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A mi m u j e r  E n c a r n *
PROLOGO
En r l  p r és e n t »  t r a b a j o  nos hemos p r o p u e s t o  como o b j e t i v o  p r i n c i p a l  l a 
r e a l i z â c i ô n  de l a  e d i c i ô n  c r f t i c a  deI  De motu H i s o a n i a e  de Juan Ma l donado.  
Segùn n u e s t r o s  c i l c u l o s ,  es l a  p r i m e r a  e d i c i b n  de e s t a  o b r a ,  que ha l l e g a d o  
h as t a  n o s o t r o s  en dos m a n u s c r i t o s  c o ns e r va do s  uno en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o na l  
de Ma dr i d  y el  o t r o  en l a  Real  del  E s c o r i a l .  La i m p o r t a n c i a  deI  De motu 
"  ' '  —  - *■  ' a  obr a  del  a u t o r  y el  e x t r a o r d i n a r i o  u a l o r  que
pose» corno documento h i s t û r i c o  de I as Comunidades de C a s t i l l a  j u s t i f i c a n  
sobradamente el  e s f u e r z o .
La i n t r o d u c c i ô n  que p recede  a l a  e d i c i ô n  t i e n e  t r è s  p a r t e s :  l a  
p r im e r a  es una p r e s e n t a c i o o  de I a u t o r  y de su o b r a ;  en l a  segunda hacemos un 
breve  e s t u d i o  deI De motu H i s o a n i a e . en el  que exami namos , sobre t o d o ,  l a  
a c t i t u d  de Maldonado ante  el  suceso de l a  Comunidades,  y en l a  t e r c e r a  
exo!  l i âmes  e i p r c ce s o  que hemos se gu i dc  en l a  con- f ecc iôn  de l a  p r es e n t »  
e d i c i ô n .
Como complemento a l a  e d i c i ô n ,  hemos r e a l i z a d o  un Index u e r bo ru m. 
s egu i do  de una s e r i e  de t r a b a j o s  e s t a d f s t i c o s ,  que nos han p r e s t a d o  una
e x t r a o r d i n a r i a  ayuda en l a  d e p u r a c i ô n  deI  t e x t o  de l a  o b r a .
p i n a l m e n t e ,  q u i e r o  e x p r e s a r  mi rais p r o f u n d o  agradec i r a i en  t o  al  Dr .
Marce l  0 M a r t i n e z  P a s t o r ,  c a t e d r i t . c o  de F i l o l o g l a  L a t i n a  de l a  U n i v e r s i d a d
Compl u t ense ,  que amabiamen te ha d i r i g i d o  e s t e  t r a b a j o  apor tândome
cons t an t eme n t e  o r i e n t a c i o n e s , s u ge r e n c i a s  y c o r r e c c i o n e s , y al  D r .  Qu i n t  In 
A l d e a ,  i n v e s t i gado r  de I C . S . I . C .  y u i c e d i r e c t o r  del  I n s t i t u t o  Enr i que  
F l ô r e z ,  que hace unos af ios me o t r e c i ô  e s t e  tema y me ha b r i n d a d o  s i empre  su 
v a l i  osa a yud a .
M a d r i d ,  a o r i l  de 1987
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INTRODUCCION
VIDA DE JUVt  rWLDONADO
Not  i c i  a*  i u t o b i o o r i t i c a s
Pnp-  çaoemos de l a  v i d a  de Juan Ma ldonado .  Los es cas o s  d a t o s  que
tenemos han s i  do r a s t r e a d o s  a I o  l a r g o  de sus ob r as  y s o l a me n t e  nos p e r m i t e n
d e d u c t r  unas f e c h a s  a p r o x i ma da s  de l as  d i s t i n t a s  e t a p as  de su v i d a .
N u e s t r o  a u t o r  n a c i ô  en B o n i l l a ,  un p u e b l e c i t o  de l a  p r o v i n c i a  de 
Cuenca,  c e r c a  de Hue t e ,  h a c i a  al  aho 1485,  como se puede d e d u c i r  con toda  
s e g u r i d a d ,  en c u a n t o  al  l u g a r ,  de su obra  De motu H i s o a n i a e :
■P o r ro  SI me r a p e r e t  i s  a mor , e s t  i n  quo possem comraendare,
SI non r u sc u l u m  in quo n a t u s  sum, Boni  I lam Othanam,  S a l ma n t i c a m
c e r t e ,  urbero p r a e c l a r a m ,  n a t a l e  so lum meorum a u o r u m . . . "  ( 1 ) ,
Todos I os au t o r e s  que han e s c r i t o  sobre  Ma ldonado  <2) han o b v i a d o  el  
a d j e t i v o  ' O t h a n a m ' ,  o han c o n t e s a d o ,  como E. A s e n s i o ,  d e s co no ce r  su s i g n i -
1, De motu H i s o a n i a e , 97,  6 ,  En a d e l a n t e  c i t a r é  e s t a  o b r a  p o r  l a
p r es e n t e  e d i c t  on .
2.  El  p r i m e r  e s t u d i o  i m p o r t a n t e  de l a  o br a  de Ma l donado  desde l a  
p e r s p e c t i v a  de I e rasmi smo se e n c u e n t r a  en el  l i b r o  de M. BATAILLON, Erasmo y 
Espaf la ( l a .  r e i m p . ,  M e x i c o ,  F . C . E . ,  1979,  p i g s .  2 15 -2 19 ,  2 66 - 2 6 7 ,  32B-336  y 
4 87 - 489 ,  6 4 5 - 6 4 8 ) .  El  l i b r o  de E. ASENSIO " P a r a e n e s i s  ad l i t t e r a s * .  Juan
Maldonado y el  humanismo esoaMol  en t i em o o s  de C a r l o s  V ( M a d r i d ,  F . U . E . ,  
1980) es un t r a b a j o  muy i n t e r e s a n t e  no s o l o  como i n t r o d u c c i ô n  g e n e r a l  al  
a u t o r  y a su o b r a ,  s i n o  t a mb i én ,  y s obr e  t o d o ,  como e s t u d i o  de l a s  i deas  
ped a g ôg i ca s  de MALDONADO exp r es a d as  en l a  P a r ae n e s i s  : l a  t r a d u c e iôn de I 
t e x t o  l a t i n o  es de J .  ALCINA.  Ci t o  l a  P a r a e n e s i s  por  e s t a  e d i c i ô n .  Hay que 
d e s t a c a r  t amb ién  1 os t r a b a j o s  de H. GARCIA ( é d . ) ,  El  o e n sa mi en t o  comunero  y 
e r a s m i s t a  de Juan M a l d o n a d o . M a d r i d ,  1983 y "Esbozo  b i o g r i f i c o  y l i t e r a r i o  
de Juan M a ld o n a d o " ,  Hi s c a n i a S a c r a , t .  XXXIV ( 1 9 8 2 ) ,  p i g s .  3 2 9 - 3 5 3 .  E.
ASENSIO y H. GARCIA c i  t an  el  t r a b a j o  de I .  AYALA, Juan M a l d o n ad o ,
h i s t o r i a d o r  de l a  e s p i r i t u a l i d a d  b u r o a l e s a .  a o r i n c i p i o s  deI  s i o l o  x y | . 
( T e s t s  d a c t i l o g r a t i a d a  de L i c e n c i a t u r a  en l a  F a c u l t a d  t e o l ô g i c a  deI  N o r t e  de
I n t r o d u c e i O n  - i i -
t i c a d o .  Don José Quevedo,  t r a d u c t o r  de I a o b r a ,  se ha s a l t a d o  l a  p a l a b r a  < 3 ) .  
Y,  s i n  embargo,  "Othanam* es I a c l a v e  par a  conoce r  l a  l o c a l i z a c i O n  de ese 
p u e b l o  s i n  n e c e s i d ad  de r e c u r r i r  al  De s e n e c t u t e  C h r i s t i a n a , donde en l a  
d e d i c a t o r ! a  a l  o b i s p o  de Cuenca 0 .  M i gu e l  MuMoz, l e  m a n i f i e s t a  que,  aunque 
o r i u n d o  de Sa lamanca,  ha n a c i d o  en su t i e r r a  y en su d i ô c e s i s  ( 4 ) .  "Othanam"  
es  el  a d j e t i v o  c o r r e s p o n d ! e n t e  a " O t h a " ,  nombre l a t i n o  dado a Huete por  e l  
mismo Ma ldonado  en e l  De motu H i soan t ae  ( 5 ) ,  y s i g n i f i c a  por  I o  t a n t o  "de  
H u e t e " ,  *  B o n i l l a  u e t e .
En el  s i g l o  X V I I I  e l  e r u d i t o  a r q u i t e c t o  conquense ,  Mateo Lôpez,  s i n  
c onoc e r  el  De motu H i s o a n i a e . c o n s i d e r ab a  p r o b a b l e  que Juan Ma l donado f u e r a  
de B o n i l l a  porque fundO al  I f  un p a t r o n a t o  con l a  hac i en da  que h ab f a  her edado  
de sus p ad r es  y a bu e l os  y que a f i n e s  de1 s XVI11 pos e f an  I o s  condes de l a  
O l i v a .  Es i n t e r e s a n t e  es te  d a t o ,  e n t r e  o t r a s  cos as ,  por  se r  l a  On i ca  no t  i c i  a 
no a u t o b I o g r i f  I ca  sobr e  Maldonado ( 6 ) .
Espaha Sede de B u r go s ,  Bu r gos ,  197 2 ) ,  que no he p o d i d o  c o n s u l t a r .  La 
t r a d u c e iOn que D. JOSE QUEVEDO, b i b l i o t e c a r i o  deI  E s c o r i a l ,  h i z o  de l  De motu 
H i so an i ae  en el  s i g l o  pasado ( El m o v i m i e n t o  de Esoaf la.  o sea h i s t o r i a  de l a  
r é v o l u e l O n  c on o c i d a  con e l  nombre de l a s  comuni dades de C a s t i l l a . M a d r i d ,  
Aguado,  1B40) ha s i  do r e e d i t a d a  hace unos ahos,  ahad tendo  unas n o t a s  
pe r so na l  es ,  por  V.  FERNANDEZ con e l  t f t u l o  de La r é v o l u e  i on comunera 
( M a d r i d ,  Ed.  deI  C e n t r o ,  1975) .  C i t a r é  e s t a  r e e d i c i O n  p er o  mant en i end o  el  
t f t u l o  de "El  m o v i m i e n t o  de Espaf l a" .  U l t i ma me n t e  el  Somnium ha s i d o  o b j e t o  
de un i n t e r e s a n t e  e s t u d i o  p o r  M. AVILES t i t u l a d o ;  Suef los f i c t i c i o s  y l ucha  
i d e o l O o i c a  en el  S i o l o  de Oro ( M a d r i d ,  Ed.  N a c i o n a l ,  1 98 0 ) ,  y l a  H i s o a n i o l a  
ha s i d o  t r a d u c i d a ,  con n o t a s  i n t r o d u c t o r l a s ,  p o r  M. A.  DURAN ( B a r c e l o n a ,  Ed.  
Bosch,  1 9 B 3 ) . U t i l i z a r é  e s t a  e d i c i ô n  de l a  Ni soan i o l a  en l a s  c i t a s .
3.  El  m o v i m i e n t o  de Esoaf l a. op.  c i t . ,  l i b .  111,  p i g .  104.
4 .  De s e n e c t u t e  C h r i s t i a n a , en l o a n n i s  M a l d o n a t i  o ou sc u l a  ouaedam 
doc t a  s i mu l  e t  e l e o a n t i a ;  De s e n e c t u t e  C h r i s t i a n a .  P a r adoxa .  P a s t o r  bonus.  
Ludus c h a r t a r u m  T r i d u n u s  e t  a l i i  qu i dam.  Gé n i a l e  i u d i c i u m  s i v e  B a c c h a n a l i a .  
( S u r g i s ,  1 54 9 ) ,  f o l .  A 2 v : "Ego quamui s  S a l m a n t i c a  o r i u n d u s ,  i n tua  tamen 
sure p a t r i a  d i o e c e s i q u e  n a t u s ;  ubi  v b e r a  m a t e r na  s u x i ,  i n i t i a t u s q u e  sum" .
5.  De motu H i s p a n i a e . 74,  6 .
6 .  M. LOPEZ, después de r e se f l a r  l a s  ob r as  de MALDONADO s i g u i e n d o  a 
NICOLAS ANTONIO, d i c e ;  " T i en e  mucha p r o b a b i l i d a d  que f ue s e  de l a  v i l l a  de 
Boni  l i a  en es t e  o b i s p ad o  de Cuenca porque  al  I f  f undô  un b f n c u l o  o p a t r o n a t o ,  
en el  af lo 1549,  con l a  h ac i enda  que hab f a  her edado  de sus p ad r es  y de sus
I n t r o d u c c  i ôn -  i i I -
Oesconocemos el  al to e x a c t o  de su n a c i m i e n t o ,  p e r o  podemos s upone r  que
n a c i ô  h a c i a  1485,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  f ec ha  de su e s t a n c i a  en Sa lamanca y 
que ,  c uando  se i n s t a l a  en Bur gos  h a c i a  1510,  s i en do  o b i s p o  D. Pas c ua l  de 
Ampudi  a ( 1 48 7 - 1 51 2 ) ,  Ma l donado t i e n e  v e i n t i c u a t r o  ahos.
Nada se sabe de sus f a m i l i a r e s  m  de su j u u e n t u d  pasada en Cuenca a 
no ser  l a  e uo ca c l ôn  de I os  af los en que fue un j ouen  d i e s t r o  en l a n z a r  el  
da r do  y  u e i o z  en l a  c a r r e r a  ( 7 ) .  T i en e  e s p e c i a l  s i g n i f i c a c i ô n  p o r  se r  
Maldonado  uno de I o s  h uma n i s t e s  m i s  p r eocupados  por  1 os temas p e d a g ô g i c o s  el  
r e c u e r d o  de sus p r i m e r o s  m ae s t r o s  de Cuenca,  que ‘ no d e c f a n  m i s  que
f u t i l i d a d e s *  y  que f u e r o n  l a  causa de su d e c i s i ô n  de d i r i g i r s e  a Salamanca 
( 8) .
Sus a f i c i o n e s  i ban por  l a s  Humani dades  y l a  F i l o s o f f a  p e r o  sus
compaf ieros l e  animaban a que e s t u d i a r a  l a  c a r r e r a  j u r f d i c a  po r  l a s  r i q u e z a s  
y h on o r es  que r e p o r t a b a  en l a  v i d a ;  c e d i ô  y p e r d i ô  t r è s  af ios e s t u d i a n d o
a b u e l o s ,  el  que oy poseen I o s  marqueses  de l a  O l i v a . "  ( C f .  M e mor i e s  y 
r e l a c i o n e s  h i s t ô n c a s .  t o p o o r i f i c a s ■ c i v i l e s  y e c l e s i i s t i c a s  de l a  c i u d a d  de 
Cuenca,  de su o b i s o ad o  y p r o v i n c i a . ms.  n . 18. 084  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de 
M a d r i d ,  s i n  n ume r ac i ôn ;  l a  o br a  ha s i d o  e d i t a d a  por  A.  GONZALEZ PALENCIA en 
B i b l i o t e c a  Conouense . t . V y V I ,  M a d r i d ,  C . S . I . C . , 1949 y 1 9 5 3 ) .  La misma 
n o t i c i a  es tornade c as i  t e x t u a l m e n t e  por  T.  MUTIOZ Y SOLIVA ( H i s t o r i a  de l a  
muy n o b l e ,  l e a l  e i l u s t r e  c i u d a d  de Cuenca y del  t e r r i  t o r i o  de su p r o v i n c i a  
y o b i s o a d o . Cuenca,  1867,  I .  I I ,  p i g s .  6 9 4 - 6 9 5 ) ;  s i n  embargo,  no hay  l a  menor  
a l u s i ô n  a MALDONADO en l a  H i s t o r i a  de Cuenca de J . P .  MARTIR RIZO,  p u b l i c a d a  
en 1629 ( H i s t o r i a  de l a  muy n o b l e ,  l e a l  e i l u s t r e  c i u d a d  de Cue n c a . 
B a r c e l o n a ,  El  A l b i r ,  1974,  f a c s i m i l ) .  He c o n s u l t a d o  el  L i b r o  de M e mor i es  de 
I a o a r r o o u i a  de B o n i l l a , del  s i g l o  ) (V I 1 1 , que se e n c u e n t r a  en e l  A r c h i v o  
Oi ocesano de Cuenca,  y e n t r e  I os numerosos v f n c u l o s  p o s e f d o s  po r  e l  conde de 
l a  O l i v a ,  a l g un os  del  s i g l o  ) ( V I , no aparece  el  f und ad o  p or  MALDONADO. No 
c r e o  que se pueda dudar  r a z on ab ie me n t e  de l  t e s t i m o n i o  de M. LOPEZ, que pudo 
tomar  el  d a t o  de un l i b r o  p a r r o q u i a l  en l a  a c t u a l i d a d  p e r d i d o .
7.  De s e n e c t u t e  C h r i s t i a n a , op.  c i t . ,  f o l .  7 r .
8.  P a r ae n e s i s  ad l i t t e r a s . op.  c i t . ,  p i g .  116:  "Quum annos a l i q u o t  ego 
sub h i s  m a g i s t r i s  p e r d i d i s s e m ,  c e r t u s  deni  que,  i n s t i g an t e  M i n e r v a ,  mera 
i l l o s  nugamenta e f f u t i r e ,  Sa l man t i cam a v i t am  p a t r i a m  e t  H i s p a n i a e  t o t i u s  
c e l e b e r r  imam academiam c o n t e n d i . "
i n ( r o o u c c i o n  - i v -
Oerecho Canûn i co  y C i v i l  < ? ) ,  En e s t a  e ta p a  de Salamanca,  Maldonado no 
abandona su a f i c i b n  a l a s  Humanidades,  f r e c u e n t a  I as c l a s e s  de A n t o n i o  de 
N e b r i j a  y de A r i a s  Barbosa ( 1 0 ) ,  conoce a L u c i o  F l a r a i n i o  S f c u l o  cuando se 
i n s t a l a  és t e  en Salamanca por  ese t i empo  - 1 5 0 3 - ,  y l l e g a  a t e n e r  c i e r t o  
g r ado  de c o n f i a n z a  con él  ( 1 1 ) .
Hac i a  f i n e s  de 1505,  l l e g a  a Salamanca C h r i s t o p h e  de L o n g u e i l ,  
huma n i s t a  f l am e n co  que t a n t o  va a i n f l u i r  en Ma ldonado y cuya e v o c ac i ô n  
e n t u s i a s t a  aparece v a r i a s  veces  en su o b r a  ( 1 2 ) .  El  human i s t e  f l amen c o  e n t r a  
en l a  i n t i m i d a d  de L u c i o  FI  ami n i o y a l l f  conoce a Maldonado  con e l  que t r a b a  
una e s t r e c h a  a m i s t ad  ( 1 3 ) .  Es tos  dos h um a n i s t a s  l e  a p a r t a n  de N e b r i j a  ( 1 4 ) .
En Salamanca conoce t ambién a D iego  O s o r i o ,  c o r r e g i d o r  de l a  c i ud a d  
( 1 5 ) ,  un p e r s o n a j e  de l a  a r i s t o c r a c i a  a d h i ni  s t r a t i  va con el  que Maldonado va
9.  I b i d . :  "Ego qui  magi s  eram p r op e n s us  ad s t u d i a  h u ma n i t a t  i s  e t
p h i I o s o p h I  am, u t i l i t a t e  d uc t u s  quam i u r i s  p e r i t i a e  connexam p r a e d i c a b a n t , 
l u r i  p o n t i f i e  10 t r è s  annos i m p e n d i . "
10.  I b i d . :  " r ec u r r e b a m tamen i n t e r d u m ad An ton ium Neb r i ssensem e t  
A r i um Lus i t a n u m qui  human*ores  turn I i t é r a s  S a l m a n t i c a e  p r o f i t e b a n t u r , e t  
l u r i ,  c o n t r a  meorum v o t a  s o d a l i um ,  p oe t a s  e t  o r a t o r e s  admi s cebam. "
11.  I b i d . ,  p i g .  117:  " I l l o  i g i t u r  d i c e n d i  quas i  f l u m i n e  commotus i p s e ,  
f r eq u en t a b a m hominem, domum c o t i d i e  reducebam c o n t r a c t a q u e  cum i l l o  n o n n u l l  a 
f a m i l i a r i t a t e ,  o b t e s t a r i  sum ausus u t  mi  h i  v i am a p e r i r e t  ad veram romanamque 
e l o q u e n t i a m . '
12.  E. ASENSIO ( c f .  op.  c i t . ,  p i g .  8 2 . )  p i e n s a  que el  a l e j a m i e n t o  de 
Maldonado r e s p e c t o  de Erasmo pudo e s t a r  m o t i v a d o ,  e n t r e  o t r a s  caus as ,  por  e l  
desen c a n t o  que p r o v o cb  en e l  l a  a p a r i c i b n  de l  C i c e r o n i a n u s , donde C h r i s t o p h e  
de L o n gu e i l  y a l g u n os  h uma n i s t e s  i t a l i a n o s ,  como Pon tano ,  e ran duramente  
c r  i t i c a d o s .
13. I b i d . ,  p i g .  119:  ‘ Cum hoc mi h i  C h r i s t o p h o r o  arc  t a  i n t e r c e s s i t  
ami c i t i a . "
14.  I b i d . ,  p i g .  117:  "An tu  non p r ob a s ,  i nquam,  N e b r i s s e n s i s  n o s t r i  
g rammat i cam,  quae c u n c t i s  d i c i t u r  a l i i s  a n t e s t a r e ?  Vos ,  i n q u i t ,  appel  I o  
m i s e r o s ,  qu i  earn o p i n i on em  i n d u i s t i s ;  q u i p p e  N e b r i s s e n s i s ,  u t  e s t  v i r  summa 
i n d u s t r i e ,  l a b o r e  maximo nec i n g e n i o  omnino i n f e l i c i ,  ea t o t  a n n i s  i n v e n i t  
quae ad commendandum e i u s  i r r e q u i e t u m  s t u d i u m  v a l e a n t  apud suos p l u r i m u m ,  
non quae p r o p on i  debeant  r u d i  i u v e n t u t i ,  cum s i n t  e i usmod i  p l a e r a q u e  u t  ni  
qui  ea e f o n t i b u s  h a u s e r i n t ,  operam e t  i npensam l u d a n t . "  Un j u i c i o  p a r e c i d o ,  
e s t a  vez en su nombre,  aparece en I as P a r a d o x a . donde d i c e  que N e b r i j a  ‘ in 
eo genere s t u d i o r u m ,  quod maxime d i l e x i t ,  sane p r a e c e l l u i t  i n d u s t r i e  mag i s ,  
p e r t i n a c i q u e  l a b o r e ,  quam i n g e n i o . *  ( P a r a d o x a . Qpt i mus  m a o i s t e r  a mor , en 
Qpuscu la  ouaedam. . . .  op.  c i t . ,  f o i .  3 6 v ) .
15.  P a r a e n e s i s  ad l i t t e r a s . op.  c i t . ,  p i g .  121:  " . . . q u o n i a m  f a m i l i a r  i s
I n t r o d u c c i ôn - v -
a e s t a r  v i n c u t  ado d u r an t e  toda l a  v i d a .  Diego  O s o r i o ,  h i j o  de D L u i s  de
AcuMa y  O s o r i o  ( 1 4 3 0 - 1 4 9 5 ) ,  o b i s p o  de B u r go s ,  y hermano de 0 .  A n t o n i o  de
AcuMa,  o b i s p o  comunero de Zamora,  a t r a e  a Ma ldonado  a Burgos  h a c i a  1510,
cuando é s t e  t i e n e  v e i n t i c u a t r o  ahos ,  segOn nos c u e n t a  en un e s c o l i o  de l a
H i s p a n i o l a  ( 1 6 ) .
Ya en Burgos  c o n s i g u e ,  por  m e d i a e iôn de O s o r i o ,  una c a p e l l a n f a  en 
F r e c h i l l a ,  en t i e r r a s  de P a l e n c i a  ( 1 7 ) ,  y m i s  t a r d e ,  en 1515,  l a  mayor domi a  
de l a  c a p i l l a  de l a  V i s i t a c i ô n  de Bu r go s ,  c a rg o  que m a n t e n d r i  h a s t a  el
p r i m e r  t r i m e s t r e  de 1554,  aîlo de su muer t e  ( 1 8 ) .  En su memor i a  apa r ec e  en el
s u e l o  de l a  cap i l  l a  e l  s i  gui  en t e  e p i t a f i o :  lOAff fES MALDONATVS CVIVS EXTANT 
STVDIOR'JM MOtfVMENTA SVB HOC SAXO RECVMBIT.
Maldonado  e j e r c e  el  c a rg o  de exami nado r  de c l é r i g o s  de l a  d i ô c e s i s  
de Burgos  ( 1 ? ) ,  g r a c i a s  al  f a v o r  de l  o b i s p o  D. Juan Rod r f g u e z  de Fonseca 
( 1 45 1 - 152 4 ) ,  y no e l  de v i c a r i o  g e n e r a l ,  como a f i r m a  Ni  c o l  i s  A n t o n i o  ( 2 0 ) .
En 1532 i n i c i a  su a c t i v i d a d  de p r o f e s o r  de Humani dades  en e l  C o l e g i o  
de Burgos  con s a l a r i o  p ô b l i c o ,  segôn su p r o p i o  t e s t i m o n i o  r e s eh a d o  en e l
Somn i um ( 2 1 ) ,  y en Burgos conoce a a lg u n o s  humani s t a s  i t a l i a n o s ,  que van de
esse coeperam l ac o b o  O s o r i o  qui  r e mp u b l i c a m a d m i n i s t r a b a t .*
16.  Hi soan i o l a . op.  c i t . ,  p i g .  25,  e s c o l . 10:  " V i cess i mum enim q u i n t u m  
annum agens M a ld o n a t u s  Burgos v e n i t  ub i  e t  ad hanc diem v i t a m  d e g i t . "
17.  P a r ad o x a .  V i t a  h o m m i s  i n s t a r  d i e i . en Oouscu la  ouaedam. . . .  op .  
c i t . ,  f o l .  2 4 v . : " Sac e r do t  i um in r é g i  one P a l e n t i n a  iam decenn i um f e r e  
p o s s e d e r a m : . . . '
18.  Da t os  o b t e n i d o s  por  I .  AYALA, op .  c i t . ,  p i g s .  XXVI1- )CXIX,  c f .  H. 
GARCIA, "Esbozo b i o g r i f i c o . . . ' ,  op .  c i t . ,  p i g .  343.
19.  I b i d . ,  f o l .  d 8 r : " . . . c u m  p r o r s u s  h a b u e n s  comper t um,  f u n c t i o n e m  
me hanc a l i q u o t  annos g e s s i s s e ,  peneque nunc g e r e r e : . . . "
20.  NICOLAS ANTONIO, B i b l i o t h e c a  H i soana  n o v a . Roma, T i n a s s i ,  1672,  t .  
I ,  p i g .  557:  " . . . i n  Bur gens i  e p i s c o p a t u  v i c a r i  us a l i q u a n d o  g en e r a l  i s . . . ' .  
S i g u i e n d o  a NICOLAS ANTONIO o t r o s  a u t o r e s  han m a n t e n i d o  e r r ôn ea me n t e  el  
mismo d a t o ,  c f .  H. GARCIA, "Esbozo b i o g r i f i c o . . . " ,  op.  c i t . ,  p i g .  336 ,  n o t a  
30.
21.  Somn i um. en l o a n n i s  M a l d o n a t i  ouaedam o ou s c u l a  nunc or imum in 
l ucem é d i t a .  De f e l i c i t a t e  C h r i s t i a n a .  P r a x i s  s i ue  de l e c t i o n e  Erasmi  .
1 n tr  coucc iin  -v  i -
paso por  a l l f ,  como Seve re ,  Teoc r eno  y A nd r ea  Navage r o ,  a l o s  que p r e s e i t a  
en I a P a r ae n e s i s  como t e s t i m o n i o s  c o n t r a  el  método t o r t u o s o  de N e b r i j a  (22>.
SomnIum. Ludus char  t a r j m  T r l u m p h us .  Desponsa c a u t a . ( B u r g i s ,  1541) ,  f o l . g 
4 r ; 'Mens I bus A u t u m n a l i b u s  e i u s  a n n i ,  quo C a r o l us  Caesar  Hi span i arum rex 
Tunc arum p r i i c , p e m  Sol imanum Pannon ia  f u g a v i t :  e t  B u r g i s  ego pr  mum
human I o r es  I i t é r a s  p u b l i c o  s a l a r i o  d oce r e  c a e p i . . . " .  En un documento de 1532 
; ; ’ aoo oor L.  GARCIA ( ' L o s  e s t u d i o s  de g r a m a t i c a  en C a s t i l l a " ,  Pur i u s . : I , 
i 974,  p i g s .  413 - 421)  el  Conse j o  Real  o t o r g a  l i c e n c i a  par a  que se haga 
n ' on ma c i b n  de l a  s i t u a c i ô n  del  E s t u d i o  de Burgos  y de l a  n ec e s i d a d  de 
p r o v e e r  una c i t e d r a  de G r a m i t i c a  con un s a l a r i o  d i g n o  encomendi ndo l a  a una 
persona  c o mpé t en t e .  B i en  pudo se r  MALDONADO l a  p e r s ona  e l e g i d a  para  este 
c a r g o :  " . . . y  como muchos c l e r i g o s  se o rdenaban  s i n  e n t e n d e r  I o  que r rezaPan 
ni  I o  que c o nv en i a  a su ca r go  e a b l a r o n  con el  r r e m e d i o  e no h a l l a r o n  o t r o  
SI no buscar  pe r sona  s u f i c i e n t e  a qui  en p ud i es en  dar  t a l  s a l a r i o  que se 
qui  e ra  e nc a rg a r  de l a  dha.  c a t h e d r a  por  ende que nos s u p l i c a u a n  e ped i an  por 
mo. l e s  d ' esemos l i c e n c i a  e f a c u l t a d  p a r a  que de l o s  p r o p i o s  de l a  c i bdad  
p j i  es f ' i  dar  en cada un aflo h as t a  chez o q u i nz e  m i l l  m r s .  a l a  pe r sona  que 
îs » a : i a r a n  a o i l e  e s u f i c i e n t e  p a r a  l e e r  l a  dha.  c a t h e d r a . . . "  ( A r c h i vo  Mur i -  
: ; i  i f  Bu r gos ,  Secc iôn  H i s t ô r i c a ,  nûmero 3 30 3 ) .
aenes I s ac l i t t e r a s . op.  c i t . ,  p i g s .  122 y ss .
] n t r o d u c c i ô n  -w m -
Mal donado y l a  n o b l e za
Ma l donado  p e r t enece a l a  c l a s e  i n t e l e c t u a l  de)  c l e r o  que se r e l a c i o n a  
con l a  n o b l e z a  y pone a su d i s p o s i c i ô n  su saber  h u m a n i s t i c o  como p r e c e p t o r .  
Ya hemos a l u d i d o  a su r e l a c i ô n  con Diego  O s o r i o  desde l o s  ahos de Sa lamanca,  
a m i s t a d  i n t i m a  que p e r m a n e c e r i  t oda  l a  v i d a  a f i a n z a d a  p o r  eI  e rasmi smo  y l a s  
a f i c i o n e s  l i t e r a r i a s  comunes a l o s  dos < 1 ) .  A D iego  O s o r i o  d e d i c a  l a  p r i m e r a  
o b r a  de que tenemos n o t i c i a ,  l a  H i s oa n t o i  a . comedia c s c r i t a  en e l  c a s t i l l o  
de V a l l e g e r a ,  p r o p i e d a d  de O s o r i o ,  cuando l a  p es t e  l e  o b l i g a  a s a l i r  de
Bur gos  en e l  i n v i e r n o  de 1519 - 1520 .  Las h i j a s  de O s o r i o  t amb i én  apa r ec e n  en
l a s  o b r as  de Ma l donado .  Ma r f a  de Ro j as  en e l  Somn i um g u i a n d o  su u i a j e
p l a n e t a r i o ,  y Ana O s o r i o  en P r a x i s  s i u e  de l e c t i o n e  E r a s m i . como d e c i d i d a
d e f e n s o r a  de Erasmo.
Una de l a s  o b r a s  m i s  i m p o r t a n t e  de Ma l donado ,  e l  P a s t o r  b o n u s , e s t i  
d ed i c a da  a D . I f l i g o  Lôpez de Mendoza,  emba j ador  de C a r l o s  V en I n g l a t e r r a ,  
con o c a s i ô n  de su nombrami  e n t o  como o b i s p o  de Bu r gos  en 1528.  Y con el  
hermano de é s t e .  Don F r a n c i s c o  de Zôf f i ga y A v e l l a n e d a ,  t e r c e r  conde de
M i r an da  y v i r r e y  de N a v a r r a ,  t u v o  una a m i s t a d  f n t i m a .  Fue p r e c e p t o r  de su
h i j o ,  G u t i e r r e  de C i r d e n a s ,  a qui  en d i r i g i ô  l a  P a r a e n e s i s  ad p o l i t i o r e s  
I i t é r a s  adv e r s us  o r ammat i co r um v u l o u m . ca r  t a  a b i e r t a  so b r e  l a  d i d i e t  i c a  de
l o s  e s t u d i o s  c l i s i c o s  y su c o n t r i  b ue i ôn  a l a  f o r m a c i ô n  c i v i l  de l a  j u v e n t u d .
El  o pù sc u l o  De f e l i c i t a t e  C h r i s t i a n a  I o  d ed i c a  a Doha.  Menc f a  de Mendoza,  
marquesa de Cene te ,  esposa del  duque de C a l a b r i a  y n i e t a  de l  g r an  c a r de n a l  
de Espaha Don Pedro  G o n z i l e z  de Mendoza.  Es ta  s e f l o r a ,  de l a  m i s  a l  t a  n o b l e za
1. En r e l a c i ô n  con e l  e rasmi smo de D iego  O s o r i o  h a y  una c a r  t a  de 
MALDONADO a ERASMO en l a  que p r é s e n t a  a D i ego  O s o r i o  como v a l e d o r  de sus 
i n t e r e s e s  en Espaf la.  C f .  P . S  y H . M .  ALLEN,  Od u s  e o i s t o l a r u m  D e s i d e r i i  Erasmi  
<12 v o l s . .  O x f o r d ,  C la r end o n  P r e s s ,  1 90 6 -1 95 8 ) ,  t .  V I I ,  E p . 1908,  p i g .  254.
Introduce tôn - u i i i -
e sp a ho la ,  c u l t i v a  l a s  humanidaOes p r i m e r o  b a j o  l a  d i r e c c i d n  de Maldonado en 
Gu a d a l a j a r a  en 1534,  y después  b a j o  l a  d i r e c c i ô n  de V i v e s  en Breda d u r a n t e  
l o s  afIos 1537-1539 ,
De e s t a s  r e l a c i o n e s  no podemos sa c a r  c o n c l u s i o n e s  o p t i m i s t a s  sobre  el  
mecenazgo de l a  n o b l e za  e spa f l o l a  en el  s X V I ,  mi s  b i e n  s u ce d f a  t odo  I o  
c o n t r a r i o ;  l a  g u e r r a ,  l a s  f u n c i o n e s  de g o b i e r n o  o l a s  de l a  d i p l o m a c l a  e r an  
sus p r i n c i p a l e s  q ue ha ce r e s ,  y no se c o n t a b a  e n t r e  sus  a f i c i o n e s  e l  g u s t o  por  
i n s t r u i r s e  o l a  p r o t e c c i ô n  de l o s  humani s t a s  como s uced f a  en I t a l i a ,  s a l v o  
l a s  e x c ep c i o n e s  l ô g i c a s  de l a  c o r o n a ,  el  a l t o  c l e r o  y a l g un os  pocos e j e m p l o s  
de l a  al  t a  n o b l e z a  <2>.  Ma ldonado  nos c uen t a  en e l  De motu H i s o a n i a e  l a s  
o cup a c i on e s  de a l g un os  de e s t o s  p o d e r o s os :
" . . . p e r o  hay a l g u no s  e spa f l o l es  que,  no p ud i end o  a g o t a r  sus 
r i q u e z a s ,  d eg e n e r an ,  no d i g o  en b e s t i a s ,  I o  que es muy comün, 
s i n o  en unos h o r r e n d o s  m o n s t r u o s ;  y asf  como a v en t a j a n  a l o s  
demis a n i ma le s  en l a  r a c i o n a l i d a d  y uso de l a  p a l a b r a ,  del
mismo modo desean s o b r ep on e rs e  a t od o s  I os demi s  hombres ; mas
p ar a  e s t a  no se acogen a l a s  bel  l as  a r t e s  o e xce l  en t es  
o c u p a c i o n e s ,  s i n o  que esperan  c o n s e g u i r l o  d esnud i ndose
e nt e r ame n t e  de l a  humani d a d .  Sus casas y fami  I i  as l a s  v e r i s
a l b o r o t a d a s  d f a  y noche ,  e n c o n t r i n d o s e  unas l uc e s  con o t r a s ,
po r que  l a  pasan en c o n v i t e s  y j u e g o s . . . "  ( 3 ) .
2.  Véase el  c a p i t u l e  " Hu m a n i s t e s  y mecenas"  deI  i m po r t a n t e  l i b r o  de L.  
GIL sobre  el  humanisme espaf lo l  : Panorama s o c i a l  de I humanisme espaho l
( 1 5 0 0 - 1 8 0 0 ) . M a d r i d ,  A l ha m b r a ,  1981.
3.  El m o v i m i e n t o  de Espa f l a . op .  c i t . ,  I i b .  V,  p i g .  161.
I n t r o d u c c i ô n  - i x -
E1 erasmi smo de Maldonado
C on s i d e r a c I ô n  e s p e c i a l  merecen l a s  r e l a c i o n e s  de Ma ldonado  con Erasmo 
de R o t t e r d a m ,  p or qu e ,  al  d e c i r  de M. B a t a i l l o n ,  Ma ldonado  f ue  un t e s t i m o n i o  
de p r i m e r  o r den  de l a  r é v o l u e  l ôn erasmi  ana en Espaf la ( 1 ) .
El  p r i n c i p i o  de e s t a s  r e l a c i o n e s  aparece  en l a  c a r  t a  de M a l do n ad o  a 
Erasmo deI  afto 1526,  en l a  que l e  p r é s e n t a  a Espaf la d i u i d i d a  en c u a t r o  
g rup o s  de o p i n i ô n  r e s p e c t o  de é l  y l e  d i c e  I o  c o n v e n i e n t e  que s e r ( a  que 
g anar a  p a r a  su causa a l a  m i n o r  f a  s e l e c t a  de I os r e l i g i o s o s .  El  t ono  
f e r v i e n t e  y a d m i r a t i v o  de l a  c a r  t a  nos m u es t r an  a un Ma ldonado  " a l i n e a d o " ,  
p a r t i d a r i o  i n c o n d i c i o n a l  de Erasmo ( 2 ) .
Unos afIos después ,  a f i n e s  de 1529,  e s c r i b e  el  o p û s c u l o  Bonus c a s t o r , 
documento e x c e p c i o n a l  en el  que d e s c r i b e  m i nu e io sa me n t e  y "desde d e n t r o "  l a  
c o r r u p c i ô n  de l a s  c o s t u mb r e s  ecI  e s i i s t i c a s  y t r a z a  un p r ogr ams  c o n c r e t o  de 
r e g e n e r a c i ô n  en l a  I f n e a  e r a s m i s t a  ( 3 ) .  Es te  t r a t a d o  mor a l  s i t û a  a Ma l donado  
en l a  I f n e a  r e f o r m a d o r a  de Hernando de T a l a v e r a ,  de C i s n e r o s  y de Pascua l  de 
Ampudia en Burgos y mi s  t a r d e  c o n f l u i r i  en l a  c o r r i e n t e  e r a s m i s t a .  Pero  
porque  Maldonado  es ant e  t odo  un r e t ô r i c o  y su a d m i r a c i ô n  p or  Erasmo es 
p r edomi nan t ement e  l i t e r a r i a ,  " quod p l a c e b a t  s t y l u s  e t  summa d i c e n d i  
s c r i b e n d i q u e  f a c i l i t a s  e t  c o p i a " ,  su humanismo e s t i  al  margen de I 
e v a n g e l ismo y del  e s p i r i t u a i i s m o , r a sg o s  que c a r a c t e r i z a n  al  e r asmi smo y a 
un gran nûmero de humani s t a s  c r i s t i a n o s  en l a  p r i m e r a  m i t a d  deI  s .  X V I .  El 
e v a n g e l ismo p rocédé  d i r e c t a m e n t e  deI  humani sme,  "en l a  med i da  en que q u i e r e
1. M. BATAILLON, op.  c i t .  p i g .  215.
2.  H. GARCIA ( é d . ) ,  El  oen s a mi en t o  comunero y e r a s m i s t a  de Juan 
Ma l d o n ad o . p i g s .  80 - 82 .
3.  Sobre l a  o r i g i n a l i d a d  en el  r e t r a t o  deI  o b i s p o  véase E. ASENSIO,  
op.  c i t .  p i g .  38.
I n t r o d u c e  i ôn
e n c o n t r a r  en l a s  mismas f v e n t e s  de l a  f e , l a  a u t é n t i c a  enseManza de C r i s t o  y 
de sus d i s c i p u l o s *  ( 4 )  y e l  e s p i r i t u a i i s m o  es su c o ns ec ue nc i a  ya que no
h a b r i  una f e  a u t é n t i c a  s i  no hay una v i d a  r e l i g i o s a  I n t i m a  y s i n c e r a .  El
e v a n g e l ismo p r opugna ,  pues ,  una v u e l t a  a l a s  s agr adas  E s c r i t u r a s  y , como 
c o n s e c u e n c i a ,  una desva l  o r i z a c i ô n  de l a  t e o l o g l a  e s c o l i s t i c a  y l a  a c t i t u d  
e s p i r i t u a i i s t a  condena l a s  mar cas  e x t e r i o r e s  de l a  p i e d a d ,  como I as 
c e r emo n i as  y l a s  p r i e t i c a s  r u t  i n a r i a s .  Son l o s  temas f a v o r i t o s  de Erasmo,  
que no encon t r amos  como tema d omi nan t e  en Ma l donado ,  " e l  c ua l  -  como a f i r m a  
E.  A s e n s i o  -  f ue  an t e  todo  un l i t e r a t o  que i n t e n t ô  aunar  l a s  t e n d e n c i e s
e s t é t i c a s  de l  humanisme i t a l i a n o  con e l  f e r v o r  y l a s  p e r s p e c t i v e s  a c t u a l  es
deI  humanismo e r a s m i a n o . "  ( 5 ) ,
4 .  A .  RENAUDET, Etudes  é r as mi en ne s  ( 1 5 2 1 - 1 5 2 9 ) . P a r i s ,  D r oz ,  1939,  
p i g .  136.
5 .  E. ASENSIO, op.  c i t .  p i g .  83.
I n t r o d u c e i ôn
OBRAS DE JUVf  hWLDOWDO
B i b1 i  o o r a f i  a
- l o a n n i s  M a l d o n a t i  H i s o a m o l a  nunc d en i oue  per  i osum aut o r em 
r e s t i t u  t a  a toue d e t e r s a ;  S c h o l l i s o u e  l o c i s  a l l o u o t  i l l u s t r a t a . 1535.  B u r g i s  
i n o f f i c i n a  l o a n n i s  l u n t a e  mense o c t o b r i  anno M.D.XXXV.
Es el  t i t u l o  de l a  t e r c e r a  e d i c i ô n ;  se c ons e r va n  t r è s  e j e m p l a r e s ,  dos 
en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o na l  de M a d r i d  y el  o t r o  en l a  B i b l i o t e c a  Uni  v e r s  i t  a r i a  
de Za r a go z a .  De l a  p r i m e r a  e d i c i ô n  no se c ons e r va  n i n g û n  e j e m p l a r .  Sabemos,  
por  i n d i c a c i ô n  de I p r o p i o  Ma l donado ( Hi soan i o l a  ■ op .  c i t . ,  p i g .  5 4 ) ,  que 
s a 1 i ô  a l a  I uz c o n t r a  su v o l u n t a d  y que f ue  r e p r e s e n t a d a  an t e  l a  r e i n a  
Leonor  de F r a n c i a ,  en t onc e s  de P o r t u g a l ,  no mi s  t a r d e  de 1521.  De l a  segunda 
e d i c i ô n  so lamente  tenemos l a  r ese f l a  de Ni  co l  i s  A n t o n i o  en su B i b l i o t h e c a  
H i soana  nova (Roma, T i n a s s i ,  1672 ) ,  p i g .  557:  H i s o a n i o l a m .  ouae P l a u t i n a  
f e s t i v i t a t e  T e r e n t i a n a a u e  f a c u n d i a  redundans  v a r i o s  amant i um c a su s .  
JucundosQue successus  non s i n e  v e n u s t a t e  e l e o a n t i a o u e  c o m o l e c t i t u r . Quo 
e l o g i o  l i b e r  i n s c r i p t u s  p r o d i i t  P i n c i a e  apud N i c o l au m T y e r r i  1525,  i n  4 .  La 
H i s p a n i o l a  ha s i d o  e d i t a d a  con i n t r o d u c c i ô n ,  t r a d u c e i ôn  y n o t a s  p o r  M. 
A n ge l e s  Dur i n  (Juan Ma ldonado ,  H i s o a n I o l a . B a r c e l o n a ,  Bosch,  1983 ) .
- Vi  tae s anc t o r um b r e v i  e l e o a n t i o u e  s t y l o  c o r no o s i t a e .  e t  ad b r e v i a r i ,  
modum ac usum oer  auam d e c e n t e r  accomodatae oer  Joannem M a ld o n a t u m.
Hay numerosos e j e m p l a r e s :  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de M a d r i d  se 
c ons e r v an  s e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  al  menos a c i n c o  i m p r e s i on e s  d i s t i n t a s :  uno,  
s i n  p o r t a d a ;  l o s  o t r o s  c i n c o  son de l o s  ahos 1537,  1550,  1563,  1573 y 1628;  
en I as B i b l i o t e c a s  de Palma de M a l l o r c a  y U n i v e r  s i t a r i a  de Salamanca se 
c ons e r v an  dos,  l l e v a n  l a  f e c ha  de 1531 y e s t i n  i mpr esos  en B u r g o s ;  en l a  
B i b l i o t e c a  de l a  F a c u l t a d  de F i l o s o f f a  y L e t r a s  de M a d r i d  hay c u a t r o  de l o s
I n t r o d u c c i ôn - x i i -
af los 1550,  1561,  1573 y 1622;  o t r o s  dos ,  con f e c h a  de 1560 y 1628,  en l a
B i b l i o t e c a  N a c i on a l  de P a r i s .  A d e mi s ,  Ni  c o l  i s  A n t o n i o  ( o p .  c i t . )  reseMa dos 
m i s  de d i s t i n t a  f e c h a ,  uno de 1530 y o t r o  de 1548.  Un a u t é n t i c o  é x i t o  
edi  t o r  i al  .
- De motu H i soant  ae .
Es l a  ô n i c a  o br a  m a n u s c r i t a  de Maldonado  ( 1 ) .  Nunca ha e x i s t i d o  una 
e d i c i ô n  de e l l a  h as t a  é s t a  que ahor a  p r es en t amos  ( 2 ) .  Se c ons e r v an  dos 
m a n u s c r i t o s :  uno,  en l a  Real  B i b l i o t e c a  de I E s c o r i a l ;  es una c o p i a  de I s i g l o
X V ] ,  s i n  f echa  ni  l u g a r  p er o  con un p r ô l o g o - d e d i c a t o r i a  del  a u t o r  f ec hado  en
1545;  l a  s i g n a t u r a  en el  c a t i l o g o  de F r a n c i s c o  Pérez  B i y e r  es & 111 3 ; el
o t r o ,  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de M a d r i d ,  s i n  f e c ha  n i  l u g a r  n i  p r ô l o g o ,  es
también una c o p i a  deI  s i g l o  X V I ,  su nûmero es 6351.  E x i s t e  una t r a d u c c i ô n  de
e s t a  o b r a ,  r e a l i z a d a  en 1840 por  e l  b i b l i o t e c a r i o  deI  E s c o r i a l ,  Don José 
Quevedo,  t i t u l a d a :  El m o v i m i e n t o  de Esoaha.  o sea h i s t o r i a  de i a  r e v o l u c i ô n
c o no c i d a  con e l  nombre de l a s  Comunidades de C a s t i l l a  ( M a d r i d ,  Aguado,  
1840) .
- l o a n n i s  M a l d o n a t i  P a r ae n e s i s  ad o o l i t i o r e s  I i t é r a s  adver sus  
orammat I corum vutqum.
1. Es ta  obr a  no aparece r es ehada  por  NICOLAS ANTONIO en su B i b l i o t h e c a
Hisoana n o v a , n i  en l a  e d i c i ô n  de Roma ( T i n a s s i ,  167 2 ) ,  n i  en l a  de Madr i d
( Joach t mus  de I b a r r a ,  1 78 3 -1 78 8 ) .  En e s t a  û l t i m a  se a t r i b u y e  a MALDONADO una 
h i s t o r i a  de l o s  Reyes C a t ô l i c o s  e s c r i t a  en l a t i n ,  hoy d e s a p a r e c i d a :
' H i s t o r i a m  Regum C a t h o l i c o r u m  F e r nand i  e t  E l i s a b e t a e :  L a t i na m B u r g i s  MS. 
s e r v a t  D. D i dacus  de Lerma,  i l l i u s  u r b i s  eques ,  quam penes eum se v i d i s s e  
d u c e  quidem d i g n i s s i ma m qui  s d u b i t a v e r i t  a s i c  bono L a t i n i t a t i s  a uc t o r e  
f o rmatam?)  a f f i r m a v i t  n o b i s  D . P e t r u s  Fernandez del  Pul  g a r ,  c ano n i cus
P a l e n t i n u s ,  a l i b i  l a u d a t u s ,  amicus  n o s t e r . "  ( p i g .  7 89 ) .  El apun te  es s m
duda de NICOLAS ANTONIO; sospechamos que no I o  pudo i n c l u i r  en l a  e d i c i ô n  de
Roma p er o  mi s  t a rd e  F.  PEREZ BAYER I o  i n t r o d u j o  en l a  de M a d r i d .  U l t i mament e  
e l  D r .  MILLfVf  BRAVO ha d e s c u b i e r t o  y d es g l os ad o  del  c o n j u n t o  donde se 
e nc o n t r a ba  l a  r i c a  b i b l i o t e c a  de l  c a nô n i go  p a l e n t i n o  PEDRO FERNANDEZ DEL
PULGAR, esperamos que de su e s t u d i o  puedan a pa r ec e r  m i s  d a t os  sobre  es ta
obra p e r d i d a  de MALDONADO.
2. Véase el  c a p i t u l o  d ed i c a do  al  e s t u d i o  deI  De motu H i s o a n i a e .
1 n t r o d u c c i ô n  - x  i i i -
E x i s t e n  dos e j e m p l a r e s  i d é n t i c o s ,  i mpresos  en 1529,  p r o b ab i eme n t e  en 
B u r go s ,  uno de e l l o s  e s t i  en l a  B i b l i o t e c a  Uni  v e r  s i  t a r i  a de Zar agoza  y el  
o t r o  es p r o p i e d a d  de E. A s e n s i o .  N i c o l i s  A n t o n i o  ( o p .  c i t . )  da l a  f e c h a  de
1527;  es s i n  duda un e r r o r  ya que l a  obra  f ue  t e r m i na da  en a b r i l  de 1528.  Ha
s i d o  p u b l i c a d a  con una i n t r o d u c c i ô n  por  E. A s e n s i o  y con t r a d u c c i ô n  a c a rg o  
de J .  A l c i n a .  Su t f t u l o  e s ;  “ P a r ae n e s i s  ad l i t t e r a s *  Juan Ma ldonado y el  
humanismo espaf fo l  en t t emp o s  de C a r l o s  V ( M a d r i d ,  F . U . E . ,  1 98 0 ) .
- P a s t o r  bonus o e r  l oannem Maldonatum ad v i r u m  i I l u s t r i s s i m u m  e t  
a n t i s t i t e m  o r a e c l a r i s s i m u m  Inachum Mendozam.
Hay un s o l o  e j e m p l a r  que se c o ns e r va  en l a  B i b l i o t e c a  U n i v e r s ! t a r i  a 
de Z a ra go z a ,  s i n  l u g a r  n i  af lo n i  i mp r es o r ,  p e r o  por  l a  i d e n t i d a d  de l a  l e t r a  
con l a  Paraenes  i s puede d e d u c i r s e  que se i m p r i m i ô  en B u r go s ,  Juan de J u n t a ,  
a i r e d e d o r  de 1531.  E s t a  o b r a  f ue  i n c l u i d a  en Oouscu l a  ouaedam. . .  ( B u r g o s ,
1549)  con el  s i g u i e n t e  t f t u l o :  Pa s t o r  bonus oer  l oannem Ma l dona t um.  L i b e l  l u s
sane d i o n u s .  ouem P r a e s u l e s  l e o a n t .  e t  s u i s  l eoendum p r o o i n e n t .
- E r e mi t ae  oer  l oannem Maldonat um.  Oousculum sane ad l a t i n a e  l i n g u a e  
e x e r c i t a t ionem c o n d u c i b i l e .  omnioue e r u d i t i o n  i s  genere  r e f e r tum. Nuncauam 
or imum In lucem emi ssum.
Este o pû s c u l o  e s t a  r e c o g i d o  en un vo lumen a c o n t i n u a c i ô n  de I as 
J o a n n i s  Lud.  V i v e s  E x e r c i t a t i o n e s  l i n o u a e  l a t i n a e . con l u g a r  y f e c h a  de 
i m p r e s i ô n ;  Brede B r a b a n t i c a e :  Anno Dni  1538.  B a t a i l l o n  ( o p .  c i t .  p 4 g . ,  645,  
n o t a  4) sospecha que se i m p r i m i r f a  en Bur gos  o en o t r a  c i u d a d  de Espaf la 
h a c i a  1550.  Hay un s o l o  e j e m p l a r  que se g ua r da  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de 
M a d r I d .
- l o a n n i s  M a l d o n a t i  ouaedam o ou s c u l a  nunc or imum in l ucem é d i t a .  De 
f e l i c i t a t e  C h r i s t i a n a .  P r a x i s  s i ue  de l e c t i o n e  E r a s m i . Somnium. Ludus 
c h a r t a r um  T r i u mph u s .  Desponsa c a u t a . M . D .X L I .  B u r g i s .  ( l o a n n e  l u n t a ) .
I n t r o d u c c i ô n  - x i v -
Hay un e j e m p l a r  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de M a d r i d .
- l o a n n i s  M a l d o n a t i  o ou sc u l a  ouaedam d o c t a  s i mu l  e t  e l e o a n t i a .  De 
s e n e c t u t e  C h r i s t i a n a .  P a r a d ox a .  P a s t o r  bonus .  Ludus c h a r t a r u m  T r i d u n u s  e t
a l i i  Quidam.  G é n ia l e  i u c h c i um  s i u e  B a c c h a n a l i a . B u r g i s  excudeba t  l oa n n es  
G i un t a  anno 1549.  (No se menc i ona  l a  Or a t i u n c u l a  que va a c o n t i n u a c i ô n  de 
B a c c h a n a l i a )
De e s t a  r e c o p i l a c i ô n  se conocen t r è s  e j e m p l a r e s :  uno e s t â  en
B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de M a d r i d ;  o t r o ,  en l a  B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i a  de 
Salamanca y el  t e r c e r o ,  en l a  B i b l i o t e c a  de l a  F a c u l t a d  de F i l o s o f f a  y L e t r a s  
de M a d r i d .
- L a  c o r r e s p o n d e n c i à  e n t r e  Maldonado y Erasmo e s t i  r e c o p t i a d a  en l a  
e d i c i ô n  de P. S. y H. M. A l l e n ,  D e s i d e r i i  Erasmi  R o t e r o d a m i . Od u s
e p i s t o l a r u m . O x f o r d ,  C l a r en d on  P r es s ,  12 v o l s . ,  1906- 1958 .  C a r t a s  de
Maldonado a Erasmo,  en el  t .  V I ,  nùm. 1742 y t .  V I I ,  nûm. 1908.  C a r t a s  de
Erasmo a Ma l donado ,  en e l  t .  V I I ,  nûm. 1805 y 1971 y en el  t .  V I I 1,  nûm.
2250.
Ademâs,  segûn t e s t i m o n i o  de Cerdâ y R i co  ( 3 ) ,  e x i s t f a  en el  C o l e g i o
de Santa Cruz de V a l l a d o l i d  un volumen de c a r t a s  m a n u s c r i t a s  de Maldonado
d i r i g i d a s  a hombres famosos de su t i e mpo ,  hoy p e r d i d a s  t a n t o  en el  o r i g i n a l  
como en l a  c o p i a  que Cerdâ y R i c o  mandô h a c e r .
3.  GERARD, J .  V0SSIU3,  R h e t o r i c e s  c o n t r a c t a e  s i v e  P a r t i t i o n u m  
o r a t o r  I arum I i b r i  oui  n o u e . Pr aemi ssus  e s t  F r a n c i s c i  Cerdan i  J . U . C .
commen t a r i u s  de p r a e c i p u i s  r h e t o r i bus  H i s p a n i a e ,  M a d r i d ,  Sancha,  1781,  
append.  I l ,  pâgs.  4 6 - 4 7 .
1n t r o d u c c ' ôn - x v -
T r a t a d o s  mora l  es
Ma ldonado  en sus o b r a s ,  e s c r i t a s  t od a s  en l a t f n  ( 1 ) ,  t o c a  l o s  mi s  
d i v e r s o s  temas y g é n e r o s :  r e f o r m a  m o r a l ,  c u e s t i o n e s  de p e d a g o g f a ,  h i s t o r i a  
c o n t e m p o r l n e a , h a g i o g r a f l a ,  t e a t r o  de c o n t e n i d o  s o c i a l  y r e l i g i o s o ,  o r a t o r i a  
enc o mi 1 s t i c a . . .  A u t o r  con g r an  s e n t i  do de l a  a c t u a l i d a d ,  M a ld on ad o  se 
p r eoc upa  p or  t r a n s m i t i r ,  con e s t i l o  p e r s o n a l ,  d i r e c t o ,  n o v e l e s c o  a v e ce s ,  
t odo  a q u e l l o  que m i s  i n t e r e s a  a sus c o n t e m p o r l n e o s .  No hay en su o b r a  
t e o r i z a c i ones n i  d é s a r r o i l o s  a b s t r a c t o s ,  s i n o  l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  dar  
s o l u c i o n e s  c o n c r e t a s  y p r ogramas d é f i n i  dos a l o s  p r ob l e m a s  m i s  a c u c i a n t e s  -  
sobr e  todo m o r a l e s  -  de l a  s oc ie d a d  de su t i e m p o .  Y t o d o  en f o r mas  
l i t e r a r i a s  a b i e r t a s ,  muy en boga en s i g l o  X V I , como son l o s  d i l l o g o s  y 
c o l o q u i o s  de c o r  te e r as mi ano  y de g ran r a i g a m b r e  c l l s i c a ,  l a s  p a r a d o j a s  
l i t e r a r i a s ,  l a s  e x p o s i c i o n e s  en f o r ma de ca r  t a  a b i e r t a . . . ( 2 ) .
Aunque en toda  l a  obr a  de Ma l donado hay un s u s t r a t o  m o r a l i z a n t e ,  l o s  
e s c r i t o s  p r o p i a me n t e  m o r a l e s  son c u a t r o :  e l  P a s t o r  b o n u s , el  Somni um. el
De f e l i c i t a t e  C h r i s t i a n a  y e l  De s e n e c t u t e  C h r i s t i a n a . Veamos b rev e me n t e  cada 
uno:
- E l  P a s t o r  b o n u s , e s c r i t o  en d i c i e m b r e  deI  aho 1529,  es una e s pe c i e  
de c a r t a  a b i e r t a  d i r i g i d a  a D. I h i g o  Lôpez de Mendoza,  emba j ado r  de C a r l o s  V
1. No par ece  que t u v i e r a  mucha e s t i m a  por  e l  c a s t e l l a n o  como l engua
l i t e r a r i a  a j u z g a r  por  l a  f r a s e  que l e  d ed i c a  en l a  r e s eh a  de una o b r a  de l
o b i s p o  Fonseca:  " . . . l i b r u m  e t i am c o n d i d i t  u i t a e  u e r e  c h r i s t i a n a e
p r a e c I a r i s s i m u m  qu i dem,  quamuis  l i n g u a  u e r n a c u l a " .  ( C f .  P a s t o r  b o n u s , en 
Oouscu la  ouaedam. . . .  op.  c i t . ,  f o l .  f  8 r ) .
2.  Sobre el  empleo de l a  p a r a d o j a  en l o s  humani s t a s ,  ve r  el
i n t e r e s a n t e  a r t f c u l o  de V.  L .  SAULNIER, " P r ov e r b e  e t  Paradoxe  au XVe e t  au 
XVle s i è c l e " ,  en el  vo lumen:  Pensée human i s t e  e t  T r a d i t i o n  c h r é t i e n n e  aux 
XVe e t  XVIe s i è c l e s . C o l l o q u e s  i n t e r n a t i o n a u x  du C . N . R . S . ,  P a r i s ,  C . N . R . S . ,  
1950.  La c a r a c t e r i z a c i ô n  deI  c o l o q u i o  e r as m i a n o  y su p r o c e d e n c i a  de l a  
t r a d i c i ô n  c l l s i c a  puede v e r se  en M. BATAILLOtf ,  op .  c i t .  p l g s .  6 43 - 6 4 4 .
I n t r o d u c c i ô n  - x v i -
en I n g l a t e r r a ,  con o c as i ô n  de su r e c i e n t e  nombr ami en to  como o b i s p o  de 
Bu r gos .  A p a r t é  de) i n t e r é s  que p o d r f a  t e n e r  Ma ldonado en c o n s e g u i r  el  f a v o r  
de) nuevo o b i s p o  con v i s t a s  a man t ene r  su c a r go  de exami nador  de c l  f r i g o s ,  
i n c l u s o  de ascender  en l a  j e r a r q u f a  de l a  c u r i a ,  l a  s i n c e r i d a d  y un 
a u t é n t i c o  deseo de r e f o r m a  mor a l  apar ecen  c l a r a m e n t e  en l a  o b r a .  El  P a s t o r  
bonus e s ,  sobre  t o d o ,  una p i n t u r a  sombr f a  -  a l g o  r e t ô r i c a ,  s i n  duda -  de l a  
v i d a  e c l e s i 1 s t  i ca  e spa h o l a  ( 3 ) .  En e l l a  van d e s f i l a n d o ,  como en una danza 
macabr a ,  au t o r i dades  c i v i l e s  y d i g n i d a d e s  e c l e s i 1 s t i c a s  : o b i s p o s ,
p r o v i s o r e s ,  c a n ô n i go s ,  h as t a  l l e g a r  al  c u r a  de I a l dea  y a l o s  f r a i  l e s ,  con 
sus v i c i o s ,  sus c os t umbres  degr adadas  que c o n s t i t u y e n  el  b l a n c o  de l a  
i n v e c t i v a  deI  a u t o r .  Veamos,  como e j e m p l o ,  l a  d e s c r i p c i ô n  de l a  a c t i v i d a d  
d i a r i a  de un o b i s p o :
"Se l e v a n t a n  t a r d e ,  y al  p un t o  acuden l o s  f a m i l i a r e s ,  
l o s  a d u l a d o r e s ,  I os  b u f one s  y en s e gu i da  l os  mayordomos,  I os  
s e c r e t a r i o s ,  l o s  d e n u n c i a d o r e s .  Se p a r l o t e a ,  se c u c h i c h e a ,  y a 
del  a l z a  de l a  t a s a  de l a s  m u l t a s ,  ya de l as  r e n t a s  y de l o s  
d i ezmos ,  que hay que a r r e n d a r  a mayor  p r e c i o  e s t e  af lo,  ya de 
l a  c a r e s t f a  de i t r i  go,  de l a  a d j u d i c a c i ô n  mi s  v e n t a j o s a  de l a s  
t as as  y deI  med i o  de a u m e n t a r l a s .  Cuando se cansan de e s t o s  
a s u n t o s ,  o m i s  b i e n  cuando se a cer ca  el  m e d i o d l a ,  d i c en  mi sa  
a p r e s u r a d a me n t e , y h a s t a ,  l a s  m i s  de l a s  v ec es ,  l a  d i c e n  en 
hor as  p r o h i b i d a s ,  d e c l a r a n d o  que va a se r  m e d i o d f a .  Después se 
s t r v e  un s u n t u o s o  a l mu e r zo  y s i  por  v e n t u r a  a l guna  cosa 
f u n c i o n a  m a l ,  se i n j u r i a  al  m a e s t r e s a l a ,  al  mayordomo y al  
desp e n s e r o ,  se l e s  Me na  de r e p r o c h e s ,  y par a  qui  t a r i e s  I as 
ganas de i n c u r r i r  o t r a  vez en su f a l t a ,  el  amo no l e s  d i r i g e  
l a  p a l a b r a  d u r a n t e  v a r i o s  d l a s .  Después del  a lm u e r z o ,  se 
d i v i e r t e n  con l o s  c h i s t e s  de l o s  b u f ones  o de I o s  p a r l s i t o s  
i n e p t o s .  Que un o b i s p o  engorde en su c o r t e  gen t e  de e s ta  
ca la f l a  es cosa que d i c e  s u f  i c i entemente  que e l  amor de D i os  es 
el  ù l t i m o  de sus a f a n e s ,  y que no t i e n e  cu i d a d o  de sus o v e j a s .  
F i n a l m e n t e ,  b os t e z os  r e i t e r a d o s  dan l a  sef lal  p ar a  que se 
des p i da  toda l a  c a t e r v a .  Después de l a  s i e s t a ,  mon tan a 
c a b a l I o ,  se p a s e a n , van a v i s i t a r  a damas n o b l e s .  A l l f ,  en el  
f uego de l a  c o n v e r s a c i ô n , se z a h i e r e n  l a s  c os t umbres  de t od o s .
3.  M.BATAILLOtf  ha hecho un m a g n f f i c o  resumen en op.  c i t . ,  p l g s .  
329 - 336 .
I n t r o d u c e i  6n - x v i  i -
no sc r v s p e t i  c o n d i c i d n  a l g u n a .  Se l an z a n  f r i t e s  mux poco
d ec e n t e s .  Cuindo e s t 4  mux a u i n z i d i  l a  n oc h e ,  hax que v o l  v e r  a 
ca s a .  La cena t r a n s c u r r e  m i s  o menos cono e l  a l m u e r z o ,
i p l u g u i e r a  al  c i e l o  que no l a  s i g u t e s e n  t o r p e z a s  m i s  g r a v e s ! *
< 4 ) .
S l t i r a  mora l  en l a  I f ne a  e r a s m i s t a ,  p e r o  con p r o p u e s t a s  c o n c r e t a s  de 
r e f o r m a  que t e r ra i nen con l a s  ma las  c o s tu mb re s  de I os  e c l e s i i s t i c o s  y con I os 
abusos econdmi cos  y s o c i a l e s  de I os  f u n c l o n a r l o s  de l a  c u r i a  e p i s c o p a l .
Cuando un o b i s p o  cumple con su d e b e r ,  * 1 os s a c e r d o t e s  se r e f o r m a n  y se
e s f u e r z a n  en i m i t a r l o ,  abandonan a sus  mancebas ,  e x i g en  poco  de 1 os
a r r e n d a t a r i o s  de I os  d i ezmos ,  huyen de I o s  p r o c e s o s ,  se c u i d a n  menos de
a s e g u r a r  a sus h i j o s ,  med i an te  d i n e r o ,  l a  s u c e s i b n  de su b e n e f i c i o . . .  Cuando
l a  cabeza e s t *  sana ,  e l  cuerpo  r enace  a l a  s a l u d "  ( 5 ) .
- E l  Somnium t i e n e  también un c o n t e n i d o  mo r a l  p e r o  e l  a l c a n c e  es mucho 
m i s  a m p l i o .  Es una f a n t a s f a  u t b p i c a ,  i n s p i r a d a  en C i c e r d n  ( 6 ) ,  en l a  que 
Ma ldonado  a s o c i a  en su v i a j e  p l a n e t a r i o ,  gu i  ado p o r  M a r i a  de R o j a s ,  v i s i  ones 
c o s m o g r i f i c a s  de l a  T i e r r a  con l a  c o n t e m p i a c i d n  de una c i u d a d  m a r a v i l l o s a  en
l a  Luna ,  cuyos h a b i t a n t e s  v i v en  en una a r m o n l a  i d e a l :
' Honr an  al  r e x ,  a qu i  en obedecen con g u s t o .  Todos  se
q u i e r e n  y a nad i e  m o l e s t a  I o  que el  o t r o  a n s l a .  Todos  desean
I 0 mismo y aman I o  mismo.  Si uno se mueve,  t od o s  l e  s i g u e n ;  s i
permanece d e l i be r adamen te  en p i e ,  n a d i e  se s i e n t a j  son
a r r a s t r a d o s  h ac i a  I os mismos a f e c t o s  y 11amados por  1 os mismos 
d e s e o s . . . "  ( 7 ) .
4 .  C f .  P a s t o r  b on u s , en OouscuI  a ouaedam. . . .  op.  c i t . ,  f o l s ,  g 2 r - v .
5 .  I b i d . ,  f o l s ,  b 7 v - 8 r : " . . . N o n  dub i um e s t :  q u i n  u a i e n t e  c a p i t e ,
c a e t e r a  c o n u a l e a n t  membra: *
6 .  MENEtfDEZ Y PELAYO p r é s e n t a  un a m p l i o  resumen deI  Somnium en
B i b l i o o r a f f a  h i s o a n o - l a t  i na c l  As i c a . S a n t a n d e r ,  C . S . I . C . ,  1930,  t .  I I I ,
p i g s .  164- 177.
7.  Somn i um. en Ouaedam o o u s c u l a . . . .  op .  c i t . ,  f o l .  i I r :  "Co l  u n t
r egem,  cu i  q u i a  p a r è r e  i u b e n t u r ,  obsequ t  summa v o l u n t a s  e s t .  D i l i g u n t  se 
mutuo ,  neque d i s p l i c e t  cuiquam quod a l i u s  o p t â t .  C u p i u n t  idem omnes,  amant  
i dem.  Si  unus m o v e t u r ,  c u n c t i  s e q u u n t u r :  s t a t  i l  l e  c o ns u l  t o ,  nemo s e d e t :  
r a p i u n t u r  i n eosdem a f fee t u s ,  r e v o c a n t u r  i n s i m i l i m a  d e s i d e r i a . "
I n t r o d u c e  I On - x v i i i -
At f i n a l  Ma ldonado  r e g r e s a  a l a  T i e r r a  y se e n c u e n t r a  a I as p u e r t a s  
de una c i u d a d  de A m i r i c a ,  r e c i e n t e m e n t e  e v a n g e l i z a d a  p or  I os e sp a Ho le s ,  p e r o  
é s t o s  han p e r e c i d o  t o d o s ,  unos l uchando  p or  el  poder  y o t r o s  a causa de su 
v i d a  I i c e n c i o s a .  Como sucede en I a U t o o i a  de Torais Mor o ,  I os s a c e r d o t e s  de 
e s t a  comuni dad se gu i  an por  l a  s o l a  razOn cuando l e s  f a l t a  el  c o n o c i m i e n t o  
de I os p r e c e p t o s  c r i s t i a n o s  ( 8 ) .  El  Somnium es l a  o br a  que m e j o r  e x p r es a  I os 
s e n t i m i e n t o s  y I as i n q u i e t u d e s  de Ma l donado an t e  I os p r o b l e ma s  g l o b a l e s  de 
una s oc ie d a d  v i g o r o s a  que busca nuevas  f o r m a s  de e x p r e s i b n .  Y 
p a r t i c u l a r men te en I o  r e f e r e n t e  a I os p r ob l emas  p l a n t e a d o s  por  l a  p o l l t i c a ,  
1 os hombres de es t e  s i g l o  ven en I os a s u n t o s  del  Es t a d o  una i m p o r t a n c i a  que 
s obr epas a  l a  e s f e r a  de l a s  a c t i v i d a d e s  y t r a n s f o r m a c i o n e s  econOmicas ( 9 ) .  
Ma ldonado i mag i na una s o c i ed ad  u t O p i c a ,  un Es tado  i de a l  que -  como a f i r m a  E. 
A s e n s i o  -  ' amalgama razOn t e o l O g i c a  y m i t o s  i m a g i n a t i v o s ,  o bs es i one s
modernas y r e m i n i s c e n e i a s  c l a s i c a s ,  n o s t a l g i a s  de l a  Edad de Oro y a c a r r e o s  
del  mundo de I os s u e f i o s . '  <10)
-De I os dos t r a t a d o s  r e s t a n t e s ,  el  De f e l i c i t a t e  C h r i s t i a n a  y e l  De 
s e ne c t u t e  C h r i s t i a n a , d i i l o g o  i n s p i r a d o  en C i c e r b n ,  merece m i s  a t e n c i d n  el  
p r i m e r o .  E s t i  e s c r i t o  en 1533 y fue d ed i c ad o  a Dofla Menc i a  de Mendoza,  mu je r  
p e r t e n e c i en t e  a l a  m i s  a l t a  n ob l ez a  es paMo l a .  E s ta  o b r i t a  es p a r t i  c u l armente 
i n t e r e s a n t e  por  l as  a t u s t o n e s  i n d i r e c t a s  a I os ' a l u m b r a d o s *  de T o l e d o  ( 1 1 )  y 
por  I as d i g r e s i o n e s  so b r e  L u t e r o  y Erasmo.  Aquf  empi eza  Ma ldonado  a p r e p a r a r
8.  I b i d . ,  f o l . k 2 r : ' N u l l u m  sane d oc t o r em habemus:  sed qui  s a c e r d o t e s  
se p r o f i t e n t u r  apud nos pos t  i n t e r i t u m  Hi spanor um s o l a  r a t i  one d u c u n t u r  ad 
nos t r a m i n s t i t u t i o n e m . '
9 .  M. P. GILMORE, Le Monde de l ' hu ma n i sme  ( 1 4 5 3 - 1 5 1 7 ) . t r a d ,  f r a n c e s a ,  
P a r i s ,  P a y o t ,  1955,  p i g .  99.
10.  E.  ASENSIO, op .  c i t .  p i g .  42.
11.  Ma l donado r ec og e  el  rumor  de que son c o n v e r s o s  en su mayor  p a r t e .  
V i as e  De f e l i c i t a t e  C h r i s t i a n a , en Quaedam oouscu I  a . . .  op .  c i t . ,  f o l .  e 1r : 
' F e r t u r ,  eorum p l a e r o s q u e  Ty r on es  ac P r o s e l y t o s  f u i s s e ,  p r o p t e r e a q u e  magi s  
t i mendos : '
I n t r o d u c e i On - x i x -
3u r e t r a c t a c i O n  -  poco  d e s p u i s ,  en P r a x i s  s i u e  de l e c t i o n e  E r a s m i . can t a r i  
l a  p a l i n o d i  a -  c r i t i c a n d o  a b i e r t a m e n t e  I os e s c r i t o s  de Erasmo,  po r qu e  han 
SI do r e p r o b ad o s  en muchos p u n t o s  por  I os t e O l o g o s ,  y en e s p e c i a l  I os C o l o -  
q u i o s ,  donde t a n t o s  excesos  comet iO en su s i t  i r a  s obr e  I os r e l i g i o s o s  < 1 2 ) .
12.  I b i d . ,  f o l s ,  e 2v - e  3 r : " . . . D e v i a v i t  c e r t e  a commun i v i a
Theo logoru f l i ;  e t  cum d i c a t  se c o n t a n t e r  E c c l e s i a e  l u m i n a r i a  sequ i  H ie ronymum,  
A u gus t i nu m,  Ambros i um,  Cyp r i a nu m,  Gr ego r i um e t  i n t e r d u m  Thomam A q u i n a t e m :  
suo quandoque f r e t u s  i n g e n i o ,  nova quaedam i n d u c i t ,  v e t e r a  damnat . Sed 
supramodum immodicus e s t  i n t a x a n d i s  e t  i m p r o b an d i s  ma io r um q u i bus dam 
d e c r e t i s  e t  v i t a e  r a t i o n e  c unc t o r um h u t u s  a e t a t i s ,  maxime C oe n o b i t a r u m .  In 
C o l l o q u i i s  p l u s  s a t i s  e x c e s s i t  modum, . . P r a e t e r m i t t a m u s  tamen Erasmum, qu i  
SI c u t  I mu I ta p r a e c l a r a  s c r i p s i t ,  i t a  m u l t  i s  i n l o c i s  parum p r ob a n du s  e s t . "
I n t r o d u c e i On - x x -
Co l oQu i os  y o a r a d o i a s
Et c o l o q u i o  e r as mi an o  ' t i e n e  sus a n t e c e d e n t e s  m i s  i l u s t r e s  en l a
t r a d i c i O n  p l a t O n i c a  y c i c e r o n i  ana,  s i n  o l v i d a r  l a  i n f l u e n c i a  del  d i i l o g o
l u c i a n e s c o ,  per o  -  como a f i r m a  M. B a t a i l l o n  -  ' a pesar  de todo  I o  que debe a 
l a  A n t i g Oe d a d ,  e ra  c r eac i On  e s en c i a l m e n t e  moderna.  En p a r t e  r e c i b i O  ese 
c a r i c t e r  de su modes t o  pun t o  de p a r t i  da :  el  c o l o q u i o  e s c o l a r . "  ( 1 )
Ma l d o n ad o ,  p r o f e s o r  de Humanidades en Bu r gos ,  a p r ov ec ha  I as enormes
p o s i b i 1 i dades  de e s t e  g én e r o ,  que l o  c o n v e r t ( a n ,  por  su c a r i c t e r
i n d e t e r m i n a d o  y f l e x i b l e ,  en e l  sopor  te i de a l  p ar a  t r a t a r  I os temas mi s
va r  i a d o s .
La p a r a d o j a ,  como s i mp l e  j u e g o  deI  e s p f r i t u ,  p od f a  d e f e n de r  t o d o :  por  
e j e m p l o ,  que l a  g u e r r a  es p r e f e r i b l e  a l a  paz ( 2)  y h as t a  podfa
c o n t r a d e c I r s e ; per o  no es e s c é p t i c a  porque m i s  a l l i  de 1 as c o n t r a d i c c i o n e s  
seRa l a  una uerdad  a l a  que cada uno t i e n d e .  De su p r o d u c e idn en e s t e  campo 
vamos a d e s t a c a r  t r è s  o b r a s :  l a  p a r a d o j a  V i t a  h o m i n i s  i n s t a r  d i e i . e l  debate 
sobr e  l a  l e c t u r a  de Erasmo,  P r a x i s  s i ue  de l e c t i o n e  E r a s m i . y E r e m i t a e . el  
m i s  o r i g i n a l  de t odos  sus d ü l o g o s .
-En l a  p a r a d o j a  V i t a  h o m i n i s  i n s t a r  d i e i  <3) Ma l donado t r a t a  de 
r e p r e s e n t a r  l a  i n c o n s t a n c i a , l a  b r evedad  y el  a j e t r e o  de l a  v i d a  en I os
1.  M. BATAILLON, op.  c i t .  p i g .  644.
2.  V .  L .  SAULNIER, a r t .  c i t . ,  p i g .  157 - 150 .
3.  La segunda p a r a d o j a  Oo t i mus  m a o i s t e r  amor es e x h o r t a c i ô n  a amar Ias  
l e t r a s  s i g u i e n d o  I os  e j e mp lo s  de s a b i o s  a n t i g u o s  y modernos -  e n t r e  é s t os  
r i n d e  homenaje a N e b r i j a  y C. L o n g u e i l ,  sus  m a e s t r o s  de Salamanca -  y l a  
t e r c e r a  In ma levo lam an imam non i n t r o i b i t  s a o i e n t i a  es un d é s a r r o i l o ,  
a d u c i e n d o  e j e mp l o s  c l i s i c o s ,  de l a  i dea del  t i t u l o :  que ' e l  aima m a l é v o l a  no 
es a p t a  p a r a  I os buenos e s t u d i o s  ni  p a r a  l a  s a b i d u r i a '  y es también una 
e x h o r t a c i ô n  d i r i g i d a  a sus a l umnos p ar a  que se d ed i quen  a l a s  l e t r a s  
" p o sp on i e n d o  t odas  a q u e l l a s  cosas  que s u e l en  p e r t u r b e r  en esa edad"  ( f o l .  F 
2 r - v ) .
I n t r o d u c c i ô n  - x x i -
sucesos  y a v & t a r e s  o c u r r i d o t  en un s o l o  d i a  ( 4 ) .  En una a c c i â n  t p i s ô d i c a  que 
se d é s a r r o i  l a  en T i e r r a  de Campos, adonde Ma ldonado  ha i do con Go zo n i o ,  
c o n t a d o r  de D i e g o  O s o r i o ,  por  causa de un p i e i t o  ( 5 ) ,  se e n c u t n t r a n  ambos 
m e t i d o s  en una zona p an t a n os a .  Con t i n t e s  n o v e l e s c o s  n a r r a  e l  n a u f r a g i o  y el  
s a l v a me n t o  de su compaf lero Go z o n i o ,  a qu i  en su caba l  l o  ha t i r a d o  a l  agua y 
no puede s a l i r  de l a  l a g un a .  Gozon io ,  i nvocando  una l e t a n f a  de v f r g e n e s  y
s a n t o s ,  r e p r e s e n t s  l a  p i e d a d  s u p e r s t i c i o s a  e i n t e r e s a d a ,  p r o m e t i e n d o
d o n a t i v o s ,  novenas  y p e r e g r i n a c i ones,  a l a  que Ma ldonado  opone su d eu oc i ôn  
a u t a n t  i c a ,  d e s i n t e r e s a d a ,  s i n  e x c l u i r  por  e l l o  l a s  p r i c t i c a s  e x t e r n a s  del  
c u l  t o  ( 6 ) .
- E l  d i i l o g o  P r a x i s  s i u e  de l e c t i o n e  E r a s m i . e s c r i t o  poco después  de l a  
m u e r t e  de Erasmo en 1536,  t r a t a  de l a  c o n v e n i e n c i a  o no de l a  l e c t u r a  de I o s  
l i b r o s  de Erasmo.  Ma l donado ,  s i n  negar  e l  v a l o r  e x c e p c i o n a l  de I os  e s c r i t o s  
que se r e f i e r e n  a l a  e l o c u e n c i a  y a l a s  p r o p i e d a d e s  de l a  l engua I a t i na .
4.  Pa r adoxa .  V i t a  h o m i n i s  i n s t a r  d i e i . en Oous c u l a  ouaedam. . .  . op.  
c i t . ,  f o l .  2 4v :  "Sed p r a e t e r m i s s i s  a l i o r u m  exemp l i  s ,  vnum v i t a e  meae diem
i n s i g n i t e r  v a r i u m  i n  hanc d i s s e r t a t i o n e m  i nducam:  quo m e r i t o  f u i s s e  me
persuasum,  omnes i n t e l l i g e n t  e t  r e u o l u e n t e s  s t a mi na  suae s o r t i s ,  i n m e m o r i am 
r e u o c e n t :  unum per saepe  d iem v i t a e  t o t i u s  i n c o n s t a n t i am, b r e v i t a t e m ,
tumul t umque r e f e r r e " .
5 .  El  p l e i t o  e r a  s obr e  l a  c a p e l l a n f a  que p os e f a  desde h a c l a  d i e z  ahos 
c e r c a  de F r e c h i l l a :  " S a c e r d o t i u m  in r e g i o n e  P a i e n t i n a  i am decenn ium f e r e
p os sé de ra s :  cum ecce S c h o l a s t i  eus a r a b u l a  quodam maie p e r s u a s u s ,  m i h i  l i t e m
i n t e n d ! t .  Cogno to r  e r a t  E p i s c o p i  P a i e n t i n i  v i c a r i u s .  Ego s a c e r d o t i u m  
deponere c o n s t i t u e r a s  p o t i u s  quam l i t e s  s e q u i .  Sed cum ea causa mag i s  
p e r t i n e r e t  ad l acobum Oso r i um,  a quo f ue r am l u r e  d e s i g n a t u s  ne b e n e m e r i t i  
p a t r o n !  causam p r o d i d i s s e  v i d e r e r ,  t r i b u n a l l a  sum f r e q u e n t a r e  c o a c t u s "  
( I b i d . ) .
6 .  I b i d . ,  f o l s .  3 1 v - 3 2 r :  "Caeterum o b t e s t a b a r  C h r i s t u m  e t  M a r i am 
mat rem omnesque c a e l e s t e s  s i n e  p a c t ! o n e ,  s i n e  s t i p u l a t i o n e .  An ego 
p a u p e r c u l u s  spera rem m u n u s c u l i s  expugnare me posse De i m i s e r i c o r d !  as :  s i  
m é r i t a ,  mensque parum sana r e p u g n a r e t ' ’ . . . S i c  ego p r e c a b a r  s i n e  sump t u .  Non 
tamen o m i t t a m ,  cum adeam c r u c i f i x u m  A u g u s t i n i anum ad s u b u r b i a  B u r g e n s i a :  au t 
d i vam Mar i  am al  bam, q u i n  a l i  q u i d  mu n e r i s  i m p a r t l a r ,  v e l  l ec y t hu m o l e i  ad 
n u t r i e n d a m  l uce r nam;  v e l  a l i q u a s  p e c u n i o l a s  mf undam in g a z o p h i I a c i u m . '
I n t r o d u c e  I On - x x  i i -
a f i r m a  que p r o n t o  Ie empezaron a d es a g r ad a r  a l g u n os  de e l l o s  porque
c on t en f an  a l g o  de veneno y  o i l  an a L u t e r o  ‘ quoniam r e d o l e r e  v i d e n t u r  a l i q u o
modo L u t h e r u m * . Veamos sus  p a l a b r a s :
' Yo  q u e r l a  a Erasmo porque me agradaba  l a  g r an  f a c t  I i d a d  
y  a bu nd an c i a  de su d i s c u r s o  y  de su p l uma.  Pero  cuando su
l i b e r t a d  y su a u d a c i a  en e x p r e s a r  sus o p i n i o n e s  conenzô a
desa g r ada r me ,  poco a poco me f u i  a p a r t a n d o  de a l g un os  de sus 
l i b r o s ,  de a cu e r d o  con l a  o p i n i ô n  de l a  m a y o r (a de I os
e n t e n d i d o s ,  h a s t a  v e r  qué d e c i d f a  l a  I g l e s i a  s obr e  e l l o s "  ( 7 ) .
Pero su d es ac u e r do  con Erasmo no se l i m i t a  al  momen t o  p r e s e n t e ;  a
j u z g a r  por  sus p a l a b r a s ,  p a r e c e  r e mo n t a r s e  a I os  p r i m e r o s  t i empos  de su
r e l a c i ô n  con Erasmo:
"Yo c i e r t a m e n t e  no he c ambi ado,  s i  no que soy el  mismo 
que f u i  a n t e s .  No ni  ego que en o t r o  t i empo me g us t aba  Erasmo 
porque admi ra b a  su j u i c i o  y su r i c o  i n g e n i o . . . "  <8)
y tamb ién :
"Yo c i e r t a m e n t e  nunca f u i  tan a d i c t o  a Erasmo que no 
sospe c h a r a  que en sus e s c r i t o s  hab f a  al  go de v eneno ,  y porque 
él  as!  l o  n o t o  y no f a l t a r o n  tampoco q u i en es  me c a l u n n i a r a n  
ant e  é l ,  d e j û  de e s c r i b i r m e  mucho a n t e s  de que m u r i e ra "  ( 9 ) .
Los t i empos  han camb i ado  a p a r t i r  de 1530 y I os e r a s m i s t a s  que no
cant an  l a  p a l i n o d i a ,  como Ma l do na d o ,  t i e n e n  que v é r s e l a s  con l a  Inqu i s i c  i b n .
- Eremi  tae es el  d i l l o g o  en el  que Maldonado  ha sacado mi s  p a r t i d o  a
es t e  t i p o  de e s c r i t o s  y donde m e j o r  mu es t ra  sus c u a l i d a d e s  de n a r r ad o r  de
7.  P r a x i s  s i u e  de l e c t i o n e  E r a s m i . en Quaedam opuscuI  a . . . .  op.  c i t . ,
f o l .  f  5 r : " F u i t  m i h i  ami eus Erasmus :  quod p l a c e b a t  s t y l u s  e t  summa c i c en d i  
s c r i b e n d i q u e  f a c i l i t a s  e t  c o p i a .  Sed postquam e i u s  l i b e r  t a s  e t  audac ia 
p r o n un c i an d i  quod in animum i n d u x i s s e t ,  c a e p i t  d i s p l i  c e r e :  c o ns e n 1 1en11bus
p l a e r i s q u e  d o c t i s ,  a n o n n u l l i s  e i u s  l i b r i s  me p a u l a t i m  a u e r t i ,  donec q u i d
e c c l e s i a  d i i u d i c e t ,  i n t e l l i g a m . "
8.  I b i d . ,  f o l .  f  7 r : "Haud equidem t e r g i v e r s o r ,  sed sum idem, qui
p r i dem f u i .  Non nego quondam Erasmum d i l e x i s s e :  quod e i u s  i u d i c i u m ,  et
m u l t i p l e x  i ngen ium d e m i r a b a r : "
9.  I b i d . ,  f o l .  f  7 v - f  8 r : "Ego quidem nunquam adeo f u i  a od i c t u s
Erasmo,  qu i n  s u s p i c a r e r  a l i  q u i d  esse venen i  i n e i u s  s c r i p t  i s :  e t  q u i a  s e n s i t  
i ps e ,  neque d e f u e r u n t  qu i  me c a l u m n i a r e n t u r  apud ipsum,  p r o p t e r e a  s u p e r s e d i t  
ad me, ïampr idem,  antequam m o r e r e t u r ,  s c r i b e r e . "
I n t r o d u c c i ô n  - x x i i i -
n o v e l a  p i c a r e s c a .  Son s i e t e  escenas  c o r  t as  que g i r a n  a t r e d e d o r  de l a  
h i s t o r i a  de l  e r m i t a f l o  A l f o n s o  y de su a n l i g u o  compaMero A l v a r o ,  que se 
d i sp o n e  a empr ender  e l  n i sn to  t i p o  de v i d a .  El  r e l a t o  a u t o b i o g r i f i c o  de 
A l v a r o  es i n t e r r u m p i d o  por  l a  a p a r i c i ô n  de dos p a r e j a s  de c a n i n a n t e s  que van 
r e f I e x i o n a n d o  so b r e  su p r o p i a  v i d a .  P a r t i c u l a r m e n t e  a za r o s a  es l a  e x i s t e n c i a  
del  e r m i t a f l o  G o n za lo ,  a q u i e n  A l f o n s o  p i d e  que r e l a t e  su v i d a ,  " l o s  pasos  
por  l o s  que ha l l e g a d o  a t a l  culmen de v i r t u d " ,  p a r a  que s i r v a  de e j e m p l o  y 
c o n f t r m a c i ô n  a A l v a r o  en l a  nueva v i d a  que va emprender  ( 1 0 ) .
Es te  r e l a t o  -  como a f i r m a  M. B a t a i l l o n  -  " es  un buen a rg u m e n t o  de 
nove l  a p i c a r e s c a ,  de una n o v e l a  p i c a r e s c a  que a n u nc i a  al  Guzmln de A l f a r a c h e  
m i s  que a l  Lazar  i 1 1 o . p e r o  con e l e me n t o s  menos amargos"  ( 1 1 ) .  El  s e n t i  do de 
l a  p e r f e c c i ô n  m o r a l ,  e l  b u c o l i s m o  que enmarca l a s  e sc en a s ,  e l  r e a l i s m o  y l a  
v i v e z a  de l a  n a r r a c i ô n ,  hacen de e s te  d i i l o g o  una obr a  c a r a c t e r f s t i c a  de l a  
l i t e r a t u r a  I a t  i na  r e n a c e n t i s t a  espa f l o l a  y es ,  s i n  duda,  el  m i s  o r i g i n a l  de 
l o s  c o l o q u i o s  deI  a u t o r .
May o t r o s  d i i l o g o s  como Desponsa c a u t a . i n s p i r a d o  en e l  P r o c u s  e t  
p u e l I  a de Erasmo,  aunque con mi s  r e a l i s m o  e r ô t i c o  que r a y a  a v e c e s  en l o  
e sc ab r os o ,  y dos r e f e r i d o s  a l  j u e g o  de c a r t a s ,  v e r d a d e r a  f i e b r e  de I  s i g l o ,  
Ludus c h a r t a r u m  T r i u m o h u s  y Ludus c h a r t a r um  T r i d u n u s . en l o s  que p r é s e n t a  al  
j ue g o  de n a i p e s  como una o c as i ôn  par a  e j e r c i t a r  l a  l engua  I a t i n a ,  i g u a l  que 
h ab l a  hecho V i v e s  en sus E x e r c i t a t i o n e s  l i n o u a e  l a t i n a e .
10. Eremi  t ae ■ a c o n t i n u a c i ô n  de J .  L .  VIVES E x e r c i  t a t  i o n e s  I m o u a e  
I a t i n a e  ( B r e d e ,  1 53 8 ) ,  f o l s .  9 2 r - 9 4 r  y 9 5 r - 9 8 r .
11. M. BATAI LLOff,  op .  c i t . ,  p i g .  648.
I n t r o d u c c i ô n  - x x i v -
Qbras oedaoôQi cas
P r e s c i n d i e n d o  del  c a r i c t e r  p ed ag ô g i c o  que puedan t e n e r  a l g un as  o b r a s  
e s t u d i a d a s  en a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  como Eremi  t a e . i n c l u i m o s  aquf  una 
e s t r i c t a m e n t e  p ed a g ôg i ca  como es l a  P a r a e n e s i s  y o t r a s  t r è s  que s o l a me n t e  de 
f o rma i n d i r e c t a  se pueden c o n s i d e r a r  como t a i e s :  una comed i a  e s c o l a r ,  l a  
H i s o a n i o l a . un e s p e c t i c u l o  académi co G é n i a l e  i u d i c i u m  s i u e  B a c c h a n a l i a  y una 
l e c c i ô n  i n a u g u r a l  de c u r s o ,  l a  Or a t  i u n c u l a .
- La  P a r a e n e s i s  ad o o l i t i o r e s  l i t t e r a s  a d v e rs u s  o r ammat i co r um v u l o u s
es una r e q u i s i  t o r i a ,  e s c r i t a  en f o r ma  de c a r  t a  a b i e r t a ,  c o n t r a  l o s  
g r a m i t  i cos y e l  método n e f a s t o  que t i e n e n  de ensef l a r  l a  l engua  I a t i n a .  Hay 
dos p a r t e s :  en l a  p r i me r a  se a n a l i z a n  I a s  c a usas  de l a  i n f e r i o r i d a d  de l o s
humani s t a s  e s pa f i o l es  con r e l a c i ô n  al  r e s t o  de l o s  e u r op eo s ,  achacando e s t a  
i n f e r i o r i d a d  al  d e t e s t a b l e  s i s t e m a  p ed ag ôg i c o  que a r r u i n a  e l  t a l e n t o  de l o s  
j ô v e n e s ;  en l a  segunda se hace un examen de l o s  t e s t i m o n i o s  de au t o r e s  
c l i s i c o s  y humani s t a s  c o n t r a  l a  i n s o l e n c i a  de l o s  g r a m i t i c o s .  El  método de 
N e b r i j a  es d i s c u t i  do y desechado por  se r  i m p r o p i o  p a r a  l a  j u v e n t u d ,  por  
humani s t a s  como L u c i o  FI ami n i o S f c u l o ,  S ev er o ,  And rea  Nav a ge ro ,  Te o c r en o  y
C h r i s t o p h e  de L o n g u e i l .  La p o s i c i ô n  de Ma ldonado  es l a  de l o s  h uma n i s t e s
i t a l i a n o s :  é s t o s  p i e n s a n  que t r a s  una e l e m e n t a l  i n i c i a c i ô n  en l a  d o c t r i n a
g r a m a t i c a l  hay que poner  a l o s  a lumnos en c o n t a c  t o  con l o s  a u t o r e s  c l i s i c o s :
•Pues ya que q u i e r e s  -  d i c e  L .  FI am i n i o S f c u l o  
e n t e r a r t e  de n u e s t r o s  métodos  de ensef l anza,  te  l o  d i r é :  damos 
a l o s  n i h o s  un cu ad e r no  de c u a t r o  o c i n c o  h o j a s  en l a s  que 
apar ecen  unas b r ev e s  normas de d e c l i n a c i ô n  y c o n j u g a c i ô n .  Una 
vez que han acabado C3tr r s t o  -  r e a l m e n t e  l o  pueden hac e r  en el  
e s p a c i o  de un mes -  l e s  mandamos ense g u i d a  que ded i quen  su 
e s p f r i t u  a T e r e n c i o  y S a l u s t i o .  En v e r d a d ,  Ma l d o n ad o ,  yo no 
t e n f a  t o d a v f a  nueve af los y ya me s a b f a  de memor i a t odo 
S a l u s t i o . . . "  ( I )
1. P a r ae n e s i s  ad l i t t e r a s . . . .  op .  c i t . ,  t e x t o  l a t i n o  p i g .  118,  t r a d ,  
esp.  p i g .  170.
I n t r o d u c c i ô n  - x x v -
- La  H i span i o l a ■ e s c r i t a  en 1519 - 1520 ,  es l a  p r i m e r a  o b r a  de 
M a l do na d o .  Es una comedia de c i n c o  a c t o s ,  e s c r i t a  en p r o s a ,  i n s p i r a d a  en 
PI a u t o  en c u a n t o  a l a  t r ama y l o s  p e r s o n a j e s ,  s i  b i e n  l a  t r ama e s t i  a dap t ada  
a I o s  t i e m p o s ,  " sed  n o s t r i s  a n n i s  mag i s  accommodum*, y l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de 
l o s  p e r s o n a j e s  t i e n e  un f u e r t e  c o l o r  l o c a l i s t a .  No p ar ec e  que Ma l d o n ad o  l a  
e s c r i b i e r a  "ex  p r o f e s s e "  p a r a  l a  e s c u e l a ,  p e r o  el  hecho de que m i s  t a r d e ,  en 
l a  t e r c e r a  i m p r e s i ô n ,  " d e c i d i e r a  r e s t i t u i r l a ,  e x p u r g a r l a  de e r r o r e s  e 
i l u s t r a r l a  con e s c o l i o s ,  p a r a  escapar  meJor  a l a s  c o n t i n u a s  p r e g u n t a s *  
p o d r i a  supo n e r  que l a  comedia c i r c u l a b a  por  e l  amb i en te  e s t u d i a n t i l  ( 2 ) .  
P r édomi na  en e l l a  el  d i i l o g o  y  el  m o v i m i e n t o ,  y en sus es c en a s  queda 
r e f l e j a d o  un mundo desp r eocupado  y d i v e r t i  do que Ma ldonado  m i r a  con c i e r t a  
i r o n l a .  Podr f amos  d e s t a c a r  por  su s i n g u l a r i d a d  d e n t r o  de l a  t r ama el  
e p i s o d i o  del  f r a i  l e  Fernando r i d i c u l i z a d o  p or  e l  p a r i s i t o  de F i l i c o n d o .  Los 
a n t e c e d e n t e s  h a b r l a  que v e r l o s  m i s  en l o s  " f a b i  i au x "  de l a  Edad M ed i a  o en 
el  A r c i p r e s t e  de Hi t a  que en un t emprano erasmi  smo de Ma ldonado  ( 3 ) .
- E l  Gen i a i e  i u d i c i u m  s i ue  B a c c h a n a l i a  es una r e p r e s e n t a c  i ôn
académi es  deI  c on o c i d o  teroa de l a  b a t a l l a  de Don Car na l  y Doha Cuaresma a 
t r a v é s  de a l e g o r f a s  y p e r s o n i f i c a c i ones a b s t r a c t a s .  No e n c a j a  f i c i l m e n t e  
e s t a  o br a  en el  c o n j u n t o  de l a  p r o d u c e lôn deI  a u t o r ;  en t odo  c a s o ,  es un
2.  De hecho l a  p r o d u c e lôn t e a t r a l  en l a t i n  queda r e d u c i d a  a l a  e s c u e l a  
donde f r e c u e n t e m e n t e  dégénéra  en f a r s a  g r o t e s c a :  *11 ne p eu t  p r a t i q u e m e n t  
se p r o d u i r e  que dans l e s  m i l i e u x  s c o l a i r e s ,  où i l  r e m p l i t  l a  f o n c t i o n  de 
d i v e r t i s s e m e n t  u t i l e ,  i n s t r u c t i f  e t  m o r a l i s a t e u r ,  s o u v en t  même é d i f i a n t .  
Té r ence  e t  P l a u t e  s e r v e n t  de modè l es  i  l a  co méd i e ,  qu i  dégénèr e  s o u v e n t  en 
f a r c e ,  e t  en f a r c e  assez g r o s s i è r e ,  c a r  l a  p u d i b o n d e r i e  é t a i t  a l o r s  
é t r a n g è r e  aux é c o l e s . "  ( C f .  E . POGNON, " L i t t é r a t u r e  l a t i n e  de l a  
R e n a i s s an c e .  L ' A n t i q u i t é  r e t r o u v é e "  en H i s t o i r e s  des l i t t é r a t u r e s . 
E n c y c l o p é d i e  de l a  P l é i a d e ,  P a r i s ,  G a l l i m a r d ,  1968,  t . I I ,  pég .  2 8 2 ) .
3.  Sobre l os  " f a b l i a u x "  puede c onsu l  t a r s e  l a  o b r a  c l i s i c a  de J .  
BEDIER, Les f a b i i a u x . 6e.  é d . ,  P a r i s ,  L i b r a i r i e  H. Champion,  1969,
e s p e c I a l m e n t e  el  c a p f t u l o  X,  a p a r t a d o  V I I :  " Les  f a b l i a u x  e t  l ' e s p r i t
sa t  i r I  q u e " .
I n t r o d u c c i ô n  - x x v i -
t e s t i m o n i o  del  i n t e r é s  que t o d a v f a  s u s c i t a  en EspaMa, en una épcca de 
r e n o v a c i ô n  e s p i r i t u a i ,  e s t e  t i p o  de r e p r e s e n t a c i o n e s  màs p r o p i  as d e l  g us t o  
de I a Edad Medi  a.
- L a  Or a t i u n c u l a  l o a n n i s  M a l do na t I  per  a d u I es ce n t u  1 un» h a b i t a  
Lucana l  i b u s . An.  1545,  es una l e c c i ô n  i n a u g u r a l  deI  c u r s o  académico de 1945.  
J u n t o  con l o s  p a n e g f r i c o s  de p r i n c i p e s  y c i u d a d e s ,  e s t a s  " l a u d e s  l i t t e r a r u m "  
son e l  o b j e t o  p r e f e r i do  de l a  e l o c u e n c i a  h uma n i s t  i c a .  Ma ldonado  d é s a r r o i  l a  
en e s t a  d i s e r t a c i ô n  dos i deas  b l s i c a s :  l a  cegu e r a  de l a  humani da d  " an t e
l i t e r  as e t  i ngenuas  a r t e s  i n v e n t a s " ,  y l a  l uz  que por  e l  c o n t r a r i o  b r i l l a  en 
el  mundo "ex a r t i u m  e t  1 i t e r a r u m  c o g n i t i o n e *  ( 4 ) .  Las l e t r a s  no son s o l o  un 
s i m p l e  a do r no  que nos da b r i l l o  y e s p l e n d o r ,  n i  s i  qui  e r a  son s i mp l ement e  l o  
que nos d i s t i n g u e  de l a s  b e s t i a s ,  c o n s t i t u y e n  por  el  c o n t r a r i o  l a  p i e d r a  de 
t oque de l a  e s e n c i a  humana:
"Os r u eg o  e n c a r e c i d a m e n t e , j ô ve ne s  i n s t r u i d o s  o 
c a n d i d a t e s  a s e r l o ,  no p e r m i t à i s  que n ad i e  e r r a d i q u e  de 
v u e s t r a  mente e s t a  o p i n i ô n ,  que l a s  l e t r a s  son l a s  û n i c a s  que 
hacen que el  hombre sea ve r da d e r ame n t e  h o m b r e . . . "  ( 5 ) .
Ta l  a f i r m a c i ô n  -  d i c e  F.  R i co  -  " s i n t e t i z a  l a  p r i n c i p a l  zona de 
c o i n c i d e n c i a  e n t r e  l a  " d i g n i t a s  h om i n i s *  y l o s  " s t u d i a  humani t a t i s " ,  e n t r e
4 .  O r a t i u n c u l a . . . .  al  f i n a l  de Oouscu la  ouaedam. . . .  op.  c i t . ,  f o l s .  
5 9 v - 6 0 r :  " D i cam i g i t u r  p r imum,  qua c a e c i t a t e  v e r s a r e n t u r  h omme s ,  quam s i ne  
d e l e c t u  bonorum e t  malorum d i s t r a h e r e n t u r , o c c a e c a r e n t u r q u e  a s u i s
a f f e c t i b u s ,  an t e  1 i t é r a s ,  e t  i ngenuas a r t e s  i n v e n t a s :  quam a vo l  u p t a t i b u s  
r a p e r e n t u r  r a t i o n e  s e p u l t a .  Deinde commoda memorabo mundo per  easdem 1 i t é r a s  
al  l a t a :  q u a n t a  l ux  e f f u l s e r i t  m o r t a l i bus  ex a r t i u m  e t  l i t e r a r u m  c o g n i t i o n e .
Quod cum a b s o l v e r o ,  non mi nus  e r u n t  a me l au d a t a e  l i t e r a e ,  quam ab i i s  eas 
ex p r o f e s s o  commendant :  e t  vos  e r i t i s  f o r t e  p e r s u a s i  , s i n e  l i t e r  i s  v i tam 
h o m i n i s  esse mancam, consumendique solum f r u g i b u s  oppor t unam"
5.  I b i d . ,  f o l .  6 6 r  : " . . . r o g o  vos a tque  obs ec r o  i uuenes  e r u d i t i  ac 
e r u d i e n d i ,  v t  hanc o p i n i on e m et  veram sen t e n t i am nemo v o b i s  e r a d i c e t ,  
1 i t é r a s  esse s o l a s ,  quae hommes o r n e n t  p o l i  an t  e t  i l l u s t r e n t :  quae a 
b es t  i i s  d i s c r i m i n e n t ,  quae hommes esse ve r e  c o n u i n c a n t . "
I n t r o d u c c i ô n  - x x v i i -
un v i e j o  i de a l  de l  hombre y l a  r e v o l u c i ô n  pedag ôg i ca  que e l  humanisme p r o p u s o  
y que t r a t ô  a veces  de i n s t a u r e r . "  ( 6 )
6.  F.  RICO, "Laudes  l i t t e r a r u m :  Humanisme e t  d i g n i t é  de l ' homme dans 
I Espagne de l a  R en a i s s an c e " ,  en L'Humani sme dans l e s  l e t t r e s  e s p a g n o l e s ,  
XlXe Co l l o q ue  i n t e r n a t i o n a l  d é t udes  h um a n i s t e s ,  T o u r s ,  5 - 1 7  J u i l l e t ,  1976,  
P a r i s ,  L i b r a i r i e  P h i l o s o p h i q u e  J .  V r i n ,  1979,  pâg.  40.
I n t r o d u c c i ôn - x x v i i i -
H i s t o r i a  y h a g i o g r a f l a
P e r t e n ec en  a e s t »  apa r t ado , ,  en p r i m e r  l u g a r ,  l a  i m p o r t a n t e  o b r a  h i s t ô -  
r i c a  que Ma l donado e s c r i b i ô  sobr e  I as Comunidades de C a s t i l l a ,  e l  De motu 
H i span i a e . a cuyo e s t u d i o  ded i ca r emo s  el  c a p f t u l o  s i g u i e n t e  y una o b r a  h a g i o -  
g r à - f i c a .  V i t a e  s a n c t o r u m , e s c r i t a  h ac i a  1523 p o r  i n d i c a c i ô n  de D. Juan R o d r i ­
guez de Fonseca,  o b i s p o  de B u r g o s .  De e s t a  o br a  hay numerosas r e i m p r e s i o n e s  
h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  X V I I ,  l o  que d emues t r a  l a  buena a co g i d a  que t u v o  
por  p a r t e  del  c l e r o ,  p a r a  e l  que h a c l a  l a  f u n c i ô n  de b r e u i a r i o ,  como se d i c e  
en el  t i t u l o .
I  n t r o d u c c i 6 n
EL DE MOTV HISPAff lAE
La d e d i c a t o r i a
El  d i a  1 de d i c i e m b r e  de 1545 Ma ldonado f i r m a b a  l a  d e d i c a t o r i a  de su 
H i s t o r i a  de l a s  Comuntdades de C a s t i l l a  al  P r i n c i p e  de Espaf ia,  e l  f u t u r o  
F e l i p e  I I  < 1 ) .  La o br a  h a b l a  s i  do e s c r i t a  y c o n c l u  i da  v e i n t e  af los a n t e s ,  
p e r o  el  a u t o r  h a b l a  j u z g a d o  p r u d e n t e  no p u b l i c a r l a  h a s t a  que se a p a c i g u a r a n  
l a s  p a s i o n e s  que s u s c i t ô  e l  e n f r e n t a m i e n t o  c i v i l  oe l a s  Comunidades ( 2 j . 
A l g u n o s  amigos h ab l a n  l e l d o  e l  m a n u s c r i t o  y l e  animaban a no d i f e r i r  su 
p u b l i c a c i b n .  Ma ldonado  d e c i d e  e n t onc e s  e n v i a r l o  a l a  i m p r en t a  r e v i s a d o  y 
c o r r e g i d o  <3>.  En e s t e  t i e m p o ,  C a r l o s  V se e n c u e n t r a  t u e r a  de Espaf ia
combat  Iendo a l o s  T u r c os  y t r a b a j a n d o  par a  que se c é l é b r é  un C o n c i l i o  que
r e d u zc a  a l a  u n i d a d  c r i s t i a n a  a al  émanés e i n g l e s e s .  Por  a u s e n c i a  de 1
emper ador ,  el  d e s t i n a t a r i o  de l a  d e d i c a t o r i a  es ei  P r i n c i p e  de Espaf ia.
1. De motu H i s o a n i a e . 1 - 2 .  Las c i t a s  se r e f i e r e n  al  t e x t o  l a t i n o  de
l a  p r é s e n t e  edi  c i  on .  En c u a n t o  al  t e x t o  c a s t e l l a n o ,  he p r o c u r a d o  c o r r e g i r
l o s  e r r o r e s  de l a  t r a d u c e lOn de J .  QUEVEDO, as i  como a c t u a l i z a r l a  en a l g u n a s  
de sus e x p r è s i o n e s .
2 .  JOSEPH PEREZ, en el  u l t i m o  c a p i t u l o  de su i m p o r t a n t e  l i b r o  s o b r e
l a s  ComunIdades ( La r e v o l u c i O n  de l as  Comunidades de C a s t i l l a  ( 1 5 2 0 - 1 5 2 1 ) .
3a .  é d . ,  M a d r i d ,  S i g l o  X X I , 197 9 ) ,  donde e s t u d i a  l a s  O l t i m a s  s e c u e l a s  de 1 as 
ComunIdades,  d i c e :  "&Es que acaso l a  r e v u e l t a  p e r t e n e c l a  ya al  pasado?  El
s i l è n e  10 que cubr e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  de 1520 o c u l t a ,  en r e a l i d a d ,  una 
p r o f u n da  i n q u i e t u d . "  El  mismo emperador  no h a b l a  o l v i d a d o  l o s  t u m u l t o s  de 
l a s  Comunidades,  como se desp r ende  de l os  c o n s e j o s  d e s t i n a d o s  a l  f u t u r o  
F e l i p e  I I  en 1551,  donde l e  h a c l a  una s e ve r a  a d v e r t e n c i a  c o n t r a  l o s  
d e s c e n d : e n t e s  de l o s  Comuneros.  ( C f .  I b i d . ,  p i g s .  679- 680  y n o t a  7 5 ) .
3 .  Las numerosas c o r r e c c i o n e s  que hay en e l  ms.  M no p e r t e n e c e n  al  
a u t o r :  p r  imeramen t e , porque c o n t i e n e n  e r r o r e s ;  en segundo l u g a r ,  po r qu e  en
una de e l l a s  se e x p r es a  duda s obr e  una p a l a b r a ,  al  go r e a l m e n t e  i mpensab l e  s i
e l  que c o r r i g e  es el  a u t o r :  l a  l ec c i On  er rOnea  " moe n i s "  se c o r r i g e  en el
margen con " f o r t e  m e n t i s " ;  y f i n a l m e n t e ,  p o r qu e ,  a pesa r  de l a s  numerosos 
c o r r e c c i o n e s  m a r g i n a l e s ,  quedan muchos e r r o r e s  é v i d e n t e s  en M que el  a u t o r
seguramente  no d e j a r l a  s m  c o r r e g i r .
I n t r o d u c e  I On - x x x -
Pero e l  De motu H i s o a n i a e  no se p u b l i c a  ( 4 ) .  M i s  a û n , no tenemos 
not  ICI  as de e s t a  o b r a  h as t a  que C e r d i  y R i c o ,  a f i n a l e s  del  s .  X V I I I ,
c o n s t a t a  su e x i s t e n c i a  y su l o c a l i z a c i û n  en l a  B i b l i o t e c a  Reg i a  de M a d r i d ,  a
l a  uez que e x p r es a  el  deseo de p u b l i c a r l a  en un volumen de su c o t e c c i o n
C l a r o r um H i s o a n i e n s i u m  o ou s c u l a  <5>.  Ni  s i  qui  e ra  Ni  co l  i s  A n t o n i o ,  un s i g l o  
a n t e s ,  menc i ona  e s t a  o b r a  en su B i b l i o t h e c a  H i soana  nova < 6 ) .  S e r i  don José 
ûuevedo,  b i b l i o t e c a r i o  deI  E s c o r i a l ,  qu i en  l a  d a r i  a conoce r  en 1840 en una 
t r a d u c e ibn al  e s p a f i o l , a f l ad i endo unas n o t a s  h i s t O r i c a s  y c i e r t o s  documentos  
sobre 1 as Comunidades p r o c é d a n t e s  de l a  misma B i b l i o t e c a .  Es t a  t r a d u c e i On,  a
pesar  de l os  e r r o r e s  que c o n t i e n e  y de 1 e s t i l o  ex c es i vament e  l a t i n i z a n t e ,
tuvo  una gran a c og i d a  ( 7 ) .
La p r i m e r a  e x p l i c a c i O n  de que l a  o b r a  no se p u b l i c a r a ,  l a  m i s  o b v i a
t amb i én ,  es que Ma ldcnaoo  se e qu i vocaba  al  pensar  que 1 as p as i o n es
4.  A p r o p O s i t o  de una s upu e s t a  e d i c i On  de e s t a  obra  en Roma, c f .  i n f r a :  
' La  edi  c i  On de l a  o b r a*  .
5.  ■ Sup e r su n t  duo h u j u s  p o l i t i s s i m i  s c r i p t o r i s  monumenta nondum 
é d i t a ,  que i s  orbem l i t t e r a t u m ,  j u v a n t e  Deo,  a l i q u a n d o  ( N o t a :  I n t e r  c l a r o r .  
H i s p a n .  o pu s cu l a  edere  e s t  an i mus ,  quae MALDONATVS c o n s c r i p s i t . )  d i t a b i m u s :  
a l t e r u m  De m o t i b u s  H i s p a n i a e ,  quod a s s e r v a t  r e g i a  M a t r i t e n s i s  b i b l i o t h e c a ,  1 
tom. 4 . "  ( C f .  Ap é nd i ce  I I  a l a  edi  c i  On de GERARD, J .  VOSSIUS, op.  c i t . ,  
p i g s . 4 6 - 4 7 ) .
6.  El De motu Ni s p a n i ae no e s t i  c o ns i g n a d o ,  ni  en l a  ed i  c i  On de Roma 
de l a  B i b l i o t h e c a  Hi soana  nova ( T i n a s s i ,  1672)  ni  en l a  que se h i z o  en M a d r i d  
(Joach i mus  de I b a r r a ,  1783-1788)  al  c u i dado de FRANCISCO PEREZ BAYER, qu i en  
d i ce  en el  c a t i l o g o  que c o n f e c c i on O de l o s  ms.  del  E s c o r i a l  ( t .  I I ,  f o l .  
104 mg . )  que se l e  o l v i d O  r e s e M a r l a  a NICOLAS ANTONIO.
7. La t r a d u c e iOn de D. JOSE QUEVEDO aparece en un c o n t e x t o  h i s t O r i c o  
en el  que " e l  l i b e r a l i s m o  m i l i t a n t e  del  s i g l o  XIX r ede s c u b r e  a l o s  comuneros,  
c o n v i e r  te en m i r t i r e s  a sus J e f e s  y e n a r b o l a  l a  bandera  de su nombre par a  
l u c h a r  c o n t r a  el  a b s o l u t i s m o "  (JOSEPH PEREZ, op.  c i t .  p i g .  3 ) .  El  mismo J .  
QUEVEDO, en el  p r O l og o  ( p i g .  23)  a su t r a d u c e iOn,  c o n f i r m a  l a  a c t u a l i dad  que 
el  tema de l a s  Comunidades t e n t a  en su época :  "Lo mucho que ( p a r t i c u l a r m e n t e  
en e s t o s  ù l t i m o s  af los)  se ha e s c r i t o  y h ab l ado  de l as  Comunidades,  l o s  
j u i c i o s  tan d i a m e t r a I m e n t e  o pu e s t o s  que se han formado de D. Juan de P a d i l l a  
y demés comuneros ,  y l a  i n e x a c t i t u d  con que se h ab l a  de aquel  1evan t ami en  to 
p o p u l a r ,  hacen i n t e r e s a n 11  sima l a l e c t u r a  de una h i s t o r i a  que p o d r i  c o n t r i ­
bu i r  poderosamente  a f i j a r  l a s  i deas  sobre a q u e l l o s  hec h o s . "
I n t r o d u c e ! O n  - x x x i -
s u s c i t a d a s  por  l a  g u e r r a  c i v i l  se h ab l an  s e r en a d o .  En r e a l i d a d ,  e l  t a n t a sm a  
de I as ComunIdades g r a v i  t o  sobr e  l a  s o c i ed ad  espa f l o l a  h a s t a  f i n a l  de l  s i g l o  
X V I ,  p o r  l o s  menos.  En l a  h i s t o r i a  que h ab l a  e s c r i t o  M a l d o n ad o ,  e l  p r ob l e ma  
de f o n do  e ra  e l  de l a  r e s p o n s a b i 1 i dad  moral  de l o s  hechos  y , s i  es c i e r t o  
que se ac ep t ab a  l a  t e s i s  o f i c i a l  de l a  " i mp i edad "  de l a  s e d i c i O n  comune r a ,  
no quedaba por  e l l o  menos c o n t r a s t a d a  l a  t e s i s  d e f e n d i d a  po r  e l  t o l e d a n o ,  y 
asumida v e l adamen t e  por  Ma l donado ,  de que esa r e v o l u c i O n ,  " i m p l a  y m a l v a d a " ,  
h a b l a  p a r t i d o  de l o s  n o b l e s ,  de l os  i n t e l e c t u a l e s  y de l o s  c l é r i g o s ,  y h a b l a  
comprome t i do a t odas  I as c l a s e s  s o c i a l e s  ( 8 ) .
8.  Véase i n f r a :  " Ma l donado f r e n t e  a Ma l d o na d o " .
I n t r o d u c e i o n  - x x x i I  -
Los p r d l oQo s
Ademls  del  p r ô l  o g o - d e d i ' c a t o r  i a , que f a l t a  en e l  ms.  de l a  B i b l i o t e c a  
N a c i on a l  de M a d r i d ,  e x i s t e n  dos p r d l o g o s  c o l o c a d o s  uno aI  p r i n c i p i o  de l  
l i b r o  p r i m e r o  y el  o t r o  al  p r i n c i p i o  del  segundo ( 1 ) .  El c o n t e n i d o  de e s t o s  
p r ô l o g o s  es p r o g r a m i t i c o :  en el  p r i m e r o  se va l  o r a  l a  p o s i c i  bn p r i v i l e g i a d a
del  h i s t o r i a d o r ,  en e s t e  caso t e s t i g o  p r e s e n c i a l  de l os  hec hos ,  en el  c ua l
no cabe ni  m e n t i r a  n i  p as i b n  porque va a t e n e r  como l e c t o r e s  a l o s  mismos
t e s t i g o s  y a c t o r e s  de l o s  hechos :
" C o n s i d e r o  mucho mas i m p o r t a n t e  el  que l o s  hechos 
mémorab les  de l o s  r e y e s  y p ue b l os  sean e s c r i t o s  por  l o s  
h I s t o r i a d o r e s  que f u e r o n  t e s t i g o s  de l o s  mismos o l o s  oyer on  
r e l a t a r  a l o s  que l o s  r e a l i z a r o n ,  que c o n f e s a r  desde el  
p r i n c i p i o  su p as i b n  por  l a  p a t r i a  al  i n i c i a r  n a r r a c i o n e s  
i n t e r m i n a b l e s  tomadas de l e y e n d a s . . .  Pero a q u é l l o s  que n a r r an
l o s  hechos de l o s  que adn v i v e n ,  se e s f u e r z a n  an t e  todo  en que
el  e s t a d o  y l a  c o n d i c i b n  de l o s  t i empos  p r é s e n t e s  se p e r p e t ù e
y pase v t v i d o  a l a  p o s t e r i d a d ;  en é s t o s  no hay l u g a r  a l a
m e n t i r a  ni  a l a  p a s i b n ,  pues saben que han de t e n e r  por
l e c t o r e s  a l o s  que f u e r o n  t e s t i g o s  de l os  h e c h o s . . . *  ( 2 ) .
A emprender  una t a r e a  tan comprome 1 1da l e mueve,  d i c e ,  no l a  amb i c i bn  
de su p r o p i a  g l o r i a ,  s i  no el  deseo de que unos hechos tan  i m p o r t a n t e s  no 
queden en t i n i e b l a s  por  causa de l a  i n c u r i a  en e s c r i b i r  p r o p i a  de l o s
1. La e x i s t e n c i a  de e s t o s  dos p r b l o g o s  no s e r v i r f a ,  c r e o  yo ,  para
c o n f i r m e r  l a  s u p o s i c i b n  de B. SANCHEZ ALONSO ( H i s t o r i a  de l a  H i s t o r i o o r a f  1 a 
e s o a h o l a . M a d r i d ,  C . S . I . C . ,  1941,  t .  1,  pég.  413,  n o t a  1 1 0 ) ,  asumida 
û l t i ma me n t e  por  H. GARCIA ( El  o en s a mi en t o  c omune r o . . . .  pég.  36,  n o t a  9 ) ,  en 
e l  s e n t i  do de que el  p r i m e r  l i b r o  de 1 De motu Hi span i a e . que t r a t a  sobr e  l o s  
Reyes C a t b l i c o s ,  s e r ( a  un f r a g m en t o  o e l  p r i m e r  l i b r o  de l a  H i s t o r i a  Reoum 
C a t h o l i c o r u m  F e r d i n a n d i  e t  E l i s a b e t a e . o b r a  p e r d i d a  de MALDONADO, de cuyo
ms. tenemos n o t  i c i  a por  NICOLAS ANTONIO, ( c f .  s u p r a ,  e l  e p t g r a f e
" B i b l i o g r a f i a  de M a ld o n ad o " ,  n o t a  1 ) .  Si a lg u n a  vez MALDONADO e s c r i b i b  es ta  
h i s t o r i a ,  desde l uego  f ue  después de 1 De motu H i s o a n i a e . como l o  a f i r m a  él  
mismo p r ec i s a me n t e  en el  p r i m e r  l i b r o :  'Nam ea nunc commemorare quae sun t  ab 
eI s (Reyes C a t b l i c o s )  i n  Oceano r e p e r t a  d e b e l l a t a q u e  r égna  t r a c t u s q u e  
t e r r a r u m  i n g en t e s  non p e r t  i n e t ,  q u i a  f i d em  e x c e d u n t ,  e t  n i  p e n i t u s  
e x c u t i  a n t u r  a tque l a t i u s  per  t r a c  t e n t u r ,  f abu l am nos t e xe r e  p u t a b i t i s ,  
p r a e s e r t i m  quod a n ob i s  sun t  in a l i am o p p o r t u n i t a t e m  r e i e c t a . "  ( C f .  De motu 
Hi span I ae . 14, 9 - 1 4 ) .
2.  De motu H i s o a n i a e . 3,  2 - 13 .
I n t r o d u c c i ô n  - x x x i i i -
e sp a h o l e s  < 3 ) .  E s ta  o b s e r u a c i ô n  es puramente  r e t ô r i c a ,  s i  t enemos en c u e n t a  
que l a  h i s t o r  i o g r a f  <a espa f l o l a  de l  s .  XV y l a  c o n t e m p o r l n e a  d e l  a u t o r  es m i s  
que n o t a b l e :  nunca a n t e s  h ab l a  a t r a f d o  tan t o  l a  a t e n c i ô n  de n o b l e s ,  c l e r o  y
c l a s e  l e t r a d a  l a  h i s t o r i o g r a f f a  en l a t i n  y en l engua  v e r n à c u l a  ( 4 ) .  No cabe 
duda de que Ma l d o n ad o ,  que h a b l a  p r e s e n c i a d o  como f i  no o b s e r v a d o r  el  
l e v a n t a m i e n t o  de l a s  c i ud ad es  c a s t e l l a n a s  desde l a  a t a l a y a  de B u r g o s ,  t e n l a  
una C l a r a  c o n c i e n c i a  de l a  i m p o r t a n c i a  h i s t ô r i c a  de 1 s uc es o :
" C i e r t a m e n t e  en e s t e  m o v i m i e n t o  s u c e d i e r o n  hechos  tan 
a d m i r a b l e s  y tan d i g n o s  de ser  r e f e r i d o s  como p a r a  no temer
a f i r m a r  que por  su g r andeza  y novedad s u p e r a r l n  l a  h i s t o r i a  de
muchos r e y e s . '  ( 5 ) .
También en el  segundo p r ô l o g o :
" Por  l o  t a n t o ,  al  emprender  e s t a  o b r a ,  no me p r op on go  
c a p t a r  e l  f a v o r  de l o s  a f o r t u n a d o s ,  n i  a c r e c e r  e l  d o l o r  de l o s  
d e s d i c h a d o s ,  s i  no t r a z a r  e l  cuad r o  de e s t e  m o v i m i e n t o  de 
Espat la,  tan grande cu a l  Jamés l o  c o n o c i e r o n  n u e s t r o s
m a y o r e s . . . "  ( 6 ) .
El p 1 ant eami en  t o  m e t o d o l ô g i c o  e s t a  c l a r a m e n t e  e x p r e s a d o :  no se t r a t a  
de hacer  una c r ô n i c a  p un t u a l  de l o s  s u c e s os ,  como es c o s t u m b re  en l a  épo c a ,  
SI no de i n v e s t i g a r  l a s  causas  ( 7 )  y " t r a z a r  e l  c u ad r o  de e s t e  m o v i m i e n t o  
p ar a  que l a  p o s t e r i d a d  e s t é  a d v e r t i da  de que l o s  hechos  audaces  y t e m e r a r i o s  
c o n t r a  el  r e y  o c o n t r a  e l  Es tado  se vue 1ven f r e c u e n t e m e n t e  c o n t r a  l o s  mismos
a u t o r e s  de l o s  hechos*  ( 8 ) .  Ma ldonado  se c o l o c a  as I  en l a  l l n e a  m o r a l i s t a
de S a l u s t i o ;  l a  e l e c c i ô n  de un suceso de l a  h i s t o r i a  c o n t e m p o r I n e a  l e  va a 
p e r m i t i r  s e l e c c i o n a r  l o s  e p i s o d i o s  en f u n c i ô n  de 1 i n t e r é s  a c t u a l ,  c o n c e n t r a r
3.  I b i d . ,  3,  24 ss
4.  C f .  ROBERT B. TATE, Ensayos sobre  h i s t o r i o o r a f ( a p e n i n s u l a r  de l  s i -  
o 10 XV . M a d r i d ,  Gredos ,  1970,  pâg .  281.
5.  De motu H i s o a n i a e . 3,  20 - 22 .
6 .  I b i d . ,  34,  20.
7.  I b i d . , 8 ,  10 ; 8 ,  21 s s .
8.  I b i d . ,  34,  2 0 - 22 .
I n t r o d u c c i ô n  - x x x i v -
d r amât i camen te el  r e l a t o  en l o  esencI  a l ,  d e s t a c a r  I as i n d i v i d u a l i dades
pode r os as  ( D i e g o  O s o r i o ,  I h i g o  V e l a s c o ,  A n t o n i o  AcuMa, Pedro  G i r ô n ,  e t c . . . )
que d i r i g e n  l o s  a c o n t e c i i n i e n t o s  y  a n a l i z a r  el  medi o  s o c i a l  en el  que é s t o s
t i e ne i .  ’ u g a r .
El  segundo p r ô l o g o ,  que i n t e r r om pe  en c i e r t o  modo l a  n a r r a c i 6 n ,  es
una d e c l a r a c i ô n  de i nd ep en de nc i a  de j u i c i o  y de i m p a r c i a l i d a d :  e l  a u t o r  va a
emprender  una d i t  l e i l  t a r e a ,  e s c r i b i r  l a  g u e r r a  c i v i l  en un t i empo  en que su
r e l a t o  ha de l l e g a r  a manos de venc e d o r es  y v e n c i d o s .  Ni  unos ni  o t r o s
quedarân c o n t e n t e s .  Los p r i m e r o s ,  porque c r e e r i n  no haber  s i  do e l o g i a d o s  en 
p r o p o r c l ô n  a sus m é r i t o s  y porque  el  e s c r i t o r  no ha p e r s e g u i d o  al  p a r t i d o
p o p u l a r  como se m e r e c l a ;  l o s  segundos ,  porque se ha ensaf lado con e l l o s
c o n t r a  q u i enes  todo  e s t é  p e r m i t i d o ;  p e r o  el  a u t o r  a f i r m a  su i n d e pe n de nc i a  y 
l i b e r t a d  f r e n t e  a unos y o t r o s :
’ Pero a m i , que soy sumamente l i b r e  porque  nada
a m b i c i on o ,  poco me i mpo r ta  l o  que qui  e r a  é s t e  o el  o t r o ,  con
t a l  de t r a n s m i t i r  y r e f e r i r  con v e r dad  a l a  p o s t e r i o r idad el
hecho desnudo t a l  como s u c e d i ô . . .  qué fue l o  que se d i j o  e h i z o
con v a l o r  y s a b i d u r f a ,  que med i das  de I n t e r é s  comûn se tomar  on
con p r o b i d a d ,  y ,  por  el  c o n t r a r i o ,  qué f ue  l o  que se i n t e n t ô
impfa y m a l v a d am en t e , qué d i j e r o n  y a c on se j a r o n  con m a l d a d . "
( 9 ) .
A l u s i o n e s  a l a  i m p a r c i a l i d a d  y v e r a c i d a d  de sus f u e n t e s  son numerosas 
a l o  l a r g o  de l a  o b r a .  ( 10 )  Pero l a  h i s t o r i a  de Maldonado no es una c r ô n i c a  
f r f a  de l o s  hechos ,  n i  una enumerac iôn  i n t e r m i n a b l e  de d a t o s .  Todo l o
c o n t r a r i o ,  es una h i s t o r i a  c r f t i c a  en l a que se i n t e n t a  i n t e r p r e t e r  l os  
hechos ,  a n a l i z a r  l a s  causas  y,  en O l t i m o  t é r m i n o ,  busca r  l a  r e s p o n s a b i I  i dad 
moral  de l os  mismos :
• P i e n s a s  mu y b i e n ,  d i j o  e l  f r a n c é s ,  ya que n o s o t r o s  no
esperamos saber  so l amen te  el  hecho desnudo s i n  que a l a  vez
9.  I b i d . ,  34,  11 - 18 .
10.  I b i d . ,  53,  2 1 - 2 3 ;  97,  3 s s . ;  98,  7 s s . ;  131,  2 - 3 ;  225,  12;  254,  17-
18.
I n t r o d u c c i ô n  - x x x v -
t amb i én  conozcamos t odo  l o  que a f1 se r e f i e r e ,  y n i n g u n o  
p o d r i  r e f e r i r  e s t o  m e j o r  que t u ,  pues me p ar e c e  que has de se r  
j u e z  i m p a r c l a t . "  ( 1 1 ) .
Podemos p r e g u n t a r n o s  c u l l  es r e a l m e n t e  l a  p o s t u r a  de Ma l donado  
h i s t o r i a d o r  a n t e  l o s  hechos r e v o l u c i o n a r i o s  que n a r r a :  &Hay una toma de
p a r t i d o ?  ,;Cômo se j u z g a  ai  p a r t i d o  c o n t r a r i o ?  <,Sobre q u i é n  hace c a e r  l a  
r e s p o n s a b i I i d a d  de l o s  hechos? En suma: gCual  es su j u i c i o  s o b r e  Tas
ComunIdades?
11 . I b i d . ,  8,  2 3 - 9 ,  1 ss
I n t r o d u c e i O n
Maldonado  f r e n t e  a Ma ldonado
La h i s t o r i a  e s t l  p r e s e n t a d a  en fo rma de d i i l o g o ,  en el  que el  a u t o r  
t r a t a  de e x p l i c a r  l o  que f ue  el  m o v i m i e n t o  de Espafta a t r e s  e x t r a n j e r o s  que 
v i a j a n  por  e l  p a l s .  Se da e n t r a d a  en e s te  d i i l o g o  a un t o l e d a n o  que se 
m u e s t r a  comunero en el  f on d o  y t r a t a  de e x i m i r  de r e s p o n s a b i I i d a d  a I os 
p o p u l a r e s .  El  empleo del  d i i l o g o  en l a  h t s t o r i o g r a f I  a es c i e r t a m e n t e  
novedoso y no se des c a r  t a  que Ma ldonado  t u v i e r a  en c u en t a  I as v e n t a j a s  del  
géner o  con v i s t a s  a e x p r e s a r  s i n  demas i ada r e s p o n s a b i I i d a d  c i e r t a s  op i n i o n e s  
que e x pu es ta s  d i r e c t a m e n te  p o d r f a n  a c a r r e a r l e  a l g u n o s  r i e s g o s  ( 1 ) .
El e n f r e n t a m i e n t o  d i a l é c t i c o  e n t r e  Maldonado y  el  t o l ed an o  e s t i  
so l amente  esbozado;  l o  que t i e n e ,  en r e a l i d a d ,  e n t i d a d  en el  c o n j u n t o  de I as 
p a r t e s  d i a l o g a d a s  es l a  e x p o s i c i ô n  del  t o l e d a n o  a I f i n a l  del  l i b r o  c u a r t o .  
Hasta ese momento se ha I do c r ean d o  un c l i m a  de e x p e c t a c i ô n  y de i n t e r é s  
c r e c i e n t e  en l o s  p e r s o n a j e s  por  conoce r  su o p i n i ô n ,  buena prueba  de que é s ta  
es ,  en r e a l i d a d ,  l a  t e s i s  asumi da por  e l  a u t o r .  El  t o l e d a n o  ha s o s t e n i d o  al  
p r i n c i p i o  c o n t r a  el  f r a n c é s ,  a n t e s  de i n t e r v e n i r  Ma ldonado en l a
conve r sac  1ô n , que ' I a mayor  p a r t e  de l o  hecho h ab l a  s i  do con j u s t i c i a " ,  y
m i s  t a r d e ,  f r e n t e  a Ma l donado ,  t r a t a  de d em o s t r a r  a toda c os ta  que l os
t o l e d a n o s  en nada han der ogado  l a  d i g n i d a d  r e a l ,  s i n o  que han i n t e n t a d o  todo
I 0 c o n t r a r i o :
* -  De a c ue r d o ,  d i j o  el  t o l e d a n o ,  con t a l  de que n ad i e  se 
m o l e s t e  porque yo qui  e ra  d em os t r a r  a toda  c o s t a  que mi s  
c o nc I udadanos  no c o n t r a j e r o n  mancha a l guna  de c r i men  de l ésa  
m a j e s t a d  ni  j amas negaron a su r e y  l a  o b e d i e n c i a  d eb i d a .
-  D I f I c i l  t a r e a  asumes,  s i  p i e n s a s  e x i m i r  de c u l p a  a 
t us  t o l e d a n o s ,  porque no hay duda que conmov i er on  a Espaha con
1. 8 .  SfVfCHEZ ALOffSO, op.  C i t .  p i g .  43.  También E. ASENSIO, o p . c i t .  pg.
31 - 32 .
I n t r o d u c c i ô n  - x x x v i i -
g u e r r a s  c i v i l e s  y f u e r o n  a b i e r t a m e n t e  l o s  p r i m e r o s  a u t o r e s  de 
l a  s e d i c i ô n .
-  No n i  ego ,  d i j o  e l  t o l e d a n o ,  que f u e r o n  l o s  p r i m e r o s
en c o r r e r  a I as armas y l o s  p r i m e r o s  que l e v a n t a r o n  aquel
g r i t o  s e d i c i o s o  " v i v a ,  v i v a  e l  p u e b l o " ;  p e r o  t amb ién  s o s t e n d r é  
que e l l o s  en nada daf laron l a  d i g n i d a d  r e a l ,  nada q u i t a r o n  a l a  
mo na rq u f a ,  a no se r  que j u z g u e s  d i g n o  de c u l p a  el  q u e r e r  h ace r  
a su r e y  m i s  r i c o ,  mi s  p ode r os o  y m i s  q u e r i d o  de l o s  s u y o s .
jMuy b i e n !  c o n t e s t é .  é.Con que e l  u l t r a j a r  a I o s
m a g i s t r a d o s  r é g i  o s ,  ma t a r  a l o s  d i p u t a d o s  de l a s  c i u d a d e s ,  
a r r o j a r  de e l l a s  a l o s  c o r r e g i d o r e s , t omar  l o s  c a s t  i l l o s  y
demo l e r  l as  c a sa s ,  i r  por  t od a s  l a s  p a r t e s  co r ne t i endo  t o r p e z a s
e i mp i eda d e s ,  p i e n s a s  que f a v o r e c e  a l a  d i g n i d a d  r e a l ? "  ( 2 ) .
E s t e  p l a n t e a m i e n t o  es d é s a r r o i  I ado  m i s  amp i l amen te  p o r  e l  t o l e d a n o  en 
el  l i b r o  segundo ,  cuando se r e l a t a  e l  l e v a n t a m i e n t o  de T o l e d o  ( 3 ) ,  y ,  sobr e  
t o d o ,  a l  f i n a l  deI  l i b r o  c u a r t o ,  en el  momento de e x po n e r  ( n t e g r a m e n t e  su 
p a r e c e r  a n t e s  de m a r c ha r s e .  Su p en s a mi en t o  es ,  en r esumen ,  que f u e r o n  l o s  
n o b l e s  l o s  que m o v i e r o n ,  i n s t i g a r o n  y c o n d u j e r o n  a su a r b i t r i o  a l a  p l e b e ,
h as t a  que v i e r o n  p e l i g r a r  sus i n t e r e s e s  cuando l o s  p u e b l o s  de su p e r t e n e n c i a
comenzaron a l e v a n t a r s e .  Las i n t e n c i o n e s  de I os p o p u l a r e s  nunca iban 
d i r i g i d a s  c o n t r a  el  r e y .  Los c l é r i g o s ,  l o s  hombres d o c t o s ,  t odos  a q u é l l o s  
c uy as  o r i e n  t a c i o n e s  gu l an  a l o s  h om b re s , m a n i f e s t a b a n  que l a  i n t e n c i ô n  de 
l o s  p l e b e y o s  e r a  j u s t f s i m a .  La r e v o l u c i ô n  f u e  ma l v ada  y aun i m p f a ,  p e r o  l a  
c u l p a  l a  t u v i e r o n  todas  l a s  c l a s e s .  Fue un f u r o r  g e n e r a l ,  con l a  d i f e r e n c i a  
de que unos se a r r e p i n t i e r o n  con mi s  t i empo  que o t r o s  y l o s  t o l e d a n o s  desde 
l uego  l o s  ü l t i m o s  de t odos  ( 4 ) .
E s t a  t e s i s  no e s t i  r e f u t a d a  s u f i c i e n t e m e n t e  por  Ma l donado  , l o  que 
puede se r  i n t e r p r e t a d o  como un a s e n t i m i e n t o  i m p l l c i t o  a e l l a ,  s i mp l e m e n t e  se 
l i m i t a  a c o n s t a t e r  I as i n t e n c i o n e s  de I t o l e d a n o  de " h a c e r  r e c a e r  t o d a  l a  
c u l p a  en l o s  n o b l e s " ,  y z a n j a  l a  c u e s t i ô n  con una d i s t i n c i ô n  e s c o l l s t i c a ,
2.  De motu H i s o a n i a e . 7,  17 -  8,
3.  I b i d . ,  53,  2 - 12 .
4.  I b i d . , 141,  12 -  143,  20.
I n t r o d u c c i ô n  - x x x v i i i -
s egu r ament *  r e c u e r d o  l e j a n o  de a q u é l l o s  e s t u d i o s  de der echo  en Sa lamanca,  de 
l a  r e s p o n s a b i I i d a d  mora l  o c i v i l  segôn se a pe l e  a l a s  l e y e s  d i v i n a s  o 
huroanas.  La mala  t r a d u c e lôn de J .  Quevedo,  en e s t e  l u g a r  c l a v e ,  m o t i v a d a  por  
una d e f e c t u o s a  l e c t u r a  deI  m a n u s c r i t o  ( 5 ) ,  hace c as i  i n i n t e l i g i b l e  el  
p a s a j e .  Di ce  el  t e x t o  l a t i n o :
En i mue r o  quantum s u s p i c o r ,  i nquam,  h i c  T o l e t a n u s  
e x s u l a t  aegreque  f e r t  p r o s c r i p t i o n e m ,  nam cum in s e d i t i o s o s  
d i s s i m u l a n s  i n u e h a t u r ,  i n  n o b i l e s  cu lpam r e i c e r e  t o t am 
c o n t e n d i t .  Haud me a s e n t e n t i a  uere  s i  l e g e s  ad humanas 
r e s p i c i a m u s ;  d i u i n a e  c e r t e  u o l u i s s e  condamnant  p a r u i q u e  
moment i d uc u n t  e x s e q u a r i s  an n o n . "
La t r a d u c e iôn p o d r f a  s e r :
"Tengo m i s  s os pec has ,  d i j e ,  de que e s t e  t o l e d a n o  anda 
d e s t e r r a d o  y l l e v a  muy a mal  su p r o s c r i p c i ô n , pues aunque 
h ab l a  c o n t r a  l o s  s e d i c i o s o s  p a r a  d i s i m u l a r ,  se e s f u e r z a  en 
hacer  r e c a e r  toda  l a  c u l p a  en l o s  n o b l e s .  Ve r dade r amen t e  no es 
és t e  mi p a r e c e r ,  s i  t enemos en c u e n t a  l a s  l e y e s  humanas;  l a s  
d i v i n a s ,  s i n  duda,  condenan el  h a b e r l a  q u e r i d o  ( l a  
s u b i e v a c l ô n ) ,  p e r o  no dan i m p o r t a n c i a  al  hecho de s e g u i r l a  o 
n o . "
A l a  l uz de e s t a  d i s t i n c i ô n  l o s  t o l e d a n o s  y l o s  p o p u l a r e s  en g en e r a l  
han s i  do c u l p a b l e s  porque  han s u b v e r t i d o  el  orden e s t a b l e c i d o  por  l a s  l e y e s  
humanas,  p e r o  segôn l a s  d i v i n a s ,  s o l o  son c u l p a b l e s  l os  n o b l e s  y l o s  r i c o s ,  
el  a l t o  c l e r o  y l o s  f r a i  l e s  porque  ô n i cament e  e l l o s  han q u e r i d o  y buscado  l a  
r é v o l u e l ô n  y no l a  p l ebe  que ,  en r e a l i d a d ,  ha s i  do engahada y m a n i p u l a d a .
Grave acus a c i ôn  en una s o c i e d a d  donde el  o rden mora l  pesaba mucho m i s  
que e l  orden c i v i l .  N o s o t r o s  c reemos que l a  t e s i s  del  t o l e d a n o  es el  
a u t é n t i c o  pensami en to  deI  a u t o r  sobr e  l a  r é v o l u e i ô n  de l a s  Comunidades.
5 .  D.JOSE QUEVEDO hace t e r m i n e r  l a  f r a s e  en " pa r u i q u e  d u c u n t " ,  e n t r a n d o  
en c o n t r a d i c c l ô n  e s t e  v e r bo  con e l  a n t e r i o r  " condemnan t " .  Para e v i t a r l o ,  
cambia s i n  r azôn  e l  s u j e t o  de " p a r u i q u e  d u c u n t " ,  r e s u l t a n d o  f i n a l m e n t e  al  go 
b a s t a n t e  i n i n t e l i g i b l e :  " l a s  d i v i n a s ,  no hay duda,  condenan h a s t a  el  
q ue r e r  l o ,  de l o  cua l  no se hace c a s o . "  ( C f .  El  mo v i m i e n t o  de Esoa f l a . p i g .  
1 40 . )
I n t r o d u c c i ô n  - x x x t x -
H a b r f a  aqu* una i d e n t i f i c a c i ôn de Ma l donado ,  a u t o r  de l a  o b r a ,  con el
p e r s o n a j e  de l  t o l e d a n o ,  y p or  t a n t o  en o p o s i c i ô n ,  s i n  duda a p a r e n t e ,  con el
M a l d o n ad o ,  p e r s o n a j e  que c u en t a  l a  h i s t o r i a .  Lo c o n f i r m a r f a n , a de ml s ,  l o s  
s i g u i e n t e s  d a t o s :
-  Nada en e s t a  h i s t o r i a  c o n t r a d i c e  l a  t e s i s  de l  t o l e d a n o .  Todo l o
c o n t r a r i o ,  s i  a l g o  queda c l a r o  en el  r e l a t o  son I as m a n i o b r a s  de l a  n o b l e z a
y de l  c l e r o  p a r a  mo v e r ,  i n s t i g a r  y c o n d u c i r  segôn sus i n t e r e s e s  a l a  p l e b e  
i g n o r a n t e .  El  caso  de B u r g o s ,  de l  que Ma ldonado  es t e s t i g o  o c u l a r ,  es
e s p e c I a l m e n t e  i n d i c a t i v o  de l  c o n t r o l  de l a  r e b e l i ô n ,  en l o s  momentos  de 
t e n s i ô n ,  p o r  p a r t e  de l a  n o b l e z a ,  r e p r e s e n t a d a  p r i m e r o  en l a  p e r s o n a  de
O s o r i o  y des pués ,  en l a  de V e l a s c o :
" E n t r e  t a n t o ,  e l  d e i n  Ped ro  V e l a s c o  y a l g u n o s  o t r o s
n o b l e s  que se h ab l a n  quedado i n t e n c i o na d a m e n t e  en l a  c i u d a d ,  y
t ambién t o d a  l a  c l a s e  de l o s  m e r c a d e r e s ,  después  de tomar
c o ns e j o  t od o s  j u n t o s ,  h a l l a r o n  a l  momento e l  cami no  p a r a
engahar  a l o s  c r é d u l o s  p l e b e y o s ,  pues s ab f an  que e s t a b an
i n c i i n a d o s  a nombrar  r e g i d o r e s  t odos  l o s  meses ,  ya que no se
a t r e v i a n  a c o n f i a r  a uno s o l o  e l  g o b i e r n o  de l a  r e p ô b l i c a ;  l o s
toman por  su c u e n t a ,  ya p o r  s e pa ra do ,  ya j u n t o s ,  e n s a l z a n  y
a laban  e x t r a o r d i n a r l a m e n t e  l a  i dea  de c r e a r  dos m a g i s t r a d o s  y
por  f i n  l l e g a n  a c o n s e g u i r  que sean e l e g i d o s  p or  e l  p u e b l o  l o s
que e l l o s  deseaban que l o  f u e se n  p o r  enc i ma de t o d o . "  ( 6 ) .
Poco después a f i r m a ;
"Ya en a d e l a n t e  se h ac f a  c a s i  t odo  a g u s t o  de l o s  r i c o s ,
pues cada uno ,  terniendo p or  s i ,  a du l a b a  a l o s  p l e b e y o s ;  con
o c u l t f s i m o s  mane j os  se e s f o r z a b a n  p or  v o l  v e r  a t r a e r  a
V e l a s c o . . . "  ( 7 ) .
-  El  papel  de l o s  c l é r i g o s  es c r i t i c a d o  por  e l  Ma ld on ad o ,  n a r r a d o r ,  
en l o s  mismos t é r m i no s  que e l  t o l e d a n o :
"Muchos c l é r i g o s  ap r obaban  e s t e  d e l i r i o ;  t a mb i é n  e n t r e  
l o s  f r a i  l e s  h a b f a  muchos de d i v e r s e  p a r e c e r ,  c o r r f a n  de aqu* 
p a r a  a l l é ,  recomendaban en t od a s  p a r t e s  e l  p a r t i d o  de l o s
6.  De motu H i s o an i  a e . 145,  22 -  146,  4,
7.  I b i d . ,  148,  13 - 15 .
I n t r o d u c c i ô n  - x l -
p o p u l a r e s ,  l o  ensa l zaban  y  p r e d i c a b a n ,  y c a s t i g a b a n  a l os  
p e r e z o s o s  e I n d é c i s e s  con t a n t o  r i g o r  como a t os b l a s f e m os  e 
i m p f o s . *  ( 8 ) .
-  Hay a f i r m a c  i ones  we' Iadas,  p ue s t a s  en boca de!  i t a l i a n o ,  como " veo 
que ya e s t a  de v u e l t a  h a c l a  aqui  el  t o l e d a n o ,  cuyas  r a z on es  no me parecen  
del  t odo  n e c i a s " ,  ' a mi  no me parece  deI  t odo  i n f u n d a d a  l a  q u e j a  del  
t o l e d a n o *  e t c . . . ,  que e xp r es a d as  como e s t l n ,  en f o r ma de a t e n u a c i ô n ,  pueden 
se r  c o n s i d e r a d a s  como un c l a r o  a s e n t i m i e n t o .
-  La e l a b o r a c i ô n  mi n u e i o s a  de l a  s e n t e n c i a  del  t o l e d a n o ,  su a mp l i a  
e x p o s i c i ô n ,  e l  r e l i e v e  que t i e n e  su i n t e r v e n e i ôn  animada por  l o s  demis 
i n t e r l o c u t o r e s  pueden hace r  p en s a r ,  r a z o n a b i e m e n t e , f r e n t e  a l a  f a l t a  de 
r é p i  i c a  p u n t u a l ,  que es l a  o p i n i ô n  q ue r i d a  por  el  a u t o r  ( ?> ,
8.  I b i d . ,  227,  è - n
9.  I b i d . ,  1 41 - 144 .
I n t r o d u c c  i ôn - x I i -
Fecha de c o m o o s i c i ôn
Podemos a f i r m a r  con b a s t a n t e  s e g u r i d a d  que el  De motu H i s o a n i a e  f ue  
e s c r i t o  e n t r e  e l  16 de a b r i l  de 1525 y el  23 de raarzo de 1526.  La p r i m e r a  
f e c h a  c o r r e s p o n d e  a l a  m u er t e  de f r a y  Juan Hu r t a d o  de Mendoza ( 1 ) ,  que acaba 
de o c u r r i r ,  segôn t e s t i m o n i o  de Ma ldonado  ( 2 ) .  Como e s t e  d a t o  a pa r ec e  al  
f i n a l  de l a  o br a  ( f i n a l  deI  l i b r o  V I ) ,  cabe l a  p o s i b i l i d a d  de que é s t a  f u e r a
comenzada a n t e s  de l a  mu er t e  de I f r a i  l e .  La segunda c o r r es p o n d e  al  t r i s t e
f i n a l  de l  o b i s p o  A n t o n i o  de Acuf la en e l  c a s t i l l o  de S i mancas .  La f i g u r a  de 
Acuf la es l a  m e j o r  e s t u d i a d a  en su p e r f i l  humano p or  Ma l do na d o .  Es su 
"Cat  i l i n a " .  En e s t a  h i s t o r i a  e s t e  p e r s o n a j e  ocupa e l  p u e s t o  c e n t r a l  d e n t r o  
del  bando de l o s  comuneros y es el  p r o t a g o n i s t e  de l o s  t r e s  ô l t i m o s  l i b r o s .  
La ô l t i m a  n o t  i c i  a que Ma l donado  o f r e c e  de él  es su a p r e s a m i e n t o  en t i e r r a s
de N â j e r a  y su p r i s i ô n  en e l  c a s t i l l o  de N a v a r r e t e  ( 3 ) .  La i m p o r t a n c i a
e x c ep c i o n a l  de t p e r s o n a j e ,  l o  e s p e c t a c u l a r  de su m u er t e  en el  c a s t i l l o  de 
S i mancas ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que de e l l a  se d e r i v a r o n  hacen i mpens ab l e  que 
Ma l donado l a  haya pasado  p o r  a l t o  de haber  e s c r i t o  l a  h i s t o r i a  después  de
1. F r ay  Juan H u r t a d o  de Mendoza e s t u d i ô  en Sa lamanca.  P a r t i c i p ô  en l a  
c o n q u i s t a  de Gr anada .  I n g r e s ô  en l a  Orden Domi n i cana  ( 1 49 3 )  y f u e  p r o f e s o r  
de A r t e s  y T e o l o g l a  en l o s  c o nv en t o s  de Salamanca y Au i l  a .  P a r t i c i p ô  en l a  
g ue r r a  de l a s  Comunidades a f a v o r  de l  emper ador ,  q u i en  l e  o f r e c i ô  el  
a r z ob i s p a d o  de Granada y T o l e d o ,  que r e c h a z ô .  C o n t r i b u y ô  al  a f i a n z a m i e n  t o  de 
l a  r e f o r m a  de l a  Orden en Espaf ia f un dando  d i v e r s o s  c o n v e n t o s .  ( C f .  Q. ALDEA, 
T .  MARIN, J .  V IVES,  D i c c i o n a r i o  de H i s t o r i a  E c l e s i l s t i c a  de E s o a h a . M a d r i d ,  
C . S . I . C . ,  1972,  t .  I I ,  5 . U . ) .  Su f u r i b u n d a  a c t u a c i ô n  en l a s  Comun idades ,
r e l a t a d a  por  Ma ldonado  en t é r m i n o s  e l o g i o s o s ,  d es a t a  l a  i n d i g n a c i ô n  deI  
t r a d u c t o r  don JOSE QUEVEDO, que d e d i c a  al  f r a i  l e  una n o t a  c a r ga da  de 
j u s t i f i c a d o s  r e p r o c h e s .  ( C f .  El  m o v i m i e n t o  de Esoaf l a . . . d I q s . 2 7 2 - 2 7 4 ) .
2 .  De motu H i s o a n i a e . 227 ,  2 0 - 2 1 :  ' . . . e t  nuper  d e f u n c t u s ,  parum a b f u i t  
qu i n  m u l t o r u m  c a l c u l i s  i n  c a t a l o g u m  sa nc t o r um r e f e r r e t u r . *
3.  I b i d . ,  250,  6 :  " C o n f e c e r a t  Acunna paene i t e r  e t  ad C a s t e l l a e
Nauar r aeque  c o n f i n i a ,  i n  u i c o  p a r uo  d u c i s  M a l r r i c i ,  c o g n i t u s  e t  cap t u s  e s t ,  
duc t usque  N a u a r r e t u m ,  quon i am M a i r r i c u s  a b e r a t ,  a r c i s  e s t  p r a e f e c t o  
t r a d i t u s ,  ub i  a r t a  t n c u s t o d i a  nunc h a b e t u r . "
I n t r o d u c e i ôn - x 1 i i -
esa f e c h a .  Lo e x t r a Ro  es que no 1o h a / a  i n t r o d u c i d o  después ,  cuando en 1545 
d ec i de  r e v i s a r  /  c o r r e g i r  e l  m a n u s c r i t o  en v i s t a s  a su p u b l i c a c i d n ,  como 
a f i r m a  en e l  p r O l o g o ,  donde e l  p r o p i o  a u t o r  c o n f i r m a  d i r e c t a m e n t #  e l  t é r m i no  
" p o s t  quern* a I d e c i r  que hace m i s  de v e i n t e  ahos que t i e n e  c o n c l u i da  l a  obra  
( 4 ) .
4 .  I b i d . ,  1,  13;  " l am p l u s  a nn i s  20 p r a e t e r i e r u n t  ex quo ego moturn p a r -  
t u r i e b a m ,  nondum tamen e m i s i . "
1n t r o d u c c 16n - x I i  i i -
Con t e n i d o  de l a  obra
La o b r a  se compone de s i e t e  l i b r o s .  La h i s t o r i a  de 1 as Comun idades  no 
comieza  p r op i a m en t e  h a s t a  l a  mi t ad  del  l l b r o  s egundo ,  cuando e l  r e y  C a r l o s  
d e c i d e  v o l v e r  a A l em a n i a  con o c as i bn  de su e l e c c i ô n  como e mp e r a d o r .  ReOne 
C o r t e s  en l a  Coruf la donde p i d e  el  i mpues to  de l  s e r v i c i o  que l e  f ue  o t o r g a d o .  
A c o n t i n u a c i b n  t i e n e  l u g a r  e l  I e v a n t a m i e n t o  de T o l e d o ,  que es una de l a s  
p r i m e r a s  man i f e s t a c i ones de l a s  Comunidades.  Se s u p r ime  e l  r e g i m i e n t o  
t r a d i c i o n a l  en e s t a  c i u d a d  e s t a b l e c i f n d o s e  en su l u g a r  un mo de l o  de asamb l ea  
m u n i c i p a l ,  m i s  r e p r e s e n t a t i v e ,  que ha de se r  s e gu i d o  p o r  I as demi s  c i u d a d e s .  
Para  I os comuneros t o l e d a n o s ,  l a  p r o c l a m a c i b n  de C a r l o s  como r e y  en v i d a  de 
su madré h ab f a  s i d o ,  en r e a l i d a d ,  un g o l pe  de E s t a d o ;  as (  l o  p r o p a l a b a  Juan 
de P a d i l l a  en e l  m omen t o  de l a  s u b l e v a c i b n ;
" E x p u l s a r o n  < l o s  t o l e d a n o s )  de l a  c i u d a d  a l  g o b e r n a d o r ,  
ocupar on  e l  a l c i z a r ,  f o r t i f i c a r o n  p ue r  t a s  y t o r r e s  y
e n t r e g a r o n  el  mando supremo a Juan de P a d i l l a  p r o c I a m i n d o l e  
g e n e r a l ,  e l  c u a l , demas iado e n g r e f d o  p or  e l  a p l a u s o  p o p u l a r  y 
a r r a s t r a d o  poco c a u t e l os am en t e  p o r  l a  e sp e r a nz a  de m a n d a r , no 
dudb en a l b o r o t a r  l a  p l e b e ,  a s egu r ando  que C a r l o s ,  m i e n t r a s  
v t v i e r a  su madr é ,  r e i n a b a  i n j u s t a m e n t e , pues  s i e n d o  un j o v e n  
abandonaba t odo  a l  a r b i t r i o  de unos pocos  e x t r a n j e r o s  que 
d ec r e t a b an  y gober naban  t odas  l a s  c os a s ,  m i s  p o r  su p r o p i a
comodidad que segbn l a  cos tumbre  de n u e s t r a  r e p b b l i c a . *  ( 1 ) .
Despu i s  hay un esbozo  de l a  s e n t e n c i a  de l  t o l e d a n o  que ha de se r
d é s a r r o i l a d a  m i s  e x t ensamen t e  al  f i n a l  deI  l i b r o  c u a r t o .  El  l i b r o  t e r m i n a
con una b r eve  sembl anza deI  c a r de na l  A d r i a n o  y una d i g r e s i b n  en l a  que I o s  
i n t e r l o c u t o r e s  p o l em i za n  s o b r e  I o s  v i c i o s  y v i r t u d e s  de sus c o m p a t r i o t e s  
n a c I o n a l e s .
El  l i b r o  p r i m e r o  es una e x p o s i c i b n  de I o s  a n t e c e d e n t e s  h i s t ô r i c o s  de
1. I b i d . ,  52 ,  18-24 ,
I n t r o d u c e i 6 n  - x l i v -
I as Comunidades desde l a  muer  te de I s a b e l  l a  C a t b l i c a  h as t a  l a  v e n i d a  de 
C a r l o s  V :  e f f m e r o  r e i n a d o  de F e l i p e  e l  Hermoso,  r e g e n c i e s  de Fe r nando  el
C a t ô l i c o  y  de C i s n e r o s ,  I os p a r t i d o s  y f a c c i o n e s  de l a  n o b l e z a .  Maldonado  ha 
c o n s i d e r a d o  i n d i s p e n s a b l e  comenzar  l a  h i s t o r i a  de l a s  Comunidades p a r t i e n d o  
de l a  muer  te de l a  r e i n a  I s a b e l  ( 2 ) .  A c i e r  t o  o i n t u i c i ô n  i m p o r t a n t e ,  como 
c o n f i r m a n  l as  p a l a b r a s  de Joseph P é r ez ,  q u i e n  en l a  c o n c l u s i o n  g en e r a l  de su 
famoso l i b r o  s obr e  l a s  Comunidades d i c e ;  ‘ Sus r a f c e s  p r o f u n d a s  (de l a s  
Comunidades)  hay que b u s c a r l a s  en l a  c r i s i s  que se i n a u g u r ô  en C a s t i l l a  a l a  
muer te  de I s a be l  l a  C a t ô l i c a .  En 1504 quedb r o t o  e l  e q u i l i b r i o  que a s o c i a b a  
en e l  Es t a d o  de I o s  Reyes C a t b i i c o s  a i n t e r e s e s  econûmi cos  y capas s o c i a l e s  
a n t a g ô n i c a s .  La c r i s i s  d i n i s t i c a  i m p i d i ô  el  m a n t e n i m i e n t o  de un poder  r e a l  
f u e r t e ;  una al  t a  n o b l e z a  econbmi ca  y s o c i a l m e n t e  muy pode r osa  i n t e n t a  
r e c u p e r a r  sus p r e r r o g a t i v a s  p o l l t i c a s ;  por  su p a r t e ,  l a s  c l a s e s  méd i as  se 
h a l l a b a n  d i v i d i d a s ,  unas t r a t a n d o  de mant ener  I as p o s i c i o n e s  a l c a n z a da s  
m i e n t r a s  o t r a s  l uchaban  c o n t r a  el  c u a s i m o n o p o l i o  de que gozaban l as  
p r i m e r a s . "  ( 3 ) .
El  l i b r o  t e r c e r o  c omienza  con una r e f e r e n c i a  al  r umor  de nuevos 
i mpues tos  "que amedr en tô  y e n f u r e c i ô  a todas  l a s  c i ud ad es  y a l d e a s " .  Si gue 
el  I e v a n t a m i e n t o  de Seg ov i a  y una l a r g a  d i g r e s i b n  sobre  l a  g e o g r a f l a  de 
Espaf la.  Acaba el  l i b r o  en l a  r e v u e l t a  de Burgos ,  i n i c i a d a  con el  e p i s o d i o  
del  l i n c h a m i e n t o  deI  me r cad e r  f r a n c é s  J o f r é .  Ma l donado r e f i e r e  I o s  hechos de 
Burgos con l a  c o n v i c c i b n  de que el  papel  de e s t a  c i ud ad  en e l  m o v i m i e n t o  
comunero e ra  d é t e r m i n a n t e  de l a  d e c i s i b n  que t oma r Ia n  l a s  r e s t a n t e s  c i ud a d es  
c a s t e l I  anas ;
2 .  I b i d . ,  9 ,  18 - 19 ;  " l o n g e  repe t endum e s t  p r i n c i p i u m  quo r e s  f i a t
l u c i d i o r " .  C f .  t amb ién  i b i d . ,  31 ,  9 - 1 3 .
3 .  C f .  op.  c i t .  pag s .  6 81 - 6 8 2 .
I n t r o d u c e  i on  - x l v -
"Nada,  c o n t e s t é ,  que conduzca  a l  a s u n t o  p r i n c i p a l  que 
r e f i e r o ,  l o  vox a pasar  p o r  a l t o ;  p e r o  I os s uc es o s  de I os 
b u r g a l e s e s  f u e r o n  e l  e s p l r i t u  y  e l  a lma de e s t a  r e v o l u c i ô n ,  no 
s o l o  porque  el  I os l a  c o n f i r m a r o n ,  s i n o  t a mb i é n  po r qu e  l a  
a p a c i g u a r o n  cuando q u i s i e r o n ;  p o r  e s t e  m o t i v o  nada de l o  que 
a c o n t e c i ô  en Bur gos  puede o m i t i r s e  s i n  t r u n c a r  l a  h i s t o r i a  y 
s i n  que quede i n co mp le t e  en t od a s  sus p a r t e s . *  ( 4 ) .
El  t emor  de que l a  a c t i t u d  adop tada  por  Bu r gos  f u e r a  i m i t a d a  p or  l a s  
demi s  c i u d a d e s  i mpu l sa  a l a  J u n t a  a a c t u a r  r i p i d a m e n t e  i n s t a l a n d o  un e q u i p o
m u n i c i p a l  menos sumiso  a I os n o t a b l e s  b u r g a l e s e s ,  e l  c u a l ,  e n t r e  o t r a s  
m e d i d a s ,  d e b e r f a  f a c i l i t e r  l a  e n t r a d a  de Acuf ia en l a  c i u d a d ,  y  mueve ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  a l a  b u r g u e s f a  b u r g a l e s a  a f i r m e r  unos  a cu e r d o s  con el  
C o n d e s t a b l e  que deb f an  s e r v i r  de mode l o  a I as o t r a s  c i u d a d e s  r e p r e s e n t a d a s  
en l a  J u n t a .  Con e s t o  se buscaba que I as c i ud a d e s  se a l i n e a r a n  a l  I ado de l  
p ode r  r e a l .  Pero  I os i n t e n t o s  de l  Co n de s t a b l e  y  de I os  n o t a b l e s  de Bu r go s  de
m i n e r  l a  i n f l u e n c l a  de l a  J u n t a  no c on s i g u e n  que I as demi s  c i u d a d e s  se
a p a r t e n  de e l l e .  V a l l a d o l h d  va a ser  en a d e l a n t e  el  b a s t i O n  comunero  después  
de l a  d e f e c c i O n  de Bu r go s .
En e l  l i b r o  c u a r t o  s i gu en  I as a l t e r a c i o n e s  de B u r go s ,  s o b r e  t o d o  
después  de l a  n o t i c i a  del  i n c e n d i o  de Medi na  de l  Campo, i n c i d e n t e  que 
p r o v o c a  l a  i n s u r r e c c i O n  de V a l l a d o l i d .  D i ego  O s o r i o ,  c o r r e g i d o r  de B u r go s ,  
c o ns i g u e  que I os b u r g a l e s e s  11 amen a I h l g o  de V e l a s c o  a q u i e n  e n t r e g a n  el  
g o b i e r n o  de l a  c i u d a d .  Es t a  s e r i  c o n t r o l a d a  h a s t a  e l  f i n a l  p o r  V e l a s c o  a 
p es a r  de haber  s i d o  e xpu l sa do  d u r a n t e  c i e r t o  t i e m p o .  Se t r a s l a d a  l a  J u n t a  de
A v i l a  a T o r d e s i l l a s .  Son r e m i t i d a s  a I r e y  C a r l o s  I as p r i n c i p a l e s  p e t i c i o n e s
de I os p u e b l o s .  Eran é s t a s :
" Dec fan  que e ra  J u s t o  que I os c o n s e j e r o s  y a l c a l d e s  
r e a l e s  d i e s e n  c u e n t a  de sus m a g i s t r a t u r a s  y o f i c i o s  cada t r e s  
af tos,  y que hab f an  de j u z g a r  en e s te  a s u n t o  c e n s o r e s  nombrados
4.  De motu H i s o a n i a e . 96,  9 - 1 3 .
I n t r o d u c c i ô n  - x l v i -
p o r  l a s  c i u d a d e s .  Pedfan que I os f u n c i o n a r i o s  de l a s
c a n c i l l e r i a s  de V a l l a d o l i d  y  de Granada qucdaran s u j e t o s  a l a
misma l e y .
Ademas,  p r e t e n d i a n  que deb f an  d i s n i n u i r s e  l a s  
c o n t r i b u e l o n e s ,  y r e d u c i r s e  a l a  f o r ma  ( no  sé c u a l )  que hab f a  
e s t a b l e c i d o  l a  r e i n a  I s a b e l .
Que se p u s i e s e  t amb i én  c o t o  a I as c o nd o n a c i ones
p o n t i f i c i a s ,  p ar a  que I o s  p r e d i c a d o r e s  i g n o r a n t e s ,  a q u i en es  
11aman c u e r v o s ,  no m a l t r a t a s e n  a l o s  l a b r a d o r e s  a l d e a n o s .  Las 
I n d u l g e n c i a s ,  d e c f a n ,  no han de s e r  i n t r o d u c i d a s  con amenazas 
p o r  m o t i v o s  i n t e r e s a d o s ,  s i n o  que deben c o nc e d e r se  con
p i a d o s a s  e x h o r t a c ! o n e s .
Quer f an  tambfen  que se tomasen l a s  med i das  p a r a  que l o s  
c a r g o s ,  t a n t o  e c l e s i i s t i c o s  como s e c u l a r e s ,  no se d i e se n  a 
e x t r a n j e r o s .
( . . . )  Muchos q u e r f a n  que se d ec r e t a s e  l a  p r o h i b i c i b n  
a b s o l u t a  de que e l  h os p e d a j e  de l a  C or t e  f u e se  l i b r e  y 
g r a t u i t o ,  ped f an  que se a l q u i l a r a  en e l  r e s t o  de Espaf la,  como 
se h a c f a  en e l  r e i n o  t a r r a c o n e n s e . *  ( 5 ) .
A c o n t i n u a c i û n  se r e l a t a  e l  l e v a n t a m i e n t o  de Ouef las,  N i j e r a  y l a
m e r i nd ad e s .  El  l i b r o  f i n a l i z a  con l a  e x p o s i c i ô n  de l a  o p i n i d n  de l  t o l e d a n o .
Des t ac a  al  p r i n c i p i o  del  l i b r o  q u i n t o  l a  e n t r a d a  en escena del  o b i s p o  
A n t o n i o  de Acu f i a ,  p r e c e d i d a  de su r e t r a t o ,  de c o r t e  s a l u s t i a n o ,  p i n t a d o  en 
p a r a i e l o  s i m u l t i n e a m e n t e  con e l  de su h e r ma na s t r o  Diego de O s o r i o .  La
r e v u e l t a  de Zamora,  p r o t a g o n i z a d a  p o r  Acuf i a ,  l o s  i n t e n t o s  de é s t e  de e n t r a r  
en Bu r gos ,  e l  nombr ami en to  de I f l i g o  de V e l a s c o  y F e d e r i c o  En r f q u ez  como 
v i r r e y e s ,  l a  e n t r a d a  t r i u n f a i  de V e l a s c o  en Burgos  y l a  i n c o r p o r é e i ô n  de 
Pedro  G i r ôn  al  p a r t i  do de l o s  comuneros con su nombramiento  de g en e r a l  del  
e j é r c i t o  p o p u l a r  son l o s  p r i n c i p a l e s  e p i s o d i o s  de e s te  l i b r o ,  que t e r m i n a  
con una e x t e ns a  d i g r e s i ô n  s obr e  l a  s a l u d  y l o s  m é d i co s .
En el  l l b r o  s e x t o  comienzan l o s  p r é p a r â t i v o s  m i l i t a r e s  y l o s  p r i m e r o s  
e n f r e n t a m i  e n t o s  que van a c u l m i n e r  en l a  b a t a l l a  de V i l l a l a r ,  d e s c r i  t a  en el  
l i b r o  s é p t i m o .  P r e v i a m e n t e ,  hay c i e r t a s  t e n t a t i v a s  de c o n c i l i a c i ô n  por  
i n i c i a t i v a  deI  A l m i r a n t e .  A p a r t i r  de e s t e  momento se p r e c i p i t a n  l os
3. I b i d . ,  117,  15 -  118,  14.
I n t r o d u c c i ô n  - x l u i i -
a c o n t e c i m i e n t o s :  t r a i c i ô n  de Pedro  G i r ô n ,  toma de T o r d e s i l l a s  por  ) os
n o b l e s .  P a d i l l a ,  de nuevo al  t r e n t e  de I e j é r c i t o  p o p u l a r ,  ocupa 
T o r r e I o b a t ô n . V e l as co  se c o n s o l i d a  en B u r gos  y Acuf ia pasa a d i r i g i r  l a  
g u e r r a  de T o l e d o .  Al  f i n a l ,  an t e  l a  e x t r a f l e z a  de l  f r a n c é s  de que en Espaf la 
un o b i s p o  d i r i j a  l a  g u e r r a  c i v i l  y " a n s f e  d e r r am a r  s ang r e  de c r i s t i a n o s " ,  
Ma ldonado  hace una a m p l i a  c o n s i d e r a c i ô n  c r f t i c a  de l a  a c t u a c i ô n  de l o s
c l é r i g o s  y f r a i  l e s ,  pues p r e d i c a b a n  l a  r e v o l u c i ô n  recomendando  en t odas
p a r t e s  el  p a r t i d o  p o p u l a r  y l l e g a n d o  tamb ién  a ' desempef l ar  l a s  f u n c i o n e s  de 
l a  g u e r r a  y a poner  su v i d a  en p e l i g r o  en f a v o r  de l o s  p o p u l a r e s "  ( 6 ) .  Es un 
C l a r a  c o i n c i d e n c i a  con l a  t e s i s  del  t o l e d a n o ,  a l  menos en l o  que se r e f i e r e  
a l a  a c t u a c i ô n  de l o s  c l é r i g o s  y f r a i  l e s  en l a s  Comun i dades :
"Muchos c l é r i g o s  aprobaban e s t e  d e l i r i o ;  t a mb i é n  e n t r e  
l o s  f r a i  l e s  h a b f a  muchos de d i v e r s o  p a r e c e r ,  c o r r f a n  de aquf  
par a  a l l é ,  r ecomendaban en t odas  p a r t e s  e l  p a r t i d o  de l o s
p o p u l a r e s ,  l o  e ns a l zaban  y p r e d i c a b a n ,  y c a s t i g a b a n  a l o s
per ez os os  e i n d e c i s o s  con t a n t o  r i g o r  como a l o s  b l a s f e m o s  e 
i mp f os .  En v e r d a d  que si  m i s  c o n j e t u r a s  no me engaf t an ,  c r e f a n  
l o s  p i a do so s  m a e s t r o s  que ù n i ca me n t e  a q u é l l o s  que h ub i e se n  
s i d o  s e d i c i o s o s ,  que hub i es en  r ecomendado con mayor  a h f n c o  el  
p a r t i d o  de l o s  p o p u l a r e s  s e r f a n  e l e v a d o s  a l o s  o b i s p a d o s  y 
supremos h o n o r e s . "  ( 7 ) .
También el  s e c t o r  i n t e l e c t u a l  deI  c l e r o  e s t a b a  i m p l i c a d o  en el  
m o v im i e n t o :
"Ni  te a dm i r es  de que Acuf i a ,  n a c i d o  més p a r a  l o s  h on o r es  
m i l i t a r e s  que p a r a  l o s  e c l e s i é s t i c o s ,  se m ez c la se  en e s t a  
r e v o l u c i ô n ,  cuando h ab l a  t e ô l o g o s  y doc t o r e s  que no l a  
desaprobaban deI  t o d o . "  ( 8 ) .
El  e p i s o d i o  c e n t r a l  deI  l i b r o  s ép t i m o  es l a  b a t a l l a  de V i l l a l a r  y sus 
cons ec uenc I as  i n m e d i a t a s :  e j e c u c i ô n  de l o s  j e f e s  comuneros  y s o m e t i m i e n t o  de 
l a s  c i ud a d es  c a s t e l I anas .  La g u e r r a  de T o l e d o ,  que f i n a l i z a  con l a  h u f d a  de
6.  I b i d . ,  226,  2 1 - 24 .
7. I b i d . ,  227,  8 - 1 4 .
8 .  I b i d . ,  228,  14- 16 .
I n t r o d u c c i ô n  - x l v i i i -
AcuMa y de Dofla M a r i a  Pacheco y con e l  a l  I anan i  e n t o  de l a  c i u d a d ,  es el  f i n  
de l a s  Comunidades.  F i n a l m e n t e ,  l a  e x p u l s i ô n  de l o s  f r a n c e s e s  de N a v a r r a ,  l a  
n o t  ICI  a de l a  e l e c c i ô n  de I v ' i r r e y  A d r i a n o  como Sumo P o n t f f i c e  y una b r eve  
r es e f l a  de l as  Germanl as  de V a l e n c i a  c i e r r a n  e l  De motu H i s o a n i a e .
I n t r o d u c c i ô n  - x l i x -
V a l o r  h I s t o r I o o r é f i CO
El  De motu H i s o a n i a e  debe se r  c o n t emp l ado  a l a  Iuz  de l a  
h i s t o r i o g r a f f a  c l i s i c a ,  es d e c i r ,  como una o b r a  s obr e  t odo  l i t e r a r i a ,  e l  
"opus  o r a t o r i u m  maxime"  de C i c e r ô n ;  el  mismo a u t o r  a l ude  v a r i a s  veces  a e s t e  
a s p e c t o  en sus p r ô l o g o s :
"No es mi i n t e n c i ô n  d i s c u r r i r  sobr e  cada una de I as
c o sa s ,  a v e r i g u a n d o  h as t a  l o  mas mf n i mo ,  segün c o s t u mb r e  de l o s  
h i s t o r i a d o r e s ,  s i n o  e s c r i b i r  l o s  hechos  m i s  i m p o r t a n t e s  y l o  
m i s  d i g n o  de s a be r se  en e s t i l o  a g r a d a b i e , . . . "  ( 1 ) .
La d e l i m i t a c i ô n  de l a  m a t e r i a  h i s t o r i a d a  d e n t r o  de unas f e c h a s
c o n c r e t a s ,  l a  c e r c a n i a  t e mp o r a l  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  as f  como l a  
p o l a r i z a c i ô n  de l a  a c c i ô n  r e v o l u c i o n a r i a en p e r s o n a j e s - t i p o  como Acuf ia 
o f r e c l a n  a Maldonado  l a  p o s i b i l i d a d  de i m i t a r  l a  obr a  de S a l u s t i o ;  l a  
s e l e c c i ô n  de l o s  e p i s o d i o s  en f u n c i ô n  deI  i n t e r é s ,  e l  r i t m o  d r a m i t i c o  de l a  
n a r r a c i ô n  h as t a  desembocar  en el  d e s a t r e  de V i l l a l a r ,  e l  p r o c es o  a que
some t e  a l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  que tomaron p a r t e  a c t i v a  en l a
r e v o l u c i ô n ,  como l o s  n o b l e s ,  l o s  r i c o s ,  l o s  i n t e l e c t u a l e s ,  e l  c l e r o  
r e c u e r d a  mucho l a s  m o n o g r a f l a s  de S a l u s t i o .
La c o m p o s i c i ôn  no l e  p l a n t e a b a  g r andes  p r ob l èmes  en r a zô n  deI  mé t odo  
c r o n o l ô g i c o  empl eado ,  el  c u a l ,  s i  b i en  l e o b i i g a b a  a dar  una s e r i e  de f e c h a s  
c l a v e ,  c o n t r i b u t e ,  s i n  embargo,  a l a  c o n t i n u i d a d  del  r e l a t o  y l e  p e r m i t * a  
o s c i l a r  e n t r e  l a  c r ô n i c a  i n t e r i o r  de l o s  sucesos de Burgos  y l a  r e p e r c u s i ô n  
de é s t o s  en el  r e s t o  de l a s  c i u d a d e s .  Como ya hemos s e f l a l ado  e n t e r i o r m e n t e  , 
l a  i n t e n c i ô n  de Ma ldonado  e r a  e s c r i b i r  l a  h i s t o r i a  de l  m o v i m i e n t o  de Espaf la 
desde l a  a t a l a y a  de Bu r go s ,  en su c r e e n c i a  de que f u e r o n  l o s  su c es o s  de
1. I b i d . , 4,  2 1 - 23  y 4 ,  3 ;  34,  22 ss .
I n t r o d u c c i ô n  - 1 -
Burgos l os  que d e c i d i e r o n ,  en d l t i m a  i n s t a n c i a ,  l a  suer  te  de I m o v i m i e n t o  
( 2 ) .  La m a e s t r i a  de Ma ldonado  en t e j e r  l a  t r ama de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  desde 
l a  r e v u e l t a  de Bu r gos ,  buscando  unas veces  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  a c c i ôn
e p i s ô d i c a  en s i  y o t r a s  l a s  e s t a b l e c i d a s  po r  l o s  mismos p e r s o n a j e s  es uno de 
l o s  p r i n c i p a l e s  v a l o r e s  de e s t a  o b r a ,  que puede l e e r s e  por  e l l o  con e l
i n t e r é s  de una n o v e l a  o de una o br a  de t e a t r o .
Tal  vez l a  mayor  o r i g i n a l i d a d  f o r m a i  e s t é  en l a  p r e s e n t a c i ô n  de l a  
o b r a  en fo r ma  d i a l o g a d a .  Ya hemos a l u d i d o  a I as v e n t a j a s  que é s t e  s i s t e m a  l e  
p r op o r c l o n a b a  con v i s t a s  a e l u d i r  I as r e p o n s a b i I i d a d e s  de l a s  o p i n i o n e s  
" d i  sonan t es "  con l a  t e s i s  o f i c i a l .  Pero no es t an  i m p o r t a n t e  es t e  a s p e c t o ,  
ya que Maldonado l l e g a  a a c e p t a r  e x p I l e i t a m e n t e  l o  f undamenta l  de l a
s e n t e n c i a  de I t o l e d a n o ,  como el  hecho de que el  d i à l o g o  l e  sumi n i s t r a b a  l a
fo rma mi s  adecuada p ar a  c r e a r  un deba te  sobr e  l a s  r e s p o s a b i I i d a d e s  de e s t a  
g u e r r a .  Es te  es el  f i n  que p e r s i g u e ,  c r e o  yo,  al  p r e s e n t a r  l a  h i s t o r i a  de 
l a s  Comunidades de fo rma d i a l o g a d a .
Los r e l a t o s ,  d i s c u r s o s  y r e t r a t o s  son l o s  e l e me n t o s  p r i n c i p a l e s  de l a  
" e x o r n a t i o "  que C i c e r ô n  p o s t u l a b a  p ar a  l a s  ob r as  de h i s t o r i a  ( 3 )  y que en
Maldonado se e n c u en t r a n  m a g n I f i c a m e n t e  r e p r e s e n t a d o s .
Conoclamos ya l a s  d o t e s  de n a r r a d o r  de Maldonado ( 4 ) .  En el  De motu
Hi span I ae l o s  r e l a t o s  ocupan una p a r t e  muy i m p o r t a n t e  de l a  o b r a :  r e l a t o s
d r a m i t i c o s ,  como l a  mu e r t e  de J o f r é ,  e l  i n c e n d i o  de Med i na ,  el  a t aque de l o s  
p o p u l a r e s  a l a  casa de V e l a s c o ,  el  l e v a n t a m i e n t o  de Zamora,  el  t r i g i c o
i n c e n d i o  de l a  i g l e s i a  de Mora  con l o s  h a b i t a n t e s  en su i n t e r i o r  e t c . . .  Hay
2.  I b i d . ,  96,  10:  " c e t e r u m  Bur gens i um r e s  motus  h u i u s  f u e r u n t  s p i r i t u s  
e t  an i ma* .
3.  De o r a t o r e  I I ,  62 s s .
4.  Es p e c I a l me n t e  d emo s t ra d a s  en su d i à l o g o  Eremi  t a e . c f .  s up r a :  
" C o l o q u i o s  y p a r a d o j a s *
I n t r o d u c c i ô n  - I i -
muchos ,  y en e l l o s  no f a l t a n  l o s  d i s c u r s o s  que c a r a c t e r i z a n  l a  escena  con 
n o t a s  de p a t e t i s m o .  Hay o t r o  t i p o  de r e l a t o s  que se r e f i e r e n  a I as tomas de 
c i u d a d e s ,  b a t a l l a s ,  e t c . . .  En é s t o s ,  l o s  a sp e c t o s  t é c n i c o s  ( t i c t i c a ,  
m a q u i n a r i a  b é l l i c a . . . )  e s t i n  r e d u c i d o s  a I m f n i m o ;  Ma ldonado  a t t e n d e  m i s  al  
p r ob l ema  humano de l o s  p e r s o n a j e s  que a l I f  i n t e r v i e n e n ,  pon i end o  en su boca 
b r e v e s  d i s c u r s o s  que expr esan  su e s t a d o  de i n i m o  y p e r s o n a l i z a n  l a  
S I t u a c I ô n .
S i g u i e n d o  l a  m i s  p u r a  t r a d i c i ô n  de l a  h i s t o r i o g r a f f a y r e t ô r i c a  
g r e c o l a t i n a s ,  Maldonado i n s e r t a  en su n a r r a c i ô n  d i s c u r s o s  e s c r i t o s  no s o l o  
en e s t i l o  d i r e c t o ,  s i n o  también  en e s t i l o  i n d i r e c t o  y m i x t o .  C o n s t i t u y e n  una 
pausa en el  r e l a t o ,  y ademis s i r v e n  p a r a  c a r a c t e r i z a r  a l  p e r s o n a j e  en una 
s i t u a c i ô n  e s p e c i a l .  La mayor  l a  de e s t o s  d i s c u r s o s  son de1 g én e r o  
d e l i b e r a t i v e :  y# é e s t a c a r f a  el  p r o n u n c i a d o  por  Pedro  G i r ô n  d e l a n t e  de l a
J u n t a ,  c o n s t r u i d o  segün l o s  esquemas recomendados por  l o s  manual  es :
" e x o r d i u m " ,  ' t r a c  t a t i o"  y " c o n c l u s i o " .  Empleza G i r ôn  e n s a l z an d o  l a  " g l o r i o s a  
empresa*  de l a  J u n t a ,  émula de l o s  a n t i g u o s  r o m a n os , " a q u é l l o s  que t e n i e n d o  
en menos sus c omod i dades ,  d e s p r e c i a n d o  l o s  h o n o r e s ,  d e s a f i a n d o  a l a  m u e r t e ,  
se cons a g r a r on  en t e r amen t e  a l a  p a t r i a " ;  después expone e l  m o t i v o  p r i n c i p a l
que l e  ha mov i do  a u n i r s e  al  p a r t i d o  p o p u l a r :
"Por  l o  c ua l  os s u p l i c o ,  p ad r e s  s a n t f s i m o s ,  que me u n i i s
a v u e s t r o  nûmero y me c on t é  i s  e n t r e  l o s  l i b e r a d o r e s  de l a
p a t r i a ,  pues me a r r a s t r a  e l  deseo de u t  i l i d a d  p ü b l i c a . . .  S i e n t o  
compasiôn deI  p u e b l o  e s p a h o l , que es a t o r m en t a d o  de m i l  modos 
y es despedazado con m i l  p r e t e x t o s ,  s i n que haya c o t o  ni
medi da  en i mpo n e r le  c o n t r i  b u e i o n e s "  ( 5 ) .
Y f i n a l i z a  con una e x h o r t a c i ô n  a d e s t r u i r  r i p i d a m e n t e  l o s  p l a n e s  de
l o s  enemigos,  o f r e c i é n d o s e  como c o n s e j e r o ,  como s o l d ad o  o ,  s i  l o  p r e f i e r e n ,
5.  De motu H i s o a n i a e . 167,  17 ss .
I n t poducc Iôn - I  i i -
como j e t *  ( 6 ) .
P i n t a r  a l o s  g r andes  j e f e s  e ra  una de I as n e c e s i da d es  del  g é n e r o .  En 
e l  De motu H i s o an ia e  so l  amen te  se e n c ue n t r a n  dos r e t r a t o s  ( 7 ) ,  p i n t a d o s  
s i m u l t i n e a m e n t e  de fo rma a n t i t é t i c a ,  de don A n t o n i o  de Acuf ia y de D iego  de 
O s o r i o ,  h i j o s  de l  o b i s p o  don L u i s  de Acuf i a .  R e t r a t o  de c o n t e n i d o  m o r a l ,  en el  
que l a s  f r a s e s  c o r r es p on de n  a o t r a s  t a n t a *  p i n c e l a d a s  que van d i b u j a n d o  al  
p e r s o n a j e .  Si  desde el  p u n t o  de v i s t a  t é c n i c o  nos puede hace r  r e c o r d a r  I os
i n m o r t a i e s  r e t r a t o s  de C a t i l i n a  y Y u g u r t a ,  desde el  p un t o  de v i s t a  del
c o n t e n i d o ,  l a  p e r f e c t a  a n t ( t e s i s  man i quea  que se e s t a b l e c e  e n t r e  l o s  dos
p e r s o n a j e s  l o s  hacen sumamen te sos pe c h o s os :  " Lo  que a p r i m e r a  v i s t a  -  d i c e  M. 
A v i l é s  -  es un s i mp l e  p a n e g i r i c o ,  n a c i d o  de una p luma a g r a d e c i d a ,  se 
c o n v i e n t *  en una i n t e n c i o n a d a  " c r e a c i ô n  de imagen p ü b l i c a '  que b i en
n e c e s i t a b a  Diego  O s o r i o  después de su i n t e r v e n c i ô n  en l o s  c o n f l i c t o s  que
t u v i e r o n  t e a t r o  en B u r g o s . "  <8>.
La obr a  abunda en d i g n e s i o n e s  de v a r i a d o  c o n t e n i d o :  econômi co ,  e l  
o r i g e n  y I a s  c l a s e s  de i mpues tos  y t r i b u t o s  y e l  mal  uso que de e l l o s  han 
hecho l o s  r e ye s  espa f l o l es  ( 9 ) ;  h i s t ô r i c o ,  l a  e x p e d i c i ô n  a l a  i s l a  de Ge l ves
( 1 0 ) ;  e t n o g r â f i c o ,  usos y c o s t u mb r e s  n a c i o n a l e s  de cada uno de l os  
i n t e r l o c u t o r e s  p r e s e n t * *  ( 1 1 ) ;  g e o g r à f i c o ,  d e s c r i p c i ô n  de Espaf la ( 1 2 ) ;  
c i e n t f f i c o ,  sobre  l a  s a l u d  y l a s  a n t es  de l o s  méd i cos  ( 1 3 ) .  I n s e r t a r  
d i g r e s i o n e s  en una o br a  h i s t ô r i c a  es una t r a d i c i ô n  deI  g éne r o  h i s t o r i o g r i f i c o
6.  I b i d . ,  16B, 14 - 16 .
7.  I b i d . ,  149,  15 -  150,  24.
8.  M. AVILES,  Suef los f i c t i c i o s  y l uc ha  i d e o l ô o i c a  en el  S i o l o  de O r o . 
M a d r i d ,  Ed. N a t i o n a l ,  1980,  pag.  113.
9.  De motu H i span i ae . 3 7 - 40 .
10.  I b i d . ,  4 3 - 46 .
11.  I b i d . ,  56 - 6 2 .
12.  I b i d . ,  7 2 - 78 .
13. I b i d . ,  171-175.
In t ro d uc e  i On - 1 M i -
que Ma ldonado  r e c on o c e  e x p l i c i t e m e n t * :
"No hay por  qué c a l l a r  nada,  ahad i O «I  i t a l i a n o ,  si  
t r a t a s  de f o r me r  l a  n a r r a c i ô n  de a c ue r do  con l a s  l e y e s  de l a  
h i s t o r i a .  ,^Qué hay que m i s  i l u s t r e  l o s  a n a l e s  que l as  
i n t e r r u p t i o n * *  y l a s  d i g r e s i o n e s  o p o r t u n a s  en l as  que se ha t e  
m e n t i o n  de l o s  usos y c o s tu mb r e s  de l a s  p r o v i n t i a s ? "  < 1 4 ; .
El  De motu H i s o a n i a e  ha s i d o  c o n s i d e r a d o  p or  l o s  h i s t o r i a d o r e s  
a c t u a l  es de l a s  Comunidades como un t e s t i m o n i o  h i s t ô r i c o  de p r i m e r  o r den  
( 1 5 ) ,  por  l a  c o n d i t i o n  de t e s t i g o  o c u l a r  del  a u t o r ,  por  su i m p a r t i  a l i d a d  
c l a r a m e n t e  m a n i f e s t a d a  y p rob a d a ,  y p o r  l a  i n t e r p r e t a t i o n  s o t i o l ô g i c a  deI  
m o v i m i e n t o  que l e  l l e v a  a l a  p r o f u n d i z a t i ô n  de sus causas  y o r ( g e n es .  Y todo  
e l l o ,  d e n t r o  de un marco  l i t e r a r i o  que toma sus p r i n c i p a l e s  r e c u r s o s  de l a  
h i s t o r I o g r a f ( a c l  i s  i c a .
14. I b i d .  , 40 ,  15 - 18 .
15.  J .  M. MARAVALL c o n s i d é r a  f u n d ame n t a l  e l  r e l a t o  de Ma l donado  como
documento h i s t ô r i c o ,  que c i t a  en numerosas o c a s i o n e s .  ( C f .  su o b r a  Las
Comunidades de C a s t i l l a . 2a .  é d . ,  M a d r i d ,  A l i a n z a  E d i t o r i a l ,  1979,  p i g s .  33,  
64,  95,  161,  163,  164,  170,  182,  1 85 ) .  J .  FEREZ l o  i n c l u y e  e n t r e  l a s  f u e n t e s
i mpresas y d i c e  de i l  : ' L a  o br a  de e s te  h u m a n i s t e ,  muy t r a b a j a d a  y e s c r i t a  
en l a t i n  en f o r ma de d i i l o g o ,  es un documento  de p r i m e r ( s i m o  p i a n o  en e l  que 
el  a u t o r  se e s f u e r z a  por  comprender  y j u z g a r  d es a p a s io n a d a m e n t e . '  ( C f .  op.
c i t .  p i g .  6 8 9 ) .  I g u a l me n t e  J .  A.  GUTIERREZ NlETO en Las Comunidades de 
C a s t i l l a  como m o v i m i e n t o  an t  i sef l or  i al  . M a d r i d ,  PI an*  t a ,  1973,  p i g .  7 ,  y en 
su a r t i c u l o  " V i o l e n c i a  y s o c i e d a d  en el  p en sa mi en t o  h i s t o r i o g r i f i c o  de l os
huma n i s t e s  e s p a f l o l e s ' ,  en Hi soan i a . t .  X X X V I I I  <1978;  p i g s .  5 85 - 58 6 .
I n t r o d u c e i ôn
LA EDICION DE LA OBRA 
P r i me r a  é d i t i o n
M. B a t a i l l o n  a f i r m a  que e l  De motu H i s o a n i a e  f u e  * i mpr eso  en Roma en 
1572"  ( 1 ) ,  G. A n t o M n ,  en e l  C a t i l o o o  de l o s  C ô d i ce s  L a t i n o s  de l a  Real  
B i b l i o t e c a  del  E s c o r i a l . al  reseMar  el  c o n t e n i d o  de l  c ô d i c e  donde se 
e n c u e n t r a  el  De motu H i s o a n i a e . t e r m i n a  l a  d e s c r i p c i ô n  de e s t a  obr a  con l a  
n o t i c i a :  " C o n f .  e d i t ,  l a t i n a  Romae 1672" ( 2 ) .  Creemos que l a  f e c h a  de 1572
de h .  B a t a i l l o n  es una t r a n s c r i p c i ô n  e r r ô n e a  de l a  segunda ( 3 ) .  S e r f a  muy
ex t r aMo  que,  de haber  e x i s t i d o  una e d i t i ôn de e s t a  o br a  en Roma, no l a
h u b i e r a  v i s t o  a l g u i e n ,  y p a r t i e u  1a r m e n t e , Ni  co l  i s  A n t o n i o ,  que r e s i d i ô  a l  H  
v a r i o s  af tos.
Lo c u r i o s o  es l a  segunda f e c h a :  el  af lo de 1672 y Roma f u e r o n  el  aho y
e i l ug a r  de l a  p r i m e r a  e d i c i ô n  de l a  B i b l i o t h e c a  Hi soana nova en l a  i mp r en t a
romana de T i n a s s i .  F o r zo s o  es p r e g u n t a r s e  cômo pudo haber  t a l  c o i n c i d e n c i a  y 
que Ni  co l  i s  A n t o n i o  no se e n t e r a r a ,  porque  el  De motu Hi span i ae s i gue  s i n  
me nc i on a r se  en l a  segunda e d i c i ô n  de su B i b l i o t h e c a .
Las dudas se d e s p e j a n ,  c r eo  yo ,  s i  suponemos que l a  n o t i c i a  de G.
A n t o l l n  surge de una l e c t u r a  r i p i d a  y d es c u i dad a  del  p r ô l o g o  de J .  Ouevedo a
l a  t r a d u c e Iôn de l a  o b r a .  D i ce  é s t e  en uno de l o s  p i r r a f o s :  " Respec t o  del
a u t o r ,  a n o t a r é  l a s  pocas n o t  i c i  as que he p od i d o  h a l l a r .  Don Ni  c o l  i s  A n t o n i o ,
1. M. BATAILLON, Op.  C i t . ,  p i g .  216,  n o t a  8.
2 .  G. Af fTQLIN,  C a t Ü O Q O  de l o s  Côd i ces  L a t i n o s  de l a  Real  B i b l i o t e c a
de 1 E s c o r i  a l . v o l .  I I ,  M a d r i d ,  I mp r .  H e l é n i c a ,  1911,  p i g .  385.
3.  La misma f ec ha  aparece  también  en l a  p r i m e r a  e d i c i ô n  deI  Erasmo y
Espaf la en f r a n c é s  de 1937 y en I as dos edi  c i  ones espa f l o l as  de 1950 y 1966.
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aunque no hace mèneiôn de e s t a  o b r a ,  en su B i b l l o t e c a  e s p a f l o l a . t omo I ,  p i g .  
557 ,  i mpr esa  en Roma por  T i n a s s i ,  aflo 1672,  d i c e  de l  a u t o r  que f u e  n a t u r a l  
de C u e n c a . . . *  ( 4 ) .
La ambigôedad deI  " i m p r e s a " ,  que se puede r e f e r i r  a ‘ B i b l i o t e c a  
espaMo l a"  o a " o b r a " ,  u n i d a  a una buena d o s i s  de d i s t r a c c i ô n  de G. A n t o l l n  o 
de un a y ud a n t e  suyo ,  c reemos que e s t i n  en el  o r i g e n  de e s t a  c o n f u s i ô n  sobre  
l a  m i s t e r i o s a  e d i c i ô n  del  De motu H i s oa n i ae  en Roma. As !  p ue s ,  r e a l i z a m o s  
a h o r î ,  i a  p r i m e r a  e d i c i ô n  de l a  o b r a ,  c u a t r o  s i g l o s  y m e d i o  después
de habe r  s a l i d o  de l a  mano del  a u t o r .
4.  J .  QUEVEDO, El  m o v i m i e n t o  de Esoaha . . .  M a d r i d ,  Aguado ,  1840,  p i g .  
I V .  En l a  r e e d i c i ô n  de e s t a  o b r a  por  VALENTINA FERNANDEZ ( o p .  c i t .  p i g .  2 4 '  
ha s i d o  s u p r i m i d a  l a  i n ô t i l  y c o n f u s a  coma que h a b l a  después  de " o b r a "  p e r o  
l a  ambigôedad s i gu e  e x i s t i e n d o .
I n t r o d u c c i ô n  - t v i -
Los m a n u s c r i t o s
La o br a  ha s i d o  t r a n s m i t i d a  en dos m a n u s c r i t o s  del  s i g l o  X V I ,  
conse r va o os  uno en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de M a d r i d  ( c o d .  no.  6351,  en 
p a p e l ,  212 f o l s . ,  en 4 . )  y e l  o t r o  en l a  Real  B i b l i o t e c a  deI  E s c o r i a l  ( c o d .
s i g n a t u r a :  &.  I I I .  8 . . en p a p e l ,  535 f o l s . ,  225 x 150 mm.)  ( 1 ) .
El ms.  de l a  B i b l i o t e c a  N ac i o n a l  ( M) ,  s i n  f e c h a  n i  l u g a r ,  e s t a  
e s c r i t o  por  un c o p i s t a  p r o f e s i o n a l  en l e t r a  h um a n i s t  i ca  p er o  de f o rma 
c a l i g r i f i c a ,  por  l o  que su l e c t u r a  no o f r e c e  d i f i e u  1t a d e s . Se puede d e c i r  
con b a s t a n t e  s e g u r i d a d  que d a t a  de l a  segunda m i t a d  deI  s i g l o  XVI <2) y que
ha p e r t e n e c i d o  al  f o n d o  de ms.  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  al  menos desde
f i n a l e s  del  s i g l o  X V I I I  < 3 ) .  Le f a l t a  el  p r ô l o g o - d e d i c a t o r i a ,  que 
p r oba b l e me n t e  se p e r d i ô  al  r e c i b i r  nueva e nc ua r d en ac i ô n  en s i g l o  X V I I I  o X I X .  
T i ene  dos t i p o s  de c o r r e c c i o n e s  m a r g i n a l e s :  unas ,  de l a  mano del  c o p i s t a  
( M l ;  y I as o t r a s ,  m i s  numerosas ,  de d i s t i n t a  mano ( M2) ,  que no es l a  de I 
a u t o r ,  como hemos m o s t r a d o  m i s  a r r i b a  ( 4 ) .
El ms.  de l a  B i b l i o t e c a  del  E s c o r t a i  (E)  es un c ô d i c e  que c o n t i e n e  
v a r i o s  t r a t a d o s  ( 5 ) ,  e s c r i t o s  por  d i s t i n t a s  manos;  su poseedor  y c o p i s t a  de
1. En el  a n i l  I s i  s p a l e o g r i f i c o  de l os  m a n u s c r i t o s  me han s i d o  muy 
v a l i o s a s  l a s  i n d i c a c i o n e s  de Mr .  E. POULLE, P r o f e s o r  de l a  Ec o l e  N a t i o n a l e  
de Ch a r t e s  de P a r i s ,  y de 0.  TOMAS MARIN, c a t e d r i t i c o  de P a l e o g r a f l a  de l a  
U n i v e r s i d a d  Compl utense de M a d r i d ,  r e c i b a n  desde aqu(  mi  a g r a d e c im i e n  t o .
2.  El  a n i l i s i  s de l a s  f i l i g r a n a s  de I papel  t amb ién  c o n f i r m a  l a  época:  
aparecen dos f i l i g r a n a s ,  l a  de l a  c r uz  en un c f r c u l o  con I a s  l e t r a s
maydscu l as  I y A y l a  de l  guan te  y l a  f l o r ,  muy f r e c u e n t e s  ambas en l a
segunda m i t a d  deI  s i g l o  XVI y p r i n c i p i o s  de!  X V I I .  ( C f .  ORIÜL VALLS i
SUBIRA, La h i s t o r i a  del  paoel  en EsoaMa. S i o l o s  XV y X V I . M a d r i d ,  1980,
f i l i g r a n a s ,  nos .  91 y 1 98 ) .
3.  He i n t e n t a d o  c onoc e r  al  go de l a  h i s t o r i a  de e s t e  ms.  s i g u i e n d o  l a  
p i s t a  de l a s  p r i n c i p a l e s  b i b l i o t e c a s  que f o r mar on  el  f o n do  de m a n u s c r i t o s  de 
l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  Has t a  el  momento no ha h ab i do  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s .
4.  C f .  s u p r a ,  "La d e d i c a t o r i a * , n o t a  3.
5.  Son l o s  SI gu i  en t e s :  JOAhéflS MALDONATI de motu Hi s p a n tae l i b r i  V I I ; 
PETRI FRAGO s c h o l i a  i n carmen ad I sa b e l  I am V a l e s i a m .  s c h o l i a  i n apophtheoma
I n t r o d u c e i ôn - I v i i -
a l gu no s  de e l l o s  f u e  Ambr os i o  de M o r a l e s .  El  De motu Hi s c a n i a e  ocupa l o s  
d o s e l e n t o s  doce p r i m e r o s  f o l i o s  s i n  i n t e r r u p c i O n .  E s c r i t o  en I a segunda 
mi t ad  de l  s i g l o  XVI  por  c o p i s t a  p r o f e s i o n a l  -  q u i z !  un t a l  Buegemes V i c t o r ,  
que f i r m a  a I f i n a l  -  en l e t r a  e n t r e  g ô t i c a  y h um a n i s t  i ca  es de d i f f c i l  
l e c t u r a  en a l g u n o s  p a s a j e s .  Con t i en e  un p r ô l o g o - d e d i c a t o r i a  f e c h ad o  en 1545,  
af lo en e l  que el  a u t o r  d ec i d e  p u b l i c a r  l a  o b r a .  De l a  b i b l i o t e c a  de Ambros i o 
de M o r a l e s  pasô seguramente  a l a  de l  E s c o r i a l ,  po r que  apa r ece  ya en el  
c a t i l o g o  de ms.  que c o n f e c c i o n ô  el  P. José S i gâ e n z a  a f i n a l e s  deI  s i g l o  XVI 
0 a p r i n c i p i o s  del  X V I I  < 6 ) .  T i e n e  muy pocas c o r r e c c i o n e s  y son deI  mismo 
c o p i s t a  ( E l ) .  Se puede a f i r m a r  con toda  s e g u r i d a d  que M y E han s i d o  
c o p i a d o s  p o r  d i s t i n t a  mano.
F r a n c i s e !  G a l l o r u m  r e o i s : AMBROSII MORALES o o u s c u l a  v a r i a : JOSEPHI GLVSI e t  
J VL I I  CLARI de amore o r o b l e m a t a ; PQLITIANI  c a r m i na  ad B. V .  M a r i a m ;
MARTYRILM S. U r s u l a e  e t  s o c i a r u m : S. VALERl I  o o u s c u l a  v a r i a . ( C f .  G.
ANTOLIN, C a t i l o qo . . .  v o l .  I I ,  p i g .  3 8 5 ) .
6 .  T i e n e  dos r e s e h as  m a r g i n a l e s  en e l  mismo f o l i o  de l  c a t i l o g o  de ms.  
c o n f e c c I o n a d o  p r o b ab l eme n t e  por  e l  P. JOSE SIGUENZA, a f i n a l e s  deI  s i g l o  XVI 
0 en l o s  p r i m e r o s  d i e z  af los deI  s i g l o  X V I I ;  una d i c e ;  ' l o a n .  M a l d o n a t i  de 
t u m u i t u  c a s t e l l a e  v u l g o  de l a s  Comun i dades " ,  s i g n .  I V .  1 . 1 9 . y l a  o t r a :  
" J o a n n i s  M a l d o n a t i  de motu H i s p a n i a e .  v u l g o  l a s  Comu n i d a d es " ,  misma
s i g n a t u r a .  ( C f .  I ndex  a l p h a b e t i c o  d i o e s t u s  o r d i n e .  i n quo r e c e n s e r t u r
Cod i ces  m a n u s c r i o t i  l a t i n ! . . . .  f o l .  XL v .  m g . ) .  La rese f l a  de F.  FEREZ BAYER
d i ce  l o  SI gu i  e n t e :  "Codex c h a r t a c e u s  f o r ma  q u a r t a  sub medium s a e c u l i  d e c imi  
s e x t i  s c r i p  t u s .  l o a n n i s  M a l d o n a t i ,  i n c e r t u m  c u i u s  e t r i b u s  quos N i c o l a u s  
Anton l us  r e c e n s e t  c o gn om i n i b u s  de Hi span i c i  s t u m u l t ! bus  ad annum MDXX e t
s equen t es  v u l g o  l a s  Comunidades:  l i b r i  V I I  l a t i n o  sermone eoque s a t i s  
e l e g a n t i ;  quam obrem,  e t  quod in hoc a r gu me n t i  g ene r e  n i h i l  e l u c u b r a t u m  
f u i s s e  s c i amu s  ab i n s i g n e  Joane M a ld on a t o  Soc.  J e s u ,  nec ab a l i o  i t e m h u i u s  
no m i n i s  R e l i g i o s o  L u s i t a n o  qui  s c r i p s i t :  De l a s  i l u s t r e s  Mu ge r es :  putamus 
auc torem o p e n s  n o s t r i  esse Joanem Mal  donatum Conchensem o l i m  i n  B u r ge n s i
E p i s c o pa t u  V i c a r i u m  Genera l em quem in e l o q u e n t i a e  s t u d i i s  maxima cum l aude
f l o r u i s s e  r e f e r t N i e .  A n t o n i u s . "  ( C f .  Reo i ae  B i b l i o t e c a e  E s c u r i a l e n s i s
m a n u s c r i o t o r um  Codi cum L a t i n o r u m  e t  Hi soanorum g u o t o u o t  i n ea hoc anno M DCC
LXI I  i n v e n t  I f u e r e  c a t a l o o u s  m  q u o . . .  Tomus sec un d u s ,  f o l .  I 0 3 v j .
I n t r o d u c c i ôn - I v i i i -
E1 t f x t o  de l  De motu H i s o a n i a e
a)  P I a n t e a m i e n t o  c r i t i c o
La c o l a c I  On de l o s  dos t e s t i m o n i e s ,  a pesar  de su g ran e x t e n s i o n ,  ha 
p o d i d o  hac e r se  h a s t a  l o s  m i s  mf n i mos  d e t a i l  es .  E l l o  nos ha p r o p o r c i o n a d o  un 
c o n o c i m i e n t o  b a s t a n t e  m i n u c i o s o  de l o s  h i b i t o s  g r i f i c o s  y o r t o g r i f i c o s  de 
l o s  c o p i s t a s  y c o n se c u e n t eme n t e ,  l a  p o s i b i l i d a d  de d e c i d i r  en I as
c o r r e c c i o n e s  de r i ,  con b a s t a n t e  s e g u r i d a d  en l a  m a y o r l a  de l o s  c as os ,  s i  se
t r a t a  de l a  mano del  c o p i s t a  o de o t r a  d i s t i n t a .
Una vez r e a l i z a d a  l a  c o l a c i O n ,  hemos p r o c e d i  do a l a  f i l i a c iôn de I os 
m a n u s c r i t e s .  E s t a ,  como es b i e n  s a b i d o ,  p a r t e  de l o s  e r r o r e s  y se a s i e n t a  en 
l a  s i  gu i  en t e  p r e m i s a  s i mp l e  y r a z o n a b l e ;  Si el  mismo e r r o r  aparece en l o s  
dos m a n u s c r i t e s ,  c ons i dé r âmes  que ne ha c c u r r i d e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e , a menos 
que sea un e r r e r  n a t u r a l  y f i e  i l  de cerne t e r , como p.  e.  h a p i o g r a f I  a s ,
d i t o g r a f f a s ,  s a l t o  de i gu a l  a i g u a l ,  " l e c t i o  f a c i l i o r " ,  e r r o r  p a l e o g r i f i c o ,
e t c .  E s t e s  son e r r o r e s  pol  i g e n é t i c o s , que no t i e n e n ,  en p r i n c i p i o ,  v a l o r  
f i l i a t i v o .
En el  case que nos ocupa ,  sobre l a  base de que l es  dos ms. t i e n e n
a lg u n o s  -  ne todos  ni  n i n g u no  -  e r r o r e s  en comün, l a s  p o s i b l e s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  M y E son t r e s :  o M c o n t i e n e  todos  l o s  e r r o r e s  de E mi s  l es  suyos
p r o p i  o s ,  0 E c o n t i e n e  t odos  l o s  e r r o r e s  de M mi s  l o s  suyos  p r op i  os ,  o M y E
t i e n e n  a l g u no s  e r r o r e s  en comün mi s  l o s  suyos p r op i  os cada uno.
Podemos d em os t r a r  que en n u e s t r o  caso se t r a t a  de l a  t e r c e r a  
p o s i b i l i d a d ,  es d e c i r ,  ni  M ni  E son " c o d i c e s  d e s c r i p t i "  -  c o p i a  d i r e c t a  o 
i n d i c é e  t a  uno del  o t r o  -  pues p r es e n t a n  e r r o r e s  s e p a r a t i v o s ,  pero como
t i e n e n  t ambién  e r r o r e s  comunes,  es p r e c i s o  d e d u c i r  que ambos t e s t i m o n i e s
] n t r o d u c c i ô n - 1 i X “
r emontan  i n d e p e n d i a n t e m e n t *  a un t e r c e r o  comün d e s a p a r e c i d o  X ( a r q u e t i p o )  
que l e s  t r a n s m i t e  l o s  e r r o r e s  c o n j u n t i v o s  y no l o s  s e p a r a t i v o s .
P r i n c i p a l e s  e r r o r e s  s e p a r a t i v o s :
-  E r r o r e s  de M t r e n t e  a l a  I e c c i ô n  c o r r e c t s  de E :
EDICION M E
21, 22 t e n e b r i s  ( 17 ) t on  1 t r  i bus  1181
23, 9 s u b s i d i o  ( 18 v ) sub d i 0 [ 201
57, 5 i n i b i  ( 46) n i h i l i  C51I
62 , 11 f i d e m  ( 50v ) sedem [ 5 7 ]
9 9 , 8 commi s i ss e  ( 8 4 v ) c o n i x i s s e  [ 8 9 ]
104, 15 d i s e r t  i s  ( 8 9 v ) d i s c e r p t i s  [ 9 3 ]
105, 6 mol  l i s  ( 90 ) nu l  1 i s [ 9 4 ]
114, 16 man 1 bus  (99 ) manubi  i s [ 1 0 3 ]
117, 15 audaces  ( l O l v ) a u l 1cos  [ 1 0 5 ]
140, 6 t u t a n d o  ( 122 ) t u t a m e n t a  [ 1 2 4 ]
158, 16 a s p e c t a n d i  ( 1 3 7 v ) e f f u n d i  [ 1 4 0 ]
163, 1 i n p e r  i c u l  i s  ( 1 41 v) super c  i 1 i i s ( 1 44 ]
163, 14 t a n t i  ( 142) t enue [ 1 4 4 ]
177, 12 n au a r r a e  ( 153 v ) nouar e  [ 1 5 8 ]
179, 20 s e d i t i o  ( - o n e  M2) (155) i u d i c i o  [ 1 6 0 ]
185, 13 p e r f u n d e n s  ( 1 59 v ) p e r su a d e n s  [1661
192, 14 p r i m i s  ( 165 ) p i n n i s  [ 1 7 0 ]
203, 3 i mminent  ( 174) mi ni me [ 1 7 6 ]
203, 19 uotum ( 174u ; u i tam [ 1771
241 , 11 p a c t o  <200 b i s ) f a t o  [ 2 0 1 ]
243, 9 audi  t o  ( 201) a u l i c o  [201 b i s l
I n t r o d u c e i  6n -1 X-
251, 4 p a r a t o s  ( 2 06 u ; p ac a t o s  [ 2 0 6 ]
257, 21 mu t a r e  ( 2 1 I v ) m a tu r e  [ 2 1 0 ]
i r r o r e s  de E t r e n t e  a l a  l e c c i d n c o r r e c t a  de M:
EDICION E M
14, 3 e x a r a u i t  [ 1 1 ] e x e r c u i t  ( l O v )
14, 5 curandum [ 1 2 ] cunc tandum ( 11)
22, 9 pi  an t  i s  [ 1 9 ] p l a c i t i s  ( 1 7 v )
40, 21 i n t i  t u t o r e s  [ 3 5 ] i n s t i t o r e s  ( 32v )
42, 15 u r b i s  [ 3 7 ] u b i u i s  ( 34 )
46, 6 t r e p i d a n t  [ 4 1 ] t r i p u d i a n t  ( 37 )
50, 16 s e n t e n t i a  [ 4 5 ] s e n t i n a  ( 4 0 v )
54, 20 a l 1oqu i [ 4 9 ] a t i o q u i  ( 44 )
57, 2 s i n a n t  [ 5 1 ] si  n i t  ( 45v )
58, 15 f i c t u s  [ 5 3 ] f u c u s  ( 47)
94, 15 f e r i t u r o s  C85] saeu i t u r o s  (81 )
99, 1 a u d i r e  [ 8 8 ] o r d i r e  ( 84 v )
110, 12 s e n a t o r e s  [ 9 9 ] s e r u a t o r e s  ( 95)
111, 18 d e t u l i t  [ 1 0 0 ] d e l i  tu i t  ( 96 )
114, 6 eos [ 1 0 2 ] os ( 98v )
141 , 4 agar  i s  [ 1 2 5 ] a n g a r i s  ( 123 )
167, 24 exagi  t u r  [ 1 4 3 ] e x u g i t u r  ( 1%6)
183, 6 t i m u e r u n t  [ 1 6 3 ] t e n u i o r u m  (M2) ( 157v )
188, 11 i n t e r i m  [ 1 6 8 ] i n t e n t i  ( 16 2 )
188, 12 secut  1 [ 1 6 8 ] s e c u r i  ( 162)
190 , 11 c u r r e r u n t  [ 1 6 9 ] c u r a r u n t  ( 1 6 3 v )
193, 6 gent iurn [ 1 7 1 ] geni turn ( 1 6 5 v ;
194, 14 vehement  1 [ 1 7 2 ] u e n i e n t i  ( 1 6 7 ;
I n t r o d u c  c i ôn - 1  X 1 -
198,  6 h i c  m e l i u s  [1741 h u m i l i u s  ( 17 0 )
199,  1 t o tum [ 1 7 4 ] tecum ( 17 1 )
201 ,  13 magnus [1751 nouus ( 1 7 2 v )
202,  7 s i g n i s q u e  [ 1 7 6 ] summisque ( 1 7 3 v )
214,  1 amen t i o r  [ 1 8 3 ] e mi nen t  1 o r  ( 1 82 v )
224,  10 g e n t i b u s  [ 1 9 0 ] g e m i t i b u s  ( 1 90 v )
228,  18 c l a n c u l u m  [ 1 9 3 ] c l auum ( 1 9 3 v )
230,  23 per  t r a n s i t  i s [ 1 9 4 ] p e r s t r i n x i s t i  ( 1 9 4 v )
248,  17 Omni pudor e  [ 2 0 4 ] omnino p e r d e r e  ( 2 0 5 )
250,  9 c e r t a  [ 2 0 6 ] a r t a  ( 206 )
257,  2 m i t t e n t e m  [ 2 1 0 ] mi t em ( 21 1 )
259,  3 l e g i s  a t que  l a t r o n e m  [ 2 1 1 ] 1 e g i s q ue  l a t o r e m  ( 21 2 )
259,  23 permanebi  t [ 2 1 2 ] p e r m a n a u i t  ( 2 1 2 v )
Hay que a f l ad i r  l as  numerosas o m i s i o n e s ,  l e c c i o n e s  e q u i p o l e n  t e s ,
e r r o r e s  p a l e o g r i f i c o s , e t c . ,  y en g en e r a l  , l o s  e r r o r e s  p o l i g e n é t i c o s , que,
si  b i en  no reûnen l a s  e x i g e n c i e s  c r f t i c a s . c o r r o b o r a n  l a  i n d e p e n d e n c i a  de
l o s  dos t e s t i m o n i o s .
-  P r i n c i  pal  es e r r o r e s  c o n j u n t i v o s y su c o r r e c c l ô n  p r o b a b l e  por
c o n j e t u r a :
M E
malum ( 6 v )  [63 
p a r s  sed ( 12 )  El 3]  
a b l i g a t a  ( 32 )  [ 3 5 ]  
ex<s) equenda  ( 4 0 )  [ 4 5 ]  
a cc e n d e r e t  ( 4 3 )  [ 4 8 ]  
commi scebant ur  ( 52 v )  [ 5 9 ]  
s u n t  ( 57)  [ 6 3 ]
C o r r e c c i ô n  p r o b a b l e  
In a l i u m  9 ,  9 
sed p a r s  16,  1 
o b i i g a t a  40 ,  20 
exaequanda 51,  1 
accende r es  53,  17 
c o m m i n i s c e b an t u r  65 ,  13 
s i n t  70,  21
I n t r o d u c e i 6 n
s u p e l l e c t 11 i a  <68w, 1 22v ) C7 4 , 1 2 5 ]
a m i s s i o n *  ( 87 )  [ 9 1 ]
urbem ( 97 v )  [ 1 0 1 ]
u e n e r a r e n t u r  ( l OOv)  [ 1 0 4 ]
e d i t i o n *  ( 106 v )  [ 1 1 0 ]
haud quamquam ( 1 1 I v )  [ 1 1 4 ]
c o r d a t I  o r i b u s  ( l l l v )  [ 1 1 5 ]
( h ; a b i t u m  ( 1 17 v )  [ 1 2 0 ]
a e s t r o  ( 123 v )  [ 1 2 6 ]
s a n c t i s s i m a e  ( 134 )  [ 1 3 6 ]
p o l t i c i t u s  ( 136)  [ 1 3 8 ]
cum ( 148 )  [ 1 5 2 ]
r e c o l ( 1 ) 0  ( 1 48v)  [ 152 ]
n o s t r o s  ( 151)  [1551
quas i  ( 1 53 v )  [ 1 5 8 ]
r e f r a n g en da eq ue  ( 162 )  [ 1 6 8 ]
p r o d i t  I one ( 163 )  [ 1 6 9 ]
p r opugnandaque ( 1 63 v )  [ 1 6 9 ]
p ( a)enam ( 172)  [ 1 7 5 ]
d e b ( / u ) I  t a  ( 176)  [1781
agendum ( 1 85 v )  [ 1 8 6 ]
s e n i i u s t a e  ( 1 90 v )  [ 1 9 0 ]
n e s c i i  ( 192 )  [ 1 9 2 ]
m u l t o s  ( 1 97 v )  [ 1 9 7 ]
e s t  ( 2 05 v )  [ 2 0 5 ]
c e n s e a t u r  (210)  ( 2 09 ]
f r u s t r a t u s  ( 2 10 v )  [ 2 0 9 ]
s u p e l l e c t 1 l e s  81 ,  23 ;  140,  8
a mi SSI one 101,  23
urbe 113,  11
u e n a r e n t u r  M2 116,  12
e d i c i o n e  123,  9
haudquaquam 128,  16
a u d a c i o r i b u s  128,  20
h a l i  turn 134,  23
a u s t r o  141,  18
sane t i ssimam 154,  8
p o p u l i / p l e b i  s c i t u  156,  16
e i us 170,  11
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I n t r o d u c c i 6 n  - I x i i i -
En consecuenc  I a ,  e l  " s t e i m a *  debe se r  el  s i g u i e n t e i
CO]
I
X 
/  \
M E
b )  E s t a b l e c i m i e n t o  del  t e x t o
La a p l i c a c i b n  de l  " s temma"  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l  t e x t o  t e n d r i  
en c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  e x t r e m e s :
-  Rec o n s t r u i m o s  e l  a r q u e t i p o  X cuando l i  y E l ee n  en comün. En caso 
de e r r o r  hemos r e a l i z a d o  l a  " e me nd a t i o "  con l o s  c r i t e r i o s  t r a d i c i o n a l es de 
l a  " l e c t i o r  d i -f f  i c i I i or  * ,  de l  "usus  s c r i b e n d i " ,  es d e c i r ,  e l  e s t i l o  de I
a u t o r  y de l a  época ,  y de l a  " c o n f o r m â t i o  t e x t u s " ,  o s ea ,  el  c o n t e x t o .  En
suma, t r a t a m o s  de a ce r c a r n o s  al  o r i g i n a l  p e r d i d o  [ 0 ] .
-  E l i m i n a c i ô n  de l o s  e r r o r e s  p a r t i  c u l  a r es  de cada t e s t i m o n i o ,  ya
que é s t o s  nunca pueden e nc o n t r a n s e  en el  a r q u e t i p o  X.  Cuando l a  l e c c i d n  de M
es e r r ô n e a ,  adoptamos l a  de E y u i c e v e r s a .
-  El  p r i n c i p a l  p r ob l ema  su r ge  en l o s  casos  de e q u i p o l e n c i a  o
a d i a f o r l a ,  cuando después de un de t e n i do  a n i l i s i  s no hay p o s i b i l i d a d  de
d e c i d i r s e  por  una u o t r a  l e c c i ô n .  En e s t o s  casos hemos p r i v i l e g i a d o  l as  
l e c c i o n e s  de M por  se r  e l  ms.  m i s  c o r r e c t o  y f i a b l e ,  y a demi s ,  s u p e r v i s a d o  
por  un c o r r e c t o r  (M2) que,  s a l v o  c o n t a d a s  e x c e p c i o n e s ,  p r é s e n t a  s i em p re  l a  
l e c c i ô n  a u t é n t i c a .  Bien es v e r da d  que son pocos l o s  casos  de p ur a  a d i a f o r l a ,  
po r que  r a r a  vez f a l t a  a lg u n a  r azôn  de t i p o  f i l o l ô g i c o  o l i n g S f s t i c o  que
d e t e r m i n e  l a  s e l e c c i ô n .  En c u a l q u i e r  caso ,  como s o l a me n t e  son dos  l os  
t e s t i m o n i o s ,  el  l e c t o r  t i e n e  a su d i s p o s i c i ô n  en el  a p a r a t o  c r f t i c o  l a s
l e c c i o n e s  a l t e r n a t i v a s .
I n t r o d u c c i ô n  - I x i v -
c )  O i s p o s i c i ô n  deI  t e x t o
-  O r t o g r a f t a  y p u n t u a c i û n
Se puede a f i r m a r  que I os dos m a n u s c r i t o s  t i e n e n  una o r t o g r a f f a
s i m i l a r .  Son abondan t es  l a s  f a l  t as  de o r t o g r a f f a ,  que en a l g un os  casos
l l e g a n  a o s c u r e c e r  l a  f i s o n o m f a  de l a  p a l a b r a :  " h u v e r t a s "  por  " u b e r t a s " ,
" o v e d i r e "  por  " o b o e d i r e *  y un l a r g o  e t c .  La f r e c u e n c i a  de usos
c o n t r a d i c t o r  I os apuntan h a c i a  una c i e r t a  i n d i f e r e n c i a  o h a c i a  una escasa 
s e n s i b i l l d a d  deI  c o p i s t a  an t e  el  p r ob l ema  de t a  o r t o g r a f f a .
La p u n t u a c i ô n  de I t e x t o ,  p r o b i e m i t  i ca  a veces  y s i em p r e  i m p o r t a n t e
porque en c i e r t o  modo e x t e r i o r i za  l a  c o n p r e n s i ô n  deI  t e x t o ,  es p r i e t i c a m e n t e  
i n e x i s t e n t e  en E, escasa y c o n f u s a  en M. A v e ce s ,  he a c ud i d o  a l a  t r a d u c e iOn 
de don José Quevedo,  que me ha s e r v i  do en e s t e  a s pe c t o  a p e s a r  de l a s  l ô g i c a s  
I i m i t a c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a  u t i l i z a c i ô n  de un s o l o  m a n u s c r i t o  ( E ) .
-  C r i t e r i o s  o r t o g r â f i c o s
La o r t o g r a f f a  ha s i d o  n o r m a l i z a d a  a l a  manera c l i s i c a  segün l a
cos tumbre  de l a s  edi  c i  ones de l a  época y l a  t e n d e n c i a  de l o s  humani s t a s  a
i m i t a r  a l o s  c l i s i c o s ,  p er o  no e s c r i b i m o s  p or  e j e mp lo  " s y l u a "  o " l a c h r y m a " ,  
como sucede f r e c u e n t e m e n t e  en e s t a s  e d i c i o n e s ,  s i n o  " s i l u a *  y " l a c r i m a " ;
adoptamos s i empre  l a  g r a f f a  " u "  par a  l o s  dos v a l o r e s  v o c â l i c o  y
s e m i c o n s o n i n t I c o  y en c u a l q u i e r  p o s i c i ô n  ( 1 ) .
El c r i  t e r  10 en l a  t r a n s c r i p c i ô n  de l o s  nombres p r o p i  os ha s i d o  
a d o p t a r  l as  l e c c i o n e s  de M con t odas  Ias  v a r i a n t e s  ( s a l v o  l a s  puramente  
g r i f i c a s ;  y s i empr e  que no sean man i f i e s t a m e n t e  e r r ô n e a s ,  r e l e g a n d o  l as  
l e c c i o n e s  de E ( s a l v o  t ambién l a s  g r i f i c a s )  al  a p a r a t o  c r f t i c o .
1. Las edi  C l on e s  de l a  época s u e l en e s c r i b i r  " v "  a p r i n c i p i o  de 
p a l a b r a  y "u"  en el  i n t e r i o r  para  l o s  dos v a l o r e s  v o c i l ' c o  y
semi c on sonant  i co .
I n t r o d u c c i ô n  - I x v -
-  D i v i s i o n  del  t e x t o
En e l  t e x t o  hay dos s e r i e s  de nOmeros e n t r e  p a r é n t e s i s .  Unos e n t r e  O  
y o t r o s  e n t r e  [ ] ;  l o s  p r i m e r o s  c o r r es p on de n  a l a  n um e r a c i ôn  de M, l o s  
s egundos  a l a  de E.
-  El  a p a r a t o  c r i t i c o
U t i l i z o  el  a p a r a t o  c r i t i c o  p o s i t i v e ,  es d e c i r  que l a  l e c c i ô n  a d o p t a d a  
0 lema e s t é  c o l o c a d o  al  p r i n c i p l e  de cada u n i d a d  c r i t i c a  en l a  misma f o r ma  
en que apa r ec e  en e l  t e x t o  con i n d i c a c i ô n  de l o s  t e s t i m o n i o s  que l a  l l e v a n .  
Todas I as p a l a b r a s  t r a t a d a s  en e l  a p a r a t o  c r i t i c o  l l e v a n  un a s t e r i s c o  en el  
t e x t o .  Las  r e f e r e n c i a s  se hacen a l a  p i g i n a  y a l a  l l n e a  en l a  que se 
e n c u e n t r a  l a  p a l a b r a  en c u e s t i ô n .  Las i n d i c a c i o n e s  deI  a p a r a t o  c r i t i c o  que 
n or ma l men t e  se s ue l en  componer  en l e t r a  i t i l i c a ,  e s t i n  c o l o c a d a s  a q u i ,  p o r  
r a zo n es  t é c n i c a s ,  e n t r e  s i g n o s  de a c e n t u a c i ô n  < ' ) .  En g e n e r a l ,  p a r a  l o s  
a sp e c t o s  t é c n i c o s  de l a  e d i c i ô n ,  s i  go l a s  r e c om e nd ac i o n e s  de l a  A s s o c i a t i o n  
G u i l l a u me  Budé p ar a  l a s  edi  c i  ones ’ Les B e l l e s  L e t t r e s *  de a u t o r e s  l a t i n o s  ( 2> .
2.  Rég i es  e t  r ecommanda t i ons  pour  l e s  é d i t i o n s  c r i t i q u e s . ( S é r i e  
l a t i n e ) ,  P a r i s ,  S. E.  Les B e l l e s  L e t t r e s ,  1972.
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I n t r o d u c e  i 6n
SI GLAS DE MANUSCRITOS
M = M a d r i d ,  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .
Ml  = C o r r e c c i o n e s  en M d e l  mi smo c o p i s t a .  
M2 = C o r r e c c i o n e s  en M de una segunda mano.  
E = E s c o r i a l ,  Real  B i b l i o t e c a .
El  = C o r r e c c i o n e s  en E de l  mi smo c o p i s t a .
I n t r o d u c e làn -1 X X -
ABREVIATURAS DEL APARATO CRITICÜ
a . c . = an t e  c o r r e c t l o n e m
add. » a d d i d i < t ;
c o d . ,  codd . a codex ,  c o d i c e s
c o r r . » c o r r e c t o r
d e f . a de f  i c i t
del  . a del  eu i t
f o r t . a f o r  t asse
i n d . a i n d i c a u i
i t e r . a i t e r  au i t
1 a c . a 1acuna
mg. a ( i n )  ma r g i ne
o n . a o m i s i t
p .  c . a p os t  c o r r e c t l o n e m
s 1 . a s upr a  1 i neam
t r a n s p . a t r a n s p o s u i ( t )
u i d . a u i d e t u r
E D I C I O N  C R I T I C A

-1 -
H i s p a n i a e  p r i n c i p i ,  Caesar  i s *  f i l i o , *  l oannes  M a l d o n a t u s
Non m i nu s  equidem fu g i e n d um semper p u t a u i ,  magnanime p r i n c e p s ,  i n e r s  
o t i u m  quam mo l es t um n eg o t i u m ;  l a n g u o r e *  u ex a t  i l l u d  ac d e s i d i a ,  hoc
a e g r i t u d i n e  c u r a q u e ,  c r u c i a t u  e t  a n g o r e . *  Quare cum a l i q u a n d o  d i d i c e r i m *
l i t t e r a s  e t  eas s t u d i o s e  c o l u e r i m ,  hoc e t iam bon i  u i d e o r  a s s e c u t u s ,  quod ab 
h i s  s i u e  S i n t  c o r p o r i s  s i ue  animae m o r b i s  i m p e t i ,  n i s i  u o t e n s  p r u d e n s q u e ,  5 
non possum.  Nam s i  mi  h i  non*  d a t u r  a l i o s  a l i q u a n d o  d oc er e  ( c i t i u s  en i m ac 
s o l l e r t i u s  p r a e u e s t i g a n t  n o s t r a t e s  p l e r i q u e  q u i d  d é f é r a n t *  e t  i n  quern usum 
quam a quo)  d i s c o  tamen i pse l eg en do ,  s c r i b o  nonnumquam quae uel  p r o s i n t
ue l  i n e r t i a e  l e u e n t  o t i o  p i  os tec t o r e s .
C o n s c r i p s i  quondam, i n t e r  a l i a s  d i u e r s o r u m s t u d i o r u m  o c c u p â t i o n e s , 10 
b e l l u m  quod,  Caesa r e ,  p a t r e  t u o ,  I auream I m p e r i i  apud Germanos a u s p i c a n t e ,  
a p o p u l i s  qu i busdam H i s p a n i a e  gestum e s t ,  e t  ego p r o p r i e  H i s p a n i a e  Motum 
appel  I a u i .  I am p l u s  a n n i s  20 p r a e t e r i e r u n t  ex quo ego Motum p a r t u r i e b a m ,  
nondum tamen e m i s i , *  quoniam e t s i  a n i m i s *  e t  c o m p o s i t i o n e  duobus  
e m a t u r u e r a t ,  p r a e s t o l a n d u m  tamen e x i s t i m a u i  u t  eorum a n i mi  e t  a f f e e  t u s  qu i  IS 
b e l l u m  temere parumque p i e  g e s s e r a n t ,  d e f e r u e r e n t  t e m e r i t a t e m q u e  suam i p s i  
c o g n o s c e r e n t .  Quod cum i ampr i dem u i d e r i m  e f f e c t u m  e t  ego s c i e r i m ,  nupe r  
admon i tus  amicos  quosdam meos e t  f a m i l i a r e s  a b u t i  mea c o m i t a t e  
fami  1 I a r I t a t e q u e , s u b l e g i s s e  u a r i i s  t e m pe r i b u s  p a r t e s  h u i u s  h i s t o r i a e .
' p r oo e mi u m '  om. ' M. INSCRIPTIO c a e s a r i s  El : - i  E I I  f i l i o  E : ' p o s t '  p r m -  
c i p i  ' t r a n s p . '  El  <2> l a n g u o r e  ' e g o ' :  1angore E <3> angore  El  : 1angor e  E M 
d i d i c e r i m  ' e g o '  : - i n t  E ( 6 )  non E : ' f o r t . '  ' de l e n d u m '  ( 7 )  d é f é r a n t  ' e g o '  : 
d e f e r u n t  E ( 14 )  emi s i  ' e g o ' :  am- E I I  a n i m i s  E : ' f o r t . '  a n n i s .
+ < . . . > *  a t que  u t i *  non per  t o t  annos <nam e t i a n  t o t um n e c e s s a r i u m  d u x i )  
earn p r o d u c e r e ,  tandem e u i g i l a r e  ♦ u t  s i  mo r s ,  quae s e n e s c e n t !  l o n g i u s  
abesse non p o t e s t ,  p r i u s q u a m *  me f o r t a s s i s  o p p r e s s e r ! t ,  haud i nemenda ta  e t»  
a mea u l t i m a  manu l onge d i u e r s a  p r o m u l g e t u r ;  hoc usu u e n i r e  so l  e t  u t  quae 
p os t  f a t u m *  e m i t t u n t u r ,  r a r o  s i n t  eadem perque omnia r es po n d ea n t  5
arche t y p o .
Sed q u i a  Caesar  i n u i c t i s s i m u s  a b e s t ,  c u i u s  a r b i t r i o  e t i a m  minima 
quaeque g e r u n t u r  i n Hi s p a n i a ,  magnas qu i ppe  due i t  c o p i a s ,  g r aue  b e l l u m  
g e r i t  p r o c u l  a domo, u t  Tu r c a s  a n o s t r i s  f i n i  bus a u e r t a t  e t  G a l l o s ,
eorum f au t o r e s ,  compr i mâ t  e t  ad c h r i s t i a n a m  conc o r d ! a m r e d u c a t ;  c o n c i l i o  10
q u i n  e t i a m  i n s t a t  habendo,  u t  a s e d i t i o n ! b u s  e t  a op i n i  o n ! b u s  a uo c e t *  
Germanos e t  A n g l o s ,  tuae c e l s i t u d i n i *  i ns c r i b e n du m e s t  quod i m p e r a t o r i o  
nomin i  d e b e t u r ,  quandoquidem a g i s  p a r e n t i s  u i c e s  e t  summae r e r um  s a p i e n t e r  
m o d e r a r i s ;  t ua  n i m i r u m i n d o l e s , *  uel  p o t ! u s  summa p r u d e n t ! a ,  tam l a t e  suam 
d i f f u n d i t  per  Hi span!am e t  r e l i q u a s  omnes arnicas p r o u i n c i a s  s p l en d o r em,  u t  15 
non i n  I m p e r i o  n a t u s  uni  eus C a e s a r i s  f i l i u s ,  sed ex omn i bus  I m p e r i i  
n a t i o n i b u s  unus s e l e c t u s  u i d e a r i s  cu i  summa r e r um a d m i n i s t r a n d a  t r a d a t u r * .  
Quippe q u i a  e l u c e n t  i n te  r e g i a e  u i r t u t e s  omnes ac i m p e r a t o r i a e  q u i bu s  
p r a e d i t i *  f u e r u n t  p r i s c i  he r oe s  quicumque d i u i n o s  h ono r es  ob bene gestam 
r empu b l i c a m m e r u e r u n t ,  cape i g i t u r  munus,  p r o  tua  m a g n i t u d i n e ,  s a t  t e n u e ,  20 
p r o  re  t uoque*  ad l i t t e r a s  p r openso  s t u d i o ,  non p e n i t u s  aspernandum,  e t  
i l l u d  t u o  nomine t u i s q u e  a u s p i c i i s  i n lucem p r o d i r e  i u b e .  V a l e .  K a le n .
<dis> dec e mb . < r i b us >  anno 1545.
( 1 )  '  1 a c u n a m " e g o ' '  i n d . "  f  o r  t . ' edere  s t a t u  i I I u t i  E ' u t '  ' u i d . '  <3) p r i ­
usquam E : ' f o r t . '  ' d e l e n du m '  I I  e t  El  : a u t E ( 5 )  f a t u m El  : f a c t u m  E ( 11 )
auocet  ' e g o '  : auace t  E ( 12)  c e l s i t u d i n i  ' e g o '  : -ne E ( 14 )  i n d o l e s  e g o ' :
- l i s  E ( 17 )  t r a d a t u r  ' e g o '  : - d e t u r  E ( 19)  p r a e d i t i  ' ego ' ,  : p e r d i t a e  E ( 21 )
tuoque ' eg o  : t uaque E.
De motu  H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 3 -
l o a n n i s  M a l d o n a t i *  de motu H i s p a n i a e *  l i b e r  p r i m u s
( 1 )  [ I I  Mai  us operae  p r e t i u m  e x i s t i m o  regum ac popu l or u r a  r e s  g e s t a s  
p e r s c r i b e r e , •  quas c o n d i t o r e s  a nn a l i u m i p s i  u i d e r u n t  au t  eorum qu i  g es s e r e  
r e l a t u *  d i d i c e r u n t ,  quam a f a b u l i s  o r s i s q u e  sub d u b i i s  n a r r a t i o n e s
p e r p é t u a s  a us p i c a nd o  f a l  s aque*  u e r i s  i n u o l u e n d o  propensum i n p a t r i a m  5
s t u d i u m  p r i m o  s t a t i m  g r e s s u *  f a t e r i .  V e s t i g i i s  enim a l i  en i s  q u i  semper  
i n s i  s t u n t  mu l t a r u m  re r um memor i a ,  famam s i b i  f o r t a s s i s  a u c u p a n t u r
i n g e n i i q u e  u i r e s  abunde n im i r um  o s t e n t a n t ,  n i h i l  tamen quod apud a l i o s  
a tq u e  a l i o s  su b i nd e  non r e p e r i a s  l e g e n t i b u s  a s s e r u n t .  A t  u i u e n t i u m  qu i  
g e s t a  commémorant , ( l u )  i d  agun t  i dque summe* c o n t e n d u n t ,  u t  p r a e s e n t i u m  10 
temporura c o n d i c i o  p r o r s u s  e t  s t a t u s  p e r e n n e t *  e t  ad p o s t e r o s  u i u i d u s
t r a d u c a t u r ;  apud quos nu l  l u s  sane mendac i o  l o c u s ,  nul  l u s  a f f ee  t u s ,  cum eos 
se u i d e a n t  h a b i t u r o s  l e c t o r e s  qu i  rem p rae s e n t e m t r a c t a r u n t  e t  h i s t o r i a e  
l eges  qui  s u n t  uel  e x p o s t u l a t u r i  n e g l e c t a s  uel  magno s e r u a t a s  p r a e c o n i o  
c o n c e t e b r a t u r i . Quod ego d i u  mul t umque mecum r e p u t a n s ,  H i s p a n i a e  motum*  15 
nuper  C a r o l o  Romanum Impe r i um a u s p i c a n t e  moreque ma io r um d e l a t u m  i n e u n t e  
coeptum e t  paene f i n i  turn enar r andum s u s c e p i .
Qui s parum i n g e n i o  u a l e n s ,  qua i  i s  ego,  sed p l u s , *  aud e a t  e x s e c u t u r u m  
p o l l i c e r i ,  cum ex a r d u i s  C a r o l i p r i n c i p i i s  r e rum e i u s  f u t u r a m  ( n on )  
l i c e a t *  m a gn i t u d i ne m c o n i e c t a r e ? *  Quo quidem in motu t ô t  m i r a  r e l a t u q u e  20 
d i g n i s s i m a  c o n t i g e r e ,  u t  a s s e r e r e  non u e r e a r  e t  m a g n i t u d i n e  r e r um  e t  
n o u i t a t e  m u l t o r u m  regum a nn a l e s  s u p e r a t u r u m .  ( 2 )  Habet  en i m c i u i l i u m  
b e l l o r u m  o r t u s ,  p r o g r e s s u s  e t  e u e n t u s ,  n u l l o  propemodum exemp l e  m i r a b i l e s .  
N o l i m  tamen pu t a r e  quemquam g l o r i a e  me* c u p i d i n e *  duc t um t a n t a m  in
( 1 )  ' I n s c r i p t i o ' : i o a n n i s  m a l d o n a t i  M : ' o m . '  E I I  h i s p a n i a e  M : - n o  E ( 3 )  
p e r s c r i b e r e  M : p r a e s -  E ( 4 )  r e l a t u  M : - t i s  E ( 5 )  f a l s a q u e  M El  : - samque E
( 4 )  g r es s u  M : i n g -  E ( 10 )  summe E : - e r e  M ( 1 1 )  p e r e n ne t  M : - n i  t e r  E ( 1 5 )  
motum E;  motus  M ( 18 )  sed p l u s  E : s e p l u s  M ( 2 0 )  l i c e a t  M : ' o m . '  E 11 c o n ­
i e c t a r e  M : c o n c i t -  E ( 2 4 )  me M : meae E I I  c u p i d i n e  M : - i t a t e  E.
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  p r imu s  - 4 -
audac i am p r o r u p i s s e ;  haud*  i s  e s t  meae m e n t i s  c a p t u s  C2I u t  earn uel  
c o g i t e m  uel  exspec t em,  sed quod u i d e o  r e s  memoratu d i g n i s s i m a s  o bd u c t a s *  
s i c  c a l i g i n e  n o s t r o r u m  in r c r i b e n d o  n e g l e c t u ,  u t  u e s t i g i a  parua u i x
e x s t e n t  q u i b u s  e x t e r i s  n a t i o n i b u s  f i d e m  f a c i a m u s .  Quot  namque u i r o s
quondam Hi span i a*  p r o t u l i t ,  quos s i  p r a e c l a r a  p ro  m e n t i s  i n g e n i a  5 
c ommendau i ss en t , C a m i l l i s ,  S c i p i o n i b u s  e t  i p s i s ,  s i  f a s  e s t  d i c e r e ,  
C a e s a r i bus  opponeremus.  Verum ex hac s c r i b e n d i  p e c u l i a r i  n o s t r o r u m  i n c u r i a  
magnam H i s p a n i a e *  n o b i l i t a s  semper i a c t u r a m  f e c i t .  Vnde r u d i  m i h i  
n u l l i u s q u e  prope  d i e t  i on i s  au t  s t i l i  homi n i  ( 2v )  n a t a  e s t  aud a c i a  de 
be l  l i s  c i u i l i b u s  s c r i b e n d i ,  nondum e me d i o  subi  a t i s  qui  ea g e s s e r u n t .  10 
I g n o b i l e s  saepe canes c u b i l i  l epo r em f u g a n t , *  q u i b u s  non u a l e n t i b u s  
c o n p r e h e n d e r e , g en e r os i  succ ed u n t  praedamque c o n f i e i u n t .
Motum H i sp a n i ae  nos s c r i b i m u s ,  t a n t u l a m *  r e g n i  C a r o l i p o r t i o n e m  ac 
rudem;  r e l i q u u m  tempus r e l i q u a s q u e  q u i b u s  i mpe r a t  p r o u i n c i a s  e t  r égna
f e l I c i o r i b u s *  i n g e n i i s  p e r m i t t i m u s .  En i muer o  tam d i u e s  e r i t  s c r i b e n d i  15 
m a t e r i a ,  s i  ex p r a e t e r i t i s *  ac p r a e s e n t i b u s  r e c t e  f u t u r  a c o n i e c t a n t u r ,» 
t a n t a  s c r i p t o r i b u s  ( q ua e*  m a g n i t u d o  C a e s a r i s  e s t )  g l o r i a e  i n m o r t a l i s  spes ,  
u t  i n h i s t o r i c o r u m *  t u r b a  non f a c i l e  l a t e a m u s .  I n  hoc n o s t e r  non e r i t  
i n u t i l  i s  f o r t e  l a b o r ,  quod p r i m i  C a r o l um uel  cum p r i m i s  admonebimus* 
quantum i m p e r i o  summo c onduc an t  s c r i p t o r e s  a nn a l i u m ,  s i mu l  ( 3 )  n o b i s  20 
p e r i t i o r e s  ad s c r i bendum c o n c i t a b i m u s . Haud tamen nunc*  n o b i s  i n  animo e s t  
h i s t o r i c o  per  s i n g u l a  more d i s c u r r e r e ,  m i n u t i s s i m a  quaeque s ec ta nd o ,  sed 
c a p i t a  r e r um e t  quae c o g n i t u  s u n t  ma g i s  d i g na  p l a u s i b i l i  s t i l o
( 1 )  haud E : hau t  M ' u t  p l e r u mq ue '  ( 2 )  o bd u c t a s  ' e g o '  : o m. '  M obduc a t as  E
( 5 )  h i s p a n i a  E : - nae M ( 8 )  h i s p a n i a e  M : - na  E ( 11 )  f u g a n t  M: fugam E ( 13)  
t a n t u l a m  M : t u t e l a m  E ( 15 )  f e l i c i o r i b u s  E : f a c i l i -  M ( 16 )  p r a e t e r i t i s  ' e -  
g o ' : p r a e d i c t i s  M - r i b u s  E ( 16 )  c o n i e c t a n t u r  M : c o n n e c t u n t u r  E ( 17 )  s c r i p ­
t o r i b u s  quae Ml E : s c r i p t o r i b u s q u é  M ( 18 )  h i s t o r i c o r u m  M : h i s t h o r i c u m  E ( 19)  
admonebimus M: aAn ue u i -  E admoneu i -  El  ( 21 )  nunc M : ' o m . '  E.
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i m u s  - 5 -
p e r s c r i b e r e ,  quemadmodum a me e t  u i r i s  qu i busdam ex t e r n  i s  casu f u e r e  
d i s c e p t a t a .
[31 Es t  p rope Burgos  i l l u s t r e  n o b i i e q u e *  c oenob i um,  a r e g i b u s  o l i m  
s u mp t u o s i s s i me  c o n d i t u m  m a g n i f i c e q u e  d o t a t u m ( H ue l g a s  u o c a n t )  i n quo quae 
s u n t  f e m i na e  d i c a n d ae  Deo p r ae c i pua m secum* a f f e r r e  dotern g e n e r i s  5 
n o b i l i t a t e m  u e t e r e *  i n s t i t u t o  i u b e n t u r . *  H u i c  c o n f i n e  p er que  muni a  s i n g u l a  
obnox i um e s t  r e l i g i o s u m  sed i n s i g n e  quoddam* pauperum d e u e r s o r i u m ,  cu i  
Regium e s t  H o s p i t i u m  nomen, ub i  p r a e t e r *  i ngenuorum d e c u r i a m ,  quae locum 
sane commendat»,  omnes e ge n t e s  p i o qu e  p e r e g r i n a n  t e s  a f f e c t u ,  p r a n d i o  ( 3 v )  
uel  cena l e c t o q u e  d e c e n t i  semel  d umt axa t  a c c i p i u n t u r  r e f i c i u n t u r q u e  . Nam 10 
quod ex omni bus  f e r e  c h r i s t i a n i  p a r t i b u s  o r b i s  l i l a c  i t e r  e s t  
Co mp o s t e ! I am, d i u i  l a c o b i  mauso l eum,  e t  t u r b a  so l  e t  f r e q u e n t i s s i m a
p e r e g r i n a n t i u m  adeo c o n f l u e r e  u t  u i x  uac e n t  mensae,  i n t e r d i c t u m  e s t  u e t e r i *  
c o n s u e t u d i n e  mensam r e p e t e r e  quemquam, n i *  r emenso i t i n e r e  au t  morbo
d e t i n e n t e ;  s i  q u i s  enim a e g r o t a t ,  non ei  so l u m,  sed e t  s o d a l i t a t i  IS 
s u p p e d i t a n t u r  n e c e s s a r i a ,  quoad u a l e t u d o  s i t  p r o s p é r a .  D i s p e n s a t o r  m i h i  
d i x i t ,  cum de h ’ s c u r i o s i u s *  quae r e r em,  una se d i e  numerasse m i l l e  
t e r c e n t o s  qui  per  u i c e s  ad t r i c l i n a  d i s c u b u e r u n t . Eo i g i t u r  cum ex more
p h a r e t r a t u s  uen i ssem u t  p e r  amoena s a l i c e t a *  a u i c u l i s  i n s i d i a r e r  s i mu l  e t  
u i r o s  e x t e r n o s *  qui  s o i e n t  i b i  per  p r a t a  f r e q u e n t e r  a p r a n d i o  c o n s i d é r é  20 
s c i s c i t a b u n d u s  a l l o q u e r e r ,  c u p i dus s c i l i c e t  q u i d  domi  f o r i s q u e  r e l i q u a s  
apud n a t i o n e s  a g a t u r  n o s c e n d i ,  qui  s t a t u s  s i t  r e r um ,  t r e s  u i d e o  s t a n t e s
r e c t i s  s e *  mutuo  l u m i n i b u s  i n t u e n t e s .  A r r i g o  a u r e s ,  ue r b a  L a t i n a  ( 4 )  sed 
son i s  d i s s o n i s  a c c i p i o ;  gaudeo,  tum quidem accedo ,  s a l u t o ,  r e s a l u t a n t  i p s i  
coeptum*  sermonem c ommun i can t .  Vnus e r a t  C a l l u s ,  a l t e r  Germanus,  t e r t i u s  25
( 3 )  n o b i l e q u e  M : e t  n o b i l e  E ( 5 )  secum M : s t a t i m  E <6> u e t e r e  ego : - i  
M E ' u t  p l e r u m q u e '  I I  i u b e n t u r  E ; - e t u r  M (7> quoddam E; quodam M ( 8 )  p r a e ­
t e r  M ! p r o p t e r  E ( 9 i  commendat E:  - d a n t  M ( 1 4 )  n i  e g o ' :  i n  M E ( 17 )  c u r i ­
o s i u s  M : - s s u s  E ( 19 )  s a l i c e t a  M : sa l  i c e . . .  E (20> e x t e r n o s  M E l :  e x t r e n o s  
E ( 23 )  se M : sese E ( 25 )  coeptumque E : - u n t q u e  M .
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  p r i m u s  - 6 -
] t a l u s ;  omnibus tamen,  u t  c o m pe r i ,  idem p r o p o s i t u r o ,  idem s t u d i u m ,  eadem 
u en i e n d i  caus a .  Pau l o  n i m i r u m an t e  c o nu e n e r a t  i n t e r  eos H i s pa n i am ,  d i u o  
l ac obo  s a l u t a t o ,  p e r a g r a r e ,  i l l u s t r i o r e s  i n  eas *  c i u i t a t e s  a d i r é ,  14 ]  
p r i s c a r u m  a bd i t a r umqu e  u rb i u ro  ubi  l ac e an t  c adauer a  p e r q u i r e r e ,  mores ac 
i n s t i t u t s  nosse ;  q u i ppe  u o t o r um s i m i l i t u d e  quantocumque d i u e r s o  c a e l o  5 
g e n i t o s  c o n c i l i a r a t  ca r os q u e  r e d d i d e r a t .  F u e r a t  tune e i s sermo de 
u a r i e t a t e , *  de cu l  t u ,  de m o r i b u s  p r o u i n c i a r u m ;  suam q u i s q u e  m a g n i f i c e  
i a c t a u e r a t  ac c u n c t i s ,  u t  f i t ,  p r a e t u l e r a t ; ♦  t antumque p r o c e s s e r a n t , u t  
H i spanos  g en u i ne  den t e  l a c e r a r e n t ,  quod nuper  i n f r e n e s ,  p o s t h a b i t i s  r e g i s  
p l a c i t i s ,  c i u i l i a  bel  l a  g e s s i s s e n t ;  n i h i l  non sac r um,  n i h i l  non pium 10 
u i o l a n t e s ,  nusquam non caedes  e t  i n c e n d i a  m i s c e n t e s ;  p r a e s e r t i m  Gai l u s  ob 
mor tem (4w)  G o f r e g i i *  c o n t e r r a n e i ,  quem Burgenses  f oede  inhumaneque 
d i s c e r p s e r a n t , *  n i m i o  p l u s  e x c a n d u e r a t ;  a t que T o l e t a n u s  qu i dam,  i n g e n i o  
l i n g u aq ue  p r omp t u s ;  q u i ,  p r i us quam accederem ego,  c o e t u i *  se s ub d u x er a t  
e uoc a t us  p r a e s u l i s *  nom i ne m o n a s t e r i i ,  ad quam ex n e g o t i o  u e n e r a t ;  s a t i s ,  15 
u t  a c c e p i ,  p r o t e r u e  f u e r a t  p a t r i a m  t u t a t u s  p l e r a q u e  i u r e  f a c t a  cum G a l l e  
c o n t e n d e r s ;  q u i n  a i o c i s  f u e r a t  ad g l a d i o s  per uen tum n i *  Germanus i n u i t a e  
d i s c r i m e n  uerborum c o n c e r t â t i o n e m  a b i r e  u e t u i s s e t  e t  uocatum d i s c e d e r e  
To l e t anum c o e g i s s e t *  s t i p u l a t u m  sub d e x t r a r u m *  commiss i one  c e l e r em 
maturumque r e d i t u m , *  u o l u p *  q u i ppe  f u e r a t  e i s de r e bu s  H i s pa n i ae  d i s s e r e r e  20 
s e d I t i onu mq ue  p r o c e l l a s  a u d i r e . *  I t a q ue  cum ego T o l e t a n o  s uc ces s i s s e m,  
r o g a n t *  q u i s  f u r o r  i m p u l e r i t  H i spanos  ad bel  l a  c i u i l i a ,  quo c o n s i l i o ,  
q u i bu s  d u c i b u s  g es t a  s i n t .  Ego u e r o ,  qu i  quamuis  sc o r p i on em f e r e n s  e t
(3 )  eas M : ea E <7) u a r i e t a t e  E: b o n i t -  M ( 8 )  p r a e t u l e r a t  M: - r u n t  E ( 12)  
g o f r e g i i  M ; - g i  E ( 13 )  d i s c e r p s e r a n t  Ml : d e s e r p h e r a n t  M El  ( 14 )  c o e t u i  E : 
c e p t u i  M ( 15)  p r a e s u l i s  M : p r e s i d i s  E ( 17 )  n i  M: in E n i s i  El  ( 19 )  c o e g i s ­
se t  M : c o g -  E I I  d e x t r a r u m  E : dex t e r am M ( 20)  r e d i t u m  E : r e d d i t u m  M ( 20)  
uo l up  ego '  : - pe M - p t e  E ( 21 )  a u d i r e  Ml E : suad -  M ( 22 )  r o g a n t  M: - a u i  E 
- a t u s  E l .
Oe motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i m u s  - 7 -
p h a r e t r a m  n i h i l  ma g i s  capt abam*  quam a l i q u e m  m i h i  d a r i  L a t i n e  ( 5 )  s c i e n t e m  
c u i  de n o s t r i s  r e bu s  r o g a t u s  r esponder em e t  ab eo u i c l s s i m  m u l t a *  
p e r q u i r e r e m :
[ 5 ]  -  Quando uos ,  i nquam,  i d  c uper e  s e n t i o  quod m i h i  e s t  i n  op t a t  i s  
maximum,  c on s i da mus ,  s i  p l a c e t ,  sub i s t i s  s a l i c i b u s ,  i n  u i r e n t i  p r a t o ,  5
p r o x i m e  r i u u l u m ,  ne s t a n d i  mora t aed i um p a r i  a t  e t  sermonem,  cum maxime 
p l a c e b i t , *  i n t e r r u m p e r e *  c o g a r . *
-  Opt i me q u i d e m , *  i n q u i t  I t a l u s ,  s i  l i b e n t e r  t u  n os t r a m  i n  g r a t  i am 
p a u l i s p e r  s c o r p i on em p o n i s ,  nam T o l e t a n u m u id eo  r e de un t e m,  c u i u s  m i h i
r a t i  ones non i ne p t a e  sane u i d e n t u r ,  e t  habe t  i n d e c e r t a n d o  u enus t am 10
a c r i m o n i a m .
Ego i am, i nq u a m, *  I i b e n t i s s i m e  s a r c i na m p o n o , *  dum* u o b i s cu m*  
q u i b u s l i b e t  de r e bu s  c o n f a b u l e r .
-  A s s i da mu s ,  Germanus a i t ,  i n coronam u t  m e l i u s  d i s s e r e n t i s  u e r ba  
p e r c i p i a m u s ;  t u ,  T o l e t a n e ,  o r d i n i  s uc c éd é ;  non e r u n t  tuae p a r t e s  15
i n c o n c i n n a e ,  s i  denuo C a l l u s  p r o r i t a u e r i t . •
-  Ego u e r o ,  T o l e t a n u s  i n q u i t ,  maxime dummodo n u l l i  mo l e s t u m s i t  me 
quoquo i u r e  quaque i n i u r i a  u e l l e  p e r u i n c e r e  nu l  I am meos c i u e s  
p e r d u e l 1 i o n i s  maculam ( 5 v )  c o n t r a x i s s e  n u l l a m q u e *  r e g i  d e b i t a m  s e r u i t u t e m  
d enegasse .  -  Tum ego:  20
Duram t u  p r o u i n c i a m  s u b i s  qui  t uos  e x i mer e  c u l p a  T o l e t a n o s  c o g i t e s ,  
quos dub i um non e s t  H i span i am bel  l i s  c i u i l i b u s  c o n c u s s i s s e *  s e d 11ionumque 
a u c t o r e s  p r i mo s  p la n e  f u i s s e .
Haud d i f f i t e b o r  i d ,  T o l e t a n u s  i n q u i t ,  p r i m o s  i n arma c o n c u r r i s s e .
( 1 )  captabam Ml E : - a n t  M ( 2 )  u i c i s s i m  m u l t a  E : m u l t a  u i c i s s i m  m u l t a  M ( 7 i 
p l a c e b i t  M : - b a t  E I I  i n t e r r u m p e r e  E : - u p e r e  M I I  c oga r  M E l :  cogam E (8> 
qu i dem M : ' o m . '  E ( 12 )  i nquam M : i n i quam E I I  pono M: p a r o  E I I  dum M : '  o -  
m. '  E I I  uob i scum M : n o -  E ( 16 )  p r o r i t a u e r i t  M: p r o r r i p t -  E ( 1 9 )  n u l l a mq ue  
M : n u l l a m  E ( 22 )  c o nc u s s i s s e  M : c on c u b i s s e  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 8 -
p r i mo s  s e d i t i o s u m *  i l I u m  claroorem edi  d i s s e :  " V i u a t ,  u i u a t  p o p u l u s * ;
ce t e r um a u d a c t e r  i d  e t i a m  ego contendam d i g n i t a t i  n i h i l  i l l o s  r e g i a e  
d e r o g a s s e , n i h i l  m o n a r c h i ae  d e t r a x i s s e ,  n t regem u e l l e  d i t i o r e m ,  
p o t e n t i o rem s u i s q u e  r e dd e r e  c a r i o r e m  c u l p a  tu  f o r t e  d ignum e x i s t i m e s . *
E c q u i d ,  i n q u m ,  bone ,  r e g i o s  u i o l  a re  magi  s t r a t u s ,  c i u i t a t u m *  5 
l e g a t o s  o c c i d e r e ,  p r a e f e c t o s  expe l  1e r e ,  a r ces  e xpu g n a r e ,  domos d é m o l i r i ,
f l a g i t i o s e  i mpi eque p er  omnia tandem g r a s s a r i ,  r e g i  am t u  censes  ad 
p o t e n t i a m  e x s p e c t a r e ?
-  Non i deo  c onuen i mus ,  i n q u i t  I t a l u s ,  u t  s i c  i s t a  t r a c t e n t u r ;  quod 
f u e r i t  p r a e t e x t u m ,  quae causa t a n t a e  o r d i e n d a e *  r e i  s c i r e  nos C6] 10 
p e r c up i m us ,  e t  uos f a c i l e  <6)  p r a e s t a r e  p o t e s t  i s ,  qui  r e b u s  i n t e r f u i s t i s  
e t  p ar s  f o r t e  n o n n u l l a  f u i s t i s . »  M i h i  quidem ex I t a l i a  p r o f  i c i  s c e n t i 
quamuis d i u i  f u i t  l a c ob i  r e l i q u i a s  a d i r é  p r o p o s i t u m ,  o b i t e r  tamen s i t u s  e t  
mores H i s p a n i a e  c o g n os c e r e ,  b e l l o r u m *  p l u s  quam c i u i l i u m  su c c es s u s  a u d i r e ,  
tum e t i a m  nouos nuper  d e t e c t o s *  o r b e s ,  nouas e x t r a  s i d e r a  n o t a  r e p e r t a s  15 
H i s p a n i a s ,  i pso rum ex r e l a t i o n e  qu i  r e p e r i e r e ,  p e r c i p e r e  quoque f u i t  in 
a n i mo .
Quando uos i g i t u r ,  i nquam,  ue l  i d *  maxime c o n c u p i s c i t i s ,  motum
H i s p a n i a e  nunc t r a c t e m u s ; *  d a b i t u r  uel  i n *  r e d i t u *  u e s t r o  commodior
o p p o r t u n i t é s  ut  n os t r o r u m  in r e u e l a n d i s *  ac e xp u g n an d i s  a n t i p o d i b u s  20 
s t r a t e g e m a t a *  r e f e r a m u s .  Qui  tamen p o t e n t  t a n t a  p e r t u r b â t  i o  popu l or um 
commode e x p l i c a r i  n i  p r i m o r d i a  o r i g i n e s q u e *  s u b i e c e r i m u s ?
Bene tu  quidem r e p u t a s .  Gai  l u s  i n q u i t ,  nam n os *  rem cognosce r e
( 1 )  s e d i t i o s u m  M : -onum E ( 4 )  e x i s t i m e s  ' e g o '  : -mas M E ( 5 )  c i u i t a t u m  Ml 
E : d i g n i t a t e s  M ( 10)  o r d i e n d a e  M : - d i  E ( 12)  e t  -  f u i s t i s  M2 E : ' o m . '  M 
( 14 )  b e l l o r u m  M: ' o m . '  E ( 1 5 )  nuper  d e t e c t o s  ' e g o ' : s u p e r  d .  M nunc per  dec -  
t e t o s  E ( 1 8 )  uel  i d  ' e g o ' :  ue l  M i d  E ( 19 )  t r a c t e m u s  M: t r a s . . . a m u s  E N  in 
M : ' o m . '  E I I  r e d i t u  E : r e d d i t u  M ( 20 )  r e u e l a n d i s  M: r e l e u a -  E ( 21 )  s t r a ­
t egemata  ' e g o :  e x t r ac t a g emma t a  M s t r a t a g e m a t a  E ( 22)  o r i g i n e s q u e  E: - n i s q u e  
M ( 23)  nos E ; uos M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 9 -
nudam haud e x pe t i mu s  q u i n  s i mu l  quod ad earn p e r t i n ea t  habeamus comper t um,  
e t  p r i m a s  m e l i u s  quam tu  p a r t e s *  sumet nemo, qui  f u t u r u s  u i d e a r i s  aequus 
re r um e x i s t i m a t o r ,  nam T o le t anu m s u u s , *  u t *  u i d e o ,  a f f ee  t u s  e x t e r m i n â t . *
<6v.i Stomacher  i s  l i c e t ,  T o l e t a n u s  i n t u l i t ,  de t u o  p r o p i n q u o ,  c e t e r a  
mecum s e n t i s *  n i m i r u m tu p r o u i n e i a l e s q u e  t u i ,  qui  s i  p o p u l a r i b u s  s u p p e t i a s  5 
u e n i s s e n t  in tempore  non u t i q u e  Lugrunnum e i s o b s t i t i s s e t  neq u e *  ad 
Pomp 1 1 onam tandem c o n c i d i s s e n t .
I am uos i t e r u m  n e n i a s  s e r i t i s ,  Germanus i n q u i t ;  a u t  l i n g u i s  f a u e t e  
au t  i n a l i u m *  f a c e s s i t e .  Tu tandem n a r r a t ionem o r d i r e ,  bon am d i e i  p a r t e m  
p r o l o q u i i s  a m i t t i m u s .  10
-  Ego u er o  i m p i g r e *  qu idem a g g r e d i a r  quod p r o p o s u i ,  s i  d a t i s  a n i mo s ,  
T o l e t a n i  f u i  t u s  p a t r o c i n i o ,  qu i  me s i  q u i d  p r a e t e r m i s e r o  a d m o n e b i t ,  s i  
d e u i a u e r o  i am r educe  t .
I d  qu i dem,  T o l e t a n u s  i n q u i t ,  u t cumque de me i u d i c e s ,  ex f i d e  c e r t e  
l i b e n t e r q u e  p r a e s t a r e m s i  per  Ga l l um l i c e r e t .  15
-  Si  l e n t i u m  i ub eo ,  Germanus a i t ,  d i em t r a h e r e  i s t i  q u a e r u n t .  [ 7 ]  -  
Tum ego:
Fernandus e t  E l i s a b e l l a  ( l o n g e  r epe t endum e s t  p r i n c i p i u m  quo r e s  
f i a t  l u c i d i o r )  qui  m u l t o s  annos H i span i am c o nu b i o  i u n c t i  m o d e r a r u n t ,  
qu i nque  genuere l i b e r o s ,  unum marem,  q u a t t u o r  f e m i n a s .  Mas ,  c u i *  nomen 20 
e r a t *  l oa n ne s *  i n d i t u m ,  cum M a r g a r i t a m ,  ( 7 )  M a x i m i l i a n i  C a e s a r i s  f i l i  am, 
d u x i s s e t  uxorem,  s e x t o  a n u p t i i s  mense morbo c onsumptus  e s t ,  c u i  pos t umus  
e s t  f i l i u s  n a t u s  sed i n a n i m i s  i nma t u r oque  par  t u .  F i l i a  F e r n a nd i  e t  
E l i s a b e l l a e  na t u  m a i o r ,  quae mat rem nomme r e f e r e b a t ,  Emmanuel  i .
( 2 )  p a r t e s  M : p a r t e  E <3) suus E : ' o m . '  M I I  u t  M: ' o m . '  E 11 e x t e r m i n â t  
M : - t um E ( 5)  s e n t i s  M : s c i e -  E ( 6 )  neque M : nec E ' u t  p l e r u m q u e '  ( 9 )  m  
a l i u m  ' e g o '  : malum M E ( 11 )  i m p i g r e  M : - g e r  E (20> Mas cu i  M : m a s c u l i  E 
( 21 )  e r a t  E : e s t  M I I  l oannes  M : - n i  s E .
De motu H i s p an ia e  l i b e r  p r i m u s  - 1 0 -
L u s i t a n i a e  r e g i ,  n u p s i t  e t  f i l i u m  e n i x a  p os t  p a u l o  f a t o *  c o nc es s i t .  
Consecu tus  es t  earn f i l i u s  i n t r a  q u a d r i e n n i u m .  Emmanuel ,  E l i s a b e l l a  cqniuge 
u i d u a t u s ,  Mar i am,  t e r t  i am F é r nand i  e t  E l i s a b e l l a e  f i l i a m ,  s uper dux11 . 
Post rema f i l i a r u m , *  G a t h e r i n a ,  B n t a n n i a e  r e g i  c o l l o c a t a  e s t ;  ea uero quae 
duas i n t e r  L u s i t a n i a e  r e g i n a s ,  l oa n n a  nomi ne ,  n a t a  e s t ,  P h i 1 i p p o , A u s t r i a e  5 
F l a n d r i a e q u e  p r i n c i p i ,  M a x i m i l i a n i  C a e s a r i s  f i l i o ,  n u p s i t ,  nordum tamen 
h e r e d i t a t i  t a n t a e  d e s t i n a t a ,  u i u e n t i b u s  adhuc f r a t r e  germanaque mai o r e . *
I i s  tamen ab humani s  exempt  i s ,  t o i I u n t  Phi  l i p p u s  e t  l oanna  s t a t i m  animos 
ma i o r esque  u i d e r i  i am p a r a n t .
P o r ro  Fernandus e t  E l i s a b e l l a ,  f i l i o  nata rumque max ina tandem 10 
o r b a t i , *  s u c c e s s i o n i  t a n t o r u m  regno r um c onsu l  e n t e s ,  P h i l i p p u m  < 7 0  generum 
et  loannam f i l i a m  a c c e r s u n t ,  u t  i n eorum uer ba  l u r e n t  Hi s p a n i quos sunt  
r eges  s u s p e c t u r i .  Phi  l i p p u s  haud*  d i s t u l i t  sequ i  quo p r ospér a  f o r  tuna 
u o c a ba t ,  sed e qu i s  u e l i s q u e ,  quod d i c i t u r ,  ad nos u e n i r e  cim coni uge 
f e s t i n a u i t ,  coac t oque  T o l e t i  f r e q u e n t i c o n c i l i o ,  r e ge s  i un t  ambo 15 
d e s i g n a t i .  Non tamen l o n g as  i n Hi s p a n i a  moras t r a x e r u n t ,  sed m o x u t  l oanna  
f e t u m  quem u t e r o  g e s t a b a t  e d i d i t  au i sq u e  n u t r i e n d u m t r a d i d i t ,  
( F e r d i n a n d u s  e s t  i l l i  nomen) suos M o r i n o s  r e p e t i e r u n t .
Quamquam adu e n t u s  P h i l i p p i ,  Gal l u s  i n q u i t ,  quem mimoras in 
H i span iam s a t i s  m i h i  c o g n i t u s  e s t ,  qui  puer  eum u i d e r i m  p<r Gai 1 i am 20 
s p l e n d i d o  g r ad i e n t e m  c o m i t a t u  ad i us h e r e d i t a t i s  capessendum,  81 l a e t o r  
tamen ea t e *  cum f i d e  n u n t i a r e  quae m i h i  a f f e r u n t  spem s im 1 i c e t e r a  
t en o r e  c o n s e c u t u r a .
-  Omnibus i d  comper t um,  I t a l u s  i n q u i t ;  s i n e  p e r g a t .  P r o c e ë  t u ,  a l  te 
et  unde magi s  e x p e d i t  p r i n c i p i a  d u c i s .  25
Ego qui dem,  i nquam,  ni  me i n t e r p e 11a u e r i t i s  , ( 8 )  rem p r o  c a p t u
(1 )  f a t o  ego '  : f a c t o  M E  ( 4)  p os t r e ma  f i l i a r u m  M: p o s t r e  f i l i a E  <7) ma- 
l o r e  ' e g o '  : - r i  M E ' u t '  ' s em pe r '  ( 1 1 )  o r b a t i  Ml  E : - r i  M ( 1 3  haud E ; 
haut  M ( 22)  te M ; ' o m . '  E.
De motu H i s i p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 1 1 -
e x p e d i r e *  c t o n a bo r .
-  E t  a r t e , *  I t a l u s  i n q u i t ,  u t  n os *  e x p e t i m u s .  Perge demum.
-  P a u i c i s ,  i nquam,  r e u o l u t i s  a n n i s  a r e d i t u *  P h i l i p p i ,  E l i s a b e l l a
r e g i n a  mor i t u r ,  non s i n e  l a c t u r a  magna a e q u i t a t i s  e t  p a c i s ,  u t  tum
c r e d i t u m  e - s t . Fe r nandus  eni m quod i n r e l i q u a  p l e r a q u e  H i s p a n i a  p r a e t e r  5 
Tar raconens iem i u r e  c o n u b i i  r e g n a b a t ,  p l e r i s q u e  c r e d i t u m  e s t ,  E l i s a b e l l a  
de medio s u t b i a t a ,  C a s t e l l a n o s  e i u s  d i c t o  m i nu s  p a r i t u r o s .
-  Opt<at i ss i mum n o b i s ,  i n q u i t  I  t a l u s ,  d e u e r t i c u l u m  f e c e r i s ,  u t  p r o
G a l l o  Germ<anoque p o l l i c e a r ,  s i  quae r egnor um i s t a e c  c o n g e r i e s ,  quae s e r i e s  
tam l onga  ( p r ou i n e i a r u m  e t  u r b i u m  i n  d i p l o m a t  i s  ac e d i c t  i s  regum H i s p a n i a e ,  10 
antequam i mde abeas*  exp I i c a u e r i s ,  nam u u l g o  H i s p a n os  u o c a r i  C a s t e l l a n o s
e t  Hi span i aim C a s t e l l a m  quam me t e n e a t  suspensum u i x  u t i que c r e d a s .
I ami subo l ebam,  i nquam,  i d  uos d u b i t a t i o n  i s  me i s  ex u e r b i s
c o n c i p e r e ,  » t  s o l u e r e  c o g i t a b a m ,  sed p r o u o c a t u s  I i b e n t i u s  nunc e x s e q u a r .
H i sp a n i i a  quae t o t a  paene m a n  a b l u i t u r ,  n i s i  qua ( 8 )  p a r t e  t a n g i t  15 
Gal 1 i am, m u l t  i s  semper  r e g i b u s *  par u  i t  m u l t a q ue  r egna  c e n s e n t u r  i n ea:  
C a s t e l l a ,  L e g i o ,  G a l l a e c i a ,  L u s i t a n i a ,  G r a n a t a ,  C or duba ,  H i s p a l i s ,  
T o l e t um,  M u r s i a ,  V a l e n t i  a,  T a r r a c o ,  B a r c i n o n  e t  p a r s  C a n t a b r i a e ,  N a u a r r a .  
P r o u i n c I a e  sun t  e t i a m  quaedam a l i a e  quae su i i u r i s  quondam f u e r e .  Regna 
quae u e r g u n t  ad A f r  i cam Maur i  quam p l u r i m o s  annos p o s s i d e r u n t  e t  ad c e t e r a  20 
p e r f e r r e *  t 9 )  d i e i o n e m  suam c o n a t i  s u n t .  Ceterum cum hor um*  e s s e t  c a p u t  
C a s t e l l a ,  r e g e s  Caste 11ano r um, u i r t u t e  numeroque mi I i t u m  e g r e g i e  admodum 
p r a e s t a n t e s ,  p a u l a t i m  quae c h r i s t i a n o r u m  e r a n t ,  p l e r a q u e  c o n u b i i s ,  a l i a  
u i ,  s i b i  a d i u d i c a r u n t .  Maur i  den i  que,  n i s i  qu i  ad n o s t r a  t empora  i n s o l a  
Gr ana t a  r e s t i t e r u n t , *  ab h i s  p r o r s u s  H i s p a n i a  e x a c t i  s u n t .  G r a n a t e n s e s ,  25
( 1 )  e xpe i d i r e  M : - r i  E ( 2 )  a r t e  E : c e r t e  M I I  nos E : uos M ( 3 )  r e d i t u  E: 
r e d d i t u  M ( 1 1 )  abeas Ml  E : h a -  M ( 1 6 )  r e g i b u s . ' h  i span i ae d i u i  s i  o ' a d d . ' ' m g . '  
' i u x t a '  r i e g i b u s  M2 ' o m . '  M E ( 21 )  p e r f e r r e  ' e go  : p r o f -  E I I  horum M: ' o m . '  
E ( 25)  r e s t i t e r u n t  M : r e s i s t e r u n t  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 1 2 -
e t i a m  nuper  a Fernando  e t  E l i s a b e l l a  l o n g i s  o b s i d i o n i b u s  p r o e l i i s q u e  
f r e q u e n t i bu s  d e b e l l a t i ,  C h r i s t i a n a s  l eg e s  a c c e p e r u n t .  Quod i g i t u r  
C a s t e l l a e  r e g i b u s  q uo u t s  modo a c c r e s c e b a t , *  t i t u l i s *  e t i a m  a cc ed e b a t ;  e t  
q u i a  C a s t e l l a  semper e m i n e b a t ,  i l l u d  nec mi nus  quod e r a t  ( 9 )  ad i un c t u m 
sens i m in C a s t e l l a e  nomen a b i b a t .  Manent  adhuc in regum*  t i t u l i s *  c e t e r a  5 
r e g n a ,  uerum p o r t o r i  a *  e t  f o r a  p r a e t e r  C as t e l l a m  oronia propemodum 
e x o l e u e r u n t .  P o r r o  E l i s a b e l l a m  C a s t e l l a e  r e g  i nam omnes u u l g o  p r a e d i c a b a n t , 
cum e i u s  i mper i um ab Oceano s e p t e n t r i o n a l i  ad Calpem mareque Hercu l eum e t  
B a l ea r i cu r a  p r o t e n d e r e t u r , ubi  m u l t a  regna n u n c u p a n t u r .
-  M u l t a  f e r u n t u r ,  i n q u i t  I t a l u s ,  Fer nandus  e t  E l i s a b e l l a  p a t e r n i s  10
r e g n i s  per  u i r t u t e m  be 1 1 i cam a d i e c i s s e ,  nam eorum u b i qu e  arma t i m e b a n t u r
e t  s upr a  hominem sun t  quae ab E l i s a b e l l a  domi f o r i s q u e  g es t a  memor an t u r .
-  Haud,  i nquam, n o b i s  nunc i nc um b i t  onus qui  f u r e n t  i s  p o p u l i  u e l u t i  
f ab u la m quandam* p r a e s t r u i m u s , p r a e c o n i a  l audesque r e g i n a e  numquam s a t i s  
l a u da t a e  c e l e b r a r e ;  m u l t i s  f u i t  hoc e r i t q u e  c a r um . *  Quae tamen sun t  ab e i s 15 
s i mu l  per  arma c o n q u i s i t a ,  t u m u l t u a r i a  u o b i s  i n s i n u a t i o n e  non g r a u a b o r *  
p e r c u r r e r e .  Ac pr imum G r a n a t a ,  d é c en na l i  b e l l o  c o n t r i t a ,  ne demum u l t i m a  
p a t e r e t u r ,  h i s  r e g i b u s  par u  i t  non s i ne  t o t i u s  p o p u l i  c h r i s t i a n i  ( 9v )  
maxima g l o r i a .  N ea p o l i m d e i n d e ,  urbem e t  regnum in I t a l i a  f l o r e n t i s s i m u m
ac o p u l e n t i s s i m u m ,  s e r i e  l onga  maiorum ad Fernandum CIO! p e r t i n e n s ,  ab 20 
i n i u s t i s  p o s s e s s o r i bu s  e x t o r s e r u n t ; *  G a l l o s  i t e m,  i l l u d  s i b i  magn i s  
e x e r c i t i b u s  u i n d i c a r e  c o n a n t e s ,  per  i l i u m  f o r t e m  magnanimumque u i r um 
Gonsalum Fernandum saepe f r e g e r u n t *  ac I t a l i a  demum e x eg e r u n t .
-  Non possum.  Gal l u s  i n q u i t  s u r r i d e n s ,  aes t uan tem an imam c o n t i n e r e
q u i n  e x p r i m â t  quod in s i  nu d o l e t  tuumque i s t um i n s o l e n t i s s i m u m  sermonem 25
( 3 )  a c c r es c e ba t  M : a c c e s se ba t  E I I  t i t u l i s  M : - l i  E ( 5 )  regum M : reguum
E I I  t i t u l i s  M: t u t e l i s  E ( 6 )  p o r t o r i a  ' e g o ' :  per  t r i b i a  M p e r t r i u i a  E (14)
quandam M : qualem E ( 15 )  carum M : curae E ( 16 )  g rau a b o r  M : g r auor  E (21)
e x t o r s e r u n t  M El  : e x t o r q u e r u n t  E ( 23 )  f r e g e r u n t  M : f u g -  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 1 3 -
e x t r u n c e t , *  c u i  non s a t i s  e s t  d i c e r e  G a l l o s  u i c t o s  sed saepe u i c t o s .
V t I  nam e s s e t  l i b e r u m  i l l u d  p a r t i i c n op e ns e  be l  Ium p e r c u r r e r e ,  u t  qu i  q u i b u s  
p r a e s t i t e r i n t , qui  q u i b u s  l e g e s *  p r a e s c r i p s e r i n t , uos  f a c i l e  
d i i u d i c a r e t i s ;  nam quam i l l u d  s i t u a r i e  b e l l u m  a g i t a t u m ,  quam i n  eo 
i n c e r t a  u i c t o r i a  c e r t a t u m ,  quam a eq u i s  saepe c o n d i c i o n i b u s  d i s c e s s u m ,  S 
q u o t i e n s  e t  quai  i p r a e t e x t u  i n d u t i a e  non s e r u a t a e ,  q u o t i e n s  r u p t a  f i d e s ,  
s o l i  nosse p o t u e r e  q u i »  r e bu s  g e r e n d i s  i n t e r f u e r u n t ; a t que  u t  rem p a u c i s  
a bs o l uam,  unus  u o b i s  Gonsa lus  F e r n a n d i u s  g l o r i a e  magnae f u i t ,  unus  b e l l u m  
c o n f e c i t ,  unus Hi spanum*  p er  orbem u i r t u t e m  c l a r a m <10)  i l l u s t r e m q u e
r e d d i d i t ;  c u i  s i  quem opponeremus ex aequo i d  nos t e m p o r i s  h a b u i s s em u s ,  10 
n u l l u m  f u i s s e t  dubium r e l i e t u m  a qua u i r t u s  p a r t e  c o n s t i t i s s e t . *  Ver um,
c r é d i t é  m i h i ,  dux e x e r c i t u s  anima e s t ,  quae p r o  c a p t u  duc i t  e t  a g i t .
-  T u t e  f a t e b e r i s ,  i nquam, u i r t u t e m  H i s p a n i s  f u i s s e  p r o  m u t u o , *  qu i
t ua  p r a e d i c i s  spon t e  uni  us hom m i s  u i r t u t e m  maximum u i c t o r i a e  f u i s s e
momentum. Q u i d ,  s i  conu i ncam*  m u l t o s  H i span i am t u l i s s e  t a i e s  c o t t i d i e q u e  15
f e r r e ?
-  Non equ i dem,  i n q u i t ,  queas ,  s i  maxime uel  i s ,  a l i u d  a g e r e . *
N i h i l  p r o f e c t o  f a c i l i u s ,  i nquam,  nam s o l i  qui  p r a e s u n t , *
i l l u s t r a n t u r  o r d i n e q u e  e x i m u n t u r ,  cum f o r t i s s i m i  p l e r umque  u i r i  l a t e a n t  i n 
a c e r u o *  i n d i s c r e t o q u e  numéro o b r u a n t u r . *  20
Quae t u a ,  T o l e t a n e ,  i n q u i t  1 t a l u s ,  t a c i t u r n i t a s  e s t ?  Nunc G a l l o  
u i c t u s  herbam das ?*
Mi ni me qu i dem,  i n q u i t ,  a G a l l o  me u i c t u m  umquam* f a t e b o r ,  uerum dum 
u i d e r o  meas e g r e g i e  p a r t e s  t u e r i ,  numquam i ngeram me. C i l ]  H i c  meo f a c i t *
( I )  e x t r u n c e t  M ; e x t r uam E ( 3 )  l eg es  Ml E : l e g i b u s  M ( 7 )  qu i  M El  : q u i ­
bus E ( 9 )  h i spanum M : - n i am E ( 11 )  c o n s t i t i s s e t  M : s t i t i s s e t  E ( 1 3 )  mutuo  
E : muro  M ( 15 )  conu i ncam M : - a s  E ( 17 )  agere  M: age Ml  E ( 1 8 )  p r a e s u n t  M : 
p r a e s i n t  E ( 20 )  ace r uo  M : ace r bo  E I I  o b r u a n t u r  M : o b i a n t u r  E ( 2 2 )  herbam 
das? E : herbandas  M ( 23)  umquam E: numquam M ( 24 )  h i c  meo f a c i t  ' e g o ' :  h i s  
meo f u i t  M h i c  me f a c i t  E .
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 1 4 -
animo s a t i s ,  e t  n i  f a l t o r ,  e t i a m  u e s t r o ,  cum ad ( l O v )  i d  e i u s *  p e r u e n e r i t  
o r a t i o  u t  b e l l u m  i n t r a  p e n a t e s ,  i n t r a *  u i s c e r a  gestum commémorét ; b e l l u m  
quod tam,  h e u ! ,  m u l t o s  d e c e p i t ,  e x e r c u i t , *  e u e r t i t .  A t t e n t i o r  e r o  
meamque, *  s i  f u e r i t  opus ,  s e n t e n t i a m  i n t e r p on am ;  i n t e r i m  l i b e n s  p r udensque 
l onge r e p e t i t u m  p r i n c i p i u m  c o n t e m p l e r .  5
-  Tu u e r e *  s a p i s ,  i n q u i t  I t a l u s ,  c o n t i c es ca mu s  e t  n os .  -  Tum ego :
F e r d i n an du s  e t  E l i s a b e l l a ,  u t  occeperam d i c e r e , *  Granatam a tque  
N e a po l i m  r e g n i s  p a t e r n i s  a d i e c e r u n t  e t  i n A f r i c a e  or  a quae u e r g i t  ad nos 
c a s t e l l a  opp i daque  f r e q u e n t i a  M a u r i s  p e r  u im a b s t u l e r u n t .  Nam ea nunc 
commemorare quae s u n t  ab e i s i n  Oceano r e p e r t a  d e b e l l a t a q u e  r egna  10 
t r a c t u s q u e  t e r r a r u m  i n g e n t e s  non p e r t  i n e t *  q u i a  f i d em  e x c e d u n t ,  e t  n i  
p e n i t u s  e x c u t i a n t u r  a t que  l a t i u s  p e r t r a c t e n t u r , f a b u l a m nos t e xe r e  
p u t a b i t i s ,  p r a e s e r t i m *  quod ab n o b i s  sun t  i n a l i am o p p o r t u n i t a t e m  r e i e c t a .  
Quare quod nunc i n s t a t  agamus.
M o r t u a  E l i s a b e l l a  r e g i n a , *  Fe r nandus ,  l ongo  re r um usu p e r d o c t u s *  15 
m o r t a l  ium nat u r am i n d i u e r s a  semper s t u d i a  pronam a tque  p r o c l i u e m  ( 11 )  
n o u i t a t i b u s  rerumque u i c i s s i t u d i n i b u s  a p p l a u d e r e ;  compe r i e ns  e t i a m  
Hi s p a n os  n a t u r a  t u m u l t u o s o s  e t  ad e x c i t a n d a s  s e d i t i o n e s  mi randum*  in modum 
audaces a tque p r op en so s ;  c u p i e n s  i t em u i t a r e  s u s p i c i o n e m suo se u e l l e  
duc tu  r e gn a  gube r na r e  quae i u r e  f u e r a t  an t ea  c o n u b i i  m o d e r a t u s ,  loannam 20 
f i l i a m  absentem r eg i na m d i x i t ,  f u t u r u m  s pe r ans  u t  H i s p a n i a e  p r o c e r e s ,  ea 
humani t a t e  p e r m o t i ,  f a c i l e  c o n u e n i r e n t  i n i d  cum l é g a t  i s  c i u i t a t u m ,  u t  
s o l u s  I pse p r o  f i l i a  g u b e r n a r e t  donee C a r o l us  nepos a d o l e s c e r e t .  Ceterum 
p a r s  magna n o b i l i u m ,  f a s t i d i e n t e s *  d iu t u r n u m  Fe r nand i  i mper i um,
(1.1 e i u s  M ; h u i u s  E ( 2 )  p ena t es  i n t r a  M: penat  i ss i ma  E ( 3 )  e x e r c u i t  M: e x -  
a r a u i t  E ( 4 ;  meamque M : me a tque E ( 6 )  uere  ' e g o ' :  bere  M u er o  E ( 7 )  o c c e ­
peram d i c e r e  M : a cc ep e r an t  d i r e  E ( 11 )  p e r t i n e t  ' e g o ' :  - e n t  M E ( 13 )  p r a e ­
s e r t i m  M : - e n tern E ( 15 )  r e g i n a  M : ' o m . '  E I I  p e r d o c t u s  M : p r o d u c -  E ( 18)  
mi randum M : mi rum E ( 24 )  f a s t i d i en t es  M : - l e n s  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i m u s  - 1 5 -
o c c u l 1 1s s i m i 5 P h i l i p p u m  n u n t i t s  f a c i e b a n t  re r um omnium c e r t i o r e m ,  f i e  ta  
quaedam,  u t  f i t ,  u e r i s  a dm i s c e n t e s .  I n s t i g a b a n t  p r a e t e r e a  u t  r e gn a  
c o n i u g t s  m a t u r e  c a p e s s e r e t ,  n u l l o  modo* i nd u c e ns  animum s o c e r o  
p r o c u r a t i o n e m  f i l i a e  a m b i e n t i c e de r e ;  [ 1 2 ]  quae Phi  l i p p u s  a c c i p i e n s ,  haud 
s i b i  c unc t andum*  p u t a u i t .  l i i l i t i a e  genus omne i n s t r u m e n t a  p a r a t ,  u i r o s  5 
Germani c ae  n a t i o n  i s  l e g i t ,  c l assem i n s t r u i t  ac u e l u t  ad i n d i t u m  b e l l u m  
p r c f e c t u r u s *  omnia quae s o i e n t #  ( l l v )  us u i  e s s e*  c o mp a râ t .  Déni  que c u n c t i s  
e s e n t e n t i a  c o m p o s i t i s ,  cum co n i ug e  mare c o n s c e n d i t ,  r e l i e  t o  apud B e l g a s  
C a r o l o  f i l i o  f i l i a b u s q u e  t r i b u s .  I ngens  tum c u r a  Fernandum sub i  i t  cum p er  
u e r e d a r i o s  qu i  f r é q u e n t e s  h i nc  i nde commeabant  h a b u i t  e x p l o r a t u m  P h i l i p p u m  10 
c l as s em u i r o s q u e  p a r a r e  n u l l i s q u e  i am p os se *  t e c h n i s  a u t  i n d u c t i o n i b u s  
e i u s  aduentum r e t a r d a r i .  Verum ne q u i d  i n t e n t a t u m  r e l i n q u e r e t ,  ad 
c i u i t a t u m  s en a t u s  m i s i t  quam o c c u l t i s s i m e  l i t t e r a s ,  q u i b u s  p e r s u a d e r a  
c o na t u s  e s t  l oannam r eg i nam parum ex a e g r i t u d i n e  s i b i  c o n s t a r e  mi n i meque  
t u t o  r egnor um posse g u b e r n a c u l i s  a dmoue r i ;  sed neque P h i l i p p u m ,  e x t e r n u m *  15 
hominem,  o p o r t e r e  s i ne  c o n i u g i s  l i b e r o  u o t o  r e g n a r e ,  qui  morum 
s t u d i o r u m q u e *  n o s t r o r u m  i g n a r u s ,  r empu b l i c a m f o r t e  l a b e f a c t a r e t . Qu i s  
tamen u a l e t  u e r t i g i n i *  r e r um o b s i s t e r e  quae c u nc t a  f e r t q u e  r e f e r t q u e , *  
duc i t  a t que  r e d u c i t , n i h i l  qui dquam d i u  s i n e n s  f i r mu m s t a b i l e q u e  
p e r s i s t e r a ?  Omnes H i s p a n i a e  p r o c e r e s , *  n o b i l e s  s i mu l  e t i a m  c u n c t i  duas 20 
tune i n  p a r t e s  d i u e r s i  a b i e r a n t :  p ar s  Fernandum,  bene de r e p u b l i c a  m e r i t u m  
ac merentem ( 12 )  e t  in g e r e n d i s  a c t n i n i s t r a n d i s q u e  r e b u s  sane p r ud en t e m,  
non s i n e  p e r n i c i e  summa p opu l or um a r e g i m i n e  posse mo ue r i  c o n t e n d e b a n t  
a t que  u t  regnum,  s i  c u t i  t e s t a m e n t o *  f u e r a t  E l i s a b e l l a e  e a u t u m , *  ad n e p o t i s
( 3 )  modo M : modus E ( 5 )  cunctandum M : c u r a -  E ( 7 )  p r o f e c t u r u s  Ml E : -um 
M I I  s o i e n t  M : ' o m . '  E I I  esse M : a s se n t  E ( 1 1 )  posse E : ' o m . '  M ( 1 5 )  e x ­
t er num M : ex t r aneum E ( 17)  s t u d i o r um q u e  M : -m E ( 1 8 )  u e r t i g m i  M: u e r g e n -  
t i  E I I  r e f e r tque E : r e f e r q u e  M ( 20)  p r o c e r e s  E : p r o f e c t o r e s  M p r o t e c t o r e s  
Ml ( 24 )  t e s t a m e n t o  M : de t . E I I  cautum ' e g o '  : cauptum M E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 1 6 -
C a r o l I  u i r i l i t a t e m  c o n t i n u a r e t  aequum piumque c e ns e ba n t .  [ 1 3 ]  Sed p a r s *  
S i n *  a r b i t r i i s  cedendum g en e r o  e t  i n suam Tar r aconensem p r o u i n c i a m  
abeundum i mmur mu r aba n t : *  iamdüdum Ta r ra co n en s i um  C a s t e l l a n o s  i mper i um
p e r t u l i s s e . *  P r a e t e r e a *  H i s p an i  n o u i t a t e s  semper i n h i a n t ,  h i s  a r r i d e n t *  
h i s q u e *  a p p l a u d u n t ,  n i h i l  non f u t u r u m  m e l i u s  o p i n a n t e s  cum omnia p l e r a q u e  5 
abeant  i n d e t e r i us  p r a e t e r i t u m q u e  tempus magi s  e x o p t e t u r . *  I t a q u e  
Fe r nandus ,  cum n i h i l  c e d e r e t  ex u o t o ,  q u i n  p r a e u i d e n s  parum amie i s  
f i d en d u m,  qu i  s o l e a n t ,  p r a e s e r t i m  a u l i c i ,  s i mu l  cum f o r  t una  d e u o l a r e ,  ad
E n r r i c u m regem B r i t a n n i a * ,  generum e t  amicum,  m i t t i t  c l a n c u l u m u t
P h i l i p p u m ,  cu i  per  B r i t a n n i a m  e r a t  i t e r  in H i s pan i am,  quocumque p r a e t e x t u  10 
d e t i n e a t ,  ue l  u i n c t u m , *  s i  nequeat  a l i t e r ;  quod ipsum f u i s s e  conatum 
E n r r i c u m sub s p e c t a c u l o r u m  e x q u i s i t o r u m q u e  l udorum s pec i e  fama f u i t  <12u)  
seque P h i l i p p u m  i n t e l l e g e n t e m  i n s i d i a s .  r ede mi ss e  t r a d i t o  quodam qu i  se 
regem B r i t a n n i a *  n o m i n a ba t .  M u l t a  tandem Fernando p e n i t i s s i m i s  c u r i s  
a g i t a n t e  ne t a n t o  regnorum c u lm i n e  d e t u r b a r e t u r , ecce a l i i  pos t  a l i o s  15 
u e r e d a r i i  d i s c u r r u n t  per  o p p i d a  e t  u r b e s ,  l a e t i s s i m i  n u n t i i  p r ae mi a  
p o s t u l a n t e s  G a l l a e c i a e  s c i l i c e t  l i t o r i b u s  P h i l i p p u m  regem a p p u i i s s e  cum 
c o n i u g e ;  quod adeo omnes e r e x i t ,  u t  e x t e mp l o  f i è r e n t  u b i qu e  l u d i  u a r i a q u e *  
s p e c t a c u l a ,  summae p l a n a *  s i g n a  l a e t i t i a e .
0 m i s e r i  m o r t a i e s !  Quam d u b i a  p l e rumque uos a g i t a t  spes !  Quam n o u i t a s  20 
uos q u a e l i b e t  r a p i t ,  r o i t i o r a  f o r e  p u t a n t e s  quae i mmi nent  quam quae 
u i d e n t u r ,  cum t ô t  s aec u l o r um s i t i s  r e c u r s i b u s  a ch i on i t i  per  c o n d i t o r e s  
annal  ium i n d e t e n u s  l a b i  p r ope  semper m o r t a l  i a quaeque!  Nondum s a t i s  
aud i t um e r a t  nouos Curugnae ,  G a l l a e c i a e  c i u i t a t i ,  f u i s s e  r e ge s  a p p u i s o s .
( 1 )  sed p a r s  ' e g o ' :  p a r s  sed M E ( 3 )  immurmurabant  M : m u r -  E ( 4 )  p e r t u l i s -  
se M El  : -em E I I  p r a e t e r e a  M : p r o p t e r  E I I  a r r i d e n t  M : - n s  E (5 )  h i sque  
M : h i s  E ( 6 )  e x o p t e t u r  E : e x p e c t -  M (11 )  u i n c t u m  M : u i c t u m  E ( 16)  u a r i a ­
que M : - a  E ( 19 )  p l a na  E : - nae M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 1 7 -
c um p r o c e r e s *  ac n o b i l e s  qui  que c e r t a t i m  c o n f l u e b a n t  ad eos ,  a l i  us  a ) i um  
p r a e u e r t e r e *  c o n t e n d e n t e s .  Nec o so r es  modo Fer nand i  P h i l i p p u m  a d i r é  p r i m i  
f e s t i n a b a n t ;  qui  p r o  Fer nando  se mor tem o p p e t i t u r o s  u l t r o  i a c t a u e r a n t ,
( 1 3 )  e i u s  e c o ns pe c t u  r e pe n t e  a b i b a n t ,  P h i l i p p o  se commendare s t u d e n t e s .
[ 1 4 ]  Vsque adeo s o l l e m n i s  e t i a m  H i s p a n i s  e s t  l e g i t i m i  r e g i s  o b s e r u a t i o '  5 
P o r r o  tam f r é q u e n t e s  m o r t a l ium c a t e r u a e  c o n c u r r e b a n t  ad p r i n c i p e s  nou o s ,  
u t  u i a e  r u r a q u e  p a t e n t i a  u i x  c a p e r e n t  m u l t i t u d i n e m .
Fer nandus  i n t e r i m  duos i n t e r  s i b i  f i d e l i s s i m o s  s a ng u i ne qu e  
p r o p i n q u o s ,  F r e d e r i c u m  T o l e t u m ,  ducem A l b a e ,  e t  F r e d e r i c u m  E n r r i c u m ,  
summum nauarchum ( u u l g o  C a s t e l l a e  a l m i r a n t u m  u o c a n t )  r e l i c t u s  e s t  ac 10 
d e s t i t u t u s ;  qui  ub i  se d e s er t u m  a g n o u i t ,  c u r i s  i n g e n t i b u s  f l u c t u a b a t ,  
i n c e r t u s  q u i d  a g e r e t ,  quo se u e r t e r e t ,  q u i d  p o t i s s i m um  s e q u e r e t u r ;  nam cum 
per  l i t t e r a s  e t  l e g a t o s  c o t t i d i e  p e t e r e t  a P h i l i p p o  m o d e r a m i n i s  ac 
g u b e r n a t i o n i s *  p a r t i c i p e r a  f i e r i  donee mores i l l i  n o s t r i  p r o r s u s  
i n n o t e s c e r e n t , ue l  s i  m i nu s ,  u t  c o n u e n i r e  r eg i na m f i l i a m  l i c e r e t ,  n i h i l  15 
omnino u a l u i t  i m p e t r a r e ;  t andem s a t i s  h a b u i t  i p s i u s  P h i l i p p i  c o l l o q u i u m  
e x o r a r e . *  D ies  c o l l o q u i i  p r a e s c r i p t u s  a d e r a t ,  e t  F e r n an du s ,  i d *  minimum 
posse quod p o t e r a t  non ausus o s t e n t a r e ,  qu i ppe  qu i  c e r n e r e t  Germanorum 
( 13v )  ex a due r so  ac iem i n s t r u c t a m  e t  H i spanorum s t u d i a  p r o r s u s  in 
P h i l i p p u m  p r op e n s a ,  p a l l i a t u s  cum p a u c i s  e x a r m a t i s ,  e n s i b u s  e t i a m  q u i b u s  20 
suce i n c t o s  i nc ed e r e  c u nc t o s  H i s p an os *  mos e s t  p o s i t  i s , *  ne uel  mi n  imam 
d a r e t  ansam* German i s  aut  H i s p a n i s  ad p e r pe t r an du m q u i d  i n c o n s u l  t e ,
c o n s t i t u t u m  ad l ocum p e r u e n i t .  Con t r a  Phi  l i p p u s  i n s t r u c t a  a c i e  u e n i t *  
me tuendus ;  uerum l i c e t  a r m a t i s  r e s  e r a t  cum i n e r m i b u s ,  c a t a p h r a c t i s  in 
aur o  s p l e n d i d o  f u l g e n t i b u s  ac exsu 1 t a n t i b u s *  cum s q u a l i d i s  p u l l  a t  i s  ac 25
( 1)  cum p r oc e r e s  M : ' o m . '  E ( 2 )  p r a e u e r t e r e  M : p e r u -  E ( 1 4 )  g u b e r n a t i o -
n i s  M : p r o c u r a -  E ( 1 7 )  e x o r a r e  M E: -asse  Ml I I  i d  E:  ad M ( 2 1 )  h i s p a n o s  E
-n  i s M I I  p o s i t i s  E : p o s s i - M  ( 2 2 )  ansam E : causam M ( 2 3 )  a c i e  u e n i t  M :
u.  a.  E ( 25 )  ac e x u l t a n t ' b u s  M : ' o m . '  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i m u s  - 1 8 -
t r i s t i b u s ,  o b s i d e s  tamen u t r i m q u e  d a n t u r :  ex p a r t e  F e r n a n d i ,  F r e d e r i c u s ,  
dux A l b a e ,  d i 1e c t i s s i m u s  i l l i  ac f i d e l i s s i m u s ;  ex p a r t e  P h i l i p p i ,  l oannes  
Emmanuel ,  u i r  H i s p an us ,  qui  quam p l u r i m o s  an t e  mor tem E l i s a b e l l a e  annos 
M a x i m i l i a n o  C a e s a r i f u e r a t  f a m i l i a r  i s  e t  P h i l i p p o  nec mi nus  adeo d i l e c t u s  
u t  ad e i u s  p r a e s c r i p t u m  CIS]  c u nc t a  r ex  g e r e r e  d i c e r e t u r .  Conuen i un t  5 
i g i t u r  r e ge s  c i r c u n s t a n t e  Germanorum manu,  summaque c o l l o q u i i  f u i t  quod 
Phi  l i p p u s  r e u e r i t u r u m  se socerum p r o f e s s u s  e s t ,  n u l l o  tamen modo regnorum 
cum eo moderamina ( 1 4 )  commun i ca t u r um, quoniam numquam ad eam diem fa n d o  
f u i s s e t  a ud i t u m  u t  una r e g i n a *  duos s i mul  t u l i s s e t  p a r e s ;  h ab i t u r u m  tamen 
i l i u m  quae i u s t e  o p t a r e t ,  de gubernando  uer ba  f a c e r e  s u p e r s e d e r e t . Tum 10 
p r a e t e r  T a r r ac on e m,  N e a po l i m  e t  S i c i l i a m  cum c e t e r i s  i n s u l i s  med i i  m a r i s ,  
Granatam e t  t r i a  i l i a  quae uocan t  m a g i s t e r i a  d i u i  l a c o b i ,  A l c a n t a r a e  e t  
Ca l a t r a u a e  p os s i d en d a  p e r m i s i t ;  f r u s t r a  tamen a l l o q u i u m  r e g i n a e  f i l i a e  
p o s t u l a r e  quonlam non e x p e d i r e t  p r o p t e r  i l l i u s  tum t e m po r i s  aduersam 
u a l e t u d i n e m .  H i s  c o n d i c i  o n i b u s  Fernandus  a cc ep t  i s ,  p a r è r e  n e c e s s i t a t i ,  15 
quando s o r s  i t a  f e r e b a t ,  c o n s t i t u i t ;  d i s c e s s i t  tamen maestus  s i m i l i s  
i n d i g n a n t i . *  0 pess i mos  m o r t a l i um* mores!  0 u i l e m  cond i  c i onem hunanam! Quem 
p au l o  an t e  c u n c t i  s u s p i c i e b a n t  e t  f l e x  i s  u e l u t i  g en i bus  adoraban t  hune 
memento f u g i u n t  nec ue l  s a l u t a t i o n e  d i g n a n t u r .  I b a t  r ex  bonus d i s s i m u l a n s  
premensque d o l o r e m ,  nam neque in T a r r ac o n e  qui  tam» l a t e  r e g n au er a t  u o l u i t  20 
c o n q u I e s c e r e , q u i n  e x t e m p l o  mar i  conscenso  N e a p o l i m n a u i g a u i t .
Phi  l i p p u s  i n t e r i m  e t  l oanna  per  H i span i am more t r i u m p h a n t i  um ( 14v )  
u r bes  i n i b a n t *  n o b i l i t a t e  c i n c t i *  f r e q u e n t i s s i m i s q u e  c a t e r u i s  c o n s t i p a t i .  
V a l l i s o l e t i  tandem non n i h i l  i mmor a t i  c o n c i l i u m  omnium c i u i t a t u m  ha-  
b ue r e ,  i n quo p r o c e r e s  c i u i t a t u m q u e *  l é g a t i  in sua i psorum uerba i u r a r u n t .  25
( 9 )  r e g i n a  E : r e g i a  M ( 17 )  i n d i g n a n t i  M : - a t i  E I I  m o r t a l ium Ml E : - l e s  
M ( 20)  tam l i :  tune E ( 23 )  i n i b a n t  M: i b a n t  E I I  c i n c t i  e g o ' :  a n c t i  M c u n c -  
t i E ( 25 )  c i u i t a t u m q u e  M : -m E.
Oe motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 1 9 -
P os t ea  B u r gos  d e d u c t i  cursum mensuramque r e g n an d i  quam Oeus i l l  i s  
p r a e s c r i p s e r a t ,  p e r c g e r u n t ,  dec i ma namque d i e  pos t quam s u n t  urbem i n g r e s s i  
e t  ab m i t a  H i s p a n i a  mense s e x t o  Phi  l i p p u s  morbo c o r r e c t u s  i n t e r i i t .  Non 
d e f u e r u n t  s u s p i c i o s i  qu i  ueneno necatum c r e d e r e n t ,  cum ua l en t e m u i d e r e  
iuuenem s e p t i m a  f e b r e  de med i o  s u b l a t u m . e  Verum u an os *  f u i s s e  c o n i e c t o r e s  5 
argumentum*  f u i t  [ 1 6 ]  eodem autumno eademque u r be  n o n n u l l o s  s i m i l i  morbo 
decess  sse Cum de p r i nc  ip i s  u i t a  m e d i c o s  d i f f i d e r e  comper tum e s t ,
c u r s i t a r e *  omnes hue i l  l u e ,  arma h i n c  i nde  p o r t a r i ,  demos m u n i r i ,  
c o n u e n t i c u l a  c l an c u l u m  f i e r i ,  n i h i l  o m i t t i  quod magnae cuidaro s e d i t i o n i
f o r e  consonum u i d e r e t u r .  Nam qui  P h i l i p p u m ,  cum a g e r e t  i n M o r i n i s ,  10
l i t t e r  i s  ( 1 5 )  ac n u n t i i s  accersendum c u r a u e r u n t ,  a n x i i  n i m i r u m e r a n t  qua 
p o t  i ssimum u i a  r e g i n a e  nomine g u b e r n a r e n t  Caro l umque f i l i um,  u i xdum 
s e p t  imum i ng r essum annum, in H i span i am d e d u c e r e n t . *  Qui  u e r o  t y ra nn id em
p e r t u l i s s e  sub P h i l i p p e  q u e r u l i  1a m e n t a b a n t u r ,» app r ehende r e  r eg i nam 
u u l g i q u e  c o l l o q u i i s  summouere c o g i t a b a n t  donee Fer nandus  c o n s u l e r e t u r  e t  15
ad maturandum r e d i t u m *  c o n c i t a r e t u r .
Sed cum i ngens  h o r r e n d us q u e  motos  t i m e r e t u r ,  r e p e n t e  c o n u e n i t  u t *  
q u a t t u o r  u i r i  p r i m a t e s ,  ab u t r i s q u e *  b i n i , *  r e i  summae p r a e f i c e r e n t u r :
B e r n a r d i n u s *  V e l a s c u s ,  m a g i s t e r  e q u i t u m ,  e t  F r e d e r i c u s  T o l e t u m ,  dux A l b a e ,  
ex p a r t e  F e r n a n d i ;  ex p a r t e  P h i l i p p i ,  l a c o b u s  P a c i e c u s , *  m a r c h i o  V i l l e n a e ,  20 
e t  P e t r u s  M a n r r i q u u s , *  dux N a i a r a e . *  Quod quidem p e r d i t o r u m  i nsan i am
abunde f r e n a u i t  nouarumque r er um c u p i d o s *  i n  o f f i c i o  c o n t i n u i t .  Postquam 
P h i l i p p o  l u s t a  s i mu l  omnes m a g n i f i c e  f e c e r u n t ,  conuener e  f r é q u e n t e s  ad
( 5 )  su b l a t u m M : - us  E I I uanos E : uanum M ( 6 )  argumentum ' e g o '  : - t o  M E 
' i n  a b b r e u i a t . '  ( 8 )  c u r s i t a r e  M : a c e r -  E ( 1 3 )  d ed u c e r en t  M ; - r u n t  E (14 )  
1ament abant u r  M : - a t u r  E ( 16 )  r e d i t u m  E: r e d d i t u m  M ' u t  p l e r u mq ue '  ( 17 )  u t  
M : u t i q u e  E ( 19 )  u t r i s q u e  M : u t r i u s q u e  E I I  b i n i  M : bonae E ( 19 )  b e r n a r ­
d i n u s  M - d us  E ( 20 )  p a c i e c u s  Ms pachecus  E ( 2 1 )  m a n r r i q u u s  M: m a l t i c u s  E I I  
n a i a r a e  M : n au a r ra e  E ( 22 )  c u p i d o s  M : - dus  E .
De motu Hi s p am t e  l i b e r  p r i m u s  - 2 0 -
r e g i n a m ,  sumnts earn p r e c i b u s  o b s e c r a u e r e *  curam u t  r egno r um s u s c i p e r e t ,
< I 5 v )  quando s o l a  s u p e r e s s e t *  h e r e s  p r a e s t a n t i s s i m a e  i l l  l u s  E l i s a b e l l a e .  
Fac tu ran t  se quae p o s t u l a b a n t *  e s t  l i b e n t i s s i m e  r e g i n a  p o l i  i c i  t a  
c u r a t u r a mq ue  t o t o *  p e c t o r e  ne q u i d  eorum quae ad g ub e r n a t i o n e m spec t a n t  
d e s i d e r a r e t u r ; r o g a r e  taneiv u t  [ 1 7 ]  s i  quando a e g r i t u d i n i b u s  f o r t e  d e t e n t a  5 
c o n s u l t a t i o n i b u s  surnnis de r e b u s  i n t e r e s s e *  n e q u i e r i t , *  r e g i a s  i p s i  u i c e s  
o b i r e n t .  Cumul a t i ss i roe p r o c e r e s  ea i n  r e  suam operam curamque p o l l i c e n t u r  
t e u a t u r o s q u e  t e s t a n t u r ,  quantum u i r i b u s  e t  i n g e n i o  p o s s e n t ,  n e g o t i o r u m  e i  
f a s t i d l u m .  Magnam tum omnibus o b o r t a  spes e s t *  u u l goque  i a c t a b a n t  l oannam,  
g e n e t r i c i s  aemulam,  p r ud e n t i s s i m a m  p a t r i a e  paren tem a g e r e , p l e r i q u e  suas 10 
ad earn q u e r e l a s  ac p o s t u l a t a  f e r e b a n t ,  quidam l i b e l l o s  p o r n g e b a n t  neque 
omnino d i s c e d e b a n t  s i n e  spe r ebu s  i n  oene# c o n s u l t u m .  Verum duobus a 
mo r t e  P h i l i p p i  mens i bus  r e u o l u t i s ,  bona c o e p i t *  spes in dub i um r e u o c a r i ,  
s i q u i d e m ,  cum d e c r e u i s s e t  8 u r g ; s  p r o t i c i s c i ,  p o s t h a b i t i s  magn i s  de r ebus  
n e g o t i i s ,  p r o c u r a n d i s  P h i l i p p i  man i b u s *  mcumbeba t ,  mi randum in modum 15 
a nx i a  ne q u i d  ( 16 )  f u n e r a l  i s  pompae m i n u e r e t u r .  Tandem ea c e l e b r i t a t e  qua 
pr imum f u e r a t  c o r p u s  ad s e p u l t u r a m  e l a t u m ,  a u a l e n t i b u s  f e c i t  e q u i s *  
a u r a t o  f e r e t r o  p o r t a r i ;  i psa  pone sequente  e t  p r ocer um t u r baeque
p r om i sc u a e  magna c a t e r u a .  Mi randum u t i q u e  e r a t  c e r ne r e  s pec t ac u l um t o t  
p r o c e r e s  u i r o s q u e  p r u d e n t e s  ad p l e rumque n o c t i s *  r e g i n a m c o m i t a r i ,  20 
cap t abu n d os  q u i d  i n n u e r e t ,  cum i psa  f e r e t r o  d i l e c t i  c o n i u g i s  i n t e n t a ,
c u r as  omnes r e l i q u a s  p r o i e c i s s e t .  Eo p ac t o  noc t u  f a c i e n s  r e g i n a  i t e r ,  
t e r t i o  d i e  p e r u e n i t  Tu r r i c r e r aa t a r o ,  oppidum i n t e r  Burgos e t  V a l l i d o l e t u m  
paene medium,  ubi  Ga t he r i nam f i l i a m  r e g i s  ab obi  tu mense t e r t i o  p e p e r i t .
(1 I o bs ec ra u e r e  M : - c r a r e  E ( 2 )  s u pe r e ss e t  M : s u p e r s t  E ( 3 )  p o s t u l a b a n t  
E : - I  ant  M ( 4 )  c u r a t u ramque  t o t o  M : c u r a t u r a m t o t oq u e  E ( 6 )  i n t é r e s s é  M : 
i n t e n s e  E I I  n e q u i e r i t  M : n e q u i r e t  E <9'* spes e s t  M ; e .  s .  E ( 12 )  bene M : 
bone E ( 13 )  c o e p i t  ego '  ; cep i t  M E ( 15)  manibus M : n au i b us  E (17)  f e c i t  
e q u i s  M ; e.  f .  E ( 20 )  n o c t i s  M : no t  i s  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 2 1 -
I am i nde per  senatum r e g i u m  summa r e s  a g e b a t u r ,  s u f f r a g a n t i b u s  e i 
u i r e s q u e *  s u m m i n i s t r a n t i b u s  F r a n c i s c o  X i m o n i o , *  T o l e t a n o  a r c h i e p i s c o p o . e t  
B e r n a r d i n o  C18) V e l a s c o ,  m a g i s t r o  e q u i t u m .  P h i l i p p i n *  i n t e r i m  non c e s s ab an t  
G u i l l e l m u m  Croyum, *  cognomento Cheurem,  n u t r i c i u m  ac paedagogum C a r o l i , 
s o i l  i c i  t a r e  u t  alumnum t r a d u c e r e t  i n Hi s p a n i am, quando r e g i n a  m a t r e  ( 1 6 v )  5 
n o l e n t e  au t  mi nus  u a l e n t e  gub e r nan d i  munus o b i r e  f u i s s e t *  ad f i l i u m  
d e u o l u t u m  i mper i um.  C r o y u s , *  e t s i  magnam c o t t i d i e  spem d a b a t ,  c l as se m 
p a r a r i  n ec e s s a r i a q u e  c o n q u i r i ,  s e c u r u s  tamen a g e b a t ,  n i h i l o m i n u s  quam de 
p r o f e c t i one c o g i t a n s ,  s i ue  quod Be lga r um c i u i t a t e s  p r i n c i p e m  i nde  suum 
e duc i  p a r uu l um  non s i n e b a n t ,  s i u e  quod magni  r e s  n e g o t i i  G u i l l e l m o  u i s a  10 
e s t  cum Fe r nando ,  r egnand i  u i n c e n d i q u e  p e n t i s s i m o ,  b e l l o  c o n t e n d e r e . *  
Vtcumque C a r o l i s t u d i o s i  m u l t o s  annos spe uana d e c e p t i  p e p e n d e r u n t ,  
numquam m u t a n t e s  animum, quamuis n é c e s s i t â t i  quandoque p a r è r e n t  t e m p o r i q u e  
nonnumquam accommo d e r en t u r .
Fe r nandus  r e x ,  ab ami c i s r e u o c a t u s ,  i t e r u m  H i s p a n i a e  moder amina  15 
s u m p s i t ,  nu l  l i s  ex aduer sa  f a c t i one c o n t r a i r e *  a u d e n t i b u s ,  p r a e t e r  l oannem 
Emmanuelem, c u i u s  p r a e s i d i o  B u r g e n s i s  m o le s  t e n e b a t u r ,  quae p r i u s  
h o r r i s o n i s  s e r p e n t  i narum c o l u b r i n a r u m q u e  i e t i b u s  p e t i t a  e s t  quam e i u s  
p r a e f e c t u s  ex Emmanuel i s  p r a e s c r i p t o  qui cquara ( 17 )  p a c i s c e r e t u r ; *  p r a e t e r *  
Pet rum M a l r r i q u u m ,  qu i  recep t o  secum EmmanueIe, s i c  p e r t i n a c i t e r  p a r è r e  20 
Fernando c o n t e m p s i t ,  u t  obsessus  i n t r a  suam Na i a r am nu l  l i s  umquam m i n i s  
neque t o r men t o r um t o n i t r i b u s *  ex t e r r e r i  p o t u e r i t ,  q u i n  p r o p a l  am a s s e r e r e t  
Fernandum r egnand i  i us n u l l u m  h a b e r e .  Verum s i l e n t  l e g e s  i n t e r  arma.  Cum 
mai  o r  in d i e s  armorum torment o rumque  u i s  i n g r u e r e t ,  i n t e r u e n i e n t e  tandem
( 2 )  u i r e s q u e  M: u i r e s  E I I  x i m o n i o  M ; x i meno  E ' u t  p l e r u m q u e '  ( 4 )  g u i l l e l ­
mum croyum M: g u i l i e l m u m  c r o r um E ( 6 )  f u i s s e t  M: f u i s s e  E ( 7 )  c r o y u s  M ; c r o -  
r u s  E ( 11 )  c on t end e r e  M : - r e t  E ( 1 6 )  c o n t r a i r e  M : c o n t r a r i a e  E ( 19 )  p r a e t e r  -  
p a c i s c e r e t u r  M: o m. '  E I I  p r a e t e r  E : p r a e t e r q u a m  M ( 2 2 )  t o n i t r i b u s  E : t e -
n e b r i s  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 2 2 -
A l ba n o  duce ,  c o n d i c i o n e s  a c c e p i t  seque Fernando  p e r m i s i t .  l oa r n es  
Emmanuel ,  n i h i l  s i b i  t u t i  r a t u s  apud Fernandum,  sub ues t e  F r a n c i s c a n *  i n 
M o r i n o s  a b i i t .  Reg n a u i t  Fe r nandus  o c t o  c i r c i t e r  annos quos p os t e a  u i * i t *
l i b e r i u s  m u l t o  ac [ 1 9 ]  p o t e n t i u s  quam r e g i n a  c o n i u g e  u i u e n t e ,  qu ppe
n u t r i c i i  C a r o l i , b e n e f i c i i s  p r o m i s s i s q u e  d e u i n c t i ,  quamuis  max imam spem 5 
d a r e n t *  C a r o l i an i s  i am I am se cum alumno u e n t u r o s ,  numquam tunen 
i n d u x e r u n t  animos Fernando n eg o t i um  f a c e r e ,  s a t i s  h aben t es  Caro l um pos t  
au i mor tem ( 1 7v )  s i ne  c u i usquam o f f e n s a  r e g n a r e .  Fu e r un t  tamen apud nos 
qui  r e s  m o l i r i  nouas t e n t a r e n t ,  Fe r nand i  p l a c i t i s *  o b s t r e p e n t e s  Car o l  que 
n u t r i c i o s  s o l l i c i t a n t e s  ac i n c r e p a n t e s  paedagogos ,  quod r égna  C a r o l o 10 
d é b i t a  a l  t e r i u s  p e r m i t t e r e n t  a r b i t r a t u i .  Vnus tamen a u t  a l t e r  qui  
m a n i f e s t o  f u e r e  d ep r ehens i  c e t e r i s  exempl o  f u e r e  t u t o  numquam* i r r i t a r i  
c r a o r o n e s  neque secur e  quidem s t i m u l a r i  l eo n e s .
Per  idem tempus c o n e i 1 i a b u I urn C a r d i n a l  ium in I u l i u m  secundum habi  turn 
e s t  i n G a l l i a ,  eu i L u d ou i c u s  r e x  p r a e f u i t ,  unde Fernando  n a t a  e s t  o c c as i o  15 
be l  Ium i n f e r e n d i  l o a n n i ,  r e g i  N au a r r a e ,  quod cum c o n i u r a t i s  s e n t i r e t ;  nam 
e t s i  u e r b i s  se i l  l e  p u r g a b a t , *  cum n i h i l o m i n u s  i n c e p t o  p e r s i s t e r e t ,  
F r e d e r i c u s ,  dux A l b a e ,  cum e x e r c i t u  m i s s u s ,  i n t r a  u i g i n t i  d i e s  omne regnum 
Naua r r ae  in d é d i t i o n e m  r e c e p i t ,  r ege l oanne pr imum ad n o s t r i  e x e r c i t u s  
appui  sum in G a l l i am f uga  r e c ep  t o .  Mu l t um tamen moment !  ad earn rem a t t u l i t  20 
B r i t a n n u s  ( 1 8 ;  e x e r c i t u s ,  qu i  n o s t r i s  tune or  i s  e c o m p o s i t e  a p p u i e r a t ,  quo
Hi span IS c o p i i s  a d i u t u s  ( s i c  i n t e r  r e ge s  c o n u e n e r a t )  Gu i enam, *  longa
maiorum s e r i e  p e r t i n e n t e r n ,  ad se u i n d i c a r e t .  Sed d e t e n t u s  i n  o ra  mar i t  ima 
quamdiu n o s t r i s  commodum f u i t ,  i n f e c t o  tandem p r o p r i o *  n e g o t i o  r e d ! i t , *  
q u e r u l u s  a r ege  se Fernando f u i s s e  deceptum,  cum i u r e  n u l l a  f u e r i t  25
( 3 )  u i x i t  M : u i x i  E ( 6 1 d a r e n t  M : d a r e t  E (9)  p l a c i t i s  M: p i  an t  i s  E ( 12)  
numquam M ; namque E ( 17 ;  p u r g a b a t  M : p u r g a t  E ( 22)  guienam ' e g o ' :  guianam 
M E ( 24 )  p r o p r i o  Ml E : c e r t o  M I I  r e d i i t  E : r e d d i t  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 2 3 -
o p p o r t u n i t a s  p r o p o s i t u m  e x s e q u e n d i . *  L u d o u i c u s ,  r ex  G a l l i a e ,  summe d o l e n s  
Naua r r am ab Hi  span i s  occupa tam quod r e g i  l o a n n i  d e f u i s s e n t  G a l l  i c a *  qu i  bus 
t o t u s *  p en deba t  a u x i l i a , *  magnos duos c o n f l a u i t  e x e r c i t u s ,  quorum al  t e r i  
Franc i scum,  regem G a l l i a e  d e s i gn a t u m ,  p r a e - f e c i t ,  a l  t e r  i l oannem,  regem 
N a u a r r a e .  l oa n n es  p r im o  Nauar ram a d o r t u s  n u l l o  paene n e g o t i o  p e r u a s i t ;  5 
Pomp I I  onam, quo n o s t r a e  [ 2 0 ]  se r e c e p e r a n t  c o p i a e ,  o b s i d i o n e  c i n x i t .  Verum 
cum i ps e  a t q u e  F r a n c i s c u s , #  qu i  p os t e a  u e n i t  cum mai  o r i b u s  c o p i i s ,  c r e b r i s  
o p p u g n a t i o n i b u s  parum ( 18u )  p r o f i c e r e n t  eo quod n o s t r i s *  c o t t i d i e  c o p i a e *  
a c c r e s c e b a n t  ; i p s i s ,  qu i  e r a n t  sub d i o , »  brumae s a e u i t i a  u i r e s  an i mosque 
p e r f r i n g e b a t , *  ami ss i  s omni bus imped iment  i s  m a c h i n i s q u e  m u r a l i b u s ,  10 
o b s i d i o n e m s o l u e r e  e t  i n  Gal  I i  am p a u l a t i m  sese r e c e p e r e .
P o s t h a ec  duobus r e u o l u t i s  a n n i s ,  Fe r n an d u s  r e x  m o r i t u r  e t  ad Ca r o l um ,  
sex tum decimum i am annum agentem,  summa r er um s i n e  c o n t r o u e r s i a  
d e u o l u i t u r .  Nam l oanna  r e g i n a ,  T o r d e s i l l i s  a Fe r nando  p â t r e  d e p o s i t a ,  
r e g i o  more se s i n e  i m p e r i i  c u ra  d e g e b a t ,  C a t h e r i n a e  f i l i a e  r e bu s q u e  15 
d o m e s t i c ! s i n t e n t a  e t *  ad i ns t au r an du m f u n u s  P h i l i p p e ,  quem nondum t e r r a e  
f u e r a t  p as sa *  m a n d a r i ,  mi randum in modum o f f i c i o s a .  M o r i e n s  Fe r nan d u s  
c a u i t  u t  F r a n c i s c u s  X i m o n i u s ,  C a r d e n a l i s ,  T o l e t a n u s  a r c h i e p i s c o p u s ,  r ég n a  
g ub e r n a r e t  donec C a r o l u s  r e g i m i n i  m a t u r i o r  e s s e t  e t  i n rem p r ae se n t e m  
u e n i r e t .  Q u i ,  quamuis  p r i mo  ae t a t e m p r o f e s s i o n e m q u e  c a u s a r e t u r ,  quod ex 20 
M i n o r i bu s  d i u i  F r a n c i s e !  e t  o c t o g e n a r i u s  cum e s s e t ,  (19> non t u t o  neque e 
r e p u b l i c s  d i c e r e t  t a n t o  se r egnor um n e g o t i o r um qu e  p o n d e r i s u m m i t tendum,  
e x o r a t u s  tamen a r e g i o  s ena t u  p r o c e r i b u s q u é  n o n n u l l i s  qu i  u e l  r e c t e  
s e n t i e b a n t  ue l  monacho p ro r eg e  l i b e r ! o r e s  se f o r e  c r e d e b a n t ;  q u i n  a u i r i s  
uere p i i s  admon i tus  non mi nus  admi n i  s t r a t i  one r e i p u b l i c a e ,  s i  r e c t e  25
<1) cum -  exsequend i  M : '  om'  E ( 2 )  g a l l  i ca  M ; g a l l i  E < 3)  t o t u s  M : t o t u m 
E I I  a u x i l i a  M : - i u m  E <7)  a t que  f r a n c i s c u s  E:  absque f r a n c i s c o  M <8> n o s ­
t r i s  M ! n o s t r a e  E I I  c o p i a e  Ml E : - i i s  M ( 9 )  sub d i o  E : s u b s i d i o  M ( 1 0 )  
p e r f r i n g e b a t  ' e g o '  : p e r f r a -  M E ( 16 )  e t  M : ' o m . '  E ( 1 7 )  passa  M; l us a  E l .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i m u *  - 2 4 -
g e r a t u r ,  quant p r a e s c r i p t i s  c a e r i m o n i i s  a u t  p r e c a t i o n i b u s  caelum p a r a r i ,  
p roregnum i n i i t  e t  ad Caro l um e x t e m p lo  m i s i t  u t  s i  r e g i a s  ipsum u i c e s  cum 
d i g n i t a t e  u e l l e t  a ge r e ,  l i t t è r a s  o b s i g n a t a s  d a r e t ,  q u i b u s  quod Fe r nan ­
dus n u l l o  paene l u r e  l e g a u i t ,  i pse  r a t u m*  h a b e r e t  ac c o n f i r m a r e t .  I 2 i l  
N ou e r a t  M i n o r i t a  magnus*  su pe r ba s  ‘H i spanorum m e n t es *  c u i u i s *  haud f a c i l e  5 
p a r i t u r a s  ni  r ex  e s s e t ,  eu i c o ns ue t u do  r e d d i d i t *  o b n o x i a s .  C a r o l u s ,  n i h i l  
c u n c t a t u s ,  n o u i s  s ub i nd e  s i g i l l i s ,  n o û i s  c h i r o g r a p h  i s  p r o c u r a t i o n e m  a 
Fernando l ega tam X i m o n i o  c o n f i r m a u i t ,  e do c t u s  n u l l i  t u t o  mag i s  summam r e i  
posse mandar i  e t  q u i a  u i r  bonae m e n t i s  e t  q u i a  d i u i t i a e  s u b i t o  i l i u m  
i n g e n t e s  a do r t a e  ( cen t um m i l i a  aureorum ( 1 9 v )  i n annos s i n g u l o s ,  e t  p l u s  10
eo,  p e n d i t *  a r c h i e p i s c o p a t u s )  s i t i m  omnem habendi  r e s t i n x e r a n t »  sed
p o t i s s i m u m  quod ceu f i l i u s  t e r r a e ,  p r o p i n q u i s  s angu i ne  l i b e r  a t q u e *  
s o l u t u s ,  s t a t e r a m  i u d i c i i  u i d e r e t u r  h a b i t u r u s  ex aequo f i rmam a tque 
c on s t a n t e m .  I g i t u r  bonus a n t l s t e s ,  n ac t u s  C a r o l i s u f f r a g i u m ,  motus  a l i q u o t  
qui  I am e b u l l i e b a n t  per  o pp i da  c o m pe s c u i t ;  p r o c e r e s  quosdam qui  r e s  m o l i r i  15 
nouas a l i c u b i  sun t  aus i  monachum n i h i l  f a c i e n t e s ,  p r i mo  p e r t e r r e f e c i t , 
de i nde  p a u l a t i m  m a n s u e t i s s i mo s  r e d d i d i t .  Ea t emp e s t a t e  d i p l o m a t a  r e g i a q u e  
mandata loannam r eg i na m C a r o l umque p r i n c i p e m  s o na b a n t *  eo quod Hi s p a n i
r e g i s *  f i l i u m  na t u  maiorem qu i  ab obi  t u  p a t r i s  e s t  r e g n a t u r u s  p r i n c i p e m  
u o c a n t ;  c e t e r o s  m i n o r e s ,  i n f a n t e s .  P r i m a r i a e  i g i t u r  c i u i t a t e s ,  e t  an t e  20
omnes B u r gens es ,  qui  p r i n c i p e m  i n t e r  c i u i t a t e s  l ocum t e n e n t ,  non 
f r e q u e n t ! a c i u i u m ,  sed p r a e r o g a t i u a  ma io r um,  a n i m a d u e r t e n t e s  l oannam 
reg i nam a e g r l t u d i n e  c o n t i n u a  d e t en t am usui  esse par uo  r e i p u b l i c a e ,  per  sua 
quaeque*  p l é b i s c i t a  d e c r e u e r u n t  ( 20)  u t  C a r o l us  s i mu l  cum ma t r e  r ex  
appel  l a r e t u r .  Quod C a r o l o maxime g ra t um f u i t  c i u i t a t u m q u e  p l a c i t a  25
( 4)  r a t um M : r ap t um E I I  magnus M E : manus El  I I  mentes  Ml E:  g e n t e s  M I I  
CUIUIS E : a c i u i s  M eui  M2 ( 6 )  r e d d i d i t  E : r e d d i t  M ( 11 )  p e n d i t  M: p a n d i t  
E I I  r e s t r i n x e r a n t  M E l :  r e s i s t e r a n t  E (12)  a t que ' e g o ' :  absque M a t  E (18)  
sonabant  Ml  E : t o -  M ( 19 )  r e g i s  M : r e g i  E (24 )  sua quaeque M : suaque E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 2 5 -
c o l l a u d a u i t .  P l e r i s q u e  tune c r e d i t u m  e s t  Caro l um i n  Hi s p a n i am s e ro  
u en t u r u m ,  p r o p t e r e a  quod G u i l l e l m u s  i l  l e  Croyus  qui  C a r o l i c u r â t i o n e m  per  
i dem*  tempus ageba t  suo a r b i t r i o  c u n c t a  g e r e r e  u i d e b a t u r ,  [221 u t  qu i  
Car o l um a s s u e f e c i s s e t  ab i n c u n a b u l i s  d i e  t o  p a r è r e  u l t r a q u e  p r a e s c r i p t u m  
n i h i l  e f f a r i ;  quod ne f i e r e t  H i s p a n i s  pa l am,  d e t e n t u r u m a i e b a n t  numquamque 5 
passurum n o s t r o  i l i u m  c o nsuesce r e  s e r m o n i , quo l i b e r i u s  s i b i  e s s e t  
m a g i s t r a t u s ,  p r a e f e c t u r a s , *  hono r es  p r o  suo a r b i t r i o  d i u e n d e r e  a u t  d o n a r e .  
Verum quam h o c ,  u t  c e t e r a  m u l t a ,  maie f u e r i t  a qu i busdam s u s p i c a t u m , *  quam 
temere c r e d i t u m ,  C a r o l i c e l e r  aduen tus  n e g o t i o r u m q u e *  p r a e t e r  a e t a t e m  
c u n c t i s  e x p l o r a t a  p e r i t i a  s a t i s  i n d i c i o  f u e r e .  10
F r a n c i s c u s  X i m o n i u s ,  ed i  c t o  p r o mu l g a t o  quo*  C a r o l u s  r e x  d i c e b a t u r ,  
m u l t o  i am i b a t  a u d a c i u s ,  l us  d i c e b a t  s e u e r l u s ,  n u l l u m  i n t e r  imos ac summos 
habeba t »  d e l e c tum,  ( 2 0 v )  nempe m u l t i s  i n t e l l e x e r a t *  a r gument  i s  u i r  p r u d e n s  
Car o l um,  e t s i  nondum puberem,  habere  tamen r e g i a e *  u i r t u t  i s  i nd o l e m  ac 
m e n t i s  c e l s i t u d i n e m  non u u l g a r e m .  Re t i nendae  modum i t a q u e  p a c i s  a t q u e  15 
r a t i o n e m  duram sane i I I am ac*  d i f f i c i l e *  e x c o g i t a u i t ,  u t  p e r  s i n g u l a s  u r b e s  
e t  o pp i d a  d e l e c t u s  s c i l i c e t  i uuenum* h a b e r e t u r ,  p r o  i n c o l a r u m  f r e q u e n t ! a 
ac m u l t i t u d i n e ,  qui  munerum* i mmuni t a t em armorumque I i  b e r am d i u  n o c tuque  
I a t ionem p r o  s a l a r i o  so lum h ab e n t e s ,  a*  r e r um c u r a  suarum numquam 
a u o c a r e n t u r ,  n i  cum i n  r e  d i f f i c i l i  p r a e f e c t u s  u r b i s  au t  summus 20 
m a g i s t r a t u s  operam eorum r e q u i r e r e t ,  e t  tune p ro  numéro d i e r u m  quos  
p r o p r i i s  n e g o t i i s  s u b t r a x i s s e n t , s t i p e n d i u m  a c c i p e r e n t .
-  S t r enuum*  qu i dem,  i n q u i t  1 t a l u s ,  monachum n a r r a s .  I am esse uerum 
i n t e l l e g o  quod u u l g o  d i c i #  s o l e t ,  sub u i l i  quandoque p a l l i o  l a t e r e
( 3)  idem E : i d  M ( 7 )  p r a e f e c t u r a s  M : - r u s  E <8) s u s p i c a t u m  M ; - t i s  E ( 9 )  
nego t I or umque  M: - rum E ( 11 )  quo E ; quod M ( 13 )  habebat  ' p o s t '  imos ' t r a n s -  
p . '  M I I  i n t e l l e x e r a t  Ml  E : i n t e l l e x a t  M ( 14 ;  r e g i a e  M: r e g i s  E ( 16 )  ac ' e -  
go"  : a t  M E ( 1 7 ;  luuenum E : -nem M ( 18)  munerum M: numerum E ( 19 )  a M E l :  
au t E ( 23)  s t r enuum M : st remum E ( 24 )  u u l g o  d i c i  E : d.  u.  M .
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  p r i m u s  - 2 6 -
b ibacem;  e t  quod m l h i  iamdudum e s t  per suasum,  in d e s e r t i s  persaepe  
a n g u t i s  l a t i t a r e  u i r t u t e m ,
-  Non dubium e s t ,  inquam' ,  q u i n  p r aec  1 ar  i ss  ima i l i a  caelum E) I s a be l  l a
( 21)  p o s s i d e a t ,  quandoqu i dem*  sua m o r t u os  ope r a  consequ i  c e r t o  s c i mus .
Ouae* summis in d e l i g e n d i s  m a g i s t r a t i b u s  p o n t i f i c i b u s q u é  c o o p t a n d i s *  genus 5 
a u t  d i u i t i a s  numquam* p e n s i t a u i t ;  nudam* i psam e t  s i m p l i c em  u i r t u t e m ,  
q u o u i s  s o r d i d o  l oc o  i ac en t e m,  [ 2 3 ]  e r i g e b a t  e t  a m p l e c t e b a t u r , r eg i u m
n im i ru m ducens ac s u p r a  u u l g a r e *  hominem,  quod ex u u l g i  es s e t  a ce r uo
p r a e s t a n t i u s , »  e x c e r p e r e .  P e r s equa r  tamen quod i n t e n de r a m .
-  E x p l i c a ,  Germanus i n q u i t ,  d e l e c t u s  habendi  c o n s i l i u m  quem f i n e m  10 
habuer  i t .
-  A u d i r e  e s t ,  i nquam,  oper ae  p r e t i u m  quam maie X i m on i i  dec r e t um 
t u e r i t  ac c ep t um.
Cum t r i b u n i  m i l i t a r e s  per  u r be s  m i t t e r e n t u r  ad eos c o n s c r i b e n d o s  
m i l i t e s  e t  ad earundem*  g e r endas  p r a e f e c t u r a s ,  ab omni bus uno propemodum* 15 
o re  conc i ama tum*  e s t  nouum t r i b u t i  genus per sona r umque*  u e c t i g a l  n u l l o  
modo f e r endum.  Qu e r u l ae»  q u i n  e t  i am l i t t e r a e  p r e c i b u s  a < * » i x t i s  s c r i b u n t u r  
und i que  ad X i mon i um,  ne H i s p a n i a e  r é g n a ,  bene de r e g i b u s  semper m é r i t a ,  
n ou i s  d u r i s q u e  e x a c t  i o n i b u s ,  C a r o l o n i h i l  m i nus  c o g i t a n t i  r e d d e r e t *  
i n f e s t  i s s i ma .  20
(21u)  V a l l i s o l e t a n i  p o t i s s i m u m ,  cum i n t e l l e x e r e  parum*  apud monachum 
u a l e r e  p r ec e s ,  per  e p i s t o l a s  m i s s a s  q u e r e l a s ,  ad arma c o n f u g e r e ,  p o r t a s  
c l a u d e r e ,  moenia r e f i c e r e ,  s t a t i o n e s  p a r t i r i ,  e x c ub i a s  per  u i c e s *  age r e .
(5)  quandoquidem E: ' o m . '  M ( 5 )  quae M: quam E I I  c o o p t a n d i s  ' e g o ' :  c o o c t -  
M o p t -  E <6> numquam M : nonumquam E I I  nudam M: dum E ( 8 )  u u l g a r e  ' e g o '  : 
-em M E ( ? )  p r a e s t a n t i u s  M : - t i u m  E ( 15 )  earundem ' e g o '  : e o r -  M E I I  p r op e ­
modum M ; prope E ( 16 )  concIamatum M: c i a -  E I I  personarumque E : personatum 
-que M ( 17)  q u e r u l a e  M ; q u e r e l a e  E ( 19 )  r e d d e r e t  Ml : r e dd e r e  M r e d i r e t  El
( 21)  parum '  i t e r . p o s t '  p r ec es  E I I  u i c e s  M : u i as E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 2 7 -
m i n a c i b u s  p r o r e g i s  imper  i i s  i l l u d e r e ,  n o b i l e s  u i r o s ,  p o p u l a r e  c o n s i l i u m *  
i m p r o b a n t e s ,  f o r a s  t r u d e r e ,  cmnia d en i q u e  muni  a*  obsessorum u i g i l a n t e r  
o b i r e .  R e l i q u a e  nec mi nus  c i u i t a t e s ,  quamui s  q u i e t a e  u i d e b a n t u r ,  pe r  
o c c u l t o s  n u n t i o s  e t  l e g a t o s  f oe d us  a m i c i t i a m q u e  i n i b a n t ,  X i m o n i o  o bu i a m*  
i r e  ue l  a r m i s  p a r a n t e s .  5
Omnibus autem*  u i sum e s t  aequum* Caro l um f a c e r e  p r i u s  omnium r e r u m *  
c e r t i o r e m  ne non commun i ca tum c o n s i l i u m  m e r i t o  c o n q u e r e r e t u r . Quam 
p l u r i m a e  mi ss ae  sun t  e p i s t o l a e ,  sed u n i u s  t an tum u o b i s »  exemplum p r op o n am*  
quam s c r i p s e r e  Bu r genses ,  a qua r e l i q u a e  u o b i s  e r u n t  p e r s p e c t a e :
Sena t us  P o pu I usque B u r g e n s i s  C a r o l o  suo r e g i  s a l u t e m :  10
" L i t t e r a s  F r a n c i s c i  X i m o n i i  p r o r e g i s  d e t u l i t  ad nos C h r i s t o p h o r u s
( 22)  quidam V e l a z q u e z ,  q u i b u s  t u o  n o b i s  nom i ne t u i s q u e  u e r b i s  i m p e r a b a t  
u t  l i b e r u m  p er  nos e s s e t  [ 2 4 ]  C h r i s t o p h o r o  m i l l e  i uuenes  i n hac u r be  
c o n s c r i b e r e  qui  munerum t r i b u t o r u m q u e  u ac a t i o n e m ,  tum armorum l i b e r a m  
n oc t u  d i uque  I a t ionem p ro  s a l a r i o  h a b e n t e s ,  s u i s  tune  a t a b e r n i s  au t  15 
o f f i c i n i s  a u o c a r e n t u r  e t  s t i p e n d i u m  so lum a c c i p e r e n t *  cum* eorum operam 
r e q u i r e r e t *  m a g i s t r a t u s ;  quod adeo u i sum e s t  i n s o l i t u m  mi ni meque  f e r e n d u m ,  
u t  c i u e s  p l e r i q u e  quocumque c e n s u e r i n t  p r i u s  commigrandum quam dur am,  
cu iusmod i  haec e s t ,  s e r u i t u t e m  s u b i r e .  Noua quaeque t r i  b u t a ,  maxime r e x , *  
m o r t a i e s  mouent  quoscumque a n x i o sq ue  r e d d u n t .  S i m u l , qua p u t a t  X i m o n i u s  20 
u i a pac i  p r o s p i c e r e ,  t u m u l t u s ,  s e d i t i o n e s  be l  l aque  c i u i l i a  s u s c i t a b i t * .  Nos 
u t i q u e  m a io r es q ue  n o s t r i  regum l e g i t i m o r u m  numquam d e t r e c t a u i m u s  i m p e r i u m ,  
omnia eorum a r b i t r i o  p e r m i t  t en t e s .  Quid i g i t u r  a t t i n e t  m i l l e  ( 2 2 v )  nunc 
m i l i t e s ,  i m m u n i t a t i b u s  supr a  modum e l a t o s ,  r e l i c t  i s  o p i f i c i i s  q u i b u s
( I )  c o n s i l i u m  M : c o n c i -  E ( 2 )  muni  a M : munera E ( 4 )  obu i am ' e g o '  : o b i  am 
M E ( 6)  autem M : tandem E I I  aequum ' p o s t '  autem ' t r a n s p . '  E i l  omnium r e ­
rum M : r .  o .  E ( 8 )  u o b i s  E : n o b i s  M I I  proponam M : ponam E ( 16 )  a c c i p e ­
r e n t  E : - r e t  M I I  cum M ; qui  E ( 17 )  r e q u i r e r e t  M: - r e n t  E ( 19 )  r ex  M: r e s  
E ( 21 )  s u s c i t a b i t  ' e g o '  : - a u i t  M E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 2 8 -
hac t e nu s  u i c t i t a r u n t ,  p ac a t  i ss imam urbem u ex a r e  a tque  t u m u l t i bus  
i n u o l u e r e ?  Qu i s  e i usmod i  m i l i t u m  f e r a t  i n s u l t u s  e t  super b i am? Qui s 
f e r o c i a m ?  Q u i ,  l i c e n t i a  d e f l u e n t e s ,  ea suos i n c i u e s  a ud e b u n t *  quae u i c t i s  
a u i c t o r i b u s  i n f e r u n t u r .  P r a e t e r e a  quae causa quodue*  p r a e t e x t u m  
c l u i t a t i b u s  p r a e s i d i u m  i mponend i ?  Si  f i n e s  n o s t r o s  i n u a d e r e n t  h os t es  au t  5 
f a c t i o n e s ,  u t  o l i m ,  t y r a n n i c a s  p r o c e r e s  m o l i r e n t u r ,  n i h i l  p e r d i t i s  
p r o l e t a r i i s q u e  c e r d o n i b u s »  opus ,  omn i s o r d o ,  omni s  a e t a s ,  o mn i s *  den i que  
sex us ,  n u l l o  p r o p e l l e n t s ,  p r o p r i i s  i m p e n s i s ,  ne q u i d  r e g i s *  s t a t u s  
d e t r i m e n t i c a p e r e t ,  c o n a r e n t u r .  A t  u e r o  cum pax ,  Deo p r a e s t a n t e ,  r e g n e t  
apud nos n u l l i q u e  h o s t e s  t i m e a n t u r ,  quae i mman i ta s  haec e s t ,  i n s u e t i s  10 
o n e r i bus#  populum d i u e x a r e ,  te p r a e s e r t i m  a b s e n t e ,  cum omn i e r a t  n i x u  in 
pace r e t i n e n d u s ?  P r o r s u s ,  cum n o b i s  tu  r ex  s i s  u e r u s  ac C251 l e g i t i m u s ,  
den i que  c a r u s  ( 23)  omniumque u o t i s  e x p e t i t u s ,  quod umquam bel  Ium tam 
domest i cum tam ex t e r num*  p o t e r a t  e x c i t a r i  quod momento,  c o n s e n t i e n t i bus  in 
unum p o p u l i s , *  non o p p r i m e r e t u r ? *  Haud e s t  i g i t u r  aequum* cog i  nos u i d e r i  15 
u i *  quod» p r o p r i a  n a t u r a  p r o p e l l i t :  nec t u i *  t e  p r i u s  o d e r i n t  Hi s p an i quam 
de f a c i e  p e n i t u s  n o r i n t ,  p r a e s e r t i m  cum omn i s i s  c u l p a  l i b e r  e t  immer i t o  te 
t u i *  p r o c u r a t o r e s  i n f a m e n t .  Quid a n i m i s »  ma g i s  i n s i t u m  n o s t r i s *  quam regem 
pos t  Oeum u e n e r a r i  p roque a mp l i a n do  e i u s  d i l a t a n d o q u e  r e g n o ,  s i  casus  
t u l e r i t ,  o c c i d i ? »  Pl ur i mum tamen r e f e r t ,  o bone r e x ,  n o s t r a n e  spont e  an 20 
s ec us ;  n o s t r o  maiorumque n o s t r o r u m  more an n o u i s *  m u l t umq u e *  a l l a t u r i s  
i ncommodi  f a c i a m u s  d é c r e t  i s .  E t e n i m s i  p r a e s i d i u m  s u n t  c i u i t a t e s  
c o n t i n uu m*  l a t u r a e  c o a c t a e ,  c r ede  n o b i s ,  p l e r i q u e  c i u e s  i n  o p t ima t um
( 3 )  audebunt  Ml E : - ba n t  M ( 4 )  quodue M : quo E ( 7 )  c e r d o n i b u s  M : o r d i n -  
E I I  omnI s E : omn i sque M ( 8 )  r e g i s  M : r e g i u s  E ( 11 )  o n e r i bu s  M : h o n o r -  E 
( 14 )  e x t e r num M ; ex t r enuum E ( 15)  p o p u l i s  E : - I i  M I I  o p p r i m e r e t u r  E : op­
p r i me  r e n t u r  M I I  aequum ' e g o '  : equum M E ( 16 )  ui  E : u i m M  I I  quod M : ' o -
m. '  E i l  nec t u i  M2 : ne E ( 18 )  t e  tu  i M : t u i  te E 11 a n i m i s  M : -mum E I I
n o s t r i s  E : n ob i s  M ( 20)  o c c i d i  M: - d e r e  E ( 21 )  n o u i s  E : n o b i s  M I I  mu l t u m ­
que M ; m u l t i s  E mul t um El  ( 23 )  c o n t i n u u m  E : ' o m . ' M.
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d i c i o n e s  a b i b u n t ,  i n s o l i t a e  lugum s e r u i t u t i s ,  quamui s  i a c t u r a ,  u i t a n  t e s .
lam u e r o  q u i s  adeo p e r n i c i o s i  f u e r i t  a u c t o r  c o n s i l i i ,  q u i s  s e d i t i o s i s s i m a  
p ro m u I g a r e  p e r s u a s e r i t  e d i c t a ,  <23u> non f a c i l e  d i u i n a u e r i m u s , *  cum s i t  
n o b i s  c e r t e  c r e d i t u m  i n t u i  odium ma c h i n a t u m,  u t  n o s t e r  i n t e  amor 
m i n u e r e t u r .  E c q u i s  p la n e  non u i d e a t *  nouas c c mm i n i s c i  tuum ant e  aduen t um 5 
e x a c t i o n e s *  i n  i d  maxime t e n d e r e ,  quo pax d i s t u r b e t u r  a t q u e  aequum p iumque 
s u b u e r t a t u r ,  cum ad tuenda n i h i l  a p t i u s  d i x e r i n t  r e gn a  s a p i e n t e s  quam 
p r i n c i p e m  d i l i g i ,  n i h i l  a l i e n i u s  quam t i m e r i ?  V i  x u l l u s  h o d i e  m e t u s  p l e b i  
u e n i t  a c e r b i o r  quam quem r u m or ,  nedum c o n s t a n s  fama nouorum t r i b u t o r u m  
s u s c i t â t .  C e r t e  s i  t u  n o b i s  adesses  uo t o r umque  maximum n a c t i  f u i s s e m u s ,  10 
[ 2 6 ]  t e  u i d e r e  s c i l i c e t  e t  t u a s  a u d i r e  u e r a s  ac r e dd e r e  u o c e s ,
c o n s i l i u m q u e  t i b i  hoc p r o b a r i  c o mp e r i s s e mu s , i mpe r i um qu i dem,  m a e s t i s s i m i *  
l i c e t ,  non r ec us a r e mu s .  A t  u e r o  cum h u i u s  te  d e c r e t i  s e d i t i o s i s s i m i
p r o r s u s  sc i amus  i gnarum c e r t i q u e  s i mus  n o s t r a e *  c i u i t a t i s  f i d em  quae t u i s  
semper m a i o r t b u s  i n t e g r a  m a n s i t  t i b i  p i  e n i u s  i n n o t u i s s e ,  u i sum e s t  h a u d*  15 
f a c e r e  nos abs r e  si  qui  p r i m i  f r e q u e n t i b u s  omnium c i u i t a t u m  c o n c i I i i s *  
s e n t e n t iam r o g a m u r , *  ( 24 )  p r i m i  t e *  e t  i am admonemus* quod s c i r e  t e  n o b i s  
t i b i q u e  p l u r i mu m  conducer e  e x i s t i m a m u s .  Nam s i  u i s  nos u er a  f a t e r i ,  cum 
r egna  t i b i  a u i mo r t e  c e s s e r e ,  i ngens  c u n c t o s  gaudium i n u a s i t ,  hoc  ue l  
maxime nomi ne,  quod u e c t i g a l i a ,  o l i m  ab au i s  sub d e b e l l a n d i  Ma u r os  20 
p r a e t e x t u  semel  au t  i t e r um  i m p o s i t a ,  per  te r e m i t t e n d a  uel  ad m i nu s  
l euanda  c r e d i d i m u s . *  Quod a l i t e r  non so lum e u e n i r e ,  sed noua r u r s u s  a l i a  
c c mmi n i s c i  non possurous non d o l e r e ,  cum i n s u p e r  enses e t  s i  cas  iam i n t e r  
l a t e r  a prope n o s t r a  u e r s a r i  cernamus e t  mor tem a u t  subeundam t u r pem au t
( 3 )  d i u i n a u e r i m u s  E : d i i u d i c a -  M ( 5 )  u i d e a t  M : - a r  E ( 6 )  e x a c t i o n e s  M : 
e x p e c t a t -  E ( 12 )  m a e s t i s s i m i  E: m e x t -  M (14.) n o s t r a e  M: u e s t r a e  E ( 1 5 )  haud 
E : aut  M ( 16 )  c o n c i I i i s  E : c o n s i -  M ( 17 )  r ogamur  M E : ' f o r t . '  r ogamus I I  
te E : ' o m . '  M I I  admonemus E : - e r emu s  M ( 22 )  c r e d i d i m u s  M : c r ed i m u s  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i m u s  - 3 0 -
s e r u i t u t e m  quam t i b i  t uoque u i c a r i o  debemus t u r p i u s  abnegandam, Obsecramus 
e r go  t e ,  a eq u i s s i me  s i mul  ac c 1e men t i s s i me  r e x ,  e t  per  tuam i s t am d i u  i nam 
i ndo l em o b t e s ta mu r  u t  l i b e r a ê  ant ehac  c i u i t a t i  beneque de r e g i b u s  semper 
m e r i t a e  p r ob r um e iusmod i  non*  p a t i a r i s  i n u r i ,  u t  d ub i ae  <24v)  tamquam 
f i d e i  m i l i t a r i  s i t  p r a e s i d i o  c o n t i n e n d a * .  5
Dum h ae*  l i t t e r a e  m i t t u n t u r  a B u r g e n s i b u s  ad Caro lum e t  a l i a e  nec
mi nus  c i u i t a t e s  q u e r u n t u r ,  tum V a l l i s o l e t a n i  p e r  arma f u r i u n t  omni noque*
d e t r e c t a n t e s  i mpe r i um.  [ 2 7 ]  X i m o n i u s ,  s i u e  a r ege  i u s su s  mu t a r e  
s e n t e n t i a m ,  s i u e  i n c e p t i p a e n i t e n s  quod suum i p s i u s  c o n s i l i u m  i n  omnium
popu l or um c e r n e r e t  s e d i t i o n e m  a b i r e ,  s i u e  de m a t u r o  r e g i s  aduen tu  c e r t i o r  10 
f a c t u s ,  e d i c t a  r e p o s u i t ,  t r i b u n e s  m i l i t u m  ad habendum quem d i x i m u s
d e l ectum m i ss es  r e u o c a u i t .  V a r i u s  e r a t  t une u u l g i  r u mo r ,  d i u e r s a e  n i m i rum
s e n t e n t i a e .  Quidam uen t u r um numquam p r a e d i c a b a n t  Car o l um,  sed per  u i c a r i o s  
H i sp a n i am*  semper mode r a t u r um;  a l i i  u e n t u r u m *  quidem sed a e t a t e  m a t u r a ,  
cum paedagog i  r e t i n e r e  non u a l e r e n t ;  qu i dam,  non o b t u s i *  p r o f e c t o  i u d i c i i ,  15 
uen t ur um p r o t i n u s  a f f i r m a b a n t , u t  qui  nu t r i  t o r i bus  ( 25 )  non adeo p u t a r e n t
obnox i um.  Habere s c i e b a n t  p r u d e n t i am su p r a  ae t a tem e t  i n r ege n a t o  sextum
decimum p l u s  annum u a l e r e  quam in p r i u a t o  quocumque q u i n t u m e t  u i c e s i mum.
Nec c o n t e n d i s s e  u e r b i s  s a t i s  e r a t ,  p i g n o r a  magnaeque p ec un i ae  turn* 
d ep o n eb a n t u r  cum r e g i s  l i t t e r a e  c e l e r em  aduentum n u n t i a b a n t ,  a l i b i *  s i  20
i n t r a  annum u e n i r e t ,  a l i b i  si  non i n t r a »  mensem. Ta n t a  quosdam s pes ,  metus  
a l i  os a g i t a b a t '  Qui m a g i s t r a t u s  e t  p r a e f e c t u r a s  p r i m a r i a s  g e s s e r a n t  sub 
Fernando e t  g e r e b an t  adhuc,  t i m o r é  c o n f i e i e b a n t u r  u t  ad d i u e r s a e  f a c t  i on i s  
u i r o s  t r a n s i r e n t »  h o n o r e s ,  n u l l o  r e s p e c t u  su i  i am h a b i t o .  Qui  u e r o *  a
( 4)  non ' p o s t '  p a t i a r i s  ' i t e r . '  E ( 6 )  hae E : haec M ( 7 )  omninoque E : - no  
M ( 1 4 ;  h i s p an ia m ' p o s t '  moder a tu r um t r a n s p . '  M I I  uen t urum E : - r i  M ( 15 )
o b t us  I M : ' om.  ' E ( 1 9 )  tum M : ' omi. ' E ( 2 0 )  a l i b i  M : al  i i E ( 2 1 )  i n t r a  M
E : ' f o r t . '  e x t r a  ( 24 )  t r a n s i r e n t  M : t r a n s f e r r e  E I I  u e r o  Ml E : ueram M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 3 1 -
f f l or te  P h i l i p p i  l u x e r a n t , *  p r a e c i p u o s  ad m a g i s t r a t u s  e t  d i g n i t a t e s  
f a c i l l i m u m  s pe r a b a n t  a d i t u m.  I n t e r  has d i u e r s a s  c o g i t a t i o n e s  u a r i o s q u e  
a f f e c t u s  r ex  C a r o l u s  H i s p a n i a e  l i t o r i bus  a p p u i i t  e t  p a r t i m  g a u d i o ,  
m a e s t i t u d i n e  p a r t i m  c u nc t o s  a f f e c i t .  Vna tamen f r o n t e ,  d i s s o n o  ( 2 5 v )  
quamu i s  c o r d e ,  o p t i m i  qui  que ad eum c o n u e n i e b a n t , i gnauum d u c e n t e s  a t q ue  5 
r e m i s s u m,  p r i us q ua m  a p o r t u  per  m e d i t e r r a n e a  d i s c e d e r e t ,  aduentum non [281 
g r a t u l a r i ,  o s c u l a  man i bus  de more non f i g e r e .  Hem! d i e s ,  op i n o r ,  e x a c t u s  
e s t ,  e t  mi n i me rem ipsam a t t i g i m u s . *
-  Bone Deus,  I t a l u s  i n q u i t ,  quam a suo c a p i t e  p r i n c i p i a  duc i s !  Ego 
qu i dem*  f a c i l e  p a t e r e r  d iem c r a s t i n u m  in i s t o  t e  sermone cons u me r e .  Tan tum 10 
a be s t  u t  q u e r a r *  n i r a i s  al  t e  p r i m o r d i a  r e p e t e r e .
-  Qu i s  non I i b e n t e r  i d  f e r a t ,  Germanus a i t ,  quandoqu i dem n i h i l  m i nu s  
i ucunda  s c i t u q u e *  d i g n a  sun t  haec quam i l i a  quorum causa p r a e p a r a n t ? *
-  Equidem,  T o l e t a n u s  i n q u i t ,  ni  meus me f a l l  i t  s t o ma ch us ,  qu i  n i m i s  
i n s t a n d o  u e s p e r t i n u m  s o l e t  c r e p u sc u l um  n u n t i a r e , *  p r o o e m i a t u s *  e s *  15 
abunde.  Ecce nox a p p é t i t ;  m i h i  c e r t e  n eg o t i um e s t  eu i a n t e  cenam o p o r t e t  
u ac a r e ;  p r o i n d e  c e t e r a *  d i f f e r u n t u r .  V a l e  t e .
I m p o r t u n i s s i m e  qu i dem,  ( 26 )  Germanus i n t u l i t ,  t e n e b r a e  g r a t i s s i m u m  
n o b i s  i n t e r r u m p u n t  sermonem. C o n s t i t uamus  horam,  H i s p a n e ,  t u o  n i m i r u m  
a r b i t r i o ,  s i  maximo nos b e n e f i c i o  t i b i  c o n s t r i n g e r e  u i s ,  in qua l ocum hune 20 
c r a s t i n a  d i e  non r e p e t e r e  p i a c u l u m  s i  t .  Cor p o r a  n e c e s s a r l o  s u n t  c u r a n d a  
urbanaque n o b i s  d e u e r s o r i a  cum l uc e  r e q u i r e n d a .  M u n i c i p e s  hue n o s t r o s  
q ua es i t um ,  haud g r a t i s *  deue r sa t um uen i mus .  -  Tum Gai l u s :
-  Si c e s s a r e t , *  i n q u i t ,  s t omachus  u r g e r e , *  u e r n a n t i s  h u i u s  n o c t i s
( 1 )  l u x e r a n t  M E l :  l u g e -  E ( 8 )  a t t i g i m u s  M: a t t i n g -  E ( 1 0 )  qu i dem M : e q u i ­
dem E (11)  que r a r  M as E ( 13 )  s c i t u q u e  M : s i -  E H p r a e p a r a n t  M ; p r o p e -  
r a n t u r  E ' f o r t e '  p r a e p a r a n t u r  ( 1 5 )  n u n t i a r e  M : mundare E I I  p r o o e m i a t u s  E : 
p haemi at us  M i l  es Ml : e s t  M E ( 17 )  c e t e r a  E : i n c e t e r a  M ( 2 3 )  g r a t i s  M2 
E : g e n t i s  M ( 24)  c e s s a r e t  M ; - r e  E I I  u r g e r e  E : u i g -  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 3 2 -
t e n eb r a s  l e c t i q u e  i a c t u r a m  n i h i l  m o r a r e r .  V e n t r i  t amen,  u e l i m u s  n o l i m u s ,  
s t a t i s  h o r i s  s e r u i endum e s t .
P r o f e c t o ,  ] t a l u s  i n q u i t ,  nul  l a  m i h i  cum hac u o l u p t a t e *  c o n f e r en da
[ 2 9 ]  u i d e t u r ,  a u d i r e  s c i l i c e t  quae n ob i s  sun t  m c o m p e r t a ,  s i  c o g n i t u  d i gna  
u i d e a n t u r .  M i h i  c e r t e  nec fames i n g r u e r e t  nec somnus» umquam o b r e p e r e t ,  s i  5 
t a l i b u s  se mens i n t e n d e r e t .  Qu i s  r e c t e  i n s t i t u t u s  somno* a u t  esu i  c e r t a s  
habet  h o r a s ,  ni  « quas i n g e n i i  me n t i s q u e  u a c a t i o  c u i *  d ec e t  mag i s  a d n i t i *  
c o n c e s s e r i t ?  Ceterum quando r e s  ( 26v )  m i h i  so lum non a g i t u r ,  g r a t i s s i m u m *  
f e c e r i s  omni bus ,  immo t i b i  e r i mu s  i n s o l u b i l i  nodo d e u i n c t i ,  s i  c r a s t i n a *  
l uc e  hue r e d i e r i s *  coeptum c o n t i n u a t u r u s *  sermonem. E r i t  f o r t e  uel  i n 10 
r e d i t u  n o s t r o  quod ex n o b i s  te  i u u e t *  a u d i r e .
F a c i am l i b e n t i u s  n i h i l ,  d i x i , *  e t  q u i a  n a r r a n d o  meus p a s c i t u r  
animus ac r e f o c i l l a t u r  e t  q u i a  u o b i s  morem g e r e r e  n i m i s  s t u d e o , *  f i d u c i a  
n i x u s  quae r endo  d oc e r i  posse u i c i s s i m  a u o b i s .  S i t  tamen,  s i  u i d e t u r ,  hor a  
c o l l o q u i i  p o m e r i d i a n a  p r i m a ,  quoniam m a t u t i n u m  tempus s a c r i s  impendo 15 
neque m i h i  tune s i ne  oamno l i b e r u m  e s t  o t i a r i . *
S i t sane.  Gal  l u s  i n q u i t ,  u t *  p r o  h i s  e t i a m  s t i p u l e r ,  nam mul t um 
t i b i  debemus,  qui  p o s t h a b i t  i s  t u i s  s a c r i s , »  u o t i s  n o s t r i s *  s u b s e r u i a s .  
F o d i c a s  me nonnumquam* u i d e o ,  sed omnis nunc i n i u r i a  m i h i  m u s s i t a n d a *  e s t ,  
qui  t e  p r e c a r i u m  habeam c o ng e r r o ne m . *  Sumus* usque adeo noscendarum re r um 20 
tum quas memoras tum* quas p r a e s t r u i s  memorandas c u p i d i ,  u t  <27)  s i  t e *  
non f u i s s e m u s  n a c t i ,  q u o u i s  n o b i s  p r e t i o  f o r e t  i s t a e c  c o g n i t i o  r ed i menda .
( 3)  u o l u p t a t e  E : - p t a s  M ( 5 )  somnus M: sonus E <6) somno M: sumo E ( 7 )  ni  
M : i n E I I  t u  i M E  : cu i  M2 I I  a d n i t i  M : admi t t  i E ( 8 )  g r a t i  ssimum Ml E : 
g r a u i -  M ( 9 )  te ' p o s t '  c r a s t i n a  ' a d d . '  M ( 10 )  r e d i e r i s  E : r e d u x e r i s  M I I
c o n t i n u a t u r u s  Ml E : -um M ( 11 )  i u u e t  E : i u b e t  M ( 12 )  d i x i  E : d i x i t  M d i x i
' p o s t '  f a c  i am t r a n s p . '  E ( 13 )  s t u de o  M l :  - d i o  M ( 16 )  e s t  o t i a r i  ' e g o ' :  es 
s o c i a r i  M e s t  o c c i a r i  E ( 17 )  u t  M; e t  E ( 18 )  s a c r i s  E : s e r i i s  Ml  I I  n o s t r i s  
M : n o b i s  E ( 1 9 ) nonnumquam M : numquam E I I  m u s s i t a n d a  M : i n u -  E (20)  c o n ­
ger ronem M - r r o  nam E I I  sumus M: ' o m . ' E ( 21 )  tum M : cum E I I  t e E: t u i  M.
De motu  H i s p a n i a e  l i b e r  p r i mu s  - 3 3 -
Abscedamus*  nunc ,  f o r s i  tam e r a s  bonus h i c  F a b r i c i u s  a u d i e t *  q u i d  suae 
g en t  I p r o b r o  d e t u r ,  quando r u m o r i b u s  i n s a n i s  de n o b i s  sub  i n u o l u c r o , *  
q ua s i  cum s t u p i d i s  a g a t ,  minime p a r c i t .
-  Commotus a b i t , «  i nquam, I t a l e ,  caue t i b i  r e p u g n e t .
Sc 1 0 , i n q u i t  i l l e ,  q u i d  i n t e r m i n e t u r , numquam me t amen*  i mpa r a t u m 5 
o f f e n d e t .
( 1 )  abscedamus M : abscend -  E I I  a u d i e t  M : a d i e t  E ( 2 )  i n u o l u c r o  M : - l u i t o  
E ( 4 )  a b i t  Ml  E : i b a t  M ( 5 )  tamen M : tandem E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 3 4 -
l o a n n i s  M a t d o n a t i *  de motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus
[ 3 0 ]  Non i g n o r o  quam dub i am,  quam s i mu l  a n c i p [ t e m  e x i s t i m a t i o n i s  
al  earn subeam, qui  p e n s e r i b e r e  b e l I um  c i u i l e  tum t e m p o r i s  a g g r e d i o r *  cum 
ad u i c t o s  p a r i  t e r  ac u i c t o r e s *  s i t  u e n t u r a  r e l a t i o .  Nam qui  p r o  r e g e ,  p r o  
p a t r i a  p r o p r i i s q u e  p e n a t i b u s  depugnan t es  rem p r a e c l a r e  g e s s e r u n t ,  parum se 5 
p r o  mer i t  i s  commendatos c o n q u e r e n t u r *  auareque n imi um s c r i p t o r e m  m i n u t a  
quaedam p r a e t e r i i s s e  n i h i l q u e  ( 27 v )  s a t i s ,  p r o u t  r e s  p o s c e b a t ,  p o p u l a r e  
f a c i n u s  i nsec  t a s s e  d e c e n t i bu s qu e*  u e r b i s  f u l m i n a s s e  c r i m i n a b u n t u r *  ac 
u i t i o  u e r t e n t . *  Tum i p s i  quos au t  s o r s  e u e r t i t  au t  p r ae c e p s  t emer a r i umque  
c o n s i l i u m  s e d u x i t ,  i n f r é g i s s e  dentem h i s t o r i o g r a p h u m *  in quos n i h i l  10 
i mpune*  non l i c e a t  f l e b u n t  ac i ng em i s c e n t .  Ego tamen,  quem n i h i l  cupere  
f a c i t  l i b e r u m ,  q u i d  h i c  au t  i l l e  u e l i t ,  q u i d  e x p e t a t *  p a r u i  f a c i o ,  dum rem 
modo nudam ipsam e t  u t  tune cum g e r e b a t u r  e s t  h a b i t a  p o s t e r  i s  t r adam 
uereque prodam.  Haud m i h i  d i u i nan d um e s t  u t i q u e  q u i d  a l i u s  e t *  a l i u s  
c o g i t a u e r i t ,  q u i d  mente c o n c e p e r i t ,  q u i d  f a c e r e  p r o p o s u e r 11 ; *  sed q u i d  15 
f o r t i t e r ,  q u i d  s a p ien t e r  e t  d i x e r i t *  e t  f e c e r i t , »  q u i d  i n medium r e c t e
c o n s u l u e r i t ;  q u i d  r u r s u s  imp i e  f I a g i t i o s e q u e  t e n t a u e r i t ,  q u i d  ma le  d i x e r i t  
e t  p e r s u a s e r i t  s c r i b e nü um .  P r a e t e r e a *  n o b i s  p r o p o s i t u m  non e s t  f e l i c i u m
s c r i b e n d o  cap t a r e  ( 2 8 )  f auor em aut  m i s e n s *  accumu l ar e  m a e r o r e m , *  q u i n  
magni  h u i u s  H i s p a n i  m o t u s ,  qualem nec u i d e r e  p l ane  mai  o r e s ,  q ua s i  formam 20 
adumbr a r e ,  quo p o s t e r  i s  c a u t i o  s i t *  aud a c i a  t e me r a r i a q ue  tum in regem tum
in r e mp u b l i c a m f a c i n o r a  eorum i psorum in a u c t o r e s  persaepe r e c i d e r e .  Quod
s i  c e ss er  i t ,  cu r  I pse m i h i »  non gaudeam,» qui  p r o  c ap t u  n a s c i t u r i s *
(1 )  i o a n n i s  m a l d o n a t i  M : - t u s  E ( 3 )  a g g r e d i o r  E : - i a r  M ( 4 )  u i c t o r e s  Ml 
E : - r i  bus M ( 6 )  c o n q u e r e n t u r  E : - r u n t u r  M ( 8 )  d e c e n t i busque  M : d i e -  E I I  
c r i m i n a b u n t u r  M ; - b a n t u r  E ( 9 )  u e r t e n t  M: u o r t e r e n t  E ( 10 )  h i s t o r i o g r a p h u m
E: h y s t e r -  M ( 11 )  impune M2 : -ugne M E ( 12 )  e x p e t a t  M : e x p e c t e t  E ( 14 )  e t
M : au t  E ( 1 5 )  p r o p o s u e r i t  M ; - i n t  E ( 16 )  d i x e r i t  M: - i n t  E I I  f e c e r i t  M : 
- i n t  E ( 1 8 )  p r a e t e r e a  M : p r o p t -  E ( 19 )  m i s e r  i s  E : - i i s  Ml  I I  maerorem M- 
E1 : d o l o r em  E ( 21 )  s i  t  Ml  E : f i t  M (23 )  i pse m i h i  M : m. i . E I I  gaudeam
Ml E ! -mus M I I  n a s c i t u r i s  M ; - r u s  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 3 5 -
p r o f u e r i m  e t  C31] i n g e n i o  o pe r o so *  u i tam n i m i r u m o t i o  t r a d u x c r i m ?  Si  n 
m i n u s ,  u e l  u o l u i s s e  l a u d a b u n t *  a l i  q u i ,  cum nemo tam m a l *  d i x e r i t  qu i  non*  
a l i  qua ex p a r t e  p r o b e t u r .
S e q u e n t i d i e ,  cum locum p e r a c t o  p r a n d i o  c o n s t i t u t u m  r e p e t i i s s e m ,  
I t a l u m  e t  T o l e t a n u m o p p e r i e n t e s  i n u e n i o .  Quorum p r i o r  I t a l u s ,  ub i  me 5 
u i d e t ,  Ga l l um a tque  Germanum u e r b i s  o c c e p i t *  i nsec  t a r i  quod i n d o r m i e n do  
u i n o  m o r a r e n t u r .  Ego d i e i  s upe r es s e  s a t i s  a iebam u e n t u r o s q u e  quam pr imum 
a f f i r m a b a m , *  cum ecce p r o p e r an t em u t rumque c e r n i m u s ,  a n x i o s  n i m i r u m  ne 
n o b i s  f u i s s e n t  i n  mor a .  Qu i bus  ego:
R e u e n i t i s ,  i nquam,  o pp o r t u ne  quamui s  ( 2 6 v )  e t  s e g n i t i e m  u o b i s  10 
i m p i n g e ba t  I t a l u s .  -  Tum Germanus:
-  V n i c u i q u e  sua sane i n s u n t  g e n t i  i n l u s t a  p r o b r a .  Qu i d  a t t i n e t  n o b i s ,  
l oquamur  a p e r t e ,  t e m u l e n t i a n  o b i e c t a r e ?
-  V i s ,  J t a l e ,  Gai l u s  i n q u i t ,  u t  l a e d o r i a  s i mu l  e t  scommata*  quae in 
nos e t  i n uos u u l g o  i a c i u n t u r  e x c u t i a m u s  ac e x p l i c e m u s ,  u t  q u i b u s  s i t  15 
c a u s â t i u s  i n u s t a  n o t a  p r o r s u s *  i n t e l l e g a t u r ?  Nam, c u r  e t i a m  mar han i  
u o c e n t u r  H i s p a n i ,  c ognoscer e  qu i dem non e r i t *  abs r e .
P r o f e c t o ,  I t a l u s  i n q u i t ,  e i usmod i  d i s s e r t a t i o *  non parum i u u a b i t *  
p r o p o s i t u m  n os t r u m,  uerum in d iem c r a s t i n u m  censeo d i f f e r e n d a m , *  quon i am 
uos n imi um e s t  i s  h od i e  immorat  i e t  parum p r o c e d e t  p r i n c e p s  i n s t i t u t u m .  20
D i f f e r a t u r ,  i n q u i t  Gai  l u s ,  s i  c u n c t i s  u i d e t u r ,  modo non 
p r a e t e r m i  t t a t u r .
Ego u e r o  r e n i d e n s ,  i nquam, l i b e n s  p r o s e q u a r  quod i n s t i t u i ,  sed 
c r a s t i n a  uos l uc e  ue l  i n u i t o s  admoneo ne tam b on am a l i i  al  i i s
( 1 )  ope r oso  E : - soque  M <2) l au da bu n t  M: - b a n t  E I I  qu i  non M: q u i n  E <6) 
o c c e p i t  E: cep i t  M ( 8 )  a f f i r m ab a m M : - b a n t  E ( 1 4 )  scommata E : s thomacha M 
schemata Ml ( 14 )  p r o r s u s  M : p r o p i a e  E ( 17 )  qu i dem non e r i t  E : n .  e .  q .  M 
(18)  d i s s e r t a t i o  M: d e s i d e r a t i o  E I I i u u a b i t  ' e g o ' :  i u b a u i t  M l u b a b i t  E ( 1 9 )  
d i f f e r e n d a m  E : -dum M,
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 3 6 -
n a r r a t i u n c u l a n  i n u i d e a t i s  uel  p o t i u s  c o nd o n e t i s .  ( 2 8 b i & )  Nos equ i dem,  u t  
p r o  T o l e t a n o  e t i a m  r espondeam,  H i s p a n i a m emacu l ab i mus  uel  qua t enus
p r o s e r p a t  i o c u s  d emo n s t ra b i mu s* .
En i mue r o ,  Germanus a i t ,  c r a s t i n u m  i am sermonem a n h e l o ,  u t  quo uos 
p ac t o  s i mu l  e t  I t a l u s  mac u l as  a b s t e r g a t i s  i n t e l l e g a n u s . *  Nam u i d e r i t  5
Gai l u s  quod f a c i a t ,  equidem p r o  n o b i s  habeo n i h i l .
-  S i ne  modo.  Gai l u s  i n q u i t ,  cum s i t  causa per ag e nd a ,  non d e s i d e r a b i s  
p a t r o c i n i u m .  -  Tum ego:
[ 3 2 ]  I n c r e d i b i l e  quidem e s t ,  i nquam,  C a r o l o  H i s p a n i a e  ad l i t u s  
appui  so ,  quam b r eu i  p l e r a q u c  n o b i l i t a s  cum s u i s  qui  que f a m i l i i s  10
o c c u r r e r i n t ;  omnes maximo u i d e n d i  r e g i s  d e s i d e r i o  t e n e b a n t u r  atque
cognoscend i  num per  se t ô t  r egno r um n e g o t i a  o b i r e t ,  m a g i s t r a t u s  m a nd a r e t ,  
an ad nutum G u l i e i m i  C r o y i i  c u nc t a  g e r e r e n t u r .  Ceterum quam l onge  u u l g a r i s  
o p i n i o  d i s t e t  a u e r o ,  m u l t i s  al  i i s  t e m p e s t a t i b u s  ( 2 8 v b i s )  e x p e r i e n t i a  
comper tum e s t ;  quam saepe f a l l  a n t u r  homi nes in p r a e i u d i cando t e s t e s  sunt  15 
a n n a l e s ,  t e s t i s  omnium u i t a .  L o q u i t u r  u u l g u s  i n c e r t a ,  i a c t a t  i n c om p e r t a ;  
quod c u p i t  au t t i m e t ,  i d  a s s e r i t  c e r t o q u e  c e r t i u s  a f f i r m â t .  Recte 
s a p i e n t i s s i m i  s u i s  s c r i p t  i s  t r a d i d e r u n t  f ug i en d um omnino quod u u l g u s
e x t o l l e r e t  e t  max ime*  c ommenda r e t , quod autem*  r e i c e r e t  a u t *  i n s e c t a r e t u r  
ampl ec tendum,  numquam non in de t e r i u s  p r o p e n s i u s  es s e .  20
A d i b a n t  in regem* p r o c e r e s  ac n o b i l e s  qui  que,  manus e i u s
o s c u l a b a n t u r , sua i psorum m é r i t a  commendabant  m a i o r a *  m u l t o *  p o l l i c e -  
ban t u r .  C a r o l u s ,  u u l t u s  s e r e n i t a t e *  ac mai  e s t a t e *  d i s s i m u l a n s  p r ud e n -
t e r *  a e t a t e m,  s i c  g r a u i t e r ,  i t a  d oc t e  r e s p o n d e b a t  ad s i n g u l a ,  u t  i nde
(3 )  demons t r ab imus  M : - au i mus  E ( 5 )  i n t e l l i g a m u s  M : -am E <19)  maxime M: 
-mus E I I  autem M : au t E I I  au t  E : ac M ( 21)  in regem E: r ege s  M ( 22)  ma- 
l o r a  M : - r aqu e  E I I  m u l t o  M : mu l t um E ( 23 )  s e r e n i t a t e  M : - t i  E I I  m a i e s -  
t â t e  M : - t I  E ( 24 )  p r u d e n t e r  M : - t e m E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 3 7 -
q u i q u e  d i g r e s s i  r e l a t a  secum r u m i n a r e n t ,  n u l l i m o r t a l ium c o n f e r e nd um  
Car o l um p r a e d i c a r e n t . P r oc ed e n s  tandem p er  m e d i t e r r a n e a , ( 2 9 )  r e *  B u r g o s ,  
q u i  p e s t e  l a b o r a ba n t ,  d e c l i n a u i t  e t  r e c t a  V a l l i d o l e t u m  c o n t e n a i t ,  ub i  
f r e q u e n s  ad ausp i candum regnum e t  ad r e s  summas per  t r a c t a n d a s  c o n c i l i u m  
h a b u i t .  V e c t i g a l  tune l l l u d  quod u o c an t  s e r u i t i u m ,  n o s t r a  f e r e  me mor i a  5 
e x c o g i t a t u f f l , *  c o n c è d e n t i b u s  c i u i t a t u m  l é g a t  i s ,  r enouatum e s t . »
-  Cuiusf f l odi  s u n t  c o n d i c i o n i s  homi ne s ,  i n q u i t  I t a l u s ,  q u i  eas  in 
l é g a t i o n e s  m i t t u n t u r ?  Sun tne  p l e b e i ?
-  Mi n i me qu i dem,  i nquam.  Es t  i n  c i u i t a t i b u s  p r o  c u i usque m a g n i t u d i n e  
c e r t u s  s e n a t o r um numer us ,  qu i  s i mu l  cum p r a e f e c t o  duobusque t r i b u n i s  10 
p l e b i s  r e i p u b l i c a e  m o d e r a n t u r ;  ex h i s  s e n a t o r i b u s ,  qu i  p l e ru mq ue  n o b i l e s  
s u n t ,  e l i g u n t u r  l é g a t i  q u i ,  cum i n d i c i t u r  commune c o n c i l i u m  a b s *  r ege  
quocumque p r a e t e x t u ,  r e s  suae c i u i t a t i s  i n a u l a  p r o c u r e n t . »  Ce t e r um 
antequam uos i t e r u m  meum i n t e r r u m p a t i s  sermonem,  ( d i u i n o  q u i d  d e s i d e r e t i s )  
nomina u e c t i g a l i u m ,  quae s i mu l  r e g i b u s  ( 2 9 v )  n é c e s s i t a s  i n c u b u e r i t  [ 3 3 ]  15 
noua t r i b u t a  p o p u l i s  i m p o n e n d i , quae noua u e c t i g a l i a ,  quae u e t e r a *  
l e g i t i m a q u e *  u o c i t e m u s ,  p a u c i s  expe d i amu s .
Duo p r a e c i p u a *  s u n t  u e c t i g a l i u m  g e n e r a :  a l t e r u m  u t  ex o mn i bus  r e b u s *  
quae ueneunt  au t  q u o u i s  modo p r e t i o  d i s t r a h u n t u r , déc i ma p a r s  n u m e ra t a e  
p ec un i ae  f i s c o  r e g i s  a c c r e s c a t ; *  p i n gu e  sane hoc I o c u p i e t i s s i m u m q u e  20 
u e c t i g a l :  a l t e r u m  u t  ex d e c i m i s  omnium f rugum quae t empi  i s  e t  eorum
m i n i s t r i s  i u r e  d i u i n o  p e n d u n t u r ,  t e r t i a  paene p a r s  r e g i  d e p e n d a t u r . Quae 
duo u e c t i g a l i a ,  p r i m o *  p r e c a r i a  u t  c e t e r a  f u e r e ,  l onga tamen c o n s u e t u d i n e , 
l é g i t i m a  o r d i n a r i a q u e  f a c t a ,  l u r e  qu i dem e x i g u n t u r .
-  Non haec ,  Germanus i n q u i t ,  d i t i s s i m u m  r e d d u n t *  p r i n c i p e m ?  25
( 4 )  e x c o g i t a t u m  E : -andum M I I  e s t  M : ' o m . '  E ( 12 )  abs M : absque E ( 1 3 )  
p r o c u r e n t  E : - n t u r  M ( 1 4 )  u e t e r a  M : u e r a  E ( 17 )  l e g i t i m a q u e  M; -ma E ( 1 8 )  
p r a e c i p u a  M : - ue E I I  r e b u s  Ml E : r e g i b u s  M ( 20)  a c c r e s c a t  M: - c i t  E ( 2 3 )  
pr imoM : pr imum E ( 25)  r e d d u n t  M ; r e d e u n t  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 3 8 -
S u f f i c e r e n t *  q u i dem,  i nquam, regum q u a n t u m i i b e t  e f f r e n a t a e  
l a r g i t i o n i  i n m o d i c i s q u e *  b e l l o r u m  I mp e n s i s ,  s i  quorundam*  p r i o r u m  regum* 
u e l u t i  consensus*  s u c cesso r um ■ i n ( 30 )  damnum non c o n s p t r a s s e t , qu i  dum 
immensi  s c u p i d i t a t i b u s  parum t e mp e r a n t u r »  be l  l aque s u s c i p i u n t ,  haud p r o  
suo*  a r b i t r i o  d e s i t u r a ,  u e c t i g a l i u m  a uc t i o ne m f a c e r e  c o a c t i  s u n t  5 
r e d d i t u s q u e  annuos*  d i u e n d e r e ;  s i c  quidem ampi i  ss ima quae d i x i m u s
u e c t i g a l i a ,  r e d d i t a  u e n a l i a ,  tandem ad n o b i l e s  ac d i t  l o r e s *  t r a n s i e r u n t ,  
nam s i  r e d e mp t o r es  e x i g u n t  i l i a  nomine r e g i s ,  p a r s  mi n i ma  d e f e r t u r  ad 
a e r a r i u m .  Nec u e c t i g a l i a  so l um hoc p ac t o  r e g i b u s  d e c o x e r u n t ;  p a g i ,  o p p i d a ,  
c i u i t a t e s  a l i q u o t ,  i am dono i am p r e t i o ,  n o b i l i u m  i n  f a m i l i e s  a b i e r u n t ;  u t  10 
enim r e g i s  se qu i sp i am ad ami c i t  i am i n s i n u a u e r a t , *  uel  i n g e n i o  p r a e s t a n s  
ue l  l egum p e r i t i a  c o n s i l i o  i do n e us ,  s i u e  quod e x e r c i t u s  d u c t a u e r a t  a t que 
r e s  b e l l i  cas s t r e n u e  g e s s e r a t  c o n f e c e r a t q u e , uel  quod m a g i s t r a t u s *
u r ba n o s *  p r u d e n t e r  a d m i n i s t r a u e r a t , p rou  i nc  l as  ( 30v )  s a n c t e *  f u e r a t  
m o de r a t u s ,  o p p i d i s  s t a t i m  magn i sque  c e n s i b u s  d o n a b a t u r ,  unde t ô t  p r o c e r e s  15 
in H i s p an ia  p u l l u l a r u n t .  P o r r o  n i  Fe r nandus  e t  El  I sa b e l  l a  p r ou  i n c i a s ,
r é g n a ,  i n s u l a s  immenses,  tum i l i a  p i n g u i s s i m a  m a g i s t e r i a  p a t e r n a e  d i e  i on i  
a d i unx  i s s e n t , ex aequo r e g i b u s  cum m a g n a t i bu s  f o r e t  degendum.  C a r o l u s  
i t e m,  quamuis ex a d u l e s c e n t i a  nondum e x c e s s i t ,  Hispanum i mper i um p l u r imum 
aux i t  s uper a tu r umque  auos p r a e s t a n s  e i u s  u i r t u s  p o l l i c e t u r .  [341 -  Tum 20 
I t a l u s :
-  Quae s u n t ,  i n q u i t , *  p i n g u i s s i m a  quae uocas m a g i s t e r i a  non s a t i s
p e r c i p i o .
-  T r ès  s u n t ,  i n t u l i ,  m a g i s t r a t u s  s i u e  m a g i s t e r i a ,  immo t r è s  o r d i n e s
( 1 )  s u f f i c e r e n t  M : - r e t  E ( 2 )  i nmo d i c i s q ue  E: imo d i r i s q u e  M I I  quorundam 
E : quorum M I I  regum M : ' o m . '  E ( 3 )  consensus M: - su  E ( 4 )  t e m pe ra n t u r  M: 
- n t  E ( 5 )  p ro  suo fi  : s .  p .  E ( 6 )  annuos M : annos E ( 7 )  ac d i t i o r e s  M: ac 
c r e d -  E ( 11)  i n s i n u a u e r a t  M : - u a r e t  E ( 13 )  m a g i s t r a t u s  E : m ag i s  r a t u s  M
(14)  u r banos  E : huma-  M I I  s a nc t e  M : - t e q u e  E ( 22)  i n q u i t  Ml  E : i nquam M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 3 9 -
m i l i t a r e s ,  m a gn i s  quondam c e ns i b u s  in Mauros a r e g i b u s  d o t â t i  s i mu l  e t *  
a u c t o r a t i ,  u a r i i s q u e  c r u c i um  p e c t o r a l i u m  f i g u r i s  ac c o l  o r i b u s  d i s t i n c t i ,  
qu i  nomi na s o r t i u n t u r  a d i u o  l a c o b o ,  ab A l c a n t a r a ,  a C a l a t r a u a ,  e t *  eorum 
suiwni  p r a e s u l e s  m a g i s t r i  ( 31 )  u o c a n t u r . *  Sunt  quidem d i u i t i i s  e t  p o t e n t i a
omni no  r e g u l i ,  nam e t *  eorum i u r i s  e s t  c o o p t a t i o  s i u e  c r é â t l o  5
c o m n e n d a t a r i o r u m  ( s i c  uocan t  horum o r d i n u m m i l i t e s  i n i t i a t o s )  q u i b u s ,  
c e r t o  numéro c o mp r e h en s i s ,  suae d i e i o n e s ,  sua o p p i d a ,  su i p r o u e n t u s  annu i  
s u n t .  F e r nandus  tamen e t  El  I s a b e l l a ,  quorum,  s i  c u t i  ma io r um suor um,  i u s
e r a t  i n *  mo r tu o r um locum nouos m a g i s t r o s *  s u r r o g a n d i .  Romani  Pont  i f  i c i  s 
s i u e  d e c r e t o  s i u e  p e r mi ss u  suaque i psorum a u c t o r i t a t e ,  m a g i s t e r i a  s i b i ,  10 
m o r t u  i s  p o s s e s s o r i b u s ,  a d d i x e r u n t  e t  u t  p e r p e t u o  r e g i b u s  mane r en t  p r o p r i a ,  
commodiss ime s a n x e r u n t .  Es t  a l i u s  c o n s i m i l i u m *  o r d o ,  m i l i t u m  
I o c u p I # t I s s i m u s , c u i u s  a n t i s t e s  P r i o r  s a n c t i  I o a n n i s  n un cu pa t u r  e t  i pse
m a g i s t r a t u s  P r i o r a t u s ,  nondum tamen a r e g i b u s  o c c u p a t u s .  Cum e r go  caeca
f u e r i t  regum u et e r um*  i n  donando m u n i f i c e n t i a  successor umque prope  nul  l u s  15 
e i s  r e s p e c t u s ,  uentum n e c e s s a r i o  e s t  ad nouas e x a c t i o n e s ,  nam p r a e t e r
( 31u )  a l i a  s t i p e n d i a ,  t r i e n n i o  f e r e  q u o l i b e t  s o l l e m n e  i am t r i b u t u m
p e n d i t u r .  Quod q u i a  p r e c a r i u m  e s t  e t  i n commun i c on c i  l i o  s e r u i t i i  nomme 
u e l u t  e x o r a t u r ,  s e r u i t i u m  a p p e l l a t u r .  Romanus e t i a m  P o n t i f e x  nonnumquam
r e g i b u s  a u c t o r  e s t ,  d e b e l l a n d i  Mauros  p r a e t e x t u ,  u t  p ec u n i ae  u i r i s  20
aed i busqué  s a c r i s  i m pe r e n t u r  quas i  s u b s i d i a r i a e , *  e t  i deo  t r i b u t u m  hoc 
s u bs i d i u m  d i x e r e .  Qu i d  pon t  i f  i c i  as c o n d o n a t i o n e s *  r e f e r a m ^  Quas cum bona 
f i d e  r ege s  i m p e t r e n t  e t  P o n t i f e x  done t  b e n i g n i s s i m e , s e u e r i s s i m e  tamen 
c o r a c e s *  qui  u o c a n t u r  u i c a n i s *  a t que pagan i s  i n t e r d u m  e t i a m  e t  o p p i d a n i s
( 1 )  s i mu l  e t  M : s i mu l q u e  e t  E ( 3 )  e t  M : u t  E ( 4 )  u o c a n t u r  M : - c e n t u r  E
( 5 )  e t  M : ' o m . '  E ( 9 )  i n ' e g o '  ; i nde M E I I  m a g i s t r o s  M : - t r a t u s  E ( 1 2 )  
c o n s i m i l i u m  M : - 1 i u s  E ' f o r t . '  c o n s i m i l i s  ( 15 )  regum u * t e r u m  M2 E : ' o m . '  M 
( 21 )  s u b s i d i a r i a e  Ml E: - d i a n a e  M ( 22 )  c o nd o n a t i o n e s  E l :  c o n d ' t i o n e s  E c o n -  
d o m i n a t i o n e s  M ( 24 )  c o r ac e s  ' e g o '  : o r  a n t e s  M ' u t  u i d . '  c o r a t e s  uel  cor  a . . .  
eos E ( 24 )  u i c a n i s  M: u i t a -  E.
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 4 0 -
o b s t r u d u n t .  I u r e  tamen f i e r i  c h r i s t i a n i s s i m i  c a t h o l i c i q u e  r eges  
e x i s t i m a n t ;  p e r s u a d e n t u r  en i m ab i l s  quos 1351 uel  a e t a s  ue l  e r u d i t i o  
r e d d i t  u en e r an d os ,  quocumque i u r e  s i  b e l I u m  u e l *  i n c h r i s t i a n o s  g e r a t u r ,  
cogendam esse pecun i am.  Qu i s  u i cano r um e t  a g r i c o l  arum non m i s e r e r e t u r ,  qui  
t u rmas p as ce r e  m i l i t a r e s  an t e  regem Caro l um p r o p r i o  sa ng u i ne  c o ge b a n t u r ?  5 
Haud tamen ego,  neque*  sanae m e n t i s  qu i squam,  o p i n o r ,  cu lpam ( 32 )  i n r e ge s  
c o n t u l e r i t , *  qui  u i r o s  m a gn i s  i mpens i s  a t que  s a l a r i i s  a l u n t  summi n o m i n i s :  
t h e o l o g o s , *  i u r i s  p e r i t o s ,  p r a e s u l e s  e t  non i n i t i a t o s  quam p l u r i m o s ,  
quorum a r b i t r i o  c u n c t a  p e r m i t t u n t »  neque sane p u t a n t  a t a l i b u s  quicquaro 
posse p r o b a r i *  quod p ium sanctumque non s i t .  Quomodo tamen m u i t i ,  qu i  10 
r e g e s *  u e l u t i *  u u l t u r e s  c a s t r a  s e q u u n t u r ,  d i t e s c e r e n t ,  s i  s i m u l a r e  ac 
d i s s i m u l a r e  omni no*  f u i s s e t  i n t e r d i  c t um, ue l  p o t i u s ,  u t  d i cam e x p r e s s i u s ,  
s i  m i n u t a  quaeque r e g i b u s  i n n o t e s c e r e n t . Sed supersedeamus h i s ;  C a r o l u s  
opt imum a g i t  p a t r i a e  pa r en t em e t  ad s i n g u l a  ben i gn  i ss i me  d i u e r t i t  o c u l o s .
-  N i h i l  e s t ,  i n q u i t  I t a l u s ,  quod c o n t i c e a s ,  s i  ad h i s t o r i a e  l eg es  15 
tuum c o n c i n n a r e  sermonem i n s t i t u  i s .  Qu i d ,  o bs e c r o ,  ma g i s  i l l u s t r â t  a nn a l es  
quam d i g r e s s i ones m o ru l ae qu e  t e m p e s t i u a e ,  q u i b u s  i n s t i t u t e  moresque 
p r o u i n e i a r u m  de q u i b u s  s i t  sermo memor an tu r ?  Nec noua qu i dem*  p u t e s  
c r i m i n a *  t u os  in H i s panos  i a c u l a r i ;  s i c  u l u i t u r  u b i que  mundo;  u e r i t a s  
o b l i g a t e *  e s t  ( 3 2v )  Pont  i f  i c i ;  quod ma g i s  mi r e r i  s ,  apud nos max ime*  20 
s a c r i l e g i , *  a d u l a t o r e s ,  i m p i i  s a c e r d o t i o r u m  i n s t i t o r e s , *  a ua r i  d en i que  
p e s s i m i ,  q u i b u s  u e r a  C h r i s t i  p i e t a t e  omnia c a r i o r a  s u n t ,  ad aurem 
c o t t i d i e  immurmurant *  e t  i n  spes d e u i a s  p r o t r u d u n t ,  t u r p e s  e x a c t i o n e s  
p e r n i c i o s a q u e  l u c r e  s u ad en te s  i n t e r du m p er s u a d e r  t e s .  Qu i d  regem s i ue
(3)  uel  M : ' o m . ' E ( 6 )  neque M : ' o m . '  E ( 7 )  c o n t u l e r i t  M: i n t u l e r e  E ( 8 )  
t h e o l o g o s  Ml E : - g i i s  M ( 9 )  p e r m i t t u n t  M : - n t u r  E ( 10 )  neque -  p r o b a r i  M: 
' o m . '  E ( 1 1 )  r ege s  M E : ' f o r t . '  r e g i s  I I  u e l u t i  ' i t e r . '  M ( 12 )  omnino M : 
' o m . '  E ( 18 )  quidem M : ' o m . '  E ( 1 9 )  c r i m i n a  M : carm-  E ( 20 )  o b l i g a t e  e -  
go '  : a b -  M E I I  maxime E : -mo M ( 21 )  s a c r i l e g i  M : - i i E I I  i n s t i t o r e s  M: 
i n s t i t u t -  E (23 )  immurmurant  M : mu r -  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 4 1 -
G a l l um  s i u e  B r i t a n n u m *  au t  quempian a l i u m  commemorem? Apud quos s i  qu i  
r e p e r i r e n t u r  quos habendi  uesana c u p i d o  honorumque*  i n s a t l a b i l i s  a p p e t i t u s  
non a g e r e t  t r a n s u e r s o s ,  [ 3 4 ]  haud i n t e r  c h r i s t i a n o s *  qu i dem t ô t  b e l  l a  
s a e u i r e n t ,  R h o d i i s  Tu r ca r um p raedae  r e l i c t i s !  Sed p e r g e ,  nu l  l u s  e s t  ma io r um 
■ f i n i s .  -  Tum ego :  5
C o ng r eg a t o  tandem V a l l i d o l e t i  f r e q u e n t i c o n c i l i o ,  C a r o l u s  ab 
omni bus  p r i m a t i b u s  e t *  c i u i t a t u m  l é g a t  i s ,  a d h i b i t o  p e r  i u s i u r an d u m  Deo 
t e s t e ,  r ex  d i c t u s  e t *  s a l u t a t u s  e s t ;  d e i nd e  cum de h i s  quae ad c i u i t a t u m  
p o s t u l a t a ,  s u p p l i c a t i o n es ,  ( 33 )  q u e r e l a s  p e r t i n e n t  f u i s s e t  a f i q u a n t i s p e r  
a g i t a t u m ,  t r i b u t u m  quod d i x i m u s  s e r u i t i u m  a p p e l l a t u m  r e x  p e t i i t  e t  s i n e  10
c u i us qu e  i n t e r c e s s i o n s  s t a t i m  o b t i n u i t .  Pos t  haec Fernandum f r a t r e m  quem 
d i x i m u s  natum i n  H i s p a n i a  e t  a l t um  i n Be I g i cam G a l l i am e t  A u s t r i a m  m i s i t ,  
u t  r e g i o n i b u s  i l l i s  p r a e s i d e r e t  s i mul  e t  M a x i m i l i a n u m  Caesarem auum 
o b i e c t a r e  t .  P o i l  i c i t u m  se n a t i o n i b u s  i l l i s ,  C a r o l u s  a i e b a t ,  cum pr imum 
Hispan i am a t t i n g e r e t ,  l e g a t u r u m *  f r a t r e m ,  qui  r e g i a s  apud i p s o s *  u i c e s *  15
a g e r e t .  Quidam a l t i o r e  f a c t u m  c o n s i l i o  c r e d i d e r e ,  quod d e c r e u i s s e t
C a r o l u s ,  r e bu s  H i s p a n i a e  d é g u s t â t  i s  u e c t i g a l i u m q u e  r a t i one bene subduc t a
e t  e x i g e n d i  modo f o r ma qu e *  p r a e s t i t a ,  M o r i n o s  Be l g a s q ue  r e p e t e r e ,  ne 
s u c c e s s i o  Ge r man i c i  I m p e r l i  i am c o n s e n e s c e n t i s  i n auo d u b i a  e s s e t ;  uerum 
quod H i sp an os *  s c i e b a t  aegre  r e d i t u m  suum l a t u r o s  e t  apud eos ,  f r a t r e  20 
manen te ,  n o n n u l l o s *  nouas ad m o l i e n d a s  r e s  ansam h a b i t u r o s ,  p r a e c i d e n d a s  
b e l l o r u m  o c c a s i o n e s ,  eo s e m o t o , *  c o n s t i t u i s s e .
F r a n c I S C U S  ( 33v )  X i m o n i u s ,  qui  u e n i e n t i  p r o d i r e  se obu i am*  C a r o l o  
g ra t u I a b u nd um *  c o n c u p i u e r a t  e t  morbo d e t i n e n t e  mi nus  u a l u e r a t ,  h i s  d i e b u s
( 1 )  b r i t a n n u m  Ml  E : c h r i s t i a n u m  M ( 2 )  honorumque M : horum E ( 3 )  c h r i s t i ­
anos M : c h a r i s s i m o s  E ( 7 )  e t  M : ' o m . '  E ( 8 )  e t  M : ac E ( 1 5 )  l eg a t u r u m  M : 
- t um E I I  i psos  E : i p s as  M I I  u i c e s  M : ' o m . '  E ( 18 )  fo r maque  M : f i r m o q u e  
E ( 20)  h i s p an os  M : - n u s  E ( 21 )  n o n n u l l o s  M : - l i a s  E ( 2 2 )  semoto  Ml  E : se 
motu M ( 23)  obuiam ' e g o '  : ob i  am M E ( 24 )  g r a t u i ab un du m M : -andum E.
Oe motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 4 2 -
m o r i t u r ,  quas i  u i t a  se s i mu l  e t  m a g i s t r a t u  a b d i c a n s .  Quare p l e ro sq ue
n o b i l e s  a m b i t i o *  ma la  T o l e t a n i  p r a e s u l a t u s  s t a t i m  c o r r i p u i t ;  a l i u s  f i l  o ,  
a l i u s  f r a t r i ,  a l i u s  n e p o t i  s t u d e n t e s  regem a mb i eb an t .  [ 3 7 ]  I l l e  u n c o
r e s po n s e  c u nc t o s  d i m i t t e b a t :  h a b e r e n t  s c i l i c e t  bonam spem, i u s su r u m*  se
eadem r e  q u i d  mag i s  e x p e d i r e t .  Ceterum cum p r o r s u s  i n n o t u i t  Gu l i e l num 5 
Croyum ( a quo r ex  tunc  maxime p en d e b a t ,  ue l  quod s i c  ab i n c u n a b u l i s  
a s su e ue r a t  ue l  quod Cr oy u s ,  summa p r u d e n t i a  u i r ,  i t a  p e r  a e t a t i s  
i n c re me n t a  t r a c t a u e r a t  hominem ad t o t  r egna  e t  i m p e r i a  s u b o l e s c e n t e m , u t  
n i h i l  s i b i  i u s t e  p e t i t u m  m e r i t o  p os s e t  d e n e g a r i )  f r a t r i s  f i l i o
a r c h i e p i s c o p a t u m  p e t e r e ,  n u l l u m  p r i m a t e s  p r o  s u i s  a mp l i u s  uerbum f e c e r e . *  10 
L i b e t  p a u l i s p e r  a t t e n d e r e  quam l a t e  ( 3 4 )  p a t e a t  a d u l a t i o ,  quam s ub d o l a *  
s i t  ac i n c o n s t a n s  a s s e n t a t i o .  P r i m a t i b u s  c i u i t a t u m q u e  l e g a t i s  n i h i l  animo 
magi s  i n s i d e r a t  p r aec i puum quam regem o b t e s t a r i  u t  summa s a c e r d o t i a ,  
prae-f  ec t u r a e  , *  commendata u i r  i s  ex t e r n  i s  non m a n d a r e n t u r ,  sed i n H i sp an i a 
g e r e r e n t  h ono r es  H i s p a n i ,  e t  u b i u i s *  e t i am  c i u e s ;  at  u er o  ub i  sensere 15 
Croyum e x s p e c t a r e *  p o n t i f i c a t u m  e t  i n eum regem propensum,  d i u e r s i  
r e u o l a r u n t ,  regem seorsum quidam eorum a d i e r u n t ,  r o ga n t  u t  C r oy o ,  r a r ae  
u i r t u t  i s  homi n i , honorem mandet ,  cum uer e  nul  l u s  f u e r i t  umquam m a i o r  i l l  i s  
i mpac tus  d o l o r  quam ubi  s ac r o r um m a g i s t r a t u u m  u i d e r e  maximum ( so l u m nos
e x c i p i m u s  Romanum) qui  t o t  a i e b a t  u i r o s  in H i s p a n i a ,  t o t  e g e n t i b u s  20 
o p i t u i a b a t u r , n o s t r o s , *  u t  p u t a b a t u r ,  e x t r a  f i n e s  a c t u r o  c o m m i t t i ;  
p e r s o n a t a  n i m i r u m f a c i e ,  n o s t r i  p r i m a t e s  u e l l e s im u l a b a n t  quod e g r eg i e  
quidem o d e r a n t  e t  u i r o  c e r t e  t unc  p o t e n t i  r e g i q u e  s i mu l  uno f a c t o  b l a n d i r i  
con t endeban t .
( 2 )  a mb i t  10 Ml E : am i b -  M ( 4)  i ussu rum E : u i s -  M ( 10 )  f e c e r e  Ml  E : * ac -  
M (111 s ubd o l a  M : - I  osa E (14> p r a e f e c t u r a e  M : - r a eq ue  E ( 15 )  u b i u i s M  : 
u r b i s  E ( 16 )  e x p e c t a r e  E : - t e r e  M ( 21 )  n o s t r o s  M2 E : nos hos M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 4 3 -
I t a q u e  G u l l e l m u s *  C r oy us ,  ( 34 v )  C h e u r i i #  f r a t r i s  f i l i u s ,  T o l e t a n u s  
p o n t i f e x  absens  r e n u n t i a t u s  e s t .  C o n c i l i o  t andem m i s s o ,  r e l i q u u m  h i e m i s  
s p e c t a c u l i s  l u d i c r i s q u e  [ 3 8 ]  p r o e l i o r u m  s i m u l a c r i s  C a r o l u s  d i c a u i t .  Es t  
e n i m,  e t s i  u i xdum p ubes ,  e q u i t a n d i  p e r i t i s s i m u s  e t  i n h as t a r um  
c o n f l i c t i bu s  n u l l i  s e cundus .  A p p e t e n t e  i am d en i q u e  u e r e ,  cum T a r r a c o n e n s e s  5 
p ende r e  p r e c a r i u m  quoddam* s t i p e n d i u m ,  ni  r e x  more ma i o r um apud se 
c o n c i l i u m  h a b e r e t ,  r e c u s a r e n t ,  eo p e r t e n d i t ,  e t  apud Cae s a r aug u s t a m*  
p a u l u l u m  i mm o r a t u s ,  t andem B a r c i nonem u e n i t ,  ub i  t o t i u s  p r o u i n c i a e  n e g o t i a  
p l e n i u s  s u n t  t r a c t a t a ;  p r i u s  tamen annus e x a c t u s  quam r e c t e  c u n c t a  
c o m p o n e r e n t u r . 10
I n t e r i m  C a r o l o  s i g n i f i c a t u m  e s t  Meni ngem*  i n s u ! am, quae c o n t r a  
Si c  i I i  am A f r i c a e  pon t e  c o n i u n g i t u r  ( A l ge r bu m i n d i g e n a e ,  n o s t r i  Ge l uos  
u o c a n t )  haud magna c l a s s e  posse t e n e r i  i a c t u r amq u e  decem a n t e *  annos i b i 
f a c  tam r e p a r a r i ,  G a r s i a s  namque T o i e t u m ,  F r e d e r i c i  duc i s  A l ba n o r um maximus 
f i l i u s ,  cum e x e r c i t u s  p a r t e  f u e r a t  i b i  o b t r u n c a t u s ,  ( 3 5 )  qu i  i u u e n t a  15 
l a s c i u i e n s  dum maie  se p a l m i f e r a e  harenosaeque  i n s u l a e  c o m m i t t i t  i n t r e p i d u s ,  
n u l l o  p r oc edens  o r d i n e ,  c o p i i s *  quo s i  t i e n t i b u s  p r i mu s  i ps e  aquam m o n s t r a -  
r e t ,  i n s i d i i s  cum p a u c i s  n o b i l i b u s  e x c ep t u s  e s t ;  pone s e q u e n t e s *  pal marum 
d e n s i t a t e  p r o h i b i t i  q u i d  re r um dux a ge r e t  c e r n e r e ,  num aquam i n u e n i r e t *  an 
cum h o s t i bu s  p a c i s c e r e t u r  au t  f o r t e  manus c o n s e r e r e t .  Aud i  t o  tandem 20 
Maurorum u l u l a t u ,  u i s i s q u e  r u e n t i b u s  per  harenam h o s t i b u s ,  n u l l u m  h ab e n t e s  
ducem quem s e q u e r e n t u r ,  a l  i i  a l i o  s i n e  o r d i n e  d i l a b u n t u r .  Quidam h ar en a  
aes t uque t a r d â t i  o c c i s i  s u n t ,  a l i o s  a r d o r  s i t i s q u e  p r e m i t ,  n o n n u l l o s  
m a r i n i  f l u c t u s  s i t i e n t e r  a b s o r p t i *  c o n f e c e r u n t ,  p l e r o s q u e  tamen c a u t i o n  
[ 3 9 ]  f uga  s e r u a u i t ,  quarr iuis m  i psa  nauium c o n s c e n s i o n e  p r i m o s  q u i q u e  25
( 1 )  g u l l e l m u s  M : g u u l i e -  E I I  c h e u r i i  M ; c h e u r i s  E ( 6 )  quoddam E : quodam 
M ( 7 )  caesa r augus t am E: - t u m M ( 1 1 )  meningem ' e g o ' :  - i t e m  M M2 - i ce m  E ( 1 3 )  
ante  M ; ' o m . '  E ( 17 )  c o p i i s  ' e g o '  : - i a s  Ml  E - ï a m M ( 1 8 )  s equ e n t e s  E : 
- t i b u s  M ( 19 )  i n u e n i r e t  M : - r e  E ( 2 4 )  a b s o r p t i  ' e g o '  : a b s o r t i  M E.
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 4 4 -
p r a e u e r t e r e *  c o n t e n d e n t e s  d e t u r b a b a n t u r  i n f l u c t u s  cum a l i  quorum p e r n i c i e .  
V i d e r e  p r o f e c t o  l i c e t  quantum in b e l l o  habea t  moment i duc i s  p e r i t i a ,  
quantum cal  a m i t a t i s  a f f e r a t  i m p e r i t i a .  G a r s i a s  u i r  u t i q u e  f o r t i s  ac 
s t r e n u u s  ( 3 5v )  e r a t ,  c e t e r um  c op i a r um duces non u t  opp i do r um ac reg i onum 
h e r e d i t a t e  f i u n t ,  usu d o c e a n t u r  m a g i s t r o  necesse e s t ;  e x p e r i e n t i a  non 5 
mi nus  e s t  opus  quam u i r t u t e  q u i b u s  c l a s s i s  au t  e x e r c i t u s  e s t  demandandus.
Si  n o s t e r  G a r s i a s ,  c u i  c e r t e  p r o b i t a s  ac u i r t u s  non d e e r a n t ,  sub s t r e n u o  
a l i q u o  duce c l a s s i s u e  p é r i  t o  m a g i s t r o  a l i q u a n d i u  m e r u i s s e t ,  haud u t i q u e  
tam temere c o p i a s  h o s t i l e m  i n  t e r r a m e d u x i s s e t  q u i n  p r i u s  de a qu a t i o n e  
n a t u r aq u e  s o l i  d i l i g e n t i s s i m e  p e r c o n t a r e t u r  ; es s en t ne  p u t e i  e t  u b i ;  10 
p a r a t i n e  e s s en t  h o s t e s  an i m p a r a t i ;  quae n a t u r a  l o c i ;  quae h o r a ,  qua 
p a r t e ,  q u i b u s  m u n i t i o n i b u s , qua i n d u s t r i a  t o l e r a b i l e s  e ss en t  s o l e s ;  quae 
s i n g u l a  dum G a r s i as  parum e x p e r t u s  c o n t e m p s i t ,  i n c o n s u l t a e *  f o r t i t u d i n i s  
poenas d é d i t .  F u e r un t  qui  s u s p i c a r e n t u r  Pet rum Nauar rum,  c l a s s i s  ad eam 
diem p r ae f e c t u m ,  qui  per  o r am A f r i c a e  a l i q u o t  a r ce s  e t  o pp i da  f o r t i t e r  15 
e x pugnaue r a t  e t  a l i u m  m a i o r i s  n o m i n i s  u e n i r e  ducem aegre f e r e b a t ,  Gars i am 
i n deuiam spem p r a e c i p i t a s s e , a ss e r en t e m ( 36 )  n i h i l  esse p e r i c u l i ,  
Sa r rac enos  i n c a u t o s  n i h i l  haber e  p a r a t i  quod u i r i s  f o r t i b u s  e t  b e l l a n d i  
c u p i d i s  p os s e t  o b s i s t e r e ;  quam s u s p i c i o n e m  aux i t  quod,  eo spec tan t e *  neque 
aux i I i  um f e r e n t e ,  c l a d e s  a c c e p t a  e s t ,  cum m i l i t e s  quos secum habebat  i n  20 
n au i bus  ma t u r e  p o t u i s s e t  e m i t t e r e .  Hu i c  i g i t u r  c l a d i  r e t a l i a r e  u i cem 
s t u d e ns  C a r o l u s ,  An t on i um Acunnam,  Zamorensem a n t i s t i t e m ,  Car t hag i nem 
m i s i t  [401 u t  naues c o n t r a h e r e t ,  b e l l i c i s  i n s t r u m e n t  i s  e t  commeatu 
r e f i c e r e t  ac e x o r n a r e t ,  e qu i t u m  p ed i t umque  u e t e r e s  c e n t u r i a s , *  c ens i one  
f a c t a ,  c o m p l e r e t ,  nouos m i l i t e s  nouosque c e n t u r i o n e s  c o n s c r i b e r e t ; quae 25 
s i n g u l a  Zamor ens i s  b r e u i  c o mp a r a u i t  d i I i g e n t i s s i m e q u e  c o n f e c i t  e t  Hugoni»
(1 )  p r a e u e r t e r e  M : p e r u -  E ( 1 3 )  i n c o n s u l t a e  M: ' o n t , '  E ( 19 )  spec t a n t e  M: 
exsp-  E ( 24 )  c e n t u r 1 as M : - i a  E ( 2 6 )  hugon i  E : -nae M.
De motu  Hi s p a n i a *  l i b e r  secundus  - 4 5 -
Moncadae p a r a t i s s i m a m  c l assen t ,  u t  f u e r a t  abs *  r ege mandatum,  t r a d i d i t .  
Moncada ,  n o b i l i s s i m o  i l l o  C a r t h a g i n e n s i  p o r t u  s o l u e n s ,  i n quo aequo r a  t u t a  
s i l e n t ,  ' f essas  non u i n c u l a  naues t e n e n t ,  unco non a l l i g a t  anc o r a  morsu 
( hune e t e n i m  d e p i n x i s s e  V e r g i l iwm, cum L i b ya m*  d e s c r i b e b a t ,  ( 3 6 v )  uos si  
f u e r i t i s  c o n t e m p l â t i , non d e t i n e b i m i n i * )  p e r  i n s u l a s  n o s t r a e  d i e  i on  i s  ad 5 
G e l uo s  p e r u e n i t ,  ubi  r e f r a c t o  p r i u s  p on t e  quo*  t r a n s i  t u s  e r a t  i n  A f r i c a m
p r a e s i d i o q u e  i b i  c o l l o c a t o  ne noua u e n i r e n t  i n s u l a n i s  aux i l i a ,  m i l i t e s
p r o s i l i r e *  i n  t e r r a m i u b e t  c a s t r a q u e  c u m p r i m i s  m u n i r e .  Dei nde p a u c i s  
d i e b u s  q u i e t i  d a t i s ,  i nd u e r e  omnes arma s e r u a t i s q u e  o r d i n i b u s  per  harenam 
p r o c é d e r a  i m p e r a t .  Ouos ubi  u i d e t  i n s t r u c t o s  p r obeque p a r a t o s  ad q u o d u i s  10 
i neundum*  c e r t a m e n ,  cum p r ox i m o s  esse s u s p i c a r e t u r  h o s t e s : »  " A g i t e ,  
i n q u i t ,  f o r t i s s i m i  c o t m i 1 i t o n e s ,  quo n o s t r a  pendeat  f o r t u n a  u i d e t i s ,  l onge  
d i s t a m u s  a p a t r i a ,  c i r c u m u e n t i  sumus u nd i q ue  a p e r f i d i s s i m i s  h o s t i b u s ,  
commeatus p e n u r i a  r e d i t u m  nega t  ad naues ;  u i r t u s  nos s o l a  t u e r i  p o t e s t ;  
animus r e l i q u u s  e s t  n o b i s  m u r us ,  a u d a c i a  c u n c t a  s u p p e d i t a b i t ; *  s a l u s ,  15 
honos ,  d i u i t i a e  n o s t r i s  in man i bus  s i t a e  s u n t ;  ad u i n c e n d o s  i g n a u i s s i m o s  
h o s t e s ,  i ne r mes ,  m e r c i m o n i i s  a s s u e t o s ,  p r i m a  s a t  e r i t  [411 i r r u p t i o ;  non
f e r e n t  impetum u a l i d i s s i m i  n o s t r i  e x e r c i t u s ;  ( 3 7 )  p raedae  e r u n t  i n g e n t e s ,  
fama g l o r i a q u e *  p e r e n n i s * .  Haec i l l o  d é t o n a n t e ,  r e p e n t  i n  i s  h o s t i urn c o p i i s  
saeptum se a n i m a du e r 1 11 , qui  t an tarn u im l ap i dum g r a n d i n i s  i n morem 20 
c o n t o r q u e b a n t  u t  magnopere n o s t r o s  c o n t u r b a r i n t  damnoque a f f e c e r i n t ;  uerum 
c h r i s t i a n i ,  s i ue  ex re  c a p t o  c o n s i l i o ,  s i u e  quod i n  s i m i l i  t r e p i d a t i o n e
turn casus  turn metus  s u g g e r i t  quandoque p o t i o r a , *  duas i n *  a c i e s  d i u e r s i  
a b i e r u n t ,  p a r s  d e x t e r o s  p a r s  s i n i s t r o s  Mahumetas a d o r i u n t u r .  Non n i mi um
( 1)  abs M: absque E ( 4 )  l i b y a m ' e g o ' :  l i b i a m  M l yb i a m  E I i b i c u m El  <5) d e -  
t i n e b i m i n i  E : d i f - f i t e m m i  M ( 6 )  quo Ml E : quae M ( 8 )  m i l i t e s  p r o s M i r e  M: 
p .  m. E ( 11)  i neundum E : i n eundem M I I  h o s t e s  E: - t i s  M ( 1 5 )  s u p p e d i t a b i t  
M : - au  i t  E (19)  g l o r i a q u e  M: - r i a  E ( 23 )  p o t i o r a  M El  : p e c t o r a  E l l  i n  E: 
' c m . ' M .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 4 6 -
immoremur i n  hac p a r t e ;  tam*  u t r o b i q u e  c aeco*  Ma r t e  c e r t a t u m  e s t ,  tam 
l onge n o s t r o r u m  a l t e r u t r i  per  condensa palmarum ab al  t e r i s  p r o e l i a n d o  
d i s c e s s e r u n t , u t  u t r i  que a l t e r ô s  i n t e r c e p t e s  au t  c a p t o s  c r e d e r e n t .  Ceterum 
e t  I i  e t  I I I i  u i c t o r i a m  a d e p t i ,  s o c i o s  amissos  q ua e r eba n t  u t  l a b o r a n t i b u s  
a u t  ex t r ema  f o r t e  p a t i e n t i b u s  o p i t u l a r e n t u r . Tandem, comper t o  u t r o b i q u e  5 
f é l i c i t e r  f u i s s e  pugnatum,  g r a t u l a n t u r  omnes ac t r i p u d i a n t *  n im i oqu e  p rae 
g au d i o  l a s c i u i u n t ,  u i c t o r i a m *  mutuo r e c e n s a n t e s  ac commandantes ( 37u)  
u n i q u e *  Deo acceptam f e r e n t e s .  S a r r a c e n i ,  n i h i l  s i b i  p r a e s i d i i  i am f o r e  
p u t a n t e s  i n  a r m i s ,  pacem* s u p p l i c e s  p e t i e r e .  Foedus i n i t u m *  e s t  h i s  
c o n d i c i o n i b u s  : u t  i n s u l a n i  a u r i  c e r t a  pondé r a  r e g i b u s  H i s pa n i ae  q u o t a n n i s  10
p e n d e r e n t ;  tum o b s i d e s  mox d a r e n t  e t  n o s t r i s  l i b e r u m  r e l i n q u e r e t *  arcem 
l oc o  mag i s  o pp o r t u n e  c o n s t r u e r e ,  nu l  l a  enim a r x»  s i u e  oppidum quod pos s e t  
o bs i d i on em  p a t i  t o t a  u i s e b a t u r  i n s u l a .  M e r c a t o r e s *  earn f r e q u e n t a b a n t  ob 
magnum uberemque palmarum p r ou e n t u m,  qui  tamen c o n f e s t i m ,  e mp t i s  mer c i  bus ,  
r e u o l a r e n t .  I n d . g e na e  par u  i s  s u n t  e t  p a u c i s  h a b i t a c u l i s  c o n t e n t i  quae 15 
c o ng e r e n d i s  f r u c t i b u s  s u f f i c i a n t ,  nam qui  cum n o s t r i s  tune e t  quondam* 
c o n f l i x e r e ,  ex A f r i c a  paene omnes c o mmi g r a r an t  a c c i t i .  C421 Sed s a t i s  i am 
s a t i s  Meninx  s i ue  Ce l u i  nos ab i n s t i t u t o  d e u o c a r un t .
-  Non parum e x i s t i m e s ,  i n q u i t  I t a l u s ,  A l g e r u i n o s *  e x p u g n a t i o n e m, 
quamuis  s u c c i n c t e  decur sam,  o b i e c t a s s e  nec te  p i g e a t  au t  p a e n i t e a t  e i usmod i  20 
q u i d q u i d  ( 3 9 )  i n c i d e r i t *  memorare ,  quarauis T o l e t a n u s  f a c i e m a u e r t a t  seque 
a u d i r e  s i g n i f i c e t  i n u i t u m .
En imuero ,  i n q u i t  i l  l e ,  l i b e n t e r  aud i rem s i  c e r t u s  essem omni me 
i n t e r f u t u r u m  s e r m o n i ;  uerum*  metus  e s t  u t  cum r e s  i p s a ,  p r i n c e p s  u i d e l i c e t
( 1 )  tam E : tum M I I  caeco M : c e r t o  E ( 6 )  t r i p u d i a n t  M : t r e p i d a n t  E (7> 
u i c t o r i a m  M : - i a E ( 8 i  u n i que  M : u n t e u i q u e  E ( 9 )  pacem M2 E : par t em M I I  
i n i t u m  E : i n i t i u m  M ( 11 )  r e l i n q u e r e t  M: - r e n t  E ( 12)  a r x  M: a r s  E ( 13 )  m e r ­
c a t o r e s  Ml E : -em M ( 1 6 )  quondam E : quodam M ( 18 ;  meninx ' e g o '  : meni x  M 
E ( | 9 )  a l g e r u i n o s  M: a r g e l a n o s  E ( 21 )  i n c i d e r i t  M : c e c -  E ( 23 )  essem Ml E: 
e ss en t  M ( 24 )  uerum M; u e r us  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 4 7 -
i n s t i t u t u m  a g a t u r  s i t  m i h i  n e c e s s a r i o  d i scedendum.
Quantum m i h i  memor i a  s u p p e d i t a u e r i t ,  i nquam,  non c es s abo  quae d i g n a  
u i d e b u n t u r  r e f e r r e ; *  T o l e t a n u s  u i d e r i t  q u i d  s i b i  m a g i s  e x p é d i â t ,  nam si  
nouarum i n s u l a r u m  nouorumque o r b i u m ,  p e r e r r a t o  a n o s t r i s *  Oceano,  u es t r u m 
i n r e d i t u m *  e t  commodi orem i n o p p o r t u n i t a t e m  a me r e l a t i o  s i t  r e i e c t a ,  5
a d m i r a b i l i s  tamen c u iusdam e x p e d i t i o n  i s  quae hoc i p s o  t emp o r e ,  C a r o l o
B a r c i n o n e  commorante ,  c o n c ep t a  s i mu l  e t  d é c r é t a  e s t ,  successum,  quando 
nunc u e n i t  i n  mentem,  non g r a u a b o r *  p e r s t r i n g e r e .
-  P r o f e c t a  e s t  c l a s s i s  a l t e r a  ab o s t i o  B a e t i s  i n  eas i n s u l a s  quae
e x t r emo  i n  O r i e n t e  u o c a n t u r  Ma l uc o r um,  i n q u i b u s  p r a e t e r  m u l t a  qu i dem 10
m i r a n d a ,  i ngens  aromatum,  sed maxime g a r y o p h y I 1orum ( 3Bv )  c o p i a  e s t ,  
r e c t a q u e  per  Oceanum A t l a n t i c u m  t endens  i n  a us t r u m,  pos t eaquam t o r r i d a m  
p lagam es t  p r a e t e r g r e s s a ,  cum d e f l e c t e n d u m  e i e s s e t  in s i n i s t r a m  ue r su m*  
Or i en t em e t  superandum u l t i m u m  i l l u d  A f r i c a e  p r o mu n t u r i u m quod Bonae Spei  
nomen ab euen tu  quodam s o r t i t u r ,  qua L u s i t a n i s  suum i n C a l i c u t i u m  i t e r  e s t ,  15 
u o l e n t e s  n o s t r i  n a u c l e r i  L u s i t a n o r u m  occur sum dec I i n a r e ,  f i  s i *  r o t u n d i t a t e  
t e r r a e ,  quam saepe r e p e r t o  s u n t  a n t a r c t i c o  p o l o  e x p e r t i ,  c e r t i  s i mu l  de 
amb i tu  c i r c u i t uque t e r r a e ,  quam p er  p a r t e s *  non semel  f u e r a n t  d i m e n s i ,  c u r -  
sum ad dex t e r  am i n Occ i den t em [433 d i r e x e r e  tan tumque p er  i g n o t a  m a r i a  c o n -  
t e n d e r u n t ,  donec ad easdem o r i e n t a l e s  i n s u l a s  Ma lucor um p e r u e n e r u n t ,  unde 20 
r e f e r t i s  n au i b us  m e r c i b u s  immensi  u a l o r i s ,  tum p r o d i g i o s i s  f r u c t i b u s  e t  a -  
n i m a l i b u s  quorum e t i a m  n o n n u l l i s *  e x t r a  suum cael um u i t a  n e g a b a t u r ,  non r  e - 
f e r e n t e s  gradum sed u l t r a  p r o f é r a n t e s  quo ( 3 8 b i s )  c i r c u l u m  p e r a g e r e n t  e t  de 
g y r a t o  pr imum orbe t r i u m p h a r e n t  h ab en t e s  s c i l i c e t  i n t o t a  n a u i g a t i o n e ,  quae
<1) r e f e r r e  M: - r r i  E ( 4 )  n o s t r i s  E: n o b i s  M <5) r e d i t u m  M: r e d d i t u m  E (8> 
g r auabor  M : g r au o r  E ( 13 )  uersum M: u e r s u s  E ( 1 6 )  f i s i  E : f e s i  M ( 1 8 '  p a r ­
t e s  E : p on t es  M ( 22 )  n o n n u l l i s  M : ' om. '  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 4 8 -
t r i u m  annorum f u i t , »  so lem o c c i de n t e m  semper a f r o n t e  e t  o r i e n t e m  a t e r go  
ad eandem mer I d i o n a l e m *  l i n ea m quam ab H i s p a n i a  p r i m o  f u e r a n t  s e c ut i  
d e u e n e r u n t .  Ex qu i nque  tamen n àu i b u s  s o l a  una s u p e r f u i t  e t  r e u e c t a  e s t ,  ac 
ex omni numéro m i l i  tum e t  nau t ar um u i x déc i ma p a r s ,  ne» p a r u o *  c o ns t a r e  
p u t e t i s  n o s t r o r u m  magnos c ona t us  aususque i n g e n t e s .  Qu i d  s t u p e t i s ?  Cum* S 
rem p er  suos omnes numéros a u d i e t i s , *  suus e r i t  e t  u e r u s  a d m i r a t i o n i *  
l o c u s ;  nunc i s t a  p e r s t r i c t a , *  non autem*  r e l i e  t a *  s c i â t  i s .  Nam e t *  i pse 
c l a s s i s  p r a e f e c t u s  S e b a s t i a n u s  Cano,  d o m i t o r i s  Ocean i p r o m e r u i t  i n s i g n i a  
s t emmataque*  g y r a t i  pr imum o r b i s  a C ar o l o  i am Caesare d on a t u s  e s t .
Oum c l a s s i s  a l t e r a  n a u i g a t  in Ge l uos ,  a l t e r a  i n  a n t i c h t h o n e s ,  c e l e r e s  10 
( 3 8 v b i s )  n u n t i i  c u r r u n t  ad C a r o l um ex Ger man i a ,  n u n t i a n t  Ma x i m i l i a nu m 
Caesarem diem supremum o b i i s s e  Gal lumque regem F r a n c i scum omni n i xu  
p r i n c i p e s  Germani ae ,  i us q u i b u s  e s t  s u f f r a g i i *  ad des i gnandum I mpe r a t o r em,  
s o i l  i c i  t a r e  p r o f u s i s s i m a q u e  l a r g i t i o n e  c i r c u i r e ,  r o g a r e  u t  s i b i ,  
p r a e t e r i t o  C a r o l o ,  quem a mor te  mox aui  quidam eorum d e s i g n a u e r a n t  15 
absen tem,  s u f f r a g e n t u r ; f r u s t r a  tamen s i  p r o t i n u s  i p s e ,  r e bu s  omnibus 
p o s t h a b i t  i s ,  eo r e u o l e t ,  q u i pp e  quod per  e i u s  auos e t  a t a u o s *  imper i um di  u 
f u i s s e t  d eu o l u t u m ,  d i l i g i  mu l t um a German i s .  I ngens  tum metus  s imul  e t  
spes*  C a r o l um i n u a s e r e ,  quod e t  i mper i um u l t r o  s i b i  a p l e r i s q u e  
d e f e r e b a t u r  e t  a G a l l o  t o t o  p e c t o r e  summaque a m b i t i o n s  p e t e b a t u r .  [ 4 4 ]  20 
I t a q u e  c o n s t i t u  i t  a c c i n g e r e  sese quam pr imum i t i n e r i ,  d i l a t i s  H i sp a n i ae
re bu s  aut  r a p t i m *  omnino ( 39 )  c o n f e c t  i s .  I n t e r i m *  l e g a t e s  in Germaniam 
m i t t i t ,  qui  p r i n c i p e s  a pp r é h e n d a n t , »  c i r c u m e a n t ,  r o g e n t ,  r u r s u s  admoneant
( 1 )  f u i t  M2 E : ' om. '  M ( 2 )  m e r i d i o n a l e m  Ml : - o l e m M med i o l anam E (4 )  ne 
M : nec E I I  par uo  ' e g o '  : parum M p a r u i  E ( 5 )  cum E:  qui dem M ( 6 )  a u d i e t i s
E : a u d i s t i s  M I I  a d m i r a t i o n i  M2 E : a d m i n i s t r -  M ( 7 )  p e r s t r i e t a  E : p r a e s -
M I I  autem M : aut  E I I  re I , e t a  E : r e l a t a  M I I e t  E: ' o m . '  M ( 9 )  s temmata­
que E : s themataeque M ( 1 3 ;  s u f f r a g i i  M : - g a r i  E ( 17 )  e t  a ta u os  M2 E : ' o -
m . ' M ( 19 )  spes Ml E : spem M (22)  r a p t i m  E : r a t i m  M I I  i n t e r i m  E : i t e r um
M ( 23 )  appr éhendan t  M : - a t  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 4 9 -
qu am bene semper m e r i t i  f u e r i n t  e i u s  mai  o r es  de r e p u b l i c s  Germans ;  d a t  
p r a e t e r e a  l i t t e r a s  ad amicos  u t  t a n t a e  r e i  mi nus  s o c o r d i t e r  i n u i g i l e n t .  
Quae s i n g u l a  l é g a t i  s i m u l  e t  ami c i dum* d i l i g e n t e r  e x s e q u u n t u r ,  omn i a*  
s u f f r a g i a  f a c i l e  t e n u e r u n t *  dummodo p r a e s t a r e n t  i p s i  C a r o l o *  c e l e r e m  
r e d i t u m .  H i s  a cc ep t  i s ,  C a r o l u s  l oannem Fonsecam,  B ur ge n s i um*  p o n t i f i c e m ,  5 
Cu r ug na m , *  i n u l t  imam G a l l ae c i a r a ,  m i t t i t ,  u t  c e l e b r i  i l l o  p o r t u  commeatum* 
e t  c e t e r a  magnae c l a s s i *  n e c e s s a r i a  c o m p a r e t ;  u e l l e  se d i x i t  ex eo maxime 
p o r t u  u e l a  d a r e ,  ne d i u i  l a c o b i  sarcophagum r e l i n q u e r e t  i n s a l u t a t u m .  Oum 
Fonseca  d i l i g e n t e r  i n s t r u i t  e t  a d a p t a t *  omn i a ,  r ex  C a r o l u s  n e g o t i a  quae 
max i mi  moment i u i d e b a n t u r ,  quantum p o t e s t ,  a l i a  e x p e d i t ,  a l i a  t r a h i t  10 
f u t u r o q u e  p e r f i c i e n d a  p r o r e g i  c o m m i t t i t .
V a l e n t  i n i ,  qu i  p e c u n i a s  non d a t u r o s  i mp e r a t a s  a f f i r m a u e r a n t  n i  r e x  
( 3 9 v )  more m a i orum apud i ps o s  c o n c i l i u m  h a b e r e t ,  u t  eum i t e r  i n  Germani sm 
m a t u r an t em u i d e r e ,  p u t a n t e s  f a s t i  d i r e  i am Hi spantam e t  p a t r i a e  m a g i s  amore 
quam i mper and i  c u p i d i n e  r a p i ,  pal  am s u n t  aus i  d i e t i t a r e  nu l  I i se 15 
p a r i t u r o s ,  s i  r ex  Hi span i am d e s e r e r e t ,  n u l l i u s  i m p e r a t a  f a c t u r o s ,  n u l l a  
s t i p e n d i a  p en s u r o s .  Quod r ex  i n t e l l e g e n s ,  an i madue r t endum e x t e m p i o  
ce ns e b a t  i n eos antequam l o n g i u s  a b i r e t .  Sed ami c i  summi , tum Germani  
Be lgaeque  tum Hi s p a n i ,  qu i  summe omnes c u p i e b a n t  eum d i s c e d e r e :  l i ,  q uo *  
s o l i  uel  cum p a u c i s  de r e bu s  H i s p a n i a e  r e g i s  a u r i b u s  i n s u s u r r a r e n t , *  20 
hon o r es  e t  summa s a c e r d o t i a  s o l i  a c c i p e r e n t  ( nu l  l u s  paene d i e s  e s t  i n  quo 
r ex  H i s p a n i a e  s i ue  c l e r i c u m  s i u e  l a i c u m  b e n e f i c i o  h ono r eque  max imo non 
h o n e s t e t )  i l l i ,  quo s e c u r i  cum d i g n i t a t e  apud suos d e g e r e n t , *  n i h i l  esse 
p e r i c u l i  p r a e d i c aba n t ; m i s s o  V a l e n t i n o s  quocumque [453 p r a e t o r e ,  q u i e t u r o s
( 3 )  dum ' e g o  : duum M ' o m . '  E I I omnia M: omnium E ( 4 )  f a c i l e  t e n u e r u n t  M: 
' p o s t '  c a r o l i  ' t r a n s p . '  E I I  c a r o l  i M : - I o  E ( 6 )  b u r ge n s iu m M ; - sem E I I 
curugnam M : c r u g -  E I I commeatum M : - t u  E ( 7 )  c l a s s i  M ; - i s  E ( 9 )  a d a p ­
t a t  M ! adop -  E ( 19 )  quo M ; qu i  E ( 20 )  i n s u s u r r a r e n t  M : - r r a n t  E ( 2 3 )  d e ­
g e r e n t  M : - r u n t  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 5 0 -
e t  s c e l e r i s  a u c t o r e s  n u l l o  poenas n e g o t i o  d a t u r o s .  I t a q u e *  r ex  (40)  
Curugnam i t e r  animumque*  i n t e n d i t ;  a t q u i  quoniam H i s p a n i a  f e r e  t o t a  ab 
or  tu  s o i l  s In occasum e r a t  t r a i e l e n d a ,  l i t t e r a s  i n t e r  eundum* m i t t i t  ad 
c i u i t a t e s  e t  u i r o s  p r i m a t e s ,  u t  ad p r a e s c r i p t a m  d iem c i u i t a t e s  l e g a t o s  
m i t  t a n t ,  p r i m a t e s  i p s i  Curugnam u e n i a n t ,  summis i b i  de r e bu s  c o n c i l i u m  5 
habendum.
Maer o r  t unc  omni bus  i nc u ss us  e s t ,  r e p u t a n t i b u s  ex s o l o  regem commodo 
H i s pan i am m e t i r i  e t  u e l u t  i n f u n d o  l o n g i n q u o  n i h i l  p r a e t e r  uni cam 
u indemiam r e s p i c e r e ,  q u i n  c o n c i l i u m  ad horam d i g r e s s  i on i s  i n d i c t u m  i n  i d  
p o t i s s i m u m  t e n d e r e ,  quo p op u l u s  e m u l g e r e t u r .  Non d e e r a n t  u b i qu e  p e r n i c i o s i  10 
c i u e s  qu i  d e u i a s  i s t i u s  modi  c o g i t a t i ones e t  q u e r e l a s  s u s c i t a r e n t  
a l e r e n t q u e ;  r ex  tamen malorum i u d i c i o r u m  i gn a r u s  i t e r  c o n t i n u a b a t .  Hanc 
urbem tum pr imum ex t r a n s c u r s u  u i d i t ,  in qua m a x i m i s  o u a t i o n i b u s *  e t  
g r a t u I  a t i o n i b u s  e x c e p t u s ,  oc t o  d i e s  e q u e s t r i b u s  p r o l u d i i s *  u r b i s q u e  
c o n t e m p l â t ! o n  I d é d i t  e t  mox Val  I i d o l e t u m  c o n c e s s i t ,  ( 40 v )  ubi  quidam ex 15 
s e n t i n a *  p l e b i s ,  mag i s  amentes quam t e m e r a r i i ,  f a c i n u s  i naudax p r o r u p e r e .
P e r s u a s e r a n t  p l e b i *  Cheurem e t *  p r i m a t e s  a l i  os e x t e r n o s  regem paene 
i n u i t u m *  r e d u c e r e ,  quo r e g u l o s  i p s i  apud suos a g e re n t  e t  H i span i am ex t u t o  
c o m p i l è r e n t ;  i t a qu e  p e r d i t i  c i u e s ,  cum o pp i do  r ex  p a r a b a t  d i s c e d e r e ,  
p u l s a t a  d i u i  M i cha e l  i s  campana, quae in eos usus n o t i s s i m a  e s t ,  p l e b e i o s  20 
ad arma u o c a n t ,  u t q u e ,  r ege d e t e n t o ,  summos* l l l o s  ami cos  e x t e r n o s  
p r o t r u d a n t  e t  p e r d a n t ,  i n s t i g a r e  non u e r e n t u r . *  Verum p r o l e t a r i i  c e r dones  
s i u e  c o n s i l i o  d e s t i t u t i  s i u e  i mbr e *  qui  p l u r i m u s  i d  horae c a e l o  f u n d e b a t u r  
d e c e p t i ,  s i u e  quod ( u e r i  magi s  hoc s i m i l e  e s t )  ub i  ue r ba  s un t  r ebu s
( 1 )  i t a q u e  E : i t a  M ( 2 )  animumque M: -mum E ( 3)  i n t e r  eundum E : i n t e r e u n -  
dum M ( 1 3 )  o u a t i o n i b u s  E : obi  a -  M ( 14 )  p r o l u d i i s  ' e g o '  : p r a e l -  M E ( 16 )  
s e n t i n a  M : s e n t e n t i a  E ( 1 7 )  p l e b i  E : ' om.  M I I  e t  M : ' o m . '  E ( 13 )  i n u i -  
tum M : i n u i c t u m  E ( 21 )  summos M : ' o m . '  E ( 22)  u e r e n t u r  M : - r u n t u r  E ( 23 )  
imbre M : umbrae E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 5 1 -
e x a e q u a n d a , *  dégénér és  animos t i m o r  a r g u i t ,  cum i mpetum f a c e r e  s u n t
a t f o r t i ,  r e x *  e x t e r n i q u e  omnes e x c e s s e r a n t .  Haud C a r o l o  u i sum e s t  t a n t a m 
f 1 a g i t i o s o r u m *  i nsan i am p r o r s u s  d i s s i m u l a n d a m ,  q u i n  p r o t i n u s ,  m i s s o  
q u a e s t o r e ,  i u s s i t  i n  s e d i t i o n  i s  a u c t o r e s  g r au  i t e r  a n i m a d u e r t e r e .  ( 41 )  
I n t e r i m  i pse  i b i »  mat rem e t  s or o r em T o r d e s i l l i s »  c o n u e n i t  e t  cum e i s ,  5 
quantum p r o  r o a t r i s  u a l e t u d i n e m  l i c u i t ,  n e g o t i a  c o m m u n i e a u i t . T r a n s c u r s i s  
m u l t i s  o p p i d i s  [ 4 6 ]  G a l l a e c i a q u e  t o t a  p e r a g r a t a ,  Compos te11 am u e n i t ,  ub i  
taf f l d iu e s t  commoratus  quamdiu u o t i s  p e r s o l u e n d i s  d i u e qu e  l a c e b a  
p r o p i t i a n d o *  ac demerendo s a t i s  f u i t .  I nde  Curugnam* a d i i t ,  e t  cum
p r o c e r e s  c i u i t a t u m q u e  l é g a t i  i am c o n u e n i s s e n t  f r é q u e n t e s ,  p o s t  a l i a  quae 10 
s u n t  u a r i i s  de r e bu s  a g i t a t a ,  r e x *  quan tum*  sua i n t e r e s s e t *  m a t u r e
p r o f i c i s c i  quantumque*  H i s p a n i a e  m a g n i t u d i n i s  ac f o r t i t u d i n i s  r e f e r r e t *
e i u s  non u i d e r i  p r i n c i p e m  ob i gnau i am au t  s o c o r d i am Imp e r iu m u l t r o  d e l a t u m  
e t  i u r e  h e r e d i t a r i o  p rope  d eb i t u m  non a d i i s s e ,  m u l t i s  d i s s e r u i t .  Tandem 
p e t i i t  paeneque r o g a u i t  u t  quando*  nu l  l i s *  non e s s e t  n e t i s s i m u m  in t a n t o  15 
c onami ne,  eu i r ex  G a l l i ae  e t i am o b s t a r e t , *  max imas  expendendas  p e c u n i a s  
magnosque*  e x e r c i t u s  a l e n d o s ,  ue l  ea summa i u u a r e n t *  ( 4 1 v )  quae s o l i  t a  i am 
e s s e t *  r e g i b u s  m i n o r i b u s  i n *  n e c e s s i t a t i bu s  i m p a r t i r ! .  P l e r i q u e  l e g a t i ,  e t  
q u i a  magna i l l i s  merces p r o p o s i t a  e s t  s i  p u b l i c  i s  i n c o n c i l i i s  r é g i  
t r i b u t u m  hoc p r e c a r i u m  d e c e r n a t u r ,  e t  q u i a *  p i um *  aequumque u i d e b a t u r ,  20 
f a c i l e s  i n  earn s e n t e n t i a m  i e r u n t  u t  n i h i l  quod a l i q u a n d o  f u i s s e t  r e g i b u s  
permi ssum,  eo i n  a r t i c u l o  C a r o l o  d e n e g a r e t u r .
R e f r a g a t i  tamen sunt  n o n n u l l i ,  maxime P e t r u s  Lasus  Guzmanus,  T o l e t a n o r u m
( 1 )  exaequanda ' e g o ' : e x e q u e n d a  M E ( 2 )  r ex  i t e r . '  ' p o s t '  e x t e r n i q u e  E ( 3 )  
f l a g i t i o s e r u m  M : - t i o r u m  E ( 5 )  i b i  ' e g o ' :  ub i  M E I I  t o r d e s i l l i s  E : - i i s  M 
( 9 )  p r o p i t i a n d o  M : p r o p i s t r a n d o  E 11 curugnam M : -gam E ( 1 1 )  r ex  M : r e s  
E I I  quantum E : qua n t o  tum M I I  i n t e r e s s e t  M : i n t e r e s t  E ( 1 2 )  quantumque 
M : ' c m . '  E I I  r e f e r r e t  M: - r r e  E ( 15 )  quando M: -doque  E I I  nu l  l i s  M : n on ­
n u l l i s  E ( 1 6 )  o b s t a r e t  M : o b s t e s t -  E ( 17 )  magnosque E : magnos M I I  i u u a ­
r e n t  E : i u n a -  M c u r a -  M2 ( 18 )  e s s e t  E : e ss en t  M i l  i n E:  ' om.  '  M ( 20 )  q u i a  
M E  : q u i n  Ml  I I  p ium Ml : impium M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 5 2 -
l e g a t u s ,  abnega t  qu i cquam*  se concessurum quod s i b i  f u i s s e t  s u i s  a c i u i b u s  
i n t e r d i c t u n ;  q u i n  regem r o ga r e  atque o b t e s t a r i  u t  H i sp a n i am non
d e s e r e r e t ,  quae r é g i  p r a e t e r e a  nemi n i  c ons ues s e t  p a r è r e ;  s i  n f a c e r e t  
a l i t e r ,  uno f o r t e  I m p e r i o  p a r  t o ,  l onge a l i u d  l o c u p l e t i u s  i n d i s c r i m e n
i t u r u m ;  non o p o r t e r e  t ô t  t a n t a q ue  r é g n a ,  t ô t  f i d e l i s s i m a s  c i u i t a t e s  n o u i s  5 
e x a c t i o n i b u s  o n e r a r i ,  maxime cum d e s e r u n t u r  e t  h o n i n i  non r é g i  p a r è r e  
cogun t u r .
H i s  o b l o c u t i o n i b u s *  e t  e i u s m o d i *  al  i i s  parum t emperans  Lasus  i n  
p rox i mam ( 42)  molem c o n t r u s u s  e s t ;  mox tamen e mi s s u s ,  i n t e r c e d e n t e  
p r a e s u l e  Compos te l ano  Fonseca ;  tandem s i b i  non [ 4 7 ]  u a l e n s  p e r s ua de r a  u t  10 
s e n t e n t i a m  m u t a r e t ,  u e r i t u s  e t i a m  ne q u i d  in se d u r i u s  s t a t u e r e t u r ,  c l am 
T o i e  tum a b i i t .
T o l e t a n i ,  i ampr i dem an t e  c e r t e  quam Las s us *  a a u l a  d i s c e d e r e t ,  s i u e  ab 
eo per  l i t t e r a s  i n d u c t i ,  s i u e  quod rumor  e r a t  p ra e t o r e m  a bs *  r ege mi ssum,  
qui  u i n c t u m  a b d uc e r e t  l oannem P a d i l l a m ,  p l e be io r u m mi randum in modum 15
s t u d i o s u m ,  uno c o n c l a m a r a n t  o re  d i s c u r r e n t e s  per  u i c o s  e t  p l a t e a s :  " V i u a t ,  
u i u a t  p o p u l u s *  ( ea  enim uox p l e b e i s *  tune in omnibus c i u i t a t i b u s  b e l l i  
c i u i l i s  s y mb o l um e r a t )  u r b i s  p r a e f e c t u m  e x p u l e r a n t ,  arcem o c c u p a u e r a n t , 
p o r t a s  t u r r e s q u e  a l i a s *  m u n i u e r a n t ,  loannem P a d i l l a m  summae r e i
p r a e f e c e r a n t  ducemque c r e a u e r a n t ;  qui  p l a u s u  p o p u l a r i n imi um e r e c t u s  i nque  20 
d o m i n a t i o n i s  spem non l e u i t e r  i nduc t u s ,  c o n c i t a r e  plebem mi nus  d u b i t a u i t ,  
C a r o l um a s s er en s  i n i u s t e ,  ma t r e  u i u e n t e ,  r e gn a r e ,  quod a du l e s ce n s  paucorum 
e x t e r n o r u m»  ( 42v )  a r b i t r i o  c u nc t a  p e r m i t t e r e t  qui  magi s  ex p r o p r i o  commodo 
quam ex usu n o s t r a e  r e i p u b l i c a e  p l e r a q u e  d ec e r n e r en t  ac m o d e r a r e n t u r .
Verum i s t a  m e l i u s  t u , *  T o l e t a n e ,  n a r r a r e s ,  q u i ,  n i  f a l l  o r ,  omni bus  25
( 1 )  qu i cquam M : quiquam E ( 8 )  o b l o c u t i o n i b u s  M : obi  a t -  E I I  e i usmod i  M : 
h u i u s -  E ( 13)  l as u s  Ml  E : l a p su s  M ( 14)  abs M : ab E ( 17 )  p l e b e i s  M ; p l e ­
b i s  E ( 1? )  a l i a s  M : a l i a  E ( 23 )  e x t e r n o r um  M: ex t r an eo r um E ( 25 )  tu M: ' o -  
m. '  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 5 3 -
i n t e r - f u i s t i  non p os t remus  c l a m i t a t o r .
I n t e r f u i  qu i dem,  i n q u i t ,  f a t e o r ,  neque me magnopere  p a e n i t e t ;  m u l t i  
me c o r d â t l o r e s  d e c e p t i  s u n t .  Sed qui  s agere  tune secus  a u d e r e t ?  Immo qu i  s 
non impium d u c e r e t ?  T h e o l o g i ,  p a r r o c h i ,  s e n i o r e s ,  n o b i l e s  non p au c i  qu i  
g r adum*  commodum r e d u x e r u n t ,  i d  s u a d eb an t ,  i d  maxime commendabant , e t  cum 5 
nos  m i s e r o s  i n  r e t i a  c o n i e c e r u n t ,  f a c i e m  uu l tumque  u e r s i p e l l e s  a u e r t e r u n t .  
Ma i e  s i  t  t a l i b u s  c onsu l  t o r i b u s l  N i h i l  p r o f e c t o  m i nus  p l e r i s q u e  n os t r u m  
c o r d i  f u i t  quam quo nunc p l e c t i m u r ;  semper regem u o l u i m u s  sa luum a t q u e  
f e l i c e m ,  damnat i  sumus u t  s e d i t i o s i  p ac i s q ue  d i s t u r b a t o r e s ,  sed ab i i s *  
qu i  nob i scum p r o e l i o  c o n t e n d e r u n t . [481 Nul  l a  manus,  b e l l i  m u t a t o  i u d i c e ,  10 
p u r a  e s t ,  u t  p r a e c l a r e  c e c in i t  p o e t a  C o r d u b e n s i s  non adnodum ( 4 3 )  
d i s s i m i l i  qu i dem in r e .  Sed p er ge  t u  qui  l i b e r  es *  M i h i  non t u t u m  e r i t  
e f f u t  i r e  quod u i t i a t u s ,  u t  p u t a t  Gai  l u s ,  f o r t e  s u g g e s s e r i t  s t omachus .
-  Cen s u e r im,  I t a l u s  i n q u i t ,  n a r r a t i o n  i s  hanc pa r t em quae ad T o l e t a n o s  
s p e c t a t ,  t i b i  r e i i n q u e n d a m ;  pone tandem i r a c u n d i a m  e t  p a u l i s p e r  n ob i s c um  15 
age f i d u m  n a r r a t o r e m , *  nam Gai  l u s ,  s a t  s c i o ,  t u i s  a s s e r t i o n i b u s  m i n u s  
o b s t r e p e t ;  i o c o  tecum h e r i  c o n t e n d e b a t  quo mag i s  a c c e n d e r e s , *  cum
a n i m a d u e r t i t *  i r a t u m  te mi rum in modum esse d i cacem.
-  Haud me qui dem,  i n q u i t ,  mouent  Gai I i  c o n c e r t a t i ones ; a p e r t e  u o b i s  
exponerem quod a me i s  gestum e s t ,  s i  d ee s se t  o r a t o r ;  h i c  tamen ex f i  de 20
commémorât  omn i a , s i  meo* non f a c i t  s a t i s  i n t e r d u m u o t o ,  C e r t e  n a r r a t  rem
ipsam u t  p os t  euentum o p o r t e t  e n a r r a r i ;  cum b e l l u m  i psum g e r e b a t u r ,  
a l i t e r ,  c e r t o  s c i o ,  d e c a n t a s s e t .
I n t e l  l e g o ,  i nquam,  q u i d  T o l e t a n u s  i n n u a t ;  sed a r d o r  e t  i mpe t us
b e l l i  non i t a  p o t e s t  r e f e r r i  u t  u t r i  que p l a c e a t  p a r t i ;  s a t i s  e s t  ob o c u l o s  25
( 5 )  gradum E : g r a t um M ( 9)  i i s  M : h i s  E ( 12 )  es ' e g o ' :  e s t  M E (16< n a r ­
r a t o r e m  E : - an t em M ( 1 7 )  a cc en d e r es  ' e go  : - r e t  M E ( 18 )  a n i m a d u e r t i t  M : 
- t e r e t  E ( 2 1 )  meo M2 E : in eo M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 5 4 -
p os u i s s e  quod, gestum e s t .  (43v» Et  quomodo c o n s i l i a  p o t i o r a , *  s i  non*  ex 
e ue n t u ,  l ud i c a n d a  s un t ?  Qu i d  pi  as p r ec e s *  e f f u n d i m u s ? *  Qu i d  i n r e  d ub i a  
d i f f i c i l i q u e  temp l a  c o n s t i pamus? Crede m i h i ,  b o n e , *  t u m u l t u s  ac s e d i t i o n e s  
tam esse Deo quam h o m i m b u s  p e r o s a s ,  neque c o n s i l i u m  p os s e *  p r ob a r  i quod 
ex d i a m e t r o  pugnat  cum p ace*  q u i e t e q u e  p o p u l o r u m .  E r i t  tamen a l i b i  l o c u s  5 
o p p o r t u n ! o r  ubi  u e r b o s i u s  i s t a  d i s c u t i a n t u r . Nunc quando t u ,  T o l e t a n e ,  
f r i g e s ,  c o ep t a  p e r s e q u a r . *
I ngens  s o l l i c i t u d o  regem i n c e s s i t  cum de T o l e t a n o r u m  f a c i n o r e  c e r t i o r  
f a c t u s  e s t ,  u o l u i t q u e *  s i n e  m o r a*  r e u e r t i  u t  p e r d i t o r u m  c i u i u m  audac i am,  
p r ius quam l a t i u s *  s e r p e r e t ,  [493 c ompr ime r e t  p e n i t u s q u e  s u f f o c a r e t :  c e r t e  10 
p a u c i s  tune p e r d i t  i s ,  f a c i l e  r e l i q u o s  f u i s s e t *  ab i n s a n i a  r e uo c a r e .  Ceterum 
qui  e r a n t  a c o n s i l i i s ,  rem omn i no m i n u e b a n t ,  n i h i l  e i u s  opus r e d i t u  
c o n t e n d e b a n t , s i m i l e s  f i e r i  pas s i m motus  i n H i s p a n i a ,  nul  l oque s t a t i m  
n e g o t i o  ue l  m i ss o  cum s c r i b a  p r a e t o r e  s e d a r i .
Croyus  p r a e s e r t i m ,  qui  p r a e m i s e r a t  i ngentem pecun i am*  i n  Be I g i  cam 15 
Gal I i  am p r o p t e r e a qu e  Hi span i s  e r a t  i nui  su s ,  t i m u i t  T o l e t um r e d i r e ,  a t que  
regem e x i s t i m a u i t  ( 44 )  excessur um modum in p un i endo  n i  es s e t  qu i  i u s t e  
conceptam i ram t e m p e r a r e t .  Quare conscender e  naues quam pr imum o p o r t e r e *
p e r s u a s i t ,  u t  cum E n r r i c o ,  A n g l i a e  r e ge ,  p r i u s  i n i r e t  c o l l o q u i u m  quam r e x
G a l l i a e  F r a n c i s c u s  p r a e o c c u p a r e t . *  S i c  r e x ,  supr a  ae t a tem a l i o q u i *  s a t *  20 
p r o u i d u s ,  i ram c o m p r e s s i t .  I ndecorum u t i q u e  r a t u s  ma i o r i b u s  na t u  se non
aud i en t em f u i s s e  d i e  t o  e t  eorum non s t e t i s s e  sen t e n t i a e .  Pos thaec  tandem
cum Ad r i anum C ar d i na l em proregem d i x i s s e t ,  nauem c o n s c e n d i t  e t  i n M o r i n o s
( 1)  p o t i o r a  E : p o r t -  M I I  non Ml E : ' o m . ' E ( 2 )  p r ec es  M2 E: p r aeesse  M I I
e f f u n d i m u s  E : f u n d -  M (3> bone E : bene M ( 4)  posse E : p o s t . . se M ( 5 )  p a ­
ce M : p a r t e  E ( 7 )  p e r se q u a r  E : - a t u r  M ( 9)  u o l u i t q u e  M : - i t  E I I  mora Ml 
E : moram M ( 10)  l a t i u s  M2 E : - i n u s  M ( 11)  f u i s s e t  M : f u i s s e  E ( 15 )  pec u -  
» . M . / '  E ( 18 )  quam pr imum o p o r t e r e  E; o .  q.  p .  M ( 20 )  p r a e o c c u pa r e t
a l i o q u i  M ; a l l o q u i  E I I  sa t  M ; s i c  E .
n I am M : ' om. 
M : - r a t  E I I
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 5 5 -
u e l a  d i r e x i t . »  Sed antequam l o n g i u s  h i n c  abeam, l i b e t  p a u l i ^ p ^ r  u ob i scum 
a t t e n d e r e  quam* De i s i n t *  i u d i c i a  m o r t a l i b u s  i n s c r u t a b i I i a .
A d r i a n u s  h i c ,  h u m i l l i m i s *  p a r e n t i b u s  paeneque i n c e r t i ,  * pu d  B e l g a s  
o r t u s ,  t a n t a  u i r t u t i s  i n d o l e  puer  e t  per  omnes g r ad u s  a e t a t i ,  e m i n u i t , *  u t  
t r a d i t u s  l i b e r a l i bu s  d i s c i p l i n i s  i n  eminentem t hêo logum e u a s e e i * ,  non en i m 5 
s a c r a r u m  l i t t e r a r u m  so lum p e r i t i a ,  sed e t  I ara* m o r i bus e t a  i n t e g r i t a t e *  
u i t a e  c u n c t o s  i l l i u s  r e g i o n i s  homi nes ( 44 v )  a n t e i b a t .  Ouar *  p ue r o  C a r o l o
p r a e c e p t o r  ac i n s t i t u t o r  d a t u s .  I n  L o u a n i i  decanura e s t  p r i m o  c o o p t a t u s ,  
mox i n  H i span i am m i s s u s  l e g a t u s  apud Fernandum,  C a r o l i u i , # ,  e g i t ;  p o s t  
u e r o ,  m o r t u o  Fe r nan d o ,  F r a n c i s c o  X i mo n i o  a d h a e s i t  e i  secondas  i n  10
g ube r nando  p a r t e s  t e n u i t ,  quo tempore D e r t o s a n u s *  p o n t i f a ,  c r e a t u s .  
[ 5 0 ]  Denique u en i e n s  i n  H i s p a n i a m C a r o l u s ,  a u c t o r  s t . i i n ,  f u i t  u t
c a r d i n a l i t i u s *  e i *  g a l e r u s  d e f e r r e t u r ;  qua p r o p t e r  d i g n u s  • «ndem h a b i t u s  
e s t  u t ,  r e p e t e n t e  B e l g i cam Gal  I i am e t  Germani am C a r o l . , ,  g u b e r n a r e t  
H i sp an ia m.  Non tamen adhuc f a u e n t i s  f o r t u n a e  c u r s u s  i n  , n  s u b l e u a n d o  15 
q u i e u i t .  Post  a due r sa  quaedam quae p r o r e x  p e r t u l i t ,  u t  suo • .«tynemorabimus
l o c o ,  m o r t u o  Leone dec i mo ,  absens oranique a m b i t i o n e  Romanus
P o n t i f e x  c r e a t u s  e s t .  Haec quamu i s  n o t i s s i m a  s i n t  e t  a l i b i  m i h i  n a r r a n d a ,  
p l a c u i t  tamen hoc l o c o  uob i sc u m a n i ma du e r t e r e  q u i d  f o r t u i , « p o s s i t ,  ue l  
p o t i u s ,  u t  C h r i s t i a n a  l o q u a r ,  d i u i n a e  P r o u i d e n t i a e  quam s i p t  a l t i s s i m a  20 
c o n s i l i a ,  quae i a c e n t e s  a l i o s  e r i g i t ,  a l i o s  e s u b i i m i  d e t u r b a t
( 45 )  Tu t amen, I t a l e ,  n e s c i o ,  q u i d  s u b t r i s t i s  caelum s u s p i . i , ?
-  A n x i u s ,  i n q u i t ,  sum quod so lem u i d e o  t u r r i u r a  c a c u m i n ,  d e s e r e r e ,  
t e r r i s  quoque*  noctem i m m i t t e r e ,  cum tu u s  me sermo mag i s  o b l e c i * * . ,  nqq
( 1 )  nauem -  d i r e x i t  M : om. '  E ( 2 )  quam M : quae E M s m t  • s u n t  M
S i m  E ( 3)  h u m i l l i m i s  M : h u m i t i s  E ( 4 )  e m i n u i t  E : - i c u i t  M ( 6 -  #» i am E : e t  
M (1 e t  E ; e t i a m  M I t  i n t e g r i t a t e  E : - t e q u e  M ( 1 1 )  d e r t o s a n u s  e ,  d e r t o  s u ­
mus M ( 13 )  c a r d i n a l i t i u s  M : - l a t u s  E I I ei  M : ' o r a . '  E ( 21 )  t a r r i s  quoque 
E : t e r r i sque M I I  o b l e c t a t  E : - a b a t  M .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 5 6 -
tamen morosus  p r o p t e r e a  quod te  p l a c i d u m  c u p i o  summeque gra t um h i b e r e ,  e t  
me i s  h i s  s o d a l i b u s  i n t e s t i n a  g r u n n i r e *  iamdudum s e n t i o .
-  Agedum,*  i nquam,  quod s u p e r e s t  d i e i  e x p u r g a n d i s  n o s t r i s  r e g i o n i b u s  
i am d i c e mu s :  c e s se n t  i n i u r i a e .  -  Gai  l u s  ad haec :
-  Qui s f e r a t  I t a l o r u m  i n s o l e n t i am, qui  nunc e t i a m  I t a l o s  omnes p u t a n t  5 
S c i p i o n e s ,  F a b r i c i o s  e t  C a m i l l o s ,  cum s i n t  eorum p l e r i q u e  sa r danapa l  i aut  
c e r t e  n i h i l  m i nus  quam Ca t on e s .
-  S a t i s ,  i n q u i t  I t a l u s ,  mores u e s t r o s  p l u s  quam b a r b a r o s  i n d i c a n t  t ua  
ue r ba  n i m i s  i n c i u i l i a .  Sed quando n o b i s  i udex ades t  i n c o r r u p t u s ,  audi  q u i d  
meae t r i b u a m  I t a l i a e  m e r i t o ,  q u i d  e i  pe r per am*  i mpactum*  e l euem. *  Nul  l u s  10 
sane d i - f - f i t e t u r  mo r es ,  i u r a ,  t e g e s ,  i n s t i  t u t a  c u n c t i s  I t a l  i am g en t  i bus 
t r a d i d i s s e ,  [511 uel  s i  mi nus  H i s p a n i a e ,  G a l l i a e *  ac Germani  ae <45v)  
c h r i s t i a n o  den i que  o r b i ;  n o t i u s  e s t  quam u t  l o n g i s  a s s e r t  i o n i b u s  o p o r t e a t *  
c o m p r o b a r i .  Leges ac» i u r a  tandem e u o l u i t e ,  Romanos* magi s t r a t u s ,  
imper  a t o r e s  au t p o n t i - f i c e s  omn i a s o na n t .  Jam sermonem uul garem H i sp a n i  15 
G a l l i q u e  m u t u a t i  s u n t  quidem a n o b i s ,  b a r b a r i em  suam p r o f  1 i ga n t e s  quae 
h a e r e t  adhuc in a n g u l i s  qu i busdam,  u e l u t i  i n  H i s p a n i a e  Va sc on i a  et  G a l l i a e  
G a s c on i a ,  nam q u a e s t i o  nondum, u t  a u d i o ,  d e c i sa  e s t  qui  magi s  eorum 
Romanum sermonem a e m u l e n t u r .  H i s p a n i  c e r t e ,  ne u e n i a t  i n dubium unde 
t r a x e r i n t  uu l ga r em suam l oq u e l a m,  Romanam u o c a n t .  Quod autem Romano m u l t i s  20 
a n n i s ,  ne d i cam s a e c u l i s .  I m p e r l o  uos omnes p a r u e r i t i s *  ar roi sque n o s t r i s  
s u b a c t i  lugum p e r t u l e r i t i s  u e c t i g a l e s  n o s t r i  f a c t i ,  c o m pe r t i s s m u m  quoque 
e s t .  Nunc u e r o  s i  u o b i s  omni bus  praeda sumus n o s t r i s q u e  u i c i s s i m  
c a p i t i b u s #  i n s u l t a t i s ,  haud equidem n o b i s *  I t a l i s  imputandum sed t e m p o r i .
( 2 )  g r u n n i r e  M : - r i  E ( 3 )  agedum ' e g o ' :  agendum M E ( 10 )  perperam M: p e r -  
spectum E I I  impactum M : in pactum E I I  e l e u e m  M E l :  deben t  E (12)  g a l l i a e  
Ml E : g a l l e c i a e  M ( 13 )  o p o r t e a t  M : - e t  E (14)  ac M : e t  E I I  romanos M : 
- nus  E ( 21)  p a r u e r i t i s  M El  : - u i s t i s  E (24)  c a p i t i b u s  E : c a p t -  M I I  e q u i ­
dem n o b i s  M : n . e . £.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 5 7 -
f o r t u n a e  r e r um q ue *  u i c i s s i t u d i n i  quae u e r s a t  omn i a , quae n i h i l  s t a r e  d i u  
s i n i t , *  s u r sum deor sum,  u l t r o  c i  t r o q u e  c u n c t a  semper a ge n s .  SI n o b i s  unus 
i m p e r a r e t ,  non d ee s se n t  u t i q u e  ( 46 )  u i r e s  ac i ng e n i um ad d e t r u de n da m»  
b a r b a r o r u m  i n s o l e n t i a m  subigendumque n o b i s  orbem.  A t q u i  cum t ô t  s i n t *  i n 
I t a l i a  r e g u l i ,  t o t  n i h i l i *  r e s p u b l i c a e ,  a l i i  sumus a l  i i s  i m pe d i me n t o  5 
q uomi nus  n a t i o n e s  e t  r é gn a  b e l l o r u m ,  u t  quondam, t e r r o r i b u s  c o n ç u t i a m u s .
A t  u u l g u s  i m p e r i t u m ,  b a r b a r o r u m  I o c o , *  n o b i s  l i b i d i n u m  l i c e n t i a m *  q ua s i  
p e c u l i a r *  p r ob r um i n u r i t .  Qu i d  mi rum? Ex n i m i a  quae r é g n â t  apud nos  ( s i t *  
t andem a l i c u b i )  l i b e r t a t e  d e l i ramen turn conceptum e s t .  Vos usque  adeo 
p r i n c i p u m  ues t r o r u r e  n u t u i *  e s t  i s  o b n o x i i ,  u t  m i l l e *  s i n t  d o m i n i s  u i l i s s i m a  10 
m a g i s  1521 o b n o x i a  m u n i e i p i a . *  Si  q u i d  p e c c a t i s ,  c o n t i n u o  p e r  d e l a t o r e s  
pa l  am e s t ,  quo f i  scum f a c i a n t  I o c u p i e t i o r e m ;  i t a q u e *  a pud*  uos a u t  c a u t e  
peccandum s i  t  au t  cum i g n o m i n i a  bonorumque i a c t u r a  per eundum.  I n  I t a l i a  
t a n t a  e s t  l i c e n t i a  peccand i  , tam p r o f l i g a t a  u i t i o r u m  c e n s u r a ,  u t »  
l i b i d i n u m  omnium r e a  b a r b a r o r u m  c a l c u l  i s  s i  t  p e r a c t a .  M u i t i  r e g n a n t  i n  15 
I t a l i a  sed nu l  l u s  t i m e t u r  eo quod ceu» p r e c a r i o  r e g n a n t , *  unde s c é l é r a t  i s  
a u d a c i a  summa n a s c i t u r  non modo t u r p i a  p e r p e t r a n d i  sed e t  i a c t a n d i  
p e t u l a n t e r  quae t u r p i t e r  c o m m i s e r u n t ; ( 4 6 v )  quod m i n i me  qui dem f i t  apud
u o s ,  sed f 1 a g i t i o s i s s i m i  q u i qu e  C u r i o s *  s i m u l a n t  e t  B a c c h a n a l i a  u i u u n t .  
G a l l o s  ac Gcrmanos sane d e m i r o r ,  qui  t e m u l e n t i a m  p r o  u i r t u t e  c o l  u n t ,  eo 20 
quemquam p u t a n t e s  f o r t i o r e m  quo c a p a c i o r em ,  quas i  u i s c e r a  i n *  u i n o *  n a t e n t  
( e t )  hebescer e  sensus  e x i s t i m e n t  a t que  u i r e s  d e g e n e r a r e .  Quae B a c c h a n a l i a  
( l i b é r é  uob i scum agam* ) ,  quae t r i p u d i a *  u i n o s i o r a *  B a c c h i d e s *  umquam* suo
( 1 )  rerumque M : - r um E ( 2 )  s i n i t  M: s i n a n t  E ( 3 )  de t r u de n da m M: r e t u n d e n -  
da E ( 4 )  s i n t  E : ' o m . ' M ( 5 )  n i h i l i  E:  i n i b i  M ( 7 )  I o c o  ' e g o ' :  i o c o  M E I I  
l i c e n t i a m  M : - i a  E ( 0 )  s i t  ' e g o '  : s i  M E ( 10 )  n u t u i  M : m e t u i  E I I  m i l l e
E : nul  l a  M ( 1 1 )  m u n i e i p i a  E : m a n c - M  ( 12 )  i t a qu e  E : i t a  quod M I I  apud M
El  : au t  E ( 14 )  u t  M : au t  E ( 16 )  ceu M : qui  s E I I  r e g n a n t  M : - a t  E ( 1 9 )  
c u r i o s  M2 E:  - i a s  M ( 2 1 )  u i s c e r a  in ' e g o '  : i .  u .  M E I I  u i n o  l i  : - n o q ue  E
( 2 3 )  agam M : agan t  E I I  t r i p u d i a  M : t u r p i a  E I I  u i n o s i o r a  M El  : - o r o s s a
E I I  b a c c h i d es  M : - d i s  E I I  umquam M : nunquam E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 5 8 -
Baccho c e l e b r a r u n t  quam quae uos c o t t i d i e  g e n i o  u e s t r o  e x h i b e t i s ,  mentem 
donmamque r a t  i onem p ro  u i c t i m a  p r o r s u s *  i mmol ant es?  -  Ad quae Gai  l u s :
-  Cum* o f f e n d i c u l u m *  n e s c i o  quod f r i u o l u m ,  i n q u i t ,  ac u e l amentum s a t  
tenue t u i s  p l a g i s  o b d u x e r i s ,  n o s t r a s  r e f r i  cas  s e c u r u s  t u i , n i h i l o  c e r t e  
t a l i  onem me t uens .  P o l , s i  n o s t e r  h i c  c o n t i o n a t o r , *  t u i s  u t  p r o l o q u i i s  5 
c on i ue r em ,  m i h i  non i n n u i s s e t , *  tuam i s t a m c a n t i l e n a m  d i s s o n i s  
c o n c e n t i b u s  r e c a n t e r e m  e t  fumum te  u e n d i t a s s e  l uc e  c l a r i u s  os tende r em.  Tua 
tamen nunc mi ss a  f a c i o  quando non e t  hos esse d ec e p t o s  i n t e l l e g o ,  so lum 
quod Gai l i s  e t  German i s ( 4 7 )  i n g e r i s  p r o p u l s a b o .
[ S 3 ]  Non e s t  quod negemus s p l e n d i d a  n o b i s  c o n u i u i a  m a g n i f i c o s q u e  10 
cenarum a pp a r a t u s  i n t e r du m p l a c e r e ,  u e l u t i  qu i  m e l i u s  ducamus*  
o b i e c t a m e n t i s  e iu s mo d i *  d es i de s  quandoque animos r e l a x a r e  quam, o c c u l t i s  
u o l u p t a t i b u s  i n d u l g e n t e s ,  f o r  i s  e t  i n omnium l uc e  d i u o s  a g e r e ,  i n t u s ,  i n  
aedium p é n é t r a i i b u s ,  cacodaemones . Nam, u t  p a u c i s  d i  cam, n u l l a  r egn a t  apud 
nos h y p o c r i s i s ,  nul  l u s  f u c u s , *  nul  l a  s i m u l a t i o ;  i n t u s  e t  in cu te  sumus 15 
i dem,  n i h i l  t a c i t a  c o g i t a t i o n e  p e r cu p i mu s  e g r e g i e q ue  mul t um exoptamus quod 
non esse c o n t i n u o  pal  am p o s s i t ,  quod non cu i cumque pr imum o bu i o  s pon t e  
communi cemus; * e t  cum p r obe  sc i amus  s e r i i s  s u i s  h o r i s  n e g o t i i s  i n t e n d e r e ,  
s u c c e s s i u a  tempora g en i o  l i b e n t e r  h o n e s t i s q u e *  u o l u p t a t i b u s  i mpend i mus . *  
Qu i d ,  o b s e c r o ,  S i m p l i c i u s ,  q u i d  c a n d i d i u s ,  q u i d  den i que  s a n c t i u s  quam 20 
t e m u l e n t i a m  in cons es s u*  p r a e s e r t i m  m u l t o r um  s u r r ep e n t e m non u e r e r i ,  ( 47v )  
quae l a t e n t ! a  saepe c o n s i l i a *  so l  e t  p r cmere  quodque mente c o n c e p e r i s  
r e u e l a r e ?  Vos e x h o r r e t i s  i n c o n u i u i i s  m e n t i s  a l i e n a t i o n e m , *  ne mala  quae 
c o g i t a t I  s in u u l g u s  e x ea n t ;  i n n o b i s *  n i h i l  habet  uinum quod p r o d a t ,  n i h i l
( 2 )  p r o r s u s  M : p o t i u s  E ( 3)  cum M: tum E I I  o f f e n d i c u l u m  ' e g o '  : o b t -  M E 
( 5 )  c o n t i o n a t o r  M: c o n c i n -  E ( 6 )  i n n u i s s e t  ' e g o ' :  i m mi n u i -  M i n n i u i -  E ( 11 )  
ducamus M : d i c -  E ( 12)  e i usmod i  E : h u i u s - M  ( 15 )  f u c u s  M : f i e  tus E ( 18 )  
communicemus M: -camus E (19 )  h o n e s t i s q u e  M: hones t  i s  e t  E M impendimus E : 
-demus M ( 21 )  consessu M: consensu E (22 )  c o n s i l i a  M: c o n c i -  E (23)  a l i e n a -  
t i onem M: a l e u a -  E ( 24)  n o b i s  M : n o u i s  E .
De imotu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 5 9 -
quod  e x pe l  I a t .  Hissa i s  f a c i o  nunc I t a l i a m .  Quant c o n t i n u i  c o gu n t  h o s p i t e s
d i s s i m u l a r e  nonnumquais f l a g i t i  a !  Quaisu i s secus  c e n s e a t  1 t a l u s ,  non e s t
tamen r e t r u d e n d u s  in harenam.
H i s p a n i a  p r o f e c t o  scaena quaedam m i h i  u i s a  e s t ,  u e l  p o t i u s  t h e a t r u m
s c a e n i s  r e f e r t u m . »  Nul  l u s  i n  ea u i s i t u r  homo s i n e  p e r s o n a ,  mer i  s u n t  omnes 5
h i s t r i o n e s ,  me r i  l u d i o n e s .  Cum a l i i  s i n t *  a ) i i s  o b u i i ,  mercedem se n u d a t i s  
c a p i t i b u s  mu t u o  c o m p e l l a n t ; *  mercedem n e s c i o  quo s i g n i f i c a t u  i n c u l  c a n t  
r i d i b u n d i ;  i am cum man i bus  p ed i b u s q ue  d ar e  se o s c u l a  d i c a n t ,  n i h i l  
f a c i u n t ,  neque ,  u t  e x i s t i m o ,  c u p i u n t  m i n u s ;  [541 i am s e r u i t u t e m  s e r u i t u r o s  
i n g e m i n a n t ,  s i  duos s i mu l  u i deas  H i s pa no s  c o l  I o q u e n t e s , L a e l i u m  p u t a b i s  ac 10 
S c i p i o n em  ( 4 8 )  a u t  s i  quod a l i u d  p ar  ami c i us ; d i s c r e t i  u e r o  p a u l i s p e r  
eadem i l i a  cum a l i o  e t  a l i o ,  sed famae p r i o r  i s  i am d e t r a h u n t .  Adeo 
d i u e r s u m e s t  quod haben t  i n  o r e  ab eo quod u e r s a t *  i n  p e c t o r e ,  n i h i l  
m i rum*  s i  u i num aqua d i l u u n t , *  u e r i t i  ne c o g i t a t a  p r o n u n t i e t .  
I n n o c e n t i s s i m u s  s i t  o p o r t e t  quem u i n i  g e n e r o s i t a s  non d e t e r r e a t .  Qu i d  s i t  15 
mar rhanum n e s c i o ,  t a e t e r r i m a m  tamen esse beluara u e r s i p e l l e m  P r o t e o q u e  
m u t a b i l i o r e m  c o n i e c t o ,  c u i u s  cum m o r i b u s  c o n u e n i t  H i s p a n u s . *
I am c o g i s  me, i nquam,  u i c em s e r m o n i s  s u b i r e  e t  u e l u t i  Iampadem 
t r a d i s ;  l i b e n s  quidem a c c i p i o  e t  quod uos i d  c o na bo r ,  p a t r i a m  t u e r i  u e l  
p o t i u s  non d e s e r e r e .  P r i n c i p i o  non sum i n f i t i a t u r u s  Hi span i s  esse  20 
c o n s u e t u d in em *  a s s e n t a n d i  n i m i s ,  i n t e r d u m  s c u r r i l i t e r  e t  g n a t h o n i c e ,  sed 
p l e r i q u e  s i n e  f r a u d e  p r a e s c r i p t i s  u e r b i s  u t u n t u r  e t  usu c ommen d a t i s ,  
q u i b u s  c a r u i s s e  s u p e r b i a  d u c i t u r  a u t  summa r u s t  i c i  t a s .  Ub i qu e  nunc s u n t  
mores c o r r u p t i ,  s c i t i s ,  e t  i p s i  non immoremur i n h oc .  Quam i n d e c e n t e r *
( 5 )  r e f e r t u m  E : ' o m . '  M ( 4 )  s i n t  M : sum E ( 7 )  mercedem -  c o m p e l l a n t  M : 
' o m . '  E ( 8 )  u e r s a t  M : u e r s a n t  E ( 1 4 )  n i h i l  mi rum M : n i m i r u m  E I I  d i l u u n t  
M: d e l e n i r e n t  E ( 17 )  h i s p a n u s  M: - n i  s E ( 2 1 )  c o ns u e t u d i ne m M: de -ne  E ( 2 4 )  
i n d e c e n t e r  M : non d e c e n t e r  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 6 0 -
omnes H i s p a n i  quam ( 48 u )  non i t em i u s t e  u o c e n t u r  m a r r h a n i ,  m i h i  nunc 
d i s s e r en du m e s t . *
l oa n n es  h u i u s  n o m i n i s  s ecundus ,  C a r o l i p r oa uu s ,  r e g n a b a t  i n H i s p a n i a ,  
p l e r a q u e  cum i ngens  i udaeorum m u l t i t u d o ,  sua non admodum s p o n t e ,  ad
C h r i s t u m  uno p rope  s i mu l  agmine c onue r s a  e s t .  Nam e t s i  V i n c e n t i u s ,  p i u s  5
monachus,  f r e q u e n t i bu s  eos c o n t i o n i b u s *  i n u i t a b a t  ad C h r i s t u m ,  metu magi s  
quam quod*  ex animo c r e d e r e n t  quam p l u r i m i  b a p t i z a t i  s u n t ,  fama quidem 
d é t o n a n t e  [551  p r o t ê t a n d o s ,  e x i g e n d o s ,  d i s t u r b a n d o s  q u i b u s  p i e t a s  C h r i s t i  
non p e r s u a d e r e t u r .  Hi  pseu d o *  c h r i s t i a n i ,  p a t e r n i s  t e g i b u s  cl am
i n d u l g e n t e s ,  m a r r h a n i  m e r i t o  u o c a t i ;  ma r hana t a  namque* ' domi nus  u e n i t "  10 
i n t e r p r e t a t u r *  e t  i n c onu e r so s  ad C h r i s t u m  ex i udae i smo  ab Hi span i s  
usur pa t um e s t .  A l t i u s *  tamen e i s  hoc nomen, Fernando  e t  E l i s a b e l l a
r e g n a n t i b u s ,  i n s e d i t  p r o b r oq ue  s i mul  ac h o r r o r i datum e s t , *  genus qu i ppe  
i udaeorum,  p r a e t e r  quam quod ma lo  suo quondam* f a c t o , *  c u n c t i s  ( 49 )  e s t  
g e n t i b u s  i n f e s t i ss imum ac d e t e s t a b i t e ;  qui cumque tandem ex eo d e r i u a n t u r ,  15 
quamuis ab a u i s  e t *  a t a u i s  c h r i s t i a n i  d i c a n t u r  e t  r e  e t i a m  f o r t e  s i n t ,  i t a  
p e r p e t u o  s u n t  o d i o  p e r t i n a c i q u e  c e t e r i s  c h r i s t i a n  i s  i n i m i c i t i a *  c r u d e l i t e r  
i n f e s t a n t u r ,  quon i am,  p o s t h a b i t o  C h r i s t o ,  c u i u s  nomen r e f e r o n t ,  i u d a e i c i s  
c t a nc u lu m r i t i b u s  o p e r a r i  s u n t  a l i q u a n d o  r e p e n t i ,  u t  omnium f e r e  c a l c u l  i s  
e t  regum p o s t u l a t i o n e  q u a e s t i o  d é c r é t a  s i t  a Summo P o n t i f i c e  e t *  i n 20 
s i n g u l i s  e p i s c o p a l i bu s  H i s p a n i a e *  c i u i t a t i b u s  b i n i  i u d i c e s  c o n s t i t u t i  qui  
i n r e os  c o n u i c t o s q u e  h a e r e se os ,  p r a e s e r t i m  l u d a e i s m i ,  s e u e r i s s i m i  
u i n d i c a r e n t . *  Quorum p u t a b i t i s *  annorum* au t  t r i u m  hoc *  f u i s s e  nego t i um?
( 2)  e s t  M : ' o m . '  E ( 6 )  c o n t i o n i b u s  M: commoni t -  E ( 7 )  quod M : ' o m . ' E ( 9 )  hi  
pseudo M2: ' o m . '  M h i i pheudo uel  pseudo E ( 1 0 )  mar hana ta  namque E; mar ana-  
thanaque M mar ana thaque  M2 ( 11 )  i n t e r p r e t a t u r  M; - a n t u r  E m a r r a r e  in n o s t r a  
l i n g u a  d e u i a r e  a b e r r a r e q u e  e s t  ' a d d . '  ' m g . '  M2 ' o m . '  M E ( 12 )  a l t i u s  M: ' o -  
m. '  E ( 13 )  e s t  M : ' o m . '  E ( 14 )  quondam E : quodam M I I  f a c t o  M E : f a t o M l
( 16 )  e t  M : ' o m . '  E ( 1 7 )  i n i m i c i t i a  M2 E : i n s i n i t i a  M ( 20 )  e t  M: u t  E ( 21)  
h i s p a n i a e  M : - n i  s E ( 23 )  u i n d i c a r e n t  M : i u d -  E I I  p u t a b i t i s  E : - b i s  M I I  
annorum ' p o s t '  t r i u m  ' t r a n s p . '  M I I  hoc M : ' o m . '  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus  - 6 1 -
T r i g e s s i m u s  q u i n t u s  a g i t u r  annus ex quo q u a e s t i o  c o e p t a  e s t  h a b e r i ,  neque 
f i n e m  adhuc i n u e n i t .  Tam a l  t e  n o n n u l l i s  M o s i s  p r a e c e p t a  d e s c e n d e r a n t ! Quot  
eorum m i l i a  hi  see s u p e r i o r i b u s  u i d i m us  a n n i s  a c e r u a t i m ,  p y r i s  i n  cae l um 
e r e c t  i s ,  c o n c r e m a r i '  Quot  p e r p e t u i s  c a r e e r i b u s  d e s t i n a r i '  ( 4 9 v )  Quot  
p a l l i d i s  p r o b r o s i s q u e  t o g i s  d e n o t a r i !  Quot  q ua n t a q u e *  p a t r i m o n i a  f i s c o  5 
a b s o r b e r ! !  Ecce qua b e n i g n i t a t e ,  qua d e m e n t i a  a g u n t u r  a n o b i s  m a r r h a n i .
Et  uos e x t e r i  omnes*  cum obu i um*  h a b e t i s  Hi spanum,  mar r hanum,  s i  s u pe r  i s  
p l a c e t ,  u o c i t a t i s ,  quas i  non p e r i n d e  d i c t u m  a c c i p i a m u s  ac s i  p e r  i ocum 
A e t i o p s  u o c e t u r  a l b u s  [561 a u t  C i mb e r *  H i sp an us .  Cum i g i t u r  mar rhanum a*  
m a r h a n a t a , *  s y r i o *  u o c a b u l o ,  t r a c t u m  s i t  quod " d o m i nu s  u e n i t "  10 
i n t e r p r e t a t u r  e t  i n  c o nu e r s o s  e x *  i u d a e i s  maxime q u a d r e t  eo quo d *  C h r i s t u m  
non u e n i s s e  c r e d i d e r e  c r e d u n t q u e *  n o n n u l l i .  Quanto a e q u i u s  l e d o r i a *  r e -  
t o r q u e r e t u r *  i n  I t a l o s  ac Germanos ( l i b e r e  u ob i s c um *  agam) apud quos 
magnae sun t  i udaeorum synagogae pass i mque i u d a e i ,  iam d i u i n i t u s  e u o c a t i ,  
i am quo m e l i u s  u i t a e  commoda e t  hono r es  c o n s e q u a n t u r  f i u n t  c h r i s t i a n i ,  15 
q u i b u s  uos e x t e m p i o *  c r e d i t  i s ,  pens i  n i h i l  h a b en t e s  u e r i  ps eu d o ne *  
c h r i s t i a n i  s i n t  dum r e i  p u b l i c a e  modo p r o s i n t *  u e s t r i s q u e  u o l u p t a t i b u s  non 
r e f r a g e n t u r .  N o b i s *  autem qu i  p o t e s t  c o n u e n i r e *  qui  p r o  C h r i s t i  c o n t i n u o  
c a s t r i s  excubamus p e r f i d i a m q u e  i udaeorum p r o r s u s  exosam ( 5 0 )  habemus,  non 
modo i i s *  qu i  n u p e r ,  E l i s a b e l l a  r é g n a n t e ,  quando i u d a e i  s u n t  omn i no  20 
H i s p a n i a  i n t e r d i c t !  pe r pe tuumque  i n  e x s i l i u m  a c t i ,  b a p t i z a t i  s u n t  parum 
f i d e n t e s ,  uerum e t i a m  i p s o s *  qui  s u n t  a p r o a u i s  c h r i s t i a n i  s u s p e c t e s  
h ab en t e s ,  n i *  d u r i *  p r i u s  e x a m i n i s  i n c e r n i c u l o  u e n t i l e m u s ?  Ex i i s *  e r go
( 5 )  quan taque  M : quantuncumque E ( 7 )  omnes M : ' o m . ' E I I  obu i um M: cmnem 
E ( 9 )  c i mber  M : i n b e r  E ( 9 )  a l i  : o m . '  E ( 10 )  ma r ha n a t a  M: m a r r a n t h a  E I I
s y r i o  E : s y r o  M ( 11 )  ex E : ' o m . '  M I I  eo quod ' p o s t '  n o n n u l l i  ' t r a n s o . '  E 
( 12 )  c r e d u n t q u e  M : - d u n t  E I I  l e d o r i a  E : l a e d i o r a  M ( 1 3 )  r e t o r q u e r e t u r  M : 
- q u e t u r  E I I  uob i scum l i :  n o -  E ( 1 6 )  e x t e m p io  E:  e xe -  M I I  pseudone M: p he u -  
done E ( 17 )  p r o s i n t  M : p r o s u n t  E ( 18 )  n o b i s  M: u o b i s  E I I  c o n u e n i r e  E : - r  i 
M ( 20 )  i i s  M : h i s  E ( 2 2 )  i p s o s  M : i ps o  E ( 23 )  n i  ' e g o '  : i n  M E ( 2 3 )  d u r i 
M : dur o  E l l  i i s  M : h i s  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  sec undus  - 6 2 -
s e u e r i s s i m i s  l u d i c l i s  ac q u a e s t i o n i b u s  quae i n  p s e u d o c h r i s t i a n o s  apud nos 
e x e r c e n t u r  natum e s t  u t  H i s p an i  u o c e n t u r  m a r r h a n i ,  cum n i h i l  s i n t  p l e r i q u e  
m i nu s .  Non equ i dem s i l e n t i o  premam quod m i h i  s a ep i u s  asser t um e s t ,  
e x e r c i t u s  u e s t r o s  i u d a e i s ,  c h r i s t i a n o s  se m e n t i e n t i b u s ,  s c a t e r e *  
n u l l i s q u e *  d u c i b u s  i d  esse c u r a e .  Quod q u i d ,  o b s ec r o ,  d i f f e r t  a r i  t u  5 
f e r a r u m ,  apud quas nul  l a  l e x ,  nu l  l a  r a t i o ,  nu l  l u s  r e rum d e l e c t u s ? *  Et i i  
boni  m i l i t e s ,  s i  Deo p l a c e t ,  Hispanum u o c a b u n t *  marrhanum qu i a  d u b i i s  
c h r i s t i a n i s ,  hoc e s t ,  i p s i s  m a r r h a n i s  non p a r c  i t ?  [571 S i c  i g i t u r  h a b e t o t e  
quos u u l g u s  in H i s p a n i a  u o c a t *  ma r rha n o s  ab igne f i s c o q u e  p l e r os q ue  ( 50v )  
f u i s s e  d ep as t o s  e t  s i  qu i  r eman e n t ,  d i u  non posse l a t e r e .  Sed q u i s  nege t  10 
haec qui  n o r i t  p s e u d o c h r i s t i a n i s  e t  c a t a m i t i s  nul  I am* i n  H i s p a n i a *  sedem* 
d i u  posse r eman e r e*  quam non*  démol i  a n t u r  c e n s o r es ,  quam non i g n i s  
absumat .  Quod qui dem s i  f i e r e t  apud uos ,  neu t i q u am p r o f e c t o  i nfami  a t u r p i  
l a b o r a r e t  I t a l i a  neque tam f a c i l e  L u t h e r u s  i n f e c i s s e t  Germanian.  Verum 
l u d i c r a  i am o m i t t a m us .  15
-  Haud m i h i  qu i dem,  I t a l u s  i n q u i t ,  s é r i a  mi nus  i s t a e c  u i d e n t u r  quam 
quae sun t  s e r i i s  ma g i s  s é r i a .
-  Q u i l i b e t ,  i n q u i t  Germanus,  ga i  l u s  g a l l i n a c e u s  i n  suo s t e r qu  i l  i n i o 
( s i c  habe t  p r ou e r b i u m )  p r o b e *  c a n i t .  Ni  t uo  nos in regno  nunc essemus,  
f o r s a n  e u i n c e r e r i s , *  p a r è r e  tamen s e r u i r e q u e  t empor i  e t  I oco  securus  e t *  20 
c o n s u l t ! us u i d e t u r ,  nam e t s i  p u n g i s  nonnumquam, p l a c i d um  n ob i s  c e r t e  
sermonem c o nc i n n a s .
-  Non r e c t e  qu idem a g i s ,  me ( 51 )  i n t u e n s  T o l e t a n u s  a i t , #  qui  
l a e d o r i a s  in i s t a s  s i n e  causa descendas .  Qu i d  opus u u l n e r a *  r e f r i  ca re
( 4)  s c a t e r e  M2 E : s c r i u e r e  M ( 5 )  n u l l i s q u e  E : - I l i q u e  M ( 6 )  d e l e c t u s  Ml 
E : d i l -  M ( 8 )  u oc a b u n t  M: uocan t  M ( 9)  uoc a t  E: - a b a t  M ( 11 )  nul  I am ' p o s t '  
nor  11 t r a n s p . '  E I I  h i s p a n i a E - i  am M I I  sedem E : f i  dera M ( 12 )  remanere E : 
ma- M I I quam non M2 E : q ua n u i s  M ( 19 )  p robe  E: bene M ( 20 )  eu i nce r e r  i s M : 
e u i n c e r . . , E  I I  s ec u r u s  e t  E : ' o m . ' M ( 2 3 )  a i t  M : i n q u i t  E ( 24 )  u u l ne r a  E: 
- r e  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  secundus - 6 3 -
quae m u l t o  m e l i u s  ac u t i l i u s  d i s s i m u l a n t u r  quam m e d i c a n t u r ?  Haud equ i dem 
i n  i d  conuen i mus  u t  u u l g i  f a b u l a s  euo l uamus .  -  Ego u er o  i nquam:
I n t e r c i d e n d a  nonnumquam per  i n t e r u a l l a  d i g r e s s i o n i b u s q u é  non 
i l l e p i d i s  h i s t o r i a  e s t  r e l a x a n d a  ne t r a c t u s  e i u s  c o n t i n u u s  ac u n i f o r m i s  
p a r i  a t  f a s t i d i u m .  Nox tamen e s t ;  r e c t a  contendamus d i u e r s i .
De mot u H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t t u s  - 6 4 -
l o a n n i s  M a l d o n a t i  de motu  H i s p an ia e  l i b e r  t e r t i u s
[ 5 8 ]  Pr ox ima d e i nde  l u c e ,  cura locum d e s t i n a t u m  r e p e t i i s s e m ,  T o l e t a n u s
me p r i o r  s a l u t a u i t ,  e t :  "Pone mor as ,  i n q u i t ,  i i tuam c es s â t i o n a m aegre
f e r u n t " .
-  A d es te  i g i t u r  omnes,  i nquam,  l a e t i s  a n i m i s .  Curugnam ex t emp i o  5 
reducam sermonem, unde p r o f e c t a m  r é g i  am c lassera d i xe r a m.
-  F e c e r i s  qu i dem,  i n q u i t  ] t a l u s ,  ( 5 1 v)  rem m i h i  g r a t  i ssimam.
-  Et  m i h i ,  Gai l u s  i n q u i t ,  e r i t q u e  Germano* i u c u n d i s s i m u n .  Perge 
tandem.
-  Abeuntem,  i nquam,  i n *  Ge r man i am C a r o l um m u l t i  c o n s e c u t i  s u n t ,  a l i i  10 
a l i a  de c aus a ,  sed quo s *  n i m i u s  e i u s  f a u o r  e r e x e r a t ,  non aus i  sunt  c e r t e  
p a u l u l u m  a l a t e r e  modo d i s c e d e r e ,  s a t i s  g n a r i »  p r i n c i p u m  a m i e : t i a s  e t
p r e c a r i o  quidem summaque a m b i t i o n e  p a r a r i , summa u i g i l a n t i a  c o n t i n e n t  e t ,
p a r u u l a  quidem i n t e r p o s i t a  mor a ,  s t a t i m  i n t e r du m r e s c i n d i .  A d r i a n u s
t r i s t i s  admodum u t  u o l e b a t  u i d e r i  r e g i s  d i s c e s s u ,  senatum s t a t i m  15 
c o n u o c a u i t ,  s e n t e n t i a s  omnium e x q u i s i u i t ,  qua r a t i o n e  p o t i s s i mu m  T o l e t a n i  
V a l e n t  i n i q u e  r e d i g e r e n t u r  i n  o f f i c i u m  e t  i n r e l i q u a  H i s p a n i a  n u l l i  
p r a e t e r e a  motus  s u s c i t a r e n t u r ;  m a n i f e s t ; s enim s i g n i f i c a t i o n i b u s  
i n t e l l e x e r a t  p r o c e r e s  p l e r o s q u e  n i m i s  aegre ( 52 )  t u l i s s e  regem in H i s p a n i a  
deue r san t em n i h i l  f e r e  magn i s  de r e b u s  cum i p s i s  commun i c a s s e , n u l l u m  i n *  20 
c o n s i l i u m  a d h i b u i s s e , *  nul  I am d i s ce de n t e m  a d m i n i s t r a n d a e  r e i p u b l i c a e  
pa r t e m d e l e g a s s e .  P r a e t e r e a  m u l t o r u m  i u d i c i i s *  c omper er a t  u u l g u s  omne 
que r u l um l a m e n t a r i  l e g a t o s  quos Curugnam m i s e r a n t *  c i u i t a t e s  r e g i o s q u e *
s i mu l  amicos  in tenuem p l e b ec u l a m  c o n s p i r a s s e ,  n o u i s  u t  s t i p e n d i i s  e t  
e x q u i s i t i s  u e x a r e n t u r . *  V i sum omnibus e s t  c onducer e  summae r e i  25
( 8 )  germano E : - nos  Ml ( 1 0 )  i n M : ' om.  ' E ( 11 )  quos E: quod M (12)  gna r i  
Ml  : i g -  M c ( 20)  i n M : ' o m . '  E ( 21 )  a d h i b u i s s e  M: hab-  E ( 22> i u d i c i i s  E : 
i n d i t  l i s  M ( 23 )  m i s e r a n t  M; m i s e r a . . . E  l i  r eg i o s q u e  E: r egnosque M ( 25 )  ue­
x a r e n t u r  M E : - r e t u r  M l .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 6 5 -
V a l l i d o l e t u m  c u m p r i m i s *  c o n t e n d e r e  e t  i nd e ,  u e l u t  e med i a  quadam s p e c u l a ,  
s i n g u l a s  p a r t e s  c o n t e m p l a r i ,  m o r b i d i s  p r o  t e m p o r i s  r a t i o n e  ue l  c a n d e n t i ,  
s i  nequean t  a l i t e r ,  f e r r o  m e d e r i .
I n c r e d i b i l e  memoratu e s t  quam u a r i u s ,  quam m u l t i p l e x  rumor  u r b e s *  
a t q ue  r u r a *  t e r r i  t a r i t  e t  i n  f u r o r em  propemodum e g e r i t ,  i n  c o n c i l i e  5 
n i m i r u m  Cur ugnens i  ( 52 v )  CS91 f u i s s e  d e c r e t u m  r atumque  c i u i t a t u m  l e g a t o s  
i d  h ab u i s s e  u t  i n t o l e r a n d a *  u i x q u e  c redenda  p o p u l i s  s t i p e n d i a  s i n g u l o s  i n  
annos p e r p e t u o  p e r s o l u e n d a  i m p e r a r e n t u r , quae d u r i *  ac i m p l a c a b i 1 e s *  
r ed e m p t o r e s  e x i g è r e n t ,  quo c i t i u s *  p e r f e r r e n t u r  ad regem;  u i r  i f emi naeque  
q u o t a n n i s  f i s c o  aureum nummum s i n g u l i  a nnumer ar en t  e t  q u o t  f i l i o s  e t  f i l i a s  10 
q u i s  h a b e r e t ,  t ô t  idem a ur eo s  r é g i  p e n d e r e t .  T e g u l a r u m  ad haec domorum 
r e s p e c t u m  quendam habendum i n s u s u r r a b a t u r , quarum ad numerun nouum* 
e x i g e r e t u r *  t r i b u t u m .  E i usmod i que  p r a e t e r e a  m u l t a  c o m m i n i s c e b a n t u r , *
q u i b u s  m i s e r i  m o r t a i e s ,  p r a e s e r t i m  t e n u e s ,  a n g e b a n t u r .  Quod qui dem
f i g men t um,  unde p r o d i e r i t ,  qu i  t a n t a e  f u e r i n t  impi  é t a t  i s  a u c t o r e s  non 15 
p l a n e  d i u i n a u e r i m . *  A p r i m o r i b u s  o r t um qui dam e x i s t i m a n t ,  quod aeg r e  
t u l i s s e n t  ( 53 )  m . n o r i s *  a bs *  r ege  f a c t o s  quam d e c u i t ,  d en i que  t empora  
p e r c u p e r e n t  u t  r ex  sua i psor um o p e r a *  i n d i g e r e t .  A l i i  c r e d u n t  ab i i s  qu i  
duces popu l or um f u e r e ,  q u i q u e  s u n t  i n c i u i t a t i b u s  e t  earum commun i 
c o n c i l i e  d o m i n â t i ,  omn i a c o n f i e  t a  quo suos i n t e r  c i u e s  e m i n e r e n t .  M i h i  20 
n eu t rum c r e d i b i l e  u i d e t u r  nec eu i quam sanae m e n t i s  e x i s t i m o ;  d i camque
p r o p t e r e a *  quod de c a u s i s  a tque p r a e t e x t i b u s  T o l e t a n i  t u m u l t u s  a c c e p i .
C ar o l o  r ege  Ba rc i no ne  c o n c i l i u m ,  u t  d i x i m u s ,  h a b e n t e ,  Fer nandus
( 1 '  c u mpr im i s  Ml E : cumpr imum M ( 4 )  u r be s  E : u r b i s  M ( 5 )  r u r a  E : r u r a e
M ( 7 )  i n t o l e r a n d a  M : t o -  E ( 8 )  d u r i  Ml  E : d u r i a  M ' u t  u i d . '  I l  i m p l a c a b i -
I es E ; - l i s  M ( 9)  c i t i u s  M: s c i -  E ( 12 )  nouum E : nonum M ( 1 3 )  e x i g e r e t u r  E :
- r e n t  M I I  c o mm i n i s c e b an t u r  ' e g o '  : commis-  M E ( 1 6 )  d i u i n a u e r i m  M: - a r i m  E
( 1 7 )  m i no r  i s  M : - r e s  E I I  abs M ; ab E ( 18 )  o pe r a  Ml  E : - r am  M ( 2 2 )  p r o p ­
t e r e a  M : p r a e t -  E.
De motu ri. « p a n n e  l i b e r  t e r t i u s  - 6 6 -
Daua l us ,  c i u i s  T o l e t a n u s , *  aegre max ime*  t u l e r a t  quod a Gu l i e l mo  Cr oyo ,
cognomen t o  Cheu r o ,  f u i s s e t  c o a c t u s  deponere  p r ae f e c t u r a r a  a n t e  tempus 
l e g i t i m u m  quam X e r e c i i  g e r e b a t ,  i l i c o q u e *  B a r c i nonem c o n t e n d i t  e t  
c on q u e s t u s  g r a u i t e r  apud Croyum quod i g n o m i n i a  f u i s s e t  a f f ee  t u s ,  n i h i l *  
omnIno u a l u i t  o b t i n e r e .  Eodem tempore ,  cum i n c o n c i l i o  quod i b i  habeba t u r  5 
n o b i l i u m  ( 5 3 v )  o r do  r e f r a g a r e t u r  u o t i s  ac p o s t u l a t  i s  r e g i s ,  uisum e s t
operae p r e t i u m  Croyo p lebem c o n c i t a r e  u t  a due r s us  s t u d i a  n o b i l i u m  decre tum 
r e g i s  c o m p r o b a r e t  esseque sanctum i u b e r e t . *  Quod i t a  p l a ne  f ac tum e s t .
Hoc a n i m a du e r t e n s  Fernandus Daua l us  p u t a u i t  eodem exempl o  se posse p lebem 
To l e t anam commouere u t  r e g i s  C r oy i q ue  mi nus  s t a r e t  i m p e r i o , *  consul  t oque 10 
P e t r o  L as s o ,  quem s c i e b a t  e t i a m  g r a u i s s i m e  t u l i s s e  Gu l i e l mum*  Croyum 
abrogasse p r a e f e c t u r a m  To l e t anam a f f i n i  suo ,  corn i t  i Pa lmens i um,  i n i e r u n t  
ambo c o n s i l i u m  c o nc i t an da e  p l e b i s .
In r e i  i qu i  s c i u i t a t i b u s  mag i s  f u i s s e  casum [ 6 0 ]  c r e d i d e r i m  quam* 
c o n s i l i u m ,  quod cum temere l a c t a r e n t u r *  e t  quas i  per  iocum a quibusdam 15 
p e r d i t i s  ac o t i o s i s  rumores  quos d i x i ,  c o r r i p i e b a n t  f a m e l i c i  ac s e d i t i o s i  
u e l u t i  p r a e t e x t u m  eorum quae c u p i e b a n t ,  p r a e s e r t i m  cum a u d i e r e *  regem u e l a  
f e c i s s e .  En imuer o  per  u i c o s  e t  p l a t e a s  ( 54 )  q u i l i b e t  p l e b e i u s  i n  c i u i t a t u m  
l e g a t o s  p e t u l a n t e r  i n u e h e b a t u r ,  persequendos  i l l o s  ac e x t e r mi na n do s
s u s u r r a n s ,  i n t e r d u m ine 1 ami t ans  ; * sed parum hoc ,  i gn i  cremandos p r o d i t o r e s  20 
p a t r i a e  au t  eorum p r a e p o s t e r o *  s u s p e nd io  p op u l o s  o b l e c t a n d o s ,  quando 
s e r u i t i u m  ( s i c  a i e b a n t )  r é g i ,  p o p u l i s  i n u i t i s ,  o b t u l i s s e n t .  Cum h aec*  
i g i t u r  pe r  n o b i l i s s i m a s  quasque c i u i t a t e s  i a e t a r e n t u r ,  Se g ou i an i  c u p i e n t e s  
maxime p r a e c l a r u m ,  u t  i p s i  a i e b a n t ,  a l i q u o d  f a c i n u s  edere  quo c e t e r i s
( 1 )  f e r n a n d u s  d au a l us  c i u i s t o l e t a n u s  M : c .  t .  f .  d.  E ( 2 )  maxime M : ma-
x imeque E ( 3 )  i l i c o q u e  M : i d e o -  E ( 4 )  n i h i l  M : ' o m . '  E (S)  i u b e r e t  E :
m u e -  M ( 10 )  imper  10 M : ' o m . '  E ( 1 1 )  g u l i e l mu m M : '  cxn. '  E ( 14 )  quam M: '  o -
m . '  E ( 1 5 )  l a c t a r e n t u r  E : - r e t u r  M ( 17 )  a ud i e r e  M; - i r e  E ( 20)  i nc i ami  tans
M : c i a -  E ( 21 )  p r a e p o s t e r o  M : p o s t e r o  E ( 22 )  haec M : o m. ' E .
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 6 7 -
demeren t  c i u i t a t i b u s  pudorem s imu l  ac t i mo r em,  per  s c e l u s  a t r o c i s s i m u m  
impi  am i n  s e d i t i o n e m  p r o r u p e r e .  Con uene r un t  f r é q u e n t e s  i n  templum u t  de*  
u i n d i c a n d a ,  s i  Deo p l a c e t ,  l i b e r t a t e ,  uel  s i  non p os se n t  i d ,  de u i t a  s imu l  
a m i t t e n d a  co l  I o q u e r e n t u r , tum l é g a t  i s  mor tem p er  m i l l e  c r u c i a t u s  
m a c t i i n a r e n t u r , quod p l u s  quam f u e r a t  e i s  mandatum r é g i  p e r m i s i s s e n t . I b i  5 
qu idam i n u i s u s  a l i a s  p l e b e i s , *  quamui s  e t  i ps e  p l e b e i u s ,  ( 5 4 v )  c o e p i t  uoce 
summissa,  sed quae tamen i n t e  1 1 e g e r e t u r  a p r o x i m i o r i b u s , s e n t e n t i a m  
i mpr oba re  reddendamque r a t i o n e m  omnium tum d i c t o r u m  tum f a c t o r u m *  d i c e r e .  
C i r c u n s t a n t e s  du r  i s *  eum» u e r b i s  p r i m i *  c a s t i g a r e ,  d e i nd e  ma g n i s
c l a m o r i bu s  p r o d i t o r e m  compel  l a r e ; *  quorum ad uoces  r e l i q u i  omnes 10
c o n c i t a t i ,  f a c t o  tandem i m p e t u ,  c o r r i p i u n t  mi serum hominem per que  u i a s  
t r a c t u m  demuro e x t r a  moenia p a l o  s u s pe n d u n t .  Ecce autem r e d i b a n t  u i c t o r e s ,  
n i h i l  non i am s i b i  l i c e r e  p u t a n t e s ,  e t  quendam* ex l i c t o r i b u s  qu i  sedens  
s c r i p t i t a b a t  i n t e r r o g a u i t  p l e b e i u s  qu i dam e c q u i d  s c r i b e r e t ;  " S c r i b o ,  
r e t u l i t ,  i n d i g na e  h u i u s  m o r t i s  a u c t o r e s ,  quo t empora dum d e n t u r ,  n o m i n a t i m  15 
mor tem ad s i m i l e m  d e p o s c a n t u r * .  V i  x d i x e r a t ,  cum p r ope  qu i  a d e r a n t *
i n u a d u n t ,  p l e b s  t o t a  c o n s e q u i t u r ,  t r u d u n t ,  r a p t a n t *  e t  tandem eodem p a l o  
suspendun t .
1611 Per  eosdem d i e s  q u i b u s  haec g e r e b a n t u r ,  a l t e r  ex l é g a t  i s , *  
Fernandus T o r d e s 111 a n u s , ( 55 )  sua f r e t u s  c o n s c i e n t i a , *  Segouiam u e n e r a t  e t  20 
m o n i t u s  ab ami c i s domi se p a u c i s  d i e b u s  c o n t i n u e r a t .  Verumque n i h i l  s i b i *  
p l ane c o n s c i u s  e r a t  p u r ga r eque  se p r o t i n u s  m e l i u s  d uc eb a t  quam dum 
conspectum c i u i u m *  u i t a t ,  c u l pam f a t e r i .  Nul  l i s  am i corum m o n i t i s
n u l l i s q u e *  p r e c i b u s  u a l u i t  d e t i n e r i *  q u i n  senatum a d i r e t  e t  omnium quae
(2 )  u t  de M : et  deo E ( 6 )  a l i a s  p l e b e i s  M : a l i  us p l e b i s  E ( 8 )  tum f a c t o ­
rum E : ' o m . '  M ( 9 )  d u r i s  M : d u r i i s  E I I  eum E i enim M I I  p r i m i  M : ' o m . '  
E ( 10)  compel  l a r e  M : - H e r e  E ( 1 3 )  quendam M : qui dam E ( 1 6 )  a d e r a n t  M : e -  
r a n t  E ( 17 )  r a p t a n t  M : r e c e p -  E ( 1 9 )  l e g a t i s  M : - t  i E ( 2 0 )  c o n s c i e n t * a  M : 
- t  i am E ( 2 1 )  n i h i l  s i b i  M : s .  n .  E ( 2 3 )  c i u i u m  M E l :  c o n u i u i u m  E ( 2 4 i  n u l ­
l i  sque E ; nul  l i s  M I I  d e t i n e r i  M : d e c e r n i E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 6 8 -
Curugnae l e g a t u s  e g e r a t  r a t i o n e m  r e d d e r e t .  Quod ubi  ad au r es  p l e b e i o r um  
e s t  d e l a t u m ,  Fernandum i n t e r  s e n a t o r e s  cum f i d u c i a  u e r ba  f a c e r e  n i h i l  
s i b i  t i ment em a p l e b e i s ,  c o n f l u u n t  magn i s  c l a m o r i b u s :  ' V i u a t ,  u i u a t
p op u l us *  sua uox e r a t ,  c u r i a m  i r r u m p u n t ,  T o r d e s i l I a n u m  c o n u i c i i s  
p r o b r i s q u e *  i a c t a t u m  f o r a s  p r o t r u d u n t ;  s par  t ea  d en i que  r e s t i  g u t t u r e  5 
a l l i g a t o ,  t r a h u n t ,  r a p t a n t ;  nemo non manus a f f e r r e  funemque tanger e  
c o n t e n d e b a t ; *  pos t r e mo  tandem conc e r p t u m a tque  caeno p u l u e r e q ue  foedatum 
duos i n t e r  a l i o s  pend e n t es  medium p o s u e r e . *
Pos thaec  cum p r a e f e c t u s  u r b i s  a t que  p r a e t o r e s  metu p e r t e r r i t i  i n *  
pedes se d é d i s s e n t ,  eorum in Iocum a l i o s  s u r r o g a r u n t ;  ( 55v )  s i qu i d em  ( u t  10 
uos hoc *  e t i a m  non f u g i a t )  i n s i n g u l a s  H i s p a n i a e  c i u i t a t e s  ac r e g i o n e s  
p r a e f e c t i  s i n g u l i  m i t t u n t u r  abs r ege qu i  cum s e n a t o r i bus  rempub l i cam 
a d m i n i s t r â t ,  i i  b i n o s  c r é a n t *  p r a e t o r e s ,  a l i c u b i  p l u r e s ,  qui  i u r i  d i c e nd o*  
p r a e s I  d ea n t , *  son t es  p u n i a n t ,  suum e u i que  r e d d a n t ;  a l i u m  i t em quasi  
p r o p r a e t o r e m , *  a l i c u b i  duos au t p l u r e s ,  qu i  r e o s  ac n o c e n t e s *  i n carcerera 15 
t r u d a n t ,  m o r t i  d e s t i n â t e s  ad s u p p l i e i u m  t r a h a n t ,  omnia den i que  p r a e f e c t i  
p r ae t o r umque  mandata  e x s e q u a n t u r .  Qui omnes f r a x i n e a s  u i r g a s ,  c r a s s i t u d i n e  
d i g i t a l i ,  l o n g i t u d i n e  h o m i n i s  s t a t u r a e ,  man i bus  g e s t a n t  quo s i n t  n o t i o r e s .
Omnibus e s e n t e n t i a  c o m p o s i t i s ,  Se g ou i an i  [ 6 2 ]  Fernando  S o u a d i l l a e , *  
corn I 1 1 C h i n c h i n I I , *  p r a e f e c t o  tune a r c i s ,  i m p e r a n t ,  mor tem mi n i  t a n t e s  s i  20 
uel  pau l um*  c u n c t e t u r ,  u t  arcem d e s e r a t  p l e b i q u e  s i n e  mora r e l i n q u a t .  
n i e ,  contemnens f l o c c i q u e  f a c i e n s  insanum mandatum,  i n s o l e n t i a  uerba 
d e r , d é b a t .  Haec ubi  Val  1 i d o l e t u m  n u n t i a t a  s u n t ,  i ngens  p r oregem senatumque
( 5 )  p r o b r i i s q u p  ^  p r o b r i s  E ( 7 )  c o n t e n d eb a t  M ; - e b a n t  E ( 8 )  posuere
E: poner e  M ( 9 i in M: ni  E ( 11 )  uos hoc M: h.  u.  E ( 13)  i i  b i n o s  c r é a n t  ' e -  
g o ' :  l i  b i n i  c r é a n t  M si  b i n o s  e r a n t  E M l u r i  d i c e nd o  E : i n d i c e n d o  M ( 14)  
p r a e s i d e a n t  M: - e r e n t  E ( 15 )  q uas i  p r o p r a e t o r e m  M: p ro  quas i  p r ae t o r e m  E N 
n oc e n t e s  M : n os c -  E ( 1 9 )  b o u a d i l l a e  : - l i a  E ( 20 )  ch i nch  i n i i  M : c h i n ch on i  
E ( 21 )  paulum M : p au l u l u m E .
De mot u H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 6 9 -
r e g i u m  ( 5 6 )  t e r r o r  i n u a s i t ;  c e n s u e r u n t  tamen omnes uno consensu  u t  i n 
S e g o u i an o s  s t a t i m  u i n d i c a r e t u r  p r i us q u am eorum ad exemplum a l i i  f i è r e n t  
p o p u l i  r e b e l l i o r e s .  R o n q u i l l u s ,  unus ex p r a e t o r i bu s  qu i  s u n t  c o g n i t o r e s
a u I a e  p r a e p o s i t i , *  d e l i g i t u r *  ad eam rem,  eu i p e d i t e s  qu i  r a p t i m  
p o t u e r u n t *  c o n s c r i b i  e t  e q u i t u m  u e t e r an o r um  c e n t u r i a e  quae p r o x i m e *  tum 5 
a d e r a n t  d e c e r n u n t u r .  S e g o u i a n i ,  r e r um omnium e t  p r e f e c t  i on  i s  R o n q u i l l i i *  
common i t  i , b e l l o  i doneos  c i u e s  r e c e n s e n t ,  c e n t u r i a s *  c r é a n t ,  l oannem
Brabum,  u i r u m  s e n a t o r iwa,  b e l l e  summaeque r e r u m *  p r a e f i c i u n t ,  u i g i l i a s  e t  
e x c u b i a s  per  u i c e s *  a g u n t .  I n t e r i m  R o n q u i l l u s  ad opp i dum N i ebam,  quod 
S e g o u i a *  m e d i i  d i s t a t  i t e r *  d i e i ,  p e r u e n i t .  I nde m i s i t *  e d i c t a  u t ,  11 
t r a d i t i s  s e d i t i o n  i s  a u c t o r i b u s ,  d e d i t i o n e m  Se g ou i an i  mox f a c i a n t  seque
r e g i o  p r a e t o r i p e r m e t t a n t  antequam m o r t e s  doraorumque d i r e p t i o n e s  e t  quae 
( 5 6 v )  p r a e t e r e a  f e r t  a r d o r  b e l l i  1 i b i d o q u e *  u i c t o r u m  c e r n e r e  s i t  e i s  
n e c e s s a r i u m ;  m a i o r e s  se p r o p ed ie m c o p i a s  e x s p e c t a r e ,  quarum non e s s e t  
p r o c l l u e  s a e u i t i a e  m o d e r a r i ;  p r o i n d e *  r e s i p i s c e r e n t  i n  t empore  p a u c i s q u e *  15 
t r a d i t i s  r e l i q u o s *  c o n s e r u a r e n t . N i h i l  pendun t  S eg ou i an i  p r a e t o r  i s  p l a n e  
m i n a s ,  q u i n  f e c i s s e  c u i u s  s i t  p ae n i t e nd u m a ud ac i s s i m e  n e g a n t ;  a b i r e t  
demum, a i u n t ,  s i  s a p e r e t ,  apud a l i o s  ue r ba  i a c t a t u m ,  p a r u i  s e *  f a c e r e  
l e g u l e i u m , *  a b i i s s e  i am tempora  cum n i h i l i *  p r a e t o r e s  u i r g u l i s  i n n i x i  
mi se r am p l e b ec u l a m  t e r r i t a b a n t ;  s i *  f i d e r e t  c o p i i s ,  p r o p i u s *  a c c e d e r e t ,  20 
c e n s u r u s *  tandem u t i q u e  l onge  a l i u d  esse c o n d u c t i c iwm c a u s i d i c u m  l e g e s
p er pe r am i n t e r p r e t a r i  per  f a s  e t  n e f  as ,  emolumentum s i b i  q u a e r e r e ,  a l i u d
( 4 )  p r a e p o s i t i  Ml  E : p r a e t o r  i s  M 11 d e l i g i t u r  ' e g o '  : d i l -  M E ( 5 )  p o t u e ­
r u n t  M : - e r e  E I I  p r ox i me  M ; -mae E ( 6 )  r o n q u i l l i i  M ; - I I  i E ( 7 )  c e n t u ­
r i a s  M : - i o n e s  E ( 8)  re rum E : . . r u m  M ( 9 )  p e r  u i c e s  E:  p e r u i a s  M ( 1 0 )  s e ­
g o u i a  M : -I am E I I  i t e r  M2 E : i n t e r  M I I  m i s i t  M: m i t t i t  E ( 1 3 )  b e l l i  I i -  
b i doque M : b e l l i q u e  l i b i d o  E ( 1 5 )  p r o i n d e  M : ' o m . '  E I I  p a u c i s q u e  M : p a c -  
E ( 1 6 )  r e l i q u o s  M : - q u i s  E ( 1 8 )  p a r u i  se Ml  E : p a r u i s s e  M ( 1 9 )  l e g u l e i u m  
M : - ï a m E I I  n i h i l i  E : n i h i l  M ( 2 0 )  s i  M : e t s i  E I I  p r o p i u s  ' e g o '  : p r o -  
p r i u s  M E (21 )  c e ns u ru s  M : s e -  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 0 -
cum u i r i s  [ 6 3 ]  pugna d e c e r t a r e .  H i s  p r a e t o r  c o n n o t u s  e d i c t a  d i m i s i t *  
quoquouersun»: ne q u i d  c o m e a t u s »  Segouiam ( 57 )  i m p o r t a r e t u r ,  ne q u i s  ex 
quocumque n e g o t i o  urbem a d i r e t ,  e t  s i  qui  r e p e r i r e n t u r  uspia i n  S e g o u i a n i ,  
ad p r a e t o r i u m  u i n c t i  p e r t r a h e r e n t u r ; haud u t i q u e  leuem g r a t i a m  i n i t u r o s  
p r o m i t t i t  a r e g e  p r or eg e qu e  qui  ea i n  r e  f u i s s e n t  s t r e n u i .  E q u i t é s  ad haec 5 
hue i l l u c q u e  d i m i t t i t  qui  u i a s  o c c u p e n t ,  o b s i d e a n t ,  c l a u d a n t , *  ne qu i  
p r o d e a n t  ex u rbe q u i n  c o m p r e h e nd a n t u r .  N o n n u l l i  s un t  c a p t i  quorum unus 
s u p p l i c i o  a f f ee  t u s ,  r e l i q u i  p u b l i c i t u s *  f l a g e l l a t i .  E r u p t i ones  nec mi nus  
a l i q u a s  S e g o u i a n i *  f e c e r e  t i mendas  quidem i p s i  p r a e t o r i ,  nam e t  s t a t i o n e m  
d es e r e r e  e s t  a l i q u a n d o  c o a c t u s .  10
Dum haec i b i  g e r u n t u r ,  co mp l u r es  c i u i t a t e s ,  Segou i anorum i n u i d e n t e s  
aud a c i ae  t u m u l t u a r i  c o ep e r e ,  sed Zamorenses p r i m i  suos l e g a t o s  h o s t e s  
p a t r i a e  i u d i c a r u n t , *  bona eorum p u b l i c a n d a  c e n s u e r u n t ,  s t a t u a s  m e d i o *  f o r o  
cum p r o b r o s i s  t i t u l i s  c o l l o c a r u n t . »  Idem f e c e r e *  S a l m a n t i c e n s e s ,
A u i l e n s e s ,  Val  I i d o l e t a n i , M e t h i n e n s e s ,  T a u r i n i ,  L e g i o n e ns es ,  P a i e n t  i n i 15
( 5 7 v )  m u l t i q u e  p r a e t e r e a  m o l l e b a n t u r  cum Bu r genses ,  qu i  u r b i s  f i r m i t a t e  
c o p i i s q u e  a u x i l i a r i b u s  c u n c t i s *  c i s m o n t a n i s  p o p u l i s  a n t e c e l l u n t ,  omnem 
p r o r s u s  d u b i t a t i o n e m  ac c u nc t a t i o n e m  a demer un t .
An t e  tamen quam de h i s  d i c e r e  i n c i p i  am, *  breuem quandam u o b i s
H i s p a n i a e  d e s c r i p t i o n * *  proponam,  qua p e r f a c i l e  in t e l  l é g a t  i s  ub i  s i t a e  20
s i n t *  c i u i t a t e s  quae d e s c i u e r u n t ,  q u i b u s  quaeque u i c i n a e ,  qui  bus  quaeque 
r e m o t a e .
Quam o p p o r t u n e ,  I t a l u s  i n q u i t ,  u o t i s  n o s t r i s  s u b s e r u i s . *  I d  nos abs 
te p e t e r e  i amdudum adornabamus.
( 1 )  d i m i s i t  M : d i m i t t i t  E ( 2 )  commeatus ' e g o '  : - t um M - t u  E ( 6 )  c l a u d a n t  
M : c l a u d e n t  E ( 8 )  p u b l i c i t u s  M2 E : p u b l i c . . . h i s  M ( 9)  s e g o u i a n i  M; - l e n s i  
E ( 13)  i u d i c a r u n t  E : i n d -  M I I  med i o  M : - oque E (14 )  c o l l o c a r u n t  Ml  E : 
- a n t u r  M I I  f a c e r e  M : f e e -  E ( 17 )  c u n c t i s  M : - t i s q u e  E ( 19 )  i n c i p i a m  M : 
- a n t  E ( 21 )  s i n t  ' e g o '  : sun t  M E ( 23 )  s u b s e r u i s  Ml E ; s u b s c r i b i s  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 1 -
Quoniam u os ,  i nquam, i am c uper e  subo l ebam,  o c c u r r e r e  u e s t r i s  
a f f e c t i b u s *  i n s t i t u i , *  n i h i l  en i m p r a e t e r m i t t a r a  quod p r o p o s i t a e  n a r r a t i o n *  
f o r e  consen taneum a n i m a d u e r t e r o .  Nomina tamen u rb i um e t  o p p i d o r u m ,  I t a l e ,  
haud  c o g n os ce s*  [ 6 4 ]  ex P l i n i o ,  Pompon i o Meta  au t  S t r a b on e  n i s i  p e r pa u c a  
quon i am i n g r u e n t e s *  o l i m  Vandal  i ,  Goth i  e t  S a r r a c e n i  omnia su r sum*  deorsum 5 
i m m u t a r u n t ,  nomina s u s t u l e r u n t  a l i a q u e  r e p o s u e r u n t ,  ( 5 8 )  ue l  eadem i ps a  
suo  more e t  s p i r i t u  a l i t e r  p r o f e r e n t e s  i t a  d e f o r m a r u n t  u t  n i h i l  m i n u s  esse 
u i d e a n t u r  quam quae f u e r u n t .  Ad haec c i u i t a t e s  eue r sa e  p e n i t u s q u e  s u b l a t a e  
b e l l o ,  f ame,  i n c e n d i o ,  p e s t e  a l i a u e  c l ad e  r a r o  r e p e t e b a n t u r  ac 
r e f i c i e b a n t u r *  quod so lum e t  i pse  s i t u s  i n f a u s t u s  p u t a b a t u r  10 
d e ) i g e b a t u r q u e *  p r o p t e r e a  l o c u s  p r o x i m u s ,  eu i a u s p i c a t o  nomen i mpo n e ba t u r  
nouum; quod i n  Numan t i a  n o s t r a  m a n i f e s t o *  c o g n o s c i t u r ,  quae p r o x i ma  f u i t  
S o r l a e ,  e t  i n  C a r t h a g i n e  A f r i c a n a ,  c u i u s  ex r u  i n  i s  c r e u i t  Tunes ,  quod 
paruum*  opp i dum,  f l o r e n t e  C a r t h a g i n e ,  f u i s s e  c o n s t a t .  Quare f a l l i  
c . ' e d i d e r i m  eos qu i  n i m i s  a m b i t i o s e  c u r a n t *  an t  i qua nomina r e p o ne re  n o u i s  15 
u r b i b u s ,  cum, d e l e t i s  i p s i s ,  nomi na quoque s i mul  f u e r i n t  o b l i t t e r a t a ,  nam 
quae non omnino p e r i e r u n t  neque d e s e r t a e  sun t  a l i  quo u i t i o ,  r e t i n e n t  
nomina p e r p e t u o qu e  r e t i n e b u n t ,  e x s t a n t i b u s  i p s i s ,  u t  T o i e t u m ,  Cor duba ,  
Ca r t ha g o  Noua,  B a r c i n o  n o n n u l l a e q u e  a l i a e .
( 58v )  Non adeo s u p e r s t i t i o s i  sumus i n  h i s ,  i n q u i t  I t a l u s ,  sed tamen 20 
s u b l a t a s  l i t t e r a s  a u t *  m u t a t a s  quae nomma p l a n e  m u t a n t  r e d d i t a s  uo l umus  
ac r e s t i t u t a s , *  nam neque G a l l  i s  a s s e n t i m u s *  omni no c o n t e n d e n t i b u s  
L u t e 1 1 am f u i s s e  o l i m  qui  nunc P a r i  s i i  neque u o b i s  qu i  d i c i t i s  V a i l  i d o l e tum 
f u i s s e *  P i n c i a m , *  cum p r a e c l a r i s s i m i s  c i u i t a t i b u s  e t  quae p r o p r i a
( 2 )  a f f e c t i b u s  M : - t i s  E I I  i n s t i t u i  M : - u i t  E ( 4 )  cogn o s c e s  Ml : - e t  M 
agnosces E ( 5 )  i n g r u e n t e s  E : - t e r  M I I  sursum M : - sumque E ( 10 )  r e f i c i e ­
b a n t u r  ' e g o '  : r e f i r i e -  M r e s c i n d e -  E ( 11 )  d e l i g e b a t u r q u e  ' e g o '  : d i l -  M E
( 12 )  m a n i f e s t o  M ; - t e  E ( 14 )  paruum M : parum E ( 1 5 )  c u r a n t  M : c a r a n t  E
( 21)  au t  M : ac E ( 22 )  r e s t i t u t a s  M : - t u s  E I I  a s s en t i m u s  E : -mur M ( 2 4 1
f u i s s e  M : ' o m . '  E I I  p i n c i a m  M ; - c i a n i  E.
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  t e r t i u s  - 7 2 -
germanaque n om e nc I a t u r a  sun t  p e r  orbem* i l l u s t r e s ,  p u t e t i s  i ngen iosum 
nomina dare i g n o b i l i u m  o pp i d o r um ,  quae s i  f o r t e  p r o x i m a , *  non tamen eadem 
f u e r e .  I t a q u e  p e r g e ,  n i h i l  m i h i  non c o mp r o b a b i t u r  quod a s s e r u e r i s .
H i s p a n i a ,  i nquam,  mar i  u nd i que  a b l u i t u r  n i *  qua p a r t e  s t r i c t i o r  
e s t ,  ubi  mons C65J Pyrenaeus  a bs *  Oceano i n  medium mare p o r r e c t u s *  Gai I i am 5 
ab ea d i s t e r m i n a t ;  l o n g i t u d o  e i u s  ab hoc monte ad Calpem e t  Sacrum 
p r c m u n t u r i u m ;  l a t i t u d e  a C a r t h a g i n e  s i u e  V a l e n t i a  i n G a l l a e c i a m *  e t  p o r t u s  
s e p t e n t r i o n a l e s ;  medium (59 )  e t  quas i  u m b i l i c u m »  t e n e t  mons qui  médi us  
i n t e r  Segouiam e t  M a t r i t u m *  d i s c u r r e n s  in o r t um e t  occasum,  u a r i a  i nde 
nomina*  p ro  u a r i e t a t e  l oco r um e t  u rb i um quae a d i a c e n t  s o r t i t u r ;  p o r r o  h i c  10 
mons ab a e s t i u a l i *  O r i e n t e *  i n h i emalem Occ i den t em l ongo  t r a c t u  d uc t us  
Hi span iam d i s c r i m i n â t ;  non enim solum médi us  e s t ,  sed duas f a c e r e  
di  u e r s i s s i m a s  m a n i f e s t o  u i d e t u r  H i s p a n i a s  tum c a e l i  t e m p e r i e  tum hominum, 
arborum omniumque u i u e n t i u m  n a t u r a .  Ab eo quidem m e r i d i e m *  u e r s u s  usque 
u e r n a t *  au t h i e m i s  sa l t e r n  n u l l a  p l a ne  s a e u i t u d o ,  a rborum omniumque segetum 15 
I a r gus  p r ou e n t u s ,  magna c o p i a ,  p r aecox  u i ndemi  a.  Ve rs us  sep t e n t r i o n e m 
d i u e r s a  paene omni a ,  p l e r i s q u e  r e g i o n i b u s  u i x  t o l e r a b i l i s  r i g o r  h i e m i s ,  
a rborum ac s o l i  u a r i a  f a c i e s  e t  n a t u r a ,  s e r i u s  f r o n d e s c u n t  p l a n t a e ,  
d i f f i c i l i u s  t a r d i usque c u nc t a  quae t e r r a  produc  i t  m a t u r e s c u n t .  Quid 
s t u p e t i s ?  Mai  us addam; uni  us d i e i  ( 59v )  u i xdum i t e r  e s t *  ub i  mai  us in 20 
mont  i s  t r a i e c t u ,  a l l c u b i  non t r i u m  hor a r um,  e t  ad r a d i c e m e i u s  a u s t r a l e m  
u i n i ,  o l e i ,  ma lorum g r a n a t o r u m ,  med i co r um,  c i t r e o r u m  u b e r t a s  maxima 
c o n s p i c i t u r ;  ad sep t e n t r i o n a l e m  u e r o *  r a d i c e m ,  s i  p r o t i n u s  p e r g a t  q u i s .
( 1 )  orbem E ; o r be s  M ( 2 )  p r o x i m a  M : max-  E ( 4 )  n i  M : i n  E ( 5 )  abs M: ab
E I I  p o r r e c t u s  M : p r o r -  E ( 7 )  g a l l a e c i a m  M: g a l l i a m  E ( 8 )  umb i I i  cum M: um-
b i cu l u m ( 9 )  m a t r i t u m  M: m a d r i -  E ' 1 0 )  u a r i a  i nde nomina ' h u e '  ' t r a n s p . '  ' e -  
go ' ' p o s t '  m a t r i t u m  ' h a b e n t '  ' c o d d . '  ( 11 )  a e s t i u a l i  M El  : a e s t u a l i  E I I  o -  
r i e n t e  E : - t i  M ( 14 )  m e r i d i e m  M i - i e E ( 15)  u e r n a t  autumnus E : u e r n e t a n -
nus M ( 20)  1 t e r  e s t  E : i n t e r e s t  M ( 2 3 )  uero  M : ' o m . '  E.
IDe motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 3 -
a n t e »  t r e s ,  u t  d i x imus,  a l i c u b i  quidem h o r a s ,  c o l o r e m  a l i u m ,  h a b i t u m ,  
t t emper i em.  I n  sumraa: n i h i l  s i m i l e  r e p e r i e t , *  sed i n a l i u m  u e l u t  orbem
t t r a n s l a t u m  se p u t a b i t ; *  t a m e t s i  l o n g i u s  s i  d i s c e d a t  a m o nt e ,  eadem f e r e
o n n i a ,  p r a e t e r  o l e a s  e t  s par t um a tque  mala  quaedaro l o c i s  so lum c a l i d i s  
p r o v e n i e n t i a ,  o f f e n d e t .  lugum mont  i s  quod M a dr i t u m a Segou i a  d i s t e r m i n a t  5 
med i um p l a n e  t e n e t ,  u t  d i x  i m u s , H i s p a n i a e .  Ceterum quon i am V a i l  i d o l e tum,  
qtuam P i n c i a m  n o n n u l l i  s o m n i a n t ,  c en t r u m paene o c c u p â t  c i u i t a t u m  quae 
d e s c i u e r u n t ,  e t  i b i  t unc  ( 6 0 )  p r o r e x  A d r i a n u s  omnesque C66I  magi  s t r a t u s  
a - u l i c i  p r o c e r e s q ue  n o n n u l l i  sedem s i b i  c o n s t i t u e r u n t , i nde  c e t e r a *  commode 
o i p p i da ,  u r b e s , *  omnem deni  que H i s p a n i a m d i m e t i e m u r  e t  s i t u s  10 
c o n s i d e r e d i m u s . *  Ducemus enim a V a l l i d o l e t o  i n  omnem H i s p a n i a e  
c i r cumf  e r en  t i am l i n e a s ,  non g eo r a e t r i c a s ,  sed l a t a s ,  e t  i n s t a r  f l u m i m s *  
s i n u o s a s  e t  c i r c u m f l e x e s , *  quo u o b i s  o pp i d a  u e l  i n s i g n i o r a  non
p r a e t e r m i  t t a n t u r .
I g i t u r  a V a l l i d o l e t o  in m e r i d i e m  d u c e n t i b u s  I i n e a m ,  Olmetum e t  15
A r e ua l u m s t a t i m  o c c u r r e n t  e t  ad r a d i c e m mont  i s  m e d i i ,  A u i l a ;  p o s t  montem,  
S c a l o n a ,  T o l e t u m ,  Almagrum,  C i u i t a s  Reg i a ,  Corduba,  tandem G r a n a t a ;  e t  in 
o r  a ubi  p r imum*  p a n d i t u r  mare medium i r r ump e ns  p er  f r e t u m  H er cu l eu m,  
M a l ac ha  e t  A i m e r i a ,  p o r r o  p r o u i n c i a  B a e t i c a ,  quae p r a e t e r  quam p i u r i m a s  
m i n o r e s  a l i a s  c i u i t a t e s  t r e s  hab e t  ( 60 v )  i l l u s t r e s :  Cordubam,  Granatam e t  20 
H i s p a l i m , *  quam nunc d i c u n t  S e u i l  lam,  omnium f r u g um,  sege t um,  a r bo r um 
a r men t o ru mq ue , sed p o t i s s i m u m  n o b i l i u m  equorum f e r a x *  u b e r r i m a q u e  h a b e t u r
e t  quamuis c a l o r  n i m i u s  n eg o t i um  quandoque f a c i t *  i n s u e t  i s ,  p r o u i n c i a r u m  
t o t i u s  o r b i s  f e l i c i s s i m a  b e a t i s s i m a q u e  i u r e  quidem d i c i t u r  e t  e s t .  A
( 1 )  ante  M : c e r t e  E ( 2 )  r e p e r i e t  M : - r i t  E ( 3 )  p u t a b i t  M: -au  i t  E ( 9 )  c e ­
t e r a  M: c e r t a  E ( 10 )  u r b e s  E: u r b i s  M ( 11 )  c o ns i d e r e d i m u s  M: - a u imus E (12» 
e t  i n s t a r  f l u m i m s  M : ' a i i . '  E ( 13 )  s i nu os a s  e t  c i r c u m f l e x e s  M : c .  e t  s .  E 
( 1 8 )  pr imum E : ' o m . '  M ( 2 1 )  h i s p a l i m  E : - l em  M ( 22 )  f e r a x  E : f e r o x  M ( 2 3 )  
f a c i t  M : - t e t E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 4 -
V a l l i d o l e t o  s i  l i n e a  d u c a t u r  i n  earn c a e l i  r ég i on em quae med i a  e s t  i n t e r  
m e r i d i e m  e t  o r t um sol  i s ,  ad dex t r am e t  s i n i s t r a n  i n t e r d u m , *  u t  d i x i m u s ,  
f l e c t e n d o ,  g r a d a t i m  o c c u r r e n t *  Segou i a ,  c i  s *  montem medium;  p os t  u e r o ,  
M a d r i t u m ,  quam f u i s s e  Mantuam* Carpentanam c r e d i d e r i m , *  tum A l c a l a t u m ,  
quod p r a e d i c a n t  f u i s s e  Compl utum,  academia nuper  i l l u s t r i  n o b i l i t a t u m  a 5 
F r a n c i s c o  X i m o n i o ;  G u a d a l a x a r a , *  S i g u n t a ,  M e t h i n a  C a e l i ,  Ci f o n t e s ,  Ot ha ,  
Concha,  p r ope  quam f u i t  V a l e r a ,  M o l i n a ,  ( 61 )  Requena,  tandem ad l i t u s
m a r i s  m e d i i , *  V a l e n t i a .  Sed i n t e r  V a l e n t i a e  regnum e t  Baet  i cam s u n t
m a r i t i m a e  c i u i t a t e s ,  D é n i a ,  A l i c a n t h u s *  e t  a m a r i  n on*  l o n g e *  M u r s i a ,  
C a r t h a g o ,  n o b i l i  p o r t u  c l  a r a ,  a tque s i  d e f l e c t a t *  q u i s  i nde u e r s us  10 
T o l e t u m , *  n u l l o  u i ae  [ 6 7 ]  d i s p e n d i o ,  p o t e r i t *  a d i r é  V i l l e n a m ,  lenuaro,  quam 
d i c u n t  f u i s s e  Montesam,  Vbedam, Baezam, tandem Ocagnam e t  l epum.  Lineam
denuo d u c e n t i b u s  a c e n t r o  o r a e f i x o  sol  i s  i n  o r t u m ,  Ar anda  p r im o  u i s i t u r ,  
de i nde  Osma, B e r l a n g a ,  A t i e n z a ,  tum Almanzanum e t  S o r i a ,  p r ope  quam f u i t  
o l i m *  Nu m a n t i a ;  p os t e a  C a l a g u r r i u m ,  T a r i a z o n a ,  Dar ocha ,  C a l a t a i u t u m  13 
( B i I b i l e m ,  s i  uera  e s t  fama,  d i x e r u n t  n o s t r i  m a i o r e s )  C a e sa r a ug us ta ,
Monsonium,  I l e r d a ,  T a r r a c o ,  r e g n i  quondam c a p u t ,  B a r c i n o  e t  eadem o r a ,  
u e r su s  V a l e n t i a m ,  D e r t o s a  e t  Momuedrum, *  quod oppidum f u i s s e  o l i m
Saguntum,  f i d e i  u i r t u t i s q u e  p r ae c l a r um  exemptum,  c o n t e n d u n t .  ( 6 1 v )  Déni  que 
In o r i e n t a l i  meta P y r e n a e i *  Perp ignanum e t  S a l s a e .  A V a l l i d o l e t o  perdue t a  20 
l i n e a  i n earn* c a e l i  p a r t e m quae medi a  e s t  i n t e r  s e p t e n t r i o n e m  e t  o r t um 
sol  i s ,  has c o n t i n g e s  c i u i t a t e s  e t  o p p i d a ,  parumper  ea h i nc  i n d e ,  sed in 
Or i e n t em mag i s  c u r u a t a :  Duennas,  R a l e n t i  am, Cas t rum Caesar  i s , *  Bu r go s ,
( 2 )  i n t e r d u m M : ' o m . '  E ( 3 )  o c c u r r e n t  M: - r r e r e n t  E I I  c i s M: usque E ( 4)  
mantuam M ; - u a n i  E I I  c r e d i d e r i m  M : - r u n t  E ( 6)  g u a d a l a x a r a  M : - l a i  a r a  E
( 8)  me d i i  E : ' o m . '  M (9> a l i c a n t h u s  M ; - t h i s  E I I  ma r i  non ' e g o '  : mar i  no
M manc i no  E I I  l onge M : - go  E (10)  d e f l e c t a t  M2 E : d e f l a t  M ( 1 1 )  t o l e t u m
M : ' o m . '  E I I  p o t e r i t  E : - r i s  M (14 )  o l i m E  : ' o m . '  M ( 18 )  momuedrum M :
monme- E ( 20 )  meta p y r e n a e i  E : m e t a p y r e n s i  M ( 21 )  earn M : ea E ( 23 )  caes a -  
r  i s M : caesa r  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 5 -
V i r o u e s c a m ,  Sanctum D om i n i cum C a l c i a t e n s e m ,  Na i a r am ,  quam T r i c i u m n e  s i t  
w i d e r i n t ,  A r i o l i p h a r u m ,  Lugrunnum,  V i c t o r » am, p os t r e mo  i n  a l t e r a  P y r e n a e i  
m e t a ,  F o n t e r r a b i am; sed i n t e r *  T a r r ac on e n s e  regnum e t  F o n t e r r a b i a m  l a c e t  
N a u a r r a ,  quae p a r s  e s t  C a n t a b r i a e ,  ad Py r en a e i  r a d i c e m ,  i n qua u r b i u m  e t  
o p p i d o r u m  Pomp i l ona  t e n e t  p r i m a s .  A l i  am ducamus l i n ea m a V a l l i d o l e t o  i n *  5 
s e p t e n t r i o n e m , in dex t e r am ma g i s  r e f l e x a r a ,  e t  mox T e r r a  Camporum e x c i p i e t ,  
i n  qua o p p i d a  m u l t a ,  f r u m e n t i  e t  u i n i  maxima u b e r t a s ,  I a r g u s  p r o u e n t u s ,  
s e d  p r a e c i p u a  <62) sun t  i n  ea o p p i d a *  Ampud i a ,  M e t h i n a  R u i s i c a ,  P a r ed e s ,  
V e z e r r i l i u m ,  V l l l a l p a n d u m ,  Hamuscum, C a r r i o n ;  ab ea,  Rei nosum,  A q u i l a r i u m ,  
S a ld ag na ,  Sanc ta  l u l l i a n a ,  quam mu t â t  i s  l i t t e r  i s  nunc u o c a t u r  I l l a n a m ;  10 
d e i n d e  mo n t es  usque ad Oceanum c o n t i g u i ,  quorum i n  u a l l i b u s  s u n t  u i c i  e t  
pag i  f r é q u e n t e s  n o n n u l l aque  o pp i d a  e t  i n h i s  M e t h i n a  Rumania F r i a e q u e
m ag i s  e m i n e n t ;  [ 6 8 ]  p o s t ,  ad l i t u s  O c e a n i , *  Laredum e t  S a n t a n d e r ,  
s u r r e p t i s  l i t t e r  i s ,  p r a e c i p u a  s u n t ;  d i c i t u r  haec r e g i o  p e c u l i a r !  nomine 
Mon t ana ,  Burgosque p r i m a r i a m  urbem a g n o s c i t ;  s u n t  i n t e r *  Montanaro e t  15 
Nauar ram duae a l i a e  r e g i o n e s ,  neque mi nu s  mont osae  Oceanoque*  p r o x i m a e :  
V a s c o n i a ,  c u i u s  e s t  B i l b au m p rae c i puu m opp i dum,  e t  L ep u z ca *  nunc ,  o l  im* 
V a sc on i a e  p a r s ,  i n qua s an e t u s  S e b a s t i a n u s  e t *  F o n t e r r a b i a  p o t i s s i m u m
m e m o r a n t u r . *  Mont ana*  r e g i o  n o b i l i t a t  i s  p l a n e  s e m i na r i u m h a b e t u r ,  eo quod ,  
<62v)  S a r r a c e n i s  e t  M a u r i s  o l i m *  H i span i am e x p u g n a n t i b u s , Mont ana  non e s t  20 
o cc up a t a  a tq u e  a M o n t a n i s  A s t u r i b u s q u e *  tandem s u n t  p r o t e c t i  q u i *
r e c e p e r u n t  H i span i am e t  c h r i s t i a n u m  dogma g r a u i t e r  u b i q u e  a s s e r u e r u n t ,  
quare  sun t  immunes omnes paene Mont an i  p raeque  c e t e r i s  h a b e n t u r  n o b i l e s .
Ad l i n ea m quae p e r t i n e t  ad Oceanum, i n t e r  s e p t e n t r i o n e m  e t  Oc c i d e n t e m
( 3 )  i n t e r  M : i t e r  E ( 5 )  i n M : ad E ( 8 )  o pp i d a  E : ' o m . '  M <13)  o c e a n i  E : 
rnum M ( 15 )  montana -  i n t e r  : ' o m . '  E ( 1 6 )  oceanoque M : - n o  E ( 1 7 )  l e p u z c a  
M : -cam E I I  o l i m M  : o i n a  E ( 1 8 )  e t  M : e E ( 1 9 )  memor an t u r  M: - a t u r  E I I
montana M: -nam E ( 20)  o l i m  M: ' o m . '  E ( 21)  m o n t a n i s  a s t u r i b u s q u e  M : - n i i s
- r i i s q u e  E ( 2 1 )  qui  ' i t e r . '  M.
De motu H i s p an ia e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 6 -
medium,  s u n t *  T o r d e s i H  I a e ,» T a u r u s ,  Zamor a , quam f u i s s e  n u g a n t u r *  
S i saponem; *  p o s t ,  ad s i n i s t r a m  p a r s  111 a L u s i t a n i a e  quae nunc P o r t u g a l * a  
d i c i t u r ,  ad d ex t e r am Beneuentum,#  L e g i o  German i c a ,  A s t u r i c a , *  t o t a  den i que  
G a l l a e c i a ,  i n qua,  p r a e t e r  a l i a s  c i u i t a t e s ,  C o m p o s t e l l a ,  d i u i  l ac ob i  
r e l i q u i i s ,  e t  Curugna,  c e l e b r i  p o r t u ,  p r a e s t a n t i o r e s  s u n t .  I n t e r  5 
Ga l l ae c i am  e t *  Montanam Burgensem duae s u n t  A s t u r i a e ,  non aspernandae 
p r o u i n c i a e .  I am a V a l l i d o l e t o  d u c a t u r  l i n e a m in Occ i den t em e t  o c c u r r e n t  
( 63 )  i l i c o  M e t h i n a  Campens i s ,  empor i um*  t o t i u s  H i s p a n i a e  e t  o r be »  f e r e  
C l a r a .  Tum S a l m a n t i c a ,  g y m n a s i i s  i l l u s t r i b u s  et  m a g n i f i e  i s  c o n s p i c u a ,  
p os t ea  C o r i a ,  C i u i t a s  R o d e r i e u s ,  P a c e n s i s ,  nunc Bada i o tum» d i c i t u r , *  10 
den i que  P o r t u g a l i a ,  p a r s  quondam, u t  d i x i m u s ,  L u s i t a n i a e , *  nunc regnum 
i n t e r  Bae t i cam e t  G a l l a e c i a m  per  l i t u s  Oceani  p o r r e c t u m *  f r e q u e n t i busque 
c i u i t a t i b u s  h a b i t a t u m .  V l i s s i p o n a  tamen u r b s  p r i n c i p e m  l ocum t e n e t .  Rex 
L u s i t a n i a e ,  quamuis  i n a n g u l o  H i s p an ia e  r e gn a r e  u i d e a t u r , *  l a t e  tamen suum 
d i f f u n d i t  i mper i um per  Oceanum. Ta b u l as  d i s p i c i t e  g e o g r a p h i a e ,  1 6 9 ]  quai  es  15 
nunc d ep i n g u n t  ac *  c i r c u m f e r u n t  n a u c l e r i , »  non uno l oc o  L u s i t a n o r u m  
t r o p h a e a .  Post rema tandem l i n e a  d u c a t u r  a V a l l i d o l e t o  i n  p l agam c a e l i  
mediam,  i n t e r  occasum et  m e r i d i e m ,  e t  u r be s  opp i daq u e *  per  i n t e r u a l l a  
s u c cè d en t ,  A l b a ,  Be i a r a ,  t r a l e c t i s q u e  m o n t i b u s ,  P l a c e n t i a ,  T a l a b r i c a , *  
Or opessa ,  Guadalupum,  E x t r emadur a  p r o p r i e  ( 63v )  d i c t a  r e g i o , *  in qua 20 
p r o p t e r  u be r r i ma  pascua omne* f e r e  pecus H i s p an ia e  sol  e t *  h i b e r n a r e ;  
T r u x i l l u m ,  A l c a n t a r a ,  demum p r op e*  o s t i u m  B a e t i s ,  H i s p a l i s  u r b s ,  e t  u e r s u s  
Hercu l eum f r e t u m , *  N e b r i s s a ,  Xe r ec i um (Mundam* f u i s s e  d i c u n t )  e t  u l t i m a
( 1 )  sun t  E : ' c m . '  M I I  t o r d e s i l l i a e  M : - l l a e  E I I  nuga n t u r  E : n eg a t u r  M
( 2 )  s i saponem ' e g o '  : -nam M E ( 3)  beneuentum M ; uenetum E I I a s t u r i c a  ' e -  
go ! a s t o r -  M E ( 6)  e t  M : ' oni . E ( 8 )  empor ium ' e g o '  : - l o  M E I I  orbe M : 
o r b i s  E ( 10)  bada i o t um M: - l o z  E I I d i c i t u r  Ml E: i n d -  M ( 11)  l u s i t a n i a e  M ; 
- n I  a E (12)  p o r r ec t u m  E : - e t um M ( 14)  u i d e a t u r  E : u i d e t u r  ( 1 6 )  ac M : aut  
E I I  n a u c l e r i  M : - e a r i  E ( 18 )  opp i daque  M : - da E ( 19 )  t a l a b r i c a  E: c a l -  M 
( 20)  d i c t a  r e g i o  M: r . d.  E ( 21 )  orrme M ; omnes E I I  so l  e t  M: s o i e n t  E ( 22 )  
p rope Ml E : - p r i e  M (23 )  f r e t u m  M : f r e t u s  E I I  mundam M : munda E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 7 -
C a l p e  .
Verum quando B a e t i s  e s t  f a c t a  m e n t i o ,  antequam h i nc  abeam, q u a t t u o r  
quae s u n t  H i s p a n i a e  n o b i l i s s i m a  f l u m i n a ,  unde m a ne n t ,  qua f l u a n t ,  ubi  
d e s i n a n t  memorabo.  I b e r u s ,  a quo e s t  I b e r i a  quondam d i c t a ,  i n h i s  m o n t i b u s  
quos  i n t e r  Burgos  e t  Oceanum sep t e n t r i o n a l e m  d i x i m u s  i n t e r i e c t o s  o r t u m 5 
h a b en s ,  Farum e t  Lugrunnum,  tum u er o  C a l a g u r r i u m  a tq u e  Tu d e l a m,
a b s o r p t i s q u e  Nau a r ra e  t o t i u s *  t o t i u s q u e  C e l t i b e r i a e  f l u m i n i b u s ,  tandem
Caesa r augus t am p r a e t e r f l u i t  e t  i u x t a  Oer tosam mare B a l e a r i c u m  i n g r e d i t u r .
D u r i u s ,  ex i l l o  monte  c e l s o  qu i  e s t  i n t e r  Burgos  e t  S o r i a m ( 6 4 )  (ecce
u e r t i c e m  e i u s *  n i u i b u s  o p p l e t u m ) *  o r  t u s ,  i n S o r i am ,  p r ope  quam f u i t  o l i m ,  10
u t  d i x i m u s , *  N um a n t i a ,  pr imum d e f l u i t ,  d e i nd e  Almazanum,  Be r la n g am e t
Arandam p r a e t e r i t ,  tum i n f r a  Va l  1 i d o l e tum P i sue r gam f l u u i u m  a b s o r b e t ,  a
quo quidem P i s u e r g a  n o s t e r  h i c *  A r l a n z o ,  C a r r i o n  e t  a l i a  f l u m i n a  sun t
p r i u s  a b p s o r t a ,  d en i que  D u r i u s ,  quam p l u r i m i s  f l u m i n i b u s  a u c t u s ,  Taurum e t  
Zamoram s u b l u i t ,  T o r m i , *  S a lm a n t i c e n s i  f l u u i o ,  e x c e p t o ,  C70]  L u s i t a n i a e  15 
p a r t e m quam a p p e l l a t a m  d i x i m u s *  P o r t u g a l  i am f i n d i t  e t  Oceano se m e r g i t .  
T a g u s ,  ex 1 a n i f e r  i s  Conchae m o n t i b u s  p r i m o  d e r i u a t u s ,  Gu ad i e l am f l u u i u m  
haud se mi norem s t a t i m  c o n c i p i t ,  d e i nd e  p er  A l c a r r i a m ,  o l i u i f e r a m  
r é g i o n em ,  d u c t u s ,  p o s t  r e c e p t a  Henarem e t  Xaramam* f l u m i n a ,  T o l e t u m  in
f os s ae  morem c i r c u i t  i n e x p u g n a b i 1emque r e d d i t ;  tum i g n o b i l i b u s  a l  i i s  20 
f l u m i n i b u s  e x c ep t  i s ,  ( 6 4 v )  L u s i t a n i a m  p r a e t e r i t *  e t  ad V l i s s e a m  urbem in 
Oceanum r e f u n d i t u r .  B a e t i s ,  ex u a r i i s  f o n t i b u s  ac m o n t i b u s  o r t u m habens ,  
B a e t i c a e  p r o u i n c i a e ,  quam i r r i g a t ,  nomen d a t ;  Cordubam e t  H i s p a l i m ,  
p r i m a r i a s  u r b e s ,  a b l u i t ,  e t  omnibus e i u s  r é g i  on i s  a b s o r p t i s  f l u m i n i b u s ,  in
( 7 )  naua r ra e  t o t i u s  M : ' o m . '  E ( 1 0 )  e i u s  M : i l l i u s  E I I  o pp l e t u m  M: opu ­
l e n t  um E ( 11 )  f u i t  o l i m  u t  d i x i m u s  M : o l i m  u t  d i x i m u s  o l i m  f u i t  E (13> h i c  
E : h i c  e t  M ( 15 )  t o r mi  E : e t  t o r mi  M ( 16 )  a p p e l l a t a m  d i x i m u s  M : u t  d ' x i  
a p p e l l a n t  E ( 1? )  henarem e t  xaramam M : - r e  e t  -ma E ( 2 1 )  p r a e t e r i t  M; - i i t  
E.
De moto H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 8 -
Oceanum nec mi nus  i l l a b i t u r .  Sunt  a l i a  duo f l u m i n a , *  p r i s e  i s  c e l e b r a t a :  
Annas e t  M i n i u s .  Annas per  C i u i t a t e m  Régi  am e t  Ex t remaduram r é g i  onem 
f l u i t ,  o c c u l t a n s  i de n t i d e m  sese per  i n t e r u a l l a  t o t u s q u e  s e *  denuo emergens,  
aquae*  tamen p i sc i umqu e  s a po r e *  i l l a u d a t u s .  Mi  n i  u s ,  i n  G a l l a e c i a  or t us  
ac f i n i  t u s ,  hoc habe t  m e m o r a b i l e ,  quod a f o n t e  in o s t i u m *  f a c i t  h emi cy c l um 5
numquam p l u s  minusue d i s c e d e n s  a u rbe  C o m p o s t e l l a  quam u b i *  i n c i p i t  ac
f i n i t u r ;  f l u i t  e t  i am t a n t o  s i l e n t i o  u t  a p r ox i me  s t a n t i b u s ,  e t  i am ubi
r a p t i m  f e r t u r ,  m i n i me ,  ( 65 )  u e l u t i  s i  f l u a t  o l eum,  a u d i a t u r .  H i s  summat im 
d e c u r s i s , *  ad p r m c e p s  i n s t i t u t u m  r e c u r r a m u s .
-  Mi hi  quidem sun t  tuae d i g r e s s i o n e s  a tque  h i s ,  op i n o r ,  i n q u i t  10 
I t a l u s ,  i u c u n d i s s i m a e . Perge tamen,  n i h i l  i n t e r p e l l e m u s .
Bu r genses ,  i nquam, d i c e r e  Ce q u i b u s  occeperam,  s e g n i t i e m  s i b i  mutuo 
al  i l  al  l i s  i n g e r e n t e s  ac i n c r e p a n t e s  quod [ 7 1 ]  n i h i l  se ,  n i h i l  s u i s  d ignum 
m a i o r i b u s , *  t u m u l t u a n t i b u s *  a l i q u o t  c i u i t a t i b u s ,  capu t  i p s i  p e r e g i s s e n t ,  
décima tandem d i e *  l u n i i  anni  m i l l e s i m i  q u i n g e n t e s i m i  u i c e s i m i ,  f r é q u e n t e s  15 
ab*  u r b i s  p r a e f e c t o  summum in t empIum c o n u o c a n t u r ,  u t  de i i s »  quae 
l a c t a r i  u u l g o *  a u d i e r a t  c o n q u e r e r e t u r , s i mu l  e t  commun i quae s o i e n t  
c o n s i l i o  a d m i n i s t r a r i  r e f e r r e  t .  I b i  duo c e t e r i s  a u d a c i o r e s ,  Joannes ,
g l a d i a r i u s ,  e t  Be r na r ou s  Roca,  p i l l e a r i u s ,  s i u e  ab al  i i s  p r a e s t r u c t i *  a t que  
munus In i d  d e l e c t i  s i ue  m a i o r e s  i p s i  s p i r i t u s  g e r e n t e s ,  ( 65 v )  re  i u i d e r i  20 
t a n t a e  c u p i e r u n t  a u c t o r e s ,  a ud ac i u s  s o l i t o  p r a e f e c t o  r e s p o n d e r e ,  
i n s o l e n t l u s  a ge re ,  n i h i l  d en i que  u e r e r i .  Quod aegr e  f e r e n s  p r a e f e c t u s ,  
m a cha e r op i o  c a r ce r em commi n a t u s  e s t  an i maduersurumque promi  s i  t s i  non
( 1 )  f l u m i n a  M : f l u u i a  E ( 3 )  se E : ' o m . '  M ( 4 )  aquae M2 E: a t que  M I I  p i s ­
c i umque sapore  ' e g o '  : p r i s c i u m q u e  sapore  M p n c i u m q u e  s apor e  Ml p r i scumque 
saporem E ( 5 )  o s t i u m  E : h os -  M <6) ub i  M : i b i  E ( 9 )  d e c u r s i s  M : d i s e -  E
( 14)  d ignum mai o r i b u s  M: m. d.  E I I  t u m u l t u a n t i b u s  M: - a t  i o n i b u s  E ( 15 )  d i e  
E : ' o m . '  M ( 16 )  ab M : ad E I I  i i s  E : h i s M ( 17)  u u l g o  M : u u l gu s  E ( 19)  
p r a e s t r u c t i  Ml  E : - t u t i  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 7 9 -
s e r u a r c t  i n  l oquendo  m o d e s t i am. E i u s  tamen uer ba  s u n t  usque adeo 
c o n t e m p t u i  h a b i t a ,  u t  qu i dam machaerop i um f o r t e  u i n c t u m *  p u t a n t e s ,  quero 
c o n f e r t i s s i m o s  i n t e r  p l e b e i o s  non c e r n e b a n t , *  ue l  p o t  l u s  quod eo u e l a m e n t o  
s e d i t i o n e m  a u s p i c a r i *  f u e r a n t  m é d i t â t i ,  r e p e n t e  c o n c l a m a r i n t  i nd i gnu m 
f a c i n u s *  l oannem,  machae r op i um,  abs p r a e f e c t o  u i n c i r i  e t  i n c a r c e r e m  5 
t r u d i . Quam uocem al  i i s  a t que  a l  i i s  e x c i p i e n t i b u s ,  d i s c u r r i t u r ,  
c l a m i t a t u r ,  u o c i f e r a t u r .  Qu i s  f e r a t  f a b r um g l a d i o r u m  i n  u i n c u l a  r a p i  q u i a  
s i t  ausus e r e p u b l i c s  l i b é r é  l o q u i  a t que  suum o f f i c i u m  f i d e i i t e r  an t e  
p r a e f e c t u m ,  u t  d e c u i t ,  p l e b i  p r a e s t i t e r i t ?  Neque u i s o  tandem f a b r o  
q u i e u e r e , *  sed c a p t a  semel  o c c a s i o ne  f e r o c i e b a n t  ( 6 6 )  m a g i s ,  f a u s t a s  10 
a c c l a r o a t i o n e s  quae s o i e n t  i n  regem l a e t i s  t e m p o r i b u s  i a c u l a r i  i n  popu l um 
i a c i e n t e s .  P r a e f e c t u s ,  e c o m po s i t e  c u nc t a  f i e r i  c r e d e n s ,  e med i o  se p r i m o  
s t a t i m  c l amo r e  s u b d u x i t  [ 7 2 ]  i mpu l susque  a s e n a t o r i b u s  qu i busdam in 
t emp Ium d i u i  P a u l i  c o n f u g i t .  P l e b s ,  i n t e r i m  hue i l  l u e *  u a g a t a ,  
c o n u e n i e n t e s  denuo c o h o r t a b a t u r  a t q u e  i n s t i g a b a t .  I r r u p t i o  p r im a  f a c t a  e s t  15 
i n domum p r a e f e c t i ,  p u t a n t i b u s  p l e b e i s  eo se i l i u m  r é c é p i s s é .  Quo non 
i n u e n t o ,  bona d i r i p i u n t *  e t  f u r e n t i b u s  inde s i m i l e s  u i l i s s i m i  q u i q u e  
f e r u n t u r ,  u i c t u r u m  populum magn i s  u o c i b u s  a s s e r e n t e s ;  cumque c o g n i t u m  e s t  
i n t emp l o  d i u i  P a u l i  l a t e r e ,  eo c o n u o l a r u n t ,  aedem sanc t am o b s e d e r u n t ,  
ignem mo na ch i s ,  n i  f o r e s  a p e r i r e n t  t e m p i i que d i r e p t i o n e m *  m i n â t i  s u n t .  20 
P r a e f e c t u s ,  omni no per  t e r r i  t u s ,  s c e p t r u m  mo na c h i s  t r a d i d i t  u t  an tequam in 
templum ( 66 v )  i r r u p e r e n t  p e r d i t i ,  t r a d e r e t u r  e i s .  C o r r e p t o  s c e p t r o ,  p l e b e i  
c o n u o l a r u n t  f r é q u e n t e s  in f o r um.  I b i  l acobum Os so r i um  c i r c u m s t a n t  
q u i r i t a n t e s  i n c a u t u m : *  "Te r e c t o r e m  uo l umus ,  te p r a e f e c t u m  c u p i m u s ,  te 
ducem d i l i g i m u s  ac c reamus,  t i b i  r em p u b l i c a m n o s t r i q u e  curam p e r m i 1 1 i m u s ’ . 25
( 2 )  u i n c t u m  M : u i c t u m  E ( 3 )  c e r n e b a n t  E : . . . n e b a n t  M ( 4 )  a u s p i c a r i  Ml  : 
- t  i M E ( 5 )  i nd i gnum f a c i n u s  M : ' o m . '  E ( 10 )  q u i e u e r e  M : q u i b e r e  E ( 1 4 )  
i l  l ue M : i l  l une  E ( 1 7 )  d i r i p i u n t  M : - p u n t  ( 20 )  d i r e p t i o n e m  M : d i r e c t -  E 
( 24 )  i ncau tum M : - t u s  E.
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 8 0 -
Et  cum h i s  u e r b i s  u i r g a m ,  m a g i s t r a t e s  i n s i g n e ,  man i bu s  i n s e r t a b a n t .  I l  l e  , 
u t  mu la  tune f o r t e  cum c o n i u g e  u e h e b a t u r ,  r e  i n o u i t a t e  per  t e r r i  t u s ,  
s c e p t r u m r e i c i e b a t ,  f u r e n t e s  d i e t  i s  c a t e r u a s  l e n i e b a t ,  m u l t a  c a us ab a t u r  
quare  f i e r i  quae p o s t u l a b a n t  non p o s s e n t ,  sed p o t i s s i m u m  p r a e t e n d e b a t *  
quod Cordubae tune e s s e t  p r a e f e c t u s  e t  duas s i mul  agere  p r a e f e c t u r a s  5 
n e q u i r e t  neque p er  l eg es  l i c e r e t .  V e ne r a t  h i s  q u i ppe  d i e b u s  con i ugem ac 
l i b e r o s  u i s e r e  e t  i am* r e d i t u m  a d o r n a b a t .  I n s t a n t  r u r s u s  p l e b e i  s t r i c t o s  
e nses*  u i b r a n d o  maximoque ( 67 )  i l i u m  paene c o nc ur su  o b r ue n do ,  nu l  I am 
e x cus â t i o n em a dm i s s u r o s ,  i d  maxime tune e x p e d i r e ,  Cordubensem p r ae f ec t u r a r a  
a u t  d e p on er e t  au t p e r  u i c a r i o s ,  u t  a g e b a t ,  a g e r e t ;  ma g i s  p a t r i a e  debere 10 
quam c i u i t a t i  l onge  r e mo t ae ;  s i mu l  man i bu s  u i r ga m o b t r u d e b a n t ;  i l  l e 
p r o i c e r e  f i e r i  que n u l l o  p a c t o  posse p e r s u ad er e  n i t i ; *  tandem cum causando 
n i h i l  a l i u d  p r o f i c e r e t  quam b e s t  i am* i r r i t a r e  m u l t i p l i c e m ,  r a b i  dam, 
a r ma t am d e n t i b u s ,  g l a d i i s  u i d e l i c e t  s t r i c t  i s ,  e t  i n s i g n i  a c ce p t o  p r a e t o r i o  
t emoera t u r um f e r i t a t e m  spes a l i  qua e s s e t ,  m a g i s t r a t u m  a c c i p e r e  se d i x i t  15 
omnemque suam e s t *  i l l i s  operam p o i l  i c i  t u s .  Qua uoce u u l g o  p e r c e p t a , *  
t a n t u s  e x o r i t u r  [731 r e pe n t e  c l amo r  p l a u d e n t i u m ,  q u i r i t a n t i u m  e t  p l u s  
n i m i o  g r a  tu 1 a n t i u m , u t  a u r es  paene c u n c t o ru m  o b r u e r e n t u r .  D e d u c i t u r  
i nu i  t u s ,  d e p o s i t a  c o n i u g e ,  l ac ob us  O s s o r i u s ,  quamuis noc tem,  quae i am 
i n g r u e b a t ,  e t  a l i a  m u l t a  p r a e t e x e r e t ,  p l e b e *  adeo c i r c u m s a e p t u s  u t  gradum 20 
mouere mu la  p r ae  t u r b a  (67u)  u i x  p o s s e t ,  e t  p r im o  quidem i n domum Gar s i ae  
R u i z i  Mo t h a e*  c o m p i ng eb a t u r  u t  e i u s  i m p e r i o  d i r u e r e t u r  ac i n c e n d e r e t u r . 
E r a t  G a r s i a s  Motha o d i o  tune maximo p l e b e i s , *  non modo q u i a  l e g a t u s  in 
c o n c i l i o *  Cur ugnens i  f u e r a t  sed e t i a m  quod f r a t e r  germanus ( e r a t )  P é t r i  Mo­
t h a e ,  p o n t i f i e  i s  P a i e n t  i n i ,  qui  p l u r i mu m  i d  t e m p o r i s  g r a t i a  u a l e b a t  apud 25
(4 )  p r a e t e n d e b a t  Ml E : - b a n t  M ( 7 )  i am M : i am se E <8> enses E : ense M
( 12)  n 1 1 1 E : n i s i  M ( 13 )  b es t  i am M : - i a  E ( 16 )  es t  M: e t  E I I  p e r c e p t a  M: 
p r a e c -  E ( 20 )  p l e b e  ego : - b i  M E ( 22 )  mothae M2 E : ' o m . '  M ( 23 )  p l e b e i s  
M : p l e b i s  E (24> c o n c i l i e  M ; - i um  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 8 1 -
C-arolum.
-  Nunt m é r i t a ,  Gai  l u s  i n q u i t ,  p r a e c e s s e r u n t  u t  momento ( s i c  a u d i o )
t a n t u m  h i c  f a u o r i s ,  h o n o r i s  e t  a u c t o r i t a t i s  e u o c a r e t ? *
P r a e c e s s e r u n t  qu i dem,  i nquam,  non l e u i a ,  p ra e t e r q u a m quod f o r  t una  
p l e r u m qu e  pen s â t  quae n o b i s  s u n t  i n c o m p e r t a .  E r a t  sane u i r  doc t u s ,  5 
p r o f e s s i o n e  t h e o l o g u s  e t  s a c r a s  in r e g i a  Fe r nand i  c o n t i o n e s  d i u  non
i n f e l i c i t e r  h a b u e r a t ,  sed p o s t  mor tem r e g i s  P h i l i p p i  s u s p e c t u *  cum esse
c o e p i s s e t  Fe r nando ,  i n  Germaniam ad M a x i m i l i a n u m  Caesarem c o n t e n d i t ,  a quo 
( 6 8 )  qu i dem perhumane h a b i t u s  e s t .  M o r t u o  d en i que  Fer nando  summaque r er um 
ad Car o l um d e u o l u t a ,  Croyum Cheurem s t a t i m  d e m e r u i t  moxque p er  Croyum 10
C a r o l o  i n s i n u a t u s  e t  c o n s i l i o  summisque r e bu s  a d h i b i t u s ,  ad p o n t i f i c a t u m  
p r i m o  Pacensem a s p i r a u i t ; *  p o s t ,  f a u e n t e  f o r t u n a ,  P a l e n t i n u s  e p i s c o p u s ,  
p r a e t e r i t i s  a l i q u o t  magni  n o m i n i s  u i r i s ,  e s t  r e n u n t i a t u s .  Vnde q ua n t a
f u e r i t  i l l i  m u l t o r um i n u i d i a  c o n f l a t a ,  t u r b u l e n t e *  mox t empora  d o c u e r u n t .
G a r s i a s  e r g o ,  f r a t e r  e i u s ,  p r a e t e r *  l e g a t i o n e m  Curugnensem,  a l i i s  e r a t  15
n o m i n i b u s  p o p u l a r i b u s  i n u i s u s ,  e t s i  n i h i l  a l i u d  f u i s s e t  i n c a us a ,
qui cumque r e p e n t i n o  f o r t u n a e  f l a t u  a l t i u s  s o l i  t o  s u b i e u a n t u r , * c e t e r i s
sunt  c i u i b u s  e t  u i c i n i s  i n u i d i o s i .  Non p o t u i t  l ac ob us  O s o r i u s  u l l a  u i ,  
u l l i s  m i n i s  p r o p e l l i  u t  i n domum i r e t  Mo t hae ,  q u i n  i am h oc *  i am i l l u d  
causando  p lebem d e t i n e b a t ,  a l i u d  pr imum agere  p r a e s t a b i 1 i u s  esse 20
commodiusque p r a e d i c a b a t .  ( 6 8 v )  Parum tamen e i u s  m or u l a e  u a l u e r u n t ,  quam
p l u r i m i  non f e r e n t e s  c u n c t a t i o n e m ,  a l i i s  e t  a l i i s  u i i s  d i l a p s i , *  [ 7 4 ]  i n
domum Mothae p r o r s u s  i r r u e r u n t ;  omne genus s u p e 1 1 e c t i I  e s , *  q u i b u s  e r a t
domus r e f e r t i s s i m a ,  p a r t i m  d i r i p u e r u n t  p a r t i m  an t e  ianuara medi a  p l a t e a
c o m b u s s e r u n t ; p o r r o  n i *  c o n i u n x  e t  l i b e r i  per  p o s t i c u m  in domum O s o r i i  c l am 25
( 2 )  e u o c a r e t  ' e g o ' :  e u a l o r a t u s  M e u o l a r e t  E ( 12 )  a s p i r a u i t  E;  - a b i t  M ( 1 4 )  
t u r b u l e n t a  M : t u r b u r u -  E ( 1 5 )  p r a e t e r  M : p r o p t e r  E ( 17 )  s u b l e u a n t u r  Ml  E : 
- a r e t u r  M ( 19 )  iam hoc M : ' o m . '  E ( 22 )  d i l a p s i  M: d e l -  E ( 2 3 )  s u p e l 1e c 1 1 1 es 
' e g o  : - l i a  M E ( 25 )  n i  Ml  E;  u i  M.
De motu H i s p an ia e  l i b e r  t e r t i u s  - 8 2 -
s u f f u g i s s e n t ,  eandem in  p y r an  Cum c u l c i t r i s ,  t a p e t i s  e t *  l i n t e o l i s  
c o n i e c t i  p e r i i s s e n t .  T a n t u s  p l ebem f u r o r ,  t a n t a  d emen t i a  c o r r i p u e r a t '  Nam 
quod eo usque d i s t u l i s s e n t  s e d i t i o n e m *  Segou i anosque non a n t e u e r t i s s e n t , 
hoc a m u l t i s  p o t i s s i m u m  p r a e t e n d e b a t u r  p r a e s t o l a r i  s c i l i c e t  Gars i am 
Motham,  qui  nondum Cur ugna*  r e d i e r a t ,  u t  m i r i s  in eum modi  s d e s a e u i r e n t .  5 
E r a t  e i u s  domus omn i d i u i t e  o r n a t u  p l e n i s s i m a ,  q u i a  pe r  f r a t r e m  b r e u i  
Motha p i I u m ,  quod a i u n t ,  ( 69 )  mu t a u er a t  e t  s c r i n i a  r e g i n a e  E l i s a b e l l a e  
c l a u d e b a n t u r  i n ea .  Quae qui dem omni a ,  p r a e t e r  t es tamen tum r e g i n a e  e t  
a r c u l a s  quasdam quae t hesaur um o c c u l t a r e  s u n t  c r é d i t a *  i n t e g r a e q u e  
p r o p t e r e a *  s u n t  a b a c t a e ,  p a r uo  momen t o  d i r e p t i o n i *  f l a m m i s q u e *  f u e r e  10 
t r a d i t a .  Domus e t i am  i g n i  c o r r u i s s e t *  n i  u i c i n i ,  s i b i  t i m e n t e s ,  u t  p o t i u s  
d i r u e r e t u r  ac d e m o l i r e t u r  p e r u i c i s s e n t .
l oannes  P e t r u s  C a r t h a g o ,  l e g a t u s  a l t e r ,  i n u rbe t unc e r a t ;  sed qua n t o  
mi nor  i s#  c en s e b a t u r  ex ma t r e  u i u e n t e  m i no r e qu e *  g r a t i a  apud regem et  
a u l i c o s  magi  s t r a t u s  u t e b a t u r ,  t a n t o  m i n o r e *  p op u l us  eum o d i o  p e r s e c u t u s *  IS 
e s t ;  f u i s s e t  tamen ea nou t e  m i l l e  p l a g i s  i n t e r e m p t u s  cum a b i i s s e *  Motham 
omnino comper tum f u i t , *  s i  p o t u i s s e t  I n u e n i r i .  Cum enim e s t  a ud i t u m i n  
coenob ium B e ne d i c t o r u m  c o n f u g i s s e ,  l acobum Ossor i um u t  eo p e r u o l a r e t  t u r b a  
f r e q u e n s  i n s t i g a b a t ;  d i s t u l i t  i l l e  tamen a l i u d  se magi s  ( 6 9 v )  n ec e ss a r i u m  
agere commentus donee per  o c c u l t u m  n un t i um  u t  i nde f u g e r e t  a d m on u i t ,  e t  20 
p r o t i n u s  ubi  abesse c o g n o u i t ,  plebem eo d e d u x i t  u t  ab i n c e n d i i s  
d i r e p t I  on Ibusque a u o c a r e t . *  Tandem, C a r t h a g i n e *  nusquam i n u e n t o , *  r e de u n t  
p l e b e i  f e r o c i o r e s  u t  domum e t  bona d i s p e r d a n t ,  sed cum apud Pe t rum
( I )  e t  M : u e ’ E ( 3 )  s e d i t i o n e m  M : ' o m . '  E ( 5 )  cu rugna  Ml : -nam M E ( 10 )  
p r o p t e r e a  E : p r a e t -  M I I  d i r e p t i o n i  Ml  E : - n i s  M I I f l ammi s que  Ml E : f l a -  
m i n i -  M ( I I )  c o r r u i s s e t  Ml  E : - e n t  M ( 14)  mi nor  i s  ' e g o '  : - r i  M E N  m i n o ­
reque ' e g o '  : - r i q u e  M E ( 15 )  m i n o r e  ' e go '  : - r i  M E N  p e r s e c u t u s  M ; p r o s -  
E ( 16 )  a b i i s s e  M : - e t  E ( 1 7 )  f u i t  Ml  E : s i t  M ( 22)  a u o ca r e t  M : u a c -  E I I 
c a r t a g i n e  Ml E : - g o  M I I  i n u e n t o  Ml  E : - e c t o  M.
D'f motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 8 3 -
Car  t h a g i n e m , *  p r o p i n qu um ,  g r a t u i t e  tum h a b i t a r e t ,  a d i r e p t i o n e  domus 
tempera ture  e s t .  [ 7 5 ]  D i l a b i t u r  i nde f e r a  p l e b s ,  a l i i *  i n donum M o t h a e ,  
quae t o t a  l a t r o n i b u s  p e r s t r e p e b a t *  aegreque  ab i g n i  s e r u a b a t u r ,  a l i i  i n  
domum l a c o b i  S o r i a e ,  qu i  p r i o r e *  c o n c i l i o  V a l l i d o l e t i  l e g a t u s  B u rge n s i um 
f u e r a t  e t  p o s t h a b i t i s  commodis ma nd a t i s q ue  p u b l i c i s , *  r e b u s  s t u d u i s s e  s u i s  5 
a r g u e b a t u r ,  sed  quod vacua  e s t  domus i n v e n t a ,  l eu e  d e t r i m e n t u m  a c c e p i t ;  
a l i i  i n  c a r c e r e m  a b i e r e ,  s o l u t i s q u e  u i n c t i s  e t  d e t u r b a t o  c u s t o d e ,  quendam 
ex f u r i o s o  g r eg e  s u r r o g a r u n t .  ( 70 )  P l u r i mum tamen i b i  u a l u i t  L u d o u i c i  
O s o r i i ,  l a c o b i  f i l i i ,  a u c t o r i t a s ,  qui  d i s s i m u l a n s  a d u l e s c e n t i a m ,  u i xdum 
puberem,  ab i n g e n t i b u s  l a t r o c i n i i s ,  i n c e n d i i s  e t  f 1 a g i t  i i s ,  q ua s i  10 
p r o p r a e t o r ,  p l e b e i a n  i u u e n t u t e m  a uo c a b a t ,  nonnumquam e t  i am d e t e r r e b a t .
Pos thaec  aut em*  unan i mes  c u n c t i  p l e b e i  i n f o r um d e u o l a r u n t  e t  p r i m o ,  
r e f r a c t  i s *  a m p h o r i s ,  q u i b u s  u i num cum ement i um damno d e d u c t a  p a r t e  dec i ma 
ad a e r a r i i  Ieuandam i nop i am m e n s u r a b a t u r ,  uoce p r a e c o n i s  d e n u n t i a n t  u t  
p r ima  s t a t i m  l uc e  ( m u l t a  iam n o x *  e r a t )  c i u e s  omnes cu i u s q u am o r d i n i s  e t  IS
a e t a t i s  ad expugnandam*  arcem c o n u e n i r e n t  a r m a t i :  numquam a p r o r e g e
r e g i o q u e  s e na t u  se f o r e  t u t o s  n i *  arcem t e n e r e n t ; *  qu i  suam operam e t  
l aborem ea i n  r e  p o p u l o  s u b t r a h e r i t , *  a du e r su s  r e m p u b l i c am  f e c i s s e  u i sum 
i r i ,  d es e r t o r e m  p r o d i t o r e m q u e  p a t r i a e  i ud i c a nd um .  I n c r e d i b i l e  qu i dem e s t
quam f r é q u e n t e s  a u r o r a  ( 7 0 v )  p rox i ma  c o n u e n e r i n t ,  n u l l o  u a l e t u d i n e m  au t  20
ae t a t em e x c u s a n t e ! *  Quam m u l t a  f e r r u g o  lucem i n s p e r a t o  u i d e r i t '  Quam m u l t i  
qui  arma numquam i n d u e r a n t  c a s s i d i b u s  c o l  l u x e r i n t ,  numerum in g r a d i e n d o  
s e r u a u e r i n t '  I t u r  i n arcem magno f r e m i t u ,  u i l i s s i m i  q u i q u e  agreen d u c u n t ,  
s e g n i t e r  i n c e d e n t i u m *  moras c a s t i g a n t ,  n u l l  i s  non s e q u i ,  n u l l  i s  non
( 1 )  c a r t h a g i n e m  E : - ne  M ( 2 )  a l i i  £ : - i t e r  M ( 3 )  p e r s t r e p e b a t  M : p r a e s -  
E ( 4 )  p r i o r e  ' e g o '  : - r i  M E ( 5 )  p u b l i c i s  M : - i i s  E ( 1 2 )  autem M: tandem E
( 13)  r e f r a c t i s  E : r e i a -  M ( 1 5 )  nox ' e g o '  : mox M uox E ( 16 )  expugnandam E: 
o pp -  M s i mu l  e t  e x p -  M2 ' m g , '  ( 1 7 )  n i  E : i n  M I I  t e n e r e n t  M : t e r e -  E ( 18 )  
s u b t r a h e r i t  M : - r e t  E ( 21 )  e xc u s an t e  M : - tern E ( 2 4 )  i n c e n d e n t i u m  M : m -  
cendium E.
De motu H i s pan i ae  l i b e r  t e r t i u s  - 8 4 -
o b o e d i r e  a u d e n t i b u s . *  Cum e s t  ad a r c  i s  f ossam p e r u e n t u m ,  s uper ba  p r a e f e c t o *  
e d i c t a *  p r o p o n u n t u r .  M o b i l e s  c o n t i n e r e  seda r eq ue  p lebem c o n a t i  sun t  
a f f i r m a n t e s  cus todem a r c  i s  imper  a t a  f a c t u r u m :  n o l l e n t  i p s i  u im i n f e r r e ,  
mo r u l am*  aequum esse ad e x c o g i t a n du m d a r i ;  [ 7 6 ]  quae u er ba  quidem i l l i  
i a c t a b a n t  quo rem t r a h e r e n t ,  p r im o  p u t a n t e s ,  s e da t o  f u r o r e ,  p r or egem posse 5 
c o n s u l i  tempusque i n t e r i m  c o n s i l i u m  d a t u r u m .  I n t e r i m *  P e t r u s  V e l a s c u s ,  
decanus ,  e t  l ac o bu s  O s o r i u s  p r a e s e r t i m  a r c i s  cus todem a d i r é  <71)  se u e l l e  
d i x e r u n t ,  s i  f o r t e  p e r su ad er e  u a l e r e n t  u t  sua s pon t e  t r a d e r e t  arcem.  
D e m i t t i t u r  pons p e n s i l i s ,  decanus e t  O s o r i u s  p o r t a e  a p p r o p i n q u a n t , *  
d i s c u n t  ex p r a e f e c t o  per  r i m u l a s ,  quas i  a l i u d  a g e n t e s ,  n i h i l  esse p a r a t i  10 
uel  ad u n i u s *  d i e i  t o l e r a n da m  o b s i d i o n e m ;  c o h o r t a n t u r *  n i h i l o m i n u s  u t  
mach i nas  s u l p h u r e a s *  e x p é d i â t ,  p lebem t e r r i f a c i a t ;  p os t  pr imum impetum 
n i h i l  esse n e g o t i i  u i n c e r e  au t c e t e r a  p e r f e r r e ;  A d r i anum p roregem
c e r t i o r e m  fa c t u m aut  mi ssur um aux i l i a  au t  t emp o r i  p rom i ss u r um c o n c e d e r e . *  
Verum a r c i s  p r a e f e c t u s ,  r ebu s  omni bus d e s t i t u t u s  u t  qui  u i c t u m  i n  d iem IS 
e m p t i t a r e  f u i s s e t  s o l i t u s ,  n i h i l  m i nu s  quam de p e r f e r e n d a  c o g i t a n s
o b s i d i o n e ,  cum pacem quae tune r e g n a b a t  i n H i s p a n i a  d i r u mp i  f a c i l e  posse 
numquam i n d u x i s s e t  animum, decanum e t  Osor i um maxime d e p r e c a t u s  e s t  u t  earn 
quoquo modo tu rbam a u e r t e r e n t *  ( 71 v )  p l ebemque m i t i g a r e n t ,  non habere  se 
p r op ug na t o r e s»  qui  p o r t a e  s u f f i c i a n t ,  nedum t a n t a e  mol  i s  m a g n i t u d i n i ;  quod 20 
i l l i  f a c e r e  cum ten t a r e n t ,  n i h i l  a m p l i u s  u a l u e r e  quam u t  In uesper um*
a r c i s  o pp ug na t i o  d i f f e r r e t u r .  C on u e n i un t  p l e b e i  f r e q u e n t i o r e s  a p r a n d i o  ac 
f e r o c i o r e s  e t  cum de f i d e  l a c o b i  S a r m e n t i ,  corn i t  i s S a l i n a r u m , *  l a c o b i
( 1 )  a u d e n t i b u s  Ml E : a u d i e -  M I I  p r a e f e c t o  M : p r o f -  E <2) e d i C t a  Ml E : 
é d i t a  M ( 4)  moru l am Ml  E:  m o r s u -  M ( 6)  i n t e r i m  M; ' o m . '  E ( 9 )  a p p r o p i n q u a n t  
M : p r o -  E ( 11)  uni  us M El  : mi nus  E I I  c o h o r t a n t u r  E : - a t u r  M ( 12 )  s u l p h u -  
r ea s  M : - r a s  E ( 14 )  p r omi ssu r um c onc ede r e  M : c .  p .  E ( 19 )  a u e r t e r e n t  E : 
- r i t  M ( 20)  p r op u g n a t o r e s  E : p ug -  M ( 21)  uesperum M : - r am E ( 23 )  s a l m a -  
rum E : s a l i  nar xe  M.
O'e motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 8 5 -
O ' s s o r i i ,  P e t r i  V e l a s c i ,  l o a n n i s  R o g i , *  P e t r i  C a r t h a g i n i s  a l i o r u m q u e ,  moras 
q u i  n e c t e r e  c o n a b a n t u r ,  d u b i t a r e n t ,  impetu  f a c t o ,  f ossam t r a n s i  1 i e r u n t , 
s e a l  i sque  a * i o t  i s , p r i m a  moen i a  c o n s c e n d e r u n t . A r c i s  p r a e f e c t u s ,  ab a l t o  
p r o s p e c t a n s  p l e b e i o r u m  audac i am,  in f i d em  n o b i l i u m  se c o m m i s i t  e t  arcem 
p a t e f e c i t .  P l e b e i ,  t r a d i t a  mox a r ce  c u s t o d i e n d a  cu i dam i u r e c o n s u l t o , *  5 
d es ce n d u n t  i nde  s e c u r i ,  d i r e p t i o n e s  ac i n c e n d i a  c l a m i t a n t e s  pe r qu e  cuneos  
d u u i s i ,  qu i dam i n domum Ga r s i ae  Mothae d e u o l a r u n t ,  u t  s i  q u i d  <72)  e s s e t  
i n t e g r u m  d e m o l i r e t u r ;  [ 7 7 ]  uerum quod p r aeda  omni s  p a r t i m  e r a t *  a b a c t a  
p a r t i m  in c i n e r e m  u e r s a ,  p a u l u l u m  in d i r u e n d o  s u n t  i m m o r a t i .  Quidam i n  
domum l a c o b i  S o r i ae  p e r c i t i  a b i e r u n t ;  sed q u i a  n i h i l  e r a t  r e l i q u i  quod 10 
d e p r a e d a r e n t u r , •  f a c i l e *  s u n t  earn r e l i n q u e r e  s e m i d i r u p t a m  p e r s u a s i .  
P l e r i q u e  in domum F r a n c i s c i  C a s t e l l i  h o s t i l i t e r  i r r u e r u n t ,  quod n i m i s  eum 
d u r  I t e r  r e g i s  u e c t i g a l i a  d i c e r e n t  e x e g i s s e  p lebemque i n  e x a c t  i o n i b u s  
d i u e x a s s e .  E r a t  haec domus s u p e 1 1 e c t i I i u m  d i t i s s i m a  penuque*  q u i n  e t i a m  
r e f e r t i s s i m a ;  quare  mai  o r  p l e b e i o r u m  in earn u i s  i n c u b u i t ,  d i r  i p i t u r  ac 15 
comp i l a t u r ,  e t  cum d e f u i t  quod p o s se t  a u f e r r i ,  s u c c e n d i t u r  e t  s i m u l  cum 
p r o x i m i s  u t r i m q u e  domi bus  ad ima usque f undamen t a  c o n c r e m a t u r ;  s e r o  q u i p p e  
med i a  iam n oc t e  ad Osso r i um c o n c u r r e r u n t  u i c i n i  a t t e s t a n t e s  u t  a r d e n t i  
s u p p e t i a s  i r e t *  u r b i  . Non*  tamen tarn c e l e r  i t e r  ( 7 2 v )  u o l u i t *  f a b r o s  
l i g n a r i o s  ad e x s t i ng ue nd um  ignem c o g e r e *  q u i n  p r i u s  domus a l i q u o t  cum i l i a  20 
p r i m a r i a  c o r r u i s s e n t .  Quam p l u r i m i  tandem i n  domum G o f r e o i i *  c o n c u r r e r u n t ,  
succende r eque  c o n a t i  p r o h i b i t !  s u n t  a u i c i n i s  ne domus i n a l i a s  i g n i s  
d e r i u a r e t u r ;  d i r  i p i t u r  tamen ac d i r u i t u r  e t  an t e  ianuam omn i s  gaza 
c o n c r e m a t u r .
( I ' r o g i  E : r o g i s  M <5> i u r e c o n s u l t o  ' e g o '  ; i u r e c -  ue l  l e g a t i  M i u r i c -  E
( 0 )  p a r t i m  e r a t  M : e .  p .  E ( 11 )  d e p r a e d a r e n t u r  M : d ep r e h e n d -  E I I  f a c i l e  
M : ' o m . '  E ( 1 4 )  penuque M ; penu E ( 19)  i r e t  E : i r e  M I I  non M : nec E I I  
u o l u i t  E : u a l -  M ( 20 )  c oge r e  M : a g -  E ( 21 )  g o f r e d i i  Ml  : - d i  E.
Of motu H i s p a n i a *  l i b e r  t e r t i u s  - 8 6 -
-  Sane p e r c u p i o , »  Gal l u s  i n q u i t ,  nosse q u i d  G o f r e d u s ,  c i u i s m e u s ,  
d e s i g n a u e r i t  quod tarn immane f u e r i t ,  u t  a u d i o ,  t u  i s *  a B u rge n s i bu s  
l a c e r a t u s .
Ego e t i a m ,  Germanus a i t ,  n i m i s  habeo f a c i n u s  i n t e l l e g e r e ,  quod tarn 
crude  I I t e r  e t  i nhumane*  t r a d i t u r  f u i s s e  n e c a t u s .  5
Nec m i nu s ,  I t a l u s  i n q u i t ,  magna me I u b i d o  i n c e s s i t  casum 
c o gn o s c e nd i *  quern e x i s t i m o  f u i s s e  quidem a t r oc e m.  -  Tum ego:
-  Non u t i q u e  p r a e t e r m i t t a m  rem p l ane  memorab i l em sed e t  I amen t a b i I e m ;  
(73 )  nam e t s i  m i h i  mi norem haud e s t  i n c u s s u r a  d o l o r em r e l a t a  quare i n t u l i t  
u i s a ,  morem tamen u e s t r a e  u o l u n t a t i  g e r e r e  quare reeo c o n s u l a r *  d o l o r i  reagi s  10 
nunc in ani reo e s t .  [ 7 8 ]  Parua m i h i  paeneque n u l l a  cure Go f r ed o  n e c e s s i t u d o  
i n t e r c e s s i t ,  uerure homo sum e t ,  u t  a i e b a t  i l l e ,  humani  n i h i l  a l i enure a me 
p u t o .  Quicumque male i n i u s t e q u e  p a t i u n t u r  aut  dur  i t e r  n i m i s  ac *  i nhumane . 
t r a c t a n t u r ,  germani  m i h i  sunt  f r a t r e s ,  non possum equidere non d o l e r e .  
Ceterum Go f r ed i  mors f u e r i t  l a m e n t a b i l i s  an s e cu s ,  uos ,  quaeso,  mecum
an imaduer  t i t e .
G o f r e d us ,  n a ' i o n e  Gal  l u s ,  i u u e n i s  admodum in H i s pan i am u e n i t  e t  cum
c o r p o r i s  an i mi que  d o t i b u s  p r a e p o l I e r e t *  a t que  comi  tatere h a b e r e t  
f e s t i u I s s i m a m , *  apud Pernandum regem e t  a u l i c o s *  p l e r o s q ue  c o e p i t  esse
g r a t i o s u s . »  Quid s i n g u l a  coramemorem^ I n g e n i i  m i r a  c a l l i d i t a t e  reagnas s i b i
d i u i t i a s  c o m p a r a u i t ,  <73v)  uxorem B u r g i s  d u x i t ,  l i b e r o s  p r o c r e a u i t ,  domu 
e x s t r u x i t , *  quae forma p i c t u r i s q u e *  sane mul t um commendatur .  Mo r tu o  r eg  
Fe r nando ,  s t a t i m  in Be I g icare G a l l i a m  ad Carolure f e s t i n a u i t ;  i b i  quo
G a l l i c a e  l i n g u a e  e r a t  p e r i t u s  e t  a m u l t i s  n o b i l i b u s  H i s p a n i a e  qui  iam
( 1 )  p e r c u p i o  M : p r a e c i p i o  E ( 2 )  t u  i s  M ; ' o m . '  E ( 4 )  i nhumane E: - n i t e r
( 7 )  cognoscend i  M: a g -  E ( 13 )  m m i s  ac M:  n i mi s q ue  E ( 18 )  p r a e p o l l e r e t  ' 
go '  : p e r p -  M E ( 1 9 )  f e s t i u i s s i mam M : -uam E I I  e t  a u l i c o s  ' e g o ' :  a u l i c  
que M : e t  a u l i c o s q u e  E ( 20 )  g r a t i o s u s  Ml E : - s i u s  M ( 22 )  l i b e r o s  p r o c r  
u 11 domum e x t r u x i t  M2 E : ' o m . '  M I I  p i c t u r i s q u e  M : - r i s  E .
D« motu H i s p a n i a #  l i b e r  t e r t i u s  - 8 7 -
c c o n f l u x e r a n t  i n *  p r e t i o  h a b i t u s ,  f a c i l e  Croyo c e t e r i s q u e  rem C a r o l i *  
t r a c t a n t i b u s  a p p l i c i t u s  e s t .  N a c t u s  i nde  o p p o r t u m t a t e m  ad rem augendam,  
i n t e n d i t  I l i c o  animum. Est  i n hac r e g i o n #  B u r g e n s i ,  u n i u s  d i e i  c i r e  i t e r  
ab  u r be  i t e r ,  p r ope  i l l o s  quos p a r t i m  n i g r i c a n t e s  p a r t i m  n i ue  nondum 
s o l u t a  mont es  c e r n i t i s  a l b i c a n  t e s ,  a r x  p r a e r u p t a  ( L a r a  e s t  i l l i  nomen) 5 
c u i u s  p r a e f e c t u s  ac c u s t o s  u i c t s  p r o x i m i s  ac o p p i d u l i s  i m p e r a t .  Haec a r x  
s e n a t u i  p opu l oque  B u r ge n s i  semper  par u  i t  e t  a Bur gens i  c i u e  quem s e n a t u s  
l e g i s s e t  t e n t a  c u s t o d i t a q u e *  e s t .  E i u s  i g i t u r  p r a e f e c t u r a r o  ( 7 4 )  c u p i e n s  
p e r p e t u am  Go f r e d us ,  magnam curam a d h i b u i t  i n  a m b i e n d i s  r e g i s  ami c i s quo 
u o t i s  c e l e r i u s  p o t i r e t u r ,  a f f i r m a n s  ad a r b i t r i u m  nonnumquam [ 7 9 ]  regum eam 10 
p r a e f e c t u r a m  f u i s s e  mandatam;  cumque p e r i t i a  l i n g u a e  f a c i l i s  s i b i  e s s e t  ad 
Ca r o l um a d i t u s ,  Larae  p e r pe t uam p r a e f e c t u r a m  o b t i n u i t  e t  s chedu l am r e g i s  
manu s u b s c r i p t s *  ad senatum Burgensem s t a t i m  mi s i t ,  i n  qua s i b i  ue l  suo 
u i c a r i o  t r a d i  Laram c a u e b a t u r .  D o l u i t  s en a t u s  B u r g e n s i s  nouum e d i c t u m  
u e r baque  d a t a  r e g i  c r e d i d i t  n u n t i o q u e  f e r e n t i  l i t t e r a s  r e s p o n d i t  u e n e r a r i  15 
se SUSPi ce r eque*  l i t t e r a s  i l l a s  u t  a u e r o  l e g i t i m o q u e  r ege  m i s s a s ,  
appe l  I a re tamen eandem r e g i a m  c e l s i t u d i n e m  quod non expenso  B u r ge n s i um 
i u r e  i l l u d  f u i s s e t *  p e t i t u m  e t  concessum.  R e d i i t *  n u n t i u s  f e s t i n a t o , »  
c omper t oque  B u r gens i um*  r e s p o n s e ,  schedu l am a l t e r a m  ( 7 4 v )  p r a e r o g a t i u i s  
omni bus  ac c o n s u e t u d i n i b u s  a b r o g a t i s  Go f r ed u s  i m p e t r a u i t  u t  suo 20 
p r o c u r a t o r !  L a r a  t r a d e r e t u r .  Ab ea e t i a m  a tque  a l i a  quae p os t e a  e s t  
c o n s e c u t a *  p ro u o c a u e r u n t  p a t r e s  i nque aduentum C a r o l i  rem i n t e g r a m  
d i s t u l e r u n t ,  p e r su a d a n t e s  s i b i  C a r o l i  t unc  a du 1e s ce n t i am  a c o ns u l  t o r i b u s  
d e f r a u d a r i  e t  in omnia quaeque p e r *  a u a r i t i a m  p r a e c i p i t a r i .  Non tamen 
qui  eu i t  Go f r edus  neque idem ager e  n eg o t i um c e s a u i t  quoad i n  H i s pa n i am  25
( 1 )  i n M : ' o m . '  E I I  c a r o l i  M : - l o  E ( 8 )  c u s t o d i t a q u e  M : - d i a q u e  E ( 1 6 )
♦ SUSP I c e r eq ue  M : - ca r e q ue  E ( 1 3 )  f u i s s e t  E : se M I I  r e d i i t  M : r e d d i d i t
E I I  f e s t i n a t o  M : - t e  E ( 1 9 )  b u r g e n s iu m  M : - s i  E ( 22)  c o n s e c u t a  M : c o n ­
cassa  E ( 24 )  per  l i  : ' om.  '  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 8 8 -
d ed u c tu s  C a r o l u s ,  p o s t h a b i t i s  Burgens i um q u e r e l i s ,  ex c o n s i l i i  d e c r e t o  
p r a e s i d e r e  Gof redum Larae i u s s i t .  Hinc  p a r t i m  i n i m i c i  p a r t i m  c i u e s  p e r d i t i  
p r a e t e x t u m  habuere  c o n c i t a n d i  p l ebem i n Gof redum.  Ea f o r t e  d i e  qua p l e b s  
B u r g e n s i s  arcem e x p u g n a u i t ,  G o f r e d u s  cum G a l l o  l e g a t o ,  qu i  domum d i s c e s s u  
C a r o l i r e p e t e b a t ,  Bur gos  a d u e n t a u e r a t  s ec u r u s  ac i n s c i u s  omnium quae 5 
g e r e b a n t u r  e t  i p s i s  i n u r b i s  ( 75 )  l i m i n i b u s *  c l am m o n i t u s  ab a m i c i s ,  in 
domum Sar ment i  comi t  i s sese quam o c c u l t i ss i me  i n g e s s e r a t . *  [ 8 0 ]  Gai  l us  
e t i a m *  l e g a t u s ,  a u d i t a  s e d i t i o n e  causaque p e r c o g n i t a ,  nu l  l a s  i n c i u i t a t e  
p e r d i t e  f u r e n t i  moras t r a h e n s ,  i t e r  in Gal I i am m a t u r a u i t , quamuis  u t i q u e  
parum a b f u i t  q u i n  c o n t r a  i us g en t i um ,  s i  parum dormi  t a s s e t  O s o r i u s ,  10 
u i o l a r e t u r .
Ta n t a  e r a t  l i c e n t i a  p e r d i t o r u m  e t  f u r um!  Cum* d iem unum l a t u i s s e t  
G o f r e d us ,  f u r i b u n d u s  a ud i e n s  suam domum d i r u i  bonaque s u c c e n d i ,  tandem 
quod murmur i n u a l e s c e b a t  i psum in urbe l a t e r e ,  c e n s e n t i b u s  n o b i l i b u s  e i u s  
curam a g e n t i b u s  u t  i n d e *  se s u bd uc e r e t  e t  i n *  comi t a t u  G a l l i c a e  l e g a t i o n i s  15 
G a l l i a m  c o n t e n d e r e t ,  e x i i t  c a p t a t o  tempore e t  i n c oe n o b i o  Domi n i canorum 
quod e x t r a  urbem sed p r ox i me  s i t u m  e s t ,  a b d i d i t *  se s e ,  pu t a n s  q u i a  
moen i bus  non t e n e b a t u r ,  l i b e r u m  magi s  f u t u r u m  a u f u g i u m . *  ( 75u )  P r i m o r i b u s  
c i u i t a t i s  e t  p l e r i s q u e  d i u i t i b u s  non n egaba t u r  Gof redum in u r be  l a t e r e ,  u t  
qui  m i nus  m i r a r e n t u r  arcem i l i u m  c o n c u p i i s s e ,  quam s i  o b t i n e n d i  f u i s s e t  20 
spes ,  pauc i  non a m b i u i s s e n t .  C e r t e  cum Larae p r a e f e c t u s  e s t  r e n u n t i a t u s ,  
aegre  omnes t u l e r e  uel  p o t i u s  i n u i d e r e  remque supr a  modum a d u e r s a t i  s u n t ;  
c e t e r um posteaquam r e g i s  c e r t a  u o l u n t a s  i p s i s  i n n o t u i t ,  nu l  l a  p r o r s u s  i r a  
au t  u i n d i c t a  r e s e d i t .  Tenues so lum o p i f  i c e s  e t  e g e n t e s ,  qu i  suum i psor um 
i ng r a t u m l aborem o t i o  e t  r a p i n i s  au t a l i a  q ua u i s  degendi  r a t i o n e  commu t a r e  25
( 6 )  l i m i n i b u s  M : Ium-  E ( 7 )  i n g e s s e r a t  M : i n g r e -  E ( 8 )  e t i a m  M: e t i amque  
E ( 1 2 )  cum M El  ! q u i a  E ( 15 )  u t  i nde M2 E: unde M I I  i n M: n i  E ( 16)  e x i i t  
E : e x i t  M ( 17 )  a b d i d i t  E : add-  M ( 18)  au f ug i um E : - u n t  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 8 9 -
s t u d e b a n t ,  sese mutuo c o h o r t a b a n t u r  e t  ad s u p p l i e i u m  t r a h i  uel  Go f r edum,  
quando  l e g a t o s  m i nus  d a b a t u r ,  c l a m i t a b a n t ,  u t  semel  s a ng u i ne  d i s t u r b a t a  
p a c e ,  per  f a s  e t  ne f  as i p s i  d i t e s c e r e n t .  Mane d i e i  q u a r t i *  ab or t u  
s e d i t i o n  i s  B u r g e n s i s ,  Go f r edus  i t e r  i n G a l l i a m  a r r i p u i t ,  f i  sus  admodum 
quae p e r d i d i s s e t , *  ( 76 )  omnia cum magno s e*  f a e n e r e  e t  augmente  5 
r e c e p t u r u m .  I n f e l i x  qui  antequam in t u t um e u a d e r e t ,  i r am non u a l u i t  
p r e me r e !  Cum e m o n a s t e r i o ,  s i q u i d e m a u r o r a  r u b e s c e n t e ,  [ 8 1 ]  pedem
e f f e r r e t ,  o b u i o s  habens duos e f ae c e  p o p u l a r i d i x i t  i r a t u s :  "Ego qu i dem
Bu r ge n s i um mar r hano r um c a p i t i b u s  domum meam r e f  i c  i am p r o  unoquoque d i r u p t o  
l a p i d e  duo c a p i t a  r e p o n e n s l "  I l l i ,  uocem improbaro non e f f u g i t u r a m  10 
s u p p l i e i u m  d e i e r a n t e s ,  c o n u o l a r u n t  e t  s e d i t i o s i s s i m i s  q u i b u sq u e  tum 
G o f r e d i  p r o r s u s  i n i m i c i s  maxima cum e x a g g e r a t i o n *  r e t u l e r u n t  a u d i t a .  F i t  
r e p e n t e  c o nc u r s u s  ad Os s o r i um ,  c l a m i t a t u r ,  u o c i f e r a t u r ,  i n g e n t i *  
d é p o s e i t u r *  a r do r e  s c r i p t u m  e d i c t u m  p r a e f e c t i  ad u i n c i e n d u m Gof redum e t  i n 
c a r ce r em  reducendum;  u i sum a duobus  f i d e i i s s i m i s  c i u i b u s  m i n i t a b u n d u m *  ac 15 
c o nu i c i ab u nd u m ad regem Car o l um p r o f u g e r e .  Quidam i d  ageban t  ( 7 6 v )  quo 
sa n g u i ne  c u i u sq ue  semel  omnes f o e d a r e n t u r  e t  s p e*  uen i ae  s u b l a t a ,  s c e l e r a  
s c e l e r i b u s  t u e r e n t u r  n u l l u s q u e  de pace c o n s t i t u e n d a  c o g i t a r e t ;  q u i da m,  quo 
de i n i m i c o  poenas s umer en t ;  sed p a u c i ,  m a g i s  d a m o r o s i ,  quos uox i l i a  
c o n t u m e l i o s a  f o r t e  momor de r a t ,  n u l l u m  tam magnum s u p p l i c i u m  p o s s e *  20 
r e p e r i r i  c o n t e n d e b a n t , *  quod i n u s t a *  c i u i t a t i  c o n t u m e l i a  l o n g e *  non
s u p e r a r e t .  l a c o b us  O s o r i u s ,  a n c i p i t i  metu commotus,  e t  quod s e d i t i o s o r u m  
c l a m o r i bus  o b s i s t e r e  pa l  am u e r e b a t u r ,  tum f a c e r e  rem i n i u s t a m ,  t u r pe m e t  
abominandam e x h o r r e s c e b a t , u e r b i s  c o e p i t  eorum f u r o r em  de l  i n i r e ;  non opus
( 3 )  d i e i  q u a r t  I M : d i e  q u a r t a  E ( 5 )  p e r d i d i s s e t  M : se E l i  se M : ' o m . '  
E ( 13 )  i n g e n t i  M : ' o r a , '  E ( 14 )  d é p o s e i t u r  M: - c a t u r  E ( 15 )  m i n i t a b u n d u m  M : 
i n u i -  E ( 17 )  e t  spe Ml : e t  sepe M u t  spe E ( 20 )  s u p p l i c i u m  posse M : p .  s .  
E ( 21 )  c o n t e nd eb an t  M : ' o r a . '  E I I  i n u s t a  M2 E : i n i u -  M.
De motu H i sp a n i ae  l i b e r  t e r t i u s  - 9 0 -
esse s u b s c r i p t I  one p r a e f e c t i  c o n t e n d e r e ,  hominem u r be  s u b u r b i i s q u e  semotum*
s i ne  p r a e t o r i s  e d i c t o  posse c o m p r e h e n d i . Rursum i l l i  c l am ab an t *  s i ne
p r a e f e c t i  c h i r o g r a p h o  non a b i t u r o s ,  p o n e r e t  m o r as ,  haud o p o r t e r e  quem 
sumroae re  i p r a e f e c i s s e n t  quod es s e t  e r e p u b l i c a  s u b t e r f u g e r e . <77) Tandem 
O s o r i us  ne magi s  e x a s p e r a r e n t u r : " P r a e c e d i t e  u os ,  i n q u i t ,  c o n s e q u i m i n i ,  5
hominem c o m pr e h en d i t e ,  mox ego uos s ubs equa r  e t  moram quam dum s t e r n i t u r *
equus t r a x e r o ,  c e l e r i  c u r su  compensabo” . H i s  i l l i  u e r b i s  mag i s  a c c e n s i ,
quod t r a h e n d i s  m o r u l i s  c o n f i n g i #  c r e d i d e r e ,  tandem p r a e f e c t o  m i n a n t e s  s i
mox non s e q u e r e t u r ,  d i s c u r r u n t  p l e n i s q u e *  p o r t  i s  i n mi serum Gof redum 
f e r u n t u r .  [ 8 2 ]  Jam quidam a Sarmento c om i t e  p r a e m i s s i  c o n u en er an t  Gof redum 10 
e t  u a l en t e m ad maturandam fugam equum t r a d i d e r a n t .  I l l e  t amen , a u d i t o  quod 
p l e n i s  und i que  u i i s  p l e b s  e f f u n d e r e t u r , » omni no d e s t i t u t u s  animo e t  equum 
agere p rae  s t u po r e  mi nus  u a l e n s ,  in A t a p u e r c a e ,  u i c i  p a r u i ,  s ac e l l u m  
i n d i d i t *  sese,  p u t ans  arae sac r ae  admotum* t u t i o r e m  f o r e .  N o b i l e s  e t  
o p u l e n t !  qu i cumque,  quamuis  Go f r e d i  u i c e m d o l e r e n t  e t  o p i t u l a r i  maxime 15 
c u p e r e n t ,  ( 77 v )  pal  am c e r t e  f a c e r e  non a ud eb an t ,  quoniam per  p l a t e a s  
pass i m a u d i e b a t u r ,  qui  s u p p e t i a s  i r e t  G o f r e d o ,  i n  f r u s t a *  desecandum.
P e t r u s  Ca r t h a go ,  animo i u x t a *  promp t u s  e t  i n g e n i o ,  s i m u l ans p lebem 
a d i u t a r e ,  Go f r edo  uel  c o n s i l i o  p r o d e s s e ,  s i  non p os s e t  u i r i b u s ,  
c o n s t i t u i t ;  t r i u m  hora rum i t e r  pedes c u c u r r i t ,  op i f  i c e s  c u nc t o s  20 
p r a e t e r g r e s s u s ,  p r imu s  uel  c e r t e  cum p r i m i s  s a c e l l u m  i n quo l a t e b a t
i n t r a u i t .  I b i ,  t remebundum* c o n s p i c a t u s  Gof redum,  s a c r a t i s s i m u m
E u c h a r i s t i a e  uascu l um mani bus  s i mu l  cum s a c e r d o t e  t e n en t em,  a d o r a t o  Deo, 
u e r t i t  se ad eos qui  templum i r r u p e r a n t  e t  c o n f o d e r e  mi serum ad aram
(1)  l onge E : ' o m . '  M ( 2 )  semotum M : subm- El  ( 6 )  c l ama b a n t  M: c l a m i t a -  E
(8 )  c o n f i n g i  M: - i g i  E <9) p l e n i s q u e  M: e t  p .  E ( 12 )  e f f u n d e r e t u r  M: o f f e n -  
E ( 14 )  i n d i d i t  M : i n d u i t  E I I  admotum E : - u s  M ( 17)  f r u s t a  ' e g o '  : f r u s ­
t r a  M E ( 18)  i u x t a  l i  E ' i n  a b b r e u i a t . '  : l u s t a  Ml  El  ( 2 2 )  t remebundum M : 
t r emulendum E.
De motu  H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 9 1 -
p a r a b a n t *  a t que  " E i a ,  i n q u i t ,  per  Deum, bon i  u i r i ,  r o g o ,  t emplum Dei  
p a r c  I t e  u i o l a r e  C h r i s t u mq u e  omnium s e r u a t o r e m i r r e u e r e r i . *  Qu i d  opus  e s t  
a t r o c i s s i m u m  uos s c e l u s  nu l  l a  p a e n i t e n t i a ,  ( 78 )  n u l l o  c o m p e n s a b i l i  
s a c r i f i c i o  commi t t e r e ,  cum s i n e  c r i m i n e  p a t n a e  p o s s i t i s  hostem p e r d e r e  
m e r i t a s q u e  poenas de eo sumere? Duc a t u r  i n  urbem e t  r e c t o  i u d i c i o *  5 
p l e c t a t u r ,  s u s p e n d a t u r ,  t r u c i d e t u r . "
H i s  p a u l u l u m  m o t i  c o n q u i e r u n t ;  sed ecce t u r b a  f r e q u e n t i o r  i n g r u i t  
f e r i t a t e  s u c c u t i e n s  h a s t a s  e t  hor rendum c l a m i t a n s :  " M o r i a t u r  h o s t  i s  
p a t r i a e  s i mu l  e t  qu i  mor tem e i u s  r e m o r a r i  c o n t e n d e r i n t ! " *  Hanc tamen 
p r a e c e d e b a n t  tu rbam l ac ob u s  O s o r i u s  e t *  L u d o u i c u s  f i l i u s ,  n imi um a n x i i  s i  10 
quo p a c t o  u a l e r e n t  f e r i t a t i  moram a l i q u a m i n t e r p o n e r e .  Qu i bus  ad t e m p i i 
u a l u a s  s u b s i s t e n t i b u s ,  b l ande  c o e p i t  l a c o b us  O s o r i u s  p r i m o s  r e m o r a r i ,  
n o l l e n t  i n q u i e n s  i n  hominem s a c r a  mani bus  ac Deum* tenen t em d e s a e u i r e ;  s e , *  
cu i s o n t i u m  [ 8 3 ]  a n i m a d u e r s i o  e r a t  demandata,  p e r d u e t u r um  in urbem u i n c t u m  
maleque a f f e c t u m  e t  s e n t e n t i a  d i c t a  summum de eo s u p p l i c i u m  sumpt u rum;  15 
s i n e r e n t *  modo d u c i ; (78u)  q u i d  eos i u u a r e t  i n u i d i s  ac m a l e u o l i s  ansam
ma i e  d i c e n d i  dare c i u i t a t e m  p r i m a r i a m ,  n u l l o  i u d i c i i  o r d i n e  s e r u a t o ,  
e x t e r n u m  hominem,  n u l l o  p r o p i n q u i t a t i s  au t  n e c e s s i t u d i n i s  a d m i n i c u l o  
f u i t u m ,  i n t e r e m i s s e ?  P l e n i u s  s i t i e n t e s *  e i u s  sangu i nem posse s a t u r a r i  s i  
med i a  c e r n e r e n t  u r be  infamem ad columnam u i t a m  s u s p e n d ! o f i n i e n t e m  au t 20 
g r a u i o r i  m o r t i s  genere  decumbentem.  Qu i d  u o l u p t a t i s  e s s e n t  h a b i t u r i ,  s i  
a d a c t i s  e n s i b u s  <eum>* i n t e r i m e r en t ?  Qua* i g n o m i n i a  c i u i t a t e m  i n c l i t a m  
a f f i c e r e n t , *  quod ad i ns a n i am usque p r o c e s s e r  i t ?  H i s  d i e t  i s  u a r i e  s a t i s  
acc l amatum e s t ;  d i c t u m  a l i i  d i c e r e  r e c t e ,  d u c e r e t u r  i n  urbem e t
( 1 )  p a r a b a n t  M : p u t a r am E <2> i r r e u e r e r i  M : r e -  E ( 5 )  i u d i c i o  M : - c e  E 
(91 c o n t e n d e r i n t  M : - r i t  E ( 1 0 )  e t  M : ' o m , '  E (13> deum E : der e  M I I  se 
' e g o '  : s i  M E ( 16 )  s i n e r e n t  M : s m e t u r  E ( 1 9 )  s i t i e n t e s  M : s c i e -  E ( 22 )  
eum ' e g o ' :  ' o m . '  M E M  qua E : quam M ( 2 3 )  a f f i c e r e n t  E : - r e  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 9 2 -
i n s p e c t a n t e  p o p u l o  u i r g i s  caesus s u s p e nd er e t u r ; quidam moras t r a h i
q ue r e b a n t u r  e t  ad l i b e r a n d u m  reum c u nc t a  c o m m i n i s c i ;  p l e r i q u e  q u i d  opus
esse d i c e b a n t  quem sontem s c i r e n t  u i n c t u m q u e *  t e n e r e n t  ( 79 )  i u d i c i o  
r e s e r u a r i ;  m u l t o  p r a e s t a b i l i u s  esse cum s u i s  ipsum l i b e r a t o r i bus  
o b t r u n c a r i ,  quo n o b i l e s  e s se n t  de i nceps  ad p l a c i t i s  obuiandum p o p u l i  5 
t a r d i o r e s .  Verum c o r d â t i o r e s ,  qui  prope p r a e f e c t u m  a s t a b a n t  e t  e i u s  non
r e u e r e r i  p r a e s e n t i a m  i nd i gnum duc e b a n t ,  assense r e  tandem u t  i n urbem
d u c e r e t u r ,  quo p r a e p o s t e r u s  ad i n s t a r  p r o d i t o r i s  medi o  f o r o *  p e n d e r e t .  
E d u c i t u r  ab C s s o n o  f o r a s  e t  m i no r  i p r a e t o r i ,  s i u e  p r o p r a e t o r i  quem uocan t  
n o s t r i  mer i num,  deuehendum eodem s i mul  i n equo t r a d i t u r  d i s p o s i t i q u e *  s u n t  10 
c i r c u m  n o b i l e s  e t  s i *  qui  mi nus  i n s a n i e b a n t  quas i  c u s t o d es  ne
s u f f u g e r e t ,  re autem i psa  u t  a p e r d i t i s  p l e b e i s  nusquam non i n c u r s a n t i b u s
e t  impetum per  momenta f a c i e n t i b u s  t u e r e n t u r ;  non enim hos aut  i l l o s
p l a ç a s s e  s a t  e r a t ;  r e c e n t e s  pass i m c o n f l u e b a n t  quam p l u r i m i  d e i e r a n t e s  
p r o d i t o r i s  sa ng u i ne  t i n c t u r o s  h as t a s  au t  in o b s t a n t e s  c o n t o r t u r o s .  15
Magna p r o f e c t o  f u i t  O s s o r i i  u i r t u s ,  magna in p e r f e r e n d o  l a b o r e  
f i r m i t a s  a tque  c o n s t a n t i a ,  quod f a l l e r e  quidem p lebem f u r e n t e m  ac p e r d i t a m  
adeo c o n i x u s  e s t ,  ( 7 9v )  u t  a b f u e r i t  parum q u i n  s a e u i t i a m  in se omnem 
c o n u e r t e r i t ; » [ 8 4 ]  e n i mue r o  per  t o tum i t e r  uoce non c e s s a u i t  ac manu
Gof redum t u e r i  n u n t i o s q u e *  l a t e n t e r  m i t t e r e  ad Sa ) in a r um comi  tem, ad 20 
decanum, ad loannem Rogium,  u t *  cum a r m a t i s  fami  1 i i s s e*  pe r  c o mp i ta  
p l a t e a r u m  d i s p o n e r e n t ,  ne t r u c i d a r e t u r  i n u rbe qui  p e r  p l a n a  camporum 
s t r e n u e  f u i s s e t  s e r u a t u s .  I n s t i t u e r  a t  s i qu i d em  O s s o r i u s  e t  pe r su a d e r e  quam 
p l u r i m i s  c o n t e n d e b a t  u t  i n  arcem c o n t r u d e r e t u r , d i f f i c i l e  p u t a n s  inde p e r  
r e p e n t inum ex t r a h i  posse f u r o r e m ,  e t  p au l u l um i r a  compressa u i n d i c t a q u e  25
( 3)  u i n c t u mq u e  M : - t um E ( 8 )  f o r o  E : f e r r o  M ( 10)  d i s p o s i t i q u e  M: d ep -  E
( 11 )  SI M E : ' f o r t . '  e i  ( 1 9 i c o n u e r t e r i t  M: - i n t  E ( 20 )  n u n t i o s q u e  M: n un ­
t i o q u e  E ( 21 )  u t  ' i t e r . '  M i l  se M : ' o m . '  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 9 3 -
u e l  memento d i l a t a ,  s a l u t  i s  eum in spem p la ne  i t u r u m .  Ce t er um,  i n t e l l e c t o  
coMimento,  c l a m i t a n t  c u n c t i  n u l l a t e n u s  Gof redum a s c ens u r um*  i n  a rcem,  q u i n *
SI t e n t a r e t  i d  p r a e f e c t u s ,  cum s u i s  i psum s a t e l l i t i b u s  e t  Go f re do  
o c c u b i t u r u m ,  e t  cum d i c t o  s i mu l  p l u r i m a  t u r b a  c l i u u m  a r c i s  o c c u p a u i t ,  u t  
SI eo t r a d u c e r e t u r , i n  m a g i s t r a t u s  e t  eorum m i n i ^ t r o s  f e r r u m  s t r i n g e r e t ;  5 
quod  a n i m a d u e r tens  Os s o r i u s  u t  i n c a r ce r em d u c e r e t u r  l a b o r a u i t , *  ( 80 )  
a s s e r e n s  ue l  ad exemplum p o s t e r  i s  p r o f u t u r u m  s e n t e n t i a  p r i u s  d i c t a  
p r aec o n eq u e  f l a g i t i u m  d e n u n t i a n t e  ad s u p p l i c i u m  t r a h i .  Verum neque 
p a s s u r o s  i d  g e m i n a t i s  u oc i bu s  r e s o n a b a n t ;  q u i d  opus ,  a i e b a n t ,  c a r c e r e  
s e n t e n t i a u e ?  Recta t e n d a t *  i n f o r um,  s u s p e n d a t u r ,  e x a n i m e t u r ! "  H i s  10 
a l t e r c a t i o n i b u s *  ad*  por t am c i u i t a t i s  e s t  p e r u en t u m.  I n c r e d i b i l e  memoratu  
qu i dem e s t  quam f r é q u e n t e s *  i b i  t u r b a e ,  u e l u t  s i  c i u i t a s  e x h a u r i r e t u r , 
u nd i q u e  c o n f l u x e r i n t ,  h a s t a s  s t r i c t o s q u e  g l a d i o s  i n Gof redum u i b r a n t e s  
mi serumque t r a ns p un ge r e  c o n t e n d e r  t e s .  Sed u i r t u s  l a c o b i  O s o r i i ,  L u d o u i c i  
f i l i i  C a r t h a g i n i s q u e  g e n e r i ,  qu i  mo r i  aut  eum t u e r i  d e c r e u e r a n t , e i u s m o d i *  15 
f u i t  u t  i n t r o m i s s u s  urbem max imam s a l u t  i s  spem c o n c e p e r i t ,  donec in 
p rox i mum t r i u i u m *  i n c u r r i t ,  ub i  malum omne r e i n t e g r a t u m  e s t ,  nam qu i  ad 
p o r t a m u i ,  a r m i s ,  n o n n u l l i  u e r e c u n d i a *  summot i  s u n t ,  i r r u m p e n t e s  p e r  a l i a s  
p o r t a s  ad t r i u i a  c o n c u r r e r u n t ,  e t  n i *  t u r b a  sese f r e q u e n s  o b r u e r e t  
p r or ump e nd i qu e  p o t e s t a t e m  ad Gof redum i ps a  s i b i  a d i m e r e t , *  c u s t o d i e n d i  20 
h o m i n i s  ma ius  i b i  p é r i  c u l um,  mai  o r  p r oc u l  d u b i o  f u i s s e t  l a b o r .  Es t  p r ope  
ca r c e r em s p a t i o s um  e t  ampIum sane t r i u i u m ,  i n  quo s e r u a r i  ( 8 0 v )  posse 
Gof redum p r a e f e c t u s  p l ane  d e s p e r a u e r a t ; i b i  decanus  cum l e c t i s s i m a *  
m i l l tum c o h o r t e  se u i r i l i t e r  opponens p l ebem u nd i q ue  c o n f l u e n t e m  usque
( 2 )  ascensurum M : a c c -  E I I  q u i n  ' e g o ' :  quim Ml  quem M E ( 6 )  l a b o r a u i t  M ; 
- a b i t  E ( 10 )  t e n d a t  M : c o n t -  E ( 1 1 )  a l t e r c a t i o n i b u s  E : a l t e r a -  M I I  ad M: 
apud E ( 12 )  f r é q u e n t e s  M ; - n s  E ( 1 5 )  modi  ' e g o '  : modo M E ( 1 7 )  t r i u i u m  M 
E : t r i u u m  Ml ( 18 )  u e r e c u n d i a  M : - d i  E ( 19 )  n i  E : i n M ( 20 )  p r o r u m pe nd i q u e  
-  a d i me r e t  M : ' o m . '  E (23> l e c t i s s i m a  E : l a t -  M l .
Oe motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 9 4 -
adeo c o n t i n u i t ,  u t  Go f r ed u s  m  c a r ce r em s ec ur e  compac t us  s i t .  [ 851 Maximus 
tum p l e o e i o r u m  f r e m i t u s  e x o r t u s  quod adu e r su s  omnium u o t a  i n c a r ce r em
f u i s s e t  i n d i t u s ;  i n p r a e f e c t u m  maxime m a l e d i c t a  l a c t a b a n t u r  quod p l e b i s  
p l a c i t i s  o b u i a r e t .  Quorum i l l e  non i g n a r u s ,  e x i s t i m a n s  e t i a m ,  s i  a b e s s e t *  
i p s e ,  p lebem f o r t e  c o n q u i e t u r a m , c u p i d u s  neque mi nus  c u r an d i  su i c o r p o r i s ,  5 
quod a p r i ma  l uc e  in eam horam,  quae p o m e r i d i a n a  quidem e r a t  s ec unda ,  non 
I n t e r m I s I s s e t * l aborem neque c i bum potumue c e p i s s e t ,  medi a  se p a u l a t i m  
t u r b a  l a t e n t e r q u e  s u b d u x i t  a tque domum r a p t i m  c o n c e s s i t .  I n t e r i m  u i l i s s i m i  
qu i que  nusquam d i s c e d e b a n t ,  magn i s  c l a m o r i b u s  e f f 1 agi  t a n t e s  s e n t e n t i a m  
d i c i  m o r t i que Gof redum d e s t i n a r i .  Verum cum abesse lacobum Os o r i um*  10 
i n t e11 e x e r e , » m i s e r u n t  e x t e mp i o  qui  d e c e r e n t *  u t  s c r i p t a m  s e n t e n t i a m  
m i t t e r e t ;  si  n o i l  e t ,  hostem p a t r i a e  ( 81 )  d i c i  p lebemque habere
i n f e s t ' s s  imam. Ad quae r e s p o n d i t  Os o r i us  s e n t e n t i a m  d i c e r e  se non pos s e ,  
n i  p r i u s  causam c o g n o s c e r e t .  I l l i  f e r o c i u s  r e f e r e b a n t ,  s i  c u n c t a r e t u r ,  
s a e u i t u r o s *  in i psum.  Dum haec u l t r o  c i t r o q ue  f e r u n t u r  ac r e f e r u n t u r  , 15
op i f  i ces  quidam p i l l e a r i i ,  u i r i  s a n g u i n a r i i ,  qui  omnia mi s e e r i  c o n f u n d i q u e  
c u p i e b a n t ,  r e f r a c t o  c a r e e r  i s  p o s t i c o ,  Gof redum sec u r e  iam cum a m i c i s
pr andentem f e r r o  i n u a d u n t ;  unus s t r i c t o  c o s t a s  mucrone t r a n s e g i t ;  a l t e r
s e c u r i  craneum d e s e c u i t ;  t e r t i u s  r e s t i m  c o l l o  a l l i g a u i t  e t  a d i u t u s  a
c o m p l u r i m i s ,  qui  iam eodem i r r u p e r a n t ,  per  seal  arum o s t i u m  quod m i t t  i t  ad 20 
p lebem e t  p ub i i c a m  uiam hominem p r a e c i p i t a u i t .  T a n t u s  f u i t  qu i dem c l amor  
p l e b i s  u i s o  G o f r ed o ,  t a n t a  c o n t e n t l o  f e r i e n d i  e i u s ,  u t  m i h i ,  q u i *  s i n g u l a  
m i rab u n du s  con temp l a b a r ,  f u r e r e  p e n i t u s  omnes ac i n s a m r e  p l ane
u i d e r e n t u r .  Vi xdum t e r r am  c o n t i g e r a t  s e mi an im i s  cum s e s c e n t i s  p l a g i s  denuo
p e r ç u t  I t u r ,  d i l a c e r a t u r ,  r a p t a t u r ,  nul  I us non funem t a n ge r e  f e r ru mqu e  25
f 4 1 abesse t  M : a b i s -  E <7) i n t e r m i s i s s e t  E : i n t e r i m i s s e t  M ( 10 )  o s o r i u m 
E : e t  o .  M ( 111  in t e l  I e x e r e  M : - l l i g e r e  E I I  d i c e r e n t  M : d e c e r n e r e n t  E
(15)  s a e u i t u r o s  M : f e r i -  E (22)  qui  M : ' om. ' E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 9 5 -
t i n g e r e  c o n t e n d e b a t .  ( 8 1 v )  T r a h i t u r  m o r i bu n du s  per  u i c o s  u r b i s  p r a e c i p u o s ,  
nudus ,  s ang u i ne  p u l u e r eq u e  f o e d a t u s ,  p r a e c u t i e n t i b u s *  p r a e c o n i b u s  e t  
p r o d i t o r e m  m é r i t a s  l u e r e  poenas d e n u n t i a n t i b u s .  Cum ad l ap i d ea m i l l a m  
columnam med i o  f o r o  damnatorum s us p e n d i o  e r ec t am p e r u e n t u m *  e s t ,  c a p i t e  
deorsum p e d i b u s  sursum uer sum*  spec t a n t i b u s  iamdudum m o r t u u s  ac 5 
d i l a c e r a t u s  suspensus  e s t ,  quod d i c e r e n t  s e d i t i o s i  p r o d i t o r e s  i n u e r s o  p a t i  
more d e b e r e .
[ 8 6 ]  Ex ea h o r a  qua s i g n i f i c a u i t  O s s o r i u s  in arcem u e l l e  Go f redum 
c o n t r u d e r e  i dque non u a l e n s *  in c a r ce r em  d é d i t ,  murmur quoddam t a c i t u r n  non 
e s t  i n t e r m i s s u m ,  p t e r i s q u e  e i u s  de t i d e  d u b i t a n t i b u s  e t  hos t em l i b e r a r e  10 
u o l u i s s e  q u e r e n t i b u s .  Cum autem pendere  Gof redum u i d e r e ,  m a g i s  i am a p e r t e  
c o nq u e r e b a n t u r  s a t  magna Osso r i um s i gn a  d ed i s s e  s e n t e n t i a m  p o p u l i  non 
p r o b a r e ,  qu i  non modo l i b e r a r e  t e n t a u e r i t ,  sed e t  s u p p l i c i o  i n t e r e s s e  
s u b t e r t u g e r i t ; quas q u e r i m o n i a s  P e t r u s  Ca r t h a go  p e r c i p i e n s  ac u e r i t u s  ne 
i n  domum s o c e r i *  t i e r e t  i mpe t u s ,  r e p e n t e  c o n c l a m a u i t :  "Age d u m, *  b o n i  15
c i u e s ,  quando p r a e c l a r u m  t a c  i n u s  p e r e g i m u s ,  ( 82 )  u r b i s  p r a e t e c t u m ,  qu i  
f e s s u s  domi s e d e t ,  deducamus,  u t  c a p i t i s  s e n t e n t i a m  cum uoce turn s c r i p t o  
p r o n u n t i e t  i n Got redum,  ne nos i ndemnatum*  s u s pe n d i s s e  a l i q u a n d o  
c o a r g u am u r ! "  Hanc P é t r i  C a r t h a g i n i s  uocem l a e t i  omnes e x c i p i u n t  e t  i n  
O s o r i i  domum, quae p r ox i me  c e r n i t u r ,  e r e g i o n e  c o n c i t i  t e r u n t u r .  P u t a u i t  20 
c e r t e  l a c o b u s *  O s s o r i u s  cum i n  se suamque domum per  t e n e s t r a s  p l e be m*  u i d i t  
c u r su  c o n c i t a t a m ,  cum l i b e r i s  e t  n o b i l i b u s  p r a e c i p u i s  q u i  s i mu l  eodem 
c o n u e n e r a n t *  t r u c i d a n d u m  domumque p r o r s u s  a t u n d a m e n t i s  d i r u e n d a m  ac 
incendendam;  non tamen i r e  obu i arri d i s t u l i t ,  i n t e l l e c t o q u e  t a n t o  quod omnes
( 2 )  p r a e c u t i e n t i b u s  E : prae c u n c t i b u s  M ' A'> per uen tum M: p r o u -  E ( 5 )  u e r ­
sum M ! ' o m . '  E ( 9 )  u a l e n s  E : u o l e n s  M ( 15 )  s o c e r t  M: s o c i i  E I I  agedum ' e -  
g o ' ;  agendum M E ( 18 )  indemnatum M : -mandaturn E ( 2 1 )  i a c o b us  M: ' o m . '  E I I  
per  t e n e s t r a s  p l ebem M : p lebem per  t e n e s t r a s  E ( 2 3 )  c o n u e n e r a n t  E;  - r a t  M .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  t e r t i u s  - 9 6 -
c Ia mo r e  p e t e b a n t ,  t a c t u r u m  se quod c u p e r e n t *  a c c l a m a u i t .  D e d u c i t u r  médi us  
O s s o r i u s  e t  i n seal  i s  l a p i d e  i s  quae columnam c i n g u n t  sedere c o mp e l l i t u r .
I b i  s e n t e n t i a m  d i c t a n t i b u s  s e d i t l o s i s s i m i s  a m en t i s s i m i s q ue  c a p i t a l e m ,  
a t r o c e m,  sed p l a ne  r i d e n d a m , *  in mor t uum,  suspensum ac t r u c i datum d i x  i t . *
S c i r e  maxime c u p i o ,  i n q u i t  I t a l u s ,  s i  s i s  a l i  arum c i u i t a t u m  5 
n a r r a t u r u s  e t i a m  s i n g i l l a t i m *  t u m u l t u s ,  homi nes  t r u c i d a t o s ,  ( 82 v )  domos 
démol i  t a s ,  nam m i h i  summe g ratum e s t  moras  quas S u r g i s  t r a h o  p r ou en t u  t a l i  
r e d i m e r e .
-  N i h i l ,  i nquam,  sum p r a e t e r m i s s u r u s  quod ad sumraam r e i ,  quam r e f e r o ,  
c o n d u c a t ;  ce t e r um Burgens i um r e s  motus  h u i u s  t u e r u n t  s p i r i t u s  e t  an i ma,  10 
tum quod ab e i s  c o n t i r m a t u s , *  turn quod ab e i s e t i a m ,  cum l i b u i t ,  
e x s t i n c t u s ;  i t a q u e  n i h i i  ex i i s  quae S u r g i s  euenere  p o t e s t  s i  l e n t i o
p r a e t e r m i t t i  q u i n  t r u n c e t u r »  h i s t o r i a  e t  omnino manca r e d d a t u r .  [ 8 7 ]  In 
p l e r i s q u e  c i u i t a t i b u s  ad i nsan i am e s t  e t i a m  usque t u mu l t u a t u m ,  tamen u e l u t
s i  c o n q u i e s s e n t  earum a l i q u a e ,  n i h i l o  t e r e  m i no r  au t t u i s s e t  motus  15 
b r e u i o r , *  i t a  neque c o n c i t a t a e  moment i p l u r i mu m  a t t u l e r e .  P r o i nd e  si  
quarundam summat im pauca p e r s t r i n x e r o ,  n i h i l  m i r e m i n i ;  p o t u e r u n t  s i l e n t i o  
commode p r a e t e r m i t t i  neque p r o p o s i t a  f u i s s e t  n a r r a t i o  i mmi nu ta .  P u t a t i s n e  
■ f r u s t r a  me* G o f r e d i  mor tem commémorasse' ’  Ea quidem Inachum Ve lascum,  
e qu i t u m  ma g i s t r u m ,  quem d i c u n t  c o n e s t a b i I e m ,» Surgos t r a x i t  e t  u t  p os t e a  20 
p u l s u s  p r o r e x  d i c e r e t u r  e f f e c i t ;  ea d u b i a s  c i u i t a t e s  ( 83 )  c o n f i r m a u i t ,  
amen t e s  c i u e s  e t  s t o l i d o s  in - furorem e g i t ,  sanos a c o n t r a d i c e n d i s  u u l g i  
p l a c i t i s  omnino d e t e r r u i t .
-  Cur e t i a m .  Gai l u s  i n t u l i t , *  s i  n u l l a e  causae i n t e r c e s s i s s e n t ,
( I )  c u p e r e n t  E : - r e t  M ( 4 )  r i dendam Ml E : u i -  M t I  d i x  i t  M2 E : ' o m . '  M <6) 
s n i g i l l a t i m  M : s i n g u l a t i m  E (11 )  c o n - f i r m a t u s  M : -um E ( 13 )  t r u n c e t u r  M : 
- e n t u r  E ( 16)  - f u i s s e t  motus  b r e u i o r  M : b . f . m .  E ( 19 )  p u t a t i s n e  f r u s t r a  me 
M : p.  m. f .  E ( 20 )  c o n e s t a b i l e m  M : c o n s -  E ( 2 4 )  i n t u l i t  M : i n q u i t  E.
De motu H i s p a n t a *  l i b e r  t e r t i u s  - 9 7 -
p a t r i a e  tuae  non p l u s  a l i  q u i d  d a r e s ,  s i c u t i  c o n d i t o r e s  a n n a l i u m  f e c i s s e  
p l e r o s q u e  memor i ae p r o d i t u m  e s t ?
-  P l u s ,  i nquam, m u l t o  u e r i t a t i  debeo quam p a t r i a e .  P i e t a t i s  qu i dem 
e lu s mo d i  s i l e n t  l eg e s  cum* a g i t u r  de f i d e ,  quae p o t i o r  omni bus  esse d e b e t ;  
p o s t h a b e n d i  sunt  humant a f f ee  t u s  i n h i s  r ebus  quae l ucem u e r i t a t i  5 
s u m m i n i s t r a n t . Po r r o  s i  me r a p e r e t  i s  amor ,  e s t  i n  quo*  possem*  commendare , 
s i  non r u s c u l um in quo n a t u s  sum. Bon i11 am Othanam, S a l ma n t i c a m c e r t e ,  
urbem p r a e c l a r a n ,  n a t a l e  so l um meorum auorum,  e t  i n c l i t a m  hanc meam 
a l t r i c e m ,  ca pu t  C a s t e l l a e  r egnor umque omnium ad quae nomen C a s t e l l a e  
d e r i u a t u m  e s t .  Verum p r o p o s i t u m  e s t  motum H i s p a n i a e  commemorare,  qu i  10 
qu i dem a B ur ge n s i bu s  c o r r o b o r a t u s ,  ab e i sdem p os t e a  m a i o r e  ex p a r t e  
s u b l a t u s  e s t .  E x h i l a r a *  f r o n t e m .  G a l l e ,  ( 83 v )  f i n em  d i c e n d i  iam f a c i o ;  
s e n t i o  noctem i ncumbere ,  c e t e r a  qu i dem in c r a s t i n u m  r e s e r u a b o .
-  Haud equidem.  C a l l u s  i n q u i t ,  sum t r i s t i s  quod i n  noctem e i u s mo d i  
n a r r a t i o n e m  p r od u c a s ;  q u a m l i b e t  l au t a m cenam, h u i c  s e r mon i  p o s t h a b e o ; *  15 
d o l o r e  tamen c o n f i c i o r *  c i uem meum tam l e u i  de causa  t o t  c r u c i a t u s  
s ub i  i s s e .
Cap t us ,  i n q u i t  I t a l u s ,  r e r um n o u i t a t e  t e n e b r a s  non c u r a r e m ,  
u n i c u i q u e  tamen r e i ,  u t  c e n s e t i s  uos ,  s ua t empora s u n t  r e p e n d e n d a ; *  
c r a s t i n u m  c o l l o q u i u m  quod h i e  sua s p on t e  p r o m i t t  i t  nu l  l u s  t a r d e t .  20
-  M e r i t o ,  Germanus i n q u i t ,  m u l t a n du s  u e n i e t *  qu i  p r a e s c r i p t a m  ad 
horam c e s s a t o r  a d f u e r i t .
( 4 )  cum E ; tum M ( 6)  e s t  in quo M E : ' f o r t ,  de l endum'  I I  possem E: p os s e t  
M ( 12)  e x h i l a r a  ' e g o ' :  e x i l l a r a  M e x h i l a r e  E ( 15 )  p os t h a b eo  M; p o s t e a  haoec 
E ( 16 )  c o n f i c i o r  M : c i r c u m f -  E ( 1 9 )  r ependenda M ; r e p e t e -  E ( 21 )  u e n i e t  M: 
u e n I t  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 9 8 -
l o a n n i s  M a l d o n a t i  de motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s
[ 8 8 ]  P o s te r a  d i e ,  cum ad horam d e s t i n a t a m  c onuen i ssemus ,  I t a l u s  me 
p r i o r  i n t u e n s :
-  T o t a ,  i n q u i t ,  n o c t e  t uo  me ab o r e  pendentem i nsomnia  t e n u e r u n t  
neque m t serum s i n e r e  Gof redum o b l i u i s c i .  ( 84 )  T a n t a  tum e i u s  m i s e r a t i o  5 
tum* noscend i  quae n a r r a s  me c u p i d i t a s  i n u a s i t !  Succédé,  quaeso,  
n a r r a t i o n i .  Magna e t i a m  u o l u p t a s  e s t  ex i i s  quae memor as t i  c o nc ep i s s e  nos 
u er a  te p r o p o s i t o q u e *  c o n d u c e n t i a  n a r r a t u r u m .
I n f e r ,  Germanus i n q u i t ,  sermonem. M u i t i  t e s t e s  o c u l a t i *  s u n t  apud 
nos omnium quae r e f e r s , *  quos  t u r b u l e n t s  i l l a  t e mp o r a ,  p e r e g r i n a n t e s  in 10 
Hi s p a n i a  h i c  e t  a l i b i ,  d e p r e h e n d e r u n t . Sed q u i d  e s t  quod To l e t anu m t r i  s tem 
u id eo ?  C er t e  d i s s e n t i t  a t e ,  s i  me u u l t u s  e i u s  non f a l l  i t .
-  N i h i l  equ i dem*  m i n u s ,  i n t u l i t  i I I e , uerum inde mi h i  e s t  s u b o r t a  
t r i s t i t i a  quod u e s t r o  non l i c e t  a m p l i u s  i n t e r e s s e  c o l l o q u i o .  C o n f e c i t  meum 
n eg o t i um p r a e su l  monacha e t  i u b e t  ma t u r e  p r o f i c i s c i .  Hune tamen 15 
s u f f u r a b o r *  d iem c r a s t i n a q u e  p r o t i n u s  l uc e  u i am i n i b o ,  quam i t a  b r e u i  r e  
m e t i a r ,  u t  c e ssasse  tne h od i e  commode p o s s i t  c e l a r i .  Decre tum e s t ,  
p r iu s q u am d i scedam,  t e s t a t u m  apud uos r e l i n q u e r e  quae mea mens s i t  a tque 
f u e r i t  de hoc i n f e l i c i  t u m u l t u ,  nam s c i o  uos s i n i s t r a m  de me i s  m o r i b u s  
mei sque ( 84v )  u o t i s  o p i n i o n e m  c o n c e p i s s e ,  c o n t u r b a t u r u m  me s c i l i c e t  h u i u s  20 
sermonem e t  ex a du e r s o  pas s i m i n s u r r e c t u r u m .  Nusquam u n i c o  uer bo  
d i g n o s c u n t u r  homi nes  e t  p e r s a e p e ,  m i h i  c r é d i t é ,  f a l l  i t  o r a t i o .  V e s p e r i ,  
cum h i c  f i n em  d i c e n d i  f e c e r i t ,  ne i n  hac *  s u s p i c i o n *  p e r s i s t â t  i s  e f f i c i a m
e t  s i mu l  u a l e *  d i c a m.
-  Opt ime qui dem r e p u t a s ,  i n q u i t  I t a l u s ;  hune pr imum audiamus e t  t o t um 25
( 6)  tum E : cum M ( 8 )  p r o p o s i t o q u e  M: - t o  E ( 9 )  o c u l a t i  M: o c c u l t a -  E ( 10)  
r e f e r s  Ml  : - r s t  M - r e s  E ( 1 3 )  equ i dem E : enim M ( 16 )  s u f f u r a b o r  M : s u f r -  
E ( 23 )  i n  hac M : hac i n  E ( 2 4 )  u a l e  M : u a l de  E.
D>e motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 9 9 -
t i b i  c r e p u s c u l u m  mox d i c a b i m u s ;  o r d i r e *  t u  t andem.  -  Tum* ego:
-  N i *  u os ,  i nquam,  q u a e s t i u n c u l a s  i n t e r p o n i t i s ,  t r a c t u  mea c o n t i n u e *  
p r o c e d e t *  o r a t i o  e t  i n tempore T o l e t a n o  iam cedam.
-  I t a  f a c i a s  r o g o ,  T o l e t a n u s  d i x i t .
-  Cum s t u p i d u s ,  i nquam, l a c o b u s  O s s o r i u s  m i r a r e t u r  s u p p l i e i i  quod  5 
p e r t u l i s s e t  Go f r edus  a t r o c i t a t e m  e t  i l l u d  ue l  d i f f e r r e  se non u a l u i s s e  
c o g i t a r e t ,  t i me ns  ne l e u i  de causa uel  p o t i u s  n u l l a  [ 8 9 ]  pass i m e i u s m o d i  
p e r p e t r a r e n t u r  f l a g i t i a ,  q u i b u s  i pse  non u a l e n s  o b s i s t e r e  c o n i x i s s e *  s e *  
p l a n e  u i d e r e t u r ,  ( 85 )  c o n u o c a t i s ,  antequam e*  f o r o  d i l a b e r e n t u r , 
p r i m o r i b u s  p l e b i s  e t  i i s  q u i b u s  t u nc  mai  or  f i d e s  e r a t ,  p e r s u a d e r a  10
c o n t e n d i t  u t  I nachum Ve l ascum,  magi  s t r u m  e q u i t u m ,  i n urbem e x t e m p i o  
d e u o c a r e n t ,  quem c e r t o  s c i r e n t *  Burgensem esse c i uem e t  u t  h a b e r e t u r  
u t i q u e  non a s p e r n a r i .
M a g i s t e r  e q u i t u m ,  u t  rem,  I t a l e ,  t e n e a s ,  ab r ege  p r i mu s  e s t ,  
c o n e s t a b i l e m  u u l g o  a p p e l l a n t ,  q u i  magi  s t r a t u s  i ampr i dem i n  V e l a s c o r u m  IS
i l l u s t r i  f ami  I i  a p e r p e t u u s  ma ne t .  I t a q u e  I n a ch us  V e l a s c u s ,  de quo n o b i s
nunc sermo e s t ,  unus ac p r i m u s  c e n s e t u r  ex p r i m o r i b u s  H i s p a n i a e ,  q u i  r e g i o  
f a s t u  d e g u n t ,  e t  t o t am paene suam d i c i o n e m ,  quae maxima quidem e s t ,  e t  ex 
qua t u m u l t u a r i u s  f a c i l e  c o n t r a h i  p o t e s t  e x e r c i t u s ,  c i r c u m  h a b e t *  Bu r go r um 
c o n f i n i a ;  med i a  tum* e t i a m  u r be  m a g n i f i c e n t i s s i m a s  aedes ;  f o r  i s ,  p r o p e  20 
s u b u r b i a ,  u i11 am amoeni ss imam;  p a t e r nu m p r a e t e r e a  c o n d i t o r i u m  i n  summo 
t e m p i o ,  c u i u s  e g r e g i  am s t r u c t u r a m *  py r am i de s qu e  s u b l i m e s ,  d i u i t e m  
sp lend idumque  u es t i um  ornamentorum<que> ( 8 5 v )  a pp a r a t u m ,  uasa a u r e a  e t  
a r g e n t e a ,  p i  e t a s  t a b u l a s  c a nc e l  I os que  s u p e r b i s s i m o s  u i x  u l l a  regum
( 1 )  o r d i r e M  : aud-  E I I  tum E : cum M ' ' 2)  n i  E : i n M I I  c o n t i n u o M :  - n u s  
E ( 3 )  p r oc ed e t  E : - d i t  M ( 8 )  c o n i x i s s e  E : c o m m i s i -  M I I  se M : ' o m . '  E ( 9 )  
e M ; de E ( 12 )  s c i r e n t  M : -em E ( 1 9 )  hab e t  M : - e a t  E ( 2 0 )  med i a  tum M2 : 
medi a tum M medi a  tunc E ( 22 )  s t r u c t u r a m  M ; s t a t -  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 00 -
m a g n I f I  c e n t  I a p o s s i t  s u p e r a r e .  Quare summe gaude t  c i uem Burgensem d i c i  
magn i sque  de r e bu s  ac d u b i i s  u e l u t i  c i uem c o n s u l i .
P e r c u p i e n s  i g i t u r  l a c o b u s  O s s o r i u s  deponer e  p r a e f e c t u r a m ,  u t  qui  
p l e b e i o r u m  i n s u I t a t i o nes*  domare n e q u i r e t  e t  de c o m p i l a n d i s  d i t i o r i b u s  
f i e r i  u e r ba  p r a e s e n t i s c e r e t , p o p u l a r i bus  p e r s u a s i t  u t  Inachum Ve lascum per  5 
l i t t e r a s  a d u o c a r e n t ,  c u i u s  u i r i b u s  e t  a u c t o r i t a t e ,  s i  p r o r e x  i n i psos  
a n i m a d u e r t e r e  t e n t a r e t ,  t e g e r e n t u r *  au t uen i am i m p e t r a r e n t .  V e la s c u s ,  
Bur gens i um l i t t e r  i s  a c c e p t  i s ,  s i n e  c u n c t a t i o n e  u i am c a p e s s i t  c u p i e n s  
c i u i t a t e m  ami cam ab i n s a n i a  f o r t e  r eu o ca r e  r e g i q u e  par en tem ac obsequentem 
r e d d e r e .  10
I n t e r i m  B u r g i s  t r i b u n i  p l e b i s  p r o  numéro t r i b u u m ,  quas uoc a n t  
u i c i n i a s  a tque p a r r o c h i a s ,  d e l i g u n t u r ;  duos q u a e l i b e t  t r i b u s  d a b a t ,  ( 86)  
qui  p r a e f e c t o  a s s i s t è r e n t  e t  s imu l  cum eo ne q u i d  d e t r i m e n t i  r e s p u b l i c a  
c a p e r e t *  c u r a r e r t .  [901 T r i b u n i  cum p r a e f e c t o  n o b i l i b u s q u e  n on nu l l  i s  qui  
se c e r t e  B u r g i s  p o p u l a r e s  s i m u l a b a n t  i n summum templum c o t t i d i e  15 
c o n u e n I e b a n t ,  u t  r e s  summas t r a c t a r e n t .  Sed in eo c o n c i l i o  egen t  i s s i mu s  ac 
u i l i s s i m u s  qu i sq u e  p r i m u s  s e n t e n t i a m  r o g a b a t u r ,  p r i m u s  rem quamp i am* 
d e c e r n e b a t ,  e t  qui  e i u s  i n s e n t e n t i a m  p ed i b us  mox*  non i b a n t ,  s u s p e c t i ,  
d u b i i  , nequaquam c i u e s  h a b e b a n t u r .  N i h i l  i b i  p r o f e c t o  g r a u i t a s ,  n i h i l
a u c t o r i t a s ,  n i h i l  summa p r u d e n t i a  u a l e b a n t .  Omnia eo c o n s u l t a  t e n de b an t ,  20 
u t  d e m o c r a t i a ,  dum u i u e r e t  I oanna  r e g i n a ,  u i g e r e t  n u l l u s q u e  de parendo  
p r o r e g i  c o g i t a r e t  au t pendere  u e c t i g a l i a  i n p l e b e i s  m a g i s t r a t i bus
i n d u c e r e t  animum. Pr imum d e c r e t um  f u i t  u t  t u r r e s  p o r t a r u m ,  quae sunt  
m u n i t i s s i m a e ,  d i l i g e n t e r  c u s t o d i r e n t u r ; tum u i g i l e s  per  c e r t a  u r b i s  I oca 
d i s p o n e r e n t u r , r e c e n s i o  p r a e t e r e a  f i e r e t  p o p u l i  (86w)  et  b e l l o  25
( 4 )  i n s u l t a t  t ones M : c o n s -  E ( 7 )  t e g e r e n t u r  M: t e r g -  E ( 14 )  c a pe re t  Ml  E : 
- r e n t  M ( 17 )  quampiam M ; quem- E ( I B )  mox M ; ' o m . ' E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 0 1 -
d e s c r I b e r e n t u r  i d o n e i ;  arma i t em c o n q u i r e r e n t u r  , u t  s i  p r o r e x  s e n a t u s qu e  
r e g i u s  p r a e t o r e m  a l i q u e m ,  u t  s o l e b a n t ,  cum m i l i t u m  manu m i t t e r e n t ,  p a r a t o s  
non ad p r op u l san d a m modo u im sed ad i n f e r en d a m  i n u e n i r e t ; *  q u i b u s  i n 
d é c r e t  i s  l a c o b o  f u i t  O s s o r i o  n o b i l i b u s q u e  r e l i q u i s  n e c e s s a r i o  c o n i u e n d u m . *
Vn i tamen obu i andum maxima c u r a  d u x i t  O s s o r i u s .  Da t a  f u e r a t  eu i dam 5 
F r a n c i s c o  M a z ue l o ,  u i r o  non omni no i n d i s e r t o ,  p rou i n c i a  u t  e p i s t o l a m  
p o p u l i  u e r b i s  s c r i b e r e t  ad Mont anos ,  quos s i t o s  d i x i m u s  i n t e r  B u r go s  e t  
Oceanum, i n  qua c o n a r e t u r  a l l i c e r e  gentem,  aer e  qu i dem p ar u o  censam,
f o r t e m  tamen e t  animosam u i t a e q u e  p r o d i g a m ,  ad b e l l u m  p r o  l i b e r t a t e
capessendum,  ad c o n s t a b i 1 i enda quae i e c e r a n t  B u r gens es  d e m o c r a t i ae  10
f undamen t a ,  d o c e r e t q u e *  p l u r i mum eorum*  i n t e r e s s e  cum c i u i t a t e  s o c i a
u i c i n a q u e  arma c o n i u n g e r e ,  magnum e x e r c i t u m  c o n f l a r e ,  p r o r egem [ 9 1 ]
p e r t e r r e f a c e r e , r e l i q u i s  c i u i t a t i b u s  ac p r o u i n c i i s  f o r t i t u d i n i s *  spec i men  
p ro p o n e r e :  ( 87 )  haud paruam i nde g l o r i a m  B u r ge n s i b u s  m o n t i c o l a e q u e  r é g i  on i
f o r e ,  s i  l i b e r t a t i s  a u c t o r e s  e xac t i onumque  d e p u i s o r es  d i c e r e n t u r .  M u l t a  15 
p r a e t e r e a  s e d i t i o n i s  p e r f i d i a e q u e  p l e n a  per  e p i s t o l a m  e f f u t i u i t  i l  l e
l o c u t o r  ma g i s  quam e l o q u e n s ,  sed cum e x h i b i t a  e s t *  l a co bo  O s s o r i o
s u b s c r i be nd a  s i gnoque  p u b l i c o  o b s i g na n da ,  e x h o r r u i t  p r i m o  quidem a s p e c t u ,  
causam e x i s t i m a n s  magni  s u s t e n t a n d i *  b e l l i ,  s i  gens e f f e r a ,  i m m i t i s *
u r ba n i s q u e  m o r i b u s  i n i m i c a ,  s u i s  a rmat a  f i n i b u s  e d u c e r e t u r ;  tum p r a e t e r e a  20 
quod i u s  C a r o l i ,  u i xdum p ubes c en t  i s ,  imminuere  e t  i n  e i u s  p r o c u r a t o r e s
n i m i s  p r o c a c i t e r  ac p e t u l a n t e r  i n u e h i *  u i d e r e t u r .  I t a q u e  s e d i t i o s i s s i m o s  
earn a f f e r e n t e s  d e h o r t a t u s  e s t  a m i s s i o n s , *  c o n f i r m a n s  magnum earn i n ce nd iu m 
u r b i  a l l a t u r a m ,  q u i pp e  Mo n t ano s ,  r u s t i c a n o s  ac d u r o s ,  de l  i c i  i s  seme I
( 3)  i n u e n i r e t  M : - r e n t  E ( 4 )  conn i uendum M : c o n u e n i e -  E ( 1 1 )  d o c e r e t q u e  
M : - r equ e  E I I  eorum M : eos E ( 1 3 )  f o r t i t u d i n i s  M : ' o m . '  E ( 17 )  e s t  M : 
e sse t  E ( 19 )  s u s t e n t a n d i  M : s u s c i t a -  E 11 i m m i t i s  M : i n i m i c i s  E ( 2 2 )  i n -  
uehi  M2 E : m i h i  M ( 23 )  a m i s s i o n e  ' e g o '  : am- M E.
De motu H i s p an ia e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 0 2 -
u r b a n i s  c a p t o s ,  non u t i q u e  t e m p e r a t u r o s ,  q u i n  i u r e  ue l  i n i u r i a  sua tandem 
ex l i b i d i n e  u a g a r e n t u r  e t  dum p r a e s i d i a  s i b i  p a r a n t  B u rge n s e s ,  max imam 
f o r t e  c a l a m i t a t e m  i n c u r r e r e n t .  ( 87 v )  Neque so lum b l a n d i m e n t i s  e t  u a r i i s  
r a t  i o n i b u s  a m i t t e n d a  d e t e r r u i t  e p i s t o l a ,  sed in earn* e t i a m  s e n t e n t i a m  
p l e r o s q u e  t r a x i t  u t  ex p r i m o r i b u s *  c i u i t a t i s  duo l e g a r e n t u r  ad Ad r ia n u m 5 
p r or egem e t  r e g i um sena t um,  qui  Burgens i um r e s  temere g e s t a s  e x t e n u a r e n t  
e t  u e n i am s u p p l i c e s  i m p e t r a r e n t  au t  s i  non p o s s e n t *  i d ,  o l f a c e r e n t  sal tern 
quo e ss en t  i l l i  animo i n  Bu r ge n s e s .  Cornes Sar ment us  e t  decanus  V e l a s c u s  i n 
eam l e g a t i o n e m  m i s s i  n i h i l  e f f i c e r e  p o t u e r u n t ,  quod d e c r e u i s s e t  i am summus 
s e na t u s  c a p i t e  p r i u s  p l e c t e n d o s  s e d i t i o n i s  a u c t o r e s  quam quidquam p o s s e t *  10 
p a c i s c i ;  a d e r a t  enim G a r s i as  Mo t h a ,  c u i u s  p r a e c i p u e  domus p r aedae f u e r a t  
e x p o s i t a ,  qui  p roregem e t  p r aes i dem s en a t u s  ad u i n d i c a n du m  i n n o x i o s  
a c c e n d e b a t . *
I n t e r i m  I nachus  V e l a s c u s  i ncomi  t a t u s , paene C92I  c i uem n im i r um  agens 
o f f i c i o s u m ,  Burgos u e n i t ,  u t  qui  c r e d i d e r a t  r a t i one ue l  p a l 1 i a t a  sa l t ern 15 
p l ebem commouer i ,  non u t  p os t ea  c o m p e r i t ,  i n s a n i a .  ( 88 )  Cum autem u e n i s s e *  
c o g n i t u m  e s t ,  c o n u e n i u n t  ad eum t r i b u n i  p l e b i s  cum p r a e f e c t o ;  p o s c u n t ,  
e f f i a g i  t a n t ,  r o g a n t  tandem ut  p e r  Deum u e r i d i c o s q u e  C h r i s t i  a n n a l es  s t a t i m  
i u r e t  numquam se d es e r t u r u m  p lebem*  neque d e f u g i t u r u m  p r o  e a *  quodcumque 
s u b i r e *  d i s c r i m e n  a tque  l a b o r em. l u r a u i t  i l l e  qu i dem,  s a l u a  tamen r é g i  a 20 
m a i e s t a t e ,  quam m i nu e r e  u i r o  p r i m a t i  s c e l u s  d i c e r e t .  Tum r e t u l i t  O s so r i us  
u t i l e  maximeque n ec e ss a r i um  f o r e  r e i p u b l i c a e  Inachum Ve l ascum p r ae f e c t u m  
d i c i  quo s e c u r i o r  e s s e t  c i u i t a t i s  s t a t u s .  P r ob a t a  e s t  e i u s  s e n t e n t i a  
omnesque s i n e  mora Ve lascum o b t e s t a t i  sun t  u t  p r a e f e c t u r a m  a c c i p e r e t .  I l l e  
tam l i b e n t e r  i n i i t  quam s a p i e n t e r  g e s s i t ;  r a r o  s c e p t r u m ,  quo p l e b i  g r a t i o r  25
( 4 )  eum M : eam E ( 5 )  p r i m o r i b u s  M : p r i o r -  E ( 7 )  p os se n t  M: possem E (10)
p o s s e t  M : pos s en t  E ( 13 )  accendeba t  M : - b a n t  E ( 16 )  u e n i s s e  M: - e t  E (19)
p lebem M : populum E I I  ea M : p l e b e  E ( 20)  s u b i r e  M : - e t  E.
Oe* motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 0 3 -
e s s e t ,  de manu ponebat  eaque usus e s t  m o d é r â t i o n e *  i n  r e g e n d o ,  p r o b i s  u t
c a r u s ,  i m p r o b i s  e s s e t  f o r m i d o l o s u s .  Nam p o s t  a l i q u o t  d i e s  cum s e d i t i o s o s  
m a l os q u e  c i u e s  a n i m a d u e r t e r i t •  n u l l a  duei  r a t i o n e ,  q u i n  l i c e n t i a  m a g i s  i n 
a b f u p t a  p r a e c i p i t i a q u e  ( 88 v )  p e r t i n a c i t e r  i r e  c o n s i l i a ,  t u r r e m  quae d i u i  
P a u l i  d i c i t u r  o c c u p a u i t ,  in ea s a g i t t a r i o s  scope t a r i o s q u e , p r o x i m i s  ex 5
SUIS*  i p s i u s  o p p i d i s  a c c i t o s ,  c o l l o c a u i t ,  qui  d i u  n o c t u qu e  s u l p h u r e i s  
f u l m i n i b u s  e t  t o n i t r u i s *  c e r d o n i b u s ,  numquam bene p a c a t i s ,  t e r r o r e m
i n c u t e r e n t .  Denique cum apud se c e r t o  d i e  f r e q u e n t e r *  e s s en t  t r i b u n i  e t
duo  n o u i t a t i s  s t u d i o s i s s i m i , B e r n a r d us  Roca,  p i l l e a r i u s ,  qu i  cum f a b r o *
p r  imam s e d i t i o n e m  e x c i t a u e r a t ,  e t  d i s e r t u s  i l l e  M a z ue l u s ,  qu i  s e d i t i o s a m  10 
e p i s t o l a m  ad Montanos  d i c t a u e r a t ,  i p s i u s  s e n t e n t i ae s o l i  t o  i n s o l e n t i u s  
i n t e r c e d e r e n t , *  u i n c i r i  e t  i n  t u r r e m  d i u i  P a u l i  c o n t r u d i *  p r a e c e p i t .  Quo 
tandem a p l e b e i s  u n i u e r s i s  i n t e l l e c t o ,  t r e p i d a t u r ,  l a m e n t a t u r ,  d o l o r  s i mu l  
e t  p a e n i t e n t i a *  c u nc t o s  [931 i n u a s i t ,  quod eum p r a e f e c t u m  l e g i s s e n t  cu i  
s e r u i r e  c o g e r e n t u r .  E r an t  qu i  d i c e r e n t  c oncur r endum s t a t i m  p r o t e n t  i s  15
h a s t  i s  e t  e c a r c e r e  u i n c t o s  e x t r a h e n d o s  Ve lascumque fugandum.  Qui  m e n t i s
e r a n t *  s a n i o r i s  p ra e s t o l a n d u m ( 89 )  a i e b a n t  donee q u i d  i n eos s t a t u e r e t
c o g n o s c e r e n t , f o r t e  non ausurum d e u i n c t i s  i nc on s u l  t a  p l e b e  p r o n u n t i a r e ,  e t  
s i  q u i d  temere c o n a r e t u r ,  h a b i t u r u m  i n  tempore quod p r o m e r e t u r .  H i s  
a l t e r c a c i o n  I b us *  d i e s  i l l e  consumptus  e s t ;  i n t e m p e s t a *  n o c t e  n o b i l i u m  20
V e l a s c u s  aduoca ta  c o n t i o n e  s e n t e n t i a m  s i ng u l o r u m  e x q u i s i u i t .  Su s pe n d i o  
quidam p r o t i n u s  d e s t i n a b a n t  u i n c t o s  quo c e t e r i  t e r r o r e  p a c a r e n t u r ;  t a l e s
esse p l e b e i o r u m  me n t es ,  u t *  mi n i me bono e t  aequo*  pe l  1 i c e r e n t u r  ad
( 1 )  m o d é r â t i one M : c o n s i d -  E ( 3 )  a n i m a d u e r t e r  i t  M : - t i t  E ' f o r t . '  a n i m a d ­
uer  t e r e  t ( 6 )  SUIS M ; s u i E ( 7 )  t o n i t r u i s  M2 ; - r i s  M E ( 8 )  f r e q u e n t e r  M : 
- t e s  E ( 9)  f a b r o  Ml E : - b i o  M ( 1 2 )  i n t e r c e d e r e n t  E : - r e  M I I  c o n t r u d i  M ; 
' om.  ' E ( 14 )  p a e n i t e n t i a  E : - i  am M ( 17 )  e r a n t  M : e r a t  E ( 2 0 )  a l t e r c a t i o -  
n i b u s  E ; a l t e r a -  M I I  i n t e m p e s t a  M2 E : i m t e s pe t a  M ( 23 )  u t  M : e t  E I i  e t  
aequo M : aequoque E.
De motu H i sp a n i ae  l i b e r  q u a r t u s  - 1 04 -
u i r t u t e m ;  u i me tuque p r o p e 11 e n d o s s u p e r b a m  t e n u i o r u m  esse domi nat  i onem, 
uerum s e r u i t u t e m  a b i e c t a m.  A l i i  condonandos p l e b i  c e ns e r e  ne ma io r  qui  s 
mo t us  o r  i r e t u r ,  quam s e n t e n t i a m  V e l a s c u s ,  u t  e s t  u i r  d e m e n t i  l e n i q u e
ani mo,  magi s p r o b a u i t . *  R e d d i t i  sun t  u i n c t i  d i e  s e q u e n t i cum e x p u r g a t i o n s
in  i d  f u i s s e *  u i n c t o s  u t  u e r b i s  apud p r ae f e c t u m  e t  cum p r a e f e c t o *  5
t e m p e r a t i u s  d o c e r e n t u r  u t i .
Haud m u l t o  p o s t ,  cum de V e l a s c i  f i d e  male  quam p l u r i m i  l o q u e r e n t u r ,
quod p l a c i t i s  p l e b i s  obu i and o  i mper i um s i b i  p a r a r e t , *  s u b i t o  p a r s  e i u s
domus e x a r s i t  i n qua p u l u i s  s u l p h u r e u s  i l l e *  quo bombardae ( 89u )  
d i s p l o d u n t u r  e t  h o r r en do  s o n i t u  g l o bo s  f e r r e o s ,  p lumbeos e t  l a p i d e o s  10 
euomunt ,  m o l e b a t u r .  Nam excussa  s c i n t i l l a  m o r t a r  i i s  a e n e i s  q u i b u s
c o n t e r e b a t u r  n i t r u m  ac s u l p h u r ,  pu l ue r em e x s i c c a t u m  a p p r e h e n d i t ,  qui  
momento in fumum e t  i n *  f lammam cum i n g e n t i  t o n i t r u *  per  f e n e s t r a s  e t  qua*  
s i b i  f e c i t  uiam e r u p i t . »  En imuero  ni  i anuae f e n e s t r a e q u e  p a t u i s s e n t ,  
d i s c e r p t i s *  p a r s  i l i a  domus p a r i e t i b u s  c o r r u i s s e t .  Q u a t t u o r  u i r i  ex h i s  15 
qu i  rem sulphureara t r a c t a b a n t  e x u s t i  s u n t ,  abs r e l i q u a  domo u i x  e s t
c o h i b i t u s  i g n i s  a q u a t i o n e  f r e q u e n t i .  Magnus f u i t  p o p u l i  c o n c u r s u s ;  a l i i
p r o p e r a b a n t  quo suam p r a e s t a r e n t  operam e x s t i n g u e n t i b u s  i gnem;  quam p l u r i m i
quo m i r a c u l um  c o n t e m p i a r e n t u r ; [ 9 4 ]  s i c  enim a i e b a n t :  Deo p lebem esse
c u r a e , *  V e l a s c i  u i r e s  i m m in u i ,  s u l p h u r e  c o n c i n n a t o r i b u s q u é *  combust  i s ,  20 
quon i am de prodenda p le b e  minuendaque I i b e r t a t e  c o e p i s s e t  agi  t a r e .
Dum haec B u r g i s  g e r u n t u r ,  quam m u l t a e  i am c i u i t a t e s ,  s i m i l i t e r
t u m u l t u a n t e s ,  arcem* e xp u g n a u e r a n t ,  p r a e f e c t o s  ( 90 )  e x p u i e r a n t , *  i n
( 1 )  p r o p e l l e n d o s  M : p r a e p o l l -  E ( 4 )  p r o b a u i t  M: - a b i t  E ( 5 )  f u i s s e  M: f u ­
i s s e n t  E I I  p r a e f e c t o  M: - t u m E (B)  p a r a r e t  M: p a r e r -  E ( 9 )  s u l p h u r e u s  i l l e
M : I. s.  E ( 1 3 )  In E : ' c m . '  M I I  t o n i t r u  E : - t u  M I I  qua E : quam M ( 14)
e r u p i t  M : e rump-  E ( 1 5 )  d i s c e r p t i s  ego '  : d i s e r t -  M d i s c e p t -  E ( 20 )  esse 
c u r ae  M : c .  e.  E I I  c o n c i n n a t o r i busqué M : c o n c i t a -  E ( 2 3 )  arcem M : a r c es  
E I I  e x p u I e r a n t  M : e x p e l l e -  E .
Oe- motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 0 5 -
o b s t a n t e s  c i u e s  a n i m a d u e r t e r a n t ;  sed i n t e r  p op u l os  t u m u l t u a n t e s  tandem 
c o n u e n i t  u t  A u i l a e  commune c o n c i l i u m  h a b e r e t u r ,  m i s s i s  undecumque*  l e g a t i s  
q u i  p r o r e g i  s e n a t u i q u e  r e g i o  r e l i q u i s q u e  m a g i s t r a t i bu s  p r a e s c r i b e r e n t . 
Omrnes f e r e  p o p u l i  l e g a t o s  m i s e r o n t  p r a e t e r  T a r r a c o n e n s e s ,  qu i  numquam
s o i e n t  e x t r a  suos f i n e s  ad c o n c i l i u m  cu i  r e x  e t iam p r a e s i d e a t  c o n u o c a r i ,  5
e t  t um*  t e m p o r i s ,  apud se n u l l  i s *  s e d i t i o n u m  a u c t o r i b u s  omni no  
I n s a n i e n t i b u s , q u i e u e r e .  V a l e n t  i n i s  eadem e s t  c on s u e t u d o ,  adeo tamen 
i ng e n t e m tunc  per  se t umul t um e x c I t a u e r u n t , u t  ad u l t i m u m ,  s i  t empus 
d e t u r ,  e i u s  s i t  a l i q u a  m e n t i o  r e i c i e n d a ;  n u l l u m  enim b e l l i  commerc i um cum 
r e l i q u i s  H i s p a n i a e  p o p u l i s  h ab u e r e ,  s o l o s  i ps o s  p u t a r u n t  H i s p a n i a e  posse  10
l e g e s  d i c e r e  nouamque r em p u b l i c a m,  s u b l a t o  r e g n o ,  c o n s t i t u e r a .  B a e t i c a  
r e g i o ,  l a t e  p a t e n s  ad a us t r u m,  m u l t  i s  f r e q u e n t i s s i m i s q u e  c i u i t a t i b u s  
a bu n d a t ,  q u i e t e m tamen h i s  t u r b u l e n t i s s i m i s  t e m p o r i b u s  e g i t ,  non quod 
eadem (90u)  non s e n t i r e n t  e i u s  p o p u l i  quae c e t e r i ,  sed a p r u d e n t i b u s  u i r i s  
de d i e  i n d iem t r a c t i  b e l l i  euentum,  quod i n magi  s t r a t u s *  ac n o b i l i t a t e m  15 
g e r e b a n t  r e l i qui  p o p u l i ,  iam p r o m i s s i s  iam t e r r o r i b u s  s u n t  p r a e s t o l a r i *  
c o a c t i .  Regnum P o r t u g a l i a e ,  quod*  d i x i m u s  esse par t em L u s i t a n i a e ,  i am­
p r i de m suum habet  regem suosque magi  s t r a t u s  e t  per  Oceanum e t  i n c o g n i t a s
o l i m  i n s u l a s  O r i e n t  i s  e t  a u s t r i  d i f f u n d i t  i mpe r i um.  [951 N a u a r r i s  p r i m o  
non f u i t  omnino l i b e r u m  q u i d  h ab e r e n t  a n i m i *  p rome r e ,  quon i am f i r m u m  e r a t  20 
i b i  p r a e s i d i u m  c o l l o c a t u m .  Sunt  e t i a m  c i u i t a t e s  e t  o p p i d a  quae n u l l u m  
m i t t e n d i  l e g a t o s *  ad commune c o n c i l i u m  i u s  au t  c o n s u e t u d in em  h a b e n t , *  sed 
p r ox i mar um c i u i t a t u m  acceder e  s e n t e n t i ae d eb en t .
A u i l a e  i g i t u r  c o n g r e g a t i s  u i g i n t i  c i r e  i t e r  c i u i t a t u m  l e g a t i s ,  p r i m o
s t a t i m  d e c r e t o  s a n e i t u m  e s t  u t  i psum c o n c i l i u m  sanc t um d i c e r e t u r ,  quo 25
(2.1 undecumque M : u nd i que  E ( 6 )  tum E : t unc  M I I  n u l l  i s  E;  m o l l i s  M <151 
magi  s t r a t u s  Ml E : - t i b u s  M ( 16 )  p r a e s t o l a r i  M : - r e  E ( 1 7 )  quod M : quem E 
( 2 0 )  animi  M : in animo E ( 2 2 )  l e g a t o s  Ml E : - t u m M I I  h ab e n t  M: - e b a n t  E.
De motu H i s p a n i a e  i i û e r  q u a r t u s  - 1 0 6 -
ma i o r  d i g n i t a s ,  mai  or  e t i am  a u c t o r i t a s  a c c r e s c e r e t ,  s i gn i f i can 1 1 bus 
l e g a t i s  ( 9 1 ;  p ium omnino f u i s s e  ad suol euandam m i s e r o r um  i nop i am i psos*
conuen I sse.  ®ost  de praesc ' r  i bendo r e g i  r e g i i s q u e  p r o c u r a t o r  i bus ac 
m a g i s t r a t i b u s  coeptum agi  t a r i ,  sed ant e  omnia de*  d i s t u r b a n d o  A d r i i n o  
summisque s e n a t o r i bus  ab a d m i n i s t r a t i o n s  r e i p u b l i c a e ,  tum de c o g e nd i s  i n 5 
o r d i  nem* u rb i um ac p r o u i n e i a r u m  p r a e f e c t i s  e t  al  i i s  s u b s t i t u e n d i s  ; *  h*ud 
f a c i l e  f a c t u  quod i n s t i t u e r a n t  persuase! "  an t s i b i  n i *  suo p r i u s  i mpe ' i o  
c u n c t a  s u b d i d i s s e n t ;  quae quidem c o n s u l t a  a t que  d é c r é t a  c u m A d r i a o u s
summ i que s e n a t o r e s  a cc ep e r e ,  comper t o  e t i a m  loannem P a d i l l a m  :um 
l e c t i s s i m a *  m i l i t u m  manu e t  non contemnendo t o r men t o r um appara tu  10
S e go u i a n i s  a u x i l i o  u e n i r e ,  d i s s i m u l a n d u m  u l t r a  n i h i l  r a t i ,  Me th i i am 
Campensem e d i c t u m  m i s e r o n t  u t  aenea t o r m e n t a  quae ob l o c i  o p p o r t u n i t a t e n  a 
r ege Fernando eo f u e r a n t *  c o n t r a c t a  mox r e d d e r e n t u r .  Me th i nenses non 
r e o d i t u r o s *  modo n e g a r u n t , *  quod c i u i t a t e s  in s o c i a s  s c i r e n t  d i r e c t u m  i ' i  ; 
uerum conu o c a t a  per praeconem p l e b e ,  ( 91u )  mach i nas  omnes aeneas in f crum 15
t r a x e r u n t ,  r c t i s  a d m i n i c u l i s q u e  omni bus  ex a r ma r un t  quo d i f f i c i l i u s
e x t r a h e r e n t u r  e t  m. no r e  n i h i l o m i n u s  n e g o t i o  p l e b s  apud se r e m a n e r e t . *
P r o r ex  summusque s e n a t u s ,  cum e x ho r t a n do s  ac s i mul  d e t e r re n d o s
M e t h i ne n s es  f r u s t r a  c o n t e n d i s s e n t ,  demum re r um omnium angust  i a
c o n s t e r n â t  I, quod magna und i que  bel  l a  c o n s u r g e r e n t  e t  n u l l u m  i p s i  genus 20
to r men t o r um h a b e r e n t ,  [ 9 6 ]  nu l  l a  p r o r s u s  f i d a  o pp i da  q u i b u s  m i l  i tem ac 
p ec u n i as  i m o e r a r e n t ,  A n t o m u m  Fonsecam,  quem rex  bel  l i e  i s  rebus 
p r a e f e c e r a t ,  l ub e n t  d e l ec t u m habere  r e b e l  1 a n t i  busqué p o p u l i s  t e r r c r em
i n c u t e r e .  I l l e  Val  1 i d o l e  t o  r a p t i m  p r o f e c t u s ,  antequam nouos m i l i t e s
< 2 )  I p s o s  E ; i p s . s  M ( 4 - de M ; '  cxr,, E <6> o r d i  nem M : - n e  E I I  s u s t  t u ­
e r , d i s  M : s ubs  s ' e -  E ( 7 )  n i  Ml  E:  ' n M ( 1 0 )  l e c t i s s i m a  M : l a e t -  E ' 1 3 »  f u ­
e r a n t  M : - r e  E ' 1 4 »  r e d d i t u r o s  £ : r e d i  e t -  M I I  n e g a r u n t  M El  : - a b a r t  E 
( 1 7 )  r e m a n e r e t  M : r e t i n -  E .
De mot u H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 0 ? -
c o ns c r  I b e r e t , p a r u u l i s  R o n q u i M i i *  c o p i i s  M e t h i n e n s e *  a d o r i r i  d e c r e u i t - ,  ne 
mora  r e f i c e r e n t u r  e t  d i f f i c i l i o r  e s s e t  mach i na r um e x p u f n a t i o .  I t a q u e  
s o l u t a  o b s i d i o n e  S e g ou i ae ,  R o n q u i l l i  c o p i a s  a d i e c t i *  m i l i t i b u s  q u i  ex 
t r a n s c u r s u  e t  t u m u l t u a r l e  p o t u e r e  c o n s : r , b i ,  p a c a t o ,  q uas i  n i h i l  h o s t i l e  
p r a e t e n d e n s ,  Meth inam d e d u x i t .  P r i u s  quidem p e r u e n i t  ad mccnia ( 9 2 )  quam 5 
M e t h i n e n s e s  p l e b e i  sa l t e r n  u en t u r um s u s p i c a r  e n t u r ; p r ae mo nu i t  tamen eos p r o  
p o r t  i s  s ta n s  u t  aequo s m e r e n t  animo m a ch i na s  s u l p h u r e a s  e x t r a h i ,  ne 
f l o r e n s *  oppidum p e r d e r e t u r  e t  p r o d i t  i on i s  p e r f i d i a e q u e  notam s u b i r e t .  
Opp i dan i  duas in sen t e n t i a s  d i u e r s i  tune a b i e r a n t ;  s e n a t o r e s  e t  c e t e r a  
p l e r a q u e  n o b i l i t a s  t r a de nd a  c u mp r i m i s  c e ns e n t  t o r m e n t a  parendumque 10 
p r o r e g i ,  ne r e g i a  c o n t e m p s i s s e  i m p e r i a  s e d a t i s  t u m u l t i bus  a r g u e r e n t u r .  
P l eb s  u n i u e r s a ,  comper t a  p r i mo ru m sen t e n t i a  de t r a d e n d i s *  t o r m e n t  i s ,  
Fonsecam widens  cum ar mat or um manu ad por  tam i r r u p t i o n e m  m i n a r i ,  s u b i  a t  i s  
c o n c u r r 11 c l  amor i bus  in f o r u m,  quo t o r m e n t a  d i x i m u s  iam omnia c o n t r a x i s s e ;  
i b i  s i n g u l i  s ' t n ^ u l os  c o h o r t a n t e s ,  p r a e s t a b i  1 i us  m u l t o ,  c l a m a n t , *  15 
c r u c i a t u s ,  o p p i d i  d i r e p t i o n e m ,  uxorum l i b e r o r u m q u e  r a p t a t i o n e m , *  
d i u u l s i o n e m ,  mor tem d en i que  f e r r e  quam aenea ma c h i na men t a ,  q u i b u s  e r a n t  
socI  orum moenia d i r u e n d a  m i s e r i q u e  p l e b e i  a f f l i c t a n d i ,  h o s t i b u s  e x t r a h e n d a  
poss Idendaque p e r m i t t i .  Fonseca ,  ubi  c o g n o s c i t  apud e f f e r a m  p lebem ( 9 2"  ) 
n i h i l  r a t i o n e m ,  n i h i l  n n t i a  ue r ba  u a l e r e ,  q u i n  mag i s  r oga t um quemque 20 
d e s i p e r e  magi sque a c c e n d i , p o r t a s  i r r u m p e r e  m i l i t e s  i u b e t  e t  p r o t e n t  i s  
has t  IS In f o r um c o n t i n u e  r a p i .  [ 9 ? ]  T r i b u n i  qu i dam m i l i t u m  audax se f a c e r e  
f a c i n u s ,  ne r e s  c e d e r e t  m  casum,  m e d i t a t i ,  s i ue  a Fonseca f o r t e  
p r a e m o n i t i ,  f r e q u e n t i o r a  mag i sque  o pp o r t u n e  o p p i d i  l oc a  s u c c e n d e r u n t , *  eo 
n imi rum c o n s i l i o  u t  domorum m c e n d i o  p e r t e r r i t o s  o pp i da n os  a*  d e f e n d e n d ' S  25
( 1 ' r o n q u i l l i i  M : - 1 1 i E ( 8 )  f l o r e n s  M : f o r t e  E ( 12)  de t r a d e n d i s  ego : 
d e t r a n e -  M d e t r a d e -  E ( 15>  c l a m a n t  M: cI  ami t a -  E ( 1 6*  r a p t a t i onem M: r a p t , -  
E ' 2 4 '  s u c c s n d e r un t  M ; s u c c e d -  E ( 2 5 '  a Ml £ ; ac M.
De motu H i s o a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 0 3 -
b o mb a r d i s  a u e r t e r e n t  e t  in p r o p r i am curam p r o p u l s e s  de e x s t i n g u e n d o  f a c e -  
r e n t  igne s o M i C i t o s .  Ve rum M e t h i n e n s e s ,  i n c e n d i um c o n s p i c a t i ,  a r d e n t i u s  
m u l t o  c l a m o r i bus  sese  mu t u i s *  a n i m a b a n t ,  suarum r e r u m i ac t u r  am, p a r u u l o r u m  
p e r t  cul  a n i h i 1 f a c i e n d a  u o c i t é r a n t e s ,  dummodo t o r m e n t a  r e t i n e r e n t u r  e t  
Fon seca  e x e r c i t u s q u e  pr aedonum t e n t  a t i p e s s i mi  f a c i n o r i s  poenas d a r e n t .  5 
Femi nae  qui n e t i a m  i p s a e , *  d e s e r t  i s  d omi bus p a r u u l i s q u e  l i b e r i s  i n t e r
■flammas r e l i c t i s ,  conc u r r  eban t ad u i r o s  i r u ' a n t e s  ac l u g u b r i t e r  e i u l  a n t e s  
' . 93)  proc 1 aman t e s q u e  : " I n c u m b i t e ,  u i r i ;  d i m i c a t e ,  m a r i t i ;  ab h i s  t o r me n t a
l â t r o n i b u s  d e f e n d i t e ,  u e s t r a r u m  domorum ac re r um p o n i t e  curam;  d i r u a n t u r ,  
s u c c e n d a n t u r ,  a r d e a n t ;  nos u o b t s ,  dum l i b e r i  s i t i s ,  dum p a t r i a m  l i b e r e t i s ,  10 
t e l  a ,  - fuso,  ac u u i c t u m  suppedi  t a b  imus ; *  haud per  Deum V i r g i n e m q u e  M a r i a m
h o d i e  comrri I t ‘  a t i s u t  soc i arum u r b i um e u e r s i o  mi s e r or umque  popul orum dur a
s e r u ' t u s  u e s t r u m c r i me n  s i t . "  En i mue r o  t a n t a  f u i t  M e t h i n e n s i u m  f o r t i t u d e ,  
tan t us in r e p u g r a n d o  a n i m i *  c o n temp t u s ,  u t  neque r e p e n t i na  h o s t ium i r r u p t i o
neoue hor r e nd us  i n s t r u c t a e  med' o  f o r o  a c i e i *  c o n s p e c t us  nec t ô t  domorum 15
f l amma ad c a e l o s  usque d e u o l u t a  neque p a r u u l o r u m  ac m u l i e r um  ubi que  pr ae  
f o r m i d i n e  c l amor  u l u l a n t i u m  a d e f e n d e n d i s *  t o r m e n t i s  h o s t i busqué commi nu s *  
i n c e s s e n d i s  ue '  unum a u o c a r i t .  Quare Fonseca  c o n s p i c i e n s  eorum summam 
u i r t u t e m  uel  p o t i u s  summam p e r t i n a c i a m ,  c e r ne n s  e t i a n i  oppidum i gni  totum
abs umi .  d a t e  s u ' S  s i g n o ,  p r o e l i o  o p p i do que  s e c e s s i t .  ( 9 3 v )  M e t h i n e n s e s ,  20
f u g a  h o s t ium l a e t i ,  nu 11 am eorum p e r sequendorum curam h a b u e r e ,  s a t i s  s u i s
f a c t u m  u o t i s  pu t an t e s  quod n u l l u m  t o r me n t o r u m ami s i s s e n t .  Do l or  tamen
summaque f l a g r a n t i u m  domorum c u r a  p r o t i n u s  eos i n u a s i t  a t que  u e r s i  ad 
comprimendum r e s t inguendumque ignem f r u s t r a  C983 r e me d i a  quaeque  
a d h i b e b a n t ;  u a l i d i u s  e r a t  i nc e nd ' um omni aaue 1 a t ius o c c u p a u e r a t  quam ut  25
3 1 m u t u i s  M : - u  i E ( 6<  i ps a e  E : i pse  M ■; 1 i ' suppedi  t ab i mus M: - a u i mu s  E 
( 1 4 I ani mi  M : -mae E ( 1 5 )  a c i e i  M:  a c i e  E ( 1 7 )  d e f e n d e n d i s  E: d e f e r e -  M I I  
comminus E : q u om. < nus M ( 2 6 )  p l a t e a e  M ; - t e a  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 0 9 -
■f ac i l e  p o s s e t  i n t e r c i p i .  P o r r o  n i  p l a t e a e *  l a t i q u e *  c a l  l e s  
i n t e r c e s s i s s e n t ,  ex t a n t o  f l amma o pp i do  n i h i l  r e l i q u i  f e c i s s e t .  T r è s
c o n t i n u o s  d i e s  e x a r s i t ,  quamuis  omnia quae p o t e r a n t  e x c o g i t a r i  r emed i a  
p r o c u r a r e n t u r . Q u a t t u o r  aut  qu>noue u i c i  c o n t i g u i  c o m b u s t i s u n t ,  i n q u i b u s  
q u a d r i n g e n t a e  domus o p u l e n t i s s i m a e  d i u i q u e  F r a n c i s c i  c é l é b r é  t emplum 5 
me r c a t o r u m  f a s c i c u l i  s s a r c i n i s q u e  r e f e r tum.
V i X u o b i s  f a c  i am f i d em  si  qua n t a  i l l o  ex i n c e n d i o  damna p e r t u l e r i t *  
H i s p a n i a  r e f e r r e  p r a e s t i t e r o .  M u l t a  s u n t  i n H i s p a n i a  o p p i d a  Me t h i na e  ( 94 )  
n u n c u p a t a ,  quae c ogn o me n t i s  d i s t i n g u u n t u r ; haec tamen M e t h i n a  Campens is  a 
camporum p l a n i t i e  cognomen s o r t i  t a  l onge a l i a s  omnes*  tum m a g n i t u d i n e  tum 10 
p r a e r o g a t i u i s  quam p l u r i m i s  a n t e c e l l i t ;  a l i a e  q u i p p e  M e t h i n a e  m i n o r i bu s
s e r u i u n t  domi n i s , haec r e g i a  e s t  e t  Europae f e r e  t ô t i u s  empor i um;
m e r c a t o r e s  paene d i x e r i m  o r b i s  uere  autumnoque q u o t a n m s  M e t h i n a e
n u n d i n a n t u r ,  n e g o t i a n t u r  e t  cum domos r e p e t u n t ,  mer ces  quae non u e n i e r u n t  
apud f i d o s  h o s p i t e s  aedesque s ac ra s  dep o n un t .  Quare cum med i a  o p p i d i  r e g i o  15 
p e n i t u s  e x us t a  s i t ,  i n  qua m e r c a t o r e s  h a b i t a r e  commerc i aque t r a c  t a r e  
c o n s u e u e r u n t , domus e t i a m  F r an c i sc an o r um  sumpt uosa ,  quae m e r e ium e r a t
quas i  as y l um,  n i h i l  d u b i i  r e l i n q u i t u r  q u i n  o p i n i o n s  f u e r i t  m a i o r  i a c t u r a .
Posteaquam r e s e d i t  f l amma i gn i s q u e  compr essus  e s t ,  c onuener e  
s e na t o r e s  u t  de domorum s t r a g e  deque per suadendo  p l e b i  u t  f oedae  20
r ebe l  l i o n  i s  m e r i t a e  poenae d e o r e c a r e n t u r , antequam ma i us  <94u)  a l i q u o d
damnum a p ro r eg e  m a i o r i b u s  c o p i i s  i n f e r r e t u r ,  c ons u l  t a r e n t . Hac
c o n s u l t a t i o n s  a p l e b e i s  i n t e l l e c t s ,  c o n c u r r u n t *  f r é q u e n t e s ,  duce quodam 
B o u a d i l l a ,  panni  t o n s o r e ,  qui  cum p a u c i s  s a t e l l i t i b u s  c u r i a m  i n g r e s s u s ,  
coronae se pa t rum i m m i s c u i t  e t  nul  l a  s a l u t a t i o n s  p r ae m i s s a  : " E c q u i d ,  25
(1)  p l a t e a e  M : - t e a  E I I  l a t i q u e  M : i l l -  E <7) p e r t u l e r i t  M: - l i t  E ( 10 )  
a l i a s  omnes M : o.  a.  E ( 23 )  c o n c u r r u n t  M : ' o m . ' E .
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  q u a r t u s  - 1 10 -
e x c l a m a t ,  in hoc c o e t u  p r o d i t o r e s  c e r n o ' "  Tum E g i d i um  Ne t um,  p l e b e i o r u m  
a c e r r i m u m #  [ 9 9 ]  i mp u g n a t o r e m , i nu a d e n s ,  c a p u t  medi um c e s s i m p e r c u s s i t  e t  
c o n t i n u o  ensem per  c o s t a s  a d e g i t .  Qua s c e l e r i s  a t r o c i t a t e  p e r t e r r i t i  
r e l i q u i  s e n a t o r e s  s t u p u e r u n t ;  at  panni  t o n s o r  e i usque c o m m i I i t ones  
i m m i t e s , s i n g u l t a n t e m  ani mamque e f f l ant e r n*  c o r r i p i e n t e s ,  per  - f enes t ra m 5 
p r a e c i p i t a r u n t , qui  r e l i q u i s  a p l e b e i s  excep t us  in pyram ex sar ment  i s e t  
p r i m a  q u a i i b e t obi  a t a  m a t e r i a  c o n i c i t u r  a r d e n t i b u s q u é  s t u d i i s  c r e m a t u r .  
Homo i t e m ,  n e s c i o  qui  s ,  qui  c o e p i t  rem i m p r o b a r e ,  c ompr ehensus  eadem e s t  
p y r a  combu st u s .  A l i u s  e t i a m  e t u r b a  qui  <95 )  c l a n c u l u m  e s t  d i c e r e  ausus  
i l l u d  f l  a g i t  ium haud e - f f ug i  turum s u p p l i e  ium,  in eandem f l ammam* 10 
p r a e c 1 p i t a t u s  e t  t o s t u s  e s t .  N o b i l e s  qui  non a s s e n s e r a n t  r e t i n e n d i s *  
c o l u b r i n i s ,  m e t u e n t e s  ne f ' d e i  quam r e g i  p r a e s t i t e r a n t  mi n us  s e r u a t o r e s *  
d i c e r e n t u r  aut  a p l e b e i s  t r u c i d a r e n t u r , o p p i d o  c l a m e x c e s s e r e  p l e r i q u e ;  
n o n n u l l i  p l e b e . o r u m  s e n t e n t i a m  c o m p r o b a n t e s , duces se i l l i s  a d d i d e r u n t .
M e t h I n e n s i ♦ r u i n a  per  H i s p a n i a m  e u u l g a t a ,  m a e r o r  ac l ue  t u s  p o p u l o s  15 
f e r e  c u n c t o s  o p p r e s s e r e ,  nam damna so c i o r u m ad se omnes a r b i t r â t i  sunt  
p e r t i n e r e ,  tum mer ces  i b i *  ass umpt a s  non u n i u s  esse  p o p u l i  n o t i s s i m u m  
e r a t ;  ad haec ope ' dum ad e x e r c e n d a  m e r c i mo n i a  l onge  omnium o p p o r t u n i s s i m u m  
f u n d i t u s  c r e d i t u m  e s t  i n t e r i i s s e . *  Numquam p r i m i s  u e r a  e s t  fama r u m o r i b u s ,  
sempe r ,  s i ue  I a e t a  n u n t i e t *  s i u e  t r i s t i a ,  s u b s a r c i n a t a  u e n i t .  Qui me 20 
q u i de m*  a u d i e r i t ,  r a r o  p r i mo  c r e d e t  magn i s  de r e b u s  r u m o r i donec p a u l a t i m  
ex t e n u e t u r  e t  suam in mensuram r e d i g a t u r .  ( 9 5 u )  P r i ma  t um*  f e r e b a t  f ama *  
M e t h i n a m  Campensem a f u n d a m e n t i s del  e t  am* neque paruum in ea t u g u r i u m  
s u p e r f u i s s e ;  post  p a u l o  t andem i n n o t u i t  p a r t e m o p p i d i  c e l e b r i o r e m  opesque
2 1 a c e r r i m u m  M ; - m o r u m  E '  5  ' e - ^ f ’ a n t e m  M : e s  E ( 10 )  e a n d e m  f l a m m a m  M : 
e a d e m  ^ ) a m m a  ' 1 1 )  r e t i n e n d i s  M l  E : - n t i b u s  M ( 1 2 )  s e r u a t o r e s  M : s e r a -  E 
( 1 5 '  m e t h i n e n s i  M : - s i  q u e  E ( 1 7 )  i b i  E : s i b i  M ( 19 )  i n t e r i i s s e  M :  i n t e r -  
r e s e  E ( 2 0 )  n u n t i e t  M; - e n t  E ( 2 1 )  m e  q u i d e m  E:  m e q u i d e m  M ' f o r t . '  n o u u m  e -  
q u i d e m  . 2 2 i  p r i m a  t u m  M2 : p r i m a  t u  M pr i ma  t u n e  E i l  f e r e b a t  f a m a  M : f a m a  
f e r e b a t  E ( 2 3 )  d e  l e t  a m  M ; - l a t a m  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 1 1 -
immensas c o n f 1a g r a s s e ; quae qui dem i am u e r a  fama magnos e x c i t a u i t  m o t u s ,
i n g e n t e s  t u m u l t u a n t i b u s  i r a s  p o p u l i s  e x a c u i t .
Va l  1 I d o l e t a n i , qui  non omni no d i e i  u i am a M e t h i n e n s i b u s  d i s t a n t ,
u i c i n o r u m  a u d i t a  c l a d e ,  in s e d i t i o n e m  i am an t e a  m é d i t a t a m  tum pr i mum  
e r i u p e r e .  A d r i a n i  q u i p p e  r e g i  i que s e n a t u s  ad eam d i em r e u e r i t i *  Cl OO]  5 
p r a e s e n t i a m  i r a s  c o m p r e s s e r a n t , •  i am u e r o  t a n t a m *  o c c a s i o n e m n a c t i , *  
p r a e c i p i t e s  a b i e r u n t .  P r i mo  qui dem A n t o n i i  Fon s e c a e  domum quam i b i  non
i n c e l e b r e m  hab ebat  d e m o l i u n t u r  ac i n c e n d u n t ,  n o n n u l l a s  a l i a s  l e u i b u s  
p r a e t e x t i b u s  d i r i p i u n t ;  A d r i a n o  s e n a t o r i busqué  r e g i i s  m a l a  o m n i a ,  ni
d e p o s i t i s  a b e a n t *  h o n o r i b u s ,  t a c i t i s  s u s u r r i s  c ommur mur ant j  p r a e f e c t u r a m  10 
i u d i c i a q u e  s i b i  u i n d i c a n t .  Ex r e g i i s  s e n a t o r i bus  qui dam d é p l o r a n t e s *  quo  
ma l or u m r e d i g e r e t u r  pr Imi s e n a t u s  m a i e s t a s ,  a r r e p t i s  c l a n c u l u m  s a r c i n i s ,  
a u f u g e r u n t ;  qui dam i n c e r t i  ■ 9é> quo pedem a f f e r r e n t , *  p o p u l a r i bus
a r r i s e r u n t .  Idem f e c e r e  c a n c e l l a r i i ,  q u ' V a l l i d o l e t i  p e r p e t u a m  sedem
h a b e n t .  An t o n i u s  R o g i u s ,  a r c h i e p i s c o p u s  G r a n a t e n s i s ,  summi s e n a t u s  15 
p r a e s e s ,  p l e b e i s *  s u c r a  modum e x o s u s ,  n u l l i b i  t u t a m s i b i  f o r e  sedem
e x i s t i m a n s ,  in Mont anam Burgensem f ugam d i r e x i t  e t  in c o e n o b i o
B e n e d i c t o r u m ,  cu i nomen e s t  Onna,  r e g i a  sane domo,  d e l i t u i t . »  A d r i a n u s ,  
p o p u l a r ium i n s u l t â t  i o n i b u s  a t  t o n i t u s ,  q u i d  r e r um a g e r e t  n e s c i e b a t ,  quam 
ui am p o t i o r e m  d u c e r e t  i g n o r a b a t ;  t andem m o n i t u s  ab amie i s  n i h i l  20 
m u l t i t u d i n i  credendum i m p e r i t a e  quae semel  iugum e x c u s s e r i t ,  c u s t o d i b u s  
p o r t  arum p a r t i m  d e c e p t i s  p a r t i m  s u b o r n â t  i s ,  n o c t u  p r o f u g i t  e t  M e t h i n a m  
R u i s i c a m ,  oppidum F r e d e r i c i  E n r r i c i ,  summi n a u a r c h i ,  quem u o c a n t  
A l m i r a n t u m ,  i t e r  d i e i  p e r r e x i t ,  ubi  t a m e t s i  E n r r i c u s  a b e r a t ,  perhumane  
qui dem e x c e p t u s ,  g u b e r n a n d i  usum a l i q u e m  r e t i n u i t .  l o a n n e s  F o n s e c a ,
( 5 )  r e u e r i t i  M: - r t i r i  E ( 6 )  c o mp r es s e r an  t E : - a t  M I I  t an t am  ' i t e r . '  E I i \  ;
n a c t i  E : n a t i  M ( 1 0 )  h a b e a n t  M : a b e a n t  E ( 1 1 )  d é p l o r a n t e s  M; - a t o s  E ( 1 3 ) : ^  % ^
a f f e r r e n t  M : e f f -  E ( 16>  p l e b e ' s  M : p l e b i s  E ( 1 8 )  d e l i t u i t  M : d e t u i i t  E.
CüDLI OTECA
De motu H i s c a n i i e  î i b e r  q u a r t u s  - 1 1 2 -
Bu rg ens i um e p i s c o p u s ,  A n t o n i i  Fonsecae  germanus f r a t e r ,  q u i *  M e t h i n e n s e  
■faiso c r e d i  t us  i nc e nd i um 0 6 v )  f r a t r i  p e r s u a s i s s e ,  i gn i um f r a t e r n o r u m  
a c c e p t e  p r i me  n u n t i o ,  Vi  1 1 a- f rue 1 am, o p p i d u ' u m *  suae d i c i o n i s ,  c o n - f u g i t j  
a n t e  tamen quam e i u s  s p l e n d i d a  s u p e i i e »  ( e s t  qui dem d i t i s s i m u s )
Va l  1 i d o l e  t o  s u o d u c e r e t u r  , haud l e u e  d e t r i m e n t u m  a c c e p i t ;  ipsum e t i a m ,  si  5
comprehend!  p o t u i s s e t , *  D i a l  i s  t i a r a  non u t i q u e  a t u r p i  c r u d e l i q u e  m o r t e
s e r u a s s e t . *
[ 1 0 1 ]  Ecce aut em ubi  M e t h i n e n s e *  B u r g i s  i nc e nd i um»  n u n t i a t u m  e s t  e i u s -  
que f u i s s e  a u c t o r em Fonsecam m a x i mus,  e x o r i t u r  t u m u l t u s .  Sunt  Burgenses  
m e r c a t o r e s  m  H i s p a n i a *  l onge  omnium qui  eo a r t i f i c i o  u i u u n t  p r i n c i p e s ,  e t  10 
ab e i s *  tamquam a f o n t i b u s  in a l i a s  ur bes  mer ces  p e r e g r i n a e  d e r i u a n t u r ;  
i p s i  qui dem ex ’ o n g i n c u i ;  n a t i o n i b u s  A s i a e ,  Europae e t  A f r i c a e ,  s i mul  e t »  
ex u l t i m o  Oceano p o s i t i sque u l t r a  Zodiacum i n s u l i s  m e r c i m o n i a  deuehunt  e t  
in n u n d i n i s  ac empor i i s al  i i s  me'" c a t o r  i bus d i u e n d u n t ;  qua re  f ac t um e s t  ut
M e t h i n e n s e *  incommodum ad eos maxi me p e r t i n u e r i t ,  ( 9 7 )  qui  suas i b i  m e r -  15
ces r e p o s i t â s  semper h a b e n t ,  u en dend i  s t a t a  t empora p r a e s t o l a n  t e s . C e r -  
t i o r e s  i t a q u e  f a c t !  A n t o n i u m Fonsecam Me t h i na m i n c e n d i s s e ,  p r a e s a g i e n  t es  
f r a t r e m  p o n t i f i c e m  c o n s i l i i  f u i s s e  non i gnar um,  ad ar ma,  p r a e s e r t i m  i u n i  ci­
r e s ,  c o n c u r r e r u n t , *  p l ebem c o n c i t a r u n t ,  l oannem Fonsecam p o n t i f i c e m  s u a s o -  
rem impi< f a c i n o r i s  c o n t e n d u n t , d i r i p i e n d a s  e i u s  aedes  comp i 1andaque bona 20 
cl  ami t an t .  A n i m a d u e r t i t e ,  qu a e s o ,  quam al  te d o l o r  ex a m i s s i s  p e c u n i i s  
omni no p e n e t r e t '  M e r c a t o r e s ,  qui  p o p u l a r e s  hos t u m u l t u s  mi rum semper in 
modum e x h o r r u e r a n t , p e r t i m e s c e n t e s  ne in se f u r o r  u e r t e r e t u r ,  n u n t i o *  
c l a d i s  h u i us  o c c a e c a t i ,  p l ebem u l t r o  p r o r i t a r u n t ;  u e x i l l a r i o s .
1 I g u i  M ; g u i  à E ( 3 )  o p p i d u l u m  M2 E i oppidum M ( 6 '  p o t u i s s e t  M : - e n t  E 
( 7 >  s e r u a s s e t  "  ; - a u i s s e t  E ( 0 )  m e t h i n e n s e  M ; - s e m  E I I  i n c e n d i u m  M : o -
m . ' E ( 1 0 >  I n h i s p a n i a  M ; ' o m . ' E ( 1 1 '  ab e i s M : a b i s  E ( 1 3 )  e t  E : ' omi. ' 
M ( 1 5 )  m e t h i n e n s e  M : - s e m  E ( 1 9 )  c o n c u r r e ^ u n t  M : - r r u n t  E ( 2 3 )  n u n t i o  E : 
m i t -  M .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - ! 1 3 -
c e n t u r I  o n e s ,  a n t e s i g n a n o s  duces  se f o r e  p o i l  i c i t i  s u n t ;  quorum p r o m i s s i s  
e r e c t i  p l e o e i ,  t en u e s  ma x i me ,  qui  tune p l u s  p o t e r a n t ,  n i h i l  i n u i o l a o i i e  
f a u e n t i b u s *  d i t i o n b u s  ex i s t  i ma n t e s ,  m  domum p r a e s u l  i s c o n c i t a t i  
f e r u n t u r .  Omnia d i r i p i u n t ,  c u n c t a  c o n u e l l u n t ,  <97 v )  u i c a r i o s  e x t u r b a n t ,  
t empi  i s  e t i a m  in q u i b u s  e i u s  a l i q u a m  s u p e 11e c t i 1em c o m p e r e r a n t  o c c u l t a r i  5 
mi n i m e  p a r c u n t :  cumque i am omnia d i s t r a x i s s e n t ,  n u n t i u m *  a c c e p e r e  ipsum
p l eb e m Va l  1 i d o l e t anam f u g i t a n t e m  V i 11a f r u e l am p e r u e n i s s e .  Denuo luuenum 
i g n e s c u n t  a n i m i ,  c e n t u r i a s  a r ma r i  u e x i l  l aque  p r o d u c i  i u b e n t ;  non euasur um  
c l  ami t a n t  Bu r g e ns i um manus p o n t i f i c e m  si  V a l  1 i d o l e t a n o r u m  c a l l  i dus  
e f f u g i s s e t ;  l u i t u r u m  s a l t e r n  poenas c o n s u l t o r e m ,  quando qui  damnum i n t u l i t  10 
ca p i  non p o t e r a t .  Qui d  m u l t  i s  uos demor or ?  E x e u n t  u r b e *  c e n t u r i a t i  p l e b e i  
t i b i i s  t y mo a n i sq u e  b e l l i cum c a n e n t i b u s ;  o n d i n e s  d u c u n t  l o c u p l e t e s .  
C ' e n c i  f e m i n a e q u e  s t u p e s c u n t  a t que  s a c r i l e g i u m  d e t e s t a n t u r .  [ 1 0 2 ]  I na c h u s  
V e l a s c u s ,  qui  p r a e f e c t u r a m ,  ut  d i x i m u s ,  urbanam g e r e b a t ,  s i u e  rem quam 
p oDui us  u n i u e r s u s  compr ob ar e  u i d e b a t u r  non oppor t un um mi n i me q u e  comrriodum 15 
e x i s t i m a n s  i m p r o b a r e ,  s i u e  a m e r c a t o r i b u s  i l i é e  t u s ,  s i u e  quod i n t e r  ipsum 
( 9 8 )  e t  Fonsecam p o n t i f i c e m  n o n n u l l a e  p r i u s  s i m u l t a t e s  i n t e r  c e s s e r a n t , in 
t a n t o  p o p u l a r  1 f u r o r e  p r o r s u s  et  a m e n t i a  c o n i u e b a t .  l o a n n e s  F o n s e c a ,  
p r a e m o n i t u s  a a m i c i s  f i d e i q u e  p r o b a t a e  f am u l i  s q u a n t a  Bu r g e n s i um a c i e s  in 
se I n s t r u e r e t u r  , u l l i s *  i am non di  f f  i dendum* r a t u s ,  qua mv ' S obe s us »  e t  20 
s e n e x , in equum a s c e n d i t  e t  per  d e u i a  e t  t r a m i t e s  p r o f u g i t .  Magna qui dem  
e s t  p r o b a t  1 0 *  f i d e i  u e r a e q u e  a m i c i t i a e  casus a d u e r s u s ;  magnum argumentum  
c o n s t a n t i a e  s o r t i s  r e p e n t i na  m u t a t i o .  l oa n n e s  Fon seca  p a u l o  n i mi r um  a n t e  
e t  à Eumniis c o l e b a t u r  e t  i m i s ,  eum quam p l u r i m i *  f r e q u e n t a b a n t , c e r t a t i m  
a d i b a n t , *  a m i c i t i a m  e i u s  a m b i e b a n t ;  i am t e m p o r i s  p u n c t o  u i x  unus au t a l t e r  25
3 ' f  au en 1 1 bus M ; f a t e -  E < 6 )  n u n t i um M2 E : i n i t -  M ( 1 1 )  un oe ' e g o ' :  u r ­
bem M E ( 2 0 )  d i f f i d e n d u m  M : d e s -  E I I  obesus M: o b s e -  E ( 2 0 )  u l l i s  ' e g o  : 
n u l l i s  M E ( 2 2 )  p r o b a t l o  M : p e r t u r b -  E ( 2 4 •  p l u r i m ,  M : -mum E ( 2 5 )  a d ' b a n t  
M : a d h i b a  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 1 4 -
u i c a n u s *  s a c r i f i c u l u s  r e p e r t u s  e s t  qui  ui am m o n s t r a r e t  e r r a n t i ,  qui
s i t i e n t i  aquam p o r r i g e r e t .  R o d e r i e u s  Mendoz a ,  comes C a s t r e n s i u m ,  ad quem 
primum a n h e l a n s  c o n f u g e r a t ,  C a s t r o  b l a n d e  p r o h i b u i t ,  p e r s u a d e n s  non t utum  
( 98u  i Burgens i um ma g i s  conc i t a r e  - f urorem,  q u i n  r emot  i us  quaerendum  
l a t i b u l u m .  T e n t a b a t  a l i o s  a t qu e  a l i  os u e t e r e s  ami cos  f e s s u s  a n t i s t e s ,  5 
omnes tamen os» a u e r t e b a n t ,  p o r t a s  c l a u d e b a n t ;  quaecumque a d i b a t  c a s t e ! l a ,  
U ' c o s  aut  o p p i d a ,  de q u a e r e n d o  s o l l i c i t a  t r u c i d a n d o q u e  a u d i e b a t  p o n t i f i c e ;  
haec qui dam e i  s a c r i f i c u l i  quos penes p a u l u l u m *  l a t u e r a t  f i d e i  c l a n c u l u m  
n u n t i a b a n t .  E u a s i t  tamen suae d i c i o n i s  r a b i e m  e f f e r a t a m ,  i am hune i am
i l i u m  per  h o r a s  se s i m u l a n s ,  a l i u m  a t que  a l i u m  i r e  l ocum ex n e g o t i o  10 
c o m m i n i s c e n s , *  d e n i q u e  d e f l e c t e n s  i t e r  in G a l l a e c i a m ,  A l u a r i  O s s o r i i ,  
march i on I s As t c - r ga e ,  f  : de i se c o m m i s i t ,  qui  ben igne e t  excep i t  e t  bonam
h a b e r e  spem c o n t i n u o  l u s s i t .  I n t é r i m  Burgenses  c o p i a e  t u r ma t i m  
c e n t u r i a t imque V i 1 1 a f r u e  1 am a d ' t i o r i b u s  d u c t a e ;  cum h a b u e r e  [ 1 0 ? ]  
compertum Fonsecam Inc? p r o f u ç i s s e ,  d e p o s i t a  omnino compr eh endend i  s p e , 15 
u e r t u n t u r  ad p r a e d a s .  M u l t o s  ou idem ( 9 9 )  c u r r u s  m a n u b i i s *  o n u s t o s  in urbem 
r e d u x e r e ,  l ac t a o u n d a e  n i h i l  in p e r n i c i e m  p r a e s u l i s  i n t e n t a t u m  r e l i q u i s s e ;  
c e r t e  si  pr e n e n d e r e  c o n t i g i s s e t ,  s a c r a  parum i n f u l a ,  parum e i amp 1um 
s a c e r d o t i u m  p r o f u i s s e  t . »
Neque m i n j s  i n t e r e a  r e l i q u a e  c i u i t a t e s  M e t h i n e n s i u m  d o l e n t e s  casum 20 
a t que  i a c t u r a m  e t  n u l l a m  in quam s a e u i r e n t  ad manus m a t e r i am h a b e n t e s ,  
i n u e s t i g a n d u m An t oni um Fonsecam e t  e i u s  s u p p l i c i o #  s c e l u s  exp i andum  
c l a m i t a b a n t .  Communic a t i s e r g o  c i u i t a t u m  omnium A u i l a e  s e n t e n t  i i s ,  duces  
e x e r c i t u s q u e  M e t h i n e n s i b u s  d é c r e t i  sunt  ad expugnanda duo Fon s e c a e  o p p i d a  
e t  a r c e s  probe muni  t as  quas in M e t h i n e n s i u m  c o n f i n i i s  h a b e t  e t  in q u i bu s  25
( I )  u i ca n u s  M] E : - n e u s  M ( 6 )  os M : eos E ( 3 )  p a u l u l um M : p a u l o  E ( i l >  
commi nI scens M : c o m i s -  E ' 1 6 '  m a n u b i i s  E: - n i b u s  M ( 1 9 )  p r o f u i s s e t  E : - e  M
( 2 2 )  s u p p l i c i o  M : - i u m  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 1 5 -
Ipisum l a t e r e  c o n s t a ns  fama e r a t ,  u t  ex earum s u b h a s t a t i o n e , quae u a l o r i s  
ma x i m i  p u t a b a t u r  eo quo i b i  Fonseca sed p o t i s s i m u m  f r a t e r  p o n t i f a *  
t h e s a u r o s  r e c o n d i d i s s e  f e r e b a t u r ,  M e t h i ne ns i um  i a c t u r a  r e f i c e r e t u r  ue l  ex 
p a r t e  l e u a r e t u r .  M e t h i n e n s es ,  a u x i l i a r  i i s  c o p i i s  a e n e i s q u e  m a c h i n i s  <99u)  
n im i u m f i s i , *  ad A l a r e x i u m , *  a l t e r u m  ex o p p i d i s  Fonsecae ,  c a s t r a  m e t a t i *  5 
f r e q u e n t ! que t o r me n t o r um d i s p l o s i o n e  arcem q u a t e r e  c o e p e r u n t .  Paucorum 
d i e r u m  i l i a  f u e r a t  o b s i d i o  c r é d i t a  t r adu c en d umq u e *  mox b e l l i cum f u r o r e m  
Cocam, oppidum f r e q u e n t i us  e t  arcem m u n i t i o r e m ,  i n  qua p l u s  p r aedae  
Fonsecamque l a t e r e  non dubium e r a t ,  f u e r a n t  m e d i t a t i .  Ceterum Gon s a l u s  
V e l a ,  p r a e f e c t u s  A l a r e x i i , »  n i h i l  eorum i n d i g e n s  quae ad p e r f e r e n d a m *  10 
o bs i d i o n e m maxime c o nd u c un t ,  adu e r su s  t e m er a r i am  i nc on s u l t a mq u e  
m u i t i t u d i n e m *  g r a u i t e r  p ropugnando ,  q u i d q u i d  f r e q u e n t !  c o l u b r i n a r u m  
q u a s s a t i o n e  per  d iem d i r u e b a t u r ,  n oc t u  r e f i c i e b a t ; *  s c o r p i o n i b u s  e t  
s c o p e t i s  p l u r i m o s  u u l n e r a b a t ,  n o n n u l l o s  i n t e r i m e b a t .  I f aque o p i n i o n s  
l o n g i u s  o b s i d i o  p roduc  ta  e s t .  15
I am enim A n t o n i u s  Fonseca,  ub i  t ô t  u i d e r a t  i n  se p o p u l o s  c o n c i t a t o s ,  
n i h i l  manent i  s i b i  f o r e  t u t um e x i s t i m a n s  e t  suo r a t u s  d i s c e s s u  i ncommodis  
posse m u l t  i s  m e d e r i ,  p r a e f e c t o s  a r c i um  e t  m i l i t e s  p a u c i s  f u e r a t  c o h o r t a t u s  
u t  momentaneas ( 100 )  i l  l a s  [ 1043 p l e b e i o r u m  i n s u l t â t ! ones  c o n t e m n e r e n t , 
g r a u i t e *  a r ces  quas commeat i bus e t  t o r m e n t i s  h a b e r e n t  s a t i s  r e f e r  t a s  e t  20 
i n s t r u c t a s  d e f e n s i t a r e n t ,  magnam i p s i s  o b l a t a m  i l l u s t r a n d i  nom i n i s 
occas i onem p r ome r en d i que  n o b i l i t a t i s  i n s i g n i a ;  u a r i um  esse uu l gum,  deu i um 
e t  I ne on s t a r t  en,, n u l l !  non p rope»  f a c i l e  de eo t r i u m p h a r e .  P r a e t e r e a  in 
earum duarum a rc i u m p r op ug na cu 1 i s  r eg i u m  maxime u e r t i  n e g o t i u m ;  a u x ! l i a
(5> f i s i  E : f i x i  M I I  a l a r e x i u m  M l ;  a l e x a n d r um M a l a r e g i u m  E ' I met  a t  M2; 
men t a -  M E (7 )  t raducendumque M : -dum E ( 10 )  a l a r e x i ,  M : - e g i e i  E i l  p e r -  
f e rendam E : p r a e f -  M ( 12 )  m u l t i t u d i n e m  ' i t e r . '  M ( 1 3 i  r e f i c i e b a t  M : - a t u r  E
( 23 )  p rope M E ' f o r t . '  f o r e .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 1 6 -
non posse d i u *  d e s i d e r a r i  s i u e  abs r e g e  m i t t e n d a  s i u e  p r o c e r i b u s ,  quorum 
neque mi nus r e s  a g e r e t u r j  p e r s t a r e n t #  in p r o p u g n a n o o ,  maximum ipsorum in 
emol unent um d i g n i t a t i s  g 1 o r i a e q u e  maximum in augmentum eg r e g i u m
n e c e s s a r i o  r e c a s u r u m *  c o n a t u m.  E i usmodi  p a u c i s  suos a d h o r t a t u s ,  per  i n u i a  
l o c a ,  n o c t u r n i s  a d i u t u s  t e n e b r i s ,  ad Oceanum p e r u e n e r a t  e t  i nde n a u i b u s  in 5 
Germantam,  u b i #  C a r o l u s  r e x  f a s c e s  i m p e r a t o r i a s  o r n a me n t a q u e  Ca e s a r e a  tunc  
a u s p I c a b a t u r , c o n t e n d e r a t .
Dum a M e t h i n e n s i b u s  e t  S e g o u i a n i s  mot es  A l a r e x i a #  p r e m i t u r ,  iam 
a c r i t e r  i n t e r d u m  s e g n i t e r ,  u t #  noui  s u c c e d e b a n t  ClOOu)  mi I i t a r e s  t r i b u n i ,  
sanctum c o n c i l i u m  ( s i c  i am u u l g o  a p p e l l a b a n t )  d e c r e u i t  suam c u r i a m  10 
T o r d e s i l l a s  t r a n s f e r r e ,  ubi  I oa n n a  r e g i n a ,  C a r o l i #  m a t e r ,  sedem ac
d o m i c i l i u m  h a b e t ,  ut  i p s a  p r a e s e n t e  mai orem s i b i  u e n a r e n t u r #  s a n c t i  p a t r e s  
a u c t c r I t a t e m .  M i s s u s  e s t  l o a n n e s  P a d i l l a  u t #  B e r n a r d o  R o g i o ,  m a r c h i o n i  
D e n i a e , #  qui  r e g i n a e  curam a g e b a t ,  r e g i a  i u b e r e t  opp i do que  d i s c e d e r e  a t q u e  
u i c o g e r e t ;  tum r e g i n a e  d i c e r e t  l e g a t o s  C i u i t a t u m  A u i l a e  c o n u e n i ss e  ad 15 
d i s t u r b a n d o s  C a r o l i  u i c a r i o s  i psamque r eg i na m ass er endam e t  e i u s  n u t u i  
c u n c t a  s u mmi t t en o a ;  iam iamque u e n t u r o s  f r é q u e n t e s  u t  f i a n t  d e i n c e p s  
summIs de r e b u s  c o n u e n t u s  in r e g i a  n i h i l q u e  s i n e  p r i n c i p i s  ass ensu  
d e c e r n a t u r ;  quae s i n g u l a  cum e x s e c u t u s  f u i s s e t  P a d i l l a  u i d e r e t q u e  eas non 
oninino f a b e l l a s  r e g i n a m  a s p e r n a r i ,  V a i l  i d o l e tum i nde c o n t e n d i t  e t  20 
s e n a t o r e s  r e g i o s  qui  nondum p r o f u g e r a n t  p a r t i m  c o m p r eh e n d ! t  p a r t i m
f u g a u i t ,  p o s t e a  e d i c t u m  p r o m u l g a u i t :  [ 1053  n i h i l  cu i quam# f o r e  t ut um ( 1 0 1 )
OUI sane to c o n c i l i o  s u p p l e x  non s t a t i m  s u c c u mb e r e t .  P a t r e s  i l l i  c o n s c r i p t !  
T o r d e s i l l i a s  u e n e r e ,  sedem i b i  per p e t u a m r e g n i s  adrri i n i s t r a n d  i s
( 1 )  d i u  M 2  E : '  o m . ■ M  <2'> p e r s t a r e n t  M : p r a e s -  E ( 4 )  r e c a s u r u m  ' i t e r . '  M
( 6 ) ubi  M : ' o n . . '  E ( 8 )  a l a r e x i a  M 2  : - e g i a  E ( 9 )  u t  M : e t  E ( 1 1 )  c a r o l  i M :
- l i q u e  E ( 1 2 )  u e n a r e n t u r  M 2  : u e n e r a r -  M E (13)  u t  M : a  E ( 1 4 )  d e n i a e  M :
d e m i  n o r u m  E ( 2 2 ’ c u i q u a m  M  : c u t  q u a  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 1 7 -
c o n s t i t u e r e ,  r eg i nam p u b l i c e  p r i u a t i m q u e  a d i e r e , *  c o n s t 1 i a r i o s *  ac 
m i n i s t r e s  i n  m o dé r â t i o n e  r e i p u b l i c a e  sese i l l i  d eu ou e r e .  R eg i na ,  q u i a  
mag i s  a m i d e r e  quam p r o r s u s  i mpr oba re  u i s a  e s t ,  quod a s s e r e b a t u r ,  ansam 
i l l i s  p r a e b u i t  ad exspargendum per  H , s p a n tam uanos*  r umor es ,  suam se u e ’ l e  
d i c i o n e m  ex p i i  s e n a t u s  s e n t e n t ! a  g u b e r n a r e ,  u e c t i g a l i a  r e s t r i n g e r e ,  5 
m a g i s t r a t e s  l eges  p r a e s c r i b e r e ,  q u e r e l a s  cum* popu l or um tum p r i u a t o r u m  
a u d i r e ,  n i h i l  non ad aequam mensuram r e d u c e r e .  Addeban t  p r a e t e r e a
s e d i t i o s i  n u l l o  i am p a c t o  p a t r e s  c o n s c r i p t o s  p a s s u r os  imam p l u s  aequo 
p l ebem*  u e x a r i ,  q u i n  summos i n t e r  imos quidam quas i  c o n c e r t e s *
m o d u l a r e t u r ,  i n quo n i h i l  d i ssonum,  n i h i l  i nc o n c i nn u m,  n i h i l  ad a e q u i t a t i s  10 
modum non dimensum* c o n s p i c e r e t u r ;  m i s s u r o s »  e t i a m  l e g a t o s  ad C a r o l um u t  
ra tum h a b e r e t quod i p s i  s t a t u i s s e n t .  Verum quoniam p o s t u l a t ! ones ( l O l u )  
popu l orum u a r i a e  mu 1 1 i p I i c e s q u e  f u e r u n t ,  p r i m o r e s  earum r e c i t e m u s  quo 
c e t e r a *  quas non e x p l i  c a u e r i m  - f a c i l e *  d i u i r e t i s .
Aequum e s s e , »  d i c e b a n t ,  a u l i c o s *  s e n a t o r e s  a tque p r a e t o r e s  t r i e n n i o  15 
quooue r a t i o n e m  m a g i s t r a t e s  a tque  o - f - f i c i i  r e dd e r e  eamque c o gnosce r e  causam 
censores  a c i u i t a t i b u s  d a t o s ;  eadem lege c o n s t r i n g e n d o s  c a n c e l l a r i o s
Va 1i i d o l e t a n o s  e t  Gr ana t enses  e x p o s c e b a n t . *
P r a e t e r e a  c o n t e n d eb an t  u e c t i g a l i a  minuenda e t  ad r a t i o n e m  ( n e s c i o  
quam) E l i s a b e l l a e  r e g i n a e  r e du c e n da .  20
Condona t i on  i bus  e t i a m  p o n t i - f i c i i s  modum* imponendum, ne c o n t  l o n a t o r e s  
i n d o c t i ,  quos uocan t  c o r a c e s ,  u i c a n o s  a g r i c o l a s  d i u e x a r e n t .  Commi ssorum,
a i e b a n t , *  e x p i â t ! ones non esse per  a u a r i t i a m  t e r r o r i bu s  i n s e r e n d a s , *  sed
( 1 )  a d i e r e  Ml : a d i r é  M E I I  c o n s i l i a r i o s  E : - l i o s  M ( 4 )  uanos  M : u a r i o s  
E ( 6 '  cum M : tum E ( 9 )  p l e b e m E : p l e b e  M ! l  c o n c e n t us  M2:  c o n c e p t -  M c o n ­
t e n t -  E ( 1 1 )  dimensum M : -sendum E M m i s s u r o s  M2 E : m i s i t  M ( 1 4 )  - f a c i l e  
E : om,. ' M ( 15 )  esse E : e s t  M 11 a u l i c o s  E : audaces  M ( 1 8 )  e x p o s c e b a n t  M :
om. E ( 2 1 )  modum E : modo M ( 2 3 )  commi ssorum a i e b a n t  M : ' on , . '  E I I  i n s e ­
rendas M : i n g e -  E .
De motu H i S p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 1 8 -
p i i s  e x h o r t â t  ion i bu s  condonarvdas.
Cauendom u o l e b a n t  e t i a m  u t  s a c r i  s i mu l  e t  p r o f  ani  m a g i s t r a t u s  e t  
hono r es  u i r i s  ex t e r n i  s non dema h d a r en t u r  .
Mos u e t u s  e s t *  in H i s p a n i a  p l e r a q u e  u t  i n quamcumque ( 102)  c i u i t a t e m ,  
opp i dum,  c a s t e l l u m  uicumue paganum* r ex  d i u e r t a t  [1063 (numquam r e ge s  5 
longam s t a t i o n e m  habere s o i e n t )  l i b e r a  s i n t  i b i  a u l i c i s  omni bus  h o s p i t i a  
e t  In h i s  i g n i s ,  aqua,  l e c t i  s t r a t a e q u e  mensae g r a t u i t o  p r a e s t e n t u r  
nu l  l oque s t i p e n d i e ;  quae quidem s e r u i t u s  dur a  p r a e s e r t i m  d i t i o r i b u s  e s t  
semper h a b i t a ,  t a b e r n a r i i  namque e t  o p i f  i c e s ,  qu i cumque s c i l i c e t  s e r u i l e s  
a r t e s  e t  manu a r i as #  e x e r c e n t ,  m i nu s  s e n t i u n t  incommodum quoniam e iusmod i  10 
mol  e s t i am l u c r o  quod ex r e c u l i s  p l u r i s *  apud a u l i c o s  d i u e n d i t i s  p r o u e n i t  
aequo animo compensant .  Cauendum i g i t u r  c o n t end e b an t  m u i t i  u t  nequaquam 
l i b é r a  g r a t u i t a q u e  f o r e n t  h o s p i t i a  a u l i c a e  f am i 1 i ae sed in r e l i q u a  
H i s p a n i a , »  s i  eut  in T a r r a c on en s i  ,» p r e t i o  l o c a r e n t u r ,
Er an t  qu i n  e t i am  imp 1a c a b i 1 es quidam c l a m i t a t o r e s  qui  n i m i s  a nx i e  15 
c o n t e n d e r e n t *  m e r e ium i l  l a s  d éc i ma s ,  quas uocan t  a l c a u a l a s ,  ex procerum 
d i e  i o n i b u s  r e g i  numerandas,  quod t r a d i t i s  o p p i d i s  ( 1 0 2 u)  numquam eiusmodi  
u e c t i g a l i a  c o n d on ar e n t u r  sed o s e i t a n t i b u s  f u i s s e  p os t e a  r e g i b u s  u s u r p a t a ;  
o pp i da  s i mul  cuae*  centum per  hosce annos e r e g i a  f u i s s e n t  d i e i o n e  deduc ta  
reducenoà  f o r e  d e i e r a b a n t .  Quod q u i d  a l i u d  e r a t ,  o b s ec r o ,  T o l e t a n e ,  quam 20 
H i span i am desecar e  b e l l i s q u e  c i u i l i b u s  i n u o l u e r e ?
0 t e m p o r a l *  T o l e t a n u s  i n q u i t ,  sed compr imamus stomachum,  s a t i s  m i h i  
nunc s i t *  te r u r s u s  i n t e r r o g a r e  num* habeas f o r t e  quem p r o f e r a s ,  quem 
noni ines qui  dum f u r e b a n t  p o p u l i ,  dum a rma t i  per  r e g i ones u r b i um
( 4 )  es t  E : et  M (5> paganum M: pagum E (10 )  e t  ma n u a r i a s  M : ' o m . '  E < 1 1 ’
p l u r i s  E : p l e n i s  M ( 14)  a u l i c a e  -  h i s p a n i a  M ; ' o m . ' E M t a r r a c o n e n s i  E :
- se  M ( 16)  cor. t ender  en t M i - r a n t  E ■'19 1 quae E i qu i  M ( 22)  t o l e t a n e  -  t empora
M: 'om.  E (23 )  s i t  M : om. '  E I I  num M2 E : nam M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 1 9 -
d i s c u r r e b a n t  p l e b e i ,  opponer e  sese m u l t i t u d i n i ,  quamtumuis  f o r t i s
o b i u r g a t o r  au t  p i u s ,  a u d e r e t .  Immo, d i camus a p e r t i u s ,  quinam s a c r i f i c u l i ,
p i l l e a t i ,  c u c u l l a t i  t h e o l o g i ,  den i que  s a n c t i  uoce f a c t u m  ac u u l t u ,  t o t o
d en i q u e  p e c t o r e  non c o m p r o b a b a n t , ex t o i : e b a n t ,  p r a e d i c a b a n t ?
-  F a t e o r ,  i nquam,  b o n i s  tum omnibus suppressam f u i s s e  uocem ne q u i d  ex 5 
an i mo l o q u e r e n t u r ;  a l i u d  tamen e s t  c o n s t a n t i  ( 103 )  me t u ,  t empor i  quandoque 
s e r u i r e ,  a l i u d  a p e r t a  p r o r s u s  i n s a n i a  c o n s u e t u d i n i  l e g i q u e , *  r a t  i o n i
d e n i q u e ,  p e r  f a s  e t  n e f  a s ,  p e r t i n a c i t e r  o b s i s t e r e .
[ 1 0 7 ]  -  Teneo,  T o l e t a n u s  i n q u i t ;  1audo tuum* candorem;  r e i  i ugu l um
t e t i g i s t i .  Pos t  u i  u i c t u m *  ac i u g u l a t u m  P a d i l l a m  causae f i d e r e  f u i t  10 
i n s a n i a ;  non tamen adeo e s t  u i t u p e r a n d a  c o n s t a n t i a  quae habe t  a l i  q u i d  
p i e t a t i s  a d m i x tum.
-  Perge t u .  Gai  l u s  i n q u i t ;  p l u r i m um ,  u t  u i d e o ,  T o l e t a n u s  p e r sonae  
quam sumpse r a t  d e p o s u ' t .
-  N i h i l ,  i n q u i t ,  deposu i  quod f u e r i t  c o n s t a n t e r  r e t i n e n d u m ;  u t i n a m  15
in s u s t i n e n d a  per s o n a  t o t a  u e r t e r e t u r  r e s ;  i n u e r s a  e s t  omni no*  s c a en a ,
summot I  s un t  h i s t r i o n e s ;  s a t i s  a s s e r u i s s e  m i h i  nunc s i t ,  dum a d e r a n t  
c h o r a g i , p a u c i s  argumentum d i s p l i  c u i s s e .
-  Quando non s u c c e d i t ,  I t a l u s  i n q u i t ,  u t  i t e r um  T o l e t a n u s  commi 11 a t u r  
cum G a l l o ,  p r océdé  t u ;  d a b i t u r  a l i a s  o c c a s i o .  -  Tum ego r e p e t e n s  quod 20 
i n t e r m i s e r a m :
-  P e t r u s ,  i nquam,  C a r t h a g o ,  Bur gens i um l e g a t u s ,  cum n i h i l  m  eo 
c o n s i l i o  mai  o r e *  f i e r i  s t u d i o  c e r n e r e t  quam u t  p r o c e r e s  H i s p a n i a e  
p l e b e i o r u m  s e n t e n t i a m  non p r o b a n t e s  ( I 0 3 u >  r e d i g e r e n t u r  i n o r d i n e m
Carol  usque r ex  s o l o  p o s t  mat rem nomine r e g n a r e t ,  r e g i a s  t u e r i  p a ' t e s  25
( 7 )  l eg i q u e  E : l e g i  M ( 9 )  l audo  tuum M : l audo tum E ( 10 )  u i c t u m  E : u , r e ­
turn M ( 16)  omnino M : omnium E ( 2 3 )  raa iore ' e g o '  ; - r i  M E .
De m o t u  H i s p a n i a e  i i D e r  g u a r t u s  - 1 2 0 -
quocumgue p e - i c g l o  c o n s t i t u e n s :  " Qu i d  a t t i n e t ,  i n q u i t ,  p a t r e s  s a n c t i s s i m i ,  
r e g i î  a u c t o r . t a t i  m a g n i t u d i n i q u e  t ô t  p l e o i s c i t i s  d e r o g a r e ,  s i  l u r e  bono
nul  l aque  p r i n c  p i s  o f f e n s i o n e  possumus popu îo r um damni s  m e d e r i ,  q u e r e l a s  
t o l l  e re u o t i s o u e  n o s t r i s  s a t i s f a c e r e ?  Possumus equidem gubernandae
r e i p u b l i c a e  t a l em -formam* p r a e s c r i b e r e ,  u t  r e x  suam i pse  nos ex anime 5
s tn c e r a q u e  t i d e  rem c o gn o s c a t  e g i s s e  n os t r a eq u e  c i u i t a t e s  debere n ob i s  
p l u r imum i n d u s t ^ i a e q u e  n o s t r a e  t a t e a n t u r ,  turn p o s t e r i t a s  n o s t r i s  numquam* 
de l a u d i D u s  c o n t i c e s c a t .  Qu i d  magi  s ,  o b s e c r o ,  d é c r é t a  s o l i d a b i t *  e t  in 
t empora l on g i ng ua  p ro d u c e *  quant a e q u a n i m i t a s  e t  i n s a n c i e n d o *  p i u s ,
quamuis  humanus,  a t f e c t u s ,  s i  c o m m od i t a t i b u s  popu îo r um acceda t  n i h i l o  10
p r i n c i p i s  i mmi nu t a *  mai  e s t a s ?  P o r r o  p a t i a r  [1033 t o r s i t a m  r e g i s  i ndumentum 
p a u l i s p e r  (104' '  c i r c u m c ' d ' ,  at  carnem sangumemque p e t i  n u l l a t e n u s  equidem 
■feram." Hab u i t  Ca r t ha g o  n i m i s  m u l t o s  a d u e r s a r i o s ,  sed p r a e c i p u o s  Pet rum 
Lasum,» T o l e t a n c r um  l e g a t u m , *  q u ■ c o n c i l i e  p r a e s i d é b a t ,  ue!  p o t i u s
imper a b a t ,  et  l oanrem P a d i l l a m ,  qui  ex m ' i t a r i  p r a e - f e c t u r a  magnos s i b i  15
t a s t u s *  c o n c e p e r a t .  l i , *  quon i am C ar t ha g o  sua l onge  a sen t e n t i a d i s c e d e b a t ,  
m i n i  t a r i  pal  am, o c c u l t e  m u l t a  m o l i r i ,  donec t e s t â t e s  Ca r t ha g o  apud s c r i b a s  
q u i d  Bur gens i um nomme s e n t i r e t  n oc tu  d i s c e s s i t  e t  magn i s  i t i n e r i b u s  
Burgos r e d i i t ,  nam p r a e t e r  m a n i f e s t u m eu i e r a t  e x p o s i t u s  in c o n c i l i o  
p e r i c u l u m ,  au i a  To 1e t anor um s e n t e n t i a e  non a c ce d eb a t ,  n u n t i a b a t u r  c o t t i d i e  20 
de d ém o l i en da *  S u r g i s  i p s i  us domo f r e q u e n t e r  agi  t a r i ,  eo quod mi nus  ex 
■fide l é g a t  lonem o b i r e ,  m i nu s  ex p r a e s c r i p t a  -forma» sen t e n t  i am d i c e r e  
f e r r e t u r ;  i t aque  ma lo  p er mo t u s  a n c i p i t i ,  s a t i s f a c e r e  s u i s  i n tempore 
m e l i u s  dux i t  quam i n t e r  c o n c i l i i  p a t r e s  bene ' I 0 4 u i  cum p e r i c u l o  s e n t i e n d o
( 5 )  tormam r* ; - o rmul am E ' "7'  numguam M ; nonumguam E ^8 ) d é c r é t a  s o l i d a -  
b i t  M : s e c ' r t a  s o l i d a b a n t  E ( ? ) s a nc i e n do  M : f a c -  E ‘' 11 )  i mmi nu ta  M : i n -  
mu t a t a  E ' .1 4 . pe t r um tasum f1 : - us  - us  E I I  l ega tum M : - us  E I I  f a s t u s  M : 
■faustos E ( 1 4 '  I I  M : h i  que E ( 21 )  de demol  l enda M : de m o l i e n d a  E ( 22 )  f o r ­
ma M : f o r mu la  E .
D'e mot u H i s p a n i a e  l i b e r  g u a r t u s  - 1 2 1 -
n i h i l  p r o f i c e r e .  Haud l e u e *  quidem S u r g i s  d e t r i m e n t u m  s u s t i n u i s s e t  n i »
p r i m o  s t a t i m  i ng r es s u  b l a nd a  popu l um*  o r a t i o n e  d e l i n i s s e t  e t  n o b i l e s  ac
d i t i o r e s ,  qui  m u l t i s  modi  s p l e b e i s  i mponeban t ,  s i mu l  h a b u i s s e t *  f a u t o r e s .
Ea t e m pe s t a t e  Duegnenses n a c t i ,  qualem numquam p u t a r a n t ,  r e c u p e r a n d a e  
1 i b e r t a t i s ,  u t  a i e b a n t ,  occas i onem,  ( s u n t  enim d i c i o n i s  c o m i t i s  B o n d i ae  e t  5 
q u i  s u n t  r e g i a e  d i c i o n i s ,  c e t e r i s  c o l l a t i ,  c e n s e n t u r  l i b e r i o r e s )  s e d i t i o n e  
c o n c i t a t a ,  p r a e f e c t u m  ac p r ae t o r e m  e x p e l l u n t ,  nouos c r é a n t  p r a e t o r e s ,  
r e g i u m  nomen a p p e l l a n t ,  i n i u s t e  t e n e r i  a c o m i t é  magna cum f i d u c i a
c) ami  t a n t ,  n i h i l  non l i c e r e  i am p u t a n t .  Es t  i n  eodem o p p i d o  a r x  e d i t i o r e  
l o c o  s i  t a ,  n a t u r a  tam c e r t e  (1093 quam a r t e  muni  t a , *  quam n i *  e x p u g n a r e n t  10 
p l e b e i ,  f r u s t r a  c e t e r a  p e r e g i s s e n t .  In hanc omnes c l a s s i c o  u o c a t i *
c o n u o l a r u n t ,  c u s t o d i  d e n u n t i a r u n t  u t  s i  u i t a e  u e ’ l e t  b on i s qu e  c o ns u l  turn, 
arcem t r a d e i - e t .  <105'  I l  l e f e r o c t u s  m u l t o  r e s p o n d i t *  t e r t i a m  eorum p ar t e m
p r i u s  se c o l u b r i n i s  ac s c o p e t i s  c o n f e c t u r u m  quam f o s s a m,  nedum m o e n i a ,  
i p s i  c o n 1 1n g e r e n t ; s i mu l  e t  c o l u b r i n a s  e x p e d i r e ,  f a l c o n e t o s  par  a r e .  15
Opp i dan i  a r c i s  p r a e f e c t i  a n i m a d u e r t e n t e s  audac i am,  cum n u l l a  p r o r s u s
h ab e r e n t  i p s i  t o r me n t a  ad c o n c u t i e n d o s  muros e t  t o t a  r e s  in c e l e r i t a t e
c o n s i s t e r e t , mu t a t o  c o n s i l i o  domum c o m i t i s  i n u a d u n t ,  i psum ac uxorem 
hon e s t  I ssimam c o mp r eh en d un t . Parum mente u a ' e t *  comes e t  ab u x or e
p r u d e n t i s s i m a  r e g i t u r  ac omnino pende t .  Cap t i  s i mu l  ambo d e d u c u n t u r  i n  20 
arcem et  ne d i s t u r b a r e n t u r , p l e b e i  u i l e s *  t o r m e n t  i s  p a t r o n o s  i p s o s *
a gm i n i s  f r o n t e  l o c a r u n t .  Quod nouum s p ec t a c u l u m  c o n s p i c a t u s  a r c i s
p r a e f e c t u s ,  ex animo d o l u i t  i n n o c e n 1 1 ss i mosque p a t r o n o s  m i s e r  t u s  e s t ;  
à b s t i n u i t  tamen a d i s p l o d e n d i s  b o m ba r d i s ,  ne domi nos»  s i b i  c a r i s s i m o s
< 1 > l eue Ml E ; l ene M i l  ni  M2 E : in M ( 2 )  popu l um M2 E:  - l o r u m  M ( 2 ‘ h a -
b u i s s e t  M ; -e E ( I CU quam -  m u n . t a  M : ' o m . '  E M n i  M ; t une E ( 1 1 )  c l a s ­
s i c o  u o c a t i  M ; c l a s s i c o s  c o n u o c a t i  E ( 1 3 )  r e s p o n d i t  M : - i d i t  E ( I ? )  v a l e t
Ml E : u a ' e n t  M ( 2 1 )  p l e b e i  u i l e s  M : u .  p.  E I I  i p s o s  M : i p s o  E ( 2 4 )  d o m i ­
nes M2 E : domes M .
De mot' j  H i s o a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 2 2 -
u i o l a r e t .  E x p o s i t i  t amen* ambo ad I c t u s »  s u l p h u r e o s , »  p r a e f e c t o  
c ompe n  un t u r  i nn ue r e  s c r i p t o q u e  d e n u n t i a r e  u t  arcem mox t r a d a t .  (105w> 
Quid a ge re t  n o b i l i s  m a t e r f a m i  l i a s  i n t e r  t o t  s i c a r i o s ,  i n t e r  t o t  
s e e l e r a t I ss imos p r o d i t o r e s ?  T i me ba t  p l ane  ne f u r o r  m se u e r t e r e t u r  a t que 
u i r  i n n o c e n t i s s i m u s ,  u t  qui  n i h i l  t i m e r e t  neque p e r i c u l a  s e n t i r e t  in 5
t a n t o  t i m o r e ,  c u n c t i s  e s s e t  l u d i b r i o ;  i t a q u e  s c r i p  to  d i p l o m a t e ,  t r a d e r e  
arcem i ub e t  i usque i urandum p r a e f e c t o  r e m i t t  i t .  D e d i t a  demum a r c e ,  f emi na  
comes, omnIs egens c o n s i l i i  a t que  s u b s i d i i ,  T o r d e s i l l i a s *  ad c o n c i l i u m
a b i i t  questum suas i n i u r i a s ,  suam ques t um*  i n f e 1 i c i t a t e m , quod a s u i s
p r o d i t a  e s s e t ,  quod opp i dum,  per  u i r i  f a m i l i a m  usque ab a t a u i s  due turn, 10 
n i m i s  h o s t i l i t e r  d e s c i u i s s e t . »  Duegnensium l e g a t i  neque mi nus  eo uenere 
p r a e f e r e n t e s  regum» uet e r um p r i u i l e g i a ,  qui  bus e r a t  cautum ne a r e g i o  
p a t r . m o n i o  pc s s en t  umquam a l i e n a r i .  [ 1 1 0 1  Responsum e s t  c o m i t i  e t  l e g a t i s  
u t  causam suam a g e r e n t ,  c o n c i l i u m  sanctum p r o n u n t i a t u r u m  quod aeouum
bonumque c e n s e r e t .  15
( 106)  Duegnensium exempium s e c u t i  N a i a r e n s e s  in ducem suum, A n t o n i u m
M a i r r I  cum, b e l ’ um p a r a r u n t  ab eoque d e s c i u e r u n t ;  duas quas in b i c i p i t i
i ugo s i t a s  h a b e t *  a r ce s  p e r t i n a c i  c o n t e n d e r u n t  o b s i d i o n e  c a p e r e .  A n t o n i  us
M a i r r I  eus ,  quamuis ue t e r an o r um mi I I turn e x e r c i t u m  p r o r e x  tunc i pse Nau a r r ae
i n s t r u c t u m  h a c e ba t ,  ac c ep t o  tamen n u n t i o  r e b e l l  i o n i s ,  p raemonere p r i u s  20 
suos Na i a r en se s  e t  l i t t e r  i s  e t  n u n t i i s  humanum d u x 11 : s c i r e  se a i t
paucorum t e m e r i t a t e  s e d i t i o n e m  s u bo r t a m , *  s i  mox r e s i p i s c a n t ,  f a c i l e  se 
r e mi ssu r um quod f u i s s e t  a p a u c i s  i nc o n s u l  te t e n t a t u m ;  nul  I i s  s u i s  mer i t  i s ,  
quod sc I r e t ,  e ue n i s se  u t  s i c  d e s p i c e r e t u r  e t  a b n eg ar e t u r  a s u i s .  Ad quae 
N a i a r e n s e s :  non negare se r e s p c n d e r u n t  perhumane f u i s s e  semper a c t o s  ab 25
1 ' tamer  M : tandem E I I  ad i c t u s  ' e g o '  a d i c t u s  M ad i t u s  E I I  s u l p h u r e o s  
M2 E : - r u s M  ( 3)  t o r d e s i l l i a s  M : - l i a s  E ( ? )  suam questum M: q . s .  E (11)  
d i s c i u i s s e t  M2 E: d i s c e s i s s e t  M ( I ? )  regum M2 E : regnum M ( 13)  habet  ' e g o ' :  
- e n t  M E <22) subo r t am M : - t a  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 2 3 -
e o , uerum tamen haud e t  i am o b l i t o s  quam d u r i t e r  ac seuere  f u i s s e n t  ab e i u s  
p a r e n t e  P e t r o  M a l r r i c o  i n d e b i t ' s  e x a c t i o n i b u s  o n e r a t i  n im i aqu e  s e r u i t u t e  
o b t r i t i ;  s c i t u m  esse u u l g o  l i b e r t a t e m  omnibus r e bu s  an t e po n e nd a m, suos
p a r e n t e s  l i b e r o s  sub r é g i  a d i e i one na t es  e t  a P e t r o  M a l r r i c o ,  ( 1 0 6 v '
q u a r t o  E n r r i c o  r é g n a n t e ,  cum tan tum e u i que  l i c e b a t  quantum u i r i b u s  e t  S 
i n g e n i o  u a l e b a t ,  u i c a p t o s  e t  i n s e r u i t u t e m  r e d a c t o s ;  p o s t e a ,  Fe rnando  e t  
El  I s a b e l l a  r e g n a n t i b u s ,  cum eorum pe r mi ss u  P e t r u s  M a l r r i c u s  ducem N a i a r a e  
se n o m i n a s s e t , *  s t a t i m  se r e c l a ma s s e  f ac t umque  i n i u s t e  c o n q ue s t o s  f u i s s e ;  
regum p r i o r u m  d i p l o m a t e  p r o t u l i s s e  u e t a n t i a  r é g i  a e d i c i o n e *  N a i a r e n s e s  
s u b d u c i ; responsum tune e t  saepe a l i a s  a r e g i b u s  e t  r e g i o  sena t u  suam u t  10 
a g e r e n t  causam,  p r o n u n t i a t u r o s  i psos  quod p ium i us t umque c o g n o s c e r e n t . 
I t a q u e  cum non semel  f u i s s e n t  eo p a c t o  d e c e p t i ,  u e l l e  se tandem a r m i s  
t u e r  I , cum n u l l i  s i t  u i t i o  ue r t endum l i b e r t a t e m  quoquo modo r e p e t e r e .  
E i usmodi  m u l t i s  e x a s p e r a t u s  M a l r r i c u s  e x e r c i t u m  mox in N a i a r en s e s  duc er e
p o t u i t ,  c o r s ' l i u m  tamen d u x i t  i t e r u m  a tque  i t e r u m  commonefacere  ne f l o r e n s  15 
oppidum d i r i p e r e t u r ;  n o u e r a t  u e t e r an o r um  ment es  quae nu l  l a  m e d i o c r i  p r ae d a  
s a t i a n t u r .  <107)  Dum A n t o n i u s  M a l r r i c u s  l i t t e r  i s  rem consu l  t o  t i l l )  
t r a h i t ,  N a i a r e n s e s  non ces s an t  f i n i t i m o s  p o p u l o s  s o i l  i c i  t a r e  ad opem 
fe r endam,  s i  u i s  i n f e r r e t u r ,  sed p o t i s s i m u m  a B u r g e n s i b u s  magnum q u i d  
s p e r a b a n t ,  a q u i b u s  c o t t i d i e  f r e q u e n t i b u s  l i t t e r i s  uana spe 20 
l u d i f i  c a b a n t u r :  p e r s t a r e n t  s c i l i c e t , *  non d e f u t u r u m  aux i l i u m .
Sunt  in Montana Bur gens i  septem u a l l e s ,  quae septem m e r i n d a r i a e  
n u n c u p a n t u r , p r o p t e r e a  quod haec r e g i o ,  p r o p r i e  C a s t e l l a  d i c t a ,  
p r a e f e c t u r a s  m e r i n d a r i a s ,  hoc e s t ,  c u r as  e t  s o l l i c i t u d i n e s ,  a C r a e c i s  
duc to  u oc a bu lo ,  n u n c u p a t . *  In h i s  s un t  f r ecue r ,  11 ss im i p a g i ,  u i c i opp i daq u e  25
( 8 ' nomi nasse t  M : - e  E ( ? )  e d i c i o n e  ego '  : e d -  M E ( 2 1 )  p e r s t a r e n t  s c i ­
l i c e t  M : p r a e s t a r e n t  s i  l i c e t  E ( 2 5 '  nuncupa t  M : - a r u n t  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 2 4 -
n o n n u l l a ,  i r, q u i b u s  quidem omni bus m a g i s t e r  e qu i t um  V e l a s c u s  p ra e f e c t u r a m 
g e r 11 per pe tuam e t  a M e t h i n a  Pu mar i a ,  p r û x i mo *  v e l a c i  o p p i d o ,  i us p e t e r e  
l egesque  a c c i p e r e  m e r i n d a r i a e  s o i e n t .  Quod non sua s pon t e  f a c e r e  tune 
temper  I s d o c u e r u n t .  Cum enim de mo t u *  N a ' a r e n s i  sun t  f a c t a e *  c e r t i o r e s ,  
commun 1c a to  c l an cu l u m  ( 107u )  B u r g e ns i bu s  c o n s i l i o ,  i n s e d i t i o n e m  5 
p r o r u p e r u n t , •  r eg i am d i c i o n e m  ac nodien appe11a u e r u n t , i n s i g n i a  pe r pe t u a e  
p r a e f e c t u r a e  s u s pe n d i o  damnatorum a V e l a s c o  f i x a  d é m o l i u n t u r ,  p r a e f e c t o s  
• f ugant .  M e t h i n e n s i b u s  o b s i d  onem ac d i r e p t i o n e m , *  n i *  s i mu l  i n Ve lascum 
c o n l u r e n t ,  m i n i  t a n t u r . *  I n t e r i m  V e l a s c u s ,  omnium non i g n a r u s ,  pudore s i mu l  
ac t i m o r e  per  u a r i a s  c o g i t a t i ones f l u c t u a b a t ;  me t u e ba t  enim ne Montanorum 10 
ad exempium c e t e r i  su i  p o p u l i  t umu1 t u a r e n t u r ; pudor e  c o n f i e i e b a t u r  quod 
S u r g i s  se p r a e f e c t u r a m  g e r en t em,  ubi  s u s p i c i e b a t u r ,  in spec i em s a ! t e m,  ab 
omnibus p a r i  t e r  ac t i m e b a t u r ,  u i c a n i  sui  r u s t i c a n ique d e s p i c e r e n t ,  
Burgenses c l an cu l u m  consu l  en tes  e t  p r o r i  t a n t e s .  P r o i nd e  c o n s i l i u m  d u x i t  
eos p e l l i c e r e  c l am l i t t e r i s  u t ,  r e p u d i a t e  paucorum s e n t e n t i a ,  p e r s i s t è r e n t  15 
I n o f f i c i o .  Verum,  I i t t e n s  n i h i 1 p r o f i c i e n t  i bu s ,  eo quod l a  ten t e r  a p le b e  
Bu r ge n s i  i n s t ; g aban t u r  e t  u i r o r u m  esse (108)  f o r t i u m  ac s a p i e n t i u m  
d oc e b a n t u r  temper i s  o p p o r t u n , t a  te u t i  s c i r e ,  t r i b u n o s  p l e b i s  a gg r ed i  
c ons t  I t u i t  Si f o r t e  i n s c i a  p os s e t  p l e b e c u l a  eo p r o p e l l e r e  l i t t e r a s  u t  
d a r e n t  ad Mont anos ,  qu i  bus r e b e l l i o n , s a r g u e r e n t u r  e t  admonerentur  20 
Ve l as c um.  quem s i b i  p r ae f e c t u m  a c c e r s i u i s s e n t  Bu r ge n s e s ,  a u e t e r i b u s  
a m i c i s  non debere c o n temp t u ,  h a b e r i j  populum Burgensem p ro b a r e  non posse 
quod p r a e f e c t i *  non e s s e t *  e t  c i u i s *  in r e m . *  P r o i n d e  mu t a r e n t  animum, si  
quantum babe^e t  moment ,  Ve l ascum e t  [1123 Burgenses p r o r i  t a s s e *  n o l l e n t
2 > p r ox i mo  “  : ' orii. ' E 4 > mct u ' *2 E ; me tu M i l  f a c t a e  M : - t i  E ( 6 )  p r o -
r u p e r u n t  M : p r o - u mp e r e  E 'S d i r e c t i o n e m  M ; d i r e c t -  Ml  I I  ni  M l :  i n  M ( ? )
p r a e f e c t o s  - m i n , t a n t u r  M : ' om. '  E ' 2 3 )  p r a e f e c t i  E : p r o f -  M I I  essen t  M :
e s s e t  E M c i u i s  M: c i u e s  E i l  , n rem:  ' f o r t . '  i t em ( 2 4 )  p r o r i  t as s e  M : - e n t
E.
De motu H i s p a n i a *  l i b e r  q u a r t u s  - 1 2 5 -
e a p e r i r i .  Non omnibus u a l u i t  h i c  p e r s u a d e r e ,  nam s i  c o r am f r é q u e n t e s  
ber i r gne  qui dam r e s p o n o e b a n t , *  d i g r e s s i  tamen mutuo se i n c u s a b a n t  quod,  
u t i l ' t a t e  p u b l i c a  p o s t h a b i t a ,  V e l a s c o  s m g u l ' b l a n d i r e n t u r  p r od i t u m q u e  
so ' Cios  i r e n t . »  Quidam ad p lebem r e t u l e r u n t  Ve lascum Bu r ge n s i um u e l l e
noimI ne Mont anos  d e t e r r e r e ;  quod r e l i q u i  p o p u l a r e s  i n t e 11e g e n t e s , t r i b u n i s  5 
i n t e r d i x e r u n t  quidquam i nc on su l  t a  ( lOBv )  p l e b e  d e c e r n e r e , »  haud qu i dem 
d e c e r e  p r o d i t u m  i r i  s o c i o s  qui  u r banae se f i d e i  commi s e r un  t  e t »  i n  q u i b u s  
f i r m i s s i m u m  h a b e r e t  c i u i t a s  atque par a t um p r a e s i d i u m .  H i s  d e t e r r i t i *
t r i b u n i  p l e b i s  suaque i ps o r um*  spon t e  p l e r i q u e  i am in i d  p r o p e n s i ,  V e l a s c i  
p i a c i t  i s  o b u i a r u n t , #  nam e t  p r i u a t i m  audaces quidam e t  p u b l i c e  M o nt ano s  10 
so 11 i c i t a b a n t  ad r ep u l s an d um *  u i r i l i t e r  iugum s e r u i t u t i s ;  n i m i r u m  a i e b a n t  
se p a e n i t u i s s e  quod r e g i a  i n u rbe Velascum r e c e p i s s e n t  p r a e f e c t u m q u e  
c r é a s s e n t ,  m i nu s  quidem ex f i d e  i u r a  p o p u l i  t u e r i ,  immo s u i s  i n t e r d u m  
coramod'S r empub l i ca r r  ' u d , + i ca r  i . N i h i l  f u g i e b a t  horum f u r t i u o r u m
c o n s i l i o r u m  Ve l as c um,  s i m u l a n s  tamen s c i r e  se n i h i l  p e r u e r t e r e  c o n s u l t a  15 
fauo r emque  t r i b u n o r u m  demer e r i  s t u d e b a t ,  quoniam c o n t i n e n d a e  suae
r e g i a e q u e  d i c i o n i s  a l i a  spes nul  l a  r e l i q u a  u i d e b a t u r . *  F r u s t r a  tamen duos 
ex t r i b u n i s ,  quos b e n e f i c ' i s  antea < J 0 9 )  s i b i  d e u i n x e r a t ,  i n s e n t e n t i a m  
s o l o s  t r a x i t ,  cum a l t e r c a t i o n i b u s  a e s t a t i s  mai  or I am p a r s  e s s e t  e x a c t a .  
Ouare cum neque p r e c i b u s  Mont an i  s e da r e n t u r  neque m i n i s  e t  V e l a s c o  20 
c o gn i t u m  m a n i f e s t o *  i am e s s et  i n d o m i t i s  B u r g e ns i bu s  Mont anor um f u r o r e m  
non posse s a n a r i ,  c o n s i l i u m  i n i i t  de c ompr imend i s  u i p l e b e i s  au t in 
s e n t e n t i a m  a s t u  p e r t r a h e n d i s .  Raro p r e c i b u s  e x t o r q u e t u r  a m u l t i t u d i n e  quod 
i n s a n i a  p e r c i t a  semel  c o n s t i t u i t ;  f u s t e  d e t e r r e n d a  e s t  au t s i  c o e p e r i t
( 2 ) r e s D o n d e b a n t  M ; - e r u n t  E ' ' 4)  i r e n t  M ; m i r e n t  E ( 6 )  d e c e r n e r e  M : de -
c e r n e r e n t  E (7> e t  M : ' o m . '  E ( 3 )  de t e r n , t i  M : de t e r r i  E < 9 '  i psor um "  ;
' o n , . '  E ( 1 0 »  obui  a r u n t  M : obi  a -  E ( 1 1 )  r e p u l sand um M : d ep -  E ( 1 7 )  r e l i q u e
u i d e b a t u r  M ; r e l i n q u e b a t u r  E ( 2 1 »  m a n i f e s t o  M : ' o m . ' E .
De mot u H i s p a n ' a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 2 6 -
d o m i n a r i ,  eo usque f e r e n d a  donec d e s e r u i a t  i r a .  V o c a t i s  i t a q u e  t r i b u n i s  
p l e b i s  In senatum de m o r e : *  " S c i t i s ,  i n q u i t ,  u i r i  b o n i ,  p r ae f e c t u r a m  mi h i 
uos urbanam n i h i l  t a i e *  c o g i t a n t i  t r a d i d i s s e  meaque me d i c i o n e *  secure 
qu idem agentem a c c e r s i u i s s e  so lum ob i d , c r e d o ,  quo uos e s se t  penes quem 
boni  u i r i  s e q u e r e n t u r  i mpr ob i que  t i m e r e n t ,  ne q u i l i b e t  £113 ]  gareones e t  5 
i m p i i ,  q u i bu s  aequo*  bonoque u i l i u s  n i h i l  e s t , *  n i h i l  u i r t u t e  con tempt i u s , 
e l a t i  summa l i c e n t i a ,  caedes*  <10?u)  et  i n c e n d i a  m i s c e r e n t *  impuneque 
g r a s s a r e n t u r *  a t q u e *  uos ,  qu i  l i b e r t a t e m  e x ac t i onumque  l a x a t i on em  
q u a e r i t i s ,  in mi seram uereque 1a men t ab i 1em s e r u i t u t e m  i n c i d e r e t i s .  Ego 
e t i a m *  i deo*  me putabam uocatum summaeque* r e i  p r a e p o s i t um  quo mu 1 turn ex me 10 
u t i l i t â t i s  r e s p u b l i c a  c a p e r e t ,  non u t  mea p l a n e  m i n u e r e t u r  d i g n i t a s  e t  
à u c t o r i t a s  omnino c o n t e m n e r e t u r .  Qu i d,  o b s e c r o ,  s u s p i c a b u n t u r  r e g i i »  
s e n a t o r e s ,  i n quos i g n o m i n i a  p o t i s s i mu m i m p i n g i t u r  haec,  quam s e d i t i o n u m  
me f u i s s e  pr imum auc t o r em,  nunc déni  que a l t o r e m ?  Quae n a i o r a  
p e r p e t r a r e n t u r  f l a g i t i a ,  n u i l o  rempub l i cam g u b e r n a n t e ,  quam me f i u n t ,  s i  15 
super  I s p l a c e t ,  mo dé ra n t e ? *  V i l i  pendunt  me tandem qui  p a u c i s  ante d i e b u s  
c o c i s  me I s ac m u l i o n i b u s  p r i o r e s  non nudasse capu t  t i m u i s s e n t .  Equidem 
c l u i  bus B u r g e ns i bu s  ac u r b i  f a t e o r  i p s i *  me supr a  modum add ' Ctum*  
c u p e re qu e *  quam p l u r imum omnibus earn c i u i t a t i b u s  ante  i r e ,  c i u i s *  enim sum* 
( 1 1 0 ) ma i o r es q ue  me t *  f u e r u n t ,  a t q ue *  p l e r o sq ue  ues t rum f r a t r u m  germanorum 20 
l o c o  semper sane d u x i t .  Ceterum non usque adeo me* t e n u i t a t i  cerdonum 
à d a eq ua u i ,  u t  ab e i s s im t u r p i t e r  d e r i d e n d u s ,  e xp l od en d u s ,  ex s i P i 1andus . 
P a r c e n t  m i h i  tandem i n f r e n e s  quidam parumque m o dé r â t i  c i u e s  si
( 2 )  u o c a t i  s -  more M : '  omi. '  E ( 3 )  t a i e  E : t a l i  M I I  d i c i o n e  M : e d -  E ( 6 ' 
aequo ego '  : quo M equo E I I  e s t  E : e ss e t  M ( 7 )  caedes  M: a e d es  E I I  m i s ­
c e r e n t  M : - r u n  t E ( 8 )  g r a s s a r e n t u r  M : - s a n t u r  E I I  a t que  M E : ' f o r t . '  n e -  
que <10> e t i a m  M : eni m E I I  i d e o M l  E : d i c o M  I I  summmaeque E : -meque M 
( 1 2 '  r e g i i  M : r e g i  E <16> quam -  modér ant e  : ' o m . '  E ( 1 8 )  i o s i  M : ' orri. ' 
E I I  a d d i c t um M : a d d i t -  E ( 1 ? )  cup er eque  M : - r e  E I I  c i u i s  M2:  c u i u s  M E ' i  
sum ' e g o  ; sunt  M E ( 2 0 )  mei  M ; n o s t r i  E I I  a t que  M : cumque E ' 2 1 )  me M : 
' om. ' E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 2 7 -
p e r t i n a c i t e r  adu e r su s  ea quae c o r o a t o  e u i que  u i d e b u n t u r  aequa 
r e c 1a m a u e r i n t  o b s t r e p u e r i n t u e , »  m e d i u s f i o i u s ,  ex a r b i t r i o  h u i u s  a e q u i s -  
s i m i ,  p r u d e n t i s s i m i  s e n a t u s *  m é r i t a s  poenas l u e n t .  Haud f e r e n d a  s i c  
e s t  p e r d i t o r u m  i m p r o b i t a s  a tque  i m p u de n t i a  omnes u t  nos u i deamur  i n s a n i r e .
Si nu l  l a  r é g n â t  apud nos c o n c o r d i a ,  nul  l a  a e q u a n i m i t a s ,  nu l  l a  p a r e n d i  5 
m a g i s t r a t i b u s  d i s c i p l i n a ,  qu i  possumus al  i i s  ( quod p ium p o l l i c e t u r  
c o n c i l i u m )  g ube r nand i  f o r mu l am p r a e s c r i b e r e ,  p r a e p o s i t o r u m  o s e i t a t i o n e m , 
su pe r b i am e t  a u a r i t i a r a  c ompr i mer a  aut  emendare? F r u s t r a  p r o f e c t o  n i t i m u r ,  
f r u s t r a  b e l l o r u m  p r o c e l l a s  e x c i t a m u s ;  i n u i t u s  d i c o ,  tamen d i cendum e s t :  
qui  ( l l O u )  p os t hac  a r e c t a  r a t i one sanoque c o n s i l i o  p e t u l a n t e r  10 
d e u i a u e r i t *  e t  i ns a no s  t u m u l t u s  c o n c i t a u e r i t , me nouer  i t  seuerum s i b i  
i ud i cem f u t u r u m  mi nusque  de i nc e ps  passurum n o s t r a e  c i u i t a t i s  decus  pe r  
paucorum f u r o r e m  l a b e f a c t a r i . "
Cum f i n em  d i c e n d i  f e c i s s e t ,  u a r i e  ab omni bus succ l amatum e s t .  Cl 14]  
Cordât  i o res  e i usque amantes aequa p o s t u l a t e ,  i u s t e  c o n q u e r i ,  u i c o e r c e nd os  15 
s e d i t i o s o s  r a t  i o n i  p e r t i n a c i t e r  a d u e r s an t e s  ue l  mo r t e  pun i  endos .  A t  u e r o  
quos d i c t a  mag i s  m o mor d e r an t ,  c o n f u s o  u e l u t i  s u s u r r o  immurmurabant  
r empub l i cam i n d e t e r i u s  l a b i ,  paucos  cum V e l a s c o  u e l l e  r e g n a r e ;  non 
passu r os  se quemquam ex p l e b e  ue l  uer bo  u i o l a r i ,  nedum g r a u i  quap i am 
an i ma d ue r s i one p u n i r i .  Sub haec a l i u s  a l i o  d i l a b u n t u r  p u t s a t i s q u e  c ampan i s  20 
cu r i am qui  que suam e u o c a n t ,  a r g u u n t ,  m c u s a n t  in p l e b e c u l a m  Ve l a s c u m 
f u i s s e  i nu e c t u m,  o p o r t e r e  c u m p r i m i s  eum a g u b e r n a t i o n e  r e u o c a r i ;  non i am 
p r ae f ec t um ( 111 )  sed t y r annum a g e r e .  Quid a t t i n e t ,  c l a m i t a b a n t ,  t r i b u n o s  
p l e q i s  in senatum m i t t e r e ,  s i  un i  us ad a r b i t r i u m  s un t  omnia d e c i d e n d a ,  
c u n r t a  moderanda? H i s  u o c i b u s  acc en s i  p l e b e i  t r i b u n i s  e d i c u n t  f r e q u e n t '  25
( 2  o b s t r e p u e r i n t u e  M : - r i n t  u t  E ( 3 )  p r ud en t  i s s i m i  s e n a t u s  M: - t u s q u e  p. 
E (11) d e u i a u e r i t  E : d e i u r a -  E.
De motu H , s p a n , a*  l i b e r  q u a r t u s  - 1 2 8 -
c o n c i l i o  ne q u i d  i nc o n s u l  t a  f a c i a n t  p i e c e ,  q u i n  V e l a s c o  paru i s  s imul  e t  
magn i s  , n r ebus  quae s o c i i s  M o n t a n i s  c ond u c a n t  a d u e r s e n t u r  e t  o b s t e n t ;  
ducem pr  ae-f ec tumque f a c t u m  qui  p u b l i c i s  commodi  t a t  i bu s  i n u i g i l e t ,  qui  
C i u i t à î e m  ab i n s i d i a t o r i b u s  t u e a t u r  , non dominum* qui  p op u l o  s i t
f o r m i d a n d u s ,  qui  p l e b i s  p l a c i t a  con t emna t  i r r i t a q u e  f a c i a t .  5
V e l a s c u s ,  quamui s  haec c o n s u l t a  c a l l e b a t ,  c o n s e n t i e n t i bus  tamen
a m i c i s  n o b i l i b u s ,  quas i  omnium i g n a r u s ,  a l i  q u a n t o *  s e u e r i u s  i u s  d i c e r e ,  
m i n i  t a r i  seque t e n u i o r i b u s  t i mendum p r a e b e r e .  Tandem cum n i h i l  a r t e s
p r o f i c e r e n t *  neque i m p e t r a r e  u a l e r e t  u t  ad Mont anos  p o p u l i  u e r b i s  
s c r i b e r e t u r ,  duos ex t r i b u n i s ,  f ab r um c u l t r a r i u m  e t  p i l l e a r i u m ,  p r i mes  10 
s é d i t i o n , s  a u c t o r e s ,  quos ( l l l v )  f i  dos s i b i  p r o m i s s i s  f e c e r a t ,  p e l l e x i t  u t  
l i t t e r a s  ad Montanos  quas i  p o p u l i  u e r b i s  s c r i b e r e n t  a d u l t e r i n a s ,  qu i bus  
Montanorum r e d a r g u e r e n t u r  c o n a t u s *  e t  ad petendam c ondona t i onem s c e l e r um 
i n u i t a r e n t u r :♦ Burgenses n i m . ' u m  haud p r ob a r e  tan tam eorum audaciam ut
V e l a s c o ,  cu i  c i u i t a s  n i t é r é t u r ,  f a c e r e n t  u e c t i g a l e s  su i  neg o t i um.  15
Hâudquaquam* l a t u i t  p l e b e i o s  q u a m l i b e t  o c c u l t u s  n u n t i u s ; *  i gn e s c un t  i r a e ,  
c o n u e n t i c u l a  de r emou e n d i s  t r i b u n i s  a g i t a n t ,  duobus u er o  m  quos [1151 
omnis c u l p a  r e i c i e b a t u r  d i g n o s  c r u c i a t u s ,  mor tem d e n ique p r o n u n t i a n t .  
V e l a s c u s  in t e l l e g e n s  c u n c t a ,  do l o r em p r emer e ,  i ra c un d i am  s i m u l a r e ,  
audac I o r  I bus *  maie d i c e r e ,  quod m i s c e r e orrin i a c o n t e n d e r e n t  u t  per 20 
s e d i t i o n e m  in a l i é n a s  l i c e r e t  opes i ncumber e ;  n i *  p r o r s u s  i n s a n i a
d é s i s t e r e n t ,  s u p p l i c i a  c o na me n t i s  p a r i a  au t f o r t e  g r a u i o r a  expe n s u r os .
1 1 1 I , quas i  f u r o r e  c o r r e p t i ,  non f a c i u n t  so l um n i h i l  o b i u r g a t i o n e m ,  uerum 
c o n u e n t I c u 1 i s  ( 1 1 2 ' de more c o a c t i s ,  a f f i r m a n t ,  o b t e s t a n t u r  e f f e c t u r o s
l i t  demi ' no M ; -num E < “’ ) al  i q u a n t o  M : - t u ’ o E ( 9 1  pr o f  i c e r e n  t E : p r o f i ­
t e r  en t u r  M ( 1 3 '  r e d a r g u e r e n t u r  c o n a t u s  M : c .  r .  E ( 1 4 i i n u i t a r ç n t u r  E : im-  
m i t t a r e n t u r  M ' 1 6 '  haudquaquam e g o ' :  haud quamquam M E I I  q u a m l i b e t  o c c u l ­
tus n u n t i u s  M : n.  q . o . E ( 2 0  a u d a c i o r i b u s  ' e g o ' :  c o r d â t  i -  M E ''21 > n i  E :
I n M.
De mot u  H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 2 9 -
b r e u i  ne t r i b u n i  p l e b i s  d e m c e p s  audeant  p l ebem habere  l u d i b r i o ,  q u i n  
V e la sc u m u r be  e x a c t u r o s  p l e b e i u mq ue  p r ae f e c t u m  c r é a t u r e s  q u i  n e s c i a t  
s u p e r b i r e ,  r e g i o  qu i  n e s c i a t  f a s t u  plebem a f f a r i j  numquam i t e r u m  
n o b i l i t a t i  f i s u r o s ,  quando b i s *  eam f u i s s e n t  aduersam e x p e r t i ,  pr imum 
i n *  O s o r i o  nunc d en i que  p l u s  s a t i s  in V e l a s c o .  5
D i e s  a de r a t  o r b i  c h r i s t i a n o  s o l l e m m s  i n  qua V i r g o  ma t e r  é d i t a  e s t ,  e t  
V e l a s c u s ,  p e r c i p i e n s »  l i t t e r a s  a duobus t r i b u n i s  m i s sa s  c o n t e m p s i s s e
M o n t a n o s ,  m o n i t o s  s i n e  p l e b i s  assensu a p a u c i s  i n s u i g r a t  i am f u i s s e
m en t i  t a s ,  c o n u o c a t i s *  a p r a n d i o  t r i b u n i s  p l e b i s  i n summum temp lum,  a l i i s  
e t i a m  ex p l e b e i s  s p o n t e  se c u r i a e  i n g e r e n t i b u s ,  c o e p i t  s i n g u l o s  d e t e r r e r e ,  10 
grauem an i madue r s i onem m i n a r i  s i  p r o b r a  q u i s  a u t  p r o d i t  i on  i s  not am i n  
c u l t r a r i u m  aut  p i l l e a r i u m  c o n i c e r e t ,  quandoqu i dem f e c i s s e n t  i l l i  n i h i l  
quod e r e p u b l i c a  ( 1 1 2 v )  non e s s e t ;  m u l t a  f a c e r e  s e e l e r a t i u s *  qu i  
m a g i s t r a t  I bu:  non p a r e r e n t ,  qui  s e d i t i o n i b u s  c o t t i d i e  n o u i s *  s t u d e r e n t .  Ad
quae quam p l u r i m i  c o n f u s o  c l amor e  r e s p o n d e r u n t : s i  p o p u l a r e s  u i r i  e s s e n t ,  15 
iam duos i l l o s  o p o r t e r e ,  c u l t r a r i u m  e t  p i l l e a r i u m ,  poenas  e x p e n d i s s e .  
V e la s c u s  i t e r um t e r r e r e ,  m i n a r i ,  d i g n o s  s u p p l i e i o  d i c e r e  qu i  b o n i s  c i u i b u s  
i n s u l t a r e n t ,  haud*  se u i d i s s e  q u i  mag i s  p a t r i a e  s t u d e r e n t  quam quos
c r i m i n a b a n t u r .  Sub h i s  quidam ex f e ce  p o p u l i  n imi um p r oc ax  i n f i t i a r i
c o e p i t  quae V e l a s c u s  a s s e r e b a t  m e n t i r i q u e  c o n t e n d eb a t  eos qu i  duorum i n  20 
g r a t i a m  p r o l o q u e r e n t u r . Cu i us  i m pu de n t i a e  V e l as cu s  i r a  p r o u e c t u s ,  c o n i u e r e  
non u a l e n s ,  eum s c e p t r o  p r a e t o r i o *  p e r c u s s i t ,  addens p r o b r a  non eo i n  quem 
i a c t a b a n t u r  i n d i g n a .  E x c l a m a u i t  mox i l l e :  "Fac tum i n d i g n u m '  o m i se r am
Bur gens i um c o nd i c i on em !  o pudendam s e r u i t u t e m ' '  Quod ab a l i i s  e s t  t a n t o  
c l amor e  percep tum u t  a u r es  ( 11 3 )  paene c unc t o r um o b r u e r e n t u r .  [ 1161 25
(4)  quando b i s  E : quamu i s  M ( 5 )  i n E : ' c m ' .  M ( 7 )  p e r c i p i e n s  M E l :  per  s o i -  
c i e n s  E ( 9 1 c o n u o c a t i s  M : - t i s q u e  E ( 1 3 )  see 1e r a t i u s  Ml  E : - t u s  M ( 1 4 ) n o-  
u I s  ' e g o ■; nob I s  M E ( 1 8 )  haud E : au t  M ( 22 )  c o n i u e r e  -  p r a e t o r l o  M : ' o m .  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 0 -
R e l i n q u u n t  omnes s a c e l l u m »  in quo s e na t u s  h a b e b a t u r ;  t emplum omne 
c l a m o r i b u s  r e s o n a t ;  f ugandum,  ab l egandum,  d i s t u r b a n d u m  Ve lascum omnes 
c l a m i t a n t ,  u o c i f e r a n t u r ; non fe r endum c i u e s  de r e p u b l i c a  bene m e r i t o s  more 
pecudum agi  f u s t e q ue  p r o t r u d i . *  Magnus h i s  f i t  u o c i b us  in Velascum 
c o n c u r s u s ;  c l a m i t a b a t u r  p o t i s s i m u m  u t  e x t e mp l o  p on e r e t  s ce p t r u m urbeque 5 
f a c e s s e r e t .  N o b i l e s  e t  f a m i l i a r e s  qu idam c i r c u m s t a r e ,  r o g a r e  s c e p t r u m *  u t  
p r o i c e r e t  s a eu i t i a mq u e  m u l t i t u d i n i s  e f f e r a t a e  dec 1 i na re  t .  1 1 1 e,  l i c e t  
q ua n t a  subor  i r e t u r  s e d i t i o ,  qua n t a  u i s ,  quantum p e r i c u l u m  a d i r é t u r  
i n t e l l e g e b a t ,  numquam d e p o s i t u r u m  m a g i s t r a t u m  p r o f e s s u s  es t  n i s i  domi ubi  
i l l u m  a c c e p e r a t ,  e t  i e u a t o  s i mu l  s c e p t r o ,  t e mp lo *  e g r e s s u s ,  m u l am quae p ro  10 
u a l u i s  e r a t  c o n s c e n d i t  e t  per  med i os  i r e  g l a d i o s  f e s t i n a u i t .
I am urbem to tam fama p e r u a s e r a t  in Velascum ( 113v )  p lebem esse 
commctam.  C o n c u r r i t u r  und i que  p l e n i s  u i i s ,  nul  l u s  p e r u e r t e r e  p r i o r e s  
armât ' . . : »  non c o n t e n d e b a t ,  mi nus  tamen r e c e n t  i bus  ad eum p e n e t r a r e  l i c e b a t ,  
a l  I I S  p r ae  t u r t a  a l i o s  o o t u r b a n t i b u s . Ea f o r t e  d i e  c o nu e n e r an t  ex a g r i s  15
u i c i s q u e  pagan i s  a g r i c o l a e  m u l t i  a p o p u l a r i bus  in eam i psam* rem,  quam 
c r e d i  turn e s t  hab u i ss e  m é d i t a t a m ,  a c c i t i .  Qui cum p o r t a s *  c i u i t a t i s  
i r r u p i s s e n t  e t  c l amo r es  i n t e l  1 e x i s s e n t ,  medium longeque p r omi nent em 
V e l as cu m,  qui  s o l u s  mula  u e h e b a t u r ,  c o n s p i c a t i ,  n i h i l  d u b i i  q u i n  f u i s s e n t  
ad Id  u o c a t i ,  s c o r p i o n e s  t e n d u n t ,  s a g i t t i s  a d a p t a n t ,  quae r un t  ex p o s t r e m i s  20 
num* e s s e t  operae p r e t i u m  hostem c o n f i g e r e .  E i us  c e r t e  s o r s  f u i t  quod qui
p r i m i  sun t  i n t e r r o g a t i ,  u i r i  m o d e s t i ,  mu i t um a t u m u l t i bus  a b h o r r e n t e s ,  a
f l a g i t ' O  r u s t ' c a n o s  d e t e r r u e r u n t . *  non i deo  uoca t os  nec a r m i s  ( 114 )  tune 
opus d e n u n t ' an t e s , Ve lascum p o p u l i  p l a c i t i s  s u m m i t t i ,  s a g i t t a s  
oem11 1 e r e n t , ncn p r oba t u r am p lebem s c o r p i o n e s  i n t e n d i s s e .  Fu e r un t  e t i am  e» 25
! s a c e l l u m  E : s ac ce l u m M ( 4 i p r o t r u d i  M: p e r t -  E ( 6 '  ur beque -  sc e pt r um  
' o m . '  E ( I C i  t empl o  ' e g o '  : - l u m M E ( 14>  arma t us  M : arma E ( 16 )  ipsam 
' om. ' E ' , 1 7 '  p o r t a s  M ; p or tam E ( 2 1 '  num M ; nunc E ( 23)  de t e r r  uer un t
- r r  e r u n t  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 1 -
fami  1 i a r i b u s  V e l a s c i  qui  c o n f e s t i m  a d o r t i  unum au t a l t e r u m  ex s a g i t t a r i i s  
ne r u o s  r u m pe r e n t  s c o r p i o n es qu e  r e d d e r e n t  i n u t i l e s .  Non a u d i t a  l o q u o r ,  sed 
q u i b u s  i n t e r f u i ,  haud tamen f a c i l e  d i x e r i m  q u i b u s  c l a m o r i b u s ,  q u i b u s  
i r r u p t i o n I b u s  i m p e t e b a t u r ,  q u i b u s  r u r s u s  c o n a t i b u s , *  qua s o l  1e r t i a ,  qua 
n im i r u m a u d a c i a  s t u d e n t e s  ei  C117]  p o p u l a r i u m  f r u s t r a b a n t u r  i n s u l t u s ,  hos  5 
b l a n d e  c o mp e l l a n d o ,  g l a d i o r u m  i l l i s  ac i em o s t e n t a n d o ,  qu i busdam spem dando 
domus ad i anuam i mp e r a t a  f a c t u r u m .  Ventum e s t  ad f o r um i u d i c i a r i u m ,  ub i  
p r o p t e r  a m p l i t u d i n e m  l o c i  maïus  m  d i s c r i m e n  a dd u c t a  r e s ,  nam quod m u l t i s  
e r a t  u i i s  acc es s u s  in f o r um,  f r e q u e n t  s s i m i  c o n f l u e b a n t  p l e b e i ,  non
e ns i bu s  i am so lum a r m a t i ,  sed l anc e  i s ,  p i c  i s ,  s c o p e t i s ,  t e r r i b i l e s  10
o c r e a t i ,  c l i p e a t i ,  p e c t o r a t i .  V e l a s c i  ( 1 1 4 v )  a m i c i *  t a n t a m  c e r n e n t e s
m u l t i t u d i n e m ,  quae neque a r t e  neque u i p o t e r a t  i am c o e r c e r i ,  i l i u m
o b t e s t a t i  sun t  u t ,  r e i e c t o  s c e p t r o ,  p l e b i s  a r b i t r i o  se p e r m i t t e r e t .  I l l e
uero r o t a n s *  sese in u t rumcue l a t u s ,  i n t r e p i d u s ,  quo ue l  t i m e r e t u r  uel
sa l t em a u d i r e t u r :  " Compesc i te  f u r o r e m , *  i n q u i t ,  bon i  u i r i ,  c o g n o s c i t e  15
causam. Quid a r m i s  e s t  opus?*  P a r a t u s  sum u o b i s  a u d i e n s  esse d i c t o .  Qu i d  
acclame t i s ? *  Qu i d  i n me tamquam in hos tem i r r u i t i s ?  N i h i l  a l i u d  c o n s i l i i s  
quae t a n t o p e r e  r e p r e h e n d i t i s  u o l u i  quam u t  u o b i s  omni bus  e s s e t  bene .  
Pr ae f ec t um uos me c r e a s t i s  i nu i  turn, cum commodum u i sum e s t ;  nunc maie  
pe r su a s i  meum e rga  r empub l i cam s t u d i u m  a r g u i t i s  meque u t  t y r an n um 20 
i n s e c t a m i n i  s c e p t r u m  r e p o s c e n t e s ,  quas i  u e r o  abnuam r ec us emue .  Si  n i  t e  me 
tandem domum meam p e r u e n i r e ;  l i b e n t e r  i b i  reddam ub i  a u o b i s  a c c e p i . "  H i s  
e i usmodique m u l t i s  quae c og e ba t u r  dep r ec a bu n d us  e f f u n d e r e  ( 1 15 )  quo
p r o g re d i  p o s s e t ,  cum in domum p e r u e n i s s e t ,  i anua  mox i p s i  s u i s q u e
fan i 1 i a r I  bus e t  a m i c i s  p a t u i t ,  ce t e r  15 cum impetu  o c c l u s a  e s t .  25
( f ) c o n a t i b u s  M : - i o n i b u s  E ( I I )  ami c i  M El : an i mi  E ( 1 4 )  r o t  ans M : r e -  
t a r s  E ( 15 )  f u r o r e m  Ml  E : f o rum M ' ' . 6>  e s t  opus M ; o .  e .  E ( 1 7 )  a c c l a m e -  
1 1 î  M : - m a t  i s E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 2 -
I g n e s c u n t  animt  p l e b e i o r u m ,  f u r i u n t  p r o r s u s  cum se dec ep t os  
I n t e l l e g u n t ,  d i s c u r r u n t ,  arma p o s c u n t ,  i gnem e f f l a g i  t a n t ,  non fe rendam 
i ns i gnem i gnont i n i am u o c i f e r a n t u r ,  hostem p a t r i a e  p r o n u n t i a n t  qui  non 
s t a t i m  a r ma t us  o c c u r r e r e t . *  Conu e n i un t  f r é q u e n t e s  denuo a r mi s  i n s t r u c t ) ,  
i n Ve l ascum f e r o c i o r e s  m i n a c i o r e s q u e  f e r u n t u r .  I l l e ,  a g i t a t o  cum a m i c i s  5 
c o n s i l i o ,  l âc ob o  S a r m en t o , *  c o m i t i  S a l i n a r u m ,  s c e p t r u m ad plebem 
def e rendum t r a d i d i t ,  s a t i s  esse pu t a n s  ad demulcendam p e r d i t o r u m  i nsan i am 
d ep o s u i ss e  m a g i s t r a t u m .  P l eb e i  quidem l a e t i  s ce p t r u m e xc e p e r e ,  Sarmento 
tamen r e n u n t i a r u n t  c l a m o r o s i  f r u s t r a  Ve lascum b l a n d i m e n t a  m o l i r i ;  [1183 n i  
mox i n c u n c t a n t e r q u e *  u r b i  s moen i bus  e x c e d e r e t ,  d e m o l i t u r o s  domum e t  ipsum 10 
cum fami  l i a  p e r d i t u r o s .  E r a n t  apud Ve l as c um,  dum haec Sarmentus  
r e n u n t i a b a t ,  qui  c e n s e r e n t  c l am ipsum p er  p o s t icum e t  i nde per  < l l 5 u )  
f l u m i n i s  a lueum d em i t t en d u m ,  n u l l u m  p u t a n t e s *  p r a e s e n t i u s  remedium ad 
d ec l i nan d am i n s t a n t  i s  p e r i  c u l i  n e c e s s i t a t e m .  I l l e  tamen a b i e c t u m  nimiumque 
s e r u i l e  d e t e s t a n s  c o n s i l i u m :  " M u l t o ,  d i x i t ,  p r a e s t a b i 1 i u s  e s t  mo r i  quam 15
tan tum nos o e d e c o r i s  s u b i r e ,  p r a e s e r t i m  quod s i  uo l umus  esse u i r i  
spec i osum n o b i s  t r i umphum f o r  t una  p r o p o n i t .  Q u i n q u a g i n t a  u i r i  f o r t e s  mecum 
es t  i s ,  p a u c i s s i m i  qu i dem,  f a t e o r ,  p r o  numéro p l e b e i o r u m ,  sed s i  animum
b e l l a n d i q u e  p e r i t i a m  tum mach i na rum appara tum a t t e n d i t  i s ,  n i h i l o  
c o m p e r i e t i s  i 1 : , s esse nos i n f e ^ i o r e s .  Arma n ob i s  q u i b u s  c o r p u s  t e g i t u r  e t  20
q u i bu s  h o s t e s  f e r i u n t u r  ac t r u c i d a n t u r  abunde s u p p e t u n t ;  s i  r e p e n t i na  f i a t
p o r t  I s e r u p t  10* e t  decem p a r u u l a e  c o l u b r i n a e  quae s un t  i n u e s t i b u l o
p a r a t a e  d i s p l o d u n t u r , u i c i m u s  p a u c i s  c o l l i s i  s ;  c e t e r i  c u n i c u l i s ,  quod 
à i u n t ,  t i m i d i o r e s  d e f u g i e n t ,  nam p r ae t e r q u am  quod des u n t  i l l i s  omnia quae 
n o b ' s  a bu n d an t ,  dee s t  c o n s i l i u m ,  r a t i o  e t  i n d u s t r i a .  Si c u t i  c o i e r u n t  25
4) o c c u r r e r e t  M ; c o n c -  E ' 6>  s a r m e n t o  E : - t  i M ( 10 )  i ncunc t  an t e r  que M : 
- t e r  E < l 3 i  D u r a n t e s  M2 E : pu t a n s  M ( 22 )  e r u p t i o  M l E : i r r -  M.
De mot u H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 3 -
i n c o n s u l t o  ( 116 )  t emer eque ,  i t a  n u i l o  n e g o t i o ,  s i  u i d e r i n t  quos me t u a n t ,  
d i i l a b e n t u r .  N u l l um  haben t  ducem, quod e s t  i n  cmni  d i m i c a t i o n e  p o t i s s i m u m  
e t  s i  qu i  s i m u l a n t  se duc t o r e s ,  n o b i s  e x t e m p lo  c o h a e r e b u n t ;  metu  p l e r i q u e  
f a c i u n t ,  quidam u t  mi h i  p r o s  i n t ,  quos f o r t s  esse o pe r a  d a t a  u o l u i . * "  Nemo 
non h u i c  a s s e n t i e b a t u r  s e n t e n t i a e  u t  a magno animo p r o f e c t a e ,  c e t e r u m  5 
habendam esse r a t i o n e m  omnes c o n t e n d e b a n t *  e i u s  c l a r i s s i m a e  c o n i u g i s  e t  
f i l i a r u m  c e t e r a r u mq u e  n o b i l i u m  femi na r um quae c l au s a e  eosdem i n t r a  p e n a t e s  
t e n e b a n t u r ,  q u i b u s  magnum n im i r u m i n g r u e r e t  p e r i c u l u m  s i  q u i d  e s s e t  
a d u e r s i . Per suasus  V e l a s c u s  e s t  u t  p r iu s q u am a r m is  d e c e r n e r e t ,  p a c i s  
c o n d i c i o n e s  t e n t a r e t ;  oper ae  p r e t i u m  e r a t  i n t e r i m  u i d e r e  p o p u l a r i u m  10
a men t i am.  [ 1 1 9 ]  C o n t r a x e r a n t  undecumque magnum c a r r o r u m  numerum,  ( s a bb a t u m 
e r a t  e t  s a b b a t i s  omni bus  e s t  S u r g i s  m e r c a t u s )  eos an t e  domum V e l a s c i  p a r uo  
i n t e r u a l l o  r e l i c t o  c o n s t i t u e r  an t  u t  a i a c u l a t o r u m *  p l u m b e i s  e s s e t  p i l u l i s  
s e c u r i j  sa rmentorum a l i o r u m q u e  l i g n o r u m  a s p o r t a r a n t *  ( 1 1 6 v )  f a s c i c u i o s  et  
ramen t a  ad i ncendendam domum s i  a l i t e r  e xpugnar e  non p o s s e n t .  15
E r a n t  i n t e r  p l e b e i o s  quam p l u r i m i  l o c u p l e t e s  c o r d â t i q u e  c i u e s  qu i  
semper  a p r i n c i p i o  mo t u s  t i m u e r a n t  ne f u r o r *  i n  se u e r t e r e t u r ,  p r o p t e r e a  
quod s u n t  i n c o n d i t a e  per saepe  uoces a u d i t a e  c o m p i l a n d i  d i t i o r e s  non 
ami t t endam o ccas i onem,  quae p r im o  f u e r e  ab O s s o r i o  compr es s a e ,  p o s t e a
tandem a V e l a s c o ,  l i  quamui s  i, : ' a r e s  u u l t u  p lebem s e q u e b a n t u r  a r m a t i ,  20
longe  tamen ab a r mi s  a b h o r r e b a n t ,  duc t o r e s  se p r o f é r a n t e s ,  q u o u i s  modo rem 
componere s t u d e b a n t ,  c u r s i t a n d o  per  cuneos» a r mat or um m u l t o q u e  m e l i u s  ac 
s e c u r i u s  c l a m i t a n d o  Ve l ascum s i n e  caede ,  q u a l i b e t  c o n d i c i o n e  p r o p e l l i  quam 
p r o e l i o  cum eo c o n t e n d e r e ,  u i c t o r i a m  f o r e  non i n c r u e n t a m ,  cum t ô t  e s s en t  
i l l i  e x pe d i t a e  ex aere  m a c h i n u l a e ,  magnam in o b u i o s  s t r a g e m  e d ' t u r a e *  25
( 4 I opera  da t a  u o l u i  M: d . u . o . E ( 6 )  c o n t en d e b a n t  M: c o nd uc e -  E ( 1 3 '  i a -  
c u l a t o r u m  Ml : pha l  c one t or um E ( 1 4 ;  aspor  t a r a n t  E : a p o r t a u e r a r t  M ( ' . ' ’ i f u ­
r o r  M : om. '  E ( 2 2 )  cuneos E : eas M ( 2 5 '  e d i t u r a e  Ml E : e d i c t -  M .
De motu Hi s p a n , ae l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 4 -
t o t q u e  u i r o s  nab e r e t  f o r t e s ,  qu, i r, u l t i m o  d i s c r i m i n e  c o na r e n t u r  
p o p u l a r i bus  u i t am  p l u r i m i  u e n d i t a r e ,  p r a e s e r t i m  a r ma t i  aduersus  propemodum 
i nermes p e r u ' C e r i n t ,  i t a q u e  u t  c a du c e a t o r es  quos i p s i  (117)  magi s 
p r o b a r e n t  ad Ve lascum m i t t e * e n t u r  , qui  u l t r o  c i  t r o q ue  commeando rem ad 
noctem usque seram t r a x e r u n t .  Medi a  tandem n o c t e  f e r e  cum p l u r i m i  qui  5
f u r t i m  se co r pu s  u t  c u r a r e n t  s u b l e g e r a n t  eodem in suas s t a t i o n e s
r e d i  i s s e n t  e : a i i o r u m  s e g n i t i e m  i n c u s a r e n t ,  quod a r e f r i n g e n d i s  i a n u i s
tamd iu  socor des  a b s t i n u i s s e n t ,  omnes s i mul  c o n c i t a n t u r ,  b i p en ne s  ignemque 
d ep o s c u n t ,  nu ! ! am mor am f a c t u r i  q u i n  omnia f e r r o  f Iammaque p r o s t e r n a n t ;  
quod adeo c u n c t e s  o r d i n e s  d e t e r r u i t  u t  p i n g u i o r e s  l a u t i o r e s q u e  s a c e r d o t e s  10 
qui  summo in temp lo  s a c r i f i c a n t ,  c o n f l u a n t e s  ad aram,  obuiam i r e  t a n t o  
ma lo  quocumoue p e r i c u l o  d e c r e u e r m t ,  nam cum p l e r i q u e  s i n t eorum ex 
d i t i o r i b u s  o r t I , t i m e n t e s  eadem quae p a t r e s  ac p r o p i n q u i , *  p e r d i t e *  
d u r e n t i b u s  p i e ' s ' e m  o b i c e - e ,  Deum quas i  1 i 1 1s seques t r em i n g e r e r e ,  sacram 
d e s p e r a t i s  r ebus  ancoram d u x e r u n t .  D e d u c i t u r  i t a q u e  s a c r a t i s s i m u m *  15 
C h r i s t i  co r pus  a t emp l o  u t  a c i e s  d i r i m â t ,  [ 1 2 0 ]  s a c e r d o t i b u s  h i nc i nde 
l o n g s *  p s a l l e n t i b u s  o r d i n e  ce r eosque  p r a e t e n d e n t i b u s .  ( 117v )  Cum e s t  
uentum ad pr imam m i l i t u m  s t a t i o n e m ,  p a e n i t e t  s a c r i f i c u l o s  ce t eb r em
o s t e n t a s s e  i am oom,pam e t  medium p r o d u t i s s e  C h r i s t u m .  N u l l a  per  a rmatorum 
p ha l a ng es  Dec u e n i s n t i  u i a  da t a  e s t .  Succ lamaban t  p l e b e i :  " Qu i d  i n t e r  arma 20 
Deo? Qu i d  s i b '  n o c t i s  hoc p a t r e s  1a u t i s s i m i *  u o l u n t ?  Non so l  e t  E u c h a r i s t i a  
n i s i  m o r t  I p r o * ( m i s  a s p o r t a r i  p r o p i n a r i que.  P u t a n t n e  s a c r i f i c a t o r e s  i s t i  
nos ext remum h a i i t u m *  duce r e?  Po n an t ,  s i  s a p i u n t ,  pon a n t *  1 i n t e a  u e l a m i n a ,  
t h o r a c e s  m d u a r t ; *  s i  l e t *  pi  e t a s  i n t e r  arma,  d o r m i t  r e l i g i o  a t que s o p i ta
I ? '  p r  op.f .q. j  : - quos E ( 1 3 )  o e r d ' t e  ' e g o '  : - 1 1 M qui  - t e  E ( 1 ?)  sa 
c r a t ' s s i m u m  M ; s a n c t -  E ': !  7  ' ' on go  : l onge  E ( 2 1 )  1 aut "  ss i mi  E : l a u c a t -
■1 ' 23 ' '  h a l l  tum ego '  : h a b i -  M ab -  E I I  pon ant  M : ' o n , . '  E ( 2 4 )  i n d u a n t  E; 
- u c a n t  M 11 5 , l e *  M ; - e a t  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - I 3 5 -
e s t  dum c l a s s i c u m  s o n a t ,  sua s u n t  qui  busqué*  tempora  r e b u s .  De l i b e r t a t e  
nujnc a g i t u r ,  quam qui  p r o c u r a n t  nul  l a s  a u d i u n t  l e g e s ,  omni  u i r t u t i  
pi  é t a t i q u e *  r e n u n t i a n  t . "  Et  cum h i s  s i mu l  u e r b i s  s a c r i f i c o s  c o n t r u d u n t ,  de 
u i a cedere  n o l u n t .  1 11 i ,  d i s s i m u l a ! i s  o f  f e n s , o n i b u s ,  p r e c a n t u r ,
o b t e s t a n t u r ,  f e r o c e s  1 en i r e  animos n i t u n t u r :  " Re u e r em i n i  Deum, i n q u . u n t ,  5 
s u s p i c i  te C h r i s t u m ,  ( 118 )  f o r t i s s i m i  c i u e s ;  p l u s  u a l e a t  apud uos t a n t i  
n u i mi h i s *  p r a e s e n t i a  quam i r a  i u s t e  l i c e t  c o n c e p t s .  Moueat  uos p i i  h u i u s  
s e n a t u s  a uc t o r i  t a s .  P a r a t u s  e s t  V e l a s c u s ,  u t  n o b i s  r e n u n t i a t u r ,  a c c i p e r e  
quas  p r a e s c r i p s e r i t i 5 l e g e s ;  mementote c h r i s t i a n u m  esse c i u i t a t i s q u e *
u e s t r a e  quas i  p a r en t e m.  Parc i t e  s a n c t i s s i m i s  a tque  n o b i l i s s i m i s  f e m m i s  10 
quae n i h i l  c om me r u e r u n t . P r aes en t em c e r n i t e  C h r i s t u m ,  eu i  p a r e n t  u n i u e r s a ,  
c u i u s  nu t u  c u nc t a  u o l u u n t u r ,  qu i  eadem haec a u o b i s  u e ' u t i  p e t i t u r u s  
aduen i t . '
Nul  l as  p e r d i t !  c ues a a n , o e n t  aures  pi  i s  o b ' o c u t : o n , b u s , nul  l as  
s u a s ' ones ac femt tun t ;  q u i n  mag i s  immurmurant  maleque s a c e r d o t i b u s  d i c u n t .  15 
I l l i  tamen,  p o s t h a b i t i s  mal  e d i c 1 1o n i b u s , ad ianuam dcmus per  medium
p e n e t r a n t  agmen e t  C h r i s t u m  an t e  u a l u a s ,  ne b i p e n n i b u s  f e r i r e n t u r  au t  i g n i  
c r e m a r e n t u r ,  c o n s t i t u u n t . Pauci  qu idam ex p l e b e i s ,  r e l i g i o n s  t a c t i ,  me t u s *  
h a u s e r u n t *  u t  Deus a l i q u a n d o  n e g a t i  s i b i  h o n o r i s  ( 118u )  r e u e r e n t i a e q u e  
mi nus  h a b i t a s  poenas r e p o s c e r e t ;  [1211 qui  p a u l i s p e r  c o n q u i s u e r  u n t  e t  20 
a l i  os u t *  s i m i l i t e r  f a c e r e n t  c o h o r t a r i  c o e p e r u n t . *  Verum s a c e r d o t e s ,  ubi  
u i d e r u n t  q u i b u s  a l i q u i d  e r a t  c e r e b r i  u i x  i r a e  p a u x i l l u m  d ep o s u i Ss e  
i n t e r u e n t u  C h r i s t i ,  qui  que r a t i o n e m  p e n i t u s  a b i u r a u e r a n t , f r e q u e n t i s s i m a  
quidem t u r b a ,  n i h i l  p r a e s e n t e  Oeo f i e r i  temper a t i or  e s , C h r i s t u m  i n  t e m p l u m  
r e d u v e r u n t .  P o pu l a r es  i l i c o  b i p e n n e s  p o s c u n t ,  f a c e s *  c l am a n t  omni aoue 25
(1> qui  busqué M : q u i bu s  E ( 3 '  pi  é t a t i q u e  M : ac p i e t a t i  E ( 7 i num, n , :  
nom- E (9 )  c i u i t a t i s q u e  M ; - t i s  E ( 1 3 i  me t u s  M ; motus E ( l ? )  h a u s e ' u r "  
auxe-  M (21> u t  M : om. E I I  c o h o r t a r i  c o ep e r u n t  M; c o h o r t a t ,  sunt  E ■
faces  M : f a s c es  E .
De mctu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 6 -
praec  p i t a r e  f e s t i n a n t ;  quas n o n n i h i l  r e m o r a t i  s u n t  c a d u ce a t o r es  eundo 
s a ep i u s  ad Ve lascum e t  r ede u n do ,  spem d en i que  dando l eg e s  i l l u m *  quas 
p l e bs  s c i s c e r e t *  acc ep t u r um.
Domi n i can ,  e t i a m  monachi  qui  p r ox i me h a b i t a n t ,  insomnem d uc en t e s  
noctem,  c o n t i o n a b a n t u r  e c a r r i s *  qui  p ro  u a l l o  e x s t a b a n t  a t que u i r i b u s  5 
e l o q u e n t i ae  p ro  c ap t u  q u i que  con t e nd e b an t  p l ebem ab i mp i o  t r u c i q u *  
f l a g i t  10 s e uo ca re .  V i s i  quidem s u n t  ea n oc t e  q u i nq ue  s i mu l  <119)  
p r om i ne n t es  c o n t i o n a t o r e s  e c a r r i s *  d i s s e r e n t e s ,  u i x  tamen a se i p s i s  
â u d i e b a n t u r .  Ta n t u s  tamque*  c o n f u s us  e r a t  c l amor  i nc u s a n t i u m  maleque 
c a e l i t i b u s  i mp r ec a n t i um .  quod a n u n t i i s  e t  a*  c a d u c e a t o r i b u s  s e d u c e r e n t u r ,  10 
quod i n t e r  se p r o d i t o r e s  u e r s a r i  c e r n e r e n t *  e t  p a t e r e n t u r , *  q uos*  i amdudum 
e x p e d i r e t  e med i o  s u b l a t o s  seme' que  b e l l um c on f e c t u m .  L o c u p l e t e s ,  e iusmod i  
q u e r e l a s  a u o l e n t e s ,  t r e p i d a r e ,  c a d u c e a t o r i b u s  i n n u e r e , *  m u l t a  c o n f i n g e r e  
que moras o b s t r u d e r e n t *
Post remc cum, r e i e c t i s  c a d u c e a t o r i b u s  c o n t i o n a t o r i b u s q u é *  15 
c on tempt i s , *  domum p l e b e i  m a c h i n a r e n t u r  i n c e n d e r e ,  p a r r o c h i ,  a l t e r  o r do  
s acer do tum,  C h r i s t u m *  c e l e b r i  non mi nus  pompa deducun t  e t  an t e  ianuam 
si  s t u n t *  i m p e d i t u r i  ne -flamma f e r r o u e  u i o l a r e t u r ,  q u i b u s  m o r u l i s *  i d  solum 
e f f e e tum es t  u t  o p p u g n a t i o  p r o d u c e r e t u r  in d i em.  P l e r i q u e  neque minus 
p l e b e i  d i u r n o  n oc t u r no q ue  l a b o r e  f e s s i  d e l a b i  h i nc  i nde c o e p e r u n t .  20
P o s t e r a *  tandem a u r o r a ,  cum u i r e s  essen t  c i b o  po t uque  r e f e c t a e ,  
conuenere  f e r o c i o r e s  <119u> ac f r e q u e n t i o r e s ,  p r aecones  per  u i a s  u i cosoue  
u r b i s *  u o l i t a r e  l u b e n t ,  hostem p a t r i a e  d e n u n t i ant  qui  non s t a t i m  [1221 m
<2> i l l u m  M ; o m . ' E ( 3 )  s c i s c e r e t  M2 E : s c i r e t  M <5) c o n t i o n a b a n t u r  e 
c a r r i s  M : c o n c i n n a -  c u r r i s  E ( 8> c a r r i s  M : c u r r i s  E ( ? )  tamque M : inquam 
E <10 i  a E ; ' o m . '  M <11 )  c e r n e r e n t  M : - r e n t u r  E 11 e t  p a t e r e n t u r  M ;  ' on , . '  
E I I  quos E : quod M <13)  i nn u e r e  M : i n n u r e -  E ( 1 4 i  o b s t r u d e r e n t  M2: o b t u -  
der en t  M obs t r  uder  en t ijn E ( 1 5 '  cor, 1 1 o n a t o r  i busqué M : c o n c i n n a -  E ( 16>  con­
t e mpt ,  s M l E : c o n t e n t  i s  M ( 1 7 )  C h r i s t u m  ' p o s t '  pompa ' t r a n s p . '  E <18 )  s s 
t u n t  M : s u b s i -  E I 1 m o r u l i s  M : mur a l i s  E ( 2 1 )  p o s t e r a  E;  p o s t e a  M ( 2 3 )  u r ­
bi  s E : - be  s M .
De motu Hi s p a n ' a*  l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 7 -
V e l a s c u m  a r ma t us  p r o c u r r e r e t ;  quae quidem d e n u n t i a t i o  s i c  adeo t e r r u i t *  
p r u d e r . t i o r e s  u t  nul  l u s  non pa r è r e  s i t  ausus .  M o b i l e s ,  quas i  p l e b e c u l a e  
d e d i t i ,  c l am V e l as co  s t u d e b a n t ;  m e r c a t o r e s  e t  omnes q u i b u s  sua s a t i s  
p l a c e o a n t  p l e b i  ex t e r i u s  a r r i d e b a n t ,  ment es  e rga  Ve lascum a f f e c t a s  
h a b e b a n t ,  non tam q u i a  magnopere sa luum c u p e r e n t  quam quod,  n i s i  p e r  5
i l l u m ,  sua seque t u e r i  d e s p e r a u e r a n t . P r oc ed u n t  omnes ad sonum t i b i a e  
t ympan I que,  m i n i  t a n t u r  ac c o n t e s t a n t u r  p r im o  se impetu  domum c a p t u r e s  ac 
s u c c e n s u r o s .  Qui u e r o  i n t e r c u r r e b a n t  c a d u c e a t o r e s ,  A n t o n i u s  Sa r men t us ,  u i r  
g r a n d i b u s  e t *  m u l t i s  h o n o r i bus  f u n c t u s ,  a t que  A n d r e a s  Cer asus ,  c a n o n i e u s ,  
m y s t e s , *  u e l u t i  rem p l e b i s  c u r a n t e s ,  denuo Ve l ascum a d i e r u n t ,  d o c e n t  10 
n u l  l i s *  iam» o f f e n d i c u l i s »  posse*  p l e b e i o s  c o n t i n e r i  q u i n *  ( 12 0 )  domum 
i r r u m p a n t ,  f a c i l e m  e i s e x p u g n a t • onem qui  s i n t *  i do n e i  b e l l o ,  numéro
q u i n q ue  m i l i a *  e t  p l u s  eo,  quamuis p r i mo  s t a t i m  c o n f l i c t u  t o r m e n t  i s *  
n o n n u l l i c a d e r e n t ,  quod numéro p r a e s t a r e n t ,  omnia tandem i g n i  f e r r o q u e
u a s t a t u r o s .  Haud i p s i  p e r i c u l o  tam e u i d e n t i  suam suorumque u i t a m  15
exponendam,  p r a e s e r t i m  quod s a t i s  iam e s s e t  p l e b e i s ,  r e l i c t  i s  a r m i s ,  i psum 
cum i m b e l l i  f a m i ' i a  d i s c e d e r e ;  dur as  f a t e r i  l e g e s ,  ce t e r um p r o  l o c o  
t emporeque f e r e n d a s ;  non posse domum s e s qu i h o r a m *  d e f e n d i , s i n t  l i c e t  
p r o p u g n a t o r e s  f o r t i s s i m i ,  cum s i n t  quidem p a u c i s s i m i  nul  l oque domus f i r m o  
muni men to  n i t a t u r ;  parendum i g i t u r *  n e c e s s i t a t i ,  c u i  maximi  pe r saepe  duces  20 
c a p u t  s u m m i se r u n t .  Ad e a*  V e l a s c u s :  "Numquam u i t a m ,  i n q u i t ,  t u r p i t u d i n e  
censeo  red i mendam,  immo* p r a e s t a b i 1 ius quidem e x i s t i m o  u i r um h o n o r i bus  
f u n c t u m cum d i g n i t a t e  cadere  quam d e d ec o r i  obnox i um u i t am  i n h o r e s t a m  
d uc e r e .  Quid tandem ex me p l e b e i  u i l e s  e x p e t u n t ?  A t emp l o  me s u n t  i n f e s t e
< 1 ) t e r r u i t  M : p r a e t -  ( ? )  e t  M: ' :<m. ' E ' ' 10 '  m . 5 * e =  M: mysces E ( 1 1 > n u l ­
l ' s  M : n o n n u l i i s  E M  ïam M : ' c m .  E I I  o f f e n O i c u i ' S  e g o '  : o b t e - M  E i i
posse E : posse i am M I I  q u i n  E : qui  M ' 1 2 '  s i n t  : sun t  E '113 > m i l i a  e -
go ' : m i l l e  M E I I  t o r m e n t i s  M : - t , E ( I 8 >  s e s q u ' h o r a m  E : s e x q u i h o r am  M ( 2 0 '
i g i t u r  I'M ; i t a q u e  E ( 2 1  • ea M l E : eam M ' 2 2 '  itirTiO 2 ; uno M .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 8 -
p l ane  i nsec  t a t  i ,  [ 1 2 3 ]  u i x  maniOus ( 120v )  t e m p é r a n t e s ,  n i *  <a 1 i )quan tum-» 
à l i o s  pudor  I a l ' O S  me tu s,  a l i o s  casus quoc i n c i d e r m t  ex a r ma t i  r e m or a t u s  
e s t .  Den i que*  cum s c e p t r u m e i s  ( c v ' u s  me qu' dem p a e n i t e t )  t r a d i d i s s e m *  
mag; s t r a t u q u e  me l i b e n s  abd i cassem,  demi me cum l i b e r  i s  o bs e de r u n t ,  mala 
omn I a m i n i  t a n t e s . »  T r a d i d i  tum» e i s  t e s t  amentum E l i s a b e l l a e  r e g i n a e  quod 5 
magni s  u o c i b u s *  r e p o s c e b a n t ,  p o i l  i c i  t ans  i ns u p e r  n i h i l  p r ae t e r e a  quod 
i mp e ra re n t  a bnu t u r um,  u r be  s i mul  excessurum s i  l i b e r t a s  e f - f e r e n d i *  s i t  
b e l l  i ca mecum i n s t r u m e n t a ;  n i h i l  non*  negatum e s t .  Nunc u o l u n t  me cum* 
l i b e r i ç  solum e t  i m b e l l i  fami  l i a  d i s c e d e r e ,  mor tem omni bus i n t e n t a n t e s  qui  
me f ' j e r i n t *  abs domo p r o s e c u t i .  Qui s ,  o b s e c r o ,  f e r a t  haec? Nonne u i r i  s u n t  10 
mecum f o r t e s ,  i i  quos c e r n i t i s ,  q u i ,  pauc i  l i c e t ,  non despe r abun t  de 
i n c o mp os i t a  t e m e r a r l a q u e  p l e be  u i c t o r i a m  r e p o r t a r e ,  f r e t i  a r n i s ,  f r e t i  
t o r men t  i s a e n e i s ,  f r e t i  d u c e , *  qui  u i r t u t e m  cu iuscumque p r a e c o n i o  t o i l e t  
e t  i u s t i s  r u - e ^  bus p r o s e q u e t u r ;  f r e t i  aeou t a t e  bonoque,  ( 121 )  omnia quae 
d e s u r t  i l ’ i s ,  neque haben t  quo magi s n i t a n t u r  quam p e r f i d i a *  sce lerumque 15 
l i c e n t ' a .  C o n i u g i s  equidem f i l i a r u m q u e  mearum g r a t i a  descenderam in p a c i s  
non aequas p l ane  c o n d i c i o n e s ;  uerum quando ea p e r u e r s i t a s  i l l i s  e s t ,  ea 
r u s t i c a n a  s a e u i t u d o ,  qualemcumque b e l l i  al  earn subeamus,  haudquaquam* e s t  
q uo u i s  modo s a l u s  e xp e t e n d a .  Duo mi h i  maximo so l  ami ni  sun t  p o r r o :  causa 
b e l l i  i u s t a  p i aque  n o b i s *  e s t ,  tum P e t r u s  V e l a s c u s ,  meorum f i l i o r u m  na t u  20 
max imus,  f o r t e  nunc abe s t  m i s s u s *  ad Montanos u e l *  r educendos  uel  a c r i t e r  
puni  endos ,  QU' SI ou i d  a c c i d e r i t  a d u e r s i ,  m i h i  s u c c ed e t ,  genus p r o p a g a b i t *  
stemmataque p r o d u c e t .  Nos,  quando ea e s t  f o r  tuna d a t a ,  decus a mai  o r i b u s
( 11 ni  E : i n M I ! a l i  quantum ' e g o ' :  quantum M E < 3 > den i que M : de i nde E I I  
t r a d  2  ssem ego : - e n t  M E (5> mi n i  t a n t e s  ""î E : - t u r  M ( 5 )  t r a d i d i  tum 
M : t r a d  tum E ' 6 '  u o c i b u s  E : u o t i - M  ' 7 i e f ^ e r e n d i  E i o f f -  M ( 8 )  n i h i l  non 
M ; n o n n , h | i  E I ' me cum E : mecum M <10'  f u e r i n t  M : f a c i u n t  E (13)  duce MI  
E ; ducem M ; 5 ' p e r f i d i a  Ml  ; - d a  M p r a e s i d c  E ( 18)  haudquaquam M l :  haud-  
quamqjam M E • 2 0 '  n o b i s  M : ' o m , '  E <21) mi s s us  M : ' o m . ' E 11 uel  M : ' o m . '  
E <22'  p r o p a g a c t  ' e g o  : - a u i t  M E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 3 9 -
p a r t u m  uel  r e t i n e a m u s  cum u i t a  uel  mor tem per  u u l n e r a  f o r t i t e r  oppe tamus .  
V o s ,  tandem,  i t e ,  p o p u l a r i b u s  haec r e s po n s a  r e f e r t e  me l i b e n t e r  u rbe  
p r o t i n u s  excessurum s i  l i c e a t  arma mecum equos t o r me n t aqu e  s i mu l  e f f e r r e ,
SI n u l l  i s  [ 1 2 4 ]  f r a u d i  s i t  mecum i r e  meque c o m i t a r i .  < l 2 1 u )  Si n hae c ,  quae 
s u n t  a e q u i s s i m a ,  non i m p e t r o ,  tandem oppugnen t  i am domum u i l i s s i m i  5 
c e r do ne s  i g n i  f e r r o q u e ,  i n s u l t e n t ,  f o r t e  non e r i t  h i c  d i e s  apud p o s t e r o s  
qu i dem o b s c u r u s ,  quod i nde u i c t o r i a  s t a b i t  unde uerum a e q u i t a s q u e  
p a t e s c i t .  M u l t o s  numéro f r e t o s  p a e n i t u i t  cum p a u c i o r i b u s ,  q u i b u s  e r a t  spes 
in  d e x t r i s ,  p r o e l i u m  i n i i s s e ;  u i d e r i n t  amen t es  q u i d  i n c e p t e n t ,  i n t e l l e g a n t  
q u i n q u a g i n t a  non u t i q u e  u i l e s  animas magno* sane c o n s t a t u r a s .  V o s ,  mei  10 
f i  d e l i s s i m i  commi1 i t on e s  e t  a m i c i ,  a c c i n g i m i n i ,  s i gnum i n t e n t i  e x s p e c t a t e ;  
au t  p r a e c l a r a m  n a n c i s c e m u r *  hcd. e  palmam aut  decus  i mm or t a l e  p o s t e r  i s  
n o s t r i s  p a r i e m u s " .  H i s  c a d u c e a t o r e s  d i m i t t i t ;  i l l i  c e l e r i t e r  ad p lebem 
r e d i t i *  quod a c c e p e r a n t  r e t u l e r u n t .  P o pu l a r es  s i n e  c u n c t a t i o n e
p r o c 1a m a r u n t : " A r d e a t  domus,  c o r r u a t ,  p e r e a n t  p r o d i t o r e s  qu i  p l e b i  15
m a l e u o l u n t .  Qu i d  u an i s  f r u s t r a  l é g a t  i o n i b u s  tempus s i c  t r a h i m u s ? '  E t  s i mu l  
f u l g u r a n t  s c o p e t a e ,  u i b r a n t u r  h a s t a e ,  omne genus armorum ( 122 )  h o r r e n d o s  
son i t us  e d i t .
I nach i  f i l i a e  quaeque s i mul  a d e ra n t  n o b i l e s  u i r g i n e s  c o n c u r r u n t  
f i e n t e s  p r o u o l u t a e q u e  ad e i u s  genua:  "Per  C h r i s t i  c r u c i a t u s  e t  mo r te m,  20
i n q u i u n t , *  per  V i r g i n i s  m a t r i s  i n t e g r i t a t e m , p r ec a mu r ,  pe r  genus i l l u s t r e  
t uorum,  o b t e s t a m u r ,  u e l i s  f o r t u n a e  nunc cede r e  l eg e s q ue  a c c i p i a s  quas 
f u r o r  p l e b e i u s  s c r i p s e r i t . "  V i r i  p r ud e n t e s  qui  a d e r a n t ,  e t  A n t o n i u s
Sarmentus ,  qui  se i t e r u m  i n t u l e r a t ,  eadem o b t e s t a b a n t u r  c o n s i l ' u m q u e
d i c e b a n t  p raesen tem mor tem u i t a r e  e t  ad me 1 i o r  a se t empora  s e r u a r e .  V i e  tus  25
( 1 0 '  magno ego '  : magni  M E ( 1 2 '  nanc i scemur  M : - c i m u s  E ( 14 )  r e d i t '  E : 
' o m . '  E <21) i n q u i u n t  E : i n q u i t  M i n q u i n t  M l .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 4 0 -
tandem suorum l a c r i m i s  e t  ab h i s  e x pu gn a t u s  quos c o n s i l i o  ua ' e re  
c r e d i d e r a t ,  p a c i s  c o n d i c i o n e s  a c c e p t t :  u t  antequam prand i um i n i r e t ,
(nondum méd i us  e r a t  d i e s )  moen i bus  u r b i s  e x c e d e r e t  e t  an t e  u es p e r tn u mi  
c r e p u sc u l um  s u b u r b i i s  of f inibus se s u b d u c e r e t ;  t o r m e n t a  s u l p h u r e a  poneret ; ,  
n u l l u m  genus armorum e f f e r r e t  p r a e t e r  c o r p o r i s  s u i *  t egumenta  ac  5 
t u t a m e n t a ; *  [ 1 2 5 ]  n u l l i  f a s  e s s e t *  eum c o m i t a r i  n i  f a m i l i a r i bu s  perpaïc  i s  
e t  n o b i l i b u s  ( 1 22 v )  qu i busdam qu i  u u l g o  e r a n t  s u s p e c t i ,  f a c t a  tamen c i p i a  
su pe 11e c 1 1 1 es * domus e x p o r t a n d i .  P r a e t e r e a  concessum u t  a rmatae p h a l a i g e s  
t a n t i s p e r  i n prox imum al  t e rum f o rum a u e r t e r e n t u r ,  dum i pse cum m u l i r b r i i  
f a m i l i à  p or t a m c i u i t a t i s  e u a d e r e t ,  c a us a t u s  enim f u e r a t  f e m i na s  t ô t  10 
armatorum g l a d i o s  e t  h a s t a s  p e r h o r r e s c e r e , cum a l i a  mai  o r  eum : u r a  
u e r s a r e t ,  e r i c ' e n d i  s c i l i c e t  e man i bus  d e m en t ium p l e b e i o r u m  duos i 1 os  
quos d i x i m u s ,  i nc o n s u l  t a  p l e b e ,  l i t t e r a s  ad Mon t anos  p u b l i c a  a u c t o r i t a t e  
d e d ' s s e ;  qui  quoniam apud Velascum fama e r a t  l a t e r e ,  c o t t i d i e  
r e po s c e b a n t u r  ad mor tem,  quamuis f e t i a l e s »  a f f i r m a u e r a n t ,» cum i n t e r  a l i a s  15 
c o n d i c i o n e s  i l i o s *  p e t i i s s e n t ,  t i m i d e s  p r o f u g i s s e .  Remot i s  i g i t u r  armat i s , 
e x t r a  moen i a  cum i m b e l l i  f ami  l i a  V e la s c u s  p r o u e c t u s ,  in aedem 
Dof f i I n I canorum, dumt axat  ad c i bum capi endum,  d e u e r s a t u s  e s t .  I n t e r  n o t i l e s  
u i r g i n e s  f a b e r  e t  p i l l e a r i u s ,  u e s t i b u s  m e n t i t i  ( 123 )  sexum, *  p r o d i e r e ,  non 
s i ne  maximo o c c u l t a n t  ium p e r i c u l o ,  nam si  f u i s s e t  a p l e b e i s  i n te 11 ectur i i , 20 
u t  a r do r  e r a t  d ece r peno i  eos,  in i l l u s t r e s  c e r t e  f em i na s  impetum facer e  
non t a r d a u i s s e n t .  Verum f o r  tuna t e m e r i t a t e m  c o r r e x i t ,  quod impi  ici t i  
P ' j r pu r a t a r u m u i r g i n u m  man i bus  sub u es t e  f emi nea  l a t u e r u n t .
Sed os t u .  Germane,  a u e r t i s  caelumque s u s p e c t a s ,  tfum Deum p r e c a r i s  u t  
o p i p a r a  S I t  t i b i  cena p a r a f a ?  25
' 5 '  c o r p o r i s  sui  M : s.  c .  E ( 6>  t u t  amenta E : t u t a n d o  M I I  e s s e t  M : esse
E ( S ' s u p e l î e c t i l e s  e g o ' :  - l i a  M E ( 1 5 )  f e t i a l e s  M : E non l e g i t u r '  i a f -
f I rrr.auer an t M E : - a b a n t  El  ( 1 4 '  c o n d i c i o n e s  ' l l o s  M : i .  c .  E ( } ' /  ues '  bu s
m e n t ' *  s e x um M ; ' o m. ' E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 4 1 -
Mi ni me sum, *  I n q u i t ,  de cena s o M i c i t u s ,  m o l e s t e  tamen - fero scuem 
occumoer e ,  Ardebam d e s i d e r i o  cognoscend i  qua d i s c e s s e r  i t  V e l a s c u s  et  
Burgenses  quam de i nde g ub e r nan d a e*  r e i p u D ' i c a e *  r a t *  onem i m e r i n t . *
M i nu s ,  i n q u i t  I t a l u s ,  a n g a r i s *  ob i d  s i  non d a t u r  h od i e  tempus ad 
e na r r andum;  e r as  n o s t e r  H i spanus  ( n o s t r u m  l u r e  i am possumus appe l  l a r e  cu i  5 
t a n t o  b é n é f i c i e  sumus o b s t r i c t i )  i n c e p t a  p e r a g e t ,  - f r u s t r a  t a n t a  nos 
so l  1 i c I t u d i n e  n i s  conuen i ssemus  d i e b u s  unan i mes ni  sermo p r o d uc en d us  e s s et
ad c â ’ cem. ( 123v )  11263 Quod s u p e r e s t *  d i e i  T o l e t a n o  l a r g i a m u r ,  c u i u s  e n t
operae p r e t i u m  de h i s  t u m u l t i bu s  a u d i r e  s e n t e n t i a m ,
Opt ime qui dem,  i nquam;  iamdudum s en t i e b a m ipsum mei  - f inem e x p e t e r e  10 
sermon i s ;  i n c i p e  t andem,  in u i a t i b i  dab i mus  a u r e s .  -  Tum T o l e t a n u s ;
Sc i o  uos,  i n q u i t ,  r i d i c u l u m  a me qu i dp i am e x s p e c t a r e  quo l a x e t i s  
an i mos ,  quoniam p r ime  n o s t - o  cong r es s u  cum G a l l o  f u e r i m  ad scommata 
paeneque ad pugnos u e ’ i t a t u s .  N o l o  uob s ex i l l o  me i c c u l a r i  c o n f l i c t u  
pe i -peno i ,  sed neque uel  im quidem p u t e t i s  p lebem Hispanam s i c  adeo 15 
d e s i p u i s s e *  ut  d e l i r a m e n t i *  s l ue - f l a g i t i i  ( de nomine l i s  nunc non e s t )  bona 
mer I t o  pa r s  non f u e r i t  ad n o b i l e s  r e f e r e n d a .  Quando f l u c t u â t  mare
q u i e s c e n t i bus  u e n t i s ?  Quando f u r i u n t  a r men ta  n i  c o n c i t e n t u r  ab a u s t r o ? *
Fa teo r  ego quidem d é l i r a s s e  p l ebem.  Verum q u i s  eam commou i t?  Qu i s  
i r r i t à u i t ?  Nempe n o b i l e s .  Immo si  r e s  u t  e r a t  e x i s t i m a r e t u r  , non n e *  s o l ,  20 
(124.) quidam n o b i l e s  c u l p a  d i g n i  i u d i  cand i  e r a n t  qui  nouer  an t quo p lebem 
p r o t r u d e r  en t e t  i n t e I I egeban t quan tam p e m i c i e m  mach i n a r e n t u r ?  T o i  e t  i cum 
pr imum s e d i t i o  c o o r t a *  e s t ,  t r è s  u i r i  n o b i l e s ,  q u i b u s  neque genus  neque 
d i L i t i a e  neque,  u t  p u t a b a t u r - ,  p ' u d e n t i a  d e e r a t ,  eam in spem e r e x e r a n t
■'1' Sum M l ;  sunt  M E ( 2> g u b e r n a n d a e  M : - d '  E I I  r e  o u b l i  cae  M : ' om. '  E i '
I n l er  I n t Ml E : - r u n t  M 4 1 a n g a r i s  M : a g -  E ( 8 )  super  e s t  E : - r s t  M ( 1 6 ’
d e s , p u i s s e  ' ego : d i s  p u i s s e  M d e s , p - s s e  E , i  d e l i  ramer,  t i M ; - 1 a E ( 1 8 '  a . : -
t r o  ' e g o '  ; a e s t r o  M E ( 2 0 '  nonne M : ' om.  E ( 2 3 )  c o o r t a  E: c o h o r t s  M .
De mct u H i s p a n i a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 4 2 -
p lebem,  u t  i g n a u i ,  s o co r d e s ,  des i des ,  i m p i i  d en i q u e  l u d i c a r e n t u r  qui
s e n t e n t i a m  eorum non p r o b a r e n t ,  qui  d i c t a  non s u s p I c e r e n t ,» F a l l e b a n t u r  
I p s i *  f o r t a s s ' s ,  ex animo c e f t e  uereque d i c e r e  u i d e b a n t u r . *  I n  n u l l a  quae 
d e s c i u e r u n t  c i u i t a t u m  d e s i d e r a t i  s u n t  n o b i l e s  qu i  p lebem a ge r e n t ,  
i n s t i g a r e n t  p roque  suo a r b i t r i o  d u c e r e n t  ac r e d u c e r e n t .  Nam s i  Burgenses 5 
p os t  unum aut  a l t e r u m  f a c i n u s  audax e t  f a c i n o r o s u m  ab i n c e p t o  d e s t i t e r u n t  
n o b i l i t a t i q u e  se p e r m i s e r u n t ,  q u i d ,  o b s e c r o ,  f u i t  a l i u d  i n  causa quam
n u l l u m  habu i Sse  ducem ex n o b i l i t a t e  quem s e q u e r e n t u r ,  quem s u s p i c e r e n t .  
Omnes n o b i l e s ,  o p u l e n t i *  c i u e s ,  f a u e r e  s i m u l a n t e s ,  c o n a t u s  e lu d e b a n t  et  
q uas i  c u n i c u l i s *  d uc t  i s  d i s t u r b a b a n t . *  (124u> En imuero  bon i  s i  ducem 10
h a b u i s s e n t  Burgenses  C127] qui  V e l a s c i *  mach i namenta  p e r u e r t e r e t  e t  
admoneret  quantum in e i s  f r a u d i s  i n e s s e t ,  non d u b i t o  q u i n  b e l l o r u m  
c i u i l i u m  i n c e n c i â  nondum f u i s s e n t  e x s t i n c t a .  Quid r e f e r a m  quod p r im o  s t a t i m  
t u m u ' t u  f e r e t i t u r ,  p r o c e r e s  s i mul  omnes p l e b e i o r u m  f a u e r e  conami n i
o c c u l t a s q u e  u i r e s  d a r e ,  donec opp i da  eorum t u m u I t u a r i  c o e p e r u n t ,  quando 15 
s c i l i c e t  non tam, i mprobare  quam sua t u e r i  m a n i f e s t o  sunt  c r e d i t i .  Quid 
quod nul  l u s  e r a t  ex maxime p o p u l a r i bu s  qui  non c o n t e n d e r e t »  i n g r a t i a m  
r e g i s  C a r o l i c u n c t a  p l e b e i o r u m  c o n s u l t a  r e f e r r i ?  Quid quod i i qui  f a c i e *  
u u l t uque u o ' u n t  u i d e r i  s a n c t i s s i m i ,  e t  s un t  i n t e r d u m ,  a tque  d o c t i s s i m i ,  
quorum nu t u  p l e r i q u e  m o r t a i e s  uel  s t a n t  uel  c a d u n t ,  ub i que  c l a m i t a b a n t ,  20 
u b i que  p l e n i  f i d u c i a  d ec a n t a b an t  p l e b e i o r u m  mentem aequ i ss imam atque 
s a nc t I S S  imam, neque u e r eb an t u r  f l a g i t i u m  appel  l a r e  cum p l e be  p l ane  non 
sen t i r e ?  Oui p o t e r a n t  t enues m i s e r i q u e  p l e b e i  ( 125)  d i u i n a r e  summos
honores  ac p i ngues  p r a e s u l a t u s *  eos i n h i a r e ?  Non in t a n t o  t u mu l t u
1 ' SUSP I c e r e n t  E : - e r e t  M ( 3 ' i p S i  M : i p s i  s E I I  u i d e b a n t u r  M? E : de -  
b e a n t u r  M ( - i c o u ' e n t ,  M ; - t i q u e  E (10> c u n i c u l i s  M : c u r r i -  E ' u t  u i d .
f o r t ,  can ! e u ' I  s I I  d i s t u r b a b a n t  M] ; - n t u r  M d i s t r a h e b a n t  E ( 1 1 )  V e l a s c '  
Ml E : -cum M ( ; l’ ) c o n t e n a e r e t  M : - e r e n t  E ( 1 8 )  f a c i e  M : f a c i s  E ( 2 4 )  p r a e ­
s u l a t u s  M : con s -  E.
Die motu H> s p a n i ae  l i b e r  q u a r t u s  - 1 4 3 -
c r e d e r e n t  quos p r o c e r i b u s  ac c u n c t i s  paene m o r t a ' i bus  n o u e r a n t  u i u e n d i  
m i o r i e n d i q ue  r a t i o n e m  p r a e s c r i b e r e ?  Haud i g i t u r  o . f f i t e b o r , *  u t  me d en i que  
t e n e a t i s ,  i ns a n o s  e t  s i  l i b e t  e t i a m *  i mp i os  f u i s s e  mo t u s ,  uerum in omnes 
o r d t  nes c u lpam c o n t e n d e r i m  d e r i u a n d a m , *  P l ebe -  propemodum omnes t o t o  
pec t o r e ,  u u l t u  den i que  ac uoce ,  pu l ch r um f a c i n u s  commendabant , suam operam 5 
d e u o u e b a n t .  E r a n t  tamen ex h i s  qu i  rem p r o r s u s  i m p r o b a r e n t  e t  q u i e t i  
s t udendum c e n s e r e n t ,  u e l u t i  qu i  qualem s u n t  p o s t e a *  euentum e x p e r t i  
p e r h o r r e s c e r e n t .  Ex n o b i l i b u s  audaces qui dam i uu e n es ,  i n t e r d u m e t i a m  
g r a n d ' o r e s ,  non modo t u m u l t u a n t i bu s  a r r i s e r u n t ,  uerum duces  sese b e l l i *  
c o n s t i t u e r o n t .  P r o c er e s  e t  max ima*  n o b i l i u m  t u r b a ,  domi e quadam u e l u t i  10 
s p e c u l a *  p r o s o e c t a n t e s ,  sec u r e  quidem a g e b a n t ,  donee qui dam eorum rem suam 
ag i  p l a n e  u i d e r u n t .  Mai  o r  u t i que ( 1 2 5 v ) g r a u i t a s ,  m a t u r i o r  s a p i e n t i a ,  
pens I c u i a t i u s  c o n s i l i u m  n o b i 1 i o r i b u s *  d l t i o r i b u s q u e  n i m i r u m e r a t ,  [ 1 2 8 ]  
mens tamer omnibus propemodum una.  N o u ■* a t i b u s  Hi span i  gaudemus,  sed 
a r r i p i e n d i  occas i onem d i u e r s i s s i m a  r a t i o .  C o l l u u i e s  p o p u l i  t enues que  15 
p l e b e I  l e u i *  de causa mouen tu r  e t  i n q u o d l i b e t  f a c i n u s  f a c i l e  r a p i u n t u r .  
D i u i t e s  ac p o t e n t e s  non*  adeo rem quam s u n t  a g g r e s s u r i *  d i  u secum u o l u u n t , *  
m u l t o  p r i u s  c o g i t a n t .  I n  summa, quoniam t e n eb r a e  nos i n t e r c i p i u n t ;  f u r o r  
m i h i  uI  d e tu r  f u i s s e  momentaneus i l l e  t u m u l t u s ,  a l i i  tamen quam a l i i  
t e m p o r i u s  r e s i p u e r u n t .  Omnium a t  heu '  p o s t r e m i s s i m i , T o l e t a n i .  V a l e t e .  20
Enimuero  quantum s u s p i c o r ,  i nquam,  h i e  T o l e t a n u s  e x s u l a t  aegr eque  
f e r t  p r o s c r i p t i o n e m ,  nam cum in s e d i t i o s o s  d i s s i m u l a n s  i n u e h a t u r ,  in 
nob ' es  cu lpam r e i c e r e  t o t a m con t e n d i t .  Haud mea s e n t e n t i a  u e r e  s i  l eges  
ad numanas r e s p i c i a m u s ;  d i u i n a e  c e r t e  u o l u i s s e  ( 126 )  condemnan t *  p a r u i que
( 2 '  d ' f f i t e b o r  M : - eo r  E (3> e t i a m  M ; ' omi. E ( 4 .  d e r i uandam M ; d - r u e n -  
E 1 7 ’ p os t ea  E ' o m . '  M ( 9 )  b e l l i  M : u e l l e  E ( l O i  maxima M; -me E ' '11'■ s p e ­
c u l a  E : om. M ( 13)  n o b i l i o r i b u s  M : n o b i l i b u s  E ( 16 )  l e u i  ' i t e r . '  £ ■ : ? ’
non M c : f o r t . '  tamen I I  a g g r e s s u r i  M: - s s i  E I I  u o l u u n t  E : u o l u n t  M ' 2 4 '
conoemnant  E : - a t  M.
De motu H ' s p a n . a e  l i b e r  q u a r t u s  - 1 4 4 -
moment ,  ducun t  e x s e q u a r i s  an non.
-  M I n I  s a n e ,  I t a l u s  i n q u i t ,  non omnino a l i é n a  u i d e t u r  T o l e t a n i  q u e r e i a ,  
q u a m u ' S  rem s u a m  i pse a g a t .  Sed o pp o r t u n e  d iem u iamque c o n f e c i m u s ;  a d e s t  
deuer  11c u 1um.
Dee motu H i s p a n i a e  l i b e r  a u i n t u s  - 1 4 5 -
l o a n n i s *  M a l d o n a t i »  de motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s
Q u i n t u s  d i e s  a d e r a t  d e s t i n a t i  c o l l o q u i i  e t  ad horam locumque 
c o n u en er a m u s , cum p r i o r :
-  M i r o r ,  Germanus i n q u i t ,  A n t o n i i  A c u nn a e , Zamorens i um e p i s c o p i ,  
n u l  lam a te  men t i onem adhuc f a c t a m ,  quern c ons ta ns  fama f u i t  p r i n c i p e m  au t  5 
ini t e r  p r i n c i p e s  h u i u s  H i s pa n i  mo t us  t u i s s e  n o b i l i u m q u e  u i c t o r i a m  non uno 
l o c o  dubiam p e n i t u s  e t  a n c i p i t e m  r e d d i d i s s e .
-  N i h i l  m i r e r  i s ,  i nquam;  nondum en i m*  o r d i n e  g e s t o r um  l i e u  i t  Acunnae 
m p m i n i s s e .  Cum e i u s  c o ep e r imus  s t r a t e g e m a t a *  uel  p o t i u s  f u r o r e s  b e l l i  cos 
e n a r r a r e ,  c e r t o  s c i m u s ,  uer e  f a t e b e r i s  e i u s  i n g e n i i  ( 1 2 6 v )  c e l e r i t a t e m  10 
immaturumque c o n s i l i u m  ad remorandam pr oce r um u i c t o r i a m  moment i  quam
p lu r i m u m  a t t u l i s s e .  Nunc ,  s i  u i d e t u r ,  n a r r a t i o n i  p r i s t i n a e  succedamus .
I d  c up i mu s ,  I t a l u s  i n q u i t ;  - f acessant  mor ae ;  mu l t um h e r i  p r o f e c i m u s  
C129I  q u i a  d i c e n d i  ductum i n t e r p e l l a u i t  nemo; quod s i  f i a t  h o d ' e ,
p r o m o u e b i t u r » h i s t o r i a  nosque f r u e  turn quern e xpe t imu s  consequemur .  15
-  P a r a t u s  sum, i nquam,  l i n g u i s  i p s i  f a u e t e .
-  Nemo, G a l ' u s  i n q u i t ,  t u o  se m i s c e t  s e r m o n i ; f a r e  n o s t r i  s e c u r u s . -  
Tum ego:
-  Cap t o *  r a p t i m  c i  bo in aede Domi n i canorum V e l a s c u s  cum s u i s ,  s t a t i m  
omnes u i r o s  f e m i na s q u e  mu l as  e qu os que*  conscender e  i u s s i t  e t  i t e r  i n 20 
sanc tum Stephanum,  coenob ium F r a n c i s c a n u m ,  a r r l p « r e .
I n t e r i m  P e t r u s  V e l a s c u s ,  dec a n u s ,  e t  a l i i  n o b i l e s  qu i  c o n s u l t e
dat aque  oper a  r e ma n s e r a n t ,  me r c a t o r u m  e t i am  c u n c t u s  o r d o ,  c o n s i l i o  s i mu l
i n i  t o ,  u iam mox r e p e t i e r e *  qua c r e d u l o s  p l e b e i o s  d e c , p e r e n t ;  ( 1 2 7 )  nam cum
pr on o s  eos i n t e l l e g e r e n t *  ad c re a n d o s  me ns t r uo s  p r a e t o r e s ,  non auses uni  25
'11 ' l o a n m s  M : - n  I E I I m a l d o n a t i  M ; m a l e d -  E <S'  eni m M ; ' om. ' E ' 
s t r a t e g e m a t a  e g o '  : s t r a t a g -  M E ( 1 5 '  p r o m o j e b i t u r  M : - e t u r  E r j e j  : a e t c  
E : - o r  M r 2 0 '  equosque  E : a e q u -  M ' 2 4 ;  r e p e t i e r e  m ; r e o e r i -  E ( 2 5 '  i n t e ' -  
l e g e r e n t  E : i n t e  1 1 e x e r u n t  M .
De m o t j  M i s p a n . a e  ! : oer  qu n t us  - 1 4 6 -
r empu b l i c a m comm■t t e r e , i am s i n g u l o s  i am u n i u e r s o s  a g g r e d i u n t u r .  c o n ç i l i u m  
de duobu ï  c r e an o i e  m a g i s t r a t ;  bus e + f e r u n ;  ac somme c o M a u d a n t ;  e t + i c i o n '  
den i que  u t  quos maxime c u p e r e n t  i p s i  l e g e r e n t u r  a p l e b e ;  qui  rem p e r d i t am  
p r im e  propemodurri  merise r ec uper  ar un t . V e l a s c u s ,  ee u e s p e r i  que S u r g i s  e s t *  
p r o f e c t u s ,  ad sanctum Stephanum i t e r  s e s o u i h o r a e *  cum s u i s  p i g n o r i b u s  e t  5 
fami  l i a  p e r u e n i t ,  c e r t u s  i b i  p e r n o c t a r e .  Ceterum rumor  r e pe n t e  a l l a t u s  
urbem s c i ' i c e t  e x h a u r i r i  ad pe r sequendos  p r o f u g o s ,  qui  duos quos u r b i s  
p r od  i t é r é s  a p p e l l a b a n t  secum duce r e  - f e r r e n t u r ;  c o n q u i e s c e r e  ue l  pau l u l u m 
non f u i t . *  I t a q u e ,  c o n s c e n s i s  i t e r u m  de p r ima  n oc te  m u l i s  e t  e q u i s ,  
R o d i I l i u m , *  suum m o n a s t e r lum, c a r i s s i m o s  suos V e l a s c u s  p e r d u x i t .  S e q u e n t i 10
d i e  V i r o b e s c a m , *  suae d i e  i on i s  e t i a m  opp i dum,  u e n i t ;  unum i b i  commer a t u s
diem,  (12?u )  r e l i c t i s  m u l i e r i b u s ,  Farum c o n t e n d i t ,  quod oppidum t u m u l t u a r i  
i am c o ep e r a t  e t  ad d es ; i s ce n d um c o n f i n i a  sol  1 i c i t a b a t . An t o n i u s  tamen 
M a ' r r i c u s  uenr *  o pp o r tu n e  cum e x e r c i t u ,  qui  Riogam* omnem de t e r r u  i t et  a 
t u m u ' t i b u s  om.nino a u o c a u ' t .  15
Quippe cum* N a i a r e n s e s ,  u t  d i c e r e  occ eo e r amus , *  nul  l i s  neque 
a d m o n i t i o n i b u s  neque t e r r o r i b u s  a d d u c e r e n t u r  [1303 u t  M a l r r i c o  p a r è r e n t ,  
u e t e r an o r um  i pse c o p i a s  in eos mou i t  e t  ad moenia p a u l a t i m  succedens ,  de 
i n t e g r o  n u n t i a u i t *  acerbe  se f e r r e  quod paucorum d emen t i a  c o g é r é t u r
f l o r e n s  oppidum e u e r t e r e ;  s i  r e s i p i s c e r e n t , *  adhuc u e n i a ,  quos sues 20
nouer  a t ,  d i g n a t u r u m ;  cu i  cum r e s po n s a  u i «  h o s t i , nedum p a t r o n o  domi noque,  
f e r e n d a  d a r e n t u r ,  m i l i t i b u s  s i gnum d e d i t  urbemque i n u a s i t .  N i h i 1 us qua m  
t u t um e s t  ab i n s i d ' a t o r i b u s  < e t > s i *  s i t  ad i n ue s 1 1gandos*  s o l l e r t i a .  Vi xdum 
moenia coep t a  e r a n t  q u a t i , *  cum ex t e m p i o paruum ( 128)  o s t i u m *  p a t u i t
4 1 e s t  I t e '  , M < 5 ' s e s o u i h o r a e  E : s e x q u -  M ' • ■ f u i t  M : S i n e n t  E M O '  
r e d I 1 I Ium M ; - 1 1 um E ( 1 1 '  u i r o b e s c a m  M : u ■r q u e l a s c e  E ( 1 4 '  r i o g a m  M : r i o -  
gi am E ( 1 6 ;  cum E : quam M I I  o cc eper amus  E: a c c -  M ' l ' i l  n u n t i a u i t  E: - a b , *  
M ( 2 0 '  r e s i p i s c e r e n t  ' e g o '  : r e s p i c -  M r e s i s p i c -  E ' 2 3 '  e t s i  ego : si  !'■' 
E ' !  ' nu e s t  gandos E : - d a s  M ( 2 4 '  q u a t i  M ; q ua nt ,  E ( 2 4 '  o s t i u m  M; h o -  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s  - 1 4 7 -
M a 1r r i can I que m i l i t e s  r e c e p t i  s u n t j »  d i r , p i t u r *  t o t um opp i dum e t  h o r r e n d a  
c a l a m i t à t e  a f f i c i t u r .  Temperatum tamen a c a e d i b u s  e s t  M a l r r i c o  d e n u n t l a n t e  
ne QUI s i n e r m i s  f e r  i r e t u r .  Qu a t t u o r  qui  f u e r u n t  s e c i t i o n i s  a u c t o r e s  o c c i s i  
s u n t ,  quorum unus d i m i c a n s  e s t  t r u c i d a t u s ,  r e l i q u i  p r o  p o r t  i s  c i u i t a t i s *
s u s p e n s I .  T r è s  c o n t i n u e s  d i e s  a c o m p i l a n d i s  d i r i p i e n d i s q u e  domi bus  5 
c e s s a t um non e s t ,  quoad u i c t i s  r e M q u i  f u i t  n i h i l .  Hu i us  o p p i d i  c a l  ami t as
ta n t u m  f i n i t i m i s  t e r r o r  i s  i n t u l i t ,  u t  acceptum M a l r r i c o  p l a n e  f e r a t u r  quod 
V e l a s c i  t o t a  turn t e m p o r i s  i n ea r é g i  one d i c i o  non d e s c i u e r i t ;  s i q u i d e m  
cum ad d e l i n i e n d o s , *  u t  d i x i m u s ,  suos F a r e n s e s*  non s i ne  p e r i c u l o  
a c c e s s i s s e t , *  n un t i u m  a c c e p i t »  M a l r r i c u m  cum e x e r c i t u  ad Na i a r am e s s e ;  quo 10 
p r o t i n u s  a d u o l a u i t *  d i r e p t i o n i q u e  i n t e r f u i t ;  q u i n  i us t a m  duc i s  i r am 
co mp e sc u i t  p roque u i r i b u s  t e m p e r a u i t  ne s a e u i r e t  in p l u r e s .
( 128v )  I n i t a  turn pr imum e s t  i n t e r  Inachum Ve l ascum e t  A n t o n i u m  
M a l r r i c u m *  p r o r s u s  a m i c i t i a ,  nam ex u i c i n i t a t e , »  u t  saepe f i t ,  o r  t a  
quondam i n t e r  p a r e n t e s  eorum i n u i d i a ,  b e l l o  c o n t e n d e r  a n t , r e g i b u s  non 15 
omn i no u a l e n t i b u s  duas has f a m i l i a s  V e l a s c o r um e t  Ma nr i co r u m  ab i n t e s t i n i s  
o d i i s  c o t 1 1d i a n i s q u e  t u m u l t i b u s  a uo ca re ;  commun i s tamen ca l  ami t a s  r e d d i d i t  
t unc  ami C O S .  P o r r o  V e l a s c u s ,  qui  p l u s  o p i b u s  u a l e t ,  cum d e s e r i  se 
c e r n e r e t *  a s u i s  nu l  l aque  s u p e r e s s e t *  r e l i q u a  spes ,  M a l r r i c u m  p r a e f e c t u r a  
C131I  e t  c o p i i s  auctum p r i m u s  a d i i t ,  suamque operam e i c o n t r a  N a i a r e n s e s  20 
p o i l  i c i  t u s ,  a m i c i t i a m  spon t e  d e t u l i t .  A l t e r ,  quamuis  a r ma t u s ,  non u t i q u e  
r e s p u i t ,  sed a r d e n t i s s i m e  p l a n e  d e u i n x i t .  F a r ens es  cum i d  i n t e l l e x e r e ,
t i m e n t e s *  ne in se s i  eu t  i n N a i a r en s e s  u i c t o r  m o u e r e t u r  e x e r c i t u s .
■; 1 ) Sunt  M : '  om. '  E I I  d i r i p i t u r  M : - p i u n t  E (4> c i u i t a t i s E  : - t i b u s  M 
( P ;  d e l i n i e n d o s  M : d é m o l i e -  E 11 f a r e n s e s  M2 E : p a r e n t e s  M ( 10 )  a c c e s s i s -  
s e t  M : - i t  E I I  a c c e p i t  M : - p i  E ( 1 1 )  a d u o l a u i t  Ml  E:  - i t u r  M ( 1 4 )  e t  a n ­
t oni um m a l r r i c u m  E : e t  a n t on i um  u e l ascu m e t  a n t on i um m a l r r i c u m  M I I  u ' C i n , -  
t a t e  M : c i u i t -  E ( 1 ? )  c e r n e r e t  M : c e r n e t  E ( 1 9 )  s u p e r e s s e t  M ; - s e  E ' 2 3 '  
t i m e n t e s  M : - t e  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s  - 1 4 8 -
s u p p ' i c e s  ad v e l ascum p e t i e r u n t j  i l l e  in unum au t a l t e r u m *  a n i m a d u e r t i s s e
( 129 ;  c o n t e n t u s , *  ce t e r  i s  ueniam d é d i t  et  V i r o b e s ca m  c o n t i n u e  r e d i i t .
I n t e r e a  S u r g i s  p r a e t o r e s  m e n s t r u i ,  a rmatorum s t i p a t i  c a t e r u i s ,  urbem 
n oc t u  d i uque  c i r c u i b a n t , *  u e l u t i  c u r a n t e s  ne noui  motus  o r i r e n t u r ;  re 
àutem i psa  p l e b e i s  b l a n d i e n t e s  u t  p r a e s e n t i  m o d e r a t i o n s  con t e n t i  n i h i l  5 
n o u i t a t i s  e x p e t e r e n t .  T r i  b u n i p l e b i s  e t i a m ,  quorum p l e r i q u e  f u e r a n t  i am ad 
a r b i t r i u m  d i t i o r u m  e l e c t i ,  d e c r e u e r u n t  f r é q u e n t e s ,  quo p lebem omn i no 
d e m e r e r e n t u r ,  u t  d e l e c t u s  iuuenum h a b e r e t u r  i n u r b e ,  quos S e g ou i a n i s
p r a e s i d i o  m i t t e r e n t  ad expugnandam c e l e r i u s  arcem i ndeque pos t ea
M e t h i n e n s ' b u s ,  A l a r e g i u m  o p p u g n a n t i b u s ,  s u p p e t i a s  i r e n t ;  pos t r emo  s a n c t i s  10 
a r e o p a g i t i s  a u c t o r i t a t e m  a dd e r en t  e i s q u e  a de s s e n t .  C o n s c r i p t  i s  i t a qu e  
duobus m i l i b u s  p ed i t um  e q u i t i b u s q u e  cent um,  l acobum V a l d i u i e l s u m  e i s 
p r a e + i c i u n t .  I am inde omnia f e r e *  ad a r b i t r i u m  d i t i o r u m  g e r e b a n t u r ,  nam 
e t s i  Quipue s i b i  t i m e n t e s  p o p u l a r i b u s  a r r i d e b a n t ,  o c c u l t i s s i m i s  tamen* 
c o n s i l ' i s  r ed u ce r e  Ve l ascum n i t e b a n t u r ,  per  n o c t e s  s i n g u l a s  ( 129u)  non 15 
c e s s a n t e s  s e d i t i o s i s s i m o s  quosque c i r c u i r e ,  p r e s s a r e *  V e l a s c i  u e r b i s ,  
p ec u n i a s  annuaque*  s a l a r i a  p o l l i c e r i ;  quantum abs r e g e ,  s i  non m u t a r en t  
animum, p e r i eu l um e i s i mmi ne r e t  d oc e r e .  I t a q ue  c o n f e c t u m  e s t  ut  l acobus  
V a l d i u I e 1 s u s , d u c t o r  e x e r c i t u s ,  quas i  s o c i i s  p r a e s i d i o  f u t u r u s ,  l eges  ab 
e i s acc I  per e t *  qui  s t u d e b a n t  q u i e t i ;  n i m i r u m,  u t  ab u r be  l o n g i u s  non 20 
d i s c e d e r e t  quam duarum t r i u mu e  horarum i t e r  e t  u i a s  quae ducun t  a 
T o r d e s ! '  s o b s i d e r e t ,  t r a m i t e s  o c c u p a r e t ,  [ 1 3 2 ]  n u l l  os comme are 
t a b e l l a r i o s  n i *  p r i u s  i n s p e c t  i s  l i t t e r  i s  s i n e r e t ,  nul  l a s  l i t t e r a s ,  n i  quae 
cone I 1 I I t y r an r i ' dem e x p r ob a r  e n t ,  p l e b e i s  r edd i  p e r m i t t e r e t .  Haec p o t i o r  
r a t i o  u ' s a  es t  ad d e c i p i e n d o s  p op u l a r  es,  s i  p e r s u a d e r e n t u r  sanctum i l i u m *  25
' ; I a l t e r u m  M ; - u n t  E ' 2  c o r . t en t us  Ml E : -emptus M ( 4 )  c i r c u i b a n t  E: - a t  
M (13> f e r e  M : ' o m . '  E 14'  tamen E : ' om. '  M (16» p r e s s a r e  M : pensare  E 
' I ' »  annuaque M ; -amque £ ' 2 0 '  a c c i p e r e t  E: - t u r  M ( 23 )  n i  M2 E : in M (25)
I n  um M; E ; , i l u c  H.
Dr mot u H i s p a m a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 4 9 -
senatum ( i d quod r e s  e r a t )  p o t i s s i mu m  c u r a r e  non quo p o p u l i  e s s en t  l i b e r  , 
sed u t  i ps e  dominus e s s e t  e t  suam uer e  t y r a n n i d e m  p er  omnem H i s n a r  am 
di  f f u n d e r e t . Non d e e r a n t  t e s t e s  o c u l a t i  qu'  d i c t a  s u p e rb a  f a s t u z C u e *  
c o n c i l i i ,  <130)  u i x  u l l i  - f e r endos , »  r e f e r r e n t .  I t a *  p a r s  non# m r ma 
p l e b i s  c a p t a  f e r i t a t e m  p a u l o  d e p o s u i t .  Quidam se d e c i p i  sa
i n t e  1 1e g e b a n t , nu l  l a  tamen m e r a t  p r u d e n t i a ,  nul  l a  sane a r s  ad d ep e 11endan 
f a l l a c  i am.
Sed a de s t  l o c u s  in quo de A n t o n i o  n o b i s  Acunna ,  Zamorens i  p r a e s o U  
c u iu s  in h i s  t u m u l t i b u s  c é l é b r é  nomen e r a t ,  u e r ba  tandem f a c i e n d a  sur  t e 
p r i m o ,  s i  p e r m i t t i t i s ,  de mon i bus e i u s  e t  n a t u r a  pauca p e r s t r i n g a m ,  q u . 
f i a n t  c e t e r a  l u c i d i o r a .
Haud o pu s ,  i n q u i t  I t a ' u s ,  u t  p ro  h i s  e t i a m  s t i p u l e r ,  n o - t ' an 
s e n t e n t i a m  e x q u i r e r e ;  n i h i l  aud i emus l i b e n t i u s ,  n i h i l  a u i d i u s  e x c i o i e m c s  
Tum ego:
-  A n t o n i  us Acunna,  l a c o b i  O s o r i i ,  quem S u r g i s  p r a e f e c t u m  or m' 
d i x i mu s  c r e a t u m ,  germanus e s t  f r a t e r ;  t a n t a  tamen u i t a e  mor umo. -  
d i s p a r i l i t a s *  duos i n t e r  hos f r a t r e s  i nesse  d i g n o s e i t u r .  u t  m o n s t r o  o ' o t  
s i m i l e  s i t  ex *  eodem u t e r o  tam u a r i o s  d i ss o no sq u e  p r o d i i s s e  mores a* • 
c o r p o r i s q u e .  Bona f e r e  p a r i a  sunt  u t r i  que,  sed usus c h u e r s ' s s
R e l i g i o n i s  A n t o n i o ,  cum n e g o t i o r u m  s u c c es s u s  a l , o  d e u o c a n t ,  p rope 
r e s s e c t u s ;  l a c ob o  n i h i l  e s t  i n  u i t a  o b s e r u a t a  eu I t a q u e  p i e t a t e  pc*   ^
(130' . ' ) A n t o n i  us c e l e r i t a t e  a b r u p t  i sque c o n s i l i i s  summe g a u d e t ;  l a c o b u '  
Osor i us  ni  SI d i u  p r a e m e d i t a t a  r a r o  a g g r e d i en da  p u t a t .  I l l e ,  m s  :
be l ' um a r d e t ,  semper t enax  e t  ex suo commodo c u n c t a  dime t i e n s ;  C133J -
na t u r a  m u n , f i c u s  et  suarum r er um n e g l e g e n s ,  dum a l  i i s ,  sed po t  ss
( 3 '  f a s t u s q u e  M : f a u s -  E ( 4 )  u i x  u l l i  f e r e n d o s  M : ' o m . '  E M  i t a  M; 
que E l i n o n  M: ' o m . '  E ( 17 )  d i s p a r  i l i t a s  M: d i s p a r a l -  E ( 1 8 )  ex M: e t  e
De r . i c ' j  H ' S D à n . â e  l i b e r  q u i  ri t us  - 1 5 0 -
r e  I puD'■ I c ae , p r o s ' t .  Acunnae u i l e s  a m i c . t i a e ,  u t  qui  eas quasi  tempur a r i a s  
ad neg ;■ t I or um o p p o r t u n  i t a  t es  accommode t ,  tam* i n e u r d o  quam* abrumpenao*  
p e r f a c i l e ; *  O s s o r i u s  r a r o s  p r o b a t  a m i co s ,  sed quos semel  a d i u n x i t ,  cum sua 
I psi  us e t I arti* l a c t u r a  p e r p é t u e  r et  n e t .  Acunnae u i t a  quam u i j i t  
c o n t e mpt i u s  ani maque u i i i u s  n i h . l  e s t , *  Cum f a c ' nus modo*  memorac i e 5
remque -famae o t ' D u s u e *  conduc i b i 1 em p e r a g a t ;  O s s o r i o  s t u t t i t i a  summa 
u ' d e t u r *  rem s up r a  i r n e s ,  p r a e t e r  o c c a s i o n e m,  a i i e n o  t empore  l ocoue  
c o n a r i .  P r a e t e r e a  t u m u l t u s  A c u n n a e ,  s e d i t i o n e s ,  b e l l o r u m  i n c e n d i a ,  nouarum  
r e r um oc c a s i o n e m mirum in modum a n r , d e n t ;  O s s o r i o  q u i e s  ac s e c u r i t a s ,  
pop u l o r u m a e t e ^ n a  p a * .  l i b e r s  ^egnorum a d m i n i s t r a t i o  ( 1 3 1 )  semper  o p t an d a  10 
u i d e n t u r ; *  n u l l u m  n i s i  n e c e s s a r i u m  p e r i eul um adeundum,  nul  t a  n i s i  ad 
c o n s t , t uendam pacem bel  l a  s u s c i D i e n d a ,  d i u i n i s *  l e g i b u s  s u p r a  modum 
a s t r i c t u m , *  cum l i e  a l t e r  s i t  p l u s  n i m i c  i n t e r  arma s o l u t u s ;  e t  ut  p a u c i s
àbs ol ua m,  A n t ; '  us Acunna n . n ■' qui dquam t emer e  moreque suo t e n t a u t
a u d a c i s s i m e ,  p _ c :  r e i *  d ' f f i c u ' t a t e  u i c t u s  non *  med i o  cur su d e s t i t u e r , t ;  15
n i h i t  O s s o r i u s  u' tquam ag g r e d i e n o u m s i b i  p u t a u i t ,  quod d e b i t o  non c l a u s e r i t  
f i n e ,  I n s u n t  tamen A n t o n i o  p e c u t i a r e s  quaedam d o t e s *  quae i t t u m  q u i e s c e r e  
non s i n u n t ;  'accrumi  f i r m a  t ô t e r a n t  i a ; i n e d i a e ,  s i t i s ,  f r i g o r i s »  et  c a l o r i s  
i n c r e d i Q i t i s  pa t  e n t , a ;  u i c t u s  ac eut  tus ma ’ e semper m  eo a u d i e n s
n e g ' e g e n t i a .  scmn,  p a r ç i m o n i a  u ' -  u l l i *  c r ed e n d a ;  h o n o r i s  et  g ' o r , ae 20
i ngens a p p e t s ' *  a;  nabendi  , n f i n i t a  cup i Qo;  p e r i c u ' o r u m  s i n g u l a r , s
desD I c I en t i a ; d f - ' i c i t i u m  i nc e p t o r u m  aggr ess i ones audac i ss i mae ; sed has 
omnes u i r t u t e s  in eo f o e d a *  n c o n s t a r t i a  et  in m u t a n d i s  c o n s i i i ' S
f a c i l i t a s  a t cu e  ' a t u r a e  p r o m p t i t u d e .
■ ; ' * am f  : E i I quart ,  tt ; o r , , ' £ 2 aC" u m p e n d :  e g o '  : a b r u p -  M £ ' 2
p e r  f a :  l e  ; - '  ' e r  £  r 4 ' e t  am M : ' gm, . ' £ 5 ' e s t  M ; c m . "  E M m c d o  :
' n m . £ ' , 0 ' o :  C j s u e  M : - t u s  E , 1 ' ’ u i d e t u '  "  : - e b a t u r  £ ( 1 1 '  u , d e n t u r  '  :
- e t u r  £  r ; 2 i  d u n . ç  M : - n i s q u e  £  ' 1 3 )  a s t r ' C t u m  M M2  : - t o  M l  £ ( 1 5 '  r e .
' . t e r .  E I I  u c * u =  n o n  e o o ' ;  n .  u .  M £ d o t e s  "  1 £ ; d o t e r ,  "t ' : E f '  -
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 5 1 -
( 131u )  -  Bone Deus ,  I t a l u s  i n q u i t ,  quem mi h i  p r ae s u l e m  d e p i n x i s t i !
O p o r t u i t  Romae n asc i  u i r u m  t a n t i  s p i r i t u s .  Agnos c e r e  u i d e o r  i n  i l l o  
p r i s c o r u m  Romanorum h e r o i c a m u i r t u t e m ;  C134] sed p e r g e ,  cognoscamus» 
p a l u d a t i  p r a e s u l i s  p i a s t r a t e g e m a t a . *
-  F o r t e  p u t a u i t ,  Gai  l u s  i n q u i t ,  bonus h i c  a n t i s t e s  a P e t r o  d e l e g a t a  5 
s i b i  muni  a b e l l i ,  cum s t r i c t o  g l a d i o  C h r i s t u m  t e n t a u i t  a s s e r e r e .
-  P r a e s t a t  nunc a u d i r e , *  Germanus i n q u i t ;  r e  c o g n i t a ,  i u d i c a b i m u s  
i n c o r r u p t i u s ;  p r océdé  s i s .
-  L i b e n t e r  qu i dem,  i nquam,  s i  d a t i s  an i mos :
-  Zamor t nses  p o s t  pr imam Segou i anorum s e d i t i o n e m  s t a t i m  i n a b s e n t e s  10 
suos l e g a t o s  quos m i s e r a n t  Curugnam ad regem c o n c i t a t i  s u n t ,  a s s e r e n t e s *  
l i g n e a s  eorum s t a t u a s  me d i o  f o r o  comburendas ,  l a p i d e a s  i t e m a l t é r a s  p ro  
c u r i a  cum t i t u l i s  p r o b r o s i s  e r i g e n d a s .  I am d i s c u r r e b a n t  a r m a t i  r e g  i nam 
a t qu e  poputum appel  1 i t a n t e s ,  i am f a c i e n d i s  l o c a n d i s q u e *  i ncumbeban t  
s t a t u i s ,  i am de t i t u l i s  eorum*  d i s c e p t a b a n t  a l  i i s  a l i t e r  a t q u e  a l i t e r  15 
d i c t a n d o s  ( 132 )  p r a e d i c a n t i b u s ,  cum l ac o b u s  E n r r i c u s ,  cornes Al  b a l i s t a e  , 
qu i  pr imum i n ea c i u i t a t e  l ocum t e n e t ,  m o l e s t e  f e r e n s ,  se p e n i t u s  
i n c o n s u l  t o ,  nouos e x c i t a r i  t u m u l t u s  i n  eos p r a e s e r t i m  quos a gn os ce ba t  
a mi co s ,  r e p u t a n s  e t i a m  regem Caro l um i mpu t a t u r um s i b i  s i  q u i d  noui  
a c c i d e r i t ,  operae  p r e t i u m  d u x i t  p lebem a t u m u l t i b u s  r e u o c a r e  c o n c o r d iamque 20 
r e d u c e r e . *  C oe p i t  i t a q u e  cum s i n g u l i s  a g e r e ,  c o n f i r m a n s  tum r a t i o n i b u s  tum 
u a l i d i s  argument  i s  l e g a t o s  quos p e r s e q u e b a n t u r  n i h i l  mal  i commeru i s s e ; 
cumque p r a e s e n t i s c e r e t *  A n t o n i um  Acunnam c l a n c u l u m  c u r a r e  u t  p l e b s  ad ea 
per agenda  quae c o e p e r a t *  c o n t r u d e r e t u r , i n Acunnam nonnumquam i n u e c t u s  
e s t ,  eum s t u d e ns  r e dd e r e  p o p u l a r i b u s  i n u i d i o s u m .  Ac u n na ,  non tam 25
( 3 )  cognoscamus ' i t e r . '  M ( 4 )  s t r a t e g e m a t a  ' e g o '  : s t r a t a g e -  M s t r a g t e -  E 
<7) a u d i r e  M : - i e r e  E ( 1 1 )  a s s e r e n t e s  M E : ' f o r t . '  a f f e r e n t e s  ( 1 4 )  l o c a n ­
d i s q u e  M : c o l l -  E ( 1 5 )  eorum M E : ' f o r t . '  earum ( 21 )  r e d u c e r e  M : - c e  E 
( 23 )  p r a e s e n t i s c e r e t  M : - r e n t  E ( 24 )  c o e p e r a t  ' e g o '  : c e p -  M E.
De motu H i s p an ia e  l i b e r  q u m t u s  - 1 52 -
p l e b e i o r u m  c 1amores app r o b an s  quam l a e t u s  s u s c i t a r i  m a t e r i am d a r i q u e  
su t  f  I c I en tem occas i onem o s t e n t a n d i  su i , q u i d  c o n s i l i o ,  q u i d  u i ' - i b u s  
ar mat us  u a l e r e t ,  a g g r e d i t u r  t a c i t i s  c o n f a b u 1 a t i o n i b u s  quos maxime n ou e r a t  
s e d i t i o s o s ,  s i n g u l o s  a p p r e h e n d i t ,  hos c o n f i r m â t ,  i l l o s  e x c i t â t ,  <132u)  
i nu I d I am c o n f l a r e  A l b a l i s t a n o  m t i t u r .  Sed cum non s a t i s  e s e n t e n t  i a 5 
c e d e r e t  quod m o l i e b a t u r , *  quon i am A l b a l i s t a n u s  non parum m u l t o s  n o b i l e s  ac 
p l e b e i o s  s i b i  f i d o s  h a b e t ,  e x c e s s i t  u rbe c a p t a t u r u s *  a gg r ed i endae  r e i  
a p t i o r e m  o p p o r t u n i t a t e m . [ 1 3 5 ]  I t em*  A l b a l i s t a n u s  n o b i l e s  s i mul  ac
p l e b e i o s  c i r c u i r e ,  b en i gne  l o q u i ,  p e r i c u l a ,  s i  r é g i  f i d e m  non s e r u e n t ,  
a p e r i r e ,  c o n c i l i i  mentem e x p l i  c a r e ,  non s c i l i c e t  p o p u l i s  p r od e s s e ,  sed 10 
regnum s i b i  p a r a r e ; *  q u i b u s  r a t i o n i b u s ,  nonnumquam e t i a m  m i n i s , *  eo 
p l e r o s q u e  p r o t r u s i t  u t  u r b i s  p r a e f e c t o  p a r e r e n t ,  p l é b i s c i t a  de pon e n d i s  
s t a t u i s  a b r o g è r e n t ,  l e g a t o s  p r o d i t i o n i s  i n i u s t a e  a b s o l u e r e n t ,  c o n c i l i i  
f a c t i o n e m  i n i quam,  p e r n i c i o s a m  ac impi  am i u d i c a r e n t .  A n t o n i o  Acunnae 
r e d i t u m *  i n t e r d i c e r e n t , e i u s  a s s e c l i s  qui  non m u t a r en t  animum 15 
p e r due 1 1 I o n i s  notam i n t e n d e r e r  t . *
Acunna,  ubi  a c c e p i t  quae A l b a l i s t a n u s  in u rbe m a c h i n a b a t u r , r u  i t  
p r aeceps  ad c o n c i l i u m ,  quod non ad earn diem omn i no p r o b a r a t ; *  l a u d a t  e i u s  
conatum,  c o n f i r m â t  p r o p o s i t u m ,  suam i p s i  us operam e t  p ec u n i a s  <133)  
p o l l i c e t u r ,  spem r a t a m *  f a c i t  s i  p r u d e n t i a ,  s i  u i r t u s  u i u i d a  s i t ,  f o r e  20 
f a c i l l i m u m  t o tam H i s p a n i am i n unam s e n t e n t i a m  t r a h e r e ,  r é g i  p r a e s c r i b e r e , 
p op u l os  e x a c t i o n ! b u s  non f e r e n d i s  l i b e r a r e .  Nam si  Zamorenses r e t r o  
c e s s i s s e n t  ab A l b a l i s t a n o  d e c e p t i ,  parum r e f e r r e ,  e x i g u a  s i  d e t u r  s i b i  
manus,  mox in o f f i c i u m  eos r e du c t u r u m ,  s c i r e  se quantum p l e b e i o r u m  mentes  
ab A l b a l i s t a n i  s e n t e n t i a  d i s c e d e r e n t .  L auda t us  e s t  a p a t r i b u s  i l l i s  25
( 6)  mol i e b a t u r  M : - a t  E ( 7 )  c a p t a t u r u s  M : cap t u -  E ( 8 )  i t em M : i n t e r i m  
E ( 11 )  p a r a r e  M : - r e r e  E I I  m i n i s  M : n i m i s  E (15)  r e d i t u m  M : - u s  E ( 16 )  
e i u s  -  i n t e n d e r e r t M : c m , '  E ( 18 )  p r o b a r a t  M : - r e t  E ( 20 )  r a t a m E : r e c -
tam M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s  - 1 5 3 -
c o n s c r i p t i s  A n t o n i  us Acunna g r a t i a e q u e  i n g e n t e s  a c t a e ,  p auc i  e t i a m  m i l i t e s  
e x e r c i t u  P a d i l l a n o  d é c r e t i ,  q u i b u s  a l i o s  i pse per  Zamorensem d i o e c e s i m  
c o l l e c t e s  a d i u n x i t ,  neque c l e n c o s ,  s i  qu i  nomma d a b a n t ,  r e p u d i a b a t ;
t o r m e n t a  s u l p h u r e a  c o n q u i s i u i t *  e t  t u m u l t u a r i a s  q u a i es c umque*  p o t u i t
p a r a r e  c o p i a s  r a p t i m  Zamoram d u x i t .  Cornes A l b a l i s t a n u s  r i d e t  cum a m i c i s  5 
e i u s  t e m e r i t a t e m ,  qu i  duabus  p u t a r e t  au t  t r i b u s  ex t r a n s c u r s u  c o n s c r i p t  i s  
c o h o r t i b u s  u r b i  n a t u r a  m u n i t i s s i m a e *  uim f a c e r e ,  quae m a gn i s  o l i m  
e x e r c i t i b u s  o b s t i t i s s e t ,  l on g a s  o b s i d i o n e s  t o l e r a s s e t ;  m i t t i t  i t a q u e  ad 
eum l e g a t o s  qu i  p o p u l i  u e r b i s  d i c a n t :  m i r a r i  popu l um Zamorensem
p o n t i f i c e m ,  quem p a c i s *  a r b i t r u m  d e c u i t  e s s e ,  p r o p r i a s  ( 133 v )  i n  oues  10
commi ssumque gregem a r mat a  manu u e n i r e ,  [ 1 3 6 ]  cum s c i r e t  p r a e s e r t i m  i pse  
quos h a b e r e n t  animos Zamorenses ,  quam m  t o l e r a n d i s *  l a b o r i b u s  c o n s t a n t i am; 
u i x  sanae u i d e r i  m e n t i s  d e b i l i  manu rem a gg r ed i  t a n t a m,  r e d i r e t  s i  bene 
c o ns u l t u m  famae r ebusque  u e l l e t ,  non l a t u r o s  Zamorenses ,  s i c  c o n t e m p t u i
h a b i t o s ,  u t  tam e x i gu ae  r e f e r r e n t u r *  c o p i a e  ad moen i a  m m a bu n d ae  15
p r o c e s s i s s e  cum n o t i s s i m o  i a c t a r e t u r  p r o u e r b i o  una h o r a  non e x p u g n a r i  
Zamoram. Ad ea:  ' R e d i t e  quam p r imu m,  i n q u i t  Acunna ,  e t  me i s  r e n u n t i a t e  
u e r b i s  has me c o p i a s  non i n  Zamorenses u t i q u e  c o n d u x i s s e ,  sed i n  quosdam 
maie  p er su a s o s  c i u e s  qu i  m i s e r a e  p l e b e c u l a e  i mpo n u n t ,  quos  qu i dem b r e u i  
cogam q u i d  s i t  e i s u i r t u t i s  e de r e .  Nequaquam u e r b i s  i am mecum agendum e s t ,  20
sed g l a d i i s ,  an t e  duas n i m i r u m h o r a s  e x p e r i a r  qui  u i r i  s i n t  qui  u e r b a  p r o  
f a c t  i s#  u e n d i t e n t . "  Et  cum h i s  s i mu l  i u n c t i s  o r d i n i b u s  p r o c e d i t  c e r t u s ,  s i  
p o r t a e  non a p e r i a n t u r ,  urbem o p p ug na r e .  Verum cum e s t  ad i c t u m *  s a g i t t a e  
p e r uen t um,  f r e q u e n s  ecce m i l i t u m  t u r b a  p o r t a s  c i u i t a t i s  ( 1 34 )  e r u p i t  q ua s i
( 4 )  neque -  c o n q u i s i u i t  M2 E : ' o m . '  M M qua lescumque M : q ua s -  E ( 7 )  mu­
n i t i s s i m a e  M : -ma E ( 10 )  p a c i s  M : p a u c i s  E ( 12 )  i n t o l e r a n d i s  M : non i n -
t o l e r a n d i s  E ( 15 )  r e f e r r e n t u r  E : - r e t u r  M ( 1 7 )  f a c t i s  E : f a t i s  M ( 2 3 )  ad
i c t um M2 : a d i c t u m  Ml ad l ac t um E.
0# motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s  - 1 5 4 -
c o n f l i c t u r a  cum h o s t e .  Acunna*  r e  n i h i )  i n o p i n a t a  p e r mo t u s ,  agmen
p e r c u r r i t ,  s i n g u l o s  c o h o r t a t u r ,  n i h i l  esse p e r i c u l i  docere  n i t i t u r ;  
i n i r e n t  i p s i  pugnam i n t r e p i d i ;  u i c t o r i a m  i n man i bus  e s s e ,  paucos quosdam 
i n u i t o s  e t  i nermes  f e r e  p r o d i r e ,  mag i s  de r e du c e n do  bene m e r i t o  p r ae s u l e  
quam de p r o p u l s a n d o  s o i l  i c i t o s .  Neque i l i u m  sane f e f e l l i t  o p i n i o ,  cum* 5 
manus c o ns e r e r e  i am p a r a r e t , *  c o m p e r i t  ad se r e c i p i e n d u m  cum p la u s u  p a r t i s  
sese p l ebem;  i n u i t o  A l b a l i s t a n o ,  p r o f u d i s s e ,  p ro g r e s s u s qu e  mag i s  c o m i t e r ,  
s i n g u l o s  a p p e l l a u i t ,  magnas g r a t i a s  e g i t ,  quod f i d e m  s a n c t i s s  imam* Deo,  
p a t r i a e  p r a e s u l i q u e  s e r u a s s e n t . *  I t a ,  omnibus a r r i d e n s ,  hune e t  i l i u m  
a pp r ehendens ,  urbem a gg r e ss us *  e s t  c a t e r u i s  c i u i u m  s t i p a t u s .  A l b a l i s t a n u s ,  30 
f o r t u n a e  cedens e t  t e m p o r i ,  p e r  auersam p or t am a b i i t .  Acunna ,  s e q u e n t i d i e ,  
a r ce  r e c e p t a  p auc i sque  d i e b u s  r e f i c i e n d i s  t u r r i b u s  p o r t a r u m  e t  pont  i s  
d a t i s ,  T o r d e s i 1 1 I  as *  r e d i i t ,  p a t r i b u s  r e s  c e l e r i t e r  g e s t a s  commemoraui  t 
[ 1 3 7 ]  e t  ad r e l i q u a  quae non s e g n i t e r  obeunda*  u i d e r e n t u r  suam operam es t  
p o i l  i c i  t u s .  G r a t i a e  i l l i  a c t a e  ( 1 34 v )  summeque g r a t u l a t i  s u n t  p a t r e s  i 1 1 i  15 
se u i r u m  f u i s s e  n a c t o s  s t r en u um,  u i g i l antern,  r e i  m i l i t a r i  s s c i en t e m ,  qui  
bel  l a  l i b e n t e r  s u s c i p e r e t ,  s a p i e n t e r  f o r t i t e r q u e  g e r e r e t  e t  magna 
c e l e r i t a t e  c o n f  i ce r e  t .
Sub haec munus i n s i g n i t e r  exspec t andum obi  c i t u r  Acunnae ,  quod quidem
eum max imam in spem e r e x i t .  A u d i u i t  namque Bur genses  Ve lascum exeg i sse  20
c r e d i d i t q u e  se mox euocandum e t  p r a e f e c t u m  u r b i s  c reandum,  quod f u e r a t  e i 
maxime p r ae  omni bus e x p e t i t u m ,  quoniam i n d u x e r a t  animum, e t  apud p a t r e s  
c o n s c r i p t o s  non semel  a f f i r m a u e r a t , Bu r gens i  r e g i o n i  p o p u l a r ium f a c t i o n e m *  
p r o r s u s  i n n i t i  t amdiuque p r a e u a l i t u r o s  eos quoad s e d i t i o n u m  ac tumul  tuum 
Burgenses  non p a e n i t e r e t .  Quamobrem p r imo  s t a t i m  B u r gens i um mo t u ,  n i h i l  25
( 1 )  acunna M2 E : ac un c t a  M ( 5 )  cum E : quem M (6 )  p a r a r e t  E : p a r a b a t  M (8)  
s a n c t i s s i m a m  ' e g o '  : -mae M E ( 9)  s e r u a s s e n t  M : - a r e n t  E ( 1 0 )  aggressus  M; 
i n g -  E ( 13 )  t o r d e s i I  l i a s  M : - l i a s  E ( 14 )  obeunda E : abe-  M ( 23 )  f a c t i o n em  
M : - n i  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s  - 1 5 5 -
c l a n d e s t i n i s  mag i s  l i t t e r  i s  ad Ossor i uro f r a t r e m  e t  ad p o p u l a r e s  tum e t i a m  
p os t e a  ad Uelascum e l a b o r a u i t  quam u t  p u b l i c  i s  u o c a r e t u r  i ps e  l i t t e r  i s ,  
n o l e n s  i n g e r e r e  sese quo u i t a r e t  amb i t  i on i s  s u s p i c i o n e m .  Cet er um l a c o b u s  
O s o r i u s ,  f r a t r i s  mores  probe  ca l  l e n s ,  qu i  p r a e s e n t i b u s  mag i s  i n s t a t  quam 
( 135 )  f u t u r i s ,  p r e c a u i t ,  quam p lu r i mum p a u c i s  i l l i s  d i e b u s  q u i b u s  5 
r e mp u b l i c am  a d m i n i s t r a u i t  e n i x u s  e s t  u t  Acunnae r e s c r i b e r e t u r *  n u l l u m  e i u s  
aduentum o p p o r t u n i t a t e m  tum t e m p o r i s  h a b i t u r u m ,  cum d a r e t u r  o c c a s i o ,  non 
a sp e r n a t u r um  Burgensem populum s t r en u a m *  e i u s  operam.  I p s e  e t i a m  s c r i b e b a t  
ad f r a t r e m  sub i d  t e m p o r i s  haud o pp o r t u ne  u en t u r um .  Cum V e l a s c o  p r a e t e r e a  
e g i t  O s o r i u s ,  t r a d i t o  s c e p t r o  p r a e t o r i o ,  u t  Acunnae p r a e c I u d e r e t u r  10 
u e n i e n d i  omn i s o c c a s i o .  A n i m a d u e r t i t e  quam e x h o r r u e r i t  O s s o r i u s  p r a e c o x  
f r a t r i s  i ng e n i u m;  non s a t i s  e i f u i t  d i s s u a s i s s e  t ô t  mo d i s  quod i l l e  
m o l i e b a t u r  pe r  h o r a s  s i n g u l a s ,  r e p e n t inum e i u s  t i m e n s *  aduentum,  i n  quem 
p l e b e c u l a m *  s c i e b a t  n i m i s  i n t e n t a m .  Postquam p r a e f e c t u r a m  d e p o s u i t ,  de 
r e p e t e n d a  Corduba c o e p i t  agi  t a r e ,  p r a e t e x e n s  apud p o p u l a r e s ,  qu i  r e t i n e r e  15 
c o n a b a n t u r ,  ad deponendam Cordubensem p r a e f e c t u r a m  p r o f i c i s c i  quo l i b e r i u s  
e i s u a c a r e t .  Apud Ve lascum e t i a m ,  sed p o t i s s i m u m  C1381 apud senatum r e g i u m  
e t  A d r i an um ,  c a us a t u s  e s t  e x p e d i r e  H i sp an ae *  r e i p u b l i c a e  m a t u r e  se i t e r  
a r r i p e r e ,  ne Corduba,  quam B a e t i c a  s o l e t  omn i s ( 1 3 5 v )  l i b e n t e r  s e q u i ,  
t u m u l t u a r e t u r ;  quod e t s i  mag i s  ageba t  O s s o r i u s  u t  d e c l i n a r e t  b e l l i c u m  20 
f r a t r i s  f u r o r e m ,  ne communi ca t  i cum eo c o n s i l i i  a r g u e r e t u r ,  quam quo turn 
p ac i  p r o s p i c e r e t ,  quae nondum In B a e t i c a  t u r b a t a #  e r a t ,  i t a  tamen usu 
u e n i r e ,  s i c u t i *  saepe a l i a s ,  tum maxime comper tum f u i t .
Non m u l t o  p o s t  quam O s o r i u s  Cordubam r e d i r e t , *  cum p r o c e r e s
( 6)  r e s c r i b e r e t u r  M2 E : - r e t  M ( 8 )  s t r enuam M ; ' o m . '  E ( 1 3 )  t i m e n s  M : 
' o m . '  E ( 14 )  p l e b ec u l a m  M : - l a  E ( 18 )  h i s p a n ae  E : - n i a e  M ( 2 2 )  t u r b a t a  M : 
t u r b a  E ( 23 )  s i c u t i  E : s c i e n t i  M ( 2 4 )  r e d i r e t  M : r e d i i t  E.
Oe motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s  - 1 3 6 -
n o b i l i s s i m i  ac 1o c u p I e t i s s i m i , •  qu i  ea i n u r b e *  f r e q u e n t i s s i m i  d e g u n t ,  
s o p i t a s  ïampr i dem m o l i r e n t u r  f a c t i ones s u s c i t a r e ,  p l e b e i s  a d i u t u s  <a> urbe 
convnodum e x e g i t ,  tum n o b i l e s  quosdam a d o l e s c e n t e s *  c u p i d o s  nouarum r e r um,  
qui  c o n i u r a u e r a n t  cum a l i q u a  p l e b e  u t ,  t r u c i d â t  i s  una h or a  s e n a t o r i bu s  e t  
p r i m o r i b u s  qu i busdam,  ad nouum senatum omnes d e s c i s c e r e n t  populumque 5
c l a m a r e n t , »  p e r t e r r e f e c i t  e t  ab i nsano  c o n s i l i o  r e u o c a u i t .  Ea s e qu e n t e *
n oc t e  qua f a c i n u s  e r a t  p e r p e t r a n d u m ,  l ac o bu s  O s o r i u s , *  a dmo n i t u s  a
S a n i o r i b u s *  e t  d i t i o r i b u s ,  Pe t r um Hocianum,  p r i n c i p e m  c o n i u r a t i o n i s ,  i n 
c a r ce r em t r a x i t  e t  p o s t e r a  d i e  med i o  f o r o  i u g u l a u i t ;  quod audax n i m i ru m 
f a c t u m ,  e t s i  O s o r i o  max imam ( 1 3 6 )  c o n f l a u i t  i nu i d i am curamque a d i e c i t  non 10 
l euem*  c u s t o d i e n d i  su i  , c e r t e  Cordubam e t  p e r i nde r e l i q u a s  B a e t i c a e  
c i u i t a t e s  in o f f i c i o  c o n t i n u i t .
P r o h i b i t u s  i g i t u r  s aepe*  A n t o n i u s  Acunna Bu r gos ,  duc i s  e g e n t e s ,  
a d i r é ,  ubi  Ve lascum exac tum a c c e p i t ,  add u c t u s  m  spem quam p l u r i m i s  
p o p u l i s  i m p e r a n d i , (haud  q u i pp e  l a t u e r a n t  eum f r a t r i s  V e l a s c i q u e  d o l i ) 15
l i t t e r a s  ad p r i n c i p e s  p l e b e i o r u m  d a t ,  u t  a du oc e t u r  i pse p o p u l i  s c i t u »  si  
fundamen ta  quae l i b e r t a t i  s t r e n u e  i e c e r a n t  f r u s t r a  non u e l l e n t  i a c t a  
u i d e r i .  Burgenses  r e s c r i p s e r u n t *  haud opus e i d e c r e t o  p o p u l i ;  quamui s  a 
d i t i o r i b u s  o b t u n d e r e t u r  p l e b s ,  n u l l o  mag i s  d e s i d e r i o  t e n e r i  quam duc i s  e t  
e i u s  duc i s  C U I  f i d a t ,  quem* l i b e n t e r  s e qu a t u r  a tque s u s p i c i a t ; *  u e n i r e t  2 0  
a c t u t u m , *  uel  s o l u s ,  p o r t a  d i u i  S t e p h a n i ,  C139]  q u a m i i b e t  n o c t i s  ad horam 
i psam*  b i p a t e n t e m  h a b i t u r u m  e t  a r mat os  qui  c o m i t a r e n t u r •  summamque r e i  
t r a d a n t  i b i  p r a e s t o  f u t u r o s .  H i s  l e c t i s  l i t t e r  i s ,  n i h i l  i l l e  c u n c t a t u s .
( 1 )  n o b i l i s s i m i  ac I o c u p I e t i s s i m i  E : n o b i l i s s i m i  M I I  ea i n u rbe  M : earn 
urbem E ( 3 )  a d u l e s c e n t e s  ' e g o '  : a d o l -  M E ( 6)  c l am a re n t  Ml  E : damna-  M I I  
sequen te  M : s i qu i d em  E ( 7 )  o s o r i u s  E : - l i  M ( 8 )  s a n i o r i b u s  El  s e n -  M (11)  
l euem M ; l eue E ( 13)  saepe M ; ' o m . '  E ( 16 )  p o p u l i  s c i t u  ' e g o ' :  p o i l  i c i  t us  
M E ' f o r t . " e 1 1 am' p l e b i  s c i t u  ( 1 8 )  r e s c r i p s e r u n t  M : r e s p o n d e -  E ( 20 )  quem 
M : e t  E I I  s u s p i c i a t  E : s u s c i p i -  M ( 21 )  a c t u t u m M : ac t u t um E ( 2 2 )  ipsam 
E : ipsum M ( 22 )  c o m i t a r e n t u r  E : commi t  t e -  M.
De motu  H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s  "  - 1 5 7 -
c e l e r e m  p r a e m i s i t  t a b e l l a r i u m  qui  horam adu e n t u s  n u n t i a r e t ,  e t  i p s e ,  non
m i nu s  c e l e r i t e r ,  s o l u s  c o n s e q u i t u r ,  e qu i t u m  turma subs e q u i  pone l u s s a .
Verum n u n t i u s  i l l e  p r ae m i s s us ,  ( 136u )  i n a u s p i c a t o  u i am i n g r e s s u s ,  t o t um 
c o n s i l i u m  e u e r t i t ; *  qui  cum i n c i p i e n t e  n oc t e  Bu r gos  u e n i s s e t ,  i u s s u s  a 
c u s t o d i b u s  p o r t a r u m  e x h i b e r a  s i  quas f e r r e t  l i t t e r a s ,  nu l  l a  p r a e s t r u c t u s  5 
a r t e  ad o c c u l t an du m  q u i d q u i d  e r a t  apud se l i t t e r a r u m ,  t r a d i d i t .  C us t od e s  
ad p r a e t o r e s  e t  i p s o s  d i t i o r e s ,  qui  i am p r a e t o r i b u s  p r a e s c r i b e b a n t ,
l i t t e r a s  p e r t u l e r u n t .  Ex l i t t e r  i s  comper tum e s t  eadem n o c t e  Acunnam*  
A l u i l l o s , *  arcem f r a t r i s  O s s o r i i ,  quae non omn i no duarum h or a r um i t e r
d i s t a t  ab u r b e , »  uen t ur um e t  i nde sese u r b i  i n s i n u a t u r u m .  P o t i s s i m u m  10
s o i l  i c i t a b a t *  d i t i o r e s  quod l i t t e r a e  i n s c r i p t a e  e r a n t  V r e c i o *  c u i d a m ,  
i u r e c o n s u l t o ,  c u n c t i s  paene ob r u s t i c a n a m  s o r d i da mqu e  m a l e d i c e n d i  
l i b e r t a t e m  i n i m i c o .  I n s t i g a t u r *  V r e c i u s  p e r  l i t t e r a s  u t  n o c t e  t o t a ,  s i c u t i  
c o n u e n e r a t ,  e x c ub a r e t  ad por t am a dm i s s u ru s  Acunnam e t  ad e i u s  aduentum 
c e t e r o s  p o p u l a r e s  e x c i t u r u s . *  Conuen i un t  e x t e m p l o  n o b i l e s  ac d i t i o r e s ,  15
l i t t e r a e  r e c i t a n t u r ,  u i sum omnibus e s t  s a l u t a r e  c o n s i l i u m  p er  u i a s  u r b i s  
perque  domos p o p u l a r ium d i s c u r r e r e ,  c )ami  t a r e  A n t o n i u m  ( 13 7 )  Acunnam ad
s u b u r b i a  c i u i t a t i s  cum e x e r c i t u *  esse e t  s c r i p  t a s *  ab eo l i t t e r a s  ad
V r e c i u m ,  qu i  p r od e r e  p a r a b a t  urbem.  Pro  c om p e r to  s i m i l i t e r  a f f i r m a b a n t  
l i b e l lum Acunnam in s i  nu g e s t a r e  in quo d uc e n t o r um e t  p l u s  eo c i u i u m  20
nomina c o n t i n e r e n t u r , quos m o r t i  p r im o  t r a d e n d o s *  i n g r e s s u  d e s t i n a s s e  t .
H i s  e t  hu i usmodi  c ons u l  t o  i a c t a t i s ,  e x i e r u n t  quam p l u r i m i *  ad arma 
d i s c u r r e n t e s q u e  pe r  u i a s ,  i ns ec t andum,  p e r s eq u en d u m, *  u i n c i e n d u m  d en i q u e
( 4 )  e u e r t i t  Ml E : a u -  M ( 8 )  acunnam M : ' o m . '  E ( 9 )  a l u i l l o s  M : a u 11 I o s  
E ' u t  semper '  ( 1 0 )  u rbe M2 E : ar ce  M ( 11)  s o i l  i c i t a b a t  M: - a b a n t  E I I  u r e -  
c i o  M : u n e -  E ' u t  semper '  ( 13 )  i n s t i g a t u r  M: - a b a t u r  E ( 1 5 )  e x c i t u r u s  e -  
g o ' : e x i t u r u s  M e x c i t a t u r u m  E ( 10 )  cum e x e r c i t u  ' i t e r . '  E I I  e t  s c r i p  t a s  M : 
c a p t a s  E ( 21 )  t r a d e n d o s  E : t r u c i d a n -  M ( 2 2 )  p l u r i m i  ' e g o '  : - o s  M E ( 2 3 )  
persequendum M i p r o s -  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u m t u s  - 1 5 8 -
c t a m i t a b a n t *  Acunnam, quandoqu i dem per  i n s i d i a s  u r be  p o t i r i  c i ues que
i u g u l a r e  f u r t i m  m a c h i n a r e t u r . P o p u l a r e s  t amen , quamuis  c o n u en l eb a n t  
a r m a t i ,  n i h i l  c o n c i t a b a n t u r , • q u i n  per  c o n u e n t i c u l a  e t  c o r on as  pe r cu p e r e»  
se d i c e b a n t *  medi a  u i d e r e #  Acunnam in u r b e ,  quo c l am o r o s i  d i u i t e s  
i n t e l l e g e r e n t  quam ab eorum u o c i b u s  mens p l e b e i o r u m  e s s e t  a l i é n a .  I n t e r i m  5 
n u n t i u s  qu i  maie l i t t e r a s  11401 o c c u l t a u e r a t  u e n i t  ad E l i s a b e l l a m  Rogiam,  
l a c o b i  O s o r i i  con i ugem,  rem omnem commémorât ,  c e r t o  se s c i r e  d i c i t  
Acunnam* A l u i l l o s  i d  n o c t i s  i am p r a e u e n i s s e , *  o p o r t e r e  quam pr imum*  ( 137 v )  
f i e r i  c e r t i o r e m  q ua n t u s  in i psum t u m u l t u s  e x c i t a r e t u r .  P r u d e n t i s s i m a  
u i r a g o ,  quamquam non o b s c u r *  u i d é b a t  quo f o r e t  p l a us u  l e u i r *  a p o p u l a r i b u s  10 
e x c i p i e n d u s ,  cum tamen m e m i n i s s e t  lacobum Osor i um semper r e f u g i s s e  omn i que 
n i x u  r e s t i t i s s e  ne f r a t e r  S u r g i s  r e c i p e r e t u r ,  quod e x c i t u r u m  non 
d u b i t a b a t *  r eg i onem ad arma procerumque neg o t i um maximum* i n d i s c r i m e n  
addu c t u r um; »  s i m u l a n s  c r e d e r e  quae l o c u p l e t e s  a f f i r m a b a n t , *  s c r i p s i t  ad 
eum u t  i nde se c o n f e s t i m  p r a e r i p e r e t  quaque*  t u l e r a t  g ressum r e m e a r e t ;  15 
omnes omnium o r d i num c i u e s  in ipsum p o r t  i s  e f f u n d i , *  quo dormi  t an tem 
o p p r i m a n t *  uel  c o n s t r i c t u m  praedam r é g i  s e r u e n t  i ns i g n em .  H i s  e t  quae
p r a e t e r e a  m u l t i s  n u n t i u s *  a gg e r e b a t  n i h i l  f o r t  i s  a n t i s t e s  commotus, haud
abscessurum*  r e s p o n d i t  p r iu s q u am p o p u l a r e s  a d i r e t  u i u a s q ue  uoces eorum 
p r aes ens  a u d i r e t ,  en i m*  u er o  n o u e r a t  Acunna uxorem f r a t r i s  E l i s a b e l l a m  20 
e g r e g i e  admodum a t u m u l t i b u s  a b h o r r e r e ,  ue l  ob i d  maxime quo morem ( 138 )  
g e r e r e t  u i r o .  Noctem i t a q u e  t o t am i b i  t r a n s e g i t  p r i moque  s t a t i m  e xor  tu 
l i t t e r a s  ad E l i s a b e l l a m  f r a t r i a m  e t  ad senatum,  tum ad A n t o n i um  Sarmentum
( 1)  c l a m i t a b a n t  M ; - t a n t  E ( 3 )  p e r c u pe r e  ' e g o '  : p e r c i p -  M p r ae c u p -  E (4 )  
d i c e b a n t  Ml E : d u c -  M I I  medi a  u i d e r e  E : u i d e r e  M (8 )  acunnam M : ' o m . '  El  I 
p r a e u e n i s s e ,  M : p e r u -  E I I  pr imum M : p l u r i -  E (10)  l e u i r  ' e g o '  : l a e u i s  M 
l e u i  E ( 13 )  d u b i t a b a t  E : - t a t  M ( 1 3 )  maximum M : magnum E ( 14 )  adduc tu rum 
Ml El  : - u s  M a l l a t u r u m  E I I  a f f i r m a b a n t  M : -man t E ( 15 )  quaque E : quoque 
M ( 16 )  e f f u n d i  E : a sp e c t a n d i  M ( 1 7 )  o p p r i ma n t  E : - me r en t  M ( 1 8 )  n u n t i u s  E : 
' o m . '  M ( 19 )  haud abscessurum M2 E : ' o m . '  M ' i n  l a c . '  ( 20 )  enim E: cum M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 5 9 -
p a t r u um mi s i  t .  E l i s a b e l l a ,  l e c t i s  l i t t e r  i s ,  Sa r men t os ,  A n t o n i u m *  e t  e i u s  
f i l i o s ,  Ludou i cum e t  F r a n c i s c u m ,  e u o c a t ,  q u a e r i t  ex e i s  q u i d  opus  f a c t o
s i t .  l l l i ,  p o p u l a r i b u s  e t  p l e b i  quamui s  d i l e c t i  e t  summos ad m a g i s t r a t u s  
c o t t i d i e  u o c a t i ,  a bn e g an t *  ex l a c o b i  O s o r i i  r e  p r o p inquorumque  f o r *
l i t t e r a s  Acunnae s e n a t u i  p l e b i q u e  r e d d i , *  ne c o n u o i a r e n t  ad eum 5
accersendum deducendumque, *  mag i s  e x p e d i r e  p er  n u n t i o s  i l i u m  e x t e r r e r i ,  ne 
quo p o p u l a r e s  e s se n t  i n  se animo p r o r s u s  c o g n o s c e r e t .  E l i s a b e l l a ,  sua  i h 
s e n t e n t i a  c o n f i r m a t a ,  r e s c r i p s i t  ad l e u i r u m , »  f e s t i n a r e t  a b i r e ,  c e l e r i  
n im i r u m f u ga  i am opus ad*  f u r e n t  i s  p o p u l i  man i bus  [ 1 4 1 ]  e l a b e nd u m.  V r b a n i  
p r a e t o r e s ,  p r o u e c t a  i am a u r o r a ,  d i u i t e s q u e *  cum habue r e  comper t um apud 10 
A l u i l l o s  s i n e  c o p i i s  Acunnam commorar  i captabundum o p p o r t u n i t a t e m
i n s i n u a n d i  se c i u i t a t i ,  populum summum i n  templum u o c a n t ,  d o c e n t  haud
pa r uo  ( 1 3 8 v )  d i s c r i m i n e  rem 8urgensem u e r t i  s i  non m a tu r e  Acunnae
o b i r e t u r . *  Verum q u i a  pauc i  p l e b e i  c o n u e n e r a n t , *  commurmurant *  e t  e i *  qu i  
a d e r a n t  s e r m o c i n a n t i b u s  non a r r i d e b a n t .  D i s c u r r e r u n t  n o b i l e s  e t  q u i cumque 15 
p r a e s e n t i  r e r um  s t a t u  gaudeban t  omnem c i u i t a t e m  c l  a m o r i bu s  r e p l e n t :  qu i  
i us m a i e s t a t emq u e  r eg i am sa luam u e l l e n t ,  qu i  r e s  su as ,  l i b e r t a t e m ,  u i tam 
den i q u e  s e r u a r e *  r e t i n e r e q u e *  c u p e r e n t ,  p r o d i r e n t  a r m a t i ,  A n t o n i um  Acunnam,  
f u r t i m  urbem o pp r i m e re  c i u e s q u e *  p a r t i m *  i u g u l a r e  p a r t i m  d u r a *  c o n d i c i o n i  
s u m mi t t e r e  m o l i e n t e m , »  f u g a r e n t .  N i h i l  tamen hu i usmod i  c l  a mo r i bu s  m o u e n t u r  20
p l e b e i ,  q u i n  ma g i s  r i d e n t  ac secum i mmur mur ant :  ' V t i n a m  p o r t  i s  Acunna
a p p r o p i n q u a r e t ! Quant  i s  eum t r i p u d i i s *  e t  p l a u s i b u s  e x c i p e r e m u s ! * Horum 
tandem i l l e  u o t o r um *  i g n a r u s  f r a t r i a e q u e  l i t t e r  i s  a l i i s  e t  a l  i i s
( I ) a n t on i um M : - n i umque  E ( 4 )  abnegan t  M2 : - g e n t  M E <5)  r e d d i  M : r e d i
E (6 )  deducendumque M : d ue -  E ( 8 )  l e u i r u m  M : l au r um E <9)  ad E : a M ( 1 0 )
d i u i t e s q u e  M : d .  p l e r o s q u e  E ( 1 4 )  o b i r e t u r  ' e g o '  : o b i c e r -  M o b i / r -  E ' u t  
u i d . '  I I  c on u en er a n t  commurmurant  ' e g o '  : commurmurant  ' o m . '  M c o n u e n e r a n t  
' o m . '  E I I  ei  ' e g o ' :  s i  M E ( 18 )  s e r u a r e  r e t i n e r e q u e  M: ' o m . '  E ( 1 9 )  c i u e s ­
que E : c u i u s -  M I I  p a r t i m  E : p a r t e m M ( 20 )  m o l i e n t e m  E:  ' o m . '  M ( 2 2 )  t r i ­
p u d i i s  M2 E ; s t u p i d -  M ( 23 )  uo t o r um Ml  E : u o c t -  M.
Oe motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 6 0 -
p e r t u r b a t u s ,  c l au d u s  l i c e t  ex c a l c e  u e r e d i *  sol  usque*  quod s u i f u e r a n t  a 
V a l d i u i e l s o  c o m p r e h e n s i , d e u i o s *  p e r  t r a m i t e s  T u r r i c r e m a t a m  r e d i i t , u b i  d i es  
a l i q u o t *  i mmor a t us ,  ( 13?)  f r e q u e n t i b u s  Burgensiwm animos e t  l i t t e r  i s  e t  
n u n t i i s *  p e r t e n t a b a t ,  l acobum V a l d i u i e l s u m ,  c op i a r um ducem, u t  i n t e r c e p t o s  
r e m i t t e r e t  m i l i t e s  a tque  f a m u l o s  d e m u l c e b a t .  Quod ub i  e f f e e t u m  r e d d i d i t *  5
e t  m a l e *  l i t t e r a s  a B u r g e n s i b u s  i n t e r p r e t a r i  c o g n o u i t ,  i n f e c t a  r e , *
V a i l  i d o l e tum r e m e a u i t .
I n a ch us  V e l a s c u s  a p r im a  Montanorum d e f e c t i o n e  non c e s s a u i t  regem 
Caro l um so l  I i c i  t a r e  u t  nouos p r o r e g e s  c r e a r e t  qui  cum A d r i a n o  r empu b l i c a m
a d m i n i s t r a r e n t ,  rem eo deduc tam quorundam p opu l or um d i u e r s i t a t e *  qui  10
r e g i u m *  c o n a r e n t u r  iugum e x c u t e r e ,  u t *  n i *  e ss en t  qui  summo [ 1 4 2 ]  i m p e r i o  
summaque a u c t o r i t a t e  p a r a r e n t  e x e r c i t u s ,  t e r r o r e m  p l e b e c u l i s  i n c u t e r e n t ,  
ac tum de r egn o  u i d e r e t u r ;  hoc en i m s i g n i f i c a b a n t  a l i i  p r o c e r e s  d i f f i s i *  
s u i s  r e b u s .  C a r o l u s ,  e t s i  persuasum habebat  popu l or um s t r e p i t u s  p os t  pr imum 
f a c i l e  f u r o r e m  compesci  mag i sque  t u m u l t u s *  i n p r a e p o s i t o s  e t  u i c a r i  os IS
( 1 3 ? v )  quam in regnum c o n c i t a r i ,  ne tamen i u u e n i s  e t  tam l onge  d e s i t u s
s e n i o r i b u s *  non a ud i e n s  f u i s s e  d i e  t o  d i c e r e t u r ,  Inachum Ve lascum,  
magi  s t r u m e q u i t u m ,  e t  F r e d e r l c u m  E n r r i c u m ,  summum nauarchum,  p r o r e g es
s i mu l  cum A d r i a n o  C a r d i n a l i  d i x i t .  V e l a s c u s ,  ad quem summi magi  s t r a t u s  
t a b e l l a e  pr imum c o n u e n e r a n t , *  l a e t u s  t a n t a  p r o c u r â t i o n e ,  c o l l e g a m  20 
F r e d e r i c u m ,  apud Tar raconem in  o p p i d i s  c o n i u g i s  commorantem,  c e r t i o r e m  
f e c i t . *  F r e d e r i c u s  anceps d i u  f u i t *  num proregnum a c c i p e r e t ,  ma l e n s  u b i u i s  
g e n t i um  p r i u a t a m  u i tam agere quam i n t e r  t u m u l t u s  e t  bel  I a c i u i l i a  r e g n a r e .
( 1 )  u e r e d i  Ml : - d i q u e  M E M  s o l  usque M : s o l u s  E ( 2 )  d e u i o s  M : ' o m . '  E 
( 3 )  a l i q u o t  E : - od  M ( 4)  n u n t i i s  M : n u p t -  E (5 )  r e d d i d i t  M El  : r e d i i t  E 
( 6 )  e t  E : ' o m . ' M I I i n f e c t a  re  M2 E : i n f e c t a r e  M ( 10 )  d i u e r s i t a t e  M: p e r -  
u e r s i t a t e  E ( 11 )  r eg i um E : regum M I I  u t  M: e t  E I I  n i  Ei  i n M ( 13 )  d i f f i ­
s i  : d e f i s i i  M (15 )  t u m u l t u s  E : - t o s  M ( 17)  s e n i o r i b u s  M : - busque  E ( 20 )  
c o n u en er an t  M: u e -  E ( 22)  f e c i t  M : f a c i t  E I I  f r e d e r i c u s  anceps d i u  f u i t  M2 
E : ' o m . ' M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 6 1 -
Ceterum u b i  suam M e t h i n a n  R u i s i  cam a p l e b e i s  i n f e s t a r i , *  c o m p e r i t *  
p r o p t e r e a *  quod Ad r i anum e ie c t u m  e t  p r o f l i g a t u m  e x c e p i s s c t  ac f o u i s s e t ,  ne 
t an tum d e s e r u i s s e  p r or egem e t  a n t i s t i t e m  d i c e r e t u r ,  eo p r o t i n u s  a d u o l a u i t  
e t ,  f l a g i  t a n t i b u s  tum a m i c i s  e t  p r o p i n q u i s ,  tum i p s o  d en i q u e  A d r i a n o  
d e p r e c a n t e ,  m a g i s t r a t u m  i n i u i t .  S
V e l a s c u s *  apud suam V i rob e s c a m ( 140 )  c o n c i l i a n d i s  i n t é r i m  B u r g e n s i b u s  
i n t e n d e b a t ,  n i h i l  t a n t o r u m  a d m i n i s t r a t i o n e m  s i b i  r egn o r um c x i s t i m a n s  
p r o f u t u r a m *  n i  S u r g i s  r e c i p e r e t u r ;  r e g i o  namque s e p t e n t r i o n a l  i s  h ae c ,  quae 
p r o p r i c  C a s t e l l a  d i c i t u r ,  cum c a pu t  s i t  H i s p a n i a e ,  p l u r i m u m *  a f f e r r e  
moment i s o l e t  ad an i mos  impel  I endos i n  quarocumque p a r t e m .  I t a q u e  mu l t um 10 
sua i n t e r e s s e  p u t a u i t  [ 1 4 3 ]  s i  cum p r a e s i d e  r é g i i  s e n a t u s  A n t o n i o  Rog i o  
n o n n u l I i s q u e *  r é g i  i s  s e n a t o r i bus  p l a c i d e  r e c e p t u s  S u r g i s  i us  d i c e r e t ,  
s i c u t i  A d r i a n u s  e t  F r e d e r i c u s  M e t h i n a e  d i c e b a n t .  I g i t u r  p r o u i n c i a m  d a t  
l o c u p l e t i b u s  u t  per  c u r i a m  p u i sq u e  suam s e d i t i o s i s s i m o s *  p r o r s u s  e t  
i m p i a c a b i l e s  noc t u  a d e a n t ,  p e c u n i a s  i p s i u s  nomine d e n t ,  f u t u r a s *  p e r p e t u o  15 
a nnuas*  p o l I i c e a n t u r , a m i c i t i a m  s a n c i a n t ,  i ngen tem spem f a c i a n t  u i n c u l u m  
i l l u d  maximas i l  l i s  commodi  t a t e s  a l l a t u r u m .  l a c t a r e n t  ad haec i n  c o n c i l i i s  
c u r i a r u m ,  quae c o nu oc ab a n t u r  c o t t i d i e  f r e q u e n t i s s i m a e ,  s i  commun i c o n s i l i o  
r e d u c e r e n t  Ve lascum ess en t qu e  ei  a u c t o r e s  habendi  d e l e c t u s  ( 1 40 v )  ad 
p e r t e r r e f a c i e n d o s  s e d i t i o s o s ,  quod f o r e t  e i s  p e r f a c i l e  a t q u e  s o l a  20 
r e d u c t i o n i s  fama p r o c l i u e ,  i m p e t r a t u r u m  ipsum abs r ege  tum omnium 
commissorum ueniam i m pu n i t a t e mq u e*  tum i m m un i t a t e s  quascumque p e r c u p e r e n t ,  
n e p o t i b u s *  e t  p o s t e r i t a t i  mansur as  p u l c h e r r i m i  f a c i n o r i s  monumentum.
Nouen t  n o n n u l l o s  haec ,  sed p a u p e r r i m o s , *  qu i  s *  ma g i s  tune  a u d ac i a e  i n e r a t .
( 1 )  i n f e s t a r i  M2 E : i n f e c t -  M I I  c o m p e r i t  p r o p t e r e a  ' e g o '  : p .  c .  M E ( 6 )  
u e l a s c u s  M: u.  enim E (B)  p r o f u t u r a m  M: - r um E ( 9 )  p l u r i m u m  M: ' o m . '  E ( 12 )  
n o n n u l l i s q u e  E : - l l i s  M ( 14 )  s e d i t i o s i s s i m o s  E l :  s c e l e r o -  M s e d i t i o -  quosque 
E ( 15 )  f u t u r a s  M: f a c t -  E ( 1 6 )  annuas Ml E:  animas M ( 2 2 )  i mpu n i t a t e mq u e  M: 
' o m . '  E ( 23 )  n e p o t i b u s  E : p a t r i b u s  M ( 2 4 )  p a u p e r r i m o s  E : - mu s  M2 ' u t  u i d . ' I l  
qui  s M : qu i E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 16 2 -
p r a e s e n t i a  t an tum munera t r a h u n t ,  p o l l i c i t  i s  n u l l a  t i d e s .  Condi  c i  ones 
tamen p i e r i que f e r e b a n t :  p r o d i t u r o s  obuiam V e l a s c o  g r a t u I a b u n d o s  d i e  t oque 
p a r i t u r o s  u e l u t i  p r o r e g i ,  modo c e r t i  ess en t  u e l *  t r i a  quae maxime c u pe r e n t  
h a b i t u r o s  a r e g e ,  n im i r um  u t  e s s e n t *  immunes ac l i b e r i  a p r a e s t a n d i s  
g r a t u i t  IS h o s p i t i i s  a u l i c a e  fami  I i  ae cum r ex  d i u e r t e r e t *  B u r go s ;  tum 5
M a r t  i s  d i e  p e r p e t u o  S u r g i s  m e r c a t u s  e s s e t *  ad uendendum e t  emendum s i n e
u l l a  p e n s l o n e ;  r e m i t t e r e t u r q u e  omnium f l a g i t i or um ( 141 )  s u p p l i e ium e t  
a n i m a d u e r s i o .  N i h i l  non f a c i l e  co ns e c u t u r um Ve l ascum c a d u c e a t o r e s  
c o n f i r m a n t ,  ce t e r u m q u i a  non t u t o  commeabant  t a b c l l a r i i  p e r  Gal  I i  am e t
m a t u r a r i  rem e x p e d i e b a t ,  p r o f e s s u r um  i l i u m  per  c h i r o g r a p h u m  c e r t o s  i n t r a  10
d i e s  d i p l o ma  r eg i um a l l a t u r u m ;  i n t e r i m  h u m a n i t a t  i s  esse p r u d e n t i a e q u e  
Burgens i um ipsum r e d u c e r e ,  ne mora t a b e 1 1 a r i o r u m  r e g i a e  p a r t e s  
i n f i r m a r e n t u r .  Hoc agebant  p r i m o r e s  ac d i u i t e s  u l t r o  c i  t r o q u e  commeando 
nec q u i e u e r e  donee p o p u l a r e s ,  s u a s i o n i b u s  p a r t i m  o b t u s i ,  m u n e r i b u s  p a r t i m  
e x p u g n a t i ,  quidam s i b i  c o n s e i l  m i n i s  d e t e r r i t i ,  eas i n *  c o n d i c i o n e s  15 
d e s c e n d e r u n t ; u t  V e l a s c u s ,  quam secum habebat  r e g i i  s e n a t u s  cum p a r t e * , u r b e  
r e c e p t u s ,  c e t e r i s  p o p u l i s  u t  i u b e r e t ,  i u r a  d a r e t ;  [ 1 4 4 ]  B u r ge ns e s *  s u i s  
l e g i b u s  e t  magi  s t r a t i  bus u t e r e n t u r  donee d i p l o ma  t r i u m  i m m un i t a t u m ,  r e g i s  
o bs i gn a t um stemmate s ub s c r i p t u mq ue  manu,  p o p u l a r i b u s  tenendum* 
expendendumque ( 141v )  t r a d e r e t u r ;  da t a  f i d e  p u b l i c a  s i mu l  e t  p r i u a t a  r a t a  20 
f o r e  quae c o nu e n e r a n t .
K a l e n d i s  Nouembr i s  e i u s  anni  quo motus  c o e p t u s  e s t ,  r e e l  p i t u r  urbe 
V e l a s c u s ,  p r o d e u n t i b u s  obuiam p r i m o r i b u s  p h a l e r a t i s  i n  e q u i s  ac u e s t i b u s  
p i c t u r a t i s ,  quo d / n a s t a e  f a c e r e n t  r e d i t u m  pugnae s i m u l a c r i s  l a e t i o r e m .  
P l e b e i ,  tam p ec u n i a  c o r r u p t i  quam c o n s t a n t e s  q u i *  p e r s t i t e r a n t ,  m a e s t i ,  25
( 3 )  uel  M E : ' f o r t . '  haec ( 4)  e ss en t  M : ' o m . '  E ( 5 )  d i u e r t e r e t  M: - t i t  £ 
( 6 )  es s e t  M : esse E ( 15 )  eas in M : in eas E ( 1 6 )  cum p a r t e  E : p a r t e  M 
cum p a r t e  ' p o s t '  ue l ascum ' t r a n s p . '  E ( 17)  b u r genses  M: b.  se E ( 1 9 )  t e n e n ­
dum M : t .  e t  E ( 25)  qui  M : ' o m . '  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 6 3 -
d e m i s s i s  s u p e r c i 1 i i s ,« o r e  t r a n s u e r s o ,  summi nac i bus  o c u l i s ,  ponpan 
p r a e t e r e u n t i u m  ac s u b s e q u e n t ium c o n t e m p t a b a n t u r , s u p r a  modum n i m i r u m  a n x i i  
quod d i u i t e s  qui  rem i 1 ! am t r a n s e g e r a n t  de m i s e r a  p l e b e c u l a  t r i u m p h a r c n t . 
Ouae c u r i a e  t r i b u s u e , *  s a n c t i  S tephan i  e t  s a n c t i  M a r t i n i ,  numquam adduc i  
p o t u e r e *  rem u t  p r o b a r e n t ,  q u i n  p o r t a r u m  i n i ps o  u e s t i b u l o ,  cum é q u i t é s  3 
s e r i c a t i  ado r naban t  i ng r es s u m,  o b s i s t e r e  c a t a r a c t a s q u e *  d é m i t t e r e  
t e n t a r u n t ;  sua tamen i psa r um p a u c i t a t e  ( 14 2 )  c o n t e r r i  t a * #  ab i n c e p t o  
d e s t  i t e r u n t .
Dum S u r g i s  haec e t  e i usmod i  m u l t a  p e r  r e l i q u a s  c i u i t a t e s  g e r u n t u r ,  
c o p i a e  quas d i x i m u s  i n i n s u l am s i ue  p ae n i n s u l a m  G e l u o s *  m i s s t s ,  pos t eaquam 10 
rem s t r e n u e  g e s s e r u n t ,  duce Moncada,»  s i c u t i  commemorauimus, N c a p o l i m  e t  
S i c i l i a m  t r a n sm is s ae  e t  e x a u c t o r a t a e ,  p e r  o t i u m *  u a g a b a n t u r .  Hoc s i q u i d e m  
r e g i b u s  n o s t r i s  o b s t a t  quomi nus  q u a i i b e t  i n  H i s p a n i a e  r é g i  one q u i n q u a g i n t a  
p o s s i n t  m i l i a  hominum p a u c i s s i m i s  d i e b u s  a r mar e ,  cum t e n u e *  m i l i t e s  
a c c i p i u n t  s t i p e n d i u m  i dque serum*  m u l t i sque mo d i s  a q u a e s t o r i bu s  15 
imminutum.  Tum autem cum b e l l u m  e s t  c o n f e c t u m  a ut  compo s i t u m,  s t a t i m *  
d i m i t t u n t u r ,  e t i a m s i  r emo t  i s  i n  r e g i o n i b u s ,  p r o c u l  a p a t r i a ,  m i l i t e n t ,  
quod eos n i m i r u m r e d i g i t  ad laqueum p er  saeua l a t r o c i n i a  f a c i t q u e  
r e l i q u o s ,  cum r u r s u s  b e 11um i n t o n a t ,  ad danda nomina t a r d i o r e s  ue l  p o t i u s  
c o r d â t i o r e s .  l i  m i l i t e s  G e l u i a n i ,  l a c e r i , *  e g e n t e s ,  e x a c e r b â t i  quod non 20 
cmnino  numer a to  f u i s s e n t  s t i p e n d i e  d i m i s s i ,  r u mor es  ( 1 4 2 v )  commodum 
a c c e p e r u n t  [ 1 4 5 ]  H i s p a n i am b e l l o  c i u i l i  f l a g r a r e , *  p l e b e i s  i n  n o b i l i t a t e m  
e t  i n *  r e g i o s  u i c a r i o s  f u r e n t i b u s ,  n o b i l i b u s  p r o  s u i s  regnoque  t u en do  i n
( 1 )  s u p e r c i l  i i s  E : i n p e r i c u l i s  M ( 4 )  c u r i a e  t r i b u s u e  M ; t r i b u s  s i u e  c u ­
r i a e  E ( 5 )  p o t u e r e  M : - r u n t  E ( 6 )  c a t a r a t a s q u e  E : - t a s  M ( 7 )  c o n t e r r i t a e  
M : per  t e r r i t i  E c o n t -  El  ( 1 0 )  g e l u o s  E : g e t i c o s  M ( 11 )  moncada M: mendoza 
E ( 12)  o t i um  E : o s t -  M ( 14 )  tenue E ; t a n t i  M ( 1 5 )  serum M : - u n t  E ( 16 )  
s t a t i m  E ! f u r t i m  M ( 2 0 )  l a c e r i  M2 E : l a t e -  M ( 2 2 )  f l a g r a r e  M El  : c o n f -  E 
( 23)  i n  M I ' o m . '  E.
Oe motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 6 4 -
p l eb e c u l am r u e n t i b u s .  I t a q u e  max imam in spem s u b l a t i  per  d i r e p t i o n e s  
u r b i um in p a t r i a  posse d i t e s c e r e ,  omnes uno propemodum in H i s p a n i # »  agmine 
n a u i g a r u n t  d e u e c t i q u e *  Car t hag- i ncm, »  quam Nouam d i x e r e  mai  o r e s ,  i n c e r t i  
f u e r e  d i u  quas p o t i ss i mu m p a r t e s  s e q u e r e n t u r .  Tandem p r i m o ,  quod d i c i t u r ,  
o c c u p a n t i  c e s s i t  p o s s e s s i o .  R e d i t e s  omnes u e t e r a n i  A n t o n i o  S t u n i c a e ,  3 
P r i o r i  ( s i c  u o c a n t )  s a n c t i  l o a n n i s ,  a d h a e s e r u n t ,  qu i  h o n o r a r i o  d i g n a t u s  
eos s t i p e n d i e ,  p r aedarum spe f a c i l l i m e  s i b i  e os *  d e u i n x i t .  Habet  P r i o r  
s a n c t i  l o a n n i s  magnam o pu 1 e n tamque*  prope To l e t u m  d i  c i onem e t  regno tum 
t e m p o r i s  T o l e t a n o  p r a e s i d e b a t ,  i us s us  a p r o r e g i b u s  nouos habe r e  d e l e c t u s ,  
p ec u n i a s  i m pe r a r e ,  l uu en t u t e m ad arma c o g e r e ,  T o l e t a n i s  o b s i s t e r e ,  qui  10 
r e g i on em ( 143)  omnem i n f e s t a b a n t ,  p r ae d a s  a non d e s i p i e n t i b u s  a b i g e b a n t ,  
n o b i l i t a t e m  in a r ces  c o m p i n g e b a n t . I t a q u e  n e c e s s i t a t e  c o ac t u s  S t u n i c a  
p e d i t a t u m  omnem u i c t o r i s  i l l i u s  e x e r c i t u s  a u c t o r  a re  c u r a u i t .  E q u i t é s  ad 
m i l l e  c i r c i t e r  q u i n g e n t i ,  p a r t i m  A n t o n i o  Acunnae sun t  o c c u p â t i ,  p a r t i m  
S U I S  a t r i b u n i s  a d  Velascum d e d u c t i .  15
P e t r u s  G i r o n ,  c o m i 1 1s V r eg n ae *  f i l i u s  e t  h e r es  p r i m u s ,  due atum 
Si  don i o r um l u r e  s i b i  d e b e r i  con t e n d i t ,  quod dux qui  p r o x i m e *  diem obi  i t  
duas d u x i t  u x o r e s ;  ex p r ima  q u a t t u o r  s u s t u l i t  l i b e r o s ,  unum marem, qui  
p au l o  p os t  pa t r em d e s i d e r a t u s  e s t ,  t r è s  f e m i n a s ,  quarum n a t u  mai o r  i p s i  
P e t r o  G i r o n  I n u p s i t .  Ex a l t e r a  quam, mo r tu a  p r i o r e , *  s u p e r d u x i t ,  l i b e r o s  20 
e t i am  u t r i u s q u e  sexus p r o c r e a u i t ;  sed rumor  e t  m u l t o r um  in g r a t i a m  G i r o n  i s  
• f u i t  s e n t e n t i a  secundum m a t r i mo n l u m  non f u i s s e  l e g i t i m u m  e t  f i l i o s  ex 
secunda c on i uge  s u sc ep t o s  per  l eg es  non posse pa t e r nam h e r e d i t a t e m  a d i r e .  
Quamobrem, mo r t u o  duce e t  f i l i o  ex p r i ma  c o n i u g e ,  P e t r u s  G i r o n  Si  don i am 
i n u a s i t ,  quod suae d i c e r e t  ( 1 4 3 v )  u x o r i  l u r e  p r i m a t u s  d e b e r i .  Fe rnandus  25
(3 )  d e u e c t i q u e  E : d e i e c -  M I I  c a r t h a g i n e m  E : -ne M ( 7)  s i b i  eos ' e g o '  : 
eos ' o m . '  M s i b i  ' o m . ' E ( 8 )  o p u l e n tamque M ; - t a m E ( 1 6 )  uregnae  M : u r u g -  
E ( 17 )  p r ox i me  E : -mo M ( 2 0 )  p r i o r e  ' e g o '  : - r i  M E ' non  l e g i t u r ' .
Oe motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 6 5 -
r e x ,  a c c e r s i t o  f i l i o  due i s  m a i o r e  ex ux o r e  secunda ,  neptem suam ex f i l i o  
n o t h o  e i ,  admodum p a r u o ,  d e s p o n s i t  ducemque a p p e l l a u i t  e t  s i mu l  p a t e r na m 
h e r e d i t a t e m  r e s t i t u i t ,  i n t e r d i c e n s  G i r o n i  de impugnando secundo  duc i s *  
m a t r l m o n i o  [ 1 4 6 ]  ue r ba  d e i n c e ps  f a c e r e t ; *  quod aegre  f e r e n s  G i r on  a l i i s  se 
t e m p o r i b u s  s e r u a r e  c o n s i l i u m  d u x i t .  Post  mor tem r e g i s  F e r n a n d i ,  F r a n c i s c o  5 
X i m o n i o  r e r um summam mo dé r a n t e ,  ducatum S i do n i o r u m  m o l i t u r  o p p i d a t i m  G i r o n  
expu g n a r e ,  quas i  c e r t u s ,  c o n t e m p t s  due i s  p u e r i t i a ,  p r a e f e c t o s  a r c e s *  n u l l o  
n e g o t i o  t r a d i t u r o s .  Verum cum a l i t e r  r e s  c e d e r e t *  e t  d uca l  i s  d i c i o ,  quae 
in B a e t i c a  maxima e s t ,  uno consensu p u e r i  i u s  t u e r e t u r ,  X i m o n i u s  e t i a m  
p r a e t e r  a e t a t e m  e t  p r o f e s s i o n e m  p r a e t e r q u e  c u n c t o r um  o p i n i o n e m  i n  10
a d m i n i s t r a t i o n s  f o r t e m  e t  magnanimum se u i r u m  o s t e n d e r e t ,  d e s t i t i t  ab 
i n c e p t o ,  non p a u c i s  i n ea e x p e d i t i o n s  f r u s t r a  c o n s u m p t i s  o p i b u s .  Tandem 
cum C a r o l u s  pr imum in H i s pan i am u e n i t ,  mox G i r o n  ( 14 4 )  c r e d i d i t  i l l i u s  
causae d ec i s i o n e m  p e r f a c i l e m  f o r e ;  p e r p l e x !  tamen n e g o t i i  a d m o n i t u s
C a r o l u s ,  tum ne u i d e r e t u r  ac t  i s  q u i d  d e r o g a r e t ,  de d i e  i n  d i em G i r o n ( e m ) *  15
t r a x i t  donee d i s c e s s u r u s  in Germaniam ad f a s c e s *  i m p e r i i  pr imamque
purpuram capessendum*  p r op a l am  d i x i t  f r u s t r a  i l i u m *  de r e c u p e r a n d a  S i d o n i a
c o g i t a r e .  G i r o n ,  n o n n i h i l *  i b i  commotus:  " S i  i u d i c i u m ,  i n q u i t ,  e t  causam 
mei  p r i n c i p a t u s ,  maxime r e x ,  p r o r e g i  summoque s e n a t u i ,  p r i u sq ua m  a n o b i s  
abeas,  non commi se r  i s dec i dendam,  cogar  i pse  n e c e s s a r i o  i u s  meum quoquo  20 
modo r e p e t e r e . "  Cui  C a r o l u s ;  ' Ou i  meum adu e r su s  i mpe r i um qu i cquam me 
f u e r i t  a bs e n t e  m o l i t u s ,  c a p ! te poenas l u e t . "  Ea G i r o n  uoce c o n t e r r i t u s  
p r o f e s s u s  e s t  se i u s  c i u i t a t i s  H i s p a n i a e  r e n u n t i a r e  e t  e x s i l i u m  u o l u n t a r i u m  
e x t r a  f i n e s  regnorum C a r o l !  spon t e  s u s c i p e r e .
( 3 )  secundo duc i s  e go '  : s .  M - d i  - c i s  E ( 4 )  f a c e r e t  E : - r e  M ( 7 )  a r c e s
E: a r cos  M ( 8 )  c e d e r e t  Ml  : - t u r  M E ( 15 )  g i r on e m ' e g o ' :  g i r o n  M E ( 1 6 )  f a s ­
ces M : f a c e s  E ( 17 )  capessendum M : -dam E I I  i l i u m  E : i l l u d  M ( 1 8 )  n on -
n i h i l  E : n i h i l  M.
De motu H i s p an ia e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 66 -
Rege p r o f e c t o  c i u i t a t i b u s q u e  pal  am t u m u l t u a n t i b u s ,  P e t r u s  Gi ron  
al  i q ua n t u l um e r e c t u s  e s t , *  cum p r a e s e r t i m  a n i m a d u e r t i t  r e g i o s  In
magi  s t r a t u s  s e d i t i ones p e r s t r e p e r e *  c o n c i l i u m q u e  c i u i t a t u m  non angus te
r e g n a r e ,  tum Ve lascum e t  (144w)  F r e d e r i c u m ,  u i xdum c r é d i t e s  p r o r e g e s ,
c o n t e m n ! . I t a q ue  non o m i t t e nd a m e iusmod i  r a t u s  oc c as i onem,  T o r d e s i I  l i a s *  5
a d u e n i t *  e t #  [ 1 4 7 ]  e x t r a o r d i n a r I u m  n a c t u s  senatum hu i usmodi  uer ba  f e c i t :  
"Mer I t o  coetuf f l *  hune,  p a t r e s  a m p l i s s i m i ,  sanctum appe l  l a r e  l i b u i t  uosque*  
pi  é t a t  I s  nomine u o l u i s t i s *  i n s i g n i r i , »  quo l onge qui  s u n t  a u o b i s  d e s i t i *  
uel  nomine c o n d i s c an t  a u d i t o  quae mens,  quod u o b i s  p r o p o s i t u m  s i  t  e t  ad
aemulandam, uel  s i  m i nus  c o n f i r ma nd am *  u e s t r a m s u s c i t e n t u r  u i r t u t e m  a tque 10 
p I am audac i am,  p e r sp i c u um h a b en t e s  haud humano c o n s i l i o ,  sed c a e l e s t i  
quopiam i n s t i n c t u ,  rem uos t an tam c o nc ep i s s e  i dque l o c i  f é l i c i t e r
p e r d ux i s se  u t  u e s t r a e »  pi  é t a t i  u e s t r a e q u e *  u i r t u t i  m e r i t o  s i t  fe rendum 
acceptum q u i d q u i d  bon i  c o m m o d i t a t i s q u e  r e i p u b l i c a e ,  d e b i l i  maxime
p l e b e c u l a e ,  iam ex h i s  t u m u l t i b u s  e t  quas i  s e c e s s i o n i bu s  a c c r e u e r i t ,  15
q u i d q u i d  e t i am f u e r i t  maie de t r a c t u m .  Haud equidem uos a l i o  t en o r e  
r e l i g i o n e u e  m i n o r e *  d ux e r i m  adeundos ac s a l u t a n d o s ,  p a t r e s  s a n c t i s s i m i ,  
quam p r a e c l a r o s  i l l o s  <145)  D e c ! o s ,  F a b r i c i o s ,  Garni I I  os ,  B r u t o s ,  Catones 
s u s c ip i e n d o s  ac u ene r andos  p r i s e !  Romani  p u t a u e r u n t .  l l l i  qui dem,  
p o s t h a b i t  i s  s u i s  commodis,  summis*  e t i a m  s p r e t i s  h o n o r i bu s ,  m o r t e  den i que  20 
con t empt a ,  p a t r i a e  se t o t o s  a d d i x e r u n t ;  quos neque c a r i  t as  f i l i o r u m  neque 
dominandi  p l u r i m a q u e  p o s s i d e n d i  caeca c u p i do  neque mors  i ps a  ob o c u l o s  
p o s i t a  a tuenda r e p u b l i c a  l i b e r t a t e q u e  u a l u i t  as ser enda  r e u o c a r e .  Vos
(2 )  e r e c t u s  es t  M : e r e c t u s  E ( 3 )  p e r s t r e p e r e  M : p r o s -  E ( 5 )  t o r d e s i I  l i a s  
M : - l i a s  E <6) a d u e n i t  M ; u e n i t  E I I  e t  M;  ut  E ( 7 )  coetum M: sanctum E l l
uosque E : uoxque M <8) u o l u i s t i s  M E : a l i a s  no-  Ml ' m g . '  11 i n s i g n i r i  ' e -
go'  ! - r e  M E ' u t  u i d . '  I l  d e s i t i  E : - t i i  M ( 1 0 )  con f i r mandam M : ad c . E
(13)  u e s t r a e  E : u e s t r i  M I I  u e s t r a e q u e  ' e g o '  E ' u t  u i d . '  : - t r i q u e  M (17)
mi nor e  ' e g o '  : - r  t M E ( 20 )  summis M : ' o m . '  E.
iDe motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 6 7 -
tamen q u i d  m i nu s  p r a e s t i t i s t i s ,  qu i  per  e g r eg i um i l l u s t r e q u e  f a c i n u s  a tq u e
conmentum*  rem eo p e r d u x i s t i s ,  u t  ad summam Hi spanorum f e l i c i t a t e m  n i h i l  
u l t r a  s u p e r s i t  quam u t  u e l i n t  i p s i  p o r r e c t u m *  a u o b i s  summum bonum 
a m p l e c t i ?  Vnum uos d u x e r i m  admonendos,  s i  meum habe t  a l i q u i d  moment  i 
s u f f r a g i u m ,  m e m i n e r i t i s  s c i l i c e t  decus  uos i m m o r t a l e ,  o pe s ,  d i g n i t a t e m ,  5 
l imper ium c o n s e c u t o s  maximum, s i  p r o r s u s  unanimes unoque c o r de  rem suo 
c l a u d e r e  f i n e  p r o p e r a u e r i t I s . Dum a r de n t  p o p u l i ,  dum u e s t r o  C1483 c u n c t a
s u m m i t t e r e  d e c r e t o  aux i l i a q u e  m i t t e r e  p e r c u p i u n t ,  dum f a c i u n t  l i b e n t e r  
i m p e r a t a ,  dum p r o r e g e s  ( 1 4 5 v )  e t  p l e r i q u e  p r o c e r e s  t i m e n t  r e bu sq ue  
d i f f i d u n t ,  a mp l ec t e n da  e s t  f o r  t una  dum f a u e t ,  ne parum s a p i e n t e r  h a b i t a  10 
d e m i g r e t  p r o r s u sq ue  e l a b a t u r . *
Ego quidem cum de u e s t r o  c o e p t u *  sum f a c t u s  c e r t i o r ,  i n u i d i ,  f a t e o r ,  
t a n t a e  u e s t r a e  u i r t u t i  a t q u e  f e l i c i t a t i ,  qui  u iam i n u e n e r i t i s  qua uos  humo 
t o l l e r e t i s  omn i n o ,  qua decus  nomenque p a r a r e t i s  a e t e r nu m,  n i h i l  a n t e *  f u i t  
m i h i  cu r ae  m a i o r i  quam ad uos u e n i r e  quam pr imum,  mecum i pse  r e p u t a n s  a 15 
u e s t r o  f u i s s e  a l i e n u m  omn i no c o n s i l i o  s c e l u s  summum apud p o s t e r o s  u i sum
i r i .  P r o i nd e  r ogo  uos a tque  o b s e c r o ,  p a t r e s  s a n c t i s s i m i ,  u t  me,  quern* 
p u b l i c a e  t r a h i t  u t i l i t a t i s  s t u d i u m ,  h u i c  u e s t r o  numéro a d i u n g a t i s  i n t e r q u e  
p a t r i a e  I i b e r a t o r e s  a n n u m e r e t i s .  N u l l um  a u o b i s  posco  magi  s t r a t u m  
n u l l u mq u e *  honorem,  quemcumque m i h i  l ocum i p s i  d e s i g n a u e r i t i s  l i b e n t e r  20 
quidem occupabo ,  quaecumque m i n i s t e r ! a  de 1e g a u e r 11 i s  s t r e n u e  i m p i g r e q u e  
s u b i b o .  Vos q u i d  me i s  c o n u e n i a t  ( 146 )  u m e r i s  d i s q u i r i t e ,  p e n s i t a t e ;  
n u l l u m  ego non l i b e n s  onus ,  s i  sum p a t r i a e  p r o f u t u r u s ,  s u b i b o . »  M i s e r e t  
u t i q u e  me, m i s e r e t  p l e b i s  H i s p a n a e , *  quae m i l l e  mod i s  e x u g i t u r , *  m i l l e
( 2 )  commentum Ml E : - e a t um M ( 3 )  p o r r e c t u m  M p r o r -  E ( 1 1 )  e l a b a t u r  E : e -  
l e b -  M ( 12 )  c oep t u  M : c o e t u  E ( 1 4 )  a n t e  M ; c e r t e  E ( 1 7 )  quem Ml  E:  quam M
( 20)  nu l l umque  M : n u l l u m  E ( 2 3 )  uos -  s u b i b o  M : ' o m . '  E ( 2 4 )  h i s p a n a e  M : 
- n i a e  E I I  e x u g i t u r  M : e x a g -  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 68 -
p r a e t e x t i b u s  d i l a c e r a t u r ,  neque modus e s t  neque u l l a  t r i b u t  I s  mensura 
i mp o ne nd i s . #  Haud t a me n , f a t e b o r  i ng e n ue ,  mens m i h n  nunc e s t  C a r o l o  r é g i  
p o t i s s i m u m»  d e r og a r e  a u t  e i u s »  i us t um a c *  I e g i t i m u m  regnum e t  i mpe r i um*  
i mpugnar e ;  n i h i l  equ i dem d e c e n t l us  au t  c o n u e n i e n t i u s  q u i e t i  popu l or um 
e x i s t i m o  bono r e g e ,  qua l em f u t u r u m  i l l u m *  uere  r é g i  a i n d o l e s *  p o l l i c e t u r . *  5 
Gu i s  tamen amans r e i p u b l i c a e  f e r a t  quae p o p u l i  ex more magi s  quam ex aequo 
p a t i u n t u r ,  quae p a u p e r c u l i  l u g e n t ?  C a r o l o  mehe r c u l e  i p s i  opus e r a t  u i r o s  
a l i q u o s  e x o r i r i  qu i  u u l g i  t a c i t a s  q u e r e l a s  mi s e r e r e n t u r  [1491 e t  i n
aper t um p r o d u c e r e n t ,  qui  f a c i n u s  a ud e r e n t  m e mo r a b i l e .  Vos i i s a n c t i s s i m i  
p a t r e s  e s t  i s  q u i ,  c a e l i t u s  a n i m a t i ,  pauperum c o l l a p s a s  s u s c e p i s t i s  p a r t e s ,  10 
Caro l um admonendum d u x i s t i s ,  ne p l e b e i o r u m  mal i s  c o n i u e r i t . »  P e r g i t e
tandem,  s a p i e n t i s s i m i  u i r i ,  ( 146 v )  f ab u l a m magna ex p a r t e  t r an sa c t a m
p e r a g i t e ;  a u d ac i a  iam s o l a  r e s  i n d i g e t ,  quam esse in u ob i s  c e r t o  s c i mus .  
F e s t i n a t e ,  h o s t ium a n t e u e r t i t e »  c o n s i l i a ,  p r i u s  s e n t i a n t  quam i n t e l l e g a n t  
q u i d  s t a t u â t  i s *  i n eos ,  me uel  c o n s i l i a r i o  ue l  m i l i t e  u e l ,  s i  p l a c u e r i t ,  15 
e t i a m  u t i m i n ,  duce ;  n i h i l  non l i b e n s  o b i b o . * '  Lae t us  f u i t  admodum noue*  
s e n a t u i  P e t r i  G i r o n i s  t e m p e s t i u u s *  a duen t us  o r a t i o q u e  maximo s i  l e n t i o
a u d i t a ,  nam p r ae t e r q u am  quod cu i cumque s i b i  a d h ae r e n t i  a pp 1a u d e b a t , *  
maxime Pet rum Gi ronem,  e t  p r o p t e r  a u c t o r i t a t e m ,  genus a tq u e  p o t e n t iam 
p a r e n t i s ,  et  e i u s  i p s i u s  p r o p t e r  u i r t u t e m  m i l i t a r i s q u e  d i s c i p l i n a e  20 
s c i e n t i a m ,  f a u o r i s  ac moment i  quam p l u r i mum a l l a t u r u m  causae quam p r o b a r e t  
c r e d e b a t .  I t a q u e  i n g e n t e s  i I I i  g r a t i a e  ac tae  max imisque u e r b i s  e i u s  e s t  
s t u d i u m ac u o l u n t a s  c o l l a u d a t a  c u r a t u r o s q u e  sunt  p o l l i c i t i  p a t r e s
( 2)  mensura  i mponend i s  M : i .  m. E I I  m i h i  M : h i c  E ( 3 )  p o t i s s i m u m  M : ' o  
m . '  E M aut  e i u s  E : au t  M i l  ac E : au t  M I I  regnum e t  i mpe r i um M : i . e t  
r .  E ( 5 )  f u t u r u m  i l l u m  E : f .  M I I  uere  r e g i a  i n d o l e s  M: i . u . r . E I I  p o l -  
l i c e t u r  E : - c i t u r  M ( 11 )  c o n i u e r i t  E : c o n u i u -  M ( 14)  a n t e u e r t i t e  M : a u -  E 
( 15 )  s t a t u â t  I s M: s t a t u i s t i s  E ( 16)  o b i b o  E: a b i -  M I I  nouo E:  ' o m . '  M ( 17 )  
t e m p e s t IUUS ' e g o '  : t e m p e s t i bu s  M t e m p e s t i us  E ( 18)  a pp I audeba t  E : p l au -M .
De motu  H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 6 9 -
s a n c t i s s i m i  u t  t e n e r e t  uel  domi ue l  f o r  i s  apud p lebem Hi spanam pr imum
l ocum.  S i c ,  i l l o  d i m i s s o ,  c e ns u e r u n t  conc o r de s  u t  summa b e l l i  ( 1 4 7 )  P e t r o  
G i r o n i  t r a d e r e t u r  a d n i n i s t r a n d a .
l o a n n e s  P a d i l l a ,  qui  s o l u s  ad earn diem d u c t o r  c o p i a r u m  f u e r a t ,  
s i m u l a n s  s u i s  a T o l e t a n i s  a c c e r s i r i ,  cum ea manu quam p r i m o  d u x e r a t  5 
d i s c e s s i t .  En imuero  P a d i l l a ,  quod p r i m u s  a T o l e t a n i s  cum e x e r c i t u  m i s s u s  
S e g o u i a n i s  opem t u l e r a t  e t  u t  c o n c i l i u m  t i m e r e t u r  p o t i s s i m u m  c f f e c e r a t ,  
A d r i an um  r eg i umque  senatum V a l l i d o l e t o  d i s p u l e r a t ,  A l a r e x i t m *  arcem 
oppugnandam a c r i t e r *  i n s t i t é r â t ,  magnum apud p o p u l o s  nomen s i b i
c o m p a r a u e r a t , omn i s i n uno eo spes omnium r e p o s i t a  e r a t ,  omnes i l i u m  10
s u s p i c i e b a n t  bonaque c u nc t a  o m i n a b a n t u r ;  quare  cum de c r e a n d o  nouo duce 
c o m p e r i t  ag i  t a r i ,  p r a e l a t u m  i r i  s i b i  a l t e r u m  non s u s t i n e n s  a u d i r e ,  
T o l e t u m  a b i i t .  Ac c ep t a  summa b e l l i ,  P e t r u s  G i r o n  i n o p p i d a  p a t e r n a
c o n c e s s i t ,  c o n s c r i p t i s q u e  r a p t i m  e q u i t i b u s  a tque p e d i t i b u s  q u i b u s  su i  
c o r p o r i s  c u s t o d i a n  t u t o  commi t t e r e t , V a l l i d o l e t u m  r e u e r t i t u r ,  u b i ,  s i c u t i  15 
quacumque pedem r e t u l e r a t ,  t r i u m p h a l i pompa l a e t i s q u e  a c c l a m a t i o n i b u s
e xc e p t u s  e s t .  ( 1 47 v )  A n t o n i u s  Acunna ,  quamui s  apud p o p u l a r e s  e t  i psum 
nouum senatum p l u r imum u a l e b a t ,  numquam tamen u i d e r i  p r i m u s  a m b i u i t ,  s a t i s  
habens omnem suam operam,  omnes opes s i m u l a t  i s *  p r a e t e x t i b u s  p a l l i a t o q u e  
nomine f u r e n t i b ü s  p l e b e i s  impendere .  I t a q u e  cum ipsum m i l i t e s  i m p e r a t o r e m 20 
c u p e r e n t ,  s a c e r d o t i u m  excusans ,  duc i  se G i r o n i  non d e f u t u r u m  i n  c o n s i l i i s  
e t  r e b u s  omni bus  e s t  p o l l i e i t u s .  G i r on  e r a t  dux ,  Acunnae tamen n i h i l o m i n u s  
e r a t  a u c t o r i t a s  apud e x e r c i t u m  e t  p l e b e i o s  omnes ; quam maxima
commun I c a ba n t  ambo c o n s i l i a ,  b e l l u m  amborum a u s p i c i i s  g e r e b a t u r .
Sed uos iamdudum f o r t e  demoror  qui  p r a e s t i t u t a m  cenae horam h a b e t i s ,  25
( 8 )  a l a r e x i a m  E : r eg i am M ( 9 )  oppugnandam a c r i t e r  M : a .  o .  E ( 1 9 )  s i mu ­
l â t  i s  M ; - I t a t e s  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 70 -
s i ue  u a l e t u d i n i  s l u e  s o d a l i t a t i ,  eui  addece t  i n t e r d u m c aue r e ,  
p rosp i c l e n t e s .
-  M i h i  qu i dem,  I t a l u s  i n q u i t ,  neque cena t a n t !  e s t  u t  u e l l m  per  earn 
i n t e r r u m p i  sermonem; p l u r i u m  tamen u o t i s  s t a n d u m . *  -  Gai  l u s  ad e a :
-  Semper (148)  tu n o b i s ,  i n q u i t ,  u o r a c i t a t e m *  o p p r o b r a s  cum c i b i  5 
po t usque  c o n t i n e n t ! am t i b i  quas i  p e c u l i a r e m  u i r t u t e m  o n n i n o  u i n d i c e s .  
Crede m i h i  quod apud bene m o r a t a s  g e n t e s  u i g i l i a e ,  somni  c i b i q u e  s t a t a *  
t empora s u n t ;  s per ab i mus  dum nos i n t e r c l u d a n t  t e n e b r a e ,  u i a r u m i g n a r o s  
atque l oco r um? Non mi nus  c e r t e *  sermo nos c o e p t u s *  o b l e c t a t ,  uerum modus
in omni bus  t en e nd u s .  Cras  n o b i s  H i s p a n us  non i n u i d e b i t  C1S2] r e l i q u u r a  10 
n a r r a t i o n  i s ,  t a l e s  e i u s  a n i ma du e r t o  mor es ,  e i u s *  s t u d i o r u m  c a nd o r e m . -  Turn 
Germanus i n me c o nu e r su s :
-  An uos ,  i n q u i t .  Hi s p a n i ,  mi nus  r e bu s  a ge nd i s  d imensa tempora  
s e r ua t  i s?
-  Admodum, inquam, qu i  u i u u n t  i n t e r  nos secundum n a t u r a m ; sun t  tamen 15 
ex n o s t r i s  q u i ,  suas u i n c e r e  d i u i t i a s  m i nus  u a l e n t e s ,  i n pecudes  non 
d i cam,  i d  quidem p r o c l i u e  e s t ,  sed*  i n h o r r e n d a  quaedam mo ns t ra
d é g é n é r a n t ;  nam si  c u t i  u e r bo  r a t i o n e q u e  c e t e r i s  a n i m a n t i b u s  p r a e s t a n t ,  
c u p i e n t e s  i t a *  c u n c t i s  h om i n i bu s  a n t e c e l l e r e ,  non ad bonas a r t e s  au t  
p r a e c l a r a  c o n f u g i u n t  i n s t i t u t s ,  sed humani t a t e m  s i  p r o r s u s  e x u a n t ,  se 20 
c o n s e c u t u r o s  i d  s p e r a n t .  Quorum u i d e a s  domos e t  f am i I  i am ( 1 4 8 v )  
o c c u r s a n t i b u s  t o t a  noc t e  l u m i n i b u s *  p e r s t r e p e r e , *  c o n u i u i a  e t  l ud os  
agi  t a r e ;  d i e  u er o  a d u e n t a n t e ,  e t  cum or  t u s  e s t  e t  i am so l  m u l t u s ,  s i l e n t i u m
ac t e n e b r a s  i p s i s *  agere c h i r a a e r i s ,  u t  a i u n t ,  a t r l o r e s .  Ad medium d iem s i
( 4 )  u o t i s  s tandum E : s .  M ( 5)  u o r a c i t a t e m  E : u i r t u t e m  M <7) s t a t a  M2 E : 
t a n t a  M ( 9 )  c e r t e  E : a r t e  M ante  MI s c i l i c e t  autem M2 I I  c o ep t u s  M : ' o n t . '  
E ( I I )  e i u s  ' e g o '  : cum M E ( 17)  sed ' e g o '  : e t  E ' c m . '  M ( 19)  11 a M : i t a -  
que E ( 2 2 )  l u m i n i b u s  E : hom- M I I  p e r s t r e p e r e  M ; p r a e s -  E ( 24 )  i p s i s  M : 
-SI E.
0 *  motu Hi span I a* l i b e r  q u i n t u s  - 17 1 -
a d e a s , »  operam l u d e s , *  summoueber i s*  a f a m u l i  s quoniam domi nus  s t e r t i t .
Hos  i g i t u r  s i  e x c i p i a s ,  r e l i q u i  secundum na t u r am probe  d e g u n t ;  m i h i  tamen 
cujm p a u c i s  c o n u e n i t  eo quod c e n i s  i ampr i dem me s u b d u x i t ,  c o n t e n t u s  uno 
me»r i d i ano  p r a n d i o .
-  Quae t e  t a n t a ,  Germanus i n t u l i t ,  i n f e l i c i t a s  i n t o t  ma l o r um a d e g i t ?  S
I n f o r t u n i u m ,  i nquam,  t i b i  u i_detur  saeuos e f f u g i s s e  t y r a n n o s ,  
u o l u p t a t e  p e r p é t u a  f r u i ,  I ae tam ac securam u i tarn a ge r e?  T a i l s  e s t  m i h i  
p l a n e  n a t u r a ,  s i c  a f f e c t u s  s t omachus  u t  n i  g e n i u s  q u i s p i a m  bonus men tern 
d e d i s s e t  cenas  u t *  p o n e r e m , *  iam sane d e p l o r a t u s  e s s em . *  V i d e  qu i  bus 
1 i b e r a t u s  sum* m a i l s ,  quae u i n c u l a  i r r u p i !  Numquam cenasse  me r e c o r d e r #  10 
q u i n  s tomach i  c r u d i t a s  m o l e s t a q u e  mane e r u c t a t i o  t o t u m  paene c o n f i c e r e t ;  
n u l l a  c i bo r um e r a t  a p p e t i t i o , *  C1531 n u l l a  u o l u p t a s ,  p l e n a  semper  s t omacho  
ad mensam ac cedebam. *  ( 149 )  P o s te a  u er o  quam u a l e  c e n i s  f r u g a l  i t e r  d i x i ,  
q ua ,  bone Oeus,  u t o r  u a l e t u d i n e !  quam i n t e g r a e  u i r e s !  quam q u i d q u i d  
s tomachus a c c i p i t  ma t u r e  c o n f i c i t l  quam u a l e n s  c a p u t ,  quam s e d a t u s  u e n t e r ,  15 
q u a n t a *  c i b o r u m a p p e t e n t i a !  O e s i p i o  p rae l a e t i t i a ;  s i c  adeo me i u u a t  
e u a s i s s e  t o t  h o s t e s ,  t o t  s u pe ra ss e  Cha r ybdes .
-  Med i cus  male t i b i  u o l e n s  a l i q u i s ,  Germanus i n q u i t ,  has  f a b u l a s  
d e c a n t a u i t ; *  m i h i  c e r t e  numquam p e r s u a s i s s e t  o b r e p e r e  posse somnum aut  
bon am a l i  quam c o n t i n g e r e  u a l e t u d i n e m  i n c e n a t o .  20
-  Bone Germane,  qu i dem,  i nquam,  ni  me u i n d i c a s s e m *  s i mu l  i n t empore  
medi corum a t y r a n n i d e ,  m u l t o  p r i u s  e l a t u s  essem.»
-  A m p l e c t o r ,  i n q u i t  i l l e ,  t u o s ,  C a s t e l l a n e ,  mores  non admodum a me i s  
d i u e r s o s .  V i  x genus hominum e s t  u l l u m  quod p l u s  o d e r i m  mag i sque
( 1 )  adeas M El  : a be -  E I I  l ud e s  M : l u d i s  E I I  s u bm o ue be r i s  E : submone-  M
( 9 )  ni  -  u t  E : ' o m . '  M I I  ponerem M : paene rem M2 p o n e r e n t  E I I  essem M : 
e ssen t  E ( 10 )  sum M i s u n t  E I I  r e c o r d o r  ' e g o ' :  r e c o l l o  M r e c o l o  E ( 1 2 )  a p ­
p e t i t i o  M2 E : p e -  M ( 1 3 )  accedebam M : - b a t  E ( 16 )  q ua n t a  M ; quam E ( 19 )  
d e c a n t a u i t  M : - a b i t  E ( 2 1 )  u i n d i c a s s e m  M : - e n t  E ( 2 2 )  essem M: e s s en t  E .
De motu Hi span l i e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 7 2 -
superuacaneum,  ne d i cam n o c e n t i u s , #  e x i s t i m e m  quam medi co rum,  q u i ,  cum 
n i h i l ,  paene d i x e r i m , *  bon i  m o r t a l i  bus a f f e r e n t , *  ea pass i m p o c u l a  
p o r r i g u n t  mo r t e  q u a u i s  (149V)  d u r i o r a ,  eos c i b o s , *  eas i n t e r d i c u n t
p o t i o n e s  s i n e  qui  bus u i x u i t a  c o n s t a t .  Sed l e u i a  s e c t o r ;  i n s c i t i a *  eorum 
c a p i t a l  i s  e s t ,  e t *  p r o f i t e n t !  se medi cum s t a t i m  n u l l i  non c r e d i t o r ,  5 
cum e x c a r n i f i c e n t  humana c o r p o r a ,  f r e t i  p a t r o c i n i o  quod su pe r  i n i e c t a  
o c c u l u n t *  t e r r a  sua f l a g i t i a ;  umquam tamen desun t  quos i n t e r i m a n t ,  neque 
e s t  aduer sus  eos qui  causam peremp to r um a ud e a n t *  I i b e n t e r  a g e r e .  Tantum 
consue tudo  u a l e t  e t  t r a d i t u s  a m a i o r i b u s  us us l
-  F a t e o r , mquam.  Germane,  med i c  i s  me f u i s s e  n i m i s  a dd i c t u m m i se r eq u e  10 
deuotum,  donec us u*  d i d i c i  m a g i s t r o  meras  i l l o s  nugas a g e r e . »  A l i  us 
suadebat  hoc u r ge n t e  s t omacho ,  a l i  us i l l u d ,  nul  l u s  quod p r o d e s s e t .  G r a t i a s  
Deo qui  me c e n i s  m e d i c i sque  s u b d u x i t '  [ 1 5 4 ]  Nam u t  p a u c i s  p r on u n t i em  de 
medi c i s  quod s e n t i o ,  c o n i u r a t i o n e m  f a c t a m  o l i m  a p r u d e n t i b u s  u i r i s  
e x i s t i m o  ad persuadenda  quaedam p ha rm a ca , *  i nu e n t u  r a r a , *  c o g n i t u  15 
d i f f i c i l i a .  Vera  s i q u i d e m  medi c  m a ,  an t e  horum t y r a nn  i dem, ( 150 )  h e r b u l i s  
i n t e r  nos n a t i s  c o n s t a b a t  e t  cu i cumque s i n e  i mpend io  e r a t  ad manum. At  
m e d i c i ,  domest  i carum r a d i c u m  u im a tque  na t u r am o c c u l t a n t e s ,  ne q u i l i b e t  
s i b i  med i cus  e s s e t ,  ex l o n g i n q u o  c o m p o r t a r i  i n d u x e r u n t ,  r h e t o r i c a n t e s
u i d e l i c e t  apud p r o c e r e s  e t  c r e d u l o s  quosdam d y na s tas  a e g r i s  r e s t i t u i  20
s a l u tem non posse n i *  r e bu s  non i n t e l l e c t  i s  e t  a l i o  demum or be  n a t i s .  S i c  
a r t i  d i g n i t a t e m  sun t  addere  m é d i t â t i ,  quod ubi  p r i n c i p i b u s  e s t  persuasum,  
u i t a e  d u l c e d i n e  p a u l a t i m  ab omni bus  r ecep t um e s t .  'v’ i s  h u i u s  r e i  f i rmum
(1)  n o c e n t i u s  M2 E : n o t e -  M ( 2 )  d i x e r i m  M : - i n t  E I I  a f f e r a n t  E: - r u n t  M 
( 3)  c i b o s  M : c i b o  E ( 4 )  i n s c i t i a  M : - c i a  E ( 5 )  e t  M: ' om. '  E ( 7 )  o c c u l u n t
El  : o c c i d u n t  M o c c u r u n t  E ( 8 )  audeant  M: - a t  E ( I I )  usu M: usu i  E I I  nugas
agere M : a.  n .  E ( 15 )  pharmaca M ; - a t a  E I I  i nuen t u  r a r a  M2 E : i n u e n t u r a  M
(21)  n i  E : in M.
D» motu H i s p a n i a e  l i b e r  q u i n t u s  - 1 7 3 -
t r s t i m o n i u n ? »  A l e x a n d r i n * *  r o s a m , *  quae c o e p i t »  i n  Hi s p a n i a  nunc f r e q u e n s  
u e r s a r i » *  quod ea g u s t a t a  comper tum e s t  uen t r em s a l u b r i t e r  s o l u i ,
d e t r a h u n t  e c o m p o s i t e ,  p r a e s e r t i m  apud p r i m a t e s ,  qu i  bus  magni  sump t u s  
m e d i c i nae  p l u r i m um  p l a c e n t ,  p e r s u a s i s  quidem s i n e  manna au t  s i m i l i *
me d i c a me n t o ,  Rubro e mar i  p e t i t e ,  r a r e  c o n s t a r e  s a l u t e m ;  quas i  u e r o  u i t a  S 
l o n g i o r *  non s i  t u a l e t u d o q u e *  f t r m i o r  apud g e n t e s  quae s i n e  med i c  i s *
d e g u n t .  Si  d i u e s  a e g r o t a t  apud n os ,  t urma medi corum s t a t i m  ( 1 50 v )
a c c e r s i t u r ,  a s s i d e n t ,  i m p e r i o s i  uenas t a n g u n t ,  l o n g i s  i n t e r r o g a t i o n ! b u s  
f e b r i c i t a n t e m  d i s c r u c i a n t ,  ad angulum mox secedun t  c o n s u l t u r i  qua mi serum 
mo r t»  condemnen t .  Ego quod u i d i ,  s i n e  cu iusquam possum i n i u r i a  r e f e r r e .  10 
A e g r o t a r e  c o e p i t  u i r *  d i u e s ,  m i h i  f a m i l i a r i t e r  n o t u s , *  q u a t t u o r  m e d i c i  
c o n u o c a n t u r ,  qu i  non m e d i o c r e  p u t a n t e s  emol ument s*  f o r e ,  numquam a l a t e r e  
d i s c e d e b a n t ,  i am hoc p o r r i g i *  mandan t es ,  i am i l l u d  p r o p i n a r i  u e t a n t e s ; *  
nonnumquam s i n e  a r b i t r i s *  s t a n t e s  ad p a r i e t e m  s e n t e n t i a s  i n u i c em  se 
r o g a b a n t ;  déni  que cum maxima p r o t e n d e r e t u r  s a l u t  i s  s p es ,  p o t i u n c u l a m  15 
c o n f e c e r u n t  qua d em i g r a t u r a m  o n n i n o  [ 1 5 5 ]  f ebrem p l e n i  f i d u c i a  s u n t  
p o i l  i c i t i ;  b i b i t  m i s e r  e t  p a u l o  p o s t  d e f u n c t u s  e s t .  A t t o n i t i  m e d i c i  t a n t a  
sua i l i a  o s c i t a t i o n e *  t a c e n t ,  h a e r e n t ,  neque*  s u c c u r r i t  quod q u a e r e n t i b u s  
pal  am r e s p o n d e a n t , *  quon i am an t e  p o t i onem c e r ta m esse s a l u t e m  
c o n t e n d e r a n t , c on f u g e r e  tamen*  ad ancoram s o l a  qua n i t i t u r  haec f a c t i o ,  20 
morbos esse quosdam i m n e d i c a b i l e s ,  n u l l i sque  mor tem ( 151 )  non esse 
c e r t a m . *  S c i o  tamen ego s i mu l  c on u en i s s e  pos t  omnes ad angulum t e m p i i
( 1 )  f i r mum t e s t i m o n i u m  M : t .  f .  E I I  a l e x a n d r i n * *  rosam ' e g o '  : - nae  sae 
M E I I  c o e p i t  E: cep i t  M ( 2 )  u e r s a r i  ' e g o '  ; - r e  M u e n e r a r i  E ( 4 )  manna aut  
s i m i l i  M2 E : ' om. '  M ( 6 )  u i t a  l o n g i o r  M: - i n q u i o r  u i t a  E I I  u a l e t u d o q u e  E: 
- do  quae M I I  medi c  i s  Ml E : - c o  M ( 11 )  u i r  M : ' o m . '  E I I  n o t u s  Ml  E : n o c -  
t u s M  ( 13)  p o r r i g i  E : p e r a g i  M2 I I  i am -  u e t a n t e s  M2 E : ' o m . '  M ( 1 4 )  a r b i -  
t r i s  E : - t r i o  M ( 18 )  o s c i t a t i o n e  M : - n i  E I I  neque ' i t e r . '  M ( 19 )  r e s p o n ­
deant  M El  ! i g n o r a n t  E ( 2 0 )  tamen M : ' o m . '  E (22 )  c e r ta m M : c e r t a  E.
De motu H i s p a n i a e  l i O e r  q u i n t u s  - 1 7 4 -
subobscurunt  mu t u i s qu e  se q u e r e l i s  «c i n t e r r o g a t i o n i b u s  e x a g i t a s s e  qua*  
t a n t a  + nam + d o r m i t a t i one hominera aduer so  pharmaco i n t e r e m i s s e n t , •  cum 
f e b r t s  a l i a s  n u l l a t e n u s  e s s e t  l e t a l i s .  Verum unum e r a t  e i s s o l a m i n i ,  quod 
numerose s e *  d e f e n d e r e n t  adu e r su s  c a l l i d i u s  i u d i c a n t e s  e t  s i mu l  c a u t i o  
e s se t  ad s i m i l e s  u i t a n d o s  e r r o r e s ;  una re  d o c t o s  f o r e  de i nc e p s  ad c e t e r a  5 
c a u t i o r e s ,  e x p é r i m e n t a  non posse n i s i *  per  m o r t e s  a g i .  Sed m i ss es  f a c i a m u s  
iam m e d i c o s ; *  nox i n s t a t ,  abscedamus.
-  Probe q u i d e m, *  I t a l u s  i n q u i t ,  sed i n t e r  eundum b r e u i t e r  p e r cu r ra m 
q u i d *  ego e t  i am* de m e d i c i s  s e n t i a m ,  nam si  t uae  non equidem omnino s e n t e n -  
t i a e  r e p u gn o ,  e s t  a l i q u i d  tamen i n quo c aper e  nos a m e d i c i s  u t i l i t a t e m *  10 
e x i s t i m o .
-  E x p e d i *  tandem, i nquam.
-  Non u i d e r i  m i h i  d i f f i t e b o r ,  i n q u i t ,  medi corum f ac t i on e m mer am
f a b u l am ,  u t  qui  c o m p o s i t i o n ! b u s  e t  m i x t u r i s *  n o b i s  i mponant  so l  am
ment i  e n t e s  A r a b i am e t  p r ox i ma s  r é g i  ones p r a e s t a r e  posse s a l u t e m ,  cum 15
p a r i e t e s  n o s t r i *  t e g u n t *  u e r a  r emed i a  p o s s i t q u e  pe rsaepe s i n e  c u r sus
d i s p e n d ! o ( 1 5 l v )  i n t e g r i t a s  r e p a r a r i .  Ceterum n i h i l o m i n u s  medi cos
n e c e s s a r i o s  e x i s t i m o ,  C1561 q u i pp e  s i  non a l i u d ,  c e r t e  p l u r i mum i l l o s  
e x p e r i e n t i a  u a l e r e *  n e g a r i  non p o t e s t .  Cum aegro tamus ,  a l i q u em  percup i mus  
adesse eu i ma la  n o s t r a  cum f i d e  n ar r emus ,  u t *  r emedi a  t unc  a d h i b e a n t u r  cum 20 
morbus m e d i c a b i l i s  e s t .  Quem i g i t u r  commodi us consu l  emus quam medi cum,  qui  
m u l t o s  u i d e r i t  morbo# s i m i l i  l a b o r a n t e s ,  m u l t o s  s a n a u e r i t ,  m u l t o s  e t iam 
per  i n c u r i a m  aut  i n s c i e n t i a m  i n t e r e m e r i t ? *  P o r r o  m i h i *  l e c t o  d ec umben t ! *
<1) qua M : quae £ ( 2 )  i n t e r e m i s s e n t  E : - s u n t  M (4 )  se E:  ' o m . '  M ( 6)  n i ­
si  E : n i  M ( 7)  med i cos  Ml E : - l o s  M ( 8)  quidem M; tu quidem E ( 9)  q u i d  M:
q u i d q u i d  E I I e t i a m  M : ' o m . '  E ( 10 )  a m e d i c i s  u t i l i t a t e m  M: u . a m. E (12 )  
exped i  E : - i t  M ( 14)  m i x t u r i s  M El  : m e n s u r i s  E ( 16)  n o s t r i  ' e g o ' :  n o s t r o s
M E I I  t e g u n t  M: t e g a n t  E ( 19 )  u a l e r e  M : - r e t  E ( 20)  u t  M: e t  E ( 22)  u i d e -
r  i t  morbo M : m. u . E ( 23 )  i n s c i e n t i a m  i n tererner  i t  M : - i t i a m  - r i m e r  i t  E I I  
m i h i  M : n i h i l  E I I  l e c t o  decumbent i  ' h u e ' ' t r a n s p . '  ' e g o '  : ' p o s t '  a s s i d e r e  
' h a b e n t '  ' c o d d . ' .
D)e motu Hi  s p a n i a *  l i b e r  q u i n t u s  - 1 7 5 -
B>olamen» e s t  a s s i d e r e  q u i ,  s i  non a r t e r i a e  m i c a t u  l o c i u e  c o l o r e ,  quod 
miagi  cum qu i busdam u i d e t u r ,  e x p e r i me n t  i s  s a l t e m  c o t t i d i a n i s  d o c t u s ,  f e b r e m  
i n t e l l e g a t *  p l u s qu e  n i m i r u m c a l l e a t  quam p u e r ,  quam s o r o r ,  quam u x o r , *  cu i 
s i  d e d e r i t  spem c redam,  s i *  a d d u b i t a u e r i t *  con t emnam, *  u e l  e t i a m
a d d u b i t e m .  Magna me quidem d e s p e r a t i o  u i t a e  t e n e r e t ,  cum i n g r u i t  m o r b u s ,  5 
n i  m e d i c u s  q u i s p i a m  n o t u s  l ab o r an t em  r e f i c e r e *  u i tarn p r o m i t t e r e t ,  a l i o r u m  
im s i m i l i  morbo casus  n a r r a r e t ,  dc n a t u r a  h er ba r um d i s s e r e r e t .  A r a b i c a s  
c o m p o s i t i o n e s  p r a e d i c a r e t ,  a se u i t a e *  r e d d i t o s  r e c e n s e r e t .  Vna me s o l a  
r e s  ma le  quidem h a b e t ,  quod s i n e  d e l e c t u *  p r a e c i p i t a n t e r q u e , non h a b i t a  
quandoque n o t i t i a  m o r b i , *  non s a t i s  p e r c e p t a *  ( 15 2 )  a e g r o t a n t i s  n a t u r a ,  10 
uenas  s o l u u n t  pharmacaque p r op  i n a n t ,  quae s i  non a d h i b e n t u r  i n t e m p o r e ,  
u e l  s i  m a n i f e s t o  morbus  e x p o s c a t ,  l e t a l i a  duco .  Sed u a l e a n t  m e d i c i  cum 
s u i s  p r a e s t i g i i s ,  u i d e r i n t  p r o c e r e s  quorum s angu i nem i n h i a n t  i l l i , *  nos  
n o s t r a  cu r emus.
-  Non parum,  i nquam, n o b i s *  e r a t *  u o l u p *  tuam i s t am de m e d i c i s  15 
s e n t e n t i a m ,  quae parum r e c e d i t  a mea,  c o gn o s c e r e  ; *  d i e s  tamen omn i no  
e x a c t u s  e s t .
( 1 )  so l  amen M2 E : so l um M ( 3 )  i n t e l l i g a t  E : - a n t  M I I  quam u x o r  E : ' c m . '  
M ( 4 )  s i  M2 E : s a t  M I I  a d d u b i t a u e r i t  E : d u -  M I I  contemnam M: - a n t  E ( 6 )
r e f i c e r e  Ml : r e t  M E ( 8 )  a se u i t a e  E i a s e c u t -  M ( 9 )  d e l e c t u  Ml  E : - l i e tu
M ( 10)  quandoque n o t i t i a  morb i  M : quidem m. n .  E I I  p e r c e p t a  E : p e r f e c t a
M ( 13)  i l l i  E ! ' o m . '  M ( 15 )  n o b i s  ' e g o '  : ' o m . '  M u o b i s  E I I  e r a t  E : ' c m . '
M I I  u o l up  ' e g o '  : u o l up e  M - p t e  E ( 1 6 )  c o gn o s c e r e  M : a gn -  E .
De motu H i » p » n i »e  l i b e r  s e x t u s  - 17 6 -
l o a n n i s  M a l d o n a t i  de motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  
Sex to  den i que  d i e ,  p r a e s t i t u t o  l oc o  p r o p i nq u a ns  nieos c o n f a b u l o n e s  
s t a n t e s  u i d e o ,  qui  me s t a t i m ,  u t  access , *  ad c o n t i n u a n d a n  n a r r a t i o n e m
c o n c i t a r u n t .  [1573 Ego u e r o :
-  S ine mora qu i dem,  inquam,  u o b i s  s a t i s f a c i a m .  5
P e t r u s  G i r o n i u s *  e t  p r a e s u l *  Acunna,  c on d uc t  i s  r a p t i m  op i f  i c i  bus e t  
h om i n i bu s  p e r d i t i s s i m i s ,  decem m i l i a  p ed i t u m e q u i t e s q u e  m i l l e  Val  I i d o l etum 
i n t r o m i s e r u n t : maximum b e l l i c o r u m  i ns t r u m e n t o r u m  a pp ar a t u m*  e f f i c i e n d u m ,
t o r me n t a  genus omne compor tanda  c u r a u e r u n t .  T r e p i d a b a t u r  u b i q u e ,  
n o b i l i t a s  s i b i  t i m e b a t ,  p r o r e g e s  A d n a n u s  e t  F r e d e r i c u s ,  qu i  p r o p i o r e s  10 
e r a n t ,  m a n i f e s t o  c e r n e n t e s  in se pr imum,  in omnem d e i nd e  ( 152v )  
n o b i l i t a t e m  eum e x e r c i t u m  c o m p a r e r i ,  Burgos ad Ve l ascum s t a t i m  l i t t e r a s  
m i s e r o n t  u t  de Iec tum h a b e r e t m i l i t u m ,  u e t e r a n o s  e t  t o r m e n t a  ex N au a r r a  cum- 
p r i m i s  a r c e s s e r e t ,  n i  ma t u re »  s u b u e n i r e t u r , i u s  d i c i o n emq u e  r é g i  am s i mu l  
e t »  p rocerum p es s u md ar i .  V e l a s c u s ,  d i f f i c i l i  c o n t e r r i t u s  r e r um a r t i c u l e ,  15 
in Nauar ram ad A n t o n i u m M a i r r i c u m  c e l e r e s  m i s i t  t a b e l l a r i o s ,  c e r t i o r e m
f a c i t  quo*  i n d i s c r i m i n e  f o r t u n a e  omnium u e r t e r e n t u r ,  e x p e d i r e *  r e g i a e
d i g n i t a t i  r egu l o r umque  p ud o r i  mach i nas  s u l p h u r e a s  e t  m i l i t e s  u e t e r a n o s  qui  
e r an t  Naua r r ae  p r a e s i d i o  B u r gos *  quam pr imum r e d u c i , non posse p o p u l a r i u m
i n s u l t u s  a l i t e r  f r e n a r i , »  c u n c t o s *  in unum c o n s e n t i r *  p o p u l o s  neque esse 20
iam u b i *  a l i b i  c op i ae  p a r a r e n t u r .  M a i r r i c u s ,  quamui s  i n t e l l e g e b a t  n o b i l i u m  
f o r t u n e s  per  i c i i t a r i ,  G a l l o s  tamen supra  modum t i me ns  N a u a r ra e  i mmi n e n t es ,  
p r a e s e r t i m  quod fama e r a t  f r e t o s *  p o p u l a r i u m  t u m u l t i bu s  m a gn i s  p a r a r e
c o p i i s  Pyrenaeum s u p e r a r e ,  r e s p o n d i t *  haudquaquam* se t u t o  posse t o r me n t a
( 3 )  access I Ml  E : - e p i  M <6) g i r o n i u s  M : g i r o  E I I  p r a e s u l  Ml  : p e t r u s  M 
a n t o n i u s  E ( 8 )  appara tum M ; - t umque E (14 )  ni  ma t u r e  E : i nm-  M ( 15 )  s i mu l  
e t  M : e.  s .  E ( 17)  quo E : quod M I I  e x p e d i r e  M : - r i  E ( 1 9 )  b u r g o s  E : in 
bur gos  M ( 20)  f r e n a r i  M El  : r e f -  £ I l  c u nc t o s  M : - t o  E ( 21 )  i am ubi  M : u . 
I. E ( 23)  f r e t o s  M : f r e t i s  E ( 24 )  r e s p o n d i t  M: - d i d i t  E I I  haudquaquam ' e -  
go'  : au t quam M -quamquam E .
D» motu Hi s p a n i a *  l i b e r  s e x t u s  - 1 7 7 -
s i i m u l *  e t  u e t e r a n o s  t r a d e r e  ne Gai  l i s  a p e r i r e t  Hi s p a n i am,  quos  s c i r e t ,  
( US 3 )  ue l  a n g u l o  i n s i n u a t o s , *  m i nus  t e m p e r a t u r o s  [ 1581 q u i n  p l e b e i o r u m  
a b u t e r e n t u r  i n s a n i a .  P r o r e g e s ,  i us t am non p a r en d i  M a i r r i c i  causam 
a g n o s c e n t e s ,  ad Caro l um i n Germani am mi sere  t a b e l l a r i o s  s c he d u l am  
f l  agi  t a n t e s  ad M a i r r i c u m ,  quo s i »  regnum H i s p a n i a e  sa luum c u p e r e t ,  5
e x e r c i t u m  e t  mach i nas  t r a d e r e  i u b e r e t u r .  C a r o l u s ,  t a m e t s i *  n i h i l  f a c i e b a t  
p o p u l o r u m  m o t u s ,  p e r s u as u s  f a c i l e  p o s t  pr imum f u r o r e m  c c m p on i ,  ne tamen 
ma i  o r i b u s  n a t u  u i d e r e t u r  non a u s c u l t a u i s s e , l i t t e r a s  quas r o g a b a t u r  ad 
M a i r r i c u m  d e d i t .  I l l e ,  maes t us  l i c e t ,  p a r u i t  q u a t t u o r q u e  h o r r e n d a s  
bombar das  e t  u e t e r an o r um  m i l i t u m  a l i q u a m manum f i l i o  I o a n n i  M a l r r i c o ,  10 
u i x du m p u b e r i ,  Burgos  ad Ve lascum deducendam d e d i t ;  quo n i m i r u m  a u x i l i o  
V e l a s c u s  e r e c t u s ,  p o p u l a r e s  qu i  n o u a r e *  t u m u l t u s  adhuc B u r g i s  m o l i e b a n t u r  
p e r t e r r e f e c i t , de I ec t u m i n  u rbe  h a b u i t .  Non d e e r a n t  p e r d i t i c i u e s  e t  
o b a e r a t i *  qui  c a s t r i s  u t r i s q u e *  nomtna d a r e n t ;  quam p l u r i m i  e t i a m
d i r e p t i o n i b u s *  s p e r a n t e s  exue r e  posse p au pe r i sm  famemque s e d a r e ,  IS
c o n f l u x e r a n t  i n urbem e t  a s c r i b i  m i l i t i a e  p r o p e r a b a n t .  Omnibus h i s  c o p i i s
( 153v )  I n a c h us  V e l a s c u s  f i l i u m  n a t u  ma io rem Pet rum V e l as c um,  comi  tern F a r  i , 
p r a e f e c i t  e t  ad c o l l e g a s  duc e r e  quam pr imum i u s s i t .  P e t r u s  V e l a s c u s ,  
s t r e n u e  munus o b i e n s  a p a t r e  commissum,  M e l g a r i u m *  F e r r a m e n t a r i u m
c o n t e n d ! t ,  quo c e n t u r i a e  omnesque m i l i t e s  i u s s i  f u e r a n t  c o n u e n i r e ;  c umque*  20 
p r i o r  i pse  cum p a u c i s  u e n i s s e t ,  M e l g a r e n s e s ,  quamu i s  ab a n n i s  m u l t  i s
V e l a s c o s  p a t r o n o s  o p p i d i  f u i s s e  me mi ne r an t  e t  I nachum i p s i  d e f e n s o r e m
a d o p t a u e r a n t , i t a  tamen f u r o r  i l l e  c u n c t o s  p o p u l o s  c o r r i p u e r a t ,  u t
c o m p r e h en d en d i *  Pe t rum Ve l ascum s t a t i m  c o n s i l i u m  i n i e r i n t ;  m i l i t e s  tamen
( 1)  s i mu l  E : in s i mu l  M ( 2 )  i n s i n u a t o s  M : i n s i g n a -  E ( 5 )  quo s i  ' e g o '  :
quas i  M E ( 6 )  t a me ts i  M ; tamen s i t  E ( 1 2 )  nouare  E : n a u a r r a e  M ( 1 4 )  o b a e ­
r a t i  E : - r u t i  M I I  u t r i s q u e  M : u t r i u s -  E ( 15 )  d i r e p t i o n i b u s  Ml  E : -nem M
( 19)  m e l g a r i u m  M : m e r g-  E ( 20 )  cumque M : quaracumque E ( 2 4 )  compr ehendend i
M : - he n d i  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 17 8 -
mox c o n s e c u t i ,  ab i ns ano  eos *  p r o p o s i t o  d e t e r r u e r u n t .
V e n e r u n t  tune cum s u i s  fami  I i  i s ad Ve lascum comi  tem l ac ob us
Sar men t us ,  cornes Sal  i na r um;  P e t r u s  G u eu a r a , *  cornes O g n a t i ;  A H o n s u s  
P e r a l t a ,  cornes F a l c i s ;  G a r s i a s  M a i r r i c u s ,  cornes O s o r n i ;  Gornez V e n a u i d e s ,  
ma r i  seal  u s *  F r ome s t a e ;  [ 1 5 9 ]  p r a e t e r e a  i n i ps o  i t i n e r e  a dh ae se r u n t  e i 5 
F r a n c i s c u s  Stun i c a ,  cornes M i r an da e ;  B e l t r a n u s  Cueua,  f i l i u s  e t  p r i mu s
h e r e s  duc i s  A l b u r q u e r q u i  ; *  ( 154 )  Be r na r dus  R og i u s ,  m a r c h i o  D e n i a e . *
A d r i a n u s ,  c a r d i n a l  i s ,  e t  F r e d e r i c u s ,  n au a r ch u s ,  comper t o  Pet rura Velascura 
cum m u l t i s  n o b i l i b u s  ac u e t e r a n i s  mi I i t i b u s  s u b s i d i o  u e n i r e ,  d e c r e u e r u n t  
ex s e n t e n t ! a  r e l i q u o r u m  pr oce r um u t  e i summa b e l l i  c o m m i t t e r e t u r  duxque 10 
c o p i a r u m omnium e s s e t ;  q u i ,  mox a ccep t a  t ô t i u s  e x e r c i t u s  admi n i  s t r a t i  one,  
c o n s t i t u e r a i ,  antequam p r o r e g es  a d i r e t ,  T o r d e s i l l a s  a d o r i r i *  l oannamque 
r é g i  nam l i b e r a r e .  N o u e r a i  qu i ppe  n i h i l  mai  o r e *  s t u d i o  c o n a r i  p l e b e i o r u m
p r i n c i p e s  quam u t  r e g i n a  d é c r e t  i s  eorum s u b s c r i b e r e t  e t  C a r o l o nomen
r e g i um a b r o g a r e t u r ; quod c e r t e  nondum o b t i n u e r a n t , *  q u i n *  r e g i n a  m u l t i s  15 
r a t  i o n i b u s  e t  e x e m p l i s  compr obaue r a t  m e r i t o  C a r o l um d i c i  regem aequumque* 
u i d e r i  Ipsum,  ma t r e  u i d u a ,  g ub e r n a r e .  Me tueba t  tamen cornes V e l a s c u s  ne s i  
s a e p i u s  o b t u n d e r e t u r ,« a l i q u a n d o  p r o b a r e t *  quod ad eam d iem c o n s t a n t e r  
i m p r o b a u e r a t . Quare i n s e r u i r e  C a r o l o q uo u i s  p e r i c u l o  d e c r e u e r a t ,  cu i 
maxime s c i e b a t  e x p e d i r e  u t  ma te r  r e g i n a  r e d i m e r e t u r  e t  ab i n s a n i a  20 
f u r e n t i u m  p l e b e i o r u m  e r i p e r e t u r .  Ceterum u en i ens  i n Me th i nam Ru i s i cam ad 
A d r i anum <154u> e t  E n r r i c u m ,  d i f f e r r e  c o n s i l i u m  p r i m i s  d i e b u s  c o ac t u s  e s t .
P e t r u s  s i q u i d e m  G i r o ,  A n t o n i u s  Acunna e t  P e t r u s  L as u s ,  qui  i n t e r  
p o p u l a r e s  duces e m i n e b a n t , *  a n i ma d u e r t e n t e s  n o b i l e s  undecumque c o n f l u e r e
( 1 )  eos MI E : nos M ( 3 )  gueuera  M ; gebara E (5 )  m a r i s c a l u s  M : m a i r r i c u s  
E ' f o r t . '  ma r i  Seal  eus ( 7 )  a l b u r q u e r q u i  M : a l b u r q u e t i  E I I  d e n i a e  M : d i nae  
E ( 12 )  a d o r i r i  M : a d i r é  E ( 13 )  mai  o re ' e g o '  : - r i  M E ( 15)  o b t i n u e r a n t  M: 
- r a t  E I I  q u i n  M2 : cum M quem E ( 16 )  aequumque M: equ-  E ( 1 8 )  o b t u n d e r e t u r  
M : - u b r e t u r  E I I  p r o b a r e t  M2 E : ' o m . '  M (24 )  eminebant  M : - b a t  E .
0*'  motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 7 9 -
ad commune r e s t i n g ue nd um *  i nc e n d i um,  Me th  i nam Ru i s i c am uno c o n s i l i o  
c i m g e r e  c o n s t i t u e r o n t »  i ngentemque n o b i l i t a t i  t e r r o r e m  i n c u t e r e ,  
i m p e d i t u r i *  ne mai  o r a *  c o i r e n t  a u x i l i a ,  i t a q u e  non ab ea l onge  c a s t r a  
m e t t a t i *  s u n t .  F r éq ue n t e s  qu i dem e r a n t  n o b i l e s ,  sed f r e q u e n t i o r e s  i n  d i e s  
f o r e  p u t a b a n t u r .  A d e r an t  t unc  cum s u i s  c o p i i s  e t  f a m i l i i s  A l f o n s u s  5 
P i i m e n t e l u s ,  comes B e n a u e n t i ; *  A l u a r u s  O s s o r i u s ,  m a r c h i o *  C1601 A s t u r g a e ,  
c i u i sque  f i l i us  e t  p r imus  h e r e s  P e t r u s  O s s o r i u s ;  l a co bu s  T o l e t u m ,  P r i o r
s a m c t i  I oann i s ; *  l a c o b u s  E n r r i c u s ,  comes A l b a l i s t a e ; *  F r a n c i s c u s
Qui  n o n i u s , *  comes Lunae;  E n r r i c u s ,  comes R i u a d a u i a e ;  A l f o n s u s  S i l u a ,  comes 
Ci f o n t  i s ;  l acobus  R og i u s ,  domi nus  Pueb l ae  a tque  M o n c o n i ; *  Fe r nandus  V ega ,  10 
max i mus  commenda t a r i us  C a s t e l l a e ;  l oa n ne s  V I l o a ,  domi nus  M o t h a e ;  G u t e r r i u s  
F o n s e c a ,  dominus V i l l a n o u a e *  ( 155 )  m u l t i  que*  a l i i  quorum m i h i  nomi na  non 
s u c c u r r u n t .  Qui  omnes u i r i  f o r t i s s i m i ,  quamui s  habeban t  c o p i a s  non 
c on t emnendas ,  p o p u l a r i u m  amen t  i am secum animo u o l u e n t e s ,  quorum p i e r i s q u e  
n i h i l  e r a t  maxime carum,  n i h i l  quod d o l e r e t  amissum,  quas i  d i m i c a r e  cum 15
f e r i s  e x h o r r e s c e b a n t . Acunnae p r a e s e r t i m  t i m e b a n t u r  a b r u p t a *  
p rae c  I p i t a t a q u e  c o n s i l i a ,  turn i n q u i e t u s *  l a b o r ,  a quo u i x  qu i cquam u squ e *  
e r a t  t u t u m;  omnibus h o r i s  ac l o c i s  t i m e b a t u r ,  omni  momento*  f o r m i d o l o s u s  
e r a t .  Vna u i s a  f u e r a t  ante  P e t r i  V e l a s c i  aduentum c e r t a  s a l u t i s  spes  summo 
n au a r c h o  Pet rum G i r on u m, *  qu i  ma g i s  i r a  t unc  quam i u d i c i o *  f e r e b a t u r ,  20 
n u n t i i s  n i m i rum o c c u l t  i s  a d o r i r i ,  quantam*  rem c o n a r e t u r  admoner e ,  
m e m i n i s s e t *  d i c e r e  magnam e i u s  p a r e n t i s  esse d i c i o n e m ,  i n  quam i p s e ,  iam
<1) r e s t i n g ue nd um  M : r e s t r i -  E ( 2 )  c o n s t i t u e r o n t  M ; - r a n t  E ( 3 )  i m p e d i -  
t u r i  M : - t a r i  E I I  mai  o r a  M : - r em E ( 4 )  m e t a t i  E : m e n t -  M ( 6 )  b e n a u e n t i
acobus -  i o a n n i s  M : ' p o s t '  z i -  
t e r . " p o s t '  z i  f o n t  IS E <9)  q u i -  
E ( 12 )  u i l l a n o u a e  M : u i l l a b o -
M : b en e be n t i  E I I  m a r c h i o  M : nab a -  E ( 8 )  
f o n t  i s  ' t r a n s p . '  E l l i a c o b u s  -  a l b a l i s t a e  ' 
n o n i u s  M : q u i g n o -  E ( 1 0 )  monconi  M : mozoni  
nae E I I  m u l t i q u e  M : m u l t i  E ( 1 6 )  a b r u p t a  E:  o b r -  M ( 1 7 )  i n q u i e t u s  M: i n r -  
r e q u -  E I I qui cquam usque E : qu i cquam M ( 1 8 )  omni  momento E : omni no me tu 
M ( 2 0 )  g i ronum M : -nem E I I  i u d i c i o  E : s e d i t i o  M s e d i t i o n e  M2 ( 2 1 )  q u a n ­
tam E : quantum M ( 22 )  m em i n i s s e t  M ; - e n t  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 180 -
s e ne s c e n t e *  p a t r e ,  p r opens us  e r a t ,  ab ea# n e c e s s a r i o  d i s t u r b a n d u m  si  r e g i s  
i r e *  aduersus  i m p e r i o *  uel  n u t u i *  p e r s i s t e r a  t .  M e m i n i s s e t  magnas semper i n  
spe apud regem e t  p r o c e r e s  f u i s s e ; *  me m i n i s s e t  p o p u l a r i u m *  c o n s i l i u m  abs*  
r ege po t i s s i mu m u t *  s c e l e r a t i s s i m u m *  i m p r o b a r i ,  quod m a n i f e s t o  u i d e r e t u r  
r e g i a e  m a g n i t u d i n i *  d e r o g a r e .  ( ISSu )  Cauere t  p r o i n d e  p a e n i t e r e  ne tune 5 
i n c i p e r e t  cum p a e n i t u d i n i  l o c u s  non e s s e t ;  nam s i  p e r s u a d e r e t  s i b i  
u i c t o r i a m  i n  man i bu s  es s e ,  s c i r e t  u i c t o r i a  n i h i l  p rope f a c t u m ,  regem 
i n u i c t u m  manere,  qui  suas a l i q u a n d o  u l t um  u e n i r e t  i n i u r i a s .  P r a e t e r e a  
a n i m a d u e r t e r e t  ex h i s  qui  s e d i t i o n e s  s e r e b a n t ,  p a r t i m  s u i s  f l a g i t i i s  
por t um atque q u a m i i b e t  s t a t i o n e m ,  p a r t i m  e g e s t a t i  modum q u a e r e r e ,  C161]  10 
nec d i f f u g i t u r o s  d i s c r i m e n  quodcumque s i  uel  a l i  qua s u b o r i a t u r  spes non 
d e f u t u r um  quod e d a n t ;  quosdam,*  dominandi  e t  suos i n t e r  p o p u l a r e s  eminendi  
caeca c u p i d i n e  d u c t o s ,  n i h i l  non c o n a r i  quo u i d e a n t u r  a l i c u i u s  p r e t i i ;  qui  
si  c u t i  quamcumque i n spem e r i g u n t u r ,  p e r f a c i l e  s i c *  p a r uo  p e r i c u l o  
paruoque me tu d e s t i t u t i  animo d i l a b u n t u r .  Magno i t a q u e  in p e r i c u l o  u e r s a r i  15 
qui  u i r i s *  e iusmod i  p r a e s u n t ,  quoniam medi o  s un t  c u r s u  d e s t i t u t i . *  fkd haec 
An t on i um Acunnam, cu i maxime u i d e r e n t u r  p o p u l a r e s  i n n i t i ,  mag i s  a f f e c t u m  
sequi  quam i u d i c i u m :  n a t u r a  sedi  t  i osum, *  i n g e n i o  p e r a g i l e m ,  mente
i n q u i e t u m ,  n i h i l  a u i d i u s  cupere  quam b e l l u m ,  ue l  i n t e s t i n u m ,  dummodo (156)  
non sedeat  i n e r s ;  omnem t umu l t um i l l u s t r a n d i  n o m i n i s  ma t e r  i am pu t a r e ;  20 
uerum s i  r ebus  a ge n d i s  i n t e r u e n i a t  o f  f end  i c u I u m , in quascumque*  s o l e r e  mox 
c o n d i c i o n e s  d es ce n d e r e ,  nul  I am c r e de r e  laudem c o n s t a n t i am. *  Haud ergo 
f i dendum e i , m i nus  t e n a c i t e r  e i u s  p r a e r u p t a  c omp l ec t e n da  c o n s i l i a .
( 1 )  ea E : eo M ( 2 )  i r e  M : i r a e  E I I  i mp e r i o  M E l :  - i um  E I I  n u t u i  E: mo­
tu I M motu M2 ( 3 )  f u i s s e  M : - s e t  E I I  p op u l a r i u m  M : - r e  E I I  abs M : abs­
que E ( 4)  u t  M : ' o m . '  E I I  s c e l e r  a t i ssimum M E l :  s .  esse E ( 5 )  m a gn i t u d i n i
M : -ne E (12)  quosdam E : quos dum M (14)  s i c  E : suo M ( 16 )  u i r i s  ' e g o '  : 
i u r i s  M u i r i i s  E I I  d e s t i t u t i  E : - uend i  M ( 18 )  n a t u r a  s e d i t i o s u m  M : - ram 
-sam E ( 21)  quascumque M : quas quocumque E ( 22 )  c o n s t a n t i a m  E : - i a M.
D*  motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 8 1 -
p r a e s e r t i m  quod ad s a c e r d o t i u m  h a b e r e t *  c o n f u g i u m ne p e r d u e l l i o n i s  l eg e  
t andem c e n s e r e t u r ;  u i r o s  non i n i t i a t o s  admi n i  cu l um hab e r e  n u l l u m  quo n i x i  
f a c i n u s  audeant  c a p i t a l e .  M u l t a  c l am e i usmod i  F r e d e r i c u s  n a u a r c h u s
G i r o n i o #  p er  l i t t e r a s  e t  n u n t i o s  i n g e s s e r a t ,  i n s u p e r  e t  i am a d d i d e r a t *
u i d e r e t  qua n t a  Me t h i na e  n o b i l i t a s ,  q u a n t i  p r o c e r e s  e s s e n t ,  quos  s i  5 
f a n e l i c i s  o b i c e r e t  p o p u l a r i b u s ,  f a c i n u s  f a c t u r u m  omni bus  s a e c u l i s
i mprobandum quando n o b i l i s  n o b i l i t a t e m  u o l u e r i t *  e x s t i n c t a r o  a t q u e  d e l e t a m .  
N on *  f a t e b a t u r  F r e d e r i c u s  f a c i l e m *  f u t u r a m  de n o b i l i t a t e  u i c t o r i a m  cum s a t *  
i p s i  f i r m a s  h a b e r e n t *  c o p i a s ,  uerum s o l i  G i r o n i o , *  cum t e m e r a r i i  e s s e t  
a t q u e  p r a e c i p i t i s  Acunnae c o n s i l i i ,  qu i  p r o p r i i s  a f f e c t i bu s  non i m p e r a r e t ,  10 
( 1 56 u )  [ 1 6 2 ]  summo uer t endum f l a g i t i o ,  c e d e r e t *  u t cumque r e s ,  i n c o n s u l t a m
m u l t i t u d i n e m  in n o b i l i t a t e m  e g i s s e . *  P e t r u s  G i r o n u s *  ad omnia r e s p o n d e r a t  
a m b i g u ë , mi nus  i n d u c t u s  animum q u i c qu am *  e f f a r i  quod n o b i l i b u s  non 
u i d e r e t u r  aduersum,  ne qua uel  m i n i ma  s u s p i c i o  s u b o r i r e t u r  apud p o p u l a r e s  
rem ipsam non ex animo g e r e r e  a u t  f o r t e  p r o r e g i b u s  u e l l e  p l a c e r e ,  r u r s u s  15 
p r a e c i d e r e  s i b i  r e d i t u m  ad n o b i l i t a t e m  e t  r egem,  s i  q u i d  e s s e t  a d u e r s i  , 
quod ex l e u i t a t e  iam e t  a m e n t i a  p l e b e i o r u m  a u g u r a b a t u r ,  p e r t i m e s c c b a t ; 
c u p i e b a t  n i m i ru m i n scaenam p e r d i t o r u m *  h i s t r i o n u m *  non p r o d i i s s e ,  i n  qua 
f u r o r  e t  amen t i a  g ub e r nab a n t  omn i a .  Ceterum pudor  personam d ep o ne r e  
p r o h i b e b a t .  I t a q u e  iam u l l a s *  neg a r e  p a c i s  c o n d i c i o n e s  n i  n o b i l e s *  e i u s  20 
s e *  p e r m i t t e r e n t *  a r b i t r i o ,  iam spem d a r e ,  dum i pse  p o p u l a r i b u s  i m p e r a r e t ,  
n u l l u m  in d i s c r i m e n  n o b i l i t a t e m  i t u r a m . *
Dum haec o c c u l t i s  c o n s i l i i s  a g e b a n t u r ,  A n t o n i u s  Acunna non c e s s a b a t
( 1 )  h a b e r e t  Ml  E ; t e n e r e t  M ( 4 )  g i r o n i o  M : - n i  E I I  a d d i d e r a t  Ml  : - r u n t  
M a d d e r a t  E ( 7)  u o l u e r i t  ' e g o ' :  n o -  M E ( 8 )  non E : nam M I I  f a c i l e m  E : - e  
M I I  s a t  M : s i c  E ( 9 )  i p s i  f i r m a s  h a b e r e n t  M: f .  h .  i .  E I I  g i r o n i o  M: - n i  
E ( 11 )  c e de r e t  M : e r e -  E ue l  c e d e r e t  El  ( 1 2 )  e g i s s e  e g o ' :  - s e t  M E I I  g i ­
r onus  M: -on E ( 13 )  qu i cquam M: quocumque E ( 18 )  p e r d i t o r u m  M : p r a e d -  E I I  
h i s t r i o n u m M  : i n s -  E ( 2 0 )  u l l a s  M : nu l  I as E I I  n i  n o b i l e s  M2 : i n n o b -  M 
i nn o g b -  E ( 21)  se M ; esse E I I pe r mi  t t e r e n t  M; p rom-  E ( 2 2 )  i t u r a m  E : - r u m  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 82 -
ofnnibus h o r i s  ac 1 oc i s i n s t a r e ,  p a r a r e ,  ( 157 )  i n s i d i a r i ,  m i l i t e s
c o h o r t a r i ,  p i nguem praedam f a c i t e m q u e  u i c t o r i a m  p o l l i c e r i .  N o b i l e s  n i h i l o  
soc o r d e s  e r a n t  i n p a r a n d i s  ac r e f i c i e n d i s  p ro p u g n a c u 1 i s  e t  i n m i l  i t i bus  
c o n f i r m a n d I 5 : p o p u l a r e s  n im i r um  u i d e r i  t u m u l t u s  a l i c u i u s  s p e c i e  mornen t  i ,
r e  u e r o  non adeo;  quamui s  Acunna f e r o c i r e t  i n f e s t a q u e  r e d d e r e t  omnia 5
p a r t i b u s  e x *  omnibus m i n i t a n s ,  ex Gi rone  tamen p o t i s s i m u m  c u nc t a  p ende r e ,
qui  p r a e c i p i t a r e  c o n s i l i u m  non tam duca t  operae  p r e t i u m  q u i n  p r i u s  
expendat  quantum si  t  c o ns t a t u r u m  s i , u e l  p a r u m, o f  f e n d e r  i t  <p r > i mo*  f o r  t u n a * ,  
quantum*  a l e a e *  p e r m i t  t a t *  e t i a m  s i  p r im o  p r o e l i o *  s u p e r i o r  e u a s e r i t .  I am 
per  H i s pan i am f a l s o  [1631 u u l g a u e r a t  fama Me th  i nam Ru i s i cam e t  i n  ea*  10 
n o b i l i t a t e m  p le ramque a r t a  o b s i d i o n e  t e n e r i  n u l l amque  p r o r e g i b u s  r e l i  quam 
spem* q u i n  c a p e r e n t u r  ac t r u e i d a r e n t u r ,  n i  s e *  p o p u l a r i b u s  d e d e r e n t *  e t  
eorum i n c e p t a  p r o b a r e n t .
Omnes p o p u l l  c e l e r e s  pass i m n u n t i o s  m i t t e b a n t  qui  r e i  successum 
c o g n os ce r e n t  atque p r a e p r o p e r o  r e d i t u  r e n u n t i a r e n t ,  q u i p p e *  r e g i o n e s  ac 15 
c i u i t a t e s  quae nondum c o n c i l i o  p a r u e r a n t  neque*  l e g a t o s  m i s e r a n t  hac *  l ege 
c o n t i n e b a n t u r  ab l i s *  qui  r e g i s  p rocerumque n e g o t i u m *  d i s s i m u l a n t e r * .  ( 157u)  
a ge ba n t ,  u t  si  M e t h i n a  R u i s i c a  f u i s s e t e x p u gn a t a ,  l i b e r u m  omni bus*  e s se t  
ac honestum popu l orum f a c t i o n e m  s e q u i ,  quam n o b i l e s  ess en t  n e c e s s a r i o  
d e i n c e p s  p r o b a t u r i .  A t q u i  dum p l e r i q u e  n o b i l e s  p r o r s u s  d i f f i d u n t  adue r sus  20
d e s i p i e n t e m  feramque p lebem*  posse s u f f i  c e r e ,  P e t r u s  V e l as cu s  cum c e t e r a  
n o b i l I  t a te m i l i t i b u s q u e  u e t e r a n i s  i n t e r u e n i t  atque r e pe n t e  f a c i e s  
u t r I  usque e x e r c i t u s  p e n i t u s  immut a t a  e s t .
( 6 )  ex M : es t  E ( 8 )  p r i m o  ' e g o '  : imo M E M  f o r  tuna E : -ae M ( 9 )  quantum 
E : quantum s i t  M I I  a l eae  M : a l i a e  E M p e r m i t  t a t  M prom-  E I I  p r o e l i o  M2 
E ! p r a e t i o M  ( 10)  ea ' e g o '  : eam M E ( 12 )  r e l i q u a m  spem E: spem M I I  n i  se 
' e g o '  : n i s i  M E M  d ed e r e n t  E: - r i n t  M ( 15)  qu i ppe  M l :  qui  prope M qui  per  
E ( 16 )  neque M: a tque E I I  hac M : In hac E (17 )  M s  M h i i s  E I I  n ego t i um E : 
-IIS M I I  d I s s I  mu I an t e r  M : - es  E ( 18 )  omnibus M : h om i n i b u s  E ( 21 )  p lebem 
Ml E : p r o l em M ,
D'e motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 8 3 -
P e t r u s  G i r o n i u s *  c o e p i t  cum Acunna e t  p r i m o r i b u s  p l e b e i o r u m  a g e r e *  u t  
t a n t i s p e r ,  dum d e s a e u i r e t *  h i e ms ,  ( e r a t  enim bruma)  i nde d i s c e d e r e n t  a t q u e  
V i l l a l p a n d u m ,  prox imum oppidum V e l a s c i ,  o c c u p a r e n t ,  ne p l e b e i  omni no
p v d i t e s  s i n e  ten t o r i  i s  a ge n t e s  sub d i o *  mag i s  i n d i e s  a f f I i c t a r e n t u r , cum
t P i b u n i  m i l i t u m  ac c e n t u r i o n e s  in o pp i d o  V i l l a x i m e n a *  e t  p a g i s  p r o x i m i s  ad 5 
f o r u m  h i b e r n a r e n t *  au t  i n t e n t o r i i s  p a t i e n t i a m  t e n u i o r u m *  d e r i d e r e n t :  
h a u d *  m i n u s *  i n o p p i d o  V i l l a l p a n d o  posse commeatus i n t e r c i p e r e , *  e t  cum 
commodum m ag i s  u i d e r e t u r ,  [ 1 6 4 ]  ad moen i a  M e t h i n e n s i a  u i r i b u s  i n t e g r i s  
s u c c e d e r e ,  oppug na t i o n em quousque c o n t i n u a r e  donec oppidum c a p e r e t u r  a t q u e  
n o b i l e s  s i n e  maximo quop i am*  d e t r i m e n t o  sub ( 158 )  i ugum m i t t e r e n t u r  , *  10 
a l i a s  haud*  posse u i c t o r i a m  i n c r u en t a m c o n t i n g e r e .  Haec G i ro n  i s  u e r b a
p l u r i m i  c o n t e m n e ba n t ;  Acunna su p r a  modum e x s e c r a b a t u r ,  u t  qui  p e r s u a d e r e t
s i b i  p r opa l amque  p r a e d i c a r e t  ad remorandam co mmi n i se i  u i c t o r i a m ,  quo 
p r a e s e n t i  s u b d u c e r e n t u r *  p r o r e g e s  p e r i c u l o  e t  p o p u l a r e s  c o p i a e  o t i o
t o r p e s c e r e n t  quamque* c o nc e p e r an t  spe d e i e c t a e  p r o r s u s  d i I a b e r e n t u r . IS
N o n n u l l i  q u i b u s  e r a t  G i r o n i u s *  d i l e c t u s  e t  qu i  n o c t e s  e g i s s e  sub d i o
f e r e b a n t  a e g e r r i m e ,  c u p i e n t e s  quocumque p a c t o  f a c t u m  s u b i r e ,  p r a e s e r t i m  ex 
b r e u i  p e r s u a s i  d i s c e s s u  d e t r a h i  u i c t o r i a e  n i h i l ,  G i r o n  i s  s e n t e n t i a m *  
c o mp r o b ab a n t , subsequ i  quocumque d u c e r e t  e x p e d i r e  c I  a m i t a b a n t . *  A c u n n a , 
q u a m a m  e l a b i  man i bus  u i c t o r i a m  i pse  c r e d e b a t ,  ne tamen ma na r e t  ad h o s t e s  20 
p l e b e i o r u m  duces d i s s i d e r e *  e t  i n u a r i a s  e x e r c i t u m  s e n t e n t i a s  t r a h i ,  
Gi ronem*  s e c u t u s  e s t  Vi  I l a l pa n du mq u e  p l e b e i o r u m  e x e r c i t u s  d e d u c t u s ,  ub i
( 1 )  g i r o n i u s  M : - n u s  E I I  agere  M2 E : ' o r a . '  M ( 2 )  d e s a e u i r e t  E : - i s s e t  M 
' u t  u i d . '  d i s c i u i s s e t  M2 ( 4 )  sub d i o  M2 E : s u b s i d i o  M ( 5 )  u i l l a x i m e n a  M : 
-ae E ( 6 )  h i b e r n a r e n t  E : i n u e -  M I I  t e n u i o r u m  M2 : t i m u e r u n t  E ( 7 )  haud E: 
aut  M2 I I  i n  -  m i nus  M2 E : ' o m . '  M I I  i n t e r c i p e r e  M ; i n t e r r u m p e r e  E ( 1 0 )  
s i ne  maximo quopiam M ; s i  maxime cop i am E I I  m i t t e r e n t u r  M : - r e t u r  E ( 1 1 )  
haud E : u t  M ( 1 4 )  s u b d u c e r e n t u r  E : s u b d e r e n t u r  M ( 1 5 )  quamque E : quumque 
M ( 16)  g i r o n i u s  M: - n u s  E ( 18 )  s e n t e n t i a m  E : - a s  M ( 1 9 )  c I  a m i t a b a n t  M : i i 
c .  E ( 21 )  d i s s i d e r e  ' e g o ' :  d e s s i -  M d i s i -  E ( 22 )  g i r on em  M : -num E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 84 -
p r i m o  s t a t i m  m g r e s s u  n o n n i h i l  t u m u l t u a t u m  e s t ,  Acunnae s t u d i o s i s ,  quae
p l u r i m a  t u r b a  e r a t ,  I n su l t a n d um  o p p i d a n i s  ( 158 v )  f a c t i o n i s  aduersae  
d i r I p i e n d u m q u e  oppidum V e l a s c o r um p r o c l a m a n t i b u s , *  quandoqu i dem t a n t o p e r e  
i n s e c t a n d o s *  p l e b e i o s  c u r a r e n t  i n f e s t i s q u e *  s i g n  i s  i n mi ser am p l e b e c u l a m  
f e r r e n t u r ,  G i ro n  i s  f a u t o r i b u s  nu l  l i s  nocendum* c o n t e n d e n t i b u s .  5
P e t r u s  V e l a s c u s ,  F r e d e r i c u s  E n r r i c u s  r e l i q u i q u e  p r o c e r e s ,  ub i  u i d e r e  
p l e b e i o r u m  c o p i a s  V i l l a l p a n d u m  f u i s s e  t r a d u c t a s ,  C165]  suas i p s i  
e d u x e r u n t *  e t  in e i sdem l o c i s  unde d i s c e s s e r a n t  i l l i  c o n s e d e r u n t .
T r i  p a r t i  t u s  e s t  e x e r c i t u s ,  minorem pa r t e m P e t r u s  V e la s c u s  d e d u x i t  
V i 1 1 a g a r s i am, oppidum G u t e r i i *  Qu i xadae ,  quod a p l e b e i s  t e n e b a t u r .  A r c  i s  10 
p r a e f e c t u s ,  contemnens p a u c i t a t e m  m i l i t u m ,  d e f e n d e r *  p a r a t  arcem neg a t q u e  
se p a r i t u r u m  V e l a s c o .  I l l e  arcem i n u a d i t  expugnar eque  c o n t e n d i t j  f r u s t r a  
t amen,  q u i a  pauc i  m i l i t e s  e r a n t  e t  a r x  i ps a  p r obe  muni  t a ,  n i *  f e n e s t r a  
s i n e  c a l  t r i  s *  f e r r e i s  r e p e r t a  m i l i t e s  ad praedam i n u i t a s s e  t .  l oa n ne s
E s c a l a d a , *  qui  p r i m u s  seal  i s  a dmo t i s  sese i n t u l i t  p e r  f e n e s t r a m ,  c o n g r u i s  15
a V e l a s c o  mu n e r i b u s  h o n e s t a t u s  e s t .
( 159 )  Con tendere  c o e p e r u n t »  p o s t e r a  d i e  V i l l a l p a n d u m  i r e  m i l i t e s  ex 
omni bus  s t a t i o n i b u s , *  e x i s t i m a n t e s  decer e  max ime*  V e l a s c i  p r o r e g i s ,  bene 
de r ege  r e g u l i s q u e  m e r i t i ,  oppidum s t a t i m  t o t o  n i x u  r e c i p i  e t  a*  saeua*  
p l e b e i o r u m *  t y r a n n i d e  l i b e r a r i ;  r e u o c a t i s  tamen omni bus i u s s i s q u e *  ad 20 
s i g n a  c o n s i s t e r * ,  c o n s i l i u m  i n i t u m  e s t  P é t r i  que V e l a s c i  p r o b a t a  s e n t e n t i a ,  
q u i ,  p o s t h a b i t i s  p r o p r i i s  emolument  i s  p a r e n t i s q u e  o p p i d o  praedae 
d i r e p t i o n i q u e  d e s e r t o ,  r e c i p i e n d a s  T o r d e s i l l a s  r eg i namque  u i n d i c a n da m
( 3 )  p r o c l a m a n t i b u s  M : p r a e c -  E ( 4 )  i ns e c t a n d o s  E : i n f e c -  M I I  i n f e s t i s ­
que M : i r e  f a e s t i s q u e  E ( 5 )  nocendum E : non dum M ( 8 )  e d u x e r u n t  M: d ux -  E
( 1 0 )  g u t e r i i  M : g u t e r r i  E ( 13 )  n i  M2 E l :  i n M E ' n o n  l e g i t u r '  ( 1 4 )  c l a t r i s
e g o '  ; - t r e i s  M E ( 15)  e sc a l a d a  M : s c a bu l a  E ( 17 )  c o ep e r u n t  M: c e p e r u n t  E
( 1 8 )  s t a t i o n i b u s  M2 E : ex t a -  M I I  maxime E : -mi  M ( 19 )  a M2 E : ex M i l
saeua M2 E : o m. ' M ' i n  l a c . '  ( 20 )  p l e b e i o r u m  M : p l e b e i o r u m  t e r r a m E I I
l u s s i s q u e  E : u i s i s q u e  M.
De motu  H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 8 5 -
pri imuff l  omnium c e n s u i t ;  communi  p r i u s  u t i l i t a t i  r é g i i s q u e *  ccmmodi s  
i n s i s t e n d u m  o p o r t e r e  a i e b a t ; *  turn r e gn o  r e c e p t o ,  d i u e r t e n d u m  ad p r o p r i a .
I t a q u e  T o r d e s i l l a s  u e r s u s  mouere i u s s i t .  Eo d i e  p roc e r um mai  o r  p a r s  
T u r r e l o b a t o n i a m *  p e r u e n i t ,  n o n n u l l i  Barabam,  P e t r u s  V e l a s c u s  cum p a r t e  
c o p i a r u m  apud Pennamf l o rem d e u e r s a t u s  e s t ,  ub i  p o s t  cenam u e n i t  ad eum 5 
s a c r i f i c u l u s  qu i dam,  [ 1 6 6 ]  g r a u i t e r  q u e s t u s  e s t  quod t r i b u n u s  m i l i t u m  
Bo s med i anu s  d i u e r t i s s e t *  i n  t emplum cum s u i s  m i l i t i b u s  e t  omni a  c o m p i l a r e t  
nec  s a c r i s  p a r c e r e t .  P e t r u s  V e l a s c u s  s t a t i m  cum decem e q u i t i b u s  ( 1 59 u )  eo 
p r o c u r r i t *  u i n d i c a t u r u s  i n  n o x i o s , *  p r o h i b i t u s  tamen e s t *  a d i t u  t e m p i i ,  
p r o t e n t i s *  en i m h a s t  i s  quas u o c an t  p i c a s ,  i n f e s t i m i l i t e s ,  parum a b f u i t  10 
q u i n  t r a n s f i g e r e t u r . Quare coramotus maxime c o n c l a ma r e  i u s s i t  ad a r ma*  
t emplumque i am p a r a b a t  i n c e n d e r e , *  quo s i mu l  i m p i i  c o m b u r e r e n t u r .  Sed 
F e r n an d u s  Vega o b s t i t i t ,  p e r s u a d e n s *  eam a n i ma d ue r s i on e m non esse 
opp o r tu n am quod d i e  s e q u e n t i e ss e n t  T o r d e s i l l a e  oppugnandae .  Remisse 
u i n d i c t a ,  V e l a s c u s  d i I i g e n t i s s i m e  c u r a u i t  u t  omnia t e m p l o *  r e s t i t u e r e n t u r  15 
quae f u e r a n t  f u r t o  s u b l a t a ,  uas tamen sacrum ex a r g e n t o  quod s u b l e g e r a t  
Bosmed i anus ,  t r i b u n u s  m i l i t u m ,  r e p e r i r e  non p o t u i t ,  quod i ps e  cum sese 
e x p u r g a r e t *  e t i a m  s i  l u  i t  de c a l i c e  s a c r o .  Verum quo s i mus  a d n o n i t i  non 
semper s e r as  esse t a r d a sq u e  poenas quas  Oeus s a c r i l e g i s  ac impi  i s  
i n f l i g i t ,  p r o x i m a  d i e  s e q u e n t i ,  cum o p p u g n a r e n t u r  T o r d e s i l l a e ,  Bosmed i anus  20 
p r im u s  o c c i s u s  e s t  e t  i n e i u s  manie i s  uas sacrum r e p e r t u m .
( 160 )  Pos thaec  l ac o bu s  E n r r i c u s ,  cornes A l b a l i s t a e ,  n o c t u  u e n i t  ad 
Pet rum Ve l ascum m i ss u s  a c e t e r i s *  p r o c e r i b u s  u t  l o c u s  c o n s t i t u e r e t u r  quo 
p r ox i ma  l u c e  omnes c o p i a e  c o n u e n i r e n t  d e s i g n a t u s q u e  e s t  i n  med i a  u i a p o s t
( 1 )  r é g i i s q u e  M : r e g i s  qu i  E ( 2 )  a i e b a t  M : s c i e b a t  E ( 4 )  t u r r e l o b a t o n i a m  
M : - tanum E ( ? )  d i u e r t i s s e t  E : - s i s s e t  M ( 9 )  p r o c u r r i t  M : p e r -  E I I  i n  
n o x i o s  M2 E : i n n o x i o  M I I  e s t  E : ' o m . '  M ( 1 0 )  p r o t e n t i s  M : p o r t -  E ( 1 1 )  
arma E i omnia M ( 12 )  I nc e n de r e  E : mandare M ( 1 3 )  p e r s u a d e n s  E : p e r f u n d e n s  
M ( 15)  omnia t e mp l o  M : t .  o .  E ( 18 )  e x p u r g a r e t  Ml  E: e x pu g n a r e t  M ( 2 3 )  c e -  
t e r  i s  E : ' om.  '  M.
Of motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 8 6 -
T u r r e m l o b a t o n I  am, unde s e r u a t i s  o r d i n i b u s  a c i eq ue  i n s t r u c t a  p r oc é d è r en  t 
omnes ad moen i a  T o r d e s i11 a n a . Cum autem i n cons pec t um T o r d e s i I l a r u m  u e n t u n  
e s t ,  p l a c u i t  omnibus R u i d i a m *  Rogium cum a l i q u a  manu c o n s t i t u i l o c o  m a g i s  
o p p o r t u n e ,  qui  Gi ronum a u t  Acunnam,  s i  f o r t e  u e n i r e n t  o p p i d a n i s *  s u b s i d i o ,  
r e m o r a r e n t u r ; *  p raemonere d e i nde  o pp i d a n o s *  c e n s u e r u n t  u t  s u a s p o n t *  5
s i n e r e n t  a p r o c e r i b u s  H i s p a n i a e  r eg i na m a d i r i ,  au t  s i  non aequo*  i d  an into 
p a t e r e n t u r ,  s c i r e n t  d i r i p i e n d u m  esse opp i dum mi I i t u m q u e  l i b i d i n i  
p e r m i t t e n d u m .  A l i q ua m spem p r im o  d ed e r u n t  o p p i d a n i ,  sed p a u l u l u m  d i g r e s s u s  
n u n t i u s  s a g i t t i s  i m p e t i t u r ,  quod aegre  f e r e n t e s  p r i m a t e s ,  s t a t i m
d e n u n t i a r e  uoce*  p r a e c o n i s  i u s s e r u n t  [ 1 6 7 ]  u t  opp i dum o p p u g n a r e t u r  e t  10
praeda  m i l i t u m  e s s e t ;  qua uoce u u l g o  p e r c e p t a ,  i ncumbunt  omnes
o p p u g na t i on  I . Qui p r a e s i d i o  e r a n t  o p p i d o *  c o l l o c a t i ,  d u c e n t i  é q u i t é s  
p e d i t e s q u e  q u i n g e n t i ,  (160u> cum o p p i d a n i s *  qu i  omnes f a c t i o n i  p l e b e i o r u m  
mi randum in modum s t u d e b a n t ,  c o n s p i c i e n t e s *  a n t e  moen i a  c o p i a s  h o s t i u m ,  
Acunnae G i r o n i s q u e  s oc or d i a m  demi r a t i  s u n t ,  tandem s u pp re ss a  q u e r e l a  IS 
s t u po r e q ue  d i s c u s s o , *  muros a s ce n de r e ,  p o r t a s  a f f i r m a r e ,  mutuo  se ad f i de m  
seruandam h o r t a r i , *  s c o p e t a s  a l c a b u t i o s q u e  ad d i s p l o d e nd u m p a r a r e ,  
u i r t u t e m  max imam r e bu s  omni bus p r o f i t e r ) .  C u r a u e r a t  P e t r u s  V e la s c u s  pe r  
e x p l o r a t o r e s  cognosce r e  qua p a r t e  mur i  f a c i l i u s  q u a t e r e n t u r ,  sed cum n i h i l  
c e r t e *  c o m p e r i s s e t ,  o p p u g n a t i o  c o ep t a  e s t  qua murus  e s t  maxime s o l i d u s ,  20 
quod l i c e t  e x t r i n s e c u s  ad i us t am mensuram a l t u s  s i t ,  i n t r i n s e c u s *  e x s t a n t *  
s o l a e  p i nnae  ab o p p i d i  p a u i m e n t o .  I t aq u e  cum d i r u e r e  f r u s t r a  c o n t e n d i s s e n t  
n o b i l e s  e t  i n t e r i m  ex s u i s  m u l t i  c a d e r e n t ,  d i s c e d e n t e s  i n d e ,  p a r t em quae
( 3)  r u i d i a m  M : -dam E ( 4 )  o p p i d a n i s  M: -ne i s  E ( 5 )  r e m o r a r e n t u r  E:  - r e t u r  
M I I  o pp i da n os  Ml E : - n i s  M ( 6 )  aequo ' e g o '  : equo M E ( 1 0 )  uoce M : ' o m , '  
E ( 12 )  o p p i d o  E : o p p i d i  M ( 13 )  o p p i d a n i s  M : - ne i s  E ( 1 4 )  c o n s p i c i e n t e s  M: 
c u p i e n t e s  E (16 )  d i s c u s s o  M: decusso  E ( 17 )  seruandam h o r t a r i  M: c o n s -  coh-  
E ( 20 )  c e r t e  M : c e r t i  E ( 21 )  a l t u s  s i t  i n t r i n s e c u s  M2 E : ' o m . '  M ( 21 )  ex­
t a n t  E : s t a n t  M.
Oie motu  H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 6 7 -
u i i d e b a t u r  i n f i r m i e r  s u n t  a g g r e s s i .  Sed n i h i l o m i n u s  e r a t  i m p e n e t r a b i I i s »  
f f luj rus,  eo quod e d i t i o r e *  l o c o  s i  turn e s t  opp i dum e t  mu r i  c o m p l e c t u n t u r  
m a i o r e *  e x *  p a r t e  c l i u u m  e i q u e  a d h a e r e n t ,  s i c  u i d e l i c e t  u t  ab o p p i d o  n u l l i  
p ae n e  u i d e a n t u r ,  cum de f o r i s  s a t i s  e m in e a n t .  M u i t i  turn e r a n t *  qu i  
canendum r e c e p t u i *  ( 16 1 )  c e n s e r e n t ,  quando s i n e  magn i s  bomb a r d i s  mo e n i a  S 
d i r u m p i  non p os s e n t  m i l i t e s q u e  s i n e  u l l o  p r o f e c t u  p r o s t e r n e r e n t u r ,  i am 
e n i m  centum e t  q u i n q u a g i n t a  s u l p h u r e i s  m a c h i n u l i s  e t  s a g i t t i s  f u i s s e  
c o n f e c t o s  c o n s t a b a t .  P e t r u s  V e l a s c u s ,  e t  qui  cum eo s e n t i e b a n t *  p r i m o r e s ,  
n u l l o  modo pedem r e f e r e n d u m ,  q u i n  o n n i n o *  quocumque p e r i c u l o  p e r s i s t e n d u m ,  
e t  s i mu l  c e l e r i t e r  m i t t u n t *  D i o ny s i um  quendam,  mi I i  tem a u r a t um ex 10 
N a u a r r a , *  qu i  d i l i g e n t e r  e x p l o r e t  s i  p a r s  a l i q u a  mû r i  s i t  quae p o s s e t
f a c i l e  d i r u i ;  qui  c u r s i m *  p r o u e c t u s  s t a t i m  eadem* c e l e r i t a t e  r e c u r r i t ,
d i c i t  u i d i s s e  se fo r amen  i n  muro s a t  amp I um, quod t a m e t s i  u a l l o  ex t e r r a  
caementoque  e r a t  r e f e c t u m ,  f a l c o n e t  i s  posse f a c i l e  p r o r ump i  a t que  r e p a n d i  . 
C o n c u r r i t u r  eo ,  f a l c o n e t i  c o n f e s t i m  admouentur  f r e q u e n t i q u e  d i s p l o s i o n e  IS 
c o n c u t i t u r  c a e m e n t a r i u s  p a r i e s  a t q ue  dum r e p a r a n t u r  bombardae,  c o n t i s  e t  
h a s t  i s  m i l i t e s  ( d e e r a n t  enim l i g o n e s *  quod nondum f u e r a n t  i mpe d i me n t a  
c o n u e c t a )  d i s t u r b a r e  n i t u n t u r  quod e r a t  f a l c o n e t  i s  concussum;  i t a q u e  u i a  
tandem f a c t a  e s t  a d i t u s q u e  p a t e f a c t u s ,  a r t u s  tamen e t  d i f f i c i l i s ,  e r a t  
enim ( 1 6 1 v )  l o c u s  a c c l i u i s  e t  p e r  f o ramen n i s i  r e p t a n t e s  e l a b i  su r sum 20 
m i l i t e s  u i x  p o t e r a n t .  N o t u s  qu i dam M e t h i n e n s i s  p r i m u s  ausus  e s t  i r r u m p e r e ,  
quem mox a l i i  p e d i b us  mani busque  e n i t e n t e s  s u n t  c o n s e c u t i .  I n t e r i m  P e t r u s
V e l a s c u s  e t  qui  m a g i s  p r a e e m i n e b a n t , quon i am m u l t i s  p a r t i b u s *
( 1 )  e r a t  i m p e n e t r a b i I  i s  M : i .  e .  E ( 2 )  e d i t i o r e  M : - r i  E ( 3 )  m a i o r e  e 
g o '  : m a i o r i  Ml  E mauor i  M I I ex M : ' o n . '  E ( 4 )  m u l t i  tum e r a n t  M i t .  e .  
m. E ( 5 )  r e c e p t u i  M : r e c e t u i  E ( 8 )  s e n t i e b a n t  M E : e r a n t  Ml  ( 9 )  omni no  M : 
omni E ( 1 0 )  c e l e r  i t e r  m i t t u n t  M : m i t t e n t  c e l e r  i t e r  E ( 1 1 )  ex n a u a r r a  M2 E : 
om. '  M ( 1 2 )  c u r s i m  M2 E : aus i m M I I eadem M : ea E ( 1 7 )  l i g o n e s  Ml  E : I e -  
g i o n es  M ( 23 )  p a r t i b u s  E : p o r t i b u s  M .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 8 8 -
opp u g na ba t u r *  opp i dum,  d i s c u r r e b a n t  u t  c o n o r t a r e n t u r  m i l i t e s  C1681 e t  de 
c c t e r i s  r e bu s  quas p os ce ba t  usus p r o u i d e r e n t .  C a t a p h r a c t o s *  é q u i t é s  i n 
e q u i s  i u s s e r u n t  ma ne r e *  q uas i  s u b s i d i o ,  quo ma g i s  m i l i t e s  r e l i q u i *  
c o n f i r m a r e n t u r , é q u i t é s  u e r o  l eu  i s  a r ma t u r a e  duarum turmarum ab e q u i s  
descendere  a tque  d e f e s s i s  s u c c e d e r e .  Verum cum mu r i  n a t u r a  5 
p r opugnan t I umque f o r t i t u d e  omnia f a c e r e n t  i r r i t a  quae m o l i e b a n t u r  e t *  
r u r s u s  quidam c o n t e n d e r e n t  u t  c a n e r e t u r  r e c e p t u i ,  ecce m i l i t e s  qu i  per  
f oramen c o ns ce nd er an t  s i gnum a muro p r o t u l e r u n t  c l  ami t a n t e s  u i c t o r i a m .  
E r a t  per  fo ramen a d i t u s  s i c  d i f f i c i l i s ,  u t  s i  m i l i t e s  duo o b s t i t i s s e n t ,  
omnem e x e r c i t u m  ab i n g r e s s u  f a c i l e  r e p p u l i s s e n t .  O p p i d a n i *  tamen 10 
m i l i t e s q u e  p r a e s i d i a r i i ,  s i u e  i n t e n t i *  ( 162 )  p r o p u g n a t i o n i  s t u p u e r u n t  
c i r c a  r e l i qua,  s i u e  s e c u r i *  cap i  non posse oppidum nec p r o c e r e s  
o pp u g na t u r os  n i s i  per  p o r t a s  e t  l oc a  p a t e n t i o r a ,  numquam p e r f o r a r i  murum 
i n t e l l e x e r u n t  donec s u b l a t u m  u i d e r e  s i gnum e t  m i l i t e s  c l  ami t a n t e s  a muro .  
Tune f e s t i n a t o  g r essu  c o n c u r r e r u n t  eo,  succensaque dcrao p r ox i ma  quae muro 15 
a dh ae r e b a t ,  g r a u i t e r  fumo m i l i t e s  n o b i l i t a t i s  a f f l i x e r u n t  a t que  m u l t o s  
r e p e t e r e  f o r amen *  seque d e m i t t e r e *  c o e g e r u n t .  P e t r u s  V e l a s c u s ,  u i d en s  
p r o p t e r  a c c l i u i t a t e m  I oc i  paucos  seroque p er  f o ramen posse t r a n s m i t t i e t  
noctem iam p l a n e *  i nc u mb e r e ,  c o n u e l l e n d a e  p rox i mae  p o r t a e  r e f r i n g e n d a e q u e *  
i n i i t  r a t i o n e m ;  quamquam dee s s e n t  i n s t r u m e n t a ,  i pse c o n u o l a u i t *  ad i m p e d i -  20 
men t a  c o r r i p i e n s q u e  quos f e r r e  p o t u i t  e q u i t a n s  l i g o n e s ,  a l i  os u t  s i m i l i t e r  
f a c e r e n t  c o h o r t a t u s  e s t .  P o r t a  tandem e u u l s a *  a t que c o n t r a c t a ,  omnis 
e x e r c i t u s  e t  t o r m e n t a  s un t  i n t r o m i s s a .  Hora tamen a medi a  n oc t e  secunda 
p r a e t e r i e r a t  antequam i n t u t o  c o l  I o c a r e n t u r  omnia.  N o n n u l l i  r e n u n t i a b a n t ,
( 1 )  o pp ugnaba t u r  M ; - b a n t u r  E ( 2 )  c a t a p h r a c t o s  E : - p h i c t o s  M ( 3 )  i u s s e ­
r u n t  manere M : m. i .  E N  a l i  qu i  M r e l i q u i  E (6 )  et  M : ' o m . ' E ( 10)  o p p i ­
dani  M : - n e i  E ( 11 )  i n t e n t i  M : i n t e r i m  E ( 12 )  s e cu r i  M: - t i  E ( 17 )  foramen 
M E : f o ramen i M2 I I  d e m i t t e r e  E : d im -  M ( 19 )  p l ane M: p l enae  E M r e f r i n -  
gendaeque ' e g o ' :  r e f r a n -  M E ( 20 )  c o n u o l a u i t  M : - a b i t  E ( 22 )  e u u l s a  M: au-  
E.
Ote motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 8 9 -
cmm f r a n g e b a t u r  p o r t a ,  p r i m o r e s  p l e b e i o r u m  c o n s c r i p t o s q u e  p a t r e s  r e g i n a m 
p e r  pon t rm e d u ce r e ,  quo Me th  i nam Campensem ( 1 6 2 v )  t r a n s m i t t e r e n t ,
o p o r t e r e q u e  p a r t e m *  c op i a r um eo s u m m i t t i  p r i us qu am  s e *  s u r r i p e r e n t  e 
ccsnspec t u .  P e t r u s  V e l a s c u s  neminem posse subsequ i  d i x  i t  n i *  o p p i d o  c a p t o ,  
quiod a d i t u s  e s s e t  nu l  l u s  ad pontem n i s i  p e r  opp i dum,  ( D u r i u s  e n i m ,  q u i  ex 5 
a l t e r a  p a r t e  s u b l u i t  o p p i d u m , *  non f e r t ,  u t  a i u n t ,  s essor em,  immo s i  q u i s  
eqiues t e n t â t  i n  eo uadum, s u m m c r g i t u r * )  expugnandum i t a q u e  p r i u s  opp i dum 
e t  subsequ i  compr ehender eque  f u g i e n t e s *  a t que  r eg i na m r e d u c e r e  f a c i l l i m u m  
f o i r e .  D i r i p i t u r  opp i dum,  p r aeda  c u i usque g e n e r i s  a b i g i t u r  n i h i l q u e  f a c t u m  
e s t  r e l i q u i  u i c t i s .  A r e o p a g i t a e  s e m o t i ,  qu i  p a u l o  p r i u s ,  u t  u o l e b a n t  10 
u i d e r i ,  H i s p a n i a e  f e r e *  c u nc t a e  i u r a  d a b a n t ,  pos t quam i n  p r o p ug na nd o ,  
i am m i l i t u m ,  i n t e r d u m  ducum muni  a*  o b u i a r u n t , *  [1691 c o h o r t a n t e s  o p p i d a n o s  
ac m i l i t e s  r e l i q u o s  ad tuendam arcem l i b e r t a t i s ,  quae eo t e m p o r i s  i n
a r t i c u l o  u e r t e r e t u r ,  ad d i mi candum p r o  f oc  i s *  e t  a r i s ,  p r o  l i b e r  i s  e t *
u x o r i b u s ,  p r o  f a c u l t a t i b u s ,  quae s o l e r e n t  qu i busdam esse r e bu s  omn i bus  15 
c a r i o r e s .  Tandem ub i  d i f f i d e r e *  u i c t o r i a *  ( 163 )  c o e p e r u n t  e t  c o n a t i  r e g i n a m  
e duc e r e  captum oppidum in t e l l e x e r u n t ,  i n r e g i a e  u e s t i b u l o  i p s a  cum
G a t h e r i na f i l i a  r e l i e  t a ,  c o n f u g e r u n t ;  i n f u g a  tamen p l e r i q u e  c a p t i  s u n t  e t
c u s t o d i  ae*  t r a d i t i  .
P e t r u s  V e l a s c u s ,  F r e d e r i c u s  E n r r i c u s  r e l i q u i q u e  p r o c e r e s  s t a t i m  20 
r eg i n a m a d i e r u n t ,  manus e i de more d e o s c u l a t i *  s u n t ,  tum d en i que  d o c u e r u n t  
quantum e i u s  i n g r a t i a m  C a r o l i que f i l i i  n o b i l i t a s  H i s p a n a  d i s c r i m e n  
a d i e r i t ; *  t e n t a s s e *  p l e r o s q u e  p o p u l o s ,  d u c i b u s  p e r p a u c i s  n o b i l i b u s ,  r e g i u m
( 3 )  par t em M : p a t r e m E I I  se M : s i  E ( 4 )  n i  ' e g o '  : i n  M E ( 6 )  d u r i u s  -  
oppidum ' i t e r . '  M ( 7 )  s u b m e r g i t u r  ' e g o '  : s .  conc l amandus  M E ( 8 )  f u g i e n t e s  
Ml E:  f u g e n t e s  M ( 1 1 )  f e r e  E : f e r r e  M ( 12 )  muni a  M: ue l  muni  a El  mo en i a  El  I 
o b u i a r u n t  ' e g o '  : o b u i e -  M ' n on  l e g i t u r '  E ( 14 )  f o c  i s  M: f o r i s  E I I  e t  M ac 
E ( 16)  d i f f i d e r e  M: d i f f u d e r e  E I I  u i c t o r i a  M: -am E ( 1 9 )  c u s t o d i a e  E : - a  M
(21)  d e o s c u l a t i  M : o s -  E ( 2 3 )  a d i e r i t  E : a de -  M I I  t e n t a s s e  M: t a n t a  se E.
Oe motu H i s p a n i a e  l i D e r  s e x t u s  - 1 9 0 -
lugum e x c u t e r e ,  ipsam e t  Ca r o l um r e g e s  a b n e g a r e ;  qui  causam l i c e t
p r a e t e n d e r e n t  a u d i t u *  s p e c i o s a m ,  a s t u  p a l l i a t a m ,  r e  tamen i psa  u o l u i s s e  
c u n c t a  p e r u e r t e r e ,  bonum* e t '  aequum*  u i o l a r e ,  f o r  t unas  omnium mi scene  
p r or s u s  e t  a d a e q u a r e ,  regnum e x s t i n g u e r e ,  summos d y n a s t a s  in or Oi nem  
c o g e r e ;  p e r s u a s o s  f u i s s e  p o p u l o s  m o n a r c h i * n  posse  d e p e l l i  nouamque*  5
t y r a n n I d e m  i p s o s  i n d u c e r e .  C h r i s t o  m a t r i q u e  V i r g i n i  agendas g r a t i a s  quod a 
s c e l e r a t i s s i m i s  si  c a r l  i s  ipsam u t n d i c a s s e n t .  In hanc s e n t e n t i a m  cum m u l t a  
sua q u i sque pr o  d i c t i o n e *  f a c u n d i a q u e  p é r o r a s s e n t ,  ( 1 6 3 u )  omni bus r e g i n a  
a n n u l t ,  omni a c o m p r o b a u I t . ♦  S a l u t a t a  r e g i n a ,  ad r e f i c i e n d a  mo e n i a
p r o p u g n a c u l aq u e  p a r a n d a  i n t e n d e r u n t  an i mo s .  Duces ea noc t e  non e x u e r u n t  ID 
arma,  sed c u r a r u n t *  maxi me d i s p o n e r e  u i g i l e s  o p p o r t u n  i s  l o c i s  c u s t o d e s q u e  
p o r t  arum,  ne si  p l e b e i o r u m  e x e r c i t u s  ue l  Acunna p r a e s u l *  i r r u e r e t ,  
o p p r l me r e  p o s s e t  I n c a u t o s  ac d o r m i e n t e s .  A l f o n s u s  P i me n t e l  u s ,  comes
B e n a u e n t i , »  d i l i g e n t e m  cur  am a d h i b u i t  in e x p l o r a n d i s  t u r n i b u s  p o r t a r u m  ne 
q u a e *  l a t e r e n t  i n s i d i a e .  15
G i r o n  e t  Acunna s u o u e n i r e  p r i mo  t e n t a r u n t ,  sed cum in i psa
f e s t i n a t i o n e  nun»ium a c c e p i s s e n t  T o r d e s i I  I i a s *  ab h o s t i b u s  c a p t a s ,  
c o n t e r r i t i  s i mui  ac s t u p e f a c t i ,  per  u a r i a s  c o g i t a t i o n e s  f l u c t u a b a n t ;  
Acunna f o r t u n a m  i n c u s a b a t  G i r o n i , *  per n  i c i  osa c o n s i l i a *  p r o r s u s  
e x s e c r a b a t u r ,  rem t an t am amissam I a m e n t a b a t u r . M i l i t e s  p l e r i q u e  G i r o n  i s  20 
c o n s i l i o  f ac t um  c o n t e n d e b a n t  e t  i deo  V i l l a l p a n d u m  f u i s s e  d u c t o s *  d e i e r a o a n t ,  
[ 1701  quo uI  a s c i l i c e t  n o b i l i b u s  e x p e d i r e t u r  ad T o r d e s i I  l i a s *  o c c u p a n d a s j  
cum l o a n n e s  P a d i l l a  l us s u s  e s s e t  de p o n e r e  m i l i t a r e m  p r a e f e c t u r a m ,  tum
( 2 )  a u d i t u  M E : a u d i t u i  El  ( 3 )  b o n u m  M : u e r u m  E I I  a e q u u m  E : e q u u m  M  ( 5 '
n o u a m q u e  E : n o t a -  M  ( 8 )  p r o  d i c t i o n e  ' e g o  : p r o d i t -  M E ( 9 )  c o m p r o b a u i t  M :
- a b i t  E ( 1 0 )  p r o p u g n a c u l a q u e  e g o '  : - a n d a q u e  M  E ( 1 1 )  c u r a r u n t  M  : c u r r e r -  
E ( 1 2 )  p r a e s u l  M : o m . E ( 1 4 )  b e n a u e n t i  M : b e n e u -  E ( 1 5 )  n e  q u a e  M : n e ­
q u e  E ' 1 7 )  t o r d e s i I  l i a s  M : - l i a s  E ( 1 9 ;  g i r o n i  E : g i r o n  M I I  c o n s i l i a  M 2  E:
' o m .  M ( 2 1 )  d u c t o s  M : c u l t o s  E ( 2 2 )  t o r d e s i I  l i a s  M : - l i a s  E.
De* motu  H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 9 1 -
( 1 6 4 )  l i b e r t a t e m  Hispanara f u n d i t u s  c o n c i d i s s e ,  consu l  t o *  qu i dem da t a qu e  
op ' e ra  G i ro nu m*  a n o b i l i b u s  o b t r u s u m,  qu i  p op u l o s  p r o d e r e t  e t  Acunnam,  
p l e b e i o r u m  paren tem a c *  p r o f u g i u m  u n i cu m,  p r a e p e d i r e t  q ua s i q u e  c o n i e c t i s  
p e i d i c i s  c o l l i g a r e t .  T a n t a  d en i que  f u i t  omnium a d m i r a t i o , *  t a n  t u s  m a e r o r ,  
u t  spe s i mu l  ac c o n s i l i o  d e s t i t u e r e n t u r ;  nam s i ,  c l a d i s  a c c e p t o  n u n t i o ,  5 
M e t h i n a m  Ru i s i cam c o n t i n u e  d u x i s s e n t ,  n u l l o  magno n e g o t i o  opp i dum 
t e n u  I s s e n t ,  p r ae d a qu e *  i n g e n t i  p o t i t i ,  Ad r i anum p r or egem s e n a t o r e s q u e  
a l i i q u o t  r é g i  os comprehend i  s s e n t  pa r  i que p a r *  a l i q u o  p a c t o  r e t u  l i s s e n t .  
Ce t e r um  d u c t o r e s  i p s i ,  u e l u t i  s t u p i d i ,  cum* t i r o n e s  u i d e r e  p l e b e i o s  
m a e s t i t i a  c o n f e c t o s  d e l a b i ,  m e l i o r i s  o b l i t i  c o n s i l i i ,  V a l l i d o l e t u m  s i g n a  10 
mouer e  i u s s e r u n t ,  r e p a r a t o  p u t a n t e s  e x e r c i t u  c o n s c r i p t i sque  n o u i s  i n 
supp l ementum m i l i t i b u s  T o r d e s i I  l i a s *  posse r e c i p i , *  r e g i n a m e t  senatum 
r e c u p e r a r  i .
Verum Acunna,  d e i n c e p s  c o n s i l i i s  G i r on  i s  mi rum in modum a b h o r r e n s ,  u t  
q u i  c r e d e r e t  ( 1 64 v )  ab eo malum omne f l u x i s s e ,  s e n t e n t i a m  non l i b e n s  15 
c om m u n i c ab a t , occursum r e f u g i e b a t .  P o p u l a r e s  e t i a m  quam p l u r i m i  m a l e d i c t a  
c o ng e r e b a n t  in G i r o n e m , *  p r o d i d i s s e  p op u l o s  q u e r e b a n t u r ; *  quorum i pse  
u oces  i n t e l l e g e n s  neque i g n o r a n s  m u l t i t u d i n e m  c u i *  semel  a d h a e s e r i t  
sen t e n t  I a non posse f a c i l e  r e u e l l i ,  p r i u s q u am f i e r e t  i m p e t u s ,  quem 
s i n g u l a s  i n ho r as  ami c i d e n u n t i a b a n t , i n  opp i dum d i e  i on i s  p a t e r n a e  cum 20 
a l i q u o  e q u i t a t u ,  u e l u t  d é m o l i t u r u s *  pontem D u r i i  e t  S i manca r um,  quod 
e f f 1a g i t a b a n t *  p o p u l a r e s ,  c o n c e s s i t ,  ub i  quas i  s p e c t a t o r  b e l l o r u m  c i u i l i u m  
per  r e l i q u u m  tempus desed i  t .
Acunna c o n c i l i i q u e  p a t r e s  q u i ,  r e l i e  t a  M e t h i n a  Campensi  , quo  p r i m o
( 1 )  c o n s u l t e  M : - t o q u e  E ( 2 )  g i r o n um  M : g i r o n  E ( 3 )  ac M: e t  E ( 4 )  a d m i ­
r a t i o  M2 E : a d m i n i s t r -  M ( 7 )  p raedaque  E : -amque M ( 8 )  p a r  E : p r o  M ( 9 ;  
cum E : tum M ( 12)  t o r d e s i I  l i a s  M : - l i a s  E I I  r e c i p i  M : r e c e p i  E ( 1 7 )  g i ­
ronem M : -num E I I  q u e r e b a n t u r  E : q u a e r -  M ( 18 )  c u i  M E : cum M2 ( 2 1 )  u e ­
l u t  d é m o l i t u r u s  E : d .  M ( 2 2 )  e f f I  a g i t a b a n t  E : a f f l i g -  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 92 -
p r o f u g e r a n t ,  V a l l i d o l e t u m *  se r e c e p e r a n t ,  h a b i t o  c o n s i l i o ,  l oannem 
P ad I11 am accersendum T o i e t o  c e ns u e r u n t  e t  i n sena t o r um locum qu i  
T o r d e s i I I  I I S  f u e r a n t  c a p t i *  s u r rog a n do s  a c i u i t a t i b u s  a l i o s  pe r  e p i s t o l a s  
p e t i e r u n t .  Ad haec n u n t i o s  per  p rou  i n c i a s  e t  p op u l os  ( 165)  d i m i s e r u n t ,  ne 
magni  p en d e r e n t  T o r d e s i I I i a r u m  e xpugna t i onem,  f a c i l e  posse r e c u p e r a r i  quod 5 
paucorum s i u e  s c e l e r e  s i u e  s o c o r d i a  f u i s s e t  amissum.
Magna f u i t  u b i que  p l e b e i o r u m  c o n s t e r n â t  uo cum e xp u g n a t as  T o r d e s i I  l i a s
a u d i e r u n t ;  c o p i a e  c e r t a e *  Segou i anorum e t  M e t h i n en s i um  quae p r emebant
A l a r e x i u m , *  a c c e p t o  n u n t i o  c l a d i s  T o r d e s i I I  arum,  s t a t i m  o bs i d i on e m 
s o l u e r u n t  ac domum a b i e r u n t .  Gonsa lus  V e l a ,  c u s t o s  arc  i s ,  t r i u m p h a n s  de 10 
p o p u l a r i bu s  i n c o n s u l t i s s i m i s ,  i l I u m  B o u a d i l l a m ,  Meth i nensem pann i  
t o n s o r em,  quem sena t o r em i n c u r i a  t r u c i d a s s e  iam d i x i m u s ,  e t  i n o b s i d i o n e  
A l a r e x i i  s t r en u am operam nauantem p au c i s  an t e  d i e bu s  murumque iam 
supe r an t em cum al  i i s  c o mp r e h e n d e r a t , de p i n n i s »  p r a e e m i n e n t i o r i b u s *  
s u s p e n d i t .» 15
l oa nn es  P a d i l l a ,  d e c r e t o  c o n c i l i i  a c c ep t o ,  cum e x e r c i t u  quem T o l e t i  
p a r t i m  d u c t a b a t *  e t  p a r t i m  denuo c o n f e c e r a t ,  p r o t i n u s  c o n u o l a u i t  e t  
excep t u s  quidem e s t  Val  I i do l  e t i  magna omnium g r a t u l a t i o n e  ( 165v )  
p l a u s u q u e .  P e t r u s  Las s us ,  qui  c o n c i l i o  paene,  u t  d i x i m u s ,  p r a e s i d é b a t ,
aegre  t u l i t  Pad 111am omnium consensu r e u o c a r i ,  quoniam [ 1 7 1 ]  non aeque 20 
p r a e c l a r e  ac u u l g u s  e i u s  de p r u d e n t i a  s e n t i e b a t ,  uel  f o r t e  u o l u i t  i pse  rem 
b e l l i  cam* admi n i s t r a r e  , ne ducum i m p e r i t i a  ( quod  a c c i d i t )  f a c t i o
p o p u l a r i u m  omni no per  i r e  t .  C e r t e  posteaquam b e l l i  c u r a  i t e r u m  P a d i l l a e *
demanda ta  e s t ,  r e t r o c e d e r e  c o e p i t  seque p a u l a t i m  cum r é g i  i s  magi  s t r a t i  bus
( I )  u a l I I d o l e tum M : - t o  E ( 3 )  c a p t i  Ml E : c o a c t i  M ( 8 )  c e r t a e  M ; - t e  E 
( 9 ;  a l a r e x i u m  M : - eg i um E ( 14 )  p i n n i s  E : p r i m i s  M I I  p r a e e m i n e n t i o r i b u s  M: 
p r o e -  E ( 15)  s u s p e n d i t  M : - d i d i t  E ( 17)  d uc t aba t  M : duceba t  E ( 22 )  b e l l i -  
cam M2 E ; p u b i -  M ( 23 )  p a d i l l a e  ' e go  : - l a  M E.
D r  motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 9 3 -
e t  n o b i l i t a t e  c o n i u n g e r e ;  nam cum m o l i t u s  e s s e t  p r i m o  n e s c i o  q u i d  quo 
P a d i l l a e  b e l l i  a d m i n i s t r â t i o  non d a r e t u r ,  u i d e n s  tandem i ns a n i am
p e r d i t o r u m  non posse n i s i  omnium r u i n a  s a n a r i ,  ab eorum c o n s i l i i s  c o e p i t  
a b i h o r r e r e  n o b i l l u m q u e  p a r t e s  e s t  d e i n d e  s e c u t u s .  F r u s t r a  quidem
c o i n t endeba t  qu i  non*  a l t e r u m  Hann i ba l em d i c é r e t  P a d i l l a m ,  magnum e r a t  nomen 5 
e i i us  apud p o p u l a r e s ,  ass e r en d ae *  l i b e r t a t i  g e n i t u m *  e x i s t i m a b a n t . Sedes 
i g i t u r  c o n c i l i o  ( 166)  Val  I i do l  e t i  c o n s t i t u i t u r , l o a n n i  P a d i l l a e  b e l l i  c u r a  
de i mandatur ,  quoquouersum ad habendum m i l i t u m  d e l e c t u m  m i t t e r e  l u b e t u r . *
I n t e r i m  Acunnae p rou  i n c i a  f u i t  n o b i l i u m  o p p i d a  t e r r i t a r e ,  p e c u n i a s  ac 
m i l i t e s  i m p e r a r e .  V e n i t *  p r im o  p ar ua  cum manu P a l e n t i a m ,  urbem amicam,  e t  10 
i n g e n t i  p l a u s u  e x c e p t u s ,  c o e p i t  e x i n *  c u n c t o s  c o n f i r m e r a ,  s a n c t i  c o n c i l i i  
mentem ac p r o p o s i t u m  exponere  ac p r a e d i c a r e ,  n u n t i o s  p e r  o p p i d a  u i c m a  
m i t t e r e ,  ad capessendam r empu b l i c a m omnes c o h o r t a r i ,  n o b i l i u m  p r a e s e r t i m  
o p p i d a  e t  c a s t e l l a ,  q u i bu s  P a l e n t i n a  r e g i o  p o t i s s i m u m  a b u n d a t ,  p e l l i ce r e  
c o n a b a t u r ,  u t ,  d e s e r t i s *  ac p r o d i t i s  d o m i n i s  ac p a t r o n i s ,  p o p u l a r i  se 15 
f a c t i o n i  c o n i u n g e r e n t . D u c e n t i s *  non a m p l i u s  p e d i t i b u s  e q u i t i b u s q u é  
p e r p a u c i s  c o m i t a t u s  a du e n e r a t ,  omnes tamen p o p u l o s  f a c t  i on i s  adue r sae
t e r r i t a b a t ,  p ec un i a s  e x t o r q u e b a t ,  i ngen tem ami c i s f a u o r e m c o n c i l i a b a t .  Es t  
p r ope  P a l e n t i a m ,  i n o pp i do  F o n t i b u s ,  a r x  l a t i s s i m i s  e t *  l a p i d e  q u a d r a t o  
m û r i s  s aep t a  u a l i d i s s i m e q u e  muni  t a ,  i n qua tum t e m p o r i s  ( 1 6 6 v )  Te l  l u s ,  20 
r é g i  I s ex s e n a t o r i bu s  unus ,  cum c o n i u g e  e t  f i l i i s  I a t i t a b a t , *  t u t u s ,  u t  
p u t a b a t u r ,  a q ua u i s  i n s u l t a t i one r e p e n t i n a ,  s i  h o s t  i s  Acunna non e s s e t .  
Hanc r e p e n t e  p r ima  l uce  a d o r t u s  Acunna p r i u s  haud d e s t i t i t  opp u g na r e ,  
i n t e r  p r i m o s  i pse  iam f a ce  iam b i p e n n i  p o r t  i s  i n s u l t a n s ,  quam, r e f r a c t i s
( 5 )  qui  non Ml E : q u i n  M ( 6)  asser endae  E : a f f e r e n d a e  Ml - d i  M I I  g en i t u m  
M ! g en t i um E ( 8 )  i u b e t u r  E : i u u e -  M ( 1 0 )  u e n i t  M : - 1 E ( 1 1 )  e x i n  M l :  e x i t  
M e x i i m  E ( 15 )  d e s e r t i s  M : d i s -  E ( 16 )  d u c e n t i s  E : - t e s  M ( 19 )  e t  E : ex M
( 21)  I a t  I t a b a t  Ml  E : - b a n t  M.
De motu H . s p an i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 9 4 -
c a r d i n i b u s  ac i n c e n s i s ,  e x p u g n a u i t .  T e l t u m  cum s a t e l l i t i b u s  e t  f ami  I i  a 
u i n x i t  e t  V a l l i d o l e t u m  ad c o n c i l i u m  m i s i t ,  praedam,  quae non par uae  summae 
c r é d i t a  e s t ,  i n t e r  m i l i t e s  d i u i s i t ,  r e l i c t d q u e  p r a e s i d i o .  P a l e n t i a m ,  unde 
u e n e r a t ,  eodem d i e  r e u e r t i t u r .  I ngens  t e r r o r  p roc e r um o p p i d a *  i n u a s i t ,  
p e c u n i a s  e t *  q u i d q u i d  e r a t  Acunnae l i b i t u m  p e t e r e  c o n f e r u n t .  P r o f i c i s c i t u r  5 
Inde cum par ua  i l  l a  manu Cast rum Caesar  i s  u e r s u s .
I na c h us  V e l a s c u s ,  p r o r e x ,  e t  qui  cum eo n o b i l e s  B u r g i *  e r a n t ,  nam 
p r ae  t e r  a l i o s  m i n o n s  s o r t i s  a d e r a n t  l oa n ne s  Cer da ,  dux M e t h i n ae  Gael  i ; 
A l f o n s u s  A r e l l a n u s ,  cornes A q u i l a r i s ; *  B e r n a r d ! n u s  Car denas ,  ma r ch i o  
El  ch I s ;  l oannes  R o g i us ,  (167)  domi nus Pozae;  Fer nandus  B o u a d i l l a ,  comes 10 
C h i n c h o n i s ; *  A n t o n i u s  Rog i us ,  a r c h i e p i s c o p u s  G r a n a t e n s i s ,  qu i  r e g i o  
p r a e s i d é b a t  s e n a t u i  , i n se c r e d e n t e s  Acunnam t e n d e r e ,  l oannem Rogium cum 
a l i q u o t  n o b i l i b u s  e t  e qu i t u m turma m i t t u n t  ad Roder i cum Mendo i am, comi  tem 
C a s t r i ,  quo u a l i d i s s i m e  11721 cum p a u c i s  u e n i e n t i *  c o p i i s  o b s i s t e r e t u r  
Acunnae .  To r des  l l i l s  e t i am  d u c e n t i  uenere  m i l i t e s  a F r e d e r i c o  p ro r eg e  15 
p r a e m i s s i ,  s a t i s  enim u t r o b i q u e  f u e r a t  c r e d i t u m ,  s i  Ca s t r o  p o t i r e t u r  
Acunna ,  Burgos e t  t ô t i u s  r e g i o n i s  o p p i d a  e i u s  se a r b i t r i o  z r a e m i s s u r a .  
P l eb s  c e r t e  B u r g e n s i s  per  c o n u e n t i c u l a  mutuasque c o l l o c u t i ones de t r a de nd o  
se i l l i  cum p r o p i u s *  a c c e d e r e t  a g i t a b a t .  Ceterum an t e  hos )aucos  d i e s ,  
I na c h us  V e l a s c u s  parum adhuc f i d e n s  B u r g e ns i bu s  summeque t i me ns  denuo 20 
t u m u l t u a t o r e s *  e t *  in u i t a e  p e r i c u l u m  p rae s i dem r é g i o s q u e  s e n a t o r e s ,  quos 
Ipse suam in f i de m  r e c e p e r a t , *  a d d u c t u r o s ,  e qu i t u m  ped i tumque n o n n u l l a s *  
c o h o r t e s  urbem I n t r o d u x e r a t , quo,  c a p t a t a  quai  i b e t  o cc as i o n e ,  arcem 
r e c i p e r e t ,  s i ne  qua n o b i l i b u s  t u t um quidem e r a t  n i h i l .  Arc i s  i t a q u e
( 4 )  o p p i d a  Ml E : -am M ( 5 )  p e c u n i a s  e t  E : e t  M (9> a q u i l a r i s M  ; - r i u s  E
( 11)  c h i n c h o n i s  M : - c o n i s  E ( 14)  u e n i e n t i  M : ueheme-  E ( 19 )  p r o p i u s  E : 
- p r i u s  M ( 2 1 )  t u m u l t u a t o r e s  M El  : - a r e t u r  E i l  e t  ' f o r t . '  ' d e  lendum'  ( 22 )  
r e c e p e r a t  M : - a n t  E I I  n o n n u l l a s  M : nul  l a s  E .
D* motu H i * p a n i a e  l i b e r  s e x t u »  - 1 9 5 -
p r a e f e c t u m  o c c u l t  i s  ( 1 6 7 v )  l i t t e r  i s  ac n u n t i i s  a g g r e s s u s ,  m u l t a  p o l l i c e n d o  
SI a rcem t r a d e r e t ,  q ua n t a  r u r s um  i mmi n e r en t  ma la  s i  r e b e l  I i s  p e r s i s t e r e t *  
i n s i n u a n d o ,  tandem p e r f e c t t  u t  c o n d i c i o n e s  se d i c e r e t  a cc e p t u r u m s i  u i s  
a l l  qua i n t e n d e r e t u r . *  V e l a s c u s  maiorem p ar t e m p l e b i s *  m u n e r i b u s  a tque  
p o l l  i c i  t a t i o n i b u s  s i b i  c o n c i l i â t ,  ex h i s  duces ac t r i b u n o s  l e g i t  qu i  5 
c e t e r o s  omn i no f a l l  a n t *  au t  del  i n i  a n t ,  immun i t a t um quae i am a du e n t a r e  
f e r e b a n t u r  admo n e an t ; *  p r a e t e r e a  m i l i t e s  c i r c u i r e  a rma t os  urbem ad t i b i a e  
t y mpan i que sonum i u b e t ; *  r umor es  s emi na t  s e d i t i o n e m  eos a r ma t o s  q u a e r e r e  
quo i us  quodcumque n a s c e r e t u r  ad domos p l e b e i o r u m  c o m p i I a n d a s , » s i c *  
<conuenisse e t  i deo  p o t i s s i m u m  f u i s s e  c o n s c r i p t o s .  P o p u l a r e s ,  q u i  u i n c i  10 
i pecun ia  p r e c i b u s u e  n e q u i u e r a t , *  de t u r bandum i t e r u m  aut  q u i d  g r a u i u s  d i c e r e  
Ve l as c um ,  c o n s t e r n e n d o s  r e g i e s  s e n a t o r e s  cum sue p r a e s i d e ,  non f e r e nd u m*  
m i l i t e s  a r ma t os  c i u i b u s  i n s u l t a r e .  V e l a s c u s ,  ub i  u i d e t  p l e b e i o r u m  animes 
d i s c u r s i o n i b u s  p l u s  s a t i s  a rmatorum ( 16 8 )  p r o r i t a r i ,  c e r t u s  omnino 
m u n e r i b u s  p l e r o s q u e  t e n e r i ,  c o n s t i t u t e  tandem d i e ,  per  u i c o s  u r b i s  i u b e t *  15 
i r e  m i l i t e s  a l i q u a n t o  f e r o c i o r e s  eosque maxime t e r r i  t a r e  q u i  d i c t e  mi nus  
p a r e n t e s  f u i s s e n t .  P l e b e i ,  noua r e  tum c o n t e r r i t i  turn c o n c i t a t i ,  
p ro r u m p u n t  s o l i t o s q u e  c l a m o r e s  i n g e m i n a n t ,  arma r a p t i m  c a p i u n t  e t  mu t u o  se 
c o n t r u d u n t ;  mor i endum s c i l i c e t  ad exemplum f o r t i s s i m o r u m  u i r o r u m  aut  
p r a e c l a r u m  i n  h o s t e s  p a t r i a e  f a c i n u s  edendum.  Verum cum s o l e r e n t  a l  i i s  i n  20 
e i usmod i  c om me t i o n i b u s *  omnes ad fo rum c l  ami tan t e s  c o n u e n i r e ,  demi  bus  tune 
qui  que s u i s  t i m e n t e s ,  quon i am c l  a man t i bu s  a n i m a d u e r t e r a n t  quam p l u r i m o s  
non a cc l a m a r e ,  p r o p r i a s  ad i anuas  c o n s t  i t é r é ; *  pauc i  q u i da m,  quorum domus 
ad f o r um e t  domum V e l a s c i  u e r g u n t ,  p r o e l i u m  i n i e r u n t . »  V e l a s c u s ,  equo
( 2 )  p e r s i s t e r e t  M : p r a e s -  E ( 4 ;  i n t e n d e r e t u r  M: i n c e n -  E I I  p a r t e m  p l e b i s  
M : p l .  pa.  E ( 6 )  f a l l  an t  M El  : - l e r a t  E ( 7 )  i mmun i ta t um -  admoneant  M ; 
' o m . '  E ( 8 )  i u b e t  E : i u u e t  M ( 9 )  c o m p i l an da s  E : compel  I e n -  M I I  s i c  M : 
om. '  E (11 )  n e q u i u e r a n t  M ; - a t  E ( 12 )  f e r en du m E: - d o s  M ( 1 5 )  u r b i s  i u b e t  
M : I. u.  E ( 1 6 )  c o mme t i o n i bu s  M : c o n u e n t -  E ( 2 3 )  c o n s t i t e r e  E : c o n s i s t e r e  
M ( 24 )  i n i e r u n t  M2 E : - i t i a n t  M.
Of motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 9 o -
i n s i d e n s , *  a r ma t u s ,  cum p a u c i s  n o b i l i b u s  m  fo r um p r o d i e r a t ,  aeneas 
machi nas  comnouer i  d i s p l o d i q u e  l u s s e r a t ,  m i l i t e s  ad d i s t u r b a n d o s  p op u l a r e s  
c o n c i t a r a t .  Verum cum s o l i  qUi  h a b i t a n t  ad f o r um p l e b e i  d i m i c a r e n t  e t  
a l i  arum t r i b u u m  <168u)  s u p p e t i a s  u e n i r e  n u l l i  ueI  a ud e r en t  uel  p ecun i a  
r a p t  I c o n s u l t e  d i f f e r r e n t ,  une s c o p e t a r i a  p i l u l a  p r o s t r a t e  pau c i sq ue  5 
u u l n e r a t l s ,  domes se c e t e r i  r e d u x e r u n t .  V e l a s c u s ,  i n f e s t e  c i r c u i e n s  agmine 
urbem,  i n arcem d en i q ue  c o n t e n d i t ,  n u n t i o s  ad p r a e f e c t u m  mi s i t  u t  arcem 
t r a d e r e t  au t  se d i m i c a t i o n i  p r o r s u s  a c c i n g e r e t ;  p r a e f e c t u s *  i n i u s s u  p o p u l i  
non t r a d i t u r u m *  a f f i r m â t ;  u e l l e  popu l um c l  ami t a n t  m u l t i  summo m a g i s t r a t u i  
arcem omnino p a n d i , i l  l e  s i n e  c h i r o g r a p h o  p o p u l i  f r u s t r a  quidem c o n a r i .  10 
Tandem nox una ( s i c  c o n u e n e r a t )  ad d e l i b e r a n d u m  d a t a ,  [1731 p o s t r i d i e  
V e la sc us  arcem o b s i d i o n e  c i n x i t ;  p o p u l a r e s ,  p r o m i s s i s  auroque c a p t i ,  
p r a e f e c t o  a ss e u e r a n t  commun i d ec r e t um f u i s s e  c o n s i l i e  u t  a r x  Ve l as co  
t r a d e r e t u r ,  ne p r aedae  c i u e s  m i l i t i b u s  f a m e l i c i s  e s s e n t .  Denique 
p r a e f e c t u s ,  quamui s  t e r g i u e r s a r i  u i d e b a t u r ,  t r a d i d i t  arcem non i n u i t u s ,  IS 
namque p a u l o  p o s t  p r a e f e c t u r a  s i b i  non incommoda h o n e s t a t u s  e s t .  Arce 
r e c e p t a ,  u a l i d i s s i m i s  eam m u n i t  i o n i b u s  V e l a s c u s  e x o r n a u i t ,  r e f e c i t ,  
r e p a r a u i t ,  ( 169 )  t o r me n t  i s  p u l u e r e q u e  s u l p h u r e o  r e f e r s i t ;  tum f rumentum e t  
sa lsam i n ea p o r e  i nam e t  quae p r a e t e r e a  u i c t u s  m o r t a l i u m  p o s c i t ,  
l a r g i s s i m e  c o n s t i p a u i t ,  u t  s i  f o r t e  ( quod  maxime t i m e b a t u r )  A n t o n i u s  20 
Acunna urbem o c c u p a r e t ,  f u g a  n o b i l i b u s  e t  r e g i i s  s e n a t o r i b u s  s u p e r e ss e t  i n 
arcem.
Per  idem tempus septem m e r i n d a r i a e , *  n i m i ru m septem p r a e f e c t u r a e
Mont anorum,  quas a V e l a s c o  d i x i m u s  d e s c i u i s s e ,  c o n f i n e s  p op u l os  in suam 
sen t e n t  I am t r a x e r u n t ,  Pe t rum A i a l a m ,  comi t em S a l u a t e r r a e ,  ducem 25
(1 )  i n s i d e n s  M2 E : - d i i s  M <8) p r a e f e c t u s  M : - t u  E ( 9 )  non t r a d i t u r u m  M: 
' o m . '  E ( 2 3 )  m e r i n d a r i a e  M : - ades  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 9 7 -
c r e a u e r a n t .  E s t  quidem P e t r u s  Ai  a l  a *  i n t e r  Mont anos  magni  n o m i n i s  a tq u e  
d i c i o n i s , *  sed i n  c a p i e n d i s  c o n s i l i i s  p rae c e p s  e t  ab Acunna tum c r e b r i s
n u m t i i s  max imam e r i g e b a t u r  i n  spem s i  t e m p o r i s  o c c a s i o n s  s c i r e t  u t i .  
Comcursu i t a q u e  Montanorum e l a t u s ,  cum 14 m i l i a  e t  p l u s  eo u i d i t  h c n i nu m 
c o mu e n i s s e ,  n i h i l  r a t u s  f o r e  s i b i  non p e r u i u m , *  Bu r gos  e x t e m p l o  d i r e x i t ,  5 
u r bem a V e l a s c i  t y r a n n i d e  ( s i c  a i e b a t )  u i n d i c a t u r u s . V e l a s c u s ,  e t  q u i  cum 
eo ( 169 v )  n o b i l e s  a d e r a n t  r e g i i q u e  s e n a t o r e s ,  i nopes  c o n s i l i i  f l u c t u a b a n t .  
Tanidem V e l a s c u s ,  omnibus a l  i i s  d e s t i t u t u s  p e r f u g i i s , *  cum t r i b u n  i s  p l e b i s ,  
quo'S mu n e r i b u s  s i b i  d e u i n x e r a t ,  e g i t  u t  L u d ou i c us  S a r men t us ,  qu i  A i a l a e  
s a n g u i n i  p r o p i n q u u s  e s t ,  a u c t o r i t a t e  p u b l i c a  l e g a r e t u r  ad eum. S a r m e n t u s ,  10 
non d i f f u g i e n s  l é g a t i o n e m ,  ad A i a l a m  i t e r  u n i u s  d i e i  p e r u e n i t ,  apud quem
e iu s m o d i  uer ba  f e c i t :  ‘ P r o p i n q u i t a s  quae m i h i  tecum i n t e r c e d i t ,  magnanime
P e t r e ,  i n causa p o t i s s i m u m  f u i t  u t  l é g a t i o n e m  a p o p u l o  B u r ge n s i  d e l a t am*  
non i n u i t u s  s u s c i p e r e m . *  Cup i o  quidem a r d e n t i s s i m e  d i g n i t a t i s  d i c i o n i s q u e *  
t u a e  maximum augmentum e t  d o l e o  te qu i cquam# c o n a r i  quod g l o r i a e  n o m i n i q u e  15 
t u o  s i  t o b f u t u r u m ;  nam p ra e t e r q u a m quod h i mo t us  p o p u l a r e s  quem f i n e m  s i n t  
h a b i t u r i  nul  l u s  sanae m e n t i s  d u b i t a t , *  nec poenam i i s *  e f f u g i e n d a m  ego ,  
ue l  s e r am, e x i s t i m o  qui  p r i m i  f u e r u n t  motus  a u c t o r e s ,  i l l i s  e t  i am qu i  
m o t i b u s  a p p l a u d e n t e s  famae u i t a e q u e  p e r i c u l o  fauo r em p o p u l a r ium ( 17 0 )  
u e n a n t u r .  Qui  p r i m a s  apud uul gum agere  p a r t e s  s t u d e n t ,  c a u t i u s  p r o g r e d i  20 
c o n s u l u e r i n t . *  Maximum e f f i c a x q u e  s i  t  e i s exemplum (ne l o n g i n q u a  p e t amus )  
P e t r u s  G i r o n i u s , *  qu i  pos teaquam u i t a e  rerumque d i s c r i m e n  o b*  s t r e n u e  
nauatam p o p u l a r i bu s  operam a d i i t ,  pos teaquam C a r o l o m a gn a t i b us qu é  se f e c i t  
ob auram popu l ar em i n i m i c um ,  s t a t i m  cum i g n o m i n i a ,  quantum i n  i p s i s  p l e b e i s
( 1 )  a i a l a  E : a u i l a  M ( 2 )  d i c i o n i s  M : d i c t i o -  E ( 3 )  p e r u i u m  M : p r a e u -  E 
( 8 )  p e r f u g i i s  M ; p r a e f -  E ( 1 3 )  d e I atam M2 E : ' o m . '  M ( 1 4 )  s u s c i p e r e m  M : 
- r e n t  E I I  d i c i o n i s q u e  M : d i c t i o -  E ( 1 5 )  qu i cquam M i qu i cumque  E ( 1 7 )  d u -  
b i t a t  M : add-  El  i g n o r â t  E I I  i i s  M : h i s  E ( 21 )  c o n s u l u e r i n t  E : - l e r i m  M
( 22)  g i r o n i u s  M ; g i r o  E I I  ob E : ' o m . '  M.
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  s e x t u s  - 198 -
f u i t ,  e i e c t u s  e s t .  B u r g e n s i s  e t i a m  p l e b s ,  quae*  tandem i n c o n s t a n t i a  nuper  
f l u c t u a u i t ,  Ve i as co  summo consensu p r o f l i g a t o ,  mox u o l e n t i b u s  quam 
p l u r i m i s  summo p l a u s u *  r educ  t o .  V u lg u s ,  c r ede  m t h i ,  [ 1 7 4 ]  numquam d i u  
m a n s i t  in eadem s e n t e n t ! a , *  p r a e c i p i t a t a  s u n t  omnia e i u s  c o n s i l i a  
momen toque damnat quod s t u d i o  maximo c o m p r o b a u i t , *  e t  q u a n t o  dum habe t  5 
quem m e t u a t ,  s e r u i t  h u m i l i u s , *  t a n t o  s i  iugum e x c u s s e r i t ,  s u p e r b i u s  
d o m i n a t u r .  P o r r o  haec p l e b i s  f e c i t  i n c o n s t a n t i a  u t  o b i a t a m  l é g a t i o n e m  non 
d e f u g e r e m , *  u t  dum te c e r t i o r e m  f a c i o  q u i d  abs te  p o p u l u s  B u r ge n s i s  
p e r c u p i a t ,  q u i d  e t i am  ego ,  q u i d  t u i  omnes p r o p i n q u i  s e n t i a n t  e t  e x p o s c a n t ,  
q u i d  maiorum tuorum s p l e n d o r  e f f l a g i t e t  s i mu l  edoceam.  Ou i s  en i m caecus  10 
non u i d e t  hos p o p u l a r e s  ( 1 70 v )  mo t u s ,  tum* temere c o n c i t a t o s ,  tum o b i e c t o  
p a r uo  t e r r o r e  c o n q u i e t u r o s ?  Numquid Caro l um e x i s t i m a u i m u s *  suas 
n e g l e c t u r um  H i s p a n i a s ,  suum non l u s  r e t i n e r e  c ona t ur um? Non i g i t u r  p o t e s t  
quod a m u l t i s  peccatum e s t ,  n i s i  paucorum sa ng u i ne  e x p i a r i ,  pauc i  p r o f e c t o  
r e p o s c e n t u r *  ad poenam, quamuis ad m u l t o s  c u l p a  p e r u e n e r i t .  Er go  tu qui  15
mul t um emines,  quem t ô t  p o p u l i  dominum ac pa t r onum f a t e n t u r ,  non quo s i s  
r e c a s u r u s , *  si  f e ^ e l l e r i t  e u e n t u s ,  quantum s i s  a m i s s u r u s ,  s i  r e s  maie 
s u c c e s s e r i t ,  c o g i t a b i s ?  Haud solum opes quidem in e i usmod i  c o m m o t i o n i bu s *  
quae s u s c i t a n t u r  m r e ge s  ac p r i n c i p e s  a m i t t i  t u  c r e d a s ,  sed s i mul  
d i g n i t a t e m  ac g l o r i am quam p e p e r e r u n t  mai  o r e s  p es s u md a r i .  Raro u i d i m u s  au t 20 
l eg i mus  popu l orum motus adue r sus  monarchas  au t r empu b l i c am non cum eorum
qui  f u e r u n t  a u c t o r e s  p e r n i c i e  componi  s e d a r i q u e ;  exempl i  s quae m u l t a  
pass i m sunt  o bu i a  nunc s upe r se d eo ,  s a t i s  habens te qu i  m u l t a  u i d i s t i ,
m u l t a  l e g i s t i ,  l e n i t e r *  admonu i sse .  Mi nus  equidem o f f i c i o  a u t *  p o t i u s
( 1 )  quae E : q u a  M ( 3 )  p l a u s u  E : p l a u s o  M ( 4 )  eadem s e n t e n t i a  E: s .  M (5)  
c o m p r ob a u i t  M : - b i t  E ( 6 )  h u m i l i u s  M : h i c  m e l i u s  E < 8 '  def uge r em Et - r e n t  
M ( 11 )  tum M : tam E ( 1 2 )  e x i s t i m a u i m u s  M : -amus E ( 15)  r e p o s c e n t u r  M : 
- c u n t u r  E ( 1 7 )  r e c a s u r u s  M E t r e  c .  M2 ( 1 8 )  c o mmo t i o n i b u s  M El : m o t i b u s  E 
( 24 )  l e n i t e r  £ : l e u i t e r  M I I  au t M : ac E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 1 9 9 -
p i p t a t i  ( 171 )  ducerem s a t i s f a c t u m ,  s i  t ecum*  non ea d i s s e r e r e m  quae t u  i 
dum» u o t a  c o n f e r imus p r o p i n q u i  e t  n e c e s s a r i i ,  maximo cum ma er o r e  
d e p l a n g i m u s  e t  l amen tamur ;  nam An t on i u m Acunnam,  u t r i u s q u c  n o s t r u m
p a t r u e l e m ,  non e s t  c u r  obi  c i  a s ,  c u i u s  a b r u p t a  c o n s i l i a  t e m e r a r i a q u e  
i n c e p t a  nemo non n o u i t ,  qu i  u i tam nul  I am e x i s t i m a t  quae s i n e  famae 5
c a p i t i s q u e  p e r i c u l o  s e c u r e  d e g i t u r ,  qu i  u i r o s  eos non i u d i c a t  qu i  s e d e n t *  
o t i i o s i  p r o c u l  t u m u l t i b u s ,  quamui s  i d  t empora  e x p o s c a n t .  O i x i  quae 
p r a e t e r i r e  me s i ne  maximo s c e l e r e  non p u t a u i ;  nunc q u i d  meorum u e r b i s  
c i u i u m  ueniam n u n t i a t u m ,  p a u c i s  abso l uam.  B u r g e n s i *  p o p u l u s ,  s us pec t um 
habens  Ve l a s c u m,  u r be  tandem e i e c i t ;  p o s t e a ,  m u t a t o  c o n s i l i o ,  max imo 10
eundem consensu r e d u x i t ,  eo quod i pse  p o i l  i c i  t u s  e s t ,  i n t e r p o s i t a  f i d e  ac 
i u r e i u r a n d o ,  an t e  mensem exac tum d i p l o m a  r e g i u m  t r a d i t u r u m ,  quo B u r ge n s es  
munerum r e n u n t i a r e n t u r  quam p l u r i m o r u m  immunes.  I n t e r i m  dum p en d e t  
p r o m i s s i s  spes ,  m e i *  c i u e s  s u i s  l e g i b u s  e t  m a g i s t r a t i b u s  u t u n t u r ,  n u l  l a  
qu i dem i n r e *  p r o r e g i b u s  a u t  r e g i o  p a r e n t e s  s e n a t u i ;  q u i n  p r o r e x  i ps e  15
V e l a s c u s  e t  r é g i i  s e n a t o r e s  c i u i u m  d i c t o  s t a n t  ( 1 71 v )  donec p r o m i s s a
p r a e s t e n t u r .  Quamobrem t u  m i t t a *  o p i n i on em  o p o r t e t  o p p r e s s e s *  a V e l a s c o
Bur genses  t e n e r i  au t  a l i u n d e  c o p i a s  a c c i t a s  opus h a b e r e ;  s a t i s  i p s i s  i n  se 
p r a e s i d i i  nunc e s t ;  s i  f o r t e  ( quod l onge  qui dem a b e s t )  t i m o r  q u i s p i a m
o r i r e t u r ,  e x p e d i r e t *  amicos  s o i l  i c i  t a r e  ad a u x i l i a  p r a e s t a n d a ;  n u n c *  20 
quando n é c e s s i t a s  nul  l a  s u b i n g r u i t ,  m u l t o  d u c u n t  p r a e s t a n t i u s  ad i psum se 
n e c e s s i t a t i s  a r t i c u l u m  i n t e g r o s  s e r u a r e .  G r a t i a s  t i b i  agun t  i n g e n t e *  p r o  
nau a t a  s t r e n u e  o p e r a ,  p ro  s t u d i o  i n  se p r op e n s o ,  m a io r e s q ue  m u l t o  
p o l l i c e n t u r  r e l a t u r o s  cum o c c a s i o  d e t u r .  I n t é r i m  r o g a n t  u t  deponas
( 1 )  tecum M ; t o t um E ( 6 )  seden t  E : sedem M ( 1 4 )  mei  Ml  E : me i s  M ( 1 5 )  
nu l  l a  quidem in r e  E i n u l l o  qu i dem l u r e  M ( 1 7 )  o p p r es se s  M: - s o  E ( 2 0 )  e x ­
p e d i r e t  M : e t  e x .  E I I  nunc E : nemo M.
De motu H sp an i ae  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 0 -
e x e r c i t u m  m i ssosque  f a c i a s  n o b i l e s  hos u i r o s  ac f o r t i s s i m o s .  Hoc nunc i ps i  
m a u o l u n t ,  hoc p r o p o s i t o  n e g o t i o  m ag i s  commodum a tque  consentaneum d u c u n t . '  
[ 1 7 5 ]  Postquara Sar ment us  l o q ue nd i  f i n em  f e c i t ,  pau l u l u r o  P e t r u s  A i a l a  
i mmora tus ,  i n haec tandem ue r ba  p r o r u p i t : »  " M i r a b a r *  equ i dem q u a e s t u i *  
d e d i t o s  e m p o r i i s q u e  a s s ue t o s  Bu r genses  i n e g r e g i o  t a md i u  f a c i n o r e  5
p e r s e u e r a r e ;  u i x  c r e d e r e  qu i ba m*  l u c r o  max ime*  s e r u i e n t e s  i n r e b u s  g l o r i a  
d i g n i s  mul tum i m m o r a r i .  Non me f a l l  i t ,  Sa r ment e ,  quorum i s t a  tu  u e r b i s  
e n u n t i e s ,  ( 172 )  quorum mandata  f e r a s ;  s c i ss am u es t r a m c i u i t a t e m  duas 
i amdudum i n *  f a c t i o n e s  s c i o :  a l t e r a m  op i f  i c e s  c o n f usaque  p o p u l i  m u l t i t u d o  
s i n e  duce c o n s t i t u u n t ,  omnes u i d e l i c e t  qu i  s a n c t i *  c o n c i l i i  f a c i n u s  10 
i l l u s t r e  p r ob a n t  seque c u p i u n t  i n l i b e r t a t e m  a s s e r e r e ;  a l t e r a m  m e r c a t o r e s  
c l e r i c i  que I a u t i o r e s  e t  n o b i l e s ,  qu i  adu e r su s  p a t r i a m  V e l a s c o  m i r u m *  in 
modum s t u d en t  mol  l e n t e s  s a n c t i s s i m i  c o n c i l i i  popu l or umque  p e r n i c i e m .  Ab 
u t r i s *  tu u e n i a s ,  L u d o u i c e , *  haud i g n o r a r e  me p u t e s ,  qu i  s i  p e n i t u s  
s t u p i d u s  essem,  uel  ex tu i s  f a c i l e  u e r b i s  c o nc i p e r em .  D i c i t o  t u i s  15
B u r ge n s i bu s  f a c t u r u m  me nunc quae i p s i  p e r c u p i u n t , *  c a p t a t u r u r o  tamen 
tempus,  m e d i u s f i d i u s , o ppo r tunum quo me d i o  u e x i l l a  f o r o *  i l l i s  ponam*
i n u i t i s ,  p o p u l a r e s  u e r i q u e  c i u e s  d e n u n t i a b u n t  quando meus non e r i t  
i n t e m p e s t I u u s  a du en t u s .  I n t é r i m ,  quando s i c  e s t *  u i sum V e l a s c o ,  sedeamus 
i n e r t e s ,  r é gn en t  h o s t e s  p a t r i a e ,  d om i n e n t u r  l i b e r t a t i s  o p p r e s s o r e s ;  sua 20 
sunt  t empora r ébu s  quae p r a e s t o l a r i  u i r o s  s a p i e n t e s  a d d e c e t .  1 t u ,  
L ud o u i ce ;  s a t i s  m i h i  p e r s pe c tu m  e s t  tuum e rga me d i g n i t a t e m q u e  meam
s t u d i u m ;  d ec ep t u s  a V e l a s c o  c a r i s q u e *  t u i s  ( 1 72 v )  B u r ge n s i b u s  t r a n s u e r s u s  
a ge re s ;  tempus e r i t  cum p a e n i t e r e  t i b i  non e r i t  i n t e g r u m ,  qu i  p o s s i s  nunc
( 4)  p r o r u p i t  M  : - p u i t  E I I  m i r a b a r  M : - b a t u r  E I I  q u a e s t u i  M ; q u e s -  ( 6 )  
qui bam M : - a t  E I I  maxime M  : - meque E ( 9 )  in E : ' o m . '  M ( 10 )  s a n c t i  E : 
s a c r I  M ( 12)  mi r um M E l :  n i m -  E ( 1 4 )  ab u t r i s  M2 E : abu t us  M i l l udou i ce  E : 
- c i  M ( 16)  p e r c u p i u n t  M : p e r c i p -  E ( 1 7 )  f o r o  M2 E : f e r o  M I I  ponam e g o ' :  
poenam M penam E ( 19 )  e s t  M ; ' om. ' E ( 2 3 )  c a r i s q u e  M : c a r i s  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 1 -
r e s i i p i s c e r c  e t  apud p r o c e r e s  asser endae  l i b e r t a t i s  i n s i g ne m  l ocum t e n e r e . "
H i s  u e r b i s  L u d o u i c o *  Sarmento  d i m i s s o ,  p r o u i n e i a l i b u s  p r a e t o r i bu s  c o p i a s
t r a d i d i t  e t  cum d o m es t i c a  fami  I i  a i n  sua o pp i d a  pedem r e d u x i t  c o n s u l t u r u s  
i n d »  p r ae s u l e m  Acunnam e t  f i n i t i m o s  quos suae f a c t i o n i  n o u e r a t  a d d i c t o s . »
Acunna i n t e r e a  p r oc e r um o p p i d a  t e r r i  t a r e ,  Cas t r um C a e s a r i s  c i r c u i r e ,  5 
V e l a s c o  mi n i  t a r i  n oc t u  se ,  cum mi ni me p u t a r e t u r ,  B u r go s ,  p l e b e i s
u o l e n t i b u s ,  i nu a s ur um .  Combusserat  h i s  d i e b u s  i n  u i c o  C o r d u b e l l a  t u r r e m  
c o m i i t i s  C a s t r i ,  quae s i b i  parum o b s t i t é r â t ,  p r o p t e r e a q u e  p l e b s  B u r g e n s i s
a r r e c t i s  u e l u t i  a u r i b u s  s t a b a t  e t  " u t i n a m , *  quam p l u r i m i  p r a e d i c a b a n t ,
n o s t r i s  s u b u r b i i s ,  Ac unna ,  s u cc ed e r e s l  quo p l a u s u *  p r o d e u n t i b u s  n o b i s  10 
obu i am e x c i p e r e r i s !  qua c e l e r i t a t e *  t y r a n n i *  qu i  n o b i s  i n s u l t a n t
p r o p e l l e r e n t u r  c o n c i d e r e n t u r q u e * I  * F e c i s s c n t q u e  f o r t e  p r o p ed ie m quod m i n a -  
b a n t u r  n i  casus  qu i dam n ou u s *  ab eo i n s t i t u t o  Acunnam a u e r t i s s e t .
Ea t e m p e s t a t e  ( 17 3 )  c e l e r  n u n t i u s  a t t u l i t  G u i l l e l m u m  Croyum,
a r c h i ep i sc o pu m T o l e t a n u m ,  mor tem i n Germania o p p e t i i s s e ,  quod adeo Acunnam*  15 
in spem max imi  p r a e s u l a t u s  e r e x i t ,  u t  de quaer enda  mox o c c a s i o n *  T o l e t u m  
adeundi  e t  T o l e t a n i s ,  qu i  ab A n t o n i o  S t u n i c a  a c r i  b e l l o  p r em e b a n t u r ,  
s u p p e t i a s  f e r e n d i  c o g i t a n t .  C o n s c r i p t  i q u i n  e t i a m  p a t r e s  p l e r i q u e  s u p r a  
modum i n u i d e n t e s  quod s a c er d o s  b e l l i c a s  r e s ,  p r o s p e c t a n t i b u s  i p s i s ,
f é l i c i t e r  a d m i n i s t r a r e t  s o l u s q uc  t i m e r c t u r  ac n o m i n a r c t u r ,  cum i p s i  u i r i  20
m i l i t a r e s  o t i o s i  s e d e r e n t  [1761 tamquam mi nus  i d o n e i  q u i b u s  e x e r c i t u s
m a n d a r e t u r ,  r e l e g a nd u m eum quocumque c u p i e b a n t .  I t a q u e  suo i n  s e na t u  a ge r e  
c o ep e r u n t  u t  s t r e n u u s *  a l i q u i s  d u c t o r  qu i  cum S t u n i c a  p o s s e t  aequo*  M a r t e
p ug na re ,  T o l e t u m  m i t t e r e t u r  p r i us qu am c i u i t a s  e t  r e g i o ,  quae max imi
( 2 )  l u d o u i c o  M: - e u s  E ( 4 )  a d d i c t o s  M l :  a du c t os  M a d d i t o s  E ( 9 )  u t i n a m  M2:  
u o t i u am  M o u t i n a m  E ( 10 )  p l a u s u  E : p l a u s o  M ( 11 )  c e l e r i t a t e  E : - a t i  M I I  
t y r a n n i  M: t e r r a n i  E ( 1 2 )  c o n c i d e r e n t u r q u e  M: c o n s i -  E ( 1 3 )  nouus M: magnus 
E (15 )  acunnam E : - n a  M ( 2 3 )  s t r e n u u s  M; e x t -  E ( 23 )  aequo ' e g o ' :  equo M E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 2 -
n im i r u m ad eam d iem moment i  f u i s s e t ,  p r o r s u s  a m i t t e r e t u r ;  p r a e t e r e a  u t
Acunnae maxima f e r u e n t i  c u p i d i t a t e  p r a e c l a r i  f a c i n o r i s  obeundi  f a c e s  
a d d e r e n t .  N u t l i  i u s t i u s  a s s e r e b a n t  a ) i i  eam p r o u i n c i a m  d e b e r i  quant qui  
b e l l i  s t r a t e g e m a t a *  ma t u r e  s c i r e t *  f o r t i t e r  o b i r e  pos s e t qu e  cum q u o u i s  
( 173u )  duce tam u i r t u t e  quam a r t e  c o l l â t  i s  s i g n  i s  c o n f l i g e r e .  S i c  i l  l e  sua 5 
semper i n  a rdua quaeque spon t e  p r o c l i u i s ,  cum a c o n c i l i o ,  eu i i am 
s t a t u e r a t  p a r è r e ,  u i d i t  quae u o t a  c o nc e p e r a t  c ompr oba r i  summisque*  ad ea 
p r e c i b u s  i n s t i g a r i ,  b e l I u m  T o l e t anum a d m i n i s t r a nd um  c o n f i e i e n d um qu e
suscep i t .
Sed antequam h i nc abeam, quoniam fama f u i t  Acunnam i n e i s *  p o p u l i s  10 
quos p e r  a g r o s *  P a i e n t  i no s  c i r c u i b a t ,  u e r b i s  non mi nus  apud i mp e r i t a m  
m u l t i t u d i n e m  quam u i r t u t e m  u a l u i s s e ,  unam ex m u l t i s  quas h a b u i t
c o n t i o n i b u s  summat im p e r s t r i n g a m . *
"Haud i g n o r a r e  uos pu t o ,  me i c i u e s  e t  uere  commi1 i t o n e s ,  n u l l a  me 
d i u i t i a r u m  au t  honorum c u p i d i t a t e  ductum s t u d i a  popu l or um comprobasse 15 
eorumque c o n a t u s *  c u ra  a d i uu an d o s  i n s t i t u i s s e ,  qui  probe s c i â t  i s  habere  me 
p o n t i f i c a t u m  qui  p o s s i t  a d o l e s c e n t  i s ,  n e d u m m e i *  i am s e nescen t  i s *  q u a m i i b e t  
c o n c u p i s c e n t i am e x p l e r e .  Q u a d r ag i n t a  m i l i a  duca t o r um aureorum m i h i  
r e c o n d e b a n t u r  i n  a r ea  cum i i motus  p r a e c l a r i *  sun t  e x c i t a t i ,  quo s *  quidem 
omnes i n  hoc maxime ( 1 74 )  seruabam,  u t  p i o s  in usus i nsumer em. *  Nunc d e -  20 
f l u x i s s e  p e n i t u s  omnes ac d i s p e r i i s s e ,  quo u o b i s  u e s t r i s q u e  c o m m o d i t a t i b u s , 
l i b e r t a t i  p r a e s e r t i m  omnium i n s e r u i r e m ,  op t i me  n o r u n t  i i qu i  mea
u e c t i g a l i a  p r o c u r a n t  qui  que meo sun t  a e r a r i o *  p r a e p o s i t i .  L i b e r t a t e m  c e r t e  
nu 11 am au t  i mmun i t a t em m i h i  p a r o ;  s a t i s  me meus o r d o ,  mea i n f u l a , *  meus
( 4 )  s t r a t e g e m a t a  ' e g o '  : s t r a t a g -  M E N  s c i r e t  ' e g o '  : s .  e t  M E ( 7 )  sum­
mi sque  M ! s i g n i -  E ( 10 )  e i s  M : h i s  E ( 11 )  agr os  M : a g r o  E ( 1 3 )  p e r s t r i n -  
gam M : - a n t  E ( 16 )  omni Ml  E : eorum M ( 17 )  mei  M : me E I I  sene s c e n t  i s  E : 
s e ne x c -  M ( 19 )  p r a e c l a r i  M M2 : E ' non  l e g i t u r '  I l  quos M : quas E ( 20 )  i n ­
sumerem M : - r e n t  E ( 2 3 )  a e r a r i o  M2 E : ' o m . ' M in l a c . '  ( 24 )  i n f u l a  E : 
i n s u -  M.
De i ieotu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 3 -
p r a i e s u l a t u s  r e d d i t *  imsunem. N i h i l  me regum d é c r é t a  p r a e s t r i n g u n t , n i h i l  
nouae comnouent  e x a c t i o n e s .  Num i g i t u r  famam a u t *  n o b i l i t a t e m  q ua e r o?  
M i n i m e , *  s a t i s  abunde g l o r i a e ,  famae n o b i I i t a t i s q u e  ue l  umbra*  meorum m i h i  
ma i o r u m c o n c i l i â t .  Qu i d  i g i t u r ,  d i c e t i s  uos ,  t ô t  s u d o r i b u s ,  t ô t  u i g i l i i s ,  
t ô t  t a n t i s q u e  r e  i f a m i l i a r  i s  i a c t u r i s  ac o f f e n s i s ,  t ô t  u i t a e  5 
d i s c r i m i n i b u s ,  t ô t  p roc e r um ac magnatum u l t r o  a c c e r s i t i s  i n i m i c i t i i s ,  qu i  
ad fossam ( quod  a i u n t )  me numquam non p e r s e q u e n t u r , q u a e r i t o ?  M i h i  nempe 
n i h i l ,  u o b i s  omn i s mea c u r a  i n u i g i l a t ;  t enu i um c o m m o d i t a t i b u s  i n s e r u i o .  
Max imas  m i h i  d i u i t i a s ,  c é l é b r é  nomen, famam* perennem,  [ 1 7 7 ]  a n i m i *  
d en i q ue  ueram q u i e t e m  o pt ime  c umu l a t eque  p a r as s e  me qui dem p u t a b o ,  cum 10 
t r i b u t  i s  ac i m m od i c i s  p l e be cu l a m  e x a c t i o n i b u s  p a u l i s p e r  a l l e u a r o , *  cum 
p a u p e r c u l i s  ( 1 7 4 v )  modum c o m p i l a n d i s  imponere m a g i s t r a t u s  c o c g e r o ,  cum ue l  
l i m i t e s  c e r t o s  p r a e s c r i p s e r o  quos u e c t i g a l i u m  r e d e m p t o r i b u s  f a s  p r a e t e r i r e  
non s i  t .  Quae mai  o r  g l o r i a ,  quod a m p l i u s  p a t r i m o n i u m ,  quae fama p e r e n n i o r  
quam c i u i b u s  me i s  t o t o  cap t u ,  t o t o  den i que  n i x u  p r o f u i s s e ;  quam u s u i  15 
r e i p u b l i c a e  maximo f u i s s e ,  quam l e g e s  quae mi se r am p l e b e c u l a m  a b s o r b e n t  
abrogasse?  Quod i g i t u r  r e s t â t ,  u i r i  f o r t i s s i m i ,  n i s i  u os ,  u t  d i c o , *  
a l i q u a n d o  tandem e x p e r g i s c a m i n i , u es t r u m ducem, qu i  n i h i l  s i b i  q u a e r i t ,  
qu i  s t r enuam u o b i s *  operam n a u a r e ,  u i t am*  s i mu l  e t i a m ,  s i  d e t u r ,  i mpender e  
s t u d e t ,  s e qu a m i n i ,  o p i b u s  a r m a t i s q u e  m i l i t i b u s  i u u e t i s ? *  Haud u t i q u e  u o b i s  20 
i pse  d e e r i t  s i  u o b i s  i p s i  non d e f u e r i t i s .  An d i u i n u m  aux i l i u m  tam p i a e  
causae d e f u t u r um  e x i s t i m a b i t i s ?  N u l l i  uos qu i dem u im f a c e r e ,  sed  a u i *  
duraque t y r a n n i d e  quam i n uos p r o c e r e s  r e g i i q u e  m a g i s t r a t u s  e t  p u b l i c a n i  
qu i dam*  i mmi t es  e x e r c e n t  u i n d i c a r e  m o l i m i n i ,  famem* d e c i i n a r e  u e s t r a
( 1 )  r e d d i t  ' e g o '  : r e d i t  M r e d i i t  E ( 2 )  au t  M : ob E ( 3 )  m i n i me  E : i mmi ­
n en t  M I I  umbra M : h u -  E ( 9 )  famam M: fama E I I  a n i mi  M: -mae E ( 1 1 )  a l l e ­
u ar o  M El  : a l l i u -  E ( 1 7 )  d i c o  E: ' o m . '  M ( 1 9 )  u o b i s  M : uos E I I  u i tam E : 
uotum M ( 20 )  i u u e t i s  M : i u b e -  E ( 2 2 )  u i M: h i  E ( 2 4 )  qu i dam E:  q u i dem M I I  
famem M : tamen E.
De motu H i s p an ia e  l i b e r  s e x t u s  - 20 4 -
t ue n do ,  non a l i é n a  e r ep t um eundo p a r a t i s .  Num ego ,  s ac er d o s ,  causam 
omnino probarem quam Deo <175)  c rederem non esse p e r g r a t a m ?  Maximo s i t
u o b i s  a r gumen to *  causam esse ues t r a m p i i s s i m a m  p o n t i f i c e m ,  c u l ,  quae 
p i e t a t i  mi nus  c o n d u c u n t ,  arma sun t  i n t e r d i c t a ,  b e l l o  tam a r d e n t e r  
i m p l i c a r i .  P l u r a  d i c e r e m  s i  l o n g i s  u os *  e x h o r t a t i o n i b u s  i n d i g e r e  nunc 5 
c r ede r em,  s i  r e s  me non i ps a  t a c e n t e  c l a m a r e t .  V i c t o r i a  c e r t e  p r op e d i e m
i n s i g n i s  f a c i e t  m a n i f e s t u m  u t r am magi s  causam p r o b a r  i t  C h r i s t u s . "  H i s  
Acunnae u e r b i s  u nd i que  c l a m a b a t u r ; *  "Duc nos s i mu l  ac n o s t r a  quo l i b i t u m  
t i b i  s i t ,  n i h i l  tecum p a c i s c i m u r ,  a te bona c u n c t a  e xspec t amus ,  omnia t i b i
p e r m i t t i m u s ,  u t e r e  t uo  a r b i t r i o . "  10
Dum per  a g r o s  P a i e n t  i no s  Acunna o p p i d a t i m  d i s c u r r i t ,  a l i b i *  t e r r i  t a n s  
a l i b i  a u x i l i a  p o l l i c e n s , *  l oa n n es  P a d i l l a  i n g e n t e s  Val  I i d o l  e t i  c o p i a s  
c o ge ba t ,  omne b e l l i c u m  i ns t r u m e n t u m  p a r a b a t ,  s o l a  quidem fama magnarum 
cop i arum hor rendor umque  t o r me n t o r um q u i b u s  n i h i l  o b s t a t u r u m  f e r e b a t u r  
t e r r o r e m  n o b i l i t a t i  non medi oc rem i n c u s s i t .  An te  tamen quam Val  I i d o l e  t o  15 
P a d i l l a  m o ue r e t ,  P e t r u s  V e l a s c u s  Francum Vi amontanum e t  Pet rum Zapatam cum 
p a r t e  cop i arum ad occupandam Ampudiam,  [1781 opp i dum A i a l a e  c o m i t i s ,  
m i s i t ,  qui  rem ( 175v )  adeo s t r e n u e  g e s s e r u n t ,  u t  p r i u s  t e n u e r i n t  a r cem,  
nedum opp i dum,  quam qu i cquam s u s p i c a r e n t u r  o p p i d a n i . *  Acunna,  quamui s  ab 
e x p e d i t i o n e  T o l e t a n a  i am t o t u s  p en de ba t ,  n i h i l  a l i u d  mente s o l u s  agi  t a n s ,  20 
ubi  tamen amic i  e t  p r o p i n q u i  oppidum a c c e p i t  i n t e r c e p t u m ,  de i ec tam p e n i t u s  
popu l ar em c r e d i d i t  f a c t ionem ni  cum s t r a g e  h o s t ium f u i s s e t  s t a t i m  
r ec ep t um.  I t a q u e  Pal  e n t i am f e s t i n a t o *  r e d i i t  ( D u e n n i s *  en i m a c c ep e r a t
n u n t i um )  c o n s c r i p t i s q u e  r a p t i m  m i l i t i b u s  non i n  u rbe  so lum sed per
( 3 )  argumento  M2 E : augm- M ( 5 )  uos E : ' c m . '  M ( 8)  c l a m a b a t u r  M: a cc -  E
( 11)  a l i b i  Ml E : abi  M ( 1 2 )  a u x i l i a  p o l l i c e n s  M ; p .  a.  E ( 19 )  o p p i d a n i  M: 
- n e i  E ( 23 )  f e s t i n a t o  M : - t a  E ( 23 )  Duenn i s  M : - n a s  E.
De rmotu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 5 -
c o n - f i n e s  e t  i am p o p u l o s ,  t u m u l t u a r i a m  quam p o t u i t  p a r a r e  manum Ampudiam 
matu i re  d u x i t .  P a d i l l a  nec m i n u s ,  a c c ep t o  n u n t i o ,  cum p a r t e  c o p i a r u m  e t  
magmi s  t o r m e n t  i s  u e n i t .  l u n c t i  d u o m a g n i  p l e b e i o r u m  duces  i n u a d e r e  t o t o
conmt u  p a r i b u s q u e  m o l i e b a n t u r  a u s p i c i i s  Ampudiam,  cum V i a m o n t a n u s , *
r e l i i c t o  f i r m o  p r a e s i d i o ,  m a i o r e s  c o p i a s  T u r r e m Mor mo i on i am t r a d u x i t .  5 
Mcumna*  e t  P a d i l l a  c o n s e q u u n t u r  Tur remque Mo r mo i on i am o b s i d i o n e  c i n g u n t ;
cumque pa r t e m mûr i  quae ab a rc e  p e n i t u s  e s t  a u e r s a ,  ne s u l p h u r e o  p l umbo
p e t e r e n t u r ,  d é m o l i r i  c e p i s s e n t ,  F r an c us  f u r o r i cedendum Acunnae r a t u s , *  
pe r  auersam p or t a m c o p i a s  e d u x i t .  P l e b e i  qu i dam m i l i t e s ,  <176)  c o n s p e c t a  
f ugai ,  cum p e r s e q u i  p r ae d a nd i  s t u d i o  p a r a r e n t ,  p r o h i b i t i  s u n t  ab Ac un na ,  10 
s a t i s  esse d i c e n t e  c i u e s  ac p r o p i n q u o s  se u i c t o s  f a t e r i  o p p i d a q ue  
d e s e r e r e ,  de i m p e r i o  ac f o r t u n i s  s e ,  non de u i t a *  g l o r i a q u e  c e r t a r e .  Tum 
o p p i d a n i ,  p o r t  i s  a p e r t i s ,  pauca p e c u n i a  m i x t i s  p r e c i b u s ,  d i r e p t i o n e m  
o p p i d i  r e d e m e r u n t .  Acunna e t  P a d i l l a  r e p e t e n t e s  Ampudiam,  o c c u p a t o  mox 
o p p i d o ,  a r c i s  p r a e s i d i  d e n u n t i a r u n t , n i  mox arcem d e d e r e t ,  i n  u i t a e  15 
d i s c r i m e n  i t u r u m ;  a t  i l  l e  r e s p o n d i t  se n i h i l  t i m e r e ,  magnas r e g i a s q u e  
c o p i a s  non s u f f i  ce r e  ad expugnandam arcem quae m u n i t i o n i b u s  e s s e t  
i n s t r u c t a  f o r  t i q u e *  m i l i t e  t e n e r e t u r .  H i s  d e n u n t i a t i o n i b u s  ac r e s p o n s i s  
d i e s  i l  l e  consumptus  e s t ,  noctem i nsequen tem Acunna t o t a m insomnem d u x i t ,  
c a p t a n s  quam o c c u l t i ss i me  cum s o l o  m i l i t e  l ocum ad o pp u g n a t i o n e m *  a r c i s  20 
commodiorem,  qua mur us  d e m i s s i o r ,  qua f o r e t  sea l  i s  a p t i o r ,  qua t o r me n t o r u m 
I e t i b u s *  c x p o s i t i o r .  Sequen t !  d i e ,  d i r e c t  i s  i n  arcem i g n i u o m i s  t o r m e n t  i s ,  
q u a t i  moen i a  f r e q u e n t i s u n t *  d i s p l o s i o n e  c o e p t a ; *  m i l i t e s  qu i  p r a e s i d e b a n t  
p r op u g na b a n t  a c r i t e r ,  omne genus m i s s i l i a ,  saxa e t i a m  i n g e n t i a  s u pe r ne
( 4)  cum uI a montanus  M El  : c o nu i a  E ( 6 )  acunna M - ae E <8> r a t u s  M : r a p -  
t us  E ( 12 )  de u i t a  e go '  : d e u i t a  M d é b i t a  E ( 1 8 )  f o r  t i q u e  M ; f o r t i  E ( 2 0 )  
oppugna t i onem M : e x p -  E ( 22 )  i e t i b u s  M2 E : i t - M  ( 2 3 )  s un t  M : ' o m . '  E 11 
c o ep t a  M ! c . e s t  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 6 -
(176v> d e u o l u e n t e s ,  m u l t o s  ex h o s t i bus  u u l n e r a n t e s  ac o c c i d e n t e s .  Verum 
en i mue r o  p o p u l a r e s  s i c  adeo f o r t i t e r  p r o p u g n a t o r e s  c o l u b r i n i s  ac t o r m e n t  i s  
a l t  i s *  moen i bus  d e t u r b a b a n t , *  u t  i n t r a  p a u c i s s i m a s  qui dem h o r as  t e r  1 1am 
eorum par t em c o n f e c i s s e  p os t e a  comper tum s i t .  Tandem cum mur i  s o l o  p a r t i m  
a eq u a r e n t u r  [ 1 7 9 ]  p a r t i m  c a p e r e n t u r ,  d e d i t i o  f a c t a  e s t .  Duces p o p u l o r u m ,  5 
d i m i s s i s  m i l i t i b u s  quos i n eam rem a r m a u e r a n t ,  V a l l i d o l e t u m  arobo 
r e p e t i e r u n t ;  Acunna ,  morbo p r a e p e d i t u s ,  e x p e d i t i o n e m  T o l e t a n a m p a u l i s p e r  
d i s t u i i t .
Cum pr imum T o r d e s i 1 1 i i s *  a ud i t um e s t  l oannem P a d i l l a m ,  cum e x e r c i t u  
re du c t u m ,  nouas c o p i a s  Val  I i do l  e t i  co mpa r a r e ,  P e t r u s  V e la s c u s  e t  10 
F r e d e r i c u s  E n r r i c u s  c e t e r i que p r i m a t e s  n e c e ss a r i um  esse d u x e r u n t  p r a e s i d i a  
p r o x i m i s  o p p i d i s  c o l l o c a r e ,  n i m i ru m Me t h i n ae  R u i s i c a e ,  quod p r o r e x  
A d r i a n u s  i b i  e r a t ;  T u r r i I o b a t o n i a e , ne i n t e r c i p e r e n t u r  comme a t u s  ; 
S i m an c i s ,  quae p r ox i mae  V a l l i d o l e t o  s u n t .  Comes Ogna t i  cum t r e c e n t i s  
e q u i t i b u s  tenu i t  S i mancas;  B e n e u e n t a n i *  m i l i t e s  P o r t  i l Ium;  A s t o r g a n i *  15 
T u r r e m l o b a t o n i a m .  ( 177)  M i s s i  s u n t  e t i am  n o n n u l l  i *  V i  11albam,  oppidum 
P e t r i  V e l a s c i ;  sed quamui s  d i u i s a e  sun t  c o p i a e ,  n i h i l o m i n u s  T o r d e s i I  I i i s *  
r e l i c t u m  e s t  f i rmu m p r a e s i d i u m .
Pos t  a l i q u o t  d i e s  P e t r o  V e l a s c o  s i g n i f I c a t u m *  e s t  o c t i n g e n t o s  m i l i t e s  
Segou i anos  in u i c o  Zar za  d e u e r s a r i ;  semper enim i n u i g i l a b a t  ne qua 20 
p r a e t e r m i t t e r e t u r *  o c c a s i o  p l e b e i s  i n s t a n d i  omn i que l o c o  n o c e n d i . Mi s i t  
i t a q u e  Pet rum Cueuam, quem maxime p r o b a b a t ,  non tam q u i a  p r o p i n q u u s  e t  
amicus quam q u i a  u i r  s t r e n u u s  e t *  ad omnia subeunda p e r i c u l a  p l a n e  f o r t  i s ,  
cum d u c e n t i s  c a t a p h r a c t i s  e q u i t i b u s *  q u i n g e n t i s q u e  p e d i t i b u s .  I 1 l e , c o n f e c t o
( 3 )  a l t  i s  ' e g o '  : a l i i s  M E I I  d e t u r b a b a n t  M: de t u r b a n t  E ( 9 )  t o r d e s i l l i i s  
M : - I I  IS E ( 15)  beneu en t an i  E : - t um M I I  a s t o r g a n i  E : -am M ( 16 )  n o n n u l l i  
M : n u l l i  E (17 )  t o r d e s i l l i i s  M : - I l l s  E ( 1 9 ;  s i g n i f i c a t u m  M E l :  n u n t i a t u m  
E ( 21 )  p r a e t e r m i t t e r e t u r  M : perm-  E ( 23)  e t  M : ' o m . '  E ( 24 )  e q u i t i b u s  E : 
a eq u i bu s  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 7 -
c e l e r i t e r  i t i n e r e ,  Segou i anos  i n u a s i t ;  f o r t i t e r  i l l i  r e pu gn ab an t  t u e r i q u e  
magnopere templum i n  quod se r e d u x e r a n t  c o n t e n d e b a n t , i n s t i t e r u n t  tamen 
s i c  a c r i t e r  m i l i t e s  C u e u a n i , *  u t  tandem i n templum i r r u m p e n t e s ,  p a r t i m  
Segou i anos  o c c i d e r i n t ,  p a r t i m  u i u o s  c e p e r i n t , *  p l e r o s q u e  f u g a r i n t ,  e t  eo 
i ps o  d i e  T o r d e s i l l a s *  u i c t o r e s  a suo duce r e d u c t i  s i n t . *  C o l l a u d a t u s  e s t  5 
P e t r u s  Cueua summopere a V e l a s c o  c e t e r i s q u e  <177v)  p r o c e r i b u s ,  quod 
i ns i gnem a de p t u s  u i c t o r i a m  eodem d i e  t an tum r emensus  s i  t  i t i n e r i s .
I n t e r i m  l oa nn es  P a d i l l a ,  P e t r u s  M a ld o n a t u s  P i m e n t e l  l u s  a c *  F r a n c i s c u s  
Ma ld on a t u s  l oannesque  Brauus  e t  a l i i  d u c t o r e s  c i u i t a t u m ,  r e c e n s i t i s  p r i u s  
omnibus c o p i i s  t o r m e n t i sque  quam p l u r i m i s  m i randum i n modum i n s t r u c t  i s  e t  10 
ad t e r r o r e m  c o m p o s i t i s ,  V a l l i d o l e t o  e x e r c i t u m  e d u x e r u n t  e t  i n p r o x i m o  u i c o  
Za r a t a n o  p r i m a  c a s t r a  p o s u e r u n t .  I b i  d i u e r s a e  f u e r u n t  s e n t e n t i a e  ducum ac 
t r i b u n o r u m ;  c o n c i l i i  e t i a m  p r o c e r e s  u a r i a b a n t  q u i d  t a n t u s  b e l l i  t e r r o r  
po t i s s i mu m a d o r i r e t u r .  A l i i s  T o r d e s i l l a s *  p r imum omnium p e t e n d a s ,  ub i  u i s  
h o s t i um i n e r a t ,  c e n s e n t i b u s ; *  a l i i s  p r a e s t a r e  c o n t e n d e n t i b u s  Si mancas  au t 15 
T u r r e m l o b a t o n i am, quae non adeo f i r m i s  p r a e s i d i i s  t e n e b a n t u r ,  p r i u s  
i nu a d e r e ,  q u i ppe  T o r d e s i l l a s , *  i n  q u i b u s  t ô t  p r o c e r e s  t a n t a q u e *  n o b i l i t a s  
i n e r a t , m u l t o  m a i o r e *  d i s c r i m i n e  p e t i  e t  s i  f o r t e  non s u c c e d e r e t  ex u o t o ,  
maximum i n  p o p u l a r ium d e t r i m en t u m maie rem a u s p i c a t a m  r e c as u r a m .  ( 1 7 8 )  
Pro inde  cum* i n t e r  i p s os  non s a t i s  c o n u e n i t , *  Va l  1 i d o l e t a n i  p r a e s u l e m *  20 
Acunnam eo c o mp u l e re ,  u t ,  quamuis f e b r i c i  t a n s ,  ad componendas u a r i a s  ducum 
s ent ent  i as l e c t i c a  p r o f i c i s c e r e t u r . *  A b i i t  a e g e r ,  [1801 e t  c o n u e n t o  cum* 
P a d i l l a  e t  c e t e r i s  d u c i b u s  ac t r i b u n  i s  u t  T u r r e m l o b a t o n i am p r i m u s  i m p e t u s *
( 3 )  cueuan i  E l : - a m  M E ( 4 )  p a r t i m  s e go u i an os  -  c e p e r i n t  ' o m . '  E c o e p -  ' h a ­
b e t '  M ( 5 )  t o r d e s i l l a s  M : - l l i a s  E I I  s i n t  M : s un t  E ( 8 )  ac M : e t  E ( 1 4 )  
t o r d f s 111 as M - l l i a s  E ( 15 )  c e n s e n t i b u s  M : ' o m . '  E ( 1 7 )  t o r d e s i l l a s  M : 
- 1 1 1 »s E I I  t a n ta qu e  M: t a n t a  E ( 1 8 )  m a i o r e  E : - r i  M ( 2 0 )  cum M: ' o m . '  E I I  
c o n u i n i t  M; - i r e  E ' f o r t . '  c o n u e n i r e t  I I  p r ae s u l e m  E ; - s i d e m  M ( 2 2 )  p r o f i -  
c i s c i r e t u r  M : - s c i t u r  E I I  cum M : ' o m . '  E ( 2 3 )  i mpe t u s  M2 E : ' o m . '  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 6 -
i l l e  c o n c u t e r e t , *  r e t r o  i n m o n a s t e r i e s  d i u i  Cosmae* ad curandam 
u a l e t u d i n e m  r e u e r t i t u r ,  ub i  t a md i u  e s t  i mmoratus  quamdiu i n u a l i d u m  c o r p u s  
• f u i t  i t i n e r i  f a c i e n d o .
P r o f e c t u s  e s t  T o l e t u m  Acunna cum t e r c e n t i s  p e d i t i b u s  e q u i t i b u s q u e  
p e r p a u c i s  e t  q u a t t u o r  f a l c o n e t i s ;  maximo f u i t  e i tamen a d i ument o  ad 5 
euadendas quorundam p r oc e r um i n s i d i a s  cum fama su i n om i n i s  tum quod 
i n g e n t e s  ducer e  c o p i a s  e t  f o r m i d a b i l e s  c o l u b r i n a s *  f e r e b a t u r .
I n t e r i m  P a d i l l a  m a gn i s  c o p i i s  t e r r i f i c i s q u e *  bomb a r d i s  (nam p r a e t e r  
c e t e r a s ,  u o l e b a t  unam, e g r e g i e  magnam, quae u u l g o  s a n c t u s  F r a n c i s c u s  
u o c a b a t u r ,  p r o p t e r e a  quod a u s p i c i i s  F r a n c i s c i  X i m o n i i ,  cum mo de ra ba t u r  10 
Hi s p a n i am, f u e r a t  c o n f l a t a ,  c u i u s  t a n t a  e r a t  ho r r e n d ae  d i s p l o s i o n i s  o p i n i o  
apud imper  I t am m u l t i t u d i n e m , *  u t  n i h i l *  in t r i u i i s  f r e q u e n t i us  i a c t a r e t u r  
( 178u)  quam "caue diuum F r a n c i scum" )  m i n i t a n s  i am Simancas i am T o r d e s i l l a s  
u e l l e  p r o s c i n d e r e ,  T u r r e m l o b a t o n i  am i n u a s i t  eaque u i *  p r i mo  impetu 
c o n c u s s i t  ac t r e m e f e c i t ,  u t  an t e  o c c u p a u e r i t  s u b u r b i a  quam o pp i d a n i  15 
p r a e s i d i a r i i q u e  m i l i t e s  de pr opugnando  au t p r a e s i d i o  m a i o r e *  T o r d e s i l l i i s ,  
quae parum d i s t a n t ,  a c c er se nd o  c o n s i l i u m  p os s e n t  i n i r e .  Quare p o t i o r  i s  
i nopes  c o n s i l i i  a t que r a t  i on  i s .  In mun i tam*  par t em o p p i d i  e t  i n arcem se 
r e c e p e r u n t ,  a c r i t e r  p r o p u g n a t u r i ♦ donec p r o r e g e s  a u x i l i a  m i t t e r e n t .  
F r e d e r i c u s ,  p r o r e x ,  c e t e r i q u e  magna tes ,  cum prox imum u i d e r e  oppidum e t  20 
ami cum ( e s t  enim d i c i o n i s  Feeder  i c i  p r o r e g i s )  maie t r a c t a r i ,  c e n s u e r u n t *  
f r é q u e n t e s  ut  P e t r u s  V e la s c u s  cum omnibus c o p i i s  eo*  s t a t i m  c o n u o l a r e t  e t  
In c o ns p e c t u  o p p i d i *  u e n i r e t ,  quo Ga r s i a s  O s o r i u s ,  p r a e f e c t u s  p r a e s i d i i .
( 1 )  c o n c u t e r e t  M : - u r r e r e t  E I I  cosmae M : cosmi  E ( 7 )  c o l u b r i n a s  M : c u -  
l e b r i n a s  E ( 3 )  t e r r i f i c i s q u e  M: t e r r i  s u i s q ue  E ( 12)  apud -  m u l t i t u d i n e m  M: 
' o m . '  E I I  n i h i l  M ' p o s t '  f r e q u e n t i us  ' t r a n s p . '  E ( 14 )  u i  M2 E : u t  M (16)  
m a i o r e  ' e g o ' :  - r i  M E ( 18 )  in mun i t am ' e g o ' :  imm- M in i n u i c t a m  E ( 19 )  p r o ­
p u g na t u r  i Ml  E ; - a n  M ( 21 )  c e ns u e r u n t  E : - r i n t  M ( 22 )  eo M: ' o m . '  E (23)  
o pp I d I  E ; p op u I I  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 0 9 -
nom d e f u t u r u m  aux i l i u m  i n t e l l e g e r e t ;  tum F r a n c i s c u s  O s o r i u s ,  domi  nus 
Va 11 d on qu 111i  , p r i ma  n oc t e  cum centum m i l i t i b u s  e t  sea l  i s  s u cc ed e r e  t , qui  
i n t t r o m i s s u s  i n  arcem*  u im animumque a dd e r e t  o b s e s s i s .  I n s t r u c t a m  c o n t i n u i t  
ac il em* P e t r u s  V e l a s c u s  i n l o c o  edi  t o  ex r e g i o n e  o p p i d i ,  c a p t a n s  aduentum 
O s m r i i  beneque gerendae  ( 1 79 )  r e  i a ) i  quam oc c as i onem.  l oa n n e s  P a d i l l a  5 
n i h i l o m i n u s  sese i n t r a  s u b u r b i a  c o n t i n e b a t ,  obs e r ua ns  s i  se d e m i t t e r e t *  ad 
l oc u m aequum* V e l a s c u s .  I n t e r i m  P a d i l l a n i  qu idam m i l i t e s  ex i n s i d i i s  
d i s p l o d e b a n t  a l c a b u t i o s ,  quod aegre  f e r e n t e s  V e l a s c a n i  p r o d i e r u n t  e t i a m  e t  
puginae l eu es  i n c o n s u l t i s *  d u c i b u s  f a c t a e  s u n t .  V e l a s c u s  tamen i d  
i n t e l l e g e n s ,  suos i n  c a s t r a  r e d u x i t , *  e t  cum i am nox e s s e t  m i r a r e t u r q u e  10 
F r a m c i s c i  O s o r i i  moram,  tandem n un t i um  a c c e p i t  a F r e d e r i c o ,  p r o r e g e ,  u t  
s t a t i m  r e p e t e r e t  T o r d e s i l l a s  quandoquidem p r o c e r e s  omnes c e n s u i s s e n t  n i h i l  
eorum f i e r i  quae p r i o r e *  d e c r e t o  f u e r a n t  m a n d a t a . *  S e q u e n t i d i e  P a d i l l a *  
a rcem o p p u g n a u i t ,  m i l i t e s  p r a e s i d i a r i i  n i h i l  sane eorum o m i s e r u n t  quae 
f a c e r e  p a t i q u e  u i r o s  a d d e c e t ; *  ce t e r um cum t o r m e n t o r um  u i o b r u e r e n t u r ,  15 
c a p t i  d en i que  s u n t  n ud i q u e  omnes qu i  non i n t e r  pugnandum c e c i d e r e  d i m i s s i .
I ng e ns  tum*  t e r r o r  n o b i l i t a t e m  i n u a s i t  [1811 ac c u n c t i s  omni no  
c r e d i t u m  e s t  i l l o  non i n t e r m i s s o  cona t u  quo f i r m a  f u e r a t  a r x  e x p u g n a t a ,  
n i h i l  qua n t u mu i s  mun i tum p o p u l a r i bus  non ce s s u r um.  Nec p r o x i m i  s o l um spe 
p r o r s u s  d e s t i t u e b a n t u r ,  ( 179 v )  qui  per  r e 1 i quam Hi  s p a n i am ad eam d i em 20 
a n i mi  p e r p e n d e r a n t  d u b i i  quam in par t em f o r  t una  p r o c u m b e r e t ,  cum arcem cum 
p r a e s i d i o  capt am,  spec t a n t i bu s  p r o r e g i b u s ,  a c c ep e r e ,  s u b l a t a m  omni no  
c r e d i d e r e  d u b i t a t i o n e m  q u i n  omnia d e i n c e p s  u i l i u m  m e r c e n a r i o r u m  
s e d i t i o s o r u m q u e  ducum a r b i t r i o  g e r e r e n t u r .  Ceterum d i u i n u m  d e s p e r a t i s
( 3 )  arcem Ml E : a r ce  M ( 4 )  ac iem E : arcem M ( 6 )  d e m i t t e r e t  E;  d i m -  M ( 7 )
aequum M ; equum E ( 9)  i n c o n s u l t i s  M : - t i s q u e  E ( 1 0 )  r e d u x i t  M : r e d e g i t  E
( 1 3 )  p r i o r e  ' e g o '  : - r i  M E M  f u e r a n t  mandata E : - a t  - t u m M I I  p a d i l l a  M:
-am E ( 15 )  addece t  M2 E : - d e r e t  M ( 17 )  i ngens  tum E : i ng en s  M.
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 0 -
r e b u s  a u x i l i u m ,  cum mi nus  m e m i n e r i s , *  i n t e r d u m a f f u i  g e t .  Occaeca t us  e s t  
P a d i l l a  qui  que sunmae cum eo p r a e s i d e b a n t ,  q u i ppe  cum* o p p i d a ,  non mi nus  
quae sun t  u e c t i g a l i a  n o b i l i t â t i  quam r é g i  i n ea r e g i o n e ,  c o n s i l i a  i am 
i n i  r e n t *  de obuiam p r od e u nd o  g r a t u i a n d o q u e  u i c t o r i ,  l onge q u i n *  d e s i t a e  
c i u i t a t e s  de m i t t e n d i s  s u p p l i e i b u s  l é g a t  i s  c o g i t a r e n t  ( qu i  s enim non 5 
c r e d e r e t ,  t a l i  p a r t a  u i c t o r i a  ob o c u l o s  ducum n o b i l i t a t i s ,  u i c t o r e m  
e x e r c i t u m  c on u o i a t u r um  e t  o b u i a  quaeque,  dum metus  r e c e n s ,  dum fama p r i m a  
c u n c t a  c o n d u p l i c a t ,  dum i u d i c i a  s u n t *  i n c e r t a ,  dum f a u e n t i u m  s t u d i a  
f e r u e n t  p r a e d i c a n t q u e  u i c t o r e s ,  au t  r ec e p t u r u m  ami ce a u t  p e n i t u s  
d i r e p t u r u m )  ecce P a d i l l a  c e t e r i q u e  d u c t o r e s  oppidum i l l u d  n i h i l i  quod 10 
momento paene e x p u g n a u e r a n t , m un i u n t  ( 130)  sedemque s i b i  u e l u t i  c e r t a m  
c o n s t i t u u n t ,  n i h i l  omnino de p r oducenda  u i c t o r i a  c o g i t a n t e s ,  s i ue  quod 
p r ae s t o l and a m»  p u t a u e r a n t *  o c cas i onem T o r d e s i l l i a s  r e c u p e r a n d i  , u e t e r a n o s  
m i l i t e s  e t  i psos  p r o r e g e s  d i s t u r b a n d i ,  r é g i  nam i n  suas i pso r um p a r t e s  
r e d u c e n d i , uel  p o t i u s  (hoc m i h i  mag i s  s e de t )  c a e c u t i e r u n t  omnes,  u t  i n IS 
s i m i l i  r e  magn i s  saepe d u c i b u s  usu u e n i t ;  nam pos t  a l i q u o t  d i e s  p l e r i q u e  
m i l i t e s  l u x u r i a r i *  c oe p e r u n t  e t ,  c on t empt a  m i l i t a r i  d i s c i p l i n a ,  p a u l a t i m
d i l a b i .  N o b i l e s  e t i am  m i n o r  i s *  i n d i e s  f a c i e b a n t  eorum audac i am 
temer  i t a t emq u e .
M i s e r a t  P a d i l l a  duas scope t a r i o r u m  c e n t u r i e s  qu i  p r o h i b è r e n t  20 
comme a tus  Tor des  1 11 as *  i m p o r t a r i ;  P e t r u s  V e la sc u s  c e r t i o r  f a c t u s  p r o d i i t *  
obuiam cum l e c t i s s i m a *  manu e qu i t u m  p ed i t umque ,  a gg r es s us que  p a l a n t e s ,
centum q u i n q u a g i n t a  c i r e i t e r  c o m p r e h e n d i t , quorum n o n n u l l o s  s u p p l i c i o
a f f e c i t ,  quod me r u i ss e  mor tem ob a l i a  f l a g i t i a  f u e r u n t  c o n u i c t i .  P r o c e r e s
( 1 )  mi nus  m e mi n e r i s  ' e g o '  : m i n i  me r e r  i s  M me mi n e r i s  E ( 2 )  cum M : ' o m . '  E
( 4 )  i n i r e n t  M2 E : m i t t e r e n t  M I I  q u i n  M2 E : qui  M ( 8 )  sun t  E : s i n t  M ( 13 )  
p r a e s t o l a n d am  M : -dum E I I p u t a u e r a n t  E : - r u n t  M ( 17 )  l u x u r i a r i  E : -am M 
( 1 8 )  m i no r  i s  E : - r e s  M ( 21 )  t o r d e s i l l a s  M : - l l i a s  E I I  p r o d i i t  M : - d i d i t  
E ( 22 )  l e c t i s s i m a  M : l a e t -  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 1 -
et i ara  a l i i  d i s c u r r e b a n t  c o t t i d i e *  per  a g r os  e t  d i s t u r b a b a n t  é q u i t é s ,  i am 
L i b a t o n i o s , #  i am T a u r i n o s ,  i n t e r d u m  M e t h i n e n s e s ,  nam i i , ( 1 80 v )  q u i a  s u n t  
p r o p i n q u i ,  maxime i n f e s t a b a n t  u i a s  quae ducun t  T o r d e s i l l a s . *  Tandem P e t r u s  
V e l a s c u s ,  ne q u i d  i n t e n t a t u m  r e l i n q u e r e t ,  cum omni bus  c o p i i s  e t  n o b i l i t a t e  
p l e r a q ue  p r o d i i t  Meth i namque  Campensem oppugnandam i n s t i t u i t .  Cumque ad 5 
i ac t um s a g i t t a e  p e r u e n i s s e t ,  M e t h i n e n s e s  d i s p l o d u n t  p r i m o  bombar das ;  [ 1821 
d e i nde  p e r  p o r t a s ,  duce l oanne  Q u i n t a n i l l a ,  e r umpun t  seque p r o  mo en i b us  i n 
a c i e  c o n s t i t u u n t ;  sed quamui s  t e g e b a n t u r  a t e r g o  mo en i b us ,  n i h i l o m i n u s  
n o b i l e s  i r r u u n t ,  commissaque l e u i *  pugna ,  n o n n u l l o s  o c c i d u n t ,  m u l t o s  
u u l n e r a n t  e t  omnes i n fugam c o n u e r t u n t .  Q u i n t a n i l l a  c a p t u s  e s t  e t  10 
T o r d e s i l l a s *  m i s s u s .  l oa nn es  P a d i l l a ,  u t  comper  i t  Ve l ascum c o p i a s q u e  
m a i o r e s  abesse ,  pu tau i t  f o r e  f a c i l l i m u m  T o r d e s i l l a s , *  p r a e s i d i i s
d e s t i t u t e s ,  r e c i p e r e ,  neque d i s t u l i t  i d  t e n t a r e ,  cum a l i i s  e t i a m  d u c i b u s  
a n i m a d u e r t i t  c o n s i l i u m  p r o b a r i .  Quare P e t r u s  V e l a s c u s ,  ab o p p u g n a t i one 
Me t h i nae  r e u o c a t u s ,  u t  e t i a m  P a d i l l a  I n t r a  sua se c o n t i n e r e t  s a e p t a  15 
e f f e c i t .
Dum ea i b i  g e r u n t u r ,  A n t o n i u s  Acunna ,  f r e t u s ,  u t  d i x i m u s ,  f ama su i 
n om i n i s  e t  c op i a r um quas d uc e r e  ( 181 )  f e r e b a t u r ,  tum c e l e r i t a t e ,  qua 
n imi um sane u a l e t ,  B e n e u e n t a n i *  c o m i t i s ,  apud P o r t  i l i u m ,  A l b u r q u e t a n i * 
d u c t s ,  mont i um ad r a d i c e s .  I n f  a n t i a t i  m o n t i b u s  i n  i p s i s  p r a e t e r g r e s s u s  20 
e q u i t a t u m ,  Tu r rem Lagun iam t e r t i o  d i e  p e r u e n i t ,  u b i *  e t *  p e r  r e l i q u u m  i t e r  
p a r a t a  f u e r e  omni a .  Compl ut  i l a e t i s  o u a t i o n i b u s *  a p l e b e  g y mn a s i a r c h i sque  
excep tus  e s t ;  M a d r i t u m  ex i nde q uas i  t r i um ph an s  e s t  i n u e c t u s ,  p r o d e u n t i b u s  
obuiam e x e r c i t i b u s  e t  nu l  l i s *  non e i u s  aduentum e x t r a  mo en i a  g r a t u l a r i
( 1 )  c o t t i d i e  M : ' om. '  E ( 2 )  l i b a t o n i o s  M : l i b a n t -  E ( 3 )  t o r d e s i l l a s  M : 
- l l i a s  E ( 9 )  l e u i  M2 E : l e n i  M ( 1 1 )  t o r d e s i l l a s  M: - l l i a s  E ( 1 2 )  t o r d e s i I -  
I as M : - l l i a s  E ( 19 )  b en e u en t a n i  M : b en au en t i  E I I  a l b u r q u e t a n i  M: - t u m  E 
(21)  ubi  M2 E : u r b i  M I I  e t  M E : ' f o r t . '  u t  ( 2 2 )  l a e t i s  o u a t i o n i b u s  E : 
l e c t -  o r a -  M ( 24 )  nul  l i s  M : non n -  E.
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 2 -
g e s t i e n t i b u s ,  quamuis  u b i q u e  non d ee r a n t  u i r i  p r u d e n t e s ,  p r a e s e r t i m  
m o b i l e s ,  qui  l a e t i t i a m  s i m u l a r e n t ,  do l o r em p r e m e r e n t ,  manum d e o s c u I a r e n t u r  
quam p rae c i s am,  u t  a i u n t ,  c u p e r e n t . *  A u c t u s  i uuenum manu,  a M a d r i t i a n i s
Ocanam f e s t i n a u i t , *  i am eni m r umor es  a cc e p e r a t  e t  c e r t i s s i m o s  n u n t i o s  
A n t o n  i um Stun i cam Ocan i anos  t e r r u i s s e  r e p e n t i noque i n s u i t u  expugnare 5 
c o n t e n d i s s e ,  f r e t u m  quorundam opp i danor um f a u o r e  qu i  c l an cu l u m  e i 
s t u d e b a n t ,  sed a uere  p o p u l a r i bu s  f u i s s e  r ep u l s u m ,  i n  qua quidem re  
C h i n ch on i a n i  m i l i t e s  s t r e n u a m  nauasse operam f e r e b a n t u r ,  nam qua p a r t e  
S t u n i c a n i  uehementer  o p p u g n a t i o n i  i n s t a n t e s  murum c o n a t i  sun t  
t r a n s c e n d e r e ,  ( 181 v )  i l l i  n a u i t e r *  o b s t i t e r u n t ; *  i n s i g n i t e r  unus qui  10
s i g n i f e r u m  s i n g u l a r i  u i r t u t e  s i gnum*  super  murum f i g e n t e m  r e p p u l i t  ac
d e t u r b a u i t *  u e x i l  l o q u e *  p o t i t u s  u i c t o r i a m  h o s t i bu s  u e l u t  e manibus 
ex t o r s i t ;  quare S t u n i c a ,  n o n n u l l i s  a m i s s i s .  C o r r a l  ium A l mag e r iu m,  unde
p r o d i e r a t ,  compul sus e s t .  T o i e t a n i  e t i a m ,  a u d i t o  S t u n i c a e  aduen tu ,  
Gonsaium Gaietam cum non contemnenda manu m i s e r a n t  O c a n n i a n i s  p r a e s i d i o ;  15 
sed cum se r o  r eque p e r a c t a  u e n i s s e t ,  l us s u s  e s t  p r ox i me  c o n s i s t e r e ,  quo 
H i e p a n i s *  e t  O c a n n i a n i s ,  s i  denuo t e n t a r e n t u r ,  s u bs i d i u m  f e r r e t .  [ 1 8 3 ]  H i s  
r u m o r i b u s  e x c i t u s  Acunna nu l  l a s  aut  CompIu t i au t  M a d r i t o  moras t r a x i t ,  
a rd e ba t  n i mi rum i n g e n t i  d e s i d e r i o  b e l l i  T o i e t a n i  s u i s  a u s p i c i i s  
c o n f i e l e n d i ,  u t  ex r e  f é l i c i t e r  matu reque  g es t a  T o l e t a n o r u m  g r at  i am 20 
d em e r e r e t u r  es s e t que  u i a p r o n i o r  ad imper i um summumque s a c e r d o t i u m *  in ea
r e g i o n e  ob t i n e n du m.  N i h i l  e r a t  tune quod e i u s  non c a p e r e t  an i mus ,  u t  qui  
p r a e c i p i t i  c o n s i l i o  spem suam me t i r e t u r .  V e n i e n s  i g i t u r  Ocannan* i n g e n t i  
p l a u s u  e x cep t us  e s t  e t  i n i l l o  p l a u s u ,  e t *  quas i  o u a t i o n e , *  u e x i l l u m  quod
( 3) c u pe r e n t  M: - r e t  E ( 4 )  f e s t i n a u i t  M: - a b i t  E ( 10 )  ( g ) n a u i t e r  M: i gn a u -  
M2 nagu-  E M o b s t i t e r u n t  M: o b s i s t -  E ( 11 )  s ignum M: ' o m . '  E ( 12 )  d e t u r o a -  
u i t  ' e g o '  : - a b i t  M E N  u e x i l  l oque E : - l a q u e  M ( 17)  h i e p a n i s  E ; h i s p -  M
( 21 )  s a ce r d o t i u m  E : - t um M ( 2 3 )  ocannam M : acunna E ( 2 4 )  e t  M : ' o m . '  E I I  
o u a t i o n e  E : - n i  M.
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 3 -
in summo muro u n i u s  captum ( 182)  u i r t u t e  d i x i m u s ,  p e r  t e r r a m  omnium 
u l t i m u m *  t r a h e b a t u r ,  quo mai  o r  i i s  c o n f l a r e t u r  i n u i d i a  qu i  rem p op u l a r e m  
non p r o b a b a n t . »  S e q u e n t i d i e  Acunna,  commun i c a t o  c o n s i l i o  cum T o l e t a n o ,  
t u b i c i n e m *  d e n u n t i a r e  m i s i t *  S t u n i c a e  u t  p r o x i m a  l uc e  pugnand i  p o t e s t a t e m  
f a c e r e t  ue l  t o t a  r e g i o n e  d i s c e d e r e t .  V t r umque  r i s i t  a t que  c o n t e m p s i t  5 
S t u n i c a ;  cumque Acunna i n t e l l e x i t  i n f e s t a  n o c t u *  s i g n a  m o u i s s e ,  u e r i t u s  ne 
i n  p r a e s i d i u m  quod ad Guard i  am i pse  l o c a u e r a t  impeture f a c e r e t ,  cum omn i bus  
c o p i i s  eo c o n t e n d i t .  Qui  G u a r d i ae p r a e s i d e b a n t ,  s e r o  h o s t ium a du e n t u s  
a d m o n i t i ,  cum p e c o r a  r e du c e r e  per  noc t em m i nu s  u a l e r e n t ,  s u b u r b i a  quod 
p o t e r a n t  i n c e n d e r u n t  ne h o s t i bu s  us u i  f o r e n t .  Acunna ,  c o n c u b i a  n o c t e ,  10 
oppidum i l l u d  ad i ac t um c o l u b r i n a e  d e x t r o r s u m *  r e l i n q u e n s ,  cum f l ammas  
domorum noctem o b s c u r i ss i ma m i l l u s t r a n t e s  p r o c u l  a s p e x i t ,  r i s i t  eorum 
ament iam qu i  h o s t ium inhumana c o n s i l i a  p r a e r i p e r e n t  i n *  se s e ,  n i h i l q u e  
f a c i e n s  i l  l a s  m o r u l a s , »  i psum*  petendum S t un  i cam d u x i t  c o n s u l t i u s *  e t *  ea 
n o c t e  Tembletum u e n i t ,  e t  cum aegre o b t i n u i s s e t  a m i l i t i b u s  u t  a p ra e d a  15 
f l ammi  sque t e m p e r a r e n t ,  i pse  cum t r i b u n  i s  m i l i t u m ,  quoniam p r o x i m o s  
s c i e b a t  h o s t e s ,  u i g i l i a s  e g i t ;  non tamen omni no u a l u i t  i n s i d i a s  ( 1 8 2 v )  
e f f u g e r e ,  duo aenea t o r me n t a  c l a u i c u l i s  s u n t  r e d d i t a  f u r t i m  i n u t i l i a .  
Pr i ma  l uc e  n e s c i e n s  C o r r a l i o  S t un i cam e x c e s s i s s e ,  eo ma t u r e  c o n t e n d i t ;  
S t u n i c a ,  e i u s  adu e n t u s  non i g n a r u s ,  r e d i i t  f e s t i n a t o ,  ne f i d u m  s i b i  20 
oppidum d e s e r u i s s e  h o s t i b u s q u e  p r o d i d i s s e  u i d e r e t u r .  Acunna ,  o r i e n t e  s o l e ,  
u i cum Romera l i um i n t r a u e r a t *  c u r a r e q ue  suos  c o r p o r a  p a u l i s p e r  i u s s e r a t ,  
cum ecce n u n t i a t u r  ab s p e c u l a t o r i bu s  S t u n i c am  cum omni bus  s u i s  c o p i i s  
a d u e n t a r e .  E d u x i t  e t  i pse  c o p i a s  e t  qua u en t u r um a u d i e r a t  obu i am p r o c e d i t .
( 2 )  u l t i m u m  M : -mam E ( 3 )  p r ob ab an t  E:  p r o b a n t  M ( 4 )  t u b i c i n e m  M: -e  E I I  
mi s i t  M; i u s s i t  E ( 6 )  n oc t u  M : n oc t e  E ( 11 )  d e x t r o r s u m  M : - osu r um E ( 13 )  
i n E : n i  M ( 14)  m o r u l a s  M : moras  E I I  i psum E : ipsumque M I I  c o n s u l t i u s  
E : - t u s  M I I  e t  M ; ' o m . '  E ( 22 )  i n t r a u e r a t  M : i n t e r u e n e r a t  E .
D* motu H i s p an ia e  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 4 -
Est  i n t e r  duas u a l l e s  e m i n e n t i o r *  quaedam p l a n i t i e s  unde l i b e r  in 
omnes p a r t e s  e s t  p r o s p e c t u s ; *  i b i  c o n s e d i t .  [1841 E q u i t é s  S t u n i c a n i ,  qui  
suum a n t e u e r t e r a n t  agmen, ctim A c u n n i a n i s ,  dum c a s t r a  m e t a r e n t u r , *  l e u i a  
quaedam i n s t i t u e r u n t *  c e r t a m i n a ;  sed cum s u p e r i o r e s  es s en t  an secus
d i s c e r n è r e n t  parum,  ad suos se tandem r e d u x e r u n t .  Acunna ,  c a s t r i s  p ro  l o c o  S 
p o s i t  i s ,  ex» T o l e t a n i  t r i b u n i  r e l i q u o r u m q ue  s e n t e n t i a  t u b i c i n e m  ad 
S t u n i cam m i s i t  u t  s i  p r o p o s i t o  d i g no s  g e r e r e t  an i mos ,  manu d e c e r t a r e t ,  
c o l  1a t i s q u e  s i g n  i s .  M a r t  i s  a l eam s u b i r e  t .  Quid t a n t  i s  opus*  Incommodi  s 
c i u e s  e t  amicos a f f i c e r e ,  cum una p o s s i t  h o r a  d ec e r n i  ( 183)  u t r am magi s  
causam p r o b a r e n t  s u p e r i ,  u t r i s  p r a e s t a n t i o r  e s s e t  u i r t u s ?  S t u n i c a  nondum 10 
c o p i a s  omnes,  nondum s u l p h u r e a s  mach i nas  c onu e n i ss e  r e s p o n d i t , *  p r a e s t a r e  
tunc  i n d u t i a s  esse Haud in unum au t  a l t e r u m  diem negandas i n d u t i a s  Acunna 
d u x i t .  Con u e n i t  i n t e r  u t r o s q u e  u t  an t e  noc tem,  quae iam a p p e t e b a t , *  
p r ox i m o s  in u i c o s  d i u e r s o  t r a m i t e  d i s c e d e r e n t ,  S t u n i c a  Temblecum,  Acunna
Romera l i  um, e t  p o s t e r a  l uce  denuo c o n i u n g e r e n t u r *  ad i n d u t i a s ,  Deo 15 
p r o p i t i o ,  componendas.  Acunna T o l e t a n u sq ue  t r i b u n u s  par t em maiorem 
e x e r c i t u s ,  mi norem p a r t i m *  M a d r i t i a n i  p a r t i m  Ocannani  r e d u c u n t ;  a t que
t a r d i u s  n e g l e g e n t i u s q u e  cum Oc a n n an i *  m ou e r en t ,  c a l c a r i a ,  quod d i c i t u r ,  
s u b d i d e r e  S t u n i c a n  i s  ad i d  f o r t e  conandum quod i p s i  non p r o p o s u e r a n t , nam 
cum p r o s p i c e r e n t  Acunnam cum m a i o r i b u s  c o p i i s  o r d i n i b u s q u e *  s o l u t i s  20 
a n t e c e d e r e *  M a d r i t i a n o s q u e  n i h i l o m i n u s  f e s t i n a r e ,  Gcann ianos  a t e r g o  
r e l i c t o s  i nu a d un t  s t r agemque i n  i l l o s  magnam edere c o e p e r u n t . *  Non u t i q u e
d e f u i t  l e g a t u s ,  nam i n c o n s u l  t o  duce i n i t u m  f u i s s e  p r o e l i u m  f e r u n t .  A l u a r u s  
S t u n i c a  i s  f u i t  q u i ,  p o p u l a r e s  s ec ur e  c o n s p i c a t u s  a be u n t e s ,  ( 1 83 v )  m i l i t e s
( 1 )  e m i n e n t i o r  M : ame- E ( 2 )  p r o s p e c t u s  M: co ns -  E ( 3)  m e t a r e n t u r  E: men- 
t a n t u r  M ( 4 )  i n s t i t u e r o n t  E : i n s t a t -  M ( 6)  ex M : e t  E ( 8 )  opus M ; o.  e s t  
E <11) r e s p o n d i t  M : - i d i t  E ( 13 )  a pp e t e b a t  M : opp-  E ( 1 5 )  c o n i u n g e r e n t u r  
E : c o n i u g -  M ( 17 )  p a r t i m  ego '  : - tern M E ( 18 )  ocannani  M : - i a n i  E ( 20)  
o r d i n i busque E : o r d i n i b u s  M ( 21 )  a n t e ce d e r e  M: - e l  I ere E ( 22 )  coepe r un t  M: 
c e p -  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 5 -
u e t e r a n o s ,  c e r t a m i n i s  a u i d i s s i m o s ,  s i c  c o n c i t a u i t ,  s t i m u l a u i t ,  p r o t r u s i t :  
" E c q u i d  d u b i t a t i s ,  u i r i  f o r t i s s i m i ;  a g r i c o l a s ,  c a l c e a r i o s ,  c a e m e n t a r i  o s ,  •  
p i l l e a r i o s ,  f a b r o s ,  c e rd o n e s ,  uulgum d en i q u e  u i l e m ,  p a u l a t i m *  a b e u n t e m , *  
i n u a d i t e  f e r r o ;  t e r g a ,  s i  f a c i e s *  non d a b i t u r ,  c a e d i t e ; *  d i s c a n t *  q u i  s u n t  
a s s u e t i  s e r u i r e  numquam s o l e r e  r e g n a r e ;  c o gnoscan t  d u e l I u m  non a p t e  5 
t r a c t a r i  ab u m b r a t i c i s ,  t a b e r n a r i i s  i m p e r i t i s q u e  c o l o n i s ;  n o u e r  i t  p o n t i f e x  
Zamo r en s i s  a l i u d  esse in t emp l o  c a n t a r e ,  o b l a t i o n e s  a c c i p e r e ,  c l e r i c o s  
u i s i t a r e ,  a l i u d  cum u i r i s  c o n f l i g e r e ;  i n t e ) l é g a t  A n t o n i u s  Acunna  duc i s  
q u a n t u mu i s  s t r e n u i  per  i t  i am e t  f o r t i t u d i n e r o  t a n t i  numquam f u i s s e ,  u t  
quocumque m i l i t e  u i n c e r e t ;  e xua t  o p i n i on em  i nsanam f a c i n o r o s u s  a n t i s t e s  10 
t u m u l t u a r i e  c o n s c r i p t  i s  hor ounc ion ibus  ue l  p o t i u s  b a i u l i s  e t  a b i e c t i s  
p r a e c l a r u m  qu i dp i am posse c o n f i c i ,  s i  t  q u a n t i l i b e t *  duc i s  u i r t u s  e t  
a u c t o r i t a s .  Neque uos i n d u t i a r u m *  r e l i g i o ,  quae n u l l a e  sane f u e r u n t ,  
commoueat ;  n i h i l  e s t  c o n f e c t u m , *  n i h i l  p l a ne  c o n u e n i t ;  e t s i  c o n u e n i s s e t , *  
p u t a t i s n e  uos C18S] <184)  u l l o  f o e d e r e  t e n e r i  u l l o u e *  i u r e i u r a n d o  15
c o n s t r i n g i  quomi  nus  adue r sus  p a t r i a e  h o s t e s ,  q u i e t  i s  d i s t u r b a t o r e s , humani  
d i u i n i q u e  i u r i s  u i o l a t o r e s  p i e  sanc t equ e  d i m i c e t i s ? *  Quae u i c t i m a  p o t e s t  
a p t i o r  esse Deo quam quoquo*  i u r e ,  quaque i n i u r i a  i l l o s  p e r i m e r e  q u i  b e l  l a  
c i u i l i a  c o n c i t a n t ,  qui  f a m e l i c o s *  u i l e m q u e  p l e be cu l a m  i n  n o b i l i t a t e m  
summosque m a g i s t r a t u s  armant  p l aneque  i n d u c u n t  ad a eq u a t i on e m sane bonorum 20 
i n s t i g a n t e s ?  Quae non d i g n a  n e x , *  qu i  non d i g n i  c r u c i a t u s  i i s  s u n t  
i n f l i g e n d i  qu i  p a u p e r iem e t  i g n o b i l i t a t e m  cum* s t r a g e  bonorum p a r a n t  
e x ue r e ,  cum u i o l a t i o n e  s a n c t i s s i m a r u m  l egum,  cum e u e r s i o n e  t ô t i u s  paene
( 2 )  c a e m e n t a r i o s  E ; - t e r i o s  M ( 3 )  p a u l a t i m  E : p a l -  M I I  abeuntem M : - t e
E <4) f a c i è s  E : -em M I I  c a e d i t e  M : c e d -  E I I  d i s ca n t  E : d i s t a n t  M ( 12 )
q u a n t i l i b e t  M : q u a n t a l -  E ( 13 )  i n d u t i a r u m  M : i n  a ud a t i am E ( 1 4 )  c o n f e c t u m  
M : consecutum E I I  c o n u e n i s s e t  M : se E ( 1 5 )  u l l o u e  E : u l l o  ne M ( 1 7 )  d i ­
m i c e t i s  ' e g o '  : - i n i c e t i s  M - i c a t i s  E ( 18 )  quoquo M : quo E ( 1 9 )  f a r a e l t c o s
M : - e c u l o s  E ( 2 1 )  nex M2 E ; r e x  M ( 22)  cum E : eus M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 21 6 -
d i x e r t m  H i s p a n i a e ;  qu i  suum i n  animum i n d u x e r u n t ,  d i s t u r b a t i s  n o b i l i b u s ,  
ad surmos h on o r es  e t  p r a e c i p u o s  m a g i s t r a t u s  i ps a s  p o p u l i  f e c e s *  posse 
p r o r i p e r e ? *  N u l l i  e r g o  p a r c i t e ;  u i r i  f o r t i s s i m i ;  d i g n i  s un t  i n  quos mundus 
c o n i u r e t ,  i n quos nu l  l a  f o e d e r a  s i n t *  s a n c t a . *  E r i t n e  u o b i s  s i n c e r a  f i d e s ,  
c a s t a  s o d a l i t a s  a tque  communio cum s c e l e r a t i s s i m i s  p a r r i c i d i s ,  cum p a c i s *  S 
o t i i q u e  d i s t u r b a t o r i b u s ,  cum mai  e s t â t i s  ( 1 84 v )  perdue 1 1 i o n i s q u e  r e i s ?  Quid 
a l i u d  i s t i  q ua e r u n t  quam m o n a r c h i am s u b u e r t e r e ,  r e r um  omnium c o n f u s io ne m  
i n d u c e r e ,  quo p e r n i c i o s i u s *  ac p e s t i l e n t i us  H i s p a n i a e *  c o nc o r d i a e  
c o n t i n g e r e  p o t e s t  n i h i l ?  V i d e r o n t  p a t r e s  n o s t r i ,  e t  nos  i p s i  p u e r i  par ua  
quaedam u e s t i g i a  sumus a d m i r a t i ,  cum, i n u a r i a s  H i s p a n i a  f a c t i o n e s  s e c t a ,  10 
p r i n c i p i s  s o c o r d i a  omni bus  e r a t  l u d i b r i o ;  paucorum i n u r b i b u s  a r b i t r i o  per  
s e d i t i o n e m  omnia g e r e b a n t u r ;  l a t r o n i b u s  e t  g r a s s a t o r i b u s  omnia l i c e b a n t ;  
u i a e  n u l l i  t u t o  p a t e b a n t ;  caedes  e t  f l a g i t i a  pass i m p e r p e t r a b a n t u r  ; nul  l u s  
impune domo p r o d i b a t  i n c o m i t a t u s ;  l ap i dum c umul i  monumenta temporum
i l l o r u m  ub i que  c o n s p i c i e b a n t u r . *  I l l i u s ,  c r é d i t é  m i h i ,  t e m p e s t a t i s  memoriaro 15
i s t i  r e f r i  c a n t , *  ad i l l u d  exemplum f l a g i t i o s i s s i m o s  quosque u o c a n t . *  
C ae d i t e  humani  g e n e r i s  h o s t e s ,  d i s e  i n d i t e  pestem abomi  nandam, t r u c i d a t e  
m u l t i p l i c e m  b es t  i am, s i n t  i i *  p o s t e r  i s  exemplum s c e l u s  s e e l e r a t i s s i m u m  cum 
auc t o r um p e r n i c i e  f u i s s e  s u pp r es s u m. "  H i s  compu l s i  S t u n i c a e  m i l i t e s ,
s t r a g em,  u t  d i x i m u s ,  eder e  ( 185 )  c o e p e r u n t ; *  a t *  Acunna,  a u d i t o  t u m u i t u ,  20 
rem u t  e r a t *  c o n i e c t a n s ,  c o n s i s t e r e  suos f ac i emque  i u b e t *  i n h o s t e s
c o n u e r t e r e ,  cumque m a n i f e s t o  c o g n o u i t  i n s i d i a s ,  u t  i pse  appel  I a b a t ,  e t  
n u l l o  suos i r e  o r d i n e  u i d i t ,  o b e q u i t a n s *  c i r c u i r e  tu rmas  o c c e p i t ,  o r d i n é s
( 2 )  f e c e s  M2 E : ' o m . '  M ' i n  l a c . '  ( 3 )  p r o r i p e r e  ' e g o '  : - r e p e r e  M E ( 4)  
s i n t  M2 E : s i  M I I  s a nc t a  M El  : f a c t a  E ( 5 )  cum p a c i s  M; ' o m . '  E <8) p e r -  
n i t i o s i u s  E: - s u s  M I I  H i s p a n i a e  E: -nae M ( 15)  c o n s p i c i e b a n t u r  E : - c i u n t u r  
M ( 16 )  r e f r i  c a n t  M2 E : r é f u t a n t  M I I  uocan t  M : - a r e t  E ( 1 8 )  i i M : i n  E 
( 2 0 )  c o ep e r un t  M : c e p -  E I I  a t  E : ac M ad M2 ( 21 )  rem u t  e r a t  Ml  E:  r emu-  
t e r a t  M I I  i u b e t  E ; i u u e t  M ( 2 3 )  o b e q u i t a n s  Ml E : o bs e -  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 7 -
coreponere,  m i l i t i b u s  t i mor em l e n i r e ,  c u n c t o s  d en i que  s i c  a d h o r t a r i ;  " E i a ,  
t andem,  a g i t e ,  s t r e n u i  u i r i  f o r t e s q u e  me i commi1 i t o n e s ,  c a p e s s i t e  pugnam, 
d o l i s  ac f r a u d e  spem suam h o s t e s  s i  tam h a b u i s s e *  u i d e t i s ,  [ 1 8 6 ]  i u s t o
n ob i sc u m*  p r o e l i o *  non auden t  c o n t e n d e r e ,  u e s t r a m u i r t u t e m  t i m e n t ,  a r ma t os  
uos ex a du e r so  c o n t u e r i  non s u s t i n e n t ; *  d i f f i d e n t e s  p r o p r i a  u i causaque  5 
i n c a u t o s  ac d ec e p t o s  o pp r i m e r a  per  s i m u l a t e s  i n d u t i a s  s u n t  o p i n â t i ;  
r e d d i t e  f e r o c e s ;  u i r t u t e m  s o l i  tam o s t e n d i t e ;  t a i e s  uos e x p e r i a n t u r *  q u a l e s  
uos i p s i  t i m e n t  e t  p e r h o r r e s c u n t ; pr imum occursum f e r r e  non u a l e b u n t ,
t r u c i d a b i t i s  i m p i o s , *  s p o l i a b i t i s  i gn au os ,  poenas de p a t r i a e  p r o d i t o r i bu s  
abunde s u m e t i s .  Deus i l  l i s  p r o f e c t o  mentem e r i p u i t ;  o c c a e c a t i  d i u i n i t u s  10 
r u u n t  i n p e r n i c i e m  suam; rumpun t  f o e d e r a ,  d i u i n a s  humanasque*  l e g e s
u i o l a n t ;  Deum, quem i n d u t i a r u m  te s t e m a d h i b u e r e , *  c o n t e m n u n t .  An (185u> 
u o b i s  d u b i t a b i t u r *  a d f u t u r u m  Deum, qu i  p i e t a t e m ,  l i b e r t a t e m ,  f o r t u n e s
den i que  t u e m i n i ;  q u i  non p r o  t y r a n n i d e  s upe r be  r e t i n e n d a ,  quemadmodum
i s t i ,  sed p r o  l i b e r t a t e ,  p r o  r e  u i t a q u e  d i m i c e t i s ? *  I n  u e s t r i s  n i m i r u m  15
s i  tum nunc mani bus  e s t  l i b e r i n e  s i n t  e t  f l o r e n t e s  i n  H i s p a n i a  p o p u l i  an
paucorum l u d i b r i o  p e r p e t u o  s i n t  h a b e n d i ; s i  u i c e r i t i s ,  ( quod  u o b i s  ad 
manum e s t )  r e x  C a r o l u s  causam u es t r a m c o m p r o b a b i t ,  r e g n i  su i maximum
augmentum e t  a d m i n i s t r a n d a e  r e i p u b l i c a e  p i am aequamque f o r mu l e r a*  u o b i s  
f e r e t  acceptera;  p o p u l i  uos c o n s e r u a t o r e s  p a t r i a e q u e  p a r e n t e s  a p p e l l a b u n t ,  20 
c o r on a s  c i u i c a s  m i t t e n t ,  n u l l e  umquam a e t a s *  u e s t r a  de u i r t u t e
c o n t i c i s c e t ,  n u l l e  non p o s t é r i t é s  f a c i n u s  i l l u s t r e  commen d a b i t .  Maxime
h u i u s  d i e i  e r i t *  g l o r i a ;  n u l l o  f e r e  n e g o t i o  nomen s i b i  p a r a b u n t  c é l é b r é
( 3 )  h ab u i ss e  M: ' o m . '  E ( 4 )  n o b i scum M2: ' o m . '  M u o -  E I I  p r o e l i o  Et  p r a e ­
s i d i o  M p r o e l i o  non e s t  M2 ( 5)  s u s t i n e n t  ' e g o ' :  s u b s t -  M s u p s i s t -  E ( 7 )  e x ­
p e r i a n t u r  Ml  E : e x p i -  M ( 9 )  i mp i o s  M : - o  E ( 11 )  humanasque M : e t  humanas 
E ( 12)  a dh i b ue r e  E : - b e r e  M ( 1 3 )  d u b i t a b i t u r  M : - e t i s  E ( 15 )  d i m i c e t i s  E : 
dem- M ( 19 )  for roulam M : formera E ( 21 )  a e t a s  M: ' o m . '  E ( 2 3 )  h u i u s  d i e i  e r i t  
M : h .  e .  d .  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 8 -
qui  n a u i t e r *  i n  hostem pedem i n t u l e r i n t . *  I n  f u ga  s u n t  i g n a u i s s i m i  
t r u c i d a n d i ,  cum enim parum s u c c eo e r e  do l um i am s e n s e r i n t , *  i n quo p o t i u s  
r e p o s i t u r o s  p u t a t i s  quam in pedum p e r n i c i t a t e *  f i d u c i a m ?  Agedum,*  
f o r t i s s i m i  u i r i ,  nul  l u s  c u n c t e t u r ,  ( 186)  i am p a e n i t e t  h o s t e s  i n c e p t i ,  
t e r g a  d a r e  o c c i p i u n t , *  n u m i n i s  l u s t a s  i r a s  e x p e r i u n t u r ;  t r u c i d a n t u r  a 5
n o s t r i s ,  quos o pp r i m e r e  p a r a b a n t  i n c a u t o s ;  nul  l u s  de f i d e  u i r t u t e q u e  
d u b i t e t  a u t  d i f f i d a t  a l  t e r i u s ;  s p e c t a t o r  ac t e s t i s  a d e r o ,  f o r t e s  ac 
s t r e n u i  i u s t o  p r aemi o  non f r a u d a b u n t u r , sed neque d i g n a  f a c t  i s  s u p p l i c i a *  
i g n a u i s *  t a r d a  u e n i e n t .  Haud*  me p u t e t i s  equo f i d e r e ;  d e s i l i a m  cum i am i am 
r e s  p o s c e t ,  i n  p r ima  uob i scum a c i e  pedes c o n s i s t a m .  I d  solum a u o b i s  10 
exposco e t  quas i  i u r e  r e p e t o ,  u t  quod me f a c e r e  u i d e r i t i s ,  idem uos
e f f i c e r e  c o n t e n d a t i s .  Ad mei  uos exemplum a d h o r t o r ,  t an tum p u i sque  
p r o c é d â t  i n pugna quantum me p r o c e s s i s s e  c o n s p e x e r i t . * C187] H i s
a l i q u a n t u m *  r e p a r a t i s  o r d i n i  b us ,  i n h o s t e s  c o p i a s  i n d u x i t ;  i pse cum 
T o l e t a n o  t r i b u n o  pr imam p a r t e m ,  M a d r i t i a n i  t r i b u n i  c u r a b a n t  a l t e r a m ;  15 
qu i  cum d i u e r s i s  ex l o c i  s i n f e r r e n t u r  i n med i os  h o s t e s ,  paene eos 
o p p r e s s e r o n t ,  en i mue r o  S t u n i c a n i *  n i h i l  m i nus  f u e r a n t  s u s p i c a t i quam quos 
p a l a n t e s  a b i r e  p r o s p e x e r a n t ,« momento pedem r e l a t u r o s ;  i t a q u e  c i r c u m u e n t i  
mox l a b a r e *  c o e p e r u n t .  Acunna*  equo*  d e s i l i e n s  ( 1 8 6 v )  hastam 1 ongam quam
uocan t  p I cam c o r r i p u i t  e t  in a c i e  p r im a  d i m i c a n s  s u i s  se u i sendum,  20
h o s t i bu s  p l ane  f o r mi dandum p r a e b u i t .  V i ua x  sane u i r t u t  i s  exemplum ac 
e f f i c a x  p r a e s t a r e  ducem u t  a se m i l i t e s  d i scan t  c ont emner e  mor tem!  V a r i a  
p r i mo  s t r a g e s  é d i t a  e s t ,  sed S t u n i c a n i  tandem uim p o p u l a r ium f e r r e  non
(1 )  g n a u i t e r  Ml : g r a u -  M n ag u -  E 11 i n t u l e r i n t  E : i n c i d e -  M ( 2 )  s e n s e r i n t  
M : - i t  E ( 3 )  p e r n i c i t a t e  M : -em E I I  agedum ' e g o '  : agendum M E (5)  o c c i ­
p i u n t  E : a c c -  M ( 8)  s u p p l i c i a  ' p o s t '  u e n i e n t  ' i t e r . '  E ( 9 )  i g n a u i s  M: - i u s  
E I I  haud E : au t  M ( 14)  a l i q u a n t u m  M : - u l u m E ( 17 )  s t u n i c a n i  Ml  E : -am M 
( 18)  p r o s p e x e r a n t  M : c o n s -  E ( 1 9 )  l ab a r e  M : - be r e  E I I  acunna E:  - ae  M I I  
equo E : quo M.
ID* motu H i s p a n i a *  l i b e r  s e x t u s  - 2 1 9 -
l u a l e n t e s ,  u t  qu i  f u e r a n t  i n c a u t i *  n i h i l q u e  c au e n t e s  a t e r g o  m e d i i  
(Comprehens i ,  f r e t i  e t i a m  n o c t i s  t e n e b r i s  ( c r e p u s c u l o  f u i t  d t m i c a r e  
coep t um)  subduce r e  se p r i mo  sens i m iam c o e p e r a n t ,  cum ecce A n t o n i u s  
S t u n i c a ,  qu i  cum p a u c i s  a b i e r a t ,  f e s t i n a t o  r e d i i t ,  c omper t aque  suorum 
i t r e p i d a t i o n e ,  iam s i s t i t  h os ,  iam r e u o c a t  i l l o s ,  u im mor temque i n t e n t a n s  5 
f u g i e n t i b u s .  R e s t i t u i t u r  d en i que  pugna ,  s a e u i t  denuo*  Mars  e t  c a d u n t  
u t r i m q u e  quam p l u r i m i ,  nox t a me n , quae iam p l u r i m a  e r a t , *  p r o e l i u m  
d i r e m i t .
V a r i u s  f u i t *  s t a t i m  rumor  per  H i sp a n i am e u a g a t u s :  a l i b i  p i  a g i s
r c t i b u s q u e *  c o n f e c tu m Acunnam T o i e tanor umque  c o p i a s  o c c i s i o n e  o c c i s a s ,  10 
a l i b i  u u l n e r a t u m  S t un i cam,  ( 1 8 7 )  r e  ma le  g e s t a ,  p r o f u g i s s e * ,  p l u r i m u m  
namque r e f e r r e  p u t a b a n t  n o b i l e s  ad d e i c i e n d o s  p l e b e i o r u m  ani mos ue l  f a l s o  
n u n t i a r i  p r o f l i g a t u m  Acunnam; p o p u l a r e s  e t i a m  q u a l i b e t  Acunnae u i c t o r i a ,  
u e l  f a l s a ,  f r a n g i  n o b i l i t a t e m  a n i m a d u e r t e r a n t  p r o p t e r e a q u e  daban t  u t r i q u e  
operam u t  s i  q u i d  a du e r s i  s u i s  a c c i d i s s e t ,  o b r u e r e t u r  e t  l onge  quam r e s  15 
h a b eb a t ,  secus  p r a e d i c a r e t u r . C on s t a t  tamen i n  i l i a  Ocann iarum p h a l a n g e  
quae p r i m o s  e x c e p t t  i n c u r s u s  non parum m u l t o s  f u i s s e  u u l n e r a t o s  e t  o c c i s o s  
duasque*  s u l p h u r e a s  mach i nas  i n t e r c e p t a s ;  p os t r emo  tamen*  p l u r e s *  e x *  
S t u n i c a n i s  c e c i  d i s s e  Acunnamque s u i s  a r t i b u s  s p o l i a  c o l l e g i s s e  n o t i u s  f u i t  
quam u t  i n *  dub i um o p o r t e a t  r e u o c a r i .  20
P o s t e r a  d i e  n un t i u m Acunna d e s t i n a u e r a t  ad S t u n i c a m  u t  m a c h i n a s  
s u l p h u r e a s *  r e d d e r e t  au t  u i t a e  re r umque  d i s c r i m i n i  se r u r sum a c c i n g e r e t ;  
sed S t u n i c a  e i u s  a n t e u e r t i t *  d e n u n t i a t i o n e m  a tq u e  m a ch i na s  p r i m a  l uc e  
r e m i s i t ,  f a c t u m  excusans  quod u e t e r a n i  d i c t o  m i n u s  p a r e n t e s  r e t i n e r i  non
( 1 )  i n c a u t i  M E : - i u i  M ( 6 )  denuo M : d en i que  E ( 7 )  e r a t  E : e r a n t  M ( 9 )  
f u i t  E : f e c i t  M ( 10 )  i c t i b u s q u e  M : i c c t i s q u e  E ( 18 )  duasque M : duas E I I 
tamen M : tandem E I I  p l u r e s  Ml E : p l u r i s  M I I ex E ; ' o m . '  M ( 2 0 )  i n  M : 
' o m . '  E ( 22 )  s u l p h u r e a s  E : ' o m . '  M ( 2 3 )  a n t e u e r t i t  M El  : a u -  E.
De motu Hi s p a n i a *  l i b e r  s e x t u s  - 2 2 0 -
p o t u e r i n t ;  p e t i i t  e t  i am paucorum d i e r um i n d u t i a s ,  q u i b u s  u l t r o  c o n c e s s i s ,  
cum p a r t e  c op i a r um Acunna r e d i i t  Ocannam, T o l e t a n u s  cum ( 187v )  a l i q u a  
manu u i cum Duos V a r r i o s  p e r r e x i t .
[ 1 8 8 ]  Post  a l i q u o t  d i e s ,  p e r a c t i s  i n d u t i i s ,  c o p i a s  T o l e t a n o r u m
S t u n i c a  t e n t a u i t *  o pp r i me re  r ep u l s u s qu e  e s t  cum a l i  quo damno; sed p r i o r  i s  5 
r u m o r i s  admon i tus  Acunna cum e qu i tum turma T o l e t a n i s  i r e  s u b s i d i o  
p ro p e r a u  i t .
I n t e r i m  de t i d e  Ocann ianorum*  d u b i t a t u m  e s t ,  nam cum t a t s o  
n u n t i a r e t u r *  Acunnam i n t e r  o l e a s ,  q u i b u s  ea r e g i o  p l u r imum a bu nd a t ,  a 
S t u n i c a n i s  c i r cumuen t um u e l l e n t q u e *  su i  q uos*  i b i  r e l i q u e r a t  a u x i l i u m  10 
t e r r e ,  p r o h i b i t i  s u n t  ab opp i dan  i s  qu i busdam,  c a u s a n t i b u s  ex p a r t e  d l u e r s a  
c o p i a s  S t u n i c a e  a du en t a r e  neque oppidum d e s e r i  o p o r t e r e ,  P r i o r e  q u i n *  e t  i am 
ad Romera l i um p r o e l i o  p r o d i d i s s e  Ocann ianos  quosdam p l e b e i o r u m  e x e r c i t u m *  
quam p l u r i m i s  t u  i t  omnino persuasum,  c e r t e  qui  panem h a s t a  t e r e b a t u r  
e x t u l i s s e  si gnum quo# S t u n i c a n i *  m i l i t e s  a d o r i r e n t u r .  Cum Ocannam e s t  15
r e d i t u m , *  t r a c t u m  a puer  i s  con t usaque  t u r b a  l a p i d i b u s q u e  p e t i t u m  tandemque
suspensum e t  i gn i  consumptum comper t  i ssimum e s t .  I t a q u e  cum non t i d i  s a t i s
h a b e r e n t u r  ü c a n n i a n i , #  m i l i t e s  Acunnae,  quamuis r e t i n e r e n t u r , ( 188)
s u p p e t i a s  p r o d i e r u n t *  neque gradum ante r e u o c a r u n t  quam n un t i um  accepere  cum 
T o l e t a n i s  ipsum secur e  i am a ge re .  R e d i i t  Acunna s t a t i m  Ocannam e t  T o l e t a n u s  20 
cum omnibus c o p i i s  c on s e c u t u s  e s t ; *  c o n c i l i o q u e  h a b i t o ,  cum n u l l i  t u i s s e t  
obscurum Ocann ianos p l e r o s q ue  cum S t u n i c *  sent  i r e ,  t u r r e m  quae# mcment i  
u i d e b a t u r  a l i c u i u s  d i r u e r u n t  e t  l epum,  prox imum t i dumque  m a g i s *  opp i dum.
( 5 )  t e n t a u i t  M : - a b i t  E ( 8 )  ocann i ano r um M : -nnorum E ( 9 )  n u n t i a r e t u r  M: 
- e n t u r  E (10 )  u e l l e n t q u e  E : - l e q u e  M I I  quos M : ' i t e r . '  E ( 12 )  p r i o r e  ' e -  
g o '  : - r I  M E I I  q u i n  E : quum M ( 13)  e x e r c i t u m  E : -uum M ( 15 )  quo ' e g o '  : 
qua M E M  s t u n i c a n i M : - a  E ( 16 )  r e d i t u m  E : r e d d -  M ( 18)  o can n i an i  M : 
- nn a n i  E ( 19 )  p r o d i e r u n t  M : p r o d i d e -  E ( 2 1 )  c o n c i l i o q u e  M2 E : c o n s i -  Ml
( 22 )  t u r r em  quae E : -emque M ( 2 3 )  t i dumque magi s  M ; ma g i s  t i d u m  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 2 1 -
c o n t e n d e r un  t .
Fes tum P a s c h a t i s  a pp r o p i n q u a b a t  e t  t r i b u n #  mi 1 i turn p r ox i mo r um  
o p p i do r um cum* domos a b i r e n t  p os t  Pascha mox*  r e d i t u r i ,  o ppo r t unum Acunnae  
u i sum e s t  T o l e t u m  i r e  e t  turn su i a duen t us  turn re r um g e s t a r um  r a t i o n e m  
p op u l o  r e d d e r e  deque g e r e n d i s  c ons u l  t a r e .  P r o f e c t u s  tandem obu i um h a b u i t  5 
t a b e l l a r i u f f l ,  e x *  quo d i d i c i t  t ô t  l u s  se r e g i o n i s  T o l e t a n a e  ducem ex 
c o n c i l i i  s a n c t i  d e c r e t o  a T o l e t a n i s  r e n u n t i a t u m ,  r c l i c t i s q u e  p a u c t s  quos  
d uc e b a t  m i l i t i b u s ,  cum s o l o  u e r e d a r i o  c e l e r i  c o n c u r s u *  c o n t e n d ) t  e t  urbem 
i n g r e s s u s  medi o  p r i u s  c o n s t i t i t  f o r o  quam ab u l l o  d i g n o s c e r e t u r . Tandem,  
p r a e d i c a n t e  u e r e d a r i o ,  cum* e s t  d i u u l g a t u m  An t o n i u m Acunnam a de ss e ,  10 
c o n c u r r i t u r *  ad cum p l e n i s  u i i s ,  c l a m o r i b u s  omnia c o m p i e n t u r ,  p a t r i a e
p a r e n s  ac domi nus  a p p e l l a t u r ,  a r c h i e p I s c o p u s  T o l e t a n u s  (188u> d i e i t u r ,
p r a e d i c a t u r ,  s a l u t a t u r  nec a l i u d  c a u i s s e  Deum mo r t e  p r a c s u l i s  o p p o r t u n a *
c o n t e n d u n t  p l e b e i ,  quam u t  A n t o n i u s  Acunna d i g n o  p r a e s u l a t u  h o n e s t a r e t u r . 
Neque d i x t s s e  s a t i s  i l  l i s  f u i t ,  d u c i t u r ,  ue l  p o t i u s  t r a h i t u r  i n  summum 15 
temp lum,  s e l l a  p o n t i - f i c i a  s i s t i t u r ,  a r ch  i ep i scopus  i n g e n t i  c l am o re  denuo 
s a l u t a t u r ;  Caro l um Summumque P o n t i f i c e m  non a b n u t u r o s  u o c i f e r a n t u r  t a n t o  
p o p u l i  c l e r i q u e *  c o nsensu ,  au t  s i  non p r o b a r e n t  i p s i ,  l oannam r e g i n a m  
sanctumque senatum cum c l e r i *  s u f f r a g i i s  e t  p o p u l i  u o t i s  s u f f i  c e r e  quo 
r a t u s  mane r e t  p r a e s u l a t u s .  Ta n t a  p e r d i t i  u a n i t a t e ,  t a n t o  f u r o r e  20 
f e r e b a n t u r ,  [1891 u t  n i h i l  s i b i  non l i c e r e ,  n i h i l  non posse p u t a r e n t !
Cr ed i  tum e s t  n o n n u l l i s  haud i nu i turn Acunnam, *  quamu i s  a l i u d  u u i t u  
s i m u l a r e t ,  i n haec omnia d e t r u s um p o p u l a r i q u e  d eme n t i ae  u i s c e r i b u s  i m i s  
a p p l a u d i s s e  neque admodum g r au a t e  i n  qu i busdam a r c h i e p i s c o p a t u m  e g i s s e .  
Ceterum quamui s  a ud a x , quamu i s  t e m e r a r i u s ,  non adeo tamen demens 25
(2)  cum M : o m. '  E i l  mox E ; ' o m . '  M ( 6 )  ex M : ' c m . '  E (8) c o nc u r s u  E : 
c u r su  M ( 10 )  cura E ; tum M ( 1 1 )  c o n c u r r i t u r  E : - i t  M ( 1 3 )  o p p o r t u n a  M : -ara 
E ( 18 )  c l e r i q u e  M : - i c i q u e  E ( 19 )  c l e r i  M : - i c i  E (22) haud i n u i t u m  a c u n ­
nam M : a .  h .  i .  E.
D* motu Hi span Iae l i b e r  s e x t u s  - 2 2 2 -
ex i s t  i mandus , u t  s i ne  r e g i s  l e c t i o n e ,  s i n e  Romani  P o n t i f i e  i s  c o n c e s s o n e  
nouurn p o n t i f i c a t u m  i n i  r e t ; *  tame t s  i d ub i t a n du m e t i am  non ( 18 9 )  duxer imi  
mente i l i u m  c o n c e p i s s e ,  s i  r e s  p o p u l a r  i s  s u p e r i o r  e s s e t , *  i m p e t r a t u r u m  se 
p e r f a c i l e  u t  i n sede quam p r i o r  i pse  uacuam o c c u p as s e t  r e l i n q u e r e t u r .  Sic 
i n p r a e s u l a t u  Zamorensi  o l i m  e t  usu u e n e r a t ,  quern s i n e  r e g i s  d é s i g n â t u r e ,  5 
s o l a  Roman i P o n t i f i e  i s  s c h e d u l a  o b t i n u i t ,  e d i t  i s  non parum mul t  i s. 
s t r a t e g e m a t i b u s , *  nam e t  i n o p p i d o  F o n t i s a b u c o ,  d i c i o n i s  p o n t i f i c i a e ,  parumi 
muni  t o ,  sacram aedem admodum d e b i l e m  t r i p l i c i  muro t r i p l i c i q u e  f o s s a  e t  
agg e r e ,  septem i n t r a  d i e s  u a l i d i s s i m e  c i n x i t  m i raq u e  i n d u s t r i a  paene 
r e d d i d i t *  i ne x p u gn ab i I e m ,  t u r mas  e t i a m  e qu i t u m  a summo senat u  m i ss as  ( e r a t  10 
enim mo r te  P h i l i p p i  r e g i s  i n t e r r e g n u m )  m i n i s  mod i s  e l u s i t ,  nonnumouami 
a r m i s ,  e q u i s  ac i ndûment  i s  e x u i t ;  sed n os t r u m nos a l i o  uoca t  i n s t i t u t u m .
-  P r o f e c t o ,  1 t a l u s  i n q u i t ,  non possum t a l em  p o n t i f i c e m  non amare,
perge tamen.
P l a u s i b u s ,  i nquam,  e t  g r a t u I  a t i o n i b u s  duodec im d i e b u s  T o i e t i  13 
c o ns u m p t i s ,  n u n t i a t u m  e s t  Stun i cam ab O c a n n i a n i s  o p p i d o  receptuim
c o p i a s q u e *  To l e t a n o r u m a l i o r u m q u e  popu l or um ( iam enim p os t  Pascha
r e u e n e r a n t  mi I i  tum t r i b u n i )  i n c u r s a t i o n i b u s  t u m u I t u a r i i s q u e  p roe l  i s *
i n f e s t a r i ,  ( 189v )  n o u i s *  i t a q u e  i n  supp l ementum c o n s c r i p t  i s  m i l i t i b u s ,  dux 
omnium cop i a r um magno i t e r u m  consensu Acunna r e n u n t i a t u r  e t  i nop i na t o *  20 
u i x que  c r e d i b i l i *  casu i n  b e l l u m  p r o t r u d i t u r .
Es t  i n r e g i o n e  T o i e t a n a  Mor a ,  oppidum non admodum g r an de ,  sed p r o  
m a g n i t u d i n e  f l o r e n s  e t  amoenum, quod quidem to t u m quantum e s t  f a c t  on i
popu l or um e t  Acunnae n i m i u m *  e r a t  a dd i c t u m e i q u e  mani bus  e t  p ed i bus ,  u t
( 2 )  i n i r e t  M ; -e E ( 3 )  e s s e t  M: esse E ( 7 )  s t r a t e g e m a t i b u s  ' e g o ' :  s t r i t a -
gema t i bus  M s t r a g t e -  E ( 1 0 )  r e d d i d i t  E : r e d d i t  M ( 17 )  c o p i as q ue  M : - i s  E
( 18)  t u m u I t u a r i i sque p r o e l  i i s  M : - r i i s  - l i i s q u e  E ( 19 )  n o u i s  M2 E : nob i s  M
( 20)  i n o p i n a t o  E : i n n o p i n a t u  M ( 2 1 )  c r e d i b i l i  E : - l e  M ( 24 )  n imium M: n i -
mi rum E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 23 -
a i u n t ,  s t u d e b a t .  Hoc oppidum quaedam* S t u n i c a e  c o h o r t e s *  r a t a e  sun t  
i n s u l t a t i o n e  cape r e  r e p e n t  i na  p r aedaque p o t i n ,  antequam Acunna aut  
<qu i sp i am ex t r i b u n i s  u a l e r e t  s u b u e n i r e ;  cumque c o n u e n i s s e n t *  i n cons pec t um 
( o p p i d i *  c e r n e r e n t q u e  non omnino i n c a u t o s  o pp i d a n o s ,  d c n u n t i a n t  a t que  
rmonent u t  sese dedan t  p o t i u s  quam p a t i a n t u r  quae r e f e r t *  l i b i d o  u i c t o r i a c .  5 
M o r a n i ,  q uamu i s  i n s p e r a t o  u i d e r a n t  h o s t e s ,  non tamen C1901 agebant  adeo 
s e c u r e *  q u i n  r e f e r t u m *  h a b e r e n t  opp i dum,  e t  q u i a  moen i bus  non e s t  c l au su m,
u i a s  omnes i t a  o b i c i b u s *  o c c l u s e r a n t ,  u t  r e p a g u l a  i p s a  murorum u i cem
p r a e s t a r e n t .  I t a q u e  dum r es p o n d e n t  n i h i l  i n c o ns u l  t o  f a c t u r o s  Ac unna ,  n i h i l
s t i p u i a t u r o s ,  f e m i na s  e t  omnem i mbe l l em ( 190 )  t u r bam i n  templum 10 
c o m p e l l u n t ,  eo g az am omnem e t  quod e r a t  maxime carum c o n t r a h u n t .
S t u n i c a n i ,  quamu i s  h o r a s  c o n c e s s e r a n t  ad c onsu l  endos T o l e t a n o s  e t  Acunnam,  
n i h i l o m i n u s  tamen i n s t a b a n t  p r os e i n d e r e q u e  m u n i t i o n e s  p a r a b a n t ;  o p p i d a n i  
d o l o s  t i m e n t e s  u iarura  a d i t u s  s e r u a n t  e t  i n c u r r e n t e s  tandem h o s t e s  cum 
i n f e s t  i s  p r i m o  m u c r o n i b u s  e x c e p i s s e n t  e t  s t r agem non m i n u s  e d e r e n t *  quam 15 
p a t e r e n t u r ,  numéro p os t r emo  o b r u u n t u r  e t  pedem r e f e r r e  c o g u n t u r .
P r o r i p i u n t  sese tandem templum,  ub i  c a r a  sua p i g n o r a  c o n c l u s e r a n t ,  c e r t o s  
u i t a m  non p i l i *  f a c e r e  dum u i c t o r i a m  r e dd a n t  h o s t i bu s  c r u e n t i s s i m a m .  
S t u n i c a n i ,  non posse n i s i  m u l t o  sa ng u i ne  c o n s t a r e  u i c t o r i a m  s a t i s  g n a r i ,  
ad inhumana c o n f u g e r u n t  a d m i n i c u l a ;  n i m i r u m ignem i n  templum c o n i e c e r u n t  20 
i t a  c a l l i d e ,  u t ,  succensa  pr imum a p t a  m a t e r i a ,  d e r i u a r e t u r  mox f l amma in 
s u l p h u r  quod i b i  a s s e r u a b a t u r . *  Pa r s  i n t e r i o r  t e m p i i ,  q uae*  c h o r u s  d i e i t u r ,  
cum magna m u l i e r u m  puerorumque m u l t i t u d i n e  s t a t i m  c o r r u i t ,  m i x t o q u e  cum 
p u l u e r e  fumo omnes*  o c c a e c a n t u r ;  tum i anuae compr e h e nd u n t u r  a f l amma
( 1 )  quaedam E : quae dum M I I  c o h o r t e s  E : - t i s  M ( 3 )  c o n u e n i s s e n t  E : u e -  M
( 4 )  o p p i d i  M : p o p u l i  E ( 5 )  r e f e r t E : f e r t  M ( 7 )  adeo s e c ur e  M: s .  a .  E I I  
r e f e r t u m  E : - f e e tum M ( 8 )  o b i c i b u s  M : - c i i s E  ( 15 )  e d e r e n t  E : ad-  M ( 18 )  
non p i l i  M ; p i l i  non E ( 22 )  a s s e r u a b a t u r  M ; - r e b a t u r  E I I  quae ' e g o ' :  qu i  
M E ( 24)  omnes E : homi nes  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 2 4 -
n u l l i q u e  p a t e t  a u f u g i u m .  E x a r s i t  t emplum omne neque s a c r i s  f lamma
p e p e r c i t j  e x a r s e r u n t  u i r i  e t  f e m i n a e ,  p u e l l a e  quam p l u r i m a e ,  p u e r i  e t  
senes p e r m u l t i .  P r a e c i p u i *  e t i am i g n i s  a u c t o r e s ,  qu i  c u p i d i t a t e  praedae 
sese per  f e n e s t r a s  d e m i s e r a n t ,  t o s t i *  s i m u l ,  s i  c u t i  Per  i l  l u s , *  sua i psorum 
f r a u d e  ( I 9 0 v )  p e r i e r u n t .  Non parum l a m e n t a b i l i s  f u i t  i a c t u r a ,  i n  qua,  S 
p r a e t e r  c e t e r a ,  m o r t a l  es t e r  m i l l e  f l a m m i s  absumpt i  s u n t . *  Expendat  qui  s ,  
o bs e c r o ,  quae f a c i è s  f o r e t  r e r um cum, f u r e n t i b u s  und i que  f l a m m i s ,  p u e r i ,  
senes e t  f e m i na e  c l a n g è r e n t , #  e i u l a r e n t u r ,  I a m e n t a r e n t u r ; s e m iu s t a e *  
p u e l l a e  quae cu lmen e u a s e r a n t  p r a e c i p i t a r e n t u r , *  sua spon t e  quo f u g e r e n t  
ignem,  non autem mor tem;  u i r i  Deum g é m i t i b u s *  o b t e s t a r e n t  e t  s i mu l  ignem 10 
haur  i r e n t  I
H i s  r u m o r i bu s  e x c i t u s  Acunna ,  p r i u s  enim n un t i u m f l ammarum quam 
o b s i d i o n i s  a c c e p i t ,  l e u i a  quaeoam cum S t u n i c a  i n i i t  c e r t a m i n a ;  comper i ens  
den i que  turmam e qu i tu m I l l e s c a s  u er su s  noc t u  m o u i ss e ,  cum par ua  manu 
c o ns ec u t u s  e s t ,  t r a i e c t o q u e  f l u m i n e  Tago ,  cymbas*  omnes,  quo Stun i cam 15 
i n t e r c I u d e r e î •  s u mm er s i t .  E q u i t é s ,  ubi  Acunnam in se cu r sum*  raaturantem 
c o n s p ex e r e ,  r e l i c t  i s  I l l e s c i s ,  i n c o l l e m  A q u i l a e  f l e x e r e  i t e r .  Es t  co l  l i s  
A q u i l a e  [1911 mons p r a e r u p t u s , *  i n c u i u s  cacumine arx  e s t  m u n i t i s s i m a  
l o a n n i s  S i l u a e ,  ex qua e x c u r s i o n e s  f i e b a n t  magnaque p o p u l a r i bu s  damna 
i n f e r e b a n t u r  . Acunna pos t r e mo s  quantum p o t e s t  i n c u r s a t  u i x q u e *  r e s p i r a r e  20 
p e r m i t t i t ,  donec a r c i  se c o n d i d e r u n t  f u i s s e t q u e  arx  p r im o  impetu c a p t a ,  s i  
t u r mae ,  r e l i e t i s  i mp e d i m e n t i s  ac b o m b ar d i s ,  t umulum* uno agmine ducem 
s ecu t ae  c o n s c e n d i s s e n t , nam Acunna cum p a u c i s  i n t r a  p r i m a s  m u n i t i o n e s
( 3 )  p r a e c i p u i  E : - ue M <4) t o s t i  E : t o t i  M I I  per  i l  l u s  M2 E : - i t u s  M ( 6)  
absumpt i  s u n t  M : s .  a.  E ( 8 )  c l a n g è r e n t  M: p t -  E I I  semi u s t a e  ' e g o ' :  s e n i i -  
M E ( 9 )  p r a e c i p I t a r e n t u r  M : - a n t u r  E ( 10 )  g e m i t i b u s  M: g e n t -  E ( 15 )  cymbas 
M2 E : aymbas M ( 16 )  i n t e r c l u d e r e t  M : i t e r  c l a u d e r e t  E I I  cursum M : ' om. '  
E ( 18)  p r a e r u p t u s  E : - t o s  M ( 20 )  u i x q u e  M : u i x  E ( 22 )  tumulum E : t umu l o  M 
cumulum M2.
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 2 5 -
<191)  i mmi ss u s ,  q u i a  paene s o l u s ,  f a c i l e  f u i t  r e p u l s u s ,  non tamen animum
a u t  spem omnino» d e p o s u i t .  S u lp hu r e a  mox t o rm e n t a  i n  c l i u u m  a r c i s  e r e x i t
e t  ad d i f f i c i l e m *  i c t u m o p p o s u i t ,  quae quidem n o c t e  p e r p é t u a  a
d i s p 1 o s i o n i b u s  non c e s s a r u n t .  A t  u e r o  qu i  arcem t e n e ba n t  p r i m a  c o n t i n u o *  
l u c e  pecus omne quod ex p r o x i m i s  u i c i s  c o n t r a x e r a n t  f o r a s  t r u s e r u n t ,  ue l  5 
d e f u t u r a  pascua  u e r i t i ,  s i  l o n g i u s  o b s i d e r e n t u r , uel  u t  p ra e d a  p o t i u s  ab 
a r c  i s  o p p u g n a t i on e  h o s t e s  a u e r t e r e n t .  Haec c e r t e  non f e f e l l i t  eos  o p i n i o .  
T o l e t a n i  c e r d o ne s  e t  o p i f  i c e s ,  quos p r ae d a nd i  quam mi I i  t  i am p e r  suos 
numéros e x e r c en d i  c u r a  m a i o r  i n u a s e r a t ,  p e c o r a  pass i m o b u i a  a b i g e n t e s ,  au t  
domos a b i b a n t  aut  p r ox i m o s  i n  pagos more praedonum r u e n t e s  quod p o t e r a n t  10 
c o n u a s a b a n t . •  Acunna ,  quamui s  d e s t i t u t u s , *  i n t e r i m  a c r i t e r  cum p a u c i s  
arcem o pp ug na b a t .  Quosdam f i d e i  non u u l g a r i s  sane p r a e d i c a n t e s  a u d i u i  quod 
s i  m i l i t e s  p l e b e i  p o r t a s  e i d i r u e n t i  e t  i am propemodum i r r u m p e n t i  
u i r i l i t e r ,  u t  d e c u i t  e t  i pse  c r e d i d e r a t ,  a d f u i s s e n t ,  m e m o r a b i l e  f a c i n u s  
sua i l i a  s i u e  t e m e r i t a t e  s i u e  p r o b a t a  parum omnibus a u d ac i a  p e r e g i s s e t .  15 
Ceterum cum s u i s  i l l i s  su p r a  u i r e s  c o n a t i b u s »  non r e s p o n d e r e *  m i l i t u m  
f i d e m  a n i m a d u e r t i t , adeo quidem (191w)  i n d o l u i t ,  u t  m e n t i s *  a e g r i t u d i n e  
f eb r em c o n t r a x e r i t ,  i n g r u e n t i b u s q u é  mox p l u u i i s ,  cum aegr e  d i u e l l e r e t *  
m ach i nas  s u l p h u r e a s ,  unam tandem amise r  i t  e t  ad curandam u a l e t u d i n e m  
To l e t u m  a b i e r i t .  P r a e t o r e s  u r b a n i c e r t i o r e s  f a c t i  m i l i t e s  quosdam ob 20 
p r ae d a s  Acunnam d e s e r u i s s e ,  comprehendendos c u r a r u n t  i g n o m i n i a qu e  n o t â t e s *  
f l a g r i s  p e r c u s s e r u n t .  Nouas e t i a m  c o n s c r i b e r e  c e n t u r i a s  i l l i s  maxima c u ra
f u i t ,  quae s i  u e n i s s e n t  ad Acunnam i n t empore ,  neg l egendae  qu i dem s a l u t i s  
s u f f i e i e n s  e i causa f u i s s e n t .
( 2 )  omnino M : ' o m . '  E <3) d i f f i c i l e m  E : f a c i l e m  M ( 4 )  c o n t i n u o  M : - ua  E
( 11)  c onuasaban t  M : - s e b a n t  E i l  d e s t i t u t e s  M : - t o s  E ( 16 )  c o n a t i b u s  E : 
- a n t i b u s  M I I  r es po nd er e  M : - e r u n t  E ( 17 )  m e n t i s  M2 E : mo e n i s  M f o r t e  ' a n ­
t e '  m e n t i s  ' a d d . '  M2 ' m g . '  ( 1 8 )  aegre  d i u e l l e r e t  M2 E:  e g r e d i  u e l l e t  M ( 21 )  
n o t a t o s  Ml E : - t a s  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 2 6 -
-  V i d e o ,  Gai  l u s  i n q u i t ,  t e  c ae l um s u s p e c t a r e  se r mon i que u e l l e  i am
f i n e m  i mpone r e ,  a l i o q u i  mi nus  te qu i dem*  i n t e r p e l I a r e m ;  g e s t i o  iamdudum 
q ua e r e r e  quod me t e n e t  maxime suspensum.
[ 1 9 2 ]  -  L ib e r um t i b i  e s t ,  i nquam;  nox i n g r u i t  e t  ad n i d o s  nos
d e u o l a r e  s u a d e t .  5
-  Ambulemus,  i n q u i t  i l  l e ,  mea q u a e s t i o  non r e m o r a b i t u r  i t e r .  Q u i d , *  
o b s e c r o , *  n o u i t a t i s  a ud i o?  P o n t i f i c e m  bel  l a  c i u i l i a  g e r e r e  
c h r  i s t  i anorumque sanguinem s c i e n t e r  appe te r e . '  C l e r i c  i s  a ud i e r am puer
P a r i s i i s  non caedes modo,  sed e t  a f f ee  t u s  qu i  t e n d e r e n t  i n p e r n i c i e r a
p r ox i mo r um ( s i c  a i e b a n t )  s e u e r i s s i m i s  l e g i b u s  i n t e r d i c t o s .  ( 1 92 )  Apud 10 
n o s t r a t e s  c e r t e  s i  qui  s i n t e r f u i t  h o m i c i d i o  a r r i d e n s  p e r c u s s o r i b u s ,  e t  tam* 
s c e l e r u m i u d i c i b u s ,  non audet  i nc o n s u l  t o  Romano Pont  i f  i ce  ad s a c e r d o t i u m  
a s p i r a r e ,  e t  p r a e s u l e s  u e s t r i  s a c r o s a n c t i  non u e r e n t u r ,  s i  sang u i ne  c i u i u m  
i m bu a n t u r ,  uel  p i n g u i s s i m o  s a c e r d o t i o  d e t u r b a r i ?
Probe t e ne o ,  i nquam,  quae te  s us penda t  a d m i r a t i o ,  sed p a u l i s p e r  s i  15 
a u r es  d e d e r i s ;  f ac i am t i b i  s a t i s .  Non p û t e s  ma l os  s i m p l i c i  modo g e n i o s
m i s e r  i s  m o r t a l i b u s  imponere eademque p ar  i t e r  omnibus r e t i a  t e n d e r e .  Leues
p o p u l a r e s ,  u u l g u s  i g n o b i l e ,  l i b e r  t a t  i s  n e s c i o *  c u i u s  c o n s t i t u e n d a e
mi nuendorumque t r i b u t o r u m  d e u i a  quadam* spe t r u d e b a n t u r  i n suam i psorum 
m a n i f e s t a s  p e r n i c i e m ,  cum n u l l a  u e r i o r  s i t  c o n s t a n t i o rque  l i b e r  t a s  quam 20 
qu i  sub bono p r i n c i p e  d eg un t .  C l e r i c i  monach i que*  non p a u c i ,  quos 
p r o f e s s i o n  i s  f o r t e  p a e n i t e b a t ,  l i c e r e  s i b i  p e r s u a s e r a n t  i n  g r a t i a m  
p l e b e i o r u m  arma c a p e r e ,  t r a c t a r e ,  u i b r a r e ,  f u n c t i o n e s  b e l l i  cas  g e r e r e ,  
u i t a e  d i s c r i m e n  a d i r e .  Neque*  e s t  t a n t o p e r e  quod m i r e r  i s  A n t o n i u m  Acunnam 
bel  I I cos  i n t e r  f u r o r e s  u e r s a r i ,  c u i u s  ea f u i t  semper n a t u r a  t a l i s ,  d en i que  25
( 2 )  qu i dem M : ' o m . '  E ( 6 )  q u i d  E : quod M ( 7 )  obs ec r o  E : - e r o  M ( 11 )  e t i ­
am M2 E e t  iam M ( 18 )  n e s c i o  ' e g o '  : n e s c i i  M E ( 19 )  quadam E : quaedam M
( 21)  monach i que  M : - c h i  E ( 24 )  neque M : i l  l i e  E .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 2 7 -
mens ,  u t  n i h i l  m a g i s  d u c e r e t  expetendum quam ( 192 v )  b e l l u m  uel  c i u i l e ;  qui  
nu 11 am c r e d e r e t  u i tam suauem quae p r oc u l  a t u m u l t i bus  d e g e r e t u r ;  qu i  n i h i l  
ob a l i u d  a ug en d i s  a n n u i s *  r e d d i t i b u s  i n h i a r e t  quam u t *  e s s e t  a l e r e  quo 
p o s s e t  e x e r c i t u m ,  p r oponens  u t i q u e  s i b i  non A p o s t o l o s  i m i t a n d o s  sed  l u i i u m  
Caesarem au t  quempiam a l i u m  n o b i I i  ssimum t / r a n n u m .  S i qu i dem i n s a n i s  i l l i s  5 
i n  m o t i b u s *  numquam* e s t  i u d i c i u m  s e c u t u s ,  ( n o u e r a t  q u i d  m o l i r e t u r )  sed 
n a t u r a m  suam p e r t r a h e n t e m  s e *  i n  d eu i a  quaeque - f ac i no r os a qu e  f l a g i t i a ,  dum 
modo g l o r i a e  f o r e t  spes augendae.  M u i t i  sane c l e r i c i  de I i r a m e n t u m *  
c om p r o b ab a n t ,  i am i n t e r  monachos e r a n t  d i u e r s a e  sen t e n t i ae n o n n u l l i ,  hue 
i I 1uc u o l i t a b a n t ,  p l e b e i o r u m  causam u b i que  commendaban t , e x t o l l e b a n t ,  10 
p r a e d i c a b a n t , c u n c t a n t e s  ac d u b i o s  non mi nus  c a s t i g a b a n t  quam b l asphemos  
s o l e b a n t  ac i m p i o s .  P r o f e c t o ,  s i  me c o n i e c t u r a  non f a l l  i t ,  r e b a n t u r *  p i i  
m a g i s t r i  s o l o s  i l l o s  ad p o n t i f i c a t u s  e t  suramos h on o r es  euehendos  qui  
f u i s s e n t  u n i c e  s e d i t i o s i ,  qui  mai  o r e *  causam popu l ar em b oa t u  c o mme n da re n t . 
F u e r u n t  tandem eorum p e r m u i t i  l onge  d i u e r s a  s e n t i  en t e s ,  ( 193 )  qu i  t u mu l t u m 15 
p op u l a r em  f a c i n u s  p l u s  quam t y r annum hor r endum i mp ium u o c i t a r e n t ,  [ 1 9 3 ]  
quorum unum h o n o r i s  ex c a us a*  nomi nabo,  l oannem F u r t a t u m ,  D o m i n i cum* 
t h e o l og um ,  u i r u m ,  u t  p l e r i s q u e *  c r e d i t u m  e s t ,  i n c u l p a t a e  u i t a e ,  nam e t  
a r c h i e p i s c o p a t u m  Granatensem a C a r o l o  u l t r o  d e l a t u m  s i n g u l a r i  quadam 
m o d e s t i a  exemploque m i r a b i l i  c o n t e m p s i t ,  e t  nuper  d e f u n c t u s ,  parum a b f u i t  20 
q u i n  m u l t o r u m  c a l c u l  i s  in c a t a l o gu m s anc t o r um r e f e r r e t u r .  I s  i g i t u r  usque 
eo*  causam popu l a r em e s t  a c e r r i m e  i n s e c t a t u s ,  c l  ami t a n s  i n s ug g e s t  i s  e t  
per  n o b i I ium domos g r a t  i ssimam Deo u i c t i m a m  f a c t u r u m  qu i  t u m u l t u a n t e m  
u i r u m  o c c i d e r e t ,  u t ,  cum c e r t a t u m  postmodern e s t  ad V i l l a l a r i u m ,  me d i ae  se
( 3 )  a n n u i s  M2 : a n n i s  E M I I  u t  Ml  E:  aut  M ( 6 )  m o t i b u s  M: m o r t -  E I I  num­
quam M : nonn -  E ( 7)  se E : s i  M ( 8 )  de I i r amen  tum Ml  E : d e c l a r -  M ( 1 2 )  r e ­
ban t u r  M2 E : ' o m . '  M ' i n  l a c . '  ( 1 4 )  m a i o r e  ' e g o ' :  - r i  M E ( 1 7 )  ex c aus a  E : 
causa M I I  d omi n i cum M : -canum E ( 1 8 )  p l e r i s q u e  E : - i q u e  M ( 2 2 )  usque eo 
E : ' o m . ' M.
Dt motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e x t u s  - 2 2 8 -
pugnae i n l e c e r i t  e q u i c u l o  s e s s i t a n s  ac u o c i f e r a n s :  " T r u e i d a t e  s c e l e s t o s ,
c o n c i d i t e  f l a g i t i o s o s  ac i m p i o s ,  nu l  I i s  p a r e i t e ,  r e q u i e s  u o b i s  i n t e r
s u p e ro s  c e r t o  c e r t i u s  e r i t  . a e t e r na ,  s i  gen tern nefandam a b o l e u e r i t t s ;
p e r ç u t i t e  t e r g a ;  n i h i l  r e f e r t  p a c i s  o t i i q u e  d i s t u r b a t o r e s  i n  f r o n t e m  an in
o c c i p i t i u f f l  c a d a n t . ' *  I n t e r  haec si  quern ad t e r ra i n  mor i bundum de l apsum 5
a n i m a d u e r t e r  a t , p r o s i l i b a t  ex equo,  c o h o r t a t o r  p l u s  a s s i d e b a t  m o r i e n t i ,
u u l n e r a  c o l l i g a b a t ,  f a t e r i  commissa s u ad eb a t ,  n u l l u m  ( I 9 3 u )  p i e t a t i s
o f f  i c i um i l l o  i n  a r t i c u l o  o m i t t e b a t .  Neque hoc s o l o  p r o e l i o  Deo par  i t e r  ac 
h o m i n i bu s  p er os o  t a l em se p r a e s t i t i t  bonus Dei  m i n i s t e r ;  i n  pugna quae 
c o n s e qu en t e r  ad Pomp i I  onam e s t  commissa cum Ga l l  i s  non d e f u i t  e i usmod i  10
r e r u m *  m o n i t o r  e t  a d h o r t a t o r ,  quas i  cum Tu r c  i s  r e s  a g e r e t u r ;  p r o p t e r e a
c r e d o ,  quod a p l e b e i s  G a l l o s  a c c i t o s  fama f u i t  e t  e r ep t um n o s t r a  u e n i s s e  
n u l l i  pal  am non e r a t ;  u t  s c i l i c e t  i n t e l l e g a s  quam d i u e r s a e  s i n t  i n t e r d u m 
t h e o l og or um  s e n t e n t i a e ,  quam ex d i a m e t r o  p ug ne n t .  Neque m i r e r  i s  Acunnam, 
b e l l  IS mag i s  quam s a c r i s  magi  s t r a t i  bus natum,  t u m u l t i b u s  i m p l i c a r i ,  cum 15
es se n t  t h e o l o g i  c a n d i d a t i l a u r é a t ique qui  f ac t u m omnino non i m p r o b a r e n t .
11 l e  personam p o n t i f i e  i s  c u p i e b a t  e x c u t e r e ,  i i  c u c u l l u m  t i a r a ,  u e l u t i  
c l auum*  c l a u o ,  d e t u r b a r e .
Sed ades t  b i u i u m ,  suum q u i sque p e t a t  d eu e r s o r i u m ,  nam e t  Germanum
aud i end o  u i d e o  n u n t i o  occupa tum.  20
-  Meorum,  i n q u i t ,  s o d a l i u m quos iamdudum p r a e s t o l o r  aduentum h i e
commemorabat , non tamen i m p e t r a b u n t *  i p s i ,  q u a n t u m i i b e t *  u e n i a n t  
f e s t i n a n t e r ,  u t  c r a s t i n o  f r u s t r e r *  c o l l o q u i o .  Plur i mum a r r i d e n t  m i h i  mores  
H i s p a n i  e t  c o gnosce r e  motus  i s t o s  c i u i l e s  non parum u o l u p t a t i s  ( 19 4 )  
a f f e r t ;  hac i t e r  e s t  m i h i ,  tu c o n u e n t i s  s t a t o .  25
( 5 )  c adan t  E : cudan t  M ( 11 )  re r um M : ' o m . '  E (18)  c l auum M : c l a n c u l u m  E
( 2 2 )  i mp e t r a b u n t  M : - b a n t  E I I  q u a n t u m i i b e t  M: - u l i b e t  E ( 2 3 )  f r u s t r e r  ' e -  
g o '  ! - t e r  M E.
De motu H i s p an ia e  l i b e r  s e x t u s  - 2 2 9 -
-  Ego u e r o ,  i nquam, l i b e n t e r ,  s i  uos non d e f u e r i t i s .
-  Omnia s u n t ,  i n q u i t  I t a l u s ,  p os t h ab en da ,  quo conuen ïamus  ad horam 
( d i es  n o b i s  s upe r su n t  ad c o n t i n ua nd um  i t e r ,  nunc f r u c t u m  e i u s  ue l  p r ae c i p u u m  
ccap i amus.
De motu H i s p an ia e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 3 0 -
l o a n n i s  M a l d o n a t i  de motu H i s p a n i a e *  l i b e r  s ep t imu s  
[ 1 9 4 ]  Conuenimus l uc e  s e p t i m a  l oc o  e t  hor a  c o n s t i t u t  i s ,  Gal  l u s  tamen 
e t  Germanus s u b t r i s t e s  e t  q u e r u l i  quod p r a e t e r  i l i u m  diem i am adesse
n eq u i ba n t  eo quod u i x  p o t e r a n t  s o da l e s  in diem prox i mum r e t i n e r i .  Rogant  
i t a q u e  me u t  b e l l i  c i u i l i s  p e r c u r r a m  r e l i q u i a s  e t  noui  o r b i s  r e l a t i o n e m ,  5
c u i u s  e r a n t  s i t i e n t i s s i m i , eorum in r e d i t u m *  d i f f e r a m :  haud me p a e n i t u r u m  
o f f i c i o  cum g r a t i s  amie i s p r i o r e m  c o n t e n d i s s e ,  r e p e n s u r o s  r e l a t u r o s q u e  
g r a t  i am s i  sua l i b i t u m  e s s e t  m i h i  cogno s c e r e  aut  suam in  p a t r i a m  a l i q u a n d o  
d i u e r t i s s e m ,  s i  n m i n u s ,  quae e x t r ema  humani t a t  i s  i ngenuae l i n e a  e s t ,  
p e r p e t u o  h a b i t u r o s .  -  A t  ego:  10
-  M i h i *  p o t i u s ,  i nquam,  do lendum e s t  de u e s t r a  d i g r e s s i o n s ,  qui  
u o l u e r i m  u i c i s s i m  a u o b i s  m u l t a  p e r q u i r e r e ,  m u l t a  c og n os ce r e ,  nam quod ad*  
H i s p an ia e  motum a t t i n e t  h od i e  abso l uam e t  i n  r e d i t u *  u e s t r i s  ( 194v )
a f f e c t i bus  non r e f r a g a b o r .  Tum I t a l u s :
Habenda maxima t i b i  g r a t i a  quidem e s t ,  qu i  u o t i s  n o s t r i s  15
p o s t h a b u e r i s  n e g o t i a  t ua  e t  p o s t h a b i t u r u m ,  quod l a e t i u s  a u d i o ,  p r o m i t t i s ;  
nam e t s i  t u m u l t i bu s  h i s  n i h i l  p o t e s t  a u d i t u  c o n t i n g e r e  g r a t i u s ,  nouarum 
tamen i ns u l a r um  nou i que  o r b i s  a r d e n t i s s i m e  c u p i o  a u o b i s  h i s t o r i a r o  
c ogn o s c e r e ,  qui  p raesen tem i n  rem c o t t i d i e  i t  i s ,  qui  b e l l u m  ipsum uos i p s i  
g e r i t i s  e t  Oceani mag i s  i n  d i e s  o c c u l t a  r e e l u d i t i s .  Gu i s  o c u l a t o  s i n e  20
t e s t e  c r e d a t  quae u e s t r i s  a n au i eu  I a t o r i bus  h i s  p r o x i m i s  a n n i s  apud
a n t i p o d a s  e t  i p s o s , *  paene d i x e r i m .  Mânes,  c i r c u m a c t o  g y r a t o q u e  o r b e ,  
r e p e r t a  c o g n i t a q u e *  p e r s t r i n x i s t i ?•  Ego cap t abo  quidem o p p o r t u n i t a t e m ,  et  
s i  me non f a l l u n t  i i  c o m i t é s ,  an t e  mensem* exactum hoc i ps o  tecum l oc o  
c o n s i s t a * .  25
( 1 )  i o a n n i s  -  h i s p a n i a e  M : ' o m . '  E ( 6 )  r e d i t u m  E : r e d d -  M ( 1 1 )  m i h i  M : 
' o m . '  E ( 12 )  ad M ; ' o m . '  E ( 1 3 )  r e d i t u  E : r e d d -  M ( 22 )  i p s os  M : i ps o  E
( 2 3 )  c o gn i t a q u e  M : - a  E M p e r s t r i n x i s t i  M : per  t r a n s i t i s  E ( 24 )  mensem MI : 
mensam M E.
De> motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 3 1 -
-  Numquam d i f f u g i a m ,  i nquam,  a u c t o r i t a t e m  i mper i umque u e s t r u m ,  sed ad
reim:
Dum A n t o n I U S  Acunna i n  r e g i o n e  T o l e t a n a  b e l l u m  u a r i a  s i c  f o r  t una  
g e i r i t ,  l oa nn es  P a d i l l a  s e d e t  i n e r s  apud T u r r e m I o b a t o n i a m , n e s c i o  quam 
c a p t a n s  o p p o r t u n i t a t e m  uel  r e c u p e r a n d i  T o r d e s i l l i a s  ue l  Meth inaro  R u i s i c a m  5 
o c i c u pa nd i .  C e r t e  p r o r e g i b u s  d e d i t  t e m p o r i s  abunde ( 19 5 )  s a t i s  ad bene
c omsu l endum,  ad a u x i l i a  comrnodum a c c e r s e n d a ;  p o s t e a  q u i p p e  quam u i d e r e  
p r o r e g e s  p o p u l a r  i s  i l l i u s  e x e r c i t u s ,  p a u l o  p r i u s  m u l t  i s  t i m e n d i ,  f u r o r e m  
ac m i n a s  d e f e r b u i s s e ,» Ve l ascum c o l l e g a m  c r e b r i s  l i t t e r  i s  ac n u n t i i s  
i n s t i g a r e  non c e s s a r u n t ,  u t  abs N a u a r r a  e t  undecumque m ac h i n a s  s u l p h u r e a s  10 
e t  m i l i t e s »  a c c e r s e r e t ,  B u r g i s q u e  r e l i c t  i s ,  ad se mox u e n i r e t :  n i h i l  esse 
p r o e l i u i u s  quam e x e r c i t u m  P a d i l l a n u m ,  r e b e l  I a n t i u m  p op u l o r u m  uni  cum
f u l c i m e n ,  tum p a r uo  d e l e r e  d i s c r i m i n e ,  t o r p u i s s e  o t i o  q ua s i  que *  sen i um
c o n t r a x i s s e ;  haud d e f u t u r o s  qu i  nomi na d en t  uel  p r ae d a r um spe q u a s*  C195]  
ex opp i do r um d i r e p t i o n i b u s *  p r o f l i g a t o  p os s e n t  s p e r a r e  P a d i l l a .  I n a c h us  15 
V e l a s c u s  ad An t o n i um  M a l r r i c u m  mi s i t  e x t e m p i o ,  u t  quas h a b e r e t  omnes 
ma c h i n a s  omnemque ue t e r anum e x e r c i t u m  c o n f e s t i m  t r a n s m i t t e r e t ,  s i  regnum
s a luum procerumque  f o r  t un a s  c u p e r e t  i n c o l u m e s .  C e n t u r i o n e s  s i m u l  per
p r o x i m o s  p o p u l o s  d i m i t t  i t  qu i  d e l e c t u s *  t u m u l t u a r i o s  iuuenum h a b e a n t ,  
p ra e da s  d i r e p t i o n e s q u e  pol  I i c e a n t u r ; i pse  n i h i l o m i n u s  S u r g i s  c i u e s  20 
c o n s c r i b i t ,  t r i b u n o s  m i l i t u m  c e n t u r i o n e s q u e  l e g i t ,  c u n c t o s  p r o m i s s i s  
i l l e c t a t ,  d u b i o s  c o n f i r m â t ,  quan tae  g l o r i a e  cessurum s i t  B u r g e n s i b u s  p a c i s  
d i c i  s e d a t i q u e  t u m u I t u s  a u c t o r e s  i n s i n u â t  ac s a e p i u s  i n c u l c a t .  ( 1 95 v )  
M a l r r i c u s ,  t a m e t s i  quantum p e r i c u l u m  u e r t e r e t u r ,  s i  p r a e s i d i u m  ex N a u a r r a  
d e d u c e r e t u r ,  i n t e l l e g e b a t , r umore p r a e s e r t i m  i n u a l e s c e n t e  G a l l o s  p e r  25
( 11)  ac -  m i l i t e s  M : ' o m . '  E ( 1 3 )  q u a s i q u e  M : q uas i  E ( 1 4 )  quas  ' e g o ' :  
quos M E ( 15 )  d i r e p t i o n i b u s  M2 E : d i r e c t -  M ( 19 )  d e l e c t u s  M2 E : d e l a t o s  M .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i m u s  - 2 3 2 -
s e d i t i o n e m  occas i onem regnum Nau a r ra e  b e l l o  p a r a r e  r e p e t e r e ,  ne*  tamen ob 
non missum a u x i l i u m  regnum H i s p a n i a e  p r ocerumque f o r t u n e s  e u e r s i o n i s  
a d i i s s e  p e r i c u l u m  a r g u e r e t u r ,  f i l i u m  M a l r r i c u m  Laram,  u i ces i mum uixdure 
annum agentem,  cum omni bus  u e t e r a n i s  c o p i i s  e t  magn i s  t o r me n t  i s  mi  s i t ,  
a t que  u t  una p r o g r e s s i o n e  duo s i m u l ,  u t  a i u n t ,  e x s e q u e r e t u r  ma nd a t a ,  5 
per  d i c i o n e m*  A i a l a e  c o m i t i s  Montanamque r e g i on em,  quae t o t a  e r a t  i n  a r m i s  
e t  V e l a s c i  c o n s i l i a  p e r t u r b a b a t , *  e x e r c i t u m  omnia p r o s t e r n e n d o  
concu l candoque  ducere  i u s s i t .  H i s  s i qu i d em  d i e b u s  cum I n a c h us  V e l a s c u s  
mac h i nas  p ra e c i p u a e  m a g n i t u d i n i s  s o l l e r t i  c u r a s s e t  d i l i g e n t i a  per  u i r o s  
s t r e n u o s *  F o n t e r r a b i a  d e u e h i ,  A i a l a  cum Montanorum a r mat a  manu o c c u r r e r a t ,  10 
d i s t u r b a t o q u e  p r a e s i d i o ,  mach i nas  omnes p a r t i m  c o n t r i u e r a t  p a r t i m  in 
a l t i s s i m o s  u a l l e s ,  nul  I i s  p e r u i a s  q ua d r u p e d i b u s ,  d e m i s e r a t .  M a l r r i c u s  
i g i t u r  Lar a  cum e x c e p i s s e t  Ma r t i n u m ( 196 )  Abendanum e t  Gomet ium Bu t r onum,  
quos V e la sc us  i u s s e r a t *  u t  ei  u i xdum pub e r i  a d e s s e n t ,  qui que A i a l a m  
comi t em ob i n t e r c e p t a s  r e f r a c t a s q u e  bombardas p r o f l i g a t u m *  paene 15 
p e r d i d e r a n t , *  per  mont es  ducens in A i a l a e  d i c i o n e m *  i n c u r r i t ,  d i r e p t i s q u e  
p a g i s  e t  paru i s  qu i busdam o p p i d i s , *  Mor i  I l a s  tandem,  domum e t  arcem,  quae 
ma i orum A i a l a e  m a g n i f i c e n t i a m  p o t i ss i mu m commendabat , d i r i p u i t *  e t  
e u e r t i t ,  quo metu p e r c u l s i *  Mon t a n i  pacem s u p p l i c e s  p e t i e r u n t .  M a l r r i c u s ,  
r e  bene g e s t a ,  u i c t o r e m  e x e r c i t u m  praedaque grauem Bu r gos  d e d u x i t  e t  20 
V e l a s c o  per  manus t r a d i d i t ,  cu i  V e l a s c u s :  "Mact e *  s i s ,  i n q u i t ,  u i r t u t e  
a d u l e sc en s ,  qui  s i c  adeo rem es*  be 11i  cam f e l i c i t e r  a u s p i c a t u s ,  u t  s e n i b u s  
n o b i s  pudorem e f f u d e r i s ,  s i  b e l l i  r e l i q u i a s  tuo  non c o n f e c e r i m u s *  exemp i o ;  
p l u r imum quidem tuo  d e b e t u r *  p a r e n t i ,  qui  11961 rem propemodum p e r d i t a m
( 1)  ne M : nec E ( 6 )  per  d i c i o n e m  ' e g o '  : p e r d i t ionem M E ( 7 )  p e r t u r b a b a t  
E : - a ba n t  E ( 10 )  s t r e n u o s  E : s t r emos  M ( 14)  i u s s e r a t  E : r i s -  M (15 )  p r o ­
f l i g a t u m  M : p r o f u g -  E ( 16 )  p e r d i d e r a n t  M : p r o d i -  E I I  d i c i o n e m  E : d i c t i -  
M ( 17)  o p p i d i s  M: -dan i s  E ( I B )  d i r i p u i t  E : d i r u p -  M ( 19 )  p e r c u l s i  M: - u s s i  
E ( 21 )  mac te  M2 E : matae M ( 22 )  es E l :  e s t  M E (23)  c o n f e c e r i m u s  M; c o n f e r -  
E (24)  d eb e t u r  E : d e b i t -  M.
Of motu  H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 3 3 -
b i s  r e s t i t u e r  i t ,  o l i m  cum r e c u p e r a t a e  s u n t  T o r d e s i 1 1 i a e , nunc d en i q u e  cum 
p r a e s e n t a n e o  mag i s  opus e r a t  r e m e d i o .  Ceterum p r o p t e r e a  maxime quod te 
t a n t a *  i n d o l e  adu l es c en t e m p r a e t e h  a e t a t em h u i c  p r a e f e c e r i t  n c g o t i o ,  qu i  
u i r t u t e  f e l i c i t a t e q u e *  p r i m i  c o n a m i n i s  omnium ment es  e r e x c r i s  i n  max imam 
spem tam ( 1 9 6 v )  l a e t o  p r i n c i p i o  non d e f u t u r o s  c a e l e s t e s .  P r a e r i p i o  f a u s t u m  5 
i g i t u r  omen* (quod  s i ne  summi Dei  d i c t u m  o f f e n s i o n e  s i t )  e t  quod i nde  bene 
c es se r  i t ,  t uae f e l i c i t a t i  p r o r s u s  a s c r i b o . ' *  A c c e p t a  V e l a s c u s  M a l r r i c a n a  
manu r e l i q u i s q u e  c o p i i s  quas i ps e  p a r a u e r a t  i n unum c o n t r a c t  i s  a t que  
l u s t r â t  i s ,  B u r g i s  p r o f e c t u s  e s t ,  f a u s t a  p r e c a n t i b u s  ac c m i n a n t i b u s  r e g i i s  
s e n a t o r i b u s  e t  n o b i I i b u s ,  cum i n t e r i m  p l e b e c u l a ,  p r o p o s i t i *  t e n a x ,  m a la  10 
omnia c l a n c u l a r i i s *  s u s u r r i s *  i m p r e c a r e t u r , quod p a u c i s  h i s  d i e b u s ,  e r e c t o  
med i o  f o r o  s u gg e s t u ,  uoce p r a e c o n i s  d e n u n t i a u e r a t  ex s e n a t u s  s e n t e n t i a  
excussumque f o r m i s  e d i c t u m  quoquouersum d i m i s e r a t ,  q u o t q u o t *  u i r o s  n o b i l e s  
e t  a l i c u i u s  n o m i n i s ,  qu i  p l a c i t a  pop u l o r um s e qu e b a n t u r ,  i n *  d iem ad c e r t u m  
summi s se m a g i s t r a t i bu s  p e r m i t t e r e n t  p e r d u e l I i o n i s  r e o s  p r o n u n t i a n d o s .  15 
Idem A d r i a n u s  e t  F r e d e r i c u s  T o r d e s i l l i i s  f e c e r a n t .  C o n c i l i i  q u i n  i p s i  
p a t r e s ,  r e f e r r c  par  p a r i  s t u d e n t e s ,  s i m i l e  p r om u l g a r a n t  e d i c t u m  i n 
p o p u l a r i u m  h o s t e s .
E r a t  ea t e m pe s t a t e  l oa n n es  quidam Guzmanus apud F r a n c i s e w n ,  regem 
Gal I o rum,  qu i  Montanos  a ud i e n s  a P e t r o  A i a l a  d e s e r t o s  d i r e p t i o n i b u s q u e *  e t  20 
o f f e n s i s  e x p o s i t o s ,  s i u e  a p a t r e  f r a t r i b u s q u e  e u o c a t u s ,  s i u e  a r ege
Ga l l o r um c o n e i t u s *  quo mai  o r e s  t u m u l t u s  ( 197 )  c o n f l a r e t  ac u i am c o p i i s
a p e r i r e t  quas*  i n Nauar ram m i t t e r e  d e s t i n a u e r a t ,  s i u e  sua s pon t e  commotus
u t  se o s t e n d e r e t  a t que  mont i c o l  i s *  i m p e r a r e t ,  s t a t i m  p os t  A i a l a e
( 3) te  t a n t a  E : t e n t a n t a  M ( 4 )  f e I i c i t a t e q u e  M : - t i q u e  E ( 6 )  omen E: om- 
nem M ( 7 )  a s c r i b o  E : a b s -  M ( 10 )  p r o p o s i t i  E : a p -  M ( 1 1 )  c l a n c u l a r i i s  e -  
g o '  î - r i s  M c l a n c u r i i s  E i l  s u s u r r i s  M2 E : ' o m . '  M ' i n  l a c . '  ( 13 )  q u o t q u o t  
E : quod quod M ( 1 4 )  i n  M E : ' f o r t . '  u t  ( 20 )  d i r e p t i o n i b u s q u e  E : - b u s  M
( 22)  c o n c i t u s  M : - i t a t u s  E ( 23 )  quas ' e g o '  : quae M quos E ( 2 4 )  m o n t i c o l i s  
M : - cu l  i s  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 3 4 -
p r o f l i g a t a s *  c o p i a s  in r eg i on em Montanam u e n i t ,  c o n u o c a t i s qu e  p l e b e c u l i s  
e t  c o n t i o n i b u s  apud eorum p r i m o r e s  h a b i t  i s ,  dux tandem ac i m p e r a t o r  ma gn i s  
p l a u s i b u s *  c r e a t u s  e s t ,  tum l i t t e r a s  o b t i n u i t  a c o n c i l i e  q u i b u s  a 
c o n f i n i i s *  Burgorum ad Oceanum summum i mper i um p e r m i t t e b a t u r .  I t a q u e  per  
omnem p r o u i n c i a m  l i t t e r a s  m i t t e n s  p ec u n i as  ac m i l i t e s  i m p e r a b a t ,  5 
p r o d i t  i on  i s *  notam et  u l t i m a  s u p p l i c i a  h o r r e n d i s  e d i c t  i s  non p a r e n t i b u s  
i n t e n d e b a t .  Duodecim m i l i a  p ro  i n g e n i o  n a t u r a q u e  r e g i o n i s  a rmat a  b r e u i  
c onu e n e r e ;  f a c t u r o s  l i b e n t e r  omnes quae i ub e a t  p o l l i c e n t u r ,  g r a t i a s  a g u n t ,  
quod se d e s t i t u t o s  maleque a f f e c t e s  r e s p e x e r i t .  I l  l e ,  u t  eos u i d i t  i n 
quaecumque p a r a t o s ,  seu mor i  seu u i u e r e  d e t u r ,  dum u o t i  compotes  f i a n t  10 
V e l a s c i q u e  iugum e x c u t i a n t ,  d u x i t  quo mag i s  i p s o s  c uper e  magi sque tune 
e x p e d i r e  p u t a u i t ,  Meth i nam Pumar iam,  V e l a s c i  opp i dum,  r e g i o n i s  c a p u t  e t  
quas i  p r a e t o r ium;  d i s t u r b a t i s q u e *  ac d é m o l i t i s  p r i mo  f u r c i s  ( s i c  u o c a n t )  
cap I te damna torum s u sp e nd io  d e f i x i s ,  oppidum i n u a s i t  magn i sque 
c o m m i n a t i o n i b u s  o pp i danos  p e r t e r r e f a c e r e  c o n i x u s  e s t .  ( 197u )  Verum cum 15 
p r a e s i d i u m  es s e t  f i r m u m,  11973 n i h i l  p r im o  e s t  i l l o  c o n t r a  omnium 
o p i n i on e m i mpetu  f a c t u m .  E r a t  i t a  u a l l i s  e t  in t e r n  i s  m u n i t  i o n i b u s  oppidum 
r e f e c t u m ,  u t ,  s u f f o s s i s  aut  c a p t i s  m û r i s ,  f r u s t r a  f u i s s e t *  i r r u m p e r e .  
A d e r a t  p r a e f e c t u s  p r a e s i d i i  P e t r u s  P e r a l t a ,  u i r  s t r e n u u s .  I t a q u e  p r i mu s  
i l l e  Montanorum f u r o r ,  semel  r e p r e s s u s ,  ad i n c e n d i a  e t  d i r e p t i ones 20 
c o n u e r t i t  animum, omnia s u b u r b i a  c ombus s i t  neque a s a c r i l e g i i s  t e m p e r a u i t .  
P r o f e c t o  monacnae n o b i l e s  quae degunt  i b i  i n c o e n o b i o *  perquam c e l e b r i ,  
quod V e l as c o r um i n s i g n e  mausoleum e s t ,  n i  s i b i  p r o s p e x i s s e n t  i n  t emp o r e ,  
p e r i c u l u m  p l ane  mi nus  hones tae  t r a c t a t i o n  i s  s u b i i s s e n t .  Postquam e x t r a
( 1)  p r o f l i g a t a s  M : c o n f -  E ( 3 )  p l a u s i b u s  M E l :  c l a m o r i b u s  E ( 4 )  c o n f i n i i s  
E : - n i  s M ( 6)  p r o d i t  i on i s  Ml E : p r o d i e t -  M ( 13 )  d i s t u r b a t i s q u e  M : - t i s  E
( 18)  f u i s s e t  M : - e n t  E ( 22 )  c oen o b i o  M : - i i s  M.
De m o t u  H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i m u s  - 2 3 5 -
moemi a  n i h i l  e s t  i n t a c t u m *  i n u i o l a t u m q u e  r e l i c t u m ,  t a n t a  c o n a t u s  e s t  
i t e i r um Guzmanus*  u i muros q u a t e r e ,  u t  noc tem p te r umque d i e i  c o n t i n u a r e t ;  
i t a  tamen a c r i t e r  p r o p ug na b a n t  o b s e s s i , u t  i n d i c a r e n t  s a t i s  haud*  
m o r i t u r o s  i n u l t o s . *  B u r g i s  non semel  n u n t i a t u m  e s t  opp i dum exus tum 
opp i i danosque  t r u c i d a t o s ; *  p r o f e c t o  non d e u i t a s s e n t  ma l a  omnia ni  l a c o b u s  5 
Sar imentus ,  comes,  e t  P e t r u s  V e l a s c u s ,  decanus ,  m i s s i  ab I nac ho  V e l a s c o ,  
i n g e n t e m animum o p p i d a n i s  a d d i d i s s e n t  e t  h o s t e s  magnopere c o n t u r b a s s e n t ; 
po t «s s i mu m tamen u a l u i t  ad d e b e l l a nd u m Guzmanum quod ,  d i s t u r b a t o  commodum 
( 1 9 8 )  p op u l o r u m  c a p i t e ,  membra s i mu l  c e t e r a  c o r r u e r u n t . *  I n a c h us  V e l a s c u s  
c e r t e  c o n i e c t u r a  s i c  f o r e  p r u d e n t i  p e r s u a s e r a t  s i b i ,  qu i  so r or em e t  10 
f i l i a s *  obs e s s a s  suaque u e c t i g a l i a  u i d e n s  i n  maximo u e r s a r i  p e r i c u l o ,  
p r ope r andum a d*  m u l t i p l i e  i s *  s e r p e n t  i s  u u l g i  s c i l i c e t  p r i m a r i u m  c a p u t  
p o t i u s  d u x i t  quam s u i s  l a b o r a n t i b u s  s u p p e t i a s  i r e .
Sequeban t ur  Ve l ascum i n hanc e x p e d i t i o n s *  u i r i  p r a e s t a n t e s ,  u t  a l i o s  
s i l e a m ,  l oa n n es  Cer da ,  dux M e t h i n a  C a e l i ;  A l f o n s u s  A r e l l a n u s ,  comes 15 
A q u i l a r i s ;  B e r n a r d i n u s  Ca r denas ,  m a r c h i o  E l c h i s ;  R o d e r i e u s  Mendoza,  cornes 
C a s t r i ;  A n t o n i u s  P a d i l l a ,  p r a e t o r  C a s t e l l a e ,  quem a d e l a n t a t u m  u o c a n t ;  
Fe r nandus  B o u a d i l l a ,  cornes C h i n c h o n i s ;  l oa n n es  To b a r  e t  B e r n a r d i n u s  
V e l a s c u s ,  f i l i i ;  l oa nn es  R o g i u s ,  domi nus  Pozae.  Cum p e r u e n i s s e t *  e r g o *  
P a l e n t i a m ,  c e ns e ba n t  n o n n u l l i  oppugnandam urbem ex i t i n e r e ,  haud p a r u i  20 
f u t u r a m  moment i ad u i r e s *  p o p u l a r ium i n f r i n g e n d a s .  V e l a s c u s  tamen n i h i l  
t en tandum quod f e s t i n a n t i b u s  moras  a f f e r r e t .  C o n t e n d i t  i t a q u e .  P a i e n t ! a  
r e l i c t a ,  V e c e r r i I i u m , *  non actnodum g r ande  opp i dum,  sed p r a e s i d i o  f i r m u m ,  
cu i l oa n ne s  F i g u e r o a *  e t  l oa nn es  Luna p r a e e r a n t .  A d o r t u s ,  d i s p l o s i s
<1) i n t a c t u m  Ml E : i n c a u t -  M ( 2 )  guzmanus E : - n o s  M ( 3 )  haud E:  au t  M <4) 
i n u l t o s  ' e g o '  : m u l t o s  M E <5) t r u c i d a t o s  Ml  E : - an d os  M ( 9 )  c o r r u e r u n t  M ; 
- e r e n t  E ( 11 )  f i l i a s  M : -am E ( 1 2 )  ad M : a E I I  m u l t i p l i e  i s  E : - t i c i p i s  M
( 19)  p e r u e n i s s e t  E:  -sem M I I  e r go  E : ego M ( 21 )  ad u i r e s  ' i t e r . '  E ( 2 3 )  u e-  
c e r r i l i u m  M : - l l u m E  ( 2 4 )  f i g u e r o a  M : f i g e -  E.
D* motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i m u s  - 2 3 6 -
duabus c o l u b r i n i s  cop i aq ue  m i l i t i b u s  f a c t a  d i r i p i e n d i ,  memento paene 
c e p i t *  e t  d i r u p u i t .  M i l i t e s  quidam g r e g a r i i  p r ae d a  o n u s t i  c l an c u l u m  
a b i e r e ,  quod a d m o n i t i o n !  f u i t  maximae*  V e la sc o  an t e  u i c t u m  P a d i l l a m  [ 1 9 8 ]  
haud*  t u t o  p r a e da s  m i l i t i b u s  o s t e n t a r i .  l oannes  ( 198u )  F i g u e r o a *  e t  
l oa n n es  Luna d i m i c a n t e s  n a u i t e r  c a p t i  sun t  e t  i n  hanc Burgensem arcem,  5 
quo t u t i u s  s e r u a r e n t u r ,  m i s s i . *  P r og r e ss es  inde s i n e  mo r a ,  p e r t e r r e f a c t i s *  
n o n n u l l i s  o p p i d u l i s ,  tandem Pennam FI or  em u e n i t , *  ubi  c o nu en er a t  i n t e r  
p r o r e g e s  e t  Pe t r um Ve lascum ducem u t  omnes c o p i a e  c o n i u n g e r e n t u r . E i us
aduen tu  c o g n i t o ,  A d r i a n u s  e t  F r e d e r i c u s  P e t r u s q ue  V e l a s c u s ,  ex a l i o r u m  
p roce r um sen t e n t  l a ,  Fernandum Vegam, maximum commendatar i um C a s t e l l a e ,  10 
commi s e r u n t  u t  cum I na c h o  de r ebu s  agend i s  co l  1o q u e r e t u r ; i p s i q u e
p o s t r i  d i e ,  r e l i e  t o  A d r i a n o  mar cn i oneque  Deni a e *  T o r d e s i l l i i s  cum a l i  quo 
p r a e s i d i o ,  Pennam F l o r em cum omni bus c o p i i s  u e n e r u n t .
P a d i M a , *  p i  gram s e ro  s t a t  ionem p e r t a e s u s ,  u t  qui  m a n i f e s t o
i n t e l l e g e r e t  ab o p i n i o n e  u i r i b u s q u e  quas Val  1 i d o l e t o  d ed u x e r a t  p l u r imum 15 
abesse,  cum m o l i r i  s i b i  p r o r e g e s  p e r n i c i e m  a n i m a d u e r t i t  maximamque b e l l i  
molem in se omnino c o n u e r t i ,  d i f f i s u s  c o p i i s ,  quae quamui s  numéro,  non 
tamen u i r i b u s  p roregum c o p i i s  pa r es  e r a n t ,  n u n t i o s  ad c i u i t a t e s  m i s i t ,  u t  
a u x i l i a ,  ue l  t u m u l t u a r i a ,  c u m p r i m i s  m i t t e r e n t ,  rem p l e be ia m summum in 
d i s c r i m e n  adduc tam;  i n s t r u c t a m  fo r te mq u e  proregum aciem i n s t a r e ,  c u i  n i  u i 20 
maxima r e s i s t e r e t u r , actum de p o p u l a r i bus  e s s e t .  I n t e r i m  i ps e *
Val  I i d o l e t u m  c o n t e n d i t ,  oppidum u i c a t i m  p e r c u r r i t :  " C u r ,  c l a m i t a t  ac
u o c i f e r a t u r ,  ( 199 )  u i r o s  f o r t i s s i m o s  non r e s p i c i t i s ,  ad omnia p r o  
t e n u i t a t e  p l e b e i o r u m  subeunda p a r a t o s ?  Cur e x e r c i t u m  tam bene mer i t um
( 2 )  c e p i t  e go '  : c o e p i t  M c o e p t u s  E ( 3 )  maximae E : -me M ( 4 )  haud E : au t 
M I I  f i g u e r o a  M ; f i g e -  E ( 6 )  m i s s i  E : u i s s i  M I I  p e r t e r r e f a c t i s  E : t e -  M 
( 7 )  u e n i t  M2 E : ' om. '  M ( 1 2 )  d e n i a e  M : - a e q u e  E ( 1 4 )  P a d i l l a  M : ' o m . ' E
( 2 1 )  i p s e  E : i p s i  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 3 7 -
s i i n i t i s  u e l u t i  pecudes  ab h o s t i bu s  i n t r a  s a ep t a  t r u c i d a r i ?  P l e r o s q u e  
g r i e g a r i o s  m i l i t e s ,  s i n e  commeatu,  s i n e  m i s s i o n e ,  domum a b i i s e ;  quorum i n
l oKum n i  mox r e p o n a n t u r  a l i i ,  ex i t ium f o e d e r a t i s *  omni bus  c i u i t a t i b u s ,  
o b f t r u n c a t i s  c o p i i s ,  omnino p a r a t u m .  M i s e r e m i n i  p a t r i c i o r u m  i uuenum q u i ,  
f f l i s c r a t i o n e  d u c t i ,  p l e b e i s  s e s e *  a d d i x e r u n t .  N o l i  t e  p r o d e r e  t ô t  c i u e s  ac 5 
s o c i o s  qu i  p r o  c u nc t o r um s a l u t e  i n c a s t r i s  e x c u b a n t .  Si  m i t t i t  i s  a u x i l i u m  
e x t t e mp l o ,  spes e s t  p r o r e g e s  posse s u p e r a r i .  C o n f i d u n t  p o t i s s i m u m  i l l i  suo 
f o r t !  e q u i t a t u i *  c on t e m p t u i q u e  haben t  max imo p o p u l a r  i s  e x e r c i t u s  
i n f f i r m i t a t e m ,  quos s i  s e c u s *  o f f e n d e r i n t , *  f a c i l l i m u m  e r i t  d e l e r i .
D em un t i o  u o b i s *  quo s t a t u  r e s  summa s i t ,  u o s *  q u i d  f a c e r e  c o n u e n i a t  10 
u i d i e r i t i s ;  nu l  I am quidem moram n o s t r a e  f e r t  n e c e s s i t a t i s  a r t i c u l u s ;  ad 
e x e r c i t u m  ego r ed e o  l i b e n t e r  i mpensur us  an imam qua u i u o  p a t r i a e ,  u t  ue l  
c o r p o r e  meo t a n t i s p e r  r e m o r e r *  f u r o r e m  h o s t ium,  dum u o b i s »  i p s i  c o n s u l i t i s  
e t  q u i d *  s en a t u s  m a i o r  p a r s  c e n s e a t ,  p on d é r â t  i s . "  E i usmod i  p a u c i s  e t  
c o n c i l i u m  s i mul  e t  populum a l l o c u t u s ,  c e l e r i  c u r s u  r e u e r t i t u r ;  [ 1991 i n  15 
e x e r c i t u  omni a  p l e n a  t i m o r  i s *  r e p e r i t .
Tam p rox i me  p r o r e g e s *  a c c e s s e r a n t ,  u t  f r é q u e n t e s  h i nc  i nde  commearen t 
n u n t i i ,  quod <199u> s u s p i c i o n e m  e x c i t a u i t  p o p u l a r e s  n o n n u l l o s  f u i s s e  
c o r r u p t o s .  P a d i l l a ,  ub i  se imparem ad d i mi candum a g n o u i t  e t  opp i dum ad
t o l e r a n d a m  o b s i d i o n e m  i n f i r m u m ,  commun i c a t o  cum p r i m o r i b u s  c o n s i l i o ,  20 
Taurum,  f r e q u e n t e m  c i u i t a t e m  e t  bene mun i tam,  c l am p r o f i c i s c i  d e c r e u i t ,  u t  
a u x i l i a  quae i am a d u e n t a r e  c r e d e b a t  t u t o  p r a e s t o l a r e n t u r . Ea p r o i n d e  n oc t e  
quae d i em p r o f e c t i o n i s  a n t e u e r t i t ,  ma ie  c o n s u l t i  p l e b e i  domos n o n n u l l a s  e t  
arcem o p p i d i  t a n t o p e r e  a s s e r u a t i  i n c e n d e r u n t , •  i t i n e r i  se a c c i n g e n t e s .
( 3 )  f o e d e r a t i s  M : f e d e r i t a -  E ( 5 )  sese Ii  : se E ( 8 )  e q u i t a t u i  M : - u  E ( 9 )  
secus  M E : caecus  Ml  I I  o f f e n d e r i n t  E : - i t  M ( 1 0 )  u o b i s  E : n o b i s  M 11 uos 
M E : ' p o s t '  f a c e r e  ' i t e r . '  M ( 1 3 )  r e mo r e r  E : - r o r  M I I  u o b i s  E ; n o b i s  M 
( 1 4 )  q u i d  E : q u i a  M ( 1 6 )  p l e na  t i m o r  i s  M : t .  p .  E ( 1 7 )  p r o r e g e s  M : r e ge s  
E ( 24 )  i n c e n d e r u n t  E : r n t e -  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 3 8 -
P r o r e g e s ,  qu i  i amdudum T u r r e m I o b a t o n i am o b s i d e r e  c o n s t i t u e r a n t , i n c e n d i o
f Iammi  sque a dm o n i t i  d i s s i m u l a t a e  f u g a e ,  d u b i a  f e rme l u c e ,  s e r u a t i s  
o r d i n i b u s ,  c o n u o l a r u n t  e t  tn c on s p e c t u  o p p i d i  cum u e n i s s e n t ,  a b i i s s e
h o s t e s  i n t e l l e x e r u n t . Qu i bus  i ns t andum p r o r e g e s  e t  P e t r u s  V e l a s c u s  cum
c l  ami t a r e n t *  e t  so l  u t  i s  é q u i t é s  h ab en i s  d i s c u r r e r e n t , me t u s ,  c u n c t a *  5 
c o n d u p i i c a n s ,  omnem* p l e b e c u l a e  r a t i o n e m  e r i p u i t .
E r a n t  t une P a d i l l a e  q u i n g e n t i  é q u i t é s  p e d i t e s q u e  c i r e i t e r  septem 
m i l l e ,  sed p l e r i q u e ,  t i r o n e s  ac g r e g a r i i ,  bombardae magnae beneque 
i n s t r u c t a e ;  p r o r e g e s  duceban t  é q u i t é s  g r au  i s  e t  l eu  i s  a rm a t u r ae  m i l l e  
s e p t i n g e n t o s ,  p ed i t u m t r i a  m i l i a  u e t e r a n o r um ,  nul  l a  t o rm e n t a  n i s i  l e u i a  e t  10 
c a m p e s t r i a .  ( 1 9 ? b i s )  P o t i s s im um  tamen f u i t  ad u i ncendum quod n o b i I i t a s  
c o nu en er a t  f r e q u e n t i s s i ma  p r o c e r e s q ue  m u I t i ;  nam p r a e t e r  a l i o s  quorum mi h i  
nomina non s u c c u r r u n t ,  a d e r a n t  I nac hus  V e l a s c u s  e t  F r e d e r i c u s  E n r r i c u s ,  
p r o r e g e s ;  P e t r u s  V e l a s c u s ,  cornes P h a r i , *  dux tune n o b i l i t a t i s ;  A l f o n s u s  
P i men t e l  l u s ,  cornes B e n e u e n t i ;  l oa nn es  Cerda,  dux M e th i na e  C a e l i ;  L u d ou i c us  15 
Cerda ,  e i u s  f i l i u s ;  A l u a r u s  O s o r i u s ,  m a r c h i o  A s t o r g a e ;  P e t r u s  O s o r i u s ,  
e i u s  f i l i u s ;  l a c o b u s  T o l e t u m ,  P r i o r  s a n c t i  l o a n n i s ,  duc i s  A l ba e  f i l i u s ;  
nam p r o p t e r e a  p a t e r  non a d e r a t  quod u e r s a b a t u r  tum t e m p o r i s  apud Carolum 
i n Germani a ;  F r a n c i s c u s  S t u n i c a ,  cornes M i r a n da e ;  A l f o n s u s  A r e l l a n u s ,  cornes 
A q u i l a r i s ;  l a c o b u s  E n r r i c u s  Guzmanus,  cornes A l b a l i s t a e ;  B e l t r a n u s  Cueua,  20 
f i l i u s  e t  p r i m u s  hae r es  d u c i s  A l b u q u e r t i , *  B e r n a r d i n u s  Car denas ,  ma r ch i o  
E l c h i s ,  f i l i u s  e t  h e r es  p r i mu s  duc i s  Maquedae;  R od e r i e u s  Mendoza,  comes 
C a s t r i ;  G a r s i a s  M a l r r i c u s ,  cornes O s o r n i ;  Fe rnandus  B o u a d i l l a ,  cornes 
C h i n c h o n i s ;  A l f o n s u s  S i l u a ,  cornes Ci f o n t  i s ;  An t o n i u s  P a d i l l a ,  p r a e t o r  
C a s t e l l a e ,  a d e l a n t a t u s  u u l g o  d i c i t u r ;  E n r r i c u s  E n r r i c u s ,  cornes R i u a da u i a e ;  25
<5) c l  ami t a r e n t  E : - e t  M I I  c u n c t a  E: - t o s  M ( 6 )  omnem E: omne M ( 1 4 )  pe- 
t r u s  -  p ha r i  E : ' p o s t '  a d e r a n t  ' t r a n s p . '  M ( 21)  a l b u q u e r t i  M : - r q u i  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s ep t  imus - 2 3 9 -
l a c o b u s  Azeuedus ,  cornes M o n t i r é g i  s ;  Lupus O s o r i u s *  M o s c o s u s , *  cornes 
A l t a m i r a e ;  F r a n c i s c o *  E n r r i c u s ,  domi nus  ( 1 9 9 v b i s )  A l c e g n i z i ; *  [ 2003
B e r n a r d i n u s  P i men t e l  l u s ,  domi nus T a b a r a e ;  P e t r u s  B a c a n u s , *  p rocames 
B a l d u e r n a e ;  l oannes  V l l o a ,  domi nus  M o th a e ;  F e r nandus  Vega,  p r i m u s *  
c o m m e n da t a r i us  C a s t e l l a e ;  Gomes Venau i d e s ,  m a r i s c a l u s  F r o m e s t a e ; *  l o a n n e s  5 
To b a r  e t  B e r n a r d i n u s  V e l a s c u s ,  I n a c h i  V e l a s c i  f i l i i ;  l oa n n es  M a l r r i c u s ,  
f i t i u s  e t  hae r es  p r i mu s  m a r c h i o n i s  A q u i l a r i s ;  L ud o u i c u s  R o g i u s ,  f i l i u s  e t  
h a e r e s  p r i mu s  m a r c h i o n i s  D e n i a e ;  l oa n n e s  R o g i u s ,  l a c o b i  Ro g i i  f i l i u s ,
d omi nu s  Pozae;  l oa n ne s  E n r r i c u s ,  f i l i u s  e t  h ae r e s  p r i m u s  F r a n c i s c i
E n r r i c i ;  m u l t o s  p r a e t e r e a  quorum m i h i  nomi na  e x c i d e r u n t .  10
l oa nn es  P a d i l l a  d i f f i c i l l i m o  r e r um  a r t i c u l o  c o n s t r i c t u s ,  c e r n e b a t  
en i m c o p i a s  h os t  i um i n s t a n t e s  ac p l a n e  u r g e n t e s  e t  suos fugae  m a g i s  quam 
d i m i c a t i o n i  s u c c i n c t o s ,  a d*  h ae c ,  f r a u d em subesse p e r s u a s e r a t  s i b i ,  tum
p l u u i a m  r e pe n t e  demissam* t i m i d o s  m ag i s  p e r t u r b a r e  non e r a t  o bscu r um,
e r a n t  qu i ppe  s c o p e t a r i i  p l e r i q u e  e t  i d  genus m i l i t e s  d i f f i c i l e *  metu  15 
p l u u i a q u e  e x p l i c a n t u r ,  c i r c u i b a t  e x e r c i t u m  e t  tam s i n g u l o s  i am u n i u e r s o s  
o b t e s t a b a t u r  u t ,  memores quantam rem f u i s s e n t  a g g r e s s i ,  p r i s t i n a m  
genuinamque u i r t u t e m  r e t i n e r e n t ,  s i g n a  modo non d e s e r e r e n t ,  posse
p e r f a c i l e  c o ng l o b a t o s  a tque  s e r u a t i s  o r d i n i b u s  s i n e *  d i m i c a t i o n e  quo 
i n t e n d e r a n t  (200)  p e r u e n i r e ,  quamu i s  i n s u l t a r e n t  h o s t e s  e t  g l a d i o s  20 
has t as qu e  u i b r a r e n t ;  i am si  t e m e r i t a s  eorum eo p r o r u m p e r e t  u t  i m p r e s s ionem
f a c e r e  t e n t a r e n t ,  p l u s  s a t i s  i p s o s  e s s e ,  quamu i s  e qu i t u m  numéro
u i n c e r e n t u r ,  ad i nsan i am i r r u e n t i u m  t emere  r e t u n de n da m;  u i r t u t e m  esse  quae 
u i n c a t ,  non numerum, p r a e s e r t i m  quod d i u i n u s  i n t e r d u m  f a u o r  s o l e a t *  i n
( 1 )  l upus  o s o r i u s  M : ' o m . '  E i l  moscosus  M : moscus E ( 2 )  a l c a g n i z i  M ;
- i c i  E ( 3 )  bacanus M : u ag a -  E ( 4 )  p r i m u s  M : sumus E ( 5 )  f r o me s t a e  M: f r o -
m i s t a e  E ( 13)  ad M : e t  ad ( 14 )  demissam E : d i m -  M ( 1 5 )  d i f f i c i l e  ' e g o '  :
- I l  M E ( 19 )  s i n e  E : sane M ( 24 )  s o l e a t  M : s o l e t  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 4 0 -
p r o e l i i s  l u c e s c e r e  e t  ab i p s i s  s t a r e  nonnumquam* d e i e c t i s ;  non 
d i f f i d e r e n t , •  p r o  s c u t o  h a b en t e s  f o r t i t u d i n e m  p e r u e n t u r o s  i n  urbem,  adi 
quam h o s t i bu s  accede r e  non e s s e t *  p l a n e  t u t u m ;  au t  s i  c e r t a r e  p r i u s  a r m i s  
c o g e r e n t u r ,  palmam h a b i t u r o s  t a n t o  c e l e b r i o r e m  q ua n t o  f o r e t  m a n i f e s t u m  a 
p e d i t i b u s  é q u i t é s  c a t a p h r a c t o s  f u i s s e  d e u i c t o s .  Cum haec o b e q u i t a n s  5 
c l a m i t a r e t  c o g e r e t q u e *  s imu l  i t e r  c e l e r i t e r  f a c e r e  e t *  a s i g n  i s  non 
d i s c e d e r e ,  omni s  ecce r e l i q u u s  r e p e n t e  proregum e q u i t a t u s  a p p a r u i t .  
G r e g a r i i  m i l i t e s  e t  duc t o r e s  e t i a m  n o n n u l l i  ( r e p i  dare  u o c i f e r a r i q u e  
c o e p e r u n t ,  non o p o r t e r e  l oc o  temporeque i n i quo ( u r g e b a t  enim p l u u i a )  t a n t o  
cum e q u i t a t u  manus c o n s e r e r e ,  q u i n  p r a e s t a r e  V i l l a l a r i u m  u i c u m , *  qu i  i am 10 
sub o c u l o s  e r a t ,  f e s t i n a t o  se g r adu  p r o r i p e r e ,  ubi  p a r i e t i b u s *  t e r g a  
commi t  t e n t e s , *  ne f e r i r e n t u r  u t r i m q u e , *  t u t i u s  pos s en t  Mar tem c a pe s s e r e .
[ 2 0 1 ]  Hoc f ugae  t u r p i q u e  t i m o r i  p r a e t e x t u m  o b t e nd e b an t  i g n a u i .  Ceterum 
P a d i l l a ,  d e t e s t a n s  i g n a u i am* ( 200u )  p e r n i c i osumque  c o n s i l i u m , *  p r a e s e r t i m  
quod r i u u l u s *  f a c i e b a t  h o s t i bu s  locum ad pugnam i n i qu um*  e t  i nde non l onge  15 
c l i u u s *  e t i a m  i n u i t a b a t  ad pugnam; haud t u t a t u r o s ,  c o e p i t  c l  ami t a r e ,  
p a r i e t e s  quos arma u i r t u s q u e  non t e x i s s e n t ; *  f a c i e m  modo u e r t e r e n t ,  
audac i am,  quae p l u r imum saepe p o t u i t ,  cum s o l a  s u p e r f u i t ,  s a t i s  esse ad 
remorandam h o s t ium t e m e r i t a t e m  a tque  u i ncendam.  Cum u er o  u i x  p r o p e r a n t e s  
c o n t i n e r e t ,  c o n t e n d a n t e s  in p a r i e t i b u s  V i l l a l a r i i  p e r f u g i u m  i n e s s e ,  tandem 20 
in d i f f u s a m  p l a n i t i e m ,  quae i am o l i m  campus*  n o b i I i u m  d i c e b a t u r ,  pe r uen tum 
e s t  p r ox i me  V i l l a l a r i u m ;  i b i  p r o r e g e s ,  omen l o c i  f aus tumque  cognomentum 
s e c u t i ,  b i p a r t i t a m  aciem i n s t r u x e r u n t  ; a l t e r a m  par t em d e x t r o r s u m  c u r a b an t
( 1 )  nonnumquam M2 E : nouum quam M ( 2 )  d i f f i d e r e n t  E : d e f f a l l e -  M ( 3 )  e s ­
s e t  M : esse E ( 6 )  c o g e r e t q ue  M : c o r e g e t q u e  E M e t  E ; e t  ea M ( 10 )  u i cum 
M2 E : u i t um  M u icum ' p o s t '  p r a e s t a r e  ' t r a n s p . '  E ( 11 )  p a r i e t i b u s  Ml E : pa­
r i  en t  i bus  M ( 12)  c o m m i ( t en t e s  Ml E : c o n n i c e -  M I I  u t r i mq u e  Ml  E : ut rumque 
M ( 14)  i g n a u i a r o M l  : -uum E I I  c o n s i l i u m  Ml E : c o n c i - M  ( 1 5 )  r i u u l u s  Ml E : 
- l i s  M I I  i n i quum Ml E : -quam M ( 16 )  c l i u u s  E ; c l i u i s  M ( 1 7 )  t e x i s s e n t  E: 
d e t -  M ( 21 )  campus E : campum M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 4 1 -
I I p s i , s i n i s t r o r s u m  a l t e r a r a ,  P e t r u s  V e l a s c u s ,  e t  i t a  i n h o s t e s  i n c u r r e r u n t .  
l o a n n e s  P a d i l l a ,  cum neque ad*  V i l l a l a r i u m  sua s p on t e  m i l i t e s  
c o n s i s t è r e n t ,  sed ad fugam p l e r i q u e  u i d e r e n t u r  esse p r o p e n s i ,  u e r s u s  ad 
pauc os  n o b i l e s  e t  é q u i t é s  n o n n u l l o s  quos ma g i s  a c c i n c t o s  pugnae u i d é b a t :  
" F o r  tuna  quae s i  t  n o s t r a  uos i p s i  mecum, i n q u i t ,  a n i m a d u e r t i t i  s ;  5 
de t r e e  t a n t  pugnam p r o l e t a r i i  ce r do n e s  e t  a g r i c o l a e ;  s u p e r e s t  u t  nos  non 
m u i t i  cadamus.  ( 2 0 0 b i s )  Memin i sse  nos nunc o p o r t e t  quam personam 
s u s t i n u e r i m u s , quae u u l g o  de n o b i s  o p i n i o  s i t ;  n i h i l  h ab e a n t  p o p u l i  qu i  
suam n o b i s  u i tam e t  f o r  t unas  c o m s i s e r u n t  quod de n o s t r a  m e r i t o  f i d e  
q u e r a n t u r ;  s c i a n t  u i r t u t e m  n o b i s  non d e f u i s s e ,  q u i n  f a b u l a m  quam n o s t r o  10 
n e s c i o  quo f a t o »  peragendam s uscep i mus ,  f i n e *  s i  non d e b i t o ,  c e r t o  s u pe r  i s  
g r a t o  c l a u s e r i m u s ;  a t que  s i  u i c t o r i a m  n o b i s  i n u i d e r i n t  a s t r a ,  t a n t a  qu i dem 
i n  r e  u o l u i s s e  g l o r i a e  n o b i s  c e ss e r  i t . "  H i s  i n hostem o b u e r s i , *  e q u i t a t u s  
impetum s u s t i n u e r e , *  sed s u b s e c u t i s *  mox p ed i t u m  p h a l a n g i b u s ,  t e l  i s  
comminus*  ac eminus o b r u e b a n t u r .  Cornes Beneuent anus  p r i m u s  ac iem p l e b e i o r u m  15 
f u i t *  a d o r t u s ,  e t *  cum t o r m e n t  i s  c o ac t u s  e s s e t  i n  me d i o  s p a t i o  c o n s i s t e r a ,  
und i q u e  concursum e s t ,  l oannes  P a d i l l a  i n f e s t o  mucrone Pe t r um Bazanum 
p e t i i t  e t  p r i mo  quidem i c t u ,  quod l e u i t e r *  a r ma t us  o c c u r r e r a t ,  equo 
d e t u r b a u i t ; *  pos t remo  tamen cum ex a l t e r a  p a r t e  p r o r e g e s ,  ex a l t e r a *  cornes 
Ph a r i  f e c i s s e n t  maiorem i m p r e s s i o n s *  ac m u l t o s  p r o s t e r n e r e n t , P a d i l l a  20 
comprehensus*  e s t .  P e t r u s  Ma l do na t u s  P i men t e l  l u s .  F r a n c i s c u s  M a l d o n a t u s  e t  
l oa n n es  B r abu s ,  qu i  n o b i l i t a t e *  mag i s  e r a n t  c o n s p i c u i ,  e t i a m  c a p t i  s u n t ;  
ex r e l i q u i s *  q u a d r i n g e n t i  o c c i s i ,  nam e t  i n f u ga  p e r i e r u n t  m u i t i .  P e t r u s  
enim V e l a s c u s ,  P e t r u s  Cueua e t  n o b i l e s  a l i i ,  cum e q u i t u m  a l i q u o t  t u r m i s
( 2 )  ad M : ' o m . '  E ( 11 )  f a t o  E : p a c t o  M I I  f i n e  E : s i n e  M ( 1 3 )  o b u e r s i  M : 
a be -  E ( 14 )  s u s t i n u e r e  M : - n e r e  E I I  s u b s e c u t i s  E : - t u s  M ( 1 5 )  corni nus E : 
q uo -  M ( 16 )  f u i t  E : ' o m . '  M I I  e t  E : ' om.  '  M ( I B )  l e u i t e r  M2 E : l e n i -  M
( 1 9 )  d e t u r b a u i t  M : - a b i t  E I I  a l t e r a  M : a .  p a r t e  E ( 2 1 )  c ompr ehensus  M : 
- r a e s u s  E ( 22 )  n o b i l i t a t e  M : - a t i  E ( 23)  ex r e l i q u i s  E : e t  r e l t q u i  M .
De motu H i s pa n i ae  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 4 2 -
i t a  l ongo  t r a c  tu  -fugam eorum*  sun t  ( 2 0 0 v b i s )  i n s e c t a t i ,  u t  f e s s i  tandem 
t e r g a  p e r c u t è r e n t  nec s u p p l i c e s  m i s e r i c o r d i a  d i g n an d os  e x i s t i m a r e n t . [201 
b i s ]  Aenea t o r m e n t a ,  q u i b u s  maxime f i d e b a n t  p o p u l a r e s ,  t o t o  propemodum 
i l l o  p r o e l i o  c o n 1 1c u e r u n t , n i s i *  quod in p r i m o  pugnae c o n f I i c t u  d i s p l o s a e  
quaedam bombardae sun t  s u b i i m i s q u e  r a p t u s  eques a l a t e r e  P e t r i  V e l a s c i ,  5 
a c c u s a n t i b u s *  i psorum m a g i s t r i s  p l u u i a m  s u l p h u r i s q u e  madorem.  V u l g o  
c r e d i t u m  e s t  u en i a  commissorum p r o m i s s i  sque f u i s s e  c o r r u p t o s .
C e r n e r e t i s  t o t o s  i l l o s  V i l l a l a r i i  campos a r m i s  c a d a ue r i bu sq ue  
e x p i e t o s .  Ma io r  paene caessorum f u i t  numerus quam p ug na n t i um ,  eo quod 
s o l l e r t i a  e qu i t um in f u ga  m u i t i  p e r i e r u n t ; *  p o s t  u i c t o s  tamen d u c t o r e s  a 10 
c a ed i b us  e s t  t empera t um.  Nul  l u s  e x *  g r e g a r i i s  m i l i t i b u s  t e n t u s  f u i t ,  sed 
i u s s i  omnes arma p r o i c e r e  l i b é r é  sun t  a b i r e  p e r m i s s i .  Ex a n g u l i s ,  ex 
p é n é t r a i i b u s  domorum V i l l a l a r i i ,  ex c u b i c u l o r u m  t e n e b r i s  e x t r a h e b a n t u r  e t  
t ame n , *  i u s s i  mu t a r e  mentem,  cum dedecore  s p o l i a t i *  p l e r i q u e ,  u t  i n  quem 
qu i  s i n c e d e r a t ,  d i m i t t e b a n t u r .  15
Ea p r o r e g es  n o c t e ,  p r oce r um aduoca to  c o n c i l i o ,  q u i d  e s s e t  opus f a c t o ,
de P a d i l l a  ce t e r i s q u e  c a p t i s  n o b i I i b u s  c o n s u l t a u e r u n t : an i n  c u s t o d i a
s e r u a r e n t u r  ad r e d i t u m  C a r o l i uel  p o t i u s  c a p i t e  mox p l e c t e r e n t u r ; e t *  cum
a l i u d  a l i i  s e n t i r e n t ,  eorum tandem u i c i t *  ( 201)  s e n t e n t i a  qui  c a p i t e
f e r i e n d o s  s t a t i m  c e n s u e r u n t ,  p r a e c i d i  p o p u l a r i bus  spem omni no u i d e b a t u r  s i  20 
P a d i l l a e  s u p p l i e i u m  a n t e u e r t e r e t  u i c t o r i a e  r umor es .  P r a e t o r e s  i g i t u r  
d e n u n t i a n t  ex templ o  P a d i l l a e *  c e t e r i s q u e  u i n c t i s  a u r o r a  p r ox i ma  
i u g u i a n d o s ,  m o r t i  s ese*  a c c i n g e r e n t ,  commissa f a t e r e n t u r  c h r i s t i a n o q u e  
r i t u  c e t e r a  p e r a g e r e n t . *  Cornes Beneuent i  magn i s  p r e c i b u s  c o n t e n d i t  a
(1 )  fugam eorum E : fugam M ( 4 )  n i s i  M : s i n i  E ( 6 )  a c c u s a n t i b u s  M: eau-  E
( 10)  p e r i e r u n t  M : - e r a n t  E ( 11 )  ex M ; e s t  E ( 14 )  e t  tamen E:  e t  M I I  spo ­
l i â t #  M i - t i q u e  E ( 18 )  e t  E : u t  M ( 19)  u i c i t  E : u i nc  i t  M ( 2 2 )  p a d i l l a e  E :
- a  M ( 23)  sese M : se E ( 24 )  commissa -  p e r a g e r e n t  M2 E ; ' o m . '  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 4 3 -
p r i o r e g i b u s  u t  P e t r u s  M a l do na t u s  P i m e n t e ! l u s  c u s t o d i e n d u s  s i b i  t r a d e r e t u r ,  
t a n t i s p e r  d i l a t a  m o r t e  dum C a r o l u s  c o n s u l e r e t u r ,  s i  f o r t e  non e x o r  a r e t u r .  
Comcessum Beneuen t ano ,  i u r e i u r a n d o  p r i u s  o b s t r i c t o  r e d d i t u r u m  s t a t i m  
u i n c t u m ,  u t  abs r ege  uel  a*  p r o r e g i b u s  r e p e t e r e t u r . •  P o s t e r a  d i e  P a d i l l a ,  
dux ac i m p e r a t o r  r e b e l l a n t i u m  p o p u l o r u m .  F r a n c i s c u s  M a l d o n a t u s ,  5 
S a l m a n t i c e n s i s ,  e t  l oannes  B ra bu s ,  S eg ou i an u s ,  i n mediam V i l l a l a r i i  
p l a t e a m  p r o d u c u n t u r ,  p r ae eu n t e  p raecone  genusque*  m o r t i s  e t  causam ma gn i s  
u o c i b u s  d e n u n t t a n t e ;  cumque p r a e s t i t u t o  f u e r e *  l o c o  c o n s t i t u t i  e t  p r o n i s  
i am c e r u i c i b u s  f e r r u m  e x s p e c t a r e n t , p r ae co  i t e r u m ,  a u l i c o *  d i c t a n t *  
p r a e t o r e ,  p r o n u n t i a u i t  i l l o s  p r o d i t  i on i s  c a p i t e  pôenas l u e r e .  P r o d i t  i on  i s  10 
notam i l l o  non f e r e n s  a r t i c u l o  B r abu s ,  m e n t i r i  p r a e t o r e m  s u b l a t a  cum 
s u s p i r i o  uoce c l a m a u i t ;  cu i P a d i l l a  i n q u i t :  ' A h , *  mi  c a r i s s i m e  Br a be !  
h e s t e r n a  quidem d i e  n o b i s  u t  i ngenuos  f o r t e s q u e  u i r o s  d ec e t  mor i endum 
f u i t ,  <201u)  hod i e  u e r o *  u t  c h r i s t i a n o s  ue reque p i  o s . "  I t a ,  d e p o s i t a  
g l o r i a e  mundanae c u r a ,  s u p p l i e i o  a f f e c t i s u n t . *  15
N o b i l e s  e x t e m p io  quam p l u r i m i  c o n u o l a r u n t  i n  suam q u i s q ue  c i u i t a t e m ,  
docen t  i n t e r f e c t u m  P a d i l l a m  e i usque c o p i a s  ad i n t e r  i t i onem del  e t a s .  Duae 
t unc  e r a n t  i n  s i n g u l i s  c i u i t a t i b u s  f a c t i o n e s ,  a l t e r a  p l e b i s ,  quae maxima 
u i d e b a t u r ,  C2021 a l t e r a  n o b i I i u m  ac di  t i orum p l e b e i o r u m  f l a g i t i a
d e t e s t a n t i u m ,  quae s i c  o p p r e s s a *  t e n e b a t u r ,  u t  u i x  u l l a  u i d e r e t u r .  A t q u i  20 
cum de m or t e  P a d i l l a e  n u n t i a t u m  e s t ,  p au c i  qu i  u i d e b a n t u r  p l a us u  n u n t i o s  
e x c i p e r e  cum i i s  c o n s i l i a  i n i  e r e , *  ma le  c o n s u l t o s  p o p u l a r e s  t e r r u e r e ,  
n i h i l  non commi na t  i *  s u n t .  I t a q u e  memento f a c i e s  omnium paene*  c i u i t a t u m *  
e s t  i mmut a t a .
<4) uel  a E : uel  M I I  r e p e t e r e t u r  M : p e -  E ( 7 )  genusque M : genus E ( 8 )
f u e r e  Ml E : f u r o r e  M ( 9 )  a u l i c o  E : a u d i t o  M ( 12)  ah E : ab M ( 14 )  h od i e  u e ­
r o  E : h od i e  M ( 15 )  s u n t  M : ' o m . '  E ( 2 0 )  opp r es s a  M : e r ex a  E ( 22 )  i n i e r e
M : - i r e  E ( 23 )  commi n a t  i E : m i -  M I I  paene M : ' o m . '  E I I  c i u i t a t u m  M E l :
p o p u l a r i u m  c i u i t a t u m  E.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i m u s  - 2 4 4 -
Pr o r eg e s  e t  P e t r u s  V e l a s c u s ,  i n *  c e l e r i t a t e  i am c u n c t a  r e p o n e n t e s ,  
u i c t o r e m  e x e r c i t u m  p r ae d a eq u *  c u p i e n t e m V a l l i d o l e t u m  s i n e  mora d u x e r u n t ,  
p r a e m i t t e n t e s  qu i  n u n t i a r e n t ,  n i  p o r t a e  i n c u n c t a n t e r  a p e r i r e n t u r ,  omnia 
f e r r o  i gn i que  u a s t a n d a .  Val  I i d o l e t a n i , p r o r s u s  a t t o n i t i  s t u p e f a c t i que tam 
mo r te  P a d i l l a e  r e l i q u o r u m q u e  quam quod n o b i l e s  qu i  s t u d e r e  s i m u l a u e r a n t  5 
p l e b i ,  r e p e n t e  m u t â t i ,  p l e b e i s  i n s u l t a b a n t ,  p r o r e g i b u s  obuiam p r o d i e r u n t ,  
u en i a qu e*  omni bus p r a e t e r  paucos  s e d i t i o n  i s  a u c t o r e s  i m p e t r a t a ,  ( 202)  
p o r t a s  a p e r u e r u n t .  Idem p er  p r a e f e c t o s *  e t  u i r o s  n o b i l e s  i n  p l e r i s q u e  
c i s m o n t a n i s  c i u i t a t i b u s  o b t en t um e s t .
I n c r e d i b i l e  quidem u i d e t u r  q ua n t u s  ma er o r  ac l u c t u s , *  a u d i t a  m o r t e  10 
P a d i l l a e  cop i a r umque  p r o f  I i g a t i one , c u nc t o s  H i s p a n i a e  p op u l o s  c o r r i p u e r i t ,  
nam quae nondum d e f e c e r a n t  c i u i t a t e s ,  nouam semper ad eam diem c a p t a u e r a n t  
occas i onem*  e t  a *  successu  P a d i l l a e  p e p e n d e r a n t ;  c o n i u r a t o s  tamen p o p u l o s  
m u l t o  mag i s  P a d i l l a e  casus  a f f l i x i t ,  mag i s  e x e r c u i t .  V i d e r  i t  i s  u t i q u e ,  cum 
aduersae rumores pugnae s u n t  pr imum a l l a t i ,  p o p u l a r e s  u b i que  d e m i s s i s  15 
cap i t i b u s ,  mutuo se t r a n s u e r s i m  p r o s p e c t a n t e s *  t r i s t i t i a e q u e *  s i gn a  
n u t i b u s  s i g n i f i c a n t e s  e t  casus  a c e r b i t a t e m  tac i t  i s  g é m i t i b u s  d é p l o r a n t e s ,  
neque d e f u t u r o s  a f f i r m a n t e s  uel  Acunnam uel  quempiam a l i u m  qui  Mânes 
P a d i l l a e  p r o c u r a r e t  p o p u l i s q u e  c o ns u l t um  u e l l e t .  Haec i n t e r  u i r o s  t a c i t o  
murmure e t  n u t i b u s  a g i t a b a n t u r ,  a t  f emi nae  nul  l i s  pa l  am c o n u i c i i s  20 
p a r c e b a n t ,  e i u l a t i b u s  e t  m a l e d i c t i s  omnia c o m p l e b an t ,  Val  I i d o l e t a n a e  
p r a e s e r t i m ,  quae,  p r o r e g i b u s  cum e x e r c i t u  i n t r o m i s s i s ,  aegre p r i m i s  
p o t u e r e  d i e b us  a l a m e n t i s  e t  i m p r e c a t i o n i bus  r e u o c a r i .  Qu i d  tamen d i e s  
metusque non domat? Posteaquam qui  p r a e f e c t u r a s  g e s s e r a n t  e t  i n t e r  
p o p u l a r e s  mu l t um e m in ue r a n t  u i s i *  s un t  ad s u p p l i e i u m  t r a h i  medi oque f o r o  25
( 1 )  i n M : ' o m . ' E ( 7 )  uen i aqu e  E : -amque M (8 )  p r a e f e c t o s  M : - o  E (10)  
l u c t u s  Ml E ; l u t -  M ( 13 )  oc c as i onem M El  : o p o r t u n i t a t e m  E I I  a E ; ' o m . '  
M ( 16 )  p r o s p e c t a n t e s  M : s u s -  E I I  t r i s t i t i a e q u e  M: -ae E ( 25 )  u i s i  E : i u s ­
s i  M.
Die motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i m u s  - 2 4 5 -
S' uspendi  , ue l  quadr  i -f a r  i am s e c t ) ,  t e r r i  cut  amen t a *  u i a t o r i b u s  obi  ec t a r i ,  a 
m a l e d i c t i s  e t  1 a m e n t i s  c e s s a t u m e s t .
( 2 0 2 v )  D a t i s  l e g i b u s  ac c o n d i c i o n i b u s  V a i l  i d o l e t a n i s ,  M e t h i n a m  
Campensem p r o r e g e s  cum omni bus c o p i i s  a d i e r u n t  e t  s t a t i m  e i sd e m l e g i b u s  e t  
c o n d I c i o n i b u s  M e t h i n e n s e s  r e c e p t i  s u n t .  S o l i  S e g o u i a n i  ex c i s m o n t a n i s  5 
p o p u l i s  s t a t i m  p r o r e g i b u s  non p a r u e r u n t ,  q u i ,  n i h i l  c o n t e r r i t i ,  
r e p a r a t u r o s  se p r o- f ess i  s un t  quod P a d i l l a  c e t e r i q u e  due t o r e s  i u u e n i l i  
c a l o r e  p e r d i d e r a n t .  I n q u o s *  p r o r e g e s  c o p i a s  omnes m o u e n t e s ,  duobus au t 
t r i b u s  c a s t r i s  p e r u e n e r u n t  in urbem,  a n t e  tamen quam a d o r i r e n t u r ,  d o l e r e  
se p e r  n u n t i o s  t e s t i - f i c a t i  s u n t  t a n t a  duc i  p e r u i c a c i a *  S e g o u i a n o s ,  u t ,  omn i 10 
p r o r s u s  d e s t i t u t i  p r a e s i d i o ,  o p u 1 e n t i ss i m a m  d e d e r e n t  urbem - f u r e n t i u m  
m i l l  turn d i r e p t i o n i ;  [ 20 3 1  non posse u i c t o r e m  e x e r c i t u m  p r a e d a r u mq u e  
c up i du m c o n t i n e r i , *  si  oppugna 11 on i s s i gnum a c c e p e r i t ,  q u i n  m a l a  i n - t e r a t  
omni a  quae s o i e n t  i mmani ss i mi  h o s t e s  c a p t i s  u r b i b u s  i n f e r r e ;  p r o i n d e  
m u t a r e n t  ani mos e t  l e g e s  a l i i s  c i u i t a t i b u s  d a t a s  a c c i p e r e n t j  n u l l i  damno 15 
f u t u r u m  a u t i g n o m i n i a e  quod a d u e r su s  aequum e t  bonum quoquo modo f e c i s s e t ,  
p a u c i s  e x c e p t  i s  qui  mal or um f u i s s e n t  c a p u t .  A d u e r s u s  has  c o n d i c i o n e s  e t  
l e g e s  u u l go  r e c l a m a t u m  e s t :  u i r o s  n i mi r um S e g o u i a n o s  esse  s i n e  e x t e r n o
p r a e s i d i o  f o r t e s  e t  s t r e n u o s  ad def endendam non modo urbem n a t u r a  
m u n i t i o n i b u s q u e  ( 2 0 3 )  p e r u a l i d a m ,  sed ad erumpendum c o l l a t i s q u e *  s i g n  i s  20 
cum u i c t o r e *  f o r  t i q u e  demum e x e r c i t u  c o n f 1 i ge n d u m. Haud u i r o s  e x i s t i m a n d o s  
qui  ad V i 11 a l a r  I urn f u e r e  u i c t i ,  quandoqui dem sunt  in f u g a  u e l u t i  p e c u d e s  
t r u c i d a t i  t u r p i t e r q u e  s i g n a  d e s e r u e r u n t .  I am p r o r e g e s ,  s i  S e gou i a m  
i n u a d e r e n t ,  rem h a b i t u r o s  cum u i r i s  ue r e  f o r t i b u s ,  q u i ,  s i  t andem  
i n u i d e r e t *  s o r s ,  non u e r e r e n t u r  p r o  g l o r i a  u i t a m  c o mmu t ar e ,  T o l e t a n i s  25
( 1 )  t e r r I c u l a me n t a  E : seme-  M ( 8 )  quos M : quas  E ( 1 0 )  p e r u i c a c i a  M2 : p e r -  
t i n a t i a  M p a e n i t e n t i a  E ( 1 3 )  c o n t i n e r i  M: ' p o s t '  e x e r c i t u m  ' t r a n s p . '  E ( 2 0 )  
c o l l a t i s q u e  M : - a c t i s q u e  E ( 2 1 )  u i c t o r e  E : - r  i M ( 2 5 )  i n u i d e r e t  M : - r e  E,
De motu H i s p an ia e  l i b e r  s e p t i m u s  - 24 6 -
p r a e s e r t l m  f i d e l i s s i m i s  soc i i s  nondum d e s p o n d e n t i b u s *  animum. Audax 
parumque sana haec r e s p o n s i o  u i s a  e s t .  Ceterum cum p e r m u i t i  i am e s se n t  
d u e s  qui  pacem e x p e t e r e n t  e t  cum p e r d i t  i s  a g e r e n t ,  u t  c o n d i c i o n e s  p o t i u s  
a c c i p e r e n t  quam urbem e u e r t i  u i d e r e  p a t e r e n t u r ,  c o n u e n i t  tandem u t  Idem 
cum S e g o u i a n i s  i c i r e t u r *  f oe d us  quod f u e r a t  cum al  l i s  c i u i t a t i b u s  i c t u m ,  5 
p a u c i s q u e *  nec i  d e s t i n â t  i s ,  c e t e r i s  p a r c e r e t u r .
Hinc  p a r ab an t  p r o r e g e s  in T o l e t a n o s  d uc e r e ,  quos s a t i s  a pp a r e b a t  s i n e  
sumna ui  ab i n s a n i a  non posse r e u o c a r i ,  cum a l i u d  ecce l onge f o r m i d o l o s u m *  
malum eos ab ea c u r a  d i u e r t i t ,  sub i  t a  s c i l i c e t  i n c u r s i o n e  Nauar ram G a l l o s  
oc c upas s e .  Nam cum Hispaniaro f e r e  omnem bel  l i s  a r de r e  c i u i l i b u s  10 
F r a n c i s c u s ,  r ex  G a l l o r u m ,  a c c e p i t  r e g i o s q u e *  p o t i s s i mu m m a g i s t r a t u s *  a 
p l e b e i s  ( 203v )  maie t r a c t a r i  ue l  aqua p o t i u s  e t »  i g n i  p l a ne  i n t e r d i c i , *  
n a c t u s  o p p o r t u n i t a t e m  non r e c u p e r a n d i  modo Nauar ram,  sed pe r  r e l i q u a m  
Hi s p a n i am c o ns e n t i  e n t i bus p o p u l i s  e u a g a n d i , Asparosum quendam cum e x e r c i t u  
m i s i t ,  qui  Nauar ram,  p r a e s i d i o  d e s t i t u t a m ,  i n u a d e r e t ,  c e t e r a  ex r e  n a t a »  15 
c o n f i c e r e t .  A l t e r a  q u i n  et  i am Nauar r o rum f a c t i o ,  quae semper a Gai l i s  
s t i t é r â t ,  eo quod i n u i t a  decem ante annos,  cum eorum r ex  l oa n n es  r egno  
p u l s u s  e s t ,  in d é d i t i o n e m  u e n e r a t .  Gai Ium quam o c c u l t i ss i me  s o l l i c i t a u i t  
o p p o r t u n i t a t e m q u e  non ami t t endam c r e b r i s  n u n t i i s  i n g e s s i t .  Fu e r u n t  i t em 
qui  SUSP i c a r en t u r  Gai  Ium a d uc i bu s  p le b e i o r u m i n u i t a t u m .  Vtcumque*  20 
A s p a r os u s ,  f i  duc l a  p l e n u s ,  omnem Nauarram s i n e  d i m i c a t i o n e  r e c e p i t .  
A n t o n i u s  M a l r r i c u s ,  dux N a i a r a e ,  qui  p r a e s i d é b a t ,  u t  d i x i m u s ,  N au a r r a e ,  de 
Ga l l o r um  aduentu  f a c t u s  c e r t i o r ,  c o n t i n u o  m i s i t  ad p r o r e g e s ,  u t  s i n e  mora 
r e m i t t e r e n t  e x e r c i t u m :  G a l l o s  adesse.  I l l i ,  mai  o r e *  c u r a  turn* u i u e n t e
<1) d es p on de n t i b us  M : despone-  E <5) i c i r e t u r  E : i c t i -  M ( 6 )  pauc i sq ue  M: 
p a u c i s  E ( 8 )  f o r m i d o l o s u m ' e g o '  : - u s  M E ( I I )  r e g i o s q u e  M: - o s  E I I  ma g i s -  
t r a t u s  E : - r a t i b u s  M ( 12 )  e t  M : ue l  E I I  i n t e r d i c t  M : i nc en d i  E (15)  na­
ta  M : n ac tâ  E (20 )  utcumque E : u t r u -  M ( 24)  mai ore ' e g o ' :  - r i  M E ' u t  p l e -  
rumque '  I l  cu r a  turn M : t .  c .  E.
De* motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i mu s  - 2 4 7 -
P a d i l l a  c I r c u m u e n t i , *  p r a e s e n t em s o i l  i c i t u d i n e m  c o n a b a n t u r *  e x c u t e r e ,  non 
c r e d e n t e s  omn i no quae de Gai l i s  nunt  i a b a n t u r , r esponsumque M a i r r i c o  
r e d d i d e r a n t ,  u i d e r e t  i pse  ne q u i d  N a u a r r a  d e t r i m e n t !  c a p e r e t ,  c o p i a s  non 
pos se  [ 2 0 4 ]  tunc commode r e m i t t l .  M a l r r i c u s  i t a q u e  cum parum l i t t e r  i s  
p r o f i c e r e t  e t  nul  l a s  i pse c o p i a s  in p r ompt u  h a b e r e t e s s e n t qu e  N a u a r r i  5 
( 2 0 4 )  p l e r i q u e  s u s p e c t i ,  c e r t u s  déni  que Pyrenaeum s a l t u m  G a l l o s
t r a n s c e n d i s s e , u e r e d o  i n s i d e n s  Segoui am ad p r o r e g e s  c e l e r i  c u r su  
c o n t e n d i t ,  s i  f o r t e  p r a e s e n s  i ps e  u a l e r e t  ue l  p a r t e m  c o p i arum e x t o r q u e r e ,
s a t i s  g n a r u s *  s i n e  u e t e r a n o  m i l i t e  N a u a r r o s ,  nouarum r e r u m c u p i d o s ,  non
posse r e t i n e r i .  P r o r e g e s ,  i us t am e i u s  i ram a g n o s c e n t e s ,  qui  se n u d a u e r a t  10 
ut  i ps o s  o r n a r e t ,  qui  c o p i a s  m i s e r a t  qui  bus P a d i l l a  u i c t u s  p o p u l i q u e  s un t  
c o n t e r r i t i  e t  d i e  t o  p a r è r e *  c o a c t i ,  r o g a b a n t  u t  aequo f e r r e t  a n i mo,  non
s i n e  maximo p o t u i s s e  C a r o l i r e g i s  p r oce ru mq ue  d e t r i m e n t o  c o p i a s  earn a n t e
di em m i n u i ;  i am u e r o  quando r e s  m a g i s  p o s c e r e  u i d e r e t u r ,  r e l i c t i s  
T o l e t a n i s ,  qui  bus p o p u l a r e s  adhuc n i t e b a n t u r ,  i t u r o s  se cum omni bus  15 
c o p i i s ,  ne d u b i a  de Gai  l i s  e s s e t  u i c t o r i a .  Haec i l l i s  a g i t a n t i b u s ,  al  i i  e t  
a l i i  u e n i u n t »  t a b e l l a r i i  c e l e r e s , »  n u n t i a n t  t o t a m N a u a r r a m  Gai  l i s  c e s s i s s e  
Pompi 1onensesque u l t r o  p o r t a s  a p e r u i s s e  a t q u e  ipsum a r c  i s  cus t odem s i n e  
c e r t a m i n e  molem t r a d i d i s s e ,  c u i u s  exemplum s e c u t o s ,  r e l i q u o s  p r a e f e c t o s  
d é d i t l o n e m  f e c i s s e ,  nec s o l a  N a u a r r a  G a l l o s  c o n t e n t o s ,  in r e l i q u a m  20 
Hi sp a n i a m i r r u p i s s e ,  Lug runni um o b s e d i s s e .  Quare p r o r e g e s  n i h i l  c unc t a ndum  
r a t i ,  p o s t h a b i t i s  b e l l i *  p o p u l a r  i s *  r e l i q u i i s  quae T o l e t i  f i r m i o r e s  adhuc  
r e s i d e b a n t ,  c o p i a s  omnes Burgos ( 2 0 4 v )  d u x e r u n t ,  l u s s i s  p r i u s  p e r  e d i c t u m  
omni bus c i u i t a t i b u s  ac p r o u i n c i i s  a u x i l i a  p r o t i n u s  m i t t e r e .
T o i e t a n i ,  compe r t a  mo r t e  P a d i l l a e  c o p i a r u m q u e *  p r o f l i g a t i o ne ,  q ua mu i s  25
( 1 )  c i r c u m u e n t i  M : - e c t i  E I I  c o n a b a n t u r  M : - a b a t u r  E ( 8 )  g n a r u s  E : i g -  M
( 1 2 )  p a r è r e  E : p a r a r e  M ( 1 7 )  u e n i u n t  M : ' om. '  E I I  t a b e l l a r i i  c e l e r e s  M : 
c .  t .  E ( 2 2 )  b e l l i  M: - 1 s E I I  p o p u l a r  i s  M E l :  c i u i l i b u s  E ( 2 5 )  c o p i a r u mq u e  
E : - rum M .
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i m u s  - 24 8 -
i n g e n t i  sunt  maer o r e  l u c t u q u e  p e r c u s s i , non an i mos  omn i no t amen*  
d e p o s u e r u n t . Acunna e t i a m ,  e t s i  q u i d  animi  tune h a b e r e t  s a t i s  postmodum 
d e c l a r a u i t ,  s i  n i  s t r u m i l i u m  pr imum rumorem f o r t i t e r  u i s u s  e s t  e x c e p i s s e ,  
c o h o r t a n d o *  t e r r i t o s  p o p u l a r e s  a tque f r a u d e *  t u r p i q u e *  p r o d i t i o n e  
d e b e l l a t u m  PadMI am c o n f i r m a n d o ;  non d e f u t u r o s  duces  e t  e x e r c i t u s  qu i  5 
p r oce r um n i h i l  f a c i e n d a s  c o p i a s  d e l e r e n t ,  p o p u l i s  modo e s s e t  c o n s t a n t i a ;  
s e ,  s i  c e s s ar e n t  a l i i ,  cum manu quae T o l e t i  pe r que  c o n f i n i a  p o s s i t
comparant  p e r d i t u r u m  p r o r e g e s  e t  quae metu d e f e c e r a n t  c i u i t a t e s ,  in f i d em  
r e d u c t u r u m .  H i s  A n t o n i u s  Acunna c o n s o l a b a t u r  p l e b ec u l a m  c o n f i d e n t i o r e m q u e  
f a c i e b a t .  10
M a r i a  P a c h i e c a , *  l o a n n i s  P a d i l l a e *  u x o r ,  p r o c u r a t o  m a r i t i  f u n e r e  
i u s t i s q u e  de more p e r s o l u t i s ,  p r o d i i t  in p u b l i c u m *  pul  l a t a ,  c o m i t a n t e  
p r a e s u l e  Acunna magnaque p u l l a t o r u m  c a t e r u a ,  e t  a d i e n s  c o n u e n t i c u l a  
p l e b e i o r u m ,  o b t e s t a b a t u r  ne s i n e r e n t  Mânes P a d i l l a e  c l a r i s s i m i  duc i s  
i n u l t o s :  n i h i l  esse n e g o t i i ,  s i  f i  des ma n e re t ,  p r o r e g e s ,  m e r c e n a r i o  (205)  15
n i  t e n t e s  e x e r c i t u , *  qu i  que*  c o n d u c t i c i o  parumque f i d o  m i l i t e  u t e r e n t u r ,  
omn i no p e r d e r e . *  Acunnam, u i r u m  f o r t i s s i m u m  m i l i t a r i s q u e *  d i s c i p l i n a *  
p e r i t i s s i m u m ,  s u p e r e ss e ,  cu i s i  cop i ae  s i n t ,  uel  m é d i o c r e s ,  u i c t o r i a m
f r a u d e  dol oque par t am C2051 proregum mani bus e x t o r q u e r e  non f o r e t
d i f f i c i l e .  Sed feminam i n f e l i c e m ,  s i  c u n c t a r e n t u r  u i r i ,  d o l o r e  s t i m u l a t a m ,  20 
b e l l i  munia o b i t u r a m ,  n i h i l  ma g i s  e xp e t e r e »  quam f o r t i s s i m i  c o n i u g i s  
u i r t u t e m  a e m u l a r i ,  e t  s i  s o r s  d e t u r ,  au t e i u s  mor tem u l c i s c i  popu l osque 
a s s e r e r e  aut  e i u s  ad exemplum c a de r e .  Has u i r i l e s *  uoces a f e m i n a  p r o l a t a s  
t u r b a  p o p u l a r i s  c l a m o r i b u s  e x c i p i e b a t ,  f e l i c i t a t e m ,  p r os p e r u m*  success i m
( 1 )  tamen M : ' om. '  E ( 4 )  c o h o r t a n d o  E : h o r t a n d os  M I I  f r a u d e  E: - d i  M II 
t u r p i q u e  M : - p i  E ( 11 )  p ac h i e c a  M: p a t i e c h a  E I I  p a d i l l a e  E: - a  M ( 12 )  pu­
b l i c u m  E : - c a mM  ( 1 6 )  e x e r c i t u  E : -u i M I I  qu i que  M ; qui  E ( 17 )  omni ro 
p e r de re  M: omn t pudore  E I I  m i l i t a r i s q u e  M: - r i s  E ( 21)  e x p e t e r e  M : e xp e c t -  
E ( 23 )  u i r i l e s  E : - i d e s  M ( 24 )  p r osper um E : p r o p -  M.
De motu H i s p a n i a e  l i b e r  s e p t i m u s  - 2 4 9 -
e t  u i t a m  l on g i s s i m a m  e i c o m p r e c a b a n t u r ; c i r c u m s t a b a n t , omn i a quae p o t e r a n t  
e t  non p o t e r a n t  p o l 1 i c e b a n t u r . A t  u e r o  qui  parum s p o n t e  p o p u l a r i b u s  
a d h a e s e r a n t ,  a u d a c i o r e s  m o r t e  P a d i l l a e  pop u l o r u mq ue  d e f e c t i one  f a c t i ,  
c i u e s  quos d u b i o s  i n t e l l e x e r a n t  a m b i e b a n t ,  p r e h e n s a b a n t , p e r i c u l u m  ex 
a l i e n o  ( q u o d  a i u n t )  c a p i t e  f a c e r e  s u a d e b a n t .  I t a  coept um i n t e r  a l i q u o s  agi  5 
de r e c i p i e n d o  l ac o b o  P a c h i e c o , *  m a r c h i one V i l l e n a e ,  qui  t ô t  i s  i d m a c h i n i s  
m o l i e b a t u r ,  quo n i mi r u m a u c t o r  ( 2 0 5 v )  r e s t i t u e n d i  p r i m a r i a m  c i u i t a t e m  apud  
C a r o l um d i c e r e t u r .  Acunna f a u t o r i b u s  P a c i e c h i  non admodum r e f r a g a b a t u r , 
uel  quod s a n g u i n e  p r o p i n q u u s  e r a t , *  e t  apud Ca r o l um p l u r i m u m  a u c t o r i t a t e  
u a l i t u r u m  e t  a r m i s *  e x i s t i m a b a t ,  ue l  f o r t e ,  r e b u s  d i f f i s u s , *  hoc f u g a e  10 
quam secum a g i t a b a t  p r a e t e x t u m  a p t i u s  h o n e s t i usque d u c e b a t ,  nam* a m o r t e  
P a d i l l a e  u i g e s i m a  qui dem d i e ,  cum f r e q u e n t i b u s  populum c o n t i o n i b u s  
an i ma s s e !  e t  m u l t i s  u i c t o r i a m  a r gumen t  i s  c o n f i r m a s s e t , a d h i b i t i s  ad cenam 
quam p l u r i m i s ,  e t  b o n i *  s e c u r u s  s u c c e s s u s ,  i o c o s *  e t  scommata a d d i d i s s e t ,  
medi a  f er me n o c t e  c l am u r be  e x c e s s i t ,  e t  l a t e b r a s  q u a e r i t a n s ,  p e r  i n u i a  15 
quaeque d i f f u g i t .  Ecce quo f u r o r  omni s i l l e ,  i l i a  i n q u i é t a  c e l e r i t a s  e t  
audax i n c e p t um *  r e c c i d e r e . *  N i h i l  hoc homi ne in c o n s i l i i s  a b r u p t i u s ,  in 
l a b o r i b u s  i r r e q u i e t i u s ,  in q u o u i s  roagno conami ne  a u d e n t i u s ,  u i g i l a n t i u s ,  
f o r t  l u s ;  c e t e r um  p r i ma  q u a u i s  o f f e n s i o n e  s i c  d e s p o n d e t  ani mum,  u t *  in 
l eges  quascumque d e s c e n d a t .  I t a q u e  cum p o p u l a r i b u s  m u l t i s  adhuc s u p e r e s s e t  20 
spes posse r e c u p e r a r i  quod P a d i l l a e  m o r t e  f u e r a t  ami ssum,  i l l e ,  d e s t i t u t u s  
ani mo,  c r e d e n s  n i mi r u m p o p u l a r e s  met u p e r c u l s o s  ( 2 0 6 )  d e d i t u r o s  s e s e  cum 
mi r i me  p u t a r e t u r ,  a u f u g i t ,  i n c e r t u s q u e  d i u  quo pr i mum i n t e n d e r e t , *  t andem  
N a i a r r a m  p e t i i t ,  i nde f a c i l e  t r a i e c t u r u s *  in Gal  I i am,  i am eni m p e r c e p e r a t *
( t >  p a c h i e c o  : p a c i e c h o  E ( 9 )  e r a t  ' e g o '  : e s t  M E ( 1 0 )  a r m i s  M ; amens 
E ' u t  u I d . '  I I  d i f f i s u s  M ; - s i s  E ( 1 1 )  nam M: nam e t  E ( 1 4 )  tamquam E : t a n -  
qun M I I iocos E : l ocus  M ( 1 7 )  i nc e p t u m Ml  E : - tarn M I I r e c c i d e r e  M : r e c i -  
E ( 19)  ut  M : ne E ( 2 3 )  i n t e n d e r e t  E : - r a t  M ( 2 4 )  t r a i e c t u r u s  M: - r o s  E I I  
p e r c e p e r a t  M: p r a e c -  E.
De motu Hispaniae l ib e r  septimus -250-
G a l l o r u m  p ha l a ng es  Nauar ram i r r u p i s s e .  Sed neque d e f u i t  s u s p i c i o  quorundaim 
An t o n  i um Acunnam e t  l i a r i a m  Pac iecham G a l l o s  ad superandum Pyrenaeuim 
s o l l i c i t a s s e ;  quod u e r i s i m i l e  qui dem non e s t  a l i o s  u o l u i s s e  s i b i  domi nos
a c c i r e ,  qui  n i s i *  p o s t r e m i s  d i e b u s ,  de u i c t o r i a  numquam dub i  t a s s e n t ,,
p r a e s e r t i f f l  quod ,  d i I i g e n t i s s i m i s  super  ea r e  q u a e s t i o n i b u s  h a b i t  i s , *  5 
a p p a r u i t  f u i s s e  commentum. C o n f e c e r a t  Acunna paene i t e r  e t  ad C a s t e l l a *  
Nau a r ra eq u e  c o n f i n i a ,  i n  u i c o  p a r u o  d u c i s  M a l r r i c i , c o g n i t u s  e t  c ap t us  e s t ,  
d uc t us qu e  N a u a r r e t u m ,  quoniaro M a l r r i c u s *  a b e r a t ,  a r c i s  e s t  p r i e f e c t o  
t r a d i t u s ,  [ 2 0 6 ]  ub i  a r t a *  i n c u s t o d i a  nunc h a b e t u r .
Mi rum d i c t u  quam u a r i e  casus  Acunnae c u n c t o s  a f f e c e r i t .  P l e b e i  t e n u e s  10 
f i c t u m  rumorem p r i mo  d i c e r e ;  cum tamen c e r t u s  e s t  h a b e r i  c o e p t u s ,
demi s e r e *  tandem animos seque m i s e r r i m o s  s un t  p r o f e s s i . P r o r eg es  et  bene 
qui cumque s e n t i e b a n t ,  i n c r e d i b i l i  l a e t i t i a  s u f f u s i ,  s i n e  d ub i o  c r e d i d e r u n t  
f o r t u n a m  uel  i s  r emi sque  ( u t  a i u n t )  suas i psorum in p a r t e s  i ncumber e ,
p o p u l a r i ( 206u )  f a c t i o n i *  d e t r u n c a n d o  r e s c i nd en d oq ue  n i t i  q u i b u s  p o t e r a t  15 
a d m i n i c u l a ;  semper enim f u e r a t  t i m o r  p o p u l o s ,  Acunna duce ,  denuo  
t umu1t u a t u r o s  e t  ma ius  in d i s c r i m e n  rem p r ocer um a l l a t u r o s ;  i pso u e r o
c a p t o ,  n i h i l  hab e n t e s  quod t i m e r e n t  p r o r e g e s ,  f e r o c i o r a  d i mi  t t u n t  p e r
c i u i t a t e s  nuper  r e c e p t a s  e d i c t a ,  u t  p ec u n i as  m i l i t e s q u e  s i n e  c u n c t a t  i one 
i am m i t  t a n t ,  i n t e r e s s e  p l u r i m u m  Hispanorum g l o r i a e  G a l l o s  eam I audem non 20 
a u f e r r e ,  u t  a r t e  d i c a n t u r  r é c é p i s s é  quod n os t r o r um  u i r t u t e  p r i o r i b u s  a n n i s  
ami s e r a n t .
Haec dum a g i t a n t  p r o r e g e s ,  G a l l i  m i nu s ,  u t  d i x i m u s ,  c o n t e n t i
Nauar ram s i n e  c e r t a m i n e  t e n u i s s e ,  Lugrunn i um o b s i d e r e  c r e b r i s q u e
o pp u gn a t I  o n i b u s  expugnar e  c o n t e n d e r e ;  f e c i s s e n t q u e  u t i q u e ,  n i *  c i u e s ,  25
( 4 )  ni  s i  E : s i n e  M ( 5 )  h a b i t i s  M ; ' o m . '  E (8 )  m a l r r i c u s  E : - c i i s M  <9)  
a r t a  M : c e r t a  E ( 12 )  demi se r e  Ml  E : d e n i -  M ( 15)  p o p u l a r i f a c t i o n i  E : 
- r em -nem E ( 25 )  ni  ' e g o '  : i n M E.
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m u n i t i o n i b u s  a due r sus  t o r me n t o r um i c t u s  s t r e n u e  p a r a t i s ,  d i s t i n u i s s e n t  
e o r um impetum e t  n i *  s imu l  p r o x i m i *  d yna s tae  opem in t e mp o r e *  t u l i s s e n t .
En i f f i uero m i h i  dubium non e s t  q u i n  s i  f u i s s e t  i l l u d  opp i dum c ap t um,
Gai  I i  ma ie  p ac a t o s »  p o p u l o s  in nouam spere e r e x i s s e n t .  Verum p r o r e g e s ,  cum
u i c t u m *  a u d i e r e  Acunnam, s e c u r i o r e s  f a c t i ,  Bu r gos  f e s t i n a r u n t ,  r e c e p t i s q u e  5 
n o u i s  c i u i t a t u m  a u x i l i i s  a t que  m a c h i n i s  s u l p h u r e i s  r e f e c t  i s ,  r é g i  i s *  e t i a m  
s e n a t o r i bu s  i n i b i  r e s i d e r e  i u s s i s ,  omnes i p s i  c o p i a s  ( 20 7 )  L u g r u nn i u m  
u e r s u s  m o u e r u n t .  G a l l i ,  n o s t r o s  a p p r o p i n q u a r e  s e n t i e n t e s ,  r é t r o  p a u l u l u m  
c e s s e r e ,  non r e c t a  Pomp i I  onam r e p e t e n t e s ,  ne p r o r s u s  f u g a  u i d e r e t u r  e t
N a u a r r i  p e n i t u s  i pso rum p r a e s i d i o  d i f f i d e r e n t ,  sed i n  d e x t e r am  s e n s i m ,  10 
u e l u t i  u i am n o s t r i s  e x p e d i e n t e s ,  quo p r a e t e r g r e s s o s  i n s i d i i s  a d o r i r e n t u r .  
P r o r e g e s ,  L ug r unn i um i n g r e s s i ,  c i u e s  e t  i p s o s *  a u x i l i a r e s  summis*  u e r b i s
c o l  I a u d a r u n t ; d e i nde  A d r i a n o  i b i  cum p r a e s i d i o  r e l i e  t o ,  A n t o n i u m
M a i r r i c u m ,  ducem N a i a r a e ,  t ô t i u s  e x e r c i t u s *  ducem c o n s t i t u e n t e s ,  ne 
u i d e r e t u r *  i n bene m e r i t i  p r o u i n c i a m  ami c i p e r  a m b i t i onem i r r u p i s s e ,  15 
mun i aque  cum eo b e l l i  s i mu l  i p s i *  o b e u n t e s ,  Pomp i I o n am i r e  c o n t e n d e r u n t . 
A e g re  t u l i t  P e t r u s  V e l a s c u s ,  comes P h a r i ,  sumroam b e l l i  p o t e s t a t e m  f u i s s e  
t r a d i  tam M a i r r i c o ,  quam o b t i n u e r a t  i pse  f é l i c i t e r  ad eam d ie m,  
p r o p t e r e a q u e  subsequ i  n o l u i t .  G a l l i ,  n o s t r o r u m  u e s t i g i a  p e r  c a l  l i d o s  
e x p l o r a t o r e s  o b s e r u a n t e s ,  cum e s se n t  c e r t i o r e s  f a c t i  p l e r o s q u e  p l e b e i o s  20 
i n u i t o s *  ad i d  be 11um t r a h i ,  c u p i e n t e s  ma g i s  propemodum u i n c i  quam
u i n c e r e ,  s o l u t a m  e t i a m  p r o p t e r e a  d i s c i p l i n a s  m i l i t a r e m ,  quod i n t e r  t o t  
p r o c e r e s  non s a t i s  c o n u e n i e b a t ,  c a p t a *  l o c i  o p p o r t u n i t a t e ,  ub i  m o n t i c u l u s  
e r a t  i n t e r i e c t u s ,  ex t r a n s u e r s o  r e pe n t e  a d o r i u n t u r ;  p r i u s  c e r t e »  u i s i  s un t
( 2 )  n i  E : ne M I I  p r o x i m i  M : -mae E I I  i n  tempore M2 E : i mponer e  M ( 4 )
p ac a t o s  E : p a r a -  M <5) u i c t u m  M E : u i n c t u m  Ml  ( 6 )  r é g i  i s  E : r e g i s  M ( 12 )
i p s o s  M: i p s o  E N summis M: ' o m . '  E ( 14 )  e x e r c i t u s  E:  -um M ( 1 5 )  u i d e r e t u r
E ; - r e n t u r  M ( 1 6 )  i p s i  M : ' o m . '  E ( 21 )  i n u i t o s  Ml  : - i c t o s  M E ( 2 3 )  c a p t a
M : c a p t a t a  E ( 24 )  c e r t e  E : c e r t i  M.
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[ 2 0 7 ]  quam ex n o s t r i s  quam p l u r i m i  s u s p i c a r e n t u r  ( 2 0 7 v )  a d u e n t a r e .
M a l r r i c u s  p r o r e g e s q u e ,  quamui s  r e p e n t i na  s u n t  i n s u l t â t i o n e  
c o n t e r r i t i ,  memores*  tamen q u i d  o ne r  i s  s u s t i n e r e n t ,  quam personam a g e r e n t ,  
m i l i t e s  p r o  tempore  e t  l o c o  c o h o r t a b a n t u r , *  p r a e s e r t i m  n o b i l e s  
c a t a p h r a c t o s  qu i  p r o p i  o r e s *  e r a n t ,  u t  manus n a u i t e r  c o n s e r e r e n t ,  h o s t ium 5 
t e m e r i t a t e m  c o n t e m n e r e n t , ex t r ema  i l  lots a u d e r e ,  speq u e *  u i t a e  d e s t i t u t o s  
in f e r r u m  c aec os  r u e r e .  I g n o b i l i s  n o s t r o r u m  quam p l u r i m a  t u r b a ,  s u b i t o  
t e r r o r e  p e r c u l s a ,  de f u ga  mox c o g i t a u i t  seque p a u l u l u m  a u e r t i t ;  a t  u er o
cum ex t u t o  paene c e r n e r e t  a n o s t r i s  G a l l o s  p r o p e l l i  pass i mque n e c a r i ,
momen t o  qu idem p a t u i t  a q u i bu s  u i r t u s  f o r t u n a q u e  s t a r e t ,  i r r u e n s  u i r i b u s  10
i n t e g r i s  e u i d e n t i o r e m  f e c i t  u i c t o r i a m .  N u l l o  paene o r d i n e ,  nu l  l a  s e r u a t a  
d i s c i p l i n a  c e r t a t u m  e s t ,  sed tan tum pu i sq u e  ausus  quantum u i r t u s  hune aut  
i l i u m  p r ae d a nd i  caeca c u p i do  p r o t r u d e b a t .  Magna tamen s t r a g e s  in G a l l o s  
é d i t a ,  i ngens  f u i t  numerus o c c i s o r u m ,  pauc i  so lum c a t a p h r a c t i  q u i b u s  in
e qu i s  f u e r a t  f i d u c i a  e u a s e r u n t ;  r e l i q u i  omnes c a e s s i .  D u c t o r  As pa r os us  cum 15 
uno*  au t  a l t e r o  ex p r i m o r i b u s  cap t u s ;  p r aeda  omn i s m i l i turn f u i t ,  magnae 
solum bombardae b e l l i c i q u e  omnes a p p a r a t u s  p r o r e g i b u s  M a l r r  i coque
c e s s e r o n t .  Hac u i c t o r i a  t e m e r i t a t e  ( 208)  mag i s  h o s t ium quam nos t r o r u m 
b e l l a n d i  p e r i t i a  commodum p a r t a ,  ex omnibus Na u a r r ae  o p p i d i s  a d u o l a r u n t  
mox l é g a t  I f a c t u m  e x c u s a n t e s ,  s i n e  p r a e s i d i o  non p o t u i s s e  Gai  l i s  f e r o c i t e r  20 
i n s u l t a n t ! b u s  o b s i s t e r e .  P r o r e g e s ,  c o l l e c t a  p r ae d a .  Pomp i I o n am p r i ma r i am  
urbem s t a t i m  a d i e r u n t ,  ubi  p l a u s u ,  quamuis ex p a r t e  s i m u l a t o ,  e x c e p t i ,  
arcem et  i p s i  c o n t i n u o  r e c e p e r u n t ;  c o m p o s i t i s q u e *  r e bu s  Nau a r ra e *
p r o s c r i p t i s q u e  p a u c i s  n o b i l i b u s  qu i  f a u i s s e  Gai l i s  s u n t  c o m p e r t i ,  M a i r r i c o  
regnum i t e r u m  a d m i n i s t r a n d u m ,  i mmi nu to  p au l u l um s a l a r i o ,  d e t u l e r u n t ,  quod 25
( 3 )  memores E : me r o -  M ( 4 )  e t  l o c o  c o h o r t a b a n t u r  M2 E : ' o m . '  M ( 5 )  p r o -  
p i o r e s  ' e g o '  : p r o p r i -  M p r i -  E ( 6 )  speque M : spe E ( 1 6 )  uno M2 E : u i r o  M 
' u t  u i d . '  ( 2 3 )  c o m p o s i t I s q u e  E : - t i s  E I I  naua r ra e  E : - r i s  E.
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d i c e r e n t  m i n o r e *  posse iam impensa earn p r o u i n c i a m  r e t i n e r i  e t  i n a l i o s  
usius opus esse magn i s  s u m p t i b u s .  R c s p u i t  i l l e  c o n d i c i o n e m ,  n im i um q u e s t u s  
tuim m i n u i  s t i p e n d i u m *  cum u i r i b u s  magi  s t r a t u s  i l l e  m a i o r i b u s  i n d i g e r e t ,  
nequaquam*  a l i t e r  d i x i t  r ec ep t u r u m  quam c o n d i c i o n i b u s  a r ege  p r a e s c r i p t i s ; 
i t  a N a u a r r a  F r a n c i s c o  S t u n i c a e ,  comi  t i M i r a n d a e ,  t r a d i t a  e s t  5 
a d n i n i s t r a n d a . *  F u e r un t  qui  s u s p i c a r e n t u r  u e t e r i s  s i m u l t a t  i s  V e l as c um non 
inxmemorem p r a e t e x t u m  i l l u d  i n d u x i s s e  quo M a i r r i c u m  ab ea f u n c t i o n e  
d e p e l l e r e t ,  nam duas i n  f a c t i o n e s  d i u i s i  N a u a r r i ,  p a r t i m  V e l a s c o  p a r t i m  
M a i r r i c o  semper  f u e r u n t  a d d i c t i ,  e t  q u i a  M a l r r i c u s  <208u)  suos e x t u l i s s e  
c e t e r o s q u e  d e p r e s s i s s e  f e r e b a t u r ,  s t u d u i s s e  Ve lascum c r e d i d e r e  n o n n u l l i  u t  10 
su a  f a c t i o  r e s i p i s c e r e t  p r a e f i c i e n d o  i l l i  r e gn o  F r a n c i s c u m  S t u n i c a m ,  ex 
s o r o r e  nepo tem.  Mores tamen e t  sunma V e l a s c i  f a c i t  i n t e g r i t a s  u t  i n  
u u l g a t o  r u m o r e *  m i nus  accedam, C2081 p r a e s e r t i m  quod F r a n c i s c u s  S t u n i c a  
g e s s i t  i 11 am p r o u i n c i a m  f o r t i s s i m e  dum* b e l l u m  e x a r s i t ,  e t  i n d u c t a  pac e ,  
mox eam d e p o s u i t ,  P r o r eg es ,  posteaquam s i b i  u i s i *  s u n t *  ex s e n t e n t i a  r e s  15 
N au a r r a e  c ompo s u i s s e,  r e l i c t i s  u e t e r a n i s  m i l i t i b u s  e t  t u r m i s  e qu i t u m  qui  
mut  t a  f e c e r a n t  s t i p e n d i a  p r a e s i d i o  N a u a r r a e ,  r e l i q u a m  t u r bam mi ssam 
f e c e r u n t ,  i p s i  cum p a u c i s  Burgos r e p e t e n t e s ,  u e l u t  o ua n t e s  urbem i n i e r u n t .
S u b l a t a  p e n i t u s  i am spes e r a t  c u p i d i s  m i s c e n d i  t u m u l t u s ,  n i *  s o l  i s  
T o l e t a n i s ,  qu i  i n s a n i e n t es  adhuc P a c i e c h u m , *  quem p a u l o  a n t e  u rbe  20 
r c c e p e r a n t ,  f e r o c i t e r  e x e g e r u n t ;  p a c i s *  s t u d i o s o s ,  p r o r e g u m u i c t o r i i s  
t r i p u d i a n t e s ,  p e r t e r r e f e c e r u n t , non en i m modo capt um Acunnam non 
c r e d e b a n t ,  sed i n  eo summam spem r e p o n e n t e s ,  f a l s o s  r u mo r e s  i a c t a r i  quo 
p o p u l a r i u m  ani mi  p r o r s u s  i n f i r m a r e n t u r  a r mi s q u e  d i f f i d e r e n t  c o n t e n d e b a n t .
( 1 )  m i no r e  ' e g o ' :  - r i  M E ' u t  p l e r u m q u e '  ( 3 )  s t i p e n d i u m  M : s u s p -  E ( 4 )  n e ­
quaquam E : -amquam M <6) a d m i n i s t r a n d a  M : - d o  E <13)  r umor e  E:  - r i  M ( 1 4 )  
dum E : cum M ( 15 )  u i s i  E : l u s s i  M I I  u i s i  s un t  M: ' p o s t '  N a u a r r a e  ' i t e r . '  
E ( 1 9 )  n i  E : i n M ( 20 )  pac i echum M : pachecum E ( 2 1 )  p a c i s  M : p a t r i s  E.
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M a r i a  p o t i s s i m u m  ( 209 )  P ac i ec h a »  r e d d i d e r a t  eos a u d a c i o r e s ,  quae sexum 
o b i i t a  c o t t i d i e  p r o d i b a t  i n  p u b l i c u m ,  censum m i l i t u m  h a b e b a t ,  
c o n t i o n a b a t u r  non i n f e l i c i t e r ,  omn i a d u c t o r i s  s t r e n u i  mun i a  magno p o p u l i  
consensu  o b i b a t .  A n t o n i u s  S t u n i c a ,  cu i f u e r a t ,  u t  d i x i m u s ,  ea p r o u i n c i a  
d e l e g a t a ,  c u p i e n s , *  e t  non admodum d i f f i c i l e  i am e x i s t i m a n s ,  Acunna c a p t o ,  5 
T o l e t a n o s  d e b e l l a r e ,  urbem o b s e d i t  m u l t i s q u e  c l a d i b u s  d i e  n o c tuque
p e r s t i t i t *  a f f i c e r e ,  d o n e c , a r de n t e  i am i n t u s  c i u i l i  t u m u i t u ,  cum
a c e r b i u s *  e s s e t  i n t e r i u s  b e l l u m  quam quod f o r  i s  g e r e b a t u r  a ud e r en t qu e  quam 
p l u r i m i  c i r c u i r e  u i c a t i m *  o s t i a t i m q u e  p l e b ec u l a m  i mp u n i t a t e m  p o l l i c e r i ,  
r u r s u s  maximos c r u c i a t u s  bonorumque p u b i i c a t i o n e m  m i n i  t a r i , d é d i t i  s un t  10 
T o l e t a n i  sub c o n d i c i o n i b u s  haud d i u e r s i s  aAnodum a c i u i t a t u m  r e l i q u a r u m *  
c o n d i c i o n i b u s . •  M a r i a  P a c ie c h a ,  ub i  u a c i l l a r e  c i u i u m  f i d e m  quos m a g i s  
p r o b a u e r a t  co mpe r i t ,  sub i ndûment  i s  r u s t i c a n a e *  m u l i e r i s  l i n t e o l a
d i s t r a h e n t i s  p r o f u g i t ;  nec u i am c o n t i n u a r e  s o l a  p ed i bus  d e s t i t i t ,  sua 
pas s i m u e n d i t a n s  l i n t e o r u m  u o l u m i n a ,  donec ,  l ongo  tandem i t i n e r e  c o n f e c t o ,  15 
P o r t u g a l l i a m ,  p ar t e m u l t  imam L u s i t a n i a e ,  u e n i t .  Sunt  qu i  non adeo so l  am* 
p r o f u g i s s e  nec p e d i b u s  d i c a n t ;  ego tamen r e f e r o  s i  c u t i  tune omnes 
a f f i r m a b a n t  e t  u i d i s s e  n o n n u l l i  p r a e d i c a b a n t . F u g i t  c e r t e  cum n u l  l a  
s u p e r f u i t  ( 209 v )  r e l i q u a  s p es ;  n o u e r a t  p robe  m u l i e r  audax e t  f a c i n o r o s a  
quem p o t i s s i mu m  sangu i nem s i  t i r e n t  p r o r e g e s ,  eo quod g e s s i s s e  n i h i l  20 
P a d i l l a  c r e d i t u s  e s t *  s i n e  c o n i u g i s  d e c r e t o .  C a u i t  i t a qu e  s i b i  u i r a g o ,  ue l  
cum i a c t u r a  re r um suarum,  q u i b u s  sane f i l i o s  d e f r a u d a u i t .  M u i t i  s u n t  
n o b i l e s  T o l e t a n i  p r o s c r i p t i  b on i sq ue  n u d a t i .  l o a n n i s  P a d i l l a e  domus 
d émo l i  t a  e s t  s o l oq u e  p r o s t r a t a ,  12091 in c u i u s  a r e a *  med i a  columnam
( 1 )  p a c i e c h a  M : pacheca E ( 5 )  c u p i e n s  M  ; ' o m . '  E ' i n  l a c . '  ( 7 )  p e r s t i t i t
M : p r a e s -  E ( 8 )  a c e r b i u s  Ml E : - b uu s  M u t  u i d . '  ( 9 )  u i c a t i m  E : u i cum M
( 1 1)  c i u i t a t u m  r e l i q u a r u m  M  : r .  c .  E ( 12)  haud -  c o n d i c i o n i b u s  M2 E : o m . '
M ( 13 )  r u s t i c a n a e  M : - n i  s E ( 16 )  so l  am M : s o l a  E ( 21)  c r e d i t u s  es t  M :
' p o s t '  d e c r e t o  ' t r a n s p . '  E ( 24 )  i n c u i u s  area M  : c . i . a.  E.
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e r e c t a m  s c i mu s  cum l i t t e r i s  f a c t a m ;  r e n a r r a n t i b u s  a u d i o  tamen i n  g r a t i a m  
f m m i l i a e ,  C a r o l o  i u b e n t e , *  iam s u b l a t a m .
Res T o l e t a n a e  u i x  e r a n t  c om po s i t e *  cum F r a n c i s c u s  S t u n i c a ,  p r o r e x  
N a u a r r a e ,  p r o r e g i b u s  p e r  l i t t e r a s  d e n u n t i a u i t *  G a l l o s  i n g e n t i b u s  denuo 
c o p i i s  a du e n t a r e  Pyrenaeoque p r ox i mo s  es s e ;  non p a t i  F r a n c i s c u m  regem 5 
r e c e n t e m  i gnomi n i am i nu l t a r o  r e l i n q u i ,  accede r e  c o p i a s  magnas m u l t o  
f e r o c i o r e s ;  s i  non m i t t e r e n t  a u x i I i u m  e x t e m p l o ,  Nauar r am c e r t i u s  m u l t o  
1 a i b o r a t u r am.  P r o r e g e s ,  haud omn i no c r e d e n t e s  G a l l o s  tam c i  t o  a g g r e s s u r o s  
quo d  tam ma le  iam c e s s e r a t ,  r e s c r i b u n t :  c o p i a s  esse non c on t emnendas  i n 
N a u a r r a ,  s i  q u i d  G a l l i  t e n t a r e n t ,  i psum s c i l i c e t  posse u e l  ad m o n t i um*  10 
r a d i c e s  o b s i s t e r e ,  i n t e r i m  se m a i o r e *  cum manu a c c e s s u r o s .  Haud p o t e r a n t  
u t  c r e d e r e n t  p e r s u a d e r i  G a l l o s  eo anno*  mont es  a us u r os  t r a n s c e n d e r * .  Verum 
( 2 1 0 )  i l l i ,  i a c t u r a  p r ox i ma  e x u l c e r a t i ,  nu l  I am f e r r e  moram p o t e r a n t  q u i n  
mox par  p a r i  r e f e r r e n t .  I t a q u e  cum Nauar ram m i n a r e n t u r  u e l l e  p r o s e i n d e r e  
F r a n c i s c u s q u e  S t u n i c a  suas omnes c o p i a s  ad o bs i d en d as  u i a r u m  a n g u s t i a s  15 
q u i b u s  p u t a b a n t u r  i r r u p t u r i  haud s e g n i t e r  e x p e d i r e t ,  r e p e n t *  f e r o c i s s i m o  
F o n t e r r a b i a m  i n s u ' t u  a d o r t i  s u n t ,  oppidum non admodum g r a n d e ,  sed  quod 
H i s p a n i a e  l i men  e t  quas i  i anua  c e n s e b a t u r . *  F i r mo  t u n c  p r a e s i d i o  
F o n t e r r a b i a  t e n e b a t u r ,  non tamen n e c e s s a r i i s  adeo r e b u s  e r a t  i n s t r u c t a ,  u t  
I ongam o bs i d i on em  f a c i l e  t o l e r a r e t  a c e r r i ma sq u e  G a l l o r u m  o p p u g n a t i o n e s  20 
m u l t i s  d i e b u s  r e t u n d e r e t .  R e p e n t i n o  p r o i n d e  metu p e r c u l s i  p r a e s i d i a r i i  
m i l i t e s  i n  omnia pos t r ema s u b s i d i a  c o n f u g e r u n t ,  p r o p u g n a n t e s  n a u i t e r  
mo r i q ue  p o t i u s  s t u d e n t e s  quam per  uim quas i  f u r t i u a m  c a p i .  P r o r e g e s ,  de 
o b s i d i o n e  F o n t e r r a b i a *  c e r t i o r e s  f a c t i ,  m i t t u n t  c e n t u r i o n e s  ad habendum 
d e l e c t u m ,  i p s i  cum f a m i l i a r i b u s  e t  a u l i c a  t u r b a  F o n t e r r a b i a m  u e r s u s  25
( 2 )  i ub e n t e  M2 E : u i u e -  M ( 4 )  d e n u n t i a u i t  M : - a t  E ( 1 0 )  m o n t ium E : motum 
M ( 11 )  ma i o r e  ' e g o '  : - r i  M E ' u t  p l e r u mq ue '  ( 12 )  anno E : an i mo M ( 1 8 )  c e n ­
s e b a t u r  ' e g o '  : c en s e a t u r  M E .
De motu Hispaniae l ib e r  septimus -2 56-
p r o f e c t i  s u n t ,  quo u e l *  h o s t ium ani mos i n f i r m è r e n t  n o s t r i s q u e  u i r e s
a d d e r e n t .  Verum cum V i c t o r i a n  u e n e r e ,  d o c t i  u i  maxima F o n t e r r a b i a m
o p p u g na r i  neque u l t r a  d i em posse d e f e n d !  m u l t i s  p a r t i b u s  i am s o l o  m û r i s
a e q u a t i s ,  i b i  c o n s t i t e r u n t *  e t *  n u n t i o s  c e l e r e s  ad F r anc i scwm S t u n i cam
(2 10 v )  e t  ad c e n t u r i o n e s  qui  t i r o n e s  cogeban t  m i s e r u n t ,  u t  omnes c o p i a s  5 
ad d uc e r e n t  F o n t e r r a b i a m ,  u i  m u l t a  q u a t i  e x c i d i o q u e  prox imam esse l a c o b u s
V e r a ,  p r a e s i d i i  o p p i d i q u e  p r a e f e c t u s ,  spe i am p e n i t u s  d e s t i t u t u s  quo d  
S t u n i c a ,  suae mag i s  t i me ns  p r ou  i n c i a e ,  s u p p e t i a s  i r e  m e r i t o  s u p e r s e d e b a t , 
m u n i t i o n i b u s  e t i a m  magna ex p a r t e  u i  t o r me n t o r um f r u s t r â t  i s , *  d é d i t i o n e m
fee i t .  10
Maximum p r o r e g i b u s  maerorem i n c u s s i t  e x p u g n a t i o  F o n t e r r a b i a e ,  quod 
i p s i s  summae r e i  p r a e s i d e n t i b u s  p r i m a r i u s  f u i s s e t  p o r t u s  a m i s s u s .  
Quamobrem V i c t o r i a  d i s c e d e r e *  non p r i u s  d e c r e u e r u n t  quam p r i m o  s t a t i m
i n g r u e n t e  u e r e *  (bruma tune e r a t ,  e t  i l i a *  r e g i o  h i b e r n i s  m e n s i b u s *
i n t r a c t a b i I  i s *  e s t )  magnas a c c e r s e r e n t  c o p i a s  e t  F o n t e r r a b i a m  r e c i p e r e n t .  15 
[ 2 1 0 ]  T i me ba n t  maiorem i n modum ne r ex  C a r o l u s  i pso rum a s c r i b e r e t  ue l  
imper  i t i ae ue l  s o c o r d i a e  quod o p p i d o  non l onge n o s t r i s  ab*  e x e r c i t i b u s  
d e s i t o  beneque muni  t o  G a l l i  u im i n t u l i s s e n t .
Dum p r o r e g e s  V i c t o r i a *  seden t  c a p t a b u nd i  bene gerendae r e  i occas i onem 
e t  G a l l i  r e f i c i e n d i s *  F o n t e r r a b i a e  moen i bus  nou i sq ue  m u n i t i o n i b u s  20
e r i g e n d i s  i n u i g i l a n t ,  Léo dec i mu s ,  Pont  i f e x  max imus ,  Romae m o r i t u r ;
d i s s i d e n t i b u s q u e  summi c o l l e g i i  p a t r i b u s *  de nouo*  c r ean d o  P o n t i f i c e ,  cum 
a l i i  s u f f r a g a r i *  r e f u g e r e n t *  a l i i s ,  ( 211 )  ne p o n t i f i c a t u s  ad d i u e r s a e
f a c t  i on i s  p r o c e r e s  d e u e n i r e t ,  t andem c a l c u l i  paene omnes a t q u e  s u f f r a g i a
( 1 )  quo ue l  E : uel  quod M ( 4 )  c o n s t i t e r u n t  M : - i t u e r u n t  E I I  e t  M : u t  E 
( 9 )  f r u s t r â t ! s  ' e g o '  : - a t u s  M E ( 13)  d i s c e d e r e  E: d es c end -  M ( 1 4 )  uer e  M l :  
i u r e  M ' o m . '  E I I  111 a M : i l l i s  E I I  mens i bus  E : m o n t i -  M ( 1 5 )  i n t r a c t a b i -  
l i s  Ml  E : i n t r a b -  M ( 17 )  ab E : ' o m . '  M ( 20 )  r e f i c i e n d i s  M; - d i  E ( 22)  pa­
t r i b u s  M : p a r t i -  E I I  de nouo M: denuo E ( 2 3 )  s u f f r a g a r i  M : - r e n t  E I I  r e ­
f u g e r e n t  M : r e f r a g a r -  E .
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i m  n o s t r u m  p r or egem A d r i a nu m,  V i c t o r i a e  cum c o l l e g i a  h i b e r n a n t e m ,  u e l u t  i n 
u i r u m  m i t e m *  n u l l i u s q u e  p a r t i s  ( c e r t e  mi n i me  malum)  c o l  l a t a *  s u n t .  Cu i us  
re» i fama V i c t o r i a »  p r a e l a t a  n u l l i  f i d e m  f e c i t .  Qui  s sanus c r e d e r e t *  u i r u m  
p i u m ,  n i h i l  m i nu s  ambi entem,  P o n t i f i c e m  f u i s s e  c r e a t u m  Romanum, absentem?
Ver um pos tquam c e r t i  n u n t i i  cum l i t t e r i s  summi s a n c t i q u e  s e n a t u s  5
a p i p u l e r u n t ,  c o nc u r s u s  f u i t  u nd i que  H i spanor um ad A d r i a n u m ,  summum e i *  
o r Ib i  s p r i n c i p a t u m  g r a t u l a n t u r ,  pedes o s c u l a n t u r .  I p s e ,  n o u i t a t e  r e  i 
a t t o n i t u s ,  h a e r e t ,  neque s a t i s  q u i d  e x p é d i â t  au t  q u i d *  o p o r t e a t  a ge r e  
c a l  l e t ; *  adue n i e n s  tamen summi c o l l e g i i  l e g a t u s  C a r d i n a l  i s  A l e x a n d e r  
C a « s a r e u s , *  omnem d u b i t a t i o n e m  d i s c u s s i t .  10
Sed q u i d  in h i s  demoror  quae u o b i s  s c i o  m u l t o  n o t i o r a  quam m i h i ,
p r a e s e r t i m  I t a l o ,  qu i  rem p os t e a  c h r i s t i a n a m  Romae moderantem e s t  hominem 
c o n s p i c a t u s ?
-  V i d i *  qu i dem,  I t a l u s  i n q u i t ,  Ad r i a nu m s e x t u m,  a u o b i s *  p r o f e c t u m  e t  
n u l  l a  (quod r a r o  c o n t i g i t )  a m b i t i o n s  ad P o n t i f i c a t u m  eue c t um;  p u t a u i q u e  15 
c e r t e  adeo datum ad componendos p r i n c i p u m  c h r i s t i a n o r u m  t u m u l t u s .  Cet er um 
I t a l i  m e i *  u t  mag i s  p l e rumque  p r o b a n t  u i r o s  p a c i s  o t i i q u e  d i s t u r b a t o r e s  
quam aequos a u t *  p i o s .  Cum n u p e r ,  me u i am a u s p i c a n t e ,  u i t a  bonus A d r i a n u s  
e x c e s s i t ,  e l o g i u m s ub i nde  i a c t a b a n t :  n i h i l  m e l i u s  a u t  mundo commodius
(21 l u )  Adr i anum in P o n t i f i c a t u ,  b i e n n i u m  c i r e  i t e r  g e s t o ,  cona t um quam 20
s upe r os  m a t u r e *  r e l i q u i s s e .  H i s  tamen o m i s s i s , *  a te s c i r e  p e r c u p t o ,  qu i
nam* m e n t i o  a te nu l  l a  f a c t a  e s t  r e r um V a l e n t  i na rum? Max imi  t u m u l t u s  apud 
nos V a l e n t i a e  n u n t i a b a n t u r  e x c i t a t i  cum r e l i q u i  p o p u l i  r e b e l l a r u n t ,  e t  t u  
n o n n i h i l  i n  p r i n c i p i o  a t t i g i s t i .
( 2 )  mi tera M : m i t  tentera E I I  co l  l a t a  M : - l o c a t a  E ( 3 )  c r e d e r e t  E : c r e d i -  
d e r i t  M ( 6 )  e i M : e i u s  E ( 8 )  q u i d  E : ' o m . '  M ( 9 )  c a l  l e t  Ml  E : c a u e t  M ' u t  
u i d . '  ( 10)  caesa r eus  M : - i n u s  E ( 1 4 )  u i d i  M2 E : u i c t i  M i l  u o b i s  M : nob i  s 
E (17)  me i M : mi  E ( 18 )  a u t  M : e t  E ( 2 1 )  m a t u r e  E : m u t a r e  M I I  o m i s s i s  
M ! - s i  E ( 22 )  qu i  nam E : qu i nam M ' f o r t . '  q u t n .
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-  C o n s u l t e  qu i dem,  inquaro,  a me f a c t u m  e s t ,  non en i m r e s  V a l e n t i a e *  
p os s u n t  cum a l i a r u m  c i u i t a t u m  g e s t i s  c o n r o i s c e r i ,  tum q u i a  V a l e n t i n i  n u l l u m  
habuere  conmerc i um,  u t  i t a  d l cam, i n t u m u l t u a n d o  cum a l i i s  H i s p a n i a e  
p o p u l i s  nec c o n c i l i o  u o l u e r u n t  a d h a e r e r e ,  q u i n  i p s i  pe r  se n o u i s  commen t  i s 
e x i s t i r o a r u n t  omni bus i m p e r a r e ;  tum quod*  bel  l a  quae a p l e be  V a l e n t i n a  cum 5 
n o b i I i t a t e  e t  m a g i s t r a t i  b us *  g e s t a  s u n t ,  f u e r e  s i c  u a r i a  C211]  t a n t i q u e  
d i s c r i m i n i s ,  s i c  adeo s a n g u i n a r i a ,  u t  m u I t i  non*  s u f f i c i a n t  d i e s  
r e c e n s e n d i s ;  non enim modo*  p r i m i  omnium* V a l e n t i n i ,  r ege  nondum p r o f e c t o ,  
d e s c i u e r u n t , *  sed c r e b r i s  i n s u l t â t  i o n i b u s *  ac t u m u l t i bu s  n o b i l e s  s i c  
i nhumane t r a c t a r u n t ,  i t a  p e n i t u s  c o n f r e g e r u n t , u t  i n a r c i b u s  t u t i  non 10 
e s s e n t ;  haud q u i pp e  p o p u l a r i b u s  s a t i s  f u i t *  u r be  n o b i I i t a t e m  r e g i o s q u e  
m a g i s t r a t u s  e x e g i s s e , *  duce tandem V i n c e n t i o  quodam P é t r i o ,  n o b i I i u m  i n  
d i e i ones impetum f e c e r u n t ,  c u n c t a  ( 212 )  d i r u e n t e s ,  omn i a s o l o  a eq ua n t e s ,  
quoad*  re r um s un t  omnium p o t i t i .  P r i m a t e s  q u i b u s  cum s u i s  a r c i b u s  o p p e t e r c  
mi nus  c o n t i g i t ,  mar i  se p a r t i m  commise r e  p a r t i m  i t i n e r e  s i c c o  n o s t r o s  ad 15 
p r o r e g e s  c o n f u g e r e .
A n i m a d u e r t i t e  quo f u r o r  p l e b i s  V a l e n t i n a e  p r o c e s s e r i t .  Posteaquam 
r e s u m p t i s  n o b i l e s *  u i r i b u s  s i g n a  V a l e n t i n a  mach i nasque  s u l p h u r e a s  i n g e n t i  
u i r t u t e  ad Saguntum r e c e p e r e *  e t  ad X a t i uam c l ad e  magna*  p o p u l a r e s  
a f f e c e r e ; *  posteaquam in u r b e , *  p r o e l i o  commisso,  V i n c e n t i u s  i pse dux cum 20 
p r i m o r i b u s  e i u s  f a c t i o n i s  c a p t u s  e t  s e c u r i  p e r c u ss us  e s t ;  pos teaquam 
E n r r i c u s  M a l r r i c u s ,  O c c u l t u s  u u l g o  n un cu pa t u s ,  qui  i n l ocum V i n c e n t i i  
succedens adeo m i r i s  m i r a c u l a  t e c h n i s  edere  nouamque r e l i g i o n e m  i nd uc e r e
( 1 )  u a l e n t i a e  M : - i n a e  E ( 5 )  quod E : ' o m . '  M ( 6 )  m a g i s t r a t i  bus  E: - a t u  M 
( 7 )  m u i t i  non M : n.  m.  E ( 8 )  modo M ; ' o m . '  E I I  omnium M E : ' p o s t '  modo 
' i t e r . '  M ( 9 )  d e s c i u e r u n t  E : d i s e -  M I I  i n s u l t â t  i o n i b u s  E : - I t i bus  M ( 11)  
f u i t  M ; - i s s e t  E ( 12 )  e xe g i s se  E : - g u i s s e  M ( 14 )  quoad Es quod M ( 18 )  no­
bi  l e s  Ml  E : - l i b u s  M ( 19 )  r ec e p e r e  E : r e c i p -  M I I  magna M : maxima E (20)  
a f f e c e r e  E : a f f i c -  M I I  i n u r be  M : ' o m . '  E.
D*f motu Hispaniae l ib e r  septimus -2 5 9 -
s i i c  p e r c a l l e b a t ,  u t  A l x c z i r a e  e t *  X a t i u a e  p r o  deo paene c o l e r e t u r  p roque
reege c e r t *  u e n e r a r e t u r  ac s u s p i c e r e t u r , c a p i t e  poenas l u i t ;  quendam a l i u m  
p r r a e s t i g i a t o r e m ,  q u i ,  E n r r i c u m  a e m u l a t u s ,  ducem l e g i s q u *  I a t o r e m *
V a a l e n t i n i s  s *  p r a e b u i t ,  i mpe r a t o r em e l e g e r u n t  p l e b e i ,  c u i u s  a u s p i c i i s  
taantum u a l u i t  f a c t i o  p e r d i t o r u m ,  u t  non modo regnum V a l e n t i n u m  i n  suam 5 
i t t e r u m  dement i am a s s e r u e r i n t ,  uerum e t  i n omnem i ami am H i s pa n i am  cum
p e ? r n i c i *  r e pu g n an t i wm e r u p t u r o s  u u l g u s  c r e d e r e t .  A d u e r s u s  hunc 
m u i l t i t u d i n i s  post remum consensum*  parum u a l u e r e  n o b i l e s ,  donec C a r o l u s  
r e i u e n i e n s  <212v> nouem c o n c i l i i  p a t r e s  qu i  t e n e b a n t u r ,  u t  d i x i m u s ,  i n
c u t s t o d i a  e t  Pe t rum Ma ldonat um P i m e n t e l I u m ,  c u i  p r i n c e p s  Beneuen t anus  e n i x e  10 
pa t r o c  i n a b a t u r , e t  ex p r o s c r i p t  i s  qu i  c a p t i  s u n t ,  i u g u l a r e *  p r a e c e p i t
atcque i n V a l e n t i n o s  e x e r c i t u m  m i s i t ,  quo u i c t i  tandem p o p u l a r e s  s u n t  e t  
eorrum p r i m o r e s  s u p p l i c i o  a f f e c t i .
Sed i n i u r i a m  f a c i o  p r a e c i a r i s s i m i s  d u c i b u s ,  p r a e s e r t i m  R o d e r i c o  
Memdozae,  m a r c h i o n i  Z e n e t i , *  qu i  t o t i e n s  de u i t a *  d i m i c a u i t ,  t o t i e n s  se 15 
mor ^ t i  d e u o u i t  quo i u s  r eg i u m  V a l e n t i a e  t u e r e t u r ,  t o t i e n s  cum p e r d i t i s s i ma  
m u l l t i t u d i n e  c o n f l i x i t ,  ne regem u i d e r e t u r  absentem d e s e r u i s s * .  Quamobrem 
i n  r e d i t u  u e s t r o ,  s i  V a l e n t i n u s  f o r t e  qu i  sp i am u o b i s  i n t e r i m  non 
o c c u r r e r i t ,  commemorabo quae f u e r i t  p l e b e i o r u m  f e r i t a s ,  quae n o b i I i u m  
u i r t u s ,  quae magnan i m i t a s ,  quae p e r s e u e r a n t i a ,  nec sua g l o r i a  duces  20
c l a i r i s s i mo s  ac f o r t i s s i m o s  d e f r a u d a b o .  Nam u t  a t r o c i t a t e m  b e l l i  V a l e n t i n i  
ue l  u n i c o  u o b i s  a r gumen t o  d c l i n i e m ,  u l t r a  u i g i n t i  mi  l i a  hominum i n  eo 
f u i i s s e *  p a u c i s  d i e b u s  consumpta  c am pe r t i s s i m u m e s t .  [ 2 1 2 ]  P e r m a n a u i t *
e t i a m  c a l a m i t a s  ad i n s u l a s  B a l é a r e s ,  a tq u e  Co r s i ca m e t  S a r d i n i a m ,  non s i n e  
max I,ma n o b i I i t a t  i s  c l a d e .  l oa nn es  tamen V e l a s c u s ,  c l a s s i s  n o s t r a e  25
< 1X e t  M : ' c m . '  E ( 3 )  l e g i s q u e  I a t o r e m  M: l e g i s  a t que  l a t r o n e m  E <8)  c on ­
sensum E: - us  M ( 11)  i u g u l a r e  E: - r i  Ml  u u l g a r i  M ( 1 5 )  z e n e t i  M; c a e n -  E I I  
de u i t a  E : d é b i t a  M ( 2 3 )  f u i s s e  E : - e t  M I I  p e r m a na u i t  M : - n e b i t  E.
0* motu Hispaniae l ib e r  septimus - 2 6 0 -
p r a e f e c t u s ,  opem t u l i t  magi  s t r a t i  bus  e t  c a p i t a  p r im a  s e d i t i o s o r u m  c r u c i b u s  
s u n t  a f f i x a .  Dux i ps e  c l a s s i s  V e l a s c u s  ex u u l n e r e  i b i  a c c e p t o  p a u l o  p o s t  
i n t e r i i t ;  d i g n u s  sane i u u e n i s  ob p r a e c l a r a m  i nd o l em ex imi amque  u i r t u t e m  
q u i *  ad mai  o r a  s e r u a r e t u r .
( 4 )  qui  M ; ' om.  '  E .
tWfUEL MARTINEZ QUINTiVfA
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In troduce I An - i -
INTROOUCCIQN
Pr ésen t âmes  e s te  I ndex  Verborum como compl ement o  a n u e s t r a  e d i c i b n  
c r f t i c a  de l  De motu H i s o a n i a e  de Juan Ma l donado ,  h u m an i s t a  espa f l o l  de l a  
p r i m e r a  mi t ad  de l  s .  X V I .  A u t o r  de temas y g f n e r o s  v a r i a d o s ,  de e s t i l o  
e l e g a n t e ,  Ma ldonado  es uno de I os m e j o r e s  l a t i n i s t a s  de l  humani sme espa f l o l  .
E l  De motu H i s o a n i a e . su o br a  p r i n c i p a l ,  d n i c a  s i n  e d i t a r  h a s t a  a h o r a  -
-  creemos que por  r az on e s  p o l l t i c a s  -  n a r r a  l a  r e v e l u c i A n  de I as Comun idades  
de C a s t i l l a  en 1520 - 21 .
Creemos que e s te  t r a b a j o  o f r e c e  l a  m a t e r i a  p r i m a  p a r a  p o s t e r i o r e s  
• s t u d i o s  de l  l é x i c o  de e s t e  a u t o r  y esperamos que c o n t r i b u y a  a un m e j o r  
c o n o c i m i e n t o  de l  l a t i n  h u m a n i s t i c o .
LA FORMA. Llamamos f o r ma s  a l a s  p a l a b r a s  de l  t e x t e ;  cada p a l a b r a  es
una " o c u r r e n c i a "  de un l exema y de uno s o l o .  N o s o t r o s  hemos r e p r o d u c i d o
f i e l m e n t e  e l  t e x t o  de n u e s t r a  e d i c i A n  de l a  o b r a ,  p e r o  es n e c e s a r i o  p r e c i s a r  
I o  s i  gui  en t e  :
1) Las e n c l l t i c a s  - cum,  - n e ,  - q u e ,  e t c .  I as t r a t a m o s  a p a r t e  de l a  
p a l a b r a  en que se apoyan.
2)  Las f o r ma s  compuestas  de l a  c o n j u g a c i A n ,  p e r l f r a s i s  v e r b a l e s  y 
numér a l es  de més de una p a l a b r a  son r e g i s t r a d o s  en cada uno de sus e l e m e n t o s  
en el  orden en que aparecen en eI  t e x t o .  A s f  I o s  g r up os  ERAT ABACTA y SEPTEM 
MIL IA  t i e n e n  cada uno dos r e g i s t r e s  en I o s  que a pa r ece  e l  g r up o  e n t e r o .
3) Los nombres p r op i  os  de m i s  de una p a l a b r a  son una s o l a  f o r ma  y 
aparecen r e g i s t r a d o s  so l amen te  una vez comenzando p or  su e l e m e n t o  m i s  
d i s t i n t i v o .  A s l  el  lema de INACKWS VELASCVS comi enza  p or  VELASCVS. En 
a qu é l l o s  cuya m o r f o l o g l a  v a r i a  adoptamos l a  fo rma m i s  f r e c u e n t e  en e l  n i v e l  
de l a  fo rma y deI  l ema:  T0RDE5ILLIAE f r e n t e  a TORDESILLAE.
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ANAL I S I S  DE LA FORMA. Las f o r ma s  e s t l n  c o l o c a d a s  por  o rden  a l f a b é t i c o  
d e n t r o  del  a r t f c u l o  que l e s  c o r r e s p o nd e  por  su a d s c r i p c i A n  al  l exema.
1) Las f o r mas  p o l i  v a l a n t e s  son d i s t i n g u i d a s  h a s t a  el  n i v e l  de 
s u b c a t e g o r f a ,  s i g u i e n d o  e l  o r den  normal  de l a  g r a m l t i c a ,  po r  med i o  de unas 
s i g l a s  e n t r e  p a r é n t e s i s .  La c a t e g o r f a  g r a m a t i c a l  se d i s t i n g u e  con un I n d i c e  
en e l  l ema,  como veremos después :  5 QVA ( r e l  . ) / ( i n t e r r . ) s i g n  i f  i ca  a d v e r b i o  
r e l a t i v e  o i n t e r r o g a t i v e .
2) En I os  s u s t a n t i v o s  se i n d i c a  el  v o c a t i v o  s o l o  cuando c o i n c i d e  con 
el  n o m i n a t i v e .
3) Los a d j e t i v o s  y a d v e r b i o s  en g r ad o  c o m p a r a t i v e  y s u p e r l a t i v e  son 
a d s c r i t o s  a l  g rado p o s i t i v e .  Los a d j e t i v o s  s u s t a n t i v a d o s  son t r a t a d o s  como 
s u s t a n t i v o s .  Los numé r a l es  son c o n s i d e r a d o s  a d j e t i v o s  a t odos  I o s  e f e c t o s .
4) D i s t i n g u i m o s  en el  n i v e l  del  lema el  empleo s u s t a n t i v o  o a d j e t i v o  
del  p ronombr e :  NOSTRI , I os n u e s t r o s ,  a p a r e c e r l  en e l  lema 3 NOSTR],  mi  e n t r a s  
que NOSTRI ( e x e r c i t u s )  e s t a r à  en el  l ema 3 NOSTER.
5) Los v e r b o s  agrupan I as f o r mas  p e r s o n a l  es y n o m i n a l e s .  De e n t r e  
é s t a s  se s i t Aa n  a p a r t e  I os p a r t i c i p i o s  s u s t a n t i v a d o s  y I os a d j e t i v o s  
p a r t i c i p i a l e s ,  que son c o n s i d e r a d o s  s u s t a n t i v o s  o a d j e t i v o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
y t r a t a d o s  como t a i e s .
6)  Las fo rmas  e l l p t i c a s  de ESSE se c o l o ca n  e n t r e  p a r é n t e s i s  a n g u l a r e s :  
OBEUNDA (ESSE) .
7) Se s e h a l a  e l  caso  que acompaha a cada p r e p o s i c i A n .
8) I gu a l me n t e  se p r é c i s a  el  modo y el  t i e mpo  r e g i d o s  por  l a s  
c o n j u n c i o n e s  de s u b o r d i n a c i A n .
9)  La r e f e r e n c i a  de l a  f o r ma  es el  nùmero de l a  p l g i n a  y de l a  l i n t a .
10) El a s t e r i SCO que acompaf la a c i e r t o s  nùmeros de l a  r e f e r e r c i a  
i n d i c a  que esa forma t i e n e  una v a r i a n t e  en el  a p a r a t o  c r i t i c o .
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EL LEMA. De t od o s  I o s  l e x i c A l o g o s  son b i e n  c o n o c i d o s  1 os p r ob l è me s  de 
l i a  l e m a t i z a c i A n  de un t e x t o .  Muchos de l o s  p r o b l è me s  se p r e s e n t a n  porque  no 
S(e ha d i s p u e s t o  desde el  p r i n c i p i o  de una norma l e x i c o l A g i c a  c o n s t a n t e  y 
s t e n c i l l a :  " S i m p l i c i t é  e t  c o ns t a nc e  de l a  norme,  g a r a n t s  de son e f f i c a c i t é ,  
v i a l e n t  b i e n  q u e l q u e s  s a c r i f i c e s  1 l ' i d é a l ,  un peu u t o p i q u e ,  d ' u n e  norme
h i a u t e me n t  s c i e n t i f i q u e . "  (MULLER CH. ,  P r i n c i p e s  e t  méthodes  de s t a t i s t i q u e  
l i e x i c a l e . P a r i s  1977,  p .  2 8 ) .  N o s o t r o s  hemos ado p t  ado como norma e l  Di ce  i o -
n«ar i o de L a t i n  de O x f o r d  de LEWIS y SHORT, i n c l u s o  p a r a  l a  g r a f f a  d e l  l ema.
Tcambién hemos t e n i d o  al  l a d o ,  s i  n c o n s i d e r a r l o  como norma en s e n t i d o  e s t r i c -
tco,  e l  I ndex  Ve r bo r um de l a s  o b r a s  f i l o s A f i c a s  de Séneca,  r e a l i z a d o  por
L . . A . S . L . A .  de l a  U n i v e r s i d a d  de L i e j a .  En t odos  a q u e l l o s  v o c a b l o s  r e f e r i d o s  a 
i m s t i t u e i o n e s  p o l l t i c a s ,  s o c i a l e s  y econAmi cas de l  s i g l o  X V I ,  a s l  como en 
Icos nombres p r o p i o s ,  hemos a c t u a d o  segdn n u e s t r o  c r i  t e r i o  p e r o  a p l i c a n d o
a m a l b g i c am en t e  l a  norma a do p t a da .
INDICES DEL LEMA. El  l ema puede l l e v a r  en o c a s i o n e s  h a s t a  t r è s  
I n d i c e s ,  uno d e l a n t e  y uno o dos d e t r l s .
El  I n d i c e  d e l a n t e r o  d i s t i n g u e  l a  c a t e g o r l a  g r a m a t i c a l  de l  l ema segAn l a  
e s c a l a  s i g u i e n t e :  1 = s u s t a n t i v o ,  2 = a d j e t i v o ,  3 = p r on o mb r e ,  4 =• v e r b o ,  5 =
*  a d v e r b i o ,  6  = p r e p o s i c i A n ,  7 *  c o n j u n c i A n ,  8 = i n t e r j e c c i A n , 9 »  nombres
p r o p i o s ,  a s l :  1 LATVS y 2 LATVS. Cuando e s t a  d i s t i n c i A n  es i n s u f i c i  e n t e  por
se>r l emas homAnimos de l a  misma c a t e g o r l a  g r a m a t i c a l  se c o l o c a  un I n d i c e
en t r e  p a r é n t e s i s  a l a  d er ec h a  de l  l ema,  que se ap i  i c a  segûn l o s  c r i t e r i o s  
ex i pues tos  en e l  1ndex de Séneca c i t a d o :
a)  En f u n c i A n  del  o rden  a l f a b é t i c o  de l o s  temas y ,  s i  I o s  temas son 
i d i é n t i c o s ,  en f u n c i A n  de l a  c a n t i d a d ,  c o n s i d e r l n d o s e  l a  b r èv e  como 
p r i o r i  t a r i  a:  4 APPELLO -ARE ( 1 )  y 4 APPELLO - I S  ( 2 ) ,  4 INCIDO ( 1 )  compues to
de CADO y 4 INCIDO ( 2 )  compuesto  de CAEDO.
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b)  Si  no hay o t r o  e l e me n t o  d i s t i n t i v o ,  e l  lema m i s  f r e c u e n t e ,  segAn el  
D i c c i o n a r i o  F r e c u e n c i a l  de l a  Lenoua L a t i n a  de L . A . S . L . A . ,  I l e v a  e l  I n d i c e  
1:  4 MOROR ( 1)  " d e t e n e r s e "  y 4 MOROR ( 2 )  " e s t a r  l o c o * .
Los nombres p r o p i o s  r e f e r i d o s  a p a l s e s ,  c i u d a d e s ,  e t c . . . p u e d e n  ser  
a d j e t i v o s  o s u s t a n t i v o s ;  como é s t o s  apar ecen  g en e r a l me n t e  en p l u r a l ,  se l e s  
a t r i b u y e  un lema en p l u r a l :  9 HISPANI d é s i gn a  e l  s u s t a n t i v o  y 9 HISPAMJS
a d j e t i v o .  Si e l  empleo s u s t a n t i v o  apa r ec e  en s i n g u l a r ,  e n t o n c es  se l e  a s i gn a  
e l  I n d i c e  1:  9 HISPAWS ( 1 )  " e l / u n  e s p a f l o l * .
El  I n d i c e  p o s t e r i o r  e xp r e s a  l a  f r e c u e n c i a ,  es d e c i r  e l  nAmero de 
" o c u r r e n c i a s "  de I as f o r ma s  de l  l exema.  El  o b j e t i vo  de l a  l e m a t i z a c i A n  es 
o f r e c e r  unos d a t o s  n u m l r i c o s  de l  v o c a b u l a r i o  de l  t e x t o .  En l o s  t r a b a j o s  
e s t a d l s t i c o s  que o f r ec e mo s  a I f i n a l  r e p r e s e n t a mo s  por  N el  nAmero de 
p a l a b r a s  del  t e x t o  y por  V l a  e x t e n s i A n  de su v o c a b u l a r i o  ( r e p r e s e n t a d o  por  
e l  c o n j u n t o  de l em as ) .
DATOS TECNICOS. Es te  t r a b a j o  ha s i d o  r e a l i z a d o  con l a  ayuda de un 
m i c r o o r d e n a d o r  APPLE l i e ,  de 64Ko de memor i a  v i v a ,  un l e c t o r  de d i s c o s  y una 
i mp r es o r a  I m a g e w r i t e r .  Las  I i m i t a c i o n e s  I Agi  cas  de l  m a t e r i a l  han s i do  
compensadas s u f i c i e n temente  con l a  u t i l i z a c l A n  del  p r ograma de t r a t a m i e n t o  
de t e x t o s  APPLEWRITER I I  en l a  p a r t e  que o f r e c e  mayor  i n t e r é s :  el  l eng i i a j e  
de p rogr amac i An  WPL (Word P r o c e s s i n g  L anguage ) ,  que ha hecho p o s i b l e  una 
m a n i p u l a c i A n  s o f i s t i c a d a  d e l  t e x t o .
PROCESO. La r e a l i z a c i A n  de l  t r a b a j o  ha s egu i do  c u a t r o  f a s e s :
a)  P r i mer ament e  he i n t r o d u c i d o  en el  t e x t o  una s e r i e  de c Ad ig os  para 
d i s t i n g u i r  I as f o r mas  p o l i  v a l a n t e s  y ambiguas f u e r a  de l  c o n t e x t o ,  a s l  como 
l a  r e f e r e n c i a  de todas  I as p a l a b r a s .  Todos e s t o s  c Ad ig os  acompaf l a r l n  : l a  
p a l a b r a  has t a  l a  A l t i m a  f ase  del  p r o c e s o .
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b)  La sagunda f a s e  ha s i d o  t a  o r d e n a c i â n  a l f a b é t i c a  de t a s  5 7 . 1 7 5
( p a l a b r a s  de I t e x t o .  A q u ( ,  s ob r e  t o d o ,  he t e n i d o  que s u p l i r  I as I i m i t a c i o n e s
odel  m a t e r i a l  con l a  c o n f e c c i â n  de una s e r i e  de p r og r amas  p a r c i a l  es 
c e s c a l on ad o s .  Con t o d o ,  e l  p r o c e s o  ha s i d o  s e m i a u t c m A t i c o  por que  ha t e n i d o  
q)ue s e r  t e r m i n a d o  a m a n o * .
c )  El  t e r c e r  paso  ha c o n s i s t i d o  en a g r u p a r ,  o r d e n a r  segün e l  o r de n  
momal  de l a  g r a m l t i c a  y r e d u c i r  a una t odas  l a s  f o r ma s  i g u a l e s .
d)  La I e m i t i z a c i o n  y d i s p o s i c i d n  de l  t e x t o  p ar a  l a  i m p r e s i ô n ,  p r e v i a
c conve r s i ôn  o e l i m i n a c i â n  de l o s  c A d i g o s ,  ha s i d o  e l  f i n a l  de l  p r o c e s o .
ABREVIATURAS.
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161 1; 1 62 , 4 ; 1 62 , 4 ;  1 63 , 15 ; 1 63 , 1 7 ; 1 6 4 , 9 ;  164,11 ;
164 15; 165 , 19 ; 1 66 , 8 ; 166 ,23 ; 167 , 3 ; 1 67 , 1 5 ; 167, 19;
169 5; 1 6 9 , 6 ; 1 7 1 , 1 ;  1 71 , 2 2 ; 1 71 , 2 3 ; 1 7 2 , 9 ;  172 , 14 ;
173 12; 174,10 ; 1 75 , 8 ; 175 ,16 ; 177 ,19 ; 1 79 , 17 i
184 10; 184 , 16 ; 1 8 4 , 1 9 * ;  185, 23 ;  186, 6;  1 88 , 8 ;
188 14; 188 , 23 ; 1 90 , 6 ; 191 , 2 ; 192, 3; 1 93 , 2 2 ; 1 9 4 , 1 5 ;
196 24; 1 9 7 , 6 ; 1 97 , 13 ; 198 ,14 ; 199 ,17 ; 2 0 0 , 2 3 ; 202 , 6 ;
203 22; 2 0 4 , 9 ; 2 0 7 , 5 ; 207, 6 ; 2 09 , 1 1 ; 2 1 1 , 8 ;  2 11 , 22 ;
212 3; 2 1 2 , 7 ; 2 1 3 , 1 5 ; 213, 15; 214, 21; 2 1 8 , 5 ; 2 18 , 1 0 ;
218 22; 2 1 9 , 1 ; 2 2 0 , 9 ; 220, 16; 221 , 7; 2 2 2 , 1 0 ; 2 2 3 , 2 4 ;
225 3; 2 2 7 , 2 ; 2 27 , 1 9 ; 228, 12; 230, 12; 2 3 0 , 1 8 ; 230, 21 ;
233 20; 233,21 ; 233,21 ; 2 34 , 3 ; 234 , 3 ; 234,21 ; 240, 4 ;
240 6; 2 4 2 , 5 ; 2 42 , 1 0 ; 242, 24; 243, 4 * ; 2 4 4 , 1 3 * 1
244 23; 2 4 5 , 1 ; 2 4 6 , 1 1 ; 246 ,16 ; 246 ,20 ; 2 4 8 , 2 3
249 11; 2 5 2 , 9 ; 2 52 , 1 0 ; 253 , 4 ; 254 , 11 : 2 5 7 , 1 4 ; 257, 21 :
257 22; 2 5 8 , 1 ; 2 5 8 , 5 .
1 ,4 7, 2 ;  10 , 8 ; 1 1 , 2 5 ; 12, 8; 12 , 12 ; 1 2 , 1 5 ;  12 ,2 0 ;
14, 10; 1 4 , 1 3 ; 1 9 , 3 ;  19 , 1 8 ; 20 , 2 4 ; 21, 15;  2 3 , 2 ! 24, 19;
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2 5 , 4 ;  2 6 , 1 5 ;  2 9 , 2 0 ;  3 9 , 3 ;  4 0 , 2 ;  4 1 , 6 ;  4 2 , 6 ;  4 6 , 2 ;
abs
4 6 . 1 8  
5 9 , 1 3  
72,11
83 . 10
96.11 
1 1 1 , 2 0  
1 23 , 1 ;  
133,21
148 . 19
157 . 18
178.20 
188,10  
2 01 , 17
220.11 
240,1 
2 9 , 16  
7 0 , 23  
1 61 , 2 1 ;
4 7 , 9 ;  4 7 , 1 5 ;  4 8 , 2 ;  5 0 , 2 ;  5 2 , 1 3 ;  5 3 , 9 ;  5 4 , 1 1 ;  
6 0 , 1 1 ;  6 0 , 1 6 ;  6 2 , 9 ;  6 5 , 1 8 ;  6 7 , 2 1 ;  7 2 , 6 ;  7 2 , 6 ;  
7 2 , 1 4 ;  7 5 , 9 ;  7 8 , 1 6 * ;  7 8 , 1 9 ;  8 2 , 2 1 ;  8 3 , 3 ;
8 5 , 3 ;  8 7 , 4 ;  8 7 , 2 1 ;  8 8 , 6 ;  8 9 , 3 ;  9 2 , 9 ;  9 6 , 1 1 ;  
9 7 , 1 1 ;  9 8 , 4 ;  9 9 , 1 4 ;  1 00 , 9 ;  1 0 6 , 5 ;  1 08 , 8 ;
1 12 , 1 1 ;  1 21 , 1 9 ;  1 22 , 1 0 ;  1 2 2 , 1 7 ;  1 22 , 2 5 ;  
1 24 , 1 2 ;  1 26 , 2 2 ;  127 , 14 ;  1 2 8 , 4 ;  1 2 9 , 2 4 ;  133 , 19 ;  
1 3 6 , 6 ;  1 4 0 , 1 ;  1 41 , 18 ;  1 4 2 , 6 ;  1 4 6 , 2 3 ;  1 47 , 16 ;  
1 4 8 , 2 0 ;  1 5 2 , 2 3 ;  1 52 , 25 ;  1 5 6 , 6 ;  1 57 , 1 0 ;
1 58 , 5 ;  1 63 , 7 ;  1 65 , 11 ;  1 7 2 , 2 3 ;  1 7 7 , 2 1 ;  1 78 , 1 ;  
1 79 , 3 ;  1 8 0 , 1 ;  1 82 , 17 ;  1 8 6 , 2 2 ;  1 8 7 , 3 ;  1 8 8 , 4 ;  
1 90 , 1 7 ;  1 91 , 1 5 ;  1 9 3 , 3 ;  1 9 7 , 2 ;  2 0 0 , 1 3 ;  2 01 , 1 3 ;  
2 0 4 , 1 9 ;  2 0 5 , 7 ;  2 05 , 1 0 ;  2 1 1 , 1 4 ;  2 1 3 , 2 3 ;  2 15 , 6 ;  
2 2 1 , 9 ;  2 2 2 , 1 6 ;  2 25 , 6 ;  2 3 5 , 6 ;  2 3 6 , 1 5 ;  2 37 , 1 ;  
2 4 6 , 8 ;  2 4 6 , 9 ;  2 53 , 7 ;  2 5 6 , 1 7 » .
3 5 , 1 7 ;  3 7 , 1 2 » ;  4 5 , 1 » ;  5 2 , 1 4 » ;  6 5 , 1 7 » ;  6 8 , 1 2 ;  
7 2 , 5 » ;  7 9 , 5 ;  1 04 , 16 ;  1 1 6 , 1 ;  1 3 8 , 1 0 ;  1 48 , 17 ;  
1 80 , 3 » ;  1 98 , 8 ;  2 31 , 1 0 ;  2 4 3 , 4 .
4 A8DIC0 2
abd i c an s
abd i cassem
( m. )  42,1 
1 38 , 4 .
4 A8D0 2
a b d i d i t  
abdi  t arum
8 8 , 1 7 » ,
6 , 4 .
4 ABDVCO 1 
a bd u c e r e t 5 2 , 1 5 .
9 ABENDANVS MARTIWS 1 
Mar t  i num Abendanum 2 32 , 1 3 .
4 ABEO 46
abeam
abeant
abeas
abeundum <esse>
abeuntem
abeuntes
a b i b a n t
abi  ba t
a b i b u n t
a b i e r a n t
5 5 , 1 ;  7 7 , 2 ;  2 02 , 1 0 ,  
1 6 , 6 ;  1 11 , 1 0 » .  
1 1 , 1 1 » ;  1 65 , 2 0 .
( n . )  1 6 , 3 .
( m. )  6 4 , 1 0 ;  2 15 , 3 » ,  
( a c . m . )  2 1 4 , 2 4 .  
1 7 , 4 ;  2 2 5 , 1 0 .
1 2 , 5 .
29,1 .
1 5 , 2 1 ;  1 07 , 9 .
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a b i e r a t
a b i e r e
a b i e r i t
a b i e r u n t
abi  i sse
a b i l t
a b i r e
a b i r e n t
a b i r e t
ab i  t
ab i  t u r o s <esse>
219 , 4
8 3 , 7 ;
( p e r f
38 , 10
6 9 , 19
2 2 , 3 ;
6 , 1 8 ;
2 21 , 3
4 9 , 1 8
3 3 , 4 *
9 0 , 3 .
2 3 6 , 3 .
. s u b j . )  2 2 5 , 2 0 .
; 4 5 , 2 4 ;  8 5 , 1 0 ;  1 11 , 7 ;  1 9 2 , 1 0 .
; 8 2 , 1 6 » ;  2 3 7 , 2 ;  2 3 8 , 3 .
5 2 , 1 2 ;  1 22 , 9 ;  1 54 , 11 ;  1 6 9 , 1 3 ;  2 07 , 2 2 .  
3 0 , 1 0 ;  1 59 , 8 ;  2 1 8 , 1 8 ;  2 4 2 , 1 2 .
; 49 ,17 .
4 ABHORRED 5
a b h o r r e b a n t
a bh o r r e ns
a b h o r r a n t e s
a b h o r r e r a
1 33 , 2 1 .
( m. )  191 , 14 .
( nom. m. )  1 30 , 22 .  
1 58 , 2 1 ;  1 93 , 4 .
1 ABIECTVS 1 
a b i e c t i s ( a b l . m . )  2 1 5 , 1 1 .
2 ABIECTVS 2
ab i ec t a m 
abi  ectum
1 04 , 2 .
( a c . n . )  1 32 , 14 .
4 A B I 60 5
a b i ge ba n t  
abi  g an t es  
a b i g i  t u r  
e r a t  a ba c t a  
sun t  abac t ae
164,11 .
( nom. m. )  2 2 5 , 9 .  
1 89 , 9 .
8 5 , 8 .
8 2 , 1 0 .
4 A8IVR0 1 
a b l u r a u e r a n t 1 35 , 23 .
4 ABLEGO 1
ablegandum <esse> ( m . )  1 30 , 2 .
4 ABLVO 3
a b l u i t  
ablui  tur
7 7 ,2 4 .
1 1 ,1 5 ;  7 2 , 4 .
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4 ABNEGO 5
abnegandam 3 0 , 1 .
abnegant  1 5 9 , 4 * .
abnegare  1 9 0 , 1 .
a b n e g a r e t u r  1 22 , 2 4 .
abnegat  5 2 , 1 .
4 ABWO 3
abnuara ( p r e s . s u b j . )  131,21
a bn u t u r o s  ( e s s e )  2 2 1 , 1 7 .
abnu tu r um ( e s s e )  ( m . )  1 38 , 7 .
4 ABOLEO 1
a b o l e u e r i t i s  ( f u t . p e r f . )  228 , 3 .
2 ABOMINANDVS 2
abomi nandam 8 9 , 2 4 ;  2 1 6 , 1 7 ,
4 ABROGO 5 ^
/
a b r o g a r e n t  1 52 / 1 3 .
a b r o g a r e t u r  178J15.
abr ogasse  6 6 , 1 2 ;  2 03 , 1 7 .
a b r o g a t i s  ( a b i . f . )  8 7 , 2 0 .
4 ABRVWPO 1
abrumpendo ( g d . a b l . )  150 , 2» ;
2 ABRVPTVS 5
a b r u p t a  ( n o m . n . )  179 , 16» ;  ( a c . )  1 03 , 4 ;  199 , 4 .
a b r u p t  IS ( a b l . n . )  149 , 22 .
a b r u p t i u *  ( n om. )  2 49 , 1 7 .
4 ABSCEDO 3
abscedamus 3 3 , 1 » ;  174 , 7 .
abscessurum ( e s s e)  ( m . )  1 5 8 , 1 9 * .
4 ABSOLVO 5
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absotuam 
a b s o l u e r e n t
<f u t . i m p e r # . )  1 9 9 , 9 ;  2 3 0 , 1 3 ;  ( p r e s . s u b j . )  1 3 , 8 ;
150 , 14 .
1 52 , 13 .
4 ABSORBED 7
a bs or be n t  
a bs o r be r  i 
a bs or be t  
a bs o r p t  i 
a bs o r p t  i s 
sun t  a b s o r p t a
2 03 , 1 6 .
6 1 , 6 .
7 7 , 1 2 .
( n om . ) 4 3 , 2 4 » .  
( a b l . n . )  7 7 , 7 ;  7 7 , 2 4 .
7 7 , 1 4 .
4 ABSTER6D 1 
a b s t e r g a t  i s 3 6 , 5 .
4 ABSTINEO 2
a b s t i n u i s s e n t  
a b s t i n u i t
1 3 4 , 8 .  
121 , 24 .
4 ABSVM 25
abe r a t
abesse
abesse t
abest
a b f u e r i t
a b f u i  t
i t z t n s
absente
absentent
absentes
111 , 2 4 ;  2 50 , 8 .
2 , 3 ;  8 2 , 2 1 ;  9 4 , 1 0 ;  2 1 1 , 1 2 ;  2 3 6 , 1 6 .  
9 4 , 4 * .
2 , 7 ;  3 1 , 1 1 ;  1 38 , 2 1 ;  1 99 , 1 9 .
( p e r f . s u b j . )  9 2 , 1 8 .
8 8 , 1 0 ;  1 85 , 1 0 ;  2 27 , 2 0 .
( m . )  4 3 , 2 ;  5 5 , 1 7 .
( m . )  2 8 , 1 1 ;  1 65 , 22 .
( m . )  4 8 , 1 6 ;  2 5 7 , 4 ;  2 5 9 , 1 7 ;  ( f . )  14,21 
( a c . m . )  1 51 , 10 .
4 A8SW4D 3
absunat
absumi
absumpt i  sunt
6 2 , 1 3 .
1 08 , 2 0 .
2 2 4 , 6 * .
4 ABVNDO 4
abundant
abundat
1 32 , 2 5 .
1 05 , 1 3 ;  1 93 , 1 4 ;  2 20 , 9 .
5 ABVMDE 7
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abunde 3 , 8 s  1 9 , 2 2 ;  3 1 , 1 6 ;  1 32 , 2 1 ;  2 03 , 3 ;  2 17 , 1 0 ;  2 3 1 , 6 ,
4 ABVTOR 2
a b u t e r e n t u r  
abu t  i
177 , 3 .
1 , 1 8 .
7 AC 272 
ac I , 2 ;  1 , 6 ;  2 , 1 8 ;  3 , 2 ;  4 , 1 3 ;  4 , 1 6 ;  6 , 4 ;  6 , 8 ;  8 , 2 0 ;
I I , 1 0 ;  1 2 , 1 7 ;  1 2 , 2 0 ;  1 2 , 2 3 ;  1 5 , 6 ;  1 5 , 2 2 ;  1 7 , 1 ;  17 , 10 |  
1 7 , 1 3 ;  1 7 , 2 5 ;  1 7 , 2 5 ;  1 8 , 2 ;  19 , 11 ;  2 0 , 1 1 ;  2 1 , 4 ;  2 2 , 4 ;  
2 2 , 1 0 ;  2 4 , 4 ;  2 5 , 1 2 ;  2 5 , 1 4 ;  2 5 , 1 6 * ;  2 5 , 1 8 ;  2 6 , 8 ;
2 8 , 1 2 ;  2 9 , 1 1 ;  3 0 , 2 ;  3 2 , 1 3 ;  3 4 , 4 ;  3 4 , 8 ;  3 4 , 1 1 ;  3 5 , 1 5 ;  
3 6 , 2 1 ;  3 6 , 2 3 ;  3 8 , 7 ;  3 9 , 2 ;  4 0 , 1 1 ;  4 2 , 1 2 ;  4 4 , 3 ;  4 4 , 4 ;  
4 4 , 7 ;  4 4 , 2 4 ;  4 6 , 6 ;  4 6 , 7 ;  4 8 , 3 ;  5 1 , 9 ;  5 1 , 1 2 ;  5 2 , 2 4 ;  
5 4 , 3 ;  5 5 , 8 ;  5 6 , 1 2 ;  5 6 , 1 4 * ;  5 7 , 3 ;  5 7 , 2 0 ;  5 8 , 3 ;  5 9 , 1 0 ;  
6 0 , 1 3 ;  6 0 , 1 5 ;  6 1 , 8 ;  6 1 , 1 3 ;  6 2 , 1 ;  6 3 , 1 ;  6 3 , 4 ;  6 5 , 8 ;  
6 6 , 6 ;  6 6 , 1 6 ;  6 6 , 1 6 ;  6 6 , 1 9 ;  6 7 , 1 ;  6 8 , 1 1 ;  6 8 , 1 5 ;  7 0 , 1 8 ;
7 1 , 9 ;  7 1 , 2 2 ;  7 2 , 1 8 ;  7 6 , 1 6 * ;  7 7 , 2 2 ;  7 8 , 5 ;  7 8 , 6 ;  7 8 , 1 3 ;
7 9 , 2 5 ;  8 0 , 6 ;  8 0 , 2 2 ;  8 2 , 1 2 ;  8 4 , 2 2 ;  8 5 , 6 ;  8 5 , 1 5 ;  8 5 , 2 3 ;
8 6 , 1 3 » ;  8 7 , 6 ;  8 7 , 6 ;  8 7 , 2 0 ;  8 8 , 5 ;  8 9 , 1 5 ;  9 1 , 1 3 ;  9 1 , 1 6 ;
9 2 , 1 7 ;  9 2 , 1 9 ;  9 4 , 1 5 ;  9 4 , 2 3 ;  9 5 , 5 ;  9 5 , 1 4 ;  9 5 , 2 3 ;  9 6 , 4 ;  
9 9 , 1 7 ;  1 00 , 2 ;  1 00 , 9 ;  1 00 , 16 ;  101 , 13 ;  1 01 , 22 ;  101 , 24 ;  
1 04 , 1 2 ;  1 0 5 , 1 5 ;  1 06 , 3 ;  1 06 , 6 ;  1 06 , 18 ;  106 , 21 ;  108 , 7 ;
1 08 , 9 ;  1 08 , 1 6 ;  1 10 , 15 ;  1 1 1 , 8 ;  1 12 , 14 ;  116 , 11 ;  117 , 1 ;
1 19 , 3 ;  1 19 , 1 0 ;  1 2 1 , 2 ;  1 21 , 7 ;  121 , 14 ;  1 21 , 18 ;  121 , 20 ;
1 23 , 1 ;  1 24 , 6 ;  1 24 , 8 ;  1 24 , 10 ;  124 , 13 ;  124 , 17 ;  126 , 17 ;
1 26 , 1 8 ;  1 32 , 2 1 ;  133 , 22 ;  1 34 , 13 ;  1 36 , 22 ;  137 , 7 ;  137 , 7 ;  
1 40 , 5 ;  1 4 2 , 5 ;  1 42 , 2 4 ;  1 43 , 1 ;  143 , 5 ;  1 43 , 17 ;  146 , 2 ;
1 50 , 9 ;  1 50 , 1 9 ;  1 52 , 6 ;  1 52 , 8 ;  152 , 14 ;  154 , 24 ;  156 , 1 ;
1 57 , 1 5 ;  1 59 , 21 ;  1 6 1 , 2 ;  162 , 4 ;  1 62 , 13 ;  162 , 23 ;  163 , 2 ;  
1 66 , 1 7 ;  1 66 , 1 9 ;  1 6 8 , 3 * ;  168 , 21 ;  1 68 , 23 ;  170 , 24 ;
1 71 , 7 ;  1 7 4 , 1 ;  1 78 , 9 ;  179 , 18 ;  182 , 1 ;  1 82 , 3 ;  182 , 12 ;  
1 82 , 15 ;  1 82 , 19 ;  183 , 5 ;  185 , 19 ;  1 89 , 13 ;  190 , 13 ;
1 90 , 18 ;  1 9 1 , 3 * ;  191 , 5 ;  192 , 10 ;  1 92 , 21 ;  193 , 9 ;  193,12;
1 93 , 1 2 ;  1 93 , 15 ;  193 , 15 ;  194 , 1 ;  195 , 1 ;  195 , 5 ;  198,16 ;  
1 98 , 1 9 ;  1 98 , 20 ;  199 , 11 ;  2 00 , 1 ;  2 01 , 2 0 ;  2 02 , 2 1 ;  203 , 5 ;  
2 0 3 , 6 ;  2 0 3 , 1 1 ;  2 0 4 , 8 ;  2 05 , 11 ;  2 05 , 1 2 ;  2 05 , 18 ;  206 , 1 ;  
2 0 6 , 2 ;  2 0 7 , 8 * ;  2 0 7 , 1 2 ;  2 07 , 2 3 ;  2 0 8 , 1 5 ;  2 09 , 17 ;
2 1 2 , 1 1 ;  2 1 6 , 8 ;  2 17 , 3 ;  2 17 , 6 ;  2 18 , 7 ;  2 1 8 , 7 ;  218 , 21 ;  
2 2 1 , 1 2 ;  2 2 2 , 1 2 ;  2 24 , 22 ;  227 , 11 ;  2 2 7 , 1 2 ;  2 2 8 , 1 ;  228 , 2 ;  
2 2 8 , 8 ;  2 3 1 , 9 ;  2 3 1 , 9 ;  2 31 , 23 ;  2 33 , 9 ;  2 33 , 2 2 ;  234 , 2 ;  
2 3 4 , 5 ;  2 3 4 , 1 3 ;  2 36 , 2 2 ;  2 37 , 5 ;  2 3 8 , 8 ;  2 39 , 1 2 ;  241 , 15 ;  
2 4 1 , 2 0 ;  2 4 3 , 5 ;  2 43 , 1 9 ;  2 44 , 10 ;  2 4 5 , 3 ;  2 47 , 24 ;  258 , 9 ;  
2 5 9 , 2 ;  2 5 9 , 2 1 .
1 ACADEMIA I 
academi  a ( a b l . )  7 4 , 5 .
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4 ACCEDO 16
accedan
a c c ed a t
accedebam
a c c edeba t
accede r e
accederem
a c c e d e r e t
accedo
a c c e s s e r a n t
ac c es s i
a c c e s s ! s s e t
a c c e s s u r os  <esse>
( p r e s . s u b j . )  2 5 3 , 1 3 .  
120 , 10 .
1 7 1 , 1 3 * .
1 2 , 3 ;  1 20 , 20 .
1 05 , 2 3 ;  2 4 0 , 3 ;  2 5 5 , 6 .
6 , 1 4 .
6 9 , 2 0 ;  194 , 19 .
5 , 2 4 .
2 37 , 1 7 .
1 7 6 , 3 * .
1 47 , 1 0 * .
2 55 , 1 1 .
4 ACCENDO 5
accendeba t
accende r es
accend i
accens i
1 0 2 , 1 3 * .
5 3 , 1 7 » .
( i n - f . )  1 07 , 21 .
( nom. )  9 0 , 7 ;  1 27 , 25 .
4 ACCERSO 14
accer senda  
accer sendo  
accersendum 
accersendum ( e s s e )  
a c c e r s e r e n t  
a c c e r s e r e t  
a c c e r s i r  i 
a c c e r s i t i s  
a c c e r s i  t o  
a c c e r s i t u r  
a c c e r s i  u i sse 
a c c e r s i u i s s e n  t 
a c c e r s u n t  
a r c e s s e r e  t
( a c . )  2 31 , 7 .
( g d v . a b l . n . )  2 08 , 1 7 .  
( g d v . m . )  159 , 6 .
( m . )  1 9 , 11 ;  1 9 2 , 2 .  
2 56 , 1 5 .
2 31 , 1 1 .
1 69 , 5 .
( a b l . f . )  2 0 3 , 6 .
( a b l . m . )  165 , 1 .  
1 73 , 8 .
1 26 , 4 .
1 24 , 21 .
1 0 , 1 2 .
1 76 , 1 4 .
1 ACCESSVS 1 
accessus ( n om . 5 . )  131 , 9 .
4 ACCIDO ( 1 ) 4
a c c I d e r  i t 
acc i d i s s e t  
acc i d i t
( f u t . p e r f . )  1 38 , 22 ;  ( p e r f . s u b j . )  151,20
2 1 9 , 1 5 .
( p e r f . i n d . )  1 92 , 22 .
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4 ACCINGD 7
a c c i n c t o *
a c c i n g e n t e s
a c c i n g e r e
acc i n g e r e n t
a c c i n g e r e t
a c c i n g i m i n i
2 4 1 , 4 .
( nom. m. )  2 37 , 2 4 .  
4 8 , 2 1 .
2 4 2 , 2 3 .
1 9 6 , 8 ;  2 19 , 2 2 .
( i m p e r a t . )  1 39 , 11 .
4 ACCIO 6
a c c i r e  
a c c i t a s  
acc i t  i 
a c c i  t os
a c c i t o s  ( e s s e )
2 50 , 4 .
199 , 18 .
( nom. )  4 6 , 1 7 ;  1 30 , 1 7 .
1 03 , 6 .
2 28 , 1 2 .
4 ACCIPIO 68
c c e p e r a n t  139 , 14 .
c c e p e r a t  1 30 , 10 ;  2 04 , 2 3 ;  2 1 2 , 4 .
c cepe r e  1 0 6 , 9 ;  1 13 , 6 ;  2 0 9 , 2 2 ;  2 2 0 , 1 9 .
c c e p e r i t  ( p e r f . s u b j . )  2 4 5 , 1 3 .
c c e p e r u n t  1 2 , 2 ;  163 , 22 .
c c e p i  6 , 1 6 ;  6 5 , 2 2 ;  1 31 , 2 2 .
c c e p i s s e n t  190 , 17 .
c c e p i t  2 2 , 1 ;  8 3 , 6 ;  1 1 2 , 5 ;  1 40 , 2 ;  1 4 7 , 1 0 * ;  152 , 17 ;  156,14;
204,21 ; 209,11 ; 2 2 4 , 1 3 ;  246,11 . 
c c e p t a  ( a b l . )  1 69 , 1 3 ;  1 78 , 1 1 ;  2 33 , 7 .
c c e p t a  e s t  4 4 , 2 0 .
cceptam 2 1 7 , 2 0 .
cceptam ( e s s e )  4 6 , 8 .
c c e p t i s  ( a b l . f . )  1 8 , 15 ;  1 0 0 , 8 ;  ( a b l . n .
c c e p t o  ( a b l . n . )  8 0 , 1 4 ;  1 1 2 , 3 ;  122 , 20 ;
2 0 5 , 2 ;  2 60 , 2 .
cceptum (nom. )  1 66 , 14 ;  ( a c . n . )  1 47 , 7 .
cc e p t u r um ( e s s e )  ( m. )  1 36 , 3 ;  1 95 , 3 .
c c i p e r e  8 0 , 1 5 ;  1 24 , 3 ;  1 35 , 8 ;  2 1 5 , 7 .
c c i p e r e n t  2 5 , 2 2 ;  2 7 , 1 6 * ;  4 9 , 2 1 ;  2 45 , 1 5 ;  2 46 , 4 .
c c i p e r e t  1 02 , 24 ;  1 4 8 , 2 0 * ;  1 60 , 22 .
c c i p i a m u s  6 1 , 8 .
c c i p i a s  139 , 22 .
c c i p i e n s  ( m . )  1 5 , 4 .
c c i p i o  5 , 2 4 ;  5 9 , 19 .
c c i p i t  171 , 15 .
c c i p i u n t  1 63 , 15 .
c c i p i u n t u r  5 , 1 0 .
u e r i t  accept um ( p e r f . s u b j . )  2 6 , 1 3 .
) 4 9 , 5 .
1 91 , 5 ;  192 , 9 ;  192 , 16 ;
1 ACCLAhWTIO 2 
a c c l a m a t i o n e s ( a c . )  79,11
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a c c I a m a t i o n i b u s  ( a b l . )  1 69 , 1 6 .
4 ACCUVtO 4
a cc la ma r e  1 95 , 23 .
acc l amatum e s t  9 1 , 2 4 .
a c c 1amaui t  9 6 , 1 .
a c c l a m e t i s  1 31 , 1 7 * .
2 ACCLIVIS 1
a c c l i u i s  ( nom. m. )  1 87 , 2 0 .
1 ACCLIVITAS 1
a c c l i u i  t a t em 188 , 18 .
4 ACCOMMODO 2
accommodaren tu r  2 1 , 1 4 .
accommodet  1 50 , 2 .
4 ACCRESCO 5
a c c r e s c a t  3 7 , 2 0 » .
a c c r es c e ba n t  2 3 , 9 .
a c c r e s c e b a t  1 2 , 3» .
a c c r e s c e r e t  1 06 , 1 .
a c c r e u e r i t  ( p e r f . s u b j . )  1 66 , 15 .
4 ACOWVLO 1
a ccumu l a r e  3 4 , 1 9 .
4 ACCVSO 1
a c c u s a n t i b u s  ( a b l . m . )  2 4 2 , 6 * .
2 ACER 3
a c e r r i m a s  2 55 , 2 0 .
acer r i mum ( m. )  1 1 0 , 2 * .
a c r i  ( a b l . n . )  2 0 1 , 1 7 .
5 ACERBE 1
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acerbe 1 4 6 ,1 9 .
1 ACERBITAS 1 
a c e r b i  ta tem 2 4 4 , 1 7 .
2 ACERBVS 2
a c e r b i  o r  
a c e r b i  us
(m . )  2 9 , 9 .  
( n o m . ) 2 5 4 , 8 * .
5 ACERVATIM 1 
a c e r u a t  im 61 , 3 .
1 ACERWS 2 
ace ru o ( a b l  . )  1 3 , 2 0 * ;  2 6 ,8 .
1 ACIES 15
ac i e
ac I em 
a c ie i  
ac i es
1 7 ,2 3 ;  1 8 6 ,1 ;  2 1 1 , 8 ;  2 1 8 , 1 0 ;  2 1 8 ,2 0 .
1 7 , 1 9 ;  1 3 1 , 6 ;  2 0 9 , 4 * ;  2 3 6 ,2 0 ;  2 4 0 ,2 3 ;  2 4 1 ,1 5 .  
( g e n . ;  1 0 8 ,1 5 * .
(n o m .5 . )  1 1 3 ,1 9 ;  ( a c . )  4 5 , 2 3 ;  1 3 4 ,16 .
1 ACRIMONIA 1 
a c r im o n I  am 7 ,1 1 .
5 ACRITER 9 
a c r  i t e r  
a c e r r Im e
1 1 6 ,9 ;  1 3 8 ,2 1 ;  1 6 9 , 9 * ;  2 0 5 ,2 4 ;  2 0 7 ,3 ;  2 0 8 ,1 9 ;  2 2 5 , 1 1 ;  
2 3 5 , 3 .
2 2 7 ,2 2 .
5 ACTVTVM 1 
a c tu tu m 1 5 6 , 2 1 * .
9 ACWNA fVfrONIVS 144 
Acunna (n o m . )  1 5 1 ,2 5 ;  1 5 2 ,17 ;  1 5 3 ,17 ;  1 5 4 , 1 * ;  154 ,11 ;
1 5 8 ,2 0 ;  1 5 9 ,2 1 ;  1 7 6 ,6 ;  1 8 2 ,5 ;  1 8 3 ,1 2 ;  1 8 3 ,1 9 ;  1 9 0 ,1 2 ;  
1 9 0 ,1 6 ;  1 9 0 ,1 9 ;  1 9 1 ,1 4 ;  1 9 1 ,24 ;  1 9 3 ,2 2 ;  193 ,23 ;  
1 9 4 ,1 7 ;  2 0 1 , 5 ;  2 0 4 ,1 1 ;  2 0 4 ,1 9 ;  2 0 5 , 6 * ;  2 0 5 ,14 ;
O* Motu  H is p a n ia e  Index  Verborum -11-
Acunnae
Acunnam
A n t o n i i  Acunnae 
A n t o n io  Acunna 
A n t o n io  Acunnae 
A n to n iu m  Acunnam
A n to n i  us 
A n t o n iu s  Acunna
2 0 6 , 7 ;  2 0 8 , 4 ;  2 1 2 ,1 8 ;  2 1 3 , 3 ;  : 
2 1 4 , 5 ;  2 1 4 , 1 2 ;  2 1 4 ,1 4 ;  2 1 4 ,1 6  
i 2 1 9 ,2 1 ;  2 2 0 ,2 ;  2 2 0 ,6 ;  220 ,20  
2 2 4 ,2 0 ;  2 2 4 ,2 3 ;  2 2 5 ,1 1 ;  2 4 8 ,2
2 1 3 , 6 ;  2 1 3 , 1 0 ;  
; 2 1 6 , 2 0 ;
; , ;  2 22 ,  
;  249 ,  
2 0 1 , 1 0 ;  ( a b l . )  1 8 3 ,1 ;  1 9 7 ,2 ;  2 0 5 ,1 0 ;  
2 5 0 , 1 6 ;  2 5 4 ,5 .
, 2 0 ;  2 2 3 ,2  
, 8 ;  2 5 0 , 6 ;
1 8 4 , 1 ;
- ,8 » ;  1 5 7 ,1 4 ;  1 5 7 ,2 0 ;  1 5 8 ,1 ;  1 5 8 , 4 ;  1 
i , 4 ;  1 9 1 ,2 ;  1 9 4 ,1 2 ;  2 0 1 , 4 ;  2 0 1 , 1 3 ;  20 
. . . ' , 2 1  ; 2 1 4 , 2 0 ;  2 1 9 ,1 0 ;  2 1 9 , 1 3 ;  2 1 9 , 1 9 ;  
2 2 1 , 2 2 * ;  2 2 3 ,1 2 ;  2 2 4 ,1 6 ;  2 2 5 , 2 1 ;  2 2 5 , 2 3 ;  
2 4 4 , 1 8 ;  2 4 8 , 1 7 ;  2 5 1 , 5 ;  2 5 3 , 2 2 .
; 1 5 0 ,1 7 ;  1 5 2 ,1 4 ;  1 6 4 ,1 4 .  
1 5 1 ,2 3 ;  1 5 7 ,1 7 ;  1 5 9 ,1 8 ;  180 
; 2 5 0 , 2 .
0 ,1 7 ;  1 9 9 , 3 ;  2 2 1 , 1 0 ;
1 5 0 , 1 4 ;  1 5 3 ,1 ;  1 5 6 ,1 3 ;  1 6 9 ,1 7 ;  1 7 8 , 2 3 ;  
1 9 6 , 2 0 ;  2 1 1 ,1 7 ;  2 1 5 , 8 ;  2 2 1 , 1 4 ;  2 3 1 , 3 ;  2 4 8 , 9 .
9 AlVWNIANI 1 
A cunn i  an i s ( a b l . m . )  2 1 4 ,3 .
1 ACVS (3 )  1 
acu 1 0 8 ,1 1 .
6 AD 487 
ad 2 , 1 0 ;  2 , 2 1 ;  3 , 1 1 ;  4 , 2 1 ;  5 , 1 8 ;  6 , 1 5 ;  6 , 1 7 ;  6 , 2 2 ;  8 , 7 ;  
9 , 1 ;  9 , 6 ;  1 0 ,1 4 ;  1 0 ,2 1 ;  1 1 , 2 0 ;  1 1 ,2 0 ;  1 1 , 2 4 ;  1 2 , 8 ;  
1 2 , 2 0 ;  1 4 , 1 ;  1 4 , 8 ;  1 4 , 1 8 ;  1 5 , 6 ;  1 5 ,1 2 ;  1 5 , 2 4 ;  1 6 , 8 ;  
1 7 , 1 ;  1 7 , 6 ;  1 7 , 2 2 ;  1 7 ,2 3 ;  1 8 , 5 ;  1 8 , 8 ;  1 9 ,1 6 ;  1 9 , 2 3 ;  
2 0 , 4 ;  2 0 , 1 1 ;  2 0 , 1 7 ;  2 0 , 2 0 ;  2 1 , 6 ;  2 2 , 1 9 ;  2 2 , 2 0 ;  2 2 , 2 3 :  
2 3 , 1 2 ;  2 3 , 1 6 ;  2 4 , 2 ;  2 6 ,1 4 ;  2 6 , 1 5 ;  2 6 , 1 8 ;  2 6 , 2 2 ;
2 7 , 1 1 ;  2 9 , 7 ;  2 9 , 2 1 ;  3 0 , 6 ;  3 0 , 1 1 ;  3 0 , 2 3 ;  3 1 , 1 ;  3 1 , 5 ;  
3 4 , 4 ;  3 6 , 9 ;  3 6 , 1 3 ;  3 6 , 2 4 ;  3 7 , 4 ;  3 7 , 4 ;  3 8 , 7 ;  3 8 , 8 ;  
3 8 , 1 1 ;  3 9 , 1 6 ;  4 0 , 1 4 ;  4 0 , 1 5 ;  4 0 , 2 2 ;  4 1 , 8 ;  4 1 , 2 1 ;  4 2 , 8 ;
4 4 , 1 4 ;  4 5 , 5 ;  4 5 , 1 0 ;  4 5 , 1 4 ;  4 5 , 1 6 ;  4 7 , 1 9 ;  4 7 , 2 0 ;  4 8 , 1 ;
4 8 , 1 1 ;  4 8 , 1 3 ;  4 9 , 2 ;  5 0 , 3 ;  5 0 , 4 ;  5 0 , 9 ;  5 0 , 2 1 ;  5 3 , 1 4 ;  
5 6 , 4 ;  5 7 , 3 ;  5 8 , 2 ;  6 0 , 4 ;  6 0 , 6 ;  6 0 , 1 1 ;  6 5 , 9 ;  6 5 , 1 1 ;  
6 5 , 1 2 ;  6 7 , 1 0 ;  6 7 , 1 6 ;  6 8 , 1 ;  6 8 , 1 6 ;  6 9 , 2 ;  6 9 , 4 ;  6 9 , 9 ;  
7 0 , 4 ;  7 0 , 5 ;  7 1 , 8 ;  7 2 , 6 ;  7 2 , 2 1 ;  7 2 , 2 3 ;  7 3 , 1 6 ;  7 4 , 2 ;  
7 4 , 7 ;  7 5 , 4 ;  7 5 , 1 1 ;  7 5 ,1 3 ;  7 5 , 2 4 ;  7 5 , 2 4 ;  7 6 , 2 ;  7 6 , 3 ;  
7 7 , 2 1 ;  7 8 , 9 ;  8 1 , 8 ;  8 1 , 1 0 ;  8 1 , 1 1 ;  8 3 , 1 4 ;  8 3 , 1 6 ;  8 4 , 1 ;  
8 4 , 4 ;  8 4 , 1 1 ;  8 5 , 1 7 ;  8 5 , 1 8 ;  8 5 , 2 0 ;  8 6 , 2 3 ;  8 7 , 2 ;  8 7 ,1 0 ;
8 7 , 1 1 ;  8 7 , 1 3 ;  8 9 , 1 ;  8 9 , 1 3 ;  8 9 , 1 4 ;  8 9 , 1 6 ;  9 0 , 1 1 ;
De Motu Hi s p a n i a *  In d e x  Verborum -12-
9 0 , 2 4 ;
9 2 , 2 0 ;
9 3 , 1 9 ;
9 7 ,2 1 ; 9 8 ,2 ; 1 0 1 ,3 ;  1 0 1 ,3 ;  1 0 1 ,7 ;  1 0 1 ,9 ;  101, 10;
102 5; 102, 12; 1 0 2 ,1 7 ; 1 0 3 ,1 1 ;  1 0 3 ,2 3 ;  1 0 5 ,5 ; 105 , 8 ;
103 12 105 ,22 1 0 6 ,2 ; 1 0 7 ,5 ;  1 0 7 ,1 3 ;  1 0 8 ,7 ; 108, 16;
108 23 110 ,16 110 ,18 ; 1 1 0 ,1 8 ;  1 1 1 ,5 ;  112 ,15 1
112 18 114 ,2 ; 1 1 4 ,1 6 ; 1 1 4 ,2 1 ;  1 1 4 ,2 4 ;  1 1 5 ,5 ; 115 ,10
116 5; 116, 15; 1 1 7 ,4 ; 1 1 7 ,7 ;  1 1 7 ,1 0 ;  1 1 7 ,1 1 ; 117, 19;
121 17 122 , 1 ; 1 2 2 ,8 ; 1 2 2 ,24 ;  1 2 3 ,1 8 ;  1 2 4 ,1 1 ; 124 ,20
125 4; 125, 11; 1 2 7 ,2 4 ; 1 2 8 ,9 ;  1 2 8 ,1 2 ;  1 2 8 ,1 3 ; 129 ,14
130 14 130 ,20 1 3 1 , 7 ; 1 3 1 ,7 ;  1 3 2 ,6 ;  1 3 2 , 7 ;  1 3 2 , 1 3 ;
133 15 134 ,4 ; 1 3 4 ,4 ; 1 3 4 ,1 1 ;  1 3 4 ,1 8 ;  1 3 5 ,1 6 ; 136 ,2 ;
137 6; 137, 21; 1 3 8 ,2 1 ; 1 3 9 ,1 3 ;  1 3 9 ,2 0 ;  139 ,25 ;
140 13 140 ,15 140 ,18 ; 1 4 1 ,4 ;  1 4 1 ,8 ;  1 4 1 ,1 3 ; 141 ,14
141 17 143 ,24 1 4 5 ,2 ; 1 4 5 ,1 1 ;  1 4 5 ,2 5 ;  1 4 6 ,5 ; 146 ,7 ;
146 13 146 ,1 8 ;  146 ,23 ; 1 4 7 ,9 ;  1 4 7 ,1 0 ;  1 4 8 ,1 ; 148
148 9; 148, 13; 1 4 8 ,2 5 ; 1 4 9 ,6 ;  1 5 0 ,2 ;  1 5 0 ,1 1 ; 151, 11 i
151 23 152 ,1 8 ;  152 ,18 : 1 5 3 ,8 ;  1 5 3 ,1 5 ;  153 ,17 ;
153 23 154 ,<i; 1 5 4 ,1 4 ; 1 5 5 ,1 ;  1 5 5 ,1 ;  1 5 5 , 2 ;  155 ,9 î
155 16 156 ,5 ; 1 5 6 ,1 6 ; 1 5 6 ,2 1 ;  1 5 7 ,6 ;  1 5 7 ,7 ; 157, 14;
157 14 157 ,17 157 ,18 ; 1 5 7 ,2 2 ;  1 5 8 ,6 ;  158 ,13 1
158 14 158 ,23 158 ,23 ; 1 5 8 ,2 3 ;  1 5 9 , 3 ;  1 5 9 ,5 ; 159 ,8 ;
159 9* 160 ,19 161 ,10 ; 1 6 1 ,1 7 ;  1 6 1 ,1 9 ;  162,6 ;
163 18 163 ,19 164 ,10 ; 1 6 4 ,1 3 ;  1 6 4 ,1 5 ;  1 6 5 ,1 6 ;
166 9; 167, 2; 1 6 7 ,1 5 ; 1 6 9 ,4 ;  1 7 0 ,4 ;  1 7 0 ,1 9 ;  1 7 0 ,24 ;
171 13 172 ,15 172 ,17 ; 1 7 3 ,9 ;  1 7 3 ,1 4 ;  173,20 i
173 22 174 ,5 ; 1 7 4 ,5 ; 1 7 6 ,3 ;  1 7 6 ,1 2 ;  1 7 6 ,1 6 ; 177, 4;
177 5; 177, 8 ; 1 7 7 ,1 1 ; 177 ,18 ;  1 7 8 ,2 ;  1 7 8 ,1 8 ; 178, 21;
179 1; 180, 16; 1 8 1 ,1 ; 1 8 1 ,12 ;  1 8 1 ,1 6 ;  1 8 3 ,5 ; 183, 8;
183 13; 183 ,20 184 ,14 ; 1 8 4 ,2 0 ;  1 8 5 ,2 ;  1 8 5 ,5 ; 185 ,11
185 22; 186 ,2 ; 1 8 6 ,1 6 ; 1 86 ,17 ;  1 8 6 ,2 1 ;  188 ,20 ; 189,5
189 13; 189 ,14 1 9 0 ,9 ; 1 90 ,22 ;  1 9 2 ,4 ;  1 9 3 ,8 ; 193, 13;
194 2 ; 194, 13; 1 9 5 ,7 ; 1 9 5 ,9 ;  1 9 5 ,1 9 ;  1 9 5 , 2 1 ; 195, 23;
195 24; 196 ,2 ; 1 9 6 ,3 ; 1 9 6 ,7 ;  1 9 6 ,1 1 ;  1 9 7 ,1 0 ; 197, 11;
198 15; 198 ,15 199,20 ; 1 9 9 ,2 1 ;  2 0 2 , 1 ;  2 0 2 ,7 ; 203 ,7 ;
204 17; 205 ,17 205 ,20 ; 2 0 6 ,2 3 ;  2 0 7 , 1 1 ;  2 0 7 ,2 1 ;
208 l i 2 08 , 5 ; 2 0 9 , 6 ;  2 0 9 ,2 0 ;  2 1 1 , 5 ;  2 1 1 , 2 0 ;  2 1 2 ,2 1 ;
213 7; 213 , 11; 2 1 4 , 5 ; 2 1 4 ,6 ;  2 1 4 ,1 5 ;  2 1 4 ,1 9 ; 215 , 20;
216 2 ; 216 , 16; 2 1 7 ,1 7 ; 2 1 8 ,1 2 ;  2 1 9 ,1 2 ;  219,21 ;
220 13 221 ,11 2 2 3 ,12 ; 2 2 3 ,2 0 ;  2 2 5 , 3 ;  225 ,19 i
225 23 226 , 4 ; 2 2 6 ,1 2 ; 2 2 7 ,1 3 ;  2 2 7 ,2 4 ;  2 2 8 ,5 ; 228 ,10
229 2; 229, 3 ; 2 3 0 ,1 2 » ; 2 3 1 ,1 ;  2 3 1 , 6 ;  2 3 1 , 7 ;  2 3 1 ,1 1 ;
231 16 233 ,14 2 3 4 ,4 ; 2 3 4 ,2 0 ;  2 3 5 , 8 ;  2 3 5 ,1 2 *
235 21 236 ,18 2 3 6 ,23 ; 2 3 7 ,1 1 ;  2 3 7 ,1 9 ;  2 3 7 , 1 9 ;
238 11 239 ,1 3 » ;  2 3 9 ,2 3 ;  2 4 0 ,2 ;  2 4 0 , 1 5 ;  2 4 0 ,1 6 ;
240 18 241 ,2 * 2 4 1 ,3 ; 2 4 1 ,3 ;  2 4 2 ,1 8 ;  2 4 3 ,1 7 ; 244 ,12
244 25 245 ,19 245 ,20 ; 2 4 5 ,2 2 ;  2 4 6 ,2 3 ;  247 ,7 î
248 23 249 ,13 2 5 0 ,2 ; 2 5 0 ,6 ;  2 5 1 , 1 8 ;  2 5 1 ,2 1 ; 255 ,10
255 15 255 ,24 2 5 6 ,4 ; 2 5 6 ,5 ;  2 5 6 ,2 3 ;  2 5 7 , 6 ; 257, 15;
257 16 258 ,15 2 5 8 ,19 ; 2 5 8 ,1 9 ;  2 5 9 , 2 4 ;  260 ,4
4 ADAEOVO 2
De Motu H is p a n ia e  Index  V e rborum  -1 3 -
a da e qua re  1 9 0 ,4 .
adaequau i  126 ,22 .
4  AOAPTO 2
a d a p ta n t  1 3 0 ,20 .
a d a p t a t  4 9 , 9 * .
4  ADDECET 3
a dd e ce t  1 7 0 ,1 ;  2 0 0 ,2 1 ;  2 0 9 ,1 5 » .
4 AODICO 3
a d d i x e r u n t  3 9 , 1 1 ;  1 6 6 ,2 1 ;  2 3 7 , 5 .
2  ADDICTVS 5
a d d i c t i 2 5 3 ,9 .
a d d i c t o s  2 0 1 , 4 * .
a d d ic tu m  (n om .)  2 2 2 ,2 4 ;  ( m . )  1 2 6 ,1 8 » .
a d d i c turn 1 72 ,10 .
4 ADDO 12
addam ( f u t . i m p e r f . )  7 2 , 2 0 .
addeban t  1 1 7 ,7 .
addens ( m . )  129 ,22 .
a d d e re 1 7 2 ,22 .
a d d e re n t  1 4 8 ,1 1 ;  2 0 2 , 3 ;  2 5 6 , 2 .
a d d e r e t  2 0 9 ,3 .
a d d i d e r a t  1 81 ,4» .
a d d i d e r u n t  1 10 ,14 .
a d d i d i s s e n t  2 3 5 ,7 .
a d d i d i s s e t  2 4 9 ,1 4 .
4 ADDVBITÜ 2
a d d u b i t a u e r i t  ( p e r f . s u b j . )  1 7 5 , 4 * .
add u b i tem  1 7 5 ,5 .
4 ADDVCO 8
a dd u c e re n t  2 5 6 ,6 .
a d d u c e r e n tu r  146 ,17 .
adduc i  1 6 3 ,4 .
a dduc ta  ( e s t )  1 3 1 ,8 .
adductam ( e s s e )  2 3 6 ,2 0 .
De Motu Hi span 11*  In d e x  V e rborum - 1 4 -
a d d u c tu r o s  <esse> 
a dduc tu rum  <esse> 
a d d u c tu s
1 9 4 ,2 2 .
( n . )  1 5 8 , 1 4 * .  
1 5 6 , 1 4 .
1 ADEUWTATVS 2
a d e la n ta tu m  
a d e l a n t a t u s
( a c . )  2 3 5 ,1 7 .  
2 3 8 ,2 5 .
4 ADEO 35
a dean t  
adeas 
a d ib a n t  
a d i b a t  
a d ie n s  
adi  e re  
a d i e r i t  
ad i  e r u n t  
a d i i s s e  
ad i  i t  
a d i r é  
ad i  r e t  
a d i r é t u r  
a d i  r i  
adeundi  
adeundos 
adeundum
5 ADEO 37 
adeo
( e s s e > 
( e s s e )
1 6 1 ,1 5 .
1 7 1 , 1 * .
3 6 , 2 1 ;  1 1 3 ,2 5 * .
1 1 4 . 6 .
( f . )  2 4 8 , 1 3 .
1 1 7 , 1 * .
( p e r f . s u b j . )  1 8 9 ,2 3 * .
4 2 , 1 7 ;  1 3 7 ,1 0 ;  1 8 9 , 2 1 ;  2 4 5 , 4 ;  2 5 2 ,2 2 .
5 1 , 1 4 ;  2 3 2 , 3 .
5 1 , 9 ;  1 4 7 ,2 0 ;  1 9 7 ,2 3 .
6 , 3 ;  8 , 1 3 ;  1 7 ,2 ;  7 4 , 1 1 ;  8 4 , 7 ;  1 5 6 ,1 4 ;  1 6 4 , 2 3 ;  2 2 6 , 2 4 .  
6 7 , 2 4 ;  7 0 , 3 ;  1 5 8 ,1 9 ;  1 7 8 ,1 2 .
1 3 0 , 8 .
1 8 6 .6 .
( g d . )  2 0 1 ,1 7 .
1 6 6 ,1 7 .
( n . )  1 5 0 ,1 1 .
; 3 2 , 2 0 ;
1 1 9 ,1 1 ;  1 2 6 ,2 1 ;  1 3 4 ,1 0 ;  13 
1 7 1 ,1 6 ;  1 8 2 ,5 ;  2 0 1 ,1 5 ;  204 
2 2 3 ,6 ;  2 2 5 ,1 7 ;  2 3 2 , 2 2 ;  254 
2 5 8 , 2 3 .
4 ADHAEREO 9
a dh a e re b a t  
a d h a e re n t  
a d h a e r e n t i  
a d h a e re re  
a d h a e s e ra n t  
a d h a e s e r i t  
a dhaeserun  t 
a d h a e s i t
1 8 8 ,1 6 .
1 8 7 .3 .
( d a t . m . )  1 6 8 ,1 8 .
2 5 8 .4 .
2 4 9 ,3 .
( p e r f . s u b j . )  1 9 1 ,1 8 .  
1 6 4 ,6 ;  1 7 8 ,5 .
5 5 , 1 0 .
4 ADHIBEO 11
CD* M otu  H is p a n ia *  In d e x  Verborum  - 1 5 -
a d h i b c a n t u r  1 7 4 ,2 0 .
a d h ib e b a n t  1 0 8 ,25 .
a d h ib e n t  1 3 5 ,14 .
a d h i b e n t u r  1 7 5 ,1 1 .
a d h i b i t o  ( a b l . m . )  4 1 , 7 .
a d h i b i t  i s  ( a b l . m . )  2 4 9 ,1 3 .
a d h i b i t u s  8 1 ,1 1 .
a d h ib u e r e  2 1 7 , 1 2 * .
a d h ib u i s s e  6 4 , 2 1 * .
a d h i b u i t  8 7 , 9 ;  1 9 0 ,1 4 .
1 AOHORTATOR 1
a d h o r t a t o r  2 2 8 ,1 1 .
4 AOHORTOR 3
a d h o r t a r i  2 1 7 ,1 .
a d h o r t a t u s  1 1 6 ,4 .
a d h o r t o r  2 1 8 , 1 2 .
5 ADHVC 14
adhuc 1 0 , 7 ;  1 2 ,5 ;  3 0 , 2 3 ;  5 5 , 1 5 ;  5 6 , 1 7 ;  6 1 , 2 ;  1 4 5 , 5 ;  1 4 6 ,20 :
1 7 7 ,1 2 ;  1 9 4 ,2 0 ;  2 4 7 , 1 5 ;  2 4 7 , 2 2 ;  2 4 9 , 2 0 ;  2 5 3 , 2 0 .
4 ADIACEO 1
a d ia c e n t  7 2 ,1 0 .
4 AOICIO 4
a d ie c e r u n t  1 4 ,8 .
a d i e c i s s e  1 2 ,1 1 .
a d i e c i t  1 5 6 ,1 0 .
a d i e c t i s  ( a b l . m . )  1 0 7 ,3 .
4 ADI GO 3
a d a c t i s  ( a b l . m . )  9 1 ,2 2 .
a d e g i t  1 1 0 ,3 ;  1 7 1 , 5 .
4 ADIMO 2
ademerunt 7 0 ,1 8 .
a d im e re t  9 3 , 2 0 * .
De Motu H is p a n ia e  In d e x  Verbo rum 16-
4 ADIPISCOR 2
adep t  i 
a dep tus
(n o m . )  4 6 , 4 .  
2 0 7 , 7 .
1 AD ITVS 7
ad i  tu 
ad i  turn 
adi  tu s
1 8 5 ,9 .
3 1 , 2 .
( n o m . s . )  8 7 , 1 2 ;  1 8 7 ,1 9 ;  1 8 8 ,9 ;  1 8 9 ,5 ;  ( a c . )  2 2 3 ,1 4 .
4 ADIVDICO 1 
a d i u d i c a r u n t 1 1 ,2 4 .
1 ADIWMENTVM 1 
adi  umento ( d a t . )  2 0 8 ,5 .
4 ADIVMGO 5
a d iu n g a t  i s 
ad iu n x  i s s e n t  
a d i u n x i t  
e r a t  a d iu n c tu m
1 6 7 .1 8 .
3 8 . 1 8 .
1 5 0 ,3 ;  1 5 3 ,3 .  
1 2 , 4 .
4 ADIVTO 1 
a d i u t a r e 9 0 , 1 9 .
4 AD IW O 5
a d iu t u s
a d iu u an d o s  ( e s s e )
2 2 , 2 2 ;  9 4 , 1 9 ;  1 1 6 ,5 ;  1 5 6 ,2 .
2 0 2 ,1 6 .
1 A0MINlCVL<vM 5
adn in  i c u l a  
ads i  n i c u l i s  
admi n i c u t o  
a d n in i  eu turn
( a c . )  2 2 3 ,2 0 ;  2 5 0 ,1 6 .  
( a b l . )  1 0 6 ,1 6 .
( a b l  . )  9 1 ,1 8 .
( a c . )  1 8 1 ,2 .
1 AOMINISTRATIO 7
adni n i s t r a t  i o 
admi n i s t r a t i  one
1 5 0 ,1 0 ;  1 9 3 ,2 .
2 3 , 2 5 ;  1 0 6 ,5 ;  1 6 5 ,11 ;  178,11
IDe M otu  Hi span I a* Indax  Verborum - 1 7 -
a d m i n i s t r a t i o n e m 1 6 1 ,7 .
4  AOMINISTRO 16
a d m in ls t r a n d a
a d m in is t r a n d a e
admi n i s t r a n d i  s
a d m in is t ra n d u m
a d m i n i s t r a r e
admin i s t r a r e n t
a d n i n i s t r a r e t
a d m i n i s t r a r i
a d m i n i s t r a u e r a t
a d m i n i s t r a u i  t
a d m i n i s t r â t
( n o m . f . )  2 , 1 7 ;  1 6 9 ,3 ;  2 5 3 , 6 * .  
( g e n . )  64 ,21  ; 2 1 7 ,1 9 .
( d a t . n . )  1 1 6 ,2 4 ;  ( a b l . f . )  1 5 ,2 2 .  
( a c . n . )  2 0 2 , 8 ;  2 5 2 , 2 5 .
1 9 2 ,22 .
1 6 0 ,1 0 .
201 ,20 .
7 8 , 1 8 .
3 8 ,1 4 .
1 5 5 ,6 .
6 8 ,1 3 .
2 ADMIRABILIS 1 
a d n i r a b i I i  s ( g e n . f . )  4 7 , 6 .
1 ADMIRAT10 3
a d m i r a t i o  
a d m i r a t i o n  i
1 9 1 , 4 * ;  2 2 6 ,1 5 .  
4 8 , 6 * .
4 ADMIRGR 1 
sumus admi r a t  i 2 1 6 ,1 0 .
4 ADMISCEO 1 
admi s c e n te s (n om .m .) 1 5 ,2 .
4 ADMITTO 3
a d n is s u r o s  (e s s e )  
adni ssu rus  
adni t t u n t
8 0 , 9 .
1 57 .14 .
1 3 5 .15 .
2 ADMIXTVS 2
a d n i x t  i s  
admixtum
( a b l . f . )  2 6 , 1 7 .  
( a c . n . )  1 1 9 ,1 2 .
5 ADMOD(.M 19 
tdmodum 1 1 ,2 2 ;  5 3 ,1 1 ;  6 0 , 4 ;  6 4 , 1 5 ;  8 6 , 1 7 ;  8 9 , 4 ;  158,21
De Motu Hi span I a*  Index  Verborum - 1 0 -
4 AOMONEO 22
1 6 5 ,2 ;  1 6 8 , 1 6 ;  1 7 0 ,1 5 ;  1 7 1 , 2 3 ;  2 2 1 ,2 4 ;  2 2 2 ,8 ;  2 2 2 ,2 2 ;  
2 3 5 ,2 3 ;  2 4 9 , 8 ;  2 5 4 , 5 ;  2 5 4 , 1 1 ;  2 5 5 , 1 7 ,
admoneant 
admonebimus 
admonebi t 
admonemus 
admonendos <esse> 
admonendum <esse> 
adnoneo 
admonere 
a d n o n e re n tu r  
admoneret 
a d n o n i t i  
a dm on i tus  
admonu isse  
adnonu i t 
simus adnon i t  i 
s i  t i s adnon 1 1 i
4 8 , 2 3 ;  1 9 5 ,7 » .
4 , 1 9 * .
9 . 1 2 .
2 9 , 1 7 * .
1 6 7 ,4 .
1 6 8 ,1 1 .
3 5 . 2 4 .
1 7 9 ,2 1 .
1 2 4 .2 0 .
1 4 2 .1 2 .
(n om . )  2 1 3 , 9 ;  2 3 8 , 2 .
1 ,1 8 ;  2 3 , 2 5 ;  1 5 6 ,7 ;  1 6 5 ,1 4 ;  2 2 0 ,6 .
198 .24 .
8 2 .2 0 .
1 8 5 ,18 .
1 6 ,2 2 .
1 ADMONITIO 2
adnon i t ion i 
a d n o n i t  ion i bus
2 3 6 , 3 .
( a b l . )  1 4 6 ,1 7 .
4 AOMOVEO 5
admot i s 
adnotum 
admouentur 
adnouer i
( a b l . f . )  8 5 , 3 ;  1 8 4 ,1 5 .  
( m . )  9 0 , 1 4 * .
1 87 .15 .
1 5 .1 5 .
4 AONITOR 1 
a d n i t i 3 2 , 7 * .
4 ADOLESCO 1 
a d o le s c e r e t 1 4 ,2 3 .
4 AOOPTO 1 
adop ta u e ra n  t 1 77 ,23 .
4 ADORIOR 17
D *  M otu  Ht s p a n i a *  Indax  Verborum -19-
a d o r i r i  
a do r  i r e n t u r  
a d o r i r e t u r  
a d o r i u n t u r  
a d o r t a e  
a d o r t  i 
a d o r t i  s u n t  
a d o r t u s  
-fu i t  ador  t u s
1 0 7 , 1 ;  1 7 8 ,1 2 * ;  179,21 
2 2 0 , 1 5 ;  2 4 5 , 9 ;  2 5 1 ,1 1 .
2 0 7 , 1 4 .
4 5 , 2 4 ;  2 5 1 , 2 4 .
( n o m . f . )  2 4 ,1 0 .
( n o n . )  1 3 1 ,1 .
5 1 , 2 ;  2 5 5 ,1 7 .
2 3 , 5 ;  1 9 3 ,2 3 ;  2 3 5 ,2 4 .  
2 4 1 , 1 6 * .
4 ADORNO 3
adornabamus 
adornaban  t 
a d o rn a b a t
7 0 , 2 4 .
1 6 3 ,6 .
8 0 , 7 .
4 ADORO 2
a d o ra b a n t
a d o r a t o
1 8 ,1 8 .
( a b l . m . )  9 0 ,2 3 .
9 ADRIAWS 32
A d r i a n i  
A d r  i ano
A d r  i anum 
A d r  i anus
1 1 1 ,5 .
( d a t . )  1 1 1 ,9 ;  ( a b l . )  1 0 6 ,4 ;  1 6 0 , 9 ;  1 6 0 ,1 9 ;  1 6 1 , 4 ;  
2 3 6 ,1 2 ;  2 5 1 ,1 3 .
5 4 ,2 3 ;  8 4 , 1 3 ;  1 0 2 , 5 ;  1 5 5 ,1 8 ;  1 6 1 , 2 ;  1 6 9 ,8 ;  1 7 8 , 2 2 ;  
1 9 1 ,7 ;  2 5 7 , 1 ;  2 5 7 ,6 ;  2 5 7 , 1 4 ;  2 5 7 , 2 0 .
5 5 , 3 ;  6 4 , 1 4 ;  7 3 , 8 ;  1 0 6 , 8 ;  1 1 1 , 1 8 ;  1 6 1 , 1 3 ;  1 7 6 , 1 0 ;  
1 7 8 ,8 ;  2 0 6 , 1 3 ;  2 3 3 , 1 6 ;  2 3 6 , 9 ;  2 5 7 , 1 8 .
4 ADSVM 32
a d e ra n t
a d e ra n t
a d e ra t
ade ro
adesse
adessen t
adesses
ades t
ades te
ad-f uer i t
ad-fu j s se n t
a d fu tu ru m  (e s s e )
6 7 , 1 6 * .
6 9 , 6 ;  1 1 9 ,1 7 ;  1 3 9 ,1 9 ;  1 3 9 , 2 3 ;  1 5 9 ,1 5 ;  1 7 9 , 5 ;  1 9 4 , 8 ;  
1 9 7 ,7 ;  2 3 8 ,1 3 .
1 7 ,1 7 ;  1 0 2 ,1 1 ;  1 2 9 , 6 ;  1 4 5 , 2 ;  2 3 4 , 1 9 ;  2 3 8 , 1 8 .
2 1 8 ,7 .
1 7 4 ,2 0 ;  2 2 1 ,1 0 ;  2 3 0 , 3 ;  2 4 6 ,2 4 .
1 4 8 ,1 1 ;  2 3 2 , 1 4 .
2 9 ,1 0 .
5 6 , 9 ;  1 4 4 ,3 ;  1 4 9 , 8 ;  2 2 8 ,1 9 .
6 4 ,5 .
( p e r f . s u b j . )  9 7 ,2 2 .
2 2 5 ,1 4 .
(m . )  2 1 7 ,1 3 .
4 ADVENIO 4 
aduenera t 1 9 3 ,17 .
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a d u e n ie n s  
a d u e n i t
(m . )  2 5 7 ,9 .
( p r e s . i n d . )  1 3 5 ,1 3 ;  ( p e r f . i n d . )  1 6 6 , 6 * ,
4 AOVENTO 8
a d u e n ta n te
a d u e n ta re
a d u e n ta u e r a t
(m . )  1 7 0 ,2 3 .
2 5 2 , 1 ;  2 5 5 ,5 ;  2 3 7 ,2 2 ;  2 1 3 , 2 4 ;  2 2 0 ,1 2 ;  195,6.
8 8 , 5 .
1 AOVENTVS 24
aduen tu
aduentum
adu e n tu s
,1 0 ;  2 1 2 ,1 4 ;  2 3 6 , 9 ;  2 4 6 ,2 3 .
1 5 , 1 2 ;  2 9 , 5 ;  3 0 , 2 0 ;  3 1 , 6 ;  8 7 , 2 2 ;  1 5 5 ,7 ;  155 ,13 ;  
1 5 7 ,1 4 ;  1 7 9 ,1 9 ;  2 0 9 , 4 ;  2 1 1 ,2 4 ;  2 2 8 , 2 1 .
( n o m . s . )  1 0 ,1 9 ;  2 5 , 9 ;  1 6 8 , 1 7 ;  2 0 0 ,1 9 ;  ( g e i . )  1 5 7 ,1 ;  
2 1 3 , 8 ;  2 1 3 ,2 0 ;  2 2 1 ,4 .
30
2 ADVERSARIVS 1 
a d u e rs a r  i os 1 2 0 , 1 3 .
4 ADVERSOR 3
aduersan  te s  
a d u e r s a t i  s u n t  
a d u e r s e n t u r
( a c . m . )  1 27 ,16 .  
8 8 ,2 2 .
1 2 8 ,2 .
2 ADVERSVS 18
adu e rsa
aduersae
aduersam
a d u e rs i
adue rso
aduersum
adu e rsu s
( a c . )  5 5 , 1 6 ;  ( a b l . )  2 1 , 1 6 .
( g e n . )  1 8 4 ,2 ;  1 9 3 ,1 7 ;  2 4 4 ,1 5 .
1 8 , 1 4 ;  1 2 9 ,4 .
( n . )  1 3 3 , 9 ;  1 3 8 ,2 2 ;  1 8 1 ,1 6 ;  2 1 9 ,1 5 .  
( a b l . n . )  1 7 , 1 9 ;  9 8 , 2 1 ;  1 7 4 ,2 ;  2 1 7 ,5 .  
(nom. ) 1 8 1 ,14 .
1 1 3 , 2 2 ;  1 8 0 ,2 .
6 ADVERSVS 17 
a due rsus 6 6 , 7 ;  8 3 , 1 8 ;  9 4 , 2 ;  1 1 5 ,1 1 ;  1 2 7 ,1 ;  1 3 4 ,2 ;  6 5 ,2 1 ;  
1 7 2 ,8 ;  1 7 4 ,4 ;  1 8 2 ,2 0 ;  1 9 8 , 2 1 ;  2 0 0 ,1 2 ;  215 16; 2 4 5 ,1 6 ;  
2 4 5 , 1 7 ;  2 5 1 ,1 ;  2 5 9 ,7 .
1 ADVLATIO 1 
a d u l a t  i 0 4 2 , 1 1  .
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1 ADVLATOR 1 
a d u l a t o r e s (n o m . ) 40,21
1 AOVLESCENS 5
a d u le s c e n s  
a du le s c e n te m  
a d o le s c e n t e s  
a d o l e s c e n t i s
(n om .m .)  5 2 , 2 2 ;  ( v o c . m . )  2 3 2 ,2 2 .  
( m . )  2 3 3 , 3 .
( a c . m . )  1 5 6 , 3 * .
(m . )  2 0 2 , 1 7 .
1 ADVLESCENTIA 3
a d o l e s c e n t i a  
a d o l e s c e n t i  am
( a b l . )  3 8 ,1 9 .  
8 3 , 9 ;  3 7 ,2 3 .
2 ADVLTERIWS 1 
a d u l t e r  i n a s 1 2 8 ,12 .
4 ACH^BRO 1 
adumbrare 34,21
4 ADVOCO 4
aduoca ren  t 
a du o ca ta  
a duoca to  
aduoce t u r
1 0 0 , 6 .
( a b l . )  103,21 . 
( a b l . n . )  2 4 2 ,1 6 .  
1 5 6 ,16 .
4 ADVOLO 3
a d u o la ru n  t 
aduo iau  i t
2 5 2 ,1 9 .
1 4 7 ,1 1 * ;  1 6 1 ,3 .
1 AEDES 9
aede
aedem
aedes
a e d ib u s
aedium
145 ,19 .
7 9 ,1 9 ;  1 4 0 ,1 7 ;  2 2 2 ,8 .
( a c . )  9 9 , 2 0 ;  1 0 9 ,1 5 ;  112 ,20 ,  
( d a t . )  39,21 .
5 8 ,1 4 .
2 AEGER 2 
aeger 2 0 7 ,2 2 .
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a e g r i s  ( d a t . m . )  1 7 2 ,2 0 .
5 AEGRE 19
a e g e r r im e  1 8 3 ,1 7 .
aegre  4 1 , 2 0 ;  4 4 , 1 6 ;  6 4 , 3 ;  6 4 , 1 9 ;  6 5 , 1 6 ;  6 6 , 1 ;  7 8 , 2 2 ;  8 3 , 3 ;
8 8 , 2 2 ;  1 4 3 ,2 1 ;  1 6 5 ,4 ;  1 8 6 , 9 ;  1 9 2 , 2 0 ;  2 0 9 , 8 ;  2 1 3 ,1 5 ;  
2 2 5 , 1 8 ;  2 4 4 , 2 2 ;  2 5 1 ,1 7 .
1 AEGRITVOO 5
a e g r i t u d i n e  1 , 3 ;  1 5 ,1 4 ;  2 4 , 2 3 ;  2 2 5 ,1 7 .
a e g r i t u d i n i b u s  ( a b l . )  2 0 , 5 .
4 AEGROTO 5
aegro ta rous 1 7 4 ,1 9 .
a e g r o t a n t i s  ( m . )  1 7 5 ,1 0 .
a e g r o ta r e  1 7 3 , 1 1 .
a e g r o t a t  5 , 1 5 ;  1 7 3 ,7 .
4 AEWLOR 4
aemulandam 1 6 6 , 1 0 .
a e m u la r i  2 4 8 , 2 2 .
ae m u la tu s  2 5 9 , 3 .
a e m u le n tu r  5 6 , 1 9 .
2 AEWLVS 1
aem u lam 2 0 , 1 0 .
2 AENEVS 9
aenea ( n o m . n . )  2 1 3 ,1 8 ;  2 4 2 ,3 ;  ( a c . )  1 0 6 , 1 2 ;  1 0 7 ,1 7 .
aeneas 1 0 6 ,1 5 ;  1 9 6 ,1 .
a e n e is  ( a b l . f . )  1 1 5 ,4 ;  ( a b l . n . )  1 0 4 ,1 1 ;  1 3 8 ,1 3 .
1 AEQVANIMITAS 2
a e q u a n im i ta s  1 2 0 ,9 ;  1 2 7 ,5 .
1 AEOVATIO 1
a eq ua t ionem  2 1 5 ,2 0 .
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5  AEQVE 2
aeque
aequ i us
1 9 2 ,2 0 .
6 1 , 1 2 .
1 AEQVITAS 4
aequ i t a s  
a e q u i t a t e  
aequ i t a t i s
1 3 9 ,7 .
1 3 8 ,1 4 .
1 1 ,4 ;  1 1 7 ,1 0 .
4 AEQVO 3
a equan tes  
aequaren  t u r  
a e q u a t i s
(n o m .m . ) 2 5 8 ,1 3 .  
2 0 6 ,5 .
( a b l . m . )  2 5 6 ,4 .
1 AEQVOR 1 
aequo ra (n o m . )  4 5 , 2 .
2 AEQWS 36
aequa 
aequam 
aequas 
aequ i s 
aequ is s im a  
aequ i ss  imam 
aequ i ss ime 
aequ i ss im i 
aequo
aequos
aequum
aequus
(nom.n
1 1 7 ,7 ;
138 .17  
( a b l . f  
(nom.n 
142,21 
( v o c . )  
(gen .m  
( a b l . m  
( ab l  .n 
1 6 8 ,6 .
257 .18  
(nom . )  
( a c . n .  
2 4 5 ,16  
9 , 2
) 127,1 ; ( a c . )  1 2 7 ,1 5 .
2 1 7 ,1 9 .
) 1 3 ,5 .
) 1 3 9 ,5 .
) 1 2 7 ,2 .
) 1 0 7 , 7 ;  1 1 8 ,1 2 ;  1 8 6 , 6 * ;  2 0 1 , 2 3 * ;  2 4 7 , 1 2 ;
) 1 3 ,1 0 ;  2 4 , 1 3 ;  3 8 ,1 8 ;  1 0 3 , 2 3 * ;  1 1 7 , 8 ;  1 2 6 , 6 * ;
2 7 , 6 * ;  2 8 , 1 5 * ;  2 9 , 6 ;  5 1 , 2 0 ;  ( m . )  2 0 9 , 7 » ;
) 1 6 ,1 ;  8 4 , 4 ;  1 1 7 ,1 5 ;  1 2 2 ,1 4 ;  1 7 8 , 1 6 * ;  1 9 0 , 3 * ;
I AERARIW 3
a e r a r i i  
a e r a r i o  
a e ra r iu m
8 3 , 1 4 .
( d a t . )  2 0 2 , 2 3 * .  
( a c . )  3 8 ,9 .
1 AES 2
1 0 1 ,8 ;  1 3 3 ,25 ,
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1 AESTAS 1 
a e s t a t  i s 1 2 5 ,1 9 .
2 AESTIVALIS 1 
a e s t i  u a l i ( a b l . m . )  7 2 , 1 1 * .
4 AESTVO 1 
a es tu an te m ( f . )  1 2 ,2 4 .
1 AESTVS 1 
a e s tu 4 3 , 2 3 .
1 AETAS 15
a e ta s  
a e t a te  
ae ta tem
a e t a t i s
2 8 , 7 ;  4 0 , 2 ;  2 1 7 , 2 1 * .
3 0 , 1 4 .
2 3 ,2 0 ;  2 5 , 9 ;  3 0 , 1 7 ;  3 6 , 2 4 ;  5 4 , 2 0 ;  8 3 , 2 1 ;  1 6 5 ,1 0 ;
2 3 3 ,3 .
4 2 , 7 ;  5 5 , 4 ;  8 3 ,1 6 .
2 AETERf-WS 3
a e te r n a
aete rnum
( n o m . f . )  1 5 0 ,1 0 ;  2 2 8 ,3 .  
( a c . n . )  1 6 7 ,1 4 .
9 AETIOPS 1 
A e t i o p s 6 1 ,9 .
1 AFFECTVS 12
a f fee t  i bus 
a f f e c t u  
a f f e c t u m  
a f fee  tu s
( d a t . )  7 1 , 2 * ;  1 8 1 ,1 0 ;  2 3 0 , 1 4 .
5 , 9 .
1 8 0 ,17 .
( n o m .5 . )  3 , 1 2 ;  9 , 3 ;  1 2 0 ,1 0 ;  ( n o m . p l . )  1 , 1 5 ;  9 7 , 5 ;  
2 2 6 ,9 ;  ( a c . )  3 1 , 3 .
2 AFFECTVS 5
a f f e c t a s  
a f fe e  to s
1 3 7 ,4 .
2 3 4 ,9 .
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a f f e c tu m
a f f e c t u s
a f f e c t u s
( m . )  9 1 , 1 5 .  
6 6 , A.
7 0 ,8 .
4 AFFERO 18
a f f e r e n t  
a f f e r a t  
a f f e r e n t e s  
a f f e r r e  
a f f e r r e n t  
a f f e r r e t  
a f f e r t  
a f f e r u n t
a l l a t u r a m  <esse> 
a 1 1a t u r  i s 
a M a t u r o s  <esse> 
a l l a t u r u m  (e s s e )  
a 1 I a tu s  
s u n t  a l l a t i
1 7 2 ,2 *
4 4 ,3; d e
< a c .m . )  1 0 1 ,2 3 .  
5 , 5 ;  6 8 , 4 ;  1 6 1 ,9 .  
1 1 1 , 1 3 * .
2 3 5 .2 2 .
2 2 8 , 2 5 .
10.2 2 .
1 0 1 ,2 4 .
( a b l . n . )  2 8 , 2 1 .
2 5 0 , 1 7 .
<m.) 1 6 2 , 1 1 ;  1 6 8 ,2 1 ;  ( n . )  1 6 1 ,1 7 .
1 4 6 ,6 .
2 4 4 ,1 5 .
4 AFFIC IO 12
a f f e c e r e  
a f f e c e r i n t  
a f f e c e r i  t 
a f f e c  i t 
. a f f e c t i  s u n t  
. a f f  i ce re  
a f f  i c e r e n t  
a f f  i c i t u r  
e s t  a f f e c t u s
2 5 8 , 2 0 * .
( p e r f . s u b j . )  4 5 , 2 1 .  
( p e r f . s u b j . )  2 5 0 , 1 0 .  
3 1 , 4 ;  2 1 0 , 2 4 .  
2 4 3 , 1 5 * ;  2 5 9 , 1 3 .  
2 1 4 ,9 ;  2 5 4 , 7 .
9 1 , 2 3 * .
1 4 7 ,2 .
1 7 1 ,8 .
4 A F F I GO 1 
s u n t  a f f i x a 2 6 0 ,2 .
1 A F F IN IS  1 
s f f i n i 66 , 12.
4 AFFIRMO 15
a f f i r m a b a m  
a f f i r m a b a n t  
a f f  i rmans 
a f f i r m a n t  
a f f I r m a n t e s  
a f f I r m a r e  
a f f i r m â t
3 5 , 8 * .
3 0 , 1 6 ;  1 5 7 ,1 9 ;  1 5 8 , 1 4 * ;  2 5 4 ,1 8 .  
( m . )  8 7 , 1 0 .
1 2 8 ,24 .
(nom .m .)  8 4 , 3 ;  2 4 4 , 1 8 .
1 8 6 ,16 .
3 6 , 1 7 ;  1 9 6 , 9 .
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â f f i r m a u e r a n t  4 9 , 1 2 ;  1 4 0 , 1 5 * .
a f f i r m a u e r a t  1 5 4 , 2 3 .
4 AFFLI CTO 2
a f f l i c t a n d i  < e r a n t >  1 0 7 , 1 3 .
â f f  1 i c t a r e n t u r  1 8 3 , 4 .
4 AFFLI GO 2
a f f 1 i xe r un  t 1 8 8 , 1 6 .
a f f l i x i t  2 4 4 , 1 4 .
4 AFFOR 1
a f f a r i  1 2 9 , 3 .
4 AFFVLGEO 1
a f f u l g e  t 2 1 0 , 1 .
9 AFRI CA 8
A f r I  ce < a b l . )  46 , 1 7 .
A f r i c a e  ( g e n . )  1 4 , 8 ;  4 4 , 1 5 ;  4 7 , 1 4 ;  1 1 2 , 1 2 ;  ( d a t . )  4 3 , 1 2 .
A f r I  cam 1 1 , 2 0 ;  4 5 , 6 .
9 AFRICANVS 1
A f r  i c a na  ( a b l . )  7 1 , 1 3 .
8 AGED(/M 3
agedum 5 6 , 3 * ;  9 5 , 1 5 * ;  2 1 8 , 3 * .
1 AGER 4
a g r I s  ( a b l . )  1 3 0 , 1 5 .
a g r o s  2 0 2 , 1 1 * ;  2 0 4 , 1  1 ; 2 1 1 , 1 .
1 AGGER 1
ag g er e  2 2 2 , 9 .
4 AGGERO ( 2 )  1
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a gg e re ba t 1 5 8 ,18 .
44 AGGREDIOR 16
a gg re d i  
a gg re d i  ar
a gg re d ie n d a  <esse> 
a gg re d i  endae 
agg red iendum  <esse) 
a gg re d i  o r  
a gg re d i  t u r  
a g g r e d iu n t u r  
a g g re s s u ro s  Cesse> 
a gg ressus  
a gg re ssu s  e s t  
• fu i s s e n t  a g g re s s i  
s u n t  a g g re s s i  
s u n t  a g g r e s s u r i
1 2 4 ,1 8 ;  1 5 3 ,1 3 .  
( f u t . i m p e r f . ) 9 , 1 1 .  
( n . )  1 4 9 ,2 3 .
( g e n . )  1 5 2 , 7 .
( n . )  1 5 0 ,1 6 .
3 4 , 3 * .
1 5 2 ,3 .
1 4 6 .1 .
2 5 5 ,8 .
1 9 5 ,1 ;  2 1 0 ,2 2 .  
1 5 4 , 1 0 * .
2 3 9 ,1 7 .
1 8 7 .1 .
1 4 3 ,1 7 * .
1 AGGRESSI0 1 
agg ress  i ones ( n o m . ) 1 5 0 ,2 2 .
4 AGITO 20
agi t a b a n tu r 2 4 4 ,2 0 .
agi ta b a t 3 0 ,2 2 ;  1 9 4 ,1 9 ;  2 4 9 ,1 1 .
agi tans ( m . )  2 0 4 , 2 0 .
agi t a n t 1 2 8 ,1 7 ;  2 5 0 ,2 3 .
agi t a n te ( m . )  1 6 ,1 5 .
agi t a n t i b u s ( a b l . m . ) 2 4 7 , 1 6 .
agi ta r e 1 0 4 ,2 1 ;  1 5 5 ,1 5 ;  1 7 0 ,2 3 .
agi t a r  i 1 0 6 ,4 ;  1 2 0 , 2 1 ;  1 6 9 ,1 2 .
agi t a t 1 6 ,2 0 .
agi t a t o ( a b l . n . )  1 3 2 ,5 .
f u i s s e t  a g i ta t u m 4 1 ,1 0 .
s i  t agi  ta tum 1 3 ,4 .
sun t  a g i t a t a 51,11
1 AGMEN 9
agmen 
agmi ne 
agmi n i s
( a c . )  8 3 , 2 3 ;  1 3 5 , 1 7 ;  1 5 4 ,1 ;  2 1 4 ,3 .  
6 0 , 5 ;  1 6 4 ,2 ;  1 9 6 , 6 ;  2 2 4 , 2 2 .
121, 22 .
4 (AGNÜSCO 7
agnoscebat
agnoscen tes
1 51 ,18 .
(nom .m .)  1 7 7 , 4 ;  247 ,10 .
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agnoscere  
agnosc i t 
agnou i t
1 3 1 ,2 .
7 3 , 1 5 .
1 7 ,1 1 ;  2 3 7 ,1 9 .
4 AGO 115
agan
agamus
aga t
a g a tu r
age
agebant
a g e b a n tu r
agebat
a ge b a tu r
agendas <esse>
a g e n d is
agendum e s t
agens
agen tem
a gen tes
agen t  ibus
agere
a g e re n t
ageres
a g e re t
a g e r e tu r  
agi 
a g i s  
agi  t 
agi  te 
a g i t u r  
agun t  
a g u n tu r  
ac ta e  s u n t  
a c t  i s
actum Cesse) 
a c tu n  e s s e t  
a c t u r o  
e g e r a t  
eger  i t 
e g is s e  
egi  t
f u i s s e  a c to s  
s u n t  a c t i
( f u t . i m p e r f . )  5 7 , 2 3 * ;  6 1 , 1 3 .
1 4 ,1 4 .
3 3 , 3 ;  1 4 4 ,3 .
5 , 2 2 ;  4 7 , 1 .
5 3 ,1 6 .
8 9 , 1 6 ;  1 4 3 , 1 1 ;  1 6 2 ,1 3 ;  1 8 2 ,1 8 ;  2 2 3 ,6 .
1 8 1 .2 3 .
2 1 , 8 ;  2 5 , 3 ;  8 0 , 1 0 ;  1 1 6 , 1 4 ;  1 5 5 ,2 0 .
21 , 1 .
1 9 0 .6 .
( d a t . f . )  1 7 0 ,1 3 ;  1 8 0 ,2 1 ;  ( a b l . f . )  2 3 6 , 1 1 .
1 5 3 ,2 0 .
( m . )  1 0 2 ,1 4 ;  ( f . )  5 7 , 2 .
(m . )  2 3 , 1 3 ;  1 2 6 ,4 ;  2 3 2 ,4 .
(n om .m .)  8 4 , 1 0 ;  1 8 3 , 4 .
( a b l . m . )  8 8 , 1 5 .
1 3 , 1 7 * ;  2 0 , 1 0 ;  2 4 , 3 ;  2 6 , 2 3 ;  5 3 , 3 ;  5 8 , 1 3 ;  7 8 , 2 2 ;  8 0 , 5 ;  
8 1 , 2 0 ;  8 2 , 2 0 ;  8 7 , 2 5 ;  9 0 , 1 3 ;  1 2 7 ,2 3 ;  1 5 1 ,2 1 ;  1 6 0 ,2 3 ;  
1 7 0 ,2 4 ;  1 7 1 ,7 ;  1 7 2 ,8 ;  1 7 2 ,1 1 » ;  1 8 3 , 1 * ;  1 9 7 ,2 0 ;
2 0 1 ,2 2 ;  2 2 0 ,2 0 ;  2 5 7 , 8 .
5 0 , 1 8 ;  1 2 2 ,1 4 ;  1 2 3 ,1 1 ;  1 4 2 , 4 ;  2 4 6 , 3 ;  2 5 2 ,3 .
2 0 0 .2 4 .
1 7 ,1 2 ;  1 9 ,1 0 ;  4 1 , 3 ;  4 1 , 1 6 ;  4 3 , 1 9 ;  8 0 , 1 0 ;  1 1 1 ,1 9 ;
1 2 2 ,3 .
1 1 6 ,2 ;  2 2 8 ,1 1 .
1 3 0 , 4 ;  1 4 3 ,1 2 ;  1 7 4 ,6 ;  2 4 9 , 5 .
2 ,1 3 ;  6 2 ,2 3 .
1 3 ,1 2 ;  4 0 , 1 4 .
4 5 , 1 1 ;  2 1 7 , 2 .
3 2 , 8 ;  6 1 , 1 ;  9 7 , 4 ;  1 3 5 ,2 .
3 ,1 0 ;  6 9 , 9 ;  1 9 9 ,2 2 ;  2 3 4 ,8 .
6 1 . 6 .
1 5 4 ,1 5 ;  ( s u n t )  1 5 3 ,1 ;  1 6 8 ,2 2 .
( a b l . n . )  1 6 5 ,1 5 .
( n . )  1 6 0 ,1 3 .
236,21 .
( d a t . m . )  4 2 , 2 1 .
68 , 1 .
( p e r f . s u b j . )  6 5 , 5 .
1 2 0 ,6 ;  1 8 1 , 1 2 * ;  1 8 3 ,1 6 ;  221 ,2 4 .
5 5 , 9 ;  9 6 , 2 2 ;  1 0 5 ,1 3 ;  1 5 4 ,8 ;  1 5 5 ,1 0 ;  1 9 7 ,9 ;  2 1 3 ,1 7 .
1 2 2 .2 5 .
6 1 ,2 1 .
1 AGRI COLA 5 
a g r i c o l a e (n om . )  1 3 0 ,1 6 ;  2 4 1 ,6 .
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agr i c o l  arum 
agr i c o l  as
4 0 , 4 .
1 1 7 ,2 2 ;  2 1 5 ,2 .
8 AH 1 
ah 2 4 3 , 1 2 * .
9 AIALA PETRVS 14
A i  a1 a 
A i a l a e
A i  alam 
P e t re  A i  a la  
P e t r o  A i  a la  
Petrum Ai  alam 
P e t r u s  A i  a la
(n o m . )  2 3 2 ,1 0 ,
( g e n . )  2 0 4 ,1 7 ;  2 3 2 , 6 ;  2 3 2 , 1 6 ;  2 3 2 , 1 8 ;  2 3 3 , 2 4 ;  ( d a t . )  
1 9 7 , 9 .
1 9 7 ,1 1 ;  2 3 2 , 1 4 .
1 9 7 ,1 3 .
2 3 3 ,2 0 .
1 9 6 ,2 5 .
1 9 7 , 1 * ;  2 0 0 ,3 .
4 AIO 33
aiebam
a ie b a n t
a ie b a t
a i t
a iunt
3 5 , 7 .
2 5 , 5 ;  6 6 , 2 2 ;  6 6 , 2 4 ;  9 3 , 9 ;  1 0 3 , 1 7 ;  1 0 4 ,1 9 ;  1 1 7 , 2 3 * ;  
1 2 1 ,5 ;  1 2 5 ,1 1 ;  2 2 6 ,1 0 .
4 1 , 1 4 ;  8 6 , 1 2 ;  1 8 5 , 2 * ;  1 9 7 ,6 .
7 , 1 4 ;  9 , 1 6 ;  3 1 , 1 2 ;  3 6 , 4 ;  6 2 , 2 3 * ;  8 6 , 4 ;  1 2 2 ,2 1 .  
6 9 , 1 8 ;  8 2 , 7 ;  1 3 2 ,2 4 ;  1 7 0 ,2 4 ;  1 8 9 ,6 ;  2 0 3 , 7 ;  2 1 2 , 3 ;  
2 2 3 , 1 ;  2 3 2 , 5 ;  2 4 9 , 5 ;  2 5 0 ,1 4 .
9 ALAREXIVM 5
A la re g iu rn  
A Ia r e x  i i 
A l a r e x  i urn
( a c . ) 1 4 8 , 1 0 .
1 1 5 , 1 0 * ;  1 9 2 ,1 3 .
( a c . )  1 1 5 , 5 * ;  1 9 2 , 9 * .
9 ALAREXIVS 2
A la r e x  i a 
A la r e x  i am
(n o m . f  . ) 1 1 6 , 8 * .  
1 6 9 , 8 * .
9 ALBA 6
A lb a
A lbae
(n o m . )  7 6 , 1 9 .
( g e n . )  1 7 , 9 ;  1 8 , 2 ;  1 9 , 1 9 ;  2 2 , 1 8 ;  2 3 8 ,1 7 .
9 ALBALISTA 4 
A l b a l i s t a e ( g e n . )  1 5 1 ,1 6 ;  1 7 9 , 8 * ;  1 8 5 ,2 2 ;  2 3 8 ,2 0 ,
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9 ALBAL1STAfVS 9
A l b a l i s t a n i  ( g e n . m . )  1 5 2 ,2 5 .
A l b a l i s t a n o  ( d a t . m . )  1 5 2 , 5 ;  ( a b l . m . )  1 5 2 ,2 3 ;  1 5 4 ,7 .
A l b a l i s t a n u s  1 5 2 ,6 ;  1 5 2 ,8 ;  1 5 2 ,1 7 ;  1 5 3 ,5 ;  1 5 4 ,1 0 .
9 ALBA4I 1
A lb a n o ru m  4 3 , 1 4 .
9 ALBANVS 1
A lb a n o  2 2 , 1 .
4 ALBICO 1
a l b i c a n t e s  ( a c . m . )  8 7 , 5 .
9 ALBVRQVERCAtfJS 1
A l b u r q u e t a n i  ( g e n . m . )  2 1 1 , 1 9 * .
9 ALBVRQVERQVk^ 2
A l b u q u e r t i  2 3 8 , 2 1 * .
A l b u r q u e r q u i  1 7 8 , 7 * .
2 ALBVS 1
a l  bus 6 1 , 9 .
1 ALCAfiVTIVS 2
a l c a b u t i o s  1 8 6 ,1 7 ;  2 0 9 , 8 .
9 ALCAGNIZW 1
A l c a g n i z i  2 3 9 , 2 * .
9 ALCALATVW 1
A l c a l a t u m  (n om .)  7 4 , 4 .
9 ALC/VfTARA 3
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A l c a n t a r a  (n o m . ) 7 6 , 2 2 ;  ( a b l . )  3 9 , 3 .
A l c a n t a r a e  ( g e n . )  1 8 ,1 2 .
9 ALCARRIA 1
A l c a r r i a m  7 7 , 1 8 .
1 ALCAVALA 1
a l c a u a la s  1 1 8 ,1 6 .
1 ALEA 4
a le a e  ( g e n . )  1 8 2 ,9 » .
alearo 3 4 , 3 ;  1 3 8 ,1 8 ;  2 1 4 ,8 .
9 ALEXPWDRIhWS 1
A le x a n d r  i naro 173,1 .
9 ALGERBINI 1
A l g e r u i n o s  4 6 , 1 9 * .
9 ALGERBVM 1
A lge rb u m  ( a c . )  4 3 , 1 2 .
5 ALIAS 5
a l i a s  ( a d v . )  1 1 9 ,2 0 ;  1 2 3 ,1 0 ;  1 5 5 ,2 3 ;  1 7 4 ,3 ;  1 8 3 ,1 1 .
5 A L IB I  10
a l i b i  3 0 , 2 0 * ;  3 0 , 2 1 ;  5 4 , 5 ;  5 5 , 1 8 ;  9 8 , 1 1 ;  1 7 6 , 2 1 ;  2 0 4 , 1 1 * ;
2 0 4 ,1 2 ;  2 1 9 , 9 ;  2 1 9 ,1 1 .
9 A L ID V fT W S  1 
A l I  can th u s  7 4 , 9 * .
5 ALICVBI 6
a l i c u b i  2 4 ,1 6 ;  5 7 , 9 ;  6 8 , 1 3 ;  6 8 , 1 5 ;  7 2 , 2 1 ;  7 3 , 1 .
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1 A L IE W T IO  1
a l i e n a t i o n e m  5 8 , 2 3 * .
4 ALIENO 1
a l i e n a r i  1 2 2 ,1 3 .
3 ALIENVS 10
a l i é n a  ( n o m . f . )  1 4 4 , 2 ;  1 5 8 , 5 ;  ( a c . )  2 0 4 , 1 .
a l i  enas 1 2 8 , 2 1 .
a l i  en i s  ( a b l . n . )  3 , 6 .
a l i  en i us ( a c . )  2 9 , 8 .
a l i e n o  ( a b l . n . )  1 5 0 ,7 ;  2 4 9 , 5 .
a l ie n u m  ( m . )  1 6 7 ,1 6 ;  ( a c . n . )  8 6 , 1 2 .
5 ALIO 4
a l i o  4 3 , 2 2 ;  1 2 7 ,2 0 ;  1 4 9 ,2 0 ;  2 2 2 ,1 2 .
5 ALIOQVI 2
al Ioqu I  5 4 , 2 0 *  ; 2 2 6 , 2 .
5 ALIQVAMDIV 1
a l i q u a n d iu  4 4 , 8 .
5 ALIQVANDO 11
a l i q u a n d o  1 , 3 ;  1 , 6 ;  5 1 , 2 1 ;  6 0 , 1 9 ;  7 0 , 1 0 ;  9 5 , 1 8 ;  135 ,19 ;  1 7 8 ,18 ;
1 8 0 , 8 ;  2 0 3 , 1 8 ;  2 3 0 , 8 .
5 ALIQVANTISPER 1
a l i q u a n t i s p e r  4 1 , 9 .
5 ALIQVANTO 2
a l i  q u a n to  1 2 8 , 7 * ;  1 9 5 ,1 6 .
5 ALIQVAt-rrVLLW 1
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at iq u a n tu lu m 1 6 6 ,2 .
5 ALIQVANTLM 1 
a l  i quantum 2 1 8 , 1 4 * .
3 ALIQVIS 44
a l  i c u i u s  
al  i qua
a l i q u a e  
a l i  quam 
a l i q u a s  
a l iq u e m  
a l i q u i  
a l  i q u i d  
a l i q u i s  
a l i quo 
a l i  quod 
a l i  quorum 
a l i  quos
( n . )  1 8 0 ,1 3 ;  1 8 2 , 4 ;  2 2 0 , 2 3 ;  2 3 3 ,1 4 .
( n o m . f . )  8 0 , 1 5 ;  1 0 5 ,9 ;  1 8 0 ,1 1 ;  1 8 7 ,1 1 ;  1 9 5 , 4 ;  ( a b l . )  
3 5 , 3 ;  1 5 6 , 4 ;  1 8 6 ,3 ;  2 2 0 , 2 .
9 6 ,1 5 .
9 1 ,1 1 ;  1 1 3 , 5 ;  1 7 1 ,2 0 ;  1 7 7 ,1 0 ;  1 8 6 ,8 ;  2 0 9 , 5 .
7 0 , 9 .
7 , 1 ;  1 0 1 ,2 ;  1 1 1 ,2 5 ;  1 7 4 ,1 9 .
3 5 , 2 .
(n om . )  1 3 5 ,2 2 ;  1 7 4 ,1 0 ;  ( a c . )  9 7 , 1 ;  1 1 9 , 1 1 ;  1 6 7 , 4 .  
1 7 1 ,1 8 ;  2 0 1 , 2 3 .
( m . )  4 4 , 8 ;  1 9 1 ,2 1 ;  ( n . )  7 1 , 1 7 ;  1 9 1 ,8 ;  2 2 0 , 5 ;  2 3 6 , 1 2 .  
(n o m . )  1 0 9 ,2 1 ;  ( a c . )  6 6 , 2 4 .
( m . )  4 4 , 1 .
1 6 8 , 8 ;  2 4 9 ,5 .
2 ALIQVOT 14 
a l i  quot 2 4 , 1 4 ;  3 8 , 1 0 ;  4 4 , 1 5 ;  7 8 , 1 4 ;  8 1 , 1 3 ;  8 5 , 2 0 ;  1 0 3 , 2 ;  
1 6 0 , 3 * ;  1 9 1 , 8 ;  1 9 4 ,1 3 ;  2 0 6 , 1 9 ;  2 1 0 ,1 6 ;  2 2 0 , 4 ;  2 4 1 ,2 4 .
5 ALITER 12 
a l i t e r 1 6 ,1 1 ;  2 9 , 2 2 ;  5 2 , 4 ;  5 3 , 2 3 ;  6 5 , 3 ;  7 1 , 7 ;  1 3 3 ,1 5 ;  
1 5 1 ,1 5 ;  1 5 1 , 1 5 ;  1 6 5 ,8 ;  1 7 6 ,2 0 ;  2 5 3 , 4 .
5 AL IW DE 1 
a l i  unde 1 99 ,18 .
3 ALIVS 189 
a l i a
al i ae
a l i  am 
a l i  arum 
a l i a s
al i i
( n o m . f . )  1 2 5 ,1 7 ;  1 4 0 , 1 1 ;  ( a b l . )  6 4 , 1 1 ;  7 1 , 9 ;  8 7 , 2 1 ;  
8 8 ,2 5 ;  ( n o m . n . )  7 7 , 1 3 ;  7 8 , 1 ;  ( a c . )  1 1 , 2 3 ;  2 9 , 2 2 ;  
3 9 ,1 7 ;  4 9 , 1 0 ;  4 9 , 1 0 ;  5 1 , 1 0 ;  7 1 , 6 ;  8 0 , 2 0 ;  2 1 0 , 2 4 .  
1 1 ,1 9 ;  3 0 , 6 ;  7 1 , 1 9 ;  7 5 , 1 6 ;  1 0 9 ,1 1 .
1 4 ,1 3 ;  7 5 , 5 .
9 6 , 5 ;  1 9 6 ,4 ;  2 5 8 ,2 .
1 ,1 0 ;  5 2 , 1 9 * ;  6 7 , 6 ;  7 3 , 2 0 ;  7 6 , 4 ;  8 5 , 2 2 ;  9 3 , 1 8 ;
1 0 9 ,1 0 ;  1 1 1 ,8 ;  112,11 ; 1 4 0 ,1 5 .
(nom .)  1 6 ,1 5 ;  3 0 , 1 4 ;  3 5 , 2 4 ;  4 3 , 2 2 ;  5 7 , 5 ;  5 9 , 6 ;  6 4 ,1 0 :  
6 5 ,1 8 ;  6 9 , 2 ;  7 8 , 1 3 ;  8 3 , 2 * ;  8 3 , 3 ;  8 3 , 7 ;  9 1 , 2 4 ;  1 0 4 ,2 ;
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a l i i s
a l i o  
a l i  oruro 
a l  i os
a l  iud
al ium 
a l i us
1 0 4 ,1 7 ;  1 4 3 ,1 9 ;  1 4 3 ,1 9 ;  1 4 5 ,2 2 ;  1 6 0 ,1 3 ;  179 ,12 ;  
1 8 7 ,2 2 ;  2 0 2 , 3 ;  2 0 7 , 9 ;  2 1 1 , 1 ;  2 3 7 ,3 ;  2 4 1 ,2 4 ;  2 4 2 , 1 9 ;  
2 4 7 , 1 6 ;  2 4 7 ,1 7 ;  2 4 8 , 7 ;  2 5 6 ,2 3 .
( d a t . m . )  3 5 ,2 4 ;  5 7 , 5 ;  5 9 , 6 ;  7 8 ,1 3 ;  1 1 2 ,1 4 ;  1 2 7 ,6 ;  
1 4 9 ,2 5 ;  2 5 6 ,2 3 ;  ( d a t . f . )  2 4 5 ,1 5 ;  ( d a t . n . )  1 6 5 ,4 ;  
( a b l . m . )  7 8 ,1 9 ;  7 9 , 6 ;  7 9 , 6 ;  1 0 6 ,6 ;  1 2 9 , 9 ;  1 2 9 ,2 4 ;  
1 3 0 , 1 5 ;  1 5 1 ,1 5 ;  1 9 2 , 1 4 ;  2 0 7 ,1 4 ;  2 0 7 ,1 5 ;  2 1 1 ,1 3 ;  
2 5 8 , 3 ;  ( a b l . f . )  3 6 , 1 4 ;  5 2 , 8 ;  8 1 ,2 2 ;  8 1 , 2 2 ;  1 5 9 ,2 3 ;  
1 5 9 ,2 3 ;  1 9 5 ,2 0 ;  2 4 6 , 5 ;  ( a b l . n . )  7 7 , 2 0 ;  8 1 , 1 5 ;  1 9 7 ,8 .  
( m . )  5 9 , 1 2 ;  5 9 , 1 2 ;  1 6 6 ,1 6 ;  172 ,21 .
( m . )  8 5 , 1 ;  1 3 4 , 7 ;  1 7 5 , 6 ;  2 2 2 ,1 7 ;  2 3 6 , 9 ;  ( n . )  1 3 3 , 1 4 .  
1 , 6 ;  3 , 8 ;  3 , 9 ;  1 6 , 1 5 ;  3 0 , 2 2 ;  4 3 , 2 3 ;  5 0 , 1 7 ;  5 5 , 2 1 ;  
5 5 , 2 1 ;  6 8 , 8 ;  6 8 , 1 0 ;  6 9 , 1 8 ;  1 1 4 ,5 ;  1 1 4 , 5 ;  1 3 0 ,1 5 ;  
1 3 5 ,2 1 ;  1 3 8 ,2 ;  1 3 8 , 2 ;  1 3 8 , 2 ;  1 5 3 ,2 ;  1 8 8 ,2 1 ;  1 9 2 ,3 ;  
1 9 4 , 8 ;  2 3 5 , 1 4 ;  2 3 8 , 1 2 ;  2 5 0 , 3 ;  2 5 3 ,1 .
(n om . )  5 9 , 1 1 ;  8 1 , 1 6 ;  1 1 8 ,2 0 ;  1 1 9 ,6 ;  1 1 9 ,7 ;  1 4 2 , 7 ;  
1 7 4 ,1 8 ;  2 1 5 , 7 ;  2 1 5 , 8 ;  2 4 6 , 8 ;  ( a c . )  1 3 ,1 7 ;  5 2 , 4 ;  
6 9 , 2 1 ;  6 9 , 2 2 ;  8 0 , 1 3 ;  8 1 , 2 0 ;  8 2 ,1 9 ;  8 4 , 1 0 ;  1 3 1 ,1 7 ;  
2 0 4 , 2 0 ;  2 1 6 , 7 ;  2 2 1 , 1 3 ;  2 2 1 , 2 2 ;  2 2 7 ,3 ;  2 4 2 ,1 9 .
9 , 9 * ;  1 7 , 1 ;  4 1 , 1 ;  4 4 , 1 6 ;  6 8 , 1 4 ;  7 3 , 1 ;  7 3 , 2 ;  1 1 4 ,1 0 ;  
1 1 4 ,1 0 ;  2 2 7 , 5 ;  2 4 4 , 1 8 ;  2 5 9 ,2 .
1 7 , 1 ;  3 4 , 1 4 ;  3 4 , 1 4 ;  3 9 , 1 2 ;  4 2 , 2 ;  4 2 , 3 ;  4 2 , 3 ;  1 1 0 , 9 ;  
1 2 7 , 2 0 ;  1 7 2 ,1 1 ;  1 7 2 ,1 2 .
4 ALLEVO 1 
a l  1euaro 2 0 3 , 1 1 * .
4 ALLIC IO  1 
a l  1 i ce re 101 , 8 .
4 ALLIGO 3
a l  1 i ga t  
a l  1 i g a to  
a l  1 i gau i t
4 5 , 3 .
( a b 1 . n . )  6 8 , 6 .  
9 4 , 1 9 .
1 ALLOOVILM 1 
a l  1oqu i um ( a c . )  1 8 ,1 3 .
4 ALLOQVOR 2
a l  1 o c u tu s  
al 1o q u e re r
2 3 7 ,1 5 .
5,21 .
9 ALMAGR(.M 1
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A lmagrum ( n o m . ) 7 3 ,1 7 .
Almanzanum
Almazanum
(n o m . )  7 4 ,1 4 .  
(n o m . )  7 7 , 1 1 .
9 ALMERIA 1 
A im er  i a ( n o m . ) 7 3 , 1 9 .
1 ALMIRANTVS 2 
a l ra i ra n tu m 1 7 ,1 0 ;  1 1 1 ,2 4 .
4 ALO 6 
a ie b a t
a le n d o s  ( e s s e )
a le r e
a l e r e n t
a l tu m  ( e s s e )
a lu n t
4 2 ,2 0 .
5 1 ,1 7 .
2 2 7 ,3 .
5 0 ,1 2 .
( m . )  4 1 , 1 2 .  
4 0 , 7 .
9 ALTAMIRA 1 
A l t a m i r a e ( g e n . )  2 3 9 , 2 .
5 ALTE é
al te 
a l t  i us
1 0 ,2 4 ;  3 1 , 1 1 ;  6 1 , 2 ;  112,21 
6 0 , 1 2 * ;  8 1 , 1 7 .
3 ALTER 44
a l t e r
al t e r a
a l t e r a m  
a l t e r a s  
al t e r  i 
al t e r  i s 
al t e r  i us 
a l t e r o  
a l t e r o s  
a l t e ru m
5 , 2 5 ;  2 2 , 1 1 ;  6 7 , 1 9 ;  8 2 , 1 3 ;  9 4 , 1 8 ;  1 1 3 ,2 5 ;  1 3 6 ,1 6 ;  
1 4 7 ,2 1 ;  1 5 0 ,1 3 .
( n o m . f . )  4 7 , 9 ;  4 8 , 1 0 ;  4 8 , 1 0 ;  2 4 3 , 1 8 ;  2 4 3 , 1 9 ;  2 4 6 , 1 6 ;  
( a b l . )  7 5 , 2 ;  1 6 4 ,2 0 ;  1 8 9 , 6 ;  2 4 1 , 1 9 ;  2 4 1 , 1 9 * .
8 7 ,1 9 ;  2 0 0 , 9 ;  2 0 0 ,1 1 ;  2 1 8 ,1 5 ;  2 4 0 , 2 3 ;  2 4 1 , 1 .
1 51 ,12 .
( d a t . m . )  2 3 , 3 ;  2 3 , 4 .
( a b l . m . )  4 6 , 2 .
( m . )  22,11 ; 2 1 8 , 7 .
( m . )  2 5 2 ,1 6 .
4 6 , 3 .
(nom .)  3 7 , 1 8 ;  3 7 , 2 1 ;  ( m . )  1 3 1 , 1 ;  1 4 8 , 1 * ;  1 6 9 , 1 2 ;  
1 9 3 ,5 ;  2 1 4 , 1 2 ;  ( a c . n . )  1 1 5 ,5 ;  1 4 0 , 9 ;  1 4 2 , 6 .
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1 ALTERCATIO 3 
al t e r c a t  i o n ib u s < a b l . )  9 3 , 1 1 * ;  1 0 3 , 2 0 * ;  1 2 5 ,1 9 .
3 ALTERVTER 1 
a l t e r u t r  i ( n o m . ) 4 6 , 2 .
1 ALTOR 1 
a l t o r e m 1 2 6 ,1 4 .
1 ALTRIX 1 
a l t r i c e m 9 7 , 9 .
2 ALTVS 6
al  t  i o re  
a i t  i s  
ai t  i ss im a  
a l t  i ss im os  
al to  
al tu s
( n . )  4 1 , 1 6 .  
( a b l . n . )  2 0 6 , 3 * .  
( n o m . n . )  5 5 , 2 0 .
2 3 2 , 1 2 .
( a b l . n . )  8 5 , 3 .
1 8 6 ,2 1 .
1 ALVEVS 1 
alueum 1 3 2 ,1 3 .
9 A L V IL L l  3 
A lu  i 1 105 1 5 7 , 9 * ;  1 5 8 , 8 ;  159,11
1 ALLttfVS 2
a 1umno 
alumnum
( a b l . )  2 2 , 6 .  
2 1 , 5 .
9 ALXEZIRAE 1 
A l x e z i r a e ( l o c . )  259,1
1 fihfitiS 1
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aman te s (n o m .m . ) 1 2 7 ,1 5 .
2 A W 4 S  1 
amans ( m . )  1 6 8 ,6 .
5 AMBIGVE 1 
ambiguë 1 8 1 ,1 3 .
4 AMBIO 8
ambi e ba n t  
a m b ie n d is  
areb i en tem 
ambi e n t  i 
ambi u i s s e n t  
amb i u i t
4 2 , 3 ;  1 1 3 , 2 5 ;  2 4 9 ,4 .  
( a b l . m . )  8 7 , 9 .
( m . )  2 5 7 , 4 .
( d a t . m . )  1 5 , 4 .
8 8 , 21 .
1 6 9 ,1 8 .
1 A iB I T I O  7
« a b i t i o  
ambi t  i one 
ambi t i onem 
amb i t i on i s
4 2 , 2 * .
4 8 , 2 0 ;  5 5 , 1 7 ;  6 4 , 1 3 ;  2 5 7 ,1 5 .
2 5 1 ,1 5 .
1 5 5 ,3 .
5 AMBITIOSE 1 
ambi t  i ose 7 1 , 1 5 .
1 A iB IT V S  1 
a m b i tu 4 7 , 1 8 .
2 AMBO 7
ambo
amborum
(m . )  1 0 , 1 5 ;  6 6 , 1 3 ;  1 2 1 ,2 0 ;  1 2 2 , 1 ;  1 6 9 , 2 4 ;  2 0 6 , 6 .  
(m . )  1 6 9 , 2 4 .
4 A1BVL0 1 
ambu 1 emus 2 2 6 ,6 .
2 4
amen te s (nom .m .)  5 0 , 1 6 ;  1 3 9 ,9 ;  ( a c . m . )  9 6 , 2 2 .
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a m e n t i s s i m is ( a b l . m . )  9 6 , 3 .
1 AMENTIA 6
amen 11 a 
amen t  i am
(n om . )  1 8 1 ,1 9 ;  ( a b l . )  1 1 3 ,1 8 ;  1 8 1 ,1 7 .  
1 3 3 ,1 1 ;  1 7 9 ,1 4 ;  2 1 3 ,1 3 .
5 AMICE 1
1 A i l C I T I A  9
( a d v . )  2 1 0 ,9 .
ami c i t  i a 
ami c i t i ae 
amie i t i am 
ami c i t i as
(n o m . )  1 4 7 ,1 4 .
( g e n . )  1 1 3 ,2 2 ;  (n om . )  1 5 0 ,1 .
2 7 , 4 ;  38,11 ; 1 1 3 ,2 5 ;  147,21 ; 1 6 1 ,16 .  
6 4 , 1 2 .
1 A1ICVS 33 
ami c i 
amie i s
am I corum
( g e n . )  2 0 4 ,2 1 ;  2 5 1 ,1 5 ;  (n om . )  4 9 , 3 ;  4 9 , 1 8 ;  1 3 1 ,1 1 * ;  
1 9 1 ,2 0 ;  ( v o c . )  139 ,11 .
( d a t . )  1 6 , 7 ;  1 3 1 ,2 5 ;  1 9 3 ,1 8 ;  ( a b l . )  2 1 , 1 5 ;  6 7 ,2 1 ;  
8 7 , 9 ;  8 8 , 6 ;  9 4 , 1 7 ;  1 11 ,20 ;  1 1 3 ,1 9 ;  1 2 4 ,2 2 ;  1 2 8 ,7 ;  
1 3 2 ,5 ;  1 5 3 ,5 ;  1 6 1 ,4 ;  2 3 0 ,7 .
6 7 , 2 3 .
1 ,1 8 ;  4 9 , 2 ;  5 0 , 2 1 ;  6 4 ,2 4 ;  1 1 4 ,5 ;  1 5 0 , 3 ;  1 9 9 ,2 0 ;
2 1 4 . 9 .
1 6 .9 .
2 A1ICVS 8
ami cam 
ami cas 
a m ie iu s  
ami COS 
ami cum 
ami eus
1 0 0 , 9 ;  193 ,10 .  
2 , 1 5 .
(n o m . ) 5 9 ,1 1 .  
1 4 7 ,1 8 ;  1 5 1 ,19 .  
( a c . n . )  2 0 8 ,2 1 .  
2 0 6 ,2 3 .
4 A 1 ITT 0  20
a m is e r a n t  
ami se r  i t 
ami s is s e n  t 
ami ssam 
a m is s i s  
ami ssos 
am i s sum 
ami t tenda
2 5 0 .2 2 .
( p e r - f . sub j  . ) 2 2 5 ,1 9 .
108 .22 .
1 9 0 ,2 0 .
( a b l . m . )  2 1 2 ,1 3 ;  ( a b l . f . )  1 1 2 ,2 1 ;  ( a b l . n . )  2 3 ,1 0 .  
4 6 , 4 .
( a c . n . )  179 ,15 .
( a b l . )  6 7 , 4 ;  1 0 2 ,4 .
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an i  ttendam 
ami ttendam  (e s s e )  
ami t t e r e t u r  
am i 11 i 
a m i t t im u s  
f u e r a t  ami ssum 
f u i s s e t  ami ssum 
f u i s s e t  am issus  
s i s  a m is s u ru s
2 4 6 .1 9 .
1 3 3 .1 9 .  
202 , 1 .
1 9 8 .1 9 .  
9 , 1 0 .  
2 4 9 ,2 1 .  
1 9 2 ,6 .  
2 5 6 ,1 2 .  
1 9 8 ,1 7 .
4 AMD 1
2 AMOENVS 3
2 2 2 , 1 3 .
amoena
amoenissimam 
amoenum
( a c . )  5 , 1 9 .  
9 9 ,2 1 .
(n om . )  2 2 2 ,2 3 .
1 mOR 3
amor
amore
2 9 , 4 ;  9 7 , 6 .  
4 9 ,1 4 .
1 A1PH0RA 1 
amphor i s ( a b l . )  8 3 ,1 3 .
5 AMPLE 4 
am pi i  us 4 2 , 1 0 ;  84 ,21  : 9 8 , 1 4 ;  1 9 3 ,1 6 .
4 AMPLECTOR 5
amp Iec t e b a t u r  
a m p lec tenda  e s t  
amplectendum (e s s e )  
a m p le c t i  
amp l e c t o r
2 6 , 7 .
1 6 7 ,1 0 .
( n . )  3 6 , 2 0 .  
1 6 7 ,4 .
1 7 1 ,2 3 .
4 AMPLIO 1 
ampI i  ando ( g d v . a b i . n . )  2 8 , 1 9 .
1 AMPLITVDO 1
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amp] i tud in e m 1 3 1 ,8 .
2 AMPLVS 6
a m p ] is s im a  
a m p ] is s im i  
a m p ] iu s  
amplum
( n o n i . n . )  3 8 , 6 .
( v o c . )  1 6 6 , 7 .
(n o m . )  2 0 3 ,1 4 .
(n om . )  9 3 , 2 2 ;  1 1 4 , 1 8 ;  ( a c . n . )  1 8 7 ,13 .
9  AMPVOIA 5
ampudi a 
ampudi am
(n o m . )  7 5 , 8 .
2 0 4 ,1 7 ;  2 0 5 , 1 ;  2 0 5 , 4 ;  2 0 5 ,1 4 .
7 AN 14
2 8 , 2 0 ;  2 8 , 2 1 ;  3 6 , 1 3 ;  4 3 ,1 9 ;  4 4 , 1 1 ;  8 6 , 1 5 ;  1 4 4 ,1 ;  
1 7 0 ,1 3 ;  2 0 3 , 2 1 ;  2 1 4 ,4 ;  2 1 7 ,1 2 ;  2 1 7 , 1 6 ;  2 2 8 , 4 ;  2 4 2 ,1 7 .
2 ANCEPS 5
anceps 
anc ip  i tem  
anc i p i t i
(m . )  1 6 0 ,2 2 .
( f . )  3 4 , 2 ;  1 4 5 , 7 .
( a b l . m . )  8 9 , 2 2 ;  ( a b l . n . )  1 2 0 ,2 3 .
1 ANCORA 3
anco ra  
ancoram
(n o m . )  4 5 , 3 .  
1 3 4 ,1 5 ;  1 7 3 , 2 0 .
9 A4GLI 1 
A n g lo s 2 , 1 2 .
9 ANGLIA 1 
A n g l i  ae ( g e n . )  5 4 , 1 9 .
4 AIGO 2
angar i s 
ang e b an tu r
1 4 1 , 4 * .
6 5 ,1 4 .
1 ANGOR 1 
angore 1 ,3» .
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1 ANGVLVS 7
a n g u I i s  
a n g u lo  
anguIum
( a b l . )  2 6 , 2 ;  5 6 , 1 7 ;  2 4 2 ,1 2 .  
( a b l . )  7 6 , 1 4 ;  1 7 7 , 2 .
1 7 3 , 9 ;  1 7 3 ,2 2 .
5 fV W S T E  1 
ang u s te 1 6 6 , 3 .
1 ANGVSTIA 2
angus t  i a 
ang us t  i as
( a b l . )  1 0 6 ,1 9 .  
2 5 5 , 1 5 .
4 ANHELO 2
anhe lans  
a nh e lo
( m . )  1 1 4 , 3 .  
3 6 , 4 .
1 ANIMA 8
anima 
animae 
an imam 
animas
( n o m . )  1 3 , 1 2 ;  9 6 , 1 0 ;  ( a b l . )  1 5 0 ,5 .  
( g e n . )  1 , 5 .
1 2 , 2 4 ;  1 1 0 ,5 ;  2 3 7 , 1 2 .
1 3 9 , 1 0 .
1 fVfIMADVERSIO 5
a n im a d u e rs io
a n im a d u e rs io n e
an im aduers ionem
9 1 , 1 4 ;  1 6 2 ,8 .  
1 2 7 ,2 0 .
1 2 9 , 1 1 ;  1 8 5 ,1 3 .
4 fVfltMDVERTO 30
an im aduersu rum  ( e s s e )  
an im aduertendum  ( e s s e )  
a n im a d u e r te n s  
an im a d u e r te n te s  
a n im a d u e r te r a n t  
a n im a d u e r te r a t  
a n im a d u e r te re  
a n im a d u e r te r e t  
a n im a d u e r t e r i  t 
a n im a d u e r te ro  
a n im a d ue r t  i sse 
a n i m a d u e r t i t
( m . )  7 8 , 2 3 .
( n . )  4 9 , 1 7 .
( m . )  6 6 , 9 ;  9 3 , 6 .
(n o m .m . )  2 4 , 2 2 ;  1 2 1 , 1 6 ;  1 7 8 ,2 4 .
1 0 5 , 1 ;  1 9 5 ,2 2 ;  2 1 9 , 1 4 .
2 2 8 , 6 .
5 1 , 4 ;  5 5 , 1 9 ;  1 0 0 ,7 .
1 8 0 ,9 .
( p e r f . s u b j . )  1 0 3 ,3 » .
7 1 , 3 .
1 4 8 ,1 .
( p e r f . i n d . )  4 5 , 2 0 ;  5 3 ,1 8 » ;  1 6 6 ,2 ;  2 1 1 , 1 4 ;  2 2 5 , 1 7 ;
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a n i m a d u e r t i t e  
an im adue r  t i t  i s 
a n im a d u e r to
2 3 6 ,1 6 .
8 6 , 1 6 ;  1 1 2 ,2 1 ;  1 5 5 ,1 1 ;  2 5 8 , 1 7 .
2 4 1 , 5 .
1 7 0 ,1 1 .
1 ANIMAL 1 
a n i m a l i b u s ( a b l . )  47,21
1 ANIMANS 1 
an im an t  ib u s ( d a t . m . )  170 ,18 .
4 ANIMO 3
an im abant 
an imasse t 
an im a t i
1 0 8 , 3 .
2 4 9 , 1 3 .
(n om . )  1 6 8 ,10 .
2 A4IM0SVS 1
animosam 1 0 1 ,9 .
1 ANIMVS 80
a n im is  
an imo
( g e n . )  8 6 , 1 8 ;  1 05 ,2 0 » ;  1 08 ,1 4 » ;  1 4 9 ,1 8 ;  2 0 3 ,9 » ;
2 4 8 , 2 ;  (nom . )  1 , 1 5 ;  1 1 3 ,8 ;  1 3 2 ,1 ;  2 0 9 ,2 1 ;  2 5 3 ,2 4 .  
( a b l . )  1 ,1 4 » ;  2 8 , 1 8 » ;  6 4 , 5 .
( d a t . )  1 4 , 1 ;  ( a b l . )  4 , 2 1 ;  8 , 1 7 ;  4 2 , 1 2 ;  6 0 , 7 ;  8 6 , 1 1 ;  
9 0 , 1 2 ;  9 0 ,1 8 ;  1 0 2 , 8 ;  1 0 4 , 4 ;  1 0 7 , 7 ;  1 1 8 ,1 2 ;  1 1 9 ,6 ;  
1 2 0 ,5 ;  1 2 1 ,2 3 ;  1 3 3 ,5 ;  1 4 2 ,3 ;  1 5 9 ,7 ;  1 7 9 ,1 4 ;  1 8 0 ,1 5 ;  
1 8 1 ,1 5 ;  1 8 6 ,6 ;  2 4 7 ,1 2 ;  2 4 9 ,2 2 .
9 , 1 1 ;  1 0 , 8 ;  2 2 , 7 ;  2 3 , 9 ;  5 1 , 1 ;  5 8 ,1 2 ;  1 3 5 ,5 ;  1 4 1 ,13 ;  
1 5 1 ,9 ;  1 5 3 ,1 2 ;  1 6 0 ,3 ;  1 6 1 ,1 0 ;  1 9 0 ,1 0 ;  1 9 5 ,1 3 ;  2 1 4 , 7 ;  
2 1 9 , 1 2 ;  2 4 5 ,1 5 ;  2 4 8 ,1 ;  2 5 0 ,1 2 ;  2 5 6 , 1 .
1 5 ,3 ;  2 1 , 1 3 ;  5 0 , 2 ;  8 4 , 1 8 ;  8 7 , 3 ;  1 0 0 ,2 3 ;  1 2 4 ,23 ;  
1 3 2 ,1 8 ;  148 ,18 ;  1 5 2 ,1 5 ;  1 5 4 ,2 2 ;  1 8 1 ,1 3 ;  2 0 9 ,3 ;  2 1 6 ,1 ;  
2 2 5 , 1 ;  2 3 4 ,2 1 ;  2 3 5 ,7 ;  2 4 6 ,1 ;  2 4 9 ,1 9 .
3 2 , 1 3 ;  4 5 ,1 5 ;  2 1 2 ,2 2 .
1 AhNALlS 8
annal es 
ann a l iu m
(n om . )  3 6 ,1 6 ;  ( a c . )  3 , 2 2 ;  4 0 , 1 6 ;  1 0 2 ,1 8 .  
3 , 3 ;  4 , 2 0 ;  1 6 ,2 3 ;  9 7 , 1 .
9 A h t^S  2 
Annas (nom.) 78 ,2; 78 ,2 .
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4 A fm iE R O  2
a n n u m e ra re n t  6 5 , 1 0 .
a n n u m e r e t is  1 6 7 ,1 9 .
4 1
a n n u i t  ( p e r f . i n d . )  1 9 0 , 9 .
1 32
ann i  ( g e n . )  7 8 , 1 5 ;  1 6 2 , 2 2 .
a n n is  ( a b l . )  1 , 1 3 ;  1 1 , 3 ;  2 3 , 1 2 ;  5 6 , 2 1 ;  6 1 , 3 ;  1 7 7 , 2 1 ;
230 ,21  ; 2 5 0 ,2 1 .  
anno ( a b l . )  2 , 2 3 ;  2 5 5 , 1 2 * .
annorum 4 8 , 1 ;  6 0 , 2 3 » .
annos 2 , 1 ;  9 , 1 9 ;  1 1 , 2 0 ;  1 8 , 3 ;  2 1 , 1 2 ;  2 2 , 3 ;  2 4 , 1 0 ;  4 3 , 1 3 ;
6 5 , 8 ;  1 1 8 , 1 9 ;  2 4 6 , 1 7 .  
annum 1 9 ,1 3 ;  2 3 , 1 3 ;  3 0 , 1 8 ;  3 0 , 2 1 ;  2 3 2 , 4 .
annus 4 3 , 9 ;  6 1 , 1 .
2 5
annua ( a c . )  1 4 8 , 1 7 * .
annuas 1 6 1 ,1 6 » .
annu i  (n om . )  3 9 , 7 .
a n n u ls  ( d a t . m . )  2 2 7 , 3 * .
annuos 3 8 , 6 * .
1 ANSA 4
ansara 1 7 ,2 2 » ;  4 1 , 2 1 ;  9 1 , 1 6 ;  1 1 7 , 3 .
2 AfTARCTlCVS 1
a n t a r c t i c o  ( a b l . m . )  4 7 , 1 7 .
5 fiHTE  9
ante  6 , 2 ;  1 8 , 1 8 ;  4 3 , 1 3 » ;  1 1 3 , 2 3 ;  1 2 6 ,1 6 ;  1 6 7 ,1 4 » ;  1 9 2 ,1 3 ;
2 4 6 , 1 7 ;  2 5 3 ,2 0 .
6 ANTE 26
an te  1 8 ,3 ;  2 4 , 2 0 ;  2 9 , 5 ;  3 1 , 1 6 ;  4 0 , 5 ;  6 6 , 2 ;  7 3 , 1 » ;  7 9 , 8 ;
8 1 , 2 4 ;  8 5 , 2 3 ;  1 0 6 , 4 ;  1 3 3 ,1 2 ;  1 3 5 , 1 7 ;  1 3 6 , 1 7 ;  1 4 0 , 3 ;
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1 5 3 ,2 1 ;  1 7 2 ,1 6 ;  1 7 3 ,1 9 ;  1 7 9 ,1 9 ;  1 8 6 , 1 4 ;  1 9 4 ,1 9 ;  
1 9 9 ,1 2 ;  2 1 4 , 1 3 ;  2 3 0 ,2 4 ;  2 3 6 , 3 ;  2 4 7 ,1 3 ,
5 AfTEA 3 
a n te a 1 4 ,2 0 ;  1 1 1 ,4 ;  1 2 5 ,1 8 .
4 AfTECEDO 1 
a n te c e d e re 2 1 4 ,2 1 * .
4 fWTECELLO 3
a n t e c e l l e r e  
a n t e c e l 1 i t 
a n t e c e l 1unt
1 70 ,19 .
1 09 ,11 .
7 0 ,1 7 .
4 AfTEEO 2
a n te  i ba t  
a n te  i r e
5 5 ,7 .
126 ,19 .
5 AfTEHAC 1 
a n tehac 3 0 ,3 .
4 AfTEPONO 1
anteponendam esse 123 ,3 .
7 fWTEQVAI 23 
antequam ( p e r f . i n d . )  2 2 0 ,1 9 .
( p r e s . s u b j . )  1 1 ,1 1 ;  3 7 ,1 4 ;  5 5 , 1 ;  6 9 , 1 2 ;  7 0 , 1 9 ;  7 7 , 2 ;  
2 0 2 , 1 0 .
< i m p e r f . s u b j . )  4 9 , 1 8 ;  5 2 ,1 3 ;  7 9 , 2 1 ;  8 9 , 6 ;  9 9 , 9 ;  
1 0 6 ,24 ;  1 0 9 ,2 1 ;  1 1 2 ,4 ;  1 4 0 ,2 ;  1 7 8 , 1 2 ;  1 8 8 , 2 4 ;  2 0 4 ,1 5 ;  
2 0 8 ,1 5 ;  2 2 3 , 2 ;  2 4 5 ,9 .
1 AfTESIGhWNVS 1 
an te  s i gnanos 1 13 ,1 .
4 ANTEVERTO 6 
a n t e u e r t e r a n t 214,3.
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a n t e u e r t e r e t  
a n t e u e r t  i s s e n t  
a n i e u e r t  i t  
a n t e u e r t  i te
2 4 2 ,2 1 .
8 2 , 3 .
( p e r f . i n d . )  2 1 9 , 2 3 * ;  2 3 7 , 2 3 .  
1 6 8 ,1 4 * .
1 AKTICHTHONES 1 
an t  i c h th o n e s ( a c . )  4 8 ,1 0 .
1 ANTIPODES 2
a n t  ipodas  
a n t  i p o d ib u s
( a c . )  2 3 0 ,2 2 .  
( a b l . )  8 , 2 0 .
2 f W I Q W S  1 
a n t iq u a ( a c . )  7 1 ,1 5 .
1 ANTISTES 8
a n t i s t e s  
a n t i s t i t e m
2 4 ,1 4 ;  3 9 ,1 3 ;  1 1 4 , 5 ;  1 5 1 , 5 ;  1 5 8 , 1 8 ;  2 1 5 ,1 0 ,  
4 4 , 2 2 ;  1 6 1 ,3 .
5 m x i E  1 
anx le 1 1 8 ,1 5 .
2 ANXIVS 7
anx i a 
anx ios  
anx i i 
anx i us
( n o m . f . )  2 0 ,1 6 .
2 7 , 2 0 ;  3 5 , 8 .
(n o m . )  19,11 ; 9 1 ,1 0 ;  1 6 3 ,2 .  
5 5 ,2 3 .
4 APERIO 10
aper  i a n tu r  
aper i r e  
a p e r i r e n t  
a p e r i r e n t u r  
a p e r i r e t  
a p e r t a  
aper  t i s 
aperue run  t 
a p e ru is s e
1 5 3 ,2 3 .
1 5 2 ,10 .
7 9 ,2 0 .
2 4 4 ,3 .
1 7 7 ,1 ;  2 3 3 , 2 3 .  
( a b l . )  1 1 9 ,7 .  
( a b l . f . )  2 0 5 ,1 3 .  
2 4 4 ,8 .
2 4 7 , 1 8 .
5 APERTE 4
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a p e r t #
a p e r t l u s
3 5 , 1 3 ;  5 3 , 1 9 ;  95,11
1 1 9 ,2 .
1 APERTW1 1 
apertum ( a c . )  1 6 8 ,9 .
1 APOSTDLVS 1 
a p o s t o l o s 2 2 7 ,4 .
1 APPARATVS 6
a pp a ra tu
apparatuff l
a p p a ra tu s
1 0 6 ,1 0 .
9 9 ,2 3 ;  1 3 2 ,1 9 ;  1 7 6 , 8 * .
( n o m . s . )  2 5 2 ,1 7 ;  ( a c . )  58,11
4 APPAREO 3
appa re ba t  
apparu i t
2 4 6 ,7 .
2 4 0 , 7 ;  2 5 0 , 6 . '
4 APPELLITO 1 
appel I i t a n t e s (nom .m .)  1 5 1 ,14 .
4 APPELLO ( 1 )  19
appel 1aban t
appel 1 aba t
appel 1abunt
appel 1 an t
appel 1 are
appel 1a r e t u r
appel 1 atam
appel la tu m  ( e s s e )
appel 1 a t u r
appel 1auerun t
appel 1 au i
appel l a u i t
APPELLO ( 2 )  6
1 1 6 ,1 0 ;  1 4 6 ,8 .
2 1 6 ,2 2 .
2 1 7 ,2 0 .
9 9 , 1 5 ;  1 2 1 ,8 .
8 7 , 1 7 ;  1 4 1 ,5 ;  1 4 2 ,2 2 ;  1 6 6 ,7 .  
2 4 ,2 5 .
7 7 ,1 6 .
( n . )  4 1 ,1 0 .
3 9 ,1 9 ;  2 2 1 ,1 2 .
1 2 4 ,6 .
1 ,1 3 .
1 5 4 ,8 ;  1 6 5 ,2 .
a p p u le r a t  
appu1e run  t 
a p p u i I s s e  
appu 1 11
2 2 , 21 . 
2 5 7 ,6 .  
1 6 ,1 7 .  
31 ,3 .
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appulso ( a b l . m . )  3 6 ,1 0 .
f u is s e  appu i  SOS 1 6 ,2 4 .
1 APPETENTIA 2 
a p p e t e n t i a  (n om . )  1 5 0 ,2 1 ;  1 7 1 ,1 6 .
1 APPETITIO 1 
a p p e t i t i o  1 7 1 , 1 2 * .
1 APPETITVS 1 
a p p e t i t u s  ( n o m . s . )  4 1 , 2 .
4 APPETO 4
a p p e te b a t  2 1 4 , 1 3 * .
•appetente  ( n . )  4 3 , 5 .
a pp e te re  2 2 6 ,8 .
a p p é t i t  ( p r è s . i n d . )  3 1 , 1 6 .
4 APPLAVDO 5
a pp la u d e b a t  1 6 8 , 1 8 * .
a p p la u d e n te s  (nom .m .)  1 9 7 ,1 9 .
a p p la ud e re  1 4 ,1 7 .
a p p la u d is s e  2 2 1 ,2 4 .
a p p la u d u n t  1 6 , 5 .
4 APPLICITO 1 
a p p i i c i  tu s  e s t  8 7 , 2 .
4 APPREHENDO 5
app réhendan t  4 8 , 2 3 * .
apprehendens (m . )  1 5 4 , 1 0 .
a pp rehendere  1 9 ,1 4 .
a p p r e h e n d i t  ( p r è s . i n d . )  1 5 2 , 4 ;  ( p e r f . i n d . )  1 0 4 ,1 2 .
4 APPR080 1 
approbans (m . )  1 5 2 ,1 .
4 APPROPINQVO 4
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a p p r o p in q u a b a t  
a p p r o p in q u a n t  
approp  i nquare  
approp  i n q u a r e t
221 , 2 . 
8 4 , 9 * .  
2 5 1 ,8 .  
1 5 9 ,2 2 .
1 APPVLSVS 1 
appu i  sum 2 2 , 20 ,
5 APTE 1 
a p te 2 1 5 , 5 .
2 APTVS 6
a p ta  
a p t  i o r 
a p t  i orem 
a p t  i us
( a b l . )  2 2 3 ,2 1 .
(m . )  2 0 5 ,2 1 ;  ( f . )  2 1 5 ,1 8 .  
( f . )  1 5 2 ,8 .
( a c . )  2 9 , 7 ;  2 4 9 ,1 1 .
6 APVD 86 
apud 1 , 1 1 ;
2 8 ,10
4 9 .2 3  
6 1 ,1 3
8 2 .2 3
106 .17  
132,11
155 .17  
1 6 9 ,9 ;  
1 7 3 ,7 ;  
2 0 1 , 1 ; 
2 33 ,19
3 , 8 ;  3 , 1 2 ;  5 , 2 2 ;  
; 4 0 , 2 0 ;  4 1 , 1 ;  41 
; 5 0 ,1 8 ;  5 5 , 3 ;  55 
; 62,1  : 6 2 , 6 ;  62, 
; 8 6 , 1 9 ;  9 8 , 9 ;  98 
; 1 0 7 ,1 9 ;  109 ,15  
; 1 3 5 ,6 ;  1 3 9 , 6 ;
; 1 5 7 ,6 ;  1 5 9 ,1 0 ;  
1 6 9 ,1 7 ;  1 6 9 ,2 3 ;  
1 8 0 ,3 ;  1 8 1 ,1 4 ;  
2 0 2 ,1 1 ;  2 0 8 ,1 2 ;  
; 2 3 4 ,2 ;  2 3 8 ,1 8 ;
1 5 ,8 ;  2 2 , 2 ;  2 2 , 8 ;  26,21 ;
,1 5 ;  4 1 ,2 0 ;  4 3 , 6 ;  4 3 , 7 ;  4 9 , 1 3 ;  
, 9 ;  5 7 , 8 ;  5 7 , 1 2 * ;  5 7 ,1 8 ;  5 8 ,1 4 ;  
13; 6 6 , 4 ;  6 9 , 1 8 ;  8 0 , 2 5 ;  8 2 , 1 4 ;  
,1 8 ;  1 0 3 , 8 ;  1 0 4 ,5 ;  1 0 5 ,6 ;
; 1 1 8 ,1 1 ;  1 2 0 ,1 7 ;  1 2 7 ,5 ;
1 4 0 ,1 4 ;  1 5 4 ,2 2 ;  1 5 5 ,15 ;  1 5 5 ,1 7 ;  
1 6 0 ,2 1 ;  1 6 1 , 6 ;  167 ,16 ;  1 6 9 ,1 ;  
1 7 0 ,7 ;  1 7 2 ,2 0 ;  1 7 3 ,3 ;  1 7 3 ,6 ;  
1 8 5 ,5 ;  1 9 3 ,6 ;  1 9 7 ,11 ;  1 9 7 ,20 ;  
2 1 1 ,1 9 ;  2 2 6 ,1 0 ;  2 3 0 ,2 1 ;  2 3 1 ,4 ;  
2 4 9 ,7 ;  2 4 9 , 9 ;  2 5 7 ,2 2 .
1 AQVA 7
aqua
aquae
aquam
(n om .)  1 1 8 ,7 ;  ( a b l . )  5 9 , 1 4 ;  2 4 6 ,1 2 .  
( g e n . )  7 8 , 4 * .
4 3 , 1 7 ;  4 3 , 1 9 ;  1 1 4 ,2 .
1 AQVATIO 2 
aqua t  i one 44 ,9;  104,17.
9 AQVILA 2
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A q u i l a e  ( g e n . )  2 2 4 ,1 7 ;  2 2 4 , 1 8 .
9 AQVILARIS 4
A q u i l a r i s  ( g e n . )  1 9 4 , 9 * ;  2 3 5 , 1 6 ;  2 3 8 , 2 0 ;  2 3 9 , 7 .
9 A(WILARIVM 1
A q u M a r i u m  (n o m . ) 7 5 , 9 .
1 ARA 4
a rae  ( d a t . )  9 0 , 1 4 .
arara 9 0 ,2 4 ;  1 3 4 ,1 1 .
ar  i s ( a b l . )  1 8 9 ,1 4 .
9 ARABIA 1 
A ra b ia m  1 7 4 ,15 .
9 ARABICVS 1 
A r a b i c a s  1 7 5 ,7 .
9 ARANDA 2
A randa  (n om . )  7 4 , 1 3 .
Arandam 7 7 ,1 2 .
1 ARBITER 2
a r b i t r i s  ( a b l . )  1 7 3 , 1 4 * .
a r b i t r u f f l  1 5 3 ,10 .
1 ARBITRATVS 1 
a r b i t r a t u  i 2 2 , 1 1 .
1 ARBITRIIM 21
a r b i  t r i  i s  ( a b l . )  1 6 , 2 .
a r b i t r i o  ( d a t . )  2 7 , 2 3 ;  5 2 , 2 3 ;  1 3 1 , 1 3 ;  1 8 1 ,2 1 ;  1 9 4 , 1 7 ;  ( a b l . )
2 , 7 ;  2 5 , 3 ;  2 5 , 7 ;  3 1 , 2 0 ;  3 8 , 5 ;  4 0 , 9 ;  1 2 7 , 2 ;  1 4 2 , 5 ;  
2 0 4 , 1 0 ;  2 0 9 ,2 4 ;  2 1 6 , 1 1 .  
a r b i t r i u m  ( a c . )  8 7 , 1 0 ;  1 2 7 , 2 4 ;  1 4 8 ,7 ;  1 48 ,13 .
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4 ARBITROR 1
a r b i t r â t i s u n t  1 1 0 ,1 6 .
1 ARBOR 4
arborurn 7 2 , 1 4 ;  7 2 , 1 5 ;  7 2 , 1 8 ;  7 3 ,2 1 .
1 ARCA 1
<abl . )  2 0 2 , 1 ? .
1 ARCHETYPVM 1
a r c h e t y p e  ( d a t . )  2 , 6 .
1 ARCHI EPISCOPATES 4
a r c h ie p I  scope turn 4 2 , 1 0 ;  2 2 1 ,2 4 ;  2 2 7 ,1 9 ,
a r c h i e p I s c o p a t u s  (n o m .s . )  2 4 ,1 1 .
1 ARCH]EPI SCOPES 7
arch  Ie p Is c o p o  ( a b l . )  2 1 , 2 .
a rc h ie p is c o p u m  2 0 1 ,1 5 .
a r c h le p is c o p u s  2 3 , 1 8 ;  1 1 1 ,1 5 ;  1 9 4 ,1 1 ;  2 2 1 , 1 2 ;  2 2 1 ,16 .
1 ARCELA 1
a r c u la s  8 2 , 9 .
2 ARDENS 1
a r d e n t i b u s  ( a b i . n . )  1 1 0 ,7 .
3 ARDENTER 5
a r d e n te r  2 0 4 ,4 .
a r d e n t ! u s  1 0 8 ,2 .
a rd e n t  i ss ime 1 4 7 ,2 2 ;  1 9 7 ,1 4 ;  2 3 0 ,1 8 .
4 ARDEO 9
a rd e a n t  1 0 8 ,1 0 .
a rd e a t  1 3 9 ,1 5 .
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ardebam 1 4 1 ,2 .
• r d e b a t  2 1 2 ,1 9 .
a r d e n t  1 6 7 ,7 .
a r d e n te  ( m . )  2 5 4 , 7 .
a r d e n t i  ( d a t . f . )  8 5 , 1 8 .
a r d e r e  2 4 6 , 1 0 .
a r d e t  1 4 9 ,2 4 .
1 ARDOR S
a r d o r  4 3 , 2 3 ;  5 3 ,2 4 ;  6 9 , 1 3 ;  1 4 0 ,2 1 .
a r d o r c  8 9 , 1 4 .
2 ARDWS 2
a rdu a  < a c . )  2 0 2 , 6 .
a rdu  i s  ( a b l . n . )  3 , 1 9 .
1 AREA 1
a rea  ( a b l . )  2 5 4 , 2 4 * .
9 A R E LÜ W S  ALFONSVS 3 
A l f o n s u s  A r e t t a n u s  1 9 4 ,9 ;  2 3 5 ,1 5 ;  2 3 8 , 1 9 .
1 AREOPAGITES 2
a r e o p a g i t a e  (n o m . ) 1 8 9 ,1 0 .
a r c o p a g i t i s  ( d a t . )  1 4 8 ,1 1 .
9 AREVALVM 1
A reua lum  (n om . )  7 3 , 1 6 .
2 ARGENTEES 1
a rg e n te a  < a c . )  9 9 , 2 4 .
1 ARGENT(^ 1
a r g e n to  ( a b l . )  1 8 5 ,1 6 .
1 AR G W O fIXW  8
argument is ( a b l . )  25 ,13;  151,22; 249,13 .
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a rgum cn to
argumentuff i
( d a t . )  2 0 4 ,3 *1  ( a b l . )  2 5 9 ,2 2 .
(n om . )  1 9 , 6 * ;  1 1 3 , 2 2 ;  ( a c . )  119 ,18 .
4 ARGVO 8
a r g u e b a t u r  
a r g u e r e n t u r  
a r g u e r e t u r  
a rgu  i t  
a rgu  i t  i s 
a r g u u n t
8 3 , 6 .
1 0 7 ,1 1 ;  1 2 4 ,2 0 .  
1 5 5 ,2 1 ;  2 3 2 , 3 .  
( p e r f . i n d . )  5 1 , 1 .
1 3 1 .2 0 .
1 2 7 .2 1 .
9 A R IO L IP m R kft  1 
A r i o l i p h a r u m ( a c . )  7 5 , 2 .
9 ARLANZO 1 
A r1 an zo (n om . )  7 7 , 1 3 .
1 ARMA 52
armorum
(n om .)  1 2 ,1 1 ;  1 9 , 8 ;  1 0 1 ,1 ;  1 32 ,20 ;  2 0 4 , 4 ;  2 4 0 , 1 7 ;  
( a c . )  7 , 2 4 ;  1 2 , 1 6 ;  2 1 , 2 3 ;  2 6 ,2 2 ;  3 0 , 7 ;  4 5 , 9 ;  5 0 , 2 1 ;  
8 3 ,2 2 ;  1 0 1 ,1 2 ;  1 1 2 ,1 8 ;  1 3 2 ,2 ;  1 3 4 ,2 0 ;  1 3 4 ,2 4 ;  1 3 9 ,3 ;  
1 5 0 ,1 3 ;  1 5 7 ,2 2 ;  1 5 8 ,1 3 ;  1 6 4 ,1 0 ;  1 8 5 ,1 1 » ;  1 9 0 ,1 1 ;  
1 9 5 ,1 8 ;  2 2 6 ,2 3 ;  2 4 2 ,1 2 .
( d a t . )  2 5 3 ,2 4 ;  ( a b l . )  2 7 , 5 ;  4 6 , 9 ;  5 6 , 2 1 ;  9 3 , 1 8 ;  
1 2 3 ,1 2 ;  1 3 0 ,2 3 ;  1 3 1 ,1 6 ;  1 3 2 , 4 ;  1 3 3 , 9 ;  1 3 3 ,2 1 ;  1 3 7 ,1 6 ;  
1 3 8 ,1 2 ;  2 2 2 ,1 2 ;  2 3 2 ,6 ;  2 4 0 , 3 ;  2 4 2 ,8 ;  2 4 9 ,1 0 » .
2 1 ,2 4 ;  2 5 , 1 8 ;  2 7 , 1 4 ;  1 3 9 ,1 7 ;  1 4 0 ,5 .
1 ARMATVRA 2 
a rm a tu ra e ( g e n . )  1 8 8 ,4 ;  2 3 8 ,9 .
1 ARMATES 9
a r m a t i s  
a rmatorum 
a rm a tos  
a rm a tus
( d a t . )  1 7 ,2 4 .
1 0 7 ,1 3 ;  1 3 3 ,2 2 ;  1 3 4 ,1 9 ;  1 4 0 ,1 1 ;  1 4 8 ,3 ;  195 ,14 .
1 5 6 ,22 .
1 30 ,14 » .
2 ARTWTES 26 
arma ta  
a rmatae
(n o m . f . )  1 0 1 ,2 0 ;  ( a b l . )  1 5 3 ,1 1 ;  2 3 2 , 1 0 ;  ( n o m .n . )
2 3 4 ,7 .
(n om . )  1 4 0 ,8 .
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armatam 8 0 ,1 4 .
a r m a t ,  (n om . )  8 3 , 1 6 ;  1 1 8 ,2 4 ;  1 3 1 ,1 0 ;  1 3 3 ,2 0 ;  1 3 4 , 2 ;  1 5 1 ,1 3 ;
1 5 8 ,3 ;  1 5 9 ,1 8 .
a r m a t i s  ( a b l . m . )  1 4 0 , 1 6 ;  2 0 3 ,2 0 ;  ( a b l . f . )  9 2 , 2 1 .
a rm a to s  1 9 5 , 7 ;  1 9 5 , 8 ;  1 9 5 , 1 3 ;  2 1 7 , 4 .
a rm a tu s  1 3 2 , 4 ;  1 3 7 , 1 ;  1 4 7 , 2 1 ;  1 5 2 , 3 ;  1 9 6 , 1 ;  2 4 1 , 1 8 .
1 ARMENTVW 2
a rm e n ta  (nom. ) 1 4 1 ,1 8 .
a rm en to rum  7 3 ,2 2 .
4 ARMO 4
arm an t 2 1 5 ,2 0 .
a rm are  1 6 3 ,1 4 .
a rm a r i  1 1 3 ,8 .
a rm a u e ra n t  2 0 6 , 6 .
1 AROm 1
aromatum 4 7 ,1 1 .
4 ARREPO 1
a r r e p t i s  ( a b l . f . )  1 1 1 ,1 2 .
4 ARRIOEO 11
a r r  i deban t  
a r r  i dens 
a r r i d e n t  
a r r i d e r e  117 ,3
1 3 7 ,4 ;  1 4 8 , 1 4 ;  1 5 9 , 1 5 .  
(m . )  1 5 4 , 9 ;  2 2 6 ,1 1 .  
1 6 ,4 » ;  1 5 0 ,9 ;  2 2 8 , 2 3 .  
. .
a r r i s e r u n t  1 1 1 ,1 4 ;  1 4 3 ,9 .
4 ARRIGO 2
a r r e c t i s  ( a b l . f . )  2 0 1 , 9 .
a r r i g o  5 , 2 3 .
4 ARRIPIO 4
a r r i p e r e  1 4 5 ,2 1 ;  1 5 5 ,1 9 .
a r r i p i e n d i  ( g d . )  1 4 3 ,1 5 .
a r r i p u i t  8 9 ,4 .
1 ARS 12
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a r s  1 4 9 ,6 .
a r t e  1 1 , 2 * ;  1 2 1 ,1 0 ;  1 3 1 ,1 2 ;  1 5 7 ,6 ;  2 0 2 ,5 ;  2 5 0 ,2 1 .
a r t e s  ( n o n . )  1 2 8 ,8 ;  ( a c . )  1 1 8 , 1 0 ;  1 7 0 ,1 9 .
a r t i  1 7 2 ,2 2 .
a r t i b u s  ( a b l - . )  2 1 9 , 1 9 .
1 ARTERIA 1
a r t e r i a c  ( g e n . )  1 7 5 ,1 .
1 ARTICVLVS 8
a r t i c u l o  ( a b l . )  5 1 , 2 2 ;  1 7 6 , 1 5 ;  1 8 9 , 1 4 ;  2 2 8 , 8 ;  2 3 9 ,1 1 ;  2 4 3 ,1 1 ,
1 9 9 ,2 2 .a r t i c u l u m  19 ,2
a r t i c u l u s  2 3 7 ,1 1 .
1 ARTIF IC IVM 1
a r t i f i c i o  ( a b l . )  1 1 2 ,1 0 .
2 ARTVS 3
a r t a  ( a b l . )  182,11 ; 2 5 0 , 9 * .
a r t u s  1 8 7 ,1 9 .
1 ARX 94
a rx  4 6 , 1 2 » ;  8 7 , 5 ;  8 7 , 6 ;  1 2 1 , 9 ;  1 8 4 ,1 3 ;  193 ,19 ;  1 9 6 ,1 3 ;
2 0 9 ,1 8 ;  2 2 4 , 1 8 ;  2 2 4 ,2 1 .  
a rc e  8 5 , 5 ;  1 2 2 ,7 ;  1 5 4 , 1 2 ;  1 9 6 ,1 6 ;  2 0 5 ,7 .
arcem 4 6 ,1 1 ;  5 2 ,1 8 ;  6 8 , 2 1 ;  8 3 , 1 6 ;  8 3 ,1 7 ;  8 3 ,2 3 ;  8 4 , 8 ;  8 5 , 4 ;
8 8 , 4 ;  8 8 ,2 0 ;  9 2 , 2 4 ;  9 3 , 2 ;  9 5 , 8 ;  104 ,23 » ;  115 ,6 ;
1 1 5 ,8 ;  1 2 1 ,1 3 ;  1 2 1 , 2 1 ;  1 2 2 ,2 ;  1 2 2 ,7 ;  1 4 8 ,9 ;  1 5 7 ,9 ;  
1 6 9 ,8 ;  1 8 4 ,1 1 ;  1 8 4 , 1 2 ;  1 8 9 ,1 3 ;  1 9 4 ,2 3 ;  1 9 5 ,2 ;  1 9 6 ,7 ;
1 9 6 ,7 ;  1 9 6 ,1 0 ;  1 9 6 ,1 2 ;  1 9 6 ,1 5 ;  1 9 6 ,2 2 ;  2 0 4 ,1 8 ;
2 0 5 ,1 5 ;  2 0 5 ,1 7 ;  2 0 5 , 2 2 ;  2 0 8 ,1 8 ;  2 0 9 ,3 » ;  2 0 9 ,14 ;  
2 0 9 ,2 1 ;  2 2 5 ,4 ;  2 2 5 , 1 2 ;  2 3 2 , 1 7 ;  2 3 6 ,5 ;  2 3 7 ,2 4 ;  2 5 2 ,2 3 .  
a r c e s  ( a c . )  8 , 6 ;  4 4 , 1 5 ;  1 1 4 ,2 5 ;  1 1 5 ,2 0 ;  1 2 2 ,1 8 ;  164 ,12 ;
1 6 5 ,7» .
a r c i  2 2 4 ,2 1 .
a r c i b u s  ( a b l . )  2 5 8 ,1 0 ;  2 5 8 ,1 4 .
a rc  i s  6 8 , 2 0 ;  8 4 , 1 ;  8 4 , 3 ;  8 4 , 7 ;  8 4 , 1 5 ;  8 4 ,2 2 ;  8 5 , 3 ;  9 3 , 4 ;
1 2 1 ,1 6 ;  1 2 1 ,2 2 ;  1 8 4 ,1 0 ;  1 9 2 ,1 0 ;  1 9 4 ,2 4 ;  2 0 5 ,1 5 ;  
2 0 5 ,2 0 ;  2 2 5 ,2 ;  2 2 5 , 7 ;  2 4 7 ,1 8 ;  2 5 0 ,8 .  
a r c iu m  1 1 5 ,1 8 ;  1 1 5 ,24 .
4 ASCENOO 3
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a s c e n d e re  1 8 6 ,1 6 .
a s c e n d i t  ( p e r f . i n d . )  113,21
a s censu rum  <esse> ( m . )  9 3 , 2 * .
4 ASCRIBO 3
a s c r i b e r e t  2 5 6 ,1 6 .
a s c r i b i  1 7 7 ,1 6 .
a s c r i b o  2 3 3 ,7 » .
9 A S IA  1
A s ia e  ( g e n . )  1 1 2 ,1 2 .
9 ASPAROSVS 3
Asparosum 2 4 6 ,1 4 .
A s p a ro s u s  2 4 6 , 2 1 ;  2 5 2 , 1 5 .
1 ASPECTVS 1 
a s p e c tu  1 0 1 ,1 8 .
4 ASPERNO 5
aspe rnandae  (n om . )  7 6 , 6 .
aspernanduff l ( a c . n . )  2 , 2 1 .
a s p e r n a r i  9 9 ,1 3 ;  1 1 6 , 2 0 .
a s p e rn a tu ru m  ( e s s e )  ( m . )  1 5 5 ,8 .
4 ASPICIO 1
a s p e x i t  2 1 3 ,1 2 .
4 ASPIRO 2
a s p i r a r e  2 2 6 ,1 3 .
a s p i r a u i t  8 1 ,1 2 » .
4 ASPORTO 2
a s p o r t a r a n t  1 3 3 , 1 4 * .
a s p o r t a r i  1 3 4 ,22 .
1 ASSECLA 1
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a s s e c l i s  ( d a t . )  1 5 2 ,1 5 .
1 ASSENSVS 2
assensu 1 1 6 ,1 8 ;  1 2 9 ,8 .
1 ASSENTATIO 1
a s s e n t a t i o  4 2 , 1 2 .
4 ASSENT10 3
a s s e n t im u s  7 1 , 2 2 * .
a s s e n s e ra n t  1 1 0 ,1 1 .
a ssen se re  9 2 , 7 .
4 ASSENT!OR 1
a s s e n t i e b a t u r  1 3 3 ,5 .
4 ASSENTOR 1
a s s e n ta n d i  ( g d . )  5 9 , 2 1 .
4 ASSEQVOR 1
a s s e c u tu s  1 , 4 .
4 ASSERO ( 1 )  24
a s s e re b a n t  2 0 2 , 3 .
a s s e r e b a t  1 2 9 ,2 0 .
a s s e r e b a tu r  1 1 7 ,3 .
a sse re n d a  ( a b l . )  1 6 6 , 2 3 .
asserendae  ( g e n . )  2 0 1 , 1 ;  ( d a t . )  1 9 3 ,6 » .
asserendam 1 1 6 ,1 6 .
a s s e re n s  ( m . )  5 2 , 2 2 ;  9 3 , 7 .
a sse re n te m  ( m . )  4 4 , 1 7 .
a s s e r e n te s  (n om .m .)  7 9 , 1 8 ;  1 5 1 ,1 1 * .
a s s e r e r e  3 , 2 1 ;  1 5 1 , 6 ;  2 0 0 ,1 1 ;  2 4 8 , 2 3 .
a s s e r e r e t  2 1 , 2 2 .
a s s e r i t  3 6 , 1 7 .
a s s e r tu m  e s t  6 2 , 3 .
a s s e r u e r i n t  ( p e r f . s u b j . )  2 5 9 , 6 .
a s s e r u e r i s  ( f u t . p e r f . )  7 2 , 3 .
a s s e r u e r u n t  7 5 , 2 2 .
a s s e r u i s s e  1 1 9 ,1 7 .
a s s e r u n t  3 , 9 .
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1 ASSERT10 2
a s s e r t i o n i b u s  ( d a t . )  5 3 , 1 6 ;  ( a b l . )  5 6 , 1 3 .
4 ASSERVO 2
a s s e r u a b a t u r  2 2 3 ,2 2 * .
a s s e r u a t i  ( n . )  2 3 7 , 2 4 .
4 ASSEVERO 1
a s s e u e r a n t  196 ,13 .
4 ASSIDEO 2
a s s id e n t  1 7 3 ,8 .
a s s id e r e  1 7 5 ,1 .
4 ASSIDO 2
ass idam us  7 ,1 4 .
a s s td é b a t  2 2 8 ,6 .
4 ASSISTO 1
a s s i s t è r e n t  1 0 0 ,1 3 .
4 ASSVEFACIO 1
a s s u e f e c i s s e t  2 5 ,4 .
4 ASSVESCO 1
a s s u e u e ra t  4 2 , 7 .
2 ASSVETVS 3
a s s u e t i  2 1 5 , 5 .
a s s u e to s  4 5 ,1 7 ;  2 0 0 , 5 .
4 ASSWO 1
a ssum ptas 1 1 0 ,17 .
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4 ASTO 1 
a s ta b a n t 9 2 , 6 .
9 ASTORGA 3 
A s to rg a e ( g e n . )  1 1 4 ,1 2 ;  1 7 9 ,6 ;  2 3 8 , 1 6 .
9 ASTOR&WI 1 
A s to r g a n i (n o m . )  2 0 6 , 1 5 * .
2 ASTRICTVS 1 
a s t r i c t u m ( m . )  1 5 0 ,1 3 » .
1 ASTRVM 1 
a s t r a (n om . )  2 4 1 ,1 2 .
9 ASTVR 1 
A s t u r  ibus ( a b l . )  7 5 ,2 1 .
9 ASTVRIA 1 
A s t u r  i ae (n om . )  7 6 , 6 .
9 ASTVRICA 1 
A s t u r  i c a (n o m . )  7 6 , 3 * .
1 ASTVS 2 
a s tu 1 2 5 ,2 3 ;  1 9 0 ,2 .
1 ASYLVM 1 
asy lum ( n o m . ) 1 0 9 ,1 8 .
7 AT 17 
a t 3 , 9 ;  2 8 , 9 ;  2 9 ,1 3 ;  4 2 ,1 5 ;  5 7 , 7 ;  1 1 0 ,4 ;  120 ,12  1 2 7 ,1 6 ;  
1 4 3 ,2 0 ;  1 7 2 ,1 7 ;  2 0 5 ,1 6 ;  2 1 6 , 2 0 * ;  2 2 5 , 4 ;  230,10;
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244,20; 249,2;  252,8 .
9 ATAPVERCA 1 
A ta p u e rc a e ( g e n . )  9 0 , 1 3 .
1 ATAVIS 3
a t a u i s
a ta u os
( a b l  . )  6 0 , 1 6 ;  122 ,10 .  
4 8 , 1 7 * .
2 ATER 1 
a t r i o r e s ( a c . f . )  1 7 0 , 2 4 .
9 AT1EN2A 1 
A t i e n z a (n o m . )  7 4 ,1 4 .
2 ATLANTICVS 1 
A t l a n t i c u r a (m . )  4 7 , 1 2 .
7 ATQVE 118 
a tque 2 , 1 ;  3 , 9 ;  6 , 1 3 ;  1 3 , 7 ;  1 4 , 7 ;  1 4 , 1 2 ;  1 4 ,1 6 ;  1 4 ,1 9 ;  
1 5 ,1 9 ;  1 5 ,2 4 ;  2 3 , 7 ;  2 4 , 1 2 * ;  2 4 , 1 3 ;  2 5 , 1 5 ;  2 8 , 1 ;  2 9 , 6 ;  
3 1 , 5 ;  3 5 , 6 ;  3 6 , 1 1 ;  3 8 ,1 2 ;  3 9 , 2 4 ;  4 0 , 7 ;  5 2 , 2 ;  5 3 , 8 ;
5 4 , 1 6 ;  5 7 , 2 2 ;  6 5 , 5 ;  6 5 , 2 2 ;  6 8 , 7 ;  6 8 , 9 ;  7 3 , 4 ;  7 4 , 1 0 ;
7 5 ,2 1 ;  7 7 , 6 ;  7 8 , 1 0 ;  7 8 , 1 9 ;  7 9 , 6 ;  7 9 , 8 ;  7 9 , 1 5 ;  8 6 ,1 8 ;
8 7 , 2 1 ;  9 1 , 1 ;  9 2 , 1 7 ;  9 4 , 8 ;  9 8 , 1 8 ;  1 0 0 ,1 2 ;  1 0 2 ,2 0 ;
1 0 6 ,8 ;  1 0 8 , 2 3 ;  1 1 3 ,1 3 ;  1 1 4 ,5 ;  1 1 4 ,1 0 ;  1 1 4 , 2 1 ;  1 1 6 ,1 4 ;  
1 1 7 ,1 5 ;  1 1 7 , 1 6 ;  1 2 2 , 4 ;  1 2 2 , 8 ;  1 2 3 ,1 5 ;  1 2 5 , 8 ;  1 2 6 , 8 * ;  
1 2 6 , 2 0 * ;  1 2 7 ,4 ;  1 3 4 ,2 4 ;  1 3 5 ,1 0 ;  1 3 6 , 5 ;  1 3 7 , 9 ;  1 4 2 ,1 9 ;  
1 4 2 ,2 1 ;  1 5 0 , 2 4 ;  1 5 1 ,1 4 ;  1 5 1 ,1 5 ;  1 5 6 , 2 0 ;  1 6 0 ,5 ;
1 6 1 ,2 0 ;  1 6 6 ,1 0 ;  1 6 7 ,1 ;  1 6 7 ,1 3 ;  1 6 7 ,1 7 ;  1 6 8 ,1 9 ;
1 6 9 ,1 4 ;  1 7 0 , 9 ;  1 7 2 ,1 8 ;  1 7 9 ,1 0 ;  1 8 0 , 1 0 ;  1 8 1 , 7 ;  1 8 1 ,1 0 ;  
1 8 2 ,1 5 ;  1 8 2 , 2 2 ;  1 8 3 , 2 ;  1 8 3 ,9 ;  1 8 7 ,1 4 ;  1 8 7 ,1 6 ;  1 8 8 ,5 ;  
1 8 8 ,1 6 ;  1 8 8 ,2 2 ;  1 8 9 ,8 ;  1 9 5 ,4 ;  1 9 7 , 1 ;  2 0 0 , 2 ;  2 0 8 , 1 8 ;  
2 1 3 , 5 ;  2 1 4 , 1 7 ;  2 1 6 , 5 ;  2 1 9 , 2 3 ;  2 2 3 , 4 ;  2 3 2 , 5 ;  2 3 3 , 8 ;  
2 3 3 ,2 4 ;  2 3 9 , 1 9 ;  2 4 0 , 1 9 ;  2 4 1 , 1 2 ;  2 4 7 , 1 8 ;  2 4 8 , 4 ;  2 5 1 , 6 ;  
2 5 6 ,2 4 ;  2 5 9 , 1 2 ;  2 5 9 ,2 4 .
7 ATQVI 4 
atqu  i 50 ,2 ;  57 ,4 ;  182,20; 243,20 .
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1 ATROCITAS 3
a t r o c i t a t e  1 1 0 ,3 .
a t r o c i t a t e r a  9 9 , 6 ;  2 5 9 , 2 1 .
2 ATROX 4
a t r o c is s im u m  ( a c . n . )  6 7 , 1 ;  9 1 , 3 .
a t ro c e m  ( m . )  8 6 , 7 ;  ( f . )  9 6 , 4 .
4 ATTENDO 3
a t t e n d e r e  4 2 , 1 1 ;  5 5 , 2 .
a t t e n d ! t i s  1 3 2 ,1 9 .
2 ATTENTVS 1
a t t e n t i o n  ( m . )  1 4 , 3 .
4 ATTINEO 5
a t t i n e t  2 7 , 2 3 ;  3 5 , 1 2 ;  1 2 0 , 1 ;  1 2 7 , 2 3 ;  2 3 0 ,1 3 .
4 ATTINGO 3
a t t  i g in tus 3 1 , 8 * .
a t t i g i s t i  2 5 7 , 2 4 .
a t t i n g e r e t  4 1 , 1 5 .
4 ATTOLLO 4
a t t u l e r e  9 6 , 1 6 .
a t t u i i s s e  1 4 5 ,1 2 .
a t t u i i t  2 2 , 2 0 ;  2 0 1 ,1 4 .
2 ATTONITVS 4
a t t o n i t i  (nom. ) 1 7 3 ,1 7 ;  2 4 4 ,4 .
a t t o n i t u s  1 1 1 ,1 9 ;  2 5 7 , 8 .
5 AVARE 1
1 AVARITIA 3
34 ,6 .
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a ua r  i t  i am 87,24;  117,23; 127,8 .
2 AVARVS 1 
aua r  i
1 AVCTIO 1 
a u c t  i onem
1 AWCTOR 26
a u c t o r  
auc to rem  
a u c t o r e s
a u c t o r  ibus  
auc to rum
1 AWCTORITAS 19
a u c t o r j  t a s  
a u c t o r i t a t e  
a u c t o r i t a t e m  
a u c t o r  i t a t i  
a u c t o r j  t a t i s
4 AVCTORO 2
a u c t o r a r e  
a u c t o r a t  i
2 AVCTVS 3
auctum
a u c tu s
4 AVCVPOR 1 
a u c u p a n tu r
(n o m .> 40,21
3 8 , 5 .
2 9 , 2 ;  3 9 ,2 0 ;  5 5 , 1 2 ;  2 4 9 , 7 .
1 1 2 ,9 ;  1 2 6 ,1 4 .
(n o m . )  6 5 , 1 5 ;  7 8 , 2 1 ;  1 0 1 ,1 5 ;  1 4 7 , 3 ;  1 6 1 ,1 9 ;  1 9 7 ,1 8 ;  
1 9 8 , 2 2 ;  2 2 4 , 3 ;  2 3 1 , 2 3 ;  ( a c . )  7 , 2 3 ;  3 4 , 2 2 ;  5 0 , 1 ;  5 1 , 4 ;  
6 7 , 1 5 ;  1 0 2 , 1 0 ;  1 2 8 ,1 1 ;  2 4 4 , 7 .
( a b l . )  69 ,11  ; 1 0 5 , 6 .
2 1 6 , 1 9 .
8 3 , 9 ;  1 0 0 ,2 0 ;  1 0 6 ,1 ;  1 2 6 , 1 2 ;  1 3 5 , 8 ;  1 6 9 , 2 3 ;  2 1 5 , 1 3 .  
3 9 , 1 0 ;  1 0 0 ,6 ;  1 4 0 ,1 3 ;  1 6 0 ,1 2 ;  1 9 7 , 1 0 ;  2 4 9 , 9 .
1 1 6 ,1 3 ;  1 4 8 , 1 1 ;  1 6 8 ,1 9 ;  2 3 1 , 1 .
120,2 .
8 1 , 3 .
1 6 4 ,1 3 .  
(n om . )  3 9 , 2 .
( m . )  1 4 7 ,2 0 .  
7 7 , 1 4 ;  2 1 2 ,3 .
3 , 7 .
1 AVDACIA 16 
audac ia  
audac i ae
(nom.) 4 ,9 ;  45 ,15; 57 ,17; ( a b l . )  131 ,5;  168,13;
225,15.
(gen . )  161,24; ( d a t . )  70 ,12 .
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a u d a c iam 4 , 1 ;  5 4 , 9 ;  8 5 , 4 ;  1 2 1 ,1 6 ;  1 2 8 , 1 4 ;  1 6 6 ,1 1 ;  2 1 0 ,1 8 ;
2 4 0 , 1 8 .
5 AVDACTER 5
audac i ss im e  
audac i us 
audac t e r
6 9 , 1 7 ;  1 5 0 ,1 5 .  
2 5 , 1 2 ;  7 8 , 2 1 .  
8 , 2 .
2 AVOAX 16
audaces 
audac i a 
audac i o re s  
audac i o r  i bus 
audac i ss imae 
audax
(n om .m .)  1 2 5 , 1 0 ;  1 4 3 ,8 ;  ( a c . m . )  1 4 , 1 9 .
( a c . )  3 4 , 2 1 .
(n om .m .)  7 8 , 1 8 ;  2 4 9 , 3 ;  2 5 4 , 1 .
( d a t . m . )  1 2 8 ,2 0 » .
(n o m . )  1 5 0 ,2 2 .
( m . )  2 2 1 , 2 5 ;  ( f . )  2 4 6 , 1 ;  2 5 4 , 1 9 ;  ( n o m . n . )  1 5 6 ,9 ;  
2 4 9 , 1 7 ;  ( a c . )  1 0 7 ,2 2 ;  1 4 2 , 6 .
1 AVOENS 3
a uden t  i bus 
auden t  i us
( a b l . m . )  2 1 , 1 6 ;  8 4 , 1 * .  
(n om . )  2 4 9 ,1 8 .
4 AVDEO 26
audeant 1 2 9 ,1 ;  172 ,8# ; 181 ,3
audea t 3 , 1 8 .
audebant 9 0 ,1 6 .
audebunt 2 8 , 3 * .
auden t 2 1 7 , 4 .
audere 2 5 2 , 6 .
a u d e re n t 1 6 8 ,9 ;  1 9 6 ,4 ; 2 5 4 ,8 .
a u d e re t 5 3 , 3 ;  1 1 9 ,2 .
aude t 2 2 6 ,1 2 .
aus i  s u n t 6 4 ,1 1 .
ausos 1 4 5 ,2 5 .
a usu ro s  (e s s e ) 2 5 5 ,1 2 .
ausururo ( e s s e ) ( m . )  1 0 3 ,1 8 .
ausus 1 7 ,1 8 .
ausus e s t 1 8 7 ,2 1 .
e s t  ausus 1 1 0 , 9 ;  ( e s t ) 2 5 2 ,1 2 .
s i  t  ausus 7 9 , 8 ;  1 3 7 ,2 .
sun t  aus i 2 4 , 1 6 ;  4 9 , 1 5 .
2 AVDIENS 5
a ud ie ns
a ud ie ns
aud ien tem
(m . )  1 3 1 ,1 6 ;  ( f . )  1 5 0 ,19 .  
(m . )  1 6 0 ,1 7 .
(m . )  5 4 , 2 2 .
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aud i  e n te s (nom.m.) 136,13.
4 AVDIO 60
aud i 3 6 , 9 .
aud i  amus 9 8 , 2 5 .
a u d i a t u r 7 8 , 8 .
a u d ie b a n tu r 1 3 6 , 9 .
a u d ie b a t 1 1 4 ,7 .
aud i  e b a t u r 9 0 ,1 7 .
aud i  émus 1 4 9 ,1 3 .
a ud i  endo ( g d w . a b l . m . )  2 2 8 , 2 0 .
a u d ie n s ( m . )  8 8 , 1 3 ;  2 3 3 ,2 0 .
a ud ie ram 2 2 6 , 8 .
a u d i e r a t 7 8 , 1 7 ;  2 1 3 ,2 4 .
aud i  e re 6 6 , 1 7 » ;  2 5 1 ,5 .
a u d i e r  i t ( p e r f . s u b j . )  1 1 0 , 2 1 .
aud i  e run  t 1 9 2 ,8 .
a u d i e t 3 3 , 1 » .
aud i  e t  i s 4 8 , 6 » .
a u d io 5 6 , 1 8 ;  8 1 , 2 ;  8 6 , 2 ;  2 2 6 , 7 ;  2 3 0 , 1 6 ;  2 5 5 , 1 .
a u d i r e 6 , 2 1 » ;  8 , 1 4 ;  2 6 , 1 2 ;  2 9 , 1 1 ;  3 2 , 4 ;  3 2 , 1 1 ;  4 6 , 2 2 ;  1 1 7 ,7
1 4 1 ,9 ;  1 5 1 ,7 » ;  1 6 9 , 1 2 .
aud i  rem 4 6 , 2 3 .
aud i  r e t 1 5 8 ,2 0 .
a u d i r e t u r 1 3 1 ,1 5 .
aud i  t a ( a b l . )  8 8 , 8 ;  1 1 1 , 4 ;  2 4 4 , 1 0 ;  ( a c . )  8 9 , 1 2 ;  1 3 1 , 2 .
a u d i t a  ( e s t ) 1 6 8 ,1 8 .
aud i  t o ( a b l . m . )  4 3 , 2 0 ;  2 1 2 , 1 4 ;  2 1 6 , 2 0 ;  ( a b l . n . )  9 0 , 1 1 ;
1 6 6 , 9 .
aud i  tu 1 9 0 ,2 » ;  2 3 0 , 1 7 .
aud i  tum e r a t 1 6 ,2 4 .
aud i  turn e s t 2 0 6 , 9 .
aud i  u i 2 2 5 ,1 2 .
aud i  u i t 1 5 4 ,2 0 .
a u d iu n t 1 3 5 ,2 .
e s t  a u d i tu m 8 2 , 1 7 .
f u i s s e t  a u d i tu m 1 8 ,9 .
s u n t  a u d i t a e 1 3 3 ,1 8 .
AVERSVS 3
auersa ( n o m . f . )  2 0 5 , 7 .
auersam 154,11 ; 2 0 5 ,9 .
AVERTO 11
a u e r t a t 2 , 9 ;  4 6 , 2 1 .
a u e r t e b a n t 1 1 4 ,6 .
auer t e r e n t 8 4 , 1 9 » ;  108,1 ; 2 2 5 , 7 .
a u e r t e r e n t u r 1 4 0 ,9 .
a u e r t e r u n t 5 3 , 6 .
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a u e r t i s  1 4 0 ,2 4 .
a u e r t i s s e t  2 0 1 , 1 3 .
a v e r t i t  ( p e r f . i n d . )  2 5 2 , 8 .
4 AVFERO 3
a b s t u l e r u n t  1 4 , 9 .
a u f e r r e  250,21
a u f e r r i  8 5 , 1 6 .
4 A W V 6 I0  2
a u fw g e ru n t  1 1 1 ,1 3 .
a u f u g i t  ( p e r f . i n d . )  2 4 9 ,2 3 .
1 AVFV6IVM 2
a u fu g iu m  (n o m . )  2 2 4 , 1 ;  ( a c . )  8 8 , 1 8 * .
4 AVGEO 5
awgendae ( g e n . )  2 2 7 ,8 .
augendam 8 7 , 2 .
a u g e n d is  ( d a t . m i )  2 2 7 , 3 .
a u x i t  3 8 , 2 0 ;  # 4 , 1 9 .
I AV8MENTVM 4
augmente ( a b l . )  8 9 , 5 .
augmentiM ( a c . )  1 1 6 ,3 ;  1 9 7 , 1 5 ;  2 1 7 , 1 9 .
4 AVGVROR 1
B w gu ra b a tu r  1 8 1 ,1 7 .
1 AVICVLA 1
a u i c u l I S  ( d a t . )  5 , 1 9 .
5 AMIDE 2
a u i d i u s  1 49 , 1 3 ;  180 , 19 .
2 AMIDVS 1
a u i d i s s im o s  2 1 5 , 1 .
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9 AVILA  5
Au i 1 a 
Au i 1ae
( n o m . ) 7 3 ,1 6 .
( J o c )  1 0 5 , 2 ;  1 0 5 , 2 4 ;  1 1 4 ,2 3 ;  1 1 6 ,1 5 .
9 AVILENSES 1 
Au i 1enses (n o m .m .)  7 0 ,1 5 .
1 AVLA 1 
a u l  ae ( d a t . )  6 9 ,4 .
1 AVLIC I 3
a u l i c i  s 
a u ) i  COS
( d a t . m . )  1 1 8 , 6 .  
8 6 , 1 9 * ;  1 1 8 ,1 1 .
2 AVLICVS ( 1 )  8
a u l i c a  
a u l i c a e  
a u l i c i  
au 1 i co 
a u l i c o s
( a b l . )  2 5 5 ,2 5 .
( d a t . )  1 1 8 ,1 3 ;  1 6 2 ,5 .  
( n om . )  1 6 , 8 ;  7 3 , 9 .  
( a b l . m . )  2 4 3 , 9 * .  
8 2 , 1 5 ;  1 1 7 , 1 5 * .
4 AVOCO 8
a uocaba t
auoca re
a u o c a r e n t u r
a u o c a r e t
auoca r  i t
auocau i t
a uoce t
8 3 , 1 1 .
1 4 7 ,1 7 .
2 5 , 2 0 ;  2 7 ,1 6 .
8 2 , 2 2 * .
( p e r f . s u b j . )  1 0 8 ,1 8 .  
1 4 6 ,1 5 .
2 , 11*.
1 AVRA 1 
auram 1 9 7 ,2 4 .
2 AVRATVS 2
a u r a t o
aura tum
( a b l . n . )  20,18.
(m.)  187,10.
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2 AVREVS 5
aurea
aureorum
a ure o s
aureuffi
( a c . )  9 9 , 2 3 .
( n . )  2 4 , 1 0 ;  ( m . )  2 0 2 ,1 8 .
6 5 ,1 1 .
( m . )  6 5 , 1 0 .
1 AVRIS 10
aurem
au re s
a u r  i bus
4 0 , 2 2 .
(n o m . )  8 0 , 1 8 ;  1 2 9 ,2 5 ;  ( a c . )  5 , 2 3 ;  6 8 , 1 ;  1 3 5 ,14 ;  
1 4 1 ,1 1 ;  2 2 6 ,1 6 .
( d a t . )  4 9 , 2 0 ;  ( a b l . )  2 0 1 , 9 .
1 AVRORA 5 
a u r o r a ( a b l . )  8 3 , 2 0 ;  8 9 , 7 ;  1 3 6 ,2 1 ;  1 5 9 ,1 0 ;  2 4 2 ,22 .
1 AVRVM 3
aur  I 
a u ro
4 6 , 1 0 .
( a b l . )  1 7 ,2 5 ;  1 9 6 ,1 2 .
4 AVSCVLTO 1 
a u s c u l t a u i s s e 1 7 7 , 8 .
1 AVSPICI'vM 6 
a u s p i c i  i s ( a b l . )  2 , 2 2 ;  1 6 9 ,2 4 ;  2 0 5 , 4 ;  2 0 8 ,1 0 ;  2 1 2 ,19 ;  2 5 9 ,4 .
4 AVSPICOR 10
ausp i  c a b a tu r  
ausp Ican d o  
ausp i candum 
a u s p ic a n t e  
ausp i c a r  i 
ausp i cataro 
a u s p i c a t o  
es a u s p i c a t u s
1 1 6 ,7 .
( g d . a b l . )  3 , 5 .  
( g d v . a c . n . )  3 7 , 4 .
( m . )  1 , 1 1 ;  3 , 1 6 ;  2 5 7 ,1 8 .  
7 9 , 4 * .
2 0 7 ,1 9 .
( d a t . m . )  7 1 , 1 1 .
2 3 2 , 2 2 * .
1 AVSTER 4
a u s t r  i
aus t rum
a u s t r o
105,19.
47 ,12; 105,12.
( a b l . )  141 ,18*.
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2 AVSTRALIS 1 
a u s t r a le m
9 AUSTRIA 2
A u s t r  iae  
A u s t r i a n
1 AVSVS 1 
ausus
7 AVT 134 
a u t
7 AVTEM 15 
autem
1 AVTWNVS 2 
autumno
< f . )  72,21
( g e n . )  1 0 ,5 .
4 1 , 1 2 .
( a c . )  4 8 , 5 .
2 7 , 6 * ;  3 6 , 1 9 * ;  4 8 , 7 * ;  5 6 , 2 0 ;  6 1 , 1 8 ;  6 7 , 1 2 ;  8 3 , 1 2 * ;  
9 2 , 1 2 ;  9 5 , 1 1 ;  1 0 2 ,1 6 ;  1 1 2 , 8 ;  1 4 8 , 5 ;  1 6 3 , 1 6 ;  1 8 6 , 2 ;
2 2 4 ,1 0 .
( a b l . )  1 9 , 6 ;  1 0 9 ,1 3 .
1 AW S 13
au i ( g e n . )  2 2 , 8 ;  2 9 , 1 9 ;  4 8 , 1 5 .
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a u i s  ( d a t . )  1 0 , 1 7 ;  ( a b l . )  2 9 , 2 0 ;  6 0 ,1 6 ;  3 7 , 1 3 ;  5 2 , 1 3 .
auo ( a b l . )  4 1 , 1 9 .
auorum 9 7 , 8 .
a uo *  3 8 ,2 0 ;  4 8 , 1 7 .
auum 4 1 ,1 3 .
1 AVXILIARES 1
a u x i l i a r e s  ( a c . m . )  2 5 1 , 1 2 .
2 IW X IL IA R IS  1
a u x i l i a r i b u s  ( a b l . f . )  7 0 ,1 7 .
2 AVXIL IARIVS 1
a u x i l i a r i i s  ( a b l . f . )  1 1 5 ,4 .
1 A V X I L I I ^  25
a u x i l i a  (n om . )  2 3 , 3 * ;  4 5 , 7 ;  1 7 9 , 3 ;  2 3 7 , 2 2 ;  ( a c . )  8 4 , 1 4 ;
1 1 5 ,2 4 ;  1 6 7 ,8 ;  1 9 9 , 2 0 ;  2 0 4 , 1 2 ;  2 0 8 , 1 9 ;  2 3 1 , 7 ;  2 3 6 , 1 9 ;  
2 4 7 ,2 4 .
aux i 1 j i s ( a b l . )  2 5 1 , 6 .
a u x i l i o  ( d a t . )  1 0 6 ,1 1 ;  ( a b l . )  1 7 7 ,1 1 .
aux I l i u m  (n om . )  2 0 9 , 1 ;  2 1 0 , 1 ;  ( a c . )  4 4 , 2 0 ;  1 2 3 ,2 1 ;  203 ,21  ;
2 2 0 ,1 0 ;  2 3 2 , 2 ;  2 3 7 , 6 ;  2 5 5 , 7 .
9 AZEVEDVS IAC08VS 1
la c o b u s  A zeuedus  2 3 9 ,1 .
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9 BACCkkWALIA 2 
B a c c h a n a l i a ( n o n . )  5 7 , 2 2 ;  ( a c . )  5 7 , 1 9 .
9 8ACCHIS 1 
Bacch id e s ( n o m . ) 5 7 , 2 3 * .
9 BACCWS 1 
Baccho ( d a t . )  5 8 , 1 .
9 BADAIOTW 1 
Bada i otum (n o m . )  7 6 ,1 0 » .
9 BAETICA 9
B a e t i c a  
B a e t i c a e
Baet i cam
(n om . )  7 3 ,1 9 ;  1 0 5 , 1 1 ;  1 5 5 ,1 9 ;  ( a b l . )  1 5 5 ,2 2 ;  1 6 5 ,9 .  
( g e n . )  1 5 6 ,1 1 ;  ( d a t . )  7 7 , 2 3 .
7 4 , 8 ;  7 6 , 1 2 .
9 BAETIS 4 
B a e t i s ( n o n . )  7 7 , 2 2 ;  ( g e n . )  4 7 , 9 ;  7 6 , 2 2 ;  7 7 , 2 .
9 BAEZA 1 
Baezara 7 4 ,1 2 .
1 BAIVLVS 1 
b a i u l i s ( a b l . )  215,11
9 BALDVERNA 1 
B a ld u e rna e (gen.) 239 ,4 .
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? BALIARES 1
B a l é a r e s  ( a c . )  2 5 9 , 2 4 .
9 BALIARICVS 2
B a l e a r i c u m  ( a c . n . )  1 2 , 9 ;  7 7 , 8 .
4 BAPTIZO 2
b a p t i z a t i  s u n t  6 0 , 7 ;  6 1 , 2 1 .
9 BARABA 1
Barabam 1 85 , 4 .
1 BARBARIES 1
b a r b a r i a n  5 6 , 1 6 .
1 BARBARVS 4
ba r ba r o r um 5 7 , 4 ;  5 7 , 7 ;  5 7 , 1 5 .
b a r b a r o s  5 6 , 8 .
9 BARCINO 7
B a r c i n o  1 1 , I B ;  7 1 , 1 9 ;  7 4 , 1 7 .
Ba rc i n on e  4 7 , 7 ;  6 5 , 2 3 .
Bar c i nonem 4 3 , 8 ;  6 6 , 3 .
9 B A Z ^ S  PETRVS 2
Pet rum Bazanum 2 41 , 1 7 .
P e t r u s  Bazanus 2 3 9 , 3 * .
2 BEATVS 1
b e a t i s s i m a  ( n o m . f . )  7 3 , 2 4 .
9 BEIARA 1
Be i a r a  (n om . )  7 6 ,1 9 .
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9 8ELGAE 5
Be lgae
Be lga r um 
Be l ga s
( n o n . )  4 9 , 1 9 .
2 1 , 9 .
1 5 , B;  4 1 , 1 8 ;  5 5 , 3 .
9 BELGICA GALLIA 4 
B e l g i can Gai  1 i am 4 1 , 1 2 ;  5 4 , 1 5 ;  5 5 , 1 4 ;  8 6 , 2 3 .
2 BELLI  CVS 17
b e l l  i ca  
b e l l i  cam 
bel  I i c a s  
be l  I i c i  
be l  l i e  i s  
bel  I i c o r u m  
bel  I i c o s  
b e l l i  cum
( a c . )  1 38 , 8 .
1 2 , 1 1 ;  1 9 2 , 2 2 » ;  2 3 2 , 2 2 .
3 8 , 1 3 ;  2 0 1 , 1 9 ;  2 26 , 2 3 .
( n om. )  2 52 , 1 7 .
( d a t . f . )  1 06 , 2 2 ;  ( a b l . n . )  4 4 , 2 3 .
( n . )  1 76 , 8 .
1 4 5 , 9 ;  2 2 6 , 2 5 .
( m . )  1 1 5 , 7 ;  1 55 , 2 0 ;  ( a c . n . )  1 13 , 1 2 ;  2 0 4 , 1 3 .
4 BELLO 3 
be 11andi ( g d . )  4 4 , 1 8 ;  1 32 , 1 9 ;  2 52 , 19 .
1 BELLLW 97 
bel  l a  
b e l l  i
bel  l i s  
bel  l o
b e l l o r u m  
be 11um
1 8ELVA 1 
beluam
.) 6 , 10 ; 6 ,2 2
A . 7 .
(nom
1 92 , 2 3 ;  1 9 3 , 2 ;  1 93 , 7 ;  20 
2 3 2 , 2 3 ;  2 3 6 , 1 6 ;  2 47 , 22 » ;  
2 5 9 , 2 1 .
1 ,2 2 .
o n . )  1 3 , 4 ;  2 8 , 1 3 ;  4 0 , 3 ;  5 3 , 2 2 ;  1 4 9 , 2 4 ;  1 6 3 , 1 6 ;  
3 , 1 9 ;  1 69 , 2 4 ;  2 5 3 , 1 4 ;  2 5 4 , 8 ;  ( a c . )  1 , 1 1 ;  1 , 1 6 ;  2 
, 2 ;  1 3 , 8 ;  1 4 , 2 ;  1 4 , 2 ;  1 5 , 6 ;  2 2 , 1 6 ;  3 4 , 3 ;  1 0 1 , 9 ;  
1 22 , 1 7 ;  1 36 , 1 2 ;  1 80 , 19 ;  2 0 2 , 8 ;  2 2 2 , 2 1 ;  2 2 7 , 1 ;  230 ,  
2 3 1 , 3 ;  2 51 , 2 1 .
5 9 ,1 6 .
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5 BENE 39 
bene
m e l l u s  
op t  ime
2 , 1 9 ;  8 , 2 3 ;  1 5 , 2 1 ;  2 0 , 1 2 » ;  2 6 , 1 8 ;  3 0 , 3 ;  4 1 , 1 7 ;  4 9 , 1 ;  
1 0 3 , 7 ;  1 20 , 24 ;  1 3 0 , 3 ;  1 3 1 , 1 8 ;  1 53 , 1 3 ;  1 54 , 4 ;  1 70 , 7 ;  
184 , 18 ;  2 0 9 , 5 ;  2 3 1 , 6 ;  2 3 2 , 2 0 ;  2 3 3 , 6 ;  2 3 6 , 2 4 ;  2 3 7 , 2 1 ;  
2 3 8 , 8 ;  2 5 0 , 1 2 ;  2 5 1 , 1 5 ;  2 5 6 , 1 8 ;  2 5 6 , 1 9 .
7 , 1 4 ;  9 , 2 ;  5 2 , 2 5 ;  5 8 , 1 1 ;  6 1 , 1 5 ;  6 3 , 1 ;  6 7 , 2 2 .
7 , 8 ;  9 8 , 2 5 ;  1 41 , 1 0 ;  2 0 2 , 2 2 ;  2 0 3 , 1 0 .
9 BENEDICTI 2 
B e ned i c t o r um 8 2 , 1 8 ;  1 11 , 18 .
1 B E N E F I C I A  5
b e n e f i c i  i s  
bene-f i c i o
( a b l . )  2 2 , 5 ;  1 25 , 18 .
( a b l . )  3 1 , 2 0 ;  4 9 , 2 2 ;  1 4 1 , 6 .
9 BENEVENT^-WS 5
Beneuent an i  
Beneuentano 
Beneuent anus
( g e n . m . )  2 1 1 , 1 9 » ;  ( no m . )  2 0 6 , 15 » .  
( d a t . m . )  2 4 3 , 3 .
241 , 1 5 ;  2 59 , 10 .
9 BENEVENTVW 5
Benauent  i 
Beneuent  i 
Beneuentum
179 , 6 » ;  190 , 14» .  
2 38 , 1 5 ;  2 42 , 2 4 .  
( n o n . )  7 6 , 3 » .
5 BENIGNE 5
ben i gne 
b e n i g n i s s i m e
1 14 , 12 ;  1 25 , 2 ;  1 52 , 9 .  
3 9 , 2 3 ;  4 0 , 1 4 .
1 BENIGNITAS 1 
ben i gn i t a t e 6 1 , 6 .
9 BERLANGA 2
B e r l an g a  
Ber Iangam
(n o m .) 7 4 , 1 4 .
7 7 , 1 1 .
1 BEST IA 2
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b es t  i am 8 0 , 1 3 » ;  2 1 6 ,1 8 .
1 BIBAX 1 
bi bacem 26,1
4 BIBO 1 
b i b i t ( p e r f . i n d . )  1 73 , 17 .
2 BICEPS 1 
b i c i p i t i ( a b l . n . )  1 22 , 17 .
1 B I EWI VM 1 
b i e n n i um ( a c . )  2 57 , 2 0 .
9 l I LBALM 1 
Bi  1 baum ( n o n . )  7 5 , 1 7 .
9 B I L B I L I S  1 
B i l b i l e m 7 4 , 1 6 .
2 BINI  3
b i n i
b i n o s
1 9 , 1 8 » ;  60,21
6 8 , 1 3 .
2 BIPARTITVS 1 
b i p a r t i t a m 2 4 0 , 2 3 .
2 81 PATENS 1 
b i p a t e n t e m ( f . )  1 5 6 , 2 2 .
1 BIPENNIS 4
b i p e n ne s  
b i p e n n i  
b i p e n n i b u s
( a c . )  1 3 4 , 8 ;  1 3 5 ,2 5 .
( a b l . )  1 9 3 ,2 4 .
( a b l . )  1 3 5 ,1 7 .
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5 BIS 2 
b i s 1 2 9 , 4 * ;  2 3 3 , 1 .
1 B I V I I M  1 
b i u i um ( n om. )  2 28 , 1 9 .
3 BÜVfDE 3 
b1ande 9 1 , 1 2 ;  1 14 , 3 ;  1 31 , 6 .
1 BÜWDIMENTV41 2
b l a n d i m e n t a  
bl  a n d i m e n t i s
( a c . )  132 , 9 .  
( a b l . )  102 , 3 .
4 B L ^ D I O R  3
b l a n d i e n t e s  
b l a n d i r e n t u r  
b l a n d i r i
( nom. m. )  1 48 , 5 .  
1 2 5 , 3 .
4 2 , 2 3 .
2 BLANDVS 1 
b l a nd a ( a b l . )  1 21 , 2 .
1 BLASPHEMES 1 
b l asphemos 227,11
1 BOATVS 1 
boa t u 2 2 7 , 1 4 .
1 BOMBARDA 13
bombardae 
bombardas 
bombardi  s
( nom. )  1 04 , 9 ;  1 87 , 1 6 ;  2 3 8 , 8 ;  2 4 2 , 5 ;  252 , 17 .  
1 77 , 10 ;  2 1 1 , 6 ;  2 3 2 , 1 5 .
( a b l . )  1 08 , 1 ;  1 21 , 2 4 ;  1 8 7 , 5 ;  2 0 8 , 8 ;  224 , 22 .
9 BONA SPES 1 
8onae Spei ( g e n . )  4 7 ,1 4 .
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9 BONDIA 1 
Bondi  ae ( g e n . )  1 21 , 5 .
1 BONI 2
bon i s 
o p t  imi
< d a t . ) 1 1 9 , 5 .  
( n o n . )  3 1 , 5 .
9 BONILLA 0T1W4A 1 
B o n I 1 1 an Othanam 9 7 , 7 .
1 B o r w i  18
bona
bon I 
bon i s 
bono 
bono r un
( a c . )  7 0 , 1 3 ;  7 9 , 1 7 ;  8 2 , 2 3 ;  8 8 , 1 3 ;  1 12 , 2 0 ;  1 6 9 , 1 1 ;  
2 04 , 9 .
1 , 4 ;  1 6 6 , 1 4 ;  1 72 , 2 .
( d a t . )  1 2 1 , 1 2 ;  ( a b l . )  2 5 4 , 2 3 .
( a b l . )  1 38 , 1 4 ;  1 03 , 23 .
5 7 , 1 3 ;  2 1 5 , 2 0 ;  2 5 4 , 1 0 ;  2 15 , 2 2 .
2 BONVS 49
bona
bonae 
bonam 
bonas 
bone 
bon i 
bon I 
bon I s 
bono 
bon urn 
bonus 
me I i o r a  
me 1 I o r i  s 
mel  l us  
o p t  Imum
( n o m . f . )  2 0 , 1 3 ;  1 41 , 1 6 ;  ( a b l . )  3 9 , 2 2 ;  ( n o m . n . )
149 . 19 .
( g e n . )  2 4 , 9 .
9 , 9 ;  3 5 , 2 4 ;  4 2 , 4 ;  1 14 , 12 ;  1 71 , 2 0 .
170 . 19 .
8 , 5 ;  2 8 , 2 0 ;  3 1 , 9 ;  5 4 , 3 * ;  1 5 1 , 1 ;  1 7 1 , 1 4 ;  1 7 1 , 2 1 .  
( g e n . m . )  2 4 9 , 14 » ;  ( n o n . )  6 2 , 7 ;  1 2 6 , 5 ;  1 4 2 , 1 0 .  
( u o c . )  9 1 , 1 ;  9 5 , 1 5 ;  1 26 , 2 ;  1 31 , 1 5 .
( d a t . m . )  1 29 , 17 .
( a b l . m . )  1 68 , 5 ;  2 2 6 , 2 1 ;  ( a b i . n . )  1 20 , 2 ;  1 2 6 , 6 .  
( a c . n . )  1 22 , 1 5 ;  1 67 , 3 ;  1 9 0 , 3 * ;  2 4 5 , 1 6 .
1 8 , 19 ;  2 4 , 1 4 ;  3 3 , 1 ;  1 51 , 5 ;  1 7 1 , 8 ;  2 2 8 , 9 ;  2 5 7 , 1 8 .  
( a c . )  1 39 , 2 5 .
( n . )  1 91 , 1 0 .
( a c . )  1 6 , 5 ;  1 2 0 , 2 4 ;  1 33 , 2 2 ;  2 5 7 , 1 9 .
( m. )  4 0 , 1 4 ,
9 B O S M E D l ^ S  3 
BosmedIanus 185 , 7 ;  1 85 , 1 7 ;  185 , 20 .
9 BOVADILLA 2 
B o u a d i 11 a ( a b l . )  1 0 9 ,2 4 .
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Bouadi11 an 1 92 , 11 .
9 BOVADILLA FERtW^DVS 4 
B o u a d i 11 a
Fer nando  B o u a d i l l a e  
Fer nandus  B o u a d i l i a
194 , 1 0 .
( d a t . )  6 8 , 1 9 * .  
2 3 5 , 1 8 ;  2 3 8 , 2 3 .
9 B IMWS l ü ^ I S  6
Brabe
Br abus
loannem Brabum 
l oa n n es  Br abus
2 4 3 , 1 2 .
2 4 3 , 1 1 .
6 9 , 7 .
2 0 7 , 9 ;  2 4 1 , 2 2 ;  2 4 3 , 6 .
5 BREVI 7 
b r eu  i 3 6 , 1 0 ;  4 4 , 2 6 ;  8 2 , 6 ;  9 8 , 1 6 ;  1 2 9 , 1 ;  1 53 , 1 9 ;  2 3 4 , 7 .
2 BREVIS 3
b reu e n  
b r eu  i 
b r e u I  or
( f . )  7 0 , 1 9 .  
( a b l . m . )  1 83 , 1 8 .  
( m. )  9 6 , 1 6 * .
5 BREVITER 1 
b r eu  i t e r 1 74 , 8 .
9 B R I T ^ I A  4
Br  i tann i ae 
B r i t a n n I  an
( g e n . )  1 0 , 4 ;  1 6 , 9 ;  16 , 14 .
16 , 10 .
9 BRITF^*f7S 2
Br i t annum 
Br i t annus
( n . )  4 1 , 1 * .  
22 , 21 .
1 BRVW> 3
bruma
brumae
(n om .)  1 8 3 ,2 ;  2 5 6 ,1 4 .
( g e n . )  2 3 , 9 .
9 BRVTVS 1
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B r u t o s 164 , 18 .
9 BVRGENSES 56 
Bu r genses
B u r g e n s i b u s
Bu r gens i um
( n om. )  6 , 1 2 ;  2 4 , 2 1 ;  2 7 , 9 ;  7 0 , 1 6 ;  7 8 , 1 2 ;  1 0 1 , 1 0 ;
1 0 2 , 2 ;  1 1 2 , 9 ;  1 24 , 1 4 ;  1 24 , 2 1 ;  1 2 8 , 1 4 ;  1 4 1 , 3 ;  1 4 2 , 5 ;  
1 4 2 , 1 1 ;  1 54 , 2 0 ;  1 56 , 1 8 ;  1 6 2 , 1 7 * ;  1 9 9 , 1 2 ;  ( a c . )  1 0 2 , 8 ;  
1 24 , 2 4 ;  1 5 4 , 2 5 ;  1 99 , 1 8 ;  2 0 0 , 5 .
( d a t . )  1 01 , 1 4 ;  1 24 , 5 ;  1 6 1 , 6 ;  2 0 0 , 1 6 ;  2 3 1 , 2 2 ;  ( a b l . )  
3 0 , 6 ;  8 6 , 2 ;  9 7 , 1 1 ;  1 2 3 , 1 9 ;  1 2 5 , 2 1 ;  1 6 0 , 6 ;  1 9 4 , 2 0 ;
2 0 0 , 2 3 .
4 9 , 5 * ;  8 3 , 4 ;  8 7 , 1 7 ;  8 7 , 1 9 * ;  8 8 , 1 ;  8 9 , 9 ;  9 6 , 1 0 ;  1 0 0 , 8 :  
1 02 , 6 ;  1 12 , 1 ;  1 13 , 9 ;  1 1 3 , 1 9 ;  1 1 4 , 4 ;  1 1 9 , 2 2 ;  1 2 0 , 1 8 ;  
1 2 5 , 4 ;  1 29 , 2 4 ;  1 54 , 2 5 ;  1 6 0 , 3 ;  1 6 2 , 1 2 .
9 BVRGENSIS 28
Burgenses
Burgensem
Bur gens i
Bu rg e ns i b u s  
B u r g e n s i s
( n o m . t . )  1 14 , 13 .
( m . )  8 7 , 1 3 ;  9 9 , 1 2 ;  1 0 0 , 1 ;  1 2 4 , 2 2 ;  1 5 5 , 8 ;  ( - f . )  7 6 , 6 ;  
1 11 , 1 7 ;  1 59 , 1 3 ;  2 3 6 , 5 .
( d a t . m . )  8 7 , 7 ;  ( d a t . f . )  1 54 , 2 3 ;  ( a b l . m . )  8 7 , 7 ;  
1 97 , 1 3 ;  ( a b l . t . )  8 7 , 3 ;  1 2 3 , 2 2 ;  1 2 4 , 1 7 .
( d a t . m )  1 26 , 1 8 .
(nom. ra. )  2 7 , 1 0 ;  8 7 , 1 4 ;  1 9 8 , 8 ;  1 9 9 , 9 ;  ( n o m . t . )  2 1 , 1 7 ;  
8 8 , 4 ;  1 94 , 1 8 ;  1 98 , 1 ;  2 0 1 , 8 ;  ( g e n . f . )  8 9 , 4 .
9 BVRGI 54 
B u r g i  s
Burgorum
Burgos
, 1 1 ;  1 0 0 , 1 5 ;  
1 3 3 , 1 2 ;  1 4 6 , 4 ;
• ■ ' • I ' »  , —
9 9 , 1 9 ;  2 3 4 , 4 .
5 , 3 ;  1 9 , 1 ;  2 0 , 2 3 ;  3 7 , 2 ;  7 4 , 2 3 ;  7 5 , 1 5 ;  7 
8 8 , 5 ;  9 6 , 2 0 ;  1 0 1 , 7 ;  1 0 2 , 1 5 ;  1 2 0 , 1 9 ;  156 
1 62 , 5 ;  1 7 6 , 1 2 ;  1 7 6 , 1 9 * ;  1 7 7 , 1 1 ;  1 9 4 , 1 7 ;  
2 3 2 , 2 0 ;  2 4 7 , 2 3 ;  2 5 1 , 5 ;  2 5 3 , 1 8 .
De Motu  Hi span 11*  Index  Verborum - 7 8 -
1 CACOOEMQN 1 
cacodaemones ( a c . )  5 8 , 1 4 .
1 CACM1EN 2
c acumi na  
cacumi  ne
( a c . )  5 5 , 2 3 .  
2 2 4 , 1 8 .
1 CADAVER 2
c a da u e r a  
c a d a u e r I  bus
( n o m . ) 6 , 4 .  
( a b l  . )  2 4 2 , 8 .
4 CADO 10
cadamus
c a da n t
c ade r e
c a d e r e n t
c adu n t
c e c i d e r e  2 0 9 , 1 6 .  
c e c i  d i s s e  2 19 , 19 .
2 41 , 7 .
2 2 8 , 5 * .
1 3 7 , 2 3 ;  2 48 , 2 3 .  
1 3 7 , 1 4 ;  1 86 , 2 3 .  
1 4 2 , 2 0 ;  2 1 9 , 6 .
1 CADVCEATOR 8
c a d u c e a t o r e s  
c a d u c e a t o r  i bus
( nom. )  1 3 4 , 3 ;  1 3 6 , 1 ;  1 37 , 8 ;  1 62 , 8 ;  ( a c . )  139 , 13 .  
( d a t . )  1 36 , 1 3 ;  ( a b l . )  1 36 , 10 ;  136 , 15 .
2 CAECVS 7
caeca
c aeco
c aec os
caecus
( n o m . t . )  3 9 , 1 4 ;  1 66 , 2 2 ;  2 5 2 , 1 3 ;  ( a b l . )  180 , 13 .  
( a b l . m . )  4 6 , 1 * .
2 52 , 7 .
1 98 , 10 .
4 CAECVTIO 1 
c a e c u t I e r u n ( 2 1 0 ,1 5 .
De Motu H is p a n ia e  In d e x  V e rborum - 7 9 -
1 CAEDES 7
caede
caedes
c a e d i b us
1 33 , 23 .
( n o m . s . )  2 1 6 , 1 3 ;  2 2 6 , 9 ;  ( n o m . p l . )  1 2 6 , 7 » ;  ( a c . )  6,11 
( a b l . )  1 47 , 2 ;  2 4 2 , 1 1 .
4 CAEDO 4
c aed i  te 
c a e s s i  ( s u n t )  
caesus
2 1 5 , 4 * ;  2 16 , 1 7 .  
2 5 2 , 1 5 .
9 2 , 1 .
1 CAELESTES 1 
c a e l e s t e s ( a c . )  2 3 3 , 5 .
2 CAELESTIS 1 
c a e l e s t  i ( a b l . m . )  166 , 11 .
1 CAELITES 1 
c a e 1 i t  i bus ( d a t . )  1 36 , 10 .
5 CAELITVS 1 
c a e l i  t u s 1 68 , 10 .
1 CAELLW ( 1 )  14
cae l  i 
c a e l o  
c a e l o s  
caelum
( g e n . )  7 2 , 1 3 ;  7 4 , 1 ;  7 4 , 2 1 ;  7 6 , 1 7 .
( a b l . )  6 , 5 ;  5 0 , 2 3 .
108 , 16 .
(nom. )  2 4 , 1 ;  ( a c . )  2 6 , 3 ;  4 7 , 2 2 ;  5 5 , 2 2 ;  6 1 , 3 ;  1 40 , 24 ;
2 2 6 , 1 .
2 CAEMENTARIVS 2
c a em e n t a r i u s  
caemen t a r  i os
187 , 16 .
2 1 5 , 2 * .
1 CAEMEtfTVM 1 
caemento ( a b l . )  1 87 ,14 .
D* Motu Hi s p a n ia#  In d e x  V e rborum  - 8 0 -
1 CAEMmM 1
caeno ( a b l . )  6 8 , 7 .
1 CAERIMONIA 1
c a e r i m o n i i s  ( a b l . )  2 4 , 1 .
9 CAESAR 13
Caesar  2 , 7 .
Caesare 1 , 1 1 ;  4 8 , 9 .
Caesarem 4 1 , 1 3 ;  4 8 , 1 2 ;  8 1 , 8 .
Caesar
Caesar
Caesar
1 8 , 4 .
s 1 , 1 * ;  2 , 1 6 ;  4 , 1 7 ;  9 , 2 1 ;  1 0 , 6 .
bus ( d a t . )  4 , 7 .
9 CAESARAGVSTA 3
Caes a r augus t a  ( n o m . ) 7 4 , 1 6 .
Caesaraugus tam 4 3 , 7 » ;  7 7 , 8 .
9 CAESAREVS 1
Caesarea ( a c . )  1 16 , 6 .
9 CAESAREVS ALEXANDER 1 
A l e x a n d e r  Cesar eus  2 5 7 , 9 * .
9 CAESAR IVLIVS 1
I u l i u m  Caesarem 2 27 , 4 .
1 CAESVS 1
caessorum ( m. )  2 4 2 , 9 .
9 CALAQVRRILW 2 J k
C a l ag u r r i u r o  (nom. )  7 4 , 1 5 ;  ( a c . )  7 7 , 6 .
1 CAL/VtITAS 6
c a l a m i t a t i s  4 4 , 3 .
c a l a m i t a t e  147 , 2 .
Of Motu Hi s p a n ia *  Index  Verbo rum  - 8 1 -
ca l ami  t a t em 
c a l a m i t a s
1 0 2 , 3 .
1 4 7 , 6 ;  1 4 7 , 1 7 ;  2 5 9 , 2 4 .
9 CALATAIVTMi  1 
C a l a t a i u t u m ( n o n . )  7 4 , 1 5 .
9 CALATRAVA 2
C a l a t r a u a  
Ca l a t r a u a e
( a b l . )  3 9 , 3 .  
( g e n . )  1 8 , 1 3 .
1 CALCAR 1 
c a l c a r  j a ( a c . )  2 1 4 , 1 8 .
1 CALCEARIVS 1 
c a l c e a r i o s 2 1 5 , 2 .
1 CALCVLVS 4
c a l c u l i 
c a l c u l i s
( n o m . ) 2 5 6 , 2 4 .
( d a t . )  2 2 7 , 2 1 ;  ( a b l . )  5 7 , 1 5 ;  6 0 , 1 9 .
9 CALICVTlLf I  1 
C a l i c u t i u m ( a c . )  4 7 , 1 5 .
2 CALIDVS 1 
c a l i d i s ( a b l . m . )  7 3 , 4 .
1 CALICO 1 
c a l i g i n e 4 , 3 .
1 CALIX 1 
c a l i c e 185 , 18 .
4 CALLED 4
c a l I  ea t  
c a l I e b a t
1 7 5 ,3 ,
1 2 8 ,6 .
De Motu H is p a n ia e  In d e x  V e rborum -8 2 -
c a ) 1ens 
c a l  l e t
( m. )  1 33 , 4 .  
2 5 7 , 9 * .
5 CALLIDE 2
c a l l i de 
c a l  I i  d i  us
2 2 3 , 2 1 .  
1 74 , 4 .
1 CALLIOITAS 1 
c a l  I i  d i  t a t e 86,20.
2 CALLIDVS 2
c a l  I i  dos 
c a l  1 i dus
2 5 1 , 1 9 .
1 13 , 9 .
1 CALLIS 1 
ca l  1 es ( n o m . ) 1 09 , 1 .
1 CALOR 3
ca l  o r  
ca l  o re  
ca l  o r  i s
7 3 , 2 3 .
2 4 5 , 8 .
1 50 , 18 .
9 CALPE 3
Calpe
Calpem
( nom. )  7 7 , 1 .  
1 2 , 8 ;  7 2 , 6 .
1 CALX 2
ca l  ce 
ca l cem
1 60 , 1 .  
1 41 , 8 .
9 CAMILLVS 3
Cami1 1 I s 
Cami 11 os
( d a t . )  4 , 6 .  
5 6 , 6 ;  1 66 , 18 .
1 CAMPAt-IA 2
campana 
campan i s
( a b l . )  5 0 ,2 0 .
( a b l . )  127,20
Dt Motu  Hi span I a*  In d e x  V e rbo rum - 8 3 -
2 CAMPESTER 1 
c a m p e s t r i a ( a c . )  2 3 8 , 1 1 .
1 C ^ P V S  ( 1 ) 4
camporum
campos
campus
9 2 , 2 2 ;  1 0 9 , 1 0 .
2 4 2 , 8 .
2 4 0 , 2 1 * .
1 CANCELLARIVS 2
c a n c e l l a r i i  
cance l  l a r i  os
(n om. )  1 11 , 1 4 .
1 1 7 , 1 7 .
1 DWCELLI  1 
c ance l  I os 9 9 , 2 4 .
2 CANDENS 1 
c andent  i ( a b l . n . )  6 5 , 2 .
2 CANDIDATVS 1 
c a n d i d a t i ( n o n . )  2 2 8 , 1 6 .
2 CWDIDVS 1 
cand i  di  us ( n om. )  5 8 , 2 0 .
1 CA400R 2 
candorem 1 1 9 , 9 ;  1 70 , 1 1 .
1 CANIS 1 
canes ( n o n . )  4 , 1 1 .
4 CANO 4
c anen t  i bu s  
canendum ( e s s e )  
c aner e  t u r
( a b l . n . )  1 1 3 ,1 2 .
( n . )  1 8 7 ,5 .
1 8 8 ,7 .
De Motu H is p a n ia e  In d e x  V e rbo ru m  -8 4 -
c a n i t  6 2 , 1 9 .
c e c i n i  t 5 3 , 1 1 .
1 CANONI CVS 1 
c a no n i cus  1 3 7 , 9 .
9 CANO SEBASTI /WS 1
S e b as t i an us  Cano 4 8 , 8 .
9 CANTABRIA 2
C an t a b r i ae  ( g e n . )  1 1 , 1 8 ;  7 5 , 4 .
1 CANTILENA 1
c a n t i l e n a m  5 8 , 6 .
4 CANTO 1
c a n t a r e  2 1 5 , 7 .
2 CAPAX 1
c apac i or em ( m . )  5 7 , 2 1 .
4 CAPESSO 8
capessendam 1 9 3 , 1 3 .
capessendum ( g d v . a c . n . )  1 0 , 2 1 ;  1 01 , 1 0 ;  ( g d . )  1 65 , 1 7 * .
capessere  2 4 0 , 1 2 .
ca pe s s e r e t  1 5 , 3 .
c a p e s s i t  1 0 0 , 8 .
c a p e s s i t e  2 1 7 , 2 .
4 CAPIO 61
capere  1 22 , 1 8 ;  1 74 , 1 0 ;  2 2 3 , 2 ;  2 2 6 , 2 3 .
c a pe r e n t  1 7 , 7 .
c a p e r e n t u r  1 8 2 , 1 2 ;  2 0 6 , 5 .
c a p e re t  2 8 , 9 ;  1 0 0 , 1 4 * ;  1 2 6 , 1 1 ;  2 1 2 , 2 2 ;  2 4 7 , 3 .
c a p e r e t u r  1 8 3 , 9 .
capi  1 1 3 , 1 1 ;  1 88 , 12 ;  2 5 5 , 2 3 .
capiamus 2 2 9 , 4 .
c a p i e n d i s  ( a b l . n . )  1 97 , 2 .
capiendum ( g d v . m . )  1 40 , 1 8 .
De Motu H is p a n ia e  In d e x  Verborum - 8 5 -
c a p i u n t
c a p t a
captam
c a p t a s  ( e s s e )  
c a p t i
c a p t i  s u n t
c a p t i s
c a p t o
c a p t o s
c a p t o s  ( e s s e )  
captum ( e s s e )  
c a p t u r o s  ( e s s e )  
c a p t u s  
c a p t u s  e s t  
c epe r  i n t  
c ep i  s s e n t  
c e p i s s e t  
cep i t
f u e r a n t  c a p t i  
f u i s s e t  c a p t a  
f u i s s e t  captum 
sun t  c a p t i
1 95 , 1 8 .
( n o m . t . )  1 4 9 , 5 ;  ( a b l . )  7 9 , 1 0 ;  2 5 1 , 2 3 * .
2 09 , 2 2 .
1 90 , 1 7 .
( n o n . )  1 21 , 20 ;  1 96 , 1 2 .
1 8 9 , 1 8 ;  2 0 9 , 1 6 ;  2 3 6 , 5 ;  2 41 , 2 2 ;  2 5 9 , 1 1 .
( d a t . t . )  2 4 5 , 1 4 ;  ( a b l . m . )  2 3 4 , 1 8 ;  2 4 2 , 1 7 .  
( a b l . m . )  1 4 5 , 1 9 * ;  2 5 0 , 1 8 ;  2 5 4 , 5 ;  ( a b l . n . )  4 5 , 2 2 ;
1 89 , 4 .
1 02 , 1 .
4 6 , 3 ;  123 , 6 .
( m. )  2 5 3 , 2 2 ;  ( n . )  1 89 , 1 7 ;  2 1 3 , 1 .
1 37 . 7 .
4 , 1 ;  9 7 , 1 8 .
2 1 1 , 1 0 ;  2 5 0 , 7 ;  2 5 8 , 2 1 ;  ( e s t )  2 5 2 , 1 6 .
( p e r f . s u b j . )  2 0 7 , 4 * .
2 0 5 . 8 .
9 4 . 7 .
2 3 6 , 2 * .
1 9 2 , 3 * .
224,21 .
2 5 1 , 3 .
7 0 . 7 .
2 CAPITALIS 3
c a p i t a l e  
c a p i t a l e m  
cap i  t a l i s
( a c . )  181 , 3 .  
( f . )  9 6 , 3 .  
( n o m . f . )  1 72 , 5 .
2 CAPTABLMDVS 3
ca p t a b u nd i
ca p t abu n d os
captabundum
( nom. )  2 56 , 1 9 .  
2 0 , 2 1 .
( g d v . m . )  159,11
4 CAPTO 11
captabam
cap t abo
ca p t a n s
cap t a r e
c a p t a t a
c a p t a t o
c a p t a t u r u m  ( e s s e )
c a p t a t u r u s
c a p t a u e r a n t
7 , 1 * .
2 3 0 , 2 3 .
( m . )  2 0 5 , 2 0 ;  2 0 9 , 4 ;  2 3 1 , 5 .
3 4 , 1 9 .
( a b l . )  194 , 23 .
( a b l . n . )  8 8 , 1 6 .
( m . )  2 0 0 , 1 6 .
1 5 2 , 7 * .
2 4 4 , 1 2 .
1 CAPTVS 5 
cap tu 1 0 , 2 6 ;  1 3 ,1 2 ;  3 4 , 2 3 ;  1 3 6 ,6 ;  2 0 3 ,1 5 .
De Motu H is p a n ia e  Index V e rborum -8 6 -
1 CAPVT 32
c a p i t a  
cap I te
cap 11 i bus
c a p i t i s
c apu t
( nom. )  2 6 0 , 1 ;  ( a c . )  4 , 2 3 ;  8 9 , 1 0 .
3 1 , 9 ;  9 5 , 4 ;  1 02 , 1 0 ;  1 65 , 2 2 ;  2 3 4 , 1 4 ;  2 3 5 , 9 ;  2 42 , 1 8 ;  
2 42 , 1 9 ;  2 4 3 , 1 0 ;  2 4 9 , 5 ;  2 59 , 2 .
( d a t . )  5 6 , 2 4 * ;  ( a b l . )  5 9 , 7 ;  8 9 , 9 ;  2 4 4 , 1 6 .
9 5 , 1 7 ;  1 99 , 6 .
(nom. )  1 1 , 2 1 ;  7 4 , 1 7 ;  7 8 , 1 4 ;  1 6 1 , 9 ;  1 71 , 1 5 ;  2 45 , 17 ;  
( a c . )  9 7 , 9 ;  1 10 , 2 ;  1 2 6 , 1 7 ;  137 , 21 ;  2 3 4 , 1 2 ;  2 35 , 1 2 .
1 CARCER 15
c a r c e r e
car ce r em
c a r e e r i bus  
c a r c e r i s
9 3 , 9 ;  1 03 , 16 .
6 8 , 1 5 ;  7 8 , 2 3 ;  7 9 , 5 ;  8 3 , 7 ;  8 9 , 1 5 ;  9 3 , 6 ;  9 3 , 2 2 ;  9 4 , 1 ;  
9 4 , 2 ;  9 5 , 9 ;  1 5 6 , 9 .
( d a t . )  6 1 , 4 .
9 4 , 1 7 .
9 CARDEWS BERfWRDINVS 3
B e r n a r d i n u s  Cardenas 1 9 4 , ) ;  2 3 5 , 1 6 ;  233,21
1 CARDINAL IS 5
c a r d l n a l e m  
c a r d i  n a l i  
c a r d i n a l  i s  
c a r d i n a l i u m
5 4 , 2 3 .
( a b l . )  1 60 , 1 9 .
(nom. )  1 78 , 8 ;  2 5 7 , 9 .  
2 2 , 1 4 .
2 CARDINALITIVS 1 
c a r d i n a l i  t i u s 5 5 , 1 3 * .
1 CARDO 1 
c a r d i  n i bus ( a b l . )  194,1
4 CARED 1
c a r u I s s e 5 9 , 2 3 .
1 CARITAS 1 
car  I t a s 1 6 6 , 2 1 .
D* Motu H is p a n ia e  Index  Verborum - 8 7 -
1 CARO 1 
carnem
9 CAROLIFNI I 
C a r o l i an I s
9 CAROLVS 114 
C a r o l i
Car o l  0
C a r o l um
Caro l  us
9 CARRION 2 
Ca r r  i on
1 CARRVS 3
c a r r  i s 
c a r r o r u m
9 CARTIWGINIENSIS 1 
C a r t h a g i n e n s i
9 CARTHAGO 2 
C a r t h a g i  ne
9 CARTHAGO NOVA 5 
C a r t h a g i ne
120, 12 .
< d a t . )  2 2 , 6 .
101,21
242 , 18
( d a t . )
4 9 , 4 * ;
178,14
2 3 , 1 4 ;
3 2 , 2 2 ;
117,11A f  a w a | a # |  * r c | - e |  a r w | a w |  a r  w f a
2;  2 2 1 , 1 7 ;  2 3 8 , 1 8 ;  2 4 9 , 8 ;  2 4 9 , 9 .
; 2 3 , 1 9 ;  2 4 , 6 ;  2 4 , 2 4 ;  2 5 , 1 1 ;  3 1 , 3 ;  3 6 , 2 3 ;  38,1  
; 4 1 , 6 ;  4 1 , 1 4 ;  4 1 , 1 7 ;  4 3 , 3 ;  4 4 , 2 2 ;  4 9 , 5 ;  4 9 , 9 ;  
; 8 8 , 1 ;  1 1 6 , 6 ;  1 1 9 , 2 5 ;  1 6 0 , 1 4 ;  1 6 5 , 1 3 ;  1 6 5 , 1 5 ;  
1;  1 77 , 6 ;  2 1 7 , 1 8 ;  2 4 3 , 2 ;  2 5 6 , 1 6 ;  2 5 9 , 8 .
198,1
1 4 , 23 ;
4 0 , 13 ;
5 5 , 12 ;
165,21
7 5 , 9 ;  7 7 , 1 3 .
( a b l . )  1 3 6 , 5 * ;  1 3 6 , 8 * .  
133 , 11 .
( a b l . m . ) 4 5 , 2 .
7 1 ,1 3 ;  7 1 ,1 4 .
7 2 , 7 .
0* Motu H is p a n ia e  In d e x  Verbo rum - 8 8 -
Car t ha g i ne m 
C ar t ha g o  Noua
4 4 , 2 2 ;  1 6 4 , 3 * .
7 1 , 1 9 ;  7 4 , 1 0 .
9 CARTHAGO PETRVS 12
C a r t h a g i n e  
C a r t h a g i  n i s  
C ar t ha g o
l oa n ne s  P e t r u s  Ca r t ha go  
P e t r i  C a r t h a g i n i s  
Pe t rum C ar t ha g i ne m 
P e t r u s  C ar t ha g o
8 2 , 2 2 » .
9 3 , 1 5 .
1 20 , 1 3 ;  1 2 0 , 1 6 ;  1 20 , 17 .
8 2 , 1 3 .
8 5 , 1 ;  9 5 , 1 9 .
8 3 , 1 * .
9 0 , 1 8 ;  9 5 , 1 4 ;  1 19 , 22 .
2 CARVS 13
c a r  a 
c a r  i o r a  
c a r  i orem 
c a r  i o r e s  
c a r  i s  
c a r  i ss ime 
c a r  i ss i mos  
ca ro s  
carum 
ca r us
( a c . )  2 23 , 1 7 .
(n om. )  4 0 , 2 2 .
( m . )  8 , 4 .
( nam. - f . )  1 89 , 1 6 .
( a b l . m . )  2 0 0 , 2 3 .
2 4 3 , 1 2 .
1 2 1 , 2 4 ;  1 46 , 10 .
6 ,6 .
( n o m . ) 1 79 , 1 5 ;  2 2 3 , 1 1 ;  ( a c . n . )  1 2 , 1 5 * .  
2 8 , 1 3 ;  1 0 3 , 2 .
1 CASSIS ( 1 )  1 
c a s s i d i b u s ( a b l . )  8 3 , 2 2 .
9 CASTELLA 19
C a s t e l 1 a 
Caste 11ae
Caste 11 am
( nom. )  1 1 , 1 7 ;  1 1 , 2 2 ;  1 2 , 4 ;  1 23 , 23 ;  1 61 , 9 .
( g e n . )  1 2 , 3 ;  1 2 , 5 ;  1 2 , 7 ;  1 7 , 1 0 ;  9 7 , 9 ;  9 7 , 9 ;  1 79 , 11 ;  
2 35 , 1 7 ;  2 3 6 , 1 0 ;  2 3 8 , 2 5 ;  2 3 9 , 5 ;  2 5 0 , 6 .
11 , 12; 12,6 .
9 CASTELLANI 4
C a s t e l I a n o r u m  
C a s t e l I a n o s
( m. )  1 1 , 2 2 .
1 1 , 7 ;  1 1 , 1 1 ;  1 6 , 3 .
9 CASTELÜWS ( 1 )  1 
Caste 11ane 1 7 1 ,2 3 .
1 CASTELLVM 4
De Motu Hispaniae In d e x  V e rbo rum -89-
c a s t e l I  a 
c a s t e l l u m
( n o m . ) 1 4 , 9 ;  1 14 , 6 ;  ( a c . )  1 93 , 14 .  
( a c . )  1 18 , 5 .
9 CASTELLVS FIWICISCVS 1
F r a n c i s c i  C a s t e l l i  8 5 , 1 2 .
4 CASTI GO 3
c a s t i g a ba n t  
c a s t  i g a n t  
c a s t  i g a r e
2 2 7 , 1 1 .
8 3 , 2 4 .
6 7 , 9 .
1 CASTRA 12 
c a s t r a  
c a s t r  i s
( a c . )  4 0 , 1 1 ;  4 5 , 8 ;  1 1 5 , 5 ;  1 7 9 , 3 ;  2 0 7 , 1 2 ;  2 0 9 , 1 0 ;
2 1 4 , 3 .
( d a t . )  1 77 , 1 4 ;  ( a b l . )  6 1 , 1 9 ;  2 1 4 , 5 ;  2 3 7 , 6 ;  2 4 5 , 9 .
9 CASTRENSES 1 
C as t r en s i u m 1 1 4 , 2 .
9 CASTRVM CAESARIS 9
C a s t r i  Caesar  i s  
C a s t r o  Caesar  i s  
Cas t rum Caesar  i s
1 94 , 1 4 ;  2 0 1 , 8 ;  2 3 5 , 1 7 ;  2 38 , 2 3 .  
( a b l . )  1 14 , 3 ;  1 94 , 1 6 .
( a c . )  7 4 , 2 3 * ;  1 9 4 , 6 ;  2 01 , 5 .
2 CASTVS 1 
c a s t a ( n o m . f . )  2 1 6 , 5 .
5 CASV 1 
casu 5,1
1 CASVS 14
casu
casum
casus
222 , 2 1 .
6 6 , 1 4 ;  8 6 , 6 ;  1 07 , 2 3 ;  1 14 , 20 .
( n o m . 5 . )  2 8 , 1 9 ;  4 5 , 2 3 ;  1 13 , 22 ;  1 3 8 , 2 ;  2 0 1 , 1 3 ;  2 4 4 , 1 4 i 
2 5 0 , 1 0 ;  ( g e n . )  2 4 4 , 1 7 ;  ( a c . )  1 75 , 7 .
1 CATALOGVS 1
De Motu H is p a n ia e  Index  V e rbo rum - 9 0 -
ca t a l o g u m 2 2 7 , 2 1 .
1 CATAMITVS 1 
ca tami  t i s ( d i t . )  6 2 , 1 1 .
1 CATAPHRACTI 2
c a t a p h r a c t  i 
c a t a p h r a c t I  s
( n o m . ) 2 52 , 1 4 .  
( d a t . )  1 7 , 2 4 .
2 CATAPHRACTVS 4
c a t a p h r a c  t i s 
c a t a p h r a c t o s
( a b l . m . )  2 06 , 2 4 .  
1 88 , 2* 1  2 4 0 , 5 ;  2 52 , 5 .
1 CATARACTA 1 
c a t a r a c  t a s 1 63 , 6 .
1 CATERVA 7
c a t e r u a  
c a t e r u ae  
c a t e r u a s  
c a t e r u  i s
( a b l . )  2 0 , 1 9 ;  2 48 , 1 3 .
( n o m . ) 1 7 , 6 .
8 0 , 3 .
( a b l . )  1 8 , 2 3 ;  1 48 , 3 ;  154 , 10 ,
9 CATHERINA 4
Gather  i na 
Gather  i nae 
Gather  i nam
( n o m . )  1 0 , 4 ;  ( a b l . )  1 89 , 18 .  
( d a t . )  2 3 , 1 5 .
2 0 , 2 4 .
2 CATHOLICVS 1 
c a t h o l i  c i ( nom. )  40,1  .
9 CATO 2 
Catones ( a c . )  5 6 , 7 ;  1 66 , 18 .
4 CAVEO 13 
caue
c a ue b a t u r  
cauendum ( e s s e )
3 3 , 4 ;  2 0 8 ,1 3 .
8 7 , 1 4 .
( n . )  1 1 8 , 2 ;  1 1 8 ,12 .
De Motu H is p a n ia e  In d e x  Verborum - 9 1 -
c a ue n t e s  
cauere  
cauere  t 
e au i ss e
cau i  t
e r a t  cautum 
f u e r a t  cautum
( n om . m . ) 2 1 9 , 1 .  
1 70 , 1 .
1 8 0 , 5 .
2 2 1 , 1 3 .
2 3 , 1 8 ;  2 5 4 , 2 1 .  
122, 12 .
1 5 , 2 4 * .
■1 CAVSA 43 
causa
causae
causam
caus i  s
( nom. )  6 , 2 ;  8 , 1 0 ;  2 8 , 4 ;  3 6 , 7 ;  1 3 8 , 1 9 ;  2 2 5 , 2 4 ;  ( a b l . )  
3 1 , 1 3 ;  6 2 , 2 4 ;  6 4 , 1 1 ;  8 1 , 1 6 ;  8 8 , 8 ;  9 7 , 1 6 ;  9 9 , 7 ;  1 4 2 , 7 ;  
1 43 , 1 6 ;  1 97 , 1 3 ;  2 1 7 , 5 ;  2 2 7 , 1 7 * .
( g e n . )  1 65 , 1 4 ;  ( d a t . )  1 1 9 , 1 0 ;  1 6 8 , 2 1 ;  2 0 3 , 2 2 ;  ( n o m . )
9 6 , 2 4 .
9 4 , 1 4 ;  1 0 1 , 1 9 ;  1 1 7 , 1 6 ;  1 2 2 , 1 4 ;  1 2 3 , 1 1 ;  1 3 1 , 1 6 ;
1 65 , 1 8 ;  1 72 , 8 ;  1 7 7 , 3 ;  1 9 0 , 1 ;  2 0 4 , 1 ;  2 0 4 , 3 ;  2 0 4 , 7 ;  
2 1 4 , 1 0 ;  2 1 7 , 1 8 ;  2 2 7 , 1 0 ;  2 2 7 , 1 4 ;  2 2 7 , 2 2 ;  2 4 3 , 7 .
( a b l . )  6 5 , 2 2 .
5 OV7SATE 1 
c aus â t  Ius 3 5 , 1 6 .
1 CAVSIDICVS 1 
c a us i d i c um 69,21
4 CAVSOR 6
c a us a b a t u r  
causando 
c aus an t  i bus 
c a us a t u s  e s t  
c a us a t u s  f u e r a t
8 0 , 3 .
( g d . a b i . )  8 0 , 1 2 ;  8 1 , 2 0 .  
( a b l . m . )  2 2 0 , 1 1 .
1 55 , 18 .
1 40 , 10 .
5 CAVTE 2
caut e  
c a u t  i us
5 7 , 1 2 .
197 , 20 ,
1 CAVTIO 2 
cau t  i o 3 4 , 2 1 ;  1 7 4 , 4 .
2 CAVTVS 2 
caut  i o r ( f . )  4 3 , 2 4 .
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c a u t i o r e s ( a c . r n . )  1 7 4 ,6 .
5 CE 2
4 CEDO 24
6 1 , 3 ;  1 18 , 1 9 .
cedam
cedendum <esse>
cedens
ceder e
c e d e r e t
c e s s e r a i
ces s er e
c e s se r  i t
c e s s e r u n t
c e s s i s s e
c e ss as s e n t
c e s s i  t
cessurum ( e s s e)  
cessurum s i t
( f u t . i m p e r f . )  9 9 , 3 .
( n . )  1 6 , 2 ;  2 0 5 , 8 .
( m . )  1 54 , 11 .
1 5 , 4 ;  1 3 5 , 4 ;  1 39 , 22 .
1 6 , 7 ;  1 07 , 2 3 ;  1 52 , 6 ;  1 6 5 , 8 # ;  1 8 1 , 1 1 » .
2 5 5 , 9 .
2 9 , 1 9 ;  2 5 1 , 9 .
( f u t . p e r f . )  3 4 , 2 3 ;  2 4 1 , 1 3 ;  ( p e r f . s u b j . )  233 , 7 .  
2 5 2 , 1 8 .
2 47 , 1 7 .
1 52 , 23 .
1 64 , 5 .
( n . )  2 09 , 1 9 .
2 31 , 2 2 .
2 CELEBER 11
c é l é b r é
ce l eb r em
c e l e b r i
c e l e b r i o r e m
( nom. )  1 09 , 5 ;  1 4 9 , 9 ;  ( a c . )  2 0 3 , 9 ;  2 17 , 2 3 .
( f . )  1 34 , 18 .
( a b l . m . )  4 9 , 6 ;  7 6 , 5 ;  ( a b l . t . )  1 36 , 1 7 ;  ( a b l . n . )  
2 34 , 2 2 .
( f . )  1 10 , 2 4 ;  2 40 , 4 .
1 CELEBRITAS 1 
c e l e b r i  t a t e 2 0 , 1 6 .
4 CELEBRO 3
c e l e b r a r e  
c e l e b r a r u n t  
c e l e b r a t a
12 , 15 .
5 8 , 1 .
( n o m . n . )  7 8 , 1 .
2 CELER 16
c e l e r
ce l e r em
c e l e r e s
c e le r  I
2 5 , 9 ;  2 01 , 1 4 .
( m. )  6 , 1 9 ;  3 0 , 2 0 ;  4 9 , 4 ;  1 57 , 1 .
( nom. m. )  4 8 , 1 0 ;  2 4 7 , 1 7 * ;  ( a c . m . )  1 76 , 16 ;  182,14;  
2 5 6 , 4 .
( a b l . m . )  9 0 , 7 ;  2 2 1 , 8 ;  2 3 7 , 1 5 ;  2 4 7 , 7 ;  ( a b l . f . )  159,1
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1 CELERITAS 9
c e l e r i t a s  2 4 9 , 1 6 .
c e l e r i t a t e  1 2 1 , 1 7 ;  1 49 , 2 2 ;  1 54 , 1 8 ;  1 87 , 1 2 ;  2 0 1 , 1 1 * ;  2 1 1 , 1 8 ;
2 4 4 , 1 .
c e l e r i t a t e m  1 4 5 , 1 0 .
5 CELERITER 9
c e l e r i t e r  8 5 , 1 9 ;  1 39 , 1 3 ;  1 5 4 , 1 3 ;  1 5 7 , 2 ;  1 87 , 1 0 ;  2 0 7 , 1 ;  2 4 0 , 6 .
c e l e r  l u s  8 7 , 1 0 ;  1 48 , 9 .
4 CELO 1
c e l a r i  9 8 , 1 7 .
1 CELSITVDO 3
c e l s i t u d i n e m  2 5 , 1 5 ;  8 7 , 1 7 .
c e l s i t u d i n i  2 , 1 2 » .
2 CELSVS 1
c e l so ( a b l . m . )  7 7 , 9 .
9 CELTIBERIA 1
C e l t i b e r i a e  ( g e n . )  7 7 , 7 .
1 CENA 14
cena ( n om. )  1 40 , 2 5 ;  1 7 0 , 3 ;  ( a b l . )  1 4 1 , 1 ;  5 , 1 0 .
cenae ( d a t . )  1 69 , 2 5 .
cenam 3 1 , 1 6 ;  9 7 , 1 5 ;  1 8 5 , 5 ;  2 4 9 , 1 3 .
cenarum 5 8 , 1 1 .
cenas 1 71 , 9 .
c e n i s  ( d a t . )  1 71 , 1 3 ;  ( a b l . )  1 7 1 , 3 ;  1 72 , 1 3 .
4 GEND 1
cenasse 1 71 , 10 .
4 CENSEO 36
censam 1 0 1 ,8 .
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c ens ea t
censeban t
c ens eba t
c e n s e b a t u r
c e ns e n t
c e ns e n t u r
c e n s e n t i b u s
censeo
cense r e
c e n s e r e n t
c e n s e r e t
c e n s e r e t u r
censes
c en s e t  i s
c e n s e t u r
c ens u e r  im
c e n s u e r i n t
c en s u e r u n t
c e n s u e r u n t
censu i s s en t
censu i t
c e ns u r us
5 9 , 2 ;  2 37 , 1 4 .
16.1 ; 2 35 , 2 0 .
4 9 . 1 8 ,
8 2 , 1 4 ;  2 5 5 , 1 8 * .
1 07 , 10 .
1 1 , 16 ;  1 21 , 6 .
( a b l . m . )  8 8 , 1 4 ;  2 0 7 , 1 5 * .
3 5 , 1 9 ;  137 , 22 .
1 04 . 2 .
1 32 , 12 ;  1 4 3 , 7 ;  1 8 7 , 5 .
1 22 , 15 .
1 81 . 2 .
8 , 7 .
9 7 . 1 9 .
9 9 , 1 7 .
5 3 , 1 4 .
( p e r t . s u b j . )  2 7 , 1 8 .
69.1 .
7 0 , 1 3 ;  1 69 , 2 ;  1 86 , 5 ;  1 9 2 , 2 ;  2 0 8 , 2 1 * ;  242 , 20 ,
2 0 9 , 1 2 .
185 , 1 .
6 9 , 2 1 * .
1 CENS10 1 
cens I one 4 4 , 2 4 .
1 CENSOR 2 
c e ns o re s (nom. )  6 2 , 1 2 ;  ( a c . )  1 17 , 17 .
1 CENSVRA 1 
c e ns u r a ( n o m . ) 57 , 14 ,
1 CENSVS 3
cens I bus 
censum
( a b l . )  3 8 , 1 5 ;  39,1 
2 54 , 2 .
1 CEffTRLM 2
c en t ru m
c e n t r o
( a c . )  7 3 , 7 .  
( a b l . )  7 4 , 1 3 .
2 CENTVn 6
centum
centum e t  q u i n q u a g i n t a
1 1 8 , 1 9 ;  1 4 8 , 1 2 ;  2 0 9 , 2 .
1 8 7 , 7 .
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centum m i l i a  
centum q u i n q u a g i n t a
2 4 , 1 0 .
2 1 0 , 2 3 .
1 CENTVRIA 7
c e n t u r i a e  
c e n t u r i a s
( n o m . ) 6 9 , 5 ;  1 77 , 20 .
4 4 , 2 4 * ;  6 9 , 7 * ;  1 1 3 , 8 ;  2 1 0 , 2 0 ;  2 2 5 , 2 2 .
5 CENTVRIATIM 1 
c e n t u r  i a t  im 1 14 , 1 4 .
2 CENTVRIATVS 1 
c e n t u r  i a t  i ( n o m . ) 1 13 , 11 .
1 CENTVRIO 6 
c e n t u r i  ones (nom. )  1 83 , 5 ;  ( a c . )  4 4 , 2 5 ;  1 1 3 , 1 ;  2 3 1 , 1 8 ;  231,21 
2 55 , 2 4 ;  256 , 5
9 CERASVS t^DREAS 1 
Andreas  Cerasus 1 37 , 9 .
9 CERDA lOAWES 3 
l oannes  Cerda 1 9 4 , 8 ;  2 3 5 , 1 5 ;  2 3 8 , 1 5 .
9 CERDA LVDÜVICVS 1 
L ud o u i c u s  Cerda 2 38 , 1 5 .
1 CERDO 8
cer dones  
cerdon i bus 
cerdonum
( nom. )  5 0 , 2 2 ;  1 39 , 6 ;  2 2 5 , 8 ;  2 4 1 , 6 ;  ( a c . )  2 1 5 , 3 .  
( a b l . )  2 8 , 7 * ;  ( d a t . )  1 0 3 , 7 .
126 , 21 .
1 CEREBRW 1 
c e r e b r  i 1 3 5 , 2 2 .
1 CEREVS 1
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4 CERNO 25
1 34 , 17 .
ce rnamus
c e r n e b a n t
c e r n e b a t
c e r n e n s
c e r n e n t e s
c e r n e r e
c e r n e r e n t
c e r n e r  e t
c e r n e r e t  i s
c e r n i m u s
c e r n i  t e
c e r n 11 i s
c e r n  i t u r
c e r no
c r e u 11 7 1 , 13 .
2 9 , 2 4 .
7 9 , 3 * .
2 3 9 , 1 1 .
( m . )  1 08 , 1 9 .
( no m . m . ) 1 31 , 1 1 ;  1 7 6 , 1 1 .
2 0 , 1 9 ;
91 , 20 ;
1 7 , 1 8 ;
2 4 2 . 8 .
3 5 . 8 .
135 , 1 1 .
8 7 , 5 ;  1 38 , 11 .  
9 5 , 2 0 .
1 1 0 , 1 .
4 3 , 1 9 ;  6 9 , 1 3 .
1 3 6 , 1 1 * ;  2 2 3 , 4 .
3 0 , 1 0 ;  1 19 , 2 3 ;  1 4 7 , 1 9 * ;  2 52 , 9 .
1 CERTfMEN 6
c e r  t amen 
c e r t a m i n a  
c e r t a m i  ne 
c e r  t a m i n i s
( a c . )  4 5 , 1 1 .
( a c . )  2 1 4 , 4 ;  2 24 , 1 3 .  
2 4 7 , 1 9 ;  2 5 0 , 2 4 .  
2 1 5 , 1 .
5 CERTATIM 2 
c e r t a t i m 1 7 , 1 ;  1 13 , 24 .
5 CERTE 50 
c e r  te
c e r  1 1 us
9 , 1 4 ;  2 9 , 4 ;  2 9 , 1 0 ;  3 1 , 1 6 ;  3 2 , 5 ;  4 2 , 2 3 ;  4 4 , 7 ;  5 2 , 1 3 ;  
5 3 , 2 1 ;  5 4 , 1 0 ;  5 6 , 7 ;  5 6 , 1 9 ;  5 8 , 4 ;  6 2 , 2 1 ;  64,1 ; 8 8 , 2 1 ;  
9 0 , 1 6 ;  9 0 , 2 1 ;  9 5 , 2 1 ;  9 7 , 7 ;  9 8 , 1 2 ;  1 00 , 1 5 ;  1 1 ' , 18 ;  
1 21 , 1 0 ;  1 30 , 2 1 ;  1 40 , 21 ;  1 42 , 3 ;  1 4 3 , 2 4 ;  156,1 ;
1 7 0 , 9 * ;  1 7 1 , 1 9 ;  1 74 , 18 ;  1 78 , 1 5 ;  1 8 6 , 2 0 * ;  192 23;  
1 94 , 18 ;  2 0 2 , 2 3 ;  2 0 4 , 6 ;  2 2 0 , 1 4 ;  2 2 5 , 7 ;  226,11 2 31 , 6 ;
2 3 5 , 1 0 ;  2 5 1 , 2 4 * ;  2 5 4 , 1 8 ;  2 5 7 , 2 ;  2 5 7 , 1 6 ;  2 59 , : .
2 28 , 3 ;  2 5 5 , 7 .
4 CERTO 6
c e r  t a r e  
c e r t a t u m  e s t  
c e r t a t u m  < s i t >
2 0 5 , 1 2 ;  2 4 0 , 3 .
4 6 , 1 ;  2 2 7 , 2 4 ;  2 5 2 , 1 2 .
1 3 , 5 .
5 CERTO 8
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c e r t o  2 6 , 4 ;  5 3 , 2 3 ;  9 9 , 1 2 ;  1 4 5 , 1 0 ;  1 5 8 , 7 ;  1 6 8 , 1 3 ;  2 2 8 , 3 ;
241 . 11 .
2 CERTVS 47
r t a  ( n o m . t . )  8 8 , 2 3 ;  1 79 , 1 9 ;  ( a c . )  4 6 , 1 0 ;  1 0 0 , 2 4 .
r t a e  (nom. )  1 9 2 , 8 * .
r t a m  173 , 19 ;  1 73 , 22 » ;  210,11  .
r t a s  3 2 , 6 .
r t i  ( nom. )  2 9 , 1 4 ;  4 7 , 1 7 ;  1 6 2 , 3 ;  2 5 7 , 5 .
r t i o r  ( m. )  3 0 , 1 0 ;  5 4 , 8 ;  1 67 , 1 2 ;  2 1 0 , 2 1 ;  2 4 6 , 2 3 .
r t i o r e m  ( m. )  1 5 , 1 ;  2 7 , 7 ;  8 4 , 1 4 ;  1 5 8 , 9 ;  1 6 0 , 2 1 ;  1 7 6 , 1 6 ;  1 98 , 8 .
r t i o r e s  (nom. m. )  1 12 , 1 6 ;  2 2 5 , 2 0 ;  2 5 1 , 2 0 ;  2 5 5 , 2 4 ;  ( n o m . t . )
124 , 4 .
r t i s s i m o s  2 12 , 4 .
r t i u s  ( a c . )  3 6 , 1 7 .
r t o  ( a b l . m . )  3 9 , 7 ;  1 03 , 8 ;  ( a b l . n . )  3 6 , 1 7 .
r t o s  162 , 10 ;  2 03 , 1 3 ;  2 23 , 1 7 .
r t u m  (m. )  2 3 3 , 1 4 .
r t u s  3 7 , 10 ;  4 6 , 2 3 ;  1 46 , 6 ;  1 5 3 , 2 2 ;  1 6 5 , 7 ;  1 9 5 , 1 4 ;  2 4 7 , 6 ;
250 . 11 .
1 CERVIX 1
c e r u i c i b u s  ( a b l . )  2 4 3 , 9 .
1 CESSATIO 1
c e s sa t i on em  6 4 , 3 .
1 CESSATOR 1
c e s s a t o r  9 7 , 2 2 .
5 CESSIM 1
c e s s i m  110 , 2 .
4 CESSO 15
c e s s ab a n t  2 1 , 3 .
c e s s ab a t  181 , 23 .
cessabo  4 7 , 2 .
c e s s an t  123 , 18 .
c e s s a n t e s  ( nom.m. )  148 , 16 .
c e s s a r e n t  248 , 7 .
c e s s a r e  t 3 1 , 2 4 * .
c e s s a r u n t  2 25 , 4 ;  2 31 , 1 0 .
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cessasse 
cessatum e s t  
c e s s a u i t  
c e s s en t
9 8 , 1 7 .
1 47 , 4 ;  2 4 5 , 2 .  
9 2 , 1 9 ;  1 4 0 , 8 .  
5 6 , 4 .
1 CETERA 15 
c e t e r a ( nom. )  2 5 , 8 ;  3 1 , 1 7 » ;  3 7 , 2 3 ;  1 49 , 1 1 ;  ( a c . )  9 , 4 ;  1 0 , 2 2 ;  
1 1 , 2 0 ;  4 9 , 7 ;  8 4 , 1 3 ;  9 7 , 1 3 ;  1 21 , 1 1 ;  1 7 4 , 5 ;  2 24 , 6 ;  
2 4 2 , 2 4 ;  2 4 6 , 1 5 .
1 CETERI 15
c e t e r i  
c e t e r  i s
c e t e r o s
1 03 , 22 ;  1 05 , 1 4 ;  1 32 , 2 3 ;  1 9 6 , 6 .
( d a t . )  2 2 , 1 2 ;  8 7 , 1 ;  1 2 1 , 6 ;  1 3 1 , 2 5 ;  1 4 8 , 2 ;  2 42 , 2 2 ;  
2 46 , 6 ;  ( a b l . )  7 5 , 2 3 ;  7 8 , 1 8 .
195 , 6 ;  2 5 3 , 1 0 .
5 CETERVM 37 
ce te r um 8 , 2 ;  1 1 , 2 1 ;  1 4 , 2 3 ;  3 2 , 8 ;  3 6 , 1 3 ;  3 7 , 1 3 ;  4 2 , 5 ;  4 4 , 4 ;  
4 6 , 3 ;  5 4 , 1 1 ;  7 3 , 6 ;  8 6 , 1 5 ;  8 8 , 2 3 ;  9 3 , 1 ;  9 6 , 1 0 ;  1 15 , 9 ;
126,21
174,17
209 , 24
2 57 , 16 .
1 3 3 , 5 ;  1 37 , 1 7 ;  1 4 6 , 6 ;  1 55 , 3 ;  1 61 , 1 ;  1 6 2 , 9 ;  
1 78 , 2 1 ;  1 8 1 , 1 9 ;  1 9 1 , 9 ;  1 94 , 1 9 ;  2 09 , 1 5 ;
2 21 , 2 5 ;  2 2 5 , 1 6 ;  2 3 3 , 2 ;  2 4 0 , 1 3 ;  2 4 6 , 2 ;  2 4 9 , 1 9 ;
2 CETERVS 28
c e t e r a
c e t e r a r um  
c e t e r a s  
c e t e r  i 
c e t e r  i s
c e t e r o s
( n o m . t . )  1 0 7 , 9 ;  ( a b l . )  1 82 , 2 1 ;  ( n o m . n . )  1 2 , 5 ;  2 3 5 , 9 ;  
( a c . )  7 3 , 9 » .
1 33 , 7 .
117 , 14 ;  2 0 8 , 9 .
(nom. )  1 24 , 1 1 ;  2 0 6 , 1 1 ;  2 0 8 , 2 0 ;  2 1 0 , 1 0 ;  2 4 5 , 7 .  
( d a t . m . )  8 1 , 1 7 ;  1 62 , 1 7 ;  ( d a t . f . )  6 6 , 2 4 ;  1 70 , 18 ;  
( a b l . m . )  6 0 , 1 7 ;  1 85 , 23 » ;  2 0 7 , 6 ;  2 0 7 , 2 3 ;  2 42 , 1 7 ;  
( a b l . f . )  1 8 , 1 1 ;  1 88 , 2 .
2 4 , 2 0 ;  1 57 , 1 5 ;  1 95 , 6 ;  2 5 3 , 1 0 .
5 CEV 2 
ceu 2 4 , 1 2 ;  5 7 , 1 6 » .
9 CmRYBDIS I 
Cha r / bdes ( a c . )  1 7 1 , 1 7 .
9 CHEVRIS 4
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Cheurera 2 1 , 4 ;  5 0 , 1 7 .
Cheur  i l  4 3 , 1 * .
Cheuro ( a b l . )  6 6 , 2 .
1 CHIMAERA 1
c h i m a e r i s  ( a b l . )  1 70 , 24 .
9 CHINCHONIANI 1
C h i n c h o n i a n i  ( nom. )  2 1 2 , 8 .
9 CHINCHONIVW 4
C h i n c h i n i i  6 8 , 2 0 * .
C h i n c h o n i s  1 9 4 , 1 1 * ;  2 3 5 , 1 8 ;  2 3 8 , 2 4 .
1 CHIROGRAPI*^ 4
c h i r o g r a p h  i s  ( a b l . )  2 4 , 7 .
c h i r o g r a p h o  ( a b l . )  9 0 , 3 ;  1 96 , 10 .
c h i r o g r a ph um  ( a c . )  1 6 2 , 1 0 .
1 CHORAGVS 1 
c ho r a g i  ( nom. )  1 19 , 18 .
1 CHORVS 1
c h or u s  2 23 , 2 2 .
5 CHRISTIANE 1
c h r i s t i a n e  5 5 , 2 0 .
1 CHRISTIANI  8
c h r i s t i a n i  4 5 , 2 2 .
C h r i s t i a n  i s  ( d a t . )  6 2 , 8 ;  ( a b l . )  6 0 , 1 7 .
c h r i s t i a n o r u m  1 1 , 23 ;  2 2 6 , 8 ;  2 5 7 , 1 6 .
c h r i s t i a n o s  4 0 , 3 ;  4 1 , 3 * .
2 CHRISTDVfVS 16
c h r i s t i a n a m  2 , 1 0 ;  2 5 7 , 1 2 .
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ch r
ch r
ch r
ch r
ch r
ch r
s t  i anas 
s t i a n i  
s t i a n i s s i m t  
s t I a n o  
s t  i anos 
s t  i anun
1 2 , 2 .
( g e n . m . )  5 , 1 1 ;  1 2 , 1 8 ;  ( n o m . ) 6 0 , 1 6 ;  6 1 , 1 5 ;  6 1 ,2 2 .  
(n o m . ) 4 0 , 1 .
( d a t . m . )  5 6 , 1 3 ;  1 2 9 ,6 ;  ( a b l . m . )  2 4 2 ,2 3 .
6 2 , 4 ;  2 4 3 ,1 4 .
(m.) -  1 3 5 , 9 ;  ( a c . n . )  7 5 , 2 2 .
9 CHRISTVS 22
Chr j s t i  
C hr i  s t o  
Chr i stum
Chr i s tu s
4 0 , 2 2 ;  6 0 , 8 ;  6 1 , 1 8 ;  1 0 2 , 1 8 ;  1 3 4 , 1 6 ;  1 3 5 ,23 ;  139 ,20 ,  
( d a t . )  1 9 0 , 6 ;  ( a b l . )  6 0 , 1 8 .
6 0 , 5 ;  6 0 , 6 ;  6 0 , 1 1 ;  6 1 , 1 1 ;  9 1 , 2 ;  1 3 4 ,1 9 ;  1 3 5 ,6 ;  
1 3 5 ,11 ;  1 3 5 ,1 7 ;  1 3 5 ,2 4 ;  1 3 6 ,1 7 » ;  1 5 1 ,6 .
2 0 4 ,7 .
1 CIBVS 9
c i b i  
c i bo 
c Ibo rum  
c i bos 
c i bum
( g e n . )  1 7 0 ,5 ;  1 7 0 ,7 .  
( a b l . )  136,21 ; 145 ,19 .  
1 7 1 ,1 2 ;  1 7 1 ,1 6 .
1 7 2 ,3 * .
9 4 , 7 ;  1 4 0 ,1 8 .
9 CIFOt-IS 3
Ci fo n t e s  
Ci f o n t i s
(n o m . ) 7 4 , 6 .
( g e n . )  1 7 9 ,1 0 ;  2 3 8 ,2 4 .
9 CIMBER 1 
Cimber 61 , 9 * .
4 CINGO 7
ci nct i  
c i  ngere 
C in g u n t  
c i n x i t
(nom .)  1 8 , 2 3 * .
179 ,2 .
9 6 ,2 ;  2 0 5 ,6 .
2 3 ,6 ;  1 9 6 ,1 2 ;  2 2 2 ,9 ,
1 C IN IS  1 
c I nerem 8 5 , 9 .
6 CIRCA 1
188 ,12 .
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5 CIRCITER 7
c i r e , t e r  2 2 , 3 ;  8 7 , 3 ;  1 0 5 ,2 4 ;  1 6 4 , 1 4 ;  2 1 0 , 2 3 ;  2 3 8 , 7 ;  2 5 7 , 2 0 .
4 CIRCVEO 13
c i r c u i b a n t  1 4 8 ,4 * .
c i r c u i b a t  2 0 2 ,1 1 ;  2 3 9 ,1 6 .
c i r c u i e n s  ( m . )  1 9 6 , 6 .
c i r c u i r e  4 8 ,1 4 ;  1 4 8 , 1 6 ;  1 5 2 ,9 ;  1 9 5 , 7 ;  2 0 1 , 5 ;  2 1 6 , 2 3 ;  2 5 4 , 9 .
c i r c u i t  7 7 ,2 0 .
c i r c u m e a n t  4 8 , 2 3 .
1 CIRCVITVS 1
c i r c u i t u  4 7 ,1 8 .
1 CIRCVLVM 1
c i r c u l u m  4 7 ,2 3 .
5 CIRCVM 1
c i r c u m  9 2 ,1 1 .
6 CIRCVM 1
c i r c u m  9 9 ,1 9 .
4 CIRCVMAGO 1
c i r c u m a c t o  ( a b l . m . )  2 3 0 , 2 2 .
4 CIRCVMCIDO 1
C ir c u m c id i  ( i n f . )  1 2 0 ,1 2 .
1 CIRCVMFERENTIA 1
c i r c u m f e r e n t i am 7 3 ,1 2 .
4 CIRDvMFERO 1
c i r c u m f e r u n t  7 6 ,1 6 .
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2 CIRCVMFLEXVS I 
c i r c u m f l e x a s 7 3 , 1 3 * .
4 CIROMSAEPIO 1 
c i r c u m s a e p tu s 8 0 ,2 0 .
1 CIRCWSTAffTES 1 
c i r c u n s t a n t e s ( n o m . ) 6 7 , 9 .
4 CIRCVWSTO 4
c i r c u m s ta b a n t  
c I rcu m s ta n  t 
c I r c u m s ta re  
c i r c u n s t a n  te
249,1  . 
7 9 , 2 3 .  
1 3 0 ,6 .
( f . )  1 8 , 6 .
4 CIRCVMVENJO 4
c i rcum uen t  i 
c i r c u m u e n t i  sumus 
c i rcum u e n tu m  ( e s s e )
(n o m . )  2 1 8 ,1 8 ;  2 4 7 , 1 * .
4 5 ,1 3 .
(m . )  2 2 0 , 1 0 .
6 CIS 1
c I s 7 4 , 3 * .
2 CISMONTAMVS 3 
c i smon ta n  i s ( d a t . m . )  7 0 ,1 7 ;  ( a b l . m . )  2 4 5 , 5 ;  ( a b l . f . )  2 4 4 , '
5 CITO 3
c i t i u s  
c i  to
1 , 6 ;  6 5 , 9 * .  
2 5 5 , 8 .
2 CITREVS 1 
c i t r e o ru m 7 2 , 2 2 .
5 CITRO 4 
c I t r o 5 7 , 2 ;  9 4 , 1 5 ;  1 3 4 , 4 ;  1 6 2 ,13 .
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2 CIVICVS 1 
c i u i c a s 2 1 7 , 2 1 .
2 C IV IL IS  21
c i u i l e
c i u i l e s
c i u i l i
c i u i l i a
c i u i l i  bus
c i u i l i s
c i u i l i u m
( a c . )  3 4 , 3 ;  2 2 7 ,1 .
( a c . m . )  2 2 8 ,2 4 .
( a b l . m . )  2 5 4 , 7 ;  ( a b l . n . )  1 6 3 ,2 2 .
( a c . )  6 , 1 0 ;  6 , 2 2 ;  2 7 , 2 1 ;  1 6 0 ,2 3 ;  2 1 5 , 1 9 ;  2 2 6 , 7 .  
( a b l . n . )  4 , 1 0 ;  7 , 2 2 ;  1 1 8 ,2 1 ;  2 4 6 ,1 0 .
( g e n . n . )  5 2 , 1 8 ;  2 3 0 , 5 .
( n . )  3 , 2 2 ;  8 , 1 4 ;  1 4 2 , 1 3 ;  1 9 1 ,2 2 .
1 C IV IS  65
c iue
ciuem
c iu e s
c i u i b u s
c I u I s 
c i u i u m
8 7 , 7 .
9 7 , 1 6 ;  9 9 , 1 2 ;  1 0 0 ,1 ;  1 0 0 ,2 ;  1 0 2 , 1 4 .
(n om . )  2 7 , 1 8 ;  2 8 ,2 3 ;  4 2 , 1 5 ;  5 0 , 1 1 ;  5 0 , 1 9 ;  8 3 , 1 5 ;  
8 8 , 2 ;  1 0 0 ,1 9 ;  1 2 6 ,2 3 ;  1 3 3 , 1 6 ;  1 3 5 ,1 4 ;  1 4 2 , 9 ;  1 7 7 ,1 3 ;  
1 9 6 ,1 4 ;  1 9 9 ,1 4 ;  2 0 0 ,1 8 ;  2 4 6 , 3 ;  2 5 0 , 2 5 ;  ( v o c . )  9 5 , 1 6 ;  
1 3 5 ,6 ;  2 0 2 , 1 4 ;  ( a c . )  7 , 1 8 ;  2 8 , 3 ;  6 5 , 2 0 ;  6 9 , 7 ;  9 6 , 2 2 ;  
1 0 3 ,3 ;  1 0 5 , 1 ;  1 3 0 , 3 ;  1 5 3 ,1 9 ;  1 5 8 , 1 ;  1 5 8 , 1 6 ;  1 5 9 ,1 9 » ;  
2 0 5 ,1 1 ;  2 1 4 , 9 ;  2 3 1 ,2 0 ;  2 3 7 , 5 ;  2 4 9 , 4 ;  2 5 1 , 1 2 .
( d a t . )  8 1 , 1 8 ;  1 2 6 ,1 8 ;  1 2 9 ,1 7 ;  1 9 5 ,1 3 ;  2 0 3 , 1 5 ;  ( a b l . )  
5 2 , 1 ;  8 9 , 1 5 .
(n om . )  6 6 , 1 ;  8 6 , 1 ;  1 2 6 ,1 9 » ;  ( g e n . )  1 2 4 ,2 3 » .
2 4 ,2 2 ;  5 4 , 9 ;  6 7 ,2 3 » ;  1 5 4 , 1 0 ;  1 5 7 ,2 0 ;  1 9 9 , 9 ;  1 9 9 ,1 6 ;  
2 2 6 ,1 3 ;  2 5 4 ,1 2 .
1 CIVITAS 121
c i u i  ta s  
c i u i t a t e  
c i u i  ta tem
c i u i t a t e s
c i u i t a t i  
c i u i  t a t i b u s
c i u i t a t i s
c i u i  ta tum
9 3 , 1 2 ;  1 2 5 ,8 ;  1 28 ,15 ;  2 0 1 ,2 4 .
8 8 , 8 ;  1 0 1 ,1 1 ;  151 ,17 .
9 1 , 1 7 ;  9 1 , 2 2 ;  1 0 0 ,9 ;  1 1 8 , 4 ;  1 2 8 , 4 ;  1 5 9 , 1 6 ;  2 0 0 , 8 ;  
2 3 7 ,2 1 ;  2 4 3 , 1 6 ;  2 4 9 , 7 .
(n o m . )  2 1 , 9 ;  2 4 ,2 0 ;  2 7 , 3 ;  2 8 , 2 2 ;  3 0 , 7 ;  3 8 , 1 0 ;  5 0 , 4 ;  
6 4 , 2 3 ;  7 0 , 1 1 ;  7 0 ,2 1 ;  7 1 , 8 ;  7 4 , 9 ;  1 0 4 ,2 2 ;  1 0 5 ,2 1 ;  
1 1 4 ,2 0 ;  1 2 0 , 6 ;  1 8 2 ,1 6 ;  2 1 0 , 5 ;  2 4 4 , 1 2 ;  2 4 8 , 8 ;  ( a c . )  
6 , 3 ;  2 4 , 2 1 ;  5 0 , 4 ;  5 2 , 5 ;  6 6 , 2 3 ;  6 8 , 1 1 ;  7 3 , 2 0 ;  7 4 , 2 2 ;  
7 6 , 4 ;  9 6 , 2 1 ;  1 0 6 ,14 ;  1 5 6 ,1 2 ;  1 6 3 ,9 ;  2 3 6 , 1 8 ;  2 5 0 , 1 9 .  
1 6 , 2 4 ;  3 0 , 3 ;  8 0 ,1 1 ;  8 9 , 2 1 ;  1 5 9 ,1 2 .
( d a t . )  2 8 , 5 ;  6 7 , 1 ;  7 1 , 2 4 ;  1 0 1 ,1 3 ;  1 2 6 , 1 9 ;  2 3 7 , 3 ;  
2 4 5 ,1 5 ;  ( a b l . )  3 7 , 9 ;  5 2 , 1 7 ;  6 0 , 2 1 ;  6 5 , 1 9 ;  6 6 , 1 4 ;  
7 6 ,1 3 ;  7 8 , 1 4 ;  9 6 ,1 4 ;  1 0 5 ,1 2 ;  1 1 7 ,1 7 ;  1 6 6 , 1 ;  1 9 2 , 3 ;  
2 4 3 ,1 8 ;  2 4 4 ,9 ;  2 4 6 ,5 ;  2 4 7 ,2 4 .
2 9 ,1 4 ;  3 7 , 1 3 ;  8 8 ,1 9 ;  9 3 , 1 1 ;  1 0 2 ,5 ;  1 0 2 , 2 3 ;  1 2 7 ,1 2 ;  
1 3 0 ,1 7 ;  1 3 5 ,9 ;  1 4 0 ,10 ;  1 4 7 , 4 » ;  1 5 3 , 2 4 ;  1 5 7 ,1 8 ;
1 6 5 ,2 3 .
8 , 5 » ;  1 4 ,2 2 ;  1 5 ,1 3 ;  1 8 ,2 4 ;  1 8 ,2 5 » ;  2 4 , 2 5 ;  2 9 , 1 6 ;  
3 7 , 6 ;  4 1 , 7 ;  4 1 , 8 ;  4 2 , 1 2 ;  5 1 , 1 0 ;  6 5 , 6 ;  6 6 , 1 8 ;  7 3 , 7 ;
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1 CLADES 10
1 C ü ^ I W O R  2
9 6 , 5 ;  1 0 5 ,2 3 ;  1 0 5 ,2 4 ;  1 1 4 ,2 3 ;  1 1 6 ,1 5 ;  1 4 2 ,4 ;  1 6 6 ,3 ;  
2 0 7 , 9 ;  2 4 3 , 2 3 * ;  2 5 1 , 6 ;  2 5 4 , 1 1 ;  2 5 8 ,2 .
9 CIVITAS REGIA 2
C i u i t a s  R e g ia  
C iu i  ta te m  Régi am
(n o m . )  7 3 , 1 7 .  
7 8 , 2 .
9 CIVITAS RODERICVS 1 
C iu i  t a s  Roder i eus 7 6 , 1 0 .
c 1 ade 
c Ia d e s  
c l a d i  
c l  a d ib u s  
c l a d i s
7 1 , 9 ;  1 1 1 ,4 ;  2 5 8 ,1 9 ;  2 5 9 , 2 5 .  
(n o m .5 . )  4 4 , 2 0 .
4 4 , 2 1 .
( a b l . )  2 5 4 ,6 .
1 1 2 ,2 4 ;  1 9 1 , 5 ;  1 9 2 ,9 .
5 CUV1 11 
c I am 5 2 , 1 1 ;  6 0 , 9 ;  8 1 ,2 5 ;  8 8 , 6 ;  1 1 0 ,1 3 ;  1 2 4 ,1 5 ;  1 3 2 ,12 ;  
1 3 7 ,3 ;  1 8 1 ,3 ;  237,21 ; 2 4 9 ,1 5 .
c 1 ami t a t o r  
c l a m i t a t o r e s
53,1  .
( n o m . ) 1 1 8 ,1 5 .
4 CLAMITO 27
c 1 am itab a n  t 
c l a m i t a b a t u r  
c l a m i t a n d o  
c l a m i t a n s  
c l a m i t a n t  
c I  am i tan tes  
c la m i  ta r e  
c la m i  t a r e n t  
c la m i  t a r e t  
c I  ami t a t  
c la m i  t a t u r
8 9 , 2 ;  1 1 4 , 2 3 ;  1 2 7 ,2 3 ;  1 4 2 , 2 0 ;  1 5 8 ,1 » ;  1 83 ,19» .
1 3 0 .5 .
( g d . a b l . )  133 ,23 .
(m . )  2 2 7 ,2 2 ;  ( f . )  9 1 , 8 .
9 3 , 2 ;  1 1 2 ,2 1 ;  1 1 3 , 9 ;  1 2 1 ,9 ;  1 3 0 ,3 ;  1 9 6 ,9 .  
(n om .m .)  8 5 , 6 ;  1 8 8 ,8 ;  1 9 5 ,2 1 ;  ( a c . m . )  188 ,14 .  
1 5 7 ,1 7 ;  2 4 0 , 1 6 .
2 3 8 , 5 * .
2 4 0 .6 .
2 3 6 ,2 2 .
7 9 , 7 ;  8 9 ,1 3 .
4 CLfVtO 8
CIamaban t 
c Ia m a b a tu r
9 0 ,2 » .
2 0 4 ,8 » .
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c I  amant 1 0 7 , 1 5 * ;  1 3 5 ,2 5 .
c l a m a n t i b u s  ( d a t . m . )  1 9 5 ,2 2 .
c la m a r e n t  1 5 6 , 6 * .
c l a m a r e t  2 0 4 , 6 .
c l a m a u i t  2 4 3 , 1 2 .
1 CLAMOR 25
c lam o r  8 0 , 1 7 ;  9 4 , 2 1 ;  1 0 8 ,1 7 ;  1 3 6 , 9 .
c lam o re  7 9 , 1 3 ;  9 6 , 1 ;  1 2 9 , 1 5 ;  1 2 9 ,2 5 ;  2 2 1 , 1 6 .
c l  amorem 8 , 1 .
c la m o re s  ( a c . )  1 3 0 ,1 8 ;  1 5 2 , 1 ;  1 9 5 ,1 8 .
c la r a o r ib u s  ( d a t . )  8 9 , 2 3 ;  ( a b l . )  6 7 , 1 0 ;  6 8 , 3 ;  9 4 , 9 ;  1 0 7 ,1 4 ;
1 0 8 ,3 ;  1 3 0 ,2 ;  1 3 1 , 3 ;  1 5 9 ,1 6 ;  1 5 9 ,2 0 ;  2 2 1 ,1 1 ;  2 4 8 ,2 4 ,
2 CLf^OROSVS 3
c la m o ro s i  (n o m . )  8 9 , 1 9 ;  1 3 2 , 9 ;  1 5 8 ,4 .
2 CLfMCVLARIVS 1
c l a n c u l a r i i s  ( a b l . m . )  2 3 3 , 1 1 * .
5 CLANCVLVM 11
c la n c u lu m  1 6 , 9 ;  1 9 , 9 ;  6 0 , 1 9 ;  1 1 0 ,9 ;  1 1 1 ,1 2 ;  1 1 4 ,8 ;  1 2 4 , 5 ;
1 2 4 ,1 4 ;  1 5 1 ,2 3 ;  2 1 2 , 6 ;  2 3 6 , 2 .
2 CLANDESTINS 1
c l a n d e s t i n  i s  ( a b l . f . )  1 5 5 , 1 .
4 CLANGO 1
c l a n g e r e n t  2 2 4 , 8 * .
5 CLARE 1
c l a r i u s  5 8 , 7 .
2 CLARVS 6
c l a r a m  1 3 , 9 .
C l a r a  ( n o m . f . )  7 4 , 1 0 ;  7 6 , 9 .
c l a r i s s i m a e  ( g e n . )  1 3 3 ,6 .
c l a r i s s i m i  ( g e n . m . )  2 4 8 ,1 4 .
c l a r i s s i m o s  2 5 9 , 2 1 .
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1 CLASSIOM 2
c 1ass ic o  
c l a s s i c u m
( a b l . )  1 2 1 ,1 1 .  
(n o m . )  1 3 5 ,1 .
1 CLASSIS 15
c ) asse 
c Iassem 
c I a s s i  
c I a s s  j s
4 3 ,1 3 .
1 5 , 6 ;  15,11 ; 2 1 , 7 ;  45 ,1  ; 6 4 , 6 .
4 9 , 7 * .
(n om . )  4 4 , 6 ;  4 7 , 9 ;  4 8 , 1 0 ;  ( g e n . )  4 4 , 8 ;  4 4 , 1 4 ;  4 8 , 8 ;  
2 5 9 ,2 5 ;  2 6 0 , 2 .
1 CLATRI 1 
c 1a t r  j s ( a b l . )  1 8 4 ,1 4 * .
4 CLAVDO 9
c 1audan t  
c 1audeban t 
c 1audeban t u r  
c 1audere  
c Ia u s a e  
c 1auser  imus 
c I a u s e r  i t 
c 1 au sum
7 0 , 6 * .
1 1 4 ,6 .
8 2 , 8 .
2 6 ,2 3 ;  1 6 7 ,7 .
(n om . )  1 3 3 ,7 .
( f u t . p e r f . )  2 4 1 , 1 2 .  
( p e r f . s u b j . )  1 5 0 ,1 6 .  
(n om . )  2 2 3 , 7 .
2 CLAVDVS 1 
c 1audus 160,1
1 CLAVICVLA 1 
c 1 au i euI i s ( a b l . )  2 1 3 ,1 8 .
1 CLAWS 2
c I auo 
cIauum
( a b l . )  2 2 8 , 1 8 .  
2 2 8 , 1 8 * .
2 CLEMENS 2
c Ie m e n t i  
c l e m e n t iss im e
( a b l . m . )  1 0 4 ,3 .
( v o c . )  3 0 , 2 .
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1 CLEMENTIA 1 
c le m e n t  i a ( a b l . )  6 1 , 6 .
1 CLERICVS 8
c l e r i c i  
c l e r i c i  s 
c l e r i c o s  
c l e r i c u m
(n om . )  1 1 3 ,1 3 ;  2 0 0 ,1 2 ;  2 2 6 , 2 1 ;  2 2 7 , 8 .  
( d a t . )  2 2 6 ,8 .
1 5 3 ,3 ;  2 1 5 , 7 .
4 9 , 2 2 .
1 CLERVS 2 
c l  e r  i ( g e n . )  2 2 1 , 1 8 * ;  2 2 1 , 1 9 * .
2 CLIPEATVS 1 
c l i p e a t  i (nom .)  131,11
1 C L IW S  4
c l i u u m  
c l i  uus
9 3 , 4 ;  1 8 7 , 3 ;  2 2 5 ,2 .  
2 4 0 , 1 6 * .
4 COARGVO 1 
coarguam ur 9 5 ,1 9 .
1 COENOBILM 6
c o en o b i  o 
c o en o b i  um
( a b l . )  8 8 , 1 6 ;  111 ,1 7 ;  2 3 4 , 2 2 * .  
(nom .)  5 , 3 ;  ( a c . )  8 2 , 1 8 ;  145,21
4 COEPIO 50
c o e p e r a n t  
c o e p e r a t  
c o ep e re  
co ep e r  imus 
c o e p e r  1 1 
c o ep e ru n  t
coep i sse t 
coep i t
c o e p t a  e r a n t
2 1 9 ,3 .
146 ,13 ;  1 5 1 ,2 4 » .
7 0 ,1 2 .
( f u t . p e r f . )  1 4 5 ,9 .
( p e r f . s u b j . )  1 2 5 ,2 4 .
1 1 5 ,6 ;  1 3 5 , 2 1 * ;  1 3 6 ,2 0 ;  1 4 2 , 1 5 ;  1 8 4 , 1 7 * ;  1 8 9 , 1 6 ;  
2 0 1 ,2 3 ;  2 1 0 ,1 7 ;  2 1 4 , 2 2 * ;  2 1 6 , 2 0 * ;  2 1 8 , 1 9 ;  2 4 0 , 9 .  
8 1 , 8 ;  1 0 4 ,2 1 .
2 0 ,1 3 *
129,20
192,24
146 ,24 .
6 7 , 6 ;  8 6 , 1 9 ;  8 9 , 2 4 ;  9 1 , 1 2 ;  1 1 0 ,8 ;  1 2 9 ,1 0 ;  
1 5 1 ,2 1 ;  1 5 5 ,1 5 ;  1 7 3 , 1 * ;  1 7 3 , 1 1 ;  1 8 3 , 1 ;  
1 9 3 ,3 ;  193,11 ; 2 4 0 ,1 6 .
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c o e p ta  e s t  
coeptum 
coeptum ( e s t )  
c o e p tu s  
c o e p tu s  e s t  
e s t  c o e p tu s  
f u i  t coeptum 
s u n t  c o ep ta
6 1 , 1 ;  1 8 6 ,20 .
( m . )  3 , 1 7 ;  5 , 2 5 * ;  3 2 ,1 0 .  
1 0 6 ,4 ;  2 4 9 , 5 .
1 7 0 , 9 * .
1 6 2 ,2 2 .
2 5 0 , 1 1 .
2 1 9 , 3 .
2 0 5 , 2 3 * .
1 COEPTVM 1 
co ep ta ( a c . )  5 4 , 7 .
1 COEPTVS 1 
coep tu 1 6 7 , 1 2 * .
4 COERCED 2
co e rce n d os  ( e s s e )  
c o e r c e r  t
1 2 7 ,1 5 .  
1 3 1 , 1 2 .
1 COETVS 3
coe tu  
coe tu i 
coetum
110,1 . 
6 , 1 4 * .  
1 6 6 , 7 * .
1 COGITATA 1 
c o g i t a t a ( a c . )  5 9 ,1 4 .
1 COGITATIO 5
c o g i t a t i one 
cog i  t a t  i ones
5 8 , 1 6 .
( a c . )  3 1 , 2 ;  5 0 , 1 1 ;  1 2 4 ,1 0 ;  1 9 0 ,18 .
4 COGITO 20
c o g i ta b a m  
c o g i t a b a n t  
cog i  t a b i s 
c o g i t a n s  
c o g i t a n t  
c o g i t a n t e s  
c o g i t a n t  I 
cog i  ta r e  
c o g i t a r e n  t
1 1 .1 4 .
1 9 . 1 5 .
1 9 8 .1 8 .
(m . )  8 4 , 1 6 ;  2 1 , 9 .
1 4 3 .1 8 .
(n om .m .)  2 1 0 ,1 2 .  
( d a t . m . )  2 6 ,1 9 ;  1 2 6 ,3 .
1 6 5 .1 8 .
2 1 0 , 5 .
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cogi  t a r e  t 
c o g i t a r i t  
cogi  t a t i s  
c o g i t a u e r  i t 
cog i  tau  i t 
cog i  tem 
cogi  te s
8 9 , 1 8 ;  9 9 , 7 ;  1 0 0 ,2 2 .  
( p e r f . s u b j . )  2 0 1 , 1 8 .  
( p r è s . i n d . )  5 8 , 2 4 .  
( p e r f . s u b j . )  3 4 , 1 5 .
2 5 2 , 8 .
4 , 2 .
7 ,21  .
1 COGNITIO 1 
c ogni  t i o 3 2 ,2 2 .
1 COGNITOR 1 
cogn i t o r e s (n om .m .)  6 9 , 3 .
1 COGNOMEN 1
cognomen ( a c . )  109 ,10 .
C0CN0MENTU1 4
cognoment i s ( a b l . )  1 0 9 ,9 .
cognomen to ( a b l  . )  2 1 , 4 ;  6 6 , 2 .
cognomen turn ( a c . )  2 4 0 ,2 2 .
COGNOSCO 40
cogn i ta ( a b l . )  1 5 1 ,7 ;  ( a c . )  2 3 0 , 2 3 .
cogn i to ( a b l  .m . )  2 3 6 ,9 .
cogn i tu 4 ,2 3 ;  3 2 , 4 ;  1 7 2 ,1 5 .
cogn i tum e s s e t 1 2 5 ,2 1 .
cogn i tum e s t 7 9 , 1 8 ;  102 ,17 .
cogn i tu s  e s t 1 0 ,2 0 ;  2 5 0 ,7 .
cogno s e amus 1 5 1 , 3 * .
c ognoscan t 2 1 5 ,5 .
c ognosca t 1 2 0 ,6 .
cognoscend i ( g d . )  3 6 , 1 2 ;  8 6 , 7 * ;  1 4 1 ,2 .
cognosce re 8 , 1 4 ;  8 , 2 3 ;  3 5 , 1 7 ;  1 1 7 , 1 6 ;  1 7 5 ,1 6 » ;  1 8 6 ,1 9 ;  2 2 8 ,2 4  
2 3 0 , 8 ;  2 3 0 ,1 2 ;  2 3 0 , 1 9 .
c o g n o s c e re n t 1 ,1 7 ;  1 0 3 ,1 8 ;  1 2 3 , 1 1 ;  1 8 2 ,1 5 .
c o g n o s c e re t 9 4 ,1 4 ;  1 5 9 ,7 .
cognosces 71 , 4 * .
c o g n o s c i t 1 07 ,19 .
cognosc i te 1 3 1 ,15 .
cognosc i t u r 7 1 ,1 2 .
c o g n o u i t 8 2 ,2 1 ;  1 6 0 ,6 ;  2 1 6 , 2 2 .
4 COGO 36
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c o a c t i  s u n t
coac 1 1 s
c o a c to
coac tu s
c o a c tu s  e s s e t
c o a c tu s  e s t
co e g e ro
c o e g e ru n t
c o e g i s s e t
cogam
coga r
c ogeban t
c o g e b a n tu r
coge b a t
c o g e b a tu r
cogendam esse
c o g e n d is
co gé ré
c o g e r e n tu r
c o gé ré  t
co gé ré  t u r
cog i
cog i  5
co gu n t
cogun t u r
e s t  c o a c t u s
f u i s s e t  c o a c tu s
su n t  co â c ta e
s u n t  c o a c t i
3 8 . 5 .
( a b l . n . )  1 28 ,24 .
( a b l . n . )  1 0 ,1 5 .
1 4 4 .1 2 .
2 4 1 .1 6 .
1 7 8 .2 2 .
2 0 3 .1 2 .
1 8 8 .1 7 .
6 ,1 9 » .
( f u t . i m p e r f . )  1 5 3 ,2 0 .
( f u t . i m p e r f . )  1 6 5 ,2 0 ;  ( p r è s . s u b j . )  7 ,7 » ,
2 5 6 .5 .
4 0 .5 .
2 0 4 .1 3 .
1 3 1 .2 3 .
4 0 , 4 .
( a b l . m . )  1 0 6 ,5 .
8 5 ,2 0 » ;  1 6 4 ,1 0 ;  1 9 0 ,5 .
1 0 3 ,1 5 ;  2 4 0 ,4 .
1 1 6 ,1 5 ;  2 4 0 ,6 » .
1 4 6 ,1 9 .
2 8 , 1 5 .
5 9 , 1 8 .
59,1  .
5 2 , 7 ;  2 2 3 ,1 6 .
7 0 ,1 0 .
6 6 , 2 .
2 8 .2 3 .
1 0 5 ,1 7 ;  2 4 7 ,1 2 .
4 COmEREO 1 
cohae rebun  t 1 3 3 ,3 .
4 COHIBEO 1 
e s t  c o h i b i t u s 1 0 4 ,1 7 .
1 CONORS 4
c o h o r t e  
c o h o r t e s  
coho r  t i bus
9 3 , 2 4 .
(nom .)  2 2 3 ,1 » ;  ( a c . )  1 9 4 , 2 3 .  
( a b l . )  1 5 3 ,7 .
1 COHORTATOR 1 
co h o r  t a t o r 2 2 8 , 6 .
4 COHORTOR 14
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c o h o r t a b a n t u r  8 ? , 1 ;  2 5 2 , 4 * .
c o h o r t a b a t u r  7 9 , 1 5 .
c o h o r t a n d o  ( g d . a b l . )  2 4 8 , 4 * .
c o h o r t a n t e s  (n om .m .)  1 0 7 ,1 5 ;  1 8 9 ,1 2 .
c o h o r t a n t u r  8 4 , 1 1 * .
c o h o r t a r e n t u r  1 8 8 ,1 .
c o h o r t a r i  1 3 5 ,2 1 ;  1 8 2 , 2 ;  1 9 3 ,1 3 .
c o h o r t a t u r  1 5 4 ,2 .
c o h o r t a t u s  e s t  1 8 8 ,2 2 .
f u e r a t  c o h o r t a t u s  1 1 5 ,1 8 .
4 COLLABOR 1
c o l l a p s a s  1 6 8 ,1 0 .
4 COLLAVDO 5
co l  Ia u d a n t  1 4 6 ,2 .
c o l l a u d a r u n t  2 5 1 ,1 3 .
e s t  c o l l a u d a t a  1 6 8 ,2 3 .
c o l l a u d a t u s  e s t  2 0 7 ,5 .
c o l  Iaudau i t  2 5 , 1 .
1 COLLEGA 4
c o l le g a m  1 6 0 ,2 0 ;  2 3 1 ,9 .
c o l l e g a s  1 7 7 ,1 8 .
c o l l e g i s  ( a b l . )  2 5 7 , 1 .
1 COLLEGIUM 2
c o l l e g i  i 2 5 6 ,2 2 ;  2 5 7 ,9 .
4 COLLIOO 1
c o l l i s i s  ( a b l . m . )  1 3 2 ,2 3 .
4 COLLIGO ( 1 ) 2
c o l l i g a b a t  2 2 8 , 7 .
co l  I i g a r e t  1 9 1 ,4 .
4 COLLIGO (2 )  3
c o l l e c t a  ( a b l . )  2 5 2 ,2 1 .
c o l l e c t o s  1 5 3 ,3 .
c o l l e g i s s e  2 1 9 ,1 9 .
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1 COLLIS 2
c o l  1em 
c o l  1 i 5
2 2 4 , 1 7 .
(n o m . )  2 2 4 ,1 7 .
4 COLLOCO 8
c o l  1o c a r e n tu r  
co l  I o c a re  
c o l  1o c a r u n t  
co l  1o c a ta  e s t  
c o l  1o c a to  
c o l l o c a u i t  
e r a n t  c o l l o c a t i  
e r a t  co l  1ocatum
1 8 8 ,2 4 .
2 0 6 ,1 2 .
7 0 , 1 4 * .
1 0 ,4 .
( a b l . n . )  4 5 , 7 .  
1 0 3 ,6 .
1 8 6 ,1 2 .
1 0 5 ,2 1 .
1 COLLOCVTIÜ 1 
co l  1o c u t  i ones ( a c . )  1 9 4 ,1 8 .
1 COLLOQVIVM 10
c o l l o q u i i  
c o l  1o q u I i s  
co l  1oqu Io  
co l  1oqu i um
1 7 ,1 7 )  1 8 , 6 ;  3 2 , 1 5 ;  1 4 5 ,2 .  
( d a t . )  1 9 , 1 5 .
( d a t . )  9 8 , 1 4 ;  ( a b l  . )  2 2 8 ,2 3 .  
( a c . )  1 7 , 1 6 ;  5 4 , 1 9 ;  9 7 , 2 0 .
4 COLLÜQVOR 3
co l  1oqu e n te s  
co l  1oqueren t u r  
co l  1oquere  t u r
( a c . m . )  5 9 ,1 0 .  
6 7 , 4 .
236,1  1 .
4 COLLVCESCO 1 
c o l  1u x e r  i n t ( p e r f . s u b j . )  8 3 ,2 2 ,
1 C0LL(.f1 1 
c o l  1 0 ( d a t . )  9 4 , 1 9 .
1 COLLWIES 1 
c o l  1uu I es (nom . s . )  1 4 3 ,1 5 .
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4 CÜLO (2 )  4
c o le b a t u r  
c o l e r e t u r  
c o lu e r  im 
c o lu n t
1 1 3 ,2 4 .
2 5 9 , 1 .
1 , 4 .
5 7 , 2 0 ,
1 COLONS 1 
c o l o n i s ( a b l  . )  2 1 5 ,6 .
t COLOR 3
c o lo r e  
c o lo re m  
c o l  o r  i bus
1 7 5 ,1 .
73,1 .
( a b l . )  3 9 , 2 .
1 COLVBRINA ( 1 )  10
c o lu b r  i nae 
c o lu b r in a r u m  
c o lu b r  inas  
c o lu b r  i n i s
(n om . )  1 3 2 ,2 2 ;  ( g e n . )  2 1 3 ,1 1 .
2 1 , 1 8 ;  1 1 5 ,1 2 .
1 2 1 ,1 5 ;  2 0 8 , 7 * .
( d a t . )  1 1 0 ,1 2 ;  ( a b l . )  1 2 1 , 1 4 ;  2 0 6 , 2 ;  236,1
1 COLL»rW 4 
columnam 9 1 , 2 0 ;  9 5 , 4 ;  9 6 , 2 ;  2 5 4 ,2 4 .
4 COMBVRO 8
comburendas ( e s s e )  
c o m b u re re n tu r  
c o m b u s t i s u n t  
combust  i s 
com bussera t  
combusserun t 
ccmbussi  t 
e s t  combustus
1 5 1 .1 2 .
1 8 5 .1 2 .
1 0 9 ,4 .
( a b l . m . )  1 0 4 ,2 0 .  
2 0 1 , 7 .
8 1 , 2 5 .
2 3 4 ,2 1 .
1 1 0 ,9 .
I COMES 65 
comes
comi te
1 0 2 ,8 ;  1 1 4 ,2 ;  1 2 1 ,1 9 ;  1 2 2 , 8 ;  1 5 1 ,1 6 ;  1 5 3 , 5 ;  1 7 8 ,3 ;  
1 7 8 ,3 ;  1 7 8 , 4 ;  1 7 8 ,4 ;  1 7 8 ,6 ;  1 7 8 ,1 7 ;  1 7 9 , 6 ;  1 7 9 ,8 ;  
1 7 9 ,9 ;  1 7 9 ,9 ;  1 7 9 ,9 ;  1 8 5 , 2 2 ;  1 9 0 , 1 3 ;  1 9 4 , 9 ;  1 9 4 ,1 0 ;  
2 0 6 ,1 4 ;  2 3 5 , 6 ;  2 3 5 , 1 5 ;  2 3 5 , 1 6 ;  2 3 5 , 1 8 ;  2 3 8 , 1 4 ;
2 3 8 , 1 5 ;  2 3 8 ,1 9 ;  2 3 8 , 1 9 ;  2 3 8 , 2 0 ;  2 3 8 , 2 2 ;  2 3 8 , 2 3 ;  
2 3 8 , 2 3 ;  2 3 8 ,2 4 ;  2 3 8 ,2 5 ;  2 3 9 , 1 ;  2 3 9 , 1 ;  2 4 1 , 1 5 ;  2 4 1 ,1 ? ;  
2 4 2 , 2 4 ;  2 5 1 ,1 7 .
9 0 , 1 0 ;  1 2 1 ,8 .
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co m item  9 2 ,2 0 ;  1 7 7 ,1 7 ;  1 7 8 , 2 ;  1 9 4 , 1 3 ;  1 9 6 , 2 5 ;  2 3 2 ,1 5 .
c o m i t é s  (n om . )  2 3 0 ,2 4 .
c o m , t i  6 6 , 1 2 ;  6 8 , 2 0 ;  1 2 2 ,1 3 ;  1 3 2 ,6 ;  2 5 3 , 5 .
c o r o i t i s  8 4 , 2 3 ;  8 8 , 7 ;  1 2 1 ,5 ;  1 2 1 ,1 8 ;  1 6 4 , 1 6 ;  2 0 1 , 8 ;  2 0 4 ,1 7 ;
2 1 1 , 1 9 ;  2 3 2 ,6 .
1 COMITAS 2
comi t a t e  1 ,1 8 .
c o m i t a te m  8 6 ,1 8 .
1 COtlITATVS 2
c o m i t a t u  1 0 ,2 1 ;  8 8 , 1 5 .
2 COMITATVS 1
c o m i t a t u s  1 9 3 ,1 7 .
5 COMITER 1
comi t e r  1 5 4 ,7 .
4 CONITOR 5
c o m i t a n t e  (m . )  2 4 8 , 1 2 .
c o m i t a r e n t u r  1 5 6 ,2 2 * .
comi t a r  i 2 0 ,2 0 ;  1 3 9 ,4 ;  1 4 0 ,6 .
1 COWEATVS 9
commea t  i bus ( a b l . )  115 ,20 .
commeatu 4 4 ,2 3 ;  2 3 7 ,2 .
commeatum 4 9 , 6 * .
commeatus ( n o m . s . )  2 0 6 ,1 3 ;  ( g e n . )  4 5 , 1 4 ;  7 0 , 2 * ;  ( a c . )  1 8 3 ,7 ;
2 1 0 ,2 1 .
4 COrriEMORO 14
commemorabat 2 2 8 ,2 2 .
commemorabimus 5 5 , 1 6 .
commemorabo 2 5 9 ,1 9 .
commémorant 3 ,1 0 .
commemorare 1 4 ,1 0 ;  9 7 , 1 0 .
commémorasse 9 6 , 1 9 .
commémorât 5 3 ,2 1 ;  1 5 8 ,7 .
commemorauimus 1 6 3 ,1 1 .
commemorauit  1 5 4 ,13 .
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c o m e n o r e n  4 1 , 1 ;  8 6 ,2 0 .
commémorét 1 4 ,2 .
1 COrtIENDATA 1
commendata (n om . )  4 2 ,1 4 .
1 COttlENDATARIVS 4
com m enda ta r io rum  ( m . )  3 9 ,6 .
commendatar i um (m . )  2 3 6 ,1 0 .
co m m en d a ta r iu s  1 7 9 ,1 1 ;  2 3 9 ,5 .
2 COrtIENDATVS 1
commendat i s ( a b l . n . )  5 9 , 2 2 .
4 CDttlENDO 15
commendabant 3 6 ,2 2 ;  5 3 , 5 ;  1 4 3 ,5 ;  2 2 7 ,1 0 .
commendabat 2 3 2 , 1 8 .
commendabi t  2 1 7 , 2 2 .
commandantes (nom .m .)  4 6 , 7 .
commendare 1 7 , 4 ;  9 7 ,6 .
commendarent 2 2 7 ,1 4 .
commendaret 3 6 ,1 9 .
commendat 5 , 9 * .
commendatos ( e s s e )  3 4 , 6 .
commendatur 8 6 ,2 2 .
commendauissent 4 , 6 .
1 C0M1ENTVW 3
comment i s ( a b l . )  2 5 8 ,4 .
commento ( a b l . )  9 3 , 2 .
commentum ( a c . )  1 6 7 ,2 * .
2 COWENTVS 1
commentum 2 5 0 ,6 .
4 CCrriEO 6
corameabant 1 5 ,1 0 ;  1 6 2 ,9 .
commeando ( g d . a b l . )  1 3 4 ,4 ;  162 ,13 .
commeare 1 48 ,22 .
commearent 2 3 7 ,1 7 .
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I C0M1ERCIVM 3
c o im e rc  I a 
commercium
( a c . )  1 0 9 ,1 6 .
( a c . )  1 0 5 ,9 ;  2 5 8 ,3 .
4 COrtIEREO 2
commeruerunt 
commeru isse
1 3 5 ,1 1 .  
1 5 1 ,2 2 .
4 COttlIGRO 2
commigrandum ( e s s e )  
c o m m ig ra ran t
( n . )  2 7 ,1 8 .  
4 6 ,1 7 .
1 COMMILITÜ 5 
commi1 i tones (n o m . )  1 1 0 ,4 ;  ( v o c . )  4 5 , 1 2 ;  1 3 9 ,11 ;  2 0 2 , 1 4 ;  2 1 7 ,2 .
1 COMMINATIO 1 
c o m m in a t io n  i bus ( a b l . )  2 3 4 ,1 5 .
4 COMMINISCOR 7
commentus 
commi n i sc i  
commini  s c e b a n tu r  
commi n i seen s
8 2 , 2 0 .
2 9 , 5 ;  2 9 , 2 3 ;  9 2 , 2 ;  1 8 3 ,1 3 .  
6 5 , 1 3 * .
( m . )  1 1 4 ,1 1 * .
4 COtttlNOR 2
comminat i sun t  
comminatus  e s t
2 4 3 , 2 3 * .
7 8 , 2 3 .
5 COTMINVS 2 
comminus 1 0 8 , 1 7 * ;  2 4 1 ,1 5 * .
4 COmiSCEO 1 
comm i s c e r  i 2 5 8 ,2 .
1 COhMISSIO 1
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c o nm iss i  one 6 , 1 9 .
1 CCMIISSVW 5
commisse 
commissorum
( a c . )  2 2 8 ,7 ;  2 4 2 ,2 3 .
( n . )  1 1 7 ,2 2 ;  1 6 1 ,2 2 ;  2 4 2 , 7 .
4 COmiTTO 23
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
comm
s e re
s e r  I s
s e r o n t
s i  t
ssa
sso
ssum
t t a t i s
t  t a t u r
t t e r e
t t e r e t
t t e r e t u r
t t e n t e s
t t i
t t i t
e s t  commisse
2 3 8 .1 5 .
( f u t . p e r f . )  1 6 5 ,2 0 .
5 7 , 1 8 ;  1 2 5 ,7 ;  2 3 6 , 1 1 ;  2 4 1 , 9 .  
8 5 , 4 ;  1 1 4 ,1 2 .
( a b l  . )  2 1 1 , 9 .
( a b l . n . )  2 5 8 ,2 0 .
( m . )  1 5 3 ,1 1 ;  ( a c . n . )  1 7 7 ,1 9 .  
1 0 8 ,1 2 .
1 1 9 ,1 9 .
9 1 , 4 ;  1 4 6 ,1 .
1 6 9 .1 5 .
1 7 8 .1 0 .
( n o m .m . ) 2 4 0 , 1 2 * .
4 2 ,2 1 .
4 3 , 1 6 ;  4 9 , 1 1 .
2 2 8 .1 0 .
5 COMODE 7
commode 
commcdi us 
commodi ssime
8 , 2 2 ;  7 3 , 9 ;  9 6 , 1 8 ;  9 8 , 1 7 ;  2 4 7 , 4 .
1 7 4 ,2 1 .
3 9 , 1 2 .
1 COmODITAS 6
commodi t a t e s  
commodi t a t  i b u s  
commodi t a t i s
( a c . )  1 6 1 ,17 .
( d a t . )  1 2 0 ,1 0 ;  1 2 8 , 3 ;  2 0 2 ,2 1 ;  2 0 3 , 8 .
1 6 6 ,1 4 .
1 COmODLM 9 
commoda (n o m . )  6 1 ,1 5 .
commodi s ( d a t . )  1 2 5 ,1 4 ;  1 8 5 , 1 ;  ( a b l . )  8 3 , 5 ;  166 ,20
com m odo(ab l . )  5 0 , 7 ;  5 2 , 2 3 ;  1 49 ,24 .  
commodum ( a c . )  1 5 6 ,3 .
5 COttlODVM 4 
commodum 1 6 3 ,2 1 ;  2 3 1 , 7 ;  2 3 5 , 8 ;  2 5 2 ,1 9 .
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2 COMMODVS 11
commodior 
commodi orem 
commodi us 
commodum
( f . )  8 , 1 9 .
(m . )  2 0 5 ,2 1 ;  ( f . )  4 7 , 5 .
( a c . )  81,21  ; 2 5 7 , 1 9 .
(n om . )  2 2 , 2 4 ;  1 8 3 , 8 ;  ( m . )  5 3 , 5 ;  ( a c . n . )  1 1 3 ,1 5 ;  
1 3 1 ,1 9 ;  2 0 0 ,2 .
4 COmONEFACIO 1 
comraonefacere 1 2 3 ,1 5 .
4 COrtlONEO 1 
common i t  i (n om . )  6 9 , 7 .
4 COMMOROR 5
commorante 
common an tem 
commorar i 
commona tu s  
e s t  commona tu s
( m . )  4 7 , 7 .  
(m . )  160,21
1 5 9 .11 .
1 4 6 .1 1 .
51 ,8 .
1 COMMOTIO 2 
commot i o n ib u s ( a b l . )  1 9 5 , 2 1 * ;  1 9 8 , 1 8 * .
2 COMMOTVS 2 
commotus 3 3 , 4 ;  1 8 5 ,1 1 .
4 COMMOVEO 12
commotus 
commoueat 
commouen t 
commouere 
commouen i 
commou i t 
esse commotam
7 0 , 1 ;  8 9 , 2 2 ;  1 5 8 ,1 8 ;  1 6 5 ,1 8 ;  2 3 3 , 2 3 .
2 1 5 ,1 4 .
2 0 3 ,2 .
6 6 , 1 0 .
1 0 2 ,1 6 ;  1 9 6 ,2 .
1 4 1 ,1 9 .
1 3 0 ,1 3 .
4 COMMVNICO 13
commun i caban t  
communicabat 
communic a n t
1 6 9 , 2 4 .
1 9 1 ,16 .
5 , 2 5 .
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cotmun I casse  
communic a t  i 
commun i c a t  i s  
commun i c a t o  
commun i ca tum  <esse> 
communica tu ruro  <esse> 
commun iea u  i t  
commun icemus
6 4 ,2 0 .
( n . )  1 5 5 ,2 1 .
( a b l . f . )  1 1 4 ,2 3 .
( a b l . n . )  1 2 4 ,5 ;  2 1 3 , 3 ;  2 3 7 ,2 0 .  
2 7 , 7 .
(m . )  1 8 , 8 .
5 1 , 6 .
5 8 , 1 8 * .
1 C O t f k N IO  1
communi o 2 1 6 ,5 .
2 COMMWIS 11
commune 
commun i
communis
(nom .)  3 7 , 1 2 ;  1 0 5 ,2 ;  ( a c . )  1 0 5 ,2 2 ;  1 7 9 ,1 .
( d a t . f . )  1 8 5 ,1 ;  ( a b l . n . )  3 9 , 1 8 ;  6 5 , 1 9 ;  7 8 , 1 7 ;  1 6 1 ,1 8 ;  
1 9 6 ,1 3 .
( n o m . f . )  1 4 7 ,1 7 .
4 COMNRNRO 2 
commurmurant 1 1 1 ,1 0 ;  1 5 9 ,1 4 * ,
4 COhMVTO 2 
commutare 8 8 ,2 5 ;  2 4 5 ,2 5 .
4 COMPARO ( 2 )  8
comparare  
com pare r  I 
com parâ t  
c o m pa ra u e ra t  
comparau 11 
com pare t
2 0 6 ,1 0 .
1 7 6 ,1 2 ;  2 4 8 , 8 .
1 5 .7 .
1 69 ,10 .
4 4 , 2 6 ;  8 6 ,2 1 .
4 9 . 7 .
4 COMPELLO ( 1 ) 3
compel 1ando 
compel I ant 
compel I are
( g d . a b l . )  131 ,6 .  
5 9 , 7 * .
6 7 , 1 0 * .
4 COMPELLO (2 )  6
compe1 I i  t u r  
compe11 un t 
compe11 un t u r
9 6 .2 .  
2 2 3 ,1 1 .
122.2 .
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co m pu le re  
co rapu ls i  
com pu lsas  e s t
2 0 7 , 2 1 .
(n o m . )  2 1 6 , 1 9 .  
2 1 2 , 1 4 .
2 COMPENSABILIS 1 
c c m p e n s a b i I i ( a b l . n . )  9 1 , 3 .
4 COMPENSO 2
compensabo 
compensan t
9 0 , 7 .
1 1 8 ,1 2 .
4 COMPERIO 32
c o m p e re ra n t  
c o m p a re ra i  
comper i  
c o m pe r ie ns  
comper i e t i s  
comper i ssemus 
comper i s se t  
comper i t
c om per ta  
co m pe r to  
c o m pe r turn e s t  
comper tum s i t 
habeamus compertum 
habue re  compertum 
s u n t  com pert  i
1 1 3 , 5 .
6 4 , 2 2 .
6 , 1 .
( m . )  1 4 ,1 7 ;  2 2 4 ,1 3 .
1 3 2 .2 0 .
2 9 ,1 2 .
1 8 6 .2 0 .
( p e r f . i n d . )  1 0 2 ,1 6 ;  1 5 4 , 6 ;  1 6 1 , 1 * ;  1 6 9 ,1 2 ;  2 1 ; , 1 1 ;
2 5 4 ,1 3 .
( a b l . )  1 0 7 ,1 2 ;  2 1 9 , 4 ;  2 4 7 , 2 5 .
( a b l . n . )  4 6 , 5 ;  8 7 , 1 9 ;  1 0 6 ,9 ;  1 5 7 ,1 9 ;  178 ,8 .
1 9 , 7 ;  3 6 , 1 5 ;  1 5 7 ,8 ;  1 7 3 ,2 ;  ( e s t )  1 0 ,2 4 .
2 0 6 , 4 .
( n . )  9 ,1  .
( n . )  1 1 4 , 1 5 ;  1 5 9 ,1 0 .
2 5 2 ,2 4 .
2 COMPERTVS 5
comper 11ssimum 
compertum
(n om .)  5 6 , 2 2 ;  2 2 0 , 1 7 ;  2 5 9 , 2 3 .  
(n om . )  8 2 , 1 7 ;  1 5 5 ,2 3 .
4 COMPESCO 4
compescI  
compesc i te  
c o m p e s c u I t
1 6 0 .1 5 .
1 3 1 .1 5 .
2 4 , 1 5 ;  1 4 7 ,1 2 .
4 COMPILO 9
comp i I a n d a  ( e s s e  
comp i I a n d a s  
c o m p I I  a n d I  
comp i 1 a n d i s
( n . )  1 1 2 ,2 0 .
1 9 5 , 9 * .
( g d . )  1 3 3 ,1 8 .
( d a t . m . )  2 0 3 , 1 2 ;  ( a b l . m . )  1 0 0 , 4 ;  ( a b l . f . )  147,5 .
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c o m p i1a r e n t  
c o m p i l a r e t  
c o m p i I a t u r
5 0 , 1 9 ,
1 8 5 ,7 .
8 5 , 1 6 .
4 COMPIN60 ( 1 ) 3
compactus  s i t  
co m p ingeban t  
co m p in g e b a tu r
9 4 , 1 .
1 6 4 , 1 2 .
8 0 , 2 2 .
1 COMPITW 1 
c o m p i ta ( a c . )  92,21
4 COMPLECTOR 2
co m p le c te n d a  ( e s s e )  
c o m p ie c tu n tu r
( n . )  1 8 0 ,2 3 .  
1 8 7 , 2 .
4 COMPLEO 3
c om p leban t
c o m p le n tu r
c o m p le re t
2 4 4 , 2 1 .  
221 , 11 . 
4 4 , 2 5 .
2 COMPLVRES 2
co m p lu re s  
co m p lu r  imi s
( n o m . f . )  7 0 , 1 1 .  
( a b l . m . )  9 4 , 2 0 .
9 COMPLVTW 3
Complut i 
Complutum
d o c )  211 ,2 2 ;  2 1 2 ,1 8 .  
( a c . )  7 4 , 5 .
4 COMPONO 18
componendas 
componendos 
componere 
co m po n e ren tu r  
componi 
composi t  i s 
compos• to  
composuIsse  
e r a n t  composi tae 
e s t  composi tum
2 0 7 , 2 1 I 2 1 4 ,1 6 .
2 5 7 . 1 6 .
1 3 3 ,2 2 ;  2 1 7 , 1 .
4 3 , 1 0 .
1 7 7 , 7 ;  1 9 8 ,2 2 .
( a b l . f . )  2 5 2 ,2 3 ;  ( a b l . n . )  1 5 ,8 ;  6 8 , 1 9 ;  207,11 
( a b l . n . )  22,21  ; 7 9 ,1 2 ;  1 7 3 ,3 .
2 5 3 . 1 6 .
2 5 5 , 3 .
1 6 3 .1 6 .
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4 COMPORTO 2
c o m por tanda  
c o m p o r te r i
( a c . )  1 7 6 ,9 .  
1 7 2 ,1 9 .
2 COMPOS 1 
compotes (nom .m . )  2 3 4 ,1 0 .
1 COMPOSITIO 3
compos i t i one 
compos I 1 1 ones 
compos I11 on i bus
I ,1 4 .
( a c . )  1 7 5 ,3 .  
( a b l . )  174 ,14 ,
9 COMPOSTELLA 4
Composte 11 a 
Composte 11 am
(n o m . )  7 6 , 4 ;  ( a b l . )  7 8 ,6 .  
5 , 1 2 ;  5 1 , 7 .
9 COMPOSTELLANS I 
C om pos te lano ( a b l . m . )  5 2 ,1 3 .
4 COMPRECCR 1 
c o m pre c a b an tu r 2 4 9 ,1 .
4 COMPREHENDO 20
comprehendan tu r  
comprehendendi  
comprehendendos 
c o m prehende ra t  
comprehender e 
comprehend! 
c o m pre h e nd !s s e n t  
c o m p re h e n d i t  
c o m p re h e n d ! te 
comprehendun t 
c o m prehendun tu r  
co m pre h e ns is  
comprehensus 
comprehensus es t  
f u e r a n t  comprehensi
7 0 ,7 .
( g d . )  1 1 4 ,1 5 ;  1 7 7 , 2 4 * .
2 2 5 ,2 1 .
1 9 2 ,1 4 .
4 ,1 2 ;  1 8 9 ,8 .
( i n f . )  9 0 , 2 ;  1 1 2 ,6 .
1 9 1 .8 .
( p e r f . i n d . )  116,21 ; 2 1 0 ,23 .
9 0 , 6 .
1 2 1 ,1 9 .
2 2 3 , 2 4 .
( a b l . m . )  3 9 ,7 .
1 10 . 8 .
2 4 1 , 2 1 * .
1 6 0 ,2 ;  2 1 9 ,2 .
4 COMPRIMO I 1
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compressa 
co m p re s s e ra n t  
com press i  t 
coropressus e s t  
compr imamus 
corapr imat 
co m pr im e nd is  
compr imenduro 
compr imere 
c o m p r in e re t  
f u e r e  compressae
< a b l . )  9 2 ,2 5 .  
111, 6».
5 4 ,2 1 .
1 0 9 .1 9 .  
1 1 8 ,2 2 .
2 , 10.
( a b l . m .
(g d v .m .
1 2 7 ,8 .
5 4 , 1 0 .
1 3 3 .1 9 .
1 2 5 ,2 2 .
1 0 8 ,2 4 .
4 COMPR080 14
comprobabant 
comprobabi  t 
comprobabi  t u r  
com probantes  
comprobare  
comprobar i 
com pro b a re t  
comprobasse 
co m probaue ra t  
comprobaui t
1 1 9 ,4 ;  1 8 3 ,1 9 ;  2 2 7 , 9 .  
2 1 7 ,1 8 .
7 2 , 3 .
(n o m .m .) 1 1 0 , 1 4 .
1 1 3 .1 5 .
5 6 ,1 4 ;  2 0 2 , 7 .
66 ,8 .
2 0 2 .1 5 .
1 7 8 .16 .
1 9 0 ,9 » ;  1 9 8 , 5 * .
1 COhWIEN 4
conamine 
conamin  i 
conamin  i s
5 1 , 1 6 ;  2 4 9 ,1 8 .  
( d a t . )  1 4 2 ,1 4 .  
2 3 3 , 4 .
1 C O N f^ E N T W  1 
conament i s ( d a t . )  1 2 8 ,2 2 .
1 CONATVS 10
c o m a t ib u s  
cona tu  
conatum 
c o n a tu s
( d a t . )  2 2 5 , 1 6 * ;  ( a b l . )  1 3 1 , 4 * .
2 0 5 , 4 ;  2 0 9 ,1 8 .
1 1 6 ,4 ;  1 5 2 , 1 9 .
( n o m . p l . )  1 2 8 , 1 3 * ;  ( a c . )  4 8 , 5 ;  1 4 2 , 9 ;  2 0 2 ,1 6 » .
4 CONCEDO 14
conceden 1 1bus 
concede re  
co ncesse ran  t 
c o n c e s s e r  i t 
co nce ss  i s
( a b l . m . )  3 7 , 6 .  
8 4 , 1 4 * .
2 2 3 ,1 2 .
( p e r f . s u b j . )  3 2 , 3 .  
( a b l . f . )  2 2 0 , 1 .
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c o n c e s s i t  1 0 ,1 ;  5 0 , 1 5 ;  9 4 , 8 ;  1 6 9 ,1 4 ;  1 9 1 ,2 2 .
concessum ( e s t )  1 4 0 ,8 ;  2 4 3 , 3 .
concessurum  ( e s s e )  ( m . )  5 2 , 1 .
f u i s s e t  concessum 8 7 , 1 8 .
4 CONCELEBRO 1
s u n t  c o n c e l e b r a t u r i  3 , 1 5 .
1 CONCEhfTVS 2
c o n c e n t i b u s  ( a b l . )  5 8 , 7 .
c o n c e n tu s  ( n o m . s . )  1 1 7 , 9 * .
4 CONCERPO 1
co n c e rp tu m  ( m . )  6 8 , 7 .
1 CONCERTAT10 2
c o n c e r t â t io n e m  6 ,1 8 .
c o n c e r t â t i ones (n om . )  5 3 , 1 9 .
1 CONCESSIO 1
c o n c e s s io n *  2 2 2 , 1 .
9 CONCm 2
Concha (n om . )  7 4 , 7 .
Conchae ( g e n . )  7 7 ,1 7 .
4 CONCIDO ( 1 )  2
c o n c i d i s s e  1 9 1 ,1 .
c o n c i d i s s e n t  9 , 7 .
4 CONCIDO ( 2 )  2
c o n c i d e r e n t u r  2 0 1 , 1 2 * .
c o n c i d i t e  2 2 8 , 2 .
4 CONCIEO 2
c o n c i t i  (n om . )  9 5 ,2 0 .
c o n c i t u s  2 3 3 , 2 2 * .
Oe Motu H i s p a n ia *  Index  Verborum - 1 2 5 -
1 CONCILIABVLW 1 
cone i 1 i abu 1 urn ( n o m . ) 2 2 ,1 4 .
4 CÛNC1L10 5
cone i 1 i a ba t  
cone i 1 i a n d i s  
cone i 1 i a r a t  
cone i 1 i a t
1 9 3 ,1 8 .
( d a t . m . )  1 6 1 ,6 .  
6 ,6 .
1 9 5 ,5 ;  2 0 3 ,4 .
1 C O N C IL IA  61 
cone i 1 I i
cone i 1 i i 9 
cone i 1 i o
cone j 1 i urn
1 2 0 ,2 4 ;  1 4 8 ,2 4 ;  1 4 9 ,4 ;  1 5 2 , 1 0 ;  1 5 2 , 1 3 ;  1 9 1 ,2 4 ;  
1 9 2 , 1 6 ;  1 9 3 ,1 1 ;  2 0 0 ,1 0 ;  2 0 0 , 1 3 ;  2 0 7 , 1 3 ;  2 2 1 , 7 ;  
2 3 3 , 1 6 ;  2 5 9 ,9 .
( a b l . )  2 9 , 1 6 * ;  5 1 , 1 9 ;  1 6 1 , 1 7 .
( d a t . )  2 , 1 0 ;  1 1 6 ,2 3 ;  1 2 0 ,1 4 ;  1 8 2 , 1 6 ;  1 9 2 , 1 9 ;  1 9 3 , 7 ;  
2 5 8 , 4 ;  ( a b l . )  1 0 ,1 5 ;  3 9 , 1 8 ;  4 1 , 6 ;  4 3 , 2 ;  6 5 , 5 ;  6 5 ,2 0 ;  
6 6 , 5 ;  8 0 , 2 4 * ;  8 3 , 4 ;  1 0 0 ,1 6 ;  1 2 0 ,1 9 ;  1 2 8 , 1 ;  2 0 2 , 6 ;  
2 2 0 , 2 1 ;  2 3 4 ,3 ;  2 4 2 ,1 6 .
(n o m . )  1 8 ,2 4 ;  3 7 , 1 2 ;  1 0 5 , 2 ;  1 0 5 ,2 5 ;  1 1 6 , 1 0 ;  1 2 7 ,7 ;  
1 6 9 ,7 ;  ( a c . )  3 7 , 4 ;  4 3 , 7 ;  4 9 , 1 3 ;  5 0 , 5 ;  5 0 , 9 ;  6 5 ,2 3 ;  
1 0 5 ,5 ;  1 0 5 ,2 2 ;  1 2 2 ,8 ;  1 2 2 ,1 4 ;  1 5 2 , 1 8 ;  1 6 6 , 3 ;  1 9 4 ,2 ;
2 3 7 ,1 5 .
1 CONClNhWTOR 1 
cone i n n a t o r  ib u s ( a b l . )  1 0 4 ,2 0 * .
4 CONCINNO 2
c o n e in n a r *  
cone j nnas
4 0 ,1 6 .
6 2 ,2 2 .
4 CONCIPIO 17
c o n c e p e ra n t  
c o n c e p e ra t  
c o n c r p e r  i s 
co nce p e r  i t  
c o n c e p is s e  
co n c e p ta  
c o n c e p ta  e s t  
concep tam 
conceptum e s t  
cone i p e r e  
cone ipe rem
1 8 3 .1 5 .
1 2 0 ,1 6 ;  2 0 2 , 7 .
( p e r t . s u b j . )  5 8 , 2 2 .  
( p e r f . s u b j . )  3 4 , 1 5 ;  9 3 , 1 6 .  
9 8 , 7 ;  9 8 , 2 0 ;  1 6 6 ,1 2 ;  2 2 2 ,3 .  
( n o m . f . )  1 3 5 ,7 .
4 7 , 7 .
5 4 ,1 8 .
5 7 , 9 .
1 1 ,1 4 .
2 0 0 . 1 5 .
Oe Motu H i span Iae Index  Veroo rum - 1 2 6 -
conc ip  i t 7 7 ,1 8 .
4 CONCITO 26
cone t a b a n t u r 1 5 8 ,3 .
cone ta b im u s 4,21 .
cone tandae ( g e n . )  6 6 , 1 3 .
cone ta n d i ( g d . )  8 8 , 3 .
cone t a n t 2 1 5 , 1 9 .
cone t a n t u r 1 3 4 ,8 .
cone t a r a t 1 9 6 ,3 .
cone t a r e 5 2 , 2 1 ;  6 6 , 7 ;  1 1 4 ,4 .
cone t a r e  t u r 1 9 ,1 6 .
cone t a r  i 1 6 0 ,1 6 .
cone ta r u n t 1 1 2 ,1 9 ;  1 7 6 ,4 .
cone t a t a ( a b l . )  1 2 1 ,7 .
cone t a t a e (n om . )  9 6 ,1 6 .
cone ta tam 9 5 , 2 2 .
cone t a t  i (n om . )  67,11  ; 113 ,3
cone t a t i  s u n t 1 5 1 ,1 1 .
cone t a t o s 1 9 8 ,1 1 ;  1 1 5 ,1 6 .
cone ta u e r  i t ( f u t . p e r f . )  1 2 7 ,1 1 .
cone t a u i t 2 1 5 ,1 .
cone t e n t u r 1 4 1 ,1 8 .
4 CCWCLAMO 5
c o n c la m a ra n t  
cone 1amare 
cone I a n a r  i n t 
c o n c lam a turn e s t  
c o n e ta m a u i t
5 2 ,1 6 .
1 8 5 ,1 1 .
( p e r f . s u b j . )  7 9 ,4 .  
2 6 , 1 6 * .
9 5 ,1 5 .
4 CONCLVDO 1 
c o n c l u s e r a n t 2 2 3 , 1 7 .
1 CONCORDIA 4
c o n c o r d i  a 
c o n c o r d 'a e  
c o n c o r d i  am
(n om . )  1 2 7 ,5 .  
( d a t . )  2 1 6 , 8 .  
2 , 1 0 ;  1 5 1 ,2 0 .
2 CONCORS 1 
co n c o rd e s (n om .m .)  1 6 9 ,2 .
4 COtfCREMO 3
De Motu H is p a n ia e  Index  Verborum  - 1 2 7 -
c o nc re ra a r i  6 1 , 4 .
c o n c re m a tu r  8 5 ,1 7 ;  8 5 ,2 4 ,
2 C0NCV81VS 1
c o n c u b ia  ( a b l . )  2 1 3 , 1 0 .
4 CONCVLCO 1
c o n c u lc a n d o  ( g d . a b l . )  2 3 2 , 8 .
1 CONCVPISCENTIA I
c o n c u p i s c e n t ! am 2 0 2 ,1 8 .
4 CONCVPISCO 3
concup i  i s s e  8 8 ,2 0 .
c o n c u p i s c i t i s  8 ,1 8 .
c o n c u p iu e r a t  4 1 ,2 4 .
4 CONCVRRO 16
c o n c u r r e b a n t  1 7 ,6 ;  1 0 8 , 7 .
concu r rendum  (esse> ( n . )  1 0 3 , 1 5 .
c o n c u r r e r u n t  8 5 , 1 8 ;  8 5 , 2 1 ;  9 3 , 1 9 ;  1 1 2 , 1 9 * ;  1 8 8 ,1 5 .
c o n c u r r i s s e  7 ,2 4 .
c o n c u r r i t  ( p e r f . i n d . )  1 0 7 ,1 4 .
c o n c u p r i t u r  1 3 0 ,1 3 ;  1 8 7 ,1 5 ;  2 2 1 , 1 1 * .
c o n c u r r u n t  1 0 9 ,2 3 * ;  1 3 9 ,1 9 .
concursum e s t  2 4 1 ,1 7 .
1 COtfCVRSVS 7
c o n c u rs u  8 0 , 8 ;  1 9 7 , 4 ;  2 2 1 , 8 * .
c o n c u rs u s  ( n o m . s . )  8 9 , 1 3 ;  1 0 4 ,1 7 ;  1 3 0 ,5 ;  2 5 7 , 6 .
4 CONCVTIO 7
c o n c u s s is s e  7 ,2 2 * .
c o n c u s s i t  2 0 8 ,1 5 .
c o n c u t e r e t  2 0 8 , 1 * .
c o n ç u t ia m u s  5 7 ,6 .
c o n ç u t ie n d o s  121 ,17 .
c o n ç u t i t u r  1 87 ,16 .
e r a t  concussum 1 87 ,18 .
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4 CONDEttfO 2
condemnant
condamnent
1 4 3 , 2 4 * .
1 7 3 ,1 0 .
1 COtfOENSVM 1 
condensa ( a c . )  4 6 , 2 .
1 CCNDICIO 27
c o n d i c i o  
c o n d i c l o n e  
c o n d ic Io n e m  
c o n d i c I  ones
c o n d i c i o n  I 
co nd i  c i o n i b u s
c o n d i c i o n i s
3 , 1 1 .
1 3 3 ,2 3 .
1 8 , 1 7 ;  1 2 9 ,2 4 ;  2 5 3 , 2 .
( a c . )  2 2 , 1 ;  1 3 3 ,1 0 ;  1 3 8 , 1 7 ;  1 4 0 , 2 ;  1 4 0 , 1 6 ;  162 ,1 ;  
1 6 2 ,1 5 ;  1 8 0 , 2 2 ;  1 8 1 , 2 0 ;  1 9 5 , 3 ;  2 4 5 , 1 7 ;  2 4 6 ,3 .
1 5 9 ,1 9 .
( a b l . )  1 3 , 5 ;  1 8 ,1 5 ;  4 6 , 1 0 ;  2 4 5 , 3 ;  2 4 5 , 5 ;  2 5 3 , ' ;  
2 5 4 ,1 1 ;  2 5 4 , 1 2 * .
3 7 , 7 .
4 CONDI SCO 1 
co n d i  s c a n t 1 6 6 ,9 .
1 CONDITOR (1 )  3 
co n d i  t o r e s (non*.)  3 , 3 ;  ( a c . )  1 6 ,2 2 ;  97,1
1 CONDITORIW 1 
co n d i  t o r  i urn ( a c . )  99,21
4 CONDO 2
co n d i  d e r u n t  
co n d i  turn
2 2 4 ,2 1 .  
(n om . )  5 , 4 ,
1 CONDOf'MTIO 3
c o n d o n a t  i onem 
c o n d o n a t  i ones 
co n d o n a t  i on i bus
128 ,13 .
( a c . )  3 9 , 2 2 * .  
( d a t . )  117,21
4 CONDOtfO 4
condonandas ( e s s e ) 118,1
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condonandos ( e s s e )  1 0 4 ,2 .
c o n d o n a r e n tu r  1 1 8 ,1 8 .
c o n d o n e t i s  3 6 , 1 .
2 CONDVCIBILIS 1
c o n d u c ib i l e m  ( f . )  1 5 0 , 6 .
4 CONOVCO 10
c o nd u ca n t  4 , 2 0 ;  1 2 8 ,2 .
co n d u c a t  9 6 , 1 0 .
c o n d u c e n t ia  ( a c . )  9 8 , 8 .
co nd u ce re  2 9 , 1 8 ;  6 4 ,2 5 .
c o n d u c t  i s  ( a b l . m . )  1 7 6 ,6 .
c o nd u cu n t  1 1 5 ,1 1 ;  2 0 4 ,4 .
co n d u x is s e  1 5 3 ,1 8 .
2 CONDVCTICIVS 2
c o n d u c t i c i o  ( a b l . m . )  2 4 8 ,1 6 .
c o n d u c t ic iw m  (m . )  6 9 , 2 1 .
4 CONDVPLICO 2
c o n d u p l i c a n s  (m . )  2 3 8 , 6 .
c o n d u p l i c a t  2 1 0 ,8 .
1 CONESTABILIS 2 
c o n e s t a b i le m  9 6 , 2 0 * ;  9 9 , 1 5 .
1 CONFABVLATIO 1
c o n f a b u l a t ion I bus ( a b l . )  1 5 2 ,3 .
1 CONFABVLO 1
c o n fa b u lo n e s  ( a c . )  1 7 6 ,2 .
4 CONFABVLOR 1
c o n f a b u te r  7 , 1 3 .
4 CONFERO 10
Ot Motu H i s p a n i a e  I ndex  Verborum - 1 3 0 -
c o l  1 a t a  
c o l  I a t i  
c o l  I a t  i s  
c o n f e r en da  
con- ferendum Cesse)  
c o n f e r u n t  
c o n f e r i m u s  
c o n t u 1er  i t
s u n t  2 5 7 , 2 * .
( n o n . )  1 2 1 , 6 .
( a b i . n . )  2 0 2 , 5 ;  2 1 4 , 8 ;  2 45 , 20 » .
3 2 , 3 .
37,1  .
1 94 , 5 .
1 99 , 2 .
( p e r f  . s u b j . )  4 0 , 7 * .
2 CONFERTVS 1 
c o n f e r t i s s i m o s 7 9 , 7 .
5 CONFESTIM 5 
c o n f e s t i m 4 6 , 1 4 ;  1 3 1 , 1 ;  1 58 , 15 ;  1 87 , 1 5 ;  2 31 , 1 7 .
4 CONFICIO 33
c o n f e c e r a t  
c o n f e c e r i m u s  
c o n f e c e r u n t  
c o n f ec i mu s  
co n f e c  i sse 
c o n f e c I t  
c o n f e c t  i s  
c o n f e c t o  
c on f ec  tos  
co n f e c tu m ( e s s e )  
c o n f e c tu m es t  
c o n f e c t u r u m  ( e s s e)  
c o n f  i c e r e t  
c o n f  i c i
c o n f  i c i e b a n t u r  
c o n f  i c i e ba t u r  
c on f  i c i endi  
c o n f  i c i endum 
c o n f i c i o r  
c o n f I c  i t 
c o n f  i c i u n t  
e s t  c o n f e c tu m 
f u i s s e  c o n f e c t o s
3 8 , 1 3 ;  1 9 2 , 1 7 ;  2 5 0 , 6 .
( f u t . p e r f . )  2 3 2 , 2 3 * .
4 3 , 2 4 ;  1 73 , 1 6 .
1 44 . 3 .
2 0 6 . 4 .
1 3 , 9 ;  4 4 , 2 6 ;  9 8 , 1 4 .
( a b l . f . )  4 8 , 2 2 .
( a b l . n . )  2 0 6 , 2 4 ;  2 5 4 , 1 5 .
191 . 1 0 .
( m . )  2 1 9 , 1 0 ;  ( e s s e )  ( n . )  136 , 12 .
1 48 , 1 8 .
121 , 14 .
1 54 , 1 8 ;  1 71 , 1 1 ;  2 46 , 1 6 .
2 1 5 . 1 2 .
3 0 , 2 3 .
1 24 . 11 .
( g d v . n . )  2 12 , 2 0 .
( g d v . a c . n . )  2 0 2 , 8 .
9 7 , 1 6 * .
171 , 15 .
4 . 1 2 .
163 , 1 6 ;  2 1 5 , 1 4 * .
187 , 8 .
2 CONFI DENS 1 
c o n f I  den t  i orem ( f . )  2 4 8 , 9 .
4 CONFIDO 1 
c o n f I d u n t 2 3 7 , 7 .
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4 C0NP16O ! 
c o n f  i g e r e 130,21
4 CONFINGO 3
c o n f i e  t a  ( s u n t )  
c o n f i n g e r e  
c o n f  i n g i
6 5 , 2 0 .
1 36 , 13 .
9 0 , 8 * .
2 CONFINIS 3
c o n f  ine 
c o n f  i nes
( n om. )  5 , 6 .
( a c . m . )  196 , 24 )  205,1
1 CONFINIWt 6
c o n f  i n i  a 
c o n f i n i  i s
( a c . )  9 9 , 2 0 ;  1 46 , 1 3 ;  2 4 8 , 7 ;  2 5 0 , 7 .  
( a b l . )  1 14 , 2 5 ;  2 3 4 , 4 * .
4 CONFIRMO 17
c onf I r mandam 
c o n f  i r mand i s  
c o n f  i rmando 
c o n f  i m a n s  
c o n f i r m a n t  
c o n f i r m a r e  
c o n f i r m a r e n t u r  
c o n f  i r m a r e t  
c o n f  i r masset  
c o n f  i r raat 
c o n f  i r m a t a  
c o n f i r m a t u s  ( e s t )  
c o n f  i rmau i t
1 6 6 , 1 0 * .
( a b l . m . )  1 82 , 4 .
( g d . a b l . )  2 48 , 5 .
( m . )  1 01 , 2 3 ;  151 , 21 .
1 62 , 9 .
1 93 , 11 .
1 8 8 . 4 .
2 4 . 4 .
2 49 , 1 3 .
1 52 , 4 ;  1 52 , 1 9 ;  231 , 22 .  
( a b l . )  1 59 , 8 .
9 6 , 1 1 * .
2 4 , 8 ;  96,21- .
4 CQNFLAGRO 1 
c o n f I a g r a s s e 1 11 , 1 .
1 CONFLICTVS 4
c o n f I i c t i b u s  
c o n f I i c t u
( a b l . )  4 3 , 5 .
137 , 1 3 ;  1 41 , 1 4 ;  2 42 , 4 .
4 CONFLIGO 6
De Motu H i s p a n i a e  Index  Verborum •132-
c o n f l i c t u r a  
c o n f 1 i gendum 
c o n f 1 i gere 
c o n f 1 I x e r e  
c o n f 1 i X i t
( n o n . f . )  154,1 
( g d . )  2 4 5 , 2 1 .  
2 0 2 , 5 ;  2 15 , 8 .  
4 6 , 1 7 .
2 5 9 ; 1 7 .
4 CONFLO 8
c o n f 1 a re  
c o n f 1a r e t  
c o n f I a r e t u r  
f u e r a t  c o n f l a t a  
f u e r i t  c o n f l a t a  
c o n f 1 au j t
101 , 1 2 ;  1 5 2 , 5 .
2 3 3 , 2 2 .
2 1 3 , 2 .
2 0 8 , 1 1 .
( p e r f . s u b j . )  8 1 , 1 4 .  
2 3 , 3 ;  1 56 , 10 .
4 CONFLVO 11
c o n f l u e b a n t  
c o n f I u e n t e m  
c o n f l u a n t e s  
c o n f 1uer e  
c o n f l u u n t  
c o n f  t uxer an  t 
c o n f l u x e r i  n t
17,1 ; 9 2 , 1 4 ;  1 3 1 , 9 .  
( f . )  9 3 , 2 4 .
( nom. m. )  1 34 , 11 .  
5 , 1 3 ;  1 78 , 24 .
6 8 , 3 .
8 7 , 1 ;  1 77 , 16 .  
( p e r f . s u b j . )  9 3 , 1 3 .
4 CONFODIO 1 
c o n f o d e r e 9 0 , 2 4 .
4 CONFRINGO 2
c o n f r a c  ta  
c o n f r e g e r u n  t
( a b l . )  188 , 22 .  
2 58 , 1 0 .
4 C0NFV610 11
c o n f u g e r a t  
c o n f u g e r e  
c o n f u g e r u n t  
c o n f u g i s s e  
c o n f u g t t  
c o n f u g i u n t
1 14 , 3 .
( p e r f . i n d . )  1 73 , 2 0 ;  2 5 8 , 1 6 ;  ( i n f . )  26 , 22.  
1 89 , 18 ;  2 23 , 2 0 ;  2 55 , 2 2 .
8 2 , 1 8 .
( p e r f . i n d . )  7 9 , 1 4 ;  112 , 3 .
170 , 20 .
1 CONFVGIVM 1 
c o n f u g  i um ( a c . )  181 , 1 .
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4 COffFWDO 1
c o n f u n d i  9 4 , 1 6 .
1 CONFVSIO I
co n f u s io ne m  2 16 , 7 .
2 CONFVSVS 5
c o n f usa ( n o m . f . )  2 0 0 , 9 ;  ( a b l . )  2 2 0 , 1 6 .
c on f u s o  ( a b l . m . )  1 27 , 1 7 ;  1 2 9 , 1 5 .
c o n f u s u s  136 , 9 .
I CONGERIES 1
c o n g e r i e s  ( nom. s . )  1 1 , 9 .
4 CONGERO 2
c onge r eban t  191 , 17 .
c on g e r e n d i s  ( d a t . m . )  4 6 , 1 6 .
1 CONCERRO 1
conger ronem 3 2 , 2 0 * .
4 CONGLOBO 1
c o n g l o b a t e s  2 39 , 19 .
4 CONGREGO 2
c o n g r e g a t i s  ( a b l . m . )  105 , 24 .
c o ng r e g a t e  ( a b l . n . )  4 1 , 6 .
1 CONGRESSVS 1
cong r es s u  141 , 13 .
2 CGNGRWS 1
cong r u  i s  ( a b l . n . )  184 , 15 .
4 CONICIO 6
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con i c e r e t  
c o n i c  I t u r  
c o n I e c e r u n t  
c o n i e c t i  
c o n l e c t i s
129 , 12 .
1 10 , 7 .
5 3 , 6 ;  2 23 , 2 0 .  
( n om. )  9 2 , 2 .  
( a b l . f . )  191 , 3 .
4 CÜNIECTO 4
con i ec t o  
c o n i e c t a n s  
con i e c t a n t u r  
con i ec t a r e
5 9 , 1 7 .
( m. )  216,21
4 , 1 6 * .
3 , 2 0 * .
1 CONIECTOR 1 
con i ec t o r e s ( a c . )  1 9 , 5 .
1 CONIECTVRA 2 
c o n i e c t u r a (nom. )  2 2 7 , 1 2 ;  ( a b l . )  2 35 , 10 ,
4 CWITOR 2 
c on IX u s es t 9 2 , 1 8 ;  2 34 , 1 5 .
4 CONIVEO 6
con i ueba t  
con i u e r e  
c on i ue r em 
con i u e r i t  
c o n i X I s s e  
• f u i t  con I uendum
1 13 , 18 .
1 29 , 21 .
5 8 , 6 .
( p e r f . s u b j . )  1 6 8 , 11* .  
9 9 , 8 * .
101 , 4 * .
4 COff lWGO 6
c on i u n g e r e  
c o n I u n g e r en  t 
con i ungeren t u r  
con i ung i t u r
1 01 , 12 ;  1 93 , 1 .  
193 , 16 .
2 1 4 , 1 5 * ;  2 36 , 8 .  
4 3 , 1 2 .
1 C O t f l V f f X  21  
co n i ug e
conIugem
c o n l u g i s
1 0 , 2 ;  1 0 , 1 4 ;  15 , 8 ;  1 6 . 1 8 ;  2 2 , 4 ;  8 0 , 2 ;  8 0 , 1 9 ;  164,23;  
1 64 , 24 ;  1 93 , 21 .
8 0 , 6 ;  1 58 , 7 .
1 5 , 3 ;  1 5 , 1 6 ;  20 , 21 ;  1 3 3 , 6 ;  138 , 16 ;  1 60 , 21 ;  248,21;
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2 54 , 21 .
c o n i u n x  8 1 , 2 5 .
1 CONIVRATI 1
c o n i u r a t i s  ( a b l . m . )  2 2 , 1 6 .
1 COrf lVRATIO 2
c o n i u r a t i o n e m  172 , 14 .
c o n i u r a t i o n  I s 1 56 , 8 .
2 CONIVRATVS 1
c o n i u r a t o s  2 44 , 1 3 .
4 CONIVRO 3
c o n i u r a u e r a n t  156 , 4 .
c o n l u r e n t  1 24 , 9 .
c o n i u r e t  2 1 6 , 4 .
4 CONOR 29
c o n a ba n t u r  8 5 , 2 ;  1 55 , 16 ;  2 4 7 , 1 * .
c o n a b a t u r  193 , 15 .
c onabor  1 1 , 1 ;  5 9 , 1 9 .
conandum ( g d v . a c . n . )  2 1 4 , 1 9 .
c o na n t e s  ( a c . m . )  12 , 22 .
c o n a r e n t u r  2 8 , 9 ;  1 3 4 , 1 ;  1 60 , 1 1 .
c o n a r e t u r  1 0 1 , 8 ;  1 03 , 19 ;  1 79 , 21 .
c o n a r i  1 50 , 9 ;  1 78 , 1 3 ;  1 80 , 1 3 ;  1 96 , 10 ;  1 97 , 15 ,
c o n a t i  ( nom. )  8 5 , 2 2 ;  1 89 , 16 .
c o n a t i  sun t  1 1 , 2 1 ;  8 4 , 2 ;  2 1 2 , 9 .
conatum ( e s s e )  ( m. )  2 57 , 20 .
c ona t ur um ( e s s e )  ( m. )  1 98 , 13 .
c o na t u s  e s t  1 5 , 1 4 ;  2 35 , 1 .
f u i s s e  conatum ( m. )  16 , 11 .
4 CONQVEROR 7
c o nq u e r e b a n t u r  9 5 , 1 2 .
c o n q u e r e n t u r  3 4 , 6 * .
c o n q u e r e r e t u r  2 7 , 7 ;  7 8 , 1 7 .
c o n q u e r i 127 , 15 .
c o nq ue s t u s  6 6 , 4 .
f u i s s e  c o nq ue s t o s  123 , 8 .
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4 CONQVIESCO 7
c o n q u i e r u n t  9 1 , 7 .
c o n q u i e s c e r e  18,21 ;
c o n q u i e s s e n t  9 6 , 1 5 .
c o n q u i e t u r a m  <esse> 9 4 , 5 .
c o n q u i e t u r o s  ( e s s e )  198 , 12 .
c o n q u i e u e r u n t  135 , 20 .
146 , 8 .
4 CONQVIRÜ 4
c o n q u I r e r e n t u r  
conqu i r  i 
c onqu i  s i u i t 
s un t  c o n q u i s i  ta
101 , 1 . 
21 ,8 . 
1 5 3 , 4 * .  
12 , 16 .
4 CONSCENOO 10
c o ns ce n d e r a n t  
cons c e n d e r e  
c o ns ce nd er u n t  
c o ns c e n d i  s se n t  
c o n s c e n d i t  
cons c ens  i s 
conscenso
188 , 8 .
5 4 , 1 8 ;  1 45 , 2 0 .
8 5 , 3 .
224 , 2 3 .
( p e r f . i n d . )  1 5 , 8 ;  5 4 , 2 3 ;  
( a b l . f . )  1 46 , 9 .
( a b l . n . )  1 8 , 2 1 .
130,11
1 CONSCENSIO 1 
cons c e n s  i one 4 3 , 25 .
1 CONSCIENTIA 1 
consc i e n t i a ( a b l . )  6 7 , 2 0 * .
2 CCMSCIVS 2
c o n s c I I  
consc  i us
(nom. )  162 , 15 .  
6 7 , 2 2 .
4 CONSCRIBO 23
c o n s c r  i bendos 
c o ns c r  i bere 
c o n s c r i b e r e t  
c o n s c r i b  i 
c o n s c r i b i t  
c o ns c r  i ps i  
c o n s c r i p t i  
c o n s c r i p t i s
2 6 , 1 4 .
2 7 , 1 4 ;  2 25 , 2 2 .
4 4 , 2 5 ;  1 0 7 , 1 .
6 9 , 5 ;  1 07 , 4 .
231,21 .
1 , 1 0 .
( nom. )  1 16 , 23 ;  2 01 , 1 8 .
( a b l . m . )  1 53 , 1 ;  1 69 , 14 ;  1 91 , 11 ;  2 04 , 2 4 ;  215,11
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c on s c r  i p t o s  
f u i s s e  c o n s c r i p t o s
2 22 , 1 9 ;  ( a b l . f . )  1 53 , 6 ;  ( a b l . n . )  148,11 
117 , 8 ;  1 54 , 23 ;  1 89 , 1 .
1 95 , 10 .
4 CONSENESCO 1 
c o n s e n e s c e n t i s < n . )  4 1 , 1 9 .
1 CONSENSVS 10 
consensu
consensum
consensus
6 9 , 1 ;  1 65 , 9 ;  1 92 , 2 0 ;  1 9 8 , 2 ;  1 9 9 , 1 1 ;  2 2 1 , 1 8 ;  2 2 2 , 2 0 ;
2 5 4 , 4 .
2 5 9 , 8 * .
( n o m . s . )  3 8 , 3 » .
2 CONSENTf^EVS 2 
consentaneum ( a c . n . )  7 1 , 3 ;  2 0 0 , 2 .
4 CONSENT10 4
c o ns e n t  i e n t  i bus  
co n s en t  i r e
( a b l . m . )  2 8 , 1 4 ;  1 2 8 , 6 ;  2 4 6 , 1 4 .
176 , 20 .
5 CONSEQVENTER 1 
c o n s e qu en t e r 228 , 1 0 .
4 CONSEQVOR 18
c o n s e c u t i  
c o n s e c u t i  sunt  
c o n s e cu t o s  ( es s e )  
c o n s e c u t u r a  ( esse)  
c o n s e c u t u r o s  ( es s e )  
cons ec u t u r um ( es s e )  
c on s e c u t u s  es t  
co ns eq ua n t u r  
consequemur  
consequI  
consequ i m i n i  
c o n s e q u I t u r  
c o ns e q u un t u r  
e s t  c ons e c u t a  
s u n t  c o n s e c u t i
( nom. )  1 78 , 1 .
6 4 , 1 0 .
1 67 . 6 .
10 , 23 .
170 . 21 .
( m. )  1 62 , 8 .
1 0 , 2 ;  2 2 0 , 21 » ;  2 24 , 1 5 .
6 1 . 1 5 .
145 . 15 .
2 6 , 4 .
( i m p e r a t . )  9 0 , 5 .
6 7 , 1 7 ;  157 , 2 .
2 0 5 . 6 .
8 7 , 2 2 * .
187 . 22 .
‘4 CONSERO ( 1)  4
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co ns e r e r e  
c o ns e r e r e n t  
co ns e r e r e  t
1 5 4 , 6 ;  2 40 , 10 .
2 5 2 , 5 .
4 3 , 2 0 .
1 CONSERVATOR 1 
c o ns e r u a t o r e s ( a c . m . )  217 , 20 .
4 CONSERVQ 1 
c o n s e r u a r e n t 6 9 , 1 6 .
1 CONSESSVS 1 
consessu 5 8 , 2 1 * .
4 CONSIDO 5
c o ns ed e r un t  
c o ns e d i t  
cons i  damus 
c o ns i d e r a b i m u s  
cons i dere
184 , 8 .
2 1 4 , 2 .
7 , 5 .
7 3 , 1 1 * .
5 , 2 0 .
1 CÜNSILIARIVS 2
c o n s i l i a r i o  
c o n s i l i a r i o s
( a b l . )  168 , 15 .  
117 , 1» .
1 CONSILIVM 97 
c o n s i l i a
c o n s i I i  i 
cons i I I i  s 
c o n s i 1 i 0
cons i I i o r u m  
c o n s I I I u m
(nom. )  5 4 , 1 ;  5 5 , 2 1 ;  1 79 , 17 ;  180 , 23 ;  1 98 , 4 ;  ( a c . )  
5 8 , 2 2 * ;  1 03 , 4 ;  1 68 , 1 4 ;  1 69 , 24 ;  1 9 0 , 1 9 * ;  1 9 9 , 4 ;  2 1 0 , 3 ;  
2 1 3 , 1 3 ;  2 3 2 , 7 ;  2 4 3 , 2 2 .
2 9 , 2 ;  8 8 , 1 ;  1 12 , 1 8 ;  1 22 , 8 ;  155 , 21 ;  1 8 1 , 1 0 ;  1 91 , 10 ;  
1 97 , 7 ;  2 08 , 18 .
( a b l . )  5 4 , 1 2 ;  1 31 , 1 7 ;  1 48 , 1 5 ;  1 4 9 , 2 2 ;  1 50 , 2 3 ;  1 69 , 21 ;  
1 81 , 23 ;  191 , 14 ;  1 9 3 , 3 ;  1 97 , 2 ;  2 49 , 1 7 .
( d a t . )  3 8 , 1 2 ;  8 1 , 1 1 ;  ( a b l . )  6 , 2 2 ;  4 1 , 1 6 ;  4 5 , 2 2 ;
5 0 , 2 3 ;  7 8 , 1 8 ;  9 0 , 1 9 ;  1 07 , 25 ;  1 19 , 2 3 ;  1 21 , 1 8 ;  1 24 , 5 ;  
1 27 , 10 ;  1 32 , 6 ;  1 4 0 , 1 ;  1 45 , 2 3 ;  1 52 , 2 ;  1 5 6 , 6 ;  1 61 , 18 ;  
1 66 , 11 ;  1 67 , 16 ;  1 79 , 1 ;  1 90 , 21 ;  1 91 , 5 ;  1 92 , 1 ;  1 96 , 13 ;  
1 99 , 10 ;  2 12 , 2 3 ;  2 1 3 , 3 ;  2 37 , 20 .
125 , 15 .
(nom. )  2 6 , 1 0 ;  3 4 , 1 0 ;  1 32 , 25 ;  1 43 , 1 3 ;  1 84 , 2 1 ;  ( a c . )  
2 7 , 1 * ;  2 7 , 7 ;  2 9 , 1 2 ;  3 0 , 9 ;  5 4 , 4 ;  6 4 , 2 1 ;  6 6 , 1 3 ;  6 6 , 1 5 ;  
8 4 , 6 ;  1 23 , 15 ;  1 24 , 1 4 ;  125 , 22 ;  1 32 , 15 ;  1 39 , 24 ;  145 , 11 ;  
146 , 1 ;  1 57 , 4 ;  1 57 , 1 6 ;  1 65 , 5 ;  1 77 , 2 4 ;  1 78 , 22 ;  1 80 , 3 ;  
182 , 7 ;  2 08 , 1 7 ;  2 1 1 , 1 4 ;  2 4 0 , 1 4 * .
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2 CONSIMILIS 1 
c o n s i m i 1 i um ( m. )  3 9 , 1 2 * .
4 CONSISTO 8
cons i s tam 
cons i  s t e r e  
c o n s i s t è r e n t  
c o n s i s t e r e t
( f u t . i r a p e r f . )  2 1 8 , 1 0 ;  2 30 , 2 5 .  
1 84 , 21 ;  2 1 2 , 1 6 ;  2 1 6 , 2 1 ;  2 41 , 16 .
2 41 , 3 .
121 , 18 .
4 CONSOLOR 1 
c o n s o l a b a t u r 2 48 , 9 .
2 CONSONVS 1 
consonum (nom. )  1 9 , 10 .
1 CüNSPECTVS 8
c onspec t u
conspectum
c o ns pe c t u s
1 7 , 4 ;  1 8 9 , 4 ;  2 0 8 , 2 3 ;  2 38 , 3 .  
6 7 , 2 3 ;  1 86 , 2 ;  2 2 3 , 3 .
( no m . 5 . )  1 08 , 15 .
4 CONSPICIO 8
c on s pe c ta  
c onspexer e  
c o n s p e x e r i t  
consp i ce r e  t u r  
consp i c i e b a n t u r  
consp i c i ens 
c o n s p i c i e n t e s  
consp i c i t u r
( a b l . )  2 0 5 , 9 .
2 24 , 1 7 .
( p e r f . s u b j . )  2 1 8 , 1 3 .
117 , 11 .
2 1 6 , 1 5 * .
( m. )  1 08 , 1 8 .
(nom. m. )  1 8 6 , 1 4 * .
7 2 , 2 3 .
4 CONSPICOR 6
c o n s p i c a t i  
consp i c a t u s  
e s t  c o n s p i c a t u s
( nom. )  1 08 , 2 ;  1 30 , 1 9 .  
9 0 , 2 2 ;  1 21 , 2 2 ;  2 14 , 2 4 .
2 57 , 1 3 .
2 CONSPICWS 2
c o ns p I cua  
consp i eu i
( n o m . f . )  7 6 , 9 .
( n o m . ) 2 41 , 2 2 .
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4 CONSPIRO 2
c o n s p I r a s s e  
c o n s p I r a s s e t
6 4 , 2 4 .
3 8 , 3 .
4 CONSTABILIO 1 
c o ns t a b  i 1 i enda ( g d v . a c . )  1 01 , 10 .
2 CÛNSTANS 7
c o n s t a ns  
c ons t an  tern 
c o n s t a n t e s  
c o n s t a n t i  
c ons t an  t i or
( f . )  2 9 , 9 ;  115,1 ; 1 45 , 5 .  
( f . )  2 4 , 1 4 .
( n om. m. )  1 62 , 25 .
( a b l . m . )  1 19 , 6 .
( f . )  2 2 6 , 2 0 .
5 CONSTANTER 2 
c o n s t a n t e r i ; ? , 1 5 ;  1 7 8 , 1 8 .
1 CONSTANT IA 6
c o n s t a n t i a  
cons t an  1 1ae 
c o n s t a n t  i am
(n om. )  9 2 , 1 7 ;  119,11 ; 2 48 , 6 .  
( g e n . )  1 1 3 , 2 3 .
1 5 3 , 1 2 ;  1 8 0 , 2 2 * .
1 CONSTERNAT 10 1 
c o n s t e r n â t i o 1 92 , 7 .
4 CÛNSTERNO ( 1 ) 2
c o n s t e r n â t i 
c o ns t e r n e nd o s  ( e s s e )
( n o m . ) 106 , 20 ,  
1 95 , 1 2 .
4 CONSTIPO 3
co ns t  Ipamus 
co ns t  i p a t i  
cons t  i p a u i t
5 4 , 3 .
( no m . )  1 8 , 2 3 .
1 96 , 2 0 .
4 COffSTlTVO 30 
co ns t  i tuamus 3 1 , 1 9 .
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co ns t  i 
co ns t  i 
co ns t  i 
c o ns t  i 
c o n s t i  
c on s t  I 
c o ns t  i 
c o ns t  j 
c o ns t  i 
c ons t  i 
c o n s t  i 
c o n s t  i 
c o n s t  i 
c o ns t  i 
c o ns t  i 
c ons t  i 
co ns t  I 
f  uere
t uenda
tuendae
tuendam
t uens
t u e n t e s
t u e r a n t
t u e r a t
t u e r e
t u e r e t u r
t u e r u n  t
t u  i
tu  i sse 
tu  i t  
t u  i t u r  
t u  ta
t u t i  S i n t  
t u u n t
c o n s t  i t u t i
( a b l , )  8 9 , 1 8 .
( g e n . )  2 2 6 , 1 8 .
150 . 12 .
( m . )  1 20 , 1 .
( no m . m. ) 2 5 1 , 1 4 .
1 33 , 13 ;  2 3 8 , 1 .
178 . 12 .
( p e r f . i n d . )  1 17 , 1 ;  ( i n f . )  1 05 , 1 1 .
1 85 , 23 .
7 3 , 9 ;  1 4 3 , 1 0 ;  1 79 , 2 » .
( i n f . )  1 8 6 , 3 .
4 1 , 2 2 .
( p e r f . i n d . )  1 8 , 1 6 ;  4 8 , 2 1 ;  9 0 , 2 0 ;  1 24 , 1 9 ;  1 25 , 24 ,
193 , 7 .
( a b l . )  1 95 , 15 .
6 0 , 2 1 .
1 35 , 18 ;  2 0 0 , 1 0 ;  2 1 0 , 1 2 ;  2 1 1 , 8 .
2 4 3 , 8 * .
2 CONSTITVTVS 3
c o n s t i t u t  i s  
c ons t  i t u t um
( a b l . m . )  2 3 0 , 2 .
( m. )  3 5 , 4 ;  ( a c . n . )  1 7 , 2 3 .
4 CONSTO 15
c o ns t a b a t
c o n s t a r e
c o n s t a t
c o n s t a t u r a s  ( e s s e )
co ns t
c ons t
co ns t
t e r e  
t e r u n t  
t i s s e t  
c ons t  I t i t  
s i t  c o n s t a t u r u m
1 72 , 17 ;  1 87 , 8 .
1 5 , 1 4 ;  4 8 , 4 ;  1 7 3 , 5 ;  2 2 3 , 1 9 .  
7 1 , 1 4 ;  1 72 , 4 ;  2 1 9 , 1 6 .  
139 , 10 .
1 9 5 , 2 3 * .
2 5 6 , 4 * .
1 3 , 1 1 * .
2 2 1 , 9 .
182 , 8 .
4 CONSTRINGO 4
c o n s t r  i c turn
c o n s t r i c t u s
c o n s t r i n g e n d o s  ( e s s e )
c o n s t r  i ng e r e
c o n s t r  i ngi
( m. )  1 58 , 1 7 .  
239,11 . 
1 17 , 17 .
3 1 , 2 0 .  
2 15 , 1 6 .
4 CONSTRVO I 
c o n s t r u e r e 4 6 , 1 2 .
4 CONSVESCO 3
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c o ns u e s c e r e  
consuesse  t 
c o ns u e u e r u n t
2 5 , 6 .
5 2 , 3 .
1 09 , 17 .
1 CONSVETVDO 9
c o n s u e t u d i n e  
consue t u d i  nem 
c o n s u e t u d i n  i 
c o n s u e t u d i  n i bus 
c o ns u e t u d e
5 , 1 4 ;  3 7 , 2 3 .
5 9 , 2 1 * ;  105 , 22 .
1 19 , 7 .
( a b l . )  8 7 , 2 0 .
2 4 , 6 ;  1 05 , 7 ;  1 72 , 9 .
4 CONSVLO 20
consu l  emus 
consu l  endos 
consu l endum 
consu l e n t e s  
c o n s u 1ere  
c o n s u l e r e t u r  
c o n s u l u e r  i n t  
c o n s u l i  
c o n s u l i  t i s 
consu l  t o  
consu l  turn 
consu l  turn (esse > 
c o n s u l t u r I  
c o n s u l t u r u s  
c o n s u l u e r i t  
i r i  c o n s u l t u m
1 74 , 21 .
2 2 3 . 1 2 .
( g d . )  2 3 1 , 7 .
( nom. m. )  10 , 11 ;  124 , 14 .
8 6 , 1 0 .
1 9 , 1 5 ;  2 43 , 2 .
1 9 7 , 2 1 * .
( i n f . )  8 4 , 6 ;  1 00 , 2 .
2 3 7 . 1 3 .
( a b l . m . )  6 6 , 1 0 .
( a c . n . )  153 , 14 .
( n . )  1 21 , 1 2 ;  2 4 4 , 1 9 .  
( n o m . ) 173 , 9 .
2 0 1 , 3 .
( p e r f . s u b j . )  3 4 , 1 7 .  
2 0 , 12 .
1 CONSULTAT 10 2
c o n s u l t a t  i one 
c o n s u l t a t i o n i b u s
1 09 , 23 .  
( d a t . )  2 0 , 6 .
5 CONSULTE 1 
c o n s u l t  i us 2 1 3 , 1 4 * .
4 CONSVLTO 3
consu l  t a r e  
consu l  t a r e n t  
c o n s u l t a u e r u n t
2 21 , 5 .
1 09 , 22 .
2 42 , 1 7 .
5 CONSVLTO 6 
consu l  t o 1 23 , 17 ;  145 , 22 ;  1 57 , 2 2 ;  1 9 1 , 1 * ;  1 96 , 5 ;  258.1
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1 CONSVLTÜR 3
c o n s u l t o r e m  
consu l  t o r  i bus
1 13 , 10 .
( d a t . )  5 3 , 7 ;  ( a b l  . )  8 7 , 2 3 .
1 CONSVLTVM 5 
c onsu l  t a ( n om. )  1 0 0 , 2 0 ;  ( a c . )  1 06 , 8 ;  1 2 5 , 1 5 ;  1 2 8 , 6 ;  1 42 , 1 8 .
2 CONSVLTVS 3
c o n s u l t  i 
c o n s u l t  i us 
c o n s u l t o s
( n om. )  2 37 , 2 3 .  
( nom. )  6 2 , 2 1 .  
2 43 , 2 2 .
4 COMSVMO 8
consumera 
consumpt i s  
consumpt  i s 
consumptum ( e s s e )  
consumptus e s t  
f u i s s e  consumpta
3 1 , 1 0 .
( a b l . m . )  2 22 , 1 6 .  
( a b l . f . )  1 65 , 12 .
( m . )  2 20 , 1 7 .
9 , 2 2 ;  1 03 , 2 0 ;  2 0 5 , 1 9 .  
( n . )  2 5 9 , 2 3 * .
4 C0NSVR6O 1 
c o ns u r g e r e n t 1 06 , 20 .
4 CONTEMNO 25
c on t  emnam
contemnat
cont emnebant
contemnendas
contemnenda
contemnendo
contemnens
contemnere
con t emne r en t
c o n t e m ne r e t u r
contemn i
contemnunt
contemps i sse
cont emps i  t
cont empt a
co n temp t i s
( p r e s . s u b j . )  1 7 5 , 4 * .
1 2 8 . 5 .
1 83 . 1 2 .
1 79 , 1 4 ;  2 5 5 , 9 .
( a b l . )  2 12 , 1 5 .
( a b l . m . )  106 , 10 .
( m. )  6 8 , 2 2 ;  1 84 , 1 1 .
2 18 , 2 2 .
1 15 , 1 9 ;  2 52 , 6 .
1 26 . 1 2 .
1 6 6 . 5 .
2 17 , 1 2 .
1 07 , 1 1 ;  129 , 7 .
21,21 ; 4 4 , 1 3 ;  2 1 3 , 5 ;  2 27 , 2 0 .  
( a b l . )  1 65 , 7 ;  166,21 ; 210 , 17 ,  
( a b l . m . )  1 36 , 1 6 * .
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1 CONTEMPLAT10 1 
c on temp I a t  i on i 5 0 , 1 5 .
4 CONTEMPLOR 6
c o n t e m p l a b a n t u r  
c o n temp I a b a r  
c o n t e m p t a r e n t u r  
c o n t e m p l a r i  
t u e r  i t  i s con temp 1 a t  i 
con t emp l o r
1 6 3 . 2 .
9 4 , 2 3 .
1 04 , 19 .
6 5 . 2 .
( p e r f . s u b j . )  4 5 , 5 .  
1 4 , 5 .
1 CONTEMPTVS 5
c on temp tu i 
con temp t us
7 9 , 2 ;  1 2 4 , 2 2 ;  1 53 , 14 ;  2 3 7 , 8 .  
( n o m . s . )  1 08 , 1 4 .
2 COffTEMPTVS 2 
c o n t e m p t i us ( nom. )  1 2 6 , 6 ;  1 50 , 5 .
4 CONTENDO 78
contendam 
contendamus 
c o n t e n d a t  i s 
con t end e b a t  
con t endeban t
con tendens 
c o n t end a n t e s  
c on t e nd e n t i bu s  
c o n t e nd e r an t  
c o n t e n d e r a t  
c o n t ende r e
con t ender en  t 
c o n t e n d e r e t  
c o n t e n d e r im 
c o n t e n d e r i n t  
c on t ende r un  t 
c o n t e nd i s s e  
c on t end i  ssent  
c o n t e n d i t
con tendun t
( f u t . i m p e r f . )
6 3 , 5 .
2 1 8 , 1 2 .
5 3 , 1 7 ;  6 8 , 7 * ;  
1 5 , 2 3 ;  4 2 , 2 4 ;
8 ,2 .
9 2 , 2 4 ;  9 5 , 1 ;  1 29 , 2 0 ;  1 30 , 14 ;  193 , 5 .  
5 4 , 1 3 ;  8 9 , 2 1 * ;  1 1 7 , 1 9 ;  1 18 , 12 ;  1 3 3 , 6 * ;  
1 3 6 , 6 ;  190,21 ; 2 0 7 , 2 ;  2 5 3 , 2 4 .
( m. )  6 , 1 7 .
( n om. m. )  1 7 , 2 ;  4 4 , 1 ;  ( n o m . f . )  9 3 , 1 4 ;  ( a c . m . )  2 40 , 2 0 .  
( d a t . m . )  7 1 , 2 2 ;  ( a b l . m . )  1 84 , 5 ;  2 0 7 , 1 5 .
1 47 , 15 ;  1 73 , 20 .
1 1 6 , 7 .
( p e r f . i n d . )  2 5 0 , 2 5 ;  ( i n f . )  2 1 , 1 1 * ;  6 5 , 1 ;  9 0 , 1 ;  
1 33 , 2 4 ;  1 8 4 , 1 7 ;  2 17 , 4 .
1 1 8 , 1 6 * ;  1 28 , 2 0 ;  188 , 7 .
8 8 , 1 6 ;  1 4 2 , 1 7 * .
143 , 4 .
( p e r f . s u b j . )  9 1 , 9 * .
4 7 , 1 9 ;  5 3 , 1 0 ;  1 22 , 18 ;  2 2 1 , 1 ;  2 5 1 , 1 6 .
3 0 , 1 9 ;  2 1 2 , 6 ;  2 3 0 , 7 .
1 06 , 19 ;  1 86 , 2 2 .
( p r e s . i n d . )  1 43 , 2 3 ;  1 84 , 1 2 ;  ( p e r f . i n d . )  3 7 , 3 ;  6 6 , 3 ;  
8 1 , 8 ;  9 9 , 1 1 ;  1 16 , 20 ;  1 46 , 12 ;  1 64 , 1 7 ;  1 77 , 20 ;  196 , 7 ;  
2 1 3 , 8 ;  2 1 3 , 1 9 ;  2 2 1 , 8 ;  2 35 , 2 2 ;  2 3 6 , 2 2 ;  2 42 , 2 4 ;  247 , 8 .  
3 , 1 0 ;  7 4 , 1 9 ;  1 12 , 20 ;  2 2 1 , 1 4 .
1 CONTENT 10 1
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c o n t e n t  i o 9 4 , 22 .
2 CONTENTVS ( 1 ) 6
c o n t e n t  i
c o n t e n t o s
c o n t e n t u s
(nom. )  4 6 , 1 5 ;  1 48 , 5 ;  2 50 , 2 3 .
2 47 , 2 0 .
1 48 , 2 * ;  171 , 3 .
4 CONTERO 3
c o n t e r e b a t u r  
con t r  i t a  
c o n t r i u e r a t
104 , 12 .
( n o m . f . )  1 2 , 17 .  
2 32 , 1 1 .
1 CONTERRANEVS 1 
c o n t e r r a n e  i ( g e n . )  6 , 1 2 .
4 CÛNTERREO 8
c o n t e r r  i tae 
c o n t e r r  i t i 
c o n t e r r  i t us  
s u n t  c o n t e r r i t i
( n om . ) 1 6 3 , 7 * .
(nom. )  1 90 , 18 ;  1 95 , 17 ;  2 4 5 , 6 .  
1 65 , 22 ;  1 76 , 15 .
2 47 , 1 2 ;  2 5 2 , 3 .
4 CONTESTOR 1 
c o n t e s t a n t u r 137 , 7 .
4 CONTICEO 1 
con t i ceas 4 0 , 1 5 .
4 CÜNTICESCO 4
con t  i cescamus 
c on t  i c e s c a t  
c on t  i c i s c e t  
con t  i e ue r u n t
1 4 , 6 .
1 20 , 8 .
2 17 , 2 2 .
2 42 , 4 .
2 COrfTIGWS 2 
c o n t i g u i (nom.  ) 1 09 , 4 ;  75,11 .
1 CONTINEtfTIA 1
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c o n t i n e n t i a m  1 70 , 6 .
4 C O rriN E O  17
c o n t i n e b a n t u r  1 8 2 , 1 7 .
c o n t i n e b a t  2 0 9 , 6 .
c o n t i n e n d a e  ( g e n . )  125 , 16 .
c o n t i n e r e  8 4 , 2 ;  1 2 , 2 4 .
c o n t  i n e r e n t u r  1 57 , 2 1 .
c o n t i n e r e t  2 1 1 , 1 5 ;  2 40 , 2 0 .
c o n t i n e r i  6 4 , 1 3 ;  1 37 , 1 1 ;  2 4 5 , 1 3 * .
c o n t  i n u e r a t  6 7 , 2 1 .
c o n t i n u  i t  1 9 , 2 2 ;  9 4 , 1 ;  1 56 , 12 ;  2 09 , 3 .
s i  t  c o n t i n e n d a  3 0 , 5 .
4 CONTINGO ( I )  11
c o n t i g e r a t  9 4 , 2 4 .
c o n t  i ge r e  3 , 2 1 .
c o n t i g i s s e t  1 14 , 1 8 .
c o n t i g i t  2 5 7 , 1 5 ;  2 58 , 1 5 .
c o n t i n g e r e  1 71 , 2 0 ;  1 83 , 11 ;  2 1 6 , 9 ;  2 30 , 17 .
c o n t I n g e r e n  t 1 21 , 1 5 .
c o n t i n g e s  7 4 , 2 2 .
4 CONTIWÜ 3
c o n t i n u a b a t  5 0 , 1 2 .
c on t i nuandam 1 76 , 3 .
c on t i nuandum ( g d v . a c . n . )  2 2 9 , 3 .
c o n t i n u a r e  1 83 , 9 ;  2 54 , 1 4 .
c o n t i n u a r e t  1 6 , 1 ;  2 3 5 , 2 .
c o n t i n u a t u r u s  3 2 , 1 0 » .
5 COtfTINVO 11
c o n t i n u e  5 7 , 1 1 ;  5 8 , 1 7 ;  6 1 , 1 8 ;  107 , 22 ;  1 1 0 , 3 ;  114 , 13 ;  148,2;
1 91 , 6 ;  2 2 5 , 4 * ;  2 46 , 2 3 ;  2 52 , 23 .
2 CONTINWS 7
c o n t I n u a  ( a o i  . )  2 4 , 2 3 .
c o n t I n u  i ( n om. ) 5 9 , 1 .
c o n t i n u o  ( a b l . m . )  9 9 , 2 * .
c o n t i n u e s  1 09 , 3 ;  1 47 , 5 .
c on t i n u u m ( a c . n . )  2 8 , 2 3 » .
c o n t i n u u s  6 3 , 4 .
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1 CONT10 6
c o n t l o n e  
c o n t i ones 
c o n t  i o n i b u s
1 03 , 21 .
( a c . )  8 1 , 6 .
( a b l . )  6 0 , 6 * ;  2 02 , 1 3 ;  2 3 4 , 2 ;  2 4 9 , 1 2 .
1 CONTIOhATOR 4
c o n t  i o n a t o r  
c o n t i o n a t o r e s  
c o n t i o n a t o r  i bu s
5 8 , 5 * .
( nom. )  117 , 21 ;  1 36 , 8 .  
( a b l . )  1 3 6 , 1 5 * .
4 CONTIONOR 2
c o n t  i o n a b a n t u r  
c o n t  i o n a b a t u r
1 36 , 5 .
2 5 4 , 3 .
4 CÜNTORQVEO 2
c o n t o r q u e b a n t  4 5 , 2 1 .
c o n t o r t u r o s  ( e s s e )  9 2 , 1 5 .
5 CONTRA 1 
con t r a 1 7 , 23 .
6 CONTRA 4 
c o n t r a 43,11 ; 8 8 , 1 0 ;  1 47 , 20 ;  2 34 , 1 6 .
4 CÜNTRADICO 1 
con t r a d  i c e n d i s ( a b l . n . )  9 6 , 2 2 .
4 CONTRAEO 1 
c o n t r a i r e 2 1 , 1 6 * .
4 CGNTRAHO 11
c o n t r a c  11 s 
c o n t r a h e r e  t 
c o n t r a h i  
c o n t r a h u n t  
c o n t r a x e r a n t  
con t r a x e r  11 
c o n t r a x i s s e
( a b l . f . )  2 33 , 8 .
4 4 , 2 3 .
9 9 , 1 9 .
2 23 , 1 1 .
133 , 11 ;  2 25 , 5 .  
( p e r f . s u b j . )  2 25 , 18 .  
7 , 1 9 ;  1 07 , 14 ;  2 31 , 14 ,
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f u e r a n t  c o n t r a c t a 1 0 6 , 1 3 * .
1 COffTROVERSIA 1 
c o n t r o u e r s i  a ( a b l . )  2 3 , 1 3 .
4 CONTRVDO 7
c o n t r u d e r e  
c o n t r u d e r e t u r  
c o n t r u d i  
c o n t r u d u n t  
c o n t r u s u s  es t
9 5 . 9 .
9 2 , 2 4 ;  1 51 , 2 4 .  
1 03 , 1 2 » .
1 3 5 , 3 ;  1 95 , 1 9 .
5 2 . 9 .
4 COrfTVEOR 1 
c o n t u e r  i 2 1 7 , 5 .
1 CÜNTVWELIA 1 
c o n t u m e l i a (nom.  ) 8 9 , 2 1 .
2 CONTVMELIOSVS 1 
c o n t u m e l i o s a ( nom. f . )  8 9 , 2 0 .
4 CONTVRBO 3
c o n t u r b a r  i n t 
c o n t u r b a s s e n t  
c o n t u r b a t u r u m  ( e s se )
( p e r f . s u b j . )  45,21
2 3 5 , 7 .
( m. )  9 8 , 2 0 .
1 CONTVS 1 
co n t  i s ( a b l  . )  1 87 , 16 .
4 CONVASO 1 
conuasabant 2 2 5 , 1 1 * .
1 CObWBIVM 4
conub i i  
c o n u b I I 5 
c o n u b I 0
1 1 , 6 ;  14 , 20 .
( a b l . )  1 1 , 23 .
( a b l . )  9 , 1 9 .
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4 COr^EHO 1
f u e r a n t  c o n u e c t a 1 87 , 18 .
4 CONVELLO 2
c o n u e l 1endae 
c o n u e l I u n t
( g e n . )  188 , 19 .  
1 13 , 4 .
2 COWENIENS 1 
conuenI  en t i us ( a c . )  168 , 4 .
4 COrfJENIO 64
conueneramus 
c o nu e n e r an t  
c o nu en er a t  
conuenere  
c o nv en e r i  n t  
c o n u en e r un t  
conuen iamus 
c o n u e n i a t  
c o n u en ie ba n t  
c o nu en ie ba t  
c o nu e n i en t e s  
conuenimus 
conuen i re 
c o n u e n i r e n t  
c o nu e n i ss e  
conuen i ssemus  
conuen i ssen t 
c o n u e n i s s e t  
conuen i t
conuen i un t 
c o n v e n t  i s 
c o nu en t o
1 45 , 3 .
9 0 , 1 0 ;  9 5 , 2 3 » :  1 30 , 15 ;  1 5 9 , 1 4 * ;  1 60 , 20 » ;  1 62 , 2 1 .  
6 , 2 ;  2 2 , 2 2 ;  1 57 , 1 4 ;  1 96 , 1 1 ;  2 3 6 , 7 ;  2 3 8 , 1 2 .
1 9 , 23 ;  1 09 , 19 ;  1 36 , 2 2 ;  2 3 4 , 8 .
( p e r f . s u b j . )  8 3 , 2 0 .
6 7 . 2 .
2 2 9 . 2 .
1 67 , 2 2 ;  2 37 , 1 0 .
3 1 , 5 ;  1 00 , 16 ;  1 58 , 2 .
2 51 , 23 .
( a c . m . )  7 9 , 1 5 .
( p r e s . m o . )  8 , 9 ;  2 3 0 , 2 ;  ( p e r f . i n d . )  6 3 , 2 .
1 7 , 1 5 ;  6 1 , 1 8 » ;  1 77 , 2 0 ;  1 95 , 2 1 .
1 4 , 22 ;  8 3 , 1 6 ;  1 85 , 24 .
1 16 , 15 ;  1 06 , 3 ;  1 73 , 2 2 ;  1 95 , 1 0 ;  1 97 , 5 ;  2 1 4 , 1 1 .
9 8 , 2 ;  141 , 7 .
5 1 , 1 0 ;  2 23 , 3 » .
215 , 14 » .
( p r e s . i n d . )  5 9 , 1 7 ;  1 71 , 3 ;  ( p e r f . i n d . )  1 9 , 1 7 ;  5 1 , 5 ;  
1 0 5 , 2 ;  2 0 7 , 2 0 » ;  2 14 , 1 3 ;  2 1 5 , 1 4 ;  2 46 , 4 .
1 8 , 5 ;  8 4 , 2 2 ;  1 02 , 1 7 ;  1 3 2 , 4 ;  1 57 , 1 5 .
( d a t . n . )  2 28 , 2 5 .
( a b l . n . )  2 07 , 2 2 .
1 CONVENT ICVLVM 6
c o n v e n t  i c u l a  
c o n u e n t  i c u l i s
(nom. )  1 9 , 9 ;  ( a c . )  1 28 , 1 7 ;  1 5 8 , 3 ;  1 94 , 1 8 ;  2 48 , 1 3 .  
( a b l . )  128 , 24 .
1 COrWENTVS 1 
c o nu en t u s ( nom. p l  . ) 116 , 18 .
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1 COWERSVS ( 1 ) 2  
c o nu e r s o s 6 0 , 1 1 ;  6 1 , 1 1 .
4 CONVERTO 7
c o nu e r s a  e s t  
c o nu e r s u s  
c onu e r  t e r e  
c o n v e r t e r i t  
c onu e r  t i t 
c onu e r  t i 
c o n u e r t u n t
6 0 , 5 .
1 70 , 12 .
2 1 6 , 2 2 .
( p e r f . s u b j . )  9 2 , 1 9 * .  
( p e r t . i n d . ) 2 34 , 21 .  
( i n t . )  2 36 , 1 7 .  
2 1 1 , 1 0 .
2 COrtVICIABWDVS 1 
c o nu I c  i abundum ( m. )  8 9 , 1 6 .
1 CONVICIVM 2 
conu i c i  i s ( d â t . )  2 44 , 2 0 ;  < a b l . )  6 8 , 4 .
4 COttVINCO 3
c o n u I c  1 1 
conu i c t os  
c onu i ncam
( n o m . ) 2 10 , 24 .
6 0 , 2 2 .
( • f u t . i m p e r t . ) 1 3 , 1 5 * .
1 CONVIVIUt  3
c o n u I u I  a 
conu i u i I s
( a c . )  5 8 , 1 0 ;  170 , 22 .  
( a b l . )  5 8 , 2 3 .
4 COt-WOCO 9
conuoc a b a n t u r  
conuocan t u r  
co nu o c a r  i 
c o nu o c a t a  
c o nu o c a t  i s 
c o n u o c a u i t
161 , 18 .
7 8 , 1 6 ;  173 , 12 .
105 , 5 .
( a b l . )  106 , 15 .
( a b l . m . )  9 9 , 9 ;  1 2 9 , 9 * ;  234,
6 4 , 1 6 .
4 COWOLO 11
c o n u o l a r e n t  
c o n u o l a r e t  
c o n u o l a r u n t  
c o n u o l a t u r u m  <esse)
159 , 5 .
2 08 , 22 .
7 9 , 1 9 ;  7 9 , 2 3 ;  8 9 , 1 1 ;  1 21 , 1 2 ;  2 3 8 , 3 ;  2 43 , 16 .  
( m. )  2 10 , 7 .
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c o nu o l au  i t 1 88 , 20» ;  1 92 , 17 ,
1 COOPTAT10 1 
c o o p t â t i o 3 9 , 5 .
4 COOPTO 2
c o o p t a n d i s  
e s t  c o o p t a t u s
( a b l . m . )  2 6 , 5 * .  
5 5 , 8 .
4 COORIOR 1 
c o o r t a  e s t 1 41 , 2 3 * .
1 COPIA 107
c o p i a  
cop i ae
copI  arum
c o p i a s
copI I s
( nom. )  4 7 , 1 1 ;  7 2 , 1 6 ;  ( a b l . )  1 4 0 , 7 ;  2 3 6 , 1 .
( nom. )  2 3 , 6 ;  2 3 , 8 * ;  1 1 4 , 1 3 ;  1 5 3 , 1 5 ;  1 6 3 , 1 0 ;  1 76 , 2 1 ;  
183 , 14 ;  1 85 , 2 4 ;  1 9 2 , 8 ;  2 0 6 , 1 7 ;  2 3 6 , 8 ;  2 4 8 , 1 8 .
4 4 , 4 ;  1 6 0 , 4 ;  1 6 9 , 4 ;  1 7 8 , 1 1 ;  1 8 5 , 5 ;  1 8 9 , 3 ;  2 0 4 , 1 4 ;  
2 04 , 1 7 ;  2 0 5 , 2 ;  2 1 1 , 1 8 ;  2 2 0 , 2 ;  2 2 2 , 2 0 ;  2 4 4 , 1 1 ;  2 4 7 , 8 ;
2 47 , 2 5 .
2 , 8 ;  4 4 , 9 ;  6 9 , 1 4 ;  1 0 7 , 3 ;  1 4 6 , 1 8 ;  1 5 3 , 5 ;  1 53 , 1 8 ;  
179 , 13 ;  1 3 1 , 9 ;  1 8 4 , 7 ;  1 8 6 , 1 4 ;  1 9 9 , 1 8 ;  2 0 1 , 2 ;  2 04 , 1 2 ;  
2 05 , 5 ;  2 0 5 , 9 ;  2 0 5 , 1 7 ;  2 0 6 , 1 0 ;  2 0 8 , 7 ;  2 1 1 , 1 1 ;  2 1 3 , 2 4 ;  
2 14 , 1 1 ;  2 1 8 , 1 4 ;  2 1 9 , 1 0 ;  2 2 0 , 4 ;  2 2 0 , 1 2 ;  2 2 2 , 1 7 ;  2 3 4 , 1 ;  
2 39 , 1 2 ;  2 4 3 , 1 7 ;  2 4 5 , 8 ;  2 4 7 , 3 ;  2 4 7 , 5 ;  2 4 7 , 1 1 ;  2 4 7 , 1 3 ;  
2 47 , 2 3 ;  2 4 3 , 6 ;  2 5 1 , 7 ;  2 5 5 , 6 ;  2 5 5 , 9 ;  2 5 5 , 1 5 ;  2 5 6 , 5 ;
2 56 , 15 .
( d a t . )  4 3 , 1 7 * ;  6 9 , 2 0 ;  2 3 3 , 2 2 ;  2 3 6 , 1 8 ;  ( a b l . )  2 2 , 2 2 ;  
2 3 , 7 ;  4 5 , 1 9 ;  7 0 , 1 7 ;  1 0 7 , 1 ;  1 0 9 , 2 2 ;  1 1 5 , 4 ;  1 47 , 2 0 ;  
1 59 , 11 ;  1 76 , 2 4 ;  1 77 , 1 6 ;  1 7 9 , 5 ;  1 94 , 1 4 ;  2 0 7 , 1 0 ;  2 08 , 8 ;  
2 08 , 2 2 ;  2 1 1 , 4 ;  2 1 3 , 8 ;  2 1 3 , 2 3 ;  2 1 4 , 2 0 ;  2 2 0 , 2 1 ;  2 3 2 , 4 ;  
2 3 3 , 8 ;  2 3 6 , 1 3 ;  2 3 6 , 1 7 ;  2 3 7 , 4 ;  2 4 5 , 4 ;  2 4 7 , 1 6 ;  2 5 5 , 5 .
1 COR 3
c o r de
c o r d i
3 1 , 5 ;  1 6 7 , 6 .  
5 3 , 8 .
5 C0R/V1 1 
c o r  am 1 25 , 1 .
1 CORAX 2
( nom. )  3 9 , 2 4 » ;  ( a c . '  1 17 , 22 .
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1 CORDATVS 3
c o r d â t i o r e s  
c o rd a  to
9 2 , 6 ;  1 27 , 15 .  
( d a t . m . )  1 27 , 1 .
2 CORDATVS 3
c o r d â t i  
c o r d â t i o r e s
( n o m . ) 1 33 , 16 .
(n om. m. )  5 3 , 3 ;  ( a c . m . )  1 63 , 2 0 .
9 CORDVBA 9
Corduba
Cordubae
Cordubam
( n om. )  1 1 , 1 7 ;  7 1 , 1 8 ;  7 3 , 1 7 ;  1 5 5 , 1 9 ( a b l . )  155,15.  
d o c . )  8 0 , 5 .
7 3 , 2 0 ;  7 7 , 2 3 ;  1 55 , 24 ;  1 56 , 1 1 .
9 CORDVBELLA 1 
Co r du b e 11 a ( a b l . )  2 01 , 7 .
9 CORDVBENSIS 3
Cordubensem 
Cor du b en s , s
( t . )  8 0 , 9 ;  1 55 , 16 .  
( n o m . m . ) 5 3 , 1 1 .
9 CORIA 1 
Cor i a ( n o m . ) 7 6 , 1 0 .
1 CORONA 4
coronae 
co r  on am 
c or onas
( d a t . )  1 09 , 25 .  
7 , 1 4 .
1 5 8 , 3 ;  2 17 , 2 1 .
1 CORPVS 15
corpora
c o r p o r e
c o r p o r i s
c o r pu s
( n om. )  3 1 , 2 1 ;  ( a c . )  1 7 2 , 6 ;  2 1 3 , 2 2 .
2 37 , 1 3 .
1 , 5 ;  8 6 , 1 8 ;  9 4 , 5 ;  140 , 5 ;  1 49 , 1 9 ;  1 69 , 15 .
( nom. )  2 0 , 1 7 ;  1 32 , 20 ;  1 34 , 16 ;  2 0 8 , 2 ;  ( a c . )  13<,6.
9 CORRALIW ALrAGERIVn 2 
C o r r a l i o  Al mager  i o ( a b l  . )  2 13 , 1 9 .
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C o r r a l i u m  A l m a g e r i u m ( a c . )  2 12 , 13 .
4 C0RRI60 2
c o r r e c t u s  
c o r r e x  i t
1 9 , 3 .
140 , 22 .
4 CORRIPIO 11
c o r r e p t  i 
c o r r e p t o  
c o r r i p i e b a n t  
c o r r i p i e n s  
c o r r  i p i e n t es  
c o r r i p i u n t  
c o r r  i p u e r a t  
c o r r  i puer  i t 
c o r r I  pu i t
(nom. )  1 28 , 23 .
( a b l . n . )  7 9 , 2 2 .
6 6 , 1 6 .
( m . )  1 88 , 21 .  
( nom. m. )  1 10 , 5 .
6 7 , 1 1 .
8 2 , 2 ;  1 77 , 23 .  
( p e r t . s u b j . )  244,11 
4 2 , 2 ;  2 18 , 2 0 .
4 CORROBORO 1 
c o r r o b o r a t u s 9 7 , 1 1 .
4 CORRWPO 4
c o r r u p t  i 
sun t  c o r r u p t i 
f u i s s e  c o r r u p t o s
( nom. )  1 62 , 25 .
5 9 , 2 4 .
2 3 7 , 1 9 ;  2 4 2 , 7 .
4 CORRVO 6
c o r r u a t  
c o r r u e r u n t  
c o r r u i s s e n t  
c o r r u i  ss e t  
c o r r u  i t
1 39 , 15 .
2 3 5 , 9 * .
8 5 , 2 1 .
8 2 , 1 1 * ;  1 04 , 1 5 .  
( p e r f . i n d . )  2 23 , 2 3 .
9 CORSICA 1 
Cor s i c am 259 , 2 4 .
2 COTTIDIfVfVS 2 
c o t  t i d i a n i s ( a b l . m . )  1 47 , 1 7 ;  ( a b l . n . )  175 , 2 ,
5 COTTIDIE 16
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c o t t i d i e 1 3 , 1 5 ;  1 7 , 1 3 ;  2 1 , 7 ;  2 3 , 8 ;  4 0 , 2 3 ;  5 8 , 1 ;  1 00 , 1 5 ;  
1 20 , 2 0 ;  123 , 20 ;  1 29 , 1 4 ;  1 40 , 14 ;  1 59 , 4 ;  1 61 , 1 8 ;  
2 1 1 , 1 * ;  2 30 , 1 9 ;  2 5 4 , 2 .
1 CRABRO 1 
c r ab r o n e s ( a c . )  2 2 , 1 3 .
1 CRANEVW 1 
craneum ( a c . )  9 4 , 1 9 .
5 CRAS 3 
e r as 3 3 , 1 ;  1 41 , 5 ;  170 , 10 .
1 CRASSITVDO 1 
c r a s s i t u d i n e 6 8 , 1 7 .
2 CRASTINVS 10
c r a s t j  na
c r a s t i n u m
( a b l . )  3 1 , 2 1 ;  3 2 , 9 * ;  3 5 , 2 4 ;  9 8 , 1 6 ;  ( a b l . n . )  2 28 , 23 .  
( m. )  3 1 , 1 0 ;  3 5 , 1 9 ;  3 6 , 4 ;  9 7 , 1 3 ;  ( a c . n . )  9 7 , 2 0 .
1 CREAT10 1 
c r é â t  i o 3 9 , 5 .
2 CREBER 6 
c r e b r i s ( a b l . m . )  197 , 2 ;  2 46 , 1 9 ;  ( a b l . f . )  2 3 , 7 ;  2 3 1 , 9 ;  2 50 , 2 4 ;  
2 5 8 , 9 .
2 CREDIBILIS 2
c r e d i b i l e  
c r e d i b i I i
( n o iT i .  ) 65,21 .
( a b l . m . )  222 , 21 » .
4 CREDO 84
credam 
c r e da s  
c r e d a t  
crede 
c redeban t
( p r è s . s u b j . )  175 , 4 .
1 1 , 1 2 ;  198 , 19 .
2 30 , 2 1 .
2 8 , 2 3 ;  5 4 , 3 ;  1 70 , 7 ;  198 , 3 .  
2 3 , 2 4 ;  2 53 , 23 .
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r e d e ba t
redenda
redendum ( e s s e )
r ede n s
reden  t e s
r e d e r e
r eder em
r e de r e n  t
r e d e r e t
r e d e t
r e d i d e r a t
r e d i d e r e
r e d i d e r i m
r e d i  d e r u n t
r e d i d i m u s
r e d i d i  t
r e d i  t a  e s t
r e d i  te
r e d i  t  i s
r e d i  t o s
r e d i  turn e s t
r e d i  t u r  
r e d i  t u s  
r e d i  t u s  e s t  
r ed o  
r e d u l o s  
r e du n t
u e r a t  c r é d i t a  
u e r a t  c r e d i t u m  
uer  i t  c r e d i  turn 
i t  c r e d i t u m  
u n t  c r e d i  tae 
su n t  c r e d i t i
1 68 , 22 ;  1 83 , 2 0 ;  2 37 , 2 2 .
( n o m . f . )  1 5 0 , 2 0 ;  ( n o m . n . )  6 5 , 7 .
( n . )  1 11 , 21 .
( m. )  7 9 , 1 2 ;  2 4 9 , 2 2 .
(nom. m. )  1 9 4 , 1 2 ;  2 4 7 , 2 ;  2 5 5 , 8 .
1 58 , 14 ;  1 8 0 , 2 2 ;  2 0 0 , 6 .
2 0 4 , 2 ;  2 0 4 , 6 .
1 9 , 4 ;  4 6 , 3 ;  6 0 , 7 ;  1 4 3 , 1 ;  2 5 5 , 1 2 .
191 , 1 5 ;  2 1 0 , 6 ;  2 2 7 , 2 ;  2 5 7 , 3 * ;  2 5 9 , 7 .
1 10 , 2 1 .
1 02 , 15 ;  1 4 0 , 2 ;  2 25 , 1 4 .
4 1 , 1 6 ;  6 1 , 1 2 ;  9 0 , 8 ;  2 0 9 , 2 3 ;  2 5 3 , 1 0 .
6 6 , 1 4 ;  7 1 , 1 5 ;  7 4 , 4 * .
2 5 0 , 1 3 .
2 9 , 2 2 * .
8 7 , 1 5 ;  154,21 ; 1 65 , 1 3 ;  2 0 4 , 2 2 .
1 94 . 3 .
1 3 , 1 2 ;  9 8 , 2 2 ;  2 16 , 1 5 .
6 1 , 1 6 .
1 6 6 . 4 .
1 1 , 5 ;  1 1 , 6 ;  2 5 , 1 ;  1 1 0 , 1 9 ;  1 30 , 1 7 ;  2 09 , 1 8 ;  2 2 1 , 2 2 ;  
2 27 , 1 8 ;  2 4 2 , 7 .
1 7 2 . 5 .
1 12 , 2 .
2 5 4 , 2 1 * .
1 26 , 4 ;  2 2 8 , 1 2 .
145 , 2 4 ;  1 72 , 2 0 .
6 1 , 1 2 ;  6 5 , 1 8 .
1 1 5 , 7 .
1 94 . 16 .
2 5 . 9 .
2 9 , 4 .
8 2 . 9 .
142 . 16 .
4 CREMO 3
cremandos ( e s s e )
c r e ma r e n t u r
c r em a t u r
66 , 2 0 .
135 , 18 .
1 1 0 , 7 .
4 CREO 20
creamus
c r é a n t
c r e a n d i s
c r eando
cr eandos
creandum ( e s s e )
c r e a r e t
c r é a s s e n t
c r e a s t  i s
c r eat um
7 9 . 2 5 .
6 8 , 1 3 * ;  6 9 , 7 ;  1 21 , 7 .
( a b l . m . )  1 46 , 2 .
( g d v . a b l . m . )  1 69 , 1 1 ;  2 5 6 , 2 2 .
145 . 25 .
( m . )  1 54 , 21 .
160 , 9 .
125 , 13 .
1 31 , 19 .
(m. )  1 49 , 1 6 .
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c r e a t u r o s  ( es se )  129 , 2 .
c r e a t u s  e s t  5 5 , 1 8 ;  2 34 , 3 .
c r e a u e r a n t  5 2 , 2 0 .
c r e a u e r a n t  197 , 1 .
e s t  c r e a t u s  5 5 , 11 .
f u i s s e  c r ea t um 2 57 , 4 .
1 CREPVSDVLVM 4
c r e p u s c u l o  ( a b l . )  2 19 , 2 .
c r epu s c u l um ( a c . )  3 1 , 1 5 ;  9 9 , 1 ;  140 , 4 .
1 CRIMEN 3
cr imen  ( n o m . ) 108 , 13 .
c r i m i n a  ( a c . )  4 0 , 1 9 » .
c r i m i n e  9 1 , 4 .
4 CRIMINOR 2
c r i m i n a b a n t ü r  129 , 19 .
c r i m i n a b u n t u r  3 4 , 8 * .
9 CROYVS GVILLELWS 21
Croy i  6 6 , 1 0 ;  36 , 13 .
Croyo ( d a t . )  4 2 , 1 7 ;  6 6 , 7 ;  8 7 , 1 .
Croyum 4 2 , 1 6 ;  6 6 , 4 ;  8 1 , 1 0 ;  8 1 , 1 0 .
Croyus  2 1 , 7 * ;  4 2 , 7 ;  5 4 , 1 5 .
G u i l l e l m i  Cr oy i  3 6 , 13 .
G u M l e l m o  Croyo ( d a t . )  2 1 , 1 0 ;  ( a b l . )  6 6 , 1 .
Gu i l l e lm u m Croyum 2 1 , 4 » ;  4 2 , 5 ;  6 6 , 1 1 » ;  2 01 , 1 4 .
G u i l l e l m u s  Croyus  2 5 , 2 ;  4 3 , 1 * .
1 CRVCIATVS 8
crue i a tu  1 , 3 .
c r u c i a t u s  ( nom. )  2 15 , 2 1 ;  ( a c . )  6 7 , 4 ;  9 7 , 1 6 ;  1 07 , 1 6 ;  128 , 18 ;
1 39 , 20 ;  2 54 , 10 .
2 CRVDELIS 1
crude  I i  ( a b l . f . )  112 , 6 .
5 CRVOELITEP 2
c r u d e l i t e r  6 0 , 1 7 ;  8 6 , 5 .
iDe Motu H i s p a n i a e  Index  Ver bor um - 1 5 7 -
1 CRVDITAS 1 
c r u d i  t as 1 71 , 11 .
2  CRVBfTVS 1 
c r u e n t i s s  imam 2 23 , 1 8 .
1 CRVX 2
c r u c  i bus 
c r u c  i urn
( a b l . )  2 6 0 , 1 .
3 9 , 2 .
1 CVBICVLVM 1 
c u b i c u l o r u m 2 4 2 , 1 3 .
1 CVBILE 1 
c u b i I i ( a b l . )  4,11
2  CVCVLLATVS 1 
c u c u l 1 at  i ( n cxTi. ) 119 , 3 .
;l CVCVLLVS 1 
c u c u l l u m 2 2 8 , 1 7 » .
<9 CVEVA BELTANVS 2 
Be I t r a n u s  Cueua 1 7 8 , 6 ;  238 , 20 ,
59 CVEVAtfl  1 
Cueuani ( n om. )  207 , 3» ,
59 CVEVA PETRVS 3
Pet rum Cueuam 
P e t r u s  Cueua
2 06 , 2 2 .
2 0 7 , 6 ;  2 41 , 24 .
5  CVIVSMOOl 2
De Motu H i s p a n i a e  Index  Ver bor um 158-
c u iusmod i ( r e l . )  2 7 , 1 9 ;  ( i n t e r r . )  3 7 , 7 .
1 CVLCITRA 1 
cul  c i  t r i  s ( a b l  8 2 , 1 .
1 CVLMBf 2
culmen
c u l mi ne
( a c . )  2 2 4 , 9 .  
1 6 , 1 5 .
1 CVLPA 10 
c u l pa  
cu lpam
( n om. )  1 28 , 18 ;  198 , 15 ;  ( a b l . )  7 , 2 1 ;  8 , 4 ;  2 8 , 1 7 ;
1 41 , 21 .
4 0 , 6 ;  6 7 , 2 3 ;  143 , 4 ;  1 43 , 23 .
1 CVLTRARIVS 3 
eu I t r a r i u m 1 2 8 , 1 0 ;  1 29 , 12 ;  129 , 16 .
1 CVLTVS 2
eu 1 tu 
cul  t us
6 , 7 .
( g e n . )  150 , 19 .
2 CVLTVS 1 
cu l  ta ( a b l . )  149 , 21 .
6 CVM 287
4 , 1 9 ;  6 , 1 6 ;  10 , 14 ;  10 , 22 ;  1 4 , 2 2 ;  1 5 , 8 ;  1 6 , 8 ;  16 , 17 ;  
1 7 , 2 0 ;  1 7 , 2 4 ;  1 7 , 25 ;  1 8 , 8 ;  1 8 , 1 1 ;  2 1 , 1 1 ;  2 1 , 2 0 ;  22 , 6 ;  
2 2 , 1 6 ;  2 2 , 1 8 ;  2 3 , 7 ;  2 4 , 2 ;  2 4 , 2 4 ;  3 1 , 2 2 ;  3 2 , 3 ;  3 3 , 3 ;  
3 6 , 1 0 ;  3 7 , 1 0 ;  3 7 , 1 2 ;  3 8 , 1 8 ;  4 3 , 1 5 ;  4 3 , 1 8 ;  4 3 , 2 0 ;
4 4 , 1 ;  4 6 , 1 6 ;  4 9 , 2 0 ;  4 9 , 2 3 ;  5 1 , 5 ;  5 4 , 5 ;  5 4 , 1 4 ;  5 4 , 1 9 ;  
5 7 , 1 3 ;  5 9 , 1 2 ;  5 9 , 1 7 ;  6 4 , 2 0 ;  6 8 , 2 ;  6 8 , 1 2 ;  7 0 , 1 ;  70 , 14 ;  
8 0 , 1 ;  8 0 , 2 ;  8 2 , 1 ;  8 3 , 1 3 ;  8 5 , 1 6 ;  8 5 , 2 0 ;  8 6 , 1 1 ;  8 8 , 4 ;  
8 9 , 5 ;  8 9 , 1 2 ;  9 0 , 2 1 ;  9 0 , 2 3 ;  9 2 , 4 ;  9 2 , 2 1 ;  9 3 , 3 ;  9 3 , 4 ;  
9 3 , 2 3 ;  9 4 , 1 7 ;  9 4 , 2 4 ;  9 5 , 1 1 ;  9 5 , 2 2 ;  9 8 , 2 3 ;  100 , 13 ;  
1 00 , 1 4 ;  1 01 , 2 ;  101 , 11 ;  1 0 2 , 1 7 ;  1 0 3 , 9 ;  1 0 4 , 4 ;  104 , 5 ;
1 04 , 1 3 ;  1 05 , 9 ;  106 , 9 ;  1 07 , 1 3 ;  1 09 , 2 4 ;  119 , 20 ;  120,24 ;
1 2 1 , 8 ;  1 23 , 7 ;  127 , 18 ;  1 3 1 , 2 5 ;  1 32 , 5 ;  132 , 11 ;  133 , 24 ;  
1 3 5 , 3 ;  1 37 , 1 7 ;  137 , 23 ;  1 3 8 , 4 ;  1 3 8 , 8 » ;  139 , 1 ;  139 , 8 ;  
1 4 0 , 9 ;  140 , 17 ;  141,13 ;  1 4 2 , 2 2 ;  1 45 , 1 9 ;  146 , 5 ;  146 , 14 ;
147 , 1 0 ;  1 50 , 3 ;  151 , 13 ;  1 51 , 1 6 ;  1 51 , 2 1 ;  153 , 5 ;  153 , 22 ;
1 5 4 , 1 ;  1 54 , 6 ;  155 , 9 ;  1 55 , 2 1 ;  1 5 6 , 4 ;  1 57 , 18 ;  160 , 9 ;
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Verborum -159-
1 60 , 19 ;  1 61 , 11 ;  1 62 , 16 ;  1 6 9 , 5 ;  1 69 , 6 ;  1 7 1 , 3 ;  1 7 4 , 2 0 ;  
1 75 , 12 ;  1 77 , 21 ;  1 78 , 2 ;  1 78 , 9 ;  1 7 9 , 5 ;  1 7 9 , 1 5 ;  1 8 2 , 2 1 ;  
1 83 , 1 ;  1 85 , 4 ;  1 85 , 7 ;  1 85 , 8 ;  1 8 6 , 3 ;  1 8 6 , 1 3 ;  1 8 7 , 8 ;  
1 89 , 1 7 ;  1 91 , 20 ;  192 , 14 ;  1 92 , 1 6 ;  1 92 , 2 4 ;  1 9 3 , 1 0 ;  
1 93 , 2 1 ;  1 94 , 1 ;  1 9 4 , 6 ;  1 94 , 7 ;  1 94 , 1 2 ;  1 9 4 , 1 4 ;  1 9 5 , 1 2 ;  
1 96 , 1 ;  1 97 , 4 ;  1 97 , 6 ;  1 9 7 , 8 ;  1 97 , 2 4 ;  1 98 , 2 1 ;  1 9 9 , 2 ;  
2 0 1 , 3 ;  2 01 , 2 3 ;  2 0 2 , 4 ;  2 0 4 , 1 6 ;  2 04 , 2 2 ;  2 0 5 , 2 ;  2 0 5 , 2 0 ;  
2 0 6 , 9 ;  2 06 , 1 4 ;  2 06 , 2 4 ;  2 0 7 , 2 2 » ;  2 0 8 , 4 ;  2 0 8 , 2 2 ;  2 0 9 , 2 :  
2 09 , 2 1 ;  2 1 0 , 2 ;  2 1 0 , 2 2 ;  2 1 1 , 4 ;  2 1 3 , 3 ;  2 1 3 , 7 ;  2 1 3 , 1 6 ;
2 1 3 , 2 3 ;  2 1 4 , 3 ;  2 14 , 2 0 ;  2 1 5 , 8 ;  2 1 5 , 22 » ;  2 1 5 , 2 3 ;
2 15 , 2 3 ;  2 1 6 , 5 ;  2 1 6 , 5 ;  2 1 6 , 6 ;  2 1 6 , 1 8 ;  2 1 8 , 1 4 ;  2 1 8 , 1 6 ;  
2 1 9 , 4 ;  2 2 0 , 2 ;  2 2 0 , 2 ;  2 2 0 , 5 ;  2 2 0 , 6 ;  2 2 0 , 1 9 ;  2 2 0 , 2 1 ;  
2 20 , 2 2 ;  2 2 1 , 8 ;  2 2 1 , 1 9 ;  2 2 3 , 1 4 ;  2 2 3 , 2 3 ;  2 2 3 , 2 3 ;
2 24 , 1 3 ;  2 2 4 , 1 4 ;  2 2 4 , 2 3 ;  2 2 5 , 1 1 ;  2 2 8 , 1 0 ;  2 2 8 , 1 1 ;
2 3 0 , 7 ;  2 3 2 , 4 ;  2 3 2 , 1 0 ;  2 3 6 , 1 1 ;  2 36 , 1 2 ;  2 3 6 , 1 3 ;  2 3 7 , 2 0 ;  
2 40 , 1 0 ;  2 4 1 , 2 4 ;  2 42 , 1 4 ;  2 4 3 , 1 1 ;  2 4 3 , 2 2 ;  2 4 4 , 2 2 ;
2 4 5 , 4 ;  2 4 5 , 2 1 ;  2 4 5 , 2 4 ;  2 4 6 , 3 ;  2 4 6 , 5 ;  2 4 6 , 5 ;  2 4 6 , 1 4 ;  
2 4 7 , 1 5 ;  2 4 8 , 7 ;  2 4 9 , 1 2 ;  2 5 1 , 1 3 ;  2 5 1 , 1 6 ;  2 5 2 , 1 5 ;
2 5 3 , 1 8 ;  2 54 , 2 2 ;  2 5 5 , 1 ;  2 5 5 , 1 1 ;  2 5 5 , 2 5 ;  2 5 7 , 1 ;  2 5 7 , 5 ;
2 5 8 , 2 ;  2 5 8 , 3 ;  2 5 8 , 5 ;  2 5 8 , 1 4 ;  2 5 8 , 2 0 ;  2 5 9 , 6 ;  2 5 9 , 1 6 ;  
( e n c . )  3 , 1 5 ;  5 , 5 » ;  7 , 1 2 ;  9 , 5 ;  3 7 , 1 ;  4 4 , 2 0 ;  5 3 , 1 0 ;  
5 3 , 1 5 ;  5 3 , 1 7 ;  5 5 , 1 ;  5 5 , 1 9 ;  5 7 , 2 3 ;  6 1 , 1 3 » ;  8 6 , 1 5 ;  
1 32 , 1 7 ;  1 3 8 , 8 ;  1 38 , 11 ;  1 39 , 3 ;  1 39 , 4 ;  1 4 3 , 1 7 ;  1 4 6 , 8 ;  
1 53 , 2 0 ;  1 59 , 2 1 ;  1 62 , 1 6 ;  1 67 , 1 5 ;  1 79 , 1 4 ;  1 9 7 , 1 2 ;  
1 99 , 1 » ;  2 0 4 , 9 ;  2 1 7 , 4 » ;  2 1 8 , 1 0 ;  2 3 0 , 2 4 ;  2 4 1 , 5 ;  249 , 11
7 CVM 322 
(Cum ( c o r r e l . )  9 5 , 1 7 ;  1 17 , 6 » ;  2 0 8 , 6 .
( p r è s . i n d . )  3 5 , 8 ;  5 2 , 6 ;  5 5 , 2 4 ;  6 1 , 7 ;  6 7 , 1 6 ;  9 7 , 4 » ;  
1 09 , 14 ;  1 32 , 1 ;  1 49 , 20 ;  1 49 , 2 3 ;  1 63 , 1 4 ;  1 6 3 , 1 9 ;
1 74 , 1 5 ;  1 74 , 1 9 ;  1 74 , 2 0 ;  1 7 5 , 5 ;  2 1 3 , 2 3 .
( i m p e r f . i n d . )  1 7 , 1 ;  2 8 , 1 1 ;  3 0 , 2 0 ;  3 4 , 1 3 ;  4 5 , 4 ;  5 0 , 1 9 ;  
5 3 , 2 2 ;  6 9 , 1 9 ;  1 23 , 5 ;  1 63 , 5 ;  1 8 9 , 1 ;  2 0 8 , 1 0 ;  2 1 6 , 1 0 ;
233,1 .
( f u t . i m p e r f . )  7 , 6 ;  4 8 , 5 » ;  2 00 , 2 4 ;  2 1 8 , 9 .
( p e r f . i n d . )  1 5 , 9 ;  1 9 , 4 ;  1 9 , 7 ;  2 6 , 2 1 ;  2 9 , 1 8 ;  4 2 , 5 ;  
5 1 , 1 ;  5 3 , 5 ;  5 3 , 1 7 ;  5 4 , 8 ;  6 0 , 4 ;  6 6 , 1 7 ;  7 0 , 1 6 ;  7 9 , 1 8 ;  
8 2 , 1 6 ;  8 2 , 1 7 ;  8 4 , 1 ;  8 5 , 1 6 ;  8 8 , 2 1 ;  9 4 , 1 0 ;  9 5 , 3 ;  9 5 , 2 1 ;  
9 6 , 1 1 ;  1 01 , 1 7 ;  102 , 16 ;  1 0 6 , 8 ;  1 14 , 1 4 ;  1 2 4 , 4 ;  1 3 1 , 1 9 ;  
1 34 , 17 ;  1 41 , 2 2 ;  1 45 , 3 ;  1 46 , 2 4 ;  1 47 , 2 2 ;  1 5 1 , 6 ;  1 53 , 2 3 ;
1 59 , 10 ;  1 63 , 1 6 ;  1 65 , 13 ;  1 66 , 2 ;  1 67 , 1 2 ;  1 6 9 , 1 1 ;
1 70 , 23 ;  1 86 , 2 ;  1 91 , 9» ;  1 92 , 7 ;  2 02 , 6 ;  2 0 2 , 1 9 ;  2 0 5 , 4 ;  
2 0 6 , 9 ;  2 0 7 , 2 0 » ;  2 08 , 2 0 ;  2 0 9 , 2 1 ;  2 1 1 , 1 3 ;  2 1 3 , 6 ;
2 13 , 1 1 ;  2 1 6 , 2 2 ;  2 1 9 , 3 ;  2 2 0 , 1 5 ;  2 2 1 , 1 0 » ;  2 2 5 , 1 6 ;  
2 2 7 , 2 4 ;  2 3 3 , 1 ;  2 3 6 , 1 6 ;  2 4 0 , 1 8 ;  2 4 3 , 8 ;  2 4 3 , 2 1 ;  2 4 4 , 1 4 ;
2 4 6 , 8 ;  2 4 6 , 1 0 ;  2 4 6 , 1 7 ;  2 5 0 , 1 1 ;  2 5 1 , 4 ;  2 5 4 , 1 8 ;  2 5 5 , 3 ;
2 5 6 , 2 ;  2 5 7 , 1 8 ;  2 57 , 2 3 .
( p l p e r f . i n d . )  2 12 , 1 5 .
( f u t . p e r f . )  1 4 5 , 9 ;  2 0 3 , 1 0 ;  203,1  1; 2 0 3 , 1 2 .  
( p r e s . s u b j . )  3 , 1 2 ;  3 , 1 9 ;  1 3 , 1 9 ;  1 6 , 5 ;  2 8 , 9 ;  2 8 , 1 2 ;  
2 8 , 1 7 ;  2 9 , 3 ;  2 9 , 1 3 ;  2 9 , 2 3 ;  3 4 , 3 ;  3 6 , 7 ;  3 9 , 2 2 ;  4 6 , 2 4 ;  
5 6 , 6 ;  5 7 , 4 ;  5 8 , 1 8 ;  5 9 , 6 ;  5 9 , 8 ;  6 2 , 2 ;  7 1 , 2 4 ;  9 1 , 4 ;  
1 23 , 13 ;  1 34 , 1 2 ;  1 37 , 19 ;  1 43 , 2 2 ;  1 50 , 1 3 ;  1 6 1 , 9 ;  1 70 , 3 ;
Oe Motu Hi span I a*  Index  Verborum - 1 6 0 -
5 CW7LATE 2
1 CVNCTATIO 5
4 CVT4CT0R 9
1 7 2 , 6 ;  1 8 7 , 4 ;  1 99 , 2 4 ;  2 1 4 , 9 ;  2 26 , 2 0 .
( i m p e r f . s u b j . )  5 , 1 7 ;  1 1 , 2 1 ;  1 2 , 8 ;  1 6 , 7 ;  1 7 , 1 2 ;
1 9 , 10 ;  1 9 , 1 7 ;  2 1 , 2 3 ;  2 2 , 1 7 ;  2 3 , 7 ;  2 3 , 2 1 ;  2 5 , 2 0 ;
2 6 , 1 4 ;  2 7 , 1 6 » ;  3 0 , 1 5 ;  4 1 , 1 4 ;  4 3 , 5 ;  4 5 , 1 1 ;  4 7 , 1 3 ;
6 6 , 5 ;  6 6 , 1 5 ;  6 6 , 2 2 ;  8 0 , 1 2 ;  8 2 , 2 3 ;  8 4 , 2 1 ;  8 4 , 2 3 ;
8 6 , 1 7 ;  8 7 , 1 1 ;  8 9 , 7 ;  9 9 , 5 ;  1 03 , 8 ;  1 04 , 7 ;  1 19 , 22 ;  
1 21 , 16 ;  1 25 , 20 ;  1 28 , 8 ;  1 36 , 15 ;  1 40 , 1 1 ;  1 45 , 2 4 ;  
1 46 , 16» ;  1 46 , 2 1 ;  1 47 , 1 8 ;  1 51 , 23 ;  1 52 , 5 ;  1 53 , 1 1 ;  
153 , 16 ;  1 54 , 5 » ;  1 5 5 , 7 ;  1 55 , 24 ;  1 6 2 , 5 ;  1 65 , 8 ;  1 69 , 20 ;  
1 73 , 15 ;  1 7 4 , 2 ;  1 80 , 6 ;  1 81 , 8 ;  1 8 1 , 9 ;  183 , 4 ;  1 83 , 7 ;  
1 85 , 17 ;  1 85 , 2 0 ;  1 8 8 , 5 ;  1 93 , 1 ;  1 94 , 1 9 ;  1 95 , 2 0 ;  1 96 , 3 ;  
2 0 1 , 6 ;  2 01 , 2 0 ;  2 0 5 , 1 0 ;  2 0 6 , 4 ;  2 0 9 , 1 0 ;  2 0 9 , 1 5 ;  2 1 0 , 2 » ;  
2 1 3 , 9 ;  2 1 4 , 4 ;  2 1 4 , 1 8 ;  2 1 4 , 2 0 ;  2 2 0 , 8 ;  2 20 , 1 7 ;  2 2 1 , 3 » ;  
2 2 4 , 7 ;  2 25 , 1 8 ;  2 2 8 , 1 5 ;  2 3 3 , 1 0 ;  2 34 , 1 5 ;  2 3 8 , 4 ;  2 4 0 , 5 ;  
2 40 , 1 9 ;  2 4 1 , 2 ;  2 42 , 1 8 ;  2 46 , 2 ;  2 4 7 , 4 ;  2 49 , 2 0 ;  2 4 9 , 2 2 ;
2 51 , 2 0 ;  2 5 2 , 9 ;  2 5 3 , 3 ;  2 5 4 , 7 ;  2 5 5 , 1 4 ;  2 56 , 2 2 .
( p e r f . s u b j . )  1 , 3 ;  1 , 1 7 ;  14 , 1 ;  1 6 , 2 2 ;  2 2 , 2 5 ;  2 9 , 7 ;  
3 5 , 2 ;  3 9 , 1 4 ;  4 2 , 1 8 ;  5 8 , 3 » ;  6 1 , 9 ;  7 1 , 1 6 ;  1 03 , 2 ;
109 , 15 ;  172,1 ; 2 1 0 , 1 ;  2 18 , 2 .
( p l p e r f . s u b j . )  5 , 1 8 ;  6 , 2 1 ;  9 , 2 1 ;  2 0 , 1 4 ;  2 0 , 2 1 ;  3 5 , 4 ;  
4 1 , 8 ;  4 4 , 2 0 ;  5 1 , 9 ;  5 4 , 2 3 ;  6 4 , 2 ;  6 8 , 9 ;  8 1 , 7 ;  8 4 , 1 7 ;  
8 8 , 1 2 » ;  9 8 , 2 ;  1 06 , 1 8 ;  1 13 , 6 ;  1 16 , 1 9 ;  1 23 , 12 ;  1 25 , 19 ;  
1 27 , 14 ;  1 30 , 17 ;  1 31 , 24 ;  133 , 24 ;  1 34 , 5 ;  1 36 , 2 1 ;  1 3 8 , 3 ;  
140 , 15 ;  1 4 7 , 9 ;  1 57 , 4 ;  1 58 , 11 ;  177 , 20 » ;  186 , 19 ;
186 , 22 ;  1 90 , 7 ;  1 90 , 16 ;  190 , 23 ;  2 0 5 , 7 ;  2 1 1 , 5 ;  2 12 , 1 6 ;
2 13 , 1 5 ;  2 2 0 , 2 1 ;  2 2 3 , 3 ;  2 32 , 8 ;  2 32 , 1 3 ;  2 35 , 1 9 ;  2 3 8 , 3 ;
241 , 1 6 ;  2 41 , 1 9 .
5 CVMPRIMIS 6 
cumpr i mi  5 4 5 , 8 ;  6 5 , 1 » ;  1 07 , 1 0 ;  127 , 22 ;  1 76 , 1 3 ;  2 36 , 19 .
cu m u l a t e  
c u m u l a t i s s i m e
2 03 , 10 .
2 0 , 7 .
1 C V ^ L V S  1 
cumuI i ( n o m . ) 2 16 , 1 4 .
cunc t a t  I one 
c u n c t a t I o n e m
100 , 8 ;  1 39 , 1 4 ;  2 50 , 19 .  
7 0 , 1 8 ;  8 1 , 2 2 .
cunc tandum 
cunc t andum ( es s e)
( g d . )  1 5 , 5 * .
(n . ) 2 47 , 21 .
D» Motu H i s p a n i a e  Index  Ver bor um - 1 6 1 -
c u n c t a n t e s  
cunc t a r e n t u r  
c u n c t a r e t u r  
c u n c t a t u s  
c u n c t e t u r
( a c . m . )  227,11
2 4 0 , 2 0 .
9 4 , 1 4 .
2 4 , 7 ;  1 56 , 23 .  
6 8 , 2 1 ;  2 1 8 , 4 .
2 CVNCTVS 67 
cunc t a
cunc tae 
cunc t  i 
c u n c t i s
cunc torum 
c u nc t o s
c u n c t u s
( n o m . n . )  3 6 , 1 3 ;  4 3 , 9 ;  7 2 , 1 9 ;  9 2 , 2 ;  1 2 7 , 2 5 ;  1 3 5 , 1 2 ;  
( a c . )  1 5 , 1 8 ;  1 8 , 5 ;  2 5 , 3 ;  4 0 , 9 ;  4 5 , 1 5 ;  5 2 , 2 3 ;  5 7 , 2 ;  
7 9 , 1 2 ;  1 0 6 , 8 ;  1 13 , 4 ;  1 16 , 17 ;  1 2 8 , 1 9 ;  1 4 2 , 1 8 ;  1 4 9 , 2 4 ;  
1 67 , 7 ;  1 69 , 1 1 ;  1 32 , 6 ;  1 90 , 3 ;  2 0 4 , 9 ;  2 1 0 , 8 ;  2 3 8 , 5 * ;  
2 4 4 , 1 ;  2 5 8 , 1 3 .
( d a t . )  1 89 , 1 1 .
( n om. )  1 5 , 2 0 ;  1 8 , 1 8 ;  8 3 , 1 2 ;  9 3 , 2 .
( d a t . m . )  3 5 , 2 1 ;  7 0 , 1 7 * ;  1 22 , 6 ;  1 4 3 , 1 ;  1 5 7 , 1 2 ;  1 7 0 , 1 9 ;  
( d a t . f . )  6 , 8 ;  5 6 , 1 1 ;  6 0 , 1 4 ;  ( a b l . m . )  2 5 , 1 0 ;  2 0 9 , 1 7 ;
( a b l . n . )  1 5 , 7 .
( m. )  8 0 , 1 8 ;  1 29 , 2 5 ;  165 , 10 ;  2 3 7 , 6 .
1 7 , 2 1 ;  2 9 , 1 9 ;  3 1 , 4 ;  4 2 , 4 ;  5 5 , 7 ;  9 0 , 2 0 ;  1 0 3 , 1 4 ;
1 10 , 1 6 ;  1 34 , 1 0 ;  1 7 6 , 2 0 * ;  1 77 , 2 3 ;  1 9 3 , 1 1 ;  2 1 7 , 1 ;  
2 3 1 , 2 1 ;  2 4 4 , 1 1 ;  2 50 , 1 0 .
1 45 , 2 3 .
1 CWEVS 2 
cuneos 8 5 , 6 ;  1 3 3 , 2 2 * .
1 CVWICVLLM 1 
cun i cu l  i s 1 4 2 , 1 0 * .
1 CVMICVLVS 1 
cun i e u ) i s ( a b l . )  1 32 , 2 3 .
1 CVPIDITAS 5
c u p i d i t a s  
cup i d i t a t e  
c u p l d i  t a t i b u s
9 8 , 6 .
2 0 2 , 2 ;  2 0 2 , 1 5 ;  2 2 4 , 3 .  
( a b l . )  3 8 , 4 .
1 CVPIDO 7
c u p i d i ne  
cup i do
3 , 2 4 * ;  4 9 , 1 5 ;  180 , 13 .
4 1 , 2 ;  150,21 ; 1 66 , 2 2 ;  252 , 13 .
2 CVPIDVS 9
De Motu H i s p a n i a e  I ndex Verborum 162-
c u p I d  i 
c u p l d i  s 
cupI  dos 
cup i dum 
cupI  dus
(nom.  ) 3 2 , 2 1 .
( d a t . m . )  4 4 , 1 9 ;  2 53 , 1 9 .  
1 9 , 2 2 * ;  1 56 , 3 ;  2 4 7 , 9 .  
( m . )  2 45 , 1 3 .
5 , 2 1 ;  9 4 , 5 .
4 CVPIO 41
cuper e
c u p e r e n t
c u pe r e t  
c u p I e b a n t  
cup i eba t  
c u p i e n s  
cup I en t es  
cup l en tem 
cup i e run  t 
cupimus 
cup I o 
cup i t 
c u p I u n t
7 , 4 ;  3 4 , 1 1 ;  7 1 , 1 ;  1 26 , 1 9 ;  1 80 , 19 ;  2 34 , 1 1 .
9 0 , 1 6 ;  9 6 , 1 * ;  1 3 7 , 5 ;  1 46 , 3 ;  1 59 , 18 ;  1 62 , 3 ;  1 69 , 21 ;  
2 1 2 , 3 * .
1 7 7 , 5 ;  2 31 , 18 .
4 9 , 1 9 ;  6 6 , 1 7 ;  9 4 , 1 7 ;  2 0 1 , 2 2 .
181 , 1 8 ;  228 , 17 .
( m. )  1 4 , 1 9 ;  8 7 , 8 ;  1 0 0 , 8 ;  2 5 4 , 5 * .
(nom. m. )  6 6 , 2 3 ;  1 70 , 1 9 ;  1 83 , 1 7 ;  2 5 1 , 2 1 .
( m. )  2 4 4 , 2 .
78,21 .
7 9 , 2 4 ;  145 , 13 .
56,1 ; 9 6 , 5 ;  1 97 , 1 4 ;  2 30 , 1 3 .
3 6 , 1 7 .
5 9 , 9 ;  2 00 , 1 1 .
5 CVR 5
1 CVRA 34
( r e l . )  1 99 , 4 ;  ( i n t e r r . )  3 4 , 2 3 ;  3 5 , 1 6 ;  9 6 , 2 4 ;  2 36 , 2 2 ;
2 36 , 24 .
cura ( n o m . ) 1 5 , 9 ;  108 , 23 ;  1 40 , 11 ;  1 92 , 23 ; 1 93 , 7 ;  2 0 3 , 8 ;
2 2 5 , 9 ;  2 25 , 2 2 ;  ( a b l . )  1 , 3 ;  2 3 , 1 5 ;  25,  
2 0 2 , 1 6 ;  2 43 , 1 5 ;  2 4 6 , 9 ;  2 46 , 24 .
,19;  1 01 , 5 ;
cur  ae ( d a t . )  6 2 , 5 ;  1 0 4 , 2 0 * ;  167 , 15 .
cur  am 2 0 , 1 ;  2 0 , 7 ;  7 9 , 2 5 ;  8 7 , 9 ;  8 8 , 1 5 ;  108,1 
116 , 1 4 ;  1 56 , 10 ;  190 , 14 .
; 1 0 8 , 9 ;  108,21
c u r as 2 0 , 2 2 ;  123 , 24 .
cur  1 s ( a b l . )  1 6 , 1 4 ;  1 7 , 11 .
1 CVRATIO 1 
c u r â t  Ionem 2 5 , 2 .
CVRIA 10
c u r i a
c u r i a e
c u r I  arum
( ab l  . )  151 , 13 ;  1 92 , 12 .
( d a t . )  129 , 10 ;  ( no m . i  163 , 4 .
6 8 , 4 ;  1 09 , 24 ;  116 , 10 ;  127 , 21 ;  161 , 14 .
161 , 18 .
De Motu H i s p a n i a e  Index  Verborum - 1 6 3 -
5 CVRIOSE 1 
c u r I  os i us 5 , 1 7 » .
9 CVRIVS I 
C u r i o s 5 7 , 1 9 * .
4 CVRO 27
c u r a b a n t
cu r andan
c u r a n d i
c u r a n t
c u r a n t e s
c u r a r e
cu r a r em
c u r a r e n t
c u r a r u n t
c u r as se  t
c u r a t u r a m  <esse> 
c u r a t u r o s  <esse> 
c u r a u e r a t  
c u r a u e r u n t  
c u r a u I t  
curemus 
su n t  cu r an d a
2 1 8 , 1 5 ;  2 40 , 2 3 .
2 0 8 , 1 ;  225 , 19 -  
( g d v . n . )  9 4 , 5 .
7 1 , 1 5 * .
( no m . m . ) 1 37 , 10 ;  148 , 4 .  
1 49 , 1 ;  1 51 , 23 ;  2 13 , 2 2 .
9 7 . 1 8 .
1 00 , 14 ;  1 34 , 6 ;  1 84 , 4 .  
1 9 0 , 1 1 * ;  2 25 , 2 1 .
2 32 , 9 .
2 0 , 4 .
1 68 , 23 .
1 86 . 18 .
19 , 11 ;  1 76 , 9 .
1 64 , 13 ;  1 85 , 15 .
175 , 14 .
31,21 .
4 CVRRO 2
c u c u r r i t  
c u r r  un t
9 0 , 20 .
4 8 , 1 1 .
1 CVRRVS 1
5 CVRSIM 1
( a c . )  114 , 16 .
1 87 , 1 2 * .
4 CVRSITO 2
c u r s i t a n d o  
cur  5 1 t a r e
( g d . a b l . )  133 , 22 .
1 9 , 8 * .
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1 CVRSVS 11
c u r su  
c u r sum 
c u r s u s
9 0 , 7 ;  9 3 , 2 2 ;  1 50 , 1 5 ;  1 80 , 1 6 ;  2 37 , 1 5 ;  2 47 , 7 ,  
19,1 ; 4 7 , 1 8 ;  2 2 4 , 1 6 * .
( n o m . s . )  5 5 , 1 5 ;  ( g e n . )  1 74 , 16 .
9 CVRVGffA 11
Curugna
Curugnae
Curugnam
( n o m . ) 7 6 , 5 ;  ( a b l . )  8 2 , 5 * .
( d a t . )  1 6 , 2 4 ;  d o c )  6 8 , 1 .
4 9 , 6 * ;  5 0 , 2 ;  5 0 , 5 ;  5 1 , 9 * ;  6 4 , 5 ;  6 4 , 2 3 ;  151,11.
9 CVRVGNENSIS 3
Curugnensem 
Curugnens i
( f . )  8 1 , 1 5 .
( a b l . n . )  6 5 , 6 ;  8 0 , 2 4 .
4 CVRVO 1 
c u r u a t a ( a c . )  7 4 , 2 3 .
1 CVSTODIA 5
c u s t o d i a  
c u s t o d i  ae 
c u s t o d i  am
( a b l . )  2 42 , 1 7 ;  2 5 0 , 9 ;  2 59 , 10 ,  
( d a t . )  1 89 , 1 9 * .
169 , 15 .
4 CVSTODIO 6
c u s t o d i  enda 
c u s t o d i e n d i  
c u s t o d i e n d u s  
c u s t o d i r e n t u r  
c u s t o d i t a  es t
( a b l . )  8 5 , 5 .
( g d v . g e n . m . )  9 3 , 2 0 ;  156,11 
2 4 3 , 1 .
100 , 24 .
8 7 , 8 * .
1 CVSTOS 12
c us t ode
custodem
c u s t o d es
c u s t o d i
c u s t o d i b u s
c u s t o s
8 3 , 7 .
8 4 , 3 ;  8 4 , 7 ;  2 47 , 1 8 .
(nom. )  9 2 , 1 1 ;  1 57 , 6 ;  ( a c . )  190,11 
1 21 , 1 2 .
( a b l . )  1 11 , 21 ;  157 , 5 .
1 92 , 10 ;  8 7 , 6 .
1 CVTIS 1 
c u t e 5 8 , 1 5 .
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1 CYMBA 1 
cymbas 2 24 , 15 .
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1 C m ^ T V S  3 
damn a torum ( m. )  9 5 , 4 ;  124 , 7 ;  2 34 , 1 4 .
4 DAMNO 2
damn at
damn a t i  sumus
1 98 , 5 .
5 3 , 9 .
1 12
damna 
damn i s 
damno 
damnum
( n om. )  2 24 , 1 9 ;  ( a c . )  1 09 , 7 ;  1 10 , 16 .
( d a t . )  120 , 3 .
( d a t . )  2 45 , 1 5 ;  ( a b l . )  3 2 , 1 6 ;  4 5 , 2 1 ;  8 3 , 1 3 ;  2 20 , 5 .  
( nom. )  109 , 22 ;  ( a c . )  3 8 , 3 ;  113 , 10 .
9 DARÛCHA 1 
Darocha ( n o m . ) 7 4 , 1 5 .
9 DAVALVS FERWWDVS 2
Fernandas  Daualus  
Fernandas Daua l us
6 5 , 2 3 .
6 6 , 9 .
6 DE 148 
de 4 , 9 ;  5 , 1 7 ;  6 , 6 ;  6 , 7 ;  6 , 7 ;  6 , 2 0 ;  7 , 2 ;  7 , 1 3 ;  9 , 4 ;  9 , 1 4 ;  
1 1 , 7 ;  1 5 , 2 1 ;  1 8 , 1 0 ;  1 9 , 5 ;  1 9 , 7 ;  2 0 , 6 ;  2 0 , 1 4 ;  2 1 , 8 ;  
2 6 , 1 8 ;  2 8 , 1 7 ;  3 0 , 3 ;  3 0 , 1 0 ;  3 1 , 7 ;  3 3 , 2 ;  4 0 , 1 8 ;  4 1 , 8 ;  
4 4 , 9 ;  4 7 , 1 7 ;  4 7 , 2 3 ;  4 9 , 1 ;  4 9 , 2 0 ;  5 0 , 5 ;  5 1 , 1 1 ;  5 4 , 3 ;  
6 4 , 1 1 ;  6 4 , 2 0 ;  6 5 , 2 2 ;  6 7 , 2 * ;  6 7 , 3 ;  7 0 , 1 9 ;  7 8 , 12 ;
7 8 , 1 6 ;  8 4 , 1 6 ;  8 4 , 2 3 ;  8 9 , 1 8 ;  8 9 , 1 9 ;  9 1 , 5 ;  9 1 , 1 5 ;
9 5 , 1 0 ;  9 7 , 4 ;  9 7 , 1 6 ;  9 8 , 1 9 ;  9 8 , 1 9 ;  9 9 , 7 ;  9 9 , 1 6 ;  100 , 2 ;  
1 0 0 , 4 ;  1 00 , 2 1 ;  1 03 , 1 ;  1 04 , 7 ;  1 0 4 , 2 1 ;  1 05 , 1 5 ;  106 , 3 ;  
1 0 6 , 4 * ;  106 , 5 ;  1 07 , 12 ;  1 08 , 1 ;  1 09 , 2 0 ;  1 09 , 20 ;  110 , 21 ;
1 14 , 7 ;  1 15 , 23 ;  1 16 , 18 ;  1 20 , 8 ;  1 20 , 2 1 ;  1 24 , 4 ;  125 , 22 ;
1 26 , 2 ;  1 28 , 17 ;  1 28 , 24 ;  130 , 3 ;  1 35 , 1 ;  1 35 , 3 ;  138 , 11 ;
1 41 , 1 ;  1 41 , 9 ;  141 , 16 ;  1 43 , 16 ;  1 4 6 , 2 ;  1 46 , 9 ;  146 , 18 ;
1 49 , 8 ;  149 , 10 ;  1 51 , 15 ;  1 52 , 12 ;  1 54 , 4 ;  1 54 , 5 ;  155 , 14 ;  
1 60 , 1 3 ;  1 6 3 , 3 ;  165 , 3 ;  165 , 15 ;  1 65 , 1 7 ;  167 , 12 ;  169 , 11 ;
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1 7 2 , 1 3 ;  1 74 , 9 ;  1 75 , 7 ;  1 75 , 15 ;  1 8 1 , 8 ;  1 84 , 1 9 ;  1 85 , 18 ;  
1 8 7 , 4 ;  1 88 , 1 ;  1 89 , 2 1 ;  1 92 , 1 0 ;  1 9 2 , 1 4 ;  1 9 2 , 2 1 ;  1 94 , 18 :  
2 0 1 , 1 6 ;  2 0 5 , 1 2 ;  2 0 5 , 1 2 ;  2 0 8 , 1 6 ;  2 1 0 , 4 ;  2 1 0 , 5 ;  2 10 , 1 2 :  
2 1 7 , 9 ;  2 1 7 , 2 1 ;  2 1 8 , 6 ;  2 2 0 , 8 ;  2 2 1 , 5 ;  2 3 0 , 1 1 ;  2 3 6 , 1 1 ;  
2 3 6 , 2 1 ;  2 4 1 , 8 ;  2 4 1 , 9 ;  2 42 , 1 7 ;  2 4 3 , 2 1 ;  2 4 6 , 2 2 ;  2 4 7 , 2 ;  
2 4 7 , 1 6 ;  2 4 8 , 1 2 ;  2 4 9 , 6 ;  2 5 0 , 4 ;  2 5 2 , 8 ;  2 5 5 , 2 3 ;  2 5 6 , 2 2 :
2 59 , 1 5 .
4 DEBELLO 7
d e b e l l a n d i  ( g d . )  2 9 , 2 0 ;  39 , 20 ,
d eb e l l a nd u m ( g d v . m . )  2 3 5 , 8 .
d e b e l l a r e  2 5 4 , 6 .
d e b e l l a t i  ( n om. )  1 2 , 2 .
d e b e ) l a t u m  ( e s s e )  ( m. )  2 4 8 , 5 .
s u n t  d e b e l l a t a  1 4 , 1 0 .
4 DEBEO 19
debemus 3 0 , 1 ;  3 2 , 1 8 .
deben t  1 05 , 2 3 .
debeo 9 7 , 3 .
deber e  8 0 , 1 0 ;  9 5 , 7 ;  1 2 0 , 6 ;  124 , 22 .
d e b e r i  1 64 , 1 7 ;  1 64 , 2 5 ;  2 0 2 , 3 .
deb e t  9 7 , 4 .
d e b e t u r  2 , 1 3 ;  2 3 2 , 2 4 * .
deb i  t a  ( a c . )  22,11 .
d eb i t a m  7 , 1 9 .
debi  t o  ( a b l . m . )  1 50 , 1 6 ;  2 41 , 1 1 .
deb i  tum ( a c . n . )  5 1 , 1 4 .
2 DEBILIS 3
d e b i l e m  ( i . )  2 2 2 , 8 .
d e b i l i  ( d a t . f . )  1 66 , 1 4 ;  ( a b l . - f . )  1 53 , 13 .
4 DECANTO 3
d ec an t a ba n t  1 4 2 , 2 1 .
d e c a n t a s s e t  5 3 , 2 3 .
d e c a n t a u i t  1 71 , 19 » .
1 DECANVS 9
decanum 5 5 , 8 ;  8 4 , 1 8 ;  9 2 , 2 1 .
decanus 8 4 , 7 ;  8 4 , 9 ;  9 3 , 2 3 ;  1 02 , 8 ;  1 45 , 2 2 ;  2 3 5 , 6 .
4 DECEDQ 1
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d e c e s s i s s e 1 9 , 7 .
2 DECEM 5
decem
decem m i t i a
4 3 , 1 3 ;  1 32 , 2 2 ;  1 85 , 8 ;  2 46 , 17 .
176 , 7 .
2 DECEMBER 1 
decemb<r  i b u s ) 2 , 2 3 .
2 DECENNALIS 1
d éc e n n a l i ( a b l . n . )  1 2 , 17 .
DECENS 3
dec e n t  1 ( a b l . n . )  5 , 1 0 .
d e c e n t i bus ( a b l . n . )  3 4 , 8 * .
dec e n t  i us ( a c . )  1 68 , 4 .
DECERNO 29
d e c e r n a t u r 5 1 , 2 0 ;  1 16 , 19 .
d ec e rn eb a t 100 , 18 .
dec e r ne r e 1 2 5 , 6 * .
d e c e r n e r e n t 5 2 , 2 4 .
d e c e rn e r e  t 133 , 9 .
decer n  i 2 14 , 9 .
d e c e r n u n t u r 6 9 , 6 .
d é c r é t a  e s t 4 7 , 7 .
d é c r é t a  s i  t 6 0 , 2 0 .
d é c r e t i  sun t 114 , 24 ;  ( s u n t )  153 , 2 .
d ec r e t um e s t 9 8 , 1 7 .
dec r e t um f u i s s e 196 , 13 .
d ec r e t um f u i t 100 , 23 .
d e c r e u e r a n t 9 3 , 1 5 .
d e c r e u e r at 178 , 19 .
d e c r e u e r i n t ( p e r f . s u b j . )  1 34 , 12 .
d e c r e u e r u n t 2 4 , 2 4 ;  1 48 , 7 ;  1 7 8 , 9 ;  2 56 , 1 3 .
d e c r e u i s s e  t 2 0 , 1 4 ;  41 , 1 6 ;  1 02 , 9 .
d e c r e u i t 107,1 ; 1 16 , 1 0 ;  237,21 .
f u i s s e  dec r e t um ( n . )  6 5 , 6 .
4 DECERTO 3
d e c e r t a n d o  
d e c e r  t a r e  
d e c e r  t a r e t
( g d . a b l .
7 0 , 1 .
2 1 4 , 7 .
7 , 1 0 .
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4 DECERPO 1 
d ec e rp en d i ( g d . )  140,21
4 DECET 8
d ec e r e  
d ec e t  
decu i t
1 25 , 7 ;  1 84 , 1 8 .
3 2 , 7 ;  2 43 , 1 3 .
6 5 , 1 7 ;  7 9 , 9 ;  1 5 3 , 1 0 ;  2 25 , 1 4 .
4 DECIDO ( 2 )  3
dec i dendam 
dec I sa  e s t  
s u n t  d ec i de nd a
165 , 20 .
5 6 , 1 8 .
1 27 , 24 .
1 DECIMA 2
dec imas 
dec i m i s
118 , 16 .
( a b l . )  3 7 , 2 1 .
2 DECI t f jS 9
dec ima 
dec imo 
dec imus 
sex tum decimum
( n o m . f . )  3 7 , 1 9 ;  4 8 , 4 ;  7 8 , 1 5 ;  ( a b l . )  1 9 , 2 ;  8 3 , 1 3 .  
( a b l . m . )  5 5 , 1 7 .
256 , 2 1 .
( m. )  2 3 , 1 3 ;  3 0 , 1 8 .
4 DECIPIO 15
decep i t 
d e c e p t i  
d e c e p t i  sun t  
d e c e p t i s  
d ec ep t o s  
d e c e p t o s  esse 
d ec ep t u s  
dec i p e r e n t  
dec i p i  
dec I p I  endos 
f u i s s e  deceptum 
f u i s s e n t  d ec e p t i
14 . 3 .
(nom. )  2 1 , 1 2 ;  5 0 , 2 4 ;  1 52 , 23 .
5 3 . 3 .
( a b l . m . )  1 11 , 2 2 .
2 1 7 , 6 .
5 8 , 8 ;  ( e s s e )  1 3 2 , 1 .
2 00 . 23 .
145 . 24 .
149 , 5 .
148 . 25 .
( m . )  2 2 , 2 5 .
123 , 12 .
1 DECISIO 1 
d e c i s i o n e m 165, 14 .
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9 DECK'S 1 
Dec I os 166 , 18 .
4 DECLARO 1 
dec 1a r a u i t 2 48 , 3 .
4 DECLINO 6
dec 1 i nandam 
d e c I i n a r e  
dec 1 i n a r e t  
dec 1 i n a u i t
132 , 14 .
4 7 , 1 6 ;  2 03 , 2 4 .  
1 30 , 7 ;  1 55 , 20 .  
3 7 , 3 .
4 DECOQVO 1 
d e c o x e r u n t 3 8 , 9 .
1 DECRETVM 18
d é c r é t a  
d é c r e t i  
d é c r e t  I s 
d e c r e t o
d e c r e t um
(nom. )  2 0 3 , 1 ;  ( a c . )  1 0 6 , 8 ;  1 20 , 8 .
2 9 , 13 .
( d a t . )  178 , 14 ;  ( a b l . )  2 8 , 2 2 ;  1 01 f j .
( d a t . )  1 67 , 8 ;  ( a b l . )  3 9 , 1 0 ;  8 8 , 1 ;  1 05 , 25 ;  156,18;  
192 , 16 ;  2 0 9 , 1 3 ;  221 , 7 ;  2 5 4 , 2 1 .
( nom. )  2 6 , 1 2 ;  ( a c . )  6 6 , 7 .
4 DECVt-lBO 2
decumben tem 
d ec um b en t i
( m. )  91 ,21 . 
( d a t . m . )  1 74 , 2 3 * .
1 DECVRIA 1 
d e c u r i am 5 , 8 .
4 DECVRRO 2
decursam 
d ec u r s  I s
4 6 , 20 .
( a b l . n . )  7 8 , 9 * .
1 DECVS 5 
dec u s ( a c . )  1 27 , 12 ;  138 . 23 ;  1 39 , 1 2 ;  167 , 5 ;  167 , 14 .
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1 DEDECVS 3
d edec o r e  
dede c o r  i 
dede c o r  i s
2 4 2 , 1 4 .
137 , 23 .
1 32 , 16 .
1 OEDITIO 6
ded i  t i 0 
d e d 11 i onem
2 0 6 , 5 .
2 2 , 1 9 ;  6 9 , 1 1 ;  2 46 , 1 8 ;  2 4 7 , 2 0 ;  2 5 6 , 9 .
2 DEDITVS 1 
d ed i  t i ( n o m . ) 137 , 3 .
4 DEDO 8
dedan t 
d e d e r e n t  
d ed e r e t  
ded i  t a  
d e d i t i  s u n t  
ded i  t os
d e d i t u r o s  ( e s s e )
2 2 3 . 5 .
1 8 2 , 1 2 * ;  2 45 , 11 .  
2 05 , 1 5 .
( a b l . )  122 , 7 .  
2 54 , 1 0 .
2 0 0 . 5 .
2 49 , 2 2 .
4 DEDVCO 22
deducamus
deducendum
deducendam
d ed uc e r en t
d e d u c e r e t u r
deduc i t u r
ded u c t a
deduc tarn ( e s s e )  
deduc t i 
deduc t u s  
d ed uc tu s  es t  
deducun t 
deducun t u r  
d e d u x e r a t  
dedux i t
f u i s s e n t  d ed u c t a  
su n t  d e d u c t !
9 5 . 1 7 .
( g d v . m . )  1 59 , 6 * .
177 , 11 .
1 9 , 1 3 * .
2 31 , 2 5 .
8 0 , 1 8 ;  9 6 , 1 ;  134 , 15 .
( a b l . )  8 3 , 1 3 .
1 60 , 10 .
( nom. )  19 , 1 .
88,1 .
1 83 , 22 .
1 36 . 17 .
121 , 2 0 .
2 36 . 1 5 .
8 2 , 2 1 ;  107 , 5 ;  184 , 9 ;  232 , 20 .
118 , 19 .
1 64 . 15 .
1 DEFECTIO 2 
d e f e c t ! o n e 1 60 , 8 ;  2 49 , 3 .
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4 DEFENDO 8
defendendam 2 45 , 1 9 .
d e f e n d e n d i s  ( a b l . f . )  1 07 , 25 ;  ( a b l . n . )  1 08 , 1 7 * .
d e f e n d e r s  184 , 11 .
d e f e n d e r e n t  1 74 , 4 .
de f e n d !  ( i n f . )  1 37 , 1 8 ;  2 56 , 3 .
d e f e n d ! te 108 , 9 .
4 DEFENSITÜ 1
d e f e n s i  t a r e n t  1 15 , 21 .
1 DEFENSOR 1
de f enso r em 177 , 22 .
4 DEFERG 13
d é f é r a n t  1 , 7 * .
d e f e r e b a t u r  4 8 , 2 0 .
def e r endum ( g d v . a c . n . )  132 , 7 .
d e f e r r e t u r  5 5 , 1 3 .
d e f e r t u r  3 8 , 8 .
d e t u l e r u n t  2 52 , 2 5 .
d e t u i  i t  27,11 ; 1 47 , 21 .
del  a t  am 1 97 , 1 3 * .
d e l a t u m ( m. )  2 2 7 , 1 9 ;  ( a c . n . )  3 , 1 6 ;  5 1 , 1 3 .
e s t  d e l a t u m  6 8 , 2 .
4 DEFERVEO 1
d e f e r u e r e n t  1 , 1 6 .
4 DEFERVESCO 1
d e f e r b u i s s e  2 3 1 , 9 * .
4 DEFETISCOR 1
d e f e s s i s  ( d a t . m . )  1 88 , 5 .
4 DEFICIG 2
d e f e c e r a n t  2 44 , 12 ;  2 4 8 , 8 .
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4 OEFIGO 1
d e f i x i s  ( a b l . f . )  2 34 , 1 4 .
4 DEFLECTO 3
d e f l e c t a t  7 4 , 1 0 * .
d e f l e c t e n d u m  es s e t  4 7 , 1 3 .
d e f 1ec t e n s  ( m. )  1 14 , 11 .
4 DEFLVO 3
d e f l u e n t e s  ( nom. m. )  2 8 , 3 .
d e f l u i t  7 7 , 1 1 .
d e f l u x i s s e  2 02 , 2 0 .
4 DEF0RM0 1
d e f o r m a r u n t  7 1 , 7 .
4 DEFRAVDO 3
d e f r a u d ab o  2 59 , 2 1 .
d e f r a u d a r i  8 7 , 2 4 .
d e f r a u d a u i t  2 54 , 2 2 .
4 DEFVGIO 3
def ugerem 1 9 8 , 8 * .
d e f u g i e n t  132 , 24 .
d e f u g i t u r u m  ( e s s e )  ( m. )  102 , 19 .
4 DEFVNGÜR 2
d e f u n c t u s  2 27 , 2 0 .
d e f u n c t u s  e s t  173 , 17 .
2 DEGENER 1
dégénérés ( a c . m . )  5 1 , 1 .
4 OEGENERG 2
degener a r e  5 7 , 2 2 .
dég énér an t  170 , 18 .
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4 DEGO 12
degebat  
degendi  
deg e r en t  
d e g e r e t u r  
d e g i t u r  
degun t
f o r e t  degendum
2 3 , 1 5 .
( g d . )  0 8 , 2 5 .
4 9 , 2 3 * .
2 2 7 , 2 .
1 99 , 6 .
9 9 , 1 8 ;  1 56 , 1 ;  1 7 1 , 2 ;  1 7 3 , 7 ;  2 26 , 21 ;  2 3 4 , 2 2 .
3 8 , 1 8 .
4 DEGVSTO 1 
d é g u s t â t i s ( ab l  . f . )  4 1 , 1 7 .
4 DEHORTOR 1 
d e h o r t a t u s  es t 1 01 , 23 .
4 DEICIO 3
de i c i endos 
d e i ec  tae 
d e i ec t a m ( e s s e )
2 1 9 , 1 2 .
( nom. )  1 83 , 1 5 .  
204,21 .
1 DEIECTVS ( 1 ) 1  
de i ec 1 1 s ( ab l  . )  240,1 .
4 DEIERO 4
de i e r a b a n t  
de i e r a n t e s
1 18 , 2 0 ;  1 90 , 2 1 .
(nom. m. )  8 9 , 1 1 ;  9 2 , 1 4 .
5 DEINCEPS 9 
de Inceps 9 2 , 5 ;  1 16 , 1 7 ;  1 27 , 12 ;  1 29 , 1 ;  165 , 4 ;  1 74 , 5 ;  1 82 , 20 ;  
1 91 , 1 4 ;  2 0 9 , 2 3 .
5 DEINOE 16 
de Inde 1 2 , 19 ;  2 4 , 1 7 ;  4 1 , 8 ;  4 5 , 8 ;  6 4 , 2 ;  6 7 , 9 ;  7 4 , 1 4 ;  7 5 , 1 1 ;  
7 7 , 1 1 ;  7 7 , 1 8 ;  1 41 , 3 ;  1 76 , 1 1 ;  1 86 , 5 ;  1 9 3 , 4 ;  2 1 1 , 7 ;
2 51 , 1 3 .
4 DELABOP 3 
d e l abl 1 36 , 20 ;  191 , 10 .
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d e 1apsum (m. )  2 2 8 , 5 .
1 DELATOR 1 
d e l a t o r e s < a c . )  5 7 , 1 1 .
1 DELECTVS 15
d e l e c t u  
de I ec tum 
d e l e c t u s
1 75 , 9» .
2 5 , 1 3 ;  3 0 , 1 2 ;  1 04 , 2 3 ;  1 74 , 13 ;  1 7 7 , 1 3 ;  1 9 3 , 8 ;  2 55 , 2 5 .  
( n o m . s . )  2 5 , 1 7 ;  4 2 , 4 » ;  1 48 , 8 ;  ( g e n . )  2 4 , 1 0 ;  1 41 , 19 ;  
( a c . )  1 44 , 9 ;  2 3 1 , 1 9 * .
4 DELEGO 4
d e l egasse 
d e l e g a t a  ( e s s e )  
d e l egauer  i t i s 
f u e r a t  d e l e g a t a
4 4 , 2 2 .
1 5 1 . 5 .
( t u t  . p e r t . )  147,21 .
2 54 . 5 .
4 DELEO 7
del  ere
d e l e r e n t  
d e l e r  i 
d e l etam 
del e tara  ( es se )  
d e l e t a s  ( e s s e )  
d e l e t i s
2 3 1 , 1 3 .
2 48 , 4 .
2 37 , 9 .
1 8 1 , 7 .
1 1 0 , 2 3 * .
2 43 , 1 7 .
( a b l . t . )  7 1 , 1 4 .
4 DELIBERO 1 
d e l i berandum ( g d . )  1 94 , 1 1 .
1 DELICIA ( 1 )  1 
del  i c i  i s ( a b l . )  101 , 24 .
4 DELIGO (2> 5
d e l e c t i  
de 1 i g e b a t u r  
de 1 i g e n d i s  
d e l i g i t u r  
de 1 i g u n t u r
( n o m . ) 7 8 , 2 0 .  
7 1 , 1 1 * .
( a b l . m .  ) 2 4 , 5 .  
4 9 , 4 * .
1 0 0 , 1 2 .
4 DELENIO 5
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d e I ( nI  ant  
d e l i n i e m  
de I I n I  endos 
deI  m i r e  
del  i n  i sse t
1 9 5 . 6 .  
2 5 9 , 2 2 .  
1 4 7 , 9 * .  
8 9 , 2 4 .  
1 2 1 , 2 .
1 DELIR/V1ENTVM 3
d e l i ramen t  i 
d e l i ramentum
1 4 1 , 1 6 * .
( n o m . ) 5 7 , 9 ;  ( a c . )  2 2 7 , 8 * .
4 DELIRO 1 
d e l i r as s e 1 41 , 1 9 .
4 DELITESCO 1 
d e l i tu I t 1 1 1 , 1 8 * .
4 DEmtDO 5
demandarentur  
demandata es t  
demandatur  
e r a t  demandata 
e s t  demandandus
1 18 , 3 .
1 92 , 2 4 .
1 93 , 8 .
9 1 , 1 4 .
4 4 , 6 .
2 DEMENS 2
demens 
dement i um
( m . )  2 2 1 , 2 5 .  
( m . )  1 40 , 1 2 .
1 DEMENTIA 4
dement i a 
demen 11ae 
d em e n t i am
(nom.  ) 8 2 , 2 ;  ( a b l . )  146 , 19 .  
( d a t . )  2 2 1 , 2 3 .
2 5 9 , 6 .
4 DEMEREO 6
demerendo 
demeren t 
demereren t u r  
deme r e r e t u r  
demerer  i 
d emer u i t
( g d u . d a t . m . )  5 1 , 9 .  
6 7 , 1 .
1 4 8 , 8 .
2 1 2 , 2 1 .
1 25 , 1 6 .
8 1 , 1 0 .
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4 DEMIGRO 2
d em i g r a t u r am ( e s s e )  
d e m i g r e t
1 73 , 16 .  
1 67 , 11 .
DEMIROR 2
dem1r o r  
d e m i r a t i  s u n t
5 7 , 2 0 .
1 86 , 15 .
DEMISSVS 1
d émi ss i on ( m. )  2 05 , 2 1 .
DEMITTO 12
demi s e r an t  
demi s e r a t  
demi  sere  
dem i ssam 
demi s s i  s
demi t t endum ( e s s e )  
demi t t e r e  
demi t  t e r e n  t 
demi t t e r e t  
demi11 i t u r
2 2 4 , 4 .
2 32 , 1 2 .
2 5 0 , 1 2 * .  
2 3 9 , 1 4 * .  
( a b l . n . )  1 63 , 1 ;  
( m. )  132 , 13 .  
1 63 , 6 ;  1 88 , 1 7 * .  
1 30 , 25 .
2 0 9 , 6 * .
8 4 , 9 .
DEMOCRATIA 2
democra t  i a 
democra t  i ae
( nom. )  1 00 , 21 .  
( g e n . )  1 01 , 10 .
DEMOLI OR 13
demol i  an t u r  
demol i  enda 
d e m o l i r e t u r  
demol i  r  i 
demol i  t a  e s t  
demol i  t as  
demol i  t  i s
d e m o l i t u r o s  ( e s s e )  
demo1 i t u r u s  
demol i  un t u r
6 2 , 1 2 .
( a b l . )  1 2 0 , 2 1 * .  
8 2 , 1 2 ;  8 5 , 8 .  
8 , 6 ;  2 0 5 , 8 .  
2 54 , 24 .
9 6 , 7 .
( a b l . t . )  2 34 , 13  
1 32 , 10 .
1 91 , 2 1 * .
1 11 , 8 ;  124 , 7 .
DEMONSTRO 1
demons t r ab imus 3 6 , 3 * .
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4 DEMOROR 3
demoror  1 13 , 11 ;  1 69 , 25 ;  2 57 , 1 1 .
4 DEMVLCEO 2
demu l ceba t  160 , 5 .
demuIcendam 1 32 , 7 .
5 DEMVM 10
demum 1 1 , 2 ;  1 2 , 17 ;  1 2 , 2 3 ;  6 7 , 1 2 ;  6 9 , 1 8 ;  7 6 , 2 2 ;  1 06 , 19 ;
1 2 2 , 7 ;  1 72 , 21 ;  2 45 , 2 1 .
4 DENEGO 3
d e n e g a r e t u r  5 1 , 2 2 .
denegar I  4 2 , 9 .
denegasse 7 , 2 0 .
9 DENIA 5
Dénia ( no m . ) 7 4 , 9 .
Deniae ( g e n . )  1 16 , 1 4 * ;  1 7 8 , 7 * ;  2 3 6 , 1 2 * ;  2 3 9 , 8 .
5 DENIQVE 56
6 8 , 5 ;  6 8 , 1 6 ;  7 3 , 1 0 ;  7 4 , 1 9 ;  7 6 , 3 ;  
81 , 9 ;  1 0 3 , 8 ;  1 07 , 17 ;  114,11 ; 
1 26 , 14 ;  1 28 , 1 8 ;  1 2 9 , 5 ;  1 36 , 2 ;  
1 3 8 , 3 * :  1 42 , 1 ;  1 4 3 , 2 ;  1 4 3 , 5 ;  1 4 6 , 3 ;  1 57 , 2 3 ;  1 59 , 1 8 ;  
1 61 , 4 ;  166 , 20 ;  1 73 , 15 ;  1 76 , 2 ;  1 89 , 21 ;  1 9 1 , 4 ;  1 96 , 7 ;  
196 , 14 ;  2 03 , 1 0 ;  2 03 , 1 5 ;  2 09 , 1 6 ;  2 15 , 3 ;  2 1 7 , 1 ;  2 17 , 1 4 ;  
2 1 9 , 6 ;  2 2 4 , 1 4 ;  2 2 6 , 2 5 ;  2 33 , 1 ;  2 4 7 , 6 .
4 DENOTO 1
d en o t a r  i 6 1 , 5 .
1 DENS 3
dente  6 , 9 .
dentem 34 , 10 .
d en 11 bus ( a b l . )  8 0 , 1 4 .
den i que 11 , 24 ; 1 5 , 7 ; 2 7 , 2 ;  2
5 6 , 1 3 ; 58,20 6 5 , 1 7 ;
76,11 ; 77 , 14 7 8 , 2 2 ;
1 19 , 3 ; 119,4 1 19 , 8 ;
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1 DENSITAS 1 
d e n s i t a t e 4 3 , 1 9 .
1 DEhMtTIATIO 3
d e n u n t i a t i o  
den u n t  i a t  i onem 
d en u n t I  a t  i on i bus
137 , 1 .
2 1 9 , 2 3 .
( a b l . )  2 05 , 1 8 .
4 DEhWNTIO 19
denun t  i aban t  
den u n t  i abun t  
den u n t  i an t  
d e n u n t i a n t e  
d e n u n t i a n t e s  
d e n u n t i a n t  i bus 
d e n u n t i a r e  
denun t  i a r u n t  
denun t  i a ue r a t  
d e n u n t i a u i  t 
den u n t  i o
191 , 20 .
2 0 0 , 1 8 .
8 3 , 1 4 ;  1 36 , 23 ;  2 2 3 , 4 ;  2 4 2 , 2 2 .  
(m. )  9 3 , 8 ;  1 47 , 2 ;  2 43 , 8 .  
( nom. m. ) 1 30 , 24 .
( a b l . m . )  9 5 , 3 .
1 2 2 , 2 ;  1 86 , 10 ;  2 1 3 , 4 .
2 0 5 , 1 5 ;  121 , 12 .
2 33 , 1 2 .
2 5 5 , 4 * .
2 37 , 1 0 .
5 DENVO 16 
denuo 7 , 1 6 ;  7 4 , 1 3 ;  7 8 , 3 ;  7 9 , 1 5 ;  9 4 , 2 4 ;  1 1 3 , 7 ;  1 3 2 , 4 ;  
137 , 10 ;  1 92 , 1 7 ;  1 94 , 20 ;  2 1 2 , 1 7 ;  2 1 4 , 1 5 ;  2 1 9 , 6 * ;  
2 2 1 , 1 6 ;  2 5 0 , 1 6 ;  2 5 5 , 4 .
5 DEORSW 3 
deorsum 5 7 , 2 ;  7 1 , 5 ;  9 5 , 5 .
4 DEOSCVLOR 2
d e o s c u l a t i  sun t  
d e o s c u l a r e n t u r
1 8 9 , 2 1 * .
2 1 2 , 2 .
4 DEPASCOR 1
f u i s s e  dep a s t o s 6 2 , 1 0 .
4 DEPELLO 3 
depe I I endam 1 49 , 6 .
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depe 11e r e t  
d e p e l 1 i
2 5 3 , 8 .
190 , 5 .
4 DEPENDO 1 
d ep e nd a t u r 3 7 , 2 2 .
4 DEPINGO 3
dep i n g u n t  
d e p I n x I s s e  
d e p i n x i s t i
7 6 , 1 6 .
4 5 , 4 .
151 , 1 .
4 DEPLANGO 1 
d e p 1angimus 1 99 , 3 .
4 DEPLORO 3
d e p ) o r a n t e s  
d e p l o r a t u s  essem
( no m . m . ) 1 11 , 1 1 * ;  2 4 4 , 1 7 .  
171 , 9 .
4 DEPONO 24
deponas 
deponeban t u r  
deponendam 
deponere  
deponere  t 
deponunt  
depos i  t a  
depos i t  i s
depos i  t urum ( e s s e )  
deposuerun t 
deposuI  
d eposu I sse  
d e p o s u I t
1 99 , 24 .
3 0 , 2 0 .
1 55 , 16 .
6 6 , 2 ;  1 00 , 3 ;  1 81 , 19 ;  1 9 0 , 2 3 .
8 0 , 1 0 .
1 09 . 15 .
( n o m . t . )  2 3 , 1 4 ;  ( a b l . )  8 0 , 1 9 ;  1 14 , 15 ;  2 43 , 14 ,  
( a b l . m . )  1 11 , 10 .
( m. )  1 30 , 9 .
2 4 8 , 2 .
1 19 . 15 .
1 32 , 8 ;  1 35 , 22 .
1 19 , 14 ;  1 4 9 , 5 ;  1 55 , 14 ;  2 2 5 , 2 ;  2 53 , 15 .
4 DEPOSCO 3
d ep o sc a n t u r  
dépose I t u r  
deposcun t
6 7 , 1 6 .
8 9 , 1 4 * .
134 , 9 .
4 DEPRAEDOR 1 
d e p r a e d a r e n t u r 8 5 , 1 1 * .
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2 DEPRECABWDVS I 
dep r ecabundus 131 , 23 .
4 DEPRECOR 3
d e p r e ca n t e  
d e p r e c a r e n t u r  
d e p r e c a t u s  e s t
( m. )  1 61 , 5 .  
1 09 , 21 .
8 4 , 18 .
4 DEPREHENDO 2
d ep r e hen d e r un t  
f u e r e  dep r eh en s i
9 8 . 11 .
22.12.
4 DEPRIMO 1 
d e p r e s s ! sse 253 , 10 .
4 DEPVGNO 1 
depugnan tes ( n om. m. ) 3 4 , 5 .
1 DEPVLSOR 1 
d e p u l s o r es ( nom. )  101 , 15 .
4 DERIDEO 3
der  i débat  
der  i d e r e n t  
s im d e r i d e n d u s
6 8 , 2 3 .
1 83 , 6 .
126 , 22 .
4 DERIVO 7
der i uandam ( e ss e )  
d e r I u a n t u r  
der  i u a r e t u r  
d e r i u a t u m  e s t  
der  i u a t us
1 4 3 , 4 * .
6 0 , 1 5 ;  1 12 , 11 .  
8 5 , 2 3 ;  2 23 , 2 1 .
9 7 , 1 0 .
77 , 17 .
4 DEROGO 5
d er oga r e
d e r o g a r e t
derogasse
120 , 2 ;  1 68 , 3 ;  1 80 , 5 .
165 , 15 .
8 , 3 .
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9 DERTOSA 2
De r to s a  
D t r t o s am
(nom. ) 7 4 , 1 8 .  
7 7 , 8 .
9 OERTOSANVS 1 
De r t os a n u s 5 5 , 1 1 * .
4 DESAEVIO 3
desaeu i r e  
d e s a e u i r e n t  
d e s a e u i r e t
9 1 , 1 3 .
8 2 , 5 .
1 8 3 , 2 * .
4 DESCENDO 8
descendes
descenda t
descenderam
des c e n d e r an t
descendere
descenderun t
descendan t
6 2 , 2 4 .
2 49 , 2 0 .
138 . 16 .
6 1 , 2 .
180 , 22 ;  188 , 5 .
162 . 16 .
8 5 , 6 .
4 DESCISCO 10
desc i scendum 
desc i s c e r e n t  
desc i u e r i t  
desc i u e r u n t  
desc i u i sse 
desc i u I s s e t
( g d . )  1 46 , 1 3 .
156 , 5 .
( p e r f . s u b j . )  1 4 7 , 8 .
7 0 , 2 1 ;  7 3 , 8 ;  1 42 , 4 ;  2 5 8 , 9 * ;  122 , 17 .
196 , 24 .
122, 11*.
4 DESCRI80 2
desc r  i beba t  
d e s c r i b e r e n t u r
4 5 , 4 .
1 0 1 , 1 .
1 OESCRIPTIO 1 
des c r  i p t i o ne m 7 0, 20 .
4 DESECO 3
desecandum ( e s s e ) ( m. )  9 0 , 17 ,
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desecare
desecu i  t
118,21,  
9 4 , 1 9 .
4 DESERO ( 1 )  22
d es e r a t  
d es e r e r e  
d e s e r e r e n t  
d e s e r e r e t  
d e t e r  i
d e t e r t a e  s u n t  
d e s e r t  i s 
d e s e r t o
d e s e r t o s  <esse> 
d es e r t u r u m ( e s t e )  
d e s e r u e r un t  
d e s e r u n t u r  
d e s e r u i s s e
68 , 21 .
5 5 , 2 3 ;  5 9 , 2 0 ;  7 0 , 1 0 ;  2 0 5 , 1 2 .
2 39 , 1 8 .
4 9 , 1 6 ;  5 2 , 3 .
1 47 , 18 ;  2 2 0 , 1 2 .
7 1 , 1 7 .
( a b l . m . )  1 9 3 , 1 5 * ;  ( a b l . t . )  108 , 6 .  
( a b l . n . )  1 84 , 23 .
2 3 3 , 2 0 .
( m . )  1 02 , 1 9 .
2 45 , 2 3 .
5 2 , 6 .
1 6 1 , 3 ;  213,21 ; 225,21 ; 2 5 9 , 1 7 .
1 DESERTOR 1 
d e s e r t o r em 8 3 , 1 9 .
2 DESERTVS 2
d e s e r t  i s 
deser t um
( a b l . m . )  26,1 
( m . )  1 7 , 1 1 .
4 DESERVI 0 1 
deser u  i a t 126,1 .
2 DESES 2 
des i des ( no m . m. ) 1 42 , 1 ;  ( a c . m . )  5 8 , 1 2 .
4 DESIDEO 1 
desed i  t 1 91 , 23 .
1 DESIDERIVW 4 
d e s i d e r i o ( a b l . )  3 6 , 1 1 ;  1 41 , 2 ;  1 56 , 1 9 ;  2 12 , 1 9 .
4 DESIDERO 6 
d e s i d e r a b i  s 3 6 , 7 .
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d e s i d e r a r e t u r  
des i  d e r a r i  
d e s i d e r a t i  sun t  
d e s i d e r a t u s  e s t  
des i  der e  1 1s
2 0 , 5 .  
116 , 1 .  
1 42 , 4 .  
164 , 19 .  
3 7 , 14 .
1 DESIDIA 1 
d e s i d i a ( a b l . )  1 , 2 .
1 DESIGT^TIO 1 
d é s i g n â t i one 2 2 2 , 5 .
2 DESIGWTVS 1 
des i  gnatum (m. )  2 3 , 4 .
4 DESIGNO 6
des i gnandum 
d e s i g n a t u s  e s t  
des i  g na ue r a n t  
d e s i g n a u e r  i t  
des i  g n a u e r 11 i s 
s un t  d e s i g n a t i
( g d v . m . )  4 8 , 1 3 .
185 , 24 .
4 8 . 15 .
( p e r f . s u b j . )  8 6 , 2 .  
( f u t . p e r f . )  167 , 20 .
10 . 16 .
4 DESILIO 2
d e s i I i am 
d e s i 1 i ens
( f u t . i m p e r f . )  2 1 8 , 9 .  
( m. )  2 18 , 19 .
4 DESINO 6
d e s i n a n t  
des i  tae 
des i  t o  
des i  t u r a  
des i  t u s  
su n t  des i 1 1
7 7 , 4 .
(nom. )  2 10 , 4 .  
( d a t . n . )  2 56 , 18 .  
( a c . )  3 8 , 5 .
160 , 16 .
166, 8* .
4 DESIPIO 5
des I pe r e  
d e s i p I e n t e m  
des i  p i en 1 1 bus 
des i p 10 
d es i p u  I sse
107,21 .
( f . )  182 , 21 .  
( a b l . m . )  164 , 11 .
171 , 16 .
1 41 , 1 6 * .
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4 DESISTO 6
des i  s t e r e n t  
d e s t i t e r u n t  
d e s t i t i t
128 , 22 .
1 42 , 6 ;  1 63 , 8 .
1 65 , 11 ;  1 93 , 23 ;  2 5 4 , 1 4 .
1 DESPERATIO 1 
d e s p e r a t i o 1 75 , 5 .
4 DESPERO S
d es pe r abun t  
d e s p e r a t  i s 
d espe r aue r an  t 
d e s p e r a u e r a t
138 , 11 .
( d a t . f . )  1 34 , 15 ;  ( a b l . f . )  2 09 , 24 .  
137 , 6 .
9 3 , 2 3 .
1 DESPICIEhfTIA 1 
desp i c i e n t i a (nom. )  150 , 22 .
4 DESPICIO 2
desp i c e r e n t  
desp i c e r e t u r
124 , 13 .
122 , 24 .
4 DESPONDEO 3
despondent  i bus 
despondet  
despons i  t
( a b l . m . )  2 46 , 1 » .  
2 49 , 1 9 .
165 , 2 .
1 DESTINATVS 1 
d es t  i na t os 6 8 , 1 6 .
2 DESTIhMTVS 3
des t  i natam 
d e s t i n a t i  
d es t  i natum
9 8 , 2 .
( n . )  145 , 2 .  
( m . )  6 4 , 2 .
4 OESTINO 8 
d e s t i n a b a n t 103 , 22 .
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d e s t I n a r i  
d e s t I n a s s e t  
d e s t I n a t a  
d e s t I n a t i s  
d es t  i n au e r a t
6 1 , 4 ;  9 4 , 1 0 .  
157 , 21 .
( n o m . f . )  1 0 , 7 .  
( a b l . m . )  2 4 6 , 6 .  
219,21 ; 2 33 , 23 .
4 DESTITVO 18
des t  i 
d e s t i  
des t  i 
d es t  i 
d es t  i 
d e s t i  
d es t  i 
des t  I 
sunt
t u e b a n t u r  
t u e r e n t u r  
t u e r i t  
t u tam 
t u t a s  
t u t  i 
t u t o s  
tu tus  
d e s t  i tu t i
2 09 , 2 0 .
1 91 , 5 .
( p e r f . s u b j . )  150 , 15 .
2 46 , 1 5 .
2 11 , 1 3 .
( nom. )  5 0 , 2 3 ;  1 80 , 15 ;  2 4 5 , 1 1 .
2 3 4 , 9 ;  2 52 , 6 .
1 7 , 1 1 ;  8 4 , 1 5 ;  9 0 , 1 2 ;  1 97 , 8 ;  2 2 5 , 1 1 * ;  2 4 9 , 2 1 ;  256 , 7 .  
1 8 0 , 1 6 * .
4 DESVM 34
d ee r an t  
d e e r a t  
deer  i t 
deesse t 
deessen t 
dees t
d e f u e r i t i s  
de f u e r u n  t 
d e f u i s s e  
d e f u i s s e n  t 
d e f u i t
d e f u t u r a  ( e s s e ;  
d e f u t u r o s  ( e s s e )  
d e f u t u r um  ( e s s e )
desun t
4 4 , 7 ;  5 0 , 1 0 ;  149 , 3 ;  1 77 , 13 ;  1 87 , 1 7 ;  2 1 2 , 1 .
141 . 24 .
2 0 3 , 2 ! .
5 3 , 2 0 .
5 7 , 3 ;  188 , 20 .
132 . 25 .  .
( f u t . p e r f . )  2 03 , 2 1 ;  2 2 9 , 1 .
19 , 4 .
2 41 , 1 0 .
2 3 , 2 .
8 5 , 1 6 ;  2 14 , 2 3 ;  2 28 , 10 ;  2 50 , 1 .
2 25 , 6 .
2 31 , 1 4 ;  2 33 , 5 ;  2 44 , 1 8 ;  2 48 , 5 .
( m. )  1 69 , 2 1 ;  ( es s e)  ( n . )  1 2 3 , 2 1 ;  1 8 0 , 1 2 ;  203 , 22 ;
209,1 .
132 , 24 ;  1 38 , 15 ;  172 , 7 .
4 DETEGO 1 
det ec  t os 8 , 1 5 * .
2 DETERIOR 4 
d e t e r  l us ( a c . )  1 6 , 6 ;  16 , 23 ;  3 6 , 2 0 ;  1 27 , 18 .
4 DETERRED 14
de t e r r e b a t  
d e t e r r e n d a  e s t  
d e t e r r e n d o s
8 3 , 1 1 .
1 2 5 , 2 4 .
1 0 6 , 1 8 .
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d e t e r r e a t  5 9 , 1 3 .
d e t e r r e r e  1 25 , 5 ;  1 29 , 10 .
d e t e r r i t i  ( n om . ) 1 2 5 , 8 * ;  1 62 , 1 5 .
d e t e r r u e r u n t  1 30 , 2 3 * ;  1 78 , 1 .
d e t e r r u i t  9 6 , 2 3 ;  1 0 2 , 4 ;  1 34 , 1 0 ;  146 , 14 .
2 DETESTABILIS 1
d e t e s t a b i l e  ( n o m. ) 6 0 , 1 5 .
4 OETESTOR 4
d e t e s t a n s  ( m. )  1 32 , 15 ;  2 4 0 , 1 4 .
d e t e s t a n t i u m  ( m. )  2 4 3 , 2 0 .
d e t e s t a n t u r  113 , 13 .
4 DETINEO 11
d e t e n t a  ( n o m . f . )  2 0 , 5 .
de t en t am 2 4 , 2 3 .
d e t e n t o  ( a b l . m . )  5 0 , 2 1 .
de t e n t u r u m  ( e s s e )  ( m. )  2 5 , 5 .
d e t e n t u s  2 2 , 23 .
d e t  i n e a t  16 , 11 .
d e t i n e b a t  8 1 , 2 0 .
d e t i n e b i m i n i  4 5 , 5 * .
d e t i n e n t e  ( m. )  5 , 1 5 ;  4 1 , 2 4 .
d e t i n e r i  6 7 , 2 4 * .
4 DETONO 2
d é t o n a n t e  ( m. )  4 5 , 1 9 ;  ( f . )  6 0 , 8 .
4 DETRAHO 5
d e t r a h i  183 , 18 .
d e t r a h u n t  5 9 , 1 2 ;  1 73 , 3 .
d e t r a x i s s e  8 , 3 .
f u e r i t  de t r a c t u m  ( p e r f . s u b j . )  1 66 , 1 6 .
4 DETRECTO 3
d e t r e c t a n t  2 41 , 6 .
d e t r e c t a n t e s  ( nom.m. )  3 0 , 8 .
d e t r e c t a u i m u s  2 7 , 22 .
1 DETRIMENTVM 9
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d e t r i m e n t i  
d e t r i m e n t o  
d e t r i m e n t u m
2 8 , 9 ;  1 0 0 , 1 3 ;  2 4 7 , 3 .
( a b l . )  1 83 , 1 0 ;  2 4 7 , 1 3 .
( a c . )  8 3 , 6 ;  1 1 2 , 5 ;  1 2 1 , 1 ;  2 07 , 1 9 .
4 DETRVOO 2
det rudendam 
de t rusum ( e s s e ;
5 7 , 3 » .
(m. )  2 21 , 2 3 .
4 DETRWCO 1 
d e t r u n c an do ( g d . a b i . )  2 5 0 , 1 5 .
4 DETVRBO 10
d e t u r b a b a n t  
d e t u r b a b a n t u r  
det u rbandum ( es s e )  
d e t u r b a r e  
d e t u r b a r e t u r  
d e t u r b a r i  
d e t u r b a t  
d e t u r b a t o  
d e t u r b a u i t
2 0 6 , 3 * .
4 4 , 1 .
( m. )  1 95 , 1 1 .  
2 2 8 , 1 8 .
1 6 , 15 .
2 2 6 , 1 4 .
5 5 , 2 1 .
( a b l . m . )  8 3 , 7 .  
2 1 2 , 1 2 * ;  2 4 1 , 1 9 * .
4 DEVEHO 4
deuec t i 
deuehendum 
deuehi  
deuehunt
( n o m . ) 1 6 4 , 3 * .  
( g d v . m . )  9 2 , 10 .  
2 32 , 1 0 .
112 , 13 .
4 OEVENIO 2
deuener un t  
deuen i r e  t
4 8 , 3 .
2 56 , 2 4 .
4 DEVERSOR 5
deuersan tem 
d e u e r s a r i  
deuersa tum 
d eu e r s a t u s  e s t
( m. )  6 4 , 2 0 .  
2 06 , 2 0 .
( su p )  3 1 , 2 3 .  
1 40 , 18 ;  1 85 , 5 .
1 DEVERSORIVM 3
d eu e r so r  i a 
d eu e r so r iu m
( n o m . ) 3 1 , 2 2 .
( n o m . ) 5 , 7 ;  ( a c . )  2 28 , 19 ,
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1 DEVERT ICVLkf l  2 
d e u e r t i c u l u m ( n o m . ) 1 4 4 , 4 ;  ( a c . )  1 1 , 8
4 OEVINCIO 5
deu I n e t  i
d e u i n x e r a t
d e u i n x i t
( n o n . )  2 2 , 5 .  
1 2 5 , 1 8 ;  197 , 9 .  
1 4 7 , 2 2 ;  164 , 7 .
4 DEVINCO 1
f u i s s e  d e u i c t o s 2 4 0 , 5 .
1 DEVINCTVS 1 
d e u i n e t  i s ( d a t . )  1 03 , 1 8 .
2 DEVINCTVS 1 
deu i ne t  i 3 2 , 9 .
4 DEVIO 2
deu i auer  i t  
deu i a ue r o
( f u t . p e r f . )  1 2 7 , 1 1 * .
9 , 1 3 .
4 DEVITO 1 
d e u i t a s s e n t 2 3 5 , 5 .
2 DEVIVS 8
deu i a 
deu i am 
deu i as 
deu i os 
deu i um
( a b l . )  2 2 6 , 1 9 ;  ( a c . )  1 1 3 , 2 1 ;  2 27 , 7 .
4 4 , 1 7 .
4 0 , 2 3 ;  5 0 , 1 1 .
160,2*.
( m . )  1 15 , 2 2 .
4 DEVOCO 3
deuo c a n t  
deuoca r en  t 
d e u oc a r un t
149 , 2 0 .
9 9 , 1 2 .
4 6 , 1 8 .
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4 DEVOL0 4
deuot  a re 
d e u o i a r u n t
1 6 , 8 ;  2 2 6 , 5 .  
8 3 , 1 2 ;  8 5 , 7 .
4 DEVOLVO 6
d e u o l u e n t e s  
d e u o I u i t u r  
d e u o l u t a
f u i s s e t  deu o l u t um
( nom. m. ) 2 06 , 1 .
2 3 , 1 4 .
( n o m . f . )  1 08 , 16 ;  ( a b l . f . )  8 1 , 1 0 .  
2 1 , 7 » ;  4 8 , 1 8 .
4 DEVOVEO 4
f u i s s e  deuotum 
deuoueban t 
deuouere  
deuou i t
172 , 11 .
1 4 3 , 6 .
( p e r f . i n d . )  1 17 , 2 .  
2 59 , 1 6 .
1 DEVS 43 
Deum 
Deus 
Deo
Dei
2 8 , 1 9 ;  9 1 , 1 ;  9 1 , 1 3 » ;  1 0 2 , 1 8 ;  1 08 , 11 ;  1 34 , 1 4 ;  1 35 , 5 ;  
1 40 , 2 4 ;  2 1 7 , 1 2 ;  2 1 7 , 1 3 ;  2 2 1 , 1 3 ;  2 2 4 , 1 0 .
1 9 , 1 ;  135 , 19 ;  1 8 5 , 1 9 ;  2 1 7 , 1 0 ;  ( v o c . )  3 1 , 9 ;  1 51 , 1 ;
171 , 14 .
( d a t . )  5 , 5 ;  4 6 , 8 ;  5 4 , 4 ;  6 2 , 7 ;  6 7 , 3 ;  1 04 , 1 9 ;  1 34 , 20 ;  
1 34 , 21 ;  1 5 4 , 8 ;  1 7 2 , 1 3 ;  2 0 4 , 2 ;  2 15 , 1 8 ;  2 2 7 , 2 3 ;  2 2 8 , 8 ;  
( a b l . )  2 8 , 9 ;  4 1 , 7 ;  9 0 , 2 3 ;  1 35 , 2 4 ;  2 1 4 , 1 5 ;  2 59 , 1 .  
( g e n . )  5 5 , 2 ;  9 1 , 1 ;  2 2 8 , 9 ;  2 3 3 , 6 .
2 DEXTER 1 
d e x t e r o s 4 5 , 2 4 .
1 DEXTERA 7
dex t e r am 
d e x t e r a r u m  
d e x t e r i s
4 7 , 1 9 ;  7 4 , 2 ;  7 5 , 6 ;  7 6 , 3 ;  251 , 10 .  
6 , 1 9 * .
( a b l . )  139 , 9 .
5 DEXTRORSLM 2 
d ex t r o r s u m 2 1 3 , 1 1 » ;  2 40 , 2 3 .
9 DIALIS 1 
D i a l  Is ( n o m . f . )  1 12 , 6 .
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I DIfVIETRVM 2 
d i a m e t r o ( a b l . )  5 4 , 5 ;  2 2 8 , 1 4 .
2 DICAX 1 
d i cacem ( m . )  5 3 , 1 8 .
1 OICIO 32
d i c i o  
d i c i o n e  
d i d  onem
d i e i o n e s  
d i c i o n i  
d i c l o n  i bus 
d i e  i on  i s
4 OICO ( 1 )  3
d i c a b i mu s  
d i candae  
d i c a u i t
1 47 , 8 ;  1 6 5 , 8 .
1 18 , 1 9 ;  1 23 , 4 ;  1 2 3 , 9 * ;  1 26 , 3 » .
1 1 , 2 1 ;  9 9 , 1 8 ;  1 17 , 5 ;  1 2 4 , 6 ;  1 6 4 , 8 ;  1 7 6 , 1 4 ;  1 79 , 2 2 ;  
2 3 2 , 6 » ;  2 3 2 , 1 6 » .
( nom. )  3 9 , 7 ;  ( a c . )  2 9 , 1 ;  2 5 8 , 1 3 .
3 8 , 1 7 .
( a b l . )  1 18 , 17 .
4 5 , 5 ;  1 1 2 , 3 ;  1 1 4 , 9 ;  1 2 1 , 5 ;  1 2 1 , 6 ;  1 2 5 , 1 7 ;  1 46 , 1 1 ;  
1 9 1 , 2 0 ;  1 97 , 2» ;  1 9 7 , 1 4 » ;  2 0 8 , 2 1 ;  2 2 2 , 7 .
99,1  .
( nom. )  5 , 5 .  
4 3 , 3 .
4 DICO ( 2 )  170
di  cam
di  camus
d i c a n t
d i c a n t u r
d i c e b a n t
d i c e b a t
d i c e b a t u r
d i cemus
d i c e n d i
d i c e n d o
dicendum e s t
d i c e n t e
di  ce r e
d i c e r em 
d i c e r e n t  
d i c e r e n t u r  
d i c e r e t  
di  c e r e  t u r
( f u t . i m p e r f . )  6 5 , 2 1 ;  1 70 , 1 7 ;  ( p r e s . s u b j . )  4 0 , 1 2 ;  
5 6 , 2 1 ;  5 8 , 1 4 ;  1 7 2 , 1 ;  2 5 8 , 3 .
1 19 , 2 .
5 9 , 8 ;  1 53 , 9 ;  2 5 4 , 1 7 .
6 0 , 1 6 ;  2 5 0 , 2 1 .
9 2 , 3 ;  1 1 7 , 1 5 ;  1 39 , 2 5 ;  1 58 , 4 » ;  1 6 1 , 1 3 .
2 5 , 1 2 .
25,11 ; 240,21 .
5 6 , 4 .
( g d . )  9 7 , 1 2 ;  9 8 , 2 3 ;  1 27 , 1 4 ;  1 4 5 , 1 4 .
( g d . d a t . )  6 8 , 1 3 * .
127 , 9 .
( m. )  2 05 , 1 1 .
4 , 6 ;  1 3 , 1 ;  1 4 , 7 » ;  6 7 , 8 ;  7 0 , 1 9 ;  7 8 , 1 2 ;  9 1 , 2 4 ;  9 4 , 1 3 ;  
1 05 , 11 ;  1 10 , 9 ;  1 20 , 2 2 ;  1 2 8 , 7 ;  1 2 9 , 1 7 ;  1 4 2 , 3 ;  1 46 , 1 6 ;  
1 79 , 2 2 ;  1 95 , 1 1 ;  2 5 0 , 1 1 .
2 0 4 , 5 .
8 5 , 1 3 ;  9 4 , 1 1 » ;  9 5 , 6 ;  1 0 3 , 1 5 ;  2 5 3 , 1 .
1 01 , 15 ;  1 10 , 13 .
2 3 , 2 2 ;  1 02 , 21 ;  1 16 , 1 5 ;  1 61 , 1 2 ;  1 6 4 , 2 5 ;  1 9 3 , 5 ;  1 95 , 3 .  
1 8 , 5 ;  9 6 , 2 1 ;  1 0 5 , 2 5 ;  1 6 0 , 1 7 ;  1 6 1 , 3 ;  2 4 9 , 8 .
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di  c e t  i s 
d i  c i 
d i e  i t  
d i e  i t  i s  
d i  c i t o  
d i  c i t u r
di  co 
d i c t a
d i c t u m  <esse> 
d i c t u m  s 11 
d i c t u s  e s t  
d i e  tu 
d i c u n t  
d i x e ra m 
d i x e r a t  
d i x e r e  
d i x e r i m  
d i x e r i  n t  
d i x e r i t  
d i x e r u n t  
d i  X i 
d i x i m u s
d i x  i t
di  X i s se t  
d i  X i sse 
e s t  d i c t a
2 0 3 . 4 .
2 5 , 2 4 » ;  9 4 , 1 0 ;  9 4 , 1 2 ;  1 00 , 1 ;  1 02 , 23 ;  1 78 , 1 6 ;  2 31 , 23 .  
1 5 8 , 7 ;  1 87 , 1 3 .
7 1 . 2 3 .
2 0 0 . 1 5 .
1 0 , 1 4 ;  7 3 , 2 4 ;  7 5 , 1 4 ;  7 6 , 3 ;  7 6 , 1 0 » ;  1 03 , 5 ;  1 61 , 9 ;  
1 6 4 , 4 ;  2 1 4 , 1 8 ;  2 2 1 , 1 2 ;  2 2 3 , 2 2 ;  2 38 , 2 5 .
1 27 , 9 ;  2 0 3 , 1 7 * .
( n o m . f . )  7 6 , 2 0 ;  1 23 , 2 3 ;  ( a b l . )  9 1 , 1 5 ;  9 3 , 7 .
( n . )  9 1 , 2 4 .
2 3 3 . 6 .
41 , 8 .
2 5 0 , 1 0 .
7 3 , 2 1 ;  7 4 , 1 2 ;  7 6 , 2 3 ;  9 6 , 2 0 ;  1 35 , 15 .
6 4 . 6 .
6 7 , 1 6 .
3 9 , 2 2 ;  1 64 , 3 .
1 09 , 1 3 ;  1 3 1 , 3 ;  1 72 , 2 » ;  2 1 6 , 1 ;  2 30 , 2 2 .
( p e r f . s u b j . )  2 9 , 7 .
( p e r f . s u b j . )  3 4 , 1 6 » ;  3 4 , 1 7 ;  3 5 , 2 .
7 4 , 1 6 ;  8 4 , 8 .
3 2 , 1 2 » ;  6 6 , 1 6 ;  1 99 , 7 .
3 0 , 1 1 ;  3 8 , 6 ;  4 1 , 1 0 ;  4 1 , 1 2 ;  6 5 , 2 3 ;  7 3 , 1 ;  7 3 , 6 ;  7 4 , 2 ;  
7 6 , 1 1 ;  7 7 , 5 ;  7 7 , 1 1 » ;  7 7 , 1 6 » ;  1 0 1 , 7 ;  1 05 , 1 7 ;  1 07 , 14 ;  
1 13 , 1 4 ;  1 40 , 1 3 ;  1 47 , 9 ;  1 49 , 1 6 ;  1 63 , 10 ;  1 92 , 1 2 ;  
1 9 2 , 1 9 ;  1 96 , 2 4 ;  2 1 1 , 1 7 ;  2 1 3 , 1 ;  2 16 , 2 0 ;  2 4 6 , 2 2 ;  
2 5 0 , 2 3 ;  2 5 4 , 4 ;  2 5 9 , 9 .
5 , 1 7 ;  1 4 , 2 1 ;  4 9 , 7 ;  8 0 , 1 5 ;  8 9 , 8 ;  9 6 , 4 » ;  9 9 , 4 ;  1 32 , 15 ;  
1 60 , 19 ;  1 65 , 1 7 ;  1 89 , 4 ;  2 5 3 , 4 .
5 4 . 2 3 .
2 2 1 . 1 5 .
7 7 . 4 .
1 DICTIO 2
d i c t i one 
di  c t i on i s
1 90 , 8» .
4 , 9 .
4 OICTITÜ 1 
d i  c t i t a r e 4 9 , 1 5 .
4 DICTO 4
d i c t a n d o s  ( e s s e )  
d i c t a n t e  
d i c t a n t  I bus 
di  c t a u e r a t
1 51 , 16 .
( m. )  2 4 3 , 9 .  
( a b l . m . )  9 6 , 3 .
103 , 11 .
1 DICTVM 18
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d i c t a  
d i e t  i s  
d i c t o
d i c t o r u m
d i c t u m
( nom. )  1 27 , 17 ;  ( a c . )  1 4 2 , 2 ;  1 49 , 3 .
( d a t . )  9 1 , 2 3 ;  ( a b l . )  8 0 , 3 .
( d a t . )  1 1 , 7 ;  2 5 , 4 ;  5 4 , 2 2 ;  1 3 1 , 1 6 ;  1 6 0 , 1 7 ;  1 62 , 2 ;  
1 9 5 , 1 6 ;  199 , 16 ;  2 1 9 , 2 4 ;  2 4 7 , 1 2 ;  ( a b l . )  9 3 , 4 .
6 7 , 8 .
( a c . )  6 1 , 8 .
1 DIES 136 
d i e
d i e bu s
d i e i  
d i  em
d i e r um
d i e s
2 5 8 , 7 ;  ( a c . )  2 1 , 2 4 ;  2 2 , 1 8 ;  50 ,  
1 09 , 3 ;  1 47 , 5 ;  1 60 , 2 ;  1 6 2 , 1 1 ;  1 
2 0 6 , 1 9 ;  2 1 0 , 1 6 ;  2 1 0 , 1 8 ;  2 2 0 , 4 ;
4  DIFFERÜ 19
d •fferara ( p r e s . s u b j . )  2 3 0 , 6 .
d f f e r a t u r 3 5 , 2 1 .
d f f e r e n da m  ( e s s e ) 3 5 , 1 9 * .
d f  f e r  t 6 2 , 5 .
d f f e r u n t u r 3 1 , 1 7 .
d f f e r r e 9 9 , 6 ;  178 , 22 .
d f f e r r e n t 1 9 6 , 5 .
d f f e r r e t u r 8 4 , 2 2 .
d s t u l e r u n t 8 7 , 2 3 .
d s t u l i  s s en t 8 2 , 3 .
d s t u l  i t 1 0 , 1 3 ;  8 2 , 1 9 ;  9 5 , 2 4 ;  2 0 6 , 8 ;  2 11 , 1 3
d l a t a ( a b l . )  93,1 ; 2 4 3 , 2 .
d l a t i s ( a b l . f . )  4 8 , 2 1 .
DIFF ICILE 3
d i f f i c i l e 2 39 , 1 5 » .
d i f f i c i l i u s 7 2 , 1 9 ;  106 , 16 .
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2 D I F F I C I L I S  14
d i f f i c l e
d i f f i c 1 em
d i f f i c 1 i
d i f f i c 1 i a
d i f f i c 1 i or
d i f f i c 1 i s
d i f f i c 1 i um
d i f f i c 11 imo
(nom. )  2 48 , 2 0 ;  ( a c . )  9 2 , 2 4 ;  2 5 4 , 5 .
( m . )  2 2 5 , 3 * ;  ( f . )  2 5 , 1 6 .
( a b l . m . )  1 76 , 15 ;  ( a b l . f . )  2 5 , 2 0 ;  5 4 , 3 .  
( a c . )  1 72 , 16 .
( f . )  107 , 2 .
( n om. m. ) 187 , 19 ;  1 88 , 9 .
( n . )  150 , 22 .
( a b l . m . )  2 39 , 1 1 .
1 DIFFICVLTAS 1 
d i  f f  i c u l t a t e 150 , 15 .
4 DIFFIDO 13
d i f f i d a t
d i f f i d e n d u m  ( e s s e )
d i  f f  i d e n t e s
di  f f  i dere
d i  f f  i d e r e n t
d i  f f  i dun t
d i f f i s i
d i f f i s u s
2 18 , 7 .
( n . )  1 13 , 2 0 * .
( nom. m. ) 2 1 7 , 5 .
1 9 , 7 ;  1 89 , 1 6 * .
2 4 0 , 2 * ;  2 51 , 1 0 ;  253 , 24 .  
167 , 10 ;  182 , 20 .
(nom. )  1 60 , 1 3 * .
2 36 , 1 7 ;  2 4 9 , 1 0 * .
4 DIFFITEOR 4
d i f f i t e b o r  
d i f f i t e t u r
7 , 2 4 ;  1 4 3 , 2 * ;  1 74 , 13 .  
5 6 , 1 1 .
4 DIFFVGIO 4
d i f f u g i a m  
d i  f f u g i e n s  
d i f f u g i t
d i f f u g i t u r o s  ( es se )
( f u t . i m p e r f . )  2 31 , 1 .  
( m. )  1 97 , 11 .
( p e r f . i n d . ) 2 49 , 1 6 .  
180 , 11 .
4 DIFFVWDO 4
di  f f u n d e r e t  
d i f f u n d i t
149 , 3 .
2 , 1 5 ;  7 6 , 1 5 ;  105 , 19 .
2 DIFFVSVS 1 
d i f f u s a m 2 4 0 ,2 1 .
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2 DIGITALIS 1 
d i g i t a l i ( a b l , f . )  6 8 , 1 8 .
1 OIGNITAS 14
d i g n i t a s  
d i g n i  t a t e  
d i g n i t a t e m  
di  gn i t a t e s  
d i g n i t a t  i 
d i g n i t a t i s
1 0 6 , 1 ;  1 26 , 11 .
2 4 , 3 ;  4 9 , 2 3 ;  1 37 , 2 3 .
1 6 7 , 5 ;  1 72 , 2 2 ;  1 98 , 2 0 ;  2 00 , 2 2 .  
( a c . )  3 1 , 1 .
8 , 2 ;  1 76 , 1 8 .
1 1 6 , 3 ;  1 97 , 1 4 .
4 DIGNOR 4
d i  gnandos 
d i g n a n t u r  
d i g na t u r u m  ( e s s e )  
d i g n a t u s
2 4 2 , 2 .
1 8 , 1 9 .
( m. )  1 46 , 2 1 .  
1 64 , 6 .
4 DIGNOSCO 3
d i g n o s c e r e t u r  
d i g n o s c  i t u r  
d i  g n o sc u n t u r
2 2 1 , 9 .
1 49 , 1 7 .
9 8 , 2 2 .
2 DIGWS 20
digna
d i g n i  
d i g n i s  
d i g n i s s i m a  
d i g n i s s i m a s  
d i g n o  
d i g no s  
dignum 
di  gnus
( n o m . f . )  2 1 5 , 2 1 ;  ( n o m . n . )  3 1 , 1 3 ;  3 2 , 4 ;  4 7 , 2 ;  2 1 8 , 8 ;  
( a c . )  4 , 2 3 .
( nom. )  141,21 ; 215 , 21  ; 2 1 6 , 3 .
( a b l . f . )  2 0 0 , 7 .
( a c . )  3 , 2 1 .
4 , 2 .
( a b l . m . )  2 2 1 , 1 4 .
1 2 8 , 1 8 ;  1 29 , 1 7 ;  2 1 4 , 7 .
( a c . n . )  8 , 4 ;  7 8 , 1 3 .
5 5 , 1 3 ;  2 6 0 , 3 .
4 DIGREDIOR 3
d i g r e s s i  
di  g r es s u s
( n o m . ) 3 7 , 1 ;  1 25 , 2 .  
1 8 6 , 8 .
I DIGRESSÎO 5
d i g r e s s i o n e  
d i g r e s s i ones 
d i g r e s s i o n i b u s
2 3 0 , 1 1 .
( n o m . ) 4 0 , 1 7 ;  7 8 ,1 0 ,
( a b l . )  6 3 , 3 .
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d i g r e s s i o n i s  5 0 , 9 .
4 DI IVDICO 1
d i i u d i c a r e t i s  1 3 , 4 .
4 DILABOR 9
d i l a b e n t u r  1 33 , 2 .
d i l a b e r e n t u r  9 9 , 9 ;  1 8 3 , 1 5 .
d i l a b i  2 1 0 , 1 8 .
d i l a b i t u r  8 3 , 2 .
d i l a b u n t u r  4 3 , 2 2 ;  1 27 , 2 0 ;  180 , 15 .
d i l a p s i  ( nom. )  8 1 , 2 2 * .
4 DILACERO 3
d i l a c e r a t u r  9 4 , 2 5 ;  1 6 8 , 1 .
d i l a c e r a t u s  9 5 , 6 .
4 DILATO 1
d i l a t a n d o  ( g d v . a b l . n . )  2 8 , 1 9 .
2 DILECTVS 2
d l l  ec t  i ( g e n . m . )  2 0 , 2 1 .
d i  I e c t i s s l m u s  1 8 , 2 .
2 DILIGENS 2
d i 1 i gentem ( f . )  1 90 , 14 .
d i 1 i g e n t i s s i m i s  ( a b l . f . )  2 5 0 , 5 .
5 DILIGENTER 7
d i l i g e n t e r  4 9 , 3 ;  4 9 , 9 ;  1 00 , 24 ;  187,11
d i 1 i g e n t i s s i m e  4 4 , 1 0 ;  4 4 , 2 6 ;  1 85 , 15 .
1 DILIGENTIA 1
d i l i g e n t i a  ( a b l . )  2 3 2 , 9 .
4 DILIGO 6
d i l e c t i  (n om . )  1 5 9 ,3 .
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di  l e c t u t  
d i l i g i  
d i  ) i g i mus
1 8 , 4 ;  1 8 3 ,1 6 .
2 9 , 8 ;  4 8 ,1 8 .
7 9 , 2 5 .
4 DILVO t 
d i  l u u n t 5 9 , 1 4 * .
4 DIMETIOR 5
dimensa 
d i mensum 
d im e t i em ur  
d i m e t i e n s  
f u e r a n t  d i me n s i
( a c . )  1 70 , 13 .  
( nom. )  1 1 7 , 1 1 * .
7 3 , 1 0 .
(m. )  1 49 , 24 .
4 7 , 1 8 .
1 DIMICATIO 5
d i m i c a t  ione 
d i m i c a t i o n  i
1 3 3 , 2 ;  2 39 , 1 9 ;  2 46 , 21 ,  
1 9 6 , 8 ;  2 39 , 1 3 .
4 DIMICO 12
d imicandum 
d i mt can s  
d i m i c a n t e s  
d i m i c a r e  
d i f f l i ca r e n t  
d i m i c a t e  
d i m i c a t  i s  
d i m i c a u  i t 
d i m i c e t  i s
( g d . )  1 89 , 1 4 ;  2 3 7 , 1 9 .  
(m. )  1 4 7 , 4 ;  2 1 8 , 2 0 .  
( nom. m. )  2 36 , 5 .  
179 , 15 ;  2 1 9 , 2 .
1 9 6 , 3 .
1 08 , 8 .
2 1 7 , 1 5 * .
2 59 , 1 5 .
2 1 5 , 1 7 * .
4 DIMITTO 15
d i m i s i t
d imi  se r un  t
d i m i s e r a t
d i m i s s i  s un t
d i m i s s i s
d i m i s s o
d i mi  t t e b a n t u r
d i m i t t e b a t
d imi  t t  i t
d i mi  t  t un t
d i mi  t t u n t u r
f u i s s e n t  d i m i s s i
7 0 , 1 * .
192 . 4 .
2 33 , 1 3 .
2 09 . 1 6 .
( a b l . m . )  2 06 , 6 .
( a b l . m . )  1 69 , 2 ;  2 0 1 , 2 .
2 42 , 1 5 .
4 2 . 4 .
7 0 , 6 ;  1 39 , 1 3 ;  2 3 1 , 1 9 .
2 50 , 18 .
163 . 17 .
163 , 21 .
1 DIOECESIS 1
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d i o e c e s i m 153 , 2 .
9 DIONYSIVS 1 
D i o n y s i u m 187, 10 .
1 DIPLOMA 7
d i p l o m a  
d i  p l o m a t a  
d i p l o m a t e  
d i p l o m a t  i s
(nom. )  1 62 , 1 8 ;  ( a c . )  1 6 2 , 1 1 ;  199 , 12 .  
( nom. )  2 4 , 1 7 ;  ( a c . )  1 2 3 , 9 .
122,6 .
( a b l . )  1 1 , 1 0 .
1 DIREPTIO 18
d i r e p t  i one 
d i r e p t  ionem 
d i r e p t i ones 
d i r e p t  i on i 
d i r e p t  i on i bus
8 3 , 1 .
7 9 , 2 0 * ;  1 07 , 1 6 ;  1 2 4 , 8 * ;  2 0 5 , 1 3 .
( a c . )  6 9 , 1 2 ;  8 5 , 6 ;  1 6 4 , 1 ;  2 3 1 , 2 0 ;  2 34 , 2 0 .  
8 2 , 1 0 * ;  1 47 , 1 1 ;  1 84 , 2 3 ;  2 4 5 , 1 2 .
( d a t . )  2 3 3 , 2 0 ;  ( a b l . )  8 2 , 2 2 ;  177 , 15 » ;  2 3 1 , 1 5 * .
4 DIRIGO 6
d i r e c t  i s 
d i r e c t u m  
d i r e x e r e  
d i r e x  i t
( a b l . n . )  2 05 , 2 2 .
106 , 14 .
4 7 , 1 9 .
5 5 , 1 * ;  1 11 , 17 ;  197 , 5 .
4 OIRIMO 2
d i r e m i  t 
d i r i m a t
2 1 9 , 8 .
134 , 16 .
4 OI RI PIO 17 
d i r e p t  i s
d i r e p t u r u m  ( e s s e )  
d i r i p e r e t u r
d i r i p
d i r i p
d i r i p
d i r i p
d i r i p
endas ( e s se )
endi
e nd i s
endum esse 
t u r
d i r i p i u n t  
di  r  I p ue ru n t  
d i r i p u  i t
( a b l . m . )  2 32 , 16 .
( m. )  2 10 , 1 0 .
123,16 .
112 ,2 0 .
( g d . )  2 3 6 , 1 .
( a b l . f . )  1 4 7 , 5 .
( n . )  1 8 6 , 7 ;  ( e s s e )  ( n . )  1 8 4 , 3 .  
8 5 , 1 5 ;  8 5 , 2 3 ;  1 4 7 , 1 * ;  1 89 , 9 .  
7 9 , 1 7 * ;  1 11 , 9 ;  1 13 , 4 .
8 1 , 24 .
2 3 2 , 1 8 * .
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4 DIRVMPO 4
d i r u m p i  
d i r u p t o  
d i r u p u i  t
8 4 , 1 7 ;  1 87 , 6 .  
( a b l . m . )  8 9 , 9 .  
2 3 6 , 2 .
4 DIRVO 14
d i r u a n t u r
d i r u e b a t u r
d i ruendam ( e s s e )
d i r u e n d o
d i  r u e n t e s
d i r u e n t i
d i r u e r e
d i  r u e r e t u r
d i r u e r u n t
d i r u i
d i r u i  t u r
e r a n t  d i r u e n d a
108 , 9 .
115 , 13 .
9 5 . 2 3 .
( g d . a b i . )  8 5 , 9 .  
( nom. m. )  2 58 , 1 3 .  
( d a t . m . )  2 25 , 1 3 .  
1 86 , 22 .
8 0 , 2 2 ;  8 2 , 1 2 .
2 20 . 2 3 .
( i n f . )  8 8 , 1 3 ;  1 87 , 1 2 .
8 5 . 2 3 .
1 07 , 18 .
4 DISCEDO 34
di  sceda t  
d i s c e d * #  
d i  scedebant  
d i  scedeba t  
d i  scedens 
d i  scedentem 
d i  s c e de n t e s  
d i  scedere
di  s c ed e r e n t  
d i  s c e d e r e t  
d i  s c e s s e r a n t  
d i s c e s s e r  i t 
d i  s c e s s e r u n t  
d i s c e s s i t  
d i scessum ( s i t )  
d i  s c e s s u r u s  
s i  t  d i  scedendum
7 3 . 3 .
( p r e s . s u b j . )  9 8 , 1 8 .
2 0 , 1 2 ;  9 4 , 9 ;  1 73 , 1 3 .
1 20 , 16 .
( m . )  7 8 , 6 .
( m. )  6 4 , 2 1 .
( nom. m. )  1 86 , 23 .
6 , 1 8 ;  4 9 , 1 9 ;  5 0 , 1 9 ;  6 4 , 1 2 ;  1 16 , 1 4 ;  1 3 7 , 1 7 ;  1 38 , 9 ;  
2 4 0 , 7 ;  2 5 6 , 1 3 * .
1 52 , 2 5 ;  1 8 3 , 2 ;  2 1 4 , 1 4 .
3 1 , 6 ;  5 2 , 1 3 ;  1 48 , 2 1 ;  2 1 3 , 5 .
1 84 , 8 .
( p e r f . s u b j . )  1 41 , 2 .
4 6 . 3 .
1 8 , 1 6 ;  1 20 , 1 8 ;  1 6 9 , 6 .
1 3 , 5 .
1 65 , 16 .
4 7 , 1 .
4  DISCEPTO 2
d i s c e p t a b a n t  
f u e r e  d i s c e p t a t a
1 51 , 15 .
5 , 2 .
4  DISCERNO 2
d i s c e r n è r e n t  
d i s c r e t  i
2 1 4 ,5 .
(n om . )  59,11
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4 DISCERPO 2
d i s c e r p s e r a n t  6 , 1 3 * .
d i s c e r p t i s  ( a b l . f . )  1 0 4 , 1 5 * .
1 DISCESSVS 4
d i s c es su  6 4 , 1 5 ;  8 8 , 4 ;  1 1 5 , 1 7 ;  1 83 , 1 8 .
4 DISCINDO 1
d i s e  i n d i t e  2 1 6 , 1 7 .
1 DISCIPLI t * ^  7
d i s c i p l i n a  ( nom. )  1 2 7 , 6 ;  <ab 1 . )  2 10 , 1 7 ;  2 52 , 1 2 .
d i s c i p l i n a e  <ge n . )  1 68 , 2 0 ;  2 4 8 , 1 7 .
d i s c i p i i  nam 2 5 1 , 2 2 .
d i s c i p l i n i s  ( d a t . )  5 5 , 5 .
4 DISCO 8
d i s c an t  2 1 5 , 4 * ;  2 18 , 2 2 .
d i s c o  1 , 8 .
d i s c u n t  8 4 , 1 0 .
d i d i c e r i m  1 , 3 * .
d i d i c e r u n t  3 , 4 .
d i d i c i  1 72 , 11 .
d i d i c i t  2 2 1 , 6 .
1 DISCRIMEN 21
d i s c r i m e n  ( a c . )  6 , 1 8 ;  5 2 , 4 ;  1 02 , 2 0 ;  1 31 , 8 ;  1 58 , 13 ;  1 80 , 11 ;
1 81 , 22 ;  1 89 , 2 2 ;  1 97 , 2 2 ;  2 0 5 , 1 6 ;  2 2 6 , 2 4 ;  236 , 20 ;
2 50 , 1 7 .
d i s c r i m i n e  1 3 4 , 1 ;  1 5 9 , 1 3 ;  1 76 , 1 7 ;  2 0 7 , 1 8 ;  2 31 , 1 3 .
d i s c r i m i n i  2 19 , 2 2 .
d i s c r i m i n i b u s  ( a b l . )  2 0 3 , 6 .
d i s c r i m i n i s  2 58 , 7 .
4 DISCRIMINO 1
d i s c r i m i n â t  7 2 ,1 2 .
4 DISCRVCIO 1
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di  s c r u c I a n t 1 73 , 9 .
4 DISCVMBO 1 
d i s c u b u e r u n t 5 , 1 8 .
4 DISCVRRO 16
d i  s c u r r e b a n t  
d i  s c u r r e n s  
d i  s c u r r e n t e s  
d i  s c u r r e r e  
d i  s c u r r e r e n t  
d i  s c u r r e r u n t  
d i  s c u r r  i t 
d i  s c u r r  i t u r  
d i  s c u r r u n t
1 1 9 , 1 ;  1 5 1 , 1 3 ;  1 8 8 , 1 ;  211,1 
( m . )  7 2 , 9 .
( n o n . m . )  5 2 , 1 6 ;  1 57 , 2 3 .  
4 , 2 2 ;  1 57 , 1 7 .
2 3 8 , 5 .
1 5 9 , 1 5 .
( p r è s . i n d . ) 204,1 1.
7 9 , 6 .
1 6 , 1 6 ;  9 0 , 9 ;  1 32 , 2 .
1 DISCVRSIO 1 
d i s c u r s i o n i b u s ( a b l . )  195 , 14 .
4 DISCVTIO 3
d i  s c u s s i  t 
d i  sc u s s o  
d i s c u t i a n t u r
2 5 7 , 1 0 .
( a b l . m . )  1 86 , 1 6 * .
5 4 , 6 .
2 DISERTVS 1 
d i  s e r t u s 1 0 3 , 1 0 .
1 DISPARILITAS 1 
di  s p a r  i 1 i t a s 1 49 , 1 7 * .
4 DISPELLO 1 
d i s p u l e r a t 1 69 , 8 .
1 DISPENDIVM 2 
d i spend i o ( a b l . )  7 4 ,1 1 ;  1 7 4 ,1 7 .
1 DISPENSATOR 1
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d i s p e n s a t o r  5 , 1 6 .
4 DISPERDO 1
d i s p e r d a n t  8 2 , 2 3 .
4 DISPEREO 1
d i s p e r i i s s e  2 0 2 , 2 1 .
4 DISPICIO 1
d i s p i c i t e  7 6 , 1 5 .
4 DISPLICEO 1
d i s p l i  eu i sse 1 19 , 1 8 .
4 DISPLODO 9
d i s p l o d e b a n t  2 0 9 , 8 .
d i s p l o d e n d i s  ( a b l . f . )  1 21 , 24 .
d i s p l ode n du m ( g d . )  1 86 , 1 7 .
d i s p l o d i  1 9 6 , 2 .
d i s p l o d u n t  2 1 1 , 6 .
d i s p l o d u n t u r  1 0 4 , 1 0 ;  1 32 , 23 .
d i s p l o s a e  s u n t  2 4 2 , 4 .
d i s p l o s i s  ( a b l . f . )  2 35 , 2 4 .
1 DISPLOSIO 5
d i s p l o s i o n e  1 1 5 , 6 ;  1 87 , 1 5 ;  2 05 , 2 3 .
d i s p I o s i o n  I bus ( a b l . )  2 2 5 , 4 .
di  spI  os i on i s 2 08 , 1 1 .
4 DISPONO 4
d i  sponere  1 90 , 1 1 .
d i s p o n e r e n t  9 2 , 2 2 .
d i s p o n e r e n t u r  1 00 , 25 .
d i s p o s i t i  s un t  9 2 , 1 0 * .
4 DISQVIRO 1
d i  squ I r I te  1 6 7 ,2 2 .
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4 DISSENT10 I 
d i s s e n t i t 9 8 , 1 2 .
4 DISSERO ( 1 ) 8
d i ss e r e n du m e s t  
di  s s e r e n t e s  
di  s s e r e n t  i s 
di  s s e r e r e  
d i  sse rerem 
di  s s e r e r e t  
d i s s e r t â t  i o 
d i  s s e r u i  t
6 0 , 2 .
( n o n . m . )  136 , 8 .  
( m . )  7 , 1 4 .
6 ,2 0 .
1 9 9 , 1 .
1 75 , 7 .
3 5 , 1 8 * .
5 1 , 1 4 .
4 DISSIDEO 2
d i s s i d e r e  
d i s s i d e n t i b u s
1 8 3 , 2 1 * .
( a b l . m . )  2 5 6 , 2 2 .
2 D I SSI MI LI S 1 
di  ss i m i 1 i ( a b l . f . )  5 3 , 1 2 .
5 DISSIMVLANTER 1 
d i s s i m u l a n t e r 1 8 2 , 1 7 * .
4 DISSI t fJLO 11
d i s s i mu l an d am ( e s s e )  
d i ss i mu landuf f l  ( e s s e )  
d i s s i m u l a n t u r  
d i  s s i m u l a n s  
d i s s i m u l a r e  
di  s s i m u l a t a e  
d i s s i m u l â t i s
51 , 3 .
( n . )  106 , 11 .
63,1 .
( m . )  1 8 , 1 9 ;  3 6 , 2 3 ;  8 3 , 9 ;  1 43 , 22 .  
4 0 , 1 2 ;  5 9 , 2 .
( g e n . )  2 3 8 , 2 .
( a b l . f . )  135 , 4 .
2 DISSONVS 5
d i s s o n i s  
d i s s on o  
d i s s o n o s  
di  ssonum
( a b l . m . )  5 , 2 4 ;  5 8 , 6 .  
( a b l . n . )  3 1 , 4 .
1 49 , 1 8 .
( n o m . ) 117 , 10 .
4 DISSVADEO 1 
d i s s u a s i s s e 1 5 5 ,1 2 .
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4 0IS7ERMIN0 2 
d i  s t e r m i n a t 7 2 , 6 ;  7 3 , 5 .
4 OISTINEO 1 
d i s t i n u i s s e n t 2 5 1 , 1 .
4 DISTINGUO 2
d i s t i n c t i  
d i  s t  i n g u un t u r
( n o m . ) 3 9 , 2 .  
1 0 9 , 9 .
4 DISTO 6
d i  stamus 
di  s t a n t  
d i s t a t  
d i  s t e t
4 5 . 1 3 .
1 1 1 , 3 ;  208 , 17 .  
6 9 , 1 0 ;  157,10.
3 6 . 1 4 .
4 DISTRAHO 3
d i  s t r a h e n  t i s 
di  s t r a h u n t u r  
d i s t r a x i s s e n t
( f . )  2 54 , 14 .  
3 7 , 1 9 .
1 1 3 , 6 .
1 DISTVRBATOR 5
di  s t u r b a t o r e s  
d i  s t u r b a t o r  i bus
( nom. )  5 3 , 9 ;  2 2 8 , 4 ;  ( a c . )  2 1 5 , 1 6 ;  2 57 , 17 .  
( a b l . )  2 1 6 , 6 .
4 DISTVRBO 17
di  s t u r b a b a n t  
d i  s t u r b a n d i  
d i  s t u r b a n d o  
di  s tu r b a n d o s  
d i s t u r b a n d o s  ( e s se )  
d i s t u r b a nd u m ( e s s e )  
d i  s t u r b a r e  
di  s t u r b a r e n t u r  
d i  s t u r b a t a  
di  s t u r b a t  i s 
di  s t u r b a t o  
d i  s t u r b e t u r
1 4 2 , 10 » ;  2 11 , 1 .
( g d . )  2 10 , 14 .
( g d v . a b l . m . )  106 , 4 .
1 1 6 , 1 6 ;  196 , 2 .
6 0 , 8 .
( m . )  130 , 2 ;  180 , 1 .
1 87 , 18 .
121 ,2 1 .
( a b l . )  8 9 , 2 .
( a b l . m . )  216,1 ; ( a b l . i . )  2 34 , 13 .  
( a b l . n . )  232,11 ; 2 3 5 , 8 .
2 9 , 6 .
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4 DITESCO 3
di  t e s c e r e  
d i  t e s c e r e n t
1 64 , 2 .
4 0 , 1 1 ;  8 9 , 3 .
5 DIV 18 
d i u 3 , 1 5 ;  1 5 , 1 9 ;  2 5 , 1 8 ;  2 7 , 1 5 ;  4 8 , 1 7 ;  5 7 , 1 ;  6 2 , 1 0 ;  6 2 , 1 2 ;  
8 1 , 6 ;  1 0 3 , 6 ;  1 1 6 , 1 * ;  1 4 3 , 1 7 ;  1 4 8 , 4 ;  1 4 9 , 2 3 ;  1 60 , 22 ;  
1 64 , 4 ;  1 9 8 , 3 ;  2 4 9 , 2 3 .
4 DIVELLO 1 
d i u e l l e r e t 2 2 5 , 1 8 * .
4 DIVENDO 4
di  uendere 
d i u e n d i  t  i s 
d i u e nd u n t
2 5 , 7 ;  3 8 , 6 .  
( a b l . f . )  1 18 , 1 1 .  
112 , 14 .
1 DIVERSITAS 1 
d i u e r s i  t a t e 1 6 0 , 1 0 * .
1 DIVERSVW 1 
d i u e r s a ( a c . )  2 27 , 2 5 .
2 DIVERSVS 21
d i u e r s a
d i u e r s a e
d i u e r s a s  
d i u e r s i s  
d i u e r s i s s i m a  
d i u e r s i s s i m a s  
d i u e r s i s s i m u s  
d i u e r s o  
d i u e r s o r u m 
d i u e r s o s  
d i ue r sum
( n o m . f . )  2 , 4 ;  ( a b l . )  2 2 0 , 1 1 ;  ( n o m . n . )  7 2 , 1 7 ;  ( a c . )
1 4 , 1 6 .
( g e n . )  3 0 , 2 3 ;  2 2 7 , 9 ;  2 5 6 , 2 3 ;  ( no m . )  3 0 , 1 2 ;  2 0 7 , 1 2 ;
2 2 8 . 1 3 .
31 , 2 .
( a b l . m . )  2 1 8 , 1 6 ;  ( a b l . f . )  2 5 4 , 1 1 .
( n o m . f . )  1 43 , 1 5 .
7 2 . 1 3 .
1 49 , 19 .
( a b l . m . )  2 1 4 , 1 4 ;  ( a b l . n . )  6 , 5 .
( m . )  1 , 1 0 .
1 71 , 24 .
( nom. )  5 9 , 1 3 .
4 DIVERTO 12 
d i u e r s i (n om . )  1 5 ,2 1 ;  4 2 , 1 6 ;  4 5 , 2 3 ;  6 3 , 5 ;  1 0 7 ,9 .
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d i u e r t a t
d i ue r t e n du r a  <esse> 
d i u e r t e r e t  
d i u e r t i s s e m  
d i u e r t i s s e t  
d i u e r 1 1 1
118 , 5 .
( n . )  185 , 2 .
1 6 2 , 5 * .
2 3 0 , 9 .
1 8 5 , 7 * .
( p r e s . i n d . )  4 0 , 1 4 ;  ( p e r f . i n d . )  2 46 , 9 .
1 DIVES 22
d i t i o r e s
d i t i o r i b u s
di  t  i orura 
di  u i t e s  
di  u i t  i bus
(nom. )  1 57 , 1 5 ;  ( a c . m . )  3 8 , 7 * ;  1 21 , 3 ;  133 , 18 ;  1 57 , 7 ;
157 , 11 .
( d a t . )  1 18 , 8 ;  1 34 , 1 3 ;  1 4 3 , 1 3 ;  ( a b l . m . )  1 00 , 4 ;  1 13 , 3 ;  
114 , 14 ;  1 5 6 , 8 ;  1 56 , 1 9 .
( m. )  1 4 8 , 7 ;  1 48 , 13 .
(nom. )  1 43 , 17 ;  1 5 8 , 4 ;  1 5 9 , 1 0 ;  1 6 2 , 1 3 ;  163 , 3 .
( d a t . )  8 8 , 1 9 .
2 DIVES 10
d i  t i orem 
di  t i o r u m  
d i  t  i ss ima 
d i t  i ssimum 
di  t  i s s i mus  
d i u e s  
d i  u i te 
d i u i t e m
( m. )  8 , 3 .
( m. )  2 43 , 1 9 .
( n o m . f . )  8 5 , 1 4 .
( m. )  3 7 , 2 5 .
112 , 4 .
(nom. m. )  1 73 , 7 ;  1 73 , 1 1 ;  ( nom. f . )  4 , 1 5 .  
( m. )  8 2 , 6 .
( m. )  9 9 , 2 2 .
4 DIVEXO 3
d i u e x a r e  
d i  uexar en  t 
d i  uexasse
2 8 , 1 1 .
117 , 22 .
8 5 , 1 4 .
4 DIVIDO 4
d i u i s a e  sun t  
d i u I  si  
d i u i s i t
2 06 , 17 .
(nom. )  8 5 , 7 ;  2 53 , 8 .  
194 , 3 .
5 DIVINITVS 2 
d i u i n i t u s 6 1 , 1 4 ;  217 , 10 .
4 DIVINO 6
d i u i n an du m  es t  
d i u i n a r e  
d i u i n a u e r t m
3 4 ,1 4 .
142 ,23 .
6 5 , 1 6 * .
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di  u i n a u e r i mu s  
d i u  i n e t  i s 
d i u i n o
( p e r f . s u b j . )  2 9 , 3 * .
117 . 14 ,
3 7 . 1 4 .
2 D I V I W S  11
d i u i n a e  
d i u i n a m  
d i u i  nas 
d i u i n i  
d i u i n i s  
d i u i n o  
d i u i n o s  
d i u i n u m 
d i u i n u s
( d a t . )  5 5 , 2 0 ;  ( n om. )  1 43 , 2 4 .
3 0 , 2 .
217,11 .
( n . )  2 15 , 1 7 .
( d a t . f . )  1 5 0 , 1 2 * .
( a b l . n . )  3 7 , 2 2 .
2 , 1 9 .
(nom. )  2 0 9 , 2 4 ;  ( a c . n . )  203 , 21
2 39 , 2 4 .
1 D I V I T I AE  9
d i u i t i a e  
d i u i  t  i arum 
d i u  i t  i as 
d i  u i t  i i s
(nom. )  2 4 , 9 ;  4 5 , 1 6 ;  141 , 2 4 .
2 0 2 , 1 5 .
2 6 , 6 ;  8 6 , 2 1 ;  1 70 , 1 6 ;  2 0 3 , 9 .  
( a b l . )  3 9 , 4 .
2 DIVRWJS 1 
d i u r n o ( a b l . m . )  136 , 20 .
2 DIVTVRNVS 1 
d i  u t u r num ( a c . n . )  1 4 , 2 4 .
4 DIWLGO 1
e s t  d i u u l g a t u m 221 , 10 ,
1 D I W L S I O  1 
d i u u l s i o n e m 107, 17 .
1 DIVW1 3 
d i o ( a b l . )  2 3 , 9 * ;  1 8 3 , 4 * ;  1 8 3 , 1 6 .
1 D I WS  1 
d i u os 5 8 ,1 3 .
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D I W S  18
di  uo Cd a t . m . )  5 1 , 8 ;  ( a b l . m . )  6 , 2 ;  3 9 , 3 .
d i u i ( g e n . m . )  5 , 1 2 ;  8 , 1 3 ;  1 8 , 1 2 ;  2 3 , 2 1 ;  4 9 , 8 ;  5 0 , 2 0 ;  76, -
79,1.4;  7 9 , 1 9 ;  1 0 3 , 4 ;  1 0 3 , 1 2 ;  1 09 , 5 ;  156 , 21 ;  2 0 8 , 1 .
d iuum ( m . )  2 08 , 1 3 .
DO 91
dabant 1 5 3 , 3 ;  1 89 , 11 ;  2 19 , 1 4 .
dabat 2 1 , 7 ;  100 , 12 .
d a b a t u r 8 9 , 2 .
dabi  t u r 8 , 1 9 ;  1 19 , 20 ;  2 15 , 4 .
dabimus 141 , 11 .
danda ( a c . )  163 , 19 .
dando ( g d . a b i . )  1 31 , 6 ;  1 36 , 2 .
d an t u r 1 8 , 1 .
dare 4 9 , 8 ;  5 9 , 8 ;  7 2 , 2 ;  9 1 , 1 7 ;  1 42 , 1 5 ;  181 , 21 ;  2 1 8 , 5 .
d a r en t 2 2 , 6 * ;  4 6 , 1 1 ;  1 08 , 5 ;  1 2 4 , 2 0 ;  1 77 , 14 .
d a r e n t u r 1 46 , 22 .
dar es 9 7 , 1 .
d a r e t 1 7 , 2 2 ;  2 4 , 3 ;  162 , 17 .
d a r e t u r 1 55 , 7 ;  193 , 2 .
dar  i 7,1  ; 8 4 , 4 ;  1 52 , 1 .
das 1 3 , 2 2 * .
da t 49,1 ; 7 7 , 2 3 ;  1 56 , 16 ;  1 61 , 1 3 .
d a t a ( a b l . )  133 , 4 ;  145 , 23 ;  1 6 2 , 2 0 ;  1 91 , 1 .
d a t a  Cesse) 8 7 , 1 5 .
d a t a  e s t 1 34 , 20 ;  ( e s t )  196 , 11 .
d a t a  f u e r a t 1 0 1 , 5 .
d a t as 2 45 , 1 5 .
d a t  i s ( p r e s . i n d . )  9 , 1 1 ;  1 51 , 9 ;  ( a b l . m . )  4 5 , 9 ;  1 54 , 1 3 ;
( a b l . f . )  2 45 , 3 .
da to ( a b l . n . )  1 08 , 20 .
d a t o s 117 , 17 .
datum Cesse) ( m. )  257 , 16 .
datum e s t 6 0 , 1 3 .
d a t u r 1 , 6 ;  141 , 4 .
d a t u r o s  Cesse) 4 9 , 1 2 ;  5 0 , 1 .
dat u rum Cesse) ( n . )  8 4 , 6 .
d a t us  ( e s t ) 5 5 , 8 .
deder  i s ( f u t . p e r f . )  2 26 , 16 .
deder  i t ( p e r f . s u b j . )  175 , 4 .
ded e r un t 186 , 8 .
ded i sse 9 5 , 1 2 ;  140 , 14 .
d é d i s s e n t 6 8 , 1 0 .
dedi  sse t 171 , 9 .
dedi  t 4 4 , 1 4 ;  5 0 , 1 5 ;  9 5 , 9 ;  1 4 6 , 2 2 ;  1 4 8 , 2 ;  177 , 9 ;  1 7 7 , 1 1 ;
2 31 , 6 .
dent 161 , 15 ;  2 31 , 1 4 .
d en t u r 6 7 , 1 5 .
d e t u r 3 3 , 2 ;  105 , 9 ;  152 , 23 ;  1 99 , 2 4 ;  2 03 , 1 9 ;  234 , 10 ;  2 4 8 , 2 2
e s t  da t a 138 , 23 .
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4 DOCEO 17
d oc e a n t u r
d oc e b a n t u r
docen t
docere
d o c e r e n t u r
d oc e r e t
docer  i
d o c t i
doc t o s
doc t us
do c ue ru n t
; 2 43 , 1 7 .
4 4 . 5 .
1 2 4 , 1 8 .
1 37 , 1 0 ;  1 59 , 12 ;   
1 48 , 1 8 ;  154 , 2 ;  1 , 6 .
1 0 4 , 6 .
101 , 11*.
3 2 , 1 4 .
( no m . )  2 56 , 2 .
1 74 . 5 .
1 75 , 2 .
8 1 , 1 4 ;  1 24 , 4 ;  189,21
5 DOCTE 1 
doc t e 3 6 , 2 4 .
2 DOCTVS 2
d oc t  i s s i mi  
d o c t u s
( no m . )  142 , 19 .  
8 1 , 5 .
1 DO Cm  1 
dogma ( a c . )  7 5 , 2 2 .
4 DOLEO 12
dolendum e s t  
d o ) ens  
d o l e n t e s  
do l  eo 
d o t e r e  
d o l e r e n t  
d o l e r e t  
d o l e r e  
do l  e t 
d o l u  i t
2 3 0 , 1 1 .
( m . )  23,1 .
( n o m . f . )  114 , 20 ,
1 97 . 1 5 .
2 9 , 2 3 ;  8 6 , 1 4 .
9 0 . 1 5 .
1 79 . 1 5 .
2 4 5 , 9 .
12 , 25 .
8 7 , 1 4 ;  1 21 , 23 .
1 DOLOR 11
do l  or  
d o l o re 
do l o rem 
d o l o r  I
4 2 , 1 9 ;  1 03 , 1 3 ;  1 08 , 2 2 ;  112,21 
9 7 , 1 6 ;  2 48 , 2 0 .
1 8 , 2 0 ;  8 6 , 9 ;  1 2 8 , 1 9 ;  2 1 2 , 2 .  
8 6 , 10 .
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1 OOLVS 5
do l  i 
do l  i s 
d o l o  
do l  os 
dolum
( n o n . )  1 56 , 15 .  
( a b l . )  2 1 7 , 3 .  
( a b l . )  2 4 8 , 1 9 .
2 23 , 1 4 .
2 18 , 2 .
2 DOMESTICVS 4
domest  i c a  
dones t i c a r u m  
domest  i c i  s 
domest i cum
( a b l . )  2 0 1 , 3 .
1 72 , 18 .
( d a t . f . )  2 3 , 1 6 .  
( n o n . )  2 8 , 1 4 .
1 D O M I C I L I A  1 
demi c i l i u m ( a c . )  1 16 , 12 .
1 DOMIW 1 
domi nam 5 8 , 2 .
1 DOMINATIO 2
domi na t i o n e m 
domi na t  i on i s
104 , 1 .  
5 2 , 2 1 .
9 DOMINICANI 4
Domi n i can i 
Domi n i canorum
( n om . ) 1 3 6 , 4 .
8 8 , 1 6 ;  1 40 , 1 8 ;  1 45 , 1 9 .
9 DCMINICVS 1 
Domi n i cum 2 2 7 , 1 7 * .
4 DGMINOR 6
domi nand i  
s u n t  domi nâ t  i 
domi nar  i 
d om i na t u r  
d om i ne n t u r
( g d . )  1 66 , 2 2 ;  1 80 , 1 2 .
6 5 . 2 0 .
126 , 1 .
1 98 , 7 .
2 0 0 . 2 0 .
1 DOMINVS 23
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domi n i s 
domino 
domi nos 
dominum 
dominus
( d a t . )  5 7 , 1 0 ;  1 09 , 1 2 ;  ( a b l . )  1 93 , 1 5 .
( d a t . )  146 , 21 .
1 2 1 , 2 4 » ;  2 5 0 , 3 .
1 28 , 4 » ;  198 , 16 .
6 0 , 1 0 ;  6 1 , 1 0 ;  1 4 9 , 2 ;  1 71 , 1 ;  1 7 9 , 1 0 ;  1 79 , 1 1 ;  1 79 , 1 2 ;  
1 94 , 1 0 ;  2 0 9 , 1 ;  2 2 1 , 1 2 ;  2 3 5 , 1 9 ;  2 3 9 , 2 ;  2 3 9 , 3 ;  2 3 9 , 4 ;
2 3 9 , 9 .
1 DOMITOR 1 
d o m i t o r i s 4 8 , 8 .
4 DOMO 2
domare
domat
1 00 , 4 ,
2 44 , 2 4 .
1 DOrfJS 99
domi
domi  bus
domo
domorum
domos
domum
domus
5 , 2 1 ;  1 2 , 1 2 ;  6 7 , 2 1 ;  9 5 , 1 7 ;  1 3 0 , 9 ;  1 3 8 , 4 ;  1 4 3 , 1 0 ;
1 6 9 , 1 .
( a b l . )  8 5 , 1 7 ;  1 08 , 6 ;  1 47 , 5 ;  1 95 , 2 1 .
2 , 9 ;  1 04 , 1 6 ;  1 11 , 1 8 ;  1 20 , 21 ;  1 3 8 , 1 0 ;  1 8 8 , 1 5 ;  2 1 6 , 1 4 .  
6 5 , 1 1 ;  6 9 , 1 2 ;  1 07 , 2 5 ;  1 08 , 9 ;  1 0 8 , 1 5 ;  1 08 , 2 3 ;  1 0 9 , 2 0 ;  
2 13 , 1 2 ;  2 42 , 1 3 .
8 , 6 ;  1 9 , 8 ;  9 6 , 6 ;  109 , 14 ;  1 57 , 1 7 ;  1 70 , 2 1 ;  1 95 , 9 ;
1 9 6 , 6 ;  2 2 1 , 3 ;  2 25 , 1 0 ;  2 2 7 , 2 3 ;  2 3 7 , 2 3 .
7 9 , 1 6 ;  8 0 , 2 1 ;  8 1 , 1 9 ;  8 1 , 2 3 ;  8 1 , 2 5 ;  8 2 , 2 3 ;  8 3 , 2 ;  8 3 , 4 ;  
8 5 , 7 ;  8 5 , 1 0 ;  8 5 , 1 2 ;  8 5 , 2 1 ;  8 6 , 2 1 ;  8 8 , 4 ;  8 8 , 7 ;  8 8 , 1 3 ;  
8 9 , 9 ;  9 4 , 8 ;  9 5 , 1 5 ;  9 5 , 2 0 ;  9 5 , 2 1 ;  9 5 , 2 3 ;  1 1 1 , 7 ;  1 1 3 , 3 ;  
1 21 , 1 8 ;  1 31 , 2 2 ;  1 31 , 24 ;  1 32 , 1 0 ;  1 3 3 , 1 2 ;  1 3 3 , 1 5 ;  
1 36 , 1 6 ;  1 37 , 7 ;  1 37 , 1 1 ;  1 37 , 1 8 ;  1 3 9 , 5 ;  1 92 , 1 0 ;  1 95 , 2 4 ;  
2 32 , 1 7 ;  2 3 7 , 2 .
( n o m . s . )  8 1 , 2 4 ;  8 2 , 6 ;  8 2 , 1 1 ;  8 3 , 1 ;  8 3 , 6 ;  8 5 , 1 4 ;  
1 02 , 11 ;  1 09 , 17 ;  1 37 , 19 ;  1 39 , 1 5 ;  1 9 5 , 2 3 ;  2 5 4 , 2 3 ;
( g e n . )  1 04 , 9 ;  1 04 , 15 ;  1 31 , 7 ;  1 3 5 , 1 6 ;  1 4 0 , 8 ;  ( n o m . p l . )  
8 5 , 2 0 ;  1 09 , 5 ;  ( a c . )  8 5 , 2 2 .
7 OONEC 25 
donec ( p e r f . i n d . )  4 7 , 2 0 ;  8 2 , 2 0 ;  9 3 , 1 6 ;  1 2 0 , 1 7 ;  1 4 2 , 1 5 ;  
1 43 , 1 1 ;  1 62 , 14 ;  1 65 , 16 ;  1 72 , 1 1 ;  1 8 8 , 1 4 ;  2 2 4 , 2 1 ;  
2 5 4 , 7 ;  2 5 4 , 1 5 ;  2 5 9 , 8 .
( p r e s . s u b j . )  1 10 , 2 1 ;  1 26 , 1 ;  1 99 , 1 6 .
( i m p e r f . s u b j . )  1 4 , 2 3 ;  1 7 , 1 4 ;  1 9 , 1 5 ;  2 3 , 1 9 ;  1 0 3 , 1 7 ;  
1 62 , 18 ;  1 8 3 , 9 ;  2 08 , 1 9 .
4 DONO 6 
d on a b a t u r 3 8 ,1 5 .
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donando 
donare 
don a t u s  e s t  
donet  
donc
( g d . a b i . )  3 9 , 1 5 .  
2 5 , 7 .
4 8 , 9 .
3 9 , 2 3 .
( a b l . )  3 8 , 1 0 .
4 DORMI0 3
dormi  endo 
dormi  e n t es  
dormi  t
( g d . a b i . )  3 5 , 6 .  
( a c . m . )  1 90 , 1 3 .  
1 34 , 24 .
1 D O R M I W I O  1 
dormi  t a t  i one 1 7 4 , 2 .
4 DORMITO 2
dormi  t an tem 
dormi  t a s s e t
( m. )  1 58 , 1 6 .  
8 8 , 1 0 .
1 DOS 3
dotem 
do t es  
do t  i bus
5 , 5 .
(nom. )  1 5 0 , 1 7 * .  
( a b l  . )  8 6 , 1 8 .
4 DOTO 2
d o t â t  i 
do t a tum
(nom.  ) 3 9 , 1 .  
( nom. )  5 , 4 .
1 DVBITATIO 4
dub i  t a t  i onem 
d u b i t a t I  on i s
7 0 , 1 8 ;  2 0 9 , 2 3 ;  257 , 10 ,  
1 1 , 13 .
4 DV8IT0 12
d u b i t a b a t  
dub i  t a b i  t u r  
dub i t andum ( e s s e)  
dub i  t a n t  i bus 
dubi  t a r e n t  
d u b i t a s s e n t  
d u b i t a t  
dubi  t a t I  s 
d u b i t a t u m  es t
158 , 13» .
2 17 , 13 » .
( n . )  2 2 2 , 2 .
( a b l . m . )  9 5 , 1 0 .
8 5 . 2 .
2 50 , 4 .
1 9 7 , 1 7 * .
2 15 . 2 .
220 , 8 .
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dubi  t au  i t 
dubi  t e t  
dubi  t o
52,21 . 
2 1 8 , 7 .  
1 42 , 12 .
1 DVBILW 9
dubi  i 
d ub i o  
dubium 
dubi  i s
1 09 , 18 ;  1 30 , 19 .
( a b l . )  93,21 ; 2 50 , 1 3 .
( nom. )  1 3 , 1 1 ;  ( a c . )  2 0 , 1 3 ;  5 6 , 1 9 ;  2 19 , 20  
( a b l . )  1 00 , 2 .
2 DVBIVS 20
dubi  a 
dubi  ae 
dubi  am 
dubi  as 
dubi  i 
dubi  i s 
dubi  os 
dubium
( n o m . f . )  1 6 , 2 0 ;  4 1 , 1 9 ;  2 4 7 , 1 6 ;  ( a b l . )  5 4 , 2 ;  2 3 8 , 2 .  
( g e n . )  3 0 , 4 .
3 4 , 2 ;  1 45 , 7 .
9 6 , 2 1 .
( g e n . m . )  2 0 9 , 2 1 ;  ( n om. )  1 00 , 1 9 .
( d a t . m . ) 6 2 , 7 ;  ( a b l . m . )  3 , 4 .
2 2 7 , 1 1 ;  2 3 1 , 2 2 ;  2 4 9 , 4 .
(nom. n )  7 , 2 2 ;  2 6 , 3 ;  1 1 5 , 9 ;  2 5 1 , 3 .
2 DVCALIS 1 
d u c a l i  s ( n o m . f . )  1 65 , 8 .
1 DVCATVM 3
duca t orum
ducatum
2 02 , 1 8 .
1 64 , 1 6 ;  165 , 6 .
2 DVCENTI 5
ducen t  i 
ducen t  i s 
ducen to rum
(nom. )  1 86 , 12 ;  1 94 , 15 .  
( a b l . m . )  1 9 3 , 1 6 * ;  2 06 , 2 4 .  
( m. )  1 5 7 , 2 0 .
4 DVCO 96 
duc
ducamus
d u c a t u r
duc a t
ducebant
duceba t
ducrmus
ducens
duc e n t e s
d u c e n t i b u s
2 04 , 8 .
5 8 , 1 1 » ;  7 5 , 5 .
74,1 ; 7 6 , 7 ;  7 6 , 1 7 ;  9 1 , 5 .
182 , 7 .
9 2 , 7 ;  2 3 8 , 9 .
6 7 , 2 2 ;  2 2 1 , 8 ;  249,1 1 .
7 3 , 1 1 .
( m. )  2 3 2 , 1 6 ;  ( f . )  2 6 , 8 .  
( n om. m. ) 3 1 , 5 ;  136 , 4 .  
( a b l . m . )  7 3 , 1 5 ;  7 4 , 1 3 .
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ducere
ducerem 
duc e r en t  
d uc e r e t  
d u c e r e t u r  
duc i 
duc I s 
duc i t 
duc i t u r  
duco 
duc t ae  
d uc t  i 
duc t  i s 
duc to  
duc t os  
duc turn 
duc t us  
ducun t
f u i s s e  d u c t o s  
d ux e r a t  
duxer  im 
d u x e r u n t  
dux i
dux i ssen t 
dux i ss e t  
dux i s t i s  
dux i t
1 23 , 14 ;  134 , 23 ;  1 37 , 24 ;  1 4 6 , 8 ;  1 77 , 1 8 ;  2 0 8 , 7 ;  2 11 , 18 ;  
2 3 2 , 8 ;  2 46 , 7 .
1 99 , 1 .
1 4 2 . 5 .
5 3 , 4 ;  1 11 , 20 ;  1 83 , 1 9 ;  2 2 7 , 1 .
91 , 2 4 ;  9 2 , 8 ;  9 3 , 6 .
9 1 , 1 6 ;  1 03 , 3 ;  2 45 , 1 0 .
1 0 , 2 5 ;  3 1 , 9 .
2 , 8 ;  1 3 , 1 2 ;  1 5 , 1 9 .
5 9 , 2 3 ;  2 21 , 15 .
1 75 . 12 .
( n o m . ) 1 14 , 14 .
( n o m . ) 2 37 , 5 .
( a b l . m . )  1 42 , 10 .
( a b l . n . )  123 , 25 .
180 . 13 .
( n o m . n . )  1 22 , 10 ;  ( m. )  3 , 2 4 ;  2 0 2 , 1 5 .
7 2 , 1 1 ;  7 7 , 1 9 ,  2 5 0 , 8 .
8 3 , 2 3 ;  1 13 , 12 ;  1 44 , 1 ;  1 4 8 , 2 1 ;  1 9 9 , 2 1 ;  2 0 0 , 2 ;  2 1 1 , 3 .  
1 90 , 2 1 * .
1 6 9 . 5 .
1 66 , 17 ;  1 67 , 4 ;  2 22 , 2 .
1 34 , 15 ;  2 06 , 1 1 ;  2 4 4 , 2 ;  2 4 7 , 2 3 .
2.1 .
191 . 6 .
9 , 2 2 .
168 , 11 .
86,21 ;
151 , 20 ;
1 01 , 5 ;  1 20 , 2 4 ;  1 2 2 , 2 1 ;  1 23 , 1 5 ;  1 2 4 , 1 4 ;  1 26 , 21 ;  
1 53 , 5 ;  1 64 , 18 ;  1 6 5 , 5 ;  2 0 5 , 2 ;  2 0 5 , 1 9 ;  2 1 3 , 1 4 ;
2 14 , 1 3 ;  234,11 ; 2 35 , 13 .
4 DVCTO 2
d uc t a b a t  
d u c t a u e r a t
192 , 17# .
3 8 , 1 2 .
1 DVCTÜR 13
duc t o r  
d u c t o r e s
d u c t o r  i s
148 , 19 ;  1 69 , 4 ;  2 01 , 2 3 ;  2 5 2 , 1 5 .
(nom. )  1 9 1 , 9 ;  2 0 7 , 9 ;  2 1 0 , 1 0 ;  2 4 0 , 8 ;  2 4 5 , 7 ;  ( a c . )  
133 , 3 ;  133,21 ; 2 42 , 10 .
2 54 , 3 .
1 DVCTVS 2
duc tu 
duc turn
14 , 20 .
145 , 14 .
1 DVELLW 1 
due I ) um ( a c . )  2 1 5 ,5 .
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9 DVEMvWE 2
Duennas 
Duenn i s
( a c . )  7 4 , 2 3 .  
( a b l . )  2 0 4 , 2 3 * .
9 DVEhNENSES 3
Duegnenses
Duegnensium
( nom. m. )  1 21 , 4 .
( m . )  1 2 2 , 1 1 ;  1 22 , 16 .
1 DVLCEDO 1 
d u l c e d i n e 1 72 , 2 3 .
7 DVM 61 
dum ( p r e s . i n d . )  3 0 , 6 ;  3 8 , 3 ;  4 3 , 1 6 ;  4 8 , 1 0 ;  4 9 , 3 * ;  4 9 , 8 ;  
6 7 , 1 5 ;  6 7 , 2 2 ;  7 0 , 1 1 ;  9 0 , 6 ;  9 4 , 1 5 ;  1 0 2 , 2 ;  1 04 , 2 2 ;  
1 1 6 , 8 ;  1 23 , 17 ;  1 35 , 1 ;  1 6 3 , 9 ;  1 6 7 , 7 ;  1 6 7 , 7 ;  1 67 , 8 ;  
1 67 , 9 ;  1 67 , 1 0 ;  1 82 , 2 0 ;  1 87 , 1 6 ;  1 9 8 , 5 ;  1 9 8 , 8 ;  1 9 9 , 2 ;  
1 99 , 1 3 ;  2 0 4 , 1 1 ;  2 1 0 , 7 ;  2 1 0 , 7 ;  2 1 0 , 8 ;  2 1 1 , 1 7 ;  2 2 3 , 9 ;  
2 3 1 , 3 ;  2 3 7 , 1 3 ;  2 5 0 , 2 3 ;  2 5 6 , 1 9 .
( i m p e r f . i n d . )  1 1 8 , 2 4 ;  1 1 8 , 2 4 ;  1 1 9 , 1 7 ;  1 3 2 , 1 1 ;  1 81 , 2 3 .  
( p e r f . i n d . )  4 4 , 1 3 ;  2 5 3 , 1 4 * .
( f u t . p e r f . )  1 3 , 23 .
( p r e s . s u b j . )  7 , 1 2 * ;  3 4 , 1 2 ;  1 0 8 , 1 0 ;  1 08 , 1 0 ;  1 4 9 , 2 5 ;  
1 7 0 , 8 ;  2 1 0 , 8 ;  2 2 3 , 1 8 ;  2 3 4 , 1 0 .
( i m p e r f . s u b j . )  1 00 , 2 1 ;  1 4 0 , 9 ;  1 81 , 2 1 ;  1 8 3 , 2 ;  2 1 4 , 3 ;
2 4 3 , 2 .
7 DVMMODO 7 
dummodo ( p r e s . s u b j . )  7 , 1 7 ;  6 1 , 1 7 ;  1 5 0 , 5 * ;  1 80 , 1 9 ;  
( i m p e r f . s u b j . )  4 9 , 4 ;  1 0 8 , 4 ;  2 2 7 , 7 .
5 DLMTAXAT 2 
dumt axa t 5 , 1 0 ;  1 40 , 18 .
2 DVD 64
duabus
duae
duarum
duas
1 5 3 , 6 ;  2 3 6 , 1 .
7 5 , 1 6 ;  7 6 , 6 ;  1 63 , 4 ;  2 4 3 , 1 7 .
1 15 , 2 4 ;  1 48 , 2 1 ;  1 57 , 9 ;  1 88 , 4 .
1 0 , 5 ;  1 5 , 2 0 ;  4 5 , 2 3 ;  7 2 , 1 2 ;  8 0 , 5 ;  1 0 7 , 9 ;  1 22 , 1 7 ;  
1 47 , 16 ;  1 53 , 2 1 ;  1 64 , 1 8 ;  2 0 0 , 8 ;  2 1 0 , 2 0 ;  2 1 4 , 1 ;  2 1 9 , 1 8 :
2 5 3 , 8 .
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duo
duobus
duobus mi 1 i bu s
duorum
duos
( m . )  7 8 , 1 8 ;  102 , 5 ;  1 0 3 , 9 ;  1 8 8 , 9 ;  2 0 5 , 3 ;  ( n o m . n . )  
3 7 , 1 8 ;  3 7 , 2 3 ;  7 8 , 1 ;  1 38 , 1 9 ;  2 1 3 , 1 8 ;  ( a c . )  8 9 , 1 0 ;  
1 14 , 2 4 ;  2 3 2 , 5 .
( d a t . m . )  1 28 , 17 ;  ( a b l . m . )  1 , 1 4 ;  2 0 , 1 2 ;  2 3 , 1 2 ;  37,10 
8 9 , 1 5 ;  1 29 , 7 ;  1 46 , 2 ;  ( a b l . n . )  2 45 , 8 .
( a b l . J  1 48 , 1 2 .
( m. )  6 0 , 2 3 ;  129 , 20 .
1 7 , 8 ;  1 8 , 9 ;  2 3 , 3 ;  5 9 , 1 0 ;  6 8 , 8 ;  6 8 , 1 5 ;  8 9 , 8 ;  100 , 12 ;  
1 25 , 17 ;  1 28 , 10 ;  1 29 , 1 6 ;  1 4 0 , 1 2 ;  146 , 7 ;  1 49 , 1 7 .
2 DVODECIM 2
duodec im 
duodec im m i l i a
2 2 2 , 1 5 .
2 34 , 7 .
9 DVOS VARRIOS 1 
Duos V a r r i o s 2 20 , 3 .
5 DVRITER 3 
dur  i t e r 8 5 , 1 3 ;  8 6 , 1 3 ;  123 , 1 .
9 DVRIVS 4
Dur i i 
Dur l us
191 , 21 .
7 7 , 9 ;  7 7 , 1 4 ;  189 , 5 .
2 DVRVS 15
dura  
durae 
dur  am 
dur as  
dur  i 
dur  i o r  a 
dur  i s 
dur  i us 
dur os
( n o m . f . )  108 , 12 ;  1 18 , 8 ;  ( a b l . )  2 03 , 23 .  
( d a t . )  1 59 , 19 .
7 , 2 1 ;  2 5 , 1 6 ;  2 7 , 1 8 .
1 37 , 17 .
( n . )  6 1 , 2 3 * ;  ( nom. )  6 5 , 8 » .
( a c . )  1 72 , 3 .
( a b l . f . )  2 6 , 1 9 ;  ( a b l . n . )  6 7 , 9 * .
( nom. )  5 2 , 1 1 .
101 , 24 .
1 DVX 105 
duce
ducem
2 2 , 1 ;  4 4 , 8 ;  109 , 23 ;  1 3 8 , 1 3 * ;  1 63 , 1 1 ;  1 64 , 2 4 ;  1 68 , 1 6 ;  
1 69 , 1 1 ;  2 00 , 1 0 ;  2 0 2 , 5 ;  2 0 7 , 5 ;  2 1 1 , 7 ;  2 1 4 , 2 3 ;  2 5 0 , 1 6 ;
2 58 , 1 2 .
1 7 , 9 ;  4 3 , 2 2 ;  4 4 , 1 6 ;  5 2 , 2 0 ;  7 9 , 2 5 ;  1 2 2 , 1 6 ;  1 2 3 , 7 ;  
1 2 8 , 3 ;  1 33 , 2 ;  142 , 8 ;  1 42 , 10 ;  1 60 , 4 ;  1 65 , 2 ;  1 96 , 25 ;  
2 0 3 , 1 8 ;  2 18 , 2 2 ;  2 21 , 6 ;  2 24 , 2 2 ;  2 3 6 , 8 ;  2 5 1 , 1 4 ;  2 51 , 1 4 ;
2 5 9 , 3 .
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duces
duc i 
duc i bus
duc i s
ducum
dux
1 DYWSTES 4
, 4 ;  6 5 , 1 9 ;  1 14 , 2 3 ;  1 3 7 , 2 0 ;  1 9 0 , 1 0 ;  2 0 5 , 3 ;  
c . )  1 1 0 , 1 4 ;  1 13 , 1 ;  1 4 3 , 9 ;  1 7 8 , 2 4 ;  1 83 , 21 ;  
8 , 5 ;  2 5 9 , 2 0 .
( n om. )  44
2 0 6 , 5 ;  ( a
1 95 , 5 ;  2 4  
1 6 9 , 2 1 .
. )  6 , 2 3 ;  1 89 , 2 3 ;
1 3 , 1 2 ;  1 8 , 2 ;  1 9 , 1 9 ;  1 9 , 2 1 ;  2 2 , 1 8 ;  43,  
1 6 9 , 2 2 ;  1 78 , 1 0 ;  1 9 4 , 8 ;  2 2 2 , 1 9 ;  2 3 4 , 2 ;  
2 3 8 , 1 5 ;  2 4 3 , 5 ;  2 4 6 , 2 2 ;  2 5 8 , 2 0 ;  2 6 0 , 2 .
d yn a s t a e  ( d a t . )  1 62 , 2 4 ;  ( n om. )  2 51 , 2 .
d y n a s t a s  1 7 2 , 2 0 ;  1 9 0 , 4 .
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4 EBVLLIO 1 
e b u l 1 i eban t 2 4 , 1 5 .
5 ECCE 16 
ecce 1 6 , 1 5 ;  3 1 , 1 6 ;  3 5 , 8 ;  6 1 , 6 ;  6 7 , 1 2 ;  7 7 , 9 ;  9 1 , 7 ;  112 , 8 ;  
1 5 3 , 2 4 ;  1 88 , 7 ;  2 1 0 , 1 0 ;  2 1 3 , 2 3 ;  2 1 9 , 3 ;  2 40 , 7 ;  2 46 , 8 ;  
2 4 9 , 1 6 .
5 ECQVID 2 
e c q u i d 8 , 5 ;  2 15 , 2 .
3 ECQVIS 3
ecqu i d 
ecqu i s
( a c . )  6 7 , 1 4 ;  1 09 , 2 5 .  
2 9 , 5 .
4 EDICO 1 
e d i c u n t 1 27 , 2 5 .
1 EDICTVM 17
edi  c t a  
edi  e t  i s 
e d i c t o  
e d i c t u m
( n om. )  8 4 , 2 » ;  ( a c . )  2 9 , 3 ;  3 0 , 1 1 ;  6 9 , 1 0 ;  7 0 , 1 ;  2 50 , 19 .  
( d a t . )  2 3 4 , 6 ;  ( a b l  . )  1 1 , 10 .
( a b l . )  25,11 ; 9 0 , 2 .
( a c . )  8 7 , 1 4 ;  8 9 , 1 4 ;  106 , 12 ;  1 16 , 2 2 ;  2 33 , 1 3 ;  2 33 , 17 ;  
2 4 7 , 2 3 .
2 EDITVS 3
edi  t i ore 
edi  t o
( m . )  1 21 , 9 ;  1 8 7 , 2 * .  
( a b l . m . )  2 0 9 , 4 .
4 EDO (1 )  15 
e d e n d u m  ( e s s e ) ( n . )  195 ,20 ,
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e der e
e d e r e n t  
ed i  d i s s e  
e d i d i t  
ed i  t
ed i  t a  e s t  
e d i t  i s  
ed i  t u r a e
6 6 , 2 4 ;  1 53 , 2 0 ;  2 1 4 , 2 2 ;  2 1 6 , 2 0 ;  2 5 8 , 2 3 .  
2 2 3 , 1 5 * .
8 , 1 .
10 , 17 .
139 , 18 .
1 29 , 6 ;  2 1 8 , 2 3 ;  <es t>  2 5 2 , 1 4 .
( a b l . n . )  2 2 2 , 6 .
( n om . ) 1 3 3 , 2 5 * .
4 EDO ( 2 )  1 
edan t 1 80 , 12 .
4 EDOCEO 2
edoceam 
edoc t u s
198 , 10 .
2 4 , 8 .
4 EDVCO 10
educ i 
educ i t u r  
educ e r e  
e d u c e r e t u r  
e d u x e r u n t  
edux i sse t 
edux i t
2 1 , 1 0 .
9 2 . 9 .
1 89 , 2 ;  1 89 , 17 .  
101 , 2 0 .
1 8 4 , 8 * ;  207,11
4 4 . 9 .
2 0 5 , 9 ;  2 1 3 , 2 4 .
2 EFFERATVS 2
e f f e r a t a e
e f f e r a t a m
( g e n . )  1 3 0 , 7 .  
1 14 , 9 .
4 EFFERO ( 2 )  12
e f f e r e n d i  
e f f e r r e  
e f f e r r e t  
e f f e r u n t  
e l a t i  
e l a t o s  
e 1a t u s
e l a t u s  essem 
ex tu  1 i sse 
f u e r a t  e l a t u m
( g d . )  1 38 , 7 » .
1 39 . 3 .
8 9 , 8 ;  1 40 , 5 .  
1 46 , 2 .
( nom. )  1 2 6 , 7 .  
2 7 , 2 4 .
1 97 . 4 .
1 71 , 2 2 * .  
2 2 0 , 1 5 ;  2 53 , 9 .  
2 0 , 1 7 .
2 EFFERVS 2 
e f f e ra ( n o m . f . )  1 0 1 ,1 9 .
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e f f e r a m 107, 19 .
2 EFFICAX 2 
e f f i  cax ( n om . n . )  1 97 , 2 1 ;  ( a c . )  2 18 , 2 2 .
4 EFFICIO 12
e f f e c e r a t  
e f f e c i t  
e f f e c t u m  
e f f e c t u m  e s t  
e f f e c t u r o s  ( e s s e )  
e f f  i ce r e  
e f f  i c i am 
e f f  i c i endum 
e f f i  c i u n t
1 69 , 7 .
9 6 , 2 1 ;  2 11 , 1 6 .  
( a c . n . )  1 , 1 7 ;  1 60 , 5 .
136 , 19 .
128 , 24 .
1 02 , 9 ;  2 1 8 , 1 2 .  
( f u t . i m p e r f . )  9 8 , 2 3 .  
( g d v . m . )  176 , 8 .
146 , 2 .
4 EFFLAGITO 5
e f f l a g i t a b a n t  
e f f 1 agi  t a n t  
e f f 1 agi  t a n t e s  
e f f 1 agi  t e t
1 91 , 22 * .  
102 , 18 ;  1 32 , 2 .  
( nom.m. )  9 4 , 9 .  
198 , 10 .
4 EFFLO 1 
e f f lantern ( m. )  1 1 0 , 5 * .
4 EFFGR 2 
e f f a r i 2 5 , 5 ;  181 , 13 .
2 EFFRENATVS 1 
e f f r e n a t a e ( d a t . )  3 8 , 1 .
4 EFFVGIO 6 
e f f u g e r e
e f f u g i e n d a m  ( e s s e )  
e f f u g i s s e  
e f f u g i s s e t  
e f f u g i t u r a m  ( e s s e )  
e f f u g i t u r u m  ( e s s e )
213 , 18 .
197 , 17 .
171 , 6 .
113 . 10 .
8 9 . 10 .
( n . )  1 10 , 10 .
4 EFFWDO 5
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e f f u d e r i s  
e f f u n d e r e t u r  
c f f u n d e r e  
e f f u n d i  
e f f u n d i m u s
( p e r f . s u b j . )  2 32 , 2 3 .  
9 0 , 1 2 * .
131 , 23 .
1 5 8 , 1 6 * .
5 4 , 2 * .
4 EFR/TIO 2
e f f u t  i r e  
e f f u t  i u i t
5 3 , 1 3 .
1 01 , 16 .
1 E6ENS 4
e ge n t e s  
e g e n t i b u s  
egen t  i ss imus
( nom. )  5 , 9 ;  8 8 , 2 4 .  
( d a t . )  4 2 , 2 0 .  
1 00 , 16 .
4 EGEO 3
egens
e g e n t e s
( f . )  1 22 , 8 .
( nom. m. )  1 63 , 2 0 ;  ( a c . m . )  1 56 , 1 3 .
1 EGESTAS 1 
e g e s t a t  i 1 80 , 10 .
3 EGO 239 
ego 1 , 1 2 ;  1 , 1 3 ;  1 , 1 7 ;  3 , 1 5 ;  3 , 1 8 ;  6 , 1 4 ;  6 , 2 1 ;  6 , 2 3 ;  7 , 1 2 ;  
7 , 1 7 ;  7 , 2 0 ;  8 , 2 ;  9 , 1 1 ;  9 , 1 7 ;  1 0 , 2 6 ;  1 4 , 6 ;  3 1 , 9 ;
3 4 , 1 1 ;  3 5 , 7 ;  3 5 , 9 ;  3 5 , 2 3 ;  3 6 , 8 ;  4 0 , 6 ;  4 1 , 5 ;  6 3 , 2 ;  
8 6 , 4 ;  8 6 , 7 ;  8 9 , 8 ;  9 0 , 6 ;  9 9 , 1 ;  1 1 9 , 2 0 ;  1 2 6 , 9 ;  1 41 , 1 9 ;  
1 45 , 18 ;  1 49 , 1 4 ;  1 67 , 1 2 ;  1 6 7 , 2 3 ;  1 73 , 1 0 ;  1 7 3 , 2 2 ;
1 74 , 9 ;  1 7 6 , 4 ;  1 97 , 1 7 ;  1 9 8 , 9 ;  2 0 4 , 1 ;  2 2 9 , 1 ;  2 3 0 , 1 0 ;  
2 30 , 2 3 ;  2 3 7 , 1 2 ;  2 54 , 1 7 .
( a c . )  2 , 3 ;  3 , 2 4 * ;  7 , 1 7 ;  9 , 1 2 ;  1 0 , 2 6 ;  1 1 , 1 2 ;  1 3 , 2 3 ;  
1 3 , 24 ;  3 1 , 1 4 ;  3 2 , 1 9 ;  3 3 , 5 ;  3 5 , 5 ;  4 6 , 2 3 ;  5 3 , 2 ;  5 3 , 1 9 ;  
5 5 , 2 4 ;  5 9 , 1 8 ;  6 2 , 2 3 ;  6 4 , 3 ;  8 6 , 6 ;  9 6 , 1 9 * ;  9 7 , 6 ;  9 8 , 2 ;  
9 8 , 4 ;  9 8 , 6 ;  9 8 , 1 2 ;  9 8 , 1 7 ;  9 8 , 2 0 ;  1 10 , 2 0 ;  1 2 6 , 3 ;  
126 , 10 ;  1 26 , 1 4 ;  1 26 , 1 6 ;  1 2 6 , 1 8 ;  1 2 6 , 2 1 * ;  1 2 7 , 1 1 ;
1 31 , 17 ;  1 31 , 1 9 ;  1 31 , 2 0 ;  1 3 1 , 2 1 ;  1 3 7 , 2 4 ;  1 3 8 , 3 ;  1 38 , 4 ;
1 38 , 4 ;  1 38 , 8 ;  1 38 , 1 0 ;  1 39 , 2 ;  1 3 9 , 4 ;  1 41 , 1 4 ;  1 4 3 , 2 ;  
1 53 , 18 ;  1 67 , 1 7 ;  1 67 , 2 4 ;  1 7 0 , 1 2 ;  1 7 1 , 3 ;  1 71 , 1 0 ;
171 , 16 ;  1 71 , 2 1 ;  1 72 , 1 0 ;  1 7 2 , 1 3 ;  1 7 5 , 5 ;  1 7 5 , 8 ;  1 76 , 3 ;
1 9 9 , 8 ;  2 0 0 , 7 ;  200 , 14  
2 02 , 2 4 ;  2 0 3 , 1 ;  2 0 3 , 7  
2 26 , 3 ;  2 2 7 , 1 2 ;  2 30 , 5  
5 , 1 ;  9 , 5 ;  9 , 1 4 ;  4 7 , 5
2 0 0 , 1 6 ;  2 0 0 , 2 2 ;  2 0 2 , 1 4 ;  2 02 , 1 6 ;  
2 0 3 , 1 0 ;  2 1 8 , 9 ;  2 1 8 , 1 1 ;  2 1 8 , 1 3 ;  
2 3 0 , 6 ;  2 3 0 , 2 4 ;  ( a b l . )  3 , 1 5 ;  
5 3 , 3 ;  8 6 , 1 2 ;  8 6 , 1 5 ;  1 26 , 1 0 ;
1 2 6 ,1 5 ;  1 3 2 ,1 7 ;  1 3 7 , 2 4 ;  1 3 8 ,8 ;  1 3 8 ,1 1 ;  1 3 9 , 3 ;  1 3 9 ,4 ;
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1 41 , 1 2 ;  1 53 , 2 0 ;  1 65 , 2 1 ;  1 67 , 1 5 ;  1 68 , 15 ;  2 0 4 , 6 ;  2 41 , 5 ;  
2 5 7 , 1 8 ;  2 5 8 , 1 .  
mei  2 0 2 , 1 7 * ;  2 1 8 , 1 2 .
m i h i  1 , 6 ;  4 , 8 ;  5 , 1 6 ;  7 , 1 ;  7 , 4 ;  7 , 9 ;  8 , 1 2 ;  1 0 , 2 0 ;  10 , 22 ;
1 3 , 1 2 ;  2 6 , 1 ;  3 1 , 1 6 ;  3 2 , 3 ;  3 2 , 5 ;  3 2 , 8 ;  3 2 , 1 6 ;  3 2 , 1 9 ;  
3 4 , 1 4 ;  3 4 , 2 3 * ;  4 7 , 1 ;  4 7 , 2 ;  5 3 , 1 2 ;  5 4 , 3 ;  5 5 , 1 8 ;  5 8 , 6 ;  
5 9 , 4 ;  6 0 , 1 ;  6 2 , 3 ;  6 2 , 1 6 ;  6 4 , 7 ;  6 4 , 8 ;  6 5 , 2 0 ;  7 2 , 3 ;  
7 8 , 1 0 ;  8 6 , 9 ;  8 6 , 1 1 ;  8 6 , 1 4 ;  9 4 , 2 2 ;  9 6 , 7 ;  9 8 , 1 3 ;  9 8 , 22 ;  
1 18 , 2 2 ;  1 19 , 1 7 ;  1 2 6 , 2 ;  1 26 , 2 3 ;  1 3 3 , 4 ;  1 3 8 , 1 9 ;  138 , 22 ;  
1 43 , 1 9 ;  1 44 , 2 ;  1 5 1 , 1 ;  1 67 , 1 5 ;  1 67 , 2 0 ;  1 6 8 , 2 * ;  170 , 3 ;  
1 7 0 , 7 ;  1 7 1 , 2 ;  1 7 1 , 7 ;  1 71 , 1 9 ;  1 73 , 1 1 ;  1 7 4 , 1 3 ;  1 74 , 2 3 * ;  
1 79 , 1 2 ;  1 97 , 12 ;  1 98 , 3 ;  2 0 0 , 2 2 ;  2 0 2 , 1 8 ;  2 0 2 , 2 4 ;  2 03 , 3 ;  
2 0 3 , 7 ;  2 0 3 , 9 ;  2 1 0 , 1 5 ;  2 1 6 , 1 5 ;  2 2 8 , 2 3 ;  2 2 8 , 2 5 ;  2 30 , 8 ;  
2 3 0 , 1 1 * ;  2 3 8 , 1 2 ;  2 3 9 , 1 0 ;  2 5 1 , 3 ;  2 57 , 1 1 .
4 E6REDI0R 1
e gr es su s  1 30 , 10 .
5 EGREGIE 6
e g r e g i e  1 1 , 2 2 ;  1 3 , 2 4 ;  4 2 , 2 2 ;  5 8 , 1 6 ;  1 58 , 21 ;  2 0 8 , 9 .
2 EGREGIVS 4
egreg i am 9 9 , 2 2 .
e g r e g i o ^  ( a b l . n . )  2 00 , 5 .
eg r eg i um ( a c . n . )  1 1 6 , 3 ;  1 67 , 1 .
8 EIA 2
e i a  91,1 ; 2 17 , 1 .
4 EICIO 3
e i e c i t  1 99 , 10 .
e ie c t u m ( m. )  161 , 2 .
e i e c t u s  es t  198 , 1 .
1 EIVLATVS 1
e i u l a t i b u s  ( a b l . )  2 44 , 21 .
4 EIVLO 2
e i u l a n t e s  ( n o m . f . )  1 0 8 ,7 .
e i u l a r e n t u r  2 2 4 ,8 .
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5 EIVSMODI 26 
r i us nod i 2 8 , 2 ;  3 0 , 4 ;  3 5 , 1 8 ;  4 6 , 2 0 ;  5 2 , 8 * ;  5 8 , 1 2 * ;  6 5 , 1 3 ;  
9 3 , 1 5 * ;  9 7 , 4 ;  9 7 , 1 4 ;  9 9 , 7 ;  1 1 6 , 4 ;  1 1 8 , 1 0 ;  1 18 , 1 7 ;  
1 23 , 1 4 ;  1 31 , 23 ;  1 36 , 1 2 ;  1 63 , 9 ;  1 6 6 , 5 ;  1 8 0 , 1 6 ;  1 81 , 3 ;  
1 95 , 2 1 ;  1 97 , 1 2 ;  1 98 , 18 ;  2 2 8 , 1 0 ;  2 3 7 , 1 4 .
4 ELABOR 4
e l a b a t u r  
e l abendum 
e t a b i
1 6 7 , 1 1 * .
( g d . )  1 5 9 , 9 .  
1 8 3 , 2 0 ;  187 , 20 .
4 ELABORO 1 
e l a b o r a u  i t 1 55 , 2 .
9 ELCHIS 3 
E l c h i s ( g e n . )  1 94 , 1 0 ;  2 35 , 1 6 ;  2 38 , 2 2 .
4 ELEVO 1 
e leuem 5 6 , 1 0 * .
4 ELI  GO 3
e l e g e r u n t  
e l i  g u n t u r  
f u e r a n t  e l e c t i
2 5 9 , 4 .
3 7 , 1 2 .
1 48 , 7 .
9 ELISABELLA (REGINA) 25 
E l i s a b e l 1 a
E l i s a b e l 1ae 
El i s a b e l 1 am
( nom. )  9 , 1 8 ;  1 0 , 1 0 ;  1 1 , 3 ;  1 2 , 1 0 ;  1 4 , 7 ;  2 6 , 3 ;  3 8 , 1 6 ;  
3 9 , 8 ;  ( a b l . )  1 0 , 2 ;  1 1 , 6 ;  1 2 , 1 ;  1 2 , 1 2 ;  1 4 , 1 5 ;  6 0 , 1 2 ;  
6 1 , 2 0 ;  1 23 , 7 .
( g e n . )  9 , 2 4 ;  1 0 , 3 ;  1 5 , 2 4 ;  1 8 , 3 ;  2 0 , 2 ;  8 2 , 7 ;  1 1 7 , 2 0 ;
1 38 , 5 .
1 2 , 7 .
9 ELISABELLA ROGIA 5
E l i s a b e l 1 a
E l i s a b e l t  am
E l i s a b e 1 I am R o g i am
1 5 9 ,1 ;  1 5 9 , 7 .
1 5 8 ,2 0 ;  1 5 8 ,2 3 .
1 5 8 ,6 .
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1 ELOGIVM 1
e lo g i u m ( a c . )  2 5 7 , 1 9 .
2 ELÜQVENS 1
e lo q u en s  ( m. )  1 0 1 , 1 7 .
1 ELOQVENTIA 1
e l o q u e n t i ae ( g e n . )  1 3 6 , 6 .
4 ELVCEO 1
e l u c e n t  2 , 1 8 .
4 ELVDO 2
e lu d e b a n t  1 4 2 , 9 .
e l u s  i t  222,1 1.
4 EMACVLO 1
emacu l ab i mus  3 6 , 2 .
4 EmTVRESCO 1
e m a t u r u e r a t  1 , 1 5 .
4 EMENDO 1
emendare 1 27 , 8 .
4 EMERGO 1
emergens ( m . )  7 8 , 3 .
2 EMINENS 2
eminentem ( m. )  5 5 , 5 .
e m i n e n t i o r  ( f . )  2 1 4 , 1 * .
4 EMINEO 9
em in éant  1 8 7 ,4 .
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emineban t  1 78 , 24 » .
eminebat  1 2 , 4 .
e n i n e nd i  < g d . )  180 , 12 .
eminen t  7 5 , 1 3 .
e m i ne r en t  6 5 , 2 0 .
emines 1 98 , 16 .
emi n u e r an t  2 44 , 2 5 .
e m i n u i t  5 5 , 4 * .
5 EMIWS 1
emi nus 2 4 1 , 1 5 .
4 EMirro 4
e mi s i  1 , 1 4 * .
emissus  e s t  5 2 , 9 .
emi t t e r e  44 ,21 .
e m i t t u n t u r  2 , 5 .
9 EMhkWVEL (REX) 2
Emmanuel  1 0 , 2 .
Emmanuel i  9 , 2 4 .
9 E m w E L  I c m- IES  5
Emmanuele 2 1 , 2 0 .
Emmanuel  i s  2 1 , 1 9 .
l oannem Emmanue1em 2 1 , 1 6 .
l oannes  Emmanuel  1 8 , 2 ;  2 2 , 1 .
4 EMO 3
emendum ( g d . )  1 62 , 6 .
ement ium ( m . )  8 3 , 1 3 .
empt i s  ( a b l . f . )  4 6 , 1 4 .
1 EMOLCWENTWM 4
emolument  i s  ( a b l . )  1 84 , 22 .
emolumentum ( a c . )  6 9 , 2 2 ;  1 16 , 3 ;  1 7 3 , 1 2 .
1 EMPORl'.W 4
e m p o r i i s  ( d a t . )  2 0 0 , 5 ;  < a b l . )  1 12 , 14 .
empor ium ( nom. )  7 6 , 8 ;  * 1 0 9 , 1 2 .
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4 EMPTITO 1 
empt I  t a r e 8 4 , 1 6 .
4 EMVLGEO 1 
e m u l g e r e t u r 5 0 , 1 0 .
4 EWRRO 4
enar randum 
e n a r r a r e  
e n a r r a r i
( g d v . m . )  3 , 1 7 ;  ( g d . )  141 , 5 .
1 45 , 10 .
5 3 , 2 2 .
7 ENIM 53
1 ,6 3 6;  3 22; 5 , 1 5 ; 1 1 , 5 ;  38, 11;  40, 2;  43 ,4 ; 46 , 12
52, 17; 55 , 5 64 ,18 ; 71 , 2 ;  72 , 12 ; 73,11 : 82, 17 ; 9 2 , 13
102 .11 104 19; 105, 9; 115 , 1 6 ; 121 , 5 ; 124,4 ; 1 24 , 1 0 ;
126 ,19 140 10; 145, 8* ; 1 60 , 1 3 ; 1 83 , 2 ; 185, 10 ; 187 , 7
187 ,17 187 20; 189, 5; 194 , 1 6 ; 198 , 10 ; 204, 23 !
206 ,20 208 21 ; 210, 5; 2 1 2 , 4 ;  2 1 8 , 2 ;  222,11 ; 2 2 2 , 1 7 ;
224 ,12 239 12; 240, 9; 2 4 1 , 2 4 ; 2 4 9 , 2 4 ; 250, 16 ;
253 ,22 258 1 ; 258 , 8
7 ENIWERÜ 14
en i mue r o 4 , 1 5 ;  3 6 , 4 ;  4 6 , 2 3 ;  6 6 , 1 8 ;  9 2 , 1 9 ;  1 04 , 14 ;  1 08 , 13 ;  
1 42 , 10 ;  1 43 , 2 1 ;  1 58 , 20» ;  1 6 9 , 6 ;  2 0 6 , 2 ;  2 1 8 , 1 7 ;  2 5 1 , 3 .
4 ENITÜR 3
en i t e n t e s  
en i xa
en i xus e s t
(nom. m. )  187 , 22 .  
( n o m . f . )  10,1 . 
1 55 , 6 .
5 ENIXE 1
2 59 , 10 .
9 ENRRICVS (REX m O L I A E )  3
E n r r i  co 
En r r  i cum
( a b l . )  5 4 ,1 9 .
1 6 , 9 ;  1 6 ,1 2 .
9 ENRRICVS (REX CASTELLAE) 1
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E n r r i c o  ( a b l . )  1 2 3 , 5 .
9 ENRRICVS (QVIDAM) 1
E n r r i c u s  1 7 9 , 9 .
9 ENRRICVS ENRRICVS 1
E n r r i c u s  E n r r i c u s  2 3 8 , 2 5 .
9 ENRRICVS FRANCISCVS 2
F r a n c i s c i  E n r r i c i  2 3 9 , 9 .
F r a n c i s c u s  E n r r i c u s  2 3 9 , 2 .
9 ENRRICVS FREDERICVS 23
E n r r i c u m 1 78 , 2 2 .
E n r r i c u s  1 11 , 2 4 .
F r e d e r i c i  E n r r i c i  1 1 1 , 2 3 ;  2 0 8 , 2 1 .
F r e d e r i c o  E n r r i c o  ( a b l . )  1 9 4 , 1 5 ;  2 0 9 , 1 1 .
F r e d e r i c u m  E n r r i c u m  1 7 , 9 ;  1 6 0 , 1 8 ;  1 60 , 2 1 ;  1 66 , 4 .
F r e d e r i c u s  E n r r i c u s  1 6 0 , 2 2 ;  1 61 , 1 3 ;  1 76 , 1 0 ;  1 7 8 , 8 ;  1 81 , 3 ;  1 8 1 , 8 ;  184 , 6 ;
1 8 9 , 2 0 ;  2 0 6 , 1 1 ;  2 0 8 , 2 0 ;  2 3 3 , 1 6 ;  2 3 6 , 9 ;  2 3 8 , 1 3 .
9 ENRRICVS lACOBVS 4
l ac o bu s  E n r r i c u s  1 51 , 1 6 ;  1 7 9 , 8 ;  1 8 5 , 2 2 ;  2 3 8 , 2 0 .
9 ENRRICVS ICVWNES 1
l oa n n es  E n r r i c u s  2 3 9 , 9 .
1 ENSIS 6
ensem 1 10 , 3 .
enses ( a c . )  2 9 , 2 3 ;  8 0 , 8 * .
e n s i b u s  ( a b l . )  1 7 , 2 0 ;  9 1 , 2 2 ;  1 31 , 1 0 .
4 ENWTIO 1
e n u n t i e s  2 0 0 ,8 .
4 EO 40
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eundo
eundum
i
i ban t
i b a t
i e r u n t
i r e
i r e n t  
i r e t  
i t e  
i t  i s  
i t u r
i t u ram <esse> 
i t u r o s  <esse> 
i t u r u m  <esse)  
p r o d i t u m  i r i  
u i sum i r i
( g d . a b i . )  1 3 6 , 1 ;  2 0 4 , 1 .
( g d . )  5 0 , 3 » ;  1 74 , 8 .
200 , 2 1 .
100 , 18 .
1 8 , 19 ;  2 5 , 1 2 .
5 1 , 2 1 .
2 7 , 5 ;  9 5 , 2 4 ;  1 03 , 4 ;  1 14 , 1 0 ;  1 30 , 1 1 ;  1 34 , 1 1 ;  1 3 9 , 4 ;  
180 , 2» ;  1 84 , 1 7 ;  1 95 , 1 6 ;  2 1 6 , 2 3 ;  2 2 0 , 6 ;  2 2 1 , 4 ;  2 3 5 , 1 3 ;  
251 , 1 6 ;  2 56 , 8 ,
125 , 4» ;  1 40 , 10 .
8 1 , 1 9 ;  8 5 , 1 9 » ;  9 0 , 1 7 .
139 , 2 .
2 30 , 19 .
8 3 , 2 3 .
181 , 22» .
2 47 , 15 .
(m. )  93,11 ; 2 0 5 , 1 6 ;  ( n . )  5 2 , 5 .
125 , 7 .
167 , 17 .
5 EO 46
5 , 1 8 ;  2 3 , 8 ;  2 4 , 1 8 ;  4 3 , 7 ;  4 8 , 1 7 ;  5 7 , 2 0 ;  6 1 , 1 1 ;  7 5 , 1 9 ;  
7 9 , 1 6 ;  7 9 , 1 9 ;  8 2 , 3 ;  8 2 , 1 8 ;  8 2 , 2 1 ;  8 6 , 2 4 ;  9 3 , 5 ;  
100 , 20 ;  1 06 , 1 3 ;  1 15 , 2 ;  1 20 , 2 1 ;  1 22 , 1 1 ;  1 24 , 1 6 ;  
124 , 19 ;  1 26 , 1 ;  1 52 , 1 1 ;  1 60 , 1 0 ;  1 61 , 3 ;  1 67 , 2 ;  1 71 , 3 ;  
1 8 5 , 8 ;  1 87 , 2 ;  1 87 , 15 ;  1 88 , 15 ;  1 89 , 3 ;  1 89 , 13 ;  1 99 , 11 ;  
2 07 , 2 1 ;  2 0 8 , 2 2 » ;  2 1 3 , 8 ;  2 1 3 , 1 9 ;  2 2 3 , 1 1 ;  2 2 7 , 22 » ;  
2 30 , 4 ;  2 39 , 2 1 ;  2 4 2 , 9 ;  2 4 6 , 1 7 ;  2 54 , 20 .
5 EODEM 3 
eodem 9 4 , 2 0 ;  9 5 , 2 2 ;  1 34 , 6 .
2 EPISCOPAL]S 1 
ep i s c o p a l i  bus ( a b l . 4 . )  60,21
1 EPISCOPVS 3
ep i scopI  
ep i scopus
( g e n . )  145 , 4 .  
8 1 , 1 2 ;  1 12 , 1 .
1 EPISTOLA 7
ep i s t o l a  
ep i s t o l a e  
e p i s t o t a m  
ep i s t o l a s
( a b l . )  102 , 4 .
(nom. )  2 7 , 8 .
101 , 6 ;  1 01 , 16 ;  103,11 
2 6 , 2 2 ;  192 , 3 .
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1 EQVES 44
eques 1 8 9 , 7 ;  2 4 2 , 5 .
é q u i t é s  ( nom. )  7 0 , 5 ;  1 6 3 , 5 ;  1 64 , 1 3 ;  1 8 6 , 1 2 ;  2 1 4 , 2 ;  2 24 , 1 6 ;
2 3 8 , 5 ;  2 3 8 , 7 ;  ( a c . )  1 7 6 , 7 ;  1 8 8 , 2 ;  1 8 8 , 4 ;  2 1 1 , 1 ;
2 3 8 , 9 ;  2 4 0 , 5 ;  2 4 1 , 4 .  
e q u i t i b u s  ( a b l . )  1 48 , 1 2 ;  1 69 , 1 4 ;  1 85 , 8 ;  1 9 3 , 1 6 ;  2 0 6 , 1 5 ;
2 0 6 , 2 4 » ;  2 0 8 , 4 .
e qu i t um  1 9 , 1 9 ;  2 1 , 3 ;  4 4 , 2 4 ;  6 9 , 5 ;  9 6 , 2 0 ;  9 9 , 1 1 ;  9 9 , 1 4 ;  124 , 1 ;
1 5 7 , 2 ;  1 60 , 1 8 ;  1 94 , 1 3 ;  1 9 4 , 2 2 ;  2 1 0 , 2 2 ;  2 2 0 , 6 ;  2 22 , 10 ;  
2 24 , 1 4 ;  2 39 , 2 2 ;  2 4 1 , 2 4 ;  2 4 2 , 1 0 ;  2 5 3 , 1 6 .
2 EQVESTER 1
e q u e s t r i b u s  ( d a t . n . )  5 0 , 1 4 .
1 EQVICVLVS I 
e q u i c u l o  ( a b l . )  2 2 8 , 1 .
5 EQVIDEM 20
equidem 1 , 1 ;  1 3 , 1 7 ;  3 1 , 1 4 ;  3 6 , 1 ;  3 6 , 6 ;  5 6 , 2 4 ;  6 2 , 3 ;  6 3 , 1 ;
8 6 , 1 4 ;  9 7 , 1 4 ;  9 8 , 1 3 » ;  1 2 0 , 4 ;  1 20 , 1 2 ;  1 2 6 , 1 7 ;  1 38 , 1 6 ;  
1 66 , 1 6 ;  1 6 8 , 4 ;  1 74 , 9 ;  1 9 8 , 2 4 ;  2 0 0 , 4 .
1 EQVITATVS 6
e q u i t a t u  1 91 , 2 1 ;  2 4 0 , 1 0 .
e q u i t a t u i  2 37 , 8 » .
equ i  t a t um 2 1 1 , 2 1 .
e q u i t a t u s  ( n o m . s . )  2 4 0 , 7 ;  ( g e n . )  2 4 1 , 1 3 .
4 EQVITO 2
e q u i t a n d i  ( g d . )  4 3 , 4 .
equi  t ans  ( m. )  1 88 , 21 .
1 EOWS 21
e q u i s  ( a b l . )  1 0 , 1 4 ;  2 0 , 1 7 » ;  1 46 , 9 ;  1 6 2 , 2 3 ;  1 8 8 , 3 ;  1 8 8 , 4 ;
2 22 , 1 2 ;  2 52 , 1 5 .
equo ( d a t . )  2 1 8 , 9 ;  ( a b l . )  9 2 , 1 0 ;  1 95 , 2 4 ;  2 1 8 , 1 9 » ;  2 2 8 , 6 ;
2 41 , 1 8 .
equorum 7 3 , 2 2 .
equos 1 3 9 , 3 ;  1 45 , 20» .
equum 9 0 , 1 1 ;  9 0 , 1 2 ;  1 13 , 21 .
equus 9 0 , 7 .
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6 ERGA 3 
e r ga 1 3 1 , 2 0 ;  1 37 , 4 ;  2 0 0 , 2 2 .
7 ERGO 9 
e rgo 3 0 , 2 ;  3 9 , 1 4 ;  6 1 , 2 3 ;  8 1 , 1 5 ;  1 14 , 2 3 ;  1 8 0 , 2 2 ;  198,15;  
2 1 6 , 3 ;  2 3 5 , 1 9 * .
4 ERIGO 22
e r ec t am 
e rec t am <esse> 
e rec  1 1 
e r e c t  i s 
e rec  to  
e r e c t u s  
e r e c t u s  es t  
e r e x e r a n t  
e r e x e r a t  
e r e x e r i s  
e r ex  i ssent  
e rex  i t 
e r  i geba t u r  
e r i g e b a t
e r i g e n d a s  <esse> 
er  i gendi  s 
e r i g i t  
e r  i gun t u r
9 5 . 4 .
255,1 .
( nom. )  1 13 , 2 .
( ab l  . - f . )  6 1 , 4 .
( a b l . m . )  2 3 3 , 1 1 .
5 2 , 2 0 ;  177 , 12 .
1 6 6 , 2 * .
1 41 , 24 .
64,11 .
( p e r f . s u b j . )  2 3 3 , 4 .
2 5 1 . 4 .
1 6 , 1 8 ;  1 54 , 20 ;  2 0 1 , 1 6 ;  2 2 5 , 2 .
1 97 , 3 .
2 6 , 7 .
1 51 . 13 .
( d a t . f . )  2 56 , 2 1 .
5 5 , 2 1 .
1 80 . 14 .
4 ERIPIO 6
ereptum 
e r i  p e r e t u r  
e r i p i e n d i  
er  I pu 11
( su p)  204,1 ; 2 2 8 , 1 2 .  
178,21 .
( g d . )  140 , 12 .
2 17 , 1 0 ;  2 38 , 6 .
4 ERRO 1 
e r r a n t i ( d a t . m . )  114,1
1 ERROR 1
( a c . )  1 7 4 ,5 .
1 ERVCTATIO 1
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e r u c t a t i  o 1 71 , 1 1 .
1 ERVDITIO 1 
e r ud  i t i o 4 0 , 2 .
4 ERVNPO 6
erumpendum 
erumpunt  
e r up e r e  
erup i t
e r u p t u r o s  <esse>
( g d . )  2 45 , 2 0 .
2 1 1 . 7 .
1 1 1 , 5 .
1 0 4 , 1 4 » ;  153 , 24 .
2 5 9 . 7 .
1 ERVPTIO 2
e r u p t  i o 
e r u p t i o n e s
1 3 2 , 2 2 * .  
( a c . )  7 0 , 8 .
9 ESCALADA lOANNES 1 
l oa n ne s  E s c a l ada 1 8 4 , 1 4 * .
1 ESVS 1 
esu i 3 2 , 6 .
7 ET 2146 
e t 1, 3; . 4 ; 1 ,7 ; 1 , 1 2 ; 1 , 1 4 ; 1 , 1 5 ; 1 ,1 7 ! 1 , 1 8 ;  2 , 3 * ;
2, 9 ;  2 , 1 0 ; 2, 11; 2 , 1 2 ;  2 , 1 3 ;  2 , 1 5 ;  2, 21; 3 ,11  ; 3 , 1 1 ;
3, 13; 3 ,17 1 3 ,21 : 3, 21 ; 3, 23 ;  4 , 6 ;  4 , 14; 4 , 2 3 ; 5,1 :
5 , 12; 5 ,15 ; 5 ,19 ; 6, 11;  6, 18;  6, 23 ;  7 , 2 ; 7 , 6 ; 7 , 1 0
8, 11; 8,12 t 8 ,13 ; 9, 2 ;  9 , 1 8 ;  9 , 2 3 ;  10 ,1 ; 1 0 , 3 ; 10, 8;
10 ,10 10, 12; 10 , 2 5 ; 1 1 , 2 ; 1 1 , 4 ; 1 1 , 1 0 ; 1 1 , 1 2 ; 11 , 14;
11 ,18 11, 20; 12 ,1 ; 1 2 , 3 ; 1 2 , 6 ; 1 2 , 8 ; 12 , 1 0 ;  12 , 12 1
12 ,19 13, 6; 13, 12; 1 4 , 1 ; 1 4 , 6 ; 1 4 , 7 ; 14 , 8 ;  14 , 1 1 ;
14 ,18 15, 22; 16 , 2 ; 1 6 , 9 ; 1 6 , 1 6 ; 17 , 9 : 1 7 , 1 3 ; 1 7 , 1 7 ;
17 ,19 18, 4; 18, 11 ; 1 8 , 1 2 ; 18 , 12 ; 18, 18; 18 , 22 ; 19 , 3 :
19 ,15 19, 19; 19 , 2 1 ; 2 0 , 8 ; 2 0 , 1 8 ; 20, 23 ; 2 1 , 2 ; 23 , 11 ;
23 ,12 23, 16* ; 23 , 19 ; 2 3 , 2 1 ;  24 , 2 ;  24 , 9 ; 2 4 , 9 ; 24, 10 ;
24 ,20 25, 17; 25 , 2 1 ; 26,1  ; 2 6 , 6 ; 2 6 , 7 ; 2 6 , 1 5 ; 2 7 , 4 ;
27 ,16 28, 2; 28, 17; 29,11 ; 2 9 , 2 3 ; 29, 24; 3 0 , 2 ; 30 , 6 ;
30 ,17 30, 18; 30 , 2 2 ; 3 0 , 2 3 i 31,1 ; 31, 3; 31 , 8 ; 3 2 , 1 2 ;
32 ,13 34, 13; 34 , 1 4 * ; 3 4 , 1 6 ;  34, 16;  3 4 , 1 8 ;  35, 1 ;
35 , 5 ; 3 5 , 1 0 ; 35, 14; 3 5 , 1 5 ; 35 , 20 ; 36, 5; 3 6 , 1 9 ; 37, 3;
37 , 4 ; 3 7 , 2 1 ; 38, 16; 3 9 , 1 * ; 3 9 , 3 * ; 39, 4 ; 3 9 , 5 * ; 39, 8 ;
39 .11 39, 13; 39 , 1 8 ; 39,21 ; 3 9 , 2 3 ;  39 ,24 ; 4 0 , 4 ; 40 , 8 ;
40 ,14 40, 23; 41 , 7 * ; 41 , 8 * ; 4 1 , 1 0 ;  41 ,12 i 4 1 , 1 2 ;
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41
42 
44
47
48
49
50 
52 
54 
56
58
59 
61 
62 
65 
67 
69
71
72
73
74
74
75
76
76
77
78 
80 
82 
83
85
86 
88
89
90
91
92 
94 
96
98
99 
100,25 
102,7
103.14 
104,10 
105,19 
107 , 4 ;
109.14 
1 1 1 , 2 2  
113,18 
114,12 
1 15 , 8 ;  
115,23 
1 18 , 2 ;  
1 20 , 9 ;
4 1 , 1 8 ;  4 1 , 2 0 ;  4 1 , 2 4 ;  4 2 , 1 ;  4 2 , 8 ;  4 2 , 1 5 ;  42 , 16 ;  
4 3 , 4 ;  4 3 , 7 ;  4 4 , 1 0 ;  4 4 , 1 5 ;  4 4 , 1 6 ;  4 4 , 1 8 ;  44 , 23 ;  
4 6 , 4 ;  4 6 , 4 ;  4 6 , 1 1 ;  4 6 , 1 5 ;  4 6 , 1 6 ;  4 7 , 5 ;  4 7 , 7 ;  
4 7 , 2 2 ;  4 7 , 2 4 ;  4 8 , 1 ;  4 8 , 3 ;  4 8 , 4 ;  4 8 , 6 ;  4 8 , 7 * ;  
4 8 , 1 8 ;  4 8 , 1 9 ;  4 8 , 2 0 ;  4 9 , 3 ;  4 9 , 7 ;  4 9 , 9 ;  4 9 , 14 ;  
5 0 , 1 ;  5 0 , 4 ;  5 0 , 8 ;  5 0 , 1 1 ;  5 0 , 1 3 ;  5 0 , 1 5 ;  5 0 , 1 7 * ;  
5 0 , 2 1 ;  5 1 , 5 ;  5 1 , 5 ;  5 1 , 9 ;  5 1 , 1 4 ;  5 1 , 1 8 ;  5 1 , 20 ;
23 55 . 4 ; 5 5 . 6 * ; 55, 10; 55, 14; 55 , 18 ; 56 ,1 ; 56, 6;
17 57 , 6 ; 5 7 , 1 7 ; 57, 19; 58, 7; 5 8 , 8 ; 58 , 9 ; 58 , 13 ;
15 58 ,18 59 , 12 59 ,18 ; 59 ,19 ; 5 9 , 2 1 ;  5 9 , 2 2 ;
24 60 ,11 60 , 12 60 , 16 * ; 6 0 , 1 6 ;  60, 20; 60, 2 0 * ;
7; 61, 1 i 6 1 , 1 5 ; 62 , 6;  6 2 , 1 0 ; 6 2 , 1 1 ; 62, 20;
20* ; 6 4 , 3 6 4 , 8 ; 64, 12; 64, 13; 64 , 17 ; 64 ,24 ; 65 ,1
5; 65, 10; 6 5 , 1 0 ; 65, 19; 66, 3; 6 6 , 1 5 ; 66, 18; 67, 6 i
13 67 ,17 67,20 67 , 2 4 ; 69 , 5 ; 6 9 , 6 ; 69, 8 ; 6 9 , 1 2 ;
22 70 , 3 ; 7 0 , 9 ;  71 , 3 : 71 , 5 ; 71 , 7 ;  71 ,10 ; 71 ,13 ;
24 72 7 2 , 7 ;  72 , 8 ! 72 , 9 ; 72 , 9 ;  72 ,10 ; 72 ,18 ;
21 73 , 4 ; 7 3 , 8 ;  7 3 , 1 0 ;  7 3 , 1 2 ; 7 3 , 1 3 ; 73, 15; 73, 16
17 73 ,19 73,20 73 , 2 3 ; 73 ,24 ; 7 4 , 2 ; 74 , 2 ; 74, 8 ;
?! 74, 12; 7 4 , 14 ; 74, 17; 74, 18; 74,20 ; 74 ,21 ;
22 75 , 3 ; 7 5 , 4 ;  75 , 6 ; 75 , 7 ; 75 , 1 1 ;  75 , 12 ; 75 , 13 1
15 75 ,17 7 5 , 1 8 * ;  75,20 ; 7 5 , 2 2 ;  75, 24; 76, 5;
6* 76 , 7 ; 7 6 , 8 ;  76 , 9 ; 76 ,12 ; 7 6 , 1 8 ; 7 6 , 18 ; 7 6 , 2 2 ;
23 77 , 5 ; 7 7 , 6 ;  77 , 8 ; 77 , 9 ; 77 , 1 1 ;  77 , 13 ; 77,14 ;
16 77 ,19 77,21 77 ,23 ; 77 ,24 ; 7 8 , 2 ; 78 , 2 ; 78, 17
19 79 , 5 ; 7 9 , 1 7 ; 80, 1; 8 0 , 5 ; 8 0 , 7 ;  80 , 14 ; 80 , 17 ;
20 80 ,21 8 1 , 3 ; 81, 6 ;  8 1 , 1 1 ; 8 1 , 1 8 ; 81, 22; 81, 25
1* 82 , 7 ; 8 2 , 8 ;  8 2 , 1 4 ;  8 2 , 2 0 ; 8 2 , 2 3 ; 83, 5; 8 3 , 7 ;
10 83 ,12 83 , 15 83 , 1 7 ; 84 , 7 ; 8 4 , 9 ; 84, 18; 84, 23
4; 85, 16; 8 5 , 1 6 ; 85, 23; 86, 5; 8 6 , 8 ; 8 6 , 1 2 ; 8 6 , 1 7 ;
19 86 ,24 8 7 , 7 ; 87, 12; 87, 18; 87 , 24 ; 88 , 6 ; 88, 12
15 88 ,16 88 , 19 88 , 2 4 ; 88 ,25 ; 89,1 ; 89 , 3 ; 89, 5 ;
11 89 ,14 89 , 17 89 ,2 2 ; 89 ,23 ; 9 0 , 6 ; 90 ,9*1
11 90 ,12 90, 14 90 , 1 5 ; 90 ,18 ; 9 0 , 2 4 ;  9 1 , 5 ; 91 ,8
9; 91, 10* 91 , 15 91 ,24 ; 92 ,2 ; 9 2 , 6 ; 92, 9; 9 2 , 1 1 ;
13 92 ,23 92 , 25 93 ,3 ; 93, 4; 9 3 , 5 ; 9 3 , 1 9 ; 9 3 , 2 2 ;
19 94 ,21 9 5 , 2 ; 95, 10; 95, 13; 95 , 19 ; 95 ,22 ; 96 ,2
10 96 ,13 96,20 96 ,22 ; 97 , 8 ; 98,11 ; 98 ,15 i
21 98 ,22 98 , 24 98 ,25 ; 99 ,3 ; 9 9 , 6 ; 99, 10; 99, 12
18 99 ,18 99 , 23 100 , 4 ; 100,6 ; 100, 13; 100 ,18 ;
1 02 , 8 ;  102 , 12 ;  103 , 7 ;  103 , 8 ;  1 03 , 1 0 ;  1 03 , 12 ;  
1 03 , 1 6 ;  1 03 , 18 ;  1 03 , 23 ;  1 0 4 , 5 ;  104 , 10 ;
1 04 , 13 ;  1 04 , 13 ;  105 , 6 ;  1 05 , 1 8 ;  105 , 18 ;
1 05 , 2 1 ;  1 06 , 6 ;  1 06 , 10 ;  1 06 , 1 7 ;  1 06 , 20 ;  107 , 2 ;  
1 0 7 , 8 ;  1 07 , 9 ;  107 , 21 ;  108 , 1 ;  1 08 , 4 ;  109 , 12 ;  
1 09 , 25 ;  1 10 , 2 ;  110 , 6 ;  1 10 , 11 ;  1 10 , 22 ;  111 , 17 ;  
1 12 , 10 ;  1 12 , 12 ;  1 1 2 , 1 2 * ;  1 1 2 , 1 3 ;  113 , 17 ;  
1 13 , 20 ;  1 13 , 21 ;  1 13 , 21 ;  1 1 3 , 2 4 ;  113 , 24 ;  
1 14 , 1 2 ;  1 14 , 2 1 ;  1 14 , 22 ;  1 1 4 , 2 5 ;  114 , 25 ;  
115 , 1 3 ;  1 15 , 17 ;  1 15 , 18 ;  1 15 , 20 ;  115 , 20 ;
1 16 , 5 ;  1 16 , 8 ;  116 , 16 ;  116 , 20 ;  117 , 18 ;  117 , 19 ;  
1 1 8 , 2 ;  1 1 8 , 7 ;  118 , 9 ;  1 18 , 10 ;  1 19 , 8 ;  120 , 8 ;  
1 20 , 1 5 ;  1 20 , 18 ;  121 , 2 ;  121 , 5 ;  1 21 , 15 ;  1 21 , 1 7 ;
De Motu Hi span !  ae In d e x  Verborum -2 3 3 -
121
123
124
125 
127 
129
132
133 
136
138
139 
141 
143
146
147 
149
153
154
156
157
158
159
160 
161 
162
164
165 
167 
169 
172 
174
176
177
178 
181 
183 
185
187
188
189
190
192
193
194 
196 
198 
201 
203 
206
207
208 
211 
211 
213 
215
, 19 i
,4 ;
,2;
, 7 * ;
,8 ;
,14;
, 1 0 ;
, 12;
. 2 ;
, 9 ;
. 2 5 ;
,22;
10 ;
9;
2 0 ;
25;
4 ;
14;
4;
7;
17
15
16 
13 
20 
16 
11 
9; 
22 
9; 
15
18 
22 
23 
17 
7;  
7;  
8 ; 
4»;  
14;  
14;  
8;  
19* 
17;  
18; 
5;  
1 ; 
23;  
22; 
18;  
22; 
1 ; 
24;  
15;  
12 ;
1 21 , 2 1 ;  1 22 , 1 3 ;  1 22 , 2 1 ;  1 2 2 , 2 1 ;  1 2 2 , 2 4 ;
1 23 , 5 ;  1 2 3 , 6 ;  1 23 , 6 ;  1 2 3 , 1 0 ;  1 2 3 , 1 0 ;  1 2 3 , 2 4 ;  
1 24 , 14 ;  1 24 , 1 7 ;  1 24 , 2 0 ;  1 2 4 , 2 3 ;  1 24 , 2 4 ;
1 25 , 1 0 ;  1 25 , 1 0 ;  1 2 5 , 2 0 ;  1 2 6 , 5 ;  1 2 6 , 7 ;  1 26 , 1 1 :  
1 27 , 11 ;  1 28 , 1 ;  1 28 , 2 ;  1 2 8 , 1 0 ;  1 2 8 , 1 3 ;  1 2 9 , 6 ;  
1 30 , 6 ;  1 30 , 1 0 ;  1 30 , 1 1 ;  1 3 0 , 1 8 ;  1 3 1 , 2 5 ;
1 32 , 12 ;  1 32 , 2 0 ;  1 32 , 2 2 ;  1 3 2 , 2 5 ;  1 3 3 , 3 ;  133 , 6
1 33 , 1 4 ;  134 , 7  
1 36 , 10 ;  136,11 
1 38 , 14 ;  139,11
1 34 , 1 9 ;  1 3 5 , 3 ;  1 3 5 , 1 7 ;  135 , 20  
1 36 , 1 7 ;  1 3 7 , 3 ;  1 3 7 , 9 * ;  137 , 13  
1 3 9 , 1 6 ;  1 3 9 , 2 0 ;  1 39 , 2 3 ;
1 40 , 1 ;  1 4 0 , 3 ;  1 4 0 , 7 ;  1 4 0 , 1 1 ;  1 4 0 , 1 9 ;  1 4 1 , 2 ;  
1 42 , 6 ;  1 4 2 , 9 ;  1 42 , 1 1 ;  1 4 2 , 1 9 ;  1 4 3 , 3 ;  1 4 3 , 6 ;  
1 43 , 1 6 ;  1 45 , 2 ;  1 45 , 7 ;  1 4 5 , 2 0 ;  1 4 5 , 2 2 ;  1 4 6 , 5 ;  
1 46 , 1 3 ;  1 4 6 , 1 4 ;  1 46 , 1 8 ;  1 4 7 , 1 ;  1 4 7 , 1 3 ;  1 4 7 , 1 6 ;  
1 48 , 2 ;  1 4 8 , 2 1 ;  1 49 , 2 ;  1 4 9 , 9 ;  1 4 9 , 1 0 ;  1 4 9 , 2 4 ;  
1 5 0 , 1 3 ;  1 5 0 , 1 8 ;  1 50 , 2 0 ;  1 5 0 , 2 3 ;  1 52 , 1 9 ;  
1 53 , 17 ;  1 5 3 , 2 2 ;  1 54 , 4 ;  1 5 4 , 9 ;  1 5 4 , 1 1 ;  1 5 4 , 1 2 ;  
1 5 4 , 1 7 ;  1 54 , 2 1 ;  1 5 4 , 2 2 ;  1 5 5 , 1 ;  1 5 5 , 1 8 ;  1 5 6 , 4 ;  
1 56 , 8 ;  1 5 6 , 9 ;  1 56 , 11 ;  1 5 6 , 1 9 ;  1 5 6 , 2 2 ;  1 5 7 , 1 ;  
1 57 , 10 ;  1 5 7 , 1 4 ;  1 5 7 , 1 8 ;  1 5 7 , 2 0 ;  1 5 7 , 2 2 ;  1 5 8 , 3 :  
1 58 , 2 3 ;  1 5 9 , 1 ;  1 59 , 2 ;  1 5 9 , 3 ;  1 5 9 , 3 ;  1 5 9 , 1 4 ;  
1 5 9 , 2 2 ;  1 59 , 2 3 ;  1 6 0 , 3 ;  1 6 0 , 3 ;  1 6 0 , 6 ;  1 6 0 , 1 5 ;
1 60 , 18 ;  1 6 0 , 2 3 ;  1 6 1 , 2 ;  1 6 1 , 3 ;  1 6 1 , 4 ;  1 6 1 , 4 ;
1 61 , 1 4 ;  1 61 , 2 3 ;  1 6 2 , 6 ;  1 6 2 , 7 ;  1 6 2 , 9 ;  1 6 2 , 1 8 ;
1 63 , 4 ;  1 6 3 , 9 ;  1 63 , 1 1 ;  1 6 3 , 1 2 ;  1 6 3 , 2 3 ;  1 6 4 , 8 ;
1 64 , 2 1 ;  1 64 , 2 2 ;  1 64 , 2 4 ;  1 6 5 , 2 ;  1 6 5 , 8 ;  1 6 5 , 1 0 ;  
1 65 , 1 8 ;  1 65 , 2 3 ;  1 6 6 , 4 ;  1 6 6 , 6 * ;  1 6 6 , 9 ;  1 66 , 1 5 :  
1 68 , 3 ;  1 6 8 , 8 ;  1 68 , 1 9 ;  1 6 8 , 2 0 ;  1 6 9 , 7 ;  1 69 , 1 7 ;
1 69 , 2 3 ;  1 70 , 2 1 ;  1 70 , 2 2 ;  1 7 0 , 2 3 ;  1 7 2 , 5 * ;  
1 72 , 1 7 ;  1 7 2 , 2 0 ;  1 7 2 , 2 1 ;  1 7 3 , 1 7 ;  1 7 4 , 4 ;  1 7 4 , 1 4 ;
1 76 , 6 ;  1 7 6 , 6 ;  1 76 , 1 0 ;  1 7 6 , 1 3  
1 77 , 1 ;  1 7 7 , 6 ;  1 77 , 1 0 ;  1 77 , 13  
1 78 , 6 ;  1 7 8 , 8 ;  1 78 , 1 4 ;  1 7 8 , 1 6
1 7 6 , 1 5 * ;
1 7 7 , 1 6 ;  1 7 7 , 1 8 ;  
1 7 8 , 2 0 ;  1 7 8 , 2 2 ;
1 7 9 , 5 ;  1 7 9 , 7 ;  1 80 , 3 ;  1 8 0 , 1 2 ;  1 8 1 , 4 ;  1 8 1 , 1 6 ;
1 81 , 1 9 ;  1 8 2 , 3 ;  1 8 2 , 1 0 ;  1 8 2 , 1 2 ;  1 8 3 , 1 ;  1 8 3 , 5 ;  
1 83 , 14 ;  1 8 3 , 1 6 ;  1 83 , 2 1 ;  1 8 4 , 8 ;  1 8 4 , 1 3 ;  1 8 4 , 1 9 ;  
1 85 , 21 ;  1 8 6 , 1 0 ;  1 86 , 2 3 ;  1 8 7 , 2 ;  1 8 7 , 7 ;  1 8 7 , 7 ;  
1 87 , 10 ;  1 8 7 , 1 6 ;  1 87 , 1 9 ;  1 8 7 , 2 0 ;  1 8 7 , 2 3 ;  1 8 8 , 1 ;  
1 88 , 1 3 ;  1 8 8 , 1 4 ;  1 88 , 1 8 ;  1 8 8 , 2 3 ;  1 8 9 , 8 ;  
1 8 9 , 1 4 * ;  1 89 , 1 6 ;  1 8 9 , 1 8 ;  1 9 0 , 1 ;  1 9 0 , 3 ;  1 9 0 , 4 ;  
1 90 , 21 ;  1 9 1 , 2 ;  1 9 1 , 1 2 ;  1 9 1 , 2 1 ;  1 9 2 , 2 ;  1 9 2 , 4 ;  
1 92 , 1 2 ;  1 9 2 , 1 7 ;  1 9 2 , 1 7 ;  1 9 3 , 1 ;  1 9 3 , 1 0 ;  1 9 3 , 1 4 ;  
; 1 93 , 2 1 ;  1 9 4 , 1 ;  1 9 4 , 2 ;  1 9 4 , 5 * ;  1 9 4 , 7 ;  1 94 , 1 3 ;  
1 9 4 , 2 1 * ;  1 95 , 1 0 ;  1 9 5 , 1 8 ;  1 9 5 , 2 4 ;  1 9 6 , 3 ;  
1 96 , 1 9 ;  1 9 6 , 2 1 ;  1 9 7 , 2 ;  1 9 7 , 4 ;  1 9 7 , 6 ;  1 9 7 , 1 5 ;  
1 98 , 9 ;  1 9 9 , 2 ;  1 9 9 , 3 ;  1 9 9 , 1 4 ;  1 9 9 , 1 6 ;  2 0 0 , 1 2 ;  
2 0 1 , 3 ;  2 0 1 , 4 ;  2 0 1 , 9 ;  2 0 1 , 1 7 ;  2 0 1 , 2 4 ;  2 0 2 , 1 4 ;  
2 0 4 , 1 6 ;  2 0 4 , 2 1 ;  2 0 5 , 2 ;  2 0 5 , 6 ;  2 0 5 , 1 4 ;  2 0 6 , 1 0 ;  
2 0 6 , 2 3 * ;  2 0 7 , 4 ;  2 0 7 , 9 ;  2 0 7 , 1 0 ;  2 0 7 , 1 1 ;
2 0 7 , 2 2 ;  2 0 7 , 2 3 ;  2 0 8 , 5 ;  2 0 8 , 7 ;  2 0 8 , 1 8 ;  2 0 8 , 2 0 ;  
2 0 9 , 2 ;  2 0 9 , 8 ;  2 0 9 , 1 0 ;  2 1 0 , 7 ;  2 1 0 , 1 4 ;  2 1 0 , 1 7 ;  
2 1 1 , 4 ;  2 1 1 , 1 0 ;  2 1 1 , 1 0 ;  2 1 1 , 1 8 ;  2 1 1 , 2 1 » ;
2 1 2 , 4 ;  2 1 2 , 1 7 ;  2 1 2 , 2 4 ;  2 1 2 , 2 4 * ;  2 1 3 , 1 4 * ;  
2 1 3 , 2 4 ;  2 1 3 , 2 4 ;  2 1 4 , 9 ;  2 1 4 , 1 5 ;  2 1 5 , 9 ;  2 1 5 , 1 1 :  
2 1 5 , 2 2 ;  2 1 6 , 2 ;  2 1 6 , 9 ;  2 1 6 , 1 2 ;  2 1 6 , 1 3 ;  2 1 6 , 2 2 :
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217, 8; 217, 16; 217, 19; 218,11 ; 218, 20;  219 , 6 ; 219,15
219, 17 220 ,17 220 ,20 ; 220 , 23 ; 221 , 2 ;  221 , 4 ; 221 , 8 ;
221, 19 222 , 5 ; 222, 7; 2 2 2 , 8 ;  222 , 15 ; 2 22 , 2 0 ; 2 22 , 23 ;
222, 24 222 ,24 223 , 7 ; 2 2 3 , 1 0 ; 223, 11;  2 2 3 , 1 2 ;
223, 14 223 ,15 223 ,16 : 2 2 4 , 2 ; 224, 2 ;  2 2 4 , 8 ; 224 . 10 ;
225, 3; 225, 3| 225 , 13 ; 2 25 , 1 4 ; 2 2 5 , 1 9 ;  2 2 6 , 4 ; 2 26 , 9 ;
226, 13 227 ,13 227 ,18 ; 227 , 20 ; 227 , 2 2 ;  228, 11 ;
228, 12 228 ,19 228 ,24 ; 2 3 0 , 2 ; 230, 3;  2 3 0 , 3 ; 2 30 , 5 ;
230, 13 230 ,16 230 ,20 ; 230 , 22 ; 230 , 2 3 ;  231, 10;
231, 11 232 , 4 ; 232, 7; 2 3 2 , 1 3 ; 2 32 , 1 7 ;  232 , 17 ; 232 , 18
232, 20 233 233, 10; 2 3 3 , 1 4 ; 233, 16;  2 3 3 , 2 0 ;  234,2
234, 6; 234, 12; 234, 17; 2 3 4 , 2 0 ; 235, 6 ;  2 3 5 , 7 ; 2 35 , 1 0 ;
235 18 235 ,24 ; 236 , 2 ; 2 3 6 , 4 ; 236 , 5 ; 2 3 6 , 8 ; 2 36 , 9 ;
237 14 237 ,14 ; 237 ,15 ; 2 37 , 19 ; 237 , 2 1 ;  237, 23;
238 3; 238, 4; 238,5 ; 2 3 8 , 9 ;  2 38 , 1 0 ; 2 38 , 1 3 ; 238,21 :
238, 22 239 ,<s; 239, 7; 2 3 9 , 7 ;  2 3 9 , 9 ; 2 39 , 1 2 ; 2 39 , 1 5 ;
239 16 239 ,20 ; 240 ,1 ; 2 4 0 , 6 * ; 240, 8 ;  240 , 15 i 2 41 , 1 ;
241 4; 241, 6; 241 ,9 ; 2 4 1 , 1 6 * ; 241 , 18 ;  241,21 ; 241 , 23
241 24 242 ,13 ; 242 , 1 8 * ;  243 , 6 ; 243 , 7 ;  243 , 8 1 2 44 , 1 ;
244 8; 244, 13; 244, 17; 2 4 4 , 2 0 ; 244, 21 ;  2 4 4 , 2 3 ;
244 24 245 , 2 ; 245, 4; 2 4 5 , 4 ;  245 , 15 ; 2 4 5 , 1 6 ; 2 45 , 1 7 ;
245 19 246 , 3 ; 246, 12* ; 2 4 7 , 5 ; 247, 12;  2 4 7 , 1 6 ;  248 , 5
248 8; 248, 13; 248, 22; 2 4 9 , 1 ; 249 , 2 ; 2 4 9 , 9 ; 2 4 9 , 1 0 ;
249 13 249 ,14 ; 249 ,14 ; 249 , 15 : 249 , 1 6 ;  250, 2 ;  250 , 6
250 7; 250, 12; 250, 17; 2 5 1 , 2 ; 2 5 1 , 9 I 2 51 , 1 2 ; 2 5 2 , 4 ;
252 23 253 , 1 ; 253, 9; 2 53 , 1 2 ; 2 5 3 , 1 4 ;  253 , 16 ; 2 5 4 , 5 ;
254 18 254 ,19 ; 255 ,18 ; 255 , 25 ; 256 , 4 * ;  256, 5;
256 14 256 ,15 ; 256 ,20 ; 257 , 14 ; 257 , 2 3 ;  258, 6;
258 19 258 ,21 ; 259 , 1 * ; 2 5 9 , 6 ; 259, 10;  259,11 ;
259 12 259 ,24 ; 260 , 1 .
7 ET ENIM 2 
e t e n i m 2 8 , 2 2 ;  4 5 , 4 .
7 ETIAM 127 
e t  i am 1 , 4 ;  2 , 1 ;  2 , 7 ;  2 , 1 1 ;  8 , 2 ;  8 , 1 5 ;  1 1 , 1 9 ;  1 2 , 1 ;  1 2 , 3 ;  
1 4 , 1 ;  1 4 , 1 7 ;  15 , 20 ;  1 7 , 5 ;  1 7 , 20 ;  2 6 , 1 7 ;  2 9 , 1 7 ;  3 2 , 1 7 ;  
3 5 , 1 6 ;  3 6 , 2 ;  3 9 , 1 9 ;  3 9 , 2 4 ;  4 2 , 1 5 ;  4 7 , 2 2 ;  5 1 , 1 6 ;
5 2 , 1 1 ;  5 5 , 6 * ;  5 6 , 5 ;  6 0 , 1 6 ;  6 1 , 2 2 ;  6 6 , 1 1 ;  6 8 , 1 1 ;  7 8 , 7 ;  
7 8 , 7 ;  8 0 , 2 4 ;  8 2 , 1 1 ;  8 3 , 1 1 ;  8 5 , 1 4 ;  8 6 , 4 ;  8 7 , 2 1 ;  8 8 , 8 » ;  
9 4 , 4 ;  9 6 , 6 ;  9 6 , 1 1 ;  9 6 , 1 4 ;  9 6 , 2 4 ;  9 8 , 7 ;  9 9 , 2 0 ;  102 , 4 ;  
105 , 5 ;  1 05 , 2 1 ;  106 , 1 ;  1 06 , 9 ;  1 08 , 6 ;  1 08 , 1 9 ;  1 09 , 1 7 ;  
1 1 0 , 9 ;  1 1 2 , 5 ;  113 , 5 ;  1 17 , 1 1 ;  1 17 , 21 ;  1 1 8 , 2 ;  1 18 , 1 5 ;  
1 2 3 , 1 ;  1 2 6 , 1 0 * ;  1 29 , 10 ;  1 30 , 25 ;  1 3 6 , 4 ;  1 4 3 , 3 * ;  1 43 , 8 ;  
145 , 23 ;  1 46 , 1 1 ;  148 , 6 ;  1 49 , 12 ;  1 50 , 4 » ;  1 5 1 , 1 9 ;
152 , 11 ;  1 53 , 1 ;  155 , 1 ;  1 55 , 8 ;  1 55 , 17 ;  1 6 4 , 2 1 ;  1 65 , 9 ;  
166 , 16 ;  1 66 , 2 0 ;  1 68 , 16 ;  1 70 , 23 ;  1 7 4 , 9 * ;  1 74 , 2 2 ;
175 , 4 ;  1 77 , 1 4 ;  181 , 4 ;  1 85 , 1 8 ;  1 91 , 1 6 ;  1 94 , 1 5 ;  1 97 , 18 ;  
198 , 1 ;  1 98 , 9 ;  201 , 18 ;  2 03 , 1 9 ;  2 0 5 , 1 ;  2 0 5 , 2 4 ;  2 0 6 , 1 6 ;  
2 07 , 1 3 ;  2 0 9 , 8 ;  2 10 , 18 ;  2 1 1 , 1 ;  2 1 1 , 1 3 ;  2 1 1 , 1 5 ;  2 1 2 , 1 4 ;  
2 1 9 , 2 ;  2 1 9 , 1 3 ;  2 20 , 1 ;  2 2 0 , 1 2 ;  2 2 2 , 2 ;  2 22 , 1 0 ;  2 2 4 , 3 ;
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2 25 , 2 2 ;  2 2 6 , 1 1 * ;  2 4 0 , 8 ;  2 4 0 , 1 6 ;  2 4 1 , 2 2 ;  2 4 6 , 1 6 ;  
2 4 8 , 2 ;  2 5 1 , 6 ;  2 5 1 , 2 2 ;  2 5 6 , 9 ;  2 5 9 , 2 4 .
7 E T I ^ S I  2 
e t  i amsi ( p r è s . s u b j . )  1 6 3 , 1 7 ;  ( p e r f . s u b j . )  1 82 , 9 .
7 ETSI 16 
e t s i ( p r e s . i n d . )  6 2 , 2 1 ;  8 6 , 9 ;  2 3 0 , 1 7 .
( i m p e r f . i n d . )  2 1 , 7 ;  2 2 , 1 7 ;  6 0 , 5 ;  1 4 8 , 1 4 ;  1 5 5 , 2 0 ;
1 60 , 1 4 .
( p e r f . i n d . )  1 56 , 1 0 .
( p i p e r f . i n d . )  1 , 1 4 .
< imper-f  . s u b j  . ) 2 4 8 , 2 .
( p l p e r f . s u b j . )  8 1 , 1 6 ;  2 15 , 1 4 .
( e l i p . v b . )  2 5 , 1 4 ;  4 3 , 4 .
4 EVADO 10
euadendas 
e ua de re t  
e u a s e r a n t  
euaser  i t  
euasurum <esse> 
e ua se ru n t  
euas i  sse 
euas i  t
2 0 8 , 6 .
8 9 , 6 ;  140 , 10 .
2 2 4 . 9 .
( p e r f . s u b j . )  5 5 , 5 ;  1 82 , 9 .  
( m . )  1 13 , 8 .
2 52 , 1 5 .
1 71 , 1 7 .
1 14 . 9 .
4 EVAGOR 2
euagandi  
f u i t  eua g a t u s
( g d . )  2 46 , 1 4 .  
2 1 9 , 9 .
1 EVCWi iRISTIA 2
euchar  i s t i a  
euchar  i s t i a e
( n o m . ) 1 34 , 21 .  
( g e n . )  9 0 , 2 3 .
4 EVEHÜ 2
euectum
euehendos ( e s s e )
( m . )  2 57 , 1 5 .  
2 2 7 , 1 3 .
4 EVELLO 1 
e uu l s a ( a b l . )  1 8 8 ,2 2 * .
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4 EVENIO 3
euenere
e u e n i r e  
e uen i sse
9 6 , 1 2 .
2 9 , 2 2 .
122 , 24 .
1 EVENTVS 7
euen tu
euentum
euen tus
4 7 , 1 5 ;  5 4 , 2 .
5 3 , 2 2 ;  1 0 5 , 1 5 ;  1 43 , 7 .
( n o m . s . )  1 98 , 1 7 ;  ( a c . )  3 , 2 3 .
1 EVERSIO 3
e u e r s / o  
e u e r s i one 
e ue r s i  on i s
1 08 , 12 .
2 15 , 2 3 .
2 3 2 , 2 .
4 EVERTO 7
euersae 
e u e r t e r e  
euer  t i t
( n o m . ) 7 1 , 8 .
1 46 , 20 .
( p e r f . i n d . )  1 4 , 3 ;  3 4 , 9 ;  1 5 7 , 4 * ;  2 3 2 , 1 9 ;  ( i n f . )  2 4 6 , 4 .
2 EVIDENS 2
eu i dent  i 
e u i d e n t i o r e m
( d a t . n . )  1 37 , 1 5 .  
( f . )  2 5 2 , 1 1 .
4 EVIGILO 1 
eu i g i 1 are 2 , 2 .
4 EVINCO 1 
eu i n ce r e r  i s 6 2 , 2 0 * .
4 EVOCO 7
euocandum ( e ss e )
euocant
euocare  t
euocat
e uoc a t I
euoca tus
( m. )  1 54 , 2 1 .  
1 27 , 21 .
8 1 , 3 » .
1 59 , 2 .
( n o m . ) 6 1 , 1 4 .  
6 , 1 5 ;  2 3 3 , 2 1 .
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4 EVOLVO 2
euoluamus 
e uo l u  i t e
6 3 , 2 .
5 6 , 1 4 .
4 EVOMO 1 
euonunt 1 04 , 11 .
9 EVROPA 2 
Europae ( g e n . )  1 09 , 1 2 ;  1 12 , 12 .
4 EWLGO 1 
e u u l g a t a ( a b l . )  1 10 , 15 .
6 EX 237
4 , 1 0 ;  1 5 , 8 ;  1 7 , 4 ;  2 2 , 2 1 ;  2 3 , 2 1 ;  5 5 , 2 1 ;  6 5 , 1 ;  6 8 , 1 9  
7 9 , 8 ;  7 9 , 1 2 ;  7 9 , 1 2 ;  8 9 , 7 ;  8 9 , 8 ;  9 0 , 4 ;  9 5 , 2 0 ;  9 9 , 9 *  
1 03 , 1 6 ;  1 1 0 , 9 ;  1 18 , 1 9 ;  1 23 , 9 ;  1 29 , 1 3 ;  1 3 6 , 5 ;  1 36 , 8  
1 3 6 , 1 2 ;  1 40 , 1 2 ;  1 43 , 1 0 ;  1 52 , 5 ;  1 73 , 3 ;  1 7 3 , 5 ;  1 89 , 3  
2 1 2 , 1 2 .
1 , 1 3 ;  2 , 1 6 ;  3 , 1 9 ;  4 , 7 ;  4 , 1 6 ;  5 , 1 1 ;  5 , 1 8 ;  6 , 1 5 ;  8 , 1 2 ;  
8 , 1 6 ;  9 , 1 4 ;  1 1 , 1 3 ;  1 3 , 1 0 ;  1 5 , 1 4 ;  1 6 , 7 ;  1 7 , 1 9 ;  1 8 , 1 ;  
1 8 , 2 ;  1 9 , 2 0 ;  1 9 , 2 0 ;  2 1 , 1 6 ;  2 1 , 1 9 ;  2 3 , 2 0 ;  2 4 , 1 3 ;  2 6 , 8 ;
3 2 , 1 1 ;  3 5 , 3 ;  3 7 , 1 1 ;  3 7 , 1 8 ;  3 7 , 2 1 ;  3 8 , 1 8 ;  3 8 , 1 9 ;
4 5 , 2 2 ;  4 6 , 1 7 ;  4 8 , 3 ;  4 8 , 4 ;  4 8 , 1 1 ;  4 9 , 7 ;  5 0 , 7 ;  5 0 , 1 3 ;  
5 0 , 1 5 ;  5 0 , 1 8 ;  5 2 , 2 3 ;  5 2 , 2 4 ;  5 3 , 2 0 ;  5 4 , 1 ;  5 4 , 5 ;  5 7 , 8 ;  
6 0 , 7 ;  6 0 , 1 1 ;  6 0 , 1 5 ;  6 1 , 1 ;  6 1 , 1 1 » ;  6 1 , 2 3 ;  6 7 , 1 3 ;
6 7 , 1 9 ;  6 9 , 3 ;  7 0 , 2 ;  7 0 , 7 ;  7 1 , 4 ;  7 1 , 1 3 ;  7 7 , 9 ;  7 7 , 1 7 ;  
7 7 , 2 2 ;  8 2 , 1 4 ;  8 3 , 8 ;  8 4 , 1 0 ;  8 8 , 1 ;  9 5 , 8 ;  9 6 , 1 2 ;  9 7 , 1 1 ;
9 8 , 7 ;  9 8 , 2 1 ;  9 9 , 1 7 ;  9 9 , 1 8 ;  1 0 2 , 2 ;  1 02 , 5 ;  1 0 3 , 5 ;
1 04 , 1 5 ;  1 0 7 , 3 ;  1 09 , 2 ;  1 09 , 7 ;  1 1 0 , 6 ;  1 1 1 , 1 1 ;  1 1 2 , 1 2 ;  
1 12 , 1 3 ;  1 12 , 2 1 ;  1 14 , 1 0 ;  1 15 , 1 ;  1 15 , 3 ;  1 1 5 , 5 ;  1 1 7 , 5 ;
1 18 , 1 1 ;  1 18 , 1 6 ;  1 19 , 5 ;  1 20 , 5 ;  1 20 , 1 5 ;  1 2 0 , 2 1 ;  1 20 , 2 2 ;
1 21 , 2 3 ;  1 25 , 1 3 ;  1 25 , 1 8 ;  1 2 6 , 1 0 ;  1 27 , 2 ;  1 2 7 , 1 9 ;
1 28 , 1 0 ;  1 29 , 1 0 ;  129 , 19 ;  1 30 , 1 5 ;  1 30 , 2 0 ;  1 3 0 , 2 5 ;
1 3 1 , 1 ;  1 33 , 2 5 ;  134 , 12 ;  1 35 , 1 8 ;  1 37 , 2 4 ;  1 4 1 , 1 4 ;  1 4 2 , 3 :  
1 4 2 , 8 ;  1 4 2 , 1 7 ;  1 43 , 6 ;  1 43 , 8 ;  1 4 7 , 1 4 ;  1 4 9 , 1 8 » ;  1 4 9 , 2 4 ;  
1 5 3 , 6 ;  1 57 , 8 ;  1 59 , 2 ;  1 59 , 4 ;  1 6 0 , 1 ;  1 64 , 1 8 ;  1 6 4 , 2 0 ;  
1 6 4 , 2 2 ;  1 64 , 2 4 ;  1 65 , 1 ;  1 65 , 1 ;  1 66 , 1 5 ;  1 6 8 , 6 ;  1 6 8 , 6 ;  
1 6 8 , 1 2 ;  1 70 , 1 6 ;  1 72 , 19 ;  1 7 6 , 1 3 ;  1 7 8 , 1 0 ;  1 8 0 , 9 ;
1 8 1 , 1 5 ;  1 8 1 , 1 7 ;  1 82 , 6 » ;  1 8 2 , 6 ;  1 83 , 1 7 ;  1 8 4 , 1 7 ;
1 8 5 , 1 6 ;  1 86 , 2 3 ;  1 87 , 3» ;  1 87 , 1 0 ;  1 87 , 1 3 ;  1 8 9 , 5 ;
1 9 3 , 2 1 ;  1 9 5 , 5 ;  2 00 , 1 5 ;  2 0 2 , 1 2 ;  2 0 6 , 1 ;  2 0 7 , 1 8 ;  2 0 9 , 4 ;
2 0 9 , 7 ;  2 1 1 , 2 3 ;  2 1 2 , 2 0 ;  2 1 4 , 6 * ;  2 1 7 , 5 ;  2 1 8 , 1 6 ;
2 1 9 , 1 8 » ;  2 2 0 , 1 1 ;  2 2 1 , 6 * ;  2 2 1 , 6 ;  223 , 3  
2 2 7 , 1 7 ;  2 2 8 , 6 ;  2 28 , 1 4 ;  2 3 1 , 1 5 ;  231 , 24  
2 3 5 , 2 0 ;  2 3 6 , 9 ;  2 41 , 1 9 ;  2 4 1 , 1 9 ;  2 41 , 23
2 2 4 , 1 9 ;  2 2 5 , 5 ;
2 3 3 , 1 2 ;
2 4 2 , 1 1 * ;
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1 EXARMATVS 1
2 4 2 , 1 2 ;  2 4 2 , 1 2 ;  2 4 2 , 1 3 ;  2 4 5 , 5 ;  2 4 6 , 1 5 ;  2 4 9 , 4 ;  2 51 , 2 4 ;  
2 5 2 , 1 ;  2 5 2 , 9 ;  2 5 2 , 1 6 ;  2 5 2 , 1 9 ;  2 5 2 , 2 2 ;  2 53 , 11 ;  2 53 , 1 5 ;  
2 5 6 , 9 ;  2 5 9 , 1 1 ;  2 6 0 , 2 .
4 EXACER80 1 
e xa c e r b â t  i ( n om. )  1 63 , 2 0 .
1 EXACTIO 12
e x a c t l o n e s  
e x a c t i o n i b u s  
ex ac t  i onum
( no m . )  2 0 3 , 2 ;  ( a c . )  2 9 , 6 * ;  3 9 , 1 6 ;  4 0 , 2 3 .
( a b l . )  2 6 , 1 9 ;  5 2 , 6 ;  8 5 , 1 3 ;  1 23 , 2 ;  1 52 , 22 ;  203,11 
1 01 , 1 5 ;  1 26 , 8 .
4 EXACVO 1 
exacu i t 111 , 2 .
4 EXAEQVO 1
sun t  exaequanda 5 1 , 1 * ,
1 EXAGGERATIO 1 
e x a g g e r a t i one 8 9 , 1 2 .
4 EXAGITG 1 
exag i  t as s e 1 7 4 , 1 .
1 EXAMEN 1 
examin i s 61 , 2 3 ,
4 EXmiMO 1 
e x an i me t u r 9 3 , 1 0 .
4 EXARDEO 5
e x a r s e r u n t  
e x a r s i t
2 2 4 ,2 .
1 0 4 ,9 ;  1 0 9 , 3 ;  2 2 4 , 1 ;  2 5 3 ,1 4 .
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e x a r m a t i s  ( a b l . )  17 , 20 .
4 EXARMO 2
e x ar mar un t  1 06 , 1 6 .
ex ar ma t i  ( nom. )  1 38 , 2 .
4 EXASPERO 2
e x a s p e r a r e n t u r  9 0 , 5 .
e x a s p e r a t u s  123 , 14 ,
4 EXAVCTORO 1
e x a u c t o r a t a e  ( n om. )  1 63 , 1 2 .
4 EXCANOESCO 1
e xc an d u e r a t  6 , 1 3 .
4 EXCARNIFICO 1
e x c a r n i ^ i c e n t  1 72 , 6 .
4 EXCEDO 13
e x c ed e r e t  1 3 2 , 1 0 ;  1 40 , 3 .
excedun t  1 4 , 11 .
e xc es s e r a n t  5 1 , 2 .
excessere  1 10 , 13 .
excess sse 2 13 , 1 9 .
e x c e s s , t  3 8 , 1 9 ;  1 5 2 , 7 ;  2 4 9 , 1 5 ;  2 57 , 1 9 .
excessurum ( e s s e )  ( m. )  5 4 , 1 7 ;  1 3 8 , 7 ;  1 3 9 , 3 .
4 EXCERPO 1
e x cer pe r e  2 6 , 9 .
1 EXCIDIW ( 1 )  1
e x c i d i o  ( d a t . )  2 5 6 , 6 .
4 EXCIOO ( 1)  1
e x c id e r u n t  2 3 9 ,1 0 .
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4 EXCIO 4
e x c i t u r u m  Cesse)  
exc i t u r u s  
exc i t us
Cm.) 1 58 , 1 2 .  
1 5 7 , 1 5 * .
2 1 2 , 1 8 ;  2 2 4 , 1 2 .
4 EXCIPIO 31
exceper e  
e xc ep i ss e  
e x c e p i s s e n t  
e x c e p i s s e t  
excep i  t 
e xc ep t  i 
e xc ep t  i s 
ex c ep t o  
e xc ep t us  
e xc ep t us  e s t  
exc i pere 
exc i peremus 
exc i p e r e r  i s 
e x c i p i a s  
exc i p i ebat  
exc i p i emus 
exc i p i endus 
exc ip i en t  i bus 
e x c i p i  e t  
exc i p imus 
e x c i p i u n t
1 32 , 8 .
2 4 8 , 3 .
2 2 3 , 1 5 .
1 6 1 , 2 ;  2 32 , 1 3 .
1 14 , 12 ;  2 1 9 , 1 7 .
2 5 2 . 2 2 .
( a b l . m . )  2 4 5 , 1 7 ;  C a b l . n . )  7 7 , 2 1 .
( a b l . m . )  7 7 , 1 5 .
5 0 , 1 4 ;  1 10 , 6 ;  1 11 , 2 5 ;  1 93 , 1 1 .
4 3 , 1 8 ;  1 69 , 1 7 ;  1 92 , 1 8 ;  2 1 1 , 2 3 ;  212 , 24 .
2 43 . 2 2 .
1 59 . 22 .
201 , 11 .
1 71 , 2 .
2 48 , 2 4 .
1 49 , 13 .
158 , 11 .
( a b l . m . )  7 9 , 6 .
7 5 , 6 .
4 2 , 2 0 .
9 5 , 1 9 .
4 EXCITO 12
exc i tamus 
exc i t andas 
exc i t a r e t u r  
exc i t a r  i 
exc i t a t  
exc i t a t  i 
exc i t a u e r a t  
exc i t auerun  t 
exc i tau i t 
s u n t  exc i t a t i
1 27 . 9 .
1 4 , 18 .
1 58 . 9 .
2 8 , 1 4 ;  1 51 , 1 8 .  
152 , 4 .
( n o m . ) 2 5 7 , 2 3 .
1 03 . 10 .
1 05 , 8 .
1 11 , 1 ;  2 37 , 1 8 .  
2 0 2 , 1 9 .
4 EXCLAMO 2
e xc lamat  
e x c 1amau i t
110 , 1 .
129 ,23 .
4 EXCOGITO 4
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e x c og i  tandum 
e x c og i  t a r i  
e x c og i  t a t um 
e x c og i  t a u 11
( g d . )  8 4 , 4 .  
109 , 3 .
( a c . n . )  3 7 , é».  
2 5 , 16 .
1 EXCVBIAE 2 
e x c ub i  as 2 6 , 2 3 ;  6 9 , 9 .
4 EXCVBO 3
excubamus
e x c u b a r e t
e x c uban t
6 1 , 1 9 .
157 , 14 .
2 3 7 , 6 .
1 EXCVRSIO 1 
e x c u r s i  ones (nom. )  2 24 , 1 9 .
1 EXCVSATIO 1 
e x c u s â t  ionem 8 0 , 9 .
4 EXCVSO 4
excusans
e xc us a n t e
e x c us a n t e s
( m. )  1 69 , 2 1 ;  2 1 9 , 2 4 .  
(m. )  8 3 , 2 1 * .
( nom. m. )  2 5 2 , 2 0 .
4 EXCVTIO 11
excussa  
e x c us se r  i t  
excussum 
e x c u t  i amus 
e x c u t  i a n t u r  
e x c u t e r e  
e x c u t i a n t
( a b l . )  104 , 11 .
( p e r f . s u b j . )  1 11 , 2 1 ;  1 9 8 , 6 .  
( a c . n . )  2 33 , 1 3 .
3 5 , 1 5 .
14 , 12 .
160.11 ; 190,1 ; 2 28 , 1 7 ;  2 4 7 , 1 .
234.11 .
1 EXEMPLLM 21
exemp1 i s 
exemp 1 o 
exemp1um
( a b l . )  178 , 16 ;  1 98 , 22 .
( d a t . )  2 2 , 1 2 ;  ( a b l . )  3 , 2 3 ;  6 6 , 9 ;  2 2 7 , 2 0 ;  2 3 2 , 2 3 .  
( nom. )  1 97 , 21 ;  2 16 , 1 8 ;  ( a c . )  2 7 , 8 ;  6 9 , 2 ;  7 4 , 1 9 ;  9 3 , 7 ;  
122 , 16 ;  1 24 , 11 ;  1 95 , 19 ;  2 1 6 , 1 6 ;  2 1 8 , 1 2 ;  2 1 8 , 2 1 ;  
2 47 , 1 9 ;  2 48 , 23 .
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4 EXEO 4
exean t  
exeun t  
e x i e r u n t  
ex i i t
5 8 , 2 4 .  
1 1 3 , 1 1 .  
1 5 7 , 2 2 .  
8 8 , 1 6 * .
4 EXERCEO 7
e xe r ce n d a  
e xe r c e nd i  
e x e r c e n t  
e x e r c e n t u r  
e xe r cu  i t
1 EXERCITVS 71
e xe r c  i t  i bus 
e x er c  i t u
ex e r c  i turn
exer c  i t u s
( a c . )  1 10 , 18 .  
( g d . )  2 2 5 , 9 .  
1 1 8 , 1 0 ;  203 , 24 .  
6 2 , 2 .
1 4 , 3 * ;  2 44 , 1 4 .
( d a t . )  
2 2 , 1 8 ;  
1 92 , 1 6 ;  
2 48 , 16 »  
1 0 1 , 1 2 ; 
183,21 ; 
2 3 1 , 1 2 ;  
2 3 9 , 1 6 ;  
( n o m . s .  
1 84 , 9 ;  
4 3 , 1 5 ;  
231 , 8 ;  
3 8 , 1 2 ;
153
146.
206
1,8;  ( a b l . )  1 2 , 2 2 ;  2 1 1 , 2 4 ;  2 5 6 , 1 7 .
1,14;  1 47 , 10 ;  1 5 3 , 2 ;  1 57 , 1 8 » ;  1 6 9 , 6 ;  1 91 , 1 1 ;
16,9;  2 37 , 1 6 ;  2 4 4 , 2 2 ;  2 4 5 , 2 1 ;  2 4 6 , 1 4 ;
1 22 , 1 9 ;  1 23 , 14 ;  1 69 , 2 3 ;  1 76 , 1 2 ;  1 77 , 6 ;
1 88 , 10 ;  2 0 0 , 1 ;  2 0 7 , 1 1 ;  2 1 0 , 7 ;  2 2 0 , 1 3 » ;  2 2 7 , 4 ;
2 3 1 , 1 7 ;  2 32 , 7 ;  2 3 2 , 2 0 ;  2 3 6 , 2 4 ;  2 3 7 , 1 2 ;
2 4 4 , 2 ;  2 45 , 1 2 ;  2 4 6 , 2 4 ;  2 5 9 , 1 2 .
) 2 2 , 2 1 ;  4 4 , 6 ;  9 9 , 1 9 ;  1 08 , 5 ;  1 47 , 23 ;  1 83 , 2 2 ;  
1 88 , 23 ;  1 90 , 12 ;  2 0 1 , 2 1 ;  ( g e n . )  1 3 , 1 2 ;  2 2 , 1 9 ;
4 5 , 18
237 , 8
5 1 , 17
1 48 , 1 9 ;  1 64 , 1 3 ;  1 78 , 1 1 ;  1 82 , 2 3 ;  2 1 4 , 1 7 ;  
2 5 1 , 1 4 » ;  ( n o m . p l . )  1 1 4 , 2 4 ;  ( a c . )  2 3 , 3 ;  
6 2 , 4 ;  1 60 , 1 2 ;  2 4 8 , 5 .
4 EXmVRIO 2
exhaur  i r e t u r  
e xhaur  i r  i
9 3 , 1 2 .
1 46 , 7 .
4 EXHIBEO 3
e x h i b e r e  
e x h I b e t i s  
e x h i b i t a  es t
1 5 7 , 5 .  
58,1 . 
1 0 1 , 1 7 * .
4 EXHILARO 1 
exh i l  a ra 9 7 , 1 2 * .
4 EXHORREO 1 
e x ho r r e  1 1s 5 8 ,2 3 .
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4 EXHORRESCO 5
e x h o r r e s ce ba n  t 
e x h o r r e s c e b a t  
e x h o r r u  i t 
e x h o r r u e r a n t  
e x h o r r u e r  i t
179 , 16 .
8 9 , 2 4 .
101 , 18.
112 , 23 .
( p e r f . s u b j . )  155,11
1 EXHORTAT10 2 
e x h o r t â t  i on i bus ( a b l . )  1 1 8 , 1 ;  2 0 4 , 5 .
4 EXHORTOR 1 
e x ho r t a n do s 106 , 18 .
4 EXIGO 21
e s s e t  e x a c t a  
e x a c t i  sunt  
exactum 
exactum ( e s s e )  
e x a c t u r o s  ( e s s e )  
e xa c t u s  e s t  
e x eg e r un t  
e xe g i s s e  
e x e g i t  
e x i g e n d i
e x i ge n d o s  ( e s s e )
e x i g è r e n t
ex i g e r e t u r
ex i gun t
ex i g u n t u r
1 25 , 19 .
1 1 , 25 .
( m . )  1 9 9 , 1 2 ;  2 3 0 , 2 4 .
( m . )  1 56 , 1 4 .
129 . 2 .
3 1 , 7 ;  1 7 5 , 1 7 ;  ( e s t )  4 3 , 9 .  
1 2 , 23 ;  2 5 3 , 2 1 .
8 5 , 1 3 ;  1 5 4 , 2 0 ;  2 5 8 , 1 2 * .
156 . 3 .
( g d . )  4 1 , 1 8 .
6 0 , 8 .
6 5 , 9 .
6 5 , 1 3 * .
3 8 , 8 .
3 7 , 2 4 .
2 EXIGWS 2
ex i gua 
ex i guae
( n o m . f . )  1 52 , 23 .  
( nom. )  1 53 , 1 5 .
2 EXIMIVS 1 
ex imi  am 2 60 , 3 .
4 EXIMO 3
exempt i s 
ex imere
( a b l . m . )  1 0 ,8 .
7 ,2 1 .
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e x i m u n t u r 13 , 19 .
5 EXIN 1
ex I n 193 , 11» ,
1 EXISTIMATIO 1 
e x i s t i m a t i o n i s 3 4 , 2 .
1 EXISTIMATOR 1 
ex i s t  i m a t o r 9 , 3 .
4 EXISTIMO 38
ex i s t mabant 1 9 3 , 6 .
ex i s t mabat 2 4 9 , 1 0 .
ex i s t m a b i t i s 2 03 , 2 2 .
e x i s t mamus 2 9 , 1 8 .
e x i s t mandos ( e s s e ) 2 45 , 2 1 .
ex i s t mandus 2 2 2 , 1 .
ex i s t mant 4 0 , 2 ;  6 5 , 1 6 .
ex i s t mantes ( nom. m. )  1 1 3 , 3 ;  1 84 , 18 .
ex i s t mans ( m . )  9 4 , 4 ;  1 01 , 1 9 ;  1 11 , 1 7 ;  1 13 , 16 ;  115 , 17 ;  161 
2 54 , 5 .
ex i s t ma r en t 2 42 , 2 .
ex i s t m a r e t u r 1 41 , 20 .
ex i s t ma r un t 2 5 8 , 5 .
ex i s t mat 1 99 , 5 .
ex i s t mau i 1 , 1 5 .
e x i s t mauimus 1 9 8 , 1 2 * .
ex i s t mau i t 5 4 , 1 7 .
e x i s t mem 1 72 , 1 .
e x i s t men t 5 7 , 2 2 .
e x i s t mes 8 , 4 » ;  4 6 , 1 9 .
ex i s t mo 3 , 2 ;  5 9 , 9 ;  6 5 , 2 1 ;  8 6 , 7 ;  1 37 , 22 ;  1 6 8 , 5 ;  172 , 15 ;  
1 74 , 1 1 ;  1 7 4 , 1 8 ;  197 , 18 .
1 EXITIVM 1 
ex i t i um ( a c . )  2 3 7 , 3 .
4 EXOLESCO 1 
e x o l e u e r u n t 1 2 ,7 .
4 EXOPTO 2
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exop t amus
e x o p t e t u r
5 8 , 1 4 .
1 4 , 4 * .
4 EXORI OR 4
e x o r i r i  
e xo r  i t u r  
e x o r t u s  ( e s t )
1 48 , 8 .
8 0 , 1 7 ;  1 12 , 9 .  
9 4 , 2 .
4 EXORNO 2
e x o r n a r e t  
e xo r n a u  i t
4 4 , 2 4 .
1 94 , 17 .
4 EXORO 4
e xo r  a re 
e x o r a r e t u r  
e x o r a t u r  
e x o r a t u s
1 7 , 1 7 * .
2 4 3 , 2 .
3 9 , 1 9 .
2 3 , 2 3 .
1 EXORTVS 1 
e xo r  tu 1 58 , 22 .
2 EXOSVS 2
exosam
exosus
4 1 , 1 9 .
1 11 , 14 .
4 EXPEDIO 25
e s s en t  e x p e d i t a e
exped i
e x ped i  amus
e x p é d i â t
e x p e d i e b a t
e x p e d i e n t e s
exped i  r e
e x p e d i r e t  
e x p e d i r e t u r  
exped i  t
1 33 , 2 5 .
1 7 4 , 1 2 * .
3 7 , 1 7 .
4 7 , 3 ;  8 4 , 1 2 ;  2 5 7 , 8 .
1 42 , 10 .
( n o m . m . ) 2 5 1 , 1 1 .
1 1 , 1 * ;  8 0 , 9 ;  1 2 1 , 1 5 ;  1 5 5 , 1 8 ;  1 5 9 , 4 ;  1 7 4 , 1 7 * ;  1 78 , 20 ;  
1 8 3 , 1 9 ;  2 3 4 , 1 2 .
1 8 , 1 4 ;  4 2 , 5 ;  1 3 4 , 1 2 ;  1 9 9 , 2 0 * ;  2 5 5 , 1 4 .
1 90 , 22 .
1 0 , 2 5 ;  4 9 , 1 0 .
1 EXPEDITIO 5 
exped i  t i one 1 6 5 ,1 2 ;  2 0 4 , 2 0 .
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exped i  t  ionem 
exped i  t i o n i s
2 0 6 , 7 ;  2 3 5 , 1 4 .
4 7 , 6 .
4 EXPELLO 5
expe 11 at  
expe l  1 ere 
expe l  1unt  
e x p u l e r a n t
59,1 .
8 ,6 .
1 2 1 , 7 .
5 2 , 1 8 ;  1 0 4 , 2 3 * .
4 EXPENDO 7 
expendat
expendendas <esse> 
expendendum 
expend i  sse 
expenso
e x pens u r os  ( e s s e )
1 82 , 8 ;  2 2 4 , 6 .
5 1 . 1 6 .
( nom. )  1 62 , 20 .
129 . 1 6 .
( a b l . n . )  8 7 , 1 7 .
1 28 , 22 .
4 EXPERGISCOR 1 
e x p e r g i  scami  n i 2 0 3 , 1 8 .
1 EXPERIEf fTIA 3 
exper  i en t  i a ( a b l . )  3 6 , 1 4 ;  4 4 , 5 ;  1 74 , 19 .
1 EXPERIMENTVM 2
e xpe r  imenta 
e xpe r  i m e n t i s
( a c . )  1 74 , 6 .  
( a b l . )  1 75 , 2 .
4 EXPERI OR 7
e xpe r  i a n t u r  
exper  i ar  
e x p e r i r i  
e xpe r  i u n t u r  
f u i s s e n t  e x p e r t i  
s un t  e x p e r t i
2 1 7 , 7 * .
( f u t . i m p e r f  . ) 153,21
125,1 .
2 1 8 , 5 .
1 29 , 4 .
4 7 , 1 7 ;  1 43 , 7 .
2 EXPERTVS 1 
exper  t u s 4 4 ,1 3 .
4 EXPETO 13
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e s t  e xpe t en d a  
e x p e t a t
expetendum <esse> 
e x p e t e r e  
e x p e t e r e n t  
expe t  imus 
expe t  i t u s  
e x p e t u n t
f u e r a t  e x p e t i t u m
1 38 , 19 .
3 4 , 1 2 * .
( n . )  2 27 , 1 .
1 41 , 1 0 ;  2 48 , 21 » .  
1 4 8 , 6 ;  2 4 6 , 3 .
9 , 1 ;  1 1 , 2 ;  1 43 , 15 .  
2 8 , 1 3 .
137 , 24 .
1 54 , 22 .
1 EXPIATIO 1 
e x p i â t  i ones ( a c . )  117 , 23 .
4 EXPIO 2
expi andum ( e s s e )  
e x p i a r i
( n . )  114 , 22 .  
1 98 , 14 .
4 EXPLEO 2
e x p t e r e
e x p l e t o s
2 02 , 1 8 .
2 4 2 , 9 .
4 EXPLICO 7
e x p l i c a  
e x p l i  c a n t u r  
e x p l i  c a r e  
e x p l i  c a r  i 
e x p l i  c a ue r  im 
e x p l i  ca ue r  i s 
e x p l i  cemus
2 6 , 1 0 .
2 3 9 , 1 6 .
152 , 10 .
8 , 2 2 .
1 17 , 14 .
( f u t . p e r f . )  1 1 , 1 1 .  
3 5 , 1 5 .
4 EXPLODO 1
sim e xp l od en d u s 1 26 , 22 .
1 EXPLORATOR 2 
e x p l o r a t o r e s ( a c . )  1 86 , 19 ;  2 51 , 2 0 .
2 EXPLORATVS 1 
e x p l o r a t a ( n o m . f . )  2 5 ,1 0 .
4 EXPLORO 3
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e x p I o r a n d i  s 
e x p l o r e t
h a b u i t  exp l o r a t u r o
( a b l . f . )  1 90 ,14 .
1 8 7 ,1 1 .
( n . )  1 5 , 1 0 .
4 EXPONO 7
e r a t  e x p o s i t u s  
exponendam ( e s se )  
expone r e  
exponerem 
e x p o s i t o s  ( es se )  
ex po s i  t  i 
■fuerat  expos i  t a
120 , 19 .
1 37 , 16 .
1 93 . 12 .
5 3 , 2 0 .
2 33 , 2 1 .
( nom. )  1 22 , 1 .
102.12.
4 EXPORTO 1 
e x p o r t a n d i ( g d . )  1 4 0 , 8 .
4 EXPOSCO 5
e xpo s c a n t
e x p o sc a t
ex pos c eban t
exposco
1 98 , 9 ;  1 99 , 7 .
1 75 , 12 .  
1 1 7 , 1 8 * .
218,11 .
2 EXPOSITVS 1 
e xpos i  t i o r ( m . )  2 0 5 , 2 2 .
4 EXPOSTVLO 1
sun t  e x p o s t u l â t u r i 3 , 1 4 .
5 EXPRESSE 1 
e xp r e s s  i us 4 0 , 1 2 .
4 EXPRIMO 1 
e xpr  imat 12 , 25 .
4 EXPROBO 1 
e x p r ob a r en  t 1 4 8 ,24 .
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1 EXPVGNATIO 5
e x p w g n a t i o  
expugnat  i onem
1 07 , 2 ;  2 56 , 1 1 .
4 6 , 1 9 ;  1 37 , 12 ;  1 9 2 , 5 .
4 EXPVGNÜ 25
expugnanda 
expugnandam 
expugnand i  s 
expugnandum ( e s s e )  
expugnan t  i bu s  
expugnare  
e x p u g n a r en t  
expugnar  i 
e x pu g n a t as  ( e s s e )  
expugna t  i 
e xpugna t us  
ex pu g n au e r an t  
expug n au e r a t  
expugnau i t 
f u e r a t  expu g n a t a  
f u i s s e t  e x pu gn a t a
( a c . )  1 14 , 24 .
8 3 , 1 6 * ;  1 48 , 9 ;  2 0 5 , 1 7 .
( a b l . m . )  8 , 2 0 .
( n . )  1 89 , 7 .
( a b l . m . )  7 5 , 2 0 .
8 , 6 ;  1 33 , 1 5 ;  1 65 , 7 ;  1 84 , 1 2 ;  2 1 2 , 5 ;  2 5 0 , 2 5 .  
121, 10 .
1 53 . 1 6 .
1 9 2 , 7 .
( n o n . )  162 , 15 .
1 4 0 , 1 .
1 04 , 2 3 ;  2 10 , 11 .
4 4 . 1 6 .
8 8 , 4 ;  1 94 , 1 .
2 0 9 . 1 8 ,
1 82 . 18 .
1 EXPVRGATIO 1 
e x pu r g a t  i one 1 0 4 , 4 .
4 EXPVRGO 2
e x p u r g a n d i s  
e x p u r g a r e t
( d a t . f . )  5 6 , 3 .  
1 8 5 , 1 8 * .
4 EXOVIRO 3
e x q u i r e r e  
exqu i  s i  u i t
1 49 , 1 3 .
6 4 , 1 6 ;  1 03 , 21 .
1 EXQVISITVM 1 
exqu i  s i  t i s ( a b l . n . )  6 4 , 2 5 .
2 EXQVISITVS 1 
exqu i s i  t orum ( m . )  1 6 ,1 2 .
4 EXSECROR 2
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e x s e c r a b a t u r 1 8 3 ,1 2 ;  1 9 0 ,2 0 .
4 EXSEQVOR 8
e x s ec u t u s  ■fui sset  
e x s ec u t u r u n  ( e s se )  
ex s e q ua n t u r  
exsequar  
e x seq u a r I  s 
t x s t q u e n d i  
e x s e q u e r e t u r  
e x s eq u u n t u r
1 14 , 19 .
( m . )  3 , 1 8 ,
4 8 , 1 7 .
( f u t . i m p e r f . )  11 , 14 .
1 44 , 1 .
< g d . )  2 3 , 1 * .
2 3 2 , 5 .
4 9 , 3 .
4 EXSIBILO 1
s im e x s i b i l a n d u s 1 24 , 22 .
2 EXSICCATVS 1 
e xs i  ccatum ( m . )  104 , 12 .
1 E X S IL IivM  2 
exs i11um ( a c . )  41 ,21 ; 145 , 23 .
4 EXSPARGO 1 
expargendum ( g d . )  117 , 4 .
4 EXSPECTO 9
e x s p e c t a r e  
exspectem 
exspec tamus 
exspec tandum 
e x s pe c t a r e  
e x s pe c t a t e  
e x s p e c t a r e n t
8 , 8 .
4 , 2 .
2 0 4 . 9 .
( nom. )  154 , 19 .
4 2 , 1 4 » ;  4 9 , 1 4 ;  141 , 12 .
1 39 , 1 1 .
2 4 3 . 9 .
4 EXSTINGVO 7
e x s t i n c t u s  ( e s t )  
e x s t I  ne tara 
e x s t  i nguendo 
e x s t  i nguenduff i  
e x s t I n g u e n  t i bus 
e x s t  i nguere  
f u i s s e n t  e x s t i n c  ta
9 4 , 1 2 .
1 8 1 , 7 .
( g d v . a b l . r a . ) 1 08 , 1 .  
( gd v . r a . )  8 5 , 2 0 .  
( d a t . r a . )  104 , 18 .
1 9 0 , 4 .
1 4 2 ,1 3 .
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4 EXSTO 4
e x s t a b a n t  
e x s t e n t  
e x s t a n t  
e x s t a n t  i bus
1 34 , 5 .
4 , 4 .
1 84 , 2 1 * .
( a b l . f . )  7 1 , 1 8 .
4 EXSTRVO 1 
e x s t r u x  i t 8 4 , 2 2 * .
4 EXSVGO 1 
e x u g i t u r 1 4 7 , 2 4 * .
4 EXSVLO 1 
e x s u l a t 1 43 , 2 1 .
4 EXSVLTO 1 
e x s u l t a n t i b u s ( d a t . m . J  1 7 , 2 5 * .
5 EXTEMPLO 18 
ex t emp l o 1 4 , 1 8 ;  1 8 , 2 1 ;  2 4 , 2 ;  4 9 , 1 7 ;  4 1 , 1 4 * ;  4 4 , 5 ;  9 4 , 1 1 ;  
9 9 , 1 1 ;  1 3 0 , 5 ;  1 3 3 , 3 ;  1 44 , 2 4 ;  1 5 7 , 1 5 ;  1 9 7 , 5 ;  2 3 1 , 1 4 ;  
2 3 7 , 7 ;  2 4 2 , 2 2 ;  2 4 3 , 1 4 ;  2 5 5 , 7 .
4 EXTENVO 2
e x t e n u a r e n t
e x t e n u e t u r
1 0 2 , 4 .
1 10 , 2 2 .
2 EXTER 2
e x t e r  i 
e x t e r  i s
( n o m . ) 4 1 , 7 .  
( d a t . f . )  4 , 4 .
4 EXTERMINO 2
e x t e r m i n a n d o s  (esse> 4 4 , 1 9 .
e x t e r m i n â t  9 , 3 * .
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1 EXTERNVS 2
ex t e r n u s  
ex t e r no r u m
( nom. )  5 1 , 2 .  
(m. )  5 2 , 2 3 * .
2 EXTERWS 10
e x t e r n  i s 
ex t e r n e  
e x t e r n o s  
e x t e r num
( d a t . m . )  4 2 , 1 4 ;  1 1 8 , 3 ;  ( a b l . m . )  5,1 
( a b l . n . )  2 45 , 1 8 .
5 , 2 0 * ;  5 0 , 1 7 ;  5 0 , 2 1 .
(nom. )  2 8 , 1 4 * ;  ( m . )  1 5 , 1 5 * ;  9 1 , 1 8 .
4 EXTERREO 2 
ex t e r r e r  i 2 1 , 2 2 ;  1 59 , 6 .
4 EXTOLLO 5
e x t o l l e b a n t  
e x t o l  1e r e t  
e x t u l i s s e
119 , 4 ;  2 27 , 10 .  
3 6 , 19 .
2 20 , 15 ;  2 53 , 9 .
4 EXTORQVEO 6
ex t o r q u e b a t  
ex t o r q u e r e  
e x t o r q u e t u r  
e x t o r s e r u n t  
e x t o r s i  t
193 , 18 .
2 47 , 8 ;  2 48 , 1 9 .  
125 , 23 .
12 , 21* .
2 12 , 13 .
5 EXTRA 11 
e x t r a  
e x t e r  i us
8 , 1 5 ;  4 2 , 2 1 ;  4 7 , 2 2 ;  6 7 , 1 2 ;  8 8 , 1 7 ;  105 , 5 ;  140,1:  
165 , 24 ;  2 11 , 2 4 ;  2 3 4 , 2 4 .
137 , 4 ,
4 EXTRAHO 6
e x t r a h e n d o s  ( e s s e )  
ex t r a h e r e n t u r  
ex t r ah e nd a  
ex t r a h e b a n t u r  
e x t r a h i
103 . 16 .
106 . 17 .
( a c . )  107 , 18 .  
2 42 , 13 .
9 2 , 2 5 ;  1 0 7 , 7 .
2 EXTRAORDINARIVS 1 
ex t r a o r d i  nar  i um ( m . )  1 6 6 ,6 .
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9 EXTREMADVRA 2
Ex t r ema d u r a
Ext remaduram
( nom. )  7 6 , 2 0 ,  
7 8 , 2 .
2 EXTREMVS 5
ex t r ema
ex t r eme
ext remum
( n o m . f . )  2 3 0 , 9 ;  ( a c . )  4 6 , 5 ;  2 5 2 , 6 .  
( a b l . m . )  4 7 , 1 0 .
( m. )  1 34 , 23 .
5 EXTRINSECVS 1 
e x t r  i n s e c u s 1 86 , 21 .
4 EXTRWCO 1 
e x t r u n c e t 13 , 1» .
4 EXTVR80 1 
e x t u r b a n t 113 , 4 .
4 EXVLCERO 1 
e x u l c e r a t i ( nom. )  2 55 , 1 3 .
4 EXVO 6
exuan t
ex ua t
exuer e
e x u e r u n t  
ex u i  t
170 , 20 .
2 15 . 1 0 .
177 , 1 5 ;  2 1 5 , 2 3 .
190 . 10 .
( p e r f . i n d . )  2 2 2 , 1 2 .
4 EXVRO 3
e x u s t a  s i t  
e x u s t i  sun t  
exus t um ( e s s e )
109 . 16 .
104 . 16 .
( n . )  2 3 5 , 4 .
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I FABELLA 1
f a b e l l a s  1 16 , 2 0 .
1 FABER 7
f a b e r  1 40 , 19 .
f a b r o  ( a b l . )  7 9 , 9 ;  103 , 9» .
f a b r o s  8 5 , 1 9 ;  2 15 , 3 .
■fabrum 7 9 , 7 ;  1 28 , 10 .
9 FABRICIVS 3
F a b r i c  I os 5 6 , 6 ;  166 , 18 .
Fabr  i c i u s  3 3 , 1 .
1 FABVLA ( 1 )  8
f a b u l I s  ( a b l . )  3 , 4 .
f ab u l a m 1 2 , 1 4 ;  1 4 , 12 ;  1 68 , 12 ;  1 74 , 14 ;  2 4 1 , 1 0 .
f a b u l a s  6 3 , 2 ;  171 , 18 .
4 FACESSO 3
f a c e s s a n t  1 45 , 13 .
f a c e s s e r e t  1 30 , 6 .
f a c e s s i t e  9 , 9 .
1 FACIES 8
f a c i e  2 8 , 1 7 ;  4 2 , 2 2 ;  1 42 , 18» .
f a c i e s  ( 5 . )  7 2 , 1 8 ;  1 82 , 22 ;  2 15 , 4 » ;  2 2 4 , 7 ;  2 4 3 , 2 3 .
5 FACILE 32
f a c i l e  4 , 1 8 ;  8,11 ; 1 3 , 3 ;  1 4 , 2 2 ;  2 4 , 5 ;  2 9 , 3 ;  31 , 10 ;  4 9 , 4 ;
6 2 , 1 4 ;  8 4 , 1 7 ;  8 5 , 1 1 » ;  8 7 , 1 ;  9 9 , 1 9 ;  1 0 9 , 1 ;  117 , 14» ;  
1 22 , 2 2 ;  131 , 3 ;  1 43 , 16 ;  160 , 15 ;  1 62 , 8 ;  1 77 , 7 ;  187 , 12 ;  
1 87 , 1 4 ;  188 , 10 ;  1 91 , 19 ;  1 92 , 5 ;  2 0 0 , 1 5 ;  2 25 , 1 ;  2 49 , 24 ;
2 55 , 2 0 .
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f a c  i 1 l us  
f a c i l l i m e
186 , 19 .
164 , 7 .
2 FACILIS 14
f a c i l e  
f a c i l e m  
f a c i l e s  
f a c  i l  i s  
f a c i I i u s  
f a c i 11 imum
( n o m . ) 5 4 , 1 1 ;  ( a c . )  1 0 6 , 7 ;  1 1 5 , 2 3 .
( f . )  1 8 1 , 8 * ;  1 8 2 , 2 ;  1 37 , 1 2 .
(nom. m. )  5 1 , 2 1 .
(nom. m. )  8 7 , 1 1 .
( nom. )  1 3 , 1 8 .
( nom. )  2 3 7 , 9 ;  ( m. )  3 1 , 2 ;  ( a c . n . )  1 5 2 , 2 1 ;  1 8 9 , 8 ;  
211, 12.
1 FACILITAS 1 
f a c i l i t a s 150,24,
2 FACINOROSVS 4
f a c  i no r os a  
f a c  i norosum 
f a c  i nor osus
( n o m . f . )  2 5 4 , 1 9 ;  ( a c . )  2 2 7 , 7 .  
( a c . n . )  1 42 , 6 .
2 15 , 1 0 .
1 FACIWS 28
f a c  i n o r a  
f a c  i nore 
f a c  i nor  i s  
f a c  i nus
( a c . )  3 4 , 2 2 .
5 4 , 8 ;  2 0 0 , 5 .
1 08 , 5 ;  1 1 2 , 2 0 ;  1 6 1 , 2 3 ;  2 0 2 , 2 .
( nom. )  1 5 6 , 7 ;  ( a c . )  3 4 , 8 ;  5 0 , 1 6 ;  6 6 , 2 4 ;  7 9 , 5 * ;  8 6 , 4 ;  
9 5 , 1 6 ;  1 0 7 , 2 3 ;  1 4 2 , 6 ;  1 4 3 , 5 ;  1 4 3 , 1 6 ;  1 5 0 , 5 ;  1 67 , 1 ;  
1 6 8 , 9 ;  1 8 1 , 3 ;  1 81 , 6 ;  1 95 , 2 0 ;  2 0 0 , 1 0 ;  2 1 7 , 2 2 ;  2 2 5 , 1 4 ;
2 27 , 16 .
4 FACIO 182
« s s e n t  f a c t i  
e s t  f a c t a  
e s t  f ac tum 
f a c e r e
f a c e r e n t  
f a c e r e t  
f a c I  am 
f a c  i amus 
f a c  i ant  
f a c  i as 
f a c  i at  
f a c  i eban t
2 51 , 2 0 .
7 7 , 2 .
2 34 , 1 7 .
1 8 , 1 0 ;  2 2 , 7 ;  2 7 , 6 ;  2 9 , 1 6 ;  3 4 , 1 5 ;  3 8 , 5 ;  5 1 , 1 ;  6 8 , 2 ;  
6 9 , 1 8 ;  7 2 , 1 2 ;  8 4 , 2 1 ;  8 9 , 2 3 ;  9 0 , 1 6 ;  1 0 7 , 2 2 ;  1 2 4 , 3 ;  
1 29 , 13 ;  1 40 , 2 1 ;  1 5 3 , 7 ;  2 0 3 , 2 2 ;  2 0 9 , 1 5 ;  2 1 8 , 1 1 ;  
2 23 , 1 8 ;  2 3 7 , 1 0 ;  2 3 9 , 2 2 ;  2 4 0 , 6 ;  2 4 9 , 5 .
1 0 8 , 1 ;  1 2 8 , 1 5 ;  1 3 5 , 2 1 ;  1 62 , 2 4 ;  1 8 8 , 6 ;  1 88 , 2 2 .
5 2 , 3 ;  1 6 5 , 4 » ;  2 1 3 , 5 ;  2 1 3 , 7 .
( f u t . i m p e r f . )  3 2 , 1 2 ;  1 09 , 7 .
4 , 4 ;  2 8 , 2 2 ;  1 74 , 6 .
5 7 , 1 2 ;  69 ,11 ; 128,1 ; 1 61 , 16 .
9 9 , 4 ;  2 0 0 , 1 .
3 6 , 6 ;  1 28 , 5 .
1 5 , 1 ;  2 1 0 , 1 8 .
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f a c  i ebat  
f a c i em
f a c i e n d a  Cesse)  
f a c i e n d a  s u n t  
f a c i e n d a s  
f ac  i endi  s 
f a c  i endo 
f ac  i ens 
f a c l e n t e s  
f ac  i e n t i b u s  
f a c i e t  
facio 
f a c  i t 
f a c i u n t  
f a c t a
f a c t a  Cesse)  
f a c t a  es t  
f a c t a e  sunt  
f ac tam
f a c t a m  Cesse)
f a c t i
f a c t o
f a c t o s  Cesse)  
f a c t u
f ac t u m Cesse)  
f ac t u m es t  
f a c t u r a m  Cesse)  
f a c t u r i
f a c t u r o s  Cesse)
f a c t u r u m  Cesse)
f a c t u s
f a c t u s  es t
f e c e r a n t
f e c e r a t
f e c e r e
f e c e r i s
f e c e r i t
f e c e r u n t
f e e  i s s e
f ee  i s s e n t
fee  i s se t
fee  i t
sunt  f a c t a e  
sum f a c t u s
1 77 , 6 ;  2 40 , 1 5 ;  2 48 , 10 .
46,21 ; 5 3 , 6 ;  216,21 ; 2 4 0 , 1 7 .
1 08 , 4 .
1 4 9 . 9 .
2 4 8 . 6 .
( d a t . f . )  151 , 14 .
( g d v . d a t . n . )  2 08 , 3 .
Cm.) 6 8 , 2 2 ;  2 1 3 , 1 4 ;  ( f . )  2 0 , 2 2 .
( a c . m . )  2 4 , 1 6 .
( a b l . m . )  9 2 , 1 3 .
2 0 4 . 7 .
3 4 , 1 2 ;  5 8 , 8 ;  5 9 , 1 ;  9 7 , 1 2 ;  1 98 , 8 ;  2 59 , 1 4 .
3 4 , 1 2 ;  7 3 , 2 3 * ;  7 8 , 5 ;  1 52 , 2 0 ;  1 63 , 1 8 ;  176 , 17 ;  253 , 12 .  
5 9 , 9 ;  1 28 , 23 ;  1 3 3 , 4 ;  1 67 , 8 .
( a b l . )  4 4 , 2 5 ;  1 40 , 7 ;  2 3 6 , 1 ;  ( n o m . n . )  37 , 24 .
6 , 1 6 .
7 9 , 1 5 ;  1 87 , 19 ;  2 06 , 5 ;  2 5 7 , 2 2 .
2 0 9 . 9 .
4 3 , 1 4 ;  255,1 .
1 45 , 5 ;  1 72 , 14 .
(n om. )  5 6 , 2 2 ;  112 , 17 ;  2 4 9 , 3 ;  2 5 1 , 5 ;  255 , 24 .
( d a t . m . )  4 2 , 2 3 ;  ( a b l . m . )  6 7 , 1 1 ;  8 5 , 2 ;  ( a b l . n . )  
6 0 , 1 4 » ;  1 59 , 2 ;  2 42 , 16 .
6 5 , 1 7 .
1 0 6 . 7 .
( m . )  8 4 , 1 4 ;  1 28 , 3 ;  ( n . )  4 1 , 1 6 ;  1 23 , 8 ;  180, 7;  190 , 21 .  
6 6 , 8 ;  1 12 , 14 ;  1 89 , 9 ;  2 5 8 , 1 .
2 0 , 3 .
(nom. )  1 3 4 , 9 .
4 9 , 1 6 ;  2 2 3 , 9 ;  2 34 , 8 .
( m. )  8 4 , 3 ;  9 6 , 1 ;  131 , 7 ;  1 81 , 6 ;  2 00 , 1 6 ;  227 , 23 .
3 0 , 1 1 ;  2 1 0 , 2 1 ;  246 , 23 .
5 4 . 9 .
2 33 , 1 6 ;  2 5 3 , 1 7 .
1 28 , 11 .
4 2 , 1 0 » ;  7 0 , 9 ;  7 0 , 1 4 » ;  1 11 , 14 .
( f u t . p e r f . )  3 2 , 9 ;  6 4 , 7 ;  ( p e r f . s u b j . )  11,8 .  
( p e r f . s u b j . )  3 4 , 1 6 » ;  9 8 , 2 3 .
1 9 , 2 3 ;  2 5 3 , 1 8 ;  258 , 13 .
6 6 , 1 8 ;  6 9 , 1 7 ;  8 3 , 1 8 ;  9 7 , 1 ;  2 47 , 2 0 .
129 , 1 2 ;  2 0 1 , 1 2 ;  2 41 , 20 ;  2 5 0 , 2 5 .
2 4 5 , 1 6 ;  1 0 9 , 2 ;  127 , 14 .
4 , 8 ;  2 0 , 1 7 ;  1 04 , 14 ;  1 60 , 22» ;  1 66 , 6 ;  197 , 12 ;  1 97 , 23 ;  
1 9 8 , 7 ;  2 0 0 , 3 ;  2 52 , 1 1 ;  2 5 6 , 1 0 ;  2 5 7 , 3 .
1 24 , 4» .
1 67 , 12 .
1 FACT10 27
f a c t  10 
f ac  1 1 one 
f a c t  I onem 
f a c t  I ones
1 73 , 2 0 ;  192 , 22 ;  2 46 , 16 ;  2 5 3 , 1 1 ;  2 5 9 , 5 .
2 1 , 1 6 .
152 , 1 4 ;  154 , 23 » ;  174 , 13 ;  1 82 , 19 ;  2 04 , 2 2 .
( nom. )  2 43 , 1 8 ;  ( a c . )  2 8 , 6 ;  1 56 , 2 ;  2 0 0 , 9 ;  216 , 10 ;
2 53 , 8 .
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f a c t i o n !  1 86 , 1 3 ;  193 , 16 ;  2 0 1 , 4 ;  2 2 2 , 2 3 ;  2 5 0 , 1 5 * .
f a c t  i on i s  3 0 , 2 3 ;  1 84 , 2 ;  1 93 , 1 7 ;  2 56 , 2 4 ;  2 5 8 , 2 1 .
1 FACTVM 11
fac tum ( nom. )  1 56 , 10 ;  ( a c . )  119 , 3 ;  1 2 9 , 2 3 ;  1 8 3 , 1 7 ;  2 1 9 , 2 4 ;
2 2 8 , 1 6 ;  2 52 , 20 .  
f ac  t o r um ( n . )  6 7 , 8 * .
f a c t  i s  ( d a t . n . )  2 18 , 8 ;  ( a b l . n . )  1 5 3 , 2 2 * .
f a c t i  ( n . )  2 2 5 , 2 0 .
1 FACVLTAS 1
f a c u l t a t i b u s  ( a b l . )  1 89 , 15 .
1 FAOWDIA 1
f a c u n d i a  ( a b l . )  1 90 , 8 .
1 FAEWS 1
f a e n e r e  8 9 , 5 .
1 FAEX 3
f aece  8 9 , 8 ;  1 29 , 1 9 .
f a e c e s  ( a c . )  2 1 6 , 1 9 * .
9 FALCIS 1
F a l c i s  178 , 4 .
1 FALCONETVS 5
f a l c o n e t !  ( nom. )  1 87 , 15 .
f a l c o n e t , s ( a b l . )  1 87 , 14 ;  1 87 , 1 8 ;  2 0 8 , 5 .
f a l c o n e t o s  121 , 15 .
1 FALLACIA 1
f a l  1ac i am 1 49 , 7 .
4 FALLO 16
f a l l an t  1 9 5 , 6 * .
f a l l  a n t u r  3 6 ,1 5 .
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f a l l e b a n t u r  
f a l l  e re 
f a l  I i 
f a l l  i t  
f a l I o r  
f a l l u n t  
f e f e l 1er i t  
f e f e l l i t
1 42 , 2 .
9 2 , 1 7 .
7 1 , 1 4 .
3 1 , 1 4 ;  9 8 , 1 2 ;  9 8 , 2 2 ;  2 0 0 , 7 ;  2 27 , 1 2 .  
1 4 , 1 ;  5 2 , 2 5 .
2 30 , 2 4 ,
( p e r f . s u b j . )  198 , 17 .
1 54 , 5 ;  2 25 , 7 .
5 FALSO 4 
f a l  so 1 12 , 2 ;  182 , 10 ;  2 19 , 1 2 ;  2 2 0 , 8 .
1 FALSVM 1 
f a l  sa ( a c . )  3 , 5 * .
2 FALSVS 2
f a l  sa
falSOS
( a b l . )  2 19 , 14 .  
2 53 , 2 3 .
1 FAMA 32 
f  ama
famae 
famae 
f  amam
( nom. )  16 , 12 ;  2 9 , 9 ;  4 5 , 1 9 ;  7 4 , 1 6 ;  1 10 , 1 9 ;  1 10 , 2 2 * ;  
1 11 , 1 ;  115 , 1 ;  1 30 , 12 ;  1 40 , 1 4 ;  1 45 , 5 ;  176 , 23 ;  1 82 , 10 ;  
2 02 , 1 0 ;  2 03 , 1 4 ;  2 04 , 1 3 ;  2 0 8 , 6 ;  2 1 0 , 7 ;  2 28 , 1 2 ;  2 5 7 , 3 ;  
( a b l . )  6 0 , 7 ;  1 61 , 21 ;  2 1 1 , 1 7 .
( g e n . )  197 , 19 ;  1 99 , 5 ;  2 0 3 , 3 .
( d a t . )  5 9 , 1 2 ;  1 50 , 6 ;  1 53 , 14 .
3 , 7 ;  2 0 3 , 2 ;  2 0 3 , 9 * .
FWELICVS 2
f a m e l i  c i 
fame 1 i cos
( n o m . ) 6 6 , 16 .  
2 1 5 , 1 9 * .
■"AMELICVS 2 
f  amel i e  i s ( d a t . m . )  181 , 6 ;  196,14 ,
FiVIES 4
t  ame 
f  amem
71 ,9 .
1 7 7 ,1 5 ;  2 0 3 ,2 4 * .
( s . )  3 2 , 5 .
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1 F ^ I L I A  20
fami  l i a
f  ami I i a e  
fami  I i am 
fami  I i a s  
f a m i l i i s
( a b l . )  9 9 , 1 6 ;  1 32 , 1 1 ;  1 3 7 , 1 7 ;  1 3 8 , 9 ;  1 4 0 , 1 0 ;  1 40 , 17 ;  
1 46 , 6 ;  1 94 , 1 ;  2 0 1 , 3 .
( g e n . )  2 5 5 , 2 ;  ( d a t . )  1 18 , 1 3 ;  1 62 , 5 .
1 22 , 10 ;  1 70 , 21 .
3 8 , 1 0 ;  1 47 , 16 .
( a b l . )  3 6 , 1 0 ;  9 2 , 2 1 ;  1 7 8 , 2 ;  1 79 , 5 .
1 FAMILIARIS 6
fami  I i  a r e s  
f a m i l i a r i bu s
( n o m . ) 1 30 , 6 ;  ( a c . )  1 , 1 8 .
( d a t . )  1 31 , 2 5 ;  1 4 0 , 6 ;  ( a b l . )  1 3 1 , 1 ;  2 5 5 , 2 5 .
2 FAMILIARIS 2 
f a m i l i a r  i s ( n om . m . ) 1 8 , 4 ;  ( g e n . f . )  2 03 , 5 .
1 FAMILIARITAS 1 
f a m i l i a r i t a t e 1 , 1 9 .
5 FAMILIARITER 1 
fami  I i a r i t e r 173,11
1 FfVf jLVS 3
f a m u l i s  
f a m u lo s
( a b l . )  1 13 , 1 9 ;  1 71 , 1 .
1 6 0 , 5 .
9 FARENSES 2 
Fa r enses ( nom. )  1 47 , 2 2 ;  ( a c . )  1 4 7 , 9 * .
9 FARLM 3
Far  i 
Farum
1 77 , 17 .
( a c . )  7 7 , 6 ;  1 46 , 12 .
1 FAS 5 
f  as 4 , 6 ;  6 9 ,2 2 ;  1 1 9 ,8 ;  1 4 0 ,6 ;  2 0 3 ,1 3 .
1 FASCICVLVS 2
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f a s c i c u l i s  ( a b l . )  1 09 , 6 .
f a s c i c u l o s  1 3 3 , 1 4 .
1 FASCIS 2
f a s c e s  ( a c . )  1 1 6 , 6 ;  1 65 , 1 6 * .
4 FASTI DIO 2
f a s t i d i e n t e s  ( nom. m. )  1 4 , 2 4 * .
f a s t i d i r e  4 9 , 1 4 .
1 FASTIDILM 2
f a s t i d i u m  ( a c . )  2 0 , 9 ;  6 3 , 5 .
1 FASTVS 4
f a s t u  9 9 , 1 8 ;  1 2 9 , 3 .
f a s t u s  ( a c . )  1 2 0 , 1 6 * ;  1 4 9 , 3 * .
4 FATEOR 21
f a t e a n t u r  1 20 , 7 .
f a t e b a t u r  1 8 1 , 8 .
f a t e b e r l s  1 3 , 1 3 ;  1 45 , 1 0 .
f a t e b o r  1 3 , 2 3 ;  1 68 , 2 .
f a t c n t u r  1 9 8 , 1 6 .
f a t e o r  5 3 , 2 ;  1 1 9 , 5 ;  1 26 , 18 ;  1 32 , 1 8 ;  1 41 , 1 9 ;  167 , 12 ;  172 , 10 ,
f a t e r e n t u r  2 4 2 , 2 3 .
f a t e r i  3 , 6 ;  2 9 , 1 8 ;  6 7 , 2 3 ;  1 37 , 1 7 ;  2 05 , 1 1 ;  228 , 7 .
1 FATVW 3
f a t o  ( d a t . )  1 0 , 1 » ;  ( a b l . )  2 4 1 , 1 1 * .
f a t u m  ( a c . )  2 , 5 * .
4 FAVEO 10
f a ue n t e  ( f . )  8 1 , 1 2 .
f a u e n t l b u s  ( a b l . m . )  1 1 3 , 3 * .
f a u e n t i s  ( f . )  5 5 , 1 5 .
f a u e n t l u m  ( m . )  2 1 0 , 8 .
f a u e r e  1 4 2 , 9 ;  1 42 , 14 .
f a u e t  1 67 , 10 .
f a u e t e  9 , 8 ;  1 45 , 16 .
f a u i s s e  2 5 2 , 2 4 .
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1 FAVOR 9
f a u o r  6 4 , 1 1 ;  2 3 9 , 2 4 .
f a u o r e  2 1 2 , 6 .
f a u o r e m 3 4 , 1 9 ;  1 2 5 , 1 6 ;  1 9 3 , 1 8 ;  1 9 7 , 1 9 ,
f a u o r  i s  8 1 , 3 ;  1 6 8 , 2 1 .
2 FAVSTVS 4
f a u s t a  ( a c . )  2 3 3 , 9 .
f a u s t a s  7 9 , 1 0 .
f a u s t u r a  ( a c . n . )  2 3 3 , 5 ;  2 4 0 , 2 2 .
1 FAVTOR 4
f a u t o r e s  ( a c . )  2 , 1 0 ;  1 2 1 , 3 .
f a u t o r i b u s  ( d a t . )  2 4 9 , 8 ;  ( a b l . )  1 84 , 5 ,
1 FAX 3
f a c e  1 9 3 , 2 4 .
f a c e s  ( a c . )  1 3 5 , 2 5 * ;  2 0 2 , 2 .
4 FEBRICITO 2
f e b r i c i  t a n s  ( m . )  2 0 7 , 2 1 .
f e b r i c i t a n t e m  ( m . )  1 7 3 , 9 .
1 FEBRIS 5
f e b r e  1 9 , 5 .
f e b r e m  1 7 3 , 1 6 ;  1 7 5 , 2 ;  2 2 5 , 1 8 ,
f e b r i s  ( n o m . ) 1 7 4 , 3 .
1 FEL ICITAS 5
f e l i c i t a t e  2 3 3 , 4 * .
f e l i c i t a t e m  1 6 7 , 2 ;  2 4 8 , 2 4 .
f e l i c i t a t i  1 6 7 , 1 3 ;  2 3 3 , 7 .
5 FEL ICITER 6
f é l i c i t e r  4 6 , 6 ;  1 6 6 , 1 2 ;  2 0 1 , 2 0 ;  2 1 2 , 2 0 ;  2 3 2 , 2 2 ;  2 5 1 , 1 8 ,
2 FELIX  4
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f e l i c e m  
f e l i c i o r i b u s  
f e l i c i s s i m a  
f e l i c i u m
1 FEMINA 18
f emi na
femtnae
feminam
f emi nar um
f emi na s
f e m i n i s
2 FEMINEVS 1 
f emi nea
( m. )  5 3 , 9 .  
( d a t . n . )  4 , 1 5 * .  
( n o m . f . )  7 3 , 2 4 .  
( m. )  3 4 , 1 8 .
(nom
( nom. ,
244 . 20
248 . 20
I.) 1 2 2 , 7 ;  ( a b l  . )  2 4 8 , 2 3 .
I ) 5 , 5 ;  6 5 , 9 ;  1 0 8 , 6 ;  1 13 , 1 3 ;  2 2 4 , 2 ;  2 2 4 , 8 ;  
0 .
0 .
7.
1 45 , 20 ;  1 6 4 , 1 9 ;  2 23 , 1 8 .
1 33 ,
9 , 2 0 ;  1 40 , 10 ;  1 40 , 2 1 ;  
( d a t . )  1 35 , 10 .
( a b l . )  140 , 23 .
1 FENESTRA 7
f e n e s t r a  
f e n e s t r a e  
f e n e s t r a m 
f e n e s t r a s
(n om. )  1 84 , 13 .  
(nom. )  1 04 , 14 .
1 10 , 5 ;
9 5 , 2 1 ;
1 84 , 15 .
1 04 , 13 ;  2 2 4 , 4 .
1 FERA 2
fe r a r u m  
f e r  i s
6 2 , 6 .
( a b l . )  179,16 .
2 FERAX 1 
f e r a x ( f . )  7 3 , 2 2 * .
5 FERE 20 
f e r e 5 , 1 1 ;  3 7 , 5 ;  3 9 , 1 7 ;  5 0 , 2 ;  6 0 , 1 9 ;  6 4 , 2 0 ;  7 3 , 3 ;  7 6 , 8 ;  
7 6 , 2 1 ;  9 6 , 1 5 ;  1 0 5 , 4 ;  1 09 , 1 2 ;  1 10 , 1 6 ;  134 , 5 ;  148 , 13» ;  
1 49 , 1 9 ;  1 54 , 4 ;  1 8 9 , 1 1 * ;  2 17 , 2 3 ;  2 46 , 1 0 .
1 FERETRLM 2 
f e r e t r o (a b l  . )  2 0 ,1 8 ;  2 0 ,2 1 .
4 FERIO 6
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f e r i e n d i
f e r i endos <esse> 
■fer i r e n t u r  
f e r i r e t u r  
f e r i u n t u r
( g d v . g e n . m . )  9 4 , 2 2 .
2 42 . 2 0 .
1 35 , 1 7 ;  2 4 0 , 1 2 .  
1 4 7 , 3 .
1 32 . 21 .
1 FERITAS 5
f e r  i t a s  
f e r  i t a t e  
f e r  i t a t em 
f e r  i t a t  i
2 59 , 1 9 .
9 1 , 8 .
8 0 , 1 5 ;  1 49 , 5 .  
9 1 , 1 1 .
5 FERME 2 
fe rme 2 3 8 , 2 ;  2 4 9 , 1 5 .
9 FERhWNDIVS GONSALVS 2
Gonsalum Fernandum 1 2 , 23 .
Gonsa l us  F e r n a n d i u s  1 3 , 8 .
9 FERNMfOVS (REX) 58 
Fe r nand i  
Fe rnando
Fernandum
Fer nandas
9 , 2 3 ;  1 0 , 3 ;  1 4 , 2 4 ;  1 7 , 2 ;  1 8 , 1 ;  1 9 , 2 0 ;  2 2 , 9 ;  8 1 , 6 ;
1 65 , 5 .
( d a t . )
1 6 , 1 4 ;
6 0 , 1 2 ;
12 , 2 0 ;
8 6 , 1 9 .
9 , 1 8 ;
1 7 , 8 ;
2 4 , 3 ;
2 1 , 2 1 ;  2 2 , 1 ;  2 2 , 7 ;  2 2 , 1 5 ;  8 1 , 8 ;  ( a b l . )  1 2 , 1 ;  
1 7 , 3 ;  2 1 , 1 1 ;  2 2 , 2 5 ;  2 3 , 1 4 ;  2 4 , 8 ;  3 0 , 2 3 ;  5 5 , 1 0 ;  
8 1 , 9 ;  8 6 , 2 3 ;  1 06 , 1 3 ;  1 23 , 6 .
1 5 , 9 ;  1 5 , 2 1 ;  2 1 , 2 3 ;  2 2 , 2 ;  4 1 , 1 1 ;  5 5 , 9 ;  6 8 , 2 ;
1 0 , 1 0 ;  1 0 , 1 8 ;  1 1 , 5 ;  1 2 , 1 0 ;  1 4 , 7 ;  1 4 , 1 5 ;  1 6 , 7 ;  
1 7 , 1 7 ;  1 8 , 1 5 ;  1 9 , 1 5 ;  2 1 , 1 5 ;  2 2 , 3 ;  2 3 , 1 2 ;  2 3 , 1 7 ;  
3 8 , 1 6 ;  3 9 , 8 ;  1 64 , 2 5 ;  1 94 , 10 .
4 FERO 100
eram
e r as
e r a t
e r a t u r  
e reban t 
e reban t u r  
e r e b a t  
e r e b a t u r
e r enda  
e r enda  e s t  
erendam
( f u t . i m p e r f . )  1 2 0 , 1 3 .
200,8 .
2 8 , 2 ;  3 1 , 1 2 ;  5 6 , 5 ;  7 9 , 7 ;  1 38 , 1 0 ;  1 68 , 6 .
1 47 , 7 .
2 0 , 1 1 ;  1 6 2 , 2 ;  1 83 , 1 7 .
1 95 , 7 ;  2 1 2 , 8 ;  2 2 1 , 2 1 .
1 8 , 1 6 ;  4 4 , 1 6 ;  1 10 , 2 2 .
1 15 , 3 ;  1 4 2 , 1 4 ;  1 79 , 2 0 ;  2 04 , 1 4 ;  2 0 8 , 7 ;  2 1 1 , 1 8 ;  2 2 0 , 1 4 ;
2 53 , 1 0 .
( n o m . n . )  1 46 , 2 2 .
1 27 , 3 ;  1 26 , 1 .
1 23 , 19 .
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fe rendam <esse>
f e r e n d a s  ( e s se )
f e r e n d i
f e r e n d i s
f e r e n d o s
ferendum
fer endum ( e s s e )
f e r e n s
■ferent
f e r e n t e
f e r e n t e s
f e r e n t i
f e r e t
f e r o
f e r r e
f e r r e n t u r  
f e r r e t  
f e r r e t u r  
f e r t  
f e r t u r  
f e r u n  t 
f e r u n t u r  
1a t u r a e
l a t u r o s  ( e s s e)  
s i t  fe rendum 
t u l e r a t  
t u l e r e  
t u l e r i t  
t u l i  sse 
t u l i  s s e n t  
t u l i s s e t  
t u l  i t
132 , 2 .
137 . 18 .
( g d . )  2 0 1 , 1 8 .
( a b l . f . )  152 , 22 .
149 , 4» .
(nom. )  2 7 , 1 7 .
( n . )  2 6 , 1 7 ;  1 30 , 3 ;  1 9 5 , 1 2 * .
( m. )  6 , 2 3 ;  7 8 , 2 2 ;  1 51 , 1 7 ;  1 65 , 4 ;  2 43 , 1 1 .
4 5 . 1 8 .
( m. )  4 4 , 2 0 .
( nom. m. )  4 6 , 8 ;  8 1 , 2 2 ;  1 8 6 , 9 ;  2 0 9 , 8 .
( d a t . m . )  8 7 , 1 5 .
2 17 , 2 0 .
1 41 , 1 .
1 3 , 1 6 ;  1 07 , 1 7 ;  1 46 , 1 9 ;  1 88 , 2 1 ;  2 1 7 , 8 ;  2 18 , 2 3 ;  2 20 , 1 1 ;
2 5 5 . 1 3 .
1 4 6 , 8 ;  1 84 , 5 .
1 5 7 , 5 ;  2 1 2 , 1 7 ;  2 47 , 1 2 .
120 , 23 .
1 5 , 1 8 ;  6 9 , 1 3 ;  1 43 , 2 2 ;  1 89 , 6 ;  2 3 7 , 1 1 .
7 8 . 8 .
6 4 , 4 ;  2 1 4 , 2 3 .
1 2 , 1 0 ;  7 9 , 1 8 ;  9 0 , 1 0 ;  9 4 , 1 5 ;  9 5 , 2 0 ;  1 13 , 4 ;  132 , 5 .  
(nom. )  2 8 , 2 3 .
4 1 , 2 0 ;  1 53 , 1 4 .
1 66 . 13 .
6 6 , 1 ;  1 58 , 1 5 ;  1 69 , 7 .
8 8 , 22 .
( p e r f . s u b j . )  2 8 , 2 0 .
1 3 , 1 5 ;  6 4 , 1 9 ;  6 6 , 1 1 .
6 5 , 1 7 ;  2 5 1 , 2 .
1 8 . 9 .
1 92 , 20 ;  2 51 , 1 7 ;  2 6 0 , 1 .
1 FEROCIA 1 
f e r o c i  ara 2 8 , 3 .
4 FEROCIO 2
f e r o c  i eban t  
f e r o c  i r e t
7 9 , 10 .
182 , 5 .
5 FEROCITER 4
f e r o c I  t e r  
f e r o c  i us
2 5 2 , 2 0 ;  2 5 3 , 2 1 .  
9 4 , 1 4 ;  1 21 , 1 3 .
2 FEROX 10 
f e r o c e s (n om .m .)  1 3 5 ,5 ;  ( a c . m . )  2 1 7 ,7 .
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f e r o c i o r a  
■feroc i o r es
f e r o c i s s i m o
( a c . )  2 5 0 , 1 8 .
(nom. m. )  8 2 , 2 3 ;  8 4 , 2 3 ;  1 3 2 , 5 ;  1 3 6 , 2 2 ;  ( a c . m . )  195 , 16 ;  
( a c . f . )  2 5 5 , 7 .
( a b l . m . )  2 5 5 , 1 6 .
2 FERREVS 2
f e r r e i s  
f e r r e o s
( a b l . m . )  184 , 14 .  
1 04 , 1 0 .
1 FERRVGO 1 
f e r r u g o 8 3 , 2 1 .
1 FERRVM 12 
f e r r o  
fer rura
( a b l . )  6 5 , 3 ;  9 4 , 1 8 ;  1 34 , 9 ;  1 3 6 , 1 8 ;  1 3 7 , 1 4 ;  1 39 , 6 ;  
2 1 5 , 4 ;  2 4 4 , 4 .
( a c . )  9 3 , 5 ;  9 4 , 2 5 ;  2 4 3 , 9 ;  2 5 2 , 7 .
4 FERVEO 2
f e r u e n t  
f e r u e n t  i
2 1 0 , 9 .
( d a t . m . )  2 0 2 , 2 .
2 FERVS 2
f e r a
feram
( n o m . f . )  8 3 , 2 .  
182 , 2 1 .
2 FESSVS 5
f e s sa s
f e s s i
f e s su s
4 5 . 3 .
(n om. )  1 3 6 , 2 0 ;  2 4 2 , 1 .  
9 5 , 1 7 ;  1 1 4 , 5 .
5 FESTINANTER 1 
f e s t  i n a n t e r 2 28 , 2 3 .
1 FEST I W T 10 1 
f e s t  i n a t i o n e 1 9 0 ,1 7 .
5 FESTINATO 4
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f e s t  i n a t o 8 7 , 1 8 * ;  2 0 4 , 2 3 * ;  2 1 3 , 2 0 ;  2 1 9 ,4 .
4 FESTINO 13
f e s t i n a b a n t  
f e s t I n a n t  
f e s t i n a n t i b u s  
f e s t i n a r e  
f e s t i n a r e t  
f e s t  i n a r u n t  
f e s t  i n a t e  
f e s t  i n a t o  
f e s t  i nau i t
1 7 , 3 .
1 36 , 1 .
( d a t . m . )  2 3 5 , 2 2 .
2 14 , 2 1 .
1 5 9 , 8 .
2 5 1 , 5 .
1 68 , 1 4 .
( a b l . m . )  1 8 8 , 1 5 ;  2 4 0 , 1 1 .  
1 0 , 1 5 ;  8 6 , 2 3 ;  1 3 0 , 1 1 ;  2 1 2 , 4 * .
2 FESTIWS 1 
f e s t I u  i ssimam 8 6 , 1 9 * .
1 FESTVM 1 
f es t u m ( n o m . ) 2 2 1 , 2 .
1 FETIALIS 1 
f e  t i al  es ( n om. )  1 40 , 15 » .
1 FETVS 1 
f e t u s 1 0 , 1 7 .
1 FICTVt l  1 
f i e  t a ( a c . )  1 5 , 1 .
1 FIDELIS 1 
f i d e l i s s i m o s 1 7 , 8 .
2 FIDELIS 5
f i d e l i s s i m a s  
f i d e l i s s i m i  
f i d e l i s s i m i s  
f i d e l i s s i m u s
5 2 , 5 .
( v o c . )  1 39 , 11 .
( a b l . m . )  8 9 , 1 5 ;  2 4 6 , 1 .
1 8 , 2 .
5 FIDELITER 1
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f  i d e l i t e r
1 FIDES ( 2 )  44 
f i d e
f i d e i  
f  i dem 
f  i des
4 FIDO 13
f i  da t  
f i d e b a n t  
f i dendum <esse> 
f i d e n s  
f i d e n t e s  
f i d e r e  
f i d e r e t  
f i s i
f i  s u r os  <esse> 
f  I sus
7 9 , 8 .
• 2 5 , 12 ;  < d a t . )  1 1 4 , 1 2 ;  1 2 5 , 7 .
1,4;  1 4 , 1 1 ;  2 9 , 1 4 ;  8 5 , 4 ;  1 0 9 , 7 ;  1 5 2 , 9 ;  
9 4 , 2 2 ;  2 2 5 , 1 7 ;  2 4 8 , 8 ;  2 5 4 , 1 2 ;  2 5 7 , 3 .  
s . )  1 3 , 6 ;  9 9 , 1 0 ;  1 6 2 , 1 ;  2 1 6 , 4 ;  2 4 8 , 1 5 .
1 56 . 2 0 .
2 4 2 . 3 .
( n . )  1 6 , 8 ;  1 80 , 23 .
( m . )  1 94 , 20 .
( nom. m. )  6 1 , 2 2 .
1 1 9 , 1 0 ;  2 1 8 , 9 .
6 9 . 2 0 .
( nom. )  4 7 , 1 6 * ;  1 1 5 , 5 * .
1 29 . 4 .
8 9 . 4 .
1 FIDVCIA 8 
f  i duc i a 
f  i duc i am
( nom. )  2 5 2 , 1 5 ;  ( a b l . )  3 2 , 1 3 ;  6 8 , 2 ;  1 2 1 , 8 ;  1 4 2 , 2 1 ;  
1 73 , 1 6 ;  2 46 , 2 1 .
2 1 8 , 3 .
2 FIDVS ( 1 )  9
f  Ida 
f i d i  
f i  do 
f  I dos 
f  i dum
( a c . )  1 06 , 21 .
(nom. )  2 2 0 , 1 7 .
( a b l . m . )  2 48 , 1 6 .
109 , 1 5 ;  1 28 , 11 ;  1 5 2 , 7 .
( m . )  5 3 , 1 6 ;  ( a c . n . )  2 1 3 , 2 0 ;  2 20 , 2 3 .
1 FIGMEN7VJM 1 
f  i gmentum ( nom. )  6 5 , 1 5 .
4 FIGO 3
f  i gentem 
f  i gere
(m . )  2 1 2 , 1 1 .
3 1 , 7 .
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i  i xa ( n o m . n . )  1 2 4 ,7 .
1 FIGVRA 1 
f i g u r i s ( a b l . )  3 9 , 2 .
9 FIGVEROA l OAWES 2 
l oa n n es  F i g u e r o a 2 3 5 , 2 4 * ;  2 3 6 , 4 * .
1 F I L I A  19
f i l i a  
f  i 1 i abus 
f i l i a e  
f i l i a m  
f  i I i  arum 
f  i 1 i as
( nom. )  9 , 2 3 ;  ( a b l . )  1 4 , 2 3 ;  1 89 , 18 .
( a b l . )  1 5 , 9 .
( g e n . )  1 5 , 4 ;  ( d a t . )  1 8 , 1 3 ;  2 3 , 1 5 ;  ( nom. )  1 39 , 19 .  
9 , 2 1 ;  1 0 , 3 ;  1 0 , 1 2 ;  1 4 , 2 1 ;  1 7 , 1 5 ;  2 0 , 2 4 .
1 0 , 4 * ;  1 33 , 7 ;  1 38 , 1 6 .
6 5 , 1 0 ;  2 3 5 , 1 1 * .
1 F I L I V S  47
f i l i i  
f i l  i l s  
f i l i o
f i l i o r u m  
f i l i o s  
f i l i  um 
f i l i u s
( g e n . )  8 3 , 9 ;  9 3 , 1 5 ;  1 8 9 , 2 2 ;  (nom. )  2 35 , 1 9 ;  2 39 , 6 .  
( a b l . )  1 93 , 21 .
( d a t . )  1 , 1 * ;  1 0 , 6 ;  4 2 , 2 ;  4 2 , 9 ;  177 , 10 ;  ( a b l . )  10,10;  
1 5 , 9 ;  1 64 , 2 4 ;  1 6 5 , 1 ;  1 65 , 1 .
1 38 , 20 ;  1 66 , 21 .
6 5 , 1 0 ;  1 59 , 2 ;  1 6 4 , 2 2 ;  2 5 4 , 2 2 .
1 0 , 1 ;  1 9 , 1 2 ;  2 1 , 6 ;  2 4 , 1 9 ;  1 77 , 1 7 ;  2 3 2 , 3 .
2 , 1 6 ;  9 , 2 3 ;  1 0 , 2 ;  2 4 , 1 2 ;  4 3 , 1 ;  4 3 , 1 5 ;  9 1 , 1 0 ;  164 , 16 ;  
1 78 , 6 ;  1 7 9 , 7 ;  2 3 8 , 1 6 ;  2 3 8 , 1 7 ;  2 38 , 1 7 ;  2 3 8 , 2 1 ;  2 38 , 22 ;  
2 3 9 , 7 ;  2 3 9 , 7 ;  2 3 9 , 8 ;  2 3 9 , 9 .
4 FINDO 1 
f i n d i t 7 7 , 16 .
4 FINGO 1
f i e  turn ( e s s e) ( m . )  250,11
4 F INIO 4
f i n i e n t e m  
f i n i  turn 
f i n i  t u r  
f i n i  t us
( m. )  91 , 20.  
( m. )  3 , 1 7 .  
7 8 , 7 .
7 8 , 5 .
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1 F I NI S  19
f  i ne 
f  i nem
150 , 17 ;  1 6 7 , 7 ;  2 4 1 , 1 1 * .
2 6 , 1 0 ;  6 1 , 2 ;  9 7 , 1 2 ;  9 8 , 2 3 ;  1 2 7 , 1 4 ;  1 4 1 , 1 0 ;  1 9 7 , 1 6 ;  
2 00 , 3 ;  2 2 6 , 2 .
( a c . )  2 8 , 5 ;  4 2 , 2 1 ;  1 0 5 , 5 ;  1 6 5 , 2 4 .  
f i n i b u s  ( a b l . )  2 , 9 ;  1 01 , 20 .
f i n i s  ( n o n . )  4 1 , 5 .
f  i nés 
 i n i b u
1 F I N I T I M I  2
f i n i t i m i s  ( d a t . n . )  1 47 , 7 .
f i n i t i m o s  2 01 , 4 .
2 FI NI TIMVS 1
f i n i t i m o s  123 , 18 .
4 FIO 34
f i a n t  116 , 17 ;  1 4 9 , 1 1 ;  2 34 , 1 0 .
f i a t  9 , 1 9 ;  1 3 2 , 2 1 ;  1 45 , 14 .
f i è r e n t  16 , 18 ;  6 9 , 2 .
f i e r e t  2 5 , 5 ;  6 2 , 1 3 ;  9 5 , 1 5 ;  1 0 0 , 2 5 ;  1 91 , 1 9 .
f i e r i  17 , 14 ;  1 9 , 9 ;  4 0 , 1 ;  5 4 , 1 3 ;  7 9 , 1 2 ;  8 0 , 4 ;  8 0 , 1 2 ;  1 0 0 , 5 ;
119 , 23 ;  1 35 , 2 4 ;  1 58 , 9 ;  2 0 9 , 1 3 .  
f i e b a n t  224 , 19 .
f i t  6 , 8 ;  1 5 , 2 ;  8 9 , 1 2 ;  1 3 0 , 4 ;  1 47 , 1 4 .
f l u n t  4 4 , 5 ;  6 1 , 1 5 ;  1 26 , 1 5 .
1 FIRMITAS 2
f i r m i t a s  92 , 17 .
f i r m i t a t e  7 0 , 1 6 .
2 F I R W S  17
f i r m a  ( n o m . f . )  1 50 , 1 8 ;  2 0 9 , 1 8 .
f i r m a m  24 , 13 .
f  i rmas 181 , 9 .
f i r m i o r  ( f . )  1 73 , 6 .
f i r m i o r e s  ( n o m . f . )  2 4 7 , 2 2 .
f i r m i s  ( a b l . n . )  2 0 7 , 1 6 .
f i r m i s s i m u m  ( a c . n . )  1 25 , 8 .
f i r m o  ( a b l . n . )  1 37 , 1 9 ;  2 0 5 , 5 ;  2 5 5 , 1 8 .
f i r m u m  (nom. )  1 05 , 2 0 ;  2 0 6 , 1 8 ;  2 3 4 , 1 6 ;  ( a c . n . )  1 5 , 1 9 ;  172 , 23 ;
235 , 23 .
1 FISD7S 5
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f  i SCO 
f i scum
( d a t . )  3 7 , 2 0 ;  6 5 , 1 0 ;  ( a b l . )  6 1 , 5 ;  62 , 9 ,
5 7 , 1 2 .
4 FLAGELLO 1 
f 1a g e l I  a t  i ( n o m . ) 7 0 , 8 .
5 FLAGITIOSE 2 
f l a g i t i o s e 8 , 7 ;  3 4 , 1 7 .
1 FLAGITIOSVS 4
f l a g i t i o s i s s i m i  
f 1 agi  t  i os I s s i m o s  
f 1 ag i  t  i osorum 
f 1 agi  t  i osos
( n om. )  5 7 , 1 9 .  
2 16 , 1 6 .
( m. )  5 1 , 3 * .  
2 2 8 , 2 .
1 FLAGITIVM 18
f l a g i t i a
•f 1 agi  t  i i 
f l a g i t i i s  
f 1 agi  t i o  
f 1 ag i  t i orum 
f l a g i t i u m
( n om. )  9 9 , 8 ;  1 2 6 , 1 5 ;  1 72 , 7 ;  2 1 6 , 1 3 ;  ( a c . )  5 9 , 2 ;  
2 10 , 2 4 ;  2 2 7 , 7 ;  2 43 , 1 9 .
1 41 , 16 .
( d a t . )  1 80 , 9 ;  ( a b l . )  8 3 , 1 0 .
( d a t . )  1 81 , 1 1 ;  ( a b l . )  1 30 , 23 ;  1 3 6 , 7 .
1 62 , 7 .
( a c . )  9 3 , 8 ;  1 1 0 , 1 0 ;  1 42 , 22 .
4 FLAGITO 2
f l a g i t a n t e s  
f l a g i  t a n t i b u s
( a c . m . )  1 7 7 , 5 .  
( a b l . m . )  1 61 , 4 .
2 FLAGRANS 1 
f I a g r a n  t ium ( f . )  1 08 , 23 .
4 FLAGRO 1 
f I a g r a r e 1 63 , 22» .
1 FLAGiPv^ I 
f 1a g r i s ( a b l . )  2 2 5 ,2 2 .
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1 FLfVt tA 18
f  1 a ima
f  lammam 
f  l a i ma r um 
f l ammas 
f  ) arnni s
( n om. )  1 08 , 1 6 ;  1 09 , 2 ;  1 09 , 1 9 ;  2 2 3 , 2 1 ;  2 2 4 , 1 ;  ( a b l . )  
1 3 4 , 9 ;  1 36 , 18 ;  2 2 3 , 2 4 .
1 04 , 1 3 ;  1 1 0 , 1 0 * .
2 2 4 , 1 2 .
1 0 8 , 7 ;  2 13 , 1 1 .
( d a t . )  8 2 , 1 0 * ;  ( a b l . )  2 1 3 , 1 6 ;  2 2 4 , 6 ;  2 2 4 , 7 ;  2 3 8 , 2 .
9 FUV4DRIAE 1 
F l a n d r i a e ( g e n . )  1 0 , 6 .
1 FLATVS 1 
f l a t u 8 1 , 1 7 .
4 FLECTO 3
■f l ec t endo  
f l e x e r e  
f l e x  i s
( g d . a b i . )  7 4 , 3 .  
2 24 , 1 7 .
( a b l . n . )  18 , 18 .
4 FLEO 2
f l e b u n t
f i e n t e s
3 4 , 1 1 .
( n o m . f . )  1 39 , 20 .
1 FLOCCVS 1 
f l o c c i ( g e n . )  6 8 , 2 2 .
2 FLORENS 6
f l o r e n s  
f 1o r e n t e s  
f l o r e n t  i ssimum
( n o m . n . )  1 0 7 , 8 * ;  1 23 , 1 5 ;  2 2 2 , 2 3 ;  ( a c . )  1 46 , 2 0 ,  
( n om . m . ) 2 17 , 1 6 .
( a c . n . )  12 , 19 .
4 FLOREO 1 
f l o r e n t e ( f . )  7 1 , 1 4 .
4 FLVCTVO 6
f  l u c t u a b a n t  
f l u c t u a b a t  
f I u c t u a t
1 9 0 ,1 8 ;  1 9 7 ,7 .
1 7 ,1 1 ;  1 2 4 ,1 0 .
1 4 1 ,17 .
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f l u c t u a u i  t 1 9 8 , 2 .
1 FLVCTVS 2 
f  l u c t u s ( n o m . p l . )  4 3 , 2 4 ;  ( a c . )  44,1
1 FLLWEN 11
f l u m i n a  
f l u m i n e  
f l u m i n i b u s  
f 1umIn i s
( no m . )  7 7 , 3 ;  7 7 , 1 3 ;  7 8 , 1 * ;  ( a c . )  7 7 , 1 9 .
2 2 4 , 1 5 .
( a b l . )  7 7 , 7 ;  7 7 , 1 4 ;  7 7 , 2 1 ;  7 7 , 2 4 .  
7 3 , 1 2 * ;  1 32 , 1 3 .
4 FLVO 5
f l u a n t  
f l u a t  
f l u i t  
f l u x i s s e
7 7 , 3 .
7 8 , 8 .
7 8 , 3 ;  7 8 , 7 .  
1 91 , 1 5 .
1 F L WI VS 3
f l u u i o  
f l u u i u m
( a b l . )  7 7 , 1 5 ,  
7 7 , 1 2 ;  7 7 , 1 7 .
1 FOCVS 1 
f oc  i s ( a b l . )  189 , 14» .
4 FODICO 1 
f o d i  cas 3 2 , 1 9 .
5 FOEDE 1 
foede 6 , 1 2 .
2 FOEDERATVS 1 
f o e d e r a t i  s ( d a t . f . )  2 3 7 , 3 * .
4 FOEDO 4
f o e d a r e n t u r  
f o e da t  
f oedatum
8 9 , 1 7 .
1 5 0 ,2 3 .
( m . )  6 8 , 7 .
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f o e d a t u s 9 5 , 2 .
1 FOEDVS 6
f o e d e r a
f o e de r e
f oe d us
( nom. )  2 1 6 , 4 ;  ( a c . )  2 1 7 , 1 1 .
2 1 5 , 1 5 .
( nom. )  4 6 , 9 ;  2 4 6 , 5 ;  ( a c . )  2 7 , 4 ,
2 FOEDVS 1 
foedae ( g e n . )  109 , 20 ,
1 FONS 3
f o n t e  
f o n t  i bus
7 8 , 5 .
( a b l . )  7 7 , 2 2 ;  112,11
9 FONSECA fVfTONIVS 15
A n t o n i  I Fonsecae 
An ton  i um Fonsecam 
A n t o n i u s  Fonseca 
Fonseca 
Fonsecae 
Fonsecam
1 11 , 7 ;  1 1 2 , 1 .
1 06 , 22 ;  1 12 , 1 7 ;  1 1 4 , 2 2 .
115 , 1 6 .
( nom. )  1 07 , 1 9 ;  1 0 8 , 5 ;  1 0 8 , 1 8 ;  1 1 5 , 2 ;  ( a b l . )  1 07 , 2 3 .  
( g e n . )  1 14 , 2 4 ;  1 15 , 5 .
1 07 , 1 3 ;  1 12 , 9 .
9 FONSECA I C m f E S  10
Fonseca 
Fonsecam 
loannem Fonsecam 
l oa n n es  Fonseca
( nom. )  4 9 , 9 ;  ( a b l . )  5 2 , 1 0 .  
1 13 , 1 7 ;  1 1 4 , 1 5 ;  1 15 , 9 .  
4 9 , 5 ;  1 12 , 19 .
1 11 , 25 ;  1 1 3 , 1 8 ;  1 1 3 , 2 3 .
9 FOtfTERRABIA 13
F o n t e r r a b i  a 
F o n t e r r a b i  ae 
F o n t e r r a b i  ara
( nom. )  7 5 , 1 8 ;  2 5 5 , 1 9 ;  ( a b l . )  2 3 2 , 1 0 .
( g e n . )  2 5 5 , 2 4 ;  2 5 6 , 1 1 ;  2 5 6 , 2 0 .
7 5 , 3 ;  7 5 , 3 ;  2 5 5 , 1 7 ;  2 5 5 , 2 5 ;  2 5 6 , 2 ;  2 5 6 , 6 ;  2 5 6 , 1 5 .
9 FONTES 1 
Font  i bu s 1 93 , 19 .
9 FONTISABVCVM 1 
Font  i sabuco ( a b l . )  2 2 2 ,7 .
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4 FOR 2
fan d o
f a r e
( g d . a b l . )  1 8 , 8 .  
( i m p e r a t . )  1 45 , 1 7 .
1 FORf^EN 6 
f o ramen ( a c . )  1 87 , 1 3 ;  1 8 7 , 2 0 ;  1 88 , 8 ;  1 8 8 , 9 ;  1 8 8 , 1 7 » ;  188 , 18 .
5 FORAS 4 
f o r a s 2 7 , 2 ;  6 8 , 5 ;  9 2 , 9 ;  2 2 5 , 5 .
1 FORIS 1 
f o r e s ( a c . )  7 9 , 2 0 .
5 FORIS 8 
f o r  i s 1 3 3 , 4 ;  5 , 2 1 ;  1 2 , 1 2 ;  5 8 , 1 3 ;  9 9 , 2 0 ;  1 6 9 , 1 ;  187 , 4 ;
2 5 4 , 8 .
1 FORMA 6
f orma
formam
f o r m i s
( a b l  . )  4 1 , 1 8 » ;  8 6 , 2 2 ;  120 , 2 2 * .  
3 4 , 2 0 ;  1 2 0 , 5 * .
( a b l . )  2 33 , 1 3 .
2 F0RMIDA8ILIS 1 
f o r m i d a b i l e s ( a c . f . )  2 08 , 7 .
1 FORMIDO 1 
f o r m i d m e 1 08 , 1 7 .
4 FORMIDO 2
f o r m idandum 
si  t  f o r m i d a nd us
( g d v . m . )  218,21 
1 2 8 , 5 .
2 FORMIDOLOSVS 3
f o r m i do l o su m  
f o r m i d o l o s u s
(n om . )  2 4 6 , 8 * .
1 0 3 ,2 ;  1 7 9 ,1 8 .
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1 FORMULA 2 
f o r m u l a * 1 2 7 , 7 ;  2 1 7 , 1 9 * .
5  FORSAN 1 
f o r s a n 6 2 , 2 0 .
5  FORSITfW 2 
f o r s i  tam 3 3 , 1 ;  120,11
5  FORTASSIS 3 
f o r t a s s i  s 2 , 3 ;  3 , 7 ;  1 4 2 , 3 .
5  FORTE 43 
f o r t e 4 , 1 9 ;  8 , 4 ;  8 , 1 2 ;  1 5 , 1 7 ;  2 0 , 5 ;  3 2 , 1 0 ;  4 3 , 2 0 ;  4 6 , 5 ;  
5 2 , 4 ;  5 3 , 1 3 ;  6 0 , 1 6 ;  7 2 , 2 ;  7 9 , 2 ;  8 0 , 2 ;  8 4 , 8 ;  8 8 , 3 ;  
8 9 , 2 0 ;  9 4 , 5 ;  1 0 0 , 9 ;  1 0 2 , 3 ;  1 0 3 , 1 8 ;  1 07 , 2 3 ;  1 1 8 , 2 3 ;  
124 , 1 9 ;  1 28 , 22 ;  1 30 , 1 5 ;  1 38 , 2 1 ;  1 3 9 , 6 ;  1 5 1 , 5 ;  1 69 , 2 5 :  
1 81 , 15 ;  1 86 , 4 ;  1 92 , 2 1 ;  1 96 , 2 0 ;  1 9 9 , 1 9 ;  2 0 1 , 1 2 ;
2 0 7 , 1 8 ;  2 1 4 , 1 9 ;  2 2 6 , 2 2 ;  2 4 3 , 2 ;  2 4 7 , 8 ;  2 4 9 , 1 0 ;  2 5 9 , 1 8 .
2  FORT!S 38
f o r t e m
f o r t e s
f o r t  i 
f o r t  i bus 
f o r t  j orem 
f o r t  i s 
f o r  t i s s i m i
f o r t  i ss imorum 
f o r t  i ss i r aos  
f o r t i s s i m u m  
f o r t  ium 
f o r t i u s
<m.)  1 2 , 22 ;  1 65 , 1 1 ;  ( f . )  1 01 , 9 ;  2 3 6 , 2 0 .
( nom. m. )  1 32 , 1 7 ;  1 38 , 1 1 ;  2 1 8 , 7 ;  ( uo c . r a . )  2 1 7 , 2 ;  
( a c . m . )  1 3 4 , 1 ;  2 4 3 , 1 3 ;  2 4 5 , 1 9 .
( d a t . m . )  2 3 7 , 8 ;  ( a b l . m . )  2 0 5 , 1 8 ;  2 4 5 , 2 1 .
( d a t . m . )  4 4 , 1 8 ;  ( a b l . m . )  2 4 5 , 2 4 .
( m . )  5 7 , 2 1 .
( nom. m. )  4 4 , 3 ;  1 19 , 1 ;  1 5 8 , 1 8 ;  2 0 6 , 2 3 .
( g e n . m . )  2 48 , 2 1 ;  ( nom. )  1 3 , 1 9 ;  1 3 7 , 1 9 ;  1 7 9 , 1 3 ;  ( v o c .  
4 5 , 1 2 ;  135 , 6 ;  2 0 3 , 1 7 ;  2 1 5 , 2 ;  2 1 6 , 3 ;  2 1 8 , 4 .
( m . )  1 95 , 19 .
2 5 9 , 2 1 ;  2 3 6 , 2 3 ;  2 0 0 , 1 .
( m . )  2 48 , 1 7 .
( m . )  1 24 , 17 .
( n o m. ) 2 49 , 1 9 .
5 FORTITER 9 
f o r t  i t e r  
f o r  11ssime
3 4 , 1 6 ;  4 4 ,1 5 ;  1 3 9 , 1 ;  1 5 4 ,1 7 ;  2 0 2 , 4 ;  2 0 6 , 2 ;  2 0 7 , 1 ;
2 4 8 , 3 .
2 5 3 ,1 4 .
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1 F0RTI7V00 7
f o r t i  t ud i nem 2 1 5 , 9 ;  2 4 0 , 2 .
f o r t i t u d i n i s  44,1-3;  5 1 , 1 2 ;  1 0 1 , 1 3 * .
f o r t i t u d e  1 0 8 , 1 3 ;  188 , 6 .
1 FORTWA 30
f o r t u n a  ( n om. )  1 0 , 1 3 ;  4 5 , 1 2 ;  5 5 , 1 9 ;  8 1 , 4 ;  1 3 2 , 1 7 ;  1 38 , 23 ;
1 40 , 2 2 ;  1 67 , 10 ;  1 8 2 , 8 * ;  2 0 9 , 2 1 ;  2 4 1 , 5 ;  2 5 2 , 1 0 ;  ( ab t  
1 6 , 8 ;  8 1 , 1 2 ;  2 3 1 , 3 .  
f o r t u n a e  ( g e n . )  5 5 , 1 5 ;  8 1 , 1 7 ;  ( d a t . )  5 7 , 1 ;  1 3 9 , 2 2 ;  1 5 4 , 1 1 ;
( n om. )  1 76 , 17 .  
f o r t u na m 1 9 0 , 1 9 ;  2 50 , 1 4 .
f o r t u n a s  1 76 , 2 2 ;  1 9 0 , 3 ;  2 1 7 , 1 3 ;  2 3 1 , 1 8 ;  2 3 2 , 2 ;  2 4 1 , 9 .
f o r t u n i s  ( a b l . )  2 05 , 1 2 .
1 FORVM 26
f o r a  ( a c . )  1 2 , 6 .
f o r o  ( a b l . )  7 0 , 1 3 ;  9 2 , 8 * ;  9 5 , 4 ;  9 9 , 9 ;  1 08 , 1 5 ;  1 51 , 1 2 ;
1 5 6 , 9 ;  2 0 0 , 1 7 * ;  2 2 1 , 9 ;  2 3 3 , 1 2 ;  2 4 4 , 2 5 .  
f o r um ( a c . )  7 9 , 2 3 ;  8 3 , 1 2 ;  9 3 , 1 0 ;  106 , 15 ;  1 07 , 1 4 ;  1 07 , 22 ;
1 31 , 7 ;  1 3 1 , 9 ;  1 40 , 9 ;  1 8 3 , 6 ;  195 , 21 ;  1 95 , 2 4 ;  1 96 , 1 ;
1 96 , 3 .
1 FOSSA 6
f o s s a  ( a b l . )  2 2 2 , 8 .
f ossae  ( g e n . )  7 7 , 2 0 .
fossam 8 4 , 1 ;  8 5 , 2 ;  1 21 , 1 4 ;  2 0 3 , 7 .
4 FOUEO 1
f ou i sse t 1 61 , 2 .
9 FRANCISCANI 2
F r a n c i s c a n o r um 1 09 , 17 .
9 FRANCISCANVS 1
F r a n c i s c an a  ( a b l . )  2 2 , 2 .
Franc i scanum ( a c . n . )  145 , 21 .
9 FRmCISCVS (REX) 7
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Franc i scum 
Franc i scus
2 3 , 4 ;  4 0 , 1 2 ;  2 3 3 ,1 9 ;  2 5 5 , 5 .
2 3 , 7 * ;  5 4 , 2 0 ;  2 4 6 , 1 1 .
9 FR/^CISCVS (Sf^CTVS)  2
Franc i sc i 2 3 , 2 1 ;  1 09 , 5 .
4 FRANCO 3
f r a n g e b a t u r
■frangi
f r e g e r u n t
189 , 1 .
2 19 , 1 4 .
1 2 , 2 3 * .
1 FRATER 28
f r a t e r  
■f rat re 
f r a t r e m  
f r a t r e s  
f r a t r  i 
f r a t r  i bus 
f r a t r i s
f r a t r u m
8 0 , 2 4 ;  8 1 , 1 5 ;  1 1 2 , 1 ;  1 1 5 , 2 ;  1 49 , 16 ;  1 5 8 , 1 2 .
1 0 , 7 ;  4 1 , 2 0 .
4 1 , 1 1 ;  4 1 , 1 5 ;  8 2 , 6 ;  1 1 2 , 1 8 ;  1 55 , 1 ;  1 55 , 9 .
( nom. )  8 6 , 1 4 ;  ( a c . )  1 49 , 1 7 .
4 2 , 3 ;  1 12 , 2 .
( a b l . )  233,21 .
4 2 , 9 ;  4 3 , 1 ;  1 5 5 , 4 ;  1 55 , 1 2 ;  1 55 , 21 ;  1 5 6 , 1 5 ;  1 57 , 9 ;
158 . 20 .
1 26 . 20 .
2 FRATERNVS 1 
f r a t e r n o r u m ( m. )  1 12 , 2 .
1 FRATRIA ( 1 ) 2
f r a t r i a m  
f r a t r  i ae
158 , 23 .
( g e n . )  1 59 , 23 .
4 FRAVDO 1 
f r a u d a b u n t u r 2 1 8 , 8 .
1 FRAVS 8
f r a u de  
f raudent  
f r a u d i  
f r a u d i  5
5 9 , 2 2 ;  2 1 7 , 3 ;  2 2 4 , 5 ;  2 4 8 , 4 * ;  2 48 , 19 .
239 , 13 .
139 , 4 .
142 , 12 .
2 FRAXINEVS 1
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f r a x i n e a s 6 8 , 1 7 .
1 FREMITVS 2
f r é m i  tu  
f r é m i  t u s
8 3 , 2 3 .
( n o m . s . ) 9 4 , 2 .
4 FRENO 2
f r e n a r  i 
f r e n a u  i t
176 , 20» .
1 9 , 2 2 .
2 FREQVENS 56
f r e q u e n s
f r e q ue n t e m
f r é q u e n t e s
f r e q u e n t  i
f r e q u e n t  i a 
f r e q u e n t i bus
f r e q u e n  t  i or  
f r e q u e n t  i o ra 
f r e q u e n t  i o r e s  
f r e q u e n t i s s i ma  
f r e q u e n t  i ss imae 
f r e q u e n t  i s s i m i  
f r e q u e n t  i s s i m i s  
f r e q u e n t  i us 
f r e q u e n  t i us
( f . )  8 2 , 1 9 ;  9 3 , 1 9 ;  1 53 , 2 4 ;  173 , 1 ;  ( a c . )  3 7 , 4 .
( f . )  2 37 , 2 1 .
( nom. m. )  1 5 , 1 0 ;  1 9 , 2 3 ;  5 1 , 1 0 ;  6 7 , 2 ;  7 5 , 1 2 ;  7 8 , 1 5 ;  
7 9 , 2 3 ;  8 3 , 2 0 ;  1 09 , 2 3 ;  1 3 2 , 4 ;  148 , 7 ;  1 7 9 , 4 ;  2 08 , 2 2 ;  
2 37 , 1 7 ;  ( n o m . f . )  1 7 , 6 ;  9 3 , 1 2 » ;  ( a c . m . )  1 16 , 1 7 ;  125 , 1 .  
( a b l . f . )  1 04 , 17 ;  1 15 , 6 ;  1 15 , 12 ;  1 87 , 1 5 ;  2 0 5 , 2 3 ;
( a b l . n . )  1 0 , 1 5 ;  4 1 , 6 ;  1 27 , 2 5 .
( a c . )  1 4 , 9 .
( a b l . f . )  6 0 , 6 ;  7 6 , 1 2 ;  1 23 , 2 0 ;  160 , 3 ;  2 4 9 , 1 2 ;  ( a b l . n . )  
1 2 , 2 ;  2 9 , 1 6 .
( f . )  9 1 , 7 .
( a c . )  1 07 , 24 .
( nom. m. )  8 4 , 2 2 ;  1 36 , 2 2 ;  ( a c . m . )  1 79 , 4 .
( n o m . f . )  5 , 1 2 ;  1 35 , 2 3 ;  2 3 8 , 1 2 .
( nom. )  1 61 , 18 .
( nom. )  1 23 , 2 5 ;  1 31 , 9 ;  1 56 , 1 .
( a b l . f . )  1 8 , 2 3 ;  1 05 , 12 .
(nom. )  2 0 8 , 1 2 .
( a c . )  1 15 , 8 .
5 FREQVENTER 3 
f r e q u e n t e r 5 , 2 0 ;  1 03 , 8 » ;  120,21
1 FREQVENTIA 2 
f r e q u e n t  i a ( a b l . )  2 4 , 2 2 ;  2 5 , 1 7 ,
4 FREQVENTO 2 
f r e q u e n t a b a n t 4 6 ,1 3 ;  1 1 3 ,2 4 .
1 FRETW 2
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f r e t u m  ( a c . )  7 3 , 1 8 ;  7 6 , 2 3 * .
2 FRETVS 11
f r e t i  ( nom. )  138 , 12 ;  1 38 , 1 2 ;  1 3 8 , 1 3 ;  1 3 8 , 1 4 ;  1 7 2 , 6 ;  2 1 9 , 2 .
f r e t o s  1 39 , 8 ;  1 76 , 2 3 * .
f r e t u r a  ( m. )  2 1 2 , 6 .
f r e t u s  6 7 , 2 0 ;  2 11 , 1 7 .
9 FRIAE 1
F r i a e  ( nom. )  7 5 , 12 .
4 FRI GEO 1
f r i g e s  5 4 , 7 .
1 FRIGOR 1
f r i g o r i s  1 50 , 1 8 * .
2 FRIVOLVS 1
f r i u o l u m  ( a c . n . )  5 8 , 3 .
9 FROMESTA 2
Fromestae ( g e n . )  1 78 , 5 ;  2 3 9 , 5 » .
4 FRONDESCO 1
f r o n d e s c u n t  7 2 , 1 8 .
1 FRONS (1 )  5
f r o n t e  3 1 , 4 ;  48,1 ; 1 21 , 22 .
f r o n t e m 9 7 , 1 2 ;  2 28 , 4 .
1 FRVCTVS 4
f r u c t i b u s  ( d a t . )  4 6 , 1 6 ;  ( a b l . )  4 7 , 2 1 .
f r u c t u m  145 , 15 ;  2 2 9 , 3 .
5 FRVGALITER 1
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f r uga l i  ter 171,13.
1 FRVflENTVM 2
frument i 
frumentum
75,7 .
( a c . )  196,18.
4 FRVOR 1 
f ru i 171,7.
5 FRVSTRA 20 
f r u s t ra 18,13;  48,16;  96,19;  106,19;  108,24;  121,11;  125,17;  
127,8;  127,9;  132,9;  139,16;  141,6;  156,17;  165,12;  
165,17;  184,12;  186,22;  193,4;  196,10; 234,18.
4 FRVSTROR 3
f rustrabantur  
f r us t r â t  i s 
f r u s t r e r
131,5.
( a b l . f . )  256 ,9* .  
228 ,23* .
1 FRVS1\n 1 
f rusta ( a c . )  90 ,17* .
1 FRVX 2 
frugum 37,21;  73,21.
1 FVCVS 1 
fucus 58,15».
1 FVGA 22 
fuga
fugae
fugam
(nom.) 43,25;  196,21; 251,9;  ( a b l . )  22,20;  108,21;  
159,9;  189,18; 205,10; 218,1;  241,23;  242,10;  245,22;
252,8.
(gen. )  238,2;  249,10; ( d a t . )  239,12;  240,13.
90,11 ; 111,17;  211,10;  241,3;  242,1.
1 FVGIENS 2
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fugientes  
fugient  ibus
(ac.m. )  189,8».  
(da t .m. )  219,6.
4 FVGIO 8
fugerent
fugeret
fugia t
fugiebat
fugiendum (esse)
fugiunt
fug i t
224,9.
82,20.
68 , 11 .
125,14.
( n . )  1 ,1 ;  36 ,18.
18,19.
( p e r f . i n d . )  254,18.
4 FVGITO 1 
fugj  tantem (m.) 113,7.
4 FVGO 7
fugandum (esse)  
fugant  
fugarent  
f ugar int  
fugaui t
(m.) 103,16; 130,2.  
4,11»;  124,8.
159,20.
( p e r f . s u b j . )  207,4 .
116,22.
1 FVLCIMEN 1 
f u ie  imen ( a c . )  231,13.
4 FVLCIO 2
fui  turn 
fui  tus
(m.)  91 ,19.  
9 ,12 .
4 FVLGEO 1 
f u l g e n t Ibus (dat .m. )  17,25.
4 FVLGVRO 1 
fulgurant 139,17.
1 FVLMEN 1 
fulminibus ( a b l . )  103,7.
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4 FVLMINO 1
fulminasse 34 ,8.
1 FVMVS 4
fumo ( a b l . )  188,16; 223,24.
fumum 58,7;  104,13.
1 FVNCTIO 2
funct ione 253,7.
funct iones ( a c . )  226,23.
1 FVTfDAMEN-Pvei 5
fundamenta ( a c . )  85,17;  101,11; 156,17,
fundament is ( a b l . )  95,23;  110,23.
5 FWDITVS 2
fundi tus 110,19;  191,1.
4 (2)  1
fundebatur 50,23.
1 FVe-IDVS 1
f undo ( a b l . )  50 ,8 .
2 FVNERALIS 1
funeral  is ( g e n . f . )  20,16.
4 FVMGOR 2
fune turn (m.)  137,23.
functus 137,9.
1 FVNIS 2
funem 68 ,6;  94 ,25 .
1 2
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funere 248,11.
funus <ac. )  23,16.
1 FVR 1
furum 88,12.
1 FVRCA 1
fu rc is  ( a b l . )  234,13.
2 FVRIBWDVS 1
furibundus 88,13.
2 FVRIOSVS 1
fur ioso (ab l .m. )  83 ,8 .
4 FVRO 17
furebant  118,24.
■furentem ( f . )  92 ,17.
■furentes ( a c . f . )  80 ,3 .
fu rent !  ( a b l . f . )  88 ,9 .
f u r e n t ibus (dat . ra. )  79,17;  134,14;  169,20;  ( ab l .m. )  163,23;
( a b l . f . )  224,7.  
furent  is (m.) 12,13;  159,9.
f u r e n t ium (m.) 178,21; 245,11.
furere  94,23.
f u r iu nt  30,7;  132,1;  141,18.
1 FVROR 33
furor  6 ,22;  82 ,2;  112,23; 122,4;  133,17»; 139,23; 143,18;
177,23;  181,19;  234,20;  249,16;  258,17.  
furore 84,5;  113,18;  128,23;  221,20.
furorem 65,5;  89,24;  92 ,25;  96,22;  114,4;  115,7;  125,21;
127,13; 131,15»; 155,21; 160,15;  177,7;  231,8;
237,13.
furores ( a c . )  145,9;  226,25.
fu ro r i  205,8.
9 FVRTATVS lOANNES 1
loannem Furtatum 227,17.
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5 FVRTIM 4
fur t im 134,6;  158,2;  159,19;  213,18.
2 FVRTIWS 2
fur t iuam 255,23.
■furtiuorum ( n . )  125,14.
1 FVRTVM 1
fur  to ( a b l . )  185,16.
1 FVSTIS 2
fuste 125,24; 130,4.
1 FVSVS <1) 1
fuso ( a b l . )  108,11.
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9 GAIETA GONSALVS 1 
Gonsalum Gaie tare 212,15.
1 GALERVS 1 
galerus 55,13.
9 GALLAECIA 11
Gai 1aec i a 
Gai Iaec i ae 
Gai Iaec i are
9 GALLI 43
Ga i n
Gai l i s
Gai 1orum 
Gai 1 os
9 GALLIA 17
Ga l l i a  
G a l l i ae
Gai I i  are
(nom.) 11,17; 76,4;  ( a b l . )  51 ,7 ;  78 ,4 .  
(gen. )  16,17;  16,24.
49 ,6;  72 ,7* ;  76,6;  76,12;  114,11.
233 y 20 y 233 y 221 246 y 1i î 246 y 2 
2 ,9 ;  12,21;  13,1;  57,20;  176, 
246,9;  246,24;  247,6;  247,20;  
252,13;  255,4;  255,8;  255,12.
( a b l . )  22,15.
(gen. )  23,1;  23,4;  51,16;  54,20;  56 ,17;  ( d a t . )  
56 ,12* .
10,20;  11,16;  22,20;  23,11;  72 ,5;  88 ,9;  88 ,16 ;  89,4;  
162,9;  249,24.
9 GALLICVS 3
Gall ica 
Gai I icae
(nom.n.)  23 ,2».
(gen . )  86 ,24; 88 ,15.
.2 GALLINACEVS 1
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gal I inaceus 62,18.
1 GALLVS 1 
gai lus 62,18.
9 GALLVS (1)  44
Gal le
Gal lo
GaiIum 
Gai lus
97,12.
( d a t . )  13,21;  ( a b l . )  6 ,16;  11,9;  13,23;  48,20;  88,4;  
119,20;  141,13.
9 ,15;  35 ,6;  41,1;  48,12;  246,18;  246,20.
5 ,25 ;  6 ,11;  7,16;  8,23;  10,19;  12,24;  31,23;  32,17;  
35,14;  35,21;  36,6;  36,7;  53 ,13;  53 ,16;  56 ,4;  58,2;  
64 ,8;  81 ,2;  86,1;  86,17;  88 ,7;  96 ,24;  97,14;  119,13;  
145,17;  151,5;  170,4;  226,1;  230,2 .
1 GANEO 1 
ganeones (nom.) 126,5.
1 GARYOPHYLLOtf 1 
garyophylIorum 47,11 .
9 GASCGNIA 1 
Gascon i a (abl  . )  56,18.
4 GAVDEO 6
gaudeam 
gaudebant 
gaudemus 
gaudeo 
gaude t
34,23».
159,16.
143,14.
5,24 .
100,1;  149,22.
1 GAVDIVM 3
gaud i 0 
gaud Ium
( a b l . )  31,3;  46, 
(nom.) 29,19.
1 GAZA 2
gaza
gazam
(nom.) 85 ,23.
223,11.
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9 GELVI 3
Gelui
Geluos
(nom.) 46,18.
43,12;  45,6;  48,10;  163,10* .
9 GELVIANI 1 
Gelu i an i (nom.) 163,20.
2 GEMINATVS 1 
geminatis ( a b l . f . )  93,9.
1 GEMITVS 2 
gemi t ibus ( a b l . )  224,10* ;  244,17.
1 GENER 4
generi  
genero 
generum
(gen. )  93,15.  
( d a t . )  16,2.  
10,11;  16,9.
1 GENEROSITAS 1 
generosi tas 59,15.
2 GENEROSVS 1 
generos i (nom.) 4,12.
1 GENETRIX 1 
genetr i c i s 20 , 10 .
1 GENIVS 4
gen lO 
genios 
gen lUs
( d a t . )  58 ,1;  58,19,
226,16.
171,8.
1 SETfE 11
gens
gentem
101,19.
101,8; 228,3 .
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gentes 
genti  
gentibus 
gentium
( a c . )  170,7;  173,6.  
33,2;  35,12.
( d a t . )  56,11;  60,15.  
88,10;  160,23.
1 G EW  2
genua 
gen i bus
( a c . )  139,20.  
( a b l . )  18,18.
2 GEWINVS ( 1 ) 2
genuinam 
genuino
239,18.  
( ab l .m. )  6 , 9 ,
1 GENVS 22
genera 
genere 
gener i s 
genus
(nom.) 37,18.
91,21.
5 ,5 ;  189,9;  216,17.
(nom.) 60,13;  139,17;  141,23;  171,24; ( ac . )  15,5;  
26,5;  26,16;  81,23;  106,20;  138,22; 139,21; 140,5;  
168,19; 176,9;  205,24;  239,15;  243,7.
1 GEOGRAPHIA 1 
geograph i ae (gen. )  76,15.
2 6E0METRICVS 1 
geometr i cas 73,12.
1 GERMANA 1 
germana ( a b l . )  10,7.
9 GERMfVfl 10
German i 
Germanis 
Germanorum 
Germanos
(nom.) 49,18.
( d a t . )  17,22;  58,9;  ( a b l . )  48,18.  
17,18; 18,6.
1,11;  2 ,12;  57,20;  61,13.
9 GERMANIA 14
Germania 
German i ae
( a b l . )  48 ,11; 201,15; 238,19.
(gen.) 48,13; ( d a t . i  56 ,12 .
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Geriman i am 48,22; 49 ,13;  55 ,14; 62 ,14; 64 ,10; 81 ,8 ;  116,6;
165,16; 177,4.
9 GERMAI CVS 2
German i cae 
Germanici
(gen. )  15 ,6 .  
(gen.m. )  41 ,19.
2 GERMMWS 6
germana 
german i 
germanorum 
germanus
( a b l . f . )  72 ,1 .
(nom.) 86 ,14.
126,20.
80 ,24;  112,1;  149,16.
9 GERMVWS (1 )  28
Germane
Germano
Germanum
Germanus
140,24;  171,21; 172,10.
( d a t . )  64 ,8»;  ( a b l . )  11 ,9 .
228,19;  35 ,6 .
5,25;  6 ,17;  7 ,14;  9 ,8 ;  9,16;  26,10;  31,12;  31 ,18;  
35,11;  36 ,4 ;  37,25;  62,18;  86 ,4;  97 ,21;  98 ,9 ;  145,4;  
151,7;  170,12;  171,5;  171,18; 230,3 .
9 GER^ M^ )^S (2 )  1 
Germana ( a b l . )  49 ,1 .
•4 GERO 76
geratur
gerebant
gereban tur
gerebat
gerebatur
gerendae
gerendas
gerendis
gerentem
gerentes
gerere
gererent
gererentur
gpreret
gjer i t
gjer i t  is
g ^ r u n t u r
gesserant
gesserat
gessere
24,1;  40 ,3 .
30,23;  105,16.
67 ,19;  88 ,6;  148,13; 216,12.
66 ,3;  113,14.
34,13;  53 ,22;  169,24;  254,8.
(gen. )  209,5;  256,19.
26 .15.
( d a t . f . )  13,7;  ( a b l . f . )  15,22;  221,5.
(m.)  124,12.
(nom.m.) 78,20.
18,5;  25 ,3;  32,13;  86,10;  181,15; 226,7;  226,23.
42 .15.
36 ,13;  209,24.
154,17;  158,22; 214,7.
2 , 9 ;  124,2;  231,4.
230,20.
2 ,8 ;  70,11 ; 104,22; 163,9;  211,17.
1,16;  30,22;  244,24.
38 ,13 .
3 ,3 .
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gesserunt  
gessi ssent 
gessi sse 
gessi t  
gesta
gesta <esse>
gesta s in t
gesta sunt
gestam
gestarum
gestas
gest is
geste
gestorum
gestum
gestum est
4,10;  34 ,5;  163,11 ; 204,18.
6 , 10 .
254,20.
102,25; 253,14.
( a b l , )  212,20;  219,11;  232,20;  ( a c . )  3 , 10 .  
12 , 12 .
6,23.
258,6.
2,19.
221,4.
3 ,2 ;  102,6;  154,13.
( a b l . f . )  258,2.
( ab l .m. )  257,20.
( n . )  145,8.
( a c . n . )  14,2.
1,12;  53 ,20;  54 ,1 .
4 GESTIO 2
gest ient ibus  
gest io
( a b l .m . )  212,1.  
226,2.
4 GESTO 3
gestabat
gestant
gestare
10.17.
68.18.  
157,20,
4 GIGNO 3
gen i tos
geni turn (esse)  
genuere
6 , 6 .
(m.) 193,6* .  
9,20.
9 GIRON 40
Giron 
Girone 
Gironem 
Gironi  
Gironio  
Gironis
Gironium 
Gironius 
Pétr i  Giron is 
Petro Gironi  
Petrum Gironem 
Petrus Giron
165,4;  165,6;  165,13;  165,18;  165,22; 169,22; 190,16.
182,6.
165,15*:  183,22*;  191,17* .
165,3;  169,21; 190,19* .
( d a t . )  181,4* ;  181,9* .
164,21; 183,11; 183,18; 184,5;  186,15; 190,20;
191,14.
186,4; 191,2* .
189,16* .
168,17.
164,20; 169,2.
168,19; 179,20* .
164,16; 164,24; 166,1;  169,13;  176,6* ;  178,23;  
181,12*;  183,1* ;  197,22* .
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1 GLADIARIVS 1 
g1adi ar i u* 78,19.
1 6LA0IVS 10
g l a d i i s  
gladio  
gladiorum 
g1adios
( a b l . )  80,14;  153,21.
( a b l . )  151,6.
79 ,7;  131,6.
6,17;  93,13;  130,11;  140,11;  239,20.
1 GLOBVS 1 
globos 104,10,
1 GLORIA 22 
g l o r i a  
g l o r i a *  
g I or i am
(nom.) 45,19;  203,14;  217,23;  ( a b l . )  12,19;  200,6;  
205,12;  245,25;  259,20.
(gen. )  3 ,24;  4 ,17 ;  116,3;  150,20;  203,3;  227,8;  
243,15;  ( d a t . )  13,8;  197,15;  231,22;  241,13;  250,20.  
101,14;  198,20.
2 GTMRVS 3
gnar i 
gnarus
(nom.) 64 ,12* ;  223,19.  
24 7 , 9* .
5 GNATHONICE 1 
gnathon i ce 59,21
9 GOFREDVS 40
Gofredi  
Gofredi i 
Gofredo 
Gofredum
Gofredus 
Gofregi i
86,15;  
85,21#  
( d a t . )  
88,2 ; 
92,20;  
95,11;  
86 , 1 ; 
94,1;  
6 , 12*.
89,12;  90,15;  96,19.
90,17;  90,19;  ( a b l . )  86 ,11;  93 ,3 ;  94 ,22 .
88 ,3;  88,19;  89,1;  89 ,14;  90 ,9;  90 ,10;  90,22;  
93,2;  93 ,13;  93,20;  93 ,23;  94 ,10;  94 ,17;  95,8;  
95,18;  98 ,5 .
86,17;  87 ,9;  87,20;  87,25;  88 ,4;  88 ,13 ;  89,4;  
99 ,6 .
9 GOMETIVS BVTROtfVS 1 
Gometium Butronum 232,13 .
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9 GOMETIVS VENAVIDES 2
Gomes Venauides 239/5.
Gcmez Venauides 178,4.
9 GOTHI 1 
Goth i (nom.) 71 ,5 .
5 GRADATIM 1 
gradat im 74,3.
4 GRAOIOR 2
gradiendo 
gradi entem
( g d . a b i . )  83,22.  
(m.) 10,21.
1 GRAOVS 6
gradu
gradum
gradus
240 ,1 1 .
47,23;  53 ,5* ;  80,20;  220,19.  
( a c . )  55 ,4 .
9 GRAECI 1 
Graecis ( a b l . )  123,24,
9 GRfVfATA 7
Granata
Granatam
(nom.) 11,17;  12,17;  73,17;  ( a b l . )  11,25.  
14,7;  18,12;  73,20.
9 GRiVlATENSES 2 
Granatenses (nom.) 11,25;  ( a c . )  117,18.
9 GRfV^TENSIS 3
Granatensem 
Granatensi s
(m.)  227,19 .
(nom.m.) 111,15; 194,11.
2 GRANATVS 1
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granatorum 72,22.
2 GIWfDIS 5
grandibus
grandiores
grande
(ab l .m. )  137,9.
(nom.m.) 143,9.
(nom.) 222,22;  ( a c . )  235,23;  255,17.
1 GiWIDO 1 
grandi n i s 45,20.
1 GiMSSATOR 1 
grassator ibus ( d a t . )  216,12.
4 6RASS0R 2
grassarentur  
grassar i
126,8* .
8 , 7 .
1 GRATIA 23
gr at ia  
grat i ae 
grat iam
(nom.) 230,15;  ( a b l . )  80,25;  82,14;  138,16.
(nom.) 153,1;  154,15;  168,22.
7 ,8 ;  70 ,4;  129,8;  129,21; 142,17;  164,21;  189,22;  
212,20;  226,22;  230,8;  255,1;  154,8;  172,12;  190,6;  
199,22;  234,8 .
:2 GRATIOSVS 1 
grat i osus 86 ,20*.
Î5 GRATIS 1 
grat i s 31 ,23* .
3  GRATVITO 2 
g r a t u i to 83,1;  118,7.
2  GRATVITVS 2
gratu i ta 
gratu i t  is
(nom.n.) 118,13.
( a b l . n . )  162,5 .
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2 GRATVLABWDVS 2
gratu)abundos 
gratu)abundum
162,2.
(gdu.m.)  41 ,24* .
1 GRATVLATIO 3
g r a t u i a t ione 
g r a t u i at i on i bus
192,18.
( a b l . )  50,14;  222,15.
4 GRATVLOR 7
gratuiando 
gratuiant  i un 
gratuiantur  
grat uiar  i 
g r a t u i a t i sunt
( g d . a b i . )  210,4.  
(m.) 80,18.
46 ,6;  257,7.  
31,7;  211,24.
154,15.
2 GRATVS 11
grat  i or 
g ra t i s  
grat i ssimam 
grat  i ssimum 
grat ius 
grato 
gratum
(m.) 102,25.
( ab l .m. )  230,7.
64,7;  227,23.
(m.) 31,18;  ( a c . n . )  32,8».  
(nom.) 230,17.
(ab l .m. )  241,12.
(nom.) 24,25;  96,7;  (m.) 56,1
5 GRAVATE 1 
grauate 221,24.
2 GRAVIS 8
graue 
grauen 
grau i 
grau ior i 
grauiora  
grau is 
grauius
( a c . )  2 , 8 .
(m.) 232,20;  ( f . )  129,11 
( a b l . f . )  127,19.
( a b l . n . )  91,21.
( a c . )  128,22.
( g e n . f . )  238,9.
( a c . )  195,11.
1 GRAVITAS 2 
grau i tas 100,19; 143,12.
5 GRAVITER 9
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grauissime 66,11.
grau i te r  36,24;  51 ,4;  66 ,4;  75,22;  115,12;  115,20;  185,6;
188,16.
4 GRAVO 2
grauabor 12,16* ;  47 ,8 * .
2 GREGARIVS 5
gregar i i  (nom.) 236,2;  238,8;  240,8.
gr egar i i s  ( a b l .m . )  242,11.
gregar ios 237,2.
1 GRESSVS 3
gressu 3 , 6 * ;  188,15.
gressum 158,15.
1 GREX 2
grege 83 ,8.
gregen 153,11.
4 GRVeWIO 1
grunnire 56,2».
9 GLWDALAXARA 1
Guadalaxara (nom.) 74 ,6 * .
9 OWADALVPLW 1
Guadalupum (nom.) 76,20.
9 GVADIELA 1
Guadielam 77,17.
9 GVARDIA 2
Guardiae ( d a t . )  213,8.
Guardian 213,7.
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1 GVBERNACVLLM 1
gubernacul is ( d a t . )  15,15.
1 GVBERNATIO 3
gubernatione 127,22.
gubernationem 20 ,4 .
gubernation I s 17 ,14* .
4 GVBERNO 16
gubernabant 181,19.
gubernandae (gen. )  120,4;  141,3* .
gubernandi ( gd . )  21 ,6;  111,25;  127,7.
gubernando ( g d . a b i . )  18,10;  55,11.
gubernante (m.)  126,15.
gubernare 14,20;  117,5;  178,17.
gubernarent 19,12.
gubernaret 14,23;  23,19;  55,14.
9 GVEVARA PETRVS 1
Petrus Gueuara 178,3* .
9 GVIENA 1
Guienam 22 ,22* .
4 GVSTO 1
gustata (abl . )  173,2.
9 GVTERRIVS FONSECA 1
Guterr ius Fonseca 179,11.
9 GVTERRIVS QVIXADA 1
Guter i i  Quixadae 184,10* .
1 GVTTVR 1
gutture 68 ,5 .
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9 GVZhWfVS I tVWES 3
Guzmanum 235,8.
Guzmanus 235,2* .
loannes Guzmanus 233,19.
1 GYtffASIARCWS 1
gymnasiarchis <ab1.) 211,22.
1 GYMhMSILM 1
gymnasi is ( a b l . )  76 ,9 .
4 GYRO 3
gyra t i  (gen.m.)  48 ,9 .
gyrato ( ab l .m. )  47,24;  230,22.
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1 1 
habenis ( a b l . )  238,5.
4 mBEO 184
essent habi tur i  
est habi ta  
habeam
habeamus compertum
habeant
habeas
habeat
habebant
habebantur
habebat
habebatur  
habemus 
habenda est  
habendaro esse 
habendi
habendo
habendum
habendum (esse)
habens
haben t
haben te
habentes
haben tur
habeo
habere
haberent
haberentur  
habere t
habere tur 
haberi  
habe t
91,21 .
34,13;  118,9.
32,20.
( n . )  9 , 1 .
231,19;  241,8.
118.23.
44.2.
137,5;  179,13.
100.19.
25 ,13* ;  44,20;  111,8;  122,20; 160,14; 162,16;  219,16;
254.2.
66,5;  130,1.
61.19.
230,15.
133.6.
(gd. )  24,11;  41 ,2;  150,21;  (gdv.gen.m.)  26,10;
161.19.
( gd v . d a t .n . )  2,11.
(gdv.m.)  30,11;  193,8;  255,24.
(m.) 65,12;  ( n . )  50 ,6 .
(m.) 77,6;  77,22; 89 ,8;  169,19; 198,23;  199,10.
59,13;  105,22*:  111,15; 112,16; 133,2;  138,15;  237,8.  
(m.) 65,23.
(nom.m.) 22,27;  25 ,19;  27,15;  43,21;  47 ,24;  61,16;  
61,23;  166,11; 250,18;  (nom. f . )  114,21; (ac .m. )  22,7;
240.2.
75.23.
36,6;  86 ,4 .
21,23;  25,14;  30,17;  44,18;  56,1;  84,19;  94,12;  
106,23; 114,13; 118,6;  129,1;  164,9;  181,2;  202,16.  
42,4;  105,20; 106,21;  115,20; 121,17; 153,12;  181,9* ;
223.7.
220,18.
24 ,4* ;  43,7;  49,13;  65,11;  86,18; 117,12; 124,24;  
125,8; 134,1;  176,13;  181,1*;  231,16; 247,5;  248,2.  
99,12;  25,17;  105,2;  148,8.
124,22; 61,1;  250,11.
3,22; 7,10;  32,7;  58,24;  62,19;  73,20;  78 ,5;  99,19* ;  
105,18; 114,25; 116,12;  119,11; 122,18*;  152,7;
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habet is
habetote
habetur
habi ta
habi tae
habi t i s
habi to
habi tos
habi turn est
habi turos <esse>
habi turum <esse>
habi turus
habi tus
habi tus est
habuerat
habuere
habuere compertum 
habuer i t 
habuisse
habu i sse medi tatam 
habu i ssemus 
habu i ssent 
habu i sset 
habu i t
habui t  exploratum 
opus habere 
Sint  habendi 
Sint  habi tur i  
sunt habi ta
164,7;  167,4;  175,9;  198,5.
61 ,7;  169,25.
62 ,8 .
73,22;  75,19;  250,9.
(nom. f . )  167,10;  ( a b l . )  175,9.
(gen. )  135,20.
( a b l . f . )  234,2;  25 0,5* .
( ab l .m. )  30,24;  ( a b l . n . )  192,1;  220 ,21 .
153,15.
22,14.
3,13;  41 ,21;  162,4;  230,10;  240,4;  245,24 .  
(m.)  18,9;  103,19;  155,7;  156,22.
24,13.
87 .1 .
55,13;  81 ,9 .
81 ,7 .
18,24;  88 ,3;  105,10;  108,21;  258,3 .
( n . )  114,14;  159,10.
( p e r f . s u b j . )  26,11.
65 ,7;  142,8;  217 ,3* .
130.17.
13,10.
142,11.
121,3* .
17,16;  37 ,5;  120,13;  177,13; 202,12;  221,5.  
( n . )  15,10.
199.18.
217.17.
197.17.
79 .2 .
11 m e i T A C V L V M  1 
habi t acul i  s ( a b l . )  46,15.
<4 HABITO 5
habi tant  
habi tare  
habi ta re t  
habi tatum
136,4;  196,3.  
109,16.
83,1 .
(nom.) 76,13.
Il M8ITVS 1 
habi tum 73,1
5  HAC 1 
h*c 228,25.
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5 HACTENVS 1
hactenus 28 ,1 .
4 HAEREO 3
haerent  173,18.
haeret  56 ,17 .
haeret  257,8 .
1 HAERE3IS 1
haereseos 60 ,22 .
1 HALITVS 1
hal i tum 134 ,23* .
9 HAMVSCVM 1
Hamuscum (nom.) 75 ,9 .
9 mNNIBAL 1
Hannibalem 193,5.
1 IWREW 4
harena ( a b l . )  43 ,22 .
harenam 43 ,21;  45 ,9 ;  59 ,3 .
2 HARENOSVS 1
harenosae ( d a t . )  43 ,16 .
1 mSTA 13
hasta (abl  . )  220,14.
hastae (nom.) 139,17.
hastam 218,19 .
hastarum 43 ,4 .
hastas 91 ,8;  92 ,15;  93 ,13;  140,11;  239 ,21 .
hast I s ( a b l . )  103,16;  107,22;  185,10;  187,17,
5 KWVD 77
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haud 2 ,3 ;  4 , 1 * ;  4 ,21;  7 , 24 ;  9 ,1 ;  10,13»;  12,13;  15,4;
24 ,5;  28 ,15;  29,15»;  31 ,23;  34 ,14;  38 ,4 ;  40 ,6 ;  41,3;  
43,13;  44 ,8;  51 ,2;  53 ,19;  56 ,24;  62 ,16;  63 ,1;  70,4;  
71,4;  77,18;  86 ,9;  90 ,3 ;  97 ,14;  101,14;  104,7;  106,6;  
108,11;  110,10;  112,5;  121,1;  123,1;  125,6;  127,3;  
128,14;  129,18»;  131,3;  137,15; 143,2;  143,23;
149,12; 155,9;  156,15;  156,18; 158,18;  159,12;
166,11;  166,16;
5 WVDQVAQLWt 3
193,23;  198,18 
218,9»;  221,22  
236,4»;  240,16  
255,16;  258,11
168,2;  180,22;  183,7»;  183,11»;  
200,14;  202,14;  203,20;  214,12;  
230,6;  231,14;  235,3»;  235,20;  
245,21;  254,11;  255,8;  255,11;
haudquaquam 176,24»; 128,16»; 138,18».
4 HAVRIO 2
haur i rent  224,11 .
hauserunt 135,19».
4 HEBESCO 1
hebescere 57,22.
8 HEM 1
hem 31 ,7 .
1 HEMICYCLVS 1 
hemic/clum ( n . )  78 ,5 .
9 HBIARIS 1
Henarem 77,19.
1 HER8A 2
herbam 13,22.
herbarum 175,7.
I HERBVLA 1
herbulis  ( a b l . )  172,16.
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9 HERCVLEVS 3
Herculeum ( a c . n . )  12,8;  73,18;  76,23.
2 HEREDITARIVS 1
h e r e d i t a n o  ( a b l . n . )  51 ,14.
1 HEREDITAS 5
heredi ta te 44 ,5 .
heredi tatem 164,23;  165,3.
hered i ta t i  10,7.
heredi t a t i s  10,21.
1 HERES 9
heres 20,2;  164,16;  178,7;  179,7;  238,21;  238,22;  239,7;
239,8;  239 ,9 .
5 HERI 2
heri  53,17;  145,13.
2 HEROICVS 1
heroi cam 151,3.
1 HEROS 1
heroes (nom.) 2 ,19 .
2 HESTERNVS 1
hesterna ( a b l . )  243,13.
8 HEV 2
heu 14,3;  143,20.
4 HIBERtiO 3
hibernantem (m.) 257,1.
hibernare 76,21 .
hibernarent 183,6* .
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2 HIBERNVS 1 
hibern is ( ab l .m. )  256,14.
3 HIC 271 
hac
hae
haec
hanc
has
hi
hic
h i s
hoc
horum
hos
hu i c 
huius
( a b l . )  4 ,7 ;  27,13;  32,3;  46,1;  87 ,3;  98 ,23 * ;  109,22;  
182,16*;  252,18.
30 ,6* .
( s . )  27,19;  28 ,10;  75,14;  85,14;  87,6;  104,22;  109,9;  
109,12; 123,23;  126,13; 148,24;  161,8;  173,20;  198,7;  
225,7;  246,2;  (nora.n.) 31,13;  37 ,25;  55 ,18;  66 ,22* ;  
67,19;  68,23;  70,11;  94,15;  114,8;  163,9;  181,23;  
244,19; ( a c . )  41 ,11;  45 ,19;  56 ,4 ;  62,11;  65 ,11;  70,5;  
71,8;  110,18;  127,20; 128,6;  132,11;  135,12;  138,10;  
139,2;  139,4;  154,19;  161,17;  161,24; 180,16;  183,11:  
192,4; 200,4;  221,23;  228,5;  239,13;  240,5;  247,16;
250.23.
50,12;  53,14;  91 ,9;  95 ,19;  97 ,8 ;  121,11;  190,7;  
193,23; 235,14;  236,5 .
31,2;  74,22;  147,16;  150,22;  153,18; 171,18;  245,17;
248.23.
60,9;  197,16.
13,24;  33,1;  34,12;  53 ,20;  55 ,3 ;  58 ,5;  72 ,10 ;  77 ,13* ;  
81,3;  97,20;  98,11;  98 ,23;  139,6;  143,21;  149,24;  
151,5; 228,21.
(dat .m. )  12,18;  56 ,2;  78,10;  ( d a t . 4 . )  16 ,4;  16,5;  
( d a t . n . )  91,23;  ( a b l .m . )  1,5;  11,25;  32,17;  37,11;  
41,24;  61 ,3;  77,4;  104,15;  108,8;  140,1;  141,7;
141,9; 143,6;  149,9;  149,12;  166,15;  180,9;  195,5;  
201,7;  212,17;  224,12;  230,17;  230,21;  232,8;  233,11;  
( a b l . t . )  18,15;  46 ,9;  52 ,8 ;  80 ,6 ;  93,10;  97 ,5 ;
103,19; 123,25;  127,25;  130,4;  156,23; 177,16;
205,18; ( a b l . n . )  5,17;  40,13;  41 ,8 ;  49,5;  70 ,1;
70,19;  71,20;  75,12;  78 ,8;  80 ,1;  90,7;  9 1 , 7 ;  105,13;  
118,7; 125,8;  129,19; 131,22;  135,3;  139,13;  153,22;  
157,22; 158,17;  201,2;  204,7;  216,19;  218,13;  241,13;  
248,9;  257,11 ; 257,21.
(non.)  1,2;  12,15;  25,8;  37,20;  50,24;  51 ,20;  60,12;  
62,8;  66 ,20;  68 ,11* ;  82 ,4;  123,24;  125,1;  163,12;  
210,15; ( a c . )  1,4;  29 ,12;  39,21;  60 ,23* ;  66 ,9 ;  78,5;  
81,19»; 134,21;  162,13;  172,12; 173,13;  200,1;  200,2;  
202,20; 223,1;  240,13;  249,10;  (m.) 2 , 4 ;  4 , 18 ;  55,19;  
59,24;  72,6;  98,19;  110,1;  230,24;  249,17;  ( a b l . n . )  
29,19;  38 ,9;  47 ,6;  160,13;  228,8 .
(m.) 39 ,6;  172,16;  ( n . )  11,21»; 125,14; 159,22.
58,8;  92 ,13;  112,22;  131,5;  149,17;  152,4;  171,2;  
194,19; 198,11; 200,1;  219,5;  118,19.
(m.) 97,15;  167,18; ( f . )  44,21;  133,5;  ( n . )  5 ,6 ;
233,3.
(m.) 34,20;  96,10;  98,20;  127,2;  135,7;  145,6;
217,23; ( f . )  1 ,19;  31,24;  67 ,15;  112,24;  172,23;  ( n . ;
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hunc
29,13;  60 ,3;  147,6.
18,18; 31,20;  45 ,4;  98,15;  98,25;  114,9;  154,9;  
166,7;  252,12;  259,7.
2 HIEhALlS 1 
hiematem (m.) 72,11.
1 HIEMS 4
h i em i s 
h i ems
43,2;  72,15;  72,17.  
183,2.
9 H I EP ^ I  1 
HIepan is ( d a t . )  212,17* .
2 HILARIS 1 
h i l ar es (nom.m.> 133,20.
5 HINC 11
h i ne 15,10;  19,8;  55 ,1;  74,22;  77,2;  88 ,2;  134,16;  136,20;  
202,10;  237,17;  246,7.
9 HISPALIS 4
HispalIffl 
Hi spal is
73,21* ;  77,23.
(nom.) 11,17;  76,22.
9 HISPKV4I 35
Hi spani
Hi span i s
Hi spanorum 
Hi spanos
10,12;  16,4;  24,18;  28,16;  35,17;  42,15;  49,19;
56,15;  56,19;  60,1;  62,2;  143,14; 170,13;  228,24.  
( d a t . )  13,13;  17,5;  17,22;  54,16;  59,20;  ( a b l . )  23,2;  
25,5;  60,11 .
17,19;  24 ,5;  167,2;  250,20;  257,6.
6 ,9 ;  6 ,22;  11,11; 14,18;  17,21* ;  40,19;  41 ,20* ;
59,10.
9 HISPANIA 133 
Hispania (nom.) 4 , 5 * ;  11,15;  50,2;  59,4;  72,4;  109,8;  ( a b l . )  
2,8;  10,16;  11,5;  11,25;  19,3;  38,16;  41,12;  42,14;  
42,20;  48,2;  54,13;  60,3;  61,21;  62,9;  62 ,11* ;  64,17;  
64,19;  84,17;  98,11;  109,8;  112,10*;  118,4;  118,14*;
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Hi span i ae
Hispaniam
9 HISPANVS ( 1 ) 6
Hispane 
Hispanus 
H i spanum
7 6 | 2 1 |  77 f Of  o 6 ; Z 4 {  t 7 
161,9;  163,13;  165,23;  
230,13;  232,2;  244,11;  
105,10; 189,11.
118,21; 149,2;  152,: 
182,10; 208,11;  209 
247,21;  259,6;  8,16
31,19.
59,17»;  141,5;  170,10,  
61,7;  62 ,7 .
9 H I S P ^ S  13
Hispana 
H ispanae 
Hi spanam 
Hispani  
HI span i s 
Htspanum 
Hispanus
(nom. t . )  189,22.
(gen. )  167,24»; ( d a t . )  155,18».  
141,15; 169,1;  191,1.
(gen.m.)  34,20;  145,6.
( a b l . f . )  22,22.
(m.) 13,9»;  ( a c . n . )  38 ,19.
18,3;  61 ,9 .
1 HlSTORIA 7
h i stor  i a 
h ( stor i ae 
h i st or ia n
(nom.) 63,4;  96,13;  145,15.  
(gen. )  1,19;  3 ,13;  40 ,15.
230,18.
1 HtSTORICVS 1 
h i stor icorum 4,18».
2 HISTORICVS 1 
h i 5 1 or i c 0 ( a b l .m .)  4 ,22 .
1 historiographvs  1
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historIographum 34 ,10* .
1 HISTRIO 3
h i s t r  i ones 
h i strIonum
(nom. ) 59 ,6;  119,17.  
181,18* .
9 HOCIKV*yS PETRVS 1 
Petrum Hocianum 156,8.
5 HODIE 9 
hodie 29,8;  35,20;  98,17;  108,12; 139,12; 141,4;  145,14;  
230,13;  243,14.
1 HOMICIDIVM 1 
honic idio ( d a t . )  226,11.
1 HOMO 36
homi ne 
hominem
homines 
homini 
homi n i bus 
homi n i s 
hom i num 
homo
249,17.
12,12;  15,16; 26,8;  42,8;  67,11;  90 ,1;  90,6;  91,13;  
91,18;  94,21;  174,2;  257,12.
(nom.) 36,15;  37 ,7;  98,22;  ( ac . )  55,7;  96 ,6 .
4 ,9 ;  42,18;  52 ,6 .
( d a t . )  54 ,4;  170,19;  228,9;  ( a b l . )  176,7.
13,14;  68,18;  93 ,21 .
72,13;  163,14;  171,24;  197,4;  259,22.
59 ,5;  86,12;  110,8.
1 HOhM-ICIO 1 
homunc i on i bus ( a b l . )  215,11.
4 HONESTO 4
honestaretur  
honestatus est 
honeste t
221,14.
184,16;  196,16.  
49,23.
2 HONESTVS 5
honestae 
honestis 
honest iss imam
(gen.)  234,24.
( d a t . t . )  58 ,19.
121,19.
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honest i us 
honestum
( a c . )  249,11 .
(nom.) 182,19.
2 HONORARIVS 1 
honorar i o ( a b l . n . )  164,6.
1 HONOS 24
honore
honorem
honores
honor i bus 
honor i s 
honorum 
honos
49,22.
42,18;  167,20.
(nom.) 30,24;  61,15;  118,3;  ( a c . )  2 ,19;  25 ,7 ;  42 ,15;  
49,21;  142,24;  216,2;  227,13 .
( a b l . )  111,10;  137,9;  137,22;  166,20.
81 ,3;  135,19; 150,20; 227,17.
41 ,2;  202,15.
45,16.
1 HORA 35
hora
horae 
h or am
horarum 
horas
hor i s
(nom.) 32,14;  44,11;  188,23;  ( a b l . )  95 ,8 ;  153,16;  
156,4;  214,9;  230,2.
(gen. )  50,23.
31,19;  50,9;  94 ,6;  97,22;  98 ,2;  145,2;  156,21;  157,1 
169,25;  229,2.
72,21;  90,20;  148,21;  157,9.
32,7;  73,1;  114,10;  153,21;  155,13;  191,20; 206,3;
223,12.
( a b l . )  32,2;  58,18;  179,18;  182,1.
2 HORRENDVS 12
horrenda 
horrendae 
horrendas 
horrendi  s 
horrendo 
horrendorum 
horrendos 
horrendum 
horrendus
( a b l . )  147,1;  ( a c . )  170,17.  
(gen. )  208,11.
177,9.
( d a t . n . )  234,6.
( abl .m. )  104,10.
( n . )  204,14.
139,17.
(m.) 227,16;  ( a c . n . )  91 ,8 .  
19,17;  108,15.
2 HORRISONVS 1 
horr isonis ( abl .m. )  21,18.
1 HORROR 2 
horror  i 60,13; 186,17».
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1 HOSPES 2 
hospites (nom.) 59,1;  ( a c . )  109,15.
1 HOSPITK.M 4
hosp i t i a 
h o sp i t i i s  
hosp i t ium
(nom.) 118,6;  118,13.  
( a b l . )  162,5.
(nom.) 5 ,8 .
2 HOSTILIS 2
host i 1e 
host i 1em
( a c . )  107,4.  
( f . )  44,9.
5 HOSTILITER 2 
host i 1 i ter 85,12;  122,11.
1 HOST IS 71
hoste
hostem
hostes
host i 
host i bus
host I s 
host i um
154,1.  
91 ,4; 
218,1;  
(nom.)
245.14
195.20
218.14 
238,4;
146.21 
( d a t . )
240.15
190.17 
(nom.) 
45,19;
207.15
252.18
94,12;  95,10;  130,21;  131,17;  132,3;  136,23;
241,13.
28,5;  28,10;  44,11;  132,21;  200,20;  239,20;
; ( ac . )  45 ,11* ;  45,17;  70,12;  171,17;  183,20;
; 213,17; 215,16;  216,17; 216,21;  217,3;  218,4;  
; 218,16;  223,6;  223,14;  225,7;  233,18;  235,7;
241,1.
212,12;  213,10;  213,21;  218,21;  223,18;
; ( a b l . )  43,20;  43,21;  45,13;  107,18; 108,17;
; 206,1 ; 237,1 ; 240,3.
91,8;  193,22.
108,14; 108,21; 168,14; 186,14;  204,22;
; 213,8;  213,13;  237,13;  239,12;  240,19;  252,5;  
; 256,1.
5 HVC 6 
hue 19,8; 31 ,22; 32,10; 70,6; 79 ,14; 227,9 .
9 WELGAE 1 
Hue 1gas 5 ,4 .
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5 WIVSMODI 3
huiusmodi 157,22;  159,20;  166,6.
1 HVMANI 1
human is ( a b l . )  10,8.
1 l^tW NITAS 4
humanitate 14,22.
humanitatem 170,20.
humani t a t i s  162,11;  230,9.
2 H V m 4V S  11
humana ( a c . )  172,6.
humanam 18,17.
humanas 143,24;  217,11.
humani ( n . )  86,12;  215,16;  216,17.
humani (nom.) 97 ,5 .
humano ( a b l . n . )  166,11.
humanum ( a c . n . )  122,21.
humanus 120,10.
2 HVMILIS 1
humi l l imis ( a b l .m . )  5 5 , 3 * .
5 HVMILITER 1
humi1 lus 198,6* .
1 HWtVS 1
humo ( a b l . )  167,13.
1 HYPOCRISIS 1 
hypocr isis 58,15.
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4 lACEO 4
i a c e a n t  
i acentem 
i a c e n t e s  
i a c e t
6 , 4 .
( f . )  2 6 , 7 .  
( a c . m . )  55,21 
7 5 , 3 .
4 lACIO 7
ac i e n t es  
a c i u n t u r  
ac ta 
ac turn 
e c e r a n t
( nom. m. )  7 9 , 1 2 .
3 5 , 1 5 .
( a c . )  1 56 , 17 .  
2 1 1 , 6 ;  2 13 , 1 1 .  
1 01 , 1 0 ;  1 56 , 17 .
9 lACOBVS (SAt4CTVS) 8
I a c o b i  
I acobo
5 , 1 2 ;  8 , 1 3 ;  1 8 , 1 2 ;  4 9 , 8 ;  76 , 4 ,  
( d a t . )  5 1 , 8 ;  ( a b l . )  6 , 3 ;  3 9 , 3 .
2 IACTA8VNDVS 1 
Iac t abundae ( n o m . ) 1 14 , 1 7 .
4 lACTO 19
a c t a b a n t
a c t a b a n t u r
a c t a n d i
a c t a r e n t
a c t a r e n t u r
a c t a r e t u r
a c t a r i
a c t a t
a c t a t i s
a c t a  turn
a c t a u e r a n t
a c t a u e r a t
2 0 , 9 ;  8 4 , 5 ;  2 57 , 1 9 .  
9 4 , 3 ;  1 29 , 2 3 .
( Q d . )  5 7 , 1 7 .
1 61 , 17 .
6 6 , 1 5 » ;  6 6 , 2 3 .
1 53 , 1 6 ;  2 0 8 , 1 2 .
7 8 , 1 7 ;  2 53 , 2 3 .
3 6 , 1 6 .
( a b l . n . )  157 , 22 .
( m . )  6 8 , 5 ;  ( sup)  6 9 , 1 8 .
1 7 , 3 .
6 ,8 .
1 lACTVRA 15
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i a c t u r a
i ac tu ram 
i a c t u r i s
( n o m . )  1 09 , 1 8 ;  1 15 , 3 ;  2 2 4 , 5 ;  ( a b l . )  1 1 , 4 ;  2 9 , 1 ;  
5 7 , 1 3 ;  1 5 0 , 4 ;  2 5 4 , 2 2 ;  2 5 5 , 1 3 .
4 , 8 ;  3 2 , 1 ;  4 3 , 1 3 ;  1 08 , 3 ;  1 14 , 2 1 .
( a b l  . )  2 0 3 , 5 .
1 lACVLATOR 1 
i a c u l a t o r u m 1 3 3 , 1 3 * .
4 lACVLOR 2 
i a c u l a r i 4 0 , 1 9 ;  7 9 , 1 1 .
5 lAM 167 
i am 1 , 1 3 ;  7 , 1 2 ;  9 , 8 ;  9 , 1 3 ;  1 0 , 9 ;  1 1 , 1 3 ;  1 5 , 1 1 ;  2 1 , 1 ;  
2 2 , 6 ;  2 2 , 6 ;  2 3 , 1 3 ;  2 4 , 1 5 ;  2 5 , 1 2 ;  2 5 , 2 3 ;  2 9 , 2 ;  2 9 , 23  
3 0 , 2 4 ;  3 6 , 4 ;  3 8 , 1 0 ;  3 8 , 1 0 ;  3 9 , 1 7 ;  4 1 , 1 9 ;  4 3 , 5 ;  4 6 , 8
4 6 , 1 7 ;  4 8 , 9 ;  4 9 , 1 4 ;  5 1 , 1 0 ;  5 1 , 1 7 ;  5 6 , 4 ;  5 6 , 1 5 ;  5 9 , 8
5 9 , 9 ;  5 9 , 1 2 ;  5 9 , 1 8 ;  6 1 , 1 4 ;  6 1 , 1 5 ;  6 2 , 1 5 ;  6 7 , 1 3 ;
6 9 , 1 9 ;  7 1 , 1 ;  7 6 , 7 ;  8 0 , 7 * ;  8 0 , 1 9 ;  8 1 , 1 9 ;  8 1 , 1 9 ;  8 3 , 15
8 5 , 1 8 ;  8 6 , 2 4 ;  9 0 , 1 0 ;  9 4 , 1 7 ;  9 4 , 2 0 ;  9 5 , 1 1 ;  9 7 , 1 2 ;  
9 9 , 3 ;  1 0 2 , 9 ;  1 04 , 2 2 ;  1 05 , 1 6 ;  1 0 5 , 1 6 ;  1 0 7 , 1 4 ;  1 11 , 1 ;  
1 1 1 , 4 ;  1 11 , 6 ;  1 1 3 , 6 ;  1 13 , 2 0 ;  1 1 3 , 2 5 ;  1 1 4 , 9 ;  1 14 , 9 ;  
1 1 5 , 1 6 ;  1 16 , 8 ;  1 16 , 1 0 ;  1 16 , 1 7 ;  1 1 6 , 1 7 ;  1 1 7 , 8 ;  1 2 1 , 9 ;  
1 2 5 , 9 ;  1 25 , 19 ;  1 25 , 2 1 ;  1 27 , 2 2 ;  1 2 9 , 1 6 ;  1 3 0 , 1 2 ;  
1 3 1 , 1 0 ;  1 31 , 12 ;  1 34 , 1 9 ;  1 3 7 , 1 1 * ;  1 3 7 , 1 6 ;  1 3 9 , 5 ;  
1 4 1 , 5 ;  1 46 , 1 ;  1 4 6 , 1 ;  1 46 , 1 3 ;  1 4 8 , 6 ;  1 4 8 , 1 3 ;  1 51 , 13 ;  
1 5 1 , 1 4 ;  1 51 , 15 ;  1 53 , 2 0 ;  1 54 , 6 ;  1 5 7 , 7 ;  1 5 8 , 8 ;  1 59 , 9 ;  
1 5 9 , 1 0 ;  1 66 , 1 5 ;  1 68 , 1 3 ;  1 7 1 , 9 ;  1 7 3 , 1 3 ;  1 7 3 , 1 3 ;  174 , 7  
1 7 6 , 2 1 ;  1 79 , 2 2 ;  1 81 , 1 7 ;  1 81 , 2 0 ;  1 8 1 , 2 1 ;  1 8 2 , 9 ;  
1 8 5 , 1 2 ;  1 87 , 6 ;  1 88 , 1 9 ;  1 89 , 1 2 ;  1 9 2 , 1 2 ;  1 92 , 1 3 ;  
1 9 3 , 2 4 ;  1 93 , 24 ;  1 95 , 6 ;  2 0 2 , 6 ;  2 0 2 , 1 7 ;  2 0 4 , 2 0 ;  203 , 13  
2 0 8 , 1 3 ;  2 09 , 1 0 ;  2 1 0 , 3 ;  2 1 1 , 1 ;  2 1 1 , 2 ;  2 1 2 , 4 ;  2 1 4 , 1 3 ;  
2 1 8 , 2 ;  2 1 8 , 4 ;  2 1 9 , 3 ;  2 1 9 , 5 ;  2 1 9 , 5 ;  2 1 9 , 7 ;  2 2 0 , 2 0 ;  
2 2 2 , 1 7 ;  2 25 , 1 3 ;  2 2 6 , 1 ;  2 2 7 , 9 ;  2 3 0 , 3 ;  2 3 7 , 2 2 ;  2 3 9 , 1 6 ;  
2 3 9 , 1 6 ;  2 39 , 2 1 ;  2 4 0 , 1 0 ;  2 4 0 , 2 1 ;  2 4 3 , 9 ;  2 4 4 , 1 ;  2 45 , 23  
2 4 6 , 2 ;  2 4 7 , 1 4 ;  2 4 9 , 2 4 ;  2 5 0 , 2 0 ;  2 5 3 , 1 ;  2 5 3 , 1 9 ;  2 5 4 , 5 ;  
2 5 4 , 7 ;  2 5 5 , 2 ;  2 5 5 , 9 ;  2 5 6 , 3 ;  2 5 6 , 7 .
5 lAMDVDVM 12 
iamdudum 1 6 , 3 ;  2 6 , 1 ;  5 6 , 2 ;  7 0 , 2 4 ;  9 5 , 5 ;  1 3 6 , 1 1 ;  1 41 , 1 0 ;  
1 6 9 , 2 5 ;  2 00 , 9 ;  2 2 6 , 2 ;  2 2 8 , 2 1 ;  2 3 8 , 1 .
5 l A M i m  2
i ami am 2 1 8 , 9 ;  2 5 9 ,6 .
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5 I ^ P RI D E M 6 
i ampr i dem 1 , 1 7 ;  5 2 , 1 3 ;  9 9 , 1 5 ;  1 05 , 1 7 ;  156 , 2 ;  1 71 , 3 .
1 lA W ^ I l
i anua 
i anuae 
i anuam 
i anuas 
i a n u i s
( nom. )  1 31 , 2 4 ;  2 5 5 , 1 8 .
( nom. )  1 04 , 1 4 ;  2 2 3 , 2 4 .
8 1 , 2 4 ;  8 5 , 2 3 ;  1 3 1 , 7 ;  1 35 , 1 6 ;  1 36 , 17 .
1 95 , 23 .
( a b l . )  1 34 , 7 .
9 IBERIA 1 
I b e r  i a ( nom. )  7 7 , 4 .
9 IBERVS 1 
I b e r u s 7 7 , 4 .
5 I B I  45
i b i 5 , 2 0 ;  4 3 , 1 3 ;  4 3 , 1 5 ;  4 5 , 7 ;  5 0 , 5 ;  5 1 , 5 * ;  6 6 , 5 ;  6 7 , 5 ;  
7 0 , 1 1 ;  7 3 , 8 ;  7 8 , 1 8 ;  7 9 , 2 3 ;  8 3 , 8 ;  8 6 , 2 3 ;  9 0 , 2 2 ;  9 3 , 12 |  
9 3 , 2 1 ;  9 3 , 2 3 ;  9 6 , 3 ;  1 00 , 1 9 ;  105 , 21 ;  1 07 , 1 5 ;  1 10 , 17» ;  
1 11 , 7 ;  1 12 , 1 5 ;  1 1 5 , 2 ;  1 16 , 2 4 ;  1 1 8 , 6 ;  1 31 , 2 2 ;  1 4 6 , 6 ;  
1 46 , 11 ;  1 56 , 2 3 ;  1 5 8 , 2 2 ;  165 , 18 ;  2 0 6 , 1 3 ;  2 0 7 , 1 2 ;  
2 1 1 , 1 7 ;  2 1 4 , 2 ;  2 2 0 , 1 0 ;  2 2 3 , 2 2 ;  2 34 , 2 2 ;  2 4 0 , 2 2 ;
2 51 , 1 3 ;  2 5 6 , 4 ;  2 6 0 , 2 .
4 ICIO 2
f u e r a t  i c t um 
i c i r e t u r
2 46 , 5 .
2 4 6 , 5 * .
1 ICTVS 8
i e t  i bus 
i c t u  
i c turn 
i c t u s
( d a t . )  2 0 5 , 2 2 » ;  ( a b l . )  2 1 , 1 8 ;  2 1 9 , 1 0 * .
2 41 , 1 8 .
153 , 23 » ;  2 25 , 3 .
( a c . )  1 22 , 1 » ;  2 5 1 , 1 .
3 IDEM 54 
i dem 
eadem
( n o m . n . )  6 , 1 ;  6 , 1 ;  5 8 , 1 6 ;  2 4 4 , 8 ;  2 4 6 , 4 ;  ( a c . )  2 2 , 1 4 ;  
2 5 , 3 » ;  7 0 , 1 4 ;  8 7 , 2 5 ;  111 , 14 ;  196 , 23 ;  2 1 8 , 1 1 ;  233 , 16 .  
( n o m . f . )  6 , 1 ;  1 0 5 , 7 ;  ( a b l . )  1 9 , 6 ;  4 2 , 5 ;  7 4 , 1 7 ;  110 , 8 ;  
1 17 , 17 ;  1 57 , 8 ;  1 87 , 12 » ;  198 , 4 ;  ( n o m . n . )  2 , 5 ;  7 2 , 2 ;
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( a c . )  5 9 , 1 2 ;  7 1 , 6 ;  7 3 , 3 ;  1 0 5 , 1 4 ;  1 34 , 1 3 ;  1 3 5 , 1 2 ;  
1 39 , 2 4 ;  2 26 , 1 7 .  
eandem 4 8 , 2 ;  8 2 , 1 ;  8 7 , 1 7 ;  1 10 , 1 0 .
earundem 2 6 , 1 5 * .
easdem 4 7 , 2 0 .
e i sdem ( a b l . m . )  9 7 , 1 1 ;  1 8 4 , 8 ;  ( a b l . f . )  2 4 5 , 4 .
eodem ( m . )  1 9 , 6 ;  6 7 , 1 7 ;  9 2 , 1 0 ;  1 4 9 , 1 8 ;  1 9 4 , 4 ;  2 0 7 , 7 ;  ( n . )
6 6 , 5 ;  6 6 , 9 ;  1 21 , 9 .  
eosdem 1 33 , 7 ;  6 7 , 1 9 .
eundem 1 99 , 11 .
5 IDENTIDEM 1
i d e n t  idem 7 8 , 3 .
5 IDEO 6 
i deo
2 IDONEVS 5
2 IGNARVS 10
5 ,9 ;  3 9 , 2 1 ;  1 2 6 , 1 0 * ;  1 30 , 2 3 ;  1 9 0 , 2 1 ;  1 95 , 10 .
i do n e i  ( nom. )  1 01 , 1 ;  1 37 , 1 2 ;  2 01 , 2 1 .
i doneos  6 9 , 7 .
i doneus  3 8 , 1 2 .
9 lENVA 1
lenuam 7 4 , 1 1 .
9 lEPVM 2
lepum ( a c . )  7 4 , 1 2 ;  2 2 0 , 2 3 .
7 IGITVR 36
i g i t u r  2 , 2 0 ;  5 , 1 8 ;  8 , 1 8 ;  1 2 , 2 ;  1 8 , 6 ;  2 4 , 1 4 ;  2 4 , 2 0 ;  2 7 , 2 3 ;
2 8 , 1 5 ;  4 4 , 2 1 ;  6 1 , 9 ;  6 2 , 8 ;  6 4 , 5 ;  6 6 , 2 3 ;  7 3 , 1 5 ;  8 7 , 8 ;
1 00 , 3 ;  1 05 , 2 4 ;  118 , 12  
1 56 , 1 3 ;  1 61 , 1 3 ;  171 , 2  
2 0 3 , 4 ;  2 0 3 , 1 7 ;  212 , 23
1 3 7 , 2 0 * ;  1 4 0 , 1 6 ;  1 4 3 , 2 ;  
1 74 , 2 1 ;  1 9 3 , 7 ;  1 9 8 , 1 3 ;  2 0 3 , 2 ;  
227,21 ; 2 3 2 , 1 3 ;  2 3 3 , 6 ;  242,21
i g n a r o s  1 7 0 , 8 .
ignarum (m . )  2 9 , 1 4 ;  1 1 2 ,1 8 .
ig n a r u s  1 5 , 1 7 ;  5 0 , 1 2 ;  9 4 , 4 ;  1 2 4 , 9 ;  1 2 8 , 7 ;  1 5 9 ,2 3 ;  2 1 3 , 2 0 .
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1 I G W V I A  2 
i g m au i am 5 1 , 1 3 ;  2 40 , 14 » .
1 I GNAWS 4
i gnau i  
i g n a u i s s i m i  
i gnauos
( n o m . ) 142,1 ; 2 40 , 13 .  
( n o m . ) 2 18 , 1 .
2 1 7 , 9 .
2 I GNAWS 3
i gnau i s  
i g na u i s s i mo s  
ignauum
( d a t . m . )  2 1 8 , 9 * .  
4 5 , 1 6 .
( a c . n . )  3 1 , 5 .
4 IGNESCO 3 
i gn e s c un t 1 13 , 8 ;  1 28 , 16 ;  132,1
1 IGNIS 28
i gne 
i gnem
i gn i
i g n i s
i gn i um
6 2 , 9 ;  108 , 2 .
7 9 , 2 0 ;  8 5 , 2 0 ;  1 04 , 18 ;  1 0 8 , 2 4 ;  1 32 , 2 ;  1 34 , 8 ;  2 2 3 , 2 0 ;  
2 24 , 1 0 ;  2 24 , 1 0 .
( a b l . )  6 6 , 2 0 ;  8 2 , 1 1 ;  8 3 , 3 ;  1 08 , 1 9 ;  1 35 , 1 7 ;  1 37 , 14 ;  
1 3 9 , 6 ;  2 20 , 1 7 ;  2 4 4 , 4 ;  2 4 6 , 1 2 .
( nom. )  6 2 , 1 2 ;  8 5 , 2 2 ;  1 0 4 , 1 7 ;  1 09 , 1 9 ;  1 1 8 , 7 ;  ( g e n . )
2 2 4 , 3 .
112 , 2 .
2 IGNIVOMVS 1 
i gn i uomi  s ( a b l . n . )  2 05 , 2 2 .
2 IGNOBILIS 5
i g n o b i I e  
i g n o b i I  es 
i g n o b i l  i bus 
i g n o b i I i s  
i g n o b i l i u m
( nom. )  2 26 , 18 .  
(n om . m . ) 4 , 1 1 .  
( a b l . n . )  7 7 , 2 0 .  
( n o m . f . )  2 52 , 7 .  
( n . )  7 2 , 2 .
1 IGNOBILITAS 1 
i g n o b i 1 i t a t em 2 1 5 ,2 2 .
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1 IGNOMINIA 9 
i gnomi  n i a
Ignoroi  n i ae 
i gnomi  n i am
( n om. )  1 26 , 13 :  ( a b l . )  5 7 , 1 3 ;  6 6 , 4 ;  9 1 , 2 2 ;  1 9 7 , 2 4 ;
2 2 5 , 2 1 .
( d a t . )  2 45 , 1 6 .
1 3 2 , 3 ;  2 55 , 6 .
4 IQNORO 5
i g no r a ba t  
i g n o r a n s  
i g n o r a r e  
i gnor o
111,2 0 .
( m . )  1 91 , 1 8 .  
2 0 0 , 1 4 ;  2 02 , 14 .  
3 4 , 2 .
2 IGNOTVS 1 
i gno t a ( a c . )  4 7 , 1 9 .
5 IL ICO 4 
i 1 i c o 6 6 , 3 * 1  7 6 , 8 ;  8 7 , 3 ;  1 35 , 25 .
4 ILLABOR 1 
i t i a b i t u r 78,1
5 ILLAC 1 
i l  l ac 5 , 1 1 .
9 ILUV4A 1 
I I I a n a m 7 5 , 10 ,
4 ILLAVDO 1 
i I I a u d a t u s 7 8 , 4 .
3 ILLE 191 
i l i a
i l l a m  
i l  l as  
i l  l e
( n o m . f . )  2 6 , 3 ;  7 6 , 2 ;  8 9 , 1 9 ;  1 0 4 , 1 5 ;  1 1 5 , 7 ;  2 4 9 , 1 6 ;  
2 5 6 , 1 4 * ;  ( a b l . )  8 5 , 2 0 ;  1 7 3 , 1 8 ;  1 9 4 , 6 ;  2 1 9 , 1 6 ;  2 25 , 1 5 ;  
( n o m . n . )  3 1 , 1 3 ;  3 8 , 8 ;  9 8 , 1 0 ;  ( a c . )  1 8 , 1 2 ;  3 8 , 1 7 ;
5 9 , 1 2 .
2 5 , 1 6 ;  9 5 , 3 ;  1 63 , 3 ;  2 5 3 , 1 4 .
8 7 , 1 6 ;  1 15 , 19 ;  1 18 , 16 ;  2 1 3 , 1 4 .
2 2 , 1 7 ;  2 5 , 2 ;  3 3 , 5 ;  3 4 ,1 2 ;  4 2 , 3 ;  4 6 , 2 3 ;  6 8 , 2 2 ;  8 0 , 1 ;
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i 11 i
i 11 i s
i 1 1 i us 
i l l o
i l l o r u m  
i 11 os
i 11 ud
8 0 , 1 1 ;  8 2 , 1 9 ;  8 6 , 1 2 ;  9 0 , 1 1 ;  9 4 , 4 ;  9 8 , 1 3 ;  101 , 16 ;  
1 02 , 2 0 ;  1 02 , 24 ;  1 03 , 10 ;  1 03 , 2 0 ;  1 0 4 , 9 * ;  106 , 24 ;  
1 21 , 1 3 ;  1 29 , 23 ;  1 30 , 7 ;  1 31 , 1 3 ;  1 3 2 , 5 ;  1 32 , 14 ;  1 43 , 19 ;  
1 4 8 , 1 ;  1 49 , 2 3 ;  1 50 , 13 ;  1 55 , 1 2 ;  1 5 6 , 2 3 ;  1 57 , 3 ;  1 59 , 23 ;  
1 71 , 2 3 ;  1 77 , 9 ;  1 77 , 23 ;  1 84 , 1 2 ;  1 9 6 , 1 0 ;  2 0 2 , 5 ;  2 0 5 , 1 6 ;  
2 0 5 , 1 9 ;  2 0 6 , 2 4 ;  2 0 8 , 1 ;  2 2 6 , 6 ;  2 2 8 , 1 7 ;  2 3 4 , 9 ;  2 34 , 2 0 ;  
2 4 9 , 1 6 ;  2 4 9 , 2 1 ;  2 5 3 , 2 ;  2 5 3 , 3 .
( d a t . m . )  1 0 , 1 8 ;  1 7 , 1 4 ;  1 8 , 2 ;  8 1 , 1 4 ;  1 33 , 2 5 ;  1 54 , 15 ;  
1 5 4 , 1 5 ;  1 68 , 2 2 ;  1 94 , 19 ;  ( f . )  8 7 , 5 ;  ( n . )  2 53 , 1 1 ;
( n om. )  4 6 , 4 ;  4 9 , 2 3 ;  8 4 , 4 ;  8 4 , 2 1 ;  8 9 , 1 0 ;  9 0 , 2 ;  9 0 , 7 ;  
9 4 , 1 4 ;  1 02 , 8 ;  1 16 , 2 3 ;  1 1 7 , 2 ;  1 28 , 2 3 ;  1 29 , 1 2 ;  1 3 5 , 4 ;  
1 3 5 , 1 6 ;  1 39 , 1 3 ;  1 59 , 3 ;  1 66 , 1 9 ;  1 7 5 , 1 3 * ;  1 8 4 , 8 ;  2 0 7 , 1 ;  
2 1 2 , 1 0 ;  2 3 7 , 7 ;  2 46 , 2 4 ;  2 5 5 , 1 3 .
( d a t . m . )  1 9 , 1 ;  4 2 , 1 8 ;  5 1 , 1 9 ;  8 0 , 1 6 ;  1 10 , 1 4 ;  1 17 , 4 ;  
1 3 1 , 6 ;  1 32 , 2 0 ;  1 32 , 2 4 ;  1 38 , 1 5 ;  1 38 , 1 7 ;  161 , 17 ;
1 9 7 , 1 8 ;  2 1 7 , 1 0 ;  2 21 , 1 5 ;  2 25 , 1 6 ;  2 2 5 , 2 2 ;  ( d a t . f . )  
4 1 , 1 3 ;  ( d a t . f . )  4 1 , 1 4 ;  ( a b l . m . )  1 5 2 , 2 5 ;  1 5 5 , 5 ;
2 0 0 , 1 7 ;  2 2 7 , 5 ;  2 47 , 1 6 .
( m . )  1 64 , 1 3 ;  2 3 1 , 8 ;  ( f . )  1 8 , 1 4 ;  2 0 , 2 ;  5 5 , 7 ;  1 65 , 1 3 ;
2 1 6 , 1 5 .
( m . )  4 5 , 2 ;  4 5 , 1 9 ;  4 9 , 6 ;  7 7 , 9 ;  1 4 1 , 1 4 ;  1 5 1 , 2 ;  1 69 , 2 ;  
2 0 9 , 1 8 ;  2 1 2 , 2 4 ;  2 2 8 , 8 ;  2 3 4 , 1 6 ;  2 4 3 , 1 1 ;  ( n . )  1 0 9 , 7 ;
2 4 2 , 4 .
( n . )  2 1 6 , 1 5 .
8 , 2 ;  5 0 , 2 1 ;  6 6 , 1 9 ;  8 7 , 4 ;  9 2 , 1 3 ;  1 2 9 , 1 6 ;  1 40 , 12 ;  
1 4 0 , 1 6 * ;  1 5 2 , 4 ;  1 66 , 18 ;  1 72 , 1 1 ;  1 74 , 1 8 ;  2 14 , 2 2 ;  
2 1 5 , 1 8 ;  2 1 9 , 5 ;  2 27 , 1 3 ;  2 4 2 , 8 ;  2 4 3 , 1 0 ;  2 5 2 , 6 .
( no m . )  1 , 2 ;  1 2 , 4 ;  1 3 , 4 ;  3 7 , 5 ;  4 7 , 1 4 ;  8 7 , 1 8 ;  2 5 1 , 3 ;  
( a c . )  2 , 2 2 ;  12 , 21 ;  1 3 , 2 ;  8 1 , 1 9 .
2 ILLEPIDVS 1 
i l l e p i d i s ( a b l . f . )  6 3 , 4 .
9 ILLESCAE 2
I 11escas  
111 esc I s
2 2 4 , 1 4 .
( a b l . )  2 24 , 1 7 .
4 I L L I C I O 2
i I l e c t â t  
i 11 e c t u s
2 3 1 , 2 2 .  
1 13 , 16 .
5 ILLVC 4 
i l  l ue 1 9 ,8 ;  7 0 , 6 ;  7 9 , 1 4 * ;  2 27 ,10 ,
4 ILLVDO 1
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i 1 1udere 2 7 , 1 .
2 ILLVSTRIS 13
11u s t r e  
I l u s t r e m  
11u s t r e s  
1l u s t r  i 
I l u s t r  i bu s  
1l u s t r  i o r e s
( n om. )  5 , 3 ;  ( a c . )  1 39 , 2 1 ;  1 6 7 , 1 ;  2 0 0 , 1 1 ;  2 1 7 , 2 2 ,  
( f . )  1 3 , 9 .
( n o m . f . )  7 2 , 1 ;  ( a c . f . )  7 3 , 2 0 ;  1 4 0 , 2 1 .
( a b l . f . )  7 4 , 5 ;  9 9 , 1 6 .
( a b l „ n . )  7 6 , 9 .
( a c . f . )  6 , 3 .
4 ILLVSTRO 5
i I l u s t r a n d i  
i I  l u s t r a n t e s  
i I l u s t r a n t u r  
i 1 1 u s t r a t
( g d v . n . )  1 1 5 , 2 1 ;  1 80 , 2 0 .  
( a c . f . )  2 1 3 , 1 2 .
1 3 , 1 9 .
4 0 , 1 6 .
2 IMBELLIS 4
i mbe l l em 
i f f l bel 1 i
( f . )  2 23 , 1 0 .
( a b l . f . )  1 3 7 , 1 7 ;  1 38 , 9 ;  1 40 , 17 ,
1 IMBER 1 
imbre 5 0 , 2 3 * .
4 IMBVO 1 
i mbuan tu r 2 2 6 , 1 4 .
4 IMITOR 1 
Imi  t andos 2 2 7 , 4 .
5 I t tWNE 1 
immane 86 ,2 .
2 IMhWNIS 1 
imman i ss imi (n om . )  2 4 5 , 1 4 .
1 I t fWNITAS I 
imman i t as 2 8 ,1 0 .
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2 IhMATVRVS 1 
immaturum ( a c . n . )  1 45 , 11 .
2 IM1EDICABILIS 1 
i m e d i c a b i  l e s ( a c . m . )  1 73 , 21 .
2 IMiEMOR 1 
immemorem ( m. )  2 53 , 7 .
2 I t f lENSVS 3
immensas 
immens i 
immens i s
3 8 , 1 7 .
( g e n . m . )  4 7 , 2 1 .  
( a b l . f . )  3 8 , 4 .
5 IM1ERIT0 1 
i m m e r i t o 2 8 , 1 7 .
4 IMMINEO 4
i mminent  
i mminent es  
i mmi ne r en t  
i mmi ne r e t
1 6 , 2 1 .
( a c . m . )  1 76 , 22 .  
1 95 , 2 .
1 48 , 18 .
4 i r t I I hWO 6
f u i s s e t  imminu ta
i mminuere
imminui
i mminuta
i mminuto
imminutum
9 6 , 1 8 .
101, 2 1 .
( i n f . )  104 , 20 .  
( n o m . f . )  120 , 11» ,  
( a b l . n . )  2 52 , 2 5 .  
( a c . n . )  163 , 16 .
4 I t f l ISCEO 1 
immi scu i t 1 09 , 25 .
2 i r t I I T I S  3 
i mmi t es (n om .m .)  1 1 0 ,5 ;  2 0 3 ,2 4 .
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i m m i t i s ( n o m . f . )  1 0 1 ,1 9 » ,
4 I t t l I TT O 2
immissus  
i m m i t t e r e
2 2 5 , 1 .
5 5 , 2 4 .
5 I f t IO 8 
imreo 3 2 , 9 ;  3 8 , 2 4 ;  5 3 , 3 ;  1 1 9 , 2 ;  1 2 5 , 1 3 ;  1 3 7 , 2 2 » ;  1 4 1 , 2 0 ;
1 8 9 , 6 .
2 i r t IODICVS 1 
immodi c i s ( a b l . f . )  203,11
4 IhMOLO 1 
i mmol ant es ( nom. m. )  5 8 , 2 .
4 IMMOROR 10
e s t  i mmoratus  
e s t  i s  i mmora t i  
i mmorar  i 
i mmorat  i 
i mmoratus  
immoremur 
s u n t  i mmor a t i
2 08 , 2 .
3 5 , 2 0 .
2 0 0 , 7 .
( nom. )  1 8 , 2 4 .
4 3 , 8 ;  1 6 0 , 3 ;  2 0 0 , 4 .  
4 6 , 1 ;  5 9 , 2 4 .
8 5 , 9 .
2 IMMORTALIS 2 
immor t a l e ( a c . )  1 39 , 1 2 ;  1 6 7 , 5 .
2 I t r ^ N I S  4
immunem
immunes
( m. )  2 0 3 , 1 .
( nom. m. )  7 5 , 2 3 ;  1 6 2 , 4 ;  1 99 , 13 .
1 IhMvW ITAS 6
immun i t a t em 
immun i t a t e s  
i m m u n i t a t i b u s  
i mmun i t a t um
2 5 , 1 8 ;  2 0 2 , 2 4 .  
( a c . )  1 61 , 2 2 .  
( a b l . )  2 7 , 2 4 .  
1 62 , 18 ;  1 9 5 , 6 .
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4 i rffVRMVRO 5
inmur mur aban t
i i m u r m u r an t
1 6 , 3 * ;  1 27 , 1 7 .
4 0 , 2 3 * ;  1 35 , 1 5 ;  159,21
4 IMMVTO 3
e s t  immutata 
i rwnutarunt  
i mmut a t a  e s t
2 4 3 , 2 4 .
7 1 ,6 .
182 , 2 3 .
2 IMPAR 1 
imparem ( m . )  2 3 7 , 1 9 .
2 IMPARATVS 2
i mpa r a t  i 
i mparatum
(nom. )  4 4 , 1 1 .  
( m. )  3 3 , 5 .
4 IMPART10 1 
i m p a r t i r ! 5 1 , 1 8 .
1 IMPEDIMENTVM 5
i mped imenta  
imped iment  i s 
i mped imento
( nom. )  1 87 , 1 7 ;  ( a c . )  188 , 20 .  
( a b l . )  2 3 , 1 0 ;  2 24 , 2 2 .
( d a t . )  5 7 , 5 .
4 IMPEDIO 2 
impedi  t u r  i ( nom. )  1 36 , 1 8 ;  1 79 , 3 * .
4 IMPELLO 3
impe11 endos 
i m p u l e r i  t 
i mpu1 sus
1 61 , 10 .
( p e r f . s u b j . )  6 , 2 2 .  
7 9 , 1 3 .
1 IMPENDILM 1 
i mpend io ( a b l . )  1 72 ,17 .
4 IMPENDÜ 5
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impendere 
impend imus 
impendo 
i mpensur us
1 69 , 2 0 ;  2 03 , 1 9 .  
( p r e s . i n d . )  5 8 , 1 9 * .
3 2 , 1 5 .
2 37 , 1 2 .
2 IMPENETRABILIS 1 
i mp e n e t r a b i  1 i s ( n om. m. ) 1 8 7 , 1 * .
1 IMPENSA 4
impensa 
impensi  s
( a b l . )  2 53 , 1 .
( d a t . )  3 8 , 2 ;  ( a b l . )  2 8 , 8 ;  4 0 , 7 .
1 IMPERATOR 6
i m p e r a t o r
i mpe r a to r em
i m p e r a t o r e s
2 3 4 , 2 ;  2 4 3 , 5 .
4 8 , 1 3 ;  1 69 , 20 ;  2 5 9 , 4 .  
( a c . )  5 6 , 1 5 .
2 IMPERATORIVS 3
i m p e r a t o r  i ae 
i m p e r a t o r  i o 
i m p e r a t o r  i as
(nom. )  2 , 1 8 .  
( d a t . n . )  2 , 1 2 .  
1 1 6 , 6 .
1 IMPERATVW 4 
i mpe r a t a ( a c . )  4 9 , 1 6 ;  8 4 , 3 ;  1 3 1 , 7 ;  1 67 , 9 .
2 IMPERlOSVS 1 
imper  i os i ( nom. )  1 73 , 8 .
1 IMPERITIA 3
imper  i t i a 
imper  i t  i ae
( nom. )  4 4 , 3 ;  ( a b l  . )  192 , 22 .  
( d a t . )  2 56 , 1 7 .
2 IMPERITVS 5
imper i t ae 
imper  i tam 
imper  i t  i s  
imper  i turn
( d a t . )  1 11 , 21 .  
2 02 , 1 1 ;  2 08 , 1 2 .  
( a b l . m . )  2 1 5 , 6 .  
( nom. )  5 7 , 7 .
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1 IMPERIVM 39
imper  t a 
i mpe r i  i 
imper  i i s 
imper  i o
i mpe r i um
( a c . )  4 2 , 8 ;  1 07 , 1 1 .
1 , 1 1 ;  2 , 1 6 ;  2 3 , 1 5 ;  4 1 , 1 9 ;  1 65 , 1 6 .
( d a t . )  2 7 , 1 .
( d a t . )  4 , 2 0 ;  5 6 , 2 1 ;  6 6 , 1 0 * ;  1 0 6 , 7 ;  1 8 0 , 2 * ;  ( a b l . )  
2 , 1 6 ;  5 2 , 4 ;  8 0 , 2 2 ;  160,11 ; 2 0 5 , 1 2 .
( nom. )  1 2 , 8 ;  2 1 , 7 ;  4 8 , 1 7 ;  4 8 , 1 9 ;  2 3 4 , 4 ;  ( a c . )  3 , 1 6 ;  
1 4 , 2 4 ;  1 6 , 3 ;  2 7 , 2 2 ;  2 9 , 1 2 ;  3 0 , 8 ;  3 8 , 1 9 ;  5 1 , 1 3 ;  7 6 , 1 5 ;  
1 04 , 8 ;  1 05 , 1 9 ;  1 6 5 , 2 1 ;  1 67 , 6 ;  1 68 , 3 » ;  2 12 , 2 1 ;  2 31 , 1 .
4 IMPERO 21
i mpe r a b a t  
imper  and i 
imper  an t 
i mpe r ar e  
i mpe r a r en  t 
i m p e r a r e n t u r  
i m p e r a r e t  
imper  at  
i m p e r a t a s  
i m p e r e n t u r
2 7 , 1 2 ;  1 20 , 1 5 ;  2 3 4 , 5 .
( g d . )  4 9 , 1 5 ;  1 56 , 1 5 .
6 8 , 2 0 .
1 64 , 1 0 ;  1 93 , 1 0 ;  2 5 8 , 5 .
1 0 6 , 2 2 ;  1 3 8 , 7 .
6 5 , 8 .
5 7 , 3 ;  1 31 , 1 0 ;  181,21 ; 2 3 3 , 2 4 .  
4 , 1 4 ;  4 5 , 1 0 ;  8 7 , 6 .
4 9 , 1 2 .
3 9 , 2 1 .
4 IMPETO 3
impe t e b a t u r  
impe 1 1 
i m p e t i t u r
1 31 , 4 .  
1 , 5 .  
1 86 , 9 .
4 IMPETRO 11
impe t r a b u n  t 
impe t r a r e  
impe t r a r e n  t 
i m pe t r a  ta
i m p e t r a t u r u m  ( e s s e )  
impe t r a u  i t 
i m p é t r a n t  
impe t r o
2 2 8 , 2 2 * .
1 7 , 1 6 ;  1 28 , 9 .
1 0 0 , 7 ;  1 0 2 , 7 .
( a b l . )  2 4 4 , 7 .
( m . )  161,21 ; 2 22 , 3 .  
8 7 , 2 0 .
3 9 , 2 3 .
1 39 , 5 .
1 IMPETUS 20
impe tu 
impe tum
impetus
6 7 , 1 1 ;  8 5 , 2 ;  131 , 25 ;  1 3 7 , 7 ;  2 0 8 , 1 4 ;  2 24 , 2 1 ;  2 34 , 1 7 .  
4 5 , 1 8 ;  5 1 , 1 ;  8 4 , 1 2 ;  9 2 , 1 3 ;  1 4 0 , 2 1 ;  2 1 3 , 7 ;  2 41 , 1 4 ;  
2 5 1 , 2 ;  2 58 , 1 3 .
( n o m . s . )  5 3 , 2 4 ;  9 5 , 1 5 ;  1 91 , 19 ;  2 0 7 , 2 3 * .
5 IMPIE 2
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imp I e 8 , 7 ;  3 4 , 1 7 .
1 IMPIETAS 1 
impi  é t a t  i s 6 5 , 1 5 .
5 IMPI GRE 2 
imp i g re 9 , 1 1 * ;  1 67 , 2 1 .
4 IMPINGO 4
f u e r i t  i mpa c t u s  
impactum 
i mp i n g e bat  
i mp i ng i  t u r
( p e r f . s u b j . )  4 2 , 1 9 .  
( a c . n . )  5 6 , 1 0 » .
3 5 , 1 1 .
1 26 , 1 3 .
1 IMPIVS 6
imp i i 
impi  i s  
imp i os
( nom. )  1 26 , 6 ;  1 4 2 , 1 ;  1 85 , 1 2 .  
( d a t . )  185 , 19 .
2 1 7 , 9 » ;  2 2 8 , 2 .
2 IMPIVS 9
imp i am 
impi  i 
imp i o 
imp i os 
impium
6 7 , 2 ;  1 52 , 14 .
( n . )  1 12 , 20 ;  ( no m . )  4 0 , 2 1 .  
( a b l . n . )  1 36 , 6 .
1 4 3 , 3 ;  2 27 , 1 2 .
( m . )  2 2 7 , 1 6 ;  ( a c . n . )  5 3 , 4 .
1 IMPLACABILIS 1 
i mp i ac ab i  l e s ( a c . )  1 61 , 15 .
2 IMPLACABILIS 2 
i mp i ac ab i  l e s ( n o m . m . ) 6 5 , 8 » ;  1 1 8 , 1 5 .
4 IMPLICO 3
i m p i i c a r  i 
impi  i c i t i
2 0 4 , 5 ;  2 2 8 ,1 5 .
(n om . )  1 4 0 ,2 2 .
4 IMPOtfO 12
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i mponant  174 , 14 .
imponebant  121 , 3 .
i mponeba t u r  7 1 , 1 1 .
imponendi  ( g d . )  2 8 , 5 ;  3 7 , 1 6 .
i mponend i s  ( d a t . n . )  1 6 8 , 2 * .
imponendum ( e s s e )  ( m . )  1 17 , 21 .
imponere 2 0 3 , 1 2 ;  2 26 , 2 ;  2 26 , 1 7 .
imponunt  153 , 19 .
imposI  t a  ( a c . )  2 9 , 2 1 .
4 IMPORTO 2
i m p o r t a r e t u r  7 0 , 2 .
i m p o r t a r i  2 10 , 2 1 .
5 IMPORTUNE 1
i m p o r t u n i s s i m e  3 1 , 1 8 .
1 IMPRECATIO 1
i m p r e c a t i o n i bu s  ( a b l . )  2 44 , 2 3 .
4 IMPRECOR 2
i m pr e c a n t i um  ( m. )  1 36 , 10 .
i m p r e c a r e t u r  2 33 , 1 1 .
1 IMPRESSIO 2
i m p r e s s lonem 2 3 9 , 2 1 ;  2 41 , 2 0 .
1 IMPROBITAS 1
i mpr ob i  t a s  127 , 4 .
4 IMPROBO 11
i mprobandum ( g d v . a c . n . )  181 , 7 .
i mp r o b a n t es  ( a c . m . )  2 7 , 2 .
i mpr oba re  6 7 , 8 ;  1 1 0 , 8 ;  1 13 , 16 ;  1 17 , 3 ;  142 , 16 .
i m p r o b a r en t  143 , 6 ;  2 28 , 1 6 .
i mpr obar  I 180 , 4 .
i m p r o b au e r a t  178 , 19 .
1 IMPROBVS 2
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i mprob i
i m p r o b i s
( n o n . )  1 2 6 , 5 .  
( d a t . m . )  103 , 2 .
2 IMPROBVS 1 
improbam 8 9 , 1 0 .
1 IMPVDENTIA 2
impudent  i a 
i mpudent  i ae
( n o m . ) 1 27 , 4 .  
( g e n . )  129,21,
1 IMPVGWTOR 1 
impugnatorem 1 1 0 , 2 .
4 IMPVGNO 2
impugnando
impugnare
( g d v . a b l . n . )  165 , 3 .
1 6 8 , 4 .
5 IMPWE 2 
impune 1 2 6 , 7 ;  2 16 , 1 4 .
2 I MPWI S  1 
impune ( nom. )  3 4 , 1 1 * .
1 IMPWITAS 2 
impun i t a t e m 1 61 , 22» ;  2 54 , 9 .
4 IMFVTO 2
imputandum ( e s t )  
i mpu t a t ur um ( e s s e )
5 6 , 2 4 .
( m. )  1 51 , 19 .
1 IMVS 3
i m i s ( a b ) . )  1 13 , 24 .  
imos 2 5 ,1 2 ;  1 1 7 ,9 .
2 IMVS 3
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ima
imam
imi  s
( a c . )  8 3 ,1 7 ,
1 1 7 , 8 .
( a b l . t . )  2 2 1 ,2 3 .
6 IN 934
( a c . )  1 , 7 ;  2 , 2 2 ;  3 , 5 ;  3 , 2 4 ;  6 , 3 ;  6 , 1 7 ;  7 , 8 ;  7 , 14 ;  
7 , 2 4 ;  9 , 9 ;  10 , 12 ;  1 0 , 1 9 ;  1 2 , 5 ;  1 4 , 1 6 ;  1 4 , 18 ;  14,22;
15 21 1 6 , 2 ; 1 6 , 6 ; 16,10 i 1 6 , 2 3 ; 17, 19;  19, 13; 20,13
20 15 2 1 , 5 ; 2 1 , 2 4 ; 22 , 2 ; 2 2 , 1 4 ; 22, 19;  22 , 20 ; 23,11
23 17 2 3, 19 ; 24 , 10 ! 25, 1;  28, 3; 28, 14;  2 8 , 23 ; 2 9 , 4 ;
29 4; 2 9 , 6 ; 3 0 , 9 ;  3 4 , 1 0 ; 34 , 16 ; 3 4 , 2 1 ;  3 4 , 2 2 ; 3 4 , 2 2 ;
35 14 35 , 15 ; 35 ,19 ; 36, 20 ;  36 ,21 ; 3 7 , 7 ;  3 8 , 3 ; 38 ,10
39 1; 3 9 , 9 * ; 4 0 , 3 ; 4 0 , 6 ; 40 , 19 ; 4 0 , 2 3 ;  4 1 , 1 2 ; 4 2 , 16 ;
44 1; 4 4 , 9 ; 4 4 , 1 7 ; 4 5 , 6 ; 4 5 , 8 ; 45 ,20 ; 4 5 , 2 3 * ; 4 7 , 5 ;
47 5; 4 7 , 8 ; 4 7 , 9 ;  4 7 , 1 2 ; 47 , 13 ; 4 7 , 1 5 ;  4 7 , 1 9 ; 4 8 , 1 0 ;
48 10 48 , 22 ; 4 9 , 6 ; 4 9 , 1 3 ;  49, 18; 50 , 3 ;  5 0 , 9 ; 5 0 , 2 0 ;
51 4; 5 1 , 2 1 ; 5 2 , 4 ; 5 2 , 8 ; 52,11 ; 5 2 , 1 5 ;  5 2 , 20 ; 5 3 , 6 ;
53 18 54 , 15 ; 54 , 23 ; 55, 5 ;  55, 8; 55 , 9 ;  5 5 , 1 2 ; 5 6 , 1 9 ;
58 24 5 9 , 3 ; 6 0 , 1 1 ; 6 0 , 2 2 ;  61, 3; 61 , 11;  61 , 13 ; 61 ,21
62 1; 6 2 , 2 4 ; 6 3 , 2 ; 6 4 , 1 0 * ;  64, 17; 64 , 2 0 * ;  64 , 24 ;
65 5 ; 6 5 , 7 ; 6 6 , 1 8 ; 6 7 , 2 ; 6 7 , 2 ; 68 , 9 * ; 6 8 , 1 0 ;  6 8 , 11 ;
68 15 6 9 , 1 ; 7 2 , 5 ; 7 2 , 7 ; 7 2 , 9 ; 72 ,11 ; 7 3 , 2 ;  73 ,11 ;
73 15 7 4 , 1 ; 7 4 , 1 3 ; 7 4 , 2 1 ;  74, 22; 75 , 5 * ;  7 5 , 6 ; 7 6 , 7 ;
76 17 77,10 ; 77 ,19 î 77 , 21;  77 ,24 ; 7 8 , 5 ;  78 , 16 ;
78 20 7 9 , 5 ; 7 9 , 7 ; 79,11 i 7 9 , 1 1 ; 79, 13;  79 , 16 ; 79,21
79 23 80,21 ; 8 1 , 6 ; 81 ,8 ; 8 1 , 1 9 ; 81, 22;  8 1 , 2 5 ; 8 2 , 1 ;
82 5; 8 2 , 1 7 ; 8 3 , 2 ; 8 3 , 3 ; 8 3 , 7 ; 83 ,12 ; 8 3 , 2 3 ;  8 4 , 1 5 ;
84 21 8 5 , 4 ; 8 5 , 7 ; 8 5 , 9 ; 8 5 , 9 ; 85 ,12 ; 8 5 , 1 5 ;  8 5 , 21 ;
85 22 86 , 17 ; 86 , 23 ; 87, 3;  87, 22; 87 , 2 4 ;  87 ,25 ; 8 8 , 3
88 6; 8 8 , 9 ; 8 8 , 1 4 ; 8 9 , 4 ; 8 9 , 6 ; 89 ,14 ; 9 0 , 9 ;  90 , 13 ;
90 17 9 1 , 5 ; 9 1 , 1 3 ; 9 1 , 1 4 ;  91, 24; 92 , 7 ;  9 2 , 15 ; 92 , 18
92 24 9 3 , 1 ; 9 3 , 2 ; 9 3 , 5 ; 9 3 , 6 ; 93 ,10 ; 9 3 , 1 3 ;  9 3 , 16 ;
94 1 ! 9 4 , 2 ; 9 4 , 3 ;  9 4 , 6 ; 9 4 , 1 5 ; 95 , 8 ; 9 5 , 9 ;  95, 15;
95 18 95 , 19 ; 95,21 ! 96, 4 ;  96, 22; 97 , 13 ;  97 ,14 ;
99 11 100 , 6 ; 1 00 , 15 ;  1 00 , 18 ; 101 ,21 ; 1 02 , 4 ;  102 , 8 ;
102 , 8 1 02 , 12 ;  1 03 , 3 ;  1 03 , 1 2 ;  1 03 , 17 ;  1 04 , 5 ;  104 , 13 ;
1 0 4 , 1 3 * ;  104 , 23 ;  1 05 , 15 ;  1 05 , 15 ;  1 06 , 5 ;  106 , 14 ;
1 06 , 15
1 1 0 , 1 0
112 . 23
114 . 17
119 . 24  
123 , 14  
1 25 , 22
1 28 . 17  
1 30 , 4 ;
1 31 . 17
1 36 . 19
141 . 24
145.20 
151 ,10
153 . 18  
158 , 13
1 07 , 9 ;  1 07 , 14 ;  1 07 , 2 2 ;  1 07 , 2 3 ;  1 08 , 1 ;  1 10 , 6 ;  
1 10 , 22 ;  111 , 4 ;  1 11 , 17 ;  1 12 , 11 ;  112 , 22 ;
113 , 3 ;  1 13 , 19 ;  1 13 , 2 1 ;  1 14 , 11 ;  1 14 , 16 ;  
114 , 21 ;  115 , 16 ;  1 16 , 2 ;  1 16 , 3 ;  1 16 , 5 ;  118 , 4 ;  
120 , 8 ;  121 , 11 ;  1 21 , 20 ;  1 22 , 4 ;  1 22 , 1 6 ;  123 , 6 ;
1 24 , 5 ;  1 24 , 8 ;  124 , 12  
126 , 2 ;  126 , 9 ;  126 , 13  
128,21 
130 , 12 ;
131,24 
136,23
142.17
146.18
151.18
153.18 
158,16
1 24 , 23 ;  1 2 5 , 9 ;  125 , 18 ;  
1 27 , 1 8 ;  1 27 , 21 ;  127 , 24 ;  
1 2 9 , 1 1 ;  1 29 , 2 0 ;  129 , 22 ;  
1 3 1 , 9 ;  1 31 , 1 4 ;  131 , 17 ;
1 3 4 , 6 ;  135 , 24 ;  
140,21 ;
143 , 22 ;
1 29 , 8 ;  129 , 9  
130 , 16 ;  1 3 1 , 8 ;
1 32 , 5 ;  1 33 , 17 ;  133 , 25  
138 , 16 ;  1 40 , 9 ;  140 , 17  
143 , 3 ;  1 43 , 16 ;  1 43 , 22 ;
147 , 12 ;  1 47 , 23 ;  1 47 , 2 3 ;  148 , 1 ;  150 , 9 ;  
151 , 24 ;  1 52 , 21 ;  1 52 , 24 ;  153 , 10 ;  
1 54 , 20 ;  155 , 13 ;  1 56 , 8 ;  156 , 14 ;  158 , 9 ;  
1 59 , 7 ;  1 59 , 12 ;  1 60 , 15 ;  160 , 16 ;
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1 61 , 10 ;  1 6 2 , 1 5 * ;  1 63 , 10 ;  1 63 , 2 2 ;  1 6 3 , 2 3 * ;  1 63 , 2 3 ;  
1 64 , 1 ;  1 6 4 , 2 ;  1 64 , 1 2 ;  1 6 4 , 2 1 ;  1 6 5 , 1 3 ;  1 6 5 , 1 5 ;  1 6 5 , 1 6 :  
1 66 , 2 ;  1 68 , 8 ;  1 68 , 1 5 ;  1 69 , 1 3 ;  1 70 , 1 2 ;  1 7 0 , 1 6 ;  1 70 , 1 7 ;  
1 71 , 5 ;  1 76 , 1 1 ;  176 , 11 ;  1 76 , 1 6 ;  1 7 6 , 2 0 ;  1 7 7 , 4 ;  1 7 7 , 1 6 ;
1 78 , 21 ;  1 79 , 4 ;  1 79 , 22 ;  1 8 0 , 1 4 ;  1 8 0 , 2 1 ;  1 81 , 1 2 ;
1 81 , 18 ;  1 81 , 2 2 ;  1 83 , 4 ;  1 83 , 2 1 ;  1 8 4 , 4 ;  1 8 5 , 7 ;  1 8 5 , 9 ;  
1 86 , 2 ;  1 86 , 1 4 ;  1 89 , 22 ;  1 9 0 , 4 ;  1 9 0 , 7 ;  1 91 , 1 1 ;  1 91 , 1 4 ;  
1 91 , 17 ;  1 91 , 2 0 ;  1 91 , 20 ;  1 9 2 , 2 ;  1 9 4 , 1 2 ;  1 94 , 2 1 ;
1 94 , 22 ;  1 9 5 , 2 0 ;  1 96 , 1 ;  1 96 , 7 ;  1 96 , 2 1 ;  1 9 6 , 2 4 ;  1 97 , 3 ;  
1 98 , 19 ;  1 99 , 2 3 ;  2 0 0 , 4 ;  2 0 0 , 9 * ;  2 0 0 , 1 1 ;  2 0 0 , 1 2 ;
2 0 1 , 1 6 ;  2 0 2 , 6 ;  2 02 , 2 0 ;  2 0 3 , 2 3 ;  2 0 5 , 1 5 ;  2 0 5 , 2 2 ;  2 0 6 , 6 ;
2 0 7 , 2 ;  2 0 7 , 3 ;  2 0 7 , 1 0 ;  2 0 7 , 1 9 ;  2 0 8 , 1 ;  2 0 8 , 1 8 ;  2 0 8 , 1 8 ;  
2 0 9 , 3 ;  2 0 9 , 1 0 ;  2 0 9 , 2 1 ;  2 1 0 , 1 4 ;  2 1 0 , 1 8 ;  2 1 1 , 1 0 ;  2 1 3 , 7 ;  
2 1 3 , 1 3 * ;  2 1 4 , 1 ;  2 1 4 , 1 2 ;  2 1 4 , 1 4 ;  2 1 4 , 2 2 ;  2 1 5 , 1 9 ;
2 1 6 , 1 ;  2 1 6 , 3 ;  2 1 6 , 4 ;  2 1 6 , 1 0 ;  2 1 6 , 2 1 ;  2 1 7 , 1 1 ;  2 1 8 , 1 ;  
2 1 8 , 3 ;  2 1 8 , 1 4 ;  2 18 , 1 6 ;  2 1 9 , 2 0 * ;  2 2 1 , 1 5 ;  2 2 1 , 2 3 ;  
2 2 2 , 1 9 ;  2 2 2 , 2 1 ;  2 2 3 , 3 ;  2 2 3 , 1 0 ;  2 2 3 , 2 0 ;  2 2 3 , 2 1 ;
2 2 4 , 1 6 ;  2 2 4 , 1 7 ;  2 2 5 , 2 ;  2 2 5 , 1 0 ;  2 2 6 , 9 ;  2 2 6 , 1 9 ;  2 2 6 , 2 2 ;  
2 2 7 , 7 ;  2 2 7 , 2 1 ;  2 2 8 , 4 ;  2 2 8 , 4 ;  2 3 0 , 4 ;  2 3 0 , 6 ;  2 3 0 , 8 ;  
2 3 0 , 1 9 ;  2 3 0 , 2 0 ;  2 3 2 , 1 1 ;  2 3 2 , 1 6 ;  2 3 3 , 4 ;  2 3 3 , 8 ;
2 3 3 , 1 4 * ;  2 3 3 , 1 7 ;  2 33 , 2 3 ;  2 3 4 , 1 ;  2 3 4 , 9 ;  2 3 5 , 1 4 ;  2 3 6 , 5 ;  
2 3 6 , 1 7 ;  2 3 6 , 1 9 ;  2 3 7 , 2 ;  2 4 0 , 2 ;  2 4 0 , 2 1 ;  2 4 1 , 1 ;  2 4 1 , 1 3 ;  
2 4 2 , 1 4 ;  2 4 3 , 6 ;  2 43 , 1 6 ;  2 4 5 , 8 ;  2 4 5 , 9 ;  2 4 6 , 7 ;  2 4 6 , 1 8 ;  
2 4 7 , 2 0 ;  2 4 8 , 8 ;  2 48 , 1 2 ;  2 4 9 , 1 9 ;  2 4 9 , 2 4 ;  2 5 0 , 1 4 ;
2 5 0 , 1 7 ;  2 5 1 , 4 ;  2 51 , 1 0 ;  2 5 1 , 1 5 ;  2 5 2 , 7 ;  2 5 2 , 1 3 ;  2 5 3 , 1 ;  
2 5 3 , 8 ;  2 5 4 , 2 ;  2 5 5 , 1 ;  2 5 5 , 2 2 ;  2 5 6 , 1 6 ;  2 5 7 , 1 ;  2 5 7 , 1 ;  
2 5 8 , 1 2 ;  2 5 8 , 2 2 ;  2 5 9 , 5 ;  2 5 9 , 6 ;  2 5 9 , 1 2 .
( a b l . )  2 , 8 ;  2 ,16 ; 2, 18; 3, 20 ;  4 , 3 1 4 , 1 8 ; 4, 18;  4 ,21 ;
5 / ; r , 4 ; 7 ,5 ; 7 , 1 0 ; 8 , 16; 8 , 1 9 * ; 8, 20; 9 , 6 î 10, 16;
11 5; 1 1 , 1 0 ; 11, 16; 11, 24; 1 2 , 5 ; 12, 19; 12, 25;  1 3 , 4 ;
13 19 14, 8; 14, 10; 14, 13; 1 5 , 2 2 ; 17 , 2 4 ; 18 ,20 ;
18 25 18, 25; 19 , 10 ; 19 ,22 ; 2 0 , 7 ; 22 , 1 5 ; 22 , 2 3 ;
25 20 26, 1; 26, 5;  2 7 , 1 3 ; 28,11 ; 30, 17; 30, 18;  3 1 , 10
31 20 32, 10; 35 , 6 ; 35, 9 ; 3 6 , 1 5 ; 37, 9 ;  3 7 , 1 3 ;  38 , 1 6 ;
39 15 39, 18; 41 ,1 2 ; 41 ,19 ; 4 2 , 1 4 ; 42 , 20 ; 4 3 , 4 ;
43 25 44, 2; 44 , 20; 45, 2; 4 5 , 1 6 ; 45, 22; 46 , 1;  46 , 9 ;
47 10 47, 10; 47 , 2 4 ; 49 ,21 ; 5 0 , 8 ; 50 , 1 3 ; 51 . 1 5 ;
51 1 8* ;  51 ,19 ; 51 , 22 ; 5 2 , 1 7 ;  5 3 , 1 2 ; 5 4 , 2 i 5 4 , 1 3 ;
54, 17 55, 10; 55 ,15 ; 56 ,17 ; 5 6 , 1 7 ; 5 7 , 4 ; 57 , 1 3 ;
57, 15 57, 21* ; 58 , 13 ; 5 8 , 1 3 ;  5 8 , 1 5 ; 58,21 ; 5 8 , 23 ;
58, 24 59, 5; 59, 13; 59, 13; 5 9 , 2 4 ; 60 , 3 ; 60 , 20 ;  6 2 , 9 ;
62, 11 62, 18; 62 ,19 ; 64 ,17 ; 6 4 , 1 9 ; 6 5 , 5 ; 65 , 1 9 ; 6 6 , 5
66, 14 69, 15; 70 , 5 ; 71, 12; 7 1 , 1 3 ; 71 , 2 0 ; 72 , 2 0 ; 7 3 , 2
73, 17 74, 20; 75 , 2 ; 75, 4; 7 5 , 7 ;  7 5 , 8 ; 75 ,11 ; 75, 12;
75, 18 76, 4; 76, 14; 76, 20 ; 7 7 , 4 ; 78, 4 ;  79,1 1 79, 19;
80, 23 81, 16; 82 , 8 ; 82, 13; 8 3 , 1 8 ; 83 ,2 2 ; 84 , 1 7 ; 8 5 , 9
85, 13 86, 11; 87 , 1 * ; 87 , 9 ; 8 7 , 1 3 ; 88 , 6 ; 88, 8 ;  88 , 1 5 *
88, 16 88, 19; 90 , 2 1 ; 92 ,10 ; 9 2 , 1 6 ; 9 2 , 22 ; 9 3 , 2 2 ;
76, 2; 9 6 , 1 3 ; 97 , 5;  97 , 6 ; 9 7 , 7 ;  98 , 1 0 ;  98 ,23 ; 99, 3;
99, 15 99, 21; 100 , 16 ; 100, 22;  101 , 3 ; 101 , 8 ; 103, 1 ;
103 ,5 103 .19 ; 104 , 9 ; 108, 14;  109 , 4 ; 109 , 8 ; 109, 16;
1 10 , 1 ;  1 10 , 2 3 ;  1 11 , 1 7 ;  1 1 2 , 1 0 ;  1 12 , 1 4 ;  1 1 3 , 5 ;  1 13 , 1 7 :
1 14 , 25 ;  1 1 4 , 2 5 ;  1 1 5 , 8 ;  1 1 5 , 2 3 ;  1 1 6 , 2 ;  1 1 6 , 1 8 ;  1 1 7 , 2 ;
1 17 , 10 ;  1 1 8 , 4 ;  1 18 , 7 ;  1 18 , 1 3 ;  1 1 8 , 1 4 ;  1 1 9 , 1 6 ;  1 19 , 2 2 ;
120 , 9 ;  1 20 , 1 9 ;  1 20 , 2 3 ;  1 2 1 , 9 ;  1 2 1 , 1 7 ;  1 2 2 , 5 ;  1 2 2 , 1 7 ;
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123. 22  
1 2 9 , 5 *
134.11
1 43 . 18
1 50 . 19
1 53 . 12  
1 58 , 4 ;  
1 63 , 1 7 ;  
1 69 , 21 ;  
1 76 , 17 ;  
1 82 , 3 ;  
1 85 , 21 ;  
1 89 , 1 3 ;  
1 92 , 1 2 ;  
1 97 , 13 ;  
200 , 6 ;
202.20
208 . 23  
212,21 
2 1 8 , 1 ;  
2 2 2 , 4 ;  
2 2 7 , 6 ;  
2 34 , 22
2 39 . 24  
2 42 , 10  
2 49 , 17
2 53 . 12
2 57 . 24
2 I W ^ I M I S  1
i na n i ro i s
' 7 , 1 3 ;  1 7 8 , 5 ;  1 8 0 , 2 ;  1 80 , 7 ;  1 80 , 1 5 ;  181 , 18 ;  
î , 3 ;  1 8 2 , 1 0 ;  1 83 , 5 ;  1 8 3 , 6 ;  1 8 3 , 7 ;  1 84 , 8 ;  
15,24;  1 8 7 , 1 3 ;  1 8 8 , 2 ;  1 88 , 2 4 ;  1 8 9 , 7 ;  189 , 11 ;  
19,17;  1 89 , 1 8 ;  1 90 , 1 4 ;  1 90 , 16 ;  1 92 , 1 2 ;
' 3 , 1 9 ;  1 9 3 , 2 0 ;  1 95 , 2 0 ;  1 96 , 19 ;  1 9 7 , 2 ;
' 7 , 2 4 ;  1 9 8 , 4 ;  1 98 , 1 8 ;  1 99 , 15 ;  1 99 , 1 8 ;  2 0 0 , 5 ;  
, 3 ;  2 0 1 , 7 ;  2 0 1 , 1 5 ;  2 0 1 , 2 2 ;  2 0 2 , 1 0 ;  2 0 2 , 1 9 ;
* 2 0 6 , 2 0 ;  2 0 7 , 1 1 ;  2 0 7 , 1 7 ;  2 0 8 , 1 2 ;
2 5 3 , 2 3 ;  254 , 24  
2 5 8 , 3 ;  2 5 8 , 1 0 ;
( n om . m . ) 9 , 2 3 .
2 INAVDAX 1 
i naudax ( a c . n . )  5 0 , 1 6 .
5 INAVSPICATO 1 
j nausp i c a t o 1 57 , 3 .
2 INCAVTVS 7
i n c a u t i  
j n c a u t o s  
i ncautum
( n om .) 2 1 9 ,1 » .
4 4 , 1 8 ;  1 9 0 ,1 3 ;  2 1 7 ,6 ;  2 1 8 , 6 ;  2 2 3 , 4 .
( m . )  7 9 , 2 4 * .
1 INCEDENS 1 
i nceden t i um (m . )  8 3 , 2 4 * .
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4 INCEDO 4
i n c ed e r a t  
i ncedere  
i n c e s s i  t
2 42 , 1 5 .  
1 7 , 2 1 .
5 4 , 8 ;  8 6 , 6 .
2 INCELE8ER 1 
i nc e t e b r em < t . )  1 11 , 8 .
2 INCENATVS 1 
i n c en a t o ( a b l . n . )  1 71 , 20 .
1 INCENDIAI  18
i n c e n d i  a
i n c e n d i  i s  
i n c e n d i o  
i ncend i um
( n o m . ) 1 2 6 , 7 ;  1 4 2 , 1 3 ;  1 50 , 8 ;  ( a c . )  6 , 1 1 ;  8 5 , 6 ;
2 3 4 , 2 0 .
( a b l . )  82 ,21 ; 8 3 , 1 0 .
( a b l . )  7 1 , 9 ;  1 07 , 2 5 ;  1 0 9 , 7 ;  2 3 8 , 1 .
( nom. )  1 08 , 2 5 ;  1 1 2 , 8 * ;  ( a c . )  1 01 , 2 3 ;  1 0 8 , 2 ;  1 1 2 , 2 ;  
1 79 , 1 .
4 INCENDO 10
i ncendendam 
i ncendendam ( e s se )  
i ncendere  
i n c e n d e r e t u r  
i n cen d e r un t  
i ncend i  sse 
i n c e n d un t  
i n c e n s i s
1 33 , 15 .
9 5 , 2 4 .
1 36 , 1 6 ;  1 8 5 , 1 2 * .  
8 0 , 2 2 .
2 1 3 , 1 0 ;  2 3 7 , 2 4 * .  
1 12 , 17 .
1 1 1 , 8 .
( a b l . m . )  1 9 4 , 1 .
4 INCEPTO 1 
i n c e p t e n t 1 3 9 , 9 .
1 INCEPTVM 11
i n c ep t a  
i n c e p t  I 
i n c ep t o  
i ncep torum 
i nceptum
( a c . )  1 4 1 , 6 ;  1 8 2 , 1 3 ;  1 9 9 , 5 .
3 0 , 9 ;  2 1 8 , 4 .
( a b l . )  2 2 , 1 7 ;  1 4 2 ,6 ;  1 6 3 , 7 ;  1 6 5 ,1 2 .
1 5 0 ,22 .
(n om . )  2 4 9 , 1 7 * .
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1 INCERNICVLVM 1 
i n c e r n  i c u l o ( a b l . )  6 1 , 2 3 .
1 INCERTVM 1 
i n c e r t a ( a c . )  3 6 , 16 .
2 INCERTVS 7
i n c e r t a  
i n c e r t  i 
i n c e r t i s  
i n c e r t u s
( a b l . )  1 3 , 5 ;  ( n o m . n . )  2 1 0 , 8 .  
( nom. )  1 11 , 13 ;  1 64 , 3 .
( a b l  .m. )  5 5 , 3 .
1 7 , 1 2 ;  2 49 , 2 3 .
4 INCESSO 1 
i ncessend i  s ( a b l . m . )  1 08 , 18 .
4 INCIDO ( 1)  3
i ne i d e r e t  i s 
i ne i d e r i  n t  
i ne i der  i t
1 2 6 , 9 .
( p e r t . s u b j . )  1 38 , 2 .  
( p e r t . s u b j . )  4 6 , 2 1 * .
4 INCIPIO 5
i n c i p e  
i n c i p e r e t  
i n c i p i a m  
i ne i p i en te 
i n c i p i t
1 41 , 11 .
1 80 , 6 .
( p r è s . s u b j . )  7 0 , 1 9 * .  
( f . )  157 , 4 .
7 8 , 6 .
2 I N C I V I L I S  1 
i n c i u i l i  a ( n o m . n . )  5 6 , 9 .
4 INCUV1IT0 1 
i ne 1 ami t ans ( m. )  6 6 , 2 0 * .
2 INCLITVS 2 
i ne 1 i t am 9 1 , 2 2 ;  9 7 , 8 .
2 INCOGNITVS 1
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i n c o g n i t a s  105 , 18 .
1 INCOLA 1
i n c o l a r u m  2 5 , 1 7 .
2 INCÜLVMIS 1
i nc o l ume s  ( a c . f . )  2 3 1 , 1 8 .
2 INCCMITATVS 2
i n c o m i t a t u s  1 02 , 1 4 ;  2 1 6 , 1 4 .
1 INCOMMODLM 5
i ncommodi  2 8 , 2 2 .
i ncomraodis ( d a t . )  1 15 , 1 7 ;  ( a b l . )  2 1 4 , 8 .
incommodum ( n o m . ) 1 12 , 15 ;  ( a c . )  1 18 , 10 .
2 INCOMMODVS 1
incommoda ( n o m . t . )  1 96 , 1 6 .
2 INCGMPERTVS 3
i nc omp e r ta  ( nom. )  3 2 , 4 ;  8 1 , 5 ;  ( a c . )  3 6 , 1 6 .
2 INCGMPGSITVS 1
i n c o m p o s i t a  ( a b l . t . )  1 38 , 12 .
2 INCONCINNVS 2
i n c o nc i nn ae  ( nom. )  7 , 1 6 .
i nc onc i nnum ( nom. )  1 17 , 10 .
2 INCONDITVS 1
i n c o n d i t a e  (nom. )  133 , 18 .
2 INCONSTAttS 2
In c o n s ta n s  ( t . )  4 2 ,1 2 .
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j n c on s t an t e m (m . )  1 1 5 ,2 3 .
1 INCONSTANT IA 3 
i n c o n s t a n t  i a (nom. )  1 50 , 23 ;  1 98 , 7 ;  ( a b l . )  198,1
5 INCONSVLTE 2 
i n c on s u 1 te 1 7 , 22 ;  1 22 , 23 .
5 INCONSVLTO 1 
i n c o n s u 1 t o 133 , 1 .
2 INCONSVLTVS 13
i n c on su l  t a  
i n c o n s u l t a e  
i n c o n s u 1tam 
i n c o n s u l t  i s 
i n c o n s u I t i s s i m i s  
i n c o n s u l t o
( a b l . )  1 03 , 18 ;  1 2 5 , 6 ;  1 28 , 1 ;  1 40 , 13 .  
( g e n . )  4 4 , 1 3 * .
115,11 ; 181 , 11 .
( a b l . m . )  2 0 9 , 9 * .
( a b l . m . )  192 , 11 .
( a b l . m . )  151 , 18 ;  2 1 4 , 2 3 ;  2 2 3 , 9 ;  2 26 , 1 2 .
5 INCORRVPTE 1 
i n c o r r u p t l u s 151 , 8 .
2 INCORRVPTVS 1 
i n c o r r u p  t us 5 6 , 9 .
2 INCREDIBILIS 7
I n c r e d i b i 1e 
i n c r e d i b i 1 i 
i n c r e d i b i 1 i s
(nom. )  3 6 , 9 ;  6 5 , 4 ;  8 3 , 1 9 ;  9 3 , 1 1 ;  2 44 , 10 ,  
( a b l . f . )  2 50 , 13 .
( n o m . t . )  150 , 19 .
1 INCREMENTS 1 
i nc r e me n t a ( a c . )  4 2 , 8 .
4 INCREPO 2 
i nc r ep a n  t es (n o m .m .) 2 2 , 1 0 ;  7 8 ,1 3 .
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2 INCRVENTVS 2
i nc r ue n t a m  1 33 , 2 4 ;  183 , 11 .
4 INCVLCO 2
i n c u l  c a n t  5 9 , 7 .
i n c u l c a t  2 3 1 , 2 3 .
2 INCVLPATVS 1
i n c u l p a t a e  ( g e n . )  2 27 , 1 8 .
4 INtXWBO 11
i n c u b u e r i t  ( p e r - f . s ub j  . ) 3 7 , 1 5 .
i n c u b u i t  8 5 , 1 5 .
i ncumbebant  1 51 , 14 .
i ncumbebat  2 0 , 1 5 .
i ncumbere  9 7 , 1 3 ;  128 , 21 ;  1 8 8 , 1 9 ;  2 5 0 , 1 4 .
i n c u m b i t  1 2 , 13 .
i n c u m b i t e  1 08 , 8 .
i ncumbunt  1 86 , 11 .
1 INCVr-iABVLA 2
i n c u n a b u l i s  ( a b l . )  2 5 , 4 ;  4 2 , 6 .
5 INCSCT^VtTER 2
i n c u n c t a n t e r  1 32 , 10 ;  2 44 , 3 .
1 IN(X»RIA 2
i n c u r  i a ( a b l . )  4 , 7 .
i n c u r i a m  1 74 , 23 .
4 INCVRRO 5
i n c u r r e n t e s  ( a c . m . )  2 23 , 1 4 .
i n c u r r e r e n t  102 , 3 .
i n c u r r e r u n t  2 4 1 , 1 .
i n c u r r i t  ( p e r t . i n d . )  9 3 , 1 7 ;  2 3 2 , 1 6 .
1 INCVRSATIO 1
i n c u r s a t i o n i b u s  ( a b l . )  2 2 2 ,1 8 .
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1 INCVRSIO 1
i n c u r s i o n e  2 46 , 9 .
4 INCVRSO 2
i n c u r s a t  2 24 , 2 0 .
i n c u r s a n t i b u s  ( a b l . m . )  9 2 , 1 2 .
1 INCVRSVS 1
i n c u r s u s  ( a c . )  2 1 9 , 1 7 .
4 INCVSO 5
i nc u s a b an t  1 25 , 2 .
i nc u s a b a t  190 , 19 .
i nc u s a n t  1 27 , 21 .
i nc u s a n t i u m  ( m. )  1 36 , 9 .
i n c u s a r e n t  1 34 , 7 .
4 INCVTIO 8
e s t  i n c u s s u r a  8 6 , 9 .
i n c u s s i  t  2 0 4 , 1 5 ;  2 56 , 1 1 .
i nc us s us  es t  5 0 , 7 .
i n c u t e r e  106 , 24 ;  1 7 9 , 2 .
i n c u t e r e n t  1 03 , 8 ;  1 60 , 12 .
5 INDE 43
inde 1 1 , 11 ;  1 5 , 10 ;  1 9 , 8 ;  2 1 , 1 ;  2 1 , 9 ;  3 6 , 2 4 ;  5 1 , 9 ;  6 5 , 1 ;
6 9 , 1 0 ;  7 2 , 9 ;  7 3 , 9 ;  7 4 , 1 0 ;  7 4 , 2 2 ;  7 9 , 1 7 ;  8 2 , 2 0 ;  8 3 , 2 ;  
8 5 , 6 ;  8 7 , 2 ;  8 8 , 1 5 * ;  9 2 , 2 4 ;  9 8 , 1 3 ;  1 01 , 1 4 ;  1 14 , 1 5 ;  
1 16 , 5 ;  1 16 , 20 ;  1 32 , 1 2 ;  1 34 , 1 6 ;  1 36 , 20 ;  1 3 9 , 7 ;  148 , 9 ;  
1 48 , 13 ;  1 57 , 10 ;  1 58 , 15 ;  1 83 , 2 ;  186 , 23 ;  1 9 4 , 6 ;  2 01 , 4 ;  
2 11 , 2 3 ;  2 33 , 6 ;  2 3 6 , 6 ;  2 3 7 , 1 7 ;  2 40 , 1 5 ;  2 4 9 , 2 4 .
2 INDE8ITVS 1
i n d e b i t i s  ( a b l . t . )  1 23 , 2 .
5 INDECENTER 1
in d e c e n te r  5 9 , 2 4 * .
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2 INDECORVS 1
i ndecorum ( a c . n . )  5 4 , 2 1 .
2 INDEMNATVS 1
indemnatum ( m. )  9 5 , 1 8 * .
1 I N D I C I S  1
i n d i e i o  ( d a t . )  2 5 , 1 0 .
4 INDICO ( 1 )  2
i n d i c a n t  5 6 , 8 .
i n d i c a r e n t  2 3 5 , 3 .
4 INDICO ( 2 )  2
i n d i c i t u r  3 7 , 1 2 .
i n d i c t u m  ( a c . n . )  5 0 , 9 .
1 INDIGENA 3
i nd i gen a e  ( nom. )  4 3 , 1 2 ;  4 6 , 1 5 .
i nd i g n a e  ( g e n . )  6 7 , 1 5 .
4 INDIGEO 5
i n d i g e n s  ( m. )  1 15 , 10 .
i n d i g e r e  2 04 , 5 .
i n d i g e r e t  6 5 , 1 8 ;  2 53 , 3 .
i n d i g e t  1 68 , 13 .
1 INDIGttANS 1
i n d i g n a n t i  ( m. )  1 8 , 1 7 * .
2 INDIGNVS 4
in d ig n a  ( a c . )  1 29 ,23 .
ind ignum  ( a c . n . )  7 9 , 4 ;  9 2 , 7 ;  1 2 9 ,23 .
2 INDISCRETVS 1
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i nd i  s c r e t o ( a b l . m . )  1 3 ,2 0 .
2 INOISERTVS 1 
i n d i s e r t o ( d a t . m . )  1 01 , 6 .
4 INDO 4
i n d i d i t  
i n d i  turn
t u i s s e t  i n d i t u s
9 0 , 1 4 * .
( nom. )  9 , 2 1 ;  ( a c . n . )  1 5 , 6 .
9 4 , 3 .
2 INDOCTVS 1 
i n d o c t i ( nom. )  1 17 , 22 .
1 INDOLES 7
i n do l e  
i ndolem 
i n d o l e s
5 5 , 4 ;  2 33 , 3 .
2 5 , 1 4 ;  3 0 , 3 ;  2 6 0 , 3 .  
( s . )  2 , 1 4 * ;  1 68 , 5 » .
4 INDOLESCO 1 
i n d o l u I t 2 25 , 1 7 .
2 INDOMITVS 1 
i ndom i t i s ( a b l . m . )  1 25 , 21 .
4 INDVCO 17
i nducere  
i nducens 
i n d u ce r e t  
i n du c t a  
i nduc t i 
i nduc t u s  
i nducun t 
i n d u xe r a t  
i nduxerun  t 
i ndux i sse  
Indux i t
1 90 , 6 ;  2 1 6 , 8 ;  2 58 , 2 3 .  
( m. )  1 5 , 3 .
1 00 , 23 .
( a b l . )  2 53 , 1 4 .
( nom. )  5 2 , 1 4 .
5 2 , 2 1 ;  1 81 , 13 .
2 1 5 , 2 0 .
1 54 , 22 .
2 2 , 7 ;  1 72 , 19 ;  2 16 , 1 .  
2 5 3 , 7 ;  8 4 , 1 8 .
2 1 8 , 1 4 .
1 INDVCTIO 1 
i n d u c t i o n i b u s ( a b l . )  1 5 ,1 1 .
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4 INDVLGEO 2 
i n d u l g e n t e s ( nom. m. )  6 0 , 1 0 ;  ( a c . m . )  5 8 , 1 3 .
1 I N D S E N T S  3
indûment  i s 
i ndumentum
( a b l . )  2 22 , 1 2 ;  2 54 , 1 3 .  
( a c . )  120 , 11 .
4 INDVO 3
i nd u an t
i n d u e r a n t
i nd u e r e
1 3 4 , 2 4 * .
8 3 , 2 2 .
4 5 , 9 .
1 INDVSTRIA 4
i n d u s t r i a  
i n d u s t r  i ae
(nom. )  1 32 , 25 ;  ( a b l . )  4 4 , 1 2 ;  2 2 2 , 9 .  
( d a t . )  1 20 , 7 .
1 INDVTIAE 9
i n d u t  i ae 
i n d u t  i arum 
i ndu t i as  
i n d u t  i I  s
( nom. )  13 , 6 .
2 1 5 , 1 3 * ;  2 17 , 1 2 .
2 1 4 , 1 2 ;  2 14 , 1 2 ;  2 1 4 , 1 5 ;  2 1 7 , 6 ;  220,1 
( a b l . )  2 2 0 , 4 .
1 INEDIA 1 
t ned i ae ( g e n . )  150 , 18 .
2 INEMENDATVS 1 
inemendata ( n o m . t . )  2 , 3 .
4 INEO 32
i ne u n t e
i neundo
ineundum
i n i b a n t
i n i b o
i n i e r e
i n i e r i n t
i n i e r u n t
i n  i l s s e
( m. )  3 , 1 6 .
( g d . a b l . )  150 , 2 .
( g d v . a c . n . )  4 5 , 1 1 * .
1 8 , 2 3 * ;  2 7 , 4 .
9 8 , 1 6 .
2 4 3 , 2 2 * .
( p e r t . s u b j . )  1 4 1 , 3 * ;  177 , 24 ,  
6 6 , 1 2 ;  1 9 5 , 2 4 * ;  2 53 , 1 8 .
1 3 9 , 9 .
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i n i i t
i n i r e
i n i r e n t
i n i r e t
i n i t a
i n i t a  e s t
i n i t o
i n i t u m  e s t  
i n i t u m  f u i s s e  
i n i t u r o s  ( e s s e )  
i n i u i t
2 4 , 2 ;  1 02 , 2 5 ;  1 25 , 2 2 ;  188 , 20 ;  2 24 , 1 3 .
2 08 , 1 7 .
1 5 4 , 3 ;  2 1 0 , 4 * .
5 4 , 1 9 ;  1 4 0 , 2 ;  2 2 2 , 2 * .
( a b l . )  1 9 , 3 .
1 47 , 13 .
( a b l . n . )  1 45 , 24 .
4 6 , 9 * ;  1 84 , 2 1 .
( n . )  2 1 4 , 2 3 .
7 0 , 4 .
1 61 , 5 .
2 INEPTVS 1 
i ne p t a e ( n o m . ) 7 , 1 0 .
1 INERMIS 3
inermes 
i ne r m i bu s  
i n e r mi s
( a c . m . )  1 54 , 4 .  
( a b l . m . )  17 , 24 .  
( nom. m. )  1 47 , 3 .
2 INERMIS 2
2 INERS 4
( a c . m . )  4 5 , 1 7 ;  134 , 3 .
I n er s  
i ne r  t e s
( n o m . n . )  1 , 1 ;  ( m. )  1 80 , 20 ;  2 3 1 , 4 .  
( nom. m. )  2 00 , 2 0 .
1 INERTIA 1 
i n e r t i a e ( g e n . )  1 , 9 .
2 INEXPVGNABILIS 2 
i n e x p u g n a b i 1em ( m. )  7 7 , 2 0 ;  ( t . )  2 22 , 10 .
1 INFAMIA 1 
infamia ( a b l . )  6 2 , 1 3 .
2 INFAMIS 1 
i ntamem ( m . )  9 1 , 2 0 .
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4 INFtVIO 1
i n t a m en t  2 8 , 1 8 .
1 I N F ^ S  1
i n t a n t e s  ( a c . )  2 4 , 2 0 .
9  INFANTIATVM 1
I n t a n t i a t i  ( g e n . )  2 11 , 2 0 .
2 INFAVSTVS 1
i n t a u s t u s  71 ,10 .
1 INFELICITAS 2
I n t e l i c  i t a s  1 7 1 , 5 .
I n t e l  I c i  t a t e m 1 22 , 9 .
5 INFELICITER 2
i n t e l i c i t e r  8 1 , 7 ;  2 5 4 , 3 .
2 INFELIX 3
i n t e l  i cem ( t . )  2 4 8 , 2 0 .
I n t e l  i c i  ( a b l . m . )  9 8 , 1 9 .
I n t e l  i x  ( nom. m. )  8 9 , 6 .
4 INFERO 24
i n t e r  9 8 , 9 .
i n t e r  a t  2 45 , 1 3 .
i n t e r e b a n t u r  2 24 , 2 0 .
i n t e r endam 1 01 , 3 .
i n t e r end i  ( g d . )  2 2 , 1 6 .
i n t e r r e  8 4 , 3 ;  2 45 , 1 4 .
i n t e r r e n t u r  2 1 8 , 1 6 .
i n t e r r e t u r  1 09 , 2 2 ;  1 23 , 1 9 .
i n t e r u n t u r  2 8 , 4 .
i n t u l e r a t  1 39 , 24 .
i n t u l e r i n t  ( t u t . p e r t . )  2 1 8 , 1 * .
i n t u l  i 3 8 , 2 4 .
i n tu  1 I ssen t 2 56 , 1 8 .
i n t u l i t  9 , 4 ;  3 1 , 1 8 ;  8 6 , 9 ;  9 6 , 2 4 » ;  9 8 , 1 3 ;  1 13 , 1 0 ;  147 , 7 ;
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1 7 1 ,5 ;  1 8 4 ,1 5 .
2 INFERVS 1 
i n ter  iores (ac.m. )  132,20.
5 INFESTE 1 
i nteste 137,24.
4 INFESTO 5
i ntestabant  
in festantur  
in tes t ar  i
164,11 ; 211,3 .  
60,18.
161,1* ;  222,19.
2 INFESTVS 10
i nfesta  
i n tes t i  
i n f e s t is 
infest issima  
i nf es t i  ssimam 
i n f e s t issimum 
infesto
( a c . )  182,5;  213,6.
(nom.) 185,10.
(a b l .m . )  223,15;  ( a b l . n . )  184,4* .  
( a c . )  26 ,20.
94,13.
(nom.) 60,15.
(ab l .m. )  241,17;  ( a b l . n . )  196,6.
4 INFICIO 3
i nfecisset  
in fecta  
i nfec to
62,14.
( a b l . )  160,6.  
( a b l . n . )  22 ,24.
2 INFINITVS 1 
i n f i n i t e (nom. f . )  150,21
1 INFIRM!TAS 1 
i nf i rmi tatem 237,9.
4 INFIRMO ( 1 ) 3
inf i rmarent  
i nf I rmarentur
256,1 .
1 6 2 ,1 3 ;  2 5 3 ,2 4 .
2 IN F IR W S  2
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in f i r mior  
infirmum
( f . )  187,1.  
( a c . n . )  237,20.
4 INFITIOR 2
i n f i t i a r i
sum i n f i t i a t u r u s
129,19.
59,20.
4 INFLIGO 2
i n f i i g i  t 
sunt in f i igend i
185,20.
215,22.
1 I NF O R T S I S  1 
infortunium ( a c . )  171,6.
6 INFRA 1 
i nf r a 77,12.
2 INFRENIS 2 
i nfrenes (nom.m.) 6 ,9 ;  126,23.
4 INFRINGO 2
inf regi  sse 
i nf ringendas
34,10.  
235,21.
1 INFVLA 2 
i n fu l a (nom.) 114,18;  202,24* .
4 INGEMINO 2 
ingeminant 59,10;  195,18.
4 INGEMISCO 1 
ingemi scent 34,11 .
2 INGENIOSVS 1
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Ingeniosum ( a c . n . )  7 2 ,1 .
1 INGENIS 17
Ingenia 
ingen ii  
i ngenii  s 
i ngen i o
ingenium
(nom.) 4 ,5 .
3 ,8 ;  32,7;  86,20;  145,10.
( d a t . )  4,15.
( a b l . )  3,18;  6 ,13;  20,8;  35 ,1;  38,11;  90,18;  123,6;  
180,18;  234,7.
(nom.) 57 ,3;  155,12.
2 INGENS 41
ingens
i ngentem 
ingentes
ingenti
ingentia 
ingentibus
(m.)  19,17;  48,18;  68,23;  194,4;  209,17; 252,14; ( f . )  
15,9;  47,11;  54 ,8;  60 ,4;  150,21; (nom.n.)  29,19.
(m.)  105,8;  179,2;  193,18;  235,7;  ( t . )  54,15;  161,16.  
(nom. f . )  24,10;  45 ,18;  153,1;  168,22; (ac.m. )  14,11;  
48,5;  ( a c . f . )  111,2;  199,22; 204,12;  208,7.
( ab l .m. )  89,13»;  104,13;  193,11; 212,23; 221,16;  
248,1;  ( a b l . f . )  191,7;  258,18;  ( a b l . n . )  212,19.
( a c . )  205,24.
( a b l . f . )  17,11;  255,4;  ( a b l . n . )  83,10.
5 INGENVE 1 
i ngenue 168,2.
1 INGENWS 1 
i ngenuorum 5,8 .
2 INGEIWS 2
I ngenuae 
i ngenuos
(gen. )  230,9.  
243,13.
4 INGERO 9
i ngeram 
i ngeren tes 
ingerentIbus 
i ngerere 
i nger i s 
ingesserat  
ingessit
( f u t . imperf . )  13,24,  
(nom.m.) 78,13.  
( ab l .m. )  129,10.  
134,14; 155,3.
58 ,9 .
8 8 ,7* ;  181,4.
246,19.
2 INGRATVS 1
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i ngratum ( m . )  8 8 , 2 5 .
4 INGREDIOR 7
i ngredi tur  
ingressi  
i ngressum 
ingressus 
sunt ingressi
77 ,8 .
(nom.) 251,12.
(m.)  19,13.
109,24;  157,3;  221,9.
19,2.
1 INGRESSVS S
ingressu 
ingressum
121,2;  157,21;  184,1;  188,10.
1 63 , 6 .
4 INGRVO 10
i ngruebat  
i ngruente 
ingruentes 
i ngruent i bus 
ingrueret  
i ngru i t
80 ,20.
( n . )  256,14.
(nom.m.) 71 ,5 * .
( a b l . f . )  225,18.
21,24;  32 ,5;  133,8.
( p r e s . i n d . )  175,5;  226,4;  ( p e r f . i n d . )  91 ,7 .
4 INHIO 4
inhiant
inhiare
inhiaret
16,4;  175,13.  
142,24.
227,3.
2 INHONESTVS 1 
i nhonestam 137,23.
5 INlfJhWfE 4 
inhumane 6,12;  8 6 ,5 * ;  86 ,13;  258,10.
2 INHVMANVS 2 
inhumana ( a c . )  2 1 3 , 1 3 ;  2 2 3 , 2 0 .
5 INIBI  1 
in ibi 2 5 1 ,7 .
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4 INICIO 2
i niecer  i t 
i n iec t a
( p e r f . s u b j . )  228,1 
( a b l . )  172,6.
1 INIMICITIA 2
i n imi c i t i a 
i n i m i c i t i i s
( a b l . )  60 ,17* .  
( a b l . )  203,6.
1 INIMICVS 3
inimic i 
i n imi c i s 
inimico
(non. )  88,2.  
( d a t . )  89,12.  
( a b l . )  89,19.
2 INIMICVS 3
inimica 
inimico 
i n i m i c um
(n om . f . )  101,20.  
(d at .m. )  157,13.  
(m.)  197,24.
2 INIQWS 3
i niquam 
i n i quo 
iniquum
152,14.
( n . )  240,9.  
(m.)  240,15».
4 INITIO 3 
i n i t iatos 39,6;  40,8;  181,2.
1 INIVRIA 9
in i u r i a
i n iur iae
iniur iam
i n i ur i as
(nom.) 32,19;  ( a b l . )  7 ,18;  102,1;  173,10;  215,18.  
(nom.) 56,4.
259,14.
122,9;  180,8.
1 INIVSSVS 1
I n lussu 196,8.
5 INIVSTE 4 
injuste 5 2 , 2 2 ;  8 6 , 1 3 ;  121 , 8 ;  1 2 3 ,8 .
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2 INIVSTVS 4
iniusta (nom.n.) 35,12.
iniustae (gen. )  152,13.
iniustam 89,23.
i n i u s t i 5 (abl .m. )  12,21.
4 INNITOR 3
in n i t i  154,24; 180,17.
Innixi  (nom.) 69,19.
2 IWOCENS 3
innocentissimos 121,23.
innocentissimus 59,15;  122,5.
4 INNOTESCO 6
innotescerent 17,15; 40,13.
innotuisse 29,15.
innotui t  42,5;  88,23;  110,24.
4 INNVO 5
innuat 53,24.
innuere 122,2; 136,13* .
innueret 20,21.
innuisset 58 ,6* .
1 INOPIA 2
inopiam 83,14;  106,2.
2 INOPIWTVS 2
inop i nata ( a b l . )  154,1.
inopinato (abl .m. )  222,20* .
2 INOPS 2
inopes (nom.m.) 197,7;  208,18.
2 INQVIETVS 3
i n q u i é t a  ( n o m . f . )  2 4 9 ,1 6 .
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inquietum
inquietus
(m . )  1 8 0 ,1 9 .
1 7 9 , 1 7 * .
4 INOVIO 157 
inquam
I nquIens 
inqu i t
i nqu I un t
7,4;  7 , 1 2* ;  8 ,5 ;  8,18;  10,26; 11,3;  11,13;  12,13;  
13,13; 13,18;  26,3;  26,12;  33 ,4;  35,10;  35,23;  36,9;  
37,9;  38 ,1;  47,2;  53,24;  56 ,3;  59,18;  63 ,2;  64,5;  
64,10;  71 ,1 ;  72,4;  78,12;  81 ,4;  96,9;  97 ,3;  99,2;  
99,5;  119,5;  119,22;  141,10;  143,21;  145,8;  145,16;  
151,9;  170,15;  171,6;  171,21;  172,10; 174,12;  175,15;  
176,5;  222,15;  226,4;  226,15;  229,1;  230,11;  231,1;  
258,1.
(m.) 91 ,13 .
7,8 ;  7 ,17 ;  7,24;  8 ,9 ;  8 ,23;  9 ,8 ;  9,14;  10,19;  10,24;  
11,2;  11 ,8;  12,10; 12,24;  13,17;  13,21;  13,23;  14,6;  
25,23;  26 ,10;  31,9;  31,14;  31,24;  32,3;  32,17;  33,5;
35,14;  35 ,18;  35,21;  36,7;  37 ,7;  37,25;  38 ,22* ;
40,15;  45 ,12;  46,19;  46,23;  53 ,2;  53,14;  53,19;
55,23;  56 ,8 ;  58,3;  62,16;  62,18;  64,3;  64 ,7;  64,8;
70,23;  71,20;  78,10;  81 ,2;  86 ,1;  86,6;  90 ,5 ;  91,1;
96,5;  97 ,14;  97,18;  97,21;  98 ,4;  98,9;  98,25;  118,22;  
119,9;  119,13;  119,15;  119,19; 120,1;  126,2;  131,15;  
137,21;  141,1;  141,4;  141,12; 144,2;  145,4;  145,13;  
145,17; 149,12;  151,1;  151,5;
170,3;  170,5;  170,13; 171,18;
222,13; 226,1;  226,6;  228,21;  229,2;  232,21;  241,5;  
243,12;  257,14.
135,5;  139,21* .
151 ,7; 153,17;  165,18;  
171,23; 174,8;  174,13;
2 INSALVTATVS 1 
j nsalutatum ( a c . n . )  49 ,8 .
1 INSAtflA 17 
insania 
insan i am
(nom.) 119,11;  ( a b l . )  54,11;  100,9;  102,16;  119,7;  
125,24; 128,21;  177,3;  178,20; 246,8.
19,21; 51 ,3;  91,23;  96,14;  132,7;  193,2;  239,23.
4 INSWIO 5
insanIebant  
insan ientes 
insan ient ibus 
insanire
92,11.
(nom.m.) 253,20.  
( a b l . m . ) 105,7.  
94,23;  127,4.
2 INSAtfJS 8
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Insanam 
i nsan i s 
insanos 
i nsano 
insanum
215,10.
( a b l .m. )  33,2;  227,5 .  
127,11; 143,3.
( a b l . n . )  156,6;  178,1 
( a c . n . )  68 ,22.
2 INSATIABILIS 1 
insat i a b i l i s (nom.m.) 41 ,2 .
1 INSCIENTIA 1 
i nscient  iam 174,23.
1 INSCITIA 1 
i nsc i 11 a (nom.) 172,4* .
2 INSCIVS 2
InscI a 
inscius
( a b l . )  124,1?.
88 ,5 .
4 INSCRI80 2
inscribendum est  
inscr iptae erant
2 , 12 . 
157,11.
2 INSCRVTABILIS 1 
i nscr uta bi1 ia (nom.) 55 ,2 .
4 INSECTOR 9
est in tectatus  
Insectamini  
insectandos 
insectandum (esse)  
insec ta retur  
i nsec tar  i 
i nsec tasse 
sunt insectat i
227,22.
( p r è s . i n d . )  131,21 
184,4* .
(m.) 157,23.
36,19.
35 ,6.
34,8.
138,1 ; 242,1 .
4 INSEQVOR 1 
i nsequen tem ( f . )  2 0 5 ,1 9 .
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4 INSERO ( 1 ) 1  
esse inserendas 117,23».
4 INSERO (2)  1 
insitum ( es t ) 28,18.
4 INSERTO 1 
insertabant 80,1.
4 INSERVIO 3
inserui re  
inseruirem 
inseru i o
178,19.
202, 22 .
203,8.
4 INSIDEO 4
insedi t 
insidens 
i nsi derat
60.13.
(m.) 196,1* ;  247,7,
42.13.
1 INSIDIAE 9
insidiae  
insidias  
insidi  is
(nom.) 190,15.
16,13;  158,1;  208,6;  213,17;  216,22.  
( a b l . )  43,18;  209,7;  251,11.
1 INSIDIATOR 2 
i ns id ia tor ibus ( a b l . )  128,4;  146,23.
4 INSIDIOR 2
i nsid iarer  
i n s i d i a r i
5 ,19.
182,1.
1 INSIGNE 3
i ns i gne 
insign i 
insignia
( a c . )  80 ,1  .
( a b l . )  8 0 , 1 4 .
(nom .)  1 2 4 ,6 .
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4 INSIGNIO 1 
i ns ign i r i 166,8* .
2 INSIGNIS 10
insigne 
insignem 
i nsignia  
i ns ign iora 
ins ignis
(nom.) 5 ,7 ;  234,23 .
(m.)  201,1;  ( f . )  132,3;  158,17;  207,7.  
( a c . )  48 ,8;  115,22.
(nom.) 73 ,13.
(nom. f . )  204 ,7 .
5 INSIGNITER 2 
insigni  ter 154,19;  212,10.
1 I N S I I ^ T I O  1 
insinuâtione 12,16.
4 INSINVO 7
insinuandi  
insinuando 
i nsinuat  
insinuatos 
insinuaturum (esse)  
insi nuatus 
i nsi nuauerat
( gd . )  159,12.  
( g d . a b l . )  195,3.  
231,23.
177,2* .
(m.)  157,10.  
81 ,11.
38 ,11* .
4 INSISTO 2
insistendum (esse)  
insi stunt
( n . )  185,2.  
3 ,7 .
2 INSOLENS 1 
insolentissimum (m.)  12,25.
5 INSOLENTER 2 
insolent lus 78,22;  103,11
1 INSOLENTIA 3
insolent ia 
i n so l en t iam
( a c . )  6 8 , 2 2 .
5 6 , 5 ;  5 7 , 4 .
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2 INSOLITVS 2
Insol i  tae 
insoliturn
(gen. )  29 ,1 .  
(nom.) 27 ,17.
2 INS0LV8ILIS 1 
i nso l ub i I i ( a b l .m . )  32 ,9 .
1 INSOMNIA 1 
i nsomn i a (nom.pl . )  98 ,4 .
2 INSOMNIS 2 
i nsomnem ( f . )  136,4;  205,19.
4 INSPECTO 1 
i nspectante (m.) 92 ,1 .
5 INSPERATO 2 
i nsperato 83,21;  223,6.
4 INSPICIO 1 
Inspec t i s ( a b i . f . )  148,23.
1 INSTAR 2 
instar 73,12;  92 ,8 .
4 INSTAVRO 1 
j nstaurandum ( gd v . a c . n . )  23,16.
NSTIGO 10
nst i gabant 
nstigabantur  
nst igabat 
nstI  gantes 
i nst i gare
15,2.
124,17.
79,15;  82,19.  
(nom.m.) 215,21.  
50,22;  231,10.
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i nst i garent  
i nst i gari  
ins t iga tur
142,5.
202 ,8 .
157,13* .
1 INSTINCTVS 1 
i nst i ne tu 166,12.
1 INSTITOR 1 
inst  i tores (nom.) 40,21».
4 INSTITVO 9
i ns t I tuerant  
i n s t i t ue r a t  
inst  i tuerunt  
i nst i tu i 
i nst i  tu i s 
i nst i tu i sse 
inst  i tu i t 
i nst i tutus
106,7.
92,23.
214,4* .
( p e r t . i n d . )  35,23;  71 ,2* .
40.16.
202.16.
( p e r t . i nd. )  211,5.
32 ,6.
1 INSTITVTOR 1 
inst i tutor 55,8.
I INSTITVTVM 11
inst i tuta  
inst  i tuto  
inst i tutum
(nom.) 40,17;  ( a c . )  6 ,5 ;  56,11;  170,20.  
( a b l .)  5 , 6 ;  46,18;  201,13.
(nom.) 35,20;  47 ,1;  222,12; ( a c . )  78,9.
4 INSTO 16
instabant  
instandi  
i nstando
instandum (esse)  
i nstant  
i nstantes 
instant  is 
instars  
instat  
i nst i te ra t  
inst i terunt
223,13.
(gd. )  206,21.
( g d . a b i . )  31,15.
( n . )  238,4.
80 ,7 .
(nom.m.) 212,9;  ( a c . f . )  239,12.  
( n . )  132,14.
182,1;  236,20.
2 ,11;  14,14;  155,4;  174,7.
169,9.
207,2.
2 INSTRVCTVS 10
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i nstruc ta 
i nstruc tae 
inst ructan  
i ns t ructurn
( n o n . t . )  205,18;  255,19;  ( a b l . )  17,23;  186,1 
(gen. )  108,15;  (nom.) 238,9.
17,19;  209,3;  236,20.
(m.) 122,20.
1 INSTRVWENTVW 6
i nstrumenta 
instrument is 
instrumentorum 
instrumentum
(nom.) 188,20;  ( a c . )  15,5;  138,8.  
( a b l . )  44,23.
176,8.
( ac . )  204,13.
4 INSTRVO 8
instructas  
i nst ruct i  
instruc t i s 
instruc tos 
i nst rueretur  
i nstru11 
instruxerunt
115,21.
(non. )  132,4.  
( a b l . n . )  207,10.  
45,10.
113,20.
15,6; 49 ,9 .  
240,23.
2 INSVETVS 2 
i nsuet i s (dat .m. )  73,23;  ( a b l . n . )  28,10.
1 INSVLA 14
i nsula 
insulae 
insulam 
insularum 
insulas 
i n s u l is
( a b l . )  46,13.
( d a t . )  43,16.
43,11;  163,10.
47,4;  230,18.
38,17;  45 ,5;  47,9;  47,20;  105,19; 259,24.  
( a b l . )  18,11; 112,13.
1 IN S V Ü W ^S  2
i nsulan i 
i nsulan i s
(nom.) 46,10.  
(dat .m. )  45 ,7 .
1 INSVLTATIO 7
i nsul ta t  ione 
i n s u l t a t i ones 
i nsul ta t  ionibus
193,22; 223,2;  252,2.  
( ac . )  100,4* ;  115,19.  
( a b l . )  111,19;  258,9* .
4 INSVLTO 10
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insul tabant  
i nsultandum <esse> 
i nsul tans  
i nsul tant  
insul tant ibus  
i nsul tare  
insul tarent  
Insu l t at  is 
i n su l tent
244.6.
( n . )  184,2.
(m.)  193,24.  
201 , 11 .
(d at .m. )  252,21.
195,13.
129,18;  239,20.  
( p r è s . i n d . )  56,24,
139.6.
1 INSVLTVS 5
insul tu  
i nsul tus
212,5;  255,17.
( a c . )  28 ,2;  131,5;  176,20,
4 INSLM 9
inerat
inesse
inesset
insunt
149,6;  161,24;  207,15;  207,18.  
149,17;  240,20.
142,12.
35,12;  150,17.
4 INSVMO 1 
i nsumerem 202 , 20* .
5 INSVPER 3 
insuper 29,23;  138,6;  181,4.
4 INSVRGO 1
insurrecturum (esse) (m.) 98,21
4 INSVSVRRO 2
insusurrabatur
insusurrarent
65,12.
49 ,20* .
2 INTACTVS 1 
intactum (non. )  235,1* .
2 INTEGER 10 
integra (n om . )  2 9 , 1 5 .
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integrae
integram
i ntegr i s
integro
integros
integrum
(nom.) 82 ,9;  171,14.
87.22.
( a b l . t . )  183,8;  252,11 . 
( a b l . n . )  146,19.
199.22.
(nom,) 85 ,8;  200,24 .
1 INTEGRITAS 4
i ntegr i tas 
integr  i tate 
integr i tatem
174,17; 253,12.  
55 , 6 * .
139,21.
4 INTELLEGO 46
intel 1 ecta ( a b l . )  109,23.
intel 1 ec to ( a b l . n . )  93,1 ; 95 ,24;  103,13.
intel l e c t i s ( a b l . - f . )  172,21.
intel 1exerant 249,4.
intel 1exerat 25 ,13* ;  64,19.
intel 1exere 26,21;  94,11»;  147,22.
intel lexerunt 188,14;  189,17; 238,4.
intel 1 exissen t 130,18.
intel l e x i t 213,6.
intel 1egamus 36 , 5 * .
intel legant 139,9;  168,14.
intel 1 egas 228,13.
intel 1 egat 175,3* ;  215,8.
intel légat i s 70,20.
intel 1egatur 35,16.
intel 1egeban t 141,22;  149,6.
intel 1egebat 130,9;  176,21 ; 231,25.
intel legens (m.)  49,17;  128,19;  191,18;  209,10
intel 1egentem (m.) 16,13,
intel 1egentes (nom.m.) 125,5.
intel 1egere 86 ,4 .
intel 1egerent 145,25* ;  158,5.
intel 1egeret 209,1;  236,15.
intel 1egere tur 67 ,7 .
intel 1 ego 25,24;  53,24;  58,8.
inte l 1egun t 132,2.
2 INTEMPESTIWS 1 
i n tempest iuus 200,19.
2 INTEMPESTV3 1 
i n tempes ta ( a b l . )  1 0 3 , 2 0 * .
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4 INTENDO 18
intendebat
intenderam
intenderant
intendere
intenderent
intenderet
intenderetur
intenderunt
intendisse
i n tend! t
intenta
intentam
intent  i
161,7;  234,7 .
26 ,9 .
239,20.
58,18.
152,16* .
32,6;  249 ,23* .
195,4* .
190,10.
130,25.
( p e r t . i nd . )  50 ,2 ;  87 ,3 .  
(nom. t . )  20 ,21;  23 ,16.
155,14.
(nom.) 139,11;  188,11* .
4 INTENTO 5
intentans
intentantes
intentatum
(m.) 219,5.
(nom.m.) 138,9.
( a c . n . )  15,12;  114,17;  211,4.
6 INTER 72 
inter
4 INTERCEDO 7
25,12;
76,12;
113,16
134,24
^  150,13; 160,23; 167,18;  170,15;
I 178,23;  180,12;  193,24;  194,3;  197,1;  
i ;  214,1;  214,13;  220,9;  226,25;  227,9;  
236,7;  244,19;  244,24;  249,5;  251,22 .
147,15
172,17
207,20
228,2;
intercedente  
intercederent  
intercedi  t 
intercesserant  
intercessi  ssent 
i n tercessi t
(m.) 52 ,9 .  
103,12* .
197.12.  
113,17.
96,24;  109,2.
8 6 .12.
1 INTERCESSI 0 1 
in t er ces s i one 4 1 ,1 1 .
4 INTERCIDO ( 2 )  1
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est intercidenda 63,3 .
4 INTERCIPIO 9
interceptas  
interceptas ( f u isse)  
interceptos  
interceptes (esse)  
interceptura (esse)  
interc ipere 
interc iperentur  
interc i p i 
interc i p i unt
232,15.
219.18.  
160,4.
46 ,3.
( n . )  204,21 
183,7».  
206,13.  
109,1.
143.18.
4 INTERCLVDO 2
intercludant  
i n t e r c 1uderet
170,8.
224,16* .
4 INTERCVRRO 1 
intercurrebant 137,8.
4 INTERDICO 11
fuisset  interdictum 
in terdicerent  
i nterdi  cens 
in ter dic i  
in terdic tos  
interdictum est 
interdicunt  
interdixerunt  
sunt in terdic ta  
sunt i n t e r d i c t i
40,12;  52 ,2 .  
152,15.
(m.)  165,3.  
246,12* .  
226,10.
5 ,13 .
172.3.
125,6.
204.4.
61,21.
5 INTERD(^ 18 
interdum 39,24;  40,24  
74 ,2* ;  116,9 
2 1 0 , 1 ; 2 1 1 , 2
53,21;  58,11;  59,21;  64,14;  66,20;  
125,13;  142,19; 143,8;  170,1;  189,12;  
228,13;  239,24.
5 INTEREA 3 
interea 1 1 4 ,2 0 ;  1 4 8 ,3 ;  2 0 1 , 5 .
4 INTEREO 3
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i n t e r i i  sse 
i n t e r i i t
1 1 0 , 1 9 * .
1 9 , 3 ;  2 6 0 ,3 .
4 INTERFICIO 1
inter-fectum (esse) (m.) 243,17.
4 INTERIACIO 2
er at  i n t e r iectus  
i n t e r iectos
251,24.  
77 ,5 .
5 INTERIM 36 
inter im 14,4;  17,8;  18,22;  21 ,3;  43 ,11;  48 ,22* ;  51 ,5 ;  69,9;  
79,14;  84 ,6;  8 4 ,6 * ;  94 ,8 ;  100,11;  102,14;  114,13;  
124,9;  133,10; 145,22;  158,5;  161,6;  162,11;  186,23;  
187,22; 193,9;  199,13;  199,24;  200,19;  207,8;  208,8;  
209,7;  220,8;  225,11;  233,10;  236,21;  255,11;  259,18,
4 INTERIMO 7
fu isse t  interemptus 82 ,16.
interemer i t  (per f . sub j
i nteremi sse 91,19.
interemissent 174,2* .
i n t e r imant 172,7.
i n t e r imebat 115,14.
i n t e r imerent 91,22.
) 174,23* .
2 INTERIOR 2
inter  i or 
in ter i us
( f . )  223,22.  
(non. )  254,8.
1 INTERITIO 1 
i nter  i t ionem 243,17.
4 INTERMINGR 1 
interminetur 33,5.
4 INTERMITTO 4 
est intermissum 9 5 , 1 0 .
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i ntermi seram 
intermi si sset  
intermisso
119,21.
94 ,7» .
( a b l . m . ) 209,18.
2 INTERWS 1 
i n t e r n is ( a b l . f . )  234,17.
4 INTERPELLO 4
i n t e r p e l 1arem 
in terpel Iauer  i t  is 
i n t e r p e l l a u i t  
interpel lemus
226,2.
( f u t . p e r f . )  10,26.
145,14.
78 ,11.
4 INTERPONO 5
i nterponam 
i nterponere 
i nterpon i t i s 
interposi  ta
( f u t . i m p e r f . ) 14,4.
91 ,11.
99 ,2 .
( a b l . )  64,14;  199,11
4 INTERPRETOR 4
i n terpretatur  
i nterpretar  i
60,11»;  61,11.  
69,22;  160,6.
1 IhfTERREGWvM 1 
interregnum (nom.) 222,11.
1 INTERROGATIO 2 
i nterrogat  i on i bus ( a b l . )  173,8;  174,1.
4 INTERROGO 3
i nterrogare  
i nterrogau i t 
sunt inter rogat i
118,23.
67 ,14.
130,22.
4 INTERRLMPO 4
i nterrumpat i s 
i n t e r rumpere 
i n terrump i 
i nterrumpunt
37,14.
7 ,7» .
170,4.
31 ,19.
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4 INTERSLM 15
interesse 
interesset  
i nter fuerunt  
i n ter fu i  
i n t e r f u i s t i  
i nter fu ist  i s 
i n t e r f u i t
interfuturum (esse)
20 ,6 * ;  95,13;  98,14;  101,11;  161,11;  250,20,  
51 ,11* .
13,7.
53 ,2;  131,3.
53 ,1 .
8 , 11 .
147,11 ; 226,11.
(m.)  46,24.
1 INTERVALLWW 4
i n t e ru a l 1 a 
i n t e r ua l1o
( a c . )  63,3;  76,18;  78,3.  
( a b l . )  133,13.
4 INTERVENIO 3
interueniat  
interueniente  
i nteruen i t
180,21 .
(m.)  21,24.  
182,22.
1 INTERVENTVS 1 
i nteruentu 135,23.
1 INTESTIhMI 1 
intest  i na ( a c . )  56,2.
2 INTESTINVS 2
i ntest i n i s 
intest inum
( a b l . n . )  147,16.  
( a c . n . )  180,19.
2 INTOLERANDVS 1 
intoleranda (nom.n. )  65 ,7* .
4 INTONO 1 
i ntonat 1 6 3 ,1 9 .
6 INTRA 15
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int ra 10,2;  14,2;  14 ,2* ;  21,21;  22,1#;  31,21;  31 .21* ;  
133,7;  162,10;  206,3;  209,6;  211,15;  222,9;  224,23;  
237,1 .
2 INTRACTABILIS 1 
i n t r a c t a b i 1 is (nom. f . )  256,15* .
2 INTREPIDVS 3
intrep i di 
intrep i dus
(nom.) 154,3.  
43,16;  131,14.
5 INTRINSECVS 1 
int r  i nsecus 186,21* .
4 INTRO 2
i nt rauerat  
i n t ra u i t
213,22* .
90,22.
4 INTRODVCO 1 
introduxerat 194,23.
4 INTRONITTO 5
intromi seront  
intromi ssi s 
intromi ssus 
sunt intromissa
176,8.
(ab l .m. )  244,22.  
93,16;  209,3.  
188,23.
4 INTVEOR 3
intuens
intuentes
(m.) 62,23;  98 ,3 .  
(ac.m. )  5 ,23 .
5 INTVS 3 
intus 58,13;  50,15;  254,7.
4 IWADO (27)
inuadens 
inuadere
( m . )  1 1 0 ,2 .
2 0 5 , 3 ;  2 0 7 , 1 7 .
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inuaderent 28,5;  245,24.
inuaderet  246,15.
inuadi t  184,12.
inuadi te 215,4.
inuadunt 67,17;  94,18;  121,18; 214,22.
inuaserat  225,9.
inuasere 48,19.
inuasi t  29,19;  69,1;  98 ,6;  103,14; 108,23;  146,22;  164,25;
194,4;  207,1;  208,14;  209,17;  234,14 .  
inuasurum <esse> (m.) 201,7.
4 IWALESCO 2
inualescebat  
inualescente
88,14.
(m.) 231,25.
2 Ihf.'ALIDVS 1 
inualidum (nom.) 208,2.
4 IWEHO 6
est inuectus 
fu isse inuectum 
inuectus est 
inuehatur  
inuehebatur  
inueh i
211.23.
(m.) 127,22.
151.24.  
143,22.  
66,19.
101,22*.
4 IWENIO 9
est inuenta 
i nueneri t  is 
inuenio 
inuen i ret  
i nuen i r i 
i nuen i t 
i nuento
83,6.
( p e r f . s u b j . )  167,13.
35,5.
43 ,19* ;  101,3* .
82,17.
( p e r f . i nd. )  61 ,2 .
( ab l .m. )  79,17;  82 ,22* .
1 IW7ENTVS 1 
inuentu 172,15.
2 ItfjERSVS 1
( a b l . m . )  9 5 ,6 .
4 INVERTO 1
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inuersa est 119,16.
4 INVESTI GO 2
inuest i gandos 
inuestigandum <esse>
146,23* .
(m.)  114,22.
5 IWICEM 1 
inuicem 173,14.
2 IWICTVS 2
inuict issimus  
inuictum
2 , 7 .
(m.)  180,8.
4 INVIDEO 8
inuideat i s  
inuidebi  t 
i nu iden tes 
i nu i dere 
inuideret  
i nu i der i n t 
i nu i di
36 ,1 .
170,10.
(nom.m.) 201,19;  (nom. f . )  70,11.  
( p e r f . i n d . )  88,22.
245,25* .
( p e r f . s u b j . )  241,12.
( p e r f . i n d . )  167,12.
1 INVIDIA 5
i nu i di a 
i nu i d i am
(nom.) 81,14;  213,2;  ( a b l . )  147,15.  
152,5;  156,10.
2 INVIDIOSVS 2
inuidiosi
inuidiosum
(nom.) 81,18.  
(m.)  151,25.
1 INVIDVS 1 
i nu Idi s ( d a t . )  91 ,16.
4 IWIGILO 5
i nu I g i 1 abat 
i n u ig i lant  
i nu i g 11 at 
inu ig i lent
206,20.  
256,21.  
203,8.  
49,2.
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I nui g i l e t  128,3.
2 IWIOLABILIS 1
in u i o l a b i l e  ( a c . )  113,2.
2 IWIOLATVS 1
inuiolatum (nom.) 235,1.
2 IhWIWS (1)  3
Inuisus 54,16;  67 ,6;  81 ,16.
4 IhWITO 5
j nui tabat  60,6;  240,16.
i nui tarentur  128,14* .
inui tasset  184,14.
Inuitatum (esse)  (m.) 246,20.
2 IWITVS 15
inu i ta  (nom. f . )  246,17.
inui t  is ( a b l .m. )  66,22;  200,18.
inui to ( ab l .m. )  154,7.
inui tos 35,24;  154,4;  251,21* .
inuitum (m.) 46,22;  50 ,18* ;  131,19; 221,22.
inui tus 80,19;  127,9;  196,15;  197,14.
2 IWIVS 2
inuia ( ac . )  116,4;  249,15,
2 INVLTVS 3
inultam 255,6.
inui tos 235,4* ;  248,15.
1 INVOLVCRVM 1
inuolucro ( a b l . )  33 , 2 * .
4 IWVOLVO 3
i n u o lu e n d o  ( g d . a b i . )  3 , 5 .
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inuoluere 2 8 , 2 ;  1 1 8 ,2 1 .
4 IWRO 4
inuri  
inur i t 
i nusta 
si t inusta
30,4.
37 ,8 .
(nom. f . )  89 ,21* .  
35,16.
2 INVTILIS 3
inut i l es  
inut i l i a  
i n u t i 1is
(ac .m. )  131,2.  
(nom.n. )  213,18,  
(nom.m.) 4 ,19 .
9 lOf W^ (REGINA) 15 
Ioanna 
loannam
(nom.) 10,5;  10,8;  10,16;  18,22;  23,14;  100,21;
116,11.
10,12;  14,20;  15,14;  20 ,9 ;  24,18;  24,22;  178,12;
221,18.
9 lOANNES (REX CASTELLAE) 3
loanne
loannes
22,19.
60 ,3;  246,17.
9 ICmfES (GLADIARIVS) 2
loannem
loannes
79 ,5 .
78 ,18.
9 lOAWES (FILIVS FERN. ET ISAB.) 1 
loannes 9 ,2 1 * .
9 lOAWES (REX tWVARRAE) 4
loannem 23,4.
loannes 23 ,5 .
loanni 22,16;  23 ,2 .
9 KWt-IES (Sf^CTVS) 5 
loannis 3 9 , 1 3 ;  1 6 4 ,6 ;  1 6 4 ,8 ;  1 7 9 , 8 * ;  2 3 8 ,1 7 .
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2 lûCVLARlS 1 
iocutari ( ab l .m. )  141,14.
1 lOCVS 6
iocis
ioco
iocos
iocum
iocus
( a b l . )  6,17.  
( a b l . )  53,17.  
249,14* .
61,8;  66,15.  
36,3.
3 IPSE 240 
ipsa
ipsae
ipsam
ipsarum
ipsas
ipse
ipsi
ipsis
ipsius
ipso
ipsorum
i psos
(nom. f . )  20,18; 20,21;  46 ,24;  93 ,20;  166,22;  184,13;  
204,6;  ( a b l . )  43,25;  92 ,12;  116,12;  148,5;  189,17;  
190,2;  190,16;  (nom.n. )  223,8;  ( a c . )  71 ,6 .
108,6* .
26 ,6;  31,8;  34,13;  53,22;  116,16;  130,16* ;  156,22* ;  
181,15; 190,1;  190,7.
163,7.
216,2.
1,8;  14,23;  23,7;  24 ,4;  34 ,23;  39,13;  43,17;  48 ,7;  
48,16;  51,5;  67,6;  71,10;  94 ,5 ;  99 ,8;  120,5;  122,19;  
140,9;  144,3;  146,18;  149,2;  153,2;  153,11; 155,2;  
155,8;  156,16;  157,1;  165,20;  167,15;  177,21;  179,22;  
181,21; 183,20; 185,17;  188,20;  191,17;  192,21;
193,24; 194,22; 199,11; 199,15;  203,21;  213,7;
213,16;  213,24;  216,22;  218,14;  222,4;  225,14;
231,20;  233,8;  236,21* ;  247,3;  247,5;  247,8;  251,18;
257,7;  258,20;  260,2 .
(dat .m. )  49,4;  70 ,9 ;  131,24;  134,3;  137,15;  164,19;  
168,7;  ( f . )  126,18*;  (nom.) 1,16;  3 ,3 ;  5 ,24;  20 ,6;  
34,9;  50 ,5;  50,18;  59 ,24;  66 ,24;  78,14;  78 ,20;  84 ,3 ;  
89,3;  106,20;  112,12;  117,12;  121,15;  121,17;  142,3* ;  
145,16; 146,3;  154,3;  167,3;  167,20;  177,22; 181,9;  
184,7;  191,9;  200,1;  200,16;  201,20;  203,21;  214,19;  
216,9;  217,8;  221,18;  228,22;  230,19;  233,16;  236,11;  
237,13; 241,1;  241,5;  251,7;  251,16* ;  252,23;  253,18;  
255,25;  258,4.
(dat .m. )  4 , 6 ;  23 ,9;  62 ,8 ;  88 ,23;  115,21; 170,24* ;  
199,18; ( abl .m. )  64,20;  136,8;  197,24;  201,19;
211,20;  240,1;  256,12;  ( a b l . f . )  71 ,16;  71 ,18;
( a b l . n . )  88 ,6 .
(m.) 17,16;  30,9;  103,6;  103,11;  120,21;  150,4;  
152,19; 161,15; 168,20.
(m.) 161,4;  207,5;  230,24;  250,17;  ( n . )  47 ,6 ;  163,5;
178,5.
(m.) 8 ,16;  18,25; 36,22;  39 ,10;  65,18;  88 ,24;  116,2;  
125,9*;  210,14; 224,4;  226,19;  250,14;  251,10;
256,16; ( n . )  34,22;  242,6 .
41 ,15* ;  49,13;  61 ,22* ;  100,6;  105,10;  106,2* ;
121,21*;  123,11; 157,7;  190,6;  207,20;  210,14;
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I psum
230,22* :  234,11;  239,22;  247,11;  231,12».
(m.)  16,11;  24,2;  88 ,14;  92 ,4 ;  93,3;  94,15;  112,5;  
113,6;  113,16;  115,1;  121,18;  132,10;  132,12; 137,16;  
141,10;  158,9;  158,16;  161,21;  162,12;  169,17;
169,20; 178,17;  199,21;  213,14* ;  220,20;  247,18;
255,10.; (nom.n. )  105,25;  ( a c . n . )  53,22;  230,19.
1 IRA 16
irae
i ram 
i ras
(nom.) 88,23;  126,1;  135,7;  ( a b l . )  92,25;  129,21;
179,20.
(gen. )  135,22;  (nom.) 128,16.
54 ,18;  54 ,21;  89 ,6;  147,11;  247,10.
111,2;  111,6;  218,5.
1 IRACVNDIA 2 
i racund i am 53,15;  128,19.
2 IRATVS 2
iratum
i ratus
(m.)  53 ,18.  
89 ,8 .
2 IRREQVIETVS I 
I rrequ i e t ius (nom.) 249,18.
4 IRREVEREOR 1
i r reuerer i 9 1 , 2 * .
4 IRRIGO 1 
i r r i g a t 77,23.
4 IRRITO (2)  3
i r r i t a r e  
i r r i t a r i  
i r r i t a u  11
80,13.  
2 2 , 12 . 
141,20,
2 IRRITVS 2
i r r i t a ( a c . )  1 2 8 ,5 ;  1 8 8 ,6 .
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4 IRRVMPO 18
rrumpant 
rrumpens 
rrumpentes 
rrumpentI  
rrumpere 
rrumpunt 
rruperent  
rruperan t 
rrup i 
rrupisse  
r rupissent  
r ruptur  i
137,12.
(nom.n.) 73,18.
(nom.m.) 93,18;  207,3.  
(dat .m. )  225,13.
107,21; 187,21; 234,18.  
68,4.
79,22.
90,24;  94,20.
171,10.
247,21;  250,1;  251,15.
130,18.
(nom.) 255,16.
4 IRRVO 7
rruens 
r ruent  i um 
r ruere t  
r ruerunt  
r ru i t  is 
rruunt
( f . )  252,10.
(m.) 239,23.
190,12.
81,23;  85,12.
( p r e s . i nd. )  131,17.  
211,9.
1 IRRVPTIO 5
i r ru p t i o  
i rruptionem 
i r r u p t ionibus
45,17;  79,15;  108,14.
107,13.
( a b l . )  131,4.
3 IS 563 
ea
earum
eas
( nom. f . )  10,4;  52,17;  96 ,19;  96 ,21;  138,17;  138,17;  
138,23; 211,17;  220,9;  226,25;  254,4;  ( a b l . )  11,16;  
14,21;  20,7;  20,16;  24,17;  51,17;  59 ,5 ;  70 ,5 ;  72 ,6;  
75,8;  75,9;  82,8;  82,16;  83,18;  87 ,21;  88 ,3 ;  95 ,8;  
102,19*;  103,1;  103,5;  110,23; 121,4;  130,15;  136,7;  
147,8;  151,17; 156,1;  156,6;  165,12;  165,22;  169,5;  
173,2;  179,3;  180,1* ;  182,10*;  190,10;  196,19;
201,14;  208,14; 210,3;  212,21;  213,14;  233,19;
237,22;  242,16; 246,9;  250,5;  253,7;  ( a c . )  4 ,10;  
10,22; 14,9;  28,3;  74,22;  127,1;  137,21* ;  151,23;  
153,17; 170,4;  172,2;  199,1;  202,7 .
2 ,2 ;  4 ,1 ;  9 ,1 ;  10,2;  18,8;  20 ,1;  20 ,11;  22 ,20;  44,14;  
46,13;  51,21;  69 ,4;  74 ,1;  74 ,21* ;  84 ,18;  85,11;
85,15;  87,10;  94 ,6;  101,23;  101,23;  102,4* ;  102,9;  
111,5;  117,16; 126,19;  129,4;  130,16;  141,19;  141,24;  
152,18; 169,4;  170,3;  178,18;  185,13;  196,17;  202,1;  
202,3;  206,6;  209,20; 244,12;  247,13;  250,20;  251,18;  
253,1;  253,15.
65,19;  96,15;  115,1 ; 115,24; 117,13.
1,4;  6 , 3 * ;  37,7;  47,9;  116,19;  150,1;  162,15; 172,3.
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(da t .m. )  5,15;  21,1;  55,13* ;  114,8;  114,18; 131,5;  
147,20; 154,21; 155,12; 156,18;  161,19; 165,2;  178,5 
178,10; 180,23; 187,3; 208,5;  212,6;  222,24;  225,13;  
225,24;  232,14;  257,6* ;  ( d a t . f . )  20 ,8 ;  47 ,13;  56,10;  
189,21; 249,1;  (nom.) 159,14* .
(da t .m. )  6 ,6 ;  6,20;  9 ,6 ;  39,16;  60,12;  67 ,5 ;  69.13;  
79,22;  137,12;  138,3; 138,5;  148,11;  148,12;  148,18;  
153,20; 155,17;  161,20; 174,3;  197,21;  ( a b l .m . )
12,15;  14,10;  96,11;  96,11;  112,11* ;  126,22;  148,20;  
159,2;  202,10*;  ( a b l . f . )  51 ,5;  ( a b l . n . )  142,12.
(m.) 3 ,19;  11,7;  14 ,1* ;  15,12;  17,4;  18,5;  28,19;  
36,21;  38,20;  48,17;  49,1;  54,12;  64,11;  72,21;  
77 ,10* ;  79 ,1 ;  80,22;  81,15;  81 ,21;  82 ,6;  88 ,14;  91,9 
91,19;  92 ,6;  94,22;  95,10;  98 ,5;  98,12;  100,18;  
101,21; 102,23;  105,9;  110,4;  112,4;  112,20;  113,5;  
113,25;  114,22;  123,1;  127,15;  130,21;  133,6;  139,20 
145,9;  145,10;  149,10; 152,15;  153,6;  155,6;  155,8;  
155,13; 156,20;  157,14; 159,1;  162,22;  168,3* ;
168,20; 168,22;  170,11; 170,11*;  179,7;  179,22;  
180,23; 181,20; 185,21; 192,21;  193,6;  194,17;
211,24;  212,22;  213,20; 219,23;  236,8;  238,16;
238,17;  243,17;  247,10;  248,22;  248,23;  258,21;  ( f . )  
12,8;  21 ,18;  51,13; 63,4;  72 ,6;  77,24;  87,8;  104,8;  
105,14; 116,16;  189,22; ( n . )  112,8;  152,18;  198,4;
229,3.
(m.) 7 , 2 ;  18,8;  41,22;  44,19;  49 ,7;  51,22;  52,14;  
55,15;  60,15;  72,14;  91,5;  91,15;  100,13; 122,17;  
123,1;  129,22; 133,24; 137,13;  146,4;  150,19;  150,23 
155,21;  157,18; 157,20; 169,10; 185,3;  187,8;  189,7;  
191,15;  194,7;  197,7;  207,4;  210,2;  251,16; 253,23;  
255,12;  ( n . )  13,4;  24,11;  57 ,16;  59,13;  79,3;  100,16;  
107,24;  112,10; 115,23; 119,22; 123,12; 197,4;
201,13;  259,22.
(m.)  1,15;  2 ,10;  3 ,3 ;  10,12;  12,11;  25,21;  27,16;  
27,23;  39 ,3;  39,5;  42,17;  48,15;  54,22;  56,6;  56,18;  
61,3;  66 ,21;  68,10;  69,2;  70,13;  89,24;  93,5;
101,11*;  108,18;  108,21;  121,13;  123,7;  128,14;
147,15; 151,12;
178,14; 182,13; 193,3;  
213,12;  227,15;  230,6;  
246,17;  251,2;  259,13;
134,12; 142,2;  142,15; 143,11 
151,15*;  158,5;  158,19; 172,4 
198,21 ; 202,16;  206,4;  210,18
234,2;  239,21;  242,1* ;  242 , 19 ..................................
( n . )  20 ,4 ;  34,22;  37,21;  66,17;  115,10;  209,13;
209,14.
3,12;  6 ,2 ;  17,1;  26,14;  41,20;  49,18;  50,20;  60,6;  
71,15;  90 ,24;  91,16; 103,17;  107,6;  108,23; 112,15;  
124,15;  129,20; 133,12; 140,21; 142,24; 145,25;  
146,18;  151,18; 152,24; 154,24; 163,18; 164,7;  
164,7* ;  168,15; 172,3; 172,8;  178,1* ;  195,8;  195,16;  
199,6;  218,16;  225,7;  234,9;  246,9;  254,1.
10,20; 31 ,5;  42,16;  49,13;  49,19;  67 ,9 * ;  82,5;  82,15  
85,12;  93 ,1;  93,15;  102,17;  103,14;  113,24;  127,22;  
129,22;  130,14; 140,6; 140,11;  151,25;  153,9; 154,20 
156,15; 158,15; 159,5; 159,22;  176,12;  185,5; 197,10 
2 0 1 , 2 2 ; 2 2 1 , 1 1 .
46 ,4;  49,19;  62,6;  64 ,3;  68,13;  120,16*;  133,20;
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138,11;  142,18; 163,20; 168,9;  202,19;  202,22;  211,2:  
216,18* ;  228,17;  230,24.
(da t .m . )  61 ,20* ;  197,17*;  213,2;  215,21;  ( a b l . m . )  
10,8;  40,2;  5 3 ,9 * ;  65,18;  99 ,10;  182,17* ;  243,22;  
( a b l . n . )  61 ,23* ;  78,16* ;  96 ,12;  98 ,7 .
(nom.) 10,24;  136,18;  149,1;  170,17;  ( a c . )  3 ,10;
3 ,10;  7 ,4 ;  7,24;  8 ,2 ;  8,18»;  9 ,14;  11,13;  13,10;
14,1;  14,22;  17 ,17* ;  29,6;  31,12;  36,17;  50 ,9 ;  50,23:  
53 ,5 ;  53 ,5;  59,19;  62,5;  63 ,2;  65 ,7;  67 ,3 ;  70,23;  
78,20;  80 ,9;  80 ,25;  89,16;  93 ,3;  93 ,9;  95 ,9 ;  102,7;  
104,5;  125,9;  126,4;  130,20; 141,4;  145,13;  147,22;  
155,9;  158,8;  158,21;  163,15;  166,12;  170,21;  186,6;  
199,7;  209,9;  211,13;  214,19;  218,10;  239,15;  249,6;
251,21.
4 , 1 ;  97 ,6;  214,24;  227,21.
3 ISTE 21
i sta 
i staec 
i stam 
i stas 
i st i  
i s t i s 
isto 
i stos 
i stum
(nom.n. )  8 ,9 ;  54 ,6 ;  ( a c . )  48 ,7 ;  52,25;  200,7 .  
( s . )  11,9;  32,22;  (nom.n.) 62 ,16.
30 ,2;  58,6;  175,15.
62 .24.
(nom.) 9,16;  134,22; 216,7;  216,16;  217,15.  
( a b l . f . )  7 , 5 .
(m.)  31,10.
228.24.
12,25.
5 ISTIVSMODI 1 
istiusfflodi 50,11
5 ITA 27 
i ta 18,16;  36,24;  42 ,7;  53,25;  60,16;  66 ,8;  71 ,7;  96,16;  
98,16;  99 ,4;  133,1;  149,4* ;  154,9;  155,22;  170,19* ;  
177,23; 223,8;  223,21;  234,17;  235,3;  241,1;  242,1;  
243,14;  249,5;  253,5;  258,3;  258,10.
9 ITALI 5
I t a l  i 
I t a l i s  
I ta lorum  
I t a l o s
(nom.) 257,17.  
( d a t . )  56 ,24.  
56 ,5 .
56 ,5;  61,13.
9 ITALIA 10 
I t a l i a (n om . )  6 2 , 1 4 ;  ( a b l . )  8 , 1 2 ;  1 2 , 1 9 ;  1 2 ,2 3 ;  5 7 , 5 ;  5 7 ,1 3 ;
5 7 , 1 6 .
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e r b o r u m - 3 7 0 -
I t a ) i a e  ( d a t . )  5 6 , 1 0 .
I t a l i a m  56,11 ; 5 9 , 1 .
9 ITALVS ( 1 )  52
I t a l e  3 3 , 4 ;  3 5 , 1 4 ;  5 5 , 2 2 ;  7 1 , 3 ;  9 9 , 1 4 .
I t a l o  ( d a t . )  2 57 , 1 2 .
I t a l u s  6 , 1 ;  7 , 8 ;  8 , 9 ;  1 0 , 2 4 ;  1 1 , 2 ;  1 1 , 8 ;  1 2 , 1 0 ;  1 3 , 2 1 ;  1 4 , 6 ;
2 5 , 2 3 ;  3 1 , 9 ;  3 2 , 3 ;  3 5 , 5 ;  3 5 , 1 1 ;  3 5 , 1 8 ;  3 6 , 5 ;  3 7 , 7 ;  
3 8 , 2 1 ;  4 0 , 1 5 ;  4 6 , 1 9 ;  5 3 , 1 4 ;  5 6 , 8 ;  5 9 , 2 ;  6 2 , 1 6 ;  6 4 , 7 ;  
7 0 , 2 3 ;  7 1 , 2 0 ;  7 8 , 1 1 ;  8 6 , 6 ;  9 6 , 5 ;  9 7 , 1 8 ;  9 8 , 2 ;  9 8 , 2 5 ;  
119 , 1 9 ;  1 41 , 4 ;  1 4 4 , 2 ;  1 4 5 , 1 3 ;  1 4 9 , 1 2 ;  1 5 1 , 1 ;  1 70 , 3 ;  
1 74 , 8 ;  2 22 , 1 3 ;  2 2 9 , 2 ;  2 3 0 , 1 4 ;  2 5 7 , 1 4 .
I t a l u m  3 5 , 5 .
7 ITAOVE 58 
i taque
5 ITEM 10
1 ITER 40
19;  5 7 , 1 2 » ;
1 85 , 3 ;  1 86 , 22 ;  1 87 , 1 8 ;  1 8 9 , 7 ;  
2 0 4 , 2 3 ;  2 06 , 2 2 ;  2 1 8 , 1 8 ;  220 , 17  
2 3 4 , 4 ;  2 34 , 1 9 ;  2 3 5 , 2 2 ;  2 4 3 , 2 3 ;  
2 55 , 1 4 .
i t e m 1 2 , 2 1 ;  1 4 , 1 9 ;  3 8 , 1 9 ;  6 0 , 1 ;  6 8 , 1 4 ;  1 0 1 , 1 ;  1 10 , 8 ;
1 51 , 12 ;  152 , 8» ;  2 46 , 19
i t e r  ( nom. )  5 , 1 1 ;  1 6 , 1 0 ;  4 7 , 1 5 ;  7 2 , 2 0 ;  2 2 8 , 2 5 ;  ( a c . )
2 0 , 2 2 ;  4 9 , 1 3 ;  5 0 , 2 ;  5 0 , 1 2 ;  6 9 , 1 0 » ;  8 7 , 4 ;  8 8 , 9 ;  8 9 , 4 ;  
9 0 , 2 0 ;  9 2 , 1 9 ;  1 11 , 2 4 ;  1 1 4 , 1 1 ;  1 45 , 2 0 ;  1 4 6 , 5 ;  1 48 , 21 ;  
1 55 , 18 ;  1 57 , 9 ;  1 9 7 , 1 1 ;  2 1 1 , 2 1 ;  2 2 4 , 1 7 ;  2 2 6 , 6 ;  2 29 , 3 ;  
2 4 0 , 6 ;  2 50 , 6 .
i t i n e r e  5 , 1 4 ;  1 78 , 5 ;  2 0 7 , 1 ;  2 3 5 , 2 0 ;  2 5 4 , 1 5 ;  2 5 8 , 1 5 .
i t i n e r i  48,21 ; 2 0 8 , 3 ;  2 3 7 , 2 4 .
i t i n e r i b u s  ( a b l . )  120 , 18 .
i t i n e r i s  2 0 7 , 7 .
5 ITERW 18
i t e r u m  9 , 8 ;  2 1 , 1 5 ;  2 9 , 2 1 ;  3 7 , 1 4 ;  1 19 , 1 9 ;  1 2 3 , 1 5 ;  123 , 15 ;
1 2 9 , 3 ;  1 29 , 17 ;  1 39 , 2 4 ;  1 4 6 , 9 ;  1 92 , 23 ;  1 95 , 1 1 ;  2 22 , 2 0 ;  
2 35 , 2 ;  2 4 3 , 9 ;  2 52 , 2 5 ;  2 5 9 , 6 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Ve r b o r u m - 3 7 1 -
4 IVBEO 47
i ube
i u b e a t
i u b en t
i u b e n t e
i u b e n t u r
i ubeo
i u b e r e t
i u b e r e t u r
I ube t
i u b e t u r
i us s a
i u s s e r a t
i ü s s e r u n t
i u s s i
i u s s i  f u e r a n t  
i u s s i  t
i u s s i  s
i us s u r um <esse> 
i u s s u s
i u s s u s  esse t  
i u s s u s  e s t
2 ,22.
2 3 4 , 8 .
106 , 2 3 ;  1 13 , 8 ;  1 36 , 2 3 .
( m . )  2 5 5 , 2 * .
5 , 6 * .
9 , 1 6 .
6 6 , 8 * ;  1 16 , 1 4 ;  1 62 , 1 7 .
1 77 , 6 .
4 5 , 8 ;  9 8 , 1 5 ;  1 0 7 , 2 1 ;  1 2 2 , 7 ;  1 9 5 , 8 *  
1 9 3 , 8 * .
; 1 9 5 , 1 5 » ;  2 1 6 , 2 1 * .
( a b l . )  1 57 , 2 .
1 9 6 , 2 ;  2 1 3 , 2 2 ;  2 3 2 , 1 4 * .
1 8 6 , 1 0 ;  1 88 , 3 ;  1 91 , 1 1 .
( n om. )  2 4 2 , 1 2 ;  2 4 2 , 1 4 .
1 77 , 20 .
5 1 , 4 ;  8 8 , 2 ;  1 14 , 1 3 ;  1 45 , 2 0 ;  1 7 7 , 1 8 ;  1 8 5 , 3 ;  1 8 5 , 1 1 ;
2 3 2 , 8 .
( a b l . m . )  1 8 4 , 2 0 » ;  2 5 1 , 7 ;  ( a b l . f . )  2 4 7 , 2 3 .
( m . )  4 2 , 4 * .
3 0 , 8 ;  1 57 , 4 ;  1 64 , 9 .
1 90 , 2 3 .
2 12 , 1 6 .
2 IVOWDVS 3
i ucunda
i uc u n d i s s i ma e
i uc u n d i s s i mu m
( n o m . n . )  3 1 , 1 3 .  
( nom. )  7 8 , 1 1 .  
( nom. )  6 4 , 8 .
9 IVDAEI 8
Iudae  i 
l udae  i s 
l udaeor um
( nom. )  6 1 , 1 4 ;  6 1 , 2 0 .
( a b l . )  6 1 , 1 1 ;  6 2 , 4 .
6 0 , 4 ;  6 0 , 1 4 ;  6 1 , 1 4 ;  6 1 , 1 9 .
9 IVDAICVS 1 
l u d a e i c i s ( a b l . m . )  6 0 , 1 8 .
9 IVDAISMVS 2
l udae  i smi  
l udae  i smo
( g e n . )  6 0 , 2 2 .
( a b l . )  6 0 , 1 1 .
1 IVDEX 5 
i udex 5 6 , 9 .
De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb or um - 3 7 2 -
i u d i c e  
i ud i ce m 
i u d i c e s  
i u d i c i b u s
3 3 , 1 0 .
127 , 12 .
(nom. )  6 0 , 2 1 .  
( d a t . )  2 2 6 , 1 2 .
2 IVDICIARIVS 1 
i u d i c i a r i u m ( a c . n . )  1 31 , 7 .
1 IVDICIVM 15
i u d i c i a  
i u d i c i i  
i u d i c i i s  
i u d i c i 0 
i u d i c i o r u m  
i u d i c i u m
(n om. )  5 5 , 2 ;  2 1 0 , 8 ;  ( a c . )  1 11 , 11 .  
2 4 , 1 3 ;  3 0 , 1 5 ;  9 1 , 1 7 .
( a b l . )  62 , 1  ; 6 4 , 2 2 * .
( d a t . )  9 2 , 3 ;  ( a b l . )  9 1 , 5 * ;  179 , 20* .  
5 0 , 1 2 .
( a c . )  1 65 , 1 8 ;  1 8 0 , 1 8 ;  2 2 7 , 6 .
4 IVDICO 10
i u d i c a b i m u s  
i u d i c a n d a  sunt  
i u d i c a n d i  e r a n t  
i ud i candum ( e s se )  
i u d i c a n t e s  
i u d i c a r u n t  
i u d i  c a r e n t u r  
i u d i c a r e n t  
i u d i c a t  
i ud i  ces
1 5 1 , 7 .
5 4 , 2 .
141 , 21 .
( m. )  8 3 , 1 9 .  
( a c . m . )  174 , 4 ,  
7 0 , 1 3 * .
142 , 1 .
152 . 14 .
199 , 6 .
9 . 1 4 .
4 IVGWLO 6
i ug u l a n d o s  ( e s se )  
i u g u i a r e  
i u g u l a t u m  
i u g u l a u i t
2 42 , 2 3 .
1 58 , 2 ;  1 59 , 1 9 ;  2 5 9 , 1 1 * .  
( m. )  1 19 , 1 0 .
1 5 6 , 9 .
1 IVGVLVM 1 
i ugu l um ( a c . )  119 , 9 .
1 IVGVM 11
l ugo  
i ugum
( a b l . )  1 2 2 , 1 8 .
( n o m . )  7 3 , 5 ;  ( a c . )  2 9 , 1 ;  5 6 , 2 2 ;  1 1 1 , 2 1 ;  125,11 ;
1 6 0 , 1 1 ;  1 8 3 , 1 0 ;  1 9 0 , 1 ;  1 9 8 , 6 ;  2 3 4 , 1 1 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verborum - 3 7 3 -
9 IVLIVS (SECVNDVS) I 
l u i i  um 2 2 , 1 4 ,
4 IVNGO 3
i une t i 
i une t  i s
( n o m . ) 9 , 1 9 ;  2 05 , 3 .  
( a b l . m . )  1 53 , 22 .
9 IVNIVS ( 2 )  1 
l u n i i 7 8 , 15 .
1 IVRISCONSVLTVS 2 
I u r e c o n s u 1 to ( d a t . )  8 5 , 5 * ;  1 57 , 12 .
1 IVRISPERITVS 1 
i u r  i s per  i t os 4 0 , 8 .
4 IVRO 4
i u r a r u n t  
i u r a u i t  
i u r e n t  
i u r e  t
18 , 25 .
102 , 2 0 .
1 0 , 1 2 .
1 02 , 19 .
1 IVS ( 1 )  49
I u r a
i u re
I u r  I
i u r i s
l us
( a c . )  
6 , 1 6 ;  
40,1 ;
164.17 
6 8 , 1 3 .  
11 , 19 ;  
( n o m . ) 
1 0 , 21  ;
159.17 
198,13
5 6 , 1 1 ;  5 6 , 1 4 ;  125 , 13 ;  1 62 , 17 ;  1 89 , 1 1 .
7 , 1 8 ;  1 1 , 6 ;  14 , 20 ;  2 2 , 2 5 ;  2 4 , 4 ;  3 7 , 2 2 ;  3 7 , 2 4 ;  
4 0 , 3 ;  5 1 , 1 4 ;  7 3 , 2 4 ;  8 7 , 1 8 ;  1 02 , 1 ;  1 2 0 , 2 ;  141 , 5 ;  
i 1 64 , 2 5 ;  2 15 , 1 8 ;  2 1 8 , 1 1 .
3 9 , 5 ;  4 0 , 8 ;  2 15 , 1 7 .
3 9 , 8 ;  4 8 , 1 3 ;  1 01 , 2 1 ;  1 9 5 , 9 ;  2 5 9 , 1 6 ;  ( a c . )  
2 1 , 2 3 ;  2 5 , 1 2 ;  8 8 , 1 0 ;  1 05 , 2 2 ;  1 2 4 , 2 ;  1 2 8 , 7 ;
1 1 61 , 1 2 ;  1 65 , 9 ;  1 65 , 2 0 ;  1 6 5 , 2 3 ;  1 76 , 1 4 ;
1 IVSIVRANDVM 5
i u r e i u r a n d o  
i us i u r an du m
1 9 9 , 1 2 ;  2 1 5 , 1 5 ;  2 4 3 , 3 .
( a c . )  4 1 , 7 ;  1 2 2 , 7 .
1 I VSTA 2
De Motu Hi span ae I n d e *  V e r b o r u m - 3 7 4 -
i u s t a  
i u s t  i s
( a c . )  1 9 , 2 3 .
( a b l . )  2 4 8 , 1 2 .
5 IVSTE 7
i u s t e
i u s t  i us
1 8 , 10 ;  4 2 , 9 ;  5 4 , 1 7 ;  6 0 , 1 ;  1 27 , 1 5 ;  1 3 5 , 7 .
2 0 2 , 3 .
2 IVSTVS 11
i u s t a  
i us t am  
i u s t a s  
i u s t  i s 
i u s t o  
i ust um
( n o m . f . )  138 , 20 .
1 47 , 11 ;  177 , 3 ;  186,21 ; 2 47 , 1 0 ,
2 18 , 5 .
( a b l . n . )  138 , 14 .
( a b l . n . )  2 17 , 3 ;  2 1 8 , 8 .
( a c . n . )  1 23 , 11 ;  1 68 , 3 .
2 I W E N I L I S  1 
i uuen i 1 i ( a b l . m . )  2 4 5 , 7 .
1 I WE NI S  10
i uueneiTi 
I uuenes  
i uuen i s  
iuuenum
19 , 5 .
(nom. )  143 , 8 ;  ( a c . )  2 7 , 1 3 .
(nom. )  2 6 0 , 3 .
2 5 , 1 7 » ;  113 , 7 ;  1 4 8 , 8 ;  2 1 2 , 3 ;  2 3 1 , 1 9 ;  237 , 4 .
2 I W E N I S  3
I un I o r e s  
i u u e n t s
( nom. m. ) 112 , 18 .  
(nom.m. )  8 6 , 1 7 ;  160 , 16 .
1 I WENT A 1 
i u u e n t a ( a b l . )  4 3 , 1 5 .
1 IWENTVS 2 
i uue nt u t e m 8 3 , 1 1 ;  164 , 10 .
4 I W O  6
i u u a b I t  
i uuaren t 
I u u a r e t
3 5 , 1 8 * .
5 1 , 1 7 * .
9 1 , 1 6 .
De Mot u  H i s p a n l e e  I n d e x  Ve r b or um - 3 7 5 -
i u u a t  1 71 , 16 .
i u u e t  3 2 , 1 1 * .
i u u e t i s  2 03 , 20 » .
5 IVXTA 1
i u x t a  9 0 , 1 8 * .
6 IVXTA 1
i u x t a  7 7 , 8 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb o r u m - 3 7 e -
1 KALENDAE 1
K a le n< d i» >  2 , 2 2 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rb or um - 37 ;
4 LABEFACTO 2
1abe f ac  t a r e  t 
1 abe-f a c t a r  1
1 5 , 17 .
1 27 , 13 .
1 LABOR 12
1 abor  
I a b o r e  
1aborem 
1abor  i bus 
l abor um
4 , 1 9 ;  9 3 , 2 1 ;  1 79 , 17 .
9 2 , 1 6 ;  136 , 20 .
B3.1B;  BB,25 ;  9 4 , 7 ;  102 , 20 .  
( a b l  . )  1 53 , 12 ;  2 4 9 , I B .  
150 , 18 .
4 LABOR 3
I a b a r e
l a b i
2 18 , 19 » .
1 6 , 2 3 ;  1 2 r , 1 8 .
4 LA80R0 8
1a b o r a ba n t  
1abor an tem 
1a b o r a n t e s  
I a b o r a n t  i bus 
I a b o r a r e  t
l a b o r a t u r a m  <esse> 
1abor au  i t
3 7 , 3 .
( m . )  1 75 , 6 .
( a c . m . )  1 74 , 22 .  
( d a t . m . )  4 6 , 4 ;  2 35 , 1 3 .  
6 2 , 1 4 .
2 5 5 , 8 .
9 3 , 6 * .
2 LACER 1 
l a c e r i ( nom. )  1 63 , 2 0 * .
4 LACERO 2
f u e r i t  l a c e r a t u s  
I a c e r a r e n  t
( p e r t  . s u b j . )  8 6 , 3 .  
6 , 9 .
1 LACRItV» 1 
I a c r  i m i s ( a b l . )  1 4 0 , 1 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b or um - 3 7 8 -
1 LAEDORIVM 3
l a e d o r i a  ( a c . )  3 5 , 1 4 .
l a e d o r i a s  6 2 , 2 4 .
l e d o r i a  ( n om . ) 6 1 , 1 2 .
9 LAELIVS 1
Lae l i u ra  5 9 , 1 0 .
5 LAETE 1
l a e t i u s  2 30 , 16 .
1 LAETITIA 4
l a e t  i t l a  ( a b l . )  1 71 , 1 6 ;  2 50 , 1 3 .
l a e t i t i a e  ( g e n . )  1 6 , 1 9 .
l a e t i t i a m  212 , 2 .
4 LAETOR 1
l a e t o r  10 , 21.
2 LAETVS 15
l a e t a  ( a c . )  1 10 , 20 .
l a e t am 171 , 7 .
l a e t i  ( nom. )  9 5 , 1 9 ;  1 08 , 2 1 ;  1 32 , 8 .
l a e t i o r e m  ( m. )  162 , 24 .
l a e t i s  ( a b l . m . )  6 4 , 5 ;  ( a b l . f . )  1 69 , 16 ;  2 1 1 , 2 2 ;  ( a b l . n . )
79 , 11 .
l a e t i s s i m l  ( g e n . m. )  1 6 , 1 6 .
l a e t o  ( a b l . n . )  2 3 3 , 5 .
t a e t u s  152 , 1 ;  1 60 , 2 0 ;  1 68 , 1 6 .
1 LAI  CVS 1
l a i c u m 4 9 , 2 2 .
2 LAMENTA8ILIS 4
Ia me n t a b i I e m ( f . )  8 6 , 8 ;  1 26 , 9 .
l a m e n t a b i l i s  (nom. - f . )  8 6 , 1 5 ;  2 2 4 , 5 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b o r u m - 3 7 9 -
4 LAMENTOR 6
l a m e n t a ba n t u r  1 9 , 1 4 * .
l a m e n t a b a t u r  1 90 , 20 .
l ame n t a n u r  1 99 , 3 .
l a m e n t a r e n t u r  2 2 4 , 8 .
I amen t a r i  6 4 , 2 3 .
l a m e n t a t u r  1 03 , 13 .
1 U ^EN TLM  2
l ament  i s  ( a b l . )  2 4 4 , 2 3 ;  2 4 5 , 2 .
1 LAMPAS 1
Iampadem 5 9 , 1 8 .
1 LA4CEA 1
l a n c e i s  ( a b l . )  1 31 , 10 .
1 LFWGVOR 1
l an gu or e  1 , 2 * .
2 LAWIFER 1
l a n i f e r i s  ( a b l . m . )  7 7 , 1 7 .
2 LAPIDEVS 4
l ap i deam 9 5 , 3 .
l a p i d e a s  1 51 , 12 .
l a p i d e  i s  ( a b l . f . )  9 6 , 2 .
l a p i d e o s  104 , 10 .
1 LAPIS 5
l a p i d e  8 9 , 1 0 ;  193 , 19 .
l a p i d i b u s  ( a b l . )  2 20 , 16 .
l ap i dum 4 5 , 2 0 ;  2 16 , 14 .
:l LAQVEVS 1
l aqueum 1 6 3 , 1 8 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  V e r b o r u m - 3 8 0 -
9 LARA &
L ar a
Larae
Laram
( n om . i  8 7 , 5 ;  8 7 , 2 1 .
( g e n . )  8 7 , 1 2 ;  8 8 , 2 1 ;  ( d a t . )  8 8 , 2 .
8 7 , 1 4 .
9 LAREDM1 1 
Laredum ( nom. )  7 5 , 1 3 .
5 LARGE 1 
1a r g i s s i m e 196 , 20 ,
4 LARGIOR 1 
1a r g i  amur 1 41 , 8 .
1 LARGITIO 2
I a r g  i t i one 
1a r g i t i o n i
4 8 , 1 4 .
3 8 . 2 .
2 LARGVS 2 
1 a r gus 7 2 , 1 6 ;  7 5 , 7 .
4 LASCIVIO 2
1 asc Iu i ens
1 a s c l u i u n t
( m . )  4 3 , 1 6 .  
4 6 , 7 .
9 LASVS PÊTRVS 7 
Lasus
P e t r o  Laso 
Pet rum Lasum
5 2 , 8 ;  5 2 , 1 3 * .  
( a b l . )  66,11 . 
120 , 13» .
P e t r u s  Lasus Guzmanus 5 1 , 2 3 ;  1 78 , 2 3 ;  192 , 19 .
5 LATE 8
l a t e  
1 at  I us
2 , 1 4 ;  1 8 , 2 0 ;  4 2 , 1 1  ; 7 6 , 1 4 ;  1 0 5 , 1 2 .
1 4 , 1 2 ;  5 4 , 1 0 * ;  1 0 8 , 2 5 .
1 LATEBRA 1
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb o r u m - 3 8 1 -
l a t e b r a s  2 4 9 , 1 5 .
2 LATENS 1
l a t e n t i a  ( a c . )  5 8 , 2 2 .
5 LATENTER 3
U t e n t e r  9 2 , 2 0 ;  9 4 , 8 ;  1 24 , 16 .
4 LATEO 17
la t eamus 4 , 1 8 .
l a t e  an t  1 3 , 1 9 .
l a t e b a t  9 0 , 2 1 .
l a t e r e  2 5 , 2 4 ;  6 2 , 1 0 ;  7 9 , 1 9 ;  8 8 , 1 4 ;  8 8 , 1 9 ;  1 1 5 , 1 ;  1 1 5 , 9 ;
1 40 , 1 4 .
l a t e r e n t  1 9 0 , 1 5 .
l a t u e r a n t  1 56 , 1 5 .
l a t u e r a t  1 14 , 8 .
l a t u e r u n t  1 40 , 2 3 .
l a t u i s s e t  8 8 , 1 2 .
l a t u i t  1 28 , 1 6 .
1 LATIBVLL91 1
l a t i b u l u m  ( a c . )  1 1 4 , 5 .
5 LATINE 1
L a t i n e  7 , 1 .
9 LATir-IVS 1
L a t i n a  ( a c . n . )  5 , 2 3 .
1 LATIO 2
l a t i o n e m  2 5 , 1 9 ;  2 7 , 1 5 .
4 LATITO 2
l a t i t a b a t  1 9 3 , 2 1 * .
I a t i t a r e  2 6 , 2 .
1 LATITVDO 1
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  Ve rbor um - 3 8 2 -
1 a t  i t udo 7 2 , 7 .
1 LATOR 1
l a t o r e m  2 5 9 , 3 * .
1 LATRO 3
l a t r o n i b u s  ( d a t . )  2 1 6 , 1 2 ;  ( a b l . )  8 3 , 3 ;  1 0 8 , 9 .
1 LATROCI NI LM 2
l a t r o c i n i a  ( a c . )  1 6 3 , 1 8 .
1a t r o c I n  i i 5 ( a b l . )  8 3 , 1 0 .
1 LATVS 5
l a t e r a  ( a c . )  2 9 , 2 4 .
l a t e r e  ( a b l . )  6 4 , 1 2 ;  1 7 3 , 1 2 ;  2 4 2 , 5 .
l a t u s  ( a c . )  1 3 1 , 1 4 .
2 LATVS 3
l a t a s  7 3 , 1 2 .
l a t i  ( n o m. )  1 0 9 , 1 * .
1 a t  i s s i m i s  ( a b l . m . )  1 9 3 , 1 9 .
4 LAVDO 5
l a u d a b u n t  3 5 , 2 * .
l a u d a t  1 5 2 , 1 8 .
l a u d a t a e  ( g e n . )  1 2 , 1 5 .
l a u d a t u s  e s t  1 5 2 , 2 5 .
l a u d o  1 1 9 , 9 .
1 LAVREA 1
1auream 1 , 1 1 .
2 LAVREATVS 1
l a u r é a t i  ( nom. )  2 2 8 , 1 6 .
1 LAV3 4
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb or um - 3 8 3 -
l audem 1 80 , 2 2 ;  2 5 0 , 2 0 .
1audes ( a c . )  1 2 , 1 4 .
l a u d i b u s  ( a b l . )  1 20 , 8 .
2 LAVTVS 4
l au tam 9 7 , 1 5 .
l a u t i o r e s  ( nom. m. )  1 34 , 1 0 ;  2 0 0 , 1 2 .
l a u t i s s i m i  (nom. )  1 3 4 , 2 1 * .
1 LAXATIO 1
l a x a t i o n e m  1 26 , 8 .
4 LAXO 1
1 axe t i s 141 , 12 .
1 LECTICA 1
l e c t i c a  ( a b l . )  2 0 7 , 2 2 .
1 LECTIO 1
l e c t i o n e  2 2 2 , 1 .
1 LECTOR 2
l e c t o r e s  ( a c . )  1 , 9 ;  3 , 1 3 .
1 LECTVS (1 )  4
l e c t i  ( g e n . )  3 2 , 1 ;  ( nom. )  1 18 , 7 .
l e c t o  ( a b l . )  5 , 1 0 ;  1 74 , 2 3 .
2 LECTVS 3
l e c t i s s i m a  ( a b l . )  9 3 , 2 3 * ;  1 0 6 , 1 0 * ;  2 1 0 , 2 2 * .
1 LEGATIO 9
l e g a t i o n e m  8 1 , 1 5 ;  1 02 , 9 ;  1 20 , 2 2 ;  1 97 , 1 1 ;  1 9 7 , 1 3 ;  1 98 , 7 .
l é g a t i o n e s  ( a c . )  3 7 , 8 .
l e g a t i o n i b u s  ( a b l . )  139 , 16 .
l e g a t i o n i s  8 8 , 1 5 .
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1 LEGATVS 49
l é g a t i
e g a t i s
e g a t o  
e g a t o s
egatum
e g a t u s
( n o m . )  1 8 , 2 5 ;  3 7 , 1 2 ;  4 9 , 3 ;  5 1 , 1 0 ;  5 1 , 1 8 ;  1 2 2 , 1 1 ;
2 5 2 , 2 0 .
( d a t . )  4 2 , 1 2 ;  6 7 , 4 ;  1 2 2 , 1 3 ;  ( a b l . )  1 4 , 2 2 ;  3 7 , 6 ;  4 1 , 7 ;  
6 7 , 1 9 * ;  1 0 5 , 2 ;  1 0 5 , 2 4 ;  1 0 6 , 2 ;  2 1 0 , 5 .
( a b l . )  8 8 , 4 .
8 , 6 ;  1 7 , 1 3 ;  2 7 , 4 ;  4 8 , 2 2 ;  5 0 , 4 ;  6 4 , 2 3 ;  6 5 , 6 ;  6 6 , 1 9 ;  
7 0 , 1 2 ;  8 9 , 2 ;  1 0 5 , 4 ;  1 0 5 , 2 2 * ;  1 1 6 , 1 5 ;  1 1 7 , 1 1 ;  1 5 1 , 1 1 ;  
1 5 1 , 2 2 ;  1 5 2 , 1 3 ;  1 5 3 , 9 ;  1 8 2 , 1 6 .
1 2 0 , 1 4 * .
5 2 , 1 ;  5 5 , 9 ;  6 8 , 1 ;  8 0 , 2 3 ;  8 2 , 1 3 ;  8 3 , 4 ;  8 8 , 8 ;  1 1 9 , 2 2 ;  
2 1 4 , 2 3 ;  2 5 7 , 9 .
1 LEGENS 1 
1e g e n t i b u s ( d a t . )  3 , 9 .
9 LEGIO 2 
Legi  0
L e g i o  Ger man!ca
1 1 , 1 7 .
(non, .  ) 7 6 , 3 .
9 LEGIONENSES 1 
Leg i onenses ( n o m . ) 7 0 , 1 5 .
2 LEGI TI MVS 9
l e g i t i m a  
l e g i t i m i  
1 eg I t i m o  
l e g i t i m o r u m  
l e g i t i m u m  
l e g i t i m u s
( n o m . n . )  3 7 , 2 4 ;  ( a c . )  3 7 , 1 7 .  
( g e n . m . )  1 7 , 5 .
( a b l . m . )  8 7 , 1 6 .
( m . )  2 7 , 2 2 .
( a c . n . )  6 6 , 3 ;  1 6 4 , 2 2 ;  1 6 8 , 3 .
2 8 , 1 2 .
4 LEGO ( 1 ) 5
1e g a r e n t u r  
I e g a r e t u r  
I e g a t am
l e g a t u r u m  ( e s s e )  
I egau  1 1
1 0 2 , 5 .
1 9 7 , 1 0 .
2 4 , 8 .
( m . )  4 1 , 1 5 * .  
2 4 , 4 .
4 LEGO ( 2 )  11
l e c t i s  
I e g e n d o
( a b l . t . )  1 5 6 , 2 3 ;  1 5 9 , 1
( g d . a b i . )  1 , 8 .
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1e g e r e n t u r  
1egimus 
1e g i s s e n t  
1e g i s s e t  
l e g i s t i  
l e g i t
1 46 , 3 .
( p e r t . i n d . )  1 98 , 21 .
1 03 , 14 .
8 7 , 8 .
198 , 24 .
( p r e s . i n d . J  1 5 , 6 ;  1 95 , 5 ;  231,21
1 LEGVLEIVS 1 
I e g u l e i u m ( m. )  6 9 , 1 9 * .
4 LENIO 3
1 e n i e b a t  
I en i r e
8 0 , 3 .
1 35 , 5 ;  217,1
2 LENIS 1 
I en i ( a b l . m . )  1 04 , 3 .
5 LENITER 1 
1 en i t e r 1 98 , 2 4 * .
1 LEO 1 
I eones ( a c . )  2 2 , 1 3 .
9 LEO (DECIMVS) 2
Léo
Leone
2 56 , 2 1 .  
5 5 , 1 7 .
1 LEPVS 1 
1eporem 4 , 1 1 .
9 LEPVZCA 1 
Lepuzca ( n om. )  7 5 , 1 7 * .
2 LETAL 1S 2
l é t a l  la 
l é t a l  i s
( a c . )  1 7 5 , 1 2 .
( n o m . t . )  1 7 4 , 3 .
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1 LEVIR 2
I eu i r  
1 eu I rum
1 5 8 , 1 0 * .
1 5 9 , 8 * .
2 LEVI S ( 1 )  19
1 eue
1 euem 
1 eues  
1 eu i 
1 eu i a 
1 eu i bus  
1 eu i s
( a c . )  8 3 , 6 ;  1 1 2 , 5 ;  1 2 1 , 1 * .
( t . )  7 0 , 4 ;  1 5 6 , 1 1 * .
( n o m . m . ) 2 2 6 , 1 7 ;  ( n o m . t . )  2 0 9 , 9 .
( a b l . t . )  9 7 , 1 6 ;  9 9 , 7 ;  1 4 3 , 1 6 * ;  2 1 1 , 9 * .
( n o m . )  8 1 , 4 ;  ( a c . )  1 7 2 , 4 ;  2 1 4 , 3 ;  2 2 4 , 1 3 ;  2 3 8 , 1 0 ,  
( a b l . m . )  111 , 8 .
( g e n . t . )  1 8 8 , 4 ;  2 3 8 , 9 .
1 LEVITAS 1 
1 eu i t a t e 1 8 1 , 1 7 .
5 LEVITER 2 
1 e u i t e r 5 2 , 2 1 ;  2 4 1 , 1 8 * .
4 LEVO ( 1 ) 6
l e ua nda  ( e s s e )
1euandam 
l e u a r e t u r  
1e u a t o
l e u a t u r o s  ( e s s e )  
1euent
2 9 , 2 2 .
8 3 , 1 4 .
1 1 5 , 4 .
( a b l . n . )  1 3 0 , 1 0 ,  
2 0 , 8 .
1 , 9 .
1 LEX 41
1 ege 
I eges
1 egi  
1 e g j bus
l e g i s  
1 egum 
1 ex
1 1 7 , 1 7 ;  1 8 1 , 1 ;  1 8 2 , 1 6 .
( n o m . )  2 1 , 2 3 ;  9 7 , 4 ;  ( a c . )  3 , 1 4 ;  1 2 , 2 ;  1 3 , 3 * ;  4 0 , 1 5 ;  
5 6 , 1 1 ;  5 6 , 1 4 ;  6 9 , 2 1 ;  8 0 , 6 ;  1 0 5 , 1 1 ;  1 1 7 , 6 ;  1 2 4 , 3 ;  
1 3 5 , 2 ;  1 3 5 , 9 ;  1 3 6 , 2 ;  1 3 7 , 1 7 ;  1 3 9 , 2 2 ;  1 4 3 , 2 3 ;  1 4 8 , 1 9 ;  
1 6 4 , 2 3 ;  2 0 3 , 1 6 ;  2 1 7 , 1 1 ;  2 4 5 , 1 5 ;  2 4 5 , 1 8 ;  2 4 9 , 2 0 .
1 1 9 , 7 .
( d a t . )  6 0 , 9 ;  1 5 0 , 1 2 ;  ( a b l . )  1 6 2 , 1 8 ;  1 9 9 , 1 4 ;  2 2 6 , 1 0 ;  
2 4 5 , 3 ;  2 4 5 , 4 .
2 5 9 , 3 .
3 8 , 1 2 ;  2 1 5 , 2 3 .
6 2 , 6 .
9 LlBATOtJIVS 1
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LI b a t o n i o s 211 , 2*.
1 LIBELLVS 2
1 i be 11 os 
t i b e l l u m
2 0 , 1 1 .
157 , 20 .
2 L I  BENS 8 
1 i bens 
I i b e n t i u s
( m. )  1 4 , 4 ;  3 5 , 2 3 ;  5 9 , 1 9 ;  1 38 , 4 ;  1 6 7 , 2 3 ;  1 6 8 , 1 6 ;
191 , 15 .
( a c . )  3 2 , 1 2 .
5 LIBENTER 22 
1 i b e n t e r
1 i b en t  I ss ime 
1 i b e n t i u s
7 , 8 ;  9 , 1 5 ;  3 1 , 1 2 ;  4 6 , 2 3 ;  5 8 , 1 9 ;  1 0 2 , 2 5 ;  1 3 1 , 2 2 ;  
139 , 2 ;  1 51 , 9 ;  1 54 , 1 7 ;  1 55 , 1 9 ;  1 5 6 , 2 0 ;  1 6 7 , 8 ;  167 , 20 ;  
172 , 8 ;  2 2 9 , 1 ;  2 3 4 , 8 ;  2 37 , 1 2 .
7 , 1 2 ;  2 0 , 3 .
1 1 , 1 4 ;  1 49 , 13 .
2 LIBER 28
ber  
be r a  
berae  
beram 
ber  i
ber  i o r e s  
b e r o  
be r os  
be rum
2 4 , 1 2 ;  2 8 , 1 7 ;  5 3 , 1 2 ;  5 5 , 1 7 ;  214,1  .
( nom. f . )  1 50 , 10 ;  ( n o m . n . )  1 18 , 6 ;  1 18 , 1 3 .
( d a t . )  3 0 , 3 .
2 5 , 1 8 ;  2 7 , 1 4 .
( nom. )  1 08 , 1 0 ;  1 49 , 1 ;  1 62 , 4 ;  2 1 7 , 1 6 .
( n om. m. ) 1 21 , 6 ;  t a c . m . )  2 3 , 2 4 .
( a b l . m . )  1 5 , 1 6 .
123 , 4 .
(nom. )  2 7 , 1 3 ;  3 2 , 1 6 ;  1 05 , 20 ;  1 8 2 , 1 8 ;  2 2 6 , 4 ;  ( m. )  
3 4 , 1 2 ;  ( a c . n . )  1 3 , 2 ;  4 6 , 1 1 ;  8 8 , 1 8 .
2 LI8ERALIS 1 
I i b e r a l i b u s ( d a t . f . )  5 5 , 5 .
1 LIBERATOR 2
I i  b e r a t o r e s  
1 i b e r a t o r i b u s
( a c . )  167 , 19 .  
( a b l . )  9 2 , 4 .
5 LIBERE 7
1 i bere  
1 i ber  i us
5 7 , 2 3 ;  6 1 , 1 3 ;  7 9 , 8 ;  2 4 2 , 1 2 .
2 2 , 4 ;  2 5 , 6 ;  1 5 5 , 1 6 .
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1 LI BERI  12
1 i b e r  i 8 1 , 2 5 .
l i b e r  i s  ( a b l , )  9 5 , 2 2 ;  1 0 8 , 6 ;  1 3 8 , 4 ;  1 3 8 , 9 ;  1 8 9 , 1 4 .
I i b e r o r u m  1 0 7 , 1 6 .
l i b e r o s  9 , 2 0 ;  8 0 , 7 ;  8 6 , 2 1 ;  1 6 4 , 1 8 ;  1 6 4 , 2 0 .
4 L I 8 ER 0  8
l i beranduf f l  ( g d v . m . )  9 2 , 2 .
l i b e r a r e  9 5 , 1 0 ;  9 5 , 1 3 ;  1 5 2 , 2 2 ;  1 7 8 , 1 3 .
1 i b e r a r  i 1 8 4 , 2 0 .
l i b e r a t u s  sum 1 7 1 , 1 0 * .
1 i b e r e t  i s  1 0 8 , 1 0 .
1 L I BERTAS 27
I I b e r t â s  1 3 8 , 7 ;  2 2 6 , 2 0 .
l i b e r t a t e  5 7 , 9 ;  6 7 , 3 ;  1 0 1 , 9 ;  1 0 4 , 2 1 ;  1 3 5 , 1 ;  1 6 6 , 2 3 ;  2 1 7 , 1 5 .
l i b e r t â t e m  1 2 3 , 3 ;  1 2 3 , 1 3 ;  1 2 6 , 8 ;  1 5 7 , 1 3 ;  1 5 9 , 1 7 ;  1 9 1 , 1 ;  2 0 0 , 1 1 ;
2 0 2 , 2 3 ;  2 1 7 , 1 3 .
1 i b e r t a t I  1 5 6 , 1 7 ;  1 9 3 , 6 ;  2 0 2 , 2 2 .
l i b e r t a t i s  1 0 1 , 1 5 ;  1 2 1 , 5 ;  1 8 9 , 1 3 ;  2 0 0 , 2 0 ;  2 0 1 , 1 ;  2 2 6 , 1 8 .
4 LI BET 8
e r a t  1 i b i turn 1 9 4 , 5 .
T i b e t  4 2 , 1 1  ; 5 5 , 1  ; 1 4 3 , 3 .
l i b i turn esse  t 2 3 0 , 8 .
1 i b i  turn si  t 2 0 4 , 8 .
l i b u i t  9 6 , 1 1 ;  1 6 6 , 7 .
1 L I B I DO  7
1 i b i d i ne  1 0 2 , 2 .
l i b i d i n i  1 8 6 , 7 .
l i b i d i n u m  5 7 , 7 ;  5 7 , 1 5 .
l i b i d o  6 9 , 1 3 ;  8 6 , 6 ;  2 2 3 , 5 .
9 LIBYA 1
L i byam 4 5 , 4 * .
1 L I CENTI A 7
l i c e n t i a  Cnom. i  5 7 , 1 4 ;  8 8 , 1 2 ;  ( a b l . )  2 8 , 3 ;  10 3 , 3 ;  1 2 6 , 7 ;
1 3 8 , 1 6 .
l i c e n t i a m  5 7 , 7 » .
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4 LICET ( 1 )  18
i c e a t  
I c eban t  
i ceba t  
I ce re  
i ce r e  t 
i c e t  
i eu i t
3 , 2 0 * 1  3 4 , 1 1 ;  1 39 , 3 .
2 1 6 , 1 2 .
1 23 , 5 ;  1 30 , 14 .
6 7 , 1 3 ;  1 2 1 , 9 ;  2 2 1 , 2 1 ;  2 26 , 2 2 .  
9 , 1 5 ;  1 7 , 1 5 ;  8 0 , 6 ;  128,21 . 
4 4 , 2 ;  9 8 , 1 4 .
5 1 , 6 ;  1 45 , 8 .
7 LICET 11 
l i ce t ( i m p e r t . i n d . ) 1 7 , 2 4 ;  1 3 0 , 7 .
( p r è s . s u b j . )  1 37 , 18 ;  1 86 , 2 1 .
( i m p e r t . s u b j . )  1 90 , 1 .
( p e r f . s u b j . )  9 , 4 .
( p a r t i e . )  135 , 7 .
( e l i p . v b . )  2 9 , 1 3 ;  1 38 , 1 1 ;  1 6 0 , 1 ;  1 77 , 9 .
1 LICTOR 1 
1 i c t o r  i bus ( a b l . )  6 7 , 1 3 .
2 LIGNARIVS 1 
1 i g n a r i o s 8 5 , 2 0 ,
2 LIGNEVS 1 
1 i gneas 1 51 , 12 .
1 LIGNVM 1 
1 i gnorum 1 33 , 14 .
1 LIGO 2 
1 i gones ( n o m . )  1 87 , 17» ;  ( a c . )  188,21
I LIMETj 2
1 imen 
1 i m i n i b u s
( n o m . )  2 5 5 , 1 8 .
( a b l . )  8 8 , 6 * .
1 LI MES 1
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1 i m i t e s ( a c . )  2 0 3 , 1 3 .
1 LINEA 11
1 I nea 
1 i neam 
) i neas
( nom. )  7 4 , 1 ;  7 4 , 2 1 ;  7 6 , 1 7 ;  2 3 0 , 9 .
4 8 , 2 ;  7 3 , 1 5 ;  7 4 , 1 2 ;  7 5 , 5 ;  7 5 , 2 4 ;  7 6 , 7 .  
7 3 , 1 2 .
1 LINGVA 5
1 ingua  
1 i nguae 
1 i n g u i s
( a b l . )  6 , 1 4 .
( g e n . )  8 6 , 2 4 ;  87 , 11 ,  
( a b l . )  9 , 8 ;  1 45 , 1 6 .
1 LINTEQLVt i  2
I i n t e o l a  
I I n t e o l  I s
( a c . )  2 54 , 1 3 .  
( a b l . )  82,1 .
1 LINTEVM 2
1 i n t e a  
1 In t eorum
( a c . )  134 , 23 .  
2 54 , 1 5 .
1 L I S  2
1 I s 
1 i t i s
1 41 , 1 6 .
1 34 , 14 .
1 LITTERA 62
1 i t  t e r a e  
1 i t  t e r a r u m  
1 i t  t e r a s
1 i t  t e r  I s
( nom. )  2 6 , 1 7 ;  3 0 , 6 ;  3 0 , 2 0 ;  1 57 , 11 ;  157 , 16 .
5 5 , 6 ;  1 5 7 , 6 .
1 , 4 ;  2 , 2 1 ;  1 5 , 13 ;  1 7 , 1 3 ;  2 4 , 3 ;  2 7 , 1 1 ;  4 9 . 2 ;  5 0 , 3 ;  
5 2 , 1 4 ;  7 1 , 2 1 ;  8 7 , 1 5 ;  8 7 , 1 6 ;  1 0 0 , 6 ;  1 24 , 19 ;  1 28 , 12 ;  
1 2 9 , 7 ;  1 40 , 13 ;  1 48 , 23 ;  1 56 , 16 ;  1 57 , 5 ;  1 57 , 8 ;  157 , 13 ;  
1 57 , 1 8 ;  158 , 6 ;  1 58 , 23 ;  1 59 , 5 ;  1 60 , 6 ;  1 76 , 12 ;  1 77 , 8 ;  
1 81 , 4 ;  2 3 4 , 3 ;  2 3 4 , 5 ;  2 55 , 4 .
( a b l . )  1 9 , 11 ;  7 5 , 1 0 ;  7 5 , 1 4 ;  1 00 , 8 ;  1 22 , 2 1 ;  1 23 , 17 ;  
1 23 , 2 0 ;  124 , 15 ;  1 24 , 16 ;  1 48 , 23 ;  1 55 , 1 ;  1 55 , 2 ;  156 , 23 ;  
1 57 , 8 ;  159 , 1 ;  159 , 23 ;  1 60 , 3 ;  1 95 , 1 ;  2 3 1 , 9 ;  2 47 , 4 ;  
255,1 ; 2 57 , 5 .
1 LITVS (2 )  6
1 I t o r  I bus 
1 I t us
( d a t . ) 1 6 , 1 7 ;  3 1 , 3 .
( a c . )  3 6 , 9 ;  7 4 , 7 ;  7 5 , 1 3 ;  7 6 , 1 2 ,
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4 LOCO 4
I oc a n d i  s 
t o c a r e n  t u r  
l o c a r u n t  
I o c a u e r a t
( d a t . t . )  1 51 , 1 4 * .  
1 18 , 14 .
121, 22 .
2 13 , 7 .
1 LOCVPLES 5
l o c u p l e t e s  
1o c u p i e t  i bus
( nom. )  1 13 , 1 2 ;  1 33 , 1 6 ;  1 36 , 12 ;  1 58 , 1 4 .  
( d a t . )  1 61 , 14 .
2 LOCVPLES 5
l o c u p l e t i s s i m u m  
1o c u p i e t  i s s im u s  
1o c u p l e t i u s  
1o c u p i e t  i orem 
l o c u p l e t  i s s i m i
( n o m . n . )  3 7 , 2 0 .  
3 9 , 1 3 .
( a c . )  5 2 , 4 .
( m. )  5 7 , 1 2 .  
( nom. )  1 5 6 , 1 * .
1 LOCVS 72
1 oc a 
1 oc i
loci  5 
1 oco
1ocorum 
1 ocum
1 ocus
( a c . )  1 00 , 24 ;  1 07 , 24 ;  
( g e n . )  44,11 ; 1 06 , 1 2 ;  
2 40 , 2 2 ;  2 5 1 , 2 3 .
( a b l . )  7 3 , 4 ;  1 79 , 1 8 ;
( d a t . )  6 2 , 2 0 ;  ( a b l . )  
5 7 , 7 * ;  7 6 , 1 6 ;  1 21 , 1 0 ;  
1 76 , 2 ;  1 86 , 3 ;  1 87 , 2 ;  
2 30 , 2 4 ;  2 4 0 , 9 ;  2 4 3 , 8 ;  
7 2 , 1 0 ;  1 70 , 9 .
5 , 8 ;  1 7 , 23 ;  24,21 ; 31 
7 6 , 1 3 ;  1 14 , 1 0 ;  1 45 , 2 ;  
2 01 , 1 ;  2 0 5 , 2 0 ;  2 0 9 , 7 ;  
3 , 1 2 ;  4 8 , 7 ;  5 4 , 5 ;  71,
187 , 20 .
1 16 , 5 ;  1 88 , 1 3 .
1 31 , 8 ;  1 6 6 , 1 2 ;  1 7 5 , 1 ;  1 88 , 1 8 ;
182,1 ; 1 8 4 , 8 ;  190,11 ; 2 1 8 , 1 6 .  
2 6 , 7 ;  4 6 , 1 2 ;  5 5 , 1 7 ;  5 5 , 1 9 ;
1 26 , 2 1 ;  1 37 , 1 7 ;  1 4 5 , 7 ;  1 5 0 , 7 ;  
2 0 6 , 2 1 ;  2 0 9 , 4 ;  2 1 4 , 5 ;  2 3 0 , 2 ;
2 52 , 4 .
, 2 0 ;  3 5 , 4 ;  3 9 , 9 ;  6 4 , 2 ;  6 8 , 1 0 ;  
1 51 , 17 ;  1 67 , 2 0 ;  1 6 9 , 2 ;  1 9 2 , 2 ;  
2 3 7 , 3 ;  2 4 0 , 1 5 ;  2 5 8 , 2 2 .
11 : 1 49 , 8 ;  1 8 0 , 6 ;  1 8 5 , 2 3 ;
1 LOCVTOR 1 
1 oc u t o r 101 , 17 .
5 LONGE 34 
1 onge
1 ong l us
2 , 4 ;  9 , 1 8 ;  1 4 , 5 ;  3 6 , 1 3 ;  4 5 , 1 2 ;  4 6 , 2 ;  5 2 , 4 ;  6 9 , 2 1 ;  
7 4 , 9 * ;  8 0 , 1 1 ;  8 9 , 2 1 * ;  1 09 , 10 ;  1 10 , 18 ;  1 12 , 1 0 ;  120,  
1 30 , 18 ;  1 33 , 2 1 ;  1 60 , 1 6 ;  1 66 , 8 ;  1 7 9 , 3 ;  1 9 9 , 1 9 ;  2 10 , 4 :  
2 1 9 , 1 5 ;  2 2 7 , 1 5 ;  2 4 0 , 1 5 ;  2 4 6 , 8 ;  2 56 , 1 7 .
2 , 2 ;  4 9 , 1 8 ;  5 5 , 1 ;  7 3 , 3 ;  1 15 , 15 ;  1 48 , 2 0 ;  2 2 5 , 6 .
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2 LONGINQWS 5
l o n g i n q u a  
l on g i n q u  i s 
I ong Inquo
( a c . )  1 2 0 , 9 ;  1 97 , 2 1 .
( a b l . t . )  1 12 , 12 .
( a b l . m . )  5 0 , 8 ;  ( a b l . n . )  1 72 , 19 .
1 LGNGITVDO 2
1ong i  t ud  i ne 
1 ong i t udo
6 8 , 1 8 .
7 2 , 6 .
2 LONGVS 20
1 onga 
1ongam 
1ongas 
1ong i  or 
1ong i  s 
1ong i  ss imam 
1 on go
( n o m . t . )  1 1 , 10 ;  ( a b l . )  1 2 , 2 0 ;  2 2 , 2 2 ;  3 7 , 2 3 .  
1 18 , 6 ;  2 1 8 , 1 9 ;  2 5 5 , 2 0 .
1 0 , 1 6 ;  1 53 , 8 .
( f . )  1 7 3 , 6 * .
( a b l . t . )  1 2 , 1 ;  5 6 , 1 3 ;  1 7 3 , 8 ;  2 0 4 , 5 .
2 49 , 1 .
( a b l . m . )  1 4 , 1 5 ;  7 2 , 1 1 ;  1 34 , 1 7 » ;  2 4 2 , 1 ;  ( a b l . n . )
2 54 , 15 .
1 LOQVELA 1 
1oquelam 5 6 , 20 .
4 LOQVOR 10
1oquamur 
1oquar  
1oquend i 
1oquendo 
1o q u e r e n t u r  
1 oqu I 
1oqu i t u r  
1oquor
3 5 , 1 3 .
( p r è s . s u b j . )  55,20 
( g d . )  2 00 , 3 .  
( g d . a b i . )  7 9 , 1 .  
1 04 , 7 ;  1 19 , 6 .
7 9 , 8 ;  1 52 , 9 .
36 , 16 .
131 , 2 .
9 LOVANIW 1 
L o u a n i i 5 5 , 8 .
4 LVCESCO I 
1ucesce r e 2 4 0 , 1  .
2 LVCIDVS 2
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1 uc i d i  o r  
I uc i d i o r a
( t . )  9 , 1 9 .  
( nom. )  149,11
1 LVCRVW 3
l u c r a  
1 uc r o
( a c . )  4 0 , 2 4 .
( d a t . )  2 0 0 , 6 ;  ( a b l . )  118 , 11 .
1 LVCTVS 3
l u c t u
l u c t u s
2 4 8 , 1 .
( n o m . s . )  1 10 , 1 5 ;  2 4 4 , 1 0 * .
1 LVDIBRIVM 4 
l u d i b r i o ( d a t . )  1 22 , 6 ;  1 29 , 1 ;  2 16 , 1 1 ;  2 1 7 , 1 7 .
2 LVDICER 1 
l u d i c r i s ( d a t . n . )  4 3 , 3 .
1 LVDICRVW 1 
l u d i c r a ( a c . )  6 2 , 1 5 .
4 LVDIFICOR 2
l u d i t  i c a b a n t u r  
l u d i t i c a r  i
1 23 , 21 .  
125 , 1 4 .
1 LVDIO 1 
1udi  ones (nom. )  5 9 , 6 .
4 LVDO 1 
1 udes 1 7 1 , 1 * .
9 LVDOVICVS (REX GALLIAE) 2
L u d o u i c u s  2 2 , 1 5 ;  2 3 , 1
1 LVDVS 3
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l u d i  
1udorum 
1 udos
( n o m . )  1 6 , 1 8 .
1 6 , 1 2 .
1 7 0 , 2 2 .
4 LVGEO 2
l o g e n t
l u x e r a n t
168 , 7 .
3 1 , 1 * .
9 LVGRVWtlLM 7
Lugr unn  i um 
Lugrunnum
( a c . )  2 4 7 , 2 1 ;  2 5 0 , 2 4 ;  2 5 1 , 7 ;  2 5 1 , 1 2 .  
( n o m . ) 9 , 6 ;  ( a c . )  7 5 , 2 ;  7 7 , 6 .
5 LVGVBRITER 1 
1u g u b r i t e r 108 , 7 .
1 LtitlEN 2
1 um i n i bus ( ab l  . )  5 , 2 3 ;  1 7 0 , 2 2 * .
9 1
Lunae ( g e n . )  1 79 , 9 .
9 LVNA lOAWES 2 
l oa n n es  Luna 2 35 , 2 4 ;  2 36 , 5 .
4 LVO ( 1 )  6
1 uen t 
l u e r e  
1 ue t 
l u i t
l u i  t u rum (esse
127 , 3 .
9 5 , 3 ;  2 43 , 1 0 .  
1 65 , 22 .
( p e r t . i n d . )  2 5 9 , 2 .  
( m. )  113 , 10 .
9 LVSITAf t I  3
L u s ! t a n  i s  
L u s i t a n o r um
( d a t . m . )  4 7 , 1 5 .  
4 7 , 1 6 ;  7 6 , 1 6 .
9 LVSITANIA 10 
Lus I t an i a ( nom. I 1 1 , 1 7 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b or um - 3 9 5 -
L u s i t a n i a e  ( g e n . )  1 0 , 1 ;  1 0 , 5 ;  7 6 , 2 ;  7 6 , 1 1 * ;  7 6 , 1 4 ;  7 7 , 1 5 ;
1 0 5 , 1 7 ;  2 54 , 1 6 .
Lus i  t an i am 7 7 , 2 1 .
4 LVSTRO 1
l u s t r â t  i s  ( a b l . t . )  2 33 , 9 .
9 LVTETIA 1
L u t e t i a m  7 1 , 2 3 .
9 LVTHERVS 1
L u t h e r u s  6 2 , 1 4 .
1 LVX 21
l uc e  3 1 , 2 2 ;  3 2 , 1 0 ;  3 5 , 2 4 ;  5 8 , 7 ;  5 8 , 1 3 ;  6 4 , 2 ;  8 3 , 1 5 ;  9 4 , 6 ;
9 8 , 1 6 ;  1 35 , 2 4 ;  1 93 , 2 3 ;  2 1 3 , 4 ;  2 1 3 , 1 9 ;  2 1 4 , 1 5 ;  2 1 9 , 2 3 ;  
2 2 5 , 5 ;  2 3 0 , 2 ;  2 3 8 , 2 .  
l ucem 2 , 2 2 ;  8 3 , 2 1 ;  9 7 , 5 .
4 LVXVRIOR 1
l u x u r i a r i  2 1 0 , 1 7 * .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Ve r b or um - 3 * 6 -
1 MACHAEROP(O) I VS 3
macha er op i o 
ma c ha e r op i u m
( d a t . )  7 8 , 2 3 .  
7 9 , 2 ;  7 9 , 5 .
1 MACHINA 22
mac h i n a r u m  
machI  nas
machi  n i s
1 0 7 , 2 ;  1 3 2 , 1 9 .
8 4 , 1 2 ;  1 0 6 , 1 5 ;  1 0 7 , 7 ;  1 7 6 , 1 8 ;  1 7 7 , 6 ;  1 9 6 , 2 ;  2 1 4 , 1 1 ;  
2 1 9 , 1 8 ;  2 1 9 , 2 1 ;  2 1 9 , 2 3 ;  2 2 5 , 1 9 ;  2 3 1 , 1 0 ;  2 3 1 , 1 7 ;  
2 3 2 , 9 ;  2 3 2 , 1 1 ;  2 5 8 , 1 8 .
( a b l . )  2 3 , 1 0 ;  1 1 5 , 4 ;  2 4 9 , 6 ;  2 5 1 , 6 .
1 MACHirtAMENT'vTI 2 
ma c h I na me n t a ( a c . )  1 0 7 , 1 7 ;  14 2 , 1 1
4 MACHINOR 6
mach i n a b a t u r  
m a c h I n a r e n t u r  
mach i n a r e t u r  
ma c hi na t um ( e s s e )
1 5 2 , 1 7 .
6 7 , 5 ;  1 3 6 , 1 6 ;  1 4 1 , 2 2 .  
1 5 8 , 2 .
( m . )  2 9 , 4 .
1 hWCHINVLA 2
machI  nu I a e  
machI  nu I i s
( n o m . )  1 3 3 , 2 5 .  
( a b l . )  1 8 7 , 7 .
2 MACTE 1 
mac te 2 3 2 , 2 1 * .
1 MACVLA 2
m a c u l am 
macu1 as
7 , 1 9 .
3 6 , 5 .
1 MADOR 1
De Motu  H i s p a n i a e  I n d e »  erborum - 3 9 7 -
madorem 2 42 , 6 .
9 hWORlTI iWI  4
Madr  i t i an i 
Madr  i t  i an i t  
Madr  i t  i anos
( n o n . )  2 1 4 , 1 7 ;  2 1 8 , 1 5 .  
( a b l . )  2 1 2 , 3 .
2 14 , 21 .
9 MADRITVM 5
Madr I  t o  
Madr  i turn
( a b l . )  2 1 2 , 1 8 .
(nom. )  7 4 , 4 ;  ( a c . )  7 3 , 5 ;  7 7 , 9 * ;  2 1 1 , 2 3 .
1 MAEROR 8
m a er o r  
m a er o r e  
m a er o r  em
5 0 , 7 ;  1 10 , 1 5 ;  1 9 1 , 4 ;  2 44 , 1 0 ,  
199 , 2 ;  2 4 8 , 1 .
3 4 , 1 9 * ;  2 5 6 , 1 1 .
1 MAESTITIA 1 
m a e s t i  t  i a ( a b l . )  1 91 , 10 .
1 MAESTITVDO 1 
maes t  i t u d i n e 3 1 , 4 .
2 MAESTVS 4
maes t  i 
maes t  i s s i m i  
maes t us
( nom. )  162 , 25 .  
\ n o m. ) 2 9 , 1 2 * .  
13 , 16 ;  1 77 , 9 .
2 hWGICVS 1 
magi cum ( n o m . ) 1 75 , 2 .
3 MAGIS 145 
ma g i s 4 , 2 3 ;  7 , 1 ;  1 0 , 2 5 ;  1 6 , 6 ;  2 4 , 8 ;  2 8 , 1 8 ;  3 2 , 7 ;  4 0 , 1 6 ;
4 0 , 20
5 2 , 2 3
, 6 , 1 4
3 6 , 1 0
103,3
120,8
4 2 , 5 ;  4 2 , 1 3 ;  4 6 , 1 2 ;  4 7 , 3 ;  4 9 , 1 4 ;  5 0 , 1 6 ;  5 0 , 2 4 ;  
5 3 , 1 7 ;  5 5 , 2 4 ;  5 6 , 1 8 ;  5 7 , 1 1 ;  6 0 , 6 ;  6 2 , 1 7 ;
7 4 , 2 3 ;  7 5 , 6 ;  7 5 , 1 3 ;  7 9 , 1 0 ;  8 0 , 1 0 ;  8 2 , 1 9 ;
8 8 , 1 8 ;  8 9 , 1 9 ;  9 0 , 5 ;  9 0 , 7 ;  9 5 , 1 1 ;  1 0 1 , 1 7 ;
1 0 4 , 4 ;  1 07 , 2 0 ;  1 0 7 , 2 1 ;  1 0 7 , 2 4 ;  1 1 4 , 4 ;  1 1 7 , 3 ;  
1 27 , 17 ;  1 29 , 1 8 ;  1 3 4 , 3 ;  1 3 5 , 1 5 ;  1 38 , 1 5 ;  1 5 4 , 4 ;
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Verbor um - 3 9 8 -
1 5 4 , 7 ;  1 5 5 , 1 ;  1 5 5 , 4 ;  1 5 5 , 2 0 ;  1 5 6 , 1 9 ;  1 5 9 , 6 ;  1 5 9 , 2 1 ;  
1 6 0 , 1 5 ;  1 6 1 , 2 4 ;  1 6 8 , 6 ;  1 7 1 , 2 4 ;  1 7 9 , 2 0 ;  1 8 0 , 1 7 ;  1 8 3 , 4 ;  
1 8 3 , 8 ;  1 8 6 , 3 ;  1 8 7 , 2 3 ;  1 8 8 , 3 ;  2 0 0 , 2 ;  2 0 4 , 7 ;  2 1 0 , 1 5 ;  
2 1 4 , 9 ;  2 2 0 , 2 3 * ;  2 2 7 , 1 ;  2 2 8 , 1 5 ;  2 3 0 , 2 0 ;  2 3 3 , 2 ;  2 3 4 , 1 1 ;
2 3 4 , 1 1 ;  2 3 9 , 1 2 ;  2 3 9 , 1 4 ;  2 4 1 , 4 ;  2 4 1 , 2 2 ;  2 4 4 , 1 4 ;
2 4 4 , 1 4 ;  2 4 7 , 1 4 ;  2 4 8 , 2 1 ;  2 5 1 , 2 1 ;  2 5 2 , 1 8 ;  2 5 4 , 1 2 ;
2 5 6 , 3 ;  2 5 7 , 1 7 .
7 , 6 ;  7 , 1 7 ;  8 , 1 8 ;  1 3 , 1 7 ;  2 4 , 2 5 ;  2 9 , 6 ;  2 9 , 2 0 ;  3 6 , 1 9 * ;  
4 0 , 2 0 * ;  4 2 , 6 ;  4 7 , 1 1 ;  4 9 , 7 ;  5 1 , 2 3 ;  5 2 , 6 ;  5 3 , 5 ;  6 1 , 1 1 ;  
6 6 , 1 » ;  6 6 , 2 4 ;  8 0 , 9 ;  8 4 , 1 8 ;  9 0 , 1 5 ;  9 4 , 3 ;  9 6 , 5 ;  1 0 2 , 2 2 ;  
1 1 2 , 1 5 ;  1 1 3 , 2 ;  1 1 5 , 1 1 ;  1 1 5 , 2 4 ;  1 4 2 , 1 7 ;  1 4 6 , 3 ;  1 5 2 , 3 ;
1 5 4 , 2 2 ;  1 5 5 , 2 3 ;  1 5 8 , 2 1 ;  1 6 2 , 3 ;  1 6 6 , 1 4 ;  1 6 8 , 1 9 ;
1 7 8 , 2 0 ;  1 7 9 , 1 5 ;  1 8 0 , 1 7 ;  1 8 4 , 1 8 » ;  1 8 5 , 1 1 ;  1 8 6 , 2 0 ;  
1 9 0 , 1 1 ;  1 9 5 , 1 6 ;  1 9 6 , 2 0 ;  2 0 0 , 6 » ;  2 0 2 , 2 0 ;  2 0 6 , 2 2 ;
2 1 1 , 3 ;  2 2 3 , 1 1 ;  2 2 6 , 3 ;  2 3 3 , 2 ;  2 4 2 , 3 .
1 MAGISTER 14
m a g i s t e r  
magi  s t r i  
m a g i s t r i s  
magi  s t r o  
m a g i s t r o s  
m a g i s t r um
1 9 , 1 9 ;  
( n om. ) 
( abl  . ) 
( a b l . > 
3 9 , 9 » .  
9 6 , 2 0 ;
9 9 , 1 4 ;  1 2 4 , 1 .
3 9 , 4 ;  2 2 7 , 1 3 .
2 4 2 , 6 .
2 1 , 3 ;  4 4 , 5 ;  4 4 , 8 ;  1 7 2 , 1 1  
0 9 . 1 1 ;  1 6 0 , 1 9 .
1 MAG15TERIVM 5 
m a g i s t e r  i a ( n o m . )  3 8 , 2 4 ;  ( a c . )  1 8 , 1 2 ;  3 8 , 1 7 ;  3 8 , 2 2 ;  3 9 , 1 0 .
1 MAGISTRATVS 54 
m a g i s t r a t i  bus
m a g i s t r a t u  
m a g i s t r a t u i  
m a g i s t r a t u m  
m a g i s t r a t u s
m a g i s t r a t u u m
( d a t . )  
( a b l . )  
1 9 9 , 1 4
4 2 . 1  ; 
1 9 6 , 9 .  
8 0 , 1 5 ;
8 0 . 1  ; 
1 1 8 , 2 ;  
3 8 , 1 3 »  
1 5 9 , 3 ;  
4 2 , 1 9 .
1 0 5 , 3 ;  1 2 7 , 6 ;  1 2 9 , 1 4 ;  2 2 8 , 1 5 ;  2 3 3 , 1 5 ;  2 6 0 , 1 ;  
2 6 , 5 ;  1 0 0 , 2 2 ;  1 0 6 , 4 ;  1 4 6 , 2 ;  1 6 2 , 1 8 ;  1 9 2 , 2 4 ;  
2 5 8 , 6 * .
1 3 8 , 4 .
1 3 0 , 9 ;  1 3 2 , 8 ;  1 6 1 , 5 ;  1 6 7 , 1 9 .
. )  2 5 , 2 1 ;  2 7 , 1 7 ;  3 9 , 1 4 ;  9 9 , 1 5 ;  2 5 3 , 3 ;  ( g e n . )  
1 1 7 , 1 6 ;  1 6 0 , 1 9 ;  ( n o m . p l . )  8 , 5 ;  3 8 , 2 4 ;  7 3 , 8 ;  
2 0 3 , 2 3 ;  ( a c . )  2 5 , 7 ;  3 0 , 2 2 ;  3 1 , 1 ;  3 6 , 1 2 ;
; 5 6 , 1 4 ;  8 2 , 1 5 ;  9 3 , 5 ;  1 0 5 , 1 5 » ;  1 0 5 , 1 8 ;  1 1 7 , 6 ;  
1 6 6 , 3 ;  2 0 3 , 1 2 ;  2 1 5 , 2 0 ;  2 1 6 , 2 ;  2 4 6 , 1 1 » ;  2 5 8 , 1 2 .
1 h W G f W t I M I T A S  1 
m a g n a n i m i t a s 2 5 9 , 2 0 .
2 MAGf-iAftlM'v'S 4
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verbor um - 3 9 9 -
magnanime 
magnan imum
1 , 1 ;  1 9 7 , 1 2 .
( m . )  1 2 , 2 2 ;  1 6 5 , 1 1 .
1 MAGNATES 4
magnates  
magnat  i bus  
magnatum
( n om . ) 2 0 3 , 2 0 .
( d a t . )  1 97 , 2 3 ;  ( a b l . )  3 8 , 1 8 .
2 0 3 , 6 .
3 MAGNIFICE 3 
magn i t  i ce 5 , 4 ;  6 , 7 ;  1 9 , 2 3 .
1 MAGNIFlCEtJTlA 2
magn i t  i c e n t i a  
magni11 c e n t  i am
( n om . ) 1 0 0 , 1 .  
2 32 , 1 8 .
2 MAGNIFICVS 3
magn11 i c e n t i s s i m a s  
magn i t i c i s  
magn11 i cos
9 9 , 2 0 .
( a b l . n . )  7 6 , 9 .  
5 8 , 1 0 .
1 MAGNITVDO 12
magn i t u d i n e  
magn i t ud i nem 
magn i t ud  i n i 
m a g n I t u d i n i s  
magn i t u d o
2 , 2 0 ;  3 , 2 1 ;  3 7 , 9 ;  1 09 , 1 0 ;  2 22 , 2 3 .
3 , 2 0 .
8 4 , 2 0 ;  1 2 0 , 2 ;  1 8 0 , 5 * .
5 1 , 1 2 ;  2 3 2 , 9 .
4 , 1 7 .
5 MAGNOPERE 5 
magnopere 4 5 , 2 1 ;  5 3 , 2 ;  1 37 , 5 ;  2 0 7 , 2 ;  2 3 5 , 7 .
1 hMGNVM 4
ma io r a
ma I us 
max imum
( a c . )  3 6 , 2 2 * ;  2 60 , 4 .  
( nom. )  7 2 , 2 0 .
( a c . )  2 9 , 1 0 .
2 r%AGNVS 255
( n o m . t . )  1 4 , 2 4 ;  5 1 , 1 9 ;  7 2 , 1 6 ;  8 6 , 6 ;  9 2 , 1 6 ;  9 2 , 1 6 ;  
9 8 , 7 ;  1 1 3 , 2 1 ;  1 75 , 5 ;  1 92 , 7 ;  2 5 2 . 1 3 ;  ( a b l . ;  1 1 , 4 ;  
2 0 , 1 9 ;  4 3 , 1 3 ;  1 21 , 8 ;  1 54 , 1 7 ;  1 6 8 . 1 2 ;  1 92 , 1 3 ;  2 23 , 23 ;
De Motu H is p a n ia e  In d e x  Verborum -4 00 -
magnae
magnant
magnarum 
magnas 
magn i
magn i s
magno
magnos
magnum
magnus 
mai  o r
m a i o r a  
ma I o re
mat o r  I 
mai  or  i bu s  
ma i o r  I s 
ma i us
ma x imae 
max imam
max imas 
max ime 
max im i
m a x imi  s 
max imo
max imos 
max imum
2 48 , 1 3 ;  2 5 6 , 9 ;  2 5 8 , 1 9 » ;  ( n o m . n . )  1 06 , 20 ;  2 2 4 , l 9 ;
( a c .") 9 5 , 1 2 .
< d a t . )  1 3 , 8 ;  1 9 , 9 ;  4 9 , 7 ;  ( n om. )  3 0 , 1 9 ;  6 1 , 1 4 ;  238 , 8 ;
2 52 . 1 6 .
4 , 8 ;  2 0 , 9 ;  2 1 , 7 ;  8 7 , 9 ;  1 1 5 , 2 1 ;  1 3 3 , 2 5 ;  1 64 , 8 ;  179,22;  
2 0 8 , 9 ;  2 1 4 , 2 2 .
2 04 , 1 3 .
2 , 8 ;  8 6 , 2 0 ;  1 54 , 8 ;  1 8 0 , 2 ;  2 0 5 , 1 6 ;  2 5 5 , 6 ;  2 56 , 1 5 .  
( g e n . m . )  3 4 , 2 0 ;  ( n . )  2 1 , 1 0 ;  8 1 , 1 3 ;  1 01 , 19 ;  192 , 5 ;  
1 97 , 1 ;  ( n om. )  1 73 , 3 ;  2 0 5 , 3 .
( d a t . m . )  1 5 3 , 7 ;  2 1 0 , 1 6 ;  ( a b l . m . )  1 2 , 2 1 ;  3 8 , 1 5 ;  39 , 1 ;  
6 7 , 9 ;  6 8 , 3 ;  9 4 , 9 ;  2 3 4 , 2 ;  2 4 2 , 2 4 ;  2 5 3 , 2 ;  ( a b l . f . )  
2 0 , 1 4 ;  4 0 , 7 ;  6 4 , 2 0 ;  7 9 , 1 8 ;  1 0 0 , 2 ;  1 10 , 2 1 ;  1 28 , 2 ;  
1 38 , 6 ;  1 7 6 , 2 3 ;  1 87 , 5 ;  2 0 8 , 8 ;  2 3 4 , 1 4 ;  2 4 3 , 7 ;  ( a b l . n . )  
1 20 , 1 8 ;  2 0 5 , 3 ;  2 3 2 , 4 .
( a b l . m . )  8 3 , 2 3 ;  1 33 , 5 ;  2 22 , 2 0 ;  2 5 4 , 3 ;  ( a b l . n . )  3 , 14 ;  
8 9 , 5 ;  1 3 9 , 10 » ;  1 80 , 1 5 ;  1 9 1 , 6 ;  2 4 9 , 1 8 .
2 3 , 3 ;  4 8 , 5 ;  5 1 , 1 7 ;  1 11 , 1 ;  1 20 , 15 .
(nom. )  1 1 3 , 2 2 ;  1 3 3 , 8 ;  1 93 , 5 ;  ( m . )  4 6 , 1 4 ;  101 , 12 ;  
1 33 , 11 ;  ( a c . n . )  8 9 , 2 0 ;  1 01 , 2 3 ;  1 23 , 1 9 ;  1 69 , 9 .
2 4 , 5 » ;  1 0 4 , 1 7 ;  1 30 , 4 .
( m. )  4 2 , 1 8 ;  9 3 , 2 1 ;  1 04 , 2 ;  2 4 2 , 9 ;  ( f . )  9 , 2 4 ;  21 , 24 ;  
8 5 , 1 5 ;  9 9 , 1 0 ;  1 06 , 1 ;  1 0 6 , 1 ;  1 0 9 , 1 8 ;  1 25 , 19 ;  140,11;  
143 , 12 ;  1 64 , 1 9 ;  1 85 , 3 ;  2 0 3 , 1 4 ;  2 1 3 , 2 ;  2 2 5 , 9 ;  237 , 14 .  
(nom. )  1 26 , 1 4 ;  1 79 , 3» .
( m . )  1 6 5 , 1 ;  2 2 7 , 14 » ;  ( f . )  1 0 , 7 ;  9 7 , 1 1 ;  1 87 , 3» ;  
2 46 , 2 4 » ;  2 5 5 , 1 1 » ;  ( n . )  1 19 , 23 » ;  1 78 , 1 3 » ;  207 , 18» ;  
2 0 8 , 1 6 * .
( m . )  2 4 , 1 9 ;  1 77 , 1 7 ;  2 5 6 , 1 6 ;  ( f . )  1 16 , 1 2 ;  1 95 , 4 ;  
2 1 4 , 1 6 ;  2 4 1 , 2 0 .
( a c . m . )  1 0 , 9 ;  7 8 , 2 0 ;  2 3 3 , 2 2 ;  ( a c . f . )  6 9 , 1 4 ;  199,23 ;  
2 0 5 , 5 ;  2 1 1 , 1 2 .
( f . )  1 67 , 1 5 .
( a b l . f . )  2 3 , 7 ;  1 09 , 2 2 ;  2 14 , 2 0 ;  2 5 3 , 3 .
( n . )  4 4 , 1 6 .
( nom. )  9 3 , 2 1 ;  1 09 , 2 1 ;  ( a c . )  3 , 2 ;  7 2 , 2 0 ;  131 , 8 ;
2 5 0 . 1 7 .
( n o m . f . )  7 2 , 2 2 ;  7 5 , 7 ;  9 9 , 1 8 ;  1 43 , 10 » ;  1 65 , 9 ;  173,15 ;  
2 17 , 2 2 ;  2 2 5 , 2 2 ;  2 3 0 , 1 5 ;  2 4 3 , 1 8 ;  ( a b l . )  1 0 , 10 ;  12 19;  
8 9 , 1 2 ;  1 0 1 , 5 ;  2 0 2 , 2 ;  2 3 6 , 2 1 ;  2 5 6 , 2 ;  2 5 9 , 2 5 ;  ( a c .
1 69 , 23 .
( d a t . )  2 36 , 3 » .
2 2 , 5 ;  9 3 , 1 6 ;  1 0 2 , 2 ;  1 54 , 20 ;  1 56 , 1 0 ;  1 6 4 , 1 ;  186,18;  
1 97 , 3 ;  2 3 3 , 4 ;  2 36 , 1 6 .
5 1 , 1 6 ;  1 6 1 , 1 7 ;  2 0 3 , 9 .
( v o c . )  2 7 , 1 9 ;  1 65 , 19 .
( g e n . m . )  1 15 , 2 ;  2 0 1 , 1 6 ;  ( n . )  4 9 , 1 0 ;  2 0 1 , 2 4 ;  ( n o m )  
1 37 , 20 ;  2 5 7 , 2 2 .
( a b l . f . )  5 0 , 1 3 ;  ( a b l . n . )  1 68 , 22 .
( d a t . m . )  2 0 3 , 1 6 ;  2 3 7 , 8 ;  ( d a t . n . )  8 0 , 2 3 ;  138 , 19 ;
2 0 4 , 2 ;  2 0 8 , 5 ;  ( a b l . m . )  4 9 , 2 2 ;  8 0 , 8 ;  1 99 , 2 ;  1 9 9 , H ;  
( a b l . n . )  3 1 , 2 0 ;  3 6 , 1 1 ;  1 40 , 20 ;  168 , 17 ;  1 83 , 10 ;  198,5;  
1 99 , 8 ;  2 3 5 , 1 1 ;  2 47 , 1 3 .
2 54 , 10 .
(nom. )  1 9 7 , 2 1 ;  ( m. )  4 2 , 1 9 ;  1 76 , 8 ;  2 3 6 , 1 0 ;  256 , 11 ;
De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  Verbor um - 4 0 1 -
n ax i mus
( a c . n . )  7 , 5 ;  1 3 , 1 4 ;  1 1 6 , 2 ;  1 1 6 , 3 ;  1 5 8 , 1 3 * ;  1 6 7 , 6 ;  
197 , 15 ;  2 0 7 , 1 9 ;  2 17 , 18 .
4 3 , 1 4 ;  9 4 , 1 ;  1 12 , 9 ;  1 38 , 21 ;  1 79 , 1 1 ;  2 5 6 , 2 1 .
9 MAMJMETAE 1 
Mahumetas 45 , 24 ,
1 hAIESTAS 6
mai  e s t a s  
mai  e s t a t e  
mai  e s t a t e n  
mai  e s t â t  i s
111 , 1 2 ; 120,11 
3 6 , 2 3 * ;  102,21 
159 , 17 .
2 1 6 , 6 .
1 WI ORES 24 
mai  o r e s  
mai  o r i b u s  
maiorum
(nom. )  2 7 , 2 2 ;  3 4 , 2 0 ;  4 9 , 1 ;  7 4 , 1 6 ;  1 2 6 , 2 0 ;  1 6 4 , 3 ;
198 , 20 .
( d a t . )  2 9 , 1 5 ;  5 4 , 2 1 ;  1 77 , 8 ;  ( a b l . )  7 8 , 1 4 * ;  1 38 , 2 3 ;
1 7 2 , 9 .
3 , 1 6 ;  1 2 , 2 0 ;  2 2 , 2 3 ;  2 4 , 2 2 ;  2 8 , 2 1 ;  3 9 , 8 ;  4 3 , 6 ;  4 9 , 1 3 ;  
1 98 , 10 ;  2 0 3 , 4 ;  2 32 , 18 .
9 rwLACHA 1 
Ma l acha ( nom. )  7 3 , 1 9 .
9 rtALDONATVS FRANCISCVS 3
F r a n c i s c u s  M a l d o n a t u s  2 4 1 , 2 1 ;  2 4 3 , 5 ;  2 0 7 , 8 .
9 rV4LD0NATVS IOV4NES 1 
l oa n ne s  M a l d o n a t u s 1.1
5 MALE 29 
ma l * 2 5 , 8 ;  2 6 , 1 2 ;  3 4 , 1 7 ;  3 5 , 2 ;  4 3 , 1 6 ;  5 3 , 7 ;  8 6 , 1 3 ;  9 1 , 1 5 ;  
1 0 4 , 7 ;  1 31 , 1 9 ;  1 35 , 15 ;  1 3 6 , 9 ;  1 5 0 , 1 9 ;  1 5 3 , 1 9 ;  158 , 6 ;  
1 6 0 , 6 * ;  1 66 , 1 6 ;  1 71 , 18 ;  1 7 5 , 9 ;  1 9 8 , 1 7 ;  2 0 7 , 1 9 ;
2 0 8 , 2 1 ;  2 1 9 , 1 1 ;  2 3 4 , 9 ;  2 3 7 , 2 3 ;  2 4 3 , 2 2 ;  2 4 6 , 1 2 ;  2 51 , 4 ;
2 5 5 , 9 .
4 MALEDICO 3 
mal  ed i  c end i ( g d . )  9 1 , 1 7 ;  1 5 7 , 1 2 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b or um - 4 0 2 -
m a l e d i c e r e  1 28 , 20 .
1 MALEOICTIO 1 
m a l é d i c t i o n i b u s  ( a b l . )  1 35 , 16 .
1 hALEDICTVM 4
m a l e d i c t a  ( n om . ) 9 4 , 3 ;  ( a c . )  191 , 16 .
m a l e d i c t i s  ( a b l . )  2 4 4 , 2 1 ;  2 45 , 2 .
2 MALEVOLVS 1
m a l e u o l i s  ( d a t . m . )  9 1 , 1 6 .
4 MALO 2
ma lens  ( m. )  1 60 , 22 .
m a l e u o l u n t  139 , 16 .
9 fViLRRlCAtJVS 2
M a l r r i c a n a  ( a b l . )  2 3 3 , 7 .
M a l r r i c a n i ( no m . ) 1 4 7 , 1 .
9 MALRRICI 1
M anr i c o r um 147 , 16 .
9 MALRRICVS AffT0t4IVS 31
A nton  Ium M a l r r i c u m  122 , 16 ;  1 4 7 , 1 3 * ;  1 76 , 16 ;  2 31 , 1 6 ;  2 51 , 1 3 .
An ton  I us M a l r r I  eus 122 , 18 ;  1 23 , 17 ;  1 46 , 13 ;  2 46 , 2 2 .
M a l r r i c i  177 , 3 ;  2 5 0 , 7 .
M a l r r i c o  ( d a t . )  1 46 , 1 7 ;  147 , 7 ;  2 4 7 , 2 ;  2 51 , 1 8 ;  2 5 2 , 1 7 ;  2 52 , 2 4 ;
2 5 3 , 9 ;  ( a b l . )  147 , 2 .
M a l r r i c u m  147 , 10 ;  1 47 , 19 ;  177 , 5 ;  1 77 , 9 ;  2 53 , 7 .
M a l r r i c u s  123 , 14 ;  1 76 , 21 ;  2 31 , 2 4 ;  2 4 7 , 4 ;  2 5 0 , 8 * ;  2 5 2 , 2 ;  2 5 3 , 9 .
9 hALRRICVS 04RRICVS 2
E n r r i c u m M a l r r i c u m  259 , 3 .
E n r r i c u s  M a l r r i c u s  2 58 , 22 .
9 MALRRICVS GARSÎAS 2
De Motu H is p a n ia e  I n d e x  Ve rb or um - 4 0 3 -
G a r s i a s  M a l r r i c u s 1 7 8 , 4 î 2 3 8 , 2 3 .
9 MALRRICVS lOANNES 2
l oa n n es  M a l r r i c u s  2 39 , 6 .
l o a nn i  M a l r r i c o  177 , 10 .
9 hWLRRICVS LARA 3
M a l r r i c u m  Laram 
M a l r r i c u s  L ar a
2 3 2 , 3 .
232 , 1 2 ;  2 32 , 1 9 .
9 MALRRICVS PETRVS 5
P e t r o  M a l r r  i co 
Pe t r um M a l r r  i cum 
P e t r u s  M a l r r  i eus
( a b l . )  1 23 , 2 ;  1 23 , 4 .  
21 , 20 .
1 9 , 2 1 * ;  123 , 7 .
9 MALVCI 2 
Ma lucor um 4 7 , 1 0 ;  47 , 20 .
1 MALVM ( 1 )  21
mal  a
mal  i 
mal  I s 
mal  0 
malo rum 
mal  um
( a c . )  5 8 , 2 3 ;  1 1 1 , 9 ;  1 38 , 4 ;  1 7 4 , 2 0 ;  1 95 , 2 ;  2 33 , 1 0 ;  
2 35 , 5 ;  2 45 , 1 3 .
151 , 22 .
( d a t . )  168,11 ; ( a b l . )  1 71 , 1 0 .
( d a t . )  1 34 , 12 ;  ( a b l . )  6 0 , 1 4 ;  1 20 , 2 3 .
4 1 , 4 ;  1 11 , 12 ;  1 71 , 5 ;  2 4 5 , 1 7 .
( nom. )  9 3 , 1 7 ;  2 4 6 , 9 ;  ( a c . )  1 91 , 1 5 .
1 MMLLM ( 2 )  2
mal  a
ma lo rum
( a c . )  7 3 , 4 .  
72 , 22 .
2 MALVS 5
mal  a 
malorum 
ma l os  
mal  um
( nom.4 . )  4 2 , 2 .  
( n . )  5 0 , 1 2 .  
1 03 , 3 ;  2 26 , 1 6 .  
( nom. )  2 5 7 , 2 .
2 PWJCVS 1
( n o m . t . )  9 6 , 1 3 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rbor um - 4 0 4 -
1 rW NDATVM 6
mandata 
m a n d a t i s  
mandatum
(nom..) 2 4 , 1 8 ;  ( a c . )  6 8 , 1 7 ;  2 0 0 , 8 ;  232 , 5 .  
( a b l . )  8 3 , 5 .
( a c . )  6 8 , 2 2 .
4 rV)NDO 11
f u e r a n t  mandata 
f u e r a t  mandatum 
f u i s s e  mandatam 
mandantes  
m and a r en t u r  
mandar e t  
m and a r e t u r  
mandar  i 
mandet
2 0 9 , 1 3 * .
4 5 , 1 ;  6 7 , 5 .
8 7 . 1 1 .
( nom.m. )  1 73 , 1 3 .  
4 2 , 1 4 .
3 6 . 1 2 .
201 , 2 2 .
2 3 , 1 7 ;  2 4 , 9 .  
4 2 , 1 8 .
5 MANE 2
4 MANEO 13
8 9 , 3 ;  1 71 , 11 .
manen t 
manen te 
manen t i 
manere 
manerent  
manere t  
mane t 
mans i t 
mansuras
1 2 , 5 ;  7 7 , 3 .
( m. )  41,21 .
( d a t . m . ) 1 15 , 17 .  
1 80 , 8 ;  1 8 8 , 3 * .  
3 9 , 11 .
2 21 , 2 0 ;  2 4 8 , 1 5 .  
9 9 , 16 .
2 9 , 1 5 ;  1 98 , 4 .
161 , 23 .
9 MAtfES 4
Mânes 
Man I bus
( a c . )  2 3 0 , 2 2 ;  2 4 4 , 1 8 ;  
( d a t . )  2 0 , 1 5 * .
2 48 , 14 .
1 MAffICAE 1
mani c  i s ( a b l . )  185,21
5 MANIFESTO 10 
man i f e s t o 2 2 , 1 2 ;  7 1 , 1 2 * ;  7 2 , 1 3 ;  1 4 2 , 1 6 ;  1 7 5 , 1 2 ;  1 7 6 , 1 1 ;  1 8 0 , 4 ;
2 1 6 , 2 2 ;  2 3 6 , 1 4 ;  1 2 5 , 2 1 * .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verbor um - 4 0 5 -
2 hMNIFESTVS 5
man i f e s t a m 
mani f e s t  i s 
man i f e s t u m
2 26 , 2 0 ,
( a b l . f . )  6 4 , 1 8 .
( a c . n . )  1 20 , 1 9 ;  2 4 0 , 4 ;  2 0 4 , 7 .
1 MANNA 1
( a b l . )  1 73 , 4 .
4 MANO 1 
ma na r e t 183 , 20 .
2 MANSVETVS 1 
mansuet  i ss i mos 24 , 17 ,
9 tWfTVA CARPENTANA 1 
Mantuam Carpentanam 7 4 , 4 * .
2 MANVARIVS 1 
m a nu a r i as 1 1 8 , 1 0 * .
1 MAtfVBIAE 1 
m a n u b i i s ( a b l . )  1 1 4 , 1 6 * .
1 MANVS 62 
m a n i bu s
imanum
manus
( d a t . )  5 9 , 8 ;  8 0 , 1 ;  8 0 , 1 1 ;  1 38 , 1 ;  1 40 , 2 3 ;  ( a b l . )  3 1 , 7  
4 5 , 1 6 ;  6 8 , 1 8 ;  9 0 , 2 3 ;  9 1 , 1 3 ;  1 4 0 , 1 2 ;  1 5 4 , 3 ;  1 5 9 , 9 ;  
180 , 7 ;  1 83 , 2 0 ;  1 8 7 , 2 2 ;  2 1 2 , 1 2 ;  2 1 7 , 1 6 ;  2 2 2 , 2 4 ;
2 48 , 1 9 .
2 , 4 ;  1 8 , 6 ;  8 7 , 1 3 ;  9 2 , 1 9 ;  1 0 1 , 2 ;  1 0 3 , 1 ;  1 0 6 , 1 0 ;
107 , 13 ;  1 53 , 1 1 ;  1 5 3 , 1 3 ;  1 62 , 1 9 ;  1 6 9 , 5 ;  1 8 6 , 3 ;  193 , 10 ;  
1 94 , 6 ;  2 1 0 , 2 2 ;  2 1 2 , 3 ;  2 1 2 , 1 5 ;  2 1 4 , 7 ;  2 2 0 , 3 ;  2 2 4 , 1 4 ;  
2 3 2 , 1 0 ;  2 3 3 , 8 ;  2 4 8 , 7 ;  2 5 5 , 1 1 .
1 72 , 17 ;  1 77 , 1 0 ;  2 0 5 , 1 ;  2 1 2 , 2 ;  2 1 7 , 1 8 .
( n o m . s . )  5 3 , 1 0 ;  1 52 , 2 4 ;  ( a c . )  3 6 , 2 1 ;  4 3 , 2 0 ;  6 8 , 6 ;  
1 13 , 9 ;  1 1 4 , 2 1 ;  1 54 , 6 ;  1 89 , 2 1 ;  2 3 2 , 2 1 ;  2 4 0 , 1 0 ;  2 5 2 , 5 .
9 MAQVEDA 1
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e rb o r u m - 4 0 6 -
Maquedae ( g e n . )  2 3 8 , 2 2 .
1 PWRCHIO 14
march i o 
m a r c h i one 
march i on i 
march ion i s
1 9 , 20 ;  1 78 , 7 ;  1 79 , 6 » ;  1 9 4 , 9 ;  2 3 5 , 1 6 ;  2 38 , 1 6 ;  238,21 
2 3 6 , 1 2 ;  2 49 , 6 .
1 16 , 1 3 ;  2 59 , 1 5 .
1 14 , 1 2 ;  2 3 9 , 7 ;  2 3 9 , 8 .
1 MARE 15
mare
mar i
mar i a 
mar i s
(n om. )  7 3 , 1 8 ;  1 4 1 , 1 7 ;  ( a c . )  1 2 , 8 ;  1 5 , 8 ;  7 2 , 5 ;  7 7 , 8 .  
( d a t . )  2 5 8 , 1 5 ;  ( a b l . )  1 1 , 1 5 ;  1 8 , 2 1 ;  7 2 , 4 ;  7 4 , 9 ;  
1 7 3 , 5 .
( a c . )  4 7 , 2 1 .
18,11 ; 7 4 , 8 .
9 MARGARITA ( F I L I A  MAXI MI LI ANI )  1 
M a r ga r i t a m 9 , 2 1 .
9 MARIA (VIRGO) 1 
Mar i am 108,11 .
9 MARIA ( F I L I A  FERN. ET EL ISAB. )  1
Mar i am 1 0 , 3 .
2 hWRINVS 1
(n om. )  4 3 , 2 4 .
1 MARISCALVS 2 
mar i seal  us 178 , 5 » ;  2 39 , 5 .
2 t^ R IT IM ^ S  2
mar i t i ma  
m a r i t i m a e
( a b l . )  2 2 , 2 3 .  
<nom. )  7 4 , 9 .
1 MARITV3 2 
mar i t i : g e n . )  2 4 8 , 1 1 ;  ( v o c . )  1 0 8 , 3 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 4 0 7 -
1 M A RRtW *4TA 2 
n a r r h a n a t a 6 0 , 1 0 ;  6 1 , 1 0 * .
2 hWRRHANVS 12
mar rhan i 
mar rhan i s 
n a r r hanor um 
mar rhanos 
n ar r ha n un
( n o m . ) 3 5 , 1 6 ;  6 0 , 1 ;  6 0 , 1 0 ;  6 1 , 6 ;  6 2 , 2 .  
( d a t . )  6 2 , 8 .
8 9 . 9 .
6 2 . 9 .
5 9 , 1 6 ;  6 1 , 7 ;  6 1 , 9 ;  6 2 , 7 .
9 MARS 6
Mars 
Mar te  
Martem 
M a r t i s
2 1 9 , 6 .
46 , 1  ; 2 0 1 , 2 3 .  
2 4 0 , 1 2 .
1 6 2 , 6 ;  2 1 4 , 8 .
9 MARTIWVS (SANCTVS) 1 
Mar t  i n i 1 63 , 4 .
1 MAS 3
narem
mas
9 , 2 0 ;  1 64 , 18 .  
9 , 2 0 .
1 MATER 14
mater  
mat re  
matrem 
ma t r  i 
m a t r i s
1 1 6 , 1 1 ;  1 29 , 6 ;  1 78 , 2 0 .
2 1 , 5 ;  2 4 , 2 4 ;  5 2 , 2 2 ;  8 2 , 1 4 ;  1 78 , 17 .  
9 , 2 4 ;  5 1 , 5 ;  1 19 , 25 .
1 9 0 , 6 .
5 1 , 6 ;  1 39 , 2 1 .
1 M AT ERF^ I L I AS  1 
m a te r f a m i  I i as 1 2 2 , 3 .
1 MATERIA 6
ma t e r  i a 
m a t e r i am
( n o m . )  4 , 1 6 ;  ( a b l . )  1 1 0 , 7 ;  2 2 3 , 2 1
1 1 4 , 2 1 ;  1 5 2 , 1 ;  1 8 0 , 2 0 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  V e rb or um - 4 0 8 -
1 MATRIMÛtflVM 2
ma t r imon  i um 
ma t r  i mon i o
( a c . )  1 64 , 22 ,  
( a b l . )  1 65 , 4 .
5 MATVRE 13 
matu r e 1 5 , 3 ;  4 4 , 2 1 ;  5 1 , 1 1 ;  9 8 , 1 5 ;  1 55 , 1 8 ;  1 59 , 1 3 ;  171 , 15 ;  
1 76 , 1 4 * ;  2 0 2 , 4 ;  2 0 5 , 2 ;  2 1 2 , 2 0 ;  2 1 3 , 1 9 ;  2 5 7 , 2 1 * .
4 MATVRESCO 1 
m a t u r e s c u n t 7 2 , 1 9 .
4 MATVRO 6
maturandam 
maturandum 
matu r an t em 
m a t u r a r  i 
m a t u r a u i t
90,11 .
( g d u . m . )  19 , 16 .
( m. )  4 9 , 1 4 ;  2 2 4 , 1 6 .  
162 , 10 .
8 8 , 9 .
2 MATVRVS 5
ma t u r a  
m a t u r i o r  
ma t u r o  
maturum
( a b l . )  3 0 , 1 4 .
(m. )  2 3 , 1 9 ;  ( f . )  143 , 12 .  
( a b l . m . )  3 0 , 1 0 .
(m. )  6 , 2 0 .
2 h W T V T IW S  1 
ma t u t i num ( a c . n . )  3 2 , 1 5 .
9 MAVRI 8
Maur i 
Maur 1 s 
Maurorum 
Mauros
( n o m . ) 1 1 , 20 ;  1 1 , 2 4 .
( d a t . )  1 4 , 9 ;  ( a b l . )  75,20,  
4 3 , 2 1 .
29, 20  ; 3 9 , 1  ; 3 9 , 2 0 .
1 MAVSOLEVM 2 
mausoleum (nom. )  2 3 4 , 2 3 ;  ( a c . )  5 , 1 2 .
9 MAKlMlLIAf fVS (IMPERATORi 6
M a x i m i l i a n i  9 , 21  ; 1 0 , 6 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b o r u m - 4 0 9 -
Max i m i 1 iano  
M a x i m i I i  anum
( d a t . )  1 8 , 4 .
4 1 , 1 3 ;  4 8 , 1 1  ; 8 1 , 8 .
9 hWZVELVS FRANCISCVS 2
F r a n c i s c o  Mazue1o 
Mazue l us
( d a t . )  1 01 , 6 .  
1 03 , 10 .
4 MEDEOR 3 
meder i 6 5 , 3 ;  1 15 , 1 8 ;  1 20 , 3 .
2 MEDICABILIS 1 
medi  c a b i 1 i s ( n o m . m . ) 174 ,21 .
1 MEDICAMENTVM 1 
medi  camento ( a b l . )  1 7 3 , 5 .
1 MEDICINA 2
medi  c i na 
m e d i c i nae
( nom. )  1 72 , 16 .  
( g e n . )  1 73 , 4 .
4 MEDICO 1 
medi  c a n t u r 63,1 .
1 MEDICVS 23
m e d i c i 
medi  c I  s
medi corum 
med i cos  
medi  cum 
medi  eus
( nom. )  1 72 , 18 ;  1 7 3 , 1 1 ;  1 73 , 1 7 ;  1 75 , 1 2 .
( d a t . )  1 72 , 1 0 ;  ( a b l . )  1 72 , 1 3 ;  1 7 2 , 1 4 ;  1 7 3 , 6 * ;  174 , 9 ;  
1 74 , 1 0 ;  175 , 15 .
1 71 , 2 2 ;  1 72 , 1 ;  1 7 3 , 7 ;  1 74 , 13 .
1 9 , 7 ;  1 7 4 , 7 * ;  1 74 , 1 7 .
1 7 2 , 5 ;  174 , 21 .
171 , 1 8 ;  1 72 , 19 ;  1 7 5 , 6 .
2 MEDICVS 1 
medi  corum 7 2 , 2 2 .
2 MEDIOCRIS 4 
med i oc r e ( a c . )  1 7 3 , 1 2 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rb or um - 410-
mediocrem 
medi  oc r es  
medi  oc r  i
( m . )  2 0 4 , 1 5 .
( n o m . f . )  2 4 8 , 1 8 .
( a b l . f . )  1 2 3 , 1 6 .
1 MEDITERRAtfEA 2 
medi  t e r r a n e a ( a c . )  3 1 , 6 ;  3 7 , 2 .
4 MEDITOR 6
f u e r a n t  medi  t a t  i 
habu i sse m e d i t a t am 
m ed i t a t am 
medi  t a t  i 
s u n t  medi  t a t i
7 9 , 4 ;  1 1 5 , 9 .  
130 , 17 .
111 , 4 .
(nom. )  107 , 23 .  
172 , 22 .
1 MEDILM 8
medium
( a b l . )  4 , 1 0 ;  1 1 , 7 ;  1 9 , 5 ;  7 9 , 1 2 ;  136 , 12 ,  
( a c . )  3 4 , 1 6 ;  7 2 , 8 ;  7 3 , 6 .
2 MEDIVS 53 
medi  a
mediae 
m e d i am 
medi  i
med i os 
medium
médi us
( n o m . f . )  7 4 , 1 ;  7 4 , 2 1 ;  1 09 , 15 ;  ( a b l . )  6 5 , 1 ;  8 1 , 2 4 ;  
8 5 , 1 8 ;  9 1 , 2 0 ;  9 4 , 7 ;  9 9 , 2 0 ;  1 3 4 , 5 ;  1 5 8 , 4 ;  1 85 , 24 ;  
1 88 , 23 ;  2 49 , 1 5 ;  2 54 , 2 4 .
( d a t . )  2 2 7 , 2 4 .
7 6 , 1 8 ;  2 43 , 6 .
( g e n . m . )  6 9 , 1 0 ;  7 3 , 1 6 ;  ( n . )  1 8 , 1 1 ;  7 4 , 8 * ;  ( nom. )
2 19 , 1 .
( a b l . m . )  1 50 , 15 ;  1 80 , 16 ;  2 4 1 , 1 6 ;  ( a b l . n . )  7 0 , 1 3 » ;  
9 2 , 8 ;  9 5 , 4 ;  1 08 , 15 ;  151 , 12 ;  1 5 6 , 9 ;  2 0 0 , 1 7 ;  2 21 , 9 ;  
2 33 , 1 2 ;  2 44 , 2 5 .
130,11 ; 2 18 , 16 .
(nom. )  7 3 , 1 8 ;  ( m. )  6 8 , 8 ;  7 4 , 3 ;  7 6 , 1 ;  1 30 , 1 3 ;  1 34 , 19 ;  
1 70 , 24 ;  ( a c . n . )  2 0 , 2 4 ;  7 2 , 5 ;  1 10 , 2 ;  1 35 , 1 6 .
7 2 , 8 ;  7 2 , 1 2 ;  96,1 ; 140 , 3 .
8 MEDIVSFIDIVS 2 
medi  us f  i d i u s 1 27 , 2 ;  2 00 , 1 7 .
8 MEHERCVLE 1 
me he r cu 1e 1 6 8 , 7 .
3 ME! 2
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verbor um - 4 1 1 -
me i s  ( a b l . )  5 3 , 2 0 ;  1 71 , 2 3 .
9 MELGARENSES 1
Me l g a r en s es  (nom. )  1 77 , 21 .
9 MELGARIVW FERRAMENTARIVM 1
M e lg a r i u m F e r r a m en t a r i u m  ( a c . )  1 7 7 , 1 9 * .
1 MEMBRVM 1
membra (nom. )  2 3 5 , 9 .
4 MEMINI 10
mementote 135 , 9 .
memi n e r an t  177 , 22 .
m e m i n e r i s  ( p e r f . s u b j . )  2 1 0 , 1 * .
m e m i n e r i t i s  ( p e r f . s u b j . )  1 67 , 5 .
me mi n i ss e  145 , 9 ;  2 4 1 , 7 .
m e m i n i s s e t  1 58 , 11 ;  1 7 9 , 2 2 * ;  1 80 , 2 ;  1 80 , 3 .
2 MEMOR 2
memores ( nom. m. )  2 3 9 , 1 7 ;  2 5 2 , 3 * .
2 MEMORABILIS 5
me m o r ab i l e  ( a c . )  7 8 , 5 ;  1 50 , 5 ;  1 68 , 9 ;  2 25 , 1 4 ,
memor ab i l em ( f . )  8 6 , 8 .
1 MEMORIA 5
memor i a  ( n o m . ) 4 7 , 2 ;  ( a b l . )  3 , 7 ;  3 7 , 5 .
memor i ae ( d a t . )  9 7 , 2 .
memor iam 2 16 , 1 5 .
4 MEMORO 12
memorabo 7 7 , 4 .
memorandas 3 2 , 2 1 .
memorantur  12 , 12 ;  4 0 , 1 8 ;  7 5 , 1 9 * .
memorare 4 6 , 2 1 .
memoras 1 0 , 19 ;  3 2 , 21 .
De Mot u  H i s p a n i a e  I ndex  Ve r b or um - 4 1 2 -
memoras t i  
memoratu
9 8 , 7 .
( s u p )  4 , 2 ;  6 5 , 4 ;  9 3 , 1 1 .
1 MENDACIVM 1 
mendac i o ( d a t . )  3 , 1 2 .
9 MENDOZA RODERICVS 5
Roder  i co Mendozae 
Roder i cum Mendozam 
Roder  i eus Mendoza
2 59 , 1 4 .
1 94 , 13 .
1 1 4 , 2 ;  2 3 5 , 1 6 ;  2 38 , 2 2 .
9 MENINX 2
Meningem 
Men Inx
4 3 , 1 1 * .  
4 6 , 1 8 .
1 MENS 38
mens
mente
men t em
mentes 
m e n t i s
3 2 , 6 ;  9 8 , 1 8 ;  1 43 , 14 ;  1 58 , 5 ;  1 6 6 , 9 ;  1 68 , 2 ;  2 2 7 , 1 .  
3 4 , 1 5 ;  5 8 , 2 2 ;  1 21 . 19 ;  1 80 , 1 8 ;  2 0 4 , 2 0 ;  2 22 , 3 .
4 7 , 8 ;  5 8 , 1 ;  1 42 , 2 1 ;  1 52 , 1 0 ;  1 7 1 , 8 ;  1 93 , 12 ;  2 17 , 10 ;  
242 , 1 4 .
(nom. )  1 52 , 2 4 ;  ( a c . )  2 4 , 5 * ;  1 0 3 , 2 3 ;  1 23 , 16 ;  137 , 4 ;  
2 3 3 , 4 .
4 , 1 ;  2 4 , 9 ;  2 5 , 1 5 ;  3 2 , 7 ;  4 0 , 6 ;  5 8 , 2 3 ;  6 5 , 2 1 ;  103 , 16 ;  
1 53 , 13 ;  1 97 , 1 7 ;  2 2 5 , 1 7 * .
1 MENSA 4
mensae
mensam
( nom. )  5 , 1 3 ;  116 , 7 .  
5 , 1 4 ;  1 71 , 13 .
1 MENS!S 9
mense 
mensem 
mens I bus
9 , 2 2 ;  1 9 , 3 ;  2 0 , 2 4 ;  146 , 4 .  
3 0 , 2 1 ;  1 99 , 1 2 ;  2 3 0 , 2 4 * .  
( a b l . )  2 0 , 1 3 ;  2 5 6 , 1 4 * .
2 MENSTRWS 2
me ns t r u i  
mens t r uo s
( nom. )  1 4 8 , 3 .
1 4 5 , 2 5 .
1 MENSVRA 5
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e r b o r u m - 4 1 3 -
mensura
mensuram
( n o m . ) 1 6 8 , 1 .
1 9 , 1 ;  1 1 0 , 2 2 ;  1 1 7 , 7 ;  1 8 6 , 2 1
4 MENSVRO 1 
mens u r ab a t u r 8 3 , 1 4 .
1 MENTIO 4
ment  i o  
ment ionem
7 7 , 2 ;  1 0 5 , 9 ;  2 5 7 , 2 2 .  
1 4 5 , 5 .
4 MENTI OR 6
f u i s s e  ment  i t a s  
m e n t i e n t e s  
m e n t i e n t i b u s  
m e n t i r  i 
ment  i t  i
1 29 , 9 .
( nom. m. )  1 74 , 15 .  
( a b l . m . )  6 2 , 4 .  
1 29 , 2 0 ;  243,11 . 
( n om . )  1 40 , 19 .
1 MERCATOR 11 
m e r c a t o r e s
m e r c a t o r  i but  
mer cat or um
(n om. )  4 6 , 1 3 * ;  1 09 , 1 3 ;  1 09 , 1 6 ;  1 1 2 , 1 0 ;  1 1 2 , 2 2 ;  137 , 3 ;  
2 0 0 , 1 1 .
( d a t . )  1 12 , 1 4 ;  ( a b l  . )  1 1 3 , 1 6 .
1 0 9 , 6 ;  145 , 23 .
1 MERCATVS 2 
m e r ca t us ( n o m . s . )  1 33 , 12 ;  1 62 , 6 .
1 MERCENARIVS 1 
mercenar  i orum 2 0 9 , 2 3 .
2 MERCENARIVS 1 
mercenar  i o ( a b l . m . ) 2 48 , 1 5 .
1 MERCES 2 
mercedem 5 9 , 6 ;  5 9 , 7 .
1 MERCIMÜt-I lVM 3
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e rb o r u m - 4 1 4 -
n e r c i m o n i a  ( a c . )  1 10 , 1 8 ;  1 12 , 13 .
m e r c i m o n i i s  ( d a t . )  4 5 , 1 7 .
4 MEREO 8
merentem ( m . )  1 5 , 2 2 .
m é r i t a *  ( d a t . )  3 0 , 4 .
m e r i t i  ( g e n . m . )  184 , 19 .
m e r i t o s  1 30 , 3 .
m e r i turn ( m . )  1 5 , 2 1 .
m e r u e r u n t  2 , 2 0 .
m e r u i s s e  2 1 0 , 2 4 .
m e r u i s s e t  4 4 , 8 .
4 MERGO 1
m e r g i t  7 7 , 1 6 .
2 MERIDIAffVS 1
mer l d i a n o  ( a b l . n . )  171 , 4 .
1 MERIDIES 4
m e r i d i em  7 2 , 1 4 » ;  7 3 , 1 5 ;  7 4 , 2 ;  7 6 , 1 8 .
2 MERIDIONALIS 1
m e r i d i o n a l e m  ( f . )  4 8 , 2 » .
1 MERINDARIA 4
m e r i n d a r i a e  ( n o m . ) 1 23 , 22 ;  124 , 3 ;  1 96 , 23 » .
m e r i n d a r i a s  1 23 , 2 4 .
1 MERIf-WS 1 
mer inum 9 2 , 1 0 .
5 MERITO 11
mer I t o  2 7 , 7 ;  4 2 , 9 ;  5 6 , 1 0 ;  6 0 , 1 0 ;  9 7 , 2 1 ;  1 4 1 , 1 7 ;  166 ,
1 6 6 , 1 3 ;  1 7 8 , 1 6 ;  2 4 1 , 9 ; 2 5 6 , 8 .
1 M E P IT 'V tl 6
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verbor um - 4 1 5 -
mer i t a  
mer 11 i s
( n o m . )  8 1 , 2 ;  ( a c . )  2 6 , 1 8 ;  3 6 , 2 2 .
( a b l . )  4 , 5 ;  3 4 , 6 ;  1 2 2 , 2 3 .
2 MERITVS 8
m e r i t a e  
mer i t a s  
mer 11 i 
me r i  t o  
mer i tum
( nom. )  109 , 21 .
9 1 , 5 ;  9 5 , 3 ;  1 27 , 3 .
( g en . m. )  2 5 1 , 1 5 ;  ( n om. )  49,1 
( a b l . m . )  154 , 4 .
( m . )  2 36 , 2 4 .
2 MERVS 4
mer as
mer i
1 74 , 13 .
1 72 , 11 .
( nom. )  5 9 , 5 ;  5 9 , 6 .
1 MERX 9 
mer ces
m er c i  bus 
mere i um
( n o m . s . )  5 1 , 1 9 ;  ( n o m . p l . )  1 1 2 , 1 1 ;  ( a c . )  1 0 9 , 1 4 ;  
1 10 , 17 ;  112 , 15 .
( a b l . )  4 6 , 1 4 ;  4 7 , 2 1 .
109 , 17 ;  1 18 , 16 .
1 META 2 
meta ( a b l . )  7 4 , 2 0 ;  7 5 , 3 .
9 METHINA CAELI 4
M e t h i n a  Cae1 i 
M e t h i na e  Cae1 i
(nom. )  7 4 , 6 .
194 , 8 ;  2 35 , 1 5 ;  2 38 , 1 5 .
9 METHIW CAMPEtfSIS 14
M e t h i n a  Campensis  
M e t h i n a  Campensi  
Me t h i n a e  
M e th i na e  
Me t h I  nam
Meth inam Campensem
( nom. )  7 6 , 8 ;  109 , 9 .
191 , 24 .
( g e n . )  2 11 , 1 5 .
( l o c . )  1 09 , 13 ;  1 61 , 1 3 ;  1 8 1 , 5 .
107 , 5 ;  1 12 , 17 ,
106 , 11 ;  110 , 23 ;  1 89 , 2 ;  2 1 1 , 5 ;  2 4 5 , 3 .
9 METHINAE 2 
M e th i na e ( n o m. )  1 0 9 , 8 ;  1 0 9 , 1 1
9 m e t h i n a  PVMARIA 3
0 *  Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b o r u m - 4 1 6 -
M e t h i n a  Pumar i a  
Me t h I nam Pumar iam
( n o m . )  7 5 , 1 2 ;  ( a b l . )  1 2 4 , 2 .
2 3 4 , 1 2 .
9 METHl rW RVISICA 10
M e t h i n a  R u i s i c a  
M e t h i n a e  R u i s i c a e  
Me t h i nam R u i s i cam
( nom. )  7 5 , 8 ;  1 82 , 1 8 .
( l o c . )  2 06 , 1 2 .
1 1 1 , 2 2 ;  1 61 , 1 ;  1 78 . 2 1 ;  1 79 , 1 ;  1 8 2 , 1 0 ;  1 9 1 , 6 ;  2 3 1 , 5 .
9 METHINENSES 21 
M e t h i n e n s e s  
Me t h  i n en s i b u s  
Me th I nens i um
( nom. m. )  7 0 , 1 5 ;  1 06 , 13 ;  1 07 , 6 ;  1 0 8 , 2 ;  1 08 , 2 0 ;  1 15 , 4 ;  
2 1 1 , 6 ;  2 4 5 , 5 ;  ( a c . m . )  1 06 , 19 ;  1 0 7 , 1 ;  2 1 1 , 2 .
( d a t . m . )  1 14 , 2 4 ;  1 24 , 8 ;  1 48 , 10 ;  ( a b l . m . )  1 1 1 , 3 ;  
1 16 , 8 .
( m . )  1 08 , 13 ;  1 14 , 2 0 ;  1 14 , 25 ;  1 1 5 , 3 ;  1 9 2 , 8 .
9 METHINENSÎ3 7
Me t h I n e n s e  
Me th i nensem 
M e t h i n e n s i  
M e t h i n e n s i a  
M e t h I n e n s I :
( nom. )  1 1 2 , 8 * ;  1 12 , 1 5 * ;  ( a c . )  112,1 
( m . )  192 , 11 .
( a b l . f . )  1 1 0 , 1 5 * .
( a c . )  183 , 8 .
( nom.m. )  187 , 21 .
4 MET!OR 2
met  i r e t u r  
met  i r  i
2 1 2 , 2 3 .
5 0 , 8 .
4 METDR 3
m e t a r e n t u r  
me t a t  I sunt
2 1 4 , 3 * .
1 7 9 , 4 * ;  ( s u n t )  1 1 5 , 5 * .
2 METVENDVS 1 
metuendus 1 7 , 2 4 .
4 METVO 6
me tu an t 
me t u a t  
me t ueba t  
metuens  
m e t u e n t e s
1 3 3 , 1 .
1 98 , 6 .
1 24 , 10 ;  178 , 17 .  
( m . )  5 8 , 5 .  
( n o m . m . ) 110 , 12 .
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1 METVS 22 
me tu 
me t us
6 0 , 6 ;  6 8 , 9 ;  8 9 , 2 2 ;  1 04 , 1 ;  1 1 9 , 6 ;  1 3 3 , 3 ;  1 8 0 , 1 5 ;  
2 3 2 , 1 9 ;  2 3 9 , 1 5 ;  2 48 , 8 ;  2 4 9 , 2 2 ;  2 5 5 , 2 1 .
( n o m . s . )  2 9 , 8 ;  3 0 , 2 1 ;  4 5 , 2 3 ;  4 6 , 2 4 ;  4 8 , 1 8 ;  1 3 8 , 2 ;  
2 1 0 , 7 ;  2 3 8 , 5 ;  2 4 4 , 2 4 ;  ( a c . )  1 3 5 , 1 8 * .
3 MEVS 64
meae 
meam 
mearum 
meas
me i
me i s
meo
meorum
meos
meum
meus
mi
( n o m . f . )  9 8 , 1 8 ;  9 9 , 2 ;  1 26 , 1 1 ;  1 43 , 2 3 ;  2 0 2 , 2 4 ;  2 0 3 , 8 ;  
2 2 6 , 6 ;  ( a b l . )  1 , 1 8 ;  2 , 4 ;  1 26 , 3 ;  1 75 , 1 6 ;  ( a c . )  202,22 
( g e n . )  4 , 1 ;  ( d a t . )  5 6 , 1 0 .
1 4 , 4 ;  8 9 , 9 ;  9 7 , 8 ;  1 31 , 2 2 ;  2 0 0 , 2 2 .
1 38 , 16 .
1 3 , 24 .
( g e n . m . )  1 41 , 10 ;  1 65 , 19 ;  ( n om. )  1 26 , 20 » ;  1 9 9 , 1 4 » ;  
2 5 7 , 1 7 » ;  ( v o c . )  1 39 , 1 0 ;  2 0 2 , 1 4 ;  2 1 7 , 2 .
( d a t . m . )  5 6 , 2 ;  1 67 , 2 2 ;  2 0 3 , 1 5 ;  ( a b l . m . )  9 8 , 1 9 ;  
1 26 , 17 ;  ( a b l . n . )  1 1 , 1 3 ;  9 8 , 2 0 ;  1 53 , 17 .
( d a t . m . )  1 3 , 2 4 » ;  8 6 , 1 0 ;  5 3 , 2 1 » ;  2 0 2 , 2 3 ;  ( a b l . n . )
2 37 , 1 3 .
(m. )  9 7 , 8 ;  1 38 , 2 0 ;  1 99 , 8 ;  2 0 3 , 3 ;  2 28 , 2 1 .
1 , 1 8 ;  7 , 1 8 ;  1 7 6 , 2 .
( nom. )  1 6 7 , 4 ;  ( m . )  3 7 , 1 4 ;  9 7 , 1 6 ;  ( a c . n . )  9 8 , 1 4 ;  
131 , 20 ;  1 65 , 20 ;  1 65 , 21 .
3 1 , 1 4 ;  3 2 , 1 2 ;  8 6 , 1 ;  2 0 0 , 1 8 ;  2 0 2 , 2 4 ;  2 0 2 , 2 4 .
2 43 , 1 2 .
1 MICATVS 1 
m i c a t u 175,1
9 MICHAEL (&WCTVS)  1 
M i c ha e l  i s 5 0 , 2 0 .
1 MILES 126
m i l i  t e  
m i l  i t em 
m i l i t e s
168.15 
106,21 
( n o m . )
177.20
187.17
190.20 
2 09 , 7 ;
2 20 . 18  
( a c . )
107.21
188.16 
196 , 2 ;
; 2 0 5 , 1 8 ;  205 
; 187 , 10 .  
6 2 , 7 ;  1 47 , 1 ;  
; 1 77 , 2 4 ;  184 
; 1 87 , 21 ;  188 
; 1 94 , 1 5 ;  205 
2 0 9 , 1 4 ;  210,  
; 2 2 5 , 1 3 ;  236 
2 6 , 1 5 ;  2 7 , 2 4 ;  
; 1 15 , 18 ;  160 
; 1 89 , 13 ;  193 
2 0 6 , 1 9 ;  210,
, 20 ;  2 1 5 , 1 0 ;  2 4 7 , 9 ; 2 4 8 , 1 6 .
1 5 3 , 1 ;  1 6 3 , 1 4 ;  1 6 3 , 2 0 ;  1 6 9 , 2 0 ;  
, 1 3 ;  1 84 , 1 7 ;  1 85 , 1 0 ;  1 8 7 , 6 ;
,1 ; 1 88 , 3 ;  1 8 8 , 7 ;  1 8 8 , 9 ;  1 8 8 , 1 1 ;  
, 9 ;  2 0 5 , 2 3 ;  2 0 6 , 1 5 ;  2 0 7 , 3 ;  2 0 8 , 1 6 :  
17;  2 1 2 , 8 ;  2 16 , 1 9 ;  2 1 8 , 2 2 ;  2 20 , 1 5 :  
, 2 ;  2 3 9 , 1 5 ;  2 4 0 , 8 ;  2 4 1 , 2 ;  2 5 5 , 2 2 ;  
3 9 , 6 ;  4 4 , 2 0 ;  4 4 , 2 5 ;  4 5 , 7 ;  1 0 6 , 2 * :  
, 5 ;  1 76 , 1 8 ;  1 82 , 1 ;  1 8 4 , 1 4 ;  1 8 8 , 1 * :  
, 10 ;  1 9 4 , 3 ;  1 95 , 7 ;  1 9 5 , 1 3 ;  1 95 , 16 .  
14;  2 1 4 , 2 4 ;  2 25 , 2 0 ;  2 3 1 , 1 1 » ;
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mi 1 i t i bus
m i l  I tum
2 34 , 5 ;
( d a t . )
1 0 7 , 3 ;
204 , 24
253 , 16
1 1 , 2 2 ;
106,10
177,10
189,12
245
2 3 7 , 2 ;  2 5 0 , 1 9 ;  2 52 , 4 .
1 46 , 22 ;  1 96 , 14 ;  2 1 7 , 1 ;  2 36 , 1 ;  2 3 6 , 4 ;  ( a b l . )  
1 7 8 , 9 ;  1 82 , 3 ;  182 , 22 ;  1 85 , 7 ;  1 91 , 1 2 ;  2 0 3 , 2 0 ;
; 2 0 6 , 6 ;  2 0 9 , 2 ;  2 13 , 1 5 ;  2 2 1 , 8 ;  2 2 2 , 1 9 ;  2 4 2 , 1 1 ;
2 8 , 2 ;  3 0 , 1 1 ;  3 9 , 1 2 ;  4 8 , 4 ;  9 3 , 2 4 ;  1 0 1 , 2 ;
; 1 07 , 22 ;  1 22 , 19 ;  134 , 18 ;  1 53 , 2 4 ;  1 76 , 1 3 ;
1 1 83 , 5 ;  1 84 , 11 ;  185 , 6 ;  1 85 , 1 7 ;  1 8 6 , 7 ;  1 86 , 1 1 ;  
1 1 93 , 8 ;  2 1 3 , 1 6 ;  2 21 , 2 ;  2 2 2 , 1 8 ;  2 2 5 , 1 6 ;  231,21
2 MIL ITARIS 13
mi 1 i t arem 
mi I i t a r e s
m i l i t a r i  
m i l i t a r i  s
( f . )  1 9 0 , 2 3 ;  2 51 , 2 2 .
( n o m . m . ) 2 6 , 1 4 ;  3 9 , 1 ;  116 , 9 ;  2 01 , 2 1 ;  ( a c . f . )  4 0 , 5 ,  
( a b l . f . )  120 , 15 ;  2 10 , 1 7 ;  ( a b l . n . )  3 0 , 5 .
( g e n . f . )  154 , 16 ;  1 68 , 20 ;  2 48 , 17 .
1 M I L IT I A  3
mi I i  t  i ae 
m i l i  t i am
( g e n . )  1 5 , 5 ;  ( d a t . )  177 , 16 .
2 2 5 , 8 .
4 MILITO 1 
m i l i  t e n t 163 , 17 .
2 MILLE 22
centum m i l i a  
decem m i l i a  
duobus m i l l  bus 
duodec im m i l i a  
m i l i a  
m i l l e
m i l l e  qu i n g e n t i  
m i l l e  sept  i ngen tos  
m i l l e  t e r ce n  t os  
quadr ag i  n ta m i l i a  
q u a t t u o r d e c i m  m i 1 i « 
q u I n q u a g i n t a  m i l i a  
qu i nque m i l i a  
t e r  m i l l e  
t r i a  m I I 1 a 
u i g i n t i  m i l i a
( a c . )  2 4 , 1 0 .
( a c . )  1 76 , 7 .
( a b l . )  148 , 12 .
(nom. )  2 3 4 , 7 .
( a c . )  6 1 , 3 .
2 7 , 1 3 ;  2 7 , 2 3 ;  5 7 , 1 0 » ;  67 , 4 ;  8 2 , 1 6 ;  1 6 7 , 2 4 ;  167 , 24 .
1 64 , 14 .
2 3 8 , 9 .
5 , 1 7 .
(nom. )  2 02 , 1 8 .
( a c . )  1 97 , 4 .
( a c . )  163 , 14 .
137 , 13» .
2 2 4 , 6 .
( a c . )  2 38 , 1 0 .
( a c . )  2 59 , 2 2 .
2 MILLESIMVS 1
m i l l e s i m i  q u i n g e n t e s i m i  u i c e s i m i  ( g e n . m . )  7 8 , 1 5 .
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1 MINA 7
minas
m i n i s
6 9 , 1 7 ;  2 3 1 , 9 .
( a b l . )  2 1 , 2 1 ;  8 1 , 1 9 ;  1 25 , 2 0 ;  1 5 2 , 1 1 * ;  1 6 2 , 1 5 .
2 MINABVNDVS 1 
mi nabundae ( n om . ) 1 53 , 1 5 .
2 MINAX 2
m i n a c I b u s  
m i n a c i o r e s
( d a t . n . )  2 7 , 1 .  
( nom. m. )  1 32 , 5 .
1 MINISTER 4
m i n i s t e r  
m i n i s t r i s  
m i n i  s t r o s
2 2 8 , 9 .
( d a t . )  3 7 , 2 2 .  
9 3 , 5 ;  1 17 , 2 .
1 MINISTERIVM 1 
m i n i s t e r i a ( a c . )  1 67 , 2 1 .
2 MINITABVMDVS 1 
m i n i t ab un d um ( m. )  8 9 , 1 5 * .
4 MINITOR 10
m i n i  t a n s  
m i n i  t a n t e s  
m i n i  t a n t u r  
m i n i  t a r i
( m . )  1 8 2 , 6 ;  2 0 8 , 1 3 .
( nom. m. )  6 8 , 2 0 ;  1 3 8 , 5 * .  
1 2 4 , 9 * ;  1 37 , 7 .
1 20 , 17 ;  1 28 , 8 ;  201 , 6 ;  254 , 10
9 MINIVS 2 
Mi n i  us 7 8 , 2 ;  7 8 , 4 .
4 MINOR 7
m I n a b a n t u r  
m i n a n t e s  
m i n a r e n t u r  
m i na n t  
m i n â t  I s u n t
201 , 12 .
( nom. m. )  9 0 , 8 .
2 55 , 1 4 .
1 07 , 13 ;  1 29 , 1 1 ;  1 29 , 17 .
7 9 , 2 0 .
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9 MINORES (SAtfCTI FRANCISCI ) 1 
M i n o r  i bu s  ( a b l - . )  2 3 , 2 1 .
9 MINORITA 1 
M i no r  i t a ( m . )  2 4 , 5 .
4 MINVO 10
mi nu e b an t
minuenda
mi nuenda  ( e s s e )
mi nuendorum
m i nu e r e
m i n u e r e t u r
mi nu i
5 4 , 1 2 .
( a b l . )  1 04 , 21 .
1 17 , 19 .
( n . )  2 26 , 1 9 .
102 , 2 1 .
2 0 , 1 6 ;  2 9 , 5 ;  126,11 . 
( i n f . )  2 4 7 , 1 4 ;  2 5 3 , 3 .
2 MINVTVS 3
m i n u t a  
mi n u t  i ss ima
( n o m . n . )  4 0 , 1 3 ;  ( a c . )  3 4 , 6 .  
( a c . )  4 , 2 2 .
2 MIRABIL IS  2
mi r a b l 1 es 
m i r a b i 1 i
( nom. m. )  3 , 2 3 .  
( a b l . n . )  227 , 20 ,
2 MIRABUfDVS 1 
m i rab u n du s 9 4 , 2 3 .
1 MIRACVL'JM 2
m i r a c u l a
m i r ac u l u m
( a c . )  2 58 , 23 .  
( a c . )  104 , 19 .
9 MIRxVfDA 3 
Mi randae ( g e n . )  178 , 6 ;  2 3 8 , 1 9 ;  253 , 5 .
2 MIRANDVS 7
mi r an d a  
mi randum
( a c . )  4 7 ,1 1 .
(n om . )  20 ,1 9  (m . )  1 4 , 1 8 * ;  2 0 , 1 5 ;  2 3 , 1 7 ;  5 2 ,1 5 ;
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1 86 , 1 4 ;  2 07 , 1 0 .
4 MIROR 11
m i r a b a r  2 0 0 , 4 * .
m i r a r e n t u r  8 8 , 2 0 .
m i r a r e t u r  9 9 , 5 ;  2 09 , 1 0 .
m i r a r i  1 5 3 , 9 .
m i r e m i n i  9 6 , 1 7 .
m i r e r  i s  4 0 , 2 0 ;  1 45 , 8 ;  2 2 6 , 2 4 ;  2 28 , 1 4 .
m i r o r  1 45 , 4 .
2 MIRVS 14
m i r a  < a b l . )  8 6 , 2 0 ;  2 2 2 , 9 ;  ( a c . n . )  3 , 2 0 .
m i r i s  ( a b l . m . )  8 2 , 5 ;  2 2 2 , 1 1 ;  ( a b l . f . )  2 5 6 , 2 3 .
mi rum ( nom. )  5 7 , 8 ;  5 9 , 1 4 » ;  2 5 0 , 1 0 ;  ( m . )  5 3 , 1 8 ;  1 1 2 , 2 2 ;
1 5 0 , 9 ;  1 91 , 14 ;  2 0 0 , 1 2 * .
4 MISCEO 9
m i s c e n d i  ( g d . )  2 53 , 19 .
m i s c e n t e s  ( n o m . m . ) 6 , 1 1 .
m i s c e r e  1 28 , 2 0 ;  190 , 3 .
m i s c e r e n t  1 2 6 , 7 * .
m i s c e r i  9 4 , 1 6 .
mi s e e t 1 45 , 17 .
m i x t i s  ( a b l . f . )  2 0 5 , 1 3 .
m i x t o  ( a b l . m . )  2 23 , 2 3 .
2 MISER 24
m i s e r  1 73 , 17 .
m i s e r a  ( a b l . )  163 , 3 .
m i s e r a e  ( d a t . )  1 53 , 19 .
m i se r am 6 9 , 2 0 ;  1 26 , 9 ;  1 29 , 2 3 ;  1 8 4 , 4 ;  2 0 3 , 1 6 .
m i s e r i  ( nom. )  6 5 , 1 4 ;  1 07 , 1 8 ;  1 42 , 2 3 ;  ( v o c . )  1 6 , 2 0 .
m i s e r  i s  ( d a t . m . )  3 4 , 1 9 * ;  2 26 , 1 7 .
m i s e r o r u m  ( m. )  1 06 , 2 ;  1 08 , 1 2 .
m i s e r o s  5 3 , 6 .
m i s e r r i m o s  2 50 , 1 2 .
mi serum ( m. )  6 7 , 1 1 ;  9 0 , 9 ;  9 0 , 2 4 ;  9 3 , 1 4 ;  9 8 , 5 ;  1 73 , 9 .
1 MISERATIO 2
m i s e r a t i o  9 8 , 5 .
m i s e r a t i o n e  2 3 7 , 5 .
5 MISERE 2
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1 7 2 ,1 0 ;  1 7 7 ,4 .
4 MISEREO 6
mIserem i n I 
m i s e r e r e n t u r  
mi s e r e r e t u r  
m i s e r e t  
m i s e r t u s  es t
( i m p e r a t . ) 237 , 4  . 
1 68 , 8 .
4 0 , 4 .
1 6 7 , 2 3 ;  1 67 , 24 .  
1 21 , 2 3 .
1 MISERICORDIA 1 
mi se r  i c o r d i a ( a b l . )  2 42 , 2 .
1 MISSILE : 
m i s s i l i a ( a c . )  2 05 , 2 4 .
1 MISSIO 2
m I 5 5 I one 1 0 1 , 2 3 * ;  2 37 , 2 .
4 MITIGO 1 
m i t  i g a r e n t 8 4 , 1 9 .
2 MIT IS  3
mi tem 
mi 1 1 a 
mi t i o r a
( m . )  2 5 7 , 2 * .  
( a c . )  107 , 20 .  
( a c . )  16 , 21 .
4 MITTO 102
m i s e r a n t  
m i s e r a t  
m i s e r o n t  
m i s i t
mi ssa
mi ssae sunt  
missam 
m i ssas  
m i ss as  (esse 
m i s s i
m i s s i  S u n t
6 4 , 2 3 * ;  1 51 , 1 1 ;  1 82 , 16 ;  2 12 , 1 5 .
2 1 0 , 2 0 ;  2 47 , 1 1 .
9 4 , 1 1 ;  1 0 5 , 4 ;  1 06 , 12 ;  1 76 , 1 3 ;  2 56 , 5 .
1 5 , 1 3 ;  2 4 , 2 ;  4 1 , 1 2 ;  4 4 , 2 3 ;  6 9 , 1 0 * ;  8 7 , 1 3 ;  1 59 , 1 ;  
176 , 1 6 ;  1 94 , 2 ;  196 , 7 ;  2 0 4 , 1 8 ;  2 0 6 , 2 1 ;  2 1 3 , 4 * ;  2 1 4 , 7 ;  
2 3 1 , 1 6 ;  2 3 2 , 4 ;  2 3 6 , 1 8 ;  2 46 , 1 5 ;  2 4 6 , 2 3 ;  2 59 , 1 2 .
( a c . )  5 8 , 8 .
2 7 , 8 .
5 9 , 1 ;  2 53 , 1 7 .
2 6 , 2 2 ;  3 7 , 1 6 ;  129 , 7 ;  2 22 , 1 0 .
163 , 10 .
(n om. )  1 02 , 9 ;  2 35 , 6 .
2 0 6 ,1 6 ;  2 3 6 ,6 » .
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ss i s 
ssos 
ssum
ssum <esse> 
s s u r o s  <esse> 
ssurum <esse> 
ssus
ssus  e s t
t t a n  t
t t a s
t t e b a n t
t t e n d a
t t e n d i
t t e n d i s
t t e n s
t t e n t
t t e r e
t  t e r e n  t
t t e r e n t u r
t t e r e t
t t e r e t u r
t t i t
t t i t i s
t t u n t
t t u n t u r
( a b l . m . )  1 05 , 2 ;  4 9 , 2 4 ;  5 1 , 3 ;  5 4 , 1 4 ;  ( a b l . n . )  4 3 , 2 .  
3 0 , 1 2 ;  1 7 4 , 6 ;  2 0 0 , 1 .
( a c . n . )  2 3 2 , 2 .
( m. )  5 2 , 1 4 .
1 17 , 1 1 * .
( m. )  8 4 , 1 4 .
2 2 , 1 8 ;  5 5 , 9 ;  1 3 8 , 2 1 * ;  1 69 , 6 ;  1 8 5 , 2 3 .
116 , 13 ;  2 1 1 , 1 1 .
5 0 , 5 ;  2 5 0 , 2 0 .
199 , 17 .
182 , 14 .
( a c . )  1 1 6 , 1 .
( g d . )  1 05 , 2 2 .
( a b l . m . )  2 1 0 , 5 .
( m . )  2 3 4 , 5 .
217,21 .
9 2 , 2 0 ;  1 27 , 2 4 ;  1 67 , 8 ;  1 93 , 8 ;  1 9 3 , 1 3 ;  2 3 3 , 2 3 ;  2 47 , 24 ,  
1 0 1 , 2 ;  1 48 , 9 ;  2 08 , 1 9 ;  2 3 6 , 1 9 ;  2 5 5 , 7 .
2 6 , 1 4 ;  1 34 , 4 ;  183 , 10 » .
9 4 , 1 2 .
2 01 , 2 4 .
1 6 , 9 ;  4 8 , 2 3 ;  4 9 , 6 ;  5 0 , 3 ;  9 4 , 2 0 ;  1 5 3 , 8 .
2 37 , 6 .
187 , 10» ;  1 9 4 , 1 3 ;  2 55 , 2 4 .
3 0 , 6 ;  3 7 , 8 ;  6 8 , 1 2 .
1 MIXTVRA 1 
m i x t u r i s ( a b l . )  1 74 , 14 » .
1 MODERAMOf 3
moderam i na 
moderami  n i s
( a c . )  1 8 , 8 ;  2 1 , 1 5 .  
1 7 , 13 .
1 MODERAT 10 3 
mo dé r â t  i one 1 03 , 1» ;  1 1 7 , 2 ;  148 , 5 .
2 MODERATVS 1 
m o d é r â t i ( n o m . ) 1 26 , 2 3 .
4 MODERO 13
m ode r a b a t u r  
m o dé r an t e  
moder antem 
m o de r a n t u r  
m o d e r a r e n t u r
2 08 , 1 0 .
( m. )  1 2 6 , 1 6 * ;  1 65 , 6 .  
( m . )  2 57 , 1 2 .
3 7 , 11 .
5 2 ,2 4 .
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mo de r a r i  
m o d e r a r i s  
mo de r a r un t  
moder a tu r um ( e s s e )  
mo de r a t u s  f u e r a t  
s u n t  moderanda
6 9 , 1 5 .
2 , 1 4 .
9 , 1 9 .
( m. )  3 0 , 1 4 .  
1 4 , 2 0 ;  3 8 , 1 5 .  
1 27 , 25 .
1 MODESTIA 2
modest  i a 
modes t  i am
( a b l . )  2 27 , 20 ,  
7 9 , 1 .
2 MODESTVS 1 
modest  i ( nom. )  1 30 , 22 .
5 MODO 20
17 , 2 ;  3 4 , 1 3 ;  3 6 , 7 ;  5 7 , 1 7 ;  6 1 , 2 0 ;  6 4 , 1 2 ;  8 0 , 2 3 ;  9 1 , 1 6 ;  
9 5 , 1 3 ;  1 01 , 3 ;  1 06 , 1 4 ;  1 4 3 , 9 ;  2 2 6 , 9 ;  2 3 9 , 1 8 ;  2 40 , 1 7 ;  
2 45 , 1 9 ;  2 4 6 , 1 3 ;  2 5 3 , 2 2 ;  2 5 8 , 8 » ;  2 59 , 5 .
7 MODO 3
( p r e s . s u b j . )  3 5 , 2 1 ;  ( i m p e r f . s u b j . )  1 62 , 3 ;  2 48 , 6 ,
4 MODVLOR 1 
m o d u l a r e t u r 1 17 , 10 .
1 MODVS 49
modi  s 
modo
modum
modus
( a b l . )  
( abl  . )
123 . 13
245 . 16  
1 4 , 1 8 ;  
5 4 , 1 7 ;  
126 , 18
186 . 14
256 . 16  
168,1 ;
8 2 , 5 ;  1 21 , 3 ;  1 55 , 12 ;  1 63 , 1 5 ;  1 67 , 2 4 ;  2 22 , 1 1 .  
1 2 , 3 ;  1 5 , 3 » ;  1 8 , 7 ;  2 6 , 1 7 ;  3 7 , 1 9 ;  4 1 , 1 8 ;  8 4 , 1 9 ;  
I 1 33 , 21 ;  1 38 , 19 ;  1 65 , 21 ;  1 87 , 9 ;  2 2 6 , 1 6 ;
2 0 , 1 5 ;  2 3 , 1 7 ;  2 5 , 1 5 ;  2 7 , 2 4 ;  5 2 , 1 5 ;  5 3 , 1 8 ;  
8 8 , 2 2 ;  1 11 , 1 6 ;  112 , 23 ;  1 17 , 11 ;  1 17 , 21» ;
1 50 , 9 ;  1 50 , 1 2 ;  1 63 , 2 ;  1 76 , 22 ;  180 , 10 ;  183 , 12 ;  
1 91 , 14 ;  2 00 , 1 3 ;  2 0 1 , 1 9 ;  2 0 3 , 1 2 ;  2 0 7 , 1 0 ;
170 , 9 .
1 MOEtflA 26
( n o m . ) 1 07 , 18 ;  1 46 , 24 ;  187 , 5 ;  2 05 , 2 3 ;  ( a c . )  2 6 , 2 3 ;  
6 7 , 1 2 ;  8 5 , 3 ;  1 07 , 5 ;  121 , 14 ;  1 40 , 17 ;  1 46 , 18 ;  1 53 , 15 ;  
1 8 3 , 8 ;  1 86 , 2 ;  1 86 , 14 ;  190 , 9 ;  2 1 1 , 2 4 ;  2 3 5 , 1 .
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moen i bus ( d a t . )  2 5 6 , 2 0 ;  ( a b l . )  8 8 , 1 8 ;  1 32 , 1 0 ;  1 40 , 3 ;  2 0 6 , 3 ;  
2 11 , 7 ;  2 1 1 , 8 ;  2 2 3 , 7 .
1 MOLES 6
mol era 
mol  es 
mol  i s
5 2 , 9 ;  2 3 6 , 1 7 ;  2 47 , 1 9 .  
( s . )  2 1 , 1 7 ;  1 1 6 , 8 .  
( g e n . )  8 4 , 2 0 .
5 MOLESTE 2 
r ao les te 141 , 1 ;  1 51 , 17 .
1 MOLESTIA 1 
mol  e s t  i ara 118 , 11 .
2 MOLESTVS 3
mol  es t a  
raolestum
( n o r a . f . )  1 71 , 1 1 .
( nom. ) 7 , 1 7 ;  ( a c . n . )  1 , 2 .
9 MOLINA 1 
M o l i n a ( n om . ) 7 4 , 7 .
4 MOLIOR 22
raol i  e ba n t u r  
m o l i e b a t u r  
r ao l i endas  
raol I  entera 
raol I  e n t es  
mol I ra i n  i 
r ao l I r en  t u r  
r a o l i r e t u r  
r a o l I r  i 
m o l i  t u r  
raol I  t us  esse t  
mol  I t us  ■f uer  11
7 0 , 1 6 ;  1 77 , 1 2 ;  1 8 8 , 6 ;  2 05 , 4 .
1 5 2 , 6 * ;  1 55 , 1 3 ;  2 4 9 , 7 .
4 1 , 2 1 .
< i . )  1 5 9 , 2 0 * .
(ncm. ra. )  2 00 , 1 3 .
( I r a p e r a t . )  203 , 24  .
2 8 , 6 ;  1 5 6 , 2 .
2 27 . 6 .
2 2 , 9 ;  2 4 , 1 5 ;  1 20 , 1 7 ;  1 3 2 , 9 ;  2 36 , 1 6 .
1 65 . 6 .
193 , 1 .
( f u t . p e r f . )  1 65 , 2 2 .
4 MOLO 1 
r ao l eba t u r 104,11
2 MÛMENTANEVS 2
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fflonen taneas 
f f i onentaneus
115 . 19 .
1 43 . 19 .
1 MOMENTVM 29
montent a 
moment i
ff lomento
momentum
( a c . )  9 2 , 1 3 .
2 2 , 2 0 ;  4 4 , 2 ;  4 9 , 1 0 ;  9 6 , 1 6 ;  1 24 , 2 4 ;  1 4 4 , 1 ;  1 45 , 1 1 ;  
1 61 , 10 ;  1 6 7 , 4 ;  1 68 , 2 1 ;  1 8 2 , 4 ;  2 0 2 , 1 ;  2 2 0 , 2 2 ;  2 3 5 , 2 1 .  
( a b l . )  1 8 , 1 9 ;  8 1 , 2 ;  8 2 , 1 0 ;  9 3 , 1 ;  1 7 9 , 1 8 * ;  1 9 8 , 5 ;  
2 1 0 , 1 1 ;  2 1 8 , 1 8 ;  2 8 , 1 4 ;  1 04 , 1 3 ;  2 3 6 , 1 ;  2 4 3 , 2 3 ;  2 52 , 1 0 .  
( a c . )  1 3 , 15 .
9 MOr^EORV^ 1 
Momuedrum ( n o m . ) 7 4 , 1 8 » .
1 MONACm 2
monacha
monachae
( n o m . ) 9 8 , 1 5 .  
( nom. )  2 34 , 2 2 .
1 MONACHVS 10
monachi
monach i s
monacho
monachos
monachuffi
monachus
(nom. )  1 36 , 4 ;  226,21 
( d a t . )  7 9 , 2 0 ;  79 ,21 . 
( a b l . )  2 3 , 2 4 .
2 27 , 9 .
2 4 , 1 6 ;  2 5 , 2 3 ;  2 6 , 2 1 .  
6 0 , 6 .
1 MONARCHY 1 
f f lonarchas 198 , 21 .
1 MOWRCHIA 3
monarch i ae 
monarch i am
( d a t . )  8 , 3 .  
1 9 0 , 5 ;  2 1 6 , 7 .
1 MOt^STERIVM 4
monas t er  i i 
m o n a s t e r i o  
m o n a s t e r ium
6 ,1 5 .
( a b l . )  8 9 , 7 .
( a c . )  1 4 6 ,1 0 ;  208,1
9 MONCADA HVGO 3
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Hugoni  Moncadae
Moncada
Moncada
4 4 , 2 6 * .
( n o n . )  4 5 , 2 .  
( a b l . )  1 6 3 , 1 1 * .
4 MONEO 5
monent  
mon I t o s  
mon I t u s
2 2 3 , 5 .
1 2 9 , 8 .
67,21 ; 8 8 , 6 ;  111 , 20 .
1 MONITOR 1 
mon i t  or 2 2 8 , 1 1 .
1 MONITW 1 
moni  t  i s ( a b l  . )  6 7 , 23 .
1 MONS 23
mon s 
monte 
mon t  em 
mont es  
mont  i bus 
mon t  i s 
m o n t i  um
7 2 , 5 ;  7 2 , 8 ;  7 2 , 1 1 ;  2 24 , 1 8 .
7 2 , 6 ;  7 3 , 3 ;  7 7 , 9 .
7 3 , 1 6 ;  7 4 , 3 .
( nom. )  7 5 , 1 1 ;  ( a c . )  8 7 , 5 ;  2 3 2 , 1 6 ;  2 55 , 12 ,  
( a b l . )  7 6 , 1 9 ;  7 7 , 4 ;  7 7 , 1 7 ;  7 7 , 2 2 ;  211 , 20  
7 2 , 2 1 ;  7 3 , 5 ;  7 3 , 1 6 .
2 1 1 , 2 0 ;  2 5 5 , 1 0 * .
9  MONSONIVM 2
Monconi  
Monson i um
( g e n . )  1 79 , 1 0 * .  
( nom. )  7 4 , 1 7 .
4 MONSTRO 2 
m o n s t r a r e  t 4 3 , 1 7 ;  114,1
1 MONSTRVM 2
m o ns t r a
m o n s t r o
( a c . )  1 70 , 17 .  
( d a t . )  1 49 , 17 .
9 MOTTTANA 9
Montana
Montanam
( n o m . ) 7 5 ,1 5 ;  7 5 , 1 9 * ;  7 5 ,2 0 ;  1 2 3 ,2 2 .
7 5 ,1 5 ;  7 6 , 6 ;  1 1 1 ,1 7 ;  2 3 2 , 6 ;  2 3 4 ,1 .
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9 MONTANI 26
Mon tan i 
Mon t a n i s  
Mon t anorum
Montanos
( n o m . ) 7 5 , 2 3 ;  1 25 , 2 0 ;  2 32 , 1 9 .
( d a t . )  1 2 8 , 2 ;  N ( a b l . )  7 5 , 2 1 .
1 24 , 1 0 ;  1 25 , 2 1 ;  1 28 , 1 3 ;  1 6 0 , 8 ;  1 9 6 , 2 4 ;  1 9 7 , 4 ;  2 32 , 1 0 ;
2 3 4 , 2 0 .
1 01 , 7 ;  1 01 , 2 4 ;  1 0 3 , 1 1 ;  1 24 , 2 0 ;  1 2 5 , 5 ;  125 , 10 ;  1 28 , 9 ;  
1 28 , 1 2 ;  1 29 , 8 ;  1 3 8 , 2 1 ;  1 40 , 1 3 ;  1 9 7 , 1 ;  2 33 , 20 .
9 MONTESA 1 
Montesam 7 4 , 1 2 .
1 MONTICOLA 2
mont  i c o l a e  
mont i co l  i s
( d a t . )  1 01 , 14 .  
( d a t . )  2 3 3 , 2 4 * .
1 MONTICVLVS 1 
mont  i c u l u s 2 51 , 2 3 .
9 MONTIREGIS 1 
M o n t i r e g i £ 2 3 9 , 1 .
2 MONTOSVS 1 
montosae ( n om. )  7 5 , 1 6 .
1 M»f)MENTLT1 2
monumen tum 
monumen ta
( a c . )  161 , 23 .  
(n om. )  2 16 , 1 4 .
1 MORA ( 1 )  30
morae
moram
moras
( n om. )  7 , 6 ;  ( a b l . )  3 5 , 9 ;  5 4 , 9 * ;  6 4 , 1 4 ;  6 8 , 2 1 ;  1 02 , 24 ;  
1 07 , 2 ;  1 62 , 12 ;  1 76 , 5 ;  2 36 , 6 ;  2 4 4 , 2 ;  2 46 , 23 .
( n om. )  1 45 , 13 .
9 0 , 6 ;  9 1 , 1 1 ;  1 34 , 9 ;  2 0 9 , 1 1 ;  2 3 7 , 1 1 ;  2 55 , 13 .
1 0 , 1 6 ;  6 4 , 3 ;  8 3 , 2 4 ;  8 5 , 1 ;  8 8 , 9 ;  9 0 , 3 ;  9 2 , 1 ;  96 , 7 ;  
136 , 1 4 ;  2 12 , 1 8 ;  2 3 5 , 2 2 .
9 MORA 1
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Mora (n o m . )  2 2 2 , 2 2 .
9 MORmi  I 
Moran i ( n om. )  2 2 3 , 6 .
2 MORATVS 1 
m o r a t a s 1 7 0 , 7 .
2 M0R8IDVS 1 
m o r b i d i s ( d a t . t . )  6 5 , 2 .
1 MORBVS 14
mor b i  
f f lorbi  s 
morbo
morbos
morbus
( g e n . )  1 7 5 , 1 0 * .
( a b l . )  1 , 5 .
( a b l . )  5 , 1 4 ;  9 , 2 2 ;  1 9 , 3 ;  1 9 , 6 ;  4 1 , 2 4 ;  1 7 4 , 2 2 * ;  175 , 7 ;  
2 0 6 , 7 .
1 73 , 2 1 .
1 74 , 2 1 ;  1 7 5 , 5 ;  1 75 , 1 2 .
4 MORDEO 2
momorderant
momordera t
1 27 , 1 7 .
8 9 , 2 0 .
2 MORIBWDVS 2
mor ibundum 
mor i bundus
( m. )  2 2 8 , 5 .  
9 5 , 1 .
9 MORILLAE 1 
Mor i 11 as 2 3 2 , 1 7 .
9 MORINI 5
Mor i n i s  
Mor i nos
( a b l . )  1 9 , 1 0 .
1 0 , 1 8 ;  2 2 , 3 ;  4 1 , 1 8 ;  5 4 , 2 3 .
4 MORIOR 23
mor I
m o r I a t u r
9 3 , 1 5 ;  1 3 2 ,1 5 ;  2 3 4 , 1 0 ;  2 5 5 ,2 3 .
91 , 8 .
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mor i endi
moriendum <esse> 
mor i endum t u 11 
morIens 
mor ient i  
morI tur
morI turos <esse> 
mor tua 
mor tu I 5 
mor tuo
(gd. )  143,2.
<n. )  193,19.
<n. )  243,13.
(m.) 23 ,17.
(da t .m. )  228,6.
11,4;  23,12;  42,1 ; 256,21 .
235,4.
( a b l . )  14,15; 164,20.
( a b l .m . )  39,11.
(abl .m)  55,10;  55,17;  81 ,9 ;  86,22;  164,24,
4 MOROR ( 1 ) 2
morarentur
morarer
35,7.  
32,1 .
2 MOROSVS 1 
morosus 56,1 .
1 MORS 59
mors
morte
mor t em
mortes 
mor t i 
mor t i s
2,2 ;  86,15;  166,22.
20,13;  29,19;  31 ,1;  48 ,15;  112,6;  127,16;  166,20;  
172,3;  173,10; 221,13;  222,11;  243,2;  243,21;  244, !  
244,10;  247,25;  249,3;  249,11;  249,21.
6,12;  17,3;  18,3;  22 ,8;  29 ,24;  67 ,4;  67,16;  68 ,20 ;  
81,7;  91 ,9;  96,19;  107,17;  128,18;  138,9;  139,1;  
139,20; 139,25; 140,15;  165,5;  173,21;  201,15;  
210,24;  218,22;  219,5;  224,10;  248,22.
( a c . )  69,12;  174,6.
68,16;  94,10;  134,22; 157,21;  242,23;  259,16.
67,15;  91,21;  243,7.
1 MORSVS 1
45,3.
1 MORTAL IA 1 
m o r t a l i a ( a c . )  16,23.
1 MORTAL IS 9 
mor tales 
mort a 1t bus
(n om . )  6 5 ,1 4 ;  1 4 2 ,2 0 ;  2 2 4 ,6 ;  ( v o c . )  1 6 ,2 0 ;  ( a c . )
2 7 ,2 0 .
( d a t . )  5 5 , 2 ;  143,1 ; 1 7 2 ,2 ;  226,1 7.
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1 MORTARIVM 1 
mor t ar i  is ( a b l . )  104,11
1 MORTWS 3
mor tuorum 
mor tuum 
mortuos
(m.) 39 ,9 .  
(m.) 96 ,4 .  
26,4.
2 MORTWS 1 
mortuus 95,5.
1 MORVLA 6
morulae 
moruI am 
morulas 
moruI is
(nom.) 40,17;  81,21.
84 ,4* .
213,14* .
( d a t . )  90 ,8;  (abl  . )  136,18* .
1 MOS 48
mor um 
more
mor em 
mores
mor ibus 
mos
15,16;  
3,16;  
49,13;  
168,6;  
32,13;  
(non.)  
6 ,4 ;  8 
171,23 
( d a t . ) 
149,10 
17,21;
149,16.
4,22;  5 ,18;  18,22; 23,15;  28 ,21;  3 1 , 7 ;  43 ,6;  
71,7;  95 ,7;  126,2; 128,24;  130,3;  150,14;  
189,21; 225,10;  248,12.
45,20;  77,20;  86,10;  158,21 .
17,14;  40,17;  59,24;  228,23;  253,12 ;  ( a c . )  
,14;  18,17;  56,8;  56,11;  149,18;  155 ,4 ;  170,11
101,20; ( a b l . )  6,7;  55 ,6;  59 ,17;  98 , 19 ;
118,4.
9 MOSES 1 
Mos i 5 (gen. )  61 ,2 .
9 MGTHA GARSIAS 13
Garsiae Ruizi  Mothae
Garsiam Motham
Gars i as Motha
Motha
Mothae
Motham
(gen. )  80 ,22* ;  85 ,7 .
82 ,4.
(nom.) 80,23;  81,15;  102,11.
(nom.) 82 ,7 .
(gen. )  81,19;  81,23;  83,2;  179,11;  239,4.
82,16.
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9 MOT!*» PETRVS 1 
Pétr i  Mothae 80,24.
1 MOTVS 33
mot i bus 
motu 
motum 
motus
( d a t . )  197,19;  ( a b l . )  227 ,6* .
3 ,20;  124,4* ;  154,25.
1,12;  1,13;  3 ,15* ;  4 ,13;  8,18;  97,10;  230,13.
(nom.s. )  19,17; 96 ,15;  104,3;  148,4;  162,22;  (gen. )  
34,20;  96,10;  145,6;  197,18;  (nom.pl . )  64 ,18;  197,16;  
202,19;  ( a c . )  24 ,14;  54,13;  111,1;  133,17;  143,3;  
177,7;  198,11 ; 198,21 ; 228,24.
4 MOVED 19
mot i 
moueat 
mouent 
mouentes 
mouentur 
mouere 
moueren t 
moueret 
mouere tur 
mouer i 
mouerun t 
mou isse 
mou i t
(nom.) 91 ,7 .
135.7.
27,20;  53,19;  161,24.  
(nom.m.) 245,8.  
143,16;  159,20.
80,21;  185,3;  191,11.
214.18.
204,16.
147.23.
15.23.
251.8.
213,6;  224,14.
146.18.
5 MOX 49
10, 16; 46,11 ! 48,15 ; 50,15;  52 ,9;  55,9 ; 69 ,11 75, 6;
81, 10; 81,14 ! 85,5; 90 ,6; 90,9 ; 99,1; 100, 18*
106 ,13 115, 7; 122, 2; 122,22; 123,14; 129, 23; 131, 24
132 ,10 145, 24 ; 152 ,24 : 154,21 ; 165,13 ; 173,9 178 ,1
178 ,11 180, 21 ; 187 ,22 ; 198,2; 201,16; 205 ,14
205 ,15 218, 19 ; 221 ,3* ; 223,21 ; 225,2; 225 ,18
231 ,11 237, 3; 241 , 14; 242,18; 252,8; 252, 20; 253, 15
255 ,14
1 WCRO 3
mucrone 
mueronibus
94,18;  241,17.  
( a b l . )  223,15.
1 tfJLA 6 
mul a (n om . )  8 0 , 2 1 ;  ( a b l . )  8 0 , 2 ;  130 ,19 .
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mu 1 am 130,10.
mu las 145,20.
mul i s ( a b l . )  146,9.
2 MVLIEBRIS 1 
mul iebr i  ( a b l . t . )  140,9.
1 MVLIER 5
mul ier  254,19.
mul ier ibus ( a b l . )  146,12.
m u l i e r is 254,13.
mulierum 108,16;  223,23.
1 hWLIO 1
mulionibus ( a b l . )  126,17.
1 hWLTI 60
mui t i  (nom.) 40,10;  57 ,15;  64,10;  70,16;  83,21;  118,12;
179,12;  186,23;  187,4;  196,9;  241,23;  242,10.  
m u l t is ( d a t . )  12,15;  231,8;  ( a b l . )  82 ,4 ;  198,14.
multos 13,15;  14,3;  139,8;  174,22;  174,22; 174,22;  188,16;
198,15; 206,1;  211,9;  219,17;  239,10;  241,20.  
mult o r um 58,21;  64,22;  81 ,14;  164,21;  227,21.
plures (nom.) 219,18* ;  ( a c . )  147,12.
plur imi  (nom.) 60 ,7;  81 ,22;  85,21;  92 ,14;  104,7;  104,18;
113,24*;  129,15; 134,5;  157,22*;  177,14;  183,12;  
201,9;  219,7;  252,1;  254,9.  
plur imis  ( d a t . )  92,24;  220,14;  ( a b l . )  198,3;  249,14.
plurimos 40,8;  115,14;  195,22.
plurium 170,4.
2 MVLTIPLEX 5
mul t i plex  (m.) 65 ,4 .
mul t ipl icem ( t . )  80 ,13;  216,18.
m u l t i p i ices (nom. f . )  117,13.
m u l t i p l i a i s  ( f . )  235,12».
1 MVLTITVDO 17
muHi tudine  25,18; 125,23; 223,23;  259,17.
mul t i tudinem 17,7;  115,12*;  131,12;  181,12;  191,18;  202,12;
208,12* .
mult i tudini  111,21; 119,1.
m ul t i t u d i n i s  130,7; 259,8.
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mult i tudo 6 0 , 4 ;  2 0 0 , 9 .
4 tWLTO 1 
mu)tandus 97,21
5 hWLTO 67 
mul to
plus
p I urimum
22,4;  25,12;  36 ,22 * ;  63 ,1;  92 ,4;  97 ,3;  104,7;  107,15;  
108,3;  121,13; 132,15;  133,22; 143,18;  155,24;
171,22; 199,21; 199,23;  207,18;  244,14; 255,6;  255,7;
257,11.
1,13;  3 , 18* ;  6 , 13 ;  8,14;  24,10;  30,18;  56,8;  67,5;  
78,6;  80 ,17;  97 ,1 ;  113,2;  117,8;  129,5;  135,6;
137,13;  147,18;  150,13;  157,20;  171,24;  175,3;
195,14;  197,4;  227,16 .
28,20;  29,18;  38 ,19;  80,25;  83 ,8;  101,11;  120,7;  
126,19;  145,12; 155,5;  169,18; 173,4;  174,18; 219,11;  
220,9;  228,23;  232,24;  236,15;  240,18;  249,9;  250,20.
1 WLTVM 33 
mul ta
mu 111 s 
multum 
plura 
plurima 
plur  imum 
plus
(nom.) 25,8;  65 ,13;  163,9;  ( a c . )  7 , 2 * ;  12,10; 16,14;  
47,10;  80,3;  80 ,20;  101,15;  120,17; 129,13; 136,13;  
181,3;  190,7;  195,1;  198,23;  198,24;  230,12;  230,12.  
( a b l . )  51,14;  113,11;  123,14;  131,23;  158,18.
( a c . )  22,20;  28,21 ; 32,17;  126,10.
(a c . )  204,5.
(a c . )  166,22.
( a c . )  96,16;  119,13;  161,9* ;  168,21.
(nom.) 239,22;  ( a c . )  97,3;  115,8.
5 hWLTVM 10 
multum 3,15;  48,18;  58 ,16;  86,22;  130,22;  145,13;  161,10;  
198,16;  200,7;  244,25.
2 MVLTVS 72
mul ta
multae 
multarum 
mul t i
mu 111 s
(nom. t . )  83,15;  83,21;  ( a b l . )  256,6;  (nom.n.)  11,16;  
75,7;  109,8;  198,22;  ( ac . )  12,9;  253,17.
(nom.) 104,22.
3,7 .
(nom.) 53,2;  98,9;  130,16; 227,8;  238,12;  241,7;  
254,22;  258,7.
( d at .m. )  11,16;  249,20;  ( d a t . n . )  115,18; (abl .m. )  
56,20;  86,24;  121,3;  137,9; 163,15;  177,21;  178,9;  
255,21; ( a b l . t . )  36,14;  105,12; 131,8;  178,15;  
187,23;  202,12;  254,6;  256,3;  ( a b l . n . )  25,13;  51,7;  
222,6;  249,13.
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mul to 
multorum 
multos 
multus 
plures  
piur  ima 
plurimae 
plur  imas 
plur imi  
plur  imis
plurimorum 
plurimos 
plurimus 
plur  is
(a b l .m . )  223,19 .
(m.)  3 , 22 .
9 ,19;  21 ,12;  114,16;  120,13; 152,6.
170.23.
(ac .m. )  68 ,13;  68 ,15 .
(nom. f . )  93 ,4 ;  184,2;  219,7;  252,7.
(nom.) 27 ,8 ;  224 ,2 .
73 ,19 .
( n . )  134,2;  (nom.) 133,16; 191,16; 243,16 .  
( da t .m. )  156,14;  ( a b i . f . )  109,11;  ( a b l . n . )  77,14;
207,10.
( n . )  199,13.
11,20;  18 ,3 .
50 .23.
( n . )  118 ,11* .
9 MVNDA 1 
Mundam 76,23* .
2 MLMDANVS 1 
mundanae (gen. )  243,15.
1 tfTNDVS 3
mundo
mundus
( d a t . )  257,19;  ( a b l . )  40,19.
216,3.
(nom.) 151,6;  ( a c . )  5 , 6 ;  27 ,2 * ;  189,12* ;  248,21;  
251,16;  254 ,3 .
1 MVfflCEPS 1 
mun i c i pes ( a c . )  31 ,22 .
1 MVNICIPILM 1 
mun i c i p ia (nom.n. )  57 ,1 1* .
1 hMMIFICENTlA 1 
mun i f i cent  i a (nom . ) 3 9 , 1 5 .
2 tM f lF IC V S  1
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muni f i eus 149,25.
1 r K W I M E N T L M  1 
munimento ( a b l . )  137,20.
4 MLNIO 4
mun i re  
mun i r i  
muniuerant 
mun iunt
45.8 .
19.8.  
52,19.  
2 1 0 , 1 1 ,
1 MVNITIO 10
muni11 ones 
mun i t i on i bus
( a c . )  223,13;  224,23.
( d a t . )  256,20;  ( a b l . )  44,12;  196,17;  205,17;  234,17;  
245,20;  251,1;  256,9 .
2 MVTflTVS 13
munita 
munitam 
mun t tas  
mun I to 
munItum 
mun i t i orem 
munitIssima 
munitissimae
( nom. f . )  121,10* ;  184,13;  193,20.  
208,18*;  237,21.
114,25.
( d a t . n . )  256,18;  ( a b l . n . )  222,8.  
( a c . n . )  209,19.
( f . )  115,8.
( nom. f . )  224,18.
( d a t . )  153 ,7* ;  (nom.) 100,24.
1 hWtfVS 15
munera 
muner i bus 
munerum 
munus
(nom.)  162,1.
( a b l . )  138,14;  162,14;  184,16; 195,4;  195,15;  197,9 .  
25,18* ;  27 ,14;  199,13.
(nom.) 154,19;  ( a c . )  2,20;  21 ,6;  78,20;  177,19.
2 MVRALIS 1 
mural ibus ( a b l . f . )  23,10.
1 MVRMVR 3
murmur
murmure
(nom .)  8 8 , 1 4 ;  9 5 , 9 .
2 4 4 ,2 0 .
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9 tWRSIA 2 
Mursia (nom.) 11,18;  74 ,9 .
1 MVRVS 27
muro
murorum
muros
mûri
mur i s 
murum 
murus
( d a t . )  188,15;  ( a b l . )  187,13;  188,8;  188,14;  213,1;  
222 ,8 .
223,8.
121,17;  186,16;  235,2.
(gen. )  186,19;  187,11; 188,5;  205,7;  (nom.) 187,2;
206,4.
( a b l . )  193,20; 234,18;  256,3.
188,13;  192,13; 212,9;  212,11.
45,15;  186,20;  187,2;  205,21.
4 MVSSITO 1 
mussi tanda est 32 ,19* .
2 ffTTABILIS 1 
mutabi l iorem ( f . )  59,17.
1 MVTATIO 1 
mutât io 113,23.
4 IfVTO 17
mutandis 
mutant 
mutantes 
mutare 
mutarent  
mutaret  
mu ta tas 
mutât i 
mutât i s 
mutato 
mutauerat
( a b l . n . )  150,23.
71.21.
(nom.m.) 21 ,13.
30,8;  242,14.
124,23;  148,17; 152,15;  245,15.
52,11.
71.21.
(nom.) 244,6.
( a b l . f . )  75,10.
(ab l .m. )  53,10;  ( a b l . n . )  121,18;  199,10.
82,7.
5 tfVTVO 9 
mutuo 5 ,2 3 ;  4 6 , 7 ;  5 9 , 7 ;  7 8 , 1 2 ;  8 9 , 1 ;  1 2 5 , 2 ;  1 8 6 , 1 6 ;  1 9 5 ,1 8 ;
2 4 4 ,1 6 .
4 hkrrVOR 1
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mutuati  sunt 56,16.
2 ffVTWS 4 
mutuas 194,18.
mutuis (ab l .m. )  108,3* ;  ( a b l . f . )  174,1
mutuo ( a b l . n . )  13 ,13* .
1 MYSTES 1 
mystes 137,10».
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9 NAIARA 7
Naiarae 
Nai aram
(gen. )  19,21* ;  123,7;  246,22;  251,14.  
21,21;  75,1;  147,10.
9 NAIARENSES 9 
Nai arenses (nom.m.) 122,16; 122,25; 123,18; 146,16;  ( ac .m. )  
122,21;  123,9;  123,14;  147,20;  147,23.
9 NAIARENSIS 1 
Nai arensi ( a b l .m. )  124,4.
7 NAM 88 
nam 1,6;  2 ,1 ;  5 ,10;  7 ,9 ;  8 ,23;  9 ,3 ;  11,11
13,18;  14,9;  17,12;  18,20;  19,10;  22 ,16;  23 ,14;
29 ,18;  32,17;  34 ,4 ;  35,16;  36,5;  38,8
12,11 ; 13,4;
39 ,5;  39,16;
46 ,16;  47 ,3;  48 ,7 ;  53,16;  56,18;  58 ,14;  60 ,5 ;  62,21;  
70 ,9;  71,16;  71 ,22;  82 ,2;  86 ,9;  93 ,17;  96 ,7 ;  98,19;  
103,2;  104,11;  110,16;  120,19; 125,1;  125,10;  131,8;  
132,24;  134,12;  140,20; 142,5;  143,22;  145,24;  
147,14; 148,13;  152,22;  168,18; 170,18;  172,13;  
174,9;  180,6;  191,5;  193,1;  194,7;  197,16;  199,3;  
208,8;  210,16;  211,2;  212,8;  214,19;  214,23;  220,8;  
222,7;  224,23;  227,18;  228,19;  230,12;  230,17;  
238,12;  238,18;  241,23;  244,12;  246,10;  249 ,11* ;  
253,8;  257,21* ;  259,21.
7 NAMQVE 9 
namque 4 ,4 ;  19,2;  43 ,14;  60 ,10* ;  118,9;  154,20;  161,8;  
196,16;  219,12.
4 NANCISCOR 10
•fuisse nactos 
fuissemus nacti  
nac t i
nacti  fuissemus
154,16.
32,22.
(nom.) 111,6* ;  121,4.
29,10.
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nactus 
nanc i scemur
2 4 , 1 4 ;  8 7 , 2 ;  1 6 6 ,6 ;  2 4 6 ,1 3 .
1 3 9 , 1 2 * .
1 NARRAT10 10
n a rr a t i o  
narrat  i onem 
narrat  i ones 
narrat  i on i 
narrat  i on i s
96,18.
9 ,9 ;  97,15;  176,3.  
( a c . )  3 ,4 .
71 ,2 ;  98 ,7;  145,12.  
53,14;  170,11.
1 NARRAT IWCVLA 1 
narrat  i uncut am 36,1
1 hWRRATOR 1 
n a r r atorem 5 3,16* .
4 NARRO 10
narranda sint  
narrando 
narrares  
narrare t 
narras  
narrat
narraturum (esse)
narremus
sis narraturus
55,18.
( g d . a b i . )  32,12.
52,25.
175,7.
25,23;  98 ,6 .
53,21.
(m.)  98 ,8 .
174,20.
96 ,6 .
1 NASCITVRI 1 
nasc i tur i s ( d a t . )  34,23».
4 WSCOR 15
est natus 
nasceretur  
nasc i 
nasc I t u r  
nata est 
nat i s
natos (esse)  
natum
natum (esse)  
natum est 
natus 
natus sum
9,23.
195,9.
151.2.
57 ,17.
4 ,9 ;  10,5;  22,15.
( a b l . f . )  172,17; 172,21
123,4.
228,15.  
fm.) 41 ,12.
62 .2.
2 ,16.
97 ,7 .
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1 NATA 1
natarum 10,10.
2 hWTALIS 1
natale ( ac . )  97 ,8 .
1 NATIO 8
natlone 86,17.
natlones ( ac . )  5 ,22;  57,6.
nat ion is 15,6.
nat I  onibus ( d a t . )  4 , 4 ;  41,14;  ( a b l . )  2 ,17;  112,12.
4 WTO 1
natent 57,21.
1 NATV 7
natu 9,24;  24,19;  54,21;  138,20;  164,19;  177,8;  177,17.
1 hWTVRA 24
natura (nom.) 28, 16; 44,11 ; 72,,18; 171 ,8; 188,5;  226,25;
( a b l .) M , 18; 44,10; 72, 14; 121,,10 ; 149,10;  149,25
153,7; 175 ,7; 175,10;1 180,18 ; 234, 7; 245,19.
naturae (gen.) 150 ,24,
na tur am 14,16; 170 ,15i1 171,2;1 172,18 ; 227, 7.
2 tfATVS 2
nata ( a b l . )  246,15* .
nato (ab l .m. )  30,17.
1 NAVARCHVS 6
nauarchi (gen. )  111,23.
nauarcho ( d a t . )  179,20.
nauarchum 17,10; 160,18.
nauarchus 178,8; 181,3.
9 NAVARRA 40
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Nauarra 
Nauarrae
Nauarr am
(nom.) 11,18; 75,4;  247,3;  253,5;  ( a b l . )  17 6 , i3;  
187,11»; 231,10;  231,24;  247,20;  255,10.
(gen. )  22,16;  22,19;  23 ,5 ;  77 ,7;  122,19; 232,1;
250,7;  252,19;  252,23»;  253,16;  253,17;  255,4;  ( d a t . ;  
176,19; 176,22;  246,22.
23,2;  23,5;  75,16;  176,16;  233,23;  246,9;  246,13;  
246,15; 246,21;  247,17;  249,24;  250,1;  250,24;  255,7;
255,14.
9 NAVARRETVM 1 
Nauarretum ( a c . )  250,8.
9 NAVARRI 6
Nauarr i  
Nauarr is  
Nauarrorum 
Nauarr05
(nom.) 253,8;  251,10;  247,5.  
(dat .m. )  105,19.
(m.) 246,16.
247,9.
9 tfAVARRVS PETRVS 1 
Petrum Nauarrum 44,14.
1 rW )C LER VS 2 
nauc1eri (nom.) 47,16;  76,16».
1 NAVICVLATOR 1 
nauI eu I a t or I  bus ( a b l . )  230,21
1 NAVIGATIO 1 
nau igat ione 47,24,
4 NAVIGO 3
nauigarunt  
nau i gat 
nau i gau11
164,3.  
48,10.  
18,21.
1 NAVIS 10
naues 
nauI bus
5 4 ,2 3 .
( a c . )  4 4 , 2 3 ;  4 5 , 3 ;  4 5 , 1 4 ;  5 4 , 1 8 .
( a b l . )  44,21  ; 47,21 ; 4 8 , 3 ;  1 16 ,5 .
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nauium 43,25.
5 NAVITER 5 
naui ter 212,10* ;  218,1* ;  236,5;  252,5;  255,22.
4 NAVO 5
nauantem 
nauare 
nauasse 
nauata 
nauatam
(m.) 192,13.  
203,19.
212, 8 .
( a b l . )  199,23.  
197,23* .
1 NAVTA 1 
nautarum 48,4.
5 NE 11
28,20;  37,8;  44,10;  44,11;  61 ,16* ;  75,1;  96 ,18;  
134,22; 215,15;  216,4;  217,16.
7 NE 105 
ne ( p re s . s u b j . )  7 , 6 ;  35,24;  4 8 ,4 * ;  56,19;  56 ,21;  58,23;  
59,14;  63,4;  70,6;  95,18;  98,23;  128,1;  129,1;  
167,10;  172,1;  197,21.
( i m p e r f . s ub j . )  12,17;  15,12;  16,15;  17,21;  20 ,4 ;  
20,16;  25,5;  26,18;  27,7;  28 ,8;  41,18;  45 ,7 ;  49 ,8 ;  
52,11;  70,2;  70 ,2;  85,22;  90 ,5;  92 ,11;  92 ,22;  95,14;  
99,7;  100,13;  104,2;  107,1;  107,7;  107,11;  107,23;
1 1 0 , 1 2
122 ,12
136.18 
158,12
172.18
181.14 
192,22 
213,10
248.14
112,23; 117,21;  119,5;  121,21;  121,24;  122,4;  
123,15; 124,10;  126,5;  133,17;  135,17;
147,3;  147,12; 147,23;  148,4;  155,19;  155,21 
159,5;  159,6;  160,16; 161,2;  162,12;  165,15;  
177,1;  177,7;  178,17; 179,3;  180,5;  181,1;  
183,3;  183,20;  190,12;  190,14* ;  192,4;  
196,14;  205,7;  206,13;  206,20;  211,4;  213,6;  
213,20;  232,1* ;  240,12;  247,3;  247,16;
251,9;  251,14;  256,16;  256,23;  259,17 .
( p e r f . su b j . )  168,11.
( p i p e r f . s u b j . )  35 ,8 .
9 NEAPOLIS 5 
Neapolim 1 2 ,1 9 ;  1 4 , 8 ;  1 8 ,1 1 ;  18,21 ; 1 6 3 ,1 1 .
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9 NEBRISSA 1 
Nebr issa (nom.) 76,23.
5 NECESSARIO 8 
necessar i o 31,21;  39,16;  47,1;  101,4;  116,4;  165,20;  180,1; 
182,19.
1 NECESSARIVS 1
necessari i (nom.) 199,2.
2 NECESSARIVS 11
necessaria 
necessari  is 
necessar i os 
necessarium
(nom.n. )  5,16;  ( a c . )  21 ,8;  49 ,7 .
( a b l . f . )  255,19.
174,18.
(nom.) 69,14;  150,11;  ( a c . n . )  2,1;  82 ,19;  102,22;; 
206,11.
2 NECESSE 1 
necesse est 44,5.
1 NECESSITAS 10
necessi tas 
necessi tate 
necess i tatem 
necessi tat  i 
necessi tat  ibus 
necess i tat  i s
37,15;  199,21.
164,12.
132,14.
18,15;  21,13; 137,20,  
( a b l . )  51,18.
199,22;  237,11.
1 NECESSITVDO 2
necessi tudinis  
necessitudo
91,18.  
8 6 , 11 .
4 NECO 3
fuisse necatus 
necar i 
necatum
8 6 , 5 .
2 5 2 ,9 .
( a c . )  19 ,4 .
4 NECTO 1
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nectere 85 ,2 .
5 NEDVM 7 
nedum 29,9;  84,20;  121,14; 127,19;  146,21;  202,17;  204,19.
2 NEFfVfDVS 1 
nefandam 228,3.
1 NEFAS 3 
nef as 69,22;  89,3;  119,8.
1 NEGLECTVS 1 
neglectu 4 ,3 .
2 NEGLEGENS 1 
neglegens (m.)  149,25.
5 NEGLEGENTER 1 
negiegentius 214,18.
1 NEGLEGENTIA 1 
neglegentia (nom.) 150,20.
4 NEGLEGO 3 
neglectas
neglecturum (esse)  
negiegendae
3,14 .
(m.) 198,13.  
(gen. )  225,23.
4 NEGO 14
negabatur
negandas (esse)
negant
negare
negar i
negarun t
negat
negat i
47,22;  88,19.  
214,12.
69,17.
122,25;  181,20.  
174,19.
106,14* .
45,14;  184,11.  
(gen, m. ) 135,19.
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negatum est
negemus
neget
138,8.
58.10.
62.10.
4 NEGOTIOR 1 
negot i antur 109,14.
1 NEGOTIVM 42
negotia 
negot i i 
negot i i  s 
negot i o
negot i orum 
negot i um
(nom.) 43 ,8;  ( a c . )  36,12;  49 ,9;  51 ,6;  230,16.
21,10;  84,13;  165,14; 248,15.
( a b l . )  20,15;  25,22;  58,18.
( d a t . )  200,2;  233,3;  ( a b l . )  6 ,15;  22 ,24;  23,5;  50,1;  
54,14;  70,3;  106,17; 114,10;  133,1;  165,8;  191,6;  
217,23.
20,8;  23,22;  25 ,9;  149,20;  150,2.
(nom.) 31,16;  ( a c . )  1,2;  22 ,7;  60,23;  73,23;  87,25;  
98,15;  115,24;  128,15;  158,13;  182,17* .
1 NEMO 8
neminem 189,4.
9 ,2 ;  35,2;  68 ,6;  133,4;  145,14;  145,17;  199,5.
2 NEMO 1 
nemini 52 ,3 .
7 NEMPE 3 
nempe 25,13;  141 ,20; 203,7.
1 NENIA 1
9,8 .
1 NEPOS 5
nepos 
nepotem 
nepot i 
nepot i bus 
nepot I s
14.23.
253,12.
42 ,3 .
( d a t . )  161,23* .
15.24.
1 NEPTI3 I
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neptem 165,1.
5 NEOVAQVAM 4
nequaquam 100,19;  118,12; 153,20; 25 3,4* .
7 NEQVE 117
nec 12,4;  17 ,2;  18,4;  18,19;  27 ,3;  28 ,16;  30 ,6 ;  30 ,19;
32,5;  32 ,5 ;  34,20;  38,9;  40 ,18;  46 ,20;  65 ,21 ;  70 ,8;  
78,1;  86 ,6 ;  108,15;  130,23;  162,14;  180,11;  185,8;  
188,12; 197,17; 205,2;  209,19;  221,13;  242 ,2 ;  247,20;  
254,14;  254,17;  258,4;  259,20.  
neque 9 , 6 * ;  15,15;  18,20;  20,11;  21 ,22;  22 ,13;  23 ,21;
32,16;  40 ,6* ;  40 ,9;  44,19;  53 ,2;  54 ,4 ;  59 ,9 ;  61 ,1 ;  
62,14;  71,17;  71,22;  71,23;  75 ,16;  79 ,9;  8 0 , 6 ;  87,25;  
93,8;  94 ,5 ;  94,7;  96,16;  96,18;  98 ,5 ;  102,3;  102,19;  
108,14;  108,15; 108,16;  110,23;  114,20;  116,2;  122,5;  
122,11;  125,20; 125,20;  128,9;  131,12;  131,12;
136,19;  138,15; 141,15;  141,23;  141,23;  141,24;  
142,22; 146,16;  146,17;  153,3;  154,5;  166,21;  166,21 ; 
166,22;  168,1;  168,1;  170,3;  172,7;  173,18»;  176,20;  
182,16*;  191,18;  211,13;  215,13;  218,8;  220,12;  
220,19;  221,15;  221,24;  224,1;  226 ,24 * ;  228,8;
228,14;  234,21;  241,2;  244,18;  250,1;  256,3;  257 ,8 .
4 NEQVEO 7
nequeant 65 ,3 .
nequeat 16,11.
nequibant 230,4.
nequier i t  (per- f . subj . ) 20 ,6 * .
nequiret  80,6;  100,4.
nequiuerat 195,11* .
1 NERWS 1 
neruos 131,2.
4 NESCIO 14
nesciat  129,2;  129,3.
nesciebat 111,19.
nesciens (m.) 213,19 .
nescio 55,22;  58 ,3;  59,7;  59,16;  110,8;  117,19;  193,1;
226,18* ;  231,4;  241,11.
9 NETVS EGIDIVS 1
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Egidium Ne tum 1 1 0 , 1  .
3 NEVTER 1 
neutrum (nom.n. )  65,21.
5 NEVTIQVAM 1 
neut i quam 62,13.
1 NEX 2
nec I 
nex
246,6.
215,21* .
7 NI 63
( p r e s . i n d . )  14,1;  31,14;  52,25;  72,4»;  99 ,2 * .
( p e r t . ind. )  138 ,1* .
( t u t . p e r t . )  10,26;  32,7».
( p r e s . s u b j . )  8 , 3 ;  14,11;  61,23»;  111,9;  141,18;
237,3 .
( imper t . sub j . )  24 ,6 ;  25 ,20;  43,6;  49,12;  54,17;
62 ,19;  79,20;  83,17»;  93 ,19* ;  94,14;  121,10»; 124,8»;  
128,21»;  132,9;  141,7;  148,23; 160,11»; 161,8; 175,6;  
176,14:  181,20;  182,12;  205,15;  236,20; 244,3.
( p e r t . sub j . )  8 , 22 .
( p l p e r t . subj . )  6,17»;  38,16;  81,25»;  82,11;  104,14;  
106,7»;  109,1;  121,1»;  171,8;  171,21;  184,13»;
201,13;  204,22;  234,23;  235,5;  250,25»; 251 ,2* .  
( p a r t i e . )  5,14»;  148,23»; 172,21»; 189,4* .
( e l i p . v b . )  140,6;  253,19».
1 NIDVS 1 
n i dos 226,4,
9 NIEBA 1 
Niebam 69 ,9 .
2 NIGRICANS 1 
n i g r i can tes ( a c . m . )  8 7 , 4 ,
1 N IH IL  161
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ni hi l 3 ,8 ;  6 ,10;  6 ,10;  7,1;  8 , 2 ;  8 ,3 ;  13,18;  15 ,19;  16,5;  
16,7;  17,15;  19,9;  22,2;  24,6;  24 ,16;  25 ,5 ;  26 ,19;  
28 ,6;  29 ,7;  29 ,8;  32,12; 34,7;  34 ,10;  34 ,11;  36 ,6;  
40,15;  42 ,9;  42,12;  44,17;  44 ,18;  46 ,8 ;  49 ,23 ;  50 ,8  
51,21;  53 ,7;  57,1;  58,16;  58,24;  58 ,24;  59 ,8 ;  59,13  
61,16;  64,20;  66 ,4* ;  67,13;  68 ,2;  69 ,16;  7 1 , 2 ;  72,3  
73,2;  78,11;  78,13;  78,13;  78,22;  80 ,13;  81 ,16;  
84,10;  84 ,13;  84,16;  85,10;  86,12;  96 ,9 ;  96,12;
96, 17; 102,9 ! 106,11; 107,4;  109,2; 109,18; 113,2;
114 .17 115, 10 ; 115 ,17 ; 116,18 ; 116 ,22 î 117 ,7;
117 ,10 117, 10 : 117 ,10 ; 119,15 ; 119 ,22 i 121 ,9;  122 ,5
125 ,14 125, 15 ; 126 ,3; 126,6; 126,6 ; 129,12 ; 131,17;
135 ,11 138, 6; 138, 8; 145,8;  146,22 ; 147,6; 148,5;
149 ,13 149, 13 ; 149 ,21 ; 150,5; 150, 14; 150, 16;
151 ,22 154, 2; 154, 25; 162,8; 167,2 ; 167,14 ; 168,4 ;
168 ,16 172, 2; 178, 13; 179,15; 179, 15; 180, 7; 180, 13
180 ,19 183, 18 ; 186 ,19 ; 189,9; 194, 24; 197, 5; 203, 8;
203 ,18 204, 9; 204, 14; 204,20; 205, 16; 208, 12*;
209 ,12 209, 14 ; 209 ,19 ; 210,12 ; 212 ,22 ; 215 ,14;
215 ,14 216, 9; 218, 17; 219,1; 221,21 ; 221,21;  223, 9;
223 , 9 ; 227,1 ; 227,2 ; 230,17;  231,11 ; 234,16 ; 235,1 ;
235 ,21 241, 8; 243, 23; 247,21; 248, 15; 248, 21 ;
249 ,17 250, 18 ; 254 ,20 : 257,4; 257, 19.
5 NIHIL 36 
n i h i I 18,24;  31,12;  32,1;  54,12;  56,7;  62 ,2 ;  67,21 ; 71 ,7;  
84,21;  98 ,13;  100,19; 100,19; 100,20;  107,20;  1 0 7 , 20 | 
108,4;  111,20;  121,1;  124,16;  128,8;  128,23;  130,19;  
135,24;  154,1;  156,23; 158,3;  158,18;  159,20;  161,7;  
177,6;  203,1;  203,1;  213,13;  228,4;  245,6;  248,6 .
5 NIHILOMINVS 13 
n i h i 1omi nus 21,8;  22,17;  84,11;  106,17;  169,22;  174,17;  187,1;  
206,17;  209,6;  211,8;  214,21; 223,13;  231,20.
1 N IH iL L f l  8
n i h i l i  
n i h i 1 0
57 ,5* ;  69 ,19* ;  210,10.
58 ,4;  96,15;  120,10; 132,19; 182,2.
5 NIMIRVM 41 
n i m i r um 2,14;  3 ,8 ;  6 , 2 ;  9 , 5 ;  19,11;  26 ,8;  30 ,12;  31 ,19;  35,1 
35,8;  42 ,22;  65,6;  102,14; 107,25;  113,23;  125,11;  
128,14; 131,5;  133,8;  143,13; 148,20;  153,21;  156,9;  
159,9;  162,4;  163,2;  163,18;  175,3;  177,11;  179,21;  
181,18; 182,4;  196,23; 202,1;  206,12;  212,19;  217,15  
223,20;  245,18;  249,7;  249,22.
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5 NIMIS 16 
nimis 31,11;  31,14;  32,13;  56 ,9 ;  59,21;  64,19;  71,15;  
85,12;  86 ,4;  86,13;  101,22;  118,15;  120,13;  122,11;  
155,14;  172,10.
(abl  . )  6,13;  80,18;  150,13.
5 NIMIVM 11 
nimium 34,6;  35,20;  45,24;  52 ,20;  91,10;  115,5;  129,19;  
132,14; 211,19;  222,24* ;  253,2.
2 NIMIVS 5
nimia 
nimio 
m m  l u s
( a b l . )  57 ,8;  123,2.  
( a b l . n . )  46,6.  
64,11;  73,23.
7 NISI  22
( p r e s . i n d . )  11,15; 149,23.
( p e r f . i n d . )  11,24; 242 ,4 * .
<p r ès . s u b j . )  203,17.
( p a r t i e . )  1,5;  149,23;  187,20.
( e l i p . w b . )  71,4;  130,9;  134,22;  137,5;  150,11;
150,11;  174,6* ;  188,13; 189,5;  193,3;  198,14; 223,19;  
238,10;  250,4* .
4 NITOR 16
n I tantur  
n I tatur  
n I teban tur 
ni tentes 
ni teretur  
n 11 i 
n 11 imur 
n i t i t u r  
ni tuntur  
n I X I 
nixus
138.15.
137,20.
148,15;  247,15.  
(ac.m. )  248,16.
128.15.
80 ,12* ;  250,15.
127,8.
152,5;  154,2;  173,20.  
135,5;  187,18.
(nom.) 181,2.
32,14.
1 NITRVN 1 
nItrum (nom . )  1 0 4 ,1 2 .
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1 NI.X 2
mue
niuibus
87,4.
( a b l . )  77,10.
1 NIXVS 5 
n i xu 28,11;  48,12;  158,12;  184,19; 203,15.
1 NOBILES 93 
nobi les
nobi1i bus
nob i 1 i um
nobi l i or ibus
(nom.) 15,20;  17,1;  36,21;  37,11;  53 ,4;  75,23;  84,2;  
90,14;  92 ,5;  92 ,11;  110,11;  130,6;  137,2;  141,20;  
141,21; 142,4;  142,9;  145,22; 157,15;  159,15;  179,4;  
181,20*;  182,2;  182,19;  182,20; 183,10;  186,23;  
194,7;  197,7;  210,18;  211,9;  212,2;  219,12;  241,24;  
243,16;  244,5;  254,23;  258,18* ;  259,8;  ( a c . )  38,7;  
42,2;  121,2;  141,17;  143,23;  152,6;  152,8;  156,3;  
178,24; 241,4;  252,4;  258,9.
( d a t . )  101,4;  140,7;  181,13; 190,22;  194,24;  196,21;  
( a b l . )  43 ,18;  86 ,24;  88 ,14;  95 ,22;  100,14; 128,7;  
143,8;  163,23;  178,9;  189,23;  191,2;  194,13;  196,1;  
216,1;  233,10;  242,17;  252,24.
14,24;  38,10;  66 ,6 ;  66 ,7;  73,22;  85 ,4;  103,20;  
143,10; 145,6;  176,21;  193,4;  193,9;  193,13; 227,23;  
240,21;  243,19;  258,12;  259,19.
(dat .m. )  143,13* .
2 NOBILIS 20
n o bi I e  
no b i l es
nob i I i  
nobi  1 i s 
n o b i 1 i ss i ma  
n o b i 1 i s s i mas  
n o b i I i s s i m i  
n o b i 1 i s s i m i s  
n o b i 1 i ss i mo  
n o b i 1 i ssimum 
n o b i I i  um
(nom.) 5 ,3 .
(nora.m.) 141,23;  200,12;  (nom. t . )  139,19;  234,22;  
(ac.m. )  27 ,1;  200,1;  233,13;  244,8;  ( a c . t . )  140,18.  
( a b l . m . ) 74,10.
(nom.m.) 181,7;  ( nom. t . )  122,3.
(nom.n. )  77 ,3 .
66,23.
(nom.) 156,1 .
( d a t . ' f . )  135,10.
(ab l .m. )  45 ,2 .
(m.)  227,5.
( f . )  133,7.
1 N08ILITAS 43 
nobi I i  tas 
nobi 1I ta te
4,8;  36,10;  107,10;  176,10; 181,5;  189,22;  207,17;
238,11.
18,23;  142,8;  181,8;  132,22;  193,1;  211,4;  241,22»;
258,6.
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nobi1 i tatem
n o b i l i t a t i  
n o b i I i t a t i s
5 ,6 ;  105,15;  163,22; 164,12; 176,12;  181,7;  181,12;  
181,16;  181,22; 182,11;  203,2;  209,17;  215,19;  
219,14;  258,11 .
129,4;  142,7;  179,2;  204,15;  210,3 .
75,19;  115,22;  188,16;  203,3;  210,6;  238,14;  259,25.
4 NOBILITO 1 
nobi1 i tatum (nom.) 74 ,5 .
1 NOCENS 1 
nocentes ( a c . )  68 ,15* .
2 NOCEI'IS 1 
nocentius ( a c . )  172,1»,
4 NÜCEO 2
nocendi
nocendum (esse)
(gd. )  206,21.  
( n . )  184,5* .
5 NOCTV 14 
noc tu 20,22;  25,18;  27 ,15;  103,6; 111,22;  115,13; 120,18;  
148,4;  161,15; 135,22;  201,6;  213,6»;  224,14;  254,6.
2 NOCTVRNVS 2
noc t u r n is 
nocturno
(abl . -f. )  116,5.  
( a b l .m. )  136,20,
1 NODVS 1
( a b l . )  32,9.
4 NOLO 12
nolens 
nolente 
nol im 
nolimus 
noli  te 
nol lent  
n o l let  
nol o
(m.) 155,3.
( f . )  21 ,6 .
3 ,24.
32,1 .
237,5.
84,3;  91,13;  124,24,  
94,12.
141,14.
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nolunt 
noluI t
135,4.
251,19.
1 NOMEN 71
nominés 
nom Ini  
nom i n i bus 
nomina
(nom.) 5 ,8 ;  9 ,20;  10,18;  60,12;  71 ,11;  87 ,5;  97 ,9;  
111,18;  149,9;  178,14;  193,5;  ( a c . )  12,5;  47 ,15;  
60,18;  77,23;  121,8;  124,6;  167,14; 169,9;  203,9;
217.23.
2,22;  6 ,15;  9 ,24;  10,5;  19,12;  27 ,12;  29 ,20;  38 ,8;  
39,18;  75,14;  119,25; 120,18;  125,5;  141,16;  161,15;  
166,8;  166,9;  169,20.
118.24.
2 ,13;  197,15.
( a b l . )  81 ,16.
(nom.) 71,16;  157,21;  179,12; 238,13;  239,10;  ( a c . )  
37,15;  39 ,3;  71,3;  71,6;  71,15;  71,18;  71 ,21;  72 ,2;  
72 ,10* ;  153,3;  163,19;  177,14; 231,14.
40 ,7;  44 ,16;  60 ,3;  81,13;  115,21; 180,20;  197,1;  
208,6;  211,18;  233,14.
1 NOMENCLATVRA 1 
noroenc1atura ( a b l . )  72 ,1 .
5 NOMir-lATIM 1 
nomi nat im 67,15.
4 NOMINO 4
nomi nabat 
nomi nabo 
nominaretur  
nominasset
16,14.
227,17.
2 0 1 , 2 0 .
123,8* .
5 NOr^ l 611 
non 1 , 1 ; 1
4,11;
7,22;
13,1 ;
18,24;
26,3;
29,23
31,12
35,2*
38,22
44,7;
47,8;
,6;  1 ,6 * ;  2 ,1 ;  2 ,3 ;  2,16;  2 ,21;  3 ,9 ;  3 ,21 ;
4,18;  4 ,18;  5,15;  6,10;  6,10;  6 ,11;  7 , 10 ;  7 ,15:  
8 ,9 ;  9 ,6 ;  10,16;  11,4;  12,16;  12,18;  12,24;  
13,6;  13,17;  14,11;  15,23;  16,5;  17,18;  18,14;
19,3;  21 ,3;  21,10;  23,21;  23 ,25;  24 ,21;  25,15;  
27 ,7;  28,15;  29 ,3;  29,5;  29,13;  29 ,22;  29 ,23;  
30,4»;  30,15;  30,15;  30,16;  30 ,21;  31 ,6 ;  31,7;  
31,21;  32 ,8;  32,22;  34,2;  34 ,11;  34 ,18;  34,23;  
35,17;  35,18;  35,21;  36,7;  36 ,20;  37 ,25;  38,3;  
40,4;  40 ,8;  40,10;  41 ,3;  42,14;  44 ,4 ;  44 ,5;  
45 ,3 ;  45 ,3;  45,5;  45,17;  45,24;  46 ,19;  47 ,2;  
47,18;  47,22;  48 ,7 ;  49,12;  49 ,22;  50 ,10;  50,22;
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51,13;  51,14;  51,15;  52 ,2;  52,5;  52 ,6;  52,10;  52,21 
53,1;  53,4;  53,4;  53,11;  53,12;  53 ,21;  53,25;  54,1*  
54,21;  54,22;  55 ,5;  55,15;  55,24;  57 ,3;  57,17;  58,6,
58,8;  58,10;  58 ,17;  58,17;  58,21;  59 ,2;  59,15;  59,20
59,20;  59,24;  60 ,1;  60 ,4;  60 ,9;  61 ,8;  61,12;  61,17;  
61,19;  62,3;  62 ,3;  62,10;  62 ,12* ;  62,12;  62,23;  63,3
64,11;  65,15;  67 ,3;  67,13;  68,6;  68,11;  69,14;  71,17
71,20;  72,2;  72,3;  72,12;  72,21;  73,12;  73,13;  74,9*
75,20;  76,6;  76,16;  78,23;  79,3;  79,16;  80,4;  80,23;
81,4;  81,6;  81,18;  81,22;  82 ,3;  83,24;  83,24;  84,19;  
85,19* ;  86,8;  86,14;  86,14;  87,17;  87,24;  88,18;  
88,19;  88,21;  89 ,6;  89,10;  89,21;  89,24;  90,3;  90,9;
90,16;  90,19;  92 ,6;  92,12;  92,13;  92,19;  94,4;  94,6;
94,13;  94,25;  95 ,9;  95,9;  95,12;  95,13;  95,24;  97,1;  
97,7;  97,18;  98,12;  98,14;  99 ,6;  99 ,8;  99,13;  100,18
101 3; 101, 6;
105 14 105 ,20
110 17 111 ,3;
113 15 113 ,20
116 23 117 ,7;
119 11 119 ,19
123 12 123 ,18
124 23 125 ,1;
127 18 127 ,22
129 22 129 ,22
131 9; 132, 2;
134 21 136 ,17
138 11 138 ,17
141 4; 141 , 16;
142 17 142 ,22
145 6; 145, 25;
147 21 148 ,15
150 15 150 ,16
152 10 152 ,15
153 18 153 ,23
155 12 155 ,24
158 12 159 ,13
163 20 164 ,11
166 3; 166, 5;
170 10 170 ,16
172 21 173 ,6;
174 18 174 ,19
176 19 177 ,3;
180 6; 180, 11 i
181 13 181 ,15
185 17 185 ,18
191 15 191 ,19
193 22 194 ,2;
197 5; 197, 11 :
198 16 198 ,21
200 7; 200, 18;
204 1 ; 204, 2;
206 22 207 ,16
209 18 209 ,19
212 22 213 ,3;
126,11;  126,17;  126,21;
128,23; 129,13;  129,14;
130,14; 130,23;  130,25; 131,2;
148,17;  148,20; 149,1;  149,3;  149,4*;
150,18;  151,25; 152,5;  152,6;  152,9;
152,18;  152,22; 153,14;  153,16;  
154,14; 154,23; 154,25;  155,7;
156,10; 156,17;  157,1;  157,9;  158,10;
159,15; 160,8; 160,17;  162,8;  162,9;
164,22; 164,23; 165,12;  165,20;
.8;  177,13; 179,3;  179,12; 179,13;
195,23; 196,9;  196,15; 196,16; 
198,7;  198,11;  198,13; 198,13; 
199,4;  199,5;  199,6;  199,8;  
202,1 1 ; 203,7;  203,14; 203,21 ;
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215 5; 215,21; 215, 21; 217,4; 217,5; 217,8; 217,14;
217 22 218 8; 218, 23; 219,17 ; 219,24 ; 220, 17;
221 17 221 18 221 ,21 ; 221,21;  221,25;  222 ,2;  222,6;
222 13 222 13 222 ,22 ; 223,4 ; 223,6; •223,7 ; 223,15;
223 18 223 19 224 ,5; 224,10 ; 225,1; 225,4 ; 225,7;
225 12 225 16 226 ,6; 226,9; 226,12; 226,13;  226,16;
226 21 227 4; 227, 11; 227,12 ; 228,10 i 228, 13;
228 16 228 22 228 ,24 ; 229,1 ; 230,14 ; 230, 24;
231 10 232 2; 232, 23; 233,5; 234,6; 235,4; 235,5;
235 23 236 17 236 ,23 ; 238,13;  238,18;  239 ,14;
239 18 239 24 240 ,1; 240,3; 240,6; 240,9; 240,15;
240 17 241 6; 241, 10; 241,11 ; 243,2; 243,11;  243,23:
244 24 245 •S; 245, 12; 245,19 ; 245,25 ; 246, 8; 246,13;
246 19 247 1; 247, 3; 247,9; 247,12; 248,1 ; 248,5;
248 19 249 2; 249, 8; 250,3; 250,20; 251,3; 251,9;
251 23 252 20 253 ,6; 253,22 ; 253,22 ; 254, 3; 254,5;
254 16 255 5; 255, 7; 255,9; 255,17; 255,19 ; 256,13;
256 17 258 1; 258, 7*1 258,8; 258,10; 259,5 ; 259,18;
259 24
5 NONDVM 24 
nondum 1,14} 4 ,10;  10,6;  16,23;  23 ,16;  25,14;  38 ,19;  39 ,14;  
56,18;  82 ,5;  87 ,4;  116,21;  140,3;  142,13; 145,8;  
155,22; 178,15; 182,16;  187,17;  214,10;  214,11;  
244,12;  246,1 ; 258,8.
5 NOMME 2
138,10; 141,20»,
1 NGNMIHIL 1 
nonni h i 1 257,24.
5 NOr-MIHIL 3 
nonn i h i 1 136,1;  165,18»; 184,1.
3 NONNVLLVS 42
nonnul1 a 
nonnul1ae 
nonnul1 as 
nonnul I i
nonnuI I i  s 
nonnulI  os
(nom. t . )  8 ,12;  (nom.n. )  75,12;  124,1.
(nom.) 71,19;  113,17.
111,8; 194,22»; 237,23.
(nom.) 51,23;  61 ,12;  70 ,7;  73 ,7;  73,9;  93 ,18;  110,14;  
137,14; 183,16;  185,4;  188,24;  206,16»; 227,9;
235,20;  240,8;  253,10;  254,18.
(dat .m. )  61 ,2;  ( d a t . n . )  47,22»;  ( ab l .m. )  23 ,23;  
100,14; 161,12;  212,13;  221,22;  ( a b l . n . )  236,7.
19,6;  41,21»;  43 ,23;  115,14;  161,24; 210,23;  211,9;
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2 3 7 ,1 8 ;  2 4 1 ,4 .
5 NONNVMQVAM 14 
nonnumquam 1,8;  21,14;  32 ,19* ;  39,19;  59,2;  62,21;  63,3;  87,10;  
151,24; 152,11; 222,11;  240,1»;  83 ,11;  173,14.
3 NOS 123 
nobi s
nostr I  
nostrum
( d a t . )  4,21;  11,8;  12,13;  27,12;  28,12;  28,23;  29,4;  
29,10;  29,17;  31,19;  31,22;  32,4;  34,18;  35,9;  35,12;  
45,15;  56 ,9;  56,24»;  57 ,2;  57,4;  57 ,7;  58,10; 61,18»;  
62,21;  81 ,5;  99 ,16;  120,6;  132,17; 132,20; 132,25;  
133,3; 135,8;  138,20»;  149,8;  170,5;  170,10; 174,14;  
175,15»; 201,11;  229,3;  232,23;  241,9;  241,10;
241,12; 241,13; 243,13;  ( a b l . )  4 ,20;  14,13; 32,11;  
32,22;  33,2;  36 ,6;  53,10;  53,15;  56,16;  58,24»;  61,6;  
165,19; 201,10;  217,4»;  241,8.
(nom.) 4,13;  8,10;  8,23»;  11,2»; 13,10;  14,6;  27,21;  
36,1;  42,19;  62 ,19;  70,23;  95,18;  108,10; 127,4;  
138,23; 141,6;  145,15; 175,13;  216,9;  241,6;  ( ac . )  
10,14; 14,8;  14,12;  22 ,8;  27,11;  27,13;  28,10;  28,15;  
29,16;  29,18;  31,20;  35,15;  40,20;  45,14;  46,18;
53,6;  57,8;  58,15;  62 ,1;  98 ,7;  98,10;  120,5; 127,5;  
132,16; 132,20; 134,23;  143,18;  170,8;  170,9; 170,15;  
172,17; 173,7;  174,10; 204,8;  222,12;  226,4;  241,7;
257,23.
79,25;  145,17.
53,7;  199,3.
4 NOSCO 23
nor i n t 
nor i t 
norun t 
noscendarum 
noscendi  
nosse 
nouer an t 
nouer at
nouer i t 
nouit
( f u t .per f . )  28,17.
(per-f . subj . ) 62 ,11 .
2 0 2 , 2 2 .
32,20.
(gd. )  5,22;  98 ,6 .
6 ,5 ;  13,7;  86 ,1 .
141,21; 143,1.
24,5;  123,16;  146,21;  152,3;  158,20;  178,13; 201,4;  
227,6;  254,19.
( f u t . p e r f . )  127,11; ( p e r f . s u b j . )  215,6.
199,5.
3 NOSTER 96
noster
nostra
nostrae
4,18;  29 ,4;  44,7;  58,5;  77,13;  141,5.
(nom. f . )  45,12;  241,5;  ( a b l . )  28,20;  37,5;  71,12;  
241,9;  ( a c . )  11,24; 29,24;  174,20; 175,14; 204,8;
228,12.
(gen. )  29,14»; 45 ,5;  52,24;  127,12; 237,11; 259,25;
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nost ram 
nostras 
nostr i
nostr is
nostro
nostrorum
nostros
nostrum
( d a t . )  1 2 0 , 7 ;  (n o m . )  2 3 , 6 ;  1 2 0 ,6 .
7 , 8 ;  1 4 9 ,1 2 .
5 8 , 4 .
(gen.m.)  22 ,19;  45,18;  (nom.) 17,14;  27 ,22;  42,22;  
43,12;  47,16;  56,22;  74,16;  92 ,10;  174,16»;  216,9.  
(dat .m. )  22,24;  23,8»;  46,11;  139,13;  163,13;  251,11 
256,1;  ( d a t . - f . )  22,21;  56 ,3;  ( d a t . n . )  32 ,18»;  56,23;  
70,23;  120,4;  201,10;  230,15;  ( a b l . m . )  2 ,9 ;  28,18»;  
46,16;  47 ,4»;  170,16;  218,6;  252 ,1;  252,9;  256,17;  
( a b l . f . )  7 , 2 ;  45,16;  120,7;  ( a b l . n . )  56 ,21 .
(dat .m. )  25 ,6;  ( a b l .m . )  28 ,21;  32 ,11;  141,13;
( a b l . n . )  241,10.
(m.) 4 , 3 ;  4 ,7 ;  8 ,20;  28,21;  46 ,2 ;  48 ,5 ;  250,21;  
251,19; 252,7;  252,18;  ( n . )  15 ,17.
28,5;  31,22;  42,21»;  45,21;  251,8;  258,15 .
(nom.) 222,12;  (m.) 141,5;  257,1;  ( a c . n . )  35 ,19 .
1 NOSTRAS 2 
nostrates (nom.) 1,7;  ( a c . )  226,11.
1 NOTA 6
nota
notam
(nom.) 35,16.
107,8; 129,11;  152,16;  234,6;  243,11
2 NOTHVS 1 
notho (abl .m. )  165,2.
1 NOTITIA 1 
not i t i a ( a b l . )  175,10.
4 NOTO 1 
notâtes 225,21».
2 NOTVS 13
nota
not i ssima 
not Issimum 
not i ora 
not I ores 
not Issimo 
not Issimum 
not ius 
notus
( a c . )  8 ,15 .
(nom. f . )  50,20;  (nom.n. )  55 ,18 .  
(nom.) 51,15.
(a c . )  257,1 1 .
(nom.m.) 68 ,18.
( a b l . n . )  153,16.
(nom.) 110,17.
(nom.) 56,13;  219,19.
173,11»; 175,6;  187,21.
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2 NOVEM 1 
nouem 259,9.
2 NOVEMBRIS 1 
nouembr is (gen.m.)  162,22.
1 NOVITAS 11
nou i tas  
nou i tate 
nou i t a tes
nouI tat  I bus 
n oui t at i s
16,20.
3 ,22;  80,2;  97,18;  257,7.  
( a c . )  16,4.
( d a t . )  14,17;  ( a b l . )  143,14,  
103,9;  148,6;  226,7.
4 NOVO 1 
nouare 177,12*.
2 NOWS 71 
nou i 
nou i s
nouae
nouam
nouarum
nouas
nouo
nouos
nouorum
nouum
nouus
(gen.m.)  230,5;  230,18; ( n . )  151,19; (nom.) 116,9;
148,4.
( d a t . f . )  71,15;  129,14»; 256,20;  ( ab l .m. )  191,11;  
222,19»;  ( a b l . f . )  26,19;  52 ,5;  ( a b l . n . )  24 ,7 ;  24,7;  
28,21»;  64,24;  251,6;  258,4.
( a b l . )  195,17;  (nom.n.) 27,19;  45,7;  ( a c . )  29,22;  
37,16;  37,16;  40,18.
(nom.) 203,2.
105,11;  164,3;  190,5»; 244,12;  251,4;  258,23.
19,22;  47,4;  150,8; 156,3; 230,17;  247,9.
8 ,15;  22,9;  24,16;  29,5;  39,16;  41,21;  206,10;
225,22.
(dat .m. )  168,16»; ( abl .m. )  169,11; 256,22».
8,15;  16,24;  17,6;  39,9;  44 ,25;  44,25;  106,24;  12 1 , 7 ;  
151,18; 160,9;  164,9.
(m.) 47 ,4;  ( n . )  29,9.
(nom.) 65,12»; 71,12; (m.) 156,5;  169,18;  222,2;  
( a c . n . )  26,16;  87,14;  121,22.
201,13».
1 NOX 50 
nox 
nocte
31,16;  63,5;  83,15»; 174,7; 196,11; 209,10;  219,7;
226,4.
82,16;  85,18;  98,4;  103,20; 134,5;  136,7; 146,9;  
156,7;  157,4;  157,8; 157,13; 170,22; 188,23; 190,10 ;
De M otu  H is p a n ia e  Index  Verborum  - 4 5 9 -
209,2;  213,10;  213,15;  225,3;  237,22;  242,16;  249,15.  
noctem 55,24;  80 ,19;  97,13;  97,14;  134,5;  136,5;  158,22;
188,19; 205,19;  213,9;  213,12;  214,13;  235,2 .  
noctes ( a c . )  148,15; 183,16.
no c t is 20,20* ;  31,24;  134,21;  156,21; 158,8;  219,2.
1 NOXIVS 2
noxi05 102,12; 185,9».
4 NVBO 3
nupsit  10,1;  10,6;  164,20.
4 NVDO 4
nudasse 126,17.
nudat is ( a b l . n . )  59 ,6 .
nudauerat 247,10.
sunt nudati  254,23.
2 NVDVS 5
nudam 9,1;  26 ,6* ;  34,13.
nudi (nom.) 209,16.
nudus 95,2.
1 NVGAE 1
nugas 172,11.
4 WGOR 1
nugantur 76,1».
5 WLLATENVS 3
nul latenus 93,2;  120,12;  174,3.
5 NVLLIBI 1
nul l  i bi 111,16.
3 rfVLLVS 195
nul  l a  ( n o m . f . )  2 2 , 2 5 ;  3 2 , 3 ;  4 6 , 1 2 ;  5 3 , 1 0 ;  5 8 , 1 4 ;  5 8 , 1 5 ;
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b or um ■460 -
n u l l ae 
n u l l  am
nul  I as  
nul  I i
nul  l i s
nul  I i  us  
nul  I o
nu 11 os 
n u l l u m
nul  l u s
6 2 , 6 ;  6 2 , 6 ;  7 2 , 1 5 ;  8 6 , 1 1 ;  8 8 , 2 3 ;  1 2 5 , 1 7 ;  1 2 7 , 5 ;
1 2 7 , 5 ;  1 3 4 , 1 9 ;  1 4 7 , 1 9 ;  1 4 9 , 6 ;  1 4 9 , 6 ;  1 6 2 , 1 ;  1 7 1 , 1 2 ;  
1 7 1 , 1 2 ;  1 9 9 , 2 1 ;  2 1 7 , 2 1 ;  2 1 7 , 2 2 ;  2 2 6 , 2 0 ;  2 5 4 , 1 8 ;  
2 5 7 , 2 2 ;  ( a b l . )  9 1 , 3 ;  9 9 , 7 ;  1 0 3 , 3 ;  1 0 9 , 2 5 ;  1 2 0 , 3 ;  
1 2 3 , 1 6 ;  1 4 2 , 3 ;  1 5 7 , 5 ;  1 9 9 , 1 4 ;  2 0 2 , 1 4 ;  2 5 2 , 1 1 ;  2 5 7 , 1 5 ;  
( n o m . n . )  1 5 0 , 1 1 ;  2 1 6 , 4 ;  ( a c . )  4 9 , 1 6 ;  1 0 6 , 2 1 ;  1 2 1 , 1 6 ;
2 3 8 , 1 0 .
9 6 , 2 4 ;  2 1 5 , 1 3 .
7 , 1 8 ;  7 , 1 9 ;  6 2 , 1 1 * ;  6 4 , 2 1 ;  8 0 , 8 ;  1 0 8 , 2 1 ;  1 1 4 , 2 1 ;  
1 3 4 , 9 ;  1 4 5 , 5 ;  1 8 0 , 2 2 ;  1 8 2 , 1 1 ;  1 9 9 , 5 ;  2 0 2 , 2 4 ;  2 2 7 , 2 ;  
2 3 7 , 1 1 ;  2 5 5 , 1 3 .
8 8 , 8 ;  1 3 5 , 2 ;  1 3 5 , 1 4 ;  1 3 5 , 1 4 ;  1 4 8 , 2 3 ;  2 1 2 , 1 8 ;  2 4 7 , 5 .  
( d a t . m . )  7 , 1 7 ;  2 4 , 8 ;  3 7 , 1 ;  4 3 , 5 ;  4 9 , 1 5 ;  1 1 5 , 2 3 ;  
1 2 3 , 1 3 ;  1 4 0 , 6 ;  1 7 2 , 5 ;  2 0 2 , 3 ;  2 0 3 , 2 2 ;  2 1 6 , 3 ;  2 1 6 , 1 3 ;  
2 2 0 , 2 1 ;  2 2 4 , 1 ;  2 2 8 , 1 3 ;  2 4 5 , 1 5 ;  2 5 7 , 3 ;  ( n o m. )  2 8 , 1 0 ;  
6 4 , 1 7 ;  1 8 7 , 3 ;  1 9 6 , 4 .
( d a t . m . )  5 1 , 1 5 * ;  6 2 , 5 * ;  1 3 9 , 4 ;  1 7 3 , 2 1 ;  1 8 4 , 5 ;  2 2 8 , 2 ;  
2 3 2 , 1 2 ;  ( d a t . n . )  2 4 4 , 2 0 ;  ( a b l . m . )  2 1 , 1 6 ;  6 7 , 2 4 ;
8 3 , 2 4 ;  8 3 , 2 4 ;  1 0 5 , 6 * ;  2 1 1 , 2 4 * ;  ( a b l . f . )  1 5 , 1 1 ;  2 1 , 2 1 ;  
1 4 6 , 1 6 ;  ( a b l . n . )  6 7 , 2 3 ;  1 2 2 , 2 3 ;  1 3 7 , 1 1 » .
( m . )  4 9 , 1 6 ;  ( f . )  4 , 9 ;  2 5 7 , 2 .
( m . )  1 5 , 3 ;  1 8 , 7 ;  2 6 , 1 6 ;  2 8 , 8 ;  3 0 , 2 4 ;  4 3 , 1 7 ;  5 4 , 1 3 ;  
8 3 , 2 0 ;  9 1 , 1 7 ;  1 2 6 , 1 5 ;  1 8 7 , 9 ;  2 1 6 , 2 3 ;  2 5 2 , 1 1 ;  ( n . )  
3 , 2 3 ;  2 3 , 5 ;  2 4 , 4 ;  5 0 , 1 ;  7 4 , 1 1 ;  8 0 , 1 2 ;  9 1 , 3 ;  9 1 , 1 8 ;  
1 1 7 , 8 ;  1 1 8 , 8 ;  1 3 3 , 1 ;  1 3 7 , 1 9 ;  1 5 6 , 1 9 ;  1 6 5 , 7 ;  1 9 1 , 6 ;
2 1 7 , 2 3 .
1 4 8 , 2 2 .
( n o m . )  1 3 , 1 1 ;  1 5 0 , 1 1 ;  ( m . )  2 5 , 1 2 ;  4 3 , 2 1 ;  1 3 3 , 2 ;
1 4 2 , 8 ;  1 5 5 , 6 ;  1 6 7 , 1 9 ;  1 6 7 , 2 0 ;  ( a c . n . )  2 1 , 2 3 ;  4 2 , 1 0 ;  
6 4 , 2 0 ;  8 9 , 2 0 ;  1 0 5 , 9 ;  1 0 5 , 2 1 ;  1 0 6 , 2 0 ;  1 0 8 , 2 2 ;  1 3 2 , 1 3 ;  
1 4 0 , 5 ;  1 6 7 , 2 3 ;  1 8 1 , 2 ;  1 8 1 , 2 2 ;  2 2 8 , 7 ;  2 5 8 , 2 .
3 , 1 2 ;  3 , 1 2 ;  3 9 , 1 5 ;  4 1 , 4 ;  4 2 , 1 8 ;  4 9 , 2 1 ;  5 6 , 1 0 ;  5 7 , 1 6 ;  
5 8 , 1 5 ;  5 9 , 5 ;  6 2 , 6 ;  8 9 , 1 8 ;  9 4 , 2 5 ;  9 7 , 2 0 ;  1 0 0 , 2 1 ;  
1 3 0 , 1 3 ;  1 3 7 , 2 ;  1 4 2 , 1 7 ;  1 4 9 , 2 0 ;  1 7 2 , 1 2 ;  1 8 9 , 5 ;  1 9 7 , 1 7 ;  
2 1 6 , 1 3 ;  2 1 8 , 4 ;  2 1 8 , 6 ;  2 4 2 , 1 1 .
5 NJM 9
3 6 , 1 2 ;  4 3 , 1 9 ;  8 1 , 2 ;  1 1 8 , 2 3 » ;  1 3 0 , 2 1 » ;  1 4 0 , 2 4 ;  1 6 0 , 2 2 ;  
2 0 3 , 2 ;  2 0 4 , 1 .
9 tfVMAtfTIA 3 
Numan t i a ( n o m . )  7 4 , 1 5 ;  7 7 , 1 1 ;  ( a b l . )  7 1 , 1 2 .
1 WMEI4 2 
numIn I s 1 3 5 , 7 » ;  2 1 8 , 5 .
2 NVMERATVS 2
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e r b o r u m - 4 6 1 -
nu me r a t ae  ( g e n . )  3 7 , 1 9 .
n u me r a t o  ( a b l . n . )  1 6 3 , 2 1 .
4 hkMERO 2
numerandas ( e s s e )  1 1 8 , 1 7 .
numerasse  5 , 1 7 .
5 WMEROSE 1
numerose 1 7 4 , 4 .
1 NVMERVS 23
numéro ( d a t . )  1 6 7 , 1 8 ;  ( a b l . )  1 1 , 2 2 ;  1 3 , 2 0 ;  2 5 , 2 1 ;  3 9 , 7 ;
4 8 , 4 ;  1 0 0 , 1 1 ;  1 3 2 , 1 8 ;  1 3 7 , 1 2 ;  1 3 7 , 1 4 ;  1 3 9 , 8 ;  2 2 3 , 1 6 ;  
2 3 6 , 1 7 ;  2 3 9 , 2 2 .  
numéros 4 8 , 6 ;  2 2 5 , 9 .
numerum 6 5 , 1 2 ;  8 3 , 2 2 ;  1 3 3 , 1 1 ;  2 3 9 , 2 4 .
numerus 3 7 , 1 0 ;  2 4 2 , 9 ;  2 5 2 , 1 4 .
1 NWtt IVS 1
nummum 6 5 , 1 0 .
5 t f ^ QVAM 41
numquam 1 2 , 1 4 ;  1 3 , 2 4 ;  1 8 , 8 ;  2 1 , 1 3 ;  2 2 , 6 ;  2 2 , 1 2 * ;  2 5 , 5 ;  2 5 , 1 9 ;
2 6 , 6 * ;  2 7 , 2 2 ;  3 0 , 1 3 ;  3 3 , 5 ;  3 6 , 2 0 ;  7 8 , 6 ;  8 3 , 1 6 ;  8 3 , 2 2 :
8 4 , 1 8 ;  1 0 2 , 1 9 ;  1 0 3 , 7 ;  1 0 5 , 4 ;  1 1 0 , 1 9 ;  1 1 8 , 5 ;  1 1 8 , 1 7 ;  
1 2 0 , 7 * ;  1 2 1 , 4 ;  1 2 9 , 3 ;  1 3 0 , 9 ;  1 3 7 , 2 1 ;  1 6 3 , 4 ;  1 6 9 , 1 8 ;  
1 7 1 , 1 0 ;  1 7 1 , 1 9 ;  1 7 3 , 1 2 ;  1 8 8 , 1 3 ;  1 9 8 , 3 ;  2 0 3 , 7 ;  2 1 5 , 5 ;  
2 1 5 , 9 ;  2 2 7 , 6 * ;  2 3 1 , 1  ; 2 5 0 , 4 .
5 NVMOVID 1
numqui d 1 9 8 , 1 2 .
5 I fJNC 59  
nunc 4 , 2 1 * ;  8 , 1 9 ;  1 1 , 1 4 ;  1 2 , 1 3 ;  1 3 , 2 1 ;  1 4 , 9 ;  1 4 , 1 4 ;  2 7 , 2 3 ;  
3 2 , 1 9 ;  3 3 , 1 ;  4 7 , 8 ;  4 8 , 7 ;  5 3 , 8 ;  5 4 , 6 ;  5 6 , 5 ;  5 6 , 2 3 ;  
5 8 , 8 ;  5 9 , 1 ;  5 9 , 2 3 ;  6 0 , 1 ;  6 2 , 1 9 ;  7 1 , 2 3 ;  7 3 , 2 1 ;  7 5 , 1 0 ;  
7 5 , 1 7 ;  7 6 , 2 ;  7 6 , 1 0 ;  7 6 , 1 1 ;  7 6 , 1 6 ;  8 6 , 1 1 ;  9 9 , 1 7 ;  
1 1 8 , 2 3 ;  1 1 9 , 1 7 ;  1 2 6 , 1 4 ;  1 2 9 , 5 ;  1 3 1 , 1 9 ;  1 3 5 , 2 ;  1 3 8 , 8 ;  
1 3 8 , 2 1 ;  1 3 9 , 2 2 ;  1 4 1 , 1 6 ;  1 4 5 , 1 2 ;  1 5 1 , 7 ;  1 6 8 , 2 ;  1 7 3 , 1 ;  
1 9 8 , 2 3 ;  1 9 9 , 8 ;  1 9 9 , 1 9 ;  1 9 9 , 2 0 * ;  2 0 0 , 1 ;  2 0 0 , 1 6 ;
2 0 0 , 2 4 ;  2 0 2 , 2 0 ;  2 0 4 , 5 ;  2 1 7 , 1 6 ;  2 2 9 , 3 ;  2 3 3 , 1 ;  2 4 1 , 7 ;
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb o r u m - 4 6 2 -
2 5 0 , 9 .
4 tWNCVPO 6
nuncupan t u r  
nuncupat  
nuncupat  a 
n u n c u p a t ur  
n un c u p a t u s
1 2 , 9 ;  1 2 3 , 2 3 .  
1 2 3 , 2 5 * .
< n o m . n . )  1 0 9 , 9 .  
3 9 , 1 3 .
2 5 8 , 2 2 .
1 h k ^ D IN A E  1 
n u n d i n i s ( a b l . )  1 1 2 , 1 4 .
4 NVNDINOR 1 
nundi  n a n t u r 1 0 9 , 1 4 .
4 NVNTIO 22
e s t  n u n t i a t u m  
n u n t i a b a n  t 
nunt  i aban t u r  
nun 1 1 â b a t u r  
n u n 1 1 an t 
nun t i are  
n u n t i a r e n  t 
n u n t i a r e t  
n u n t i a r e t u r  
nunt  i a r  i 
n u n t i a t a  sun t  
n u n t i a t u m  
n u n t i a t u m  e s t  
nunt  i a t u r  
nunt  i a u i t  
nun t i e t
2 3 5 , 4 .
3 0 , 2 0 ;  1 1 4 , 9 .
2 4 7 , 2 ;  2 5 7 , 2 3 .
1 2 0 , 2 0 .
4 8 , 1 1  ; 2 4 7 , 1 7 .
1 0 , 2 2 ;  3 1 , 1 5 * .
2 4 4 , 3 .
1 5 7 , 1 .
2 2 0 , 9 * .
2 1 9 , 1 3 .
6 8 . 2 3 .
( s u p )  1 9 9 , 9 .
1 1 2 , 8 ;  2 2 2 , 1 6 ;  2 4 3 , 2 1  .
2 1 3 . 2 3 .
1 4 6 , 1 9 * .
1 1 0 , 2 0 * .
1 tfwrriLM 12
nun t i i 
n u n t I 0  
nun 1 1 um
1 6 , 1 6 .
( a b l . )  1 1 2 , 3 ;  1 1 2 , 2 3 * ;  1 2 2 , 2 0 ;  1 9 1 , 5 ;  1 9 2 , 9 ;  2 0 5 , 2 .  
( a c . )  1 1 3 , 6 * ;  1 4 7 , 1 0 ;  2 0 4 , 2 4 ;  2 0 9 , 1 1 ;  2 2 4 , 1 2 .
1 N W T I V S  39
n u n t I I  
nun t M s
nunt  i 0
( n o m . )  4 8 , 1 1  ; 2 3 7 , 1 8 ;  2 5 7 , 5 .
( a b l . )  1 5 , 1 ;  1 9 , 1 1 ;  1 2 2 , 2 1 ;  1 3 6 , 1 0 ;  1 6 0 , 4 » ;  1 7 9 , 2 1 ;  
1 9 5 , 1  ; 1 9 7 , 3 ;  231 , 9 ;  2 4 6 , 1 9 .
( d a t . )  8 7 , 1 5 ;  ( a b l . )  2 2 8 , 2 0 .
[De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rbor um - 4 6 3 -
n u n t i o s  2 7 , 4 ;  9 2 , 2 0 ;  1 5 9 , 6 ;  1 8 1 , 4 ;  1 8 2 , 1 4 ;  1 9 2 , 4 ;  1 9 3 , 1 2 ;
1 9 6 , 7 ;  2 1 2 , 4 ;  2 3 6 , 1 8 ;  2 4 3 , 2 1 ;  2 4 5 , 1 0 ;  2 5 6 , 4 .  
n u n t i um 8 2 , 2 0 ;  1 9 0 , 1 7 ;  2 1 9 , 2 1 ;  2 2 0 , 1 9 .
n u n t i u s  8 7 , 1 8 ;  1 2 8 , 1 6 * ;  1 5 7 , 3 ;  1 5 8 , 6 ;  1 5 8 , 1 8 * ;  1 8 6 , 9 ;  2 0 1 , 1 4 ,
:5 NVPER 11
nuper  1 , 1 7 ;  3 , 1 6 ;  6 , 9 ;  8 , 1 5 ;  1 2 , 1 ;  6 1 , 2 0 ;  7 4 , 5 ;  1 9 8 , 1 ;
2 2 7 , 2 0 ;  2 5 0 , 1 9 ;  2 5 7 , 1 8 .
11 W P T I A E  1
nupt  i i s ( a b l . )  9 , 2 2 .
!5 WSQVf VI  5
nusquara 6 , 1 1 ;  8 2 , 2 2 ;  9 2 , 1 2 ;  9 4 , 9 ;  9 8 , 2 1 .
11 N V T R I CI VS  3
n u t r i c i i  ( n o m . > 2 2 , 5 .
n u t r i c i o s  2 2 , 1 0 .
n u t r i c i u m  2 1 , 4 .
44 W T R I O  1
n u t r i e n d u m  ( g d . )  1 0 , 1 7 .
11 I ^ R I T O R  1
n u t r i t o r i  bus ( d a t . )  3 0 , 1 6 .
Il w rv s  8
n u t i b u s  ( a b l . )  2 4 4 , 1 7 ;  2 4 4 , 2 0 .
n u t u  1 3 5 , 1 2 ;  1 4 2 , 2 0 .
n u t u i  5 7 , 1 0 » ;  1 1 6 , 1 6 ;  1 8 0 , 2 * .
nutum 3 6 , 1 3 .
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De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b o r u m - 4 6 4 -
8 0 7
1 6 , 2 0 ;  1 8 , 1 7 ;  1 8 , 1 7 ;  2 8 , 2 0 ;  1 1 8 , 2 2 ;  1 2 9 , 2 3 ;  1 2 9 , 2 4 .
6 0 8  20 
ob 2 , 1 9 ;  6 , 1 1 ;  4 6 , 1 3 ;  5 1 , 1 3 ;  5 3 , 2 5 ;  1 0 6 , 1 2 ;  1 2 6 , 4 ;  
1 4 1 , 4 ;  1 5 7 , 1 2 ;  1 5 8 , 2 1 ;  1 6 6 , 2 2 ;  1 9 7 , 2 2 * ;  1 9 7 , 2 4 ;  
2 1 0 , 6 ;  2 1 0 , 2 4 ;  2 2 5 , 2 0 ;  2 2 7 , 3 ;  2 3 2 , 1 ;  2 3 2 , 1 5 ;  2 6 0 , 3 .
2 OBAERATVS 1 
o b a e r a t  i ( n o m . )  1 7 7 , 1 4 * .
4 080VC0 2
obduc t as  
o b d u x e r i s
4 , 2 * .
( p e r f . s u b j . )  5 8 , 4 ,
4 OBEO 16
obeundi
obeunda
o b e u n t e s
obi  b a t
ob i bo
obi  ens
obi  I s s e
obi  i t
ob I r e
obi  r e n t
o b i r e t
ob i r e  t u r
obi  t u r am ( e s s e )
( g d v . n . )  2 0 2 , 2 .
( n o m . n . )  1 5 4 , 1 4 » .
( nom. m. )  2 5 1 , 1 6 .
2 5 4 , 4 .
1 6 8 , 1 6 * .
( m . )  1 7 7 , 1 9 .
4 8 . 1 2 .
1 6 4 , 1 7 .
2 1 , 6 ;  2 7 , 3 ;  1 2 0 , 2 2 ;  2 0 2 , 4 .
2 0 , 7 .
3 6 . 1 2 .
1 5 9 , 1 4 * .
2 4 8 , 2 1 .
4 OBEQ-VITO 2 
o b e q u i t  ans ( m . )  2 1 6 , 2 3 » ;  2 4 0 , 5 .
2 OBESVS 1
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb or um - 4 6 5 -
obesus 1 1 3 , 2 0 * .
1 OBEX 1
o b i c i b u s  ( a b l . )  2 2 3 , 8 * .
4 OBI CI O 5
obi  c e r e  1 3 4 , 1 4 .
o b i c e r e t  1 8 1 , 6 .
o b i c i a s  1 9 9 , 4 .
obi  c i t u r  1 5 4 , 1 9 .
o b i e c  t o  ( a b l . m . )  1 9 8 , 1 1
4 OBIECTO 2
O b i e c t a r e  3 5 , 1 3 .
o b i e c t a r i  2 4 5 , 1 .
5 OBITER 1
O b i t e r  8 , 1 3 .
1 OBITVS 2
obi  tu 2 0 , 2 4 ;  2 4 , 1 9 .
1 OBIVRGATIO 1
o b i u r g a t i o n e m  1 2 8 , 2 3 .
1 OBIVRGATOR 1
o b i u r g a t o r  1 1 9 , 2 .
1 0 8 L A T I 0  1
obi  a t i ones ( a c . )  2 1 5 , 7 .
1 OBLECTAMEtfTVM 1
O b ' ec t a me n 1 1  s ( a b l . )  5 8 , 1 2 .
4 OBLECTO 5
De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b o r u m - 4 6 6 -
o b l e c t a n d o s  <esse>  
o b l e c t a r e t  
o b ) e c  t a s s e  
o b ) e c  t a t
66 , 21 .
4 1 , 1 4 .
4 6 , 2 0 .
5 5 , 2 4 * ;  1 7 0 , 9 .
4 OBLIGO 1 
o b ) i g a t a  e s t 4 0 , 2 0 * .
4 OBLITTERO 1
f u e r i n t  o b ) i  t t e r a t a ( p e r f . s u b j . )  7 1 , 1 6 .
4 OBLI VI SCOR 4
ob)  i t a  
ob)  i t i
ob)  i t o s  < e s s e > 
o b ) i u i s c i
( n o m . - f . )  2 5 4 , 2 .  
( n o m . ) 1 9 1 , 1 0 .
1 2 3 , 1 .
9 8 , 5 .
1 0 8 L 0 C V T I 0  2 
o b ) o c u t  i on i bus ( d a t . )  1 3 5 , 1 4 ;  ( a b l  . )  5 2 , 8 * .
2 GBNOXIVS 6
obnox i a 
obnox i as 
obnox i i 
obnoxI um
( n o m . n . )  5 7 , 1 1 .
2 4 , 6 .
( n o m . ) 5 7 , 1 0 .
( n o m . )  5 , 7 ;  ( m. )  3 0 , 1 7 ;  1 3 7 , 2 3 .
4 OBOEDIO 1 
o b o e d i r e 8 4 , 1  .
4 OBGRIOR 1 
o b o r t a  e s t 2 0 , 9 * .
4 GBREPO 2
o b r e p e r e  
o b r e p e r e  t
1 7 1 , 1 9 .
3 2 , 5 .
4 OBRVO 9
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e rb or um - 4 6 7 -
o b r u a n t u r
o b r u e b a n t u r
o b r ue n d o
o b r u e r e n t u r
o b r u e r e t
o b r u e r e  t u r
obr uu n  t u r
1 3 , 2 0 * .
2 4 1 . 1 5 .
( g d . a b i . )  8 0 , 8 .
8 0 , 1 8 ;  1 2 9 , 2 5 ;  2 0 9 , 1 5 .
9 3 , 1 9 .
2 1 9 . 1 5 .
2 2 3 . 1 6 .
5 OBSCVRE 1 
Obs c ur e 1 5 8 , 1 0 .
2 OBSCVRVS 4
o b s c u r  i ssimam
o b s c u r u s
obscurum
2 1 3 , 1 2 .
1 3 9 , 7 .
( n o m . )  2 2 0 , 2 2 ;  2 3 9 , 1 4 .
4 OBSECRO 13
obs e c r a mus
o b s e c r a u e r e
o b s e c r o
3 0 , 1 .
2 0 , 1*.
4 0 , 1 6 ;  5 8 , 2 0 ;  6 2 , 5 ;  1 1 8 , 2 0 ;  1 2 0 , 8 ;  1 2 6 , 1 2 ;  1 3 8 , 1 0 ;  
1 4 2 , 7 ;  1 6 7 , 1 7 ;  2 2 4 , 7 ;  2 2 6 , 7 * .
4 OBSEQVOR 1 
o b s e q u e n t e m ( f . )  1 0 0 , 9 .
1 OBSERVAT10 1 
o b s e r u a t  i o 1 7 , 5 .
4 OBSERVO 3
o b s e r u a n s
o b s e r v a n t e s
o b s e r u a t a
( m . )  2 0 9 , 6 .  
( n o m . m . ) 2 5 1 , 2 0 .  
( a b l . )  1 4 9 , 2 1 .
1 0BSE5 2 
obs  i des ( n o m . ) 1 8 , 1 ;  ( a c . )  4 6 , 1 1
1 0BSE5SVS 2 
o b s e s s  i s ( d a t . m . )  2 0 9 , 3 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 4 6 8 -
obsessorum ( m . )  2 7 , 2 .
4 OBSIDEO 13
o b s é d e r un t  
obsedi  sse  
obsedi  t
ob s essas  <esse>  
o b s e s s i 
obsessus  
o b s i d e a n t  
obs i  dendas  
o b s i d e r e  
o b s i d e r e n t u r  
o b s i d e r e t
7 9 , 1 9 ;  1 3 8 , 4 .  
2 4 7 , 2 1  .
2 5 4 . 6 .
2 3 5 , 1 1 .
< nom. )  2 3 5 , 3 .  
21 , 21 .
7 0 . 6 .
2 5 5 , 1 5 .
2 3 8 , 1 ;  2 5 0 , 2 4 .
2 2 5 . 6 .
1 4 8 , 2 2 .
1 OBSI DI O 22
obsi  di  0  
o b s i d i o n e
obs i di onem
obs i d i ones  
obsi  di  on i s 
o b s i d i o n i b u s
1 1 5 , 7 ;  1 1 5 , 1 5 .
2 3 , 6 ;  8 4 , 1 7 ;  1 0 7 , 3 ;  1 2 2 , 1 8 ;  1 8 2 , 1 1 ;  1 9 2 , 1 2 ;  1 9 6 , 1 2 ;  
2 0 5 , 6 ;  2 5 5 , 2 4 .
2 3 , 1 1 ;  4 6 , 1 3 ;  8 4 , 1 1 ;  1 1 5 , 1 1 ;  1 2 4 , 8 ;  1 9 2 , 9 ;  2 3 7 , 2 0 ;  
2 5 5 , 2 0 .
( a c . )  1 5 3 , 8 .
2 2 4 , 1 3 .
( a b l . )  1 2 , 1 .
4 OBSIGNO 3
o b s i gn a nda  
o b s I g n a t a s  
obsi  gna turn
( n o m . f . ) 1 0 1 , 1 8 .  
2 4 , 3 .
( n o m . ) 1 6 2 , 1 9 .
4 OBSISTO 16
O b s i s t e r e
o b s i  s t e r e t u r  
o b s t I  t e r  a t  
o b s t  i t e r u n t  
o b s t  i t  i s s e n t  
o b s t  i t  i s s e  t 
o b s t i  t i t
1 5 , 1 8 ;  4 4 , 1 9 ; 8 9 , 2 3 ;  9 9 , 8 ;  1 1 9 , 8 ;  1 6 3 , 6 ;  1 6 4 , IQ;  
2 5 2 , 2 1 ;  2 5 5 , 1 1 .
1 9 4 , 1 4 .
201 ,8 .
212 , 10*.
1 8 8 , 9 .
9 , 6 ;  1 5 3 , 8 .
1 8 5 , 1 3 .
4 OBSTO 6
o b s t a n t e s  
o b s t a r e  t 
o b s t a t
o b s t a t u r u m  ( e s s e )
( a c . m . )  9 2 , 1 5 ;  105 , 1  
5 1 , 1 6 * .
1 6 3 , 1 3 .
( n . )  2 0 4 , 1 4 ,
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rbor um - 4 6 9 -
o b s t e n t 1 2 8 , 2 .
4 OBSTREPO 3
o b s t r e p e n t e s  
o b s t r e p e  t 
o b s t r e p u e r i n t
( n o m . m . ) 2 2 , 9 .  
5 3 , 1 7 .
( • f u t . p e r f . )  1 2 7 , 2 .
4 OBSTRINGO 2
o b s t r  i c t o  
sumus o b s t r i c t i
( a b l . m . )  2 4 3 , 3 .  
1 4 1 , 6 .
4 OBSVM 1
s i  t  o b f u t u r u m 1 9 7 , 1 6 .
4 OBTENDO 2
o b t e n d e b a n t  
o b t e n t u m e s t
2 4 0 , 1 3 .
2 4 4 , 9 .
4 O8TER0 1
o b t r 1 1 i ( f u i s s e n t ) 1 2 3 , 3 .
4 OBTESTOR 13
o b t e s t a r  i 
o b t e s t a b a n  t u r  
o b t e s t a b a t u r  
o b t e s t a m u r  
o b t e s t a n t e s  
o b t e s t a n t u r  
o b t e s t a r e n  t 
o b t e s t a r  i 
o b t e s t a t i  sunt
5 2 , 2 .
1 3 9 , 2 4 .
2 3 9 , 1 7 ;  2 4 8 , 1 4 .  
3 0 , 3 ;  1 3 9 , 2 2 .  
( n o m . m . )  8 5 , 1 8 .  
1 2 8 , 2 4 ;  1 3 5 , 5 .  
2 2 4 , 1 0 .
4 2 , 1 3 .
1 0 2 , 2 4 ;  1 3 1 , 1 3 .
^4 08TI NEG 10
obt  i ne nd i  
obt  i nendum 
o b t  i ne r e  
o b t  i nue r a n  t 
obt  i n u e r a t  
o bt  i nui  s s e t  
o b t I  nu I t
( g d . )  8 8 , 2 0 .
( g d v . a c . n . )  2 1 2 , 2 2 .
6 6 , 5 .
1 7 8 , 1 5 * .
2 5 1 , 1 8 .
2 1 3 , 1 5 .
4 1 , 1 1 ;  8 7 , 1 2 ;  2 2 2 , 6 ;  2 3 4 , 3 .
De Mot u  H i s p a n i a e  I nd e x  Ve rbor um - 4 7 0 -
4 OBTRVDO 3
o b t r u d e b a n t
o b t r u d e r e n t
o b t r u d u n t
8 0 , 1 1 .
1 3 6 , 1 4 * .
4 0 , 1 .
4 OBTR(.WCO 4
f u e r a t  o b t r u n c a t u s  
o b t r u n c a r  i 
o b t r u n c a t  i s 
ob t r u s u m <esse>
4 3 , 1 5 .
9 2 , 5 .
( a b l . f . )  2 3 7 , 4 .  
( m . )  1 9 1 , 2 .
4 OBTWDO 4
o b t u n d e r e  t u r  
o b t u s  i
1 5 6 , 1 9 ;  1 7 8 , 1 8 * .
( n o m . )  3 0 , 1 5 * ;  1 6 2 , 1 4 .
4 OBTVRBO 1 
o b t u r b a n t i b u s ( a b l . m . )  1 3 0 , 1 5 .
4 OBVERTO 1 
o b u e r s i ( n o m . )  2 4 1 , 1 3 * .
5 OBVIAM 12 
obu i am 2 7 , 4 * ;  4 1 , 2 3 * ;  9 5 , 2 4 ;  1 3 4 , 1 1 ;  1 6 2 , 2 ;  1 6 2 , 2 3 ;  2 0 1 , 1 1 ;  
2 1 0 , 4 ;  2 1 0 , 2 2 ;  2 1 1 , 2 4 ;  2 1 3 , 2 4 ;  2 4 4 , 6 .
4 OBVIO 6
obu i ando
obu i andum
obui andum ( e s s e >
o b u i a r e t
o b u I a r u n  t
( g d . a b i . )  1 0 4 , 8 .  
( g d . )  9 2 , 5 .
( n . )  1 0 1 , 5 .
9 4 , 4 .
1 2 5 , 1 0 * ;  1 8 9 , 1 2 * .
2 OBVIVS 9
obu i a 
obu I I 
obu i 0  
obuI  os 
obuIum
( n o m . n . )  1 9 8 , 2 3 ;  ( a c . )  2 1 0 , 7 ;  2 2 5 , 9 .  
( n o m. )  5 9 , 6 .
( d a t . m . )  5 8 , 1 7 .
8 9 , 8 ;  1 3 3 , 2 5 .
( m . )  6 1 , 7 * ;  2 2 1 , 5 .
De Motu H t s p a n i a e  I n d e x  Ve r b or um - 47 1  -
9 OC^'MA 6 
Ocannan 7 4 , 1 2 ;  2 1 2 , 4 ;  2 1 2 , 2 3 * ;  2 2 0 , 2 ;  2 2 0 , 1 5 ;  2 2 0 , 2 0 ,
9 0CAf*4IAl^I  1 1
Ocann i an i 
Ocann i a n i s  
Ocann i anorutn 
Ocann i anos
( n o m . ) 2 1 4 , 1 7 ;  2 1 4 , 1 8 * ;  2 2 0 , 1 8 * .
( d a t . m . )  2 1 2 , 1 5 ;  2 1 2 , 1 7 ;  ( a b l . m . )  2 2 2 , 1 6 .  
( m . )  2 2 0 , 8 * .
2 1 2 , 5 ;  2 1 4 , 2 1 ;  2 2 0 , 1 3 ;  2 2 0 , 2 2 .
4 OCCAECO 4
o c c a e c a n t u r  
o c c a e c a t  i 
o c c a e c a t u s  e s t
2 2 3 , 2 4 .
( n o m . )  1 1 2 , 2 4 ;  2 1 7 , 1 0 .  
210,1  .
1 OCCASIO 25
o c c as  i 0  
o c c a s I  one 
o c c as  i onem
o c c as  i ones
2 2 , 1 5 ;  1 1 9 , 2 0 ;  1 5 5 , 7 ;  1 5 5 , 1 1 ;  1 9 9 , 2 4 ;  2 0 6 , 2 1 .
7 9 , 1 0 ;  1 9 4 , 2 3 ;  1 9 7 , 3 ;  2 0 1 , 1 6 .
1 1 1 , 6 ;  1 1 5 , 2 2 ;  1 2 1 , 5 ;  1 3 3 , 1 9 ;  1 4 3 , 1 5 ;  1 5 0 , 7 ;  1 5 0 , 9 ;
1 5 2 , 2 ;  1 6 6 , 5 ;  2 0 9 , 5 ;  2 1 0 , 1 3 ;  2 3 2 , 1 ;  2 4 4 , 1 3 * ;  2 5 6 , 1 9 .
( a c . )  4 1 , 2 2 .
1 OCCASVS 3 
occasum 5 0 , 3 ;  7 2 , 9 ;  7 6 , 1 8 .
2 OCCIOENS 2
occ i dentem 
occ i d e n t e s
( m . )  4 8 , 1 .
( nom. m. )  2 0 6 , 1 .
9 OCCIOENS 4 
Occ i dentem 4 7 , 1 9 ;  7 2 , 1 1  ; 7 5 , 2 4 ;  7 6 , 7 ,
4 OCCIOO ( 2 )  11
f u i s s e  occ i SOS  
o c c I d e r e  
o c c I d e r e  t 
o c c I d e r i n  t 
o c c I d I  
o c c I d u n t
2 1 9 , 1 7 .
8 , 6 .
2 2 7 , 2 4 .
( p e r f . s u t j  .  ^ 2 0 7 , 4 .  
( i n f . )  2 8 , 2 0 * .  
2 1 1 , 9 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  VerOorum - 4 7 2 -
occ i sas ( e s s e  - 2 1 9 , 1 0 .
o c c I S I  s u n t  4 3 , 2 3 ;  2 4 1 , 2 3 .
occ i s u s  e s t  1 8 5 , 2 1 .
sunt  occ I  SI 1 4 7 , 3 .
4 OCCI PI O 6
occeper am 1 4 , 7 ;  7 8 , 1 2 .
occeper amus 1 4 6 , 1 6 * .
o c c e p i t  3 5 , 6 » ;  2 1 6 , 2 3 .
o c c i p i u n t  2 1 8 , 5 * .
1 O CCI PI T I VM 1
occ i p i t i u m  ( a c . i  2 2 8 , 5 .
1 OCCI SI G 1
occ I  s i one 2 1 9 , 1 0 .
1 occ : SUS 1
o c c i s o r u m 2 5 2 , 1 4 .
4 OCCLUDC 2
o c c 1 usa e s t  1 3 1 , 2 5 .
o c c l u s e r a n t  2 2 3 , 3 .
4 OC CUL0 1
o c c u l u n *  1 7 2 , 7 * .
5 OCCULTE 5
o c c u 1 te 1 2 0 , 1 7 .
o c c u l t i ss i me  1 5 , 1 3 ;  8 8 , 7 ;  2 0 5 , 2 0 ;  2 4 6 , 1 8 .
4 OCCULTO 7
o c c u I t a n d u m ( g d v . a c . n . )  1 5 7 , 6 .
o c c u 1 t an s  ( m . )  7 8 , 3 .
o c c u l t a n t e s  ( n o m. m. ;  1 7 2 , 1 8 .
occuI  t a n t l u m  ( m. )  1 4 0 , 2 0 .
o c c u I t  a r e  8 2 , 9 .
o c c u l t a r I  1 1 3 , 5 .
o c c u I t a u e r a  t 1 5 8 , 6 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verborum - 4 7 3 -
4 OCCUMBO 2
occubi  t urum <esse>  
occumbere
<m. )  9 3 , 4 .  
1 4 1 , 2 .
1 OCCULTA 1 
o c c u l t a ( a c . )  2 3 0 , 2 0 .
2 OCCVLTVS 10
o c c u l t a s  
o c c u l t  i s
o c c u l t i s s i m i s  
o c c u l t o s  
o c c u l turn 
o c c u l t u s
1 4 2 . 1 5 .
( d a t . f . )  5 8 , 1 2 ;  ( a b l . m . )  1 7 9 , 2 1 ;  ( a b l . f . )  1 9 5 , 1 ;  
( a b l . n . )  1 8 1 , 2 3 .
( a b l . n . )  1 5 , 1 ;  1 4 8 , 1 4 .
2 7 , 4 .
( m . )  8 2 , 2 0 .
1 2 8 . 1 6 .
9 OCCVLTVS ( QVIDAM)  1 
O c c u l t u s 2 5 8 , 2 2 .
1 OCCUPAT 10 1 
o c c u p â t i ones ( a c . )  1 , 1 0 .
4 OCCUPO 23
e s t  oc c u p a t a
occupabo
occupandam
occupandas
occupandi
oc c upa nt  i
o c c u p è r en t
o c c u p a r e t
occupasse
occupasse  t
o c c u p â t
occupat am ( e s s e )  
o c c u p a t o  
occupat um  
o c c u p a t us  
o c c u p a u e r a n t  
o c c u p a u e r a t  
o c c u p a u e r i t  
occupau i t
7 5 . 2 1 .
1 6 7 . 2 1 .
2 0 4 , 1 7 .
1 9 0 . 2 2 .
( g d . )  2 3 1 , 6 .
( d a t . m . )  1 6 4 , 5 .
1 8 3 . 3 .
1 4 8 , 2 2 ;  1 9 6 , 2 1 .
2 4 6 , 1 0 .
2 2 2 . 4 .
7 3 , 7 .
2 3 , 2 .
( a b l . n . )  2 0 5 , 1 4 .
( m . )  2 2 8 , 2 0 .
3 9 , 1 4 .
5 2 , 1 8 .
1 0 8 , 2 5 .
( p e r f . s u b j . )  2 0 8 , 1 5 .  
9 3 , 4 ;  1 0 3 , 5 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  V e r b o r um  - 4 7 4 -
o c c u p e n t  7 0 , 6 .
s u n t  o c c u p â t )  1 6 4 , 1 4 .
4 OCCVRRO 9
o c c u r r e n t  7 3 , 1 6 ;  7 4 , 3 * ;  7 6 , 7 .
o c c u r r e r e  7 1 , 1 .
o c c u r r e r a t  2 3 2 , 1 0 ;  2 4 1 , 1 8 .
o c c u r r e r e t  1 3 2 , 4 * .
o c c u r r e r i n t  ( p e r f . s u b j . )  3 6 , 1 1 .
o c c u r r e r i t  ( f u t . p e r f . )  2 5 9 , 1 9 .
4 OCCVRSO 1
o c c u r s a n t i b u s  ( a b l . n . )  1 7 0 , 2 2 .
1 OCCVRSVS 3
occur sum 4 7 , 1 6 ;  1 9 1 , 1 6 ;  2 1 7 , 8 .
9 0CBV4VS 22
O c e a n i ( g e n . )  4 8 , 8 ;  7 5 , 1 3 * ;  7 6 , 1 2 ;  2 3 0 , 2 0 .
Oceano ( d a t . )  7 5 , 1 6 ;  ( a b l . )  1 2 , 8 ;  1 4 , 1 0 ;  4 7 , 4 ;  7 2 , 5 ;  7 7 , 1 6 ;
1 1 2 , 1 3 .
Oceanum 4 7 , 1 2 ;  7 5 , 1 1 ;  7 5 , 2 4 ;  7 6 , 1 5 ;  7 7 , 5 ;  7 7 , 2 2 ;  7 8 , 1 ;  1 0 1 , 8 ;
1 0 5 , 1 8 ;  1 1 6 , 5 ;  2 3 4 , 4 .
2 OCREATVS 1
o c r e a t  i ( n o m . ) 1 3 1 , 1 1 .
2 OCTINGENTI  1
o c t i n g e n t o s  2 0 6 , 1 9 .
2 OCTO 2
o c t o  2 2 , 3 ;  5 0 , 1 4 .
2 OCTOGENARIVS 1
oc t o g e n a r i us 2 3 , 2 1 .
2 0CVLATV3 3
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 4 7 5 -
o c u l a t i
o c u l a t o
( n o m . )  9 8 , 9 » ;  1 4 9 , 3 .
( a b l . m . )  2 3 0 , 2 0 .
1 OCVLVS 6
o c u l i s  
o c u 1 os
( a b l . )  1 6 3 , 1 .
4 0 , 1 4 ;  5 3 , 2 5 ;  1 6 6 , 2 2 ;  2 1 0 , 6 ;  2 4 0 , 1 1
4 ODI  3
odera n t  
Oder im 
Oder in t
4 2 , 2 3 .
1 7 1 , 2 4 .
( f u t . p e r f . )  2 8 , 1 6 .
1 ODILM 5
o d i i s  
odi  0  
odi um
( a b l . )  1 4 7 , 1 7 .
( d a t . )  8 0 , 2 3 ;  ( a b l . )  6 0 , 1 7 ;  8 2 , 1 5 .  
( a c . )  2 9 , 4 .
1 OFFENDICVLLW 3
o f f e n d l c u l I  s 
o f f e n d i c u l u m
( a b l . )  1 3 7 , 1 1 * .
( n o m . ) 1 8 0 , 2 1 ;  ( a c . )  5 8 , 3 * .
4 OFFENDO 4
o f f e n d e t  
o f f e n d e r i n t  
o f f e n d e r  i t
3 3 , 6 ;  7 3 , 5 .  
( p e r f . s u b j . )  2 3 7 , 9 * .  
( p e r f . s u b j . )  1 8 2 , 8 .
1 OFFENSA 3
o f f e n s a  
o f f e n s  I s
( a b l . )  2 2 , 8 .
( d a t . )  2 3 3 , 2 1  ; ( a b l . )  2 0 3 , 5 .
1 OFFENSIO 4
o f f e n s i o n e
o f f e n s i o n i b u s
1 2 0 , 3 ;  2 3 3 , 6 ;  2 4 9 , 1 9 .  
( a b l . )  1 3 5 , 4 .
4  OFFERO 4
obi  a t a  
o b i a t a m  
obi  a t  am 
o b t u l I s s e n  t
( a b l . )  1 1 0 , 7 .  
1 9 8 , 7 .
( e s s e )  1 1 5 , 2 1 .  
66 , 22 .
D* Motu Hi  span I a *  I nd e x  V e r b o r u m - 4 7 6 -
1 OF F I CI hA  1 
o f f i c i n i s ( a b l . )  2 7 , 1 6 .
2 OFFI CI OSVS 2
o f f  i c i osa  
o f f  i c i osum
( n o m . f . )  2 3 , 1 7 .  
( m . )  1 0 2 , 1 5 .
1 OFFI CI VM 10
o f f  i c M  
o f f  i C i 0 
o f f  i c i u m
1 1 7 , 1 6 .
( d a t . )  1 9 8 , 2 4 ;  ( a b l . )  1 9 , 2 2 ;  1 2 4 , 1 6 ;  1 5 6 , 1 2 ;  2 3 0 , 7 .  
( a c . )  6 4 , 1 7 ;  7 9 , 8 ;  1 5 2 , 2 4 ;  2 2 8 , 8 .
1 OLEA 2 
o l e a s 7 3 , 4 ;  2 2 0 , 9 .
1 OLEVM 2
o i e  i 
ol eum
7 2 , 2 2 .
( n o m . ) 7 8 , 8 .
4 OLFACIO 1 
o l  f a c e r e n t 1 0 2 , 7 .
5 OLIM 16 
o l  im 5 , 3 ;  2 8 , 6 ;  2 9 , 2 0 ;  7 1 , 5 ;  7 1 , 2 3 ;  7 4 , 1 5 * ;  7 4 , 1 8 ;  7 5 , 1 7 * ;  
7 5 , 2 0 * ;  7 7 , 1 0 ;  1 0 5 , 1 9 ;  1 5 3 , 7 ;  1 7 2 , 1 4 ;  2 2 2 , 5 ;  2 3 3 , 1 ;
2 4 0 , 2 1 .
2 OL I V I FER 1 
o l i u i f e r a m 7 7 , 1 8 .
9 OLMETVM 1 
Olmetum ( n o m . )  7 3 , 1 5 .
1 OMEN 2
De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 4 7 7 -
( a c . )  2 3 3 , 6 * ;  2 4 0 , 2 2 .
4 OMINOR 2
o m i n a b a n t u r  
o mi na n t  i bus
1 6 9 , 1 1 .
( a b l . m . )  2 3 3 , 9 .
4 OMITTO 6
onii s e r u n t  
oni  s s i  s 
omi t t a mus  
ami t t e b a t  
o m i t t en d a m  
omi 11 i
( e s s e )
2 0 9 , 1 4 .
( a b l . n . )  2 5 7 , 2 1 * .  
6 2 , 1 5 .
2 2 8 , 8 .
1 6 6 , 5 .
1 9 , 9 .
5 Oi î l I NO 63  
oren i no 1 7 , 1 6 ;  2 0 , 1 2 ;  3 0 , 7 ;  3 6 , 1 8 ;  3 9 , 5 ;  4 0 , 1 2 * ;  4 8 , 2 2 ;
5 4 , 1 2 ;  6 1 , 2 0 ;  6 6 , 5 ;  7 1 , 1 7 ;  7 1 , 2 2 ;  7 9 , 2 1 ;  8 2 , 1 7 ;
9 0 , 1 2 ;  9 6 , 1 3 ;  9 6 , 2 3 ;  1 0 1 , 6 ;  1 0 5 , 6 ;  1 0 5 , 2 0 ;  1 0 6 , 2 ;  
1 1 1 , 3 ;  1 1 2 , 2 2 ;  1 1 4 , 1 5 ;  1 1 6 , 2 0 ;  1 1 9 , 1 6 * ;  1 2 1 , 2 0 ;  
1 2 6 , 1 2 ;  1 4 4 , 2 ;  1 4 6 , 1 5 ;  1 4 7 , 1 6 ;  1 4 8 , 7 ;  1 5 2 , 1 8 ;  1 5 7 , 9 ;
1 6 3 , 2 1 ;  1 6 7 , 1 4 ;  1 6 7 , 1 6 ;  1 7 0 , 6 ;  1 7 3 , 1 6 ;  1 7 4 , 9 ;  1 7 5 , 1 6 ;
1 8 3 , 3 ;  1 8 7 , 9 * ;  1 9 2 , 2 3 ;  1 9 5 , 6 ;  1 9 5 , 1 4 ;  1 9 6 , 1 0 ;  2 0 4 , 2 ;  
2 0 9 , 1 7 ;  2 0 9 , 2 2 ;  2 1 0 , 1 2 ;  2 1 3 , 1 7 ;  2 2 0 , 1 4 ;  2 2 3 , 4 ;
2 2 5 , 2 * ;  2 2 8 , 1 6 ;  2 3 6 , 1 7 ;  2 3 7 , 4 ;  2 4 2 , 2 0 ;  2 4 7 , 2 ;  2 4 8 , 1 ;
2 4 8 , 1 7 ;  2 5 5 , 8 .
2  Or t f l S 363  
omne
onnem
( n o m . )  7 6 , 2 1 * ;  9 3 , 1 7 ;  1 3 0 , 1 ;  1 3 9 , 1 7 ;  2 2 4 , 1 ;  ( a c . )  
1 5 , 5 ;  2 2 , 1 8 ;  6 4 , 2 2 ;  8 1 , 2 3 ;  1 7 6 , 9 ;  1 9 1 , 1 5 ;  2 0 4 , 1 3 ;  
2 0 5 , 2 4 ;  2 2 5 , 5 .
( m . )  1 8 0 , 2 0 ;  1 8 8 , 1 0 ;  2 3 1 , 1 7 ;  ( f . )  2 4 , 1 1 ;  7 0 , 1 7 ;
7 3 , 1 0 ;  7 3 , 1 1 ;  8 0 , 1 6 ;  9 2 , 1 8 ;  1 4 6 , 1 4 ;  1 4 9 , 2 ;  1 5 8 , 7 ;  
1 5 9 , 1 6 ;  1 6 4 , 1 1 ;  1 6 4 , 1 3 ;  1 6 9 , 1 9 ;  1 7 6 , 1 1 ;  2 2 3 , 1 0 ;  
2 2 3 , 1 1 ;  2 3 4 , 5 ;  2 3 8 , 6 * ;  2 4 6 , 1 0 ;  2 4 6 , 2 1 ;  2 5 7 , 1 0 ;  2 5 9 , 6 .  
( n o m . m . )  5 , 9 ;  1 2 , 7 ;  1 5 , 2 0 ;  1 9 , 8 ;  1 9 , 2 3 ;  3 6 , 1 1 ;  4 6 , 6 ;  
4 6 , 1 7 ;  4 9 , 1 9 ;  5 1 , 2 ;  5 6 , 2 1 ;  5 9 , 5 ;  6 0 , 1 ;  6 1 , 7 * ;  6 7 , 1 0 ;  
6 8 , 1 7 ;  6 9 , 1 ;  7 3 , 8 ;  7 5 , 2 3 ;  8 3 , 1 5 ;  8 8 , 2 2 ;  8 9 , 1 7 ;  9 4 , 2 3 :  
9 5 , 1 9 ;  9 5 , 2 4 ;  1 0 2 , 2 4 ;  1 0 5 , 4 ;  1 1 0 , 1 6 ;  1 1 4 , 6 ;  1 2 1 , 1 1 ;  
1 2 7 , 4 ;  1 3 0 , 1 ;  1 3 0 , 2 ;  1 3 3 , 6 ;  1 3 4 , 8 ;  1 3 7 , 3 ;  1 3 7 , 6 ;  
1 4 2 , 9 ;  1 4 3 , 4 ;  1 5 6 , 5 ;  1 6 4 , 2 ;  1 6 4 , 5 ;  1 6 9 , 1 0 ;  1 7 7 , 2 0 ;  
1 7 9 , 1 3 ;  1 8 2 , 1 4 ;  1 8 6 , 2 ;  1 8 6 , 1 1 ;  1 8 6 , 1 3 ;  1 9 5 , 2 1 ;  1 9 3 , 9 :  
2 0 0 , 1 0 ;  2 0 9 , 1 2 ;  2 0 9 , 1 6 ;  2 1 0 , 1 5 ;  2 2 3 , 2 4 * ;  2 3 4 , 8 ;
2 4 2 , 1 2 ;  2 5 2 , 1 5 ;  2 5 2 , 1 7 ;  2 5 4 , 1 7 ;  2 5 6 , 2 4 ;  ( n o m . f . )
2 , 1 8 ;  1 8 5 , 2 4 ;  2 3 6 , 8 ;  ( v o c . m . )  6 4 , 5 ;  ( a c . m . )  1 6 , 1 8 ;  
4 5 , 9 ;  4 8 , 6 ;  5 5 , 4 ;  5 6 , 5 ;  1 4 2 , 1 4 ;  1 4 3 , 3 ;  1 4 5 . 2 0 ;
1 5 8 , 1 6 ;  1 6 9 , 2 3 ;  1 7 3 , 2 2 ;  1 9 3 , 1 3 ;  1 9 3 , 1 7 ;  2 0 2 , 2 0 ;
2 0 2 , 2 1 ;  2 1 1 , 1 0 ;  ( a c . f . )  2 , 1 5 ;  2 0 , 2 2 ;  2 4 , 2 1 ;  1 0 6 , 1 5 ;
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 4 7 8 -
omn i bus
1 0 9 , 1 0 » ;  1 5 0 , 2 3 ;  1 6 9 , 1 9 ;  2 1 4 , 2 ;  2 1 4 , 1 1 ;  2 2 3 , 8 ;
2 2 4 , 1 3 ;  2 3 1 , 1 6 ;  2 3 2 , 1 1 ;  2 4 5 , 8 ;  2 4 7 , 2 3 ;  2 5 1 , 7 ;  2 5 5 , 1 5 ;
2 5 6 , 5 .
( d a t . m . )  4 6 , 2 3 ;  ( d a t . f . )  1 3 5 , 2 ;  ( a b l . m . )  2 8 , 1 1 ;  4 8 , 4 ;  
4 8 , 1 2 ;  8 2 , 6 ;  1 5 8 , 1 1 ;  2 0 6 , 2 1 ;  ( a b l . f . )  2 8 , 1 7 ;  5 5 , 1 7 ;  
1 3 3 , 2 ;  ( a b l . n . )  1 7 9 , 1 8 ;  2 4 5 , 1 0 .
( n o m . )  1 2 , 6 ;  1 6 , 5 ;  4 0 , 2 2 ;  5 6 , 1 5 ;  6 5 , 2 0 ;  7 2 , 1 7 ;  8 2 , 8 ;  
1 0 0 , 2 0 ;  1 0 9 , 3 ;  1 1 3 , 6 ;  1 2 7 , 2 4 ;  1 3 2 , 2 4 ;  1 3 8 , 1 4 ;  1 4 8 , 1 3 ;  
1 8 5 , 1 5 ;  1 8 8 , 2 4 ;  1 9 8 , 4 ;  2 0 9 , 2 3 ;  2 1 1 , 2 2 ;  2 1 6 , 1 2 ;
2 1 6 , 1 2 ;  2 2 1 , 1 1 ;  2 2 9 , 2 ;  ( a c . )  2 , 5 ;  8 , 7 ;  1 5 , 7 ;  2 7 , 2 ;  
2 7 , 2 3 ;  4 9 , 3 » ;  4 9 , 9 ;  5 3 , 2 1 ;  5 7 , 1 ;  6 8 , 1 6 ;  7 1 , 5 ;  7 3 , 4 ;  
8 7 , 2 4 ;  8 9 , 5 ;  9 4 , 1 6 ;  1 0 6 , 4 ;  1 0 7 , 1 4 ;  1 0 8 , 2 5 ;  1 1 1 , 9 ;  
1 1 3 , 4 ;  1 2 8 , 2 0 ;  1 3 4 , 9 ;  1 3 5 , 2 5 ;  1 3 7 , 1 4 ;  1 3 8 , 5 ;  1 8 1 , 1 2 ;  
1 8 1 , 1 9 ;  1 8 2 , 5 ;  1 8 5 , 7 ;  1 8 8 , 6 ;  1 9 0 , 9 ;  2 0 4 , 9 ;  2 0 6 , 2 3 ;  
2 2 1 , 2 3 ;  2 3 2 , 7 ;  2 3 3 , 1 1 ;  2 3 4 , 2 1 ;  2 3 5 , 5 ;  2 3 6 , 2 3 ;  2 3 7 , 1 6 ;  
2 4 4 , 3 ;  2 4 4 , 2 1 ;  2 4 5 , 1 4 ;  2 4 9 , 1 ;  2 5 4 , 3 ;  2 5 5 , 2 2 ;  2 5 8 , 1 3 .  
( d a t . m . )  6 , 1 ;  2 0 , 9 ;  2 7 , 6 ;  3 2 , 9 ;  5 0 , 7 ;  5 6 , 2 3 ;  6 4 , 2 5 ;  
1 1 8 , 6 ;  1 1 9 , 5 ;  1 2 5 , 1 ;  1 3 1 , 1 8 ;  1 3 8 , 9 ;  1 4 3 , 1 4 ;  1 5 4 , 9 ;  
1 5 7 , 1 6 ;  1 8 2 , 1 8 » ;  1 8 6 , 3 ;  1 9 0 , 8 ;  2 1 6 , 1 1 ;  2 2 6 , 1 7 ;  2 4 4 , 7 ;  
( d a t . f . )  1 2 3 , 3 ;  1 2 6 , 1 9 ;  2 3 7 , 3 ;  2 5 8 , 5 ;  ( d a t . n . )  5 2 , 2 5 ;  
( a b l . m . )  1 0 , 2 4 ;  2 6 , 1 5 ;  4 1 , 7 ;  1 2 4 , 1 3 ;  1 2 7 , 1 4 ;  1 7 2 , 2 3 ;  
1 8 4 , 2 0 ;  2 2 5 , 1 5 ;  ( a b l . f . )  2 , 1 6 ;  5 , 1 1 ;  3 7 , 1 8 ;  4 8 , 1 6 ;  
5 2 , 1 7 ;  8 4 , 1 5 ;  8 7 , 2 0 ;  1 6 9 , 2 2 ;  1 7 7 , 1 6 ;  1 7 9 , 1 8 ;  1 8 2 , 1 ;  
1 8 2 , 6 ;  1 8 4 , 1 8 ;  1 8 6 , 1 8 ;  1 8 9 , 1 5 ;  2 0 7 , 1 0 ;  2 0 8 , 2 2 ;  2 1 1 , 4 ;  
2 1 3 , 7 ;  2 1 3 , 2 3 ;  2 2 0 , 2 1 ;  2 3 2 , 4 ;  2 3 6 , 1 3 ;  2 4 5 , 4 ;  2 4 7 , 1 5 ;  
2 4 7 , 2 4 ;  ( a b l . n . )  2 3 , 1 0 ;  6 8 , 1 9 ;  7 7 , 2 4 ;  9 7 , 4 ;  1 0 6 , 1 6 ;  
1 2 4 , 1 ;  1 3 3 , 1 2 ;  1 4 0 , 4 ;  1 5 4 , 2 2 ;  1 7 0 , 1 0 ;  1 8 1 , 6 ;  1 9 7 , 8 ;  
2 5 2 , 1 9 .
( n o m . m . )  2 8 , 7 ;  2 8 , 7 » ;  1 8 8 , 2 2 ;  2 4 0 , 7 ;  2 4 9 , 1 6 ;  ( n o m . f . )  
2 8 , 7 ;  3 2 , 1 9 ;  8 5 , 8 ;  8 5 , 2 3 ;  1 2 8 , 1 8 ;  1 5 5 , 1 1 ;  1 5 5 , 1 9 ;  
1 6 9 , 1 0 ;  2 0 3 , 8 ;  2 5 2 , 1 6 ;  ( n . )  1 2 2 , 8 .
( m . )  2 8 , 1 3 ;  3 0 , 9 ;  3 6 , 1 6 ;  5 8 , 1 3 ;  6 0 , 1 9 ;  6 4 , 1 6 ;  7 2 , 1 4 ;  
9 1 , 2 ;  9 4 , 2 ;  1 1 2 , 1 0 ;  1 4 3 , 2 0 ;  1 5 8 , 1 6 ;  1 6 9 , 1 0 ;  1 7 6 , 1 7 ;  
1 9 0 , 3 ;  1 9 1 , 4 ;  1 9 2 , 1 8 ;  1 9 2 , 2 0 ;  1 9 3 , 3 ;  2 0 2 , 2 2 ;  2 3 3 , 4 ;  
2 3 4 , 1 6 ;  2 5 8 , 8 » ;  ( f . )  1 5 , 1 ;  1 8 , 2 4 ;  2 7 , 6 ;  2 9 , 1 6 ;  3 7 , 2 1 ;  
5 7 , 1 5 ;  6 9 , 6 ;  7 2 , 1 5 ;  7 3 , 2 1 ;  1 0 6 , 1 9 ;  1 1 4 , 2 3 ;  1 7 8 , 1 1 ;  
2 1 6 , 7 ;  2 2 2 , 2 0 ;  2 4 3 , 2 3 ;  2 5 8 , 1 4 ;  ( n . )  6 7 , 8 ;  6 7 , 2 4 ;
8 8 , 5 ;  9 7 , 9 ;  9 8 , 1 0 ;  1 1 0 , 1 8 ;  1 2 4 , 9 ;  1 2 8 , 7 ;  1 6 1 , 2 1 ;  
1 6 2 , 7 ;  1 8 5 , 1 ;  2 0 7 , 1 4 ;  2 1 3 , 1 .
4 ONERO 2
f u i s s e n t  o n e r a t i  
o n e r a r  i
1 2 3 , 2 .
5 2 , 6 .
9 OWfA 1 
Onna ( n o m . )  1 1 1 , 1 8 .
1 ONVS 4 
o n e r i bus ( a b l . )  2 8 , 1 1 * .
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o n e r i s  2 3 2 , 3 .
onus ( n o m . ) 1 2 , 1 3 ;  ( a c . )  1 6 7 , 2 3 .
2 ONVSTVS 2
o n u s t i  ( n o m . )  2 3 6 , 2 .
o n u s t o s  1 1 4 , 1 6 .
1 OPERA 31
o p e r a  ( a b l . )  6 5 , 1 8 * ;  1 3 3 , 4 ;  1 4 5 , 2 3 ;  1 9 1 , 2 ;  1 9 9 , 2 3 .
o p e r a e  ( g e n . )  3 , 2 ;  2 6 , 1 2 ;  6 6 , 7 ;  1 3 0 , 2 1 ;  1 3 3 , 1 0 ;  1 4 1 , 9 ;
1 5 1 , 2 0 ;  1 8 2 , 7 .
operam 2 0 , 7 ;  2 5 , 2 1 ;  2 7 , 1 6 ;  8 0 , 1 6 ;  8 3 , 1 7 ;  1 0 4 , 1 8 ;  1 4 3 , 5 ;
1 4 7 , 2 0 ;  1 5 2 , 1 9 ;  1 5 4 , 1 4 ;  1 5 5 , 8 ;  1 6 9 , 1 9 ;  1 7 1 , 1 ;  1 9 2 , 1 3 ;  
1 9 7 , 2 3 ;  2 0 3 , 1 9 ;  2 1 2 , 8 ;  2 1 9 , 1 5 .
4 QPEROR 1
o p e r a r i  6 0 , 1 9 .
2 OPEROSVS 1 
o p e r o s o  ( a b l . n . )  3 5 , 1 » .
1 OPI FEX 7
o p i f i c e s  ( n o m . ) 8 8 , 2 4 ;  9 4 , 1 6 ;  1 1 8 , 9 ;  2 0 0 , 9 ;  2 2 5 , 8 ;  ( a c . )
9 0 , 2 0 .
o p i f i e i b u s  ( a b l . )  1 7 6 , 6 .
1 O P I F I C I V M  1 
op i f  i c i i s ( a b l . )  2 7 , 2 4 .
1 O P I N I O  14
o p i n i o  3 6 , 1 4 ;  1 5 4 , 5 ;  2 0 8 , 1 1 ;  2 2 5 , 7 ;  2 4 1 , 8 .
o p i n i o n e  1 0 9 , 1 8 ;  1 1 5 , 1 4 ;  2 3 6 , 1 5 .
o p i n i o n e m  9 8 , 2 0 ;  1 6 5 , 1 0 ;  1 9 9 , 1 7 ;  2 1 5 , 1 0 ;  2 3 4 , 1 7 .
o p i n i o n  I bus ( a b l . )  2 , 1 1 .
4 OPINOR 5
o p i n a n t e s  ( n o m . m . )  1 6 , 5 .
o p i n o r  3 1 , 7 ;  4 0 , 6 ;  7 8 , 1 0 .
s u n t  o p i n a t i  2 1 7 , 6 .
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2 OPIPARVS 1 
o p i p a r a ( n o m . f , )  1 4 0 , 2 5 .
4 OPITVLOR 3
o p i t u t a b a t u r  
opi  t u l a r e n t u r  
o p i t u l a r i
4 2 , 2 1 .
4 6 , 5 .
9 0 , 1 5 .
4 OPORTET 20
opor  t e a t  
o p o r t e r e
o p o r t e t  
o p o r t u  1 1
5 6 , 1 3 * ;  2 1 9 , 2 0 ;  2 5 7 , 8 .
1 5 . 1 6  
1 8 5 , 2
3 1 . 1 6  
1 5 1 , 2 .
5 2 , 5 ;  5 4 , 1 8 * ;  9 0 , 3 ;  1 2 7 , 2 2 ;  1 2 9 , 1 6 ;  1 5 8 , 8 ;  
1 8 9 , 3 ;  2 2 0 , 1 2 ;  2 4 0 , 9 .
5 3 , 2 2 ;  5 9 , 1 5 ;  1 9 9 , 1 7 ;  2 4 1 , 7 .
4 OPPERIOR 1 
opper  i e n t e s ( a c . m . )  3 5 , 5 .
4 OPPETO 4
oppet amus 1 3 9 , 1 .
o p p e t e r e  2 5 8 , 1 4 .
oppet  i i sse 2 0 1 , 1 5 .
o p p e t i t u r o s  ( e s s e )  1 7 , 3 .
1 OPPIDfVf l  21
opp i dan i
opp i dan i s
opp i danorum 
opp i danos
( n o m . )  1 0 7 , 9 ;  1 2 1 , 1 6 ;  1 8 6 , 8 ;  1 8 8 , 1 0 * ;  2 0 4 , 1 9 * ;  
2 0 5 , 1 3 ;  2 0 8 , 1 5 ;  2 2 3 , 1 3 .
( d a t . )  3 9 , 2 4 ;  1 8 4 , 2 ;  1 8 6 , 4 * ;  2 3 5 , 7 ;  ( a b l . )  1 8 6 , 1 3 * ;  
2 2 0 , 1 1 .
212,6 .
1 0 7 , 2 5 ;  1 8 6 , 5 » ;  1 8 9 , 1 2 ;  2 2 3 , 4 ;  2 3 4 , 1 5 ;  2 3 5 , 5 .
5 OPPI DATIM 2 
o p p I d a t  im 1 6 5 , 6 ;  2 0 4 , 1 1 .
1 OPPIDVLLM 3
oppI  d u l l  s 
oppI  dul um
( a b l . )  8 7 , 6 ;  2 3 6 , 7 .
( a c . )  1 1 2 , 3 » .
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1 OPPIDLM 137 
opp i da
op p i d i
o p p i d i s  
opp i do
opp i dorum 
opp idum
( n o m . )  1 4 , 9 ;  3 8 , 9 ;  3 9 , 7 ;  7 3 , 1 3 ;  7 5 , 7 ;  7 5 , 8 * ;  7 5 , 1 2 ;  
7 4 , 1 8 ;  1 0 5 , 2 1 ;  1 0 9 , 8 ;  1 2 3 , 2 5 ;  1 4 2 , 1 5 ;  2 1 0 , 2 ;  ( a c . )  
1 4 , 1 4 ;  2 4 , 1 5 ;  2 5 , 1 7 ;  4 4 , 1 5 ;  7 3 , 1 0 ;  7 4 , 2 2 ;  1 0 4 , 2 1 ;  
1 1 4 , 7 ;  1 1 4 , 2 4 ;  1 1 8 , 1 9 ;  1 4 9 , 1 3 ;  1 9 3 , 9 ;  1 9 3 , 1 2 ;  1 9 3 , 1 4 :  
1 9 4 , 4 * ;  1 9 4 , 1 7 ;  2 0 1 , 3 ;  2 0 1 , 5 ;  2 0 5 , 1 1 .
1 0 7 , 1 4 ;  1 0 7 , 2 4 ;  1 0 9 , 1 5 ;  1 1 0 , 2 4 ;  1 4 7 , 4 ;  1 7 7 , 2 2 ;
1 8 4 , 2 2 ;  2 0 5 , 1 4 ;  2 0 8 , 1 8 ;  2 0 8 , 2 3 * ;  2 0 9 , 4 ;  2 2 3 , 4 * ;  
2 3 7 , 2 4 ;  2 3 8 , 3 ;  2 5 4 , 7 .
( a b l . )  3 8 , 1 5 ;  5 1 , 7 ;  1 0 3 , 4 ;  1 1 5 , 5 ;  1 1 8 , 1 7 ;  1 4 0 , 2 1 ;  
2 0 4 , 1 2 ;  2 3 2 , 1 7 * ;  2 5 2 , 1 9 .
( d a t . )  1 8 4 , 1 2 * ;  2 5 4 , 1 7 ;  ( a b l . )  5 0 , 1 9 ;  1 0 8 , 2 0 ;  1 0 9 , 2 ;  
1 1 0 , 1 3 ;  1 1 4 , 1 4 ;  1 2 1 , 9 ;  1 2 4 , 2 ;  1 8 3 , 5 ;  1 8 3 , 7 ;  1 8 4 , 2 2 ;  
1 8 7 , 3 ;  1 8 9 , 4 ;  1 9 3 , 1 9 ;  2 0 5 , 1 5 ;  2 2 2 , 7 ;  2 2 2 , 1 4 .
4 4 , 4 ;  7 1 , 3 ;  7 2 , 2 ;  7 5 , 5 ;  2 2 1 , 3 ;  2 3 1 , 1 5 .
( n o m . )  4 4 , 1 2 ;  7 5 , 1 7 ;  1 0 7 , 8 ;  1 2 2 , 1 0 ;  1 2 3 , 1 4 ;  1 4 4 , 1 2 ;  
1 4 7 , 1 ;  1 8 3 , 9 ;  1 8 4 , 1 0 ;  1 8 7 , 2 ;  1 8 8 , 1 ;  1 8 9 , 7 ;  1 8 9 , 9 ;  
2 2 2 , 2 2 ;  2 3 4 , 1 7 ;  2 5 1 , 3 ;  ( a c . )  2 0 , 2 3 ;  4 9 , 9 ;  7 1 , 1 4 ;  
7 4 , 1 8 ;  1 0 8 , 1 9 ;  1 1 0 , 1 8 ;  1 1 1 , 2 3 ;  1 1 5 , 8 ;  1 1 8 , 5 ;  1 4 4 , 1 1 ;  
1 4 4 , 2 0 ;  1 8 3 , 3 ;  1 8 4 , 3 ;  1 8 4 , 1 0 ;  1 8 4 , 1 9 ;  1 8 4 , 7 ;  1 8 8 , 1 2 ;  
1 8 9 , 5 ;  1 8 9 , 4 * ;  1 8 9 , 1 7 ;  1 9 1 , 4 ;  1 9 1 , 2 0 ;  2 0 4 , 1 7 ;  2 0 4 , 1 9 ;
2 0 4 , 2 1 ;  2 0 4 , 1 4  
2 2 0 , 1 2 ;  2 2 0 , 2 3  
2 3 5 , 2 3 ;  2 3 4 , 2 2
2 0 8 , 2 0 ;  2 1 0 , 1 0 ;  2 1 3 , 1 1 ;  2 1 3 , 2 1 ;  
2 2 3 , 1 ;  2 2 3 , 7 ;  2 3 4 , 1 2 ;  2 3 4 , 1 4 ;  2 3 5 , 4 ;  
2 3 7 , 1 9 ;  2 5 5 , 1 7 .
<4 OPPLEO 1 
op p l e t u m ( m . )  7 7 , 1 0 » .
4* OPPONO 5
opponens  
opponere  
opponeremus  
opposu i t
( m . )  9 3 , 2 4 .  
1 1 9 , 1 .
4 , 7 ;  1 3 , 1 0 .  
2 2 5 , 3 .
55 OPPORTVNE 5 
o p p o r t u n e 3 5 , 1 0 ;  7 0 , 2 3 ;  1 4 4 , 3 ;  1 4 6 , 1 4 ;  1 5 5 , 9 .
1 OPPORTVWITAS 16
o p p o r t u n  i t a s  
o p p o r t u n  i t a t e  
o p p o r t u n  I t a t e m
o p p o r t u n  i t a t e s
8 , 2 0 ;  2 3 , 1 .
1 2 4 , 1 8 ;  2 5 1 , 2 3 .
1 4 , 1 3 ;  4 7 , 5 ;  8 7 , 2 ;  1 0 6 , 1 2 ;  1 5 2 , 8 ;  1 5 5 , 7 ;  1 5 9 , 1 1  
2 3 0 , 2 3 ;  2 3 1 , 5 ;  2 4 6 , 1 3 ;  2 4 6 , 1 9 .
( a c . »  1 5 0 , 2 .
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2 OPPORTVNVS 11
o p p o r t una  
oppor  tunam 
o p p o r t u n  i o r  
o p p o r t u n i s  
o p p o r t u n  I ssi mum  
o p p o r t u n e  
oppor t unum
( a b l . )  2 2 1 , 1 3 * ;  ( a c . )  1 0 7 , 2 4 .
1 8 5 , 1 4 .
( m . )  5 4 , 6 ,
( a b l . m . )  1 9 0 , 1 1 .
( a c . n . )  1 1 0 , 1 8 .
( a b l . m . )  4 6 , 1 2 ;  1 8 6 , 4 .
( n o m . )  2 2 1 , 3 ;  ( a c . n . )  1 1 3 , 1 5 ;  2 0 0 , 1 7 ,
1 OPPRESSOR 1 
o p p r e s s e r a s ( n o m . )  2 0 0 , 2 0 ,
4 OPPRIMO 12
o p p r e s s a  
o p p r e s s e r a  
o p p r e s s e r i t  
o p p r e s s e r u n t  
o p p r e s s e s  
oppr  iman t 
oppr  i mere  
o p p r i m e r e t u r
( n o m . f . )  2 4 3 , 2 0 * .
1 1 0 , 1 6 .
( p e r f . s u b j . )  2 , 3 .
2 1 8 , 1 7 .
1 9 9 , 1 7 * .
1 5 8 , 1 7 * .
1 5 9 , 1 9 ;  1 9 0 , 1 3 ;  2 1 7 , 6 ;  2 1 8 , 6 ;  2 2 0 , 5 .  
2 8 , 1 5 * .
4 OPPROBRO 1 
o p p r o b r a s 1 7 0 , 5 .
1 OPPVGNATIO 13
o p p u g n a t i o  
oppugnat  i one 
oppugnat  ionem 
oppugnat  i ones  
oppugnat  i on i 
o p p u g n a t i o n i b u s  
o p p u g n a t i o n  i s
8 4 , 2 2 ;  1 3 6 , 1 9 ;  1 8 6 , 2 0 ,  
2 1 1 , 1 4 ;  2 2 5 , 7 .
1 8 3 , 9 ;  2 0 5 , 2 0 * .
( a c . )  2 5 5 , 2 0 .
1 8 6 , 1 2 ;  2 1 2 , 9 .
( a b l . )  2 3 , 8 ;  2 5 0 , 2 5 .
2 4 5 , 1 3 .
4 OPPVGNO ( 1 )  15
a s s e n t  oppugnandae  
oppugnabat  
opp u g n a b a t u r  
oppugnandam ( e s s e )  
oppugnan11 bus 
oppugnar e  
oppugnar en t u r  
o p p u g n a r e t u r
1 8 5 , 1 4 .
2 2 5 , 1 2 .
1 8 8 , 1 * .
1 6 9 , 9 ;  2 1 1 , 5 ;  2 3 5 , 2 0 .  
( d a t . m . )  1 4 8 , 1 0 .  
1 5 3 , 2 3 ;  1 9 3 , 2 3 .
1 8 5 , 2 0 .
1 8 6 , 1 0 .
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o p p u g n a r i  2 5 4 , 3 .
o p p u g n a t u r o s  ( e s s e )  1 8 8 , 1 3 .
opp ugnau i  t 2 0 9 , 1 4 .
o p p u g n e n t  1 3 9 , 5 .
1 OPS 13
opem 
o p e s  
op i bus
1 2 3 , 1 8 ;  1 4 9 , 7 ;  2 5 1 , 2 ;  2 4 0 , 1 .
( a c . )  1 1 0 , 2 4 ;  1 2 8 , 2 1 ;  1 4 7 , 5 ;  1 4 9 , 1 9 ;  1 9 8 , 1 8 .  
( d a t . )  1 5 0 , 4 ;  ( a b l . )  1 4 7 , 1 8 ;  1 4 5 , 1 2 ;  2 0 3 , 2 0 .
1 OPTATVM 1 
o p t â t  i s ( a b l . )  7 , 4 .
2 OPTATVS 1 
o p t â t  i ssimum ( a c . n . )  1 1 , 8 .
1 OPTIMATES 1 
o p t  imatum 2 8 , 2 3 .
4 OPTO 2
o p t a n d a  ( e s s e )  
o p t a r e t
( n . )  1 5 0 , 1 0 ,  
1 8 , 1 0 .
1 OPVLENTI  1 
o p u l e n t i ( n o m . )  9 0 , 1 5 .
2 OPVLENTVS 5
o p u I e n t a m  
o p u l e n t  i 
o p u l e n t i s s  imam 
o p u l e n t i s s i m a e  
o p u l e n t i s s i m u m
1 4 4 , 8 .
( n o m . )  1 4 2 , 9 * .  
2 4 5 , 1 1 .
( n o m . )  1 0 9 , 5 .  
( a c . n . )  1 2 , 2 0 .
1 OPVS ( 1 )  1 
ope r  a ( a c . )  2 4 , 4 .
1 OPVS ( 2 )  21
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e s s e t  opus  
e s t  opus  
f u e r i t  opus  
opus e r a t  
opus e ss e
opus e s t  
opus h a b e r e  
opus s i t
2 4 2 , 1 4 ;  < e s s e t >  2 8 , 7 .
4 4 , 4 .
( f u t . p e r f . )  1 4 , 4 .
1 4 8 , 7 ;  2 3 3 , 2 .
8 9 , 2 4 ;  9 2 , 2 ;  2 5 3 , 2 ;  <esse> 5 4 , 1 2 ;  9 3 , 9 ;  1 3 0 , 2 4 ;  
1 5 4 , 1 8 ;  1 5 9 , 9 .
9 1 , 2 ;  1 3 1 , 1 4 * ;  < e s t >  4 2 , 2 4 ;  1 4 9 , 1 2 ;  2 1 4 , 8 * .
1 9 9 , 1 8 .
1 5 9 , 2 .
1 ORA 5
o r a  
o r  am
( a b l . )  1 4 , 8 ;  2 2 , 2 3 ;  7 3 , 1 8 ;  7 4 , 1 7 .
4 4 , 1 5 .
1 ORATIO 5
o r a t i o  
o r a t I  one
1 4 , 2 ;  9 8 , 2 2 ;  9 9 , 3 ;  1 4 8 , 1 7 .  
121,2 .
1 ORATOR 1 
o r a t o r 5 3 , 2 0 .
1 ORBIS 19
or be  
orbem 
o r be s  
o r b i  
o r b i  s
orbi urn
4 7 , 2 4 ;  7 4 , 8 * ;  1 7 2 , 2 1  ; 2 3 0 , 2 2 ,
1 3 , 9 ;  5 7 , 4 ;  7 2 , 1 * ;  7 3 , 2 .
( a c . )  8 , 1 5 .
5 4 , 1 3 ;  1 2 9 , 4 .
( g e n . )  5 , 1 1 ;  4 8 , 9 ;  7 3 , 2 4 ;  1 0 9 , 1 3 ;  2 3 0 , 5 ;  2 3 0 , 1 8 ;
2 5 7 , 7 .
4 7 , 4 .
4 0R80 1 
o r b a t i ( n o m . )  1 0 , 1 1 * .
2 ORDI NARI VS 1 
o r d i n a r i a ( n o m . n . )  3 7 , 2 4 .
4 ORDIOR 3
o r d i e n d a e
o r d i r e
( g e n . )  8 , 1 0 * .
( i m p e r a t . )  9 , 9 ;  9 9 , 1 * .
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1 ORDO 33
o r d i n e  1 3 , 1 9 ;  4 3 , 1 7 ;  4 3 , 2 2 ; -  9 1 , 1 7 ;  1 3 4 , 1 7 ;  1 4 5 , 8 ;  2 1 4 , 2 3 ;
2 5 2 , 1 1 .
o r d i n e m  1 0 4 , 4 * ;  1 1 9 , 2 4 ;  1 9 0 , 4 .
o r d i n e s  ( n o m . )  3 8 , 2 4 ;  ( a c . )  1 1 3 , 1 2 ;  1 3 4 , 1 0 ;  1 4 3 , 4 ;  2 1 4 , 2 3 .
o r d i n i  7 , 1 5 .
o r d i n i b u s  ( a b l . )  4 5 , 9 ;  1 5 3 , 2 2 ;  1 8 4 , 1 ;  2 1 4 , 2 0 ;  2 1 8 , 1 4 ;  2 3 8 , 3 ;
2 3 9 , 1 9 .
o r d i n i s  8 3 , 1 5 .
o r d i nu m  3 9 , 4 ;  1 5 8 , 1 4 .
o r d o  2 8 , 7 ;  3 9 , 1 2 ;  4 4 , 4 ;  1 3 4 , 1 4 ;  1 4 5 , 2 3 ;  2 0 2 , 2 4 .
9 ORIENS 5
O r i e n t e  4 7 , 1 0 ;  7 2 , 1 1 * .
O r i e n t e m  4 7 , 1 4 ;  7 4 , 2 3 .
O r i e n t  i s  1 0 5 , 1 9 .
2  ORIENS 2
o r i e n t e  ( m . )  2 1 3 , 2 1 .
o r i e n t e m  ( m . )  4 8 , 1 .
2 ORI ENTAL! S 2
o r i e n t a l e s  ( a c . f . )  4 7 , 2 2 .
o r i e n t a i i  ( a b l . f . )  7 4 , 2 0 .
1 ORIGO 1
o r i g i n e s  ( a c . )  8 , 2 2 * .
4 ORIOR 10
o r i r e n t u r  1 4 8 , 4 .
o r i r e t u r  1 0 4 , 3 ;  1 9 9 , 2 0 .
_ o r t a  ( a b l . )  1 4 7 , 1 4 .
o r t u m  Ce sse )  ( n . )  4 5 , 1 4 .
o r t u s  5 5 , 4 ;  7 7 , 1 0 ;  7 8 , 4 .
o r t u s  e s t  1 7 0 , 2 3 .
s i n t  o r t i  1 3 4 , 1 3 .
1 ORNAMEIfTVM 2
o r n ament a ( a c . )  1 1 4 , 4 .
o r n a me n t o r u m 9 9 , 2 3 .
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1 ORWTVS 1 
o r n a t u 8 2 , 4 .
4 ORNO 1 
o r n a r e t 2 4 7 ,1 1 .
9 OROPESSA 1 
Oropessa (n o m . )  7 4 ,2 0 .
1 ORSA 1 
o r s i s ( a b l . n . )  3 , 4 ,
1 ORTVS 9
o r  tu
o r tu m
o r t u s
5 0 , 3 ;  8 9 , 3 .
7 2 , 9 ;  7 4 , 2 ;  7 4 , 1 3 ;  7 4 , 2 1 ;  7 7 , 5 ;  7 7 ,2 2 .  
( a c . )  3 , 2 3 .
1 OS ( 1 )  8
o re  
o r  i s 
os
2 4 , 1 4 ;  5 2 , 1 4 ;  5 9 , 1 3 ;  9 8 , 4 ;  143,1 
( d a t . )  2 2 ,2 1 .
( a c . )  1 1 4 ,4 » ;  1 4 0 , 2 4 .
1 OSCITATIO 2
ose i t a t  ione 
ose i t a t  i onem
1 7 3 ,1 8 * .
1 2 7 ,7 .
4 OSCITO 1 
ose i tan  t i bus ( d a t . m . )  1 1 8 ,1 8 .
4 OSCVLOR 2
o s c u 1a b a n tu r  
o s c u l a n t u r
3 4 ,2 2 .
2 5 7 ,7 .
1 OSCVLVti 2 
oscu ) a ( a c . )  3 1 ,7 ;  5 9 , 8 .
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9 OSMA 1 
Osma (n o m . )  7 4 ,1 4 .
1 OSOR 1 
o s o re s (n om . )  1 7 , 2 .
9 OSORhWI 2 
Osorn i 1 7 8 ,4 ;  2 3 8 ,2 3 .
9 OSSORIVS ALVARVS 3
A l u a r i  Ossor i i 
A l u a r u s  O s s o r l u s
1 1 4 ,1 1 .
1 7 9 ,4 ;  2 3 8 ,1 4 .
9 OSSORIVS FRANCISCVS 3
F r a n c is e !  O s o r i i  209 ,11 ,
F r a n c is c u s  O s o r iu s  2 0 9 , 1 .
Osor i i 2 0 9 ,5 .
9 OSSORIVS GARSIAS 1 
Gars  l a s  O s o r iu s 2 0 8 ,2 3 .
9 OSSORIVS IAC08VS 54 
la c o b i
1acob i  Ossor  i i 
la c o b o
Ia c o b o  O s s o r Io  
lacobum O sso r ium  
la c o b u s  O s o r i u s
Ossor  i i 
Ossor i o
Ossor  i um 
O s s o r lu s
8 3 , 9 .
8 4 , 2 3 ;  9 3 , 1 4 ;  1 4 9 ,1 5 ;  1 5 8 , 7 ;  1 5 9 ,4 .
1 4 9 ,2 1 .
( d a t . )  1 0 1 ,4 ;  101 ,17 .
7 9 , 2 3 ;  8 2 , 1 8 ;  9 4 ,1 0 ;  1 5 8 ,1 1 .
8 0 , 1 9 ;  8 1 , 1 8 ;  8 4 , 7 ;  8 9 , 2 2 ;  9 1 , 1 0 ;  9 1 , 1 2 ;  9 5 , 2 1 * ;  
9 9 , 5 ;  1 0 0 ,3 ;  1 4 9 ,2 2 ;  1 5 5 ,3 ;  1 5 4 , 7 * .
8 1 , 2 5 ;  9 2 ,1 4 ;  9 5 ,2 0 ;  1 5 7 , 9 .
( d a t . )  1 5 0 , 4 ;  1 5 0 ,9 ;  1 5 4 ,1 0 ;  ( a b l . )  9 2 , 9 ;  1 2 9 , 5 ;
1 3 3 ,1 9 .
8 4 , 1 8 ;  8 5 , 1 8 ;  8 9 ,1 3 ;  9 5 , 1 2 ;  1 5 5 ,1 .
8 4 , 9 ;  8 8 , 1 0 ;  9 0 , 5 ;  9 2 , 2 3 ;  9 3 , 4 ;  9 4 , 1 3 ;  9 5 , 8 ;  9 4 , 2 ;  
1 0 1 , 5 ;  1 0 2 ,2 1 ;  1 5 0 ,3 ;  1 5 0 ,1 4 ;  1 5 5 , 1 0 ;  1 5 5 , 1 1 ;  155,20
1 5 5 ,2 4 .
9 OSSORIVS LVOOVICVS 3 
L u d l u i  c i 9 3 ,1 4 .
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L u d o u ic  i O s o r i i  
Ludou i  eus
8 3 , 8 .  
9 1 ,1 0 .
9 OSSORIVS LVPVS 1
Lupus O s o r i u s  M oscosus 2 3 9 , 1 * .
9 OSSORIVS PETRVS 2 
P e t r u s  O s s o r i u s 1 7 9 ,7 ;  2 3 8 ,1 4 .
4 OSTENDO 4
o s te n de re m  
o s t e n d e r e t  
o s te n d  i te
5 8 . 7 .
1 4 5 ,1 1 ;  2 3 3 ,2 4 .
2 1 7 .7 .
4 OSTENTO 4
o s t e n t a n d i  
o s te n ta n d o  
o s t e n t a n t  
o s t e n t a r e  
o s t e n t a r  i 
o s te n  ta s s e
( g d v . g e n . m . )  1 5 2 ,2 .  
( g d . a b i . )  1 3 1 ,4 .
3 , 8 .
1 7 ,1 8 .
2 3 4 ,4 .
1 3 4 ,1 9 .
5 OSTIATIM 1 
o s t  i a t  im 2 5 4 , 9 .
1 O S T im  5
o s t  i 0 
o s t  i um
( a b l . )  4 7 , 9 .
(n om . )  1 4 4 , 2 4 * ;  ( a c . )  7 4 ,2 2 ;  7 8 , 5 * ;  9 4 ,2 0 .
9 OTHA 1 
Otha ( n o m .) 7 4 , 4 .
4 OTIOR 1 
o t i a r i 3 2 , 1 4 * .
1 OTIOSVS 1 
o t i o s i s ( a b l . )  4 4 ,1 4 .
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2 OTIOSVS 2 
o t i o s i (n om . )  1 9 9 ,7 ;  201,21
1 OTILW 10
o t i  i 
o t  i o 
o t  ium
2 1 4 , 6 ;  2 2 8 ,4 ;  2 5 7 ,1 7 .
( a b l . )  1 , 9 ;  3 5 , 1 ;  8 8 , 2 5 ;  1 8 3 ,1 4 ;  2 3 1 ,1 3 .  
( a c . )  1 , 2 ;  1 6 3 , 1 2 * .
1 OLWTIO 3
o u a t  i one 
o u a t io n  i bus
2 1 2 , 2 4 * .
( a b l . )  5 0 , 1 3 * ;  2 1 1 , 2 2 * .
1 OVIS 1 
oues ( a c . )  153 ,10 .
4 OVO 1 
ouan te s (n o m .m . ) 2 5 3 ,1 8 .
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1 PACATVM 1 
p a c a t o ( a b l . )  1 0 7 ,4 .
2 PA(>^TVS 2
p a c a t  iss imam 
p a c a to s
2 8 , 1 .  
2 5 1 ,4 » .
9 PACENSIS 2
Pacensem 
P acens i  s
( m . )  8 1 , 1 2 .  
( n o m . f . )  7 6 ,1 0 .
9 PACHIECA hWRIA 4
M a r ia  P a ch ie c a  
M ar iam  Pachiecam
(n om .)  2 48 ,11 *5  2 5 4 , 1 * ;  2 5 4 ,1 2 .  
2 5 0 ,2 .
9 PACHIECVS lACOBVS 4
la c o b o  P a ch ie c o  
la c o b u s  P a c h ie c u s  
P a c ie c h i  l a c o b i  
Pac iechum lacobum
( a b l . )  2 4 9 , 6 * .  
1 9 , 2 0 * .
2 4 9 , 8 .
2 5 3 , 2 0 * .
4 PACISCOR 4
pac i s c e r e t u r  
pac i sc i 
pac i sc imur
2 1 , 1 9 * ;  4 3 ,2 0 .  
102 , 1 1 .
2 0 4 , 9 .
4 PACO 2
p a c a r e n t u r  
p a c a t  i s
1 0 3 ,22 .
( d a t .m . )  1 0 3 ,7 .
I PACTLM 9
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p a c t o ( a b l . )  2 0 , 2 2 ;  36
1 2 3 ,1 2 ;  1 83 ,17 ;
,5 ;  3 8 , 9 ;  8 0 , 1 2 ;  9 1 , 1 1 ;  1 1 7 ,8 ;
1 9 1 , 8 .
9 PADILLA ANTON I VS 2 
A n t o n iu s  P a d i 1 l a 2 3 5 ,1 7 ;  2 3 8 ,2 4 .
9 PADILLA lOAhNES 70
loannem P a d i 11 am 
lo a n n e s  P a d i 11 a
lo a n n i  P a d i l l a e  
l o a n n i s  P a d i 11ae 
P a d i l l a
P a d i 11ae
P a d i 11 am
9 PADILL/WVS 3
P a d i 11 an i 
P a d i 11ano 
P a d i 11anuffl
5 2 , 1 9 ;  1 0 6 , 9 ;  1 2 0 ,1 5 ;  1 9 2 , 1 ;  20 
1 1 6 , 1 3 ;  1 6 9 ,4 ;  1 9 0 , 2 3 ;  1 9 2 ,1 6 ;  2 0 4 ,1 2 ;  
2 1 1 , 1 1 ;  231 4 ;  2 3 9 , 1 1 ;  2 4 1 , 2 ;  2 4 1 , 1 7 .  
1 9 3 . 7 .
f  f  f  A  W  \ # w : e /
2 4 7 , 1 .
( g e n . )  2 4 2 , 2 1 ;  2 4 3 , 2 1 ;  2 4 4 , 5 ;  2 4 4 , 1 1 ;  2 4 4 , 1 3 ;  244 ,1  
2 4 4 ,1 9 ;  2 4 7 , 2 5 ;  2 4 8 , 1 4 ;  2 4 9 , 3 ;  2 4 9 , 1 2 ;  2 4 9 , 2 1 ;  ( d a t  
1 9 2 , 2 3 * ;  1 9 3 ,2 ;  2 3 8 , 7 ;  2 4 2 , 2 2 * .
5 2 , 1 5 ;  5 2 , 1 9 ;  1 1 9 , 1 0 ;  1 9 2 ,2 0 ;  1 9 3 , 5 ;  2 3 6 , 3 ;  2 4 3 , 1 7 ;  
2 4 8 , 5 .
,  
.
( n om . )  2 0 9 , 7 .  
( a b l . m . )  1 5 3 ,2 .  
( m . )  2 3 1 , 1 2 .
1 PAEOAGOGVS 3
paedagog i
paedagogos
paedagogum
( g e n . )  3 0 , 1 5 .  
22 , 10.
2 1 , 4 .
5 PAENE 43 
paene 3 ,1 7 ; 1 1 , 1 5 ;  2 0 , 2 4 ; 23 , 5 ; 24, 4 ;  37 ,2 2 ; 46 , 17 4 9 , 21;
5 0 , 1 7 ; 5 1 , 1 5 ; 5 5 , 3 ; 72 ,1 7 ; 73 , 7 ;  75 ,23 ; 80 ,8 8 0 , 18;
8 6 ,1 1 ; 9 9 , 1 8 ; 1 0 2 , 1 4 ; 109, 13; 129, 25; 141, 14 143 ,1 ;
157 ,12 ; 171,11 ; 172, 2 ; 187 ,4 ; 192 , 19; 2 10 , 11 215 .23
218 ,16 ; 2 2 2 , 9 ; 225 ,1 ; 230 , 22; 2 32 , 15; 2 36 , 1 ; 2 42 , 9;
2 4 3 , 2 3 * ;  2 5 0 ,6 ; 252 , 9 ; 252 ,11 ; 256 ,2 4 ; 259 ,1
1 PAENINSVLA 1 
paem insu lam 1 6 3 ,1 0 .
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1 PAENITENTIA 2 
paen i t e n t  i a (n o m : )  1 0 3 ,1 4 » ;  ( a b l . )  9 1 , 3 .
4 PAENITEO 14
paen i  t e a t  
paen i  t e b a t  
paen i  t e n s  
p a e n i t e r e  
paen i  t e r e t  
p $ e n i t e t  
paen i  t u is s e  
paen i  t u  i t  
p a e n i tu r u m  ( e s s e )  
s i t  p a e n i te n d u m
4 6 , 2 0 .
2 2 6 ,2 2 .
(m . )  3 0 , 9 .
1 8 0 ,5 ;  2 0 0 ,2 4 .
1 5 4 ,2 5 .
5 3 , 2 ;  1 3 4 ,1 8 ;  1 3 8 , 3 ;  2 1 8 , 4 .
1 2 5 ,1 2 .
1 3 9 ,8 .
2 3 0 , 6 .
( n . )  6 9 , 1 7 .
1 PAENI TVDO 1 
paen i  t u d i n i 1 8 0 ,6 .
1 PAGANVS 1 
pagan i  s ( d a t . )  3 9 ,2 4 .
2 P A G f^ S  2
pagan i s 
paganum
( a b l . m . )  1 3 0 ,1 6 .  
( m . )  1 1 8 , 5 * .
1 PAGVS 6
pag i
p a g is
pages
(n o m . )  3 8 , 9 ;  7 5 , 1 2 ;  1 2 3 ,2 5 .  
( a b l . )  1 8 3 ,5 ;  2 3 2 ,1 7 .
2 2 5 ,1 0 .
5 PAUV1 11 
palam 2 5 , 5 ;  4 9 ,1 5 ;  5 7 , 1 2 ;  5 8 , 1 7 ;  8 9 , 2 3 ;  9 0 ,1 6 ;  120 ,17 ;  
1 6 6 ,1 ;  1 7 3 ,1 9 ;  2 2 8 , 1 3 ;  2 4 4 ,2 0 .
9 PALENTIA 7
P a i e n t ia  
P a ie n t  i am
( a b l . )  2 3 5 ,2 2 .
7 4 ,2 3 ;  193 ,10 ;  1 9 3 ,1 9 ;  1 94 ,3 ;  2 0 4 ,2 3 ;  235 ,20 .
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9 PALENTINI l
P a i e n t i n i  ( n o m . )  7 0 , 1 3 .
9 PALENTIWS 5
P a i e n t i n a  ( n o m . f . )  1 9 3 ,1 4 .
P a i e n t i n i  ( g e n . m . )  8 0 , 2 3 .
P a i e n t i n o *  2 0 2 , 1 1 ;  2 0 4 ,1 1 .
P a i e n t i n u *  8 1 , 1 2 .
2 PALLIATVS 4
p a l l i a t a  ( a b l . )  1 0 2 ,1 3 .
p a l l i a t a m  1 9 0 , 2 .
p a l l i a t o  ( a b l . n . )  1 6 9 ,1 9 .
p a l l i a t u s  1 7 , 2 0 .
2 PALLIDVS 1
p a l l i d i s  ( a b l . f . )  6 1 , 5 .
1 PALLIVM 1
p a l l i o  ( a b l . )  2 5 , 2 4 .
1 PALMA S
palmam 1 3 9 ,1 2 ;  2 4 0 ,4 .
palmarum 4 3 , 1 8 ;  4 6 , 2 ;  4 6 , 1 4 .
9 PALMENSIS 1 
Pa lm ens ium 6 6 , 1 2 .
2 PAIMIFER 1
p a l m i f e r a e  ( d a t . )  4 3 ,1 6 .
4 PALOR 2
pal a n te *  ( a c . m . )  2 1 0 ,2 2 ;  2 1 0 ,1 0 .
2 PALVDATVS I
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p a l u d a t I (g e n .m . )  1 5 1 ,4 .
1 PALVS ( 1 )  2 
p a lo ( a b l . )  6 7 , 1 2 ;  6 7 ,1 7 .
4 PiWDO ( 2 )  2
pand i  
pand i  t u r
( i n f . )  1 9 6 ,1 0 .  
7 3 , 1 8 .
1 PANIS 1 
panem 2 2 0 ,1 4 .
1 PAWA/S 3 
pann i ( g e n . )  1 0 9 ,2 4 ;  1 1 0 ,4 ;  192,11
1 PAR 1 
par ( n o m . n . )  59,11
2 PAR 11
par
p a re s
par  i 
par  i a 
par  i b u s
( a c . )  1 9 1 ,8 » ;  2 3 3 , 1 7 ;  2 5 5 ,1 4 .  
( n o m . f . )  2 3 6 ,1 8 ;  ( a c . m . )  1 8 , 9 .  
( a b l . n . )  1 9 1 ,8 ;  2 3 3 , 1 7 ;  2 5 5 ,1 4 .  
(n om . )  1 4 9 ,1 9 ;  ( a c . )  1 2 8 ,2 2 .  
( a b l . n . )  2 0 5 , 4 .
2 PARATVS 14
p a r a t a  
p a r a t a e  
p a r a t  i
p a r a t  i ssimam 
p a r a t o s  
pa ra tum  
p a r a t u s
1 4 0 ,2 5 .
1 3 2 ,2 3 .
( n . )  4 4 , 1 8 ;  8 4 , 1 0 ;  (n o m . )  44,11  
45,1 .
4 5 ,1 0 ;  1 0 1 , 2 ;  2 3 4 , 1 0 ;  2 3 6 ,2 4 .  
( a c . n . )  1 2 5 ,8 .
1 3 1 ,1 6 ;  1 3 5 ,8 ;  1 4 5 ,1 6 .
4 PARCO 12
p a rc e b a n t
p a r c e n t
p a r c e r e t
p a r c e r e t u r
2 4 4 ,2 1 .  
1 2 6 ,23 .  
18 5 ,8 .  
2 4 6 , 6 .
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p a r c i  t 
pa rc  i te  
p a r c u n t  
p e p e r c i t
3 3 , 3 ;  6 2 , 8 .
9 1 , 2 ;  1 3 5 , ID ;  2 1 6 , 3 ;  2 2 8 ,2 .
1 1 3 ,6 .
2 2 4 ,2 .
9 PAREDES 1 
Paredes ( n o m . ) 7 5 , 8 .
1 PARENS ( 1 )  15
p a re n s  
p a r e n te  
paren tem  
p a r e n te s  
p a r e n t  i 
p a r e n t i b u s  
p a r e n t  i s
( m . )  2 2 1 ,1 2 .
(m . )  1 2 3 ,2 .
( m . )  4 0 ,1 4 ;  1 3 5 ,1 0 ;  1 9 1 ,3 ;  ( f . )  2 0 , 1 0 .  
( a c . )  1 2 3 ,4 ;  1 4 7 , 1 5 ;  2 1 7 ,2 0 .
( d a t . m . )  2 3 2 , 2 4 .
( a b l . )  5 5 , 3 .
(m . )  2 , 1 3 ;  1 6 8 ,2 0 ;  1 7 9 ,2 2 ;  1 8 4 ,2 2 .
1 PARENS ( 2 )  1 
p a r e n t  i bus ( d a t . )  2 3 4 ,6 .
2 PARENS 2
p aren tem
p a r e n te s
( f . )  1 0 0 ,9 .  
(n om .m .)  1 9 5 ,1 7 .
4 PAREO 33
p a re n d i
pa rendo
parendum ( e s s e )  
p a r e n t  
p a r e n te s  
p a rè re
p a r e r e n t  
p a r i  t u r a s  
p a r i t u r o s  ( e s s e )  
p a r i t u r u m  ( e s s e )  
p a r u e r a n t  
p a r u e r i  t i s 
p a r u e r u n t  
p a r u i  t
( g d . )  1 2 7 ,5 ;  1 7 7 ,3 .
( g d v . d a t . m . )  1 0 0 ,2 1 .
( n . )  1 0 7 ,1 0 ;  1 3 7 ,2 0 .
1 3 5 ,1 1 .
(n om .m .)  1 9 9 ,1 5 ;  2 1 9 , 2 4 .
1 8 , 1 5 ;  2 1 , 2 0 ;  2 5 , 4 ;  5 2 , 3 ;  5 2 , 6 ;  6 2 , 2 0 ;  1 3 7 ; 2 ;  2 0 2 , 7 ;  
2 4 7 , 1 2 * .
2 1 , 1 3 ;  1 2 9 ,1 4 ;  1 4 6 ,1 7 ;  1 5 2 ,1 2 .
2 4 . 6 .
1 1 , 7 ;  4 9 ,1 6 ;  1 6 2 , 3 .
( m . )  1 84 ,12 .
1 8 2 ,1 6 .
( p e r f . s u b j . )  5 6 , 2 1 * .
2 4 5 . 6 .
1 1 ,1 6 ;  1 2 ,1 8 ;  8 7 , 7 ;  1 7 7 ,9 .
1 PARIES 7 
p a r i e s ( s u s t . )  1 8 7 ,1 6 .
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p a r  ie  te n  
p a r i e t e s
p a r j  a t  i bus
4 PARIO ( 2 )  10
p a r i  a t  
p a r ia m u s  
p a r t a  
par tan t  
p a r t o  
pa r tu m  
p a p a r a r u n t  
papa r  i t
1 7 3 ,1 4 .
( n o n . )  1 7 4 ,1 6 }  ( a c . )  2 4 0 ,1 7 .  
( a b l . )  1 0 4 ,1 3 ;  2 4 0 , 1 1 * ;  2 4 0 , 2 0 .
7 , 6 ;  6 3 , 5 .
1 3 9 ,1 3 .
( a b l . )  2 1 0 , 6 ;  2 5 2 ,1 9 .
2 4 8 . 1 9 .
( a b l . n . )  5 2 , 4 .
( a c . n . )  1 3 9 ,1 .
1 9 8 .2 0 .
2 0 , 2 4 .
9 PARISH 2
Par i s i  i 
P a r i s i  i s
7 1 , 2 3 .
( a b l . )  2 2 6 , 9 .
5 PARITER 4 
p a r i  t e r 3 4 , 4 ;  1 2 4 ,1 3 ;  2 2 6 , 1 7 ;  2 2 8 ,8 .
4 PARO ( 1 )  43
p a r a b a n t
p a r a b a t
p a r a b u n t
paranda
p a r a n d is
p a r a n te s
p a r a n t
p a r a r e
p a r a r a n t  
p a r a r e n t u r  
p a r a r e t  
p a r a r e t  i s 
p a r a r  i 
p a r a r u n t  
p a ra sse  
p a r a t
p a r a t a  f u e r e  
p a r a t  i s 
para tura  (e s s e )  
p a r a u e r a t  
p a re
9 1 , 1 * ;  2 1 8 , 6 ;  2 2 3 , 1 3 ;  2 4 6 ,7 .
5 0 , 1 9 ;  1 5 7 , 1 9 ;  1 8 5 ,1 2 ;  2 0 4 ,1 3 .
2 1 7 , 2 3 .
( a c . )  1 9 0 ,1 0 .
( a b i . n . )  1 8 2 ,3 .
( n o m . f . )  2 7 , 5 .
1 0 , 9 ;  1 0 2 ,2 ;  2 1 5 ,2 2 .
1 5 , 1 1 ;  1 2 1 ,1 5 ;  1 5 2 ,1 1 » ;  1 5 3 ,5 ;  1 7 6 ,2 3 ;  1 8 2 ,1 ;  186, : 
2 0 5 , 1 ;  2 3 2 , 1 .
1 6 0 ,1 2 ;  2 0 5 ,1 0 .
1 7 6 , 2 1 .
1 0 4 , 8 * ;  1 5 4 , 6 * .
1 6 7 ,1 4 .
2 1 , 8 ;  2 4 , 1 ;  64 ,13
1 2 2 ,1 7 .
203 ,10
1 7 ;
, .
1 5 , 5 ;  1 8 4 ,1 1 .
211 ,2 2 .
( p r e s . i n d . )  2 0 4 ,1 ;  ( a b i . f . )  
( n . )  2 3 7 , 4 .
251,1
2 3 3 , 8 .
2 0 2 ,2 4
1 PARRICIDA 1
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p a r r  i c i d i * ( a b l . )  2 1 6 , 3 .
1 PARROCHIA 1 
p a r r o c h  i as 1 0 0 , 12 .
1 PARROCHVS 2 
p a r r o c h i
1 PARS 97 
p a r s
p a r t e
p a r te m
p a r t e s
p a r t i  
p a r t  ib u s  
p a r t i s
1 PARSIMONIA 1 
p a r s  ifflon i a
(n o m . )  5 3 , 4 ;  1 3 6 ,1 6 .
; 3 7 , 1 9 ;  3 7 , 2 2 ;  3 8 , 8 ;  
7 6 , 2 ;  7 6 , 1 1 ;  1 0 4 , 8 ;
4 7 , 1 8 * ;  5 5 , 1 1 ;  
1 9 7 ,2 0 ;  2 1 0 , 1 4 ;
5 3 , 2 5 .
( a b l . )  5 , 1 1 ;  1 8 2 ,6 ;  
2 5 7 , 2 .
, 2 3 * ;  2 5 6 , 3 .
( n o m . ) 1 5 0 ,2 0 .
9 PARTHENOPENSIS 1 
Par th enopense
2 PARTICEPS 1 
p a r t  i c ip e m
5 PARTIM 36 
p a r  t i m
( a c . )  1 3 , 2 .
( m . )  1 7 ,1 4 .
3 1 , 3 ;  3 1 , 4 ;  8 1 , 2 4 ;  8 1 , 2 4 ;  8 5 , 8 ;  8 5 , 9 ;  8 7 , 4 ;  8 7 , 4 ;
8 8 , 2 ;  8 8 , 2 ;  1 11 ,22 ;  1 1 1 ,2 2 ;  1 1 6 ,2 1 ;  1 1 6 ,2 1 ;  1 5 9 , 1 9 * ;
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1 5 9 ,1 9 ;  1 6 2 ,1 4 ;  1 6 2 ,1 4 ;  1 6 4 , 1 4 ;  1 6 4 ,1 4 ;  1 8 0 ,9 ;  
1 8 0 ,1 0 ;  1 9 2 ,1 7 ;  1 9 2 ,1 7 ;  2 0 6 , 4 ;  2 0 6 ,5 ;  2 0 7 , 3 ;  2 0 7 , 4 ;  
2 1 4 , 1 7 * ;  2 1 4 , 1 7 ;  2 3 2 ,1 1 ;  2 3 2 ,1 1 ;  2 5 3 , 8 ;  2 5 3 , 8 ;  
2 5 8 , 1 5 ;  2 5 8 ,1 5 .
4 PARTI OR 1
p a r t i r !  2 6 , 2 3 .
4 PAR7VRI0 1
p a r t u r ie b a r a  1 ,1 3 .
1 PARTVS 1
p a r t u  9 , 2 3 .
1 PARVI 1
m in o r e s  ( a c . m . )  2 4 ,2 0 .
5 PARVM 145 
parum
; 7 0 ,8 ;
r  p ^  I 1 OU p^«9|  l O l p l O p  1 0 w p f * p  I X ^ p l O p  1 TO P & 4 ;
1 ,2 1 ;  2 0 2 ,1 1 ;  2 0 4 , 4 ;  2 0 5 ,2 ;  2 1 0 ,1 ;  2 1 0 , 2 ;  2 1 3 , 9 ;  
8 , 1 7 ;  2 1 9 , 2 4 ;  2 2 3 ,1 5 ;  2 2 6 ,2 ;  2 2 7 , 1 1 ;  2 3 0 , 9 ;  2 3 4 ,24  
0 , 2 3 ;  2 5 3 , 1 3 ;  2 5 7 , 4 ;  2 5 8 ,1 5 .
,2 3 ;  1 5 ,1 4 ;  2 7 , 1 7 ;  3 1 , 8 ;  3 3 ,3 ;  3 7 , 9 ;  5 7 , 1 8 ;  7 8 , 8 ;  
3 , 2 3 ;  1 1 3 ,6 ;  1 1 3 ,1 5 ;  1 4 1 ,1 ;  2 0 1 , 6 ;  2 0 3 , 3 * ;  2 4 9 ,2 3 ;  
7 , 2 .
5 PARVMPER 1
parumper 7 4 , 2 2 .
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1 PARWLVS 2 
p a ru u lo ru m 1 0 8 ,3 ;  1 0 8 ,1 6 .
2 PARWLVS 5
p a r u u la  
p a r u u la e  
p a r u u l i s  
pa ru u lum
( a b l . f . )  6 4 , 1 4 .
(nom .)  1 3 2 , 2 2 .
( a b l . m . )  1 0 8 ,6 ;  ( a b l . f . )  1 0 7 ,1 .  
( m . )  2 1 , 1 0 .
1 PARWW 1 
m in im a (nom .)  2 , 7 .
2 PARWS 54
m in im a 
m in imam 
m in i  mum 
m in o r  
mi no re  
m inorem 
m in o re s  
m i n o r i 
m i n o r ibu s  
m i n o r i s  
parua
paruae 
paruam 
paru  i 
paru  i s 
pa ruo
paruum
( n o m . f . )  3 8 , 8 ;  1 4 9 ,4 ;  1 8 1 ,1 4 .
1 7 ,2 1 .
( a c . n . )  1 7 ,1 7 .
(m . )  9 6 , 1 5 .
( f . )  8 2 , 1 4 » ;  1 6 6 ,1 7 » ;  2 5 3 , 1 » ;  ( n . )  8 2 , 1 5 » ;  1 0 6 , 1 7 .  
(m . )  7 7 , 1 8 ;  8 6 , 9 ;  ( f . )  1 8 4 ,9 ;  2 1 4 , 1 7 .
( a c . f . )  7 3 , 2 0 .
(m . )  9 2 , 9 .
( d a t . m . )  5 1 , 1 8 ;  1 0 9 ,1 1 .
( f . )  1 9 4 , 8 ;  ( n . )  6 5 , 1 7 » ;  8 2 , 1 4 » ;  2 1 0 ,1 8 » .
( n o m . f . )  8 6 , 1 1 ;  ( a b l . )  1 9 3 ,1 0 ;  1 9 4 ,6 ;  2 2 4 , 1 4 ;  
( n o m .n . )  4 , 3 ;  ( a c . )  2 1 6 , 9 .
( g e n . )  1 9 4 ,2 .
1 0 1 ,1 4 .
( g e n . m . )  9 0 , 1 3 ;  ( n . )  3 4 , 1 2 ;  6 9 , 1 8 ;  1 4 3 ,2 4 ;  2 3 5 , 2 0 .  
( a b l . f . )  1 2 8 , 1 ;  ( a b l . n . )  4 6 , 1 5 ;  2 3 2 , 1 7 .
( d a t . m . )  2 4 , 2 3 ;  1 6 5 ,2 ;  ( a b l . m . )  1 8 0 , 1 5 ;  1 9 8 , 1 2 ;  
2 5 0 , 7 ;  ( a b l . n . )  4 8 , 4 » ;  8 2 , 1 0 ;  1 0 1 ,8 ;  1 3 3 , 1 2 ;  1 5 9 ,1 3 ;  
1 8 0 ,1 4 ;  2 3 1 , 1 3 .
(n om . )  1 4 6 ,2 4 ;  ( a c . n . )  7 1 ,1 4 » ;  1 1 0 ,2 3 .
1 PASCHA 3
pascha
p a s c h a t  i s
( a c . )  2 2 1 , 3 ;  2 2 2 ,1 7 .  
221 ,2 .
•4 PASCO 2
pasce re  
pasc i t u r
4 0 , 5 .
3 2 , 1 2 .
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1 PASCWM 2 
pascua ( a c . )  7 6 ,2 1 {  2 2 5 , 6 .
5 PASSIM 13 
pass im 5 4 , 1 3 ;  6 1 , 1 4 ;  9 0 ,1 7 ;  9 2 , 1 4 ;  9 8 , 2 1 ;  9 9 , 7 ;  1 7 2 , 2 ;  
1 8 2 ,1 4 ;  1 9 8 ,2 3 ;  2 1 6 ,1 3 ;  2 2 5 , 9 ;  2 5 2 , 9 ;  2 5 4 ,1 5 .
4 PATEFACIO 2
p a t e f a c t u s  e s t  
p a t e f e c i  t
1 8 7 ,1 9 .
8 5 ,5 .
2 PATENS 3
p a te n s  
p a t e n t  i a 
p a t e n t  i o ra
( f . )  1 0 5 ,1 2 .  
(n om . )  1 7 ,7 .  
( a c . )  1 8 8 ,1 3 .
4 PATED 7
p a t e a t
p a te b a n t
p a t e t
p a t u i s s e n t  
pa tu  i t
4 2 ,1 1 .
2 1 6 .1 3 .
2 2 4 ,1 .
1 0 4 .1 4 .
1 3 1 ,2 5 ;  1 4 6 ,2 4 ;  2 5 2 ,1 0 .
1 PATER 33
p a t e r
p â t r e
pa t rem
p a t r e s
p a t r  i bus 
p a t r  i s 
p a t ru m
2 3 8 .1 8 .
1 ,1 1 ;  2 3 , 1 4 ;  1 7 7 ,1 9 ;  1 8 0 ,1 ;  2 3 3 ,2 1 .
1 6 4 .1 9 .
(n om . )  8 7 , 2 2 ;  1 1 6 ,1 2 ;  1 1 6 ,2 3 ;  1 3 4 , 1 3 ;  1 3 4 ,2 1 ;  1 5 4 ,15 ;  
1 6 8 ,1 0 ;  1 6 8 ,2 3 ;  1 91 ,24 ;  2 0 1 , 1 8 ;  2 1 6 , 9 ;  2 3 3 ,1 7 ;  ( v o c . )  
1 2 0 ,1 ;  1 6 6 ,7 ;  1 6 6 ,1 7 ;  1 6 7 ,1 7 ;  ( a c . )  1 1 7 ,8 ;  1 2 0 ,2 4 ;  
1 5 4 ,2 2 ;  1 8 9 ,1 ;  2 5 9 ,9 .
( d a t . )  1 5 4 ,1 3 ;  ( a b l . )  1 5 2 , 2 5 ;  2 5 6 , 2 2 * .
2 4 . 1 9 .
1 0 9 ,2 5 .
2 PATERWS 9
p a t e r n a  
p a te rn a e  
pate rnam  
p a t e r n i s  
pa te rnum
( a c . )  1 6 9 ,1 3 .
( g e n . )  1 9 1 ,2 0 ;  ( d a t . )  3 8 , 1 7 .
1 6 4 ,2 3 ;  1 6 5 ,2 .
( d a t . f . )  6 0 , 9 ;  ( d a t . n . )  1 2 ,1 0 ;  1 4 , 8 .  
( a c . n . )  9 9 ,2 1 .
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4 PATESCO 1 
p a t e s c i  t 1 3 9 ,8 .
1 PATIENTlA 2
p a t i e n t  ia  
p a t i e n t i a m
(n o m . )  1 5 0 ,1 9 .  
1 8 3 ,6 .
4 PATI OR 22
f u e r a t  passa
p a t c r e n t u r
p a t e r c r
p a t c r e t u r
p as s u ro s  ( e s s e )
passurum ( e s s e )
p a t i
p a t i a n t u r  
p a t i a r  
p a t i a r i s  
p a t  i e n t i b u s  
p a t i u n t u r
2 3 , 1 7 * .
1 3 6 ,1 1 » ;  1 8 6 ,7 ;  2 2 3 , 1 6 ;  2 4 6 , 4 .
3 1 , 1 0 .
1 2 ,1 8 .
9 3 , 9 ;  1 1 7 , 8 ;  1 2 7 ,1 9 .
( m . )  2 5 , 6 ;  1 2 7 , 1 2 .
4 6 , 1 3 ;  9 5 , 6 ;  2 0 9 ,1 5 ;  2 5 5 , 5 .  
2 2 3 ,5 .
( f u t .  i m p e r f . )  1 2 0 ,1 1 .
3 0 , 4 .
( d a t . m . )  4 6 , 5 .
8 6 , 1 3 ;  1 6 8 ,7 .
1 PATRIA 36
p a t r I  a 
p a t r i a e
p a t r i a m
2 PATRICIVS 1 
p a t r  i c io r u m
3 , 5 ;  6 ,1 6
( m . )  2 3 7 ,4 .
1 PATRIMONILti 3
p a t r  imon i a 
p a t r  imon i o 
p a t r  imon i urn
( a c . )  6 1 , 5 .  
( a b l . )  1 2 2 ,1 3 .  
(n om . )  2 0 3 ,1 4 ,
1 PATROCINIVM 3
p a t r o c  in i o 
p a t r o c i n i u m
( a b l . )  9 , 1 2 ;  1 7 2 ,6 .
( a c . )  3 6 , 8 .
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4 PATROCINOR 1
p a t r o c  in a b a tu r  259,11 ' .
1 PATRONS 6
p a t r o n i s  ( a b l . )  193 ,15 .
p a t r o n o  ( d a t . )  1 4 6 ,21 .
p a t r o n o s  1 2 1 , 2 1 ;  1 2 1 ,2 3 ;  1 7 7 ,2 2 .
pa t ronum  1 9 8 ,1 6 .
1 PATRVELIS 1
p a t r u e le m  1 9 9 ,4 .
1 PATRWS 1
p a i r u u n  1 5 9 ,1 .
1 PAVCI 33 
pauc i
pauc i o r  i bus 
pauc i s
paucorum
paucos
1 PAVCITAS 2
8 8 , 2 1 ;  8 9 ,1 9 ;  1 3 5 ,1 8 ;  1 3 8 ,1 1 ;  1 9 5 , 2 3 ;  1 9 8 , 1 4 ;  2 4 3 , 2 1 .  
( a b l . )  1 39 ,8 .
( d a t . )  1 1 9 ,18 ;  ( a b l . )  5 4 , 1 1 ;  6 9 , 1 5 * ;  1 2 2 ,2 3 ;  1 2 9 ,8 ;  
1 3 2 ,2 3 ;  1 7 1 ,3 ;  1 9 6 , 5 ;  2 1 9 , 4 ;  2 2 4 , 2 3 ;  2 2 5 , 1 1 ;  2 4 5 , 1 7 ;  
2 4 6 , 6 ;  2 5 3 ,1 8 .
1 2 2 ,2 2 ;  1 2 4 ,1 5 ;  1 2 7 ,1 3 ;  1 4 6 ,1 9 ;  1 9 2 , 6 ;  1 9 8 ,1 4 ;
2 1 6 ,1 1 ;  2 1 7 ,1 7 .
1 2 7 ,1 8 ;  1 5 4 ,3 ;  1 8 8 ,1 8 .
p a u c i t a t e  1 6 3 ,7 .
p au c i  ta tem  1 8 4 ,1 1 .
1 PAVCM1 11
pauca ( a c . )  9 6 ,1 7 ;  1 4 9 , 1 0 .
p a u c i s  ( a b l . )  1 3 ,7 ;  3 7 , 1 7 ;  5 8 , 1 4 ;  1 1 5 ,1 8 ;  1 1 6 , 4 ;  1 5 0 ,1 3 ;
1 7 2 ,1 3 ;  1 9 9 ,9 ;  2 3 7 , 1 4 .
2 PAVCVS 37
pauca ( a b l . )  2 0 5 ,1 3 .
pauc i  (n om . )  5 3 , 4 ;  1 5 3 ,1 ;  1 5 9 , 1 4 ;  1 8 4 ,1 3 ;  2 2 6 ,2 1 ;  2 5 2 ,1 4 .
p a u c i s  ( a b l . m . )  1 1 , 3 ;  1 7 , 2 0 ;  4 3 , 1 8 ;  4 5 , 8 ;  4 9 , 2 0 ;  67,21  ;
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1 0 9 ,2 4 ;  1 2 6 , 1 6 ;  1 5 4 , 1 2 ;  1 5 5 ,5 ;  1 7 7 ,2 1 ;  1 9 2 ,1 3 ;  1 9 6 ,1 ;  
2 2 1 , 7 ;  2 3 3 , 1 1 ;  2 5 2 , 2 4 ;  2 5 9 ,2 3 ;  ( a b l . f . )  1 6 5 , 1 2 ;  
1 9 4 ,1 4 ;  ( a b l . n . )  4 6 , 1 5 .  
p a u c is s i ro a s  2 0 6 , 3 .
p a u c i s s i m i  ( n o m . ) 1 3 2 , 1 8 ;  1 3 7 ,1 9 .
p a u c i s s i m i s  ( a b l . m . )  1 6 3 ,1 4 .
paucorum ( m . )  5 2 , 2 2 ;  1 1 5 ,6 ;  2 2 0 , 1 .
paucos  1 9 4 ,1 9 ;  2 4 1 , 4 ;  2 4 4 , 7 .
1 PAVIMENTVW 1
p a u im e n to  ( a b l . )  1 8 6 ,2 2 .
5 PAVLATIM 10
p a u l a t i m  1 1 ,2 3 ;  2 3 , 1 1 ;  2 4 , 1 7 ;  9 4 , 7 ;  1 1 0 ,2 1 ;  1 4 6 ,1 8 ;  1 7 2 ,2 3 ;
1 9 2 ,2 4 ;  2 1 0 , 1 7 ;  2 1 5 ,3 » .
5 PAVLISPER 11
p a u l i s p e r  7 , 9 ;  4 2 , 1 1 ;  5 3 , 1 5 ;  5 5 , 1 ;  5 9 , 1 1 ;  1 2 0 ,1 2 ;  1 3 5 , 2 0 ;
2 0 3 ,1 1 ;  2 0 6 , 7 ;  2 1 3 , 2 2 ;  2 2 6 ,1 5 .
5 PAVLO 13
p a u lo  6 , 2 ;  1 0 ,1 ;  1 8 ,1 8 ;  1 1 0 ,2 4 ;  1 1 3 ,2 3 ;  1 4 9 , 5 ;  1 6 4 , 1 9 ;
1 7 3 , 1 7 ;  1 8 9 ,1 0 ;  1 9 6 ,1 6 ;  2 3 1 , 8 ;  2 5 3 , 2 0 ;  2 6 0 , 2 .
5 PAVLVLW 12
p a u lu lu m  4 3 , 8 ;  6 4 , 1 2 ;  8 5 , 9 ;  9 1 , 7 ;  9 2 , 2 5 ;  1 1 4 ,8 » ;  1 4 6 , 8 ;  1 8 6 ,8 ;
2 0 0 , 3 ;  2 5 1 , 8 ;  2 5 2 , 8 ;  2 5 2 , 2 5 .
5 PAVLLM 1
pau lum 6 8 ,2 1 » .
9 PAVLVS (SANCTVS) 4
P a u l i  7 9 , 1 4 ;  7 9 , 1 9 ;  1 0 3 ,5 ;  1 0 3 , 1 2 .
1 PAVPER 3
pa u p err im o*  1 6 1 ,2 4 * .
pauperum 5 , 7 ;  1 6 8 ,1 0 .
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1 PAVPERCVLVS 2
p a u p e r c u l i  
p a u p e r c u l i  s
(n o m . )  1 6 8 ,7 .  
( d a t , )  2 0 3 , 1 2 .
1 PAVPERIES 2 
pauper Iem 1 7 7 ,1 5 ;  2 1 5 ,2 2 .
1 PAVXILLVM 1 
paux i l i u m ( a c . )  1 3 5 ,2 2 .
1 PAX 28
pax
pace
pacem
pac i
p a c i s
2 8 , 9 ;  2 9 , 6 ;  1 5 0 ,1 0 .
2 8 , 1 2 ;  5 4 , 5 * ;  8 9 , 3 ;  8 9 , 1 8 ;  2 5 3 ,1 4 .
4 6 , 9 * ;  8 4 , 1 7 ;  1 5 0 , 1 2 ;  2 3 2 , 1 9 ;  2 4 6 , 3 .
2 7 , 2 1 ;  1 5 5 ,2 2 .
1 1 , 4 ;  2 5 , 1 5 ;  5 3 , 9 ;  1 3 3 , 9 ;  1 3 8 ,1 6 ;  1 4 0 ,2 ;  1 53 JO*; 
1 8 1 ,2 0 ;  2 1 6 , 5 » ;  2 2 8 , 4 ;  2 3 1 , 2 2 ;  2 5 3 , 2 1 » ;  257,17.
4 PECCO 4
peccand i  
peccandum s i  t 
p ecca t  i s 
peccatum e s t
( g d . )  5 7 , 1 4 .  
5 7 , 1 3 .
( p r e s . i n d . )  57 ,11  
1 9 8 ,1 4 .
2 PEaORALIS 1 
p e c to r a l i u r n ( f . )  3 9 , 2 .
2 PECTORATVS 1 
p e c t o r a t  i (nom. ) 131,11
1 PECTVS 5 
pec to r e 2 0 , 4 ;  4 8 , 2 0 ;  5 9 , 1 3 ;  1 1 9 , 4 ;  1 4 3 ,5 .
2 PECVLIARIS 5
p e c u l l a r e  
pecut iarem 
p e c u I i a r e s  
p e c u l i a r I
( a c . )  5 7 , 8 .
( f . )  1 7 0 ,6 .
( n o m . f . )  1 5 0 ,1 7 .
( a b l . f . )  4 , 7 ;  ( a b l  . n . )  7 5 ,1 4 .
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1 PECWIA 22
p e c u n ia
p ecu n iae
pecunian
p e c u n ia *
pecu n i  i s
( a b l . )  1 6 2 ,2 5 ;  1 9 5 ,1 1 ;  1 9 6 ,4 ;  2 0 5 , 1 3 .
( g e n . )  3 7 , 2 0 ;  (n o m . )  3 0 , 1 9 ;  3 9 , 2 0 .
4 0 , 4 ;  5 4 , 1 5 * .
4 9 ,1 2 ;  5 1 , 1 6 ;  1 0 6 , 2 2 ;  1 4 8 , 1 7 ;  1 5 2 , 1 9 ;  1 6 1 , 1 5 ;  1 6 4 ,1 0 ;  
1 9 3 ,9 ;  1 9 3 ,1 8 ;  1 9 4 , 5 ;  2 3 4 , 5 ;  2 5 0 , 1 9 .
( a b l . )  1 1 2 ,2 1 .
1 PECVS ( 1 ) 4
p eco ra
pecus
( a c . )  2 1 3 , 9 ;  2 2 5 , 9 .
(n om . )  7 6 , 2 1 ;  ( a c . )  2 2 5 , 5 .
1 PECVS ( 2 )  4
pecudes
pecudum
(n om .)  2 3 7 , 1 ;  2 4 5 , 2 2 ;  ( a c . )  1 7 0 ,1 6 .  
1 3 0 ,4 .
1 PEOES 17
p e d i t e s  
ped i  t  i bus 
ped i  turn
(n om . )  6 9 , 4 ;  1 6 4 ,5 ;  1 8 3 ,4 ;  1 8 6 ,1 3 ;  2 3 8 , 7 .
( a b l . )  1 6 9 ,1 4 ;  1 9 3 , 1 6 ;  2 0 6 , 2 4 ;  2 0 8 , 4 ;  2 4 0 , 5 .
4 4 ,2 4 ;  1 4 8 ,1 2 ;  1 7 6 , 7 ;  1 9 4 , 2 2 ;  2 1 0 , 2 2 ;  2 3 8 , 1 0 ;  2 4 1 ,1 4 .
1 PEDICA 1 
p e d i c i s ( a b l . )  1 9 1 ,4 .
1 PEDITATVS 1 
ped i  ta tum 164 ,13 .
4 PELLICIO 4
p e l l e x i t  
pe l  I i  ce re  
pe l  I i c e r e n t u r
1 2 8 ,11 .
1 2 4 ,1 5 ;  1 9 3 ,1 4 .  
1 0 3 ,2 3 .
4 PELLO 2
p u l s u s  
p u l s u s  e s t
9 6 ,2 1 .
2 4 6 ,1 8 .
9 PEWTES 3
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Penates  < a c . )  1 4 , 2 ;  1 3 3 ,7 .
P e n a t ib u s  ( a b l . )  3 4 , 5 .
4 PB4DE0 12
pendeat  4 5 , 1 2 .
p endeba t  2 3 , 3 ;  4 2 , 6 ;  2 0 4 ,2 0 .
pendentem ( m . )  7 8 , 4 .
p enden tes  ( a c . m . )  6 8 , 8 .
pendere  9 5 , 1 1 ;  1 8 2 , 6 .
p e n d e re t  9 2 , 8 .
pende t  1 2 1 ,2 0 ;  1 9 9 ,1 3 .
p ep e n de ra n t  2 4 4 , 1 3 .
4 PENDO 12
pendere  4 3 , 6 ;  1 0 0 ,2 2 .
p e n d e re n t  4 6 , 1 1 ;  1 9 2 , 5 .
p e n d e re t  6 5 , 1 1 .
p e n d i t  2 4 , 1 1 * .
p e n d i t u r  3 9 ,1 8 .
pcndun t  6 9 , 1 6 ;  1 2 6 ,1 6 .
pe n d u n tu r  3 7 , 2 2 .
pensu ros  ( e s s e )  4 9 , 1 7 .
pep e n de ru n t  2 1 , 1 2 .
6 PDfES 2
penes 1 1 4 ,8 ;  1 2 6 , 4 .
1 PENETRALIA 2
p é n é t r a i i b u s  ( a b l . )  5 8 , 1 4 ;  2 4 2 ,1 3 .
4 PENETRO 3
p e n e t r a n t  1 3 5 ,1 7 .
p e n e t r a r e  1 3 0 ,1 4 .
p e n e t r e t  1 1 2 ,2 2 .
2 PENITVS ( 1 )  1
p e n i t i s s i m i s  ( a b l . f . )  1 6 ,1 4 .
5 PENITVS 20
pen itu s  2 ,2 1 ;  1 4 ,1 2 ;  2 8 ,1 7 ;  5 4 , 1 0 ;  7 1 , 8 ;  9 4 , 2 3 ;  1 09 ,16 ;
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1 3 5 , 2 3 ;  1 4 5 ,7 ;  1 5 1 ,1 7 ;  1 8 2 , 2 3 ;  2 0 0 , 1 4 ;  2 0 2 , 2 1 ;  
2 0 4 , 2 1 ;  2 0 5 , 7 ;  2 1 0 , 9 ;  2 5 1 , 1 0 ;  2 5 3 , 1 9 ;  2 5 6 , 7 ;  2 5 8 ,1 0 ,
9 PEhNAFLOR 3 
Pennam F lo rem 1 8 5 ,5 ;  2 3 6 , 7 ;  1 3 6 , 1 3 .
2 PENSICVLATVS 1 
p e n s i c u l a t  i u s (n o m . )  1 4 3 ,1 3 .
2 PENSILIS 1 
p e n s i 1 i s (n om .m .)  8 4 , 9 .
1 PENS10 1 
p en s io n e 1 6 2 ,7 .
4 PENSITO 2
p e n s i t a t e  
p en s i  t a u i  t
1 6 7 ,2 2 .
2 6 , 6 .
4 PENSO 1 
pensâ t 8 1 , 5 .
1 PENSVM 1 
pens i 6 1 ,1 6 .
1 ?S *JR IA  1 
p enu r  i a (n om . )  4 5 ,1 4 .
1 PEWS 1 
penu 8 5 , 1 4 .
6 PER 213 
per 2 , 1 ;  2 , 5 ;  2 , 1 5 ;  4 , 2 2 ;  5 , 6 ;  5 , 1 8 ;  5 , 1 9 ;  5 , 2 0 ;  8 , 7 ;  
9 , 1 5 ;  1 0 ,2 0 ;  1 2 ,1 1 ;  1 2 , 1 6 ;  1 2 , 2 2 ;  1 3 , 9 ;  1 4 , 9 ;  1 5 , 9 ;  
1 6 ,1 0 ;  1 6 ,1 6 ;  1 6 , 2 2 ;  1 7 , 1 3 ;  1 8 , 2 2 ;  2 1 , 1 ;  2 2 , 1 4 ;
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2 PERAGILIS 1 
p e ra g  i 1em
1 3 0 ,1 1 ;  1 3 2 ,1 2 ;  1 3 2 ,1 2 ;  1 3 3 ,2 2 ;  1 3 4 ,1 9 ;  1 3 5 ,1 6 ;  
1 3 6 ,2 2 ;  1 3 7 , 5 ;  1 3 9 ,1 ;  1 3 9 ,2 0 ;  1 3 9 ,2 1 ;  1 3 9 ,2 1 ;  148 ,15  
1 4 9 , 2 ;  1 5 3 ,2 ;  1 5 4 ,1 1 ;  1 5 5 , 1 3 ;  1 5 7 ,1 3 ;  1 5 7 ,1 6 ;  157 ,17  
1 5 7 ,2 3 ;  1 5 8 , 1 ;  1 5 8 , 3 ;  1 5 9 ,6 ;  1 6 0 ,2 ;  1 6 1 ,1 4 ;  1 6 2 ,9 ;  
1 6 2 ,1 0 ;  1 6 3 , 9 ;  1 6 3 , 1 2 ;  1 6 3 ,1 8 ;  1 6 4 ,1 ;  1 6 4 ,2 3 ;  1 6 7 ,1 ;  
1 7 0 , 3 ;  1 7 4 , 6 ;  1 7 4 ,2 3 ;  1 8 1 ,4 ;  1 8 2 ,1 0 ;  1 8 4 ,1 5 ;  1 8 6 ,1 8 ;
2 X l  f f  \ 213;  I ;  2 13 ; 7 ;  216 ;1 1 ; 2
2 2 4 , 4 ;  2 2 5 ,8 ;  2 2 7 , 2 3 ;  2 3 1 ,1 8 ;  2 3 1 , 2 5 ;  
2 3 2 , 1 6 ;  2 3 2 ,2 1 ;  2 3 4 , 4 ;  2 4 4 , 8 ;  2 4 5 ,1 0 ;  
2 4 8 , 7 ;  2 4 9 ,1 5 ;  2 5 0 , 1 8 ;  2 5 1 ,1 5 ;  2 5 1 ,1 9 ;  
2 5 8 ,4 .
( m . )  1 8 0 ,18 .
4 PERAGO 17
p e r a c t a
p e r a c t  i s
p e r a c t o
p e r a g a t
peragenda
peragendam
p e r a g e r e n t
p e ra g e t
p e r a g i  te
p e r e g e r u n t
pe re g im us
p e r e g i s s e n t
p e r e g i  s s e t
s i  t  p e r a c t a
s i t  peragenda
( a b l . )  2 1 2 ,1 6 .  
( a b l . f . )  2 2 0 , 4 .  
( a b l . n . )  3 5 , 4 .
1 5 0 .6 .
( a c . )  1 5 1 ,2 4 .  
2 4 1 ,1 1 .
4 7 ,2 3 ;  2 4 2 , 2 4 * .
1 4 1 .6 .
1 6 8 ,1 3 .
1 9 ,2 .
9 5 ,1 6 .
7 8 ,1 4 ;  1 2 1 ,1 1 .
2 2 5 .1 5 .
5 7 . 1 5 .
3 6 , 7 .
4 PERAGRO 2
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p e r a g r a r e  6 , 3 .
p e r a g r a t a  ( a b l . f . )  5 1 , 7 .
9 PERALTA ALFONSVS 1
A l f o n s u s  P e r a l t a  1 7 8 ,3 .
9 PERALTA PETRVS 1
P e t r u s  P e r a l t a  2 3 4 ,1 9 .
4 PERCALLEO 1
p e r c a l l e b a t  2 5 9 , 1 .
4 PERCELLO 4
p e r c u l s a  ( n o m . f . )  2 5 2 ,8 .
p e r c u l s i  (n om . )  2 3 2 , 1 9 » ;  2 5 5 ,2 1 .
p e r c u l s o s  2 4 9 , 2 2 .
4 PERCIPIO 10
e s t  p e rc e p tu m  1 2 9 ,2 5 .
p e r c e p e r a t  2 4 9 , 2 4 * .
p e r c e p ta  ( a b l . )  8 0 , 1 6 » ;  1 7 5 ,1 0 » ;  186,11
p e r c i p e r e  8 ,1 6 .
p e r c i p ia m u s  7 ,1 5 .
p e r c i p i e n s  (m . )  9 5 , 1 4 ;  1 2 9 ,7 » .
p e r c i p i o  3 8 ,2 3 .
2 PERCITVS 2
p e r c i ta  ( a b l . )  1 2 5 ,2 4 .
p e r c i t i  (n om . )  8 5 , 1 0 .
4 PERCOGNOSCO 1
p e rc o g n i  t a  ( a b l . )  8 8 , 8 .
4 PERCONTOR 1
p e r c o n t a re t u r  4 4 , 1 0 .
4 PERCVPIO 12
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p e rc u p e re
p e r c u p e r e n t
p e r c u p i a t
p e r c u p ie n s
percup  imus
p e r c u p io
p e rcu p  i u n t
1 5 8 , 3 * .
6 5 , 1 8 ;  1 6 1 ,2 2 .
1 9 8 ,9 .
(m . )  1 0 0 ,3 .
8 , 1 1 ;  5 8 , 1 6 ;  1 7 4 ,1 9 .  
8 6 , 1 * ;  2 5 7 ,2 1 .
1 6 7 , 8 ;  2 0 0 , 1 6 * .
4 PERCVRRO 6
p e rc u r ra m  
p e r c u r r e r e  
p e r c u r r i t
( ■ fu t . im p e r f  . ) 1 7 4 ,8 ;  ( p r e s . s u b j . )  2 3 0 , 5 .  
1 2 , 1 7 ;  1 3 ,2 .
( p r e s . i n d . )  1 5 4 ,2 ;  ( p e r f . i n d . )  2 3 6 ,2 2 .
1 PERCVSSOR 1 
p e r c u s s o r  i bus ( d a t . )  2 2 6 , 1 1 .
4 PERCVTIO 8
p e r c u s s e r u n t  
p e r c u s s i  t 
p e rc u s s u s  e s t  
p e r c u t è r e n t  
p e r ç u t  i te 
p e r ç u t  i t u r  
su n t  p e r c u s s i
2 2 5 , 2 2 .
1 1 0 ,2 ;  1 2 9 ,2 2 .  
2 5 8 , 2 1 .
2 4 2 ,2 .
2 2 8 , 4 .
9 4 , 2 5 .
2 4 8 , 1 .
5 PERDITE 2 
p e r d i  te 8 8 , 9 ;  1 3 4 , 1 3 * .
1 PERDITVS 12
p e r d i  t  i 
p e r d i  t  i s 
p e rd  i t i s s i m i s  
p e r d i  toruro
(n o m . )  7 9 , 2 2 ;  2 2 1 ,2 0 .
( a b l . )  2 8 , 6 ;  6 6 , 1 6 ;  2 4 6 ,3 .
( a b l . m . )  1 7 6 ,7 .
1 9 , 2 1 ;  8 8 , 1 2 ;  1 2 7 ,4 ;  1 3 2 , 7 ;  1 9 3 ,3 ;  2 5 9 , 5 .
2 PERDITVS 8
p e r d i  t i 
p e r d i  t i s 
p e rd  i t  i ss ima 
p e r d i  to rum
(n o m . )  5 0 , 1 9 ;  8 8 , 2 ;  1 3 5 ,1 4 ;  1 7 7 ,1 3 .  
( a b l . m . )  9 2 , 1 2 .
( a b l  . )  2 5 9 ,1 6 .
( m . )  5 4 , 9 ;  1 8 1 ,1 8 * .
4 PERDO 13
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p e rd a n t  5 0 , 2 2 .
p e rd e re  9 1 , 4 ;  2 4 8 , 1 7 * .
p e r d e r e t u r  1 0 7 ,8 .
p e r d i d e r a n t  2 3 2 , 1 6 * ;  2 4 5 , 8 .
p e r d i d i s s e t  8 9 , 5 * .
p e r d i t a m  9 2 ,1 7 ;  1 4 6 ,3 ;  2 3 2 ,2 4 .
p e r d i t i s  ( a b l . n . )  5 4 , 1 1 .
p e r d i t u r o s  ( e s s e )  1 3 2 ,1 1 .
p e r d i t u r u m  ( e s s e )  ( m . )  2 4 8 , 8 .
4 PERDOCEO 1
p e r d o c t u s  1 4 , 1 5 * .
4 PERDVCO 5
p e r d u c ta  ( n o m . f . )  7 4 ,2 0 .
p e rd u c tu ru m  ( e s s e )  ( m . )  9 1 , 1 4 .
p e r d u x is s e  1 6 6 ,1 3 .
p e r d u x i s t i s  1 6 7 ,2 .
p e r d u x i t  1 4 6 ,10 .
1 PERDVELLIO 5
p e r d u e ! l i o n  i s  7 , 1 9 ;  1 5 2 ,1 6 ;  1 8 1 ,1 ;  2 1 6 , 6 ;  2 3 3 ,1 5 .
I PEREGRIWNS 2
p e r e g r i n a n t e s  (nom .m .)  5 , 9 .
p e r e g r i n a n t i u m  5 ,1 3 .
'4 PEREGRINOR 1
p e r e g r i n a n  t e s  ( a c . m . )  9 8 , 1 0 .
2  PEREGRINVS 1
p e r e g r i n a e  (n om . )  1 1 2 ,1 1 .
II PEREMPTVS 1
perem pto rum  1 7 2 ,8 .
22 PERENNIS 3
perennem ( f . )  2 0 3 , 9 .
p e r e n n io r  ( f . )  2 0 3 , 1 4 .
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perenn  i s ( n o m . f . )  4 5 , 1 9 .
4 PEREMslO 1 
p e re n n e t 3 , 1 1 * .
4 PEREO 8
p e re a n t  
pereundum s i t  
p e r  i e r u n t  
p e r i i s s e n t  
p e r i r e t
1 3 9 ,1 5 .
5 7 , 1 3 .
7 1 , 1 7 ;  2 2 4 , 5 ;  2 4 1 , 2 3 ;  2 4 2 , 1 0 * .
8 2 , 2 .
1 9 2 ,2 3 .
4 PERERRO 1 
p e r e r r a t o ( a b l . m . )  4 7 ,4 .
5 PERFACILE 5 
p e r f a c i 1e 7 0 , 2 0 ;  1 5 0 ,3 » ;  1 8 0 ,1 4 ;  2 2 2 ,4 ;  2 3 9 ,1 9 .
2 PERFACILIS 2
p e r f a c  i I e  
p e r f a c i 1em
( n o m . ) 1 6 1 ,2 0 .  
( f . )  1 6 5 ,1 4 .
4 PERFERO 13
p e r f e r r e  
p e r f e r r e n  t u r  
p e r f e r e n d a  
p e r fe re n d a m  
p e r f e r e n d o  
p e r t u l e r  i t 
p e r t u l e r i t  i s  
p e r t u l e r u n t  
p e r t u l i s s e  
p e r t u l i s s e t  
p e r t u l i  t
1 1 , 2 1 » ;  8 4 ,1 3 .
6 5 , 9 .
( a b l . )  8 4 , 1 6 .  
1 1 5 , 1 0 * .
( g d v . a b i . m . )  9 2 , 1 6 .  
( p e r f . s u b j . )  1 0 9 , 7 * .  
( p e r f . s u b j . )  5 6 ,2 2 .
1 5 7 , 8 .
1 6 , 4 * ;  1 9 ,1 4 .
9 9 , 6 .
5 5 , 1 6 .
4 PERFICIO 2
p e r f e c  i t 
p e r f  i c i enda
1 9 5 ,3 .
( a c . )  4 9 ,1 1 .
1 PERFIDIA 4
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p e r f i d i a  ( a b l . )  1 3 8 , 1 5 * .
p e r f i d i a e  ( g e n . )  1 0 1 , 1 6 ;  1 0 7 ,8 .
p e r f i d i a m  6 1 , 1 9 .
2 PERFIDVS 1
p e r f i d i s s i m i s  ( a b l . m . )  4 5 , 1 3 .
4 PERFORO 1
p e r f o r a r i  1 8 8 ,1 3 .
4 PERFRINGO 1
p e r f r i n g e b a t  2 3 , 1 0 * .
1 PERFVGIW 2
p e r f u g i i s  ( a b l . )  1 9 7 , 8 * .
p e r fu g iu ra  ( a c . )  2 4 0 , 2 0 .
4 PERGO 14
p e r g a t  1 0 ,2 4 ;  7 2 , 2 3 .
perge  1 1 ,2 ;  4 1 , 4 ;  5 3 , 1 2 ;  6 4 , 8 ;  7 2 , 3 ;  7 8 , 1 1 ;  1 1 9 , 1 3 ;  1 5 1 ,3 ;
2 2 2 ,1 4 .
p e r g i t e  1 6 8 ,1 1 .
p e r r e x i t  1 1 1 ,2 4 ;  2 2 0 , 3 .
2 PERGRATVS 1
p e rg ra ta m  2 0 4 , 2 .
4 PERHORRESCO 3
p e r h o r r e s c e r e  1 4 0 ,1 1 .
p e r h o r r e s c e r e n t  1 4 3 ,8 .
p e r h o r r e s c u n t  2 1 7 ,8 .
5 PERHkMANE 3
perhumane 8 1 ,9 ;  1 1 1 ,2 4 ;  1 2 2 ,2 5 .
4 PERICLITOR 1
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p e r i c i i t a r i  1 7 6 ,2 2 .
1 PERICVLVM 34
p e r i c u l a  ( a c . )  1 0 8 ,4 ;  1 2 2 , 5 ;  1 5 2 , 9 ;  2 0 6 ,2 3 .
p e r i c u l i  4 4 ,1 7 ;  4 9 ,2 4 ;  1 3 2 ,1 4 ;  1 5 4 , 2 .
p e r i c u l o  ( d a t . )  1 3 7 ,1 5 ;  ( a b l . )  1 2 0 ,1 ;  1 2 0 , 2 4 ;  1 3 4 ,1 2 ;  1 4 0 ,2 0 ;
1 4 7 ,9 ;  1 7 8 ,1 9 ;  1 8 0 ,1 4 ;  1 8 0 , 1 5 ;  1 8 3 ,1 4 ;  1 87 ,9 ;  1 9 7 ,1 9 ;  
1 9 9 ,6 ;  2 3 5 , 1 1 .  
pe r  i c u lo r u m  ISO,2 1 .
p e r i c u lu m  (n om . )  9 3 , 2 1 ;  1 3 0 ,8 ;  1 3 3 ,8 ;  1 4 8 , 1 8 ;  1 5 0 , 1 1 ;  2 3 1 ,2 4 ;
( a c . )  1 2 0 ,2 0 ;  1 9 4 ,2 1 ;  2 3 2 , 3 ;  2 3 4 , 2 4 ;  2 4 9 , 4 .
9 PERILLVS 1
Per i l  l u s  2 2 4 , 4 * .
4 PERIMO 1
p e r im e re  2 1 5 ,1 8 .
5 PERINOE 2
p e r in d e  6 1 , 8 ;  1 5 6 ,1 1 .
1 PERITIA 8
p e r i t i a  (n om . )  2 5 ,1 0 ;  4 4 , 2 ;  ( a b l . )  3 8 , 1 2 ;  5 5 , 6 ;  8 7 ,1 1 ;
2 5 2 ,1 9 .
per  i t  iam 1 3 2 ,1 9 ;  2 1 5 ,9 .
2 PERITVS 6
p e r i t i o r e s  ( a c . m . )  4 ,2 1 .
p e r i t i s s i m o  ( a b l . m . )  2 1 ,1 1 .
p e r i  t iss imum (m . )  2 4 8 ,1 8 .
p e r i t i s s i m u s  4 3 , 4 .
p e r i  t o  ( a b l . m . )  4 4 , 8 .
p e r i t u s  8 6 ,2 4 .
4 PERrWfO 1
permanauit  2 5 9 , 2 3 * .
1 PERMISSVS 2
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permi ssu 3 9 ,1 0 ;  1 2 3 , 7 .
PERMITTO 24
f u i s s e t  perm issum 5 1 , 2 2 .
perm s e r u n t 1 4 2 ,7 .
perm s i s s e n t 6 7 , 5 .
perm s i t 1 8 ,1 3 ;  2 2 , 1 .
perm t t a n t 6 9 ,1 2 .
perm t t a t 1 8 2 , 9 * .
perm t t e b a t u r 2 3 4 ,4 .
perm ttendum  ( e s s e ) ( n . )  1 8 6 ,8 .
perm t t e n t e s (n om .m .)  2 7 , 2 3 .
perm t t e r e n t 2 2 , 1 1 ;  1 8 1 , 2 1 * ;  2 3 3 ,1 5 .
perm t t e r e t 5 2 ,2 3 ;  1 3 1 ,1 3 ;  1 4 8 ,2 4 .
perm t t i 1 0 7 ,1 9 .
perm t t  imus 4 , 1 5 ;  7 9 , 2 5 ;  2 0 4 ,1 0 .
perm t t i t 2 2 4 ,2 1 .
perm t t i t i s 1 4 9 ,1 0 .
perm t t u n t 4 0 , 9 * .
su n t permi s s i 2 4 2 ,1 2 .
4 PERMOVEO 3
permot i 
perm o tus
(n om . )  1 4 ,2 2 .  
1 2 0 ,2 3 ;  154,1
1 PERWLTI 1 
p e r m u l t  i (n om . )  2 2 7 , 1 5 .
2 PERWLTVS 2 
p e r m u l t  i (nom .)  2 2 4 , 3 ;  2 4 6 ,2 .
1 PERNICIES 12
p e r n i c i e  
p e rn  ic ie m
1 5 ,2 3 ;  4 4 , 1 ;  1 9 8 , 2 2 ;  2 1 6 , 1 9 ;  2 5 9 , 7 .  
1 1 4 ,1 7 ;  1 4 1 ,2 2 ;  2 0 0 , 1 3 ;  2 1 7 , 1 1 ;  2 2 6 , 9 ;
2 3 6 ,1 6 .
2 2 6 , 2 0 ;
2 PERNICIOSVS 7
p e r n i c  
p e r n i c  
p e r n i c  
p e r n i c  
p e rn  i c i osum
osa 
osam 
osi  
o s i  us
( a c . )  4 0 , 2 4 ;  1 9 0 ,1 9 .
1 5 2 ,1 4 .
( n . )  2 9 , 2 ;  (n o m .) 5 0 ,1 0 ,
(nom.)  2 1 6 , 8 * .
(m .)  2 4 0 ,1 4 .
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1 PERNICITAS 1
p e r n i c i t a t e  2 1 8 , 3 * .
4 PERNOCTO 1
p e r n o c ta r e  1 4 6 ,6 .
4 PERORO 1
p é r o r a s s e n t  1 9 0 ,8 .
2 PEROSVS 2
p e ro s a s  5 4 , 4 .
p e ro s o  2 2 8 , 9 .
2 PERPAVCVS 5
perpauca  ( a c . )  7 1 , 4 .
p e r p a u c is  ( d a t . m . )  1 4 0 , 6 ;  ( a b l . m . )  1 8 9 ,2 3 ;  1 9 3 ,1 7 ;  2 0 8 , 5 .
4 PERPENDO 2
p e r p e n d e ra n t  2 0 9 , 2 1 .
p e ro e n d i  ( i n f . )  1 4 1 ,1 5 .
5 PERPERfVt 2
perperam  5 6 , 1 0 * ;  6 9 , 2 2 .
4 PERPETRO 6
e r a t  p e rp e t ra n d u m  1 5 6 ,7 .
p e r p e t r a b a n t u r  2 1 6 ,1 3 .
p e r p e t r a n d i  ( g d . )  5 7 , 1 7 .
pe rp e t ra n d u m  ( g d v . a c . n . )  1 7 ,2 2 .
p e r p e t r a r e n t u r  9 9 , 8 ;  1 2 6 ,1 5 .
5 PERPETVO 8
p e r p e tu o  3 9 , 1 1 ;  6 5 , 8 ;  7 1 ,1 8 ;  1 5 0 , 4 ;  1 6 1 ,1 5 ;  1 6 2 , 6 ;  2 1 7 ,1 7 ;
2 3 0 ,1 0 .
2 PERPETWS 13
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p e r p e tu a  ( a b l . )  1 7 1 , 7 ;  2 2 5 , 3 ,
p e rp e tu a e  ( g e n . )  1 2 4 ,6 .
p e r p é tu a s  8 7 , 9 ;  8 7 , 1 2 ;  1 1 1 ,1 4 ;  1 1 6 ,2 4 ;  1 2 4 , 2 .
p e r p é tu a s  3 , 5 .
p e r p e t u i s  ( d a t . m . )  6 1 , 4 .
p e r p e tu o  ( a b l . n . )  6 0 ,1 7 .
p erpe tuum  ( a c . n . )  6 1 , 2 1 .
p e r p e tu u s  9 9 , 1 6 .
9 PERPIGWhkM 1
Perp ignanuff l  (n o m . )  7 4 , 2 0 .
2 PERPLEXVS 1
p e r p l e x i ( n . )  1 6 5 ,1 4 .
5 PERQVW1 1
perquam 2 3 4 ,2 2 .
4 PERQVIRO 3
p e r q u i r e r e  6 , 4 ;  2 3 0 ,1 2 .
p e r q u i r e r e m  7 , 3 .
5 PERSAEPE 6
persaepe  2 6 , 1 ;  3 4 ,2 2 ;  9 8 ,2 2 ;  1 3 3 ,1 8 ;  1 3 7 , 2 0 ;  1 7 4 ,1 6 .
4 PERSCRIBO 3
p e r s c r i b e r e  3 , 3 * ;  5 , 1 ;  3 4 , 3 .
4 PERSEQVÜR 10
p e r s e c u tu s  e s t  8 2 , 1 5 * .
p e r s e q u e b a n tu r  1 5 1 ,2 2 .
p e r sequendorum ( m . )  1 0 8 ,2 1 .
p erse q u en d o s  1 4 6 ,7 .
p e rse q u en d o s  ( e s s e )  6 6 , 1 9 .
persequendum ( e s s e )  ( m . )  1 5 7 , 2 3 * .
p e r s e q u e n tu r  2 0 3 , 7 .
p e r s e q u a r  ( f u t . i m p e r f . )  2 6 , 9 ;  5 4 , 7 * .
p e r s e q u i  2 0 5 ,1 0 .
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1 PERSEVERANTIA 1 
p e r s e u e r a n t  ia (n om . )  2 5 9 , 2 0 .
4 PERSEVERO 1 
p e r s e u e r a r e 200 , 6 .
4 PERSISTO 8
p e r s i s t â t i s  
p e rs i s te n d u f f l  ( e s s e )  
p e r s i s t e r e  
p e r s i s t è r e n t  
p e r s i  s t e r e t  
p e r s t  i t  i t
9 8 , 2 3 .
( n . )  1 8 7 , 9 .
1 5 ,2 0 .
1 2 4 ,1 5 .
2 2 ,1 7 ;  1 8 0 ,2 ;  1 95 ,2» ,  
2 5 4 , 7 * .
4 PERSOLVO 3
p e r s o lu e n d a  
p e r s o lu e n d i  s 
p e r s o l u  t is
( n o m . n . )  6 5 , 8 .  
( d a t . n . )  5 1 , 8 .  
( a b l . n . )  2 4 8 ,1 2 .
1 PERSONA 8
p e rs o n a  
p e rsonae  
personam 
persona rum
( a b l . )  5 9 , 5 ;  1 1 9 ,1 6 .
( g e n . )  1 1 9 ,1 3 .
1 8 1 ,1 9 ;  2 2 8 , 1 7 ;  2 4 1 ,7 ;  2 5 2 ,3 .  
2 6 , 1 6 * .
4 PERSONO 1 
p e r s o n a ta ( a b l . )  4 2 , 2 2 .
4 PERSPICIO 2
e r u n t  p e rs p e c ta e  
p erspec tu ra  e s t
2 7 , 9 .
2 0 0 , 2 2 .
2 PERSPICWS 1 
p e rs p  i cuum ( a c . n . )  1 66 ,11 .
4 PERSTO 3
p e r s t a r e n  t 
p e r s t i  t e r a n t
1 1 6 ,2 » ;  1 23 ,21 .
1 6 2 ,2 5 .
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4 PERSTREPO 3
p e r s t r e p e b a t  8 3 ,3 » .
p e r s t r e p e r e  1 6 6 , 3 * ;  1 7 0 , 2 2 * .
4 PERSTRIN60 6
p e r s t r i c t a  ( a c . )  4 8 , 7 * .
p e r s t r i n g a m  ( f u t . i m p e r f . )  1 4 9 ,1 0 ;  2 0 2 , 1 3 * .
p e r s t r i n g e r e  4 7 ,8 .
p e r s t r i n x e r o  9 6 ,1 7 .
p e r s t r i n x i s t i  2 3 0 , 2 3 * .
4 PERSVAOEO 42
e s t  persuasum 2 6 , 1 ;  1 7 2 ,2 2 .
f u i t  persuasum 2 2 0 ,1 4 .
p e rsu a d en d a  ( a c . )  1 7 2 ,1 5 .
p e rs u a d en d o  ( g d . a b l . )  1 0 9 ,2 0 .
p e rs u a d e n s  ( m . )  1 1 4 , 3 ;  1 8 5 , 1 3 * .
p e r s u a d a n te s  (nom .m .)  4 0 , 2 4 ;  8 7 , 2 3 .
p e r s u a d e n tu r  4 0 , 2 .
p e r s u a d e r a  1 5 ,1 3 ;  5 2 , 1 0 ;  8 0 , 1 2 ;  8 4 , 8 ;  9 2 , 2 3 ;  9 9 , 1 0 ;  125 ,1
p e r s u a d e r e n t u r  1 4 8 ,25 .
p e r s u a d e r a i  1 8 0 ,6 ;  1 8 3 ,1 2 .
p e r s u a d e r e t u r  6 0 ,9 .
p e r s u a d e r i  2 5 5 ,1 2 .
p e r s u a s e r a n t  5 0 ,1 7 ;  1 0 6 , 7 ;  2 2 6 ,2 2 .
p e r s u a s e r a t  2 3 5 ,1 0 ;  2 3 9 , 1 3 .
p e r s u a s e r i t  ( p e r f . s u b j . )  2 9 , 3 ;  3 4 , 1 8 .
p e r s u a s i  (nom .)  1 3 1 ,2 0 ;  1 8 3 ,1 8 .
p e r s u a s i s  ( a b l . m . )  1 7 3 ,4 .
p e r s u a s i s s e  1 1 2 ,2 .
p e r s u a s i s s e t  1 7 1 ,1 9 .
p e r s u a s i t  5 4 ,1 9 ;  1 0 0 ,5 .
p e rs u a s o s  1 5 3 ,1 9 .
p e rs u a s o s  f u i s s e  1 9 0 ,5 .
persuasum  ( a c . n . )  1 6 0 ,1 4 .
p e rs u a s u s  1 7 7 ,7 .
p e rs u a s u s  e s t  1 3 3 ,9 .
s u n t  p e r s u a s i  8 5 ,1 1 .
4 PERTAEDET 1
p e r t a e s u s  2 3 6 ,1 4 .
4 PERTENDO 1
p e r  t e n d i t  ( p e r f . i n d . )  4 3 , 7 .
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4 PERTENTO 1 
p e r t e n t a b a t 1 6 0 ,4 .
4 PERTERREFACIO 8
p e r t e r r e f a c e r e  
p e r  t e r r e f a c  i endos 
p e r t e r r e f a c t  i s 
p e r t e r r e f e c e r u n t  
p e r t e r r e f e c  i t
1 0 1 ,1 3 ;  2 3 4 ,1 5 .
1 6 1 ,2 0 .
( a b l . n . )  2 3 6 , 6 * .  
2 5 3 ,2 2 .
2 4 , 1 6 ;  1 5 6 ,6 ;  1 7 7 ,1 3 .
4 PERTERREO 5
p e r t e r r i t i  
p e r t e r r i t o s  
p e r t e r r i t u s
(n o m . ) 6 8 , 9 ;  1 1 0 ,3 .  
1 0 7 ,2 5 .
79,21 ; 8 0 , 2 .
4 PERTIMESCO 2
p e r t  im esceba t  
p e r t  im esce n te s
1 8 1 ,1 7 .
(n om .m .)  1 1 2 ,23 .
1 PERTINACIA 1 
p e r t  inac  i am 1 0 8 ,1 9 .
5 PERTII'WCITER 5 
per  t i n a c i t e r 2 1 , 2 0 ;  1 0 3 ,4 ;  1 1 9 ,8 ;  1 2 7 ,1 ;  1 27 ,16 .
2 PERTINAX 2 
per  t i n ac i ( a b l . f . )  6 0 , 1 7 ;  1 2 2 ,1 8 ,
4 PERTINEO 8
p e r t  i n e a t  
p e r t i n e n s  
p e r t  in e n t  
p e r t  i nentem 
p e r t  in e re  
p e r t i n e t  
p e r t  i n u e r i t
9 , 1 .
( n . )  1 2 , 2 0 .
41 ,9 .
( f . )  2 2 , 2 3 .
1 1 0 ,1 7 .
1 4 , 1 1 * ;  7 5 ,2 4 .
( p e r f . s u b j . )  1 1 2 ,15 .
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4 PERTIWCTO 2
p e r t r a c t a n d a s  3 7 , 4 .
p e r t r a c t e n t u r  1 4 ,1 2 .
4 PERTRAHO 3
p e r t r a h e n d i s  ( a b l . m . )  1 2 5 ,2 3 .
p e r t r a h e n te m  ( f . )  2 2 7 , 7 .
p e n t r a h e r e n t u r  7 0 , 4 .
1 PERTURBAT10 1
p e r t u r b â t i o  8 , 2 1 .
4 PERTVRBO 3
p e r t u r b a b a t  2 3 2 , 7 * .
p e r t u r b a r e  2 3 9 , 1 4 .
p e r t u r b a t u s  1 6 0 ,1 .
4 PERVADO 2
p e r u a s e r a t  1 3 0 ,1 2 .
p e r u a s i t  2 3 , 5 .
2 PERVALIDVS 1
p e r u a l id a m  2 4 5 ,2 0  .
4 PERVENIO 27
e s t  peruen tum  8 4 , 1 ;  9 3 , 1 1 ;  1 5 3 ,2 4 .
f u e r a t  pe ruen tum  6 ,1 7 .
p e r u e n e r a t  1 1 6 ,5 .
p e r u e n e r i t  ( p e r f . s u b j . )  1 4 , 1 ;  1 9 8 ,1 5 .
p e r u e n e ru n t  4 7 , 2 0 ;  2 4 5 , 9 .
p e r u e n i r e  1 3 1 ,2 2 ;  2 3 9 , 2 0 .
p e r u e n is s e  1 1 3 ,7 .
p e r u e n is s e t  1 3 1 ,2 4 ;  2 1 1 , 6 ;  2 3 5 ,1 9 » .
p e r u e n i t  ( p e r f . i n d . )  1 7 , 2 3 ;  2 0 , 2 3 ;  4 5 , 6 ;  6 9 , 1 0 ;  1 0 7 , 5 ;  1 4 6 ,6 ;
1 8 5 ,4 ;  1 9 7 , 1 1 ;  2 1 1 ,2 1 .  
peruen tum  e s t  9 5 , 4 * ;  2 4 0 , 2 1 .
p e r u e n tu r o s  <esse)  2 4 0 , 2 .
1 PERVERSITAS 1
p e r u e r s i t a s  1 3 8 , 1 7 .
0» Motu Hi s p a n i a *  Index  V e rbo rum  - 5 2 2 -
4 PERVERTO 4
p e r u e r t e r e  1 2 5 ,1 5 ;  1 3 0 ,1 3 ;  1 9 0 , 3 .
p e r u e r t e r e t  1 4 2 ,1 1 .
1 PERVICACIA 1
p e r u i c a c i a  ( a b l . )  2 4 5 , 1 0 * .
4 PERVINCO 3
p e r u l c e r i n t  ( p e r t . s u b j . )  1 3 4 ,3 .
p e r u i c i s s e n t  8 2 ,1 2 .
p e r u in c e r e  7 , 1 8 .
2 PERVIVS 2
p e r u i a s  2 3 2 , 1 2 .
p e ru iu m  ( a c . n . )  1 9 7 , 5 * .
4 PERVOLO (2 )  1
p e r u o l a r e t  8 2 ,1 8 .
1 PES 20
pedem 8 9 , 7 ;  1 1 1 ,1 3 ;  1 6 9 , 1 6 ;  1 8 7 , 9 ;  2 0 1 , 3 ;  2 1 8 ,1 ;  2 1 8 ,1 8 ;
2 2 3 ,1 6 .
pedes < a c . )  6 8 , 1 0 ;  9 0 , 2 0 ;  2 1 8 , 1 0 ;  2 5 7 ,7 .
p e d ib u s  < d a t . )  5 9 , 8 ;  ( a b l . )  9 5 , 5 ;  1 0 0 ,18 ;  1 8 7 ,2 2 ;  2 2 2 ,2 4 ;
2 5 4 ,1 4 ;  2 5 4 ,1 7 .  
pedum 2 1 8 ,3 .
4 PESSVWDO 2
pessum dar i  1 7 6 ,1 5 ;  1 9 8 ,2 0 .
2 PESTILENS 1
p e s t i l e n t i u s  (n om . )  2 1 6 ,8 .
1 PESTIS 3
pe s te  3 7 , 3 ;  7 1 ,9 .
pestem 2 1 6 , 1 7 .
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4 PETO 31
f u i s s e t  p e t i turn
p * amus 1 9 7 ,2 1 .
pe a t 2 2 8 ,1 9 .
P* e ba n t 9 6 , 1 .
P» e b a t u r 4 8 , 2 0 .
pe endam 1 2 8 ,1 3 .
P* endas ( e s s e ) 2 0 7 ,1 4 .
P* endum ( e s s e ) (m . )  2 1 3 ,1 4 .
P* e re 4 2 , 1 0 ;  7 0 , 2 4 ;  1 2 4 ,2 ;  1 9 4 ,5 .
P« e r e n t u r 2 0 5 ,8 .
P» e r e t 1 7 ,1 3 .
P* i 1 1 2 0 , 1 2 ;  2 0 7 ,1 8 .
pe i e re 4 6 ,9 .
P» i e r u n t 1 4 8 ,1 ;  1 9 2 , 4 ;  2 3 2 ,1 9 .
P» i i s s e n t 1 4 0 ,1 6 .
P* i i t 4 1 ,1 0 ;  5 1 , 1 5 ;  2 2 0 , 1 ;  2 4 1 ,1 8
P* i t a  e s t 2 1 ,1 8 .
pe i t o ( a b l . n . )  1 7 3 ,5 .
P* i turn (n om .)  4 2 , 9 .
P t i turn (e s s e ) (m . )  2 2 0 , 1 6 .
pe i t u r u s 1 3 5 ,1 2 .
5 2 4 9 , 2 4 ,
9 PETRVS (SANCTVS) 1
P e t r o  ( a b l . )  1 5 1 ,5 .
5 PETVLANTER 4
p e t u l a n t e r  5 7 ,1 8 ;  6 6 , 1 9 ;  1 0 1 ,2 2 ;  1 2 7 , 1 0 .
1 PHALANX 5
p h a la n g e  2 1 9 ,1 6 .
p h a la n g e s  (n om . )  1 4 0 , 8 ;  ( a c . )  1 3 4 ,2 0 ;  250,1
p h a la n g ib u s  ( a b l . )  2 4 1 ,1 4 .
2 PHALERATVS 1
p h a l e r a t l s  ( a b l . m . )  1 6 2 ,2 3 .
1 PmRETRA 1
p ha re  t ram  7 , 1 .
2 PIWRETRATVS 1
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p h a r e t r a t u s 5 , 1 9 .
1 PmRmCLM 3
pharmaca
pharmaco
( a c . )  1 7 2 ,1 5 » ;  1 7 5 ,1 1 .  
( a b l . )  1 7 4 ,2 .
9 PmRVM 3 
Phar i 2 3 8 ,1 4 » ;  2 4 1 ,2 0 ;  2 5 1 , 1 7 .
9 P H IL IP P IN I  1 
P h i l i p p i n ! (n o m . )  2 1 , 3 .
9 PHILIPPVS (REX) 34 
P h i l i p p i  
Phi I i p p o  
Ph i I i p p u m  
P h i l i p p u s
1 0 , 1 9 ;  1 1 ,3  
8 1 , 7 ;  222,11 
( d a t . )  10 ,5  
1 9 ,1 4 .
1 0 , 1 1 ;  15,1 
1 7 , 2 0 ;  19,10  
1 0 , 8 ;  10 ,13
1 7 , 1 6 ;  1 8 , 2 ;  1 9 , 2 0 ;  2 0 ,1 3 ;  2 0 , 1 5 ;  3 1 , 1 ;  
1 7 , 4 ;  1 8 , 4 ;  1 9 ,2 3 ;  2 3 , 1 6 ;  ( a b l . )  1 7 ,1 3 ;  
1 5 ,1 0 ;  1 5 ,1 5 ;  1 6 ,1 0 ;  1 6 ,1 3 ;  1 6 ,1 7 ;  1 7 , 2 ;  
1 5 , 4 ;  1 7 ,2 3 ;  1 8 , 7 ;  1 8 ,2 2 ;  1 9 ,3 .
1 PIACVL'.^ 1 
p ia c u lu m (n o m . n . )  3 1 ,2 1 .
1 PICA 3
p i cam 
p ic a s  
p i c  i s
2 1 8 ,2 0 .
1 8 5 ,1 0 .
( a b l . )  1 3 1 ,1 0 .
1 PICTVRA 1 
p i c t u r  i s ( a b l . )  8 6 ,2 2 .
2 PICTVRATVS 1 
p i c t u r a t i s ( a b l . t . )  1 6 2 ,2 4 .
2 PICTVS 1
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p i c t a s  9 9 ,2 4 .
5 P IE  2
p i e  1 ,1 6 ;  2 1 5 , 1 7 .
1 PIETAS 14
p l e t a s  6 0 , 8 ;  1 3 4 , 2 4 .
p i e t a t e  4 0 ,2 2 ;  1 4 9 , 2 1 .
p ie t a t e m  1 3 4 ,1 4 ;  2 1 7 , 1 3 .
p i  é t a t i  1 3 5 ,3 ;  1 6 6 ,1 3 ;  1 9 9 ,1 ;  2 0 4 , 4 .
p i e t a t i s  9 7 , 3 ;  1 1 9 ,1 2 ;  1 6 6 , 8 ;  2 2 8 , 7 .
4 PI GEO 1
p i g e a t  4 6 ,2 0 .
2 PIGER 1
p i  gram 2 3 6 ,1 4 .
1 PIGhWS 3
p ig n o r a  (n o m . ) 3 0 , 1 9 ;  ( a c . )  2 2 3 , 1 7 .
p i g n o r i b u s  ( a b l . )  1 4 6 ,5 .
1 PILLEARIVS 8
p i l l e a r i  i (n om . )  9 4 , 1 6 .
p i l l e a r i o s  2 1 5 , 3 .
p i l l e a r i u m  1 2 8 ,1 0 ;  1 2 9 ,1 2 ;  1 2 9 ,1 6 .
p i l l e a r i u s  7 8 , 1 9 ;  1 0 3 , 9 ;  1 4 0 ,1 9 .
2 PILLEATVS 1
p l l l e a t i  (n om . )  1 1 9 , 3 .
1 PILVLA 2
p i  l u i  i s  ( a b l . )  1 3 3 ,1 3 .
p i  l u i  a ( a b l . )  1 9 6 ,5 .
1 PILVS ( 1 )  2
p i 1 i ( g e n . )  2 2 3 , 1 8 * .
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p j lum 8 2 , 7 .
9 PIMENTELVS ALFONSVS 3
A H o n s u s  P im en te  l u s  1 7 9 , 5 ;  1 9 0 ,1 3 ;  2 3 8 ,1 4 ,
9 PIMENTELVS BERNARDINVS 1
B e r n a r d in u s  P im e n te l  l u s  2 3 9 , 3 .
9 PINCIA 2 
Pi ne i am 7 1 , 2 4 * ;  7 3 , 7 .
2 PINGVIS 7
p in g u e  
pinguem 
p ingues  
p i ngu i o re s  
p in g u is s im a  
p i ngu is s im o
(n o m . )  3 7 ,2 0 .
( f . )  1 8 2 , 2 .
( a c . m . )  1 4 2 ,2 4 .  
(n om .m .)  1 3 4 ,1 0 .  
( a c . )  3 8 , 1 7 ;  3 8 ,2 2 .  
( a b l . n . )  2 2 6 , 1 4 .
1 PlhMA 2
p I nnae
p i n n i s
(n o m . )  1 8 6 ,2 2 .  
( a b l . )  192 ,14 » .
1 PISCIS  1 
p i s c iu m 7 8 , 4 .
9 PISVERGA 2
P Is u e rg a  
Pi suergam
( a b l . )  7 7 ,1 3 .  
7 7 , 1 2 .
2 PIVS 31
p ia  
p i ae
p i am 
p i as
p i  i
p i i  S
p i i s s im a m  
p i o
( n o m . t . )  1 3 8 ,2 0 ;  ( a c . )  1 5 1 ,4 .
( d a t . )  2 0 3 ,2 1 .
1 6 6 , 1 1 I 2 1 7 ,1 9 .
5 4 , 2 .
( g e n . m . )  1 1 7 ,5 ;  1 3 5 ,7 ;  (n om . )  2 2 7 ,1 2 .
( d a t . f . )  1 3 5 ,1 4 ;  ( a b l . m . )  2 3 ,2 5 ;  ( a b l . t . )  118,1
2 0 4 , 3 .
( a b l . m . )  5 , 9 .
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p i  o *  l , ? j  2 0 2 , 2 0 ;  2 4 3 ,1 4 ;  2 5 7 , 1 8 .
plum (n om .)  2 9 , 6 ;  4 0 , 1 0 ;  5 1 , 2 0 * ;  1 2 7 , 6 ;  ( ra . )  2 5 7 , 4 ;
( a c . n . )  6 , 1 0 ;  1 6 , 1 ;  1 0 6 , 2 ;  1 2 3 , 1 1 .  
p i u s  6 0 , 5 ;  1 1 9 , 2 ;  1 2 0 ,9 ;  2 2 8 , 6 .
9 PLACENTIA 1
P l a c e n t i a  (n o m . )  7 6 , 1 9 .
4 PLACED 14
p la c e a t  5 3 , 2 5 .
p la c e b a n t  1 3 7 ,4 .
p l a c e b i t  7 , 7 * .
p l a c e n t  1 7 3 ,4 .
p la c e r e  5 8 ,1 1 ;  1 8 1 , 1 5 .
p l a c e t  7 , 5 ;  6 1 , 8 ;  6 2 , 7 ;  6 7 , 3 ;  1 2 6 ,1 6 .
p l a c u e r i t  ( p e r t . s u b j . )  1 6 8 ,1 5 .
p l a c u i t  5 5 , 1 9 ;  1 8 6 ,3 .
5 PLACIDE 1
p l a c i d e  1 6 1 ,1 2 .
2 PLACIDVS 2
p la c id u m  ( m . )  5 6 , 1 ;  6 2 ,2 1 .
1 PLACITVM 11
p l a c i t a  ( a c . )  2 4 , 2 5 ;  1 2 8 ,5 ;  2 3 3 ,1 4 .
p l a c i t i s  ( d a t . )  2 2 , 9 * ;  9 2 , 5 ;  9 4 , 4 ;  1 0 4 , 8 ;  1 2 5 ,1 0 ;  1 3 0 , 2 4 ;
( a b l . )  6 , 1 0 ;  9 6 ,2 3 .
4 PLACO 1
p la ç a s s e  9 2 ,1 4 .
1 PLAGA ( 1 ) 2  
p lagam 4 7 , 1 3 ;  7 6 , 1 7 .
1 PLAGA ( 2 )  4
p i  a g i s  ( d a t . )  5 8 , 4 ;  ( a b l . )  8 2 , 1 6 ;  9 4 , 2 4 ;  2 1 9 , 9 .
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5 PUV4E 35 
p la n e 7 ,2 3 ;  2 9 ,5 ;  3 4 , 2 0 ;  6 5 , 1 6 ;  6 6 , 8 ;  6 7 , 2 2 ;  6 9 , 1 6 ;  7 1 ,21 :  
7 2 ,1 5 ;  7 3 , 6 ;  7 5 , 1 9 ;  8 6 , 8 ;  9 3 , 1 ;  9 3 , 2 3 ;  9 4 ,2 3 ;  9 6 , 4 ;  
9 9 , 9 ;  1 2 2 ,4 ;  1 2 6 ,1 1 ;  1 3 8 , 1 ;  1 3 8 ,1 7 ;  1 4 2 ,2 2 ;  1 4 3 ,1 2 ;  
1 4 7 , 7 ;  1 4 7 ,2 2 ;  1 7 1 ,8 ;  1 8 8 ,1 9 » ;  2 0 6 , 2 3 ;  2 1 5 ,1 4 ;  
2 1 5 ,2 0 ;  2 1 8 ,2 1 ;  2 3 4 , 2 4 ;  2 3 9 , 1 2 ;  2 4 0 , 3 ;  2 4 6 ,1 2 .
1 PÜV4ITIES 3
p l a n i t i e  
p l a n i t i e m  
p l a n i t i e s
1 0 9 ,1 0 .  
2 4 0 ,2 1 .
( s . )  2 1 4 , 1 .
1 PLFWTA 1 
p 1antae (n o m . ) 7 2 ,1 8 .
1 PLANW 1 
p la n a ( a c . )  9 2 ,2 2 .
2 PUWVS 1 
p i  ana (nom . n , )  1 6 , 1 9 * .
1 PLATEA 7
p la t e a  
p Ia te a e  
p Ia team  
p Ia te a rum  
p 1a te a s
( a b l  . )  8 1 ,2 4 .
(n om . )  1 0 9 ,1 * .
2 4 3 ,7 .
9 2 ,2 2 .
5 2 , 1 6 ;  6 6 , 1 8 ;  9 0 , 1 6 .
1 PLAVDENS 1 
p !a u d e n l Iu m ( m . )  8 0 ,1 7 .
2 PLAVSIBILIS 1 
p l a u s i b i 1 i ( a b l . m . )  4 , 2 3 .
1 PLAVSVS 14
p 1aus i bus 
p la u su
( a b l  . )  1 5 9 ,2 2 ;  2 2 2 , 1 5 ;  2 3 4 , 3 * .
5 2 ,2 0 ;  1 5 4 ,6 ;  1 5 8 ,1 0 ;  1 9 2 ,1 9 ;  1 9 3 ,1 1 ;  1 9 8 , 3 * ;
201 ,10 *1  2 1 2 , 2 4 ;  2 1 2 ,2 4 ;  2 4 3 , 2 1 ;  2 5 2 ,2 2 .
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1 PLEBECVLA 20
p le b e c u la  
p le b e c u 1ae 
p l e b e c u l am
p l e b e c u I i s
1 PLEBEIVS 126
(n om . )  2 3 3 , 1 0 ;  ( a b l . )  1 2 4 ,1 9 ;  1 6 3 , 3 .
( d a t . )  1 3 7 ,2 ;  1 5 3 ,1 9 ;  1 6 6 ,1 5 ;  2 3 8 , 6 .
6 4 ,2 4 ;  6 9 , 2 0 ;  1 2 7 ,2 1 ;  1 5 5 , 1 4 * ;  1 6 4 , 1 ;  1 8 4 , 4 ;  2 0 3 , 1 1 ;  
2 0 3 ,1 6 ;  2 1 5 , 1 9 ;  2 4 8 , 9 ;  2 5 4 , 9 .
( d a t . )  1 6 0 ,1 2 ;  ( a b l . )  2 3 4 ,1 .
p l e b e i  (n om . )  7 9 , 2 2 ;  8 0 , 7 ;  8 2 , 2 3 ;  8 3 , 1 2 ;  8 4 , 2 2 ;  8 5 , 5 ;  1 0 7 ,6
1 0 7 ,1 8 ;  1 1 3 ,2 ;  1 1 3 , 1 1 ;  1 1 9 ,1 ;  1 2 1 , 1 1 ;  1 2 1 , 2 1 ;  1 2 7 ,2 5  
1 3 1 , 9 ;  1 3 2 ,8 ;  1 3 4 ,2 0 ;  1 3 6 , 1 6 ;  1 3 6 ,2 0 ;  1 3 7 , 2 4 ;  1 4 2 ,2 3  
1 4 3 ,4 ;  1 4 3 ,1 6 ;  1 5 9 ,1 4 ;  1 5 9 ,2 1 ;  1 6 2 ,2 5 ;  1 9 5 , 1 7 ;  1 9 6 ,3  
2 2 1 ,1 4 ;  2 3 7 , 2 3 ;  2 5 0 , 1 0 ;  2 5 9 , 4 .
1 0 3 , 2 3 ;  1 1 0 ,1 ;  
1 4 0 , 1 2 ;
1 5 6 , 1 6 ;  1 5 8 ,5 ;  
1 8 3 , 1 ;  1 8 3 , 2 1 :  
1 9 0 , 1 2 ;  1 9 1 ,3 :
p le b e io r u m  5 2 ,1 5 ;  6 8 , 1 ;  8 5 , 4 ;  8 5 , 1 5 ;  9 4 , 2 ;  1 0 0 ,4
1 1 0 ,1 4 ;  1 1 5 ,1 9 ;  1 1 9 ,2 4 ;  1 3 2 ,1 ;  1 3 2 ,18  
1 4 2 ,1 4 ;  1 4 2 ,1 8 ;  1 4 2 , 2 1 ;  1 5 2 , 1 ;  1 5 2 ,24  
1 6 8 ,1 1 ;  1 7 7 ,2 ;  1 7 8 ,1 3 ;  1 7 8 ,2 1 ;  1 8 1 ,17  
1 8 3 ,2 2 ;  1 8 4 ,7 ;  1 8 4 , 2 0 * ;  1 8 6 ,1 3 ;  1 8 9 ,1 ;
1 9 2 ,7 ;  1 9 5 ,9 ;  1 9 5 ,1 3 ;  2 0 5 , 3 ;  2 1 9 , 1 2 ;  2 2 0 , 1 3 ;  2 2 6 , 2 3 ;  
2 2 7 , 1 0 ;  2 3 6 , 2 4 ;  2 4 1 , 1 5 ;  2 4 3 , 1 9 ;  2 4 6 , 2 0 ;  2 4 8 , 1 4 ;
2 5 9 ,1 9 .
p l e b e io s  5 0 , 2 0 ;  7 9 , 3 ;  1 2 8 ,1 6 ;  1 3 3 , 1 6 ;  1 3 7 ,1 1 ;  1 4 5 , 2 4 ;  1 5 2 , 7 ;
1 5 2 ,9 ;  1 6 9 ,2 3 ;  1 8 4 , 4 ;  1 9 1 , 9 ;  2 5 1 , 2 0 .  
p l e b e i s  ( d a t . )  5 2 , 1 7 * ;  6 7 , 6 * ;  8 0 , 2 3 * ;  1 1 1 , 1 6 * ;  1 2 1 , 3 ;  1 3 7 ,1 6 :
1 4 8 ,2 4 ;  1 6 9 ,2 0 ;  2 0 6 , 2 1 ;  2 3 7 , 5 ;  2 4 4 , 6 ;  ( a b l . )  6 8 , 3 ;  
7 9 , 1 6 ;  9 2 , 1 2 ;  1 0 3 ,1 3 ;  1 0 9 , 2 3 ;  1 1 0 ,6 ;  1 1 0 , 1 3 ;  1 2 5 , 2 2 ;  
1 2 9 ,1 0 ;  1 3 5 ,1 8 ;  1 4 0 ,2 0 ;  1 4 8 , 5 ;  1 5 6 , 2 ;  1 6 1 , 1 ;  1 6 3 , 2 2 ;
1 8 4 ,1 0 ;  1 9 7 ,2 4 ;  2 0 1 , 6 ;  2 2 8 , 1 2 ;  2 4 6 , 1 2 .
p l e b e iu s  6 6 ,1 8 ;  6 7 , 1 4 .
2 PLE8EIVS 10
p le b e i  (n om . )  3 7 , 8 ;  1 8 3 , 3 ;  2 0 5 , 9 ;  2 2 5 , 1 3 .
p le b e ia m  8 3 , 1 1 ;  2 3 6 ,1 9 .
p l e b e i s  ( a b l . m . )  1 0 0 ,2 2 .
p le b e iu m  ( m . )  1 2 9 ,2 .
p le b e iu s  6 7 , 6 ;  1 3 9 ,2 3 .
1 PLEBISCITV^ 3
p l é b i s c i t a  ( a c . )  2 4 , 2 4 ;  1 5 2 ,1 2 .
p l e b i s c i t i s  ( a b l . )  1 2 0 ,2 .
1 PLE8S 112
p le b e  8 0 , 2 0 * ;  1 0 3 ,1 8 ;  1 0 4 ,2 1 ;  1 0 6 ,1 5 ;  1 2 4 ,1 6 ;  1 2 5 , 6 ;
1 2 7 ,1 9 ;  1 2 8 ,1 ;  1 3 8 ,1 2 ;  1 4 0 ,1 3 ;  1 4 2 ,2 2 ;  1 4 6 , 3 ;  1 5 6 , 4 ;
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p lebem
p le b i
p l e b i s
p le b s
2 1 1 ,2 2 ;  2 5 8 ,5 .
5 2 , 2 1 ;  6 6 , 7 ;  6 6 ,9 ;  0 1 , 2 0 ;  8 2 , 2 ;  8 2 , 2 1 ;  8 4 , 2 ;  8 4 ,1 2 ;  
8 4 , 1 9 ;  8 5 , 1 3 ;  8 8 , 3 ;  9 0 , 1 8 ;  9 2 ,1 7 ;  9 3 , 2 4 ;  9 4 , 5 ;  9 4 ,1 2 ;  
9 4 , 2 1 ;  9 5 , 2 1 » ;  1 0 2 ,1 6 ;  1 0 2 , 1 9 » ;  1 0 4 ,1 9 ;  1 0 7 , 1 9 ;  
1 1 2 ,1 9 ;  1 1 2 ,2 4 ;  1 1 3 ,7 ;  1 1 7 ,9 » ;  1 2 5 , 4 ;  1 2 9 , 1 ;  1 2 9 ,3 ;  
1 3 0 ,1 2 ;  1 3 0 ,2 5 ;  1 3 2 ,6 ;  1 3 3 , 2 0 ;  1 3 6 , 6 ;  1 3 9 ,1 3 ;  1 4 1 ,1 5 ;  
1 4 1 ,1 9 ;  1 4 1 ,2 1 ;  1 4 2 ,1 ;  1 4 2 ,4 ;  1 4 8 , 7 ;  1 5 1 ,2 0 ;  1 5 4 ,7 ;  
1 6 9 ,1 ;  1 8 2 ,2 1 * .
2 9 , 8 ;  5 0 ,1 7 » ;  6 8 ,2 1 ;  7 9 , 9 ;  1 0 2 ,2 5 ;  1 0 4 , 2 ;  1 0 9 ,2 0 ;  
1 3 7 ,4 ;  1 3 9 ,1 5 ;  1 5 9 ,3 ;  1 5 9 , 5 ;  2 4 4 ,6 .
3 7 ,1 1 ;  5 0 , 1 6 ;  6 6 ,1 3 ;  9 4 , 3 ;  9 4 , 2 2 ;  9 9 , 1 0 ;  1 0 0 ,1 1 ;  
1 0 2 ,1 7 ;  1 0 4 , 8 ;  1 2 4 ,1 8 ;  1 2 5 , 9 ;  1 2 6 ,2 ;  1 2 7 , 2 4 ;  1 2 8 ,5 ;  
1 2 9 ,1 ;  1 2 9 ,8 ;  1 2 9 ,9 ;  1 3 1 ,1 3 ;  1 3 7 ,1 0 ;  1 4 8 , 6 ;  1 4 9 ,5 ;  
1 6 7 ,2 4 ;  1 9 5 ,4 » ;  1 9 7 ,8 ;  1 9 8 , 7 ;  2 4 3 ,1 8 ;  2 5 8 , 1 7 .
6 7 ,1 7 ;  7 9 , 1 4 ;  8 3 , 2 ;  8 8 , 3 ;  9 0 , 1 2 ;  1 0 6 ,1 7 ;  1 0 7 ,1 2 ;  
1 3 6 ,3 ;  1 5 1 ,2 3 ;  1 5 6 ,1 9 ;  1 9 4 , 1 8 ;  1 9 8 ,1 ;  2 0 1 , 8 .
4 PLECTO ( 2 )  4
p l e c t a t u r  9 1 , 6 .
p le c t e n d o s  <esse> 1 0 2 ,1 0 .
p l e c t e r e n t u r  2 4 2 ,1 8 .
p l e c t i m u r  5 3 , 8 .
5 PLENE 3 
p i  en t us 2 9 ,1 5 ;  4 3 , 9 ;  9 1 ,1 9 .
2 PLENVS 11
p le n a
p le n i
p i  en i s
p le n i s s im a
p le n o
p le n u s
( a c . )  1 0 1 ,1 6 ;  2 3 7 ,1 6 .
(n om . )  1 4 2 ,2 1 ;  173 ,16 .
( a b l . t . )  9 0 , 9 ;  9 0 ,1 2 ;  1 3 0 ,1 3 ;  221,11 
( n o m . t . )  8 2 , 6 .
( a b l . m . )  1 7 1 ,12 .
2 4 6 ,2 1 .
1 PLERAQVE 3 
p le r a q u e ( a c . )  6 , 1 6 ;  1 1 ,2 3 ;  5 2 ,2 4 .
1 PLERIQVE 30 
p l e r  i que
p 1e r I s q u e  
p ie ro s Q u e
2 0 , 1 0 ;  5 6 , 6 ;  5 9 ,2 2 ;  6 2 , 2 ;  8 5 , 1 2 ;  9 2 , 2 ;  1 1 0 , 1 3 ;  1 2 5 , 9 ;  
1 3 3 ,3 ;  1 3 4 ,1 2 ;  1 4 8 ,6 ;  1 6 2 ,2 ;  1 8 9 ,1 8 ;  2 3 8 , 8 ;  2 4 1 , 3 ;
2 4 2 ,1 4 .
( d a t . m . )  1 1 ,6 ;  2 5 , 1 ;  5 3 ,7 ;  1 7 9 ,1 4 ;  2 2 7 ,1 8 » ;  ( a b l . m . )
4 8 ,1 9 ;  9 5 , 1 0 .
4 3 ,2 4 ;  6 2 , 9 ;  1 0 2 ,5 ;  1 2 6 ,2 0 ;  1 5 2 ,1 2 ;  1 9 5 ,1 5 ;  2 0 7 , 4 .
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1 PLEFM1QVE 1 
p le rum que ( a c . )  2 0 , 2 0 .
5 PLERVMOVE 6 
p 1erumque 1 3 ,1 9 ;  1 6 , 2 0 ;  3 7 , 1 1 ;  8 1 , 5 ;  2 3 5 , 2 ;  2 5 7 , 1 7 .
2 PLERVSQVE 33
p le r a q u e
p ie ram que  
p l e r i q u e
p i e r  i sque 
p le r o s q u e
( n o m . f . )  3 6 , 1 0 ;  6 0 , 4 ;  1 0 7 ,1 0 ;  ( a b l . )  1 1 , 5 ;  1 1 8 ,4 ;  
2 1 1 ,5 ;  ( n o m . n . )  1 6 ,5 .
182,11 .
(nom .)  1 , 7 ;  2 7 ,1 8 ;  2 8 , 2 3 ;  5 1 , 1 8 ;  1 3 6 ,1 9 ;  1 4 2 , 2 0 ;  
1 6 7 ,9 ;  1 8 2 ,2 0 ;  1 9 0 ,2 0 ;  2 0 1 , 1 8 ;  2 1 0 , 1 6 ;  2 3 9 , 1 5 ;  2 4 7 ,6 ,  
( d a t . m . )  8 8 , 1 9 ;  ( a b l . - f . )  7 2 , 1 7 ;  9 6 , 1 4 ;  2 4 4 , 8 .
4 2 , 1 ;  6 4 , 1 9 ;  8 6 , 1 9 ;  9 7 , 2 ;  1 8 9 ,2 3 ;  2 2 0 , 2 2 ;  2 3 7 , 1 ;
2 5 1 , 2 0 .
9 PLIN IVS 1 
PI i n i o ( a b l . )  7 1 , 4 .
2 PLLtIBEVS 2
p lum be i  s 
p lumbeos
( a b l . f . )  1 3 3 ,1 3 .  
1 0 4 ,1 0 .
1 PLLMBVM 1 
plumbo ( a b l . )  2 0 5 , 7 .
1 P L W IA  5
p l u u i a  
p lu u ia m  
p l u u i is
(n om . )  2 4 0 , 9 ;  ( a b l . )  2 3 9 ,1 6 .  
2 3 9 ,1 4 ;  2 4 2 , 6 .
( a b l . )  2 2 5 , 1 8 .
1 POCVLLM 1 
p o c u la ( a c . )  1 7 2 ,2 .
1 POENA 18
poenae
poenam
(n om .)  1 0 9 ,2 1 .
1 9 7 ,1 7 ;  1 9 8 ,1 5 .
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poenas 4 4 , 1 4 ;  5 0 , 1 ;  8 9 , 1 9 ;  9 1 , 5 ;  9 5 , 3 ;  1 0 8 ,5 ;  1 1 3 ,1 0 ;  1 2 7 ,3 ;
1 2 9 ,1 6 ;  1 3 5 ,2 0 ;  1 6 5 ,2 2 ;  1 8 5 , 1 9 ;  2 1 7 , 9 ;  2 4 3 , 1 0 ;  2 5 9 ,2 .
1 POETA 1 
p o e ta (n o m . )  53,11
8 POL 1 
po l 5 8 , 5 .
4 POLLICEO* 28
e s t  p o l 1 i c i  ta  
e s t  p o l 1 i c i tu s
2 0 , 3 .
8 0 , 1 6 ;  1 5 4 , 1 5 ;  1 6 9 ,2 2 .
po l  1 c e a n t u r 1 6 1 ,1 6 ;  2 3 1 ,2 0 .
po l  1 ce a r 1 1 , 9 .
p o l  1 c e b a n tu r 3 6 ,2 2 ;  2 4 9 ,2 .
p o l  1 cendo ( g d . a b l . )  1 9 5 ,1 .
p o l  1 cens ( m . )  2 0 4 , 1 2 * .
p o l  1 cen t u r 2 0 , 7 ;  1 9 9 ,2 4 ;  2 3 4 ,8 .
p o l  1 c e r  i 3 , 1 9 ;  1 4 8 , 1 7 ;  1 8 2 , 2 ;
po l  1 c e t u r 3 8 , 2 0 ;  1 2 7 ,6 ;  152 ,20
p o l  1 c i t  i s u n t 1 1 3 ,1 .
p o l  1 c i  turn (e s s e ) ( m . )  4 1 ,1 4 .
p o l  1 c e t u r 1 6 8 ,5 .
p o l  1 c i tu s 1 47 ,21 .
p o l  1 c i t u s  e s t 1 99 ,11 .
s u n t p o l l i c i t i 1 6 8 ,2 3 ;  1 7 3 ,1 7 .
1 POLLIC ITATIO  1 
p o l 1 i c i t a t  i on i bus ( a b l . )  1 9 5 , 5 .
4 POLLICITOR 1 
p o l 1 i c i ta n s ( m . )  1 3 8 ,6 .
1 POLLICITVM 1 
p o l 1 i c i t i s ( d a t . n . )  162,1
1 POLVS 1 
p o l  0 ( a b l . )  4 7 ,1 7 .
2 P0MERIDI<W4VS 2
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porneri d i  ana ( n o m . f . )  3 2 ,1 5 ;  9 4 , 6 .
1 POMPA 5
pompa 
poropae 
pompam
( a b l . )  1 3 6 ,1 7 ;  1 6 9 ,1 6 .  
( g e n . )  2 0 ,1 6 .
1 3 4 ,1 9 ;  1 6 3 ,1 .
9 POMPILÜbW 7
Pom pi lona  
Pomp iIonam
(n o m . )  7 5 , 5 .
9 , 7 ;  2 3 , 6 ;  2 2 8 , 1 0 ;  2 5 1 , 9 ;  2 5 1 , 1 6 ;  252 ,21
9 POMPILONENSES 1 
Pompi Io n e n s e s ( a c . m . )  2 4 7 ,1 8 .
9 POMPONIVS MELA 1 
Pompon i o M ê la ( a b l . )  7 1 , 4 .
4 PONDERO 1 
p o n d é râ t  i s ( p r e s . i n d . )  2 3 7 ,1 4 .
1 PONDVS 2
pondéra  
ponder  i
( a c . )  4 6 ,1 0 .  
2 3 , 2 2 .
5 PONE 3 
pone 2 0 , 1 8 ;  4 3 , 1 8 ;  1 5 7 , 2 .
4 PONO 21
ponam
ponan t
pone
poneba t
ponendi  s
ponerem
p o n e r e t
pon i s
pon j te
pono
( f u t . i m p e r t . )  2 0 0 , 1 7 * .  
1 3 4 , 2 3 ;  1 3 4 , 2 3 * .  
( i m p e r a t . )  5 3 , 1 5 ;  6 4 , 3 .
1 0 3 ,1 .
( a b l . f . )  1 5 2 ,1 2 .
1 7 1 , 9 * .
9 0 , 3 ;  1 3 0 ,5 ;  1 4 0 , 4 .
7 .9 .
1 0 8 .9 .
7 , 1 2 * .
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p os i  t a  
p os i  t  i s 
posue re  
p o s u e ru n t  
p o s u is s e
( n o m . t . )  1 6 6 ,2 3 .
( a b l . m . )  17,21 * i ( a b l . i , 
6 8 ,0*.
2 0 7 ,1 2 .
54 ,1  .
) 1 1 2 ,1 3 ;  ( a b l . n . )  214 ,6 .
1 PONS 7
pons 
pon te  
pontem 
p o n t  i 5
8 4 , 9 .
4 3 , 1 2 ;  4 5 , 6 .
1 8 9 ,2 ;  1 8 9 ,5 ;  191,21 
1 5 4 ,1 2 .
1 PONTIFEX 31
p o n t i f e x
p o n t  i i i ce 
p o n t  i f  I cetn
p o n t  i f i c e s  
p on t  i f  i c i  
p o n t  i f  i c i bus 
p on t  i f  i c i  s
3 9 , 1 9 ;  3 9 , 2 3 ;  4 3 , 2 ;  5 5 , 1 1 ;  5 5 , 1 8 ;  1 1 5 , 2 ;  2 1 5 , 6 ;
2 5 6 ,2 1 .
6 0 , 2 0 ;  1 1 4 ,7 ;  2 2 6 , 1 2 ;  2 5 6 , 2 2 .
4 9 , 5 ;  1 1 2 ,1 8 ;  1 1 2 , 1 9 ;  1 1 3 ,9 ;  1 1 3 ,1 7 ;  1 5 3 ,1 0 ;  2 04 ,3 ;  
2 2 1 , 1 7 ;  2 2 2 , 1 3 ;  2 2 6 , 7 ;  2 5 7 , 4 .
( a c . )  5 6 ,1 5 .
4 0 ,2 0 .
( a b l . )  2 6 , 5 .
3 9 , 9 ;  8 0 , 2 5 ;  2 2 2 , 1 ;  2 2 2 , 6 ;  2 2 8 ,1 7 .
1 PONTIFICATVS 8
p on t  i f i c a t u  
p o n t  i f  i ca tum 
p on t  i f  i c a t u s
2 5 7 ,2 0 .
4 2 , 1 6 ;  8 1 , 1 1 ;  2 0 2 ,1 7 ;  2 2 2 , 2 ;  2 5 7 ,1 5 .  
( n o m .5 . )  2 5 6 , 2 3 ;  ( a c . )  2 2 7 , 1 3 .
2 PONTIFICIVS 4
p on t  i f  i c i a 
p o n t  i f i c i a e  
p o n t  i f i c i  as 
p o n t  i f i c i  i s
( a b l . )  2 2 1 ,1 6 .  
( g e n . )  2 2 2 , 7 .  
3 9 , 2 2 .
( d a t . f . )  1 1 7 ,2 1 .
1 POPVLARES 81
p o p u ia r e s (nom . ) 1 2 5 ,5 ; 1 2 9 ,1 5 ; 1 3 5 ,2 5 ; 1 3 9 ,1 4 ; 1 5 8 ,2 ; 1 5 9 ,7 ;
162, 14 180 17 ; 191 ,16 1 191 ,22 ; 1 9 5 ,1 0 ;  196, 12;
2 00 , 18 206 2; 2 1 9 ,1 3 ; 2 2 6 ,1 8 ; 2 4 2 ,3 ; 2 4 4 ,1 5 ; 247 ,15
259, 12 (ac ) 1 0 0 ,1 5 ; 1 4 8 , 2 5 ; 155,1  ; 1 5 5 ,1 5 ; 1 57 ,15 ;
158, 19 169 17 ; 177 ,12 ; 180 ,12 ; 1 8 1 ,1 4 ;  193, 6 ;  196 ,2
2 14 , 24 237 18 ; 243 ,22 : 2 4 4 ,2 5 ; 2 4 8 ,4 i 2 4 9 ,2 2 ;
258 , 19
p o p u l a r ibu s ( d a t . ) 9 , 5 ; 81 ,1 6 ;  100 ,5 ;  111, 13; 134 ,2 ;  139 .2 ;
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p o p u la r iu m
148 ,14
197 .23  
258,11 
236,21 
111 ,19
176 .23
2 1 8 .23
1 5 1 ,2 5 ;  1 5 9 ,3 ;  1 6 2 ,1 9 ;  1 8 1 , 6 ;  1 8 1 , 2 1 ;  1 8 2 ,1 2 ;  
2 0 9 , 1 9 ;  2 2 4 , 1 9 ;  2 4 2 ,2 0 ;  2 4 9 , 2 ;  2 4 9 , 2 0 ;
( a b l . )  1 3 0 ,1 6 ;  1 4 2 ,1 7 ;  1 5 8 ,1 0 ;  1 9 2 , 1 1 ;  2 1 2 , 7 ;
1 3 1 , 5 ;  1 3 3 ,1 0 ;  1 5 4 ,2 3 ;  1 5 7 ,1 7 ;  1 7 6 , 1 9 ;
1 7 9 ,1 4 ;  1 8 0 , 3 * ;  1 9 2 , 2 3 ;  1 9 7 , 1 9 ;  2 0 7 , 1 9 ;  
2 3 3 ,1 8 ;  2 3 5 ,2 1 ;  2 5 3 ,2 4 .
2 POPVLARIS 25
p o p u l a r *  
p opu Ia rem
p o p u la r e s
p o p u la r  i
p o p u ia r  i s
1 POPVLVS ( 1 )  138 
p o p u i i
p o p u i i s
p o p u Io  
p op u lo ru m
p o p u lo s
popu ium 
p o p u iu s
2 PORCIWS 1 
p o rc in a m
( a c . )  2 7 , 1 ;  3 4 , 7 .
( m . )  2 2 7 , 1 6 ;  ( f . )  1 9 7 ,2 4 ;  2 0 4 , 2 2 ;  2 1 3 , 2 ;  2 2 7 , 1 4 ;
2 2 7 ,2 2 .
(nom .m .)  1 9 7 ,1 6 ;  ( n o m . f . )  1 8 3 ,1 4 ;  ( a c . m . )  1 1 2 ,2 2 ;  
1 7 8 ,2 4 ;  1 8 2 ,4 ;  1 9 8 ,1 1 .
( d a t . f . )  1 9 3 ,1 5 ;  2 2 1 , 2 3 ;  2 5 0 ,1 5 ;  ( a b l . m . )  5 2 , 2 0 ;  
1 1 3 ,1 8 ;  ( a b l . f . )  8 9 , 8 .
( n o m . f . )  2 2 2 , 3 ;  2 4 8 , 2 4 ;  ( g e n . m . )  2 3 1 , 8 ;  2 3 7 , 8 ;  ( n . )  
2 4 7 , 2 2 * .
1 0 0 ,2 5 ;  1 0 5 , 4 ;  1 0 5 , 1 4 ................... .................... ..
1 6 7 ,7 ;  1 6 8 , 6 ;  1 8 2 , 1 4 ;  1 9 8 ,1 6 ;  2 1 7 , 1 6 ;  2 1 7 , 2 0 ;  2 4 1 ,8  
2 4 7 ,1 1 ;  2 5 7 , 2 3 .
t . )  3 7 , 1 6 ;  6 5 , 7 ;  7 0 , 1 7 ;  1 0 6 ,2 3 ;  1 1 1 , 2 ;  1 5 2 , 1 0 ;  
,1 5 ;  1 6 2 ,1 7 ;  2 4 4 , 1 9 ;  2 4 8 , 6 ;  ( a b l . )  1 , 1 2 ;  2 8 , 1 5 * ;  
22 ;  1 0 5 ,1 0 ;  2 0 2 , 1 0 ;  2 4 5 , 6 ;  2 4 6 , 1 4 ;  2 5 8 , 4 .  
a s  l a .  a 7 . 7 î t o a . d ?  7 7 1 . 5 *  9 7 . 1 ,
1 3 0 , B; 1 3 6 ,
8 , 1 ;  2 7 , 1 0 ;
1 0 9  9 .
1 96 ,19 .
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4 PORRIOO 7
p o r r e c tu m  
p o r r e c t u s  
p o r r i g e b a n t  
p o r r  i g e r e t  
p o r r i g i  
p o r r  i gun t
(n om . )  7 6 , 1 2 * ;  1 6 7 , 3 * .  
7 2 , 5 * .
20 , 11.
1 1 4 .2 .
1 73 ,13 » .
1 7 2 . 3 .
5 PORRO 14 
p o r r o 1 0 ,1 0 ;  1 2 , 7 ;  1 7 , 6 ;  3 8 , 1 6 ;  7 2 ,1 0 ;  7 3 , 1 9 ;  8 1 , 2 5 ;  9 7 ,6 ;  
1 0 9 ,1 ;  1 2 0 ,1 1 ;  1 3 8 ,1 9 ;  1 4 7 ,1 8 ;  1 7 4 ,2 3 ;  1 9 8 ,7 .
1 PORTA 44
p o r t a
p o r t a e
p o r t  am
p o r t a ru m
p o r t a s
p o r t  i s
(nom .)  1 8 9 ,1 ;  ( a b l . )  1 5 6 , 2 1 ;  1 8 8 ,2 2 .
( g e n . )  1 8 8 ,1 9 ;  ( d a t . )  8 4 , 9 ;  8 4 , 2 0 ;  ( n o m . ) 1 5 3 ,2 3 ;
2 4 4 ,3 .
9 3 ,1 1 ;  9 3 , 1 8 ;  1 0 7 , 1 3 ;  1 4 0 ,1 0 ;  1 5 4 ,1 1 ;  1 5 7 ,1 4 ;  2 0 5 ,9 .  
1 0 0 ,2 3 ;  1 1 1 ,2 2 ;  1 5 4 ,1 2 ;  1 5 7 ,5 ;  1 6 3 ,5 ;  1 9 0 ,1 2 ;  1 9 0 ,14 .  
2 6 ,2 2 ;  5 2 , 1 9 ;  9 3 , 1 9 ;  1 0 7 ,2 1 ;  1 1 4 ,6 ;  1 3 0 , 1 7 * ;  1 5 3 ,2 4 ;  
1 8 6 ,1 6 ;  1 8 8 ,1 3 ;  2 1 1 , 7 ;  2 2 5 , 1 3 ;  2 4 4 , 8 ;  2 4 7 , 1 8 .
( a b l . )  9 0 , 9 ;  1 0 7 ,7 ;  1 3 2 ,2 2 ;  1 4 7 ,4 ;  1 5 4 ,6 ;  1 5 8 ,1 6 ;  
1 5 9 ,2 1 ;  1 9 3 ,2 4 ;  2 0 5 ,1 3 .
9 PORTILLLM 2 
P o r t  i l i u m ( a c . )  2 0 6 , 1 5 ;  2 1 1 ,1 9 .
1 PÜRTIO 1 
p o r t io n e m 4 ,1 3 .
4 PORTO 2 
p o r t a r i 1 9 ,8 ;  2 0 , 1 8 .
1 PORTORIVM 1 
p o r t o r  i a ( a c . )  1 2 ,6 » .
9 PORTVGALIA 5
P o r t u g a l i  a 
P o r t u g a l l a e
(nom .)  7 6 , 2 ;  7 6 , 1 1 .
( g e n . )  1 0 5 ,1 7 .
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P o r t u g a l i am 7 7 , 1 6 ;  2 5 4 , 1 6 .
1 PORTVS 9
p o r t u  3 1 , 6 ;  4 5 , 2 ;  4 9 , 6 ;  4 9 , 8 ;  7 4 , 1 0 ;  7 6 , 5 .
p o r turn 1 8 0 ,1 0 .
p o r t u s  ( n o m . s . )  2 5 6 ,1 2 ;  ( a c . )  7 2 , 7 .
4 POSCO 9
p o s c e b a t  3 4 , 7 ;  1 8 8 , 2 .
p o s c e r e  2 4 7 , 1 4 .
p o s c e t  2 1 8 ,1 0 .
pose  i t  1 9 6 ,1 9 .
p o s c o  1 6 7 ,1 9 .
p o s c u n t  1 0 2 ,1 7 ;  1 3 2 , 2 ;  1 3 5 ,2 5 .
1 POSSESS!0 1 
p o s s e s s i o  1 6 4 , 5 .
1 POSSESSOR 2 
p o s s e s s o r ib u s  ( a b l . )  1 2 , 2 1 ;  3 9 ,1 1 .
4 POSSIDEO 5
p o s s i d e a t  2 6 , 4 .
p o s s id e n d a  ( a c . )  1 8 ,1 3 ;  1 0 7 ,1 9 .
p o s s id e n d i  ( g d . )  1 6 6 ,2 2 .
p o s s i d e r u n t  1 1 , 2 0 .
4 POSSVM 164 
p osse 1 5 ,1 11 ,  
4 3 , 1 3 ;  . 
8 9 , 2 0 * ;  
1 1 5 , -  
164,
176, lOC f f i OO $ f
1 8 8 ,1 2 ;  1 8 8 , 1 8 ;  1 8 9 , 4 ;  1 9 0 , 5 ;
1 9 3 ,3 ;  2 1 5 , 1 2 ;  2 1 6 , 2 ;  2 2 1 , 2 1 ;
2 4 5 ,1 2 ;  2 4 6 , 8 ;  2 4 7 , 4 ;  2 4 7 , 1 0 ;
2 5 6 ,3 .
p os s e m -  9 7 , 6 * .
p o s s e n t  2 0 , 8 ;  6 7 , 3 ;  8 0 , 4 ;  1 0 2 , 7 * ;  1 2 2 , 1 3 ;  1 3 3 , 1 5 ;  1 8 7 ,6 ;
2 0 8 , 1 7 ;  2 3 1 , 1 5 ;  2 4 0 ,1 2 .  
p o s s e t  4 2 , 9 ;  4 4 , 1 9 ;  4 6 ,1 2 ;  8 0 , 2 1 ;  8 5 , 1 6 ;  9 0 , 1 9 ;  1 0 2 , 1 0 * ;
1 0 9 ,1 ;  1 2 4 , 1 9 ;  1 3 1 ,2 4 ;  1 8 7 ,1 1 ;  1 9 0 , 1 3 ;  2 0 1 , 2 3 ;  20
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p o ss in t  
poss is  
possi t
possi t i s
possum
possufflus
possunt
p o te ra n t
p o te r a t  
p o te r  i t 
p o tes t
p o tes t  i s 
po tuere  
p o t u e r i n t  
po tuer  i t 
p o tue ru n t  
p o tu is s e  
p o tu is s e t  
potu i t
2 2 7 .4 .
1 6 3 ,1 4 .
2 0 0 ,2 4 .
5 5 , 1 9 ;  5 8 , 1 7 ;  9 8 , 1 7 ;  1 0 0 , 1 ;  1 7 4 ,1 6 ;  2 0 2 , 1 7 ;  2 1 4 ,9 ;
2 4 8 , 7 .
9 1 . 4 .
1 , 6 ;  1 2 ,2 4 ;  8 6 , 1 4 ;  1 7 3 ,1 0 ;  2 2 2 ,1 3 .
2 9 ,2 3
2 5 8 . 2
1 0 9 .3  
249 ,1  
1 7 ,1 8
1 2 0 ,3 ;  1 2 0 , 4 ;  1 2 7 , 6 ;  1 4 1 ,5 .
1 1 3 ,2 ;  1 4 2 ,2 3 ;  1 8 7 ,2 1 ;  2 1 3 ,1 0 ;  2 2 5 ,1 0 ;  2 3 0 , 4 ;  
2 4 9 , 2 ;  2 5 5 , 1 1 ;  2 5 5 ,1 3 .
2 8 , 1 4 ;  1 1 3 ,1 1 ;  1 3 1 ,1 2 ;  2 5 0 ,1 5 .
8 , 2 1 ;  7 4 , 1 1 * .
2 , 3 ;  4 5 , 1 4 ;  4 9 , 1 0 ;  5 3 , 2 5 ;  6 1 , 1 8 ;  9 6 , 1 2 ;  9 9 , 1 9 ;  
1 7 4 ,1 9 ;  1 9 8 ,1 3 ;  2 1 5 , 1 7 ;  2 1 6 , 9 ;  2 2 4 ,2 0 ;  2 3 0 ,1 7 .
8 , 11.
1 3 , 7 ;  1 0 7 , 4 ;  1 6 3 , 5 * ;  2 4 4 ,2 3 .
( p e r f . s u b j . )  2 2 0 , 1 .
( p e r f . s u b j . )  2 1 ,2 2 .
6 9 , 5 * ;  9 6 , 1 7 ;  1 0 2 ,9 .
2 4 7 ,1 3 ;  2 5 2 ,2 0 .
4 4 , 2 1 ;  8 2 , 1 7 ;  1 1 2 , 6 * .
8 1 , 1 8 ;  1 2 3 ,1 5 ;  1 5 3 , 4 ;  1 8 5 ,1 7 ;  1 8 8 ,2 1 ;  2 0 5 , 1 ;  2 4 0 ,1 8 .
5 POST 13 
pos t 1 0 ,1 ;  5 5 , 9 ;  7 4 , 3 ;  7 5 ,1 3 ;  7 6 , 2 ;  8 1 ,1 2 ;  
1 1 0 ,2 4 ;  1 7 3 ,1 7 ;  1 7 3 ,2 2 ;  1 9 6 ,1 6 ;  2 6 0 ,2 .
1 0 4 , 7 ;  1 0 6 ,3 ;
6 POST 30 
pos t 2 , 5 ;  1 6 , 1 5 ;  2 2 , 7 ;  2 8 ,1 9 ;  4 1 ,1 1 ;  5 1 , 1 0 ;  5 3 ,2 2 ;  5 5 , 1 6 ;  
7 3 , 1 6 ;  7 7 , 1 9 ;  8 1 , 7 ;  8 4 , 1 2 ;  1 0 3 ,2 ;  1 1 9 ,1 0 ;  1 1 9 ,2 5 ;  
1 4 2 ,6 ;  1 5 1 ,1 0 ;  1 6 0 ,1 4 ;  1 6 4 ,1 9 ;  1 6 5 ,5 ;  1 7 7 ,7 ;  1 8 5 ,5 ;  
1 8 5 ,2 4 ;  2 0 6 ,1 9 ;  2 1 0 , 1 6 ;  2 2 0 , 4 ;  2 2 1 , 3 ;  2 2 2 ,1 7 ;  2 3 3 ,2 4 ;
2 4 2 ,1 0 .
5 POSTEA 19 
p o s te a 1 9 , 1 ;  2 2 , 3 ;  2 3 , 7 ;  7 4 ,1 5 ;  7 6 , 1 0 ;  8 7 , 2 1 ;  9 6 , 2 0 ;  9 7 ,1 1 ;  
1 0 2 ,1 6 ;  1 1 6 ,2 2 ;  1 1 8 ,1 8 ;  1 2 3 ,6 ;  1 3 3 , 1 9 ;  1 4 3 , 7 * ;  1 4 8 ,9 ;  
1 5 5 ,2 ;  1 9 9 ,1 0 ;  2 0 6 ,4 ;  2 5 7 ,1 2 .
7 POSTEAQVAM 14 
posteaquam ( p e r f . i n d . )  4 7 , 1 2 ;  8 8 , 2 3 ;  1 0 9 ,1 9 ;  1 6 3 ,1 0 ;  1 7 1 ,1 3 ;  
1 9 2 ,2 3 ;  1 9 7 ,2 2 ;  1 9 7 ,2 3 ;  2 3 1 , 7 ;  2 4 4 ,2 4 ;  2 5 3 ,1 5 ;  
2 5 8 ,1 7 ;  2 5 8 , 2 0 ;  2 5 8 ,2 1 .
1 POSTER! 10
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p o s t e r i s  ( d a t . )  3 4 , 1 3 ;  34,21  ; 9 3 , 7 ;  1 3 9 ,1 2 ;  2 1 6 ,1 8 .
p o s t e r o s  3 , 1 1 ;  1 3 9 , 6 ;  1 6 7 ,1 6 .
p o s t re m i  ( a b l . m . )  1 3 0 , 2 0 .
p o s t re m o s  2 2 4 ,2 0 .
1 POSTERITAS 3
p o s t é r i t é s  1 2 0 ,7 ;  2 1 7 , 2 2 .
p o s t e r i t a t i  1 6 1 ,23 .
2 POSTERVS 15
p o s t e r a  ( a b l . )  9 8 , 2 ;  1 3 6 ,2 1 » ;  1 5 6 ,9 ;  1 8 4 ,1 7 ;  2 1 4 , 1 5 ;  2 1 9 , 2 1 ;
2 4 3 ,4 .
pos t re m a  ( n o m . f . )  1 0 , 4 ;  7 6 , 1 7 ;  ( a c . )  2 5 5 ,2 2 .
p o s t r e m is  (a b 1 . ro . )  2 5 0 , 4 .
p o s t r e m is s im i  (nom .)  1 4 3 , 2 0 .
postremuro ( m . )  2 5 9 , 8 .
p o s t re m u s  5 3 , 1 .
posturous 9 ,2 2 .
4 POSTW^BEO 17
s u n t  pos th ab e n da  2 2 9 ,2 .
p o s th a b e n d i  s u n t  9 7 ,5 .
p o s th a b e o  9 7 , 1 5 * .
p o s t h a b i t a  ( a b l . )  1 2 5 , 3 .
p o s t h a b i t  i s  ( a b l . f . )  4 8 , 1 7 ;  8 8 , 1 ;  1 3 5 ,1 6 ;  2 4 7 , 2 2 ;  ( a b l . n . )  6 , 9 ;
2 0 , 1 4 ;  3 2 , 1 8 ;  8 3 , 5 ;  1 6 6 ,2 0 ;  1 8 4 ,2 2 .  
p o s t h a b i t o  ( a b l . m . )  6 0 , 1 8 .
p o s t h a b i t u r u m  ( e s s e )  (m . )  2 3 0 , 1 6 .
p o s t h a b u e r i s  ( p e r f . s u b j . )  2 3 0 , 1 6 .
5 PÛSTWC 1
p o s th a c  1 2 7 ,10 .
5 POSTiWEC 5
p os th a e c  2 3 ,1 2 ;  5 4 , 2 2 ;  6 8 , 9 ;  8 3 , 1 2 ;  1 8 5 ,2 2 .
1 P0STICM1 3
p o s t i c o  ( a b l . )  9 4 , 1 7 .
p o s t ic u m  ( a c . )  8 1 , 2 5 ;  1 3 2 ,1 2 .
5 POSTMODVM 2
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postmodum 2 2 7 , 2 4 ;  2 4 8 , 2 .
7 POSTOVAM 8 
postquaro ( p e r f . i n d . )  1 9 , 2 ;  1 9 , 2 2 ;  1 5 5 ,1 4 ;  1 8 9 ,1 1 ;  2 0 0 , 3 ;  
2 3 4 , 2 4 ;  2 5 7 , 5 ;  ( i m p e r f . s u b j . )  1 5 5 ,2 4 .
5 POSTREMO 7 
pos t rem o 6 8 , 7 ;  7 5 , 2 ;  1 3 6 , 1 5 ;  1 4 8 , 1 0 ;  2 1 9 , 1 8 ;  2 2 3 , 1 6 ;  2 4 1 ,1 9 .
5 POSTRIDIE 2 
p o s t r i d i e 1 9 6 ,1 1 ;  2 3 6 ,1 2 .
1 POSTVLATIO 2
p o s t u l a t i one 
p o s t u l a t i ones
6 0 , 2 0 .
(n o m . )  1 17 ,12 .
1 POSTVLATLM 3
p o s t u l a t a  
p o s t u l a t i s
( a c . )  20,11  ; 4 1 , 9 .  
( d a t . )  6 6 , 6 .
4 PQSTVLO 5
p o s t u la b a n t  
p o s t u la n t e s  
p o s t u la r e
2 0 , 3 * ;  8 0 , 4 .  
(n o m .m . )  1 6 ,1 7 .  
1 8 , 1 4 ;  1 2 7 ,1 5 .
2 POTENS 2
p o t e n t i 
p o te n t  i orem
( d a t . m . )  4 2 , 2 3 .  
( m . )  8 , 4 .
5 POTENTER 1 
p o te n t  i u s 2 2 , 4 .
1 POTENTES 1 
p o t e n t e s ( nom. ) 1 4 3 ,1 7 .
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1 POTENTIA 3
p o t e n t ia  
p o t e n t  i ara
( a b l . )  3 9 ,4 .  
8 , 8 ;  168 ,19 .
1 POTESTAS 3 
p o t e s ta t e m 9 3 , 2 0 ;  2 1 3 , 4 ;  2 5 1 , 1 7 .
1 POTIO 2
p o t  i onem 
p o t i ones
1 7 3 ,1 9 .
( a c . )  1 7 2 ,4 .
4 POTIOR 7
p o t  i r  i 
p o t  i r e t u r  
p o t  i t  i 
p o t  i tu s  
s u n t  p o t i t i
1 5 8 ,1 ;  2 2 3 , 2 .  
8 7 , 1 0 ;  194 ,16 .  
(nom .)  1 9 1 ,7 .  
212,12.
2 5 8 , 1 4 .
2 POTIS 7
p o t i o r  
p o t  i o ra  
p o t  i orem 
p o t  i o r  i s 
p o t is s im u m
( f . )  9 7 , 4 ;  1 4 8 ,2 4 .
(n o m . )  5 4 , 1 * ;  ( a c . )  4 5 , 2 3 * .  
( f . )  1 1 1 ,20 .
( n . )  2 0 8 ,1 7 .
(n om . )  1 3 3 ,2 .
5 POTlSSIhWM 34 
p o t is s i f f lu ro
5 POTIVS 28 
p o t  i us
1 POTIVWCVLA 1 
p o t  i u n c u l am
17,12
75 ,1 8
149,1
180 ,4
2 3 5 ,8
î , 1 4 ;  3 6 , 1 ;  4 0 , 1 2 ;  5 5 , 2 0 ;  5 9 , 4 ;  5 9 , 2 0 ;  7 9 , 3 ;  8 2 , 1 1 ;  
) 8 ,2 2 ;  9 9 , 7 ;  1 0 8 , 1 9 ;  1 2 0 , 1 4 ;  1 4 5 , 9 ;  1 4 9 , 2 1 ;  1 6 3 ,1 9 ;  
198,24; 2 1 0 , 1 5 ;  2 1 5 ,1 1 ;  2 1 8 , 2 ;  2 2 1 ,1 5 ;  2 2 3 , 5 ;  2 2 5 , 6 ;  
230 ,11 ;  2 3 5 ,1 3 ;  2 4 2 ,1 8 ;  2 4 6 , 3 ;  2 4 6 , 1 2 ;  2 5 5 , 2 3 .
173,15.
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1 POTVS 3
p o tu
potum
p o tu s
1 3 6 ,2 1 .
9 4 , 7 .
( g e n . )  1 7 0 ,6 .
9 P02A 3 
Pozae ( g e n . )  1 9 4 ,1 0 ;  2 3 5 ,1 9 ;  2 3 9 ,9 .
6 PRAE 8 
p rae 4 6 , 6 ;  7 5 , 2 3 ;  8 0 , 2 1 ;  9 0 , 1 3 ;  1 0 8 ,1 6 ;  1 3 0 , 1 5 ;  154,22;
1 7 1 , 1 6 .
4 PRAEBEO 4
p ra e b e re
p r a e b u i t
1 2 8 ,8 .
1 1 7 , 4 ;  2 1 8 ,2 1 ;  2 5 9 ,4 .
4 PRAECEDO 4
p ra e c e d eb a n t  
p r a e c e d i t e  
p ra e c e s s e r u n t
9 1 , 1 0 .
9 0 , 5 .
8 1 , 2 ;  8 1 , 4 .
2 PRAECEPS 7
p rae ce p s  
p r a e c i p i  te s  
p raec  i p i t i  
p r a e c i p i  t  i a 
p r a e c i p i t i s
( n o m . n . )  3 4 , 9 ;  (m . )  1 5 2 ,1 8 ;  197 ,2 .  
( n o m .m . ) 1 1 1 ,7 .
( a b l . n . )  2 1 2 ,2 3 .
( a c . )  1 0 3 ,4 .
( n . )  1 8 1 ,1 0 .
1 PRAECEPTOR 1 
p r a e c e p to r 5 5 , 8 .
1 PRAECEPTVM 1 
p ra e c e p ta ( n o m . ) 6 1 , 2 .
4 PRAECIDO 4
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p r a e c id e n d a s  <esse> 4 1 , 2 1 .
p r a e c id e r e  1 8 1 ,1 6 .
p r a e c i d i  ( i n f . )  2 4 2 , 2 0 .
p ra e c is a m  2 1 2 ,3 .
4 PRAECIPIO 2
p r a e c e p i t  1 0 3 ,1 2 ;  2 5 9 ,1 1 .
5 PRAECIPITiVfTER 1
p r a e c i p i t a n t e r  1 7 5 ,9 .
2 PRAECIPITATV5 2
p r a e c i p i t a t a  ( n o m . n . )  1 7 9 ,1 7 ;  1 9 8 ,4 .
4 PRAECIPITO 8
p r a e c i p i t a r e  1 3 6 , 1 ;  1 8 2 ,7 .
p r a e c i p i t a r e n t u r  2 2 4 , 9 * .
p r a e c i p i t a r  I 8 7 ,2 4 .
p r a e c i p i t a r u n t  1 1 0 ,6 .
p r a e c i p i ta s s e  4 4 ,1 7 .
p r a e c i p i t a t u s  e s t  1 1 0 ,1 1 .
p r a e c i p i ta u  i t  9 4 , 2 1 .
5 PRAECIPVE 1
p r a e c ip u e  1 0 2 ,1 1 .
2 PRAECIPWS 14
p r a e c ip u a  ( n o m . n . )  3 7 , 1 8 * ;  7 5 , 8 ;  7 5 , 1 4 .
p r a e c ip u a e  ( g e n . )  2 3 2 , 9 .
p rae c ip ua m  5 , 5 .
p r a e c i p u i  (n o m . )  2 2 4 , 3 * .
p r a e c i p u i s  ( a b l . m . )  9 5 , 2 2 .
p r a e c ip u o s  3 1 , 1 ;  9 5 , 1 ;  1 2 0 ,1 3 ;  2 1 6 , 2 .
p rae c ip u u m  (n o m . )  4 2 , 1 3 ;  7 5 , 1 7 ;  ( m . )  2 2 9 , 3 .
5 PRAECLARE 3
p r a e c I  a re  3 4 , 5 ;  5 3 , 1 1 ;  1 9 2 ,2 1 .
2 PRAECLARVS 16
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p r a e c l a r a  
p r a e c l a r am 
p r a e c i a r  i 
p r a e c l a r i s s i m a  
p r a e c i a r  i s s i m i s  
p r a e c I a r o s  
p r a e c I  arum
( n o m . n . )  4 , 5 ;  ( a c . )  1 7 0 , 2 0 .
9 7 , 8 ;  1 3 9 ,1 2 ;  2 6 0 , 3 .
( n . )  2 0 2 , 2 ;  (n o m . )  2 0 2 , 1 9 * .
( n o m . f . )  2 6 , 3 .
( d a t ; m . )  2 5 9 ,1 4 ;  ( d a t . f . )  7 1 , 2 4 .
1 6 6 ,1 8 .
( a c . n . )  6 6 , 2 4 ;  7 4 , 1 9 ;  9 5 , 1 6 ;  1 9 5 ,2 0 ;  2 1 5 , 1 2 .
4 PRAECLVDO 1 
p r a e c I u d e r e t u r 1 5 5 ,1 0 .
1 P1WEC0 9
p ra e c o  
praecone  
praeconem 
praecones  
p r a e c o n ib u s  
p ra e c o n I  s
2 4 3 ,9 .
9 3 , 8 ;  2 4 3 , 7 .
1 0 6 ,1 5 .
( a c . )  1 3 6 ,2 2 .
( a b l . )  9 5 , 2 .
8 3 , 1 4 ;  1 8 6 ,1 0 ;  2 3 3 , 1 2 .
1 PRAECONILM 3
p r a e c o n ia  
p raecon  io
( a c . )  1 2 ,1 4 ,
( a b l . )  3 , 1 4 ;  1 3 8 ,1 3 .
2 PRAECOX 2 
p rae co x ( f . )  7 2 , 1 6 ;  ( n o m . n . )  155,11
4 PRAECVTIO 1 
p r a e c u t  i e n t  i bus ( a b l . m . )  9 5 , 2 * .
1 PRAEDA 34 
p rae d a
praedae
praedam
praedarum
p rae d a s
(n om . )  5 6 , 2 3 ;  8 5 , 8 ;  1 8 6 , 1 1 ;  1 8 9 ,9 ;  2 5 2 ,1 6 ;  ( a b l . X  
1 2 3 ,1 6 ;  1 9 1 , 7 * ;  2 1 3 , 1 5 ;  2 2 3 , 2 ;  2 2 5 , 6 ;  2 3 2 , 2 0 ;  2365,2 ; 
2 5 2 , 2 1 .
( g e n . )  1 1 5 ,8 ;  2 2 4 , 3 ;  2 4 4 , 2 ;  ( d a t . )  4 1 , 4 ;  1 0 2 ,1 1 ;  
1 8 4 , 2 2 ;  1 9 6 ,1 4 ;  (n om . )  4 5 , 1 8 .
4 ,1 2 ;  1 5 8 ,1 7 ;  1 8 2 ,2 ;  1 8 4 ,1 4 ;  1 9 4 ,2 .
1 6 4 , 7 ;  2 3 1 ,1 4 ;  2 4 5 ,1 2 .
1 1 4 , 1 6 ;  1 6 4 ,1 1 ;  2 2 5 ,2 1 ;  2 3 1 ,2 0 ;  2 3 6 ,4 .
4 PlWEDICO ( 1 )  19 
p r a e d ic a b a n t 1 2 , 7 ;  3 0 , 1 3 ;  4 9 , 2 4 ;  1 1 9 ,4 ;  2 0 1 , 9 ;  2 2 7 ,1 1 ;  254 ,18 ,
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p r a e d i c a b a t  8 1 , 2 1 .
p r a e d i c a n t  7 4 , 5 ;  2 1 0 , 9 .
p r a e d i c a n te  ( m . )  2 2 1 ,1 0 .
p r a e d i c a n te s  ( a c . m . )  2 2 5 ,1 2 .
p r a e d i c a n t i b u s  ( a b l . m . )  1 5 1 ,1 6 .
p r a e d i c a r e  1 9 3 ,1 2 .
p r a e d i c a r e n t  3 7 , 2 .
p r a e d i c a r e t  1 7 5 ,8 ;  1 8 3 ,1 3 .
p r a e d i c a r e t u r  2 1 9 , 1 6 .
p r a e d i c a t u r  2 2 1 ,1 3 .
4 PMEOICO ( 2 )  1
p r a e d i c i s  1 3 , 1 4 .
2 PRAEDITVS 1
,p r a e d i t i  (n o m . )  2 , 1 9 * .
1 IPRAEDO 2
ipraedonum 1 0 8 ,5 ;  2 2 5 , 1 0 .
4 IPRAEDOR 3
tp ra e d a n d l  ( g d . )  2 0 5 ,1 0 ;  2 2 5 , 8 ;  2 5 2 , 1 3 .
2 fPRAEEMINENS 1
( p r a e e m in e n t i o r i b u s  ( a b l . f . )  1 9 2 ,1 4 * .
4 fPRAEEMINEO 1
fp ra e e m in e b a n t  1 8 7 ,2 3 .
4 FPRAEEO 1
ppraeeun te  ( m . )  2 4 3 , 7 .
1 PPRAEFECTVRA 28
p p r a e f e c tu r a  (n o m . )  1 9 6 , 1 6 ;  ( a b l . )  1 2 0 ,1 5 ;  1 4 7 ,1 9 .
p p r a e f e c tu r a e  ( g e n . )  1 2 4 , 7 ;  (n o m . )  4 2 , 1 4 * ;  1 9 6 ,2 3 .
p p ra e fe c tu ra m  6 6 , 2 ;  6 6 , 1 2 ;  8 0 , 9 ;  8 7 , 8 ;  8 7 , 1 1 ;  8 7 , 1 2 ;  1 0 0 ,3 ;  1 02 ,24 ;
1 1 1 , 1 0 ;  1 1 3 ,1 4 ;  1 2 4 , 1 ;  1 2 4 , 1 2 ;  1 2 6 ,2 ;  1 5 5 ,1 4 ;  1 55 ,16 ;
1 9 0 ,2 3 .
p p r a e fe c tu r a s  2 5 , 7 * ;  2 6 , 1 5 ;  3 0 , 2 2 ;  8 0 , 5 ;  1 2 3 ,2 4 ;  2 4 4 ,2 4 .
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1 PRAEFECTVS 77
p r a e f e c t i
p r a e f e c t i s  
p r a e f e c to
p r a e f e c t o s
praefectum
p r a e f e c t u s
<gen.‘) 4 8 , 1 4 ;  7 9 , 1 4  
1 2 4 , 2 3 * ;  (nom. )  48 ,  
( a b l . )  1 0 4 , 4 .
( d a t . )  4 8 , 2 0 ;  78,21  
1 22 , 7 ;  1 52 , 12 ;  194,  
7 9 , 5 ;  8 4 , 1 0 ;  100 , 14  
8 , 4 ;  1 04 , 23 ;  1 15 , 18  
4 4 , 1 5 ;  5 2 , 1 8 ;  7 9 , 9 ;  
103 , 14 ;  1 04 , 5 ;  121,  
129 , 2 ;  131 , 19 ;  149,  
2 1 , 1 9 ;  2 5 , 2 0 ;  4 8 , 8 ;  
8 4 , 1 5 ;  8 5 , 3 ;  8 7 , 4 ;  
121 , 23 ;  1 84 , 11 ;  194 
2 54 , 7 ;  2 4 0 , 1 .
; 8 9 , 1 4 ;  9 0 , 1 ;  9 0 , 3 ;  121 , 14 ;
12.
; 8 4 , 1 * ;  9 0 , 8 ;  100 , 13 ;  122 , 1 ;
13;  2 5 0 , 8 ;  ( a b l . )  3 7 , 1 0 ;  78 , 14 ;
; 1 02 , 17 ;  1 0 4 , 5 * .
; 1 24 , 7 ;  1 4 5 , 7 ;  2 4 4 , 8 * ;  2 4 7 , 1 9 .  
7 9 , 2 4 ;  9 2 , 4 ;  9 4 , 3 ;  9 5 , 1 4 ;  102 , 22 ;  
7;  1 2 4 , 2 1 ;  1 2 5 , 1 2 ;  1 2 7 , 2 3 ;  1 2 8 , 3 ;  
15; 1 5 4 , 2 1 ;  1 95 , 1 ;  1 94 , 7 .
4 8 , 9 ;  7 8 , 2 2 ;  7 9 , 1 2 ;  7 9 , 2 1 ;  8 0 , 5 ;  
8 8 , 2 1 ;  9 3 , 3 ;  9 3 , 2 3 ;  115 , 10 ;
, 8 * ;  1 9 4 , 1 5 ;  2 08 , 2 3 ;  2 3 4 , 1 9 ;
4 PRAEFERO 4
p r a e f e r e n t e s  
p r a e l a t a  
praelatura i r i  
p r a e t u l e r a t  4 , 8 * .
(nom. m. ) 122 , 12 .  
( n o m . f . )  2 5 7 , 3 .  
1 49 , 12 .
4 PRAEFICIO 10
pr a e f e c er an t  
prae- fecerat  
p r a e f e c e r i t  
pr ae f ec i  ssent  
pr aet ec  i t 
p r a e f i c e r e n t u r  
p r a e f I c  iendo 
p r ae f  i c i u n t
5 2 , 2 0 .
1 04 , 23 .
( p e r f . s u b j . )  2 3 3 , 3 .  
9 0 , 4 .
2 3 , 4 ;  1 77 , 18 .
1 9 , 18 .
( g d . a b l . )  2 53 , 1 1 .  
6 9 , 8 ;  1 48 , 13 .
4 PRAEFIGO I 
p r a e f i x o ( a b l . n . )  7 4 , 1 3 .
4 PRAEIVDICO 1 
prae iudi  cando ( g d . )  3 4 , 1 5 .
4 PRAEMEDITOR 1
p ra em e d i (a ta ( a c . )  1 49 ,23 .
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‘4 PRAEMITTO 8
pr aemi ser a t  5 4 , 1 5 .
p r a cm i s i t  1 5 7 , 1 .
praemissa ( a b l . )  1 09 , 2 5 .
praemissi  (nom. )  9 0 , 1 0 ;  1 94 , 1 6 .
praemissura ( e ss e )  ( n . )  1 9 4 , 1 7 .
praemissus 1 57 , 3 .
p r a e m i t t e n t e s  ( nom. m. ) 2 4 4 , 3 .
)1 PRAEMIV1 2
praemia ( a c . )  1 6 , 1 6 .
praemio ( a b l . )  2 1 8 , 8 .
'4 PRAEMONEO 5
praemonere 1 2 2 , 2 0 ;  1 8 6 , 5 .
praemoni t i  (nom. )  1 0 7 , 2 4 .
praemoni tus 1 1 3 , 1 9 .
praemonui t  1 07 , 6 .
<4 PIMEOCCVPO 1
praeoccuparet  5 4 , 2 0 * .
'4 PRAEPARO 1
praeparant  3 1 , 1 3 * .
'4 PRAEPEDIO 2
p r a e p e d i r e t  1 91 , 3 .
pr aep e d i t us  2 0 6 , 7 .
<4 PRAEPOLLEO 1
p r a e p o l l e r e t  8 6 , 1 8 .
x4 PRAEPONO 2
praeposi tum ( e ss e )  ( m. )  1 26 , 1 0 .
sunt  p r a e p o s i t i  2 0 2 , 2 3 .
11 PRAEPOSITVS 2
praep os itorum  ( m . )  1 2 7 , 7 .
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p r a ep os i t o s  1 60 , 1 5 .
2 PRAEPOSITVS 1
p r a e p o s i t i  (nom. )  6 9 , 4 * .
2 PRAEPOSTERVS 2
pr aep o s t er o  ( a b l . n . )  6 6 , 2 1 * .
pr a epos t erus  9 2 , 8 .
2 PRAEPROPERVS 1
pr aeproper o ( a b l . m . )  182 , 15 .
4 PRAERIPIO 3
p r a e r i p e r e n t  2 1 3 , 1 3 .
p r a e r i p e r e t  1 58 , 1 5 .
p r a e r i p i o  2 3 3 , 5 .
1 PRAEROGATIVA 3
p r a e r o g a t i u a  ( a b l . )  2 4 , 2 2 .
p r a e r o g a t i u i s  ( a b l . )  8 7 , 1 9 ;  1 09 , 1 1 .
2 PRAERVPTVS 3
pr aer up t a  ( n o m . f . )  8 7 , 5 ;  ( no m. n . )  1 80 , 23 .
p r aer up t us  2 2 4 , 1 8 * .
4 PRAESA610 1
p r a es ag i e n t e s  (nom.m. )  112 , 17 .
4 PRAESCRIBÜ 19
p r a es c r ibe b a n t  1 5 7 , 7 .
p r aescr i bendo ( g d . a b l . )  106 , 3 .
p r a e s c r i b e r e  1 1 7 , 6 ;  120 , 5 ;  1 27 , 7;  143 , 2 ;  152,21
p r a e s c r i b e r e n t  1 0 5 , 3 .
p r a e s c r i p s e r a t  1 9 , 2 .
p r a e s c r i p s e r i n t  ( p e r f . s u b j . )  1 3 , 3 .
p r a e s c r i p s e r i 1 1  s ( p e r f . s u b j . )  135 , 9 .
p r ae s c r i p s e r o  2 0 3 , 1 3 .
p r a e s c r i p t a  ( a b l . )  120 , 22 .
pr a es c r ip t am 5 0 , 4 ;  9 7 , 2 1 .
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p r a e s c r i p t i s  
p r a e s c r i p t u s
( a b l . f . )  2 4 , 1 ;  2 5 3 ,4 ;  ( a b l . n . )  5 9 , 2 2 .
1 7 ,1 7 .
1 PRAESCRIPTVW 3
p r a e s c r i p t o  
pr aescr  iptuffl
( a b l . )  2 1 , 1 9 .
(nom. )  2 5 , 4 ;  ( a c . )  1 8 , 5 .
2 PRAESENS 14
praesens  
praesentem 
praesent  i 
p r a e s e n t i a
praesent i um  
p r a es e n t l us
( m. )  1 58 , 2 0 ;  2 4 7 , 8 .
( m. )  1 35 , 1 1 ;  ( f . )  3 , 1 3 ;  2 3 , 1 9 ;  1 3 9 , 2 5 ;  2 3 0 , 1 9 ;  247 , 1  
( a b l . m . )  1 59 , 16 ;  ( a b l . f . )  1 48 , 5 ;  ( a b l . n . )  1 8 3 , 1 4 .
1 62 , 1 .
( n . )  3 , 1 0 .
( a c . )  1 32 , 1 3 .
2 PRAESEMTWEVS 1 
praesent aneo ( a b l . n . )  2 3 3 , 2 .
1 PRAESENTIA ( 1 )  3
p r a es e n t i a  
pr aesent i am
(nom. )  1 35 , 7 .  
9 2 , 7 ;  1 11 , 6 .
1 PRAESENTIA ( 2 )  2 
p r a es e n t i bu s ( a b l . )  4 , 1 6 ;  1 55 , 4 .
<4 PRAESEMTISCO 2 
p r a e s e n t i s c e r e t 100 , 5;  1 5 1 , 2 3 * .
:5 PRAESERTIM 37 
pr a e s er t i m 6 , 1 1 ;  1 4 , 1 3 * ;  1 6 , 8 ;  2 8 , 1 1 ;  2 8 , 1 7 ;  5 4 , 1 5 ;  5 8 , 2 1 ;
6 0 , 2 2 ;  6 5 , 1 4 ;  6 6 , 1 7 ;  8 4 , 7 ;  1 1 2 , 1 8 ;  1 1 8 , 8 ;  1 32 , 1 6 ;  
1 34 , 2 ;  1 3 7 , 1 6 ;  1 5 1 , 1 8 ;  1 53 , 1 1 ;  1 6 6 , 2 ;  1 7 3 , 3 ;  1 7 6 , 2 3 ;  
1 79 , 16 ;  1 8 1 , 1 ;  1 8 3 , 1 7 ;  1 9 3 , 1 3 ;  2 0 2 , 2 2 ;  2 1 2 , 1 ;  2 3 1 , 2 5 ;  
2 3 9 , 2 4 ;  2 4 0 , 1 4 ;  2 4 4 , 2 2 ;  2 4 6 , 1 ;  2 5 0 , 5 ;  2 5 2 , 4 ;  2 5 3 , 1 3 ;  
2 5 7 , 1 2 ;  2 5 9 , 1 4 .
11 PRAESES 6
praeses
p r aes i de
1 1 1 ,1 6 .
1 6 1 ,1 1 ;  1 9 5 ,1 2 .
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praesidem
p r ae s i d i
1 02 ,12 ;  194,21
( d a t . )  2 0 5 , 1 5 .
4 PRAESIDEO 13
p r aes i de an t
p r a es i d e at
p r aes i debant
p r a es i de ba t
p r ae s i d e nt  ibus
p r a e s i d e re
p r a e s i d e r e t
6 8 , 1 4 * .
1 05 , 5 .
2 05 , 2 3 ;  2 1 0 , 2 ;  2 1 3 , 8 .
1 20 , 14 ;  1 64 , 9 ;  1 9 2 , 1 9 ;  1 94 , 12 ;  2 4 6 , 2 2 .  
( a b l . m . )  2 5 6 , 1 2 .
8 8 ,2 .
4 1 , 1 3 .
2 PRAESIDIARIVS 4 
praes i  di ar  j i (nom. )  1 8 8 , 1 1 ;  2 0 8 , 1 6 ;  2 09 , 1 4 ;  2 5 5 , 2 1 .
1 PRAESIDIUM 40
p r a e s i d i a  
p r a e s i d i i  
p r a e s i d i is  
praesi  di o
praes i d ium
(nom. )  1 02 , 2 ;  ( a c . )  2 0 6 , 1 1 .
4 6 , 8 ;  1 99 , 19 ;  2 0 8 , 2 3 ;  2 34 , 1 9 ;  2 56 , 7 .
( a b l . )  2 07 , 1 6 ;  2 1 1 , 1 2 .
( d a t . )  1 48 , 9 ;  148 , 19 ;  1 7 6 , 1 9 ;  186 , 12 ;  212 , 15 ;  24 , 6 ,15;  
2 51 , 1 0 ;  2 53 , 1 7 ;  ( a b l . )  2 1 , 1 7 ;  3 0 , 5 ;  4 5 , 7 ;  194 , 3;  
2 05 , 5 ;  2 08 , 1 6 ;  2 0 9 , 2 2 ;  2 3 2 , 1 1 ;  2 35 , 2 3 ;  236 , 13;
2 45 , 1 1 ;  2 45 , 1 9 ;  2 5 1 , 1 3 ;  2 52 , 2 0 ;  2 55 , 1 8 .
(nom. )  1 05 , 21 ;  2 0 6 , 1 8 ;  2 31 , 2 4 ;  2 3 4 , 1 6 ;  ( a c . )  28,15;  
2 8 , 2 2 ;  1 25 , 8 ;  2 1 3 , 7 .
2 PRAESTABILIS 5 
p r a e s t a b i 1 i us (nom. )  1 32 , 15 ;  1 37 , 22 ;  ( a c . )  8 1 , 2 0 ;  9 2 , 4 ;  107,15 . .
2 PRAESTANS 8
pr aes t ans  
pr ae s ta nt es  
pr a es t a nt  ior  
p r a e s t a n t i o r e s  
pr a es t a nt  i ssimae  
p r a e s t a n t i u s
(m. )  3 8 , 1 1 ;  ( f . )  3 8 , 2 0 .  
(nom.m. )  2 35 , 1 4 .
( f . )  2 1 4 , 1 0 .
( n o m . f . )  7 6 , 5 .
( g e n . )  2 0 , 2 .
(nom. )  2 6 , 9 * ;  ( a c . )  199,21
1 PRAESTI6IAE 1 
p r a e s t i g i i  s ( a b l . )  1 7 5 ,1 3 .
1 PlWESTIGIATOR 1
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p r a e s t i g i a t o r e m  2 3 9 , 3 .
2 PRAESTITVTVS 3
p r a e s t i t u t a n  1 6 9 , 2 5 .
p r a e s t i t u t o  ( a b l . m . )  1 7 6 , 2 ;  2 4 3 , 8 .
4 PRAESTO 26
praest anda ( a c . )  1 99 , 2 0 .
p r a es t a nd i s  ( a b l . n . )  1 6 2 , 4 .
p r a e s t a nt  1 7 0 , 1 8 .
pr a e s t a nt e  ( m. )  2 8 , 9 .
pr a e s t a nt e s  ( nom. m. )  1 1 , 2 3 .
p r a e s t a r e  8 , 1 1 ;  1 7 4 , 1 5 ;  2 0 7 , 1 5 ;  2 1 4 , 1 1 ;  2 1 8 , 2 2 ;  2 40 , 10 ,
praest arem 9 , 1 5 .
p r a e s t a r e n t  4 9 , 4 ;  1 04 , 18 ;  1 37 , 1 4 ;  2 2 3 , 9 .
p r a e s t a t  1 5 1 , 7 .
p r a e s t e n t u r  1 1 8 , 7 ;  1 99 , 1 7 .
p r a e s t i t a  ( a b l . f . )  4 1 , 1 8 .
p r a e s t i t e r a n t  1 1 0 , 1 2 .
p r a e s t i t e r i n t  ( p e r f . s u b j . )  1 3 , 3 .
p r a e s t i t e r  i t  ( p e r f . s u b j . )  7 9 , 9 .
p r a e s t i t e r o  1 0 9 , 8 .
p r a e s t i  t i s t i s  167,1 .
p r a e s t i t i t  2 2 8 , 9 .
5 PRAESTO 1
pr aes t o  1 5 6 , 2 3 .
4 PRAESTOLOR 9
pr aestol andam ( e ss e )  2 1 0 , 1 3 * .
praestol andum ( e ss e )  ( n . )  1 , 1 5 ;  1 03 , 1 7 .
p r a e s t o l a n t e s  ( nom.m. )  1 12 , 1 6 .
p r a e s t o l a r e n t u r  2 3 7 , 2 2 .
p r a e s t o l a r i  8 2 , 4 ;  1 0 5 , 1 6 * ;  200,21
p r a e s t o l o r  2 2 8 , 2 1 .
4 PWESTRINGO 1
p r a e s t r i n g u n t  203,1 .
4 PRAESTRVO 4
p r a e s t r u c t i  ( nom. )  7 8 , 1 9 * .
p r a e s t r u c t u s  1 5 7 , 5 .
p r aes t ru i mu s  1 2 , 1 4 .
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p r a e s t r u i s  3 2 , 2 1 .
1 PRAESVL 19
pr aesu l  9 8 , 1 5 ;  1 7 6 , 6 * ;  1 9 0 , 1 2 * .
p r ae s u l e  5 2 , 1 0 ;  149 , 8 ;  1 5 4 , 4 ;  2 48 , 1 3 .
praesutem 1 5 1 , 1 ;  2 0 1 , 4 ;  2 0 7 , 2 0 * .
p r a e s u l e s  (nom. )  3 9 , 4 ;  2 2 6 , 1 3 ;  ( a c . )  4 0 , 8 .
p r a e s u l i  1 54 , 9 .
p r a e s u l i s  6 , 1 5 * ;  1 13 , 3 ;  1 1 4 , 1 7 ;  151 , 4 ;  2 2 1 , 1 3 .
1 PRAESVLATVS 7 
p r a e s u l a t u  2 21 , 1 4 ;  2 2 2 , 5 .
p r a e s u l a t u s  ( n o m. s . )  2 03 , 1 ;  2 21 , 2 0 ;  ( g e n . )  4 2 , 2 ;  2 0 1 , 1 6 ;  ( a c . )
1 4 2 , 2 4 * .
4 PRAES(.M 6
p r a e e r a n t  2 35 , 2 4 .
p r a e f u i t  2 2 , 1 5 .
p r aes e n t e  ( m. )  135 , 24 ;  ( f . )  1 16 , 1 2 .
pr aesunt  1 3 , 18» ;  1 80 , 16 .
4 PRAETENDO 5
pr aet en d e ba t  8 0 , 4 * .
p r a e t end e b a t ur  8 2 , 4 .
praet endens  ( m. )  1 07 , 5 .
p r ae t e n d e n t i b u s  ( a b l . m . )  1 34 , 17 .
pr a e t e n d e r en t  1 9 0 , 2 .
6 PRAETER 27
p r a e t e r  5 , 8 » ;  1 1 , 5 ;  1 2 , 6 ;  18 , 11 ;  2 1 , 16 ;  2 1 , 1 9 » ;  2 5 , 9 ;  3 9 , 1 6 ;
4 7 , 1 0 ;  5 0 , 8 ;  7 3 , 4 ;  7 6 , 4 ;  8 1 , 1 5 * ;  8 2 , 8 ;  1 05 , 4 ;  120 , 19 ;  
140 , 5 ;  1 5 0 , 7 ;  165 , 10;  165 , 10 ;  1 94 , 8 ;  2 0 8 , 8 ;  2 24 , 6 ;  
2 3 0 , 3 ;  2 3 3 , 3 ;  238 , 12 ;  2 44 , 7 .
5 PRAETEREA 29 
p r a e t e r e a
4 PRAETEREO 9
15 , 2 ;  16 , 4» ;  2 8 , 4 ;  34 , 18» ;  4 9 , 2 ;  5 2 , 3 ;  6 4 , 1 8 ;  6 4 , 2 2 ;  
6 5 , 1 3 ;  6 9 , 1 3 ;  7 0 , 1 6 ;  9 9 , 2 1 ;  100 , 25 ;  101 , 16 ;  101 , 20 ;  
115 ; 23 ;  117 , 7 ;  117,19;  138 , 6 ;  1 40 , 8 ;  150 , 8 ;  155 , 9;  
1 58 , 18 ;  1 78 , 5 ;  180,8;  195 , 7 ;  1 96 , 19 ;  2 0 2 , 1 ;  2 39 , 1 0 .
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p r a e t e r i e r a t  
p r a e t e r  i e r u n t  
p r a e t e r  i i sse 
p r a e t e r  i r e  
p r a e t e r  i t 
p r a e t e r  i t  is  
p r a e t e r  i to
1 88 , 24 .
1 , 1 3 .
3 4 , 7 .
1 99 , 8 ;  2 0 3 , 1 3 .  
7 7 , 1 2 ;  7 7 , 2 1 * .  
( a b l . m . )  8 1 , 1 3 .  
( a b l . m . )  4 8 , 1 5 .
4 PRAETERFLVO 1 
p r a e t e r f l u i  t 7 7 , 8 .
4 PRAETERGREDIOR 4
e s t  p r ae t e r g r e s s a
p r a e t e r g r e s s o s
p r a e t e r g r e s s u s
4 7 , 1 3 .
2 51 , 1 1 .
9 0 , 2 1 ;  2 11 , 20 ,
1 PRAETERlENS 1 
p r a e t e r e u n t  ium ( m. )  1 6 3 , 2 .
1 PRAETERITA 1 
p r a e t e r  i t  is ( a b l . )  4 , 1 6 * .
2 PRAETERITVS 1 
p r a e t e r  i tum ( nom. )  1 6 , 6 .
4 PlWETERMITTO 9
p r a e t e r m i s e r o  
p r a e t e r m i t t a m  
p r a et e r m i  t t a n t u r  
p r a e t e r mi  t t a t u r  
p r ae t e r mi  t t e r e t u r  
p r a e t e r m i t t  i 
sum p r ae t e r mi s su r u s
9 , 1 2 .
( f u t . i m p e r f . )  7 1 , 2 ;  8 6 , 8 .  
7 3 , 1 4 .
3 5 , 2 2 .
2 0 6 , 2 1 * .
9 6 , 1 3 ;  9 6 , 1 8 .
9 6 , 9 .
5 PRAETERQVAM 6 
prae  terquam 6 0 , 1 4 ;  7 3 , 1 9 ;  8 1 , 4 ;  1 3 2 ,2 4 ;  1 6 8 ,1 8 ;  1 9 7 ,1 6 .
4 PRAETEXO 2
p ra e te x e n s (m . )  1 5 5 ,1 5 .
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p r a e t e x e r e t 8 0 , 2 0 .
1 PRAETEXTVM 14
prae t e x t  i bus 
p r a e t e x t u  
prae tex tum
( a b l . )  4 5 , 2 2 ;  1 11 , 9 ;  1 48 , 1 ;  1 49 , 19 .
1 3 , 6 ;  1 6 , 10 ;  2 9 , 2 1 ;  3 7 , 1 3 ;  3 9 , 2 0 .
(nom. )  8 , 1 0 ;  2 8 , 4 ;  ( a c . )  6 6 , 1 7 ;  8 8 , 3 ;  2 40 , 1 3 ;  2 49 , 11 ;
2 5 3 , 7 .
1 PRAETOR 30
p r a e t o r
p r a e t o r e
praetorem
p r a e t o r es
p r a e t o r  i 
prae t o r i bus 
prae t o r  i s 
prae torum
7 0 , 1 ;  2 35 , 1 7 ;  2 3 8 , 2 4 .
4 9 , 2 4 ;  5 4 , 1 4 ;  2 4 3 , 1 0 .
5 2 , 1 4 ;  101 , 2 ;  1 21 , 7 ;  2 4 3 , 1 1 .
(nom. )  6 8 , 9 ;  6 9 , 1 9 ;  1 48 , 3 ;  1 59 , 10 ;  2 25 , 2 0 ;  2 42 , 2 1 ;  
( a c . )  6 8 , 1 3 ;  1 17 , 1 5 ;  1 2 1 , 7 ;  1 45 , 25 ;  1 57 , 7 .
6 9 , 1 2 ;  7 0 , 9 ;  9 2 , 9 .
( d a t . )  157 , 7;  2 0 1 , 2 ;  ( a b l . )  6 9 , 3 .
6 9 , 1 6 ;  9 0 , 2 .
6 8 , 1 7 .
1 PRAETORKM 2 
p r a e t o r ium ( a c . )  7 0 , 4 ;  2 3 4 , 1 3 .
2 PRAETORIVS 3 
prae t or  i o ( a b l . n . )  8 0 , 1 4 ;  1 29 , 2 2 * ;  155 , 10 ,
4 PRAEVALEO 1
p r a e u a l i t u r o s  ( e s s e ) 1 54 , 24 .
4 PRAEVENIO 1 
praeuen i sse 1 5 8 , 8 * .
4 PRAEVERTO 2 
praeuer  t e r e 1 7 , 2 * ;  4 4 , 1 * .
4 PRAEVESTIGO 1 
pr aeuest  i gant 1 ,7 .
4 PRAEVIDEO 1
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p r a eu i de ns  ( m. )  1 6 , 7 .
4 PIWIDEO 1
prandentem ( m. )  9 4 , 1 8 .
1 PRANDIVM 7
pr a nd i o  ( a b l . )  5 , 9 ;  5 , 2 0 ;  3 5 , 4 ;  8 4 , 2 2 ;  1 29 , 9 ;  1 7 1 , 4 .
prandium ( a c . )  1 4 0 , 2 .
1 PRATVM 2
p r a t a  ( a c . )  5 , 2 0 .
p r a t o  ( a b l . )  7 , 5 .
5 PRECARIO 2
p r e c a r l o  5 7 , 1 6 ;  6 4 , 1 3 .
2 PRECARIVS 5
p r e c a r i a  ( nom. n. )  3 7 , 2 3 .
pr e ca r i um (nom. )  3 9 , 1 8 ;  5 1 , 2 0 ;  ( m. )  3 2 , 2 0 ;  ( a c . n . )  4 3 , 6 .
1 PRECAT10 1
p r e c a t i o n i b u s  ( a b l . )  2 4 , 1 .
4 PRECO 1
p r e c a u i t  1 55 , 5 .
4 PRECOR 4
precamur 1 39 , 21 .
p r e c a n t i b u s  ( a b l . m . )  2 3 3 , 9 .
p r e c a n t u r  1 35 , 4 .
p r eca r  is 1 40 , 24 .
4 PREHENOO 1
prehendere  1 1 4 ,1 8 .
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4 PREHENSO 1 
prehensabant 2 49 , 4 .
4 PREMO 9
premam 
premebant  
premebantur  
premens 
premere  
premerent  
premi t 
p r e mi t u r
( f u t . i m p e r f . )  6 2 , 3 .
192 . 8 .
2 01 , 1 7 .
( m. )  1 8 , 2 0 .
8 9 , 7 ;  1 28 , 19 .
212 , 2 .
4 3 , 2 3 .
1 16 . 8 .
4 PRESSO 1 
pr essare 148 , 16» ,
1 PRETIVM 14
p r ê t i i  
p r ê t i 0 
p r ê t  I urn
180 , 13 .
( a b l . )  3 2 , 2 2 ;  3 7 , 1 9 ;  3 8 , 1 0 ;  8 7 , 1 ;  1 18 , 14 .
(nom. )  2 6 , 1 2 ;  1 30 , 21 ;  133 , 10 ;  1 4 1 , 9 ;  (ac. . '  3,2;  6 6 , 7 ;  
1 51 , 20 ;  1 8 2 , 7 .
1 PREX 11
preces  
prec i bus
( a c . )  2 6 , 2 2 ;  5 4 , 2 * .
( a b l . )  2 0 , 1 ;  2 6 , 1 7 ;  6 7 , 2 4 ;  125 , 20 ;  125 , 23;  195,11;  
2 02 , 8 ;  2 05 , 1 3 ;  2 4 2 , 2 4 .
2 PRIMARIVS 10
mar i a 
mar iae
mariam 
mar ias  
mar i um 
mar ius
( a b l . )  85,21 .
( nom. ) 2 4 , 2 0 .
7 5 , 15 ;  9 1 , 1 7 ;  2 49 , 7 ;  2 52 , 2 1 .  
3 0 , 22 ;  7 7 , 2 4 .
( a c . n . )  2 35 , 1 2 .
2 56 , 1 2 .
2 PRirWS 3
pr i mat es  
p r i m a t i
(nom.m.) 1 9 ,1 8 ;  ( a c .m . )  5 0 , 4 .
( d a t .m . )  1 0 2 ,2 1 .
1 PRIMATES 10
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pr imates  
p r i m a t ibus
(nom.) 4 2 , 1 0 ;  4 2 , 2 2 ;  5 0 , 5 ;  1 8 6 ,9 ;  2 0 6 ,1 1 ;  2 5 8 ,1 4 ;
( a c . )  5 0 ,1 7 ;  1 7 3 , 3 .
( d a t . )  4 2 ,1 2 ;  ( a b l . )  4 1 , 7 .
1 PRIM4TVS 1 
p r ima t u s ( nom.s . )  1 64 , 25 .
1 PRIMI  5
p r i m i s  
pr imos
( a b l . )  4 , 1 9 ;  9 0 , 2 1 .  
4 3 , 2 5 ;  9 1 , 1 2 ;  1 93 , 2 4 .
5 PRIMO 30 
pr imo 2 3 , 5 ;  2 3 , 2 0 ;  2 4 , 1 6 ;  3 7 , 2 3 " ;  4 8 , 2 ;  5 5 , 8 ;  7 4 , 1 3 ;  7 7 , 1 7 :  
8 0 , 2 1 ;  8 1 , 1 2 ;  8 3 , 1 2 ;  8 4 , 5 ;  1 05 , 1 9 ;  1 11 , 7 ;  1 3 3 , 1 9 ;  
1 49 , 10 ;  149 , 15 ;  1 69 , 5 ;  1 8 2 , 9 * ;  1 8 6 , 8 ;  1 9 0 , 1 6 ;  1 91 , 24 :  
1 93 , 1 ;  193 , 10 ;  2 1 1 , 6 ;  2 1 8 , 2 3 ;  2 1 9 , 3 ;  2 2 3 , 1 5 ;  2 3 4 , 1 3 ;
2 5 0 , 1 1 .
1 PRIMORDIVM 2 
pr  imordi  a ( a c . )  8 , 2 2 ;  31,11
1 PRIMORES 17
pri f f lores  
pr imor i bus
primorum
(nom. )  162 , 13 ;  1 87 , 8 ;  2 5 9 , 1 3 ;  ( a c . )  1 89 , 1 ;  2 3 4 , 2 .  
( d a t . )  8 8 , 1 8 ;  6 5 , 1 6 ;  9 9 , 1 0 ;  9 9 , 1 7 ;  1 0 2 , 5 * ;  1 56 , 5 ;  
162 , 23 ;  183 , 1 ;  2 3 7 , 2 0 ;  2 5 2 , 1 6 ;  2 5 8 , 2 1 .
1 07 , 12 .
2 PRIMORIS 1 
pr i mor es ( a c . f . )  117 , 13 .
5 PRi rWI  34 
primum 12 , 1 7 ;  2 0 , 1 7 ;  2 2 , 1 9 ;  3 5 , 7 ;  4 1 , 1 4 ;  4 7 , 2 4 ;  4 8 , 9 ;  48,21  
5 0 , 1 3 ;  5 4 , 1 8 ;  5 8 , 1 7 ;  7 3 , 1 8 * ;  7 7 , 1 1 ;  8 1 , 2 0 ;  9 8 , 2 5 ;  
1 00 , 23 ;  111 , 4 ;  1 1 4 , 3 ;  1 29 , 4 ;  1 41 , 2 3 ;  1 47 , 13 ;  151 , 17 ;  
1 53 , 17 ;  1 5 8 , 8 * ;  160 , 20 ;  1 65 , 1 3 ;  1 6 7 , 1 5 ;  1 76 , 11 ;  
1 76 , 19 ;  177 , 18 ;  2 0 6 , 9 ;  2 2 3 , 2 1 ;  2 4 4 , 1 5 ;  2 4 9 , 2 3 .
:2 PRIMVS 108 
pr ima ( n o m . f . )  3 2 ,1 5 ;  4 5 , 1 7 ;  7 9 ,1 5 ;  1 1 0 ,2 2 ;  2 1 0 ,7 ;  ( a b l . )
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primam 
pr imas  
pr imi
p r i m i s
pr imo
pr imos
primum
primus
8 3 , 1 5 ;  9 4 , 6 ;  1 1 0 , 7 ;  1 4 6 , 9 ;  1 6 0 , 8 ;  1 64 , 18 ;  1 64 , 24 ;  
193 , 23;  2 09 , 2 ;  2 1 3 , 1 9 ;  2 1 8 , 1 0 ;  2 18 , 2 0 ;  2 1 9 , 2 3 ;  2 25 , 4 ;  
24 9 , 1 9 ;  ( no m. n. )  2 6 0 , 1 ;  ( a c . )  8 5 , 3 ;  2 0 7 , 1 2 .
103 , 10 ;  134 , 18 ;  1 51 , 1 0 ;  1 6 5 , 1 6 ;  2 1 8 , 1 5 .
9 . 2 ;  7 5 . 5 ;  1 97 . 20 :  2 2 4 . 2 3 .
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, 7 5 , , ; ,
121 , 2 ;  1 37 , 7 ;  1 3 7 , 1 3 ;  1 4 1 , 1 3 ;  1 4 2 , 1 3 ;  1 46 , 4 ;  154 
1 57 , 21 ;  158 , 22 ;  1 8 4 , 1 ;  2 0 8 , 1 4 ;  2 2 4 , 2 1 ;  2 3 4 , 1 6 ;  
2 41 , 18 ;  2 4 2 , 4 ;  ( a b l . n . )  1 0 5 , 2 4 ;  1 12 , 3 ;  1 82 , 9 ;  25 
7 , 2 3 ;  7 , 2 4 ;  8 , 1 ;  1 2 8 , 1 0 ;  2 1 9 , 1 7 .
( m. )  8 4 , 1 2 ;  1 2 6 , 1 4 ;  1 60 , 1 4 ;  1 6 9 , 1 ;  1 77 , 7 ;  2 1 7 , 8 ;  
2 4 8 . 3 ;  ( a c . n . )  1 85 . 1 ;  2 0 7 . 1 4 .
164 , 16;  169 , 6 ;  1 69 , 18 ;  178,  
187 , 21 ;  2 07 , 2 3 ;  2 3 4 , 1 9 ;  238 
2 3 9 , 7 ;  2 39 , 8 ;  2 3 9 , 9 ;  2 4 1 , 1 5
1 PRINCEPS 29
pr inceps  
p r i n c i p e  
pr in c  ipem 
p r i n c i p e s
p r i n c i p i  
pr in c  ip ibus  
p r i n c i p i s  
pr inci pum
(nom. )  2 5 9 , 1 0 ;  ( v o c . )  1 , 1 .
226 , 2 1 .
2 1 , 9 ;  2 4 , 1 8 ;  2 4 , 1 9 ;  2 9 , 8 ;  3 7 , 2 5 ;  5 1 , 1 3 ;  145 , 5 ;  1 5 6 , 8 .  
( a c . )  1 7 , 6 ;  4 8 , 1 3 ;  4 8 , 2 3 ;  1 4 5 , 6 ;  156 , 16 ;  178 , 14;
198 , 19 .
1 , 1 ; 1 0 ,6 .
( d a t . )  1 72 , 22 .
19 , 7 ;  116 , 18 ;  1 2 0 , 3 ;  1 20 , 11 ;  2 1 6 , 1 1 .
5 7 , 1 0 ;  6 4 , 1 2 ;  2 5 7 , 1 6 .
2 PRINCEPS 6
pr Inceps  
pr in c  ipem 
pr inc  ipes
( nom. n. )  3 5 , 2 0 ;  4 6 , 2 4 ;  ( a c . n . )  7 8 , 9 .  
(m. )  2 4 , 2 1 ;  7 6 , 1 3 .
(nom.m. )  1 12 , 10 .
1 PRINCIPATVS 2
pr i ne ipatum 
pr i ne i patus
2 5 7 , 7 .
( g e n . )  165 , 19 .
1 PRINCIPIVM 9
p r i n c i p i a  
p r i n c i p i is 
p r i n c i p i o  
pr inc i p i um
( a c . )  10 , 25 ;  31 , 9 .
( a b l . )  3 , 1 9 .
( a b l . )  5 9 , 2 0 ;  133 , 17 ;  233 , 5;  2 5 7 , 2 4 .  
(nom. )  9 , 1 8 ;  ( a c . )  1 4 , 5 .
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1 PRIOR 1 
pr i ores 1 30 , 1 3 .
2 PRIOR 17
p r i o r  
p r i o r *  
pr iorem  
p r i o r e s  
p r i o r ibus  
p r i o r  is  
pr i orum
( m. )  3 5 , 5 ;  6 4 , 3 ;  9 8 , 3 ;  1 45 , 3 ;  1 77 , 2 1 ;  2 2 2 , 4 ,  
( f . )  1 6 4 , 2 0 * ;  ( n . )  8 3 , 4 * ;  2 0 9 , 1 3 * ;  2 2 0 , 1 2 * .  
( m. )  2 3 0 , 7 .
( a c . m . )  1 26 , 1 7 .
( a b l . m . )  2 5 0 , 2 1 .
( m. )  5 9 , 1 2 ;  2 2 0 , 5 .
(m. )  3 8 , 2 ;  1 23 , 9 .
9 PRIOR 5
Pr i or  
P r i o r i
3 9 , 1 3 ;  1 64 , 7 ;  1 79 , 7 ;  2 3 8 , 1 7 .
1 6 4 , 6 .
9 PRIORATVS 1 
P r i o r a t u s ( n o m. s . )  3 9 , 1 4 .
1 PRISCl 1 
p r i s e  is ( a b l . m . )  7 8 , 1 .
2 PRISCVS 4
pr i se arum 
p r i s c i  
pr iscorum
6 , 4 .
(nom. )  2 , 1 9 ;  1 66 , 1 9 .  
(m. )  1 51 , 3 .
2 PRISTINVS 2
p r i s t i n a e  
p r i s t i  nam
( d a t . )  145 , 12 .  
2 3 9 , 1 7 .
5 PRIVATIM 2 
p r i u a t i m 1 17 , 1 ;  125 , 10 ,
1 PRIVATVS 2
p r i u a t o  
pr iuatorum
( a b l . m . )  3 0 ,1 8 .
(m . )  1 1 7 , 6 .
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2 PRIVATVS 2
p r i u a t a  ( a b l . )  162 , 20 .
pr i uat am 1 60 , 23 .
1 PRIVILEGIVM 1
p r i u i l e g i a  ( a c . )  1 22 , 1 2 .
5 PRIVS 26
p r i u s  27
94
7 PRIVSQVfVI 25
6 PRO 69 
pro
, 6 ;  2 7 , 1 8 ;  4 4 , 9 ;  4 5 , 6 ;  6 1 , 2 3 ;  7 7 , 1 4 ;  8 5 , 2 0 ;  9 3 , 7 ;  
, 1 4 ;  1 06 , 7 ;  1 13 , 1 7 ;  1 2 2 , 2 0 ;  143 , 18 ;  1 48 , 23 ;  171 , 22 ;  
1 82 , 7;  1 85 , 1 ;  1 89 , 7 ;  1 89 , 10 ;  2 07 , 9 ;  2 0 7 , 1 6 ;  2 24 , 12 ;  
2 3 1 , 8 ;  2 4 0 , 3 ;  2 4 3 , 3 ;  2 4 7 , 2 3 .
pr iusquam ( p e r f . i n d . )  193 , 24 .
( f u t . p e r f . )  2 8 , 1 6 .
( p r e s . s u b j . )  9 8 , 1 8 ;  165 , 19 ;  168 , 14 .
( i m p e r f . s u b j . )  2 1 , 1 8 ;  3 1 , 6 ;  4 3 , 9 ;  5 4 , 1 0 ;  5 4 , 1 9 ;  6 9 , 2 ;  
102 , 10 ;  107 , 5 ;  1 2 1 , 1 4 ;  1 3 3 , 9 ;  158 , 19 ;  189 , 3 ;  191 , 19 ;  
2 01 , 2 4 ;  2 04 , 19 ;  2 2 1 , 9 ;  2 5 2 , 1 ;  2 56 , 1 3 .
( p e r f . s u b j . )  2 , 3 » ;  6 , 1 4 .
153 , 21 ;  157 , 19 ;  163 , 23 ;  189 , 14  
190 , 8 ;  199 , 22 ;  1 9 9 , 2 3 ;  2 1 1 , 7 ;  
2 17 , 15 ;  2 22 , 22 ;  2 3 4 , 7 ;  2 3 6 , 2 3 ;  
2 5 2 , 4 ;  2 5 9 , 1 ;  2 5 9 , 1 .
1 PROAWS 2
pr oa u i s  ( a b l . )  6 1 , 2 2 .
proauus 6 0 , 3 .
1 PROBATID 1
p r o b a t i o  1 1 3 ,2 2 * .
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2 PROBATVS 2
probat a
probatae
( a b l . )  2 2 5 , 1 5 .  
( g e n . )  1 13 , 1 9 .
5 PROBE 11 
probe 4 5 , 1 0 ;  5 8 , 1 8 ;  6 2 , 1 9 * ;  1 1 4 , 2 5 ;  1 5 5 , 4 ;  1 7 1 , 2 ;  1 7 4 , 8 ;  
1 84 , 13 ;  2 0 2 , 1 6 ;  2 2 6 , 1 5 ;  2 5 4 , 1 9 .
1 PROBITAS 1 
probi  tas 4 4 , 7 .
4 PROBO 31
essent  p r ob a t ur i
probabant
probabat
probant
probantes
pr ob ar a t
probare
probarem
probarent
pr ob ar e t
probar  i
probar  i t
probat
pr ob at a  est
probaturam ( esse )
probauerat
p r ob au I t
pr obet u r
1 82 , 2 0 .
2 1 3 , 3 * .
2 0 6 , 2 2 .
2 0 0 , 1 1 ;  2 57 , 1 7 .
(nom.m. )  1 19 , 2 4 .
1 5 2 , 1 8 * .
9 5 , 1 3 ;  1 24 , 22 ;  1 28 , 14 .
2 0 4 . 2 .
1 3 4 , 4 ;  1 42 , 2 ;  1 63 , 5 ;  1 8 2 , 1 3 ;  2 1 4 , 1 0 ;  2 2 1 , 1 8 .  
1 68 , 2 1 ;  1 7 8 , 1 8 * .
2 9 , 1 2 ;  4 0 , 1 0 * ;  5 4 , 4 ;  2 1 1 , 1 4 .
( p e r f . s u b j . )  2 0 4 , 7 .
1 5 0 . 3 .
1 0 2 , 2 3 ;  1 84 , 2 1 .
130 , 2 5 .
2 5 4 , 1 3 .
1 0 4 , 4 * .
3 5 . 3 .
2 PROBROSVS 3 
probrosi  s ( a b l . m . )  7 0 , 1 4 ;  151 , 13 ;  ( a b l . f . )  6 1 , 5 .
1 PROBRVM 8
probra  
probr  i s 
probro  
probrum
(nom. )  3 5 , 1 2 ;  ( a c . )  1 29 , 11 ;  1 29 , 2 2 .  
( a b l . )  6 8 , 5 .
( d a t . )  3 3 , 2 ;  6 0 , 1 3 .
( a c . )  3 0 , 4 ;  5 7 , 8 .
1 PROBVS 1
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p r ob i s ( d a t . m . )  103 ,1 .
5 PROCACITER 1 
procac i t e r
2 PROCAX 1 
procax
4 PROCEOO 18
procédât
procédé
procedens
procedere
procédèrent
procedet
procedi  t
procédant
pr ocesserant
processer  i t
process!sse
1 PROCELLA 2 
p r o c e l I  as
1 PROCERES 60 
proceres
p r oc e r I  bus 
procerum
4 PROCLAMO 3
proc I  amantes 
pr oc l a ma nt ibus 
procIamarunt
101 ,2 2 .
(m. )  1 29 , 19 .
2 1 8 , 1 3 .
1 0 , 2 4 ;  119 , 20 ;  1 51 , 8 .
(m. )  3 7 , 2 ;  4 3 , 1 7 .
4 5 , 1 0 .
1 8 6 , 1 .
3 5 , 2 0 ;  9 9 , 3 » .
1 53 , 22 ;  2 13 , 24 .
1 37 , 6 .
6 , 8 .
( p e r f . s u b j . )  9 1 , 2 3 ;  2 5 8 , 1 7 .  
15 3 , 1 6 ;  2 18 , 13 .
6 , 2 1 ;  127 , 9 .
(no m. )
3 6 , 2 1 ;
160 , 13
207 , 13
2 4 , 1 5 ;
25 1 ,2 3
( d a t . )
2 0 7 , 6 .
20 , 1 8 ;
182 , 17
2 3 2 , 2 ;
6 4 , 1 9 ;  142 , 14 ;  1 7 2 , 2 0 ;  1 8 0 , 3 ;  1 88 , 1 2 ;  201 , 1 ;  
; 2 56 , 24 .
143 , 1;  ( a b l . )  2 3 , 2 3 ;  1 16 , 1 ;  1 85 , 23 ;  186 , 6 ;
118 , 16;  145 , 11 ;  158 , 13 ;  1 76 , 15 ;  1 78 , 10 ;
; 185 , 3;  194 , 4 ;  2 0 1 , 5 ;  2 0 3 , 6 ;  2 0 8 , 6 ;  2 31 , 1 8 ;  
236 , 10 ;  2 42 , 16 ;  2 4 7 , 1 3 ;  2 4 8 , 6 ;  2 50 , 1 7 .
( n o m . f . )  108 ,8 .
( a b l . f f l . ) 1 8 4 ,3 * .
1 3 9 ,1 5 .
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2 PROCLIVIS 6
p r o c l i u e  (nom. ) 6 9 , 1 5 ;  1 6 1 , 2 1 ;  170 , 17 .
proc l i uem ( f . )  1 4 , 1 6 .
p r o c l i u i s  (nom.m. )  2 0 2 , 6 .
p r o c l i u i u s  ( a c . )  2 3 1 , 1 2 .
1 PROCOMES 1 
procomes 2 3 9 , 3 .
4 PROCREO 2
p r oc r e a u i t  8 6 , 2 1 ;  1 64 , 2 1 .
5 PROCVL 6
procul  2 , 9 ;  9 3 , 2 1 ;  1 63 , 17 ;  1 99 , 7 ;  2 1 3 , 1 2 ;  2 2 7 , 2 .
4 PROCVMBO 1
procumberet  2 0 9 , 2 1 .
1 PROCVRATIO 3
p r oc u r â t ion e  1 60 , 2 0 .
procurat ionem 1 5 , 4 ;  2 4 , 7 .
1 PROCVRATOR 4
p r oc ur a t or es  (nom. )  2 8 , 1 8 ;  ( a c . )  1 01 , 2 1 .
p r o c u r a t o r i 8 7 , 2 1 .
p r o c u r a t o r ibus ( a b l . )  1 0 6 , 3 .
■4 PROCVRO 7
procur and i s  ( g d v . d a t . m . )  2 0 , 1 5 .
pr ocur ant  1 35 , 2 ;  2 0 2 , 2 3 .
p r oc ur a r e n t u r  1 09 , 4 .
p r o c u r a r e t  2 4 4 , 1 9 .
p r oc ur a t o  ( a b l . n . )  2 4 8 , 1 1 .
procur ent  3 7 , 1 3 * .
‘ 4 PROCVRRO 2
p r o c u r r e r e t  1 37 , 1 .
p r o c u r r i t  ( p e r f . i n d . )  1 8 5 , 9 * .
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4 PROOEO 23
prodeant  
prodeundo 
prodeunt  i bus 
pr o d i b a t  
p r o d i e r a t  
pr o d i e re  
p r o d i e r i t  
p r od i e ru n t  
prodi  i sse 
prodi  i t 
p r o d i r e  
p r o d i r e n t
7 0 , 7 .
( g d . a b l . )  2 1 0 , 4 .
( a b l . m . )  1 62 , 23 ;  2 0 1 , 1 0 ;  2 1 1 , 2 3 .  
2 16 , 14 ;  2 5 4 , 2 .
196 , 1;  2 1 2 , 1 4 .
140 , 19 .
( p e r f . s u b j . )  6 5 , 1 5 .
2 0 9 , 8 ;  2 2 0 , 1 9 * ;  2 4 4 , 6 .
149 , 18;  1 81 , 1 8 .
2 1 0 , 2 1 * ;  2 1 1 , 5 ;  2 4 8 , 1 2 .
2 , 2 2 ;  4 1 , 2 3 ;  1 5 4 , 4 .
159 , 18 .
2 PRODIGIOSVS 1 
p r o d i g i o s i s ( a b l . m . )  47,21
2 PRODIGVS 1 
p r o d igam 101 , 9 .
1 PRODITIO ( 1 ) 8
prod 11 i one 
prod i t i on I s
2 4 8 , 4 .
107 , 8;  1 2 9 , 1 1 ;  1 5 2 , 1 3 ;  2 3 4 , 6 * ;  2 4 3 , 1 0 ;  2 43 , 1 0 ;  
2 43 , 10 .
1 PRODITÜR 13
prodi  torem 
prodi  tores
prod i t or  i bus 
prodi  t o r is
6 7 , 1 0 ;  8 3 , 1 9 ;  9 5 , 3 .
(nom. )  1 39 , 15 ;  ( a c . )  6 6 , 2 0 ;  9 5 , 6 ;  1 10 , 1 ;  122 , 4 ;  
136 , 11;  1 4 6 , 8 .
( a b l . )  2 1 7 , 9 .
9 2 , 8 ;  9 2 , 1 5 .
4 PRODO 15
prodam 
prodat  
prodenda  
prodere  
pr oder e t  
prodi  di sse 
prodi  ta esse t 
prodi  1 1 s 
prodi  tum
( p r e s . s u b j . )  3 4 , 1 4 .
5 8 , 2 4 .
( a b l . )  1 04 , 2 1 .
157 , 19 ;  2 3 7 , 5 .
191 , 2 .
191 , 17 ;  2 13 , 2 1 ;  2 2 0 , 1 3 .  
122, 10 .
( a b l . m . )  1 93 , 15 .
(sup)  1 25 , 3 .
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prodi tum est  9 7 , 2 .
prodi tum i r i  1 25 , 7 .
p r od i t ur os  <esse> 1 62 , 2 .
4 PRODVCO 13
produces
producenda
producendus asset
producere
producerent
produceretur
producet
produc i
produc i t
products est
producuntur
produxisse
9 7 . 1 5 .
( a b l . )  2 10 , 1 2 .
1 41 . 7 .
2 ,2 .
1 68 , 9 .
1 3 6 . 1 9 .
1 20 , 9 ;  1 38 , 2 3 .
1 13 . 8 .
7 2 . 1 9 .
1 1 5 . 1 5 .
2 4 3 , 7 .
1 34 . 1 9 .
•4 PROELIOR 1 
pr oe l i  ando ( g d . a b l  . )  4 6 , 2 .
I I  PROELIVM 17
pr oe l i  i s 
pr oe l i  o
proel iorum  
proel ium
( a b l . )  1 2 , 1 ;  2 2 2 , 1 8 * ;  2 4 0 , 1 .
( a b l . )  5 3 , 1 0 ;  1 0 8 , 2 0 ;  1 33 , 24 ;  1 8 2 , 9 * ;  2 1 7 , 4 * ;  2 2 0 , 1 3 ;  
2 2 8 , 8 ;  2 4 2 , 4 ;  2 5 8 , 2 0 .
4 3 , 3 .
( a c . )  1 39 , 9 ;  1 9 5 , 2 4 ;  2 1 4 , 2 3 ;  2 1 9 , 7 .
22 PROFfWjS 1 
profani (nom. )  1 18 , 2 .
11 PROFECTIO 3
pr of ec t  ione 
p r o f e c t I  on is
21 , 9 .
6 9 , 6 ;  2 3 7 , 2 3 .
55 PROFECTO 17 
p r of ec t o 1 3 ,1 8 ;  3 0 ,1 5 ;  3 2 , 3 ;  3 5 ,1 8 ;  4 4 , 2 ;  5 3 , 7 ;  5 9 , 4 ;  6 2 ,1 3 ;
9 2 , 1 6 ;  1U0,19;  1 2 7 ,8 ;  1 9 8 ,1 4 ;  2 1 7 ,1 0 ;  2 2 2 ,1 3 ;  2 2 7 ,1 2 ;
2 3 4 ,2 2 ;  2 3 5 , 5 .
11 PROFECTVS 1
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p r o f e c t u  1 8 7 , 6 .
4 PROFERO 8
p r o f é r a s  1 18 , 23 .
p r o f é r a n t e s  (nom.m. )  4 7 , 2 3 ;  7 1 , 7 ;  1 33 , 2 1 .
p r o l a t a s  2 48 , 2 3 .
p r o t u l e r u n t  1 88 , 8 .
p r o t u i  sse 1 2 3 , 9 .
p r o t u t  i t  4 , 5 .
1 PROFESSIO 4
p r o f e s s ione 8 1 , 6 .
p r o f e s s i o n » *  2 3 , 2 0 ;  1 65 , 1 0 .
p r o f e s s i o n i s  2 26 , 2 2 .
4 PROFICIO 7
pr of ec imus 145 , 13 .
p r o f i c e r e  1 2 1 , 1 .
p r o f i c e r e n t  128 , 9» ;  2 3 , 8 .
p r o f i c e r e t  8 0 , 1 3 ;  2 4 7 , 5 .
p r o f i c i e n t ibus ( a b l . f . )  1 24 , 1 6 .
4 PROFICISCOR 22
est  p r o f e c t u s  1 4 6 , 5 * .
p r o f e c t a  est  4 7 , 9 .
p r o f e c t a e  ( d a t . )  1 33 , 5 .
pr of ect am ( esse)  6 4 , 6 .
p r o f e c t i sunt 2 5 6 , 1 .
p r o f e c t o  ( a b l . m . )  1 66 , 1 ;  2 5 8 , 8 .
profectura ( m. )  2 5 7 , 1 4 .
p r o f e c t u r u s  1 5 , 7 * .
p r o f e c t u s  106 , 24 ;  2 2 1 , 5 .
p r o f e c t u s  est  2 0 8 , 4 ;  2 3 3 , 9 .
pr o f  i c i  s c e n t i ( m. )  8 , 1 2 .
p r o f i c i s c e r e t u r  2 0 7 , 2 2 * .
p r o f i c i s c i  2 0 , 14 ;  5 1 , 1 2 ;  9 8 , 1 5 ;  155 , 16 ;  237,21
pr of  i c i  SC I t ur  194 , 5 .
sunt p r o f e c t i  7 5 , 2 1 .
4 PROFITEOR 8
p r o f es s i  sunt 2 45 , 7 .
professurum ( e ss e )  ( m. )  1 62 , 1 0 .
professus  est  18 , 7 ;  1 30 , 9 ;  165 , 23 .
p r o f i t e n t !  ( d a t . m . )  1 72 , 5 .
prof  I t e r i  186 , 18 .
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sunt p r of es s i  2 50 , 1 2 .
1 PROFLIGATIO 2
pr of  I i g a t i o n e  2 4 4 , 1 1 ;  2 47 , 2 5 .
:2 PROFLIGATVS 3
p r o f l i g a t e s  2 3 4 , 1 * .
p r o f l i g a t u m  ( m. )  161 , 2 ;  2 3 2 , 1 5 * .
'4 PR0FLI60 < 1 ) 5
p r o f l i g a n t e s  (nom.m. )  5 6 , 1 6 .
p r o f l i g a t e  ( e s t )  5 7 , 1 4 .
p r o f l i g a t o  ( a b l . m . )  198 , 2;  2 3 1 , 1 5 .
p r o f l i g a t u m  ( e ss e )  ( m. )  2 19 , 1 3 .
' 4 PR0FV6I0 10
pr of u ge r a n t  1 1 6 , 2 1 ;  192 , 1 .
p r of ugcre  8 9 , 1 6 .
p r of ug i s s e  1 14 , 15 ;  140 , 16 ;  2 19 , 11 ;  2 5 4 , 1 7 .
p r o f u g i t  ( p e r f . i n d . )  111 , 22 ;  1 13 , 21 ;  2 5 4 , 1 4 .
11 PROFVGIWW 1
profugium ( a c . )  1 91 , 3 .
11 PROFVGVS 1
profugos 1 46 , 7 .
' 4  PROFVNDO 1
p r of ud i s s e  1 5 4 , 7 .
22 PROFVSVS 1
pr of u s i ss i ma  ( a b l . )  4 8 , 1 4 .
C4 PROGREDIOR 4
p ro g re d i  1 3 1 ,2 4 ;  1 9 7 ,20 .
progressus  1 5 4 , 7 ;  2 3 6 , 6 .
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1 PROGRESS10 1
p r og re s s i one  2 32 , 5 .
1 PRÜGRESSVS 1
progressus  ( a c . )  3 , 2 3 .
4 PRGHIBEO ?
pr oh i be b a t  181 , 20 .
p r o h i b è r e n t  2 1 0 , 2 0 .
p r o h i b i t !  ( nom. ) 4 3 , 1 9 .
p r o h i b i t !  sunt  8 5 , 2 2 ;  2 0 5 , 1 0 ;  2 2 0 , 1 1 .
p r o h i b i t u s  156 , 13 .
p r o h i b i t u s  est  1 8 5 , 9 * .
p r o h i b u i t  1 14 , 3 .
4 PRÜICIO 4
p r o i c e r e  8 0 , 1 2 ;  2 42 , 1 2 .
p r o i c e r e t  130 , 7 .
p r o i e c i s s e t  2 0 , 22 .
5 PRÜINDE 11
proi nde  3 1 , 17 ;  6 9 , 1 5 * ;  9 6 , 1 6 ;  1 2 4 , 1 4 ;  1 24 , 23 ;  167 , 17 ;  180, :5;
2 07 , 20 ;  2 3 7 , 2 2 ;  2 4 5 , 1 4 ;  2 5 5 , 2 1 .
2 PROLETARIVS 3
p r o l e t a r i i  (nom. )  5 0 , 2 2 ;  2 41 , 6 .
p r o l e t a r i i s  (ab1. ro. )  2 8 , 7 .
1 PROLOQVIVM 2
p r o l o q u i i s  ( d a t . )  5 8 , 5 ;  ( a b l . )  9 , 1 0 .
4 PROLOQVOR 1
p r o ) oquerent ur  129 , 21 .
1 PROLVDIVM 1
p r o ) u d i i s  ( d a t . )  5 0 , 1 4 * .
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<4 PROMEREO 1
pr omeru i t  4 8 , 8 .
44 PROMEREOR 2
promerendi  ( g d . )  115 , 22 .
promeretur  1 03 , 1 9 .
44 PROMINEO 2
proninentem ( m. )  130 , 18 .
prominentes ( nom. m. ) 1 36 , 8 .
22 PRflMlSCXVS 1
promiscuae ( g e n . )  2 0 , 1 9 .
11 PROMISSLM 9
promisse (nom. )  1 99 , 16 .
pr omi ss i s  ( a b l . )  2 2 , 5 ;  1 0 5 , 1 6 ;  1 13 , 1 ;  1 28 , 1 1 ;  1 9 6 , 1 2 ;  1 99 , 1 4 ;
2 31 , 2 1 ;  2 42 , 7 .
4» PROMITTO 6
promisi  t 7 8 , 2 3 .
promissurum ( e ss e )  ( m. )  8 4 , 1 4 .
p r o m i t t e r e t  1 75 , 6 .
p r o m i t t i s  2 3 0 , 1 6 .
p r o m i t t i t  7 0 , 5 ;  9 7 , 2 0 .
41 PRCMO 2
promer*  5 8 , 2 2 ;  105 , 20 ,
4 ‘ PROMOVEO 1
pr omouebi tur  1 4 5 , 1 5 * .
1 PRCMPTITVDO 1
p ro m p ti tud o  1 5 0 ,2 4 .
1 PROMPTVS 1
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promptu 2 4 7 , 5 .
2 PROMPTVS 2
promptus 6 , 1 4 ;  9 0 , 1 8 .
4 PROWLGO 5
promu!garant  2 3 3 , 1 7 .
promulgare 2 9 , 3 .
promulgato ( a b l . n . )  2 5 , 1 1 .
promu!gau i t  1 16 , 22 .
promu!getur  2 , 4 .
1 PROrWNTVRILW 2
promunturium (nom. )  4 7 , 1 4 ;  ( a c . )  7 2 , 7 .
4 PROWJNTIO 10
pr onunt i andos 2 33 , 1 5 .
pr onunt l an t  1 32 , 3 ;  1 28 , 1 8 .
p r on un t ia r e  1 03 , 1 8 .
p r on un t i a t u r o s  ( e ss e )  1 23 , 11 .
pronunt i at urum ( e ss e )  ( n . )  122 , 14 .
pronunt  i au 11 2 43 , 1 0 .
pronunt iem 1 72 , 13 .
p r o n un t i e t  5 9 , 1 4 ;  9 5 , 1 8 .
2 PRONVS 4
pronam 1 4 , 1 6 .
pr on i or  ( f . )  2 1 2 , 2 1 .
pron j s ( a b l . f . )  2 4 3 , 8 .
pronos 1 45 , 2 5 .
4 PROOEMIOR 1
prooemiatus es 3 1 , 1 5 * .
4 PROPAGO 1
pr opagab i t  1 3 8 , 2 2 * .
5 PROPALm 3
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propalan 2 1 ,2 2 ;  1 6 5 ,1 7 ;  1 8 3 ,1 3 .
5'  PROPE 23 
prope
prop ius 
prox ime
4 , ? ;  1 6 , 2 3 ;  2 9 , 2 4 ;  3 9 , 1 5 ;  5 1 , 1 4 ;  6 0 , 5 ;  6 7 , 1 6 ;  
1 15 , 23 » ;  149 , 17 ;  1 49 , 20 ;  1 80 , 7 .
6 9 , 2 0 » ;  194 , 19 » .
7 , 6 ;  6 9 , 5 » ;  7 8 , 7 ;  8 8 , 1 7 ;  9 5 , 2 0 ;  136 , 4 ;  1 6 4 , 1 7 » ;  
2 1 2 , 1 6 ;  2 37 , 1 7 ;  2 4 0 , 2 2 .
6 PROPE 11 
prope 5 , 3 ;  7 4 , 7 ;  7 4 , 1 4 ;  7 6 , 2 2 » ;  7 7 , 1 0 ;  8 7 , 4 ;  9 2 , 6 ;  9 3 , 2 1 ;  
9 9 , 2 0 ;  1 64 , 8 ;  1 93 , 19 .
5 PROPEDIEM 3 
propedi  em 6 9 , 1 4 ;  2 0 1 , 1 2 ;  2 0 4 , 6 .
4 PROPELLO 8
pr ope l lendos  <esse> 
propel  l en t e  
propel  I ere  
propel  I e r e n t u r  
propel  I i  
propel  I i  t
1 04 , 1» .
<m.) 2 8 , 8 .
1 24 , 19 .
2 0 1 , 1 2 .
8 1 , 1 9 ;  1 33 , 23 ;  2 5 2 , 9 .  
2 8 , 1 6 .
5 PROPEMODVM 13 
propemodun 3 , 2 3 ;  1 2 , 6 ;  2 6 , 1 5 » ;  6 5 , 5 ;  1 34 , 2 ;  1 43 , 4 ;  1 4 3 , 1 4 ;  
1 46 , 4 ;  1 6 4 , 2 ;  2 2 5 , 1 3 ;  2 32 , 2 4 ;  2 4 2 , 3 ;  2 5 1 , 2 1 .
2 PROPENSVS 10
propensa
propensi
propensius
propenso
propensos
propensum
propensus
( a c . )  1 7 , 2 0 .
( n o n . )  1 25 , 9 ;  2 4 1 , 3 .  
( a c . )  3 6 , 2 0 .
( a b l . n . )  2,21 ; 199 , 23 .
1 4 , 1 9 .
( m. )  4 2 , 1 6 ;  ( a c . n . )  3 , 5 .
1 80 , 1 .
4 PROPERO 7
properabant  
properandum ( e ss e )  
properan ten
1 0 4 ,1 8 ;  1 7 7 ,1 6 .
( n . )  2 3 5 , 1 2 .
(m .)  3 5 , 8 .
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pr oper a nt es  
p r op e r auer  i t  is  
p r op e r aui  t
( a c . m . )  2 4 0 , 1 9 .  
( f u t . p e r f . )  1 67 , 7 .  
2 2 0 , 7 .
4 PROPINO 3
pr op i na n t  
p r o p i n a r i
1 75 , 11 .
1 34 , 22 ;  1 73 , 1 3 .
1 PROPINQVITAS 2
prop i nq u i  tas  
pr op inqui  t a t i s
197 , 12 .
9 1 , 1 8 .
4 PROPINQVO 1 
propinquans (m. )  1 7 6 , 2 .
1 PROPINQWS 12
propinqui  
propinqu i 
prop i nqu i s 
propinquo  
propinquorum 
propinquos  
prop inquura
( ge n. m. )  2 0 4 , 2 1 ;  (nom. )  134, 13»;  1 9 8 , 9 ;  1 9 9 , 2 .  
( n o n . )  2 1 1 , 3 .
( a b l . )  2 4 , 1 2 ;  1 6 1 , 4 .
( a b l . )  9 , 4 .
1 5 9 , 4 .
17 , 9 ;  2 0 5 , 1 1 .
83,1 .
2 PROPINQWS 3 
propinquus 197 , 10 ;  2 0 6 , 2 2 ;  2 4 9 , 9 .
2 PROPIOR 43
prop i ores  
prox ima
proximae  
proximam 
proximaruffl  
prox imas 
prox imi 
prox imis
prox imo 
prox imorum 
prox imos 
prox imum
( non. m. )  1 76 , 10 ;  2 5 2 , 5 * .
( n o n . t . )  7 1 , 1 2 ;  ( a b l . )  6 4 , 2 ;  8 3 , 2 0 ;  1 8 5 , 2 0 ;  185,34;  
1 88 , 15 ;  2 1 3 , 4 ;  2 4 2 , 2 2 ;  2 55 , 13 ;  ( n o n . n . )  7 2 , 2 » .  
( g e n . )  1 88 , 1 9 ;  ( n o n . )  7 5 , 1 6 ;  2 06 , 1 4 .
5 2 , 9 ;  2 5 6 , 6 .
1 05 . 23 .
1 74 , 15 .
( n o n . )  2 5 1 , 2 » .
( a b l . m . )  8 7 , 6 ;  1 8 3 , 5 ;  2 25 , 5 ;  2 30 , 2 1 ;  ( a b l . t . )  85,17;  
( a b l . n . )  1 0 3 , 5 ;  2 0 6 , 1 2 .
( a b l . m . )  2 07 , 1 1 ;  ( a b l . n . )  124 , 2» .
( n . )  2 2 1 , 2 .
4 5 , 1 1 ;  2 1 3 , 1 6 ;  2 1 4 , 1 4 ;  225 , 10 ;  2 3 1 , 1 9 ;  2 5 5 , 5 .
(m. )  2 3 0 , 4 ;  ( a c . n . )  9 3 , 1 7 ;  140 , 9 ;  1 83 , 3 ;  2 08 , 20 ;
2 20 . 2 3 .
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proximu*  7 1 , 1 1 .
4 PROPITIO 1
p r o p i t i a n d o  ( g d v . d a t . m . )  5 1 , 9 * .
2 PROPITIVS 1
p r o p i t i o  ( a b l . m . )  2 1 4 , 1 6 .
4 PROPONÜ 12
proponam ( f u t . i m p e r f . )  2 7 , 8 * ;  7 0 , 2 0 .
proponens ( m. )  2 2 7 , 4 .
proponere 1 01 , 1 4 .
pr op on i t  1 32 , 1 7 .
proponuntur  8 4 , 2 .
p r o p o s i t a  ( n o m . f . )  9 6 , 1 8 .
proposi  ta  est  5 1 , 1 9 .
p r o p os i t a e  ( d a t . )  7 1 , 2 .
proposuerant  2 1 4 , 1 9 .
p r o p o s u e r i t  ( p e r f . s u b j . )  3 4 , 1 5 * .
proposui  9 , 1 1 .
1 PROPOSITVM 14
p r o p o s i t i  2 3 3 , 1 0 * .
p r o p o s i to ( d a t . )  9 8 , 8 ;  2 0 0 , 2 ;  ( a b l . )  1 78 , 1 ;  2 1 4 , 7 .
proposi tum ( n o n . )  6 , 1 ;  8 , 1 3 ;  3 4 , 1 8 ;  9 7 , 1 0 ;  1 6 6 , 9 ;  ( a c . )  2 3 , 1 ;
3 5 , 1 9 ;  1 5 2 , 1 9 ;  1 93 , 1 2 .
1 PROPRAETOR 3
p r op ra e t o r  8 3 , 1 1 .
p r op r a e t or  wm 6 8 , 1 5 * .
p r o p r a e t o r i 9 2 , 9 .
5 PROPRIE 4
p r o p r i e  1 , 1 2 ;  7 6 , 2 0 ;  123 , 23 ;  1 61 , 9 .
2 PROPRIVS 16
p r o p r i a  ( n o m . f . )  2 8 , 1 6 ;  ( a b l . )  7 1 , 2 4 ;  2 1 7 , 5 ;  ( n o n . n . )  3 9 , 1 1 ;
( a c . )  1 8 5 , 2 .  
propr iam 1 08 , 1 .
p r o p r i a s  153 , 10 ;  1 95 , 2 3 .
p r o p r i i s  ( d a t . m . )  1 81 , 10 ;  2 5 , 2 2 ;  ( a b l . m . )  3 4 , 5 ;  ( a b l . f . )  2 8 , 8 ;
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p r o p r I o
( a b l . n . )  1 84 , 22 .
( a b l . m . )  4 0 , 5 ;  ( a b l . n . )  2 2 , 2 4 * ;  5 2 , 2 3 .
6 PROPTER 6 
p r o p t e r 1 8 , 1 4 ;  7 6 , 21 ;  1 3 1 , 8 ;  1 68 , 1 9 ;  1 68 , 20 ;  1 88 , 1 8 .
5 PROPTEREA 16 
p r o p t e r e a 2 5 , 2 ;  5 4 , 1 6 ;  5 6 , 1 ;  6 5 , 2 2 * ;  7 1 , 1 1 ;  8 2 , 1 0 * ;  1 23 , 23 ;  
133 , 17 ;  1 6 1 , 2 * ;  2 0 1 , 8 ;  2 0 8 , 1 0 ;  2 19 , 1 4 ;  2 2 8 , 1 1 ;  2 33 , 2 ;  
2 3 8 , 1 8 ;  2 5 1 , 1 9 ;  2 5 1 , 2 2 .
1 PROPVGWCVLW 3
p r o p u g n a c u l a  
p r o p u g n a c u I i s
( a c . )  1 90 , 10 .
( a b l . )  1 15 , 24 ;  1 82 , 3 .
1 PROPVGWNS 1 
p r o p u g n a n t i u m ( m . )  1 88 , 6 ,
1 PROPVGTWTIO 1 
p r o p u g n a t  i o n i 188,11
1 PROPVGWTOR 3 
p r o p u g n a t o r e s (nom. )  137 , 19 ;  ( a c . )  8 4 , 2 0 * ;  2 06 , 2 .
4 PROPVGNO 8
p r o p u g n a b a n t  
p r o p u g n a n d o  
p r o p u g n a n t e s  
p r o p u g n a t u r  i
2 05 , 2 4 ;  2 3 5 , 3 .
( g d . a b l . )  115 , 12 ;  1 16 , 2 ;  1 8 9 , 1 1 ;  2 08 , 16 .  
(ncm.m. )  2 5 5 , 2 2 .
(nom. )  2 0 8 , 1 9 * .
4 PROPVLSO 4
p r o p u  I s a b o  
p r o p u  Is a n d a m  
p r o p u  1 s a n d o  
p r o p u  I SOS
5 8 , 9 .
1 01 , 3 .
( g d v . a b l . m . )  154 , 5 .  
1 0 8 , 1 .
1 PR0REGTW1 2
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proregnum ( a c . )  2 4 , 2 ;  1 6 0 , 2 2 .
1 PROREX 103
prorege  
proregem
proreges
proregi  
proregi  bus
p r o r e g i s  
proregum 
prorex
2 3 , 2 4 ;  7 0 , 5 ;  8 3 , 1 6 ;  1 0 9 , 2 2 ;  1 9 4 , 1 5 ;  2 0 9 , 1 1 .
5 4 , 2 3 ;  6 8 , 2 3 ;  8 4 , 5 ;  8 4 , 1 3 ;  1 01 , 1 2 ;  1 02 , 6 ;  1 02 , 12 ;  
1 61 , 3;  1 91 , 7 ;  2 5 7 , 1 .
(nom. )  1 67 , 9 ;  1 7 6 , 1 0 ;  1 7 7 , 3 ;  1 8 3 , 1 4 ;  2 0 8 , 1 9 ;  2 3 1 , 8 ;  
2 3 7 , 1 7 * ;  2 3 8 , 1 ;  2 3 8 , 4 ;  2 3 8 , 9 ;  2 3 8 , 1 4 ;  2 4 0 , 2 2 ;  2 41 , 1 9 ;  
2 4 2 , 1 6 ;  2 4 4 , 1 ;  2 4 5 , 4 ;  2 4 5 , 8 ;  2 4 6 , 7 ;  2 4 7 , 1 0 ;  2 4 7 , 2 1 ;  
2 5 0 , 1 2 ;  2 5 0 , 1 8 ;  2 5 0 , 2 3 ;  2 5 1 , 4 ;  2 5 1 , 1 2 ;  2 5 2 , 2 ;  2 52 , 2 1 ;  
2 5 3 , 1 5 ;  2 54 , 2 0 ;  2 5 5 , 8 ;  2 5 5 , 2 3 ;  2 5 6 , 1 9 ;  ( a c . )  160 , 9 ;  
1 60 , 18 ;  1 66 , 4 ;  1 7 8 , 1 2 ;  2 1 0 , 1 4 ;  2 3 6 , 8 ;  2 3 6 , 1 6 ;  2 37 , 7 ;
2 4 5 , 2 3 ;  2 4 6 , 2 3 ;  2 4 7 , 7 ;  2 4 8 , 8 ;  2 4 8 , 1 5 ;  2 5 8 , 1 6 .
4 9 , 1 1 ;  100 , 22 ;  1 03 , 3 ;  1 07 , 1 1 ;  1 6 2 , 3 ;  1 65 , 1 9 .
( d a t . )  1 81 , 15 ;  1 8 2 , 1 1 ;  1 9 9 , 1 5 ;  2 3 1 , 6 ;  2 4 4 , 6 ;  2 4 5 , 6 ;
2 52 , 17 ;  2 5 5 , 4 ;  2 5 6 , 1 1 ;  ( a b l . )  1 64 , 9 ;  2 0 9 , 2 2 ;  2 4 3 , 1 ;
2 43 , 4 ;  2 44 , 2 2 .
2 7 , 1 ;  2 7 , 1 1 ;  1 84 , 1 8 ;  2 0 8 , 2 1 .
2 36 , 18 ;  2 3 6 , 2 0 ;  2 4 0 , 7 ;  2 4 8 , 1 9 ;  2 5 3 , 2 1 .
5 5 , 1 6 ;  7 3 , 8 ;  9 6 , 2 1 ;  1 0 0 , 6 ;  1 0 1 , 1 ;  1 06 , 18 ;  1 22 , 19 ;  
1 94 , 7;  199 , 15 ;  2 0 6 , 1 2 ;  2 0 8 , 2 0 ;  2 5 5 , 3 .
4 PRORIPIO 3
pror  i pere  
pror  i p i u n t
2 16 , 3» ;  2 40 , 1 1 .  
2 23 , 1 7 .
4 PRORITO 5
pror  i t an t es  
pror  i t a r  i 
pror  i t a runt  
pror  i t asse  
pror  j tauer11
(nom.m. )  1 24 , 1 4 .  
195 , 14 .
112 , 24 .
1 24 , 2 4 * .
( p e r f . s u b j . )  7 , 1 6 » .
5 PRORSVS 43 
prorsus 3 , 1 1 ;  1 1 , 25 ;  1 7 , 1 4 ;  1 7 , 1 9 ;  2 8 , 1 2 ;  2 9 , 1 4 ;  3 5 , 1 6 * ;
4 2 , 5 ;  5 1 , 3 ;  5 8 , 2 » ;  6 1 , 1 9 ;  7 0 , 1 8 ;  8 1 , 2 3 ;  8 8 , 2 3 ;  8 9 , 1 2 ;  
9 5 , 2 3 ;  106 , 21 ;  1 13 , 18 ;  1 17 , 3 ;  1 1 9 , 7 ;  1 21 , 1 6 ;  128 , 21 ;  
1 32 , 1;  1 4 3 , 6 ;  1 47 , 1 4 ;  1 54 , 2 4 ;  1 5 9 , 7 ;  1 61 , 1 4 ;  1 6 7 , 6 ;  
167 , 11 ;  170 , 20 ;  1 8 2 , 2 0 ;  1 8 3 , 1 5 ;  1 9 0 , 4 ;  1 90 , 1 9 ;  1 96 , 8;  
2 02 , 1 ;  2 0 9 , 2 0 ;  2 3 3 , 7 ;  2 4 4 , 4 ;  2 4 5 , 1 1 ;  2 5 1 , 9 ;  2 5 3 , 2 4 .
4 PRORSflPO 9
prorumpendl  
prorumperet  
prorump i
( g d . )  9 3 ,2 0 .
2 3 9 ,2 1 .
1 8 7 ,1 4 .
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p r o r u mp u n t  1 9 5 , 1 8 .
p r o r u p e r e  5 0 , 1 6 ;  6 7 , 2 .
p r o r u p e r u n t  1 2 4 , 6 * .
p r o r u p i s s e  4 , 1 .
p r o r u p i t  2 0 0 , 4 * .
4 PROSCINDO 3
p r o s e i n d e r e  2 0 8 , 1 4 ;  2 2 3 , 1 3 ;  2 5 5 , 1 4 .
4 PR0SCR18Q 3
p r o s c r i p t  i s  ( a b l . m . )  2 5 2 , 2 4 ;  2 5 9 , 1 1 .
s u n t  p r o s c r i p t i  2 5 4 , 2 3 .
1 PROSCRIPT10 1
p r o s c r I p t i o n e m  1 4 3 , 2 2 .
4 PROSEQVOR 3
f u e r i n t  p r o s e c u t i  ( p e r f . s u b j . )  1 3 8 , 1 0 .
p r o s e q u a r  ( f u t . i m p e r f . )  3 5 , 2 3 .
p r o s e q u e t u r  1 3 8 , 1 4 .
4 PROSERPO 1
p r o s e r p a t  3 6 , 3 .
4 PROSI LI O 2
p r o s i 1 i b a t  2 2 8 , 6 .
p r o s i 1 i r e  4 5 , 8 * .
4 PROSPECTO 4
p r o s p e c t a n s  ( m . )  8 5 , 4 .
p r o s p e c t a n t e s  ( n o m . m . ) 1 4 3 , 1 1 ;  2 4 4 , 1 6 * .
p r o s p e c t a n t i b u s  ( a b l . m . )  2 0 1 , 1 9 .
1 PROSPECTUS 1
p r o s p e c t u s  ( n o m . s . )  2 1 4 , 2 * .
2 PROSPERVS 3
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p r o s p e r a  ( n o m . f . )  5 , 1 6 ;  1 0 , 1 3 .
p r o s p e r um  ( m . )  2 4 8 , 2 4 * .
4 PROSPI CI O 6
p r o s p e x e r a n t  2 1 8 , 1 8 * .
p r o s p e x i s s e n t  2 3 4 , 2 3 .
p r o s p i c e r e  2 7 , 2 1 .
p r o s p i c e r e n t  2 1 4 , 2 0 .
p r o s p i c e r e t  1 5 5 , 2 2 .
p r o s p i c i  e n t e s  ( no m. m. )  1 7 0 , 2 .
4 PROSTERNO 6
p r o s t e r n a n t  1 3 4 , 9 .
p r o s t e r n e n d o  ( g d . a b l . )  2 3 2 , 7 .
p r o s t e r n e r e n t  2 4 1 , 2 0 .
p r o s t e r n e r e n t u r  1 8 7 , 6 .
p r o s t r a t a  e s t  2 5 4 , 2 4 .
p r o s t r a t o  ( a b l . m . )  1 9 6 , 5 .
4 PROS W 13
p r o d e s s e  9 0 , 1 9 ;  1 5 2 , 1 0 .
p r o d e s s e t  1 7 2 , 1 2 .
p r o f u e r i m  3 5 , 1 .
p r o f u i s s e  2 0 3 , 1 5 .
p r o f u i s s e t  1 1 4 , 1 9 * .
p r o f u t u r a m  ( e s s e )  1 6 1 , 8 * .
p r o f u t u r u m  ( e s s e )  ( n . )  9 3 , 7 .
p r o s i n t  1 , 8 ;  6 1 , 1 7 * ;  1 3 3 , 4 .
p r o s i t  1 5 0 , 1 .
sum p r o f u t u r u s  1 6 7 , 2 3 .
4 PROTELO 1
p r o t e l a n d o s  ( e s s e )  6 0 , 8 .
4 PROTENDO 5
p r o t e n d e r e t u r  1 2 , 9 ;  1 7 3 , 1 5 .
p r o t e n t i s  ( a b l . f . )  1 0 3 , 1 5 ;  1 0 7 , 2 1 ;  1 8 5 , 1 0 * .
5 PROTERVE 1
proterue 6 ,16 .
9 PROTEVS 1
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P r o t e o ( a b l . )  5 9 , 1 6 .
5 PROTI t fVS 14 
p r o t I  n u s 3 0 , 1 6 ;  4 8 , 1 6 ;  5 1 , 3 ;  6 7 , 2 2 ;  7 2 , 2 3 ;  8 2 , 2 1 ;  9 8 , 1 6 ;  
1 0 3 , 2 2 ;  1 0 8 , 2 3 ;  1 3 9 , 3 ;  1 4 7 , 1 1 ;  1 6 1 , 3 ;  1 9 2 , 1 7 ;  2 4 7 , 2 4 ,
4 PROTRVDO 9
p r o t r u d a n  t 
p r o t r u d e b a t  
p r o t r u d e r e n t  
p r o t r u d  i 
p r o t r u d i  t u r  
p r o t r u d u n t  
p r o t r u s i  t
5 0 , 2 2 .
2 5 2 , 1 3 .
141 , 2 2 .
1 3 0 , 4 * .
222,21 .
4 0 , 2 3 ;  6 8 , 5 .  
1 5 2 , 1 2 ;  2 1 5 , 1 .
4 PROVEHO 4
p r o u e c  t a  
p r o u e c  t u s
( a b l . )  1 5 9 , 1 0 .
1 2 9 , 2 1 ;  1 4 0 , 1 7 ;  1 8 7 , 1 2 .
4 PROVENIO 2
p r o u e n  l e n t i a  
p r o u e n  i t
( a c . )  7 3 , 5 .
( p r è s . i  nd . ) 1 1 8 , 1 1 .
1 PROVENTVS 5
p r o u e n  t u  
p r o u e n turn 
p r o u e n  t u s
9 6 , 7 .
4 6 , 1 4 .
( n o m . s . ) 7 2 , 1 6 ;  7 5 , 7 ;  ( n o m . p l . )  3 9 , 7 .
1 PROVERBIVM 2
p r o u e r b i o  
p r o u e r b  i um
( a b l . )  1 5 3 , 1 6 .  
( n o m . )  6 2 , 1 9 .
9 PROVI DEt f T l A 1 
P r o u  i d e n t i a e ( d a t . )  5 5 , 20 ,
4 PROVIDEO 1 
p r o u  i d e r e n t 188 , 2 .
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2 PROVIOVS 1 
p r ou i du s 5 4 , 2 1 .
1 PROVI NCI A 29
p r ou i nc  i a 
p r ou  i ne  i ae 
pr ou i ne i are
p r o u i n c  i a s  
p r o u i n e i a r u m  
p r o u i n c i i s
( n o m . )  7 3 , 1 9 ;  1 0 1 , 6 ;  1 9 3 , 9 ;  2 5 4 , 4 .
( g e n . )  4 3 , 8 ;  ( d a t . )  7 7 , 2 3 ;  2 5 6 , 8 ;  ( n o m . )  1 1 , 1 9 ;  7 6 , 7 .  
7 , 2 1 ;  1 6 , 2 ;  1 6 1 , 1 3 ;  2 0 2 , 3 ;  2 3 4 , 5 ;  2 5 1 , 1 5 ;  2 5 3 , 1 ;
2 5 3 , 1 4 .
2 , 1 5 ;  4 , 1 4 ;  3 8 , 1 4 ;  3 8 , 1 6 ;  1 9 2 , 4 .
6 , 7 ;  1 1 , 1 0 ;  4 0 , 1 8 ;  7 3 , 2 3 ;  1 0 6 , 6 .
( d a t . )  1 0 1 , 1 3 ;  ( a b l . )  2 4 7 , 2 4 .
1 PROVI NCI AL I S  1 
p r o u i n c  i a l e s ( n o m. m. )  9 , 5 .
2 PROVI NCI AL I S 1 
p r ou i  ne i a l i  bus ( d a t . m . )  2 0 1 , 2 .
4 PROVOCO 2
p r o u o c a t u s  
p r o u o c a u e r u n  t
1 1 , 1 4 .
8 7 , 2 2 .
4 PROVOLVO 1 
p r o u o i u t a e ( n o m . )  1 3 9 , 2 0 .
7 PROVT 1 
p r o u t ( i m p e r f . i n d . )  3 4 , 7 .
1 PROXIMI  4
prox imi  or  i bus  
orox imi  
prox imi s 
prox imorum
( a b l . m . )  6 7 , 7 .  
( n o m . )  2 0 9 , 1 9 .  
( d a t . m . )  1 3 4 , 2 2 .  
( m . )  2 2 6 , 1 0 .
1 PRVDENS 1 
p r u d e n t  i o r e s (a c . )  137,2.
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2 PRVDENS 14
p r u d e n s  
p r u d e n  tem 
p r u d e n t e s  
p r u d e n t i  
p r u d e n t i b u s  
p r u d e n t i s s i m a  
p r u d e n t  i s s  imam 
p r u d e n t i s s i m i
( m . )  1 , 5 ;  1 4 , 4 ;  2 5 , 1 3 .
( m . ) ' 1 5 , 2 2 .
( n o m . m . ) 1 3 9 , 2 3 ;  2 1 2 , 1 ;  ( a c . m . )  2 0 , 2 0 ,  
( a b l  . f . )  2 3 5 , 1 0 .
( a b i . m . )  1 0 5 , 1 4 ;  1 7 2 , 1 4 .
( n o m . f . )  1 5 8 , 9 ;  ( a b l . )  1 2 1 , 2 0 .
2 0 , 1 0 .
( g e n . m . )  1 2 7 , 3 .
5 PRVDBfTER 2 
p r u d e n  t e r 3 6 , 2 3 » ;  3 8 , 1 4 .
1 PRVDENTIA 9
p r u d e n t i a
p r u d e n t i a e  
p r u d e n  t I  am
( n o m . )  2 , 1 4 ;  1 0 0 , 2 0 ;  1 4 1 , 2 4 ;  1 4 9 , 6 ;  1 5 2 , 2 0 ;  ( a b . )  
4 2 , 7 ;  1 9 2 , 2 1 .
( g e n . )  1 6 2 , 1 1 .
3 0 , 1 7 .
4 PSALLO 1 
p s a I I  e n t i b u s ( a b l . m . )  1 3 4 , 1 7 .
1 PSEVDOCHRISTIANVS 4
p s e u d o  C h r i s t i a n !  
p s e u d o c h r  i s t i a n i s  
p s e u d o c h r  i s t i a n o s
( n o m . )  6 0 , 9 # ;  6 1 , 1 6 * .  
( d a t . )  6 2 , 1 1 .
6 2 , 1  .
2 PVBES 5
pu b e r e m  
p u b e r I  
p u b e s
( m . )  2 5 , 1 4 ;  8 3 , 1 0 .  
( m . )  1 7 7 , 1 1  ; 2 3 2 , 1 4 .  
( m . )  4 3 , 4 .
4 PV8ESC0 1 
p u b e s c e n t i s ( m . )  1 0 1 , 2 1 .
1 PVBLICPMVS 1 
pub I I c an I ( nom. ) 2 03 , 2 3 .
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1 PVBLI CATI O 1
p u b ) i c a t ionem 2 5 4 , 1 0 .
5 PVBLI CE 2
p u b l i c e  1 1 7 , 1 ;  1 2 5 , 1 0 .
5 P V BLI C I TVS 1
p u b l i c i  t u s  7 0 , 8 * .
4 PVBLICO 1
p u b l i c a n d a  <es se>  7 0 , 1 3 .
1 PVBLICVW 2
p u b l i c u m  ( a c . )  2 4 8 , 1 2 * ;  2 5 4 , 2 .
2 PVBLI CVS 11
p u b l i c a  ( a b l . )  1 2 5 , 3 ;  1 4 0 , 1 3 ;  1 6 2 , 2 0 ;  1 9 7 , 1 0 .
p u b l i c a e  ( g e n . )  1 6 7 , 1 8 .
p u b l i c a m  9 4 , 2 1 .
p u b l i c i  s ( d a t . f . )  1 2 8 , 3 ;  ( a b l . f . )  1 5 5 , 2 ;  ( a b l . n . )  5 1 , 1 9 ;
8 3 , 5 * .
p u b l i c o  ( a b l . n . )  1 0 1 , 1 8 .
2 PVDENDVS 1
pudendara 1 2 9 , 2 4 .
1 PVDOR 7
pud or e  1 2 4 , 9 ;  1 2 4 , 1 1 .
pudorem 6 7 , 1 ;  2 3 2 , 2 3 .
pudor  1 3 8 , 2 ;  1 8 1 , 1 9 .
p u d or i  1 7 6 , 1 8 .
9 PVE8LA 1
Pueblae (gen.)  179,10.
1 PVELLA 2
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p u e l I a e (nom. )  2 24 , 2 ;  2 24 , 9 .
1 PVER 11
p u e r  
p u e r  i 
p u e r i  5 
p u e r o  
p u e r o r u m
( n o m . )  1 0 , 2 0 ;  5 5 , 4 ;  1 7 5 , 3 ;  2 2 6 , 8 .
( g e n . )  1 6 5 , 9 ;  ( n o m . )  2 1 6 , 9 ;  2 2 4 , 2 ;  2 2 4 , 7 .  
( a b l . )  2 2 0 , 1 6 .
( d a t . )  5 5 , 7 .
2 2 3 , 2 3 .
1 PV ERI T I A  1 
p u e r i  t  i a ( a b l . )  1 6 5 , 7 .
1 PVGNA 16
pugna
pugnae
pugnam
( n o m . )  2 1 9 , 6 ;  ( a b l . )  7 0 , 1 ;  2 1 1 , 9 ;  2 1 8 , 1 3 ;  2 2 8 , 9 .  
( g e n . )  1 6 2 , 2 4 ;  2 4 2 , 4 ;  2 4 4 , 1 5 ;  ( d a t . )  2 2 8 , 1 ;  2 4 1 , 4 ;  
( n o m . )  2 0 9 , 9 .
1 5 4 , 3 ;  2 1 7 , 2 ;  2 4 0 , 1 5 ;  2 4 0 , 1 6 ;  2 4 1 , 6 ,
1 PVGNANS 1 
p u g n a n t i u m 2 4 2 , 9 .
4 PVGNO 6
f u i s s e  p u g n a turn
pug n a n d I
pugnandum
p u g n a r e
pugn a t
pugnen  t
4 6 , 6 .
( g d . )  2 1 3 , 4 .  
( g d . )  2 0 9 , i 6 .  
2 0 1 , 2 4 .
5 4 , 5 .
2 2 8 , 1 4 .
1 PVGNVS 1 
p ug nos 1 4 1 , 1 4 .
2 PVLCHER 2
p u l c h e r r i m i  
p u l c h r u m
( n . )  1 6 1 , 2 3 .  
( a c . n . )  1 4 3 , 5 .
1 PVLLATVS 2
p u l t a t i s  
p u l I a t o r u m
( a b l . )  17 , 25 .
2 48 , 1 3 .
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2  PVLLATVS 1
p u l l a t a  ( n o m . f . )  2 4 8 , 1 2 .
4 PVLLVLO 1
p u l l u l a r u n t  3 8 , 1 6 .
4 PVLSO 2
p u l s a t a  ( a b l . f . )  5 0 , 2 0 .
p u i s â t  i s  ( a b l . f . )  1 2 7 , 2 0 .
1 PVLVI S 6
p u l u e r e  6 8 , 7 ;  9 5 , 2 ;  1 9 6 , 1 8 ;  2 2 3 , 2 4 .
pu l ue r em 1 0 4 , 1 2 .
p u l u i s  1 0 4 , 9 .
1 PVNCTLM 1
pu n c t o  ( a b l . )  1 1 3 , 2 5 .
4 PWGO 1
p u n g i s  6 2 , 2 1 .
4 P W I O  5
p u n i a n t  6 8 , 1 4 .
p u n i e n d o  ( g d . a b l . )  5 4 , 1 7 .
pun i e n d o s  1 3 8 , 2 2 .
puni  endos ( e s s e )  1 2 7 , 1 6 .
p u n i r i  1 2 7 , 2 0 .
4 PVRGO 2
p u r ga b a t  2 2 , 1 7 * .
p u r ga r e  6 7 , 2 2 .
1 PVRPVRA 1
purpuram 165,17.
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2 PVRPVRA- ; 
p u r p u r a  ■ 1 4 0 , 2 3 .
? PVRVS : 
pu r a ( n o m . f . )  5 3 , 1 1
1 PVTEVS 1 
p u t e  i ( n o m . )  4 4 , 1 0 .
4 PVTO 71
put abam
p u t a b a n t
p u t a b a n t u r
p u t a b a t u r
p u t a b i  s
p u t a b i  t
p u t a b i  t  i s
p u t a b o
p u t an s
p u t a n t
p u t a n t e s
p u t a n t  i bus
p u t a r a n t
p u t a r e
p u t a r e n t
p u t a r e t
p u t a r e t u r
p u t a r u n t
p u t a t
p u t a t i s
p u t a u e r a n  t
pu t a u  i
pu t a u  i t
p u t e s
p u t e t i s
p u t o
1 2 4 . 1 0 .
2 1 9 . 1 2 .
1 7 9 , 5 ;  2 5 5 , 1 4 .
4 2 , 2 1 ;  7 1 , 1 0 ;  1 1 5 , 2 ;  1 4 1 , 2 4 ;  1 9 3 , 2 2 .
5 9 . 1 0 .
7 3 , 3 * .
1 4 , 1 3 ;  4 0 , 2 3 * .
2 0 3 . 1 0 .
( m . )  8 8 , 1 7 ;  9 0 , 1 4 ;  9 2 , 2 4 ;  1 3 2 , 7 .
4 0 , 9 ;  5 4 , 5 ;  1 2 1 , 9 ;  1 3 4 , 2 2 .
( n o m . m . )  4 4 , 9 ;  4 9 , 1 4 ;  4 7 , 1 3 ;  7 9 , 2 ;  8 4 , 5 ;  1 0 8 , 2 2 ;  
1 3 2 , 1 3 * ;  1 7 3 , 1 2 ;  1 9 1 , 1 1 ;  ( a c . m . )  1 4 , 2 1 ;  5 7 , 2 1 .  
( a b l . m . )  7 9 , 1 4 .
1 2 1 . 4 .
3 , 2 4 ;  1 8 0 , 2 0 .
3 0 , 1 4 ;  2 2 1 , 2 1 .
1 5 3 . 4 .
2 0 1 , 4 ;  2 4 9 , 2 3 .
1 0 5 . 1 0 .
2 7 , 2 0 ;  5 3 , 1 3 ;  1 4 9 , 2 3 .
( p r è s . i n d . )  9 4 , 1 8 ;  2 1 5 , 1 5 ;  2 1 8 , 3 .
2 1 0 , 1 3 * ;  1 4 4 , 1 9 .
1 , 1 ;  1 9 9 , 8 ;  2 5 7 , 1 5 .
1 5 , 5 ;  4 4 , 9 ;  9 5 , 2 0 ;  1 5 0 , 1 4 ;  1 5 1 , 5 ;  1 6 1 , 1 1 ;  2 1 1 , 1 2 ;
2 3 4 . 1 2 .
4 0 , 1 8 ;  2 0 0 , 1 4 ;  2 2 4 , 1 4 .
4 8 , 5 ;  7 2 , 1 ;  1 4 1 , 1 5 ;  2 1 8 , 9 .
8 4 , 1 3 ;  2 0 2 , 1 4 .
1 PYRA 4
p y r a
pyram
p y r i s
( a b l . )  110,9 .
82 ,1 ;  110,4 .
( a b l . )  41 ,3 .
1 PYRAMIS 1
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p y r a m i d e s  ( a c . )  9 9 , 2 2 .
9 PYRENAEVS 8
P y r e n a e i  ( n o m . ) 7 4 , 2 0 » ;  7 5 , 2 ;  7 5 , 4 .
P y r e n a e o  ( d a t . )  2 5 5 , 5 .
Py re naeum 1 7 6 , 2 4 ;  2 4 7 , 6 ;  2 5 0 , 2 ;  7 2 , 5 .
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5 QVA n  
qua < r e l . )  4 7 , 1 5 ;  1 0 4 , 1 3 * ;  1 5 8 , 1 5 * ;  1 8 6 , 2 0 ;  2 0 5 , 2 1 ;  
2 0 5 , 2 1 ;  2 0 5 , 2 1 ;  2 1 3 , 2 4 .
( i n t e r r . )  7 7 , 3 ;  1 4 1 , 2 .
5 QVACVMQVE 1 
quacumque ( r e l . )  1 6 9 , 1 6 .
2 QVADRAGINTA 1 
q u a d r a g I n t a  m i l i a ( n o m . )  2 0 2 , 1 8 .
2 OVADRATVS 1 
q u a d r a t o ( a b l . m . )  1 9 3 , 1 9 .
1 QVADRIENNILW 1 
qua dr  i enni um ( a c . )  1 0 , 2 .
5 QVADRIFARIAM 1 
qua dr  i f a r  i am 2 4 5 , 1  .
2 QVADRINGENTI  2
qua dr  i nge n t a e  
quadr  i n g e n t  i
( n o m . )  1 0 9 , 5 .  
( n o m . ) 2 4 1 , 2 3 .
4 QVADRO 1 
q u a d r e  t 6 1 , 1 1
1 QVADRVPES 1 
q u a d r up e d i  bus (d a t . )  232,12.
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4 QVAERITO 2
q u a e r i t a n s  ( m . )  2 4 9 , 1 5 .
q u a e r i t o  ( p r è s . i n d . )  2 0 3 , 7 .
4 QVAERO 19
q u a e r e b a n t  4 6 , 4 .
q u a e r e n d a  ( a b l . )  2 0 1 , 1 6 .
q u a e r e n d o  ( g d . a b l . )  3 2 , 1 4 .
q u a e r e n d o  ( g d v . a b l . m . )  1 1 4 , 7 .
qua er endum ( e s s e )  ( n . )  1 1 4 , 4 .
q u a e r e n t i b u s  ( d a t . m . )  1 7 3 , 1 8 .
q u a e r e r e  6 9 , 2 2 ;  1 8 0 , 1 0 ;  1 9 5 , 8 ;  2 2 6 , 3 .
q u a e r e r e m  5 , 1 7 .
q u a e r i t  1 5 9 , 2 ;  2 0 3 , 1 8 .
q u a e r i t l s  1 2 6 , 9 .
q u a e r o  2 0 3 , 2 .
q u a e r u n t  9 , 1 6 ;  1 3 0 , 2 0 ;  2 1 6 , 7 .
q u a e s i t u m  ( s u p )  3 1 , 2 3 .
4 QVAESO 3
qua e s o  8 6 , 1 5 ;  9 8 , 6 ;  1 1 2 , 2 1 .
1 QVAESTIO 6
q u a e s t i o  5 6 , 1 8 ;  6 0 , 2 0 ;  6 1 , 1 ;  2 2 6 , 6 .
q u a e s t i o n i b u s  ( a b l . )  6 2 , 1 ;  2 5 0 , 5 .
1 OVAESTI WCVLA 1
q u a e s t i u n c u l a s  9 9 , 2 .
1 QVAESTOR 2
q u a e s t o r e  5 1 , 4 .
q u a e s t o r i bus  ( a b l . )  1 6 3 , 1 5 .
1 QVAESTVS 1
q u a e s t u i  2 0 0 , 4 * .
2 OVALIS 8
qualem ( r e l . )  (m.)  34,20; 143,7; 168,5; ( f . )  121,4.
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q u a l e s  
q ua i  i 
q u a i j  %
( r e l . )  ( a c . m . )  2 1 7 , 7 ;  ( a c . f . )  7 6 , 1 5 .  
( i n d e f . )  ( a b l . m . )  1 3 , 6 .
( r e l . )  ( no m . m . )  3 , 1 8 .
3 OVALISCLflOVE 2
quaiemcumque  
qua l esc umque
( r e l  . )  ( f . )  1 3 8 , 1 8 .  
( r e l  . )  ( a c . f . )  1 5 3 , 4 * .
5  QLW1 2 2 5  
quam ( I n t e r r . )  1 1 , 1 2 ;  1 3 , 4 ;  1 3 , 4 ;  1 3 , 5 ;  1 6 , 2 0 ;  1 6 , 2 0 ;
2 5 , 8 ;  2 5 , 8 ;  2 6 , 1 2 ;  3 1 , 9 ;  3 4 , 2 ;  3 4 , 2 ;  4 2 , 1 1 ;  4 2 , 1 1 ;  
4 9 , 1 ;  5 5 , 2 * ;  5 5 , 2 0 ;  5 9 , 1 ;  5 9 , 2 4 ;  6 0 , 1 ;  6 5 , 4 ;  6 5 , 4 ;  
7 0 , 2 3 ;  8 3 , 2 0 ;  8 3 , 2 1 ;  8 3 , 2 1 ;  9 3 , 1 2 ;  1 1 2 , 2 1 ;  1 2 3 , 1 ;  
1 5 5 , 1 1 ;  1 5 8 , 5 ;  1 7 1 , 1 4 ;  1 7 1 , 1 4 ;  1 7 1 , 1 5 ;  1 7 1 , 1 5 ;
2 2 8 , 1 3 ;  2 2 8 , 1 4 ;  2 5 0 , 1 0 .
( c o r r e l . )  1 , 2 ;  1 , 8 ;  3 , 4 ;  7 , 1 ;  8 , 1 4 ;  9 , 2 ;  1 6 , 2 1 ;  2 1 , 8 ;  
2 2 , 4 ;  2 4 , 1 ;  2 7 , 1 8 ;  2 8 , 1 8 ;  2 9 , 7 ;  2 9 , 8 ;  2 9 , 9 ;  3 0 , 1 8 ;  
3 1 , 1 3 ;  4 0 , 1 7 ;  4 2 , 1 3 ;  4 2 , 1 9 ;  4 4 , 6 ;  4 9 , 1 5 ;  5 0 , 1 6 ;
5 2 , 2 4 ;  5 3 , 8 ;  5 4 , 4 ;  5 6 , 7 ;  5 6 , 8 ;  5 6 , 1 3 ;  5 8 , 1 ;  5 8 , 1 2 ;  
5 8 , 2 0 ;  6 0 , 7 ;  6 2 , 1 6 ;  6 3 , 1 ;  6 5 , 1 7 ;  6 6 , 1 4 * ;  6 7 , 5 ;  6 7 , 2 2 ;  
7 1 , 8 ;  7 8 , 6 ;  8 0 , 1 1 ;  8 0 , 1 3 ;  8 4 , 1 6 ;  8 4 , 2 1 ;  8 6 , 9 ;  8 6 , 1 0 ;  
9 7 , 3 ;  1 0 1 , 1 7 ;  1 0 2 , 2 5 ;  1 0 7 , 1 7 ;  1 0 8 , 2 5 ;  1 1 7 , 3 ;  1 1 8 , 2 0 ;  
1 1 9 , 2 3 ;  1 2 0 , 9 ;  1 2 0 , 2 4 ;  1 2 1 , 1 0 ;  1 2 6 , 1 3 ;  1 2 6 , 1 5 ;
1 2 9 , 1 8 ;  1 3 1 , 1 8 ;  1 3 2 , 1 5 ;  1 3 3 , 2 3 ;  1 3 5 , 7 ;  1 3 7 , 5 ;  1 3 7 , 2 3 ;  
1 3 8 , 1 5 ;  1 4 2 , 7 ;  1 4 2 , 1 6 ;  1 4 3 , 1 9 ;  1 4 8 , 2 1 ;  1 5 0 , 2 * ;  1 5 2 , 1 ;  
1 5 4 , 5 ;  1 5 5 , 2 ;  1 5 5 , 4 ;  1 5 5 , 2 1 ;  1 5 6 , 1 9 ;  1 6 0 , 1 6 ;  1 6 0 , 2 3 ;  
1 6 2 , 2 5 ;  1 6 6 , 1 8 ;  1 6 7 , 3 ;  1 6 7 , 1 5 ;  1 6 8 , 6 ;  1 7 2 , 1 ;  1 7 4 , 2 1 ;  
1 7 5 , 3 ;  1 7 5 , 3 ;  1 7 5 , 3 ;  1 7 8 , 1 4 ;  1 7 9 , 2 0 ;  1 8 0 , 1 8 ;  1 8 0 , 1 9 ;  
2 0 2 , 3 ;  2 0 2 , 5 ;  2 0 2 , 1 2 ;  2 0 3 , 1 5 ;  2 0 3 , 1 5 ;  2 0 3 , 1 6 ;  2 0 6 , 2 3 ;  
2 0 8 , 1 3 ;  2 1 0 , 3 ;  2 1 5 , 1 8 ;  2 1 6 , 7 ;  2 1 8 , 3 ;  2 1 8 , 1 7 ;  2 1 9 , 1 5 ;  
2 1 9 , 2 0 ;  2 2 1 , 1 4 ;  2 2 3 , 5 ;  2 2 3 , 1 5 ;  2 2 4 , 1 2 ;  2 2 5 , 8 ;  2 2 6 , 2 0 ;  
2 2 7 , 1 ;  2 2 7 , 3 ;  2 2 7 , 1 1 ;  2 2 7 , 1 6 ;  2 2 8 , 1 5 ;  2 3 1 , 1 2 ;  2 3 5 , 1 3 ;  
2 3 9 , 1 2 ;  2 4 2 , 9 ;  2 4 4 , 5 ;  2 4 6 , 4 ;  2 4 8 , 2 1 ;  2 5 1 , 2 1 ;  2 5 2 , 1 8 ;  
2 5 3 , 4 ;  2 5 4 , 8 ;  2 5 5 , 2 3 ;  2 5 7 , 1 1 ;  2 5 7 , 1 8 ;  2 5 7 , 2 0 .
( c on  s u p e r I . )  1 1 , 2 0 ;  1 5 , 1 3 ;  1 8 , 3 ;  2 7 , 7 ;  3 5 , 7 ;  4 0 , 8 ;  
4 8 , 2 1 ;  5 4 , 1 8 ;  6 0 , 7 ;  7 7 , 1 4 ;  8 1 , 2 1 ;  8 5 , 2 1 ;  8 8 , 7 ;  9 2 , 1 4 ;  
9 2 , 2 3 ;  1 0 4 , 7 ;  1 0 4 , 1 8 ;  1 0 4 , 2 2 ;  1 0 9 , 1 1 ;  1 1 3 , 2 4 ;  1 2 6 , 1 9 ;  
1 2 9 , 1 5 ;  1 3 3 , 1 6 ;  1 4 5 , 1 1 ;  1 5 3 , 1 7 ;  1 5 5 , 5 ;  1 5 6 , 1 4 ;
1 5 7 , 2 2 ;  1 5 8 , 8 ;  1 6 7 , 1 5 ;  1 6 8 , 2 1 ;  1 6 9 , 2 3 ;  1 7 6 , 1 9 ;
1 7 7 , 1 4 ;  1 7 7 , 1 8 ;  1 9 1 , 1 6 ;  1 9 5 , 2 2 ;  1 9 8 , 2 ;  1 9 9 , 1 3 ;  2 0 1 , 9 ;  
2 0 5 , 2 0 ;  2 0 7 , 1 0 ;  2 1 9 , 7 ;  2 2 0 , 1 4 ;  2 2 4 , 2 ;  2 4 3 , 1 6 ;  2 4 6 , 1 8 ;  
2 4 9 , 1 4 ;  2 5 2 , 1  ; 2 5 2 , 7 ;  2 5 4 , 8 .
5 QVW1DIV 3 
quamd iu ( re l  . )  22,24; 51 ,8;  208,2 .
5 QVmOBREM 5
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quamobrem 154,25; 164,24; 199,17; 256,13; 259,17 .
7 QVW4QVIV4 4 
quamquam ( i m p e r f . i n d . ) 1 5 8 , 1 0 ;  1 8 3 , 2 0 ;  ( p e r f . i n d . )  1 0 , 1 9 ;  
< i m p e r f . s u b j .> 1 8 8 , 2 0 .
5  Q t J m J l S  7 
qua mu i s 2 9 , 1 ;  3 1 , 5 ;  6 7 , 6 ;  1 1 3 , 2 0 ;  1 2 0 , 1 0 ;  2 2 1 , 2 5 ;  2 2 1 , 2 5 .
7 C f J m J l S  54  
qua mui s ( p r è s . i n d . )  7 3 , 2 3 .
( i m p e r f . i n d . )  2 7 , 3 ;  3 5 , 1 0 ;  4 3 , 2 5 ;  1 2 2 , 1 9 ;  1 2 8 , 6 ;  
1 3 3 , 2 0 ;  1 5 8 , 2 ;  1 6 9 , 1 7 ;  1 7 6 , 2 1 ;  1 7 9 , 1 3 ;  1 9 6 , 1 5 ;
2 0 4 , 1 9 ;  2 1 1 , 8 ;  2 1 2 , 1 ;  2 3 6 , 1 7 .
( p e r f . i n d . )  8 , 1 3 ;  3 8 , 1 9 ;  8 8 , 9 ;  2 0 6 , 1 7 ;  2 4 7 , 2 5 ;  2 5 2 , 2 .  
( p l p e r f . i n d . )  1 4 0 , 1 5 ;  1 7 7 , 2 1 ;  2 2 3 , 6 ;  2 2 3 , 1 2 .  
( p r e s . s u b j . )  4 6 , 2 1 ;  5 5 , 1 8 ;  5 9 , 2 ;  6 0 , 1 6 ;  7 6 , 1 4 ;  1 4 4 , 3 ;
1 9 9 , 7 .
( i m p e r f . s u b j . )  2 1 , 1 3 ;  2 2 , 5 ;  2 3 , 2 0 ;  8 0 , 1 9 ;  9 0 , 1 5 ;  
1 0 9 , 3 ;  1 3 7 , 1 3 ;  1 5 6 , 1 8 ;  1 8 2 , 5 ;  2 2 0 , 1 8 ;  2 2 1 , 2 2 ;  2 3 9 , 2 0 ;
2 3 9 . 2 2 .
( p e r f . s u b j . )  1 9 8 , 1 5 .
( p a r t i e . )  6 , 2 3 ;  4 6 , 2 0 ;  1 4 7 , 2 1 ;  1 5 9 , 3 ;  2 0 7 , 2 1 ;  2 2 5 , 1 1 ;
2 5 2 . 2 2 .
5 OVlWDO 3 
quando ( i n t e r r . )  1 4 1 , 1 7 ;  1 4 1 , 1 8 ;  ( i n d e f . )  2 0 , 5 .
7 QLWIDO 29 
quando ( p r è s . i n d . )  7 , 4 ;  8 , 1 8 ;  3 2 , 8 ;  3 3 , 2 ;  4 7 , 7 ;  5 4 , 6 ;  5 6 , 9 ;  
5 8 , 8 ;  1 1 9 , 1 9 ;  1 3 8 , 1 7 ;  1 9 9 , 2 1 .
( i m p e r f . i n d . ) 1 8 , 1 6 ;  8 9 , 2 ;  1 1 3 , 1 0 .
( f u t . i m p e r f . )  2 0 0 , 1 8 .
( p e r f . i n d . )  6 1 , 2 0 ;  7 7 , 2 ;  9 5 , 1 6 ;  1 3 8 , 2 3 ;  1 4 2 , 1 5 ;
2 0 0 , 1 9 .
( i m p e r f . s u b j . )  2 0 , 2 ;  5 1 , 1 5 » ;  1 8 7 , 5 ;  2 4 7 , 1 4 .  
( p e r f . s u b j . )  1 8 1 , 7 ;  ( p i p e r f . s u b J . )  2 1 , 5 ;  6 6 , 2 1 ;
1 2 9 , 4 .
5 QVfVfOOQVE 7 
quandoque ( i n d e f . )  21 ,13; 25,24; 45 ,23; 58 ,12 ; 73 ,23; 119,6;
175,10.
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7 QWVfDOQVIDEM 8 
quandoqu i dem ( p r è s . i n d . )  2 , 1 3 ;  2 6 , 4 * ;  3 1 , 1 2 .  
( p e r f - .  i n d . )  2 4 3 , 2 2 .
( i m p e r f . s u b j . )  1 5 8 , 1 ;  1 8 4 , 3 .  
( p i p e r f . s u b j . )  1 2 9 , 1 2 ;  2 0 9 , 1 2 .
5 QVAhfTO 4 
q u a n t o 6 1 , 1 2 ;  8 2 , 1 3 ;  1 9 8 , 5 ;  2 4 0 , 4 .
1 QVfWTVW 5 
quant um ( i n t e r r . )  ( a c . )  1 2 4 , 2 4 ;  1 4 2 , 1 2 ;  1 9 8 , 1 7 ;  4 4 , 2 ;  4 4 , 3 .
5 QVANTVW 17 
quant um ( r e l . )  2 0 , 8 ;  4 7 , 2 ;  4 9 , 1 0 ;  5 1 , 6 ;  1 2 3 , 5 ;  1 3 8 , 1 * ;  
1 4 3 , 2 1 ;  1 9 7 , 2 4 ;  2 1 8 , 1 3 ;  2 2 2 , 2 3 ;  2 2 4 , 2 0 ;  2 5 2 , 1 2 .  
( i n t e r r . )  4 , 2 0 ;  5 1 , 1 1 * ;  5 1 , 1 2 ;  1 5 2 , 2 4 ;  1 8 2 , 8 .
3 QVmTLMLIBET 2 
q u a n t u m ) i  b e t 3 8 , 1 ;  2 2 8 , 2 2 * .
5 Q V f WT V W I S  3 
quantumu i s 1 1 9 , 1 ;  2 0 9 , 1 9 ;  2 1 5 , 9 .
2 OViVfTVS 22
q u a n t a
q u a n t a e  
quant am  
q u a n t  i 
quan t i s  
quant um
q u a n t u s
( i n t e r r . )  ( n o m . f . )  8 1 , 1 3 ;  1 1 3 , 1 9 ;  1 3 0 , 8 ;  1 3 0 , 8 ;  
1 7 1 , 1 6 * ;  1 8 1 , 5 ;  ( a c . )  6 1 , 5 * ;  1 0 9 , 7 ;  1 9 5 , 2 .  
( i n t e r r . )  ( d a t . )  2 3 1 , 2 2 .
( i n t e r r . )  1 4 1 , 2 2 ;  1 7 9 , 2 1 * ;  2 3 9 , 1 7 .
( i n t e r r  . ) ( n o m . ) 1 8 1 , 5 .
( i n t e r r . )  ( a b l . n . )  1 5 9 , 2 2 .
( i n t e r r . )  ( n o m . )  2 3 1 , 2 4 ;  1 3 0 , 8 ;  1 4 8 , 1 7 ;  ( a c . n . )  
1 8 2 , 9 * ;  1 8 9 , 2 2 .
( i n t e r r . )  1 5 8 , 9 ;  2 4 4 , 1 0 .
2 QVANTVSCVWQVE 1 
quan tocumque ( a b l . n . )  6 ,5 .
2 QLWfTVSLlBET 1
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q u a n t i  1 I b e t (gen.m.) 215 ,12* .
7 QVAPROPTER 1 
q u a p r o p t e r 5 5 , 1 3 .
5 QVARE 1 
q u a r e ( i n t e r r . )  8 0 , 4 .
7 QVARE 20 
q u a r e 1 , 3 ;  1 4 , 1 4 ;  4 2 , 1 ;  5 4 , 1 8 ;  5 5 , 7 ;  7 1 , 1 4 ;  7 5 , 2 3 ;  8 5 , 1 5 ;  
1 0 0 , 1 ;  1 0 8 , 1 8 ;  1 0 9 , 1 5 ;  1 1 2 , 1 4 ;  1 2 3 , 2 0 ;  1 6 9 , 1 1 ;  
1 7 8 , 1 9 ;  1 8 5 , 1 1 ;  2 0 8 , 1 7 ;  2 1 1 , 1 4 ;  2 1 2 , 1 3 ;  2 4 7 , 2 1 .
2 QVARTVS 1 
q u a r t i ( m . )  8 9 , 3 * ,
7 QVASI  43 
quas i
1 QVASSATIO 1 
q u a s s a t  i one
; 4 2 , 1 ;  5 7 , 7 ;  5 7 , 2 1 ;  6 1 , 8 ;  6 6 , 1 5 ;  
; 8 4 , 1 0 ;  9 2 , 1 1 ;  1 0 7 , 4 ;  1 0 9 , 1 8 ;
12;  1 2 8 , 2 3 ;  1 3 1 , 2 1 ;  1 3 4 , 1 4 ;  1 3 5 , 1
J f v  | 0 I  i / J #
2 1 2 , 2 4 ;  218
1 1 5 , 1 3 .
5 QVATENVS 1 
q u a t e n u s ( i n t e r r . )  3 6 , 2 .
4 QVATIO 6
q u a t e r  e 
q u a t e r e n t u r  
quat  i
115,6; 235,2 .
186,19.
146,24*: 205,23; 256,6 .
2 QVATTVOR 10
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q u a t t u o r 9 ,2 0 ;  19 ,18; 77 ,2;  104,15; 109,4; 147,3;  164,18;
173,11; 177,9; 208,5 .
2 OVATTVORDECIM 1 
q u a t  t u o r de c  im m i l i a ( a c . )  1 7 9 , 4 .
7 QVE 1195  
que 1 , 3 ;  1 , 5 ;  1 , 1 6 ;  1 , 1 6 ;  1 , 1 9 ;  2 , 5 ;  2 , 2 1 ;  2 , 2 2 ;  3 , 4 ;
3 , 5 ;  3 , 8 ;  3 , 1 0 ;  3 , 1 5 ;  3 , 1 6 ;  3 , 2 0 ;  4 , 9 ;  4 , 1 2 ;  4 , 1 4 ;  
5 , 3 * ;  5 , 4 ;  5 , 6 ;  5 , 9 ;  5 , 1 0 ;  5 , 1 0 ;  5 , 2 1 ;  6 , 4 ;  6 , 6 ;  6 , 8 ;  
6 , 1 2 ;  6 , 1 4 ;  6 , 2 0 ;  6 , 2 1 ;  7 , 1 9 » ;  7 , 2 2 ;  8 , 4 ;  8 , 7 ;  8 , 2 2 ;  
9 , 5 ;  9 , 1 5 ;  9 , 2 3 ;  1 0 , 6 ;  1 0 , 7 ;  1 0 , 9 ;  1 0 , 1 0 ;  1 0 , 1 4 ;
15;  1 0 , 1 7 ;  1 1 , 9 ;  1 1 , 1 6 ;  1 1 , 2 2 ;  1 2 , 1 ;  1 2 , 8 ;  1 2 , 1 2 ;  
14;  1 2 , 1 5 ;  1 2 , 2 2 ;  1 2 , 2 5 ;  1 3 , 9 ;  1 3 , 1 5 ;  1 3 , 1 9 ;
2 0 ;  1 4 , 4 » ;  1 4 , 4 ;  1 4 , 9 ;  1 4 , 1 0  
11 ;  1 5 , 1 1 ;  1 5 , 1 4 ;  1 5 , 1 7 » ;  15 
2 2 ;  1 6 , 1 ;  1 6 , 5 » ;  1 6 , 6 ;  1 6 , 1 2  
8 ;  1 8 , 6 ;  1 8 , 2 0 ;  1 8 , 2 3 ;  1 8 , 2 5
13 ;  1 9 , 1 7  
20 ; 21 , 2»
5 ;  2 2 , 9 ;  2 3 , 9 ;  2 3 , 1 0 ;  2 3 , 1 5 ;  2 3 , 2 0 ;  2 3 , 2 2 ;  2 3 , 2 3 ;
17;  2 4 , 1 8  
5 ;  2 6 , 1 6 ;
2 7 , 2 0
2 8 , 1 9 ;  2 8 , 2 1 ;  2 8 , 2 1 » ;  2 9 , 6 ;  2 9 , 1 0 ;  2 9 , 1 2 ;
2 9 , 1 8  
3 2 , 1 ;  
3 4 , 1 7
3 7 . 2 4  
2 ;  3 9 , 1 0 ;  
2 4 ;  4 1 , 2 *  
3;  4 3 , 1 3 ;
4 4 . 2 5
1 9 , 2 2 ;  2 0 , 4 ;  2 0 , 7
1 4 , 1 1 ;  1 4 , 1 7 ;  1 5 , 9 ;  
18 ;  1 5 , 1 8 ;  1 3 , 1 9 ;  
1 6 , 1 3 ;  1 6 , 1 8 » ;  1 7 , 7 ;  
1 9 , 1 ;  1 9 , 6 ;  1 9 , 1 2 ;  
2 0 , 8 ;  2 0 , 9 ;  2 0 , 1 8 ;
2 1 , 8 ;  2 1 , 1 1 ;  2 1 , 1 3 ;  2 1 , 1 8 ;  2 1 , 2 4 ;  2 2 , 1 ;
2 4 , 2 5 ;  2 5 , 4 ;  2 5 , 5 ;  2 5 , 9 » ;  2 5 , 1 8 ;  2 5 , 1 8 ;  
2 6 , 1 9 ;  2 7 , 4 ;  2 7 , 1 0 ;  2 7 , 1 2 ;  2 7 , 1 4 ;  2 7 , 1 5 ;  
2 7 , 2 1 ;  2 7 , 2 2 ;  2 8 , 7 ;  2 8 , 1 0 ;  2 8 , 1 3 ;
3 0 , 1 ;  3 0 , 3 ;  3 0 , 7 * ;  3 0 , 1 9 ;  3 1 , 2 ;  3 1 , 1 3 ;  
3 2 , 7 ;  3 4 , 5 ;  3 4 , 6 ;  3 4 , 7 ;  3 4 , 8 ;  3 4 , 9 ;  
3 4 , 2 1 ;  3 5 , 7 ;  3 6 , 1 7 ;  3 7 , 1 0 ;  3 7 , 1 7 » ;  
3 8 , 2 » ;  3 8 , 4 ;  3 8 , 6 ;  3 8 , 1 3 ;  3 8 , 1 5 ;  3 8 , 2 0 ;  
3 9 , 1 5 ;  3 9 , 2 1 ;  4 0 , 1 ;  4 0 , 1 0 ;  4 0 , 1 7 ;  4 0 , 1 7 ;
4 1 , 1 7 ;  4 1 , 1 8 ;  4 1 , 1 8 ;  4 2 , 1 2 ;  4 2 , 2 3 ;  
4 3 , 1 6 ;  4 3 , 2 1 ;  4 3 , 2 3 ;  4 3 , 2 3 ;  4 4 , 1 0 ;
4 5 , 9 ;  4 5 , 1 0 ;  4 5 , 1 9 » ;  
4 7 , 4 ;  4 7 , 1 2 ;  4 7 , 1 8 ;  
4 8 , 2 0 ;  4 9 , 1 1 ;  4 9 , 1 9 ;
2 4 ;  , ;  4 4 , 2 6 ;  4 5 , 7 ;  4 5 , 8  
21 ; 4 6 , 6 ;  4 6 , 8 ;  4 6 , 1 4 ;  4 6 , 2 1
19;  4 8 , 5 ;  4 8 , 9 ;  4 8 , 1 2 ;  4 8 , 1 4 .  _____
2 2 ;  5 0 , 2 » ;  5 0 , 1 2 ;  5 0 , 1 4 ;  5 0 , 2 1 ;  5 1 , 2 ;  5 1 , 7 ;  5 1 , 8 ;  
10;  5 1 , 1 2 » ;  5 1 , 1 5 ;  5 1 , 1 7 » ;  5 1 , 2 0 ;  5 2 , 5 ;  5 2 , 1 9 ;
2 0 ;  5 2 , 2 0 ;  5 3 , 6 ;  5 3 , 9 ;  5 4 , 3 ;  5 4 , 5 ;  5 4 , 9 » ;  5 4 , 1 0 ;  
13;  5 4 , 1 6 ;  5 5 , 3 ;  5 5 , 1 7 ;  5 6 , 1 ;  5 6 , 1 6 ;  5 6 , 2 1 ;  5 6 , 2 3 ;  
1»;  5 7 , 2 ;  5 7 , 4 ;  5 7 , 1 3 ;  5 8 , 2 ;  5 8 , 1 0 ;  5 8 , 1 6 ;  5 8 , 1 9 » ;  
2 2 ;  5 9 , 8 ;  5 9 , 1 6 ;  6 0 , 1 3 ;  6 0 , 1 7 ;  6 0 , 2 2 ;  6 1 , 5 ;  6 1 , 5 ;  
12» ;  6 1 , 1 4 ;  6 1 , 1 7 ;  6 1 , 1 9 ;  6 1 , 2 1 ;  6 2 , 5 ;  6 2 , 9 ;
2 0 ;  6 3 , 3 ;  6 4 , 8 ;  6 4 , 1 3 ;  6 4 , 1 7 ;  6 4 , 2 3 ;  6 5 , 6 ;  6 5 , 7 ;
9 ;  6 5 , 1 3 ;  6 5 , 1 9 ;  6 5 , 2 1 ;  6 6 , 3 ;  6 6 , 8 ;  6 6 , 1 0 ;  6 6 , 1 0 ;
8 ;  6 7 , 1 1 ;  6 7 , 2 1 ;  6 7 , 2 2 ;  6 7 , 2 4 » ;  6 8 , 5 » ;  6 8 , 6 ;  6 8 , 7 ;
17;  6 8 , 2 1  ; 6 8 , 2 2 ;  6 8 , 2 3 ;  6 9 , 8  
13»;  6 9 , 1 5 ;  7 0 , 5 ;  7 0 , 6 ;  7 0 , 1 6  
11 ; 7 1 , 1 8 ;  7 1 , 1 9 ;  72 , 1  ; 7 2 , 1 4  
9;  7 3 , 2 2 ;  7 3 , 2 2 ;  7 3 , 2 4 ;  7 4 , 1 9
6 9 , 1 1  ; 6 9 , 1 2 ;
7 0 , 1 7 ;  7 1 , 6 ;  7 1 , 8 ;  
7 2 , 1 5 ;  7 2 , 1 9 ;  7 3 , 8 ;  
7 5 , 1 2 ;  7 5 , 1 2 ;
15; 75,16»; 75,21»; 75,23; 76 ,12; 76,18»; 76,19;
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1 1 6 , 1 4 ;
1 5 0 , 1 4 ;
1 5 8 , 1 9 ;  1 5 8 , 2 2 ;  1 5 9 , 4 ;  1 5 9 , 5  
1 5 9 , 1 7 ;  1 5 9 , 1 8 * ;  1 5 9 , 1 9 ;  1 5 9 , 2 3 ;  160  
1 6 0 , 1 5 ;  1 6 1 , 1 2 * ;  1 6 1 , 1 9 ;  1 6 1 , 2 2 ;  162
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162
163
165
166
167
168  
169  
172  
175  
177  
179  
182  
184
184
185
186  
188  
188
190
191
192  
194
196
197
199
200 
201
203
204
20 5
20 7
208  
210 
210 
212
213
214
215
21 6  
217
219
220 
221 
222
2 2 3
224  
2 2 6  
227
230
231
232
233
234  
236  
238
11 ; 1 6 2 , 1 3 ;
15; 1 6 3 , 1 8 ;
16; 1 6 5 , 1 9 ;
14 ; 1 6 6 , 2 2 ;
11 ; 1 6 7 , 1 4 ;
2 0 ; 1 6 8 , 2 2 ;
16; 1 6 9 , 1 9 ;
10; 1 7 2 , 1 3 ;
9 \ 1 7 5 , 1 1 ;
2 0 ; 1 7 7 , 2 0 ;
1 2 * ; 1 7 9 , 1 7
17; 1 8 2 , 2 1 ;
3; 1 8 4 , 4 ;  1
21 ; 1 8 4 , 2 2 ;
19; 1 8 5 , 2 4 ;
17; 1 8 7 , 3 ;
6 ; 1 8 8 , 1 1 ;
21 ; 1 8 9 , 1 ;
1 6 2 , 1 9 ;  1 6 2 , 2 0 ;  1 6 3 , 6 » ;  1 6 3 , 1 5 ;  
1 6 3 , 2 3 ;  1 6 4 , 3 ;  1 6 4 , 8 » ;  1 6 5 , 2 ;  1 6 5 , 1 0 ;  
1 6 6 , 1 ;  1 6 6 , 3 ;  1 6 6 , 7 ;  1 6 6 , 1 2 ;  1 6 6 , 1 3 ;  
1 6 6 , 2 3 ;  1 6 7 , 1 ;  1 6 7 , 6 ;  1 6 7 , 8 ;  1 6 7 , 9 ;  
1 6 7 , 1 8 ;  1 6 7 , 2 0 * ;  1 6 7 , 2 1 ;  1 6 8 , 1 7 ;  
1 6 8 , 2 3 ;  1 6 9 , 8 ;  1 6 9 , 1 1 ;  1 6 9 , 1 4 ;
1 7 0 , 6 ;  1 7 0 , 7 ;  1 7 0 , 1 8 ;  1 7 1 , 1 1 ;  1 7 1 , 2 4 ;  
1 7 3 , 6 * ;  1 7 3 , 2 1 ;  1 7 4 , 1 ;  1 7 4 , 1 6 ;  1 7 5 , 3 ;  
1 7 6 , 7 ;  1 7 6 , 1 4 ;  1 7 6 , 1 8 ;  1 7 7 , 9 ;  1 7 7 , 1 5 ;  
 1 7 8 , 1 0 ;  1 7 8 , 1 2 ;  1 7 8 , 1 6 ;  1 7 9 , 2 ;  1 7 9 , 7 ;  
1 , 1 5 ;  1 8 2 , 2 ;  1 8 2 , 5 ;  1 8 2 , 1 1 ;
, 2 2 ;  1 8 3 , 1 3 ;  1 8 3 , 1 5 ;  1 8 3 , 2 2 ;
1 8 7 , 6 ;  1 8 7 , 1 4 ;  1 8 7 , 1 5 ;  1 8 7 , 1 9 ;  1 8 7 , 2 2 ;  
1 8 8 , 1 5 ;  1 8 8 , 1 7 ;  1 8 8 , 1 8 ;  1 8 8 , 1 9 ;
1 8 9 , 3 ;  1 8 9 , 8 ;  1 8 9 , 9 ;  1 8 9 , 2 0 ;  1 8 9 , 2 2 ;
5 ;  1 9 0 , 6 ;  1 9 0 , 8 ;  1 9 0 , 1 0 ;  1 9 0 , 1 1 ;  1 9 1 , 1 ;  1 9 1 , 3 ;
7 ;  1 9 1 , 7 ;  1 9 1 , 8 ;  1 9 1 , 1 1 ;  1 9 1 , 2 4 ;  1 9 2 , 1 3 ;  1 9 2 , 1 9 ;  
2 4 ;  1 9 3 , 4 ;  1 9 3 , 1 6 ;  1 9 3 , 2 0 ;  1 9 4 , 3 ;  1 9 4 , 1 8 ;  1 9 4 , 2 0 ;
2 1 ;  1 9 4 , 2 2 ;  1 9 5 , 8 ;  1 9 5 , 1 6 ;  1 9 5 , 1 8 ;  1 9 6 , 2 ;  1 9 6 , 5 ;
12;  1 9 6 , 1 8 ;  1 9 7 , 7 ;  1 9 7 , 1 4 ;  1 9 7 , 1 5 ;  1 9 7 , 1 9 ;
2 1 ;  1 9 7 , 2 2 ;  1 9 7 , 2 3 ;  1 9 8 , 5 ;  1 9 8 , 2 2 ;  1 9 9 , 4 ;  1 9 9 , 6 ;
2 3 ;  2 0 0 , 1 ;  2 0 0 , 5 ;  2 0 0 , 9 ;  2 0 0 , 1 1 ;  2 0 0 , 1 2 ;  2 0 0 , 1 3 ;  
1 8 ;  2 0 0 , 2 2 ;  2 0 0 , 2 3 * ;  2 0 1 , 8 ;  2 0 1 , 1 2 ;  2 0 1 , 1 2 ;
2 0 ;  2 0 2 , 4 ;  2 0 2 , 7 ;  2 0 2 , 8 ;  2 0 2 , 1 6 ;  2 0 2 , 2 1 ;  2 0 2 , 2 3 ;  
3 ;  2 0 3 , 5 ;  2 0 3 , 1 0 ;  2 0 3 , 2 0 ;  2 0 3 , 2 3 ;  2 0 3 , 2 3 ;  2 0 4 , 1 4 ;  
2 4 ;  2 0 5 , 4 ;  2 0 5 , 6 ;  2 0 5 , 7 ;  2 0 5 , 1 1 ;  2 0 5 , 1 2 ;  2 0 5 , 1 6 ;  
1 8 * ;  2 0 6 , 1 1 ;  2 0 6 , 2 1 ;  2 0 6 , 2 4 ;  2 0 7 , 1 ;  2 0 7 , 6 ;  2 0 7 , 9 ;  
10;  2 0 7 , 1 7 * ;  2 0 8 , 4 ;  2 0 8 , 8 ;  2 0 8 , 1 4 ;  2 0 8 , 1 6 ;
2 0 ;  2 0 9 , 3 ;  2 0 9 , 5 ;  2 0 9 , 1 0 ;  2 0 9 , 1 5 ;  2 0 9 , 1 6 ;  2 0 9 , 2 4 ;  
2 ;  2 1 0 , 4 ;  2 1 0 , 9 ;  2 1 0 , 1 0 ;  2 1 0 , 1 1 ;  2 1 0 , 1 9 ;  2 1 0 , 2 2 ;  
2 2 ;  2 1 1 , 5 ;  2 1 1 , 5 ;  2 1 1 , 7 ;  2 1 1 , 9 ;  2 1 1 , 1 1 ;  2 1 1 , 2 2 ;
5 ;  2 1 2 , 1 2 ;  2 1 2 , 1 6 ;  2 1 2 , 2 0 ;  2 1 2 , 2 1 ;  2 1 2 , 2 1 ;  2 1 3 , 6 ;  
13 ;  2 1 3 , 1 6 ;  2 1 3 , 2 1 ;  2 1 3 , 2 2 ;  2 1 4 , 6 ;  2 1 4 , 8 ;  2 1 4 , 1 6 ;  
18;  2 1 4 , 2 0 * ;  2 1 4 , 2 1 ;  2 1 4 , 2 2 ;  2 1 5 , 6 ;  2 1 5 , 1 7 ;
17;  2 1 5 , 1 9 ;  2 1 5 , 2 0 ;  2 1 5 , 2 0 ;  2 1 6 , 6 ;  2 1 6 , 6 ;  2 1 6 , 2 1 ;  
2 2 ;  2 1 7 , 2 ;  2 1 7 , 5 ;  2 1 7 , 1 1 * ;  2 1 7 , 1 5 ;  2 1 7 , 1 9 ;
2 0 ;  2 1 8 , 6 ;  2 1 9 , 1 ;  2 1 9 , 4 ;  2 1 9 , 5 ;  2 1 9 , 1 0 ;  2 1 9 , 1 0 ;  
14;  2 1 9 , 1 8 * ;  2 1 9 , 1 9 ;  2 1 9 , 2 2 ;  2 2 0 , 5 ;  2 2 0 , 1 0 ;
16 ;  2 2 0 , 1 6 ;  2 2 0 , 1 6 ;  2 2 0 , 2 1 ;  2 2 0 , 2 3 ;  2 2 1 , 5 ;  2 2 1 , 7 ;  
17;  2 2 1 , 1 8 ;  2 2 1 , 1 9 ;  2 2 1 , 2 3 ;  2 2 2 , 8 ;  2 2 2 , 9 ;
17 » ;  2 2 2 , 1 7 ;  2 2 2 , 1 8 ;  2 2 2 , 2 1 ;  2 2 2 , 2 4 ;  2 2 3 , 2 ;
3 ;  2 2 3 , 4 ;  2 2 3 , 1 3 ;  2 2 3 , 2 3 ;  2 2 3 , 2 3 ;  2 2 4 , 1 ;  2 2 4 , 1 5 ;  
19;  2 2 4 , 2 0 » ;  2 2 4 , 2 1 ;  2 2 5 , 1 8 ;  2 2 5 , 2 1 ;  2 2 6 , 1 ;
8 ;  2 2 6 , 1 7 ;  2 2 6 , 1 9 ;  2 2 6 , 2 0 ;  2 2 6 , 2 1 » ;  2 2 7 , 7 ;
2 0 ;  2 2 8 , 4 ;  2 2 8 , 1 6 ;  2 3 0 , 7 ;  2 3 0 , 1 8 ;  2 3 0 , 2 2 ;
; 2 3 1 , 1 3 » ;  2 3 1 , 1 7 ;  2 3 1 , 1 8 ;
; 2 3 2 , 2 ;  2 3 2 , 6 ;  2 3 2 , 8 ;  2 3 2 , 1 1  ;
; 2 3 2 , 2 0 ;  2 3 3 , 4 ;  2 3 3 , 8 ;  2 3 3 , 1 3 ;  
; 2 3 4 , 7 ;  2 3 4 , 9 ;  2 3 4 , 1 1 ;  2 3 4 , 1 1 ;  
; 2 3 5 , 5 ;  2 3 5 , 1 1 ;  2 3 6 , 1 ;  2 3 6 , 9 ;
; 2 3 6 , 1 6 ;  2 3 6 , 2 0 ;  2 3 7 , 8 ;  2 3 8 , 2 ;
2 3 » ;  2 3 1 , 1 ;  2 3 1 , 1 1  
2 0 ;  2 3 1 , 2 1 ;  2 3 1 , 2 3  
14;  2 3 2 , 1 5 ;  2 3 2 , 1 6  
2 0 * ;  2 3 3 , 2 1 ;  2 3 4 , 1  
13» ;  2 3 4 , 1 4 ;  2 3 5 , 1  
11;  2 3 6 , 1 2 ;  2 3 6 , 1 5  
7;  2 3 8 , 8 ;  2 3 8 , 1 2 ;  2 3 9 , 1 6 ;  2 3 9 , 1 8 ;  2 3 9 , 2 1 ;  2 4 0 , 6 ;
De Motu Hi spania*  Index Verborum -595-
5 QVEMADMODVM 2 
quemadmodum
, 9 ;  2 4 0 , 1 3 ;  2 4 0 , 1 4 ;  2 4 0 , 1 7 ;  2 4 0 , 2 2 ;  2 4 2 , 5 ;  
, 7 ;  2 4 2 , 8 ;  2 4 2 , 1 7 ;  2 4 2 , 2 2 ;  2 4 2 , 2 3 ;  2 4 3 , 7 * ;  
, 1 3 ;  2 4 3 , 1 4 ;  2 4 3 , 1 7 ;  2 4 4 , 2 ;  2 4 4 , 4 ;  2 4 4 , 4 ;  
, 7 ;  2 4 4 , 1 1 ;  2 4 4 , 1 6 * ;  2 4 4 , 1 9 ;  2 4 4 , 2 4 ;
5 , 7 ;  2 4 5 , 1 2 ;  2 4 5 , 2 0 ;  2 4 5 , 2 0 ;  2 4 5 , 2 1 ;2 4 4 , 2 5 ;
2 4 7 , 1 1 ;
2 5 0 , 1 2 ;
2 5 2 , 1 0 ;
2 5 3 , 2 4 ; 2 5 4 , 6 ;  2 5 4 , 6 ;  2 5 4 , 8 ;  2 5 4 , 9 ;  2 5 4 , 1 0 ;  2 
2 5 5 , 5 ;  2 5 5 , 1 5 ;  2 5 5 , 2 0 ;  2 5 5 , 2 3 ;  2 5 6 , 1 ;  
2 5 6 , 1 8 ;  2 5 6 , 2 0 ;  2 5 6 , 2 2 ;  2 5 7 , 2 ;  2 5 7 , 5 ;  
2 5 8 , 6 ;  2 5 8 , 1 1 ;  2 5 8 , 1 8 ;  2 5 8 , 2 3 ;  2 5 9 , 1 ;2 5 7 , 1 7 ;
( r e l . )  5 , 1 ;  2 1 7 , 1 4 ,
4 QVEO 2
que as  
qu i bam
1 3 , 1 7 .
200 , 6*.
1 QVERELA 12
q u e r e l a  
q u e r e l a s
q u e r e l i s
( n o m . )  1 4 4 , 2 ;  ( a b l . )  1 8 6 , 1 5 .
2 0 , 1 1 ;  2 6 , 2 2 ;  4 1 , 9 ;  5 0 , 1 1 ;  1 1 7 , 6 ;  1 2 0 , 3 ;  1 3 6 , 1 3 ;
1 6 8 , 8 .
( a b l . )  8 8 , 1 ;  1 7 4 , 1 .
1 QVERIMONIA 1 
que r  i mo n i a s 9 5 , 1 4 .
4 OVEROR 10
q u e r a n t u r  
q u e r a r  
q u e r e b a n t u r  
q u e r e n t  i bus  
q u e r u n t u r  
questum 
que s t u s  
q u e s t u s  e s t
2 4 1 , 1 0 .
( p r e s . s u b j . )  3 1 , 1 1 * .  
9 2 , 2 ;  1 9 1 , 1 7 * .
( a b l . m . )  9 5 , 1 1 .
3 0 , 7 .
( s u p )  1 2 2 , 9 ;  1 2 2 , 9 * .  
2 5 3 , 2 .
1 8 5 , 6 .
0* Motu Hi spania* Index Verborum -594-
2 QVERVLVS 5
q u e r u l a e  
q u e r u l I  
q u e r u l u m  
q u e r u l u s
( n o m . ) 2 4 , 1 7 * .
( n o m . )  1 9 , 1 4 ;  2 3 0 , 3 .  
( a c . )  4 4 , 2 3 .
2 2 , 2 3 .
3 QVI  1545  
cu I
qua
quae
( r e l . )  ( m . )  2 , 1 7 ;  7 , 2 ;  9 , 2 0 * ;  9 , 2 2 ;  1 3 , 1 ;  1 3 , 1 0 ;  
1 4 , 1 0 ;  2 4 , 4 ;  3 1 , 1 4 ;  3 2 , 7 * ;  4 4 , 7 ;  4 9 , 4 ;  7 1 , 1 1 ;  9 1 , 1 4 ;  
1 0 3 , 1 4 ;  1 2 8 , 1 5 ;  1 3 5 , 1 1 ;  1 4 1 , 5 ;  1 4 4 , 2 1 ;  1 5 4 , 2 0 ;
1 4 5 , 2 1 ;  1 7 4 , 2 0 ;  1 7 5 , 3 ;  1 7 8 , 1 9 ;  1 8 0 , 1 7 ;  2 0 4 , 3 ;  2 3 2 , 2 1 ;  
2 4 3 , 1 2 ;  2 4 8 , 1 8 ;  2 5 4 , 4 ;  2 5 9 , 1 0 ;  ( f . )  1 3 7 , 2 0 ;  1 7 0 , 1 ;  
1 9 1 , 1 8 * 1  2 3 4 , 2 0 ;  ( n . )  5 , 7 ;  2 2 , 1 5 ;  5 1 , 1 4 ;  1 0 5 , 5 ;  
1 1 1 , 1 8 ;  1 2 0 , 1 9 ;  2 0 2 , 4 ;  2 3 5 , 2 4 .
( r e l . )  ( r a . )  2 , 7 ;  7 , 9 ;  2 1 , 1 7 ;  3 9 , 1 3 ;  5 9 , 1 7 ;  4 0 , 1 8 ;  
1 0 0 , 4 ;  1 0 2 , 1 1 ;  1 2 9 , 2 1 ;  1 3 5 , 1 2 ;  1 4 1 , 8 ;  1 4 9 , 9 ;  1 9 9 , 4 ;  
2 2 4 , 1 8 ;  2 2 4 , 2 5 ;  2 4 7 , 1 9 ;  2 5 9 , 4 ;  ( f . )  7 1 , 1 3 ;  7 5 , 1 7 ;  
8 7 , 4 ;  2 0 8 , 1 1 ;  2 2 4 , 1 8 ;  2 3 0 , 4 ;  2 5 4 , 2 4 ;  2 5 7 , 2 ;  ( n . )  
4 9 , 1 7 ;  9 9 , 2 2 ;  1 3 8 , 3 .
( r e l . )  1 1 , 1 5 ;  2 0 , 1 4 ;  2 7 , 9 ;  2 7 , 2 0 ;  3 1 , 2 0 ;  5 0 , 1 3 ;
7 0 , 2 0 ;  7 2 , 4 ;  7 5 , 4 ;  7 5 , 7 ;  7 5 , 1 8 ;  7 4 , 4 ;  7 4 , 2 0 ;  8 0 , 1 4 ;
8 7 , 1 3 ;  8 8 , 3 ;  9 5 , 8 ;  9 9 , 1 9 ;  1 0 1 , 8 ;  1 0 4 , 9 ;  1 0 9 , 1 4 ;
1 1 0 , 3 ;  1 1 5 , 8 ;  1 2 9 , 4 ;  1 4 5 , 2 4 ;  1 5 4 , 7 ;  1 4 7 , 1 3 ;  1 4 7 , 1 4 ;  
1 7 3 , 1 4 ;  1 7 3 , 2 0 ;  1 8 1 , 1 8 ;  1 8 4 , 1 1 ;  1 9 3 , 2 0 ;  1 9 4 , 2 4 ;  
2 1 1 , 1 8 ;  2 1 2 , 7 ;  2 1 2 , 8 ;  2 2 4 , 5 ;  2 2 4 , 1 9 ;  2 3 7 , 1 2 .
( i n t e r r . )  1 3 , 1 1 ;  1 9 , 1 1 ;  4 4 , 1 1 ;  4 4 , 1 2 ;  4 1 , 4 ;  4 1 , 4 ;  
4 4 , 1 4 ;  9 1 , 2 2 * ;  1 3 1 , 4 ;  1 3 1 , 4 ;  1 7 1 , 1 4 ;  1 7 3 , 9 ;  1 7 4 , 1 * ;  
1 8 4 , 1 9 ;  2 0 1 , 1 1 .
( i n d e f . )  ( n o m . f . )  1 8 1 , 1 4 ;  2 0 4 , 2 0 .
( r e l . )  ( s . )  2 , 2 ;  4 , 1 7 * ;  5 , 8 ;  9 , 2 4 ;  1 0 , 4 ;  1 1 , 9 ;  1 1 , 9 ;
I I , 1 5 ;  1 3 , 1 2 ;  1 4 , 8 ;  1 5 , 1 8 ;  2 1 , 1 7 ;  2 4 , 5 * ;  2 9 , 1 4 ;
4 3 , 1 1 ;  4 7 , 4 ;  4 7 , 2 4 ;  5 0 , 2 0 ;  5 1 , 1 7 ;  5 2 , 3 ;  5 3 , 1 4 ;  5 5 , 2 1 ;  
5 4 , 1 4 ;  5 7 , 1 ;  5 7 , 1 ;  5 7 , 8 ;  5 8 , 2 2 ;  4 7 , 7 ;  7 1 , 1 2 ;  7 3 , 1 9 ;
7 4 , 1 ;  7 4 , 2 1 ;  7 5 , 4 ;  7 5 , 2 4 ;  7 4 , 2 ;  8 0 , 1 9 ;  8 3 , 3 ;  8 4 , 1 7 ;
8 4 , 2 2 ;  8 7 , 2 1 ;  9 4 , 4 ;  9 5 , 2 0 ;  9 7 , 4 ;  9 9 , 1 8 ;  1 0 3 , 4 ;  1 1 1 , 1 ;
I I I , 2 1 ;  1 1 8 , 8 ;  1 1 9 , 1 1 ;  1 2 3 , 1 4 ;  1 3 0 , 1 0 ;  1 3 1 , 1 2 ;  1 3 7 , 1 ;  
1 5 3 , 7 ;  1 5 5 , 2 2 ;  1 5 7 , 9 ;  1 4 1 , 8 ;  1 4 5 , 8 ;  1 4 7 , 2 4 ;  1 7 3 , 1 ;  
1 7 5 , 1 4 ;  1 8 4 , 1 ;  1 8 4 , 2 3 ;  1 8 7 , 1 1 ;  1 8 8 , 1 5 ;  1 8 9 , 1 3 ;  1 9 4 , 2 ;  
1 9 7 , 1 2 ;  1 9 8 , 1 * ;  1 9 9 , 5 ;  2 0 1 , 8 ;  2 0 1 , 2 4 ;  2 0 5 , 7 ;  2 0 5 , 1 7 ;  
2 0 8 , 9 ;  2 1 4 , 1 3 ;  2 1 5 , 1 7 ;  2 1 9 , 7 ;  2 1 9 , 1 7 ;  2 2 0 , 2 2 * ;  
2 2 3 , 2 2 * ;  2 2 4 , 1 5 ;  2 2 7 , 2 ;  2 2 8 , 9 ;  2 3 0 , 9 ;  2 3 2 , 4 ;  2 3 2 , 1 7 ;  
2 3 7 , 2 3 ;  2 3 9 , 2 3 ;  2 4 0 , 1 8 ;  2 4 0 , 2 1 ;  2 4 3 , 1 8 ;  2 4 3 , 2 0 ;  
2 4 4 , 1 4 ;  2 4 8 , 7 ;  2 5 4 , 1 ;  ( f . p l . )  5 , 4 ;  1 1 , 1 9 ;  1 4 , 1 0 ;
1 5 , 7 ;  3 7 , 1 9 ;  3 7 , 2 1 ;  4 4 , 1 5 ;  4 7 , 9 ;  4 2 , 1 7 ;  4 9 , 5 ;  7 0 , 2 1 ;  
7 1 , 1 7 ;  7 1 , 2 1 ;  7 1 , 2 4 ;  7 2 , 1 0 ;  7 3 , 7 ;  7 9 , 1 1 ;  8 2 , 9 ;  9 4 , 2 ;  
9 7 , 5 ;  1 0 0 , 2 3 ;  1 0 5 , 2 1 ;  1 0 9 , 1 4 ;  1 0 9 , 1 7 ;  1 1 5 , 1 ;  1 2 3 , 2 2 ;
1 2 8 , 2 ;  1 3 2 , 2 2 ;  1 3 3 , 7 ;  1 3 3 , 1 9 ;  1 3 5 , 1 1 ;  1 3 9 , 1 9 ;  1 4 2 , 3 ;
1 4 8 , 2 1 ;  1 4 8 , 2 3 ;  1 5 0 , 1 7 ;  1 4 1 , 1 8 ;  1 7 3 , 4 ;  1 8 2 , 1 4 ;
1 8 9 , 1 5 ;  1 9 2 , 8 ;  1 9 5 , 4 ;  1 9 8 , 1 9 ;  2 0 3 , 1 4 ;  2 0 4 , 1 4 ;  2 0 7 , 1 4 ;
2 0 8 , 1 7 ;  2 1 1 , 3 ;  2 1 5 , 1 3 ;  2 2 4 , 9 ;  2 2 5 , 2 3 ;  2 3 4 , 2 2 ;  2 3 4 , 1 7 ;
2 4 4 , 1 2 ;  2 4 4 , 2 2 ;  2 4 7 , 2 2 ;  2 4 8 , 8 ;  ( n o m . n . )  1 , 8 ;  2 , 4 ;
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quare
quarum
quas
quern
qu I
4 , 2 3 ;  1 0 , 2 2 ;  1 1 , 2 0 ;  1 1 , 2 3 ;  1 2 , 1 2 ;  1 2 , 1 5 ;  1 4 , 2 0 ;
1 4 , 2 1 ;  1 4 , 2 1 ;  2 0 , 4 ;  2 8 , 3 ;  3 2 , 4 ;  3 5 , 1 4 ;  3 7 , 2 2 ;  4 1 , 8 ;  
4 7 , 2 ;  4 9 , 9 ;  5 1 , 1 0 ;  4 2 , 1 ;  4 3 , 1 ;  7 1 , 8 ;  7 2 , 2 ;  7 7 , 3 ;  
7 8 , 1 7 ;  8 1 , 5 ;  8 2 , 8 ;  8 4 , 4 ;  8 8 , 5 ;  9 4 , 1 2 ;  1 0 4 , 1 2 ;  1 0 9 , 3 ;  
1 0 9 , 9 ;  1 1 5 , 1 0 ;  1 1 4 , 1 9 ;  1 1 8 , 1 9 * ;  1 2 4 , 1 4 ;  1 2 7 , 1 ;
1 3 2 , 2 4 ;  1 3 8 , 1 4 ;  1 3 9 , 4 ;  1 5 4 , 1 4 ;  1 7 5 , 1 1 ;  1 8 5 , 1 4 ;  1 8 8 , 4 ;  
1 9 8 , 2 2 ;  2 0 4 , 3 ;  2 0 9 , 1 3 ;  2 1 0 , 3 ;  2 2 5 , 3 ;  2 4 7 , 2 ;  2 5 8 , 5 ;  
( a c . )  1 5 , 4 ;  1 8 , 1 0 ;  1 8 , 1 2 ;  2 0 , 3 ;  3 8 , 4 ;  3 8 , 2 2 ;  4 4 , 1 2 ;  
4 4 , 2 5 ;  4 9 , 3 ;  5 5 , 1 4 ;  5 7 , 1 8 ;  5 8 , 1 ;  5 8 , 2 ;  5 8 , 2 3 ;  4 5 , 8 ;  
4 4 , 1 7 ;  4 7 , 2 4 ;  4 9 , 1 2 ;  7 2 , 1 9 ;  7 8 , 1 4 ;  8 0 , 4 ;  8 9 , 5 ;  9 4 , 1 3 ;  
9 7 , 9 ;  9 8 , 4 ;  9 8 , 7 ;  9 8 , 1 0 ;  1 0 1 , 1 0 ;  1 0 5 , 1 4 ;  1 0 4 , 8 ;  
1 2 2 , 2 4 ;  1 2 9 , 1 5 ;  1 2 9 , 2 0 ;  1 3 1 , 1 8 ;  1 3 1 , 2 3 ;  1 3 4 , 1 3 ;  
1 5 1 , 2 4 ;  1 5 2 , 1 7 ;  1 5 4 , 1 7 ;  1 5 8 , 1 4 ;  1 5 8 , 1 7 ;  1 4 2 , 3 ;
1 4 2 , 2 1 ;  1 4 8 , 4 ;  1 4 8 , 7 ;  1 9 4 , 1 9 ;  1 9 9 , 1 ;  1 9 9 , 7 ;  2 0 0 , 1 4 ;  
2 0 0 , 2 1 ;  2 0 2 , 7 ;  2 0 9 , 1 4 ;  2 2 3 , 5 ;  2 3 0 , 2 1 ;  2 3 4 , 8 ;  2 3 7 , 2 2 ;  
2 4 5 , 1 4 ;  2 4 9 , 1 ;  2 5 7 , 1 1 .
( i n t e r r . )  ( s . )  8 , 1 0 ;  1 3 , 2 1 ;  2 8 , 4 ;  2 8 , 1 0 ;  3 7 , 1 5 ;
4 4 , 1 1 ;  4 4 , 1 1 ;  9 8 , 1 8 ;  1 4 4 , 9 ;  1 7 1 , 5 ;  2 0 3 , 1 4 ;  2 0 3 , 1 4 ;  
2 1 5 , 2 1 ;  2 2 4 , 7 ;  2 4 1 , 5 ;  2 4 1 , 8 ;  2 5 9 , 1 9 ;  2 5 9 , 1 9 ;  2 5 9 , 2 0 ;  
2 5 9 , 2 0 ;  ( n o m . n . )  3 8 , 2 2 ;  5 7 , 2 2 ;  5 7 , 2 3 ;  ( a c . )  3 7 , 1 4 ;  
3 7 , 1 4 ;  1 7 1 , 1 0 .
( i n d e f . )  ( f . p l . )  1 9 0 , 1 5 * .
( r e l . )  4 , 1 5 ;  1 9 , 1 ;  2 7 , 9 ;  3 0 , 1 ;  4 4 , 1 9 ;  4 7 , 1 8 ;  4 7 , 1 9 ;  
4 8 , 2 ;  4 2 , 1 2 ;  4 2 , 1 2 ;  4 4 , 3 ;  7 3 , 7 ;  7 3 , 2 1 ;  7 4 , 4 ;  7 4 , 7 ;  
7 4 , 1 1 ;  7 4 , 1 4 ;  7 5 , 1 ;  7 5 , 1 0 ;  7 4 , 1 ;  7 7 , 1 0 ;  7 7 , 1 4 ;  7 7 , 2 3 ;  
7 9 , 4 ;  8 8 , 2 0 ;  9 0 , 4 ;  9 4 , 9 ;  9 8 , 1 4 ;  1 0 2 , 2 1 ;  1 0 4 , 3 ;
1 1 0 , 1 2 ;  1 1 1 , 7 ;  1 1 3 , 1 4 ;  1 1 4 , 2 1 ;  1 1 9 , 1 4 ;  1 2 1 , 1 0 ;
1 3 0 , 1 4 ;  1 3 5 , 2 ;  1 4 3 , 1 7 ;  1 5 0 , 4 ;  1 5 5 , 1 9 ;  1 4 2 , 1 4 ;  1 4 4 , 3 ;  
1 4 4 , 2 0 ;  1 4 8 , 1 3 ;  1 4 8 , 2 1 ;  1 4 9 , 5 ;  1 7 9 , 2 2 ;  1 8 2 , 1 9 ;  
1 8 3 , 1 5 * ;  1 9 8 , 2 0 ;  2 0 3 , 2 3 ;  2 0 4 , 2 ;  2 0 5 , 1 ;  2 1 2 , 3 ;  2 1 8 , 1 9 ;  
2 2 2 , 4 ;  2 4 0 , 3 ;  2 4 1 , 1 0 ;  2 4 9 , 1 1 ;  2 5 1 , 1 8 .
( I n t e r r . )  3 4 , 1 0 ;  3 4 , 1 3 ;  3 4 , 1 5 ;  1 1 1 , 1 9 ;  1 1 7 , 2 0 ;  1 4 1 , 3 ;  
1 5 3 , 1 2 ;  2 0 9 , 2 1 ;  2 3 1 , 4 ;  2 4 1 , 7 ;  2 5 2 , 3 .
( r e l  . )  4 5 , 1 2 ;  4 9 , 1 4 ;  1 4 4 , 1 9 .
( r e l . )  3 , 3 ;  3 2 , 7 ;  3 2 , 2 1 ;  3 2 , 2 1 ;  3 9 , 2 2 ;  4 2 , 4 ;  9 5 , 1 4 ;  
9 4 , 7 ;  1 0 0 , 1 1 ;  1 1 4 , 2 5 ;  1 1 5 , 2 0 ;  1 1 7 , 1 4 ;  1 1 8 , 1 4 ;  1 2 2 , 1 7 ;  
1 3 5 , 9 ;  1 3 4 , 1 ;  1 3 4 , 2 ;  1 3 9 , 2 2 ;  1 4 3 , 1 0 ;  1 7 7 , 8 ;  1 8 5 , 1 0 ;  
1 8 5 , 1 9 ;  1 8 8 , 2 ;  1 9 4 , 2 4 ;  2 0 2 , 1 2 ;  2 1 1 , 1 8 ;  2 3 1 , 1 4 * ;  
2 3 1 , 1 4 ;  2 3 3 , 8 ;  2 3 3 , 2 3 * ;  2 3 4 , 1 5 .
( i n t e r r . )  1 4 4 , 4 .
( i n d e f . )  1 5 7 , 5 .
( r e l . )  4 , 1 2 ;  1 0 , 1 7 ;  1 0 , 1 9 ;  1 8 , 1 7 ;  2 3 , 1 4 ;  2 9 , 9 ;  3 0 , 1 1 ;  
3 4 , 1 1 ;  4 1 , 1 1 ;  4 3 , 2 2 ;  4 8 , 1 5 ;  5 9 , 1 5 ;  4 4 , 1 1 ;  7 9 , 2 ;  8 4 , 7 ;  
8 7 , 7 ;  9 0 , 3 ;  9 2 , 3 ;  9 2 , 9 ;  9 4 , 2 0 ;  9 9 , 1 2 ;  1 0 4 , 2 2 ;  1 1 1 , 2 3 ;  
1 1 4 , 2 ;  1 1 8 , 2 3 ;  1 1 8 , 2 3 ;  1 2 4 , 2 1 ;  1 2 4 , 4 ;  1 2 9 , 2 2 ;  1 4 2 , 8 ;  
1 4 2 , 8 ;  1 4 5 , 5 ;  1 4 5 , 1 5 ;  1 4 9 , 1 5 ;  1 5 3 , 1 0 ;  1 5 5 , 1 3 ;
1 5 4 , 2 0 * ;  1 4 0 , 1 9 ;  1 4 7 , 1 7 * ;  1 8 7 , 2 2 ;  1 9 1 , 1 9 ;  1 9 2 , 1 2 ;  
1 9 2 , 1 4 ;  1 9 7 , 1 1 ;  1 9 8 , 4 ;  1 9 8 , 1 4 ;  2 0 4 , 2 2 ;  2 1 7 , 1 2 ;  2 2 2 , 5 ;  
2 3 5 , 1 7 ;  2 4 2 , 1 4 ;  2 5 3 , 2 0 .
( i n t e r r . )  1 , 7 ;  2 4 , 1 0 ;  1 5 1 , 1 ;  1 7 4 , 2 1 ;  1 9 7 , 1 4 ;  2 5 4 , 2 0 .  
( i n d e f . )  1 3 , 1 0 ;  2 2 8 , 5 .
( r e l . )  ( s . )  4 , 1 4 ;  4 , 2 3 ;  7 , 2 1 ;  9 , 2 ;  9 , 1 2 ;  1 0 , 2 0 ;
1 3 , 1 3 ;  1 4 , 1 3 ;  1 7 , 1 1 ;  1 7 , 1 8 ;  1 8 , 3 ;  1 8 , 2 0 ;  2 1 , 2 0 ;
2 2 , 2 1 ;  2 3 , 7 ;  2 3 , 2 0 ;  2 4 , 1 9 ;  2 5 , 2 ;  2 5 , 3 ;  3 1 , 1 4 ;  3 2 , 1 8 ;  
3 2 , 2 0 ;  3 4 , 3 ;  3 4 , 2 3 ;  3 5 , 2 ;  4 1 , 1 5 ;  4 1 , 2 3 ;  4 2 , 2 0 ;  4 3 , 1 5 ;
De Motu Hi span 11* Index Verborum -398-
44 15 50 23 52 15; 5 2 , 20 ; 5 2 , 2 5 ;  53 , 1 2 ; 5 4 , 1 5 ;
54 17 62 11 62 23; 6 7 , 13; 6 8 , 1 2 ;  71 , 2 3 ; 7 2 , 8 ; 7 7 , 9
80 25 82 5; 8 3 , 4 ;  83 , 9 ; 8 3 , 17;  8 4 , 1 5 ; 88 4 ;  8 9 , 6 ;
90 17 92 22 93 15; 9 4 , 2 2 * ; 9 5 , 1 3 ;  9 5 , 1 6 9 7 , 1 0 ;
9 7 21 99 15 1 0 0 , 3 ; 102 , 1 2 ; 1 0 2 , 1 5 ; 1 0 3 , ! ?; 1 0 3 , 10;
1 0 4 , 1 2 ;  1 0 9 , 2 4 ;  1 1 0 , 6 ;  1 1 0 , 8 ;  1 1 0 , 9 ;  1 1 0 , 2 0 ;  1 1 2 , 1 * ;  
1 1 3 , 1 0 ;  1 1 3 , 1 4 ;  1 1 4 , 1 ;  1 1 4 , 1 ;  1 1 4 , 1 2 ;  1 1 6 , 1 4 ;  1 1 6 , 2 3 ;  
1 1 8 , 2 4 ;  1 2 0 , 1 4 ;  1 2 0 , 1 3 ;  1 2 2 , 5 ;  1 2 7 , 1 0 ;  1 2 8 , 3 ;  1 2 8 , 3 ;  
1 2 8 , 4 ;  1 2 8 , 5 ;  1 2 9 , 2 ;  1 2 9 , 3 ;  1 3 0 , 1 9 ;  1 3 2 , 3 ;  1 3 5 , 1 2 ;  
1 3 6 , 2 3 ;  1 3 8 , 1 3 ;  1 3 8 , 2 2 ;  1 3 9 , 2 4 ;  1 4 2 , 1 1 ;  1 4 2 , 1 7 ;
1 4 6 , 1 4 ;  1 4 7 , 1 8 ;  1 5 1 , 1 7 ;  1 5 3 , 6 ;  1 5 4 , 1 6 ;  1 5 5 , 4 ;  1 5 7 , 1 ;
1 5 7 , 4 ;  1 5 7 , 1 9 ;  1 5 8 , 6 ;  1 6 4 , 6 ;  1 6 4 , 1 7 ;  1 6 4 , 1 8 ;  1 6 5 , 2 1 ;  
1 6 9 , 4 ;  1 7 2 , 1 3 ;  1 7 4 , 2 1 ;  1 7 5 , 1 ;  1 7 8 , 1 1 ;  1 8 0 , 8 ;  1 8 1 , 1 0 ;  
1 8 2 , 7 ;  1 8 3 , 1 2 ;  1 8 4 , 1 5 ;  1 8 4 , 2 2 ;  1 8 6 , 4 ;  1 8 7 , 1 1 ;  1 8 7 , 1 2 ;  
1 8 9 , 5 ;  1 9 1 , 2 ;  1 9 1 , 1 5 ;  1 9 2 , 1 9 ;  1 9 3 , 5 * ;  1 9 4 , 1 1 ;  1 9 7 , 9 ;  
1 9 7 , 2 2 ;  1 9 8 , 1 5 ;  1 9 8 , 2 3 ;  1 9 9 , 5 ;  1 9 9 , 6 ;  2 0 0 , 1 4 ;  2 0 0 , 2 4 ;  
2 0 1 , 2 3 ;  2 0 2 , 3 ;  2 0 2 , 1 7 ;  2 0 3 , 1 8 ;  2 0 3 , 1 9 ;  2 0 9 , 2 ;  2 1 2 , 1 0 ;  
2 1 2 , 2 2 ;  2 1 4 , 2 4 ;  2 1 9 , 4 ;  2 2 0 , 1 4 ;  2 2 7 , 1 ;  2 2 7 , 2 ;  2 2 7 , 2 3 ;  
2 3 0 , 1 1 ;  2 3 0 , 1 5 ;  2 3 2 , 2 2 ;  2 3 2 , 2 4 ;  2 3 3 , 3 ;  2 3 3 , 2 0 ;
2 3 5 , 1 0 ;  2 3 6 , 1 4 ;  2 4 0 , 1 0 ;  2 4 4 , 1 8 ;  2 4 6 , 1 5 ;  2 4 6 , 2 2 ;
2 4 7 , 1 0 ;  2 4 7 , 1 1 ;  2 4 9 , 6 ;  2 5 7 , 1 2 ;  2 5 8 , 2 2 ;  2 5 9 , 3 ;  2 5 9 , 1 5 ;
260 , 4 * ; ( p l . )  1, 15; 3 , 3 ; 3 , 6 ;  3 , 9 ; 3 , 1 3 ;  3 , 1 4 ; 4 , 1 0 ;
5 , 1 8 ; 5 , 2 0 ;  8 , 11 ! 8 16; 9 , 5 ; 9 , 1 9 ; 1 1 , 2 4 ; 1 2 , 1 3 ;
1 3 , 7 * ; 13 , 18 15 , 10 15 , 1 6 ; 1 6 , 8 ; 1 7 , 3 ;  19 , 4 ; 1 9 , 1 0 ;
1 9 , 13; 22 , 9 ; 2 2 , 11; 2 3 , 9 ;  2 3 , 2 3 ; 2 4 , 1 5 ;  24 , 1 5 ; 2 4 , 2 1
2 5 , 18; 27 ,14 28 , 3 ; 3 0 , 16; 3 0 , 2 2 ; 3 0 , 2 4 ;  3 4 , 4 ; 3 7 , 3 ;
3 7 , 7; 3 7 , 10; 3 7 , 11; 3 7 , 12; 3 8 , 3 ; 3 9 , 3 ;  3 9 , 2 4 ; 4 0 , 4 ;
4 0 , 7; 4 0 , 10; 4 4 , 14; 4 5 , 20 ; 4 6 , 1 4 ; 4 6 , 1 6 ;  4 8 , 2 3 1
4 9 , 12; 49 , 19 50 ,11 52 , 2 3 ; 5 3 , 4 ; 5 3 , 1 0 ;  5 4 , 1 2 ; 5 6 , 5
5 7 , 2 0 ; 58 ,11 60 ,21 61 , 1 8 ; 61 , 20 ; 6 1 , 2 2 ; 6 5 , 1 8 ;
6 5 , 19; 68 , 13 68 , 15 68 , 1 7 ; 6 9 , 3 ; 6 9 , 4 ;  70 , 5 ; 7 0 , 6 ;
7 0 , 16; 71 , 15 71 , 2 3 75 , 2 1 * ; 8 3 , 2 2 ;  8 4 , 2 0 ; 8 5 , 2;
8 6 , 24 ; 88 ,20 88 , 24 90 , 2 4 ; 9 1 , 9 ; 9 2 , 6 ;  92 , 1 1 ; 9 3 , 1 7
9 4 , 11 ; 94 , 16 94 ,20 95 , 2 2 ; 9 9 , 1 7 ; 1 0 0 , 1 3 ; 100 , 1 4 ;
1 0 0 , 1 8 ;  1 0 2 , 6 ;  1 0 3 , 6 ;  1 0 3 , 1 5 ;  1 0 3 , 1 6 ;  1 0 4 , 1 6 ;  1 0 5 , 3 ;  
1 0 5 , 4 ;  1 0 7 , 3 ;  1 1 0 , 1 1 ;  1 1 1 , 3 ;  1 1 1 , 1 4 ;  1 1 2 , 1 0 ;  1 1 2 , 1 5 ;  
1 1 2 , 2 2 ;  1 1 3 , 2 ;  1 1 6 , 2 1 ;  1 1 8 , 1 5 ;  1 2 1 , 3 ;  1 2 1 , 6 ;  1 2 5 , 7 ;  
1 2 6 , 8 ;  1 2 6 , 1 6 ;  1 2 9 , 1 3 ;  1 2 9 , 1 4 ;  1 2 9 , 1 7 ;  1 2 9 , 1 8 ;
1 2 9 , 2 0 ;  1 3 0 , 1 7 ;  1 3 0 , 2 1 ;  1 3 1 , 1 ;  1 3 2 , 1 2 ;  1 3 3 , 3 ;  1 3 3 , 1 6 ;  
1 3 4 , 1 ;  1 3 4 , 4 ;  1 3 4 , 5 ;  1 3 4 , 1 1 ;  1 3 5 , 2 ;  1 3 5 , 2 0 ;  1 3 5 , 2 3 ;  
1 3 6 , 4 ;  1 3 6 , 5 ;  1 3 7 , 8 ;  1 3 7 , 1 2 ;  1 3 8 , 9 ;  1 3 8 , 1 1 ;  1 3 9 , 1 5 ;  
1 3 9 , 2 3 ;  1 4 0 , 7 ;  1 4 0 , 1 4 ;  1 4 1 , 2 1 ;  1 4 2 , 1 ;  1 4 2 , 2 ;  1 4 2 , 4 ;  
1 4 2 , 1 8 ;  1 4 3 , 6 ;  1 4 3 , 7 ;  1 4 5 , 2 2 ;  1 4 6 , 3 ;  1 4 6 , 7 ;  1 4 7 , 3 ;  
1 4 8 , 2 0 ;  1 4 9 , 3 ;  1 5 2 , 1 5 ;  1 5 3 , 9 ;  1 5 3 , 1 9 ;  1 5 3 , 2 1 ;  1 5 5 , 1 5 ;  
1 5 6 , 1 ;  1 5 6 , 4 ;  1 5 6 , 2 2 ;  1 5 7 , 7 ;  1 5 9 , 1 4 ;  1 5 9 , 1 6 ;  1 5 9 , 1 7 ;  
1 6 0 , 9 ;  1 6 0 , 1 0 ;  1 6 0 , 1 1 ;  1 6 2 , 2 5 * ;  1 6 3 , 3 ;  1 6 4 , 1 0 ;  1 6 6 , 8 ;  
1 6 7 , 1 ;  1 6 7 , 1 3 ;  1 6 8 , 8 ;  1 6 8 , 9 ;  1 6 8 , 1 0 ;  1 6 9 , 2 5 ;  1 7 0 , 1 5 ;  
1 7 0 , 1 6 ;  1 7 2 , 1 ;  1 7 2 , 8 ;  1 7 3 , 1 2 ;  1 7 4 , 1 4 ;  1 7 6 , 3 ;  1 7 6 , 1 0 ;  
1 7 6 , 1 8 ;  1 7 7 , 1 2 ;  1 7 7 , 1 4 ;  1 7 8 , 2 3 ;  1 7 9 , 1 3 ;  1 7 9 , 2 0 ;
1 8 0 , 9 ;  1 8 0 , 1 3 ;  1 8 0 , 1 6 ;  1 8 2 , 1 4 ;  1 8 2 , 1 7 ;  1 8 3 , 1 6 ;
1 8 6 , 1 2 ;  1 8 6 , 1 3 ;  1 8 7 , 4 ;  1 8 7 , 8 ;  1 8 7 , 2 3 ;  1 8 8 , 7 ;  1 8 9 , 1 0 ;  
1 9 0 , 1 ;  1 9 1 , 2 4 ;  1 9 2 , 2 ;  1 9 4 , 7 ;  1 9 5 , 5 ;  1 9 5 , 1 0 ;  1 9 5 , 1 6 ;  
1 9 6 , 3 ;  1 9 7 , 6 ;  1 9 7 , 1 8 ;  1 9 7 , 1 8 ;  1 9 7 , 2 0 ;  1 9 8 , 2 2 ;  1 9 9 , 6 ;  
2 0 0 , 1 0 ;  2 0 0 , 1 2 ;  2 0 1 , 1 1 ;  2 0 1 , 1 7 ;  2 0 2 , 1 6 ;  2 0 2 , 2 2 ;  
2 0 2 , 2 3 ;  2 0 3 , 6 ;  2 0 4 , 1 8 ;  2 0 5 , 2 3 ;  2 0 9 , 1 6 ;  2 0 9 , 2 0 ;  2 1 0 , 2 ;
D» Motu Hispaniae Index Verborum -599-
2 1 0 , 2 0 1  2 1 2 , 2 ;  2 1 2 , 6 ;  2 1 3 , 2 ;  2 1 3 , 8 ;  2 1 3 , 1 3 ;  2 1 4 , 2 ;  
2 1 3 , 4 ;  2 1 5 , 1 8 ;  2 1 5 , 1 9 ;  2 1 5 , 2 2 ;  2 1 6 , 1 ;  2 1 7 , 1 3 ;  2 1 7 , 1 4 ;  
2 1 8 , 1 ;  2 1 8 , 1 6 ;  2 1 9 , 1 ;  2 2 4 , 3 ;  2 2 5 , 4 ;  2 2 6 , 9 ;  2 2 6 , 2 1 ;  
2 2 7 , 1 3 ;  2 2 7 , 1 4 ;  2 2 7 , 1 5 ;  2 2 8 , 1 6 ;  2 3 0 , 1 9 ;  2 3 0 , 1 9 ;  
2 3 1 , 1 4 ;  2 3 1 , 1 9 ;  2 3 2 , 1 4 ;  2 3 3 , 1 4 ;  2 3 7 , 4 ;  2 3 7 , 6 ;  2 3 8 , 1  
2 4 1 , 8 ;  2 4 1 , 2 2 ;  2 4 2 , 1 9 ;  2 4 3 , 2 1 ;  2 4 4 , 3 ;  2 4 4 , 5 ;  2 4 4 , 2 4  
2 4 5 , 6 ;  2 4 5 , 1 7 ;  2 4 3 , 2 2 ;  2 4 5 , 2 4 ;  2 4 6 , 3 ;  2 4 6 , 2 0 ;  2 4 8 , 5 ;  
2 4 8 , 1 6 ;  2 4 9 , 2 ;  2 5 0 , 4 ;  2 5 2 , 5 ;  2 5 2 , 2 4 ;  2 5 3 , 6 ;  2 5 3 , 1 6 ;  
2 5 3 , 2 0 ;  2 5 4 , 1 6 ;  2 5 6 , 5 ;  2 5 9 , 9 ;  2 5 9 , 1 1 .
( I n t e r r . )  ( s . )  5 , 2 2 ;  ( p l . )  1 3 , 2 ;  1 3 , 3 ;  5 6 , 1 8 ;  6 5 , 1 5 ;  
1 5 3 , 2 1 ;  2 1 5 , 2 1 .
( i n d e f . )  ( p l . )  2 9 , 1 6 ;  4 1 , 1 ;  6 2 , 1 0 ;  7 0 , 3 ;  7 0 , 6 ;  1 5 3 , 3 .  
q u i b u s  ( r e l . )  ( d a t . m . )  3 5 , 9 ;  4 0 , 2 2 ;  4 8 , 1 3 ;  6 0 , 8 ;  6 1 , 1 6 ;
9 9 , 1 0 ;  1 2 6 , 6 ;  1 3 5 , 2 2 ;  1 3 7 , 3 ;  1 3 9 , 8 ;  1 4 1 , 2 3 ;  1 5 3 , 2 ;  
1 6 9 , 1 4 ;  1 7 3 , 3 ;  1 8 3 , 1 6 ;  2 0 1 , 2 1 ;  2 3 8 , 4 ;  2 5 2 , 1 4 ;  2 5 8 , 1 4 ;  
( d a t . f . )  4 , 1 4 ;  1 3 3 , 8 ;  ( d a t . n . )  9 9 , 8 ;  1 8 6 , 2 1 ;  1 3 1 , 3 ;  
2 0 4 , 1 4 ;  2 4 2 , 3 ;  ( a b l . m . )  4 , 1 1 ;  1 7 , 2 0 ;  3 9 , 6 ;  6 7 , 1 9 ;  
7 8 , 1 2 ;  9 1 , 1 1 ;  1 0 9 , 4 ;  1 2 3 , 2 0 ;  1 2 5 , 7 ;  1 5 5 , 5 ;  2 4 7 , 1 5 ;  
( a b l . f . )  2 , 1 8 ;  1 5 , 1 3 ;  2 4 , 3 ;  2 7 , 1 2 ;  4 0 , 1 7 ;  4 0 , 1 8 ;
4 4 , 6 ;  4 7 , 1 0 ;  8 3 , 1 3 ;  1 1 4 , 2 5 ;  1 2 4 , 2 0 ;  1 2 8 , 1 2 ;  1 3 6 , 1 8 ;  
1 5 2 , 1 1 ;  1 7 2 , 4 ;  2 0 7 , 1 7 ;  2 2 0 , 1 ;  2 2 0 , 9 ;  2 3 4 , 3 ;  2 4 7 , 1 1 ;  
2 5 4 , 2 2 ;  2 5 5 , 1 6 ;  ( a b l . n . )  4 , 4 ;  2 3 , 2 ;  2 7 , 2 4 ;  5 9 , 2 3 ;  
6 5 , 1 4 ;  8 1 , 2 3 ;  1 0 1 , 3 ;  1 0 4 , 1 1 ;  1 0 7 , 1 7 ;  1 1 3 , 5 ;  1 2 2 , 1 2 ;  
1 2 4 , 1 ;  1 3 2 , 2 0 ;  1 3 2 , 2 1 ;  1 9 3 , 1 4 ;  2 5 0 , 1 5 .
( i n t e r r . )  ( d a t . m . )  1 3 , 2 ;  1 3 , 3 ;  3 5 , 1 5 ;  ( d a t . f . )  7 0 , 2 1 ;  
7 0 , 2 1 ;  ( a b l . m . )  6 , 2 3 ;  1 3 1 , 3 ;  1 3 1 , 4 ;  2 5 2 , 1 0 ;  ( a b l . f . )  
4 4 , 1 2 ;  1 3 1 , 3 ;  ( a b l . n . )  1 7 1 , 9 .  
qui  5 ( r e l . )  ( d a t . m . )  1 6 1 , 2 4 * .
quo ( r e l . )  ( m . )  1 , 1 3 ;  3 , 2 0 ;  5 , 4 ;  4 2 , 6 ;  4 5 , 2 ;  4 9 , 2 1 ;  6 1 , 1 ;
7 7 , 4 ;  7 7 , 1 3 ;  7 9 , 1 6 ;  8 1 , 8 ;  9 9 , 1 6 ;  1 0 4 , 9 ;  1 1 7 , 1 0 ;
1 4 6 , 4 ;  1 4 9 , 8 ;  1 5 7 , 2 0 ;  1 5 8 , 1 0 ;  1 6 2 , 2 2 ;  1 7 9 , 1 7 ;  2 0 9 , 1 8 ;  
2 2 1 , 6 ;  2 3 2 , 1 9 ;  2 5 9 , 1 2 ;  ( n . )  1 8 , 2 5 ;  2 5 , 1 1 * ;  5 3 , 8 ;  
5 5 , 1 1 ;  9 0 , 2 1 ;  9 1 , 1 1 ;  9 3 , 2 2 ;  9 7 , 6 * ;  9 7 , 7 ;  1 0 3 , 1 2 ;  
1 3 0 , 1 ;  1 3 8 , 1 5 ;  1 7 4 , 1 0 ;  1 7 7 , 1 1 ;  1 8 1 , 2 ;  1 9 9 , 1 2 ;  2 0 0 , 1 7 ;  
2 1 6 , 8 ;  2 1 8 , 2 ;  2 2 7 , 3 .
( i n t e r r . )  ( m . )  1 , 8 ;  5 9 , 7 ;  1 0 2 , 8 ;  1 5 9 , 7 ;  2 0 1 , 1 0 ;  
2 3 7 , 1 0 ;  ( n . )  6 , 2 2 ;  3 6 , 4 ;  4 5 , 1 2 ;  1 7 6 , 1 7 » ;  2 4 1 , 1 1 .  
quod ( r e l . )  ( n o m . )  2 , 1 2 ;  7 , 4 ;  9 , 1 ;  1 0 , 1 4 ;  1 2 , 2 ;  1 2 , 4 ;
1 2 , 2 5 ;  1 4 , 3 ;  1 4 , 1 4 ;  1 6 , 1 8 ;  1 9 , 9 ;  1 9 , 2 1 ;  2 4 , 2 5 ;  2 5 , 5 ;  
2 6 , 1 ;  2 6 , 8 ;  2 7 , 1 7 ;  2 8 , 1 4 ;  3 2 , 1 1 ;  3 4 , 2 2 ;  3 9 , 1 8 ;  4 0 , 1 0 ;  
4 4 , 1 8 ;  4 6 , 1 2 ;  4 7 , 1 4 ;  5 1 , 2 1 ;  5 2 , 1 ;  5 3 , 2 0 ;  5 4 , 1 ;  5 4 , 4 ;  
5 6 , 3 ;  5 7 , 1 8 ;  5 8 , 1 6 ;  5 9 , 1 3 ;  6 2 , 3 ;  6 2 , 5 ;  6 2 , 1 3 ;  6 5 , 1 4 ;  
6 6 , 5 ;  6 6 , 8 ;  6 8 , 1 ;  6 9 , 9 ;  7 1 , 1 2 ;  7 3 , 5 ;  7 8 , 2 2 ;  8 5 , 1 6 ;  
8 8 , 1 7 ;  9 0 , 4 ;  9 4 , 2 0 ;  9 6 , 9 ;  1 0 3 , 1 9 ;  1 1 8 , 1 1 ;  1 1 8 , 2 0 ;  
1 1 9 , 1 5 ;  1 2 9 , 1 3 ;  1 2 9 , 2 4 ;  1 3 3 , 2 ;  1 3 4 , 1 0 ;  1 4 1 , 8 ;  1 4 2 , 1 3 ;
1 4 5 , 1 4 ;  1 4 6 , 1 2 ;  1 4 9 , 1 ;  1 5 4 , 1 9 ;  1 5 4 , 2 1 ;  1 5 6 , 9 ;  1 6 1 , 2 0 ;
1 6 3 , 1 8 ;  1 6 4 , 4 ;  1 7 2 , 1 2 ;  1 7 2 , 2 2 ;  1 7 5 , 1 ;  1 8 0 , 4 ;  1 8 1 , 1 3 ;  
1 8 1 , 1 7 ;  1 8 4 , 1 0 ;  1 8 7 , 1 3 ;  1 8 7 , 1 8 ;  1 9 2 , 5 ;  1 9 2 , 2 2 ;
1 9 6 , 2 0 ;  1 9 7 , 1 5 ;  1 9 8 , 1 4 ;  1 9 9 , 1 9 ;  2 0 1 , 1 5 ;  2 1 4 , 1 8 ;
2 1 7 , 1 7 ;  2 2 2 , 2 3 ;  2 2 3 , 1 1 ;  2 2 3 , 2 2 ;  2 2 6 , 3 ;  2 3 0 , 1 2 ;  2 3 3 , 6 :
2 3 3 , 6 ;  2 3 5 , 2 2 ;  2 3 6 , 3 ;  2 3 7 , 1 8 ;  2 4 6 , 5 ;  2 4 9 , 5 ;  2 4 9 , 2 1 ;  
2 5 0 , 3 ;  2 5 4 , 8 ;  2 5 5 , 9 ;  2 5 7 , 1 5 ;  ( a c . )  1 , 1 1 ;  1 , 1 7 ;  3 , 8 ;  
3 , 1 5 ;  9 , 1 1 ;  1 6 , 1 1 ;  1 7 , 1 8 ;  2 4 , 3 ;  2 5 , 2 4 ;  2 6 , 9 ;  2 9 , 1 7 ;  
2 9 , 2 2 ;  3 5 , 2 3 ;  3 6 , 6 ;  3 6 , 1 7 ;  3 6 , 1 8 ;  3 6 , 1 9 ;  3 7 , 5 ;  4 0 , 1 5 ;  
4 0 , 2 0 ;  4 1 , 1 0 ;  4 2 , 2 2 ;  4 9 , 1 7 ;  5 3 , 1 3 ;  5 8 , 9 ;  5 8 , 1 7 ;
Oe Motu Hi span t i e  Index Verborum - 6 0 0 -
quo r um
qu o s
5 8 , 2 2 ;  5 8 , 2 4 ;  5 9 , 1 ;  5 9 , 1 3 ;  5 9 , 1 9 ;  6 5 , 2 2 ;  7 1 , 2 ;  7 1 , 1 3 ;  
7 2 , 3 ;  7 4 , 5 ;  7 4 , 1 8 ;  8 2 , 7 ;  8 4 , 2 0 ;  8 5 , 1 0 ;  8 6 , 2 ;  8 9 , 2 1 ;  
9 3 , 6 ;  9 5 , 2 4 ;  9 6 , 1 ;  9 7 , 2 0 ;  9 9 , 5 ;  1 0 5 , 1 5 ;  1 0 5 , 1 7 * ;  
1 0 6 , 7 ;  1 1 7 , 3 ;  1 1 7 , 1 2 ;  1 1 9 , 2 0 ;  1 2 1 , 2 2 ;  1 2 2 , 1 4 ;  1 2 2 , 2 3 ;  
1 2 2 , 2 4 ;  1 2 3 , 1 1 ;  1 2 4 , 3 ;  1 2 5 , 5 ;  1 2 5 , 2 3 ;  1 2 7 , 6 ;  1 3 2 , 2 3 ;  
1 3 8 , 6 ;  1 3 9 , 1 4 ;  1 5 0 , 1 5 ;  1 5 0 , 1 6 ;  1 5 2 , 6 ;  1 5 2 , 1 8 ;  1 5 5 , 1 2 ;
1 5 5 , 2 0 ;  1 6 0 , 5 ;  1 6 5 , 4 ;  1 7 1 , 2 4 ;  1 7 2 , 1 4 ;  1 7 3 , 1 0 ;  1 7 3 , 1 8 ;
1 7 8 , 1 5 ;  1 7 8 , 1 8 ;  1 7 9 , 1 5 ;  1 8 0 , 1 2 ;  1 8 5 , 1 6 ;  1 8 6 , 9 ;
1 9 1 , 2 1 ;  1 9 8 , 5 ;  2 0 1 , 1 2 ;  2 0 3 , 7 ;  2 0 7 , 2 ;  2 0 9 , 8 ;  2 1 0 , 1 0 ;  
2 1 2 , 2 2 ;  2 1 2 , 2 4 ;  2 1 3 , 7 ;  2 1 3 , 9 ;  2 1 4 , 1 9 ;  2 1 8 , 1 1 ;  2 2 5 , 5 ;
2 2 5 , 1 0 ;  2 3 0 , 1 6 ;  2 4 1 , 9 ;  2 4 5 , 7 ;  2 5 0 , 1 8 ;  2 5 0 , 2 1 .
( i n t e r r . )  ( n o m . )  8 , 9 ;  2 8 , 4 ;  2 8 , 1 3 ;  1 6 6 , 9 ;  2 0 3 , 1 4 ;  
( a c . )  5 8 , 3 ;  2 0 3 , 1 7 .
( i n d e f . )  ( n o m . ) 5 9 , 1 1 .
( r e l . )  ( m . )  2 3 , 3 ;  3 5 , 5 ;  3 9 , 8 ;  4 0 , 9 ;  6 7 , 1 0 ;  7 0 , 7 ;  
7 5 , 1 1 ;  1 1 3 , 1 ;  1 1 6 , 1 ;  1 4 2 , 2 0 ;  1 4 7 , 4 ;  1 4 8 , 6 ;  1 7 0 , 2 1 ;  
1 7 5 , 1 3 ;  1 7 9 , 1 2 ;  1 7 9 , 1 4 ;  1 9 1 , 1 7 ;  1 9 5 , 2 3 ;  2 1 0 , 2 3 ;  
2 2 7 , 1 7 ;  2 3 7 , 2 ;  2 3 8 , 1 2 ;  2 3 9 , 1 0 ;  ( n . )  3 1 , 1 3 ;  4 7 , 2 2 ;
9 4 , 4 .
( i n t e r r . )  ( m . )  2 0 0 , 7 ;  2 0 0 , 8 .
( r e l . )  3 , 1 2 ;  4 , 5 ;  7 , 2 2 ;  1 0 , 1 2 ;  2 2 , 3 ;  2 5 , 2 1 ;  3 4 , 9 ;  
3 4 , 1 0 ;  4 0 , 2 ;  4 1 , 1 ;  4 1 , 2 ;  4 4 , 2 0 ;  4 5 , 1 0 ;  6 1 , 1 3 ;  6 2 , 9 ;  
6 4 , 1 1 » ;  6 4 , 2 3 ;  6 6 , 1 6 ;  7 7 , 5 ;  8 7 , 4 ;  8 9 , 1 9 ;  9 8 , 1 0 ;
1 0 1 , 7 ;  1 1 4 , 8 ;  1 1 7 , 2 2 ;  1 2 5 , 1 8 ;  1 2 6 , 1 3 ;  1 2 7 , 1 7 ;  1 2 8 , 1 1 ;  
1 2 8 , 1 7 ;  1 2 9 , 1 8 ;  1 3 3 , 1 ;  1 3 3 , 4 ;  1 3 4 , 3 ;  1 3 6 , 1 1 * ;  1 3 8 , 1 1 ;  
1 4 0 , 1 ;  1 4 0 , 1 3 ;  1 4 3 , 1 ;  1 4 6 , 3 ;  1 4 6 , 7 ;  1 4 6 , 2 0 ;  1 4 8 , 8 ;  
1 5 0 , 3 ;  1 5 1 , 1 1 ;  1 5 1 , 1 8 ;  1 5 1 , 2 2 ;  1 5 2 , 3 ;  1 5 3 , 1 9 ;  1 5 7 , 2 1 ;  
1 6 6 , 2 1 ;  1 7 2 , 7 ;  1 7 7 , 1 ;  1 8 1 , 5 ;  1 8 8 , 2 1 ;  1 9 4 , 2 1 ;  1 9 7 , 9 ;  
2 0 1 , 4 ;  2 0 2 , 1 1 ;  2 0 2 , 1 9 * ;  2 0 3 , 1 3 ;  2 0 6 , 6 ;  2 1 6 , 3 ;  2 1 6 , 4 ;  
2 1 8 , 6 ;  2 1 8 , 1 7 ;  2 2 0 , 1 0 * ;  2 2 1 , 7 ;  2 2 5 , 8 ;  2 2 6 , 2 1 ;  2 2 8 , 2 1 ;  
2 3 2 , 1 4 ;  2 3 7 , 9 ;  2 4 0 , 1 7 ;  2 4 1 , 4 ;  2 4 5 , 8 * ;  2 4 6 , 7 ;  2 4 9 , 4 ;
2 5 4 , 1 2 .
( i n t e r r . )  1 5 3 , 1 2 .
5 QVI 5 
qu i 8 , 2 1  ; 6 1 , 1 8 ;  1 2 7 , 6 ;  1 4 2 , 2 3 ;  2 5 7 , 2 1 .
7 QVIA 31 
qu i a ( p r e s . i n d . )  2 , 7 ;  2 , 1 8 ;  1 4 , 1 1 ;  3 2 , 1 2 ;  3 2 , 1 3 ;  3 9 , 1 8 ;  
6 2 , 7 ;  2 1 1 , 2 ;  2 2 3 , 7 .
( i m p e r f . i n d . )  1 2 , 4 ;  5 1 , 2 0 * ;  8 5 , 1 0 ;  8 8 , 1 7 ;  1 2 0 , 2 0 ;  
1 6 2 , 9 ;  1 8 4 , 1 3 ;  2 0 6 , 2 2 ;  2 0 6 , 2 3 ;  2 5 3 , 9 .
( p e r f . i n d . )  5 1 , 1 9 ;  1 1 7 , 2 ;  1 4 5 , 1 4 ;  2 5 8 , 2 .  
( p i p e r f . i n d . )  2 4 , 9 ;  8 0 , 2 3 ;  8 2 , 6 ;  1 5 9 , 1 4 .
( i m p e r f . s u b j  . ) 1 3 7 , 5 .
( p e r f . s u b j . )  7 9 , 7 .
( e l i p . v b . )  2 4 , 9 ;  2 2 5 , 1 .
3 QVICVMQVE 37
De Motu Hispaniae Index Verborum -601-
cui cumque
cui uscumque
quaecumque
quamcumque
quascumque
quemcumque
qu i cumque
quocumque
quodcumque
quoscumque
( m . )  5 8 , 1 7 ;  1 6 8 , 1 8 ;  1 7 2 , 1 7 .
<m. )  1 3 8 , 1 3 .
( a c . )  1 1 4 , 6 ;  1 6 7 , 2 1 »  2 3 4 , 1 0 .
1 1 8 , 4 ;  1 6 1 , 1 0 ;  1 8 0 , 1 4 .
1 6 1 , 2 2 ;  1 8 0 , 2 1 * ;  2 4 9 , 2 0 .
1 6 7 . 2 0 .
( s . )  8 6 , 1 3 ;  1 1 8 , 9 ;  ( p l . )  2 , 1 9 ;  6 0 , 1 5 ;  8 1 , 1 7 ;  9 0 , 1 5 ;  
1 5 9 , 1 5 ;  2 5 0 , 1 3 .
( m . )  1 6 , 1 0 ;  3 0 , 1 8 ;  3 7 , 1 3 ;  4 9 , 2 4 ;  2 1 5 , 1 0 ;  ( n . )  4 0 , 3 ;  
7 0 , 3 ;  1 2 0 , 1 ;  1 3 4 , 1 2 ;  1 8 3 , 1 7 ;  1 8 7 , 9 .
( n o m . )  1 9 5 , 9 ;  ( a c . )  1 0 2 , 1 9 ;  1 8 0 , 1 1 .
2 7 . 2 0 .
3 QVI D#^ 125
cu i dam 
cui usda m  
quadam 
quaedam
quandam
quarundam
quasdam
quandam
quendare
qu i busdam
qui dam
quodam
quoddam
quorundam
quosdam
( m . )  8 5 , 5 ;  1 0 1 , 5 ;  1 5 7 , 1 1 ;  ( f . )  1 9 , 9 .
( f . )  4 7 , 6 .
6 5 , 1 ;  1 4 3 , 1 0 ;  2 2 6 , 1 9 » ;  2 2 7 , 1 9 .
( s . )  5 9 , 4 ;  2 1 4 , 1 ;  ( f . p l . )  1 1 , 1 9 ;  1 5 0 , 1 7 ;  2 2 3 , 1 » ;  
2 4 2 , 5 ;  ( a c . )  1 5 , 2 ;  3 4 , 7 ;  5 5 , 1 6 ;  7 3 , 4 ;  1 7 0 , 1 7 ;  1 7 2 , 1 5 ;  
2 1 4 , 4 ;  2 1 6 , 1 0 ;  2 2 4 , 1 3 .
1 2 , 1 4 » ;  7 0 , 1 9 .
9 6 , 1 7 .
8 2 , 9 .
1 2 , 1 4 * ;  7 0 , 1 9 .
6 5 , 1 2 ;  6 7 , 1 3 * 1  8 3 , 7 ;  1 8 7 , 1 0 ;  2 4 6 , 1 4 ;  2 5 9 , 2 .
( d a t . m . )  1 3 1 , 6 ;  1 4 0 , 7 ;  1 7 5 , 2 ;  1 8 9 , 1 5 ;  ( a b l . m . )  1 , 1 2 ;  
5 , 1 ;  2 5 , 8 ;  5 6 , 1 7 ;  6 6 , 1 5 ;  7 9 , 1 3 ;  1 5 6 , 5 ;  2 2 0 , 1 1 ;
( a b l . n . )  2 2 1 , 2 4 ;  2 3 2 , 1 7 .
( s . )  6 , 1 3 ;  2 7 , 1 2 ;  4 1 , 1 6 ;  4 3 , 2 2 ;  6 7 , 6 ;  6 7 , 1 4 ;  1 1 7 , 9 ;  
1 2 9 , 1 9 ;  1 8 5 , 6 ;  1 8 7 , 2 1 ;  2 0 1 , 1 3 ;  2 3 3 , 1 9 ;  ( p l . )  2 0 , 1 1 ;  
3 0 , 1 3 ;  3 0 , 1 5 ;  4 2 , 1 7 ;  4 8 , 1 5 ;  5 0 , 1 5 ;  6 5 , 1 6 ;  7 9 , 2 ;  8 5 , 7 ;  
8 5 , 9 ;  8 9 , 1 6 ;  8 9 , 1 8 ;  9 0 , 1 0 ;  9 2 , 1 ;  9 4 , 1 6 ;  1 0 3 , 2 2 ;  
1 0 7 , 2 2 ;  1 1 1 , 1 1 ;  1 1 1 , 1 3 ;  1 1 4 , 8 ;  1 1 8 , 1 5 ;  1 2 5 , 2 ;  1 2 5 , 4 ;  
1 2 5 , 1 0 ;  1 2 6 , 2 3 ;  1 3 0 , 6 ;  1 3 3 , 4 ;  1 3 5 , 1 8 ;  1 4 1 , 2 1 ;  1 4 3 , 8 ;  
1 4 3 , 1 1 ;  1 4 9 , 5 ;  1 6 2 , 1 5 ;  1 8 8 , 7 ;  1 9 5 , 2 3 ;  2 0 3 , 2 4 * ;  2 0 5 , 9 ;  
2 0 9 , 7 ;  2 3 6 , 2 .
( m . )  1 6 , 1 3 ;  4 7 , 1 5 ;  1 0 9 , 2 3 ;  2 5 8 , 1 2 .
( n o m . )  5 , 7 * ;  9 5 , 9 ;  ( a c . )  4 3 , 6 * .
( m . )  3 8 , 2 * ;  1 6 0 , 1 0 ;  2 0 8 , 6 ;  2 1 2 , 6 ;  2 5 0 , 1 .
1 , 1 8 ;  2 4 , 1 5 ;  3 0 , 2 1 ;  1 5 3 , 1 8 ;  1 5 4 , 3 ;  1 5 6 , 3 ;  1 7 2 , 2 0 ;  
1 7 3 , 2 1 ;  1 8 0 , 1 2 » ;  2 2 0 , 1 3 ;  2 2 5 , 1 2 ;  2 2 5 , 2 0 .
5 QVIDEM 146  
qui dem 3 , 2 0 ;  5 , 2 4 ;  7 , 8 * ;  8 , 1 2 ;  8 , 2 3 ;  9 , 1 1 ;  9 , 1 4 ;  1 0 , 2 6 ;
1 3 , 2 3 ;  1 9 , 2 1  
3 1 , 1 8 ;  3 5 , 1 7  
4 0 , 1 8 » ;  4 1 , 3  
5 6 , 1 6 ;  5 7 , 1 8  
6 4 , 1 3 ;  6 4 , 1 4  
7 8 , 1 0 ;  8 0 , 2 1
2 2 , 1 3 ;  2 5 , 2 3 ;  2 9 , 1 2 ;  3 0 , 1 4 ;  3 1 , 1 0 * ;  
3 6 , 9 ;  3 7 , 9 ;  3 7 , 2 4 ;  3 8 , 1 ;  3 8 , 6 ;  3 9 , 4 ;  
4 2 , 2 3 ;  4 7 , 1 0 ;  5 3 , 2 ;  5 3 , 1 2 ;  5 3 , 1 9 ;
5 9 , 1 9 ;  6 0 , 7 ;  6 2 , 1 3 ;  6 2 , 1 6 ;  6 2 , 2 3 ;  6 4 , 7 ;  
6 5 , 1 4 ;  7 0 , 9 ;  7 2 , 1 4 ;  7 3 , 1 ;  7 3 , 2 4 ;  7 7 , 1 3 ;  
8 1 , 4 ;  8 1 , 9 ;  8 2 , 8 ;  8 3 , 1 9 ;  8 4 , 4 ;  8 6 , 7 ;
89 ,8;  92 ,17;  93 ,12; 94 ,6 ;  94 ,21;  96 ,19 ;  9 7 ,3 ;  97 ,11;
De Motu Hispaniae Index Verborum - 6 0 2 -
9 7 , 1 3 ;  9 8 , 2 5 ;  9 9 , 1 8 ;  1 0 1 , 8 ;  1 0 1 , 1 8 ;  1 0 2 , 2 0 ;  1 0 6 , 8 ;  
1 0 7 , 5 ;  1 1 0 , 2 1 » ;  1 1 1 , 1 ;  1 1 1 , 7 ;  1 1 1 , 2 5 ;  1 1 2 , 4 ;  1 1 2 , 1 2 ;  
1 1 3 , 2 1 ;  1 1 4 , 1 6 ;  1 1 8 , 8 ;  1 2 1 , 1 ;  1 2 4 , 1 ;  1 2 5 , 6 ;  1 2 5 , 1 3 ;  
1 2 6 , 4 ;  1 3 2 , 8 ;  1 3 2 , 1 8 ;  1 3 5 , 2 4 ;  1 3 6 , 7 ;  1 3 7 , 1 ;  1 3 7 , 1 9 ;  
1 3 7 , 2 2 ;  1 3 8 , 3 ;  1 3 9 , 7 ;  1 4 1 , 1 0 ;  1 4 1 , 1 5 ;  1 4 1 , 1 9 ;  1 4 3 , 1 1 ;  
1 5 1 , 9 ;  1 5 3 , 1 9 ;  1 5 4 , 1 9 ;  1 6 6 , 1 9 ;  1 6 7 , 1 2 ;  1 6 7 , 2 1 ;  1 7 0 , 3 ;  
1 7 0 , 1 7 ;  1 7 1 , 2 1 ;  1 7 3 , 4 ;  1 7 4 , 8 » ;  1 7 5 , 5 ;  1 7 5 , 9 ;  1 7 6 , 5 ;  
1 7 9 , 4 ;  1 9 1 , 1 ;  1 9 2 , 1 8 ;  1 9 3 , 4 ;  1 9 4 , 2 4 ;  1 9 6 , 1 0 ;  1 9 7 , 1 ;  
1 9 7 , 1 4 ;  1 9 8 , 1 8 ;  1 9 9 , 1 5 ;  1 9 9 , 1 9 ;  2 0 2 , 1 9 ;  2 0 3 , 1 0 ;  
2 0 3 , 2 2 ;  2 0 4 , 1 3 ;  2 0 6 , 3 ;  2 1 2 , 7 ;  2 2 2 , 2 3 ;  2 2 5 , 3 ;  2 2 5 , 1 7 ;  
2 2 5 , 2 3 ;  2 2 6 , 2 » ;  2 3 0 , 1 5 ;  2 3 0 , 2 3 ;  2 3 2 , 2 4 ;  2 3 7 , 1 1 ;  
2 4 1 , 1 2 ;  2 4 1 , 1 8 ;  2 4 3 , 1 3 ;  2 4 4 , 1 0 ;  2 4 9 , 1 2 ;  2 5 0 , 3 ;
2 5 2 , 1 0 ;  2 5 7 , 1 4 ;  2 5 8 , 1 .
1 QVIES 9
q u i  es 
q u i e t e  
q u i  e t em 
qu i e t  i 
q u i  e t  i s
1 5 0 , 9 .
5 4 , 5 .
1 0 5 , 1 3 ;  2 0 3 , 1 0 ,
4 5 , 9 ;  1 4 3 , 6 ;  1 4 8 , 2 0 ;  1 6 8 , 4 .
2 1 5 , 1 6 .
4 QVI E3C0 8
qu i e s c e n  1 1 bus  
qu i e s c e r e  
q u l e t u r o s  <es s e >  
q u I e u e r e  
qu i eu i t
( a b l  . n . )  1 4 1 , 1 8 .
1 5 0 , 1 7 .
4 9 , 2 4 .
7 9 , 1 0 » ;  1 0 5 , 7 ;  1 6 2 , 1 4 .  
5 5 , 1 6 ;  8 7 , 2 5 .
2 QVIETVS 1 
q u i e t a e ( n o m . ) 2 7 , 3 .
3 Q V I L I B E T  18
q u a i i  be t 
q u a e l i be t 
q u a m i i b e t 
q u i b u s l i  be t 
qu iII be t 
q u o d l i  be t
1 1 0 , 7 ;  1 3 3 , 2 3 ;  1 6 3 , 1 3 ;  1 9 4 , 2 3 ;  2 1 9 , 1 3 .
( 5 . )  1 6 , 2 1 ;  1 0 0 , 1 2 .
9 7 , 1 5 ;  1 2 8 , 1 6 ;  1 5 6 , 2 1 ;  1 8 0 , 1 0 ;  2 0 2 , 1 7 .  
( a b l . f . )  7 , 1 3 .
( s . )  6 2 , 1 8 ;  6 6 , 1 8 ;  1 7 2 , 1 8 ;  ( p l . )  1 2 6 , 5 .  
( a c . )  1 4 3 , 1 6 .
5 OVIN 39
qu i n 2 , 1 1 ;  6 , 1 7 ;  1 6 , 7 ;  1 8 , 2 1 ;  2 1 , 2 2 ;  2 3 , 2 4 ;  2 6 , 1 7 ;  3 4 , 1 9 ;  
5 0 , 9 ;  5 1 , 3 ;  5 2 , 2 ;  6 9 , 1 7 ;  8 1 , 1 9 ;  8 5 , 1 4 ;  9 3 , 2 » ;  1 0 3 , 3 ;
1 0 7 , 2 0
1 3 5 . 1 5
1 9 9 . 1 5
108 , 6 ;  114 , 4;  117 , 9 ;  118 , 15 ;  128 , 1 ;  129,1;
147 , 11;  158 , 3;  159 , 21 ;  163 , 5;  1 78 , 15 » ;  187 , 9;
2 01 , 18 ;  210 , 4» ;  2 20 , 12 » ;  233 , 16 ;  240 , 10 ;
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2 4 1 , 1 0 ;  2 4 6 , 1 6 ;  2 5 8 , 4 .
7 OVIN 27
q u i n  ( p r è s . s u b j . )  9 , 1 ;  1 2 , 2 5 ;  2 6 , 3 ;  7 0 , 7 ;  9 6 , 1 3 ;  1 3 4 , 9 ;
1 3 7 , 1 1 * ;  1 8 2 , 7 ;  2 4 5 , 1 3 .
( i m p e r f . s u b j . )  4 4 , 9 ;  6 7 , 2 4 ;  8 8 , 1 0 ;  1 0 2 , 1 ;  1 7 1 , 1 1 ;  
1 7 7 , 2 ;  1 8 2 , 1 2 ;  1 8 5 , 1 1 ;  2 0 9 , 2 3 ;  2 2 3 , 7 ;  2 2 7 , 2 1 ;  2 5 5 , 1 3 .  
( p e r f . s u b j . )  9 2 , 1 8 ;  1 0 9 , 1 8 .
( p l p e r f . s u b j . )  8 5 , 2 0 ;  1 3 0 , 1 9 ;  1 4 2 , 1 2 ;  2 5 1 , 3 .
3 Q V I W M  1
qui nam ( p l . )  1 1 9 , 2 .
2  QVINGENTESIMVS 1
m i l l e s i m i  q u i n g e n t e s i m i  u i c e s i m i  ( g e n . m . )  7 8 , 1 5 .
2 QVINGENTI  4
m i l l e  q u i n g e n t i  ( n o m . )  1 6 4 , 1 4 .
q u i n g e n t i  ( n o m . ) 1 8 6 , 1 3 ;  2 3 8 , 7 .
q u i n g e n t i s  ( a b l . m . )  2 0 6 , 2 4 .
9 QVINONIVS FRWCI S(7VS 1
F r a n c i s c u s  Q u i n o n i u s  1 7 9 , 8 * .
2 QVINQVAGINTA 5
cent um e t  q u i n q u a g i n t a  1 8 7 , 7 .
centum q u i n q u a g i n t a  2 1 0 , 2 3 .
q u i n q u a g i n t a  1 3 2 , 1 7 ;  1 3 9 , 1 0 .
q u i n q u a g i n t a  m i l i a  1 6 3 , 1 3
2 QVINOVE 5
q u i nqu e  9 , 2 0 ;  4 8 , 3 ;  1 0 9 , 4 ;  1 3 6 , 7 .
q u i n q u e  m i l i a  1 3 7 , 1 3 * .
9 Q VI NT( ^1LL A l O f V f f l S  2
l oanne  Q u i n t a n i l l a  2 1 1 , 7 .
Q u i n t a n i l l a  ( n o m . )  2 1 1 , 1 0 .
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2 OVINTVS 3
q u i n t um  e t  u i c e s i mu m  
qu i n t u s
t r i g e s i m u s  q u i n t u s
( m . )  3 0 , 1 8 .  
1 4 5 , 2 .
6 1 , 1 .
7 QVIPPE 23  
qu i ppe 2 , 8 ;  2 , 1 8 ;  6 , 5 ;  6 , 2 0 ;  1 7 , 1 8 ;  2 2 , 4 ;  4 8 , 1 7 ;  6 0 , 1 3 ;  
3 0 , 6 ;  8 5 , 1 7 ;  1 0 1 , 2 4 ;  1 0 9 , 1 1 ;  1 1 1 , 5 ;  1 4 6 , 1 6 * ;  1 5 6 , 1 5 ;  
1 7 4 , 1 8 ;  1 7 8 , 1 3 ;  1 8 2 , 1 5 * ;  2 0 7 , 1 7 ;  2 1 0 , 2 * ;  2 3 1 , 7 ;  
2 3 9 , 1 5 ;  2 5 8 , 1 1 .
1 QVI RI TANS 1 
qu i r  i t a n t  i um ( m . )  8 0 , 1 7 .
4 QVI RI TO 1 
q u i r i t a n t e s ( nom. m. )  7 9 , 2 4 .
3 QVIS ( 1 )  128  
qu i d ( n o m . )  5 , 2 1 ;  1 3 , 1 5 ;  1 7 , 1 2 ;  2 7 , 2 3 ;  2 8 , 1 8 ;  3 3 , 1 ;  3 5 , 1 2 ;  
4 0 , 1 6 ;  4 2 , 5 ;  5 7 , 8 ;  5 8 , 2 0 ;  5 8 , 2 0 ;  5 8 , 2 0 ;  5 9 , 1 5 ;  9 1 , 1 6 ;  
9 8 , 1 1 ;  1 1 8 , 2 0 ;  1 2 0 , 8 ;  1 2 7 , 2 3 ;  1 3 4 , 2 0 ;  1 4 2 , 7 ;  1 4 2 , 1 6 ;  
1 4 2 , 1 8 ;  1 5 3 , 2 0 ;  1 6 7 , 2 2 ;  ( a c . )  1 , 7 ;  1 7 , 1 2 ;  2 0 , 2 1 ;
3 3 , 5 ;  3 4 , 1 2 ;  3 4 , 1 2 ;  3 4 , 1 4 ;  3 4 , 1 5 ;  3 4 , 1 5 ;  3 4 , 1 5 ;
3 4 , 1 6 ;  3 4 , 1 6 ;  3 4 , 1 7 ;  3 4 , 1 7 ;  3 7 , 1 4 ;  4 3 , 1 9 ;  4 7 , 3 ;
5 3 , 2 4 ;  5 5 , 1 9 ;  5 6 , 9 ;  5 6 , 1 0 ;  6 2 , 5 ;  6 2 , 2 4 ;  8 6 , 1 ;  9 1 , 2 ;  
9 1 , 2 1 ;  9 2 , 2 ;  9 3 , 9 ;  1 0 3 , 1 7 ;  1 0 5 , 2 0 ;  1 1 1 , 1 9 ;  1 2 0 , 1 ;  
1 2 0 , 1 8 ;  1 2 2 , 3 ;  1 2 6 , 1 2 ;  1 3 1 , 1 6 ;  1 3 4 , 2 1 ;  1 3 7 , 2 4 ;  1 3 9 , 9 ;  
1 5 2 , 2 ;  1 5 2 , 2 ;  1 5 9 , 2 ;  1 6 7 , 1 ;  1 6 8 , 1 5 ;  1 7 4 , 9 * ;  1 9 3 , 1 ;  
1 9 8 , 8 ;  1 9 8 , 9 ;  1 9 8 , 9 ;  1 9 8 , 1 0 ;  1 9 9 , 8 ;  2 0 3 , 4 ;  2 0 7 , 1 3 ;  
2 1 4 , 8 ;  2 1 6 , 6 ;  2 2 6 , 6 * ;  2 2 7 , 6 ;  2 3 7 , 1 0 ;  2 3 7 , 1 4 * ;  2 4 2 , 1 6 ;  
2 4 4 , 2 3 ;  2 4 8 , 2 ;  2 5 2 , 3 ;  2 5 7 , 8 ;  2 5 7 , 8 * ;  ( a c . a d v . )  3 9 , 2 2 ;  
4 0 , 2 4 ;  4 8 , 5 ;  5 4 , 2 ;  5 4 , 2 ;  5 5 , 2 2 ;  7 2 , 1 9 ;  8 6 , 2 0 ;  1 1 3 , 1 1 ;  
1 3 1 , 1 6 ;  1 3 1 , 1 7 ;  1 3 9 , 1 6 ;  1 4 2 , 1 3 ;  2 5 7 , 1 1 .
3 , 1 8 ;  6 , 2 2 ;  1 5 , 1 7 ;  2 8 , 2 ;  2 8 , 2 ;  2 9 , 2 ;  2 9 , 2 ;  3 1 , 1 2 ;  
3 2 , 6 ;  4 0 , 4 ;  5 3 , 3 ;  5 3 , 3 ;  5 6 , 5 ;  6 2 , 1 0 ;  7 9 , 7 ;  1 1 0 , 8 ;  
1 3 8 , 1 0 ;  1 4 1 , 1 9 ;  1 4 1 , 1 9 ;  1 6 8 , 6 ;  1 9 8 , 1 0 ;  2 1 0 , 5 ;  2 3 0 , 2 0 ;  
2 5 7 , 3 .
3 QVIS ( 2 )  37  
qu i d
qu I s
( n o m . )  2 0 , 4 ;  2 0 , 1 6 ;  5 2 , 1 1 ;  7 0 , 2 ;  8 5 , 7 ;  1 3 3 , 8 ;  1 3 8 , 2 2 ;  
1 5 1 , 1 9 ;  1 8 1 , 1 6 ;  2 1 9 , 1 5 ;  ( a c . )  9 , 1 2 ;  1 5 , 1 2 ;  1 7 , 2 2 ;  
2 8 , 8 ;  5 7 , 1 1 ;  1 0 0 , 1 3 ;  1 0 3 , 1 9 ;  1 1 9 , 5 ;  1 2 3 , 1 9 ;  1 2 8 , 1 ;  
1 6 5 , 1 5 ;  1 9 5 , 1 1 ;  2 1 1 , 4 ;  2 4 7 , 3 ;  2 5 5 , 1 0 .
5 , 1 5 ;  6 5 , 1 1 ;  7 0 , 2 ;  7 2 , 2 3 ;  7 4 , 1 0 ;  1 0 4 , 2 ;  1 2 9 , 1 1 ;
De Motu Hispaniae Index Verborum -6 05-
3 QVISPI AM 13
147,3; 189,6) 224,6;  226,11; 242,15.
quapi am  
quanpi  am 
qu e mp i am 
qu i dp i am 
q u i s p i a m
1 2 7 , 1 9 .
1 0 0 , 1 7 * .
4 1 , 1 ;  2 2 7 , 5 ;  2 4 4 , 1 8 .
( a c . )  1 4 1 , 1 2 ;  2 1 5 , 1 2 .
3 8 , 1 1 ;  1 7 1 , 8 ;  1 7 5 , 6 ;  1 9 9 , 1 9 ;  2 2 3 , 3 ;  2 5 9 , 1 8 .
3 QVISQVAM 22
eu Iquam 
cu i usquam 
quemquam 
qu i cquam
quIsquaro
( m . )  6 5 , 2 1 ;  1 1 6 , 2 2 * .
( n . )  2 2 , 8 ;  8 3 , 1 5 ;  1 7 3 , 1 0 .
3 , 2 4 ;  5 , 1 4 ;  5 7 , 2 1 ;  1 2 7 , 1 9 .
( n o m. )  1 7 9 , 1 7 ;  ( a c . )  1 5 , 1 9 ;  2 1 , 1 9 ;  4 0 , 9 ;  5 2 , 1 * ;  
1 0 2 , 1 0 ;  1 2 5 , 6 ;  1 5 0 , 1 4 ;  1 6 5 , 2 1 ;  1 8 1 , 1 3 * ;  1 9 7 , 1 5 * ;
2 0 4 , 1 9 .
4 0 , 6 .
3 QVISOVE 51
cuI  que 
cu i us q u e  
quaque  
quaeque
quasque  
quemque  
qu i busqué  
qu i que
qu i sque
quosque
( m . )  6 8 , 1 4 ;  1 2 3 , 5 ;  1 2 7 , 1 .
( m . )  4 1 , 1 1 ;  8 9 , 1 7 ;  ( f . )  3 7 , 9 ;  ( n . )  1 8 9 , 9 .
7 , 1 8 ;  2 1 5 , 1 8 .
( f . p l . )  2 7 , 1 9 ;  7 0 , 2 1 ;  7 0 , 2 1 ;  ( n o m . n . )  2 , 8 ;  4 0 , 1 3 ;  
( a c . )  4 , 2 2 ;  1 6 , 2 3 ;  2 4 , 2 4 * ;  8 7 , 2 4 ;  1 0 8 , 2 4 ;  2 0 2 , 6 ;  
2 1 0 , 7 ;  2 2 7 , 7 ;  2 4 9 , 1 6 .
6 6 , 2 3 .
1 0 7 , 2 0 .
( d a t . m . )  8 9 , 1 1 ;  ( d a t . f . )  1 3 5 , 1 » .
( p l . )  1 7 , 1 ;  3 1 , 5 ;  3 6 , 1 0 ;  3 6 , 2 1 ;  3 7 , 1 ;  4 3 , 2 5 ;  5 7 , 1 9 ;  
7 9 , 1 7 ;  8 3 , 2 3 ;  9 4 , 9 ;  1 2 7 , 2 1 ;  1 3 6 , 6 ;  1 4 8 , 1 4 ;  1 9 5 , 2 2 .  
6 , 7 ;  1 0 0 , 1 7 ;  1 6 1 , 1 4 ;  1 9 0 , 8 ;  2 1 8 , 1 2 ;  2 2 8 , 1 9 ;  2 4 3 , 1 6 ;
2 5 2 , 1 2 .
1 4 8 , 1 6 ;  2 1 6 , 1 6 .
3 QVI SQVI S 13 
qu I dqu  i d 
quoquo
( nom. )  4 6 , 2 1 ;  1 1 5 , 1 2 ;  1 6 6 , 1 4 ;  1 6 6 , 1 6 ;  1 9 4 , 5 ;  ( a c . )  
1 5 7 , 6 ;  1 7 1 , 1 4 .
( m . )  8 4 , 1 9 ;  1 2 3 , 1 3 ;  1 6 5 , 2 0 ;  2 4 5 , 1 6 ;  ( n . )  7 , 1 8 ;  
2 1 5 , 1 8 * .
3 Q V I V I S  15
CUIUIS
quau i s  
quodu i s  
quou i s
( m . )  2 4 , 5 * .
8 8 , 2 5 ;  1 7 2 , 3 ;  1 9 3 , 2 2 ;  2 4 9 , 1 9 .
( a c . )  4 5 , 1 0 .
( m . )  1 2 , 3 ;  2 6 , 7 ;  3 7 , 1 9 ;  1 3 3 , 2 1 ;  1 3 8 , 1 9 ;  2 0 2 , 4 ;  ( n . )
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32,22;  178,19; 249,18.
5 QVO 20 
quo
7 QVO 80 
quo
7 QVOAD 5 
quoad
< r e ) ‘. )  10 , 13 ;  2 3 , 6 ;  4 5 , 6 » ;  5 7 , 2 1 ;  1 07 , 1 4 ;  1 47 , 1 0 ;  
177 , 20 ;  185 , 23 ;  1 91 , 2 4 ;  2 0 4 , 8 ;  2 3 4 , 1 1 ;  2 3 9 , 1 9 .  
( i n t e r r . )  1 7 , 1 2 ;  1 11 , 1 1 ;  1 11 , 1 3 ;  1 4 1 , 2 1 ;  1 98 , 1 6 ;  
2 49 , 16 ;  2 49 , 23 ;  2 58 , 1 7 .
( p r è s
( p e r f . i n d . )  8 7 , 2 5 ;  1 4 7 , 6 ;  2 5 8 , 1 4 » ;  ( p r è s . s u b j . )  5 , 1 6 ;  
( i m p e r f . s u b j . )  1 54 , 24 .
5 QVGCVMQVE 3 
quocumque 2 7 , 1 8 ;  183 , 19 ;  2 01 , 2 2 .
7 QVOD 187 
quod ( p r e s . i n d . )  1 , 4 ;  4 , 2 ;  5 , 1 1 ;  2 4 , 1 8 ;  2 8 , 1 6 » ;  4 1 , 2 0 ;  
4 5 , 2 2 ;  5 0 , 2 4 ;  5 5 , 2 3 ;  5 6 , 1 ;  5 7 , 1 6 ;  6 0 , 1 4 ;  6 1 , 1 0 ;  7 8 , 5 ;  
8 1 , 4 ;  8 6 , 4 ;  9 8 , 1 1 ;  9 8 , 1 4 ;  1 2 3 , 2 3 ;  1 3 2 , 1 6 ;  1 32 , 24 ;  
170 , 7 ;  172 , 6 ;  1 75 , 9 ;  1 8 6 , 2 1 ;  1 97 , 1 6 ;  2 3 4 , 2 3 .
( i m p e r f . i n d . )  1 1 , 5 ;  2 1 , 9 ;  2 3 , 8 ;  2 5 , 2 ;  4 8 , 1 9 ;  5 2 , 1 4 ;  
6 6 , 1 5 ;  7 1 , 1 0 ;  8 0 , 2 4 ;  8 6 , 2 3 ;  8 8 , 1 4 ;  8 9 , 2 2 ;  1 15 , 2 ;  
124 , 16 ;  131 , 8 ;  1 3 8 , 5 ;  1 4 2 , 1 7 ;  1 4 2 , 1 8 ;  1 5 8 , 1 2 ;  1 68 , 18 ;  
176 , 23 ;  2 06 , 12 ;  2 0 8 , 6 ;  2 3 0 , 3 ;  2 3 0 , 4 ;  2 3 8 , 1 8 ;  2 4 0 , 1 5 ;  
2 4 4 , 5 ;  2 4 9 , 9 ;  2 5 1 , 2 2 ;  2 5 5 , 1 7 ;  2 5 6 , 7 .
( f u t . i m p e r f . )  4 , 1 9 ;  1 39 , 7 .
( p e r f . i n d . )  14,13; 18,6;  21 ,10;  29,20;  44,19;  61,11»;
75,19;  83,6;  90,8;  92,17;  96 ,11;  96,11;  130,21;
133,18; 140,22; 164,17;  171,3;  173,2;  185,17;  187,2;
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199 , 11 :  2 1 0 , 2 4 ;  2 2 8 , 1 2 ;  2 3 5 , 8 ;  2 4 2 , 4 ;  2 4 2 , 9 ;  2 5 0 , 5 ;  
2 53 , 1 3 ;  2 5 4 , 2 0 ;  2 5 8 , 5 * .
( p i p e r f . i n d . )  3 8 , 1 2 ;  3 8 , 1 3 ;  4 2 , 6 ;  4 2 , 7 ;  7 9 , 3 ;  8 5 , 8 ;  
1 13 , 16 ;  1 3 7 , 5 ;  1 57 , 1 1 ;  1 6 0 , 1 ;  1 6 9 , 6 ;  1 8 7 , 1 7 ;  2 0 8 , 1 0 ;  
2 10 , 12 ;  2 3 3 , 1 1 ;  2 3 8 , 1 1 ;  2 4 1 , 1 8 ;  2 4 6 , 1 7 .
( p r e s . s u b j . )  5 8 , 1 0 ;  9 7 , 1 4 ;  2 3 9 , 2 4 .
( i m p e r f . s u b j . )  2 2 , 1 0 ;  2 2 , 1 6 ;  2 3 , 2 0 ;  2 4 , 1 2 ;  3 0 , 9 ;
3 5 , 6 ;  5 2 , 2 2 ;  6 0 , 7 * ;  8 0 , 5 ;  8 5 , 1 2 ;  9 0 , 1 1 ;  9 4 , 3 ;  9 5 , 6 ;  
101 , 21 ;  1 0 4 , 8 ;  1 05 , 1 3 ;  1 0 6 , 1 4 ;  1 0 6 , 2 0 ;  1 18 , 1 7 ;
1 20 , 21 ;  1 24 , 11 ;  1 24 , 2 3 ;  1 2 5 , 2 ;  1 2 8 , 2 0 ;  1 36 , 1 0 ;
1 36 , 11 ;  1 37 , 14 ;  1 3 7 , 1 6 ;  1 46 , 1 9 ;  1 6 3 , 3 ;  1 6 4 , 2 5 ;  1 7 4 , 3 ;
181 , 1 ;  1 85 , 14 ;  1 8 9 , 5 ;  2 0 1 , 1 9 ;  2 5 2 , 2 5 .
( p e r f . s u b j . )  5 6 , 2 0 ;  9 1 , 2 3 ;  1 3 8 , 2 * ;  1 4 7 , 7 ;  2 0 7 , 6 ;  
2 19 , 2 4 ;  2 2 6 , 2 4 ;  2 3 3 , 2 ;  2 3 4 , 9 .
( p l p e r f . s u b j . )  6 , 9 ;  2 3 , 2 ;  4 1 , 1 6 ;  4 8 , 1 7 ;  6 5 , 1 6 ;  6 6 , 1 ;  
6 6 , 4 ;  6 7 , 5 ;  7 8 , 1 3 ;  8 2 , 3 ;  8 7 , 1 7 ;  9 4 , 2 ;  9 4 , 6 ;  1 0 2 , 9 ;  
103 , 14 ;  1 08 , 22 ;  1 22 , 9 ;  1 2 2 , 1 0 ;  1 25 , 1 2 ;  1 3 4 , 7 ;  1 5 4 , 8 ;  
1 61 , 2 ;  1 63 , 20 ;  1 85 , 6 ;  1 90 , 6 ;  2 2 5 , 1 2 ;  2 4 5 , 1 6 ;  2 5 6 , 1 1 ;
256 , 17 .
7 QVOMINVS 3 
quomi nus ( p r e s . s u b j . )  5 7 , 6 ;  1 63 , 1 3 ;  2 1 5 , 1 6 .
5 QVOMODO 2 
qucxtiodo ( i n t e r r . )  4 0 , 1 0 ;  54,1
5 QVONDAM 11 
quondam 1 , 1 0 ;  4 , 5 ;  1 1 , 19 ;  3 9 , 1 ;  4 6 , 1 6 * ;  5 7 , 6 ;  6 0 , 1 4 * ;  7 4 , 1 7 ;  
7 6 , 11 ;  7 7 , 4 ;  1 47 , 15 .
7 QVONIAM 31 
quon i am ( p r e s . i n d . )  3 2 , 1 5 ;  7 3 , 6 ;  1 18 , 1 0 ;  1 4 3 , 1 8 ;  1 5 2 , 6 ;
1 71 , 1 ;  1 80 , 16 .
( i m p e r f . i n d . )  5 0 , 2 ;  7 1 , 1 ;  9 0 , 1 6 ;  1 0 5 , 2 0 ;  1 2 0 , 1 6 ;  
1 25 , 16 ;  1 40 , 14 ;  1 8 7 , 2 3 ;  1 9 2 , 2 0 ;  2 1 3 , 1 6 ;  2 5 0 , 8 .  
( p e r f . i n d . )  1 , 1 4 ;  3 5 , 1 9 ;  6 0 , 1 8 ;  7 1 , 5 ;  1 1 7 , 1 2 ;  2 0 2 , 1 0 ,  
( p i p e r f . i n d . )  1 54 , 2 2 ;  1 73 , 1 9 ;  1 9 5 , 2 2 .
( i m p e r f . s u b j . )  1 8 , 1 4 .
( p e r f . s u b j . )  1 41 , 13 .
( p i p e r f . s u b j . )  1 8 , 8 ;  1 04 , 2 1 .
5 QVOOVE 5 
quoque 8,16;  55 ,24* ;  56,22;  71,16;  117,16.
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5 QVOQVOVERSVM 3 
quoquouersum 7 0 , 2 ;  1 93 , 8 ;  2 3 3 , 1 3 .
2 QVOT 6 
quot ( c o r r e l . )  6 5 , 1 0 ;  ( i n t e r r . )  4 , 4 ;  6 1 , 2 ;  6 1 , 4 ;  6 1 , 4 ;  
61 , 5 .
5 QVOTANNIS 3 
q uo t ann  i s 4 6 , 1 0 ;  6 5 , 1 0 ;  1 09 , 1 3 .
5 QVOTIENS 2 
q uo t  i ens ( i n t e r r . )  1 3 , 6 ;  1 3 , 6 .
2 QVOTtWOT 1 
q u o t q u o t ( r e l  . )  2 3 3 , 1 3 * .
5 OVOVSQVE 1 
quousque 183 , 9 .
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2 RABIDVS 1
r a b i d a m 8 0 , 1 3 .
1 RABIES 1
r a b i e m 1 14 , 9 .
1 RADIX 7
rad i ce ra  7 2 , 2 1 ;  7 2 , 2 3 ;  7 3 , 1 6 ;  7 5 , 4 .
r a d i c e s  ( a c . )  2 1 1 , 2 0 ;  2 55 , 1 1 .
r a d i c u m  1 72 , 1 8 .
1 RAMENTA 1
ramen t  a ( a c . )  1 33 , 1 5 .
1 RAPINA ( 1 )  1
r ap  i n  i s  ( a b l . )  8 8 , 2 5 .
4 RAPID 6
r a p e r e t  9 7 , 6 .
r a p i  4 9 , 1 5 ;  7 9 , 7 ;  1 07 , 22 .
r a p i t  1 6 , 2 1 .
r a p i u n t u r  1 43 , 16 .
1 RAPTATIÜ 1
r a p t a t i o n e m  1 0 7 , 1 6 * .
5 RAPTIM 11
rapt im 48 ,22* ;  69 ,4;  78,8;  94 ,8;  106,24; 145,19; 153,5;
169,14; 176,6;  195,18; 204,24.
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4 RAPTO 5
r a p t a n t  
r a p t a t u r  
r a p t  i
r a p t u s  ( e s t )
6 7 , 1 7 * ;  6 8 , 6 .  
9 4 , 2 5 .
( no m . )  1 96 , 5 .  
2 4 2 , 5 .
5 RARO 9
2 , 5 ;  7 1 , 9 ;  1 02 , 2 5 ;  1 1 0 , 2 1 ;  1 25 , 2 3 ;  1 49 , 23 ;  1 7 3 , 5 ;  
1 9 8 , 2 0 ;  2 57 , 1 5 .
2 RARVS 3
r a r a
r a r a e
r a r o s
( a c . )  1 7 2 , 1 5 * .  
( g e n . )  4 2 , 1 7 .  
1 5 0 , 3 .
1 RATIO 34
r a t  i o 
r a t  i one
r a t i on em
r a t  i ones 
r a t i o n !  
r a t  i on i bus 
r a t  i on i s
6 2 , 6 ;  1 32 , 2 5 ;  1 43 , 1 5 ;  1 48 , 2 5 .
4 1 , 1 7 ;  6 4 , 1 6 ;  6 5 , 2 ;  8 8 , 2 5 ;  1 02 , 15 ;  1 0 3 , 3 ;  127 , 10 ;
1 70 . 1 8 .
2 5 , 1 6 ;  5 8 , 2 ;  6 7 , 8 ;  6 8 , 1 ;  1 07 , 2 0 ;  1 17 , 1 6 ;  117 , 19 ;  
1 3 3 , 6 ;  1 35 , 2 3 ;  1 4 1 , 3 ;  1 4 3 , 2 ;  1 88 , 2 0 ;  2 21 , 4 ;  2 38 , 6 .  
( n o m . ) 7 , 1 0 .
1 1 9 , 7 ;  1 27 , 16 .
( a b l . )  1 0 2 , 4 ;  1 51 , 2 1 ;  1 5 2 , 1 1 ;  1 78 , 1 6 .
2 0 8 . 1 8 .
2 RATVS 5
ra tam
ra tum
r a t u s
1 5 2 , 2 0 * .
( a c . n . )  2 4 , 4 * ;  6 5 , 6 ;  1 17 , 12 .  
221 , 2 0 .
1 REA 1
rea ( n om. )  5 7 , 1 5 .
1 REBELLIO ( 1)  3 
r e be l  1 i on i s 1 09 , 2 1 ;  1 22 , 2 0 ;  124 , 20 ,
2 REBELLIS 2
r e b e I I i  o r es  
rebe M i s
(nom.m.)  69 ,3 .
(nom.m.) 195,2.
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4 REBELLO 4
r e b e l l a n t i b u s  ( d a t . m . )  1 06 , 2 3 .
r e b e l l a n t i u m  ( m. )  2 3 1 , 1 2 ;  2 4 3 , 5 .
r e b e l l a r u n t  2 5 7 , 2 3 .
4 REDWrO 1
r ec an t e r e m  5 8 , 7 .
4 RECEDO 1
r e c e d i t  1 75 , 16 .
2 RECENS 4
r e c en s  ( m. )  2 1 0 , 7 .
r ecen t em ( f . )  2 5 5 , 6 .
r e c e n t e s  ( nom. m. )  9 2 , 1 4 .
r e c e n t i bus  ( d a t . m . )  1 30 , 14 .
4 RECENSEO 5
r e c e n s e n d i s  ( d a t . n . )  2 5 8 , 8 .
r e c e n s e n t  6 9 , 7 .
r e c e n s e n t e s  ( n om . m . ) 4 6 , 7 .
r e c e n s e r e t  1 75 , 8 .
r e c e n s i t l s  ( a b l . f . )  2 0 7 , 9 .
1 RECENS10 1 
r e c e n s i o  1 00 , 25 .
1 RECEPTVS 2 
r e c e p t u i  1 8 7 , 5 * ;  1 88 , 7 .
4 RECIDO ( 1 ) 5
r ecasu r am ( e s s e )  2 0 7 , 1 9 .
recasurum ( es s e)  1 1 6 , 4 * .
r e c c i d e r e  2 4 9 , 1 7 * .
r e c i d e r e  3 4 , 2 2 .
s i s  r e c as u r u s  1 98 , 17» .
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4 RECIPIO 43
f u i s s e t  r ec ep t um
r e c e p e r a n t
r e c e p e r a t
r e c ep e r e
r e c e p e r u n t
r ec ep  i t
r ec ep  i sse
r e c e p i s s e n t
r e c e p t a
r e c e p t a s
r e c e p t i  son t
r e c e p t i s
r e c e p t o
r ec ep t um Cesse)  
r ec ep t um e s t  
r e c ep t u r u m Cesse)  
r e c e p t u s  
r e c i p e r e  
r e c i p e r e n t  
r ec  i p e r e t  
r ec  i p e r e t u r  
r e c  i p i
r e c i p i e n d a s  Cesse)  
r ec  i p i endo 
r ec  i p i endum 
r e c  j p i t u r
2 04 . 2 3 .
2 3 , 6 ;  192,1 ; 2 53 , 2 1 .
1 94 , 2 2 * .
2 3 , 1 1 ;  2 5 8 , 1 9 * .
7 5 , 2 2 ;  2 08 , 1 9 ;  2 52 , 2 3 .
2 2 , 1 9 ;  2 46 , 21 .
7 9 , 1 6 ;  2 50 , 21 .
1 25 . 12 .
( a b l . )  1 54 , 12 ;  1 96 , 1 7 ;  ( a c . )  7 7 , 1 9 .
2 5 0 , 1 9 .
147,1 ; 2 45 , 5 .
( a b l . n . )  2 5 1 , 5 .
( a b l . m . )  2 1 , 2 0 ;  2 2 , 2 0 ;  ( a b l . n . )  1 8 5 , 2 .  
( m. )  2 22 , 1 6 .
172 . 23 .
( m. )  8 9 , 6 ;  2 1 0 , 9 ;  2 5 3 , 4 .
1 61 , 12 ;  162 , 17 .
2 1 1 . 1 3 .
2 5 6 , 1 5 .
1 94 . 24 .
158 , 1 2 ;  161 , 8 .
1 84 , 1 9 ;  1 9 1 , 1 2 * .
1 84 , 23 .
( g d v . a b l . m . ) 2 4 9 , 6 .
( g d v . m . )  154 , 6 .
1 62 , 22 .
4 RECITO 2
r e c I t a n t u r  
r e c  i t emus
1 57 , 16 .
1 17 , 13 .
4 RECUV10 3
r e e l  amasse 
rec l a ma t u m es t  
r ec Ia ma u e r  i n t
123 , 8 .
2 4 5 , 1 8 .
( f u t . p e r f . )  1 2 7 , 2 .
4 RECLVDO 1 
r e c l u d i t i s 2 30 , 2 0 .
4 RECONDO 2
r e c on d e b a n t u r  
r e c o n d i d i  sse
202,19.
115,3.
4 RECORDOR 1
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r e c o r d o r  1 7 1 , 1 0 * .
5 RECTA 5
r e c t a  3 7 , 3 ;  4 7 , 1 2 ;  6 3 , 5 ;  9 3 , 1 0 ;  2 5 1 , 9 .
5 RECTE 9
r ec  t e  4 , 1 6 ;  2 3 , 2 3 ;  2 3 , 2 5 ;  3 2 , 6 ;  3 4 , 1 6 ;  3 6 , 1 7 ;  4 3 , 9 ;  6 2 , 2 3 ;
9 1 , 2 4 .
1 RECTOR 1
r e c t o r e m  ( m. )  7 9 , 2 4 .
2 RECTVS 3
r e c t a  ( a b l . )  127 , 10 .
rec11 s ( abl  . n . )  5 , 2 3 .
r e c t o  ( a b l . n . )  9 1 , 5 .
1 RECVLA 1
r e c u l i s  ( a b l . )  1 18 , 11 .
4 RECVPERO 10
r e cu p e r a n d a  ( a b l . )  1 65 , 17 .
r e c up e r a nd a e  ( g e n . )  1 21 , 4 .
r e c u p e r a n d i  ( g d . )  2 10 , 1 3 ;  2 3 1 , 5 ;  2 46 , 1 3 .
r e c u p e r a r i  1 91 , 1 3 ;  1 92 , 5 ;  2 49 , 2 1 .
r e c u p e r a r u n t  1 4 6 , 4 .
r e c u p e r a t a e  s u n t  2 3 3 , 1 .
4 RECVRRO 2
r e c u r r am us  7 8 , 9 .
r e c u r r i t  ( p e r f . i n d . )  1 87 , 12 .
1 RECVRSVS 1
r ecu rs ibus ( a b l . )  16,22.
4 RECVSO 3
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r ec us a r emu s
r e c u s a r e n t
recusem
2 9 , 1 3 .  
4 3 , 7 .  
1 31 , 2 1 .
4 REDARGVO 1 
r e d a r g u e r e n t u r 1 28 , 13 .
1 REDDITVS 2
r e dd  11 i bu s  
r e d d i  t us
< d a t . )  2 27 , 3 .  
< a c . )  3 8 , 6 .
4 REDDO 42
reddam
r e d d a n t
r e d d a t u r
r eddendam Cesse)
r e d d e r e
r e d d e r e n  t
r e d d e r e n t u r
r e d d e r e t
r e dd  i
r e d d i d e r a n t  
r e d d  i d e r a t  
r e dd  i d i sse  
r e dd  i d i t  
r e dd  I t  
r e d d i  t a  
r e d d i  t a s  
r e d d i t e  
r e dd  i t o s
r e d d i tu r os  Cesse)  
reddi  turum Cesse> 
reddunt  
sunt  r e d d i ta 
Sunt r e d d i t i
( f u t . i m p e r f . )  1 31 , 22 .
6 8 , 1 4 ;  2 23 , 1 8 .
9 6 . 1 3 .
6 7 , 8 .
8 , 4 ;  2 9 , 1 1 ;  1 00 , 10 ;  1 17 , 1 6 ;  1 51 , 2 5 ;  2 2 1 , 5 .
1 31 . 2 .
1 06 . 13 .
2 6 , 1 9 * ;  6 8 , 1 ;  1 82 , 5 ;  2 1 9 , 2 2 .
1 48 , 2 4 ;  1 5 9 , 5 * .
2 4 7 . 3 .
6 , 6 ;  2 5 4 , 1 .
1 4 5 . 7 .
1 3 , 1 0 ;  2 4 , 6 * ;  2 4 , 1 7 ;  1 4 7 , 1 7 ;  1 6 0 , 5 * ;  2 2 2 , 1 0 * .  
4 0 , 3 ;  7 7 , 2 0 ;  2 0 3 , 1 * .
( n o m . n . )  3 8 , 7 .
7 1 , 2 1 .
2 1 7 . 7 .
1 75 . 8 .
1 0 6 , 1 4 * .
( m . )  2 4 3 , 3 .
2 7 , 2 0 ;  3 7 , 2 5 * .
2 1 3 , 1 8 .
1 04 . 4 .
1 REDEMPTOR 3
r e d e m p t o r e s  
r e d e m p t o r i b u s
(nom. )  3 8 , 8 ;  6 5 , 9 .  
( d a t . )  2 03 , 13 .
4 REDEO 26
e s t  r e d t turn 
re de o  
re de un do  
r edeun  t
2 2 0 , 1 6 * .
2 37 , 1 2 .
( g d . a b l . )  136 , 2 .  
8 2 , 2 2 .
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r edeun tem 
r e d i b a n t  
r e d i e r a t  
r e d i e r i s  
r e d i  i ssen t 
r e d i  i t
r e d i r e  
r e d i r e t  
r e d i  te 
r e d i  t  i 
r e d i  t u r  i
(m. )  7 , 9 .
6 7 , 1 2 .
8 2 , 5 .
( f u t . p e r f . )  3 2 , 1 0 * .
1 34 , 7 .
22 , 24* 1  8 7 , 1 8 » ;  1 20 , 1 9 ;  1 4 8 , 2 ;  1 54 , 13 ;  1 6 0 , 2 ;  2 0 4 , 2 3 :  
2 1 3 , 2 0 ;  2 1 9 , 4 ;  2 2 0 , 2 ;  2 2 0 , 2 0 .
5 4 , 1 6 .
153 , 13 ;  1 5 5 , 2 4 * .
( i m p e r a t . )  1 53 , 17 .
(nom. )  1 3 9 , 1 4 * .
( n o m . ) 2 2 1 , 3 .
4 REDI60 6
r e d a c t o s  ( e s s e )  
r e d i g a t u r  
r e d i  g e r e n t u r  
r e d i g e r e t u r  
r e d i g i t
123 , 6 .
110 ,2 2 .
6 4 , 1 7 ;  119 , 24 ,  
111, 12 .
1 63 , 18 .
4 REDIMO 6
f o r e t  r ed i menda  
r edemer un t  
redemi ss e  
redimendam ( e s s e )  
r e d i m e r e  
r e d i m e r e t u r
3 2 . 2 2 .  
2 05 , 14 .  
16 , 13 .
137 . 22 .  
9 6 , 8 .  
178 , 20 .
1 REDITVS 19
r e d i  t u  
r e d i  turn
8 , 1 9 » ;  1 1 , 3 * ;  3 2 , 1 1 ;  5 4 , 1 2 ;  1 8 2 , 1 5 ;  2 3 0 , 1 3 * ;  2 5 9 , 1 8 .  
6 , 2 0 * ;  1 9 , 1 6 * ;  4 1 , 2 0 ;  4 5 , 1 4 ;  4 7 , 5 * ;  4 9 , 5 ;  8 0 , 7 ;  
1 5 2 , 1 5 * ;  1 62 , 24 ;  1 81 , 16 ;  2 3 0 , 6 * ;  2 4 2 , 1 8 .
4 REDVCO 35
( e s s e )
reducam 
r e d u c a t  
r educenda  
r educenda  f o r e  
r educ end  i 
r educendo  
r educendos  
reducendum 
r ed u ce r e  
r e du c e r en  t 
reduce  t 
r educ  i 
r e d u c i t
( f u t . i mpe r f  . > 6 4 , 6 .  
2 , 1 0 .
1 17 . 20 .
118 . 20 .
( g d . )  2 1 0 , 1 5 .
( g d v . a b l . m . ) 1 54 , 4 .  
138 , 21 .
( g d v . m . )  8 9 , 1 5 .
5 0 , 1 8 ;  1 17 , 7 ;  148 , 15 ;  
1 42 , 5 ;  1 61 , 19 .
9 , 1 3 .
176 . 19 .
1 5 . 19 .
151,21* ;  162,12; 189,8;  213,9.
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r e d u c t i  s i n t  
r e d u c t o  
r educ  turn
r e d u c t u r um  ( e s s e )  
r ed u cu n t  
r e du x e r a n t  
r ed u xe r e  
r e d u x e r u n t  
r e d u x i t
2 0 7 , 5 * .
( a b l . m . )  198 , 3 .
( m . )  2 06 , 1 0 .
( m . )  1 52 , 24 ;  2 48 , 9 .
2 14 . 1 7 .
2 0 7 , 2 .
1 14 . 17 .
5 3 , 5 ;  1 35 , 2 5 ;  196 , 6 ;  2 1 4 , 5 .
199,11 ; 2 0 1 , 3 ;  2 0 9 , 1 0 * .
1 REDVCTIO 1 
r e d u c t  i on i s 161,21
4 REFERCIO 1 
r e f e r a i t 196 , 18 .
4 REFERO 46
f u e r i t  r e f e r e n d a
r e f e r am
r e f e r am u s
r e f e r e b a n  t
r e f e r e b a t
re f e r en d u m ( e s s e)
r e f e r e n t e s
r e f e r o
r e f e r r e
r e f e r r e n t
r e f e r r e n t u r
r e f e r r e t
r e f e r r e t u r
r e f e r r i
r e f e r s
r e f e r t
r e f e r t e
r e f e r u n t
r e f e r u n t u r
r e l a t a
r e l a t u
r e l a t u r o s  ( e ss e )  
re  tu 1 e ra  t 
r e  tu I e r u n t  
r e t u  1 Issen t 
r e t u l i t
1 41 , 17 .
( f u t .  i mp e r f  . )  3 9 , 2 2 ;  1 42 , 13 .
8,21 .
9 4 . 1 4 .
9 , 2 4 .
( m . )  187 , 9 .
( n o m . m . ) 4 7 , 2 2 .
9 6 , 9 ;  2 54 , 1 7 .
4 7 , 3 * ;  1 09 , 8 ;  152 , 23 ;  1 73 , 1 0 ;  2 1 9 , 1 2 ;  2 2 3 , 1 6 ;  2 33 , 17 .  
1 4 9 , 4 ;  2 55 , 14 .
1 5 3 , 1 5 * .
51 , 1 2 * ;  7 8 , 1 8 .
2 27 , 2 1 .
5 3 , 2 5 ;  142 , 18 .
9 8 , 1 0 * .
1 5 , 1 8 * ;  2 8 , 2 0 ;  2 2 3 , 5 * ;  2 2 8 , 4 .
1 3 9 , 2 .
6 0 , 1 8 .
9 4 . 1 5 .
( n o m . f . )  8 6 , 9 ;  ( a c . )  3 7 , 1 .
( s u p )  3 , 2 0 .
1 99 , 2 4 ;  2 18 , 1 3 ;  230 , 7 .
1 69 , 16 .
8 9 , 1 2 ;  125 , 4 ;  139,14.
1 91 , 8 .
6 7 , 1 5 ;  102 , 21 .
2 REFERTV5 7
r e f e r  t as  
r e f e r t  i s
115,20 .
(abl . f . )  47,21 .
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r e f e r t i s s i m a  
r e f e r  turn
(nom. f . )  81,24;  85 ,15.
(nom.) 59 ,5* ;  109,6» ( a c . n . )  2 2 3 , 7 * .
4 REFICIO 18
e r a t  r e f e c t u r n  
essen t  r e f e c t a e  
r e f e c  i t 
r e f e c t  i s 
r e f  i c e r e  
r e f i c e r e n t u r  
r e f  i c e r e t  
r e f i c e r e t u r  
r e f  Ic i are 
r e f i c i e b a n t u r  
r e f  i c i eba t  
r e f  i c i enda 
r e f  Ic i endi  s 
r e f  i c i u n t u r
187 , 14 ;  2 34 , 1 8 .
136 , 21 .
196 , 17 .
( a b l . f . )  2 51 , 6 .
2 6 , 2 3 ;  1 7 5 , 6 * .
107 . 2 .
4 4 , 2 4 .
1 1 5 . 3 .
( f u t . i m p e r f . )  8 9 , 9 .
7 1 , 1 0 * .
1 15 , 1 3 * .
( a c . )  190 , 9 .
( d a t . f . )  1 54 , 1 2 ;  ( d a t . n . )  2 5 6 , 2 0 * ;  ( a b l . n . )  1 82 , 3 .
5 , 1 0 .
4 REFLECTO 1 
r e f t  exam 7 5 , 6 .
4 REFOCILLO 1 
r e f o c  i 1a t u r 3 2 , 1 3 .
4 REFRAGOR 5
r e f r a g a b a t u r  
r e f r a g a b o r  
r e f r a g a r e  t u r  
r e f r a g a t i  sunt  
r e f r a g e n t u r
2 4 9 , 8 .
230 , 14 .
66, 6 .
5 1 , 2 3 .  
6 1 , 18 .
4 REFRICO 3
r e f r i c a n t  
r e f r  i care 
r e f r t e a s
2 1 6 , 1 6 * .
6 2 , 2 4 .
5 8 , 4 .
4 REFRINGO 7
r é f r a c t a s  
r e f r a c t i s  
r e f r a c  t o  
r e f r i n g e n d a e  
r e f r i n g e n d i s
232 , 1 5 .
( a b l . m . )  1 93 , 24 ;  ( a b l . f . )  8 3 , 1 3 * .  
( a b l . m . )  4 5 , 6 ;  ( a b l . n . )  9 4 , 1 7 .  
( g e n . )  1 88 , 1 9 * .
( a b l . f . )  134,7.
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4 REFVGIO 3
r e f u g e r e n t  
r e f u g i  ebat  
r e f u g i  sse
2 5 6 , 2 3 » .  
1 91 , 1 6 .  
1 58 , 1 1 .
4 REFVNDO 1 
r e f u n d i t u r 7 7 , 2 2 .
1 REGIA 4
r e g i  a 
r é g i  ae
( a b l . )  8 1 , 6 ;  1 16 , 14 ;  116 , 18 .  
( g e n . ) 1 89 , 1 7 .
1 REGIMEN 2
r e g i m i ne  
r eg i m i ni
1 5 , 2 3 .
2 3 , 1 9 .
1 REGINA 49 
r e g i  na
r eg  i nae 
r eg i nam
r e g i n a s
(nom. )  
116,11 
1 4 , 1 5 *  
( g e n . )  
1 38 , 5 ;  
1 2 , 7 ;  
2 4 , 2 3 ;  
1 8 6 , 6 ;  
2 2 1 , 1 8  
1 0 , 5 .
1 1 , 4 ;  1 8 , 9» ;  2 0 , 3 ;  2 0 , 22 ;  2 3 , 1 4 ;  1 00 , 21 ;
; 1 1 7 , 2 ;  1 78 , 14 ;  1 78 , 15 ;  1 78 , 20 ;  1 90 , 8 ;  ( a b l . )
; 2 1 , 5 ;  2 2 , 4 ;  1 90 , 9 .
1 2 , 1 4 ;  19 , 12 ;  8 2 , 7 ;  8 2 , 8 ;  1 16 , 1 4 ;  1 17 , 20 ;  
( d a t . )  1 8 , 13 ;  1 16 , 15 .
1 4 , 2 1 ;  1 5 , 14 ;  1 7 , 1 5 ;  19 , 14 ;  2 0 , 1 ;  2 0 , 2 0 ;  2 4 , 1 8 ;  
1 16 , 1 6 ;  116 , 20 ;  1 1 7 , 1 ;  1 51 , 13 ;  1 78 , 13 ;  184 , 23 ;  
1 8 9 , 1 ;  189 , 8 ;  1 89 , 16 ;  1 89 , 21 ;  191 , 12 ;  2 10 , 1 4 ;
1 REGIO 35
r e g i  one
r e g i  onem 
r e g i  ones 
r e g i o n i 
r e g i o n i b u s  
r e g i o n i s  
r eg i onum
8 7 , 3 ;  9 5 , 2 0 ;  147 , 8 ;  1 63 , 1 3 ;  2 0 9 , 4 ;  2 1 0 , 3 ;  2 12 , 2 2 ;  
2 1 3 , 5 ;  2 2 2 , 2 2 ;  2 31 , 3 .
7 4 , 1 ;  7 7 , 1 9 ;  7 8 , 2 ;  1 58 , 13 ;  1 64 , 11 ;  2 32 , 6 ;  2 34 , 1 .  
( n om. )  7 5 , 1 6 ;  182 , 15 ;  ( a c . )  6 8 , 1 1 ;  1 18 , 24 ;  174 , 15 .  
1 01 , 1 4 ;  1 54 , 23 .
( d a t . )  4 1 , 1 3 ;  5 6 , 3 ;  ( a b l . )  7 2 , 1 7 ;  163 , 17 .
5 5 , 7 ;  7 7 , 2 4 ;  194 , 17 ;  2 2 1 , 6 ;  2 3 4 , 7 ;  2 34 , 12 .
4 4 , 4 .
2 REGIVS 94 
r eg i  a (nom. f . )  109,12;  168,5; ( a b l . )  102,20;  111,18;
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r e g i a e
r e g i  an» 
r e g i  as 
r e g i  i
r e g i  i s
r e g i o
r e g i o
r e g i o s
r e g i um
r e g i u s
1 18 , 19 ;  1 23 , 4 ;  1 23 , 9 ;  1 25 , 1 2 ;  ( n o m . n . )  2 4 , 1 7 ;  ( a c . )
1 07 . 11 .
( g e n . )  2 5 , 1 4 » ;  1 2 1 , 6 ;  1 25 , 1 7 ;  ( d a t . )  8 , 2 ;  1 76 , 1 7 ;  
1 8 0 , 5 ;  ( nom. )  2 , 1 8 ;  1 6 2 , 1 2 .
8 , 7 ;  6 4 , 6 ;  8 7 , 1 7 ;  1 2 4 , 6 ;  1 5 9 , 1 7 ;  1 7 6 , 1 4 .
2 0 , 6 ;  2 4 , 2 ;  4 1 , 1 5 ;  1 19 , 2 5 ;  2 0 5 , 1 6 .
( g e n . m . )  1 11 , 5 ;  1 6 1 , 1 1 ;  1 6 2 , 1 6 ;  ( n om. )  1 2 6 , 12 » ;
1 97 , 7 ;  1 99 , 1 6 ;  2 0 3 , 2 3 .
( d a t . m . )  1 11 , 9 ;  1 9 6 , 2 1 ;  ( d a t . n . )  1 8 5 , 1 ;  ( a b l . m . )  
1 06 , 3 ;  1 11 , 1 1 ;  1 6 1 , 1 2 ;  1 9 2 , 2 4 ;  1 9 3 , 2 1 ;  2 3 3 , 9 ;  2 5 1 , 6 * .  
(nom. )  7 5 , 1 4 ;  7 5 , 1 9 ;  7 6 , 2 0 » ;  1 0 5 , 1 2 ;  1 0 9 , 1 5 ;  1 23 , 2 3 ;  
1 6 1 , 8 ;  1 93 , 1 4 ;  2 0 1 , 2 4 ;  2 2 0 , 9 ;  2 5 6 , 1 4 .
( d a t . m . )  6 9 , 1 2 ;  1 0 5 , 3 ;  1 94 , 1 1 ;  1 9 9 , 1 5 ;  ( a b l . m . )
2 3 , 1 5 ;  2 3 , 2 3 ;  8 3 , 1 7 ;  9 9 , 1 7 ;  1 2 3 , 1 0 ;  1 2 9 , 3 ;  ( a b l . n . )
122.12.
8 , 5 ;  6 4 , 2 3 » ;  1 1 6 , 2 1 ;  1 63 , 2 3 ;  1 6 6 , 2 ;  1 9 1 , 8 ;  1 94 , 21 ;  
1 95 , 1 2 ;  2 4 6 , 1 1 ;  2 5 8 , 1 1 .
( nom. )  5 , 8 ;  1 78 , 1 5 ;  2 5 9 , 1 6 ;  ( m . )  2 1 , 1 ;  6 9 , 1 ;  1 02 , 6 ;  
1 55 , 1 7 ;  1 6 9 , 8 ;  ( a c . n . )  2 6 , 7 ;  1 1 5 , 2 4 ;  1 2 1 , 8 ;  160 , 11 » ;  
1 62 , 11 ;  1 89 , 23 ;  1 9 9 , 1 2 .
1 01 ,2 .
4 REGNO 29
e s t  r e g n a t u r u s
r e g n ab a t
r egnand i
r e gn an t
r é g n an t e
r é gn a n t  i bu s
r eg n a r e
r e g n a r e t  
r é gn â t  
r e g n a u e r a t  
r egnau i t 
r egnen t 
r e g n e t
2 4 . 1 9 .
1 1 , 6 ;  6 0 , 3 ;  8 4 , 1 7 .
( g d . )  19,1 ; 2 1 , 1 1 ;  2 1 , 2 3 .
5 7 , 1 5 ;  5 7 , 1 6 * .
( m. )  1 23 , 5 ;  ( f . )  6 1 , 2 0 .
( a b l . m . )  6 0 , 1 3 ;  1 23 , 7 .
1 5 , 1 6 ;  2 2 , 8 ;  5 2 , 2 2 ;  7 6 , 1 4 ;  1 2 7 , 1 8 ;  1 6 0 , 2 3 ;  1 66 , 4 ;
2 1 5 , 5 .
1 19 , 2 5 .
5 7 , 8 ;  5 8 , 1 4 ;  1 2 7 , 5 .
1 8 . 2 0 .
2 2 , 3 .
200 , 2 0 .
2 8 , 9 .
1 REGWM 62 
régna
r e gn i
r e g n i s
regno
regnorum
regnum
( nom. )  1 1 , 1 6 ;  1 2 , 6 ;  2 9 , 1 9 ;  ( a c . )  4 , 1 4 ;  1 1 , 1 9 ;  1 2 , 9 ;  
1 4 , 1 0 ;  1 4 , 2 0 ;  1 5 , 2 ;  2 2 , 1 0 ;  2 3 , 1 8 ;  2 6 , 1 8 ;  2 9 , 7 ;  3 8 , 17 ;  
4 2 , 8 ;  5 2 , 5 ;  5 7 , 6 .
4 , 1 3 ;  7 4 , 1 7 ;  2 1 7 , 1 8 .
( d a t . )  1 2 , 1 1 ;  1 4 , 8 ;  1 16 , 2 4 .
( d a t . )  1 64 , 8 ;  2 5 3 , 1 1 ;  ( a b l . )  2 8 , 1 9 ;  6 2 , 1 9 ;  1 05 , 1 1 ;  
1 60 , 1 3 ;  1 63 , 23 ;  1 85 , 2 ;  2 4 6 , 1 7 .
1 0 , 1 1 ;  1 1 , 9 ;  1 5 , 1 5 ;  1 6 , 1 5 ;  1 8 , 7 ;  2 0 , 1 ;  2 3 , 2 2 ;  3 6 , 1 2 ;  
9 7 , 9 ;  1 50 , 10 ;  1 61 , 7 ;  1 65 , 2 4 .
( nom. )  1 5 , 2 4 ;  7 6 , 1 1 ;  1 0 5 , 1 7 ;  ( a c . )  1 2 , 1 9 ;  2 2 , 1 8 ;
3 7 , 4 ;  7 4 , 8 ;  7 5 , 3 ;  1 5 2 , 1 1 ;  1 6 0 , 1 6 ;  1 6 8 , 3 ;  1 7 7 , 5 ;
1 9 0 , 4 ;  2 3 1 , 1 7 ;  2 3 2 , 1 ;  2 3 2 , 2 ;  2 5 2 , 2 5 ;  2 5 9 , 5 .
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4 REGO 2
r egendo 
r e g i  t u r
( g d . a b l . )  1 03 , 1 .
121 , 2 0 .
1 REGVLVS 5
r e g u l i  
r e g u l i  s 
r e gu l o r u m  
r eçu  I os
( no m . )  3 9 , 5 ;  5 7 , 5 .  
( a b l . )  1 8 4 , 1 9 .
1 76 . 1 8 .
5 0 . 1 8 .
4 REICIO 9
r e  i ce r e  
r e  i c e r e t 
r e i c i e b a t  
r e  i c i e b a t u r  
r e i e c t i s  
r e I e c  to  
s i  t  r e i c i e n d a  
s i  t r e i e c t a  
sunt  r e i e c t a
1 43 , 2 3 .
3 6 , 1 9 .
8 0 , 3 .
1 28 , 1 8 .
( a b l . m . )  1 36 , 15 .  
( a b l . n . )  1 31 , 1 3 .
1 05 , 9 .
4 7 , 5 .
1 4 , 1 3 .
9 REINOSLM 1 
Reinosum ( nom. )  7 5 , 9 .
4 REINTEGRO 1
r e i n t e g r a t u m  e s t 9 3 , 1 7 .
1 RELATIO 4
r e l a t  i o 
r e l a t  i one 
r e l a t  i onem
3 4 , 4 ;  4 7 , 5 .  
8 , 1 6 .
2 3 0 , 5 .
1 RELATVS 1 
r e l a t u 3 , 4 * .
4 RELAX0 2
e s t  r e t a x an d a  
r e l a x a r e
63 ,4 .
58,12,
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4 RELEGO ( 1 )  1
r e l egandum <esse> <* . )  201 , 22 .
1 RELIGIO 6
r e l i  g i  0 
re1 i g i  one 
r e l j  g i  onem 
r e l i  g i  on i s
134 , 24 ;  2 15 , 1 3 .  
1 35 , 18 ;  166 , 17 .  
2 58 , 23 .
1 49 , 20 .
2 RELIGIOSVS 1 
r e l i g i o s u m (nom. )  5 , 7 .
4 RELINQVO 42
e s t  r e l i c t u m  
f u i s s e t  r e 1 i c t u m 
r e l i c t a  
r e l i c t  i s
2 3 5 , 1 .
1 3 , 11 .
( a b l . )  1 89 , 1 8 ;  1 91 , 2 4 ;  2 3 5 , 2 3 ;  < a c . )  4 8 , 7 * .
( a b l . m . )  4 1 , 4 ;  1 0 8 , 7 ;  2 2 1 , 7 ;  2 3 1 , 1 1 ;  2 4 7 , 1 4 ;  2 5 3 , 1 6 ;  
( a b l . f . )  1 46 , 1 2 ;  2 2 4 , 1 7 ;  ( a b l . n . )  2 7 , 2 4 ;  1 37 , 1 6 ;
2 24 , 22 .
r e l  i c to ( a b l . m . )  1 5 , 8 ;  2 3 6 , 1 2 ;  251 , 13  
194 , 3 ;  2 0 5 , 5 .
r e  1 c t o s 2 14 , 22 .
r e l ctum e s t 2 06 , 18 .
r e l c t u s  e s t 1 7 , 10 .
r e l nqua t 6 8 , 2 1 .
r e l nquendam ( e s s e ) 5 3 , 15 .
r e l nquens ( m. )  2 13 , 1 1 .
r e  1 nquere 85,11 ; 9 8 , 1 8 .
r e  1 n qu e r e t 1 5 , 1 2 ;  4 6 , 1 1 * ;  4 9 , 8 ;  2 1 1 , 4 .
re  1 n q u e r e t u r 2 2 2 , 4 .
r e l nqu i 2 55 , 6 .
r e l nqui  t u r 109 , 18 .
r e l nquunt 130 , 1 .
re  1 q ue r a t 2 20 , 10 .
r e l qu i sse 1 14 , 17 ;  2 57 , 2 1 .
RELIQVA 2
r e l i  qua ( a c . )  1 54 , 14 ;  1 88 , 12 .
1 RELIQVI 11
r e l i q u i  
r e l i  quorum
67,10;  70,8;  147,4;  171,2;  252,15.
214,6;  244,5.
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r e l i q u o s
r e l i q u i s
54,11;  69 ,16* ;  163,19.
( a b l . )  241,23* .
1 RELIQUIAE 5
r e l i q u i a s  
r e l i q u i i s
8 , 1 3 ;  2 3 0 , 5 ;  2 32 , 2 3 .  
( a b l . )  7 6 , 5 ;  2 4 7 , 2 2 .
I RELIOVW 2 
r e l i  quum ( a c . )  4 3 , 2 ;  1 70 , 10 .
2 RELIOWS 48
r e l i  qua
r e l i q u a e  
r e l i  quam 
r e l i  quarum 
r e l i  quas 
r e l i q u i
r e l i q u i s
r e l  i quorum 
r e l i  quos 
r e l i  quum 
r e l i q u u s
( n o m . f . )  1 25 , 1 7 ;  1 47 , 19 ;  2 54 , 1 9 ;  ( a b l . )  1 1 , 5 ;  6 4 , 1 7 ;  
1 04 , 1 6 ;  1 18 , 13 .
(n om. )  2 7 , 3 ;  2 7 , 9 ;  1 14 , 20 .
1 82 , 1 1 ;  2 0 9 , 2 0 ;  2 46 , 1 3 ;  2 47 , 2 0 ;  2 53 , 1 7 .
2 5 4 , 1 1 * .
2 , 1 5 ;  4 , 1 4 ;  5 , 2 1 ;  2 0 , 2 2 ;  1 56 , 1 1 ;  1 63 , 9 .
( n . )  8 5 , 1 0 ;  1 0 9 , 2 ;  1 47 , 6 ;  1 89 , 10 ;  ( nom. )  1 05 , 16 ;  
1 1 0 , 4 ;  1 25 , 5 ;  1 84 , 6 ;  1 8 8 , 3 * ;  1 89 , 20 ;  2 57 , 23 .
( d a t . m . )  1 0 1 , 4 ;  1 05 , 3 ;  ( d a t . f . )  101 , 13 ;  ( a b l . m . )  
1 05 , 1 0 ;  1 10 , 6 ;  ( a b l . f . )  6 6 , 1 4 ;  2 33 , 8 .
( m . )  1 78 , 10 .
1 89 , 1 3 ;  2 47 , 1 9 .
( a c . n . )  4 , 1 4 ;  191 , 2 3 ;  2 11 , 2 1 .
4 5 , 1 5 ;  2 4 0 , 7 .
4 REWNEO 4
remanent  
remanere 
r emane r e t  
r emans e r an t
6 2 , 1 0 .
6 2 , 1 2 * .
1 0 6 , 1 7 * .
1 45 , 2 3 .
1 REMEDILM 6
remedi  a 
remed i o  
remedium
(n om. )  1 0 9 , 3 ;  1 74 , 20 ;  ( a c . )  1 08 , 24 ;  174 , 16 .  
( a b l . )  2 3 3 , 2 .
( a c . )  1 32 , 13 .
4 REMEO 2
remeare t 
r e m e a u i t
158,15.
160,7.
4 REMET I OR 3
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remenso 
remensus s i t  
remet  i a r
( a b l . n . )  5 ,14 .
207,7.
( f u t . i m p e r f . )  98 ,17 .
4 REMITTO 10
r e m i s i  t 
r e mi ss a  
remi  ssum
r e mi s s u r um ( e s s e )  
r e m i t t e n d a  ( e s s e )  
remi  t t e r e n t  
remi  t t e r e t  
remi  t t e r e t u r  
remi  11 i 
remi  t t i t
2 19 . 2 4 .
( a b l . f . )  1 85 , 14 .  
( a c . n . )  3 1 , 6 .  
( m. )  1 22 , 23 .  
2 9 , 2 1 .
2 46 . 24 .
160 , 5 .
162 . 7 .
2 4 7 , 4 .
122 . 7 .
4 REMOROR 10
r emor ab i  t u r  
remorandam 
r e m o r a r e n t u r  
r em o r a r  i 
r e m o r a t i  s u n t  
r e mo r a t u s  e s t  
r e mo r e r
2 26 , 6 .
145 , 11 ;  1 83 , 1 3 ;  2 40 , 1 9 .  
1 8 6 , 5 * .
9 1 , 9 ;  9 1 , 1 2 .
136 . 1 .
138 . 2 .
2 3 7 , 1 3 * .
5 REMOTE 1 
r e mo t i  us 114 , 4 .
2 REMOTVS 3
remotae 
remot  i s
( d a t . )  8 0 , 1 1 ;  ( n om. )  7 0 , 2 2 .  
( a b l . f . )  1 63 , 1 7 .
4 RBfOVEO 2
remot  i s 
r emouend i s
( a b l . m . )  1 40 , 16 .  
( a b l . m . )  1 28 , 17 .
1 REhWS 1 
r e m is ( a b l . )  250,14.
1 REWRRANS 1
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r e n a r r a n t  i bu s ( da t .m. )  255,1.
4 RENIDEO 1 
r e n i d e n s ( m . )  3 5 , 2 3 .
4 RENOVO 1 
r enouatum e s t 3 7 , 6 .
4 REf*.WTIO 14
e s t  r e n u n t i a t u s  
r e n u n t  i abant  
r e n u n t i a b a t  
r e n u n t  i ant  
r e n u n t i a r e  
r e n u n t i a r e n t  
r e n u n t  i a r e n t u r  
r e n u n t  i arun t 
r e n u n t  i a te  
r e n u n t i a t u m  ( e s se )  
r e n u n t i a t u r  
r e n u n t i a t u s  e s t
8 8 , 2 1 .
1 88 , 2 4 .
1 32 . 1 2 .
1 35 , 3 .
1 65 , 23 .
1 82 , 1 5 .
1 99 . 1 3 .
1 32 , 9 .
( imper  a t . )  1 53 , 1 7 .  
( m. )  2 2 1 , 7 .
1 3 5 , 8 ;  2 2 2 , 2 0 .  
4 3 , 2 ;  8 1 , 1 3 .
4 REOR 12
r a t a  f o r e  
r a t a e  sunt  
r a t  i 
r a t u s  
r e b a n t u r
1 62 , 2 0 .
2 2 3 , 1 .
( nom. )  1 06 , 1 1 ;  2 4 7 , 2 2 .
2 2 , 2 ;  5 4 , 2 1 ;  1 1 3 , 2 0 ;  115 , 17 ;  1 6 6 , 5 ;  197 , 5 ;  2 0 5 , 8 * .  
2 2 7 , 1 2 * .
1 REPAGVLA I 
r e p a g u l a ( n om . )  2 2 3 , 8 .
4 REP(VfOO 1 
repand i ( i n f . )  1 87 , 14 .
4 REPARO 7
r e pa r an  t u r  
r e p a r a r i  
r e p a r at  I s 
r e p a r a t o
r e p a r a t u r o s  ( e s se )
1 87 , 16 .
4 3 , 1 4 ;  174 , 17 .  
( a b l . m . )  2 18 , 14 .  
( a b l  . m. )  1 91 , 11 .  
2 4 5 , 7 .
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r e p a r a u i t  196 , 18 .
4 REPELLO 5
f u i s s e  r e p u t  sum 2 1 2 , 7 .
f u  i t r epu  1 sus  2 2 5 , 1 .
r e p p u t i t  2 12 , 11 .
r e p p u i i s s e n t  188,10 .
re pu t  sus e s t  2 2 0 , 5 .
4 REPENDO 2
r e p e n s u r o s  <esse> 2 30 , 7 .
sun t  r ependenda  9 7 , 1 9 * .
5 REPENTE 14
r e pe n t e  1 7 , 4 ;  1 9 , 1 7 ;  7 9 , 4 ;  8 0 , 1 7 ;  8 9 , 1 3 ;  9 5 , 1 5 ;  1 46 , 6 ;
1 82 , 2 2 ;  1 93 , 2 3 ;  2 3 9 , 1 4 ;  2 4 0 , 7 ;  2 4 4 , 6 ;  2 5 1 , 2 4 ;  2 55 , 16 ,
2 REPENTIES 12
r e p e n t i na  ( n o m . f . )  1 08 , 1 4 ;  1 13 , 2 3 ;  1 3 2 , 2 1 ;  ( a b t . )  1 93 , 2 2 ;
2 2 3 , 2 ;  2 5 2 , 2 .  
r e pe n t  i n  i s  ( a b t . f . )  4 5 , 1 9 .
r e p e n t i n o  ( a b l . m . )  8 1 , 1 7 ;  2 1 2 , 5 ;  2 5 5 , 2 1 .
r e p e n t inum ( m. )  9 2 , 2 5 ;  1 55 , 1 3 .
4 REPERIO 16
r e p e r i a s  3 , 9 .
r e p e r i e r e  8 , 1 6 .
r e p e r i e t  7 3 , 2 * .
r e p e r i r e  1 85 , 17 .
r e p e r i r e n t u r  4 1 , 2 ;  7 0 , 3 .
r e p e r  i r  i 8 9 , 2 1 .
r e p e r i t  2 37 , 1 6 .
r e p e r t a  ( n o m . f . )  1 8 4 , 1 4 ;  ( a c . )  2 3 0 , 2 3 .
r e p e r t a s  8 , 1 5 .
r e p e r t o  ( a b l . m . )  4 7 , 1 7 .
r e p e r t u m  e s t  1 85 , 21 .
r e p e r t u s  e s t  114,1 .
s un t  r e p e r t a  1 4 , 10 .
sunt  r e p e r t i  6 0 , 1 9 .
4 REPETO 27
r e p e t e b a n t u r  7 1 , 9 .
r e p e t e b a t  8 8 , 5 .
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r e p e t e n d a
r epe t endum e s t
r e p e t e n s
r e p e t e n t e
r e p e t e n t e s
r e p e t e r e
r e p e t e r e t  
r e p e t e r e t u r  
r e p e t  i e r e  
r e p e t  i e r u n t  
r e p e t  i i ssem 
r e p e t  i tum 
r e p e t o  
r e p e t u n t
( a b l . )  1 55 , 15 .
9 , 1 8 .
( m. )  1 19 , 20 .
( m. )  5 5 , 1 4 .
( nom. m. )  2 0 5 , 1 4 ;  2 5 1 , 9 ;  2 5 3 , 1 8 .
5 , 1 4 ;  3 1 , 1 1 ;  3 1 , 2 1 ;  4 1 , 1 8 ;  1 23 , 1 3 ;  1 65 , 2 1 ;  188 , 17 ;
2 32 , 1 .
2 09 , 1 2 .
2 4 3 , 4 * .
1 45 , 2 4 * .
1 0 , 1 8 ;  2 06 , 7 .
3 5 , 4 ;  6 4 , 2 .
( a c . n . )  1 4 , 5 .
2 18 , 1 1 .
109 , 14 .
4 REPLEO 1 
r e p l e n t 159 , 16 .
4 REPONO 10
r e p o n a n t u r  
r eponens  
r e p o n e n t e s  
r ep o ne r e  
r e po s  i t a  e r a t  
r e p o s i  t a s  
r e p o s i t u r o s  ( e s s e )  
r e p o s u e r u n t  
r epo s u  i t
2 37 . 3 .
( m. )  8 9 , 1 0 .
( nom. m. )  2 4 4 , 1 ;  2 53 , 2 3 .  
7 1 , 1 5 .
1 69 , 10 .
112 , 16 .
2 18 . 3 .
7 1 , 6 .
3 0 , 1 1 .
4 REPORTO 1 
r e p o r t a r e 138 , 12 .
4 REPOSCO 5
r ep o s c e b a n t
r e p o s c e b a n t u r
r e p o s c e n t e s
r e p o s c e n t u r
r e p o s c e r e t
1 38 , 6 .
1 40 , 1 5 .
( nom. m. )  131,21 
1 9 8 , 1 5 * .
135 , 20 .
4 REPREHENDO 1 
r e p r e h e n d ! t i  s 131,18.
4 REPRIMO 1
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r e p r e s s u s  234 , 20 .
4 REPTO 1
r e p t a n t e s  (nom. m. )  1 87 , 20 .
4 REPVDIO 2
r e p u d i a b a t  153 , 3 .
r e p u d i a t a  ( a b l . )  1 24 , 15 .
1 REPVGhWNS 1
r e p u g n a n t ium ( m. )  2 5 9 , 7 .
4 REPVGNO 4
re p u gn ab an t  2 07 , 1 .
repugnando  ( g d . a b l . )  1 08 , 14 .
r e p u g n e t  3 3 , 4 .
repu g n o  174 , 10 .
4 REPVLSO 1
repu l sa nd u m ( g d v . a c . n . )  1 25 , 1 1 * .
4 REPVTO 6
r e p u t a n s  ( m. )  3 , 1 5 ;  1 51 , 1 9 ;  1 67 , 15 .
r e p u t a n t i b u s  ( d a t . m . )  5 0 , 7 .
r e p u t a s  8 , 2 3 ;  9 8 , 2 5 .
9 REQVEW 1
Requena (nom. )  7 4 , 7 .
1 REQVIES 1
r e q u i e s  2 28 , 2 .
4 REQVIRO 3
r equ i re re t  25,21; 27 ,17* .
sunt requirenda 31,22.
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1 RES 263
r e bu s
2 , 2 1 ;  2 0 , 7 ;  2 5 , 2 0 ;  2 9 , 1 6 ;  3 5 , 1 7 ;  4 2 , 5 ;  4 5 , 2 2 ;  5 3 , 1 2 ;  
5 4 , 2 ;  6 0 , 1 6 ;  7 0 , 5 ;  8 3 , 1 8 ;  9 2 , 1 2 ;  1 4 8 , 4 ;  1 5 1 , 7 ;  1 54 , 1 ;  
1 59 , 4 ;  1 60 , 6» ;  1 7 4 , 5 ;  1 8 2 , 5 ;  1 90 , 2 ;  1 95 , 1 7 ;  1 99 , 15 » ;  
2 1 0 , 1 6 ;  2 1 2 , 7 ;  2 12 , 1 6 ;  2 1 2 , 2 0 ;  2 1 7 , 1 5 ;  2 1 9 , 1 1 ;
2 32 , 2 0 ;  2 4 1 , 1 3 ;  2 4 6 , 1 5 ;  2 5 0 , 5 .
( d a t . )  8 , 1 1 ;  1 3 , 7 ;  2 0 , 1 2 ;  2 3 , 1 5 ;  5 0 , 2 4 ;  8 1 , 1 1 ;  8 3 , 5 ;  
1 06 , 22 ;  1 23 , 3 ;  1 34 , 1 5 ;  1 3 5 , 1 ;  1 53 , 1 4 ;  1 60 , 1 4 ;  1 67 , 9 ;  
1 7 0 , 1 3 ;  1 80 , 21 ;  2 0 0 , 2 1 ;  2 4 9 , 1 0 ;  ( a b l . )  6 , 2 0 ;  7 , 2 ;  
7 , 1 3 ;  1 5 , 2 2 ;  2 0 , 6 ;  2 0 , 1 4 ;  3 7 , 1 8 » ;  4 1 , 1 7 ;  4 8 , 1 6 ;
4 8 , 2 2 ;  4 9 , 2 0 ;  5 0 , 5 ;  5 1 , 1 1 ;  6 4 , 2 0 ;  8 4 , 1 5 ;  9 7 , 5 ;  1 00 , 2 ;  
1 10 , 21 ;  1 16 , 18 ;  1 28 , 2 ;  1 69 , 2 2 ;  1 72 , 2 1 ;  1 8 6 , 1 8 ;  1 8 8 , 2 ;  
1 89 , 1 5 ;  2 0 0 , 6 ;  2 1 0 , 1 ;  2 3 6 , 1 1 ;  2 5 2 , 2 3 ;  2 5 5 , 1 9 .
( g e n . )  8 , 1 0 ;  2 4 , 8 ;  7 8 , 2 0 ;  8 0 , 2 ;  9 6 , 9 ;  1 1 9 , 9 ;  1 50 , 15 » ;  
1 52 , 7 ;  1 54 , 1 6 ;  1 56 , 2 2 ;  1 7 2 , 2 3 ;  1 82 , 1 4 ;  2 0 3 , 5 ;  2 0 9 , 5 ;  
2 56 , 1 9 ;  2 5 7 , 3 ;  2 5 7 , 7 ;  ( d a t . )  1 9 , 1 8 ;  4 9 , 2 ;  5 2 , 1 9 ;  
6 4 , 2 5 ;  9 0 , 4 ;  9 7 , 1 9 ;  1 26 , 1 0 ;  2 5 6 , 1 2 .
3 , 1 3 ;  8 , 2 3 ;  1 0 , 2 6 ;  1 3 , 7 ;  2 2 , 2 0 ;  2 3 , 1 9 ;  3 1 , 8 ;  3 4 , 5 ;  
3 4 , 1 2 ;  4 8 , 6 ;  5 3 , 2 1 ;  5 4 , 1 2 ;  6 4 , 7 ;  6 9 , 4 ;  8 4 , 5 ;  8 6 , 8 ;  
8 7 , 1 ;  8 7 , 2 ;  8 7 , 2 2 ;  8 8 , 2 2 ;  8 9 , 2 3 ;  9 9 , 1 4 ;  1 00 , 1 7 ;  
1 04 , 16 ;  1 1 0 , 8 ;  1 13 , 1 4 ;  1 20 , 6 ;  1 23 , 1 7 ;  1 2 4 , 2 3 » ;
1 30 , 1 6 ;  1 33 , 2 1 ;  1 34 , 4 ;  1 37 , 1 0 ;  1 4 3 , 6 ;  1 43 , 1 1 ;  1 43 , 17 ;
1 44 , 3 ;  1 46 , 3 ;  1 50 , 6 ;  1 50 , 7 ;  1 53 , 1 3 ;  1 5 8 , 7 ;  1 59 , 1 3 ;  
1 60 , 10 ;  1 62 , 10 ;  1 6 3 , 3 ;  1 63 , 5 ;  1 63 , 11 ;  1 66 , 1 2 ;  1 67 , 2 ;  
1 67 , 6 ;  1 79 , 2 1 ;  1 81 , 1 5 ;  1 90 , 2 0 ;  1 92 , 2 1 ;  2 0 4 , 1 8 ;  2 0 6 , 6 ;
2 0 7 , 1 9 ;  2 1 3 , 2 ;  2 1 6 , 2 1 ;  2 3 0 , 1 9 ;  2 3 1 , 2 ;  2 3 2 , 2 2 ;  2 3 2 , 2 4 ;
2 3 6 , 1 9 ;  2 3 9 , 1 7 ;  2 4 5 , 2 4 ;  2 50 , 1 7 ;  2 57 , 1 2 .
2 , 1 3 ;  2 , 1 7 ;  3 , 7 ;  3 , 1 9 ;  3 , 2 1 ;  4 , 2 3 ;  5 , 2 2 ;  9 , 3 ;  1 4 , 1 5 ;  
1 4 , 17 ;  1 5 , 1 ;  1 5 , 1 8 ;  1 9 , 2 2 ;  2 3 , 1 3 ;  2 5 , 1 9 ;  2 7 , 6 » ;
3 2 , 2 0 ;  4 3 , 1 9 ;  5 7 , 1 ;  6 2 , 6 ;  6 9 , 6 ;  6 9 , 8 » ;  8 1 , 9 ;  9 7 , 1 8 ;  
1 06 , 19 ;  1 08 , 3 ;  1 08 , 9 ;  1 1 1 , 1 9 ;  1 49 , 2 5 ;  1 5 0 , 9 ;  1 5 6 , 3 ;  
1 59 , 16 ;  1 65 , 6 ;  1 76 , 15 ;  1 97 , 2 2 ;  2 1 6 , 7 ;  2 1 9 , 2 2 ;  2 2 1 , 4 ;  
2 2 4 , 7 ;  2 2 8 , 11 » ;  2 39 , 1 1 ;  2 4 7 , 9 ;  2 5 4 , 2 2 ;  2 5 7 , 2 2 ;
2 5 8 , 1 4 .
( s . )  9 , 1 8 ;  1 7 , 2 4 ;  2 1 , 1 ;  2 1 , 1 0 ;  3 2 , 8 ;  3 4 , 7 ;  4 6 , 2 4 ;  
1 07 , 23 ;  1 16 , 2 ;  1 19 , 16 ;  1 21 , 1 7 ;  1 31 , 8 ;  1 41 , 2 0 ;  1 49 , 1 ;  
1 65 , 8 ;  1 68 , 1 3 ;  1 75 , 9 ;  1 8 1 , 1 1 ;  1 98 , 1 7 ;  2 0 4 , 6 ;  2 18 , 1 0 ;  
2 19 , 1 5 ;  2 2 2 , 3 ;  2 28 , 1 1 ;  2 3 7 , 1 0 ;  2 4 7 , 1 4 ;  ( n o r a . p l . )  
9 6 , 1 0 ;  2 5 3 , 1 5 ;  2 5 5 , 3 ;  2 5 8 , 1 ;  ( a c . )  3 , 2 ;  4 , 2 ;  2 2 , 9 ;  
2 4 , 1 5 ;  3 7 , 4 ;  3 7 , 1 3 ;  3 8 , 1 3 ;  4 1 , 2 1 ;  1 00 , 1 6 ;  1 0 2 , 6 ;  
154 , 13 ;  1 59 , 1 7 ;  2 01 , 1 9 .
4 RESALVTO 1 
r e s a l u t a n t 5 , 2 4 .
4 RESCINDO 2
r e s c I n d e n d o  
r e s c I n d i
( g d . a b l . ) 250,15.
64,14.
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4 RESCRIBO 4
r e s c r I b e r e t u r  
r e s c r  i bun t  
r e s c r  i p s e r u n t  
r e s c r i p s i t
1 5 5 , 6 * .
2 5 5 , 9 .
1 5 6 , 1 8 * .
159 , 8 .
4 RESERVO 2
r e s e r u a b o  
r e s e r u a r  i
9 7 , 1 3 .
9 2 , 4 .
4 RESIDED 4
r e s e d i t
r e s i d e b a n t
r e s i d e r e
8 8 , 2 4 ;  1 09 , 19 .  
2 4 7 , 2 3 .
2 5 1 , 7 .
4 RESIPISCO 6
r e s i p i  scan t  
r e s i p i s c e r e  
r e s i p i s c e r e n t  
r e s i p  i s c e r e t  
r e s  i puerun t
122 , 2 2 .
2 0 1 , 1 .
6 9 , 1 5 ;  1 4 6 , 2 0 * .  
253,11 .
1 43 , 20 .
4 RESISTO 3
r e s i  s t e r e t u r  
r e s t  i t e r u n t  
r e s t  i t  i sse
2 3 6 , 2 1 .  
1 1 , 2 5 * .  
1 58 , 12 .
4 RESONO 2
r e s onaban t
r e s on a t
9 3 , 9 .
1 30 , 2 .
1 RESPECTVS 4
r espec  tu 
r espec  tum 
respec  t us
3 0 , 2 4 .
6 5 , 1 2 .
( n o m . s . )  3 9 , 1 6 ;  149,21
4 RE3PICI0 4
r e s p e x e r i t  
r esp  i ce r e
( perf  . s u b j . )  234,9.
50 ,9.
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r e s p I c I a m u s  
r e s p i c i t i s
143 , 24 .
2 36 , 23 .
4 RESPIRO 1 
r e sp  i r a r e 224 , 20 ,
4 RESPONDED 21
respondeam
r e s p o nd ea n t
r e sp o nd eb an t
r e s po nd eb a t
r e s po n d e n t
r e s p o n d e r a t
r es po nd er e
r esponder em
r e s p o n d e r u n t
r e s p o n d ! t
responsum ( e s s e )  
responsum es t
3 6 . 2 .
2 , 5 ;  1 73 , 19 » .
1 25 , 2 * .
3 6 , 2 4 .
2 2 3 , 9 .
181 , 12 .
7 8 , 2 1 ;  2 2 5 , 1 6 * .
7 . 2 .
122 , 25 ;  1 29 , 15 .
( p e r f . i n d . )  8 7 , 1 5 ;  9 4 , 1 3 ;  1 2 1 , 1 3 * ;  1 58 , 1 9 ;  1 7 6 , 2 4 * ;  
2 0 5 , 1 6 ;  2 1 4 , 1 1 * .
( n . )  1 23 , 1 0 .
122 , 13 .
1 RESPONSIO 1 
re s po ns  i o 2 46 , 2 .
1 RESPOtfSVtl 6
re s po n s e  
r e s p o ns  i s 
re s po n s e  
responsum
(nom. )  1 46 , 2 1 ;  ( a c . )  139,2,  
( a b l . )  2 05 , 1 8 .
( a b l . )  4 2 , 4 ;  8 7 , 1 9 .
( a c . )  2 4 7 , 2 .
1 RESPV8LICA 44 
re  I p u b l I c  ae
rempuDl i cam
r e p u b l I c  a
r e s p u b l i c  a 
r e s p u b ! i c a e
( g e n . )  2 3 , 2 5 ;  5 2 , 2 4 ;  6 4 , 2 1 ;  1 0 6 , 5 ;  1 1 7 , 2 ;  120 , 5 ;  
1 4 1 , 3 * ;  1 68 , 6 ;  2 17 , 1 9 ;  ( d a t . )  2 4 , 2 3 ;  3 7 , 1 1 ;  6 1 , 1 7 ;  
102 , 22 ;  1 50 , 1 ;  155 , 18 ;  166 , 14 ;  203 , 16 .
2 , 2 0 ;  1 5 , 1 7 ;  3 4 , 2 2 ;  6 8 , 1 2 ;  7 9 , 2 5 ;  8 3 , 1 8 ;  1 05 , 11 ;  
1 25 , 14 ;  1 26 , 1 5 ;  1 27 , 18 ;  1 31 , 20 ;  146 , 1 ;  1 55 , 6 ;  160 , 9 ;  
1 93 , 13 ;  1 98 , 21 .
( a b l . )  1 5 , 2 1 ;  2 3 , 2 2 ;  4 9 , 1 ;  7 9 , 8 ;  9 0 , 4 ;  1 29 , 13 ;  1 3 0 , 3 ;
166 , 23 .
(nom. )  1 00 , 1 3 ;  126 , 11 .
(nom. )  5 7 , 5 .
4 RESPviQ 2
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p e s p u i t  147 , 22 ;  2 5 3 , 2 .
4 RESTINGVÜ 2
r e s t inguendum ( g d v . m . )  1 08 , 24 ;  ( g d v . a c . n . )  1 7 9 , 1 * .
1 RESTIS 2
r e s t  i ( a b l . )  6 8 , 5 .
r e s t i m  9 4 , 19 .
4 RESTITVO 7
r e s t i t u e n d i  ( g d . )  2 4 9 , 7 .
r e s t  I t u e r e n t u r  185 , 15 .
r e s t i t u e r  i t  ( p e r f . s u b j . )  2 33 , 1 .
r e s t  i t u  i ( i n f . )  1 72 , 20 .
r e s t i t u i t  ( p e r f . i n d . )  1 65 , 3 .
r e s t  i t u  i t u r  2 1 9 , 6 .
r e s t i t u t a s  7 1 , 2 2 *  .
4 RESTO 1
r e s t â t  2 03 , 17 .
4 RE3TRING0 2
r e s t i n x e r a n t  2 4 , 1 1 * .
r e s t r i n g e r e  117 , 5 .
4 RESVMÜ 1
r e s u m p t i s  ( a b l . f . )  2 58 , 1 8 .
4 RETALIO 1
r e t a l i  are 44,21 .
4 RETARDO 1
r e t a r d a r i  15 , 12 .
1 RETE 2
r e t i a  ( ac . )  53 ,6;  226,17.
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4 RETINEO 21
e r a t  r e t i n e n d u s
f u e r i t  r e  t i nendum
r e t  i neamus
r e t  i nebun t
re  t i nenda
r e t  i nendae
r e t  i nend i s
r e t  i nen t
r e t  i nere
r e t  i n e r e n t
r e t  i n e r e n t u r
r e t  i ner  i
r e t i n e t
r e t  i nu i t
2 8 , 1 2 .
( p e r f . s u b j . )  119 , 15 .
139 , 1 .
71 , 18.
( a b l  . I 2 1 7 , 1 4 .
( g e n . )  2 5 , 1 5 .
( d a t . f . )  1 10 , 1 1 * .
7 1 , 1 7 .
3 0 , 1 5 ;  1 55 , 15 ;  1 59 , 1 8 * ;  1 98 , 1 3 .
2 3 9 , 1 8 .
1 08 , 4 ;  2 2 0 , 1 8 .
2 19 , 2 4 ;  2 3 0 , 4 ;  2 47 , 1 0 ;  2 5 3 , 1 .
1 5 0 , 4 .
1 11 , 25 .
4 RETORQVEO 1 
r é t o r q u e r e  t u r 61 , 13»,
5 RETRO 3 
r e t r o 1 52 , 22 ;  208,1 ; 2 5 1 , 8 .
4 RETROCEDO 1 
r e t r o c e d e r e 1 92 , 24 .
4 RETRVDÜ 1
e s t  r e t r u d e n d u s 5 9 , 3 .
4 RETVNOO 2
re  tundendam 
r e t u n d e r e  t
2 39 , 2 3 .
255,21 .
4 REVEHO 1 
r e u e c t a  es t 4 8 , 3 .
4 REVELLO 1 
r e u e l 1 i 191,19.
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4 REVELO 2
r e u e 1andi  s 
r e u e l a r e
( a b l . m . )  8 , 2 0 » .  
5 8 , 2 3 .
4 REVENIO 3
r e u e n e r an  t 
r euen  i ens 
r euen  i t i s
2 22 , 1 8 .
( m . )  259 , 9 .  
3 5 , 1 0 .
1 REVERENTlA 1 
r e u e r e n t  i ae ( g e n . )  135 , 19 .
4 REVEREOR 4
r e u e r e m i n i  
r e u e r e r  i 
r e u e r  i t i
r e u e r i t u r u m  ( e s s e )
( p r e s . i n d . )  135 , 5 .  
9 2 , 7 .
( n o m . ) 1 11 , 5 * .
( m . )  18 , 7 .
4 REVERTOR 5
r e u e r  t i 
r e u e r  t i t u r
( i n f . )  5 4 , 9 .
1 69 , 1 5 ;  194 , 4 ;  2 0 8 , 2 ;  2 3 7 , 1 5 .
4 REVOCO 17
r eu o ca r e  
r e u o c a r i  
r e u o c a r u n t  
r e uo c a t  
r e u o c a t i s  
r e u o c a t u s  
reuocau  i t
5 4 , 1 1 ;  100 , 9 ;  1 51 , 2 0 ;  1 66 , 23 .
2 0 , 1 3 :  127 , 22 ;  1 92 , 2 0 ;  2 1 9 , 2 0 ;  2 44 , 2 3 ;  2 4 6 , 8 .
2 20 , 1 9 .
2 1 9 , 5 .
( a b l . m . )  184 , 20 .
21 , 15 ;  2 11 , 15 .
3 0 , 1 2 ;  156 , 6 .
4 REVOLO 3
r e u o l a r e n  t 
r e u o l a r u n  t 
r e u o l e  t
4 6 , 1 5 .
4 2 . 1 7 .
4 8 . 1 7 .
4 REVOLVO 3 
r e u o l u t  I s ( ab l .m. )  11,3; 20,13;  23 ,12.
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1 REVS 5
r e  I s 
r e o s  
reum
( a b l . )  2 1 6 , 6 .
6 0 , 2 2 ;  6 8 , 1 5 ;  2 33 , 15 .
9 2 , 2 .
1 REX 222
r e g  I s
regum
r ex
r ege 2 2 , 1 9 ; 22, 25; 3 0 , 8 ;  30, 17; 34, 4;  3 7 , 1 2 ; 45,1 : 50,21
5 2 , 1 4 ; 54, 19; 6 5 , 1 7 ;  65 ,23 ; 68 ,12 ;  70 , 5 ; 86, 22;
8 7 , 16 ; 99, 14; 106 , 13 ;  116,1 ; 148 , 17 ; 161 ,21 ; 162 , 4 ;
166,1 ; 168 , 5 ; 180 , 4 ;  184,19 ; 2 33 , 2 1 ; 243 , 4 ; 2 5 3 , 4 ;
; 5 3 , 3 ; 259 ,2 .
regem 9 , 3 ;  1 6 , 9 ; 16 ,14 ;  16,17 ; 23 , 4 ; 2 3 , 4 ; 28, 18; 3 4 , 21 ;
36, 21» ; 40 ,5 ; 4 0 , 24 ;  42 ,3 ; 42, 13;  42, 16; 42, 17;
4 8 , 1 2 ; 50, 7; 5 0 , 1 7 ;  52, 2;  5 3 , 8 ; 5 4 , 8 ; 54 ,17 ; 6 4 , 1 9 ;
6 5 , 9 ; 6 6 , 1 7 ; 7 9 , 11 ;  82, M ; 86, 19;  89, 16; 105 ,18 ;
151,11 ; 1 51 , 1 9 ;  160 , 8 ; 178, 16; 180 , 3 ; 1 80 , 7 ; 181,16
233 , 19 ; 2 55 , 5 ; 2 59 , 1 7 .
r e ge s ( nom. ) 10, 15; 11 , 22 ;  18 , 6 ; 39, 23;  40, 1; 118, 5;  ( a c .
10 , 13 ; 16, 24; 2 2 , 2 2 ;  40 ,6 ; 40, 11* ;  190,1 : 198 , 19 .
r é g i 7 , 1 9 ; 10,1 ; 1 0 , 4 ;  22 , 16 ; 23 , 2 ; 2 7 , 1 0 ; 37 ,22 ; 4 2 , 2 3 ;
5 1 , 1 9 ; 52, 3; 5 2 , 6 ;  6 5 , 1 1 ;  6 6 , 2 2 ;  67 , 5 ; 87 , 15 ; 100,9
1 06 , 3 ; 110 ,12 ; 118 , 17 ; 152, 9; 152,21 ; 158 , 17 ; 168,2
2 1 0 , 3 .
r e g 1 bus ( d a t . ) 1 1 . 16* ; 12 , 3 ;  12 , 18 ; 37 ,15 ;  38 ,9 ; 38, 18;
3 9 , 1 1 ; 39, 20; 4 0 , 1 3 ;  46 ,10 ; 51 ,18 ;  51 ,21 ; 1 18 , 18 ;
1 63 , 13 ;  ( a b l . )  5 , 3 ;  2 6 , 1 8 ;  3 0 , 3 ;  3 9 , 1 ;  3 9 , 1 4 ;  123,10 ;
1 47 , 15 .
6 , 9 ;  1 7 , 5 ;  2 0 , 2 4 ;  2 4 , 1 9 * ;  2 8 , 8 * ;  3 0 , 1 0 ;  3 0 , 2 0 ;  36 , 11 ;  
3 7 , 2 0 ;  3 8 , 8 ;  3 8 , 1 1 ;  4 9 , 2 0 ;  6 4 , 1 5 ;  6 6 , 6 ;  6 6 , 8 ;  6 6 , 10 ;  
8 1 , 7 ;  8 5 , 1 3 ;  8 7 , 9 ;  8 7 , 1 2 ;  8 8 , 2 3 ;  120 , 2 ;  120 , 11 ;  
1 42 , 18 ;  1 62 , 18 ;  165 , 5 ;  1 80 , 1 ;  182 , 17 ;  2 2 2 , 1 ;  2 22 , 5 ;
222,11 ; 2 47 , 1 3 .
3 , 2 ;  3 , 2 2 ;  1 1 , 10 ;  1 2 , 5 * ;  2 7 , 2 2 ;  3 8 , 1 ;  3 8 , 2 * ;  3 9 , 15 ;  
6 0 , 20 ;  8 7 , 1 0 ;  9 9 , 24 ;  1 22 , 1 2 * ;  123 , 9 ;  2 03 , 1 .
1 3 , 5 ;  1 8 , 1 9 ;  2 1 , 1 5 ;  2 2 , 1 5 ;  2 3 , 1 ;  2 3 , 1 2 ;  2 4 , 6 ;  2 4 , 24 ;  
2 5 , 1 1 ;  2 3 , 1 2 ;  3 1 , 3 ;  3 7 , 2 ;  4 1 , 8 ;  4 1 , 1 0 ;  4 2 , 6 ;  4 3 , 6 ;  
4 9 , 9 ;  4 9 , 1 2 ;  4 9 , 1 6 ;  4 9 , 1 7 ;  4 9 , 2 2 ;  5 0 , 1 ;  5 0 , 1 2 ;  50 , 19 ;  
5 1 , 2 » ;  5 1 , 1 1 * ;  5 1 , 16 ;  5 4 , 1 9 ;  5 4 , 2 0 ;  6 5 , 1 8 ;  7 6 , 1 3 ;  
1 05 , 5 ;  1 06 , 2 2 ;  116 , 6 ;  1 18 , 5 ;  119 , 25 ;  1 2 0 , 5 ;  162 , 5 ;  
165 , 1 ;  2 1 7 , 1 8 ;  2 46 , 11 ;  2 46 , 1 7 ;  2 56 , 1 6 ;  ( v o c . )  27 , 19» ;  
2 8 , 2 0 ;  3 0 , 2 ;  165 , 19 .
4 RHETORICOP '1 ) 
r h e t o r  i c a r t e s ( nom.m. ;  172 , 19 .
9 RHODl1 ( 1 }  
R h o d I I 5 : a b i  . )  4 1 , 4 .
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2 RIDENDVS 1
r i dendam 9 6 , 4 * .
4 RIDEO 4
r i d e n t  159 , 21 .
r i d e t  1 53 , 5 .
r i s i t  2 1 3 , 5 ;  2 1 3 , 1 2 .
2 RIOIBVNOVS l
r i d i b u n d i  ( nom. )  5 9 , 8 .
2 RIDICVLVS 1
r i d i c u l u m  ( a c . n . )  1 41 , 1 2 .
1 RIGOR 1
r i g o r  7 2 , 1 7 .
1 RIMVLA 1
r i m u l a s  8 4 , 1 0 .
9 RIOGA 1
Riogam 1 4 6 , 1 4 * .
1 RITVS 3
r  i t  i bus ( a b l . )  6 0 , 1 9 .
r i  t u 6 2 , 5 ;  2 42 , 2 4 .
9 RIVADAVIA 2
R i uadau i ae  ( g e n . )  1 79 , 9 ;  2 38 , 2 5 .
1 RIWLVS 2
riuulum ( a c . )  7,6 .
r iuulus 240,15* .
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9 ROCA BERNARDVS 2
B e r n a r du s  Roc a 7 8 , 1 9 ;  1 0 3 , 9 .
9 RODI LI VM 1
R o d i I l i u m  ( a c . )  1 4 6 , 1 0 * .
9 ROGIVS W T O N I V S  3
A n t o n i o  R o g i o  ( a b l . )  1 6 1 , 1 1 .
An t on  l us  R o g i u s  1 1 1 , 1 5 ;  1 9 4 , 1 1 .
9 ROGIVS BERT^RDVS 2
Be r n a r d o  R o g i o  ( d a t . )  1 1 6 , 1 3 .
B e r n a r du s  R o g i u s  1 7 8 , 7 .
9 ROGIVS lACOBVS 2
l a c o b i  Rogi  i 2 3 9 , 8 .
l a c o b u s  R o g i u s  1 7 9 , 1 0 .
9 ROGIVS l OAff lES 6
l oannem Rogium 9 2 , 2 1 ;  1 9 4 , 1 2 .
l o a n n e s  Ro g i u s  1 9 4 , 1 0 ;  2 3 5 , 1 9 ;  2 3 9 , 8 .
l oann  i s Rog < 8 5 , 1 .
9 ROGIVS LVDOVICVS 1
L u d o u i cu s  R o g i u s  2 3 9 , 7 .
4 ROGO 21
r o g a b a n t  1 7 3 , 1 5 ;  2 4 7 , 1 2 .
r o g a b a t u r  1 0 0 , 1 7 ;  1 7 7 , 8 .
rogamur  2 9 , 1 7 * .
r o g a n t  6 , 2 2 * ;  4 2 , 1 7 ;  1 0 2 , 1 8 ;  1 9 9 , 2 4 ;  2 3 0 , 4 .
r o g a r e  2 0 , 5 ;  4 8 , 1 4 ;  5 2 , 2 ;  1 3 0 , 6 .
r o g a t u m ( m . )  1 0 7 , 2 0 .
r o g a t u s  7 , 2 .
r o g a u i t  5 1 , 1 5 .
r o g e n t  4 8 , 2 3 .
r o g o  9 1 , 1 ;  9 9 , 4 ;  1 6 7 , 1 7 .
9 ROMA 3
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Romae ( I oc . ) 1 5 1 , 2 ;  2 5 6 , 2 1 ;  2 5 7 , 1 2 ,
9 ROMANI 2
Roman i ( n o m . )  1 6 6 , 1 9 .
Romanorum ( m . )  1 5 1 , 3 .
9 ROrWNVS 13
Romanam 5 6 , 2 0 .
Romani  ( g e n . m . )  3 9 , 9 ;  2 2 2 , 1 ;  2 2 2 , 6 .
Romano ( d a t . n . )  5 6 , 2 0 ;  ( a b l . m . )  2 2 6 , 1 2 .
Romanos 5 6 , 1 4 * .
Romanum ( m . )  4 2 , 2 0 ;  5 6 , 1 9 ;  2 5 7 , 4 ;  ( a c . n . )  3 , 1 6 .
Romanus 3 9 , 1 9 ;  5 5 , 1 7 .
9 ROMERALI W 3
Ro me r a l i um ( a c . )  2 1 3 , 2 2 ;  2 1 4 , 1 5 ;  2 2 0 , 1 3 ,
9 RONQVILLVS 5
R o n q u i l l i i  6 9 , 6 * ;  1 0 7 , 1 * ;  1 0 7 , 3 .
R o n q u M l u s  6 9 , 3 ;  6 9 , 9 .
1 ROSA 1
rosam 1 7 3 , 1 * .
1 r o t a  1
r o t  i s ( abl  . )  1 0 6 , 1 6 .
4 ROTO 1
r o t  ans ( m . )  1 3 1 , 1 4 * .
1 ROTVNDITAS 1
r o t u n d i  t a t e  4 7 , 1 6 .
4 RVBESCO 1
r u b e s c e n t e  ( f . )  8 9 , 7 .
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9 RVBRVM (hWRE) 1 
Rubro ( a b l . )  1 7 3 , 5 .
2 RVDI 5 2
rudem 
r u d  i
( f . )  4 , 1 4 .  
( d a t . m . )  4 , 8 .
9 RV I D I A  ROGIVS 1 
Ru i di  am Rogium 1 8 6 , 3 * .
1 RVINA 3
ru I na 
ru i n i s
( ab l  . )  1 1 0 , 1 5 ;  1 9 3 , 3 .  
( a b l . )  7 1 , 1 3 .
4 RVMINO 1 
rum i n a r e n t 3 7 , 1  .
1 RWOR 25
rumor  
r umo r e 
r u m o r em 
r u m o r es
r umor i  
rumor  i bus  
r u m o r i s
2 9 , 9 ;  3 0 , 1 2 ;  5 2 , 1 4 ;  6 5 , 4 ;  1 4 6 , 6 ;  1 6 4 , 2 1 ;  2 1 9 , 9 .  
2 3 1 , 2 5 ;  2 5 3 , 1 3 » .
2 4 8 , 3 ;  2 5 0 , 1 1 .
( n o m . )  6 6 , 1 6 ;  2 4 4 , 1 5 ;  ( a c . )  1 1 7 , 4 ;  1 6 3 , 2 1 ;  1 9 5 , 8 ;  
2 1 2 , 4 ;  2 4 2 , 2 1  ; 2 5 3 , 2 3 .
110,21  .
( a b l . )  3 3 , 2 ;  1 1 0 , 1 9 ;  2 1 2 , 1 8 ;  2 2 4 , 1 2 .
2 2 0 , 6 .
4 RWPO 3
r u mp e r e n t  
rumpunt  
r u p t a  < s i t )
1 3 1 , 2 .  
2 1 7 , 1 1  
1 3 , 6 .
4 RVO 6
r u e n t e s  
r u e n t i bus  
m e r e  
r u I  t 
r uun t
( n o m . m . ) 2 2 5 , 1 0 .
( a b l . m . )  4 3 , 2 1  ; 164,1
2 5 2 , 7 .
( p r e s . i n d . )  1 5 2 , 1 7 .
2 1 7 , 1 1 .
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5 RVRSLW 3
5 RVRSVS 10
9 0 , 2 ;  1 9 5 , 2 ;  2 1 9 , 2 2 .
2 9 , 2 2 ;  3 4 , 1 7 ;  4 8 , 2 3 ;  8 0 , 7 ;  1 1 8 , 2 3 ;  1 3 1 , 4 ;  1 6 3 , 1 9 ;  
1 8 1 , 1 5 ;  1 8 8 , 7 ;  2 5 4 , 1 0 .
1 RVS 2
r u r a  ( n o m . )  1 7 , 7 ;  ( a c . )  6 5 , 5 * .
1 RVSCVLLM 1
r u s c u l u m  ( a c . )  9 7 , 7 .
1 RVSTICANVS 2
r u s t i c a n i ( n o m . )  1 2 4 , 1 3 .
r u s t i c a n o s  1 3 0 , 2 3 .
2 RVSTICAffVS 4
r u s t i c a n a  ( n o m . f . )  1 3 8 , 1 8 .
r u s t i c a n a e  ( g e n . )  2 5 4 , 1 3 * .
r u s t i c a n a m  1 5 7 , 1 2 .
r u s t i c a n e s  1 0 1 , 2 4 .
1 RVSTI CI TAS 1
r u s t  i c i  t a s  5 9 , 2 3 .
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  Ve rbor um - 6 4 0 -
1 SABBATLM 2
s a b b a t  i s 
sabbat um
( a b l . )  1 3 3 , 1 2 .  
( n o m . ) 1 3 3 , 1 1 .
1 SACELLLM 3 
s a c e l 1um ( a c . )  9 0 , 1 3 ;  9 0 , 21  ; 1 3 0 , 1 * .
2 SACER 15
s a c r a
s a c r a e
sacram
s a c r a r u m
s a c r a s
s a c r  I
s a c r  i 5
s a c r o
s a c r o r u m
sacrum
( nom . f . )  1 1 4 , 1 8 .
( d a t . )  9 0 , 1 4 .
1 3 4 , 1 4 ;  2 2 2 , 8 .
5 5 , 6 .
8 1 , 6 ;  1 0 9 , 1 5 .
( n o m . )  1 1 8 , 2 .
( d a t . m . )  2 2 8 , 1 5 ;  ( d a t . t . )  3 9 , 2 1 .
( a b l . m . )  1 8 5 , 1 8 .
( m . )  4 2 , 1 9 .
( n o m . )  1 8 5 , 2 1 ;  ( a c . n . )  6 , 1 0 ;  1 8 5 , 1 6 ,
1 SACERDOS 8
s a c e r do s  
s a c e r d o t e  
s a c e r d o t e s  
s a c e r d o t i b u s  
s a c e r d o t um
201 , 1 9 ;  2 0 4 , 1 .
9 0 , 2 3 .
( n o m . ) 1 3 4 , 1 0 ;  1 3 5 , 2 1 .
( d a t . )  1 3 5 , 1 5 ;  ( a b l . )  1 3 4 , 1 6 .
1 3 6 , 1 7 .
1 SACERDOTI'vtl 9
s a c e r d o t  i a 
s a c e r d o t  i o 
s a c e r d o t i o r u m  
s a c e r d o t i u m
( n o m . ) 4 2 , 1 3 ;  ( a c . )  4 9 , 2 1 .
( a b l . )  2 2 6 , 1 4 .
4 0 , 2 1 .
( n o m . )  1 1 4 , 1 9 ;  ( a c . )  1 6 9 , 2 1 ;  1 8 1 , 1 ;  2 1 2 , 2 1 » ;  2 2 6 , : 2 .
2 SACRATVS 2 
s a c r a t i s s i m u m ( n o m . ) 1 3 4 , 1 5 * ;  ( a c . n . )  9 0 , 2 2 .
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  Verborum - 6 4 1  -
1 SACRIFICATOR 1 
s a c r  i f  i c a t o r e s ( n o m . )  1 3 4 , 2 2 .
1 SACRI F I CI VM 1 
s a c r  i f  i c i o ( a b l . )  9 1 , 4 .
4 SACRIFI CO 1 
sa c r  i i i c a n t 1 3 4 , 1 1 .
1 SACRI FI CVLVS 5
s a c r  i f i c u l o s  
s a c r  i f  i cul  i 
sa c r  i -f i cu l  us
1 3 4 , 1 8 .
( no m. )  1 1 4 , 8 ;  1 1 9 , 2 .  
1 1 4 , 1 ;  1 8 5 , 6 .
1 SACRI FI CVS 1 
s a c r I f  i COS 1 3 5 , 3 .
1 SACRILEGILM 2
sac r  i l e g i i s  
s a c r I  1 eg i um
( a b l  . )  2 3 4 , 2 1  
( a c . )  1 1 3 , 1 3 .
1 SACRILEGVS 2
s a c r 1 1egi  
sa c r  i l e g i s
( nom. )  4 0 , 2 1 * .  
( d a t . m . )  1 8 5 , 1 9 .
2 SACROSANCTVS 1 
sa c r o s a n c  t i ( n o m. )  2 2 6 , 1 3 .
1 SACRVM 5
sa c r a  
sac r  i s
( a c . )  9 1 , 1 3 .
( d a t . )  3 2 , 1 5 ;  1 8 5 , 8 ;  2 2 4 , 1 ;  ( a b l . )  3 2 , 1 8 * .
9 SACRVM (MONTEM) 1 
Sacrum ( m . )  7 2 , 6 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b or um - 6 4 2 -
1 SAECVL'vW 3
saecu1 I s 
saeculorun
( a b l . )  5 6 , 2 1  ; 1 8 1 , 6 .  
1 6 , 2 2 .
5 SAEPE 17 
saepe  
saep i us
4 , 1 1 ;  1 2 , 2 3 ;  1 3 , 1 ;  1 3 , 5 ;  3 6 , 1 5 ;  4 7 , 1 7 ;  5 8 , 2 2 ;  1 2 3 , 1 0 ;  
1 4 7 , 1 4 ;  1 5 5 , 2 3 ;  1 5 6 , 1 3 * ;  2 1 0 , 1 6 ;  2 4 0 , 1 8 .
6 2 , 3 ;  1 3 6 , 2 ;  1 7 8 , 1 8 ;  2 3 1 , 2 3 .
4 SAEP10 2 
s a e p t a
saept um ( e s s e )
( n o m . f . )  1 9 3 , 2 0 .  
( m . )  4 5 , 2 0 .
1 SAEPTA 2 
s a e p t a ( a c . )  2 1 1 , 1 5 ;  2 3 7 , 1
4 SAEVIO 5
s a e u I r e n  t 
s a e u I r e  t
s a e u i t u r o s  ( e s s e )  
s a e u i t
4 1 , 4 ;  1 14 , 21  
1 4 7 ,1 2 .  
9 4 , 1 5 * .  
2 1 9 ,6 .
1 S A E V IT IA  4
sae u i  t i a 
saeu i t i ae 
saeui  t i am
( n o m . )  2 3 , 9 .  
( d a t . )  6 9 , 1 5 .  
9 2 , 1 8 ;  1 3 0 , 7 .
1 SAEVITVDO 2 
saeu i t udo 7 2 , 1 5 ;  1 3 8 , 1 8 .
2 SAEW S 3
saeua
saeuos
( a b l . )  1 8 4 , 1 9 * ;  ( a c . )  1 6 3 , 1 8 .  
1 7 1 , 6 .
1 SAGITTA 6
s a g i t t a e  
s a g i t  t a s
( gen . ) 1 5 3 , 2 3 ;  2 1 1 , 6 .
1 3 0 , 2 4 .
De Motu H is pa n i a e  Index Verborum - 6 4 3 -
s a g i t t  i s ( d a t . )  1 3 0 , 2 0 ;  ( a b l . )  1 8 6 , 9 ;  1 8 7 , 7 .
1 SAGI TTARI VS 2
sag 1 1 t a n  i s 
s a g i t t a r i  os
( a b l . )  1 3 1 , 1 .  
1 0 3 , 5 .
9 SAGLNTVM 2 
Saguntum ( a c . )  7 4 , 1 9 ;  2 5 8 , 1 9 .
1 SALARIVM 5
s a l a r i a  
s a l a r  i i s 
s a l a r i o
( a c . )  1 4 8 , 1 7 .
( a b l . )  4 0 , 7 .
( a b l  . )  2 5 , 1 9 ;  2 7 , 1 5 ;  2 5 2 , 2 5 .
9 SALDAGNA 1 
Sal  dagna ( n o m . )  7 5 , 1 0 .
1 SALICETVM 1 
s a l I  ce t a ( a c . )  5 , 1 9 * .
9 SALI NAE 4 
S a l i  narum 8 4 , 2 3 * ;  9 2 , 2 0 ;  1 3 2 , 6 ;  1 7 8 , 3 .
1 SALI X 1 
s a l i c i  bus ( a b l . )  7 , 5 .
9 S A L mNT I CA 2
S a l m a n t i c a  
S a l m a n t i cam
( n o m . )  7 6 , 9 .  
9 7 , 7 .
9 SALMAffTICENSES 1 
Sa l ma nt  i c e n s e s ( n o * T i . m . )  7 0 , 1 4 ,
9 S A U W4 T I CE N S I S  2 
S a l m a n t i c e n s i ( a b l . m . )  7 7 , 1 5 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 6 4 4 -
S a l m a n t i c e n s i s ( nom . m. ) 2 4 3 , 6 .
1 SALSA 1 
s a l sam 1 9 6 , 1 9 .
9 SALSAE 1 
S a l s a e ( n o m . )  7 4 , 2 0 .
5 SALTEM 8 
s a l t e m 7 2 , 1 5 ;  1 0 2 , 7 ;  1 0 2 , 1 5 ;  1 0 7 , 6 ;  1 1 3 , 1 0 ;  1 2 4 , 1 2 ;  1 3 1 , 1 5 ;
1 7 5 , 2 .
1 SALTVS ( 1 )  1 
s a l t u m 2 4 7 , 6 .
9 SALVATERRA 1 
S a l u a t e r r a e ( g e n . )  1 9 6 , 2 5 .
5 SALVBRITEB 1 
s a l u b r  i t e r 1 7 3 , 2 ,
1 SALVS 13
sal  us 
s a l u t e  
sa l u t e m  
s a l u t i s
4 5 , 1 5 ;  1 3 8 , 1 9 .
2 3 7 , 6 .
•  2 7 , 1 0 ;  1 7 2 . 2 1 ;  1 7 3 , 5 ;  1 7 3 , 1 9 ;  1 7 4 , 1 5 .
9 3 , 1 ;  9 3 , 1 6 ;  1 7 3 , 1 5 ;  1 7 9 , 1 9 ;  2 2 5 , 2 3 .
2 SALVTARIS I 
s a l u t a r e ( a c . )  1 5 7 , 1 6 .
1 SALVTATIO 2 
s a l u t a t i one 1 8 , 1 9 ;  1 0 9 , 2 5 .
4 SALVTO 3
s a l u t a n d o s  ( esse 1 6 6 , 1 7 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verbor um - 6 4 5 -
s a l  u t a t a  
sa I u t a t o  
s a l u t a t u r  
s a l u t â t u s  e s t  
s a l u  tau I t 
s a l u t o
( a b l  . > 1 9 0 , 9 .  
( a b l . m . )  6 , 3 .  
2 2 1 , 1 3 ;  2 2 1 , 1 7 .  
41 , 8 .
6 4 , 3 .
5 , 2 4 .
2 SALWS 6
s a l u a  
sa l uam  
sal uum
( a b l . )  1 0 2 , 2 0 .
1 5 9 , 1 7 .
( m . )  5 3 , 3 ;  1 3 7 , 5 ;  1 7 7 , 5 ;  ( a c . n . )  2 3 1 , 1 8 .
4 SANCÎO 5
esse  sanct um  
s a n c I a n t  
sanc i endo  
sanc i tum e s t  
san x e r u n  t
( n . )  6 6 , 8 .
1 6 1 , 1 6 .
( g d . a b l . )  1 2 0 , 9 * .  
1 0 5 , 2 5 .
3 9 , 1 2 .
9 SANCTA I VLLI At f A 1 
Sanc t a  l u l l i a n a ( n o m . ) 7 5 , 1 0 .
5 SAf.lCTE 2 
s a n c t e 3 8 , 1 4 * ;  2 1 5 , 1 7 .
1 SANCTVS 2
sanc 1 1 
sanc t orum
( nom. )  1 1 9 , 3 .  
( m . ) 2 2 7 , 2 1 .
2 SANCTVS 38
sanc t a  
sanc tam 
sanc 1 1
sanc 1 1 5 
s a n c t i s s i m a m  
sanc 1 1 s s i m a r u m  
sanc t i s s i m i
sanc t i s s i m i s  
sanc 1 1 us 
sanc to
( n o m . n . )  2 1 6 , 4 * .
7 9 , 1 9 .
( g e n . m . )  3 9 , 1 3 ;  1 6 3 , 4 ;  1 6 3 , 4 ;  1 6 4 , 6 ;  1 6 4 , 8 ;  1 7 9 , 8 ;  
2 3 8 , 1 7 ;  2 5 7 , 5 ;  ( n . )  1 9 3 , 1 1 ;  2 0 0 , 1 0 * ;  2 2 1 , 7 ;  ( n o m . )
1 1 6 , 1 2 .
( d a t . m . )  1 4 8 , 1 0 .
1 4 2 , 2 2 ;  1 5 4 , 8 * .
2 1 5 , 2 3 .
( n . )  2 0 0 , 1 3 ;  ( n o m . )  1 4 2 , 1 9 ;  1 6 8 , 9 ;  1 6 9 , 1 ;  ( v o c . '  
1 2 0 , 1 ;  1 6 6 , 1 7 ;  1 6 7 , 1 7 .
( d a t . f . )  1 3 5 , 1 0 .
( no m. ) 5 8 , 2 0 .
( d a t . n . )  1 1 6 , 2 3 .
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  Ve r b or um - 6 4 6 -
sanctum
s a n c t u s
( n o m . ) 4 0 , 1 0 ;  1 0 5 , 2 5 ;  1 1 6 , 1 0 ;  ( m . )  1 4 5 , 2 1 ;  1 4 6 , 5 ;
1 4 8 , 2 5 ;  1 6 6 , 7 ;  2 2 1 , 1 9 ;  ( a c . n . )  1 2 2 , 1 4 .
2 0 8 , 9 .
9 SANCTUS DOMINI  CJS CALCI ATENSI S 1 
Sanct um Dof lunicum C a l c i a t e n s e m  7 5 , 1 .
9 SANCTUS SEBASTIANUS 1 
S a n c t u s  S e b a s t i a n u s 7 5 , 1 8 .
5 SANE 31 
sane 3 , 1 2 ;  5 , 9 ;  7 , 1 0 ;  1 5 , 2 2 ;  2 5 , 1 6 ;  3 2 , 1 7 ;  3 5 , 1 2 ;  3 7 , 2 0 ;  
4 0 , 9 ;  5 6 , 1 1 ;  5 7 , 2 0 ;  8 1 , 5 ;  8 6 , 1 ;  8 6 , 2 2 ;  9 3 , 2 2 ;  1 1 1 , 1 8 ;  
1 2 6 , 2 1 ;  1 3 9 , 1 0 ;  1 4 4 , 2 ;  1 4 9 , 6 ;  1 5 4 , 5 ;  1 7 1 , 9 ;  2 0 9 , 1 4 ;  
2 1 1 , 1 9 ;  2 1 5 , 1 3 ;  2 1 5 , 2 0 ;  2 1 8 , 2 1 ;  2 2 5 , 1 2 ;  2 2 7 , 8 ;
2 5 4 , 2 2 ;  2 6 0 , 3 .
2 SAf-IGU'UWRIUS 2
s a n g u i n a r i a  
s a n g u i n a r i i
(nont .n . ) 2 5 8 , 7 .  
( nom. )  9 4 , 1 6 .
1 SANGUIS 17 
sangui  ne
sangui nem  
sangu > n i
1 7 , 8 ;  2 4 , 1 2 ;  4 0 , 5 ;  8 9 , 2 ;  8 9 , 1 7 ;  9 2 , 1 5 ;  9 5 , 2 ;  1 9 8 , 1 4 ;  
2 2 3 , 1 9 ;  2 2 6 , 1 3 ;  2 4 9 , 9 .
9 1 , 1 9 ;  1 2 0 , 1 2 ;  1 7 5 , 1 3 ;  2 2 6 , 8 ;  2 5 4 , 2 0 .
1 9 7 , 1 0  .
4 SAt40 3
s a n a r i  
s a n a u e r i t
1 2 5 , 2 2 ;  1 9 3 , 3 .  
( p e r f . s u b j . )  1 7 4 , 2 2 .
1 SAfVUS I 
sani  or  I bus ( a b l . m . )  1 5 6 , 8 * .
2 SAWS 9
s an a 
sanae  
sanI  or  I s 
sano
( nom. t . ;  2 4 6 , 2 .
( g e n . )  4 0 , 6 ;  6 5 , 2 1 ;  1 5 3 , 1 3 ;  1 9 7 , 1 7 .  
( t . )  1 0 3 , 1 7 .
< a b l . n . )  1 2 7 , 1 0 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb or um - 6 4 7 -
sanos
sanus
9 6 , 2 2 .
2 5 7 , 3 .
9 SAffTWDER I 
S a n t a n d e r 7 5 , 1 3 .
1 SAPIEtJS 1 
s a p i e n t e s ( n o m . ) 2 9 , 7 .
2 SAPIENS 4
sapi  e n t e s  
sap i e n t i s s i m i  
sap i e n t i u m
( a c . m . )  2 0 0 , 2 1 .
( n o m . ) 3 6 , 1 8 ;  ( u o c . )  1 6 8 , 1 2 .  
( m . )  1 2 4 , 1 7 .
5 SAPIENTER 5 
sap i en t e r 2 , 1 3 ;  3 4 , 1 6 ;  1 0 2 , 2 5 ;  1 5 4 , 1 7 ;  1 6 7 , 1 0 ,
1 SAPI ENTI A 1 
sapI  en 1 1 a ( nom. )  1 4 3 , 1 2 .
4 SAPIO 3
s a p e r e t  
sap I s 
sapI  un t
6 9 , 1 8 .
1 4 , 6 .
1 3 4 , 2 3 .
1 SAPOR 1 
sapor e 7 8 , 4 .
1 SARCirJA 3
s a r c I  nam 
s ar c  i n i s
7 , 1 2 .
( a b l . )  1 0 9 , 6 ;  1 1 1 , 1 2 .
SARCOPHAGUS 1 
sarcophagum 4 9 , 8 .
9 SARDP^’WPALl  1
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Verbor um - 6 4 8 -
S a r d a n a p a l i ( nom. )  5 6 , 6 .
9 SARDI NI A 1 
S a r d i n I  am 2 5 9 , 2 4 .
9 SARMENT1 I 
Sa rmen t os 159 , 1
1 SARMEt-ITVM 2
sarmen 1 1 s 
sarmen t orum
( a b l . )  1 1 0 , 6 .  
1 3 3 , 1 4 .
9 SARMEtfTVS ANTONIVS 4 
Ant on i um
A n t o n i u m S a rmenturn 
An t on  l us  Sa rmen t us
1 5 9 , 1 » .
1 5 8 , 2 3 .
1 3 7 , 8 ;  1 3 9 , 2 3 .
9 SARMEtVTVS FRAT^C.’ SD^S 1 
F r a n c i scum 1 5 9 , 2 .
9 SARMEtrrvS lACOBVS 9
J a c o b I Sa rment i  
l a c o b o  Sa rment o  
l a c o b u s  Sa rment us  
Sarmen t i 
Sarmen t o  
Sarmen tus
8 4 , 2 3 .
( b a t . )  1 3 2 , 6 * .
1 7 8 , 2 ;  2 3 5 , 5 .
8 8 , 7 .
( d a t . )  1 3 2 , 8 ;  ( a b l . )  9 0 , 1 0 ,  
1 0 2 , 8 ;  1 3 2 , 1 1 .
9 SARMENTVS LUOOV'ÎCUS 3 
LudouI  ce
L u d o u i co  S a rmento 
Ludou icum
LudouI  eus Sa rment us
Sarment e
Sarmen tus
2 0 0 , 1 4 * ;  2 0 0 , 2 2 .  
( a b l . )  2 0 1 , 2 * .
1 5 9 , 2 .
1 9 7 , 9 .
2 0 0 , 7 .
1 9 7 , 1 0 ;  2 0 0 , 3 .
9 SARRACENl 4 
S a r r a c e n i ( nom.> 4 6 , 8 ;  7 1 , 5 .
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  Ve rbor um - 6 4 9 -
S arracen  i s 
Sa r racenos
( a b l . )  7 5 , 2 0 .
4 4 , 1 8 .
1 SATELLES 3 
s a t e  1 1 1 1 i bus ( a b l . )  9 3 , 3 ;  1 0 9 , 2 4 ;  1 9 4 , 1 .
4 SATIO 1 
s a t I a n t u r 1 2 3 , 1 7 .
2 SATI S 27
s a t  
s a t  I s
4 5 , 1 7 ;  9 2 , 1 4 .
1 3 , 1 ;  1 7 , 1 6 ;  2 2 , 7 ;  2 5 , 1 0 ;  3 0 , 1 9 ;  3 5 , 7 ;  5 1 , 9 ;  5 3 , 2 5 ;  
1 1 8 , 2 2 ;  1 1 9 , 1 7 ;  1 2 9 , 5 ;  1 3 2 , 7 ;  1 3 7 , 1 6 ;  1 5 5 , 1 2 ;  1 6 9 , 1 8 ;  
1 9 5 , 1 4 ;  1 9 8 , 2 3 ;  1 9 9 , 1 8 ;  2 0 3 , 3 ;  2 0 5 , 1 1 ;  2 2 1 , 1 5 ;  2 3 1 , 6 ;  
2 3 9 , 2 2 ;  2 4 0 , 1 8 ;  2 5 8 , 1 1 .
5 SATI S 36
s a t
s a t i s
2 , 2 0 ;  5 3 , 1 6 ;  5 4 , 2 0 * ;  5 8 , 3 ;  9 5 , 1 2 ;  1 8 1 , 8 * ;  1 8 7 , 1 3 .  
6 , 1 5 ;  1 0 , 2 0 ;  1 2 , 1 4 ;  1 6 , 2 3 ;  3 4 , 7 ;  3 8 , 2 2 ;  4 6 , 1 7 ;  4 6 , 1 8 :  
5 6 , 8 ;  6 4 , 1 2 ;  9 1 , 2 3 ;  1 1 5 , 2 0 ;  1 3 7 . 3 ;  1 4 9 , 5 ;  1 5 2 , 5 ;  
1 7 5 , 1 0 ;  1 8 7 , 4 ;  1 9 4 , 1 6 :  2 0 0 . 2 2 ;  2 0 2 , 2 4 ;  2 0 7 , 2 0 ;
2 2 0 , 1 7 ;  2 2 3 , 1 9 ;  2 3 5 , 3 ;  2 4 6 , 7 ;  2 4 7 , 9 ;  2 4 8 , 2 ;  2 5 1 , 2 3 ;
2 5 7 , 8 .
4 SATI SFACI O 8
sa t  I s-f a c e r e
s a t i s f a c t a r n
s a t j s f a c i  t
s a t  I s t a c  turn
sa t  I s f a c t u m  ( e s s e )
1 2 0 , 4 ;  1 2 0 , 2 3 .
( • f u t . i mp e r - f . ) 1 7 6 , 5 ;  2 2 6 , 1 6 .  
1 3 , 2 4 * ;  5 3 , 2 1 .
( m . )  1 9 9 , 1 .
( n . )  1 0 8 , 2 2 .
4 SATVRO 1 
s a t u r a r  i 9 1 , 1 9 .
1 SAXVM 1
( a c . )  2 0 5 , 2 4 .
SCAENA 4
( noni . ) 5 9 , 4 ;  1 1 9 , 1 6 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rbor um - 65 0  -
scaenam 
s c a e n i s
181 , 1 8 .
( a b l . )  5 9 , 5 .
1 SCALA 6
s ea l  arum 
s ea l  IS
9 4 , 2 0 .
( d a t . )  2 0 5 , 2 1 ;  ( a b l . )  8 5 , 3 ;  9 6 , 2 ;  1 8 4 , 1 5 ;  2 0 9 , 2 .
9 SCALONA 1 
Seal  on a ( n o m . )  7 3 , 1 7 .
4 SCATEO 1 
s c a t e r e 6 2 , 4 * .
5 SCELERATE 1 
s c é l é r a t  l us 1 2 9 , 1 3 * .
1 SCELERATVS 1 
s c e l e r a t  i s ( d a t . m . )  5 7 , 1 6 .
2 SCELERATVS 5
s e e l e r a t i s s i m i ç  
s e e l e r a t i s s i m o s  
s c e l e r a t i s s i m u m
( a b l . m . )  1 9 0 , 7 ;  2 1 6 , 5 .
1 2 2 , 4 .
( a c . n . )  1 8 0 , 4 * ;  2 1 6 , 1 8 .
1 SCELESTVS 1 
s c e l e s t o s 2 2 8 , 1
1 SCELVS 15
s c e l e r a  
s c e l e r e  
see 1e r I  bus  
s c e l e r  i s 
s c e l e r um  
s c e l u s
( nom. )  8 9 , 1 7 .
1 9 2 , 6 ;  1 9 9 , 8 .
( a b l  . )  8 9 , 1 8 .
5 0 , 1 ;  1 1 0 , 3 .
1 2 8 , 1 3 ;  1 3 8 , 1 5 ;  2 2 6 , 1 2 .
( a c . )  6 7 , 1 ;  9 1 , 3 ;  1 0 2 , 2 1 ;  1 1 4 , 2 2 ;  1 6 7 , 1 6 ;  2 1 6 , 1 8 ,
1 SCEPTRVM 14 
s c e p t r o ( a b l . )  7 9 , 2 2 ;  1 2 9 . 2 2 ;  1 3 0 , 1 0 ;  1 3 1 , 1 3 ;  1 5 5 , 1 0 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Ve rb or um - 6 5 1 -
s c e p t r u m ( a c . )  7 9 , 2 1 ;  8 0 , 3 ;  1 0 2 , 2 5 ;  1 3 0 , 5 ;  1 3 0 , 6 * ;  1 3 1 , 2 1 ;
1 3 2 , 6 ;  1 3 2 , 8 ;  1 3 8 , 3 .
1 SCHEDVLA 4
s c h e d u l a  ( a b l . )  2 2 2 , 6 .
schedul am 8 7 , 1 2 ;  8 7 , 1 9 ;  1 7 7 , 4 .
5 SCIEl-rrER 1
s c i e n t e r  2 2 6 , 8 .
1 SCI ENTI A 1
sc i en 11 am 1 6 8 , 2 1 .
5 SCI L I CET  22
s c i l i c e t  5 , 2 1 ;  1 6 , 1 7 ;  2 5 , 1 7 ;  2 9 , 1 1 ;  3 2 , 4 ;  4 2 , 4 ;  4 7 , 2 4 ;  8 2 , 4 ;
9 8 , 2 0 ;  1 1 8 , 9 ;  1 2 3 . 2 1 » ;  1 4 0 . 1 2 ;  1 4 2 , 1 6 ;  1 4 6 , 7 ;  1 5 2 , 1 0 ;  
1 6 7 , 5 ;  1 9 0 , 2 2 ;  1 9 5 , 1 9 ;  2 2 8 , 1 3 ;  2 3 5 , 1 2 ;  2 4 6 , 9 ;  2 5 5 , 1 0
4 SCINDO 1
SCIssam ( esse>  2 0 0 , 3 .
1 SCI NTI LLA 1
s c i n t i l l a  ( a b l . )  1 0 4 , 1 1 .
4 SCIO 50
sc i amus 2 9 , 1 4 ;  5 8 , 1 8 .
s c i a n t  2 4 1 , 1 0 .
scI  at  I s 4 8 , 7 ;  2 0 2 , 1 6 .
s c i e b a n t  3 0 , 1 7 .
s c i e b a t  4 1 , 2 0 ;  6 6 , 1 1 ;  1 5 5 , 1 4 ;  1 7 8 , 2 0 ;  2 1 3 , 1 7 .
s c i e n t e m  ( m . )  7 , 1 ;  1 5 4 , 1 6 .
sc i e r i m  1 , 1 7 .
sci mus 2 6 , 4 ;  1 4 5 , 1 0 ;  1 6 8 , 1 3 ;  2 5 5 . 1 .
SCIO 3 3 , 5 ;  5 3 , 1 6 ;  5 3 , 2 3 ;  9 8 , 1 9 ;  1 4 1 , 1 2 ;  1 7 3 , 2 2 ;  2 0 0 , 9 ;
2 5 7 , 1 1 .
s c i r e  8 , 1 0 ;  2 9 , 1 7 ;  9 6 , 5 ;  1 2 2 , 2 1 ;  1 2 4 , 1 8 ;  1 2 5 , 1 5 ;  1 5 2 , 2 4 ;
1 5 8 , 7 ;  2 5 7 , 2 1 .
SCI r e n t  9 2 , 3 ;  9 9 , 1 2 * :  1 0 6 , 1 4 ;  1 8 6 . 7 ,
s c i r e t  1 2 2 , 2 4 ;  1 5 3 , 1 1 ;  1 7 7 , 1 ;  1 5 0 . 7 ;  1 9 7 , 3 ;  2 0 2 , 4 . .
s c i t i s  5 9 , 2 4 ;  1 2 6 , 2 .
SCI tu 3 1 , 1 3 * .
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s c i t u m  esse ( n . )  1 2 3 , 3 .
9 S C I P I O  3
S c i p i on e m  5 9 , 1 1 .
S c i p i o n e s  ( a c . )  5 6 , 6 .
Sc i pI  on I bus ( d a t . )  4 , 6 .
2 SCISCITABVMDVS 1
SCI S C I t ab u n d u s  5 , 2 1 .
4 SCI  SCO 1
s c i s c e r e t  1 3 6 , 3 * .
1 SCITVS 1
sc i tu 156 ,  I 6 * .
1 SCOMMA 3
scommata ( a c . )  3 5 , 1 4 * ;  1 4 1 , 1 3 ;  2 4 9 , 1 4 .
1 SCOPETA 5
s c o p e t ae  ( n o m . )  1 3 9 , 1 7 .
scope t as  1 8 6 , 1 7 .
s c o p e t i s  ( a b l . )  1 1 5 , 1 4 ;  1 2 1 , 1 4 ;  1 3 1 , 1 0 ,
1 SCOPETARIVS 3
s c o p e t a r I I  ( n o m . )  2 3 9 , 1 5 .
scope t a r i  orum 2 1 0 , 2 0 .
scope t a r i  os 1 0 3 , 5 .
2 SCOPETARIVS 1
scope t a r i  a ( a b l . )  1 9 6 , 5 .
1 SCORPIO 6
s c o r p i o n i b u s  ( a b l . )  1 1 5 , 1 3 .
sc o r p i one m 6 , 2 3 ;  7 , 9 .
s c o r e , ones ( a c . )  1 3 0 , 2 0 ;  1 3 0 , 2 5 ;  1 3 1 , 2 .
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1 SCRIBA 2
s c r i b a  
s c r I  bas
( a b l . )  5 4 , 1 4 .
1 2 0 , 1 7 .
4 SCRIBO 23
sc r  i bendi  
s c r i b e n d o  
scr  i bendum 
s c r i be n d u m e s t  
sc r  i b e b a t  
sc r  i b e r e n t  
s c r  i b e r e t  
sc r  i b e r e t u r  
s c r  i bi mus  
sc r  ibo  
sc r  i bun t ur  
s cr  i p s e r e  
s c r i p s e r i  t 
s c r i p s i t  
sc r  i ptam 
s c r i p t a s  ( e s s e )  
s c r  i p t o  
s c r i p t u m
( g d . )  4 , 7 ;  4 , 1 0 ;  4 , 1 5 .  
( g d . a b l  . )  4 , 3 ;  3 4 , 1 9 .  
( g d . )  4 , 2 1 .
3 4 , 1 8 .
1 5 5 , 8 .
1 2 8 , 1 2 .
6 7 , 1 4 ;  1 0 1 , 7 .
1 2 8 , 1 0 .
4 , 1 3 .
1 , 8 ;  6 7 , 1 4 .
2 6 , 1 7 .
2 7 , 9 .
( p e r f . s u b j . )  1 3 9 , 2 3 .  
1 5 8 , 1 4 .
9 4 , 1 1 .
1 5 7 , 1 8 * .
( a b l . n . )  1 2 2 , 6 .
( a c . n . )  8 9 , 1 4 .
1 SCRI NI VM 1 
s cr  i n i a ( a c . )  8 2 , 7 .
4 SCRI PTI TO 1 
s c r l o t i t a b a t 6 7 , 1 4 .
1 SCRIPTOR 3
s c r I p t o r e m  
s c r I p t o r e s  
s c r I p  t o r  i bus
3 4 , 6 .
( n o m . ) 4 , 2 0 .  
( d a t . )  4 , 1 7 .
1 SCRIPTVM 3
scr  I p 1 1 s 
s c r I p  to
( a b l . )  3 6 , 1 8 .
( a b l . )  9 5 , 1 7 ;  1 2 2 , 2 .
5 SCVRRI LI TEP 1 
s c u r r  M i t e r 5 9 , 2 1
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1 SCVTVM 1
s c u t o  ( abl  . -> 240 , 2 .
4 SECEDO 2
se c e d u n t  1 7 3 , ? .
s e c e s s i t  1 0 8 , 2 0 .
1 SECESSIO 1
s e c e s s i o n  I bus ( a b l . )  1 6 6 , 1 5 .
4 SECO 2
sec t a  ( a b l . )  2 1 6 , 1 0 .
s e c t  i ( n o m. ) 2 4 5 , 1 .
4 SECTOR 2
s e c t a n d o  ( g d . a b l . )  4 , 2 2 .
s e c t o r  1 7 2 , 4 .
6 SECVNDVM 2
secundum 1 7 0 , 1 5 ;  1 7 1 , 2 .
2 SECVNDV3 10
secunda ( no m . - f . )  9 4 , 6 ;  1 8 8 , 2 3 ;  ( a b l . )  1 6 4 , 2 3 ;  1 6 5 , 1 .
secundas 5 5 , 1 0 .
secundo ( a b l . n . )  1 6 5 , 3 .
secundum ( m . )  2 2 , 1 4 ;  ( a c . n . )  1 6 4 , 2 2 .
secundus 4 3 , 5 ;  6 0 , 3 .
5 SECVRE 9
s e c u r e  2 2 , 1 3 ;  9 4 , 1 ;  9 4 , 1 7 ;  1 2 6 , 3 ;  1 4 3 , 1 1 ;  1 9 9 , 6 ;  2 1 4 , 2 4 ;
2 2 0 , 2 0 ;  2 2 3 , 7 * .
1 SECVRIS 2
( a b l . )  9 4 , 1 9 ;  2 5 8 , 2 1  .
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1 SECVRITAS 1 
s e c u r  i t a s 1 5 0 , 9 .
2 SECVRVS 14
secur am 1 7 1 , 7 .
s e c u r  i ( n o m . )  4 9 , 2 3 ;  8 5 , 6 ;  1 3 3 , 1 4 ;  1 8 8 , 1 2 * .
s e c u r  i or ( m . )  1 0 2 , 2 3 .
s e c u r  i o r e s ( no m. m. )  2 5 1 , 5 .
s e c u r  i us ( a c . )  1 3 3 , 2 3 .
s e c u r u s 2 1 , 8 ;  5 8 , 4 ;  6 2 , 2 0 ;  8 8 , 5 ;  1 4 5 , 1 7 ;  2 4 9 , 1 4 .
SECVS 7
se c us 2 8 , 2 1 ;  5 3 , 3 ;  5 9 , 2 ;  8 6 , 1 5 ;  2 1 4 , 4 ;  2 1 9 , 1 6 ;
7 SED 168  
sed 2 , 7 ;  2 , 1 6 ;  3 , 1 8 ;  4 , 2 ;  4 , 2 2 ;  5 , 7 ;  5 , 1 5 ;  5 , 2 3 ;  9 , 2 3 ;
1 0 , 1 4 ;  1 0 , 1 6 ;  1 1 , 1 4 ;  1 3 , 1  
2 4 , 1 1  ; 2 4 , 2 2 ;  2 7 , 8 ;  2 9 , 2 2  
3 4 , 1 5 ;  3 5 , 2 3 ;  4 0 , 1 3 ;  4 1 , 4  
4 7 , 2 3 ;  4 9 , 1 8 ;  5 3 , 3 ;  5 3 , 9 ;  
5 6 , 9 ;  5 6 , 2 4 ;  5 7 , 1 6 ;  5 7 , 1 7  
; 6 4 , 1 1 ;  6 6 , 2 0 ;  6 7 , 7  
; 7 3 , 2 2 ;  7 4 , 8 ;  7 4 , 2 2  
; 81 , 7 ;  8 2 , 1 3 ;  8 2 , 2 3  
; 9 1 , 7 ;  9 3 , 1 4 ;  9 5 , 1 3  
; 1 0 1 , 1 7 ;  1 0 2 , 4 ;  105  
; 1 1 7 , 2 3 ;  1 1 8 , 1 3  
1 2 7 , 2 3 ;  1 3 1 , 2  
1 4 3 , 1 4 ;  1 4 4 , 3  
1 5 0 , 3 ;  1 5 0 , 2 2
6 2 , 1 0
7 3 , 1 2
8 0 , 2 4
8 9 . 1 9  
1 0 1 , 3  
1 1 5 , 2
1 2 3 . 1 9  
1 4 1 , 1 5  
1 4 9 , 2 5  
153 , 21
1 7 0 , 1 7 , ;  1 7 0 , 2 0 ;  1 7 2 , 4 ;  1 7 4 , 6 ;  1 7 4 , 8 ;  1 7 5 , 1 2 ;  1 7 9 , 4 ;
1 8 5 . 1 2  
1 9 8 , 1 9  
2 1 2 , 1 6
222 .12  
2 3 1 , 1  ; 
2 4 6 , 1 3  
2 5 5 , 1 7
1 5 , 1 5 ;  1 6 , 1 ;  1 9 , 1 7 ;  2 2 , 2 3 ;  
3 0 , 1 3 ;  3 0 , 1 4 ;  3 2 , 1 9 ;
4 2 , 1 4 ;  4 6 , 1 7 ;  4 7 , 1 1 ;
5 3 , 1 2 ;  5 3 , 2 4 ;  5 5 , 1  ; 5 5 , 6 ;  
5 7 , 1 9 ;  5 9 , 1 2 ;  5 9 , 2 1  ;
7 0 , 1 2 ;  7 1 , 2 0 ;  7 2 , 1 2 ;  7 3 , 2 ;  
7 5 , 3 ;  7 5 , 8 ;  7 9 , 1 0 ;  8 0 , 4 ;  
8 3 , 6 ;  8 5 , 1 0 ;  8 6 , 8 ;  8 8 , 1 7 ;  
9 6 , 4 ;  9 8 , 1 1 ;  1 0 0 , 1 6 ;
1;  1 0 5 , 1 4 ;  1 0 5 , 2 2 ;  1 0 6 , 4 ;  
1 1 8 , 1 8 ;  1 1 8 , 2 2 ;  1 2 0 , 1 3 ;
1 3 1 , 1 0 ;  1 3 2 , 1 8 ;  1 4 0 , 2 4 ;
1 4 7 , 2 2 ;  1 4 9 , 2 ;  1 4 9 , 8 ;  1 4 9 , 1 9 ;  
1 5 1 , 3 ;  1 5 2 , 5 ;  1 5 2 , 1 0 ;  1 5 3 , 1 8 ;
1 5 5 , 1 7 ;  1 6 1 , 2 4 ;  1 6 4 , 2 1 ;  1 6 6 , 1 1 ;  1 6 9 , 2 5 ;
1 8 6 , 8 ;  1 8 6 , 1 9 ;  1 8 7 , 1 ;  1 9 0 , 1 1 ;  1 9 0 , 1 6 ;  1 9 7 , 2 ;  
2 0 2 , 1 0 ;  2 0 3 , 2 2 ;  2 0 4 , 2 4 ;  2 0 6 , 1 7 ;  2 1 1 , 8 ;  2 1 2 , 7  
2 1 4 , 4 ;  2 1 7 , 1 5 ;  2 1 8 , 8 ;  2 1 8 , 2 3 ;  2 1 9 , 2 3 ;  2 2 0 , 5  
2 2 2 , 2 2 ;  2 2 6 , 9 ;  2 2 6 , 1 5 ;  2 2 7 , 4 ;  2 2 7 , 6 ;  2 2 8 , 1 9  
2 3 5 , 2 3 ;  2 3 8 , 8 ;  2 4 1 , 3 ;  2 4 1 , 1 4 ;  2 4 2 , 1 1 ;  2 4 5 , 2 0  
2 4 8 , 2 0 ;  2 5 0 , 1 ;  2 5 1 , 1 0 ;  2 5 2 , 1 2 ;  2 5 3 , 2 3 ;  
2 5 7 , 1 1 ;  2 5 8 , 9 ;  2 5 9 , 1 4 .
4 SEDEO 10
sedeamus  
s e d e a t  
sedens  
s e d e n t  
seder  e
2 0 0 , 1 9 .
1 8 0 , 2 0  .
( m . )  6 7 , 1 3 .  
1 9 9 , 6 * ;  2 5 6 , 1 9 .  
9 6 , 2 .
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s e d e r e n t  2 0 1 , 2 1 .
s e d e t  9 5 , 1 7 ;  2 1 0 , 1 5 ;  2 3 1 , 4 .
1 SEDES 9
sede 2 2 2 , 4 .
sedem 6 2 , 1 1 » ;  7 3 , 9 ;  1 1 1 , 1 4 ;  1 1 1 , 1 6 ;  1 1 6 , 1 1 ;  1 1 6 , 2 4 ;  2 1 0 , 1 1 ,
sedes  ( s . )  1 9 3 , 6 .
1 S E D I T I Û  39
s e d i t i o  1 3 0 , 8 ;  1 4 1 , 2 3 .
s e d i t  i one 8 8 , 8 ;  1 2 1 , 6 .
s e d i t i o n e m  3 0 , 1 0 ;  6 7 , 2 ;  7 9 , 4 ;  8 2 , 3 » ;  1 0 3 , 1 0 ;  1 1 1 , 4 ;  1 2 2 , 2 2 ;
1 2 4 , 5 ;  1 2 8 , 2 1 ;  1 5 1 , 1 0 ;  1 9 5 , 8 ;  2 1 6 , 1 2 ;  2 3 2 , 1 .  
s e d i t i ones ( n o m . )  1 5 0 , 8 ;  ( a c . )  1 4 , 1 8 ;  2 7 , 2 1 ;  5 4 , 3 ;  1 6 6 , 3 ;  1 8 0 , 9 .
s e d i 1 1 on I 1 9 , 9 .
s e d i t i o n  I bus ( d a t . )  1 2 9 , 1 4 ;  ( a b l . )  2 , 1 1 .
s e d i t i o n  i s  5 1 , 4 ;  6 9 , 1 1 ;  8 9 , 4 ;  1 0 1 , 1 6 ;  1 0 2 , 1 0 ;  1 2 8 , 1 1 ;  1 4 7 , 3 ;
2 4 4 , 7 .
s e d i t i o n u m  6 , 2 1 ;  7 , 2 2 ;  1 0 5 , 6 ;  1 2 6 , 1 3 ;  1 5 4 , 2 4 .
1 SEDI TI OSVS 15
s e d i t i o s i  ( n o m . )  5 3 , 9 ;  6 6 , 1 6 ;  S 9 5 , 6  ; 1 1 7 , 8 .
s e d i 1 1 o s i s s i m I  s ( d a t . m . )  8 9 , 1 1 ;  ( a b l . m . )  9 6 , 3 .
s e d i t i 0 5 I s s i m o ;  1 0 1 , 2 2 ;  1 4 8 , 1 6 ;  1 6 1 , 1 4 * .
s e d i t i o s o r u m  ( m . )  8 9 , 2 2 ;  2 6 0 , 1 .
s e d i t i o s o s  1 2 7 , 1 6 ;  1 4 3 , 2 2 ;  1 5 2 , 4 ;  1 6 1 , 2 0 .
2 SEDI TI OSVS 8
sed i t i osam 1 0 3 , 1 0 .
s e d i t i o s i  2 2 7 , 1 4 .
s e d i t  l o s i s s i m a  ( a c . )  2 9 , 2 .
s e d I t I o s i s s i m i  ( n . )  2 9 , 1 3 .
s e d i t i o s o r u m  ( m . )  2 0 9 , 2 4 .
sed i 1 1 osos 1 0 3 , 2 .
s e d i t i o s u m  ( m . )  8 , 1 * ;  1 8 0 , 1 8 * .
4 SEDO 9
s e d a r e  8 4 , 2 ;  1 7 7 , 1 5 .
s e d a r e n t u r  1 2 5 , 2 0 .
s e d a r I  5 4 , 1 4 ;  1 9 8 , 2 2 ;  2 3 1 , 2 3 .
s e d a t i s  ( a b l . m . )  10 7 , 1 1 .
s e d a t o  ( a b l . m . )  8 4 , 5 .
s e d a t u s  171 , 1 5 .
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4 SEDVCO 2
se d u c e r e n  t u r  
s e d u x I t
1 3 6 , 1 0 .  
3 4 , 1 0  .
1 SEGES 2 
segetum 7 2 , 1 5 ;  73 , 21
5 SEGNITER 4 
segni  t e r 8 3 , 2 4 ;  1 1 6 , 9 ;  1 5 4 , 1 4 ;  2 5 5 , 1 6 .
1 SEGNI T I ES 3 
s e g n i t i e m 3 5 , 1 0 ;  7 8 , 1 2 ;  1 3 4 , 7 .
9 SEGOVIA 9
S e g o u i a  
S e gou i ae  
SegouI  am
( n o m . )  7 4 , 3 ;  ( a b l . )  6 9 , 1 0 * ;  7 3 , 5 .  
( g e n . i  1 0 7 , 3 .
6 7 , 2 0 ;  7 0 , 2 ;  7 2 , 9 ;  2 4 5 , 2 3 ;  2 4 7 , 7 .
9 SEGOVIANI  21
Segou i ani
S e g o u 1 an i s 
Segou i anorum 
Segou i anos
( n o m . )  6 6 , 2 3 ;  6 3 , 1 9 ;  6 9 , 6 ;  6 9 , 1 1 ;  6 9 , 1 6 ;  7 0 , 3 ;  7 0 , 9 * :
2 4 5 , 5 .
( d a t . m . )  1 0 6 , 1 1 ;  1 4 8 , 8 ;  1 6 9 , 7 ;  ( a b l . m . )  1 1 6 , 8 ;  2 4 6 , 5 ,
7 0 , 1 1  ; 1 5 1 , 1 0 ;  1 9 2 , 8 .
6 9 , 2 ;  8 2 , 3 ;  2 0 7 , 1  ; 2 0 7 , 4 ;  2 4 5 , 1 0 .
9 SEGOVIANVS 3
Segou i anos  
Segou i anus
2 0 6 , 2 0 ;  2 4 5 , 1 8 .  
2 4 3 , 6 .
4 SEL I GO 1 
se 1ec t us 2 , 1 7 .
1 SELLA 1 
s e l l a ( a b l . )  2 2 1 , 1 6 .
5 SEMEL 16
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seme I 5 , 1 0 ;  2 9 , 2 1 ;  4 7 , 1 8 ;  7 9 , 1 0 ;  8 9 , 2 ;  8 9 , 1 7 ;  1 0 1 , 2 4 ;
1 1 1 , 2 1 ;  1 2 3 , 1 2 ;  1 2 5 , 2 4 ;  1 3 6 , 1 2 ;  1 5 0 , 3 ;  1 5 4 , 2 3 ;
1 9 1 , 1 8 ;  2 3 4 . 2 0 ;  2 3 5 , 4 .
2 SEMI ANI MI S 1 
semI an im I s ( n o m . m . )  9 4 , 2 4 ,
2 SEMI DI RVPTVS 1 
s e m i d i r u p t a m 8 5 , 1 1
1 S E MI W R I V M  1 
s e m i n a r i u m (nom.. )  7 5 , 1 9 .
4 SEMINO 1 
s e m i n a t 1 9 5 , 8 .
2 SEMIVSTVS 1 
s e m i u s t a e ( nom. )  2 2 4 , 8 * .
4 SEMOVEO 3
semot i  
semot o  
semotum
( n o m . ) 1 8 9 , 1 0 .  
( a b l . m . )  4 1 , 2 2 * .  
( m . )  9 0 , 1 * .
5 SEMPER 39 
semper 1 , 1 ;  3 , 6 ;  4 , 8 ;  1 1 , 1 6 ;  1 2 , 4 ;  1 4 , 1 6 ;  1 6 , 4 ;  1 6 , 2 3 ;
2 6 , 1 8 ;  2 9 , 1 5 ;  3 0 , 3 ;  3 0 , 1 4 ;  4 8 , 1 ;  4 9 , 1 ;  5 3 , 8 ;  5 7 , 2 ;  
8 7 , 7 ;  1 1 0 , 2 0 ;  1 1 2 , 1 6 ;  1 1 2 , 2 2 ;  1 1 8 , 9 ;  1 2 2 , 2 5 ;  1 2 6 , 2 1 ;  
1 3 3 , 1 7 ;  1 4 9 , 2 4 ;  1 5 0 , 1 0 ;  1 5 0 , 1 9 ;  1 5 8 , 1 1 ;  1 7 0 , 5 ;
1 7 1 , 1 2 ;  1 8 0 , 2 ;  1 8 5 , 1 9 ;  2 0 2 , 6 ;  2 0 6 , 2 0 ;  2 2 6 , 2 5 ;  2 4 4 , 1 2 ;  
2 4 6 , 1 6 ;  2 5 0 , 1 6 ;  2 5 3 , 9 .
1 SENATOR 28
s e n a t o r e m  
s e n a t o r  es
s e n a t o r i b u s
1 9 2 . 1 2 .
( n o m . )  1 0 6 , 9 ;  1 0 7 , 9 ;  1 0 9 , 2 0 ;  1 1 0 , 4 ;  1 2 6 , 1 3 ;  1 9 7 , 7 ;  
1 9 9 , 1 6 ;  ( a c . )  6 8 , 2 ;  1 1 6 , 2 1 ;  1 1 7 , 1 5 ;  1 9 1 , 7 ;  1 9 4 . 2 1 ;
1 9 5 . 1 2 .
( d a t . )  1 1 1 , 9 ;  1 9 6 , 2 1 ;  ( a b l . )  3 7 , 1 1 ;  6 8 , 1 2 ;  7 9 , 1 3 ;  
1 0 6 , 5 ;  1 1 1 , 1 1 ;  1 5 6 , 4 ;  1 6 1 , 1 2 ;  1 9 3 , 2 1 ;  2 3 3 , 1 0 ;  2 5 1 , 7 .
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s e n a t o r u m 3 7 , 1 0 ;  1 9 2 , 2 .
2 SBfATORI VS 1 
s e n a t o r  i um ( m . )  6 9 , 8 .
1 SENATVS 49
s e n a t u  
s e n a t u  i 
senat um
s e n a t u s
2 3 , 2 3 ;  8 3 , 1 7 ;  1 2 3 , 1 0 ;  2 0 1 , 2 2 ;  2 2 2 , 1 0 .
8 7 , 7 ;  1 0 5 , 3 ;  1 5 9 , 5 ;  1 6 5 , 1 9 ;  1 6 8 , 1 7 ;  1 9 4 , 1 2 ;  1 9 9 , 1 5 .  
2 1 , 1 ;  6 4 , 1 5 ;  6 7 , 2 4 ;  6 8 , 2 3 ;  8 7 , 1 3 ;  1 0 2 , 6 ;  1 2 6 , 2 ;  
1 2 7 , 2 4 ;  1 4 9 , 1 ;  1 5 5 , 1 7 ;  1 5 6 , 5 ;  1 5 8 , 2 3 ;  1 6 6 , 6 ;  1 6 9 , 8 ;  
1 6 9 , 1 8 ;  1 9 1 , 1 2 ;  221 , 1 9 .
( n o m . s . )  2 7 , 1 0 ;  8 7 , 7 ;  8 7 , 1 4 ;  1 0 1 , 1 ;  1 0 2 , 1 0 ;  1 0 6 , 1 8 ;  
1 3 0 , 1 ;  2 3 7 , 1 4 ;  ( g e n . )  1 0 2 , 1 2 ;  1 1 1 , 5 ;  1 1 1 , 1 2 ;  1 1 1 , 1 5 ;  
1 1 7 , 5 ;  1 2 7 , 3 » ;  1 3 5 , 8 ;  1 6 1 , 1 1 ;  1 6 2 , 1 6 ;  2 3 3 , 1 2 ;  2 5 7 , 5 ;  
( a c . )  1 5 , 1 3 .
4 SEtfESCO 3
s e n e s c e n t i 
s enescen t e  
s enescen 1 1 s
( m . )  2 , 2 .
( m . )  1 8 0 , 1 * .  
( m . )  2 0 2 , 1 7 » .
1 S EN EX 4
senes  
s e n i o r e s  
sen i or  i bus
( n o m . ) 2 2 4 , 3 ;  224 ,  
( no m. )  5 3 , 4 .
( d a t . )  1 6 0 , 1 7 * .
2 SEf'lEX 2
senex  
sen I bus
( m . )  1 1 3 , 2 1 .  
( d a t . m . )  2 3 2 , 2 2 .
1 SENIVM 1 
sen Ium ( a c . )  231 , 1 3 .
5 SeJSI M 3 
sensi m 1 2 , 5 ;  2 1 9 , 3 ;  2 5 1 , 1 0 .
1 SENSVS 1
( a c . )  5 7 , 2 2 .
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1 SENTENT I A 71 
s e n t e n t i a
sen t en 1 1 ae 
s e n t e n t  i am
s e n t e n t  I as  
s e n t e n t i i s
( n o m . )  1 0 2 , 2 3 ;  1 4 3 , 2 3 ;  1 6 4 , 2 2 ;  1 8 4 , 2 1 ;  2 4 2 , 1 9 ;  ' .abl  . < 
1 5 , 8 ;  6 8 , 1 9 ;  9 1 , 1 5 ;  9 3 , 7 ;  9 3 , 1 0 ;  1 0 7 , 1 2 ;  1 1 7 , 5 ;  
1 2 0 , 1 6 ;  1 2 4 , 1 5 ;  1 5 2 , 5 ;  1 5 2 , 2 5 ;  1 5 9 , 8 ;  1 7 8 , 1 0 ;  1 9 1 , 1 9 ;  
1 9 8 , 4 * ;  2 1 4 , 6 ;  2 3 3 , 1 2 ;  2 3 6 , 1 0 ;  2 5 3 , 1 5 .
( g e n . )  2 2 7 , 9 ;  ( d a t . )  5 4 , 2 2 ;  1 0 3 , 1 1 ;  1 0 5 , 2 3 ;  1 2 0 , 2 0 ;  
1 3 3 , 5 ;  1 7 4 , 9 ;  ( n o m . )  3 0 , 1 3 ;  2 0 7 , 1 2 ;  2 2 8 , 1 4 .
1 4 , 4 ;  2 9 , 1 7 ;  3 0 , 9 ;  5 1 , 2 1 ;  5 2 , 1 1 ;  6 7 , 7 ;  9 4 , 9 ;  9 4 , 1 1 ;  
9 4 , 1 3 ;  9 5 , 1 2 ;  9 5 , 1 7 ;  9 6 , 3 ;  1 0 0 , 1 7 ;  1 0 0 , 1 8 ;  1 0 2 , 4 ;  
1 0 3 , 2 1 ;  1 0 4 , 3 ;  1 1 0 , 1 4 ;  1 1 9 , 2 4 ;  1 2 0 , 2 2 ;  1 2 5 , 1 8 ;
1 2 5 , 2 3 ;  1 4 1 , 9 ;  1 4 2 , 2 ;  1 4 9 , 1 3 ;  1 5 2 , 2 1 ;  1 7 5 , 1 6 ;
1 8 3 , 1 8 * ;  1 9 0 , 7 ;  1 9 1 , 1 5 ;  1 9 6 , 2 5 .
6 4 , 1 6 ;  1 0 7 , 9 ;  1 7 3 , 1 4 ;  1 8 3 , 2 1 ;  2 0 7 , 2 2 .
( a b l . )  1 1 4 , 2 3 .
1 SENTINA 1 
s e n t i  na ( a b l . )  5 0 , 1 6 » .
4 SENT 10 26
sen s e r e  
s e n s e r i n  t 
s e n t i am 
sen 1 1 an t 
sen 1 1 ebam 
sen t  i ebant  
sen t  I e b a t  
s e n t i e n d o  
sen t i en t es  
sen t  i 0  
sen t i r e  
s e n t i r e n t  
sen t i r e t  
sen 1 1 s 
sent  I unt
4 2 , 1 5 .
( p e r f . s u b j . )  2 1 8 , 2 » .  
( p r e s . s u b j . )  1 7 4 , 9 .  
1 6 3 , 1 4 ;  1 9 8 , 9 .
1 4 1 . 1 0 .
2 3 . 2 4 ;  1 8 7 , 8 » ;  2 5 0 , 1 3 .
1 9 2 , 2 1 .
( g d . a b l . )  1 2 0 , 2 4 .
( n o m . m . )  2 2 7 , 1 5 ;  2 5 1 , 8 .  
7 , 4 ;  5 6 , 2 ;  9 7 , 1 3 ;  1 7 2 , 1 4 .  
1 4 2 , 2 3 ;  2 2 0 , 2 2 .
1 0 5 , 1 4 ;  2 4 2 , 1 9 .
2 2 , 1 6 ;  1 2 0 , 1 8 ;  1 2 2 , 5 .  
9 , 5 * .
1 1 3 . 1 0 .
5 SEORSVM 1
4 2 , 1 7 .
2 SEPTEfI  6 
sep tem
sep tem m i I  i a
1 2 3 , 2 2 ;  1 2 3 , 2 2 ;  1 9 6 , 2 3 ;  1 9 6 , 2 3 ;  2 2 2 , 9 .
2 3 8 , 7 .
1 SEPTENTRIO 4
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sep ten t r  i onem 7 2 , 1 6 ;  7 4 , 21  ; 7 5 , 6 ;  7 5 , 2 4 .
2 SEPTEt f TRI Or^LI S 5
sep ten t r i o n a l e s  
s e p t e n t r i o n a l e m  
s e p t e n t r  i o n a t  i 
s e p t e n t r i  o n a 1 i s
( a c . m . )  7 2 , 8 .
( m . )  7 7 , 5 ;  ( f . ;  7 2 , 2 3 .  
( a b l . m . )  1 2 , 8 .
( nom. - f . ) 1 6 1 , 8 .
2 SEPTIMVS 3
s e p t  ima 
s e p t  imum
( a b l . )  1 9 , 5 ;  2 3 0 , 2 .  
( m . )  1 9 , 1 3 .
2 SEPTINGENTI  1
m i l l e  s e p t i n g e n t o s 2 3 8 , 1 0 .
1 SEPVLTVRA 1 
s e p u i t u r am 2 0 , 1 7 .
1 SEQVENS 1 
sequen t es ( no m. m. )  4 3 , 1 8 * .
2 SEQVEtfS 9 
sequen t i ( a b l . m . )  3 5 , 4 ;  ( a b l . - f . )  1 0 4 , 4 ;  1 4 6 , 1 0 ;  1 5 4 , 1 1  
1 8 5 , 1 4 ;  1 8 5 , 2 0 ;  2 0 5 , 2 2 ;  2 0 9 , 1 3 ;  2 1 3 , 3 .
1 SEQVESTER 1 
seq ue s t r e m 1 3 4 , 1 4 .
4 SEQVOR 27
e s t  s e c u t u s  
f u e r a n t  s e c u t i  
sequam i ni  
s e q u a t ur  
s e q u e b a n t u r  
seq uent e  
sequer en  tur  
sequer e  t ur  
sequ I 
sequun t ur
1 9 3 , 4 ;  2 2 7 , 6 .
4 8 , 2 .
( i m p e r a t . )  2 0 3 , 2 0 .
1 5 6 , 2 0 .
1 3 3 , 2 0 ;  2 3 3 , 1 4 ;  2 3 5 , 1 4 .
( f . )  2 0 , 1 8 ;  1 5 6 , 6 * .
4 3 , 2 2 ;  1 2 6 , 5 ;  1 4 2 , 8 ;  1 6 4 , 4 .
1 7 , 1 2 ;  9 0 , 9 .
1 0 , 1 3 ;  8 3 , 2 4 ;  1 5 5 , 1 9 ;  1 8 0 , 1 8 ;  1 8 2 , 1 9 .
4 0 , 1 1 .
0 *  Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e r b o r u m - 6 6 2 -
s e c u t a e  
se c ut  i 
s e c u t o s  
s e c u t u s  e s t
( n o m . )  2 2 4 , 2 3 .
( n o m . )  1 2 2 , 1 6 ;  2 4 0 , 2 3 .
2 4 7 , 1 9 .
1 8 3 , 2 2 .
1 SERENITAS 1 
s e r en  i t a t e 3 6 , 2 3 * .
1 SERIA 1
s e r I  I 5 ( a b l . )  6 2 , 1 7 .
2 SERI  CATVS 1 
s e r i c a t  i ( n o m . ) 1 6 3 , 6 .
1 SERI ES 3
se r  I e 
ser  i es
1 2 , 2 0 ;  2 2 , 2 3 .  
( s . )  1 1 , 9 .
2 SERIVS 3
ser  I a 
ser  i i s
( n o m . n . )  6 2 , 1 6 ;  6 2 , 1 7 .  
( a b l . n . )  5 8 , 1 8 .
1 SERMO 29
sermo
sermone
sermonem
sermoni  
sermon i s
6 , 6 ;  4 0 , 1 8 ;  5 5 , 2 4 ;  9 9 , 1 7 ;  1 4 1 , 7 ;  1 7 0 , 9 .
3 1 , 1 0 .
5 , 2 5 ;  7 , 6 ;  1 2 , 2 5 ;  3 1 , 1 9 ;  3 2 , 1 0 ;  3 6 , 4 ;  3 7 , 1 4 ;  4 0 , 1 6 ;  
5 6 , 1 5 ;  5 6 , 1 9 ;  6 2 , 2 2 ;  6 4 , 6 ;  9 8 , 9 ;  9 8 , 2 1 ;  1 7 0 , 4 .
2 5 , 6 ;  4 6 , 2 4 ;  9 7 , 1 5 ;  1 4 5 , 1 7 ;  2 2 6 , 1 .
5 9 , 1 8 ;  1 4 1 , 1 1 .
4 SERMOCINOR I 
s e r m o c i n a n t i b u s ( d a t . m . )  1 5 9 , 1 5 .
4 SERO ( 3 )  2
s e r e b a n t  
s e r 1 1 1 s
1 8 0 , 9 .
9 , 8 .
5 SERO 7
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s e r i u s  7 2 , 1 8 .
s e r o  2 5 , 1 ;  8 5 , 1 7 ;  1 8 8 , 1 8 ;  2 1 2 , 1 6 ;  2 1 3 , 8 ;  2 3 6 , 1 4 .
1 SERPENS 1
s e r p e n t  i s  2 3 5 , 1 2 .
1 SERPENTINA 1
s e r p e n t  i narum 2 1 , 1 8 .
4 SERPO 1
s e r p e r e t  5 4 , 1 0 .
1 SERVATOR 2
s e r u a t o r e m  ( m . )  9 1 , 2 .
s e r u a t o r e s  ( n o m . )  1 1 0 , 1 2 * .
2 SE RV I L I S  2
se r u  i 1e ( a c . )  1 3 2 , 1 5 .
s e r u i 1 es ( a c . f . )  1 1 8 , 9 .
4 SERVIO 9
s e r u i en d u m e s t  3 2 , 2 .
s e r u l e n t e s  ( a c . m . )  2 0 0 , 6 .
s e r u i r e  6 2 , 2 0 ;  1 0 3 , 1 5 ;  1 1 9 , 7 ;  2 1 5 , 5 .
s e r u I t  1 9 8 , 6 .
s e r u i t u r o s  5 9 , 9 .
s e r u I  un t 1 0 9 , 1 2 .
1 SERVI TI Vt t  5
se r u  i t i i 3 9 , 1 8 .
s e r u i t i u m  ( n o m . )  3 9 , 1 9 ;  ( a c . )  3 7 , 5 ;  4 1 , 1 0 ;  6 6 , 2 2 .
1 SERVITVS 13
s e r u i t u s  ( n o m . s . )  1 0 3 , 1 3 ;  1 1 8 , 8 .
s e r u i t u t e  1 2 3 , 2 .
s e r u I t u t e m 7 , 1 9 ;  2 7 , 1 9 ;  3 0 , 1 ;  5 9 , 9 ;  1 0 4 , 2 ;  1 2 3 , 6 ;  1 2 6 , 9 ;  1 2 9 , 2 4 .
s e r u I  tu 1 1 s 2 9 , 1 ;  1 2 5 , 1 1 .
De M o t u  Hispaniae Index Verborum - 6 6 4 -
4 SERVO 29
f u i s s e t  s e r u a t w s  9 2 , 2 3 .
seruabam 2 0 2 , 2 0 .
s e r u a b a t u r  8 3 , 3 .
seruandam 1 8 6 , 1 7 .
s e r u a n t  2 2 3 , 1 4 .
s e r u a r e  1 3 9 , 2 5 ;  1 5 9 , 1 8 * ;  1 6 5 , 5 ;  1 9 9 , 2 2 .
s e r u a r e n t u r  2 3 6 , 6 ;  2 4 2 , 1 8 .
s e r u a r e t  7 9 , 1 .
s e r u a r e t u r  2 6 0 , 4 .
s e r u a r i  9 3 , 2 2 .
s e r u a s s e n t  1 5 4 , 9 » .
s e r u a s s e t  1 1 2 , 7 * .
s e r u a t a  ( abl  .> 2 5 2 , 1  1.
s e r u a t a e  < s i n t >  1 3 , 6 .
s e r u a t a s  3 , 1 4 .
s e r u a t i s  ( p r e s . i n d . )  1 7 0 , 1 4 ;  ( a b l . m . )  4 5 , 9 ;  1 8 6 , 1 ;  2 3 8 , 2 ;
2 3 9 , 1 9 .
s e r u a t o  ( a b l . m . )  9 1 , 1 7 .
s e r u a u e r i n t  ( p e r f . s u b j . )  8 3 , 2 3 .
ser ua u i t  4 3 , 2 5 .
s e r u e n t  1 5 2 , 9 ;  1 5 8 , 1 7 .
2 SERVS 4
seram 1 3 4 , 5 ;  1 9 7 , 1 8 .
s e r a s  1 8 5 , 1 9 .
serum ( a c . n . )  1 6 3 , 1 5 * .
2 SESCENTI  I
s e s c e n t i s  ( a b l . f . )  9 4 , 2 4 .
1 SESQVIHÜRA 2
s e s q u i h o r a e  ( g e n . )  1 4 6 , 5 * .
se s qu i h or a m 1 3 7 , 1 8 * .
4 SESSITO 1
ses s i  t ans  ( m . )  2 2 8 , 1 .
1 SESSOR 1
sessorem 1 8 9 , 6 .
5 SEVERE 4
De Motu Hispaniae Index Verborum -665-
seu er e  
se u e r  i ss i me  
s e u e r i u s
1 2 3 , 1 .
3 9 , 2 3 .
2 5 , 1 2 ;  1 2 8 , 7 .
2 SEVERVS 4
s e u e r i s s i m i  
se u e r  i ss imi s 
seuerum
( n o m . ) 6 0 , 2 2 .
( a b l . f . )  2 2 6 , 1 0 ;  ( a b l  . n . )  6 2 , 1  . 
( m . )  1 2 7 , 1 1  .
9 SEVI LLA 1 
Seu i 11 am 7 3 , 2 1  .
4 SEVOCO 1
s eu oc a r e 1 3 6 , 7 .
2 SEXTVS 6
s e x t o
sextum
sex turn dec imum
( a b l . m . )  9 , 2 2 ;  1 9 , 3 ;  1 7 6 , 2 .  
( m . )  2 5 7 , 1 4 .
2 3 , 1 3 ;  3 0 , 1 7 .
1 SEXVS 4
sexum
sexus
1 4 0 , 1 9 * ;  2 5 4 , 1 .
( n o m . s . )  2 8 , 8 ;  ( g e n . )  1 6 4 , 2 1 .
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( p r e s . i n d . )  1 , 6 ;  4 , 6 ;  4 , 1 6 ;  5 , 1 5 ;  7 , 5 ;  7 , 8 ;  9 , 1 1 ;  
2 9 , 1 6 ;  2 9 , 1 8 ;  3 1 , 2 0 ;  3 2 , 1 4 ;  3 5 , 2 1 ;  3 8 , 8 ;  4 0 , 1 5 ;  
5 3 , 2 1 ;  5 6 , 2 3 ;  5 7 , 1 1 ;  5 9 , 1 4 ;  6 1 , 7 ;  6 2 , 7 ;  6 2 , 1 0 ;  6 7 , 3  
7 4 , 1 6 ;  9 8 , 1 2 ;  1 2 0 , 2 ;  1 2 6 , 1 5 ;  1 2 7 , 5 ;  1 3 2 , 1 6 ;  1 3 2 , 1 8  
1 3 3 , 3 ;  1 3 4 , 2 3 ;  1 4 1 , 4 ;  1 4 3 , 3 ;  1 4 5 , 1 2 ;  1 4 9 , 1 0 ;  1 5 1 , 9  
1 6 7 , 4 ;  1 6 7 , 2 3 ;  1 7 3 , 7 ;  1 7 4 , 9 ;  1 7 4 , 1 8 ;  1 7 5 , 1 1 ;  1 8 9 , 6  
2 2 7 , 1 2 ;  2 3 0 , 2 4 ;  2 3 7 , 6 .
( i m p e r f . i n d . )  9 2 , 1 1 * ;  1 2 5 , 1 ;  1 5 3 , 3 .
( • f u t . imper  f  . ) 9 , 1 2 ;  1 3 , 1 5 ;  2 1 5 , 4 .
( p e r f . i n d . )  2 8 , 2 2 ;  1 2 7 , 2 4 ;  1 4 2 , 5 ;  2 2 6 , 1 1 .
( p i  p e r f . i n d . )  2 2 8 , 5 .
( f u t . p e r f . )  9 , 1 2 ;  1 1 , 9 ;  1 4 , 4 ;  3 2 , 9 ;  3 4 , 2 3 ;  9 6 , 1 6 ;  
1 0 9 , 7 ;  1 2 6 , 2 3 ;  1 3 8 , 2 2 ;  1 6 5 , 1 8 ;  1 6 7 , 6 ;  2 0 3 , 2 1 ;  2 1 7 , 1  
2 2 8 , 3 ;  2 2 9 , 1  ; 2 3 2 , 2 3 ;  2 5 ? , 1 8 .
( p r e s . s u b j . )  1 3 , 1 7 ;  1 6 , 1 1 ;  2 3 , 2 5 ;  3 2 , 4 ;  4 0 , 3 ;  4 8 , 1 6  
5 1 , 1 9 ;  5 9 , 1 0 ;  6 1 , 8 ;  6 5 , 3 ;  6 8 , 2 0 ;  7 2 , 2 3 ;  7 3 , 3 ;  7 4 , 1 ;  
7 4 , 1 0 ;  9 6 , 5 ;  1 0 5 , 3 ;  1 2 0 , 1 0 ;  1 2 2 , 2 2 ;  1 3 2 , 2 1 ;  1 3 8 , 7 ;
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  Ve r b or um - 6 6 6 -
1 S I CARI VS 2
1 3 9 , 3 ;  1 3 9 , 4 ;  1 4 3 , 2 3 ;  1 4 5 , 1 4 ;  1 4 6 , 2 3 * ;  1 5 2 , 9 ;  1 5 2 , 2 0 ;  
1 5 2 , 2 0 ;  1 5 2 , 2 3 ;  1 5 3 , 2 2 ;  1 7 0 , 2 0 ;  1 7 0 , 2 4 ;  1 7 1 , 2 ;
1 7 5 , 1 2 ;  1 8 0 , 1 1 ;  1 8 0 , 2 1 ;  1 8 7 , 1 1 ;  2 0 3 , 1 9 ;  2 2 6 , 1 3 ;  
2 4 8 , 1 8 ;  2 4 8 , 2 2 .
( i m p e r f . s u b j . )  9 , 1 5 ;  2 4 , 2 ;  2 8 , 5 ;  2 9 , 1 0 ;  3 0 , 2 0 ;  3 1 , 2 4 ;  
3 2 , 5 ;  4 0 , 1 3 ;  4 1 , 1 ;  4 6 , 2 3 ;  4 9 , 1 6 ;  5 3 , 2 0 ;  5 7 , 2 ;  6 2 , 1 3 ;  
6 7 , 3 ;  6 9 , 1 8 ;  6 9 , 2 0 * ;  7 0 , 3 ;  7 8 , 2 3 ;  8 4 , 8 ;  8 5 , 7 ;  9 0 , 8 ;  
9 0 , 1 9 ;  9 1 , 1 0 ;  9 1 , 1 9 ;  9 1 , 2 1 ;  9 3 , 3 ;  9 3 , 5 ;  9 3 , 1 2 ;  9 4 , 4 ;  
9 4 , 1 2 ;  9 4 , 1 4 ;  9 7 , 6 ;  1 0 0 , 6 ;  1 0 1 , 1 ;  1 0 1 , 1 5 ;  1 0 1 , 1 9 ;
1 0 2 , 7 ;  1 0 3 , 1 9 ;  1 2 1 , 1 2 ;  1 2 3 , 1 9 ;  1 2 4 , 1 9 1 2 4 , 2 3 ;
1 4 6 , 2 0 ;
1 5 9 , 1 3 ;
1 8 0 , 6 ;  1 8 1 , 5 ;
1 2 9 , 1 1 ;  1 2 9 , 1 5 ;  1 3 3 , 8 ;  1 3 3 , 1 5 ;  1 4 1 , 2 0  
1 4 8 , 1 7 ;  1 4 8 , 2 5 ;  1 5 3 , 1 3 ;  1 5 6 , 1 6 ;  1 5 7 , 5  
1 6 1 , 1 1 ;  1 6 1 , 1 8 ;  1 7 7 , 5 » ;  1 7 8 , 1 7 ;  1 8 0 , 1  
1 8 1 , 1 6 ;  1 3 6 , 4 ;  1 8 6 , 6 ;  1 9 0 , 1 2 ;  1 9 3 , 2 2 ;  1 9 4 , 1 6 ;  1 9 5 , 2 ;  
1 9 5 , 2 ;  1 9 5 , 3 ;  1 9 6 , 2 0 ;  1 9 7 , 3 ;  1 9 9 , 1 ;  1 9 9 , 1 9 ;  2 0 0 , 1 4 ;  
2 0 4 , 5 ;  2 0 4 , 6 ;  2 0 7 , 1 8 ;  2 0 9 , 6 ;  2 1 2 , 1 7 ;  2 1 4 , 7 ;  2 2 1 , 1 8 ;  
2 2 2 , 3 ;  2 2 5 , 6 ;  2 3 1 , 1 7 ;  2 3 1 , 2 4 ;  2 3 9 , 2 1 ;  2 4 0 , 3 ;  2 4 2 , 2 0 ;  
2 4 3 , 2 ;  2 4 5 , 2 3 ;  2 4 5 , 2 4 ;  2 4 7 , 8 ;  2 4 8 , 7 ;  2 4 8 , 1 5 ;  2 4 8 , 2 0 ;  
2 5 5 , 7 ;  2 5 5 , 1 0 .
( p e r f . s u b j . )  2 , 2 ;  7 , 1 6 ;  2 0 , 5 ;  2 8 , 1 9 ;  4 5 , 4 ;  4 7 , 3 ;  
1 2 5 , 2 4 ;  1 3 3 , 1 ;  1 5 1 , 1 9 ;  1 6 8 , 1 5 ;  1 7 5 , 4 ;  1 7 5 , 4 * ;  1 8 2 , 8 ;
1 9 8 , 6 ;  1 9 8 , 1 7 ;  1 9 8 , 1 7 ;  2 2 6 , 1 5 ;  2 3 7 , 9 ;  2 4 1 , 1 2 ;  2 4 5 , 1 3 .
( p l p e r f . s u b j . )  4 , 5 ;  9 , 5 ;  1 3 , 1 0 ;  3 2 , 2 1 ;  3 8 , 2 ;  4 0 , 1 1 ;  
4 4 , 7 ;  5 8 , 5 ;  8 2 , 1 7 ;  8 8 , 1 0 ;  8 8 , 2 0 ;  9 5 , 1 5 ;  9 6 , 2 4 ;  1 1 2 , 5 ;  
1 1 3 , 9 ;  1 1 4 , 1 8 ;  1 4 0 , 2 0 ;  1 4 2 , 1 0 ;  1 5 2 , 2 2 ;  1 8 2 , 1 8 ;  1 8 8 , 9 ;
1 9 1 , 5 ;  2 1 9 , 1 5 ;  2 2 4 , 2 1 ;  2 2 5 , 1 3 ;  2 2 5 , 2 3 ;  2 3 0 , 8 ;  2 5 1 , 3 .
( e l i p . v b . )  1 7 , 1 5 ;  3 0 , 2 1 ;  5 4 , 1 ;  5 6 , 1 2 ;  5 9 , 1 1 ;  7 2 , 2 ;  
9 7 , 7 ;  1 6 6 , 1 0 ;  1 7 5 , 1  ; 2 4 1 , 1 1 .
5 S I C 51 
s i c 4 , 3 ;  8 , 9 ;  2 1 , 2 0 ;  2 2 , 2 2 ;  3 6 , 2 4 ;  3 8 , 6 ;  3 9 , 6 ;  4 0 , 1 9 ;  
4 2 , 6 ;  5 4 , 2 0 ;  6 2 , 8 ;  6 2 , 1 9 ;  6 6 , 2 2 ;  8 1 , 2 ;  1 0 4 , 1 9 ;
1 1 6 , 1 0 ;  1 2 2 , 2 4 ;  1 2 7 , 3 ;  1 3 7 , 1 ;  1 3 9 , 1 6 ;  1 4 1 , 1 5 ;  1 5 3 , 1 4 ;  
1 6 4 , 6 ;  1 6 9 , 2 ;  1 7 1 , 8 ;  1 7 1 , 1 6 ;  1 7 2 , 2 1 ;  1 8 0 , 1 4 » ;  1 8 7 , 3 ;  
1 8 8 , 9 ;  1 9 5 , 9 * ;  1 9 6 , 1 1 ;  1 9 7 , 6 ;  2 0 0 , 1 9 ;  2 0 2 , 5 ;  2 0 6 , 2 ;  
2 0 7 , 3 ;  2 1 5 , 1 ;  2 1 7 , 1 ;  2 2 2 , 4 ;  2 2 6 , 1 0 ;  2 3 1 , 3 ;  2 3 2 , 2 2 ;  
2 3 4 , 1 3 ;  2 3 5 , 1 0 ;  2 4 3 , 2 0 ;  2 4 9 , 1 9 ;  2 5 8 , 6 ;  2 5 8 , 7 ;  2 5 8 , 9 ;
2 5 9 , 1 .
1 SICA 1 
si  cas 2 9 , 2 3 .
s I c a r  I I  s 
s i c a r I  os
( a b l  . )  1 9 0 , 7 .
1 2 2 , 3 .
2 SICCVS 1
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rbor um - 6 6 7 “
SI cco <a b l . n . )  2 5 8 , 1 5 .
9 S I C I L I A  3 
S i c i l i a n 1 8 , 1 1  ; 4 3 , 1 2 ;  1 6 3 , 1 2 .
7 SI CVT 15 
si  c u t  I ( p r e s . i n d . )  1 7 0 , 1 8 ;  1 8 0 , 1 4 ;  ( i m p e r f . i n d . )  1 6 1 , 1 3 ;  
2 5 4 , 1 7 ;  ( p e r f . i n d . )  9 7 , 1 ;  1 3 2 , 2 5 ;  1 6 3 , 1 1 ;  
( p i p e r f . i n d . )  1 5 , 2 4 ;  1 5 7 , 1 3 ;  1 6 9 , 1 5 ;  ( e l i p . u b . )  
1 1 8 , 1 4 ;  1 4 7 , 2 3 ;  3 9 , 8 ;  1 5 5 , 2 3 * ;  2 2 4 , 4 .
1 SI DVS 1 
s i d e r a ( a c . )  8 , 1 5 .
9 SI DONI A 1 
S i don i a ( a b l  . )  1 6 5 , 1 7 .
9 S I DO N I I  2 
S i don I orum 1 6 4 , 1 7 ;  1 6 5 , 6 .
1 S I G I LL A  1 
S I g i  11 i s ( a b l  . )  2 4 , 7 .
1 SI GNI FER 1 
s i g n i f e r u m 2 1 2 , 1 1 .
1 S I Gf f l F I C A T I O  1 
s i g n i f i c a t i o n i b u s ( a b l  . )  6 4 , 1 8 .
1 S I Gf f l F I CATVS 1 
s i g n i f i c a t u 5 9 , 7 .
4 S I G N I F I E D  7
s i g n i f i e a b a n  t 
s i g n  I f I c a n t e s
1 6 0 , 1 3 .
( no m. m. )  2 4 4 , 1 7 .
De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb or um - 6 6 8 -
a i g n i f i c a n t i b u s  
s i g n i f i c a t u m  e s t  
s i g n i f i c a u i t  
s i g n i f i c e t
( a b l . m . )  1 0 6 , 1 .  
4 3 , 1 1 ;  2 0 6 , 1 9 » .  
9 5 , 8 .
4 6 , 2 2 .
1 SIGNVM 23
S i gn a
s i g n  i s  
s i g n o  
s i gnum
( n o m . )  1 6 , 1 9 ;  ( a c . )  9 5 , 1 2 :  1 8 4 , 2 1 ;  1 9 1 , 1 0 ;  2 1 3 , 6 ;  
2 3 9 , 1 8 ;  2 4 4 , 1 6 ;  2 4 5 , 2 3 ;  2 5 8 , 1 8 .
( a b l . )  1 8 4 , 4 ;  2 0 2 , 5 ;  2 1 4 , 8 ;  2 4 0 , 6 ;  2 4 5 , 2 0 .
( a b l . )  1 0 1 , 1 8 ;  1 0 8 , 2 0 .
( a c . )  1 3 9 , 1 1 ;  1 4 6 , 2 2 ;  1 8 8 , 8 ;  1 8 8 , 1 4 ;  2 1 2 , 1 1 » ;  2 2 0 , 1 5 ;
2 4 5 , 1 3 .
9 SIGVNTA 1 
S i g u n t a ( n om.> 7 4 , 6 .
1 S I LENTI VM 7
s i l e n t i o
s i l e n t i u m
( a b l . )  6 2 , 3 ;  7 8 , 7 ;  9 6 , 1 2 ;  9 6 , 1 7 ;  1 6 8 , 1 7 .  
( a c . )  9 , 1 6 ;  1 7 0 , 2 3 .
4 S I LED 6
s i  1 earn 
s i l e n t  
si  1 e t  
si  l u i t
2 3 5 , 1 5 .
2 1 , 2 3 ;  4 5 , 3 ;  9 7 , 4 .  
1 3 4 , 2 4 * .
1 8 5 , 1 8 .
9 S I LVA ALFONSVS 2 
A l f o n s u s  S i l u a 1 7 9 , 9 ;  2 3 8 , 2 4 .
9 S I LVA l OAff fES 1 
l oa n n  i s  S i l u a e 2 2 4 , 1 9 .
9 SI tVWCAE 5
Si mancarum  
Si mancas  
S i m a n c i s
1 9 1 , 2 1  .
2 0 6 , 1 5 ;  2 0 7 , 1 5 ;  2 0 8 , 1 3 .  
( a b l . )  2 0 6 , 1 4 .
2 S I M I L I S  15 
s i m i l e ( no m . )  1 4 9 , 1 8 ;  ( a c . )  7 3 , 2 ;  2 3 3 , 1 7 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  V e rb or um - 6 6 9 -
s i m i I e m  
s i m i l e s  
s i m i 1 i
s i m i l i s
( f . )  6 7 , 1 6 .
( n o m. m. )  7 9 , 1 7 ;  ( a c . m . )  5 4 , 1 3 ;  1 7 4 , 5 .
( a b l . m . )  1 0 , 2 2 ;  1 9 , 6 ;  1 7 4 , 2 2 ;  1 7 5 , 7 ;  ( a b l . f . )  4 5 , 2 2 ;  
2 1 0 , 1 6 ;  ( a b l . n . )  1 7 3 , 4 * .
( n o m . m . ) 1 8 , 1 6 .
5 S I M I L I T E R  4 
s i m i l i  t e r 1 0 4 , 2 2 ;  1 3 5 , 2 1 ;  1 5 7 , 1 9 ;  188 , 21
1 S I MI L I TV D O  1 
S i m i l i  t udo 6 , 5 .
2 SIMPLEX 3
s i mp i i ce m  
s i m p l i c i  
s i m p i i c i u s
( f . )  2 6 , 6 .
( a b l  . m. )  2 2 6 , 1 6 .  
( n o m . ) 5 8 , 2 0 .
5 SIMVL 90 
simul 4 , 2 0 ;  5 , 1 9 ;  9 , 1  ; 1 2 , 1 6 ;  15 
2 4 , 2 4 ;  2 7 , 2 0 ;  3 0 , 2 ;  3 4 , 2 ;
3 9 , 1  ; 41 , 1 3 ;  4 2 , 1  ; 4 2 . 2 3 ;  
5 9 , 1 0 ;  6 0 , 5 ;  6 0 , 1 3 ;  6 4 , 2 4 ;  
8 0 , 5 ;  8 0 , 1 1 ;  8 5 , 1 6 ;  9 0 , 2 3 ;  
9 8 , 2 4 ;  1 0 0 , 1 3 ;  1 0 3 , 1 3 ;  106  
1 2 1 , 3 ;  1 2 1 , 1 5 ;  1 2 1 , 2 0 ;  124  
1 3 4 , 8 ;  1 3 5 , 3 ;  1 3 6 , 7 ;  1 3 8 , 7
1 4 2 , 1 4 ;  1 4 5 , 2 3 ;  1 5 2 , 8 ;  153  
1 7 1 , 2 1 ;  1 7 3 , 2 2 ;  1 7 4 , 4 ;  176  
1 8 7 , 1 0 ;  1 9 0 , 1 8 ;  1 9 1 , 5 ;  198  
2 2 4 , 4 ;  2 2 4 , 1 0 ;  231 , 1 8 ;  232  
251 , 2 ;  251 , 1 6 .
, 2 0 ;  1 6 , 8  
3 5 , 1 4 ;  36 
4 7 , 7 ;  4 7 ,  
6 7 , 1  ; 67  
9 1 , 9 ;  92  
, 1 8 ;  112 ,  
, 8 ;  1 2 4 , 9  
; 1 3 9 , 3 ;  
, 2 2 ;  160 ,  
, 1 4 ;  1 7 7 ,  
, 1 0 ;  1 9 8 ,  
, 5 ;  2 3 5 , 9
; 1 8 , 9 ;  1 9 , 2 3 ;
, 5 ;  3 7 , 1 0 ;  3 7 , 1 5 :  
17;  4 8 , 1 8 ;  4 9 , 3 ;  
, 3 ;  7 1 . 1 6 :  7 3 , 1 7 :  
, 1 0 ;  9 3 , 4 ;  9 5 , 2 2 :  
1 2 ;  1 1 8 , 2 ; ,  1 1 8 , 1 '  
; 1 2 8 , 1 ;  1 3 0 , 1 0 ;  
1 3 9 , 1 6 ;  1 3 9 , 1 9 ;  
19;  1 6 2 , 2 0 ;  1 6 5 , 2  
1»;  1 8 5 , 1 2 ;
19;  2 0 3 , 1 9 ;  2 0 4 , S 
; 2 3 7 , 1 5 ;  2 4 0 , 6 ;
1 SIMVLACRVM 2 
s i m u l a c r i s ( d a t . )  4 3 , 3 ;  ( a b l  . )  1 6 2 , 2 4 .
1 SI MVLATIO 1 
s i m u l â t  1 0 5 8 , 1 5 .
4 S i n V L O  18
s i mu l a b a n t  
s i muI  ans
4 2 , 2 2 ;  1 0 0 , 1 5 .
( m . )  9 0 , 1 3 ;  1 1 4 , 1 0 ;  1 2 5 , 1 5 ;  1 6 9 , 5 ;  < f . )  1 5 3 , 1 4 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 6 7 0 -
simulant  
s i m u l a n t e s  
s i m u l a r e  
s i m u l a r e n t  
s i m u l a r e t  
s i m u l a t e s  
s i m u l a t  IS 
s i m u l a t e  
s i m u l a u e r a n t
5 7 , 1 9 ;  1 3 3 , 3 .  
( n o m . m . )  1 4 2 , 9 .  
4 0 , 1 1 ;  1 2 8 , 1 9 .  
212 , 2 .
2 2 1 , 2 3 .
2 1 7 , 6 .
( a b l . m . )  1 6 9 , 1 9 * .  
( a b l . m . )  2 5 2 , 2 2 .  
2 4 4 , 5 .
1 SIMVLTAS 2
s i m u l t a t e s  
s i m u l t a t i s
( n o m . )  1 1 3 , 1 7 .  
2 5 3 , 6 .
7 S I N  4
s I n ( p r e s . i n d . )  1 3 9 , 4 ;  ( i m p e r f . s u b j . )  5 2 , 3 ;  ( e l i p . v b . )
3 5 , 1  ; 2 3 0 , 9 .
2 SINCEPVS 2
s i n c e r e ( ncxTi . f . )  2 1 6 , 4 ;  ( a b l . )  1 2 0 , 6 .
6 SI NE 72  
s i ne 1 1 , 4 ;  1 2 , 1 8 ;  1 5 , 1 6 ;  1 5 , 2 3 ;  1 6 , 2 ;  2 0 , 1 2 ;  2 2 , 8 ;  2 3 , 1 3 ;  
2 3 , 1 5 ;  3 2 , 1 6 ;  4 1 , 1 0 ;  4 3 , 2 2 ;  5 4 , 9 ;  5 9 , 5 ;  5 9 , 2 2 ;  6 2 , 2 4 ;  
6 8 , 2 1 ;  9 0 , 2 ;  9 0 , 2 ;  9 1 , 4 ;  1 0 0 , 8 ;  1 0 2 , 2 4 ;  1 1 6 , 1 8 ;
1 2 9 , 8 ;  1 3 3 , 2 3 ;  1 3 9 , 1 4 ;  1 4 0 , 2 0 ;  1 4 7 , 9 ;  1 5 9 , 1 1 ;  1 6 2 , 6 ;  
1 7 2 , 4 ;  1 7 2 , 1 7 ;  1 7 3 , 4 ;  1 7 3 , 6 ;  1 7 3 , 1 0 ;  1 7 3 , 1 4 ;  1 7 4 , 1 6 ;  
1 7 5 , 9 ;  1 7 6 , 5 ;  1 8 3 , 4 ;  1 8 3 , 1 0 ;  1 8 4 , 1 4 ;  1 8 7 , 5 ;  1 8 7 , 6 ;  
1 9 4 , 2 4 ;  1 9 6 , 1 0 ;  1 9 9 , 5 ;  1 9 9 , 8 ;  2 0 0 , 1 0 ;  2 2 2 , 1 ;  2 2 2 , 1 ;  
2 2 2 , 5 ;  2 3 0 , 2 0 ;  2 3 3 , 6 ;  2 3 6 , 6 ;  2 3 7 , 2 ;  2 3 7 , 2 ;  2 3 9 , 1 9 , ;  
2 4 4 , 2 ;  2 4 5 , 1 8 ;  2 4 6 , 7 ;  2 4 6 , 2 1 ;  2 4 6 , 2 3 ;  2 4 7 , 9 ;  2 4 7 , 1 3 ;  
2 4 7 , 1 8 ;  2 5 0 , 1 3 ;  2 5 0 , 1 9 ;  2 5 0 , 2 4 ;  2 5 2 , 2 0 ;  2 5 4 , 2 1 ;  
2 5 9 , 2 4 ,
5 S I NGI L LAT I M 1 
s i n g i l l a t i m 9 6 , 6 * .
1 SINGVLA 9
s I n g u I i ( n o m . n . )  1 1 6 , 1 9 ;  ( a c . )  4 , 2 2 ;  3 6 , 2 4 ;  4 0 , 1 4 ;  4 4 , 1 3 ;
4 4 , 2 6 ;  4 9 , 3 ;  8 6 , 2 0 ;  9 4 , 2 2 .
2 SI NGVLAPI S 3
De Mot u H i s p a n i a e  I ndex  Ve rbor um - 6 7 1 -
s I n g u 1ar  i 
s i n g u l a r  i s
( a b l . f . )  2 1 2 , 1 1  ; 2 2 7 , 1 9 .
( n o m . f . )  1 5 0 , 2 1 .
1 S I NGVLI  10
s i n g u I i  
5 1 n g u I I  s 
s i n g u 1orum 
si  n g u 1 os
1 0 7 , 1 5 ;  1 2 5 , 3 .
( a b l . )  1 5 1 , 2 1 .
( m . )  1 0 3 , 2 1 .
1 2 9 , 1 0 ;  1 4 6 , 1 ;  1 5 2 , 4 ;  1 5 4 , 2 ;  1 5 4 , 3 ;  2 3 9 , 1 6 .
4 SINGVLTO 1 
s i n g u l t a n t e m ( m . )  1 1 0 , 5 .
2 SINGVLVS 14
si  n g u 1 a 
s i n g u l a s  
s i n g u 1 i 
s i n g u l i  s 
s i n g u l o s
( a c . }  5 , 6 .
2 5 , 1 6 ;  6 5 , 2 ;  6 8 , 1 1 ;  1 4 8 , 1 5 ;  1 5 5 , 1 3 ;  1 9 1 , 2 0  
( n o m . ) 6 5 , 1 0 ;  6 8 , 1 2 .
( a b l . f . )  6 0 , 2 1  ; 2 4 3 , 1 8 .
2 4 , 1 0 ;  6 5 , 7 ;  1 0 7 , 1 5 .
2 S I N I STE R 3
s i n  i s t r a m  
s i n  I s t r o s  
si  ni  s t r um
9 8 , 1 9 .
4 5 , 2 4 .
( m . )  2 4 8 , 3 .
1 SI NI STRA 3 
s i n i s t r a m 4 7 , 1 3 ;  7 4 , 2 ;  7 6 , 2 .
5 SI NISTRORSVM 1 
S I  n i s t r o r s u m 2 4 1 , 1 .
4 SINO 14 
s i ne
s i n e b a n t  
s i nens  
s i n e r e  
s I n e r e n t  
s i n e r e t  
s i n i t  
s i n i t e  
s I n I 1 1 s
1 0 , 2 4 ;  3 6 , 7 .
2 1 , 1 0 .
( f . )  1 5 , 1 9 .
9 8 , 5 .
9 1 , 1 6 » ;  1 0 7 , 7 ;  1 8 6 , 6 ;  2 4 8 . 1 4 ,
1 4 8 , 2 3 .
5 7 , 2 * .
1 3 1 , 2 1 .
2 3 7 , 1 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Ve rbor um - 6 7 2 -
s I n u n t 1 5 0 , 1 8 .
2 s irtvosvs 1
s I nuosas 7 3 , 1 3 .
1 SI NVS 2
1 2 , 2 5 ;  1 5 7 , 2 0 .
7 SI QVIDEM 10 
s i q u i de m ( p r e s . i n d . )  1 6 3 , 1 2 ;  < i mp e r - f . i n d . ) 2 0 , 1 4 ;  9 2 , 2 3 ;  
1 7 2 , 1 6 ;  ( p e r f . i n d . )  6 8 , 1 0 ;  1 7 8 , 2 3 ;  2 2 7 , 5 ;  
( p t p e r f . i n d . )  2 3 2 , 8 ;  ( p 1 p e r f  . s u b j . )  1 4 7 , 8 ;  ( p a r t i e l . )  
8 9 , 7 .
8 SI S 1
1 5 1 , 8 .
9 SISAPO 1 
SI saponem 7 6 , 2 * .
4 SI STO 4
s i s t i t  
s i s t i t u r  
si  s t u n t  
s t i t é r â t
2 1 9 , 5 .
2 2 1 , 1 6 .
1 3 6 , 1 8 * .
2 4 6 , 1 7 .
1 S I T Î EN S  1 
s i t l e n t e s ( nom. m. )  9 1 , 1 9 * .
2 S I T I ENS  3
s i t l e n t i  
s i t i e n t i b u s  
S I t i e n t i s s i m i
( d a t . m . )  1 1 4 , 2 .  
( d a t . t . )  4 3 , 1 7 .  
( n o m . )  2 3 0 , 6 .
5 SI T I ENTER 1
SI  t i e n  t e r 4 3 , 2 4 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Ve rbor um - 6 7 3 -
4 S I T I O  1 
si  t i r e n t 2 5 4 , 2 0 .
1 S I T I S  3
s i t i m  
si  t i s
2 4 , 1 1 .
( n o m. )  4 3 , 2 3 )  ( g e n . )  1 5 0 , 1 8 .
1 SI TVS 3 
s i t us ( n o m . s . )  7 1 , 1 0 )  ( a c . )  8 , 1 3 ;  7 3 , 1 0 .
2 SI TVS 9
s I  t a  
s i t ae  
s i tam 
si  t as  
s i tos  
s i tum
( n o m . ' f . ) 1 2 1 , 1 0 .
( n o m. )  4 5 , 1 6 ;  7 0 , 2 0 .
2 1 7 , 3 * .
122 , 1 8 .
1 0 1 , 7 .
( n o m. )  8 8 , 1 7 ;  1 8 7 , 2 ;  2 1 7 , 1 6 .
7 SI VE 53
seu 
s I ue
2 3 4 , 1 0 ;  2 3 4 , 1 0 .
1 , 5 ;  1 , 5 ;  2 1 , 9 ;  2 1 , 1 0 ;  3 0 , 8 ;  3 0 , 9 ;  3 0 , 1 0 ;  3 8 , 1 2 ;  
3 8 , 2 4 ;  3 9 , 5 ;  3 9 , 1 0 ;  3 9 , 1 0 ;  4 0 , 2 4 ;  4 1 , 1 ;  4 5 , 2 2 ;  4 5 , 2 2 ;  
4 6 , 1 2 ;  4 6 , 1 8 ;  4 9 , 2 2 ;  4 9 , 2 2 ;  5 0 , 2 3 ;  5 0 , 2 3 ;  5 0 , 2 4 ;  
5 2 , 1 3 ;  5 2 , 1 4 ;  7 2 , 7 ;  7 8 , 1 9 ;  7 8 , 2 0 ;  9 2 , 9 ;  1 0 7 , 2 3 ;  
1 1 0 , 2 0 ;  1 1 0 , 2 0 ;  1 1 3 , 1 4 ;  1 1 3 , 1 6 ;  1 1 3 , 1 6 ;  1 1 6 , 1 ;  1 1 6 , 1 ;  
1 4 1 , 1 6 ;  1 6 3 , 1 0 ;  1 7 0 , 1 ;  1 7 0 , 1 ;  1 8 8 , 1 1 ;  1 8 8 , 1 2 ;  1 9 2 , 6 ;  
1 9 2 , 6 ;  2 1 0 , 1 2 ;  2 2 5 , 1 5 ;  2 2 5 , 1 5 ;  2 3 3 , 2 1 ;  2 3 3 , 2 1 ;
2 3 3 , 2 3 .
1 SOCER 3
s ocer  i 
s oc er o  
socerum
9 5 , 1 5 * .  
( d a t . )  1 5 , 3 .  
1 8 , 7 .
1 SOCIVS 9
s o c  I I s 
s o c  I o r u m  
s o c  I o s
( d a t . )  1 2 8 , 2 ;  1 4 8 , 1 9 ;  ( a b l
1 0 7 , 1 8 ;  1 1 0 , 1 6 .
4 6 , 4 ;  1 2 5 , 4 ;  1 2 5 , 7 ;  2 3 7 , 6 .
2 4 6 , 1
Z t  Motü Hi span l i e  I ndex  V e r b o r u m - 6 7 4 -
2 SOCIVS 3
soc I a 
socI  arum 
socI  as
( a b l  . )  1 0 1 , 1 1 .  
1 0 8 , 1 2 .
1 0 6 , 1 4 .
1 SOCORDIA 5
s o c o r d i a  
s o c o r d i a e  
so c o r d i a m
( n o m . ) 2 1 6 , 1 1 ;  ( abl  
( d a t . )  2 5 6 , 1 7 .  
5 1 , 1 3 ;  1 8 6 , 1 5 .
?2 , 6 .
5 SOCOROÎTER 1 
s o c o r d i t e r 4 9 , 2 .
2 SOCCRS 3 
soc o r d e s ( n o m . m . )  1 3 4 , 8 ;  1 4 2 , 1 ;  1 8 2 , 3 .
1 S0DALI 3  3
soda 1 es ( n o m . ) 230 , 4 .
s o d a l 1 bus ( d a t . )  5 6 , 2 .
sodal  1 urn 2 2 8 , 2 1 .
SODALITAS 3
s o d a l i  t as 2 1 6 , 5 .
s o d a l 1 t a t  1 5 , 1 5 ;  1 7 0 , 1 .
SOL 10
sol 1 7 0 , 2 3 .
sol  e 2 1 3 , 2 1  .
sol  em 4 8 , 1  ; 5 5 , 2 3 ;  141 ,
s o l e s ( n o m . )  4 4 , 1 2 .
sol  1 s 5 0 , 3 ;  7 4 , 2 ;  7 4 , 1 3
1 SOLAMEf-l 3
sol  amen 
sol  am In I
( n o m . )  1 7 5 , 1 * ,
1 3 8 , 1 9 ;  1 7 4 , 3 .
4 SOLEO 27 
t u i s s e t  so : 8 4 , 1 6 .
De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rbor um - 6 '
s o l e a n t  
s o l e a t  
s o l e b a n  t 
s o i e n t
s o l e r e
5 0 1 er en t 
sol  e t
sol  I t a  esse t
1 6 , 8 .
2 3 9 , 2 4 * .
1 0 1 , 2 ;  2 2 7 , 1 2 .
5 , 2 0 ;  1 5 , 7 * ;  7 8 , 1 7 ;  7 9 , 1 1 ;  1 0 5 , 5 ;  1 1 8 , 6 ;  1 2 4 , 3 ;  
2 4 5 , 1 4 .
1 8 0 , 2 1  ; 2 1 5 , 5 .
1 8 9 , 1 5 ;  1 9 5 , 2 0 .
2 , 4 ;  5 , 1 2 ;  2 5 , 2 4 ;  3 1 , 1 5 ;  5 8 , 2 2 ;  7 6 , 2 1 * ;  1 3 4 , 2 1 ;  
1 5 5 , 1 9 ;  1 6 1 , 1 0 .
5 1 , 1 7 * .
1 SOLITVM 3 
sol  I t o ( a b l . )  7 8 , 2 1  ; 81 , 1 7 ;  1 0 3 , 1 1
2 SOLI TVS 2
sol  I tam  
sol  I t o s
2 1 7 , 7 .
1 9 5 , 1 8 .
4 SOLIDÜ 1 
s o l i  dab i t 1 2 0 , 8 * .
2 SOLIDVS 1 
sol  I dus 1 8 6 , 2 0 .
2 SOLLEMNIS 3
sol  1emne 
sol  1emn is
(nof f i . )  3 9 , 1 7 .
( n o m . ^ . )  1 7 , 5  ; 1 2 9 , 6 .
2 SOLLERS 1 
sol  1er  11 ( a b l . f . )  2 3 2 , 9 .
5 SOLLERTER 1 
sol  I e r  t i us 1 , 7 .
1 SOLLERTIA 3 
sol  1er  t i a ( n o m . )  1 4 6 , 2 3 ;  ( a b l . )  1 3 1 , 4 ;  2 4 2 , 1 0 .
4 SOLLI CI TO 1 I
0 *  Motu H i s p a n i a e  i n d e x  V e r b o r um
s o i l  i c i t a b a n t  
sol  I I C l t a b a t  
s o i l  Ic i t a n t e s  
sol  l i e  I t a r e  
sol  1 i c I  t as s e  
sol  1 i c 1 1 au 1 1
1 2 5 , 1 1  .
1 4 6 , 1 3 ;  1 5 7 , 1 1 * .
( nom. m . ' 2 2 , 1 0 .
2 1 , 5 ;  4 8 , 1 4 ;  1 2 3 , 1 3 ;  1 6 0 , 9 ;  
250 , 3 - .
2 4 6 , 1 8 .
1 9 9 , 2 0 .
1 SOLLI CI TVDO 4
s o l l i c i t u d  i ne 
s o l l i c i  t ud i  nem 
s o l l i c i t u d i n e s  
s o l l i c i t u d o
141 , 7 .
2 4 7 , 1 .
( a c . )  1 2 3 , 2 4 .  
5 4 , 8 .
2 SOLLI CI TVS 4
sol  1 I c I t  a 
sol  1 ICI  t os  
sol  I i c i (us
( a c . )  1 1 4 , 7 .  
1 0 3 , 2 ;  1 5 4 , 5 .  
1 4 1 , 1 .
1 SOLVM 8
sol  0  
sol  urn
sol  I
( d a t . )  2 0 6 , 4 ;  2 5 6 , 3 ;  2 5 8 , 1 3 ;  ( a b l . )  2 5 4 , 2 4 .  
I" nom. ) 7 1 , 1 0 ;  ( a c . )  9 7 , 8 .
4 4 , 1 0 ;  7 2 , 1 8 .
5 SOLVM 23 
sol  urn 5 , 1 5 ;  2 5 , 1 9 ;  2 7 , 1 6 ;  2 9 , 2 2 ;  3 2 , 8 ;  3 8 , 9 ;  4 2 , 1 9 ;  5 5 , 6 ;  
5 8 , 8 ;  7 2 , 1 2 ;  7 3 , 4 ;  8 8 , 2 4 ;  1 0 2 . 3 ;  1 2 6 , 4 ;  1 2 8 , 2 3 ;  
1 3 1 , 1 0 ;  1 3 6 , 1 8 ;  1 3 8 , 9 ;  1 9 8 , 1 8 ;  2 0 4 , 2 4 ;  2 0 9 , 1 9 ;  
2 5 2 , 1 4 ;  2 5 2 , 1 7 .
4 SOLVO 12
s o l ue n s  
s o l u e r e  
s o l u e r u n  t 
sol  u I 
s o l u t a
s o l u t am ( e s s e )  
s o l u t  i s 
s o l uu n t
( m . )  4 5 , 2 .
( p e r - f . i n d . )  2 3 , 1 1 ;  ( i n f . )  1 1 , 1 4 .
1 9 2 . 1 0 .
( i n f . )  1 7 3 , 2 .
( a b l . )  8 7 , 5 ;  1 0 7 , 3 .
2 5 1 , 2 2 .
( a b l . m . )  8 3 , 7 ;  2 1 4 , 2 0 ;  ( a b l . f . )  2 3 8 , 5 .
1 7 5 . 1 1 .
3 30LVS 4 3
sol  0 
s o l o s
( m . )  2 0 5 , 2 0 ;  2 2 1 , 8 ;  ( n . )  5 0 , 7 ;  1 1 9 , 2 5 ;  2 2 8 , 3 .
1 0 5 , 1 0 ;  1 2 5 , 1 9 ;  2 2 7 , 1 3 .
Oe Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e rb or um
sol  ae 
sol  am 
sol  I
s o i l s  
sol  urn 
sol  us
( n o T i . t . )  2 0 , 2 ;  4 5 . 1 4 ;  4 8 , 3 ;  1 7 5 , 8 ;  2 0 4 , 1  3;  2 4 0 , 1 8 ;  
2 5 4 , 1 4 ;  ( a b l . )  1 1 , 2 4 ;  1 6 1 , 2 0 ;  1 6 8 , 1 3 ;  1 7 3 , 2 0 ;  2 2 2 , 6 ;
2 4 7 , 2 0 .
( n o n . )  1 8 6 , 2 2 .
1 7 4 , 1 4 ;  2 5 4 , 1 6 » .
( d a t . m . )  1 8 1 , 9 ;  : nom. )  1 3 , 7 ;  1 3 , 1 8 ;  4 9 , 2 0 ;  4 9 , 2 1 ;
141 . 20 ; 1 9 6 , 3 ;  2 4 5 , 5 .
( d a t . m . )  2 5 3 , 1 9 .
( a c . n . )  2 1 8 , 1 0 .
1 4 , 2 3 ;  1 3 0 , 1 9 ;  1 5 6 , 2 1 ;  1 5 7 . 2 ;  1 6 0 , 1 ;  1 6 9 , 4 ;  2 0 1 , 2 0 ;  
2 0 4 , 2 0 ;  2 2 5 , 1 .
2 SOLVTVS 2 
s o l u t u s 2 4 , 1 3 ;  1 5 0 , 1 3 .
4 SOMNIO 1 
somni an t 7 3 , 7 .
1 SOMNVS 5
somn I 
somno 
somnum 
somnus
1 5 0 , 2 0 ;  1 7 0 , 7 .  
( d a t . )  3 2 , 6 * .  
1 7 1 , 1 9 .
3 2 , 5 * .
1 SOfflTVS 2
son I tu 
son I t us
1 0 4 , 1 0 .
( a c . )  1 3 9 , 1 8 .
4 SOtfO 3
son abant  
sonan t 
sonat
2 4 , 1 3 * .  
5 6 , 1 5 .  
1 3 5 , 1 .
2 SONS 1 
son tern ( m . )  9 2 , 3 .
1 SOtfTES 2
son tes  
son t I  urn
( a c . )  6 3 . 1 4 .
( m .  ) 9 ;  , 1 4 .
De M c * j  H i s p a n i a e  I ndex  V e rb or um - 6 7 8 -
1 SOffVS 3
son I s ( a b l . )  5 , 2 4 .
sonum 1 3 7 , 6 ;  1 9 5 , 8 .
4 SOPIO 2
s o p i t a  e s t  1 3 4 , 2 4 .
sooI  t a s  1 5 6 , 2 .
2 SORDIDVS 2
SOrHi Xsm 1 5 7 , 1 2 .
s o r d i d o  ( a b l . m . )  2 6 , 7 .
9 SORIA 4
Sor  i a ( n o m. )  7 4 , 1 4 .
S o r I a e  ( d a t . )  7 1 , 1 3 .
S o r i am 7 7 , 9 ;  7 7 , 1 0 .
9 SORIA lACOBVS 2
l a c o b i  S o r i a e  8 3 , 4 ;  8 5 , 1 0 .
1 SOROP 4
sor o r e m 5 1 , 5 .
s o r o r  1 7 5 , 3 .
s o r o r e  2 5 3 , 1 2 .
sor or em 2 3 5 , 1 0 .
1 SORS 7
s o r s  1 8 , 1 6 ;  3 4 , 9 ;  1 3 0 , 2 1 ;  2 4 5 , 2 5 ;  2 4 8 , 2 2 .
sor  t i s 1 1 3 , 2 3 ;  1 9 4 , 8 .
4 SORTI  OR 4
s o r t i  t a  ( n o m . f . )  1 0 9 , 1 0 .
s o r t  I t u r  4 7 , 1 5 ;  7 2 , 1 0 .
s o r t i u n t u r  3 9 , 3 .
2 SPARTEVS 2
spar  t ea  ( a b l . )  6 8 , 5 .
s p a r tum ( a c . )  7 3 , 4 .
De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rbor um - 6 7 9 -
2  SPATIOSVS 1 
s p a t  Iosum ( n o m . ) 9 3 , 2 2 .
I  S P A T I W  1 
s p a t  I 0 ( a b l . )  2 4 1 , 1 6 .
1 SPECIES 3
s p e c i e  
spec i em
1 6 , 1 2 ;  1 8 2 , 4 .  
1 2 4 , 1 2 .
1 SPECIMEN 1 
spec imen ( a c . )  1 0 1 , 1 3 .
2  SPECIOSVS 2
spec Iosam 
spec i osum
1 9 0 , 2 .
( m . )  1 3 2 , 1 7 .
1 SPECTACVLVM 5
s p e c t a c u l a  
s p e c t a c u l  i s  
spec t a c u I o r u m  
s p e c t a c u l u m
( n o m . ) 1 6 , 1 9 .
( d a t . )  4 3 , 3 .
1 6 , 1 2 .
( n o m . )  2 0 , 1 9 ;  ( a c . )  121 , 2 2 .
1 SPECTATOR 2 
spec t a t o r 1 9 1 , 2 2 ;  2 1 8 , 7 .
4 SPECTO 5
spec t an t 
spec t a n t e  
spec tan t i bus  
spec t a t
2 0 , 4 .
( m . )  4 4 , 1 9 * .
( d a t . m . )  9 5 , 5 ;  ( a b l . m . )  2 0 9 , 2 2 .  
5 3 , 1 5 .
1 SPECVLA ( 1 )  2 
s p e c u ) a ( a b l . )  6 5 , 1  ; 1 4 3 , 1 1 » .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Ve r b o r u m - 6 8 0 -
1 SPECVLATOR 1 
s p e c u ) a t o r  i bus ( a b l . )  2 1 3 , 2 3 .
4 SPERNO 1 
spr e  t i s ( a b l . m . )  1 6 6 , 2 0 .
4 SPERO 7
s p e r a b a n t
s p e r a b i m u s
s p e r a n s
s p e r a n t
s p e r a n t e s
s p e r a r e
3 1 , 2 ;  1 2 3 , 2 0 .  
1 7 0 , 8 .
( m . )  1 4 , 2 1 .  
1 7 0 , 2 1 .
( n o m . m . )  1 7 7 , 1 5 .  
2 3 1 , 1 5 .
1 SPES 67  
spe 
spem
spes
2 0 , 1 2 ;  2 1 , 1 2 ;  8 9 , 1 7 * ;  1 1 4 , 1 5 ;  1 2 3 , 2 0 ;  1 6 4 , 7 ;  1 8 0 , 3 ;  
1 8 3 , 1 5 ;  1 9 1 , 5 ;  2 0 9 , 1 9 ;  2 2 6 , 1 9 ;  2 3 1 , 1 4 ;  2 5 2 , 6 ;  2 5 6 , 7 .  
1 0 , 2 2 ;  2 1 , 7 ;  2 2 , 5 ;  4 2 , 4 ;  4 4 , 1 7 ;  5 2 , 2 1 ;  9 3 , 1 ;  9 3 , 1 6 ;  
1 1 4 , 1 3 ;  1 3 1 , 6 ;  1 3 6 , 2 ;  1 4 1 , 2 4 ;  1 5 2 , 2 0 ;  1 5 4 , 2 0 ;  1 5 6 , 1 4 ;
1 6 1 , 1 6 ;  1 6 4 , 1 ;  1 7 5 , 4 ;  1 8 0 , 1 4 ;  1 8 1 , 2 1 ;  1 8 2 , 1 2 * ;  1 8 6 , 8 ;
1 9 7 , 3 ;  2 0 1 , 1 6 ;  2 1 2 , 2 3 ;  2 1 7 , 3 ;  2 2 5 , 2 ;  2 3 3 , 5 ;  2 4 2 , 2 0 ;  
2 5 1 , 4 ;  2 5 3 , 2 3 .
( s . )  4 , 1 7 ;  1 6 , 2 0 ;  2 0 , 9 ;  2 0 , 1 3 ;  3 0 , 2 1 ;  4 8 , 1 9 * ;  8 0 , 1 5 ;  
8 8 , 2 1 ;  1 2 5 , 1 7 ;  1 3 9 , 8 ;  1 4 7 , 1 9 ;  1 6 9 , 1 0 ;  1 7 3 , 1 5 ;  1 7 9 , 1 9 ;
1 8 0 , 1 1 ;  1 9 9 , 1 4 ;  2 2 7 , 8 ;  2 3 7 , 7 ;  2 4 9 , 2 1 ;  2 5 3 , 1 9 ;  2 5 4 , 1 9 ;
( a c . )  4 0 , 2 3 .
1 SP I R I T V S  4
s p i r t  tu 
s p i r i t u s
71 , 7 .
( n o m . s . )  9 6 , 1 0 ;  ( g e n . )  1 5 1 , 2 ;  ( a c . )  7 8 , 2 0 .
2 SPLENDIDVS 5
s p l e n d i d a  
s p l e n d i  do 
s p l en d i du m
( n o m . f . )  1 1 2 , 4 ;  ( a c . )  5 8 , 1 0 .  
( a b l . m . )  1 0 , 2 1 ;  ( a b l . n . )  1 7 , 2 5 .  
( m . )  9 9 , 2 3 .
1 SPLENDOR 2
s p l e n d o r  
s p I en d o r e m
1 9 8 , 1 0 .
2 , 1 5 .
4 SPOLIO 2
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r um  - 6 8 1 -
s p o l l a b i  t  i s 2 1 7 , 9 .
s p o l i a t i  ( n o m . )  2 4 2 , 1 4 * .
1 SPOLIVM 1
s p o l l a  ( a c . )  2 1 9 , 1 9 .
5 SPONTE 17
s p o n t e  1 3 , 1 4 ;  2 8 , 2 0 ;  5 8 , 1 7 ;  6 0 , 4 ;  8 4 , 8 ;  9 7 , 2 0 ;  1 2 4 , 3 ;  1 2 5 , 9 ;
1 2 9 , 1 0 ;  1 4 7 , 2 1 ;  1 6 5 , 2 4 ;  1 8 6 , 5 ;  2 0 2 , 6 ;  2 2 4 , 9 ;  2 3 3 , 2 3 ;  
2 4 1 , 2 ;  2 4 9 , 2 .
2 SQVALIDVS 1
s q u a l i d i s  ( a b l . m . )  1 7 , 2 5 .
2 ST ABÎ L I S  1
s t a b i l e  ( a c . )  1 5 , 1 9 .
1 STATERA 1
s t a t e r a n i  2 4 , 1 3 .
5 STATIM 58
s t a t i m  3 , 6 ;  1 0 , 8 ;  3 8 , 1 5 ;  4 1 , 1 1 ;  4 2 , 2 ;  5 4 , 1 3 ;  5 5 , 1 2 ;  6 4 , 1 4 ;
6 4 , 1 5 ;  6 9 , 2 ;  7 3 , 1 6 ;  7 7 , 1 8 ;  7 9 , 1 3 ;  8 1 , 1 0 ;  8 3 , 1 5 ;
8 6 , 2 3 ;  8 7 , 1 3 ;  1 0 2 , 1 8 ;  1 0 3 , 1 5 ;  1 0 5 , 2 5 ;  1 1 6 , 2 3 ;  1 2 1 , 2 ;
1 2 3 , 8 ;  1 3 2 , 4 ;  1 3 6 , 2 3 ;  1 3 7 , 1 3 ;  1 4 2 , 1 3 ;  1 4 5 , 1 9 ;  1 5 1 , 1 0 ;
1 5 4 , 2 5 ;  1 5 8 , 2 2 ;  1 6 3 , 1 6 * ;  1 7 2 , 5 ;  1 7 3 , 7 ;  1 7 6 , 3 ;  1 7 6 , 1 2 ;  
1 7 7 , 2 4 ;  1 8 4 , 1 ;  1 8 4 , 1 9 ;  1 8 5 , 8 ;  1 8 6 , 9 ;  1 8 7 , 1 2 ;  1 8 9 , 2 0 ;  
1 9 2 , 9 ;  1 9 7 , 2 4 ;  2 0 4 , 2 2 ;  2 0 8 , 2 2 ;  2 0 9 , 1 2 ;  2 1 9 , 9 ;  2 2 0 , 2 0 :  
2 2 3 , 2 3 ;  2 3 3 , 2 4 ;  2 4 2 , 2 0 ;  2 4 3 , 3 ;  2 4 5 , 4 ;  2 4 5 , 6 ;  2 5 2 , 2 2 ;
2 5 6 , 1 3 .
1 STATI O 8
s t a t i o n e m  7 0 , 9 ;  1 1 8 , 6 ;  1 3 4 , 1 8 ;  1 8 0 , 1 0 ;  2 3 6 , 1 4 .
s t a t i o n e s  ( a c . )  2 6 , 2 3 ;  1 3 4 , 6 .
s t a t i o n i b u s  ( a b l . )  1 8 4 , 1 8 * .
1 STATVA 4
s t a t u a s  7 0 , 1 3 ;  1 5 1 , 1 2 .
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e r b o r u m - 6 8 2 -
s t a t u i s ( d a t . )  1 5 1 , 1 5 ;  ( a b l . )  1 5 2 , 1 3 .
4 STATVO 5
s t a t u â t  i s  
s t a t u e r a t  
s t a t u e r e  t 
s t a t u e r e t u r  
s t a t u  i ss e n  t
1 6 8 , 1 5 * .  
2 0 2 , 7 .  
1 0 3 , 1 7 .  
5 2 , 1 1  . 
1 1 7 , 1 2 .
1 STATVRA 1 
s t a t u r a e ( g e n . )  6 8 , 1 8 .
1 STATVS 6
s t a t u
s t a t u s
1 5 9 , 1 6 ;  2 3 7 , 1 0 .
( n o m . s . )  3 , 1 1 ;  5 , 2 2 ;  2 8 , 8 ;  1 0 2 , 2 3 .
2 STATVS 3
s t a t a
s t a t i s
( n o m . n . )  1 7 0 , 7 » ;  ( a c . )  1 1 2 , 1 6 .  
( a b l . f . )  3 2 , 2 .
1 STEMMA 3
s t emmat a
st emmat e
( a c . )  4 8 , 9 * ;  1 3 8 , 2 3 .  
1 6 2 , 1 9 .
9 STEPHAffVS (SANCTVS)  4
S t e p h a n i 
St ephanum
1 5 6 , 2 1 ;  1 6 3 , 4 .  
1 4 5 , 2 1 ;  1 4 6 , 5 .
4 STERNO 1 
s t e r n  i t ur 9 0 , 6 * .
1 STERQVI L I NI VM 1 
s t e r q u i 1 i n i o ( a b l  . )  6 2 , 1 8 .
4 STERTO 1 
s t e r t i t 171 , 1
De Mot u  H i s p a n i a e  I nd e x  V e r b o r u m - 6 8 3 -
1 ST I LVS 2
s t i l i
s t i l o
( g e n . )  4 , 9 .  
( a b l . )  4 , 2 3 .
4 STI t fVLO 3
s t  i m u l a r I  
s t  i mu l a t a m  
s t i m u l a u  i t
2 2 , 1 3 .  
2 4 8 , 2 0 .  
2 1 5 , 1 .
1 STI PENDI VM 13
s t i p e n d i  a 
s t  i pendi  i s 
s t  i pendi  0  
s t  i pendi  um
( n o m . )  6 5 , 7 ;  ( a c . )  3 9 , 1 7 ;  4 9 , 1 7 ;  2 5 3 , 1 7 .  
( a b l . )  6 4 , 2 4 .
( a b l . )  1 1 8 , 8 ;  1 6 3 , 2 1  ; 1 6 4 , 7 .
( a c . )  2 5 , 2 2 ;  2 7 , 1 6 ;  4 3 , 6 ;  1 6 3 , 1 5 ;  2 5 3 , 3 * ,
4 STI PO 2
s t  i p a t  i 
s t  i p a t u s
( n o m . )  1 4 8 , 3 .  
1 5 4 , 1 0 .
4 STIPVLOR 4
s t  i pu l a t um  
s t i p u l a t u r o s  ( e s s e )  
s t  i p u l e r
( m . )  6 , 1 9 .  
2 2 3 , 1 0 .
3 2 , 1 7 ;  1 4 9 , 1 2 .
4 STO 17
s t a b a t
s t a b i t
s t a n d i
st andum ( e s t )
s t a n s
s t a n t
s t a n t e s
s t a n t i b u s
s t a r e
s t a r e t
s t a t o
s t e t i s s e
2 0 1 , 9 .
1 3 9 , 7 .
( g d . )  7 , 6 .
1 7 0 , 4 * .
( m . )  1 0 7 , 7 .
1 4 2 , 2 0 ;  1 9 9 , 1 6 .
( n o m . m . )  1 7 3 , 1 4 ;  ( a c . m . )  5 , 2 2 ;  1 7 6 , 3 .  
( a b l . m . )  7 8 , 7 .
5 7 , 1  ; 2 4 0 , 1 .
6 6 , 1 0 ;  2 5 2 , 1 0 .
( s e g . p e r s . )  2 2 8 , 2 5 .
5 4 , 2 2 .
2 STOLIDVS 1 
s t o l i d o s 9 6 , 2 2 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Ve rb or um - 6 8 4 -
4 STOMACHOR 1 
s t o m a c h e r i s 9 , 4 .
1 STOMACHVS 9
s t o m a c h i 
s t omacho  
stomachum 
s t omachus
1 7 1 , 1 1 .
( a b l . )  1 7 1 , 1 2 ;  1 7 2 , 1 2 .
1 1 8 , 2 2 .
3 1 , 1 4 ;  3 1 , 2 4 ;  5 3 , 1 3 ;  1 7 1 , 8 ;  1 7 1 , 1 5 .
9 STRABO 1 
S t r a b o n e 71 , 4 .
1 STRAGES 9
s t r a g e
s t r a g e m
s t r a g e s
1 0 9 , 2 0 ;  2 0 4 , 2 2 ;  2 1 5 , 2 2 .
1 3 3 , 2 5 ;  2 1 4 , 2 2 ;  2 1 6 , 2 0 ;  2 2 3 , 1 5 .  
( 5 . )  2 1 8 , 2 3 ;  2 5 2 , 1 3 .
1 STRATEGEm 5
s t r a t e g e m a t a  
s t r a t e g e m a t i b u s
( a c . )  8 , 2 1 » ;  1 4 5 , 9 » ;  1 5 1 , 4 » ;  2 0 2 , 4 » .  
( a b l . )  2 2 2 , 7 » .
2 STRATVS 1 
s t r a t a e ( n o m . ) 1 1 8 , 7 .
5 STRENVE 10 
s t r e n u e 3 8 , 1 3 ;  9 2 , 2 3 ;  1 5 6 , 1 7 ;  1 6 3 , 1 1 ;  1 6 7 , 2 1 ;  1 7 7 , 1 9 ;  1 9 7 , 2 2 ;  
1 9 9 , 2 3 ;  2 0 4 , 1 8 ;  2 5 1 , 1 .
2 STREf fWS 18
s t r e n u a m
s t r e n u i
s t r e n u o
s t r e n u o s
st r enuum
s t r e n u u s
1 5 5 , 8 » ;  1 9 2 , 1 3 ;  2 0 3 , 1 9 ;  2 1 2 , 8 .
( g e n . m . )  2 1 5 , 9 ;  2 5 4 , 3 ;  ( n o m . )  7 0 , 5 ;  2 1 8 , 8 ;  ( v o c . )
2 1 7 , 2 .
( a b l  . m . )  4 4 , 7 .
2 3 2 , 1 0 » ;  2 4 5 , 1 9 .
( m . )  2 5 , 2 3 » ;  1 5 4 , 1 6 .
4 4 , 4 ;  2 0 1 , 2 3 » ;  2 0 6 , 2 3 ;  2 3 4 , 1 9 .
1 STREPI TVS 1
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verbor um - 6 8 5 -
s t r e p I  t u s ( a c . )  1 6 0 , 1 4 .
2 STRI CTVS 5
s t r  i c t i or  
s t r  j c t o  
s t r I c  t o s
( f . )  7 2 , 4 .
( a b l . m . )  9 4 , 1 8 ;  1 5 1 , 6 .  
8 0 , 7 ;  9 3 , 1 3 .
4 STRINGO 2
s t r i  c t  i s 
s t r I n g e r e t
( a b l . m . )  8 0 , 1 4 .  
9 3 , 5 .
1 STRVCTVRA 1 
s t r u c  t u r am 9 9 , 2 2 * .
4 STVDEO 25
s t u d e b a n t
s t u d e b a t
s t udendum ( e s s e )
s t u d e n s
s t u d e n t
s t u d e n t e s
s t ud e o
s t u d e r e
s t u d e r e n  t
s t u d e t
s t udu  i ss e
8 9 , 1 ;  1 3 3 , 2 2 ;  1 3 7 , 3 ;  1 4 8 , 2 0 ;  1 8 6 , 1 4 ;  2 1 2 , 7 .  
1 2 5 , 1 6 ;  2 2 3 , 1 .
( n . )  1 4 3 , 7 .
( m . )  4 4 , 2 2 ;  1 5 1 , 2 5 .
1 9 7 , 2 0 ;  2 0 0 , 1 3 .
( n om . m . )  1 7 , 4 ;  4 2 , 3 ;  1 3 1 , 5 ;  2 3 3 , 1 7 ;  2 5 5 , 2 3 .  
3 2 , 1 3 * .
2 4 4 , 5 .
1 2 9 , 1 4 ;  1 2 9 , 1 8 .
2 0 3 , 2 0 .
8 3 , 5 ;  2 5 3 , 1 0 .
5 STVDIOSE 1 
s t u d i o s e 1 , 4 .
2 STVDIOSVS 5
s t u d i os i  
s t u d i o s i s  
s t u d i o s i s s i m i  
s t u d i o s o s  
s t u d i os u m
( n o m . ) 2 1 , 1 2 .
( a b l . m . )  1 8 4 , 1  
( n o m . ) 1 0 3 , 9 .  
2 5 3 , 2 1 .
( m . )  5 2 , 1 6 .
1 STVDIVM 21
s t u d i a  
s t u d i I  s
( n o m . )  2 1 0 , 8 ;  ( a c . )  1 4 , 1 6 ;  1 7 , 1 9 ;  6 6 , 7 ;  2 0 2 , 1 5 .
( a b l  . )  1 1 0 , 7 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m -6 8 6 -
s t u d I 0  
s t u d  Iorum 
s t u d i um
( a b l . )  2 , 2 1 ;  1 1 9 , 2 3 ;  1 7 8 , 1 3 ;  1 9 8 , 5 ;  1 9 9 , 2 3 ;  2 0 5 , 1 0 .  
1 , 1 0 ;  1 5 , 1 7 ;  1 7 0 , 1 1 .
( n o m . )  6 , 1 ;  1 6 7 , 1 8 ;  1 6 8 , 2 3 ;  2 0 0 , 2 3 ;  ( a c . )  3 , 6 ;
1 3 1 , 2 0 .
1 S T V L T I T I A  1 
s t u 1 111 i a ( nom.  ) 1 5 0 , 6 .
9 STVNICA ALVARVS 1 
A l u a r u s  S t un i ca 2 1 4 , 2 3 .
9 STVNICA At fTONIVS 29
A n t o n i o  S t u n i c a  
A n t o n i o  S t u n i c a e  
A n t o n i u m S t u n i cam 
A n t o n i u s  S t u n i c a  
St un i c a
St un i ca e  
S t u n i cam
2 0 1 , 1 7 .
1 6 4 . 5 .
2 1 2 . 5 .
2 1 9 , 3 ;  2 5 4 , 4 .
( n o m . )  1 6 4 , 1 2 ;  2 1 2 , 1 3 ;  2 1 3 , 6 ;  2 1 3 , 2 0 ;  2 1 4 , 1 0 ;  2 1 4 , 1 4 ;  
2 1 9 , 2 3 ;  2 2 0 , 5 ;  ( a b l . )  2 0 1 , 2 3 ;  2 2 0 , 2 2 ;  2 2 4 , 1 3 .
( g e n . )  2 1 2 , 1 4 ;  2 1 6 , 1 9 ;  2 2 0 , 1 2 ;  2 2 3 , 1 ;  ( d a t . )  2 1 3 , 4 .  
2 1 3 , 1 4 ;  2 1 3 , 1 9 ;  2 1 3 , 2 3 ;  2 1 4 , 7 ;  2 1 9 , 1 1 ;  2 1 9 , 2 1 ;
2 2 2 , 1 6 ;  2 2 4 , 1 5 .
9 STVNICA FRANCISCVS 9
F r a n c i s c o  S t u n i c a e  
F r a n c i scum St un  i cam 
Fr anc  i sc u s  S t u n i c a  
S t u n i c a
2 5 3 , 5 .
2 5 3 , 1 1 ;  2 5 6 , 4 .
1 7 8 , 6 ;  2 3 8 , 1 9 ;  2 5 3 , 1 3 ;  2 5 5 , 3 ;  2 5 5 , 1 5 ,  
( n o m . )  2 5 6 , 8 .
9 STVT4ICfV4I 10 
Stun i can i 
St un i c a n i s
( n o m . )  2 1 2 , 9 ;  2 1 4 , 2 ;  2 1 8 , 1 7 » ;  2 1 8 , 2 3 ;  2 2 0 , 1 5 » ;  
2 2 3 , 1 2 ;  2 2 3 , 1 9 .
( d a t . )  2 1 4 , 1 9 ;  ( a b l . )  2 1 9 , 1 9 ;  2 2 0 , 1 0 .
4 STVPEFACIO 2 
s t u p e f a c t i ( n o m . )  1 9 0 , 1 8 ;  2 4 4 , 4 .
4 STVPEO 4
s t u p e  1 1 s 
s t u p u e r u n  t
4 8 , 5 ;  7 2 , 2 0 .
1 1 0 , 4 ;  18 8 , 1 1
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  Ve r b or um - 6 8 7 -
4 STVPESCO 1 
s t u p e s c u n t 1 1 3 , 1 3 .
2 STVPI DVS 4
s t up  i di  
s t u p l d i  s 
s t u p  i dus
( nom. )  1 9 1 , 9 .  
( a b l . )  3 3 , 3 .  
9 9 , 5 ;  2 0 0 , 1 5 .
1 STVPOR 2 
s t u p o r e 9 0 , 1 3 ;  1 8 6 , 1 6 .
4 SVADEO 6
su a d e b a n t
s u a d e b a t
s u a d e n t e s
s u a d e t
5 3 , 5 ;  2 4 9 , 5 .  
1 7 2 , 1 2 ;  2 2 8 , 7 .  
( n o m . m . )  4 0 , 2 4 .  
2 2 6 , 5 .
1 SVASIO 2
suas  I ones  
suas i on i bus
( a c . )  1 3 5 , 1 5 .  
( a b l . )  1 6 2 , 1 4 .
1 SVASOR 1 
suasorem 1 1 2 , 1 9 .
2 SVAVI S 1
suauem ( f . )  2 2 7 , 2 .
6 SVB 25  
sub ( a c . )  1 2 7 , 2 0 ;  1 5 4 , 1 9 ;  1 5 5 , 9 ;  1 8 3 , 1 0 ;  2 4 0 , 1 1 .  
( a b l . )  3 , 4 ;  6 , 1 9 ;  7 , 5 ;  1 6 , 1 2 ;  1 9 , 1 4 ;  2 2 , 2 ;  2 3 , 9 ;  
2 5 , 2 4 ;  2 9 , 2 0 ;  3 0 , 2 2 ;  3 3 , 2 ;  4 4 , 7 ;  1 2 3 , 4 ;  1 2 9 , 1 9 ;  
1 4 0 , 2 3 ;  1 8 3 , 4 ;  1 8 3 , 1 6 ;  2 2 6 , 2 1 ;  2 5 4 , 1 1 ;  2 5 4 , 1 3 .
4 SVBDO 2
s u b d I d e r e  
s u b d i d i s s e n  t
2 1 4 , 1 9 .
1 0 6 , 8 .
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 6 8 8 -
2 SVBDOLVS 1
s u b d o l a  ( n o m . f . )  4 2 , 1 1 * .
4 SVBOVCO 12
s u b ducer e  2 1 9 , 3 .
s u b d u c e r e n t u r  1 8 3 , 1 4 * .
s u b d u c e r e t  8 8 , 1 5 ;  1 4 0 , 4 .
s u b d u c e r e t u r  1 1 2 , 5 .
subduc I 1 2 3 , 1 0 .
subduc t a  ( a b l . )  4 1 , 1 7 .
s u b d u x e r a t  6 , 1 4 .
s u b d u x i t  7 9 , 1 3 ;  9 4 , 8 ;  1 7 1 , 3 ;  1 7 2 , 1 3 .
4 SVBEO 18
subeam 3 4 , 3 .
subeamus 1 3 8 , 1 8 .
subeunda ( a c . )  2 0 6 , 2 3 ;  2 3 6 , 2 4 .
subeundam 2 9 , 2 4 .
s u b i b o  1 6 7 , 2 2 ;  1 6 7 , 2 3 * .
subi  i sse 9 7 , 1 7 .
s u b i i  ssen t 2 3 4 , 2 4 .
subi  i t  1 5 , 9 .
s u b i r e  2 7 , 1 9 ;  5 9 , 1 8 ;  1 0 2 , 2 0 » ;  1 3 2 , 1 6 ;  1 8 3 , 1 7 .
s u b i r e t  1 0 7 , 8 ;  2 1 4 , 8 .
subi  s 7 , 2 1 .
1 SVBHASTATIO 1
s u b h a s t a t i one 1 1 5 , 1  .
4 SVBI CI O 1
s u b i e c e r i m u s  ( p e r f . s u b j . )  8 , 2 2 .
4 SVBIGO 2
s u b a c t i  ( n o m . )  5 6 , 2 2 .
subi gendum ( g d u . a c . n . )  5 7 , 4 .
5 SVBINOE 3
s u b i n d e  3 , 9 ;  2 4 , 7 ;  2 5 7 , 1 9 .
4 SVBINGRVO I
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Verborum - 6 8 9 -
s u b i n g r u i t  ( p r e s . i n d . )  1 9 9 , 2 1 .
5 SVBI TO 3
s u b i t o  2 4 , 9 ;  1 0 4 , 8 ;  2 5 2 , 7 .
2 SVBI TVS 1
sub i  t a  ( a b l . )  2 4 6 , 9 .
4 SVBLEGO 3
s u b l e g e r a n t  1 3 4 , 6 .
s u b l e g e r a t  1 8 5 , 1 6 .
s u b i e g i s s e  1 , 1 9 .
4 SVBLEVO 3
sub l eua ndam 1 0 6 , 2 .
s u b l e u a n d o  ( g d u . a b l . m . )  5 5 , 1 5 .
s u b l e u a n t u r  8 1 , 1 7 * .
1 SVBLIME 1
s u b i i m i  ( a b l . )  5 5 , 2 1 .
2 SVBLI MI S 2
s u b l i m e s  ( a c . f . )  9 9 , 2 2 .
s u b i i m i s  ( n o m. m. )  2 4 2 , 5 .
4 SVBLVO 2
s u b l u i t  ( p r e s . i n d . )  7 7 , 1 5 ;  1 8 9 , 6 .
2 SVBOBSCVRVS 1
subobscurum ( a c . n . )  1 7 4 , 1 .
4 SVBOLEO 3
s ubol ebam 1 1 , 1 3 ;  7 1 , 1  .
s u b o l e s c e n t e m  ( m . )  4 2 , 8 .
4 SVBORIOR 5
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  V e rb or um - 6 9 0 -
e s t  subor  t a  
subor  i a t u r  
subor  i r e t u r  
subor  tare ( es s e
9 8 , 1 3 .
1 8 0 , 1 1 .
1 3 0 , 8 ;  1 8 1 , 1 4 .  
122 , 22* .
4 SVBORNO 1 
s u b o r n â t  i s ( a b l . m . )  1 1 1 , 2 2 .
4 SVBSARCINO 1 
s u b s a r c  i n a t a ( n o m . f . )  1 1 0 , 2 0 .
4 SVBSCRIBO 4
s ü b s c r  i benda  
s u b scr  i b e r e t  
s u b s c r  i ptam 
s u b s c r  ip tum
( n o m . ' f . )  101 , 1 8 .  
1 7 8 , 1 4 .
8 7 , 1 3 .
( no m . )  1 6 2 , 1 9 .
1 SV 8 S C RI PT I 0  1 
su b s c r  i p t i one 9 0 , 1  .
1 SVBSEQVENS 1 
s u b s e q u e n t ium ( m . )  1 6 3 , 2 .
4 SVBSEQVOR 7
subsecu t i s  
s u b sequar  
subsequ i
( a b l  . f . )  2 4 1 , 1 4 * .
( f u t . i m p e r f . )  9 0 , 6 .
1 5 7 , 2 ;  1 3 3 , 1 9 ;  1 8 9 , 4 ;  1 8 9 , 8 ;  2 5 1 , 1 9 .
4 SVBSERVIO 2
s u b s e r u i a s  
sub s e r u  i s
3 2 , 1 8 .
7 0 , 2 3 * .
2 SVBSI D I ARI VS 1 
subs I d  i a r  I ae ( n o m . ) 3 9 , 2 1 * .
1 SVBSIDIVM 8
De Mot u  H i s p a n i a e  I n d e x  Ve r b o r u m - 6 9 1 -
s u b s i d i a  ( a c . )  2 5 5 , 2 2 .
s u b s i d i i  1 2 2 , 8 .
s u b s i d i o  ( d a t . )  1 7 8 , 9 ;  1 8 6 , 4 ;  1 8 8 , 3 ;  2 2 0 , 6 .
s u b s i d i u m  ( a c . )  3 9 , 2 2 ;  2 1 2 , 1 7 .
4 SVBSISTO 1
s u b s i s t e n t i b u s  ( a b l . m . )  9 1 , 1 2 .
4 SVBSTITVO 1
s u b s t i t u e n d i s  ( a b l . m . )  1 0 6 , 6 * .
4 SVBSVM 1
sub esse  2 3 9 , 1 3 .
4 SVBTERFVGIO 2
s u b t e r f u g e r e  9 0 , 4 .
s u b t e r f u g e r i t  ( p e r f . s u b j . )  9 5 , 1 4 .
4 SVBTRAHO 2
s u b t r a h e r i t  ( p e r f . s u b j . )  8 3 , 1 8 * .
s u b t r a x i s s e n t  2 5 , 2 2 .
2 SVBTRI STI S 2
s u b t r i s t e s  ( n o m . m . )  2 3 0 , 3 .
s u b t r i s t i s  ( n o m . m . )  5 5 , 2 2 .
4 SVBVENIO 3
s u b u e n i r e  1 9 0 , 1 6 ;  2 2 3 , 3 .
s u b u e n i r e t u r  1 7 6 , 1 4 .
4 SVBVERTO 2
s u b o e r t a t u r  2 9 , 7 .
s u b u e r t e r e  2 1 6 , 7 .
1 SVBVRBIVM 9
s u b u r b i a  ( a c . )  9 9 , 2 1 ;  1 5 7 , 1 8 ;  2 0 8 , 1 5 ;  2 0 9 , 6 ;  2 1 3 , 9 ;  2 3 4 , 2 1
s u b u r b , i s  ( d a t . )  2 0 1 , 1 0 ;  ( a b l . )  9 0 , 1 ;  1 4 0 , 4 .
De M o t j  H i s p a n i a e  I n d e x  V e r b o r u m - 6 9 2 -
4 SVCCEDO 18
succedamus  
succédé  
suc cedeba nt  
succedens  
suc c è de nt  
suc c e d e r e  
s u c c e d e r es  
s u c c e d e r e  t 
succédé t 
s u c c e d i t  
suc cedunt  
s u c c e s s e r i t  
s uc cess  issem
1 4 5 . 1 2 .
7 , 1 3 ;  9 8 , 6 .
1 1 6 . 9 .
( m . )  1 4 6 , 1 8 ;  2 5 8 , 2 3 .
7 6 . 1 9 .
1 8 3 , 9 ;  1 8 8 , 5 ;  2 1 8 , 2 .
201 . 10 .
2 0 7 , 1 8 ;  2 0 9 , 2 .  
1 3 8 , 2 2 .
1 1 9 . 1 9 .
4 . 1 2 .
( p e r f . s u b j . )  1 9 8 , 1 8 .  
6 , 2 1 .
4 SVCCENDO 8
s u c c e n d a n t u r  
suc c e n d e r e  
s u c c e n d e r u n t  
succendi  
s u c c e n d i t u r  
succensa
s u c c e n s u r o s  ( e s s e )
1 0 8 , 1 0 .
8 5 , 2 2 .
1 0 7 , 2 4 * .
8 8 , 1 3 .
8 5 , 1 6 .
( a b l  . )  1 8 8 , 1 5 ;  2 2 3 , 2 1  
1 3 7 , 8 .
1 SVCCESSIO 2
s u c c e s s ! 0  
s uc cess  I oni
4 1 , 1 9 .  
10,11 .
2 SVCCESSI WS 1
suc cess  I ua ( a c . )  5 3 , 1 9 .
1 SUCCESSOR 2
successorum 3 8 , 3 ;  3 9 , 1 5 .
1 SVCCESSVS 7
successu
successum
suc cessus
2 4 4 , 1 3 .
4 7 , 7 ;  1 8 2 , 1 4 ;  2 4 8 , 2 4 .
( n o m . s . )  1 4 9 , 2 0 ;  ( g e n . )  2 4 9 , 1 4 ;  ( a c . )  8 , 1 4 ,
4 SVCCINGO 1
De Motu H i s p a n i a e  I nd e x  V e r b o r u m - 6 9 3 -
s u c c i n c t o s  1 7 , 2 1 .
5 SUCCINCTE 1
s u c c i n c t e  4 6 , 2 0 .
2 SVCCINTVS 1
suce i n c t o s  2 3 9 , 1 3 .
4 SVCCLAMO 2
s u c c l a ma b a n t  1 3 4 , 2 0 .
suce I amat um e s t  1 2 7 , 1 4 .
4 SVCCVMBO 1
s u c cumber e t  1 1 6 , 2 3 .
4 SVCCVRRO 3
s u c c u r r i t  ( p r e s . i n d . )  1 7 3 , 1 8 .
s u c c u r r u n t  1 7 9 , 1 3 ;  2 3 8 , 1 3 .
4 SVCCVTIO I
s u c c u t i e n s  ( f . )  9 1 , 8 .
1 SVDOR 1
sudor  i bus ( a b l . )  2 0 3 , 4 .
4 SVFFI CI O 9
s u f f i  c e r e  1 8 2 , 2 1 ;  2 0 5 , 1 7 ;  2 2 1 , 1 9 ,
s u f f i  C e r e n t  3 8 , 1 * .
s u f f i c i e n t  4 6 , 1 6 ;  8 4 , 2 0 ;  2 5 8 , 7 .
s u f f i c i e n s  ( f . )  2 2 5 , 2 4 .
s u f f i c i e n t e m  ( f . )  1 5 2 , 2 .
4 SVFFOCO 1
s u f f o c a r e t  5 4 , 1 0 .
4 SVFFODIO 1
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Ve r b or um - 6 9 4 -
s u f f o s s I  s ( a b l . m . )  2 3 4 , 1 8 .
1 SVFFRAGILM 6
s u f f r a g i a  
s u f f r a g i i  
s u f f r a g i i s  
s u f - f r ag i  um
( n o m . )  2 5 6 , 2 4 ;  ( a c . )  4 9 , 4 .  
4 8 , 1 3 * .
( a b l . ;  2 2 1 , 1 9 .
( n o m . ) 1 6 7 , 5 ;  ( a c . )  2 4 , 1 4 .
4 SVFFRAGOR 3
s u f f r a g a n t i b u s  
s u f f r a g a r i  
s u f f r a g e n t u r
( a b l . m . )  2 1 , 1 .  
2 5 6 , 2 3 * .
4 8 , 1 6 .
4 9VFFVGI 0 2
suf-f  u g e r e  t 
s u f f u g I s s e n  t
9 2 , 1 2 .  
8 2 , 1  .
4 SVFFVNDO 1 
s u f f u s I ( nom.  1 2 5 0 , 1 3 .
4 SVFFVRCR 1 
s u f f u r a b o r 9 8 , 1 6 * .
4 SVGGERO 2
s u g g e r t t  
s u g g e s s e r i t
4 5 , 2 3 .
( p e r - f . sub j  . ) 5 3 , 1 3 .
1 SUGGESTVS 2
s uggest  i s 
suggest u
( a b l . )  2 2 7 , 2 2 .  
2 3 3 , 1 2 .
3 SVI ( 1 )  341 
se ( a c . m . s . )  5 , 1 7 ;  6 , 1 4 ;  1 4 , 1 9 ;  1 6 , 1 3 ;  1 6 , 1 3 ;  1 7 , 1 1 ;  
1 7 , 1 2 ;  1 8 , 7 ;  2 2 , 1 ;  2 2 , 1 7 ;  2 2 , 2 3 ;  2 2 , 2 5 ;  2 3 , 2 2 ;  3 6 , 1 2 ;  
3 8 , 1 1 ;  4 1 , 1 4 ;  4 1 , 2 3 ;  4 2 , 1 ;  4 2 , 4 ;  4 3 , 1 6 ;  4 5 , 2 0 ;  4 6 , 2 1 ;  
4 9 , 7 ;  5 2 , 1 ;  5 2 , 1 1 ;  5 4 , 2 1 ;  6 6 , 9 ;  6 7 , 21  ; 6 7 , 2 2 ;  6 9 , 1 4 ;  
7 3 , 3 ;  7 7 , 1 6 ;  7 8 , 3 * ;  7 9 , 1 2 ;  7 9 , 1 6 ;  8 0 , 1 5 ;  8 2 , 1 9 ;
8 4 , 1 9 ;  8 5 , 4 ;  8 7 , 1 6 ;  3 8 , 1 5 ;  8 9 , 5 * ;  9 0 , 2 4 ;  9 1 , 1 3 * ;
De Motu H i s p a n i a e  I n d e x  Verbor um - 6 9 5 -
s i b i
9 2 , 1 8 ;  9 3 , 2 4 ;  9 4 , 7 ;  9 4 , 1 3 ;  9 5 , 2 1 ;  9 6 , 1 ;  9 9 , 6 ;  9 9 , 8 * ;  
1 0 0 , 1 5 ;  1 0 2 , 1 9 ;  1 0 3 , 8 ;  1 0 7 , 2 2 ;  1 0 9 , 2 5 ;  1 1 3 , 2 0 ;
1 : 4 , 1 0 ;  1 1 4 , 1 2 ;  1 1 5 , 1 6 ;  1 2 1 , 1 4 ;  1 2 2 , 2 1 ;  1 2 2 , 2 2 ;
1 2 3 , 8 ;  1 2 4 , 1 2 ;  1 2 5 , 1 5 ;  1 2 8 , 8 ;  1 2 9 , 1 8 ;  1 3 1 , 1 3 ;  1 3 9 , 2 4 ,
1 3 9 , 2 5 ;  1 4 0 , 4 ;  1 4 5 , 1 7 ;  1 4 6 , 1 9 ;  1 4 7 , 1 8 ;  1 5 2 , 2 4 ;  1 5 4 , o;
1 5 4 , 2 1 ;  1 5 5 , 1 8 ;  1 5 7 , 6 ;  1 5 8 , 7 ;  1 5 8 , 1 5 ;  1 5 9 , 7 ;  1 5 9 , 1 2 ;  
1 6 5 , 4 ;  1 6 5 , 1 1 ;  1 6 5 , 2 3 ;  1 6 9 , 2 1 ;  1 7 0 , 2 0 ;  1 7 2 , 5 ;  1 7 6 , 2 4 ;
1 8 4 , 1 2 ;  1 8 7 , 1 3 ;  1 9 2 , 2 4 ;  1 9 5 , 3 ;  1 9 6 , 8 ;  1 9 7 , 2 3 ;  2 0 1 , 6 ;
2 0 5 , 1 6 ;  2 0 9 , 6 ;  2 1 1 , 1 5 ;  2 1 8 , 2 0 ;  2 1 9 , 2 2 ;  2 2 1 , 6 ;  2 2 2 , 3 ;
2 2 7 , 2 4 ;  2 2 8 , 9 ;  2 3 3 , 2 4 ;  2 3 6 , 1 7 ;  2 3 7 , 1 9 ;  2 4 7 , 1 0 ;  2 4 8 , 7 ;
2 5 9 , 4 ;  2 5 9 , 1 5 ;  ( a c . m . p l . )  3 , 1 3 ;  5 , 2 3 * ;  1 7 , 3 ;  1 7 , 4 ;  
2 2 , 6 ;  2 3 , 2 4 ;  3 4 , 5 ;  4 3 , 6 ;  4 9 , 1 5 ;  5 9 , 6 ;  5 9 , 8 ;  6 2 , 4 ;  
6 8 , 1 0 ;  6 9 , 1 1 ;  6 9 , 1 8 * ;  8 3 , 1 7 ;  8 4 , 7 ;  9 2 , 2 1 * ;  1 0 5 , 6 ;  
1 0 5 , 8 ;  1 1 0 , 1 4 ;  1 1 0 , 1 6 ;  1 1 2 , 2 3 ;  1 1 3 , 1 ;  1 2 2 , 2 5 ;  1 2 3 , 8 ;  
1 2 3 , 1 2 ;  1 2 5 , 2 ;  1 2 5 , 7 ;  1 2 5 , 1 2 ;  1 2 7 , 1 9 ;  1 2 9 , 1 0 ;  1 3 2 , 1 ;  
1 3 3 , 3 ;  1 3 3 , 1 7 ;  1 3 3 , 2 1 ;  1 3 4 , 6 ;  1 3 6 , 1 1 ;  1 3 7 , 6 ;  1 3 7 , 7 ;  
1 4 2 , 7 ;  1 4 7 , 2 3 ;  1 4 9 , 5 ;  1 5 4 , 1 6 ;  1 5 8 , 4 ;  1 6 6 , 2 1  ; 1 7 3 , 1 4 ;  
1 7 4 , 1 ;  1 7 4 , 4 * ;  1 7 6 , 1 1 ;  1 8 1 , 2 1 * ;  1 8 2 , 1 2 * ;  1 8 6 , 1 6 ;  
1 8 8 , 1 7 ;  1 8 9 , 3 * ;  1 9 2 , 1 ;  1 9 3 , 1 5 ;  1 9 4 , 1 2 ;  1 9 5 , 1 8 ;  1 9 6 , 6 :  
1 9 9 , 2 1 ;  1 9 9 , 2 3 ;  2 0 0 , 1 1 ;  2 0 5 , 1 1 ;  2 0 5 , 1 2 ;  2 0 7 , 2 ;
2 0 8 , 1 8 ;  2 1 1 , 7 ;  2 1 4 , 5 ;  2 1 9 , 3 ;  2 2 4 , 1 6 ;  2 2 4 , 2 1 ;  2 3 1 , 1 1 ;  
2 3 3 , 1 5 ;  2 3 4 , 9 ;  2 3 7 , 2 4 ;  2 4 0 , 1 1 ;  2 4 4 , 1 6 ;  2 4 5 , 7 ;  2 4 5 , 1 0 :
2 4 7 , 1 5 ;  2 5 0 , 1 2 ;  2 5 5 , 1 1 ;  2 5 8 , 4 ;  2 5 8 , 1 5 ;  ( a c . f . s . )
2 0 , 3 ;  2 3 , 1 5 ;  3 2 , 6 ;  1 0 6 , 1 7 ;  1 1 7 , 4 ;  1 2 2 , 4 ;  1 9 4 , 1 9 ;  
2 2 7 , 7 * ;  2 5 2 , 8 ;  ( a c . f . p l . )  2 3 , 6 ;  ( a c . n . p l . )  1 9 4 , 1 7 ;  
( a b l . m . s . )  2 1 , 2 0 ;  4 4 , 2 0 ;  7 7 , 1 8 ;  1 5 1 , 1 7 ;  1 6 2 , 1 6 ;
1 7 5 , 8 :  1 7 9 , 1 4 ;  2 1 3 , 2 2 ;  2 4 9 , 1 1 ;  ( a b l . m . p l . )  3 7 , 1 ;  
7 8 , 1 3 ;  1 3 6 , 8 ;  1 4 3 , 1 7 ;  1 4 6 , 8 ;  1 5 9 , 2 1 ;  1 9 9 , 1 8 ;
( a b l . f . p l . )  5 , 5 .
( a c . m . s . )  4 8 , 2 1 ;  7 8 , 3 ;  8 8 , 7 ;  8 8 , 1 7 ;  9 0 , 1 4 ;  1 1 9 , 1 ;  
1 3 1 , 1 4 ;  1 5 5 , 3 ;  1 5 7 , 1 0 ;  1 8 4 , 1 5 ;  1 8 5 , 1 7 ;  2 0 9 , 6 ; ,
( a c . m . p l . )  2 3 , 1 1 ;  8 9 , 1 ;  1 0 8 , 3 ;  1 1 7 , 2 ;  1 4 3 , 9 ;  2 1 3 , 1 3 ;  
2 2 3 , 5 ;  2 2 3 , 1 7 ;  2 2 4 , 4 ;  2 3 7 , 5 » ;  2 4 2 , 2 3 * ;  2 4 9 , 2 2 ;  
( â c . f . s . )  9 3 , 1 9 ;  1 5 4 , 7 .
( m . s . )  1 5 , 5 ;  1 7 , 8 ;  2 2 , 2 ;  2 5 , 6 ;  4 2 , 9 ;  4 7 , 3 ;  4 8 , 1 4 ;  
4 8 , 1 9 ;  5 2 , 1 ;  5 2 , 1 0 ;  6 7 , 2 1 * ;  6 8 , 3 ;  6 9 , 2 2 ;  8 6 , 2 0 ;
8 7 , 1 1 ;  8 7 , 1 3 ;  1 0 4 , 8 ;  1 0 4 , 1 4 ;  1 1 1 , 1 6 ;  1 1 5 , 1 7 ;  1 2 0 , 1 5 ;  
1 2 1 , 2 4 ;  1 2 5 , 1 8 ;  1 2 7 , 1 1 ;  1 2 8 , 1 1 ;  1 3 5 , 1 9 ;  1 5 0 , 1 6 ;
1 5 1 , 6 ;  1 5 1 , 1 9 ;  1 5 2 , 7 ;  1 5 2 , 1 1 ;  1 5 2 , 2 3 ;  1 6 1 , 7 ;  1 6 4 , 7 ;  
1 6 4 , 1 7 ;  1 6 9 , 9 ;  1 6 9 , 1 2 ;  1 7 2 , 1 9 ;  1 8 0 , 6 ;  1 8 1 , 1 6 ;  1 8 3 , 1 3 :  
1 9 5 , 5 ;  1 9 6 , 1 6 ;  1 9 7 , 5 ;  1 9 7 , 9 ;  2 0 1 , 8 ;  2 0 3 , 1 8 ;  2 1 3 , 2 0 ;  
2 2 7 , 4 ;  2 3 5 , 1 0 ;  2 3 6 , 1 6 ;  2 3 9 , 1 3 ;  2 4 3 , 1 ;  ( m . p l . )  3 , 7 ;  
1 1 , 2 4 ;  1 2 , 2 1 ;  3 9 , 1 0 ;  4 6 , 8 ;  6 7 , 1 3 ;  7 3 , 9 ;  7 8 , 1 2 ;  8 2 , 1 1 ;  
8 7 , 2 3 ;  1 0 2 , 2 ;  1 0 6 , 7 ;  1 1 1 , 1 1 ;  1 1 6 , 1 2 ;  1 2 4 , 2 1 ;  1 3 4 , 2 1 ;  
1 4 8 , 1 4 ;  1 6 2 , 1 5 ;  1 6 8 , 1 8 ;  2 1 0 , 1 1 ;  2 1 7 , 2 3 ;  2 2 1 , 2 1 ;  
2 2 6 , 2 2 ;  2 5 0 , 3 ;  2 5 3 , 1 5 ;  ( f . s . )  1 5 , 1 4 ;  9 3 , 2 0 ;  1 7 6 , 1 0 ;
2 5 4 , 2 1  ; ( f . p l . )  2 3 4 , 2 3 .
( m . s . )  1 5 2 , 2 ;  1 5 6 , 1 1 ;  ( m . p l . )  3 0 , 2 4 ;  1 2 9 , 8 .
3 SVI  ( 2 )  28
su I
su I s
( n o m . ) 1 6 0 , 1 ;  2 2 0 , 1 0 .
( d a t . )  8 . 4 ;  1 0 8 , 2 0 ;  1 2 0 , 2 3 ;  2 1 8 , 2 0 ;  2 1 9 , 1 5 ;  2 3 5 , 1 3 ;
( a b l . )  4 2 , 1 0 ;  1 2 2 , 9 ;  1 2 2 , 2 4 ;  1 4 5 , 1 9 ;  1 4 7 , 1 9 ;  1 8 6 , 2 3 .
' Motu H i s p a n i â e  Index Ver bor um - 6 9 6 -
suorum 1 37 , 15 ;  1 40 , 1 ;  2 1 9 , 4 .
suos 4 9 , 2 3 ;  5 0 , 1 8 ;  1 16 , 4 ;  1 4 6 , 2 0 ;  2 09 , 1 0 ;  
216,21 ; 2 1 6 , 2 3 ;  2 39 , 1 2 ;  2 5 3 , 9 .
SVLPHVR 4
5 u l p h u r ( nom. )  1 04 , 1 2 ;  ( a c . )  2 2 3 , 2 2 .
s u l p h u r e 1 04 , 20 .
su 1p h u r 1s 2 4 2 , 6 .
SVLPWJREVS 20
s u l p h u r e a ( a c . )  1 40 , 4 ;  1 5 3 , 4 ;  2 25 , 2 .
s u l p h u r e a n 1 04 , 1 6 .
s u l p h u r e a s 8 4 , 1 2 * ;  1 0 7 , 7 ;  1 76 , 18 ;  2 1 4 , 1 1 ;  2 19 , 18  
2 25 , 1 9 ;  2 3 1 , 1 0 ;  2 58 , 1 8 .
s u l p h u r e i  s ( a b i . f . )  1 87 , 7 ;  2 5 1 , 6 ;  ( a b l . n . )  103,6
s u l p h u r e d ( a b l . m . )  1 96 , 1 3 ;  ( a b l . n . )  2 0 5 , 7 .
s u l p h u r e o s 1 2 2 , 1 * .
s u l p h u r e u s 1 04 , 9 .
1603
absumpt i  sunt 2 2 4 , 6 * .
a cc e p t a  es t 4 4 , 2 0 .
a cc i  aniatum es t 91 , 24 .
a c t a e  sun t 1 54 , 15 .
ac tum es s e t 2 3 6 , 2 1 .
a d o r t i  sun t 5 1 , 1 ;  2 5 5 , 1 7 .
a d u e r s a t i  sun t 8 8 , 2 2 .
a f f e c t  1 sunt 2 4 3 , 1 5 * .
agendum es t 1 53 , 20 .
a gg r es su s  es t 1 5 4 , 1 0 * .
a mp l ec t enda  es t 167 , 10 .
anteponendam esse 1 23 , 3 .
a p p 1 i c i t u s  es t 8 7 , 2 .
a r b i  t r a t i  sunt 110 , 16 .
as se r t u m es t 6 2 , 3 .
aud i  turn e r a t 1 6 , 2 4 .
aud i  tum e s t 2 0 6 , 9 .
aus i  sun t 6 4 , 1 1 .
ausus  e s t 1 87 , 21 .
b a p t i z a t i  sunt 6 0 , 7 ;  6 1 , 2 1 .
c a p t i  sun t 1 89 , 18 ;  2 0 9 , 1 6 ;  2 3 6 , 5 ;  2 41 , 2 2 ;  259,11
c a p t u s  e s t 2 1 1 , 1 0 ;  2 5 0 , 7 ;  2 5 8 , 2 1 .
c a u s a t u s  es t 1 55 , 18 .
c a u s a t u s  f u e r a t 1 40 , 10 .
c e r t a t u m  es t 4 6 , 1 ;  2 2 7 , 2 4 ;  2 52 , 1 2 .
cessat um es t 1 47 , 6 ;  2 4 5 , 2 .
cessurum s i t 2 31 , 2 2 .
c 1r cumuen11 sumus 4 5 , 1 3 .
c o a c t i  sunt 3 8 , 5 .
' Motu Hi s p a n i a* Index Verborum - 6 9 7 -
c o a c t u s  e s s e t 2 41 , 16 .
c o a c t u s  e s t 178 , 22 .
co e p t a  e r a n t 146 , 24 .
c oe p t a  e s t 6 1 , 1 ;  1 86 , 20 .
c o ep t u s  e s t 1 62 , 22 .
cogendam esse 4 0 , 4 .
cognt  turn esse t 125 , 21 .
cogn i  tum e s t 7 9 , 1 8 ;  1 02 , 17 .
c o g n i t u s  e s t 1 0 , 2 0 ;  2 50 , 7 .
c o h o r t a t u s  e s t 188 , 22 .
co l  l a t a  sun t 2 5 7 , 2 * .
c o l l a u d a t u s  es t 2 07 , 5 .
c o l l o c a t a  e s t 1 0 , 4 .
combus t i  sun t 1 0 9 , 4 .
c o n m t n a t i  sun t 2 4 3 , 2 3 * .
c o m i n a t u s  e s t 7 8 , 2 3 .
compac t us  s i  t 9 4 , 1 .
coraper tum e s t 1 9 , 7 ;  3 6 , 1 5 ;  1 57 , 8 ;  1 73 , 2 .
comper tum s i  t 2 0 6 , 4 .
co np r ehensus  e s t 241,21 .
compressus  e s t 109 , 19 .
compu l sus  e s t 2 12 , 1 4 .
c o n a t i  sunt 1 1 , 21 ;  8 4 , 2 ;  2 12 , 9 .
c o n a t u s  e s t 1 5 , 1 4 ;  2 3 5 , 1 .
c o n c e p t a  es t 4 7 , 7 .
c onceptum e s t 5 7 , 9 .
c o n e i t a t i  sun t 151,11 .
conc l amatum es t 2 6 , 1 6 * .
concursum es t 2 41 , 17 .
co n f e c tu m e s t 1 48 , 18 .
c o n i x u s  es t 9 2 , 1 8 ;  2 34 , 1 5 .
c o n s e c u t i  sun t 6 4 , 1 0 .
c o ns ec u t u s  e s t 1 0 , 2 ;  2 2 0 , 21 » ;  2 2 4 , 1 5 .
c o n s t  1 t u t i  S i n t 6 0 , 2 1 .
consumptus e s t 9 , 2 2 ;  1 03 , 2 0 ;  2 05 , 1 9 .
c o n t r u s u s  e s t 5 2 , 9 .
c o nu e r sa  es t 6 0 , 5 .
c o o r t a  e s t 1 4 1 , 2 3 * .
c r e a t u s  es t 5 5 , 1 8 ;  2 3 4 , 3 .
c r é d i t a  e s t 194 , 3 .
c r e d i  tum e s t 1 1 , 5 ;  1 1 , 6 ;  2 5 , 1 ;  1 10 , 1 9 ;  1 30 , 1 7 ;  2 0 9 , 1 8 ;  2 2 1 , 2 2  
2 27 , 1 8 ;  2 42 , 7 ,
c r e d i  t u s  es t 2 5 4 , 2 1 * .
c u s t o d i ta  e s t 8 7 , 8 * .
damnat i  sumus 5 3 , 9 .
d a t a  e s t 1 34 , 20 ;  138 , 23 .
d a t a  f u e r a t 101 , 5 .
datum es t 6 0 , 1 3 * .
d ec e p t i  sunt 5 3 , 3 .
d ec ep t o s  esse 5 8 , 8 .
d e c i sa  es t 5 6 , 1 8 .
d é c r é t a  es t 4 7 , 7 .
d é c r é t a  s i t 6 0 , 2 0 ,
d é c r e t i  sunt 114 , 24 .
dec r e t um es t 9 8 , 1 7 .
De Motu H i s p a n i a e  Index Verborum - 698 -
d e c r e t um  f u i s s e  196 , 13 .
d e c r e t um  f u i t  100 , 23 .
d é d i t i  sun t  2 54 , 10 .
d e d u c t u s  e s t  183 , 22 .
d e f l e c t e n d u m  e s s e t  4 7 , 1 3 .
d e f u n c t u s  e s t  173 , 17 .
d e h o r t a t u s  e s t  101 , 23 .
demandata e s t  192 , 24 .
d e m i r a t i  s u n t  186 , 15 .
demo l i  t a  e s t  2 54 , 24 .
d e o s c u l a t i  s u n t  1 89 , 2 1 * .
d e p l o r a t u s  essera 1 7 1 , 9 * .
d e p r e c a t u s  e s t  8 4 , 1 8 .
d e r i u a t u m  e s t  9 7 , 1 0 .
d e s e r t a e  s u n t  7 1 , 1 7 .
d e s i d e r a t i  s u n t  142 , 4 .
d e s i d e r a t u s  e s t  164 , 19 .
d e s i g n a t u s  e s t  185 , 24 .
d e t e r r e n d a  e s t  125 , 24 .
d i cendum e s t  127 , 9 .
d i c t u m  S I t  2 33 , 6 .
d i c t u s  e s t  4 1 , 8 .
d i m i s s i  s u n t  2 09 , 16 .
d i s p l o s s a e  s u n t  2 42 , 5 .
d i s p o s i  t  i s u n t  9 2 , 1 0 * .
d i u i s a e  sun t  2 06 , 17 .
d i r i p i e n d u m  esse ( n . )  1 86 , 7 .
d i ss e r en du m e s t  6 0 , 2 * .
d i u e r s a t u s  e s t  140 , 18 ;  1 85 , 5 .
d i u i n an du m  es t  3 4 , 14 .
dol endum e s t  230 , 11 .
d o n a t u s  e s t  4 8 , 9 .
d u b i t a t u m  e s t  2 2 0 , 8 .
é d i t a  e s t  129 , 6 ;  2 1 8 , 2 3 .
e f f e c t u m  e s t  136 , 19 .
e i e c t u s  e s t  198 , 1 .
e l a t u m  essem 1 71 , 2 2 * .
emi ssus  es t  5 2 , 9 .
e n i x u s  es t  155 , 6 .
e r a n t  11 , 23 ;  1 9 , 1 1 ;  2 3 , 9 ;  5 4 , 1 2 ;  1 03 , 15 ;  1 0 3 , 1 7 * ;  118 , 15 ;
132 , 11 ;  1 33 , 1 6 ;  1 40 , 7 ;  1 43 , 6 ;  1 76 , 11 ;  1 76 , 19 ;  1 79 , 4 ;
182 , 3 ;  1 8 4 , 1 3 ;  1 8 7 , 4 * ;  1 94 , 7 ;  2 2 7 , 9 ;  2 3 0 , 6 ;  2 36 , 1 8 ;
2 38 , 7 ;  2 3 9 , 1 5 ;  2 4 1 , 2 2 ;  2 43 , 1 8 ;  2 52 , 5 .  
e r a n t  c o l l o c a t i  186 , 12 .
e r a n t  c o mpo s i t a e  2 55 , 3 .
e r a n t  d i r u e n d a  107 , 17 .
e r a t  5 , 2 5 ;  9 , 2 1 * ;  1 6 , 1 0 ;  1 7 , 24 ;  2 0 , 1 9 ;  3 0 , 1 2 ;  3 0 , 1 9 ;  3 9 , 9 ;
4 4 , 4 ;  4 5 , 6 ;  5 2 , 1 4 ;  5 2 , 1 8 ;  5 4 , 1 6 ;  6 7 , 2 2 ;  6 8 , 4 ;  8 0 , 2 3 ;
8 1 , 5 ;  8 1 , 1 5 ;  8 1 , 2 3 ;  8 2 , 6 ;  8 2 , 1 3 ;  8 3 , 1 5 ;  8 5 , 1 0 ;  8 5 , 1 4 ;
8 6 , 2 4 ;  8 8 , 1 2 ;  9 2 , 1 4 ;  9 4 , 6 ;  9 9 , 1 0 ;  1 08 , 2 5 ;  1 09 , 17 ;
110 , 18 ;  1 1 5 , 1 ;  1 15 , 9 ;  1 18 , 20 ;  130 , 11 ;  1 3 1 , 9 ;  1 33 , 10 ;
133 , 12 ;  1 3 5 , 2 2 ;  1 36 , 9 ;  1 39 , 8 ;  1 40 , 3 ;  1 40 , 14 ;  1 40 , 21 ;
141 , 20 ;  1 42 , 1 7 ;  1 43 , 13 ;  1 49 , 1 ;  149 , 9 ;  1 57 , 6 ;  1 69 , 22 ;
169 , 23 ;  1 7 1 , 1 2 ;  1 7 2 , 1 7 ;  1 7 4 , 3 ;  1 7 5 , 1 5 * ;  176 , 23 ;
179 , 15 ;  1 7 9 , 1 8 ;  1 79 , 19 ;  1 80 , 1 ;  1 83 , 2 ;  1 83 , 16 ;  1 8 4 , 2 ;
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Verborum - 6 9 9 -
1 87 , 1 ;  1 87 , 1 9 ;  188 , 9 ;  1 93 , 5 ;  1 9 4 , 2 4 ;  2 0 6 , 1 3 ;  208,11
r o  
r un  t
r u n t  p e r s p e c t a e  
s
s a u s p i c a t u s  
sse
esse commotam 
esse i n se r e nd a s  
essem 
essemus 
essen t
es s en t  e x pe d i t a e  
es s en t  f a c t i  
es s en t  habi  t u r i  
e ssen t  oppugnandae 
e ss en t  p r o b a t u r i  
e ssen t  r e f e r tae 
esse sanctum 
esse t
2 1 2 , 2 2 ;  216,11 
223,11 ; 228 , 13  
2 4 9 , 9 » ;  255 , 19
2 16 , 21 » ;  2 1 9 , 7 » ;  2 2 2 , 1 0 ;  2 2 2 , 2 4 ;  
2 3 2 , 6 ;  2 3 3 , 1 9 ;  2 3 9 , 1 4 ;  2 4 0 , 1 1 ;  
2 56 , 14 .
e r a t  a bac t a 8 5 , 8 * .
e r a t  a d i un c t u m 1 2 , 4 .
e r a t  cautum 1 22 , 1 2 .
e r a t  c o l l o c a t u m 1 05 , 20 .
e r a t  concussum 1 87 , 18 .
e r a t  demandata 9 1 , 1 4 .
e r a t  e x p o s t t u s 1 20 , 1 9 .
e r a t  i n t e r i e c t u s 2 51 , 2 4 .
e r a t  1 i b i  tum 1 94 , 5 .
e r a t  p er pe t r an du m 1 56 , 7 .
e r a t  r e f e c t u m 1 87 , 1 4 ;  2 34 , 1 7 .
e r a t  r e t i n e n d u s 2 8 , 1 1 .
e r a t  t r a i i c i e n d a 5 0 , 3 .
e r a t  u e r sa 8 5 , 9 .
e r e c t u s  e s t 1 6 6 , 2 * .
e r imu s 3 2 , 9 .
e r  i t 4 , 1 5 ;  4 , 1 8 ;  12,15
5 4 , 5 ;  6 4 , 8 ;  139,6
2 1 6 , 4 ;  2 1 7 , 2 3 » ;  2 2 8 , 3 ;  2 3 7 , 9 .
1 4 , 3 ;  5 5 , 2 4 .
7 , 1 5 ;  4 5 , 1 8 .
2 7 , 9 .
5 3 , 1 2 » .
2 3 2 , 2 2 * .
1 5 , 7 » ;  2 4 , 2 3 ;  2 5 , 2 3 ;  3 6 , 2 0 ;  4 4 , 1 7 ;  4 5 , 1 1 ;  4 9 , 2 3 ;  
5 3 , 1 8 ;  5 8 , 1 7 ;  5 9 , 1 6 ;  5 9 , 2 0 ;  6 2 , 5 ;  6 9 , 2 1 ;  7 1 , 7 ;  8 1 , 7 ;  
8 1 , 2 0 ;  8 4 , 4 ;  8 4 , 1 0 ;  8 4 , 1 3 ;  8 6 , 1 9 ;  9 2 , 4 ;  9 7 , 4 ;  9 9 , 1 2 ;  
1 03 , 23 ;  1 0 4 , 1 ;  104 , 19 ;  1 05 , 1 7 ;  1 1 0 , 1 7 ;  1 1 5 , 2 2 ;  
117 , 15 » ;  1 24 , 17 ;  1 31 , 1 6 ;  1 3 2 , 7 ;  1 32 , 1 6 ;  1 3 2 , 2 0 ;
1 3 3 , 4 ;  1 3 5 , 9 ;  1 47 , 10 ;  1 53 , 1 0 ;  1 5 4 , 2 ;  1 5 4 , 3 ;  1 57 , 1 8 ;  
1 62 , 1 1 ;  1 63 , 1 3 ;  1 73 , 1 9 ;  1 73 , 2 1 ;  1 7 3 , 2 1 ;  1 7 6 , 2 0 ;  
179 , 2 2 ;  1 80 , 7 ;  185 , 13 ;  1 85 , 1 9 ;  1 8 9 , 1 5 ;  2 0 4 , 2 ;  2 0 4 , 3 ;  
2 0 5 , 1 1 ;  2 06 , 1 1 ;  2 14 , 1 2 ;  2 1 5 , 7 ;  2 1 5 , 1 8 ;  2 3 1 , 1 1 ;
2 39 , 2 2 ;  2 3 9 , 2 3 ;  2 4 0 , 1 8 ;  2 4 1 , 3 ;  2 4 5 , 1 8 ;  2 4 8 , 1 5 ;  2 5 5 , 5 :  
2 5 5 , 9 ;  2 5 6 , 6 .
1 30 . 13 .
117 , 23 .
4 6 , 2 3 ;  2 00 , 1 5 .
6 2 . 1 9 .
4 4 , 1 0 ;  4 4 , 1 1 ;  4 4 , 1 2 ;  9 2 , 5 ;  1 0 2 , 8 ;  1 0 3 , 8 ;  1 2 9 , 1 5 ;  
1 4 9 , 1 ;  1 59 , 7 ;  160 , 11 ;  1 61 , 1 9 ;  1 6 2 , 3 ;  1 6 2 , 4 » ;  1 8 1 , 5 ;  
1 96 , 14 ;  2 1 4 , 4 ;  2 28 , 1 6 ;  2 4 6 , 2 ;  2 4 7 , 5 ;  2 5 8 , 1 1 .
133 , 25 .
2 51 . 2 0 .
91,21 .
1 85 . 14 .
182 . 19 .
136 . 21 .
( n . )  6 6 , 8 .
1 1 , 21 ;  1 3 , 2 ;  2 3 , 1 9 ;  2 3 , 2 1 ;  2 4 , 6 ;  2 5 , 6 ;  2 6 , 8 ;  2 7 , 1 3 ;  
4 1 , 1 9 ;  5 1 , 1 5 ;  5 4 , 1 7 ;  6 9 , 1 4 ;  8 0 , 5 ;  8 0 , 1 5 ;  8 5 , 7 ;  8 7 , 1 1 :
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Ve r bo r um - 7 0 0 -
9 0 , 4 ;  1 0 2 , 2 3 ;  1 03 , 1 ;  1 0 3 , 2 ;  1 0 7 , 2 ;  1 2 2 , 6 ;  1 24 , 23 » ;  
1 2 6 , 4 ;  1 29 , 1 3 ;  1 30 , 2 1 ;  1 3 1 , 1 8 ;  1 3 3 , 8 ;  1 33 , 1 3 ;  1 37 , 16 ;  
140 , 6 » ;  1 49 , 2 ;  1 58 , 5 ;  1 6 2 , 6 » ;  1 7 2 , 1 9 ;  1 74 , 3 ;  1 74 , 5 ;  
1 7 8 , 1 1 ;  1 80 , 6 ;  1 81 , 9 ;  1 8 1 , 1 6 ;  1 8 2 , 1 8 ;  1 86 , 1 1 ;  1 8 9 , 5 ;  
1 93 , 2 2 ;  2 0 9 , 1 0 ;  2 1 2 , 2 1 ;  2 1 4 , 1 0 ;  2 2 2 , 3 » ;  2 2 7 , 3 ;
2 3 4 , 1 6 ;  2 40 , 3 » ;  2 4 7 , 1 6 ;  2 4 8 , 6 ;  2 5 4 , 8 .
e s s e t  e x ac t a  1 25 , 19 .
e s se t  opus 2 4 2 , 1 6 .
e s t  4 , 1 ;  4 , 6 ;  4 , 1 7 ;  4 , 2 1 ;  5 , 3 ;  5 , 7 ;  5 , 8 ;  5 , 1 1 ;  7 , 4 ;  7 , 2 2 ;
1 0 , 1 8 ;  1 3 , 1 ;  1 3 , 1 2 ;  1 3 , 2 1 ;  1 7 , 5 ;  1 7 , 2 1 ;  2 6 , 3 ;  2 6 , 1 2 ;  
2 7 , 1 9 ;  2 8 , 1 0 ;  2 8 , 1 5 ;  3 1 , 1 6 ;  3 2 , 1 6 ;  3 4 , 1 8 ;  3 6 , 9 ;  3 7 , 9 ;  
3 9 , 5 ;  3 9 , 1 2 ;  3 9 , 1 8 ;  3 9 , 2 0 ;  4 0 , 1 5 ;  4 1 , 4 ;  4 3 , 3 ;  4 5 , 1 5 ;  
4 6 , 2 4 ;  4 7 , 1 1 ;  4 7 , 1 5 ;  4 8 , 1 3 ;  4 9 , 2 1 ;  5 0 , 2 0 ;  5 0 , 2 4 ;
5 3 , 1 1 ;  5 3 , 2 5 ;  5 6 , 1 3 ;  5 6 , 2 3 ;  5 7 , 1 2 ;  5 7 , 1 4 ;  5 7 , 1 8 » ;
5 8 , 1 0 ;  5 9 , 1 3 ;  6 0 , 1 4 ;  6 2 , 8 ;  6 3 , 5 ;  6 5 , 4 ;  7 2 , 5 ;  7 2 , 1 2 ;
7 2 , 2 0 » ;  7 3 , 2 4 ;  7 4 , 1 ;  7 4 , 1 6 ;  7 4 , 2 1 ;  7 5 , 4 ;  7 5 , 1 7 ;  7 7 , 9 ;
8 3 , 1 9 ;  8 6 , 1 1 ;  8 7 , 3 ;  8 7 , 5 ;  8 8 , 1 7 ;  9 3 , 1 2 ;  9 3 , 2 1 ;  9 6 , 7 ;  
9 7 , 6 ;  9 7 , 1 0 ;  9 8 , 7 ;  9 8 , 1 1 ;  9 9 , 1 4 ;  9 9 , 1 7 ;  9 9 , 1 8 ;  1 0 4 , 3 ;  
1 0 5 , 7 ;  1 09 , 1 2 ;  1 10 , 19 ;  1 11 , 1 8 ;  1 1 2 , 4 ;  1 13 , 2 2 ;  1 18 , 4 » ;  
1 1 9 , 6 ;  1 2 1 , 9 ;  1 23 , 2 4 ;  1 2 6 , 6 » ;  1 3 2 , 1 5 ;  1 33 , 2 ;  1 33 , 1 2 ;  
1 3 5 , 8 ;  1 38 , 1 7 ;  1 38 , 20 ;  1 41 , 1 6 ;  1 4 6 , 2 3 ;  1 49 , 16 ;
1 4 9 , 2 1 ;  1 50 , 5 » ;  1 65 , 9 ;  1 6 8 , 1 ;  1 6 8 , 2 ;  1 7 0 , 3 ;  1 70 , 1 7 ;  
1 7 1 , 7 ;  1 71 , 2 4 ;  1 72 , 5 ;  1 7 2 , 8 ;  1 7 4 , 1 0 ;  1 7 4 , 2 1 ;  1 75 , 1 ;  
1 8 4 , 9 ;  1 86 , 2 0 ;  1 8 7 , 2 ;  1 93 , 1 8 ;  1 9 7 , 1 ;  1 9 7 , 1 0 ;  1 99 , 4 ;  
1 99 , 1 9 ;  2 0 5 , 7 ;  2 08 , 2 1 ;  2 1 0 , 1 ;  2 1 4 , 1 ;  2 1 4 , 2 ;  2 17 , 1 6 ;  
2 1 7 , 1 8 ;  2 2 0 , 1 7 ;  2 22 , 2 2 ;  2 2 2 , 2 3 ;  2 2 3 , 7 ;  2 24 , 1 7 ;
2 2 4 , 1 8 ;  2 2 6 , 4 ;  2 2 6 , 2 4 ;  2 2 8 , 2 5 ;  2 3 0 , 9 ;  2 3 4 , 2 3 ;  2 3 7 , 7 ;  
2 5 0 , 3 ;  2 5 1 , 3 ;  2 5 6 , 1 5 ;  2 5 9 , 2 3 .
e s t a f f ee  t u s 1 71 , 8 .
e s t a ud i t um 8 2 , 1 7 .
e s t ausus 1 10 , 9 .
e s t coâc t us 7 0 , 1 0 .
e s t c o ep t us 2 5 0 , 1 1 .
e s t c o h 1b i t us 1 04 , 16 .
es t col  1audâ ta 1 68 , 2 2 .
e s t combustus 1 10 , 8 .
e s t commissa 2 2 8 , 1 0 .
es t commoratus 51 , 8 .
es t compos 1 turn 1 63 , 16 .
e s t c on f ec t um 1 63 , 1 6 ;  2 1 5 , 1 4 *
e s t c ons e c u t a 8 7 , 2 1 » .
e s t consp i c a t u s 2 57 , 1 2 .
e s t coop t a  t us 5 5 , 8 .
e s t c r e a t u s 5 5 , 1 1 .
e s t de 1atum 6 8 , 2 .
e s t demandandus 4 4 , 6 .
e s t d i c t a 7 7 , 4 .
e s t d i u u l g a t u m 2 21 , 1 0 .
e s t expe t enda 1 38 , 13 .
es t f a c t a 7 7 , 2 .
es ; f ac t um 2 3 4 , 1 6 .
est nabi  ta 3 4 , 1 3 ;  1 18 , 8 .
es t immoratus 2 0 8 , 2 .
est immutata 2 43 , 2 4 .
est 1n cus s ur a 8 6 , 9 .
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e s t  i n s e c t a t u s  227 , 22 .
e s t  i n t e r c i d e n d a  6 3 , 3 .
e s t  i n t e r m i s s u m  9 5 , 1 0 .
es t  i nuec t u s  2 11 , 23 .
e s t  i n u e n t a  8 3 , 6 .
e s t  i s  5 7 , 1 0 ;  1 32 , 1 8 ;  1 68 , 10 .
e s t  i s  i mmor a t i  3 5 , 2 0 .
e s t  n a t u s  9 , 2 3 .
e s t  n u n t i a t u m  2 3 5 , 4 .
e s t  o c cu p a t a  7 5 , 2 0 .
e s t  opus 4 4 , 6 .
e s t  percepturo  129 , 24 .
e s t  persuasum 2 6 , 1 ;  1 72 , 22 .
e s t  per uen tum 8 4 , 1 ;  9 3 , 1 1 ;  1 53 , 2 3 .
e s t  p o i l  i c i  t a  2 0 , 3 .
e s t  p o i l i c i t u s  8 0 , 1 6 * ;  1 5 4 , 1 4 ;  1 69 , 2 2 .
e s t  p r a e t e r g r e s s a  4 7 , 1 3 .
e s t  p r o f e c t u s  1 4 6 , 4 * .
e s t  r e d i  tum 2 2 0 , 1 5 * .
e s t  r e g n a t u r u s  2 4 , 1 9 .
e s t  r e l a x a n d a  6 3 , 4 .
e s t  r e l i c t u m  2 35 , 1 .
e s t  r e n u n t i a t u s  8 1 , 1 3 ;  8 8 , 2 1 .
e s t  r e t r u d e n d u s  5 9 , 2 .
e s t  s e c u t u s  1 93 , 4 ;  2 2 7 , 6 .
e s t  s u b o r t a  9 8 , 1 3 .
es t  t empera t um 2 4 2 , 1 1 .
e s t  t r a d i  t u s  2 5 0 , 8 .
e s t  t r u c i d a t u s  147 , 4 .
es t  t u m u l t u a t u m  9 6 , 1 4 .
e s t  uentum 134 , 17 .
e s t  u i sum 5 1 , 2 ;  2 0 0 , 1 9 » .
e s t  u i t u p e r a n d a  119 , 11 .
e x a c t i  s un t  11 , 25 .
ex ac t u s  e s t  3 1 , 8 ;  1 75 , 17 .
ex c ep t u s  e s t  4 3 , 1 8 ;  1 69 , 1 7 ;  1 9 2 , 1 8 ;  2 1 1 , 2 3 ;  2 1 2 , 2 4 .
e xe c u t u s  f u i s s e t  116 , 19 .
e x h i b i t a  e s t  101 , 1 7 * .
ex u s t a  s i t 109 , 16 .
e x u s t i  s un t  104 , 16 .
f a c i e n d a  s un t  149 , 9 .
f a c t a  e s t  7 9 , 1 5 ;  1 87 , 1 9 ;  2 0 6 , 5 ;  2 57 , 2 2 .
f a c t a e  sun t  2 09 , 9 .
fa c t u m e s t  6 6 , 8 ;  1 12 , 1 4 ;  1 89 , 1 0 ;  2 5 8 , 1 .
f a c t u s  e s t  5 4 , 9 .
f e re nd a  e s t  1 26 , 1 ;  1 2 7 , 4 .
f o r e  1 6 , 2 1 ;  1 9 , 1 0 ;  2 3 , 2 4 ;  4 6 , 8 ;  7 1 , 3 ;  8 3 , 1 7 ;  9 0 , 1 4 ;
101 , 15 ;  1 02 , 2 2 ;  1 11 , 1 6 ;  1 13 , 1 ;  1 1 5 , 1 7 ;  1 16 , 2 2 ;
133 , 24 ;  1 52 , 2 0 ;  1 59 , 4 ;  1 65 , 1 4 ;  1 7 3 , 1 2 ;  1 7 4 , 5 ;  179 , 5 ;
189 , 9 ;  1 97 , 5 ;  2 1 1 , 1 2 ;  2 3 5 , 1 0 .  
f o r e n t  118 , 13 ;  2 13 , 1 0 .
f o r e t  158 , 10 ;  1 61 , 20 ;  2 0 5 , 2 1 ;  2 2 4 , 7 ;  2 2 7 , 8 ;  2 4 0 , 4 ;  2 48 , 19 .
f o r e t  degendum 3 8 , 1 8 .
f o r e t  r ed i menda  3 2 , 22 .
f u e r a n t  2 1 9 , 1 .
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■f u e r a n  t
f u e r a n t
f u e r a n  t
f u e r a n t
f u e r a n  t
f u e r a n  t
f u e r a n  t
f u e r a n  t
f u e r a n t
f u e r a n t
f u e r a n t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r a t
f u e r e
cap t  I
ccmprenens i 
con t r a c  t a  
conuec t a  
d imens i  
e l e c t  I 
mandata 
med11 a t i 
s e cu t  I 
subi  a t a  
s u s p i c a t 1
ami ssum
cautum
c o h o r t a t u s
c o n f l a t a
c r e d i t a
c r e d i  tum
d e l e g a t a
e l a t u m
expe t  i tum
e x p o s i t a
ex pugnat a
i c tum
mandatum
modéra t u s
o b t r u n c a t u s
passa
oeruei* tü.m.
t u t a t u s
f u e r e  compressae 
f u e r e  c o n s t i t u t i  
f u e r e  dep r ehens i  
f u e r e  d i s c e p t a t a  
f u e r e  t r a d i t a  
f u e r e  u i c t i  
f u e r i m  u e l i t a t u s  
f u e r I n t
f u e r i n t  o b i i t e r a t a  
f u e r i n t  p r o s e c u t i  
f u e r  i t
f u e r  i 
f u e r  I 
f u e r  I 
f u e r  i 
f u e r  i 
f u e r  i 
f u e r  I 
f u e r i  
f u e r  i 
f u e r  I 
f u e r  I
t acceptum 
t c o n f l a t a  
t c r e d i t u m  
t de t r a c t u m  
t  i mpac tus  
t i s c o n temp I a t  i 
t l a c e r a t u s  
t mol  I t us 
t opus 
t r e f e r e n d a  
t r e t i ne nd um
1 9 2 , 3 * .
1 6 0 , 1 ;  2 19 , 2 .
1 0 6 , 1 3 * .
1 87 , 17 .
4 7 , 1 9 ,
148 . 6 .
2 0 9 , 1 3 * .
7 9 , 4 ;  1 15 , 9 .
4 8 . 2 .
1 85 . 1 6 .
2 1 8 . 1 7 .
6 , 6 ;  6 , 2 0 ;  1 8 , 4 ;  8 0 , 2 4 ;  8 3 , 5 ;  1 69 , 4 ;  2 5 0 , 1 6 ;  2 52 , 15 .
249.21 .
1 5 , 2 4 * .
1 15 . 18 .
208,1 1 .
115.7 .
194 . 1 6 .
2 5 4 . 4 .
2 0 . 1 7 .
1 54 . 2 1 .
1 0 2 , 1 1 .
2 0 9 . 1 8 .
2 4 6 . 5 .
45,1  ; 6 7 , 5 .
1 4 , 2 0 ;  3 8 , 1 4 .
4 3 , 1 5 .
2 3 . 1 7 .
6 . 1 7 .
6 . 1 6 ,
1 1 , 1 9 ;  2 2 , 1 2 ;  2 5 , 1 0 ;  3 7 , 2 3 ;  6 5 , 1 9 ;  7 2 , 3 ;  1 64 , 4 ;
2 5 8 . 6 .
133 . 1 9 .
2 43 , 8 » .
2 2 , 1 2 .
5 . 2 .
8 2 , 1 0 .
2 45 . 2 2 .
141 , 
( per
< per  
( p e r  
( p e r  
109,  
( p e r  
(per  
2 5 , 9  
( per  
( p e r  
( per  
( per
< f u t  
( f u t  
( p e r  
( per
3.
. su b j  
. s ub j  
. su b j  
. s u b j
) 4 9 , I : 65 , 15 .
) 7 1 , 1 6 .
) 1 38 , 1 0 * .
) 3 , 1 0 ;  2 2 , 25 ;  2 9 , 2 ;  3 9 , 1 5 ;  8 6 , 1 5 ;  98 , 19 ;
8;  2 5 9 , 1 9 .
. su b j  
. su b j
. s u b j
. s u b j
. s u b j
. s u b j
2 6 . 13 .
8 1 . 1 4 .
166 , 16 .
4 2 , 1 8 .
4 5 , 5 .
8 6 , 2 .
p e r f . )  165 , 22 .  
per  f  . > 14 , 4 .
. s u b j . '  141 , 17 .  
. s u b j  . )  119 , 15 .
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f u e r i t  s u s p i c a t u m  ( p e r f . s u b j . )  2 5 , 8 .
f u e r u n t  2 , 1 9 ;  2 2 , 8 ;  4 4 , 1 4 ;  7 1 , 8 ;  9 6 , 1 0 ;  1 17 , 1 3 ;  1 2 6 , 2 0 ;
130 , 25 ;  1 4 7 , 3 ;  1 97 , 1 8 ;  1 98 , 2 2 ;  2 0 7 , 1 2 ;  2 1 0 , 2 4 ;
2 15 , 13 ;  2 2 7 , 1 5 ;  2 4 6 , 1 9 ;  2 5 3 , 6 ;  2 5 3 , 9 .  
f u i s s e  7 , 2 3 ;  1 3 , 1 3 ;  1 3 , 1 4 ;  1 9 , 5 ;  5 4 , 2 2 ;  6 0 , 2 3 ;  6 6 , 1 4 ;  7 1 , 1 4 ;
7 1 , 2 3 ;  7 1 , 2 4 » ;  7 4 , 4 ;  7 4 , 5 ;  7 4 , 1 2 ;  7 4 , 1 8 ;  7 6 , 1 ;  7 6 , 2 3 :
8 6 , 7 ;  1 06 , 2 ;  1 1 2 , 9 ;  1 12 , 1 8 ;  1 2 6 , 1 4 ;  1 4 3 , 3 ;  1 43 , 1 9 ;
145 , 6 ;  1 6 0 , 1 7 ;  1 64 , 2 2 ;  1 67 , 1 6 ;  1 72 , 1 0 ;  1 7 7 , 2 2 ;
180 , 3» ;  2 0 3 , 1 6 ;  2 1 5 , 9 ;  2 5 0 , 6 .  
u i s s e  a c t o s  122 , 25 .
u i s s e  appui  SOS 16 , 24 .
u i s s e  conatum ( m. )  1 6 , 1 1 .
u i s s e  c o n f e c t o s  187 , 7 .
u i s s e  c o nq ue s t o s  123 , 8 .
u i s s e  c o n s c r i p t o s  195 , 10 .
u i s s e  consumpta  2 5 9 , 2 3 * .
u i s s e  c o r r u p t o s  2 37 , 1 8 ;  2 4 2 , 7 .
u i s s e  c rea t um ( m. )  2 5 7 , 4 .
u i s s e  deceptum (m. )  2 2 , 2 5 .
u i s s e  d ec r e t um ( n . )  6 5 , 6 .
u i s s e  d ep as to s  6 2 , 10 .
u i s s e  d e u i c t o s  240 , 5 .
u i s s e  deuotum 172,11.
u i s s e  d uc t o s  1 90 , 2 1 * .
u i s s e  i nuec tum ( m. )  1 27 , 22 .
u i s s e  mandatam 8 7 , 1 1 .
u i sse ment  i t a s  129 , 8 .
u i ssemus  n a c t i  32 , 22 .
u i s s e  n a c t o s  154 , 16 .
u i s s e  n ec a t us  86 , 5 .
u i s s e n t  3 5 , 9 ;  7 0 , 5 ;  1 95 , 1 7 ;  2 2 5 , 2 4 ;  2 2 7 , 1 4 ;  2 4 5 , 1 7 .
u i s s e n t  a gg r e ss i  239 , 17 .
u i s s e n t  d e c e p t i  123 , 12 .
u i s s e n t  d educ t a  118 , 19 .
u i s s en t  d i m i s s i  163 , 21 .
u i s s e n t  e x p e r t i  129 , 4 .
u i s s e n t  e x t i n c t a  142 , 13 .
u i s s e n t  oner  a t  I 123 , 1 .
u i s s e n t  u o c a t i  130 , 19 .
u i s s e  o c c i s o s  219 , 17 .
u i s s e  pugnatum ( n . )  4 6 , 6 .
u i s s e  r e pu l su m ( m. )  2 1 2 , 7 .
u i s s e  suppressum ( n . )  2 1 6 , 1 9 .
u i s s e t  5 4 , 11» ;  6 6 , 4 ;  8 1 , 1 6 ;  8 8 , 2 0 ;  9 3 , 2 1 ;  9 6 , 1 5 ;  2 0 2 , 1 ;
220,21 ; 2 3 4 , 1 8 * .  
u i s s e t  a g i t a t u m  41 , 9 .
u i s s e t  ami ssum 192 , 6 .
u i s s e t  amissus 2 56 , 12 .
u i s s e t  a ud i t um 18, 9 .
u i s s e t  c ap t a  224,21 .
u I s s e t  cap tum 251 , 3 .
u i s s e t  c o a c t u s  6 6 , 2 .
u i s s e t  concessum 87 , 18 .
u i s s e t  deuo l u t um 2 1 , 6 * ;  4 8 , 1 8 .
u i s s e t  ex pugnat a  182 , 18 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Verborum -704-
•fu i sse t i mmmut a 9 6 , 1 8 .
f u i s s e t i n d i t u s 9 4 , 3 .
■fu i sse t i n t e l l e c t u m 140 . 2 0 .
f u i s s e t i n t e r d i c t u m 4 0 , 1 2 ;  52,
f u i s s e t i n teremp t u s 8 2 , 1 6 .
f u i  s s e t permi ssum 5 1 , 2 1 .
f u i s s e t p e t  i tum 8 7 , 1 8 * .
f u  i s s e t r ec ep t um 2 04 , 2 2 .
f u 1s s e t r e l  i c t um 1 3 , 1 1 .
f u i s s e t s e r u a t u s 9 2 , 2 3 .
f u  i sse t s o l i  t u s 8 4 , 1 6 .
f u  i sse t t e n t a t u m 1 22 , 23 .
f u i s s e t r a d i t a m 2 51 , 1 7 .
f u  i sse t r a d u c t a s 1 84 , 7 .
f u  i sse u i n e t o s 1 0 4 , 5 * .
f u  i sse u s u r o a t a 118 , 1 8 .
f u i s s e u u l n e r a t o s 2 1 9 , 1 7 .
f u i s t i s 8 , 1 2 * .
f u  i t 8 , 1 3 ;  8 , 1 6 ;  1 2 , 1 5 ;  1 3 , 8 ;  1 6 , 1 2 ;  1 8 , 6 ;  1 9 , 6 ;  2 2 , 2 4 ;  
2 4 , 2 5 ;  4 8 , 1 * ;  5 1 , 9 ;  5 3 , 8 ;  5 5 , 1 2 ;  7 1 , 1 2 ;  7 4 , 7 ;  7 4 , 1 4 ;  
7 7 , 1 0 ;  9 2 , 1 6 ;  9 3 , 1 6 ;  9 4 , 2 1 ;  1 04 , 17 ;  105 , 20 ;  1 08 , 1 3 ;  
1 1 9 , 1 0 ;  1 30 , 21 ;  1 42 , 7 ;  1 4 5 , 5 ;  1 4 6 , 9 * ;  1 47 , 6 ;  1 55 , 1 2 ;  
1 6 0 , 2 2 * ;  1 64 , 22 ;  1 6 7 , 1 4 ;  1 68 , 1 6 ;  1 91 , 4 ;  1 92 , 7 ;  1 93 , 9 ;  
1 97 , 1 3 ;  1 98 , 1 ;  2 0 2 , 1 0 ;  2 0 8 , 3 ;  2 0 8 , 5 ;  2 1 4 , 2 4 ;  2 19 , 1 9 ;  
2 2 1 , 1 5 ;  2 2 4 , 5 ;  2 2 5 , 2 3 ;  2 2 6 , 2 5 ;  2 28 , 1 2 ;  2 36 , 3 ;  2 38 , 1 1 ;  
2 4 2 , 9 ;  2 52 , 1 4 ;  2 5 2 , 1 6 ;  2 5 7 , 6 ;  2 5 8 , 1 1 * .
f u  i t  a d o r t u s 2 4 1 , 1 6 * .
f u  i t  coeptum 2 1 9 , 2 .
f u i t  coniuendum 1 0 1 , 4 * .
f u i t  eua g a t u s 2 1 9 , 9 * .
f u  i t  persuasum 2 2 0 , 1 4 .
f u i t  r epu  1 sus 2 2 5 , 1 .
f u t u r a ( a c . )  4 , 1 6 .
f u t u r a m 3 , 1 9 .
f u t u r a m <esse> 1 81 , 8 ;  2 35 , 21 .
f u t u r a s ( e s s e ) 1 6 1 , 1 5 * .
f u t u r  i s ( a b l . n . )  1 55 , 5 .
f u t u r o ( d a t . m . )  4 9 , 1 1 .
f u  t u r o s ( e ss e) 1 56 , 23 .
f u t u r u m ( n . )  14 , 21 .
f u t u r u m ( e s se ) ( m. )  1 27 , 12 ;  168 , 5
f u t u r a ( a c . )  4 , 1 6 .
f u t u r a m 3 , 1 9 .
f u t u r a m ( e s s e ) 1 81 , 8 ;  2 35 , 2 1 .
f u t u r a s ( e ss e) 1 6 1 , 1 5 * .
f u t u r  1 s ( a b l . n . )  155 , 5 .
f u t u r o ( d a t . m . )  4 9 , 1 1 .
f u t u r e s ( e s s e ) 1 56 , 23 .
f u t u r u m ( n . )  14 , 21 .
f u t u r u m ( e s se ) ( m. )  127 , 12 ;  168 , 5
f u t u r u s 9 , 2 ;  148 , 19 .
g es t a  s i n t 6 , 2 3 .
g es t â  sun t 2 5 3 , 6 .
gestum es t 1 , 1 2 ;  5 3 , 2 0 ;  5 4 , 1 .
g r a t u l a t 1 sunt 1 54 , 1 5 ,
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habendam esse 1 33 , 6 .
habenda e s t 2 30 , 15 .
habi turn e s t 22 , 15 .
h a b i t u s  e s t 5 5 , 1 4 ;  8 1 , 9 .
h o n e s t a t u s  e s t 184 , 16 ;  196 , 16 .
immutata e s t 182 , 23 .
i nc us s us  e s t 5 0 , 7 .
i n i  t a  e s t 147 , 13 .
i n 1tum e s t 4 6 , 9 * ;  1 84 , 21 .
i n 1tum f u i s s e ( n . )  2 14 , 2 3 .
i ns c r i b en du m e s t 2 , 1 2 .
i n s c r i p t a e  e r a n t 157 , 11 .
i n t e r d i c t u m  e s t 5 , 1 3 .
i n u e c t u s  e s t 151 , 25 .
i n u e r s a  e s t 119 , 16 .
i u d i c a n d a  sun t 5 4 , 2 .
i u d i c a n d i  e r a n t 141,21 .
i u s s i  f u e r a n t 177 , 20 .
i u s su s  e s s e t 190 , 23 .
i us su s  e s t 212 , 16 .
l a u d a t u s  e s t 152 , 25 .
I i b e r a t u s  sum 1 71 , 1 0 * .
1 i b i  tum esse t 2 3 0 , 8 .
l i b i t u m  s i  t 2 0 4 , 9 .
m e t a t i  sun t 179 , 4 .
m i n â t i  sunt 79 , 20 .
m i s e r  t u s  e s t 121 , 23 .
mi ssae  sunt 2 7 , 8 .
m i s s i  sunt 206 , 1 6 ;  2 36 , 6 .
m i s s us  es t 116 , 13 ;  2 11 , 1 1 .
mol  i t u s  esse t 193 , 1 .
mor iendum fu  i t 2 43 , 14 .
musi  t anda es t 3 2 , 19 .
m u t u a t i  sun t 5 6 , 16 .
n a c t i  f u i s s em u s 2 9 , 10 .
na r ra nd a  s i n t 5 5 , 18 .
na t a  e s t 4 , 9 ;  1 0 , 5 ;  2 2 , 1 5 .
natum es t 6 2 , 2 .
n a t u s  sum 9 7 , 7 .
necesse es t 4 4 , 5 .
negatum e s t 138 , 8 .
n u n t i a t a  sun t 6 8 , 2 3 .
n u n t i a t u m  es t 1 12 , 8 ;  2 22 , 1 6 ;  243,21
obca e c a t u s e s t  2 10 , 1 .
o b i i g a t a  es t 4 0 , 2 0 * .
o b o r t a  es t 2 0 , 9 * .
ob t en t um e s t 244 , 9 .
o b t e s t a t i  sunt 102 , 24 ;  131 , 13 .
o c c i s i  sun t 4 3 , 2 3 ;  241 , 23 .
o c c i s u s  es t 185 , 21 .
o c c l u s a  es t 131 , 25 .
opus e r a t 168 , 7 ;  233 , 2 .
opus esse 8 9 , 2 4 ;  9 2 , 2 ;  2 53 , 2 .
opus es t 9 1 , 2 ;  131 , 16 .
opus s 1 t 159 , 3 .
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o r  t u s  e s t 170 , 23 .
p a t e f a c t u s  e s t 187 , 19 .
p a r a t a  f u e r e 211 , 2 2 .
peccandum s i t 5 7 , 1 3 .
peccat um e s t 198 , 14 .
p e r cu ss u s  es t 258,21 .
pereundum s i t 5 7 , 1 3 .
p e r s e c u t u s  es t 8 2 , 1 6 .
p er s p e c t u m e s t 2 00 , 2 2 .
p e r s u as os  f u i s s e 190 , 5 .
p e r s u as us  e s t 1 33 , 9 .
p e r uen t um es t 9 5 , 4 * ;  2 4 0 , 2 2 .
p e t  i t a  e s t 2 1 , 1 8 .
p o l 1 i c i t i  sun t 113 , 1 .
p o l 1 i c i  t us  e s t 199,11 .
p os t h a b en d i  sun t 9 7 , 5 .
p r ae c  i p i t a t u s  e s t 110,11 .
p r o b a t a  es t 1 02 , 23 ;  1 34 , 21 .
p r o d i  t a  es s e t 122 , 10 .
p r o d i  tum es t 9 7 , 2 .
p roducendus  e s s e t 1 4 1 , 7 .
p r o d u c t a  es t 115 , 15 .
p r o f e c t a  e s t 4 7 , 9 ,
p r o f e c t i  sunt 2 56 , 1 .
p r o f e c t u s  es t 2 0 8 , 4 ;  2 3 3 , 9 .
p r o f e s s *  sunt 2 45 , 7 .
p r o f e s s u s  e s t 1 8 , 7 ;  1 3 0 , 9 ;  1 65 . 23 .
p roh  i b i t i  sun t 8 5 , 2 2 ;  2 0 5 , 1 0 ;  220,11
p r o h 1b 1t u s  e s t 185 , 9 .
p r o o e m i a t u s  es 3 1 , 1 5 * .
p r o p os  i t a  e s t 5 1 , 1 9 .
p r o s t r a t a  es t 2 54 , 2 4 .
p u l s u s  es t 2 46 , 1 8 .
q u e s t u s  es t 185 , 6 .
r a t a e  sunt 2 23 , 1 .
r a t a  f o r e 162 , 20 .
r e c e p t i  sun t 1 4 7 , 1 * ;  2 4 5 , 5 .
r ec e p t um  e s t 172 , 23 .
r e e l amatum es t 2 45 , 13 .
r e c u p e r  atae sunt 2 33 , 1 .
r educenda  f o r e 118 , 20 .
r educ  t i s i n t 2 0 7 , 5 * .
r e f r a g a t i  sunt 5 1 , 2 3 .
r e i n t e g r a t u m  es t 9 3 , 1 7 .
r e l  i c t um e s t 2 06 , 1 8 .
r e l i c t u s  es t 1 7 , 10 .
remensus s i t 2 07 , 7 .
r e m o r a t i  sunt 136 , 1 .
r emor a  t u s  e s t 138 , 3 .
r enoua t um e s t 3 7 , 6 * .
renun  t i a t u s  e s t 4 3 , 2 .
r e p e r t u m  es t 185 , 21 .
r e p e r t u s  es t 114 , 1 .
r epe t endum es t 9 , 1 8 .
r e p o s i  t a  e r a t 169 , 10 .
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r e p u l s u s  e s t  2 20 , 5 .
responsum e s t  122 , 13 .
r e u e c t a  e s t  4 8 , 3 .
s a l u t a t u s  e s t  4 1 , 8 .
sanc i tum e s t  1 05 , 25 .
sc i tum esse ( n . )  1 23 , 3 .
s c r i be n d um e s t  3 4 , 1 8 .
s e c u t u s  e s t  183 , 22 .
se ru  i endum e s t  3 2 , 2 .
s i g n i f i c a t u m  e s t  4 3 , 1 1 ;  2 06 , 1 9 » .
s im d e r i d e n d u s  1 26 , 22 .
s im e xp l od en d u s  1 26 , 22 .
si m e x s i b i l a n d u s  1 26 , 22 .
s i mus  2 9 , 1 4 .
s i mus  a dm o n i t i  1 85 , 18 .
s i n t  1 , 5 ;  2 , 5 ;  5 5 , 2 » ;  5 5 , 1 8 ;  5 5 , 2 0 ;  5 6 , 6 ;  5 7 , 4 * ;  5 7 , 1 0 ;
5 9 , 6 » ;  6 0 , 1 6 ;  6 1 , 1 7 ;  6 2 , 2 ;  6 8 , 1 8 ;  7 0 , 2 1 * ;  1 18 , 6 ;  
1 3 7 , 1 2 * ;  1 37 , 18 ;  1 3 7 , 1 9 ;  1 53 , 21 ;  2 1 6 , 4 * ;  2 1 6 , 1 8 ;  
2 1 7 , 1 6 ;  2 28 , 1 3 ;  2 4 8 , 1 8 .  
s i n t  habendi  2 17 , 1 7 .
s i n t  h a b i t u r i  1 97 , 16 .
s i n t  o r t i  1 34 , 12 .
s i s  2 8 , 1 2 ;  2 8 , 1 7 ;  232 , 21  .
s i s  a m i ss u r u s  1 98 , 17 .
s i s  n a r r a t u r u s  9 6 , 5 .
s i s  r e c a s u r u s  1 98 , 1 6 * .
s i  t 5 , 1 6 ;  5 , 2 2 ;  7 , 1 7 ;  3 1 , 2 1 ;  3 2 , 1 4 ;  3 2 , 1 7 ;  3 4 , 2 1 * ;  40 , 10
4 0 , 1 8 ;  4 2 , 1 2 ;  5 3 , 7 ;  5 7 , 8 * ;  5 9 , 1 5 ;  5 9 , 1 5 ;  6 9 , 1 3 ;  75,1  
9 8 , 1 8 ;  1 08 , 1 3 ;  1 1 8 , 2 3 * ;  1 19 , 1 7 ;  1 38 , 7 ;  1 3 9 , 4 ;  140 , 25
1 46 , 2 3 ;  1 49 , 18 ;  1 50 , 1 3 ;  1 52 , 2 0 ;  1 53 , 2 0 ;  1 6 1 , 9 ;  166 , 9
173 , 6 ;  1 86 , 21 ;  1 8 7 , 1 1 ;  1 9 7 , 2 1 ;  2 0 3 , 1 4 ;  2 0 4 , 2 ;  215 , 12  
2 2 6 . 2 0 ;  2 3 7 , 1 0 ;  2 4 1 , 5 ;  2 4 1 , 8 .
s i a g i t a t u m 1 3 , 4 .
s i ausus 7 9 , 8 ;  137 , 2
s i c on s t a t u r u m 182 , 8 .
s i con t i nenda 3 0 , 5 .
s i c re d  i tum 2 9 , 3 .
s 1 d 1scedendum 47,1 .
SI fe rendum 166 , 13 .
s i ■form i dandus 128 , 4 .
s i 1n us t a 3 5 , 1 5 .
s 1 i s 108 , 10 .
si i s admon11 i 16 , 22 .
5 1 o b f u t u r um 1 97 , 16 .
S i paen i tendum ( n . )  6 9 , 1 7 .
si perac  ta 5 7 , 1 5 .
si peragenda 3 6 , 7 .
s i r e  i ec ta 4 7 , 5 .
r e i i c i e n d a 105 , 9 .
s i u en t u r a 3 4 , 4 .
s i uer t endum 123 , 13 .
s o l i  t a  es s e t  5 1 , 1 8 * .
sop i t a  e s t  135 , 1 .
subc l amatum e s t  127 , 14 .
s u b l a t a  e r a t  2 53 , 19 .
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s u b l a t u s  es t  
sum
sum f a c t u s
sum i n f i t i a t u r u s
summot i  sunt
sum p r a e t e r m I s s u r u s
sum p r o f u t u r u s
sumus
sumus a d m i r a t i  
sumus o b s t r i c  t i 
sunt
9 7 . 1 2 .
5 5 , 2 3 ;  8 6 , 1 2 ;  9 7 , 1 4 ;  1 2 6 , 1 9 * ;  1 3 1 , 1 6 ;  1 4 1 , 1 * ;  145 , 16 .
1 67 . 12 .
5 9 , 2 0 .
9 3 , 1 8 ;  1 19 , 17 .
9 6 , 9 ,
1 67 , 23 .
3 2 , 2 0 * ;  5 6 , 2 3 ;  5 7 , 5 ;  5 8 , 1 5 ;  7 1 , 2 0 .
2 16 , 1 0 .
141 , 6 .
4 , 2 3 ;  5 . 5 ;  1 1 , 1 9 ;  1 2 , 1 2 ;  3 1 , 1 3 ;  3 2 , 4 ;  3 6 , 1 5 ;  3 7 , 7 ;  
3 7 , 8 ;  3 7 , 1 2 ;  3 7 , 1 8 ;  3 8 , 2 2 ;  3 8 , 2 4 ;  3 9 , 4 ;  3 9 , 8 ;  4 0 , 2 2 ;  
4 5 , 1 6 ;  4 6 , 1 5 ;  5 9 , 5 ;  6 0 , 1 7 ;  6 1 , 1 4 ;  6 1 , 2 2 ;  6 2 , 1 7 ;  6 9 , 3 ;  
7 2 , 1 ;  7 4 , 8 ;  7 5 , 8 ;  7 5 , 1 1 ;  7 5 , 1 4 ;  7 5 , 1 5 ;  7 5 , 2 3 ;  7 6 , 1 » ;  
7 6 , 5 ;  7 6 , 6 ;  7 7 , 3 ;  7 8 , 1 ;  7 8 , 1 0 ;  8 1 , 5 ;  8 1 , 1 8 ;  8 6 , 1 4 ;  
9 8 , 9 ;  1 00 , 2 3 ;  1 0 5 , 2 1 ;  1 0 9 , 8 ;  1 1 2 , 9 ;  1 2 1 , 5 ;  1 2 1 , 6 ;  
1 23 , 22 ;  1 2 3 , 2 5 ;  1 32 , 2 2 ;  1 3 5 , 1 ;  1 3 8 , 1 0 ;  1 38 , 1 9 ;  1 3 9 , 5 ;  
1 42 , 19 ;  1 4 9 , 1 9 ;  1 7 0 , 8 ;  1 7 0 , 1 5 ;  1 9 8 , 4 ;  1 98 , 2 3 ;  2 00 , 2 1 ;  
2 02 , 2 3 ;  2 0 6 , 1 4 ;  2 1 0 , 3 ;  2 1 0 , 8 » ;  2 1 1 , 2 ;  2 1 5 , 4 ;  2 1 6 , 3 ;
2 5 4 , 1 6 .
sunt a b a c  tae 8 2 , 1 0 .
sunt a b s o r p t a 7 7 , 1 3 .
sunt ac t i 6 1 , 2 1 .
sunt a f f  i xa 2 6 0 , 2 .
Sun t a g g r e s s i 187 , 1 .
sunt a g g r e s s u r 1 1 43 , 1 7 * .
sunt agi  t a t a 5 1 , 1 1 .
sunt a l l a t i 2 44 , 1 5 .
sunt a u d i t a e 133 , 18 .
sunt aus i 2 4 , 1 6 ;  4 9 , 1 5 .
Sun t c a p t i 7 0 , 7 .
sunt coac t ae 2 8 , 2 2 .
sunt c o a c t 1 105 , 16 .
sunt coac 1 1 2 47 , 12 .
sunt c o ep t a 2 0 5 , 2 3 * .
sunt co mp e r t i 252 , 2 4 .
sunt c o n c e l e b r a t u r  i 3 , 1 5 .
sunt conqu i s i t a 12 , 16 .
sunt c o n s e c u t i 187 , 22 .
sunt c o n t e r r  i t i 247,11 ; 252 , 2
sunt c o r r u p  1 1 5 9 , 2 3 .
sunt c r e d 1tae 8 2 , 9 .
sunt c r e d i t 1 1 42 , 16 .
sunt cu r anda 31,21 .
sunt d e b e l l a t a 14 , 10 .
sunt dec i denda 127 , 24 .
sunt d ed u c t  i 164 , 15 .
sunt des 1 g n a t i 10 , 16 .
sunt des i 1 1 1 6 6 , 8 * .
sunt d e s t  i t u t  i 1 80 , 1 6 * .
sunt d om i n â t i 6 5 , 1 9 .
sunt e x c i t a t i 2 02 , 19 .
sunt exaequanda 5 0 , 2 4 .
sunt e x p e r t  i 4 7 , 1 8 ;  1 43 , 7 .
sunt e x p o s t u l a t u r i 3 , 1 4 .
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sun t  f a c t a e  
sunt  h a b i t a  
sunt  i mmor a t i  
su n t  i n f 1 i ge n d i  
su n t  i n g r e s s i  
sunt  i n s e c t a t i  
su n t  i n t e r d i c t a  
sunt  i n t e r d i c t i 
su n t  i n t e r r o g a t i  
s u n t  i n t r o m i s s a  
s u n t  medi  t a t  i 
sun t  moderanda 
s u n t  n u d a t i  
su n t  o c c i s i  
s un t  o c c u p â t i  
s un t  o p i n â t i  
s un t  p e r c u s s i  
sun t  p e r m i s s i  
s u n t  p e r s u a s i  
sun t  p o l 1 i c i t i  
s u n t  pos thabenda  
sun t  p o t i t i  
s u n t  p rae p o s  i t  i 
s u n t  p r o f e c t i  
s u n t  p r o f e s s i  
sun t  p r o s c r i p t i  
s u n t  r e d d i t a  
su n t  r e d d i t i  
su n t  r e i e c t a  
sun t  rependendâ  
su n t  r e p e r t a  
su n t  r e p e r t i  
s u n t  r e q u i r e n d a  
su n t  s u s p e c t u r i  
su n t  t r a c t a t a  
su n t  t r u c i d a n d i  
su n t  t r u c i d a t i  
superandum esse t  
suppressam f u i s s e  
suspensus  e s t  
t empera tum e s t  
t e n t a  es t  
t e n t u s  f u  i t 
t e s t i f i c a t i  sunt  
t u r b a t a  e r a t  
t o s t u s  e s t  
t r a c t u m  s i t  
t r a d i t a  e s t  
t r a d i t i  sun t  
t u m u l t ua t u m  es t  
uentum e s t  
u i c t i  sunt  
uI  sa e s t  
u i s â  f u e r a t  
u i s i  sun t
1 2 4 , 4 * .
79.1 .
8 5 . 9 .
215,21 .
1 9 . 2 .
1 37 , 24 ;  2 4 2 , 1 .
2 0 4 . 4 .
6 1 , 2 0 .
1 30 . 22 .
188 . 23 .
1 72 . 22 .
1 27 , 25 .
2 5 4 . 2 3 .
1 47 . 4 .
1 64 . 14 .
2 1 7 . 6 .
248.1 .
2 42 . 1 2 .
85,11 .
1 68 , 23 ;  1 73 , 16 .
2 29 . 2 .
2 58 . 1 4 .
2 02 . 2 3 .
7 5 , 2 1 .
2 50 . 1 2 .
2 54 . 2 2 .
2 13 , 1 8 .
104 . 4 .
14 . 13 .
9 7 , 1 9 * .
14 . 10 .
6 0 . 1 9 .
3 1 . 2 2 .
10 . 13 .
4 3 . 9 .
218.1 .
2 4 5 . 2 2 .
4 7 . 1 4 .
1 19 . 5 .
9 5 . 6 .
8 3 , 2 ;  1 4 7 , 2 .
8 7 , 8 .
2 42 . 1 1 .
2 45 . 1 0 .
1 5 5 , 2 2 * .
1 1 0 . 1 1 .
6 1 . 1 0 .
2 53 . 5 .
1 89 . 19 .
1 8 4 , 1 .
3 9 , 1 6 ;  1 3 1 , 7 ;  1 86 , 3 .
2 59 . 1 2 .
2 1 , 1 1 ;  5 9 , 4 ;  1 1 7 , 3 ;  1 48 , 2 5 ;  2 46 , 2 .
179 . 19 .
1 3 6 , 7 ;  2 4 4 , 2 5 * ;  2 51 , 2 4 ;  2 5 3 , 1 5 » .
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u i sum e s t  2 7 , 6 ;  2 7 , ' 7 ;  2 9 , 1 5 ;  6 4 , 2 5 ;  6 6 , 6 ;  1 31 , 19 ;  1 5 7 , 1 6 ;
2 21 , 4 .
UI5US e s t  2 48 , 3 .
u sur oa t um e s t  6 0 , 1 2 .
usus e s t  103 , 1 .
1 SVhMA 17
summa ( nom. )  2 , 1 7 ;  2 3 , 1 3 ;  1 69 , 2 ;  1 7 8 , 1 0 ;  ( a b l . )  5 1 , 1 7 ;
7 3 , 2 ;  8 1 , 9 ;  1 43 , 1 8 ;  1 69 , 1 3 .  
summae ( g e n . )  1 94 , 2 ;  ( d a t . )  2 , 1 3 ;  6 9 , 8 ;  2 10 , 2 .
summam 2 4 , 8 ;  9 6 , 9 ;  1 56 , 22 ;  1 6 5 , 6 .
5 SVhMATIM 3
summat im 7 8 , 8 ;  9 6 , 1 7 ;  2 02 , 1 3 .
5 SVMME 10
summe 3 , 1 0 * ;  2 3 , 1 ;  4 9 , 1 9 ;  5 6 , 1 ;  9 6 , 7 ;  1 00 , 1 ;  1 4 6 , 2 ;  1 49 , 22 ;
1 54 , 1 5 ;  194 , 20 .
4 SVWERGO 2
s u mmer g i t u r  189 , 7» .
summers I t  2 24 , 1 6 .
2 SVM1U-WX 1
summinac ibus  ( a b l . m . )  163 , 1 .
4 SVM1INISTR0 2
s u m m i n i s t r a n t  9 7 , 6 .
s u m m I n i s t r a n 1 1 bu s ( a b l . m . )  2 1 , 2 .
4 SVhMlTTO 8
summ1s e r u n t  137 , 21 .
summissa ( a b l . f . )  6 7 , 7 .
summi t  tendum <esse)  ( m. )  2 3 , 2 2 .
s u mm i t t e r e  1 59 , 2 0 ;  167 , 8 .
s u mm i t t i  1 30 , 24 ;  189 , 3 .
s u mmi t t enda ( a c . )  116 , 17 .
5 SVMMGPERE 1
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summopere 2 07 , 6 .
4 SVM10VE0 4
sunmoueber  i s 
suimtouere 
sumnot i  s un t
1 7 1 , 1 * .
19 , 15 .
9 3 , 1 8 ;  119,17 .
2 SVMMVS 97
summam
summas
summi
summos
summum
( n o m . f . )  2 , 1 4 ;  1 8 , 6 ;  2 1 , 1 ;  5 7 , 1 7 ;  5 9 , 2 3 ;  1 0 0 , 2 0 ;  
108 , 23 ;  1 50 , 6 ;  2 37 , 1 0 ;  2 53 , 1 2 ;  ( a b l . )  1 5 , 2 3 ;  4 2 , 7 ;  
4 8 , 2 0 ;  6 4 , 1 3 ;  6 4 , 1 3 ;  1 26 , 7 ;  1 60 , 1 2 ;  2 4 6 , 8 ;  ( no r a . n . )  
4 2 , 1 3 ;  ( a c . )  4 9 , 2 1 .
( g e n . )  16 , 19 ;  ( d a t . )  1 9 , 1 8 ;  5 2 , 1 9 ;  6 4 , 2 5 ;  9 0 , 4 ;  
1 2 6 , 1 0 * ;  2 56 , 12 .
108 , 18 ;  1 08 , 19 ;  1 67 , 2 ;  2 5 1 , 1 7 ;  2 5 3 , 2 3 .
3 7 , 4 ;  100 , 16 .
(gen . ra . )  1 11 , 15 ;  1 11 , 23 ;  1 60 , 19 ;  2 3 3 , 6 ;  2 5 7 , 5 ;  2 5 7 , 9 ;  
( n . )  4 0 , 7 ;  2 5 6 , 2 2 ;  (nom. )  3 9 , 4 ;  4 9 , 1 8 ;  1 0 6 , 9 .
( d a t . m . )  2 33 , 1 5 ;  ( d a t . f . )  8 1 , 1 1 ;  ( a b l . m . )  2 6 , 5 ;
1 0 6 , 5 ;  113 , 24 ;  1 6 6 , 2 0 * ;  ( a b l . f . )  2 0 , 1 ;  2 0 , 6 ;  5 0 , 5 ;  
116 , 18 ;  2 0 2 , 7 * ;  ( a b l . n . )  2 5 1 , 1 2 * .
( d a t . m . )  1 65 , 19 ;  1 79 , 19 ;  1 96 , 9 ;  ( d a t . n . )  4 , 2 0 ;
181 , 11 ;  ( a b l . m . )  6 0 , 2 0 ;  1 98 , 2 ;  1 9 8 , 3 ;  2 1 3 , 1 ;  2 2 2 , 1 0 ;
( a b l . n . )  99,21 ; 134,11 ; 160 , 11 .
2 5 , 1 2 ;  5 0 , 2 1 * ;  1 17 , 9 ;  1 42 , 23 ;  1 59 , 3 ;  1 90 , 4 ;  2 1 5 , 2 0 ;  
2 16 , 2 ;  227 , 13 .
(nom. )  2 34 , 4 ;  ( m. )  17 , 10 ;  7 8 , 1 6 ;  1 6 0 , 1 8 ;  2 2 1 , 1 7 ;  
2 5 7 , 6 ;  ( a c . n . )  9 1 , 1 5 ;  1 00 , 15 ;  1 29 , 9 ;  1 5 9 , 1 2 ;  1 6 7 , 3 ;  
1 67 , 16 ;  212,21 ; 2 21 , 1 5 ;  2 36 , 1 9 .
2 5 , 2 0 ;  102 , 9 ;  1 06 , 18 .
4 7
sumere 
sumerent  
sume t 
sume t i s 
sumpserat  
sumpsi t
sumpturum ( e s s e )
91 , 5 .
8 9 , 19 .
9 , 2 .
2 17 , 10 .
119 , 14 .
2 1 , 1 6 .
( m. )  91 , 15 .
5 SVMPTVOSE 1 
sumptuos i s s i me 5 , 4 .
2 SVMPTVOSVS 1 
sumptuosa ( n o m . f . )  109 , 17 ,
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1 SVMPTV3 2
sump t i bus 
sump t us
( a b l . )  2 5 3 , 2 .  
(nom-.p I . ) 1 7 3 , 3 .
1 SVPELLEX 5
s u p e l l e c t  i l e m 
s u p e I l e c t i l e s  
s u pe 1l e c t i l i  um 
s u p e l 1 ex
1 13 , 5 .
( a c . )  81 , 2 3 * ;  1 4 0 , 8 * .  
8 5 , 1 4 .
1 1 2 , 4 .
5 SVPER 1 
super 1 72 , 6 .
6 SVPER 2 
super ( a c . )  212 , 11  ; ( a b l . )  2 50 , 5 .
5 SVPERBE 2
superbe 
s u p e r b i u s
2 1 7 , 1 j .
1 98 , 6 .
1 SVPERBIA 3
s uper b  i a 
s u p e rb i  am
( n om. )  5 9 , 2 3 .  
2 8 , 2 ;  1 2 7 , 8 .
4 SVPERBIO 1 
s u p e r b i r e 1 2 9 , 3 .
2 SVPER0VS 5
superba  
superbam 
superbas  
s u p e r b i s s i m o s
( n o m . n . )  8 4 , 1 ;  ( a c . )  149 , 3 .  
104,1 .
2 4 , 5 .
9 9 , 2 4 .
I SVPERCILIVM 
super  c I 1 1 i 5 ( a b l . )  163 , 1» ,
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4 SVPERDVCO 2 
s u p e r d u x i t 1 0 , 3 ;  164 , 20 .
1 SVPERI 6
super  i 
super  I s 
supe r os
( n o m . ) 2 14 , 10 .
( d a t . )  6 1 , 7 ;  2 4 1 , 1 1 ;  1 26 , 16 .  
2 2 8 , 3 ;  2 57 , 21 .
5 SVPERNE 1 
superne 2 05 , 2 4 .
4 SVPERO 10
superandum
superandum e s s e t
super an tem
s u pe r a r e
s u p e r a r e t
s u p e r a r i
super asse
s u p e r a t u r um  ( e ss e)
( g d v . m . )  2 5 0 , 2 .
4 7 , 1 4 .
( m. )  192 , 14 .  
1 00 , 1 ;  1 76 , 24 .
8 9 , 2 2 .
2 37 , 7 .
171 , 17 .
(m. )  3 , 2 2 ;  3 8 , 2 0 .
4 SVPERSEDEO 4
s up e r s ed eamus 
su pe r se d eb a t  
supe r sedeo  
supe r se d e r e  t
4 0 , 1 3 .
2 5 6 , 8 .
1 98 , 23 .
1 8 , 10 .
2 SVPERSTITIOSVS 1 
s u p e r s t  i t  i os i ( n o m . ) 7 1 , 2 0 .
4 SVPERSVM 15
superesse  
super esse  t 
s u pe r e s t  
s u p e r f u i s s e  
s u p e r f u i t  
supe r s  11 
supersun  t
2 4 8 , 1 8 ;  3 5 , 7 .
2 0 , 2 * ;  1 4 7 , 1 9 * ;  1 96 , 2 1 ;  2 49 , 20 ,  
5 6 , 3 ;  141 , 8 * ;  2 4 1 , 6 .
1 10 , 24 .
4 8 , 3 ;  2 4 0 , 1 8 ;  2 5 4 , 1 9 .
1 6 7 . 3 .
2 2 9 . 3 .
2 SVPERVACANEVS 1
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superuacaneum ( a c . n . )  1 72 , 1 .
2 SVPERVS 5
super  i or  
super  i o r es  
super  i or  I bu s 
supremum
( m. )  1 82 , 9 ;  ( t . )  222 , 3 .  
( nom.m . ) 2 14 , 4 .
( a b l . m . )  6 1 , 3 .
( m. )  4 8 , 1 2 .
4 SVPPEDITO 4
supped i  t a b i mu s  
s u p p e d i t a b i  t 
s u p p e d i t a n t u r  
s u p p e d i t a u e r i t
1 08 , 1 1 * .
4 5 , 1 5 * .
5 , 1 6 .
( f u t . p e r f . )  4 7 , 2 .
1 SVPPETIAE 9 
s u p p e t i a s 9 , 5 ;  8 5 , 1 9 * ;  9 0 , 1 7 ;  148 , 10 ;  1 96 , 4 ;  2 0 1 , 1 8 ;  2 2 0 , 1 9 * ;  
2 35 , 1 3 ;  2 5 6 , 3 .
4 SVPPETO 1 
suppe tun t 132,21 .
1 SVPPLEMEIfTVM 2 
supplementum ( a c . )  1 91 , 1 2 ;  2 22 , 19 .
2 SVPPLEX 7
supp l ex  
s u p p l i c e s  
su pp 1 i cI  bus
( m. )  1 16 , 23 .
( nom.m. ;  4 6 , 9 ;  102 , 7 ;  1 48 , 1 ;  2 32 , 1 9 ;  ( a c . m . )  2 42 , 2 .  
( a b l . m . )  2 1 0 , 5 .
1 SVPPLICATIO 1 
su pp 1 I c a t  i ones ( a c . )  4 1 , 9 .
1 SVPPLICIVM 21
s u p p l i c i a  
s u p p l I c I I  
su pp 1 I c I o
s u pp 1 i c i um
(nom. )  2 1 8 , 8 * ;  ( a c . )  1 28 , 22 ;  2 34 , 6 .
9 9 , 5 .
< d a t . )  1 29 , 17 ;  ( a b l . )  7 0 , 8 ;  9 5 , 1 3 ;  1 1 4 , 2 2 * ;  2 10 , 23 ;
2 4 3 , 1 5 ;  2 59 , 1 3 .
( nom. )  1 62 , 7 ;  2 42 , 2 1 ;  ( a c . )  6 8 , 1 6 ;  8 9 , 1 ;  0 9 , 1 1 ;
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8 9 , 2 0 ;  9 1 , 1 5 ;  9 3 , 8 ;  1 10 , 1 0 ;  2 4 4 , 2 5 .
4 SVPPRIMO 3
f u i s s e  suppressum ( n . )  2 16 , 19 .
s u pp r es s a  ( a b l . )  186 , 15 .
suppressam f u i s s e  1 1 9 , 5 .
6 SVPRA 15
s u pr a  1 2 , 1 2 ;  2 6 , 8 ;  2 7 , 2 4 ;  3 0 , 1 7 ;  5 4 , 2 0 ;  8 8 , 2 2 ;  1 1 1 , 1 6 ;
1 26 , 18 ;  1 50 , 7 ;  1 50 , 1 2 ;  1 6 3 , 2 ;  1 76 , 2 2 ;  1 8 3 , 1 2 ;  2 01 , 1 6 :
2 2 5 , 1 6 .
4 SVRREPO 1
s u r r ep en t e m ( f . )  5 8 , 2 1 .
4 SVRRIDEO 1
s u r r i d e n s  ( m. )  12 , 24 .
4 SVRRIPIO 2
s u r r i p e r e n t  189 , 3 .
s u r r e p t i s  ( a b l . f . )  7 5 , 1 4 .
4 SVRROGO 4
s u r r o g a n d i  ( g d . )  3 9 , 9 .
s u r r og an do s  ( e s s e )  1 92 , 3 .
s u r r o g a r u n t  6 8 , 1 0 ;  8 3 , 8 .
5 SVRSVM 4
sursum 5 7 , 2 ;  7 1 , 5 * ;  9 5 , 5 ;  1 8 7 , 2 0 .
4 SVSCIPIÜ 12
su s c ep i  3 , 1 7 .
suscep imus 2 41 , 1 1 .
s u s c e p i s t i s  1 68 , 10 .
s u s c e p i t  2 02 , 9 .
s u s ce p t o s  164 , 23 .
s u s c i p e r e  1 65 , 24 .
su s c i pe re m 1 97 , 1 4 * .
s u s c i p e r e t  2 0 , 1 ;  154 , 17 ,
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s u s c i p i e n d a  <esse> 150 , 12 .
s u s c i p i  endos ( es se )  166 , 19 .
s u s c i p i u n t  3 8 , 4 .
4 SVSCITO 8
susc 
su sc 
susc 
susc 
susc 
susc 
susc
t a b i  t
t a n t u r
t a r e
t a r e n t
t a r e n t u r
t a r  i
t a t
s u s c I t e n t u r
2 7 , 2 1 * .
198 , 19 .
1 56 , 2 .
5 0 , 1 1 .
6 4 , 1 8 .
1 5 2 , 1 .
2 9 . 1 0 .
166 . 10 .
4 SVSPECTO 2
s u s p e c t a r e
s u sp e c t a s
2 2 6 , 1 .  
140 , 24 .
2 SVSPECTVS 6
s u s p e c t i  
s u s pe c t e s  
suspec tum 
susoec t us
(nom. )  1 00 , 18 ;  1 4 0 , 7 ;  2 4 7 , 6 .
6 1 , 2 2 .
( m. )  199 , 9 .
8 1 , 7 .
1 SVSPENDIVM 6 
s uspend i  o ( d a t . )  9 5 , 4 ;  1 03 , 2 1 ;  2 3 4 , 1 4 ;  ( a b l . )  6 6 , 2 1 ;  9 1 , 2 0 ;
1 2 4 , 7 .
4 SVSPENDO 15
s uspenda t  
s u s pe n d a t u r  
s u s p e n d e r e t u r  
suspend i  
suspend i  sse 
s u s p e n d i t  
suspendun t  
suspens i  ( s u n t )  
suspensum 
suspensum ( e s s e )  
suspensus  e s t
2 26 , 15 .
9 1 , 6 ;  9 3 , 1 0 .
92,1 .
( i n f . )  245,1 .
9 5 , 1 8 .
( p e r f . i n d . )  1 9 2 , 1 5 * .  
6 7 , 1 2 ;  6 7 , 1 8 .
1 47 , 5 .
( m. )  11 , 12 ;  9 6 , 4 ;  2 26 , 3 .  
( m. )  2 20 , 17 .
9 5 , 6 .
1 SVSPICIO 7
SUSP Ic i 0 1 81 , 14 ;  250,1
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s u s p I c  i o n e  
S U S P  i c i o n e m
9 8 , 2 3 .
1 4 , 1 9 ;  4 4 , 1 9 ;  1 55 , 3 ;  2 37 , 18 .
4 SVSPICIO 11
s u n t  s u s p e c t u r i  
S U S P  I c e r e  
S U S P i c e r e n t  
S U S P  I c e r e t u r  
S U S P i c i a t  
S U S P  i c t e b a n t  
S U S P  i c i e b a t u r  
S U S P  i c i s
SUSP i c i  t e
1 0 , 1 3 .
8 7 , 1 6 * .
1 4 2 , 2 * ;  142 , 8 .  
2 5 9 , 2 .
1 5 6 , 2 0 * .
1 8 , 1 8 ;  169 , 11 .  
1 24 , 12 .
5 5 , 2 2 .
1 35 , 6 .
2 SVSPICIOSVS 1 
S U S P  i c i o s i ( nom. )  1 9 , 4 .
4 SVSPICOR 11
• f u e r a n t  s u s p i c a t i  
f u e r i t  s u s p i c a t u m  
s u s p i c a b u n t u r  
s u s o  i c a r e n t u r  
S U S P  I c a r e t u r  
S U S P  i c o r
2 18 , 1 7 .
( p e r f  . s u b j . )  2 5 , 8 * .
1 26 , 12 .
4 4 , 1 4 ;  1 07 , 6 ;  2 0 4 , 1 9 ;  2 46 , 2 0 ;  2 5 2 , 1 ;  2 5 3 , 6 ,
4 5 , 1 1 .
1 43 , 21 .
1 SVSPIRÎVM 1 
SUSP i r  i 0 ( a b l . )  2 43 , 12 .
4 SVSTENTO 1 
s u s t e n t a n o i ( g d v . n . )  1 0 1 , 1 9 * .
4 SVSTINEO 7
s u s t I n e n d a  
s u s t  i n e n s  
s u s t  i n e n  t  
s u s t  i n e r e n t  
s u s t i n u e r e  
s u s t I n u e r i m u s  
s u s t  m u t  s s e  t
( a b l . )  119 , 16 .
( m. )  1 69 , 12 .
2 1 7 , 5 * .
2 5 2 , 3 .
2 4 1 , 1 4 * .
( p e r f  . s u b j . )  2 41 , 8 .  
1 2 1 , 1 .
4 SV3VRR0 1
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s u s u r r a n s (m. )  6 6 , 2 0 .
1 SVSVRRVS 3
s u s u r r i s  
s u s u r r 0
( a b l . - )  111 , 10 ;  2 3 3 , 1 1 * .  
( a b l . )  127 , 17 .
sua
suum
(nom. )  1 3 7 , 3 ;  ( a c . )  1 3 7 , 6 ;  1 42 , 1 6 ;  2 30 , 8 .  
( a c . )  6 8 , 1 4 .
3 SWS 220 
sua
suae
suam
suarum
suas
suorum
suos
( n o m . - f . )  6 8 , 4 ;  2 53 , 1 1 ;  ( a b l . )  3 9 , 1 0 ;  5 1 , 1 1 ;  6 0 , 4 ;  
6 5 , 1 8 ;  6 7 , 2 0 ;  8 4 , 8 ;  9 7 , 2 0 ;  1 0 2 , 1 ;  1 20 , 1 6 ;  124 , 3 ;  
125 , 9 ;  1 5 0 , 3 ;  1 5 9 , 7 ;  1 6 1 , 1 1 ;  1 6 3 , 7 ;  1 73 , 18 ;  1 86 , 5 ;
2 0 2 , 5 ;  2 24 , 4 ;  2 2 4 , 9 ;  2 2 5 , 1 5 ;  2 3 3 , 2 3 ;  2 41 , 2 ;  2 5 9 , 2 0 ;
( n o m . n . )  3 5 , 1 2 ;  3 9 , 7 ;  9 7 , 1 9 ;  1 35 , 1 ;  1 7 2 , 7 ;  2 00 , 2 0 ;  
( a c . )  1 8 , 25 ;  2 4 , 2 3 ;  2 6 , 4 ;  3 6 , 2 2 ;  1 90 , 8 ;  2 01 , 3 ;
211 , 15 ;  2 2 3 , 1 7 ;  2 3 5 , 1 1 ;  2 5 4 , 1 4 .
( g e n . )  3 7 , 1 3 ;  1 12 , 3 ;  1 1 4 , 9 ;  1 25 , 1 6 ;  146 , 11 ;  ( d a t . )
3 3 , 1 ;  1 64 , 25 ;  2 0 1 , 4 ;  2 5 6 , 8 ;  ( n o m . )  3 9 , 7 .
1 , 16 ;  2 , 1 4 ;  6 , 7 ;  1 1 , 2 1 ;  1 6 , 2 ;  2 0 , 7 ;  2 1 , 2 1 ;  5 6 , 1 6 ;  
5 6 , 2 0 ;  8 0 , 1 6 ;  8 3 , 1 7 ;  8 8 , 1 3 ;  9 5 , 2 1 ;  9 9 , 1 8 ;  104 , 18 ;  
110 , 22 ;  1 16 , 10 ;  1 1 7 , 4 ;  1 2 0 , 5 ;  1 2 2 , 9 ;  122 , 14 ;  123 , 10 ;  
127 , 21 ;  1 37 , 15 ;  1 4 3 , 5 ;  1 4 3 , 1 1 ;  1 4 4 , 3 ;  147 , 20 ;  149 , 2 ;  
152 , 19 ;  1 54 , 14 ;  1 61 , 1 ;  1 6 1 , 6 ;  1 6 1 , 1 4 ;  1 65 , 1 ;  1 69 , 19 ;  
194 , 22 ;  196 , 24 ;  2 1 2 , 2 3 ;  2 1 7 , 3 ;  2 1 7 , 1 1 ;  2 26 , 1 9 ;  2 2 7 , 7 ;  
2 3 0 , 8 ;  2 4 1 , 9 ;  2 4 3 , 1 6 ;  2 5 9 , 5 .
2 5 , 1 9 ;  1 08 , 3 ;  1 49 , 2 5 ;  2 5 4 , 2 2 .
2 0 , 1 0 ;  1 12 , 15 ;  1 22 , 9 ;  1 3 4 , 6 ;  1 59 , 1 7 ;  1 70 , 16 ;  1 80 , 8 ;  
184 , 7 ;  1 98 , 1 2 ;  2 1 0 , 1 4 ;  2 5 0 , 1 4 ;  2 5 5 , 1 5 .
( g e n . m . )  2 2 1 , 4 ;  ( n . )  1 1 , 1 9 ;  9 4 , 5 ;  1 4 0 , 5 * ;  169 , 14 ;  
2 0 8 , 6 ;  2 1 1 , 1 7 ;  2 1 7 , 1 8 ;  ( n o m . )  3 9 , 7 ;  124 , 11 ;  1 24 , 14 ;
128 , 15 .
( d a t . m . )  1 31 , 24 ;  2 2 5 , 1 6 ;  ( d a t . - f . )  8 3 , 5 ;  160 , 13 ;  
( d a t . n . )  1 08 , 2 1 ;  1 2 5 , 1 3 ;  1 8 0 , 9 ;  ( a b l . m . )  5 2 , 1 ;  7 8 , 1 3 ;  
9 2 , 4 ;  9 3 , 3 ;  1 01 , 2 0 ;  1 6 4 , 1 5 ;  1 69 , 5 ;  1 8 5 , 7 ;  ( a b l . f . )  
2 7 , 1 5 ;  3 6 , 1 0 ;  5 8 , 1 8 ;  1 6 2 , 1 7 ;  1 63 , 2 3 ;  178 , 2 ;  1 79 , 5 ;  
195 , 22 ;  1 99 , 14 ;  2 1 3 , 2 3 ;  2 1 9 , 1 9 ;  2 58 , 1 4 ;  ( a b l . n . )  
3 6 , 18 ;  1 0 3 , 6 * ;  1 22 , 2 3 ;  1 4 6 , 5 ;  1 6 6 , 2 0 ;  175 , 13 ;  2 12 , 19 .  
( d a t . m . )  2 7 , 1 0 ;  5 7 , 2 3 ;  6 6 , 1 2 ;  8 7 , 1 3 ;  8 7 , 2 0 ;  2 3 7 , 7 ;  
( d a t . n . )  1 0 6 , 7 ;  ( a b l . m . )  1 4 , 1 9 ;  5 5 , 1 6 ;  7 1 , 7 ;  115 , 17 ;  
150 , 14 ;  1 6 7 , 6 ;  1 95 , 1 2 ;  2 0 1 , 2 2 ;  2 0 7 , 5 ;  ( a b l . n . )  2 5 , 3 ;  
2 5 , 7 ;  3 1 , 9 ;  3 8 , 5 * ;  6 0 , 1 4 ;  6 2 , 1 8 ;  1 4 2 , 5 ;  149,24.
( m . )  3 9 , 8 .
10 , 18 ;  2 8 , 3 ;  4 8 , 6 ;  6 5 , 2 0 ;  7 0 , 1 2 ;  1 05 , 5 ;  105 , 18 ;
116 , 4 ;  1 22 , 21 ;  1 23 , 3 ;  1 46 , 1 0 ;  1 4 6 , 2 0 ;  147 , 9 ;  151 , 11 ;  
180 , 12 ;  2 25 , 8 .
(nom. )  4 7 , 1 5 ;  ( m. )  2 1 , 9 ;  4 1 , 2 0 ;  8 8 , 2 4 ;  105,18;
122 , 16 ;  2 1 6 , 1 ;  ( a c . n . )  3 0 , 9 ;  4 7 , 2 3 ;  6 8 , 14 ;  7 6 , 1 4 ;
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suus
7 9 , 8 ;  1 46 , 10 ;  1 98 , 1 3 ;  2 1 4 , 3 ;  2 28 , 1 9 .
9 , 3 * ;  4 8 , 6 .
1 SYMBOLVM 1 
symbo1um ( n om. )  5 2 , 1 8 .
1 SYNAGOGA 1 
synagogae ( n o m . ) 6 1 , 1 4 .
9 SYRIVS 1 
Syr  i o ( a b l . m . )  6 1 , 1 0 * .
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9  TABARA 1 
Taba rae ( g e n . )  2 39 , 3 .
1 TABELLA 1 
t a b e 1 1ae (nom.  ) 1 60 , 20 .
1 TABELLARIVS 3
t a b e 11ar  i j
t a b e l 1ar  i c rum 
t a b e 1 l a r i  os 
t a b e l I a r  i um
( nom. )  1 62 , 9 ;  2 4 7 , 1 7 .
162 , 12 .
1 49 , 23 ;  1 76 , 1 6 ;  1 77 , 4 .  
1 57 , 1 ;  221,4).
1 TABERtfA ; 
t a b e r n i s ( a b l . )  27,
1 TABERNARII 2
t a b e r n a r  i i 
t a b e r n a r ■i s
( n o m . ) 1 18 , 9 .  
( a b l . )  2 1 5 , 6 .
1 TABVLA 2 
t a b u l a s 7 6 , 1 5 ;  9 9 , 2 4 .
4 TACEO 2
t a c e n t
t a c e n t e
173 , 18 .
(m. )  2 0 4 , 6 .
I  TACITVRNITAS 
t ac  i t u r n  I t a s 13,21 .
2 TACITVS 7
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t a c I  t a  
tac  i t as  
t a c  i t  i s 
t ac  I t o  
t ac  I turn
( a b l . )  5 8 , 1 6 .
168 , 8 .
( a b l . m . )  1 11 , 10 ;  2 44 , 1 7 ;  ( a b l . f . )  152 , 3 .  
( a b l . n . )  2 44 , 19 .
( n o m . ) 9 5 , 9 .
1 TAEDILM 1 
t aed i um ( a c . )  7 , 6 .
2 TAETER 1 
t ae  t e r r  imam 5 9, 1 6 .
9 TAGVS 2
Tago
Tagus
( a b l . )  2 2 4 , 1 5 .  
7 7 , 1 7 .
9 TALABRÎCA 1 
T a l a b r  i ca ( n om . ) 7 6 , 19» .
1 TALIO 1 
t a l i o n e m 5 8 , 5 .
2 TAL IS 15
t a i e  
t a l  em 
t a i e s  
t a l  i 
t a l i  bus 
t a l  I s
( a c . )  1 2 6 , 3 * .
( m. )  2 2 2 , 1 3 ;  2 2 8 , 9 ;  ( f . )  1 20 , 5 .
( a c . m . )  1 3 , 15 ;  2 1 7 , 7 ;  ( a c . f . )  1 0 3 , 2 2 ;  1 7 0 , 1 1 .  
( a b l . m . )  9 6 , 7 ;  ( a b l . f . )  2 1 0 , 6 .
( d a t . m . )  5 3 , 7 ;  ( d a t . n . )  3 2 , 6 ;  ( a b l . m . )  4 0 , 9 .  
( n o m . f . )  1 71 , 7 ;  2 26 , 2 5 .
5 TAM 45 
tan, 2 , 1 4 ;  4 , 1 5 ;  1 1 , 10 ;  1 4 , 3 ;  1 7 , 6 ;  1 8 , 2 0 » ;  2 8 , 1 3 ;  28 , 14 ;  
3 5 , 2 ;  3 5 , 2 4 ;  4 4 , 9 ;  4 6 , 1 » ;  4 6 , 1 ;  5 4 , 4 ;  5 7 , 1 4 ;  6 1 , 2 ;  
6 2 , 1 4 ;  8 5 , 1 9 ;  8 6 , 2 ;  8 6 , 4 ;  8 9 , 2 0 ;  9 7 , 1 6 ;  1 0 2 , 2 5 ;  
121 , 10 ;  1 36 , 9» ;  1 3 7 , 5 ;  1 37 , 15 ;  1 42 , 1 6 ;  1 4 9 , 1 8 ;  
1 50 , 2» ;  1 51 , 25 ;  1 53 , 1 5 ;  1 6 0 , 1 6 ;  1 62 , 2 5 ;  1 8 2 , 7 ;  202,1 
2 03 , 21 ;  2 0 4 , 4 ;  2 0 6 , 2 2 ;  2 3 3 , 5 ;  2 3 6 , 2 4 ;  2 3 7 , 1 7 ;  2 4 4 , 4 ;  
2 5 5 , 8 ;  2 55 , 9 .
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5 TAMDIV 5 
tamdIu 5 1 , 8 ;  1 34 , 8 ;  1 54 , 24 ;  2 0 0 , 5 ;  2 0 8 , 2 .
5 TAMEN 211 
t amen 1 , 8 ;  1 , 1 4 ;  1 , 1 5 ;  3 , 8 ;  3 , 2 4 ;  4 , 2 1 ;  6 , 1 ;  8 , 1 3 ;  8 , 2 1 ;  
1 0 . 6 ;  1 0 , 8 ;  1 0 , 1 6 ;  1 0 , 2 2 ;  12 , 15 ;  1 5 , 1 8 ;  1 8 , 1 ;  1 8 , 7 ;  
1 8 , 9 ;  1 8 , 1 3 ;  1 8 , 1 6 ;  2 0 , 5 ;  2 1 , 8 ;  2 2 , 6 ;  2 2 , 8 ;  2 2 , 1 1 ;  
2 2 , 2 0 ;  2 3 , 2 3 ;  2 5 , 1 4 ;  2 6 , 9 ;  2 8 , 2 0 ;  3 1 , 4 ;  3 2 , 1 ;  32 , 14  
3 3 , 5 * ;  3 4 , 1 1 ;  3 7 , 2 3 ;  3 9 , 8 ;  3 9 , 1 4 ;  3 9 , 2 3 ;  4 0 , 1 ;  4 0 , 6  
4 0 , 1 0 ;  4 3 , 9 ;  4 3 , 2 4 ;  4 6 , 1 4 ;  4 7 , 6 ;  4 8 , 3 ;  4 8 , 1 6 ;  5 0 , 12
5 1 , 2 3 ;  5 2 , 9 ;  5 3 , 2 0 ;  5 4 , 5 ;  5 5 , 1 5 ;  5 5 , 1 9 ;  5 5 , 2 2 ;  56,1
5 8 , 8 ;  5 9 , 3 ;  5 9 , 1 6 ;  6 0 , 1 2 ;  6 2 , 2 0 ;  6 3 , 5 ;  6 7 , 7 ;  6 9 , 1 ;  
7 0 , 1 9 ;  7 1 , 3 ;  7 1 , 2 0 ;  7 2 , 2 ;  7 6 , 1 3 ;  7 6 , 1 4 ;  7 8 , 4 ;  7 8 , 1 1 ;
7 9 , 1 ;  8 1 , 2 1 ;  8 2 , 1 6 ;  8 2 , 1 9 ;  8 3 , 8 ;  8 5 , 1 9 ;  8 5 , 2 3 ;  8 6 , 1 0 ;
8 7 , 1 7 ;  8 7 , 2 4 ;  9 0 , 1 1 ;  9 1 , 9 ;  9 5 , 2 4 ;  9 6 , 1 4 ;  9 7 , 1 6 ;
9 7 , 1 9 ;  9 8 , 1 5 ;  1 0 1 , 5 ;  1 0 1 , 9 ;  1 02 , 20 ;  1 05 , 7 ;  1 05 , 1 3 ;  
1 0 7 , 6 ;  1 08 , 2 2 ;  109 , 9 ;  1 12 , 4 ;  1 14 , 6 ;  1 14 , 9 ;  1 1 9 , 6 ;  
1 1 9 , 1 1 ;  1 21 , 2 4 ;  1 2 2 , 1 * ;  1 22 , 20 ;  1 2 3 , 1 ;  1 23 , 15 ;  1 25 , 2 ;  
1 25 , 1 5 ;  1 25 , 1 7 ;  127 , 9 ;  1 28 , 6 ;  1 30 , 1 4 ;  1 3 1 , 3 ;  1 3 2 , 9 ;  
1 32 , 1 4 ;  1 33 , 2 1 ;  1 35 , 16 ;  1 36 , 8 ;  1 40 , 7 ;  1 41 , 1 ;  1 43 , 6 ;  
1 43 , 1 4 ;  1 43 , 1 9 ;  146 , 13 ;  1 47 , 2 ;  1 47 , 1 7 ;  1 48 , 1 4 * ;
1 4 9 , 6 ;  1 49 , 1 6 ;  1 50 , 17 ;  1 55 , 22 ;  1 58 , 2 ;  158 , 11 ;  159,20 
1 60 , 1 6 ;  1 6 2 , 2 ;  1 6 3 , 7 ;  1 65 , 1 4 ;  1 67 , 1 ;  1 68 , 2 ;  1 6 8 , 6 ;  
1 69 , 1 8 ;  1 69 , 2 2 ;  1 70 , 4 ;  1 70 , 15 ;  1 71 , 2 ;  1 72 , 7 ;  1 7 3 , 2 0 *  
1 73 , 2 2 ;  1 74 , 1 0 ;  175 , 16 ;  1 76 , 22 ;  1 7 7 , 7 ;  1 77 , 23 ;
1 77 , 2 4 ;  1 78 , 1 7 ;  1 82 , 6 ;  1 33 , 20 ;  1 84 , 1 3 ;  1 84 , 20 ;  185,9 
1 85 , 1 6 ;  1 87 , 19 ;  188 , 10 ;  188 , 23 ;  1 89 , 1 8 ;  190 , 2 ;
1 93 , 1 7 ;  2 0 0 , 1 6 ;  2 04 , 1 5 ;  2 04 , 2 1 ;  2 0 7 , 2 ;  2 0 8 , 5 ;  2 0 9 , 9 ;  
2 1 3 , 1 7 ;  2 1 9 , 7 ;  2 19 , 1 6 ;  2 1 9 , 1 8 * ;  2 2 1 , 2 5 ;  2 22 , 1 4 ;
2 2 3 , 6 ;  2 2 3 , 1 3 ;  2 2 5 , 1 ;  2 23 , 2 2 ;  2 3 0 , 2 ;  2 3 0 , 1 8 ;  2 3 2 , 1 ;  
2 3 5 , 3 ;  2 3 5 , 8 ;  2 3 5 , 2 1 ;  2 3 6 , 1 8 ;  2 38 , 1 1 ;  2 4 1 , 1 9 ;  2 4 2 , 1 0 ;  
2 4 2 , 1 4 » ;  2 4 4 , 1 3 ;  2 44 , 2 3 ;  2 45 , 9 ;  2 4 8 , 1 * ;  2 50 , 1 1 ;
2 5 2 , 3 ;  2 5 2 , 1 3 ;  2 53 , 1 2 ;  2 54 , 1 7 ;  2 5 5 , 1 ;  2 55 , 1 9 ;  2 5 7 , 9 ;  
2 5 7 , 2 1 ;  2 59 , 2 5 .
7 TAMETSl 6 
tame t s I ( i m p e r f . i n d . )  1 11 , 24 ;  1 77 , 6» ;  2 31 , 2 4 ;  ( p l p e r f . i n d . )  
1 87 , 1 3 ;  ( p r e s . s u b j . )  7 3 , 3 ;  ( p e r f . s u b j . )  2 22 , 2 .
5 TAflQVAM 4 
tamquam 3 0 , 4 ;  112,11 ; 131 , 17 ;  201 ,21 .
5 TAfJDEM 115 
tandem 2 , 2 ;  8 , 7 ;  9 , 7 ;  9 , « ;  1 0 , 1 0 ;  16 , 14;  1 7 , 16 ;  1 8 . 2 4 ;
2 0 , 1 6 ;  2 1 , 2 4 ;  2 2 , 2 4 ;  3 7 , 2 ;  3 8 , 7 ;  4 1 , 6 ;  4 3 , 2 ;  4 3 , 8 ;
4 3 , 2 0 ;  4 6 , 5 ;  5 1 , 1 4 ;  5 2 , 1 0 ;  5 3 , 1 5 ;  5 4 , 2 2 ;  5 5 , 13 ;
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4 T^G O  6
t a c t  i 
t anger e  
t an g i  t  
t an g un t  
t e t i g i s t i
8 0 , 1 2 ;
102 , 1 ;
1 37 , 14
2 2 1 , 9 ;
2 40 , 2 0 ;  242 , 11  2 
; 2 5 4 , 1 5 ;  2 5 6 , 2 4 ;
( n o m . ) 1 35 , 18 .  
6 8 , 6 ;  9 4 , 2 5 .  
1 1 . 1 5 .,
1 7 3 , 8 .
119 , 10
5 TfWTlSPER 4 
t a n t  i s p e r 1 4 0 , 9 ;  1 83 , 2 ;  2 3 7 , 1 3 ;  2 4 3 , 2 .
5 TANTO 2 
t a n t o 1 9 8 , 6 ;  2 4 0 , 4 .
5 TANTOPERE 4 
t a n t o p e r e 1 31 , 1 8 ;  1 8 4 , 3 ;  2 2 6 , 2 4 ;  237 , 24 ,
2 TANTVLVS 1 
t a n t u l a m 4 , 1 3 * .
1 TANTW 5
t a n t  i 
t an tum
1 70 , 3 ;  2 1 5 , 9 .
( a c . )  81 , 3 ;  1 32 , 1 6 ;  1 47 , 7 .
5 TAtfTVM 11 
t an tum 6 , 8 ;  2 7 , 8 ;  3 1 , 1 0 ;  4 7 , 1 9 ;  1 23 , 5 ;  1 62 , 1 ;  1 7 2 , 8 ;  2 0 7 , 7 ;
2 1 8 , 1 2 ;  2 5 2 , 1 2 ;  2 5 9 , 5 .
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2 TAt^TVS 73 
t an ta
t a n t a e
t an tam
t a n t  i 
t a n t  i s  
t a n t o
t a n t o r u m
tan tum
t a n t u s
( n o m . t . )  4 , 1 7 ;  8 , 2 1 ;  3 0 , 2 1 ;  5 7 , 1 4 ;  8 2 , 2 ;  8 8 , 1 2 ;  
9 4 , 2 2 ;  9 8 , 5 ;  1 08 , 13 ;  1 4 9 , 1 6 ;  1 7 1 , 5 ;  1 91 , 4 ;  2 07 , 1 7 ;  
2 0 8 , 1 1 ;  ( a b l . )  5 5 , 4 ;  1 41 , 6 ;  1 60 , 2 0 ;  1 73 , 1 7 ;  1 74 , 2 ;  
2 2 1 , 2 0 ;  2 3 3 , 3 » ;  2 3 5 , 1 ;  2 4 1 , 1 2 ;  2 4 5 , 1 0 ;  ( a c . )  5 2 , 5 .  
( g e n . )  8 , 1 0 ;  6 5 , 1 5 ;  7 8 , 2 1 ;  ( d a t . )  1 0 , 7 ;  4 9 , 2 ;  8 4 , 2 0 ;
1 67 , 1 3 .
3 , 2 4 ;  4 5 , 2 0 ;  5 1 , 2 ;  1 11 , 6 » ;  1 2 8 , 1 4 ;  1 31 , 1 1 ;  1 53 , 1 3 ;  
1 6 6 , 1 2 ;  1 90 , 20 .
( g e n . m . )  1 51 , 2 ;  ( n . )  1 35 , 6 ;  2 5 8 , 6 .
( a b l . f . )  2 0 3 , 5 ;  ( a b l . n . )  2 1 4 , 8 .
( d a t . n . )  2 3 , 2 2 ;  134 , 11 ;  ( a b l . m . )  9 5 , 2 4 ;  1 13 , 18 ;  
1 2 2 , 6 ;  1 2 9 , 2 4 ;  142 , 24 ;  2 21 , 1 7 ;  2 2 1 , 2 0 ;  2 4 0 , 9 ;  
( a b l . n . )  1 6 , 1 5 ;  5 1 , 1 5 ;  7 8 , 7 ;  8 2 , 1 5 ;  1 09 , 2 ;  1 41 , 6 .  
( n . )  1 0 , 1 1 ;  1 61 , 7 .
( m . )  1 61 , 3 .
8 0 , 1 7 ;  8 2 , 2 ;  9 4 , 2 1 ;  1 08 , 1 4 ;  1 3 6 , 9 ;  1 9 1 , 4 ;  2 0 7 , 1 3 ;
82,1 .
5 TARDE 2 
t a r d i u s 7 2 , 1 9 ;  2 1 4 , 1 8 .
4 TARDO 3
t a r d â t i  
t a r d a u i s s e n  t 
t a r d e t
( no m . )  4 3 , 2 3 .  
1 4 0 , 2 2 .
9 7 , 2 0 .
2 TARDVS 4
t a r d a
t a r d a s
t a r d i o r e s
( n o m . n . )  2 1 8 , 9 .
1 8 5 , 1 9 .
( n om. m. )  9 2 , 6 ;  ( a c . m . )  163 , 19 .
9 TARIAZONA 1 
Tar  i azona ( n om. )  7 4 , 1 5 .
9 TARRACO 5
T a r r a c o
T a r r ac o n e
Tar raconem
1 1 , 1 8 ;  7 4 , 1 7 .
1 8 , 2 0 .
18,11 ; 1 60 , 2 1 .
9 TARRACOtfENSES 3
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T a r r a c o n e n s e s  ( nom. m. )  4 3 , 5 ;  ( a c . m . )  105 , 4 .
T a r r a c on e n s i u m  ( m . )  1 6 , 3 .
9 TARRACONENSIS 4
Ta r r a c o n en se  ( a c . )  7 5 , 3 .
Ta r r aconensem ( f . )  1 1 , 6 ;  1 6 , 2 .
T a r r a c o n e n s i  ( a b l . f . )  1 18 , 1 4 * .
9 TAVRINI  2
T a u r i n i  ( n o m . ) 7 0 , 1 5 .
T a u r i n o s  2 1 1 , 2 .
9 TAURVS 3
Taurum 7 7 , 1 4 ;  237,21
T a u r us  7 6 , 1 .
5 TE 1
- t e  1 3 , 1 3 .
1 TECHNA 2
t e c h n i s  ( a b l . )  1 5 , 1 1 ;  2 58 , 2 3 .
4 TEGO 5
t e g e b a n t u r  2 1 1 , 8 .
t e g e r e n t u r  1 0 0 , 7 * .
t e g i t u r  1 32 , 20 .
t e g u n t  1 7 4 , 1 6 * .
t e x i s s e n t  2 4 0 , 1 7 * .
1 TEGVLA 1
t e g u I  arum 6 5 , 1 1 .
1 TEGVMENTVM 1
t egumenta  ( a c . )  140 , 5 .
1 TELA 1
t e l  a ( a b l . )  1 08 , 11 .
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9 TELLVS 2
Te 11um 1 9 4 , 1 .
Te l  l u s  1 93 , 20 .
1 TELW 1
t e l  i s  ( a b l . )  2 4 1 , 1 4 .
9 TEMBLEOM 2
Temblecum ( a c . )  2 1 3 , 1 5 ;  2 1 4 , 1 4 .
2 TEMERARIVS 8
t e m e r a r i a  ( a b l . )  1 38 , 1 2 ;  ( a c . )  3 4 , 2 1 ;  1 9 9 , 4 .
t emer ar i am 1 15 , 11 .
t e m e r a r i i  ( n . )  1 81 , 9 ;  ( n o m . ) 5 0 , 1 6 .
t emer ar i um (nom. )  3 4 , 9 .
t e m e r a r i u s  2 21 , 2 5 .
5 TEMERE 10
temere 1 , 1 6 ;  2 5 , 9 ;  4 4 , 9 ;  6 6 , 1 5 ;  1 02 , 6 ;  1 03 , 19 ;  133,1;
1 50 , 14 ;  1 98 , 1 1 ;  2 3 9 , 2 3 .
1 TEMERITAS 10
temer  i t as  2 39 , 2 1 .
t e m e r i t a t e  1 22 , 22 ;  2 25 , 1 5 ;  2 52 , 1 8 .
t e m e r i t a t e m  1 , 1 6 ;  1 40 , 2 2 ;  1 53 , 6 ;  2 1 0 , 1 9 ;  2 4 0 , 1 9 ;  252 , 6 .
5 TEMPERATE 1
t e m p e r a t i u s  104 , 6 .
2 TB4PERATVS 1
t e m p e r a t i o r e s  ( a c . m . )  1 35 , 24 .
1 TEMPERIES 2
t emper ie 72 , 13 .
temper lem 7 3 , 2 .
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4 TEMPERO 13
e s t  t empera tum 
temper  ans 
temperan t es  
t e mp e ra n t u r  
t e mp e r a r e n t  
t e m p e r a r e t  
tempera t um e s t  
t e m p e r a t u r o s  <esse> 
temp e r a t u r um <esse> 
temperau i t
2 4 2 , 1 1 .
( m . )  5 2 , 8 .  
( no m . m . ) 1 38 , 1 .  
3 8 , 4 * .
2 13 , 1 6 .
5 4 , 1 8 .
8 3 , 2 ;  1 47 , 2 .  
1 0 2 , 1 ;  1 77 , 2 .  
( m . )  8 0 , 1 5 .  
147 , 1 2 ;  2 3 4 , 2 1 .
1 TEMPESTAS 6
t e m pe s t a t e  
t e m p e s t a t i b u s  
t e m p e s t a t  i s
2 4 , 1 7 ;  1 2 1 , 4 ;  2 0 1 , 1 4 ;  2 33 , 1 9 .  
( a b l . )  3 6 , 1 4 .
2 16 , 1 5 .
2 TEMPEST I W S  2
t e m pe s t i ua e  
tempes t  i uus
( nom. )  4 0 , 1 7 .  
1 68 , 17» .
1 TEMPLVM 37
tempi  a 
t e m p i i  
t e m p i i  s 
tempi  0
tempium
( a c . )  5 4 , 3 .
7 9 , 2 0 ;  9 1 , 1 1 ;  1 73 , 2 2 ;  1 8 5 , 9 ;  2 2 3 , 2 2 .
( d a t . )  37,21 ; 1 13 , 5 .
( d a t . )  1 85 , 15 » ;  ( a b l . )  7 9 , 1 9 ;  9 9 , 2 2 ;  1 3 0 , 1 0 * ;  1 3 4 , 1 1 ;  
134 , 1 6 ;  1 37 , 2 4 ;  2 1 5 , 7 .
(nom. )  1 09 , 5 ;  1 3 0 , 1 ;  2 2 4 , 1 ;  ( a c . )  6 7 , 2 ;  7 8 , 1 6 ;  7 9 , 1 4 ;  
7 9 , 2 2 ;  9 0 , 2 4 ;  9 1 , 1 ;  1 00 , 1 5 ;  1 2 9 , 9 ;  1 3 5 , 2 4 ;  1 5 9 , 1 2 ;  
1 85 , 7 ;  1 85 , 12 ;  2 0 7 , 2 ;  2 0 7 , 3 ;  2 2 1 , 1 6 ;  2 2 3 , 1 0 ;  2 2 3 , 1 7 ;
2 2 3 , 2 0 .
2 TEMPORARIVS 1 
temp o r a r  i as 1 50 , 1 .
5 TEMPORE 1 
tempor  i us 143 , 20 ,
1 TEMPVS ( 1 )  79 
tempora (nom. )  6 7 , 1 5 ;  8 1 , 1 4 ;  9 7 , 1 9 ;  9 8 , 1 0 ;  1 3 5 , 1 ;  1 70 , 8 ;
199 , 7 ;  2 00 , 21 ;  ( v o c . )  1 18 , 22 » ;  ( a c . )  1 1 , 2 4 ;  5 8 , 1 9 ;
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tempore
tempor  i 
t e mp o r i bu s  
tempor  i s
temporum 
tempos
6 5 , 1 7 ;  6 9 , 1 9 ;  1 12 , 16 ;  1 2 0 , 9 ;  1 39 , 2 5 ;  170 , 13 .
9 , 6 ;  4 7 , 6 ;  5 5 , 1 1 ;  6 6 , 5 ;  6 9 , 1 5 ;  8 8 , 1 6 ;  9 9 , 3 ;  1 03 , 19 ;  
1 20 , 2 3 ;  1 37 , 1 8 ;  1 5 0 , 7 ;  1 7 1 , 2 1 ;  1 75 , 1 1 ;  2 2 5 , 2 3 ;
2 3 4 , 2 3 ;  2 4 0 , 9 ;  2 5 1 , 2 * ;  2 5 2 , 4 .
2 1 , 1 3 ;  5 6 , 2 4 ;  6 2 , 2 0 ;  8 4 , 1 4 ;  1 1 9 , 6 ;  1 54 , 11 .
( d a t . )  1 6 5 , 5 ;  ( a b l . )  1 , 1 9 ;  7 9 , 1 1 ;  1 05 , 13 .
1 3 , 1 0 ;  1 8 , 1 4 ;  3 4 , 3 ;  6 5 , 2 ;  8 0 , 2 5 ;  1 0 5 , 6 ;  1 13 , 2 5 ;
1 2 4 , 4 ;  1 24 , 1 8 ;  1 4 7 , 8 ;  1 5 5 , 7 ;  1 5 5 , 9 ;  1 64 , 9 ;  1 89 , 13 ;  
1 93 , 2 0 ;  1 9 7 , 3 ;  2 3 1 , 6 ;  2 3 8 , 1 8 .
3 , 1 1 ;  2 1 6 , 1 4 .
( n om . )  1 6 , 6 ;  1 0 5 , 8 ;  1 4 1 , 4 ;  2 0 0 , 2 4 ;  ( a c . )  4 , 1 4 ;  2 2 , 1 4 ;  
2 5 , 3 ;  3 2 , 1 5 ;  6 6 , 2 ;  8 4 , 6 ;  1 3 9 , 1 6 ;  1 9 1 , 2 3 ;  1 96 , 2 3 ;  
2 0 0 , 1 7 .
1 TETMLENTIA 3 
t e mu le n t  i am 3 5 , 1 3 ;  5 7 , 2 0 ;  5 8 , 2 1 .
5 TENACITER 1 
tenac i t e r 1 80 , 2 3 .
2 TENAX 2 
tenax ( m. )  1 49 , 2 4 ;  ( f . )  2 3 3 , 1 0 .
4 TENDO 9
te nd a t  
tendeban t 
t e n d e r s  
t ender e  
t e n d e r e r  t 
t endun t
9 3 , 1 0 * .
100 ,2 0 .
( f . )  4 7 , 1 2 .
2 9 , 6 ;  5 0 , 1 0 ;  1 94 , 12 ;  2 26 , 1 7 .  
2 2 6 , 9 .
1 30 , 20 .
1 TENEBRAE 9
t enebr ae  
t enebr as  
t en e b r  i s
( no m . )  3 1 , 1 8 ;  1 43 , 1 8 ;  1 7 0 , 8 .  
3 2 , 1 ;  9 7 , 1 8 ;  1 70 , 24 .
( a b l . )  1 1 6 , 5 ;  2 1 9 , 2 ;  2 42 , 1 3 .
4 TENEO 49
teneas 
t e n e a t  
t e n e a t i s  
t eneban t  
t e ne ba n t u r  
t e n e ba t u r
9 9 , 1 4 .
1 1 , 1 2 ,
1 43 . 3 .
2 2 5 . 4 .  
36,11 ; 1 3 3 , 8 ;  2 0 7 , 1 6 ;  2 5 9 , 9 .
2 1 , 1 7 ;  8 8 , 1 8 ;  184 , 10 ;  2 43 , 2 0 ;  2 5 5 , 1 9 .
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tenendum 
tenendus  ( e s t )  
tenen t 
t enentem 
teneo 
ten e r e  
t en e r en  t 
t e n e r e  t 
t e n e r e t u r  
t e n e r i  
t e n e t  
t e n t a  e s t  
t e n t u s  f u i t  
t e n u e r i n t  
t e n u e r u n t  
tenu i sse 
t e n u i s s e n t  
tenu i t
( nom. )  1 6 2 , 1 9 * .
1 70 . 10 .
2 4 , 2 1 ;  4 5 , 3 .
( m . )  9 0 , 2 3 ;  9 1 , 1 3 .
1 19 , 9 ;  2 26 , 1 5 .
201,1  .
8 3 , 1 7 » ;  9 2 , 3 .
1 6 9 , 1 ;  175 , 5 .
2 05 , 1 8 .
4 3 , 1 3 ;  1 21 , 8 ;  1 5 6 , 1 9 ;  1 82 , 1 1 ;  1 95 , 15 ;  1 9 9 , 1 8 ;  2 15 , 1 5 .  
7 2 , 8 ;  7 3 , 6 ;  7 5 , 5 ;  7 6 , 1 3 ;  1 51 , 1 7 ;  2 2 6 , 3 .
8 7 , 8 .
2 42 . 1 1 .
( p e r f . s u b j . )  2 0 4 , 1 8 .
4 9 , 4 » ;  9 8 , 4 .
250 , 2 4 .
1 91 , 7 .
5 5 , 1 1 ;  2 06 , 1 5 .
4 TENTO 22
f u i s s e t  t e n t a t u m  
t e n t a b a t
ten tandum ( e s s e )
t e n t a r e
t e n t a r e n t
t e n t a r e n t u r
t e n t a r e t
t e n t a r u n t
t e n t a s s e
t e n t â t
t e n t â t  i
ten t a u e r  i t
ten tau i t
1 22 , 2 3 .
1 14 , 5 .
( n . )  2 35 , 2 2 .
2 11 , 1 3 .
2 2 , 9 ;  8 4 , 2 1 ;  2 3 9 , 2 2 ;  2 55 , 10 ,
2 12 , 1 7 .
9 3 , 3 ;  1 0 0 , 7 ;  1 33 , 1 0 .
1 63 , 7 ;  190 , 16 .
1 8 9 , 2 3 * .
1 89 , 7 .
( n . )  1 08 , 5 .
( p e r f . s u b j . )  3 4 , 1 7 ;  9 5 , 1 3 .  
1 50 , 14 ;  1 51 , 6 ;  2 2 0 , 5 * .
1 TENTORIVM 2 
t e n t o r i i  s ( a b l . )  1 8 3 , 4 ;  1 83 , 6 .
1 TENVES 6
tenues  
tenu i o r  i bus 
tenu i orum 
tenu ium
( nom. )  6 5 , 1 4 ;  1 13 , 2 .  
( d a t . m . )  1 28 , 8 .
( m. )  1 04 , 1 ;  1 8 3 , 6 * .  
( m. )  2 0 3 , 8 .
2 T EW I S  8
tenue
tenuem
tenues
( a c . )  2 , 2 0 ;  5 8 , 4 ;  1 6 3 , 1 4 * .
( f . )  6 4 , 2 4 .
(nom.m. )  8 8 , 2 4 ;  1 4 2 , 2 3 ;  143 , 15 ;  2 50 , 1 0 .
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1 TEWITAS 2
t e n u i t a t e  
tenu i t a t i
2 3 6 , 2 4 .  
126,21 .
1 TEWS 2 
t e n o r e 1 0 , 2 3 ;  1 66 , 1 6 .
5 TER 1 
t e r 2 2 4 , 6 .
4 TERGIVERSOR 1 
t e r g i u e r s a r i 1 96 , 15 .
1 T E R G ^  9
t e r g a
t e r g o
( a c . )  2 1 5 , 4 ;  2 1 8 , 5 ;  2 2 8 , 4 ;  2 40 , 1 1 ;  2 4 2 , 2 .  
( a b l . )  48,1 ; 2 1 1 , 8 ;  214,21 ; 2 19 , 1 .
1 TERRA 14
t e r r a  
t e r r a e  
ter raro 
t e r r a r u m  
t e r r  i s
( no m . )  7 2 , 1 9 ;  1 7 2 , 7 ;  187 , 13 .
( g e n . )  2 4 , 1 2 ;  4 7 , 1 7 ;  4 7 , 1 8 ;  ( d a t . )  2 3 , 1 6 .  
4 4 , 9 ;  4 5 , 8 ;  9 4 , 2 4 ;  213,1 ; 2 28 , 5 .
1 4 , 1 1 .
( d a t . )  5 5 , 2 4 .
9 TERRA CAMPORW 1 
T e r r a  Camporum ( n om. )  7 5 , 6 .
4 TERREO 5
t e r r e r e  
t e r r  i t o s  
t e r r u e r e  
t e r r u i  sse 
t e r r u i  t
1 2 9 , 1 7 .
2 4 8 . 4 .  
2 4 3 , 2 2 .
2 1 2 . 5 .  
1 3 7 , 1 » .
2 TERRIBIL IS 1 
t e r r i b i l e s ( no m. m. ) 1 31 , 10 .
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1 TERRI CVUV4ENTA 1
t e r r i  c u l  amenta ( a c . )  2 4 5 , 1 * .
4 TERRIFACIO 1
t e r r i f a c i a t  8 4 , 1 2 .
2 TERRIFICVS 1
t e r r i f  i c i  s ( a b l . f . )  2 0 8 , 8 * .
4 TERRITO 7
t e r r i t a b a n t  6 9 , 2 0 .
t e r r i t a b a t  1 93 , 1 8 .
t e r r  i t a n s  ( m . ) 2 0 4 , 1 1 .
t e r r i  t a r e  1 93 , 9 ;  1 9 5 , 1 6 ;  2 0 1 , 5 .
t e r r i  t a r i t  ( p e r f . s u b j . )  6 5 , 5 .
1 TERROR 18
t e r r o r  6 9 , 1 ;  1 9 4 , 4 ;  2 0 7 , 1 3 ;  2 09 , 1 7 .
t e r r o r e  1 03 , 2 2 ;  1 98 , 1 2 ;  2 5 2 , 8 .
t e r r o r e m  1 0 3 , 7 ;  1 0 6 , 2 3 ;  1 60 , 1 2 ;  1 7 9 , 2 ;  2 0 4 , 1 5 ;  207,11
t e r r o r i bu s  ( a b l . )  5 7 , 6 ;  1 05 , 1 6 ;  1 17 , 2 3 ;  1 46 , 17 .
t e r r o r  i s  1 47 , 7 .
2 TERTIVS 10
t e r t i a  ( n o m . f . )  3 7 , 2 2 .
t e r t i a m  1 0 , 3 ;  1 2 1 , 1 3 ;  2 06 , 3 .
t e r t i o  ( a b l . m . )  2 0 , 2 3 ;  2 0 , 2 4 ;  2 1 1 , 2 1 .
t e r t i u s  5 , 2 5 ;  6 4 , 1 ;  9 4 , 1 9 .
1 TESTf^Et fTVM 3
t e s t a m e n t o  ( a b l . )  1 5 , 2 4 * .
t es t amen t um ( a c . )  8 2 , 8 ;  1 38 , 5 .
4 TESTIFICOR 1
t e s t i f i c a t i  sunt 2 45 , 1 0 .
1 TESTIMOtfI"vM 1
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t e s t i m o n , um ( a c . )  1 7 3 , 1 * .
1 TESTIS ( 1 ) 8
t e s t e  
t es tem 
t e s t e s  
t e s t  i s
4 1 , 8 ;  2 30 , 2 1 .
( m. )  2 17 , 12 .
knom.m. )  3 6 , 1 5 ;  9 8 , ? ;  1 49 , 3 .  
( nom. m. )  3 6 , 1 6 ;  2 18 , 7 .
4 TESTOR 3
t e s t a n t u r
t e s t a t u m
t e s t a t u s
: :  , 3 .
( a c . n . )  9 8 , 1 8 .  
120 , 17 .
4 TEXO 1 
t e x e r e 1 4 , 12 .
1 THEATRVM 1 
t he a t r um ( n o m . ) 5 9 , 4 .
1 THEOLOGVS 8
t h e o l o g  i 
t h e o l o g o r u m 
t h e o l o g os  
t heo logum 
t h e o l o g u s
(nom. )  5 3 , 4 ;  1 19 , 3 ;  228 , 16 .
2 28 , 1 4 .
4 0 , 8 » .
5 5 , 5 ;  2 27 , 1 8 .
81 , 6 .
1 THESAVRVS 2
t hesaurom
t h e sa ur o s
8 2 , 9 .
1 15 , 3 .
1 THORAX 1 
t h o r a c es ( a c . )  134 , 24 .
1 TIARA 2 
1 1 a ra ( nom. ) 112 , 6 ;  (abl  . )  228 , 17 .
1 T I BI A  3
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t i b i a e  
t i b i i s
( g e n . )  137 , 6;  1 95 , 7 .
( a b l . )  113 , 12 .
4 TIMEO 41
i mean t u r
imeban t
i meban t u r
imebat
i me b a t u r
imendas
imendi
imendum
imens
iment
imentem
i men tes
imere
i mer en t
i me r e t
i m e r e t u r
imer  i
imet
i me t u r
i mue r an t
imu i ssen t
i m u i t
2 8 , 1 0 .
2 5 6 . 1 6 .
1 2 , 1 1 ;  179 , 16 .
1 2 2 , 4 ;  176 , 10 .
124 , 1 3 ;  179 , 18 ;  196 , 20 .
7 0 , 9 .
( g d v . g e n . m . )  2 3 1 , 8 .
( g d v . m . )  128 , 8 .
( m. )  9 9 , 7 ;  1 5 5 , 1 3 * ;  1 76 , 2 2 ;  1 9 4 , 2 0 ;  2 5 6 , 8 .
1 6 7 , 9 ;  2 17 , 4 ;  2 17 , 8 .
( m . )  6 8 , 3 .
( nom. m. )  8 2 , 1 1 ;  134 , 13 ;  1 4 7 , 2 3 * ;  1 48 , 1 4 ;  1 9 5 , 22|
2 23 , 1 4 .
2 05 . 1 6 .
1 26 , 5 ;  2 50 , 18 .
1 22 , 5 .
1 9 , 1 7 ;  131 , 14 ;
2 9 , 8 .
3 6 . 1 7 .
5 7 . 1 6 .
133 . 17 .
1 26 . 17 .
5 4 . 1 6 .
1 6 9 , 7 ;  201 ,20,
2 TIMIDVS 3
t  i m i d i o r e s  
t  i m i dos
( n o m . m . ) 132 , 24 .  
1 40 , 1 6 ;  239 , 14 .
1 TIMOR 10
t  imor  
t imore 
t imorem 
t  imor  i 
t  i mor I  s
5 1 , 1 ;  199 , 19 ;  2 50 , 1 6 .  
3 0 , 2 3 ;  122 , 6 ;  124 , 10 .  
6 7 , 1 ;  2 17 , 1 .
2 40 , 1 3 .
2 3 7 , 1 6 * .
4 TINGO 2
t i n e t u r o s  ( esse  > 
t  i nger e
9 2 , 1 5 .
9 5 , 1 .
1 TIRO 3
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t i r o n e s (nom. )  2 38 , 8 )  ( a c . )  1 9 1 , 9 ;  2 5 6 , 5 .
1 TITVLVS 5 
t  i t u l i s ( d a t . )  1 2 , 3 * ;  ( a b l . )  1 2 , 5 * ;  7 0 , 1 4 ;  1 5 1 , 1 3 ;  1 51 , 15 .
9 T08AR I0ANNE3 2 
l oa n ne s  Tobar 2 3 5 , 1 8 ;  2 39 , 5 .
1 TOGA 1 
t o g i s ( a b l . )  6 1 , 5 .
2 T0LERA8I L I S 2
t o i e r a b i l e s  
t o i e r a b 11 i s
( nom. m. )  44 , 12 .  
( nom. m. )  7 2 , 17 .
1 TOLERAt-rriA 1 
t o l e r a n t i a ( nom. )  1 5 0 , 1 8 .
4 TOLERO 5
t o i e r a n d a m  
t o i e r a n d i  s 
t o i e r a r e t  
t o l é r a s s e t
8 4 , 1 1 ;  2 37 , 20 .  
( a b l . m . )  1 53 , 1 2 * .  
2 5 5 , 2 0 .
1 5 3 , 8 .
9 TOLETANI 29
T o i e  t an  i 
T o i e t a n i s
T o l e t a n o r u m  
T o i e t a n o s
5 2 , 1 3 ;  6 4 , 1 6 ;  143 , 20 ;  2 1 2 , 1 4 ;  2 47 , 2 5 ;  2 5 4 , 1 1 .
( d a t . )  1 64 , 10 ;  2 01 , 1 7 ;  2 2 0 , 6 ;  2 53 , 2 0 ;  ( a b l . )  169 , 5 ;
1 6 9 , 6 ;  2 20 , 2 0 ;  2 21 , 7 ;  2 45 , 2 5 ;  2 47 , 1 5 .
5 1 , 2 3 ;  5 4 , 8 ;  120 , 14 ;  1 20 , 2 0 ;  2 12 , 2 0 ;  2 19 , 1 0 ;  2 2 0 , 4 ;
2 2 2 , 1 7 .
7 , 2 1 ;  5 3 , 1 4 ;  2 23 , 1 2 ;  2 4 6 , 7 ;  2 54 , 6 .
9 TOLETAf j S ( 1 )  37
T o l e t a n e  
T o i e t a n I  
T o i e t a n o  
To l e t a n u m 
T o i e t a n u s
7 , 1 5 ;  13,21 ; 5 2 , 2 5 ;  5 4 , 6 ;  118 , 20 .
9 , 1 2 ;  1 44 , 2 .
( d a t . )  6 , 2 1 ;  9 9 , 3 ;  141 , 8 ;  ( a b l . )  3 6 , 2 ;  2 1 3 , 3 .  
6 , 1 9 ;  7 , 9 ;  9 , 3 ;  3 5 , 5 ;  9 8 , 1 1 .
6 , 1 3 ;  7 , 1 7 ;  7 , 2 4 ;  9 , 4 ;  9 , 1 4 ;  3 1 , 1 4 ;  4 6 , 2 1 ;  4 7 , 3 ;  
5 3 , 2 4 ;  6 2 , 2 3 ;  6 4 , 2 ;  9 9 , 4 ;  118 , 22 ;  1 19 , 9 ,  1 19 , 13 ;
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9 TOLETANVS 24
119 , 19 ;  141 , 11 ;  1 43 , 21 ;  2 20 , 2 ;  2 20 , 2 0 .
T o i e t a n a  
T o i e t a n a e  
T o i e t a n a m 
T o i e  tan i
T o i e t a n o  
T o i e t a n u m 
T o i e t a n u s
( a b l . )  2 0 4 , 2 0 ;  2 2 2 , 2 2 ;  2 31 , 3 .
( g e n . )  2 2 1 , 6 ;  ( n o m . ) 2 5 5 , 3 .
6 6 , 1 0 ;  6 6 , 1 2 ;  2 0 6 , 7 .
( g e n . m . )  4 2 , 2 ;  6 5 , 2 2 ;  2 1 4 , 6 ;  ( n . )  2 1 2 , 1 9 ;  ( n o m . ) 
2 2 5 , 8 ;  2 54 , 2 3 .
( d a t . n . )  1 64 , 9 ;  ( a b l . m . )  2 1 , 2 ;  2 1 8 , 1 5 .
( m. )  2 01 , 1 5 ;  ( a c . n . )  2 0 2 , 8 .
2 3 , 1 8 ;  4 3 , 1 ;  6 6 , 1 * ;  2 1 4 , 1 6 ;  2 2 1 , 1 2 .
9 TOLETVM 21
To i  e t  I 
T o i e t o  
To i e t u m
( l o c . )  1 0 , 1 5 ;  1 4 1 , 2 2 ;  1 92 , 16 ;  2 2 2 , 1 5 ;  2 4 7 , 2 2 ;  2 4 8 , 7 .  
( a b l . )  1 92 , 2 .
( nom. )  1 1 , 1 8 ;  7 1 , 1 8 ;  7 3 , 1 7 ;  ( a c . )  5 2 , 1 2 ;  5 4 , 1 6 ;  
7 4 , 1 1 * ;  7 7 , 1 9 ;  1 6 4 , 8 ;  1 69 , 13 ;  2 0 1 , 1 6 ;  2 0 1 , 2 4 ;  2 0 8 , 4 ;  
2 2 1 , 4 ;  2 25 , 2 0 .
9 TOLETVM FREDERICVS 5
F r e d e r i c i  To i  e t i  
F r e d e r i c u m  To i e t um 
F r e d e r i  eus To i e t u m
4 3 , 1 4 .
17 , 9 .
18,1 ; 1 9 , 1 9 ;  2 2 , 1 8 .
9 TOLETVM GARSIAS 5
G a r s i am 
Gar s i as
G a r s i a s  To i e t u m
4 4 , 1 6 .
( nom. )  4 4 , 3 ;  4 4 , 7 ;  4 4 , 1 3 .  
( n om . ) 4 3 , 1 4 .
9 TOLETVM lACOBVS 2 
l a c o b u s  To l e t um 1 7 9 , 7 ;  2 3 8 , 1 7 .
4 TOLLO 23
f u e r a n t  s u b l a t a  
s u b l a t a  
s u b l a t a  e r a t  
s u b i a t a e  
s u b i a t a m  ( e s s e)  
s u b i a t a s  
sub i  a t  i 
sub i  a t  I s 
s u b i a t o
s u b l a t o s  ( es se )
1 85 , 16 .
( a b l . )  1 1 , 7 ;  8 9 , 1 7 ;  243,11 
2 53 , 1 9 .
(nom. )  7 1 , 8 .
2 09 , 2 2 ;  2 55 , 2 .
7 1 , 2 1 .
( n o m . ) 1 64 , 1 .
( a b l . m . )  4 , 1 0 ;  1 0 7 , 1 3 .
( a b l . n . )  1 05 , 1 1 .
1 36 , 12 .
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s u b l a t u m  
s u b l a t u m  ( e s s e)  
s u b i a t u s  e s t  
s u s t u i e r u n t  
s u s t u i i t  
t o i  I e r e  
t o i  I e r e t  i s 
t o i l e t  
t o i  1 u n t
( a c . n . )  
1 9 , 5 * .  
9 7 , 1 2 .  
71 , 6 .
164.1.8.  
1 20 , 4 .  
1 67 , 14 .  
1 38 , 13 .
1 0 .8 .
1 88 , 14 .
1 TONITRVS 3
ton I t r  i bus 
ton 1 t r u  
ton i t r u  i s
( a b l . )  2 1 , 2 2 * .  
1 0 4 , 1 3 * .
( a b l . )  1 03 , 7 * .
1 TONSOR 3
t o n s o r  
t o n s o r e  
t onso r em
110 , 4 .
1 0 7 , 2 4 .
1 92 , 12 .
9 TORDESILLANVS 1 
T o r d e s i 1 Iana ( a c . )  186 , 2 .
9 TORDES!LLANVS FERNAffDVS 2
Fe r n an d u s  T o r d e s i 11 anus 6 7 , 2 0 .  
T o r d e s i 11anum 6 8 , 4 .
9 TORDES!LLIAE 40
T o r d e s i l l i a e  
T o r d e s i 11 arum 
T o r d e s  i 1 1 as
T o r d e s i  11 i i s
(nom. )  7 6 , 1 * 1  1 8 5 , 1 4 ;  1 85 , 2 0 ;  2 3 3 , 1 .
1 86 , 2 ;  1 9 2 , 5 ;  1 9 2 , 9 .
1 16 , 1 1 ;  1 16 , 2 4 ;  1 2 2 , 8 * ;  1 5 4 , 1 3 * ;  1 6 6 , 5 * ;  1 78 , 12 ;  
1 84 , 2 3 ;  1 8 5 , 3 ;  1 9 0 , 1 7 * ;  1 9 0 , 2 2 * ;  1 9 1 , 1 2 * ;  1 92 , 7 ;
2 0 7 , 5 » ;  2 0 7 , 1 4 * ;  2 0 7 , 1 7 * ;  2 08 , 1 3 ;  2 0 9 , 1 2 ;  2 10 , 13 ;  
2 1 0 , 2 1 * ;  2 1 1 , 3 * ;  2 1 1 , 1 1 * ;  2 1 1 , 1 2 * ;  2 3 1 , 5 .
( d a t . )  2 0 8 , 1 6 ;  ( a b l . )  1 48 , 2 2 ;  1 9 2 , 3 ;  1 94 , 1 5 ;  2 0 6 , 9 * ;  
2 0 6 , 1 7 * ;  2 3 3 , 1 6 ;  2 3 6 , 1 2 ;  2 3 , 1 4 ;  ( l o c )  5 1 , 5 * .
1 TORMENTVM 41 
t ormen t a
t o r m e n t i s
( nom. )  1 08 , 4 ;  1 88 , 2 3 ;  2 1 3 , 1 8 ;  2 4 2 , 3 ;  ( a c . )  106 , 12 ;  
1 07 , 10 ;  1 07 , 1 4 ;  1 0 8 , 8 ;  1 21 , 1 7 ;  1 39 , 3 ;  1 40 , 4 ;  153 , 4 ;  
1 76 , 9 ;  1 7 6 , 1 3 ;  1 7 6 , 2 4 ;  2 2 5 , 2 ;  2 3 8 , 1 0 .
( a b l . )  1 0 7 , 1 2 ;  1 08 , 1 7 ;  1 15 , 2 0 ;  1 21 , 2 1 ;  1 3 7 , 1 3 * ;  
1 38 , 13 ;  1 96 , 1 8 ;  2 0 5 , 3 ;  2 0 5 , 2 2 ;  2 0 6 , 2 ;  2 0 7 , 1 0 ;  2 3 2 , 4 ;
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t o r men t o r um
2 41 , 1 6 .
2 1 , 2 2 ;  2 1 , 2 4 ;  1 06 , 1 0 ;  1 06 , 2 1 ;  1 0 8 , 2 2 ;  1 1 5 , 6 ;  2 0 4 , 1 4 ;  
205,21 ; 2 0 9 , 1 5 ;  2 5 1 , 1 ;  2 5 6 , 9 .
9 TORMES 1 
Tormi ( a b l . )  7 7 , 15» .
4 TORPESCO 2
t o r p e s c e r e n  t 
t o r p u i s s e
1 83 , 15 .
2 31 , 1 3 .
4 TORREO 2
t o s t  i
t o s t u s  e s t
(nom. )  2 2 4 , 4 * .  
110,11 .
2 TORRIDVS 1 
t o r r  i dam 4 7 , 1 2 .
2 TOT 36 
t ô t 2 , 1 ;  3 , 2 0 ;  1 6 , 2 2 ;  2 0 , 1 9 ;  3 6 , 1 2 ;  3 8 , 1 5 ;  4 1 , 3 ;  4 2 , 8 ;  
4 2 , 2 0 ;  4 2 , 2 0 ;  5 2 , 5 ;  5 2 , 5 ;  5 7 , 4 ;  5 7 , 5 ;  9 7 , 1 6 ;  1 0 8 , 1 5 ;  
1 15 , 1 6 ;  1 20 , 2 ;  1 22 , 3 ;  1 2 2 , 3 ;  1 33 , 2 4 ;  1 3 4 , 1 ;  1 4 0 , 1 0 ;  
1 55 , 1 2 ;  1 7 1 , 5 ;  1 7 1 , 1 7 ;  1 7 1 , 1 7 ;  1 9 8 , 1 6 ;  2 0 3 , 4 ;  2 0 3 , 4 ;  
2 0 3 , 5 ;  2 03 , 5 ;  2 0 3 , 6 ;  2 0 7 , 1 7 ;  2 3 7 , 5 ;  2 5 1 , 2 2 .
2 TOTIDEM 1 
t ô t  i dem 65,11 .
5 TÜTIENS 3 
t ô t  i ens 2 59 , 1 5 ;  2 59 , 1 5 ;  2 5 9 , 1 6 .
3 TOTVS 58 
t ô t  a
t ô t  am
t o t  i s 
t ô t i u s
( n o m . f . )  1 1 , 15 ;  5 0 , 2 ;  6 7 , 1 7 ;  7 6 , 3 ;  8 3 , 3 ;  1 1 9 , 1 6 ;  
1 21 , 17 ;  1 47 , 8 ;  2 3 2 , 6 ;  ( a b l . )  4 6 , 1 3 ;  4 7 , 2 4 ;  5 1 , 7 ;  
9 8 , 4 ;  1 57 , 13 ;  1 70 , 2 2 ;  2 1 3 , 5 .
9 9 , 1 8 ;  1 30 , 12 ;  1 43 , 2 3 ;  1 52 , 2 1 ;  1 58 , 2 2 ;  2 0 5 , 1 9 ;  
2 47 , 1 7 .
( a b l . f . )  2 4 9 , 6 .
( m. )  12 , 18 ;  7 3 , 2 4 ;  1 78 , 1 1 ;  2 5 1 , 1 4 ;  ( f . )  4 3 , 8 ;  7 6 , 8 ;
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t o t o
t o t o s
t o t u m
t o t u s
7 7 , 7 * ;  7 7 , 7 ;  1 09 , 12 ;  1 94 , 1 7 ;  2 15 , 2 3 ;  2 2 1 , 6 .
(m. )  184 , 19 ;  2 0 3 , 1 5 ;  2 0 3 , 1 5 ;  2 05 , 3 ;  ( n . )  2 0 , 4 * ;  
4 8 , 2 0 ;  1 19 , 3 ;  1 4 3 , 4 ;  2 4 2 , 3 .
166 , 21 ;  2 42 , 8 .
(nom. )  1 47 , 1 ;  2 2 2 , 2 3 ;  ( m. )  171 , 11 ;  ( a c . n . )  2 , 1 ;  
9 2 , 1 9 ;  9 8 , 2 5 ;  1 08 , 1 9 ;  1 57 , 3 .
2 3 , 3 * ;  7 8 , 3 ;  2 0 4 , 2 0 .
1 TRACTAT10 1 
t r a c  t a t  i on i s 2 34 , 2 4 .
4 TRACTO 15
s u n t  t r a c t a t a  
t r a c t a b a n t  
t r a c t a n t  i bus  
t r a c t a n t u r  
t r a c  t a r e  
t r a c t a r e n t  
t r a c t a r  i 
t r a c t a r u n t  
t r a c  t a u e r a t  
t r a c t e m u s  
t r a c  ten  t u r
4 3 . 9 .
104 . 16 .
( d a t . m . )  8 7 , 2 .
8 6 , 1 4 .
109 , 16 ;  2 26 , 2 3 .
100 . 16 .
208 , 2 1 ;  2 1 5 , 6 ;  2 4 6 , 1 2 .  
3 , 1 3 ;  2 58 , 10 .
4 2 , 8 .
8 , 1 9 * .
8 . 9 .
1 TRACTVS 5
t r a c  t u s  
t r a c  tu
( n o m . s . )  6 3 , 4 ;  ( a c . )  1 4 , 11 .  
7 2 , 1 1 ;  9 9 , 2 ;  2 4 2 , 1 .
4 TRADO 56
e s t  t r a d i  t us
f u e r e  t r a d i t a
■fuisse t r a d i  tam
t r adam
t r a d a n  t
t r a d a t
t r a d a t u r
t r a d e n d a  ( e s s e )
t r a d e n d i s
t r a d e n d o
t r a d e n d o s
t r a d e r e
t r a d e r e t
t r a d e r e  t u r
t r a d i
t r a d  I de r  an t 
t r a d i d e r u n t  
t r a d i  di
2 50 , 9 ,
8 2 , 1 1 .
2 51 . 18 .
( p r e s . s u b j . )  3 4 , 1 3 .
156 , 23 .
122, 2 .
2 , 1 7 * .
( n . )  107 , 10 .
( a b l . n . )  1 07 , 1 2 * .  
( g d . a b l . )  194 , 18 .  
157 , 2 1 * .
1 22 , 6 ;  1 77 , 1 ;
8 4 , 8 ;  121 , 13 ;
7 9 , 2 2 ;  8 7 , 2 1 ;
8 7 , 14 .
9 0 , 11 .
3 6 . 18 .
138 , 5 .
1 7 7 , 6 .
1 9 5 , 2 ;  196 , 8 .
1 62 , 20 ;  169 , 3 ;  196 , 14 ;  243,1
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t r a d i d i s s e  
t r a d i d i s s e m  
t r a d i  d i t
t r a d i  s 
t r a d i  ta 
t r a d i  t a  es t  
t r a d i t i  sun t  
t r a d i  t  i s 
t r a d i  t o  
t r a d i  t u r
t r a d i t u r o s  Cesse)  
t r a d i t u r u m  ( e s s e )  
t r a d i t u s
5 6 , 1 2 ;  1 26 , 3 ;  2 47 , 1 9 .
1 38 , 3» .
1 0 , 1 7 ;  4 5 , 1 ;  7 9 , 2 1 ;  1 3 2 , 7 ;  1 57 , 6 ;  1 96 , 1 5 ;  2 0 1 , 3 ;
232,21 .
5 9 . 1 9 .
( a b l . )  8 5 , 5 .
2 5 3 , 5 .
1 89 . 1 9 .
( a b l . m . )  6 9 , 1 1 ;  6 9 , 1 6 ;  ( a b l . n . )  1 18 , 1 7 .
( a b l . m . )  1 6 , 1 3 ;  ( a b l . n . )  1 55 , 10 .
8 6 , 5 ;  9 2 , 1 0 .
1 65 , 8 .
( m . )  1 96 , 9» ;  1 99 , 12 .
5 5 , 5 ;  172 , 9 .
4 TRADVCO 7
f u i s s e  t r a d u c t a s  
t r a d u c a t u r  
t raducendum ( e s s e )  
t r a d u c e r e t  
t r a d u c e r e t u r  
t r a d u x e r i m  
t r a d u x  i t
1 8 4 , 7 .
3 , 1 2 .
( m . )  1 15 , 7 .
2 1 . 5 .
9 3 . 5 .
( f u t  . p e r f . )  3 5 , 1 .
2 0 5 . 5 .
4 TRAHO 38
t r a c  t i 
t r a c t u m
t r a c t u m  ( e s s e )
t r a c t u m  s i t
t r a h a n t
t r a h e b a t u r
t r a h e n d i s
t r a h en s
t r a h e r e
t r a h e r e n t
t r a h  i
t r a h  i t
t r a h  i t u r
t r a h im u s
t r a h o
t r a h u n t
t r a x e r  i n t
t r a x e r o
t r a x e r u n t
t r a x i t
( n . )  105 , 15 .
( m. )  6 7 , 1 2 .
( m . )  2 20 , 1 6 .
6 1 , 1 0 .
6 8 , 1 6 .
2 1 3 , 2 .
( d a t . f . )  9 0 , 8 .
( m . )  8 8 , 9 .
9 , 1 6 ;  152 , 21 .
8 4 , 5 .
8 9 , 1 ;  9 2 , 1 ;  9 3 , 8 ;  1 83 , 2 1 ;  2 44 , 2 5 ;  2 51 , 2 1 .  
4 9 , 1 0 ;  1 23 , 18 ;  167 , 18 .
9 5 , 1 ;  2 21 , 1 5 .
1 39 , 1 6 .
9 6 . 7 .
6 8 , 6 ;  1 62 , 1 .
5 6 , 2 0 .
9 0 . 7 .
1 0 , 1 6 ;  1 06 , 16 ;  1 34 , 5 ;  1 96 , 2 5 .
9 6 , 2 0 ;  1 0 2 . 5 ;  1 25 , 19 ;  1 5 6 , 9 ;  1 6 5 , 1 6 ;  2 12 , 18 ,
4 TRAICIO 4
e r a t  t r a i c i e n d a  
t r a i  e c t i s
5 0 , 3 .
( a b l . m . )  7 6 , 1 9 .
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t r a i e c t o  ( a b l . n . )  2 24 , 1 5 .
t r a i e c t u r u s  2 4 9 , 2 4 * .
1 TRAIECTVS 1
t r a i e c t u  72,21 .
1 TRAMES 4
t r a m i  t e  2 14 , 1 4 .
t r a m i  t e s  ( a c . )  1 13 , 2 1 ;  1 48 , 2 2 ;  1 60 , 2 .
4 TRANSCENOO 3
t r a n s c e n d e r e  2 12 , 1 0 ;  2 5 5 , 1 2 .
t r a n s c e n d i s s e  2 47 , 7 .
4 TRfVfSCVRRO 1
t r a n s c u r s i s  ( a b l . n . )  5 1 , 6 .
1 TRAMSCVRSVS 3
t r a n s c u r s u  5 0 , 1 3 ;  1 07 , 4 ;  1 53 , 6 .
4 TRA4SE0 2
t r a n s i e r u n t  3 8 , 7 .
t r a n s i r e n t  3 0 , 2 4 * .
4 TRKV4SFER0 2
t r a n s f e r r e  116 , 11 .
t r a n s l a t u m  ( e s s e )  ( m. )  7 3 , 3 .
4 TRANSFIGÜ 1
t r a n s f i g e r e t u r  185 , 11 .
4 TRANSIGO 4
t ransactam 1 68 , 12 .
t r anse ge r a nt  163 , 3 .
t r a n s e g i t  9 4 , 1 8 ;  158 , 22 .
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4 T R f ^ S l L l O  1
t r a n s i  1 i e r u n t  8 5 , 2 .
1 TRANSITVS 1
t r a n s i  t u s  ( n o m . s . )  4 5 , 6 .
4 TRf^SMITTO 4
t r a n s m i s s a e  ( n o m . ) 1 63 , 1 2 .
t r a n s m i t t i  1 88 , 18 .
t r a n s m i t t e r e n t  1 8 9 , 2 .
t r a n s m i t t e r e t  2 31 , 1 7 .
4 TRANSPVNGO 1
t r a n s p u n g e r e  9 3 , 1 4 .
5 TRANSVERSIM 1
t r a n s u e r s i m  2 44 , 1 6 .
2 TRANSVERSVS 4
t r a n s u e r s o  ( a b l . n . )  1 6 3 , 1 ;  251 , 24 ,
t r a n s u e r s o s  4 1 , 3 .
t r a n s u e r s u s  2 0 0 , 2 3 .
2 TRECENTI 3
m i l l e  t e r c e n t o s  5 , 1 8 .
t e r c e n t i s  ( a b l . m . )  2 08 , 4 .
t r e c e n t i s  ( a b l . m . )  2 06 , 1 4 .
2 TREMEBVNDVS 1
t remebundum ( g d v . m . )  9 0 , 2 2 * .
4 TREMEFACIO 1
t r e m e f e c i t  2 08 , 1 5 .
I TREPIDAT 10 2
t r e p i d a t i o n e  4 5 , 2 2 ;  2 1 9 , 5 .
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4 TREPIDO 4
t r e p  i d a b a t u r  
t r e p i d a r e  
t r e p  i d a t u r
176 , ? .
1 36 , 1 3 ;  2 4 0 , 3 .  
1 03 , 13 .
2 TRES 21 
t r è s
t r  i a
t r i a  m i l i a  
t r i b u s  
t r i u m
( nom. m. )  3 8 , 2 4 ;  3 8 , 2 4 ;  1 41 , 2 3 ;  ( a c . m . )  5 , 2 2 ;  109 , 2 ;  
1 47 , 5 ;  ( a c . f . )  7 3 , 1 ;  7 3 , 2 0 ;  1 64 , 19 .
( a c . )  1 8 , 1 2 ;  1 62 , 3 .
( a c . )  2 3 8 , 1 0 .
( a b l . f . )  1 5 , 9 ;  1 53 , 6 ;  ( a b l . n . )  2 4 5 , 9 .
( m. )  4 8 , 1 ;  6 0 , 2 3 ;  ( f . )  7 2 , 2 1 ;  9 0 , 2 0 ;  1 48 , 2 1 ;  162 , 18 .
1 TRIBWWS 40 
t r i b u n i
t r i b u n  i s
t r  i buno 
t r  i bunorum 
t r  i bunos  
t r  i bunus
( g e n . )  2 1 4 , 6 ;  ( nom. )  2 6 , 1 4 ;  1 00 , 1 1 ;  1 00 , 1 4 ;  102 , 17 ;  
1 03 , 8 ;  1 0 7 , 2 2 ;  1 1 6 , 9 ;  1 25 , 9 ;  1 29 , 1 ;  1 4 8 , 6 ;  1 83 , 5 ;  
2 1 8 , 1 5 ;  2 2 1 , 2 ;  2 22 , 1 8 .
( d a t . )  1 2 5 , 5 ;  1 27 , 2 5 ;  ( a b l . )  3 7 , 1 0 ;  1 25 , 1 8 ;  1 26 , 1 ;  
128 , 1 0 ;  1 28 , 1 7 ;  1 2 9 , 7 ;  1 2 9 , 9 ;  1 64 , 1 5 ;  1 9 7 , 8 ;  2 07 , 2 3 ;  
2 1 3 , 1 6 ;  2 2 3 , 3 .
( a b l . )  2 18 , 1 5 .
1 25 , 16 ;  2 07 , 1 3 .
3 0 , 1 1 ;  1 24 , 1 8 ;  1 27 , 2 3 ;  1 9 5 , 5 ;  2 31 , 2 1 .
1 8 5 , 6 ;  1 8 5 , 1 7 ;  2 1 4 , 1 6 .
4 TRI8V0 1 
t r i b u a m ( p r e s . s u b j . )  5 6 , 1 0 .
1 TRIBVS 4
t r  i bus 
t r i b u u m
( n o m .5 . )  1 00 , 12 ;  ( n o m . p l . )  1 63 , 4 * .  
1 00 , 11 ;  1 9 6 , 4 .
1 TRIBVTVM 13
t r  i b u t a  
t r i b u t i  
t r i b u t  i s  
t r  i b u t o r um 
t r i  bu turn
(nom. )  2 7 , 1 9 ;  ( a c . )  3 7 , 1 6 .
2 6 , 1 6 .
( d a t . )  168,1 ; ( a b l . )  203,1 1.
2 7 , 1 4 ;  2 9 , 9 ;  2 26 , 1 9 .
(nom. )  3 9 , 1 7 ;  5 1 , 2 0 ;  6 5 , 1 3 ;  ( a c . )  3 9 , 2 1 ;  41 , 10 .
V T R I C I W  1
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T r i c i u m ( n o m . ) 7 5 , 1 .
1 TRICLINIVM 1 
t r i c i i n a ( a c . )  5 , 1 8 .
1 T R I E W I L M  2 
t r i  enn i o ( a b l . )  3 9 , 1 7 ;  1 17 , 1 5 .
2 TRIGESIMVS 1
t r i g e s i m u s  q u i n t u s 6 1 , 1 .
2 TRIPARTITVS 1 
t r i p a r t i t u s 1 84 , 9 .
2 TRIPLEX 2 
t r i p l i c i ( a b l . m . )  2 2 2 , 8 ;  ( a b l . f . )  2 22 , 8 .
4 TRIPVDIO 2
t r i  p u d i a n t  
t r i  pudi  a n t es
4 6 , 6 * .
( a c . m . )  2 53 , 22 .
1 TRIPVDIVM 2
t r i p u d i a  
t r I p u d i  i s
( nom. )  5 7 , 2 3 * .  
( a b l . )  1 59 , 2 2 * .
2 TRIST IS 5
t r  i stem 
t r i s t i a  
t r  i s t  i bus 
t r i s t i s
( m. )  9 8 , 1 1 .
( a c . )  110 , 20 .
( a b l . m . )  18 , 1 .
( nom. m. )  6 4 , 1 5 ;  9 7 , 1 4 .
1 T R I ST I T I A  2
t r  i s t  i t i a 
t r i s t i t i a e
(ncxTi.) 9 8 , 1 4 .
( g e n . )  2 44 , 1 6 .
1 TRIVILM 4
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t r i u i a  
t r i u i  i s  
t r i u i u m
( a c . )  9 3 , 1 9 .
( a b l . )  2 0 8 , 1 2 .
(nom. )  9 3 , 2 2 ;  ( a c . )  9 3 , 1 7 * .
2 TRK.WPHALIS 1 
t r i u m p h a l i ( a b l . f . )  169 , 16 .
1 TRIW4PHANS 1 
t r i u m p h a n t  i um ( m. )  1 8 , 2 2 .
4 TRIVMPHO 5
t r  i umphans 
t r i u m p h a r e  
t r i u m p h a r e n t
(m. )  1 9 2 , 1 0 ;  2 1 1 , 2 3 .
1 15 , 2 3 .
4 7 , 2 4 ;  1 63 , 3 .
1 TRIWPHVS 1 
t r i  umphum 1 32 , 17 .
1 TROPHAEVM 1 
t r op h ae a ( n o m . ) 7 6 , 1 7 .
4 TRVCIDO 20
e s t  t r u c i d a t u s
sun t  t r u c i d a n d i
sunt  t r u c  I d a t i
t r u c  i dabi  t i s
t r u c  i dando
t r u c i d a nd um  ( es se )
t r u c  i d a n t u r
t r u c i d a r e n t u r
t r u c  i d a r e tu r
t r u c  i da r  i
t r u c  i dasse
t r u c  i da t e
t r u c  i d a t I  s
t r u c i d â t o s
t r u c i d a t o s  ( e s s e )
t r u c  I datum
t r u c  i d e t u r
1 47 , 4 .
2 1 8 , 2 .
2 45 , 2 3 .
2 1 7 , 9 .
( g d v . a b l . m . )  114 , 7 .  
( m. )  9 5 , 2 3 .
1 32 , 2 1 ;  2 18 , 5 .  
1 10 , 1 3 ;  1 82 , 12 .
9 2 , 2 2 .
237,1 .
192 , 12 .
2 16 , 1 7 ;  2 2 8 , 1 .
( a b l . m . )  1 56 , 4 .
9 6 . 6 .
2 3 5 , 5 * .
( m. )  9 6 , 4 .
9 1 . 6 .
4 TRVDO 6
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t r u d a n t  6 8 , 1 6 .
t r u d e b a n t u r  2 2 6 , 1 9 .
t r u d e r e  2 7 , 2 .
t r u d i  7 9 , 6 .
t r u d u n t  6 7 , 1 7 .
t r u s e r u n t  2 2 5 , 5 .
4 TRVNCO 1
t r u n c e t u r  9 6 , 1 3 * .
2 TRVX 1
t r u c  i ( a b l . n . )  136 , 6 .
9 TRVXILLVM 1
T r u x i l l u m  ( nom. )  7 6 , 2 2 .
3 TV 101
t e  ( a c . )  1 0 , 2 2 * ;  2 8 , 1 6 ;  2 8 , 1 7 ;  2 9 , 4 ;  2 9 , 1 1 ;  2 9 , 1 3 ;
2 9 , 1 7 * ;  2 9 , 1 7 ;  2 9 , 2 1 ;  3 0 , 2 ;  3 1 , 1 0 ;  3 2 , 1 1 ;  3 2 , 2 0 ;  
3 2 , 2 1 * ;  5 3 , 1 8 ;  5 6 , 1 ;  5 8 , 7 ;  7 9 , 2 4 ;  7 9 , 2 4 ;  7 9 , 2 4 ;  9 8 , 3 ;  
1 18 , 23 ;  1 71 , 5 ;  1 97 , 1 5 ;  1 9 8 , 8 ;  1 9 8 , 2 3 ;  2 2 6 , 1 ;  2 2 6 , 2 ;  
2 26 , 1 5 ;  2 3 3 , 2 ;  ( a b l . )  2 , 1 8 ;  2 8 , 1 1 ;  4 6 , 2 0 ;  5 3 , 1 7 ;  
7 0 , 2 4 ;  9 8 , 1 2 ;  1 4 5 , 5 ;  1 97 , 1 2 ;  1 9 8 , 8 ;  1 9 9 , 1 * ;  2 0 4 , 9 ;  
2 0 4 , 9 ;  2 30 , 2 4 ;  2 5 7 , 2 1 ;  2 57 , 2 2 .  
t i b i  2 9 , 1 2 ;  2 9 , 1 5 ;  2 9 , 1 8 ;  2 9 , 1 9 ;  3 0 , 1 ;  3 1 , 2 0 ;  3 2 , 9 ;  3 2 , 1 8 :
3 3 , 4 ;  5 3 , 1 5 ;  7 9 , 2 5 ;  9 9 , 1 ;  1 40 , 2 5 ;  1 41 , 1 1 ;  1 7 0 , 6 ;  
1 71 , 6 ;  171 , 18 ;  1 99 , 2 2 ;  2 0 0 , 2 4 ;  2 0 4 , 9 ;  2 0 4 , 9 ;  2 2 6 , 4 ;  
2 26 , 1 6 ;  2 30 , 1 5 .
t u  7 , 8 ;  7 , 1 5 ;  7 , 2 1 ;  8 , 4 ;  8 , 7 ;  8 , 2 3 ;  9 , 2 ;  9 , 5 ;  9 , 9 ;
1 0 , 24 ;  1 3 , 1 3 ;  1 4 , 6 ;  2 8 , 1 2 ;  2 9 , 1 0 ;  5 2 , 2 5 * ;  5 3 , 1 2 ;
5 4 , 6 ;  5 5 , 2 2 ;  9 9 , 1 ;  1 19 , 1 3 ;  1 1 9 , 2 0 ;  1 40 , 2 4 ;  1 7 0 , 5 ;  
198 , 15 ;  198 , 19 ;  1 9 9 , 1 7 ;  2 0 0 , 7 ;  2 0 0 , 1 4 ;  2 0 0 , 2 1 ;
2 28 , 2 5 ;  2 57 , 23 .  
t u  i 5 8 , 4 .
1 TVBICEN 2
t u b i c i n e m  2 13 , 4 » ;  2 1 4 , 6 .
9 TVDELA 1
Tudelam 7 7 , 6 .
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4 TVEOR 22
t u e a t u r
t u e m i n i
t ue n da
tuendam
tue n do
t u e r e n t u r
t u e r e t u r
t u e r  I
1 2 8 , 4 .
( p r e s . i n d . )  2 1 7 , 1 4 .
( a b U )  1 66 , 23 ;  < a c . )  2 9 , 7 .
189 , 13 .
( g d v . a b l . n . )  1 63 , 2 3 ;  ( g d . a b l . )  204,1
89 , 18
165 , 9
13,24
9 2 , 1 3 .
2 5 9 , 1 6 .
4 5 , 1 4 ;  5 9 , 1 9 ;  9 2 , 2 0 ;  9 3 , 1 5 ;  1 1 9 , 2 5 ;  1 23 , 13 ;
1 25 , 1 3 ;  1 3 7 , 6 ;  1 42 , 1 6 ;  2 0 7 , 1 .
1 T V G V R I '^  1 
t u g u r  i un < a c . )  1 10 , 2 3 .
3 TVI  1 
t uo r um 1 39 , 22 .
5 TVM 128 
turn 5 , 2 4 ;  7 , 2 0 ;  8 , 1 5 ;  9 , 1 7 ;  1 1 , 4 ;  1 4 , 6 ;  1 5 , 9 ;  18 , 10 ;  
1 8 , 1 4 ;  2 0 , 9 ;  2 7 , 1 4 ;  3 0 , 7 ;  3 0 , 1 9 * ;  3 1 , 2 3 ;  3 2 , 2 1 ;  
3 2 , 2 1 * ;  3 4 , 3 ;  3 4 , 9 ;  3 4 , 2 1 ;  3 4 , 2 1 ;  3 5 , 1 1 ;  3 6 , 8 ;  3 8 , 1 7 ;  
3 8 , 2 0 ;  4 1 , 5 ;  4 5 , 2 3 ;  4 5 , 2 3 ;  4 6 , 1 1 ;  4 7 , 2 1 ;  4 8 , 1 8 ;
4 9 , 1 8 ;  4 9 , 1 9 ;  5 0 , 1 3 ;  6 7 , 4 ;  6 7 , 8 ;  6 7 , 8 ;  6 9 , 5 ;  7 2 , 1 3 ;  
7 2 , 1 3 ;  7 4 , 4 ;  7 4 , 1 4 ;  7 6 , 9 ;  7 7 , 6 ;  7 7 , 1 2 ;  7 7 , 2 0 ;  8 3 , 1 ;  
8 6 , 7 ;  8 9 , 1 1 ;  8 9 , 2 3 ;  9 4 , 2 ;  9 5 , 1 7 ;  9 6 , 1 1 ;  9 6 , 1 1 ;  9 8 , 5 ;  
9 8 , 6 » ;  9 9 , 1 * ;  9 9 , 2 0 * ;  1 00 , 2 4 ;  101 , 20 ;  1 02 , 2 1 ;  1 0 5 , 6 * ;  
1 06 , 5 ;  1 09 , 1 0 ;  1 09 , 1 0 ;  1 10 , 1 ;  110 , 17 ;  1 10 , 22 » ;  1 1 1 , 4 ;  
1 16 , 15 ;  1 1 7 , 6 ;  1 19 , 5 ;  1 19 , 20 ;  120 , 7 ;  1 32 , 1 9 ;  1 38 , 5» ;  
1 38 , 20 ;  1 41 , 1 1 ;  1 45 , 18 ;  1 47 , 8 ;  1 47 , 13 ;  1 49 , 14 ;
1 51 , 21 ;  1 51 , 2 1 ;  1 55 , 1 ;  1 55 , 7 ;  155 , 21 ;  1 55 , 23 ;  1 56 , 3 ;  
1 58 , 23 ;  1 61 , 4 ;  1 61 , 4 ;  1 61 , 21 ;  161 , 22 ;  1 62 , 5 ;  1 63 , 16 ;  
1 64 , 8 ;  1 65 , 1 5 ;  1 66 , 4 ;  1 70 , 11 ;  1 79 , 17 ;  1 8 5 , 2 ;  1 8 7 , 4 ;  
1 89 , 21 ;  1 90 , 2 3 ;  1 93 , 20 ;  195 , 17 ;  1 95 , 17 ;  1 96 , 18 ;
1 97 , 2 ;  1 9 8 , 1 1 » ;  1 98 , 1 1 ;  2 05 , 1 2 ;  2 08 , 6 ;  2 0 9 , 1 ;
2 09 , 1 7 » ;  2 1 1 , 1 8 ;  2 2 1 , 4 ;  2 2 1 , 4 ;  2 23 , 2 4 ;  2 30 , 1 4 ;
2 31 , 1 3 ;  2 3 4 , 3 ;  2 3 8 , 1 8 ;  2 39 , 1 3 ;  2 46 , 2 4 » ;  2 5 3 , 3 ;  2 5 8 , 2 ;
2 5 8 , 5 .
5 TWVLTVARIE 2 
t u m u I t u a r i e 1 07 , 4 ;  2 1 5 , 1 1 .
2 TVMVLTVARIVS 7
t umu1t u a r i a  
t u m u I t u a r  i an
( a b l . )  1 2 , 1 6 ;  ( a c . )  2 36 , 19 .
205,1 .
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t u m u l t u a r i a s  
t u m u ) t u a r  i i s  
t u f f l u i t u a r i o s  
t u mu 1t u a r i u s
1 5 3 , 4 .
( a b l . n . )  2 22 , 18 .
2 31 . 1 9 ,
9 9 . 1 9 .
1 TVWVLTVATOR 1 
t u m u l t u a t o r e s ( a c . )  1 9 4 , 2 1 * .
4 TVfWLTVOR 16
e s t  t u m u l t u a t u m  
t u m u l t u a n d o  
t u m u I t u a n t e m  
t u m u l t u a n t e s  
t u m u l t u a n t i b u s  
t u m u l t u a r e n t u r  
t u m u l t u a r e t u r  
t u m u l t u a r  i 
t u m u l t u a t u m  e s t  
t u m u l t u a t u r o s  ( e s s e )
9 6 , 1 4 .
( g d . a b l . )  2 5 8 , 3 .
( m . )  2 27 , 2 3 .
( n o m . t . )  1 04 , 2 3 ;  ( a c . m . )  1 05 , 1 .
( d a t . m . )  1 11 , 2 ;  1 4 3 , 9 ;  ( a b l . - f . )  7 8 , 1 4 * ;  1 6 6 , 1 .
124 , 11 .
155 , 20 .
7 0 , 1 2 ;  1 42 , 15 ;  1 46 , 1 2 .
1 8 4 , 1 .
2 50 , 1 7 .
2 TV^WLTVOSVS 1 
t u mu 1t u o s o s 1 4 , 18 .
1 TVMVLTVS 45 
t u m u l t  i bus
tumuI  tu  
t u m u l turn 
tumuI  t us
t umu l t u um
( a b l . )  2 8 , 1 ;  1 0 7 , 1 1 ;  1 30 , 2 2 ;  1 4 1 , 9 ;  1 4 6 , 1 5 ;  1 47 , 1 7 ;  
1 49 , 9 ;  1 51 , 20 ;  1 5 8 , 2 1 ;  1 66 , 1 5 ;  1 7 6 , 2 3 ;  1 9 9 , 7 ;  2 2 7 , 2 ;  
2 28 , 1 5 ;  2 3 0 , 1 7 ;  2 5 8 , 9 .
9 8 , 1 9 ;  1 42 , 1 4 ;  1 42 , 2 4 ;  2 1 6 , 2 0 ;  2 5 4 , 7 .
105 , 8 ;  1 80 , 20 ;  2 2 7 , 1 5 .
( n o m . s . )  1 12 , 9 ;  1 43 , 1 9 ;  1 5 8 , 9 ;  ( g e n . )  6 5 , 2 2 ;  2 3 1 , 2 3 ;  
( a c . )  2 7 , 2 1 ;  5 4 , 3 ;  9 6 , 6 ;  1 2 7 , 1 1 ;  1 5 1 , 1 8 ;  1 6 0 , 1 5 * ;  
1 60 , 23 ;  1 77 , 12 ;  1 8 2 , 4 ;  2 3 3 , 2 2 ;  2 5 3 , 1 9 ;  2 5 7 , 1 6 ;  
1 12 , 22 ;  1 50 , 8 ;  2 5 7 , 2 2 .
154 , 24 .
1 TVMVLVS 1 
t u m u 1um 224 , 22» ,
5 TVNC 55 
tune 6 , 6 ;  1 5 , 21 ;  2 2 , 2 1 ;  2 5 , 1 ;  2 5 , 2 1 ;  2 7 , 1 5 ;  3 0 , 1 2 ;  3 2 , 1 6 ;  
3 4 , 1 3 ;  3 7 , 5 ;  4 2 , 6 ;  4 2 , 2 3 ;  4 6 , 1 6 ;  5 0 , 7 ;  5 2 , 1 7 ;  5 3 , 3 ;  
5 4 , 1 1 ;  6 8 , 2 0 ;  7 3 , 8 ;  8 0 , 2 ;  8 0 , 5 ;  8 0 , 9 ;  8 0 , 2 3 ;  8 2 , 1 3 ;  
8 4 , 1 7 ;  8 7 , 2 3 ;  9 9 , 1 0 ;  1 0 5 , 8 ;  1 0 7 , 9 ;  1 1 3 , 2 ;  1 1 6 , 6 ;
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9 TVRCAE 3
1 22 , 1 9 ;  1 23 , 10 ;  1 24 , 3 ;  1 3 0 , 2 3 ;  1 47 , 1 8 ;  161 , 24 ;
1 74 , 20 ;  1 78 , 2 ;  1 79 , 5 ;  1 79 , 2 0 ;  1 8 0 , 5 ;  188 , 15 ;  195 , 21 ;  
2 12 , 2 2 ;  2 14 , 1 2 ;  2 3 4 , 1 1 ;  2 3 8 , 7 ;  2 3 8 , 1 4 ;  2 43 , 1 8 ;  2 47 , 4 ;  
2 4 8 , 2 ;  2 5 4 , 1 7 ;  2 5 5 , 1 8 ;  2 5 6 , 1 4 .
9 TV94ES 1 
Tunes ( n o m . ) 7 1 , 1 3 .
1 TVRBA 24 
t u r b a
tu r b ae
turbam
( nom. )  5 , 1 2 ;  8 2 , 1 8 ;  9 1 , 7 ;  9 3 , 4 ;  9 3 , 1 9 ;  135 , 24 ;  
1 43 , 10 ;  1 53 , 24 ;  1 84 , 2 ;  2 4 8 , 2 4 ;  2 5 2 , 7 ;  ( a b l . )  4 , 1 8 ;  
8 0 , 2 1 ;  9 4 , 8 ;  1 10 , 9 ;  1 30 , 1 5 ;  2 2 0 , 1 6 ;  2 55 , 25 .
( g e n . )  2 0 , 1 8 ;  ( nom. )  9 3 , 1 2 .
8 4 , 1 9 ;  9 1 , 1 0 ;  2 23 , 1 0 ;  2 53 , 1 7 .
4 TVRBO 1
t u r b a t a  e r a t 1 5 5 , 2 2 * .
2 TVRBVLEtfTVS 3
t u r b u l e n t s  
t u r b u 1 e n 1 1ss i mi  5
( n o m . n . )  8 1 , 1 4 * ;  9 8 , 10 .  
( a b l . n . )  105 , 13 .
Tu r c a r um 
Tu r c as  
Tur c  i s
41 , 4 .
2 , 9 .
( a b l . )  2 28 , 1 1 .
1 TVRMA 12
turma
turmae
turmam
turmarum
turmas
tu r mi  s
(nom. )  1 73 , 7 ;  ( a b l . )  1 5 7 , 2 ;  1 94 , 13 ;  220 , 6 .  
(nom. )  2 24 , 2 2 .
2 24 , 14 .
188 , 4 .
4 0 , 5 ;  2 1 6 , 2 3 ;  2 22 , 10 .
( a b l . )  2 4 1 , 2 4 ;  2 53 , 16 .
5 TVRMATIM 1 
t u r ma t  im 114 , 13 .
2 TVRPIS 8
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t u r pem < i . )  2 9 , 2 4 ;  8 9 , 2 3 .
t u r p e s  ( a c . f . )  4 0 , 2 3 .
t u r p i  ( d a t . m . )  2 4 0 , 1 3 ;  ( a b l . t . )  6 2 , 1 3 ;  1 12 , 6 ;  2 4 8 , 4 * .
t u r p i a  ( a c . )  5 7 , 1 7 .
5 TVRPITER 4
t u r p i t e r  5 7 , 1 8 ;  1 26 , 22 ;  2 45 , 2 3 .
t u r p l u s  3 0 , 1 .
1 TVRPITVDO 1
t u r p I t u d i n e  137 , 21 .
1 TVRRIS 9
t u r r e m  1 03 , 4 ;  1 03 , 1 2 ;  2 0 1 , 7 ;  2 20 , 2 2 .
t u r r e s  (nom. )  1 00 , 2 3 ;  ( a c . )  5 2 , 1 9 .
t u r r i b u s  ( d a t . )  1 54 , 12 ;  ( a b l . )  1 90 , 14 .
t u r r i u m  5 5 , 2 3 .
9 TVRRISCREMATA 2
T u r r I c r e m a t a m  2 0 , 2 3 ;  1 60 , 2 .
9 TVRRISLAGVNIA 1
T u r r em  Lagun iam 2 11 , 2 1 .
9 TVRRISLOBATONIA 9
T u r r e m i o b a t o n I  am 1 8 5 , 4 * ;  1 86 , 1 ;  2 0 6 , 1 6 ;  2 0 7 , 1 6 ;  2 0 7 , 2 3 ;  2 0 8 , 1 4 ;  2 3 1 , 4 ;
238,1 .
T u r r i l o b a t o n i a e  ( I o c . )  2 06 , 1 3 .
9 TVRRISMORMOIOt-l IA 2
Tu r re m M o r m o i o n i am 2 0 5 , 5 ;  2 0 5 , 6 .
1 TVTAMEtTTW 1
t u t a m e n t a  ( a c . )  1 4 0 , 6 * .
5 TVTO 12
t u t i u s  2 36 , 6 ;  2 40 , 1 2 .
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t u t o 15 , 15 ;  2 2 , 1 2 ;  2 3 , 21 ;  2 4 , 8 ;  1 62 , 9 ;  1 69 , 15 ;  176,24;
2 1 6 , 1 3 ;  2 36 , 4 ;  2 37 , 22 .
4 TVTOR 2
f u e r a t  t u t a t u s  
t u t a t u r o s  Cesse)
6 , 1 6 .
2 40 , 1 6 .
2 TVTVS 19
t u t a  
tu tam 
t u t  i
t u t  I orem 
t ü t o  
t u t o s  
tu tum
t u t u s
(nom.n 4 5 , 2 .
1 11 , 16 .
( n . )  2 2 , 2 ;  ( nom. )  2 58 , 1 0 .
(m. )  9 0 , 1 4 .
( a b l . n . )  5 0 , 1 8 ;  188 , 24 ;  2 5 2 , 9 .
8 3 , 1 7 .
( nom. )  5 3 , 1 2 ;  146 , 23 ;  1 7 9 , 1 8 ;  1 9 4 , 2 4 ;  2 4 0 , 3 ;  ( a c . n . )  
8 9 , 6 ;  1 1 4 , 3 ;  115 , 17 ;  1 16 , 2 2 .
193,21 .
3 T W l  1 
tua ( a c . )  5 8 , 7 .
3 TWS 59
tua
tuae
tuam 
tuas 
tu i
t u  i s 
t uo
tuorum
tuos
tuum
t u u s
( nom. - f . )  2 , 1 4 ;  13 , 21 ;  ( a b l . )  2 , 2 0 ;  1 3 , 1 4 ;  ( n om . n . )  
5 6 , 8 ;  ( a c . )  2 30 , 1 6 .
( g e n . )  1 97 , 1 5 ;  ( d a t . )  2 , 1 2 ;  9 7 , 1 ;  1 7 4 , 9 ;  2 33 , 7 ;
(nom. )  7 , 1 5 ;  7 8 , 1 0 .
3 0 , 2 ;  5 8 , 6 ;  6 4 , 3 ;  175 , 15 .
2 9 , 1 1 .
( g e n . m . )  2 9 , 4 ;  ( nom. )  9 , 5 ;  2 8 , 1 6 » ;  2 8 , 1 8 » ;  198 , 9 ;
199 , 1 .
( d a t . m . )  2 9 , 1 4 ;  2 00 , 1 5 ;  ( d a t . - f . )  5 3 , 1 6 ;  5 8 , 4 ;
( d a t . n . )  5 8 , 5 ;  ( a b l . m . )  8 6 , 2 » ;  2 0 0 , 2 3 ;  ( a b l . n . )  2 , 2 2 ;  
2 7 , 1 2 ;  3 2 , 1 8 ;  200 , 15 .
( d a t . m . )  3 0 , 1 ;  1 45 , 17 ;  2 3 2 , 2 4 ;  ( d a t . n . )  197 , 16 ;  
( a b l . m . )  1 , 1 1 ;  9 , 4 ;  ( a b l . n . )  2 , 2 1 * - ,  2 , 22- ,  2 7 , 1 2 ;  
3 1 , 1 9 ;  6 2 , 1 9 ;  9 8 , 4 ;  2 0 4 , 1 0 ;  2 3 2 , 2 3 .
(m. )  1 98 , 10 .
7,21 ; 4 0 , 1 9 ;  171 , 23 .
( nom. )  2 0 0 , 2 2 ;  ( m. )  1 2 , 2 5 ;  2 9 , 5 ;  4 0 , 1 6 ;  1 19 , 9 * .
5 5 , 2 4 .
1 TYMPAN^)M 3
tympani  
tym p an is
( g e n . )  137 , 7;  195 , 8 .
(abl  . )  1 13 , 12 .
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2 TYRPtf' t^ICVS 1
t y r a n n i c a s  2 8 , 6 .
1 TYRANNIS 10
t y r a n n i d e  1 71 , 2 2 ;  184 , 20 ;  1 9 7 , 6 ;  2 0 3 , 2 3 ;  2 1 7 , 1 4 .
t y r a n n i d e m  1 9 , 1 3 ;  148 , 24 ;  1 4 9 , 2 ;  1 72 , 1 6 ;  1 9 0 , 6 .
1 TYRfN4VS 6
t y r a n n i  ( n om. )  201 , 11 » .
t y r a n n o s  1 7 1 , 6 .
t y r annum 1 27 , 2 3 ;  1 31 , 20 ;  2 27 , 5 ;  2 2 7 , 1 6 .
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1 VACATIO 2
u ac a t  i o 
u ac a t i o n em
3 2 , 7 ,
2 7 , 1 4 .
4 VACILLO 1 
uac i 11 are 2 54 , 1 2 .
4 VACO 3
uacare
uacar e  t 
uacen t
3 1 . 1 7 .
1 55 . 17 .  
5 , 1 3 .
2 VACWS 2
uacua
uacuam
( nom. f . )  8 3 , 6 .  
2 2 2 , 4 .
1 VADVM 1 
uadum 1 89 , 7 .
4 VAGOR 3
u ag a ba n t u r  
uagaren t u r  
uaga t a
1 63 , 12 .
102,2 .
( n o m . t . ) 7 9 , 1 4 .
9 VALDIVIELSVS lACOBVS 4
lacobum V a l d l u i e l s u m  
l ac o b u s  V a l d i u i e l s u s  
V a l d i u  i e 1 so
148 , 12 ;  1 60 , 4 .
1 48 , 18 .
( a b l . )  1 6 0 , 2 .
9 VALDONQVILLVM 1 
V a l d o n q u i 1 I i 2 09 , 2 .
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4 VALEDICO 2
u a l e  d i  cam 9 8 , 2 4 * .
u a l e  d iX i 1 71 , 13 .
VALENS 4
u a l e n s ( n o m . n . )  1 71 , 1 5 .
u a l e n t e m ( m. )  1 9 , 4 ;  9 0 , 1 1 .
u a l e n t  i bus ( a b l . m . )  2 0 , 1 7 .
VALENTIA 8
V a l e n t i a ( nom. )  1 1 , 1 8 ;  7 4 , 8 ;  ( a b l . )  7 2 , 7 .
V a l e n t i a e ( g e n . )  7 4 , 8 ;  2 5 8 , 1 * ;  ( l o c )  2 5 7 , 2 3 ;  2 5 9 , 1 6 .
Va l  en 11 am 7 4 , 1 8 .
VALENTINI  8
Val  e n t  i n i ( nom. )  4 9 , 1 2 ;  6 4 , 1 7 ;  2 5 8 , 2 ;  2 5 8 , 8 .
Va l  e n t  i n i s ( d a t . )  1 0 5 , 7 ;  2 5 9 , 4 .
V a l e n t  i nos 4 9 , 2 4 ;  2 5 9 , 1 2 .
VALENTINVS 7
V a l e n t  i na ( a b l . )  2 5 8 , 5 ;  ( a c . )  2 5 8 , 1 8 .
V a l e n t i n a e ( f . )  2 5 8 , 1 7 .
V a l e n t  i narum 2 5 7 , 2 2 .
Val  en t i n i ( n . )  2 5 9 , 2 1 .
V a l e n t i n u m ( a c . n . )  2 5 9 , 5 .
V a l e n t  i nus 2 59 , 1 8 .
VALEO 56
u a l e 2 , 2 2 .
u a l e a n t 175 , 12 .
u a l e a t 135 , 6 .
u a l e b a n t 100 , 20 .
u a l e b a t 8 0 , 2 5 ;  1 23 , 6 ;  1 69 , 18 .
u a l e b u n t 2 1 7 , 8 .
u a l e n s ( m . )  3 , 1 8 ;  5 2 , 1 0 ;  9 0 , 1 3 ;  9 5 , 9 » ;  9 9 , 8 ;  129 , 22
u a l e n t e ( f . )  2 1 , 6 .
u a l e n t e s ( nom. m. )  1 70 , 1 6 ;  2 1 9 , 1 .
u a l e n t i b u s ( a b l . m . )  4 , 1 1 ;  1 47 , 1 6 .
u a l e r e 2 6 , 2 2 ;  3 0 , 1 8 ;  1 0 7 , 2 0 ;  1 4 0 , 1 ;  1 7 4 , 19 » .
u a l e r e n t 3 0 , 1 5 ;  8 4 , 8 ;  9 1 , 1 1 ;  2 1 3 , 9 .
u a l e r e  t 1 2 8 , 9 ;  1 52 , 3 ;  2 2 3 , 3 ;  2 4 7 , 8 .
ual  e t 1 5 , 1 8 ;  1 21 , 19 » ;  1 47 , 1 8 ;  1 7 2 , 9 ;  2 1 1 , 1 9 .
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u a l e t e
u a l i  t u r um ( e ss e)
u a l u e r a t
ualuere
u â l u e r u n t
ualuisse
u a l u  i t
3 1 , 1 7 ;  1 43 , 2 8 .
( m . )  2 4 9 , 1 0 .
4 1 , 2 4 .
8 4 , 2 1 ;  2 5 9 , 8 .
8 1 , 2 ) .
9 9 , 6 ;  2 0 2 , 1 2 .
1 7 , 1 6 ;  6 6 , 5 ;  6 7 , 2 4 ;  8 3 , 8 ;  8 9 , 6 ;  1 25 , 1 ;  1 66 , 2 3 ;  
2 1 3 , 1 7 ;  2 3 5 , 8 ;  2 5 9 , 5 .
9 VALERA 1 
Val  e r a ( nom. )  7 4 , 7 .
1 VALETVDO 10
u a l e t u d i  ne 
u a l e t u d i  nem 
u a l e t u d i n i  
u a l e t u d o
1 71 , 14 .
1 8 , 1 5 ;  5 1 , 6 ;  8 3 , 2 0 ;  1 71 , 2 0 ;  2 0 8 , 2 ;  2 2 5 , 1 9 .
1 7 0 , 1 .
5 , 1 6 ;  1 7 3 , 6 .
5 VALIDE 3 
u a l i d i s s i m e 193 , 2 0 ;  1 9 4 , 1 4 ;  2 2 2 , 9 .
2 VALIDVS 4
u a l i  d i  s 
u a l i d i s s i m i  
u a l i d i s s i m i s  
u a l i d i u s
( a b l . n . )  1 51 , 2 2 .  
( g e n . m . )  4 5 , 1 8 .  
( a b l . t . )  1 96 , 1 7 .  
( n om. )  1 0 8 , 2 5 .
1 VALLES 4
u a l l e s  
u a l I i b u s
( n o m . p l . )  1 23 , 2 2 ;  ( a c . )  2 1 4 , 1 ;  2 32 , 1 2 .  
( a b l . )  7 5 , 1 1 .
9 VALLIDOLETWI  8
Val  I i  d o l e  tan i 
Val  I i  d o l e t a n i s  
Val  1 i d o l e  tanorum
( n om. )  2 6 , 2 1 ;  3 0 , 7 ;  7 0 , 1 5 ;  1 11 , 3 ;  2 0 7 , 2 0 ;  244 , 4 ,  
( d a t . m . )  2 4 5 , 3 .
( m . )  1 13 , 9 .
9 VALLIDOLETAtWS 3
Val  I i d o l e t a n a e
Val  I i d o l e  tanam 
Val  I I d o l e t a n o s
( no m. ) 2 4 4 , 2 1 .
1 1 3 , 7 .
1 17 , 18 .
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9 VALLIOOLETVM 40
V a l l i d o l e t i  ( l o c . )  18 , 24 ;  4 1 , 6 ;  8 3 , 4 ;  1 1 1 , 1 4 ;  1 92 , 1 8 ;  1 9 3 , 7 ;
2 04 , 1 2 ;  2 06 , 10 .
V a l l i d o l e t o  ( d a t . )  2 06 , 1 4 ;  ( a b l . )  7 3 , 1 1 ;  7 3 , 1 5 ;  7 4 , 1 ;  7 4 , 2 0 ;
7 5 , 5 ;  7 6 , 7 ;  7 6 , 1 7 ;  1 06 , 2 4 ;  1 1 2 , 5 ;  1 6 9 , 8 ;  2 0 4 , 1 5 ;  
207 , 1 1 ;  2 36 , 1 5 .
V a l l i d o l e t u m  ( n om . ) 7 3 , 6 ;  ( a c . )  2 0 , 2 3 ;  3 7 , 3 ;  5 0 , 1 5 ;  6 5 , 1 ;  6 8 , 2 3 ;
7 1 , 2 3 ;  7 7 , 12 ;  1 16 , 2 0 ;  1 60 , 7 ;  1 6 9 , 1 5 ;  1 7 6 , 7 ;  1 9 1 , 1 0 ;  
1 9 2 , 1 * ;  1 94 , 2 ;  2 0 6 , 6 ;  2 36 , 2 2 ;  2 4 4 , 2 .
1 VALLLM 3
u a l I  i s  ( a b l . )  2 34 , 1 7 .
u a l l o  ( a b l . )  136 , 5 ;  1 87 , 1 3 .
1 VALOR 2
u a l o r  i s  4 7 , 2 1 ;  115 , 1 .
1 VALVAE 3
u a l u a s  9 1 , 1 2 ;  135 , 17 .
u a l u  i s ( a b l . )  130 , 11 .
9 LW4DALI 1
V a n d a l i ( n o m . ) 7 1 , 5 .
1 VANITAS 1
uan i t a t e  221 , 20 .
2 VANVS 5
uana ( a b l . )  2 1 , 1 2 ;  1 23 , 20 .
u a n i s  ( a b l . f . )  139 , 16 .
uanos 1 9 , 5 * ;  1 17 , 4 * .
5 VARIE 4
u a r i e  1 3 , 4 ;  9 1 , 2 3 ;  1 27 , 14 ;  2 50 , 1 0 .
1 VARIETAS 2
u a r i e t a t e  6 , 7 * ;  72 , 10 .
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4 VARIO 1 
umriabant 207,13.
2 VARIVS 23 
uar I a
uarIae
uar i as 
uar i i s
uarI  os 
uarium 
uar i us
(nom. t . )  72,18;  218,22;  ( a b l . )  231,3;  (nom.n. )  16,18;  
258,6;  ( a c . )  72,9.
(nom.) 117,13.
124,10; 183,21; 190,18; 207,21; 216,10.
( ab l .m. )  77,22;  ( a b l . - f . )  39,2;  51 ,11;  102,3;  ( a b l . n . )  
1,19.
31,2;  149,18.
( a c . n . )  115,22.
30,12;  65 ,4;  219,9.
1 VAS (2)  3
uas
uasa
(nom.) 185,21; ( a c . )  185,16.  
( a c . )  99 ,23.
9 VASCONIA 3
Vascon i a 
Vaseon i ae
(nom.) 75,17;  ( a b l . )  56,17.  
(gen. )  75 ,18.
1 VASCVLLM 1 
uasculum (ac . )  90 ,23.
4 VASTO 2
uastanda (esse)  
uastaturos (esse)
244,4.
137,15.
9 VBEDA 1 
Vbedam 74,12.
2 VBER 3
uberem 
uberrima
(m. )  4 6 , 1 4 .
(nom. - f . )  7 3 , 2 2 ;  ( a c . )  76,21
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1 VBERTAS 2 
ubertas 72,22;  75,7.
5 VBI 39 
ubi <re1. )  37,3;  43,8;  45,6;  50 ,15;  51 ,7;  54 ,6;  72 ,5;  
72,20;  73,18;  78 ,6* ;  78,7;  93 ,17;  111,24;  116,6* ;  
116,11;  124,12;  130,9;  131,7;  131,22;  160,2;  169,15;  
176,21*;  183,22;  185,5;  191,22;  207,14;  208,2;  
211,21* ;  223,17;  236,7;  240,11;  250,9;  251,23;
252,22.
( i n t e r r . )  6 , 4 ;  20,24;  44,10;  70 ,20;  77 ,3 .
7 VBI 27 
ubi ( p r e s . i n d . )  5 ,8 ;  12,9;  35 ,5;  45 ,10;  50 ,24;  107,19;  
195,13; 224,16.
( p e r f . i n d . )  17,11;  42,15;  42 ,19;  68 ,1;  68 ,23;  82 ,21;  
112,8;  135,21;  152,17;  156,14;  160,5;  161,1;  172,22;  
184,6;  189,16; 204,21;  237,19;  254,12.
( p l p e r f . i n d . )  115,16.
5 VBIQVE 15 
ub i que 12,11;  16,18;  40,19;  50,10;  59,23;  75,22;  108,16;  
142,20; 142,21; 176,9;  192,7;  212,1;  216,15;  227,10;
244,15.
5 VBIVIS 2 
ubi u i s 42 ,15* ;  160,22.
7 VE 18
28 ,4* :  44 ,8;  71 ,9;  78,6;  93 ,10;  94 ,7;  118,5;  127,2»;  
131,21; 136,18; 148,21; 150,6* ;  150,7;  163,4;  166,17  
175,1;  195,11; 215,15* .
1 VECTIGAL 21
uec t i gai 
uect iga l i  a
uec t i gai i  um
2 VECTIGALIS 3
(nom.) 37,5;  37,21;  ( ac . )  26 ,16.
(nom.) 37,23;  38 ,7;  38,9;  118,18;  ( a c . )  29 ,20;  37,16;  
85,13;  100,22;  117,5;  117,19;  202,23;  235,11 .
37,15;  37,18;  38 ,5;  41,17;  203,13;  235 ,23 * .
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uect igates  
uect i gai i  a
(nom.m. )  5 6 , 2 2 ;  1 2 8 , 1 5 .
(nom. )  2 1 0 , 3 .
9 VEGA FERNANDVS 4
Fernandum Vegam 
Fernandus Vega
236,10.
179,10; 185,13; 239,4.
5 VEHEMENTER 1 
uehementer 212,9.
4 VEHO 2 
uehebatur 80,2;  130,19.
7 VEL 135
uel 1,8;  1 ,9 ;  2 ,14;  3 ,14 ;  3 ,14;  4 ,1 ;  4 , 2 ;  4 ,19;  5,10;  
8,18;  8 ,19;  16,11;  17,15;  17,21;  l t , 1 9 ;  23,23;  23,24;
27,5;  29,19;  29 ,21;  32,10;  35,2;  35,24;  36,1;  36,2;
38,11;  38,12;  38 ,13;  40 ,2;  40 ,2;  40 ,3* ;  40,12;  42,6;
42,7;  49,20;  51,17;  54 ,14;  55,19;  56,12;  59 ,4;  59,19;
65,2;  67 ,3 ;  68 ,21;  71 ,6 ;  73,13;  79,3;  84,11;  87,13;  
88,22;  89 ,1;  90,19;  90,21;  93,1;  93,7;  99,6;  99,7;
102,1;  102,15;  108,18
127,19; 131,14;  131,14;  138,21*;  138,21; 139,1;
139,1;  142,28;  142,20
158,21; 162,3* ;  163,19;  166,9;  166,10;  168,15;
168,15; 168,15;  169,1 
180,2;  180,11;  180,19  
196,4;  196,4;  197,18;  
213,5;  215,11 ; 219,12  
226,14;  227,1;  229,3;  
237,12;  242,18;  243,4
108,19;  115,3; 120,14; 127,16;
145,9;  146,8;  156,21;  158,17;
169,1;  175,4;  175,12;  177,2;  
181,14; 182,8;  190,12; 192,21;  
200,15;  203,3;  203,12;  210,15;
219,14;  221,15;  225,5;  225,6;  
231 ,5; 231,5;  231,14;  236,19;
   244,18; 244,18;  245,1;  246,12;
247,8;  248,18;  249,9;  249,10;  254,21;  255,10;  256,1* ;  
256,16;  256,17;  259,22.
9 VELA GONSALVS 2 
Gonsalus Vela 115,9;  192,10.
1 VELAMEN 1 
uelamina ( a c . )  1 34 , 2 3 .
1 VELAMENTvM 2
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ue)amen to 
u elamentum
( a b l . )  7 9 , 3 .
( a c . )  5 8 , 3 .
9 VELASCANI 1 
Velascan i (nom.) 209,8.
9 VELASCI 5
Velascorum 
Velascos
99,15}  147,16;  184,3;  234,23.
177,22.
9 VELASCVS BERNARDINVS 4
Bernardino Velasco 
Bernardinus Velascus
( a b l . )  21 ,3 .
19 ,19* ;  235,18;  239,6.
9 VELASCVS IINWCWS 143
Inachi Velasci  
Inacho Velasco 
Inachum Velascum 
Inachus Velascus
Velasc i
Velasco
Velascum
Velascus
9 VELASCVS ICm^IS 2
Joannes Velascus 
Velascus
; 234,12
196,13;
102,24;  103,16 
125,15;  127,21
128,19;  129,7;  129,17;  129,20;  129,21;  133,9;
137,21;  140,17; 141,2;  145,19; 146,4;  146,10;
160,19;  161,6* ;  162,16; 162,23;  176,15;  177,1 
195,4;  195,13;  195,24;  196,6;  196,12;  196,17;
197,8;  199,16;  232,14;  232,21;  233 ,7 .
2 59 , 2 5 .
2 6 0 , 2 .
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9 VELASCVS PETRVS 33
Petr i Velasc i 
Petro Velasco 
PetruB VeIascum 
Velasco 
Velascum 
Velascus
85,1;  179,19; 184,21; 206,17;  242,5 .
( d a t . )  206,19.
177,17;  177,24;  178,8;  185,23;  236 ,8 .
(d a t t )  184,12;  236,3;  ( a b l . )  184,16;  207,6 .  
178,2;  211,11;  235,14.
178,17;  185,15;  209,7;  209,9;  235,21 .
9 VELA2QVEZ CHRISTOPHORVS 2
Christophoro Velazquez ( d a t . )  27,13.  
Christophorus Velazquez 27,11.
4 VELITOR 1
tuer im ue l i  tatus 141,14.
1 VELLW 5
uel a
uel is
( a c . )  49 ,8;  55,1;  66 ,17.  
( a b l . )  10,14;  250,14.
7 VELVT 35 
uelut  
uelut  i
15,6;  39,19;  50 ,8;  65 ,1;  73 ,2;  93 ,12;  96,14;  191,21;  
212,12;  253,18;  257,1 .
12,13;  18,18;  38,3;  40,11»;  56 ,17;  58 ,11;  59,18;  
66,17;  78 ,8;  100,2;  127,17; 135,12;  137,10; 143,7;  
143,10;  148,4;  162,3;  191,9;  201,9;  210,11;  228,17;  
237,1;  245,22;  251,11.
1 VENA 2 
uenas 173,8;  175,11
2 VENALIS 1 
uenal i  a (nom.) 38 ,7 .
4 VENOITO 4
uendi tans 
uendi tare  
uendi tasse 
uendi ten t
( f . )  254,15.  
134,2.
58,7.
153 , 22 .
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4 VENDO 2
uendendi
uendendum
<gd.) 112,16.  
(gd. )  162,6.
1 VENENVM 1 
ueneno ( a b l . )  19,4.
4 VENEO 2
ueneunt
uenierunt
37,19.
109,14.
4 VENEROR 5
uenerandos 
uenerandos (esse)  
ueneraretur  
uenerar i
40,3.
166,19.
259,2.
28,19;  87,15.
1 VENIA 8
uen i a 
uenIae 
uen i am
( a b l . )  146,20; 242,7;  244,7* .  
(gen. )  89,17.
100,7;  102,7;  148,2;  161,22.
4 VENIO 96
est uentum 
si t uentura  
uenerat  
uenere 
uenerun t 
uen i am 
uen iant  
uenias 
ueni at 
uen i endi 
ueniens 
uenient  
uenient I  
uen i et 
uen imus 
uenire
uenirent  
uen i r et  
uen i sse 
uenissem
134,18.
34,4.
6,15;  67,20;  80 ,6;  194,4;  222,5;  246,18.
116,24; 122,11;  194,15; 256,2.
178,2;  236,13.
(p re s .s u b j . )  199,9.
50,5;  228,22.
200,14.
56.19.
(gd. )  6 , 2 ;  155,11 .
(m.) 55,12;  178,21;  212,23.
218,9.
(dat .m. )  41,23;  134,20; 194,14* .
97 ,21* .
( p e r t . i nd. )  31 ,23.
2,4;  10,14;  44 ,16;  106,11; 153,11;  155,23;  167,15;  
178,9;  196,4.
45,7;  186,4.
23,20;  30,21;  156,20; 180,8; 208,23;  231,11.
61,12;  102,16*;  228,12.
5.19.
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uenissent 9 ,6 ;  225,23;  238,3 .
uemisset 157,4;  177,21;  212,16.
ueni t  ( p r e s . i n d . )  29,9;  47 ,8;  60,10;  61 ,10;  110,20;  210,16;
( p e r t . ind. )  17,23»; 23,7;  43 ,8;  51 ,7 ;  86,17;  102,15;  
146,11;  146,14;  158,6;  165,13;  185,5;  185,22;
193,10*;  205,3;  213,15;  234,1;  23 6,7* ;  254,16.  
ueniunt 247,17* .
uentum est 39,16;  131,7;  186,2.
uenturos (esse) 22,6;  35 ,7;  116,17.
uenturum (esse) (m.)  25 ,2 ;  30,13;  30 ,14* ;  30,16;  107,6;  155,9;
157,10;  213,24.
4 VENOR 2
uenantur 197,20.
uenarentur 116,12* .
1 VEltTER 3
uenter 171,15.
uentrem 173,2.
uentr i  32,1.
4 VENTILO 1
uent i 1 emus 61,23.
1 VENTVS 1
uentI  s ( a b l . )  141,18.
2 VENVSTVS 1
uenustam 7,10.
1 VER 3
uere 43 ,5;  109,13;  256,14».
9 VERA lACOBVS 1
lacobus Vera 256,6.
5 VERBOSE 1
uerbostus 5 4 , 6 .
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1 VERBVM 55 
uerba
uerbis
uerbo
uerborum
uerbum
5 VERE 14
1 VERECVNDIA 1 
uerecundi a
(nom.) 50,24;  56,9;  79 ,1;  84 ,4;  100,5;  149,9;  ( a c . )
7 ,14;  10,12;  18,10;  18,25;  6 8 , 2 ;  68 ,22;  69,18;
107,20;  153,21; 165,4;  166,6;  183,11;  197,12;
148,16;  153,9;  153,18;  
200,15;  201,2;  202,11;  
98,21;  127,19;  170,18.
42,10
14,6#;  23 ,25;  34,14;  42,18;  126,9;  142,3;  143,23;  
145,10;  149,2;  168,5;  202,14;  212,7;  243,14;  245,24.
( a b l . )  93 ,18 * .
1 VEREDARIVS 4
ue.redar i i 
ueredar i o 
ueredar i os
(nom.) 16,16.
( a b l . )  221,8;  221,10.
15,10.
1 VEREDVS 2
ueredi
ueredo
(gen. )  160,1* .  
( a b l . )  247,7.
4 VEREOR 13
uerear
uerebantur  
uerebatur  
uerentur  
uererentur  
uerer i 
u e r i t i  
uer i tus
3,21 .
142,22.
89 ,23.
50 ,22* ;  226,13.  
245,25.
58,21;  78,22.
(nom.) 59,14;  225,6.  
52,11;  95 ,14;  213,6.
9 VERGILIVS 1 
V e rg i I i  um 4 5 , 4 .
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4 VERGO 3
uergi t  
uergunt
14,8.
11,20;  195,24.
2 VERIDICVS 1 
uer idicos 102,18.
2 VERISIMILIS 2 
uerisi f f i i le (nom.) 50,24;  250,3.
1 VERITAS 3
uer i t as  
uer i t a t i
40 ,19.
97,3;  97 ,5 .
4 VERNO 2
uernant i s 
uernat
( f . )  31,24,  
72 ,15* .
7 VERO 38 
uero
2 VERSIPELLIS 2
u e r s i pe l1em 
uers ipel les
; 243,14*;  9 ,11;  
30,24*;  35,23;  42,15;
1 7 l | l 3 |  173|5;  
250,17;  252,8.
( f . )  59 ,16.  
(nom.m.) 53,6.
4 VERSO 11
uersabatur  
uersaret  
uersar i 
uersat  
uer 5 1
238,18.
140,12.
29,24;  136,11;  
57,1 ; 59 ,13* .  
(nom.) 108,23.
1 7 3 , 2 * ;  180 , 15 ;  2 26 , 25 ;  235,11
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5 VERSWt 2
uersum 47 ,13* ;  95 ,5* .
3 VERSVS 10
uersus 72,14;  72,16;  74 ,10;  74,18;  76 ,22;  185,3;  194,6;
224,14;  251,8;  255,25.
1 VERTEX 1 
uert icem 77,10.
1 VERTIGO 1 
u e r t i g i n i  15 ,18* .
4 VERTO 18
erat  uersa 85 ,9.
si t uertendum 123,13.
uersus 241,3.
uertendum Cesse) ( n . )  181,11.
uertent  34 ,9 * .
uerterent  240,17.
uerterentur  176,17
uer t ere t  17,12
uer tere tur
uer t i  .   ,
u e r t i t  ( p e r t . i nd. )  90,24
uertuntur  114,16.
1 VERVM 6
uera ( a c . )  29,18;  98 ,8 .
u e r is ( a b l . )  3 , 5 ;  15,2.
uero ( a b l . )  36,14.
uerum (nom.) 139,7.
7 VERVM 62
uerum 4 ,7 ;  12,6;  13,11;  13,23;  15,12;  17,24;  19,5;  20,12;
21,23;  23 ,6;  25 ,8 ;  35,19;  41 ,19;  45 ,21;  46 ,24* ;
50 ,22;  52,25;  61 ,22;  62 ,14;  67 ,21;  77 ,2;  84 ,15;  85,8;  
86,12;  92,6;  93 ,8 ;  94,10;  97 ,10;  98 ,13;  104,2;
106,15;  108,2; 117,12;  123,1;  124,16;  128,23;  135,21;  
138,17;  140,22; 141,19;  143,3;  143,9;  153,23;  157,3;  
159,14; 165,8;  170,9;  174,3;  180,21;  181,9;  185,18;  
188,5;  191,14; 195,20;  196,3;  206,1;  234,15;  251,4;
17,12.
112,23;  119,16;  122,4;  133,17;  189,14;  231,24.  
( i n t . )  115,24; 159,13.
( n e r t . i n d . )  90 .24 .
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2 VERVS 16
2 55 , 12 ;  2 56 , 2 ;  2 5 7 , 5 ;  2 5 9 , 6 .
uerae
uer am
ueras
uer i
uer i or
uero
uerum
uerus
<nom-.t.) 74,16;  110,19;  111,1;  172,16;  ( a b l . )  40,22;  
( a c . )  174,16.
(gen. )  113,22.
203,10.
29,11.
(non. )  61 ,16;  200,18.
( f . )  226,20.
(ab l .m. )  87,16.
( a c . n . )  25,23.
28,12;  48 ,6 .
2 VESAWS 1 
uesana ( n o n . t . )  41 ,2 .
1 VESPER 3
uesperi  
uesperum
( a b l . )  146,4;  ( l o c . )  98 ,22.  
84 ,21* .
2 VESPERTIWS 2 
uespertinum (m.)  31,15;  ( a c . n . )  140,3.
3 VESTER 36
uestra
uestrae
uestram 
uestrarum 
uestr  i 
uestr  is
uestro
uestrorum
uestros
uestrum
( a b l . )  217,21;  230,11.
(gen. )  135,10;  ( d a t . )  86 ,10;  166,13* ;  166,13»;
167,13.
166,10; 200,8;  204,3;  217,4;  217,18.
108,9.
(nom.) 226,13.
(da t .m. )  71 ,1;  230,13;  ( d a t . t . )  61,17;  202,21;  
(ab l .m. )  230,21;  ( a b l . t . )  217,15.
(dat .m. )  14,1;  58 ,1;  167,18;  ( d a t . n . )  98,14;  167,7;  
( a b l .m. )  8 ,19;  167,12;  259,18;  ( a b l . n . )  167,16.
(m.)  57,10.
56 ,8;  62 ,4 .
(nom.) 108,13;  (m.)  47 ,4;  203,18;  ( a c . n . )  231,1.
1 VESTIBVLCfl 3 
uest i bu 10 ( a b l . )  1 32 , 22 ;  1 63 , 5 ;  1 89 , 1 7 .
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1 VESTIGIkM 4
ue st ig ia  (non. )  4 ,3 ;  ( a c . )  216,10;  251,19.
uest ig i  is ( a b l . )  3 , 6 .
1 VESTIS 5
ueste 22,2;  140,23.
uest ibus ( a b l . )  140,19;  162,23.
uestium 99,23.
1 VESTRVW 1
uestra ( a c . )  203,24.
1 VETERWNVS 6
ueteran i
ueteranorum
ueteranos
2 VETERANVS 13
(nom.) 164,5;  219,24.  
123,16;  146,18.  
176,13;  177,1.
ue teranis (ab l .m . )  178,9;  182,22; 253,16;  ( a b l . t . )  232,4.
ueterano ( a b l .m . )  247,9.
ueteranorum (m.) 69 ,5;  122,19; 177,10;  238,10.
ueteranos 176,18;  210,13;  215,1 .
ueteranum ( n . )  231,17.
4 VETO 3
uetantes (nom.m.) 173,13* .
ue tant ia  ( a c . )  123,9.
uetuisset  6,18.
2 VETVS 10
uetera ( a c . )  37 ,16* .
uetere ( f . )  5 ,13;  ( n . )  5 , 6 * .
ueteres (ac .m. )  114,5;  ( a c . f . )  44 ,24.
ueter ibus ( a b l .m . )  124,21.
ue te r is  ( t . )  253,6.
ueterum (m.)  39 ,15* ;  122,12.
uetus (m.) 116,4.
1 VEXILLARIVS 1
u e x i l l a r i o s  1 12 , 2 4 .
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1 VEXILLLM 4
u e x i l i a  
uexi 11 o 
uex i l ium
( a c . )  113,8;  200,17.  
( a b l : )  212,12* .  
(nom.) 212,24.
4 VEXO 4
uexare
uexarentur  
uexari  
uexat
28,1 .  
64 ,25* .  
117,9.  
1 ,2 .
9 VEZERRILIVM 1 
Vezer r i l ium (nom.) 75 ,9 .
1 VIA 43 
u i a
u I ae
u i am
uI arum 
u i as
(nom.) 134,20; 187,18;  190,22; 212,21;  ( a b l . )  19,12;  
27,21;  135,4;  141,11;  185,24.
(gen. )  74,11;  (nom.) 17,7;  216,13.
94,21;  98,16;  100,8;  104,14;  111,3;  111,20;  114,1;  
144,3;  145,24; 157,3;  167,13;  233,22;  251,11;  254,14;  
257,18.
170,8;  223,14; 255,15.
67,11;  70,6;  136,22; 148,21;  157,16;  157,23; 211,3;  
223,8.
( a b l . )  81,22;  90 ,12;  130,13;  131,9;  221,11.
9 VIfVIONTANVS 3
Francum Viamontanum 204,16.
Francos Viamontanus 205,8.
Viamontanus 205,4* .
1 VIATOR 1 
u i ator  i bus ( d a t . )  245,1.
4 VI8R0 5
uibrando 
uibrantes  
uibrantur  
uibrare  
uibrarent
( g d . a b l . )  80 ,8 .  
(nom.-f. ) 93,13.  
139,17.
226,23.
239,21.
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1 V I Cmi  3
uicani  
u i can I s 
u i canorum
(non. )  124,13.  
( d a t . )  39 ,24* .  
40,4.
2 VICAWS 2
uicanos 
u i canus
117,22.
114,1* .
1 VICARIVS 8
ui car io  
uicar los
( d a t . )  30,1 ; 87,14.
30,13;  80,10;  113,4;  116,16;  160,15;  163,23.
5 VICATIM 2 
uI cat im 236,22;  254,9* .
2 VICESIMVS 4
mi l les lmi  quingentesimi uicesimi (gen.m.)  78,15.  
quintum et uicesimum (m.) 30,18;  232,3.
uigesima ( a b l . )  249,12.
1 VICINIA 1 
uici  ni as 100, 12 .
1 VICINITAS 1 
u i c i n i ta te 147,14* .
1 VICINVS 5
uic in i  
u i c i n i s  
uicinorum
(nom.) 82,11 ; 85,18.
( d a t . )  81 ,18;  ( a b l . )  85 ,22.  
(m.) 111,4.
2 VICINVS 3
uicina  
uicinae
( a b l . )  101 , 12 ;  ( a c . )  1 93 , 1 2 .
( nom. ) 7 0 , 2 1 .
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1 VICIS J2
u i c e m
uices
44,21;  59,18;  90,15;  223,8.
<ac. )  2,13;  5,18;  20 ,6;  24 ,2;  26,23»;  41 ,15* ;  55,9;  
69 ,9 * .
5 VICISSIM 4 
uicissim 7,2 ;  32,14;  56,23;  230,12.
1 VICISSITVDO 2
u i c i ss i tu d in i  
ui c i ss i tud i n i bus
57 ,1 .
( d a t . )  14,17.
1 VICTIMA 3
uict ima  
uict  imam
(nom.) 215,17;  ( a b l . )  58 ,2 .
227,23.
4 VICTITO 1 
u i c t i t a r u n t 28,1
1 VICTOR 14
uictor  
uictore  
uictorem 
u i c tores 
u i c tor i  
u i c tor i bus 
u i c t o r is 
uictorum
147,23.
245,21* .
(m.) 210,6;  232,20;  244,2;  245,12.
(nom.) 67,12;  207,5;  ( ac . )  34 ,4* ;  210,9.
210,4.
( a b l .m . )  28 ,4 .
164.13.
69.13.
1 VICTORIA 39 
u i c to r i a
uic tor iae 
u i c tor i am
u i c tor i i s
(nom.) 139,7;  204,6;  247,16; ( a b l . )  13,5;  180,7;  
189,16* ;  210,6;  210,12; 219,13;  250,4;  252,18.
(gen. )  13,14;  223,5;  242,21;  ( d a t . )  183,18.
46 ,4;  46 ,7* ;  75 ,2;  133,24; 138,12; 145,6;  145,11;  
154,3;  180,7;  181,8;  182,2; 183,11; 183,13;  183,20;  
188,8;  207,7;  212,12;  223,18; 223,19;  241,12;  248,18;  
249,13;  252,11.
( a b l . )  253,21.
9 VICTORIA 5
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V i c t o r i a  <ab l .> 256,13.
V ic to r i a#
1 VI CVS 22
uici  
ui c is  
uico 
uicos 
u i cum
<1oc) 256,19} 257,1.  
256,2;  257,3.Victor!am 
1 VICTVS < 1 ) 4
u i c t i s  (da t .m. )  28,3;  147,6;  189,10.
uictos 34,4.
1 VICTVS (2)  4
uictum 84,15;  108,11.
uictus (nom.s. ) 196,19;  (gen. )  150,19.
(gen. )  90,13;  (nom.) 75,11;  109,4;  123,25.
( a b l . )  87,6;  130,16;  225,5.
( a b l . )  201,7;  206,20;  207,11;  250,7.
52 ,16;  66,18;  95 ,1;  114,7;  136,22;  195,15;  214,14 .  
118,5;  213,22;  220,3;  240,10* .
5 VIDELICET 5
wide l i c e t  46,24;  80,14;  172,20;  187,3;  200,10.
4 VIDEO 184
e»t uisum 200,19* .
ide 171,9.
deamur 127,4.
deant 3,13.
deantur 32 ,5;  71,8;  180,13;  187,4.
dear is 2 ,17;  9 ,2 .
deas 59,10;  170,21.
deat 29 ,5 * .
deatur 76 ,14* .
debantur 27 ,3;  49,10;  142,3* ;  243,21.
debat 158,10;  241,4.
debatur 25 ,3;  51,20;  113,15; 125,17*;  187,1;  196,15;  220,23;
242,20;  243,19.  
debuntur 47 ,3;  127,1.
dendi (gdv.gen.m.)  36,11.
dens (m.) 188,17; 193,2;  235,11;  ( f . )  107,13.
dentur 7 ,10;  16,22;  62,16;  150,11* .
deo 4 ,2 ;  5,22;  7 ,9 ;  9 , 3 ;  32,19;  55 ,23;  98,12;  119,13;
176,3;  226,1;  228,20;  1,4;  151,2.  
derant 223,6.
derat 115,16.
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u i firre
uiderentur
uideret
u ideretur
uIder  i
uider im 
u ider t nt 
u i der i t 
u i d e r i t  is 
uidero 
u iderunt  
uidet  
ui det i  s 
u idetur
uldi  
u idimus 
uidisse  
u i d i s t i  
u i d i t  
u i sa
uisa est  
uisa fuerat  
u i si s 
uisi  sunt 
u i so
uison (esse)  
ut sum est
u i sum i r i 
uisus est
( p e r f . i n d . )  19,4;  34,20;  42 ,19;  49,14;  95,11;  184,6;  
188,14;  191,9;  208,20;  231,7;  ( i n f . )  29,11;  44,2;  
133,10;  158,4* ;  246,4.
94 ,24;  154,14;  180,17;  241,3 .
116,19; 181,5;  247,3.
19,10;  24,13;  99 ,9;  101,22;  160,13;  165,15; 177,8;  
180,4;  181,14;  183,8;  213,21;  243,20;  247,14;  251,9;  
251,15»;  259,17.
10,9;  28 ,15;  51,13;  64 ,15;  78,20;  142,19;  153,13;  
156,18; 169,18;  174,13;  178,17;  182,4;  189,11.
1,17;  10,20.
( p e r f . s u b j . )  75,2;  133,1;  139,9;  175,13.
( • fut .p e r t . )  47,3;  ( p e r f . s u b j . )  36 ,5;  83,21;  174,22.  
( f u t . p e r f . )  237,11;  ( p e r f . s u b j . )  218,11;  244,14.
13,24.
3 ,3 ;  135,22;  143,12;  216,9 .
35 ,6;  45 ,10;  195,13;  198,11.
45,12;  217,3 .
32 ,4;  32,14;  35,21;  62 ,21;  65,21;  72,13;  143,19;  
144,2;  145,12;  150,7* ;  171,6;  175,2;  244,10.
173,10;  257,14* .
61 ,3;  198,20.
129,18; 187,13;  254,18.
198,23.
50,13;  95 ,21;  197,4;  202,7;  216,23;  234,9.
(nom. f . )  86 ,10.
21,10;  59 ,4 ;  117,3;  148,25;  246,2.
179,19.
( ab l .m . )  43 ,21.
136,7;  244,25* ;  251,24;  253,15* .
( ab l .m. )  79 ,9;  94 ,22.
(m.) 89,15.
27,6;  27,17;  29,15;  51 ,2;  64,25;  66 ,6;  131,19;  
157,16; 221,4.
(m.) 83,18;  167,16.
248,3.
4 VIDVO 1 
u i duatus 10,3.
2 VIDWS 1 
uidua ( a b l . )  178,17.
4 VI GEO 1 
u i geret 100,21 .
1 V I G I L  2
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ui g i l es (nom. )  100 , 24 ;  ( a c . )  190,11
2 VlGlLtVfS 2
u i g i lantern 
u i g i l a n t i u s
(m.)  154,16.  
(nom.) 249,18.
5 VIGlÜVfTER 1 
u i g i 1 an ter 27 ,2.
1 VIGILANTIA 1 
u i g i t a n t i a ( a b l . )  64,13.
1 VIGILIA 4
u i g i l i a e  
u i g i l i a s  
u i g i I  i i s
(gen. )  170,7.  
69 ,8;  213,17.  
( a b l . )  203,4.
2 VIGINTI 4
uIgi  nt i 
u i g i n t i  m i l i a
1,13;  22,18;  105,24.  
259,22.
2 VILIS 18
u i I em 
u i I es
u i I i
u i I i ssima  
ui I i ss i mi  
u i I i ssimus  
ui l ium  
u i l i u s
(m.) 215,3;  ( f . )  18,17; 215,19.
(nom.m.) 121,21*;  137,24; (nom. f . )  150,1;  ( a c . - f . )
139,10.
( a b l . n . )  25,24;  126,16.
(nom.n. )  57,10.
(nom.) 79,17;  83,23;  94 ,8;  139,5.
100,17.
(m.) 209,23.
(nom.) 126,6;  150,5.
1 VILLA 1 
ui l lam 99,21
9 VILLAFRVELA 4 
V I I I a f r u e I  am 1 12 , 3;  113 , 7 ;  114 , 14;  1 84 , 10 .
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9 VILLALARIVM 9
Vi 11*1ar i i 
V i l l a l a r i u m
240,20;  242,8;  242,13;  243,6.
( a c . )  227,24;  240,10;  240,22;  241,2;  245,22.
9 V1LLAL8A 1 
V i l )a lbam 206,16.
9 VILLALPANOLW 7
V i 11alpando 
Vi11alpandum
( a b l . )  183,7.
(nom.) 75,9;  ( ac . )  183,3;  183,22; 184,7;  184,17;
190,21.
9 VILUWOVA 1 
V i I 1anouae (gen. )  179,12* .
9 VILLAXIMENA 1 
Vi l l ax imena ( a b l . )  1 8 3 ,5 * .
9 VILLEbW 3
V i 1 1enae 
Vi I Ienam
(gen. )  19,20;  249,6.
74,11.
9 VlNCEt-rriVS (M OW CW S) 1
Vincent ius  60,5.
9 VINCENTIVS PETRIVS 3
V Incent ius  Pet r ius  
Vincent  i i P é t r i i  
Vi nc ent io  Pet r io
258,20.
258,22.
( a b l . )  258,12.
4 VINCIO 18
fu isse uinctos
u i ne i endum
uinciendum (esse)
u i n c i r i
u i ne t i
u i n c t i s
uinc tos
104,5* .
(gdv.m.)  89,14.
(m.) 157,23.
79,5;  103,12.
(nom.) 70,4;  104,4.
(dat .m. )  242,22;  ( a b l . m . )  83,7.  
103,16;  103,22.
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uinc turn 
u i nx i t
(m. )  1 6 , 1 1 * ;  5 2 , 1 5 ;  7 9 , 2 * ;  9 1 , 1 4 ;  9 2 , 3 ;  2 4 3 , 4 ,
194 , 2 .
4 VINCO 30
fuere u i c t i  
u i c e r i t  is 
u i cimus 
u i c i t
u i c t i  sunt 
uictos
uictos <esse> 
uictum
uictum <csse> 
uicturum <esse> 
uictus  
uincat  
u incendam 
u i ncendi 
u i ncendos 
uincendum 
uincere  
uincerentur  
uinceret  
u i ne i
245.22.
( f u t . p e r f . )  217,17
132.23.
242,19*
259,12 .
205,11;  242,10.
13,1;  13,1.
(m.)  13,23;  119,10*;
(m.) 251 ,5* .
150,15; 247,11.
.
(m.) 79 ,18.
13,22;  139,25;
239,24.
240,19.
(gd. )  21 ,11.
45,16.
(gd . )  238,11.
84,13;  170,16; 251,22.  
239,23.
215,10.
195,10; 251,21.
236,3.
1 VINCVLVW 4
u incul a 
uInculum
(nom.) 45 ,3;  ( a c . )  79,7;  171,10,  
( a c . )  161,16.
1 VINDEMIA 2
uindemia 
uindemi am
(nom.) 72,16.  
50,9.
4 VINDICO 14
u indicanda 
uindicandam (esse)  
uindicandum 
uindicant  
uindicar»  
uIndi  carent  
u indicaret  
uindicaretur  
u indicassem 
uindicassent  
uindicaturus  
uindices
( a b l . )  67 ,3 .
184.23.
(gd. )  102,12.  
111 , 1 1 .
12,22;  203,24.  
60 ,23* .
22.23.
69 ,2 .
171,21* .
190,7.
185,9;  197,6.  
170,6.
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l VINDICTA 3 
ui ndic ta (nom.) 88,24;  ( a b l . )  92 ,25;  185,15.
2 VINOSVS 1 
uinos i ora (nom.) 57 ,23* .
1 VINVM 8
uini  
u i no 
uinum
59,15;  72,22;  75 ,7 .
( a b l . )  35 ,7;  57 ,21* .
(nom.) 58,24;  83 ,13;  ( a c . )  59 ,14.
1 VIOLAT 10 1 
ui ola t ione 215,23.
1 VIOLATOR 1 
u i olatores ( a c . )  215,17.
4 VIOLO 9
u i olant  
u i olan tes 
ulolare  
u i #1aret  
ui o l ar et ur  
u i o la r i
217,12.
(nom.m.) 6 ,11 .  
8,5 ;  91 ,2;  190,3.  
122, 1 .
88,11;  136,18.  
127,19.
1 VIR 102 
u i r 
u i r i
ut ro  
u i rorum 
U i f  3 S
18,3;  24,9;  25,13;  42 ,7;  44 ,3;  81 ,5;  104,3;  122,5;  
137,8;  173,11*;  206,23;  234,19.
(gen. )  122,10;  (nom.) 13,19;  19,18;  65 ,9 ;  94,16;  
104,15; 126,5;  129,15; 130,22;  132,16;  132,17;  
138,10; 139,23; 141,23; 153,21;  179,13;  201,20;  
212,1;  224,2;  224,10;  235,14;  248,20;  (v #c . )  91,1;  
108,8;  126,2;  131,15;  168,12;  203,17;  215,2;  216,3;  
217,2;  218,4.
( d a t . )  39,20;  42,14;  44,10;  118,3;  180,16* ;  ( a b l . )  
5,1 ;  23,24;  70,1;  81,13;  105,14; 172,14;  215,8;
245,24.
( d a t . )  42,23;  101,6;  102,21;  158,22.
124,17;  195,19.
4,4 ;  5 ,20;  15,5;  15,11;  20,20;  27 ,1;  30,24;  40,7;  
42,20;  50 ,4;  108,7;  134,1;  145,20;  168,7;  181,2;
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199,6;  200,1;  200,21;  209,15;  232,9;  233,13;  236,23;  
243,13;  244,8;  244,19;  245,18;  245,21;  257,17 .
12,22;  69 ,8;  137,22; 151,2;  154,16;  165,11;  227,18;  
227,24;  248,17;  257,2;  257,3.
1 VIRAGO 2
uirago 158,10; 254,21.
2 VIRENS 1
ui rent  i ( a b l . n . )  7 , 5 .
1 VIRGA 4
uirgam 80,1;  80 ,11.
ui rgas 68,17.
u i r g i s  ( a b l . )  92 ,1 .
1 VIRGO 4
ui rginem 108,11.
u i rg ines  (nom.) 139,19;  ( a c . )  140,19.
uirginum 140,23.
9 VIRGO 3
V i rg i n  i 190,6.
V i rg i n  is 139,21.
Vi rgo 129,6.
1 VIRGVLA 1
u i r g u l i s  ( a b l . )  69 ,19.
2 VIRIL IS 1
u i r i l e s  ( a c . f . )  248 ,23* .
1 VIRILITAS 1
u i r i l i t a t e m  16,1.
5 VIRILITER 3
u i r i I i  t e r  9 3 , 2 4 ;  125,11 ; 2 2 5 , 1 4 .
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9 VIROBESCA 4 
Virobescam 75,1;  146,11»; 148,2;  161,6.
1 VIRTVS 59 
u i r t u s  
u i r t u t e  
ui r tutem
u i r t u t e s
u i r t u t i
u i r t u t i s
13,11; 38,20;  44,7;  45,14;  92,16;  93,14;  152,20;  
214,10; 215,12; 240,17;  252,10;  252,12;  259,20.
11,22;  44,6;  57,20;  126,6;  202,5;  212,11;  213,1;  
217,21;  218,6;  232,21;  233,4;  250,21;  258,19.
12,11;  13,9;  13,13; 13,14;  26 ,2;  26 ,6 ;  104,1;  108,19;  
138,13; 151,3;  166,10; 168,20; 170,6;  186,18;  202,12;  
217,4;  217,7;  239,18;  239,23;  241,10;  248,22;  260,3.  
(nom.) 2 ,18;  ( a c . )  150,23.
135,2;  166,13; 167,13.
25,14;  42,18;  55 ,4;  74,19;  153,20;  218,21.
1 VIS 65
u tm 
u i res 
ui r i bus  
u i s
11,24;  28,16»;  81,18;  93,18;  104,1;  116,15;  119,10;  
123,6;  125,22;  127,15;  131,12;  203,22»;  208,14»;  
209,15;  217,5;  235,2;  236,20;  246,8;  256,2;  256,6;
256,9.
14,9;  45,20;  84,3;  101,3;  153,7;  172,18;  203,22;  
209,3;  218,23; 219,5;  255,23;  256,18.
(nom.) 57,3;  136,21;  171,14;  ( a c . )  3 , 8 ;  21,2;  23,9;  
57,22;  104,20;  142,15;  150,7;  225,16;  235,21»; 256,1 
( a b l . )  20 ,8;  90,19;  100,6;  123,5;  136,5;  147,12;  
152,2;  183,8;  236,15;  236,18;  252,10;  253,3;  258,18.  
(nom.) 21,24;  85,15;  123,19; 130,8;  195,3;  207,14.
1 VISCERA 3
u i seer a 
u i seer i bus
(nom.) 57,21;  ( a c . )  14,2.  
( a b l . )  221,23.
4 VISITO 1 
uisi  tare 215,8.
4 VISQ 5
uisebatur  
u i sendum 
u i sere 
u i s I t u r
46,13.
(gdv.m.)  218,20.  
80,7.
59,5;  74,13.
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1 VITA 49 
u i ta
u i tae
u i tam
4 VITIO 1 
u j t iatus
5 , 5 ;  194,21; 197,19; 197,22; 203,5;  205,15;  
6,24;  227,18;  252,6;  ( d a t . )  121,12;  175 ,8* .  
,1;  91,20;  134,2;  137,15;  137,21;  137,23;  1 
160,23;  171,7;  175,6;  199,5;  203,19* ;  223,18;  
241,9;  245,25;  249,1 .
53,13.
1 VITILW 4
u i t i o
ui t iorum
( d a t . )  123,13;  ( a b l . )  34,9;  71,17.
57,14.
4 VITO 6
u i tandos 
ui tantes  
u i tar e  
ui t a r e t  
u i tat
174,5.
(nom. f . )  29,1.  
14,19;  139,25.  
155,3.
67 ,23.
4 VITVPERO 1
est ui tuperanda 119,11.
2 VIVAX 1
u I uax ( a c . )  218,21.
1 VIVENTES 2 
uiuentium 3 ,9 ;  72,14.
2 VIVIDVS 2
uiuida  
uIu i dus
( n o m . f . )  152 , 20 ,
3 , 1 1 .
4 VIVO 21
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uiuat
uiuendi
uiuent *
uiuent ibus
uiuere
u iueret
u i u i t
u i u i t u r
uiuo
uiuunt
U I X  I t
8 ,1 ;  8 ,1 ;  52,16;  52,17;  68 ,3;  6 8 , 3 .  
(gd. )  143,1.
(m.)  246,24;  ( f . )  22,4;  52 ,22;  82 ,14 .  
( a b l . m. ) 10,7.
234,10.
100 , 21 .
150,4.
40,19.
237,12.
57,19;  112,10;  170,15.
22 ,3 * .
2 V I WS  2
u I uas 
u i uos
158,19.
207,4.
5 VIX 32
4 ,3 ;  5,13;  11,12;  17,7;  29 ,8;  48 ,4 ;  65 ,7;  67,16;  
72,17;  80,21;  99,24;  104,16;  109,7;  113,25; 135,22;  
136,8;  138,1;  146,21;  149,4;  150,20;  153,13;  171,24; 
172,4;  179,17;  187,21;  200,6;  222,21;  224,20; 230,4; 
240,19;  243,20;  255,3.
5 VIXDVM 11 
u i xdum 19,12; 43 ,4;  72,20;  83 ,9;  94,24;  101,21; 146,23;  
166,4;  177,11;  232,3;  232,14.
4 VLCISCOR 2
u l cisc i  
ui turn
248,22.
(sup. )  180,8.
9 VLISSEA 1 
V I i  sseam 77,21
9 VLISSIPONA 1 
V I i  55 i pona (nom.) 76,13.
9 VLLOA ICmfES 2 
Ioannes VI Ioa 179 , 11 ;  2 39 , 4 .
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3 VLLVS 16
u l l  a 
u11 as 
u n  i 
ul l  is 
u110 
ullum 
u l l  us
(nom. f . )  99,24;  168,1;  243,20;  ( a b l . )  81 ,18;  162,7.  
181,20* .
( da t .m. )  149,4;  130,20* .
( da t .m. )  113,20*;  ( a b l . f . )  81 ,19 .
(m.) 187,6;  221,9;  ( n . )  215,15;  215,15.
(nom.) 171,24.
29 ,8 .
1 VLTlhA 1 
ul t ima ( a c . )  12,17.
1 VLTIMW 1 
ultimum ( a c . n . )  105,8.
2 VLTIMVS 9
ul t ima  
u l t  imam 
u l t  imo 
ultimum
( nom. f . )  76,23;  ( a b l . )  2 , 4 ;  ( a c . )  234 ,6 .  
49 ,6;  254,16.
( a b l .m . )  112,13;  134,1.
(nom.) 47,14;  213,2* .
5 VLTRA 4 
u l t r a 47,23;  106,11; 112,13;  167,3.
6 VLTRA 3 
u l t r a ( a c . )  25 ,4;  256,3;  259,22.
5 VLTRO 12 
ul t ro 17,3;  48,19;  51,13;  57 ,2;  94,15;  112,24;  134,4;  
162,13;  203,6;  220,1;  227,19;  247,18 .
1 VLVLATVS 1 
ul ulatu 43,21.
4 VLVLO 2
ululantes  
u 1 u1 an t i um
( n o m . f . )  1 08 , 7 .
( m. )  1 08 , 1 7 .
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1 LWBILICVS 1 
umb j 1 i c um 72 ,8 * .
1 WBRA 1 
umbra (nom.) 20 3 , 3* .
2 LWBRATICVS 1 
umbrat ici  s ( a b l .m . )  215,6.
1 VMERVS 1 
uraer i s ( d a t . )  167,22.
5 VMQVAM 10 
umquam 13,23* ;  21,21;  28,13;  32,5;  42,18;  57 ,23* ;  122,13; 
150,16;  172,7;  217,21.
2 VNANIMIS 3 
unanimes (nom.m.) 83 ,12;  141,7;  167,6.
2 W (X»S 1 
unco ( ab l .m. )  45 ,3 .
5 LWDE 17 
unde ( r e l . )  4 , 8 ;  10,25;  22,15;  38,15;  47,20;  57,16;  64,6;  
139,7;  184,8;  186,1;  194,3;  212,13;  214,1.
( i n t e r r . )  56 ,19;  65,15;  77 ,3;  81,13.
5 LWDECVMQVE 4 
undecumque 105,2* ;  133,11;  178,24;  231,10.
5 LffDIOVE 12 
und1 que 2 6 , 1 8 ;  4 5 , 1 3 ;  7 2 , 4 ;  9 0 , 1 2 ;  9 3 , 1 3 ;  9 3 , 2 4 ;  106 , 20 ;
1 30 , 13 ;  2 0 4 , 8 ;  2 2 4 , 7 ;  2 41 , 1 7 ;  2 57 , 6 .
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5 LWICE 1
unice 227,14.
2 WICVS 7
uni cam 50,8.
unico ( a b l . n . )  42 ,3;  98,21;  259,22.
unicus 2 ,16 .
unicum ( a c . n . )  191,3;  231,12.
2 LWIFORMIS 1
uni formis (nom.m.) 63 ,4 .
1 WIVERSl  2
uniuersos 146,1;  239,16.
1 LNIVERSLM 1
uniuersa (nom.) 135,11.
2 VNIVERSVS 3
uniuersa (nom. f . )  107,12.
uniuersis ( ab l .m. )  103,13.
uniuersus 113,15.
3 VNVS 73
(nom.) 174,3;  ( a c . )  167,4;  233,8.
una (nom. f . )  18,9;  48 ,3;  143,14;  175,8;  179,19;  196,11;
( a b l . )  5 ,17;  31,4;  153,16;  156,4;  174,5;  214,9;
232,5.
unam 152,21; 202,12;  208,9;  225,19.
uni (dat .m. )  46,8#;  145,25; 101,5.
unius (m.) 13,14;  72,20;  84,11»;  87 ,3 ;  110,17;  127,24;
213,1 ; ( f . )  27,8;  197,11.  
uno (m.) 42 ,23;  69 ,1 ;  76,16;  145,6;  165,9;  169,10 ;  196,5;
252,16»; ( n . )  26,15;  52 ,4;  52 ,16;  60 ,5;  164,2;  167,6;  
171,3; 179,1 ; 224,22.  
unum (m.) 9 ,20;  28,15;  88,12;  108,18;  131,1;  146,11;
148,1; 164,18;  176,20; 214,12;  227,17;  ( a c . n . )  142,6.
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3 LMVSC3VISQVE 3
2 , 1 7 ;  5 , 2 5 ;  13 , 8 ;  13 , 8 ;  13 , 9 ;  2 2 , 1 1 ;  5 7 , 2 ;  6 9 , 3 ;
7 0 , 7 ;  9 4 , 18 ;  9 9 , 1 7 ;  113 , 25 ;  147 , 4 ;  1 93 , 21 ;  212 , 10
un I eu I que 
unoquoque
(m.) 35,12;  ( f . )  97,19.  
(m.) 89 ,9 .
1 VOCABVLLM 2 
uocabu] o ( a b l . )  61,10;  123,25.
4 VOCIFEROR 9
uoc i ferans  
uoc i fer  antes 
uoc i ferantur  
uoc i f e ra r i  
uoc i f e ra t ur
(m.) 228,1.
(nom.m.) 108,4.
130,3;  132,3;  221,17.
240,8.
79,7;  89,13;  236,23.
4 VOCITO 3
uoc i tarent  
uoc i t a t is 
uoc i temus
227,16.
61,8.
37,17.
4 VOCO 45
fuissent  uocati  
uocabat 
uocabatur 
uocabun t 
uocant
uocantur  
uocare tur  
uocar i 
uocas 
uocat 
uocat i
uocati  (sunt)  
uocat i s
uocatos (esse)  
uocatum 
uocen tur  
uocetur
130,20.
10,14.
208,10.
62,7».
5,4 ;  17,10; . 18,12;  24,20;  37,5;  39 ,6;  43,13;  50,21;  
56,20;  75,10;  92 ,9;  100,11;  111,23; 117,22; 118,16;  
159,12; 164,6;  185,10;  216,16»; 218,20;  234,13;
235,17.
39,4»;  39,24;  47,10.
155,2.
11 , 11 .
38,22.
62,9»;  222,12.
(nom.) 121,11»; 159,4.
60,10.
(a b l .m. )  126,1.
130,23.
(m.) 6,18;  126,10.
35,17;  60,1;  62 ,2 .
61 ,9.
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2 VOLENS 2
uolens (m.) 1,5;  171,18.
4 VOLITO 2
uo l i t a bant  227,10.
uol i  tare 136,23.
4 VOLO (2)  65
uel im 141,15; 170,3.
uel imus 32 ,1 .
u e l i n t  167,3.
u e l i s  13,17;  139,22.
u e l i t  34,12.
ue l l e  7 ,18;  8 ,3 ;  14,19;  42,22;  49 ,7;  84 ,7 ;  95 ,8;  117,4;
123,12;  125,4;  127,18;  181,15;  196,9;  208,14;  226,1;
255,14.
u e l l en t  156,17; 159,17; 220 ,10 * .
u e l l e t  24,3;  121,12; 153,14;  244,19.
uis  29,18;  31,20;  35,14;  172,23.
uolebant 118,2;  189,10.
uolebat  64,15;  208,9.
uolentes (nom.m.) 47,16.
uolent ibus (a b l .m. )  198,2;  201,7.
uoluerim 230,12.
u o l ue r i t  ( p e r f . s u b j . )  181 ,7* .
uoluerunt 258,4.
uolui  131,18; 133,4* .
uoluimus 53 ,8 .
uoluisse 35 ,2;  95,11;  143,24;  190,2;  241,13;  250,3.
u o l u i s t i s  166,8* .
uo lu i t  18,20;  54,9;  85 ,19* ;  192,21.
uolumus 71,21;  79,24;  132,16.
uolunt 134,21;  138,8; 139,16; 142,19.
1 VOLLMEN 1
uolumina ( a c . )  254,15.
2 VOLVtfTARIVS 1
uoluntarium ( a c . n . )  165,23.
1 VOLWTAS 3
uolunt as  8 8 , 2 3 ;  168 , 23 .
u o l u n t a t i  8 6 , 1 0 .
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4 VOLVO 3
u o lu e n te s  
u o lu u n tu r  
u o lu u n t
(n om .m .) 1 7 9 ,1 4 . 
1 3 3 ,1 2 .
1 4 3 ,1 7 * .
5 VOLVP 2 
u o l up 6 ,2 0 *5  1 7 3 ,1 5 * .
1 VOLVPTAS 9
u o lu p ta s  
u o lu p ta te  
u o lu p ta t  i bus 
u o lu p t a t i s
9 8 ,7 ;  1 7 1 ,1 2 .
3 2 ,3 » ; 1 7 1 ,7 .
( d a t . )  5 8 ,1 3 ; 5 8 ,1 9 ; 6 1 ,1 7 . 
9 1 ,2 1 ; 2 2 8 ,2 4 .
1 VORACITAS 1 
u o ra c  i ta te m 1 7 0 ,5 * .
3 VOS 127 
uob i s
u e s tru m
( d a t .m . )  1 2 ,1 6 ; 1 3 ,8 ; 2 7 ,8 * ;  2 7 ,9 ;  3 2 ,1 3 ; 3 5 ,1 0 ; 
5 3 ,1 9 ; 5 6 ,2 3 ; 7 0 ,1 9 ; 7 1 ,2 3 ; 7 3 ,1 3 ; 1 0 8 ,1 0 ; 1 0 9 ,7 ; 
1 3 1 ,1 6 ; 1 3 1 ,1 8 ; 1 6 6 ,9 ; 1 7 6 ,5 ; 2 0 2 ,2 1 ; 2 0 3 ,8 ; 2 0 3 ,1 9 * ;  
2 0 3 ,2 0 ; 2 0 3 ,2 1 ; 2 0 4 ,3 ; 2 1 6 ,4 ; 2 1 7 ,1 7 ; 2 1 7 ,1 9 ; 2 2 8 ,2 ; 
2 3 7 ,1 0 » ; 2 3 7 ,1 3 » ; 2 5 7 ,1 1 ; 2 5 9 ,1 8 ; 2 5 9 ,2 2 ; ( a b l .m . )  
7 ,1 2 * ;  3 2 ,1 4 ; 5 5 ,1 ;  5 5 ,1 9 ; 5 7 ,2 3 ; 6 1 ,1 3 ;  1 3 1 ,2 2 ; 
1 3 5 ,1 2 ; 1 4 1 ,1 4 ; 1 6 6 ,8 ; 1 6 7 ,3 ; 1 6 7 ,1 9 ; 1 6 8 ,1 3 ; 2 1 7 ,1 3 ; 
2 1 8 ,1 0 ; 2 1 8 ,1 0 ; 2 3 0 ,1 2 ; 2 3 0 ,1 8 ; 2 5 7 ,1 4 » .
(n o m .) 8 ,1 1 ; 8 ,1 8 ;  9 ,8 ;  1 3 ,3 ; 3 5 ,2 0 ; 3 6 ,4 ; 3 7 ,1 4 ; 
4 5 ,4 ;  5 6 ,2 1 ; 5 7 ,9 ;  5 8 ,1 ;  5 8 ,2 3 ; 5 9 ,1 9 ; 6 1 ,7 ;  6 1 ,1 6 ; 
8 6 ,1 5 ; 9 0 ,5 ;  9 7 ,1 9 ;  9 9 ,2 ;  1 2 6 ,8 ; 1 3 1 ,1 9 ; 1 3 9 ,2 ; 
1 3 9 ,1 0 ; 1 6 6 ,7 » ; 1 6 6 ,2 3 ; 1 6 7 ,1 3 ; 1 6 7 ,2 2 ; 1 6 8 ,9 ;
1 7 0 ,1 3 ; 2 0 3 ,4 ; 2 0 3 ,1 7 ; 2 0 3 ,2 2 ; 2 1 8 ,1 1 ; 2 2 9 ,1 ; 2 3 0 ,1 9 ; 
2 3 7 ,1 0 * ;  2 4 1 ,5 ; ( a c . )  7 ,4 ;  1 1 ,1 3 ; 1 6 ,2 0 ; 1 6 ,2 1 ;
3 5 ,1 5 ; 3 5 ,2 4 ; 5 7 ,1 2 ; 5 7 ,1 9 ; 6 2 ,1 3 ; 6 8 ,1 1 ; 7 1 ,1 ; 9 0 ,6 ; 
9 1 ,3 ;  9 8 ,1 8 ; 9 8 ,1 9 ; 1 1 3 ,1 1 ; 1 2 6 ,3 ; 1 2 6 ,4 ; 1 3 5 ,6 ; 
1 3 5 ,7 ; 1 4 1 ,1 2 ; 1 6 6 ,1 2 ; 1 6 6 ,1 6 ; 1 6 7 ,4 ; 1 6 7 ,5 ; 1 6 7 ,1 5 ; 
1 6 7 ,1 7 ; 1 6 9 ,2 5 ; 2 0 2 ,1 4 ; 2 0 3 ,2 3 ; 2 0 4 ,5 * ;  2 1 5 ,1 3 ; 
2 1 5 ,1 5 ; 2 1 7 ,5 ; 2 1 7 ,7 ; 2 1 7 ,8 ; 2 1 7 ,2 0 ; 2 1 8 ,1 2 .
1 2 6 ,2 0 .
1 VOTVtl  23
u o ta  
u o t I 
u o t i s
( a c . )  9 4 , 2 ;  1 99 , 2 ;  2 02 , 7 .
2 34 , 1 0 .
( d a t . )  3 2 , 1 8 ;  5 1 , 8 ;  6 6 , 6 ;  7 0 , 2 3 ;  1 08 , 2 2 ;  120 , 4 ;
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u o to
u o to ru m
1 7 0 , 4 ;  2 3 0 , 1 5 ;  ( a b l . )  2 8 , 1 3 ;  8 7 , 1 0 ;  9 8 , 2 0 ;  2 2 1 , 1 9 .
( d a t . )  5 3 , 2 1 ;  ( a b l . )  1 5 , 1 6 ;  1 6 , 7 ;  2 0 7 , 1 8 .
6 , 5 ;  2 9 , 1 0 ;  1 5 9 , 2 3 * .
1 VOX 32
uocem
uoces
uoc ib u s  
uox
6 7 ,6 ;  8 0 ,1 6 ; 8 3 ,1 4 ;  9 2 ,1 9 ;  9 5 ,1 7 ; 1 1 9 ,3 ; 1 4 3 ,5 ;  
1 6 3 ,2 2 ; 1 8 6 ,1 0 » ; 1 8 6 ,1 1 ; 2 3 3 ,1 2 ; 2 4 3 ,1 2 .
7 9 ,6 ; 8 9 ,1 0 ; 9 5 ,1 9 ;  1 1 9 ,5 .
(n o m .) 1 3 3 ,1 8 ; ( a c . )  2 9 ,1 1 ; 6 7 ,1 0 ; 1 5 8 ,1 9 ; 1 9 1 ,1 8 ;
2 4 8 ,2 3 .
( a b l . )  7 9 ,1 8 ; 9 3 ,9 ;  1 2 7 ,2 5 ; 1 3 0 ,4 ; 1 3 8 ,6 » ; 1 5 8 ,5 ;
2 4 3 ,8 .
5 2 ,1 7 ; 6 8 ,4 ;  8 9 ,1 9 .
2 VR B fW S  9
urba n a  
u rbanae  
urbanam  
u rb a n o s  
u rb a n  i 
u rb a n  i s
(n o m .n . )  3 1 ,2 2 .
( d a t . )  1 2 5 ,7 .
1 1 3 ,1 4 ; 1 2 6 ,3 .
3 8 ,1 4 * .
(n o m .) 1 5 9 ,9 ; 2 2 5 ,2 0 .
( d a t .m . )  1 0 1 ,2 0 ; ( a b l . f . )  1 0 2 ,1 .
1 VRBS 123 
u rbe
urbem
u rb e s
u r b i  
u r b i  bus 
u rb i s
u rb i um 
u rb s
1 9 ,6 ; 2 7 ,1 3 ; 7 0 ,7 ;  7 8 ,6 ;  8 2 ,1 3 ; 8 7 ,4 ;  8 8 ,1 4 ;  8 8 ,1 9 ;  
9 0 ,1 ;  9 1 ,2 0 ; 9 2 ,2 2 ; 9 9 ,2 0 ;  1 1 3 ,1 1 » ; 1 2 5 ,1 2 ; 1 2 9 ,2 ; 
1 3 0 ,5 ; 1 3 8 ,7 ; 1 3 9 ,2 ; 1 4 8 ,8 ; 1 4 8 ,2 0 ; 1 5 2 ,7 ; 1 5 2 ,1 7 ; 
1 5 6 ,1 » ; 1 5 6 ,2 ; 1 5 7 ,1 0 » ; 1 5 8 ,1 ; 1 5 8 ,4 ; 1 6 2 ,1 6 ; 1 6 2 ,2 2 : 
1 7 7 ,1 3 ; 1 9 9 ,1 0 ; 2 0 4 ,2 4 ; 2 4 9 ,1 5 ; 2 5 3 ,2 0 ; 2 5 8 ,1 1 ; 
2 5 8 ,2 0 * .
1 2 ,1 9 ; 1 9 ,2 ; 2 8 ,1 ;  5 0 ,1 3 ;  7 0 ,3 ;  7 5 ,1 5 ; 7 7 ,21  ; 8 8 ,1 7 ; 
9 1 ,5 ;  9 1 ,1 4 ; 9 1 ,2 4 ;  9 2 ,7 ;  9 3 ,1 6 ;  9 7 ,8 ;  9 9 ,1 1 ;  1 1 4 ,1 6 ; 
1 3 0 ,1 2 ; 1 4 6 ,7 ; 1 4 6 ,2 2 ; 1 4 8 ,3 ; 1 5 3 ,2 3 ; 1 5 4 ,1 0 ; 1 5 7 ,1 9 ; 
1 5 9 ,1 9 ; 1 7 7 ,1 6 ; 1 9 3 ,1 0 ; 1 9 4 ,2 3 ; 1 9 5 ,7 ; 1 9 6 ,7 ;  1 9 6 ,2 1 ; 
1 9 7 ,6 ; 2 2 1 ,8 ; 2 3 5 ,2 0 ; 2 4 0 ,2 ;  2 4 5 ,9 ; 2 4 5 ,1 1 ; 2 4 5 ,1 9 ; 
2 4 6 ,4 ; 2 5 2 ,2 2 ; 2 5 3 ,1 8 ; 2 5 4 ,6 .
(n o m .) 7 6 ,1 8 ; ( a c . )  1 6 ,1 6 ; 1 8 ,2 3 ; 2 5 ,1 6 ; 2 6 ,1 4 ;
6 5 ,4 * ;  7 3 ,1 0 *1  7 7 ,2 4 ; 1 1 2 ,1 1 .
8 5 ,1 9 ; 1 0 1 ,2 4 ; 1 2 6 ,1 8 ; 1 5 3 ,7 ; 1 5 7 ,1 0 .
( d a t . )  7 1 ,1 6 ; 2 4 5 ,1 4 ; ( a b l . )  2 1 6 ,1 1 .
2 5 ,2 0 ; 5 0 ,1 4 ; 5 2 ,1 8 ; 6 8 ,9 ;  7 0 ,1 6 ; 7 8 ,1 6 ; 8 8 ,6 ;  9 5 ,1 ;  
9 5 ,1 6 ; 1 0 0 ,2 4 ; 1 3 2 ,1 0 ; 1 3 6 ,2 3 » ; 1 4 0 ,3 ; 1 4 6 ,7 ; 1 5 2 ,1 2 ; 
1 5 4 ,2 1 ; 1 5 7 ,1 6 ; 1 9 5 ,1 5 .
6 ,4 ;  1 1 ,1 0 ; 7 1 ,3 ;  7 2 ,1 0 ; 7 5 ,4 ;  1 0 6 ,6 ; 1 0 8 ,1 2 ; 1 1 8 ,2 4 ;
1 6 4 ,2 .
7 6 ,1 3 ; 7 6 ,2 2 .
9 VRECIVS 3
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V r e c 1o 
V re c  ium 
V re c iu s
( d a t . )  1 37 , 1 1 * .
157 , 19 .
157 , 13 .
9 VREGtM 1 
V regnae (g e n . )  1 6 4 ,1 6 * .
4 VRGO 4
u rg e b a t
u rg e n te
u rg e n te s
u rg e re
2 4 0 ,9 .
(m .) 1 7 2 ,1 2 . 
( a c . f . )  2 3 9 ,1 2 . 
3 1 ,2 4 * .
5 VSPI/V1 1 
usp i am 7 0 ,3 .
5 VSQV^W 1 
usquam 1 4 6 ,2 2 .
5 VSQVE 18 
usque 1 7 ,5 ; 3 2 ,2 0 ; 5 7 ,9 ;  7 2 ,1 4 ;  7 5 ,1 1 ; 7 9 ,1 ;  8 2 ,3 ; 8 5 ,1 7 ; 
9 1 ,2 3 ; 9 3 ,2 4 ; 9 6 ,1 4 ; 1 0 8 ,1 6 ; 1 2 2 ,1 0 ; 1 2 6 ,1 ; 1 2 6 ,2 1 ; 
1 3 4 ,5 ; 1 7 9 ,1 7 * ;  2 2 7 ,2 1 .
4 VSVRPO 2
fu is s e  u s u rp a ta  
u su rp a tu m  e s t
( n . )  1 1 8 ,1 8 . 
6 0 ,1 2 .
1 VSVS 21
U SU I
usum
usus
2 ,4 ;  1 4 ,1 5 ; 4 4 ,5 ;  5 2 ,2 4 ; 5 9 ,2 2 ; 1 5 5 ,2 2 ; 1 7 2 ,1 1 » ; 
2 1 0 ,1 6 ; 2 2 2 ,5 .
1 5 ,7 ; 2 4 ,2 3 ; 2 0 3 ,1 5 ; 2 1 3 ,1 0 .
1 ,7 ; 1 1 1 ,2 5 .
(n o m .s .)  1 4 9 ,1 9 ; 1 7 2 ,9 ; 1 8 8 ,2 ; ( a c . )  5 0 ,2 0 ; 2 0 2 ,2 0 ;
2 5 3 ,2 .
7 VT 474 
u t ( p r e s . i n d . )  6 , 8 ;  9 , 3 » ;  1 1 , 2 ;  1 5 , 2 ;  4 4 , 4 ;  5 3 , 13 ;
5 3 , 2 2 ;  5 6 , 1 8 ;  5 9 , 9 ;  7 3 , 1 ;  8 6 , 2 ;  9 7 , 1 9 ;  104 , 3 ;  119 , 13 ;
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1 3 5 ,8 ; 1 4 7 ,1 4 ; 1 7 0 ,2 4 ; 1 8 9 ,6 ; 2 0 3 ,1 7 ; 2 1 0 ,1 3 ;  2 1 2 ,3 ; 
2 2 2 ,2 4 ; 2 3 2 ,5 ;  2 4 3 ,1 3 ; 2 5 0 ,1 4 ; 2 5 7 ,1 7 .
( im p e r f . in d . )  4 2 ,2 1 ; 6 4 ,1 5 ;  6 6 ,2 4 ;  8 0 ,2 ;  8 0 ,1 0 ;
8 6 ,1 2 ; 1 0 1 ,2 ; 1 1 6 ,9 * ;  1 2 1 ,5 ; 1 4 0 ,2 1 ; 1 4 1 ,2 0 ; 1 4 1 ,2 4 ; 
1 8 9 ,1 0 ; 1 9 3 ,2 1 ; 2 1 6 ,2 1 ; 2 1 6 ,2 2 .
( f u t . im p e r f , )  5 5 ,1 6 .
( p e r f . i n d . )  6 ,1 ;  6 ,1 6 ;  1 0 ,1 6 ; 1 1 ,4 ; 3 4 ,1 3 ;  4 9 ,1 3 ; 
5 3 ,1 1 ; 6 5 ,2 3 ; 7 3 ,6 ;  7 4 ,2 ;  7 6 ,1 1 ; 7 7 ,1 1 ; 7 9 ,9 ;  102 ,16  
1 1 3 ,1 4 ; 1 4 7 ,9 ; 1 7 6 ,3 : 1 9 2 ,1 9 ; 2 0 6 ,3 ;  2 1 1 ,1 1 ;  2 1 1 ,1 7 ; 
2 1 6 ,2 0 ; 2 2 5 ,1 4 ; 2 2 7 ,1 8 ; 2 3 4 ,9 ; 2 4 6 ,2 2 ; 2 5 0 ,2 3 ;  2 5 4 ,4
2 5 9 ,9 .
( p l p e r f . in d . )  1 4 ,7 ; 3 8 ,1 0 ;  4 5 ,1 ;  1 0 2 ,1 5 ; 1 4 6 ,1 6 ; 
2 1 9 ,1 ; 2 4 2 ,1 4 ,
( p r e s . s u b j . )  2 ,2 ;  2 ,4 ;  2 ,9 ;  2 ,1 1 ;  2 ,1 5 ;  3 ,1 0 ;  3 ,2 1 ;  
4 ,1 ;  4 ,3 ;  4 ,1 8 ;  5 ,1 3 ;  7 ,1 4 ;  8 ,9 ;  8 ,2 0 ;  1 0 ,1 2 ;  1 1 ,8 ;  
1 3 ,7 ; 1 4 ,2 ; 1 6 ,9 ; 3 0 ,3 ;  3 1 ,1 1 ; 3 2 ,1 7 » ; 3 5 ,1 4 ;  3 5 ,1 5 ; 
3 6 ,1 ; 3 6 ,4 ;  3 7 ,1 8 ; 3 7 ,2 1 ;  4 0 ,1 2 ; 4 2 ,1 7 ; 4 6 ,2 4 ;  4 8 ,1 4  
4 9 ,2 ; 4 9 ,6 ;  5 0 ,4 ;  5 0 ,2 1 ; 5 3 ,2 5 ; 5 5 ,1 2 ; 5 5 ,2 0 ;  5 6 ,1 3 ;  
5 7 ,1 0 ; 5 8 ,1 4 ;  6 2 ,2 ;  6 3 ,2 ;  6 8 ,1 0 ;  6 8 ,2 1 ; 6 9 ,1 0 ;  7 1 ,7 ;  
7 8 ,7 ; 8 2 ,2 3 ; 8 4 ,1 1 ; 9 5 ,1 7 ;  9 8 ,1 7 ;  9 9 ,1 4 ;  1 0 2 ,1 8 ; 
1 0 5 ,8 ; 1 0 8 ,1 2 ; 1 1 6 ,1 7 ; 1 1 8 ,4 ; 1 1 9 ,1 9 ; 1 2 0 ,5 ;  1 2 2 ,2 ; 
1 2 7 ,4 ; 1 3 3 ,4 ; 1 3 4 ,1 6 ; 1 4 3 ,2 ; 1 4 7 ,7 ; 1 4 9 ,1 7 ; 1 5 0 ,1 ; 
1 5 0 ,1 3 ; 1 5 6 ,1 6 ; 1 6 1 ,1 4 ; 1 6 6 ,1 3 ; 1 6 7 ,2 ; 1 6 7 ,3 ;  1 6 7 ,1 7  
1 7 0 ,3 ; 1 7 2 ,1 3 ; 1 7 4 ,1 4 ; 1 7 4 ,2 0 » ; 1 8 7 ,3 ; 1 9 8 ,8 ;  1 99 ,24  
2 1 8 ,1 1 ; 2 1 8 ,2 2 ; 2 1 9 ,2 0 ; 2 2 3 ,5 ;  2 2 8 ,1 3 ; 2 2 8 ,2 3 ;  2 3 0 ,5  
2 3 7 ,1 2 ; 2 4 1 ,6 ; 2 4 9 ,1 9 » ; 2 5 0 ,1 9 ; 2 5 0 ,2 1 ; 2 5 3 ,1 2 ;
2 5 8 ,3 ; 2 5 8 ,7 ;  2 5 9 ,2 1 .
( im p e r f . s u b j . )  2 ,1 » ;  1 ,1 5 ;  5 ,1 9 ;  6 ,8 ;  1 3 ,2 ;  1 4 ,2 1 ; 
1 4 ,2 2 ; 1 5 ,2 ; 1 5 ,2 4 ; 1 6 ,1 8 ; 1 7 ,7 ; 1 7 ,1 5 ; 1 8 ,5 ;  1 9 ,1 7 » ; 
2 0 ,1 ; 2 0 ,5 ;  2 1 ,5 ;  2 3 ,1 8 ; 2 4 ,2 ;  2 4 ,2 4 ;  2 5 ,1 6 ;  2 7 ,1 3 ;  
2 9 ,4 ;  3 0 ,1 6 ; 3 0 ,2 3 ; 3 2 ,2 1 ;  3 6 ,2 4 ; 3 9 ,1 1 ; 3 9 ,2 0 ;
4 1 ,1 3 ; 4 2 ,8 ;  4 2 ,1 3 ; 4 4 ,2 3 ;  4 6 ,3 ;  4 6 ,4 ;  4 6 ,1 0 ;  5 1 ,1 5 ; 
5 1 ,2 1 ; 5 2 ,2 ;  5 2 ,1 0 ; 5 4 ,9 ;  5 4 ,1 9 ;  5 5 ,1 4 ; 5 8 ,5 ;  6 4 ,2 4 ; 
6 5 ,7 ; 6 5 ,1 8 ; 6 6 ,7 ;  6 6 ,1 0 ;  6 7 ,2 ;  6 9 ,1 ;  7 8 ,1 6 ;  7 9 ,2 1 ; 
8 0 ,1 8 ; 8 0 ,2 0 ; 8 0 ,2 2 ; 8 1 ,2 ;  8 1 ,1 9 ;  8 2 ,5 ;  8 2 ,1 1 ;  8 2 ,1 8 ;
8 2 ,2 0 ; 8 2 ,2 1 ; 8 3 ,1 4 ; 8 4 ,8 ;  8 4 ,1 8 ; 8 4 ,2 1 ; 8 5 ,7 ;  8 5 ,1 0 ;
8 7 ,2 0 ; 8 8 ,1 5 ; 8 8 ,1 9 ; 8 9 ,2 ;  9 2 ,7 ;  9 2 ,1 2 ; 9 2 ,2 1 » ;
9 2 ,2 4 ; 9 3 ,4 ;  9 3 ,6 ;  9 4 ,1 1 ;  9 4 ,2 2 ; 9 6 ,2 0 ; 9 9 ,1 1 ;  9 9 ,1 2 ;
1 0 0 ,3 ; 1 0 0 ,5 ; 1 0 0 ,1 6 ; 1 0 0 ,2 1 ; 1 0 0 ,2 3 ; 1 0 1 ,1 ;  1 0 1 ,6 ; 
1 0 2 ,5 ; 1 0 2 ,2 4 ; 1 0 3 ,1 ; 1 0 3 ,2 3 » ; 1 0 4 ,5 ; 1 0 5 ,2 ; 1 0 5 ,2 5 ; 
1 0 6 ,1 2 ; 1 0 7 ,7 ; 1 0 7 ,2 5 ; 1 0 8 ,2 5 ; 1 0 9 ,2 0 ; 1 0 9 ,2 0 ; 1 1 5 ,1 ; 
1 1 5 ,1 9 ; 1 1 6 ,1 2 ; 1 1 6 ,1 3 » ; 1 1 7 ,1 1 ; 1 1 8 ,2 ; 1 1 8 ,1 2 ; 
1 1 9 ,2 3 ; 1 2 1 ,1 2 ; 1 2 2 ,5 ; 1 2 2 ,1 4 ; 1 2 2 ,2 4 ; 1 2 3 ,1 0 ;
1 2 4 ,1 5 ; 1 2 4 ,1 9 ; 1 2 6 ,1 1 ; 1 2 8 ,9 ; 1 2 8 ,1 1 ; 1 2 8 ,1 4 ;
1 2 8 ,2 0 ; 1 2 9 ,2 5 ; 1 3 0 ,5 ; 1 3 0 ,6 ; 1 3 1 ,1 3 ; 1 3 1 ,1 8 ; 1 3 3 ,9 ;
1 3 3 ,1 3 ; 1 3 4 ,3 ; 1 3 4 ,6 ; 1 3 5 ,1 9 ; 1 3 5 ,2 1 » ; 1 3 6 ,1 9 ; 1 4 0 ,2 ;
1 4 0 ,8 ; 1 4 2 ,1 ; 1 4 6 ,3 ; 1 4 6 ,1 7 ; 1 4 8 ,5 ; 1 4 8 ,8 ; 1 4 8 ,1 8 ; 
1 4 8 ,2 0 ; 1 4 9 ,2 ; 1 4 9 ,1 2 ; 1 5 1 ,2 3 ; 1 5 2 ,1 2 ; 1 5 3 ,1 5 ; 1 5 5 ,2 ; 
1 5 5 ,6 ; 1 5 5 ,1 0 ; 1 5 5 ,2 0 ; 1 5 6 ,4 ; 1 5 7 ,1 3 ; 1 5 8 ,1 5 ; 1 6 0 ,4 ; 
1 6 0 ,9 ; 1 6 0 ,1 1 » ; 1 6 2 ,4 ; 1 6 2 ,1 6 ; 1 6 2 ,1 7 ; 1 6 3 ,5 ;  1 6 9 ,1 ; 
1 6 9 ,2 ; 1 6 9 ,7 ; 1 7 1 ,9 » ; 1 7 6 ,1 3 ; 1 7 8 ,1 0 ; 1 7 8 ,1 4 ; 1 7 8 ,2 0 ; 
1 8 2 ,1 8 ; 1 8 3 ,1 ; 1 8 3 ,1 2 ; 1 8 5 ,1 5 ; 1 8 5 ,2 3 ; 1 8 6 ,5 ;  1 8 6 ,1 0 ; 
1 8 8 ,1 ; 1 8 8 ,7 ; 1 8 8 ,2 1 ; 1 9 1 ,5 ; 1 9 1 ,1 4 ; 1 9 3 ,1 5 ; 1 9 5 ,3 ; 
1 9 6 ,7 ; 1 9 6 ,1 3 ; 1 9 6 ,2 0 ; 1 9 7 ,9 ; 1 9 7 ,1 3 ; 1 9 8 ,7 ; 2 0 1 ,2 3 ; 
2 0 2 ,1 ; 2 0 2 ,2 0 ; 2 0 7 ,2 1 ; 2 0 7 ,2 3 ; 2 0 8 ,1 2 ; 2 0 8 ,2 2 ;
De Motu H i s p a n i a e  I ndex Verborum - 7 9 0 -
3 VTER 4
3 VTEROVE 13
1 V T IL IT A S  5
2 0 9 ,1 1 ; 2 1 1 ,1 5 ; 2 1 2 ,2 0 ; 2 1 2 ,2 2 ; 2 1 3 ,4 ; 2 1 3 ,1 5 ; 2 1 4 ,7 ; 
2 1 4 ,1 3 ; 2 1 5 ,9 ; 2 1 9 ,1 5 ; 2 1 9 ,2 1 ; 2 2 1 ,1 4 ; 2 2 1 ,2 1 ; 2 2 2 ,1 ; 
2 2 2 ,4 ; 2 2 3 ,8 ; 2 2 3 ,2 1 ; 2 2 5 ,6 ; 2 2 7 ,1 ; 2 2 7 ,3 * ;  2 3 1 ,1 0 ; 
2 3 1 ,1 6 ; 2 3 2 ,5 ; 2 3 2 ,1 4 ; 2 3 3 ,2 4 ; 2 3 5 ,2 ;  2 3 5 ,3 ; 2 3 5 ,1 4 ;
2 3 6 ,8 ; 2 3 6 ,1 1 ; 2 3 6 ,1 4 ; 2 3 6 ,1 8 ; 2 3 7 ,1 7 ; 2 3 7 ,2 1 ;
2 3 9 ,1 7 ; 2 3 9 ,2 1 ; 2 4 2 ,1 ; 2 4 3 ,1 ; 2 4 3 ,4 ;  2 4 3 ,2 0 ; 2 4 5 ,1 0 ; 
2 4 6 ,3 ; 2 4 6 ,4 ; 2 4 6 ,2 3 ; 2 4 7 ,1 1 ; 2 4 7 ,1 2 ; 2 5 2 ,5 ; 2 5 3 ,1 0 ; 
2 5 5 ,1 2 ; 2 5 5 ,1 9 ; 2 5 6 ,5 ; 2 5 8 ,1 0 ; 2 5 9 ,1 .
( p e r f . s u b j . )  2 1 ,2 1 ; 2 7 ,1 8 ; 3 0 ,4 ;  4 5 ,2 1 ;  5 5 ,4 ; 5 7 ,1 4 * ;  
6 0 ,1 9 ; 7 9 ,2 ;  9 2 ,1 8 ; 9 3 ,1 6 ; 9 4 ,1 ;  1 0 8 ,1 4 ; 1 1 2 ,1 4 ; 
1 2 6 ,2 2 ; 1 3 4 ,1 0 ; 1 3 7 ,2 ; 1 4 0 ,2 4 ; 1 4 1 ,1 6 ; 1 7 7 ,2 3 ;
2 0 1 ,1 6 ; 2 0 4 ,1 8 ; 2 0 7 ,3 ; 2 0 8 ,1 5 ; 2 2 5 ,1 7 ; 2 2 7 ,2 4 ;
2 3 2 ,2 2 ; 2 5 9 ,5 .
( p i p e r f . s u b j . )  1 8 ,9 ; 2 5 ,3 ;  8 4 ,1 5 ; 1 7 1 ,8 ; 1 8 8 ,9 ;
2 3 4 ,1 8 .
( p a r t i e . )  8 7 ,1 6 ; 1 3 3 ,5 .
( e l i p . v b . )  2 5 ,8 ;  2 8 ,6 ;  3 7 ,2 3 ; 5 3 ,9 ;  5 7 ,6 ;  7 1 ,1 8 ; 
1 3 1 ,2 0 ; 1 8 0 ,4 » ; 2 4 3 ,1 4 .
5 VTCVMQVE 4 
utcum que 9 ,1 4 ;  2 1 ,1 2 ;  181,11 ; 2 4 6 ,2 0 » .
u tra m
u t r i s
2 0 4 ,7 ; 2 1 4 ,9 .
( d a t .m . )  2 1 4 ,1 0 ; ( a b l .m . )  2 0 0 ,1 4 » .
u t r  i que 
u t r  i sque 
u t r i usque 
u tro s q u e  
u trum que
( d a t .m . )  1 4 9 ,1 9 ; ( f . )  5 3 ,2 5 ;  (n o m .) 4 6 ,3 ;  2 1 9 ,1 4 . 
( d a t . n . )  1 7 7 ,1 4 » ; ( a b l .m . )  1 9 ,1 8 » .
(m .)  1 6 4 ,2 1 ; 1 8 2 ,2 3 ; 1 9 9 ,3 .
2 1 4 ,1 3 .
(m .)  3 5 ,8 ;  ( a c .n . )  1 3 1 ,1 4 ; 2 1 3 ,5 .
1 VTERVS 2 
u te r o ( a b l . )  1 0 ,1 7 ; 1 4 9 ,1 8 .
2 V T IL IS  1 
u t i  le ( a c . )  1 0 2 ,2 2 .
u t i t i t a t e  
u t i ) i ta tem  
u t i 1 i t a t I
125 , 3 .
1 74 , 10 * .
185 , 1 .
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u t i l i t a t i s 126 , 1 1 ;  1 67 , 18 .
5 V T IL IT E R  1 
u t i l i  us 6 3 ,1  .
5 VTIN^Vi 4 
u t  i nam 1 3 ,2 ; 1 1 9 ,1 5 ; 1 5 9 ,2 1 ; 2 0 1 ,9 * .
5 VTIQVE 26 
u t iq u e 9 ,6 ;  1 1 ,1 2 ; 2 0 ,1 9 ; 2 7 ,2 2 ; 3 4 ,1 4 ; 4 4 ,3 ;  4 4 ,8 ;  5 4 ,2 1 ; 
5 7 ,3 ;  6 9 ,2 1 ;  7 0 ,4 ;  8 6 ,8 ;  8 8 ,9 ;  9 9 ,1 3 ; 1 0 2 ,1 ; 1 1 2 ,6 ; 
1 3 9 ,1 0 ; 1 4 3 ,1 2 ; 1 4 7 ,2 1 ; 1 5 3 ,1 8 ; 1 6 7 ,2 4 ; 2 0 3 ,2 0 ; 
2 1 4 ,2 2 ; 2 2 7 ,4 ; 2 4 4 ,1 4 ; 2 5 0 ,2 5 .
4 VTOR 12
usus e s t 
u te b a tu r  
u te re  
u te r e n tu r  
u t  i
u t im in i  
u to r  
u tu n  tu r
1 0 3 ,1 .
8 2 ,1 5 .
( im p e r a t . )  2 0 4 ,1 0 . 
1 6 2 ,1 8 ; 2 4 8 ,1 6 .
1 0 4 ,6 ; 1 2 4 ,1 8 ; 1 9 7 ,3 . 
( im p e r a t . )  1 6 8 ,1 6 . 
1 7 1 ,1 4 .
5 9 ,2 2 ; 1 9 9 ,1 4 .
5 VTRIMQVE 4 
u t r  imque 1 8 ,1 ; 8 5 ,1 7 ; 2 1 9 ,7 ; 2 4 0 ,1 2 * .
5 VTROBIQVE 3 
u tro b iq u e 4 6 ,1 ;  4 6 ,5 ;  1 9 4 ,1 6 .
2 W LGARIS 6
u u lg a re m  
u u lg a r i  s
(m .)  2 6 ,8 ;  5 6 ,1 5 ; < f . )  2 5 ,1 5 ; 5 6 ,2 0 , 
( n o m . f . )  3 6 ,1 3 ; ( g e n . f . )  2 2 5 ,1 2 .
4 W LG O  2
u u lg a to  
u u 1g a u e ra t
( a b l . m . )  2 5 3 , 1 3 .
182 , 10 .
De Motu H i s p a n i a e  I ndex  Verborum - 7 9 2 -
5 WLGO 19 
u u l go 1 1 ,1 1 ; 1 2 ,7 ; 1 7 ,1 0 ; 2 0 ,9 ; 2 5 ,2 4 ; 3 5 ,1 5 ; 7 8 ,1 7 * ;  
8 0 ,1 6 ; 9 9 ,1 5 ; 1 1 6 ,1 0 ; 1 2 3 ,3 ; 1 4 0 ,7 ; 1 8 6 ,1 1 ; 2 0 8 ,9 ; 
2 3 8 ,2 5 ; 2 4 1 ,8 ; 2 4 2 ,6 ; 2 4 5 ,1 8 ; 2 5 8 ,2 2 .
1 WLGVS 20
uulgum  
u u lg u s
1 9 ,1 5 ; 2 6 ,8 ;  3 0 ,1 2 ;  6 3 ,2 ;  9 6 ,2 2 ; 1 6 8 ,8 ; 2 3 5 ,1 2 . 
1 1 5 ,2 2 ; 1 9 7 ,2 0 ; 2 1 5 ,3 .
(n o m .) 3 6 ,1 6 ; 3 6 ,1 8 ; 5 7 ,7 ;  6 2 ,9 ;  1 9 2 ,2 1 ; 1 9 8 ,3 ; 
2 2 6 ,1 8 ; 2 5 9 ,7 ; ( a c . )  5 8 ,2 4 ; 6 4 ,2 2 .
4 WLNERO 6
fu is s e  u u ln e r a to s  
u u ln e ra b a t 
u u ln e ra n t  
u u ln e ra n te s  
u u t n e r a t is  
u u ln e ra tu m  (e s s e )
2 1 9 ,1 7 .
1 1 5 ,1 4 .
2 1 1 , 1 0 .
(n o m .m .) 2 0 6 ,1 . 
( a b l .m . )  1 9 6 ,6 . 
(m .)  2 1 9 ,1 1 .
1 WLNVS 4
u u ln e ra  
u u ln e re
( a c . )  6 2 ,2 4 » ; 1 3 9 ,1 ; 2 2 8 ,7 .
2 6 0 ,2 .
1 WLTVR 1 
u u l tu r e s (n o m .) 4 0 ,1 1 .
1 WLTVS 8
uu l tu  
u u ltu m  
u u l tu s
1 1 9 ,3 ; 1 3 3 ,2 0 ; 1 4 2 ,1 9 ; 1 4 3 ,5 ; 2 2 1 ,2 2 . 
5 3 ,6 .
(n o m .s .)  9 8 ,1 2 ; ( g e n . )  3 6 ,2 3 .
1 VXOR 12
uxor
uxore
uxorem
u xo re s
u xo r i
u xo r i bus
uxorum
1 7 5 ,3 » ; 2 4 8 ,1 1 .
1 2 1 ,1 9 ; 1 6 5 ,1 .
9 ,2 2 ;  8 6 ,2 1 ;  1 2 1 ,1 8 ; 1 5 8 ,2 0 , 
( a c . )  1 6 4 ,1 8 .
1 6 4 ,2 5 .
( a b l . )  1 8 9 ,1 5 .
1 0 7 ,1 6 .
De Motu  H i s p a n i a e  I ndex  Ve r bo r um -793-
9 XARATM 1 
X a r amant 7 7 ,1 9 * .
9 XATIVA 2
X a t i uae 
X a t i uaro
< lo c . )  259 ,1  
2 5 8 ,1 9 .
9 XERECIVM 2
X e re c  i i 
X e re c  i um
( l o c . )  6 6 ,3 .  
(n o m .) 7 6 ,2 3 .
9 XIMONIVS FR ^C ISC VS 18
F ra n c  i sc i X im o n Ii 
F ra n c  i sco  X im o n io  
F r a n c iscum X im on ium  
F ra n c is c u s  X im o n iu s  
X im on i i 
X im on i o 
X i mon i um 
X im o n iu s
2 7 ,1 1 ; 2 0 8 ,1 0 .
( d a t . )  5 5 ,1 0 ; ( a b l . )  2 1 ,2 » ; 7 4 ,6 ;  1 6 5 ,5 .
2 0 8 ,1 3 .
2 3 ,1 8 ; 2 5 ,1 1 ; 4 1 ,2 3 ; 2 0 8 ,9 .
2 6 ,1 2 .
( d a t . )  2 4 ,8 ;  2 7 ,4 .
2 6 ,1 8 .
2 7 ,2 0 ; 3 0 ,8 ;  1 6 5 ,9 .
De Motu H i s p a n i a e  Index  Verborum - 794 -
9 ZAMORA 4
Zamora (n o m .) 7 6 ,1 .
Zamor am 7 7 ,1 5 ; 1 5 3 ,5 ; 1 5 3 ,1 7 .
9 ZAMORENSES 7
Zam orenses (n o m .m .) 7 0 ,1 2 ; 1 5 1 ,1 0 ; 1 5 2 ,2 2 ; 1 5 3 ,1 2 ; (a c .m .)
1 5 3 ,1 4 ; 1 5 3 ,1 8 .
Zam orensium  (m .)  1 4 5 ,4 .
9 Z/WORENSIS 7
Zamorensem (m .) 4 4 ,2 2 ; 1 5 3 ,9 ; ( f . )  1 5 3 ,2 .
Zam orens i ( a b l .m . )  1 4 9 ,8 ; 2 2 2 ,5 -
Za m o ren s is  (n o m .m .) 4 4 ,2 6 ; 2 1 5 ,7 .
9 ZARATANW 1
Z a ra ta n o  ( a b l . )  2 0 7 ,1 2 .
9 ZARZA 1
Z a rza  ( a b l . )  2 0 6 ,2 0 .
9 ZENETt-W 1
Z e n e ti 2 5 9 ,1 5 » .
1 Z0DIA(7VS 1
zod iacum  1 1 2 ,1 3 .
LISTA DE PALABRAS DE FRECUENCIA DECRECIENTE
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t * - 7 9 4 -
7 ET 2144 3 QVIS (1 ) 128
4 SVM 1403 5 TVM 128
3 QVI (1 ) 1343 7 ETIfVI 127
7 OVE 1195 . 3 VOS 127
6 IN 934 1 MILES 124
5 NON 411 1 PLEBEIVS 124
3 IS 343 3 QVIDAM 125
6 AD 487 3 NOS 123
7 VT 474 1 VRBS 123
6 AB 443 1 C IVITAS 121
2 GW IS 343 7 ATQVE 118
3 SVI ( I ) 341 7 NEQVE 117
7 CMi 322 4 AGO 115
6 CVM 287 5 T^D E M 113
7 SI 273 9 CAROLVS 114
7 AC 272 1 PLEBS 112
3 HlC 271 2 PRIMVS 108
1 RES 243 1 COPIA 107
2 MAGNVS 255 1 OVX 105
3 IPSE 240 7 NE 105
3 EGO 239 1 PROREX 103
4 EX 237 4 MITTO 102
5 QVAM 225 1 V IR 102
I REX 222 3 TV 101
3 SWS 220 4 FERO 100
4 PER 213 1 DOWS 99
5 TAMEN 211 1 BELLVM 97
3 NVLLVS 195 1 CONSILIVM 97
3 ILLE 191 1 PARS 97
3 ALIVS 189 2 SVW1VS 97
7 QVOD 187 4 DVCO 94
4 HA8E0 184 3 NOSTER 94
4 VIDEO 184 4 VENIO 94
4 FACIO 182 1 ARX 94
4 DICO (2 ) 170 2 REGIVS 94
7 SED 148 1 NOBILES 93
5 IFM 147 4 DO 91
4 POSSW 144 3 SIMVL 90
1 N IH IL 141 7 N ^ 83
4 INÛV10 157 4 APVD 84
4 DE 148 4 CREDO 84
5 MAGIS 147 1 POPVLARES 81
5 QVIDEM 144 1 A N IW S 80
5 PARVM 145 7 QVQ 80
9 ACVW A (VfTONIVS 144 1 TEMPVS (1 ) 79
9 VELAScvs irw cw ^s 143 4 CONTENDO 78
1 POPVLVS (1 ) 138 5 WWD 77
1 OPPIDVM 137 1 PRAEFECTVS 77
1 DIES 134 4 GERO 74
7 VEL 135 2 TANTVS 73
7 AVT 134 3 VNVS 73
9 HJSPFWIA 133 4 INTER 72
F r e c u e n c i a  d e c r e e l e n t * - 7 9 7 -
1 LOCVS 72 . 1 MAGISTRATVS 54
2 W LTVS 72 2 PARWS 54
6 SINE 72 7 Q L m ^ IS 54
1 EXERCITVS 71 7 ENIM 53
1 HOSTIS 71 2 MEDIVS 53
1 NOMEN 71 7 SIVE 53
2 NOWS 71 9 VELASCVS PETRVS 53
4 PVTO 71 1 ARMA 52
1 SENTENTIA 71 9 ITALVS (1 ) 52
9 PADILLA I0M t4ES 70 3 OVISQVE 51
& PRO 69 5 SIC 51
4 ACCIPIO 68 5 CERTE 50
2 CLWCTVS 67 4 COEPIO SO
5 W LTO 67 1 NOX 50
1 SPES 67 4 SCIO 50
1 C IV IS 65 2 BONVS 49
1 COMES 65 1 IVS (1 ) 49
1 V IS 65 1 LEGATVS 49
4 VOLO <2) 65 1 MODVS 49
4 CONVENIO 64 5 MOX 49
2 DVO 64 1 REGIW 49
3 MEVS 64 1 SENATVS 49
7 NI 63 4 TENEO 49
5 OPNINO 63 1 V ITA 49
1 LITTERA 62 1 MOS 48
1 MANVS 62 2 RELIQWS 48
1 REGWM 62 2 CERTVS 47
7 VERVM 62 1 F IL IV S 47
4 CAPIO 61 4 IV8E0 47
1 CONCILIUM 61 4 ABEO 46
7 DLW 61 5 EO 46
4 ^ D IO 60 4 INTELLEGO 46
1 W L T I 60 4 REFERO 46
1 PROCERES 60 5 IB I 45
1 MORS 59 5 T ^ 45
5 59 1 TLW LTVS 45
3 TW S 59 4 VOCO 45
1 VIRTVS 59 3 ALIQ VIS 44
9 FERrW4DVS (REX) 58 3 ALTER 44
7 ITAQVE 58 1 EQVES 44
5 STATIM 58 9 GALLVS (1 ) 44
3 TOTVS 58 1 PORTA 44
9 BVRGENSES 56 1 RESPVBLICA 44
5 DENIOVE 56 1 CAVSA 43
2 FREOVENS 56 1 DEVS 43
9 OSSORIVS lACOBVS 56 1 FIDES (2 ) 43
4 TRADO 56 5 FORTE 43
4 VALEO 56 9 GALLI 43
5 TVNC 55 5 INDE 43
1 VERBVM 55 1 N 08 IL IT A S 43
9 BVRGI 54 5 PAENE 43
3 IDEM 54 4 PARO (1 ) 43
F r e c u e n c i *  dec ree  l e n t # -798-
2 PROPIOR 43 4 CENSEO 36
3 PRORSVS 43 4 COGO 36
7 QVASI 43 1 HOMO 36
4 RECIPIO 43 7 IGITVR 36
3 SOLVS 43 5 INTERIM 36
1 V IA 43 5 N IH IL 36
1 NEGOTILM 42 5 PARTIM 36
3 NOWVLLVS 42 1 PATRIA 36
4 PERSVADEO 42 5 SATIS 36
4 REOOO 42 2 TOT 36
4 RELINQVO 42 3 VESTER 36
4 CVPIO 41 4 ADEO 35
2 INGENS 41 9 HISPANI 35
1 LEX 41 1 HORA 35
5 NIMIRVM 41 5 P L ^ E 35
5 hkMQVAM 41 4 REDVCO 35
4 TIMEO 41 1 REGIO 35
1 TORMENTLM 41 7 VELVT 35
4 COGNOSCO 40 1 CVRA 34
4 EO 40 4 DESVM 34
9 GIRON 40 4 DISCEDO 34
9 GOFREDVS 40 4 FIO 34
1 ITER 40 5 LONGE 34
9 NAVARRA 40 1 PERICVLLM 34
1 PRAESIDIVM 40 9 PHILIPPVS (REX) 34
9 TORDESILLIAE 40 5 PO TlSSIhM I 34
1 TR IBLW S 40 1 PRAEDA 34
9 VALLIDOLETVM 40 5 PRIMVM 34
5 BENE 39 1 RATIO 34
1 IMPERILS 39 4 AIO 33
1 tW 4TIVS 39 1 ^ IC V S 33
5 QVIN 39 4 CONFICIO 33
1 SEDITIO 39 1 FVROR 33
5 SEMPER 39 1 MOTVS 33
5 V8I 39 1 ORDO 33
1 VICTORIA 39 4 PARED 33
4 EXISTING 38 1 PATER 33
2 FORTIS 38 1 PAVCI 33
1 MENS 38 2 PLERVSQVE 33
1 MVLTLM 38 9 ADRIFWVS 32
2 SANCTVS 38 4 ADSLM 32
4 TRAHO 38 1 32
7 VERO 38 1 CAPVT 32
5 ADEO 37 4 COMPERIO 32
5 CETERVM 37 1 OICIO 32
2 PAVCVS 37 5 FACILE 32
5 PRAESERTIM 37 1 FAm 32
3 QVICVWOVE 37 4 INEO 32
3 QVIS (2 ) 37 5 V IX 32
1 TEMPLLW 37 1 VOX 32
9 T O L E T ^ S  (1 ) 37 4 EXCIPIO 31
2 AEQWS 36 9 HWLRRICVS #VfTONIVS 31
F r e cu en c i a  d e c r e e i en te - 7 9 9 -
1 OPERA 31 4 PERVENIO 27
4 PETO 31 6 PRAETER 27
2 PIVS 31 7 QVIN 27
1 PONTIFEX 31 4 REPETO 27
4 PROBO 31 2 SATIS 27
7 QVIA 31 4 SEQVOR 27
7 QVONIAM 31 4 SOLEO 27
5 S ^ E 31 7 VBI 27
4 WlhADVERTO 30 6 fWTE 26
4 CONSTITVO 30 1 AWCTOR 26
1 FORTVNA 30 4 AVOEO 26
5 hWLE 30 4 CONCITO 26
1 MORA ( I ) 30 5 EIVSMODI 26
1 PLERIQVE 30 1 FORVM 26
6 POST 30 1 MOENIA 26
1 PRAETOR 30 9 MONTf^I 26
5 PRIMO 30 4 PRAESTO 26
4 VINCO 30 5 PRIVS 26
4 CONOR 29 4 REOEO 26
4 DECERNO 29 4 SENTI0 26
1 MOMENTUM 29 5 VTIOVE 26
5 PRAETEREA 29 4 ABSVM 25
1 PRINCEPS 29 1 AVXILILM 25
1 PROVINCIA 29 4 CERNO 25
7 (XWDO 29 1 CLAMOR 25
4 REGNO 29 4 CONTEWO 25
1 SERMO 29 7 DONEC 25
4 SERVO 29 9 ELISABELLA (REGINA) 25
9 STLNICA (VrrONIVS 29 4 EXPEDIG 25
9 TOLETANI 29 4 EXPVGNO 25
9 BVR6ENSIS 28 1 OCCASIO 25
2 CETERVS 28 2 POPVLARIS 25
1 FACIW S 28 7 PRIVSQVAM 25
1 FRATER 28 1 RLMOR 25
9 GERfW’IVS ( I ) 28 4 STVDEO 25
1 IGNIS 28 6 SVB 25
2 LIBER 28 1 ADVENTVS 24
1 PAX 28 4 ASSERO (1 ) 24
4 POLLICEOR 28 4 CEDO 24
5 POTIVS 28 4 DEPONO 24
1 PRAEFECTVRA 28 1 HGNOS 24
1 SENATOR 28 4 INFERO 24
3 SVI (2 ) 28 1 PWIORES 24
2 ARMATVS 27 2 MISER 24
4 CLW ITO 27 1 NATVRA 24
1 CONDICIO 27 5 NGNDVM 24
4 CVRO 27 4 PERMITTO 24
1 FACT10 27 9 TOLETAWS 24
4 INVADO 27 1 TVRBA 24
5 I TA 27 7 ONTEVJm 23
1 L I BERTAS 27 4 COmiTTO 23
1 MVRVS 27 4 CONSCRIBO 23
F r e c u e n c i a  d e c r e e l e n t * -8 0 0 -
1 DOMINVS 23 1 EXEMPLVM 21
9 ENRRICVS FREDERICKS 23 4 EXIGO 21
1 GRATIA 23 4 FATEOR 21
1 MEDICVS 23 4 IMPERO 21
1 MONS 23 • 3 ISTE 21
4 MORI OR 23 1 LVX 21
4 NOSCO 23 1 rWLLM (1 ) 21
1 WMERVS 23 9 METHINENSES 21
4 OCCVPO 23 1 OPPIDANI 21
4 PRODEO 23 1 OPVS (2 ) 21
5 PROPE 23 4 PONO 21
7 QVIPPE 23 4 RESPONDEO 21
4 SCRIBO 23 4 RETINEO 21
1 SIGWM 23 4 ROGO 21
5 SOLVM 23 9 SEGOVIANI 21
4 TOLLO 23 1 STVDILM 21
2 VARIVS 23 1 SVPPLICIVM 21
1 VOTVM 23 9 TOLETLM 21
4 AOMONEO 22 2 TRES 21
9 CHRISTVS 22 1 VECTIGAL 21
4 DEDVCO 22 4 VIVO 21
4 DESERO (1 ) 22 1 v s v s 21
1 DIVES 22 4 AGITO 20
4 ERIGO 22 4 /V1ITT0 20
1 FVGA 22 4 COGITO 20
1 6EW S 22 4 COMPREHENDO 20
1 GLORIA 22 4 CONSVLO 20
5 LIBENTER 22 4 CREO 20
1 m c H iw 22 2 DIGNVS 20
1 METVS 22 2 DVBIVS 20
2 MILLE 22 5 EQVIDEM 20
4 MOLI OR 22 1 FAMILIA 20
7 N IS I 22 5 FERE 20
4 h w f r io 22 5 FRVSTRA 20
I OBSIDIO 22 1 IMPETVS 20
9 OCEAWS 22 2 LONGVS 20
4 PAT 1 OR 22 5 MODO 20
1 PECVNIA 22 2 NOBILIS 20
4 PROFICISCOR 22 6 OB 20
2 QkWVTVS 22 4 OPORTET 20
3 OVISOVAM 22 5 PENITVS 20
5 SCILICET 22 1 PES 20
4 TENTO 22 1 PLEBECVLA 20
4 TVEOR 22 7 QVARE 20
1 VICVS 22 5 QVO 20
1 ARBITRIVM 21 2 SVLPHVREVS 20
2 C IV IL IS 21 4 TRVCIDO 20
1 CONILNX 21 1 WLGVS 20
9 CROTVS GVILLELMVS 21 5 ADMODVM 19
1 OISCRIMEN 21 5 AEGRE 19
2 DIVERSVS 21 4 APPELLO (1 ) 19
1 EQWS 21 1 AVCTORITAS 19
Fr e c u en c i a  d e c r e e i en t e -801 -
9 CASTELLA 19 5 VSOVE
4 DEBEO 19 ■ 9 XIMONIVS FRANCISCVS
4 DEWNTIO 19 4 AOORIOR
4 DIFFERO 19 2 ADVERSVS
1 F IL IA 19 7 AT
1 F IN IS 19 2 BELLI CVS
4 lACTO 19 4 CONCIPIO
2 LEVIS (1 ) 19 4 CONFIRMO
4 MOVEO 19 4 CONTINEO
1 ORBIS 19 4 D IR IP IO
5 POSTEA 19 4 DISTVRBO
4 PRAEDICO (1 ) 19 4 DOCEO
4 PRAESCRIBO 19 1 EDICTVW
1 P%»ESVL 19 2 FIRMVS
4 QVAERO 19 4 FVRO
1 REDITVS 19 9 GALLIA
2 TVTVS 19 4 INDVCO
5 WLGO 19 1 INGENIVM
5 ADVERSVS 18 1 INSAMIA
4 AFFERO 18 4 LATEO
1 BOWM 18 1 W LTITVD O
4 COMPQNO 18 4 WTO
4 CONSEQVOR 18 1 PEDES
1 DECRETVM 18 4 PERAGO
4 DESTITVO 18 4 POSTHABEO
1 DICTVM 18 1 PRIMORES
1 DIREPTIO 18 2 PRIOR
5 DIV 18 1 PROELIVM
2 D IW S 18 5 PROFECTO
5 EXTEMPLO 18 5 QVANTLM
1 FEMINA 18 4 REVOCO
1 FLAGITILM 18 5 SAEPE
1 F U V f^ 18 1 S ^ G V IS
1 INCENDIVM 18 5 SPONTE
4 INTENDO 18 4 STO
5 INTERDVM 18 1 SLWA
4 IRRVMPO 18 5 LMDE
5 ITERVM 18 4 ACCEDO
4 LICET (1 ) 18 4 ADMINISTRO
1 POENA 18 4 AGGREDIOR
4 PROCEDO 18 1 AVDACIA
3 QVILIBET 18 2 AVDAX
4 REFICIQ 18 2 CELER
4 SIW LO 18 2 CHRISTIAW S
2 STREf/KVS 18 4 CONCVRRO
4 SVBEO 18 5 COTTIOIE
4 SVCCEDO 18 5 DEINDE
1 TERROR 18 5 DEWO
7 VE 18 4 DISCVRRO
4 VERTO 18 5 ECCE
2 V IL IS 18 7 ETSI
4 VINCIO 18 4 FALLO
F r e c u e n c i a  decree  l e n t * - 802-
4 GVBERNO 16 2 SACER
4 INSTO 16 1 SCELVS
1 IRA 16 1 SEDITIOSVS
5 N IM IS 16 7 SICVT
4 N I TOR 16 2 S IM IL IS
4 OBEO 16 4 SVPERSVM
4 OBSISTO 16 6 SVPRA
5 OLIM 16 4 SVSPENDO
1 OPPORTVNITAS 16 2 TALIS
2 PRAECLARVS 16 4 TRACTO
1 PRAETEXTVM 16 5 VBIQVE
2 PROPRIVS 16 4 ACCERSO
5 PROPTEREA 16 5 ADHKC
1 PVGW 16 9 A lA LA  PETRVS
4 REPERIO 16 2 ALIQVQT
5 SEMEL 16 7 AM
4 TLMVLTVOR 16 1 CAELLM (1 )
2 VERVS 16 1 CASVS
3 VLLVS 16 1 CENA
1 ACIES 15 4 COHORTOR
1 AETAS 15 4 COMMEMORO
4 AFFIRMO 15 4 COMPROBO
7 AVTEM 15 4 CONCEDO
1 CARCER 15 4 DETERRED
4 CESSO 15 2 D IF F IC IL IS
1 CETERA 15 1 DIGNITAS
1 CETERI 15 4 OIRVO
1 CLASSIS 15 7 ENIWERO
4 COMMENDO 15 2 FA C ILIS
4 CONSTO 15 9 GERf**IIA
1 CORPVS 15 1 INSVLA
4 DECIPIO 15 1 MAGISTER
1 DELECTVS 15 1 MARCHIO
4 DIMITTO 15 1 MATER
2 DVRVS 15 9 M ETHIW  CAMPENSIS
4 EDO ( I ) 15 2 MIRVS
9 FONSECA ANTONIVS 15 1 MORBVS
1 lACTVRA 15 4 NEGO
4 INTERSVM 15 4 NESCIO
6 INTRA 15 5 NOCTV
2 INVITVS 15 5 NONWMQVAM
9 IÛAW A (R E G IW ) 15 1 OPINIO
1 IVDICIVM 15 4 PAENITEO
2 LAETVS 15 2 PARATVS
1 MARE 15 4 PERGO
1 hkNVS 15 1 PI ETAS
4 NASCÛR 15 4 PLACED
4 OPPVGNO (1 ) 15 1 PLAVSVS
1 PARENS (1 ) 15 5 PORRO
2 POSTERVS 15 7 POSTEAQV*!
4 PRODO 15 2 PRAECIPWS
3 QVIVIS 15 2 PRAESENS
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e - 8 0 3 -
1 PRETIVM 14 5 POST 13
1 PROPOSI7VM 14 - 4 PRAESIDEO 13
5 PROTIWS 14 1 PRODI TOR 13
2 PRVDENS 14 4 PRODVCO 13
4 RENvWTIO 14 5 PR0PEM0CM1 13
5 REPENTE 14 4 PROSLW 13
I SCEPTRVM 14 3 Q V IS P I^ 13
2 SECVRVS 14 3 OVISQVIS 13
2 SINGVLVS 14 9 R(*W WS 13
4 SINO 14 1 SALVS 13
1 TERRA 14 1 SERVITVS 13
5 VERE 14 1 S T IP E N D IA 13
1 VICTOR 14 4 TEMPERO 13
4 VINDICO 14 1 TRIBVTVW 13
1 AW S 13 4 VEREOR 13
1 BOMBARDA 13 2 VETERANVS 13
9 CAESAR 13 3 VTEROVE 13
2 CARVS 13 4 ADOO 12
4 CAVEO 13 1 AFFECTVS 12
4 CIRCVEO 13 4 AFF IC IO 12
4 COttf^NICO 13 5 ALITER 12
4 DEFERO 13 1 ARS 12
4 DEMOLI OR 13 9 CARThWGO PETRVS 12
4 DIFFIOO 13 1 CASTRA 12
1 DVCTOR 13 4 C0M1OVEO 12
4 EXCEDO 13 1 CVSTOS 12
4 EXPETO 13 1 D(VWM 12
4 FESTINO 13 4 DEGO 12
4 FIDO 13 4 DEMITTO 12
9 FONTERRABIA 13 4 OIMICO 12
1 WSTA 13 4 DIVERTO 12
9 HISPAWS 13 4 DOLEO 12
2 ILLVSTRIS 13 4 DVBITO 12
2 INCONSVLTVS 13 4 EFFERO <2) 12
4 MANEO 13 4 EFFICIO 12
5 hWTVRE 13 1 EXACT10 12
2 M IL IT A R IS 13 4 EXCITO 12
4 MODERO 13 1 FERRLW 12
9 MOTm GARSIAS 13 2 HORRENDVS 12
2 W N ITVS 13 5 lAMDVDVM 12
5 N IH ILO M IW S 13 4 IMPONO 12
2 NOTVS 13 1 LABOR 12
4 OBSECRO 13 1 LIBER I 12
4 OBSIDEO 13 1 MAGNITVDO 12
4 OBTESTOR 13 2 MARRtWWS 12
1 OPPVGNATIO 13 4 MEMORO 12
1 OPS 13 4 NOLO 12
5 PASSIM 13 1 NW TILW 12
5 PAVLO 13 5 O B V I^ 12
4 PERDO 13 4 OPPRIMO 12
4 PERFERO 13 4 PARCO 12
2 PERPETVVS 13 5 PAVLVLVM 12
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e - 8 0 4 -
4 PENOEO 12 3 HINC
4 PENDO 12 2 MKtWWS
4 PERCVPIO 12 1 lA W A
1 PERDITVS 12 . 4 IMPETRO
1 PERNICIES 12 4 IMPROBO
1 PROPINQWS 12 1 INCEPTVM
4 PROPONO 12 4 INCLMBO
1 OVERELA 12 1 INSTITVTLW
4 REOR 12 4 INTERDICO
2 REPENTIWS 12 1 IVGLM
4 SOLVO 12 2 IVSTVS
4 SVBDVCO 12 4 LEGO (2 )
4 SVSCIPIO 12 7 LICET
1 TVRhW 12 1 LINEA
5 TVTO 12 4 hWNDO (1 )
1 V IC IS 12 1 MERCATOR
5 VLTRO 12 5 MERITO
5 LWDIQVE 12 4 MIROR
4 VTOR 12 5 NE
1 VXOR 12 2 NECESSARIVS
4 AOHIBEO 11 5 NIMIVM
5 ALIQVAMDO 11 1 NOVITAS
4 ARRIDEO 11 5 NVPER
4 AVERTO 11 9 OCWNIFNI
4 CAPTO 11 4 OCCIDO (2 )
2 CELEBER 11 2 OPPORTVWS
5 CLAM 11 5 PALAM
5 CLANCVLVM 11 2 PAR
2 COMMODVS 11 1 PAVCVM
2 c o m m is 11 5 PAVLISPER
4 CÛMPRIMO 11 1 PLACITW
4 CONFLVO 11 2 PLENVS
4 CONFVGIO 11 1 PREX
4 CONTINGO (1 ) 11 5 PROBE
5 CÛNTINVO 11 5 PROINDE
4 CONTRAHO 11 6 PROPE
4 COWOLO 11 2 PVBLICVS
4 CORRIPIO 11 1 PVER
1 CVRSVS 11 5 QVA
9 CVRVGhM 11 5 OVONDm
4 DETINEO 11 5 RAPTIM
4 DISSIMVLO 11 1 RELIOVI
2 DIVINVS 11 4 SOLLICITO
1 DOLOR 11 4 SVSPICIO
4 EXCVTIO 11 4 SVSPICOR
5 EXTRA 11 5 T * rrv M
1 FACTVM 11 4 VERSO
1 FLLMEN 11 5 VIX D W
2 FRETVS 11 5 A L IB I
9 GALLAECIA 11 2 ALIENVS
1 GENS 11 4 APERIO
2 GRATVS 11 1 AVRIS
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e -80S-
4 AVSPICOR 10 4 WRRO 10
4 CAOO 10 • 1 hWVIS 10
1 CLADES 10 1 NECESSITAS 10
1 COLLOQVILM 10 4 OBTINEO 10
1 COLVBRINA (1 ) 10 2 OCCVLTVS 10
1 CONATVS 10 1 OFFICILM 10
4 CONDVCO 10 4 ORIOR 10
4 CONFERO 10 1 OTIVM 10
4 CONSCENOO 10 4 PARIO (2 ) 10
1 CGNSENSVS 10 5 PAVLATIM 10
2 CRASTINVS 10 4 PERCIPIO 10
1 CVLPA 10 4 PERSEQVOR 10
1 CVRIA 10 2 PLEBEIVS 10
5 OEWW 10 1 POSTERI 10
4 OESCISCO 10 4 PRAEFICIO 10
4 DETVRBO 10 2 PRIMARIVS 10
2 DIVES 10 1 PRIMATES 10
4 EDVCO 10 4 PROFVGIO 10
4 EVADO 10 4 PROWWTIG 10
2 EXTERWS 10 2 PROPENSVS 10
4 FAVEO 10 2 QVATTVOR 10
2 FEROX 10 4 QVEROR 10
2 FIDVS (1 ) 10 4 RECVPERO 10
9 FONSECA lOAW ES 10 4 REMITTO 10
9 GERmNI 10 4 REMOROR 10
1 GLADIVS 10 4 REPOND 10
2 IGWRVS 10 5 RVRSVS 10
4 IhMOROR 10 2 SECWDVS 10
4 INCENDO 10 4 SEDEO 10
2 INFESTVS 10 1 SINGVLI 10
4 INGRVO 10 7 SIQVIDEM 10
2 IN SIG NIS 10 1 SOL 10
4 INSTIGO 10 5 STRENVE 10
2 INSTRVCTVS 10 9 STLMICANI 10
4 INSVLTO 10 5 SLfME 10
2 INTEGER 10 4 SVPERG 10
9 IT A L IA 10 5 TEMERE 10
5 ITEM 10 1 TEMERITAS 10
4 IVDICO 10 1 TIMOR 10
1 IW E N IS 10 1 TYR *#4IS 10
4 LOQVOR 10 1 VALETVDO 10
9 LVSITANIA 10 5 VÊRSVS 10
5 hWSIFESTO 10 2 VETVS 10
4 MEMINI 10 5 LMQVAM 10
9 METHIhM RVISICA 10 5 ACRITER 9
4 MINITOR 10 4 AOIMEREO 9
4 MINVO 10 1 AEDES 9
I MOr^^CHVS 10 2 AENEVS 9
5 MVLTLM 10 1 AGMEN 9
1 W I IT I O 10 9 A L B A L IS T ^ S 9
4 NANCISCOR 10 1 A M IC IT IA 9
1 NARRATIO 10 3 ANTE 9
F r e c ue n c i a  d e c r e e i e n te - 8 0 6 -
4 ARDEO 9 7 NW1QVE 9
1 ARhMTVS 9 5 WW 9
9 BAETICA 9 4 OBRVO 9
9 CASTRVM CAESARIS 9 2 08VIVS 9
1 CELERITAS 9 4 OCCVRRO 9
5 CELERITER 9 1 ORTVS 9
1 CIBVS 9 1 PACTVM 9
4 CLAVDO 9 2 PATERWS 9
1 CCrtlEATVS 9 1 PORTVS 9
1 COTflODMI 9 4 POSCO 9
4 COMPILO 9 1 PRAECO 9
1 CONSVETVDO 9 4 PRAESTOLOR 9
4 COWOCO 9 4 PRAETEREO 9
9 COROVBA 9 4 PRAETERMITTO 9
4 ONCTOR 9 4 PREMO 9
2 CVPIDVS 9 1 PRINCIPIVM 9
1 DECAWS 9 4 PROMISED 9
2 DECIMVS 9 1 PROMISSVM 9
5 DEINCEPS 9 4 PRORSPO 9
1 DETRIMENTS 9 4 PROTRVDO 9
4 DILABOR 9 1 PRVDENTIA 9
4 DISPLODO 9 1 QVIES 9
1 D IV IT IA E 9 5 RARO 9
I D V B IS 9 5 RECTE 9
4 EMINEO 9 4 REICIO 9
7 ERGO 9 1 SACERDOTIS 9
4 EXSPECTO 9 2 SAWS 9
1 FAVOR 9 9 SARMEtrrvS lACOBVS 9
5 FORTITER 9 5 SECVRE 9
5 GRAVITER 9 1 SEDES 9
1 HERES 9 4 SEDO 9
5 HODIE 9 9 SEGOVIA 9
1 IGNOMINIA 9 2 SEQVENS 9
2 IMPIVS 9 4 SERVI 0 9
1 INDVTIAE 9 1 SINGVLA 9
4 INGERO 9 2 SITVS 9
1 IN IV R IA 9 1 SOCIVS 9
4 INSECTOR 9 1 STOhWCWS 9
1 INSID IAE 9 1 STRAGES 9
4 INSTITVO 9 9 S T S IC A  FRANCISCVS 9
4 IN S S 9 1 SVBVR BIS 9
4 INTERCIPIO 9 4 SVFFICIO 9
4 IW ENIO 9 1 SVPPETIAE 9
1 LEGAT10 9 4 TENDO 9
2 LEGITIMVS 9 1 TENEBRAE 9
1 MENSIS 9 1 TERGS 9
1 MERX 9 2 TERTIVS 9
4 MISCEO 9 1 TVRRIS 9
9 MONTANA 9 9 TVRRISLOBATONIA 9
1 MORTAL 13 9 9 V IL L A L A R IS 9
5 WTVO 9 4 VIOLO 9
9 NWIARENSE3 9 2 VLTIMVS 9
F r e c u e n c i a  d e c r e e ! e n t e -807-
4 VOCIFEROR 9 5 im o 8
1 VOLVPTAS 9 4 INCVTIO 8
2 V R B ^ S 9 2 IN SW ^S 8
4 ADOVCO 8 4 INSTRVO 8
4 ADVEXTO 8 4 IW ID E O 8
9 AFRICA 8 9 IVDAEI 8
4 AMBIO 8 4 LA80R0 8
2 f^ IC V S 8 5 LATE 8
1 ANIhM 8 2 LIBENS 8
1 fV tM L IS 8 4 LIBERO 8
1 IWTISTES 8 4 LIBET 8
1 A R Q S E N TS 8 1 PMEROR 8
4 ARGVO 8 9 MAVRI 8
1 ARTICVLVS 8 1 M E D IS 8
2 W LIC V S  (1 ) 8 4 MEREO 8
4 AVOCO 8 2 HERITVS 8
1 CADVCEATOR 8 1 W T IO 8
4 CAPESSO 8 5 NECESSARIO 8
1 CERDO 8 1 NEMO 8
5 CERTO 8 1 N I M IL S 8
1 C H R IS T I^ I 8 1 W TVS 8
4 CLM40 8 1 OS (1 ) 8
1 CLERICVS 8 4 PERCVTIO 8
4 COLLOCO 8 2 PERDITVS 8
4 COM8VRO 8 4 PEREO 8
4 COMPARO (2 ) 8 1 PERITIA 8
4 CONFLO 8 5 PERPETVO 8
4 CONSISTO 8 4 PERSISTO 8
1 CONSPECTVS 8 1 PERSOhA 8
4 CQNSPICIO 8 4 PERTERREFACIO 8
4 COMSSO 8 4 PERTINEO 8
4 CONTERREO 8 1 PILLEARIVS 8
4 CONTIWO 8 1 PONTIFICATVS 8
1 CRVCIATVS 8 7 P0STQLW1 8
4 DECET 8 6 PRAE 8
4 DEDO 8 4 PRAECIPITO 8
4 DEFENOO 8 4 PRAEMITTO 8
4 DESCENDO 8 2 PRAEST)^S 8
4 DESTINO 8 1 PROBRS 8
2 DEVIVS 8 1 PRODITIO (1 ) 8
4 DISCO 8 4 PROFERO 8
4 OISSERO (1 ) 8 4 PROFITEOR 8
4 EXSEOVOR 8 4 PROPELLO 8
1 FA8VLA (1 ) 8 4 PROPVGNO 8
1 FACIES 8 9 PYREWEVS 8
1 FIDVCIA 8 2 QVALIS 8
5 FORIS 8 7 QVAMDOQVIDEM 8
1 FRAVS 8 4 QVIESCO 8
4 FVGIO 8 1 SACERDOS 8
2 GW VIS 8 5 SALTEM 8
9 lACOBVS (Sm CTVS) 8 4 SALVTO 8
1 ICTVS 8 9 SARMENTVS LVDOVICVS 8
F r e c u e n c i a  d e c r e e ! en t e - 8 0 8 -
4 SATISFACIO 
2 SEDITIOSVS 
I S O LS  
1 STAT 10 
1 S V B S ID IS  
4 SVCCENOO 
4 S S tllT T O  
4 SVSCITO
1 TABELLARIVS
2 TEMERARIVS 
2 T E W IS
1 TESTIS (1 )
1 THEOLOGVS
2 TVRPIS
9 VALENTIA 
9 VALENTINI 
9 VALLIDOLETAMI 
1 VENIA 
1 VICARIVS 
1 V IX S  
1 W LTVS
4 A8S0RBE0
5 ABSDE 
4 ACCINGO 
1 ADITVS
1 ADMINISTRATIO
4 AGNOSCG
9 A LA R E X IS
1 fV IB IT IO
2 AMBO
1 ANGVLVS 
1 AQVA
1 ARCHIEPISCOPVS 
9 BARGING
5 BREVI
2 CAECVS 
1 CAEDES
1 CATERVA
1 c e n t v r ia
4 C1N60
5 CIRCITER
4 C0M1INISC0R
5 COMMODE
1 CONCVRSVS 
4 CONCVTIO 
4 CONQVEROR 
4 CONQVIESCO
2 CONSTWMS 
2 CONTINWS 
4 CONTRVOO
4 CQX^ERTO 
1 CVPIDO
4 OEBELLO 
4 DELEO
4 DERIVO
1 DEXTERA
5 OILIGENTER 
1 DIPLOPW
1 D ISC IPLIN A 
7 OSMODO 
1 EPISTOLA 
1 EVENTVS 
4 EVERTO 
4 EVOCO 
4 EXERCEO 
4 EXPENDO 
4 EXPERT OR 
4 EXPLICO 
4 EXPONO 
4 EXSTINGVO 
1 FABER 
1 FENESTRA 
1 FORTITVOO 
9 FRANCISCVS (REX) 
4 FVGO 
9 GRAf$»TA 
4 GRATVLOR
1 HISTORIA 
4 lACIO
2 INCAVTVS 
2 INCERTVS
2 IN C RED IB ILIS  
1 INDOLES 
4 IN6RE0I0R 
4 IN S IW O
1 in s v l t a t io
4 INTERCEDO 
4 INTERIMO
4 IRRVO
5 IVSTE
9 LASVS PETRVS 
5 LIBERE 
1 LIB ID O  
1 l i c e n t i a
9 L V G R S f-IIS  
9 METHINENSIS
1 MINA 
4 MINOR
2 MIRANOVS 
1 r S I A
9 NAIARA 
I W TV 
7 N EDS 
4 NEQVEG
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e - 009 -
0
OCCVLTO
O PIFEX
PALENTIA
PARIES
PATEO
PERNICIO SVS
PIN G V IS
PLATEA
POMPILONA
PONS
PORRIGO
POSTREMO
POTIOR
POT IS
PRAECEPS
PRAESVLATVS
P R W ID IS
PROCVRO
PR O FIC IO
PROPERO
PVDOR
O V *W IS
QWWDOQVE
RADIX
REFERTVS
REFRINGO
REPARO
RESTITVO
SECVS
SERO
S IG N IF IC O
S IL E N T IS
SORS
SPERO
SVBSEQVOR
SVCCESSVS
SVMO
SVPPLEX
SV SPIC IO
SVSTINEO
T A C ITVS
TERRITO
TRADVCO
T S K L T V A R IV S
VALENTINVS
VILLALPAMDVM
S IC V S
ZAMORENSES
ZAMORENSÎS
ACCIO
ALBA
5 A L IC V B I
4 ALO
5 ALTE
2 ALTVS
1 AMENTIA
2 ^ P L V S
4 ANTEVERTO
1 APPARATVS
4 APPELLO ( 2 )
2 APTVS
1 A V S P IC IS
9 BRAWS IC VM N IS
1 CALAMITAS 
CAVSOR 
C E N T S  
CÉNTVRIO  
CERTAMEN 
CERTO 
CLARVS 
C O E N O B IS  
COrtlEO
1 COrtIODITAS
4 COMPELLO ( 2 )
1 C O N F IN IS  
CONFLIGO 
CO NICIO  
CONIVEO 
C O N ISG O  
CONSPICOR 
CONSTATA 
CONSVLTO 
CONTEMPLOR 
CONTENTVS ( 1 )  
CONTIO
1 C O W E N T IC V L S
CORRVO
CREBER
C S P R IM IS
CVR
CVSTODIO
DECLINO
D E D IT IO
DEMEREO
DESIDERO
DESIGNO
DESINO
DESISTO
DEVOLVO
D IL IG O
D IR IC O
OISTO
D IV IN O
F r e c u en c i a  d e c r e e : ent e - 8 1 0 -
4 DOMINOR 6 4 METVO 6
4 DONO 6 4 MISEREO 6
4 EFFVGIO 6 1 MOLES 6
5 EGREGIE 4 . 1 MORVLA 6
1 ENSIS 6 1 W L A 6
1 EQVITATVS 6 1 NWVARCWS 6
4 E R IP IO 6 9 hWVARRI 6
4 ERVMPO 6 1 NOTA 6
4 EXTORQVEO 6 4 X S C V P O 6
4 EXTRAHO 6 2 OBNOXIVS 6
4 EXVO 6 4 OBSTO 6
1 F A M IL IA R IS 6 4 OBVIO 6
5 F E L IC IT E R 6 9 O C fitfiA 6
4 FERIO 6 4 O CCIPIO 6
2 FLORENS 6 1 OCVLVS 6
4 FLVCTVO 6 4 OMITTO 6
1 FOEDVS 6 4 OSTENTO 6
1 FOIW iEN 6 1 PAGWS 6
1 FORhM 6 1 PATROWS 6
1 FOSSA 6 4 PERCVRRO 6
4 GAVDEO 6 2 PERITVS 6
2 GERM5WS 6 4 PERPETRO 6
1 GRADVS 6 5 PERSAEPE é
9 H IS P A W S  ( 1 ) 6 4 PERSTRIN60 6
5 W C 6 5 PLERSQ VE 6
5 IfVIPRIDEM é 1 PRAESES 6
5 IDEO 6 4 P R A E S S 6
4 i r t i i w o 6 5 PRAETERQVAM 6
1 i rW N IT A S 6 2 PRINCEPS 6
1 IMPERATOR 6 2 P R O C LIV IS 6
1 IM P IVS 6 5 PROCVL 6
4 IWOTESCO 6 4 PROMITTO 6
1 INSTRSENTVM 6 6 PROPTER 6
4 INVEHO 6 4 PROSPICIO 6
1 lOCVS 6 4 PROSTERNO 6
4 IVGVLO 6 4 PVGNO 6
4 IW O 6 1 PVLVIS 6
4 UW1ENT0R 6 1 QVAESTIO 6
9 LARA 6 4 QVATIO 6
4 LEVO ( 1 ) 6 2 QVOT 6
1 L IT V S  ( 2 ) 6 4 RAPIO 6
4 LVO <1) 6 4 REDI GO 6
4 hWCHINOR 6 4 REDIMO 6
1 hWIESTAS 6 1 R E LIG IO 6
1 MANDATVM 6 1 R E M E D IS 6
9 hWRS 6 4 REPVTO 6
1 MATERIA 6 4 RESIPISCO 6
4 PWTVRO 6 1 RESPONSS 6
9 rW tlM lL IA N V S  ( IMPER) 6 9 ROGIVS IC m ^ E S 6
4 MEDITOR 6 4 RVO 6
4 MENTI OR 6 1 SAGITTA 6
1 M E R IT S 6 2 SALW S 6
F r e c u e n c i a  d e c r e e ! e n t e -8 1 1 -
1 SCALA 6 5 AVDACTER 5
1 SCORPIO 6 2 AVDIENS 5
2 SEPTEM 6 4 AVGEO 5
2 SEXTVS 6 9 A V IL A 5
4 S ILEO 6 2 AVREVS 5
1 STATVS 6 1 AVRORA 5
4 SVADEO 6 9 BELGAE 5
1 S V F F R A G IS 6 1 B E N E F IC IS 5
1 SVPERI 6 9 BENEVENT^WKS 5
2 SVSPECTVS 6 9 BEN E VEN TS 5
1 S U S P E N D IS 6 5 BENIGNE 5
7 TAMETSI 6 1 CAPTVS 5
4 TAM60 6 1 CARDI1*»LIS S
1 TEMPESTAS 6 9 CARTHAGO NOVA 5
1 T E W E S 6 1 CO G ITATIO 5
4 TRVDO 6 4 COLLAVDO 5
1 T Y R fW ^ S 6 4 COriITOR 5
1 V E R S 6 1 COMMILITO 5
1 VETERAtf^S 6 1 C O M M ISE S 5
4 V IT O 6 4 COMMOROR 5
2 W L G A R IS 6 2 COMPERTVS 5
4 WLNERO 6 4 CO NC IL IO 5
4 ABHORREO 5 4 CO NCL^O 5
4 ABIGO 5 5 CONFESTIM 5
4 A6NEG0 5 2 CONFVSVS 5
4 ABROGO 5 4 CONSIDO 5
2 ABRVPTVS 5 1 CO N S VLTS 5
4 ABSOLVO 5 1 CONTEMPTVS 5
4 ACCENDO 5 1 C S C T A T IO 5
4 ACCRESCO 5 1 C V P ID ITA S 5
2 ADOICTVS 5 1 CVSTODIA 5
4 A D IS G O 5 2 DECEM 5
4 AD IW O 5 1 DECVS 5
1 A D M IN IC V L S 5 4 DELIGO ( 2 ) 5
4 ADMOUEO 5 4 DELENIO 5
1 ADVLESCENS 5 4 DEMFMDO 5
1 AEGRITVDO 5 9 DENIA 5
4 AEGROTO 5 4 DEROGO 5
2 AFFECTVS 5 4 D E S IP IO 5
1 AGRICOLA 5 4 DESPERO 5
5 A L IA S 5 4 DETRAHO 5
4 AMPLECTOR 5 4 DEVERSOR 5
9 AMPVDIA 5 4 D EVINC IO 5
2 ANCEPS 5 1 O IGRESSIO 5
1 ^ Ih A D V E R S IO 5 4 DIM ETIO R 5
2 A ff4W S 5 1 D IM IC A T IO 5
4 APPLAVDO 5 1 D ISP LO S IO 5
4 APPREHENDO 5 2 D IS S O W S 5
3 ARDENTER 5 1 DISTVRBATOR 5
1 ARDOR 5 1 DOLVS 5
4 ASPERNO 5 2 DVCENTI 5
4 ATTINEO 5 4 EFFLAGITO 5
F r e c u e n c i a  d e c r e e i en t e - 8 1 2 -
4 EFFSD O 5 9 lO fV ^E S  (SANCTVS) 5
9 ELISABELLA ROGIA 5 1 IR R V PTIO 3
9 E M W W E L lOANNES 5 9 IT A L I 3
4 EXARDEO 3 . 1 IVOEX 5
4 EXHORRESCO 5 1 IV S IV R A N D S 5
1 EXPED IT IO 5 1 LA PIS 3
4 EXPELLO 5 1 LATVS 3
4 EXPOSCO 5 4 LAVDO 3
1 EXPVG W TIO 5 4 LEGO ( 1 ) 5
4 EXTOLLO 5 1 LINGVA 5
2 EXTREWS 5 1 LOCVPLES 3
1 FALCONETVS 5 2 LOCVPLES 5
1 FAS 5 2 LONGINQW S 5
1 FEBRIS 5 9 M A D R IT S 3
1 F E L IC IT A S 5 1 rW G IS T E R IS 5
1 FERITAS 5 5 hWGNOPERE 5
2 FESSVS 5 9 W L R R IC V S  PETRVS 5
2 F IO E L IS 5 2 rWLVS 3
1 FISCVS 5 2 W N IF E S T V S 5
4 FLVO 5 2 hWTVRVS 5
1 FRONS ( 1 ) 5 2 MEMORABILIS 5
1 F S D F M E N T S 5 1 MEMORIA 3
9 GELVI 5 9 MENDOZA RODERICKS 3
2 G R ^ O IS 3 1 MENSVRA 5
2 GREGARIVS 3 4 MÛNEO 5
4 M 4BIT0 3 9 MORINI 5
1 HEREDITAS 3 1 MVLIER 3
2 HONESTVS 3 2 M ULTIPLEX 3
2 IOGNEVS 3 3 hA VITER 5
2 IG N G B IL IS 3 4 W VO 5
4 IGNORO 3 9 NEAPOLIS 5
4 ILLVSTRO 3 1 NEPOS 5
4 IMWRMVRO 5 2 N IM IV S 5
1 IM P E D IM E N T S 5 1 N IXV S 5
4 IMPENDO 5 2 W D V S 5
2 IM PERITVS 3 3 W SQ VfM 5
4 IN C IP IO 5 4 0 8 IC I0 5
1 INCOMMODS 3 4 OBLECTO 5
4 INCVRRO 5 3 OCCVLTE 5
4 INCVSO 3 1 G D IS 5
4 INDIGEO 3 4 OPINOR 5
4 INFESTO 5 4 OPPONO 5
1 IN6RESSVS 5 5 O PPORTSE 5
4 IN W O 5 2 OPVLENTVS 5
4 INSANIO 5 1 ORA 5
1 INSVLTVS 3 1 ORATIO 5
4 INTENTO 3 9 ORIENS 5
4 INTERPONO 3 1 O S T IS 5
4 INTROMITTO 3 9 P A LE N TIW S 3
1 I W I D I A 3 1 PALMA 3
4 IN V IG IL O 3 2 PARWLVS 3
4 IW IT O 3 1 PECTVS 3
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e - 81 3 -
2 PE C V LIA R IS 5 4 SANCIO 5
4 PERDVCO 5 3 SAP!ENTER 3
1 PERDVELLIO 5 2 SCELERATVS 3
5 PERFACILE 5 1 SCOPETA 3
2 PERPAVCVS 5 2 SEPTENTRIOFW LIS 5
4 PERTERREO 5 1 S E R V IT IS 3
5 PERTIMACITER 5 9 S IM W C A E 5
1 p m u v ^ 5 1 SOCORDIA 3
1 P L W IA 5 1 SOMNKS 5
1 POMPA 5 1 SP EC TA C VLS 5
9 PORTUGALIA 5 4 SPECTO 5
4 POSSIDEÜ 5 2 SPLENDIDVS 5
5 POSTIAEC 5 4 STATVO 3
4 POSTVLO 5 1 STRATEGEMA 3
4 PRAEMONEO 5 2 STRICTVS 5
2 PR AESTABILIS 3 2 STVOIOSVS 5
4 PRAETENDO 5 4 SVaORIOR 5
2 PRECARIVS 5 1 SVPELLEX 5
1 P R IM l 5 2 SVPERBVS 5
9 PRIOR 5 2 SVPERVS 3
4 PROFLIGO ( 1 ) 5 3 S V S 3
4 PROWLGO 5 5 TAMDIV 5
4 PRORITO 5 1 T A N T S 5
4 PROTENDO 5 9 TARRACO 5
1 PROVENTVS 5 4 TEGO 5
2 PVBES 5 4 TERREO 5
4 P S IO 5 1 T IT V L V S 5
5 QVAMOBREM 5 4 TOLERO 5
1 Q V K V flS 5 9 TOLETVM FREDERICVS 5
2 OVERVLVS 5 9 T O L E T S  GARSIAS 5
5 QUI 5 1 TRACTVS 5
2 QVINQVAGINTA 5 2 T R IS T IS 5
2 QVINQVE 5 4 T R IS P H O 5
7 QVOAD 5 2 LW W S 5
5 OVOQVE 5 9 VELASCI 5
4 RAPTO 5 1 V E L S 5
2 RATVS 5 4 VENEROR 5
4 RECENSEO 5 1 V E S T IS 5
4 RECIDO ( 1 ) 5 4 VIBRO 5
5 RECTA 5 1 V IC IW S 3
4 REFRAGOR 5 9 V IC T O R IA 5
1 REGVLVS 5 5 V ID E L IC E T 5
1 RELIQUIAE 5 4 V I  SO 5
4 REPELLO 5 1 V T IL IT A S
4 REPOSCO 5 4 A B S O O
4 REVERTOR 5 4 ACCIDO ( 1 )
1 REVS 5 4 ACCLKV10
9 RONQVILLVS 5 4 A D IC IO
1 SA CRIFICVLVS 5 4 ADVENIO
1 SACRVM 3 4 ADVOCO
4 SAEVIO 5 4 AEW LOR
1 3 A L A R IS 5 1 AEQVITAS
F r e c u e n c i a  decree t e n t e - 8 1 4 -
1 ACER 
9 ALBALISTA
1 ALEA 
5  A L IO
2 AMENS 
5 AMPLE 
1 ANSA
5 APERTE 
4 APPETO 
4 APPROPINOVO 
9  A Q VILA RIS  
1 ARA 
1 ARBOR
1 ARCHIEPISCOPATUS 
4 ARMO
4 A R R IP IO  
7 ATQVI
2 ATROX
4 ATTOLLO 
2 ATTONITUS  
1 AUGMENTS  
1 AVSTER 
9 8A ETIS  
1 BARBARVS 
9 BELGICA GALLIA 
1 B IP E t-N IS
9 BOVADILLA FERWNDVS 
9 BRITANNIA  
4 CAEOO 
1 CALCULUS 
4 CALLED 
1 CAMPUS ( 1 )
4 CWO  
9 CASTELÜVJI
1 C A STE LLS
2 CATAPHRACTUS 
9 CATHERINA
9 CHEVRJS 
9 C H IN C H O N IS  
1 CHIROGRAPX^
4 C IR C S S T O
4 C IRC UW ENIO
5 CITRO
1 C L IW S  
1 COGNOMENTS 
1 COHORS 
1 COLLEGA
4 COLO ( 2 )
1 CO LSNA
1 COMtiENDATARlUS
5 COMMODS 
4 COMPESCO
9 COMPOSTELLA 
1 CONAMEN 
1 CONCORDIA 
4 CONDONO 
1 CONFLICTVS  
4 CONIECTO 
4 CONQVIRO 
4 CONSENT 10 
4 CONSERO <1)
4 CONSTRINGO 
4 CONTICESCO 
1 CONTlOhWTOR 
6  CONTRA 
1 C O N V B IS  
1 CORONA 
4 CORRSPO  
1 CREPVSCVLS  
4 DEIERO  
4 DELEGO 
1 DEMENTIA
1 O E S IO E R IS
2 DETERIOR 
4 DETESTOR 
4 DEVEHO
4 DEVOLO 
4 DEVOVEO 
4 DICTO  
4 D IFF ITE O R  
4 D IFFV G IO  
4 D IF F S O O  
4 DIGNOR 
4 D IR S P O
1 DISCESSUS  
4 DISPONO
4 DIVENDO 
4 D IV ID O
2 DOMESTICUS 
9 DO M INICANI 
1 DU BITA TIO  
9 DVRIVS
1 DYNASTES
1 EGENS
2 EGREGIVS 
4 ELABOR
4 EMITTO  
1 E M O L S E N T S  
1 E M P O R IS  
4 EWRRO
9 ENRRICVS lACOBVS 
4 EXCIO  
4 EXCOGITO 
4 EXCVSO
F r e c u e n c i a  d e c r e e i en t e - 815 -
EXEO 
EXORIOR 
EXORO 
EX STO
FACINOROSVS
FALSO
1 FAMES
1 FASTVS
2 FAVSTVS
1 FAVTOR
2 FELIX
5 FEROCITER 
5 FESTIhATO 
4 F IN IO  
1 FLAGITIOSVS
4 FOEDO
5 FORAS
1 FRVCTUS 
1 FVWS 
5 FVRTIM 
1 GENER 
1 GENIUS 
1 HARENA 
1 HIEMS 
9 HISPALIS  
4 HONESTO
1 H O S P IT IS
lAMWITAS
lACEO
IGTWWS
ILICO
ILLUC
IMBELLIS
IMMINEO
i r f S I S
IMPENSA
IMPERATS
IMPINGO
INCEDO
INOIGNUS
INDO
INDVSTRIA
INERS
INHIO
IN IM VM E
INIUSTE
INIUSTUS
INSIDEO
INTEGRITAS
INTERMITTO
INTERPELLO
INTERPRETOR
4 IN TE R R S P O  
1 IN T E R U A L L S  
4 IW R O
9 lO M ^ E S  (REX W U A R R ) 
4 lURO
1 L A E T IT IA
2 U V 1EN TA B IL IS  
2 LAPI DEVS
1 LAVS
2 LAUTUS
1 LECTVS ( 1 )
4 LOCO
1 LVDIBRIUM  
9 M A D R IT IA N I
2 MWESTUS
2 M A G W N IW S  
1 MAGWTES 
1 MWGWtl
1 MALEDICTVM  
9 fW lE S
2 M EDIOCRIS  
1 MENSA
1 MENTIO  
1 M E R ID IE S
1 MERINDARIA
2 MERUS
9 METHINA CAELI 
1 M IN IS TE R
1 M (]M A STER IS
4 W N IO
2 W T W S
5 NEQVAQVAM 
4 NOMINO
4 W OO
4 OBLIVISCOR  
2 OBSCVRVS 
4 OBTRSCO  
4 O BTSDG  
4 OCCAECO 
9 OCCIDENS 
4 OFFENDQ 
1 OFFENSIO  
4 OFFERO
1 O W S
4 OPPETO 
4 OSTENDO 
9 PACHIECA MARIA  
9 PACHIECVS lACOBVS
4 PACISCOR
2 PALLIATVS
5 PAR I TER
9 PAVLVS (SANCTVS)
F r e c u e n c i a  d e c r e e * ente - 9 1 6 -
4 PECCO 
I PECVS (1 )
1 PECVS (2 )
4 PELLIC IO 
4 PERCELLO 
l PERFIOIA
4 PERVERTO
5 P E T V U ^E R
1 PLAGA <2)
4 PLECTO (2 )
2 PONTIFICIVS 
4 PRAEBEO
4 PRAECEDO 
4 PRAECIOO 
4 PRAEFERO 
2 PRAESIOIARIVS 
4 PRAESTRVO 
4 PRAETERGREDIOR 
4 PRECOR 
2 PRISCVS 
1 PROCURATOR
1 PROFESS 10 
4 PROGREDIOR
4 PROICIO
2 PROWS
5 PROPRIE 
4 PR0PVL30 
4 PROSPECTO
4 PROVEHO 
1 PROXIMI
1 PSEVDOCHRISTIiV^S
1 PYRA
7 QUAMQUAM
5 Q V ^ O
2 QUINGENTI 
4 REBELLO
2 RECENS 
1 REGIA 
1 RELATIO 
4 REMW4E0 
4 REPVGNO 
4 RESCRI80 
4 RESIDEO
1 RESPECTVS 
4 RESPICIO 
4 REVEREOR 
4 RIDEO
2 RVSTICAWS
1 SAEVITIA 
9 SALINAE
2 SAPIENS
9 SARMENTVS PffTONIVS
9 SARRACENI 
1 SCAENA 
1 SCHEOVLA 
5 SEGNITER  
1 SENEX
1 SEPTENTRIO
2 SERVS 
5 SEVERE 
2 SEUERUS 
1 SEXUS
5 S IM IL IT E R  
7 S IN  
4 SISTO
1 SO LLICITUDO
2 SO LLIC ITU S  
9 SORIA
1 SOROR 
4 SORTI OR 
1 S P IR IT U S
1 STATUA
9 S T E P W W S  (SANCTVS)
4 STIPULOR  
4 STUPEO
2 STVPIDVS  
4 SVBSCRIBO
1 SVLPW R  
4 SSMOVEO
4 SVPERSEDEO 
4 SVPPEDITO
4 SURROGO
5 S V R S S  
5 TAMQUAM
5 TfW TISPER  
5 TA4T0PERE
2 TARDVS
9 TARRACONENSIS 
4 T R A IC IO
1 TRA4ES
4 TRANSIGO  
4 T R ^ S M IT T O
2 TRFWSVERSVS
4 TREPIOO  
1 TR IB VS
1 T R I V I S
5 TURPITER
9 V A LD IV IE LS V S  lACOBVS
2 VALENS 
2 VALIDUS  
1 VALLES  
5 VA RIE
9 VEGA FERNANDVS 
9 VELASCVS BERNAROIWS
F r e c ue n c i a  d e c r e e i en te -817-
4 VENOITO 4 4 M4IM0 3
1 VEREDARIVS 4 5 ANTEA 3
1 VESTIGIVM 4 4 ANTECELLO 3
1 V E X IL L S 4 4 APPAREO 3
4 VEXO 4 9 ARELLyWKS ALFONSUS 3
2 VICESIMVS 4 2 ARTVS 3
5 V IC IS S IM 4 4 ASCENDO 3
1 VICTVS (1 ) 4 4 ASCRIBO 3
1 VICTVS (2 ) 4 9 ASPAROSVS 3
1 V IG IL IA 4 4 ASSENT10 3
2 V IG IN T I 4 2 ASSUETVS 3
9 VILLAFRVELA 4 9 ASTORGA 3
1 V IN C V LS 4 1 ATAUIS 3
1 VIRGA 4 1 ATROCITAS 3
1 VIRGO 4 4 ATTENDO 3
9 VIROBESCA 4 4 ATTINGO 3
1 V I T I S 4 1 AUARITIA 3
5 ULTRA 4 2 AUCTVS 3
5 SD ECSQ VE 4 1 AUDENS 3
4 URGO 4 2 AUERSUS 3
5 UTCSQUE 4 4 AUFERO 3
3 UTER 4 1 AU LICI 3
5 UTINWM 4 1 AU RS 3
5 UTRIMQVE 4 4 BELLO 3
1 W L W S 4 2 B IN I 3
9 Z^O R A 4 5 BLANDE 3
4 ABLVO 3 4 BLANDIOR 3
4 ABNVO 3 9 BOSMEDIANVS 3
4 ABSCEDO 3 2 BREVIS 3
4 ABSVMO 3 1 BRLfM 3
2 ACER 3 9 CAESARAGUSTA 3
4 ADDECET 3 1 CALOR 3
4 AOOICO 3 9 CALPE 3
4 AOHORTOR 3 9 CAMILLVS 3
4 AOIGO 3 2 CAPITAL IS 3
1 ADMIRATIO 3 2 CAPTABSDVS 3
4 ADMITTO 3 9 CARDEMWS BERf'WRDIWS 3
4 ADORNO 3 1 CARRVS 3
4 ADUERSOR 3 4 CASTIGO 3
1 ADULESCENTIA 3 4 CELEBRO 3
4 ADVOLO 3 1 CELSITVDO 3
4 AEQUO 3 1 CENSUS 3
1 A E R A R IS 3 9 CERDA lOAMT-IES 3
2 AETERt^VS 3 9 CIFONS 3
8 AGEDVM 3 2 CISMONTAfKS 3
9 ALCANTARA 3 5 CITO 3
4 ALLIGO 3 2 CL^OROSVS 3
1 ALTERCATIO 3 1 COETVS 3
9 A L V IL L I 3 4 COLLIGO (2 ) 3
2 AMOENVS 3 4 COLLOQVOR 3
1 KV10R 3 1 COLOR 3
1 ANGORA 3 1 COMMENTS 3
F r e c u e n c i a  d e c r e e i en t e - 8 18 -
1 C O rtlE R C IS 3 4 DEPELLO 3
4 COMPELLO (1 ) 3 4 DEPINGO 3
4 CQMPINGO (1 ) 3 4 DEPLORO 3
4 COMPLEO 3 . 4 OEPOSCO 3
9 COMPLVTVM 3 4 DEPRECOR 3
1 COMPOSITIO 3 4 DERIDED 3
4 CONCREMO 3 4 OESAEVIO 3
4 CONCUPISCO 3 4 DESECO 3
1 CONDITOR (1 ) 3 4 DESPONDED 3
1 CONDOWTIO 3 2 DESTIWTVS 3
4 CONFINGO 3 4 DETRECTO 3
2 CONFINIS 3 1 DEVERSORIS 3
4 CONIVRO 3 4 DEVOCO 3
4 CONSTIPO 3 4 DICO (1 ) 3
2 CONST I TVTVS 3 5 D IF F IC IL E 3
4 CONSVESCO 3 4 OIGNOSCO 3
4 CONSVLTO 3 4 DIGREDIOR 3
1 CONSVLTOR 3 4 DILACERO 3
2 CONSVLTVS 3 4 DISCVTIO 3
4 CONTERO 3 4 DISTRAHO 3
4 CONTVRBO 3 4 DITESCO 3
4 CONVINCO 3 4 DIVEXO 3
1 C O W IV IS 3 1 DIW M 3
1 COR 3 4 DORMI 0 3
1 CORDATVS 3 1 DOS 3
2 CORDATVS 3 1 DVCATS 3
9 CORDVBENSIS 3 9 DVENNEtySES 3
5 CRAS 3 5 DVRITER 3
4 CREMO 3 3 ECQVIS 3
1 CRIMEN 3 2 EDI TVS 3
9 CVEVA PETRVS 3 4 EGEO 3
1 CVLTRARIVS 3 4 EIC IO 3
9 CVRVGNENSIS 3 9 ELCHIS 3
1 WW^WTVS 3 4 E L I60 3
2 D EBILIS 3 4 EMO 3
4 DECXV4T0 3 4 ENITOR 3
2 DECENS 3 9 ENRRICVS (REX ANGL) 3
4 DECERTO 3 5 EODEM 3
4 DECIDO (2 ) 3 1 EPISCOPVS 3
1 DEDECVS 3 6 ERGA 3
4 DEFLECTO 3 4 EVENIO 3
4 DEFLVO 3 1 EVERS10 3
4 DEFRAVDO 3 4 EXCVBO 3
4 DEFVGIO 3 4 EXHIBEO 3
4 DEICIO 3 4 EXIMO 3
4 DELABOR 3 1 EXPERIDfTIA 3
1 D E L IR E  E N TS 3 4 EXPLORO 3
4 OEMOROR 3 4 EXQVIRO 3
4 DEtVEGO 3 4 EXVRO 3
1 DENS 3 9 FABRICIVS 3
1 d e n s t i a t io 3 4 FACESSO 3
5 DEORSS 3 1 FAEX 3
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e - 8 1 9 -
1 FfVf/LVS 3 1 INIM ICVS 3
9 FARVM 3 2 INIM ICVS 3
1 F A T S 3 2 IN IO W S 3
1 FAX 3 4 IN IT IO 3
4 F I6 0 3 4 IMNITOR 3
4 FLECTO 3 2 IMNOCENS 3
1 FLW IV S 3 2 INQVIETVS 3
1 FONS 3 4 INSERVIO 3
2 FORMIOOLOSVS 3 1 INSIGNE 3
5 FORTASSIS 3 1 INSOLENTIA 3
4 FR^G O 3 5 INSVPER 3
5 FREQUENTER 3 5 INTEREA 3
4 FRVSTROR 3 4 INTEREO 3
9 GALLICVS 3 4 INTERROGO 3
1 G A V D IS 3 4 INTERVENIO 3
4 GESTO 3 2 INTREPIDVS 3
4 GIGNO 3 4 INTVEOR 3
2 GNARVS 3 5 INTVS 3
9 GRfV^TENSIS 3 2 IW IS V S  (1 ) 3
1 GRATVLATIO 3 2 IW LT V S 3
1 GRESSVS 3 4 IWOLVO 3
1 GVBERmTIO 3 2 IW T IL IS 3
9 GVZIW VS JC m iE S 3 9 lOAW ES (REX CASTELL) 3
4 GYRO 3 4 IRRITO (2 ) 3
4 mEREO 3 2 IVC SD VS 3
5 WAVDQVAQLWI 3 4 IS G O 3
9 HERCVLEVS 3 2 IW E N IS 3
4 HIBERNO 3 4 LABOR 3
1 HISTRIO 3 1 LAEDO RIS 3
5 WIVSMODI 3 5 LATENTER 3
2 ic m A /s 3 1 LATRO 3
4 IONESCO 3 2 LATVS 3
2 IMMENSVS 3 2 LECTVS 3
2 IM M ITIS 3 4 LENIO 3
4 IW-1VT0 3 1 LVCRS 3
4 IMPELLO 3 1 LVCTVS 3
2 IMPERATORIVS 3 1 LVDVS 3
1 IMPERITIA 3 9 LVSITANI 3
4 IMPETO 3 1 MACHAER0P(0)IVS 3
4 IMPLICO 3 5 MAGNIFIEE 3
1 IW S 3 2 MAGNIFICVS 3
2 IMVS 3 9 MALOOf^TVS FRANCISCVS 3
4 INCIDO (1 ) 3 4 MWLEDICO 3
2 INCOMPERTVS 3 9 MALRRICVS LARA 3
1 INCONSTANT!A 3 1 m s 3
1 INDIGENA 3 4 MEDEOR 3
1 IN D S E N T S 3 1 MERCIMONIS 3
4 INDVO 3 9 M ETHIW  P S A R IA 3
1 INERMIS 3 4 METOR 3
2 INFELIX 3 1 M IL IT IA 3
4 IN F IC IO 3 2 M IW TVS 3
4 INFIRMÜ (1 ) 3 9 M IR ^D A 3
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e -820-
2 M IT IS 3 5 PERWrWIE 3
1 M0DEIW1EN 3 4 PERMOVEO 3
1 MODERAT10 3 4 PERQVIRO 3
7 MODO 3 . 4 PERSCRIBO 3
2 MOLESTVS 3 4 PERSOLVO 3
1 MONARCH IA 3 4 PERSTO 3
9 MONCADA WGO 3 4 PERSTREPO 3
1 MORTWS 3 4 PERTRAHO 3
1 WCRO 3 4 PERTVRBO 3
1 WNDVS 3 4 PERVINCO 3
1 WRMVR 3 1 PESTIS 3
4 WVIGO 3 1 PIWRMACS 3
4 NECO 3 9 P m R S 3
1 NEFAS 3 1 PICA 3
4 NEGLEGO 3 1 P lo w s 3
7 NEMPE 3 9 PIMENTELLVS ALFONSVS 3
1 N IM IS 3 1 P U R IT IE S 3
5 N O W IH IL 3 1 P L E B IS C IT S 3
4 WBO 3 5 PLENE 3
5 W LLATEW S 3 I PLERAQVE 3
9 W tW fT IA 3 5 PONE 3
1 W TRICJVS 3 1 POSTERITAS 3
4 OBSERVO 3 1 POST IC S 3
4 OBSIGNO 3 1 POSTVLATS 3
4 OBSTREPO 3 1 POTENTIA 3
4 OBTRVDO 3 1 POTESTAS 3
1 OCCASVS 3 1 POTVS 3
1 OCCVRSVS 3 9 P02A 3
2 OCVLATVS 3 5 PRAECLARE 3
4 ODI 3 1 PRAECONIS 3
1 OFFEND IC V L S 3 4 PRAEDOR 3
1 OFFENSA 3 4 PRAERIPIO 3
4 OPITVLOR 3 I PRAEROGATIVA 3
1 OPPIDVLS 3 2 PRAERVPTVS 3
4 ORDIOR 3 1 PRAESCRIPTS 3
9 OSSORIVS ALVARVS 3 : PRAESENTIA (1 ) 3
9 OSSORIVS FRANCISCVS 3 2 PRAESTITVTVS 3
9 OSSORIVS LVDOVICVS 3 2 PRAETORIVS 3
1 OVATIO 3 2 PRIMAS 3
9 PADILUV*)S 3 2 PROBROSVS 3
1 PAEDAGOGVS 3 4 PROCL^O 3
1 PANWS 3 1 PROCVRATIO 3
I PASCW) 3 1 PROFECTIO 3
2 PATENS 3 2 PROFLIGATVS 3
1 PATRIMONIS 3 2 PROLETARIVS 3
1 PATROCINIS 3 5 PROPALAM 3
1 PAVPER 3 5 PROPEDIEM 3
9 PENATES 3 4 PROPINO 3
4 PENETRO 3 2 PROPINQWS 3
9 PEN'WFLOR 3 1 PROPRAETOR 3
2 PEREMNIS 3 1 PROPVGNACVLS 3
4 PERHORRESCO 3 1 PROPVGWTOR 3
F r e c u e n c i a  d e c r e e i en t e - 8 2 1 -
4 PRORIPIO 3 4 SENESCO 3
4 PROSCINDO 3 5 SENSIM 3
4 PROSCRIBO 3 2 SEPTItfJS 3
4 PROSEQVOR 3 1 SERIES 3
2 PROSPERAS 3 2 SERIVS 3
4 QVAESO 3 9 S IC IL IA 3
5 QLWiDIV 3 2 SIMPLEX 3
5 OVWDO 3 2 SINGVLARIS 3
5 QVfWTVWlS 3 2 SINISTER 3
2 QVINTVS 3 1 SINISTRA 3
5 QVOCVMOVE 3 2 S IT IENS 3
7 QVOMIWS 3 1 S IT IS 3
5 QVOQVOVERSW 3 1 SITVS 3
5 QVOTAWIS 3 1 SOGER 3
2 RARVS 3 2 SOCIVS 3
1 REBELLIO (1 ) 3 2 SOCORS 3
4 RECLAMO 3 1 SODALIS 3
2 RECTVS 3 1 SODALITAS 3
4 RECVSO 3 1 SOU^EN 3
1 REDEMPTOR 3 1 SOLITLM 3
4 REFRICO 3 2 SOLLEW IS 3
4 REFVGIO 3 1 SOLLERTIA 3
4 REMETI OR 3 4 SONO 3
2 REMOTVS 3 1 SONVS 3
4 REQVIRO 3 1 SPECIES 3
4 RESISTO 3 2 STATUS 3
5 RETRO 3 1 STEhMA 3
4 REVENIO 3 4 STIMVLO 3
4 REVOLO 3 5 SVBINDE 3
4 REVOLVO 3 5 SUBITO 3
1 RITVS 3 4 SUBLEGO 3
9 ROGIVS fVVTONIVS 3 4 SUBLEUO 3
9 Rorw 3 4 SUBOLEO 3
9 ROMERALIVM 3 4 SUBUENIO 3
1 R V IW 3 4 SUCCURRO 3
4 RVMPO 3 4 SUFFRAGOR 3
5 RVRSVM 3 5 S L m ^T IM 3
1 SACELLVM 3 1 SUPERBIA 3
1 SAECVL-vM 3 4 SUPPRIMO 3
2 SAEWS 3 1 SUSURRVS 3
4 SAMO 3 4 TAROO 3
4 SAPIO 3 9 TARRACONEt^SES 3
1 SARCINA 3 9 TAURUS 3
1 SATELLES 3 1 TEMULENTIA 3
9 SCIPIO 3 1 TESTAMENTLM 3
1 SCQM1A 3 4 TESTOR 3
1 SCOPETARIVS 3 1 T IB IA 3
1 SCRIPTOR 3 2 TIMIDUS 3
1 SC RIPTS 3 1 TIRO 3
1 SEGNITIES 3 1 TONSOR 3
9 SEGOVlAtfJS 3 5 TOTIENS 3
4 SEMOVEO 3 4 TRA#4SCEND0 3
F r e c u e n c i a  d e c r e e i en t e -822-
1 TR/WSCviRSUS 3 4 AOAEQVO 2
2 TRECENTI 3 4 ADAPTO 2
2 TVRBVLENTVS 3 4 AOOVBITO 2
9 TVRCAE 3 . 1 ADELANTATVS 2
1 TYMPAW.M 3 4 AOIMO 2
4 VACO 3 4 ADIPISCOR 2
4 VAGOR 3 2 AOMIXTVS 2
5 VALIDE 3 1 AOMONITIO 2
9 VALLIDOLETAWS 3 4 ADORO 2
1 LWLLLW 3 2 AEGER 2
1 VALVAE 3 1 AEQVm iM ITAS 2
1 VAS <2) 3 5 AEQVE 2
9 VASCONIA 3 1 AES 2
2 VBER 3 4 AFFLICTO 2
2 UECTIGALIS 3 4 AFFLIGO 2
1 VENTER 3 9 ALBVRQVERQLW1 2
1 VER 3 1 ALCABVTIVS 2
4 VERGO 3 5 ALIOQVI 2
1 VERITAS 3 5 ALIQVANTO 2
1 VESPER 3 4 ALLOQVOR 2
1 VESTIBVLVM 3 9 ALMAZAWVM 2
4 VETO 3 1 ALMIRfWTVS 2
9 VimONTANVS FRAf4CVS 3 1 ALLttJVS 2
1 V I C ^ I 3 4 AMGO 2
2 V IC IW S 3 1 W4GVSTIA 2
1 VICTIMA 3 4 ^H E L O 2
9 VILLENA 3 9 ATMAS 2
9 VINCENTIVS PETRIVS 3 4 fW *MERO 2
1 VINDICTA 3 4 fVfTEEO 2
9 VIRGO 3 1 ANTIPODES 2
5 V IR IL IT E R 3 1 APPETENTIA 2
1 VISCERA 3 1 AQLMTIO 2
6 VLTRA 3 9 AQVILA 2
2 LV4WIMIS 3 9 ARANDA 2
2 LWIVERSVS 3 1 ARBITER 2
3 3 2 ARDWS 2
3 LWJSQVISQVE 3 1 AREOPAGITES 2
4 VOCITO 3 1 ARWTVRA 2
1 VOLLNTAS 3 1 ARMENTW 2
4 VOLVO 3 4 ARRIGO 2
9 VRECIVS 3 4 ASPIRO 2
5 VTROBIQVE 3 4 ASPORTO 2
4 ABDICO 2 1 ASSENSVS 2
4 ABDO 2 1 ASSERT10 2
2 ABIECTVS 2 4 ASSERVO 2
2 ABCMItWfJDVS 2 4 ASSIDEO 2
4 ABSTINEO 2 4 ASSIDO 2
4 ABVTOR 2 1 ASTVS 2
1 ACCUW^TIO 2 4 AVCTORO 2
4 ACCOMMODO 2 4 AVFVGIO 2
2 ACERBVS 2 1 AVFVGIVM 2
1 ACERWS 2 5 AVIDE 2
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e -823-
2 AVRATVS 2 4 COrtilGRO 2
9 AUSTRIA 2 4 COmiNOR 2
1 AVTVtfA/S 2 5 C O tt ll t^ S 2
9 BACCHANALIA 2 1 COWOTIO 2
9 BALIARICVS 2 2 COMMOTVS 2
4 BAPTIZO 2 4 COMMVRMVRO 2
9 B A Z ^ S  PETRVS 2 4 COttfvTO 2
9 BENEDICT! 2 4 CÛMPENSO 2
9 BERUV4GA 2 4 COMPLECTOR 2
1 BESTIA 2 2 CQMPLVRES 2
5 B IS 2 4 COMPORTO 2
1 BUWDIMEt-rrUM 2 i CONCENTVS 2
1 BONI 2 1 CONCERTAT 10 2
9 BOVADILLA 2 9 CONCHA 2
9 B R ITA tW S 2 4 CONCIDO (1 ) 2
1 CACWEN 2 4 CONCIDO (2 ) 2
1 CADAVER 2 4 CONCIEO 2
2 CAEMENTARIVS 2 4 CONCINNO 2
9 CALAGVRRIVM 2 4 CONDEMNO 2
9 CALATRAVA 2 4 CONDO 2
5 CALLIDE 2 2 CONDVCTICIVS 2
2 CALLIDVS 2 4 CONDVPLICO 2
1 CALX 2 1 CONESTABILIS 2
1 C A M P *^ 2 4 CONFRINGO 2
1 CANCELLARIVS 2 4 CONGERO 2
1 C^DOR 2 4 CONGREGO 2
9 CANTABRIA 2 1 CONIECTVRA 2
9 CARRION 2 4 CONITOR 2
9 CARTHAGO 2 I CONIVRATIO 2
1 CATAPHRACTI 2 2 CONSCIVS 2
9 CATO 2 2 CONSENT^EVS 2
5 CAVTE 2 1 CONSILIARIVS 2
1 CAVTIO 2 2 CONSPICWS 2
2 CAUTVS 2 4 CONSPIRO 2
5 CE 2 5 CONSTfWTER 2
1 CENSOR 2 4 CONSTERNO (1 ) 2
1 CENTRLM 2 1 CONSULTAT 10 2
5 CERTATIM 2 2 CONTEMPTVS 2
5 CEV 2 2 CONTIGWS 2
9 CIVITAS REGIA 2 4 CONTIONOR 2
1 CL^IITATOR 2 4 CONTORQVEO 2
1 CLASSICVM 2 4 COrWELLO 2
1 CLAWS 2 1 COWERSVS ( I ) 2
2 CLEMENS 2 1 CQNVICILM 2
1 CLERVS 2 4 COOPTO 2
4 COERCEO 2 1 CORAX 2
1 COLLEGILM 2 9 CORRALILM ALMAGERIVM 2
4 COLLI GO (1 ) 2 4 CORRIGO 2
1 COLLIS 2 2 COTTIDIiVA/S 2
1 COMITAS 2 2 C R E D IB ILIS 2
1 COMITATVS 2 4 CRIMINOR 2
4 COhMEREO 2 5 CRVDELITER 2
F r e c u e n c i a  d e c r e e i en t e -824-
1 CRUX 2 4 DOMO 2
9 CUEUA B E L T R ^ S 2 4 OORMITO 2
3 CUIUSMOOI 2 4 OOTO 2
1 CULMEN 2 . 4 DVCTO 2
1 CULTUS 2 1 DUCTUS 2
3 D E L A T E 2 9 DVEM$»E 2
1 CVWEUS 2 3 DUMTAXAT 2
4 CURRO 2 2 DVODECIM 2
4 CURSITO 2 3 ECQUID 2
4 OATNO 2 4 EDOCEO 2
9 DAUALUS FERT^DUS 2 2 EFFERATUS 2
1 DECIhW 2 2 EFFERUS 2
4 DECWBO 2 2 EFFICAX 2
4 DECURRO 2 4 EFFOR 2
1 DEFECTIO 2 4 EFFVTIO 2
4 DEFICIO 2 8 EIA 2
4 DEFLNGOR 2 4 EIULO 2
4 DEGENERO 2 4 ELUDO 2
2 DEHENS 2 2 EMINENS 2
4 DEMIGRO 2 9 EMMANUEL (REX) 2
4 DEMIROR 2 9 ENRRICUS FRmCISCUS 2
1 DEMOCRAT 1A 2 4 EQUITO 2
4 DEMULCEO 2 1 ERUPT10 2
4 DEOSCULOR 2 7 ETENIM 2
4 DEPREHENDO 2 7 E T im S I 2
9 DERTOSA 2 4 EUAGOR 2
4 DESCRIBO 2 1 EUCHARISTIA 2
2 DESERTUS 2 4 EUEHO 2
2 DESES 2 2 EUIDENS 2
4 DESILIO 2 4 EUOLUO 2
4 DESPICIO 2 9 EUROPA 2
4 DETONO 2 4 EXARMO 2
4 DETRUDO 2 4 EXASPERO 2
4 DEUENIO 2 4 EXCLAMO 2
1 DEUERTICULUM 2 1 EXCUBIAE 2
4 DEUIO 2 4 EXHWRIO 2
5 DEXTRORSUM 2 1 EXHORTAT10 2
1 D I^ E T R W 2 2 EXIGWS 2
1 OICTIO 2 4 EXOPTO 2
2 DILECTUS 2 4 EXORNO 2
2 DILIGENS 2 2 EXOSUS 2
4 OIRIMO 2 1 EXPERIMENTUM 2
4 DISCEPTO 2 4 EXPIO 2
4 DISCERNO 2 4 EXPLEO 2
4 DISCERPO 2 1 EXPLORATOR 2
1 DISPENDILM 2 4 EXPURGO 2
4 DISSIDEO 2 4 EXSECROR 2
4 DISTERMINO 2 1 EXSILILW 2
4 DISTINGUO 2 4 EXTEWO 2
3 OIUINITUS 2 2 EXTER 2
2 DOCTUS 2 4 EXTERMINO 2
1 DOMIWTIO 2 1 EXTERWS 2
F r e c u e n c i a  d e c r e e ien te -0 2 5 -
4 EXTERREO 2 1 GEMITUS 2
9 EXTREmDURA 2 1 GEW 2
2 FALSVS 2 2 GEWINVS (1 ) 2
1 FAMELICVS 2 9 GERTWIICUS 2
2 FAMELICVS 2 4 GESTIO 2
2 FAM ILIARIS 2 9 GGMETIUS UENAUIDES 2
9 FARENSES 2 4 GiMDIOR 2
1 FASCICULUS 2 9 GRANATENSES 2
1 FASCIS 2 4 GIMSSOR 2
4 FASTIDIO 2 5 GRATUITO 2
1 FASTIDILM 2 2 G i^TUITUS 2
4 FEBRICITO 2 2 GRATULABLMDUS 2
1 FERA 2 1 GRAVITAS 2
1 FERETRUM 2 4 GRAVO 2
5 FERME 2 1 GREX 2
9 FERhWNDIVS GONSALUS 2 9 GVARDIA 2
4 FEROCIO 2 4 m v R io 2
2 FERREUS 2 1 HERBA 2
4 FERUEO 2 5 HERI 2
2 FERUS 2 8 HEU 2
9 FIGUEROA lOANNES 2 1 HORROR 2
1 F IN IT IM I 2 1 HOSPES 2
1 FIRMITAS 2 2 HOSTILIS 2
5 FLAGITIOSE 2 5 HOSTILITER 2
4 FLAGITO 2 4 lACULOR 2
4 FLEO 2 5 I ^ IA M 2
1 FLVCTUS 2 4 IC IO 2
4 FOR 2 9 lEPLM 2
4 FORM100 2 1 IGNAVIA 2
1 FORMULA 2 9 ILLESCAE 2
5 FORSITPN 2 4 IL L IC IO 2
9 FR ^C IS C /V ^I 2 4 I t f i IT T O 2
9 FRANCISCUS (SANCTUS) 2 2 IMMORTAL IS 2
1 FRATRIA (1 ) 2 2 IMPARATUS 2
1 FREMITUS 2 4 IMPEDIO 2
4 FRENO 2 5 IMPIE 2
1 FREQUENTIA 2 5 IMPIGRE 2
4 FREQUENTO 2 2 IMPLACABILIS 2
1 FRETUM 2 4 IMPORTO 2
9 FROMESTA 2 4 IMPRECOR 2
1 FRVMENTLM 2 1 IMPRESS!0 2
1 FRVX 2 1 IMPROBUS 2
1 FUGIENS 2 1 IMPUDENT!A 2
4 FULCIO 2 4 IMPUGNO 2
1 FW CTIO 2 5 IMPUNE 2
5 FVNDITUS 2 1 IMPVNITAS 2
4 FWGOR 2 4 IMPUTO 2
1 FVNIS 2 2 INCLITUS 2
1 FWUS 2 2 INCOMITATUS 2
2 FVRTIUUS 2 2 INCONCIhNUS 2
1 FUSTIS 2 2 INC0NST(V4S 2
1 GAZA 2 5 INCONSULTE 2
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e - 8 2 6 -
4 INCREPO 2 2 IW IV S 2
2 INCRUENTVS 2 9 I0AM4ES (GLADIARIVS) 2
4 INCVLCO 2 1 IRACUNDIA 2
1 INC\»MBVLA 2 . 2 IHATVS 2
3 IN C V N C T ^E R 2 2 IRRITVS 2
1 INCVRIA 2 9 lUOAISW S 2
4 INCVRSO 2 1 lURISCONSVLTVS 2
4 INDIGO (1 ) 2 I lUSTA 2
4 INDIGO (2 ) 2 1 IWENTVS 2
4 INDULGED 2 4 LABEFACTO 2
2 INERMIS 2 4 LACERO 2
2 INEXPUGhMBILIS 2 1 UVtENTLM 2
1 INFELIC ITAS 2 1 LARGITIO 2
5 INFELICITER 2 2 LAROUS 2
2 IN F IR W S 2 4 LASCIUIO 2
4 IN FIT IO R 2 1 LATIO 2
4 INFLIGO 2 4 LATITO 2
2 INFRENIS 2 1 LATROCINILM 2
4 INFRINGO 2 1 LECTOR 2
I INFULA 2 9 LEGIO 2
4 INGEMINO 2 9 LEO (DECIMVS) 2
2 INGEWUS 2 2 LETALIS 2
2 IN W .m ^ S 2 1 LEVIR 2
4 IN IC IO 2 5 LEVITER 2
1 IN IM IC IT IA 2 1 LIBELLVS 2
1 INOPIA 2 1 LIBERATOR 2
2 INOPir-IATVS 2 1 LIGO 2
2 INOPS 2 1 LIMEN 2
2 INSCIVS 2 1 LINTEOLLM 2
4 INSCRIBO 2 1 LIN TEW 2
1 INSIDIATOR 2 1 L IS 2
4 INSIDIOR 2 1 LONGITVDO 2
5 INSIGNITER 2 2 LUCIDUS 2
4 INSISTO 2 4 LUDIFICOR 2
5 INSOLENTER 2 9 LVDOUICVS (REX GALL) 2
2 INSOLITUS 2 4 LVGEO 2
2 INSOMNIS 2 1 LLMEN 2
5 INSPERATO 2 9 LW4A ICXWES 2
1 INSTAR 2 1 MACHINfVIENTLM 2
2 INSUETUS 2 1 MACHIWLA 2
1 INSULAWS 2 1 MACULA 2
4 INSUSURRO 2 I MAGNIFICENTIA 2
4 INTERCLUDO 2 4 M4L0 2
4 INTERIACIO 2 9 M A L R R IC ^ S 2
2 INTERIOR 2 9 MALRRICUS ENRRICUS 2
: INTERROGATIO 2 9 MALRRICUS GARSIAS 2
2 INTESTINUS 2 9 MALRRICUS lO ^ E S 2
4 INTRO 2 9 MALUCI 2
4 IWALESCO 2 1 MALLM (2 ) 2
4 INVESTI GO 2 5 tW4E 2
2 IW IC TV S 2 1 MARISCALVS 2
2 IW ID IO S V S 2 2 MARITIMUS 2
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e -827-
1 hARITVS 2 4 OBIECTO 2
1 hMRRtWNATA 2 1 OBITUS 2
1 hMTRIMONIVM 2 1 OBLOCVTIO 2
1 hWUSOLEVn 2 4 OBREPO 2
9 hAZVELVS FR/V4CISCVS 2 1 OBSES 2
1 MEDICINA 2 1 OBSESSVS 2
1 MEOITERRANEA 2 4 OBSTRINGO 2
8 MEDIVSFIDIVS 2 4 OBTENOO 2
3 MEI 2 2 OCCIDENS 2
2 MEMOR 2 4 OCCLVDO 2
9  MENINX 2 4 OCCLMBO 2
2 MENSTRWS 2 2 OCTO 2
1 MERCATVS 2 2 OFFICIOSUS 2
1 MERGES 2 1 OLEA 2
1 META 2 1 OLELM 2
9 METHlhWE 2 1 OMEN 2
4 METI OR 2 4 OMINOR 2
2 MIN4X 2 4 QNERO 2
9 MINIVS 2 2 OWSTVS 2
2 M IR A B IL IS 2 5 OPPIDATIM 2
1 MIRACVLVM 2 4 OPTO 2
1 MISERATIO 2 2 ORIENS 2
5 MISERE 2 2 ORIENTALIS 2
1 MISSIO 2 1 ORNAMENTVM 2
1 MODESTIA 2 1 OSCITATIO 2
3 MOLESTE 2 4 OSCVLOR 2
2 MOMENTmEVS 2 1 OSCVLLM 2
I MONACHA 2 9 OSORtWM 2
9 MONSONIW 2 9 OSSORIVS PETRVS 2
4 MONSTRO 2 2 OTIOSVS 2
1 MONSTRLM 2 2 PACATVS 2
1 MONTICOLA 2 9 PACENSIS 2
1 MOrMIENTVW 2 4 PACO 2
4 MORDEO 2 9 PADILLA (WTONIVS 2
2 MORIBWDVS 2 J PAENITENTIA 2
4 MOROR (1 ) 2 2 P A G ^ S 2
9 W R S IA 2 4 PALOR 2
2 m v j s 2 1 PALVS (1 ) 2
1 hMVCLERVS 2 4 P ^D O  (2 ) 2
1 NECESSITUDO 2 2 PARENS 2
I NEX 2 9 PARISH 2
1 N IX 2 1 PARROCWS 2
4 NOCEO 2 I PARWLVS 2
2 NOCTVRWS 2 4 PASCO 2
5 NOWE 2 1 PASCWM 2
1 NOSTRAS 2 4 PATEFACIO 2
1 NOXIVS 2 1 PATIENTIA 2
1 tfvMEN 2 1 PAVCITAS 2
2 NLMERATVS 2 1 PAVPERCVLVS 2
4 hkMERO 2 1 PAVPERIES 2
4 OBDVCO 2 4 PELLO 2
4 OBEQVITO 2 6 PENES 2
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e -828-
1 PENETRALIA 2 4 PRAETEXO 2
4 PENSITO 2 1 PRAETORILM 2
4 PERAGRO 2 4 PRAEUERTO 2
2 PERCITVS 2 1 PRATLM 2
5 PERDITE 2 5 PRECARI 0 2
1 PEREGRItW4S 2 1 PRIMORDILM 2
2 PERFACILIS 2 1 PRINCIPATVS 2
4 PERFICIG 2 2 P R IS T IW S 2
1 PERFVGIVM 2 3 PRIUATIM 2
5 PERINDE 2 1 PRIUATUS 2
1 PERMISSES 2 2 PRIUATUS 2
2 PERWLTVS 2 1 PROAWS 2
2 PEROSVS 2 2 PROBATVS 2
4 PERPENDO 2 1 PROCELLA 2
5 PERPER^ 2 4 PROCREO 2
4 PERSPICIO 2 4 PROCVRRO 2
4 PERTIMESCO 2 1 PROFLIGATIO 2
2 PERTim X 2 1 PROLOQVIVM 2
4 PERTRACTO 2 4 PRCMEREOR 2
4 PERVADO 2 4 PROMINEO 2
2 PERVIVS 2 4 PROMO 2
4 PESSLMDO 2 2 PROMPTVS 2
5 PIE 2 1 PROM/NTVRILM 2
1 PILVLA 2 1 PROPINQUITAS 2
1 PILVS (1 ) 2 1 PROREBWM 2
9 PINCIA 2 4 p p n g in n 2
1 P IW A 2 4 PRCBBNID 2
9 PISVERGA 2 1 P R « C n j« M 2
2 PLACIDVS 2 4 PROUOCO 2
1 PLAGA (1 ) 2 5 PmWtNTER 2
2 PLLMBEVS 2 5 PUBU££ 2
2 POMERIDIfNVS 2 1 m m u tw M 2
1 PONDUS 2 1 f iæ L L A 2
9 PORTILLW 2 2
4 PORTO 2 l^ % a J A 3 V S 2
1 POSSESSOR 2 2
5 POSTMOOW 2 4 PVTOD 2
5 POSTRI D î t 2 2 QUPCRTOENTI 2
I POSTULAT10 2 4 QUAERITO 2
2 POTENS 2 1 QUAESTOR 2
1 POT10 2 3 QUALISCLMQUE 2
4 PRAECIPIO 2 5 OLW mW LIBET 2
2 PRAECIPITATVS 2 3 QUEmOMOOUM 2
2 PRAECOX 2 4 QUEO 2
1 PRAEDO 2 9 QUINTfWILLA jOANNIS 2
1 PRAEMILM 2 5 QUOMODO 2
4 PRAEPEDIO 2 5 OUOTIENS 2
4 PRAEPONO 2 2 REBELLIS 2
1 PRAEPOSITVS 2 1 RECEPTUS 2
2 PRAEPOSTERUS 2 4 RECITO 2
1 PRAESENTIA (2 ) 2 4 RECONOO 2
4 PRAESEtTriSCO 2 4 RECURRO 2
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e - 829-
1 REDDITVS 2 1 SEGES 2
1 REGIMEN 2 2 SEN EX 2
4 RE GO 2 4 SERO (3 ) 2
4 RELAXO 2 1 SERVATOR 2
1 RELIQVA 2 2 SERVILIS 2
1 RELIQWM 2 1 SESQVIHORA 2
4 REMEO 2 1 SICARIVS 2
4 REMOVED 2 9 S IDONII 2
4 REPENDO 2 9 SILVA ALFGNSVS 2
4 REPVDIO 2 1 SItfVLACRVM 2
4 RESCINDO 2 1 SItfVLTAS 2
4 RESERVO 2 2 SINCERVS 2
4 RESONO 2 1 S IW S 2
4 RESPVO 2 2 SOLITVS 2
4 RESTINGVO 2 2 SOLVTVS 2
1 RESTIS 2 1 SONITVS 2
4 RESTRINGO 2 1 SONTES 2
1 RETE 2 4 SOPIO 2
4 RETVNOO 2 2 SORDIDVS 2
4 REVELO 2 9 SORIA lACOBVS 2
9 RIVADAVIA 2 2 SPARTEVS 2
1 R IW LVS 2 2 SPECIOSVS 2
9 ROCA BERTWRDVS 2 1 SPECTATOR 2
9 ROGIVS BERWRDVS 2 1 SPECULA (1 ) 2
9 ROGIVS lACOBVS 2 1 SPLENDOR 2
9 ROMANI 2 4 SPOLIO 2
2 RVDIS 2 1 STILUS 2
1 RVS 2 4 STIPO 2
1 R VSTIC /W S 2 4 STRINGO 2
1 SABBATLM 2 4 STVPEFACIO 2
2 SACRATVS 2 1 STUPOR 2
1 SACRILEGILM 2 1 SVASIO 2
1 SACRILEGVS 2 4 SVBDO 2
4 SAEPIO 2 4 SVBIGO 2
1 SAEPTA 2 2 SVBLIMIS 2
1 SAEVITVDO 2 4 SVBLVO 2
1 SAGITTARIUS 2 4 SVBSERVIO 2
9 SAGLNTLM 2 4 SVBTERFVGIO 2
9 S A U W friC A 2 4 SVBTRAHO 2
9 SALTWNTICENSIS 2 2 SVBTRISTIS 2
1 SALVTATIO 2 4 SVBVERTO 2
5 SANCTE 2 1 SVCCESSIO 2
1 &V4CTVS 2 1 SUCCESSOR 2
2 aWGVINARIVS 2 4 SVCCLAMO 2
1 SARMENTLM 2 4 SVFFVGIO 2
1 SCRIBA 2 4 SVGGERO 2
4 SECEDÛ 2 1 SVGGESTVS 2
4 SECO 2 4 SVWERGO 2
4 SECTOR 2 4 SVffilN ISTR O 2
6 SECVNDVM 2 1 SWPTVS 2
1 SECVRIS 2 6 SUPER 2
4 SEDVCO 2 5 SUPERBE 2
F r e c u e n c i a  decree  t e n t e - 830-
4 SVPERDVCO 2 9 VELA GONSALUS 2
1 SVPPLEMENTVW 2 1 VEUVtENTLM 2
4 SWRRIPIO 2 9 UELASCUS ICW44IS 2
4 SVSPECTO 2 . 9 VELAZQUEZ CHRISTOPHOR 2
1 TABERNARII 2 1 V E m 2
1 TABULA 2 4 UENDO 2
4 TACEO 2 4 UENEO 2
9 TAGUS 2 4 UENOR 2
5 TAffTO 2 1 VEREDUS 2
5 TARDE 2 2 U E R IS IM IL IS 2
9 TAURINl 2 4 UERNO 2
1 TECt^W 2 2 UERSIPELLIS 2
9 TELLUS 2 5 VERSLM 2
9 TEMBLECVM 2 2 VESPERTIWS 2
1 TEMPERI ES 2 2 UICANUS 2
2 TEMPESTIWS 2 5 UICATIM 2
2 TENAX 2 1 UICISSITUDO 2
1 TENTORILM 2 1 U IG IL 2
1 TEW ITAS 2 2 U IG ILA4S 2
1 TEW S 2 1 UINOEMIA 2
1 THESAURUS 2 1 VIRAGO 2
1 TIARA 2 1 VIUENTES 2
4 TINGO 2 2 VIUIDUS 2
9 TOBAR lO A ^ E S 2 2 UIUUS 2
2 T0LE R A 8IL I3 2 4 ULCISCOR 2
9 TOLETLM lACOBVS 2 9 VLLOA IOV4MES 2
1 TONITRUS 2 4 ULVLO 2
9 TORDES!LLAfAJS FERf^-ID 2 1 LNIUERSI 2
4 TORPESCO 2 1 VQCABULUM 2
4 TORREO 2 2 VOLENS 2
4 TR/V4SE0 2 4 VOL I TO 2
4 TR^SFERO 2 5 VOLUP 2
1 TREPIDAT 10 2 4 VSURPO 2
1 TR IEW IVM 2 1 UTERUS 2
2 TRIPLEX 2 4 WLGO 2
4 TRIPUDIO 2 9 XATIUA 2
1 TRIPVDIVM 2 9 XERECIUM 2
1 T R IS T IT IA 2 4 ABDUCO
1 TUBICEN 2 9 ABENOANUS MARTIWVS
5 TV^LTU A R IE 2 1 ABIECTUS
9 TURRISCREMATA 2 4 A8IUR0
9 TURRJSMORMOIONIA 2 4 ABLEGO
4 TUTOR 2 4 ABOLEO
1 UACATIO 2 4 A8RLMP0
2 UACUUS 2 4 ABSTERGO
4 UALEDICO 2 1 ACADEMIA
1 UALOR 2 1 ACCESSUS
1 UARIETAS 2 2 ACCLIUIS
4 UASTO 2 1 ACCLIUITAS
1 UBERTAS 2 4 ACCLM7L0
5 UBIU IS 2 4 ACCUSO
4 UEHO 2 5 ACERBE
F r e c u e n c i a  d e c r e e l e n t e -831
1 ACERBITAS 
5 ACERVATIM 
1 ACRIMONIA 
5 ACTVTVW
9
1 ACVS (3 )
1 AOHORTATOR 
4 ADIACEO 
4 ADIVDICO
1 ADIVMENTVM 
4 ADIVTO
2 ADMIRABILIS 
4 AOHIROR
4 AOMISCEO 
4 ADNITOR 
4 AOOLESCO 
4 ADOPT0 
2 ADVERSARIVS 
1 ADULAT10
1 ADULATOR
2 ADULTERINUS 
4 AOLWBRO
2 AEWLUS 
1 AEQUATIO 
1 AEQUOR
1 AESTAS
2 AESTIVALIS 
4 AESTUO
1 AESTUS 
9 AETIOPS 
4 AFFIGO 
1 AFFIN IS  
4 AFFOR 
4 AFFULGEO 
9 AFRICANVS 
1 AGGER 
4 AGGERO (2 )
1 AGGRESSIO
8 AH
9 ALBANI
9 ALBAf^S 
4 ALBICO
9 ALBURQUERCAf>IUS
2 ALBUS
9 ALCAGNIZVM 
9 ALCALATVM 
9 ALCARRIA 
1 ALCAUALA 
9 A L E X ^D R IW S  
9 ALGERBINI 
9 ALGERBVM 
9 AL1DV4THVS
1 A L IE W T IO
4 ALIENO
5 ALIQ V#W D IU
5 A L IQ L W friS P E R  
5 ALIQUANTULVW  
5 ALIQUANTUM  
5 A L IW D E  
4 ALLEUO
4 A L L IC IO
1 ALLOQVIUM  
9 AUV^GRVM 
9 ALMERIA  
9 ALTAMIRA
3 ALTERVTER 
1 ALTOR
1 A L TR IX
1 ALVEVS
9 ALXE2IRAE  
1
2
5 AMBIGUË
5 W B IT IO S E  
1 ^ 8 1 TVS
4 fMBULO
5 AMICE 
4 AMO
1 (V1PH0RA
4 m P L IO
1 ^ P L IT V D O  
9 <WGLI 
9 A 4G LIA  
1 AN60R
5 fV^GVSTE 
1 ANIMAL
1 W lh W N S
2 ANIMOSVS 
4 AhNVO
2 ANTARCTICVS
4 fYTIECEDO
5 ANTEHAC
4 ANTEPONO
1 m T E S IG fW 4 V S
1 ANTICHTHOr^lES
2 ANTIQUVS
5 ANXIE
1 APERTVM 
1 APOSTOLUS 
4 APPELLITO  
1 A P P E T IT IO  
1 A PPETITU S  
4 A P P L IC IT O  
4 APPROBO
F r e c u e n c i a  d e c r e e l e n t e - 8 3 2 -
1 APPVLSVS 
5 APTE
9 AQUILARILM 
9 ARABIA 
9 ARABICVS 
t ARBITRATVS 
4 ARBITROR 
1 ARCA
1 ARCHETYPVM
1 ARCVLA
2 ARDENS
1 AREA
9 AREVALVM
2 AROENTEVS 
1 ARGENTVM
9 ARIOLIPHARUM 
9 ARLANZO 
1 AROHA 
4 ARREPO 
1 ARTERIA 
1 ARTIF IC ILM  
9 ASIA 
1 ASPECTVS 
4 ASPICIO 
1 ASSECLA
1 ASSENAT ID 
4 ASSENTI OR 
4 ASSENTOR
4 ASSEQVOR 
4 ASSEVERO 
4 ASSISTO 
4 ASSVEFACIO 
4 ASSVESCO 
4 ASSLWO
4 ASTO
9 ASTORGANI
2 ASTRICTVS 
1 A S T R k fl
9 AS7VR 
9 ASTVRIA 
9 ASTVRICA
1 ASYLUM
9 ATAPVERCA
2 ATER
9 ATIENZA 
2 ATLANTICVS 
2 ATTENTUS
5 AVARE 
2 AVARUS 
1 AVCTIO 
4 AVCVPOP 
4 AVGVROR
1 AVICVLA
2 AVIDVS
9 AVI LENSES 
1 AVLA
1 AVRA
4 AVSCVLTO
2 AUSTRALIS  
1 AUSVS
1 AU XILIA R E S
2 A U X IL IA R IS  
2 A U X IL IA R IV S
9 AZEUEDUS lACOBVS 
9 BACCHIS 
9 BACCIfJS 
9 BADAIOTLM 
9 BAEZA 
1 BAIVLUS 
9 BALDUERhM 
9 BALIARES 
9 BARABA 
1 BARBARIES 
2. BEATVS 
9 BEIARA 
1 BELVA 
1 BENIQNITAS
1 BIBAX
4 BIBO
2 BICEPS
1 BIENNIUM  
9 BILBALM  
9 B IL B IL IS
2 81 PARTITVS  
2 8 IPATENS
1 B IV IL M
2 B IJ O U S
1 BLASPHEMVS 
1 BOATVS 
9 BO M  SPES 
9 BONDIA
9 BONILLA OTHANA
5 BREVITER  
9 BRVTVS
1 CACODEMON
4 CAECVTIQ
1 CAÊLESTES
2 CAELESTIS  
1 CAELITES
5 CAELITVS
1 CAEMENTVN 
1 CAEN&M 
1 CAERIMONIA 
9 CAESAREVS
F r e c u en c i a  d e c r e e i e n t e -833-
9 CAESAREVS ALEXANDER 
9 CAESAR IV L IV S  
1 CAESVS 
9 CALATAIVTVM 
1 CALCAR
1 CALCEARIVS 
9 CALICVTILM
2 CALIDVS 
1 CALI GO
1 CALIX 
1 CALLIDITAS
1 CALLIS
2 CAMPESTER
1 CANCELLI
2 CANDENS
2 DNDIDATVS 
2 CANDIDVS 
1 CANIS 
1 CANON I CVS 
9 DNO SEBASTIANVS
1 CANTILEM  
4 CANTO
2 CAPAX
2 C A R D IM L IT IV S  
1 CARDO
4 CAREO
I CARITAS 
1 CARO 
9 CAROLIANI 
9 CARTFWGINIENSIS
1 CASSIS (1 )
9 CASTELLANS (1 )
9 CASTELLVS FRA^CISCVS 
9 CASTRENSES
2 CASTVS
5 CASV
1 CATALOGVS 
1 CATA1ITVS
1 CATARACTA
2 CATHOLICVS 
5 CAVSATE
1 CAVSIDICVS
1 CELEBRITAS 
4 CELO
2 CELSVS
9 CELTIBERIA
4 CENO
1 CENS 10
1 CENSVRA
5 CENTVRIATIM
2 CENTVRIATVS
9 CERASVS ANDREAS
9 CERDA LVDOVICVS  
1 CEREBRLN 
1 CEREVS 
1 CERVIX  
1 CESSAT 10 
1 CESSATOR 
5 CESSIM  
9 C m R YB D IS  
1 C H IM E R A  
9 CHIN CH O N IA yi 
1 CHORAGVS 
1 CHORVS
5 CHRISTIANE  
9 CIMBER
1 C IN IS
6 CIRCA
1 C IR C VITVS  
1 CIRCVLLM
5 CIRCLW
6 CIRCLM
4 C IRC LM G O  
4 CIRCVMCIDO
1 CIRCLM FERENTIA  
4 CIRCVMFERO
2 CIRCLMFLEXVS 
4 CIRCVMSAEPIO
1 CIRCVMSTAfTES  
6 C IS
2 CITREVS  
2 C IV IC V S
9 C IV IT A S  RODERICVS 
2 C Ü N C VLA R IVS  
2 CLANDESTINVS
4 CLANGO
5 CLARE
1 CLATRI
2 CLAVDVS
1 CLAVICVLA
1 CLEMENT IA
2 CLIPEATVS  
4 CÜARGVO
1 COEPTW  
1 COEPTVS 
1 COGITATA 
1 COGNITIO  
1 COGNITOR 
1 COGNOMEN 
4 COMEREO 
4 COHIBEO 
1 COHORTATOR 
4 COLLABOR 
4 COLLIDO
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1 COLLOCVTIO
4 COLLVCESCO 
1 COLLVM
I COLLWIES
1 COLONVS
2 COMITATVS
5 COMITER
1 COMMENOATA
2 COrtlENDATVS 
2 COMBfTVS
1 COhMINATIO 
4 COMMISCEO
1 c o r t iis s io
4 COhMONEFACIO 
4 COhMONEO
1 C O ttM ^ IO
2 COMPENSABILIS
1 COMPITVM
2 COMPOS
9 CQMPOSTELLANS 
4 COMPRECOR 
1 C0T4A1ENTVM 
4 CONCELEBRO 
4 CONCERPO 
I  CONCESSIO 
I CONCILIABVLUM
1 CONCINNATOR 
4 CONCLVDO
2 CONCORS
2 CONCVBIVS 
4 CONCVLCO 
1 CONCVPISCENTIA 
1 C0NDD4SVM 
4 COMDISCO
1 CONDITORIUM
2 CONDVCIBILIS 
1 CONFABVLATIO
1 CONFABVLO 
4 CONFABVLOR
2 CONFERTVS 
2 CONFIDENS 
4 COMF1 DO
4 COMF160 
4 CONFLA6RO 
4 CONFODIO 
1 CONFVGIVM 
4 CONFVNDO 
1 CONFVSIO 
1 CONGERIES 
1 CONGERRO 
4 C0NGL08O 
1 CONGRESSVS
2 CONGRWS 
1 CON1 ECTOR
1 CONIVRATI
2 CONIVRATVS 
1 CQNSCENSIO
1 CONSCIENTIA
4 CONSENESCO
5 CONSEOVENTER 
1 CONSERVATOR 
4 CONSERVO
1 CONSESSVS
2 CONSIMILIS 
4 CONSOLOR
2 CONSOTNS 
4 CONSTABILIO 
1 CONSTERNAT10
4  CONSTRVO
5 CONSVLTE 
4 CONSVRGO
1 CONTEMPLAT 10 
1 CONTENT10 
1 C0NTERRA4EVS 
4 CONTESTOR
4 CONTICEO
1 CONTINENTIA
5 CONTRA
4 CONTRADICO 
4 CONTRAEO 
1 CONTROVERSIA 
4 CONTVEOR
1 CONTVMELIA
2 CONTVMELIOSVS
1 CONTVS 
4 COTNASO 
4 COWEHO
2 COtNENIENS
1 COtNENTVS
2 CONUICIABVNDVS 
1 COOPTAT10
4 COORIOR
5 CORAM
9 CORDVBELLA 
9 CORIA 
4 CORROBORO 
9 CORSICA 
1 CRABRO 
I CRANEVM 
I CRASSITVDO
1 CREATIO
2 CRVDELIS
1 CRVDITAS
2 CRVENTVS
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1 CVBICVLVM 
! CVBILE
2 CVCVLLATVS 
1 CVCVLLVS
9 CVEVfWI
1 CVLCITRA
2 CVLTVS
1 CUNLVS 
1 CWICVLVM 
1 CWICVLVS 
1 CVRATIO 
5 CVRIOSE 
9 CVRIVS 
1 CVRRVS 
5 CVRSIM 
4 CVRVO 
1 CVTIS
1 CYMBA
9 DAROCM 
4 OECEDO
2 DECEMBER
2 DECEhMALIS 
4 DECERPO 
1 DECISIO 
9 DECIVS 
4 DECLARO 
4 DECOQVO
1 DECVRIA
2 DEDITVS
4 DEFENSITO
1 DEFENSOR 
4 DEFERVEO
4 DEFERVESCO 
4 DEFETISCOR 
4 DEFI GO 
4 DEFORMO
2 DEGENER 
4 DEGVSTO 
4 DEHORTOR
1 DEIECTVS (1 )  
1 DELATOR 
4 DELIBERO
1 DELICIA (1 )
4 DELIRO
4 DELITESCO
2 DEMISSVS 
4 DEMONSTRO 
4 DENOTO
I DENSITAS 
4 DEPASCOR 
4 DEPENDO 
4 DEPLA-IGO
4 DEPRAEDOR 
2 DEPRECABVNDVS 
4 DEPRIMO 
4 DEPVGNO 
1 DEPVLSOR 
9 DERTOSANS 
1 DESCRIPTIO 
1 DESERTOR 
4 DESERVI0 
4 DESIDEO 
1 OESIDIA
1 DESIGNATIO
2 DESIGMTVS 
1 DESPERATIO
1 DESPICIENTIA
1 DESTINATVS 
4 DETEGO
2 DETESTABILIS 
4 DETRVMCO
4 DEVINCO
1 OEVINCTVS
2 DEVINCTVS 
4 DEVITO
2 DEXTER 
9 O IA LIS  
2 DICAX 
4 DICTITO
1 DIFFICVLTAS
2 DIFFVSVS 
2 D IG ITA LIS  
4 D IIVD ICO 
4 01LATO
1 D ILIG EN TIA  
4 DILVO 
1 OIOECESIS 
9 DICNYSIVS 
4 DISCINDO 
4 DISCRIMINO 
4 DISCRVCIO 
4 OISCVMBO
1 DISCVRSIO
2 DISERTVS
1 D ISPARILITAS 
4 DISPELLO
1 OISPENSATOR 
4 DISPERDO
4 DISPEREO 
4 D ISP IC IO  
4 D ISPLI CEO 
4 DI3QVIR0 
4 DISSENTI0
2 D IS S IM IL IS
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5 DISSIMVLATTER 
4 DISSVADEO 
4 DISTINEO 
4 OlUELLO 
1 DIVERSITAS
1 DIVERSVM
2 DIVRNVS
2 DIVTVRWS
4 DIWLGO
1 D IW L S IO  
1 D IW S
5 DOCTE 
1 DOGM
1 OOMICILIVW 
1 DOMINA 
9 DOMINICVS 
1 DOMITOR
1 DORMITATIO
2 DVCALIS 
1 DVELLVM
1 DVLCEDO
9 DUOS VARRIOS 
4 EBVLLIO 
4 EDICO 
4 EDO (2 )
4 EFFLO
2 EFFREMTVS 
1 EGESTAS
4 EGREDIOR 
1 EIVLATVS 
4 ELABORO 
4 ELEVO
1 ELOGIVM
2 ELOQVENS
1 ELOQVENTIA 
4 ELVCEO
4 EMCVLO 
4 EMATVRESCO 
4 EMEND0
4 EMERGO
5 EMINVS 
4 EMPTJTO
4 EINLGEO
5 ENIXE
9 ENRRICVS (REX CAST) 
9 ENRRICVS (OVIDAM)
9 ENRRICVS ENRRICVS 
9 ENRRICVS lOAhNES 
4 E IM s riO
2 EPISCOPAL IS 
2 EQVESTER
1 EQVICVLVS
4 ERRO 
1 ERROR 
1 ERVCTATIO 
1 ERVDITIO 
9 ESCALADA I DANES 
1 ESVS 
4 EVELLO 
4 EVIGILO 
4 EVINCO 
4 EVOMO 
4 EWLGO 
4 EXACERBO 
4 EXACVO 
4 EXAEQVO 
1 EXA6GERATI0 
4 EXAGITO 
1 EXAIEN 
4 EXANIMO 
1 EXARMATVS 
4 EXAVCTORO 
4 EXCANDESCO 
4 EXCARNIFICO 
4 EXCERPO 
1 EXCIDIVM (1 )
4 EXCIDO (1 )
1 EXCVRSIO
1 EXCVSATIO 
4 EXHILARO 
4 EXHORREO
4 EXHORTOR
2 EXIMIVS
5 EXIN
1 EXISTIMATIO 
1 EXISTIMATOR 
1 EXITIVM 
4 EXOLESCO
1 EXORTVS
4 EXPERGISCOR
2 EXPERTVS
1 EXPIAT10 
4 EXPLODO
2 EXPLORATVS 
4 EXPORTO
2 EXPOSITVS
4 EXPOSTVLO
5 EXPRESSE 
4 EXPRIMO 
4 EXPROBO
1 EXPVRGATIO
1 EXOVISITVM
2 EXQVISITVS 
4 EXSIBILO
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2 EXSICCATVS 
4 EXSPARGO 
4 EXSTRVO 
4 EXSVGO 
4 EXSVLO
4 EXSVLTO
2 EXTRAORDINARIVS
5 EXTRINSECVS 
4 EXTRVNCO
4 E3OVRB0
4 EXVLCERO 
1 FABELLA
1 FACILITAS 
1 FACVLTAS 
1 FACVNDIA 
1 FAEWS 
9 FALCIS 
1 FALLACIA 
I FALSVW
1 FAM ILIARITAS
5 F A IIL IA R IT E R
2 FEMINEVS 
2 FERAX
1 FEROCIA 
1 FERRVGO 
5 FESTir^NTER
1 FE S T IM T IO
2 FESTIW S 
1 FESTVM
1 FETIALIS  
I FETVS 
1 FICTVM 
1 FIO ELIS  
5 FIDELITER 
1 FIGMEIfTVM
1 FIGURA 
4 FINDO 
4 FINGO
2 FIN ITIM US 
4 FLAGELLO 
2 FLAGRAIS 
4 FLAGRO
1 FLAGRUM 
9 FLANORIAE 
1 FLATUS 
1 FLOCCUS 
4 FLOREO
1 FOCUS
4 FODICO
5 FOEDE
2 FOEDERATVS 
2 FOEDUS
9 FONTES 
9 FONTISABVCVM
1 FORIS
2 FO R M ID A B IL IS
1 FORMI DO 
5 FORSAf-l 
4 FGUEO
9 FRfNCISCANVS
2 FRATERWS  
4 FRAUDO
2 FRAXINEUS  
9 FRIAE  
4 FRI GEO
1 FRIGOR
2 FRIVOLVS
4 FRONDESCO
5 FRUGALITER 
4 FRVOR
1 FRUSTVM 
1 FUCUS 
4 FVGITO  
1 FVLCIMEN  
4 FVLGEO 
4 FVLGURO 
1 FULMEN 
4 FVLMINO  
4 FVNDO (2 )
1 FLNDUS
2 FLNERALIS  
1 FUR
1 FVRCA
2 FVRIBVNDVS 
2 FVRIOSVS
9 FVRTATVS lO A N E S  
1 FVRTVM 
1 FVSUS (1 )
9 GAI ETA GONSALUS
1 GALERUS
2 G A LLIM C EV S  
1 GALLUS
1 GANEO
1 GARYOPHYLLON 
9 GASCONIA
9 G ELU IA 4I
2 G E M IM TV S
1 GENEROSITAS
2 GENEROSUS
1 GENETRIX
J GEOGRAPHIA
2 GEOMETRICUS 
I 6ERM AA
9 GERMANVS ( 2 )
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1 GLADIARIVS
1 GL08VS
5 GNATHONICE 
9 GOMETIVS BVTRONVS 
9 60TH1 
5 GRAOATIM 
9 GRAECI
2 GRAIATVS 
1 GRA4D0
1 GRASSATOR
2 GRATIOSVS 
5 GRATIS
5 GRAVATE 
4 GRV9N10 
9 GVADALAXARA 
9 GVADALVPVM 
9 GVADIELA 
1 GVBERMCVLLM 
9 GUEVARA PETRUS 
9 GUIENA
4 GUSTO
9 GUTERRIUS FONSECA 
9 GUTERRIUS QUIXADA 
1 GUTTUR 
1 GYtNASIARCHUS 
1 G YttAS ILN  
1 HABEM 
1 MBITACULUM 
1 M BITUS
5 HAG
5 mCTEW S 
1 HAERESIS
1 HALITUS 
9 hAWSCVN 
9 HANNIBAL
2 MRENOSUS 
4 HEBESCO
8 HEM
1 HEMICYCLUS
9 HEMRIS
1 HERBVLA
2 HEREDITARIUS 
2 HEROICUS
1 HEROS
2 HESTERWS 
2 HIBERhUS 
2 HIEMALIS 
9 HIEPANl
2 HILARIS
1 HISTORICUS
2 HISTORICUS
1 HISTORIOGRAPHUS
9 HO CIAW S PETRUS 
1 HO M ICIDIVM
1 H O tfN C IO
2 HONOMRIUS  
2 HORRISONUS 
9 WELGAE
1 M N A N I
2 W N IL IS
5 tM I IL IT E R  
1 tM f^ S
1 HYPOCRISIS
2 lACTABVNDUS
1 lACVLATOR 
9 IB E R IA
9 IBERUS 
5 lOENTIDEM  
9 lEhWA
2 IGNIUOMUS
1 IG N O B ILITA S
2 IGNOTUS
4 ILLABOR
5 ILLAC  
9 IL L A M  
4 ILLAUDO
2 ILLEP ID U S  
4 ILLVDO
1 IMBER 
4 IMBUO
4 IMITOR
5 IftA N E
2 I t f V N IS
1 irtVNITAS
2 IMM TURUS
2 I t f iE D IC A B IL IS
2 IM EM O R
3 IMMERITO
4 IM 1IS C E 0  
2 IM O D IC U S  
4 IhMOLO
2 IMPAR
4 IM P A R TI0
1 IMPENDIVM
2 IMPENETRABILIS  
2 IMPERIOSUS
1 IM P I ETAS 
1 IM PLAC AB ILIS
5 IMPORTUNE
1 IMPRECATIO
1 IMPROBITAS
2 IMPROBUS
1 IMPUGNATOR
2 IMPUNIS
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2 INANIMIS 
2 INAVDAX 
5 IM VSPICATO
1 INCEDENS
2 INCELEBER 
2 INCENATVS 
4 INCEPTO
1 INCERt-UCULUM
1 INCERTUM 
4 INCESSO
2 IN C IV IL IS
4 INCLAMITO 
2 INCOGNITVS
1 INCOLA
2 INCOLVMIS 
2 INCOhMODVS
2 INCOMPOSITVS 
2 INCQNDITVS
5 INCONSVLTO 
5 INCORRVPTE 
2 INCORRVPTVS
1 INCREMENTVM
2 INCVLPATVS 
1 INCVRSATIO 
1 INCVRSIO
1 INCVRSVS
2 INDEBITVS 
5 INDECENTER 
2 INDECORVS 
2 INDEhNATVS 
1 INDICIUM
1 INDIGMNS
2 INDISCRETES 
2 INDISERTVS 
2 INDOCTVS
4 INDOLESCO 
2 INDOMITVS 
1 INDUCT10
1 INEDIA
2 INEMENDATUS 
2 INEPTVS
1 INERTIA
1 INFAMIA
2 INFAMIS
4 INFMiO
1 INFANS
9 INFWTIATUM
2 INFAUSTUS 
2 INFERUS
5 INFESTE
2 IN FIN ITES 
1 INFIRMITAS
1 INFORTUNIUM  
6 INFRA
4 INGEMI SCO
2 ING ENI OSES
5 INGEtfJE
1 INGENUES
2 INGRATES
2 INHONESTUS 
5 IN IB I
1 IN IUSSUS
2 INSALVTATUS  
2 IN S A T IA B IL IS  
1 IN S C IE N T IA
1 IN S C IT IA
2 IN SC R U TA B IL IS  
4 INSEQUOR
4 INSERO (1 )
4 INSERO (2 )
4 INSERTO  
4 IN S IG N IO
1 IN S IN V A T IO
2  INSOLENS
2 IN S 0 L U 8 IL IS  
1 INSOMNIA 
4 INSPECTO  
4 IN S P IC IO  
4 INSTAURO 
1 INSTIN CTU S  
1 IN ST ITO R
1 INSTITU TO R  
4 INSUMO
4 INSURGO
2 INTACTES
2 INTEMPESTIVES  
2 INTEMPESTUS 
1 INTERCESSIO  
4 INTERCIDO  ( 2 )  
4 INTERCURRO 
4 IN T E R F IC IO
1 IN T E R IT IO  
4 INTERMINOR
2 INTERNES
1 INTERREGhkM  
1 INTERUENTVS
1 IN TE STIK M 1
2 INTOLERANDUS
4 INTONO
2 IN TR A C TA B IL IS
5 INTRINSECVS  
4 INTRODUCO
2 IW A L ID V S  
1 IW E N TU S
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2 IWERSVS
4 IhEERTO
5 INVICEM
1 IW ID V S
2 IW IO L A B IL IS  
2 IW IO LATVS
1 IWOLVCRUM
9  lOAWES ( F IL .  R. C .)
2 lOCVLARIS
2 IRREQVIETVS 
4 IRREVEREOR
4 IRRIGO
5 ISTIVSMODI 
9  IVDAICVS
2 IVD IC IAR IVS
1 IVGVLUM
9 IV L IV S  (SECUNDVS)
2 IW IV S
1 IVRISPERITVS
2 IW E N IL IS  
1 IWENTA
5 IVXTA
6 IVXTA
1 KALENDAE
2 LACER
1 LACRIMA 
9 LAELIVS 
5 LAETE
4 LAETÜR 
1 LAICVS 
1 UV1PAS 
1 LANCEA
1 UWGVOR
2 ÜW IFER 
1 LAQVEVS 
9 LAREDLM
5 LARGE
4 LARGIOR
1 LATEBRA
2 LATENS
1 LATIBVLVM
5 LATINE 
9 LA T IW S
1 LATITVDO 
1 LATOR
1 LAVREA
2 LAUREATES 
1 LAXATIO
4 LAXO 
1 LECTICA 
1 LECTIO 
1 LEGBtlS
9 LEGIONENSES
1 LEGVLEIVS
2 LE N IS
5 LENITER  
1 LEO
1 LEPVS
9 LEPUZCA 
J LEVITAS  
9 LIBA TO N IVS
2 L IB E R A L IS  
9 LIBYA
1 LICTOR
2 LIG N AR IES  
2 LIGNEES
1 L IG T fM  
1 LIMES  
1 LOCVTOR
1 LOQVELA 
9 LOUiWIUM  
4 LVCESCO
2 LVDICER
1 LVDICRUM
1 LUDIO
4 LUDO
5 LVGUBRITER 
9 LUNA
4 LVSTRO 
9 LUTETIA  
9 LUTHERUS 
4 LUXERIOR
2 M C T E  
1 MADOR
1 M E S T IT IA
1 M E S T IT E D O
2 M G IC V S
1 M A G M N IM ITA S  
9 M tfM E T A E  
9 M L A C m
9 MALDOMTES lOANNES
1 M ALEDICTIO
2 MALEVOLVS 
9 M L R R IC I  
2 M N C E S
1 tW IIC A E
1 MAFNA (2 )
4 MANO
2 M NSU ETVS
9 MANTVA CARPENTfV*»
2 M N V A R IV S  
1 M W B IA E  
9 MAQUEDA
9 MARGARITA ( F I L .  M A X .)
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9 M R IA  (VIRGO)
9 M R IA  ( F IL .  R. C .)
2 M A R IW S
9 M R T IW S  (S ^C T V S )
1 M TERFAM ILIAS 
4 MTVRESCO
2 M T V T IW S
2 M EDICABILIS ,
1 MEDIC^ENTVM 
4 MEDICO
2 MEDICVS
8 MEHERCVLE
9 MELGARENSES
9 MELGARIUM FERRAMENT.
I MEMBRUM 
1 MENDACIVM 
4 MENSVRO
1 MERCEMRIVS
2 MERCEMRIVS 
4 MERGO
2 MERIDIAW S 
2 MERIDIQNALIS
1 MERIWS
2 METVENDVS
1 MICATVS
9 M IC M E L (SANCTVS)
4 M ILITO
2 MILLESIMES 
2 MIMBUNDES
1 MINISTERILM
2 MINITABWDES
9 MINORES (SANCTI FRAf4.) 
9 MINORITA 
2 MIRABUNDVS 
1 MISERICORDIA 
1 M ISSILE 
4 MITIGO
1 MIXTERA
2 MODERATES 
2 MODESTES 
4 MODVLOR
1 MOLESTIA 
9 M O LIM  
4 MOLO 
9 MOtf^EDRUM 
1 MOMRCHA 
1 MONITOR 
1 MONITEM 
9 MONTESA
1 MONTICELES 
9 MONTIREGIS
2 MOr/TOSES
9 MORA 
9 MORANI 
2 MOAATVS 
2 MORBIDES 
9 MORILLAE 
2 MOROSES 
1 MORSES 
1 MORTALIA
1 MORTARlEM
2 MORTVES 
9 MOSES
9 M OTM  PETRVS 
2 M VLIEB R IS
1 t fÆ IO  
4 W LTO  
9 rfMOA
2 M U W O ^ S  
1 hkN lC EPS
1 M .N IC IP IE M
1 W .M IF IC E N T IA
2 t f ^ lF IC E S
1 rkNIMENTUM
2 hWRALIS 
4 tW SSITO
2 fV T A B IL IS  
1 M /TA TIO  
4 M/TEOR 
1 MYSTES 
9 M IA R E N S IS  
1 M RR ATIEN CVLA  
1 NARRATOR 
1 M S C IT E R I
1 M T A
2 M T A L IS  
4 M T O
9 NAVARRETVM 
9 MEARRES PETRVS 
1 M VIC VLA TO R  
1 NAVIGATIO  
1 M E T A  
9 NEBRISSA
1 NECESSARIES
2 NECESSE
4 NECTO
2 NEFANDES
1 NEGLECTES
2 NEGLEGENS
5 NEGLEGENTER
1 NEGLEGENTIA 
4 NEGOTIOR
2 NEMO
1 NENIA
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1 NEPTIS 
J NERWS 
9 NE7ES EGIDIVS
3 NEVTER
5 NEVTIQVAM
1 N I DUS 
9 NIEBA
2 NIGRIDV^S 
1 NITRUW
4 NDBILITO
1 NGCENS
2 NOCENS 
1 NODUS
1 NOMENCLATURA
5 NOMINATIM
1 N O W IH IL
2 NOTHUS
1 N O TITIA  
4 NOTO
2 NOUEM
2 NOUEMBRIS 
4 NOUG 
1 WGAE
4 WGOR
5 W L L IB I  
5 r-^MEROSE 
1 hkWfVS
5 MvMQUlD 
1 N vN D IM E  
4 h^NDlNOR 
1 W P T IA E  
4 tf/T R IO
1 W TRITOR
2 OBAERATUS
2 OBESVS 
1 OBEX
3 OBITER
1 O81URGATI0 
1 OBIURGATOR 
1 OBLATIO 
1 OBLECTAMEtJTUM
4 OBLIGO
4 OBLITTERO 
4 OBOEDIO 
4 OBORIOR
3 OBSCURE
4 OBSEQUOR
1 OBSERVAT 10 
4 OBSUM 
4 OBTERO 
4 OBTVRBO 
4 OBVERTO
1 O C C IP IT IV M  
1 O CCISIO  
1 OCCISVS 
4 OCCVLO 
1 OCCULTA
9 OCCULTES (Q E ID fV t)
1 OCCUPAT10 
4 OCCERSO
2 OCREATVS
2 OCTINGENTI 
2 OCTOGEMRIES
1 O F F IC IM  
4 OLFACIO
2 O L IE IF E R  
9 OLMETVM 
9 OMM
4 OPEROR 
2 OPEROSES
1 O P IF IC IU M
2 OPIPARES 
4 OPPERIOR 
4 OPPLEO
1 OPPRESSOR 
4 OPPROBRO
1 OPTATEM
2 OPTATES
1 OPTIMATES 
1 OPVLENTI 
1 OPES ( 1 )
1 ORATOR 
4 ORBO
2 ORDINARIES  
1 ORIGO
1 O RMTES  
4 ORNO 
9 OROPESSA 
1 ORSA 
4 OSCITO  
9 O S M  
1 OSOR
9 OSSORIVS GARSIAS 
9 OSSORIVS LEPES
3 O STIATIM  
9 O T M
4 OTIOR
J OTIOSVS
1 ou ïs
4 OEO 
1 PACATEM 
1 PAENINSELA 
1 PAENITEDO  
1 PAGAWS
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9 PALENTINI 
2 PALLIDES
1 PALLIUM
9 PALMENSIS
2 PALMIFER 
2 PALEDATES 
1 P W IS
1 PAR 
9 PAREDES 
1 PARENS (2 )
1 PARRICIDA 
1 PARROCHIA
1 PARSIMONIA
9 PARTHENOPENSIS
2 PARTI CEPS 
4 PARTI OR
4 PARTERIG 
1 PARTES
5 PARUMPER 
1 PAREI
1 PARVUM 
4 PATESCO
2 PATRICIVS
4 PATROCINOR 
1 PATRVELIS
1 PATRVES 
1 PAVIMEtfrVM
5 PAVLUM
1 PAVXILLVM
2 PECTORALIS  
2 PECTORATES 
1 PEDICA
1 PEDITATES
2 REMITES <1)
2 PENSI CELATES 
2 PENSILIS
1 PENS 10 
4 PENSO 
1 PENSUM 
1 PEW RIA
1 PENES
2 PERAGILIS
9 PERALTA ALFOr-ISES 
9 PERALTA PETRES 
4 PERCALLEO 
4 PERCOGNOSCO 
4 PERCONTOR
1 PERCESSOR 
4 PERDOCEO
4 PEREGRINOR
2 PEREGRINES 
1 PEREMPTVS
4 PEREFT-IO 
4 PERERRO 
2 PERFIDES  
4 PERFORO 
4 PERFRINGO  
2 PERGRATES 
4 PE R IC LITO R  
9 P E R ILLES  
4 PERIMO  
4 PERTW^O 
1 P E R W L T I
1 P E R N IC ITA S  
4 PERNOCTO
4 PERORO
9 PERP IGNFfWUM
2 PERPLEXES
5 PERQVAM
1 PERSEVERANTIA  
4 PERSEEERO
4 PERSONO
2 PERSPICUES  
4 PERTAEDET 
4 PERTENOO
4 PERTENTO 
I P E R TIN A C IA
1 PERTURBAT10
2 PEREALIDES
1 PEREERSITAS
1 PERVIC ACIA  
4 PEREOLQ ( 2 )
2 PESTILEN S
9 PETRES (S E C T E S )
2 Pm LERATES
1 PHARETRA
2 Pm RETRATES  
9 P H IL IP P IN I
1 PIACVLUM
1 PICTVRA
2 PICTERATES  
2 PICTUS
4 PIGEO  
2 PIGER
2 PILLE A TE S  
9 PIMENTELLES BERW RD, 
1 P IS C IS  
9 PLACENTIA
5 PLACIDE  
4 PLACO
1 P U ^ A
1 PLANUM
2 PLA W S
1 PLAEOENS
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2 P LA V S IB IL IS  
1 PLERVMQVE 
9 PLIN IV S  
1 PLUMBUM 
1 POCVLUM 
1 POETA 
B POL
1 POLLIC ITATIO  
4 POLLICITOR 
1 POLLICITUM
1 POLES
9 POMPILONENSES 
9 POMPONIES MELA 
4 PONDERO
2 PORCINES 
1 PORT 10
1 PORTORIVM 
1 POSSESS!0
3 POSTHAC 
3 POTENTER 
1 POTENTES
1 POTlUN CELA 
1 PRAECEPTOR
1 PRAECEPTEM
3 PRAECIPITANTER
3 PRAECIPEE
4 PRAECLEDO 
4 PRAECVTIO
4 PRAEDICO (2 )
2 PRAEDITES
2 PRAEEMINEN3 
4 PRAEEMINEO 
4 PRAEEO 
4 PRAEFIGO 
4 PRAEIEDICO 
4 PRAEMEDITOR 
4 PRAEOCCEPO 
4 PRAEPARO 
4 PRAEPOLLEO 
2 PRAEPOSITES 
2 PRAEPROPERVS 
4 PRAESAGIO
2 PRAESENTWEVS 
1 PRAESTIGIAE
1 PRAESTIGIATOR
3 PRAESTO
4 PRAESTRINGO 
4 PRAETERFLEO 
1 PRAETERIENS
1 PRAETERITA
2 PRAETERI^VS 
4 PRAEEALEC
PRAEEENIO
PRAEVESTIGO
PRAEEIDEO
PRfWDEO
PRECATIO
PRECO
PREHENDO
PREHENSO
PRESSO
PRIMATES
PRIMORIS
PRIOR
PRI ORATES
PRISCI
PRIVILEGIEM
PROBAT 10
PROBITAS
PROBES
PROCACITER
PROCAX
PROCOMES
PROCUMBO
PRODIGIOSES
PRODIGES
PROELIOR
PROFANES
PROFECTES
PROFEGIEM
PROFEGES
PROFUMDO
PROFESVS
PROGRESSIO
PROGRESSES
PROLOQEOR
PROLEDIUM
PROMEREO
PROMISCEES
PROMOVEO
PROMPTITEDO
PROMPTES
PROOEMIOR
PROPAGO
PROPINQEO
PROPITIO
PROPITIES
PROPVGMAMS
1 PROPEGNATIO
1 PROSCRIPT10
4 PROSERPO
1 PROSPECTES
4 PROTELO
5 PROTEREE
F r e c u e n c i a  d e c r e e i e n t e - 8 4 5 -
9 PROTEVS 
9 PROVIDENTIA 
4 PROVIDEO 
2 PROVIDES
1 PROEINCIALIS
2 PROEINCIALIS 
4 PROVOLVO
7 PROVT 
1 PREDEftlS 
4 PSALLO
4 PVBESCO
1 PEBLIC^VJES
1 PEBLICATIO
5 PVBLICI7ES 
4 PVBLICO
2 PVDENDVS 
9 PVEBLA
1 PEERITIA 
1 PVGM^S
1 PVGWS
2 PVLLATVS 
4 PVLLVLO
1 PVt^CTUM
4 PUNGO
1 PERPVRA
2 PERPERATES 
2 PERES
1 PETEES
1 PYJW1IS
5 QEACUMQEE
2 QEADRAGINTA 
2 QUMDRATES
1 QWDRIEW IUM 
5 QVADRIFARIAM
4 QUADRO
1 QEADREPES 
1 QEAESTIUNCELA
1 QEAESTES
2 QEANTESCUMQEE 
2 QUmTESLIBET 
7 QEAPROPTER
5 QEARE
2 QEARTES
1 QEASSATIO 
5 QVATEWS
2 QEATTEORDECIM
1 OEERIMOr-lIA
2 QEIETES
3 QEIMV1
2 QEINGENTESIMES 
9 QEINONIES FRAfJClSCJS 
1 QEIRITANS
Q E IR IT O
QEOTOEOT
QVOESQVE
RABIDVS
RABIES
RfVIENTA
RAPINA ( 1 )
RAPTATIO
REA
REBWTO
RECEDO
RECENSIO
RECLEDO
RECORDOR
RECTOR
RECELA
RECERSES
REDARGEO
REDECTIO
REFERCIO
REFLECTO
REFOCILLO
REFUNDO
REINOSEM
REINTEGRO
RELATES
RELEGO ( ! )
RELIGIOSES
REMOTE
REMES
REMARRANS
RENIDEO
RENOEO
REPAGELA
REPANDO
REPLEO
REPORTO
REPREHENDO
REPRIMO
REPTO
REPEGTAMS
REPELSO
REQEENA
REQEIES
RESALETO
RESPIRO
RESPONSIO
RESTO
RESUMO
RETALIO
RETARDO
RETORQEEO
F re c u e n c i»  d e c r e e i e n t e - 8 4 6 -
4 9ETR0CED0 
4 RETRVDO 
4 REVEHO 
4 REVELLO
1 REVERENTIA 
4 RHETORICOR 
9 RHODII
2 RIDB'IDVS
2 RIDI8VNDVS 
2 RIDICVLVS 
1 RIGOR 
1 RirfVLA 
9 RIOGA 
9 R O D IL Ik^
9 ROGIVS LVDOVICVS 
1 ROSA 
1 ROTA 
4 ROTO
1 ROTVMDITAS 
4 RVBESCO 
9 RVBRVM (MARE)
9 R VID IA ROGIVS 
4 R (^INO 
1 RVSCVLi^
1 RVSTICITAS 
1 SACRIFICATOR 
1 SACRIFICIVM
4 SACRIFICO
1 3ACRIFICVS
2 SACRO&WCTVS
9 SACRVM (MONTEM)
9 SALDAGNA 
1 SALICETVM 
1 SALIX
9 SALMAf^TICENSES 
1 SALSA 
9 SALSAE
1 SALTVS (1 )
9 SALVATERRA
5 SALVBRITER
2 SALVTARIS
9 SANCTA IV LL IA fiA  
9 SANCTVS DOM. CALCIA, 
9 SANCTVS SEBASTIFMVS 
1 SANVS 
9 SC AND ER  
1 SAPIEr-IS 
1 SAPIENTIA 
1 SAPOR 
1 SARCOPWGVS 
9 SARIWWPALI 
9 SARDINIA
9 SARMENTI
9 SARMENTVS FR|iV4CISCVS 
4 SATIO 
4 SATVRO 
1 SAXLM 
9 SCALOW
4 SCATEO
5 SCELERATE
1 SCELERATVS 
1 SCELESTVS 
5 SCIENTER 
1 SCIENTIA 
4 SCINOO
1 SCINTILLA
2 SCISCITABWDVS 
4 SCI SCO
2 SCOPETARIVS 
1 SCRINILM
4 SCRIPTITO
5 SCVRRILITER 
1 SCVTVM
1 SECESSIO 
1 SECVRITAS 
4 SEL I GO
1 SELLA
2 SEM IW IM IS
2 SEMIDIRVPTVS
1 SEMINARIVM
4 SEMINO
2 SEMIVSTVS 
2 SEmTORIVS 
1 SENILW
1 SENSVS
1 SENTINW
5 SEORSVM
2 SEPTINGENTI 
1 SEPVLTVRA
1 SEQVEI4S 
1 SEQUESTER 
1 SERENITAS
1 SERIA
2 SERICATVS 
4 SERMOCINOR 
1 SERPENS
1 SERPENTINA 
4 SERPO
2 SESCENTI 
4 SESSITO
1 SESSOR 
9 SEVILLA 
4 SEVOCO 
1 SICA
F r e c u e n c ia  d e c r e e ! e n te - 8 4 7 -
2 SICCVS 
1 SIDVS 
9 S lOOftIA 
1 S IG ILLA  
1 SIGNIFER 
1 S IG NIFICATIO  
1 S IG N IF I CATVS 
9 SIGVNTA 
9 SILVA lOAWES 
1 SIMILITVDO
1 S IW LA T IO
5 SINGILLATIM
4 SINGVLTO
5 SINISTRORSVM
2 sirwosvs
8 SIS
9 SISAPO
1 SITIEI-IS
5 SITIENTER
4 S IT IO
5 SOCORDITER
4 SOLI00
2 SOLIDVS 
2 SOLLERS
5 SOLLERTER 
4 SOWIO
2 SONS 
2 SPATIOSVS 
1 SPATIVM 
1 SPECIMEN 
1 SPECVLATOR 
4 SPERI^O
1 SPOLILM
2 SQVALIDVS 
2 STABILIS
1 STATERA 
1 STATVRA 
4 STERNO
1 STERQVILINIVM 
4 STERTO
2 STOLIDVS
4 STOMACHOR 
9 STRABO
2 STRATVS 
I STREPITVS 
1 STRVCTVRA
5 STVOIOSE
1 STVLTITIA 
9 STLNICA ALVARVS 
4 STVPESCO
1 SVASOR
2 SVAVIS
2 SV800LVS
1 SVBW^STATIO 
4 SVBICIO
4 SVBINGRVO
2 SVBITVS
1 SVBLIME
2 SVBOBSCVRVS 
4 SVBORNO
4 SVBSARCINO 
1 SVBSCRIPTIO
1 SVBSEQVENS
2 SVBSIDIARIVS 
4 SVBSISTO
4 SVBSTITVO 
4 SVBSVM 
2 SVCCESSIWS
4 SVCCINGO
5 SVCCINCTE 
2 SVCCINTVS 
4 SVCCVMBO 
4 SVCCVTIO
1 SVOOR
4 SVFFOCO 
4 SVFFODIO 
4 SVFFLMOO
4 SVFFVROR
2 S L^U 4A X
5 SVWOPERE 
5 SVMPTVOSE 
2 SVWPTVOSVS 
5 SVPER
4 SVPERBIO
1 SVPERCILIVM
5 SVPERNE
2 SVPERSTITIOSVS 
2 SVPERVACANEVS 
4 SVPPETO
1 SVPPLICATIO 
4 SVRREPO
4 SVRRIDEO
2 SVSPICIOSVS 
1 SVSPIRIVM
4 SVSTENTO 
4 SVWRRO 
1 SYMBOLLM 
1 SYNAGOGA 
9 SYRIVS 
9 TAWRA 
1 TABELLA 
1 TABERNA 
1 TACITVRTJITAS 
1 TAEDI'vTI
F r e c u e n c ia  decree  t e n te - 8 4 8 -
2 TAETER 
9 TALABRICA
1 TALIO
2 T#:VfTVLVS 
9 TARIA20NA 
5 TE
1 TEGVLA 
; TEGLWEf-rrvM 
1 TELA
1 TEL'vtl
5 TEMPERATE
2 TEMPERATVS 
2 TEMPORARIVS 
5 TEMPORE
5 TENACITER 
5 TER
4 TERGIVERSOR 
9 TERRA OV1PORW 
2 TE R R IB IL IS
1 TERRICVLWtEtfTA 
4 TERRIFACIO
2 TERRIFICVS 
4 TESTIFICOR
1 TEStiMONILM 
4 TEXO 
1 THEATRVM 
1 THORAX 
1 TOGA
1 TOLERAfJTIA
1 TOMITRkAM
9 TORDESILLANVS 
9 TORMES
2 TORRIDVS 
2 TOTIDEM
1 TRACTAT10 
1 TRAIECTVS 
4 TRAWSCVRRO 
4 TRANSFIGO 
4 TRANSILIO
1 TRfV4SITVS
4 TRfWSPVNGO
5 TR^SVERSIM
2 TREMEBWDVS 
4 TREMEFACIO 
4 TRIBVO
9 TRICJLfl
1 TR ICLIN ILM
2 TRIGESIMVS 
2 TRI PARTITVS 
2 TRILMPHALIS 
1 TRlVMPHAt^S
1 TRILMPWS
1 TROPtWEVM 
4 TRVNCO
2 TRVX
9 TRVXILLVM 
9 TVDELA 
1 TVGVRILM
3 TVI
1 TVWLTVATOR
2 TVtWLTVOSVS 
1 TVWLVS
9 TVWES
4 TVRBO
5 TVRmTIM
1 TVRPITVDO 
9 T .TniSLAG VNIA
1 TVTAMENTIM
3 TVW
2 TYRAff^ICVS
4 VACILLO 
1 VADLW
9 VALDONQVILLVM 
9 VALERA 
9 VANDAL I 
1 VANITAS
4 VARIO
1 VASCVLLM 
9 VBEDA
5 VEHEMENTER
1 VEUV1EN
9 VELASCFWI 
4 VELITOR
2 VEhWLIS 
1 VENEMJM
4 VENTILO
1 VENTVS
2 VEWSTVS
9 VERA lACOBVS
5 VERBOSE
1 VERECVMDIA 
9 VERGILIVS
2 VERIDICVS 
1 VERTEX
1 VERTIGO
2 V E S ^ S  
1 VESTRLW
1 VEXILLARIVS 
9 VEZERRILIVM 
1 VIATOR 
1 V IC IN IA  
1 V IC IN ITA S  
4 VICTITO 
4 VIDVO
F r e c u e n c ia  d e c r e e ien  te -849 -
2 VIDWS
4 VIGEO
5 VIGILANTER 
1 V IGIUW TIA  
1 VILLA
VILLALBA 
VILL^OVA  
VILLAXIMENA 
VINCENTIVS (MOt-WCHVS) 
VINOSVS 
VIOLAT10 
VIOLATOR 
VIRENS 
VIRGVLA 
V IR IL IS  
VIRILITAS  
VISITO  
VITIO  
VITVPERO 
VIVAX 
VLISSEA 
VLISSIPONA 
VLTIhA 
VLTIhW t 
VLVLATVS 
LMBILICVS 
LMBRA 
LMBRATICVS 
LMERVS 
WCVS 
VNICE 
WIFORMIS 
LWIVERSLM 
VOLVMEN 
VOLLNTARIVS 
VORACITAS 
VREGt'A 
VSPIAM 
VSQVAM 
VTILIS  
VTILITER 
1 WLTVR 
9 XAR/V1A 
9 ZARATANVM 
9 ZARZA 
9 ZENETVM 
1 ZODIACVS
ORDEWCIW IWERSA DE LEMAS POR CATEGORIAS GRAMATICALES
SUSTANTIVOS
O rd e n ac io n  in v e r s a  de lemas -8 5 2 -
SCRIBA CONCORDIA
CYMBA SOCORDIA
HERBA RE6IA
TVRBA GEOGRAPHIA
PEOICA MONARCHIA
RESPVBLICA PARROCHIA
PICA PENETRALIA
SICA MORTALIA
LECTICA CONTLMELIA
ARCA FILIA
FVRCA VIG ILIA
PRAEDA FAMILIA
P/«RICIDA INFi^IA
BOMBARDA ACADEMIA
LAMCEA VINDEMIA
ALEA INSfWIA
OLEA MOENIA
MEDITERRANEA NENIA
LINEA VENIA
REA VICINIA
AREA IGNOMINIA
LAVREA INSOMNIA
PLATEA ACRIMONIA
(1 ) PLAÇA CAERIMONIA
(2 ) PLAÇA QVERIMONIA
COLLEGA PARSIMONIA
SYNAGOGA PECVNIA
TOGA MVNIA
VIRGA COPIA
FVGA INOPIA
MOWCW MERINOARIA
MOfWRCHA SERIA
PASCm MATERIA
TIBIA ARTERIA
SVPERBIA GLORIA
PERVICACIA MEMORIA
AVDACIA VICTORIA
FALLACIA HISTORIA
PERTIWCIA PATRIA
<1) DELICIA (1 ) FRATRIA
PROVINCIA INDVSTRIA
FEROCIA CVRIA
FIDVCIA DECVRIA
INEDIA INCVRIA
PERFIDIA PEWRIA
DESIDIA INIVRIA
INVIDIA CENTVRIA
FACWDIA CONTROVERSIA
IIWCLf4DIA DEMOCRATIA
VERECLNDIA GRATIA
CVSTODIA AMICITIA
MISERICORDIA IN IM ICITIA
O rd e n a c id n  i n v e r s a  de lemas -853 -
INSCITIA 
M ILITIA  
AVARITIA 
PERITIA 
IMPERITIA 
PVERITIA 
LAETITIA 
STVLTITIA 
NOTITIA 
MAESTITIA 
TRISTITIA  
SAEVITIA 
V I G I U ^ I A  
TOLERPWTIA 
PERSEVER^TTIA 
C O N S T ^ IA  
iNCONSTArrriA 
hWGNIFICENTIA 
rWNIFICENTIA 
LICENTIA 
ADVLESCENTIA 
CONCVPl SCENT lA  
IMPVDENTIA 
PRVDEr-rriA 
NEGLEGENTIA 
DILIGEITTIA 
DESPICIENTIA 
SCIEIfTIA 
INSCIENTIA 
CONSCIENTIA 
SAPIENTIA 
EXPERIENTIA 
PATIENTIA 
INSOLENTIA 
TEMVLENTIA 
AMENTIA 
DEMENTIA 
CLEMENTI A 
CONTINENTIA 
CIRCVWFERENTIA 
REVERENTIA
(1 )  PRAESENTIA
(2 )  PRAESENTIA 
ARRETENT IA
PAENITENTIA 
SENTENTIA 
POTENTIA 
FREQVENTIA 
ELOQVENTIA 
SOLLERTIA 
INERTIA 
BEST IA
MODESTIA 
MOLEST IA 
EVCHARISTIA 
^GVSTIA  
VIA 
IGWVIA 
PLWIA 
SCALA 
ALCAVALA 
ASSECLA 
QVERELA 
TELA 
LOQVELA 
FABELLA 
TABELLA 
PROCELLA 
SELLA 
PVELLA 
SIGILLA 
SCINTILLA 
VILLA 
AGRICOLA 
MONTI COLA 
INCOLA 
EPISTOLA 
AVLA 
<1) FABVLA 
INCWWBVLA 
TABVLA 
HERBVLA 
MACVLA 
PLEBECVLA 
( l )  SPECULA 
RECVLA 
AVICVLA 
CLAVICVLA 
hARRATILWCVLA 
POTIWCVLA 
QVAESTILNCVLA 
ARCVLA 
SCHEDVLA 
INFVLA 
REPAGVLA 
TEGVLA 
SINSVLA 
VIRGVLA 
PILVLA 
(♦^LA 
R W L A  
FORTWLA 
rWCHINVLA 
MORVLA
O rd e n ac id n  in v e r s a  de lemas -8 5 4 -
INSVLA TABERNA
PAENINSVLA FORTVfA
FfflA CVLPA
STRATEGEMA POMPA
DOGm ARA
DECIMA TIARA
M41MA LATEBRA
LACRIMA VMBRA
VICTIMA CHIMAERA
VLTIMA VISCERA
PALMA FEfA
FLA fA OPERA
STEhWA STATERA
SCOMMA CETERA
SVH1A LITTERA
DIPLOMA DEXTERA
AROm IRA
ARMA ORA
PORTA ANCORA
7VRTA HORA
8RVMA SESQVIHORA
GERfWA (IV1PH0RA
CAMPF^ (1 ) MORA
SCAENA AVRORA
tABETA TERRA
CEW PHARETRA
INDIGEW CVLCITRA
CANTILENA CASTRA
POENA FENESTRA
HARBA SINISTRA
VBA AVRA
PVGNA CVRA
TECWA FIGVRA
MEDICirA PVRPVRA
OFFICIhA CENSURA
SARCIhA MENSURA
RECITA NOMENCLATVRA
TACHINA ARTWTURA
DISCIPLIfA TATVRA
MITA STATVRA
FEMINA lACTVRA
DOMINA PRAEFECTVRA
(1 ) RAPITA CONIECTVRA
(1 ) COLVBRINA PICTVRA
SERPENT UA STRVCTVRA
SENTITA SEPVLTVRA
RVINA MIXTVIW
COLVMNA PYRA
(2 ) TANTA SALSA
PINNA ANSA
CORONA OFFENSA
PERSONA MENSA
O rd e n a c id n  i n v e r s a  de lemas - 8 5 5 -
IMPENSA 
ROSA 
ORSA 
FOSSA 
CAVSA 
COMMENOATA 
NATA 
TWRRhWJATA 
COGITATA 
CATARACTA 
VINDICTA 
HETA 
POETA 
SCOPETA 
PRAETERITA 
VITA 
OCCVLTA 
PUVfTA 
TERRI CVÜV1ENTA 
R^ENTA 
IWENTA 
NOTA 
ROTA 
SAEPTA 
PORTA 
rt^STA 
IVSTA 
SAGJTTA 
NAVTA 
LINGVA 
PRAEROGATIVA 
BELVA 
lANJA 
AOVA 
RELIQVA 
CATERVA 
STATUA 
GAZA 
MANICAE 
KALENDAE 
WGAE 
EXCVBIAE 
MAWBIAE 
INSIDIAE 
PRAESTIGIAE 
SVPPETIAE 
DIUITIAE 
TWPTIAE 
INOVTIAE 
RELIQUIAE 
TW^DINAE 
TENEBRAE
VALVAE 
CVBILE 
MISSILE 
SUBLIME 
INSIGNE 
TARE 
RETE 
PLERAQVE 
PLERIQWE 
PLERLMQVE 
AVLICI 
PRISCI 
PAVCI 
TABERTARII 
CANCELLI 
SINGVLI 
PRIMI 
FIN IT IM I 
PROXIMI 
VICANI 
OPPIOmi 
CHRISTIANI 
lA fV W I 
BONI 
LIBERI 
SVPERI 
CETERI 
POSTERI 
CLATRI 
NASCITVRI 
LNIVERSI 
CONIVRATI 
CATAPHRACTI 
MVLTI 
PERMVLTI 
OPULENTI 
PARVI 
RELIQVI 
VECTIGAL 
ANIMAL 
VIG IL  
NIHIL  
NOTNIHIL 
SOL 
PRAESVL 
PLLMBLM 
VERBW 
PIARTACLM 
PVBLIOM 
CLASSICLM 
POSTICVM 
PAUCLM
O rd e n ac id n  in v e r s a  de lemas - 8 5 6 -
VADUM PRIUILEGIS
OPPIDUM COLLEGIUM
lUSIVR^DLM VESTIGIUM
COWODLM ELOGIS
INCOttiODUM CONFVGIS
TROPHAELM PROFUGIS
OLEW PERFVGIS
MAUSOLEUM AVFVGIS
CRmEUM PROELIS
LINTEUM DOMICILIS
TERGLM CONCILIS
lUGUM SVPERCILIS
CHIROGRAPHS CONSILIS
C0ENO8IS E X S IL IS
PROVERBIS A V X IL IS
SUBURBIS PALLIS
DVBIS SPOLIS
COTWBIS PRAEMIS
MET-IDACIS NIMIUM
IN D IC IS INGENIS
lU D IC IS SENIS
BENEFICIS LATROCINIS
O FFIC IS PATROCINIS
O P IF IC IS CONFINIS
SACRIFICIS TRICLINIUM
A R T IF IC IS STERQUILINIS
SUPPLICIS SCRINIS
AUSPICIS 8 IE W IS
c o r v i c i s QVADRIENNIS
COTMERCIS TRIENNIS
TAEDIS PRAECONIS
MEDIS MERCIMONIS
REMEDIS TATRIMONIS
HOMICIDIS PATRIMONIS
(1 ) E XC ID IS TESTIMONIS
SUBSIDIS INFORTS I S
PRAESIDIS T S IC IP IS
FASTIDIS P R IN C IP IS
PRANDIS SALARIS
INCENDIS SEMITARIS
STIPENOIS AERARIS
IMPENDIS MORTARIS
DISPENDIS LUDIBRIS
SUSPENDIS DESIDERIS
O D ÎS IMPERIS
PRIMORDIS MONASTER I S
GAVDIS TAGISTERIS
PROLUDIS M INISTERIS
TRIPUDIS SVSPIRIS
STUD I S LAEDORIS
SUFFRAGIS EMPORIS
SACRILEGIS DEUERSORIS
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de lemas - 8 5 7 -
PRAETOR I S PIACVLS
CONDITORIS PROPVGTACVLS
TENTORIS GUBERNACVLS
PORTORIS MIRACVLS
A RBITRIS SPECTACVLS
TVGVRIS HABITACVLS
PROMSTVRIS SAECVLS
OYTfASIS CUBICULS
SPAT I S OFFENDICVLS
PRET I S AOMINICULS
FLA G ITIS INCERNICVLS
O C C IP IT IS C S IC U L S
HOSPITIS PERI CULS
V IT IS DEVERT IC V LS
S ER VIT IS COTWENTICVLS
E X IT IS V INCULS
SILETfTIS POCVLS
TM 4TIS CIRCVLS
O T IS UASCVLS
SACERDOTIS OSCULS
NEGOTIS CREPVSCVLS
O S TIS RVSCVLS
8 IV IS OPPIDVLS
TRIVIUM lUGVLS
COTWIVIS ASYLUM
ALLOQUIS ULTIMS
COLLOQUIS PLAWM
PROLOQVIS TYMPFWS
<1) MALS CAEWM
(2 ) MALS VENENS
(1 ) CAELS TAGTWM
TE LS REGTM1
VELUM PROREGTWM
N IH IL S INTERREGNS
VALLS LIGTWM
INTERVALLS SIGWS
SACELLS INTESTINS
BELLS V IN S
CASTELLS DATNS
OVELLS BOWS
VEXILLS ARCHETYPS
PAVXILLS CEREBRS
COLLS MEMBRS
SYMBOLS PROBRS
LINTEOLS SIMVLACRS
SOLS SACRS
TEMPLS LUDICRS
EXEMPLS LVCRS
UOCABVLS IW70LUCRS
COt-ICILIABULS UERS
LATIBULS FLAGRS
VESTIBVLS FORS
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de lemas - 8 5 8 -
FERRS MEDICAMENTS
THEATRS FSOAMENTS
O ia iETR S LAMENTS
FERETRS UELAMENTS
N IT R S MACHITAMENTS
CENTRUM COMMENTS
SCEPTRUM ORNAMENTS
ASTRVM DELIRAMENTS
VESTRUM OBLECTAMENTS
MONSTRUM TESTAMENTS
AVRUM TVTAMENTS
FALSUM CAEMENTS
CONDENSUM SUPPLEMENTS
PENSUM INCREMENTS
RESPONSUM FIGMENTS
OIVERSVM AUGMENTS
SIVERSUM IMPEDIMENTS
COTMISSVM BLAND IMENTS
PROMISSUM ffS IM EN TS
SABBATS EXPERIMENTS
PACATS DETRIMENTS
DUCATS PAUIMENTVM
TW4DATS COrtlENTS
FATS MOMENTS
POSTULATS COGNOMENTS
IMPERATS ARMENTS
PRATS SARMENTS
OPTATS TORMENTS
FACTS INDSENTS
PACTS TEGSENTS
D IC TS ARGSENTS
EDICTS A D IS EN TS
MALEDI C TS EMOLSENTS
F IC T S MONSENTS
P S C T S FRSENTS
SALICETS INSTRSENTS
DECRETS VOTS
FRETS PRAECEPTS
PLACITS INCEPTS
POLLICITS COEPTS
PLEBISCITS SCRIPTS
SOLITS PRAESCRIPTS
MONITS INCERTS
COMPITS APERTS
MERITS FURTS
EXQUISITS FESTS
PROPOSITS FRUSTS
TWLTS TRIBUTS
CONSULTS SCUTS
TANTS INSTITUTS
QVmTUM PRAETEXTS
ARGENTS PASCUS
O rd e n ac id n  in v e r s a  de lemas -8 59 -
DIWM CELSITVDO
RELIQWM CRASSITUOO
PARUS NECESSITUDO
TONITRUS VICISSITVDO
SAXS LATITUDO
TVBICEN MULTITVDO
VELAMEN PROMPTITUDO
SOLAMEN FORTITVDO
CONAMEN MAESTITVDO
MODERAMES SAEVITUOO
FORAMEN LEO
CERTAMEN GAMEO
EXAMEN VIRAGO
AGMEN LIGO
SPECIMEN CALIGO
FULCIMEN ÜRIGO
REGIMEN VERTIGO
LIMEN VIRGO
CRIMEN FERRVGO
DISCRIMEN DICIO
CULMEN CÜNDICIO
FULMEN SUSPICIO
OMEN HOMSCIO
NOMEN OBSIDIO
COGNOMEN LVDIO
CACSEN REGIO
LSBJ RELIGIO
FLSEN MARCHIO
VOLSEN TALIO
TM1EN <1) REBELLIO
GARYOPHYLLON PERDUELLIO
CACODEMON MULIO
PRAECO OPINIO
PRAEDO COMfSIO
DULCEDO SCORPIO
LIBIDO SEPTENTRIO
FORMIDO HISTRIO
CUPIDO CENTVRIO
GRANDO OCCASIO
CARDO SUASIO
CERDO OCCISIO
ORDO DECISIO
UALETUDO DIW LSIO
CONSVETUDO CENS10
SOLLICITUDO RECENSIO
LONGITVDO CONSCENSIO
SIMILITVDO OFFENSIO
AMPLITVDO PENS10
PAENITVDO RESPONSIO
MAGNITVDO DISPLOSIO
TVRPITVDO ANirWDUERSIO
AEGRITVDO EVERSIO
O rd e n ac id n  in v e r s a  de lemas - 8 6 0 -
INCVRSIO OPPVGNATIO
DISCURSIO EXPVGTATI0
EXCVRSIO COrtIINATIO
SUCCESS10 DOMINATIO
SECESSIO FESTINATIO
CONCESSIO CQNDONATIO
INTERCESSIO GUBERTWTIO
PROFESSIO CONSTERNATIO
AGGRESS10 OCCUPAT10
DIGRESS10 RATIO
PROGRESSIO MODERAT10
IMPRESSIO EXAGGERATI0
POSSESS10 DESPERATIO
MISSIO MISERATIO
COWISSIO ADMIRAT10
CONFUS10 ORATIO
PROBAT 10 NARRAT10
PERTURBAT10 ADMINISTRATI 0
VACATIO CURAT10
PRECATIO PROCURATIO
IMPRECATIO CONIURATIO
SIGNIFICATIO INCURSATIO
DIMICATIO QUWSSATIO
PUBLICATIO CESSAT10
SVPPLICATIO EXCUSAT10
ALTERCATIO TRACTATIO
TREPIDAT 10 CUNCTATIO
CREAT 10 ERUCTAT10
LEGAT 10 DUBITATIO
PROFLIGATIO POLLICITATIO
TWUIGATIO OSCITATIO
INTERROGATIO COGITATIO
OBIVRGATIO DORMITATIO
EXPURGATIO INSULTAT10
EXPIATIO CONSULTAT10
DEI'M'JTIATIO ASSENTATI0
LATIO RAPTATIO
OBLATIO COOPTATI0
RELATIO CONCERTAT10
VIOLATIO EXHORTAT10
COt4TEMPLATIO STATIO
CONFABVLATIO SUBHASTATIO
ADULAT 10 SALUTATIO
SIWLATIO rWTATIO
GRATVLATIO INSINUATIO
POSTULAT10 OUATIO
ACCLAMAT 10 AQUATIO
EXISTIMATIO AEQUATIO
NATIO OBSERVAT10
ALIEhWTIO LAXATIO
DESIGNATIO FACT10
PROPVGt'WTIO EXACTIO
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de Ientas - 8 6 1 -
DEFECTIO INSTAR
PROFECTIO FABER
LECTIO IMBER
DICTIO SOCER
MALEDICTIO CARCER
FVNCTIO SIGNIFER
AVCTIO ACER
REDVCTIO AGGER
INDVCTIO MULIER
AMBITIO GENER
OEDITIO UESPER
EXPEDITIO PAUPER
SEDITIO MATER
( 1 )  PRODITIO PATER
ERVDITIO FRATER
LA R 6IT I0 ITER
COGNITIO ARBITER
ADMONITIO UENTER
TWNITIO SEQUESTER
INTERITIO MAGISTER
COMPOSITIO MINISTER
APPETITIO AUSTER
MENTI 0 VER
CONTENTIO CADAVER
CONTIO PUER
COMMOTIO V IR
POT 10 LEVIR
DIREPTIO LABOR
SUBSCRIPT10 ARBOR
DESCRIPT10 COR
PROSCRIPTIO MAOOR
ERUPT10 CANDOR
IRRUPT10 SPLENDOR
ASSERT10 ARDOR
PORT10 PUDOR
QUAESTIO SUDOR
CAUTIO RIGOR
OBLOCUTIO FRIGOR
COLLOCUTIO ANGOR
CONFABULO PRIOR
NEMO CALOR
HOMO VALOR
SERMO COLOR
CARO DOLOR
CRA8R0 AMOR
MUCRO CLAMOR
TIRO TIMOR
CONGERRO RUMOR
LATRO SAPOR
COMMILITO STUPOR
CALCAR MAEROR
PAR SOROR
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de lemas -8 6 2 -
ERROR CONlECTOR
TERROR LECTOR
HORROR RECTOR
FUROR LICTOR
SVASOR VICTOR
DEPULSOR AUCTOR
CENSOR DUCTOR
DEFENSOR PRAETOR
TONSOR PROPRAETOR
OSOR (1 )  CONDITOR
SUCCESSOR PRODITOR
OPPRESSOR DOMITOR
SESSOR COGNITOR
POSSESSOR MONITOR
PERCUSSOR TWTRITOR
DISTURBATOR INSTITOR
SACRIFICATOR ALT OR
MERCATOR CONSULTOR
CADUCEATOR PRAECEPTOR
OBIURGATOR SCRIPTOR
INSIDIATOR REDEMPTOR
PRAESTIGIATOR DESERTOR
VIATOR QUAESTOR
LATOR FAUTOR
DELATOR LOCVTOR
VIOLATOR INSTITUTOR
lACVLATOR FAVOR
SPECULATOR UMGVOR
TAVICVLATOR AEQVOR
ADULATOR UXOR
EXISTIMATOR FVR
SENATOR hWRWR
IMPVGTATOR SULPHUR
PROPUGTATOR WLTVR
CONCIW4ATOR GUTTUR
CONTI ONSTOR FAS
LIBERATOR NEFAS
IMPERATOR MATERFAMILIAS
ORATOR m s
EXPLORATOR UMPAS
WRRATOR NOSTRAS
PROCURATOR AETAS
DISPENSATOR PI ETAS
GRASSATOR IMPIETAS
CESSATOR VARI ETAS
SPECTATOR PROBITAS
CUM I TAT OR IMPROBITAS
ADHORTATOR ACERBITAS
COHORTATOR VORACITAS
SERVATOR FELICITAS
COT4SERUATOR INFELICITAS
TW7LTVAT0R PERNICITAS
O rd e n a c id n  i n v e r s a  de lemas - 8 6 3 -
RVSTICITAS ACCLIVITAS
ATROCITAS TENVITAS
PAVCITAS NOVITAS
HEREDITAS AEOVITAS
CALLIDITAS PROPINQVITAS
CVPIDITAS FACVLTAS
ROTUND I TAS DIFFICVLTAS
COmODITAS SIMVLTAS
CRVDITAS VOLVNTAS
SODALITAS VOLVPTAS
NOBILITAS L I BERTAS
IGNOBILITAS VBERTAS
FACILITAS AESTAS
DISPARILITAS EGESTAS
V IR IL IT A S MAI ESTAS
V TIL ITA S TEMPESTAS
CAÜMITAS POTESTAS
mONANIMITAS VAS
AEQVA4IMITAS PLEBS
COMITAS VRBS
FIRMITAS AES
INFIRMITAS MERCES
IMMANITAS CLADES
HUMfWITAS AEDES
VANITAS CAEDES
SERENITAS PEDES
DIGNITAS SEDES
BENIGNITAS (2 )  FIDES
VIC IN ITA S ANTIPODES
TACITVRNITAS STRAGES
IfMUNITAS SEGES
IMPUNITAS RABIES
OPPORTUN ITAS ACIES
CARITAS FACIES
FAMILIARITAS SPECIES
CELEBRITAS PERNICIES
FERITAS DIES
CELERITAS MERIOIES
TEMERITAS BARBARIES
POSTERIta s PARIES
v e r it a s CONGERIES
INTEGRITAS TEMPERIES
a v c t o r it a s PAVPERIES
SECVRITAS SERIES
DENSITAS PLANITIES
GENEROSITAS SEGNITIES
DIVERSITAS OVIES
PERVERSITAS REQVIES
NECESSITAS C 0LLW IE 3
g r a v it a s NOBILES
LEVITAS MILES
CIVITrtS VALLES
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de lemas - 8 6 4 -
SATELLES IMPLACABJLIS
INDOLES CONESTABILIS
MOLES CALLIS
LOCVPLES COLLI S
FfMES PYRAMIS
TRAMES INERMIS
LIMES CfMIS
COMES P *4IS
PROCOMES IW E N IS
FNTICHTHONES IGNIS
PES C IN IS
SPES FIN IS
HOSPES AFFIN IS
QVADRVPES T Y R ffN IS
RES B IP E W IS
AVXILIARES F W IS
POPVLARES LAPIS
PROCERES FAM ILIARIS
HERES FEBRIS
MAIORES FÜRIS
PRIMORES TVRRIS
OBSES AVRIS
PRAESES SECVRIS
PRIMATES DIOECESIS
OPTIMATES HAERESIS
MAGNATES HYPOCRISIS
AREOPAGITES ENSIS
CAELITES MENSIS
CI RCUMSTiMTES (1 )  CASSIS
POTENTES CLASSIS
VIVENTES S IT IS
SONTES NEPTIS
DYNASTES PESTIS
CAELESTES RESTIS
W friS TE S (1 )  TESTIS
MYSTES VESTIS
DIVES HOSTIS
TENVES FVSTIS
EQVES CVTIS
ORBIS VIS
V IC IS m v is
FASCIS ATAVIS
PISC IS SfMGVIS
L IS C IV IS
SODALIS PVLVIS
PROVINCIALIS OVIS
FETIALIS HIEMS
CARDINAL!S INFFNS
# * A L IS TRIVMPmNS
MORTAL IS ^VMNS
FIDELIS Af^IhVMS
PATRVELI3 INDIGNAS
O rd e n ac id n  in v e r s a  de lemas -865 -
PVGNANS IMPROBUS
REPVGT'IANS MORBUS
PROPVGWNS <3) ACUS
PEREGRINES ZODIACVS
REW RRES FLOCCUS
Q V IR IT E S DEÇUS
NOCENS DEDECVS
ADVLESCENS (1 )  PECVS
OENS (2 )  PECVS
INCEDENS LAICUS
AUDENS MED I CVS
PLAUDENS CAUSIDICVS
PRUDENS SACRIFICES
GENS FAMELICVS
EGENS UMBILICUS
LEGENS AMICVS
FUGIENS INIM ICVS
SAPIENS ÜMONICVS
PRAETERIENS CLERICVS
SITIENS HISTORICUS
MENS VICVS
SERPENS FOCVS
(1 )  PARENS lOCVS
(2 )  PARENS LOCVS
SEQUEN3 FISCVS
SUBSEQUENS FVCVS
PONS GRADVS
MCr^ S FOEDVS
P0f4S VEREDVS
(1 )  FRONS NIDVS
(1 )  OS SIDVS
DOS IWUIDUS
SACERDOS PONDUS
MOS FUNDVS
HONOS hWNDUS
NEPOS MODUS
HEROS NODVS
CUSTOS LVDVS
MUNICEPS DEVS
PRINCEPS CONTERR/MEVS
OPS CVNEVS
ARS REVS
PARS CEREVS
COHORS PUTEUS
MORS ALVEVS
SORS LAQUEUS
LAUS SARCOPHAGUS
FRAVS PAGVS
CIBUS CHORAGUS
TRIBUS SACRILEGES
GLOBUS WLGUS
PROBUS PAEDAGOGVS
in v e rs a  de lem as -9 4 6 -
CATALOGVS APOSTOLVS
THEOLOOVS FASCICULUS
PROFVGUS SACRIFICULUS
STOMACHVS CUNICULUS
MOmcwus MGNTICULUS
PARROCHUS ARTICVLUS
GYMNASIARCWS EOVICVLVS
mVARCWS CALCULUS
HISTORIOGRAPHUS OCVLVS
TRlVhPHUS PAUPERCVLVS
( 1 ) lu s REGULUS
W/TRICIVS W4GULVS
SOCIVS BAIULVS
GLADIVS FAMULUS
PLEBEIVS CUMULUS
LEGVLEIVS TUMULUS
F IL IV S (1 )  POPVLUS
GENIUS TITVLUS
IMPIVS RIW LVS
MACHAEROPIUS PARUVLUS
SICARIVS BLASPHEMVS
VICARIVS REMUS
VEREDARIVS IMVS
CALCEARIUS A M W S
PILLEARIUS w m u s
GLADIARIUS DOMUS
CONSILIARIUS FVMUS
TABELLARIUS HUMUS
CmCELLARIVS DECAMUS
VEXILLARIVS PVBLICAMUS
MERCENARIVS RVSTl CAMUS
CVLTRARIVS PA&WUS
NECESSARIVS PSEVDOCHRISTKWUS
COmENDATARIVS INSULUWS
SCOPETARIVS fM4US
SAGITTARIUS ANTESIGMVfUS
NUNTIVS UETERAMUS
ALCABVTIVS SFWHUS
FLVVIVS FAEMUS
NOXIVS GEMUS
mRISCALVS PEMUS
(1 )  PALUS TEMUS
SALVS PIGMUS
HEMICYCLVS PUGMUS
SCELVS FACIMUS
(1 )  PI LUS UICIMUS
STILUS DOMIMUS
GALLVS MERIMUS
LIBELLVS SINUS
CVCVLLVS WLMUS
OOLVS sortAus
POLVS ALUrtVS
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de lemas -867 -
AVTVMNVS RECURSUS
(V ffu s INCURSUS
CONCURSUS
TYRAWVS TRfWSCURSUS
ONUS PERMISSUS
COLONVS ACCESSUS
PATRONVS SUCCESSES
SONVS DISCESSUS
EXTERNVS GRESSUS
TRIBUfUS INGRESSUS
FVNVS CONGRESSUS
MvtfUS PROGRESSUS
LEPVS OBSESSES
<J) CAMPUS CONSESSUS
<1) TEMPUS INIUSSUS
(1 )  OPUS USUS
(2 )  OPUS AUSUS
EPI SCOPUS PLAVSUS
ARCHIEPISCOPUS (1 )  FUSUS
CORPUS SIGNIFICATUS
RUS PONTIFICATUS
BARBARUS MICATUS
GALERUS MERCATUS
CLERVS CORDATUS
NAVCLERVS COMMEATUS
UiERUS LEGATUS
NUMERUS CRUCIATUS
UTERUS LATUS
CHORUS RELATVS
CARRUS FLATUS
CVRRUS PULLATUS
SUSVRRVS EIULATUS
TONITRUS ULULATVS
THESAURUS PRAESULATUS
MVRVS PRIMATUS
CASUS ARTATUS
OCCASUS EXARMATUS
ESUS SEIATUS
CAESVS DE3TINATUS
OCCISVS DF^fATUS
APPVLSVS CONATUS
CENSUS ORtATUS
SENSUS BOATUS
CONSENSUS PRINCIPATUS
ASSENSUS ARCHIEPISCOPATVS
SEDITIOSUS APPARATUS
FLAGITIOSUS SCELERATVS
OTIOSUS ARBITRATUS
(1 )  CONVERSVS MAGISTRATVS
MORSUS PEDITATUS
CURSUS COMITATVS
OCCVRSVS EOUITATUS
O rdenac idn  in v e r s a  de lemas -8 68 -
ADEUWTATVS SPIRITUS
STATUS SITUS
PRIUATUS TRANSITUS
TRACTVS PRAEPOSITVS
PRAEFECTUS APPETITVS
AFFECTUS CIRCUITVS
PROFECTUS SERUITUS
TRAIECTUS (1 )  SALTVS
ABIECTUS CULTUS
(1 )  OEIECTVS TVMULTUS
(1 )  LECTUS INSULTUS
DELECTUS lURISCONSULTUS
NESLECTUS WLTUS
PECTUS ALMIRMfTUS
ASPECTUS CONCENTUS
RESPECTUS UENTVS
CONSPECTUS ADUENTUS
PROSPECTUS EUENTUS
ICTUS INUENTUS
CONFL ICTUS COMUENTVS
( I )  UICTUS PROUEICruS
(2 )  UICTUS INTERVENTUS
SANCTUS IWENTUS
INSTINCTUS CONTUS
DEUINCTUS MOTUS
DUCTUS POTVS
LUCTUS CAPTUS
FLUCTUS RECEPTUS
FRUCTUS COEPTUS
FETUS PEREMPTUS
METUS CONTEMPTUS
FALCONETUS PROMPTVS
CÛETUS SLNPTUS
IMPETUS PARTUS
A B IT U S UIRTUS
AMBITUS ORTUS
OBI TUS PORTUS
EXERCITUS EXORTUS
ADITUS ASTUS
REDD I TUS FASTUS
REDITUS AESTUS
PERDITUS OUAESTUS
(2 )  LITUS SUGGESTUS
HALITUS SCELESTUS
CATAMITUS MUTUS
GEMITUS AWS
FREMITUS CLAUUS
SONITUS IGTAWS
STREP1TUS PROAVUS
RITUS DIUUS
MARITUS CLIUUS
IURISPERITU3 INGEMAUS
O rd e n a c id n  i n v e r s a  de lemas -8 6 9 -
EQWS 
PROPINQWS 
ACERWS 
NERVVS 
PATRVVS 
MQRTWS 
SEXVS 
NIXVS 
CAPVT 
GENV 
m T V  
BIBAX 
FAX 
PAX 
CORAX 
THORAX 
FAEX 
OBEX 
IVDEX 
OPIFEX 
PONTIFEX 
LEX 
SVPELLEX 
NEX 
SENEX 
REX 
GREX 
PROREX 
PR EX 
VERTEX 
RADIX 
CALIX 
SALIX 
N IX  
GENETRIX 
ALTRIX 
CERVIX 
CALX 
PHALANX 
CONIVNX 
NOX 
VOX 
ARX 
MERX 
DVX 
LVX 
CRVX 
FRVX
ADJETIVOS
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de temas -871
QVADRAGINTA MISER
OVINQVAGINTA ATER
m il l e TAETER
NECESSE CAMPESTER
MACTE EQVESTER
OVANTVSCWQVE SINISTER
QVINQVE EXTER
PLERVSQVE DEXTER
BINI PROPIOR
TRECENTI DETER 1 OR
SESCENTI INTERIOR
DVCENTI PRIOR
QVAORINGENTI MEMOR
OCTINGEKTI IPMEMOR
SEPTINGENTI QVATTVOR
QVINGENTI PRIMAS
VIGINTI PVBES
DECEM LOCVPLES
TOTIDEM TRES
SEPTEM COMPLVRES
NOVEM DESES
DVODECIM DIVES
QVATTVOROECIM GRANDIS
RVBRVM RVDI3
SACRVM DVCALIS
CENTLM VECTIGALIS
AMBO TRÎVMPHALIS
NEMO PROVINCIALIS
QCTO DIALIS
DVO HIEMALIS
PAR VENALIS
IMPAR DECENNALIS
CELESER MERIDÎGNALIS
INCELEBER SEPTENTRIONAL IS
CREBER EPISCOPALIS
LIBER LIBERAL:S
DECEMBER FVNERALIS
CIMBER PECTORAL IS
VBER AVSTRALIS
ACER MVRALIS
LACER TALI S
SACER WTAL I S
LVDICER LETALIS
PALMI FER DIGITALIS
LANIFER CAPITAL!S
OLIVIFER ORIENTALIS
AEGER IMMORTAL 1 S
INTEGER AESTIVALIS
PIGER OVALÎS
PVLCHER FIDELIS
CELER CPVDEi.: 3
DEGENER IMPLACAEILI3
O rd e n ac id n  I n v e r s a  de lemas - 8 7 2 -
MEDICABJLIS SEMIFMIMIS
IMMEDICABILIS irW NIM IS
FORMIOABILIS LNW4IMIS
IN S A T IA B IL IS INERMIS
IhW IO LABILIS VNIFORMIS
INEXPVGNABILIS INCOLVMIS
TOLERABILIS IMMWIIS
M IR ABILIS LENIS
AOMIRABILIS INFRENIS
MEMORABILIS IW E N IS
IMPENETRABILIS INSIGNIS
COMPENSABILIS CONFINIS
INTRACTABILIS SOLLEMNIS
UWIENTABILIS OW IS
STABILIS INSOTMIS
PRAESTABILIS PEREhWIS
DETESTABILIS I M t ^ I S
MVTABILIS COMMVNIS
INSCRVTABILIS IMPVNIS
DEBILIS TVRPIS
CONDVCIBILIS WLGARIS
CREDIBILIS F m iL IA R IS
INCREDIBILIS A V X IL IA R IS
TER R IB IL IS PECVLIARIS
PLA V S IB ILIS HILARIS
N 0 B IL I3 lOCVLARIS
IGNOBILIS SINGVLARIS
INSOLVBILIS POPVLARIS
FAC ILIS M ILITA R IS
PERFACILIS SALVTARIS
D IF F IC IL IS MVLIEBRIS
PERA6ILIS N0VEM8RIS
S IM IL IS MEDIOCRIS
V E R IS IM IL IS PRIMORIS
CONSIMILIS ILLVSTRIS
D IS S IM IL IS SATIS
HVMILIS CORDVBENSIS
IW E N IL IS PACENSIS
V IR IL IS SALfW rriCENSIS
PENSILIS 8VRGENSIS
HOSTILIS CARTHAGINIENSIS
V T IL IS PALMENSIS
IW T IL IS CVRVGNB4SIS
V IL IS METHINENSIS
C IV IL IS TARRACONENSIS
IN C IV IL IS PARTHENOPENSIS
SERVILIS NAIARENSIS
REBELLIS ZAMORENSIS
IMBELLIS GRfWATENSIS
VERSIPELLIS M IT IS
IN FW ilS IM M ITIS
SVBLIMIS POT IS
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de lemas -873 -
FORT IS PATENS
CAELESTIS BIPATENS
TR IST IS POTENS
SVBTRISTIS FREQVENS
GRAVIS SEQVENS
SVAVIS ELOQVENS
(1 )  LEVIS SONS
BREVIS COMPOS
PINGVIS PRAECEPS
ACCLIVIS BICEPS
PROCLIVIS PARTI CEPS
TB'IVIS ANCEPS
NIGRICANS PRINCEPS
VIGILANS AETIOPS
AMANS INOPS
FLAGRmS SOLLERS
PRAESTANS INERS
CONSTANS C0NC0R3
INCONSTANS SOCORS
LIBENS ALBVS
DECENS IMPROBVS
RECENS ACERBVS
NOCENS SVPERBVS
IhMOCENS SICCVS
OCCIDENS CAECVS
COr-IFIDENS IVDAICVS
EVIOENS ARABI CVS
CANDENS MEDICVS
ARDENS VERIDICVS
PRVDENS IMMODICVS
NEGLEGENS MAGNIFICVS
D IL I GENS ftW IF IC V S
INGO-IS TERRIFICVS
AVOIENS MAGICVS
CONV&'IIENS PVBLICVS
SAPIENS FAMELICVS
ORIENS GALLICVS
SITIENS BELLI CVS
VALENS CATHOLICVS
PESTILENS (1 )  AVLICVS
INSOLENS AMICVS
VOLENS INIM ICVS
AMENS GERMANICVS
DEMENS DOMINICVS
CLEMENS TYRWSNICVS
EMINENS LNICVS
PRAEEMINENS HEROICVS
PARENS 8ALIAR1CVS
VIR0>IS HISTORICVS
FLORENS GEOMETRICVS
PRAESENS VMBRATICVS
LATENS ANTARCTICVS
O rdenac idn  i n v e r s a  de lemas -874-
ATL<%friCJS MINITABVMDVS
OOMESTIO^S CAPTABVNDVS
CIVICVS TREME8WDVS
rwNCvs RIDIBW DVS
VNCVS MORIBWDVS
PRISCVS FVRIBk^DVS
PAVCVS SECVMDVS
PERPAVCVS IVCVWDVS
FOEDVS COmODVS
RABIDVS INCOhMODVS
MORBIDVS TARDVS
PLACIDVS CLAVDVS
LVCIDVS r^DVS
CANDIDVS PLLMBEVS
SPLENDIDVS GALLIhWCEVS
SORDIDVS LAPIDEVS
(1 )  FIDVS HERCVLEVS
PERFIDVS SVPERVACANEVS
CALIDVS MOMENT^EVS
VALIDVS PRAESENTANEVS
INVALIDAS C0NSENT*4EVS
SQVALIDVS AENEVS
PERVALIDVS LIGNEVS
CALLIDVS FEMINEVS
PALLIDVS FRAXINEVS
SOLIDVS IDONEVS
STOLIDVS CAESAREVS
TIMIDVS FERREVS
ILLEPIDV5 CITREVS
INTREPIDVS AVREVS
CVPID'VS SVLPWREVS
STVPIDVS ARGENTEVS
TORRIDVS SPARTEVS
AVIDVS PRODIGVS
VIVIDVS LONGVS
PROVIDVS LARGVS
NEF^DVS NOTHVS
BLANDVS CONCVBIVS
ABOMIIW'iDVS DVBIVS
INTOLERANDVS PONTIFICIVS
MIRANDVS PATRICIVS
RIDENDV3 CONDVCTICIVS
PVDENDVS SOCIVS
HORRENDVS INSCIVS
METVENDVS CONSCIVS
DEPRECABVNDVS MEDIVS
C0rWICIABVf4DVS PLEBEIVS
GRATVLAB'^DVS REGIVS
MIWeVf-IDVS EGREGIVS
MIRABLf^DVS NIMIVS
IACTABU4DVS EXIMIVS
SCISCITABLf^DVS LIBATONIVS
O rd e n ac id n  i n v e r s a  de lemas -875-
IVNIVS QVERVLVS
PIVS TANTVLVS
IMPIVS PARWLVS
PRECARIVS EXTREMES
GREGARIVS IW S
IVD IC IAR IVS DECIMVS
SVBSIDIARIVS MAGNFNIMWS
PRAESIDIARIVS PRIMES
AVXILIARIVS VICESIMVS
CLWICVLARIVS TRIGESIMVS
PRIMARIVS MILLESIMES
MERCEmRIVS OVINGEr-fTESIMES
OCTOGEW»RIVS LEGITIMAS
LIGhARIVS FIN IT IM VS
ÜRDINARIVS MARITIMES
EXTRAORDINWRIVS VLTIMVS
SmGVINARIVS SERTIMES
TEMERARIVS S k*fE S
HONORARIVS IGNIVOMES
TEMPORARIVS FIRMES
ADVERSARIVS INFIRMES
NECESSARIVS ALBA4VS
PROLETARIVS VRBAMES
SCOPETARIVS A F R ID W S
HEREDITARIVS MIALRRIC/V'ES
CAEMENTARIVS RVSTICANVS
VOLU-TTARIVS UICAfES
VARIVS ALBVROVERCAf'ES
rWWARIVS FRAM4CI SCAMP'S
TVMVLTVARIVS Mf.MD^'ES
SERIVS PROF^WS
SYRIVS P A & *E S
SENATORIVS NARRHAMES
IMPERATORIVS MERIDIANVS
PRAETORIVS POMERIDIANVS
PROPRIVS C O T T ID iaE S
CARDINALITIVS CHRISTIAMES
PROPITIVS SEGOVIANVS
TERTIVS COMPOSTELLAfES
OBVIVS PAOILUVES
DEVIVS TORDESILLANVS
INVIVS PLAMES
PERVIVS ROMAIES
08N0XIVS GERMAMES
MALVS (2 )  GERMWES
AMPLVS H V m E S
SV8D0LVS INHVMAMES
MSLEVOLVS HISPMVES
FRIVOLVS VETER/VES
RIDICVLVS & V E S
SINGVLVS VESFfES
AEMVLVS INSAfES
Or d e n a c i d n  i n v e r s a  de l emas -87(5-
DERTOSfWVS GNARVS
VALLIDOLETAMES IGNARVS
TOLETATES OPIPARES
BENEVENTANVS RARVS
CISMONTAMES AVARES
ALBALISTAMES SINCERES
V * E S FERES
ALIEMES EFFERES
PLENVS INFERES
AMOEMES MERES
MAGMES PRAEPROPERES
DIGMES PROSPERES
INDIGMES SEPERES
VICIMES SERES
PORCIMES CETERES
MARINVS POSTERVS
ALEXANDRINES PRAEPOSTERES
ADVLTERINVS EERES
PEREGRINES SEVERES
LATINES MIRES
PALENTINES INDECORES
VALENTINES SECVRES
REPENTINES OBSCERES
VESPERTINVS SEBOBSCVRES
CRASTINES DVRES
CLANDESTINES PERES
INTESTINES MATVRVS
PRISTINVS IMMATVRES
MATVTINES OBESES
DIVINES (1 )  INUISES
( I )  GDEINES FALSVS
BRITANIES CELSVS
INCONCINtES INflENSES
BONVS PROPENSVS
PRONES SPECIOSVS
HORRISONVS OFFICIOSVS
CONSOTES PERNICIOSES
DISSONES SVSPICIOSVS
HIBERNES INEIDIOSVS
PATERNES STEDIOSVS
FRATERNVS PRODIGIOSVS
AETERNVS RELIGIOSES
INTERNES CONTLWELIOSES
HESTERNVS INGENIOSVS
EXTERNES IMPERIOSES
OIVRNVS FVRIOSVS
NOCTVRNES SPATI OSES
DIVTVRNES GRATIOSVS
OPPORTVNVS SEDITIOSVS
CARVS SVPERSTITIOSVS
CLARVS OTIOSVS
PRAECLARVS FORMIDOLOSVS
O r d e n a c i dn  i n v e r s a  de l emas - 8 7 7 -
/WIMOSVS INCENATES
HARENOSVS EFFRENATES
VINOSVS DESIGNATES
PROBROSVS GEMINATES
GENEROSVS INOPINATES
PEROSVS DESTINATES
OPEROSVS INDENfATES
MOROSES INCELPATES
CLFMOROSES RATES
FACINOROSES PARATES
MCNTOSES IMPARATES
SINVOSES SACRATES
TEWELTEOSES QEADRATES
SEMPTEOSES OBAERATES
EXOSES FOEDERATES
AEERSVS MODERATES
ADVERSES EFFERATES
DIVERSES PfALERATES
ENIEERSES SCELERATES
INVERSES NUMERATES
TRAN&ÆRSVS TEMPERATES
FESSES GRATES
DEMISSES INGRATES
DIFFESES PERGRATES
CONFESES IRATE S
PROFESVS EXPLORATES
PROBATES MORATES
PACATVS PECTORATES
EXSICCATES PHARETRATES
SERI CATES STRATES
C/WDIDATES AERATES
INEMENDATES CONIERATES
COMMENÇATES PERPERATES
CORDATES PICTERATES
PALEDATES COMITATES
BEATES INCOMITATVS
PILLEATES PRAECIPITATVS
CLIPEATES OPTATES
OCREATES STATES
LAEREATES INSALETATVS
PROFLIGATES PRIVATES
PALLIATES CATAPHRACTVS
CENTERlATES INTACTES
LATVS AFFECTES
CECVLLATES ABIECTES
PELLATVS LECTES
INEIOLATES DILECTES
PENSICELATVS SUSPECTES
OCELATES RECTE3
ARMATES ADDICTES
NATVS PICTES
GRAVATES STRICTES
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ASTRICTVS GRATUITES
INEICTVS ALTVS
SANCTVS CELTES
SACR0SANC7VS OCCULTES
DEVINCTVS MWLTES
OMCTVS PERWLTES
DOCTES INVLTES
INDOCTVS CONSULTES
AECTES INCONSVLTES
INSTRECTES TANTES
• LAETES QVANTES
QEIETES TERBELENTES
IRREQEIETES OPULENTES
INQEIETES COMMENTES
INDISCRETES (1 )  CONTENTES
FRETES ATTENTES
EETES CRUENTES
MfWSEETES INCRVOfTES
INSEETVS SECCINTES
ASSEETES QUINTES
INDEBITES REMOTES
SEBITES COWOTES
TACITES NOTES
SOLLICITES IGNOTES
PERCITES APTES
EDITES INEPTES
PRAEDITE5 CONTEMPTES
DEDITES PROMPTES
INCONDITES ABRUPTES
PERDITES PRAEREPTES
INCLITES SEMIDIREPTES
SOLITES INCORRVPTES
INSOLITES ARTES
INDOMITES QUARTES
(1 )  p e w  TES CERTES
INCOGNITES INCERTES
IN FIN ITES REFERTES
ATTONITES CONFERTES
MU'! I TES COMPERTES
MERITES INCOMPERTES
PERITES EXPERTES
IMPERITES DESERTES
PRAETERITES DISERTES
IRRITES INDISERTES
SITES CASTES
EXQEISITES MAESTES
PRAEPOSITES MODESTES
INCOMPOSITES MANIFESTES
EXPOSITES INFESTES
BIPARTITES MOLESTES
TRI PARTITES HONESTES
IhU ITJS INHONESTES
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INTEMPESTVS 
FAVSTVS 
INFAESTVS 
IVSTVS 
SEMIVSTVS 
INIVSTVS 
VENVSTVS 
ONVSTVS 
CAVTVS 
INCAVTVS 
LAVTVS 
SOLUTES 
MIW TES 
TETES 
PRAESTITETVS 
CONST nVTES 
SEXTES 
ADMIXTES 
IGN5EES 
EACEES 
CONSPiCEES 
PERSPICEES 
PROMISCEES 
EIOEES 
ARDUES 
SAEE'v'S 
CONTIGEVS 
EXIGWS 
OIEES 
SUCCESSIVES 
FERTIEES
f e s t ie e s
TEMPEST l'vES 
INTEMPESTIVES 
EIEES 
SALWS 
INGENVE3 
STRcfEEES 
CONTIN^US 
ANTAEES 
NOEES 
PRAECIPEES 
AEOEES 
RELIQUES 
INIQEES 
Af/TIQEES 
LONGINQEES 
PROPINOEES 
PAR<VES 
CONGRUES 
M0JSTRW3 
PERPETUES
MGRTWS 
MUTEES 
CIRCEMFLEXES 
PERPLEXES 
QEANTESLIBET 
TOT 
QEOT 
ALIQUOT 
QEOTQEOT 
DICAX 
EFFICAX 
PROCAX 
AEDAX 
IhWEDAX 
TENAX 
MINAX 
S V flIN A X  
PERTINAX 
CAPAX 
FERAX 
EIEAX 
TRIPLEX 
MULTIPLEX 
SIMPLEX 
SEPPLEX 
SENEX 
FELIX 
IN FELiX  
PRAECOX 
FEROX 
ATROX 
TREX
VERSOS
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0 0 1 OCCAECO
MEMIM NECO
SVM PRECO
ABSEM SECO
OBSVM DESECO
SVBSVM ALBICO
ADSVM <1) DICO
PRAESVM (2 )  DICO
DE SVM COKTRADICO
INSVM ABDICO
PROSLM AODICO
SVPERSVM EDICO
INTERSVM (1 )  PRAEDICO
POSSVM (2 )  PRAEDICO
BIBO MALEDICO
SCRIBO VALEDICO
ASCRIBO MEDICO
SVBSCRIBO (1 )  INDICO
PRAESCRIBO (2 )  INDICO
OESCRIBO VINDICO
RESCRIBO FODICO
INSCRIBO INTERDICO
CONSCRIBG IVDICO
PROSCRIBO ADIUDICO
PERSCRIBO PRAEIVDICO
OCOMBO DIIVDICO
SVCCV1B0 SIGNÎFICO
DECVM80 EXCARNIFICO
INCVMBO SACRIFICO
PROCVMBO PUBLICO
DISOMBO IMPLICO
CGNGL080 CONDVPLICO
PROBO EXPLICO
IMPR080 OIMICO
COMPROBO COMfvNICO
APPROBO REFRICO
EXPROBO INCVLCO
EXACERBO CONCULCO
ORBO VINCO
TURBO EVINCO
OBTVRBO DEVINCO
DETVRBO CONVINCO
CONTVRBO PERVINCO
PERTURBO TRVNCG
DISTURBO OBTRUNCO
EXTVRBO DETRLMCO
EXCVBO EXTRUNCO
WE80 SVFFOCO
PLACO LOCO
PACO COLLOCO
UACO VOCO
PECCO AUOCO
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ADUOCO 
EVOCO 
DEVOCO 
REVOCO 
SEVOCO 
COhVOCO 
PROVOCO 
PARCO 
PASCO 
HEBESCO 
PVBESCO 
RV8ESC0 
CONTICESCO 
LVCESCO 
COLLVCESCO 
EXCANOESCO 
FRONOESCO 
QVIESCO 
CONQUIESCO 
IWUALESCO 
ADOLESCO 
INDOLESCO 
EXOLESCO 
PERTIMESCO 
IONESCO 
SENESCO 
CONSENESCO 
COMPESCO 
TORPESCO 
STVPE3C0 
ACCRESCO 
PERHORRESCO 
EXHORRESCO 
hWTVRESCO 
EMATVRESCO 
PATESCO 
OITESCO 
OELITESCO 
INNOTESCO 
DEFERVESCO 
CONSVESCO 
ASSVESCO 
SCI SCO 
DESCISCO 
OISCO 
COT'IOISCO 
INGEMISCO 
RESIPÎSCO 
CONCVPISCO 
PRAESENTISCO 
NOSCO 
AGNOSCO
OIGNOSCO 
COGNOSCO 
PERCOGNOSCO 
POSCO 
OEPOSCO 
REPOSCO 
EXPOSCO 
DVCO 
TRADVCO 
A8DVC0 
OBDUCO 
SVBDVCO 
ADDVCO 
EOUCO 
DEDVCO 
REDVCO 
SEDVCO 
INDVCO 
CONDVCO 
PRODVCO 
INTRODVCO 
PERDVCO 
SVPERDVCO 
00  
CADO 
TRADO 
EUAOO 
INUADO 
PERVADO 
ABOO 
SVBDO 
AOOO 
REDDO 
<1> EDO 
<2> EDO 
CAEDO 
CEDO 
ACCEDO 
SVCCEDO 
PRAECEDO 
OECEDQ 
RECEDO 
SECEDO 
ANTECEDO 
INCEDO 
CONCEDO 
PROCEDO 
RETROCEDO 
INTERCEDO 
ABSCEDO 
OISCEDO 
EXCEDO
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DEDO
FOEDO
CREDO
SEDO
(1 )  ACCIDO
(2 )  OCCIDO 
PRAECIDO
(2 )  DECIDO 
(1 )  RECIDO 
CIRCVMCIDO 
(1 )  INCIDÜ
(1 )  CONCIDO
(2 )  CONCIDO 
(2 )  INTERCIDO
TRVCIDO 
(1 )  EXCIDO 
FIDO 
DIFFIDO 
CONFIDO 
COLLIDO 
SOLI DO 
FORMIDO 
TREPIDO 
CONSIDO 
ASSIDO 
DIVIDO 
PESSVMDO
( 1 )  m an do
DEHAf-IDO
(2 )  PANDO 
REPANDO 
ACCENDO
SVCCB'IDO
INCENDO
ASCENDO
DESCCT'IDO
TR^SCENDO
CONSCENDO
DEFENDO
OFFENDO
PREHENDO
DEPREHENDO
REPREHENDO
COMPREH0>IDQ
APPREHENDO
EMB-IDO
COMHENDO
PENOO
DEPENDO
REPENOO
IMPENDO
PERPENOQ
SVSPENDO 
EXPENDO 
TENDO 
08TEND0 
PRAETENDO 
INTENDO 
CONTENOO 
PROTENDO 
PERTENDO 
QSTENOO 
ATTENDO 
UENDO 
DIVENDO 
INOO 
SCINDO 
RESCINDO 
0 1SCINDO 
PROSCINDO 
FINDO 
CONDO 
RECONDO 
ABVr-lOO 
( 2 )  FW DO  
REFVNDO 
DIFFVNDO 
EFFVNDO 
S^JFFV4D0 
CONFMSDO 
PROFVMDO 
08TLND0 
RETWDO 
DISPLODO 
EXPLODO 
ACCONMODO 
PRODC 
TAROO 
RETAROO 
PEROG 
OISPERDO 
LAVDO 
CLAVDO 
ILLAVDG 
COLLAVDO 
APPLAVDO 
FRAVDO 
DEFRAVDO 
LVDO 
OCCLVDO 
PRAECLVDO 
RECLVDO 
CONCLVDO 
INTERCLVOO
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ELVDO 
ILLVDO  
NUDO 
TRVDO 
08TRVDO 
OETRUDO 
RETRVDO 
CÜNTRVDO 
PROTRVDO 
EO
CQNTRAEÜ
ABEO
HABEO
POSTHABED
PRAEBEO
DEBEO
ADHIBEÜ
COHIBEO
PROMISED
EXHIBEO
OBEO
ABSORBED
IV 8E 0
SVBEO
lACEG
ADIACEO
PLACED
TACEO
DISPLIC EO
CONTICEO
DEWLCEO
DOCEO
EOOCEO
PEROOCEO
NOCEQ
COERCED
EXERCEO
MISCEO
ADMISCEO
IM11SCE0
COMMISCEO
ELVCEO
AOEO
SVADEO
PERSUADED
DISSUADED
REOEO
SEDEO
SUPERSEDED
RENIDEO
RIDEO
DERIDED
ARRIDEO 
SURRIDEO 
OBSIDEO 
PRAESIDEÜ 
DESIDEO 
RESIDED 
INSIDEO 
ASSIDEO 
DISSIDEO 
POSSIDEO 
UIOEO 
PRAEUIDEO 
IW ID EO  
PROVIDEO 
PRM4DE0 
PENDEO 
DESPONDEO 
RESPONDED 
PRODEO 
AROEO 
EXARDEO 
MORDEO 
AUDEO 
GAUDEO 
STVDEO 
PRAEEO 
FNTEEO 
EGEO 
INDIGEO 
PIGEC 
FRI GEO 
U16E0 
INDULGED 
FVLGEO 
AFFULGEO 
ETWLGEO 
AUGEO 
LUGEO 
CONCIEO 
UALED 
PRAEUALEO 
DELEO 
FLEO 
SI LEO 
CALLED 
PERCALLEO 
PRAEPOLLEO 
A80LE0 
SUBOLEO 
DOLEO 
SOLEO 
REPLEO
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COMPLEO ABHORREO
OPPLEO EXHORREO
EXPLEO TORREO
REMEO TRfWSEO
TIMEÜ CENSEO
COWEO RECENSEO
rwwEO SCATEO
REMANEO LATEO
TENEO PATEO
UENEO PAENITEO
INEO CAUEO
EMINEO FAUEO
PRAEEMINEO CIRCUEO
irtIIN E O CONIVEO
PROMINEÜ FOUEO
OBTINEO MOUEO
DETINEO ADMOUEO
RETINEO REMOUEO
CONTINEO SEMOUEO
PERTINEO COTMOUEO
ABSTINEO SVtlOUEO
DISTINEO PROMOVEO
SUSTINEO PERMOUEO
ATTINEO DEUOUEO
MONEO OVEO
ADMONEO NEQVEO
PRAEMONEO RETORGUEO
COMMONEO CONTORQVEO
STUPE0 EXTORQVEO
CAREO FERVEO
PAREO DEFERUEO
APPAREO EXE G
CREO AGO
PROCREO CIRCVWAGO
HAEREO PROPAGO
ADHAEREO PERAGO
COHAEREO OEGO
MEREO (1 )  LEGO
DEMEREO <2) LEGO
COMMEREO ABLEGO
PROMEREO SUBLEGO
PEREO OELEGO
DISPEREO (1 )  RELEGO
MISEREO NEGLEGO
PRAETEREO INTELLEGO
INTEREO NEGO
FLOREO ABNEGO
TERREO DENEGO
DETERREO REGO
CONTERREO CONGREGO
PERTERREC TEGO
EXTERREO DETEGO
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ABIGO (1 )  COMPINGO
SUBI GO REFRINGO
AOIGO INFRIN60
REDIGO CONFRINGO
FIGO PERFRINGO
PRAEFIGO STRINGO
DEFIGO OBSTRINGO
AFFIGC PRAESTRINGO
CONFIGO RESTRINGO
TRANSFIGO CONSTRINGO
OBLIGO PERSTRINGO
ELIGO TINGO
(2 )  DELIGO (1 )  CONTINGO
SEL I GO ATTINGO
AFFLIGO IVNGO
INFLIGO ADIUNGO
CONFLIGO CONIWGO
] )  PROFLIGO PVWGO
DILIGO TRFNSPVMGO
ALLIGO COGO
(1 )  COLLIGO ROGO
<2) COLLIGO ABROGO
ERIGO DEROGO
DIRIGO INTERROGO
ARRIGO SURRQGO
IRRIGO EXSPARGO
CORRIGO MERGO
PORRIGO EMERGO
TRANSI GO SVttlERGO
MITIGO PERGO
CASTI GO ABSTERGO
PRAEUESTIGO UERGO
INUESTIGO URGO
INSTIGO PURGO
hWUIGO EXPURGO
EXIGO INSURGO
PROMULGO CONSURGO
UVLGO FVGO
EWLGO EXSVGO
DIUULGO TRAHO
ANGO SUBTRAHO
CLANGO DETRAHO
DEPLANGO CONTRAHO
FRANCO PERTRAHO
TF^GO DISTRAHO
CINGO EXTRAHO
ACCINGO UEHO
SUCCINGO EUEHO
FINGO DEUEHO
CONFINGO REUEHO
DEPINGC INUEHO
IMPING3 COrVEHO
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PROVEHO FVLCIO
TRIVMPHO SANCIO
AIO UINCIO
AMBIO DEVINCIO
SVPERBIO FEROCIO
PAC 10 REFERCIO
TREMEFACIO SCIO
COMMONEFACIO NESCIO
STVPEFACIO DISCRUCIO
PATEFACIO EXCIO
PERTERREFACIO OBOEDIO
ASSVEFACIO PRAEPEDIO
TERRIFACIO IMPEDIO
OLFACIO EXPEDIO
SATISFACIO FASTIDIO
lACIO SVFFODIO
INTERIACIO CONFODIO
ACCIÜ CVSTODI0
IC ID AUDIO
TRAICIO REPUDIO
OBICIO TRIPUDIO
SVBICIO FIO
ADICIO PRAESAGIO
EICIO FUGIO
DEICIO DEFUGIO
REICIO REFUGIO
PRAEFICIO EFFUGIO
DEFICIO DIFFUGIO
REFICÎO SUFFUGIO
AFFICIO CONFUGIO
EFFICIO PROFUGIO
SUFFICIO SUBTERFUGIO
IN FIC IO AUFUGIO
CONFICIO INHIO
PROFICIO RETALIO
PERFICIO CONSTABILIO
INTERFICIO CONCILIO
ALLIC IO DESILIO
PELLICIO TRANSILIO
IL L IC IO PROSILIO
IN IC IO EBULLIO
CONICIO SPOLIO
PROICIO AMPLIO
ASPICIO DORMI 0
DESPICIO INSANIO
RE3PICI0 LENIO
DISPIC IO DELENIO
INSPICIO UENIO
CONSPICIO SU BU EN 10
PR03PIC10 AOUENIO
PERSPICIO EUENIO
SVSPIClü PRAEUENIO
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OEUENIO PARTVRIO
REVENIO SATIO
CIRCUWENIO QVATIO
INVENIO IN IT IO
CONVENIO PROPITIO
PROVEN10 S IT IO
PERVENIO V IT IO
INTERVENIO SENTIO
INSIGNIO CONS04TIO
FIN IO ASSENTIO
s m w o DISSENTIG
GRWNIO h W flIO
hkWIO EhVNTIO
PVNIO DEhMfTIO
CAPIO REhWNTIO
RAPIO PROhWfTIO
SAPIO IMPARTI 0
SAEPIO GESTIO
CIRCVMSAEPIO SVCCVTIO
COEPIO CAECVTIO
ACCIPIO PRAECVTIO
OCCIPIO INCVTIO
PRAECIPIO coNCvrrio
DECIPIO PERCVTIO
RECIPIO DISCVTIO
IN C IP IO EXCVTIO
CONCIPIO EFFVTIO
PERCIPIO OBVÎO
INTERCIPIO SAEVIO
SVSCIPIO DESAEVIO
EXCIPIO DEVIO
ERIPIO LASCIVIO
PRAERIPIO INOVIO
D IR IP IO SERVIO
PRORIPIO SVBSERVIO
ARRIPIO DESERVIO
CORRIPIO INSERVIO
SVRRIPIO ALO
DESIPIO MALO
SOPIO CELO
CVPIO ANHELO
PERCVPIO PROTELO
EXPIO REVELO
(2 )  PARIO EFFLO
VARIO CONFLO
FERIO EXSIBILO
APERIO EVIGILO
REPERI 0 INVIGILO
COUPER10 COMPILO
hVTRIO VENTILO
HAVRIO FALLO
EXHAVRIO PSALLO
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BELLO EXPOSTULO
DEBELLO AMO
REBELLO INFFMO
WfTECELLO CU*IO
PERCELLO ACCLAMO
FLAGELLO SUCCLfViO
PELLO RECLAMO
DEPELLO CONCL#tO
REPELLO PROCLAMO
IMPELLO EXCU*IO
1) COMPELLO EMO
2) COMPELLO CREMO
PROPELLO CONCREMO
<1) APPELLO PREMO
(2 )  APPELLO ADIMO
INTERPELLO RED IMG
DISPELLO ANIMO
EXPELLO EXANIMO
EVELLO PERIMO
REVELLO INTERIMO
DIVELLO DIRIMO
CONVELLO DEPRIMO
VACILLO REPRIMO
REFOCILLO COMPRIMO
TOLLO OPPRÎMO
ATTOLLO SUPPRIMO
EXTOLLO EXPRIMO
(2 )  COLO EXISTING
VIOLO EXIMO
MOLO DOMO
IftIO LO PROMO
NOLO EVOMO
<2) VOLO ARMO
ADUOLO EXARMO
OEVOLO AFFIRMO
REVOLO (1 )  INFIRMO
CONUOLO COrVFIRMO
(2 )  PERVOLO DEFORMO
AMBVLO SUMO
EMACVLO ABSVMO
OCCVLO RESV10
IVGVLO COMSUMO
EIVLO INSWO
PVLLVLO ASSUMO
VLVLO CANO
SIMVLO rW40
DISSIMVLO PERrWNO
STIMVLO s m o
ACCVfv'LG CENO
CONSUL0 ALIENO
EXStJLO FRENO
POSTVLO REB I^O
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GIGNO CERNO
08S1GN0 OECERNO
DESIGNO DISCERNO
PVGNO SPERNO
DEPVGNO ASPERNO
REPVGNO STERNO
IMPVGNO (1 )  CONSTERNO
PROPVGNO PROSTERNO
<1) OPPVGNO VERNO
EXPVGNO ORNO
SV8SARCIN0 SVBORNO
OECLINO ADORNO
INGEMINO EXORNO
SB1IN0 OBREPO
DISCRIMINO INCREPO
FVLMINO ARREPO
NOMINO SVRREPO
OISTERMINO OBSTREPO
EXTERMINO PERSTREPO
RVMINO STIPO
PROPINO CONST I PO
SI NO RVMPO
DESINO ABRVMPO
DESTINO ERVMPO
FESTINO DIRVMPO
DIVINO PRORVMPO
DAMTxO INTERRVMPO
CONDEMNO IRRV1P0
CORRVMPO
PERENNO DECERPO.
CONCIhNO CONCERPO
ocrvo DISCERPO
CONDOf^ Q EXCERPO
PONO SERPO
PRAEPONO PROSERPO
DEPONO VSVRPO
REPONO OCCVPO
ANTEPONO PRAEOCCVPO
IMPONO NVNCVPO
CONPOr-10 DECLARO
PROPONO EXHILARO
OPPONO (1 )  PARO
INTERPONO PRAEPARO
DISP0T40 REPARO
EXPGNO (2 )  COMPARO
SONO CELEBRO
RESONO CONCELEBRO
PERSONO VIBRO
DETONO AOLMBRO
INTONO OPPROBRO
HIBERNO 08SECR0
GVBERTVO QVADRO
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QVAERO 0B7ER0
LIBERO CONTERO
DELIBERO OBLITTERO
LACERO PERSEVERO
DILACERO ASSEVERO
EXVLCERO FLAGRO
DESIDERO CONFLAGRO
PONOERO PERAGRO
MODERO REINTEGRO
FERO DEMIGRO
PRAEFERO COMMIGRO
DEFERO OELIRO
REFERO ASPIRO
AFFERO RESPIRO
(2 )  EFFERO CONSPIRO
DIFFERO REQVIRO
OFFERO CONQVIRO
CIRCvMFERO PERQVIRO
INFERO DISOUIRO
CGNFERO EXQVIRO
PROFERO LABORO
PERFERO ELABORO
TRANSFERO CORROBORO
AVFERO ADORO
GERO PERFORO
(2 )  AGGERO OEPLORO
SVGGERO EXPLORO
INGERO MEMORO
CON6ERO COMMEMORO
DEIERO IGNORO
TOLERO PERORO
rWiERO AUCTORO
ATWMERO EXAVCTORO
DEGENERO EXORO
WLNERO NARRC
ONERO ENARRO
TEMPERO ERRO
IMPERO PERERRO
PROPERO CVRRO
SPERO OCCVRRO
EXASPERO SVCCVRRO
DESPERO DECVRRO
RECVPERO RECVRRO
SVPERO INCVRRO
VITVPERO CONCVRRO
(3 )  SERO PROCVRRO
(1 )  OESERO PERCVRRO
(1 )  INSERO INTERCVRRO
<2) INSERO OISCVRRO
(1 )  COf^SERO TRANSCVPPO
(1 )  ASSERO SVSVRRO
(1 )  DISSERO INSVSVRRO
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PENETRO
IMPETRO
PERPETRO
INTRO
AOMINISTRO
SVttilN ISTRO
MONSTRO
DEMONSTRO
LVSTRO
ILLVSTRO
INSTAVRO
COMBVRO
CVRO
PROCVRO
FVRO
FVLGVRO
IVRO
ABIVRO
CONIVRO
lltfURW RO
COTMVRMVRO
INVRO
MENSVRO
MATVRO
SATVRO
EXVRO
GYRO
CONUASO
QVAESO
VISO
PVLSO
REPVLSO
PROPVLSO
PREHENSO
PENSO
COMPENSO
ACCERSO
VERSO
OCCVRSO
INCVRSO
CESSO
FACESSO
INCESSO
CAPESSO
PRESSO
ACCVSO
RECVSO
INCVSO
EXCVSO
DILATO
NATO
LABEFACTO
lACTO 
TRACTO 
PERTRACTO 
OBIECTO 
CONIECTO 
OBLECTO 
FLECTO 
OEFLECTO 
REFLECTO 
<2) PLECTO 
NECTO 
SPECTO 
INSPECTO 
PROSPECTO 
EXSPECTO 
SVSPECTO 
DETRECTO 
01 CTO 
AFFLICTO 
PERNOCTO 
OVCTO 
PETO 
REPETO 
IMPETO 
APPETO 
OPPETO 
SVPPETO 
EXPETO 
VETO 
HABITO 
DVBITO 
ADDV8IT0 
RECITO 
SOLLICITO 
APPLICITO 
FEBRICITO 
CONCITO 
VOCITO 
OSCITO 
SVSCITO 
EXCITO 
SVPPEDITO 
VENDITO 
AGI TO 
FLAGITO 
EFFLAGITO 
EXAGITO 
COGITO 
EXCOGITO 
FVGITO 
NOBILITO 
M ILITO
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APPELLITO INCEPTO
VOLITO DISCEPTO
CUV1IT0 REPTO
INCÜVIITO OPTO
OORMITO ADOPTO
PRAECIPITO COOPTO
QVAERITO EXOPTO
OVIRITO CERTO
PRORI TO DECERTO
TERRITO INSERTO
(2 )  IRRITO STERTO
V IS ITO VERTO
DEFENSITO AVERTO
PENSITO OBVERTO
CVRSITO SVBVERTO
SESSITO ANIMADVERTO
MUSSI TO EVERTO
LATITO PRAEVERTO
DICTITO ANTEVERTO
VICTITO DIVERTO
SCRIPTITO INVERTO
EMPTITO CONUERTO
VITO PERVERTO
DEVITO PORTO
INVITO REPORTO
EOVITO IMPORTO
OBEQVITO COMPORTO
occvlto ASPORTO
AVSCVLTO EXPORTO
SINGVLTO STO
MVLTO ASTO
INSVLTO VASTO
CÜNSVLTO OBSTO
EXSVLTO PRAESTO
CANTO INFESTO
DECANTO GESTO
RECAT-rro HONESTO
TENTO RE STO
INTEI-TTO DISTO
PERTENTO SI STO
OSTENTO 08SIST0
SVSTENTO SVBSISTO
ADVENT0 DESISTO
FREQVENTO RESISTO
DOTO INSISTO
NOTO CONSISTO
DENOTO PERSISTO
ROTO ASSISTO
AEGROTO CIRDvWSTO
CAPTO INSTO
AOAPTO CONSTO
RAPTO PERSTO
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GUSTO FLVO
DEGUSTO DEFLUO
EX STO CONFLVO
MITTO PRAETERFLVO
A 4ITT 0 DILVO
ADMITTO SOLVO
EMITTO A8S0LV0
PRAEMITTO PERSOLVO
DEMITTO UOLUG
REMITTO EUOLUO
DIMITTO DEUOLVO
IftI IT T O REUOLUO
COrtIITTO IWOLVO
SUWITTO PROUOLUO
OMITTO ABNUO
PROMITTO EXTENUO
INTROMITTO MIWO
PERMITTO IhM IW O
PRAETERMITTO INSIW O
INTERMITTO CONTINUO
TRANSMITTO fitrhIO
ADIUTO IhNUO
SALVTO OUO
RESALUTO NOVO
MUTO RENOUO
IhMUTO RESPUO
COMMUTO AEQUO
PVTO ADAEQUO
REPVTO EXAEQVO
IMPVTO RELINQVO
WVO PROPINQUO
GRAVO APPROPINQVO
TRIBUO DECOQVÛ
IMBUO RVO
EXACUO OBRUG
VÎDUO SERUO
INDUO OBSERUO
(1 )  LEUO RESERVO
ELEUO CONSERUO
SUBLEUO ASSERUO
ALLEUO INGRUO
RESTINGUO SUBINGRUO
DISTINGUO DIRUO
EXSTINGUO IRRUO
ARGUO CORRVO
REDARGVO PRAESTRUO
COARGVO INSTRVO
DERIVO CONSTRUO
UIUO EXSTRUO
(1 )  LVO CVRUO
ABLVO STATVO
SVBLUO FLVCTVO
O r d e n a c i dn  i n v e r s a  de l emas - 8 9 5 -
METVO IRREVEREOR
SVBSTITVO FATEOR
DESTITVO DIFFITEOR
RESTITVO PROFITEOR
INSTITUO TVEOR
COTJSTITVO INTVEOR
AESTUO CONTVEOR
IW O FOR
ADIW O AFFOR
EXVO EFFOR
LAXO REFRAGOR
RELAXO SUFFRAGOR
TEXO VAGOR
PRAETEXO EVAGOR
UEXO FVNGOR
DIVEXO DEFVNGOR
LABOR NVGOR
ELABOR STOMACHOR
BELABOR GRADIOR
D ILABOR EGREDIOR
ILLABOR AGGREDIOR
COLLABOR DIGREDIOR
PRECOR INGREDIOR
DEPRECOR PROGREDIOR
IMPRECOR PRAETERGREDIOR
COMPRECOR INSIDIOR
LVDIFICOR BLFWDIOR
TESTIFICOR OROIOR
CQNSPICOR LARGIOR
AVSPICOR PROELIOR
SVSPICOR MOLI OR
RHETORICOR DEMOLIOR
NASCOR PROOEMIOR
DEPASCOR OPPERIOR
PACISCOR EXPERIOR
PROFICISCOR ORIOR
VLCISCOR OBORIOR
NANCISCOR SUBORIOR
EXPERGISCOR ADORIOR
COt-MlNISCOR MORIOR
ADIPISCOR COORIOR
DEFETISCOR EXORIOR
OBLIVISCOR LVXVRIOR
PRAEDOR PATI OR
DEPRAEDOR METI OR
RECORDOR REMETIOR
POLLICEOR DIMETIOR
MEDEOR IN FIT IO R
REOR MENTI OR
PROMEREOR ASSENTIOR
VEREOR OTIOR
REVEREOR NEGOTIOR
O r d e n a c i dn  i n v e r s a  de lemas -8 9 6 -
POTIOR DEVERSOR
PARTI OR TERGIVERSOR
SORTI OR GRASSOR
PAL OR CAVSOR
CONSOLOR AMPLECTOR
PRAESTOLOR COMPLECTOR
CONTB1PLOR SECTOR
CONFABVLOR INSECTOR
lACVLOR CLNCTOR
OSCVLOR LAETOR
DEOSCVLOR METOR
MOOVLOR INTERPRETOR
AEff^LOR POLLICITOR
STIPVLOR MEDITOR
GRATVLOR PRAEMEDITOR
OPITVLOR PERICLITOR
VENOR VELITOR
DIGNOR IMITOR
SERMOCINOR COMITOR
PATROCINOR NITOR
NVNDINOR ADNITOR
fWCHINOR ENITOR
MINOR MINITOR
CRIMINOR IMMITOR
COMMINCR CONITOR
OMINOR L*IErfTOR
DOMINOR ASSENTOR
ir-TTERMINOR PERCONTOR
OPINOR REVERTOR
PEREGRINOR AOHORTOR
CONOR DEHORTOR
CONTIONOR COHORTOR
AVCVPOR EXHORTOR
EXSECROR TESTOR
VOCIFEROR OBTESTOR
VENEROR DETESTOR
OPEROR CONTESTOR
QVEROR VTOR
CONQVEROR ABVTOR
MIROR TVTOR
ADMIROR SEQVOR
OEMIROR OBSEQVOR
(1 )  MOROR SVBSEOVOR
DEMOROP INSEQVOR
REMOROR CONSEOVOR
IWOROR PROSEQVOR
COMtiOROR PERSEQVOR
ARBITROR ASSEQVOR
FRVSTROR EXSEOVOR
SVFFVROR LOOVOR
AVGVROR ALLOOVOR
ADVERSOR COLLOQVOR
O r d e n a c l ô n  i n v e r s a  de I entas - 8 9 7 -
PROLOQVOR 
FRL»OR 
TLfWLTVOR 
rWTVOR 
LIBET 
DECET 
AODECET 
( 1 )  LICET 
PERTAEDET 
OPORTET
A O . E R 3 I Û 3
O r d e n a c i d n  i n v e r s a  de l emas - 3 0 Ç-
PRAETEREA COMMODE
INTEREA TARDE
PROPTEREA LONGE
WfTEA LARGE
POSTEA POSTRIOIE
VLTRA COTTIDIE
CONTRA HODIE
FRUSTRA EGREGIE
EXTRA P IE
RECTA IMPIE
ITA VARIE
IVXTA TWWLTVARIE
OVA PROPRIE
MAC ANXIE
ANTEHAC MALE
POSTMAC FACILE
ILLAC PERFACILE
POSTHAEC D IF F IC IL E
SIC AMPLE
HINC SLfME
rfvNC FERME
TLfJC NE
WC CHRISTIANS
ADHUC PUWE
ILLVC IW4E
ECQVID IM1ANE
r ^ Q V ID INWMANE
HAVO PERWMAWE
PROSE
ACERBE PAEf>IE
SUPERBE BENE
CE PLENE
ECCE BENIGNE
MAGNIFICE LATINE
PUBLICS N»WE
AMICE PONE
GNATHQNICE SUPERNE
Lf^ICE IMPVNE
FOEDE IMPORTUNE
PLACIDE OPPORTUNE
VALIDE saepe
CALL IDE pe r s a e p e
AVIDE PROPE
BLANDE CLARE
INDE PRAECLARE
SVBINOE AVARE
DEINOE QVARE
PROINDE LIBERE
PERINDE FERE
VNOE TEMERE
ABUNCE SJWOPERE
ALIVNCE MAGNOPERE
O r d e n a c i dn  i n v e r s a  de l emas -900-
TwrroPEPE STREhUE
MISERE PRAECIPUE
VERE AEQVE
SEVERE ■vTROBIQUE
AEGRE VBIOUE
IMPI GRE VNDIOUE
TEMPORE OENIQVE
SECURE UTIQUE
OBSCURE VTRIMQUE
MATURE QUWCUMOVE
VERBOSE VNOECVMQVE
STUDI OSE QUOCVMQVE
CVRIOSE VTCUWOVE
AMBITIOSE PLERUMQUE
FLAGITIOSE QUWDOOVE
NVMEROSE OUOQVE
SUMPTUOSE VSQUE
EXPRESSE QVOVSQVE
TE PROTERUE
LATE ENIXE
CUMULA": IB I
SCELERATE A L IB I
TEMPERATE NVLLIBI
CAVSATE IN IB I
CRAVATE UBI
RECTE ALICUBI
SA/JC"E EIVSMODI
SUCCINC’ E ISTIU 910D I
DOCTE CUIVSMODI
LAETE WIUSMOOI
PERDITE HERI
a l t e BREVI
OCCULTE QUI
CONSULTE ALIOQVI
INCONSv LTE SEMEL
Af-lTE N IH IL
REPENTE N O W IH IL
3P0NTE PROCUL
REMOTE SIMUL
APTE QUONDAM
INCORRUPT: lAM
CERTE lAMIAM
APERTE V S P im
FORTE QUAORIFARIAM
INFESTE OBUIFM
MOLESTE PALAM
ANGVSTE PROPALm
IVSTE CLAM
INIVSTE UTINAM
CAUTE PERPERAM
AMBIGUË CORFM
INGEWE TAM
O r d e n a c i dn  i n v e r s a  de lemas -901
OVAM AOMOOVM
kWVDQVAOVAM QVEWDMODUM
NEQVAQVAM PROPEMODVM
NEVTIQUWI COMiOtMl
T/WQUAM POSTMOOVM
VMQVAM INTERDUM
hAMQVAM lAMDVDVM
NOhW^QVAM VIXDUM
PERQVAM NIMIVM
PRAETERQUW1 SOLVM
VSQVAM PAVLUM
WSOVAM CLANCVLUM
IW IC EM PAVLVLVM
l^P R ID E M ALIQVmTVLUM
I DENTIDEM DEhUM
QUI DEM P R I f f ^
EOVIDEM POTISSIMWM
TWilDEM NvM
EODEM PARVM
PROPEDIEM CETERVM
OVAMOBREM ITERVM
ITEM NIMIRUM
SALTEM VERSVM
OLIM QVOOVOVERSUM
INTERIM DEORSVM
SENSIM SEORSUM
TRANSVERSIM SINISTR0R3UM
CVRSIM DEXTRORSUM
PASSIM RURSVM
CESSIM SVRSUM
VIC ISSIM TUM
VICATIM r^LTUM
BRADATIM TAfJTVM
OPPIDATIM QUANTUM
CENTVRIATÎM A LI QUANTUM
OSTIATIM ACTVTUM
SINGILLATIM FORSAN
PAVLATIM FORSITAN
SUttlATIM TAMEN
TVRMATIM QUIN
NOMINATÎM EXIN
CERTATIM Ncr-i
STATIM ILICO
PRIVATIM QUAf4D0
ACERVATIM ALIQUANDO
RAPTIM MODO
PARTIM QUOMODO
PRAESERTIM EO
FVPTIM ADEO
CONFESTIM IDEO
CIRCVM UULGO
N » ^ U 1 AL 10
O r d e n a c i dn  i n v e r s a  de l emas - 9 0 2 -
PRECARIO
NECESSARIO
e x t e m p l o
PAVLO
POSTREMO
PRIMO
IhMO
GMt-ilNO
RARO
SERO
PORRO
RETRO
CITRO
VLTRO
FALSO
INAVSPICATO
FESTINATO
INSPERATO
PROFECJO
SUBITO
CITO
MERITO
IMMERITO
GRATVITO
MULTQ
CONSULTO
INCCNSvLT--
TANTO
QUANT0
ALIQUANTC 
CERTO 
PRAESTO 
MANIFESTO  
TUTO 
DDAIQ 
CONTINVO 
QUO 
PERPETUO 
MUTVO 
VOLVP 
SEMPER 
PARUMPER 
PAUL ISPER  
TANTISPER  
A L I QUANTISPER 
NUPER 
SUPER 
INSURER
t e r
AUOACTEP
OBITER
PROCACITEP
TENACITER 
PERTINACITER  
F E L IC IT E R  
IN F E L IC IT E R  
FEROCITER  
CIR C ITER  
SOCORDITER 
ALITE R  
FRUGALITER  
F ID E L IT E R  
CRUDELITER
s i m i l i t e r
HV M ILITER  
U lR IL IT E R  
SCURRILITER  
HO STIL ITER  
UT IL IT E R  
COMITER 
LENITER  
SEGNITER  
IN S IG N IT E R  
TVRPITER  
FA M IL IA R ITE R  
PARITER  
LVGUBRITER 
SALUBRITER  
ACRITER  
CELERITER  
DURITER  
FORTITER  
NAVITER  
GRAVITER 
LEVITER  
BREUITER  
V IG IL m T E R  
DISSIhWLANTER  
PETVLANTER 
FESTINANTER  
INOMCTANTER
p r a e c ip it a n t e r
c o n s t a n t e r
LI8ENTER  
INDECENTER 
AROOfTER 
PRVDENTER 
NEGLEGENTER 
O ILIGENTER  
SCIENTER  
SAPIENTER  
SIT IE N T E R  
JNSOLETfTER 
UEHEMENTER
O r d e n a c i dn  i n v e r s a  de l emas - 9 0 3 -
LATENTER D IU
ROTENT ER TAMDIU
FREOVETjTER ALIO UA NO IV
CONSEQUEfTTER CASV
SOLLERTER NOCTU
CVR U IX
ALIA S MOX
CRAS
FORAS
S IS
MAGI3
N IM IS
CVMPRIMIS
QUOT^Vl-JIS
FORIS
FORTASSIS
GRATIS
SA TIS
V 8 IV I3
QVAMVIS
QVANTVMVIS
TOTIENS
QU0TIEN3
DEINCEPS
SECVS
UTTRINSECVS
EXTRINSETVS
PRIVS
PO Tlus
NWLLATENUS
QUATENUS
HACTBfJS
EMINUS
COMMINUS
N IH IL Û M IN V S
PROTINVS
UERSUS
ADUERSU3
PRGRSUS
RURSUS
PU B LIC ITV S
FUND I TUS
CAÊLITV3
p e n : TUS
D IU IN 1 T U 3
INTUS
DUMTAXAT
QUAffTUMLlBET
V ID E L IC E T
S C IL IC E T
POST
CEU
NOMBRES p r o p :OS
Nombres p r o p i os -?05-
ABENDiWVS hW R T IW S
ACVNT^ ^ W I V S
A C V W IA N I
ADRIANVS
AFRICA
AIALA PETRUS
ALAREXIVM
ALBA
ALBALISTA
A L B ^ I
ALBURQUERQUUM
ALCAGNIZVM
ALCALATUM
ALCANTARA
ALCARRIA
ALGERBINI
ALGERBUM
ALIDVTTHUS
ALMAGRUM
ALMAZWUM
ALMERIA
ALTAMIRA
A L U ILL I
ALXEZIRAE
AMPUOIA
ANGLI
ANGLIA
AffjAS
AQUILA
AQ UILA RIS
AQUILARIUM
ARABIA
ARANDA
ARELLANUS ALFONSUS
AREUALUM
ARIOLIPHWRUM
ARLAfJZO
A S IA
ASPAR0SU3
ASTORGA
ASTORGANI
ASTUR
ASTURIA
ASTURICA
ATAPUERCA
ATIENZA
AVILA
AVILENSES
AUSTRIA
AZEUEDVS lACOBUS
BACCHAfJALlA
BACCHIS
BACCHVS
BADAIOTUf-l
BAETICA
BAETJS
8AEZA
BALDVERNA
BALIARES
BARABA
BARCINO
BAZAfA^S PETRUS
BEIARA
BELGAE
BELGICA GALLIA  
BENEDICTI 
BENEVENTUM 
BERLW-IGA 
BILBAUM 
B IL S IL IS  
BGt*^ SPES 
BONDIA
BONILLA OTHANA
BOSMEDIANVS
BOUADILLA
BOVADILLA FERNANDVS
BRAWS lO A fM IS
BRITANNIA
BRUTUS
BURGENSES
BURGI
CAESAR
CAESARAGUSTA
CAESAREUS ALEXANDER
CAESAR lU L IU S
CALAGVRRIVM
CALATAIUTUM
CALATRAUA
CALICUTIVM
CALPE
CAMILLUS
C m O  SEBASTIfVfVS  
CANTABRIA
CARDENAS BERW RDINUS
CAROLIANI
CAROLUS
CARRION
CARTHAGO
CARTWtGO n o v a
CARTHAGO PETR'US
CASTELLA
CASTELLAN I
CASTELLANV3 I )
CASTELLUS FRAf^CISCVS
Nombres propios -9 0 6 -
CASTRENSES 
CAS7RUM CAESAR ; S 
GATHERINA 
CATO
CELTIBERIA  
CERASVS ANDREAS 
CERDA lOfVNES  
CERDA LVDOVICVS 
CHARYBDIS
CHINCHONIANI
CHINCHONIVM
CHRISTVS
CIFONS
C IV IT A S  REGIA
C IV IT A S  RODERICVS
COMPLVTVM
COMPOSTELLA
CONCm
CORDVBA
CORDVBELLA
CORIA
CORRAL I 'M  ALMAGERIiM  
CORSICA
CROYVS GVILLELMVS
CVEVA BELTRFNVS
CJEi-WilI
CVEVA PETRVS
CVRIVS
CVRVGNA
DAROCHA
DAVALVS FERNANDVS
DECIVS
DENIA
DERTOSA
DIONYSIUS
D O M IN IC ^'II
DVENNAE
DUENNEI4SES
DUOS UARRIOS
DURIUS
ELCHIS
ELISA6ELLA (R E G IW )  
ELISA8ELLA ROGIA 
ETtW^VEL (REX)
Eft1Af<IUEL ICWSNES 
ENRRICUS (REX m G L IA E )  
ENRRICUS (REX CASTELLAE) 
ENRRICUS (QUIDAM) 
EI^RRICUS ENRRICUS 
ENRRICUS FRANCI3CUS 
ENRRICUS FREDERICUS
ENRRICUS lACOBUS
ENRRICUS lOANNES
ESCALADA lOW MES
EUROPA
EXTREmDURA
FABRICIUS
FALCIS
FARENSES
FARUM
FERNM4DIUS GONSALUS 
FERNV4DUS (R EX ) 
FIGUEROA lOANNES 
FUW DRIAE  
FONSECA ANTONlUS 
FONSECA I0AW4ES  
FONTERRABIA 
FONTES
FONTISABUCUM
FRF^CISCANl
F%V4CISCUS (R EX )
FRAf-ICISCUS (SANCTUS)
FRIAE
FROMESTA
FURTATUS lOANNES 
GAIETA GONSALUS 
GALLAECIA 
GALL:
GALLIA 
GALLUS ( I )
GASCGf^IA 
GELUI 
GELUIANI 
GERMAN I 
GERMWJIA 
GERMANUS ( 1 )
GIRON
GOFREDUS
GOMETIVS BUTROWS
GOMETIUS UENAUIDES
GOT HI
GRAECI
GRANATA
GRAfATENSES
GUADALAXARA
GUADALUPUM
GUADIELA
GUARDIA
GUEVARA PETRUS 
GUIENA
GVTERRIUS FONSECA 
GUTERRIUS QUIXADA 
GVZMANUS IOANMÆS
Nombres propios -907-
HAMVSCVM
H f*N :B A L
HENARIS
H IE P A N I
H IS P A L IS
H IS P A N I
H IS P A N IA
HISPANUS ( 1 )
HOC IANUS PETRUS 
HUELGAE
lACOBUS (SANCTUS)
IB E R IA
IBERUS
lEWUA
lEPUM
I L U * A
ILLESCAE
INFANT IATUM
IOANNA (REGir-IA)
lO A W E S  (REX CASTELLAE)
lOANNES (G LA D IA R IU S)
I f t ^ E S  ( F IL IU S  FERN. ET I SAB. 
lOAvMES (REX NAUARRAE)
IOANT>IES (S # jC T U S )
IT A L I
IT A L IA
I t a l u s  ( 1 )
lU D A EI
lUDAISMUS
lU L IU S  (SECUWDUS)
LAELIUS  
LARA 
LAREDUM 
LASUS PETRUS 
LEGIO
LEGIONENSES 
LEO (OECIMUS)
LEPUZCA
LIBYA
LOUAfyiM
LUD0UICU3 (REX G ALLIAE)
LUGRUr-r-IIUM
LUNA
LUNA lOAfMES
LUSITA N I
LUSlTAf^IA
LU TETIA
LUTHEPUS
M AD RITIA NI
MWDPITUM
MAHUMETAE
MALACHA
MALDOmTUS FRANCISCUS 
r#»LDOhMTUS lOANNES 
MALRRICI
MALRRICUS ANTOf-flUS 
MALRRICUS ENRRICUS 
MALRRICUS GARSIAS 
MALRRICUS lOANNES 
MALRRICUS LARA 
MALRRICUS PETRUS 
MALUCI 
M W ES
MWNTUA CARPENTiVA  
MAQUEDA
MARGARITA ( F IL IA  M A X IM .)
MARIA (U IR G O )
MARIA ( F IL IA  FERN. ET E L IS A B .)  
MARS
MARTINUS (SANCTUS)
MAURI
M A X IM IL IfV -U S  (IM PERATOR) 
MAZUELUS FRFWCISCUS 
MELGARENSES
MELGARIUM FERRAMENTARIUM 
MENDOZA ROOERICUS 
MENINX
METHI MA CAELI 
METHINA CAMPENSIS 
METHINAE 
METHINA PUNARIA 
METHIMA R U IS IC A  
METHINENSES 
MICMAEL (SaWCTUS)
M IN IU S
MINORES (SAN CTI FR)V4CISCI )
M INORITA
MIRANDA
MOLINA
MOMUEDRUM
MONCADA HUGO
M0NS0M4IUM
MONTfVA
MONTANI
MONTESA
MONTIREGIS
MORA
MORAN I
MORILLAE
MORIN I
MOSES
MOTMA GARSIAS 
MOTHA PETRUS 
MUT4DA
Nombres prooios -9 0 9 -
MVRSIA
NAIARA
NAIARENSES
MAVARRA
MAVARRETVM
NAVARRI
MAVARRVS PETRVS
NEAPOLIS
NEBRISSA
NETVS EG IO IV S
NIEB A
M M w r r iA
O & V fA
OCANNIANI
OCCIDENS
OCCVLTVS (0VIC¥V1)
OCEAM-MS
OLMETVM
GtsTA
ORIENS
OROPESSA
OSMA
OSORWM
OSSORIVS ALVARVS 
OSSORIVS FRANCISCUS 
OSSORIVS GARSIAS 
OSSORIVS lACOBUS 
OSSORIVS LVDOVICVS 
OSSORIVS LUPUS 
OSSORIVS PETRUS 
OTHA
PACHIECA MARIA 
PACHIECUS lACOBUS 
PADILLA FffTOM'IIVS 
PADILLA lOAffMES 
PALENTIA  
PA LEN TIN Î 
PAREDES 
PARI S I I
PAVLVS (SANCTUS)
PENATES 
PEWAFLOR  
PERALTA ALFONSUS 
PERALTA PETRUS 
PERILLVS  
PERPIGNANVM 
PETRUS (SW-ICTUS)
PmRVM
P H IL IP P IN ]
PH IL IP P U S  (R EX ) 
PIMENTELLUS ALFONSUS 
PIMEM4TELLUS BERNARD IMVUS
P IN C IA
PISUERGA
PLACENTIA
P L IN IV S
POMPILONA
POMPILONENSES
POMPONIUS MELA
P O R T IL L M
PORTUGAL IA
POZA
PRIOR
PRIORATUS
PROTEUS
PROVIDENTIA
PUEBLA
PYRENAEVS
QUINONIUS FRANCISCUS
Q V IN T ^ IL L A  lOANNIS
REINOSUM
REQUENA
RHODII
RIOGA
RIUADAUIA
ROCA BERNARDVS
RODILIUM
ROGIUS FtfTTOM’IIU S
ROGIUS BERfWRDVS
ROGIUS lACOBUS
ROGIUS IB * M E S
ROGIUS LVDOVICVS
R o m  
R o rw ii
ROMERALIM
RONQUILLVS
R U ID IA  ROGIUS
SAGLNTM
SALDAGT4A
SALINAE
SALMWniCA
SALMANTI CENSES
SALSAE
SALUATERRA
SFMCTA IULLIAM4A
SANCTUS DOMINI eus CA LC IA TEN SI3
SANCTUS SEBASTIAfiUS
SANTWDER
SARDiWAPALI
SARDINIA
SARMErm
SARMENTUS AM4T0NIVS 
SARMENTUS FRANCISCUS 
SARMENTUS lACOBUS
Nombres prop ios -909-
SARMENTUS LVDOVICVS
SARRACENI
SCALONA
S C IP IO
SEGOVIA
SEGOVIANI
SEVILLA
S IC IL IA
SIO O NIA
S ID O N II
SIGVNTA
S ILV A  ALFOr>ISVS 
SILVA  lOANNES 
SIMANCAE 
SISAPO  
SORIA
SORIA IAC08VS  
STEPHAW S (SANCTVS) 
STRABO
STVMICA ALVARVS
STVNICA ANTONIVS
STVNICA FRANCISCJS
STVNICANI
TABARA
TAGVS
t a l a b r ic a
TARIAZONA
TARRACO
TARRACONENSES
TA V R IN I
TAVRJS
TELLVS
TEM8LECVM
TERRA CAMPORVM
T08AR lOAfMES
TOLETANI
TOLETANVS ( 1 )
TOLETVM
TOLETVM FREDERICVS
TOLETVM GARSIAS
TOLETVM IAC0BV5
TORDESILLAMfdS FERNANDVS
TO RD ESILLIAE
TORMES
TR IC IV M
TRVXILLVM
TVDELA
TL -^IES
TVRCAE
TVRRISCREMATA
TVRRISLAGVNIA
TVRRISLOBATONIA
TVRRISMORMOIOM-IIA 
VA LD IV IELS VS lACOBVS 
VALDONQVILLVM
v a l e n t  IA
VALEfi/TINI
VAuERA
v a l l id o l e t a n i
VALLIDOLETVM  
VANDAL I 
VASCONIA 
VBEDA
VEGA F E R T^D V S  
VELA GONSALUS 
U E LAS&W I 
UELASCI
UELASCUS BERNARDINVS 
UELASCUS INACHVS 
UELASCUS lO A M ^IS  
UELASCUS PETRUS 
VELAZQUEZ CHRISTOPHORUS 
VERA lACOBUS 
U E R G IL IVS  
UEZERRILIUM
u i^ o rT rt¥ > (v s  fram-ic u s
V IC T O R IA
UILLAFRVELA
UILLALARIUM
U ILLA L8A
UILLALPANDVM
UILLiV^OVA
UILLAXIMENA
UILLEMW
UINC EN TIU S (M O f^CIfU S)
U INC EN TIU S PETRIVS
UIRGO
UIR0BE3CA
ULISSEA
ULISSIPOfilA
ULLOA I0ANM4ES
URECIUS
UREGNA
XARAMA
XATIUA
XERECIUM
XIMOf-IIUS FRANCISCUS
ZaiORA
ZAM0RENSE3
ZARATWVUM
ZARZA
ZENET'dM
D ist r i  bue I On del vocabular io -910-
CUADRO GENERAL DE D IS T R IB U C IG N  DE OCURRENCIAS <N) Y DEL VOCABULARIO (V )  SEGLt'l LAS 
CATEGORIAS GRAMATICALES.
1 1 
1 1 
1 C a te g o r ia s  1
1 1 
1 1
Num éro
p a la b r a s
de 1 
(N )  1
Num éro  
p a la b r a s
de
(V )
1
M e d ia  1 
de em p leo  1 
1 
1
V a lo r e s  1 
a b s o lû t e s  1
% 1 
1
V a lo r e s  1 
a b s o lû te s  1
%
1 1 
1 S u s ta n t iv o s  1
1
1 6 .6 1 4  1
1
2 9 .0 6  1
1
2 .3 3 4  1 41 .9 9
1
7 .1 1  1
1 A d je t iv o s  1 5 .2 2 2  1 9 .1 3  1 916 1 1 6 .4 8 5 .7 0  1
1 P ron om bres 1 5 .5 2 2  1 9 .6 6  1 50 1 0 .9 0 1 1 0 .4 4  1
1 V e rb o s  1 1 3 .5 2 1  1 2 3 .6 5  1 1 .6 7 4  1 3 0 .1 2 8 .0 7  1
1 A d v e rb io s  I 6 .0 1 1  1 1 0 .5 1  1 476  1 8 .5 6 1 2 .6 2  1
t P re p o s ic i  ones 1 3 .2 5 4  1 5 .6 9  1 32 1 0 .5 8 1 0 1 .6 8  1
1 C o n ju n c io n e ;  1 7 ,0 1 0  1 1 2 .2 6  1 66 1 1 .1 9 1 0 6 .2 1  1
I I n t e r j e c c i o n e s  i 
1 1
21 1 
1
0 .0 4  1 
1
10 1 
1
0 .1 3 2 .1 0  1
1
1 TOTALES 1 5 7 .1 7 5  1 1 0 0 . -  1 5 .5 5 8  1 1 0 0 . - 1 0 .2 8  1
Oist r ibuc idn de frecuencias -911 -
CUADRO DE D ISTRIBUC IO t'i DE FRECUENCIAS
1 i  I V i iV i 1 f  1 1 V i 1 iV i  1
1 1 1933 1933 1 47 1 3 1 141 1
1 2 879 1758 1 48 1 2 1 96 1
1 3 536 1608 1 49 1 9 1 441 1
I 4 346 1384 I 50 1 4 I 200  1
1 5 282 1410 1 51 1 2 1 102 1
1 6 180 1080 1 52 1 2 1 104 1
1 7 133 931 1 53 1 4 1 21 2  1
I 8 122 976  1 54 1 5 1 270 1
1 9 115 1035 1 55 1 2 1 110 1
1 10 100 1000 1 56 1 6 1 336  1
1 11 80 880 1 58 1 4 1 23 2  1
1 12 55 660 1 59 1 4 I 2 3 6  1
1 13 55 715  1 60 1 3 1 180 1
1 14 55 770 1 61 1 3 1 183 1
1 15 44 660 1 62 1 4 1 2 4 8  1
1 16 34 544  1 63  1 2 1 126 1
1 17 35 595  1 64 1 3 1 192  1
1 18 36 648  1 65 1 4 1 260 1
1 19 22 418  1 67 1 3 1 201 1
1 20 26 520 1 68 1 1 1 68 1
1 21 29 609 1 69 1 1 1 6« 1
1 22 27 594 1 70 1 1 t 70 1
1 23 21 48 3  1 71 1 6 1 426  1
1 24 13 312  1 72 1 4 1 2 8 8  1
1 25 15 375  1 73 1 2 1 146  1
1 26 13 33 8  1 76  1 1 1 76 1
1 27 17 459  1 77 1 2 1 154  1
1 28 13 364 1 78 1 1 1 73 1
1 29 12 348  1 79 1 1 1 79 1
1 30 10 300 1 80 1 2 1 160 1
1 31 10 310 1 81 1 1 1 81 1
1 32 11 352  1 84 1 1 1 84 1
1 33 10 330 1 86 1 1 1 86 1
1 34 11 374 1 88 1 1 1 88 I
1 35 7 245 1 90 1 1 1 90 1
1 36 12 432  1 91 1 1 1 91 1
1 37 8 296 1 93 1 1 1 93 1
1 38 7 266 1 94 1 2 1 188 1
1 39 8 312 1 96 1 3 1 283  1
1 40 10 400 1 97 ( 4 1 388  1
1 41 7 287 1 99 1 1 1 99 1
1 42 5 210 1 100 1 1 1 100 1
1 43 15 645  1 101 1 1 1 101 1
1 44 6 264 1 102 1 2 1 204 1
1 45 4 180 1 103 1 1 1 103 1
1 46 4 184 1 105 1 2 1 210 1
Oistr ibucidn de ■frecuencias -9 1 2 -
f  I 1 V i 1 IV i 1 1 V i 1 iV i 1
107 1 1 1 107 1 273  1 1 1 273  1
108 1 1 1 108 1 287  1 1 1 287  1
112 1 1 1 112 1 32 2  1 1 1 3 2 2  1
114 1 1 1 114 1 341 1 1 1 341 1
115 1 2 1 230 1 363  1 1 1 363  1
117 1 1 1 117 1 445  1 1 1 4 4 5  1
118 1 1 1 118 1 474 1 1 1 47 4  1
121 1 1 1 121 1 4 8 7  1 1 1 487  1
123 1 2 1 246 1 56 3  1 1 1 5 6 3  1
125 1 1 1 125 1 611 1 1 1 611 1
125 1 2 1 252 1 934  1 1 1 93 4  1
127 i 2 1 254 1 119 5  1 1 1 119 5  1
123 1 2 1 256 I 1545 1 1 1 1545 1
133 1 1 1 133 1 160 3  1 1 1 160 3  1
134 1 1 1 134 1 2 1 4 6  1 1 1 2 1 4 6  1
135 ! 1 1 135 ------- — 1
136 1 1 1 136 1 S 1 5 5 5 8  1 5 7 1 7 5  1
137 1 137
138 1 1 1 138 1
143 1 1 1 143 1
144 1 1 1 144 1 CUADRO DE v a l o r e s T IP IC O S
145 1 1 I 145 1 Y DE IN D IC E S  RELATIVOS
146 1 1 1 146 1
147 1 147
1 Uft 1 148 1 I N  1 5 7 .1 7 5 1
157 1 1 1 157 1 1 V 1 5 .5 5 8 1
161 1 1 1 161 1 1 V I  1 1 .9 3 3 1
164 1 1 1 164 1 1 f  = N /V  1 1 0 .2 8 1
167 1 1 1 167 1 1 p i = V l / V  1 0 .3 4 7 1
168 1 1 1 168 1 1 q l =  1 -  p i 1 0 .6 5 3 1
170 1 170
182 1 1 1 182 1
184 1 363 1
137 1 1 1 187 1
139 1 1 1 189 1
191 1 1 1 191 1
195 1 1 1 195 1
21 1 1 1 1 211 1
213 1 1 1 213 1
220 1 1 1 220 1
222 1 1 1 222 1
225  1 1 1 225 1
237 1 1 1 237 1
239 1 1 1 239 1
240 1 1 1 240 1
255 1 1 1 255 1
263 1 1 1 263 1
271 1 1 1 271 1
272 I 1 1 272 1
Cv3LVOTECA
